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- f f r x o l o s n e m c t o i i e 
h m i Q vtrmfcg l í ccnt ia t í : oü'ni ^ c r c n i í l i m t 
> 0 U e g í f f a n a í ^ & a r t b o l o m t í i n lauro O a / 
d r a t e f c b o l a f t í c i V i n l o a i p l c í i i r i m á a 
t í t l l e r t i } l i t o í S c g u m ^ y p o f i t í o n o i í a fe 
cditam* ^ o l o g u ^ 
bio Samnefíe velur grandí 
onere líberatt ad übjtmi ms 
¡achín manú mttctmue.^n g 
bus noeadé nómina fctínft ? 
bebzeís fnnt.tebjcí qm'ppe 
pjecedétes DÚOS líbaos indi 
nífos babétes velnt vna dan 
fula copuíato) libm famuelts 
vocát.quoe nos magna íter 
íecttde oíaidétespmú i fecú 
áw, lítaos regá appellamus. 
^ tJuc aút vfcp ad fínemreguj 
Vnaclaufara compzebcdentes bebzet Mbiü regum vocant fiuc 
malacbín .Tíos vero ouos víq? ad finem regnm libios effíct 
fnue.tficqó bebsei ouplící oúíífione babent nos qaadrupli^ 
cí fectíone tenemns. 
CDOtiare íadet idos kbzos regum Otmdunt ín ouas partes fo/ 
lum: nos vero ín quaituoi» Qaeílío. u 
0 í í % P T P t n r W * ™ b e b : C ! P2^t1s« ^ Tecundam litaos re 
« ^ ü v l C l l l l gúfincaííquaoíuífionebabétes vocent \ú 
hxñ fanmelísn íílos ouos fcquentee cópjebédcntcs vno vofti 
mine vocent lítaos malacbín,í.regum.CKndendumq) bíc 
fnnt oao oubfa^jímum eft quare íllí in oaa$ partes folñ íftoj 
qoatíuoilíbws oíuídant.Sc6m efl qnarc taübus noibus eos 
appelIent.Cad P?ímíí c»6m beb?ci in oíuífionc bo? litaojz 
nótenuerunteandem íntentíonequá nosifed confiderauemt 
9? totum tépus ouratíonis regum bis qnattuo? libáis cópiebé 
dítanvnde potuiíTentocs efle vnum voínmérfed vt ciarías t 
oíílínctius baberef fufeeperunt oíttífionem litaí er ítatu regú. 
IReges quídé apud tirad femper facmt a famocle Í faule vr(g 
ad babflonís captíuiraté.fcd in íílo tcpoic altqrt foít regnum 
vnítum Í índiuifam ficut fab faule oauíd i faIomone.alíqul^ 
do aut fuít oiuífum ín ouo regna.r.a tge robol vfqj ad babf/• 
lonicam cíuitaté.^o tempoie ergo quo ftiit regnu índimTum 
Vnil lítaumfacíutiídeo ouos litaos pjecedetes fm oínifionej 
noílra ponut fub codé volumíncteo q) ín pzímo oe regno fati' 
«8 agif iub quo fuít regnú índimTuj.^n fcóo aút oc regno oa^ 
«id fub quo etúm regnu indíuií'um ftetít.naj Ij bífbofcib ülud 
oiuidere íncboaffet nó Biuanfit i(ía oíuífio:fed moztuo ín b jc 
ui bsfbofetb fuít totus ífrael fub oauíd.fépus autéregní oíuííi 
»«ít a roboain VAB captíuíwté bab]7lonis.ídeo totu boc tc^ 
















pus codé voltmnne copjebendut íjnos in ouo oíuídamusml (£>CÍ* 2« 
regnu nun^poftea reunittj efcífta efl conñderatío betaeozu) 
^ fatiscóneníensjr.quare totu lítaum regam ín ouos íolnm \i' 
b:os fecent. CTOueref fcóo quare íflí ííbíi fie appclíaní 
apud eos.nam psíma.pars .f.ouo litaí pKcedétes vocaf líber 
íamuefíeicóa aüt.D'ílí ouo fequentes líber malacbin.i. regum 
appcllaf ve! maIacbof.í.regno|2 vt aít t)íeronf.ín .plogo ga^  
fearo.oe pzíma aút parte quare vocef líber ísmnelís oubíú cft 
t multt multa optnanf :f!cut ejepofuí in ¿riogo galeato % in alífS 
íocís.CDuídá.n.oicnnt q? vocaf líber famuelis qz famuelíl^ 
fumfcrípfittSednóílatq2ín.i.!íb.regu.z?.c.pontf mo:s fa' 
muelísiídeonó folú non potuítípfefcríbere íílos ouos lítaos 
qttt vocant líber famaelístimo ét no potuít finiré pmum lítaíj 
oc regno fauíís.íTSfif oteuntgp famuel íncepit feribere lítaos 
regú ab crozdío 7. fcrípfit vfcg ad mo:té ful.r.i4.capítula p:iv 
mí regú:relíqua aút que fnpnmt oícút fcrípfilfc oauíd vfcg ad 
finé fecundí lítaí regú í boc cómuníus tenefboc ét ego ^m 
olio? pofttíonéairqfftenuí.(CSedn6 fíat q> oauíd alíqd ferí 
pfcrítoebíslitaís.qdpsqípmo'Reg.iT.c.ozoe bcllis qage 
bat oauíd ^rra íeífurí z gejrc i amalccbitas tépoje quo mane 
bat ín térra pbíliílínozu;.^ íbí of . t agebat pjedas oe íeíTurí t 
ge5re i oe amalccbítíe.bí eni vagi babítabát ín térra antíqtus 
eutíbus fur vfq? ad terrá egf ptí.t fie ínuíf q? tépoze oauíd ba 
^ bftabát illegétes vageín oefertoqn peutícbateas oauíd.po^ 
' fleaaútnonbabítauerut in oeferto.vnof.antíqtus babítabát 
vagí.i fie v i q? ílle quí fcrípíit íllá !fam fuít muíto Ípe pofl oa 
uíd eo QJ oíjrítantícjtns ^ referí ílfud ad íepus oauíd.-: (íc oí" 
cendu qj oauíd níbil fcrípUt oe pmo vel fcóo líbzo regú quívo 
caf líber famuelis. 3té o6m q? famuel nó fcrípfit oe litaoregá 
z4.capraXvfq? ad mozté fnáiimo neqj fcrípfit alícjd nec vnaj 
IfamfaltéOclítai6regu3q6apparctq:.0.i.líx q.of qúoíue 
runt faul i pueri cíus ad ínquírédú famuelé vt oíceret eís vbí 
crát afine pdíte t qfiuerunt vbí cíl vídens.í oí íbí ín Ifa.olfm 
ín ífrael fie loquebaí vnufgfq? vades ofulere oñmveníte % 
eamus ad vídentem.q ením .ppbeta oí bodíe oícebaf olím v i 
dés.t fie apparet cp rge quo feríptus ell ilíe pmus líber regum 
nó erat ídé modus loquédi in ífrael qni eratrpe famnelís.nai 
tpe famuelis vocabanf vidétes ípfi,ppbetc:qí oe ípfo famue-
Ic quefitú cíl eo.c.vbi cíl vidés.et rpc quo feríptus efl líber vo 
cabanf ^ pbctc.'Jté q: oí íbí olím vocabanf vídétes.ergo té' 
pus famuelis rcfpcctu íllíus q fcríplit lítau illum pmü vocaba 
tur olim.fit fie o6m efl q> famuel níbíl fcrípfit nec vná lí aj fal 
femoe litais regum:^ fifcrípfiíTctalígd fcrípfiflct gella reguj 
vfqj admoité fna5.Sed faKhm cft q? ét gclla fuá anteejrozdiú 
regum nó fcrípfit vt P5 cr pcedentí ¿batíone. (r"£>6m ígíf qi ^""^ 
ouopcedéteslltaí t ouo fequéteénóbabuerútoíuerfos ferí*' 
ptozes'.q^ iflud altq pntaucrút vt aífereret ouos peedétes a fa 
muele % oauíd ferípros fo:e.qó fairu5eft.©ed oém q^oés qt 
tuo? litaí regú fuerútfcriptíabí8faia vel iDíeremía q fuerunt 
pofl oia bec tépoia potucrút oícere ea que babenf in ouob9 
pcedentíbus litais.nolim'rantfqtusqnonpofnint referri ad ^ . v - ^ . ^ 
tepoza famuelis nec oauid.CS5 adbuc odm q> melius ell oí P . ^ ^ .* 
ci fuifle •Dicremíl feriprozé íílo? lítao? $ j£faíam:eo q> ¿fa^ ru 
ías nó vidií captiuítaté babilónica ín qua finíuuf Utaí reguj 
iied moítuus ell fub manaííe ftíío íjecbic regís.lDieremías att 
té potuít cóueníenter feribere omnes quattuo: lítaos: qz ípfc 
Vídit captíuítatembabf lonicam ín qUa fíníuntur ifií líba.Sed 
oíccndumq?vocanturílliouolib2í precedentes líber ramwe^  
lis nominado a materia oe qua agíturrfcíücetq: ín pjímo ilío 
rum agítur oc famaele.-z pncipíum líb:í efl oe natíuítate cíus: 
ideo tam ppttt oígnítatej paopbetc famuelisitam .ppter crol 
díalítaíXqi ín famuelc íncípíf.i íudci vt in plurimuj folétno 
minare lítaos a pzíncípíjs appellatus efl líber famuelísii qula 
Ouo libzí p2ecedente8 fm betaeos funt vnus líber vocartir to < 
tus líber famuelis. (TQuerctur vltcrius oe nomine iíliV 
as partís fcquentis quá betaeic vt oñcímus )malacbín.í.rcgú: 
vel malacorb.í.regnozum appellant.£t oíccndumcp vocaf tai regúv! 
líber malacbín.i.rcgum q? ín eo oc pluríbus regíbus agítur i tímí.f.59 t 
tora mafería cíus oc rcgíbu5cfl.vocatnrauré líber malacotb 49malacbi 
í.rcgnoíumq: agítur in eo oe ouobus rcgnís.f.iuda 1 ífrael. 1 malacotb 
t)ícronf mns tamen in prologo galeato oícít q? melius eft muí vocarí pñt 
to malacbín.í.regum oícere q$ malacotb .i. regnomm: non n. melí9 tamé 
mulfarum gétium regna oeferíbit fed vníus ífraelíticí pcpulí malacotb. 
qui ouodecím tríbubus contínetur.CTSed I5 repugnare •b íc Op. t)íer. 
ronymo vídeatnr nefasítamen videretur melius oícendü5 q? Pp. auct* 
vocarctur malacotb.i.regnozum qj malacbín.í.regum. quod 
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psejcintenttonebebzeozttm Dínídentío; líbtoeregamin üaas 
parteB.namínpííma parte ínquaregnamfuítvnítum.f.tem^ 
po^ faulís t oauíd no vocant Itbznm regnm 'z ponut íUud fub 
Vita íecttonr.totum ante q6 pertmet ad tempue ín qno fucrüf 
oíatfa rcgna.f.md€ t ífraelponff fub alto volumítte: ideo re^ 
SptctendooíuífíonemregnontmoímTaseft líber malacbína tí 
bjo famoerrs.t ob boc mclíiis cft appelíarí líbjú regno?.!.íadc 
t ífraelqllibmjii regum. 'Jtem qaádo noiatar líber malacbín 
g.regum non oícítor fie eo $ oe tnaltís regíbas dgat:qtiía tone 
etratn ouopmdentes líbzí qní facftmt vnam partem aptid be 
bjeos vocarentnr líber regutmqz íbí agitar Oe faale i oauíd z 
btfbokúr.m non vocsrur líber regnm apnd bebíeos q: no agí 
tnr ín eo oe regíboe multís limul regnant íbue»boc autem 
ogítur oe multts regíbue Ümal regnátíbns. f.ín regno tnde % re 
gnoífrael.tNÍ non vocaí apnd bebeos fíber regum qi agítoc 
mnTtía regíbna Übi íuccedétíbosifed qz agíf oe multís regíbttf 
¿mu! regnantíbns. (^Qxxtxct vlterins qoarc latinos 
ífle líber totas voratas eft líber regú ínctpiédo a famuele vftp 
adcaptiuítatembabflonísrtqaareoíuífuseflín qnattaoz 
bios.CD^rpondendam 9) vocaf totus líber regnm qz oe re 
gibas agitar ín illo a piíncípío vfcg ad finem:p2eterq| cu; a ptt 
cipiointrodneítar qnedá parslibzí oe famueíe.fed adbncíllud 
ad biílo:iam regum pertínef.q: íbí no ponítnr oe famuele niR 
qi ípfe fuít quí vnicít pmom rege? in ífrael.í fie bíflojía famue 
lis cíl quafi .píogus ad bíftoiíam regnm. ^ cltqna antem oe re 
gibas fant.^d fcóm.r.qaareoíaidatnr iílud volumen inquat 
IUOJ partes o6m <p oiutfíones pncipales bnínevolnmtnis íunt 
oae fm oiuidunt bebzei.f.vna a p:índpío vfcg ad líbzú ífluj 
ícrtium-.-r alia eu ntme vfq^ad fínej/Aatío oínífionís eíl q aú 
in oaobas pzecedentibus libáis agitar oe regno íírael vníto.f. 
fnb faale toaaíd.t)íc autem agitar oe regno oiaífoiideo oe/-
buít e(íe alias tíber.Sed adbuc pms pare in qua agitar oe re/ 
gno vnito fabdíaidif ín oaos ííbicsiaiíus qaattaot caafe alft^ 
gnatefunt in prologo psecedéris Ub:í,*0jcdpüa autéefl qiín 
pmo líbzo actum eft oe regno faalis quiersr repróbame ne v i 
era aliquis oe ftirpe faa regnaret.Daaíd aúterat electas a oeo 
ad regnandum ípfe ? poftert fui in eterna; pzecedenti iíb.c. 7« 
ideo fuít conaentenS bíftozíam oanid w'uídí abbíftozia faulis. 
(fta autem pars fecunda paincipalis in qaa agitar oe regno ot 
nifo fabdiaiditur in oaos ííbzosreo qp in pfiio eo? agíf qííter 
t i regnú ifrael qp tuda ^ fpcrabanf % fio jeblt.ín fc6o aut agíf 
qaomodo ifta ouo regna cojrucre inceperunt,fínis autem vní 
ns babef feqnenti líb.c. 17.cu vndectm tribus fuerunt tralla^ 
ce per reges afff riop in terram medo^.fínís fecñdí regní.f.ín^ 
da babef feqnenti líb. 14.eM $ .c.cum tranflati funt inda t be/ 
niamín in babf lonem.*&*íncipium aút cafus íllonim regnom 
fuít qnando ^ pter peccata eo? oeas volnít óepjímere illa t fe 
cit agentes queoümerantfabdítettribataric tfraelita? 1 itt 
deo? rebelIarentets.f.moabite ídumci pbilíflini 1 relique gen 
ttv.t poílea paulatím ífte gétes t alie que piíns fuerát fubíecte 
ífraelítís.f.f)7rí pugnauerunt contra ifrael 1 iudam t bumília' 
aerunt eos.t de quotídiana calamitate oepzimebanf quonfq^ 
ad boc oeductam eft vt ifraelite oeducerenf in a(íf ríos:? inda 
t beniamín in babf loné.-z fie agit líber ífte oe jjfpero ftatn re/ 
gnt iuda % ífraehfequésautem, í.quartus eft oe calamitate ífto 
ruregnonim.q6p$ec pzíncipíoeius vbi agitar oe rebellío/ 
negentium fubditaram t oicttar.pzeaartcatnseftaute; moab 
ín ífraelxfurrept contra ifrael no!íes manere in tributo q5 an 
te foluebat.^nít ergo rationabilíter oíuífas totas líber rega$ 
ín quamtoi übzos. 
CTOw^rc ín boc tertío libio ponítor bíftoiía falomonts t non 
ínpiecedentú Queftio^. 
^ t i P V P t W t * v!ter«a8 cum in ífto libio agatur oe tempo 
l ^ u w i t i w i re quo fuerunt regna píuífa.tob boc fuít 
ífte líber oíuífas a pjecedentíbus quareponif bíc bíftozia fa^  
lomonís.na oebuíflet feribi ín libio piecedcti eo cp tempoie fa 
fomonía raanlit regnum vnitum ficut tempoie oauíd t faulís^ 
C^cfpondendamqjfi piopiíe attendatar radie oiuífionís 
bnius líbií a piecedcntíbns oeberet íncípere ífte liberin.c. 1 z. 
j.qi íbí agitar qaomodo regnum oiaifum eft ín electione IRo 
boam filí) falomonis.poniturtameninboc libio tota biftoiia 
falomonis eo qp fuít tempus faumqddam pieambulum ad oí" 
uifionem regnoium poftea factam.nam te mpoie roboam fuít 
oíuífum regnum piopter peccata falomonís.flc ením piedíice/ 
rat eíabíaefflóítesj.i i.vtergocognofcanf peccata falomo 
m gbtts $ m x m eft Dútffc regno? poíiu eft m ífto libio bí^ 
ftoita falomonis quafi tempuafaupertineatad tempus regrt! 
oíuífi eo q? caufam pieftítít oinilíoni,líe ctíam faetnm eft.8\ 1, 
Üb.inpiincipio.namcumilleflt líber regum oebuíífct íncípc^ 
re ín bíftoiia fanlíe qui fuít piímus reníncepít tamé ín bífto^ 
ría famnelís quí no fuít reíXaufa buíus eft qi femnel fuít qai 
Vnicít piimnm regem ifraehi fie bíftoiia fuá eft quafi qnoddaj 
picambalum ad bíftoiíam líbií regum.vnde oebuít poní ín 
tipio eíne.íta bic pofita eft bíftoiia falomonis tancg pambulu 
ad bíftoiíam oinífionía regnoium. (CTOaeretur vlteríae 
quare inlíbio iftoponitar quedam pars biftoiíe regni oauíd» 
nam oebuífictponí ín piecedentí lib.eo ibí pofita eft tota bi 
fíoiia oauíd a piincipío.bíc aút ponitur quedan pars eínsX.oe 
moitc illius i non videtur alíquá cá íftíns fectíonis.^tem tem 
pus oauíd no pertinuit vllatcnus ad oíuífionej regní.ergo no 
oebaít poní bic cum agatur oe oínífione regno^z. 3tem oauíd 
nonoedítaliquamcaafamoíuífioní regno» ficut fa!omon:í5 
non oebuít poní bic tanqj pambulum ficut ponitur bíftoiia fa/ 
lomonts eo q? ípfe pftítít caafam oíuífioni. C^cfpondendu; 
q? ííneníenter poní potníííet mois o5 pceji.ín fi.eo q? ín eo po 
nítur tota bíftoiia regni oauíd. fuít tamen pofita bíc moie oa^  
uíd t qnedá pars fenílis etatís VteíTet pambulum ad bíftoiiaj 
falomonís.na ficut bíftoiia falomonis poníf tan$ pambulum 
biftoiíe oíuifionísregno^itaeictrema pars biftoiíe oam'dpo 
nif tan$ pambulíí biftoiíe falomonís.i boc p?:qi in coftímtío 
ne falomonis ín regem fuenmt oififícultates eo q? a'donías vo 
lebat regnare:i fedata eft controuerfia eo^ per oauíd vt patee 
1 .c.opoituit ergo cp vel poncretur conftitutío falomonis ín re 
gem in piecedentí líb.-z íbí poneretur mois oauíd: vel poneré^ 
tur ín boc libio vtrnnq; fimuleocpíntellectns vníns oepédee 
cr altero t fuerát cótempoianea.vnde non potuít ocfcríbí to^ 
ta biftoiia falomonis in boc libio quín poneretur in eo quedl 
pare biftoiíe oauíd.fuít igitur meliusq? poneref ín boc libio 
finís biftoiíe oauíd :qj poneretur ^cedentí líb pncípium bi^ 
lloiie falomonis. :ítemp5 quía oaníd viuens multa oírit falo/ 
moni que ejcequíóeberetpoft moitem eius v tp j j . t . c . i p 
tínent ad bíftoiíam íalomonísiideo finís vite oauíd oebuít po 
ni ín boc libio tanqs neceflarium pambulum ad bíftoiia? falo/ 
iiioni8.Ét per boc P5 ad ratíones ín cótraríum.f.q? no ponitur 
bic finís oauíd tan^ pieftans caufam oíuífioni regno^ vel ¡> 
tinens ad tempus oínifionis:fed vt pambulum ad bíftoiíá ía^ 
lomonís vt oictú eft. (DQueref vlteríus an ífta q baben^  
tur ín boclibio fint continuara ad pcedentem velfit alíqua mu 
tatio oidínis:? an fuerint facta imedítáte ífta poftilla vel iter 
pofitoalíquanto tpe.C:*R«dendnm ad pipum q? fi comparef 
totus ífte líber ad pcedentem eft continuatto oidínís.ná ín pie 
íedéti líb.actum eft oe regno vníto:bíc autem agitnr oe regno 
©íuifo.vnítasaatem regni pcedít oiuífionem eius.fi autécom 
paretar finís líbií peedentís ad ^ ncipínm íftíus ín quo eft p ' 
piía comparatiocontínuatíonís .^5m q? eft oído cótínuatus 
q i ín finepiecedentis líbií agitar oe oauíd quomodo numera 
«ít popolumit iftud erat in fenectute fuá. t)ic autem agítur oe 
códitíonefenectatís.f.quídpafíuseftvelfecítín fenectute fuá 
vfq? ad moitem.Sd Ic6m oícendum q> ífta que oícuntur bíc 
fuerunt aliquanto tempoie port ea que babenf pcedé.líb.ín fí. 
nam tune oauíd erat vírpotensambularct fanus erat.t>íc 
aút oicitur qaomodo ta feneic erat vt íaj opertus vefttbus no 
calefieret.tanta autem muta tío non fit fubitotfed opoitebat ali 
qoantumtempoiisintercidcre.aiíqui tamen voluntq>íftod 
foerít fequenti anno poftnumerationem populi qnibus no có 
fentíotqi tamen tempas médium ínter numeratíonem populi 
üe qna ín fine pcedé.libií.i fenectutem oauíd oe qua bíc nnífa 
babuitgefta magnífica oauíd níbíl biftoiíe commendatu? eft. 
3ntentio autem buíns líbií eft q? feriptura vult oeducere íine' 
ambebieomm per tempoia regum fuop enarrando varíeta* 
temeuentuumrníícín calamítatee nnne ínpiofperítates frn va 
ríetatem actaú ipfo? íadeop aliquando ad oeuj accedentíu; z 
alíqn recedentínm. 1 piíncípalis intentus eft vt p enarrationc 
calamítatum tpiofperitatumalternantíujcognofcarur baítis 
vite ínfelícitas que ad modícum faltem ín piofperítate ftabilis 
eflenequítrtper bocerudíaturbomoíllamfugerequí amato 
res íaoe maneado folícitos effícit:': fagíédo calamitofos red> 
dít.bcc autem conueníens moialís ooctrína eft.^tcm ytcolpe 
ctofaccefln tempo? vídeanturamarítudínespaífi quí a ofio 
elongati funt:í pfpera ín oibus eaenilfeeis q oeusp oculta in 
oibue babuerót.t fie reddíf bó Efecte oefiderans oeum leqm. 
ífte atitem eft íntenmstoííu» fcríptarefacrefiue bíftoace noe 
piopbettce 
























D,0p{j2tíce <ÍIÍ2 ooctrínaíía.nvf mozcs buftisiu'cozrigatirur.flc 
«s Tad j:bímo.c.5.r.oís.n.rcriprura oíumíms ínrpíratíi vtilía 
Á'Áú oocefidíl:ad arguendúíadcojnptedurad erudíédú ín 
ílt'ía vt pfect us lí t b5 oei ad oé opas íílrncf as. Cótínenrt a aut 
(juítis ííbJí eíl qsü ín pma gre fuá q vrq5 adcaplhi. i t m m á i t 
poníf rota biílozía regíií falomonís ? e d í t a l o tépíí.5n.c.aiíf 
u.ícípííbíííoiía oíuídóís regm tnarraf íímu! bííío:ía regní 
íude Í ífraeíií pontmc os regtbus íuda quatwoi.f.roboá abía 
afa íofapbatb.íje regtbus aut ífrael ponúf íepté.r.bíeroboam 
nadab baafa befa jamrí amrt acbab.fequcns aíít líber icípítíti 
bíftaía íofapbatb regís íuda * ocbojíe regís ífrael vt p5 fe Jí.c. 
^jínrerponunf autgefta iDelíe.ppbetequí futt contempoza^  
ncus regí acab a oecímoreptínio víc^ ad vícefímum ca.-z fíe fí 
níturjoca contínentía ííbjí binas tam ín regíbus íude ^  ífrael: 
reííqua aatem.4.líb:o feríbuntur. 
% r c x m u i d fenue/ 
m a b a b e b a t i q j e t a t f e 
p I u r í m o a D í c e ^ C f í / 
q 5 o g í r e £ v d l t b u s : 
n ó n c a l e f t e b a t ^ t j c c 
m n t e r g o e í f e m í f u ú 
I n t r m m o ñ o n o 
U r o r e g í a d o l e f c é t u / 
l a m w g t n é t l í e t c o / 
_ m 5 rege:-? foueat CP: 
o o z m í a t q j í n finufuo:'?: c a l e & a t o o m í t m s 
nortrfi r e g e n n á J u e í í c r u t í g í m r a d o l d c e n t u 
l á f p e c í o f a j i n o m m b u a f i m ' b u s í f r a e l ^ f t i u c 
n e r u m a b í f a c f u n a r n í t e T a d d t t f r e m n t e a ? a d 
r e g e m • ^ c m t a u t e m p u d l a p u l c b z a n t m t é . 
^ o z m í e b a t q j efí r e g e T m m í f í m b ^ t e í • ^ e j e 
t ? e r o n o í i c o g n o m ' í e a m * 
í P f T & T fcttoiV1**&111 P^détíbns ouobus ííbiís m r e 
| & i I C JL •gno |frae[ vñtco.bíc agíf sfequéícr oe regno ífra 
eloíiiiTo.35vípnoíaíueftoúolíb?tpcedéte8 apud bebeos i 
vno volumíne bíírreo q> oe regno vníto agtmt:Í voeaf líber 
íamuelís.ouo etíá íequétes líbzí vno volumíne cópzebéduní': 
qi oe regno ofuífo ambo agñt.oiaídíf acité pars íita q agtt oe 
regnoomífo ín otiasrq: $mo agíí oe regno íuda 2 ífrael ^»ut 
Vtrüq^ fíojuít.Scdo^put vtrúqjcojruít feq.íí.na ibí agíf quo 
ge'tes fubíecte ífradítís ifurreírerut 5 eos vt oíctu eft ínplogo. 
t qi vbí vnu regnum ñní^ alte? icípít.agíf pmo oe vnítate re^ 
gní rubfalomóe q6 ponif tác^ pambuíti 2 poííea agíf oe oíní 
fionc regm'círca finé vite falomonís J. 11 .iMíma oínídíf ín 
oua8.tttímo poníf falomonís íflítutío.fcóo íflítatíofírmatío 
fcq.c/pmaoíuídíf ín t respres .^ío poníf oófenílísodítío. 
Sc5o adoníe ambítío.íbí.c^donías aút. ^Hertío falomóís £ 
motío.íbí. (bííítqj natbá.) x:írca ^ mum of., c £ t rep ©$ fenoc^  
rat.) t)íc no poníf alíq bírtozía oó fed folu ?dítío fenecmtís 
fuená iter numerattoné pplí qul fecít 06 q bf ín fine pcedétís 
Iib?í Í mojté 06 no fuít alíquod gcftüí magnífícu oauíd q? bo-
lles nó ífurgeblt.ét q? ípfe erat íá iueteratusiíó foluj poníf l? 
adítío fenectutís fne.(t>abebatc^etatísplorímos oíes.)3ft« 
ouopoiiunf táq§ oíuerfa:q2l5 nos.peodéaccípím'alíquébfc 
mijitos píeo vel ec fené:tñ ec fené figííat oefectú cojpalíúvírtn 
tu ín opaíioníb'fuís.t ñ B alícuí accídat añ multos annos vo^ 
cabíf feneicbére aút plurímos annos otígít alícuí fine fenectn' 
i te: vt cu gs é valde bone cóplejríonís 7 ín magna ctate b5 cóplc 
métúín ogatíoníb9 vírtuíü coigalíú^cut fuít ín calepb oírít 
bodíe,8s.anno? fum (le vales vt co valebl tge qñad eicplojá 
du miflijs fum:x íllíus ín me tépoíís fo^íítudo vfq5 bodíe per^  
•euerat t i ad bellandñqj ad gradíendu 3íofue. 14. Sttuid aute 
Vtrunqj babebat.f.oíes plurímos Í éí oefectum virio} co?pOf 
raluirqicamoperireturvefííbuenoncalefiebaf. • 
iCQuotannoy erat nunc oauíd qñ oícebaf Vaíde fener.Qó.i. 
á S l l l f S V f i l r W01 ann0? mtn^c o^-^ndédú gp nóduj 
T*^*V| erat.70.3nof q6p5q206resrtauit.40.an 
ms 1 bebió t bíerr> feq.c,í qñ oñ imfc ín rege íog bebió erat 
m . í . $ . t \ c $ ñ € l o . í . e t , 2 . J 
I anno^.5o.pceJí.c.í.tl?cvípítfólii anni6.70.n6du ígíf copfc ticrat ílfos qn ífla oícebanf oe eo.CSed tííc oícetar quo oa bubitatío. oíd oícebaf babere plurímos oíe6etatí8."Riídendúg? oíceba *Bñlío. 
^ tur pg ouo .^ ímo q: oauíd erat ín termino fenectutís,ná qrí 
accédít ad tila etaté in qul alí| mosí folent 02 eífe multo;u5 
oíerum cu ñt Ule termínus vltimu6.nec refert an íítí oí es abfo 
lure lint multí vel n5:qj quelíbet eras baba termínü fuumquí 
vocatur magní tempoiís $m ípfam.nnde ficut ante oíluuíum 
oícebaf zliqm mulrn vípííTe qñ vííerat nogentís anníseog> 
erat círca terminíí etatis.ítanúccúquís.TO.vel.So.annoseigc Dualijerat 
rít multís oíebue vípiiíe oícíf:qi círca bancetaté mo:s e .^fle gíod9etatíi 
etíam apud pigmeos cum ad. 7.velS.anmi accefTerínt multís tgeoaoíd. 
oíebus vipifTe onr qí rarí fuperant ífta emew qj tpe cauíd 
períodus etatís eratad. 7o.vel.8o.anno6 vt pjin pfalS^.fcilj 
anní noflrí ficut aranca medítabunf :oíes anno? nfo?2 ín ípfis 
7o;annÍ6.ñaíírínpotétatíbus.So.anníamplins ípfózu laboi 
t ooloj.fed oauíd erat.7o.annoj2 feren'deo oícebatur multozá 
©íerum.Scóo vocabaf multo? oíerum q: vires cojp02!6 muí 
tú oefecerlt ín eo. 1 p boc aíígs oicíf efl*e fenío: vel pluríú oíe?. 
(iCunc^ operíref veflíbus nó calefíebat) .í. íntanrü oefecerat f 
Vires cojpojales oauíd cp cü operíref veílíbus.f.ín lecto no ca 
Iefiebat:fed opojtuitingríadolefcentuláquecalefaceretcíj. 
(ETQueref quo accídítoauíd tanta Debilitas vt ogtus veflíbus 
nó calefieret.®*Rñ:det *Ra.fa.g? boc accídít eí ín pena q: ampu v*<ñ 
tauít ozá cblamfdis fanlíerí oícítq? quícuncg cotemnít veíles ¿ í ^nt**»? 
nó p:olícíant eí vefTes.^flá róncm appzobat Tlicolaus ofeés SfoSSJfiv 
gpííludvenitípenaqioauídpeccanitamputado0235cblamjr * 
dis faulís.ná erat tuc faul re]t::x quádíu manebat ín íílo pndpa " 5 2 ¿ 
tubonoJáduserat.DicítautQjoeus ínterdujvultq? p queqs fS^•^3•,í,• 
peccat puníaf .Sapíév n . ^ ñ c peccans ín veflíbus punítus'eft ^moUffnfl 
ínveílíbns.(nSedo6m qjbocn51lat.namoauíd nó pecca" ^"/Pl,8^í,• 
uítáputádocblamfdéfault&:q2ífldnóegítvtóeboneflareteij 
fed vt baberet teflímoniu ínnocéríc lúe q6 elíter baberc nó po 
terat vt oedaratú eíl.s. 1 .líb,c.í4.<DTUí obflat q6 oícít T l i ' 
colaus.f.pcniTitoauíd coi Witítqz illud non fuít qnafi ooleret cp 
abfeíderat 02a cblamf dis raulí6:fed q2 oauíd íncitatus erat ad 
occídendú faulem ? íncipíebat boc agereqíí ábfcídit02a5 cbla 
mydis:2 tñccens mouít coz íllíus t ooluít oe eo q6 iceperat t 
omífit.t illud eíl qj pculícrit eu co2 fuum.í, remozderttcófcíen 
tía^tem P5 q: fi oauíd peccaífet -r fuííTet eí boc pofim ín pená 
ante boc fuílfeípoftttí qjoeusfmedíateíñígebatpenas oauíd 
Vt peccabat.fic pj p20 petó cu berfabee í mo2te V2ie.nam íme* 
diatepunítuseflpcedc.lib.c.i2'er.i5.et.i«.3temp2o peónu ^,ro* 
meratíonis populí íllíco venit pena pcedé.líb.cvltí.fed illa i> 
frígídaíío oauíd venít logo tépo2e.f.4o.annis vel plus pollq| 
abfeídií 02á cblam^dis faulis.ergo nó venít ín pena íllias pec^  
catí.'Jtem P5 boc q2 líttera vult bíc attribbere iftud fenectuti z 4*ro' 
nó alterí caufe.q5 pj ex 02dínc Ire cum oícíf q? oauíd fenuerat 
t bébat etatís plurímos oíe6:cuníg opíretur veflíbus nó cale/ ^ 
fiebat.ergo nó efl attríbucdu alterí caufe.(E:Slíi' oícuní gp ín* 2lTIia 0Pl9 
cur rít íflá infrigídationé eo gp erat nat9oe parétíbus veteríbus S'o^di. 
•z femen eo? erat oebíle t frígídum.fic tenet glo.02d.ínterlínea ^ „ 
r í s . C ^ d illa raíío nó multum Ílat:q2 quando quís eft filíus *« ototatio 
Véterum ñ Temen eft oebíle ípfe eft oelícatus tota vita fuá t P 
potes ad labo2es.í?auíd tñ fuít vír robuflus ín íuuétute fuá vt 
P5.6.1 .líb.c. 1 ¿.etíam q2 fepe ífte 005 eflet paflo2 occídebat leo 
nes -2 V2f06 app2ebendé8 eos maníbus Í ftrágulans p2ece.líb. 
c. 1 7 ^ M i oicót gp iftaá euenít oauíd q2 fuít vír bello? eP 
fofus eft fanguís multns oe co2po2e eius vnde ifrígidatus efl: 
q2 fanguís calefacit co2pí,.Slía ét cá poníf e í íímoje.f.qz r m ' 
rato populo cu vídtt oauíd angelupercutíétem tímuítnimís t 
cecídítín terram^íntantumíndeconturbatuseftq? vfegad 





ralipo.21 .fo non pualuit oauíd íre adaltare vtibí obfecrarct 
oeummímío ením foerat tímo2e perterrítus vídens gladiñ an 
gelí oñi.íllas ooas cas tenet glof.o2dí.interIinearí61 Tlícola'' 
us t fteb.o.cabí.'r IRab.falo.í fatís vídenf effc conueníétes. 
¿Tp>ót tamé oící gp accíderat oauíd alíqua egrítudo per quá "Rnf. aocto, 
ínfrígídarentur memb23 fícut fit ín paralf tícis ín quíbus mé^ 
b2a lefa ínfrígidantur.^ílud aút oíco q: nó p? oauíd eflodífíe ^ínfirmítas 
> fangoínem ín bello oe co2po2e fuo.nam nunqs legfíur peufius» quá tuc 
i etíam pauo2quemincur rít vífo angelo peréutíente non fuít ta íncurrít efl 
tus v i oauíd baberet tátam infrígídaííonem:q2 tune eje co tem paralf fis. 
| po2COebuííret oauíd fuftínereíllam.SjfalfuB efl q2 poíl^ vi 
| dítangslnm oomínítcecídítín terramíuítoznam íebufeum 
! ín flreamfnamp2ecedé.líb.c.3t4.3deo fatís pót oíd qjer alia 
XmíusKegum* ^bulcnUe a i i j 
M b n k n ñ e f n p 5 t í b : í 
f cgrítíídíné bóc stccidcrit (tSixermt ergo ferui fof. )ÜicIerun( 
fcraí oauíd gp ex nimia ínfrígídatíone mojí poííef.ídeo quefir 
f uemteíremediUr.adoIefcemuIamvírgmem.cOuerdmuBoo^ 
mínojiollro regí ).ífttid oícebant ínter fe familiares oaaídcíir 
bcb2eo babeí.cQueraf óomíno meo regO.-r eadem fententía 
eft.fed eíl líctera barbar íca.-qz cum mnltí loquerení bícno w 
beret otei oomíno meo fed ononoftro.ralís tamé mutatío nu^ 
4> mero^ fepc babef ín bebjeo. c Sdolefcétulá vírgínej.) 
CCQuare queñta fait pío calefacíédo o5 vna adolefcentala Vi'r 
gomagísq;alíamulíer oe fuíe concubím'g. 05 . ; . 
M i f ó t l l ' I V f 111* tllit potlue (JtKft® ^dolefcétafa vír^ 
I ^ U C I C l U I go q; quecucp alia nmlíer.ét ad qtiíd optij 
erat op cjreref alíqua wuiíierrqj oauíd babebac multas vrojea , 
t Dcubínas que poterant eum calefacere. (¡^ iRefpódendum q? 
quefíta eíl puella virgo eo gp muííeres cojrupte nó funt tátí ca 
lo:í8 ficut puelle virgíneeí !lle.n»valde calefacíiít.3ín concubíniS 
autcivvoJíbus oauíd nullaerac virgo .etíam fojiaífís nulfa 
erat adolefcentulaiq: nó legitur cp oauíd acceperít alíquas co^  
rubinas poftq? accepí t ocubínas Í vrojes oe bierufalé cum fa^  
ctnseílrerííraclvipjpíecedent! lib.c.f . eM^araUp^ . í ta^ 
méíamtranfíerantabíllotempoíe.j^.anní quíbus regnauít 
oauíd fuper ífrael feq c.^deonulía ilíarum vro|2 velconcubí 
narum fm't vtílís ad caíefacíendu oauid.fed quefíta eíl adoíe^ 
fcétula virgo. ® COueretur vlteríus quare no cubabat alí 
quís puerulus vel íuuenís cum rege vt calefaceret eu ficut puel 
lavírgo.ípKerpondendijqj^^ virí naturaíirer calídtozea 
fint mulíeríbusitú muííeres magís caíefacíunt víros q§ vir v i 
rum veípuer vírum.vnde medici oícunt optímum remedíum 
eñe contra frigidítatem membzo^ z paralf fím tmínentem am 
plei'us multerie:t maiímc iméciík:? qzoauíd teiderat in bñc 
egrítudínemnó fuiteiconuenícnsampíeme vírí led femíne, 
aiía caufa fuit jjpter bonellatemrqz oato q? cffet alíquís puer 
quitantú potuííTet calefacere oauíd ficut puella.bonefííus erat 
cp puella eu calefaceret eo q? cum eífet vaíde frigidus opoz^ 
bat eú fricare nímís t faceré quedam alia erga ípfum que vir 
nopotagereboneílecírcavírum.femínaautem bonefte age^  
rcp5t.(nDíctt autem Tlícolaus cp non erat pem g? illa puella 
ageret oía bec erga oauíd qz oata fuerateíínvicozem.Sed oí 
cendnm g? fiue fit vxoz fiuc non poterat licite ífla faceré, na oa 
uid potuit licite accipere cócubínas ex oífpenfatíone vt oeda^ 
ratu; efl pzecedétí líb.c. ? ílle erát ad carnales illecebjas. ííla 
aut folu fuit oucta pp fanítatesrídeo ét fi oauíd cognouílfei ilíá 
íncidentaliter non peccaflet.í tñ necoucta efl ad eum vt tpfe íl 
lam agnofceref.necetíam ipfe cognouít ílíam.*piímú p5 qz ou 
ctaettvt calefaceret regem.ppterínfirmítatemmecvn^ feruí 
oauíd confilíatí funt oe ínquirédo eam nífi cum oauíd non po 
terat calefierí veltíbus»Scó5 p5 qi ífra oícíf gp oo^miebat ida 
puella cum rege:re)ctamé non cognouiteá.Hn vero ííla puel^  
la oata fuerít regí in vxozcm vel ín acubínam vel folum in fa 
mulam non ptínentem ad altquid íflozumoeclarabitur feq.c. 
t (5tíletcoi9mrege).í.ílet femé ofpecíueius.nreíreratíam 
languenstvíplurimumíacebattn lectoiíííla puella femper 
aííiflebat eí oado cíbos í poílea íacendo cum eo ín íecto.17uI 
la autem vpo^ oauíd vel ocubínarum ingrediebatur ad rege; 
velflabatco?ameo.ficp5.j.cum oícíturq?íngreira efl berfa^ 
beeadregem íncubículo:reic autem fenuerat nímís t abtfac 
funamítís míníflrabat eí.q.o.nulla mulíer aflabat eí nífi abi> 
facnaj berfabee non íntrauít ad Oauíd nífi ad petendum fe 
tSalomone fuper flaturegniiíalíoquinnó fuíífet íngrelía. 
f (Sí foueat eu5) .fouere eíl vegetaren pertínet ad calo?é.r.quá 
do quís alterum calefacíendo eí vúam conferuat:t fie facíebat 
f puella ífla oauíd.in bebieo babetur. C Calefacíat eum). t ídem 
efUed littera noflra pofuít foueat q:.),.oícítur.cakfacíat.ne ídé 
f fermo fepe repetítug fit: qó efl vítíuK ííozmíatqj ín finu fuo) 
í.ooímíat ín c ó p t a regístefl ením finus Tpatium oceupatum 
ínter bzacbia^quádoquíe alterum arnplerae'oícií elfe ínfi^ 
nuíllius.íta adbocq? ííla puella calefaceret regem opojtebat 
QJtenereteum ín línufuo.í.complej:um ínter b2acbía.bec enij 
i multa alia facíebat puella v i calefaceret regej.^n beb:eo ba 
<f betur.cDozmíatínfinu tuo).fed efl barbárica mutatío perfb/ 
ne:qi ífla verba foquebantur faniílíares regís ínter fe t quere 
bant pueílam pío rege í non pw alíquo ipiozuj ínrer quos fie^ 
bat fermo:ídeo opoztet q? oícatur ín finu fuo.fed littera bebiaí 
«j. ca barbara efl ín mutatione perfonarum t numerowj. (^t ca 
lefacíat onm noflrum regem ).f.ípfa recreabíteum calefacíen' 
do cum oo^mieríc ín ñ m d m d n bcbieo babef. (jbo^míebatc^ 
* á i a 4 
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cum oomíno noflro regeoXiítera autc5 noflra mutautt iflaci 
q: nonvídebaturpertínere adfníameoq? mutammefl teui' 
pue.nam oeberet oící oo:míaicg Í nonoozmíebat gz níbílad 
buc factum cratrfed petebatur confilíum oe faciendo.(Quefie 
runt ígítur adolefcentulam fpecíofam ín ómnibus fínibus ífra 
el)J.íefaí regís quefieruni per toturn ífrael pulcbífozem puel' 
lam quam ínuentre potuerunt. 
(COuare feruí oauíd quefierunt puelfam puícbzam vaíde eo 
cum tanta oilígentía. Ciuellío.f. 
¿ 0 } «i p & p f M H qíJsre cum tanra óilígentía míniflrt oauíd 
fSCAUlLi C l u l inquífitierííípuellam pulcbiam. (p'Refpo 
dendum cp feruí oauíd ínquírebát pueílam pzíncípaitter vt ca 
lefaceret regem.ad boc autem fuffícícbat quacunc^  íuuencalaj 
vírginem baberique vbíc^ reperirí petterat^ rió opoztebat ín 
quíri per totam terram ífrael.inquifiuernnt tñper toturn ífra^ 
eU non ínueneruntaliquam vírginem pulcb?ío:em qgabífac 
funamítem i íUam sd regem ourerunt.lDoc autej fuit pzopter 
Ouo.*¿>2ío gz volebant mínlflrí regís letificare emt ad \> volé 
bant q? puella míníílrarcteí.Si autem illaelfet turpís rereét 
moleflus eí.^deo cum ipfa oeberet femper íacere cum íllo ín le 
cto t oare eí cíbos z fiare cozam ílloropoitebat vt eflet rpecío" 
fifííma t ín ómnibus valdecompofita vtoeconlliusmouereí 
regem ad quídam letíciaminaj oeco? naturalíter ad fe trabit 
appeíítum ííocundítatem cauíat.Scóm eratqz ífla puella oe^  
bebat efie v^ojfegís Vt feq.c.oeclarabítur.opouebat auté re/ 
gis vxoiem ceteras pulcbaitudinceircellere.Cigt ínueneríít abí 
fac funamítem) Xínuenerunt abifac funamite, efíe fpecíofilfiv 
mam in toro ífraelDícítur autem funamítís.í.oe vzbe nomine 
funa.ífla v:bs erat ín fo:te ífacbar vt pj 3ofue. 19^ oe bac cí' 
uítate erat mulíer cuiusfílíumfufcítauitlDeUTeus vtpj feque 
tí lí.c.4.f.facta efl oíes qdaj -J tráfiuit Mífeus p íuna.t poflea 
Vócauit belífeus muliercm illam funamítem eodem.c.C t^ ad^  
ducerunteamad regem).f.q:víderuntíílam conueníentcj.p 
pofito fuo 1 non erat alia pulcbzíoj ín ífrael. (¡Srat autem puel 
la pulcbza nímís) .cómendatur ením valde abifac oe p u t o ' 
tudine q: erat pulcbííoz ómnibus puellis ífrael.nam cum ín to 
to ífrael oüigenter inquifita fuíííet mnlt'er pulcbja nulla ínuen 
ta efl pulcbuoz (g abiíac. cíDOjmíebatqj cum rege) .fad cale^  
faciendum euj ga ad boc ^ncípalíter querebatur. ( & mínifira 
bateí).f.oabateícibo6manufua vtoeíectabilíus comederet 
oemanuíllíus efi oemanu alícuíns alteríus eoq?4!lammi" 
flrarer eí omnes cíbos mundííTíme. ^ ílnd autem genérale efl 
in ómnibus bominibusiq^gratius ? oelectabílius fufeípiunt 
cíbos oe mana quo:undam fine vírojum fiue íemínariim q¿ 
oemanu aliojujií mayime íflud accidit ínfirmis quí valde fe^  
quunf oefideriafaa.vndeofo«antur nímís quando fufcipíut 
s cíbos oe mana íllowm a quíbus fufeípere oefideranttt ín boc 
femper eís fauendum cfl.fic ením amnon ftlius oauíd ñnxit fe 
Ianguereípeti)ta patrevt,míttereteí tbamar foío:em fmm 
vt faceret íbbzicíancalas coía5 eo Í comederet oc manu illíus 
pjecedentí líb.c. 15. t fie babuít occafione; ad fluptandum el* 
vero non cognouit eam D.i.ljooimíret ín finu regís nó 
cognouit illam. (CrQueretur quare oícittir bic q> oauíd 
non cognouíc abífacnam íflud non opo:tebat bic poní.fi enij 
íflud p:oficeret aliquid ad ercufandum oauíd fuíífet vtífe po/ 
m.fic fuit oe beata Uírgíne.nam o! gp ípfa erat vico: íofepb;? 
gz alíquís putafet gp $ps natus eflet oe femíne 'jofepb euáge 
¡ Üfla appofuít oícens^accepit 'Jofepb coníugem fuam -r nó co 
t.gnorcebateamoonecpeperíífilíttmíuum p2ímogenítu5.fíc P3 
ííDat. 1 .ín oauíd autem non erat ficqz fiue cognouílTet abiíac 
fiue nonequaqp peccarct gz erat vxoz íllius:* etíam fi elfet có 
cubína non peccaret cognofeendo illam gz in oauíd fuit oífpé/ 
fatío vt oeclaratum efl pjeceden.tíb.c. ? .C ^fpondcrtfJurn gp 
erpzeflTum fuit boc p:opter ouo.fba'mo ad fignandum flatum 
abífac.ro? maneret virgo rege moztuo.nam cum abifac 00:' 
míret cum rege t calefaceret eum oífTícíle vídebatur gp puclía 
mouensfenemad calozemnon moueretad líbídinem vt ait 
iDíeronf .etíam qa alü ín tanta ctate coíre potentes funt. puta 
returergo veriftírq? abifac cogníta fuíífet a oauíd.ad fignan 
dum ergo ínregrítatej eitis .ppbeta teflifícatus eíl gp oauíd no 
cognouiffetilIsm.Secuiidüíuíípwpíeradoníam oe quoin^ 
fra fit mentío q> petíuít abifac fn vicojem.fi tn cognouiíTetcaj 
oauíd fuífiet omninojllídtum matrímoníú ínteradoniá í 3Pj 
fac t er bac cá falte? poterat reífei petitío adoníe.Salomon tn 
non reíecít er bac occafícne pctitioncm adonie:fed Pír]^c 










abiTac ípfeniet adoníaa erabíiíírefpeterecam i'n wojej. 5deo 
oícendut» mo?f «o omid cóílabat abifae non fm'íTe cognííaj 
at) co: Í ob boc adonías nó embmdlU petere in vtozcm. 7 ad 
boc fígnandum rcrípturaí¡cp:eíTít bic oeadiTaca) non cogno" 
uiflet camoauíd. 
(TMn ííla queoicantur oe adoíercentnía qneltfa regí finí inteU 
fígenda m Ibiíu Iraliivel alfegojíam vt oícífbíero. Q5.7. 
¿ í á n ^ r ^ f l i r anídqdof os abiTacííí mteUígendum ad 
^ ( . i l v l Iram.fcpfaeníqueliíavííacerercu regct 
l calefacerct ctim:vd fit ííitellígendnm ín paraboIa.C" KeFpon' 
| det beatos Vierony.cp íflud no ftiírad l i t m m qjvíderef eífe 
I rídículum cp alíqníd tale fíeret.fed eft íntelíígéditm parabolí*» 
; xeSq> per abífac íntellígatur Tapíentía quam oam'd ín fenecta 
\ te ííia valde babuít fibícóíunctam.nam ín fenibas efí fapíétía 
tiííacalefactebatoanídmouédoeúad oeildertum zmoiem 
oeí.fímílís modos babetur fepeín fcríptura„víip5 ^ odí^.oe íi 
gnís vngétíbus regé.vndc oe boc aít TDíeronf .nom tibí víde 
tar ñ occidentcm lítteram fcqnarís figmentum elTe vel atbena 
: rom lodícra gp frígidos lenes; oboolm'tor veílibus:-: nífi cópfc 
Xü fldoIcrcétoIaro5 nó tepefót. víoebat adboc berfabec fuper^  
erat abígaíl 1 relfqae vrojes •? ocobíneromnes xmice q(í frt' 
gíderepodíantar t wíos tagrandeoos calcfcít amplcríbos. 
abíaam mo!to oaotd fenío: faít:* tn víoente farra alíam non 
qoefioíí vicozem.^ faac ooplíces oaoíd baboit annosi-z cam re 
becca íam vet«ían«n$refrí]cít.taceooep:ío:íbo6 ante oíla^ 
oíom vírís quí poli annos qoíngétos nó oíco fenílibue fcdpc 
ne canofis artobos ntmcg poellares qoefierc compíejros.tbof 
fes ifraelítící popolí onrcentom vígíntí annos baboit; fed fe^  
pbownó motauít.q eílcrgo ííla fonamítís vroz z virgo tá fer 
oens vt fenem frígídum calcfacíat-.'ztam fancta vt calentes ad 
ftbidíncnonpwoocct.Srponat íalomon patrie oeíícías -rpa^ 
cificosbellatozís ampIcvos.f.poíTíde fapíentíamipolííde íntel' 
líaentíamneoerelóiquastllam'tferoabiite.com pene vírro^ 
tócoq?02ís motanf ín feníbos crefeente fola fapíétía oecrcfcát 
ceteretípoftboc per malta verba índocít t)íeronfmo6ciiio^ 
modo abífac Agnílícat rapíétíam fenectotís qz ínterpzetaf pa-* 
ter meas foperflaustí íntellígítar oe fapíentía qoe fogabondá 
tíosvenítin fenectate ^ínalíjsetatíbos .CSedotcendani 
qyfivelímosínteHígere t>íeronfmomfaíífelocutá alfegojíce 
Une mozalíter oom tñ relínqoat altom fenfo; lítteralemerpo^ 
fitio ¡Hieníens cñ.Bitñ oícat íntelíígendo; boc modo lítteram 
•z non poífe atíter inteUígí non pót fiare foa ecpoRtío.t boc v i 
detor oicerein ptíncípio fue ex'pofítíon ís.f. fi occídenf em Ittte> 
ram feqoarís fígmentom eíTe vídetor Vel atbenarum lodícra. 
93 nó fíat qj necefíe efl icellígt q^adlítterá qoeíita foerít pac! 
la noíe abífac ad calefactendom regem.qd p? q? tone non oíce^ 
retor q? feroí regís qoefierút illa; regí qz ipñ non ínqoiíioerñt 
fapíétíam rcgúfed ípfe iilam báboít vi volt tn'eronf .ej: códí^ 
tíone fenectatis^tcm fi poneref íllad bíc tanqj tropología nó 
ponerenf malte parces fuperfiocf.^qagfita foerít abífac per 
omnestermtnosífraehtg^inoentafoerítínfonam qoe adfi' 
gníficatíonem níbíl pertínét.'Jtem nó fíat q? íntellígaf fub tro 
pologiatq: bíceíl btftoía otínnata a principio capttoli vt appa 
reterverbo^concatenatíonetídeo oebet poní íllad qooícíf 
oe abífac tañes biíloííce factuv^tem p? boc foztíos qi feqoen. 
coícítor cp adonías petíott in vjco^ em ipfam abífac:Í p:opter 
boc occídít eum faIomon.fi tamé íntelligeretor fapíentía £ abi 
fac t nó eflet paella nó petercteam in vrojem adonías.(C"t>í^ 
cédom ergo q> íflod accídit ad lítteraj:? factú efl qi erat oauíd 
feneic t frígidos nec poterat calefierí nífí ampleco íonencola^:. 
nam medicí oícunt patientibos mcmbzoz ínfrigídatíonem vtt 
Ies eífe femínarom amptas máxime íaaencolarií píopter ím 
mínentem paratyfim.t^ieronfmus aót potatefie íflam faboll: 
qmoneciftímatad alíqoíd pzodeffe ampleros abífac regúfed 
5amp55ríom.í^ai5taUegatoeabMam z ífaacqjvírerijt m f 
IOÍÍ tempo?í t nó motaaeront vcoics.oícendom (p foeront bo 
ne compleííonis t nó ínfrígídati funt íta vt egerent calefierí a 
woencoUs.ficetiam Paít oe alíís tépo:e oaoíd qoí feníoiea crác 
ttft íauencolarumamplecíbos non egcbantifed oaoíd accídit 
«ira egrítado en tí fpálí.^tem qó oicít oe vírís ante oilooíom 
no ftattqj íllí peraeniétes ad annos nógentos erant fouíoies -2 
jcníoies $ nos ín anno feptoagefimoieogj períodos eozíí erat 
wngíor.fimíííter ctíam oe mof fe nó valet oíctaj qj ípfe faít ta 
Jpne compkpíonísqjpoll centam f vígíntí annos qoibos v i 
j« non caíígaoítvn^ocolus cías necoentcs íllíus moti font 
»<«r.vUí.Jn oauíd m fiaee); mala compleEíone fitie evalía 
-zciíeomr'' 








ca fecota eñ ínfrígídatto membwwm generaíis. 
(TCSdonías aút.)iDícponíí fcóm.f.adonícfimbítío.nam am^ t 
biebat pncipatom regiom ? inqoírebat fmoim^d ilhm.t 05. Mdonk 
C^donias aút fiüos agítb}. tfle natos efl in bebió regnate oa-^  ambitío* 
«id fop íodamic erat mater foa agitb.cfileaabator oícés ego t 
regnabo).í.efeuab3f ín cojdc fuo ambíendo pncipatom rega^  
lemii eleoabafín022 oícédoegoregnaboVeíeuabaf etiam in Cto#8» 
opere qz fecít fibí corro 1 eqoítee í qoínqaagínta viros ^  p ^ ^ 
cederéteom. <E:Ooeretorquo adonías potabatqjpofiet Qfcredi"' 
regnare.na ^pmííTío facta erat oaoíd oe fafomone Determina^ a£|5,'a3 
te Q> regnaret vt P5 pceJíb.c. 7*7 magís. 1 .•í>aralí.i2,fed atra 
.ppbetía níbíl fíerí pótC'Rnderí pót q? non folú adonías pa 
cabat fe poífe regnarerfed ét potabant boc aíí| vírí ifraclnam 
toab fooebat partem íllíos 1 abiarbar fumas facerdos 7 multí 
tlíj qoí eu in rege vnicerunt í ceIeb:aoerút ooíoía vt pjj.ín lít 
tera: 1 fi putarét nolío mó pofle regnarc adoníá non vnpííent 
eú neccelebzaoíífent fefla fed potabát poffe ficrt. t?ocaut fíe^ 
bat q: fozte nó aodíerat adonías laln vírí oaoíd .ppbetta? oe 
regno fafomonisKiJ foite oaoíd nó reoeíaoerat eís. Clel cato 
q> aodíuíflent üíam ppbetíám patabát poííe eá mutarúqj mol 
te .pmíflTíones ocí motanf pg motatíonc íllo^ ad qoos ftont.t 
fie fozte fieret oe regno falomonis.Del alíter qz fozte nó crede 
bat íílí ppbetíe.nam moltí ínter ífraelítas nócredebat ppbe^ 
tis.i ob boccicboztáf credereíllis vt pM.*0>3ralí.io. ca oíjcít 
rej: íofapbatb.aadíte me íoda 1 oésbabitatoies bíerfmtcredí^ 
tej'n ono oeo noflro t fecori eritístcredíte jjpbetís eíus * can 
ctá eoeniét.pfpera.'Jdeo non obfláte ppbetía patabát íflípof 
fe regnareadoníá.álíteretíamoícipótqj adoníao t relíg faa 
toieseíos !3crederét<ppbetíe;ep oefideríopaínonaíí mooeba 
tur ad agédúo eá.fic em's accídit valde paffíonatíscírca alí^d 
qz íp m oclíderííj cogít eos indicare alíqd ce pofe q6 nó efl. i í 
C"Quomodo adonías eleoabaf cu no ^peteret ei regnó.Qó. 9. Kcanü ¿0 
<0k t f ^ r ^ h i r víter,'l,8 ^  Ponías eleoabaf vt regna^  ter¿ 
* s c ¿ . u t , i C l u l rerqinócópetebateíregnú.poteratením tcre ar.^| 
regnom cópeterc alieoí tríplícíter.f.^mííríoneoeí vel ec pmo triplicíter 
genítora vel er oífpofitione pat r íe le paímo pj in oaoíd.nam 
qnamq§ ípfe baberet feptem fratree maíoics fertíí eam volaít 
oens vngereínregemfopía.i.líb.c.iá.Cíefcóo P3.f.oe pmo^ 
gentíarfl'.qj cónmníter ínter iodeos regnom veníebat per íus 
pmogenítore»? boc q? erar fie oímtü ínter alias gétes.flc eníj 
o: pmo fbaralí. 11.toée bí fihj íofapbatbregís inda loedítc^ 
eís pater fnos multa muñera aorí ? argentí:regnom aút tradí 
dít ío2á eo op íjmogenítos eflet. t fie vídef q> pmogenítora trí^ 
boebat ios regnandí.De tertío p5 q: roboam filtua fafomonís 
baboit moltos filíos.f.tS.et.óo.filías:'? conílítoit abís filiam 
maacba ín capite oíom eo cp effet fapícntio2 7 potétio2 íng om 
nes fratres faos qoáqj non eífet ípfe pmogenítos v tp j . s^a 
rali. 11.2ldonias aút non babebat regnu políídere aliqoo ido 
rom modo?.be pmo pj q2oea8 nó pmíferat ei regnom fed Ta 
!omoní.i.ÍÍ>aralí.íi.6c fcóopj.f.q? noneflp«mogenífa8.na 
adonías fuít qoartos filífs oaoíd.anteeam qppe fuerút amnó 
cbeleab T abfoló vt p? pcedé.ltb-c.5.amnó autej mo2tuns erat 
pce.lí.c. 1 ? .abfolon ét bello coiroít pce.líb.c. 18. fopererat igiV 
tor cbeleab q tac pzímogenítus eífet -z competeret eí regnu cr 
bac parte.De tertío P5.f q? nó foíc adonías a oaoíd electos vt 
regnaretrfedmagís falomon 1 fuperboc íoraoerat vt P5.j.in 
líttera cum oírít berfabee ad oaoid.nóne ta oñe mi rep íuraílt 
míbí ancílle toe ofecs qp falomon filíos toas regnabít pofl me 
t ípfe fedebít ín folio meo.C Hndcndom cp cópetebat regná 
adoníe vno mó.f.p pzímogenitoram qz oe filíja oaoíd manen 
tíbos pzimogenitas erat adonías eo cp moztui erant tres peo 
dentes.famnó t abfalo pcedlíb. 15.ct. 18. fed oe cbeleab qui 
qoa nó tanta pateat ojeendü eíl cp moztoas eratiídeo focceflTío 
veníebat ad cü.boc aut collígif.j. ín líttera cu 02 g? erat adoní-
as polcber valde -z fc6s nato poíl abfolon.e¡c qoo inoíf ap cam 
moztoos eflet abfolon ípfe manebat vt pzímogenítos ? ad eaj 
pertínebat foccefTio.Sí aút vioeret adboccbeleab froflra póe*' 
ref qp erat fecúdos adonías poíl abfolone5:q2 boc non eflTet ad 
ppofitom eo?qae oíconf bíc.looc ét tenet bíflozía fcbolaftíca 
ítlícolaas.babebatétalíodinccntíaij adonías ad regnádom 
f.q: erat polcber nímísrípotabat gj^pter boc popólas faoe> 
retei .tycm babebat fecíí adíoto2e6magnos.f.íoab pncípem 
ecercítos 1 abíatbar fúmu facerdotérqoop faoo2e "Z potétta to 
tú pplmfibí ociliarepotabat:ídeol5nóoeberef fibí regnó ep 
íare g fauozes potabat íllad adípífeí. (^ecítcg fíbi corrú -z eg^ 
t¿6}4»fecit currüínqoo poitare^admoduregísi'z fecít e^ tea 
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quí íocimnteum.cBt (taínqaagínía víros huíante cü curre' 
miO'í.ofíítaít fíbígnquagínta viroe qaipzecederéteü.t boc 
crat carrere.fic babef pccííb.c. 1 Í.f.fecít fibí abfoíon carras 
tcqm'tes ígnquagínta víros gpccdercotcum.ííli gnquagín 
ta vírí oífTerant ab equítíbusrq j íftí eral pedítes 1 pjecedebat 
adonf a cam pjogrcderef.cquítes auté ínfídenres equis feque^  
bantnr curram adoníc: vel íflí gnquagínta vírí erant femp cuj 
adonía 1 erant foste eqtes.&lij aurem q noíantar equítes foztc 
erant tn alije focts fícut milites flipédiarü qui manent tn locís 
fuis pzomptí ad vocationé comino^ qiícanc^ fuerínt vocariX; 
pzímu vcrifimílíus eít. (C'Üueref quarc adonias fecít fi' 
bi carrnj -r cgtes.ín'Ríídcndum q? boc fecít ^prer ouo.pmo 
ad oftendédam flatü regiu.nam babere tilaerat fígnu; fucceP 
furí ín fegnam.SIíj aút ftlíj regís ^ qp bonojabíliter víaerent 
tn non fumebant fibí tfla ínfigniatq? ppiie pertinebant ad fue 
ceflurum ín regno.ficením fecít abfoíon quí volens fuccederc 
patrírimo regnare eo víaéte fecít líbí currurn 1 egtes Í o. v i 
ros peclíb.c. 1 í.íta adonias volebat feqaí ías ílliusrqz fucce-' 
debat ín íure q6 bébatabfoló.ná oícíí bícq? erat adonias feds 
nato poli ablblon.Scéo fadebat boc qí adonias ííédebatpoít 
paacos oíes vngí ín rege licur pollea factufnefl:^ qz no oece^  
bat fubíto afcendereoeparuoftatu ad mayímujrvolaít alíqul 
to tépozevtí bis ínfigniís q lígníficablt c oílendebát magnam 
ercelícntíam ftatus vt portea ín regem vngeref. (tlec cojrípu 
ít cam pater falis). f . $ ^ adonias male ageret vfurpando libí 
regnum nó cozripuit eum oauíd. C ítííquádo oícens.quare boc 
fecíflí ).í„faUem nun^ oírít eí verbo quare facíebat illam fluí 
tícíam.ín bebzeo babef. C Tlec otríftatus fuit pater fauejilíu? ín 
Óíebus fais).Sadem fuía efl q: otríílarí 1 cozriperc ídem funt 
f.qj otrifíaf bomo cú quís coírípít eu pwbíbendo íllud agerc 
q6 ípfc oefíderat t oícíí m oiebaS faís.í.nú^ quádía vtp't. 
CTQuereí an peccauít adonias facíédo illa que fecít. ^lígs oí ' 
cet cpíkqzozbicTnóCompuíteumpater faus.nun^ tn aít^ 
quis co:rípíend«8 eftnífi oe eo q6 male agít.íCRndcnduí (p 
adonias egit bic ouo.*í>2ímu crat q? eícaabaf oícensego re^ 
gnabo Í fecít fibí currii t e^tcs.fcdm erat qz fecít fe vngí ín re 
gem í celebjauít fcílíuítaté regní.í5e pmo oóm q> aat adonias 
feiebat falomonem babere aliq6 ías ad regnandú er siuimp 
miíTionc vd ex íaraméto patrís aut no.Sí ^mo modo o6m Q> 
peccabat grauíter eo cp conabaf fubíípcre ías alterias:^ maní 
ferte vfurpabat fibí infignía illius:,? quo íalomon poterat eí in 
dícere íufíum bella fi oaaid eí nó epbíberet iallitie complemé^ 
tú .^ i fedo modo o6m cpnon víderef peccare adoniasrqj ius 
regnádinócompetebatnífiejc tribus modís fnpn alíígnatís. 
f.^ prnifllione oei:pmogcníiura:patema electíonetfed adonias 15 
Dato nefeiret alíqué babere íus ex omina ^ pmiiTíóe nec eleetto 
ne patris-.ídeo manebat folum ías p«#mogeníture:fed iflud ba 
bebat adoníasiideo íufle poterat ¿pjíaauctozítste ferré ínfi^  
gnía fucceffurí in regno.Sí aut oícatar oe vnctíone adonte í 
feíltuitate regni oom g? indírtíncte adornas peccauit.nam 
toqjindabítáter ípfebaberetíusruccedendíno eríftéteínco 
trar iñ ^ pbetía nec paterna electione ipfe ígnozáic patre vn^ 
geref in regem í celebzarct féltíaíratem regni pem grauecrat 
contra patrem q: vfurpabat íus patrie íllo nó concedéte.Sed 
adbuc manetoubiuoepzimo.f.an peccafiet adonias faciendo 
curruj 2 equítcs.át o6m q? peccauerít qz littera oicít í nócoi 
rfpuít eum alíqñ pater faus oícésiquarc boc fecíflí.t boc non 
referf ad vnctíonem ín regé fed ad curras 2 equítes vt pjbic 
ín líttera.ergo peccauít faciendo currue t equítes cum oe boc 
cozrípíédus erat.CJtem pj gp non fecerítboenefefés íus fa^  
!omonís fed fcíendo 2 volédo repugnare íllúq: fi adonias pu^ 
tafletnulli cópetere ius regnádi nili fibí fecurusaccíperet ínfi^  
gnía fucceífurí ín regnu t nó curarct confederare fibí alíqnos 
adíutojestanq^nullum baberetrepagnátem rcófederaaít fibl 
tníoabfncipem mífítíeí abiatbar fummu facerdotem.qópj 
ín líttera.f.í fermo eí erat cum íoab filio faraíc caj abíaíbar 
facerdote quí adíauabác partes adoníe-í fie vídef $> partíalí 
tas erat bic Í ofequéteralíquís competitoí.^tépjqj adonias 
qfí fecít feflú magnii ín vnctíone fuá inuítauít oée fratree fuoS 
Í falomonem fratré fuií nóiuítaait.ergo fentíebat ílla5 fibí có 
petíio2é.« fie malo aio agebat ífla 2 peccabat.(E:Sed alígs oí 
cet gp nó peccaret adoníasrqz oauid tolerabat Iflud t per tole^ 
rantiam fíebateí lícítum.ficut id q6 ecelefia pótpjobíbere fací 
líter z fine aliquo fcandalo t non p:obibet lícítum fit.Dauíd tñ 
nunq|íncrepuitadoníamruper bocergo vídebatur appwba 
re nó íncrepsndo.CBefpondcndum 3> oauíd nó appiobmit 
factum adoníerqíígnozabat íllud cum íaccret ín íecfo ? ncfaV 
ret ea que fíebát. 1 etii qz foztc ^QJ oauid feíret erat íporés acl 
cojrígédum. vel alíter oato cp oauíd permítteret adoníe ifia f9 
cere no appzobabat illa: fed fo:te ex alíqua teñera affectíonep^ 
míttebatiimo oato q? appzobaret nó poterat eí oare ius regni 
di cú oeus pdípiíTet falomonem regnaturum. 
(HÜuare oauíd non co:rípaít adoníam facíentem currus: t an 
peccauerít. Queflío.ú. 
tifoííPrPtítV vlterius quare oauídnócom'puít adonía? 
¿CAU C! C l U l c(j faceret fibí curró 2 equítes 7 oíceret ego 
regnabotqzóebuífletíáeífe admonítus ín eoq6 fecít abfoló 
otra eum.ná fecít currus í equítes t poflea voíuft regnum fub 
trabere oauíd p:ece.lib.c. 1 s.^deo cus adonias faceret illa oe^  
buerat nímistímere oauíd icozripere eum. (C^erpondendu 
gp nó erat iflud fígnum vfurpandí regnum fed folú erat figimj 
fuccefiarí ín regno.^deo oaui^ nó curabat cp adonias ida fa^  
ceret.^tem p? qz fi iflud eífeí fignum víurpandí regnum cú íaj 
abfoíon iflud fecilíet t perá'flTet nuílo mó adonias auderet aliV 
quídtaleoflédere'.qjíllicocaptusfuíneiíocciíus ne moueret 
fedítionem otra oauíd. C ^ e d adbuc oíd poííet q? abfoíon a 
pncípio fecít currum 1 equítcsit quáquam ífla non efíent lí> 
gnum víurpandí regnum tñ elatus ín íuperbíam vfurpauitil/ 
Indita nunc tímédú erat oe adonía gp cú fupbíret oícédo ego 
regnabo poflea velfet vfurpare regnum oauid.íD^efpondé^ 
dum gp oauid nó arbitrabatur boc:q: feiebat q? abfoíon furre 
i:crat cótra eú in penam oelictí fuírqi occídit vziam 2 íam fuffí 
ciéter punítus fueraípzo íllo peccato.^ deo nó putabaf q> nm 
alíquis oe filíís foís poflet ifurgere otra eum.lSopuluS quoqj 
Vídens currus 2 equítes adoníe nó puíauít cp velfet vfurpare 
regnu oauidtfed gp cu; oó íam fenuiífet «z valde fuiflet infrigtV 
datas credebaturquotidíe ^ppíquus mozrí.íob boc adonias 
oífponebat fe ad regnádum.C: íllíf autem oicunt gp oauíd ne 
feiebat illa que facíebat adonias eocp erat femp ín lectoudeo 
no poterat cozripere illuj.fed nó eft verífimile qz ífla fecít ado 
nías magno tempoze:t qjqj oauid non víderet illa ah'Qs enar 
raret e¿.(DSed oícendu vídetur magís q? oauídbOc fetebaí: 
2 tñnolebat increpare adoníam.í boc qi nolebat faceré fcáda 
lum ínter filíos fuos.nam fi cozríperet adoníam ppter boc in 
dícaret gp ipfe nó crat fucceífurus ín regno alíoquin licite poP 
fetvtíidístfignisque pertínebátad lucceffurunr.voínít igi" 
tur tolerare eum in illobonoze vfq? ad oiem quo ipfe oeter^  
mínaret quís Oe filíjs fuis fuccederc oeberet. 3llad ídem fecít 
tn ebfolone.nam tune bene vídebat oauíd abfólonem ferenté 
illa ínfignía per quattuo? annos pzecedé.lib.c. 1 f .-z tñ no coz' 
ripuit eú tx ca pzedícta.Scém fuit qz oauid oíligebat adonía; 
valde t nolebat otríílarí eam:ná crat pmogenítus eíns Í pul'' 
eber valde .ppterqaffícíebaíoóadeíi. (Cüueref vlte^ 
rius an 06 peccauít nó cozrípícdo adoníá.aiíps oíeet cp fierqz 
cu peccaret tencbaf eúcozrígere.fic.n.peccauítbelí fúmosfa^ 
cerdos.ná ípfc ín fe bonus erattqz tñ filíos fuos non cozripuit 
oe9 íflijcít pena eí z totí oomuí fue e. 1 .lí.c.2 .Q(£T\ñdet Tlíe. 
qp nó peccauít oó nó cozrígendo nec eíl filé oe adonía -z oe fi ^  
Sijs belúqz pem íllo^ erat oirecte o oeú.ná oz gp filíj bclí erát fí 
Iij belial nefcíétes onm nec offm facerdotu ad pplm.s. ? .lí. e.2. 
pem aút adoníe qjtú ad ertra apparebat nó erat nífi qdá vant 
tas vel oflétatío q fatís pmittií' filá's regu.vel oicít gp oó non 
cozripuit eueoqyignozabat.fité efl qz$q^ viigeret" ín regem 
adonias nefeiebat oó vbi berfabee -z natbá oedarafleni eí vt 
P5.j.ín littera. flt ecce adonias regnat te oñe mí rej: ígnozante. 
¿ S ? 0Ó5 v i q? alíqliter peccauerít 06 eje neglígétía qz noltitt 
cozrípere adoníam 15 pj qz lí a fígnat boe cú oz.nec cozripuit eu 
pater fuus alíqñ oícens qre boc fecíílí.qó vf poní ad increpa 
tíoné oauíd.S5 065 q> nó tatú peccauít oó nó cozrípíédo ado, 
nía fieut peccauít beli nó cozrípíédo filíos fuosrqz petm illozuj 
crat grauiirimú.s. 1 .lí.c.2.petm aut adoníe erat mínusmon tn 
erat totat'r etcufabíle. JCú aút oicít Tlíco.q? adoníae nó pecca 
bat nífi ín quadam oflentationcoícendum g> íí fozte folum re 
cílíetadbonozemmagnum currum-z equítes fuiíTet ollenfa; 
tío t non pzeíudícaííet alícuírtamé vfurpabat ínfignía kccm 
furí cum ipfe non eííetfuccelíurusi'Z erat boeín pzeíadtcmm 
falomonís^deo non erat tolerandumXum autem oicít cp oa 
uid nefeiebat an adonias illa faceret.oicendum qp non cítveri 
fimíliter gp in tito tempoze non oíceret boc alíquis regíXun* 
vero allcgat q? oauid nefeiebat qúo adonias vngeref ín r tm 
oómnóefiefimíleqzíllud faetúefl vnaoíe -zineadem oicfl" 


























íamonm vngt in regcmrt adbwc cráf ío eptjlie íhí/íMíí ab ado 
¡lía qu^ ndo ínfonuítcíangozíntront^atíoms fetíomoniQVt p*' 
f l t ín Uñera. Q>mtem adonías fyceretñbi currum teqtíítee 
Ll'per muiros oícs anrecg vngereturin reger.ídeo non efí ve 
fifnifeg> aíícjuíe non nuncíaíTetoanid. boc aatem pafet qnist 
cícítur.nec co:rípuít eum pafer faue afíquádo.crgo vidertir íj? 
magnú tempm erar er quo íflnd ceperat t ín nuíía parre íífías 
tempoziQ illam cozripuír.ímagísparer boc eicUttera bebwica^  
in qua oícítur t non conrríltarus efl eam ín oíebus fm's i.nuq|' 
ín oícbtie faís-C^raí antes ípíe puícber nímís).!, adonías erat 
vsldepuícberls non tanrum fiairabroIon.naniín fiFnsoaníd 
nallus fníttam pnlclxr. c Jgí ream4a8natu pofl abfoloncm) 
í.ípfecratlequene pofl abrolonemín ojdínehatíüítacís.nani 
piím^rar amnomfecíídue cbcíeab:tcrti9abfoIon:quamis ado 
níaevtpjpí^.h'b.c?. Q(£:Ctucrcmr qnarepcniínrbíc 
qp erar pnleber t feenndue nata polí abfolon ¿T'Acrpondet ra. 
oa.cambí. cp oícíf boc qz adonías putanír fe oííígí a parre 
pter pakbzítudíncj ideo ruperbínít facíens libí enrrum t equi 
tes.CT^rá oícendum cp ííta lítrera ponítar rancg octermínatí 
oa pzecedcntís.poreíl antem eam Determinare oupIícíterOno 
modo cp ponantnr ifía ad íigníñcádam quare adonías nó fuit 
caíííS3106 a Paíre eS,^t "istaJ* Í patet qnía oicíturnce 
coírípuít enm pater íiius.-z ímedíate fequítnr qp erar puícber ni 
mis:-: fecudas natn pofl abroIon.q.d. ¿pter bec nó co:rípaít» 
nam oílígcbat oauíd nímís adoníam t nolebat conrrífíare eu. 
sita autej oílectío erat pjopter ouo. ^zímo q:erat puícber in> 
ter omnes fratres fuos: quantum ad boc aflfícíebatur nímís 
oauíd ad eum:quía pulcbzítudo naturalírer rrabír ad oílectío^ 
item.Secudomeratq? eratfecundusnatu poli abfoíon.í.erat 
nunc pzímogenííus ínter omnes fratrestqi ípfe fuccedebar ab^ 
foíoní ín ojdíe natíuíratís í ííle moztuus fuerat:ídeo manebat 
adonías tanq§ pjímogeníros. t ob boc oííígebarur nímís a oa^  
md t fie quáquá peccarer noílet enm córríftare coirípíendo.fic 
patct oe amnon pjeceden.ííb.c. i ^ n á I5 oaaídtríílatus fuífiTet 
valde oe ftup?o tbamar non íncrepiiít amnon. cum oícírur. cu? 
m é audíffer oauíd verba bec cótríflatus eíí valde -z noluíí có^ 
íríííare fpírírum amnon filíj fui qin Dílígebareujiquía p?ímo^ 
genítus eí erar.^liter poteft índuci ííla lítrera ad Determinan^  
du fuperío^em.f.q: fupza oíctúeíí cp adonías efeuabatur t t>u 
cebar ego regitabo.-r caufa buins erar oupíciclbzía q: erat pul 
eber« per boc Tuperbíebat nímís: qz puícbjitudo fuperbiam 
generauríam purabar ^ p r e r iftam pulcbn'rudínem popuíos 
íudícaret eum oignío:em regno fratres fuos: qz bona co:^  
pozís babítndo nímís confert ad oignítarej» -r fie Dicrnm efl oc 
piimo rege troíano .ppter pulcbziradinem qp Dignns efler re> 
gno.Síc aír pozpbfríüs.fpecícs pjiamioígna cll iperío.í verá 
cíl q> pulebtfrndo atteltaí' fuper bona copleicíoneit bona copie 
Fío íuper bono inreílectu: fed qui f mt intelfectu vigentes nata" 
ralíteralíom funtoomini c rectores vt coUrgitur.i.político. 
Uocaf eria; fecundns natu poílabfolon.ú p^ímogenirus ínter 
fratres refiduo;.? ex boc martme babebat occafioné ad fopbíé 
dmqz competeré poterat eí regnumeic pzímogenítura enm 
foíum efienttres modi quíbns alíquis baberet ios regnádt ve 
«.Dedaratum eíl. CTOueretar víteríns an adonías elíet 
pzímogenítus ínter omnes filíos oauíd qui nunc erant . (C^ 
fpondendú cp erat adonías quartos ¿n filíio oauíd vt patet pie 
ccden.ííb.c.; .DÚO tn oe p:ío:ibu5 moztoí fuerát.f.amnon z ab^ 
falon píecedc.Jíb.c. 15 .er. 1S.manebat antem medins eozum.f. 
cbcleab ce qno eñ oubíuj an mo:tuns eífet-C^t oícédu efl ^ 
moitnus erat. Ibzimo qjafe non aufus fuíífet adonías ínfurge 
re adaccípiéduregnücú nullú baberet íns vertí ve! colozatuj. 
3temq?oato cp adonías eicambítíoncregniconaref alíquíd 
^furparctaménnllusoe ifraelitís aufus fuiííet adínuar^eum 
' vngere in regem.potílííme vinente oanídtí tamé oes vírí ín 
da Í etil fratres adonie cónenerut ad fellú co:onationis fue. j . 
ín littera. ergo ípfe erat piímogenítus.'Jté bíc oícíí" qp erat fecií 
dus natu pofl abfoíonem.fed íflud non pertinebit vllatenus ad 
Piopofitumfiadbncmaneretaliquís maíoi eoínftíüs oauíd 
crgo ípfe erat pmogenítus. gt efl fenfus ante boc erat abfoíon 
P i^mogenitus: ^  q: ille moituus erat fuccedebat ín pmogentm 
raadonias.t ííla fuit cá quare etia? abfolon fecerat fibi currus 
eí|«ite8,f1qi nulíus oe filíjs oauíd erat maío: caí ep etate re/ 
guuj cópeterct.^tc patet qz oícítur. j . QJ adonías vocauít ad có 
nioiuj ín oíe cozonatíonis fue omnes fratres fuos filíos regís, 
w tamen alíquis maioz eo cííet non venirent omnes adeozona 
towm adonie ne ptáiídícarent íari maíoiís; Vá faltf Ipfe m* 
IOÍ non venírer ad cojonattoné vr non vídererur renucíarc íarí 
fuo. 3írem oícírur qp omnes vocaair adonías pzeter faíomonej: 
t fie íífum non vocabar ran^ comperítozem íure regní ex reue 
(aríone oeí:? ex íuramenro parrís.fi rn alíus eífs maío: adenra 
efíet ílíe comperiroz ex íure pzímogeníturcergo etíam ílluj non 
vocaretífed oícítur ep omnes vocauít pzeter fsíomonem. ergo 
viderur cp nulíus erar pzímogenírus pzerer ípfum. 1 fie reneiv 
dum ell.vnde ííla fnir cá poriíííma quare infurgeret adonías. 
C ^ t fermo etus cum íoab filio faruíe t cuj abíatbar facerdore) t 
.(.babebar adonías confíííum fuumín ómnibus agendís cum 
íoab pztncípe milítíe qui erat filíus faruíe fozozís oauíd í cum 
abíatbar facerdorci. fummo facerdore. nam cum ponarur bíc 
facerdos fine límiratíone figníficatercelíentíam.f.fummum fa^  
cerdotíu.-z fie fadocb í abíatbar vocantur facerdotes oauíd.!. 
fumi facerdotespzeceden.l!b.c.8.er.2o. cOuí adíuuabanrpar f 
tes adonie; .i.íflí ouo fouebanr parrem adoníe.f. qz volebár cp 
tile eííer rer.ídeo ipfi confufebant eí ín ómnibus quo (e gercret 
ad obtinendum pzíncfpatum. 
Quare oícítur cp íoab 1 abíatbar fauebant adonie. Qó. 16. 
10 ) Í Í P r f t í í V ^mre c>,catur O'C): parre adonie erar íoab ^ 
t<J»i*** 1 v i u i ?abiarbar:t quare ípfe volebar baberealí 
quos parríalcs fecnm.CTfiefpondendu ad pzímum cp oícebá/ 
tur íoab ? abíatbar adíuuare parres adonie eo q? non fauebat 
lotus populus adonie ad boc cp eífet ré¡c vt patet ín littera. Cfa^  
docb vero facerdos 1 banaías filíus íoiade 2 natbanpzopbeta 
Í femeí 1 ceretbí í feletbí ? robur erercirus oauíd nó erar cum 
adonía.íT^dfecudu oícédu qjfi adonías no babnifleralíqué Qf voluíc 
cóperítozem ín íure regní fed pacífice poííet regnare non aece adóías bzc 
píflTet alíquojg fauerét partí fue fpálíteneoq? totuj popuíus af gtiales alt> 
fentíreí fibí t nó bzet alíqué cótradíctozé. babebat tn adonías quos fecií. 
cópetítozé.f.falomonejcuicópetebatíus regní ep ouobus.f.cj: 
^pmiíTíone oeírt ep iuramento patris.crcdidít auté q? ille repu 
¿narer ipfi nímís:^ cp multi adbereréf ílíí eo cp bébar íus.ideo 
anreep aligd agerer quefiuít faurozes gtis fue.f.íoab I abíatbar ^ 
vt ííli refíflerent oíbus infurgentibus ejr parte falomonís. uJO» I f 
CJQueref vlterius quare adonías volnír b!e íoab ín fautozlit M 
qre íoab voíuit alíentíre ptíadonie. C3ld pzimu o6m cp ado Of adóíaí 
nías voíuit bze íoab ex parte fuarqz íoab erat ^nceps m ilítíe t voíuit bre 
potéttíTímus ín ifrachí ípfe faceret cp totus erercít^oó foueret íoab» 
gtes adonicíCSd fc6m oóm cp íoab voíuit fauere adonie:q2 'Joab qua^ 
putabat vel fozte fcíebatQjoó vellet cóílítuerc falomonem ín re adbefíE 
rege: 1 tímebat q? cum ípfe offendilfet oauíd occídendo ablblo adonie. 
né abner Í amafan íuberet falomoni qp occíderet eu5 poli mo? 
temfuam.^deovoluít conciliare fibíanimú adonie vt illecu^ 
llodíret eum a perículo.ná ípío regnáte nibíl pareref ioeibMú 
ter'pór oící qj q§q| íoab non puraret cp 06 íuberet eum occidi: 
encredebatcpmoztuoD6cum falomon fufeíperet nonos oflíiV 
cíales ín regno:fóztenoller cpmaneretíoabín pncipatu milítíe 
fed traderet íllu aíterí qué magís oíligereticuí0 fozfitan íam v i 
debat ñ%m íoab eo q? falomon no affíccref' ad eú fed ad baña 
íamiídeo jscurauít fibí fauozé cu adonia fouendo partes íllius , 
Vt moztuo oauíd mañeree inpncipatu milítíe. CQuere í «doiajqf 
Vlterius cur voíuit adonías fufeipere abiarbar ín partem fuam voluít bre 
•í quare abíatbar voíuit eé cú adonia. * (£Má pzímu rndéduj abíatbar fe 
qp adonías voluít bje abíatbar ín fautozej eo cp ille erat nímís cu.'z ^ v<* 
acceptus apud oauíd:qz fuerat cu eo ín oíbus tribulatíonibus: ^ céct,ni 
•2 erat nunc vír potens in ífrael cú eét fumus facerdos cuferat 
magna ptls Í bono: vt oeclaratú e(l Tlu.2 tet iá qz fumí facer 51 ?n,5o 
dotes erát índices marimín ppl's tenebaf fequí íudfcíú íllozuj pamum. 
fub pena moztís fceat 17.í5 per íllu poíTet toras ppl's cócílíarí 1 x** 
adonie dclaráte abíatbar qp adonías eífet verus fuccelíoz 06. 
C ^ t é adB q? adoníasregnaretoebebat vngi:f5vnctio fiebat 2'C3f 
g fumos facerdotesííó voluít ble fecu abíatbar fumu facerdo ' . - , 
té vt eú vngereí.C^d 6^5 oó? g? abíatbar voluít fouere ptej a? k ^ 
adonie vt tile ét foueret pté fuá.ná pnúcíatu erat cp oom9 beli P?l£l rn^0* 
facerdotis períret 1 toHeref facerdotíu oe illa.s. i . l i .c.i . t ince 
perat íam ííla oellructío qn occifi funt facerdotes nobe eod. lí. 
c.i i.tímebat auté abíatbar q? pg ^pbetíá íllá falomon aufer^  
ret eí fumú facerdotíu:í6 voluít nuc fauozé querere cu adonia: 
Vt c&CB poflea^ppbcte oícerent abíatbar abá'ciendu oe fummo 
facerdotío adonías pg affectíoné non erpelleret eu ( T air etíl 
oící pót ím bebzeos qp oíe q oó egreffuS ell oe bíerlm fugiédo 
abfoloné abíatbar cófuluít onm cozá arca c non rñdítper eu3: 
fed rñdítpcrfadocb.í6 06 víditq? íam íacerdotíú non pertiV 
nebat ad abíatbar:? illa oíe arnouít eu3. non tn oino: vnde ma 
n0at itlbot)Ottfuo exqáá lolerátiaod^químuú^fucceP 
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fot eautd m o m a mm oe fammo facerdotío voíuít aprare 
fauozem adoníe ante tépus.fíc renet *Ba.oa.caiiibi.red ífíud ífn 
p:obatum cfl pzeccden.Iib.c. i Í .(£*£>otcñ aut oarialía ca raj 
oe íoab oc abíarbar quare adbcferít adonte.f.qz íftí oefidc* 
rabant pjeceKerealiodtnbonozc.erat aurempzopi'nquamozs 
oauíd ín qua ncnma rcp fumédus erar: t íllíquí a p2fncípío fa^  
uiflcnr e? ante fuíceptumregmmi mmmcbonozwemr abeo 
poííeatídeo íftí ono vt efíent maicímí ínoomo adoníe íncepe^ 
runt nunc fauere eí ante$ eflet renadbeferunt mt potáis ado> 
níe $ afterírq: putauerunt iftum potim futurú regem $ alíu;: 
vcl qz foue ab iño magís OJÍígcbantur t poterant facílius ba^ 
bere fanoiem ciaa. (£Q.acremr vltcríoa an peccaaerínt 
íoab t abíaíbar fouédo partea adoníe cum ípfe no baberct íns 
regnandí. C^Coníiderandu ad bocqi fian fnpM oedaratntn 
eñ triplex erat íus regnandí. f. piomittío oeitpiimogeníturait 
eíectío patria. Hdonias autem babebat vnom.f. p2tríiogenítti^  
ram. Salomón vero babebat ouo.r.p*omí(ft'onem oettele^ 
ttíonem atí^ confírmatíoné patría.ídeo erat potíoz ín íare fue 
cedendümo oato q? adonías babuífíet piímogeníturam i d e 
ctíone; patrie: i ! falomon baberet pzomííTíonem omínam folü 
efletpotto? ín íare:quía ífte conferí íaa índnbítatu -r ocrogat ítt 
rrcnínrc&^alteríua.Síautéadoníae non babuífíet aliqd íus 
peccarent quícut^ fauerent partí eías co q> íníaílítíaj fonebát: 
fed babebat p:ímogeníturá que eratquodam íus fuperqdpo 
lerant íníícf quícúc^ adberercnt e í .0 tune cicendu cp aut íus fa 
tomonís erar manífellum aut non.fi eitet manífefluni pecearéc 
fauentes adoníe qa oerogabant falomoní ímuík.fiautcm tus 
eíus erat occuItum:vtpote quía reuelatío p:opbettca t íuramé^ 
ttm oauíd nondum ínotnerant non peceabant quí adberebant 
fldonteeoq^conüabateumbabere ína toenuíío alíoeonfta^ 
bat. 0ed oícendum q> íoab t abíarbar peccanerút qz íplí noue 
rant íus ralomonísuñ voluerút fauere adoníe eic caufis oíctís. 
0 boc patet quía afíí feruí oauídnó faoebant adoníe vt patet 
ínIittera.1! ramé fuiflet omnfnooccultuj íus falomónís feruís 
ogo ídem síes anenftflent adoníe tan^notoiíe babétí kw ad 
regnandum.ergocognítum erat íus falomónís. (Sadocb ve> 
rofaccrdoeOtJícponuntaríílíquínon faaebant adoníe.r.fa> 
docbfaeérdos.f.fúmus facerdcs.ücetíá accípírur ©e abíarbar 
quí vocatur facerdos.í. fúmuc facerdos.nam ambo vocantur 
príncipes racerdotu.i.*^araUp« ¿4 ponít ante radocbpu'mua 
02 erat bonojattiTímus eo$ erat fúmus facerdos. (£t banataS 
fllínsíoíadeo^fYe etíamnon fauít adoníe:^ erat ífte oevírts 
fojtíbus oauíd ín fecúdo temario: t erat fecretaríus eíus ad ats 
rmpjeceden.líb.c.i^.oifígcbatauré iüum oaníd ideo fecerac 
ípium pzíncípem fuper celetbí t felerbípieceden.I£b. c.S et.zo. 
ífte fuft poflea pzínceps mílitíe falomónís ficut íoabtempoK 
t>auíd fequen.c. (£r natbanpzopbeta.) Jñc erat famílíarís oa^ 
uíd t p2enticiauerat eí oe regno falomónís pzecedé Jíb.c. r i i oe 
pena p^ o adulterio berfabee t mojte vzíc eodem líb.c. i t i c£t 
remeí.)¿tíam ífte ngn fauebat adoníe. (ETOueretnr quís 
m t ífte femei. íquí pntant cp fuerít ílle quí maledíjrír oauíd 
pjeceden.Iíb.citf.t poílea pepercit eí eodej (ib. c. 19. ex boc ét 
t>kit T^a.falo. fuper.c. 5. j .cp ífte femei erat ooctoz falomónís: 1 
qnádíu ípfe vñrít non accepít falomon vxoicm alíenigenam:? 
moiruo íllo illíco accepít. ( £ S e d oícendum cp non ftat:q: ífte 
femei babebat magnam poteftatem ín oomo oauíd ? erar va!^  
de famílíarís eícum ponaturbic nomínatím ínter víros ma^  
gnos quí poterant adíuuare vel impediré adonía$. femei ramé 
quí maledicít oauíd non erat vír magnus.etíl no babebat alí> 
quem fiuo2em ín oomo oauídrq? I5 oauíd pepercerít eí ^pter 
boc cp oceurrít eí ín íozdane tñ non oílígebat eum:imo íulfít fa 
lomoní qp oceíderet eum poft monem fuam.fequé.c. Dicenduj 
ergo cp ífte feméis rat aliquis vír potens ín oomo oauíd fot" 
feoecognatiorteeiusqui poterat adíuuare vel ípedírcregnuj 
adoníe.ídeo ponitur bíc q> non faueret adoníe.c¿t ceretbí -z fe 
letbíOÍtía íftínon fauebant adoníe q:pínceps eo2U5eratba' 
naías pzeceden.lib.c. S.et.zo.í trt banaías non fauebat adoníe 
ideo etiam nec celetbí t feletbí fauerent ei. J n bebzco babetur. 
( í t rej'.) Ub i nos oicím9 ceretbí t feletbí.multiiamébebíeo 
rum putantq) fit ceíctbí t feletbí fbieronjrmus fie tranftalit. 
poiTet etíl oícicp rey eft nomé alíctiius mílíris magní ín oomo 
oauíd íícut femeút illeeü'am non fauebat adoníe. c ¿ t robur 
ecercítus oauíd non erat cu? adonia) .í.pars potiífima vel foi 
tílíimaejcercitus oauíd non fauebat adoníe.. 
C üuemodo roburacrcítOQ oauíd non fuít cu udonía cu íoab 
gííetcttmeo. Oueftioai. 
rf^l n p r p & n r ^"omodoroburerercítue oauíd non erat 
£ £ ¿ U t J Z l U t cum adorna cum íoab quí erar princeps mí 
lítíe faueret adoníe:^ cp erat robur ejeercítus oauíd oe quo bic 
oícitur. C ^ d pzímum oícendum q>ficut íoab fouebat partes 
adoníe íta feruí fui fouebantM'oab tamé c$($ efiet píínccpjcrer 
cítus oauíd non babebat fécufemperecercírum íedfoíujqul^ 
do erat ín bellcnunc aurcm non erar bcllum ideo folí feruí fui 
tenerent íntentíoncm fuaj. alij aurem oe etercítu tenerent qal 
* partem vellentrquía tune non fuberant orTcípííne íoab. 
lecundumoícenduscp robur ecercítus oauíd non vocatur bíc 
maío: pars vel meIío2 oe erercítn fuo q2 ípfe cogregabat quá^ 
tumvolebatoeecercítu gjmopus er3t:fed mtelíígírurbícoc 
ilíís quí erant femper ín curia oauíd.nam alij milites ftípendía 
n i quí viuebant per varia loca alíi quí folebant vocari tem^ 
po2e bello2um non erant nunc ín curia vt poífent fouere vnaj 
vel alreram partem.3deo intellfgítur robur ecercítus p:o fercé 
tís vírís quí venerant cum oauíd oe getb:*: quí femper erát di 
Oauid.nl confueuerat oauíd femper fecnm babere feletbí t w 
letbí ? víros getbeos.qd patet quía ifti erant cum oauíd ín bie 
rufalem quado fubíto nucíatum eft q?abfolon efiet rexrt fuge^  
rant cum oauíd oe bierufaíem p2eceden.líb.c. 1 Í .fed rup23 er^  
piimutur nomínatím ceretbí z felerbí.ergo opj cp p robur erer 
cítus íntellígátur fercentí virí getbeí:q2 non leguntur alij cótiV 
nue manfiifie cum oauíd ín curia fuá nífi ifti. ^tej patet quía ín 
beb2eo oícitur. c& vírí fo2te8.)Obí littera noftra oícit x ro^ 
burerercitus.ilíí tamé feccenti virí getbei vocátur vírí fo2tee 
occellenterpiecedé.líb.c.u.f.ambulabantiuxtaeum legiones 
ceretbí feletbí t omnej getbcí pugnat02es validi fe]cce'tí.( 3ím 
molatis ergo adonías aríeríbus. )*Dic ponitur feftu co2onariO' 
níe adoníe.nam cum magno tépo2e fecífl^  apparatú fucceífurí 
ín regno.f.babendo curruj -r equírcsmouííííme voluit vngí ín 
regém:-: fecít magnam foléníraté cóuíut02U3ad qué vocauít vi 
ros íuda 1 fratres fuos t oícítur.ímolatís aríetibus t vitulís.i. 
occífis ad folénítatem^St vnínerfis píngníbus).í. occídít pin 
guía: fiue oe vníuerfie generíbus pínguíñ ad iftam folénitatem 
per boc intelliguntur alia peco2a que occidi folent ad conuíuía: 
z íntellígúrnr volucres -z altilía z quecuc^ pertinent ad oelecta> 
tíonemguftusoeanimalíbus. COuereturquoimolata 
funtífta enímalía vel qó facríficíu factum eft oe eí6.*C: Bndé 
dum gp poteft accípí ifta imolatío oupIícírer.Onomodo 9» fo/ 
[um adonías feciitet conutuium magnam t ad boc occídíffet 
multa animalía.^lío modo cp occídífíet ifta animalía ín facrifi 
cíum p20 folénítate co20nationi8.be p2ímo pj q: imolatío foiií 
figníficat íugulare vel occídere. 1 etfa^  fi accípiatur victima po 
íeft poní p2o anímalibus que occíduntur ín conuiuú's z nó per 
tínent ad facríficíam oeí.fic patet &eñAi .cum oícit íofepb OH 
fpenfatoií fuaíntroduc víros oomum z occíde víctimas z úv 
flrueconuíuíum:qníamecum comefturítutu merídíe.? tamen 
tbí non fiebat alíqua immolatío oeo fed folu3 fiebat conuiuíú: 
íta poterat fierí bíc. ^lliter poteft oící ^  bic ímmolarétor oeo 
Victime ad folénitatem buíus cojonationis ^ ílle eííent víctiV 
me pací fice oe quí bus líceret cuíciíqj comedere: z ad illas ínt»v 
tauít adonías fratres fuos z pzíncipes ífrael.i íftud eft verífi'* 
mílíus-.quía folénítas regísnon fiebat fine ímmolatíone víctí-' 
marum multarum. fie patet oe renouatíone regní faalís facta 
íngalgalavbí óblate funt multe boftíepacífice cpopulus co" 
medítoeíllíe fup:a.i.Ub20.c.iJ.(3íuyta lapídem 3oeletb).í. 
fuerunt victime ímmolateíujctalapídem eoq^íbí fuít factum 
conuiuium 1 paratío cibo2um.vel quía íbi fuerunt facrificía 
oblata oeo. Éftaotem ífte lapís joelctb quídam lapís magnus 
z famofns apad bierufaíem ideo babet nomen.fic ením alij la^ 
pides famofi nomina babent.fic patet fupja. 1 .líb.c.io.cum 01^  
icitionatbas ad oauíd qjlateretapudpetram cuíusnomen efl 
esel z ^ udícum.to. oíciturq? fercentí vírí beníamín federunf 
ín petra femon.Slíquí volunt g> ífte lapís joeletb erat quídam 
lapís non magnas apad bíerafalem ín qao íuaenes ecercebat 
vires fuasíaciendo eum vel trabendo per terram.t boepurat 
fequendo ínterp2erationem cíiisrquía joeletb figníficat lapi/ 
dem tractum. fed non oícitur conuenienter: quía tune ífte la' 
pís moueretur oe vno loco ad alíum: z alíquando eííet bic y 
al íquando alibi non babens locum certum. t tamen bíc poriK 
tur ad oefignandum locum certum cum oícitur q? fuerunt m 
molataanimalíaapudlapídem joeletb.ergo manebaí ncu»» 
3tem quía oicítar quí eft vicínus fontí rogé!. ín quo ngna»* 
gp ille lapís femper erat apud fontem rogel.fi tamen <mm* 
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Í alíquandoalíbí:-: non z>icentícriptm& cttm cífe apud fott^ 
tem rcgeí. oícendum erac kpie magnue t ímmobilís. 
cQaí eraí vícínus fontí rogd)4i.irte íapíe erat vícín9 fonti ca^  
ías nomécíl rogd.íltud ponimr ad magís figníficádu. iDebíeí 
puranto^ogel fit nomé appelíatmu i llgníftcet foliones líe vo 
cani »fí«5 fónté fallonísiqz apud ílínm erat ager -2 pífeína fullo 
num.ííC enimbaberur Pequé, nb.c. 18. cum oícr'tur rapfaces 
s aül focíj fui vencrút ín bíerufalé T (íetertint íujrta aqueductu 
pífeíne Cupcrioas que eft iri vía agrí fulbnis.t poníf ibf rogel 
ficut bíctftatpzo fuIlone.fTcetíá accípítur Srat.r.c.regredcrc 
ín oceurfum acba5 ad eictremíí aquednttue pífeíne fupcríoiís 
ín vía agrí fullonís. Dícendu g? ve? eíí q? íllud nomé rogel ñ' 
gníficat fullonéií tñ alíqñ nomina comunía effícííítar nomina 
p:op:ía íicut paret fepe ín bebzeo.í fie t)íeronf mué pofníc aliV 
qñ rogel vt pwpzíu:'? alíqnpofuít fullonem. nam ^fofue.! ?.et 
i S.poníf fon8 rogel tan$ termínns oíuifioníe inte foité íu^ 
de z beníamín.tn quo vídef oíftínguere fonré rogel -r fontem 
agrí íulloníe.'jn boc auté magia eft ll;andu5 bíeronf mo ^  bc^  
bíeísrq: ípfe nouít totam illa térra qua piofííetur fe ruis pediV 
bus ambulafíe folam vt baberet nottcíl locozü oc quibue me-* 
niínít facra feríptura vt pj ín quoda prologo fuo fuper TOara^  
íípo.quí íncípít^ufedíus. (DOueref qnare fuít vnctío 
adorne faeta apud fontes rogel *C*Aerp5dédñ op ín vnctíone 
regwn ípí! fubdítí ípzecantnr multa bona regíbus oeflderat 
regnú illo? permanere longo tempoze ficut pat5.j. ín líttera oc 
bis que fpíecabátur fuper adoníam vírí fui. t oe bis queipa 
cabátur fuper falomoné vngentes eumi-z adboc obfernant ce^  
rímonías vt vnctío regu vel cojonatío fíeret apud alíquos fon 
tes vel arbOjej-De fonííbuj ratío cñ qz ficut aqua fontÍB efl íu^ 
dcficies:íta vngétea regé ímp:ecátur regnií íllíus nó oefícere: 
vel magno tgc curare. De arbo:íbu8 ratío eíl qz ficut arbozea 
flozent í vírent:íta vngétes regé ípzecantur regnum ílííue fem 
per flo:ere p:ofperítate t vícere manédo ín roboze fuo. De vn 
ctíone apud fontes p? ín adonía t falomoné. nam adoníac vrv 
ítuscft apud fonté rogel quí erat famofus.falomon sútvnct' 
fuít ín gíon.í.apnd fonté fyloe quí etíaj eft famofue Vt patet.jf. 
oe vnctíone aút apud arbolee apparet ^udícu.p. vbí oícíf oe 
ebimelecb q? vnctus eí! ín regem apad qaercum fiebem.-z illa é 
quercua famofa í que valde multís anníe ourauít vt íbidé oe^  
claratum efi.fiebat-aut apud ülarvt ficut illa arbo? erat annofa 
ítaregnum abímelecb ouraret multia anuía. (Uocauít vníuer 
fosfratreafuoefilíoa regís).f.vo(auit adornas illos adfolé> 
nijandu cownaf íoné fuá t ad cóuíuium magnú qd facíebar.ec 
boc patet q? nullus erat ín filíjs regís cópetíto? regní cum ado 
nía pzeter falomonem.nam oe eo oíeítur cp non vocauerit íp^ 
fijmifitnfüífretaliquís maio: adonía illípotius cópeteretíua 
regní ^  adoníert íllum non vocalíet tanqg cópetítozej: vel fo^ 
te non aufus fuíflTet vngí ín regem. c£t oes víros íuda feruoa 
regí8).í.ctíá vocauit oée víros íuda quierant feruíregís.í. c5 
íínuí familiares fui ín oomo fuá?curia.bocOícitado!íam 
alíom víroíij íuda qui babitabant oífpfi per vzbes t nó erant 
ínoomoregístqzííU non vocátur feruí regís: •joeillís nullus 
vocatus eíl ad cóuíuíum. (Tlatban aút ^ ppbeta. y Vic ponutur 
tllí quos non vocauit adonías ad conutuíú.f. qz non fauebant 
partí fne.t pzímus fuít natbanjppbera.clCi banaíam. )3fle eíiá 
non erat oe parte adoníen'deo oílen't eum poflea falomon val 
de Í fecít íllu pzíncípem erercítus.jí.*. c£t robufios quofe^.) 
T^ íc potelí íntellígí q?íntellígebatur fupzacum oicitar.-z robur 
erercitus;oauidnon erat cu adonía.-: íntelligitur íbí oc fejxen 
lis vírís gctbeis.bíc tñ 05 accípi largíus.f.tam p:o iílís getbeís 
Í& pioceletbi 1 feletbí.na etíá illos non vocauit cum non eífent 
oe parte fuá vt P5.9.C fit falomoné fratrej fuum non vocauit.) 
Oes alíos fratres fuoa vocauit Í falomoné non eo gp íllu fen' 
[iebatcópetitojé.^jc boc apparet q? adonías fcíebat falomoné 
babere ius ad regnu:fiue er oeí p:omiíííone:fiue eic íuramento 
patrístideonon vocauit eumtalíoquín fiígnomlfetíus falomo 
nts vocamfleteum cumeeteris fratríbus. 
11 m adonías cómífcrít crimen lefe maíellatís eo cp vnctos cíl 
m regem. aueílío.24. 
f & í t P t ' f f t o * circaífiaj vnctíone adoníe:anípfe per boc 
.8 ^ • U l cp vnctus eft ín rege; víuente oauid t ígno 
fante cómiferit crimé lefe maíeflatís volendo vfurparc regnú 
oamd ficut abfolon.C^íías oícet gp nibil magis egít abfolon 
nnne egerit adonías, f.qz ille víuente patre z ignorante vu^ 
«ua eft ín regem ín bebzon. C^ñdcndu gp adonías nó leferit 
k ^ awtatem regís nec voluerit vftirpareregnum oanid fockn' 
do fe vngíin regem.qó p5 qz íaj abfolon occííua fuerat ck buc 
caufa.tfínunc adonías ficínfurgeretoato cpípfe folusbabe^ 
retínsfuccedendí occíderetur:quía patrem volebat oeregno 
: erpellere:fedbocnequa$aggrederetur adonías times eximí 
' míferabííem abfolonís.<f:^tc fi adonías voluííTet vfurparc re 
s gnum oauíd non fauíffet ci íoab -zabiatbar.nam ííli erant fa^ 
miliares magní oauíd 1 oilígebanteum valde:vnde nouper** 
mítterét tale quid fíeri.potííríme qz íoab fuít qui marime pep 
fecutuseflabfolonem toccidíf enmp^obac vfurpatione pie-
ceden.líbx. 1 S.^ tem fi adonías voluííTet vfurparc regnuj oa> 
uíd eíjcíendo eum oe regnoveloccidedo ficut voluít faceré ab^ -
folonfecifietfecretíííimeiflamcóiuratíoné enra bicrnfale5.t 
pofieacongregatis ad fe ómnibus fautozibus fuis venífietací 
pugnandum contra oauid.fic ením fecít abfolontqui recedena 
oe bíerufalem íuít ín eb?on vt íbí faccret conrpíratíonem -z vn 
geretur.tpollea manu armata venít contra oauíd ín bierti^ 
falem preceden, líb.c. 1 ?. adonías tñ cum míno:i parte populf 
vnctus eíl íntra bíerufalem: •zpublíceclamatum elt víuatrer 
adonías:-z federnnt ad cibos cóuíue eius tanq] nibil malí egif' 
fent nec tímerc oeberent aliquid mali.fitn confpírafient corra 
regem ad tollendum ci regnum non oebuiííent eiíe jécurí quia 
oeberétputare g? totus ifrael irrueret fuper eos.^temadoníaa 
Vocauit omnes filíos oauid ad conmuíum ifiud z cozonationé 
fuam 1 venerunt. fi tn bíc ageretur oe vfurpatíone regní cótra 
oauíd filij fui non confenfiflent quíbusnuíla vtilítas bíc p^uc^  
níebat:T cófenferút tn t venerunt ad conuíníum. ergo non itv 
tendebat adonías vfurparc regnum: fed folum volebat vngí 
ín regem tempoíe oaoíd ad boc q? poíl moztem eius manerct 
rer índubitatus.-ríílud mulrotíens fit.f. gp patres viuentes vft-
gant lífíos fuos ín reges.fic ením confuetu erat ímperatojíbus 
romanojum qui filíos fuos cefares facíebant.fic etiam fecít oe^  
uíd.nam falomonem fecít vngí eadem oíe qua vnctus elí adO'-
niasíí víp'tpoftbec alíquáto tempozc oauíd vt pateí.j. ín litte 
ra 1 fequenclpoc auté ab antíquoconfuetum erat ínter alíoa 
reges: ideo voíuít boc foluj aífequi adonías nec ín boc lefit re^ 
gíammaíeílatem.abfolon autem noluít boc fed patrem víuerv 
tem oe regno eípelíere vel occidere p:ec£den.líb.c. 17. 
¿Quereturvlteríusoatocp adonías noluerít vfurparc regnu 
oauídí anpeccauerít faciendo fe vngí oauíd nefcíéíe.CC'ftefpd 
dendu q? peccauít adonías ín ouobus. ^ i m o cótra oauíd.ná 
g> Víuente patre fílíusvngaíurm regem non elí regulare fed 
p:ouenít eje índulgentía patrís-.adonías tn patre non íubente t 
nefeíente vnctusefitió peccauít contra illñ aectpiendo íus alie 
num inuíto 0170.5tem qgqg falomon non baberet alíqé íus t 
cífet adonías p:ímogeníms:adbüc fpectaret fucceíTíis regní ad 
©eterminatíoné oauíd q: ípfe poterat faceré oc filt'ís ruis regej 
quécúcp vcllct oato^ non cífet pzímogenitus. Sic ením fuie 
oc roboam qui fecít abiam nó pzimogenítú fuu eíTe ^ cge3 eo qp 
magis placuít eí vtpat5.2.^aralípo.i 1. «zboc fignífteauítber 
fabec oícens ad oauíd. verumtaméoomínc mí rerin teocnlí 
refpíciunt totíus ifrael vt índices eís quís federe oebeat ín fo^ 
líotuopofltc.q.d.13 adonías vnctus fueritnúcín regem non 
curat oe bocpopulus ífrachfed afpícíunt omnes oetermínatio 
nem tuam.f.quis oebeat poíl te regnarcadonías tamen nó e?> 
pectata oetermínationc oauid vnctus efe ín regem ideo pzdiy 
dícauit íurí oauíd.Tlec erat indignu^ gp ex boc folo pzíuaretur 
omní íure fuo fiq6 baberet ad fucceíTíoncm regni.t ita factum 
eft.nam oauid pzinauít eum iubendo falomoné vngí. (CSecu 
do peccauít adonías contra falomoné pzeíudicando íurí eius. 
nam falomon babebat ius potáis ad regnum qj adonias.f.ec 
oetermínationc oeí -jcpíuramétopatrísudeo non oetermína^ 
to ínter eos oc íure fucceífíonis^ ípfe adonías pzopzíaaucto^ 
rítate faceret le Vngí ín regem p:eíudícabat valde íurí falomo 
nis.boc auté cognouit adoní88.nam vito g? peccafiet confugít 
ad tabernaculu t tenuít comu altarís: t nóluít e¡circ inde quo-* 
üfqg mifitad falomoné ofcens.íuret mibi bodie reje falomon q> 
non ínterficiat feruum fuum'gladío.t fie c|q§ feiret fe peccaíTc 
contra oauíd putauít magis peccafie contra falomonem: tob 
boc petíuit ab ípfo veníam ? non a oauid. 
CTc Dirit itac^ natban. )t)íc ponítur tertíHmbaius.cf. falomo^ 
nis pzomotío.-z oínídítnr ín ouo. psímo poníí falomonís vn^ 
cíío.fc6o adonie Dfutatío.íbí.cadbuc ílío loquéte. )*p>ííma ín 
tree'.qzpJímo poníf matrís falomonís petitío. ©cóo regís có 
ceíTio.ibi.CRndít rer.) JTertío petítíonís epecutío. íbí.cí^ípít 
qtiocg rer.}£irca p?ímú 02. (Dííít ítac^ natban ad beriabee 
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rcf ín regéríó no ífcrccdebat apud rege p2o filio fao.tiarban át 
.ppbeta notífícam'teí vt ioqref regí QJ falomonvíigcref í rege, 
t (Tliim audíftí g>regnauerítadonías fiíi9 agiib).q.d.nugdno 
atidtílí cp adoníae ñW agítb regnauerít.í. vnct9 fuerit ín regej 
bodíe,t fi audíftí quid (neis gp no (oqnerís regí pzo filio tuo fa^  
f lomone.cStoñsnfo.iuídbocígiio23t).í.n6ínííítípregpfíerct 
necfcíian fir^bocoijcú n a r b a n o u o . l M í m o ad figníficáduj 
gj'erat grane malu oaníd nefcíétc alíqué vng( ín rege: íÓ oebe 
ret nücíart oamUScdo 7. pitncípalíua oím boc ad íncírandn^ 
berfabee vt loqneref ad Oaníd pío ralomone.na fi oaníd ínífíf" 
fet cp vngeref adonías ín rege fruftra eratpetí op falombn vn* 
geref:qz rec non mutaret ^ pofitu funj maicíme re non íntegra 
•2 ín pjeindícíu í oedecus adoníe quí íam vnctuseraf.q: tamé 
fiebat rege ígno:áre poterat baberí remedíij.ponTrime qi verí^ 
fimile cíl qp rer írafceref gp eo nefeícnte adonías vnctns fnerít: 
f ictboc fadlíns alfentíretpjecibus fnlísp:o falomonc. cTluc 
crgo venít acctpe confiííñ menj. )nolnít natban cóínlerc ber 
Tabee gp íntraret ad rege íntercedens p?o falomonc i ínílrujcít 
eam ín verbís petícíonts. 
(CTQaare natban tam folícítus erat enm berfabee vt intercede^ 
ret p?o falomone ad boc vt regnarct. Queílío. i 6 . 
í £ L í \ P V P t í t I* ^mre mt^m «PPbeta tfl5 folícítus erat cír 
P Z M W r * ca berfabee vt íntercederet pío fafomone. 
C Q n í d l oícut q> facíebat b0 qí nímís aífícíebaf ad falomoné. 
i cibui9 erat qz ípfe ínlírnrerat falomone ín parna etate: t oo 
ctojes folét affící erga oifcípnlos ficnt oíTcípuií erga ooctozes: 
ímmonaturalítermagís oíh'guntooctojes oifcípnlos fuos ^ 
oífcípulí oílígat ooctojestlicnt bfifactoíes magís oílígut biífi/-
ciaros a fe ab eís oílígatur.cníns cas ponít arííío. 9. etbíco. 
^ilíacáeiTepoíelY.f.qz natban putabatle btc fonere parte oet: 
nam ípfe ec parte oeí pjenuciauerar falomone regnatnrfi añq^ 
nafceref vt ps pzeceden. \ihx.7*i magís. 1 .'Paralíp.i 2 . t qnía 
nanc vídebat cótra .ppbetía fnaj vngí adoníam folícítanít ber 
fabee vt^penraret 5ría5.aiíacá elfe potefí ^ppter magna famí^ 
liarítaté natban ad falomoné.nam ípfe ipornit eí nomé eje par/ 
te oeí.f.amabíhs ono p2ecedé.Ii\c 11,1 fleut fcíebat illn? a oco 
oííígí íta ípfe íllu oiligebat t cóacrfabaf nímís cam eoiídeo ct 
quadá afTectíone p20cnrabat nnne cám ílííus. Sita cá potefl te 
1 fozte efFicac!02.r.qj natban pwcarabat ín boc canfam ppzias 
Xqz viderat fe contení ab adonía eo cp non vocanerat enjad 
cóuíuíum ficat vocauítabíatbar-ztoabn'deo'volnít procurare 
gp non eífet ípfe rer fed falomon. Oel magís q: natban oemo^ 
ílratus fnerat íanq§ parttalís contra adoníam-nam ípfe poníf 
fupsa p2ímns íílos qaí non erantenm adonía. tímnítergo gp ñ 
adonías fnecederet oauíd ín regno gp occíderec m ve! nocerec 
eúídeo pjocnranítqjfalomonelíet rer. (gt falúa anímamtnaj 
ñhjc^tuí falonionts).t.p2ocurap20 vita tua 1 falom0nís:vel lí 
bera te a mozte t falomone. (ET Qneref quo berfabee oe^  
beret liberare anima; fná a mozte i anima f alomom&q; íflud 
efl ín ilíis qní occídendt funt nifi fe Itberent:fed oe íflie non vt" 
detar gp eflent occidédí. rf(C*Rcfpódet nícolans q> mojtuo oa 
in'd verifimííe eft q? adonías occíderet berfabee pzo adulterio 
q5 cómiferat cu oauíd:t cótra ípfuj falomone inquíreretocca> 
fionéad boc gp occíderec ípfumndeo oebebat berfabee libera^ 
refe -r falomoné.CSed oícendu gp non eíl boc verífimilcnaj 
oato gp poíTet adonías oe íure occidere berfabee pzo adulterio 
nó occíderet eam ín reuerétia patris fui.'r boc .ppier oucfri ío 
qz erat vroz 06 prís fui:-: erat magnñ oedecus 06 q? vro: fuá 
fie occideref .Scó5 erat q2 í i> oírecte renouabaf ífamia 5 06. 
ná berfabee adulterara fuerit cu oó:i5 occídédo el renouabaf 
ífamia o5 qj figníficabaf q: p:o adulterio q6 ille egerat illa oc 
cídebaf.^té no líatgjveHct adonías occidere illátqíillud elfet 
fí ec parte íllíus putaret fibí alíq6 pzeíudíciu generan': fed mo? 
tuo oauíd berfabee non poterat alígd malí agere contra ado^ 
níámon ergo occíderet eam.oe falomone añt eft magís oubíu. 
alia ri? I (D3deo oícédñ gp cñ baberet íus ad regnu potíns $ adonías 
m ' $ % alíqui núc fauebant eírtimens ne aliqn populusmagís aflTen^  
tíreteí fibí fozte quereret occalíonem adoccídendu íllum Vt 
maneret fecurus:vcl falté íncarcerareteum. Dícédíí ígif aliter 
q? natban oícít.falua aiajtuá t falomonisX ab angulíía qgqj 
non a moztciqz fi adonías fuccederct oauíd maneret falomon 
ín valde paruo ftatu z berfabec:elTent enim pauperes.qó p5 eic 
verbís berfabee J.f.cíi Ooimíerít oñs me9 reje cii patríbns fuis 
crímus ego t filius meus falomon peccatojes.ú míferabiles t 
abíecti.fimíle babef p?ecedé.líb.c. 1 g.cum oíicít íoab ad oíuíd. 
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c fiííoiumoium tfilíaru z anímam vcczíj Í concubínarülí tí| 
manifefin eíl qp etíam fi abfolon occídílfet oauíd non occídííTt 
cócabinas 1 vrozes fuas.tiam oecé concubinas oaníd reperit 
ín bíerufalem t nullam occidit fed cognonít cas pzecedé. líb.c 
16. ¿ t fie vídef gp oicítur liberara anima vsro^ t cócubinarm 
non a moste fed a mi feria: ga fi oauíd moítuus fuíflet vcojee 
eíus 1 concubine manfilfent abíecte í miferabiíes.i fie accipif 
bic gp liberareí berfabee anímam fuam a msTcríá. 
(CSn adonías potuiflet iufie occidere berfabee fi regnaret pjo 
adulterioq6 cómiferatcum oauíd patrefuo.'zqne crimina 
ectinguútur mo:re t que non. Que(lío.i$. 
Í 0 i t t t > * P t í \ T vltcríusan adonías poterat íufie occidere 
HCXmU^l v l w i berfabeepjoadulteno.C^líqiiijoícetg) 
nó:q2 magnu tempus erat quo berfabee cómiferat adultcrium 
t pofí illud íuerat facta vico: íllíus cum quo adulterara fnerat. 
¿ S e d oícédum gp boc non fiat.nam qnátucúc^ fint crimina 
antíqua potefl quis aecufari oe eiUnaj crimina fola mozte ti* 
tinguótur vt p3 ín oecreti5.i5.oi.c.qno:udá.'?.i4.q.2.c. 1 .imo 
ínterdú crimina nó ectinguutur mozte: fed potefi gs aecufari 
oe crimine poíí mozté ficnt efl ín tribus cafibus.fbzimus efl oe 
berefi vtp5.?4.q.2.c.fane.Seciídu6cafu6 fiquísbercticosbe* 
redes inllítuerit vteytra oeberetí.c. fiquíseps. Xertíuscafns 
fi quisinnotozio crimine occe(rerít.88.oi(l.c. ne^.quiquam 
ergomultíannitranfiuiflent pofladnlteríu; berfabee poterat 
aecufari oe adulterio.tice etia valet gp portea contrajcerít eum 
oauídnam boneílasnuptiaró crimen adulteríl pzeterítumnó 
toUit.fic enim efl oe baptifmoiqz I5 omnia crimina qnátum ad 
peni "Z eulpl remíttátur per íllu ín fozo oeí. tfi fiquís oc crímí 
ne cóuíctns baptijaf non impedif quin capitc puníatur. C 
cédú ergo aliter gp non poterat adonías condenare berfabee p 
adulterio eo gp ípfa non vídebaf peccaííe: q2 reí cam cognouít 
quafi ínuítl tnópotuit ípfa refiflererideo oauíd fotusvtdeba 
tur oeberc punirí pzo boc crímine.3té ad boc gp condénarctur 
berfabee opoztebatcp alíquís eam accufáret.nam fm cófuetn/ 
diñé bebzsbs oato gp confiar er crimé iudicúfi nullus aecufaret 
reúnonpoterat códénareíp;. ©se p; oe multere tila que addn> 
era efl ad jepm 1 aceufata efl oe adulterio, jcpsaút oirit admu> 
Iteré reeedentibus oibns accníat02ibns.mulier qnis te acctifar. 
z illa oicít nemo offet'Z jeps oicit nec ego te condénabo vade f 
amplins nolipeccare.? fie confíarer Oelictum mulierie ga 
aecufatozes oefliterunt cbziflus noluít códénare mulíeré 'Hol. 
S.c.verum efl tn gp ifla raticnon efl tam efTícac ficut p2ima:q2 
poterat adonías fi cefideraret occidere berfabee íubere fecrete 
alícui q) aecufaret el t admittereí acenfatio íltins:q2quedam 
crimina funt tn qnibns quíltb; oe populo admittit ad aecufan 
du.fedjppterpzímárationénon poterat eam condenare qáqj 
aecufaretur. (CQuereívIteríusquo natban ppbetatí^ 
muir moztem falomotiis cu oirerit ad berfabee falúa anímam 
tui tfilifcui falomonís. cu ípfe pzedícerit oauíd falomone re> 
gnaturú pofl eu. i.paralípo. 1 i . t verbum oeí erat fmutabileit' 
ficatnó oebebat tímere mo2té falomonís ítanecoeberer time' 
re gp non fnecederet 06. * C Ttódet nícolaus gp ífla fuir ^ pmif 
fio oeí oe fnturo 1 íntellígebaf cu oditioncf.fi nó poneref ali'' 
q6 impedimenta e¡c parte boiuj.-! fie ínteUígíf quecúc^ (PmiP 
fio -zcómínatio vt p5l3iere.i8.c.poterat át poní ímpedímérú 
eje parte berfabee vcl oauíd aut falomonís ne cópleref ifia p ' 
mifííon'ó boztabaf natban ípfam berfabee agere qó ín fe erat 
ne adonias regnarct fed falomon.CS'Cd oicédu? q? illa rnfio 
nó flat:q2 oato q> oauíd pecearet grauilfíme vcl berfabee aur fa 
lomon nó erat ímpedíenda oeí p2omiflio:q2 ípfe oicérat gp ét 
^pter peceatu non ceflarct pzomifli'o cius vt pj p2eceden.líb.c. 
7.f.egoero ciín patréit ípfeerít mibi ín filíu5.qut fi ínique alí 
quid geiferit arguam eu ín virga viro^rmíferíeozdíá aút mea; 
non anferam ab eo ficut abflulí a faul.ergo poterat puniri falo 
mon aliter pío peecato:tn non poterat carere regnoiqz oe9 fu ' 
miter íKud jjmíttebat ad oém cuentu.fimilc pj. j . 11 .cnaj falp' 
monpeceauitgrauíiTímerí tamenoeus nonabflulítíbímife^ 
coidiam fuam ab eo quía non pziuauít euj regno nec polleros 
fuos: x íbi fit menrio gp boc fuerit faetum ippter oauíd. t. p v ^ 
pzomiffionemcifactam. CrDíccndumergo gp natban non ti^ 
mebat falcmonem períturnm nec pzíuandum regno:íncitaait 
' tamé berfabee ad pzocurandu pzo cotquia Í3 ocas aliqmd Oír-' 
finiat firmíter euenturíj vu'^ f illud ínterdú per bomínes pzofli 
rari Iab02ibu8 tozatíonibns.fícpatet oe ífaacíncuiusfemine 
benedicendus erat totns 02bis.'2 tff oeus oederat ei vcozem 
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«flirt ^eii . i í .tdem oícít^aego* r. bíaíogojam írtquícne íj 
ozcdcftHlaííoncs oet firme íinirvaíttamen g? non nífi pjeciba» 
rancio?obfíncanrur. (Uadeí mgrcdere adrcgem Dautd).f. 
+ i t ozee p20 filio tuo. Ifr bebjeo babetnr. (Dcní t vade ad 
+ Jeccm osníd. )Q6 ídem eít.fed líttera noííra ell piopiío:. C£e 
f 0,'c ci.nónc ru oomíne mí reí íuraflí andüe íne.) ^íla erat ioi' 
mapetíríonía. Sctendum^ poníturtfta foíma bícíj .- j non 
r^petítor per eadem verba, ocbct tamen íntelíigí eade? ver 
ba que oííít berfabee ad oauídtoirerít fibí naíban.fcrtprura ta 
xat qnandoaliqníd fepe oebet oeferíbere non ponít íünd per 
cadem verbarfed alíqñ addítrí alíqñ mínuít.t fíe fit bfc. 
£i5» /TQueretarciuía oííít bícbcrfabeeg? íaraoeratcíoaaídQ?fa>' 
5 o lomon regnaret pofl eum:qnomodo vel quando boc iurauít. 
1 0írí^fpondetlRa.oa.cambí.taIi7beb2erq? quando momius 
i t efí piímiis ftUue quem fafcepít oauíd eí berfabee-.t poííea vo 
^ lebar accederé ad eam non permittebat berfabee oícens q? om 
, nes filí) eíus mozcreníur ficut monniis erat rííe: ideo cp m alum 
^ L erat vacare pwli ínutiíífer.t tanc oaaíd oírít eí q> íam no mo^ 
•"vt rerenturftlijeíusúmoQjoecanarcírarus erat quídam fih'usg 
regnaret pofl: oauíd:-! tune iurauít íllud pzomíttédo berfabee. 
8 ¿ i ^ 1 * c t í a m íntrodiicít oícens q? berfabee moztuo filio pzi 
mo non permittebat fe cognolct a oauíd oícens qj omnes alil 
filíj oauíd reputarent filíos berfabee íllegítímostt oíccrét eoa 
natos tt peccaro atc^ conténerent eos'.tdeo noluít íam accede 
réadoauícfcqznofcbat gígnercfilíoe contéptíbílee. tune oííít 
eí oauíd cp non eiTent filíi fui contéptíbiltojes reltquíeúmo Q> 
vnus oe fiüis fuía regnatnrus eífet poft íplurnti tune iurauít et 
ríí. fuper boc. (ETSed magís vídetur oícendu? q? fuerít c i alia ca: 
qz non auderet oauíd oetermínare oe alíquo filíoíum ítioingi 
regnaret^oltípfum nífi feíretboe placeré oeo: ídeocum ípfc 
andíeríta natban piopbeta q? filíus qut nafeirurus erat oe eo 
• faccederet íllú-z íaj oe ómnibus alíjs víozíbus babuíííet filíos 
ícrederet fe non babíturú plurejincc babuít pofl illa? piopbe^ 
pbetíam nífi DÚOS filíos oe berfabeerí oeus íulfít ímponí no'' 
men falomont íudtcans ín ípfo nomine q? oílígeret eum vt pa 
tet ()ceden.líb.c. i i.fcíuit certíffímc q? falomon erat ílle oe quo 
oens locutus fuerat:ideo tune iurauít oauíd berfabee q? filíum 
Q5» cía9 falomonem facerct fucceffoiem ín regno. (ETQueref 
. ! vlieritts quomodo natban fcíebat íflud íuramentum pieflítus 
\ * berfabee ad oauíd ad boc q? ínftruereteaj q? allegaret íllud co 
* ram oauid.(C*ftcfpondendíj q> foíte ífíud íuramcntú erat ma 
Dúo nifenlJin.nam oaaíd conceflít fllad imedíatc vt pwpofaít ber-
• "o lí oícens.víoit ons q? ficat íurauí tibí per oomínum ocum 
S í S fic vt Patctí•,n Kctera.Cle! poteíl oicí q) oauíd re^ 
K b l MeIauitw»'anientljmnatbanq:eratftcretarmsfaus:vel 
wnberfabee reuelauít eí íllud qz erat natban famílíarís berfabee 
Vt patet bíc di folicítauerit eam petere pío falomone t ínflruíc 
ríteá ín íozma petendt.Del poteít oíct q? tone natban pzefend 
f erat quando pieftítum eíl ilíud íuramentum. c bícens q? falo^ 
mon filíus tuus regnabít pofl: me).f.ípfe crít fnecefío: ímedía" 
f tU6.(ít ipfefedebít ín folio meo).f.tn tb:ono regalí.^fiudeníj 
erattignumregaltsbono2ís:qt nulluspoterat federe millo fo 
lio nífi quí íam vnctns erat ín regem. fie paret oe falomone q? 
¿píe pzíus vnctus eft ín gton.oetnde redíens fedít tn folio oa^ 
f «id, (Quareergo regnauít adonías).i. enm ta míbí ^míferís 
boequare adonías regnauit.í. vnctns fntt ín regem. vel regna 
t «ít.í.cepit regnare qi nondu finítam erat regnum. c & adbuc 
f teloquente cum rege).únondu finiente pctítíonem taaj. (ggo 
Veníam pofite),f.veníam ad psoponendu; id q6tu fnceperas 
t Pwponere.CfgtcompIebo fermone6iao8).í.confirmabo.f.g9 
facilius reí condefeédet multíplícatfs ínterceflozíbus qjfi ta fo 
b petieris.vel complebo fermones tuos.f.íd q6 tu minas DÍÍC 
risegofupplebo. 
CQuare natban pjemífie berfabee adoiandum íaaídpwfit/ 
íomohe. Oaeflío.si. 
« ^ ) \ \ P * 0 t \ \ ! * qaarenatbanmífit berfabee ante fe adoú 
i ^ u c i c i u i dumregem:tpofleaípfeíUít.namfivolc^ 
^ nic. bat ét ípfe petere poterat íímal írc cum bcrfabee.C^^fpóder 
Rícolaus (j) natban mííit matrej ad owndu pío filio vt indina^ 
Si' c1,?02 rg8l8:í 'P^ ínueníret regem oifpoíitam ad petendu; x 
rií, nc nm'ref negocium.CSlíter etíajoícípot g> fuít ín eo cautas 
natban.najvolmtpluree intercederéapud rege p?o falomone 
^t multipiicaírs ínterceffoabus reí facilius concederet. voluít 
Jtiam petítíoné fuam eífe CÍ alio fundamento qj petítioné ber^  
rabee ve fie plus mouereae o«e roñes § viw. aatej natbíMi 
Í berfabee fimuf íuíffent petitio ambojum cenferetar petítío 
vna i modícum rnouerent. t foííe putaret oauíd cp naebán ín^ 
cítaflj berfabee ad boc.idco ípfa pzius íuít. C ^ ngrelía eíí ítacp f 
berfabee ad regem mcubículo).f.rcí erat feneít fempererat ' 
¿n cameraz-z vtplürímum ín lecton'deo berfabee ílluc introíuít. 
3n beb:eo oícítur. (Uenít berfabee.) vbí nos oícímus ígreffa t 
efl.fed ídem eíl. (T^cíautem fenuerat nímis.) 3ílud ponítur f 
tan$ redditnumcaufe fuperíozis oicrt.f.quare tntrotuítberfa 
bee tncubículum.fubdíturq;caufaefí:q? reí fenuerat nímis: 
ideo femp erat ín cubiculo.magna aút fenectus 06 erat íam ín 
etate q| ín oefectu cozpojísifed potía5 ín oefectu cojpozís vt ín 
pzíncípío oeclaratu; e(l. ( 0 abífac funamitís miníítrabat eú ) * 
3fia efl puella quá ouíerunt feruí oauíd vt oozmíret cú rege z 
calefaceret m\i ípfa miníftrabat eí.í.oabatcí cíbosi oía necef 
faríanntantu q? no erat opue q? ingredere^ ad rege; alíqua oe 
concnbínís vel Víozibus eíus.c ^ nclinauít fe berfabee x adoza * 
uit regem). f.cum introíuít co:am íllo inclínauít fe vfc^ ad ter»* . 
ram.t ífiaerat adowtio quá oes faciebant regí, c Üd quá reí. ' 
quid tibí ínquit v i s . ) t)oc oííít eí oauíd q: non confueuerat 
berfabee necaliqua oe Víoiíbus aut cócubínis oauíd íntroirc 
ad euj pofl^ abífac íncepít míníílrarc fllíudco credídít q? non 
fine caufa introiífet:vnde quefiuit quid volebat. (Que refpon * . . 
dens ait.) t)íc íncipít petítío berfabee ín qua ponuntur quince "p^'F* 
CÍ quibus mouet regem vt filíum fuum falomonem ín rege c6' berfabee. 
fliruat.*0:ímnm efl bumilís petítíoínqnantú oícit. (¿fie mí.) t 
Oerba ením magna babét efiieacíá ad mouendu? tov.i quí pe 
tendo bumílíantur aptí funt ad recípiendú q6 petunt. (Ijx w t 
raíli per ofim oeum tuu ancílle tue.) ^ « d efi fcóm e í quo po 
tilTíme confirmat petítíoné fnam berfabee inquantum íuramc 
tum oauíd eíadmemoJíam reducít:': qzlícítumerat tcnebaf 
íllud obferuare. (Salomón fihns tuus regnabít poft me. )ner t t 
ba funt oauíd ad berfabee.^  fie oícítur filíus tuus.í. berfabee. 
( í t ípfe fedebít ín folio meo.)^adé fententia efl q: ad folú re^ t 
gé pertinet federe ín folfo. (Jgt ecce nunc adonías regnat}.í.vn t 
ctus efi ín regé.'ífiud efl tema ín quo berfabee fuperbía? ado 
tifceípellít oícédoq? ilfepjopííaanctoíítateregnó vfarpauít. 
(Ze oiíe mí reí ígno?áte).í.tu no íuffiílí nec fcíulílí:? ílle te co f 
tépto regnauít. 3fiud oícebat berfabee ad monendú oauíd m 
odium adonievt eum pziuaret regno q6 voluít íníuflctpjo/ 
paia auctozitate obtinere.nam oato baberet íns regnandí fi' 
ne piecepto oauíd:non poterat vngí eo viuéte. (íDactaait bo t 
oes t pínguía queep t arietes plurimos ).f. ad foíénítatem vn^ 
ctíonís fue fecit bec celebians conuíuium magnum,-? poiifitur 
illa ad eíaggerádum odium oauíd contra adoníam i ínfínuá^ 
dumgrauitatem peccati adoníe:fcíl5 quía non erubuít publícc 
faceré tantam foíénítatem rege non íubente. ( ¿ t vocaoít om^ \ 
nes filíos regís. )3fo boc piofequítur berfabee pjopjíam que^  
relam p:o parte fuá % filí) fuí.fctl; quía non folum pzeíadícanír X 
adonías íurí falomonís caí regnum competebat oeíuretfed 
ctiam oflendtt contra eum ínímícítíastquía cum vocafíet relt^ 
quos filíos regís ad conníníumnon vocauít falomonem. ep 
quo apparebatq^fi permítteretur regnare íntendebatmalnm 
olíquod irrogare falomoní. c^bíatbar quoc^ facerdotem t f 
soab pzíacípem mílítie).f.vocaait íflos ad conaíuium eo q> fa^  
nebant partí fuevt fup:a patet* (Salomonem autem feruum f 
tuum non vocauit.) 5" Qao fignauít Q> gerít ad enm ínímícM 
tías, t fie berfabee non petebat pzíncípaliter vt falomon regna 
retifedvt oauíd liberaret eam -z ípfumoemanu adoníerquifi 
regnaret videbatur mala ínfiícturas fafomoní. erat autem fa^  
lomon filíus oauíd:vocauit tamen berfabee falomonem feruú 
oauíd admagís bumílíandum.Síc ením abfolon vocauit fe 
feruum oaaíd qaáquá eífet filíus fous píeceden. Iíb:o cap. 15. 
c omnes fili| regís vocatí faerant íbi feruí regís. (Uerutamé f 
©omine mí reí.) T^ícponítur quartam ín petítíoné berfabee 
ínqaooeuotíonem populíín contraríum adonie p:oponít.f. 
(3n te oculí reípícíant tctíus ífrael) .í. ad te accedunt omnes f 
ifraelíte. ( U t índices eís quís federe ocbeat in folio tuo pofl f 
ce.)0usfioícat \\ adonías ífla facial popalus non attendtt ad 
íllunufedrefptcíunt omnes ad te vt tu Determines eís quís 
federe oebeat ín folio tao pofl te, "Doc oícit berfabee quía fo^ 
te oauíd oíceretreí qaoíam adonías vnctus efl t popnlns 
feqaítar enm non poterímus refíílere illi. Sícfuit oe abfolo^ 
ne oe quo oíctum efl ad oauíd.toro co^devninerfus ífrael 
fequitur abfolonem p:ecedenti líbzo capitulo oecimoqaínto.« 










totítis tfml refpfcítmt ad te ú no eft üiñicik reuome q6 egít 
adoníás.-qz poptílue no mulrum curat oe tprotred omnes aece 
dunt ad tendeo fi oícerís no regneí adornas rltíco abíjcíetur a 
populo.cgntQj cu oojmíerítoñome^rej: cum patríbusfuís) 
j.qmdo mojtuuo fucrít. t)tc ponítur quartu petítíonís berfa^ 
bec ín quo ftarum fue perfonc i falonionís índuííf.f. poli 
mojtcm oaníd í? adoníaa regnát berfabec Í falomort male tra-' 
etarenrur. c^ríniua ego t filiue meHspeccato:es).í.crímu9 
pcrronemiTerabíIea.f quía manebímus in flfatu abícefo t vííí: 
c ctíam quía adoníaa tractabíc nos oure.q6 fatís oftédít cum 
. no!uít ñlítim mmn innítare ad conuíaíu; tnnítando relíquoe 
fllíoe regísXíttera cbaldaíca 6ícít.erímu6 ego í falomS filíus 
mcus ejrufeg.r. mittet nos in eplíum velut lí eífemuspeccaro^ 
reo. ^ab.oa.cambí. oícít» erímus peccatoíea.útu erís peccatoi. 
q.o.íí nunc permíttío q? adonías regnet crij períurus poíl mo: 
tem tuatmquía íuraftí qjfalomon regnarct.fedjppfcr bonojem 
regís non oíjcít ér ís peccatoza*. perturue.fed Oj'rít ertmus pec^  
cat02e8 ego i falomon filius meua. fcd ífíe modus loquendi eíl 
ríímis alíenne'.tdeo magia efltenendusfuperíos ten fus. C3d' 
buc illa loquente cum regeinatban p^pbeta venít).í.nonc¡ií có^ 
pleuérac berfabee petítionem fnam cum venít natban. t>oc aút 
fnit quía fie oín't natban adbcrfabeeq? íUa loqueóte rentret 
tpfe adcomplendum fermonesílítue. (St nuncauerunt regí 
oícentes adefí natban pzopbeta) .r.cuftodee cnbiculi regia nú 
ciauernnt eí cp veníret natban.nam non fnit permíflue ínfrarc 
quouRp eíceretur regí oe illo. (£ií(^ iníroílTet ín conípectu re 
gi8).f.re]c iuífiítcp introirct poflcp nuneíatujcft fibí qp erat ibí 
natban.nam erat valde familiaria eina.Cigt adosaiTet eu? p?o^  
nua ín terram). (. cum introíuít anteqg loqneretur quicq^ in^ 
dinauít Te VHCB ad terram ftctit folitu; erat ín omnibua qui in> 
gredíebantur ad regem. (Dirít natban.oííemírer.) t)ic íncí'' 
pít petífíonatbanrrcljqj ipfe foIícitaíVet berfabec vtpetcretno 
petiuitípfeer eademradice eje quaberfabeifed ITcutalIegauif 
berfabeeea qaetangebant caufam fuamr ita natban allegauít 
• que pertínebant ad eum vt videretur qmlíbet mouerí a feípfo 
elfentc^ eftícacto:ee petitíonea t querímonte contra adoniam* 
( X a oíííílí adonías regnet poíl me. )í>ebet legí itcrrogatíue. í. 
míquíd tu oínflí boc qij.facít oiHunctioocm.f. vel oijciftí vcl 
non.íí non oíicífti quomodo regnat adonías fe ncfcíétc. S i auc 
oirííh* quare non reuelaílí mibi.cSt ípfe fedeat fuper íbjonurn 
meum.) f^dem eíí federe fuper tbwnum vel regnarc poli oa^ 
oíd. (Quía oefcédit bodíe i ímmolauít bouea -r pínguía.) fcu 
citar cp oefcendít.f. oe bíerufakm ad fontem rogel. nam ftnrta 
fontcm ílítim ímolauít bouea t aríetea ad folénítatem vnctiV 
nis fue.t ílle fons eíí in valle ínfra bíerufalem.q.d. nungd ado 
níaa fecít íftud bodíe q: ta oíríflí eí: vel te nefcicntc.(£t voca^ 
uít vníaerfos filíos regía. )fcíl} ad conuíuíum íolennítatís luc; 
(St pzíncípea e]cercítu8.)Clnícaa erat princeps fammus exer-
cítus fcií? íoab: t fub eo erant multi alíí mínozea principes fntv 
ozdínatí. c -Slbiatbarquo^ facerdotcm.) 5«íc erflt oc p?íncí> 
paltbua fauton'bna adonte vt patet fupja. (TSciendu anfem 
cp q3^ omnía bec retuliííet berfabec regí retulít etiam íUa na> 
tban ñngena fenefeire an alíquid oe boc oíctú fuífíet regí t an 
vcnílfet berfabec :ad boc v i reí non putaret q? natban ínftí' 
gauerat berfabec ad vcnícndnm. C3liís quocp vefecntíbua -j 
bibentíbua co2ameo).i.in:fsquívocatí erant abadoniacomc 
demíbus t bibentíbua co2am eo apud fontem rogel. (St oicé^ 
tibua víaat rc¡c adoníaaO^ffiiKl oiecbant q í comedebant z bi 
bebant co^ am íllorqz fie confuetudo erat ín cozonatíone regum 
qj oíceretur víuat rer.líc ením oictum fuit quando faul vnctus 
fuit ín regem fupza. i.líb.c.i i.fic cttam quádo reí íoaa vnctus 
tíl in regem fcquentí Iíb.c.i i.ct.z. Ibaralíp-Ci;» (XDc feruij 
tuum -z fadocb facerdotemoi^onít bíc íniuriam fuamX quo" 
modo adonías vocatís alijs ad conuíuium non vocauit eum: t 
íflos qui fequútur.ín quo oílendebat 9 ínímíctí fe íllía cxbibo 
ret fi regnaf et.í ponit oc fe z fadocb facerdote t banaia: quía 
íílí non confenferant adonie: z ob boc non vocauit eóa. (£ t fa 
lomonem famulum tuum non vocaait)j'.ctíam noluitvocare 
falomonem. ín quo ollendit cp babet eum enrofum 1 íntendic 
cinocere. ('ílunquída orto meo rege Cííuít bocverbam).í. 
nungd te íubente factum eít boc ab adonia. (fit non índícafíí 
míbíferuotuoquía feíTurus fií fuper tbionam oñímcí regís 
poft eum).í.fi a te eíiuít verbuj íftud quare non índícafíí mibi 
quía oeberetfuccederetíbí.q.o.cum ego eíTej fecretaríua tuus 
w b m m mibi m t l m q m pofl te oeberet federe i folio tuo. 
Tlícolaua Oícít fi oeua tibí reuelauit cp aííus oeberet federe in 
folio tuo poíl te 1 non falomon quare non reuelaílí rm'bí.SM 
non multum flat:qmanoncredebat natban qjpoíTet rcaelarf 
g» alíus federet in tb:ono pofl oauid nifi falomon: eo q? oe' ni 
¿erat95illa pzomiflTíonon erat mutandapjecedentílíbzo.c 7 
(£t refpondít roe.) t)ic ponítur rc6m buíua partís, f. oauid c5 
ccfl'to.vídít ením cp natban 1 berfabec íufle petíuerant-.t etfatn 
índígnatus fuit contra adoníáq2eo non íubente p2efi^ nprcrat 
acctpere regnún'deo íuíTítq? falomon vngeretur ín recetado 
nías ceífarct a regno. (Jgt refpódit rer oauíd otccstvocatc ad 
me berfabec.) Subintellígendiim ellq? introcunte natban ad 
regem em'uít berfabec oc cubículo: quía pntabat oaníd qi pío 
alia caufa veníret natban q? berfabec.vt ergo non audiret ber 
fabee caque pzoponebat natban íuíftteam eríre oe cubículo 
oum loquebatur natban.cum autem ílle finíuft petitíonej: rer 
Voícns confentire fecít vocarí berfabec que núc erpcctabat w 
tra cubículum quonfqj finíret fermonem fuum natban. 
^Queretnr quare oauid fecít núc vocarí berfabec. ¿:*Refp5 
dendum cp berfabec t natban petíuerant íde51 reje volebat co 
fentire petítioni vtríüfcgn'deo fecít vocarí berfabec vt coim 
ea t natban confentíret: vt ficut fuerat viriufq? cade petítío íta 
eflet pzo vtroc^ vna refponfio boc volunt qoídam.^Sed no 
fíat: quía pzefuppónunt cp cozá berfabec natban locutus fue' 
rít nunc oauid verba ííta conceflfíonís. Sed falfum efl.qz foloj 
erat ibí berfabec quando locutus eílííla oauid. q6patet quía 
oícitur ínfra. oíríiquoc^ roe vocatemibi fadocb facerdotcm 
t natban piopbetá.C^»^nd«5 crgo q> mox vt locutua efl na 
tban ad oauid reccífít ab eo:í fecít vocarí oauid berfabec ad 
cam folam locutns eíl bee.^ecit auté vocarí íilam ad letifican^ 
dum eam.f.quía erat tríflia pjo regnoadoníe.oanídautem oí' 
lígebat cam valde ? falomonem filium eíaondeo voíuíteajco 
folarí condefeendendo petítioni cíus. (Que cu$ fuifiet mgrcíía 
cozatnreget flctííTetante cum). f.íngreífaefl in fecunda vice 
poflq§ ejcíuií natban. c^urauít reí íaít .) ^ozma íurandí cflq 
íequííar.f.cDíuítoomínus quieruít anímammeam oeomní 
anguflia).í.íuro per vítam ocíquí liberauítanimam meam.i. 
me.vel anímam meam.i. vifammcám oeomníbaa angudfja 
quevencrunt fuper me.f. quía nulla carum potuft me pioiím 
oeflruerceoq? oeua me cripiebat. (Quía ficut íurauí tibí per 
oomínií oeura ífrael.) 3flud iuramentum fuerat magno tépo^ 
re ante boc nato falomone:vel fm q> vult "Ra.oa.cambí.ante^ 
hafceretur falomon vt fapia oíctóefl. cíjiccna.falóníonfiliua 
tuna regnabit pofl me.) 3fta erát verba íuramentí. ( í t ípfe fe 
debit fuper folíummeum p2ome).i. ipíe crít fuccelToz mena. 
(Bíc facíam bodíe) .í.fic complebo faciendo q> filiue tuua bo^  
díe fedeat ín folio meo:? fie tu vidcbta turamentum meum có^ 
pletum bodíe. 
( tMn oauid potuit licite íurarc cp pofl cam regnaret falomon. 
^taniniudeia abantiquofucccfiioregníeííet pzoprerpiímo' 
geniturarn:vel poteratoífpóncrcpater be filio fueceffojc ficut 
Volebat. Qucllio.54. 
e0k «I^M^UMANPOTCRAT oauid licite turare cp poft eum 
ft¿4Ui;i % . l U i regnaret falomon fiííus fom. ( t&liwi* 
cicct cp notqz iuramentum factum ab aliquo in pzcíudicíum al 
tcríus non efl oblígatozíam nec eíl feruandum.cp TÜ oauid iw 
raret cp falomon regnaret pofl ípfum erat in pícíudícíu adoníe 
qui erat pzímogenítus 1 alío:um maío2:cum cflTet falomon mí 
nímus etate ínter filíos oauíd:idco non erat licitum íaramen'' 
tum.iflud ením patet qz in ómnibus gentíbua pzimogenítí fuc^  
eedant in regno patribus.C^tcj patet quía ín veterí teflamé^ 
to piimogenítus babebatouplícem partcm berediíatís fuper 
quélíbet aliozum filíowm í>eu6. i i.fed adonías erat nuncpzí^ 
mogenítusrtdco non poterat tollere eí oauid fuccelTioné in ou 
pío fuper falomones:? fie magís pertíneret ad cum oc íure re^  
gnu q$ ad falomone;:? boc non poterat eí tollere oauid etiam 
fi magia oiligeret falomonem qj adoniam. fie patet Deur. t í . 
C ^ e m íacob oííit ruben pzimogenito fuo.6en.49.rubenp2í 
mogenítus mcna'.ía foztítudomea t pzíncípíum oolozíamei: 
pzio? ín oonis maio; C imperio.? fie oícít cp ruben eíco cp craf 
piimogenitas erat maio? ín oonis ? ín imperio, ergo impenus 
pzimogenito compettt.? fie non poterit eí tollí nifi pzopter cul^  
pam fuam.ficut ablatum efl ímperium ruben vt C)ícítur pzeane 
ga.c.f.cíTufaa es ficut aqua non crelcaetquia afccndilri cutme 
patrís tai:?macnlaflí flratuj eíus.fed adonías non peccauerat 
íjaádo oaoíd íuraaít ber fabee gp falomon filias cías reguarcf 
t 
t 
C a p í t u l u m , ñ S M c s ü 
pjíe opí. 
i - if / oofl |4(ÍÉ0 «nícítam faít íaramentam. C Herpondendom 
2 Miro & ttmd non peccaaít íarando cp regnarct poft eo5 Salomón: 
fio j pjoptcr ouo.piímo pzopter oeí reoclatíoncm: qi ípft o c 
tcrminmmt qp Salomón regnarctpoftDauíd vt patee pteco 
denti Ubío.c.7.etp2ímoT^araIípo.z2.oirpolitíotaméoeí oat 
plenam ius ad regnandam.'Z oato q> altqoie baberet ías ad re 
gnandújíí oeajoe alto oífponeret q? regnaret i\k bret ío$ totsíe 
uxclaáerctnr tas alrertoi.C^fóundú erac oiTpotltto oam'd.f. 
q: iak o:dmabat cp Salomón regnaret pofl enm i ex boc ac' 
nuírlbaf et ius'.qi pitmogenitara non oabartotaleíns regnan 
dí. ? patet boc qz ínter bébdeos nunc noaíter faerat regnum tn^ 
nítuíum:tnon veníebatper pfógeniemifedper oeí dectíone; • 
nam oe como fanlís tranfiuit ín ooma; oauíd.íta qnando ma ^  
n eret ín eadem progenie non erat adbuc ine qaefitum piimo^ 
emitie ad faccedendnm: fed manebat ín oífpofltíone paren/ 
tam vt oiTponerent oe regno ficat oc re toa ínftitnendo quem 
vellent ín regem. fíe patet fapia ín líttera.nam I5 Sdoníaseífec 
pzímogenítus t íncepí(íet babere ínügnta regnantís non cora' 
bar populas oe boc; fed ejepectabat oífpofitíoncm oauíd ficat 
oícít berfabce.f. vcromtamenínte refpícíontoífemíreic oca* 
lí rotías ifraeh vt índices eíe qoí5 federe oebeat ín folio tno pofl 
te.fi tñ eífet folís p^ímogenítía íuo regnandí oeterminatnm no 
rerpertífent ad oetermtnatíonem oaaíd:q2 tpfe non polfet tol^ 
íere ías íIKcaías erat:? tñ relpícíebant omnes ad eam vt oeter 
mínaretregnataram.ergop»'mogeníttnonbabebant ías fac 
cedendírfed parres babebanttas oetermínandí facceltoes. 
ídeopotaítoaatdtnftitaereqaem voíaínCCT^d rationem pzú 
mam ín contrartam oícendum^ íaramentum oaatd non erat 
ín pteíadíctam adorne nec atíozam fratram faoium 1 qaía non 
erat ías regnandí quefifum alícai ílloiam. t cum oteítar qaía 
9 in ómnibus genttbas psímogenírí faccedunt parentíbus.oicen^ 
i dom qp in aüja regnía erat ius regnandí antíqaum: ideo erat 
I oetermínatú quí oeberét faccedere ín regno z fuccedebant vnt uerfalíter pjimogenití.ínter bcbicos aute regnum nunc íncepe rat.ídeo non erat oeterminam qnís regnaret: fed pendebat ad 
l oífpofitíonepatrís vfílleínltítaeretoefilíls fais qaem vellet. 
I qó patee bíc.na; totas tTraeleicpectabat oeterminationé oautd 
I circa regnatorii:!} eífet adonías pzímogenítus.ttem roboam ñ ' lias Salomonís ínítítuítoe ñlijs fots tn regem que; voluít t n i babebat multos fíltos qaozü non erat primogénitas abia: t tñ 
t ínftítaít eam regemrqz oilígebat eum magíe vitas eñ fibíap' 
l tíotad regnandú vt patet pa'mo t>araIípo. 1 i.poílea aút pjo^ 
I cédeme tempoze facm eíl ínter iTracIiras ficat ín ómnibus alifc gentíbas.f.qj folipzímogenití baberét íus regnandú t iílud ín^ trodactu fotecconfaetadíne.ftcením patet tépoze regís tola" 
l pbat regí; tuda primo fMralípo.z i.c.vbí oteitur q> babebatío 
l fapbat muiros fiíios oedíte^ eíe manera multan'oian autem oe^ * 
C ] dít regnú eo cp eífet primogénitas, t fie primogenitara erat íam 
kti] I ías oeterminatú ad regnandij.C &d fecunda rattoné otcendú 
Oaiais 1 $ (gqj; prímogenítí baberent onplícem parte ín beredítate pa^  
púogéiti l tn'a non fequítar cp babebant íus regnandí. t boc propter tría, 
bf em oa i P«'mo qz illa kr erat generalís ad oía bona que poffídentar.rc-' 
piteé par gnumaatemerataUquidfpaleoíífímile bonis poifeifís. ítem 
té ibere^  qft ii!a (eicoata eilnon erat ínter íudeos regnú:tdeo vídetar 5? 
á m pa eptenderetur illa ad fucceiTíone ín alíjs bonis:fed no tn regno* 
lrí8 ñiñl*,c,eo m wc^t Oe íare regní qaátú ad fucceífioné aliter oifpO" 
focccP c nendam.(D3ítem oícendu cp non poterat illa loe babere locom 
fione re- ínfacccflrióeregnnqrillaíntellígitaroebonísoíaífibílíbusuas 
gnú aotem regnandí erat índiaífibile.nam no poteranc malti fimul 
I faccedere ín regno fm partes equales ve! tneqaale$:fed fleut re 
cgnam erat vnícuitavnicus faccedere Debebat in toro tarere^ 
l Qnúqp aatem leic illa íntelligatur oe rebas vel íaribus oíaífibí^ 
i libas apparet:q? oícítar 9 pzímogenítas babebit cuneta onplí 
I cía ad qaélíbet aliaj oe fretribns-.t tñ non poterat ípfe babere 
e oupücia niíí oiuideretur rcx 1 oaretur fibí onplumoe illa q | 
i cailíbet alteri fratrí.'ífé fit ratío qaarta:qj non poterat applica 
I ri focceíTío regní ad illam legem.ná íi elfent ouo filtj regís p«/ 
I mogenitus oebebatbfe onplum $ alias. 1 ñc ad boc Qrfucce^  
l deret piimogenítas ín regno opoitebat qj regnú eífet foluj oa^ -
l plum in valore ad alta bona que poífíderet pater.f.ad pecaníá 
[ 1 iocalía. fed boc nunqná poterat cotingerendeo nccclfe erat te 
1 nendo illam legem qp pjímogenítns oarct partem regní alteri 
c fral',í ad boc qp ípfe baberet folum oupló in valoze ad illas.rev 
18nom in non poterat oíuídútdeoneceífe erat gp manerent íno 
j quales.Diccndñ ígítur (3? illa kx íntelligebatur oe facceffíoibue 
i boinmampístiatoíafii: fednonoc fucceífioné filioium regie. 
8 
I etíam neceífe eíl íntelíigí oe bonis oimíibílibas: regnum antej eíl tas índimíibíle.(C^d tertíam ratíonej oícendii g? non per-tínebat ad pzimogenitum ius regnandí qgcg non peccaífet: fed 
^ folum pertínebat ad eum ouplícttas polfeífionts in rebas oíap 
l flbíliba8.*£>20 qao fcíendum qp fm pofitionem cómanem ad íu 
ra pzimogeniturepertínet babere ouplícem partem beredíta^ 
tts % babere piincipatu^.ídeo pntaaerant omnes vt cómaniter 
cp CU3 rabea eífet prímogenítus iacob qp ípfe oeberet bfe onao 
fortes t tus regnandi.qr tñ peccaaít cognofeendo vjcorem pa^ 
tris fui tranítatum eíl ab eo totam íus prtmogenírnre:fc) oupll 
citas fonís z íus regnandí.oata efl aurem ouplícitas fortís ío^ 
fepb.ídeo ípfe babaít ouaj tríbuj.f eífraím t manaífe 6EÑ.4S. 
íus autes regnandí qd erat alia para prímogeniture prouenit ta 
de. t)oc etiam ego alíorus opíníonemrecítans altquando fcn> 
pfi: fed ver iras eílq^ad íus p;imogenitare tam ín raben $ 
ta alifs poíleris oe progenie íacob folum pertínebat ouplícitas 
fortis.ias aatem regnandí non erat oe tartbus pzímogenitare: 
necablatum efl ab raben tanqaam para íurís prtmogenitare. 
nec etiam oatum efl íude tanquaj ípfe faccederet ín aliqaa par 
te primogenitarefed folum fait et oatum iílud íus eo gp oe ñ ' 
líís etus erant vírí fortes t animoü ad regendu3.tllud babetur 
clare primo T^aralípo.y .cu oícítar.raben primogénitas ifrael: 
ípfe quippe fuít primogénitas etae:fed cam víolaffet tború pa^  
tris fui oata fuat primogénita eíus ñlíjs íofepb t non efl ille re 
patatas ín primogenítum:porro indas quí erat fortíífimns ut' 
rer fratres faos oe flírpe eías pzincípes germinan' funt:prtmo 
geníta aatem reputara fant iofepb.-z fie patet qp prímogeniture 
ías qó babebat roben folum tranflaít ad íofepb.ille tñ folu; ba 
> buítooplicem fortem:ergo ouplícitas fortísfacíebat folum ad 
i íus prímogenitare.regnum aatem non oatameflíadetanqoaj 
i pars primogenitare cum oícatur q? primogénita reputara func 
íofepb:fedqroe tribu eíus erant fortes vírí.e): boc ante; patee 
O? roboá bene egerit accípíédo in regem abíam ñliú faum qut 
non erac primogenituseoq) ípfe erar ómnibus fra tribus fuís 
fortíor t magia oíipoíirns ad regnandú vt patet.i. *paralípo. 
11«( Submiifoc^berfabee interram vnlta adoraaic regem )¿ 
Bcílícet qñrec oiicitberfabee qp ñlíum eíus faceret regemibu^ 
tnílíauit fe vf(^ ad terram adorando regem: qr confuetado efl 
gp quando magnioñi ejeaudiunt petitiones fuppltcantiurn íllí 
inclínentur ad terram t ofcalentur manne eorum.cbicens vi" 
nat oñs meas rec oaaíd ín eternú.) ?defl oro vt víaat per mal 
tos oies^ccipítar entm in eterna; pro magno tempore ficat efl 
tn confnetudineloquédí.Xf a cbaldaica oíctt víaat ín eterna, f» 
invita eternaqae poílmortc cd.magistñ íntelligítar oe tem^ 
porali vita vr otetum fuit.cDírít quoc^ rec oaaíd:vocate mibt 
\ fadocb facerdotej.) Uoluít oaaíd faceré immedíate qd promt 
ferat: ideo miííí pro íllisquíoebebant vngere Salomonem:? 
erant tílt quí fequútnrXfadocbfacerdos tnatbanpropbeta t 
banaías filias ioíade. (CQaeretur qaare potins oaaíd mí 
fit pro iílts q§proali;8*1fcfpondendam gp ííli erant macimi 
principes in oomo oaaíd nímíatn acceptt ipil oaaíd 1 ad qnos 
valdeptíneret vnctio Salomonis.Dc primo paret.f.oe fadocb 
facerdote.na; iíleerat fummua facerdoa 2 ex boc erat magnas 
vtr bonorabtlis tn toto populo: T erat acceptus apod regem:qr 
oeus predícerat oe ípfo qp efl fummas facerdos ín fempíternuj 
precedenti !ibro.c.¿.etíam fadocb erat matimeneceífaríoa in 
Vnctíone Salomonís eo gp fíebac vnctio regnm per fummo> fa 
cerdotes cum illa eífet alíquid facru):? non erat alias fammus 
facerdos qnt polfet tune vngere Salomonem. nam erat alias 
fammus facerdos.f.abíatbar quí erat valde acceptus oauid.qr 
tamé ille eenebat parte adonie 2 erat in ípfa oie in conaíuío cuj 
adorna non vocatns eíl ad vngendum Salomonem.jbe natbá 
propbeta oícendú gp vocatus efl ad boc eo qp ípfe erat valde ac 
ceptus oautd t erat fecretarias eíus: tvenerat ípfe ad orandu; 
pzofalomone contra adoniam vt patet fupra.etiam qrnarban 
prenuncíauerat esparte oeifalomonemeífe regnaturam poíl 
oaaíd vtcollígítar precedéti líbro.c. 7.et. i iTbaralípo.i t. ideo 
etiam ipfeoebebat íntereífe vncríoní falomonts.etíam'qrcam 
propbeta eífet faceret aliquas cerímonias ín vnctíone íalomo^ 
nís.vndc oíciturínfra 9) fadocb 1 natban propbeta vnrerunt 
falomonem.De banaia filio ioíade oícendum cp vocauit eú oa 
oíd ad iflam vnctíone eo gp ípfe erat valde acceptus ei.nas fece^  
rat eum oautd auriculariá a fecreto vt patet precedentí líbro.c. 
2).et. i.1>aralípo. 11.erat etiam banaías magnas princeps ín 
oomo oaaid:fcilícet princeps faperceletbi ^pbeletbt preceden 
l i líbro.c.S.ct.zo. ideooebait íntereífe íllí vnctioní ad bono^ 
2(d tercia}. 
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r andam eam. 2(Ita caula poteft eííe genera! JS vocationía iñom 
trium.r.qz ñ íalomon vnctaa fuíiTec fine oifcojdía vocatí (mí-
knt omnes piínctpes oaníd.f.ioab qttí erat psecípmis t conk' 
quenter omnes atíj pzincipce. qi tn omnea tenebant pzo parre 
adoníe pzeter iíloe trea vt pattt fapu ín (ra c«m beríabee 1 fa-
docb oiicerunt cp adonías vocauerat ad conuíutu oée ñltos re 
gis 1 ioab 1 abíatbar.t no vocauerat natbá pzopbeta z fadocb 
facerdocem 1 banatam.etíatn Tapia oicitur cp ah j fottebam par 
tea adorne 1 tftt non.cuni ergo iflí foli repertrentar oe ptíncípí 
bae qut fotierene partem falomonís tfli foli vocatí fnnt. c Qut 
cam íngreflTi faífíent cojani rege oárít ad eos . ) Be; venerant 
ülíco.nam piopbera narban quí locaras foerat enm oaatd pan 
loanre faper boc fcíebar gd retínréderctudeo feftmaatí.(¿oI' 
Itre vobifcom íeraos oñí veílrí.)0C5 accípíre íeraos mcos.lo-
qaítor ením oaaíd oe feipto flcut oe alto.^ z ñc ínrerdú loqairar 
oeue.flc ecíam baberur paecedentí íilmczo-cmn mxk oauíd 
ad abtfaútolle fernos oñí coi t per feqaere ff bam.Uolíe kmo$ 
meoa.namnonbabebat alictmonmabííaí mil oauid.nec erar 
alíj qaoe rollerer íecum ad pngnam niñ ferní oauíd.c £t impo 
níte Caionionem ñltummeam fuper mulam meáoScj equifet 
fn mola mea vr oacarar ín gf 61 vngarar tbi» C üaere^ 
rar qaare iaíTatn eíl falomonem afcendere fuper muía} oauíd. 
(notcendú^p erat altqna muía foli regí aiTignata 1 nenio au 
debac afcendere fuper cam nífi reicnam emm ñlij regtu nnn^ 
afcendebant faper íitem.afcendere autem fuper eam erar ísgnú 
rcgalísbonows.ídeocünuncfalomonHuregem vngendas eP 
fet oebebaí afcendere faper mulam regísí-í ame boc nó hecbat 
eí ñec alícaíoe fratríbus fuis afcendere fuper ilIa3.Sk eai? pertí 
nebat ad rcgalem bonozem qp aliquís afcenderec fuper eqoam 
regís.ficpaíetlDeíler.ó.cajoirít afruertispiepofiíO ¡uo ama» 
qaíd oebercr fierí bom ní qaem res: bonoíare cupiebaí;í iUe 
refpondír bomo qac5 rep bonojare aipú oebeí indui veftíbas 
regsis 1 impont fuper equum quí oe fella regís:? accípere Oía/ 
dema regíum fuper capur faú.fic ertam pbarao CU5 vdkt bem 
rareíofepb veftíuíteumftolabfíTma 1 eolio íoiqoem aaream 
ctrctipoitut:fecír¿6 eum afcendere loper curru íuü fcóm.í i fiad 
figníficabar bonozem regíumrqz oíicerat pbarao q? eífet íofepb 
fecondue poft illa ín regno &eñA 1 .a foín'ojí ergo oebutt boc 
fisrí ín fignú regalía bonoiís ípft falomoni quí reje vngebarur. 
Cáíoacítecu ín gfonO^G ením gfon fbns íftoe quí cíí piope 
bíeraíaíem t vocarar naratojía íytoe 3o.9.enábabe{nr oe ííío 
fonrefira.S.f qjtríbasíadaconrépíiraqaasffíoe que vadonr 
cam ülentto.eic ííío fonre p^ocedebat quídam ííuatns 1 factebat 
magna lacnm apad bíerafalem t íbí narabant íudeí.idco voca 
tar natatoria ff íoeallac auietn mííir ^ ps cecum qué iilumínautt 
Vtlaaaret ocalos fuos 50.9. Quare autem apod íonré ilíurn fa 
{omonem oaaíd Vngt mandaaír caufa fuir: qzantiqaojú moa 
eral reges vngerc v«í oílttuere apad aqaas ve! apud arboles, 
ióadoníaj vnctuSeflapad fonré rogel í'upja ínlf a.t nbimckcb 
filias gedeonís vncras eíl in regem apad querca famoiílTimaj 
nbis fícbem vtpatet 3udt.9. quare sutej iña confuetado apad 
antíquoa introducta eíí oeclaratüeft fupza ín Ira. ( £ t vnganc 
cam idi fadocb íacerdos 1 narba p:opbeta.) 3líí ouo oebebanc 
eam vngere.í.facere cenmonías vnctionis.^ oícif oe ílíisoao 
bas q? vngerent eam t non oe banaía c^ cg trer cueís eo q¡ ííla 
Vnctto eratalíquid fanctü t n ó poterat eé mtníder etas núi có" 
fecrataa ono.Sadocb autem qi erat íacerdos erat ono confe^  
eraras:^ natbá q? erar p^opbeta perttnebat fpecíalírer ad ©euj. 
banaías vero erat omníno laícusiídeonon perttnebat ad ílfa$ 
vngere regem vel faceré aliqaam ccrímontá vnctíoní8,( 3n re 
gem faper iírael).3deft vnctío tila oabit et tírulum regní fuper 
ifraeht fone ipñ vngentes pzoferebantaliqua verba in quibas 
íignificabaturtííaloaregní.f.^vngebariteum ín regem fuper 
ta(em vel taiem terram.áccípitur aatej bíc tirad p:o ómnibus 
oaodecim ti íbubua.? non Díílíngaitor bíc tfrac! contra rudas • 
nam falomon re¡c fuit omníum oaodecím tríbuum. 
COueeranícerimonieque fiebant m vnctione regís fm be> 
bitos. Dueílío.jr. 
¿C* t i r t & r t t t t r ^m era,ltcerímoníe que fiebant ín vnctío 
I S ¿ 4 l | t i t l U I neregis.CBefpondendnmgp ret vngen 
das federe oebebat ín ibrono:ttúc lammus facerdosaccipíC' 
bar oleum facrü qó vocabatur oleas vnct íonís oe cuías cópofí 
tíone baberur ¿ico. to.fandebat aurem ofeú fuper caput ílltue. 
1 ^ed oe boc eíl oíneríita$:q2 aiiqui volant gp foiü tíngebatur oí 
| gítus fummí facerdotíS tn oleo ? faciebat qaoddá fignú ín fron 
J16 i p í m qaí vngebatar.peraeníebat mam rilad fignü abaure 
ví<0 ad aurem per fronte vt vuIt.ra.fa.HUj aaté vohmt op fm 
deretar ofeam fuper capillos íta vt fíacrer-.oeínde ponebaf oía 
dema faper caput regís q6 perttnebat ad regnü:? facerdotej ac 
cíptebant libia legís t ponebant in manu íllius í turabat lege* 
obferuare.nnon peraertere pppaíam ad ídoíaíríá.oc boc patei 
2.*PareIípo.ii,m vnctione regís ioas. nam oícifaredurerút 
filium regís timpofuerunt ei otadema-.oedcrnnrc^ ín mano 
eius legem tenendam t conílitaeraní eam regem: vnicírcg quo^  
illam íoíada t fity eias:t ímp:ecatí funr arcp oírerum viuat 
rer.ídem patet feqaentí líbrc.c. r t .cum oícífur.pzodujrírcp filíá 
regís i pofuít fuper eum Diadema 1 refltmoníum: ídeft legem: 
fecerontqs eú regem í vnjeerunt Í plaudentes manu oiyerunt 
víuar ref. poft boc aurem accípiebat rex nouírcr vncrns hbm 
beuteronomíioemanu facerdotas vel faciebat libí fcríbi:?ba 
bebat fecum vt legerct Í feíret regere popalum ac rímere oeoj 
íícpater Deatero. 17.fcíliceípoft^ federit ín foito regni fqi oe^  
fcrtbet fibt ^ euferonomíum legís buíus ín volumme accípíena 
| ejemplar a facerdottbae leuítíee tribus t babcbtt fecumtltget^  
'cpíllud ómnibus oiebus vite fae vtoifcat rímere oeom fuum 
t cuílodíre verba -z cerimonías que ín lege p?ecepta funrmec 
eleuef coi eíus fuperbia í'uper frotres fnos nec oeclínet ín par" 
tcm oejetram vel finiílram:ví longo rempoíeregnetípfe -zfi^ 
lijeíns fuper ífraeLpofl boc fiebant facríficía muirá •zconuíaf» 
magna ómnibus víris oepopuíoad folentiiraresí confecratúv 
ms regis.fic pateí ín vnctione adonie.na? ímmolautr víctimas 
multas 1 fecíteonníaia magna vt paret tupza ín ¡¡rtera. fícetia; 
factumeflínrcnoaarione regni faaliéinéalgala fup^ a pitmo 
Ubiox* i i.flc aurem facrum eíl oe lalomone: nam ouctue eft in 
gf on t íbí vnctuseft: Í luir pofifus oíadema regní fuper caput 
boatos efl líber legís in manu eíus ? oeínde ouctus efl ín vi" 
b m % ledíí fuper icltum cauid tanquá re]c:t ímpleta funt om^ 
nía alia pzedicra .t)ec autéíntelligunrur oe vnctione regieqae 
fiebar cam folennitare.aliqaando aaremñebat Hne rolennírate: 
'zruncfolom fandebatar oleum faper capar regoaturi.r tila 
l Vnctío fiebatín fecreroeic bo». qj non ímmedíaíe fufcepfarus 
* erat regnum tile qaí vngebatur.Üc fuit oe oauid quádo vnpít 
eum famue! ín oomopatris fui fecrete fapza pzimo lib^o.c. J 6* 
fíe etíam fuit oe afael qaem vnicít in regem belias pzopbeta fu^  
per ff riam.fíc pater tnfra. 1 p.nam ín fecreto fndir oieum luper 
capar eias.fic etíam vnae oe filíjs pzopbetarum admandatum 
belífei vníít in regem íebu faper ífraelín fecreto ín camera fe^  
quenrí libjo.c.p. (C Qoererar vlteríus cum faíomon otv 
catur bíc vnctus a fadocb í natban quis fudít okum fuper ca^  
put eíus. (£: Kefpondendum qp in vnctione regís erant multe 
certmoníe vt fapza oeclaratam el!: v tamen precipua in tilia 
erat cerímonia effufionis okí^qó patet quía illa per fe faciebat 
interdum regem t omnes alie fímul fine tfís non conHitacbant 
regemafludapparetín vnctíoníbas fecretís oequíbus píece^  
dentt queílione oíctam eft:qaia nibil ñebat niñ cñufio okiiz ra 
ir.ai piene erant reges illí quí vngebantar: ideo ille qut funde' 
bat cleam faper capot regís oícebatar pzincipalíter eum vnge 
re alie cerimonte fierent per aiios.^i oe boc oícendum cp 
íadocb vnicít falomonem.fic pater ínfra cum oicímr gp fadocb 
accepit cojna olei oe fanctaario Í vnicít falomonem. ratío bu^  
iueeítiqz illa vnct 10 erat minífleriú facerdotale cú funderetur 
íbíoleamfanctú:caía8 confectíottractarío pei tinebat ad fa^  
cerdores folam £icov;o.c.natban aurem I5 eífet pwpbeta non 
erat facerdos-.ídeo non pertinebat ad eam vnctío regta:fed nía 
gis ad fammú facerdotem.fic etíam fuit ín vnctione ms'Aiio 
tada fammas facerdos fadír olcú fap capat ei9 vt patet.i/í>í 
ralipo.2z.<pSiciédútfi g? ínterdú^pbete vngebátalíquos ín 
regee ficnt fuit oe famuektq: nó erat facerdos íed leuita z vn" 
Xil oaaíd fapza.x.lib.c. lé.vncítetíá faulem eodé Iib.c*io.be^ 
lías qaocg varita fael ínfra. i9.qutdá quocp oe filils pjopbera 
rus vnjrit tebo ín reges íeqoéri lib.c.p.'Z ílli nó erar facerdotes. 
IRñdendií q? vngere reges oírecte príncbat ad facerdotes: qi » 
!ad erat alígd facrú:fiebat tñ ínterdu per ppbeta5 ín oefecrú fa 
cerdotosXqn g facerdotes nallo mó fieri potcratiíicut qn erat 
oceultú qué oeas vellet vngíín regé.ná fi maní fellú erat ge vn 
gédua eflet vngebaf per facerdotee.? fie fuit bíc ín falomone t 
poílea in rege Joas feqaentí líbjo.c. 1 i.et.2. 'Paralipo. t i . & 
ficettamcredendum ell fuifTe inomnibas altjs qui vngeban^  
tür;qí comperebat ets regnnm er facctlTione. ínter dem aatem 
erat occalrom quis vngendas eflfer.f.qñ vngeberur aliquís cur 
non pioueniebat oe íure fttcceflríonís»í boc ftebat oeo iubente. 
















C a p í t u l u m . j . 5 : 
fcírí potcratqm's oebcbat vngí Í VÍ fecretíus fíercí ptr iííoj vil 
gebawr fie f«ít ín omnib0ppoñm.m B m l vnct0 e!t no ej: fue 
íeíííone:a2 «P^ p2tmus foít ín regíbus ífrael.bauíd quoc^ vny 
ítus cíínó eí rticcelfíonetqz filí; faulís fuccedere oebebáwbeu 
ijtiocp «011 eraí oe^geníe regú ífrael t vnctm eft ad odenduj 
oomú acab fequétí Ub.cg.arael ante no erat oeílírpe regú oa^  





vna fíat per vnñ poterít alia fierí per nUü'Z fie oícení" muUívn 
gentc6:poterat aute fadocb r'andcrc oku fug ¡Salomoné Ha 
tban íponeret eí oiadema vel poneret libiü legís ín manu eíus 
ve! petera ab eo íuramcníu ce leruanda lege aut faceret alígd 
alíud e toxmáo ad cuílodíá legís t régimen regní: vel fojte qñí 
0adocb vngebateu teneret natban coznn olei fub(ermédo:fic 
enim 3 o ü f á facerdos t fihj fui fecerunt ín rege ^ oas.ná íoía^ 
da fudít oleu fitg caput íoas:-: tñ tpfe Í filí; fui oícuntur vnríííe 
e«vtp5'i«T>araU.2 2x»f.DU3cerutftlmregí6íípoínerííteí oía 
t dema v m t quocp íllú íoíada pótífeic t filíj eí9. (£t cmetis bm 
ciña arc^  oicetís víuat rej: Salomón ).f.poílq§ vnctue eét óbc 
bat boc DÍCÍ, f.q? pzim canebaf buccínatt illa celíante oes oíce^ 
bát víuat rer falomon:-: qn iftod oicebátplaudebát manib0g^ 
cutiendo eas ín fignñ Ietícíe:fic pj ín vnctíone regís íoas feqtic 
tí.lib,c. 11 .f. feceruntc^  eum rege t Vnyerunt ^  plaudentes ma^  
níbus oíicernnt víaat reicplaufus ár maníbue fit ín fígnü leticíe 
ficut efl ín cátící5.fic pj peAó.Woée gentes plaudíte manib9iubí 
r lateoeoínvoceeruUatíóís.cátafcédetís poli eaj t veníetís.) 
í.poft^ fuerít vnctu) ín rege apud fonté íf loe afeedetís poíteá 
f.comftantes eü t veníetís cu eo ad vzbé vt fedeat íntbzono re 
t gni.ín beb?eo babef. (£t afeédetís poíl eú ^ veníet) .úvos afee 
detís comítanteseumtípfe veníet ín Víbemr'zreterf adfa> 
lomonéjí a amé ní a reíert ad oes quí veniebant cu eo. ( f e ^ 
T debíí fíigfolíñ meij).r.pofl:$ venerít oe fonte ffloe fedebít ín 
tb?ono meo:-: iftud ét erat fignum regaiís bonoiís'.qz ante boc 
mllm oe ñlijs oauid aufus fuerat federe ínper tbJOnu:q? Ulud 
íoium pertínebat ad ípíum qu! íam erat reic. 
C^aomo Salomón olcitur íactus reje víuentc oam'd:qj tune 
onoeííent reges, Daeílio.40. 
n & i p ¿ * t * t r quopoteratííareq? Salomón efiet rep ví^ 
« A » I I C Í L i u i uenteoauídiquuncncceeratQ>vel oauid 
oelmeret eé ren: vel eíTent ouo reges ín eodé regno:vtruc^ aut 
clíícóueniée.6pjímop5:q? oauid nóoefijt cé rey vfí^ ad mot 
té fua.üe fecudo ét pjiqj tune aut regnu ífrael eét vnuj vel ouo. 
fi vnum non poterant ambo eífe regesrqz ficut ípofiibíle é ouos 
cflTe oños i folíduemfdé reí. íca eft ípolfíbíle emfdé regní ouoe 
cffe reges ín foIídu.Sí aiit erat oupleic regnú íá eííet oíuífuj re 
gnum ífrael tfalomonregnaretin vnaparte:t oauid ín alia: 
fed falfum cftiqz regnumiifrael nunq^ fuít oíuífum vfcp ad tem 
pus roboa5 moztuo falomone.(n"Aefpondendú ^ fslomon fa 
ctus eíl rey per íííá vnctíoncnnfed er boc nó fequíf ínconuení 
ene alíqó: qz ífta vnctío non cóferebat ci gp eét reí cú admíní" 
ftratíone regní: fedfolíícóferebaf eíq? baberetius ceríiífimú 
fuccedendí ? regnandí mo:tuo oauíd.ná li mine non fuíífet Sa 
lomon vnctus poterat poíl nio«é oauid eé comrouerfia oe fue 
celííone regnúideo oauid fecít q? vngeref ín regem -2 accíperc 
tur tanq§ reje ab oibus oe regno non vt nunc regnaret: fj vt re^  
gnampoíl mo:té eíus^ boc oato non opowebat 9? oauid oefi 
neret eífe reicrq: falomon non erat nunc resifed erat vnctus ín 
regéipofíea etía non opoaebat cp ouo eíTent reges eíufdé re^ 
gní ín folidum vel oíuíderef regnúrqj nuncSalomon non erat 
rej::t fie quádfu vííít oauid ípfe fuít reí ín íohduj totíus ífrael: 
boc figníhcatur ín Huera cu oííít oauíd.t fedebít fuper folíum 
meutípferegnabítpzo mc.f.non regnabítquádiuego regna 
uero fed regnabít pto me.Uoco meí tan^ fuccefibz quádo ego 
oeficro regnare.CT^ofiet autem alíquís oícere cp oauid nue 
oefijt regnare Í inflítuit rege filium fuu falcmonem eí tune íca 
falomon baberet títulu regu ?no oauid: nec alíquíd poflet 6 
iureimperare:fedquádiuípievííú falomonpermifit cp ípfe 
iperaret eo cp erat pater eius t fecerat eí gratíá cedendo íus re 
gní-CSí tñ loqueremur £m modum íuríííarum fo^ te oíceref 
QJ oauid víuens non poterat abdicare a fe íus regnr.qi tus re^ 
v gnandí inberet oíTíbus regisitta vt ab cíe lepararí nequeat: f5 
1 iftud non multñ oblíatjqz non eíl oe íure nalí nec oe íure gétiú eu apud aliquas gentes pjincípatus regnatíims fit per annos:-! 
regmmes oefinent regnare completo tempwe fuo: pofitíua 
auté ínra non (rnt esáé apud oés gentes nec oí tpe: ío íj nunc 
non poífít rey abdicare a fe regnu poflet tunemelms: tñ eíl oí 
cíg?ét oauídnonñbdícauerítaferegnu:qmonetípre oefeede 
re Debono:e fuo vt alíus afcenderetrfed faceret ficut tscíebaní 
ímperatojes 'Aomaní qní víuétee facíebant filies fuos -Cefa 
res t íllí fuccedebanteís: t tarn patres erant íperatozes vfc^ sd 
moJté. («gt ípfe regnabit p:o me),í.erít futceíToí me0, qfi otcaí 
ec boc q? nunc fedet fuper folíujmeú aegret certa fucceííionét 
qi non opoitebit vt poli moaé meam ite^ vngaf ín regem CIÍ| 
í l reí fit, c 31% pcípíá vt fit OUÍ fup ífrael 1 fug íudá) .i.poílq| 
federít fuper folíum meu íubebo íllí vt fit reí fup ífrael -r íuda;: 
ídefi iubebo populo vtbabeanteu5ín rege fuper ífrael 1 inda, 
accípítur bíc OUÍ pío rege:qz eíl nomen cómune ad regem í nó 
re^em.fic accípif.s.i.líb.c.e.f.crasmittamadte víruj oebe^ 
níamín tvngej eu ín oucé fuper popula meij.í.in regem t eodé 
Iíb.c. i o. oícíf vníít te oeus ín pzícípé.í.regé.CiSt rndit bana^ 
ías filius íoiade regí oicens amen).iíle banaías non fuerat cú 
parcíaltbus adoníetfiadonías regnaret timeretbanaíasn'deo 
gauífus eñgp falomon iílítueref reí:^ fie oirít amen q6 ptínel 
ad confirmatíoné.i.fic fiat: vñ qn nos babemus ín fine quowm 
dá pfalmopftat fiat-.ín bebzeo oícif.amen amen, c Síc loquatur 
ons oeus ofií meí regís).í.o:oq) ficuí oíís meus reí vult cóflí'' 
tuere falomoné ín regem.ita oeus vellít q? fíat ^ ^ fpereí negó 
cíum.q.o.ad boc cp falomon efiíccref reí 1 maneret firmíter ín 
regno p oauid.nó fufFiciebat q? oauid vellet fie fierúfed etía Q> 
oeus ficoífponeretnáalíoquin oifiipareí tom confiliú oauid, 
(Dúo fuít ons cu oomino meo rege fie fit cum falomoné) ASi" 
cut oeus fuít cum oauid adiuuando eu5 ín ómnibus bellis t 
fperando oés aetus eí9: fie fit cu falomoné faciendo eum tríum 
pbare oe oibus boflíbus.(5t fublimius facísí foíüim etas a fo 
lío ofií meí regís oauid).í.oeu6 eíaltetmagís bono:é % tbjonñ 
falomonis $ eíaítauít ttoonum oauíd.q.0.15 mulmm eíaltauü 
tbzonu O0uid:q2 fecít eú babere magnú nomé íuíta nomé ofuj 
magnoium quí funt iterra vt pj p?cedé.lib.c.7.ttf adbuc facíat 
maíozé bono?em laíomonÍ8:boc oííit banaías q% feíebat Q> no 
oflfendebat oauid I5 oefideraret maíozé bonojem pzo filio fuo 
qnam pío eo.nam nullus ínuidet filio fuo eo a) bonum frli; eií 
bonumpatrís: toefiderare q? oeus oaret maíojem bono^» 
rem falomoni epoederat oauid erat oefiderare q? oeusoa^ 
retj^auid maíozem bonojem ^nunc babebat. c Defcendíe 
ergo Sadocb facerdos t natban ppbeta t banaías filius ío> 
íade).iftí tres pzincípes noiantur eo (pnon erat alígs alíus o 
magnísvirisínoomo oauid qní feqreí partéfafomonis.nafn 
oés alíj conuenerant cum adonia ctiá ípfi fíín regís vt fupja pj, 
(¡Stceretbi t pbeletbi).ífli erant virí bellatoses o:dínatt per le 
giones vi erat fub manu banaie píecedenti lib.c.S.ct.io.í quia 
íflí erant fub banaía feeutí funt parté falomonís.oz auté q? oe^  
fcenderunt ifli.f.oc loco ín quo erat reí t loquebaf nunc cu eía 
ad locum ín quo erat falomon vt oncerenteum ad vngendum 
ín regem.(£típofuerunt falomoné fuper mularn regís oauid J 
ífla erat muía fpecíalíter oedíeatarcgú'ziílud eratpíímum cp 
íufferat reí fíerí. c ñx addtiíerunt euj ín gf on ).í.ad tbnté fy loe 
apud quem vngendus crat.c Sumpfitcg fadocb facerdos co^ 
nu oleí oetabcrn3cuIo).ad vngendum falomonem requíreba 
tur oleum % fumptum efl coznu oleí oe tabernacnlo:fumpfit a» 
tem íllud fadocb quia ípfe erat fúmus facerdos, COue 
retur q6 tabernaculum erat íflud oe qoo fumptum eíl oleuj ad 
vngendum faIomonem.C^Iíquis oicet cp íflud oleum fum^ 
ptum eíl oe gabaomqi íbí erat fanctuaríum tempoje oauid vt 
collígítur. pjío paralípo. 1 d.et.ii.toto enim tempo:e regní 03 
uíd fuít in gabaon:q2 tempoje faulis erat ín nobe:cu5 vero ípc 
oeílraíít VJbem pjopter oauid fupza. i.Iib. c.»2 .tranílatuj efl 
tabernaculum íngabaonrquía gabaoneratin fotte beníamín 
oe cuíus tribu erat fauhfuít autem íbí tabernaculum quoufque 
Salomón compleuit fanctuaríurmi tune ouíít altare bolocaa 
ílozum oe gabaon x pofuít íllud ín templo qé edifícauerat. vt 
patet.2.p3ralípome.c.i.t ficnecelfe videbatur q? ouceref oleó 
oe gabaon cum oicatur q> ouctum efl oe tabernaculo.C 5" có 
trarium videtur q? non fuerít ouctum oe gabaon. nam eadem. 
oíe qua ínceptnm efl íflud negocíum fínitum fuít -r bzeníííímc, 
nam quando natban 1 bérfabee iuerút ad oauid íam erat ado 
nías cum fequaabus luis apud fontem rogel ímolantes x má> 
ducantes vt collígítur fupza ín líttera:T tamen quando falomó 
vnct«s efl ad fontem frloe ñniebant fequaces adonie pzandíñ 
fuum vt patet ínfra ín íitcerau'deo non ourauít illa vnctío Sa 
(omonis per médium oiem ímo nec per tres bo?as: Í fie non 
£ertiusftegutn. abulenfis. b 
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potcmt facjocb írc oe bíerufalé íti gabaon Vt índe ouccret coz 
nn oleí.([^ iKerpondédu g> bic vocaí tabernacula oomus illa 
quá oftimem oauíd ín bíerufalévt ítaret íbí arca oe qua oíctú 
fuit piecedcnti líb.c.<5.et ifía. vocaf tabemaculúiííc p5.j. ín Ira. 
mm oícít 9 ? adonía? fagít t tenuít comu altarís tabernaculiét 
feq.cDícaf cp íoab tenuít cozna altaríe: i tñ máííellij ell q> ifti 
non erant ejctra bierofaléiergo ín bíerufalé crat téplum:f5 nul^ 
Itim alíud erat ¡llud nífí oom0 quá íftítuerat oauíd pzo arca.o^ 
cendu auté cp ín illa erat oíeum facrumiq: fone íacerdotes tráf 
tukrátíllud oe tabernáculo qó erat ín gabaon? vel fo:te cófece 
rant íllud oíeu ín bíerufalé i manebaí ín tabernáculo arce-naj 
confectíp iílíus o!eí gtrnebat ad fúmum facerdoté vel ad altos 
íubcnte eo.nálaícínonpoterant íllud faceré vtpatet epo.jo. 
C^líquíautem bebzeí oícunt cp íflud oleó manferat ertépoz 
^ o f ff.f qñ ípfe contecít íllud in monte Sinai vt babef pallen 
gato.c.fed íftud non ell verífimíle.f.g?eic tato tépoze manlíífet 
oíeú confectu.ná fere anní quadríngentí Í octuagínta tráfierat 
a tépoze quo tOoyks confecerat íííud okñ:ná ab ejcítu 5 egp 
pto vf($ ad pzimü annu edííícatíonís téplí quí fuit puncípíunt 
anníquartí regní falomonísflujceruntanni.4So. vt patetJ.^* 
c a tñ modícum oíüabat annus quartua regní falomonís ab H 
tempozerídeo non erat verífimíle qp tldíu ouraflet alíq6 oleuj 
man me cu effct ccmíytü putrefieret t oefíccaref:ídeo oícen 
dum g? pollea confectum fuerat a facerdotíbus. 
CDOuo oleo vngebaní regca an oleo coi vel facro. Q5.4t. 
< í ^ n o r e t t t v vlteríusanokuquovngebanf reges eífet 
k c L U f L Í t i U i okucóe vel facrum.Cftúdendíí & reges 
poterant ídífferenter vngí oleo facro vel coi. qd patet qz alíqui 
vnai fuerunt oleo fancto t altg oleo cói.nam nunc falomon vn 
ctus fuit oleo fancto cu oícatur q> fadocb fumpfít comu oleí oe 
íancmarfo^tñíi non elíet oleó facrñ fruftrafuílFetg? fumere 
tur oe fanctuarío.ná oe qualíbetalía oomo poterat fumi: ñcct 
íint oe ioae rege qué vnjcít íoíada íntra téplum. ná verífimíle 
€ñ gp poííus vngeret eu oleo facro cum efíet íntra templú qs qp 
íret m m templa p:o oleo coíioe boc patet fequétí !íb.c. \ i .et. 
x.paraííp.ii.aluautéreges fuerunt vnctí oleo cóíXoauíd qñ 
^ncrus fuit pzinu vice.ná tune non potuít baberí oleum facrus 
Víoeclaratñefl a.i.líb.ció.ficeiíam fuitoe regeafaelquem 
ynjcít belías t oe rege íbeu qué vnjcít beüfeus.oe afaeljí. 19.oe 
íbeu fequeníí líb. c. 9.nam iñi fecrete vnctí fuerut per ¿pbetas 
vade non poterant babereoleum facrum ad vngédum eos. oí 
cendumtñreglaritergjqn reges pací fice vngebanturrí publí 
ce vngebantur oleo lacroi líe fuit oe falomone quí publíce vn 
ctus elí.c fie vncít ralomonem).f.fundendo oleum fuper caput 
eíus vel faciendo aliqó figníí ín frote íllí9. ífta vnctío fuitapud 
fontem ffloe.c^tcecíneruntbuccinaD.f.poUqévncí9 ell apud 
tontení cecínerunt tbí buccína ín fignum maguí gaudí; pzo re-* 
ge nomter vncto z antequam vngeretur non canebantiqz n ó ' 
dum erat reje. (¡St oíjcít omnís populug víuat reje falomó) .f.oc 
fínente buccína clamabat populus víuat rexit íllud fíebat ante 
c^aícenderent oe fontefyloe.cStafccnditvníuerfamultítu^ 
do pofteum.u'.poftquá vnctusefl falomon apud fontem afeé 
derunt omnes quí erant cu eo ad íntroeundú ín vzbcm.t£t po 
puluscanentium tíbijs i letantiú gandío magno ).i.in illa muí/ 
túudíne queafcendebateum ialomoneeratqueda5muUitudo 
canentíum tíbi;s.i.ín omní genere mufico¡um ozgano^um: t ét 
eratmultítudoletantíumgaudíomagno.f.canentíum ín voce 
Í cbojeantíum ad bonozem falomonís. CÉt ífonuít terraacla*-
mo:e eo^).í.tamus erat clamo: totíuspopulipzegaudio g? ter 
ra ínfonabat.í.reddebat voces. 
(P (^udíuít át adonías) .bíc ponif adonie abíectío.fiq: c$cb fe 
cíííet feílu magnu cojonatíonis fnead níbílum redactu eft:cu 
cognítum fuit faíomonem effe vnctum.'z oícítur.(^udíuit au^ 
tem adonías t omnes químuitati füerantabeo).fcílícetaudí^ 
«er unt damozem vírozum euntium cum falomone.nam ado^ 
nías ívír í fui fuerant apud fontem rogel celebrantes ímola^ 
ttonem •jcouuíuíainunc autem erant íntra v?bem inepulis: i 
audícrunt fonttum feííiuítatís falomonís nefeíentes quídelíet. 
namcBconutuíumftnítumerat).fcílícetquando audite funt 
ífte voces.quaíi oícat cóuiuiu íínítum eratit t m é omnes fede 
bant adbucad menfas:^  cogníto oe vnctíone falomonís furre 
ígrunt illíco t fugeruni.(S51 íoab audita voce tube ait).íoab 
erat majeímus princeps quí erat cum adonía: Í cum audíret tu, 
b m qua clangebatur cozm falomone miratus elí:quía vifum 
efí fibí fignum belli.( Quid fibí vuit clamo; cíuítatís tumultué 
mtid)*iácñ quidfignificat ycUú quid eflíSle clamo; ciuitaíia 
facíentís tumultum magnumrfufpícatus efl ením íoab alíquo(j 
malumeíre.cadbucíUosloquéte).fcílícetíoab. CJonatban fi. 
liusabíatbarfacerdotísvenítD.ílleeratvnus oe ejcplowto?^  
bus'oauíd quando abfolon erat ín bierufalej: -z reterebant ífte 
i acbimaas ftlíus fadocb ad regem notíciam eo;um que fiebát 
ín bierufalem vt patet pjecedentí líb.c. 17.iííe autem íuerat ad 
Vídendum tlíum clamorem quí fiebat in vnctíone Salomonís 
í venít ad nuncíandum co:am adoníaiquía pater fuus abía /^ 
tbar fumus facerdos fouebat parrem adonie vt patet fup^ m 
Iíttera.( iCuí oírit adonías íngredere:quia vír rbjtís es % bo-, 
na nuncians ).ídelt adonías vídens vemííe íonatban a quo po 
terát feíreqd íllud erat oi]citigredere.í.accede buc qm'r foitíj 
es T bona nucíans.í.fp tu foles núciare bona:t ét bona nuciV 
bís.íó accede Í nucía q vídiílí q; boa ntícíabísnltó át oícebat 
adonías qz ípfe T omnes conuíue fui terrííi erant audíentej da 
mozcm pillantes alíquod malum contra fe eííe: z tune credídít 
adonías Q? cumveníret íonatban ad nuncíandum non pof^ 
fet eííe nífi bonum q5 nmicíaret'.quia nunquaj ípfe folebat ma 
la nuncíare.('Reíponditc^íonatban adonie nequaquá).ideíl 
non eft fie ficut arbítrarís.quafi oícat credís q? ego bona nun-
cíabo:fed falíum eíl quia mala funt.cDomínus enij noíler rey 
oauíd regem eonftituiifalomoneno.ídeítííleclamozellpzo fe 
flíuítate falomonís:q: oauíd conlliiuít eum ín regej. in beb?eo 
babetur.CJCerte oominusnoíler rei).vbí nos babemus ne^ 
quaquam oominus ením noíler reje. (X^ifitcp cum eo fadocb 
facerdotem ^ natbanpzopberam).rerert ionatbajtotum factú 
íVídeturqyípfefuerítpzefens totíiílí fació quoufc^ videret 
confumatíonem -2 iret ad nuncíandum adonie:ponit auíé pzin 
cipes quí íuerunt cum falomone.fcílicet fadocb t natban •? ba^  
naiam-z legiones ceretbí ípbeletbívt fup2aoíctumell.c5tim 
pofuerunt eum fuper mulam regis).ideíl fuper muías que erat 
oedícata foli regíií boevt oucerenteum ín gyon ad vngendus. 
(Oníerunteum fadocb facerdos-z mtban pzopbeta reges in 
gfon).fcílícet apud fontes ly-loequí oícitar gfon fadocb facer 
dos fum0 fudít oleum facrum í uper caput falomonís s natban 
pjopbeta miníllrabat eí: t fie ambo oícebátur vngere eus vt fu 
pza. oeclaratum elU^t afcenderunt índeletantes).íde(l afeen 
derunt oe fonte fyloe cum cantícis i gaudío t clangor tube oí 
ceníes víuat re]c:cum afcenderent redeumes ín cíuiíatem: fcílí-' 
cet gp cum ibant cum falomone ad foníé non clamabant ín fi> 
nítu letiííe eo cp nondum erat rer.cum autej redibat clamablí 
quia íamerat factus re^C^t ínronuítcíuitas). idefl íntranti'' 
bus eís ín ciuítates infonuít ciuítas a clamo:e eoium ín bebzeo 
babetur.(¿tfubmerfaeílcíuít36).lííteratamen nollra pofuít 
mfonuít:quía no poterat fubmergí ciuítas per clsmojé.(I^ec 
voje quáaudíílís ).ídeíl tota vo¡c tubarus i viro? quá audílli'S 
fuit Oe boc nec factum eíl aliquíd vltra boc. (Sed z Salonion 
fedet fuper folíum regnO.ídell factís ómnibus íílís pofíquam 
redú't falomon ín oomum regísíedít fuper tbwnum regní íu^ 
bente oauíd. (St ingreíTi feruí regis).iden; feruí oauíd. C Sene 
dixerunt oomíno nollro regí oauíd).ídeíl ímpjecatí funt bo^  
na fuper illum quia conllítuerat faíomonem regem.': eíl í w 
fus q?poílq§ veneruní oe vngendo faíomonem igreííí funt ad 
oauíd quí erant ínlectofuo.namíamfenej: erat Í raro furge^  
bat oe lecto: ? íbí ímpzecati fuerunt bona íuper eum oicente). 
(Smplificet oominus nomen falomonís fuper nomen mnm) 
ídeft oeus oet maíozem bono?em z famam lalomoní^ oedít 
tíbí.ífltud ením pn'us oííerat banaías anteq? vngeretur i'alo^ 
mon ín regem: Í nunc tilo vncto omnes feruí regís imprecaba 
tur íllud coram rege ? ín boc oícebantur benedicere eí: ideft i* 
pjecarí bonum.nam orare maius bonum pro falomone ^ ba^ 
buííTet oauíd erat bonum ípíius o a u í d . O magníficet tbronu 
eíus fuper tbronum tuum ).ídell faciat tbronum regní eiuspo-' 
tentíorem íejccellentíorem qj tbronum regní tuí.C^t adorauit 
re¡c in lectulo fuo) .tdell tune oauíd íacens ín lectulo Ino adoran 
uítiídeflínclínauítfe ín lectulo ad reddendumoeo granas ga 
ficbenefeceratei.cjnfuperí boclocutuseílbcnedictus oomi 
ne oeus ifrael).fcílícet quando ínclinauít fe Í adorauít in kcíU' 
lo oííít verba ííla ínlaudem oeí.cQuí oedít bodíe fedentem 
in folio meo vídentibus ocults meís).repurauit oauíd ad ma^  
gnum beneficium cp iplo víuente regnaret aliquís oe filijs ®ü? 
% fie faltem eííet certus gp aliquís oe poílerís fuís fuccederetet: 
i ífiuderat magnum gaudium:quia luípectus erat pro poííei ^  
fuíe.crerrítí íuntergo í furreperunt omnes quí inuitart rue^  
rant ab adonía) .ídeíl tune audítts verbís íonatban ternti rué 
runt omnes quí erant cum adoflia;quía per boc putauerunt le 
reos 
t 






i . opio, 
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reos moatistfdícet tmufd occíderet eosiq? oífpíícuerat eí fa 
ctutn ^ íuneratpiopter ecum íníqm'ratem vngí falomo 
nej quí t i cito vngendus nen fuerat nífií ípfi vnxííTent adoniá: 
cííamitnisbantQ? faíomon occtdercí eos:quía faeraritparciV 
Ice contra íplumudeo c«m eífent omnes ad menfíim rurrepc^ 
rartt píe tínioíe vt f«gerent»(£t ím't vnufqmTc^ ítt víam faaj) 
iáifi quihbct íait per ytamtfuam qooeum volnnta5 ferebat no 
fugíentee omnes ad vnuni íocum nec íequentes alíqné vi oti^ 
cem fed quilíbet per le fugit:boc autem fuítrquía cum falomon 
eíretre¡cadoní38 non poterat reííflere eínecerat aliqnís oe 
ínm'tatís quí poííet oefendere alíos: ideo quilíbet per íé abñ't 
quo volnntas eum ferebat. (Adornas autem tímens falomo^^ 
nem farrexít Í abíjt ín tabern3cnlu5oomíní).adomas crat quí 
plue ómnibus peccauerattqaíaomoee pwpter ¿pí«m feceranl 
íftam íníquííatemadeoípre plus timm't falomonemtquía plus 
oíTenderat eum:etíam no i^ íblum pió malo cp íam fecerat time 
bar íalomonemrfed íciebat ^ Talomon baberet eum femper 
fufpectum 5) moüretur eí nifidías z babita oppoztonítate afpí 
raretad regíment adtollendumíítumtímo:em falomon vep 
Ut occídere eumret oícítur abijt ín tabernaculum: fcilicet vt 
íbioefenderetunquíareuerentía tabernaculinóeduceret eum 
índe falomon ad occidendum:ínteIIígííur autem tabernacttlum 
non ípfnm erat ín jSabaon vbí erat altare eneum t totus ap> 
paratus tabernaculí g? fecerat ^ ojrfes moefertoifed íntellí^ 
gítur oe tabernáculo cp fecerat oaníd ín bíerufaíem vbí mane 
ret arca:qy>pter reuerétíá arce p?eflareíur ímunítae coníugíé 
tíbus ílluc.ín beb?eo non babetar abíjt ín tabernaculum oomí 
ni fed fofum abiítrqj tamen oícítur ímedíate q? tenuitcomu al^ 
taris:-:»líud erat ín tabernáculo líttera noüra oíyít q? ínít ín ta 
bernacuIum.(£enuít^comu altarí6).í.accefrít ad vnam par^ 
tem altarís t adbefit eú COneretur quaremagís tenuít 
adoníascoinu altarís quáalíam partem fanctuarij.nam fiboc 
facíebat ad gaudendum immunítateiin quacuní^ parte taber/* 
naculígauderet (mmunítate:? fie non videbator ratio quare te 
neret comu a l t a r í s ^ ^ ^ I í g s oícet q> tenuít comu altarís: 
illa pars erat fanettoz relíquo fanctuarío:ícd boc no fíat: quía 
arca erat ín eodem tabernáculo: t non eft oubíum quin ípfa 
eflet fanctío: q | altare cum non eífet alíquod vas ín toto fan> 
ctuarío ta oceultum % tante reuerentíe.C§;02te refpondebítur 
$ fecit boc: qj non aufus eft accederé ad arcam eo $) erat val ' 
demagne fanctítatís % non lícebat tangere earn nifí lenítis ma 
íímcíiefletoífcopertarqjtune vídendoeam loínm moitm íl 
cut fuit oe betblamitís quí víderunt aresm t moztuí funtlupía 
i.iib.c.í.oe attarí autem non putauit fie fntu^ :q2 non erat táte 
fanctítatís vt moíeretur tenendo ilíud :ideo t e n u í t . C ^ ^ o í ' 
cendú non fuícífla caufa:qj ñ putaífet adornas eqnalé confe 
quí imunítatem ín quacúc^ parte tabernaculí eflet no curaífet 
tenere altare ttamé omnes fugíentes ín-tabernaculum tenebác 
eoanu altarís He fuít oe íflo adonía.íic etiam oe íoab quí poílea 
confugit adtabernaeulum t tenuít comu altarís iequé.c.&íceti 
dum ígit $ tftud ñebat q: ímutiítas non putabatur eííe ín alta 
parte tabernaculí nifi ín altarí q? colligíf ejco.i i .f.fiqs per ínU 
días alterum occíderit ab altarí meo euelles eu vt mojíatunfl 
«gítur tune non gaudebat imunítate altarís e¡c oppolítís víde--
batur $ quando gaudendum efíet tmmunitate tila eff zt ímunt 
tas altarís:í fíe non putabatur plene imunítac efle ín alíqtiia pte 
tabernacttlínífiínaltarí:vnde omnes tcnebant co?nu altarís. 
(Ét nuncíaucrunt faíomoní oícentes.ecce adonías tímensTegé 
fa^ omonem tenet coinu altarís ).íftud nuncíaueruntalíqm míf 
fi ab adonía vt falomon pzeftareteí fecurítatem^ patet eje ver 
bis fequentíbusX c 3uretmíbí bodíe rer falomon non íter^ 
ficíat.feruum fuumgladío).í.nonepbol?íncquoufc^ reífato'-
mon íuret mibí QJ nó occídat me gladío.í.quacunqj mojte: qa 
non folum adonías fugíebat mo2temgladír.redquá$ alíam. 
(í>í)cítcB falomon fi fuerít vír bonus non cadet nec vnus quí^ 
demc3piUuseíusíníerrdm).pieftítíteí fecurítatem falomon 
m|boc oícens Q? remíttebat eí íníuríam pzeterítam íntátñ q? oe 
ceteroefleí vír bonus i oí]Cít ñ fuerít vír bonusndeft (í eicnuc 
¿n ampüus fuerít vír bonusiídefl non reperta fuerít ín eo alí/ 
quaíníquítas pwdítíonís vel rcbellíonís non folum non occi"/ 
detur ied etiam nec cadet vnus capíllus oe capíte eíus: fctltcet 
non patíetur faltem mínimum oamnum. (Sínautem malum 
ínuentum fuerítíneomoííetuD.ídeftfiejc boc tempoze alíqd 
malum ínuemum fuerít ín eo:rcilícet q? cogítet oe p?íncípam fi 
cutpuus erat occídetur: líe enímfactum efi:.nam quía polka 
peí íjí abífac funamttem úi wozetn ^ videbatur figmm rebela 
líonís vel afpírationfs ad regnum íuflTt illum occidí Salomón 
Vt patet fequentúc. d^Queretur quare adonías oíjeit íu^ 
ret mibí rej: Salomón q? nonoccídat feruum fnum gladío: z 
non oííít boc oe oauíd.fíam potíus oebuílíet oicere q? non oc^  
cíderet eu oauid: q: 06 erat tune rep t non falomon,(r*Añdé 
dum adonías oíTenderat tam oauid quá falomonem: ofTendit 
autem oauid inquantum ítne precepto eíus fecíc feflum cozona 
tíonís fue:ofrendít vero iálomoneni quía contra íns ilííusage 
batifcílícet accipíendo regnum QMIÍÍ oebebatunpotíus camen 
petí)t fecnrítatem'afalomonequamaoauíd pzopter multa. 
( D i r i m o qm'a magís vídebaturoffendifle falomonéqua oa 
uíd.nam contra oauid non egít[ nífi] inquantum eo ínconfulto 
voluít vngí ín regé:tamen non abftulít eí,alíq6 íus oírecte nec 
auferre íntendebat q? tilo víuente.nolebat regnareXontra fa-* 
lomonem autem oírecte egít inquantum vrurpabateí totñíus 
regní Oebítú falomonúí íflta erat magna offenfa: ideo credidít 
magís fibiíratum efle falomonem c& Dauíd:^ confequenter 
putauit magís neceflaríum feíPetere fecurítatem ab eo quam a 
oauid, Céecunduj erat q: no pokrat credere|adonias q? oa^ 
uíd vellet eum occídere pzopter boc -z íftud p:opter ouo.pa'mo 
q : oauid oilígebateúnímistquá^faceret alias ftultítías nó 
cozrípiebat eum pater nec faltem oícebat eí quare boc fecíftí vt 
patet lupia ín lítteran'dco eodem modo eredebat q?nunc nó pa 
níret eum pater nec etíá íncreparet.SecíJdo patet qz oauid of^  
feníus fuerat nímís ab ablblone quí voluít eum occídere % 
pellere oe regno:? tamen íufTít gp non occíderetur ín bello: fed 
feruaretur pzecedentílíb.c.iS.'z quando cognouíteuj moitm 
plojabatínconfolabílitermdonías autem fere níbíl oíTenderat 
comparando ad oelíctum abfo!onís:íÍ ergo illum non occíde^ 
rat -nec íflum occíderet:oe píetate autem falomonis non tm có 
fídébat adonías.nam oauid erat pater ? I5 multum olfendereíf 
non occíderet fílíum: falomon autem erat frater t non tiivoili' 
geret eum:ídeo fozte vellet occídere íprumXertío fecit boc q i 
non í'oíum putauit cp falomon vellet occídere eum pjo malo q> 
actenus fecerat:fed potíus quía furpicabaturq^nunquam eífet 
lídelíscnfedfempermolíreiurínlídíasad afpírandum ínfre> 
gnum oauid autem níbíl bojum contra fe tímebat: ideo non u 
clínaref ad occídendu adonía ficut falomon. Quarm erat quía 
adonías I3 tímeret occidí a falomone non tímebat p:o nunc: 
poft moitem patrís. nam eredebat vtuente oauid non occt> 
deret eum ne pater affligeretunmoituo autem oauid occídere? 
eumrtquta ad tolíendum íííum tímojcm non p20ficieb.1t cppe 
teret fecurítatem a oauid quía íllo moztuo vellet falomon oces 
dere cum ideo folum petúc fecurítatem a falomone. 
¿ O f falomó nó occidit nuc adoníá $ poli moztuo 06. Q a s * 
gjp* t * 0 V 0 t í t v vlteriuscum falomon vellet occídere ado> 
¡ ¡ C u u t í K Í U i níam.n3mpoílea occídítillum fequenti.c, 
quare non occidit eum nunc cum oeliquilfet grauífltme t occt" 
dít poftea»(D^cfponderí poteft ouplícíter.vno modo q? faío^ 
mon non íntendebat nunc occídere adoníatmquía It ípfe nó fa 
ceret alíam íníquítatem latís erat ífludpeccatum remíííibíle: 
ideo oíicít eili fuerít vír bonus non cadet quídem nec vnus 
capillas oe capíte eíus in terram«Sí autem malum ínuentum 
fuerít íneomo^íetur:? fíe quando extraicit eum nunc oe fan^ 
tuarío non babebat íntentionem occídendí eum léd poílea pee 
cauit petendo abifacb * occidit eum fequentí.c.C^lííer poteíl 
o ící cp falomon babuít femp íntétíonem occídendí adoniaj ne 
ípfe ínfurgeret alíquando contra eumitamen noluitocc/dere.p 
pter multarpamo qz fozte non babebat potellatemad boemas 
I5 lactus eflet reje non ímperabat ípfe víuente oauid nec erat p 
tune factus rey f5 pzo poftearí fie tota íurífdítío Í poteílas erat 
tune penes oauid.vnde falomon non poterat oe íure occídere 
adoníam. CTSed obíjcíetur quía íi non polferocddere eu3 nó 
fugííírtpjopter eujad fanctuaríumí-r tamen fugít t noluít ín> 
de enre quoufc^ falomon eí fecurítatem p?eftaret. (Cbicenáñ 
gp voluít fibi cauere:quía timuitoe facto alíqó malum fibi poP 
ínfítgí:l5 non oe íure.Secunduerat q; oatoq? babuilfetcau^ 
fam legítímam occídendí adoníá Í poteftatem ad bboc non oc 
cídiííeteuimq? eje boc fequeretur magna afflíctio oauid víden 
tí filtum íuum occidí a fratren'deo non occídit.(pCertíum fuít 
qz fouetímuít pu'uariregnolipatrevíuéte occíderet adoníá. 
nam oauid pzíuauit íoab puncípatu eyercitusiquia occidit 'ab^ 
folonem:-: tamen ílle merebatur moué eje multís caulís oe quo 
píecedentilíb.c,iS.et.ip.ergoli falomon occíderet adoníam 
l quí quafí níbíl peccauerat comparando edabfolonem oauid 
/ írafesretur t p^íitaret eum regnoínUímendi alíum oe fratríbuí 
¿erttus^egum. ^ ¿ibuleníts. b íj 
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Qf íoab í 
íjlt; g erar 
cu adóía i ! 
íugtemud 
ttíí5naculu. 
etiis^Quartnm ftiít vt falomon mít íñcmt ac ta s íhoe mari 
me trt pztitcípío rcguumm ii p;op(er pzímam ochctmn occídtT 
íet adonidm vtderetur boc íeciíTe íbluni CÍ vindicta t nó amo 
Tcmñític%crcdeKtmnim\6\'mcmGúáeonóeKpcáimt gp tüc 
m n occiáem k á poílea^CETOumium íuú ad ocúimáü ñbi po 
pulumvtrcgnurh liium conftrmaretmMiamnuncnond«5erat 
t o n ñ m m m r c s n m íalomoimit ñocdderec nuncadoníam 
kmdsüümmnotmpopvüm oe talt faao 'znon conñrm*" 
r a m r omncs cum falomoncCScítij faííjppter ílíos quí fac 
rát cu atíonía.ná nmoz pare gcercitas t pitnctpu fuerac in co* 
ronaticnc adorne vt paree fupza m Uttera:^ si iiuc íalomen oc 
cidisTetadom'amomtie&quo^quícum illo fuerant ttmerent 
fitr occidí t riigerent: vel cum multí eflent fo^íe rebellarent qd 
eratntmismccMiuentensialomomudeo noluti; occídere nunc 
edontam.nam ettam íi matoaa crimina cómííiíTec non occtdíP 
íaeu.(XDmtergo reje falomon^xmífic aliquos oe feraís fuíS 
ad tabcmacu!um vbi erat adornas, c & edujeit eum ab altan}» 
ideíc oeditetTecantatemvtoimúcereCcoznualcaríscuí here^ 
batt e]C!ret.(^tííigreírnQado:auít regem íalomonem).í,m^ 
greíí'us eft in oomnm falomonís i adoíauír co!am eo burn t ha 
do le in terram tanquam cozm rege. (Díicírqj ei falomon va 
de ín oomum mam }.t.non (tes bic co^am me led vade tn oo^ 
mum ttta.boc poteít oict ouplícirer.vno modo $ falomon I5 pe 
percífíet adorne baberec eum eiofum «ppter tila que tecerat có 
era euudeo noluít q> maneret cu eoned cp recederet a facte fuá 
vadens tn oomum fuá.alio modo potet í ttelligí boc oicerec 
falomon ad totalúer ad lecurandúcii.r.vadt inoomú tm.Lm 
tuncas Ted vade in oomúrnam % lecnrue mane* C:Oiie^ 
retur quare io&bi abíarbar talüquierantcum adorna non 
fcgterunt ad t6t>ernaculú metu fatomonie ficut íugit adornas* 
CTKcíjpondendum g? a p;mcípío ílli quíerant cum aaonía ne 
leíerunt quaíiter pzocedendum cífet contra eos pío co^onatio 
ne adorne. 3d¿o cum adornas fugíftet in fanctuarium ipü vo^ 
luerunt tugere tiluc expectantes quid fíeretoeadonía vr per íU 
lum icirent quid e^pediebat eis ( acere.nam R adonias non oc 
Ctderer nullus pericnlum eiserat:ñi autes occideretur ipfí time 
rentftbi'Z tnqutreremremediumudeooum ícirenr^doeado^ 
niañeretnoIueriKirei íabernaculum:qzper boc oílenderent 
fe nimis tímere t efe rco&iz mnm ipil voiebant fe oflendere 
babere paucam culpam qz cozonabant illum cut videbatur oe 
íure competeré reguu.ppíer p2ímogenítura;<z q^ poftea adonis 
as liberatus efl nulluo Uíoj2 fugit in tabernacuIum^Sed obi| 
ctecur qi ioab fugit in tabernacuíum t tenuit comu attaris fe^  
qianíí.c.C ^lpoudenaum q? ülüd ímt poli moztem adonie 
vrpatetejcpaocetfulittcre;': tune timutt ioab q;cum ipfe eífet 
princeps in co^onatione adonte g? ét ipe occideref z fugic in ta 
bernaculum: fed in ifla vice non rugir. 
' f c p i o p i n q m m r m t a u t e m t>v 
c e v m d x>t m o : c r e m r : p c e p í t q 3 
f a l o m o n í filio í u o o í c c n e ^ c c c 
c g o í n g r c d t o z p í a s p n m t T f e t e r 
r e c o n f o r t a r e i t t t o v í r foz t ie : 
1 o b k r m v t c w ñ o á m m m á m o o m í n í o c í 
t o í : v t m W i & i n vt^B c i ñ e n m ñ o á m c t x i f 
i n o n f e 0 c í i i 0 : z p : e c e p m á m % i \ x á \ m % tefti 
m o n f a t f i a j t f c i i p m j d l í n l c g c á X > o f í í : v t i / 
t d l í g a e p n m c r í a q u e f a d s Í q u o c u q j t e p e r 
t c m x v t c o n f i r m e t o o m í n u e f e r m o n e s f u o a 
3UO6 l o c u t u s e l l o e m e D i c e n 0 * 0 í c u i t o / t e r í n t filg t u í w a s # m e a s % a m b m a i a e r í n t 
c o ; a m m e í n w í t a t e t n o m n í c o z d e f n o : % i n 
o í a í a f u a n o a n f t r e m r t í b í p í r o e l b l í o í f m e U 
% p p i o p i n w t t ú t ^ ^ t T £ 
f bic agírur oe eíus confi[rmaííone.fír autem confirmatío ouplic» 
De salomo ter.f.per amotíonc ípedíentíu Í p accumulatíoné adiuuátiú v '^ 
meofirma córerentiii.Derecud3.c.fequen.iConfirmafaurémajcimeregnú 







¿ H ^ f u a s 
nantíií:t Rccrant multí cótra faíomoné.r.adonías ioab t abía 
tbarjíó agíf bic oe íílo|2 occíííone: ene vídeaf falomó tjeedere 
3cIo vindícre o ifío s potif bic o^dínatío 06 circa iflaií oúu'díe 
ín ouo.qz pzíopomY oóozdínatio.fecudo falomonís eyecutío 
tbí.cealomonát fedít)*f»2íaín ouaepzioponíf oauidozdí. 
natío, fecundo eíus oefunctío ibi.(boimíuit igítur ).TSjítna in 
quattuo: q> permírtítur quadrupíe¡c oauíd ojdínarío. piim 
oe legís obferuatíone.fecunda ó ioab occílíone tbí.clu qii0c6 
noílí;.tert!aoebenefici0|2ber5ellaí recópenfatíone íbí.(©c§ 
ífihjsberjenaO.quartooefemeí oigna punítíone íbi. (t5a^ 
bes quocp apud te). ( E O n m i M cite* pzimim an ea que 
babentur bic ftierínt facta poft pzecedentía 1 an írumedíate ve! 
ínteriecto tépoze.C'^id pzímum oícendu q? %íc eíí ozdo con^  
tínuarus.nam fup?a agebatur oe ínílitu tioue falomonís ín rc^  
gem.bic autem oícítur oe íllí s que egít poll^ íuílítutus efl reí. 
ctiam fupja oícebatur oe oauíd víuente:bic agítur oe eo mojíé 
teiídeo opo?tet q> ííía fuerínt poft illa.2id fc650ícendum q? nó 
apparet quantujtempusintercídcritfedratisvenfimile efl 5» 
modicumtempusfuerít:q2p?ecedentí.c. oícebatur foe magna 
fenectute oauíd quomodo ogtus vellimentis caíefierí nó pore 
ratudeo non eft verifimííe q? poflea magno tépoíe vi]cerít;bíc 
tamé agítur oe íllísque íuflit oauíd falomoni appzopínquás 
mo:tí:t Hcmodicum tempus eífet ínter p:ecedentia it ítv.i q? 
fiue mod ícum fiuc multum fuerír non accídít ín repode ífto ah' 
quod factus mutabík feríptura níbíí ínterpofuít ínter precede 
tía ?ifta.(#pp2opínquauemtautéoíes vt oauíd moieretur). 
f.97ífla que bic eíEít oauíd fueruntalíquotoiebus oícta ante 
nuHtemfuajividítaurem oauíd QJ omníno íamoefícíebatret 
cíboc confpeicít repíopínquu5mo?tí;<2tunc voluít faceré eaq 
babentur^ bíc* ^(CÓueretnr an oauíd fedtalíqua alia poft 
falomonís vnctíonem pzeter ea que babenf bic.(£*8ndendu5 
Qjpoflcozonatíonsj faíomonis Oauíd cogregauitoésleuítas 
Í facerdotes ífrael 1 oíftíntft illís offícía oíícernens Q> íam leuí 
te feruirent ín tabernaculoab anno.10.cum piías feruírecon^ 
fueuí0entabanno.¿f. Díuíücetiam offícía illo^Xíacíendd 
quofdá leuítas ianíto:es 1 alíos cantones 1 alio» tbefauraríoa 
tempIíi'ZoíuífitíilospcrVícesfuaBfojte facíen8.24.ro«e8 in 
cantoiíbus vt míniílrarent per tenipo?a anníf m íucceíííoneni 
íuam tojdmem ibnísii ítctollereturcontétíoin m M r á d o . 
^ecítquoc^oíuífíonesíaníro^T tbefaurariozum vr quílibeí 
ícíret quid eís operís competeret.Tboíl bec autes oíuífit oauíd 
facerdotes faciensouos principes facerdotumtíiue facerdotes 
magnos vnum oe familia elea^ ar ñlij aaron t alium oe famtV 
lía ítbamar fratrís eíus % oíuíftt c uines facerdotes in.24.par> 
tes vel fortes vt míníílraréttempozibus fibi aiíignatís fine co 
trouerfia mmítvmonm:i qx oomus eleajar fuít maiozbabuít 
ló.lbítes.oomus autem ítbamar babuít.8.1 f m iflum oídínej 
manferuntoíflíncti facerdotes % leuíteín míníflratíomb0tms 
Vfq^ ad oeflructíor^em bieru falé per romanos vr aít ioíepbus 
j.antíquítatum.e patet boenam tépoje cbzífli ourabat ifla mí 
níflratioper fo2tes:q6pafetXuce. \ .cu oícítur úc^acbariapíe 
beati ioannís q? ipfe míniflrabat ín vice abía t fo^e ejei/t vt of 
ferret íncenfnm.oe ífta ozdínatíone facerdotum z leuitarúba^ 
betur. 1 .paralípo.3.c.2 x»vf<^ ad.27.oe boc eríá oícír iofepbuj 
7.anttquitatú.f.0inumerans oauíd facerdotes z leuítas ínue/ 
nit ab anno.|o.vfcpín quínqu3gefimu.5 8.mília c%Qbus íuflí 
tuít curato?es fabzíce remplí. 2 j . milia: íudíces autem z fcri> 
bas cojum.ó.njílía íanítOKs autem oomus oei quattuo:miíía 
t totídé quí bpmnos oícerent oeo cantátes ín oaganís que oa> 
aíd infíítuír:oíuííitetiá eos per oomoS oe oomoeleajarí. 
pomo ícbamar.8.pcrcípíens vt vnaquec^ generatío míniflra^ 
ret oeo per oíes.S.a fabbato vfc^ íu íabbatum:^ ira omníu ge 
neratíones fo?té miferunt pífente oauíd ífadocbí abíatbar 
íacerdotíbus pzíncípíbus vníuerfis:^ pjíma quídem generatío 
ferípta eft pzíma fecunda paríter Í terria z confequenrer vfque 
ad.24^ bec oíuífio permanfir vf<^ ad p:efentem oíem:fecíi at 
oe tribu leuítarum pMt$,z+.z fojtití eodem móconfeenderur 
vfc^ fcójfacerdotíu octooíeb^ípfi'quoc^ míníftrarcíúftíw^ 
eos autem quí cranr eje germínsXDof fi eminenííus bonozanit: 
fed z falomonem fecundo vnreruntoleo regem^ fecerunt '.z 
fadocbpotificé vnt'uerfeplebís éducétes ad regía falomone* 
facientes federe:-: fie vult íofepb9q?poíl vnctíoné falomoís z 
adonie facta fuerít tota osdmario peedés t vnct0 fuerínt? 
íalomonín regé.vñ OÍCÍÍQPDO vocauitñlíos fuos oepoicens 
Vt nó grauiter ferrent mínímú ín regé fiiblím9tu;q2 oe9 fíe ma 
dsuerat ficut z ipfe mínínuis iter fires fuos a íamtiele vncí roe 
rat;« 
C a p í t u l u n i . l » í I 
ratiitúc pacílícccelebíataellfecunda vnctio falomoníscotí'' 
fcnti'cntibus ómnibus fratríbueeítisrtunc efíam oaufd CORUO^  
cauitomncepzmíipes iTraelt Dtyt'teísqnomodo falomon ñ ' 
\ia& fuus erat tener:? ípfe per fe non políet edificare tempíum 
oominO'ídcoozmtgp ípfi adiutiarent eumrí tune tmid obtn^ 
+ rulít aorum i argencum Í es t omnía que cógregauerat ep muí 
tie tempozíbus ad cóftractíonem tempU' oefcrípfit quomodo 
pebcrentlingulafierí ínremploi-jquíd oe aurovel oe argén 
to erpenderetur m eíeitunc quoc^ omneg prtncípes ifrael g ad 
uenerantobtuleruntfimulpzoutpoterantaurum -z argentum 
lapides pzecíofoepzo opera templú-z comederunt Í bíberunr 
* ote illa tn leticia magna co^am oauíd: t vnyerunt tune fecundo 
falomones ín regem t omnes ptíncípes tTrael ofculatí funt ma^ 
nú eíu8:bec omnia patent. i.paralipo.iS.eí.i^.bec ígitur in fu 
mafecítoauid que fubttcentur bíc: Í qz líber paralípo.factUB 
efl: ad enarrandum omnia que omífía fuerant referunf tbí oía 
becpermodumfuppletíonis t babentur.i.par3li.a.c.2i,vfcp 
+ adfinem.CT^zecepitc^ faiomonifiliofuooicen6).np:ecepítet 
+ caquebabenturbic. (figo íngredio: víam vníuerfe terre}:». 
ego mo?to: ficut mo:íuntur omnes quí funt ín térra:? lie moze 
•mo:8 efl vía cois:vocatur autem mozs vía q? tpfa eft médium stren-' 
édícit dendum ín eternotn bonum vel ín eternum imlay.t (ic oicitur 
«ja eceleííaftes. 11 Abit bomo in oomum etern itatis fue.i.quando 
moztuns fuerit íbít ad oomum in qua manebit eternaliter: qz 
i m nó varíabítur bomo per vices fo:tune.r.nunc ín calamita 
tes ícídens ? nuc in pwfperítate furgéstfed fg aut felicitas aut 
eterna erit miferiamec etiam bomines oe vita ín mozrem mu^ 
tabuntur funt voluít pfíbagojas q> anima tranfíret per multa 
cozpoza:? lie (emper erat in aliquo cojpoje bnmano oe quo pa 
tetperouídíuttM í.metbamo:pbo. 
¿Duarc oauíd oíílulít vfque admo:tem oare pjecepta bec 
falomoni. Queftto.5. 
21 <0I t i ^ f ^ t t l * QmreDam^ ací wc>2tem oarc 
•finfio. w ' " ^ * pjeceptaquebabétarbíc falomoni. C 
M i " fp0"^ "^ 111119? oauíd oaturus erat bíc falomoni quedam p:e 
ouos pa cePía víuendí que funt pertínentia ad mojesrtalía autem tone 
irú moii v&cnt oari quando mayíme políunt pzoficere ei cuí oantur:f5 
cntiú có í«ncp:oficiunt quando máxime in memoria retinentur: ? tune 
ímúo m^mc retinentur quando oanf ab aiíquo eFiílentecirca moz 
tem ideotuncoarípebuerunt:iflaautemeratconfuetudo pa^ 
trum veteris refi:amentí.f.g? pzope motfem ejrílí entes admonc 
rctfilíos fuos ad cuflodiam vírtutís.fic íuíí oe íacob quí cu eet 
moni vícín^uocauit fílíos íuos ? annucíauít eís q futura erát 
6cne.4p.i1c ét tOoyke mojítur0 bñdijrít ifraelítis recítauít 
co:á illis tota legé recapttulans illa ín oeuteroñ.? finita recita 
tice ? cántico 5 ífraelitas afcédít ín monté pbafga 1 moziv? c 
óuteronomíjvlíímo.ífta autem fíebantqz coníunctí moztí p2o> 
ferunt verba babentia maiozemeffícaciamndeotuncoauídjv 
tulít bec mónita oe cuftodía legis.^tem oautd iuíTít bíc falomo 
ni poli mojtem fuam puniré quedam peccata que facta fuerát 
ípfo víuente;ícíUcet in íoab 1 lemeí:? íi oanid oiíiífet ifia mul^ 
to tempoje antequam mo:eretur obliuífceretur illa falomomíó 
apud moitépíotulit quafi ímediate poft^ oícerení oeberét era 
A di erecutioní:lcilicetfíoautd nio:eretur ímediate.(jContostare 
? ello vir ).ideíí accípe conflantíam 1 foHitudinem ? non fie fi> 
cutpueríquípzopterímpetum paíííonum babent marimam 
tnobílítateminopere'2p;opoíito:fedelío vír:ídefl: maturus 
+ ficut vír vt pzopoíitum tuum oe botio conflans fit t non traba 
' ris in Diuerfa per paííiones. c£t obferua cufiodias oomíni oeí 
+ tuí).idefí obferua píecepta üei.vccantur autem pzecepta cuílo 
^ T díerquíaíllaDeuscuftodírí íubet.cUtambulesín vijs etus)» 
CliaD^ ídeft vt ambules in rectítudíne moaim.vía ením oei eít recede 
qfit ico reamí^0*^Qmmfaceré:?quíaomniapjecepta confiíluntin 
duplicó boc vocantur vía oomíni:? oícuníur cuplíciter vía oomíni: 
Ur oí, feíl'cet vía ocmíníiideft a oeo Data:quía oeus oedit nobíe íftú 
modum víuendi.vel vía oomínüídtfl: vía oucens ín oeufrr. ga 
nullaviaeftper quamin oeum veníamus ad percípíendum 
Vífionem ?beatitud!nem eíus nífi per mundicíá co2dis XDat. 
5 .fcílícet beatí mudo co2de quonía ipil oeum videbút p2ecept3 
autem oomíni oírígunt ad íftam mundiciam co2di8 cum oicá 
tur ípfa p2ecepta ímmaculata ps. 1 s.l.lev oomíni imaculata có 
uerten6aníma8.ergop2eceptafunívíe qaíbus peruenítur ad 
I oeam:líc oijctt %ps XDat. ¡ 9X1 vit> íngredí ad vítam ferua má > 
f^lta. (¡gt culíodías cerímonías eius). vocantur cerimoníc pje 
cepta que funt oe modo colendi oeum íícut obieruare talej vel 







dotum ? obfcruandno mundicias ?purífícaf iones legís ^ ñmi 
Isa que pertínení ad quendam rítum víumdí ? "non oetemnV 
nantur per ranonem fed per voluntatem legínat02íj.c£t piccc t 
ptaeíus).ííts funt p2ecepraoecalogí ?quecunc0 alia mo2alía *í>2ecepto|í 
contenta fn lege que a recta ratíone babent mitíum': ? etiam ñ «íi^ria 
oeus non ímpoftnflrct íllabomo per rectam ratíonem feiret fe 
oblígatum-ad ea ficut tangitapoííolus ad roma.i.f.genres que 
non babent legem naturalíter ea que legis lutu faciunt oíctate 
eís confcientia.J8t.ncn foUim'fnntíIta piccepta ín oecalogo fed 
etíam multa alia fúnt in líb2Í6 legis: vtíllud co2ác3ptte cano có 
furge ? bono2a perfonam fenís.? íllud non erís fufurro nec crí 
mínator ín popuíís ? oe iulíe iudícando ? non accípíendo per' 
fonani?nonalfligendopaupere6: ? non maledícendu furdo 
nec ponendum offendiculum co2am ceco.de quíbusleuiríc. s 9. 
? fímília ín alijslocís.cít indicia ).tdcfí p2ecepta iudicialia que 
pertinent ad actíones f02ales: fcílícet qualiter iudicandum íir. 
oe fure ? víolato2e virgínum ?occífo2e: ? oealíjs criminíbus 
vel contractibus inquantum funt materia iudícn.oe íílfs paece 
ptts babentur plarima ejeodúz i.et.2 2.et.2 ? .babentur eííá alí 
quaínlíb2onumero2Hm? oeuteronomíí.iíía autem oebebat 
marime obferuare falomon eo cp erat iudej: totíos 'ifrael.(£t 
teftímonía).altquádo accipíuturteílímonía ín lege p2oat funt 
quedam enarrationes in quíbus teítatur fcrípíura 6 oeo # alí 
quídegerit:? Iicfcriptura oecreatíonemundi vocatur teílí^ 
monium ?ea ín quíbus pjomíítítur cba'ftum venturum vocá> 
tur teflímonia:fed no poteíl accípífiebíc:? tñ q2 oauíd admo> 
nct falomonem g? obferuet omnia ifta: ? tfi obferuatío non eít 
nilí 3d e3 in quíbus íubetur aliquid fierí vel vet3íur:? ifta funt 
p2ecepta.©criptura autem que nibil iubet aut vetat nec potelí 
obfemarenec víolarí.oicendum ergo g> teílímonía vocantur 
bíc pjecepta quedam cerímoníalia que introducta funt ín me^  
mo2íam ? íeílíficationem alíquo2um actuum oeúítc efl pzzcc 
ptum oe fabbato q6 fuitoatum ad memo2iam creationis muti 
dírfcílícet q> oeus crcauerit omnia ín jeje oiebus:? oíe feptímo 
requieuít.vnde illa ponítur tanqnum caufa obferuationis bu^ 
ías p2eceptí exodí. 2 o.et. 51 .fie etiam cerimonia agní pafcbalíj 
vocatur tcflímoníumrqm'a fuit introducta ad fignificandum 
gp oeuseduíerít ifraelttas.Oe egfpto ero. 15.? oeuterono. i <í. 
creadem caufa fereobferuatur redemptio psimogenítosum: 
fcílícet quis oe9ín egypto occídít omnia paimogenita egf ptio^ 
rum tamé ín bomímb9quá ín pecojíbus ? líberauít p2imogení 
ta ífraelitarum oe boc numé.5.?e]co.5o.fic etiam feflum taber 
nacutomiaíTttoeus obfertiaríad memojíam tranfitus per 
oefertuXq2 fecerat habitare ífraelitas ín vntoculis lcui.2 5. 
? fíe elí oe multis alíjs que p20píer memozíam geflarum rerú 
flatuta funt.ín bíis ómnibus contínentur omnia pzecepta legis 
? fie volebat oauíd op falomon obferuaret omnia pcepta legis 
níbíl omíttendo. fed "Ra.oa.cambí 3líteroiílingHirííl3 psece^  
pta oicens (p per cerímonías intelliguntur pjecepta cerimonia 
íia vel pertínentia ad rítum que non babent aliquam ratíonej: í ¿T)X * 
l5;e)c fola volúntate Iegiflat02i6:p2ecepta auté oícit eífe cerimo S1* * * 
jiías que babent aliquam ratíonem p2eter voluntatem legífla^ ^A ? , , ^ 
t02ís:fed melt02 efl pjímus modus oifiinguendí. * (CQue^ ™ l moi 
retur quomodo oífferant ín ter fe iílí modí paeceptozum ? quo cepto^qüo 
modo comp:ebendaf tota ley ín iflíS.C^efpondendum q? oif f1*! ^ 
ferunt omnia illa membaa ínter fe.nam p2ecepta que bíc voca "ÍO 
uímus mo2alia funtab ípfa ratíone fm inclínationej nature ét 
fine ímpofítione legíflatoats oía autem alia oependent ej: volá 
tate Iegiflat02i6 magis quá eje róneXerímoíe át oífferút 3 cete 
ris:? p2ímo a pceptís mo2alíbus qz pcepta funt ím natar3m:? 
cerimoníe funt fm volúntate legifl3to2í6.Secundo oífferunt a 
íudícns.í.iudictalíbus p2ecepti6:q2 cerimoníe funt ozdínantes 
boíem ín oeum per quádsm obferuantiam cultus gius. íudícia 
autem ozdinant bomínem adbomínem.nam pertinent ad can 
fas tozales ín quíbus contendít bomo cuj bomineXertio oíffc 
runt a teílimonú's:quía I5 teflimonia finr quedam cerímoníe:ta 
men cerimoníe quedam oate funt ad fignificandum aliqua ge 
fia oeí pzeterita:? ífle vocantur teflimonia.alie cerimoníe funt 
que non funt oate ad aliquid fignificandum: fed vt oblerucn^ 
tur ? ifie vocantur cerimoníen'udícía autem oífferunt a p2ece^  
ptís ntozalíbus ficut cerimoníe: quía tamp2ecepta iudicialia 
qpcerímoníalia erant eje volúntate l eg í í la^is : ? non ím na-* 
turam: mozalía autem erant fm naturam.lCDifferuní auté iu 
dícialía a ccrímoníslíbus quía cerímoníalia oírígunt bomfne? 
ad oeum:iudicialia aiuem"bomínem ad bomínem. oítTerunt ét 
iudicialia a tefiimonijs quía tefl ímonía funt ad memoziam alt> 













I aiíae bencficíí oanadicíaltd vero non funt fld alíqm'd recozdi dum fcd ad omgendam actíones (ozakeXcttimonia auté oíf fcrunt a moialibusrqj tila funt per naturam t ííla per volunta 
^ tcrnioíífcnmt ettl a certmomalibus ínquantú queda ccrímóíc 
l funt ín memo»! quozúdá beneficio^: t vocantur telltmonía: 
alie át cerimonie non funt ad memozíá ? vocant certmoníe fo 
lum.oífferuntetíá a íadícialtbaa:q2 illa funt ad oírtgendu ho^ 
miné ad boiemrt teflimoma funt ad oírígendu boiem ín oeu$ 
fícut cerimoniaIia.CiCum auté qrítur qúotota lee índudafin 
íHteodm^oépzeceptnmanteftejc neceifitatenaeím oeter^  
minationé intellectue aut eft ex volúntate Iegi1lato»'B:íi pxínio 
modo funtipcepta mo:alia.Sí fecundo mó anc illa otrtgnnt pú 
cipaliter boiem ín oeum aut boiem ad boíej. St fecúdo modo 
funt iudictalia:fi pjímo modo aut tila ponunf ad reco^dationé 
altquoiz bnñcio^ oet aut no.fi pzimo mó vocanf te(limonia.fi 
fecundo mó vocantur cerimonie: t fie nibil aliud pót tueniri ín 
!ege. (Sicut feríptu efl in Icge moffi)Xoia ífta genera pcepto 
rum lunt feripta in lege XVoyñ i funt obferuanda eo mó quo 
íbi continentur.f»vtntbiIaddaturnecminuaf:f!c babef oeute 
ron.i¿Xq6pcipio tibibocttti facitoononecadda6gc$nec 
mínuae.cOt intelligas vniuerfa que faci8).t\qtl cuííodiería p 
cepta cerimoníaa i teílimonia ateg indicia fteHtgea ota que fa 
cieXintdliges tllabonaelfe ve! placeré oeo.alíter autéagédo 
non poteris intelligere opera tna eíle oeo accepta.9Iio mó itei 
ligúur gp oeberet falomon cuflodire oía p^ ecepta cerimontaa 
t c.í .Q? oeberet femper cogitare circa tila: t tune intelftgeret Qd 
erat bonum vel quid maltí ad facícndn.Sí auté non confídera 
retí lege q|q|aIiqnldopeccaretnefciretanpeccaret vel bene 
ageret^ ppter tgnozantiá íegisilk ením oeus iuiTtt tofue oicens 
non recedat volumen legiabniusoeozetuo: fed medítaueris 
in eo oiebus ac noctíbos vt cuflodiaa -z facías oía que feripta 
funt t'n eo:tunc otrigea viatn tuá i iníelligeS eaja'ofne. i .boc át 
tnapme pertinebat ad faIomoné:q2 erat rec t oeus tuiferat gp 
quádo aliquis confliruerefin regem acct'peret mo% Ubzü oeute 
ronomijaleuitia t legeretínco omní tempoze vtfíc obferua^ 
retmandataoeíttimeret¿tt*oeuter.i 7.C ¿tquocúc^ te verte 
ríe ).i,rciadquoaíq; te verterte an ad bonum velad malus te 
mdine8.cUtconñrmet oominua fermWs fuosquos locutus 
eft ce me>.i.cuftadi femper pzecepta oet vtmeritis cuts oe9 c6 
ñrmet fermonee quoe locutua eít oc me oe ftatu regni. (bicéa 
t Ti cuílodierint filíj tui viao meas). idcíl ft cuflodierint pzecepta 
Qui oñr que funt víe mee vt oeclaratú efl fup:a.c5t ambnlauerint coz* 
claudicare me in veritate).i.in vero animo t non claudicado ín ouas par 
i ouaegtea tes f.tcncndo cuitum ídolozum in coiúc % me eeteríujj colendo 
qz iflud oeus repzobat per£faiam oicens. populus ifie labifs 
meboiio2atcoiautemeo|:longeeílame£fa*z9.t ifti oícunf 
claudicantes ín ouaa partes quosincrepuít beltas oicens quo 
ai'c^ elaudteatis in ouas partes.fi oüs eíl oeus fequiminieum. 
f ftautembaaIfeqmmtnteum4.i$.c<3ínomnico2defuo z in oí 
anima fuá).co; z anima ponunf pzo eodem:eíl autem multíplt 
catio fermonis ad epaggerandú: t intelligitur oupliciter.Uno 
modo ín omni coidc luo.í.cum totocojde.l .íp non íequeretnr 
tdola ex vna parte cojdís t eje alia fequeretur oeum ficut facie^  
bant famaritani oe quibus oicitur fequenti h'b.c. 17 .cp fuerút 
gentes ifle timentes oomínu-.fed nibílominus ídolís fuis ferut 
entesuflud autem oeus repzobat: cftcadboc^eolat oeus^s 
ín toto coide fuo requiritur q? eiccludat a fe oefideríUm oeozum 
alíenojú fíe patet.o. 1 .Iib.c.7.cum oijeit famuel ifraelitis ñ in to 
toco:de veftro reuertimint'ad onmauferte oeos alíenos oe 
medio veflrí baalín t aflarotb:^ pieparate coada veftra oomí 
no 1 feruite illi folú Secundo modo intelligitur tn omnico^de 
í.cum tota otligentia.f.97 non fuifictt q> aliquis folum oeu co^ 
fat:fcci etiam cp eum oíligenter coIat,íta vt^ ppter negligentíam 
níbtlomittatnr q6 requiritur adeulm oei 1 nibil cómittatur cp 
fit contra eum: t ad íftud pertinet cp tile qui oebet oeum in toto 
co;de colere oebet femper confiderare in mandatís eíus fie oi^ 
jcít oomínus ad iofue.non recedat volumen legis buíus oc o?e 
tuorfed medítaberis in eo oíebus ac noctib9 fiectíl ps. i»oicif 
fed ín lege oñiruit voluntas eíus: t í n lege eius meditabif oie 
ac nocte.-: ífto fecundo mó intellígíí bic. (Tlon auferetur tibí 
f vir oe i olí o í írael) .úlí fili j tui cuílodierint femp pjecepta mea 
nunqg ceffabit aliquis regnarc oe poflerís tuís. 




n ^ r ^ f i t r vbioeusoijcít ííla verba oauid. Kefpondé 
e & L U W C l U l dumeíl9>nonreperíf:qjp«ceden4ib.c»7» 
locutos efl oeusoepoíleritate z regno oauid: ttam ibínontji% 
ctum efl ñ feruarent fili) od lege oní cp nó aufereiftr vír oe f0^  
lío eíus ct. 1 .paralipomci t.oíctu efl oe falomone: t tn íbí nó 
fuitpofitum.Dó; tfi 97 boc oíctum fuítoauídl) nen appareat 
qn.fic ét P3 ps. 1 j 1 .f.íuramt ofis oauid veriratc31 non t ruftra 
bíteumroe fructu ventris tui pona luper fedé tuá.fi cuílodíerit 
filíj tui tellm meum tteflímoniamea bec que oocebo eos 1 fi^ 
li) eo? vf<B ín feculum fecali fedebunt fuper fedé tuá. boj aúí 
cpl; non appareat qfioicta funt ida credendú efl q? Dic tad 
rínt qñ oicit oeus per natban «ppbeta; ipfi oauid ea que babé 
Í tur p2ece.lib.c. 7,qz ibí tangíf oe tflis. (Cüuereí vlten'us qúo oíctum efl q>fi filíj oauid cuflodírétmandataoeinóau^ , fereí vír oe folio oautÚq^ ^ pmiflTíofacta oauid erat firma ad 
h omnem euétum fute ftlij fui peccarent fiue non. (p'Acfpondet 
t Tlícolansqj^qp^mifiífet oeus oauid q? 6 femíne eíus femp 
{ aliqui regnarent íntelligebaí íllud cú conditione.f.fi filí) fui cu 
flodirét lege oei alioquin mutaretur^míflío. (CBcd o6m & 
i nó fíat, q: ad oém euentú mancre oebebat pzomiñio facca oó. 
> t cato gp peccarent filí) eius non auferref fíe pa p2ecedé.li.c. 7. 
• Cegó ero eiinpatré'típfeeritmibíínfilium qui fi inique alt^  
quid geflerít arguá enm ín virga viro? -r in plagia filío:u bey 
minum:miferíco2diá autem mea non auferá ab eo ficut abilul> 
11 a faul qué amouí a facie mea: 1 fíe non erant filí) oauid puan 
di regno pzopter petm ficut filí) faulis p2inatt fuerunt peccante 
faulcidé pj ps.8S.(D&ed tune obncíetur qz oicitur bícfi cufio 
dierint filí) tui vías meas.^tc q? oauid oícebat gp oeberet falo 
monobferuarc vías oflíí ad boc gp confirmarct verba^míííío 
nis.q.o.aIíter non confirmar et: vel fi confirmarct alíter fupeiv 
flua eífet admonitio o ó . C "Rnderi ptad boc oupliciter.vno 
modo q? p^omí ífio oei facta oauid aut íntelligebaíoe regnádo 
fuper totum ífrael aut oe regnando fimplícíter.f.fug totu ifrael 
vel fuper alíqj partem eius. •fczimo modo ^ miíTío oei erat va 
riabílis.f.q¡ ípfenon p^omíferat gp ad oém eucntum filíj oauid 
regnarent fuper totu ífrael: fed folum fi cuílodírent mandata 
eius.Sí auté fecúdo mó^míflio oei erat ad oém enentusXq» 
fiue peccarent fine nó femper regnarent fug aliq^ partem ífrael. 
ifla oíflínctio apparet ex eo gpbabetnr bic t pzece. hb.c. z.nam 
bíc oícií fi cuílodierint filíj tUt vías meas non auferct tibí vir 
oe folio ifrael.í.regnans fup totu ifraeI.e32ío ergo fí filíj oauid 
nócuflodirét fppcepta auferreí^genies od ó regno tfrael.q6 
aút bétur pce.li.c. 7.itelligíí oe aliqua parte regní.vn oí ibi mí 
fericottiía at mea non auíeram ab eo.q.o.Ispeccet non aufera$ 
mífericozdiá.efl auté miferíco^dia ad aliqué qn non gmanct in 
totali felicítate.^ tñ cóferuaí ne oíno peat.cñvere pmíttií pire 
í auferf miferico:día ab íllo: t fíe erat $ filijs 06 qz I3 peccaréí nó 
I aufereí ab eis mif icojdía :qi falté maneret eis vna pars regni. vn verítas erat gp fí filíj 06 meé peccafient máfiífenr reges to^ tins ifraelfí át peccaffent ^ tucuc^ grauítermáfilíent reges ali^ 
J cuí'ptísífrael.f.tribusíudeíbentamínvfceqtto ceflfaretflat9 
l íudaicu6.f.vf(^ ad )cpm.6 pzlo itelligif id qó babetur bic t ps. 
* 15 i.oc fecúdo íntelligíf q6 babeí pce.li.c^.'? p8.88.£t túc re 
fpondendum ad pmá rÓnem cp intelligitur oe regno fup totum 
ifraelíCr Sd fedaj 065 gp oó admonuií bic falomone obferua 
re pcepta vt cóíirmaret oñs fmones fuos.f.ó regno fup totum 
ifrael qui nóDfirmarenf nifi falomon-rpofleri fui cuflodirét 
legé oei: ? qz falomon nó cuflodiuit oinífum efl regnúj. 11 
12 .c.« nó bojtabaí 06 falomoné ad cuflodiendú pcepta vt có 
firmaret ofis f móes fuos 6 regno iuda q: ó tilo feiebat ad oéj 
euentú q?pmaneretín poflerís fuís.Bcóomórnderí pót non 
oiflinguédo6 regno iuda 1 irraelf.q) oeus pzomífit 06 gp filíj 
fui regnarent femé poíl ipfu5:1 ípfe credebat certiíííme gp km 
per regnarent poíl cu:*: tn admonebat ifla faceré íalomonem-r 
boc.ppter ouo.*í>:ímú q: I5 ad oém euentuj filíj oauid regnatn 
rí eént.fi tn cuflodirent pcepta oní manerent femé in ¿iperita 
te 1 ampliare^ eis bono: et oía bona.fi auté non cuflodirent íl^  
la qg^ non auferetur eis regnúínciderentin magnas calamt^  
tates z aff ligereníab boflíbus fie patct pjeced.Iíb.c.7.f. ,» 
inique egerit arguá CU5 m virga virop t plagia filío^ bominu: 
miícricozdiam auté mea non auferam ab eo.Si auté non pep 
J carent non baberét íflas plagas.Scój erat ad maí02e3 cautela 
I q215 oeus conftrmaturus eííet fermones fuos ad oém euent U3 tamé gratíus confirmarct cuflodientíbus filíjs oauid íegem <p non cuflodientíbus z fie erat cautela cuflodire ílll.fcóm boc re 
í fpondetur ad rónes in 52iíi.Sd p2ímá oicédu gp oauid otf^ 
[ lud non cp fermones oei inducerent gp filijs oauid non CUIKV 
/ diemíbuslege non maneret eis regnum: fed 9? non man r^ct 
' etstn 
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cíe ín tanta p:orperímte.^d fcóaj rcem 065 cp oauíd bonatus 
cílfalomonemad cuftodíá pjecepto^um vt oeusconfímiaret 
jermones íuos ín gbiííí oírcrat g? fi filij oauíd no peccarcnt íp 
fe oarct eís regnú ín contínus.prperítateralíocjn oaret eieph' 
gas.CZ^u quocp noílí). bíc ponttur fm buíus partíe.l'.oe íoab 
occifione:o2dínamt£ním oauíd cpocdderet cu Salomón poli 
fnoitccíüsimcimr. cXu quoc^noftiquefecerít míbí íoab). 
t'dcfi: tu feísmala que míbí fecítrquía non lunt abrcwidíta. 
¿ O u e mala fuef unt que ftcít íoab contra oauíd. Qo. 7. 
¿ 2 1 9 1 0 * 0 t u r ma^ fot™*11 'fia que fecít íoab oauíd. 
j ^ U C T t - l U I -^ ttdet Tlíco.-x^a.Sa.cpíftud fuítq2 íoab 
ínfamauítvalde oauíd oñdendo Ifampublícequá miferateí 
oauíd 6 mo?fe vzíe ín quo apparebat magna íníurtítía oauíd:-: 
tn non potuíflet íftud feírí nífi illud oecíaraííet íoab. .pbat bec 
tiícolausqz p2cce.lib.c. 12.02 qp oauíd fectt blafpbemsrc ínt^ 
tnícos nomé oñi 1 exponit Tlíco.f.gp qñ rcíuerunt Iram trmO 
mílíamblarpbemaueruntoeoeoquítokrabat támíquu vira 
f.oauíd. bac amé non poterat feíri nífi per íoab qz Ira ad en? fe 
cretctraiirmííTaeft.'Jté p$cp íflud ípfepublícaueratqnot^po 
pulue portea cognouít adulteríú oauíd cú berl'abee z qp ípie úif 
ferat ocddi vzíán'uflTío tií contínebaf í epíflola tráfmílía ad ío 
ab.vrí ípfo nokntenon potuífíet bocpublícarí.CTDóm cp non 
coííatejc Ira an íoab íllá epíftolá publíce oftenderít: credenduj 
tn efl q? non oñderít q* fcíebat cp ín boc oflenderet nímfs oa^ 
oíd:': tn tune íoab non oclíderabat offendere íllú fed potíus to 
ioaío^)curabatbono2éíllíu3.ná cumpeneípfe accepíffet cítii 
taté amonita? míítt ad oauíd vt veníret ad vltímu bellum z ca 
peretcíuítatem ne gloíía víctojíe aferíberef íoab pced^n.líb.c. 
12.3té qñ oauíd mífít ad íoab íltá Iram ce mozte v jíe íoab oí 
lígenter cicecutus cfl tmííitpoftcanuncíarí mozté V2íe ípfi oa^ 
uídper quédl nuncíu?:tta oceulte vtnuncíus no itellígeret ver 
ba quejjfercbat pceJíb.c. 11 .ideo nó é verífimíle ^ ípfe publí^ 
calíetlfam íllam mííTam a oaaíd-C-Cuautemarguít tlícola9 
q?cognííue(l íílud negccmmiitn non potuítcognolcínífí per 
l íoab. b ó j q? potüit cognofeí per Tlatban ¿jpbetá qní íuít ad P 
l crepandíí oauíd oe boc et poterat cegnofeí per boc qp egít ípfe 
o6.f.q2accepítVí:o2év2íemo2tuo Víía ín bello tpepít bertV 
bee oe oauíd ante tépus cópletum fi cognouíííet eá folu poíl nu 
1 ptías.ídeoappebat ¿eje adulterio gígnebaf puer-rcognouerac 
F eá pzíus oauíd t ex boc fecerat occídí v a a ^ m cogníto adul^ 
^teríooauíd tberfabeefatís facíleerat cognofeí cpx>i> íuffílfet 
occídí V2ia vtnonpoííet3ccufareberfabee.3téconígereí bec 
epmultío cerímoníis quas egít oauíd ípfi v:íe vt oefeenderet i 
oomu fuá 2 cognofeeret vxozé t noluít p:cce.Iíb.c. 11 quáq? 
ou ííta fiebant no pofient feíre feruí oauíd quarc fíebant:tamé 
poft^ cognitú eft adulteríum eíus cu berfabee fatíe racile erat 
cognofeí cur illa facta fuilíent^tem apparet q? íoab non po^ 
tuíflfet Declarare totú íílud factú quácjjj ofienderet Ir am. ná ín 
littera non contínebatur nífi q? ioab poneret vzíam ín loco vbí 
\ crant víri foues. oe bofibus -zmozeretur 1 non contínebatur 
\ ibí cáiídeo 1? oílenderef Ira non poífetcollígí eic ea adulteríum 
berfabee cu oauíd nec étmojs íniuíla viíe: q: poterat ínteüíge 
re íoab 9? ^ pter alí^cám rónabílem iulferat illud oauíd. 
non fuít oíuulgatu negoció oauíd p íoab fed nece fuít alio mo^ 
\ do oíuulgatum fuífie.^té g? pfupponít Tlíco.ell: nímíe oubíu? 
\ f.q?oauíd míferít If am alienad íoab oe occídendo illuiq: oato 
qpkixtt oauíd íulíi líe monem vzíenoncóítaretanperalícjiiá 
lítterá velper nuncíu iuííerír.^téficognitum efiqjbmóf lítte^ 
ra tranlmifia fuerit ad íoab nó cóílat q? boc cognofeeref p pu 
blícatíoi .ej íoabrfcd magíe poterat feírí per boc q? oauíd vífue 
eít feríbere lí am cú vría qñ tráfmifit eú ad íoab pjece.lib.c. 11, 
o6m ergo vz qp non fuerit boc factum per íoab. C l^eccarum 
ígif q6 fecít ioab 5 oauíd fuít q: fepe ofFendit «13 faciendo co 
tra pcepm illíus.vn conqueftngefi oauíd fepe oe ioab 1 abífaí 
oícens víri ifii filij faruieouri míbí funt T qd míbí ? vobíe fi^ 
li) faruíe pced.líb.c.5.et. id.er.ig.pzecípueautéofiendítíoab 
oauíd qxpceperat eí ne occideret abfoloné ín bello 1 ipe occídít 
íllumpceden.lib.ciS.pofieaátcü oauíd fieret amare ccpulít 
eúíoabúuiím ceflareafletupzoabfolone íncutiens eítímozé 
cp nüi boc faceret recederent ab eo oée víri pzeceden.líb.c. 1 q. 
\ 1 ifia fuít Diirííííma pena oauíd.vnde eí tune oepofuít eñ ó pn 
cípatubellííínfiituít amalan palíegato.c.fed ipfeíoabper jfi-
díasoccíditamafaní redíjtín pííncípatu pfiinuinuíto oauíd 
t Píece.Ub.c.zo.c^íliuG faruíe).iaruía eratmulíer mater iozbt 
abífaí t afael -rerat fozo: oauíd vt patet. 1 .paralípo.i .c. (Que 
leccrít ouobue pzincipíbue eirercitua iírael 3.i.¿t tu feis gd fece 
rít íoab abiier t amale quí erát ouo príncipes erercítus. fe? qj 
Vtrunc^ occídítrfuít autem abner painceps totíue ejcercít'iTrací 
c\i viuentelaule ípfe erat princeps mílitie fupza. 1 .líb.c. 14.et 
2 6,ét fub ifbofecb filio faulís abner fuír princeps toiíus ecercí 
tus ifraelí.vndecím tríbuu pceden.líb.c. 1 .et. 5 .amafa mi fuít 
pzínceps totíus erercítua ifraeliq: oauíd oepofuít íoab oe pncí 
patn 1 ínftítuit amafan pjo.eo p2eceden.líb.c. 1 p.et. i o. íoab tn 
erat pjíncepe totíus erercítus ífrael. (Hbner filio neD.Uocaf t 
fie q? ner erat pl fuus t ille erat f'rater cís pfis faulís Í eratab^ 
nerpatruelÍ6fáulifi.8.i.lib.c.i4.(ítamafe filio íetber ).,3íe^ t 
tber eíl nomé p2'is amafe quí alio noíe vocatur íerbza p2eced. 
Iíb.c. 1 7.Í tn níbil oífTert:q2 íta alíqn varíanf alia noía ficut íe 
tro focer :CDof fi vocatur íetro ero.; .et. 1 S.-r vocatur íetber. 
cro.-Mlle auté p: amafe vocatur íetber. \ .paralípo.i.ejc parte 
íllíus amafa nó attinebant ad oauíd fed tx parte matris. nam 
abígail 1020: oauíd erat mater amafe. i .paralipo.i.cí p2eced. 
IiUciz.*: fie amafa Í íoab erant filij ou4?fo20|2 oauíd íani" 
bo equalíter ptínebant ad oauid-.tit nó oblíante ífio vínculo có 
fanguínitatís^pinqué íoab occidit amafam per ínfidías pce.lí. 
c.2o.(quo; occídítj.ííld erat qp fecit CÍ5:Í tn oí qp nouít falomó t 
quid tecerit ioab ouobus pncípib9.f.q2 non folü occidit ees-
etíá^díto2íeq)magí6erat.(£teffudítfanguinébelhipace) f í 
i.fanguinem qué oebebat fundere ín bello fudit ín pace:vel fu^  
dít fanguíne belli ín pace.í.íta andacter occidit íftos £}icipe8 í 
pace quafi fi occídiflet eos ín bello. pofuít cruo2e5 p2elíf ín t 
baltbco fuoquí eratcircalúbo6fuo8).í.pofuítfáguínéoccífo?2 
i baltbso fno.nl qñ occidit íílos p2íncípes occidit eos pacífice 
ftans íuicta illos 1 fanguis ejciliés oc VulnenMmínjcít baltber? 
íoab: ímaicíme fuít boc inoccifionc amafe qz^cufiitcñí latcf 
cíí teneret íllií per barba ad ofeulandu p2eceden.líb.c. zo.-r tune 
verífimíle ellq? fanguis eriensfiibito ó vulnere ínficeret bal^ 
tbeu3íoab.ínbeb2eobabef.( Quí erat ín lubís fuí6).vbí nos t 
oícimus quí erat circa lubos: fed idé efi.ell át balteus cingulum 
pertinens ad oígnitaté militaré:': eíl ^ 21^ ínfigníum mílitarís 
02díní6.(5tíncalcíamétofuoqjeratínpedibus fuís).í.etíam + 
pofuít fanguiné ín calcíamento q: oe vnlnerib'ífio? ouos viro 
rum fíu?:it fauguís oecurrensbad pedes íoab 1 ítínrit calciamé 
ta eíu82q2 íutta illos erat qñ occídebat eos.bebjeí ofeunt o? p 
boc figníficaf mo28 abner:-: q? occidit illñ íoab ín fraude orení 









mVí02éipfamvro2éfratrísfuímo2tuí ce quo oeutero.ií.'r 
cñ inclínaret fe abner Bcuffít illñ ioab Í fie fuít fanguis ín caícía 
mento.í.effufus fraude calcíamentí.e^íílud ip2obafij eíl pee. 
líb.c.5.ideoDÓmeftficutfup2a oijcímos.f.qj fanguisfufus eíl 
tam per balreu ^  per calcíaméta ioab. (^acíes ergo íupta fapt 
entía; tná ).!.ad occídendu eñ facies fie ítellejceríj. - ( ¿ Q u e 
rerur quo oírit bíc oauíd falomoní facíes íurta fapíentíá tua5. 
nánondu acceperat fapiam a oeooe qua babetur fequentí.c. 
Cn^liquis rñdebít qp íam acceperat fapiam t illud qp babetur 
fequentix.fuít ante illud I5 fit ozdo mutatuj q2 fie fiacít fepe ferí 
p t u r a . C ^ d oóm q? non fiat:q2 illa oícebat oauíd víuens fa 
lomoni: illud aut oe fapiétia oata factu ell poli mo2té oauíd cú 
ía? íncíperet per fe regnare -: iudícare falomon vt collígif fecn 
t i . c C ^ é m e ^ 0 9 nCind« erat Daw ^ oe0 fapíentíá falomoní 
ípfe tñ erat puer ingeniofus ficut oe eo 02 ín lib.fapientíe puer 
auté eram •: ingeniofus 1 fo2titu6 fum aiam bona fapíen.S.ví' 
dít ergo oauíd q? falomon erat indullriofus •: polfet inuenírc 
modu cóueníétej ad occídendu íoab.SIiter pót oici qp I5 nó ap 
pareret aliqí» fignú fapientie mague vrindullrie ín falomone: 
üicereteiboc oauíd q2 fo2íe accederetpoíleaaligs modnsouc 
niens per qué poífet occidere falomon ípfum íoab •: oauíd ne^  
feiret limitare íllú modú antetepus:-: fíalíqué límitarct faío^ 
mon vt teneret íllú amitteret omnes alios modos conuenientcS 
quí ei oceurrerent cbocelfet inconueniensn'deo oauíd noluít 
eí limitare modum alíqué fed oimífitín pzudentía fua.f.g> face 
reí ficut p2udentía eí oíctaret veniente tépo2e.c£tnon oedocee 
canitié eíus pacifice ad ínferos^í.facies qp mn oefcendat ad 
ínter06.i.ad fepulcb2u pacífice.í.mo2tenali fed mo2te violenta 
afice eú:-: tuc ñ mo2ief p magna canítíe.í.ín magnítudíne etatij 
fed cito mozíetur t fine pace. COueretur cú cxpiz^xm 
fuerit bíc q? ioab occíderetur jppter abner t amafa5 quos occí 
deratquare non erpzelíi^ eílq> occideref^pter abfoloné qué 
occídít.-CrSlíqs oícet qp nó oíctu fuít oe abfo!cne eo qp íufle 
occidit íllú ioab:alío5 auté DU05 íníulle ocdditXper ifídíasiab' 
folonem vero ín bello occidit pzecedenti.líb.c. 1S. (Tíróm qp 
non ílatqzetíá abfoloné occidit iniulle.ná oauíd vetueroc^ 
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abner í a ^ 
mafas. 
-B i í . 1. 
5mputna. 
B b u l c n f í s f u e 5 t í b i í C i ó . í o . c t í 5 . 
ndíilfúanegflto.c.íqzíprceratíudejcroñstenebatur ct obe 
díre íoab:': tñ co cótépto occídít ablblonéiergo peccauít potí0 
$ Ü até occídiftet alíquem íníuítet tn non 3 mandatú regís. 
¿ D ó m ígítur g? oe abfolone non ejcpíímíf bíc eo Q> fup^ a fob 
tníellígtf cú of.tu quoc^ nollí que fecerít míbí íoab. f.occíden 
do abrotoñé.ná ííta ínítirm erat oinomea.alie auté,f.oe mozre 
am:sfe 1 abner non tám grínebát ad oauídadeopofuít íllam ín 
p2íncípío.2lItter poteíl oící g> q§q§ non facta fuerít bíc mentío 
De abiblone non efl ínconueníensiqzlspeccauerítíoab occíden 
do íllunrjñabfalonmerebaf mojtéetíamturptoé $ babuít 
cu íníurrejcílTet otrapfem ín bellum fed pzío: folutío melío? L 
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qre ab 
ílulít mo:-
té íoab vP 
ibubííatío. 
*8ñrio. 
eí ínfiigi oauid.([; Andendum cp merebaf eam multís oe cau 
fis .ná eje boc q? occídít abner voluít eum occídere oaoíd fed tí 
muítí ímpzecarus eftmalttfuperíllíj píecedentí.Iíb.cj.í fie 
merebaf íbí nionenj:íum qz occíderat bote; ínnocété. tum qz 
per ínlidías fecerat.'Jtem merebatur motfé qi occídít abfoloné 
cótra pjeceptu oauíd potífTíme cu; potuílfet en caperé fine rca> 
dalo íeruarevt pj p:ecedentílíb.c. 18.3[témerebaf mojtem 
q? occídít attiaranpzmcípétotíns ífrael vírú inocenté 1 per iñ 
^ días pjecedétí Iíb.c.io.3íté reus erat monis: qz imito oauíd 
l Víurpauít ribíp?íucípatuc]cercítus qó abUuIerateíoaníd:-: oc 
derat amafe-^ tem reus erat qz ípfe concítaueratadonía ad re^  
j gnádú 1 fouebat cám íllíue 5 falomoné p;ecedétí.c.e]c boc aút 
c( ío!o oíjcit lalomon abíatbar facerdotí fumo q?erat reus mo:tí5 
\ h i Ira:T ni magíe erat reus í boc íoab quá abíatba r cú eét ípfe 
/ maicím^pjínceps i toto ífrael^ oeféfabatmaíícgté adoníe, 
(C&n peccauít o6mbédooccídííoabp9motféfuam. Q ó . i r . 
Í 0 i t t o v e t t o v vlterí'anoauíd peccauítíubédooccídíío 
K & U C Í K I U Í abpollmoitérua.lD'findédÚQjno pecca 
tu't qz ñ peccaret aut ba eét qz íoab erat ínocens ve! qj p cá inítt 
Ra íubebat eií occídí oauíd: vel q: non occíderat efi oum vire" 
rat oílTerendo pena íllíua: vel qz occídebat eíi malo aío f; neu^ 
trum ífio^ z ftat.De p^ímo pj q: íoab non erat ínocens fed potí0 
eic multís caufiímoné meraerat que oedaranf pzecedentí qó. 
ÍCÓ5 ét non ftat qz I3 alíquís fit peccato: í poííít occídí pzo íníu 
fta cá q: íude¡c non b3 íntentíoné ad bona cám:tn bíc non fuít. 
líe qz oauíd íulíít occídí íoab pjo bi|s caufis que babentur bíc 
qua? qííbet erat íuíta t fuflfícíens cámo:tís:tertíum él non ftat 
qz oauíd nópotuerat oaídere eu tge luovt oeclaratu ell pze^  
cedentí Iíb.c.zo.ét oato op oauíd non babuífiec alíquá cám ad 
oiiTerendu mo^té íoab t peccauílíet non occídendo eu nó pecca 
batnuncoccídendooumtamoccíderetp^oeade; cáp2oqaa a 
p2íncípíomerebaímo2té.náín oelíctíslapíustgís non ejecu^  
lat ficut lapfus tépozís ín rebus que poflujení: tribuít íuspfcrí 
bendí.ídeoqncuncgOelícíaclarueríntpunírípolTunt vfc¿ ad 
moné.poft moatem auíc alíquís non pot aecufarí vt p5 i oecre 
tís.z; .oí.c.quo^uudá nífi ín tribus caufibus fpálíbus oe gbus 
íbí glo.poterat ergonnne oauíd puniré íoab vel Denunciare 
fucceífozí fuo gp punireteú fi pjíus non puníerat.üuartúét no 
ftüt.icp oauíd ageret mala intétione.ná oauíd erat nunc ^ ppin 
quus mozti:-: non efl credédu gp mouereí malo 5elo.f.p?opter 
víndíctá vel al8:potí(ríme cu ín Ira erpzímatur cá quare iulTít 
eu occídí. (DQueretur vlterius quare oauíd non occíderat 
vfqj nunc íoab ciímereref repíusmozté.CAndendú cp tune 
pzimo mozté meruít íoab qtf occídít abner p:ecedentí líb.c.5. -z 
tune oauíd voluerat occídere cu:iñ non potuít qz íoab erat me 
ín magna potentíacúfratre fuo abifait oauíd erat reic adbuc 
non potens valde.ídeol3aggredereí occídere íoab hó puale/ 
retíobbocnonaggreííuse^redlolúípzecatus fuitmalumlu 
1 per íoab oícens majrímus princeps cecídítbodíe ín ífrael. ego 
j auré adbuc oelícatus'zvnctus rey poírovírííllífilú" faruícou 
£ rí míbí runt.í.non políum pzeualere contra eos 1 fecjtur.retrí" 
l buat bñs facíentí malum íuicta malítiá fuá .Secunda vice mere 
baf mo:té qñ occídít abfolonem:íed tunenon potuít eí inflige 
ré íllá oauídiqz íoab erat potentíoj cu baberet fecú totu5ex:er^  
cítu3: ímmo íoab tune coegít oauíd ad ceífandíí a pláctu^ ab^ 
folone Í gaudendum cozá virís fuís ne toms populus recede^  
ret ab eo p2eceden.líb.c. 1 ^ .Xertía vice cu erat íoab moztís re9 
fcilícetcum occ,íaítamara3 non potuít eí oauíd moztem ínferre 
necauferre puncípatum mílítíe cuíuscaufe Declárate Wmtpzc 
cedentí líb.c. to.(£J3ed oícetur quare non occídít nunc oauíd 
ípfum íoab cumpoíTet-C^íQu^DícetQ? non poterat qz ad' 
^bucmanebatioabínpjíncípatu fuo.lRefpódendumq? potue^ 
1 rat nunc oauíd occídere íoab fi voluífienq: cu vnctus tuít falo^ 
I mon ín regem totus populus % eyercírus verfus eíl ad ípfum t 
fugít íoab í reíít| quí erant cu adonía vnufgfc^ ín vía fuáp^ 
cedentíx.í tune potuíííeí capí íoaboccídí."Jtépatet qz fo\Q, 
monnon eratmaíozispotmtíe monuo oauíd ^oamd-zfa/ 
íomonfimuloum vínebatoauíd.t tn lalomon folus potuít oc 
[ cidere íoab moítuo oauíd ? coactue cñ ípfe íoab fugere i taber 
j naculu oní ínfra ín Ira.ergo etíam poíuíííet eií occídere oauíd. 
1 (CSed o5m gp noluíí q> occídereí eo víuéte t boc^ ppter DÚO. 
j paímuj qz I5 oauíd velíet q? occíderetur íoab ejeigéle íuílítía: tñ 
* cópatíebatur eí 1 nolebat gp per ípfum vel per altu tn oíeb'fqíj 
[ occíderetur.Secundú erat q? íoab IjolTendíííet oauíd fecerat 
' tñ eí multa feruiíía 1 magna ^ curauerat eí muttu bono?é. ná 
ípfe erat ouic ín oíbus bellís oauíd t abfente oauíd ípfe bébat 
ínterdum magnas víctojías:-: qj plus erat ínterdum laboiabac 
vfquequo bolles elíenteíqfi fubíectí.ítucvocabat oauíd vt 
f veníret ad bellum J-z fie fine perículo tlaboze obtíneretmagnaj 
gloria víctojíe quá íoab multo ítidoze 1 vigilia atc^ rolícitudí' 
ne p:octirauerat:fic fuít ín bello 5 amonitas preceden. líb.c. 12. 
De bí|s p$ per oífcuríum totíus Iíb:í pcedentís.ínbumanu crgo 
videbaturq? oauíd poli tot obfequíafibí pjeflíta quafimpíc 
míú labo^ occíderet íoab ín fenecfufe.íó noluít occídere eum f; 
íuítít q? filíus fuus falomon eum Occíderet. (CTOueretur vl^ 
terius cu oauíd noluíííet occídere íoab ¿jpter obfequía fibí pzc 
ftítaquareiubebatqjoccídereteumfalomon.nleadem ratío 
íncrepatíonis vídebaf ín vtroqjrq: ínbumanum apparebat $ 
falomon quafí ín remuneratíonem oíum obfequío? pieftttozíí 
patrí fuo oauíd a íoab occíderet eu. fíC "fiñdendu gp non erat 
eadéj'atío ingratitudínis nec apparebat ín oauíd falomonc: 
qz íoab p:efliteratobfequü multa oauíd t nullu pzellítcrat fa 
romonin'deocáiuíía apparentebabebat falomon colozemad 
ioccídendú íoab 116 obílantíbus obfeqmís eíbíbitís patrí :%tñ 
ípfé oauíd non poííetUpulcbze faceré ím opínione bumaná. 
j t é faíomon babebat magna caufam ad eccídendum toab.l.q? 
íoab fuerat nimís eíobuíus ne regnaret cú adíuuaifetadoníá: 
t illa erat caula pcípuap:oqua falomon políet inimícarí ípli 
íoab.vnde íoab non fiátibus alí;s caufis putabat per banc fo^  
la mererí moué fibí infiigi a falomone:boc auté víderat oauíd 
qz eo víuente tenuerat íoab cú adonía. ideo comí fit et qp occíde 
ret ípfum quafi babito coloje. J t é adbuc quafi no fuítícíétíbue 
oíbus íílí$ ad colozandü mouéíoab volebat oauíd gp qreretur 
alius colo2.vnde Díjcít falomoní t acias íuicta faptcntíá tuam.í. 
ínquírascolojem melíozem^potuerísad occídendum íoab. 
(Sed íftIus).bícponíturtertíu5buíu8partt6.f.De beneficio^ 
ber5elaí rec5penratione.3ín quo ícíendum q^ber^elaí bcnelecít 
oauíd qnado fugíebata fecíe abfoloníspzeden.líb.crt 7.1 cum 
reuerfus ell oauíd ín bierufalé voluít fecum oucere ber5elaí vt 
reddcreteivícíflfítudíné'.red ber5elaícum elfetfeneicoííit leñó 
egere talí víctífítudineifed gp filíus fuus cbamaan iret cú rege 
ínbíerufaíemíbenefaceretettílfe ínít ^ comedebat femp ín 
menfa regís ficut fiU/eíus p:eceden.líb.c.i9.í oícítur.cSed 
•z filijs berselaígaladílídís reddes gratíá).í.reddes vícé gra^  
tíefijí;s ber3eIaígaIadítídís.oícítur boequía ber3elat íam erat 
motfuus ? non poterat quícquam eí recompenfare Salomón 
ídeooebebatcrederevícem filiis eíus pzoeo: oícitur autem 
bícfilú's eíus quía a pzíncípio vnicus filias ber3elai:fcílícet cba 
maan venít eum oauíd pzecedeutí líbzo capítulo oecímo nono, 
nunc autem erant alíj ftlu 6^er3elat eum illo quí fozte tépozc ti 
lo erant paruulí z ómnibus bíjsoebebatredderevíccmSa'' 
fomon.(£runtque concedentes ín menfa tu3),11on erat tfiud 
totum bonum quod Salomón oeberet faceré filis ^enelai: 
quía parum erat gp oaretur eís cíbus ín menfa regís: fi níbíl 
aliudconfecuturí erant abeo: quía ífleeratbono? magnus 1 
fere inutilis: fed intelligitur gp Salomón oeberet eís benefa^ 
cere babítaoponunítate:^ ínterím oeberet eos bonozare tan 
tum q? poneret illos ín menfa fua.in bebzeo oícitur, (tSrunt ín 
comedentíbus menfetue).ídelloecómcnfalibus tuis: z ídem 
eíl.vocatur autem ^erselaigaladitídes i tdefi ierra jSalaad: 
quía ín illa babítabat ^ erat oe quadam vibe que vocabatur 
rogelípzeccdentílibzo capitulo oecímoíeptímo. (Occurre ^ 
runt ením míbí quando fugíebam a facie ablolon fratns tut). 
ídellveneruntadrecipíendumme quando fugiebama facie 
abfolonís. nam tune tranfiuít oauíd 3o?danem Í níbíl babe^ 
batad fuflentatíonem fuozum.^erjelaí autem í ÍDacbir oe 
Xodabarobtulerunteí muñera multa pzecedentí líbjocapiíi^ 
lo oecímofeptímo: fuít autem psecíptius in benefacíendo ber 
3elaí:ideo filíís fnís iulTít baberí gratiá.C t3abe5 quoc^ ;.bicpo 
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iijMí.Dflo>d falomoní g» occtdem femeíg maícdíremí eí (iDa 
bee quoí^flpwcite íemei'Oí.babes í pjíncí'patu tuo fcmcírnam 
erat ííraeííta ideo necefle emt eflet fub pzíncípatu \'éemóí$ 
¿ Ü l i g puwnc Q? fenid eratoocto? falomoníe: vnde tM'ciitcp 
quádíu víptremeífalomó nó accepít vxozé oe alienígenísiet 
illo mo«uo accepít ílííco ín vrozé filíam regís egf píí.iTÍ od au 
tem oícunt moic vt ponírur mozs eíus ín fine bin'us.c.rcquí 
Itir ín pííncípío alteríns.cquomodo faJomon accepít ín v w 
réñlíam regís pbaraonís.'Jíem collígunt eíbociqz preceden-' 
lí.c.ponítur femeí ínter fautores falomonía lecimdum lítteraj 
( beteaíclinávbí nos oícímus celerbí z pbektí non erant cum adonía oícíwr ín beb:eo femeí -z feír-z putant íílim elíe íemeú 5te5 collígunt q? oícíí bíc babesapudte femeí.í.babes íííuni 
^ fempertecú adbocvtteDOce3t.(pSedoícendiim íílud e\íe 
l riúiai\m:mm fcmeí non erat vír íapíens íta vf eííet OOCÍO? 
(alomóís.^ téDatogjelfet Iapíens non accepíííet ílíum oaiiíd 
ín ooctojem filí; fui qz babebat eum erolumieo cp makdíi'e' 
raí eí ouríífíme.^tem cp toztím eft a femeí ftiílfet oocto? telo 
monis non úifliífet oam'd eí cp occíderet ílíum:qz íílud erar ne 
^fandílíímum velut íiquísoccídereípatremqz ooctozes imt 
1 patres fnnt tenendí ín reuerentía paternaimflTít lamen cp ce 
2(drc£í I cídereteñ ideo non emt oocto: eíiJs.(L:3tem raríones iúáco 
iadeoii rom nen concIudimt.oe p«'ma patet q^  per accídens eít q? pofí 
mozté Temeí oícaf oe coníugío lalomonís cum filia pbaraoüí$ 
¡ad lecundaj oícendú cp femeí non accípítur íbíp:oííto femeí 
ce tribu beníamínfedpwceletbíípbelctí vel pjoalíquo v i 
ro potente ín oomo oauíd vt oeclaratum eft pjecedentí.c.^ld 
teruamoicendumep non babebat falomcn lecum íemeí.f.q? 
femper maneret cu eo ad oocendu ípfus fed erat cu eo.í.ín re> 
gno fuo:í boc alíqualíter colíígítur q? oií;it falomon ad femeí 
gp edíficarct fibí oomú ín bíerufalé Í cp non egrederetur oe vr 
be ínfra ín líttera.lí tamen femper eflet femeí cu falomóe ba" 
buíííct oomu ín bíerufales vel faltébabíiaret ín oomo falomo 
níeieic boc tamen apget cp ípfe non manebat cu laíomone nec 
bítabat i bíert's tj bítabat i baurín t fecít falomó q> véírct i bíe 
t rlhiadbítádíj.(5íl«úgerafiIí;gemíníoí.ífi:efemeí eratfilíuS 
gera t gera erat ftlíusgemíní.í.oe Hírpe gcmínúná nó pote^ 
rat efle fílíus ílltus cü gemí ni eííet beníamín fie patet ind. 19* 
cu oícíturgjvírigabaa erant filí/geminí'zíllud erat tempo^ 
t re íofne:? vi'cp ad tépue íflud Átijcerantplures^ quadríngen 
tí anní.cDe baurín.)eft baurín queda cíuítas ín íoztc benm^ 
mín z cít pwpe bíermalemroe illa auté eríuít iíte femeí quado 
maledijcú oauíd picccdenti.lí.c. 1 ó.ín ífla etíá vrbe latuemnt 
ín puteo acbímaae z íonatba ocplo a^tozes oauíd cu perfeque^  
t rentureos víríabfoloniseadem.íí.c. 17.cQuímaledípt míbí 
maledíctíonepelTímaOífta maledíctío fuít í rebus z verbís.í 
rebusgdé qz oauíd traníeunte cusejeercitu fuo femeí íacícbat 
lapides z pulueré cótra eu;in verbís etíá qz oícebat verba val 
de iniuríofa cótumeliofa z pungitíüa.f.egredere egredere vír 
íanguínii Í vír belíalreddídít tibí oommus vníuerfum fan^ 
guínemoomus faulqiñ inuafifliregnúpzo eo toedít oomú 
ñus regnus m manu abfoion filí; tut zceapmunt te mala íua 
qtñ vír fánguinú es pcedenti lix, i d . (quado íbá ad caftra. )U 
qñ fugíebá oe bíerufalé a facíe abfolonis z traníiui iozdanes 
t z veni ín quandá vrbes que vocaí manaí fiue mabanaín z íbí 
manli tototempoje perfecutíonís abíolonís: z interpzetatur 
mabanaíncaftruj velcaftrapluralíter.ideoínlítteranrapo/ 
t níf vení i caltra nó tñ fignat epercítii fed locu. (Sed q; 6fon 
dít míbí ín oceurfus cu tranfiré io^danéortlud fuít moauo ab 
íolone eú o^ redíret ín bícrufalémá femeí fupplícatur0^ vita 
cp'uít óbuíá oó cü mille viris z fuít oe pjímis 9 venerunt ad 
T oauíd oe toto ifrael pcedentí íí,c* 19. (¿ t íurauí eí g oñm oú 
cés note íterficíá gladioOíq? venit míbí obníá petés veníaj 
íurauí cp non occíderé eúndeo nó occídí vfq3 nuc tu tñ occide 
• eói bebjeo o i c S í te inierficíá gladío.) vbi nos oicím9 nó te 
ínterficíá z accipií fi pzonó:ficut fttfepe ín li a beb^ aica z alú 
. qfiétfitínIfanía:ficp}p6.94.f.Qbn6iurauiíníra meafíúv 
• troíbut ín requié meá.¿.q? nó íntroibút.(>Qr noli pati eú elíe 
. »nno]cíuoí.tunótoleres euvinere ínpace tanquáfi éfTet inno^ 
J ííus.úficut anunquá peccauíiret.(Uír auté fapíens es z feies 
T q facics eí.) í.nó oíco tibí qlíter occidas eu íed folu gp occídas 
q2 tu vír fapíens es z poterís inquírere modu.ílió oícebat oó 
Vt falomó ingrers coloré alíqué ad occidédú femeúlíc.n.fañ c 
. portea nág qndl caluniá occídit eú iubedo eí nó eííre ó bíerlj 
T (Cteducefc^  canoseius cufanguínead ínfernum).í.facta6g? 
«ómoaaf ín pacejfedcú láguine ateoccííus. tefeendereaute 
ín ínfernu elt oetcédere ín fepulcbíúrq: feol cp bíc poníf ín be 
b:eo clí eguocum ad íepulcbid z ad ínfernu: ícóíter pom'f p 
fepulcb:o. ([^Cueree an ííle femeí merebaf m o z t é ^ ^ 
dédú cp ftcqz ípfe ínfurrejrít otra oauíd:': ex boc cómítfebat 
crimen leremaíeííattsmanífeííeeírepugnldo%ptalí auteri" 
mínenó folu oclínqiiétes occídunt :l5 ét ftlúco^ puaní bcre" 
dírate z fola vita eís ex mía relíngtur.vt p5 ertra é beretícis.c. 
vcrgétís.'Jté peccauít grauí'femeíiq? lapides Í pduerem otra 
oatiíd íacícbat ét qa maledícebatei vocando íllü Virus fangui 
numi-r víru belíal p:oíerédo alia verba afperríma q babene 
pced.líb.c. 16. vnde oauíd oíjcít cp ífía erat maledíctíopelTíma 
vt P5 ín Ira.nó folu g femeí monís reus erat: f? ét mulfíplícís 
mom's fi eá fuícíne políet. (TOueref vlterí9 oato q? femeí 
offendíflet 06 z eét re^moztís an políet oó illu occíde.(D2iíiv 
quís oícet nontquía oauíd pepercit eí.ídeo non poteraí re^ 
perere íníuríam.patet boc p:ecedeníí líb^ox. 1 <í .nam potuerat 
time oauíd occíderé femeí cum vellet abííaioccídere cum oí> 
cés ^d canís irte mozítur^maledícít crío meo regí vadá z am 
putabo caput ci0.z tñ oauíd ^pbíbuít oícens q? Dimirteréteum 
maledícere.ergo iam non poterat eum occíderé repetendo 
íníurísm.CAefpondendum q?oauíd non pepercit femeí:fed 
babuít aíum erequédííuílitíá cótra eum: t tñpjo tune noluit 
q? occídereí: fed cp permitfereíur maledícere eí íí foue ocus 
reí^kíens afflictioné fuam mífereref eíus.nÓergo adímebat 
ftbí íns repetendí íníuríá qulcu^ velleí.^té oato gp oino re' 
milüflet íníuríáadbüc poterat occíderéeú:q2ficuí cú gs fufce> 
pít íníuríá z eñ puata ¿fona pót adbuc accui are íníuríáté q?£p 
remíferít fauoié.ira fi íudep fufcípítiníuríá:^ illa remíttat íqn 
tu eft gfona puata.*: tñ qz íncgtú é iudey ptínet ad eu puniré oe 
iícta oíuserrantíú poterit puniré íníuri3to:é fuu. íftud aut te^  
net ín íudjcíborup:emí6 q nó bñt alíos índices coíá^b9 oucni 
ant iníuríatojes fuoj fie íüt regej vel gcúcp nó recogfcut fupío 
ré ín fojo fuo.ná íllí poterut ex officio iudícis puniré oclinqn^ 
tes ineos ínquátu illa oelícta fut alí^d o bonu ftatú polítie Í 
5 boneflaté legú.fic eni in oauíd erat:q2 ípfe erat rej: z fupm9 
íudec z fufeepat íníuríá a femeí.ió I3 remííteret eá inqntú erat 
piona puata poterat ínquátu erat re¡c puniré oelíctu íllíus cp 
erat sníuríá reípublíce tlegu.bóm rn q? oó nó remífitfimplí" 
dter oelíctum femeí fed intendebat puniré* 
&%ín oauíd fuít periurus íubendo femeí occídícu$ tpfeíuraf' 
fet eí q> non occíderet ílluií an verba iuramétí funt ínterpzeíá 
da f m íntétíoné íurantís vel eí cuí íuraf. Oó. 16* 
40* st & r 0 : f v^eriU6 an oaülí* ft,cnt bic períur'íubédo fa^  
% t lomoniq? occíderet femeí cum ípfeiuralfeteí 
q? nó occíderet illu.CD'Andendu q? nó fuít gíur^qj oauíd fo^ 
ítim iurauituó occíderé feméis fie nun$ occíditíulTit tn falo 
moni cp occíderet eum.(CScd alígs oícet íílud eíTe rídícuíu?: 
qz quádo gs íurat non occíderé alrerú íurat q? nec per fe occi> 
dattnec aíterí íubeatnecofulat nec fauo^ e? occídéti^beatnec 
occifionérata béat.níbílenioiffertcpp feipfuj occídatvel gp 
alígd ífto? agat.ficp5fT.3d.l.co?ne.oe ficca.ín.I.níbír.ergo fi^ 
cut íncideret ín píuriíí fi per feípfum occíderet,íta fi alterí occí 
dereiuberet.dT'Sliqs reípódebít q? poterat íubere occtdi íl!ií 
efalomonénó tanq^grepetitozéíníuriarumifed tanquáper 
iudíicé puníétem oelicta:ficut íudej: quí remífit íníuríá fuá pót 
adbuc puniré íníuríato:é ficut pzeccdéíí.q.oecláratu efi.Crkí 
cendu gp boc non (lat-.qz multum ífia oílferunt.f.iuro nunqg te 
occíderé veííuro nunqg repetere íníuríá. nam fcóo modopo^ 
terat feroarí íuramentum occídendo femeí fiue per fe oauíd 
; ílíum occíderet fiue íubendo falomonirga occíderet eu5tan^ 
í íudejc exolfícíoinquátumofTendít rempubllcá-x legesztnon 
" ínquátum offendít eum.fi tamé iurauít non occíderé eum poít 
iam patratum erat oelíctum nó poterat fmiarí íuramétnm 
fi occíderet eum fiue p:o ífta caula fiue pzo tllatga iuramentuj 
oírecte refpícíebat ipfum actnm oecídendi negando íllum z 
nó caufam occífíonís.ínDicédum ergoalitcr qjquádo alige 
íurat alterí ex alíqua conuét ione que eft ínter illosiz alias nó 
fieret tenetur femare íuramétum fm ínterpzetationé verbq^ 
quá íus facit z g cóíter sccipíf .fi tamé alíquís iuret aliquid fa 
cere non eí conuenííone:fed eic liberalitate fuá cú baberet po^ 
í teftatem ad faceré vel non faceré z iuret fuper illud Oebet itel 
• lígí ínramétus fm qjipfe apud fe intelieíitonóoebentrefer^ 
J rí verba ad tnterpíetatíoné inris vel ad cóej eppofitíonemt'Z 
non erítpíurusq^qp feruet iuramentus contra cóem verbo? 
figníficatíoné.fic erat ín oó:q: ípfe iurauít femeí gp nó occide^ -
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Q? faccrer occtdí íllú.Sí m é íllud íuramentu íntcrcídílíet pzo 
pter altquá conuentíoné q eífet ínter oauíd i kmd tenebatur 
pauíd non occíderc íllú nec úibere falomoní gp occíderet eú:fu 
tt tñ íílud i w m c n i ü ct ¡íberalítate qzctm no turando potne 
raí oauíd occídere kmd qñcunc^ velleíndeo íicat conferendo 
c% líberalitate okrrct quátu vellet íta íurando nó occídere ítv 
tellígeret ín quocuc^ modo vellet nec ín boc pzeíudícabat ípfi 
I femeírq: quocuc^ oauíd vellet poterat faceré oe íllo líue íurá^ 
> do fine nó !urando:p:cíudícaret aüt lí fo:te oauíd non íurante 
l fie poífet mo:té euadere femeífie íurando np euafit fed vbí 
O» I 7 ItOÍ"e^tn Ptáte lura!ltí5 figníficatío verbozu eíl ín ptáte eí9: 
^ 1 7 | ideo no egít oauíd otra íuramentú íubendoralomoní q? occí-' 
derei lemeí. ( £ Quereí" vlteríus an falomon peccaret occí^ 
deudo lemeí otra íurameníupatrÍ8.(CrRefpcdendü g? oauíd 
nó riiíc períurus íubendo í(lud:ídeo falomó magís eét líber a 
peccato occídédo femeí, S$adbuco¿m gp quáquá ínraffet 06 
non occídere femeí nótenebaf boc turamento falomon eoqj 
ípíe iudeperat í oebebat puniré oelícta z ípfenó plh'teratíu^ 
ramentu oe nó puníendo:ídeo poterat puniré non.n.eíl perín 
rus beres I5 agat contra ea que iurauít ílle cuíus elí beres (ícet 
ín caiu pjiuabítur beredítate vel punief alias fi non feruat i u ^  
ramentú íllíusn'mmo oatoq? fi íuramentu valde beneílñ t te 
Hato? oícat nolo q? beres meus babeat íus aliq¿> ín bonís me^  
ts níft feruauerít íuramentu meu:^  voló q? fi adierit beredíta 
te Í non feruauerít íuramentum meum gp ñt períurus oato 
t 0? beres adeat beredítatem fcíensíllud oíctum a teftatoze et 
'1 nolít l'eruare íuramentu íllíus non elt períurus fed eít punien 
J dus alías.licígítur falomó no effet períurus lícet occíderet fe^  
mei oe quo íurauerat oauíd gp nó occíderet eu.^té oato cp 03 
«id íuraflet nullo mó occídere femeí t poltea íncidendo í per 
iuríú íuberet falomoní q> occíderet femeímópeccaret falomó 
occídendo íllú licet peccaret oauíd íubesido.ratío buíus eíl q; 
oauíd peccabat eo ¿ agebat otra íuramentu falomon aút non 
agebat tanquá mandatartns oauíd qz túc peccaret eo qp erectt 
toz malí malusefí^ed agebat tanquá íudeje cuí ejeofficio com^ 
petebat puniré oelícta quí ét alias puníturus erat femeí non íu 
bente oauíd. (CQuercf vlteríus oato cp nó efíet períurus 
oauíd íubendo occídí femeí an peccaret aliqno mó.aU'gs otV 
cet gp fic.q6p5 agebatad vindicta cueEpiefterit íniuríá fibt 
raccá.(n"Aefpondendu q? nó peccauít oauíd q: non egit mala 
íntentíone vel oefiderío víndícte fed amoje tuflitíe ? boc erat 
pioptcr ouo.pzímú q: cu femeí maledfriííet oauíd maledictío 
ne tá oura índignum erat eum víuere 1 mozi ín pace tanquá; 
ínnocenté.fcdm eratad íncuttendú alüs tímozémá ín ómnibus 
penis que inftigunt oelinquentibus puncípalís íntentío legís 
efí vt ceterí tímeant 1 nullus audeat fimilía faceré. ? boc mayí 
me fit ín magnís críminibus vbí lejc vu!t babere vitatícné ejee 
plí ficpatetoeutero.i i.oe filio contumaces íubetur lapidan' 
f.lapidtbus obzuet eum populus ciuitatis vt auferatís malú oe 
medio vtftrí Í vníuerfus ífrael audíens pertímefcat.Síc ante 
erat ín peccato femeí quí maledixeratregí 1 erat íHud peccatá 
granea fi falomon non occídilTet femeí populus fcíens gp ma^  
ledíí iííet regí accíperet audacia ad maledicendú pg ímpunítatc 
K i llms.videntes aút q?puniref tímerent 1 mmo auderetmale^ 
f5ó nó íur' / dícef regindeo vtíle erat ad bonu publicu q> occíderef femeí: 
fit femeí oc q? át oauíd no íuberet boc pzopter vindicta apparet ey oHob9 
cidí ófide-' piimo qz erat pzopínquus mo:tíná oííít fup?3 ego ingredío: 
rio vindí'- viam vnínerfe terre t tñ pzope moaé folent boies elíe magís 
cte f; amo folicití pío anima fuá 1 mime curare oe íniuríjs Í vindicta ga 
re íuftítíe. íam vídent le trabí ad aliud feculií 1 ííla cura 05 boi tanto efl*e 
tntenfio; quáto magís moni app:opínquat vt ÜÍÍBZCQO.I ba 
b d ín oecretís.8ó.oí.c.tanta nequitia nó ergo erat verífimile 
oe oó a erat vír fánctus qñ tolerabat íflá íniuríá noluit oc" 
cid ere íníuriatojé cú potuifiet fed potíus p:obíbnít quofdam 
volentes occídere eu p:ecedenti.Iúc. 16.gp me moiti jppínqu9 
pp vindicta íuberet íllú occídí.fcí»m c qz fi oauíd oelíderaflet 
vindíf tam^potíus occidíííet femeí qñ viuebat íple quafi gp íu 
beret boc falomon q? poft mozté fuá occíderet eú ná lí ipfe v i 
uens occíderet illum quiefeeret furoj fuus ? gauderet ficut fa^  
cíút oue fpeeies íracundoaí. f.amarí t oífficíle8.ná cu retribue 
rínt geícunt vt p5.4.etbí.c.oe manfuetudínerpolí mozté át non 
poterat gauderc nec tríílarí oe boc q: ín anima co?po?e foluta 
non manet affectío paATionalís fc6m quá tríftef 1 gaudeat ce 
quíbufdá oe quíbus triílabatnr bic t gaudebat &icendúergo 
manífeíle cp oauíd íuflfit occídí femeí ólíderío tuílitíe pzopter 















ni vír fapíens es feies qd facíes et:ín quo «ubebatg? mqm>e> 
ret otra eú alíq ué colozé ad mo«é:ná íftud oeclarat q? ma 
lo aío mouebaf cotra femeí vel nó bébat M i caufam occídé 
di eum*. ideo volebat mortc eé colo:at3 q tñ íuí!e agunt nolur 
oceultarí fed quí male agít odít lucé. C^iidendu gp fatíe viV 
detur oiffícíle ejecufare oauíd q: ntfi eflet fanctítas oauíd fatís &h'1 
vídebaí gp 6ber5 oícit 06 voluífle vindictá ó femeí z pp íuf t ™' 
gp pítiterat nó poterat occídere eundeo volebat gp coloíaremr 
^ mojseins neputareí occífus ex bac cá t ífamaref oauíd atea 
aecufaref ficut íniuílus q: tñ oauíd erat vír íuftus nó elt fibí 
imputandum íllud ad malu.CD^5 oóm q; oauíd voluít cp fa 
lomonqreretalíquécolo:é otra femeí pp ouo.*í>2ío vtmojs 
eius appareret iultio: nát quáto plures cáe eflent ad moné ei0 
tanto illa iuílioí appareretí laudaretur magij a populo, ©céj 
erat qz volebat oauíd gp iña mozs appareret infla t non foluj 
eífet íulla vt non oaret oe fe occafioné blafpbemandúná feíc^  
bat populus cp oauíd íurauerat non occidef femeí: 1: fi falomó 
occíderet illu er bac cá populus aecufaret oauíd vel fslomoné 
tanq? íníuftú 06 quidé íi putaret q? ípfe ílíud íulíerat: falomo 
né aút ficrederetq? oauíd non íubente ípféoccídebat femeí er 
illa cá qz putaref mozs eius iníuHa eo gp populus ofideráe íu 
ramentú oó putabat femeí libcru eérp boc:? tñ nó erat líber qz 
nó obftante íuramento íllo oauíd poterat íubere íaíomoní vel 
alícui alteri gp occíderet eú vt.0.oeclaratu elicú át falomó po 
neret aliqué colo:é p:o mozte femeí putaret populus gp ex illa 
cáoccidebaf tcrederetmoztecíusiuftaipofletetía tuncfalo^ 
mon oícere gp illa pena fimul erat pzo íllo peccato 1 pzo blaP 
pbéía quá fecerat otra 06:? ficpptji víderet íufte punírí femeí 
límul.p blafpbéia alio peó -r gp oe^tradíderat eu í occafioné 
moziendi pp blafpbemíá quá fecerat contra oauíd. fie fignífv 
cauít falomon loquens ad femeí ínfra ín Iíttera.f.tu nolíí om^ 
ne malu cuíus tibí cófcííj é co? tuñ qd feciftí oauíd patrí meo. 
reddídit oominnsmalícíá tuam í caput tuum.q.o.p:o boc pee ^ 
cato fecit pominus nuuc gp mozererís. 
(T (bozmiuít igítur. )bíc ponif oauíd 6functío 1 oí . c C5o:mi^  
nít ígít oauíd cú patríbus fuis. )f.moztHU6 efl q: iííe eíl fonu> 
cómunis t longilTimus g ourat vfcp ad oíc íudícü. ( í t fepul 
tus eft ín ciuitate oauíd.) í.fepultuseíl ín monte ff on qó voca 
batur cíuitas oauid'.qz oauíd ceperat íllud caftru t fecerat ibí 
munítiones t edíficía magna vt pj pzecedenti.lí.c. s •t ob boc 
vocautt cinítatem oauíd ilíam parrem. 
CCOuare 06 nó fuít fepulíus ínbetbleé cupübus fuís.Oó,io. 
i f ^ n & V & t n r ^"^eoauidnófépultus eíl ínbetbleé cu; 
C I U I patríbusfuís.náofuetudoerat apóbebzc 
os gp oes fepelírenf ín fepulcbzis patru fuo2Ú.fic patet 6 abza 
am ífaac 1 íacob t trib9 vpozibus eo^ z q oes í eodé fepulcbzo. 
f.in fpelunca ouplící ín ebzon fepultí fuerunt.5eñ.49.fic etía? 
berjelaí petíuít fepelirí ín fepulcbzo patrís fui Í matris pzece 
dentíJi.c.1 g.^acbítopbel ínfepulcbzo patrie fui fepultusell 
c.lí.c. 17/3 tota cognatio oauíd erat oc betblee ? ofueuerát ibí 
fepeliri.ergo etiam oauíd ibí fepelíend0 erat.(C^efpondédtt 
QJ fi oauíd fuilfet perfona pziuata ficut fuerant omnes pzoge^  
nítozes fui fcpultus fuerat ín betbleem ficutíllí: ípfe tamen fa 
ctus eíl reje fuper totum ífrlletíam pzomíífum elt ei gp oe poíle 
ris fuis femper elfét rege6 fuper ífrael.'Jdeo pzopter regale? 
oignitatem non oebebatípfe fepelirí cum pzímogenítozibus 
fuis quí fuerant perfone pzíuate.'Jtem ín eo vídebatur incípi 
nona pzogenies cum ípfe eííet pzimus rej: oe tribu inda -r íam ^ 
omnes poflerí fui pertínerentadllírpemregiam ideo potu^ 
ít eligiere nouum locum tanquá caput piogeníeí:* omnes po 
ílerí luí oeberent fepelirí ibi.^íte; apud bebzcosconfuetú erat 
Q? quiltbet fepeliretur ín loco oe quo erat ozíundusrfed oauíd 
er quo erat íam reje vídebatur ozígo fuá elTeoe ciuitate q erat 
fedes regní t qz bierufalem facta fuerat fedes regní oebebat 
ibí-.oauíd fepelirí cum pofterís fnís.C^obijcietur qzfaul 
fuít reí t tñ ípfe/z fili)' fui fepultí lunt ín fepulcbzo pat? fuo?: 
nam oauíd oujcít olía faulís 1 filíozum fuozum oe iabes gala 
ad í fepelíuit ea ín íatere memís ín fepulcbzo cís patrie lault) 
pzecedenti Ií.c. 11 .(C^efpondendum gp faul fuít rep qma & 
men ipfe folus regnum babuít ín eo repzobata c poftentas 
fuá non vifus fuít oifFerre a perfonís pziuatís.Cínde cum »' 
lis fepultue elt ficut vnu6 Oe pzogenítozibue fuisioauíd autej 
nunc íncipíebatefle re^ ín tribu íudaet tota polleritas fuaui 
fempíternúfucceííuraerateíinregnú.ideooebuít<p fe*2 
fucere oiltíncta fepulcbza tanquá ^ pgeriies regía üiltinctae»1" 

































bonowbflem ín monte íj^ on ín quo fepelírcntur omnes reges 
oe ñirpe íua:í tpfe pmo íbí fepultos eft-poílea mt fepelíebáf 
ibioée reges íudainiíí aíújs eét valdc infamia 3 no oeberct fe 
pelirí í eodem loco: fic.n .pj oc rege ío:4 filio íofapbat g occí 
dít oie fratree íuos t fectt alia nímís bojzcndarídeo oícitar (p 
fepultus é íncmírate oauíd led nó ín fepulcbjo regú.i.paralí. 
2 i.ítem rej: íoas fm't vi líe qi occidít p?opbetl oní ín templo 
t fuít ingraws facerdotimagno qui feceraten regem occíden 
do film íllúis. 1 »para.i4.vñ ípíe poflea a feruís fuis occifug é 
ín lecto znolucrút eú fepelíre i kpukbiis rcgu.e.cítc o$m reje 
fuít lepzofue t ppter boc ne infamarentur alíf reges nó eft fe^  
pultus in fepulcbüs regñ.t«paraIi.2(S.confideranduaatem qp 
fálomon fectt patri fuo 06 kpukbzum bono:abíIe t drea illd 
conftituit.z.loculos lbefauro2Ú.vndc oícít íorepb.7.ancíqufoi 
tág? pofí tépus anno^ mílle trecétos bircanue pótífeic macha 
beu5 oú csuítas obfideref abantíocborege q pim cognomina 
tus eíl filio ocmetríj volens ei oare pecunias vt ab obfídione 
recederet nó babens vnde boc impleret aperuít vnu loculum 
lepulcb^ojú oauíd:t fublatis inde tribus milibus talent02um 
parte oedítantíocbo.po(l boc aút multo répoíe tranláctorur 
fus berodes roe alíum loctí aperics plurímas erínde pectimv 
as tulituiullus autem eozü lóculos regú íuenit:erát aút fub ter 
ramecbanícomodo recondíti vt íngredíentíjbus in monumé> 
tum nuilatenns eííe polfent manífeftúc bies auté gbus regna 
uit oauíd fuper ifrael quadragínta anní íunt.) f.totuj tempus 
quo regnauít oauíd2 ta íug íudá quá fug il rl fuít qdragita an 
noalná fl accipíaf regnií fug tom ífrtToíu fuít. 5 5 .anno? pee 
déíi.Ií.c. < An cbzó regnauít fepté annisrílía é oíftínctío anno^ 
Igp íneb2on.i.fuper íuda regnauerit anuís feptejináoés anní 
gbus regnauít in íuda cóputantur ín ebzon eo q^erat ebzon fe 
deu regni:-: íbí oauíd femg manlít t genuít fer filíos v%qno 
factus ell rej: fuper totu ifrael pjecedenti lí .c.;.(^n bíerufaíej 
50.tríbu8.)í.fui2 totu ifrael regnauít. 5 ^.annís t illícompu^ 
tanf í bíerl5:q? bíerlseiat fedes regni 1 ibí femp máfit oauíd 
vícp ad mojté. ^(É:Quereí quomodo oicif bíc ^regnauít 
quadragínta anuís oauíd q: feje menfeB fuper funt vt colligi^ 
pjecedenti.lí.cí.í.feptéannis'Z oímídío regnauít ín ebíon t . 
} j.ín bierufalé.*(n:aií9 refpódent gp fep menfes non có> 
pntanf qi t'oitc tilo tempoze fugiebat oauíd a facíe abfolonis 
í n ó videbaf regnareqioubiuserat euentns.^íCSlM oícuc 
gp oauíd egrotauit lee menfibuj 1 in illis nibil rege oignú fecir 
vnde nó oebent cóputari ín regno.^C^íBs iílud non ftat.6 pzí 
mopatet qz fe¡c menfes <j oefictun: bíc funt oe tempoje quo 
regnauít oauíd ín ebjon-.qz oícítur q> regnauít ibí.7.annís et 
tñ ptecedenti.lt.c.í .oicíf gp regnauít ín eb^on. r.annis 1 oími 
díotpllat tñ gp tempus quo fugit oauíd a facíe abfolonis non 
futtoe regno fuper íudá fed fuper ifrael:ideo oeberent iíti les 
méfes tolli oe. j j.annís.ita vt oiccref gp regnauít in eb?on. 7* 
m m 1 oimídio % in bierufalé. J Í . Í oimídio.econtrario tame 
fií.0CSecúda folutio non fíat qx tépns quo alíqui reges úv* 
firmaní vel vacantab operibus regalíbus 1 gloaofis compti 
tsf cú relíquo tempo:c ipíop alíoquín multt reges e ffent tam 
tude $ ifrael-: fub quibus nulla etas annotaretur eo qp nibil 
glozíoíum egerunt vtcollígíf ey bíjs ouobus líbjís regu51 ex 
fecundo li.paralipo. t tn omniú tga annotant »3té fi pp boc fa 
ctu fuiiíet nuquá illiTejC menles fuifíet oelcrípti: t tñ preceden 
ti.lí,c.v.ponunt illi.tf.mcnfes.CpDícendñergoq?nó ponuní 
bíc no quídé alíquá cá} ipecialé í) qi interdú feríptura nó 
curat ó módico máxime cú íííe annus eét impletus.c Sa lomó 
át.) bíc ponií fc6m pzíncípale buius.c. f.Síalomonis eíeciitío: 
qíe^ecutus c oíaq íulíerat fupja oauíd.'Z oíuídíf in oao q; pü 
nio queda a falomone p^emíttunf fecundo imperara a oauíd 
eíecutíonítradunf íbí. (nenie at nuiKiusOlSzíma ín ouas. 
píioponifadoníeoccííio. Sc5oabíatbar facerdotiseiectío 
ibí. (^bíatbar quocp.) /Zirca pjimií oicíf. c Salomó aút fedíc 
fup tbionúoauid pzis luí.)nó eíl auté intelltgendú gp falomó 
ante boc nó fedent fup tbwnñ oauíduiá víuente illo fedít oie 
quo vnctus di in rege p2ccedentí.c. t fie credendu eft cppoftea 
federít v% ad mozte oauid-.oícif tñ nunc fedilfe qz nunc erar 
Veré reje: pzíus aút magiserat vnctus ad elíe rege quá tune ef 
ftt rejcXófiderádú át gp in boc verfu incípit br llozia regni fa 
lomonis tbic ñnitur féptímus líber iofepbi cótínens tempus 
quadragínta annozum t contrnet torum regnum oauid:bic ati 
tcmincipít.S.Ííber iofepbi continens tempus aunozum.iój* 
r.vf(^ ad pzíncipium fequentts libjí.( J^ t firmatum eíl regnus 







fac i VJÍOZC 
audebat refiftere falomoni.*: oícít nícolaus cp factus é falomó 
maio2Í6potellati8^oauíd.qó probar quía tpfe pottttt occi^ 
dere íoab t alíos quos non ocídit oauíd:fed ifta no é fuíficiéS 
pzobatio qi oauíd noluít occidere íflos. ( £ t ingrcííus efl: adO'-
nías filius agitb ad berfabee matré falomóís).f^íngreíTus ell 
ad peteduj ab ea gp fupplicaret p;o eo apud falomoné.'Z voca" 
tur adonias filius agítbiq? íllud erat nomé matris eius pzcee 
dentí lib:o.c. 5 . (COueref quare adonias venít ad berfa^ 
beei-z quádo íllud fuerit.(C*Reípódendu gp iflud fuít alíquá^ 
to t¿po:e poíl mozté oauíd vt aít bíllo:ia fcbolaílica.í ró bii^ 
tus eft;ga venít ad petédum abífac ín vpo¡em.iIIa auté fuerat 
VÍOJ oauíd.ideo opoztebat gp alt quito tépozc poli mo:te5 oa mozíej' 06 
wíd efiet í luctuií tune nó peteref in matrimoníú.e):pIeto auté adonias ac 
tépoze luctus peteret adonias illáXófiderádú vlterius gp in' 
tétto adonie erat vfurparefíbi regnú falomonísrí ad boc vo^ 
lebat babere aurilía.babebat aút abiatbar t ioab cófiliatozes 
tadiutozesfoitíifimos qui induj:erút eum vt peteret abífac 
vw«é oauíd ín v]co?em -rper ilíam políet babere occafionem 
adaccipíendú regnum.f.fi illa potens erati-zper potétía5 illíus 
adíuuaref: vel e¡c boc gp fuerat regina baberet alíquécolozem 
ad boc qp adonias fi eflet vir fuu$ accíperet regnú.fic aít andre 
as t nícola9.voluít aút adonias iré ad petéduj boc a berfabee 
matre falomonisvtilla facilius obtineretboca falomone^ 
nibil ei negare poífet. fie eni p?. nam oiyít adonias ad berfa^ 
be(p:cco2 vtoicas falomoni regí:nec eni negare tibí quícqj 
pót ) vt oet mibi abífac funamíré víozem.íuít etíá ad berfabee 
qi ipfa erat femina nó multu} inllructa ? crederet gp adonias 
bono aío illa peteret. fi aút ipfe per fe iuiifet ad falomone; ille 
íntelleíiflrct fraudé e ins tnó aírentt'ret.cQucot'ííteí pacific9 
ne ingreflus tuus ).t.nungd Vents cum paceaflud pót intellígí 
oupliciter.vno mónungd venís cum pace vel venís ad facté^ 
dum alíq6 malum.aliomodo nungd venís cum pace.í.venís 
cú bono vel accídít tibí aliqó maluni:t venís buc tancp reme^  
dium perens.ííla verba pzopjie oícútur illíe qui ven íunt mo> 
do ínfolito.f.mutato babitu vel aliter q§ folent venire.fic enis 
fento^esbetbleem videntes famuelem.ppbetam quierat'bo^ 
nojatiftímus ín toro ifrael veniente ad fe folitariu; oíyerut et 
pacificus ne ingreflus tu0.í.nunquid venís cum pace vel acct 
dttttbialiquod malum tfugts.fupm.i.lib.c.i^.fic fo^ te vidic 
nunc berfabee adoniam mutato babitu ad fe veniente 1 puta^ 
uitq^aliquodmalú ei incídifienvel foite berfabee vides ado 
mam tím uit putans Q> veniret ad nocendum ei qz erat mater 
ralomont8:tadpecítionéei9falomonobtinuerat regnum pie 
ceden.ccQui refpondít pacificus) «t.in pace venio cnuliun? 
malum mibteil.c^ddidíU^ fmo mibi eflad to. i .mit ín\w 
per ego babeo tecum loqni altqutd. ( £ u í ait loquere ).í.ber^ 
fabee pjeílttitétltbenter audientíá.(¿tilletu tnquít nottigp 
meum erat regnú.)Adonias volebat, perfuadere berfabee9 
owret vt oareffibí abífac tn ytoKm.t ad boc voluít oílcdc^ 
re gp ipfa eflet obligara ad o^ andu pío eo:t etiam falomon ad 
concedendú eo gp íus regni erat fuú 1 tpe confenfit gp falomon 
eííet re^ eo gp oeus illum elegeratp^o quo falomon tenebatur 
ei regrattarúquia non perturbabat eum cum poífet perturba 
re:? ob boc oebebot ei concederé multa beneficia quantoma^ 
gis iflud oe oando abífac in VFCzemcum eflet paruum:? 0^  
í í t adonias gp regnum erat fuum.f.ejc iare pzímogeniture:g8 
ípfe erat majcimus ínter omnes filíos oauíd pzo tunc:í Salo^ 
mon'eratminímus.confuetum autem erat apud omnes reges 
Qjpzimogenitífuccederentín rcgno;t inbociure eratpotioz 
adonia6.(¿:tmepzopofuerat omnísífraelfibi regemO^ftud 
erat aliud íus q6babebat adonia5.r.quia totua ifrael elegerat 
eum eje quo acquirebatur ei íus. non eíl autem íntclligendum 
q totus ilrael elegíffet eum:quia multi tenebant cum falomó^ 
ne anteqg vngercturrí tune quancio vnctus eft plures fuerunt 
cum eo q§ cum adonia: vt collígitur p^cedentt ca. Sed otjcít 
iílud adonias;quia multi oe tírael tenebant cum illo eo^pt^ 
tabantQ> ípfe regnaturus eflet:? fie ratío adonie I5non eflet 
Vera.er8t aííqualiter colozata vtnonpoflet eum berfabee pu^ 
blice redarguere oe mendacio.( Sed tranfiarum ell regnus z 
factum eíl fratris mei).í.mandato patrie mei tranflatú ell re^ 
gnú a me ad tratré meú falomone;cu5 iuííerit eú vngt in rege, 
(^ono ení conílítutúefl ei).i.oñs o:dínauerat oe ipfo gp eét 
reí. ideo tratiílatum eft regnum ad ipfum.in boc ení innuebat 
adonias nolebat vilo modo repugnare falomoni in regno 
cum conñteretur illum bére íus 1 potífltme quia oícebat iflud 





M b u l c n ñ e f u p a t i b a 
debat rccuram berfabeeg? non contenderet contra Talomoné: 
í fie magís índiViaret eam ad ozandum pzo fe. (Tlunc ergo pe 
títíoné vná peo: a re.) í.poíl^ ego renucíam totí itti úirt meo 
ad regnum q> magnumerat nolo a te ec a falomone nilí rem 
paruulam quá petoudeo oebes epaudíre me.( He cófundaj fa 
cíem mem^tnon facías me er«bercere;qñ.n.alíg6 petít «J « 5 
recípít confundítur qz vídetur neglecws quaft non fiatmentío 
oe eo. c Que oícít ad eiim loquere.) t.ego facía petísrídeo^ " 
pone petúíóem ttia.CíMeco? vt oícas falomoní regí.) f.cp oet 
míbí a bífac ín vpozé i non peto a te m'íí cp roges. (Tlec.'n.ne> 
gare tibí qnícqua poteft.) íftud ínterpoftiíí adonías ad ejccUt' 
dendá refponííoné berfabee q: fozte ípfa oíceret non petas a 
me boc qz falomon no ocedet mibúídeo oííít adonías q> m n 
poterat eí quícqaá falomon negare q? erat fílíus eíus; ideo cp 
non fe ejecufaretieje H.Oel poteíí íntrodncí alíter.f.q? fozte ber 
fabee oíceret adoníe ego ozabo p:o tei-z tamen íntenderet non 
ozare vel ínt¿ndebat(p:are remífle íta vt non fíeret.ídeo oííít 
adonías non poteft tibí quícquam negare.í.falomon nonne^ 
gabít alíquid qó tu petíerís.ídeo fií boc míbí no obtínuerís ín 
tellígam gp non ozaílí p me vel op remíííe owílí.-r fie adonías 
ímponebatber(^beemagnñoniiso?andíp?ofe effícacítcr ne 
putaref ípfa neglígens.ín bebzeo babeí'.cTlon facíet anerterc 
facíem taá.)ídé eít gp níbíí negare tibí potelfcqz qñ aííqm's ne 
gat aíterípeíítu facítanertere facíéems.f.con«crtiad raboté 
^ rediré fine petito. ( U t oct míbí abífac fimamitem VFOZCJ. ) 
ÍÜa abífacerat que oo^míebat ínfinu oauíd ad calefacíenduj 
eumínfenectute:': nunc moJtnooauíd manebatpuclla virgo 
quam voluít adonías babere Víozem.c^taitberfabee bene 
ego bquar pjo re regí. )í.ego interceda p:o te efFícaciter apud 
regéioííít boc berfabee qz purauit q? íftud facílíter concederet 
falomon tanqj nuIUus pzeíudícij eflfet q? ípfa non cófiderabat 
q6 maíú poterat fequí ec boc. C Uenít ergo ber fabee ad regej 
falomonéOqznon babítabaí ípfa fo:rc ín oomo regis:t opoz 
tnítgpnunc íretadeú.cUtloqueref adoníaoí.vt interec'' 
deretapnd falomonepjoíllo vtoaref eí abifaccStfurrerít 
rcx ín oceurfum eíusOi.non foíum veniente berfabee furreicit 
falomon ce folio féd ét íuít ín oceurfum eíus ad bonozandum 
eam.C^dojauitqj eam.)í.bnmílíauíí fe cozam ílla.quáquá.n. 
falomon ref eét:q? tñ berfabee erat mater fuá íulliij erat cp co 
ra illabumílíareí.c^trefedít fup tb2onúfuuOi.redí)trecad 
fedendú fug tbzonñ íuu vt mater federet tn alio tb?ono.(f>:o 
pofimsquo^cfl: tbzonus matrí regís. )i.fuít pofirus alí'rbzo 
mis p:o matre regí8.f.p2oberfabee:q2 nó erat bonefiu gp fede 
te rege marer fuá líaret.(Que fedtt ad ooctera etusoíltó erat 
admagnübono:é.magisbono?ab3ftbí berfabee cp recnam 
ad boc cp bono:aref magis reí oebebat federe berfabee ad fi-» 
níílrá illíu6.(Dí)cítc^ ei petitíonej vná paruulá ego oepzeco: 
a teooísít.n.boc ber fabee pwpter ouo.pzímo vt falomon fa^  
cítr condefeenderet oíccndogípeíebat rem partía; qz magnís 
petítioníbusoífficílíus condefcendítur.fcóm erat qz putabat 
berfabee gp veré eífet íña parua petítío qz no putabat eífe altV 
cuius pzeíudícíj fed falomon non fie ejciftíniaiiít fed equalia fe 
cít petereregnum pzoadoníaipetereabííacvt patet.j.(Tle 
confundas facíé meloí.nó facías me erubefeere negando pe^  
títú. (¿íritq? eí reí pete mater mí.) í.n6 oubites petere gp vo/ 
luerís. (HeciLfas eíl vt auertá facíem tuá.)í.rton foló ego no 
auertam facíem tuam negando g? petít fed etíá non eft Uatu5 
g? facerem boc oatoq? faceré vellemrqzrecníbíl oebet nega 
re matrí fue.ín bebzeo oícitur.rnon auertá facíé tuá^)í,non 
facíam eá auertere p^ ruboze ídé é Ira ni nf a é fignificltíoz. 
([;Ouare falomon negauít matrí fue petitíonem cum pzíus oi^ 
jcíííet gp nó erat fas cí negare quícqp. Queftío.i}. 
t t ^ r ^ t l f t * W^^íomonnegauerítpofleapetítíoné 
¡Z¿X>U&1 K l U l cúoí):erítq) non erat fas g>auerteretfa^ 
cíem fuam.C'^Pondendutp falomon putauitmatrem fuá? 
velle petere alíquid bonelíú-zílluciqulquámagnií eífet pzo-' 
pter reuerétíá eíus nó licebat negarí: qz tamen petiuit alíquid 
írratíonabile i q6 erat ín perículú falomonis ad perdendñ re 
gnu nó concefftt falomon fed fecit erubefeere matré redargu 
cnseá gp talia peteret.eú aut oz q? nó era t fas gp falomó alígd 
negaret matrí oícendú £p íntelligíf oe boneflís q alíís nega^ 
r i poterant ft eífent magnas tn matrí nó poterant negarí pzo^  
pter reuerentíáXu át oíeíf q? falomon ¿mifit eí gp concede-' 
reí petítu Dícédu q? non oblígabaf concederé ét fii oípíffet gc^  
gd petierís facíam.nam ín generalí fermone non veniunt ea q 
non eífet quis venfimilíter m fpecte cóceifurus vtpatet ejetra 
oe re.íu.m.d.c.ín generalí: iílud auté tale erat qz fi berfabee pe 
tíuíífet ílíud Determínate antcquáfalcmon qcquá rerponde^  
retnon concederet illud falomonndeo nec etíá nuc ín generalí 
fermone íntellígebatur q> oeberet cócedere. (Que aú cerur fu 
namítís abífae adoníe fratrí tuo VjcczOi.rogOQjabifacfima 
mítisoeturin Vjcozem adoníe.vocatur autem fuiíamitís.í.oe 
vrbe funam que erat ín tribu ifacbar oe qtia oictum eíl pzece^  
dentí c. ('Relpondítq? falomon et oipt matrí fueofreipoiv^ 
dít negando % increpando matrej gp talia poííhlaret.c Quate 
pollulas abífac funamité adoníe. )í.qiiare petís eá ín vicozem 
pzo adonía cu fít boc valde i rratcabíle. (T^oftula eí t regnu.) 
í.fi boc políulas poílula etíá regnu pzo ípí'o: qz ííía equalia lút 
vel qfí afequétía. CQueretur quare tantu ooluit falomó 
gp adonías peteret abífac t qd íntédebat p ¡5 adonías.0 ([^¿tli 
quirefpondentq?petebatadonías abiiac: qz ílla fuerat vicoz 
regís t lí íllá baberet adonías per eá vfurparet fíbí regnu5.fic 
tenet.ra.03uíd cábf.'rníco.'zandre.^drDóm autvídeturq> 
J no apeetmanífefte quare vellet adonías babere abífac vt per 
I íllam baberet regniíiqz non apparet quid illaaferret eúnáaut 
I conferret eí tríbuendo íus ad regnandú aut tribuendo ptátem 
qua poflet afpírare ad regnum.ná pzimo modo qz abífac fue 
rat vjeoz regís tmoztuo rege ipia non manebat regina nec ba 
bebat aííqó íus regnandi pzo fe:a foztíozí ergo no polfet alterí 
tríbuere íus regnandi cuí traderef ín Víroze.Scój etíá no ílat 
qz non videtur abífac tante ptátís vt per eá polfet adonías ac 
grere regnu:qz ípa fuerat accepta a rege vt miaíflraret eí.? vt 
gda volunt erat vvoz illíusmon poterat ergo moztuo rege eí 
maíoz manere ptás qj alterí oe VÍCOZÍb us eíus: i illa nunquaj 
eíl magna ptás ideo nó videf gp adonías eá oefiderauerit qfi 
pzopter emínentiam poteftatis.CJDicédum tñ videtur gp licet 
nobís ftt ignotum qz nefeímus condítióes íllíus tempozis nec 
babítudínes peribnarumparíícularíum:tamé alíquid confe^  
rebat oe poteftate inris vel factí abífac ípfi adoníe fi accepta 
fuílfet ab eo ín v]coze5.Qó p5 ej: verbis falomóís.ná valde ira 
tus fuít q: mater petiuit abífac pzo adonía .'ft tamen nó milita^ 
ret boc contra falomoné.f.otra ftatú regni nó fuiífet tátuj ira^ 
tus.^té falomon oícít quare poflulas abífac funamité adoníe 
poílula eí t regnu-.T fíe equauít ííía .f q? ídé elfet petere regnus 
pzo adonía i petere abífac ín vrozé.3té p5 qz oicít falomó oe 
adonía ípfe é frater meus maíoz me:t bj abíatbar íacerdotem 
i íoab ftliu íaruúvn qtío manífelTe apparet q? accípere abífac 
ín vjcozé erat aliqó adminiculum ad regnandtí:qz íalomon e^  
narrauítbíc alia adminicula que babebat adonías ad regnan 
dum.f.q? erat maíoz eo z illud conferebat oe íure.etiam oíp't 
0? babebat fecu abíatbar Í íoab z íflud oferebat oe facroquía 
iflí erant maguí eon!iliarí| ad inueniendam modos t virí po^ 
teníes ad efTicíendum q>confiliareníur:addídit auté ad bec gp 
vellet babere abífac in vcozemtergo videtur gp oferebat alígd 
ó íure vel oe feó ípfa abífac adoníe ad regnádú fi traderef eí. 
C^n ^í^ac fuerít vxoz oauíd. Dueítío.i ?. 
í 0 l n e v o f u i v vlterfan abífac fuerat V]ro?t»3uid.(D^í 
b C A U t l K l u l colausquídamalu volunt q> acceperit 
eam ín vrozem vt licite míníílraret eí i íacereteum eo i íecto 
atc^ calefaceret ipfum ín fenectute/Refpondendum q? nó víde 
tur magnum mcóueniensoíci eá fuilfe vjcozem oauíd vel non 
fuíííe.crScíendiitamég?n6 eft necelfeadecculandumoa^ 
uid ab alíquo peccato oící jflam fuíífe vjcozes eíus-.quía qií oa 
uid accepít eam ad míníflrádum erat cmníno ímpotés ad co^  
írum.nam oicitur pzecedenti.c.cperat fenec i pzouecteetatíj i 
cum oper i retur veflibu5 nó calefiebat.Sciebat ígítur q? nó po 
terat cognofeere ilíam Í cófeqnter poterat ípía tractare eum 
qualítercuncp i non eífet perículum nec Icandalum ad boc gp 
oeberet eam accípere íimozcmvtcoitus lícítus efFsceretur. 
3tem feríptura oícít gp oauíd non cognouiteam pzecedenít.c. 
ideo non fuít necefle ad euítandum peccatuj íncoítu g? ípfe eá 
accíperet ín Víozem. ^tem oato q? oauíd polfet cognolcere 
eam í íntenderet cognofeere non oblígabatur ad g/Lxufaíiduj 
peccatum accípere eam in vtozem qz poterat babere ín concu 
bínam i eratlícítum oauíd ejroifpefifatíone vt ocdaratuj eíl 
l pzecedenti.lí.c. f .pzeter bec oóm q? nó V2 fuiíTe matrímoníuj 
| ínter oauíd Í abifaetquía tune non lícuílfet adoníe petere ea5 
j in vrozem cum fuílfet VÍOZ patrís talís autem copula pzobi^  
> betur leui. 18 .et.z o.t tamen adonías aufus eflpetere ergo vi 
\ detur gp non fuerat vroz oauid.^tem íiabífac fuiífet vitoz oa' 
j uid adonías egíííétcontra legem petendo eam in vjtozem Í fie 
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famen ímpofiiít fibí boc crimen nec accuímit eü oe I? po 
tíus qfi nó ejcpzefía ca occídíteú:ícieo vídet" ^  nó fuííía vxoz 
oauíd ípíía abíii3c»5tem l i fuíitec vxoz üamá quando adonis > 
fl&Q^uítbcrrabeevtmíercederetpjoípfo apud talomoné oí 
jciflet cí berfabee íílud eííe ímpoíííbtíe:-: tamen confenlií o w 
re pzo eo íudicans \icim$, boc eííe: ideo non fuerat abííac V%OÍ 
í oamd.3fow guando berfabee petím'c boc a faíomone refpofi 
; díífet falomon gp non poterat fterí cum eífetcontralegem fccj 
I non vipt boc 1 fcd folum cj> abífac eífet occafío adoníe ad b(v bcndd5 rcgníí ergo non fuerat vxoz oauíd.^tes v i detar cp os^ togpomá voluíflfet eam accipere ín vxozé non potuíífer quía •> ímpoíenscoíre non eííperfona legítima adcontrabendu ma^ 
r trimoniú vnde fi eontrabatur cu íllo non tenet matrímoniam 
fed comperta ímpotentía coeundí poteíl tranlíre vxoz ad alí^ 
ud matrímoma3:í cotrarío fi fit oefectus ín mulíere ñc paret; 
eptra oe frígí.'jmale.c.eic liíterís í.c.conínltationi.Sed oicíí 
nicolaue q? fi fo?te ante matrímoniñ contractu conftet oe ím^ 
potentía coeondí ívultmnliercontraberecum víroipotcrír 
manerc vt vxoz eins-C^ed oícendam 9? non ílatiqm'a con^ 
iei jfus iñozü non poteft inducere vinculum cótra ins nec po" 
tefteffícere contra naturam reí: fed oe natura mstrímonij et 
fubílantía dtcpfmt legitime períbne contrabehtes z quedam 
para legitimítatis attendíf ín ipfa potentía coeundúergo i quí 
bue boc non eíl ímpoíTíbííe eft efle matrímonium.^rem patee 
qaíaejctra oe frigídi.et maleff.cconfuítationí. oícitur g?(i 
aliqniscontrabatcum i lh quecognoicinó poteíl: non poteíl 
C35 babere ín vxozm led potefl babere ín fo?Oíem:ergo víde-' 
tur gp oato q? vditeam babere vxojem non poterít.'Jdem ati 
té eíl in viro gp ñ ípfe elt omnino impotens ad coeundum non 
poterít babere alíquam ín vpojem fed in íozozq oaro gp ípfa 
velít elTe vxoz.Jtm matrímonium cp femel eíl verum t con 
íumatum nunquam potefl tollt quantum ad omne vinculú ira 
gp licat alterí contrabentíum tranlíre ad aliud matrimoniui* 
S í tn reperíaní alíg imponentes coíre veí temina nó pofííc 
cognorcí:poteÍl ílle quí babtlíeeíl traníire ad aliud matrimo^ 
niumectraoe frigia makfi.c.Iandabílem etcconfultationi. 
crgo non fuít matrímonium ínter íílos quí fie contrajeerunt. 
3tem ídem eíl oe parmilo quí nondum venit ad potentiasco^ 
cundí t oe Pene tn quo íam oefecit potentía coeundí fed pue^  
rí p:opíer banc tmpotentiam non poiíunt cótrabere matrimo 
níú:t ficontrabant non eíl matrímoniñ ejerra oe frigia ma!e.v 
c.$redé*ergoecíámatrín)ontiícoHtractu5cu5 fene únpoteiv 
tenuKum muín oaaid autes fie erat quia tantú oefecerat ín eo 
omníe vírtae gp etías cu operíretur veflibus p:ecedenthc.ergo 
íam oefecerat ín eo potentía coeundí ? con fequenter non po^ 
t tm contrabere matrímontú.Dícendü tamen gp fi ouo fint ín 
babiíes ad contrabendusXcp vir efl impotens coíre -z femtna 
non potefl cognofeí velalter eo:um tantu} ínbabilís efufiboc 
fetant antequam contrabant non poffunt confentire in fe ínui 
cem vt ín coníuges fed vt ín iratresietíam oato gp a paíncípío 
putauerút íeeiíe babíles tpolíea tnaentu eílcontraríus pote'* 
runt manere vt fratres fed non vt coniugesudeo voíentí trá> 
fire ad alia vota lícitumeíl traníire eytraoe frigút male,e.lan 
dabilem.Satís ergo p^obabíltteroíctu; efl q^abífacb nó erar 
vxoz oauid non potuit aliquod vinculu; caufarí ínter eos nec 
falte) publice boneflatio ínílttía.ídeo licuit adoníe petere abi" 
facbín vxozm -zp^opter boc non fuít ab aliquo redargutus. 
Opíeeflenímfratermeusmaiojme. )bic índucit falomon 
adminicula que babebatadoniasad regnand^'zaddereí eí 
aliud fi traderetur íllí abífac ín vxozm^z pzímum erat gp ado 
nías erat pjimogenítus Í ejcB fecundus confuetudinem omníü 
gcntíum pjoueníebat eí regnummoluitergo falomó tradere eí 
abííac ín vxojem ne coníunctís pluríbus adminículís adonias 
Jlpíraret adregnum.c.gtbabet abíatbar facerdotesoúfümus 
lacerdotem quia abíatbar etfadocb erant fummí facerdotes 
tempere oauid 1 etíam fuerent aliquo tempoze regní falomo 
ni8.j.4.c(fitíoabftlíumrarm'eOi.babet íílos ouos príncipes 
adonías e?: parte fuá t ííli funt magni confiiio -í potentes í fa^  
nwlia t ejeercíto ideo fi addatur aliud admíniculus adonie.f.q> 
oetur eí abífac ínfurget ín regnum. ^(CrQueretur quomo 
do oícebat bic falomó gp adonias babebat íoab Í abíatbar ex 
parte lua:namlícet íftí fueruntparcíales a pzíncipío antequaj 
oauid ínílitueret falomonem ín regemitamen poílea non aufií 
i«nt fed poííus fugerunt audíto gp falomon vngeretur ín re^ 
8e pcedeíi.c.3té ipemet adóias fubiecerat fe falomói 1 ado^ a 
«fateu pec^cquo ergo baberet alíquos p a r t í a ^ fe ptra & 
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Iomoné.(CTRndédíi gp adoníaj publice veneraba^ fáíomoné TRñfio» 
p?ofttens fe feruu íllíus p:ecedentí.ca*3dé etiajfacícbat íoab: 
•z ídem abíatbar.Saíomon tamé quí erat vir pzudeí is feiebat 
gp adonias facíebat boc ex neceflitate Í nó fponte. ideo quere 
bat oppoztunítatem vt infurgem contra falomonc:tínuen' 
ta illa appareret publice boílís.ídem etíam oe abíatbar í ío> 
ab erat:quia iflí ín publico venerabantur faíomonem:fed coi 
eozum erat cum adonias alíquádo íníecreto conueníebant 1 
tractabant quomodo adonias ínfurgeret ín regnum.boc auíé 
feiebat falomon t infuper gp quadocúc^ opus eét íoab t abía^ 
tbar fouerent publice partes adoníe contra fe: ideo oícebat gp 
adonias babebat íecú íoab Í abíatbar.(3¡urauít ítac^ re¡c fato f 
mon per oominú. )3íflud íuramétumfuitad confirmandum 
Verbum fuummepoflealicereteí retrocedere»(í)ícen8becfa^ f 
cíat míbí oeus ? bec addat.) ^ ílc modus iurandí eíl frequét^ 
tus apud íudeos fup?a,i.líb.c.5*et.2o,et2 ^et efl feníns.oeu5 
facíat míbí bec malaXque nomino t addat míbí fuper ea alia 
maio?a.f.talia t talis que expmo ñ fecerim tale vel tale. (Q: f 
contra anima fuam locutus eü adonias verbu? boc)1í.oeflrn 
at me oens fi adonias non locutus fuít ífíud cótra animas fu^ 
am.i.vitam fuamXquía íflud gp locutus efl:facíet q? ípfe occí 
datur»(<Stnuncvíuít oominus)Xmroper vítam oeí. pzecc f 
á m s auté erat ímpKcatio potius $ íuramentum.iílud aurem 
efl íummentum. (üu í firmauit me 1 colíocauit me fuper folíú f 
oauid patrís meí;,f.Oetts collocauit me fuper folium Dauíd 
quádo fecit me vngí ín regem:-! fecít federe ín folio oauid ví^ 
tiente co.ñrmauit auté folium meum quádo fecit q? omnes mt 
bí obedírent:^ non eiíet aliquis publice repugnas.bic eíl mu 
tatío ozdínís: quia pzím efl collocarí ín folio ql firman' re^ 
$mmmm viente oauid colocatus eíl falomon ín folio: fed 
non fuít firmatum regnum eíus vfc^ poflmoiícm oauid: fie 
patet fupia ín littera t fequltí ca. oícitur confirmatum eíl re^ 
gnum ín manu faíomonis.Cigtquí fecít míbí oomum).í.fecít 
míbí oomum regalem^nam fi falomon non fuííTet ret efíet vt 
perfena pííuata ^ non baberet oomunufed computaretur cu5 
alij8 oeoomooauíd.nunc auté quia re^erat babebat oomus 
ídefl pzogeníem per fe. (Sicut locutus eíl),úficut p:omiíitf. 
quia oeus píomíí'erat falomonem regnaturum pofl oauíd:vt 
colígitur p^ccedéti Ubzo.ca.7.et magis*i.paralípo.tz.(Duia 
bodte occídetur adonias).í.nó permittam eum amplíus víue> 
re • (XtDifiíc^reic falomon permanumbanaíe filij íoiado.í. 
mífií banaías ad adoníam vt per manum eíus occíderef ^a^ 
lomon oílígebar banaíam:quia fuerat partíalis eíus ett^atv 
eequávngereíínregem pecedétí.cet conílituít eum oucent 
íuper ejeercítuj ficut erat íoab tempoje oauítij ínfra.4.ca.et ob 
boc oeftnauíteum ad occídendum adoníam:quiarredídít gp 
otlígenter ageret iflud^etía pertínebat ad bonozem adoníe gp 
potius occíderetur ab íflo viro quí erat pzincepe eicercítus ^ 
ab aliquo alio minóos ptátis. (Ouí interfecít eum t mozíuus 
efi:}.f.banaias interfecít adoníam.'Z ponií interfecít pzoper^ 
cúi f.qz alias fuperftuaefiet Ifa.nínterfecit eü -2 mostuusefl: 
ga certum eíl gp fiquis interficit alíú ílle mozit. 
í r ^ n ¿alomon peccauít occídendo adoníam» D Ó . J 7. 
^ «« M á > ^ m ^ o m o n Peccmit 0^iúéúo adoníá»(p2(lí^ 
g g j i € • v t qoís oicet gp fie: q: nó occídít ípíum nífi 9a tí^ 
mebat cv^ S.gp Vellet ínfurgeread fegnandú:^ tamé nó líejalí 
cui occídere alrerú ex boc folo gp tímeteum: fed folum quádo 
Víderít eum actualíter ínfurgentc poíerit occídere ipfus oefen 
deudo fe.C ^eJPondédum 9? lalomon nó peccauít occidédo 
odoníá gi> p3;aa falomon fuít femg oíleaus a oeo quoufc^ 
pter mulieres^qs accepit incepit colere ídola: t tñ nódú falomó 
ínceperat colere idoll quádo occídít adoníam.ergo tune oíle-' 
ctus erat a oeo:t cóíequenter nó peccauerat occídendo ílíum. 
3 té poflql falomon occídít adonias erat nimís oeo oeuotus:^ 
petíuít a oeo fapientíá oeus oílígebat eü valde.vnde cuj fO'* 
Itimpetierít fapiéríam oeusoediteífopiétiam fuper oésbo^ 
mínese in fuper gloziam t oiuítias píulc^ alífs regíbus g fue^  
rant ante ípfam requétí.c.et oícíf ibi qjplacuít oeopetítio fa-' 
lomoní6:fi tamé peccauiflet occidédo adonía offendífíetoeu 
-z non eflfet eí acceptusrergo nó peccauít.3té ecck!iaflicí.c.47. 
ponuní laudes falomonis t petá eiií6:í íbí nó ponií oe mojtc 
adonteJ tflí peccauííTet occidédo íllú petm efle graue nimís:q2 
\ erat adonias frater fuus:ifcripturanó íiibtícuíííettam grauc 
I p eccatú:^ tn nó ponitillud cu aüjs petís falomoni6,g vz gp nó 
peccaníi occidédo eu.'Jté psboc q; falomon babuít inflas cau^  
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adonm autem ínquírcbat oppoztmimtm vt c m regno pzi 
Uuícíiiíluá antcdt crimen k k mateftatíe pzo calí autem crimí 
rte tura bamana moztem lime ímponunt criminofis ct imfi 
líos fíios piimnt ñicafáme paterna rdtnquendo illis folarn 
Víram ejcmiíerícoídía vtpat¿teictra oeberetíae.c. vergentía 
ergoporerac falomort íuite occtdere adontam reum lefe nuic 
fímeifáoc autem conuícttíalomonoeadonía quía petmíta^ 
bííacbín v^o^em t tamen íllud crat quoddam íngentunt 
ad babendum regnum.5tem Salomón fcoccídendo adoní-' ^ 
am piocwmit pacem publícam quta adoníae cpnfíderabac 
quotídíe quando babere poflfet oppostnnítatem ad ejcpeílen^ 
dum fabmonem oercgnovtípfc regnaretn'ítad autem fíen* 
nópoteratjine magno fcádalo'ZOamnopopnlíXqz multí eje 
Vtraqs parte perírenC:ídeo ad falomonem tanquá ad p;mcípé 
pertínebat curare ne fcandatam nafceretur tn populo Í occíde 
re íllum per quem icandalum nafeíturú erat ñ víuerepermíttc 
rcmr.&ic auteerat adornas q: oe ípfo apparebat cp íntende^ 
bat faceré fcandalum procurando regutí ergo lícuit ípfum o c 
cídí non folum tanqoam boflem ralomonie fed ét tanquá bo^ 
fté publícñ intendente Q turbare pacem publícá.([;¿d róncm 
ín contrarió oóm cp non lícet alícuí occidere alterñ:c¡c boc íb^ 
lo q> tima fe ab íllo occídendum vel mala fibí ínfíígenda ímo 
oato cp alíquís poífet feíre certílfime 3) nece erat epaut ipfc oc 
ctderet alterus aut alter occideret ípfum nó líceret eí occidere 
íilum vt ípe maneret íécurue níü cñ víderet 97 aláis aecualiter 
aggredíebaí íprus^atío buíus eft qz alias poífet alígs occi-' 
dere ahum antequam peccareríed boc eíl omníno íllícítum ct 
fíe faiomon non occidit adoníam eje boc Tolo cp timebat ca$ qi 
tune occídiifet ípfum apríncipio vt íüe vnecus é ín rege^qiejc 
ípib tempore incepit cimere faiomon cp adornas temper aipí^ 
raret ad rsgnum; veí etiam poíiquam mortuud cñ oauid occí^ 
diíTet íaiomon adontam q; timebat eum qó patee ec verbís eí9 
ad beriabee.f.ipie e frater meu5 mato; me 1 baba abíatbar í« 
cerdotem 1 íoab ñUum famjc.sn quo patet cp íaiomon time 
bat adoníam,i f ía amínicuía q babebatmoluit tií occidef cu 
vic^ nunc eo gp nunqua ínuenít tn eo cp aípíraret ad regnú ni 
finúc t He potuit eu nñc occidere íicut quitimet bolté fuú non 
poteft c-/¿ boc eum occidere 1 tñ qn viderit eum contra íeífur^ 
gente poterit m occidere tta faiomon precedentí tépoic tímuít 
¿(doma qzmmcn nó vídit eum ínfurgere niii nunc nó occídít 
eú ante boc.ídem pateteje verbis falomonie precedentúceunt 
ctjcit oe adonía cp ñ eíiet vír bonus nó caderet nec vnus capí! 
lus oe capíte eius interramíi autem malñ inuenireuir í eo oc^  
cideretunnunc autem ínuenit malum in ipib.f.qiafpirabataci 
regnum ideo iuíítt illum occídi.c ^ biatbar qupc .^ )bic poníí 
abiaíbar eiectío oe lummo facerdotío.nam erat fumus facera 
dos tempo^e oauíd 1 nunc faiomon fecit ceííare fummum ía^ 
ccrdociuseiu&»c¿íoicit abiacbar quoqj facerdott oíicítrejc.) 
vocatur abíatbar facerdosXfMm'facerdos* (Uade i anatbot 
ad agrá tuúoi.no manea) bíc ín vrbe veí iniuría in curta mea; 
fed vade í anatbot ad agrñ tuu ? íbí babíta:eflm.anatbot que 
dam ciuitas ín íoite beníamín íofue. 1S*? illa cecídit facerdo^ 
tibus ín fottem íofue.¿ 1 .t íbí babebat oemú abíatbar fuít an 
temoeíñacíuttatebieremías propbeta quí etiam tardos 
erat bíeremie^z.oebocetíambíeronjMn pzologo fuperbte 
remtam ell autem anatbot emitas queda parua q magts voca 
turvíncnlusoíílansabierufalestribus mtlíarns.í.leuca ix>i 
mí día vt ait bíeroan pzedicto prologo, (^Oueret alíquís 
quomodo oíjcíc faiomon ípfi abíatbar cp íret ín agrnm í m qi 
non poterat poíTídere agrum nam facerdotes 1 leuíte non ba^ 
bebant aliquos agros fed folum oabantur eis cíuítates ? fub^ 
urbana ad alenda pécora nu^ s.<z íofuea ^led abíatbar erat 
facerdos ergo non poíítderet agrum.(CIRefponderí potelliQi 
non accipítur bíc agerpro agro fed^oomo.f.Qjabíatbar íret 
ad agrum laiim.i.ad oomum fuam quas babebat ín anatbot 
C ^ ^ d adbuc obíjcíetur gp facerdotes poterát babere agro$ 
nam bíeremías erat facerdos; t tamen cognatus fuus venít ad 
eum Í oíxit eme tibí agrum quí efl: ín anatbot ín térra benía^ 
mtn quía tu propinquus es vt poíítdeas vt patet bíeremú} 2. 
C^Uquísoicetqj bíeremías non poterat regularíter polfi^ 
dere agruma ideo nec emere poterat t tamen nunc emít quia 
putauíc íftud eiíe a oco fíe patet a!{egato*c.cum oicit bíeremías 
intellejci autem gp verbum oomini eiíet 7 emí agrum ab ana^  
ncet ñlío patrut meí: boc autem oeus volebat ad boc gp bicrc 
mías oílenderet líbrum íllum poffeflíoníj zoiceret adbuc pof 
lidebuntur oomus agrí % yimcíñ ierra iíta % ñc fecit yt patet 
e.c.([rScdoícendiimq?bocnonílat:nam qaamquam iftüd 
fuffíceret pzo bíeremía ad boc cp moueretur ad emendu agrú* 
tamen non í ufficíebat pió cognato fuo quí oítft eí eme agrmn 
quía tibí compeiitiurepzopinquitatísrergovídetur cp etiam 
¡> fioeus nó íuberet nuc ípecialiter bíeremie emerc agrum iítm 
[ cp etiam alias poíTet emere.^tej patet quía cognatus bíeremie 
I poííídebar agrum quem venderé volebat ípfí bíercmíCirergo 
J etiam lícebat bíeremie poíTídere agrum patet confequentía qj 
I cognatus bíeremie erat facerdos fícut bíeremías ideo fi Uc¡> 
^ bat vní lícebat alterí.C Refpondendumqjlícebat bíeremie 
poíTídere agros ? emere ítue oeí madato.^ro quo ícíendutn 
qjageralíq^andoaccipíturprovinea velnoualíbus que co> 
luntur ad fegetes.aliquando autem pro omní térra vel predio 
ruílícb fiue colatur fíue nó ficut funt loca pafcualía ct queciícg 
i alía.1>rímo modo oícendnm gp non lícebat facerdotibus nec 
leuítís poííídere agros eoqjnóoebebant vacare agrículture 
ne effent oceupatí ín agricultura 2 temporibus oebítis nó pof 
fent íre admíníftrahdum comino ín fanctuarío.Sí autem ae 
cípiatur fecundo modo ager poterat facerdotes í leuíte poífí 
dere agros nam cum oabatur alíqua ciuitas accípiebatur ma^  
gnum fpacíus ín círcuíttí ciuítatis.f ouo milía palfuit ad onv 
népartem vt íníllísfacerdotespafcerentanimalia fuá fie pa^  
tet nume,^  Í ,reíiquum autem terrítoríumillíus vrbís.f vinec 
«2 noualia oabantur alíjs tríbubus ín quarum térra leuíte accí 
píebant vrbesifícpatetíofue.2 i.cum oicitur q> ebron t fub> 
urbana eius oata funt facerdotíbu&agros vero Í villas ebró 
oedír íofue ípfí caíepb.bocautem erat quía facerdotes nópo 
terant babere agros alioquinípfipotuíífent poíTídere ebron 
cumagrísfüis.¿um autem oiciturq? facerdotes babebant 
agros oícendum cp forte fuburbana illa vrbíom facerdotaliú 
oíuidebanmr per ípfos facerdotes íta vt quilíbet polTideret 
partem fuam:^ íbí pafcebat greges fuos vel plantabat arborej 
oumtamen non faceret vincas aut térras ad femtnandum q& 
iítüd non lícebat leuitisií forte talís ager erat que5 polTídebat 
abíatbar ín anatbot t ad íllum míttebat eum faiomon oe boc 
tamen magí80iceiurbíere.5i,C.5tquidem vír mortis es,) 
í,oignus morte.f,quía comiférat crimen íeie ínaieííatis eo gp 
conipírauerat cum adoníacontra falomonem vt patet fupra 
cum oiicít faiomon oe adonía babet abíatbar facerdotemet 
íoab ñlium farnie,( B c á bodie non ínteríf cíam, )í,quamqua$ 
lis oígnus morte non te ínterfícíam bodie nec^  aliquo tempo 
re ^  fíe factum eil:quía nunquam occídít eutmetíam quía fí fo/ 
ium íntelligeretur pro illa oíe gp non ínter ficeret eum 1 tamen 
íníerficerei ípfum pofl aítqua témpora non mitteret eum ín a^  
natboc ad babitandum íbúCTScíendum autem g? Momo ím 
pofuit nunc abiaíbar penam c%HíjS>gp íret ín anatbot Í no re 
diret ín bíerufalem nec maneret tn curia nec etiam íntroíret í 
fanctuaríum ad mínífírandum,Scíendum etiam cp faiomon 
potuerat occidere abíatbar quamquam effet fummus facera 
dos eo gp i veterí teflamento poteílas ecclefíaíTíca non erat oí 
ÍÜnctaapoteílatefeculartTedfubíeaíerant oírecte facerdo/ 
tes regí fícut laídietiam non erat oíftinctío penarum pro facer 
dotibus'zlaicís fedadomnescommum'seratfententía fan^  
guinísincriminibusgrauíbusrTquia abíatbar cómiferat crí 
men lefe maieftatís Occidendus erat nifi mífereretur eius falo 
mon cp autem facerdotes fubíectí eflent laícís patet nume, 2 7, 
Vbí oeus oííítq?eleasar qui erat fummus facerdos et ceterí 
í fraelíte fubíectí eííent iofue.oe boc magís oeclaratum efl ío/ 
fue.5.erat tamen íofue principes fecularís.f.oe tribu effraim, 
COuíaportadíarcamoomini oeícoram oauíd paire meo.) 
ponit bic faiomon alíquas caufas que mouernnt eum ad mtV 
tendum abíatbar;? vna fuit quía portauít arcam coraj oauíd 
tflud fuít quando oauíd egrelíus efl oe bíerufalem fagíens a 
facieabfolonís.namtuncabíatbar-zfadocbfummí facerdotes 
portauerunt arcam coram oauíd precedentí,lib,c,í, ( £ t fuílí^  
nu íflí laborem in ómnibus ínquibus laborauit pater meus,} 
íflud eratpotííTímum:quía abíatbar tuit cum oauíd ín omní' 
bus laboribusma/h ex quo cepit oauíd fugerea facie faulís ve 
nít ad eum abíatbar vt patet fupra. 1 .líb.c. 12. nam tune occtfi 
fuerunt omnes facerdotesnobeífugít abíatbar oe ínterre 
ctíone vrbis nobe t venít ad oauíd oíjritc^ eí 03níd.mane me 
cu$ ne tímeas fiquis quefiíerít aní mam meam queret Í amma 
tuam mecuc^  faluaberís; oauíd ét fuít occalío vt occideref pa' 
ter abíatbar 1 multí oe cognatióe eius.Unde ipfe oiíít ego ÍU 
reusomníuanimariípatristutpallegato.c.'xej: b tenebar m 
míe oauíd ípfi abiaíbar;^ ét falomó fltf ge oauíd oes fere oe 
co$oatione 
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íMnáíione ábmtbar perúííent:etía3 abmtbar ambíibbat fem 
p>rCUÍÍJ oanid tconjukbatpzo eo oomííms quandocunc^ 
JL pónebat vi patet.s. 1 Mx.z 3 .et. 5o.c¿Stecít ergo (alomó abía 
]í?íir non esfeí facerdos oomíití.) í.eiedt cum oe oíFícío fum 
miTacerdotó vtnonquammtníííraretnec etim miníftraret 
vi facerdoe míno^boc patet qz eiecit enm ó bíerui'alé vt nmv 
úuam rcdim ilkic kd mmerct in anatbot: 1 tñ (mctmYmm 
crarínbíemraíemvbioebebat fierí míníílratio facerdotalís 
crgo c¡n!ía oíe pzímtm cñ abiatbar míntílerío facerdotalí. 
* (Utímplerefur l'ermovominiqiiemlocutue eílluperoomu 
belífn ípíoOi.tuncimpktus eíl íermooomtníg oícws fuerat 
oe oomo beli íacerdotís quo ceífatum erat facdotíu 6 tomo 
i\h.(ckndü ^ bic no poníf v i Denotando c m finalé fs cólecu 
tíuam:q2 non etecít falomon abiatbar oe faccrdotío ad íllñ ñ 
né vt ¿mpteref Termo oní fug oomu belí 15 lecít ad alíu fínej: 
faíttnconfequensad títudopusíalomóís gp ímplereí verbu 
m i Tuper oomií belúSciedu añt q> verba oñí cotra belí fuít 
oupíe)c.1>?ímum fnír qñ venítgdá vir oet ^nunctauítbeií oe 
mozte filt'o^ íuo|21 oe ceífatíone facerdotíj í oomo eíus.s. 1. 
ii.ctMit> (nit verbñoñí otra bcít qó factúé g íamitelé cu ad 
bticeétpuer t erat ofirmatio^pbetíepozí) ó U.0.1.IÍ.C4. 
¿Duere f quomodo of g? nunc ímpletus eft lermo oní contra 
oomu belíma ante boc impíetus fnerat qñ occífi fam 000 fí Ití 
eías.s. 1.IÍ.C.^Í qñ occífi runt.S í.facerdotesoe familia eios 
e.lí.c.zi.(C^ñdéciÚQ? implen' 0p?opbetiáaccípíf oaplícíter 
Uno modo jp tradí e^ecutíói id q6 p^onnncíatú eft fine ín to 
to fine ín gte:? fie qñ videmus gp fit aliad oe bíjs q pnunciata 
fúr^PPbetá alíqué oícimiis ^coplef ^pbetía ílíúis oato cp 
non oíaeuenmnt q p:enuciata iunt.@c6o modo cópíetnr p?o> 
pbetía qñ oía facta íunt q g aliqué pienúciata fuerut.Sí p^ío 
modoaccípíaf oóm g? fermo oñi otra beíi iá impíetus íuerar 
•z tñ no oefinebat quotídie impleri.fi fcóo mó otcendú cp ñutí 
quá fuerat ímpletus fermo oñicótra oomú belí nifi núc# quo 
^^P'.^ í ciendu gp oeus pdíjcít otra belí multa t vítímú eon núc copie 











rúfníí.ná oeus Dí¡cítq?oe ómnibus malísqeuenírét ipil belí 
pzimú eéc q? ouo filíj eíus mozerent vnde.g.K. 1 »c.i.of boc át 
erít tibí íignu gp vctnrnj c ouobus filíjs tuís ofni t pbrnees 111 
©íevnaraonenf amboitfic factú é pofl paucú tempue víuen 
te belíma ferétes arca mo«uí funt ¿11 belloJ. 1 .l!.c.4.a!íud fu 
ítotraoomu belí.f.q? marimaparsoomus fue mojereí quá 
do vem'ret ad vírtlé etaté.e.Ií.c.z.t tíltid ipletú c qñfaul occi 
dítcozl íe.z s.facerdotes veftítos epbcd.e,lí.c.2 z.t tone oes 
6 cíuítate nobe occífi funuliud erat gp oe9p*ecedere£ bzacbíuj 
oomus belí ita vt m eét fene^  ín oomo fua.í.fumus facerdos 
t videret emulu fuum ín téplo ín oibus pjofperis ífraeí 1 non 
elíe feneicín eternum in oomo beli.í.q? poílea nullus (umtiS fa 
cerdos efiet 6 íemíne fuo.tflud fuít impíetuj nunc qñ abíatbar 
fuitpjiuatus fummo faccrdotío na ppft eu nullus fuít fúmus 
facerdos 6 oomo beíí fed lemper 6 oomo fsdocb.t ífluderaí 
qoDt'ctum futtadbd!.6.i.(i .ct.í.íltfcítabo míbí facerdotcm 
fiddeqtií úijcta coi meu 1 anima mea tacíat í edíficabo eí 00 
tnum ñddé.ííle erat fádocbg babíturus erat oomu ñdelcm.ú 
firma ita q? 6 íemíne eíus nunquá ófinerent eé facerdotes fú 
tni:port i> auté nlbíl manfit complendam 5 ^pbctíaqbabetur 
cótra belí pjeallegato.c.ideo recte oícítur bic gp nunc ímpletus 
é fmo oñi otra oomú belí. (£Queret vlteríus 6 flatu 00 
mus beíí círca facerdotíum fúmum.in quo confideranduq? be 
li nó erat ó oomo illa ad quá pertínebat regularíter fummum 
% I I facerdotíiwd qó fcíendu gp óus oedít pzío fúmum facerdotiú 
be 'Pfi ^aron ^ co.i g.t leuí.S.voluú quoqs gp poílea pu'mogení 
tí óflírpe fuá luccederét ín ííío leui.u .fuu auté pumogenitu$ 
jaron oe bíjs g non mo:tui iunt elea3ar.et moztuo aarou ííte 
factus é fumus facerdos per moyfen nu.io.ftííusautem eíea^ 
3arí fuít pbínees -z buic oeus ^ mífit rare facerdotíum fummú 
> ^  Progenie fuá íneternu3nu.i s.tdeo pofiea femper fuemnt 
^ lummí facerdotes oe fiírpe pbínees.babuit auté aaro alíú fifí 
«m mínozé.f.ítbamar 1 oe flirpe íílíus non oebebant effealig 
! ,a^rdote5 eo gp pertínebat ad ftírpé eleasarí 1 pbínees. 
\ ^ modo ourauít fummum facerdotíum ín pofterís pbíne 
c ^ per témpora moyñ t íofue t omnínm íudícum: Vic^ ad faiv 
I jone quí vltímus ponítur ín líb:o íudícas.tunc autem facerdo^ 
1 Ks oe oomo pbínees malí effectí fuerát t oeus pauauít i!!os 
< P^ o i«nc fummo facerdotío Í populus ettam boc fecíí :erat au^ 
^MT,J"coeDomoitbaniaradquem non pertínebat facerdo 
"om fummum facerdos quídam nomine belí vir valde bo^ ^ 




dícem í p^efuít tot í ifrael.4o.annís fup?a. 1 .lí.c.4.ódít quoqj 
(ei populus íumum facerdotíum oeus eiconftrmauít ülud pzí> 
| uans pío tuc íacerdotes oe oomo pbíneesr-j íémg fuílíent pii 
j uaíí fí ftlíj belí non peccauiííennboc pj íupja.i.lib.c.z.cu oeu$ 
• loquíí adbelí oícés.loquens locutus fum Vi oomus tua 100^ 
* mus patrís tuí mínídraret ín cól'pecíu meo vfc& í fempiternu. 
' nunc auté oícít oñsabfit bocame:féd quicúc^ glozificaueríc 
meglouficaboeutqutautéconténunt me erut igiiobíles.í íbí 
oícíí oe ablatíone futura facerdotij oe oomo belí.fmt tñ facer 
dos fumus belirt pofl eu fuít fúmus facerdos pbínees fiU9et9* 
ná patre iueterato míniftrabat pbínees:vt coílígíf. r.Iib.(U*« 
ponít íllud toi'epbus.(.antiatatu. poíl pbínees añt fuít fúmus 
facerdos films eí9 ícabotb. tile ení natus cñ oe mulíere q pie 
ooloze incuruautt íé t peperit.6. i.lib.c.4.poíl bunc aút fuít fa 
cerdos acbias vt quídá volunta collígíf .s. 1 .líb.c. 14.fuít ét 
facerdos acbitobm poílea fuít facerdos acbímelecb fili9 acbí ^  
tob.e.líb.c.z2.tllo mojtuo fnít facerdos abíatbar ftlí^acbíme^ 
lecb quí ofugít ad oauíd qñ occífi funt facerdotes in nobe:p»> 
allegato.c.oés íllí fuerút oc oomo belút ín oieb^íílo? non fu 
ít alígs facerdos fúrn^ó oomo eleasari fiue pbíneej.? tñ tge 06 
. fact9é fadocb fum0 íacerdosit ííle erat 6 ílírpe eleasaru-j eráí 
lV ípfeí abíatbar fimal fumí facerdotes. núc auté Salomó puv 
itanit abíatbar fumo facerdotío.-r pofiea nó íuít alígs fumus 
facerdos oe oomo belí vel oe oomo ítbamanfed oés fuerunt 
oe ílírpe eleajarí oeríuatí g l'adocb vfc^ ad captíuitaté íudeo^ 
rum per romanos vbi ceífauít tot9ftatus eoj2.Deílínauerá aút 
apud me:? alibi oíyerá ín loco iilo agere oe oibus fumís facer 
dotiVicípiédo ab aaró qut fuít pm 'fum9 facerdos vic^ ad vi 
tímú qui fuít tépo?e captíuitatís bíerlm per romanos collígé 
do interdu eje íacra feriptura noia eo? % alíquageffa; 1 íníeiv 
dú eje íofepbo ín Ubu's antigíarú:í ín libáis oe bello íudamfs 
melíus fo?te oe bocofcef.i.paraíi.tf.ve! falté ^o. 1 r. 
¿ S i n falomon peccauent auferendo fúmum iacerdotfum ab 
abíatbar. Ouefíío.51. 
^ ^ ^ vlteríus m peccauent Salomón aufere'do íu^ 
t S & J K l t X múfaccrdotíuababiaíbar.C^íIiíi*oícetgpñ 
executus fuít Salomon.g nó pcccai,ii.<C:^id íflam rónej oó$ 
gp nó ílanq? tune oíceret oe laule gp nó pecQuerítoccídendo 
facerdotes.S ? .oe oomo belí % oes quí erat ín vite nobej. i • 
Iíb.c.i2.q? íbí ccpíebat ^ppi^íacótra beiíificuíbicqi ofisoí" 
preratcótra eú.6.i.líb.c.ixtpars magna o o m ^ t á e m o m cu 
adetaté vírílé venentm íílud fuít ga multi oe oomo fuo occi 
f¡ fút fimul per íaulem:? tamé mamfeílu eíl gp peccauít íaul vt 
reclaratum eíl.s.i.líb.c.22.ergo ctíá falomon no eicularetur 
tanq? eicequens mandatú ve! $ $ b i m a oeo pofíta contra be-' 
lí.^tem falomon non puauít sbiatbar ^ pprer p p p i m oictam 
contra beíí: íed eje alus caufis: vt p5 verbís eíus. nam oíyíí 
Virquí¿emmoniscsifedbodíe non te íntertidl:? (amé rete 
rendo ad jppbctíam oíctatn contra beanó erat veru$ gp abia^ 
ibar eiíet vir mo2tís.nam I5 pjíuarí poiíet facerdotío; tamen 
moxtm no mer¿batv.íD£?icédum ergo gp íalomon nó pecca^ 
wít pu'uádo abíatbar fumo facerdcíío-.q? cum poííet (álemon 
occídere eumíuíle a ioitiozi poterst ínfiígere ei quáltbet alias 
pe«am:q? quelíbet alia pena efl minoz qá rno?5.poíerai tamen 
falomon occídere abíatbar cu fup a^ Oí rcrú eí vir quides moj 
tís es.ergo a fo?tío2ípoterat eum psúiareXaufa auté p:o qua 
puuam't eum:fuitq: abíatbar cómíiit crimé lele maíeílatís.f. 
qi cum adonia % ioab partícipabat ín macbinatiomb^ Í coiv 
fptratíonibus cotra falomonémpzo iílo crimine quilibetme 
retur moatej-.no ergo peccamt falomon occídédo tilu;q2 íílud 
efiet vcl ec oefectu poteílatís vel eje iniufla caula vel ec íníqut 
tate voluntatie:fed nulíu ¡ílor emt.De pmo p$ qi falomon ba 
bebat iuriídittóej fup oés líraelíras ta íaíces^ facerdotc5:q2 
apud bebeos nó fuít ojThncta íunfdítfo eecleftaílica z fecife'' 
rís ficut bodíe eí í .Scój ét nó ílabat qx cá ad piíuandum abía> 
tbarerat íuíliíTímai'r nó íolum ad puuádmmíed etíá adóccrV 
dendum.f.q2 erat reus lele iraiefiatís.XertíU etías nó fíat. 3a 
falomon nó pzoceflu mala volúntate cetra abíaíbaníedfoíu 
3elo iuílítíe:qópatetquia eríá ó pena oebíta relajcauír aligd.u 
quía merebatur mojtem:? foíum pu'uauít eum filmo íacerdO' 
cío. ^íTOuereí vlterí9fi salomon ob boc folúpuaílet abia 
tbar Vt cópleref icrmo oeí o oomú belí an pecearet.C^^lliSls 
oícet gp fie: qi manífeflú eíi gp nabuebodonofo? 1 íénacberíb 
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bcí contra ítidcos q: oía illa malapiwciabanf íudeíe anfeqüá 
Venirent.r<cdmaii!leííum cñcpiít ipembmt pcrfcqucndo iu 
déos ergo ét psccaret faIomon.(pC)6m boc no ftare qz iítí re 
geslicetcóplerenrpzopbctíá éei corra íudeos: ni nó venío 
bátvícóplerét tliáímonelaebátaii aligdptmctatu cét otra 
tudeos f3 potí^patabát g? ípli í fom'tudíc f«3 pualebát 5 ÍU5O5 
t contra ocñ ípfojij íic fmt oe fénacberíb 9 oírít iaácie g? no 
confiderent ín.oco (110 g? Itberaret eos fie otj gentíú no po^ 
tnerát liberare oe manu eíus cultozes ípfo? íta ét no poíízt oc 
us í frael bebzeos fequentí lí.c. 19 .fie ét pt ¿fa. IO.CUJ oícít oc 
fénacberíb ve aífnr vírga furoa's meí t bacnlus ípfe ín manu 
eoíñ ¡ndtgnatío meaad gété faüacé mtttá eó vt auterat fpolía 
•2 otuídat pda.ípfe aut nó fie arbítrabíf T CO: eme non íta efti' 
niabít fed ad conrerendum eríteo? eínsfimíle eílónabucbo^ 
donoío?vtpaíet-abacuc.i.eM.ergo peccabant ííh'quíalí^ 
cet eicequerenttir p^cnuncíata a oeo tñ non facíebant illa vt vo 
lentes obedíre eí magts econtrarío.oe Salomone aut fecua 
cft q? ponímue gp ípfe panaretabñítbar fólu ínrétíoneeírequc 
dt ¿ppbetíá oíctá otra oomu belí .(DDícendú tñ $> adbuc iño 
pofito peccaret falomo fi nó pííuaret abíatbar eje alia cá gp pj 
ex onobas.paímo q? oato g? feíret íacerdotíu alíqn celíatnruj 
oe ooino be!í:tá nefcíebat an 6tjs volnerat gp celíaret tempo 
re abíatbar vel alterinsrucceflbjísídeofipjíaaret abíatbar 
ageret cotraconfcíentíá oubítans an compíeret pzopbetíá o í 
Vel ageret cetra íntentíonéems.Scóo peccabat falomon ífío 
mó q? oato gp reuelatáeétoebc íínírí facerdotíñoomns belf 
in abíatbar non lícebareí peinare abíatbar q: aut pa'uaret cü 
íure fuo.r.ínquanukraípííncepspopulí ociad qué ptínebat 
ínfiígere penas 1 pzemía tríbuere^aut ep alíqna cómífioc fpa ^  
l i oeí.nó p:ímo modo qz me nó poterot pzínare abíatbar níll 
p:o alíquo crimine qz pene regalaríter.p cnlpís oarí oebent, 
3ré nó erat abíatbar oe íurífdítione ralctnonis qnátu ad pío* 
pbetíá oíctá otra oomu belúna faíomó 1 qlíbct alias pnceps 
populí oeí erat ejeecuto: íegis oate p mof fen cj erat cóísr^ppbc 
tic tñ oícte contra aliquos erat qdá fentétíc gííciifares ¿í qua 
rú nnlius oe íure erat ejcecutoz nifi ípfe oe0 aut ille cui ípfe fpc 
cíalíter boc oemandaretifscu alígs punít alíú 9 nó é 6 iurifdí 
tione fuá peccat ergo ét falomon peccabacScóm nó (tai quía 
oeos noíi cómífitpanítíoné abíatbar vel ejeecutíoné «ppbctíc 
ipfil falomoní fpalííenergo fi ipíé fe íntromítteret oe erecutío^ 
ne íllius peccaret tanquá íudícans i nó fuo terrítozioivel viur 
pansfibi quocñc^ mó ínrífditíoné.,f>eccar5ergo faíomó quo 
cúq? modo puniret abíatbar nifi p alíquo crimine eu paíuarct 
q; quantúad íítud eét oe Íurífdítione fuá: t fie íactu é bíc nant 
p crimine leíe maieltatís piiuauiteu5. (£Qucrct vlteriua 
quomo é verú gp falomon eíecit abíatbar oe fumo facerdotío 
na.ju 4.c.oícJtur g) facerdotes falomonis erant fadocb -zabiV 
tbar.0Cp^liQ"1' oicút g? ille abíatbar nó é ifie oe quo bíc oíd 
tur nec fuít oe ftírpe belí fs alígs alí0 oe llírpe elea5arí.^¿:Síj 
oícendúgjnóílat qzniíquá fueruntfimulouo fumí facerdo^ 
tes oú manfit ílatus indaicus vfc^ ad captíuítaté babf lonícam 
nifi tge oauíd qñ fadocb -Í abíatbar eraní límul facerdotes poíí 
captíuítaté auté babilónica qz facerdotia erát freqiienter per 
íntrufioné-ípoientía recularemcontíngebate fedíííoné ouoa 
fimul eé facerdotes ergo nó potuít eé ille abíatbar oc quo o í . 
j»4.alúi6 ab tfio Oe quo oicíf b ic^té p? q:. i.paralípo.tf .po^ 
nunf fúmi facerdotes 3 fuerüt a pncipto Iegis oate.f.ab aaró 
vfc^ ad captíuítaté babf Iónica in quá ouctus é vltímuj facera 
dos.f.iefus íefedecb.-r tu oés illí fuerüt p fucceíTioné t non po 
nunf facerdotes gemínatí.(p^lK| oícunt gp abíatbar ó quo 
Oícíf í ille oe quo.jí^.fit ídé:t tn volnnt gp iílc abíatbar p z m 
tus fueríta falomone t poílea fueriteí reconcilíatus 1 refiítu 
tus íngradu pz í l l inú-C^ oicendu gpnó ftat qz poftqj abía 
tbar pzíuatus é fumo iacerdotío núquá redút ad íllú íj ínílitu 
tus é loco eíus fadocb vt psJ.i Ir aXoílíínit rep fadocb facer" 
dotép abiatbar.3ítép3 foítíus qz bic of cp qñ cica0 fuít abía 
tbar oe liímo facerdotío ímpletus ftiit fermo oní cótra oomu 
belí-.fitrtreflitueref abíatbar poficaígradu fuunó complerc 
tur contra oomu belí ^ pbetia-.q: adbuc maneret fácerdotiú i 
oomo illa ergo 059? nuqua reftítutus fuerit.(E:^3 alígs Oícet 
gp iíla ferípta lunt q: falomon piínauit íuíle abíatbar cu ínten 
tíone nó reducendi cu:* tñ p e ñ a placatus ei redupít illu5 z fie 
feríbif gp babef .J.4.(DS5 o6m gp nó ftat pg ouo^rfo quia 
ííríptura mentíref cu oícat bíc cópletá fuífle .ppbetíá otra 00 
mú bdí fi pofiea reftituercf.fcóo nó ílatrq? ífta nó feribeban^ 
mox Vt ñ&mt fed multo íépoaepoíS.f.g bisanua ícripta (m 
* cu ía eífent p:cteríta oía gtlta falomonis leíret bieremías 9» 
rcílituíífj itfomo ip5 abiaíbar i t c ñ ícri'pfííf? id Q> bi fy i) 
b2.}.4.(r^óm e^o n^ceííe é alíericuo oicta 6 abíatbar 
^ pzímum eflg?poíleü nnílus fuít facerdos oe ©orno belí Vel6 
i oomo itbamar Í5 femg 5 oomo iadocb qo ps qz bíc ofeítur QJ 
ímpetus é fermo oñi contra oomu belí r íñ ille fermo erat S 
nuquá eét políea feneí in oomo belí ómnibus oícbu).i. \ éter 
nu z vocatur fenep fúmus facerdos: fed oícítur sp íuílitaret oe 
uj facerdoté fideléXladocb tedííicaret ei oomu ftdelé.s.i.lü 
ci.ergopoílquácompíereíur verbííonicótra oomu belí n i 
f qul futurus erat fümus í acerdosialíquís oe oomo fuá fed oe 
v oomo íllius Sacerdote fidcli5.f.! adocb.bic ramé impletu é ver 
bu oñí vt oidtur in littera ergo non fuir pofl: abiaíbar úiqniQ 
facerdos ó oomo belí fecunda Díctií e!lQ?po^ nunc abía^ 
tbar pauatus e!\! ummo facerdotío nunquá reftítutus eft ín ti 
16 q6 pj q?bic o í g? ípletus é fermo oñí otra oomu belí.í tfi 
abíatbar rcftítueref nó copleref núc fermo oní contra oomíí 
belí: qz adbuc redirei ipíé ad flatu pjíííínú z tñ oicítur cp núc 
qñ falomon eíecit abíaíb^r oe facerdotío ímpletus eí! fermo 
011 i contra oomu belf ergo 03 gp nuquá redierit in bonoíé pxi 
ítínu alíoquín oeberet oici gp tuefuit ímpletus fmo oñí cótra 
oomu bele qñ abíatbar ícóa vice paíuaref nun^ reítituendus 
ín gradü f Itinú vei qñ moreref z nuilus íá fuccederet i fumo 
facerdotío 6 oomo bülí.^íé P5 boc g iofepbu.$.antigtatú 9 re 
fert falomone oipTe ad abíatbar perge ad tul parríá ín agria 
> 6ge z bac oueríatíoné ou víiu's ejeerceto q^ ü peccaílí Í nó é íu 
\ flu babere te i8ccrdotíu.fíC ígíf oornus itbamar bonoje facer 
dotn pzínata é ficut farimel pzcáixcm traníiuítcg ad genus fí> 
nees.í .fadocb :Oe gentf vero finees lempoze quo ad itbamar 
oomu íráfiuít íacerdotiú belí p^ímo facerdotíu accípíente illí 
oefcédíííenofcunf 3 facerdotío í«rjtp?íuaíi»nvoocsrfilíusío 
fepb fúmi fscerdotís buíus ñliuS íotbá.íotbá át mareotb mare 
oíb aút afopbúafopbi anré actitobracbítob auté fadocb g p:i 
mus efFectus é facerdos magnus.íC^d rationé ín conírarúg 
oicendu qjeaqbabent bíc ZJAMÓ pononf recto ojdíne f5g 
recapítulatíonem illa z iíla ganticipatíonémápiíua factúég) 
babetur.j.4*qp qóbabetnr bierpro quo feiendu Q7j.4«ponu^ 
oés oífícíalee oomus falomonis t il l i ínílítutí fuerunt ín pzm 
cípíoregnieius.oe abíatbar auté oicendu ^ n ó fuít pjfuame 
fumo facerdotío ín pííncipio regnt falomonis alíqusnro té^ 
po:e pofl ideo a pzíncipio regni falomon ínftítuit abíatbar ce 
fadocb eé facerdotes fúmos apud ie ficut fuerác tge oauíd z b 
ííto íntclligítur.j.4.c.poIlea aütép?ocedente tépo^e cu repireí 
adonías molíens adbabédúregnúoccifusé ^futpam'cipea 
Hioab z abíatbar puníti funená íoab eccífus é abíatbar autei 
pjíuatus é fumo facerdotúxratio autémutationís czimS ftiíc 
qz in ííto capítulo agítur oe erduüone omníú adnerisríozij fa 
lomonís z oe ejcecutioneeoju q oauíd iuflerat: poílea m po 
nunf ea q peninent adregnu íaíomonís per fot qioidinarjo 
illa oomus oe qu3.j.4.períínct ad boíe3 íá in pace viuertéme 
líus pofita eft.j.^ bíc nc ínculcarentur byftóziziz ñc mutatío 
o^dinis natnralis ad artiñeialé per aníícípatíoné z recapitula 
tíoné multus p:odefl lícet ínterdu lectojíbus noceatínquantu 
putantlítterá i ómnibus tencreozdfnénatnraié.C^ adbuc 
obíjeietur q?. 1 .paraIípo.z4.mítíi:utu fuít eram ouo fummí 
facerdotes.f.vnus oeoomo clea3arí ^ alius ó oomo itbamar: 
ergo videf gp adbuc pofl abíatbar erant facerdofes oe oomo 
belí g erat ó comoitbamar.Q aelpondendiíqjillud iuít;o? 
dínaíu tempoje oauíd vt paret íbidé z fie voluerat oauíd fem 
permanereXálomon quoc^ fie incepitageremfíituésabiaíbar 
¡ummum facerdoté oe oomo itbamar ? fadocb oe oomo eíea 
jarí.í tsmen cus poflea peccauít abíatbar pimarue é fumo fa 
cerdotío z nulltis ei fucceííit oe oomo itbamar z fie manfit fa 
ccrdoíiumfolumin oomo eka^ari.f.indírpe iadocb» , 
([^(Ucmtautem.) bícponítur quomodo eaquea oauídim^ 
gata funt eíecutíoni traduntur^ oíuídítur ín ouo quia 91^?. 
íoab occídítur fecundo.femeilejc viuendí iínponííuríbí.'cXpi 
lítqiioc^. )(C^írcap:ímuDícif.cn€nitaute3nuncíu6 adia^ 
lomonemq'íoaboeclmaííetpoít adoníajobíc poníturceuia 
mo2ti5 ioab.f.g? oeclinauitpofladoniá z oícif gp vavt nunc» 
ad falomonemXcognouit g nnneios vel per inqoíl»íionC,JJ ^ 
íoab oeclínaífet poít adoniá.í.fecutus ftu'íTet opíníonem 
velconfpiralíet cum íllo t ob bocíuííiteum occíditCCt Pc» 
falomone nó oedinaflreroUognítú é g nuncios vel úiíl0,'UI^ 
n é ^ non feqbaf íoab itétíoné falomóe f5eraí oillu 'víf 
'ni' 
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. be/ líaueratpoíladoíáíportabrolcnénéclínaucratoíéférufini 
K k m l ' mte oiffcrem a renfn ífenreXgp venitrmozv(c0 ad Joab.L 
'tifo'' vcnit ad m fama vcl nücíus oe mozte adoníe -z Dícítv:qj Síoab 
^anfa dclínaucratpoftadoníá•zpoítabfolonénóoedínauerat.í.ííla 
r / fuítca quare 5oab ftigít ín tabernacuíurga ípfe fcíebat fue 
/ rat parcíalís adoníe oedínando poft eu.í.reqndo opíníoné íllí0 
Jínóoedmádopoftabfoloné.r.gaqñabíblonrurrejcít contra 
l oauíd no fecatus fuíteij 5oab:io videbaf gp núc (cemm fuíflet 
\ adoníáín púidícíu ^atomonís-.t ob boc cu Salomó occídíífet 
Anís Irc \ adonía tímmt gp ípfe ét occíderefi-r ob boc fngít íntabernacu^ 
Mbzú& lñ oñí.ílla Ihia cñ meliot Í Veno: Ira Ira noftra^ boc .ppter 
¿ mdío? I ouo.*P:ímo ga Íílud pomf tanqj el eius q6 fegí.f.fugít ^oab 
ni&bUt'l in tabemacuíil oñí:í tncertü efí g> tpfc no fugít ^pter nuncinj 
¿gvsnítadSalomonéfj.ppternúcííígvcnítad eum:t tíí?íin 
I íf am noftrá 05 okigp mnems venít ad Salomoné t ge íífatn fngú ^oabit Ir am bebzaíca 05 oíci cp venir nuncías ad 5o^ ab:í íftud cít rón3bílíus.Sc65 cíl ga Ira noílra tm varíaf bíc 
J abbebzca Q> nullomo eft tokrandavaríatío^ná fi varíaref pg 
alíqua equínocatíoné velampbíbolíáozatíonu vd cópófitíó^ 
né T oíuífioné ím qnas ín eadé o?atíone3piít accípí omerfi: (m 
fas eífeí gdé tokrabí le: 2 tñ dt mutatio i noib9 .ppzíís p erfona 
ruXga vbí bebona oícít venít nimcíne ad 'Joab oícít If a rnf a 
> ad ©aíomoné:': vbí bdneas oícít no oedínaaít pofl abíblo^ 
l né oícít Ira nf a pofi: Salomoné.nulIa ergo ratíopmíttít vt ta 
( lis matatío fiatXertíií'addí potiqi ííia Ira nó facít coucntcntc fmfumX^ venít nuncías ad Salomoné Q> 3roab oeclínaucrat poíl adQníl.nl oe boc non poterat venírc nuncíusioa ííhid no 
$ tozim erater multí? oíebusit fetebat ílíud Salomón vt pa' 
l tet ftipía.ío no veníret nucíus ad ea:fed ad 3oab venírct non-" 
í ctusocmwtcacioníer'rílícíncítareteuadfugícdu ín réplum* 
íótra. f» C t l ú c s 065 g? conaremar ejrcufare t í í e roJ íocus vllus ect 
ftero» ficut alias faceré folítí fumasifj fttas ípfa manifella cogítnos 
9 familíaría oeIlruerc»3deonec aecufamus t nec excofam9 V k 
ronfmáXsillepatenterverítaté beb:aic3 pferímus.Uídetur 
autodm q> iDieronfm0 murauerít Ir 33:33 fozte nó reperíeb3t 
fenfumcóueníétéím Ifambebwícáctmutádoítc putsnít ec 
íenfum ouenícté.necenímeft ínconueníens íterdu errafie ipíe 
íredtor^ ronfmu:gamterp2C8tnó<ppbet3craí:!iccním ípfearguít ín 
^ícro. i ^logo fuegeñ^ íncípít oefideríímeí vbi>bat ínterpres.70, 
bñ tráau potuífle err3re:g3 ínterptes í 116.ppbete erant:mli foztc patá^ 
lít z i Ira das eft íuílí0 economícú 3ícnopbó£f8: t ^latonís l^ftbago 
íá dará í 1 Í Demollbenís p:o ctbefifonte afflstus ípu retbo«co tran^ 
erraren jHuIjíTcpatíafergot)eronf.e3délegéqu3tulítvtcotra cuín 
iñ co:ru^  ^  gbafdá íimíííter arguaf. (^iigft ergo 3[03b ín tabernaculu 00 
pta élfa mmOXmáimsqyccciíUQ fuííTetadonías cu ípfe efíet ei0 par 
vúíolcrí tíalís tímuít mojí Í fugít ín tabernacuIu.Scíédum q? íílud nó 
pío? feu j eraí téplú Salomoni&ganódum factum fucrar fjerat locus i 
Mpm? quoerat arca tn bíerufalé vbí03uíd loesuerat eá -zpofuerat la 
tf>genus cerdotesiílluc etíá cófugít sdonías pm3 vice pcedé.c.m3litaut 
boíuj ig/ arca ín oomo illa ín apparatu magno cu altarí quoufq^ SaIo> 
fátílTímíj monfabjícatotépíoountarclíntéplum vt(P5.z.par3li.j.c3* 
épotí0 lii (¡Ét appzebédít coma aítarís) .í.adbeftt altarí«tenuít quádaj 
ero cgCcrí ejetremítaté eíus q voc3f co?nu.í.p3r6:T fie oícím9 alíqd eé fa 
pture^ íta cíédií vel legédu ín oectro comu aítarís:': aííud ín finiflro coj 
t« aduer^  mr.fugít atit 3íoab ad fanctiiaríú:q? putauít fe gauífuru ímmu 
tflie, nítatc IOCÚÍ cp Salomón no extraberet eu índe^quare aut pcv 
tías tenuít comu 3lt3rís c|ali3 parte fanctusríj oedaratú efl 
peedetúecú oícebaf cp tenuít adonias comu altariG. c Tlúcís 
ncrt'amafaníabfolonéífuítparcfalís adoníe cótra S3Ío> 
moncXertío erat mo s^ ínft3 eje ífitétíonc Sslomonts íuben^ JTertfcv 
tís eá inferrúqz boc fiaciebstCF oebíto offícíj fuú-r nó eje oefi'' 
$ derío íémedí ín eum vd 3d víndíctaiboc P5 q: ad íllum g pzc fbiínceps a 
f eíl íarífdítíoní ptínet i?ítía cojrigere ^  puniré:-: fí negleveríí neglígst coi 
( peccat moztalítenq: o í cótenere ímperííí oñi Xeuí.io.^ ob ti rigei e vítía t>3uíd oefidemuíí puniré Í03b pg crimina íiiaintílííístnobííá peccat moí tiVcaulísnóoccídíteiioegbusfap2aoíctí¡eíí.3íócómifitfa^* raliter 
f lomoní q> occídereteií.ípfeaut falomon tam pp oebitu5 oñ i ' 
? CÜ fui 'z pncípalíter $ ^ppter pceptú patrís occídít íoab tímens 
( g> fi nó occíderet eüíputaref ípli ad culpare pj.j .ín Ira cü oí^ icít falomon ínterfícecii'rfcpelísmouebís fanguíné ínocété g eflufus é a íoab arnera oomo píís meí: t reuertef fanguíS 
íílo^ in caput í03b 1 in caput femínís eíus ín rempíternum:03> 
«id aút % femíní eí9 ^ oomui tbzono ílli0 íít paje vfc^ ín cter^ 
nu a oííoií fic occídíteum íuíla intétioncergo no peccauít:fed ^ g - > ~ 
potius pecc3iret íi nó occídílTet cu. COueree" vlceríus qre * 7 * 
falomon no occídít 3nte boc Í03b:q: íulta cám babebaí ad ce'- p^a'S 
cídédueuXquía fuderat fsnguíné ínocété, C'Aefpcdédum : , ; : ; f1 : ^ 7 
cp falomó íntédít femp occídere íoeb q? 03Uíd cómeiid^uerat !f'ü '5 «2 ^ 
cí boc: t tñ ne vídereí occídere eú ex pcepto oauid vel pp illa q 
agít tépoze oauíd ncerijocsrguerefíníuílítía falcmonís aut 
negligétia oauíd voluií ingrere alia cám cótra eumXqj mere 
re? monécic alto colo^eit q:ante boc nó 3pparuerat alíquid f 
Í03b cp fecílfet regn3nte Salomone^pter q ó mereref moztc$ 
«ó occíderateummue aut q? apparuít eu cófpíralfe eú adonía 
occídít illum.-z boc fignífícauít oauíd cu oíjcít falomcnúvír át 
lapíéses t feiesq6 facieseí:cpquáqul oíesf oefemeí tamen 
ctíam íntelligítur oe íoab:-? fie queliuit núc cautdam 3d occidé ^ ^ . ^ 
dum ípm ex alía'ea.CSj oicet alígs cp nó app3ruít nunc alíq ¿^gj1"3* 
C3 oe nouo ¿jpter qul oeberet occidí íoab .C^^ni q> foztc ap m,sw* 
paruít p ingfitioné q? iosb confpíraffet cu 3donia faciendo eíj 
co conuétícula regnátefalomone. vel 03to q? non 3pparuiíret g 
teíte6f3Íté3pp3rebatppfumptíonemfo2té:cum íoab fogifíet 
ad tabernaculu illíco vt cópít occiítim fuíífe adoniam.t 15 luf-' 
fíciebat falomoní q: ípfe folu volebat apparétiá cozá populo j . 
cuverít3técrtminufuo|2benenofret.(Stvenítban3Ías 3dt3 « 
bernaculu oñí).f.ad oomu oauid in q erat a r e s v b í erat ío^ 
ab.(^toí]Citeí}Xadíoab.ct)ec oícít reiccgredereo ídefl rer 
íabetqjegredíarís.cQuíaítnonegrediarfed bíc mo:iar).ú 
íoab oijeit non egrediar oe f3nctuanafed potius voló bíc mo 
rí q? mra. ¿Queretur eum "Joab feíret fe ínterfieiédnj 
ín fanctuarío vel extmqre nó exibat oe fanctU3río vt occide^ 









det "Aa.Sa.q? ífl6 fecít 3oabvt políet fepdírí ín fepulcbjis pa voluít irerl! 
trum fuo^:t oícít q? íllí g occídebanf p oomu iudici.fepelíebl ci potí^í fan 
tur ínquodl agro cóíe)círafepuIcb?apatrufuo?2.et íílud erat ctuarío^ 
oedecus.^ó voluít 5oab occidí in fanctusrío ne fepdíref cü extra» 
alíisoccifi6.CSedífludeflnímís fictum qznon videí fuilfe ^rn.'AaXa. 
talís cófuetudo ínter íu^eos nec colligif ex alíquo loco feriptii 
re: fed folu p peregrínis g nó erant oe ílírpe ífraelít3ru:fic p5 
ín palfíone rpí cu xjicif cp.; o.argéteí g oati fuerát p:o icpo cu 
^ red3ctí elfent Tumis facerdotib9 emerut eic íllis agru5 ííguli ín 
I fepulmrá peregrino^ íDat.iz.^occifis aut fi erant oe ítírpe ifraelnóeratneceiraríijfepulcb20nouúlteri:q: ípíí babebaní fepulcbja patru fuo|2:li sut'elfentperegríní fepdíren^ ín fepul 
É cb:ís peregríno|2.3tem no fÍ3t q: fi talís cófuetudo fuilíet fine 
3íoab occidereí íntra fanctu3ríu fiue cetra fepeliretur ín 3gro 
tüqicít regí Satomoniq? fugíífet 'Joab in tabernaculufom.) j occífo?poomíí íudícíj:qi p:ecepto íudicís.f.Salomonísoeeí'' 
nódu ením quícep íuííerat fíerí contra ^oab qn ílle fugít ín ta 
bernacuíúmuc aút audiuit q? fugíflet ad altare ^  mífit adoceí-' 
f dédúeHm.(£té(relíueta3ltare).í.teneb3tcomu aítarís negs 
f eu inde auellere pofler.(XDífitc^ Salomón banaiam filíu Jo* 
íade. )iílu mifit ga erat oflígens ín erequédo erat pnceps mí 
f Ii£ie,j.4.(£M'censvade ínterficeeuoíubebatSalomónq?occí 
deref 3íoab nó gdé i fancíuario:f5 eetr3.q6 pj ee verbís baña 
íe bouátis eu eeirc t g3 noluít occífus é íntra tabernacttUim, 
(DSn Salomón íufte 3oab occiderít. Queftio.j 4* 
. ¿ps | t ^ M ^ * . * ^ an Salomón íuiíe oecíderít ^oab.CRít^ 
g k C L U i : i t l i l i dendú a? fíe aa Salomón inrerfecít ^oab 
) debaf fiue íntra fiue ejetra oecíderef . C ^ f n erS0 9 "ó egít C a n c r o , 
«pter boc íoab fed ga putauít gp cu maneret ín fanctuarío non 
occidereí"^»pter rcuerétiá locú'zqgql píceret nó egrediar fed 
bíc mouarmó oíeebat tanqs fcíés fe oecídendú ibúfed oícebat 
ex abudátíaXad oém eai'um ego manebo ín fanctuarío fiue v i 
ua fiue mo^íar.vel oóm cp oato q> íoab crederet lé oeeidenduj 
ét fi maneret ín tabern3£ulo:tn volebat íbi manere; 33 puta" 
bat cp ñ exiret fozte ínfiígerenf ei slíqua genera ouro^ to?m^ 
to?2^cum maneret in fanctuarío occidereí mo^ te veloci 1 mí> 
nue pensil ideo íbi potius volebat mo»'* 
q>fi  g3 í t  ¿ a n peccauít Salomón volédo educereioab oe fanctuarío z 
timo 
Sito. 
pzo peccatís fuís:-? egít vt ípfe nó tenereí" tanquá nó caííígans 
Vííia publiea^ertínet ením ad pndpé puniré oía vitía publí 
ca.S3Íomon ígif occídít íiiíte 5oab ee tribus.^imo ee ptáte 
umTdjtóíe.nam Saíompn perat iurífdítióí eum eífet reje: íó 
pnnebst ad eum puniré oes crimiuofos.Secundo erat mo?6 
wila ex cá íuí?a»f ga peccauerat grauíter 'Joab.noccídendo ab^ 
pon:e3oecídédoín fanctuarío;? an maledíctíones íoab vene 
ríntfuper Salomo. Oueílio.57. 
i t ^ | t ^ | . | f l r vlteríusan peccauít Salomón educereoe 
1^411 w l K i U Í ranetusríovolendoíoab.C^lííqwisoicet 
gp fie g3 cu dfet ín loco facro oebebat gauderc ímunírate lecú 
a Z W p c d c d ü cp nó peccauít íubédo cu exm oe fanctuarío.'? 
Xertíus *Aegurti ^ : ílbuíenií» c 
aucto. 
círca moz' 






dere íoab í 
fmamrio* 
tóztc d í q m ticct® tíftcnimcr mbereexirc t cátKcrciCfiqiú 
itihet cxirc rtó inferí aíícitfa víoíétiá;-: licnó ínfringú ittumíra^ 
lotoíü facro?:Si ^úl educít alió oe loco facro íntert violen^ 
tíá.iá ínfríítgíí tmnnmítaré locí.fic ¿ni Salomó kcitiqz no iní 
pt cd«cí ioíb t>z rsstictuaríoríéd utfltt oícereÉ' eí eviret í fie 
facm eíí.Stod vmim eí! ga fi iudejc vel alias oícat confngíeri' 
tí ad tcclcñá gpinéc €%e&t ñ nibü aliad cocra eü cómtítat nó ín 
Ctirrít fníam eircóicaíionísmec efi; víolatoj libertarte ecdefiaftí 
I ee^CTSed 06111 oe falomone cp etía fi feciflfet educí ioab 6 lan ctuarío n5peccabaí;ti2 ioab occideratouoffvíros g mfidiasX amíifan t abner.'Jiifidiofi át occífojee nó gandét ímanítate í l 
$ cruarii fie p5 ^ro. 11.1 Xtae e induflríá occíderít p p m fuií« 
c pMdía8abaÍtarímcoeiie!le8eñvtmo:íat«r.alííañt ñopo-' 
| terant educí pe ranctuario.CS"édñaiít gjquidl bebjcíoí^ 
csirX*fta.£»3.cábF ? alíj q? ioab oíjrit banáíe qn volebat occide 
I re eum q> oiceret falomoní g> no oebebat pátí oiipftcé penl.f» 
l q2 oauid malediverateí pcedé.íí.c,3,picensnecoeficíat Oeoo 
r moioab ñuxüfeminis fufíínensiTlep:ofu9:í tenens May.* 
dens gladío:'? indigens pane.nuc9Wt falomó volebat occiderc 
eñq6 erat íníufíu:q: fwífícíebat ípfi alíq tílam penaru:íó vo^ 
lebat falomo q6 ipíe patereímaiedíctioes quas ipofuit oauíd 
nó oebebat occídere eü .Sí aút volebat occídere ipm oebebat 
tp(é falomon accípere fup fe maíedtctiones quas poílierát oa> 
«id fog to&i t tac rediít banaías ad falomone loqués eitíta:-? 
falomon rñdít q? volebat recípere fug fe maledíctiones qs ím 
pofuerat oauíd vt occíderef ioab:*: oe bóc oícut intellígí id q6 
ínfra óííít falomon,f.faceifícutlocutnóeíl.í.ípre<pporuít iltá 
electíoné *: ego ea fufcípioi'zftc oicút q» oes ílle maledíctiones 
vencrút ftt2 ^ ^mn 1 fpgenié falomoms.ná oícunt cp ñli9 eius 
róboamfaítfluensfeminer'recboceratvír oefíciés viríbua 
boc ^pbau^q: qñ ifraelite lapidaueriít collectojé tribufo?u ro 
boam ípfe afeédit fug oarrú -r fugitrej: quo apparet q> nópote 
rat egtare fup equn pp fiupñ femínts ó boc.j. 1 z.Sedífla pzo 
batió fatua eft.^íé oicut q? fuit lepzofus oe feimine falomonia 
í.ípfeOfías q cum vellet ofiferreoñío tbímiama pculfus efl le> 
pja ín frote fequé.li.c. 1 ? /tyc íenens furu5.í.baculu f«it afa ñ ' 
líos abía q fuítpodagrícusit nó poterat fe pedfbus fuftetare: 
vt p5.i.paralí. 1 6 3 t é cadens gladío fuít renoa^bim q occifuS 
fuít tpe regís nabuebodonofoz vt alíq volitur.^í vem ellvt p? 
t)ier. t i.f.fepultura aíínt fepelíef íníultus occifuj * putrefact* 
fuít ét tollas occífus*ná ín bello o pbaraoné occifiis éíeq.lt.c. 
2 5 . J t m índígens pane fuít rcr fedecbías tpe obfidíóisrqtno 
reperíebaf pañis ín b íerufa lé .C^d oícédum q> ííla ficticia 
funtrq: falomon millo mó vellet accípere fup fe maledíctiones 
q vetare erant fupioab vt poífet ocadere ípm.3íté oáto qjvel 
Ict falomon faceré íftudpactum cu ioab nó .ppter boc veníret 
maledíctío fug cum % trálíret a íoabrq: maledíctio veníebat ep 
volúntate oei:ió ligaret íllú folu qué oeus vellet.^íté nó confo 
natIfe tile fenfusiq? ioab folú oíjeitnó egrediar f? bíc moziar. 
í nó erp:ímiTm Ir a nec pj e]c circúílantía eíné alíq conuentío 
ínter falomone t ioab.'Jté íltud eífet íi fo?te ioab nó merereí 
Iftas ouas penas pío pctóiléd merebaí eas t adbuc maíojes. 
m mojte abner erat reus mo^tis t .p mojte amafe íterum:t 
íterum^prnone abfolonis: t íteru^ofpírationecuadoniaii: 
fie vnamozeiftaru poterat cómatariín maledictíonc: íó non 
opo:tebat q? ceffaret alíqua earñ. (HQueref vltéri9 an peo 
cauít falomon facíédoqjocaderef tntra fanctuariu. (EMiqe 
oícet q? ficq: quádo alígs nó meref gaudere imunítate ccclefiíi 
i ftica pót educí t occídiitií no pot intra eceléfiá occíduná itavío 
labitur ímunítas ecclelíalíicá occídédo íbí aliqué oignú moi' 
tett indígnum ccclefiaílica imunítate lícut fi aliqm's oígn'gau 
dere illa ejetraecelefiá adoccídédú edacaf.atm ergopolfet me 
falomon educere ioab oe fanctaario 1 tñ occidebat eum íntra 
peccarct.(E; T^ñdendu q? falomon nó peccabat:gafi intelleríf' 
fet boc elle illicittim nó cgílfet cu nunc eífet oeo oeuotusipfer^ 
tim q: poterat faceré alirer z pzo re nulíius valoiís nollet pet'* 
carebóm ígítar gp fi tale fíeretín ecclefia peccatu elfet nec pof 
fet aliqaís illad excufare tamé f3lomoní1icuít;t boc poterat ec 
oupKciter.tíno modo q? ioab fone talíter erat oífpofitus qi 
nullus poífet educere m oe fanctuario nifi pzíus oaíderet aut 
vulnerareticum ípfe oiTpofuilTet potáis íbí mojí ^  e]ctra.£deo 
^t non euaderet impunit9 occífus ell íbí. ^líter pót ofeí q> fan 
Cíu3riu5 legis veterís nó pollebat tanta fanctitate 1 mundicia 
ficut ecclefia nofl;ra:q: ibi occídebanturanimalia z oecojiabati 
tur atc^cremabantaru'deo vbí poterant occidi animalia ad fa 
crificíu potemnt occidi bomínés iníufií:q? facrífamm oei gil 
mozé ipiy.rñc licuít íbí occidi ioab noíéte* egredí. (DQacréf 
Vlterius quare falomon nó pepercit ioab ímponédo et mino-
rem penárlj eífet reus mo2tí8.nam fie fecit cu abiarbar quí erat 
mo2teoigrtus:Ttamenoluiteum occídere falomon ^ pter ob-' 
fequía que fecerat patrí fuotfic patet fupza.fqdem vír mo?-
tis estfed bodie non te ínterficiam qz poztaííi arcam co?á óa^ 
«id parre meo:-: fuílinoíftí labozem in oibus in quibus ílle fii¿ 
Ílinuít:íoab tamé piara obfequia fecerat oaaídrqj omnia bella 
cius facíébat tacquífiaít eí magna glojíá vt p5 ejcpjoceííu pee 
detís líb:i.ídeo potíus eí miferendum erat (ÉKñídendugj ma 
io:a obfequia pftítc rat ioab oauid qj abiatbarrtamé erat nial 
ta c% parte ioab que obííabatvíteeitis q nó obfhbat abiatbar: 
nam abiatbar nó tecerat alfa peccata nifi q? Ideratmaíeftatem 
regía confpirando otra falomone:-: qz illa erat iníuria j^ fona 
lis poterat ípfe remittere eam.ioab aut fecerat alia pctá.f.quia 
occideratamafan tabner tabfolonem.^deo Ijpoífit falomon 
remittere eí q? otra cum confpíralíetrtñnon poterat remíttere 
petá factaotra alíos.^tem oígnum erat mífereríabiatbar p?o 
peccatís factís Otra falomonem eo q? oauid no íuirerat íllu ot^ 
cídi.&e ioab tñ íuíferat fpáliter q? occidereturrídeo nolebat q> 
obfequia ei tacta ^ pfícerení ad emifandam mo?té cm:z oh \$ 
falomon non parceret eí vt obedíret paíriioato gp alias inten^ 
deret mífererí íoab»3tem ioab erat magnum fcandalií ípfi fa> 
lomoni fi viaerct:qz poterat eí iníidíariadauferendu regnam 
adberendo alicuioefilas oauid maiojíbus falomone:q:ioab 
erat Valde potés.ídeo vt auferret timo?éoccidít ipm'.fecus ati 
tem erat oe abíaibanq? ille no erat vír tam potens í paucum 
fcandalum poterat venire g ipm.ídeo pmifit íllumviuere. c iKe 
nuncíaait banaías regí fermonemo.i.mmciauit eí fermonem 
í6ab.(bicensbeclocutuseflioab 1 becrefpondit mibi ).f.q> 
nolebat erire oe fanctuario fed íbí mozi: z oicíf locuíus eí! z re 
fpondit nó tanquá tfia elíent oiuerfaiq: folam oijcít ioab id q» 
babetiirfup2a:fede}treplicatio fentéíie.(t>iíítí&círe]C).f.b3^ 
naie. (^ac ficut beatas eft) .f.nó edacas eum oe fanctaario fs 
óecideTbi.C^t ínter fice eu z fepelioíítud oirit ad bonozé io^ 
ab:qaia I5 occidercturpzooelictisfaístnbonojandus erat in 
oflfício ftinerís qz erat vír potens z oe magno genereXcogna^ 
tus regís.nam ipfe t falomon erant filú ouozum fratru.náoa' 
«id z faraia mafer ioab erant fratres. r.paralí.i.c £t amone-' 
bis fangainetn innocétem).f.fanguinem abner-ramafe:^ am 
bo erant inocentes-rinfidiofeí fine caafa occífi funta ioab. 
CDuieffufus efi: a íoab).í.jpfe occidit illos pcedé.Ii.c.5.et.to. 
(Sme íaoomopatris meí).f.quandooccideriseumamoue 
bis fanguinsm ínocentem a me.q.o.fi ego non vindicaré fart" 
guinem iflojam cu pertíncat ad meer officío clamaret fanguis 
coaim otra me -r impatareí mibi z oomaipatris meí.f.qj fup 
me z faper oomum patrie mei veníret pena p;o fanguine ífio^ 
raimqz íangais geantiñ requintar a oeo oemana íudicu ^ 
cbi.5.eí.55-í fialíq«idmalifit per negligentiam íudicum.ita 
fi mala que cómííía lunt non faerint purgata neglígentía íudi 
cum requíret Oeus pe mana eo2um:cum aiit punierint oelinqn 
tes iam oeus non poterítrequirercoe mana cozú.c & reddat 
comínus fangaínem eius faper eaputeius ).f.oomína8 faciat 
q? p:o eflíiífione faaguínís ioab nullus puníaf nifi iple.eíl ením 
modus loqueadí vuígatus ín lege q? quádoaliquis occidítur: 
necelfe eft gp aliquis poztet íniquítaré íllins.nam fi iníufte occí 
ditu r ílle quí occidit eum poztat iníqaiíaté fuem. S í aiít íafte 
occiditarnemopojtat iniquítatem ílliasrfed ípfemetq occidi 
tur ponat iniqaítatem faam fic babetur Xcui.io.vbt ponitup 
lejcmultíplejcpenalís:': oeqaolíbet qaí occidítar oicif q? po2^  
tabit iníquiíatefn faam.i.q? ex mozte illozim fuper nalium ve" 
nit íniquitas nifi fuper tpios quí mo:ianturq: mozíem merue 
rant.i aliquando oícif qj íanguis alicuius erit iuper caput ei* 
í.pena p:o efíiifione fanguinís folú veníat fuper ípfunt.líc ricív 
tur pzecedentí lib.ca. 1 .cum oauid oíjeit ad iuaenein smaíecbí^ 
tam fanguis taus fit fuper capat taam: fubditur os ením W 
locutus eft adaerfum te.t.ta mereris monemudeo í anguis tu9 
lit fuper tcfimílis modus loquendí efl TCOaUz 7,eum oixit pí' 
latas innocens ego fam a fanguine fu íti buíusrpopulus autem 
oirít fanguis eius fuper nos z fuper ftlíos noftros.cDuía ín^ 
terfecit ouos víros tuílos melio^es fe ).f.occidit abner z ama 
fan quí erant ouo virimelíojes c$ ípfe ioab.Dicítar aut gp ^ rat 
íufti.í .innocentes qtu'a I5 offendíflent oeum quantum ad alia, 
tamen non oflenderant ioab íta vt mererentar ab eo occidi. vo 
cantur aatem meliozesq^ ioabrqaíaqailibci illozuni fueraíp" 


















C a p í í u l u m . i , 5 . 
fícofl «íntw í quantum ad boccrant cquaks íoab:erant t m m 
melíozcs 'jíoabiquía nullus com crat ínfidíatoz fícut ípre.c^t 
occídtt eos gladíO.uta occídít eos gladto quafifl occídííTet ín 
belío tultoi-r tamer. erat paictlíct>i%it fupzs oauíd effudít ían 
guínembdli ín pacea.m pace eicílíeiis fecít opera beHí-Cíbatrc 
nicooaníd tgnozaníeoquali oícatli pater meus íuífiííetei 
c m malum elfo ípfe aííqualíter cícufaretunficut fuít ín occí> 
fíone Úríe'.ga fedt ílíum mozi ín bello oe precepto oauíd pzc 
cedenti líb:o.c. 11 tune pater me9 cuíparetuntamé fecít íftd 
patre meo igno:ante ímo oolente nimísima quando fcún't tilos 
ocaTos fieutt amare.oe abner patet p:ecedétí líb.c.; .oc amafa 
áutem non babetur ratísitñcredendum eíl gp ooluerít p:o ípo. 
(^bner filútm ner pncípem mílítíe ífrael. )íflum occídít ante 
ejuá oauíd elíet rej: ífrael: terat princeps ejeercítus totías iírt: 
M tpe Saulíe abner erat pnceps erercítus ífrael.s» i .líb.c. 14 
«.i^poltea etíá tépo:c ííbofétb ípfe crat panceps totíus ejeer 
cítus p:ecedétí.líb,c.2 .et. 5. ( 5 t amafan filíus getber.) í(ie era t 
pater amafc z vocatur getbía pzecedentí líb.c. 1 z . í er parte bu 
íiis non erat amafa cognatus oauíd nec falomonís: fed ex par 
te matrís.nam abígaíí mater amafe erat fozoz oauíd. i.para¡í. 
i.(*0:íncípemejeercítusíuda.)9a oauídconflítuít amafajpn 
cípeme^ercítustmíliteumad congregandum omnes víros 
íuda p:eceden.Ub.c.io.,2 tune occífus ell 3 íoab. (TTSed obi> 
cíetur gp amafa erat f nceps enrercítus ífraelrga fup?a ín líttera 
Oíjcít oauíd tu nollí que feccrít míbí íoab filíus faruíe 1 que fcv 
cerítouobH8p:íncfpíbí,e]cercít0írraeI.f.amafe t abner. (C*^e 
fpondendum gp amafa erat princeps eírercítus totíus ífraeí:<ja 
oauíd pofuít eum loco íoab p2eceden.lib.ca. 19.? tamen íoab 
erat princeps erercítus totíus ífrael.ergo etíam elfet amafa:fj 
oícítur qj crat jinceps erercítus íude:ga fpálíter fibí comíflus 
fuerat ejeercítus íudcnam ad congregandum eum rmflus eft p 
ceden.Iíb.ca.io.vel oícítur princeps ejeercítus íude:ga oauíd 
mífit ad vocandum amafan poí l^ ílíe fuerat pjínceps epeicít9 
abíoloníe;-: ípfe ouíít fecum tota tríbum íuda ad oauíd vt col 
lígítur p:eceden.!í.c. 19» ^CQueretur quare non oícíf bíc 
cp éííam effudít íoab fanguínem abfolonís.dT^líquís oícet cp 
íoab licite occídít abfolonem:ídeo p:o mo?te eíus non erat pu 
níendus.(C!Sed oícendú gp non fl:at:ga íoab peccauít occídeti 
do íllum cum occíderít contra pzeceptum oauíd p2eceden.líb.c. 
iS.vbí boc magís oedaratum e f í . í t ^ e d oieedum gp non w 
píeífít abfoIonem:9a voíebat oílendere falomon fe pzocederc 
erfolojelo íuftítte,lí tamen occídíflfeabfolonem oípífet íoab 
víderetur procederé e]C5elovíndícte:cumabfolon eflet frater 
folomonís ideo tacuít.'Jtcm volebat falomó valde aggrauare 
factum íoab olTendendoq^ílIíquosoccíderat íoab erant vírí 
boní 1 íuílí.nam oícít bíc cp occídít íoab ouos víros íuílos me 
!ío?es fe:-: tn oe abfolone non erat boc veru3:Qa ípfe non crat 
Vír íulhjs fed fcekratílTímnsietías non erat abfolon melío? q? 
ioab:*: tamen oe alíjs ouobus virís oícítur gp erant melíozcs 
qj íoab.^tem íoab babuít colo:em occídendí abfolone? qa pa 
gnabat ín acíe contra eum: t tamen no babuít alíqné cdlozc oc 
cídendi amafan abner:ga non erat belluj-Cíndenotanter ol 
íít fup?a oauíd cótra íoabcpefifudít fanguinej bellí ín paceño 
ergo fuít bíc conueníeno erp^ímí abfolonem I3 pzo fola occífio 
ne illíus milla alia oatareífet íoab retís mo:tís. ( £ t reuertetur 
fanguís iWoztm ín caput íoab. )íllud oícítur 3a íoab iniulle oc 
cíderat tlloetípena p:o íníufta occílíone venít fuper occífojens 
f«p ja tñ oícebarur oe íoab g> veníret fanguís fuus fuper caput 
ruum.f.ga ípfe erat retís moztie.íízt ín caput femínts eíusvfctf 
ín fempíternum).í.etíam veníat pena pzo occílíone ífl-ozumvi 
roium fuper caput ftlíojum íoab vfc^ ín fempííernum.í,nun$ 
oeficiat pena ce oomo eí9.^ítud ell q6 oirít oauíd ímpzecás 
mala fuper íoab p2eceden.líb.c. 5 .r.nec oeficiat oe oomo íoab 
florum femínís fuítíncns 1 lepzofus -z tenens fufum t cadena 
gladío t índígens pane.e)c boc patet ínfanía Ba.^a.f.q) falo-' 
mon fufeeperít fuper fe maledíctiones quas oauíd ímp:ecatu8 
fuerat fuper toab:9a bíc patet contraríum cu falomon impje^ 
cetur fanguínem ífforii fuper filíos íoab íícut ímp:ecatus fue^  
ratoauíd.(&aiiíd autem t feminíeíus-zoomuíeíus-z tbzono 
tllíus fit paje vfc^ ín eternum a o ñ o ) .í.tota pena pzo occífionc 
íllojum vírowm veníat fuper íoab ífil íos eitré^níbíl veníat 
¡uperoauíd í filíos fu06:fed oeus oet eí pacém <z quiete? t po 
»erí8 fuísvfqp ínetermim.Dícítur autem femmíDauid.í.oíb0 
nlijs eíus.oomus autem vocatur tota familia 1 poflfeíííones: 
Jbzonus oícítur efle ípfe líat9 regius t pzo ómnibus bíjs vole^ 
bat falomó pacé^g? nó accíderet aduerfitas círca aliad ílloj!. 
ZTertía* 
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CQuomodo Dauid poflet elíe pax oum eífet moituus t evtra 
perícula. Quellío.4i» & 
f C \ w e Y P f W * ^"«^"^dooírít f a l o m o n o a u í d fit paic: 
U t - I C C U I 3a íam oauíd erat eítra perícula cum eét 
mo:tuus.<n^llíquís oícet qjaccipítur oauíd p20fiííjs fuís.fcd 
íftud nóvídetur q: bíc ponítur oauíd 1 etíá ejrprimuní filí; fui. ftiíHo. u 
5deoopo:tet accípí oauíd pxo ípfa perfona 1 no pzo poílerís. 
CD'ftcfpódendu gp fiwte'falomon íntelleíit p:o oauíd.í,pjo aní 
ma fua.f.9? ocusnó íputareteí fanguiné íllo? víro:u3ad pciñ: 
necpunírcturínpurgatorio^ eís fed eíTeteí pajcí.quíes inlí^ 
nu ab a^e vbí erant oes fancti patres: t ifte fenfus eít valde có^ 
ueníens verítatí 1 modo noílro loquendí fi velímus intellige^ 
req? falomon líe acceperít.(C^líter poteít oící ^accipitur bíc 
oauíd non pzo anima fua:fed p?o ípfo oauíd quí ín re non erat 
ensrfed folum ín opinione manentiu ín vita í m modum loqué 
dipbílofopbr.-zquanmadífludeirepotef! moztuís bonu vel 
malum aduenire q6 eo^ u? felicítatem augeat vel oímínuanqi 
cumamíci ve! pzonepotes pjofperantur oícítur ípfeoefunct9 
flozerein fuá felicítate cum íílí pstíuntur ínfoztunia felicitas 
oefunctípieteritaquodámodooecolo^atur 1 tegitur calígine: 
no tamé tatú confert códitio víuentium ípfis mojtuis q? felici 
bus auferat felicítatem aut bíjs quí infelices fuerunt conferat 
beatítudíné.^íftaellpolítío ^írííto.i.etbíco.c.p20 nepotu aut 
fo?tunas % frn boc lí accíderet alíqó malú poíterís oauíd V¿^  
deretur ej: boc quodlmodo minuí felicitas oauíd frn opinio^ 
nem víuentium u'deo ozabat falomon ne alíqó tale malum acd 
deret per q6 mínueretur felicitas oauid:f$ femper eííet eí pap 
í.maneret pzofperítas oauíd ín opínione bomíníí que tune ma 
nebat: t boc per felicítatem pofterío2Ú fuo|2.<C:¿l!ío mo potefl 
oící q? oauíd nó ponítur fcíc.p ípfo oanid fed p:o poílerís fm'S: 
nec etíá obllat q?pomi bíc oauíd t femen tóq: fepe fit repe^ 
titio vel polítio aliquojum fuperuacue'.fic patet gen.i0.cu oc9 
oírit ad 'jífaac tibí 1 feminí tuo oabo vníuerfas regiones bas: 
1 tamé folum íntellúrií' tbí oe femine ^faac 1 nó oe ípo ^faac 
ga non fuít tradita3feacterracbanaan:nec fuít ín eo copleía 
rep2omílTío ad beb. 11 .f5 ín poílerís fuis quí poíl annos plus 
q&quadríngentosíngrefli funt ín terramillam.ítaergoaccí^ 
pietar bíc oauíd t femen íüum p20 folo femine oauíd.í I5 p2e'' 
dicte relponfiones fint conueníentes-ilía tamé vltima eíl ma^ 
gis lítteralís.cafcendit ítac^banaias filíus íoíade).f.3fcendít 
ín tabernacnlum ad occíd¿dum íoab.CiSt aggfefllis eum ínter 
fecítDXínterfeot eum quafi pugnandon'oab tamé nulla arma 
bébat fed tenebat co2nu altarís. (©epultufqj efí ín oomo fuá 
ín oeferto.)Salomón íuiTerat eum fepelirúquía erat oe fan" 
guiñe fuo oelatucg eíl cadauer eíus ín terram fuam.nam non 
fuít fepultus ín bícrufalé:ga non erant ibi feputea patru fuo 
rumrfedoelatum eíl cadauer eíus ín oefértum.ün quandam 
partem faltuofam fo2tí8 íude ín qua babebat íoab bereditate?: 
•% fie oítítur oe beato ^ oane ^  erat ín Oeferto íudee p2edícan9 
1 baptíjans ín io2dane: vt patet XDat. % .-z XDar. i.íbí aut erat 
comus3toab.í.tota pofleífío eius.cítconílituitreicbanaías 
fílíum ioíadep20 eofuper ejeercítum. )non eíl íntellígendus gp 
ante boc íoab eííet f nceps mílítíe falomonís:^ q? poíl moztej 
eíus conílítutus fuerít banaías p2íncep6 mílirícnam nulío mo 
do erat boc verífimtle:qiiia antequá vngeretur falomon ín re--
gem erat íoaboeparcíalibus adoníepzecedentí.cztunc fugít 
íple-z alú^oeinde femper fuít fufpectus falomoní.na5 ípfe oí 
jeit fup2a ad berfabee q> adóías babebat fecu abíatbar -z íoab: 
quomodo ergo facereteum p2íncipem militie.í5icendum ergo 
q? femper fuít banaías pzinceps eicercitus falomonís-z nunq? 
íoabrtaméoicítnr qp conílituit falomon banaiam fuper ejrercí 
tum p20 íoab.í.ftcut folebatefle íoab pzínceps mílítíe temp02C 
oauíd:íta futí nuc f nceps mílítíe banaías tempoje febmonís. 
limílts modus loquendí babetur pzecedcntí l ib.ci 7.cum oí" 
cítur q?abfolon conílituit amafanfuper erercitump:© íoab:« 
tamen manífeflum ell q? nunquam íoab fuerat p2íncepse]cer^ 
cítus abfolonís fed femper oauídettamquía nunquá abfolon 
babuerat ejeercítum ante bocadeo non poterat íoab fuíííe fu 
ceps ejeercítus eíus: fed oícítur gp conílituit amafan P20 íoab.ú 
ficut oauíd babebat fuper erercitn? ín p:íncípem íoab.^ta ab^ 
folon volnít babereamafan.c^t fadocb facerdotem pofuít 
abíatbar.) t>íc accípítur p2op2íe:qm*a etíam víuente falomone 
abíatbar fueratfacerdos magnusenm ínfra.4.oícaturq> S a ' 
docb'Z abíatbar erant facerdotesfalomonís:^ nunc pzínatus 
fu¿ratabíatbarfummofacerdotío? ínflítutus fuít loco eíus 
fadocb. 
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CT^^docb qiiomodo potm't ínííítuí facerdos caj ante boc elíet 
fummus facerdoff, Queílío,4i . 
rf3l t i i w i ' t i i f t * ciuomodofadocbpotuítínltiíuí facerdos 
í ^ 4 U í > r C l U r abíacbaretecto:q«íaetí3m ante bocerat 
facerdos fadocb fiue víuente cauíd fíue íalomoncoe falomo^ 
ne patct.j.4.f.cp íftí ouo erant íacerdotes eiustoe oauíd patet 
pzcccdcnti \ib c.S.et. Jo.t pmo paralípo. i S.ergo non poterat 
nünc poní loco abíarbar.(n3«deí refpcndent op fadocb erat 
faccrdosittaménondumvnctusfuerat ín raccrdotem.nmic 
autem vnctus eíhtdeo Oícítur elíe p2o abíatbar.(C:S5ed oícen 
dum gp boc non teq: ídmus facerdos ímedíate vt etTtcíeba/ 
tur fiímus facerdos oebebat vngí t confecrarí anteconl'ecra 
tíonem íftam non poterat míníííraretfic patet Sjco. z g.-z Xeuú 
$.et.9.vbíponíturconfecratíoaaroníibíbabetur g» ín íllís 
oíebus feptem ín quibus confecrabatur non míníllrabat: fed 
TCt'Joyke facíebatomnes míníHratíones facerdotales quáq^ 
non eflet facerdce.Deínde oíe.S.eicpleta confecratíone aaron 
i ñlioy. fuo:ú ípfi íceperunt míníílrare vt patet Xeuí. ^ .et. i o. 
^ta ergo elíet oe fadocb z quolíbet áíío facerdote gp non poP 
fet míníílrare nífi confecratus elíet.fadocb tñ fuerat fúmus la^ 
cerdos toto tempo:e oaníd.ergo necefle eft ípfum fuílTe confe^  
cratum ante boc^tetn oato q> ante boc non fuíflet fadocb con 
fecratus níbíl attínebat ad p20pofitutn:q«ía bíc oícítur q? po--
fuítrejcfadocbfacerdotempzoabíatban'zfic non accepít bíc 
límpíícíter gp eífet facerdosrfed gp baberet víces abíatbar.an^ 
te boc tamen ejceercebat oífícíum p?o fe»ergo fi non erat confc 
crattis quado víuente manente abíatbar ín fumo facerdotío 
iwíníítrabatfadocbrnecetíamnunc necefle eflet vt ad boc q> 
baberet víces abíatbar confecraremr.^llíquís foiteoícct o? la 
docb ante boc íolum erat facerdos quantum ad íustfed ncdú 
ce tacto erat facerdos magnus ncc míníftrab3t»©ed oícenduj 
gp non ílatrquía víuente oauíd míníftrabat fadocb ín fanctua^ 
río t erat princeps alío^um facerdotum: vt patet pmo paraíú 
16S.gp conílítuít oauíd fadocb facerdotem i fratré íllfus la> 
cerdotes coja tabernáculo oomíní ín ercelfo qb erat ín gabaó 
vt offerrent boíocauíla oomíno:": tamen manífeíTu5 eíl gp tbí 
erat neceííaría mím'ítratío fúmt facerdotís laltem femel ín aiv 
no ín oíe pjopítíatíonís Xci \ú i6 , iad beb.g.ergo fadocb quf 
pjeponebatur ceterís pmo paralípo. i <5.er.i4* míntílrabat ín 
fcocto.m. fumo facerdotío.^Dícendum autem gp verítas buíus efl gp 
tam fadocb q§ abíatbar erant fúmí fácerdotes tempoze oauíd 
ambo erant confecratí z míníftrabantmec ftiít nouíter nunc 
confecratus fadocb eíecto abíatbar tanquapmis non eífet fa> 
cerdos magnus.*£>?oquofcíendum gp abíatbar confecratus 
fuít ni facerdotem tempoze quo oauíd regnabat ín cb:on:tíam 
antequá liigeret abíatbar ad oauíd non erat ípí'e fúmus facera 
dor'iíjpater fuus abímelecbqué occídít fauls. i .líb.ci i.pJO' 
ucníebat autem fúmu facerdotínmfm fuccelTíonem ípfi abía^ 
tbar quí non potuít vngí ín fumum facerdotej víuente Sanie: 
íunc erat oauíd femper píofugus a facíe eíus per oeferta t 
collesr-r abíatbar erat cum íUo:ídco non poterat vngí. poílqj 
aute5 cepít regnare oauíd ín ebzon potuít abíatbar viigí*^ ere 
dendum efl gp ibi vnctus fueríLDe fadocb autem oícendu? qr 
vnctus fuerít tu fúmum facerdotem tempo c^ faulís.nam faul 
occídít abímelecbíomnes fácerdotes quí erant oe eognatíoe 
. 1113,8. i . l í . c . 2 1 í l í í erant oe como belí i ítbamar» ^deo non 
manebat alíquís oe fttrpe illa ad quem oírecte veníret fúmum 
facerdotíum perlíneam belí:?etíam oatoq?alíquísmaneret 
nollet faul gp il!e eífet fúmus facerdos eo q? babebat ejrofos 
omnes oe cognatícne íílaiputans gp conúiraííent contra eum 
cum oauíd vt patet pjeaílegato.ca.i: ob boc fecít gp fiímus fa^ 
cerdos eflet oe alia cognatíone.fioe oomo eleajarí: t ínílítu^ 
tus fuít fadocb adquem oírecte veníebat per líneam eleajarí: 
í pbínees finunquá illa ínterrupta fuíflet ficut oeclaratú eíl fti 
pza ín quadam quelííone^uít autem fadocb facerdos portea 
Víuente faule oum erat p2ofugii6 oauíd a facíe eíus: fuít etíam 
facerdos íllís íeptem annís i oimídío quibus regnautt oauíd 
ínebjon fuper íudamí ífbofetb ftlíus faulís regnabaifugirr]'. 
¿eínde cum oauíd factus ert rer totíus ífrael oebebat eífe fñ^ 
mus facerdos vnus ficut a principio ínftítutus fuerat a oomí> 
no:z tamen oauíd I5 fatís voluíflfet ej: afFectione gp abíatbar fo 
íus maneret ín fumo facerdotíoraaoílígebat eum cum fuíflet 
cum ípfoin ómnibus labo2íbijs:tamen non aufus efl: p:iuare 
fadocb fumo facerdotío eo gp ílle confecratus fuerat t íam muí 
tís annís fuerat facerdosií etíam pwueníebat eí oírecte facer 
dotíum per Imea pbínees cuí oeus p?omííerat facerdocíuní m 
Sadocb 
qn í uítvn 
ctus. 
fcmpítemamTliimc.i j.^deo volnit q> manerent tam abía^ 
tbar fadocb fúmí facerdoteert fie fueruntteto tempozcoa^ 
uíd 1 veluerat oauíd gp femper fie manerent :qufa tfí abíatbar 
peccauít contra falcmoncm ín crimine lele matertatísp^uauít 
eum vt patet bíc CScfendum autem q? fúmus facerdos bsbe 
bat valde magnos redditus quí ejcpíímútur Hume. 1 $.t oum 
fuerunt fácerdotes magní abíatbar t fadocb oíuídebantur ín-
ter eos redditusrpofíquá vero eíectiis ert abíatbar oe facerdo 
tío pjcuenerunt omnes redditus ípfl fadecbrí ípfe cepít babe-
re onmcm míníílrationem facerdotú'ií bec elí gp oícítur bíc.f. 
gp káocb inílítutus ert p?o abíatbanq: paímo babebat rcddÑ* 
tus promedia parte 1 minírtrationé fimiliter: abíatbar aif 
tem babebat alíam medíetatem : nunc vero pjiuato abía^ 
tbar cepít babere ladocb id gp pus babebat:? qi babebat abía 
tbar:? fíe oícítur gp ínflitutue ert fadocb pjo absatbar.f.ín lo» 
co Uto 1 ílíius.ecíendüm autem q? Tadocb confecratus fuít ín 
pontífícem 1 iimc eíecto abíatbar: vt patet pmo paralipo-Vltio: 
fed ifta non fuít confecratío ad efle facerdotem: fed foíum vt 
eflet nouíter pontifeje totíus populí cum psíus er medía parte 
efící-pentirer 1 ex alia medía abíatbar vt oíctum efl:. (¿Difit 
quee^ vct. )bíc femeí lee vínendí ímponftur.ín quo Salomón 
inquirit contra eum ad moífem oecáficne^quia fie tuflerat ra 
uíd:? oícítur. c^DífitquocB rer t vocauítfemeíoírte lemeíert 
quí maledípit oauíd t pjoíjciebat lapides contra eum quando 
fugiebar a facíe abfolonís pzeceden.lib.c.iá.non efl: autem ín/ 
teUtgendum gp ímedíate pofl moue? ioab ? eíectíoné abíatbar 
míferit oauíd ad vocanduiu femeí ? oírerít ifla que babentur 
bicqt fozte p:íus facta íunt:led ponútur bíc ítmul eo gp oauíd 
comédauerat falomoni írta faceré. (bííítc^ eí edifica tibí oo^  
mum ín bierufalé z babita ibíobabitabat pjíus fémeí ín bau» 
rin que erat ciuítas fonis beníamin.ná oe illa egreflus ertqul 
do maledirii oauíd p:eccdé.Iib.c. 1 <s.nunc autem voluít gpbi 
bííaret ín bierufalé vt baberet occafioné occidendí ípfum.(iSt 
nóegredierís inde bucatcp illuo.í.non ibis ad aliqlocaertra 
¡ vzbcm.fed manebis femper ín ea.(Duacúq5 autem oíe egreP 
I fus fuerís t trenfierís tozrentem cedrón feíto te ínterficiédú.) 
í non artauft falomon femeí ad non ereundum oe bíerufalé.naj 
l poteratepíre adpoitam t mar.cre pjepe Víbcnu? tamé nópo 
terat tranliretojrentem cedrcn,£f!enfm ío:rens cedrón cír» 
ca poztam bieruialem apud bozfos Ct'uítatu5:fic patet Joá. 1S. 
f.egreflusefl ^efus cum oífcípulís filie tran5 torrente cedrón 
vbí erat bojt0 ín qué íntroíuít ípfe 1 otTcípuíi fui. poíuítautem 
potíus falomon toírentej cedrón pzo termino cp alíquid alíud: 
eoptozrens cedrón erat ín vía qua íbatur oe bíerufalem ín 
baurín oe quo loco erat oztundus femeí .voluít autem falcmó 
occípere femeúputairtením gp adnullum locum mngis íncli" 
naretur íre ín baurín pzopter oaígíné.^tíam qi babebat íbí 
poífeflíoné luam.nam oatoq? mutaretoomuj non poterat vé 
dere pofleflliones ímobíles 1 emere alfas ín bierufalé^: ínter 
bebzeospofleíííones no poterant tranímutari oe tribu ín trv 
bum vel oe familia ín familíam:íícut funt apud nos ea que^ p" 
ueníuntejc íure p;imogeniturevt colligítur Xeuí. 12.1 Tlume. 
5^.? íbí oeclaratum eft.inclinaretur ergo íre femeí ín baurín 
t alíquando íret ? caperetur lege.cp auté tozrens cedrón fit ín 
Víaqua ítur oe bíerufalem ín baurín patet p:eceden.líb.ca. 1 \* 
cum oe fuga oauíd oícítur.rejc quoq; tranlgrediebatur to:ré^ 
tem cedrón:?cunctus populus mcedebat contra vía olíue que 
refpícit ad oéfertum: ? oeínde.c.fequeníí fubdítur que modo 
tranfiuít oauíd cu vírís fuis apud baurín:? egreííus femeí oe 
baurín maledícebat regí. (Sanguís tuus erit fuper caput tuü) 
idert ñ peccauerís contra íftam legem occíderís:? nullu s babe 
bit culpam ín mozte tua nífi tu:? fie erit fanguis tuus fuper ca^  
put mumndert pena pzo efFufione íanguinís tui folum erit fug 
te:quía nullus alíws reus erit. c Dijcítcp femeí regi.bonus eíl íer 
tno regís.) idert conícntío quía bene re?: íoquíturcredídít em 
femeí q? falomon velíeteum occidereiideo fufeepit ín gratísm 
gp iponeret et íftam legem ? non occíderet eum nífi pío tranl' 
grelííoneiplius.ínbeb2eoo5.(^udeo).i.confeníío:?ídem eíl 
quía per vtmq$ appzobabatur kx portta a rege. (Sícut locut 
eftoomínusmeusrejcfiícfaciet feruus tuus.) ídeíl edíficabo 
mibí oomum ? babitabo ín bieruialem fícut íuflirti.( habita 
«ít ítacp femeí ín bierufalem oíebus multís.) fcílícet tribus fn 
nís q5 patet ín lítíera.nam poft tres anuos fugíerunt íerui ew) 
? ípfe egreflus oe bíerufalem ad capiendum illos víolauít leg¿ 
? occífus ert a falomone. , 
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ee bkrMcm alíoquín occídcrerur. Qiicrtío.4;. 
^ #tfl an falomon poterat íulle ímponcre íftam 
( S ^ L U C T ^ l U r kgé fcmeí.(paiíquí6oíc€tg>íícqj volen 
tino fít míuríarfed fcmeí voluít iftam kgé t appjobamt ea oi^ 
fédoibonue cfl íermoregí6»ergo no tacíebateí míuríam falo 
moniicókquétcr nópcccabat.íC^ncóíraríu vídef ^ pecca 
bat:ga falomon artabat bic femeí ad alígd ad qd non arcabaf 
oeíure pziuádoeum magna parte libcrtatis fucergo tníuflum 
erat.'Jfé falomon p?íuabat femeí per íltam legé niuftís vtílíta 
tíbuequaebaberepofletegredíédooe bíerufalé:etíam cogc^  
bat eum ad pcrdendu multa que alias non perderef.ficut :niinc 
quandofagenmt feruí femeírí fi tpfe non fecotus rhiffet eos 
egreflue oe bíemfalé perdídíflet illosiler tamé que cogít alíus 
íacturam patí iníuíla eñ-3té ífla leí erat cauillofaiga oabatur 
bac íntétíone vtpeccaretin eam femeí í occideretur; íed oéa 
tales íeges íníufte lunt etíam fí alias fm fe íulle eíTenf.vt patet 
^fa.io.f.vequícóduntlege8 ímquas t fcríbétes íníuílítram 
J fcrípferuntvtopp?imerent íníudidopauperes:': vim tacerét 
cauie bumíhü populí met:vt efíent vtdue p^ eda eonim t pupt( 
loe oíríperent:fed peíojeftlejcqeftadoccidédú^adrapíen^ 
dum.ergo íníqua erat lee ílfcuC:*Rndédum oe ílta lege q? fi f 5 
feípfam acdpíaturgrauatozíaeratnímísí penalís, 35 erat 
míufta: i ñ c ñ femeí no pecca (íct t'ta vt mereref penam non po 
terat eí ímponí tila lep^a tamé femeí peccauerac z merebatur 
penam magna ficut poteratoírecte ímponí fine legeuta pore^ 
rateí ímponí ííía kx penalís:? fie nó peccauít ¡alomó ímponé' 
do íllam.^d rónem pso pzima parte qjicfr illa facíat pzo oeíer 
^ mínatíone tn non condudít:ga I5 femeí app:obauu íftam legé 
< non tollítnr eje boc gn fieret eí íníurta:ga non appjobabat ea; 
I volensfed ínuítus •ztímens.náfinonappzobaretíllá túnebat 
g? ímponeretnr et alia pena mm2t(CMú pma rónem pzo alia 
parte-Dicédum cp falomon pauabat bic femeí magna parte l¿ 
bertatísiííftuderatíníuftnxfi femeí n¿ peccalfetrga tñ pecca 
uerat í poterat eí ímponí pena oírecte poterat etíá ímponí úv 
dírecíe per Iegé.(Cr2ld fedm oícédñ g? kx que alícuí íacturam 
inferí fine culpatcaufaíníullaeíl^ficfmíretíftafifemeínoii 
peccaífetiga tn peccauerat ficut poterat eí fine lege ímponí con 
fifeatío bonomm t mozsu'ta poterat ímponí g legé. fcíld ter 
tíum oícédñ qj illa lee que eftcalúníofaad boc qjille a inocés 
efl: íncídat ín culpam 1 puníaf eft iníuíla: t oe bac log? ¿faíaj. 
illa tamé que ponítur cauíllofe ad boc gp ille 3 ais merebatur 
moatc peam colo:ate occídatur non efl vocanda caluníofárfed 
cófilío p:udétí oígella t fie erat ííía. vnde oauíd oiicerat falo^ -
moni vír fapíés es fcíes gd facíea ei.í.cíj colore alíquo occí'1 
des eum» ( £ C t m e t vlterúis cu femeí occideretur per ííía? 
kgemaníulíe occidebatur.aiIígsrefpódebítQ)lic:aaIe]c ifta 
íufta eratríó íufte occidi poterat trálgrelío? eíus. C'^ndéduj 
9? femeí peccauerat otra oauíd ^ ppter gp fine alíqua lege pofita 
¿i poterat occtdi'.íflaaut lejenó ruít nifi ad coloré: ideo quando 
falomon occíderet femeí iufte occíderet.Scíédu5 tn gp Momo 
poterat occídere femeí ouplící intétíoncf.vel ga peccauerat có 
tra oauíd vel ga tranfgreífus fuerat ida legé.*0?ímo modo íu 
mp\o / fta erat occtfio.Sc6o mó eííet íniun:a.f.oato q? peccaflet femeí 
«3 egfs ¿ cótra oauídrficut peccauít t falomon occíderet eí5folíí:qatráP 
^'Srel' grefliis efl íllá legé peccaret:ficutfiquís cómiferit ouo oelícta 
*e' Qnozum vnumeref capítislentétíam:,zalíudno:ííude]c occí^ 
dat reum folum .p íllo crimine gpnó meref capitís fententíam 
peccat moitaliterSalomon aut occídit nunc femeí pzo malís q 
tecít cótra oauíd vt p3.ji.in líttera:? non p:ecípue pzo tranígref 
fionelegi6:íónópeccauít.(5actiíéaut pon:annostree).í.acci 
dif poli annos tres íftís trib^annís mo:at9é femeí ¿n bierís no 
ereúdo oe iUa. c vt fagerét f erui femeí ad acbis filíií maacba re 
c gé getb.) ífle erat rer í fra pbílífiíno2ü.na ciuitas getb eratvna 
i oequín^mctropolíbuspbílíftinozuaquibus ocnomínaban 
turgnc^regulivel qnc^fatrape pbíhílíno2U ^olucij.-r fu^ 
I PW.i.Iib.c.d.íílevideturelíerergetbgerattépo:equooauíd 
mgít a facíe laulís z babítauít ín térra pbiIíllíno2Íí.4. méfibus 
e.lib.c.2 7. tune aut erat cñ rege getbit ille vocatur acbis fílíus 
"wacb fine maacba cp ídem eít ficut ífte.5t fatís oicendu efl gp 
clíet ifteiga folú trani1erantanni.45.vel.44.ab íllotépoje quo 
oauíd fngít ad eus vfcp nunc.qé p5 qa oauíd fletít cu íllo rege 
4.menfibu8 fupza. 1 .lib.cz 7,1 ín fine illojum pbílillínipugna 
^ " " t cótra faulem.e.Iib.c.28.et.2s>.íin íllo bello mojtuus 
«1 rauI.e.Iíb.c.vltí.poll m02tem aut faulis ímedíate oauíd afeé 
^ m ebzon 1 factus ell reje fuper íudam pceden.líb.c.2 .regníí 










vtp5.8.!nlíttera:fedpoílmo2té oauíd vídetur gp fatís pauco 
tép02e locutus fuerít falomon iíla ad femeí.T poílq? locutus ell 
t ráfierunt. 5 .annis vfquequo oefcédít femeí úi geíb.er0O colli 
gendo íflá fuma tempotis ad plus reperientur.44«annt vel q*" 
ñiz fie poterat víuere adbuc ille reje acbis. (Tluciatuc^ é femeí f 
q? feruí eíus iífentín getb.) ifia foít occafio moztís ci9.f.g> íuit 7$ 
pzo feruís. furreeit femeí í flrauit afinum fuú.) iíla erat có t 
muñís equitatura íllíus tépo2í6:ídeo ^ uis aliqní eént Vírt ma 
gní.tamé fuper afinos cquítabát fie p5 ^"dicu.io.De. jo.filíjs 
3air galadítis q erant pzíncípes^o.cíuítatu:': tamé equitabát 
fuper.jo.pullosafinaríí.^té abdonerat íudeírípnceps totí0 
ífrael-.-r t3men.4o.filííeíu8 T.;o.nepotes equitabát fuper.70. 
pullos afinaru vt patet ^ fudícu. 12 .cu auté cepit efTevíus equo 
rum 1 mularum ad equitatura ínter íudeos rari equitabant fu 
per muías nifi reges t ftlíl regum.ficpatet oe oauíd q oíeítpce 
dentúcimponíte falomoné filíummeu fuper mulá meároe ñ ' 
Ujs auté r egunj gp fpecíalíter baberent muías p5 pcedentí líb. c. 
1 j.f.furgentefcp oés filíjregísafeéderuntfingulífuper muías 
fuas.(3uítc^ ad acbis í gethad requirédos feruos fuosoqgql f 
cnim acbis elfet rep pbílíllínom tn non timuit illue íre femeí:-? 
oedít fibi feruos fuos eo gp pae erat nunc ínter ifraelitas pbí 
liítínos'.qa iam pbílíítíni l ubíectí erant ífraelítis ín tributarios 
per oaiudficením oí]cítlalomon.j.f.q?omne6 gentes ín citf 
cuita lubdíteerantei:": non erat fatbannec occuríus malu8.t. 
nó fupererat alíqua gens q pugnare poflet cótra eú. ( £ t addu f 
Xit eos oe getb.) qa fpote concefTit fibí rep getb CU5 elTet paic ín^ 
ter eum z ífrael. (Tlucíatum ell aut falomoní gp ilíet femeí ín f 
getb oe bíemfalé t redíjlíetoSalomó pofuerat alíquosínlí^ 
d i a l e s vt feírent fi alíquado egrediebatur oe bieruíalé Vt oc 
cidereteuí íllíretulerut ei:putauít aut femeí pofl tres annos 
gp iam falomon nó reco2daref oe lege quá pofuerat nec cura-' 
retoeeor-zobbocauíuseíleíríre oe bierufalem:velf02tefecre 
teeíiuíttrcdtítputansanullocognituegreítumeíus.cátmit f 
tens vocauít eum.) volebat enirn iam occídere illu ínuenta oc-' 
cafione. (Dírítcp illí nóne teftifícatus fum tibí per onm.) .í.iu^ f 
rauí tibí per oeum.q.o.ad boc gp íntelligeres me facturíí id q6 
oícebam íurauí tibí per oeum.(^tpdí]cí tibí quacúc^ oíeegrcf f 
fus fuerisbuc 2 illuc)Xv!tra t02rcntécedron.nam afs oatoq> 
epíret ad poztá vzbís non erat occidendus.(£t refpondiflí mí f 
bi bonus fermo qué audíuí.) íllud índutft falomon ad magís 
íuílíficandu fe í aggrauádurn factum femeí.f.qa non folú ípfe 
pofuerat legé fj etíá femeí íllam appzobauerat oícendo bonus 
efl l^rmo qué audiui:e¡c boc loco t>íeronf m0 accepít gp pone-' 
retfupza bonus efl fermo regís.qjqs inbeb:eo folum piceref 
audío.cQuareergonócuílodiflííuííurandumoñí.) nonéfen f 
fus cp iemei íuraííetalíquid t non obferuaflettfed vocatur íuf' 
íurandu oni.í.p2eceptum pofitu a falomone cu iuraméto facto 
fub inuocatíone oei vt p5 fupaa. (€t pceptum q? pzeceperam tí f 
bí. )íflud pceptum eratqó cum iuramento traditú f u e r a t . ( f 
XitCB rcx ad femeí.) fup2a ponebaí caufa colozata ad occidedu 
íemeí.lDíc aut ponítur cá wa.f.qa peccauerat contra oauíd 1 
eicpzeflrít eá fibí falomon cp ppter eam occíderet illu. (Tu no* f 
Hi omne malu cuius tibí conicíú efl C02 tuií qó fecillí oauíd pa 
trímeo).í.tu feís mala que fecíllí.f.makdicédo oauíd zpzoiy 
cíendo lapides z pulueré cótra eu pcedert.líb.c. 1 ó.z coz tmm 
conícium efl tibí buius mali.i.non ops gp ego expúmi tibí íllud 
qatubeneiíollí.C Beddídú oñs malicia mam íncaputtuu5.) f 
ídefl oñs oupit te ad tale tépus ín quo malicia quá fecillí cótra 
patrémeúreddereturincaput íuu.í.punirerÍ6^ílla.c ¡St rec f 
falomon benedíaus).í.(Eq3 ego íubeam te occidi non eic boc 
ero culpabilis qa infle te oca do: íed magís ero bñdictus a oco 
ab boibus : gzcrimínofos eúcio a facíe terre.c£t tbzonusoa f 
uíderit llabilis c02am oomino vfc^ ín fempíternum ).í.<ppter 
moztem tuá non veniet ahqó maUi5 contra tb20nu oauid.f.q> 
cefletregnum oe oomoeíU6:q2iu íulle occíderís.Siautem ín 
íufleoccidereris polfet oeus ín pena fanguinis tui faceré gp cef 
faret regnum oe oomooauíd.nam ppter iniuflítias regu5 tráf 
feruntur interdum regno2U5potellaies ad alias p20genies:fic 
patet feele". io.f.regnu5 a gente ingentemtranfrerturppter 
íniullitías z iníurías zcontumelias ac oiuerfos oolos.c"ifuflit f 
ítacp rcx banaíe filio íoíade).í.tufl'iteíq>occíderet femeí:': ille 
modus loquendi oecurtatuseftfrequenterapud beb2eos:fi;c 
patetpzecedenti líb.c. f ,í.p2opofuerat ením oauíd ín oie illa p^ 
míum eíquí perculfifletíebu|eum:í non oícitur qópzemíum f 
eratíjoeclaraturpmoparalípo. 1 i.cOuiaggrelíus percuflít gícmeííter 
eum -zmoztuus efl.) ídefl foue aggrefíus fuít íllum cozam $ a ficímr. 
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fomone cíbíoccidír.Deíftonon mflit íalomon cp kpélirctur 
ficut luífitoe toab:quiaiIlceratcognatus fuus i pzmceps ejcer 
cítuanfíeautemnon. 
©nfirmatum eflígítur regnum 
ínmanu A l o m ó m e : t affíní/ 
tatc conímictue eftpbamont re 
gí cgf ptiViHccepít iiamcp filíam 
c i n e z addiijtít m cfm'mtcm oa/ 
uíd: Doncc compleret edíftcans oomum 
fuam:Toommnoomím x mumm bícmfa/ 
kmpcrdrcmtmn» 
i C í \ t % f í i * i n d f n t t i ^ c r í p t o ínpzeccdétíbus oe ej> 
1^. V « i • l i l I l í l l U I I I •pulfionc ímpedíétíum regnum fa^  
lomoníe.r.íníídíantíum (íbí:bíc agítur oe accumnlaríone ejcpc^  
dícntíú adconfírmatíoncregní euis^ponuiUiir multa erpe^ 
díenttaqmagíiíflcatierunt íalomoncapud oeií abomines.!.6 
uotíoadoen i fapíentía ín íudícíisad populñ:': oírpófitíoec^ 
ccíknttlTima quám ad tamilíam z oomum:í aflfectus magnus 
ad oíuímim culta enaltando templum mírabile p:o mo:z ín 
facíendomagnífíca cdíficía píobabítaculo regio que oía fue" 
ccíííue ín líbzoíílo tangunfi-rqjoeuotíoerga oeum eft p?ome 
rítoíía ceteroiu bonozú.'jbjmo oenotío falomoís ad ocú portí 
tur.Sc6o oe reliquia bonís queoícta funt fubnectíf íbúc Sp^ 
paruítautem.)P2íniaoíutdíturínoua6:q: píímo poníf círa 
p^ecedentíacontínuatío.Bcóo e]cp:ímít ípfa falomom's oeuo-' 
cío íbí.c bílerít aut falomon onm.) ([TOueretur cí rea pmñ 
an ea que babéf bíc babeant ozdínem cótínuatu ad pjecedétía 
vél fit mutatío oídínís^ an ííla fuerínt facra ímedtate polí pze 
cedentía vel ínterpoíito alíquo tepo2e.<E^d pmum oícédum 
cp ozdo contínuatus efl.nam ín p^ ecedenttbus oíctú efl oe moj 
te oauíd i oe principio regní faíomonís z oe quíbufdá que fe 
cit epmandato oauíd.lDíc aut pom'tur oe quíbufdá que pertí^ 
nent ad regnumTotomonís per reXquomodo accepít fapíen^ 
ttam a oeo z íudícabat oíferete ín populo.ííla aút poft illa fue 
rnnt.(nSd fecúdum oícédum cp no conítat quantum tempus 
futt ínter pieccdétíat ífla:t) fatís credendú elt g? fuerít modicú 
tepus^a bíc agítur quomodo falomon accepít vjcoiétt tamen 
non ell credendum ¿ falomon maneretmultís oí^b9 fine v?:o 
re poílq^ factus eltreic.Díceitdíí aíít cp neceíTe ell g> fuerít ílld 
ante tres anuos completos oe regno fuo.qó patettq: falomon 
íncepít edificare téplum oomíní anno.4.regní fui ín principio 
^enfe.i.regní fuúvt pj.j.í. ': tamen pííus accepít V]co:em q| 
edíficaret templum vt pj bíc cum oícaf raccepít filíam pbarao^ 
nís -r adduíít ín ciuítatem oauíd oonec copleret edilícans oo 
mú fuam z oomú oñí.'Jta ctías credendú ell q? oía alia que b a 
bentur bic facta fuerínt anteq| íncíperet falomon edificare oo 
ntó oní.c íonfirmatum eft igií" regnú ín manu falomom's ).f. 
babuít íllud fecure.q.D.ante boc có adbuc víucret adonias quí 
ínfidiabatur eí ad accípiédií regnú víueret íoab adiutoz eius: 
non erat oino pacíficum regnú ín manu falomonístfed núc ga 
moítuus erat adonias z íoab nec érat alíquis a ínfur^ere pof 
fet contra eum:oicítur confirmatú regnú ín manu eius. ( D S j 
óbijcíetur q? ante boc erat coíirmatú regnum ín mana falomo 
riísr^a pcedé c.oiSalomon aút fedít fuper tbzonum oauíd z 
confirmatú ell regnú eius nímis.C^eípondendú q? regnum 
faíomonís fuít ouplíciter confirmatum f m qp ouplíciter aduer 
farú'eíus ceirauerunt.t>:ímo modo fuít confirman^ ínquátíí 
quí publice reliílebantefcelTauerunt refifíere.ná adonias vrt^ 
ctus fuerat ín regem z íoab erat parcíalís ú m \ z quando falo 
mon vnctus efl ín rege íílí vídebanf cite manífefti boíles eius 
z fugerunt vt P5.s. i . í poltea reconciliatí ftínt z fubdítí fuerút 
cí per qé ceííauít queda pars bollílítatís oícítur regnú cófir 
matum ín manu falomonísradbuc tñ iftís viuentíbus non erat 
falomon omninofecurusrqjmolíebanf contra eum ínfidías: 
ideopoííqp occídit eos fuít fecurus ab omní inquietatíone taj 
publica ^  occulta;-: oe boc Oicitur nunc q? confirmatutrt eft re 
gnú ín manu eius. (£t affinítate coniunctus efl: pbaraoní regí 
egfptí^í.accepít filíam éíus iri vrozcm : t per boc fuít affinis 
fuus: ífta fuítpma vxoi quá accepít falomon -r eammagís bo 
no:aítttínterceterasiOequain cantieis babetur cp víderunt 
cam regíne ílaudauerimtit beatífíímam p:edícauerunt vt P5 
'Catíco^.d.(nS;aedú;átcp oé5 regesegfpti a pncípíovocatíftit 
pbarao:fic pj a pncipío ^ ¡co.vic^ ad. i r.cét núcvocabanf fie-
z etiá;tpeC3ptíuítatis babylonice fie vocabátiírrvnde^ecbiei 
tempo:e buius captíuítatispjopbetat contra pbaraoneni re^  
gem egfptí:vt patet ^ ecbí. t g.vfc^ ad. 5 4.nó erar tamé iftucj 
nomen pzop:íum ípro:um:fed erat cómune z babebant alia no 
mina fpedalía:líc patet oe íllo pbaraone quí venit ad pugná' 
dum ád eufratem contra quem pugnauít ^ofiasií vocat pfoa 
^ rao necbao fequentí líb-capi. 13 .fíe etiam erat apud romanos 
J quta omnes ímperatojes vocabantur cefares vel auguüí ba 
bebant alia nomina pzopjía Vt 'jíulíus Ocrauíanus.an pecca 
uerít falomon accípiendo filia pbaraonís ín V)cozem.J.oicetur 
(Sccepitnamc^ filiam eíusó fcilícet ín vcozej íperboc fuít 
aíTínís eíus.Scíendum q?beb:eí oícunt fálomonem nunquam 
accepiflTe Víozem oum víjeit femeí eo cp ílleeratooctoz ¿alo^ 
monis pjobíbebat eum accipere vcojem oealicnigenísrcum 
autem mo:tuus eft accepít íllico vvozenufed íílud valde eíl ín>. 
conueníenter oíctum ficutoeclaratum fiiit pjecedemi.ca.( ¿ t 
addurit ín ciuítatem oauíd. 3 ídeíl: pol'uit eam ín ciuitate oauíd 
onm edíficabatur oomus Oomíní z oomus regís-nam non ba 
bebat alium locum vbí tune maneret.vocatur antes ciuitas oa 
uíd caíírum ffomvt patet p:ecedentí líb.Cí .na3 cepít íllud oa 
uíd oe manuíebufeozum z vocauit íllud nomine fuon'bí auté 
oauíd conllrnjrerat magnas oomos:vt patct.cca.t ibimanfit 
V¡co: faíomonís oum edíficabatur templum oomíní z oomus 
regís.poflqua autem edíficata eft recelfít filia pbaraonísoecí 
uítate Oauíd Í íuítín oomum regisiííc patet.)*.g.f.filía autem 
pbaraonísafcenditoe ciuitate oauíd ín oomuj fua5quá edífi 
cauerat eí falomon. (bonec compleret edíficans oomum fuam 
z oomum oomínionolebat ením falomó q? maneret vyo: fuá 
ín oomo oauíd ín qua erat arca oominirí tamen quía non ba 
bebat aliam oomum quoufc^ edíficaret oomum pw fe manlit 
vro? fuá ín oomo oauíd^ob boc pmo oicitur bíc oe oomo la 
lomonís q^oeoomooeí :eoq> Vío?fuanonmo?abaturín v: 
be oauíd quía templum oomíní non erat edíficatum:fed quía 
oomus regís non erat factatpííustemen fecit íálomon oomú 
oomíní oomum luam vt patet.jútf .et.j.CíSt murum bierufa 
lem per círcuítum).f.p:íu8 tecit murum bíeruí'alem quantum 
ad ea'que cozruerlt vel non bene facía erant qj faceret oomuj 
fuam ad qua tranfítura eratvroj eius. (^ttamen populus imo 
labat in e]ccelft6).f.tempoíe quo falomon accepít vj:o?em imo 
fabat populus ín ejccelfis.í.m montíbus vel ín vzbíbus ín quí-' 
bus non erat fancníariumoommi:p2op2íe ením vocatur ercel 
fuj mons vel collisrt tamen bíc magís accípítur pzo locispar 
tícularíbus ín quibus fiebatimolatío non eriftente templo.qó 
patetrquia infra oicitur q? gabaon erat ejrceirum mwxmm.z 
tamen gabaon erat ciuitas ín qua manebat fanctuarium:poni^  
tur ením bíc íftud tanquam p:eambulum ad ea que feqwmtur 
f.q? falomon íuít ín gabaon ad cfferendú oemíno Í íllud vo^ 
catur ejccelfum vt p5. j.ín bebzeo babetur. ( a l t a r í b u s . ) z idé 
eft cp ín e^celfisiq; loca illa que vocantur ercelfa babebant alta 
ría z erant ífta altana oífperfa per multa loca:necconueníebát 
omnes íudeí ad ímolandum ín loco vno.( Tlon ením edifica^  
tum erat templum nomíní oomíní vfc^ in oíem íliuj) ^P9tcí 
boc populus per varía altaría vagabatunqz nondú erat lactu 
templum nomíní oiíí ín quo offerentur facrífteia. 
([r^nífraelítepeccabant ofFerentes facríficía inoíuerlis locís 
ante templum faíomonís. Queftío.i. 
^ •«<9i«rf»ttVi* anifraelítepcccabantofferrétes facríficía 
U Q j M CTClUr ín oíuerfis locís. alíquis oícet q?non: ga 
oicitur bíc nódumenímedíficatum erat templum nomíní 00 
míní:t ponitur íftud ad ercufatíonem píecedentm.f.q?adbuc 
popnlus ímolabat ín ercelíis.C: 'fiefpondendum cp qm'a oes 
bebzeí tenent íftam pofitionem z Tlícolaus cum eís vfquequo 
edíficatum eft templum faíomonís licitum fuít ín oíuerfis lociS 
fierí íacrificía^collígiintejc líttera ífta que vídetur ercufare a 
culpa altaría que erant ín ejccelfis ante templum falomonts. 
(¿Dicendu q> regulariícreratpeccatum fierí facríficía ín alio 
loco qj ín fanctuarío oomíní vbicuqj íllud eflet.íftud pateca 
Xeaf.ir.oicitur gp omnesofferentesfacríficíaoeberent illa 
offerre ad oftíum tabernaculí:': non ín agris nec ín aíijs tocis: 
z qp quicunc^ertra offerret facrificíum eífetreus tanqua n lan 
guínem eiTudíflíet/ifta ler oblígabat quando tncíperent ceíer^  
legesobligarerfcdcetereinceperunt obligare tempo:e 30í^ 
fubiectís cbananeísrvtcollígrturDeutero. 1 i.ergo eriam ug 
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Híco, 
; ferré rác"ficía»^ícm fiíftalejcteímofándofolnmm í m t u a 
río non oblígaflet ante conflítutíonem templí íalomoiiís non 
volaííTct 5oCuc pugnare contra ouas tríbua t oímtdiam que 
fecerunt aírareapud íozdauemtí tamcn nouem tribus t oímí^ 
día pugnare voluerunt contra illas quoufc^ fe purgauerunt íu 
rantesQ? non fecerant altare ítlud ad imolandum íbí bofttas 
yt paíeí 3[orne»i2,ergo peccarent fi fecíífent íllud ad ofFeren> 
dumíbíracrííTcú.5tcmíneodem42xapí,Dtó gjeratfce^ 
lus edificare alíud altare pzcter altare oeíqóerat ante taberna 
culom eíu 6.ergo non lícebat offer re ejcteríus^tem patet Den 
rero. 12 .cum oícft XDof fes cauene ofFeras bolocaulla taa in 
omnilocoquem vídcrísired ín eoquenj elegerít óomínus ín 
v vna tríbuum fnarum:i íllud íntellígebatur obferuandum e0e 
ímedíate vt tráfirent iTraclítc íozdanej t fubíjcerétfíbí bolles 
x.yt patet.e.captVergo vídeturg» ante falomonís templó conlíru 
^ttum femper oblígabantur ííraelíte ofFerre folum ín cíuítate i l 
Ja ínquaeiíet tabarnaculum.^tcendum autem ífla.efTe vera 
nífí fozteex oíípenfatíone aliud acaderet:qiiía ínterdum ottpé 
jfabatur cum alíquibus q> potímt ofFerre extra locum fanctua 
rí)^c patet oefamuelequí ofTerebat ínramatba tin galgala: 
^ínmultísalnslocís vbicucp veííet vtcollígítur fupw f mo íí 
b20.c.7«et» i o.et. i i .boc autem quta cum effet pjopbeta fcíe-
batqjoeus íllud vellet.-: ífla oírpenfatío non magís erat ante 
conftructíonemtempliTaíomonís^poíltgaetíam conftructo 
templo falomonís tJelíaspzopbeta ímmolaaít tn monte car^  
mclo.f»i S .ítciit autem oífpenfabatur cu p^opÍJetísiíta etía oí-' 
Ipenfareturcum alíquibus alíjs: vt oflferrent alibi fie fuit oe ge 
deone ^ íudícum.tf.í oemanue patre fanfonís ^íudic. 15 .^t q6 
verífimílius eft oícendum q? foztc oeus reuelauerat g alíquos 
pzopbetas licere ífraelítís ímolarem alíquibus locís ejetra fan 
ctuaríumquou%edíficareturtemplumlibí:íift3loca óeter> 
mínarentur vt non líceret cuílibet oflíerre vbi vellet.t oarctur 
locus ídolatríecumquilibet taceret ín fecretocerímonías quaS 
Vellet.ín publico autem ófFerendo non políetfaceré nífivíílas 
que oeiermínate erant a Iege.2llíter poteít oící t melíus op im 
molarc ín eícelíís non erat concelíum nec erant alíqua ecceífa • 
• oetermínata a peo ín quibus líceret ímolarúqd patet quiafa^ 
lomon peccauít ímolando ín e]ccelíis:quía ínfra oícítur q? fa^  
tomiwi ofíígetíát eüm t atnbulabat ín p^eceptís oauíd patrie 
fuúepceptoq) ínercellísimolabat^d ratíonem ín contraríum. 
oícendum cp per ea que oícuntur bícnon eccufantur ímolan^ 
: tes ínercelfisifed folum gjbabebant occaítoncm ad ímolan< 
dum ibí oíim non erat factU3 tcmplum.<E: Sííter í m alíos ad 
ratíonem incontranum oícendum g^bícpoíTunt alíquo mo^ 
doejecufarí altaría ejrtra íanítuaríum que vocantur evcelfa.f, 
quantujad illa que ex piTpenfationeoeí límítata erant:q6col 
lígííur quía gabaon vocamr Vnum be ercelfis cum oícatur. ju 
Qjmtmacímamercelfozumr'z tamen manífelíujelígp gabaó 
locus lícítus erat ad imolandum oomíno eo'q? erat ibí fanctua 
ríum tempoze falomonís vt pateí.2;paral!po. 1 .c.fic ergo íntel 
ligendum eft óe alñs eiccelfis cp eííent lícita per oífpen lltíone j 
t)eí:ficut óíferre ín gabaon erat lícítuj ec oetermmatíone legís 
Cfeífeicít autemoi^ícponítur ícóm.f.falomonts erga oeusoe^  
UOÍÍOÍÍ oíciíur.(&ile)cí£ autem falomoaotímV)fuítením falo 
mon ín íuuentute fuá valde bonus z oeuot9 erga oeum.poltea 
tamcn ín fenectute oep^auatum cíl coi eius per mulíeres quás 
amauit ardentílíímo amo:c t per eas ad idola conuerfus eftj. 
1 i.(Smbulans ínpceptíspauídpjís fui ).í,feqUebaí mandan 
ta oauíd»nam oauíd cómendauerat eí cí> jcquereíur legé mof Ji 
t non oeclínaret ab ea ad oe«rátn nec ad finíftram pjecedé.c. 
(€ rcepto q? ín ercelfis ímolabat * accédebat tbímíañia) .í.fív 
lum oeclínabat lalomon ab amoze ocí ínquantum ímolabat ín 
eícelfisit íílud erat peccatumiej: boc patet manífefle q? (molía 
rceítra fanctuariumeratpeccátum nífi eflent alíqua ejccelía 
ín quibuspermírtumeííet aoeo fíeret imolatioralíquando 
autem fiebat imolatío a falomone ín ejccelfis i l l í soe quibus 
non erat oífpenfatum t tune peccabat.oicitur autem gp oñcri< 
bat tbímíama ídell incertfnmrquía íimul cum oblatíoníbus fíe 
bat oblatio tncenfiiefl autem tbímíama íncenfuro compolitum 
ctmultís fpecíebüs ínpjopoztíone certa cómíjcíís 1 redactis 
mpultieremtenuíírímum:Decüíuscompofitioe babetur^ico. 
j o - i iftud tbímíama ofierebatur quotídíe bísXín auroia «z ve 
ipere fuper altare áurujqó vocabatur altare tbímí3maíum.€. 
w p i . C ^ í j t ^ 
tíuuasín fojté bcníamm 3Lofue. r$.íbí autem erat tabernacu'1 
wm^mííu^^tun^r.paral í iw.pmo^áq 
ófFerendo pcccarctiralomon tamenoflérendo ín gabaon non 
peccaretpg fanctuaríuq? ibí erat. Cjllud qppeerat ercelfujma 
X'ímum.) íded eratp2ecípuum oe locís ín quibus imolabatur 
r.qí quáqaáíllícítumeflef fmolaríin ercelfis:tamen ímolaba^ 
tur ín eis marímum ercellonim erat gabaonieo cp erat ibí to 
tumfanctuaríumpjeter artam que erat m bíerufalcm ín 00^ 
mooauíd. (ííDíIleboflíasobtuIitinbolocafíuj falomon )M 
obtulít mílle anímalía:fci1icetaríetes bones t hircos: quía pe 
bis tribus generibus folum fiebat imolatío vt patet Xeuí.pmo 
oe illís mílle bollíjs ell oubíum an obtulerít easiimulvel per 
multas víces *fta.Í5a.cábf oicit q? obtulít ínmultisvícíbusvi 
pote quía multotíens íuít ílluc oe bíerufalcm ^ in íllísvícibus 
fimul lumptís obtulít mílle bollías.íjícendum tamen q? ílle bo 
flie fuerunt fimul óblate vt ímedíate oeclarabítur. (COvie' 
retur quomodo fuerunt óblate ílle bollíe ín altarte Quomodo 
poterant omnes íbícapí.CT^efpondendum p:ímo cp falomó 
obtulít oes mílle boílias fimulCfemel vadens ín gábaon appa 
retrqalítteraoicítbícqj falomon íuít ín gat)aon obtulít ibí 
millel50Ílía6:too:míen6per noctéaccepít lapíentíam^reuer 
fus ell ín bieruf3lem.ergo vídetur q? velít illam eífe vná víces» 
5tem fi íntellígeretnr oe pluríbus vícíbus cum non oetermínc 
tur bíc ín quot vícíbus obtulít íllastoponeret oící cp ín omní^ 
bus vícíbus collectís obtulerít ílíá facríficíárfed ílle modus v i 
detur efié ínconueniens ^  p jeter vfum loquendí.'Jfej vídetur 
q> falomon obtulerít illas níílle bollías vna více:cja littera ín^ 
tendít bíc figntficare oeuotíoné falomonís:-: ad boc ponít muí 
títudinem boflíarum q non poterant $ffc nilí eje magna ocuO'-
tioneiSí autem ín multís vícíbus illas obtulífTet noti efTet aU< 
quídmagnífícum.5tem falomon voluit faceré oblationcm fq 
Iénílíímam:q? patet qavocauít totum ífrael vt babetur.i.pa" 
ralipo. 1 .f.piecepít falomonvniuerro ifraeli tríbunís i cetario 
níbus Í oucíbustiudicibusomnís ífrael ípncípíbus^^^ 
rüt abí|t cum vníueffa mulfítudínc ín ercetfum gabaon. cum 
ergo vocaretur totus populusad íllud facríficíum fatis verífl 
mile ell cp cent boHievaldc folénes-.ídeo olferret mílíe bollias 
3tem fátís ell boc veriltmile:gá cum falomon conuocaret to^ 
tum populum ad facríficíum íllud ipfe oebebatpafcereíllum: 
•z ad bocerantnecéfi*ariamulta anímalía:,z piopter boc falo^ 
mon ofFerret mílle bollíasríta vt plurime íllarum eflent pacilí 
ceoe gbuspwueníebat masríma pars carnium ipfiofferentívt, 
patet XCUÍ.Z.Í illam partem carnium falomon oafet populo 
ad pallum.na5 facíens facríficia pacífica poterat inuítare quoí, 
cúcg vellet adeomedendum oe illís vt collígíturibcutero, 12. ^ 
c i í . ^ Í fie falomon ofrendo totbollías faciebat oubbona. • 
ÍSjímú^aollendebdtmagnamoeuotioncm fuam ad oeum. 
©ecundum qapjouíderepoterat populo íncibooecamibus 
tllanim bollíarum cuí alíaspjouífurus erat.líc enim fecit oa> 
oíd quando cóuocauít populum ad oucendum arcas óe oomó 
obededom ín oomum ruam.nafing«lís oe populo ta viro qj 
mulíer í partitus efl collf ridam pañis t aífaturam bubale vnaj 
•j fimilam fríram oleo.vt patet p:eceden.lib.c.<í .et. 1 .paralípo. 
16,(tbcmdc oícendum q? ílle bollíe I5 multe efient apoterlt 
faciliter ín altari capí:-: ad boc erat oupleic mod0. *f>:ímus q$ 
I5 illé bofh'e fuerint vna vice oblatertamen nonfimul fedfoitc 
manfít falomon ín gabaon ouobus ve\ tribus oicbusr t in illís 
cusfemper crernarétüi' facríficia poterant oflferri mílle bollíe. 
Secundus modus erat cp ílle milk bollíe non fuerunt óblate 
omnes tn boíocauílumrfed fo:te magís in bollías pacíficas. 
S í autem offerrentur omnes iti bolocauflum fatis erat pífiící 
le q> cremarentur ín paucíspíebus eo ^  ín bolocaulla omnes 
carnes anímalís cremabantur cum capíte ? pedibus i inteñu 
nislotís: vt patetXeuí. í .be boília autem pacífica non crema 
batur alíquíd ín altan nífi adipe&facíle autem erat adípes mil 
, le anímalíumcremarí:potíííímega altare in quo cremaban-' 
í tur facríficia eratmagrtumifcílicetbabens.í.cubítosín longi 
\ tudinc ítotidem inlatitudíne ^o.iT.erant autem totum al' 
tare plenum paunís t caperentur múlti adípes:q> autem potíu$ 
eííent facríficia illa pacífica q^ bolocaulla fatis ell verííímilc; 
quía falomon oebebat pafcere populum.^deo potius vellet fa 
cere facríficia pacíficarquíaoe illís poterat oare populo car" 
nes c| faceré bolocaulla Oe quibus níbíl eí aut populo p i e 
uenírct necetíam faceretboc falomonquafiejc aúarícía vtml 
noiesfumptus fáceretrfed qiiía fie confuetum erat fcílícetq» 
qiiando eflet alíqua magna leticia offerrétur bollíe pacífice 1 
omnes comederent oe íUtsvt c o ^ w* fupja-pmo líbjoca. 1 i . 
C^uper altare íllud ín gabaon. )3(íud toUít refponlícn^ que 
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i ü n á m & i m voíebant g> ííle boílíc óblate fijííTent íit multís 
altanbusfííüc factüter crcmarcntur:': tmim bíc oícíüii* om 
nea obiaie íuncruper altare íllwd:ídltcet íuper altare q6 erat tu 
gabaonuítúd ením erat alíareeneiim feceratílDcf fes ín oe 
lerto vrpatet.i.paralipDmeí j .%in boc íólum lícebat regularte 
ter olf¿rre boítías Xeui. 17.t3olue.i2,Scíédiim q? íit bebjep 
non íncípít ííía httera ficutbícifed íncípít vérfus íbí.ín gabaon 
t cpniinuatorcump2eceden.!.ííi gabaon apparuít oomínUa fa 
lomoiií.llíttera auteni noítra íncípít verfámíbí.appar^ 
pomínustíed non multum oítferttquía quáquas lenteiitíc fínt 
oífféreiites ambe íunt veremam líttera nollraftgnatqj o b l ^ 
funt bofííe m aitarírí illud erat ín gabaon.Xítterabcbzaica fi" 
gnát^ appaiHtít oomínus ín gábaomt vtrúcp eíl 
(Je álpparuít aurem.) t)tc ponítur recimdnm pzíncípaíe fcílícét 
ea que cí oeuotíone latomonísconrecuta funtiquíaper oeuO" 
tíonempíomerufi multa bonaqueoeuseí oedírvelfaltemper 
oenotíonent fuít oírpofitusad fuícípíendum íllar'JOíutdítur ín 
ouo:quía p?!mo ponítur oíuína coiiceitío.Secundo conceflíío 
nís ín opere manífeftaító.íbí. cXunc venerunt.)Xírca pzímiij 
pícítur.c Üpparuít autem óomínus falomouí per íbmníuj no 
Cíe. ) ídeílcuni elíet í'alomon ín gabaon apparuít eí oomínus. 
^ííud fuít poftquam obtnf it, míHe boítíasnta vt pzecederei oe 
uotíoeíus adconceíííonej oeúícílícétralomonobtulítboltías 
•2 illa oíe qua fíñíuít oblatíonern DOjmíuít ín gabaoni-z tune ap 
paruíc eí oomínus per nócíej t factunt eft q$ i)íc Dícítui*» 
¿ D u a l t s fuít apparítío lalomonís t gs ap^arüeríc eí. Qd.4. 
ftPS l t ^ | t^ | .11M 9UÍ6 apparuít bíc falbmoní t quaíís fuít 
f ^ U C i X l U r ífta9|jparítío.(D*Aerpondenduqj nonap 
paruít alíqua effígíes vífiDilte falomonirquía oato q? appare^ 
| ret non poflet ípíe víderéceompicatur bíc gp erat apparítío g 
! noctenmíam qutaoicítur ínfra q? erat fortiníum. .6ed oícen^ 
I durti íoíum q> erat quedam mutatíO facta ín pbantafia: fcilícet 
^ quía ípecíee pbantalíice talíter a oeo mouebantur z ominaba 
í tuf q? íatoraon putaret fe ííta vídere t fíerí verba ad eum t ñ" 
cur noe patimnr ín ícííhí ío:quía ciij níbü vídeamus vcl audía 
rnusapparetnobís 3? vídemus audímus loquímur i moue> 
mur:qó ergb ínnobís per naturas fit:Tin raloíhone factum eíl 
per oeum^ilícet gj caufata fuít eí pbantafia falomonís que> 
da ímago vírí réuefendí íícntiDeí loqntis ad falomonc: t catií' 
fata fuít rpecíes pso ííngulís verbís; íta vt víderetur falomo* 
níqjtaíía veltalía v^bafibíbícebanturít^ ípfeoícebatoeo 
calía vel talía^ííudautem poterat accídere ín nobís naturali 
ter ficut multa alia fimílía ti«nt:lomníu5 tamen qó a oeo fit ef 
ñcacíus efl 1 ni agís mouet tanquam ft res efTet pjefens. Cmn 
eutefn querebatur art ángelus Vel beus apparucríf.Dícendngi 
nohopoitetoe bóc querí:quía fi ftiífTet bíeapparítío vífibílís 
bíceremus q? ángelus erat qut apparebat 1 loquebatur t non 
peusiquía oeus nbnpoteíí loquinec faceré ílta que cumntom 
lunf per iéípfum vt oedaram é f t £ m z s ¿ t a M é d appáreret 
ángelus t loqueretur:quía angelís bene conuentt operatíoci^ 
motu.nüuc tamen non fuít alíqua apparítío vel locutío realís 
éjcparteoeí velflngelíífed folumímutata fuít pbantafia Salo; 
híonís.ílíud autem poterat faceré beus vel angelusiquía non; 
fequebarur ep boc alíqüís motus ín operatíone oeíiídeo poteft 
oící oeusveí angelUs fecerít.CDícens pollula q6 vis vt 025 
t í b í o n í i u m e í l t o 
loquebatur vel angelusrfed veré viclébator q? ñeret ílta locu^ 
:tío.(£t aít falomon til fecíftí enm leruo tuo oamd patre meo 
míferíeo^iíaní magaamoíftud fuít pzíncípíiim verbozm ía-
lompnís.nam Í5 falomon elfet beooeuoíus: rob boc oeus ín 
tenderet eítíare fapíentíánueanien pzíncípalíter facíebat boc 
p:oprer oauídiiomnía bona que portea fecít tacta fut pjopter 
oauídfalomóní i poílerís efusiVt patetínfra. 11 .et.i f .Jdeo 
.falomon cognofeens merítuni paíns fu! pjepofuít íllumín fuá 
petítíone tanquam eímcrítóeíus ípfe beberet aequíreree oeo 
q6 petebat. (Sícut ambulauíi ín confpecttt tuo.) idelí ficut atn 
'bulauír ín epnrpeetü tuo placendo tibí ín ómnibus: íta tu íecí-' 
íti eí mífencozdíam magnam oe paftoje omum faciendo rege 
populo;iim.3nfuperDedíílíeí magníficas víctozíasífubíecí'' 
tlí eí omhés finítimas gentes atcp glozíofum fecífti eum ínter 
^mnes reges terreé q? ampííus eft bú's pzomílilTí eí cpfilíí fui 
tedercht ín eternum íuper íolíUm regnívt patei p:eceden.líb;c, 
7.et. 8. (3n verírate t tuílítia t recto cozde tcciim.) ífta facíút 
alí qúerti gratijm oeo.bícitur ín verítate ambulare ille qui non 
onplící c02dé,m0uetur nec ctaudícat ín ouás partes aliquando 
tecíínando ad ídoía t aliquando adoeum • oícítur ambulare 
ín íuílítía quíagít omnía ad que teftetunqma ínftítía íh jpo^ 
DCbítum./ium aurem quís reddít oeo oebítum culttim 1 pió, 
tfmó oebítam cómunícatíoncm -ín íubíjaendo 2 imperando 
vel ad equalía cóícando omnfno íulíus eñ: 1 ílía vírtus cópfet 
totam legem.ílla eft íuftííía legalís que eft ortinís vírtus iujcu 
^ríftotelem^.erbíco.qnía nort eft alíquod opus vírtutíe efe 
non contíneat ín fe vt íbí ípfe ejcemplíficat: x boc modo Vfiíca 
Vírtus bírígít omnem Operatíonem bumanam eins quí Itóí 
fubíícítur.b! aiítem recto co:de ambulare tile qut non folu & 
na agítrred ét ad bonum ílnem vt oeum colana boc ardenter # 
ccequítur gp alí/s verbís oícítur toto cojde i tota aníma.cXu t 
ílodíftí eímíferícO:díam tuam grandem.) ídeft míferícotdfS 
quapjomíliftíbabereadeumfemper babuíftí nec mutauífíi 
lícUt fecíftí ín faule quem pzíus eraltáftírpoftea vero ínmagnl 
oeieeíftí calámít3tem:red ín patre meo non fie fuít: quía vfm 
ad mO:tem líberaftí eum a malís: vel oícítur cuftodífti míferf> 
C02diam tuam magnam: fcilícet quía tu p:omílirtí eí cp bares 
oe filp eíus fedentem ín tbíono fno: t líe fecíftí cum ego fe/ 
déampioparremeo.c^toedíftíeífilíumfedentemfuper tbjb t 
num cíus.) íftud oícebat falomon oe feípfort ín boc erat má^ 
gna mjTerícojdía oeí.cSícuteftbodíe.) ídeftItcut apparctbó t 
díe:rci!icet quia ego fedeo ín regno pío illo.(5t nunc oomíne t 
beus tu regnare fecíftí feruum tuum.) ídeft fecíftí regnare me 
quí fumTernus tuus. (COueretur quomodo eft vcruíii tftó 
beus fecít regnare Salomonem.íDHefpondendum cp boc 
poteft accipí multiplícíter.* "^jimo fm legem comunem bd ^ 
h02um:quoníamomne bonum q6 qmTc^  babeat néceflTe efta 
bco elfe íuíta íllud 5acobí pmo.omne oatum optímum Í om> 
neobniim perfectuni oe furfum eft oefeendens a pátre lumi^ 
num ífta eft canfa quat-e non poteft alíquíe glo:iari oe bono 
96 babet qualecnqj íllud fit eoq? accepit ílludrt Oe-acceptís no 
poteft aliquísglozíarúficení bícebat ílpoftblué 6 illísquígló 
ríantur ín bonís que babent qiíafi non acceperint illa.'Jdco ía 
dicauítíbíumglo:íandum elíeín infirmítatíbus vt pater.iad 
eozin.í.! i.ét.i2.(rSecundooatum fuít regnu Salomoní a 
oeo inquantum poteftas quedam eft: quía omnís poteftas a 
oeo eft vt patet ad "Roma. 15 .fcilícet omnís anima fublímib»?' 
bus poteftatíbus fubdira fíf.non eft ením poteftas níli a ocó 
que autem funt a oeo ozdínata íunt.^tac^ quí refiftit poteftá^ 
^ t i oeí oídinationí refiftit:-: paíma l^etrí capí.2.0ícítur:fiue ré> 
J gi tanquam p2ecellentí:fiue oucíbus tanquam a oeo miífiU 
I Xnrertío erat Salomón a oeo reic inquantum oeus fpecíalí> ter babet curám oe regíbus tanquam be fublimibus poteftati' bus ad oeponendmn vel inftítuendum eos-.fic patet *£"óuer. 
9 jB.perme reges rcgnant.vnde quando aliqui reges malí funt 
l oícutitur regnare fineoeo:ftc patet Dfee.s.fcílícet ípfi regna^  
iierunt tnon eicme:p2íncep6ej:titerunt í non cognouút tamé 
oato q> reges fint malí-jeit: boc non fint oírecte per volunta^ 
tem oei: tamen funt indirecte ab eo pzopter peccata popü/ 
£ l i vt illa puníantur per malos reges: fie patet 3íob.54.fcílí«:et 
v quí regnare faeít bomincm bj-pocritam pjopter peccata popa 
' I t . iDabet etíamoeus fpecíalem curam oe actíbus regum eo 
q> ín manu eoíum eft bifpolitío populút ob boc reges non póf 
íiint ntouerí fine volúntate oeí ad bonum vel malunv.íic patet 
^zouerbío.r r/cilícetficut oíuííiones aquarum-.ítacó: regís 
íii manu oominít qoocuc^ voluít verteré íllud.^fte tres caufe 
funt generales quantum ad omnes reges: quía nullus eft rey 
qui per oeum non effícíatur reí quantum ad bec. Mlic autem 
caufe funt fpecíalesadBalomonem.ípOuarta caufa eft:quia 
Salomón fuít factus feic ex fpedalí pziuílegío: quía oato q> pa 
ter íuus effet rejenon babebat alíquís oe filú's eíus ius fuccedé 
dí:fed oeus ínftítuebantquemvolebat ftc fuít oe Sanie quía 
quaquam ípfe fuft reí pofter í eíus non fuceeirentinteí.$ e ^ 
beus oaretoauídep filú'eíus fuccederent:quíciícpoefilí)9 
fnecederet oicebatur fíen* reje a oeo.CQuínta caula érat:qui3 
oato q? pofteri oauíd baberent íus fuccedédí patrí non ptíne; 
bat íftud tus ad Salomonem:fed ad pjímogenítum oaoid.i. 
adadoníam ím confuetudínem omnium regum terre:oeus ta 
tnen épzopbetá pzedííít q? Salomón regnaturus eflretpoit oa 
úíd vt collígitur p2eceden.lib.c3.7.^  pmo paralípom e.í 2 .ergo 
oeus fpecíáliter facíebat Salomonem regnare^ ífta erat cau^  
fa magisconueniens Salomoní ín fpeciali.CPw oauid pwre f 
meo.) Ídeftégotencolocu3eíu8.(5goautélumpuerparuu6.; 1 
aííquí oícut q? Salomón erat nunc. 1 i.annojum.fic tenetgj 0al 
Sa.alíjoícutq?erat. icáno^folú^fictenet ra.o.cábf» i b ~ £ qn 
^fta pofUío non ftatrquía tune non accepílTetSalomón v ^ 
tn 
xínwj f9(omó. io.mnov opo:teret Q? qñ iílítut'Yuít í regé eéc 
^ I f e f uaucío? 7. annozu-qóP5 q? fitijcerant pínlcp tres íinnírfmo 
m i é qmtmoz ec tune vfcp mic. Q6 p5.ná Salomón fuít in> 
ítitme ín rege ante mozté oauíd.d.i.c.-r poli mo^té íllíusal^ 
atiáío tpe oírítad Sfemet g? edífícaret oomú ín iDímifalem i 
ion egrederet" índepcedentLcrpolT: tres annos ab ífto p2ccc 0 m > 
t 
nonegi-
pto oato íuítSemet m getb.eo.c.T occuus eít a SaIomone.t 
polt l?oc Salomón petíuít a ono fapíentíá vt ps bícergov? <p 
ad míruis trálierant qualí quattno: annt ínter pzíncípúi, ^0ní 
Salomoní) t ídud tépiiSr-r fie nó bérettunc fepté anno6.(£S5 
iflud non fíat. Tbzímo qj o/e quo ínílítmnsefi: ín rege víuente 
oauídfwgíf Adornas íntéplamr-roíctú eflSalomon^oíjcitqj 
Salomón QjIiSdoníasvír bonus eífetnócaderet necvnus 
capíllus eíus ín terrá.Sí aut malum reperíref ín eo occíderef. 
jí tñ Salomó elíet paucío? q§. 7.anno?2 nefeíret pícerc íftamec 
ctíá ádonías peteret ab eo ínramentu;-: tií factum elí líe p^ ere 
dentí.c.Sc6o p$ q: oatiíd.ppe moztéadmcnuít Salomoneq? 
cciílodíret legem i occíderet 3oab ^  Semeí pcedentí.c.fi tamé 
nódum elíet fepré anno^ níbíl iflop loqueref eí oauíd.q: non 
ííitell!geret»Xertfo pj qz oó oíjcít eí. vír auté Tapíens es t fcíes 
quid facíes eí:ergp vídef q? erat íam bó oíferetus pcedentí.c, 
0uarro pj q: qñ ©eríabec venít ad Salomoné petcns a b i ' ' 
IL facpjo ádonía oíit:ít.quarc portillas Sbífac p:o2ldonía:po^ fíala eí Í regnu.ípfe.n.ert frater meus maío: me i bjabíatbar Íiicerdote5'r,3íoabpcedenií.c,cognorcctñ ífta nonpoteratnífi 
bomofatísoífcretusiergo eratplufcg.io.annom.fcTlecob'' 
fíatli alígs oícat q? fapíentíá oata eí a oeo fuppkbat ín puero 
oefectíí etarísiq? nódum ratacrat fapíentíá Salomoní qñ fie '• 
bant illa que oícta funt:ergó ep códítíone etatís poterat Salo 
mon babere tanta oíferetíone vt illa oíceret i faceret.C^í^ 
dum ergó vídef $> Salomón erat.2o.anno^ aut pluríusrí qñ 
ínllítutus fuítrep víuente patreerat. i f .vel. i ó.anno?:^ ficiá! 
poterat babere puidentíl alíquátam ad facíenchí ea que Dicta: 
funtXum aút oícif bíc gp erat puer paruus. Dícendu gp vocaf 
puerparuus refpectu magnítudmís regímínísrq? bomo ín v£ 
gclimoannofeípfum plene nefeít regere quatomagís ft cómít 
tatureí magnítudo regní regenda.^ deo refpectu buíus Salo^ 
mon erat puer pamulus t ígnozans íntroítuj t egrelfum fícuí 
ínfra oícíí'.? tune poterat cóueníenter babere vroaejt faceré 
relíqua qoícta funt.c^t ígno^ans egrelfum t íntroím meíj).ú 
egonefeío qualíter íncípíá negocia vel qualíter finíamrq: ma^ 
gnaoneraíncúbantmíbí.c^t ieruustuu6ín medio ert populí 
quem elegiftOXego qut fum feruus tuus fum ín medio buíus 
populirq; ftcut ad médium oíaejetremá cócurrunt:íra ad me có 
currtmt oía negocia regní tan^ ad regem» i oícíf populí quej 
elegíftñqj oeus elegít íííum populú oe cunctís gentibus terre 
ín populnm pcculíaré z regnuj facerdotale. fico.i 9.1 í¿ieuf.7. 
popu l í ínfinití)44fle populus tims ell ínfinítus:^ quatomír 
íoiell pliira 1 grauíoia negocia b3:t tanto maío: reqniríí p?tt 
dentía ín regente.Clocaiur autéínfiníru6.í.muítH6;qz populus 
bdweoíú non erat infinítusmec to ell poífíbíle oarí actnaíiV 
ter infinita numerata vel infinita índiuidua fed ej: modo vol' 
garí vocatur iufifiítum q* nmltus ell, 3ín beb:eo auté oicítnr. 
(I^opuü multi. )J£t illa ellclaríoz littera.loieronymus tñ non 
fine cá poíuít infimti.f.q: ímedíate babef qiií numerari -r fujiv 
putarinon potell p}t\nvk\tvíáix\c','Z iílud facítefle infinítum. 
(Qui numeran' fupputafí non pót p?e muItittKíine).í.tantc 
ell multítudinís q? non pót aliquís numerare illu.rnumerádo 
per fingulos vírós-.necetíá potell íupputare ílluponédofum^ 
mam totalé^C^ed oícédum q? illudaccipitur ej: mó loquen^ 
df.tamé f m verítaté bene poterat nHmerari.nam oauid nume 
rauít oes viros quí poterant p jocedere ad bella ín toto ífrael 
pjecedentí li.c.vltio.'Jtaetiápotuiiretnumerare oes femínaa 
t parunloéuta vt nullúreliquíífet ín toto ífrael(í>a ergo fer> 
uo tuo co: oocile. }Uocatur coz oocile.í.aptum ad fufcípíendíi 
oirciplíná'.-zftc boíes rudej qui no poííunt intelügere que ofír 
vocantur indóciles. 5n bebzeo babef.(£p: audíene. ídej 
fignattq? audíens oícíf.í. e^audiens/quí ergo ea queaudíta 
poctonbus fuís potell cócipere t ín cojde feruare oícíf babe^  
re COÍ oocíle vel audíens.accípitur tamé bíc oocíle.í.opctu:qi 
non folu volebat Salomón babere aptitudiné íngeníj ad boc 
0? fufeiperet oifciplíná fed volebat babere coi actualr ooctu z 
fapiens vt poíTet ejetnc indiciapsudentífiima oare.cÜt íudiV 
. care ppítit populu tuum).i.oiííinireÍitigia t cótentíones fo?a^  
4es.(5tDífcérnere ínter bpnú j malum. ell quátum ad 
gcnits oeííberatíuu q5 no eíl ín íudicús fed ín eís que agenda 
furttToecurrunt bomíní multe oifficulfates:-: círca bas magna 
piudentiaopus ell vt feíat qufd elígendn fit:*: quídbonum vel 
malum efle polfit. (Quís enim potell indicare populu íllu5 ).í* 
quis oígne pót íudicare.q.o.nullusiqí tot negocia oceurrét q? 
nullus eíl qui ín oíbus eís feiat oare rectum indicíu. (T^opuló 
tuum buncmultuj) J'.q: multuseíl oilficulter potell ab aliquo 
íudicarí.poiret aut facilius fi elíet paucus populus. 3n bebjeo 
oícif'iCiSopulú granemoObi nos bícímus populu mnltum.t 
ídem ell:qz grauíta? populí ell ín multítudíne.ná cj: boc q? muí 
tuseílinducit grauitaté íudícantí.(n*ft9. Salo.oicítq? voca^ 
tur populus grauis eoq? indicia ífrael funt grauía.r.q> liquís 
au ferat per íudícíú alícuí ífraelite qó funm efl peccabit indica ^  
do.lt auté iudícet inique ínter gentiles auferendo alícuí q6 fnú 
ell oicit q? non peccat. 5deo qnicuqí póf indicare intei* gétileé 
fine Itt peritus fine nó:ífcd non ínter bebzeos.^gr boc patertt 
DÚO incóneníentia cotra *fia.Sa. *Piimü ell q: putar iuflítiam 
Vel ininllítil non elfe ín cómttnícatíone ad gétesrt íííud eflfal 
fum.q: pót accípíq? gentes comunicando ínter fe qualítercúqi 
cómnnícentnon cómittuntíníuflitiá.'rboc falfumellrqz cens 
punit quofdá reges gentíliu eo g> monebant ininlla bella con^ 
tra alias gentes.-: tamé illud non eflet lt.inter gentes non eífet 
íullum nec ínínflu.': maríme psboc q: fodomite gentiles erát: 
t tamé oens ímputaníteísíniurías qnas adinuícem faciebant 
Vt collígitur^ecbíer.itf.f.bec fuit íniciuífas fodome fo:o:Í9 • 
tueabundantia pañis tfaturitaset ocínm ímanujpauperít 
egenonon po:rí3ebant.étíampens punínitfodomitas jppter 
abomínanda peccata:-: oiVit q? nullus erat ínllué ín rota cíníta 
te: vel q> nó erát qninq5. ¿éñ. 18.ergo iuflitía % ínínllítía erat 
íngentíbu6.(rSí auté íntelligaturq? ínter gentes ad feípfoa 
erat iullitía vel ínínllítía:': tamé indeí non peccabant qualíter 
cunq; fe baberent ad gentés.féd ílludnó llát:q:;i* Tbaralí.;^ 
oicií q?peccanit Sedecbiaé eoq^ recélTít a regeTlabncbodo^ 
nofo: quí adíurauít eum per oemergo fi violando ñdemoa^ 
ram peccabat:a fomo:í peccaret fi fpoliaret alíqué gentííem re 
bnsfnís.CSecndnmincóueniensellqzpntanírlRai Salo.qj 
i cam jepiani lint gentes ñn q> íudeí accipiunt non peccabit alí-* 
1 quis índeus nocendoípíano qualitcrc^q5!1oceat.•: íllnd tenét 
multí bebjeír^pter q5 perícnlofa cílenm (ís cómunicaríobo/ 
mtní cb:ifliano. c ^ lacuít ergo Termo co:a5 ©omino q> Salo^ 
mon rem bmufeemodí pollulalíet D.í.q: Salomón petíuít rem 
íUam valde bonellam 1 non petíuít oinitias vel alia bona que 
pmnes oefiderant ad íoeunditaré ifnam placuít oeopétítío eí9. 
(ítpíjeitoñsSalomoní)Xvifu5eflfibíq>oominus bícebat: • 
(píe ramé níbíl IPCUCUS ell quia fomnínm erar vt patet ínfra. 
(Quíapollnlaflí verbuj boo.í.rem íílam.accipitnr ením ver^ 
bum p:o re^ HC patet pcedentí lib:o.c. iXqó ell verbú quod fa 
erúell fu caflrisXque res áccídir.(át npn petífl:i tibí píes muí l 
ros nec oinitias aut animas ínimico^ tuop.)*0ofnit illa oens ¡ 
quía illa funt que cómnniter bómínes magís oefiderat^que 
peterent conceífa fibí poteílatc petendí.': pzímb ponítur muk 
títudo píerij:qnía bomo oíligít feipíum marime:-: q: efle f«n| 
cfl ví«ere:cnm iujeta ^ ríHotelej vínere viuentibus fiteflc.pe^ 
Üderant bomines majríme vífam.fic oicit ^ oetíu8*i.t)c cóíb^ 
íatio.p:ora.4.f.cnm ígitnr p:ecípna fit mo:talibus vite cura re 
tinéde-pofuítetia oíuítias qzvnlguseas máxime pefideratmó 
qjípíe ín ¿pptime/ítimenf.red q:per eas pía bpna feJjabí-' 
tnros putauít.fíc 02 ecclefialles. 1 o.f.pecunie ota Pbedíuntpp^ 
ftitt etil animas ínímícóp fno^.í.victo:íam:q: Pés boíes oefi^  
deraní bíe víctozíá oe boflíbus:-: boc máxime íllí quí fnnt ge^  
nerofí có:de quí potíús bono:é •: vindíctam t líbertaté ^  pe^  
cuniá í oelítíaspefiderant.nñ apnd antíqnos vnuoemájcí^ 
mísbpnfsrepntabaf víeto:íá oe boflibus.ficpj 6en.j4.cum 
fratres rebecee ímp:ecabaní eí bona Picétesifozo: nf a es cre^  
feas ín milia:-: poltideat femen tnuj ppztas inimíco? fnowm. 
(Sed poflulalli tibí fápientiá ad Dífcernendij indicíu ).uad PÍ 
fcernendu iuflnm 1 íníuftu ín caufis fo:alibusque tibí oceurre 
rent. peu5 acceprauit illa petitioné q: erat inila.apparebat aut 
iullitía fna eje mMltis.*f):ímp q: res bona -: bonella petebaf.f. 
lapíentia írtonpetebaf voluptasiq: oícit aligd íhbonellnm. 
Secnndpquía petebaf adbonnm finem.f. ad vtílitatépjoyiV 
mojnm z cultum oeí Pifcernendo ínllé ínlítígijs z nó peteba^  
tnr ad piopiíam fruitíoné ficut fnnt alia bona que ípfi bomiV 
ñí ad fe magís p:oficíunt q§ ad aliosXertío quía erat necelfa^  
rínm iltndqé petebatur.f. enm Salomón elíet rejcegebat pw 












































batió tibí cp fis ooctus.rnpíene.n.t intellígens accípiuiif bic^ 
i ^o^mtnwltíplícádo verba: ttft non fmt4á&qzt0é t i é bícit 
baBuú -z tntellígais DÍCÍÍ actumivtruqj autét^íébdit '^álc^ 
.moni triple tune babu^^^^^  per qué vocabaf 
íapieneri per. illu poterat ejrirc qñcunqj vellet in actum íriíelli 
gencti per qué vocaref inteHigens.( ^ ntantú vt nuHiis ante te 
j fimtlis tui fiícrit iiecpoft te ínrrecturus fit) .únon íoliifn babo 
tíbi taptetmá quáta requirió cd regendu regnumMed ét facías 
teíta {apíente$>nullu8 atíte te nec poñ te íapíentíoí fit. 
C^^ln Salomón fuerít íapíentioi anselís ^ oemonibus zom' 
níbus pzopbetís Í apoílólis, 05.tf. 
Í C S H t t y v & t n v m £folomon fnerítíímptr Tapíétío:oíbiia 
K ^ l I l T t l U r boibue.C ^ñdendum ell ^pTapíentía 
lomorus tiiít valde magna:'? tñ non puenít ad lapíentía ange^  
loy.qó ps qz angelí cognofeunt ín verbo oía quecu^ fimt que 
beus vult eís reuelarí pter ípfas res naíee:-: tñ Salomo nó có 
| gnofcebat alí^d ín verbo q: nódum erar beatiisrl'ed cognofee^  
| batipías ree naíe8.3iem nóerattá lapíeiis ficut Demones»q6 
I p5 q*oemoneGnon oííferutabangelísbonís percódítíonem 
^ nature fed folu per macula peccatí.^deo íta rmitgrpícacís na' 
5 ture oeiíiones!ícutangelí:imo''zquídloemoné9 acurío:es fut 
I ingenio gbufda angeíts bonis.vñ ín fapienría non píít excelle re angelí boni oemones nífi quátum ad ea que réuelanf in ver bo zcognita íunt eís -r nó oemoníbus quí níDil cognofeunt ín 
t verbo.cognitío aut reru" nalinm efl: pter cognítioné que eít ín 
l verbo:í5quátumaditlamnóeícedtmtangclíboní oemoneo. 
I mtnc aút neceííe eíi: cp cognítiooemonu ejxedci etcognitícnes ^alcmcwís m t)uobus.^2imo quátum ad rea sellas:q?títie> c*inq5 facta íunt vbícuqífiant oemones nouerutmift fo^tealí-' 
^ quis tractet ímra coz íuu aligd q6 nódu5 martifeítet ín ope:q2 
J íllud pemones nóncuerut.^alomon aut qjcg feíret ^ditíónes 
rem naííum sea quecadunt íubcogrtftíone fcientifica:tnnon 
poterat feire res gelías ante fe per alíquá cognítioné fcíentífv 
cam.ífi aíígs ^ pteruire vdletoícens ¿ oeus oedit Salomoní 
cognítioné oíam rern pzeterítaiz g? non cíl Verífile Ví.f•oiceC, 
^ tñ íaltem nó poterat babere cognítioné rerus que fierent ípíb 
I víuenre íti toto ozbe/f^atío 6!ieéíl:q2 qií oeus oedit Salomo ni fapíenríam poterat ei reuelare oía que geíla fuerant ín totp oíbe ficut reueíauít XDoffiea que faaa funt íncreationeb:bís 
l que ípfe nópoterat cognofeeré per alíquá bífto?iá;*r tñ ea que 
5 fierem víuente Salomonepoftqlaccepii fapíentiánó poterat 
f fcíre nilí beíiseí portea renelaret-.-zin oeusTolúoedít íemel fa 
j píentíá Saíomoní:ergo re bíjs que portea fuemt ípfe níbil ící 
I reítoemónes tn feiebant ea que fíebant vbícüq5 fieren£:qi có/ 
f dítíone nature fue fubíto pñt eiíebíc t ín quolibet loco Qjbís, 
l GSebooeficíebat Salomón afapíétía oemonñ qz oemonei 
itontolú cognofeunt ^pzíecates rerñ que eft cógnítío fciéntífi^  
ca fed etíá cognofeunt ^pzíetates tndíuiduo|2 oe gbusnon efl 
Tcíaitía^.fcíútquot boíesfunt ínozbe^quotequí^ afini^Ia 
pídesjt fícoe ali|s indíuídnís fpecíerú.et!á fciuntcondítíones 
| ínámjtáiK^ímif^ ieé'-ñt&Uá&váfri&áw fií bealnsco^ 
" dícíoníbus etícñlaríbus nonfm q? ífla indiuídua fuut alicuius 
fpéi fedfm 0?unt indiuídua pticufaríter ptecognita-bocaut 
nefcícbat Sálomónífed rólami cógnOícebat ^ ppzíetates índini' 
duo^ fmq? íúnt ín rpé^tembemortesfeíant gd ín quolj loco 
fifcífubírta pte terre vel marís gd fit:-: fie vfq5 sd centró ter^ 
re.3dé oc loefó aerís Í ígnis -r oíum elementoí: Í celOíz.Salo^ 
mon tfí nefcíebat alígd írto£ qí folfi feiebat illa fm que oz alí> 
quís fapíen9:ergo nccélTe d i cp qmTíbet Oemonum erat multo 
fapientioí Salomone ét (i eflet oe minimís oemoníbus, 
fcCimct vlteríus oe cóparatíone Salolnonís ad al/os bofes. 
(£Scíend5 # nemo tahi ínfípíés erit ñq? Salomoné velíteó 
parare jrpoboñqj bata efl eí gfa írt ímenfum;^ apis oícit oes 
tbefanros ícientie i fapíentíe abíconditos fuifle ín illo^q? oe 
eíus pí? nítudíne oés accepímus. ¿óparandó aútSalomonej 
ad alio) boiesXJidef bicendu q* ípfé fuerít ¡apientiojomníb9 
boibus feculúq: bíc bíci^qj nullus ante eú neepoft enj fimüís 
fuerít.vnde oes p!?í non accefíerát ad eius fapientíámec etías 
ali) bofes quátúcúq^boní tfanctí eflVnt^^roícít tñ Tlíco.gj 
alíj fuerut fapíentíojes eo.f. Sdam^^offes^poílolút files. 
|5c ¿Idam psqz oícit q? ípfe creatus fuit ín perfectíoné omntG 
^ (ápíentíe.nam ofbus rebus nofa impofuít fm códítioné fuam 
qb eratmagne fapíétíe.6ert. i.DeXlDoffe pj q: loquebaturei 
oeus facíe adfacíé ficut log folet borfto ad amicu ruu.Síro.^ 5* 
&e áppilolís P5 q; fpunfanctus ínfudit eís fspieníía nw\to$ ve 
níens rugeos ínlínguís ígneís.nam babuerunt tanta rapíétíM 
0? porerant refíllere oibus fápíéntibus feculi vel facilíter cofu 
tare eos.bicítetíá ad If am q? ííla lía íntelligif non cóparando 
ad oés bofes fed íblu ad reges cutn cífet Salomón rep^js,,^ 
cendum rñ qp Salomón fuít fapíentfo: ofbus bof bus índifh'n' 
etc fine eíícní reges fiue nó:t fiueeflent^ppbete fiuen6.ab ífio 
oícto políumus epcípere onam noílrá ¿pter reuerentiam fifíí 
fui oícendo cp ipfa fuerít fapíentío: Salomone quátu5 Qdtca 
nales «z oés cófiderationes fcíentíficas.Ss bóc nó efl nímís he 
ceíTaríu.vnde poffumus oicere Salomoné futííe rapíeiítíojes 
quátum ad cófideratíoné fdentíficá ^ ofia noflra:qí non erat 
necefíe ípfam efie valde eminenté círca cognítioné refunatu^ 
ralium. bícendíí tñ neceífarío oñam noftrá fuilíe fapienííoíej 
Salomone quárum ad cognítioné oeítatís/j recretó^tbeolbgi 
co£.(!Jbe fapientía Sdeobm q^mífioz fuerít lapiétíaSa/ 
lomoní6:q2 ^  oícamns Sdam fuífíé creatuj ín of pfectíonc 
nature:tn non efl necelfe q? oemus eí majcímii gradum in pre-
ctíone cognítíonís nálís.q> aut oí cp Mdm ímpofuerrt nomií; 
ofbus aíalíbus non fignifieat ín eo fuífTé majeima rapieniíaj:? 
boc jjpter ouo.*02ímo q: nofa non ímponunf íémp f m códí" 
tíonem fubllantíe fed vt cóíter ímponunf ad placitu.fic.n.oíf-
fínítSlríílo.nomen.i.períar.f.nomenell figniñcatíua adpla* 
cimm.Secudo p5 bocq: bato g> ^dam ímpofuífletnoia fit> 
conditíoné fubflantíe folum pbabatur q? cógnofcebat auquas 
pzopzietates nales íllarñ rerú -z non oés.-z oato cp oicamus q> 
cógnofcebat ^pzíetates nales oes íflarñ reru:tñ non lequíf QI 
boc feiebat ín ofbus rebus nalibus.nam folú legíí ^dam ifii!» 
poruifle nofa aíalíbus.6en.i. Salomón tñínon folu fciuitpió 
p:íetates afaliuj fed etíá a rbo^ pífeium t alíaru remm:vt p| 
kq.cS.i oífputauitSaíomon fup Ifgin'J a cedro que efl ín líb^ 
no vfqj ad bf fopíí quí egredíf be paríete oíferuit oe íumen-' 
tís t volucríbus Í reptílíbus 1 pífcíbus.Cr^ ^uté oicitur oe 
*jCDof feq? fuerít fapícntíoiSalomóne non eíl cÓueníenter oí 
ctum.naj fapientía Salomonís eictédébat fe ad res nales t ad 
negocia poiítíca-.cúpzo bijspcípue ípfe ozauerít. XDoffes tñ 
qgc^  quotídfe loqueref cumoeo ín irtís valde rudís erat.n3nv 
nefcíuít ozdínarepolitiam íudaíca:fed .ppter oefectum reginií ^  
nisfuí ípfe affiígebaf nimis^non poterant oifentícaufebe/ 
bjeozum.vndc 5etro facerdos madían venit t o:dínauítpolí> 
tiam íudaícá fine nugm inqfttíone bíflfnguens populum per 
tribunos.í.millenaríos 1 centuriones quinquagenarios t o^ * 
canos: t $m bos accepit tudíce6.£]coó. i S.-r 3fetro míratus ell 
•z qaafi irrífit 2CDoj?fen oicens.llulto labore cófumerís tu t po 
pulus quítecuj efl. 3tem círca legíflatíoné erat ÍDoffea fatís 
ígnozans qz filie Salpbaad femel quefiucrutoe oubío fatís fa 
i cílí 'Z nefcíuít refí>óderctDof fes quonfq"? retíilít bubíúada» 
" dientiam oeí.Tlume.x7. 3terúetíám filníDanafiequefiue/ 
runt oe alio oubío fimílí:? :ÍDof fes non refpódít fed cofuluít 
eum fupboc.11umc.vlti.oe cognítioné áuté rerú natúralíúait 
XOoyfce babuerít aliquáirton apparet nífi foíuj inquátum o: 
gp oídícerat oés lítteras í fapíentíá egjrptío]2.3ctu.7.nó ergo 
oícendú efl cp er boc ín nalíbu) fuerít faptentíoj faíomone ípfe 
ÍDof fes ^ pter ea que oícit ab egf ptíjs:qj Salomón erat fa^  
piéntío: ofbus egfptíjsfequé.c.f.'zpcedebat fapientía falomo 
nis fapíentiáofum oíientálíú •zegfptío^.íC&e apoftolís aut 
z non opj oící cp fuerínt fapíejitíoKs (álomone: qz fapíens pzo^  
( p2ie oícit cognítioné fcíentííicá e0}2 quenaturalí ingenio babe rí poífunt per oemóftrationes vel alias necelíarias ^ batio^ nes.apollolí auté non vídení" fuiíTe fapíentes círca iílud:quia 
• írtudefl ín fcíentía rerú nalíum -z matbematícaru -z alíísfpecu 
> latíonibus.fcd ífla apollolís non multú Cóueníebant fed 1OIU5 
" illa per que ^ pairan' oebebat falus bumaní genens cóuerten^ 
do ad fídetn per pdícatíoné. 3deo oicéndu q? fapientía apoíto 
tom largeloquédo ftiít máxime ínoiuerfitate línguaru qua 
acceperót.f.Q)quilibetillo^feíretloquíperoém línguá.tboc 
apparet ín ouobus. •f>2ímo q2 fpulfanctus apparuít aportous 
oiepentecofles ín línguís ígneís.3ctu.2.ín quo folum fi^nin'; 
cabatur cognítfp variarú linguarú. Secudo pj q«ia i"dei qo» 
erant ín tn'crufólé videntes venilfe fpíriuifanctum fup «po' 
c fiólos quos ípfi ebtíos reputabant folum míratí furtt ín ets v» 
c ríetatem linguarn Vtpatet actnñ.i.f.facta bac voce conuen» 
muItítudo>z mente cófnfa efl: qm audiebat vnufqmlq? j» W 
fuafllo6loquétes.fitnapoílolíaccepíirenttüc al£iliim3.cw 
fíonérerum nalíum •zmatbematicarú per ^«ávpcarcnW 
P2íe fapíentes.al¿9 illo? loquerenf ínlínguié ilíisoe alninn'^ 














I w fápíentíí magna $ oelínguís vari76:í támcn folum míratí 
ímt oe língutsrergo vídef g? non apparuít ín alíquo eo^ ertrí 
¿ m $ lapíentía-CDícendum aut cp fapíentía tila que oata t'iíít 
i apoñolis fiift círca cogmtíone oeí t illop que gtínebant ad & 
) dcm Í moiee que pdícanda erant ad couerlíone gentil!: t pjín^ 
cíp^í^''cim ftdem.qó p5 qM'udeí qñ víderunt loq apollólos 
l c,í):eriint.vídímu6 eos loqueníes varíjs línguís magna! ía oeí. 
í ^ e t . i . C ^ ^ n d u m a ú t q j rapíentía apollólo^ qualífcncp illa 
poiiat magíserat permodum.ppbetíe ^per moduBbabítus 
írtianentís^ná ílle quí bj babúu ftíenííficñ pót f m íllum.pmptc 
ríídere ad oía que ínquíruní' oe códítíone obíectí íllíus babí^ 
tuerapoflolitrínon fie rndebantfed folum oabafeísa oeoq» 
oeberentrítdere.licpjtDat.ro.f.cum auttradent vos nolíte 
cogitare qúo aut gdloquamíní.oabíf .n.vobís ín ílfa bota gd 
Ioquammí.red ílle ell modus ^pbetícus.ítq? oeus ílluílret m> 
tdlectualícuíusittunclít Irttellígensií íllud nóab alíquoba'' 
bíru feda fpú fancto íoquéte t mouente línguá íllo^-nl lícerat 
oejOíbusppbctísq? qñ oeus mouebat íllos erant íntellígétes 
valde: t cum oelínebat reuelatío .ppbetíca e rant fimplíces ficut 
alí| boíes t íníerdu ruílícío:es. be apollolís añt pj boc:qj ípfi 
non erant fcíentes necloquétes fed ípuífanctus loquebaf pzo 
tíe.ñc pjXDat.io.cXDar.íj.rnon.n.vos ellísquílogmíni 
fedfpíís patrís veílrí quí loquíf ín robís.-z Xuc.i i.oícíf.fpí/ 
rítU8.n.lanctH$ oocebít vos ín ípHi boja que opojteat vos OiV 
cercen quo apparet qj ante íllam bo:a non babebant fapíeiv 
tíam ad rñdendum oe í!Io quefito:aIíoqn fupfluum elfet q? fpí 
rítulfanctus veHet oocere eos ín illa boza.t tune oícendíig? fi 
ad rñdendum quefitís opus erat babere cognítíoné naturalej 
vel geométrica vel aílrologícá aut cuíuícuqj alteríus artís:oa 
batur Tibí cognítío pfectiflTíma íllíus pzo illa bo:a.t poílea no 
manebat eís cognítío alíquarúí rerü. ^dcoDicenduq? apoílolí 
poíius erant .ppbete q§ fapíerite&q: fópíens oícít babííü.apo^ 
(lolí aut non babebant babítum fed ílluminationes actuales a 
oeo qñ opus erat.babebant tn apoílolí ercellentiá rupomnes 
pjopbetas:qi qñqj ípfi volebant loqui pdícando vel rñdendó 
fpúflanctus mouebat eos non oebebant alígd pcogitarerfed 
ínnuHo^ppbeíarij bocfuít.nam pcípuus.ppbetamtDofres 
mfciebatrndereqncunqjqoerereií fedopo?tebatQ?íretadcó 
fulendu onmrficut fuít ín cá filiará ©alpbaad i ín qóne filio?: 
7t)ana(re.Tlume.i7.et.5<5.babebat autlocu Xl^ofresconfiv 
Iendíonm.í.q?qncunq5oubítaretoe aliquo íntrotretín fan^ 
cta fancto? tibí rndebatur ei.ftc p$Tlume.7.f.cñq5 ingredere^ 
XDof fes tabernaculu federís vt cóílileretoiaculu audíebatvo 
cem loquétís ad fe oe jppítíatozío q6 erat fue arca} teflímoníj 
fup ouos eberubin vnde loquebaf eí.apolloíí tñ non íbantad 
ccHiiulenduoñm ad alíquélocum fed vbicuqjeíTent tangebat 
eos fpulTanctus.vnde fi alícuí co? ^ poltta fuíflet qo filíarum 
Salpbaad vel filio? tDanalíe nó oubítalfet oe illa ficut moy 
fes nec íret ad confulendu oñm.Sí ígíí apoílolí ercellebát val 
deXDoyfcn:a foníojíejccenerentoésalíos^pbetasiq: tOoy 
fes fuít maío? p:íuílegío oíbus .ppbetís. Deutero.vltí.f.í non 
furreíít^ppba vltra ín ifrael ficut mof fes qué nolfet oñs facíe 
adfacíem.pe alíjs aíít.ppbetís oicendií cp erant valde míno^ 
res íipoíloiisiqz alíqn ínqrebant oe alíqbus oubijs i o:abanc 
vi baberent rnltonem:t per multos oíes no pbterant babere. 
fie fuit oe t)íeremía a quo quefimint ífraelite oe oubío -r ípfc 
quefiqit a^fío:^ per oecé oíes ozans nó potuít babere rnfum 
i vfq$ ad oecímu vt p5 t)íere,42.etíá fuít fimileoeDaníelecuí 
olcendebaní vifiones T ozabat oeú vt índícaret ftbi íntellectuj 
illarút'z ^  íeíunaret tafflígeret fe no poterat babere rtifio^ 
nem per tres bebdomadas.fic p-? Daniel', i o.f.5n oíebus íllís 
? ego baniel lugebá tríum bebdemadarúoíebús pánem oefide 
^ rabilem nó eomedú-r caro ^ vinú non íntroierut ín os meñ fed 
nec vnguéto vnctus fum:-: poílea íequif q70íe.i4.facta elleí 
reuelatíG.p5 ergo apollólos fuífTe jípbetas t nó fapíéres:imo 
oibus ^ pbetís valde mato^es.Salomon aut erat folú fapíens 
j^líbus z alíjs que oícunt t'pcculatíoné per modu$ babítus. 
'Jdeo qjq? fit cóparatío equíuoca tñ oícef cp Salomónerat fa 
pientioz apóílolís.C^um aúl oícit tlíco.q? ííla Ira.f.q?ante 
Saiomoné nec poli nbn erit alígs fimilís eí ín fapíentía ín> 
telligaf peregíbiis ficut Salomón erat rep nó tlat:q: ét ínrellí 
gitur pe oíbus altjs boíbús fiúe reges fiue pziuáte^lbnceiíent 
vt?P5 íeq.c.f.í pcedebat fapientía Salomónís fapíentía 02 íen/ 
taliuur/j egpptío^t tñ maníréfiu$ eft q? non o i íbi 
of entaíít)U5 i egj-ptiíG.qj meg)-ptoñon erant multí reges ad 
TOs poffet coparari Salomóitv j t m ibí o? teratfapíenticí 
cunctís boibus: t tñ certñ ell cp illa oíllributio no fit p:o regí-
bus.íconfirmafmarime q? ímediate oiW.íera t íapíentíoj 
etban ejraíte:-: eman:í calcbalrt ooida filíjs maoU tñílli no 
erant reges fed íeuíte ín ífrael vt p$. 1. Tbaralipo.i ^ .ergo ad 
omnes bomínes tam reges ^  non reges cóparabatur fapíétia 
Salomón ís Í erat íllís fapíentíoz. 
(LSapíentía qualíter fuerítoataSalomonúí que funtquecó 
fiderantur ín feientía nofira:* quomodo illa reperiunfín feíé 
tía Salo.perfectíus ^ ín nobís. Q5,8. 
<f^ t t 0*0*%%•« vlteríus qualís modus fuít oandí fápíétíá M 
¿ ^ U v i t l l i r Salomoni. C*Andendumg>íIludcollígí 
pótperfilítudínéadiapíentianollrl.nános percrercítatíonc 
acqrimus babítíí quí ell queda folídatío facta ín íntellectu ve> 
rítatu pertínenriu ad alíq6 genus obíectí:? per illa qualítatem 
folídatam cófideramus qñcunq$volumns círca genus íllíus 
obíectí % poflumus regiré alias veritates quas nondu reperí^ 
| mus.toe ©alomone autem oíccfiduj q? ipfe nibíl labojatiít ad IRñfio 
acgfitíonéalíquo? talíumbabítuíírfed oeusínfuditeí ímpu'> 
I mendo ín íntellectu ftio quafdá qualítates folidatas círca ge> 
' ñera milito? íntelíígíbílíúií per illas poterat ofiderare^q 
vellet.erat aut ín boc fapíentíoz óibus boibusiq: nulíí boi tot 
babítus caufatí funt per ac^lítioné quot ipfe babuít per tnfip 
fioné.Scóo erat fapíentío: alú'srqz oato eodé babítu ínSalo # 
mone t ín alio bóíe pfectioz erat ílle tn Salomone ^ ín epío^ ©apia 6te 
cunqjalio b o í e . C ' f 20 ¿loo feiendúq? babítus íntellígédiell Iomói5 fuít 
tanqgquedaluj:perquámanífeílaf res alíqua:fedcertuellq) ^fecííoi oí 
luces ínter fe multíí ofíferutrqz queda luí oimínuta poterít ozí alia acquí-
rí fup rem que eam nobís im f^ecte manííellabít.alía aitté \\xn fita, 
erít maio: que clarius 1 oíllmctius ollendet nobís ípfam rem. 
5ta ergo babítus ell queda luí círca obíectu íllud oe quo ell. 
5deo quidá babítus poterít manífeítare nobís ipfum obíectú 
dariíríme.alíus aut erít quí mínus clare Í OÍ tmíoií foztitudí^ 
ne oílendcttboc apparet manífdle ínouobus boibus bñtibus 
babím eíufdc artís. 3tép5q2 fie fe bj babítus ad íntenigibílía 
fui generís ficut CK:ulusad vifibilíait tñ certtim ell refpectu cu 
íufcúq5 Vifibilís qj oculus Vnius bois valde pfcctíus oillíguet 
$ oculus alteríus.rm illa clarítate cognitíonísercellebat Sa-
lomón oes boies.'Tertío erat fapíentío: oíbus ínfiríonebabí> 
tusrq: ceterí bofes quátucunq; fapíentes fint q: acgfiuerüt ba 
bítus pfít tilos pderet-z alíqñ obliuífeení eo? que fc!uerát.Sa 
lomon aútnon poterat obliuífcí alícuius eo? que feiebat vt . j . 
oeclarabif ínquodá q5ne.ílleaíítfunt tres gíectíonescófide^ 
rate círca fapíentta.npluralítasbabítuñ tela ritas eop-rradt C 
catión no polTunt cófiderarí alie gfectiones círca fapíétíami'j SapiaSa 
ín bú's tribus eíccllebat Salomón oes boíes.CrScíenduaút lomóíé oíf 
e]Cboc qjSalomón non pót cópararí fm fapíentíá maío^é Ve! ferené fuít 
minoje íllís quí non bñt babítíí fed foíu5 per reuejatíoné funt a jjpbetajs 
fapíente8.fic.n.ell oe oíbus ^ pbetís.na ípfi non bñt alíquéba fapíentía* 
bttum per qiié íntellígant ea qne^pberanttq: tuc quádocunqj •pumo 
vellent poífent ejcíre ín actó íntelltgédí:fed nó poflunt q: aliqñ 
conanf íntelligere-rnó valent ficut patuítoet5íeremiat Da-
nielepcedentí.q.ficetia fuít0el3elífeo quí vídítad feveníen 
tem mulíeré 1 nefcíoít ad qd veníebatifed oíicit ad puerú fuuj 
oímítte íllam qí aía eíus ín amárítudine ell % oñs celauít a me 
nec íudícauít mibí feq.líb.c.4.quí áut babét babítú cum ílle fit 
imanens pñt íntellígere per illú qfícunqí voluerint t vocabu-
tur fapiéíes.<r©cóo oifFerebat Salomó a .ppbetís q: Salb^ S t ¿ o 
mon cognofcebat illa que pñt feirí nalí cognítíoné fiue p oemó 
llrationé fiue alíasjDpbete aut nó eognofcut illa que naturalr 
feíbilía funt fcdea q n u ^ mó polfent cognofcíabalíquo bofe 
quátucunqü acutííTímí ingeníj eífet eo q? illa que reuelanf eía 
funt acefítía queda que non bñt aliquá neceííítaté per quá co^  
gnofcunf.ea aút q cognofcebat Salomó q§qp; nó cognouíffetg 
lludiü t oemóllratíonértñ erát talía q poterát eognofci a quo^ 
líbet alio p oemófiratíonét ípfcmet Salomón poterat alíqua \ 
\ ífiofcognofcere p fiudíu t oemófiraríoné.3íó o6m q> falomo 
non pót cópararí ad aliqué^pbetárq? Salomó erat fapíenS ? 
ippbete nó erant fapiétes nífi afó per íludíu oidícíífeiit ficut o? 
oe ípoffe q? oídíeerat oém fapíentía egfptío?.3ct.7.cu5 aut 
aícebát Tlíco.q? ÍDoyfes erat fapíétíoz faíomone qz vídebat 
oeñ -rcolloquebafei ficut foletbólo^ adamtcu fuu:nó fequí^ 
qíea q mopfes feiebat g famíliarítaté Oeí nóerát tália p q iplé 
vocaref fapíes cum illa nócadantfub oemófiratione vel alia . ^ 
pbatíóe necia: t fi alígs negaífet illa nó poííet cambare mof fej 0apíé5 30 
nec aligs aíui^ppba.íapiens tfl^pae vocaf ílle q necia róne viCtf p?0/. 
tóuíníéfepotea qoícíf eé vera.fic.n.oicít^ri^ & pzíe« 
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Í 6110 fimt opera fopíemísXnon memírí oe quibus notu't t m i tíeiitejpoííe rcáwsucrcS.poftc p'owc qó nientíí. (E^té firi fl"o. i .potle.oí:ít g> ocitióftratio eft lyiogíimiís apodícon.í.fV 
pííe fapíés > cícnslííreiquecüqjergononcudímtmb o m ó í i r m o n e n ó oí 
me apíi. J cmuui* ^ p^e elíe raci.C 3tem ín. i . polfooicít cp feíre arbi^ 
tranmr vnuquodcB fimpír -z non ibpbíftíco mó g? eíl accí-' 
daisreus cim ccgnoicimmpptcr qui res eft;? qiñ íllius cá ell 
í ^ non ell cótíngeiiG alr fe bére.fimílís modus loquédí eft. J. 
pbffico.f'n pííncipí^. Salomón aút poierat pbwc eííe vera ea 
que feiebat peroemóftraríoné ve! per alia genera caiiraruJftn 
condítíoné obíectí rcíbflí8.<ppbete aút nibí! poterant probare 
eop qne oícebantrergo Salomón erat fapíens i ppbctc non. 
S í aut oícas qj^pbete poterantjjbare ea que oícebant per fi/ 
gna míraailola vt P5 Deurcro. 15 .et. i $.ná per iítam moditm 
oícebat oeug q>baberef certítudo oe oíctís jppbetarú an vera 
clfencDícendií q> illa jíbatío er.ir ec|uoca:q2 non jpbabaf per 
alígd qd etínebat ad fcíenríá l'ed per ptatem:e't qz míraculum 
non ell cá per fe alícuíus verítattsnó non bn p:obaf alíqna ve 
ritas per míraculum quatum ad boc q? lit p:obatío fcíentífica: 
quíatalís^batíofít percaufasquelunt perfecauretímme^ 
díafe:vtpaiet.i.pofterío?um. 
'(D&n Salomón babuít fcíentías pteríto? -r futurop-r an artes 
nales polítíe ? matbematíce fuerínt ín eo. Oó»9. 
M . s * *• 0**0ftt M vlleríu) gd erat gp Salomón recepít a oeo 
Salomón ¿^^UvlCCli r t ínquoera t fapten8. (Cf tndmducpSa^ 
gd recepít lomon non recepít a oeo t piim ^ ppbetíe: qz per ^pbctúim non 
• oeo ín q eflfet fapíens íta op maneret ín eo femé cogmtío: fed píopbetía 
eét lapíe's. ell íUumínatío raptím tráfíenS vt fupza redaratu eíl.í ad boc 
Salomón oponebatg> quotíenfeuq? Salomón oeberet alígd fapíétíale 
nó babuít ©ícere op oeus aaualíter ílluílraret euj alíoqn níbil feíret.^ tñ 
jppbeíiá, íflud falifum e(t:qi íolm lemel fuít oata fapíemía Safomonúlí 
tñ oatus fuílTet fibí ipús^pbctíe no oareí fapíemía femel nñ: 
fed quotíenfeuqs oeberet íntenígereopoztebatq» oareí eifa'' 
p í en t í a^Scd alígs fozte oícet g? oabat eí multotíens fapíé^ 
tía:? tñ folú fit expifío oe vna více.(E:£5íceiidu q? bocell írra 
tionabflírer oíctñrqz cum ppbetía nó babeat vna vice emíné 
tío?em ííluílratíoneqj alía.í.que magís maneat ín eorfed que^  
líbetíUnílraiíoeílper fetvnanó oependetec alta non fieret 
menííooe alíqua í!laru:vel ficretmentíooe otbus licntfítín 
pzopbetís oe obús fepe oí q> factaeíl manus oní fup íllos z oí 
¡cerunt talía vel íalía.íT^té oe Safomone 02 op oeus fecít euj 
rap£enté:víp5bíc -z feq.c.-z lolujoz fecílfe eum fapíentérergo 
non erat ^ ppbetarqz ^ pbetía non erat fapíemía. í t í á pj boc q; 
p:opbetas nunq§ fcrfpturas appdlat fapíentes fed .ppbetas. 
Tlec babu t (£:ytem oícendu cp oeus nó oedít Salomoní cognítíoné ge^  
ít cognítío J flow pzereríto^ nec fuwro t^qgq? poterat cognítio illa fibí ín^ 
né pteríto | fundí a oeo cíí fapíentía-.fedp^q^nóínfufa fuerínq: Salomó 
ra futuro?: folu vocaf fapíens:cognítío tñ gello^ pretérito? futuro? nó 
gefto?. pertínet ad fapíentíá cum nó babeat alíquá necelfíraté naíem: 
tnut oém ^ oequopcedentí.q.oeclaramcll.C^ícenduígií qjcaqueSa 
cognítíoné J lomon fcíebat erantgtínentía ad cóltderationé naíem.-r I5líae 
nalé ^alia f ín vníuerralífiueínpartícuíarí.5nvníuerralíqdem ficutna^ 
rum feíartí I turalesphí:vtp5cj:oibu8líb2ís aríll.5npartícularí aútíicut 
% artúmi. | medící quí vniuerfalía partteularíbus applícant curando íííu? 
^ vel íllum boiem. 3(la autcóplectunf totam cognítíonénalem 
v qjpbfíicas incipít ab vliífímís mtarcix vbi oeíínít pbpfiais 
Wncípít medícus T ípfe cóf ínuat vfqj ad gtícularííTíma nature» 
I m íllo ozdíne eíl maicíma T latííTíma fapíentíá,jgratét Salo 
| mon fapíens círca oía matbematíca.f.círca geometríátaríí'me' 
J tícam:*: aílro!ogíá:ac mulicá.queoée funr feícntíe reales.erat 
ctíá fapíens círca oíalectícl que eíl oe modíe argnendí ríniic 
Í níendíverítatesToe verfutíjs fermonu:erat ét nímíscrndí^ tus círca rbetozícá tam ín arre ozaro:ía cóíq| ín poelí oibus geñeríbus bfpocríticam afcenftonú.f.ín tragedíls-.comedíjs:? 
$ fatfrÍ8.erat etía? crudítus círca mozes bumanos ozdíiiádosri 
Y boc ín vníucr falí eppzímít pzíncípíjs mozu oeducats cóclufío-' 
nes íum modum .pcedendi arillo.ín etbi. Scíebat ét ín par^ 
tícularí mozes fozmarct boc liue ad móallriá fiue ícbonomíá 
íiue polítíá.oe móallría aút fie ficut ariHo.ín etbícÍ6.oe ícbo^ 
nomía vero ficut Sríllo.í ícbonomícfs. be polítía ante ouplr 
cum fit oupleic cofideratío círca piolítil.Vna efl oe modís polí^ 
tíaram t que polítía coueníat -zcuí genri.f.an cóneníat monar 
Cbtca;vel aríllocratícaivel tímocratíca:aut tf ramcaivd olígar 
cbícataut Democrática, alíaofideratío eíl oe ípfa polítía poil^ 
qj ínllítuta fuer ít: que leges eí cópetant í m genus qólibetpolí^ 
tíe.pjímá cóltderationé tífe? tractauic ^ rífi.úi politícís.fcóas 
9 
nimq5tet!gif:q: non crpcdíebarcuinífía folum fitfpálíf^ 





g ^ buo non occuít loquí ^ Iríílo.ciim ooctríná fuaní 
i íad o¿üboíei;.Cr5í»'téc Salomo;] perítus círca 
rít eam Salomón tam ín partícularí ^  ín vníuerra!í:p5 lequé 
rí.c,f.oííputauít Salomón fug lígnís a cedro que eíl ín líbano 
vfq> ad bFfopú que egredíf oe paríete 1 oíferuít oe íumétís t 
volucríbus "zreptílíbus pífcíbus.ps ét oe boc Sapíeñ.7.vbi 
ponunf multa oe fapíétía eíus.QDe leía aút matbematicarú 
artíu5. f.geometría:allrología:arifmetíca:Tmufica.3pparet qj 
íalomó erat magnus aílrologusmeceífe eíl tn allroiogum efle 
geómetra 2 arífmetícíj.oe boc p} feq,c.f. ? pcedebat íapíentía 
falomonís fapíentíá oíum- ojtentalíu -r egf ptío?.02íétale8 aut 
vocanf índmní qui majcirne fiojuerúr ín aíirología.p5 eiía5 ep 
egfpíú'sqzípfipotíírímevígtierutín allrologíaí geomerría. 
$41 naj Sudídea geometraru majeímus egfptíus fuít^toleme*' 
J quoq? aUrologo? ecímíu) oe ^Hecandría fuít que cum egfpto 
ínferíozí coputaf.? tñfaíomoneícedebat oésegpptíosííu^ 
díanos.pjetíabocSapíeií^.vbífimul poníf cognítío aílro' 
lógica falomonís -r nalís cum t)iípfe.n.míbí oedít bozus que 
funt veram feíam vt feíam oífpolitíonc ozbís terrarú 1 vírtu^ 
tes elemento? ínítínm:': cofúmatíoné -z medíetaté tempo? ví^  
cíflitudínu pmutationes 1 cófúmatíones tempopmoaí muta^  
tíones t oíuífiones tempo?:anní curfus ? Ilellaru oífpofitíóej: 
naturas aíalíum 1 iras b6Ílíaríí:vím vento?:? cogítatíóes bo 
> mínúíoíías vírgufto?:? vírtutes radícú:? quccúqj fuutabfcó 
r fa 1 ímpzouífa oedíll!.C^íe,lcll,,n Q> aflrologíe oue ptes 
j runt.f.tbeojíca ? píactíca.tbeo:íca.n.ell oe motíbus co:po? ce^  
| leílíum zaccídétíbiisquefequunf incísvtecl^pfibusconíinv 
I ctíoníbus quadracurís TanguHs.íjlaaút nouerat falomon vt 
l p^ejcoíctís.Secúdapars eíl practica que vocaf íudicíaría'.-í 
• ídam etíá nouerat I aíomon indicando oe accidétíbus partícu^ 
laríbus boíum.oe boc Sapíeñ.ij.fTcit fígna 1 monílra anre$ 
fianr:': euentus lempo? ? feculo? t ííla oícunf oe falomone.? 
ítem oícíí' íbídé.? fí multítudúíé leíentíe oefiderat efi feít píete 
rítaoefuturísepllímat.oe bocetíaejcponí potqjoe falomo^  
ne oíáT Sapíeiiz.f.fciuí oífpofitiones llellarñ T cogítatíones 
boíum 1 quecúq5 funt abfeonfa Í ímpzouífa oídíánam I5 per 
allrologíam nó polfir agnofeí Determínate cogítaíío bumana 
q: íllam pót bomo libere varíare:p5t tñ cognofeí quid bomo 
fomníauítnífifo:tefomntúaoeolit fpálíterímíiruimq? tune 
aílrologí nefeient indicare qd bomo fomniauit:eo cp nó babet 
íílud fomnm radícem alíqua ín códítione natnrcalsaút fom" 
níí nalía funt pzo maíozí gte.q6 pj q: HrífUn lib:í) oe l'omno 
< ? vigilia oat lígníficatíoné nalem fomnío?:vt p? ín.r.lib.eíuP 
j dem qó/incípít.oe oíuínaiíone aut que fit ín fomníísmó tamé 
v poireriudícarina'íterperfomnia nifi ípfa quoqj fomniana-; 
turalíter epíllcrenr:? qz ííla no veniunt a libértate fed ec códí 
tíone naturepótallrologus íudícareoe íll!8.(^Sed obiicíet 
alíquís qjnó políít indicare per aftrologíaj qd alígs fomnúv 
«ít. q6 pj per Tlabucbodonofoz quí vídit fcmmü ? oblit9 elt: 
? quefúiít ab allrologis 1 nefeierut oícere qd fomniaífet: vt P5 
Daníet^.f.rñdentescbaldeícojam rege oiíerút.nóeflbonio 
fup terram quí fermoné tuum rep políít ímplere fed nec reguj 
quifquá magnu5 ? poterts verbu buíufcemódí íctfcítaturab 01 
aríolo mago tcbaldeo nec repíef quifquá quí íudícet iliu e&t 
ptis oífs quo? non ell cu boíbus cóuerratio.CTTíndcndum q? 
nullusallrologiis potnerat feíre iomníáTlabncbodonoíoui? 
nonerat'naliterfedaoeo.fico2.eo.c.q?oens quí rcuelat rny^ 
flería olléditfibí Tlabucbodonoíoz id qó ruturúerat.nó tame 
fuít ííla eycufatío magozú -r aríolo? q: ípfi nefeiebant an eliet 
l fomníú a oeo vel atkfed oíjcerút ilíud qz fozte Tlabucbodono 
j foz nó oirít cíj que fuít illa noj: ín q fomniauerat % atr ípjfeire 
nonpoterát.Úeltbzteíllífapíétestlabucbodonofoz noinuc 
I neruntromníimw ncícíebant qjaoeo erat:? vt feeícufarent 
> oedcrút íllnd refpófutmals tamé feírí pót quid aliqd fomnia^ 
C nianit feíto tépoze loco ín quo fomniauit: vt patet er reg»"^ 
k quas aUrologítradíderunt.Decogítatíom'bus auté quía IW' 
re fnnt non pót oari íudícm:poteíl tamé oarí oe radice cop *-
adquid cogitandu bomo ínclínaf:? quid comuníter ccgu«J 
fi fequatur oefideríu í"uum:qz illa cófequuntur condííione iia^ 
turalem:vndeea Salomón fcíebat.C?Km fcíebat Salomón 









^rmonnm^ oíflblutíonce argumento?. T^:ímu5pertínetad 
crámatiram Que oe varíetate fermonís agít. Scém ad cíales 
rrícam q"c argumento? modís tractat:-: tamé oía ífta fci'ebat 
, c Salomón:Vt oí íbídé.C^tcm «rat copíofus ©alomó ín rbe 
^ ? to2Íca:í boc ta5 ín ozatojía q§ ín poética f m q«a fíuntoíuerli 
^ct0 1 «jodímetro^oepzíma p5Sapieñ.8Xúmení6 ?aamig inue^  
níar ín íudícío t ín cólpectu potentíu admírabílís eroi-r facíes 
pzíncípum mírabunf me tácente me ftiftínebút:^ loquenté me 
fcfpícíent t fermocínantej me plura manus 021 fuo ímponét. 
' í%c.n.<£CÍ5 ©alomen no oirerít fed pbíío índeus quí Iíb?u fa^  
[ píeñtíe fecít:Vt aít tJíero.ín ^plogo fup líbjum fapientíeitn ín 
perfona ©alomonís oía ífta oíííKancg Salomón efletg íífo 
1 ioquebaf.(C3tem p3 boc ín líbzo ecelefialíes quí bebaaíce vo 
catar coeíetb.í.cócíonato2eXloqiiente ad concíoné.í.popu!ií5» 
maut0alomonflo:eretín varíetatemetro^^s req.c.cum 02» 
locutns ell Salomón tría mílía parabolasr-z fuerunt carmina 
cíns qoíncp míllía.carmen aut ad poefim ptínet.(C3te5 p5 boc 
ex libio quí 02 cántica cantíco:ü qué fecít Salbn ín qtio vfus 
eñ modo poético ín laudando í fingendo Í e^aggerando ler^ 
moné.C^tem p5 Salomoné ín arte metro? Í etíá ín mufica 
fapíentej fuílíe q? feq.coz q? eratSalomon lapíentío: etban: 
ejraítcií emat-z calcbal:^ oozda filú's maoLt tñ íílí erát oocto 
res ínter cafitojes -z in facíendís pfalmís 1 carmíníbus: vt pa^  
tef.i.'Parafípo.id.'zmelíus»!? . d t f crat fapíens Salomó 
cí rea mozes regnlandos ín vníaerfaenas oe boc fecít libmm 
^wuerbío? que? nos bémus in qno'quícgd cñ ad mojé per' 
tínet.etíáaííquo mó adífíud genusptínet ííberecckfiafíesg 
oc vanítatíbus varí/s agita er boc qualr fugíenda fint oítav 
dit.5tsmeratpaíden6 círca monaílríaj.f.ondendo oe mo2í> 
bus cuíuflíbet bomís abfolute fumptú-r boc facít potifiTime ín 
p:ouerbn6.(C^uít ét ínflructílfímus círca íconomía$ oílpo^ 
nendo mírabiTr oomu ruam:vtp5 feq.c.erat aut tam eicquífíta 
ozdínatíoíconomíe.í.oomusSalomonísvt ejctlía cognofee^  
retur maríma fapíétía eíus.fic p}.}. 1 o.er.i. •^aralípo.gXví' 
dens auté regina Saba oomum quá edíficauerat Salomón t 
cíbps menfe eius Í babitacula feruo? o:díné miniflrantium 
veítefe^ eom 1 piñenas t bolocauíla q offerebat in oomo cñí: 
non babuíí vltra fpfim.úadmírata efí mmí5.(D ^  uít vltío Sa 
lomon rapíétííTímus círca politíá:-: boc fiue ojdínado ín gene 
re politíe fíue ín oando leges couenienres:*: I5 oía alia Salomó 
abundanter baberef:magis tñ babuit oe p:udentia cíuílí c$ ce 
alíjs eo 5? Salomón pzíncíparr petnt pjndentíá ad regenduns 
poptilú.ídeo reí oaref ílta folaeúvel ilía abudantíus ^cetc^ 
reXc spparet ín oiTpofítione totius populi:q2 tge fuo popnluS 
tmebatin magna pace req.cXbabítabatq5 íuda -z ífrael abfqi 
v!!o timoze vnulqmTqj fub vite fuá t fub ficu a úan vfqj ber* 
fabee cúctis ofebus Salomonísmoii pót tn eífe magna par po 
pulí fine pnidentíSíima oífpofitione polífíe. ^ni té t ín íudícífs 
acutus círca pam'cuíaría.Sapíeñ.SXíuuenís t acut9 ínueníar 
ín indicio, boc aut apparuít ín íudícto q6 oedit ínter mas me 
retríces oe filio mo:tuo c vwente.jí ínlf a.ín quopífmo cogno 
wítpcpufus rapiendá eíns.íCtDabuitétfapientíá circa cerno 
ncse^pelkr.dosoe co2po2íbus.vndeípreínrtítuit erozsífmos 
: ^ «os iudeí oidiícerút ad crcludendu cemones ce cospoiibua 
^manferunt iftí evojjiílefemp ínter íudeos vfqjquo ceífauit 
uatus íudaicus per Romanos, Unde tpe tpi ermt íílí ej:o25t-
xps bcutus elí ce eis cícens.lí ego in belsecbubeíjcío oc 
menia ftli j veílrfín quo encit!nt:ideo ipfi índices veftrí erant» 
J^ar. 11.1 Xuc. 1 i.ílli aút ftlí; íudeo? erant erozjíftc c eijcíe-' 
bant cemones in vírtute ceí per ej:o23Ífmos Salomonís» fcc 
boc ait ¿orpbns.S^ntiqnítatúXpzelíítít aút cens Salomoni 
vt cotra cemones ad vtíhtate boínm co? curas edtfceret «r in 
cantatíones inftítuít gbus egritudínes íbleatmírígarúmodos 
etíam cóúirationú quíbus cbfírictí cemones ne cenuo redeát 
fentiente> ínuenit t bec circa nos acceruus multu pzeualere ci^ 
gnorcíínr.vídíením quédam ¡gíeajaru oegcntenoííra pfentc 
uefpafiano t eíus ftltjs tríbunís alíoqj ejiercítu curante eos 
quía oemoníbus vexabanf^modus ante medicine fuit bmói: 
mtnlit naríbus eíns qní a cemonío vejeabaíanullnj babétem 
lübter fígnaculuradícem Salomoni monnraíá.Deínde cerno 
t ÍJIlim_Per nares odozantis abflraíit t repéte cecídit bomo po 
rueacóínraujtenm iuramentú Salomotiís cbíjcíens nead euj 
V r?ní10 remearet.í.cantica que ílle cópofuít luper eum cicens. 
r k fí16 8ut¿ ^ tlítac^re at£í5.pbare pícntibus ^ leajarus banc 
lebaoerevirtuté ponebatautcalícemaque píenúant peluini 
2 ^ tnoní imperabat:v.tab bomis egreflnriiS boc verteret quo 
factofapientía Saíomonís ínnctuíí cunctis. becergoaliquíd 
oe rapíentía Saíomonís índícant:l5 maioz íuerit nos enar^  
rare políimus. Queref vlterúis cum Salomón fo^ u petí 
uíflet fapíentia ad regendmquare ceus eí cedí t Tapientíá natn 
ralem -z alias quas pcedenti.q.enarrauimne:q2 ílle nibíl attí'-
neniad piudemíá cínílem.CBndendum op boc fecít pg mnl^ 
t&J'Pximü fuit ecuotío Salomonís.ná ípfe er magna ceuo> 
ne ad oeum petijr rapientiái-z q: petitío erat íultilííma Í ct bo 
no cozde non folií cens oedit eí fapíenríá fed etíá 1 bonozes 'z < 
alia bona:Vtp$.ií.l Xed 1 bec que non poflulaftí cedí tibí cíniV 
ttasX.'Z bonozé -z glozía? vt nemo fuerit fimílís tibí ín regíbns 
cunctis retro cfebus.fed fapientía fpecnlatíua eíí magíseóiun 
cta pzudéí ¿e politice CQ oinitie bonoz z gIo2ía: 1 ceus cedít Sa 
lomoní cum pzndentía política bonozé glozíam t cíuítías.^ó 
potáis cebuit care fapíentíá fpecuIatíná.CTSccmeíí qz ocuS 
ell magníñeus in cando:pertinet aut ad magnifteñ fueabun' 
danter careX.píufqg petarur.^deo cens quádo vult alictii có^ 
Ierre oona cat abñdantiíTime.fic enim oíxit ¡cps.meiifurá bo^ 
nam t cófertam -z coagitatá t ruperefftnenté oabut in finú ve^ 
íírnm.Xuc.á.ergo connj ceí fnpeffiuit^cetiá 'jíacobí.c.i.cí. 
omne oatu optímn -z omne oonnm perfectn oefurfum eíl.t fie 
e¡c magnifteentía ceus cedít Salomoni plnfcg petinerat cófe^ 
rens fapientía fm omne genus.CZertiuB fuit qz ceus voluít 
_ olíendere fapientía /z bonítaté fnam.nó ením pót ceus cogno 
feí a nobis per feípfnm cum bicmanemu$:fed cognofeitur per 
véltígía fnarad oftendendú ergo magnas pfectíones fuas cau^ 
fat íntérdu in rebus sliqnas tam ercellentes vt vír fufííciamus 
eassdmírari.ficenim fuitoe roboze Sanfonís quí maníbus 
nudís aggredícbaf leones v lacerabat eos fie bedos.^ndí. 14. 
ípfe etiá folus i inermis pugnanít femel xctra totum epercitíi 
pbílslííno? -z accepta mádibnla afíní occidit mille víros.^udí. 
1 f .poztas quoqj vzbis j5a5e cúm poflibus t lerís bumero im 
^ ponens poztauít in monté.3índ.i <í .tantu fuit robur eúiSí-z ani 
J mofitas $> quínq? reges pbíliííino? cum populomnumerabílí 
I cótrá enm folú -z inerme pugnare non audebant.fic etíá tantas velocítatécetis oederat^faelítratrí 5oab vteffetcurfozve» locííTímus fup capzeas que mozsnf ín mótíbus pcedentí libzo 
5 cz.Xzntc etíam pnlcbzítudinis fuit Sbfolon Vt a vértice vfqs 
^ ad planta nulla in eo poífet macula reperírí pcedentí líb.c. 14. 
^íta ergo volnit cens fapientía fuam oííendere ín Salomonc 
círca oía genera fcibílínj vt totus ozbís nó luffíceret admírarí 
t venírent ce finíbus terrarñ ad audíendam fapientía eíus í c 
qucntí.c,et.j.i o.per boc auté cognofeí poterat^uáta eífetra^ 
pientie ceí magnitndo cum vní bomíni tantam íapientiaj co^ 
narecígnatusfit* 
(¿2ín Salcmon poterat obliuífcí eo? que fcíebat vel alicuíua 
partís eo?:^  g funtkmodi gbns nos polTiím'oblíuífcú Qó. 11 . 
¿C% t t ^ M ^ f f i M vlteríusanSalomón poteratoblíuiTcíeo 
vlClUr rum que fciebatC^ndendum cp fapícn^ 
íía noílra perdí póf .Sapíentí a aut Saíomonís perire nó pote 
rat.De pzimo p5 qz fapientía bumana bj multas caufaseic quiV 
busperear.CTT^zíma eftex cifluetadínei'Zillaelt potiflTima. 
«am caufaf fapientía per alíuetudiné ad íntenígere.ídeo per 
cilfuetudíné íntellectíonís poterít babítus abolerí.p5 boc tam 
ín nalibus q? ín mozalibus -z etiá fpecnlatiuís. Í5e mozalíbus 1 
I rpecnlatinís p5»2.etbí.vbí 02 q? generatíones -zaugmétatio'' nes -z o^atíones -z cozrupticnes babítuií funt ín eífdé t ab eíf" demXed babítus caufaf per actns cuetos ín afluetudínérergo l per cilfuetudíné eozúdej fíet cozruptio babítus.ce nalibus pj 
qzfm nam eje eifdes fumus vinímns "Z nutrimur. 3ta ergo ín 
babítibus idé erit per qó babítus caufaf -z ^íéruaf .fed caufáí' 
per actú:ergo per eum cóferuabit i-z oñr cefinente eo peribít» 
(C:Sc5m p 96 pótvenire ín obliuioné feía nf a eíl g índífpóné 
pbátafiená intelligere nf m eft cum actu pbátallíco: vt P5.5.ce 
aíaXo$í!eIlígété círca pbátafmata fpecularúquocuqs g pbáta 
fia índifponaf poterít pire fdaivtpote lí alígs efficíaturmanía 
cus vel frénetteus aut litargícus totalíter indifponíí' pbátafia: 
-z lí magno tpe enrát ílle egritudínes cozrupunf pbantafmata 
í perít omnís feientía tan^ 15 bomo nunqj litteras oidícíííet. 
( C ^ i t etiá boc alíquado ^ pter magna fenectuté f m quá:cere 
bzum tranfmutatnr vaídeíí ideo nimia lenes mcípíuntoeIira> 
re.iíc ením tertur ce quodam viro fapfeití vaíde ozdinís mí 
nozu5qm 1 líbzosmultosedidif.'ztuítíri terrítozío Human" 
tfnoXjamózenlí oíctufqjell ^oánes^gidtnamozenfis quí ad 
cantam fenectníejperuenítqm'ls cozpozefamisefleíínquátus 
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C^ccídít etíá boc ínterdum ^pter percqíTíoiié fiictam in ce^  
rebio fi grauís ftt miiltt.n.ej: boc ¿¡mcníes cif cútnf nó ratc 
íuaícant oe^gíbiitbite:!} nó oía que fcíuerínt obhuífcanf. Xcr 
tíiie modus €11: qiioida p£n)"t.f4per amozimixt qñ aliquís 
cognofcit cóclufiones alícmus artista per íogtímos fopbíftí 
coe vel faífigrapbos pbmt cóclufícnes 5rie t iplenon pclTit 
rñdere alfentíet ínterdum falítscódnfioníbus^ciim babuerít 
actué ctrca illae perder babitu p:ecedentí« conclufionú veraru 
^ -zacquíret babirum falfarum condufíonú.fic pj ce arre <\z ars 
J eft recta ró f3ctíbílíu.fiquí0 autéoperef femé per 3aam ope^  
ratíoné aní caufabít ín fe babím qnédsm qui eft ítcut are.í tñ 
eft cum falfatíoneí vocaf atbecína.fic<n.9íctt ^Irifto.ó.etbí.^ 
are efl: babítue cum vera róne tactíuue.atbecína auté ecótra^ 
río cum róne faifa factíuue babítueaftí funt tree mpdí genera 
lee folíí per quoe pót fcíétía ínnobte oelerí:-: quícuc^ alí) par 
íícnlaree fint cópjebendentía fub íftíe.íftud añt ve^ eíl üe mo^ 
díe nalíbue perdendí fdentía.nam per operaítoné oeí quílíbs 
potínamperdere,rg?oeu6ílíam oeíeat:fedbocnon cótíngít. 
(Er0c6meratgjfcíentíaSalomoní6non poterattradí cbliV 
uíoní. qó p5 qí oeberet tradí per alíqtié ífto|2 modo^ 15 no po^ 
rerattse pjímo p5.nam ín ceteríe boibus íftud efl; q? fí magno 
tpeceflent acófideraííone fcientíficaoblíuífcenf oíum q ftíe^ 
bant vel pIurímo^.íflud aíít euenít q: fcíentía ín eíe caufata eil 
per affuetudíné actuum.3deo necelte eíí gp oeficíat per oílfue 
tudínem:tn fcíentía Salomoníe n6 fuít caufata perasíuetudí' 
nem íntellígédí fed per ínfufioné:ergo non pót tollí per oíifuc 
tudínem íntellígendí:fed folií per oeí ablatíoné. 3fa vt eadem 
Obíectío ñt in caufando -r oeíli*uédo ím ozdíné n3ture.<n^d obíj" 
' cíetur q: cognítío .ppbetíca eft per ínfiifioné:^ tamé illa ceífat 
TVelocíterceirat.vndefi^ppbecevelmtpoftea íntelíígere per 
fpírítum .ppbetícu non porfunt níli oeus rurfum iiloe íllnftret. 
Hñño C^ffdendutii gp íftud accídít .ppbetíe qi fpúe ^pbetícus'non 
infundíí1 per mod« babítue;léd per modú actué trafeuntíe cu 
fit queda ílluftratío raptím tranfiene.víí ímpoíTíbííe eft gp ílfo 
cognítío ouret niñ quádíuDeue actualíter ílluftrauerít.fcíétía 
1~ auté Salomóme fuít ínfufa per modú babítue.ídeo gmanfiua erat -z non poreratoelerí a cá n a t u r a l í . C ^ d obú'cíef q? ba^ bítue voluntatíe filée funt babítíbue íntellectuet-z oeue caufat 
^ babítne ín volíirate:? tllí funt íta gmanentee ficut babítue ín-' 
J telíectueifed babítue volutatíe a oeo ínfufí peunt,f.cbarítae 1 
I fpee:ergoetíápíbunt babítue Íntenectu6.<n3f^p5q2 fídee 
eft babítue íntelíectue:? tñ poteft alíquíe fidelíe effící ifídelíe. 
V M o (T'Atidendum gp babítue voíutatíe ínfufii a oeof m fe funt ira 
£ 9 índelebílee ficut babítue íntellectus:-: tn non eííent índeíebílej 
Tló eft filé Í fi nálftercaufaííelfent.'rps eréplúvtlíquíebaptíjef Í poftea 
t>c bítíbue ¡ effícíatur maníacue vel freneticue aut qualítcrctíqj furíofue t 
íntellect9 t manead j c a n n í e vel pluribue ín ííto ftatn babítue fideít cba 
voluntatíe rítatíe fpeí Í oíum vírtutum quí ínfufi fucrant eí ín bapííl> 
quoad oc < ^ 0 manent.quod pj q: fi ífte moaatur ín íllo ftatu babebít ví^ 
ktionc* z t m eterna: -z tñ ímpolfíbíle erat fi non baberet babitu fídeí t 
Í
cbarítatíe.fi tn ífteac^fiuíifetalíquoebabítnS fcíentíficos ante 
ínfaníam fi tanto tépoze maneret ín ea:poftea redícne ad faní-' 
tatem níbil oino fcíretifed opo?teret euj oe nono oocerí,ergo 
^ babítue volutatísa oeo caufatí oe fe índelebílee funt qjqj na^ 
J turaííter caufatí oeleanfXum aut oícíf gp iftí babítue poflunt 
oelerúBñdetur gp íftud eft per accídéeJ.ejc eo gp nosvolumus 
q: voUtaecum fitpotentía libera bj poteftaté fuper actu fuu :^ 
1 ideo pót velíe nó oüígere oeu nec fperare ín eo:-: gi eflet ín 
; cóueníene majcímuj g> alíge ínuítue mereref gp mo% tñ féquc > 
retur fi babítue cbaritatie non oeíeref ín nobie qñcunqj ve!-' 
I" lemus bíe acíü oziimiió oeue oelet ín nobie túc ílloe babítue quíafeoelendinon erant etiáper mílle annoe boie nonope> rantcper ílloe.oe fapíemía tñ ©alomoníe non erat fie q: fa> [ píeníía eft babítue íníellectue:': ínteílectue non cñ potcntía !í> 
[ bera ficut volútae.nánon pót bomo íntelíígere quodcuqsvult 
I íntelíígere ficut pótvelle quodcuqjvoluerít ve{le.q6 p5:nam fi alíqua eft verítae manífeftííííma alíquíe velíet atrariú íntelíígere non pót. 3deoficut nonb5 libértate ínteílectue fug ^ actum fuñía fojtíOíí nó babebít íuj? babítum • Onde oícédum 
> gp oato gp Salomón vellet nó babere fapíentil non poífet nó 
baberctnecoeuejípter boc oeleret fápíentíá eíue q? non eft fie 
oe íntelíectu ficut oe volñtatexo gp per íntellectu non meretur 
alíquíe ficut per volútatemudeo n ó eft íncóueníene gp oato cp 
Salomón vellet agere cótra babitu fapíentíe oeus nó oeleret 
íllam.ficut fi vellet agere cótra cbarítatéiq? tune cogeref ínuí-' 
tuememtcam autéargtiebaí oeñde í^pfe erat babítue ín/ 
telíectuetí tíinon poterstmanere femper vtfiah'quijvelíetrf 
ficí ínfidelíe.CCrTRffdenduj gp ñ&e fit babítue íntellectua 
tfí majcíme eje vofutate ércum acr0 fídeí fit aífentíre aücuí ve^  
rítatí indicando veru elfe ficui oícít':-: tamé volutae imperar 
fideí.f.qz íubet volútae íntdlcctuí q? afientíat alícuí verítatírt 
qiqp inídlectuínonappareatmanífefta illa veritasitameaíTén 
tít eí ^ pter ímperíu volunfarie-.'r fíe actué fídeí magíe le tenet 
eí parte voíutatíe efe ex gíe intelfectus.t ob boc poíTumus me> 
reríper fidemraíe entm ímpoiííbííe erat. f.q? per actüpote'tíe 
non libere mereamur.oe fapientia auté fecue eftrqz ram babiV 
tue ipfe c$ actué funt totaliter ptínentee ad ínteHectu.^deo pj 
gp babítue ínfufi a oeo ín íntellectu nó poflunt per fe oelerí nec 
per accídene.babítue auté ínfufi ín volutate vel etínentee ali^  
quo mó ad actum voíutatíe frn fe non funt oelebüee fed p ac^  
i cídene.CSecndue modue oelendí fcíentía erat per índíipoíí 
* tíonépbantafietíperíftummodunonpoterat oelerí fapíétía 
©alomonietq: ín nobie oelef fapíétia per indífpofitíoné pbá^ 
tafie eo gp manéte pbantafia índifpofita non poífumue babere 
actum íníellectue:': fi magno tempo^ e boc ouret cum fit oíífaa 
tudo íntellígendíperíbít babítue per oíííueíudínem.aIíud eft 
qj illi quí aegrunt fcíentiajbabenteam perfpéeabftractaea 
rebuet-rílle cóferuanf inpbantaíia.Tad bocq? ínteílectue in* 
telligat cóuertít fe fnp pbantafmata oferuata in pbátafiargbuí 
oeperdítía impoffiíbile erit íntellectu íntelíígere q: nó babebít 
aliquid fup qé cóuertatur.nullu tamé íftof ouo? afferebatífn 
pedímenrñín Salomone. De primo p^f.qz caufaf oilfuetudo 
íntellígendí per indífpofitíoné pbarttafie.na íftud reddit ín mo 
dum pjfmu í'upza babítum.fcíentia auté ínfufa peroífluetudiV 
nem non perít. Secudum etíá non obftatíjín fcíentía accjfita 
valde obftarer.na oato gp pbantafia alícuíus indífponeref ní^  
míert ífta oífpofitío eííet folurn per vná oíem aut per pauatm 
tempue rédente rurfue boíe ad fanítaté oce babítue fcíentífici 
quoe babuerat ^ pjfue oeletí erut.non tamé fit boc^ppter oíf/ 
fuetudiné íntellígendí qz in vna oíe vel pauco tépoze non pot 
fierí tanta oifluetudovt aííge babíute píretif? co:ruptío pbl^ 
tafmatü p indífpofitíoné cénale pbamaftíce ab:afíí oém feien^  
tíam.^n Salomonc auté non poterat íftud cótíngere q: ifttid 
fit eo q? fcíentía noílra eft aeQfira a rebuercimi níbil fit in inte! 
lectu quín píi»e fuerít ín feníu.í boc eft per fpecíes íer.fíbíke 
quaeper fenfue ejeteríojee trabímue ab ípfis rebasríilletrai 
feunt ad pbantafia 1 alia ozgana ínteríoja.í tñc ínteílectue có^ 
nertenefefupílía ínteüígít.fic p5.5*oe aia.f.opj íntelligenrefn 
pbantafmata ípecufari. Sed per índífpofiííoné pbantafie pote 
runt cosrupí ífta pbatraímata.^deo aia non babene tune fug 
quid fe cóuertat impoíílbíle eft gp intellígat. Salomón tñnon 
accepit fápíentíá a rebus fed a oeo fibi ínfufa eft.ídeo ficut no 
p:efuit ibí alíqna acceptío pbantafmatñ per que caufareí" fcíeir 
tia.ita cozruptíe pbantafmatibus quecuqj illa fint non períret 
fapientia Saíomcníe eo gp cu Salomón inteUígeret per fapíc 
tiam a oeo fibí oatam nóopcjtebat cpcóuerteretur fup pban^  
tafmata.ÉM'cendú ergo gp oato q? contíngeret Salomoné patt 
magna? índífpofiííoné pbantafiert per magnu tempue ficut ín 
litargicíe maiuacíe ífrcnetícíe nó períret alíquomodofapíé 
tía eíue nec mínueref . t tamé qua'do Salomón baberet pbati'' 
tafiam oíno indífpofitá non baberet cóuenientce actué fapíé^ 
tieXqz íntellígereí ficut pjíue íníeUígebatuñ non poííet 
foimareínvocenec expjímere alíqué cóceptum eoq? adboc 
op5 fojmarí cóceptum pbantaftícú -r oerí uarí per vocem.non 
ergo abolefef íftomodo fapíétia Salomoníe.d^JTertítte mo 
due erat abolendí lapientiáXper 52ium actu. Sed boc non po 
terat accidere in SaIomone:q? illud cótíngít círca eoe quí no 
babent babitu perfecm artíeií ob boc políunt oecipí per íflo' 
gífmum falfigrapbnaccípíenté faifa pzíncipíaivel per fflogiV 
mum fopbíftícu male ínferenté:-: tune poterút oeduci ad aften 
tiendum códufioníbue cótrarnercódufionibue artíe fue.SaIo 
mon tamé babebat fapientia éíTcelíentifiTímá ín tribue.f.ín pl» 
ralitate babituu z ín clarítate eo:u:^ ín radicaííone nimia:vt 
fup:a oecíaratñ eft.ídeo nulíie argumétie fallí poterat vel fu^  
perari ad aflentiendu contraroe códufioníbue. 3deononqua 
J per contraríñ actum poterat in éo oelerí ícíentía. Solum ante 
poterat oelerí per oeu fi vellet eíauferre babitu quem ínfude 
rat.fed íftud non cótíngít q: feiétía eft gratía gratíe oata.^  
nunquáauferuwturaoeo ípfi bomíníquáquá peccet.ficcnifn 
patet oe acumine ingent7:oepuIcb2itudíne -r roboze cozpoi&' 
que omnia gratíe a oeo cócefla funt -z manent adbucín born^ 













ftrtfíuieríí m'niís ante ícncctiitem ftiamitamen nunqna oeue cí 
S u l í t rap^ntíarninec foletanferre alíquíbusiiífi fo;te ípfis 
M t i b ü s ñbiaafcrrú Bic cnim aííerítiir oe Alberto magno 
r^eutoníco ozdmís pdicatoiü quí m m l í b m ercellens valde 
m-ozmitm ^ña? nolírá vt no gmítíeret eú mojí ín opmíoní 
hmpfto?Tedínfolañde.t ferf 3>per qm'nquénm antemo:^ 
tcm fuít oínó i&\ozms ita vt nec Iras fcíiiet.nnllii8 tn boc óist 
rct:* pcípne ín iDalomone,n| víderef peccare ñ vellet carerc 
tila magna Bfectíone oeí qua oens eí oederat ad oftenfioncni 
vfrtuíís íiie. C * ^ ec We n5 poílnlallí oedí tíbí:omítías.f. 
i g[o:íá).í.non (ola íapíentíá quá poílulaftírfed etiaj oíuítíae 
c m e n ó p o ñ i M i t gloziiÁ.fmá'zbonozc oedttíbí.bocaút 
fecít oeus ad oílenfioné magníficétíe fae.qí magnífící efl; abú 
¿antúis concederé q§ petaf. (Oc nemo fnerít ín regíbue cun^ 
(tie retro oíebus)»í.faaa q? nnlltis fnerít eqnalís tibí ín oíuí> 
tífe íbonoze ínter o^s reges qní pteríenmt.bíc no oíjrít oeus 
& faceret ctim maíojé oíbns regíbits qní pcelíerant Í qní futa 
^erant ín oínítífs z bono:e íícut oí^ít cp faceret en fapíétío:c 
oibusboibusqnífnerát anteeñ tqnípofleu fnrrecmríerát. 
nammaítí reges pofíSalomoíieltiernnttiiaíozes ín oútítíís 
potentía t bonojeilicut p5 oe Sleicandro magno qní fuít oiís 
<]«aíí totías ojbís.ftc ét fnít oe 3ínIío jCefare -r Octaníano qní 
crantommaíons ptísozbís; Salomón autfolñ eratoomín9 
ífraelítarurt bot non erat valde magnu regrnlín fapíentía tñ 
oéseicceííítpcedentes -2 reqnétes.cSíañtambnlanerís ínvíii 
itieís í cuflodíerís pcepta mea.) 3fta ono ídé fóntrqí ambula--
réínvíaomeft ambníaree víampceptoju qná ocns poíáít: 
yt oedaratú cíí pcedentúc.fít tn replicarlo fníe per alia verba, 
m\ oí ambdare ín ví/s om.í.cópIere opa pcepto?2 cnftodíre 
p2ecepta.!.accédere nímís ad illa ne ofFendat ín eísiqj ííta ono 
rcquírmif ad bonítatéalícuíns.íícpj p8.iX 23eatus vír q no 
abíjt ín cofilío í m p í o ^ poflea olfed ín legeoní tnít volñtas 
cíus-nnlege eíns medttabíf oíé aí;nocte.cStmádata.)*íi>er 
p:cccpta t madata íntelíígunf oía genera pzecepro|2.f.cerímo^ 
malíaimoialía •j'índícíalíaqoía obrernáre oebebat ©alomo, 
í Sícut ambnlanít pr tnns.) l^aníd.n J5 alíqñ peccanerít cótra 
oetimter paffíone tñ vtcóíter bébat volñtaté valde tendente? 
ínoeú:í?tanta oenotíone feruebat vtnó aítédens ad ílatñ íuíí 
regalé emtns veíííbns regtjs cantaret Í fa(taretco:á arca offí 
totís víríbns pcedentí líb.c.tf .vií oeus oíjcít oe íHo.ínnení ví^ 
rom fin co? meú.s. r.íúc. 15 .'Jdeo volebat oens q> ¿alomon 
baberet talé menté ad oenm ficntbabueratpf fnns.(Xongos 
factam oíes tnos ).f.09bo tibí magna vita? fi cnííodía pcepta 
mea.ecce.n.q2 oeus^prnífit ©alomoní llápíentíá omitías íg lo 
ríam ííne códítíone alíqna.Iongít«díné tñ vite non^mifit fine 
tódíttone.r.fi obícruaret pcepta oeúboc aut cóe ell ín rcríptii'* 
ratqzcensnonfolet^pmíttere longítndinévítenífí pzobona 
ceaítone,í|c p5 ^jco.zo.Cbonoja patré tnirni í matré vt US 16 
Seimsriipterrá.ficétpjoalnsobrernatíontbnspjeceptoy o a í 
ÍOjigítiído vite.£xo>z ? Xferaietífcp oeo veflro vt bñdícá pa^ 
níb9 tuís t aqúís -z antera ínfírmítaté oe medio tuñno crít ín> 
fecunda nec flerílís térra tua numerií oíe?2 t«o? ímpíebo. ¿ S 
éutpntaf a qníbnfdá eííe q: vita ell mains bonn cg cetera^o 
oeus confeitafia ííne códíííone:vite añtlongítudíné non.fed 
ppenonvídef fimplr vemQ? mains bimvidef eíferapíétía 
$ Vita cum vita fu pfectió cóís ommafaíúim.rapíentía autej 
IOIIS intelíígentíbns cóuenír.ctíá qz qnílsbet vír rectí índícíf eíí 
Seretpotíiis víuere oecéannisin Tapíentía eírcellenti^ víue^ 
„lce2tl1 annis ln enditare beflialí. ^ ojte ígíf el erítq:levita 
nonfit marímnbonnm:q? tñmarímeoe(!deraf:vt aít^oe- ' 
ff^y? fffoIa-PJ0^4Xensvult oare ííínd carius q§ cetera 
Uel fo:te oícédnm vita f m fe non fit ceterís bonís 
b n - ^ i n lpra fm<islÁ c^era bona fine qua nuíln bonnj 
"onneft nec ét ípfe bomó eítivídef elfe vita ceten> melíoz. T 
carius a oeo cocéditnr q? alia bona. (3ígítur ettígílanit 
«a f ^ 0 1 ^ ,'nreII^ír ^  tfo* fomníñ ).úponqB petita eft lapíc 
31 cocefla ipfa cum alijs bonis Salomón euígílauít oe Topo 
Q'Í ,coS"o«!tq?íftaoíafactafneraritperfomniuÍno eratalí 
niümf- terfacta-(c^veníífet ín-bíeruraléj.f.ímidfonv 
boT Cl,"1 ÍÍ3ret íS'£,íomon ín gabaon vbí cbtnlerat mílíc 
erat h Sv bat>IÍ0 fóm"0 Vmit ^tt€nti w !'n t^íerufales vbí 
minfS9^0 fm ? fc£Íe6 regni.(Sterit co^ á arca federis 00^  
t>au H f - 9rca m t in 'bwufotéin ^co paranerat fibí 
tbedrt ? 5 lI;>l e3t: téVoie qtto oanid ourít eam oe bomo obe 
i n S vlc|5c!uo c 6 ñ n ^ fwit téplum t Salomón íntulit illa 
pwmad loca rnam.vtpsa^raíipo.í .cátobtulí t bolo/ 
cauíla).r.co:á arca-namibílícebatolfcrrc^pter reuerétíam 
arce.regnlaríter tamé oblatío fteri oebebat ín loco vbí eft fati 
ctnaríum t altare eneñ.nam facrílegu erat fiquís in alio altarí 
$ in íllo obtnlíflfet 3ofne.i2.etíam plectenduserat moaeqní 
offerret facríficía alibi q| in íllo altarí coja? ollío tabernacnlí. 
Xeuí. 17. c^t fecít víctimas pacíficas.)3ífl:ud eft alind gemís 
íacrífícíj.nam bolocanflñ eft qñ totum aíal cremaf pzeter peb 
lej t fímü Í cozníia.Xení. 1 i.boftiaautgpacífica cft qñ oe aíalí 
folum cremanf adípes 1 oatnr facerdotí facíentí facríñeiñ pe^  
ctnfcnlum 1 armus oefterr-z cetere carnes .pnenínní cfferentiV 
bus.Xení.j.ct.?.-: fíuntíftc victime pacíficc qñ aliqtíí volunt 
oflferreoeo facríficiñí faceré foíénítatemcóníníomiq^mnltí 
coneniebant ad comedendñ oe carníbas qne^pucníebant offe 
rentíbus.cét grande oníniü? vní^rfis famtihs íuís)Xoe íftíj 
boftijs pacifícis fecítcóuiiuum magníí q:^uemebant eí ptes 
carninm multe:vt.8.oeclaraíueft.fnít antíftad racrtftcinm in 
gratíaru actione pjo Tapíétía recepta t aliís bonís^mííTisifnít 
attte3conníuíñfactum fernÍ6p20gaudíj magníeíp^íTíone oc 
fapíentía noniter recepta.C¿>icít "Aa.Sa.t sin bebjei Q>Sa; 
lomonenigílans oe fomníoaudinitgarritns aniuj Í íntellexit 
vocem carñ Í andínít latratns cann t íntellejcit ílíos. t j? boc 
agnonít fe accepífle fapíétia? a oeorted tfta eft magna infanía. 
ficn.vnlgns rudc eiciftimat q? anes Pbabent ínter fe p:op2ínm 
idioma:-?; canes ínter fe-ífingulaaíaliain fpéfuaperquee^ 
píimant affectns fuos.íqjqnidá boiesintellígantgd loquanf 
atalía:fed íftud inclndít odíctíone$ q:ad 'boc cp alíq6 aíal e?> 
pzímatvocé cumíntétioneítgnificandí'Zfozmet cóceptus oe^ 
rínatos per vocémecelíeeft q? ípfnm aíal íntelligat t cum inte 
tíone fígnffícandí ¿munfealíogn oíceref cp fi bomo ínterdú 
loquaí alígd per verba non lígniñcatiua t fine íntétione íígni 
ficandí íllnd poftet íntellígí fdd includit cótradíctioné t nuHus 
boc Dícet.^mpofiTíbííe eft ígíf q? aligs íntelligat bzato? voces 
cum etíá ípfa bzata fe non ínteííígant.t fí fozte aliqnis oícat g? 
bzutop voces poflunt íntellígúoicetetíá q> fragoz arbo?: "rftrc 
pítus pedum íntcnigibílís eft:q2 vtruqj fit a non íntelligentc z 
fine intentionc fignWícádí.errat ergo nímís ^ a.Sa.imo ínfa^ 
nít ín ifto t ín multis alñ's enm círca ^ cñq5 c6fideratione$ fpc 
culatinam nímís ínfipíens fit. 
ZMn Salomón veré petierít fapíentía a oeo. Q6. i z , 
i&k t f ^t*<»f t i l * snSalómon veré petinitaoeo fapíétíam 
2^Z ,UC| C l U l vel fnít boc fomniu ítaqjnibil pcteretfed 
Víderef fibí q? peteret.(n"ftkíendum q? Salomón nó petút a 
ceo fapíentíá nec aligd alíud fed oozmíebat.oeus anté ímifit 
fibí íftnd lomnió vt víderef q? petebat fapíentíá:^ qp oeus c ó ' 
cedebat íllam.pjbocqj 02^.q>apparuít oeusSalomoníper 
fomniunocte oícens.poftuía qó vis.Si ergo oens g fomninm 
apparnit Salomón no petiuít fapientiá:q2 íi Salomón peíítuT 
fet fapiéntta efiet vígilans:cüm per fomniu nullus pofTit loqut 
cum mtétione figtiíficádi.'Z oato q? aliqs loquatnr tñ refpóde^ 
re non poterit <\i nibtl íntellígít nec audit nec videt.fi aut Sa^ 
lomonloquebaf verenon eratín fomnío:^ cófequetiteroeua 
apparebat eí vígiíantí: t neceife erat QJ oeus vel ángelus aflnx 
mcretíbíalíqDáeffígiem que veré víderef: t etiáloqueref.-í 
tune non eft veru q? oeus apparuít p fomnm.(n S í aút oícas 
apparuít per fomniú íícut ira oícit necelíe eft q? Salomo lo'* 
cutus fnerít realiter fed per fomniu q6 nó eft loquí fj fommV 
re q> loqtiíf. ( D ^ m p? q2 02.S. euígílanít Salomón 1 íntellc 
jeit q? fomniu eflet.i.poft oía p2edicta Salomón euígílauít x ín 
telleíit q? oía que facta fuerant erant fomniu. S í tamé ípfe lo^ 
tutus ftjíflet veré noite]ciftimalíete(refommu5 fedfciuíífetfc 
verelocutñ:ergo ípfe non locutus fuerat petendo fapíétíam:-? 
fie cófiteri oebemus vp Salomón non petiuít a oeo fapíétíam: 
ímmonec apparetQ>ocfideraueriteam autbabuerítíntétúv 
nem petendí íllam:q2 tamé Salomón erat iuuenis t ínfufficíel 
ad regendü regnu ifrael oeus^ppter oautd volnít eí oare íapíé 
tiam vt regeret cóueníenter populó funm^ ad boc ímmifit ei 
írtudfomníu.f.qjVidebaf eí q> oeus loqueref ftioltop ípfe pc^  
terct fapientíam 1 cocederef fibí.(n,Sed obifeief q? Salomó 
petierít realiter fapíentía5:q2 placuít valde oeo petítioSalO'' 
monís eo q? petierat fapienííá.fi tamé fuíflet boc ín fomnío nó 
potuíflet placeré petitíoSalomonis oeo eoq? ípfe níbiTverc 
petebai.p5antecedensq2 oícif .placuít ergo fermo co2ampño 
qp Salomón rem buíufcemodí poftu!affet.C5tem patet quía 
oeus oi]cítq?eog?petiuít fapientíamt non oíuitías necaní^ 
mas ínimíc02um nec longítudinej vite oaret eí qnod petebat, 
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peteret Salomón alígd -r cSfequcntcr oeus non Diccret gp oa 
ret ei qé peiebat qz nó petíerat omitías zcC^'n P5 boc i m 
gisqj oeus oí]cít:fed t bec q nó poltulaftí oedí tibívmitmA* 
10ÍO2íá»íi tn eflet fomníií ficnt non peteret Salomón omitías 
t gl02íá:íta etíá non peteret fapíentíá.ergo opj q? fiterít ín y i ' 
gília ad boc q? veré Salomón petíuerit íapíencíl non petíue 
rítoiuítíasnec glo2íí.(Cr"ftndend«mq? Salomón nópetiuít 
fapíetía nec aliqd altud lícutJ.oeclaratuefl eo qj erat fomníñ: 
fed vtíuqcíifibípetere fapíentíaj^qjoens tibí rerpondebar, 
C ^ d pjímá rónem oícendú q? non placuít oeo petítío Salo^ 
monís nec oífplícuít eo q? níbíl petí)t:red apparm't Salomoní 
ín fomníje q? valde placebatoeo illa petítío.p?oquo fcíédum 
O? vífum eñ Salomoní ín fomní/s q? aftabat eí quídl vír reue 
rendas valde imaginé oeí bíía q«í oicebateí pete qd Vís:t túc 
cuín Salomón videreffibíq? peteret rapientíasrapparnít fibi 
gp ük vír valde gaudebat eo ¿p peteret Salomón fapíentiá.'Z 
ob boc oícíf bícplacnít oeo,í.viftim efl Salomoní qjplacebat 
t>eo.ná ícríptura referí eaqwe ín ibmmjs vídebanf tanquá fi 
realítere^ífterencC^d fcóm oícendú gp Salomón non peti 
uit íapíentíl potíus q§ oíes multos vel atas ínímico|2 cu5 wbil 
tfto^ petíerít: fed vídebaf eí cp petebat íápíentías: % vídebat" cp 
oensrñdebatboc.Cq? pon:«laftiverbu5bocT non petíílí tibí 
oíes multoSfCTSd tertíü oícédnm cp oeus nó oíjcít Salomo 
ni alígdmec etía ípfe poílulauit potíns fapíenf íá q§ oínitías ^  
bono^éicam níbíl ílío.^ petmeritiqí tñ vídebaf eí q> peteret ra 
píentíá x non oíuítiss: vífum efí eí cp oeus oiceret íibi f$ t bec 
qne nó pofTnlafli oedí tibí: Í tñ oe«s níbíl ovít, (HQnere^  
vlteríos cñ Salomón níbíl a oeo^petíiiíflet T oeus oedít Salo 
moni rapíentíá non petentí ad qd fuít íílud íomníu ímíífuj vt 
víderef fibí petere rapíentíart cp oeus rñdebat eí talía -z talía. 
<C fiñdendum cp boc fecit oeus ^ t e r multa.51b:ímoad olíé 
dendum Salomoní qjípfe oabateíiápíentía? tnonbabebat 
eam n^Iíter.tlíad tn non apparere poterat nífí per fomnius vt 
nunc factu efi:»vel íí ín vigilia appareret eí ángelus ^  oíceret q> 
oeus oabat eí fapíentíl,boc p5 q? fapíenría ¿nfufaa oeo ínfu» 
dítur boíe non fentíenteio nefeít bó an alígd fibíínfufum fit: 
ficutps oe ftde cbarítate t j)3e que ínfundunf ín nóuíter baptí 
jatís.^z tñ illi 13 adultí fint nó fentíunt alígd fibí mfundi.ídes ét 
feínílloquíoepctómonaliredít ad gf am.na5 cum oolet ce 
pecesto ínfundtt eícbaritasrípretñ níbíl fentit»Sí autfic factu 
fuífíet ín Salomone non fenfifíet an faptentía fibí oata elfét a 
eco fed aferiberet ingenio fuo Í nó laudaret oeu.t boc nec ap-
pareret magnumíraculu eius.íó opojtutt ad oílendendá ope^ 
ratíonc Deí:vel q> ñeret ín fomnío vel ín vigilia apparéce fibí 
angelo.oecuit autmagís fierí ín fomnío ^ptcr looitiones oeí 
^ Salomonís que bíc babenf que vídebaní' fíerí ín fomnío t 
non apparerent ín Vígilía-C^cóa cá fuít ad erudíendus nos 
q^oeuscócedít fapíétíam boí petentí qñ petít ílll bona ínten^ 
tíone ficnt vídeboí íllaj petere Salomón ín fomnío.ííc o: 
cobí. i .f.fiquís aut vellrus índíget fapíentia poftulet a oeo quí 
oatoíbus afiluenter t non ímp?operat ^oabíf eí.CXertíum 
fuít aderudíendü nos qd magís oeo placeat ín boíeXfapíeiv 
tía an oíuítie Í glojía;? Vt eri^díat nos gd potíus petere oebea 
mu6»t boc erplfe fignaf cum 6 | bíc»placuít ergo fermo co:am 
©ño cp Salomón rem buíufcemodí poílulafíet^ oírít.qzpo» 
ff ulaítí verbm boc «ec petíflí tibí oíes multos nec aios ínímiV 
co?2 tuo? ^ CQuartu fuít vterudíamur qj qñ bó petít aliqd 
íuílum a veo nó folum oeus cócedít q^ bomo petít:t qgtus pe 
títtfed plura t maíoza cócedít.bocp5 qioicít ad Salomones: 
fed t bec que nó poftulaílí oedí tibí oíuítías.fo glozíá.q? aute$ 
ad íHa íntentíonéXvt nos erudiremur factu fuerít íftud fom^ 
níum apparetrqj fii folujíntenderet oeus per íftud fomm'u t>e^  
moitflrareSalomoníq? oabat eí fapíétíam folñ oílendífletei 
cp oeus apparebat fibí «r q? petebat Salomón fapíentíá i oeus 
cócedebat í t e ? tn vltrá boc pofüít cp oeo placuerít valde pe 
títfo Salomonis qz petíjt fapíentia:': q? oí^erit q;'petiuiflí ver 
bum boc i cetera.ét # oí)cerít:fed z bec que nó poftulafií oedí 
tibí oíuítías.fa glouLergo cum ín ogibus oeí níbíl fit fu^ fiuú 
opj gp ííla fuerint ad alíqué íí né.non apparet auté alíqs finís 
cuí cóueniant ífta nííí ad ínfiructíoné.ergo videf cp fuerint ad 
íurtmetíoné. S í aút realíter illa facta fuíílent.f.in vigilia non 
opcKtcret oící q> fíebant ad ínfiructíoné:fed fatíef eratq? (íe/ 
rent ad merítíí Salomonis oftendendu5.f.qj fi oeus oíceret eí 
pete qó vis;-: ípfe mderet.03 mibí faptentíájmereref elígédo 
poíiue fapíentúl ^ alia bona.í tííc oeus oíceret eí»qi petíuífii 
rapieutíá i non oies mnUos ^ o e d í (ibí m i t m % gRai qw® 
non petíílí:-: tune veré mcref ííla Salomomíjnon t m t í f o * 
ín fomnío tamen níbíl meruit» íeF! 
(EMn Salomón peccauerít accípíendo ín vxoim filíam Tih« 
rf\ «« vlterius arca id q5 otetu ell m principio caoí, 
ÍKC^U tulí.l.an Salomón peccauít accípíédo ín vio 
ram filia regís *í>baraoníe.C Slíqs oícet cp fic:q? vetítu craí ! 
íudeís accipere alienígenas ín vxózce.&o. 5 4.z fceute. 7«? 21 
plurib^locís.f? filia t>baraonfs erat alienígcna.(r3ítej.? 1 r 
c.Salomó vitugaf nimís eoq? amauít muííeres alienígenas* 
^'fubdíí'ímedíate filia quo^lbbaraonístmoabftídastc i 
fie poníf ípfa pjíma oe eís jjpter quasvítuperaf :q5 nó fierCt 
iiífi peccauílfet accípíédo íl lá.C5n 52íum vídef cp nó pecca> % 
Heritqj.s.oicíe'q>oílerít Salomón valde oñm.fitrí peccatin £ 
eííet accipere íftá non accepíiíet qz repugnaret boc amo?í oeí S 
C^tem ols.q?ambulabat Salomón ín oibus p^eceptís t>¿ S 
uíd patrís fui ercepro cp ín ejrcelfis imolabat t accendebat tbí 
míama.ergo vídef q? níbíl aliud íncrepabiíe fecerat. t tñ ktn 
acceperat filíam ^ baraonis vt pj ex Ifarergo non peccauerar, 
(pytemveus apparuít Salomoní perfomniííioed't eifa^  T£tt' 
pientíá.'zofq? placuít petítío eíus coz! oñ&;ergo vzcpnódm 
peccaueratna fi iUícite accepífiet vro^é iílam femp efict ín pee 
cato monali quouíq? eam oímítterefcficureft ín oibus matriz 
monijs illícíre :5ais.(pit>mt etíá boc magís qz ¡gfdras fepa/ AH, 
rauit matrimonia fií'r facta: vt pj. 1. ^ fdre.c.9.ergo ét bic r^at 
oíuojtíú faciédum fi erat matrímoniú íílícíte octum.': tñ QQ, 
lomon erat nuc oilectus oeo:-: oñv non erat ín petó nec íílícíte 
cctraxeratC 3ítem p? qz feimus p^ ofones peccatoj? nó c>:a«> QHÍ 
dít oeu6:vt p5 5o*9»fint tñ eraudúa ozatío Salomoníj ^ appa 
ruít oeus ei ín figno vifibili appzobans oíonej ínú¡s.j.9.ergo 
erat tune Salomón ín gratia-.-z oñr non ojrerat ílííc¿te cú filfa 2 
*í>barsonis.(n*p>2o quo feiendu q? mulleres alíenígene erant XDui 
ouplices-.qnedam erant oe térra cbananeo? quá ífraelíte aece ^¡¡1 
pturí erant ín pofleiríoné:-: oe ifta térra no lícebat íude/s acci ger 
pere alíquasmuííeres ín vcoiesmec ét oare filias fuas chana pK, 
neis ínv)co?es:eoqjoebebant oéstam vírí $ femínc occidí 
^ gladio: ^nó oebebanteuadere füb alíqua códítíone tríbutí ví 
i feruítutís vel federís.Deutero.ioa'ftud aúterat nifi e¡c alíqua 
' fpáliflTimael vt.j.oicef,aíie erant muííeres alíenígene cealú's 
populis quo^ térra nóerát recepíurí ífraelíte ín pofTeflríoné.f. 
que erant ertra térra cbanaan.-: oe íílis oicendu q? íj nó elíet 
bonum ífraelitis fumere eas ín V!C02e6:ut lícebat íhterdu.DU tñ 
cóuerterenteas adiud3írmu5p:íu(q5 illas cognofcerent.licp5 
Deutero. 11. f.qñ íudei írent ad bellñ fi víderent muííeres pul 
ctoas innúmero captíusru poíerant cas accipere ín vmes fo 
cíís Qbofdá cerímonú's oe qbus babef ibí.filía auté ^barao^ 
nís erat alienígena ifto fcóo mó 015 eflet egfptía:ideo lícebat 
Salomoní accipere eam.C^d p:ímá rónem ín 5««m p?per 
oífiínctíoné oatam.af.q: oeus vetuit matrímoniú ínter ífrae 
fitas t alienígenas mulieres.féd boc íntellígif folú oe alieníge 
nís que erant cbananecUeí fi alio mó velimus oicere íntelh> 
gítur pzíncipalr t>e cbananeis mínus pzíncípaír oe alífs alíe>-
nígenís.Qó pj q? oes redargutíones quas facíebat oe^ Traeli^  
tís qz accípíebant vcozes alienígenas erat .ppter mulleres eba 
naneas.fic pj JuáUz*et^,ztamé adbuc lícebat ífb's ín alíquo 
cafucopularí.fsbocnó erat regutr fed íncafu rpáIíiíimo:licuC 
fuít oe *Aaab biericótina quá accepít ín vtozé Saimón oe tri' 
bu íuda:vt P5 íl^at. i.fed ífiud fuít qj ífraelíte cogebanf eí iu 
ramaito pfiito perejcplojatoíes no occídere *^ aab neccogna^  
tos fuo6»3ofue.i.3deo íam lícítúefieteam accípí ín vpíécu 
conuerteref ad íudaífmíi.oe boc magís o^clararú eít ^ofíje.^. 
oe alífs aut mulíeríbus alienigenís ex mútoii cá lícebat esa $ 
cipere ín v í w e s . C S e d obijcíetur qz Sidras quí erat ín lege 
ooctílfimus fecit oíiioníñ ínter íudeos ? vxom fuas que twt 
oe madianítis 1 moabitis 1 amonítisivt patee. 1. £fdre.c.9» 
CJ'Rndendum cp nó erat necefle regulr fierí ouio:tíú ínter ta $1 
les mulleres t víros:f5 ibí fuít eje cá fpálíXq? ílíe tiiulierespie 
ludícabantcultuíeeú'ztucnon erant accípícde:<r p o f i ^ ^ ' 
pte erant oebebat oíuojtíú fieh'.oe boc tñ magís oedarabitur 
loco fuo fup Sfdrá.(¡:3ed obíjcíef cp non líceret accípí vpie 
oe egf ptns:q: beutero. 2 f, c.o J cp egf pti)' 1 ídumei non iw* 
derenf ín ecclefiam oeí vfq? ad teníá generatíoné.í l"u - !^ 
lelligíf oe accípíendo Vjcozes t mífeendo cónubia:crgo viae^  
q> non poterat filia l^baraonís que erat egf ptía accípíJ¿ 
rem a Salomonerfed fi ípfa conuerteref ad íudaífmu nepoi 
fui ^ neptee quí eíftm ín tertía generatíóe poífentfnirc^ 
0 ° 
ntíbiA cú bá>idQ>(D Mídeitd« g? imoirc in ecdeña oeí accí^ 
pirmuInplíCíterJ".^ acciperevico2¿vdííerí;p?íncípéautal^  
rnodís: ve oeclaratu ¿ít Oeut. 13 .et fie políet oící gj non veta^ 
b4rtt mfimonía egfpnjs cu t'udeisned folú pndpat9. Sed ad 
baíoatocpínielligat oe mf itnoiiíjs eílfeiifiiágj egfptO v i ^ 
fldtertíágenemtíonénópoíícntacctperc v^ojesoe bebáis; 
110 wllít jjn bebíeí poltent accípei*e VÍCOJCS oe egf ptí;61 oe 
íilí;6 gétíbusiq: boc oabat tn pená egf ptíjs Í no í«dcís.C^dl 
ícóam róné oóm nópeccauíc lalomon accípiédo ín vjcojes 
fíííá pbaraom'srq? 11 .redarguaf faíomon nó redargüid 
opter íílíá pbaraonís fed jppter alías.*p>20 q«o fcíédum o? Ta 
jjxnon círca VÍOJCS fuas peccaníc ouplr. pmo q? ardenrííTnio 
amoze copuiat^ eft eís^Scóo q? cas coiuít ídola. oe filia át 
i r » 2 ^ 
I3;Í no ipfas q? ípfa ta ouerfa eratad íudaírmii.red oe boc 
nó multó curandu ert:q? fine poílea coluerít ídola fiue no níbíl 
ímpedít ad inf ímoníu licite elfc ítractu vel nonrqz poílerío:a 
níbíl cófemt adp:io2a.nnde fi falomó a piidpío accepít filui 
pbaraonís tá quería; ad útdaiímu nó peccaii;r oato o? poíka 
ipfa coleret ídola ét ípre gg eam índínaremr ad colédñ ído^ 
la:q? 3? femel Mt lícírñ ff pt effíci ^  fnerít íllícítñiq? ipoflTíbíIe 
eíl píeríta alíter fe babnílferficnt ímpolfíbíle clt ilion non f u ' 
ííTecaptamrvt P5»<5.«fc>íco2mn. 
f (DcXiinc vcneríítot>ícponíf cóceífio oíuína ve! potínsípfi0 
cóceíTíonís oftéfto.í otuídíf ín tría:qípmopomf cóceífa fapí 
entía.rc6o glo?ía.tertío epuletía» fcóa iiequétí.c. tertía.^ 1 o.ct 
q? ífta bona fie fe bní Q> vnngficít alterñragíí' m\xti$ oe eís^f. 
qKÚ oevno agit pncípalíterrfimulétoealíjs tangíf. £írcí 
t ímú o ic í i í c veneriít ouc multeres meretrices ad regé)<f.pati 
Onliofí So poííqj venit falomó 02 gabaó accepta fapíétía venerút íftc 
píétíe fa o«s mtilíeres meretrices litígatíne coiá eo. 1 pon íí ílle caíns 
\mm i qz g íHñ fnít manífeftata fapíétía falomonís in indicado pzn> 
íBdicío dérerg affect9earíj nales. (Steternc^ co^ a eo).r,^pofiíiire ín^ 
meretriz tentíoné ínam.(Quarñ vna aíto^íla eratmulíer cníus fllína 
aun, erat VÚI0:Í tií alia miilícr rapuerat eí latéter filiuin. (Dbfecro 
f mí oñO.í.ozo q? andías petitíoné mea.cSgo tmnlíer becbabí 
tsbamus ín oomo vna.) *í>íoponít cafns vt reje oíffíniar.t o í 
ín oomo vnatqz fi ímífent in oínerfis oomíb9nó babutíTet lo^ 
cu'ídquilla muUer<pponebat.r.3) alia veníens furripuíflet 
t fíííüeinsKigt peperí apud el in cubículo),í.peperí ín cubícu> 
So ín qao ípía 1 ego eramns.na ambe erát i eodé cubículo z ín 
eodé lecto.t íllud facíebat ad maíozé oubítatíonável of pepe 
ri ápud ea.úno peperí ín alia oomo vbi eif^ nt alia q cognofee 
rent fílíú meu 1 pofient oíftínguere an ífte elíet filí^meus veí 
ílUus.Sdédum migp bíc poníí" ífie cafns tan^ valde oubínS: 
í ponít taU'ter vt vídcáf oes ^batíóesifiueg tefiesifiue alias 
ablate 1 recurrí í>beat ad folá tudícis p2ndéria5.t fie fsetú eíl: 
q? falomon nó potens babere aliq genera ^baiíoníí íudícanít 
f g nales eíFectns.cXertía ^ 0 oíe pofi^ ego pegí-.pegít 1 bec.) 
Jftud poníf ad auferédu ^batíoné ey oíía tépo:ís.nam fi íftí 
parnulífeaccederétetate vtpotegvnñvdouosméfes faltes 
poterat cognoící aliqliter gs erat ftlíus vníus mulíerís: 1 gp 
altm^erant tn coetaneí q? folu ejreedebat vnus alió g tres oí-' 
t €6.(0 eramus fimol-)3ftud poníf ad ondédií q? ponít ínter 
t cae iterddere íílud oubiu.cTlullufcg ah'us ín oomo nobífeuj 
erceptie nobis ouabo03lftud o* ad toflédú telíej:^ boc ouplí 
€íter.*fnímo qi fi aliquí cent ín oomo fo2re fenfilTent quomo 
do vna furreicít t accepít ftlíó alter^pofuitc^ loco eí^mojtiíü. 
©s6o 02 boc qx oato ¿ nó cognofeeref an furrepTet vna ad 
tojlédü fíhúalteríus:tn falté íllíg eífentín oomo cognofeerét 
oíías puero? eí vultíb9 cum vídíflent eos g muítos oíesrt tflí 
nullus erat cu eís: t ob boc cu paucú tépus eflet peperíCent 
foite ertraneí nó contéplatí fucrát vuít9 puero? ad boc poP 
ícnt nñc teftiftearí. % íííud fcóm eíl ed q5 pncipaHter inémit 
t i^.ctDoim'eílaát ftlíus mulíerís b í n ^ c - ^ e O ^ ^ ^ 
fignííl canduj 9? potuit boc accídsre: f¿ fi g ©íes fuífler non íta 
f fadlííer furata ímfret ftlíu vna mulier airefí9.C Dojmiés gppe 
opp;eírsí eú.),í.mo2tims efl: q: oo^míédo incubuít fug eu % oc 
cidíí íllij.í6 iura vetuerut paruulos in eodé íoco cü parétibus 
tacere qn funt valde tenerí % íacih'íer pnt oppn'múq? fi fie per 
eulpam parétum occídaní funt garetes veri bomícíde.vt aít 
t ^tepbanus papaií babef ín oecretís,3t.q.?.c.conruluít. (¡gt 
confurges íntempellenoctís filentioO^ntépeílum eníefiq/ 
«aw parsnoaís círca medíá nocté quádobomincj valde gra 
i m t fónoi-z vocaf íntépeííum.í.nótépus.nqj nunc non eíl té 
pus ad íadédumalíquídtfed roluadoo2míedu!ii.veloíeíf ín 
tépeííu5:q2 ttme nó íudíeaí' tempus eflfe. ñas tépus cognoicíf 
g m íium z operatíonem a oeo quí nó iudícant motu non cp^  
gnoícuut tepustranfiííervt p5.4.pbf.fed oozmíétes nó app:c 
bendunt motü nee ogatíonem.íónon iudícant tcpus.Oocaf 
aüt íio)c íntépefta nó tora no!c:íéd ioíñ qdam oe partíbus no^ 
cris que vocaf intépeftum.c pilitfilíum meusoe lateremeo 
ancilletueoo2míétís.)t>ocrecítne alíavíderet quomó accí 
piebat fiüu eius.(Sx colloeauít ín finu fuo) .í.pofuít apud le ta 
¿i eííei ftlíus ruus.nó apparet oe iftís mulícrib0 oino an 005^  
miebant ín eodé lecto vel ín oiuerfis. oítataút q? erant ín eo^  
dem cubículomee erat pojta media ínter eas.íta vt vna p:obi 
beref accederé adalía^vídef tu potíus q? eííent ín oíuerfis íe^ 
ctísrq? oiq? vna furgens accepít ftlíum alterius. fitn eííent ín 
eodé lecto nó opojteret q? vna furgeret ad acdpíédum filíum 
alteríusjfed íacens poterat euj accípere.(Suá aut filíum quí 
erat moztuus pofuít ín finu meo).l;vt ego putaré qj ílle erat 
ftlíus meus.c ¿ucp furrcpílfem mane vt oaré lae filio meo )X 
tototépoze medio oo^mierat -znócognouerat ftlíu eflfe mo:^ 
tuú.nunc aut lac oatura cognouit.c ^ pparuít moítuus) .f.puta 
uí ftlíu meumefiemo?tuu.cQué oiligetitíusintués clara luce 
oe^bendí nó eflfe meum qué genuerá.)5^9 mulier tilico vt u 
uenít filíum mo?tuñ cepít oubítare an ftlíus futís eííeteo q? ne 
fcíebatqúo eum occídílíét:t putabat eum occídere nó potuíf-
fe.refpej:ít ergo clara luce vt víderet an elfet ftlíus eíusi-z tune 
ínuenítqjnó erat ftlíus fuus.("8ndítcg altera mulíeroUfcg 
buc ourauít cafus pofitio:1: rubíntelligédu efi: q? illa petíuít fi^ 
bí adíudícarí ftlíu fiiumifibí g regé íubendo íllñ reflítuí.c Tló 
eft íta vt oícisiíí filí9tuus mo2tu9elí:meu6 aut víuíto^Hud oí 
cebatmuliercuíus ftlíus moau9erat:í ípfa furrípuerat filíum 
alteríusiqj tn putabat nó poflfe^barí otraríudamabat.(€có 
trario illa oícebat^métíríso^ud oícebat mulier cuíus ftlíus 
yíuebat 1 petebat fe reflítuúoícít autej métírísrq: fo t^e nó b» 
bebaf tune jp verbo íniuríoro ftcut fi nuc oícaí nó eíl íta:vel 
nó eft verum.(^ ílíu83ppe nKus víuít:^ ftlíus tuus mojtuus 
cf1;).r,ípfe qué tu bable víuu eft ftlíus meus:t qué ego babeo 
tnottuu ell ftlíus tnus.C %Xc$ tn bunc modú otendebaní cozá 
rege).t.clamabant ínaíterutrií oicétes métírísmétírísit níbíl 
slíud oícebat eo q? talts erat caíus ín quo nó poterant ab alicf 
partió ^ ducí jíbatíoncs.íXunc rej: aít ).f.vo!en8 oíflííníre có^ 
tentíoné íHarum. C *bec oícit filias meus vmitvi ftlíus tuus eí! 
mo2tu9.t ífla rcfpódet nó:fed ftlíus tuus moztu'eftit filióme0 
víuít).t.ííla contentíoeífíctef tmmojtalís fi íllemuUeresfieg 
míttunf litígare:q? vna aflferít -z alia negatt nullam alíam 
batíoncm adducutao ops alíter cíe reddí tus. (bíjcit ergo reic 
afierte mibí gladium}*í.egooírimá contétionetn ¡fia ahorno 
moX.oando cuícuq; ms umXq7CU3 parétes fint tn .pbatíone 
eo 97 nulla ülarum alíquíd .pbet otuidam M m i t i oabo cut^  
partes equa. (Cíicg atuiiltifet gladüí co a^j rege oíuídíte tn 
quit infante víuú. 'iVoc oííít ¡Salomón tétando Í non oíffiní 
cndo.namnolebatq^ftlíus atícuins illarum occíderefifed t% 
bocaccípíebat.pbatíoné ep^fumpríone^oídt aúttofepb'.S. 
antíquttatú$> quado rer íuflfit ínfantem oíuídt populus aflas 
rífitputansregem faceré bocee ínfipíétía:q2 íuueníserar, 
eu vero víderent fentétíam eius oíffínítiuá admíratí funt.c^t 
oateoímídíápartemvníí oímídíamparté altertDX^anon 
p^obat vna plufqj altera oíuídatar per medíum.Salomon an 
tesfecítbocad cognofeendum alfectusearum.(Dmtauíem 
mulier cuíus ftlíus erat Víuu8).í.0íyít q? non occídercí,(XIó'' 
mota íuntquíppe vífceraeíus fuper filio fuo).f.fcícbatcertíP 
fíme vínentem eífe filíum fuum:-? ooluít q» occíderetur cozam 
ea:q?mtferebaíílltcumgenuíííeteum.(Ofecrooomtneoatc 
illí ínfantem vtoum Í nolite occídere eum.) 3íla mulier ©efi^  
derabat babere ftlíum fuum vt gauderct in tilo: i tamé pfltf» 
voletot c r^ere gaudío cum filio luo m videre íllu occídi ín bz 
m _ _ n -^.SZ^ >t i - . . . - ' . . _/ - • » 
moueí m id q^a.m.t r ^ d © elt Ü;ecí$9 fimosísf t CCÍÍO'-
tío ínterúisJcuípsía ira í?c % ínamoze.í Cíüadé ce».. : ¿ v i 
fcenn&a vífeeravocantar interiora ín quíbus f2fit:Xfr p0Étó 
amo:ísvdíre.(ácontrarío íUaoícebfiinecmíbínec fibíiied 
oíuídaíur. )3ílud oícebat illa cuíus non erat ftlíus víueiti3:qa 
nó oolebat fug eo 9? íterficeref .íó oícebat oíuídaí. (¿Que 
rcturquareüia mulier cuius ftlíus erat moítuus voluítfur'' 
ripere filium alterius cum feiret eunoneííe fuum nec ferebaf 



















y m m i * 
ñflfeaíonenalím aim.(C:AAerpondcdumgj fo^tebocfecítejc 
quoda oefíderio gp ad uuudtam pertínet cp ettá repent ín auí 
bue.ná quedam aues íunc que ona alíarú auíum lurrípiut P 
tubant iup üía:^ toncnt vfquequo índe fccus^pducaíit tsmé 
fcíút nó efte tlld oüa üm.^Iia caufa potutt úíc qz íoite íflz mu 
hcr gaudcre voicbat babédo parmimi qz filias futís monu9 
crac volatt baberc alíenil mitqj futí; vt ín tilo gauderet:!} noti 
tmm íícut ín íuo;ftc pj oe íllts g adoptant libí altquos ín tiIto$ 
gaudét babédo tilos I5 fui no Íint.^U'a ratío úiiuq? tila mu 
Iter fozte crac muida:cu ñlíue fuus mojruus eífet oolcrctnt^ 
mis gp ah'a baberet fiIm.tdeo volutc eusn rapcre. Uel foztc fe' 
cíe boc ex odío:ga babebat alíam lodalé fitas exofm ? ocftde^  
rabat nocere ei.íó abftulít eí ftlíum víuétcm:t appofuít mo?^ 
tuú ad boc gp pjtuarct cá gaudío maternos vr moucret ad í i p 
siWj ranqg p¿o filio mo^ tuo^ g? auté fuerte bic ínuidía vclodtu 
fstísapparetiga quandoreí oíptoíuidaí confenfítífta:'! ^ 
thmMií otusfíoné ñerúft carné íblum ad gaudédum in tilo ac 
a p i ñ a cum: vcl ga otlígcbateú cato gp cifec ñlíusalteríus no 
confeiiftiTec m occtdt:ga nemo pacteur cum qué otligic ínfoxu 
narí» (DDucret vUcrtus ad quid lalomó iuffít ouci gladiú 
-z lierí tTcas cencacíones^a íi eííec íus oubtü nííi fíerent ííte cé 
taciones oponcbat cas fierírt carne cato gp nó fierent erac tus 
maniiellu.i.g? accoze nó pzobante reus abfoUiaf:tga rnulier 
q petebac níbíl .pbabaC'.oebebat adtudícare filium et que erac 
ín poiícifíóe:^ 13 alia otcerec fe fpoliacá cífe cu$ níbtl píobaret 
nó erac reflícuéda»(CAeí'pondédum gp ñ ialomon nópocoíl" 
fec vertcacé ínueníre adíadteaffee ñUum et q erac ín poifeíTio^ 
nefalcem abfoluédoeamabtmpecícíonealccrínsrcredidú ca^ 
mé falomon gp porerac verícace ínuenírenmo gp cerctiíime íue 
nírec per íííam tencactonéa;ga vna íftam erac veré mater i\\í? 
puerivmétí6;ectá vcra^tflarum cognofcebac cuíuseífecílíc 
puer ñltus.íc neceiíe erac cp illa q eífec marer moueref ad píe^ 
tacé quado íubcret filíws fuus occídí: t per boc cognofeere^ 
que erac macer íllíus 1 adíttdícaref eí.fi carné ípfe putaífec fe 
no pofie fiare verícaté adíudtcarec poflídenCúiCu carné tudej: 
póc feíre verícacé reí nó 03 reeurrere ad remedía cóía» 
¿ D ú o pocuíflfec ialomon cognoícere cut9 effec tlíe filí9 fi ambe 
mulíercs oíyiíTét puerú nó occídí:t cttí adíudícaref íi vtra> 
otcerec gp üíuideref quid falomon fócerec. O ó . 17, 
j é * vlceríusfifalomóe oícenteep oíuíderef puer 
l & t i í t í t X vtraqj illaru) otcerec gp non oíiiíderefifed g? 
adtudícaref cuícú^ veUec reje quid fíerí oebereepocerac em's 
boc euetáre Vf poce fi maé puerí eje píecace nacuralí moueref; 
í alia mulíer eiíá condolcs puero.qj foite oílígebat eú 15 non 
efiet filíus fuus oicerec le potíus velíe carere eo q j occídercf• 
( ¿ fiefpódct bernardus tf .cafferte ejrcra oe prúptío^ poli eú 
oésooccozescanonífteq? adíudtcaríoebebacíllí muííeríqttc 
eratín poííeffíone nííi íncerueníretafía^batío. Dícédumaút 
gjfíVtra^U oicerec falomon ascenderé oebebac ad affectu» 
¿ co^nam ficut per oíiíerfitaté afFectuií cogníca eíl mater. tea ff 
I efíec idénticas alfeccusieiíectamé inequaliíasrq: illa que non erac mater nó poterat mouerí taro oefiderío ad boc gp nó oc^ cíderef puer ficut illa q mater erat gp pateret tam eí verbís ^ 
> ex vulm % cottue axgis babítudíne:q2 cum falomon calem fen 
l cécí á oíctarec víjc poífet illa que macer erat lacbíf mas fuílíne^ 
re:alíaautpo{íet>ideoe]cmat02ítafepietatis falomon cogno^ 
fceret matrem t íllí adíudícaret puermi eííet illa p?efuprío qff 
Violenta ficur illa per quá nunc ialomon iiidicauicaltj auc mo 
di p:obactonú nó erant tunciga vía bumana pwbarí non po^ 
teraLSí auc recurrereí' ad piobatíoné oeí etiam non erat ali> 
qua ín íflo cafu.nam alíqtte^batíones míraculofe erant ín ve 
terí teflaméto; vtpote purgacío jelotípíe bibédo aquas malc 
díctasraa me fi mulíer ínocens effet faceret p?olé.fi aút políuta 
efTetrúperef fémur dus -ígíret Tlume.?. in íflo auté cafunó 
erat fie p2omfum.Sr3t etiam aliud remeciíum.r.per íuramen^ 
tum quidODubítabaturin aliquacaufa cópellebacar aííqua 
partíum íwrare:^ fi falfum íuraret oeus immíttebac plagam fu 
per eum.0i autem verum abfolutus erat.vnde poílqj alíquís 
íuraííec ín templo cowm alcarí abfolnebac eum iudeíioe boc í 
fra.8.et tamé íílud remedínm nó poterat nunc baberí.ídeo qí 
remptum nódum edíñeatum erat:in quo illud fiebat ficut oja* 
uít faíomomídeo folum erat babédum remedíum fupja poli> 
tum.'zfi fozteqó íncredíbíleeflomuino contíngeret illas ouas 
mulíeresoilédereequalempíetatemad puerum.itavt oijudí 
cari non poflec oiíTerentíam oebebat recurrí adcóe remedé 
«nt.f.g?adíudtwrewrpoifídentú t¿~Q.mzívlteríusquid 
fi vtracfc mulíer oícercí q? oíuideref puer quid falomó faceret 
an oíuideret vel adíudícaret alícuú(n*AerpÓdtndum q? \ ^ 
men nó oíuic}erec:ga non oí^erat boc cum inféííone ofuidsu * 
dieurft folú vt feiret q erat mr eí0. " 
ícelus.f.occídí ínocété fine culpa 1 hn 
.ná pue|2 oítiídí erat magná ^ 1 } 
finecá:éíqjnuIPcoloz úirís w?'1 
ntfeine. 
erac ad boc»ná Cune res oíuídéda eíl qn tura partíuj eqfta cip ^ 
parentrbic carné noeratíicga non paobante actoae vídebatur c^ V 
políeífoz babere tocu ius.CRcfpódendum ergo gp ífle caius oíS5' 
nÓDebecadmícrúga mater cognoícens filium fuu nullomo' Tío 1 
do pmscterec eu3 occídí cú er ea penderet qp occíderef vel nó; Dceíí 
*CS>5 obíjcíef ga medea occidít ouo5 filíos fuos corá íafó:vt ÍID? 
P5 per feneca tragedia.7.cuíus titulus eíl medea.ét mater me- muií! 
leagrí oícíf occídt'Síecum:vtp5 per ouidíu,9.metbam.y(¿&i Dfetf 
cendú q> ííli lunt cafus fpáles.oe medea pj: qa ípfa ínflámara Puerú! 
erat íracúdia cótra íaíoné cuí0amo¿e ípfa natalé térra reüqrat uícji. 
píejtbeíattrís Ipolíauerattíréjlim tenerímülaníauerat.óquo *Ü%t 
ouídí^z.metb. 1 ílíbao beroídú ín epta q ícipítxquoz íafonío «ío 0/ 
pulfatum remígeprnus:^ ín tpillóla que incípít: litto:a tbeíTa "Jedej 
> lie reducítetígíflecarina.nunc aút oeferebat eá íaionn'moenv 
l lío cradebat íub ínterminatione moztis nífi vfc^ sd certa oiej 
I ejcíi'et oe ftníbus regni tbeflalíe.íómedta furens % e^uens píe 
I tatem materná.tu quía vír oeferebat eam, tum qzacdpíebat creufaj filia regís creontisouosparuuíos filíos fuos vídéte 
> íafone occídit»vcfic íalcé víndíctam fumerec fanguiuemp^xm 
\ elfundédorvtpsm crasediaallegata. (TDematre aút melea> 
L grí.oícédum gp ípfa occidít meleagrú trata nimís:q: ípfe occí-
derac ouos fratres matrís fue:vt p5.9.metba. niíc autem non 
erat fie oe tila mulíerc matre puerí víuétísiga nó erat irata fi^ 
lio fuo cum nó ofiéndilíet eam.etia ga ípla petebat ñlíum fibí 
\ reílitut que nó peteret II vellet eum occidí^i tn íílud gp nullo 
I mó cócedendú eílocedaf iudícádum erat nullam efie matrej tllíus puerí eo gp tuillíus üíai: vífeera cómouebanf lug eum:? confequenter nullt ea^ adíudícádus erac»fed potíus p^íuanda 
!> tita que poiíibebat eum:? tradédus erat puer alterí ejetranee q 
\ cum materna affeccíóe nutriré poííet. Queref vlteríus q 
re falomon iufittreddípuerñ matri rue:q2 ípfa oíjeerat p2íus 
obfecro oííe oate íllí ifanté víuw % nóoíu idaf^e boc renficía 
bal inri fuo.fimíle extra oeekcííorie.c.cñ ínter. ¿Kelpódedií 
gp g ¿fia verba renunciare vídebaf mulíer íurí fuorga carné ec 
ptecate nacuralí egicJ.vt puer nó oíuíderef nó pjeiudicac ei re 
nunciatío íurís SutMímile eíl oe íllo quí tímoae toímento? cófi 
cef alíquíd:q? cu confiteaf .ppter cópaífioné qua babee ad ¡e '.n^ 1'.. 
ípfum nó piudícac eí.fic tenec víncentí9? francife0 % alíi fug.c. í u J 
s aíferte.eictra oe prump.Slíter oící póc ^  cum ííla mulíer renu 
c cía fíet íurí fuofi nó confliCííTéc oe vericate píudicabat ei remi^  
j cíaciorq? Carné DÍlititeamelfematré fuá} negauderetoe 00I0 
illa que volebacpueruoiuídí cum potíus oebuilfécoe bocpu 
j níri non oebebat adiudicari eí puer fed matrí fue. 
¿ Q u a r e falomon non condénauíc ad mo?tem illam muííerem 
que nó erat mater. Oueflío.10. 
t t ^ r ^ f t i r víícrítI8 <5U9re íalomonnó condénauítad ^ 
# ^ % l | C . I C l U I mottem vel ad alia penam mulieré illam 
cuíue fiWns nó erat:? furam fuerat fílíum alteríus víuü.na> be 
nc mcrebaíur moztem. <£ 'Refpondet abbas ? francilcus q) 
boc futt qi no fuít p^obatío ordinaria 9íra mulieré tílamifed 
Bpzefúptíonesquafdá.vudeoictYmocdeítra oe pfump.fug 
c.q? fifimile q? qnldo ouícíf alíquís ¡5 pfumptiones nó cjctílé^ 
tíbus alúe^pbatíonibus ozdínaríjs vaíde oebet recipef íudejc 
fentéciam in condenando: nó oebet condenare ad moztem. 
nec etia ntmís ín caufa pecuniaria.? affumít ^batíoné ad bec 
tx facto ialomonts:q3 cum cóuícta ruiííet illa mulíer pílippofi^ 
tíonibus quíbnfdá ípáltbus noluít códénare eam:léd í'olus re^ 
flituit filin matrí rue:merebattir ta^mémojíem illa que ftlíum 
furripueratalterí.íllud oícítí moeentíjlaudafvaldeab oíbus 
oo!:C02ib9:?obferuaf in íudícijs:?eíl fatís rónabíle.ficaít frá^ ^ 
cífeus. (CTQueref vkeríus fi pendéte lúe ínter iílas ouas % I 
\ mulíeres fug filio euítts illa?: elíec moxzxzt vtraqj cuí illarum 
I fuccedere oebebat puer.s(r:'Refpódeípmo bernardus íuper p:edíctó.c.afferte.¿ vídefvtríc^ oebere luccedere fimíle.ft.ce rebus oubns.I.quí ouos ?,ff.De ín oif¡.íeíía.lpspías cuíus.^* 
fednec^¿mpubert$.*£>oflea arguitqjneutrí luccedere oebeat . 
fif.oe rebus oubíjs.l.fi fuerit:q? ílle ponít ímpofiibiíe gp eíl có- eéní cj1 
tra naruram.f.fe babere ouas marres, vnde non eflaudíédus. f"^" 
•poílea concludere vídet gp fuccedere oebear eí quí eíl ín pof ^ P ? ! ' 
fefíione:? boc tenét víncentíus ? laurentíus.oíílínguít auté go * ^I,f,' 
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. 0f¿K aut polfidebaí ytráq$. ñ m poflídet oicit g? vtriQj fue-
ceáit: 1 vííiiñe^ ptiónís poteílepcludere quécuq? £ig¿ii^  
jirtiiie.tf.oe éxccpÁMctíiO'* ce regulís ín.<í .regula nuiPpIii 
/ r¿*ll6. S¡ aüt petar ab alló beredítfirc timcrepdlenduseítli 
K y^ ímiiiccedere velíttqíponíc ímpolííbíleifédoebet fe.pba^  
re ñlnn aííciu^ íHarú t tune íuccedet eí.boíí.tií no tener opínío 
dé godoíredí 15 vínceíitíí.fgj luccedateí queefl: ípoflefiTíoe ei0 
fimiíe bartboIoiTie'bzíriesiiii qoníb^ .rracjfcu) át oícit vtriqj 
iílirú opíiuonuj latís eííe tolerádam:-: vídef fati's ratíonabí 
r f Ií3 opi'nío gofredí. (J^Oucrcf a» psecabat falomon indica 
$0* 1 ^ g pies p2eíiJptíones.2llit3á oícer nórqz en pfumptoe vio 
ií» lenta rerf lentetía bmóí aúc erat ííta piunipn'o.f.ga comota 
2 iunt víí^ í*a matn'S.íó lícítú erat indicare p eas»1 (C: Rerpóde-' 
wfloüíó > dum ^  ^ i^11 Ql^ rit02 indicio crímíMalí ín quo mojs vel mem 
«npeccaí bjinumlatíoautali^ dgrane íponéd¡Iéaut6miojíb9ciís ta 
flciW cínilíbns cb crímnaíib9. Si pmo mó aut fñt píumptiones qns 
dicando nullo mó vident pofle elidí aut nó.oico boc vrpote li accu.ec 
ótales p aüquís oe adnlteríoiqj ouo repertí fnnt in eodem lecto nudí z 
fúptíóes; joií no oblante aíiqno vinculo ímpedícte carnaí¿5 cómíniO'-
nem videt íft í pzsfñptío ineuítabíli6.alie aút fuñí non tarn in 
ein'tabiícs que magís íncídunt ín genus ^ pbabílíum pzci'imv 
pííonu íficeruírra plumprío oe cómotíone víícerñperqní 
l'alomoii p^oceíTit contra tnulíere pofi'idéren?. 1 oícedum q> ñ 
jalomon voíuíííet occídere mulieretn lila eje bac píumptíoíie 
vídereí peccare eo q> non erat piobatío íneuítabíiís:ga pote^  
rateí aüqua canfa eífe íalfa.ín críminalib0 tamé oebét elfcív 
batíones ííquídjffime.í.Iuce clariones. Sí aut qneraf oe alns 
t pfumptíonibus violentis que vídenf ínenítabiles vt oe ouo-' 
i bus ínnétts in eodé ícero:vt lupja oíctu cñ magi) vídebatur gp 
<poíretfierícondénatío:'j taméadbuc eíiík'te boenon e í t p ' 
v batió luffídensiq? pót efle qp k carnalíter no cognonerút: im? 
mo g? maíus cñ ejcifíéte boc pót oarí q? non venerím ínte'tío^  
necarnalíscoítusifedejcalijs canlísqs multípliciter cogitare 
poíTumus ñ volumns.íó ínocé. oípt íuper.c.ga venfimt ie eí" 
traocpfump.m'mís cauere úidícé condénatíonem: í máxime 
ín criminalibus quado retís oiiia0eft foIísp2en.ípt!6íb0.Sí át 
céut canfe cíuiles aut valde parné criminales pót indicare eje 
pfumptjoníbusipotiiíimefívíoléte fimt:*: fíe iudícauít bícía^  
> lomon adindícádo ftltumatrí fue ex bac pjefúptione:-: nó con 
\ dénauítalíam ad alíqná penam.Sí aút vellet eam condenare 
cum efiet magna pjefuptio cotra cam: poterat íílam tozquere 
í tiinc políet eam e% cófeíííone fuá occidere. Onde etiá fí pze- • 
Tuptíones maníme lint 1 qíi pzobatíones neceííarie petíf con' 
> íelíio reí ad ínfíígendá moítem.fic p5 ín cafn acban qui furat9 
l eft oeanatbemate bíeríco:*: oeus oííít g? volebat oílédere p^  
roztes quís cemiferat íílud lurtú:': cozatu oeo cópzebenfnj cñ 
acbsnrí fie erat ^ batío necelíaría-ná ñ poterat errare cn3 •o f 
oíicítíct íHarn pjobatíonéelíe íumendá^ tñ ^ ofue qní eratpn 
ceps nó intuíít alíquá condénatíonem ípfi acban: led petíjt ab 
eo cónfeíTíonét'z es: confeíTíone fuá lapídauit euj íoíiie.7. C *8ñ 
dens rey aít oate bníc infante viunmiT nó occídaf.)£ogno^  
iiítenirejcpercómotioné vifeerum íííam eííe matrem:s tune 
adíudícauít eí lilium. (t^ ec efl ení mater etns) .{.certilTíme ífía 
eft materia ípfius vifeeracemota funt:-: no alteríus.c Sndí^  
uit itacB oís iírael íudícíuni qó íudícaflfet reje) .f.quo oíffíniuíf 
fet mter ouas meretrices. (¡St tímuerunt regé).f.aníe boc có^  
ténebant eum íanqp íunenem pnrantes cp nefeiret indicare, vn 
de quádo peí íuít gladúím riferñt cmnes aílátes tan^  eje ínfi-
pientía boc oiceret:fedcum vidernnt íllud luifle factñad ma^  
gnum mf flerin] íí«iuerunt putantes qp íá vítia eo? nó pofíent 
latere rege cum tam fapíés efíet.f Didentes fapientíá oeí elíe 
meoadtaciédumíudicm).í.viderHntq5ílía fapíétianó erat 
síb boíe fed a oeo fpecialíterrciu ta pzudens apparuilíet reí in 
iudicío.ídeo oé5 timueruntiq: ce cetero putauerunt nó políc i 
pine fraudes alíqs cómittere: qz re¡c íubtilí indicio eas oíí'cu < 
íeret ficut turne tecitín caí 11 onajzmcretrícu ínper filio. 
l^at aütc5 ra* ^ iomon regnáa 
iiipcr onine5 iírael:^ bí p z i n c i / 
p e e q n o e babcbat*S5ará6 ft/ 
U n e *SadocbHE< íacerd[09:bc 
j líoacpb z abía filíj Odafcri/ 
bt< Sofapbat fAine ñ b i l n d acomcníartje. 
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f p v a f Clgifi?fll c^^ ,,'Pta i p2ecedéííbus falomonís fa; 
díf ín tríarqz pmoponírur g!o:ía fabmonta ín tarnuí/s Í fub^  lomojiís. 
íectís.Scóo gbíia ín édifícns fe¿JuétV.c. Xertioglozía ín oíní 
tíjs ínfra. 1 o.Tbzima ín ouásjqz pmo ágiT oe faíomonís glo -
ría.fcoooeeíus fapíétíaíbí. cDedírqnoq^  betis CipíétiamO, 
tbzimz in tresrqjpno ponit multítu^ oín ftmulis.fcóo muí-' 
títndo ín'ítibíectÍG íbí.(^ fnda 1 íIracl.) JTertío magnítudo ín 
quorídíaníserpéfí8Íb!.(áratáícíbus).*jb2íriiaiifouaG:^  Clo»f • 
p¡iio poníf oifpoütío ms'níílroE fabiiionis inten'ns.fcóo e)cte> % 
ríusíbí.cl33bebataütfaíomoh.) (COuerefcírca pmü an 2ínSttojdo 
ea que babent bíc fnerínt íacta polipcedétía vel fit alíqua mu otinnus' 
tatio 02dinÍ6.(D'Añdendñ qp ea que babenf ín ííío capto non -¡70 p0flfc 
pertínét ad vníca} bitaía ira vt oícere poííímus totaliter eé a^ ignarí 
o:dínem aneníenté vel totaliter eífe antícip aríoné vel recapí^  vm« 0J(í 
tulatíoné.lbzo quo fcíendu gp queda íflos que babenf bíc co^  né feqntíu; 
íncídunt enm p:ecedétíbus.r.oc ¡oattone fapíétie. alia aut fue ad pdicta* 
runt mníto tépoie poít boc.f.q? falomon fecer/t tría mílía pa^  
rabolam:? quincp mííía ca rminú: ioífernerít oe ómnibus 
gnís a cedro vfq? ad bffopt^ : 1 oe íumentís Í voíncríbnsr-z re 
ptílibus-.-zpiTcíb^ manitefín efl tamé q? ífta non fuerunt finita 
ante tépli edífícationétq: edífteatío teplí íncboata efl ín pnci> 
pío anní.4.regm faíomonís: vtp5.j.<?.et tamé a pncípío regní 
fui vfqnequo accepít fapíétíam íítireriHit pluf^  tres anní.f.q 
fiqnattno: vtoedaratujell pcedétí.c.etficvídef q? ímedíate 
poílc| accepít rapíentíl cepít edificare tépluj. vnde nó babmt 
fpacín ad faciendnm ea que babent bíc anteep edíficaret tem 
píú.'jítem oicíf ínfra gp 6 omnib^ terre regnís veníeblt ad an 
díendíí íapietíam falomonís-.ttaméTiianífeíln efl q? boc non 
fuit factú anteedííícatíonétéplírqm'anó veníebant be oibus 
terrís ad andíédam fapíétiam eíus nífi qnádo muítum bínul^  
gata fuít:í ramé nó potuít ín tam bzeuí tépo:? oiunlgarí iapí¿ 
ría fa!omonÍ6:q: víí potnít íntercídere medíiisannusírer fa< 
píentíam fibí oata i pncípín5 edífícationís téplí vt fiipia Decía-' 
ratu efl^ fícquátum adbocops poní ííliid.c.g anticipa tíonej 
ad feqntía.^ tem ps boc qn'nfra oícíí' oe quodam ppoííto fa^  
lambnis q? babebat filia ialomonís ín vrozé: 1 tamé íalomó 
110 potnit babere filia nubíltsctatís ante edificationé téplírcu? 
ín pncípío. 4.afin! fui regní ceperit ed!fícare.bícédu ét 9? quá 
tum ad alia efl ín.c.íílo recapitnlatío.í .q: tüernnt facta ante & 
cedéíía^ ponuntbíc.ltcfnítoefacerdotiofaiJocb'Z abíatbar* 
ná abíatbar íá erat pnatus facerdotío.s. 1 .cet poníf bíc tancg 
facerdos.bóm ergo ín íílo.c.nó obfernaf altqnís o?do m ' 
lie fedfolu arttfíciaíísrqz poníf bíc oífpofítío oom' falcmo^  
nís ^ ncípafr í qdam glozia regní eiue:-: ad boc erpzímédupo 
nuní qdam fm rectum ozdíné -z aíía g gníícípatíené t recapí 
tulatíoné.rcriptura tñ volens oñdere fa píe'tíá falcnionís q ma 
jeime maní feílaf ín ojdíne cu fafvíétis fit o:dinare poflqná po^  
fuít íapíétíá oatá falomoni poníf bíc oífpÓne3 oomeflícá ín fa 
mulís Í rectozíbus babítndíné regní ^ gloíiá eíusrq oía ^ «e 
níre vídebanf e¡c magna fapíétía- (¿erataut falomo regnás fu + 
g oé? ífrael) .í.falomon regnabat fug oes. 12 .tríb^ qz adbuc in ^ 
tpe fuo nen erat facra oíuifío regní:í) viuéte filio falo/ncíe ro + ^ 
boam facte efl oiuifio.j. 1 i»c.(^ t bij pncípes qnos bébat^ .ú nfT.VmT^  
íllí erát offíciaies vel míníflrí et9:vocabantur tameti pncípes r ílí ! -
quía pncípabantnr negocíjs fibi cómííTís. (jarías fiííns fa> ¡^IC)moni8 
docbf3cerdotí6.)5fteponífpm9pncep6.eratátiíle abarías óí * 
Iect9falomoní pe fadocb pzej fuñ q erat íumue facerdos et fo^  
uerat pié eíus 01ra adoníá cú nódú vnctus efiet in regé.8.1 .c» 
oe íílo asaría fm lías íflá.oóm efl q? erat feríba faíomonís cu 
alí|s g fequüf 1 otinuabíf fie If a.f.asarfas filí0 fadocb facerdo 
tis belíozepb Í abía filí/leía fcríbe.úíftí tres erant fcríbe.lf a tñ 
bebiaíca nó patíf boc:q: ín beb^eo ícipít verfns íbí beííojeb i 
efl fenítis gp belíojepb abía erát fcríbe.bój tñ gp asarías erat 
ét fcríba:q? alias nó efletalíqó offícíü vel pncípat'bíc copetes 
á : i fie frufíra voca reí ^ nceps cú nó oelignaref genus pncipa 
tus eí9.( t5eIío:epb Í abía filiie fefa feríbeo^ ítí ouo erát frés . 
-zfimul cñasaría filio fadocb fuerutfcribe falomonís.ferahr T 
pncípes feribas in oomo falomonís.ná íbí multí feríbe erant 
ad oiuerfabfFícía.fic p5 ín oomíb9 regu.ió tbzte íflí tres erant " 
pncípes fnp tría genera feríbaru ín como faíomonís. ©cíen' 
dum aút q? ponnnt bic offíciaies faíomonís ficnt penunf offiV 
cíales oanid pzecedétíhb.c.S-.et.io.et.i.palipo.iS.et magís . 
z 7.et quídam oe offícialíbuG oautd manferunt in ofi'ícíj) tepb 
re falomoms.ali5 amé amotí funt t fubzogati fucrút nouí offí 
cialej.lic p? o iofapbatg erat acómentárífs nuc'Z éí fuít tcpO' 
¿erííus Regum ^ o í j 
M b n k n ñ e ( u p 5 t í b : í € í ó . l x t A > 
Cófmt io , 
S e d o 
Xertio 
C m n o 
patíoneni 
muirá oti^ 
© O » 5* 
fijarme g-' 
b^perat. 
remmdpccdéti\ibxS.cUtoAácctiá oc fadocbt abmtbar. 
vtp3.í.(3orapb9tfíIíuí> abíl«d acométaríjeO^lcómétarú'si 
Vna oíctío índeclínabílís (ícut acalículisií fignífícat fcríptO'' 
res vel biíloaiograpbos atit rchtoies negocio? i poníí btc 
fi pío relato je quí reimncíabat regí negocia reducena ín me ' 
mojíarn vt expedíret ílla.vnde íudeí vocát íítnm magís reía y 
toié C0 fcríbá.ifle erat ét ofiíícialie tépoze oam'd: vt fupja oíctu 
cfi::*z vocaí fiííus ab!lud:l5 feríbant altqm' acbíludMed no muí 
tum oífferí:quódítio latínítatis efl:ííla.f.oícere acbíludpjo 
abílud cu ff a illa fit afpcra nímíe apud bebjeos:': no repertaf 
apud latinos Ira fimilis Sonontatís. (23flnaías filíiis ioíade Tu 
per ejcercitum.) 5 ^ erat te'poje oam'd pnceps fuper celetbí 
pbeleti pcedétí líb.cS.ct.io.etneneratfugtotum erercítu^a 
i'oab erat tune pnceps mííítie-.qj tamé íoab fuít partíalís cótra 
íalomóej jp adonía.s. i.noluit íalomcn accípere m íii pncípej 
eíercít9 pjefertimiq: babebat íntentíoné occídédí eu cu oauíd 
bocíulíifret:-: poílea eúoccidit íupaa.i.c.íó a pzíncipío regní 
fui fecít pncipé milític banaíam eo qó oilígcbat eum:q: fuerat 
partialíscueo contra adonía.s. i.c^adocbaui í abíatbar Ta 
cerdote6.)3ftíerátracerdote8magní -zvocanf facerdotesg 
crcelje'ííá.ilít erat tge 06 facerdotes magní pce.lí.c.8.eí.zo. 
(COuo abtatbar potueríteíTe facerdos magnus nune cum í«> 
P?a.2.c.fuerít eiectus. Qticlíío.z. 
S & L w p r & f U r ^ a^la*ar poterat núc efíe facerdos ma 
• ^ • U C - I t i U l gnus.ná.a^.c.oícíí'qjeíecit euj falomon 
ne eífet facerdos oñi.CTTtefpÓdet nícolaus^ eiectus fuit oe 
facerdottoun poftea recócíliatus fuít t fuit faccrdosiq^ I5 oo> 
I mus beíí^uari oebebat fumo facerdotío.tñ no penitus erat p uanda facerdotío.fic p j J . i .lib.c.2.f.futurú eftvt Qcúc^ remá^ fent tn oomo tua veniat vt o:ef .p eo Í ofFerat numñ argéteü 
^ ítoztápanisioícatcpoímíttemeobfecroad vná parte facera 
dótale vt comedá bucellá panis.^Sed DÍ»m g? no ftat q? bíc 
figruficaf oj abiaíbar-: fadocberantlumí facerdotes cu vo^ 
cent ambo facerdores ficut vocabanf tépoze oauíd pced.Iíb. 
c.S.et.io.et tñ manífeftu efl q? tune erant ambofúmí facerdo 
tes fiuepncípes facerdotu. 1 .ealíp.i4.3íé certuj cft q? fadocb 
erat nuc fumas facerdosiq: tnit tépo:e oauíd ? fuít tépoze fa^  
lomomg fúmusfacerdos-.'í tñoícíf q? fadocbabiatbar erát 
facerdotes ergo vídef g?erantíneodé genere facerdotíí.f.fu^ 
mi facerdotes alíogn fieretlocmíoeguoca. ^téoícédoqnflí 
ouo erat facerdores vocaf alíquíd fpále.ná íí vocarent ¡acef^  
dotes qiiocuc^ gradu facerdotíf no folum ífti ouo efient fa^  
cerdoíeG:f5fo2teeíVent plures qnc^mílía.f.oésquotquot 
erant oe genere aaróifed iolí iítí noíatí fiIt.ergo ífti erant fumí 
facerdotes.S5 nó pót fiare q?íílí eíTent fúmí facerdotes:quía 
poííq5 puatus efl abiatbar facerdotío fumo nuqj redije ad íP 
ludiqj tune no oícereí q? cópletus fuit fermo oñí cótra oomíi 
beltqn eiectus eíl abiatbar oe iacerdotío.-z tñ oicíf gp tuñeco 
pletu5 elí.s.i.ergo poílea nunqj redíjt ad fúmu? facerdotíum. 
^tépjqz^s.i.lib.ci.oícif.inóerit fenerinoomoínaoíbus 
oíeb9.i'.nóerít fúmus facerdoetergofi ílíe redíretad fúmu fa^  
• cerdotíu nó eifet cópletu verbuoñí.íó nuílus oubitat qn abiV 
' tbar fuerít femg puatus facerdotío fumo poftq? femel eiectus 
elí.nícolaus uí vult q? máferít ín facerdotío mínojút boc non 
negó tn nó accípíf bíc p facerdotío míno2Í:q2 tune nó oícerec 
qjladocb Í abiatbar erant facerdotes:vt.6.oícmefl:. ( C ^ ^ n i 
q? abiatbar x fadocb erant facerdotes maguí: t illud ftgníficat 
í bíclra:tñponíf precapítulatíoné.f.q: quodátépoje regní fa^  
' lomonís fadocb i abiatbar erant fúmí facerdotes:-: boc cura 
ttít vfquequo falomon occidit adoníá 1 íoab: q: tuc etía eíecít 
oe facerdotío ípm abiatbar % relegauit eu ín anatbot vt nó ve 
niret ín bierl'm.'Jfta aút que oícunf bíc fuerút facta t i pte añ 
illa q bñr.6.2 .et alia fuerút facta multo tpe poft edificationej 
téplí: ^  fie efl; antícípatío t recapitulatío in.c.illo ficut redara'' 
tú ruít.s.D65 tñ q> qñ falomon accepit fapientíá a oeo íá non 
eratabtatbar fúmus facerdos.(lijarías fílíus narban fupeos 
galMebát r e g r . ) ^ efl: alius asarías ab íllooe quo fup^ a m 
q: ílíe erat filíue íadoefo:-: ífle filíiis natbá.efl aút ífle natbá p 
pbera 3 pfuincíauít oe falomone regnaturo pced.lib.c. 7 Vo' 
ííea íncrepuít oauíd ^adulterio cu berfabee.e.lib.ca. ji.ídeo 
erat ífle natbá valde amícusíalomonís: t oz q? ipfe nutriue' 
rat falomoné.erat ét tpe oauíd ifle ofílíaríus eí9. ió oijeit ei q? 
qre íuflerat vngí adoníá i rege t no oííeraí eí.s. 1 .c. COue 
ref oe íftis aíríílc'tibus regí gb0 perat ajarías q eranr.<caiiq 
rpfpódét Q? íflí grat. 1 i.píecrí fue totum ífrael oe qb^.j.oicíf. 
g5edbocnPitat:q2 íftiouódecipfectíemt aífígnafí in.12.eti 
b'ifrael q noíanf ín lí a t ibi .peurabát negocia raíomonís vt 
^uíderet oomuí regie oe neci/s.fí tñ ipfi manere't i palacio reí 
gis alíiflédo femp regí non pofllnt ^ curare negocia falomo^  
nís.(nS5D6mg?ifl:íeiátaliq VírivaídepJudétes t lecreta^  
rí) regís cú qb9re]c oiíponebat negocia fiia:í iflí fp alíiflebant 
eúvel tcateerataliqíiuienes generofi quos re^ aííúpferat vt 
eént ín camera ei9 vt cú eís gauderet t colícqref familiaríter 
«iflí femg alTifterent rcgí.pmo mó accípíf befler. i.c. CÚD?¿ 
7.fapiétíb9q e]c moje regio femp aderantípú regi:-: vídebant 
femp íacíé dus folitíq? erát federe pm i poft ípm.De fcóo mó 
accípít'ét befler.i.vbíoioe.T.eunucbisq femp míníftrabát 
co2á rege vt íntrcditceret regina ad fe.ió vtroq? mó pót bícac 
cípí oe íllís g alTíítebant falomoní.íUo? aút pnceps erat ajanV 
as. Dójtñ q>accipíunt affüTétes.pmomópj.)'. 12.r.míuitDii^ 
Hú roboá cú renío2Íb9q alílfíebátcojá lalomone pie eius 0115 
adbuc víueret.(Sabud ftliusnatbá facerdos amícus regís.) 
3fle 5abud erat trater ajaríe oe quo imediate oíctu efl.ná am-
bo erat filtjnatbá.'Z 02 ífle amícus regis.í.fecretari^eí9 i val^ 
de familiaríter ei altas íta vt mereref oicí amícu6:q? amícus 
nomé eqlítatis efl cú ín amícís tria reqranf .f.fimílítudo Í(\\U 
tas '2ouíuere:vtp5.8.etbí.mfífíntamícífm analogía oegb0 
íbí 1 ín.g.etbi.vocaí átífle jabnd facerdos nó qp eétfacerdos 
maio? vel míno2:q2 oe facerdotib^magnís fupza ocm efl q» la 
docb -tabiathar erát facerdotes.fíaútímelíígaf oe minojíb9 
nó opojtebat poní alíquem: qz plures erat q? tb2te.4.milia. 
3ó 05 qj accipíaf facerdos alio mó:-: pt accipi vno mó .p bnte 
cura ó racerdoíib9.f.q?ífle béret i oomo falom.Bofffñ q?oifpo 
net ea q oáda erát lacdotib9ad facrificia.ná falomó lólit'erat 
t>are vel quotídie vcl certís oieb^bofíias multas, vt p;.j. 1 o.t 
z.palí.g.cúoS q? regina faba vídens o:diné míníftrátíú falo^ 
móí veílefqp eo? t pincernas Í bolocaulía q offerebat í oomo 
oni nó babuii vltra rpm.í tñ manífellú efl cp falomon pficeret 
aliqué virú ín oomo íua ad bffducurá oe bifs z foííe ífle erat 
jabuda vocaf facerdos:q: ó reb9 íacerdotalíb9curá bébat.fic 
oeciaratú fuít pced.I¿b.c.2o.oe byra bf raites q vocaf íbí fa * 
cerdos oauíd.alít aút pót accípí facerd08.i.pnceps.f.qj ífle w 
buderat pnceps falomonís 'zbocoronatlfeiqj 02 bíc q? erat 
amícus falomonís q? fignificat quádá eqlitaté. 1 nó oicíf boc 
oe alíquo 01113 pncípú q babenf bíc.fimíle p5 pced.lib.c.^ .cuj 
of ftlíj oauíd erát lacerdotes.í.pncipes vel maíímí C oomo re 
gis q6 ejeponif. i.palí. 1 S.f.pozro fili; Oó pmí ad manuj regís: 
fie ergo eífet oe íflo jabud eo q? oíligebat eú valde falomó í p 
pofuit ceterís pncípib9oom0íue.( J£t abifar ^pofit-oom9. )2llí 
q feribút abífarríed co2rupta é Ira vocaf ppofi^oom^í.ícbo 
nomus bñscurá oe oífpéfatíone necio? í oomo regis.C^t ado 
niráfiliusabda fup tributa D.úífteppofit9 erat fup tríbutaad 
boc q? colligeret illa 1 cabaí ín manu scbonínii vel tbefaura^  
ríj regís, ©ciédú aút q? falomon I5 a pncipío bon9eét erga oeu 
i pplhr.tñ poflea fie erga oeú fuit ípiu$ oeclínádo ad ídolatríá 
íta erga pplm fuít iniufl^íponédoei tributa grauíflima. vnde 
moztuo falomone venerút iíraeíite ad roboá fíliú ei0 oícétes 
p2 tu^ourilTimú iugú ipofuit nobisitu itac^ nunc minué pau" 
lulú oe iperío piis tui ourilfimo; 1 oe íugo grauiííimo qó ípo 
fuitnobis 1 feriiíem0íbí.j. 1 i.ííle aút adonirá q alio noíe vo^ 
caf adurá collegít lp tributa falomonís oú ílle vipt.ípfo quo^  
moítuo cepit eé collectoz tríbutorú fub rege roboá filio falo 
monis.í cú facta oiuifione regní mífiffet roboá ípm adurá ad 
colligédú tributa tot9iirael Iapidauiteú:q2icípíeb3t rebellare 
regí roboá.J. 12. Cbébat aút. yDíc poníf oifpó míflro? falo/-
monis ejcterí0.f.q2 bébat.i2.miflrosí oiuerfis ptíb^ifrael^ 
uídétes ü : i o2.Ct)ébatát faiomó.i2.pfect9fitg oéjiíraeiy. 
bébat. 12 .víros íter quos oíuiferat totú regnú ifrael.í ipfiP^ 
erát. n.ptíb9 íllíus nó qdéqfi elíent oiü terra?:f5 fdú q» í íl^  
lis ptib'babebat ad minilírationé p falomóe colligédo truct 
adcíboJfalomóís.cQuí pbebát ánonáregí t c o m u í e f o u o 
caf anona p toto áno.vnde anona qfi anua 02 qj p annú oa^  
baf .«z nun^ vocaf anona nifi qñ efl flatut9 cib9 alicui q femp 
ei oari oebeat.f.regularíter t no g accidens. fie p5 Daní. Í 
^ftítuít eí5 rev anona pfingnloS cíes oecíbís luis Í ó vino vn 
bibebat ípfe.t oíq? pbebát ánoná regi-z oomuí eP.i.^ wta 
familia oomusfalomonís. (TOueref oe íllís. 12.precti6 
an falomon inflítuerít eos pofl fapientíá acceptáa oeo yel an 
te.C:2lííqs oicet qj poftea íftítuít: 1 g? ió ponunf bíc ífliúJ -^P 
fectívtfigníftcef íapiétía regís ín oít'póne oomus fue.C^^ 
q? nó multu refertan iflí inflítuti fuerint ante fapiériáaccepta 


















pfCüktioné vt.s.occlaratu ert,D6m tfi vídefpotrgj mmaie' 
rií ialomoií iftospzepofítoeantc lapiétiáaccept|. necínboc 
«mpar^ tmí magna lapíétíarq? iá oauid pater fu9 babuerat íftij 
fjociúoftiíu^do oíucrros ícbonomos liig ibeiauros liios t ne 
tcifitaKs oomeftícas, vt ps» 1 .galí. i 7 ^ He acciget ecéplü a pa 
iré í h o ín oífponéda oomo. ("per fingulos eni méfes í» anno 
Iinsiilt »ece(r3r{ammiftrabái)j\íflí. íz.pfectí eraiu i'nlíííuíí 
vt per OHOdecím meice ání .pmderent regi-.í fie gltbet eoj: ler 
Bíct>at yno méíe i ¿no.vnde ílli erát. 12 .pg ouo.'pzímo quía 
©íuúa fuerateís tota térra ifrad ín. 1 i.partes:':glibet eo? ba 
bebatcnra ín vnapre. ^c6ocrant. i2.vt^uíderétg. i i .meii 
fes annúí íncípíéte anno rurfus pmus eo|2 .piiídebatit fíe fcíe 
fe ad boca'ta vtntin^ oefteeret eíbus ín oomo regís» 
¿ D ú o míniftrabam regí iftú 12.p?efectí ín anno m quo eraní 
ij^ienfes. Queftío.í, 
á&í**áH'á>f ílííerailt,,,aí!no*I5 ^nfeequofe babebant 
^ ¿ L u t l C t íftípfectíínmiftrádonecia regí^zoquofcíé 
dú q>beb:eí anteqg epírent oe egfpto eóputabát annos Pm eó 
putatíones egf ptíojz.eratc^ annus eos i'olms.m anno aüt q5 
bnernt ejeire oe egf pto-oe^ulTít vt coputarét annñ alio móX 
ícípíéd'o ín martío apud eqnoctíu vernale. vt pj S í o , 1 z. f.mc 
fis tile vobíe pncípiu menñú pmus erít ín méfttme anní: i me 
inceperuntíudeícóptitare méles lliosg Iun3iíoné.r.9?qííbet 
¡«natío fit vn''ni¿ris:'Z q; ñ facúmt ín áno quoííbet méles.! 2. 
erít mínoz annus liius anno lolarí. 11 .oíeb9:^ ín paucís anm's 
w mutabíí pncípíñ anno? fno? valde: vtpote li nñc fit pncípíuj 
i anní índeop ín pncípío apa'lís vícj; ad annos. 1 o.erít ín pncí^ 
\ pío auguíliií qz oeus pcepít q> pncípíñ annop fuo? femé eífet 
ín pncípío nouarñ frugum tépoze verno quado egreflfí fut oc 
egfpto 1 tuccelebjarentpbalé XcuLz j,et Deuf. 1 <í.opo«uít 
gp bebzeí g alíquas fuppktíones facerét annn fuñ modícu oe^  
^ uíare ab egnoctío vernalí.bocant facíut ín^buldá anníj pone 
\ do.i2.mciC8Í alíjs. 15.vtpotefiniíc ponát.i2.mére8potrea 
I annos ponáM 5.méíes-.'zín.f.annoponét íterñ.i ^nienfes. 
1 námancganníslolaríbuslng eycrefcñt.só.oíesad ános.f. 
I lunares.jgt illí.5 ó.oíes facíunt onas lunatíones. -j fie ín gbnP 
líbctgnqj anuís bis ponút ín annís luís. 1 ^.méfes.cú ergo ve 
m'ret annus. 1 j . méfium no poterát íllí. 12 .pfectí míní/l rare g 
fíngulos méíes anní.<i;"Hñdcndu cp t'oztc Ule 9 míníftrabat ín 
méíe.i 2.mmíftrabatét ín. 1 j .ín anno ílloit fie rurlus pmus 
íitoppncípü míntílrabat^moméfefequétís anní. Zúitcr por 
oící ^ íftípncípes millrabantpfingiilosmérest'rnóerat ú v 
ter eos o:do cert0 íta gp alícuí eo? lemg cópeteret méfí5 pmuj. 
1 alterí menfis icés.íj íoló eratojdo gp ífte míníílraret poíl iU 
lú.t il!e pcfi: ahu:-; fie ille ¡3 nunc míílraret ín fcDoméle annt 
alíqñ míftraret ín.4.et fie ro!u miflraret glíbet vno méfemec 
fieretaliqna varíatíogp annñ. 1 j.méfíum.Cigtbee noíaeo?, 
benbur ín mote eííraímo'Díc ponunf noía. 12.ppGfito?:í p^ 
mus vocaf benbur g pzeerat monti etfraím.Cíocaf añt monS 
effraím tora fo^ s terre effraim.ná illa erat mótuofa:? vbícúcp 
poníf oe icíte effraím vocaf mone e^raím.lic p5 ^ ofue. 17,ct 
2o.et.21 .([^Scíédú aúr cp ifte pmus vocaf beiibunrr f m Ifaj 
nf am eft nom¿fpp2iü.beb:eí tñ accípíñt noíe appellatuio.f. 
benbur.úJílíus bur.ná ben ín beb:eo figníficat filíu.'Z fie Oícñt 
oealíjs ícquéiíb0.f.bcndecar benefed bengaber.magís tñ vv 
def cp ifta fint noia^paa eo gp Ira oícít bícbec funt noia cop. 
(Sendecar ín macees.) 5fie efl fcóus ppofúusr-r erat ín vzbc 
maccesiq vídef eife ín térra \oztiS oanrqó P3 ex locís gbus oííí 
g»f:qjíIlaponHnf infozteoan.CiiSt ín ía!ebim.)3fta cíuítasé 
ín fo«e oan ^olue. j 9,et íudícu. i .et ín ífta babííauerút qnádo 
amozrei artaueruteos ín móííb9:í non oederút íllís rpacíñ vt 
ad planío:a oeícéderent.e.c.c £ t ín betbíames. )'?fta eft cíuítaS 
míowe nepialim.3iorue.19.alia añt betbfames poníf ín fouc 
íudc^oíne. t f tñ bíc acapíendñ eft pzo betbfames q ín lo:' 
teneptalím eo 9)10:6 oan eft apud lozté neptalim.30iue.19. 
ncm betbfames tfalebím ponunf bícfímul.(^eibaná.)3ífta 
eft alia cíuttasq poníf infozteneptalím.'Mue.ig.et vocatur 
>bi betbanatb. (Benefed ín arabotb.) Jñc erat tertíus ppofi^  
lustt erat térra ei^arabotb. (^pfius erat focbot.) 3ífta eft qdá 
emitas que vocaf focbot: t eft apud fiebé inqua tacob eolio--
cauít tabernacula fuá qñ vemebat oe me¡opotamía:,z vocautt 
nomélocí illius locbot.í.tabernacul3.Señ.3 5 Jenesí!iite5 locí 
juiusnoluerútoaregedeoni panes qñ perfecíuebaf madíani 
tasivt p5 3u5.8.ideo poftea muiros eo:u attríuít cñ tríbulij oc 
Km % oaídít eo8.e.c.ífte locuS eft apud fiebem: fit alia locboí 
t 
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que eft vltra íoídane':T poníf queda focbot ín tribu íuda;3íO' 
rue.iíí,(¿tomnis térraepber.)5pber pótaccípí ouplicíter. f 
Uno modo pzo emítate quadá que erat ín ío:te lude;-: fie vo^ 
catur térra epber térra cóiuncta íllí v:bí.Síío modo accipitur 
epber vt eft nomé cuíufdá familie ín tribu manafíe que vocaf 
familia epberítaru;Tlum.2<5.eteft fenfusq? buíc fuú oata to^ 
ta térra epber. f.tota térra illius familie vt mea p:ocuraret ci 
bo5 regí. (^6enab ín adab.) 3fte erat quart0p:epofitu5 falomo t 
nís.(¿luius omnís nepbad} .i.ad iftum pertínebat tota térra Óuartus 
nepbachifta eft ciuitas que alio nomíe vocaf nopbed:^ oe bac 
oicíf tot'ne. 17.9) tertia pars v:bis nopbed erat ín fo:te manaf 
fe.(Do?.) 3fta é alia ciuitas ín fozte manaiie:^ erat ciuitas ma 
gna oebac 5ofue. 17.oe bac etfá babef Juü, 1 .gp fili; manaííc 
quado pzeualuerut contra cbananeos no ejcpulerunt babitato^ 
res oo?.3fta eft ciuitas regia cuius regem occíderút iíraelíte. 
3ofue.c.i2.(3C3pbet fíliam falomonís babebat vjcozem).!. 
ífte ppofítu) acceperat in v^o:c filiam falomonís. d^Que^ 
ref quomodo pót boc ftaremam quádo falomon accepít íapiv 
entil acceperat nouíter vxozéit tune fuit gp babef bíc. t ramé 
tunenó poteratbabere filia etatís nubílís. C ^efpondédum 
gp bíc eft antícipatiomam falomon no babuít filia etatís nubí 
lis vfquequo finíuit edificatíoné tépli per aliquot annos: ga 
tamé ícríptus fuit líber ífte multo tépo;e poft í"a!omoné.f.per 
bíeremiá:ga ía5 boc tráfierat potuít ílludoefcríbere.'Z fic^^ 
fuerítiftud multo tépo:e poft edificatíoné téplñquía tamé fie 
accídit:-: nunc oíceba f bíc 6 ifto pzepolíto voluit bíc biermí aj 
oeferibere gp ífte accepí flet filiam faíomonís ín Víoíé. ( ¿ a n a 
films abílud regebat tanacb.) 3fte erat gntus ppofitusi-r erat 
fraícr íofapbatb quí erat acómentarí;s. nam etíáílle vocatnr 
filius abilud fup:a ín líttera.perat3iité ífte v?bí tanacb que eft 
ín fo«e manaífes:vt P5 3ofuc. 1 z.ífta erat ciuitas regalís cu^ 
íus regem occíderunt írraelítc3ofae.i2,cum auté p^enaluiP 
fét manalfítc cotra íftos noiuerunt oelere eosifed fecerñt tribu 
taríos 3ud . i . c3 mageddo.)3fta ciuitas erat í fo«e manalíe 
3ofue. 17 «et erat cínitas regalís cuíusregé occídernnt iíraelí' 
te 3ol iie, 12 .tJabitatoíes anté ciaítatís buius noiuerunt ifrae 
lite oelercrfecífecerMnt tributarios 30fue.17.et 3M6.i.apud 
íftam ciuítaté occifus fuit re% íofias pjo quo factus eft magnuS 
pláctus leqnétí lib.25'C.ídeooícíf 3acba.i ¿.ín oíeíllamagn0 
critplanctus ín bierufaléificntplanctus adrémon ín capo ma^ 
gedon.cetvniuerfasbetbfan).!.vníuerfam tcrra5 betbfameft t 
ením betbfan queda ciuitas ín fo:te íude ín termínís eíns 3o' 
fue. 1«.et eft ciuitas ín qua pbíliftiní fufpéderunt cojpus fau^ 
lis -r filio:um fuo?:í furati ñít oe loco ipio co:po:a virí iabes 
gahadfupw.i.líb.e.vUíoet.i.galí.io.(aueeft iujetafartba" t 
na.)3fta ciuitas fartbanaeftoe qua oicíf íofue.5.q? aque ío? 
danÍB fteterunt í apparebát intumefeentes ab v:be que voca 
tur edom vfcgadlocñ fartbaniíed fartban tfartbanaidéfunt 
fm modum loquédi beb:aicú quí íacít paragogen i oíctoibus 
addendo lítterá vel fyllabam ín fine:vt pbaltí pbaltiel: íeífur 
íelíuri:vtoedaratú eft fupw. i.lib.c.2 7.et.5o.cSubter íe5ra> t 
el).i.bctbfan eft ap6 Israel, é eni ie^rael í fo?te íude íofue. 1 ?. 
et oe bac vzbe accepít oauid pmá Víojc.f.acb!noen.ió vocaf 
acbinoen iejraelítes íupja. 1 .lib.c.2 s «et.2 7.ct. jo.apud íftá vz 
bé fñt motes gelboe:-: íujeta V2bem bác pbíliftiní locauerút ca^ 
ftra quádo pugnatierút cótra faulem i occíderñt ípfum fup?a 
i.líb.c.2 9.£t fie conuenit gp íesrael tflet apud betbfan vel fub' 
ter betbfan:vt pícif bicnam pbíliftiní tulerunt co:po:a faulía 
t filiarum eíus oe caftrís íesraehí fufpéderunt oe muro beíb> 
fan fupza. 1 .lí .c. 51 & tamé betbfan oíftaret valde a íesrael nó 
ponaffét illue ífta co^pow.c í l betbfan vfcp abelmeulae regio t 
ne ceelman > .í.regebat totam terra3 que erat ínter betbfan t 
belmeulan.ífta ciuitas belmeula nó ponítur ínter ciuitates o í ' 
uífionís íozííum ín líbw íofue:ga tb?te babet multa nominan 
penítur ibi fub alio nomine:etiá ceelmaan nó poníf ínter illas 
V2bes:vel babet alíud nomé.nam frequenter eades ciuitas ba' 
bet multa nomina ficut multe ciuitates babét vnum nomé.vt 
te¿rael oe qua nunc oictñ eft eft ín fozre íude: z eft alia íesrael 
que ponítur ín íbJte manaífe: vt pj 3ofite. 1 7 . ( Sengaber.) €.f>polme 
3fte eft fejetus p^epofitus fslomonis. (3n ramorb galaad.) t 
3fía erat quedam ciuitas in térra 0110:115 regum amozreozu:^ 
pertínebat ad tríbum gad:vt patet 3ofué.2o. 3ft3 ciuitas fuit 
pofteaalTignata leuúís ín babítationem 3ofue.21 .tuít etiam 
facta vnaoecíuítatíbus relTugíí:3orue.io.3ft3eftfuper quá 
pugnabatrejcacab quado mntatobabmiocciíus eft iíta.22. 
Oocatur auté r3motbgalaatb:ga erat ínterra galaadmomé t 
XeriíusKegurn ^ ¿ibuleníis, o í i ) 




tamécüiítatíe erar ramoíb.(l3abebat£iuoíbíaír).í.béb3c ter^ 
ram que vocsíur auotbtm'r.lló ell; aut auotbíaír nomé alian0 
locúied eft ncmé appéilatíuú % figníficat auoíbíaír villas íaír: 
fie p} 'ílum» 3 t.aim oicít cp fotoftim manaíTe occupauít ví^ 
eos ierre galaad.-z vocauít eos auotbíaír.uvíílas íair»3íde5 p5 
íuó.ib.bictamé noluitlfanolíra poneré p^ nomine cómuní; 
íed pzo .ppjio quafi rota cerra illa fimiil voceí auotbiaír.'r me 
líus ícriDít auotbíáir ^ auorbair: i fie ¡cnbir bic trieronp.? 
pj t% feque'íí ira.lVfilíj manalíe m salaad.í.íair erar films ma^ 
naíTeií püííeditanotba.villas que vocanf auorbíaír.i.villeía 
ÍT4 tilas babebat íííeppofitus ín térra galaad.c^píe pjeeraí 
inomní regione argób que eft ín baíanXí.etia babebat in po-' 
teftate fuá ierra argob» -z ifta efí ín térra bafan. S c ó m át cpjba 
fan elt qdá regio i térraouo? regó amcueop-z pertinebat ad 
regéog.'5orue»i2.et.i j .^nbaían áterat alía^iuá'smínojq 
vocabat" argob Deut»3,et iíla térra ^ uenerat in íojtéoímidie 
tribuí manaiTé queerat viera ío?dané:vt pj íolue,! 5»c¿e]ca^ 
gínracúiitatib^magnís atc^murati6).í.peratin:e fejcagintact 
uitatibus:^ íííe erant in ierra bafan-beiit^vr ^ofue.ij.vo^ 
cantar magne adDitferentiam quozudamloco^ muracojúq 
magis vocáfcaRella vélfóítalícía ^ v te . (Ot ie bébát leras 
creas. )Dícít bocad fígnanduj quomodo irte efienc ctuitates; 
qjomnía loca que murata erant vocabanf cíuiratesiínó fie^ 
bat oífferentía cecíuítatibusad villas fteutnos agimusi fed 
íolñ vocabanf vílle loca nó murara; (Sbínadab ftlius addo. > 
•Jííe e!l leptimus ppofitus.c^eérat in maitaíjo^lía ert cíut 
tas trans iojdané ad ojíenté ín Ibíte gad.^ofue. i ^et vocaf 
manaí3.í.caftra:sa quádo íacob veníébat oe mefopoíamiaac 
cedens ^ pe ío?dan¿ babuít angelos oeí obuíos fibí.oííííc^ ca 
ftra oeí ¡unt bec % appellauít nomé locí íllius imsnaís.úcaftra. 
^eñ.3 i.et eje tilo tépo?e maniít nomé vjbís.cilebimaas ín ne 
ptaltm.) 31te erat octauus ppofitusit regebat negocia falomo 
nís interram neptalím.i.in tota térra loítis neptaíím.c¡é¡ed 
í ípíe babebat baíematb filia lalomonis ¡n coniugío).i.nó fo 
!um benabínadab ppofitus quanus babebat tapbet ftlíam fa 
lomonis ín com'ugé:fed ét íííe babebat aliam filíam eius.t.ba^ 
fematb^ ilíud tntellígédumefi: per antícípatíonérficur fupja 
oictuefi:. (Baana ftüus bufí. )3íle efl: ppoíitii) nonus. c ^ n a^  
fer.)^liquiaccipiuntbic afer p?otota tribu afer.r.q?eflet co--
miíía iílí baana;í taméoebet accípi afer vi efl nomé cíuitatt$ 
ín tere lVmeon.3orue. i g.etét ponit ín lene íudcíofue. i 
p5 ga oicit ímedíate ¡n Ifa.Cigt i balotb),^ tamé balotb é no 
mé cuiufdá vabi) quealiter vocaf bala vel balotb: i ponunt fi 
muí íííe oue vjbes.f.bala z aler íofue. i s .et.i g.et ambe erát 
ín l'oíte íymeoiM'oíue. 19.C ^ ofapbat filíus pbarue. )5íle eret 
oecímits ppofitus:-znó eíl ííle íofapbat pe quo fupza oicíí" q? 
erat acomentarúp'deo ílle vocaf filíus abíludrí ífle filí^pbar 
ne. (3n ífacbsr: .i.ifte pfidebat in tota fozíe iríb0 ífacbar. ( S e 
mei filíus ela.)5fle erat vndecímusppcfítus:-: jion eíl ifte fe^  
meí quéoccídit í'alomon-.oe quofupja.2.ga ílle vocabaf filíus 
gerace baurim.e.cxt íík vocaf filíus ela.c3n beniamin).í. 
ííle pfidebat ín tota térra fouis benía mín. (fiaber filíus V2Ú) 
ílíe eíl ouodecímus ppofítus.c 3n térra galaad).í.íne perat ín 
térra galaadaió quídé ín tota térra galaadrcja Inpza oíctumé 
q? bengaber feítus ppofít9perat ín ramorb galaad % ín auotbí 
aír filij manafle in ¿alaadM'ed perat ílle quafi totí terregala^ 
ad.Cíít in térra feon regís amojreíocmo erát reges amojreí 
ad ojíentalem parres íojdanís.f.íeon -zeg quo^ térra oata eíl 
óiiabustríbubustoímídíe. 11uiñ.32.et íoííie.i jiC-Ctogre^ 
gis bafan. ^ í k erat icóus xt% cuíus terre perat ifte ouodeei^  
mus ppofitus,vocaf autem rep balan nó g? Ibluj pzeeííet ter^ 
re bafan:Qa etiam babebat aliam terrá.í:medierate3terre ga^ 
laad. i^euf. 3 .et íofue.i 2 .et. 13 .fed Qa térra baían erat fedes 
regní fui: eo cp ín bafan erat cíuitas aílarotb ín qua eratfedeS 
regní og:t mojabaíur ibí íemp vtp5 allegaíís.c.cSuper oía 
que erant ín térra illa ).í.ííle pjepefitus babebat omnía que 
erant in térra íflojum ouo? regum:^ fie pjeerat quafi totí ter^  
re ouarum tribuum i oímidie.Dico boc quía nó potell ot'cí q? 
ííle pzepofitus pzeelíet totí terre regís feon 1 og:qiua benga^ 
ber quí erat femts ppcfírus babebat oe térra ifioium OUO?IJ 
regum ramotb galaatb % auctbíaír.babebat etíam regíoné ar 
gob ín térra bafan ín qua erát fecagínta Vibes múrate fup?a 
ifl lítteraretía abínadab leptimus pzepofitus perat ínmanaím: 
í tamé íllud eíl oe térra t»uo2um regum amozeo^cum cecíde> 
rít in fo^ te gad.'Joiue. 13 .et tamé ílle oue tribus 1 oímídía ní^ 
bílacceperunt rnlí qí> erat oe térra ouo^ : regujamosco?, ideo 
Xtus t octauus.ííie aut p e^erat quafi cotíterre.tn bebeco bícíí 
(¿tpíectus vnus fuper omnúi).f.ifie ouedecimus erar vnus 
pzefecíus quí erat fuper omnía. í.fuper omnía que erát ín tep 
ra feon 1 og regum amo:reomm:t boc fignaclittera noRra oí 
cens fuper omnía que erant ín térra ííía. 
C e j u d a 1 tfraeDlDícponíf gloría falomonís ín multítudíne 
fubdítop.namcmnts fupzapofití erát femulí falomonís.r.qa 
míníílrabant ín oemo fuá 5 ín offícíjs oomue eíus.3iida atiré 
^ -z iírael oe quíbus bíc oíesí non erát íamuíí no babemes ofFí' 
cía in Domo falomonío ínnumersbífes fie arena marís ínmuí 
títudíne.í.tára erat multítudo íude 1 ífrael q? numeran' no po 
terat ficut arena que eíl ín litros marís numeran no potefl.fic 
ením oíntceus ¿ mulííplícaret ifraelitas ficur pulneré terre. 
6eñ . 13 .et ficut Helias celí.6en. 1 ?,et ficut arena que eíl í lítto 
re marís.Sen. 12 .numeraf aut % oiííingmf íuda contra ífrael 
VQ% íudaelfetvnica tribus,: crelíqu9ífrael baberetvndeeí: 
eo q? tribaa tuda erat valde magna i coníendebataííqualífer 
oe numero cu alijs tríbubus.naru repode oauíd cü numeratus 
eíTet totus ífrael ínuéta fuñí oe íuda quíngeta milía viroppce 
déíí iíb.cvliio.oe ífrael aut inuenta íuntmilíe mílíart centuj 
milía. i.palípo.i i.tuit ét alia caufa.f.q? tribus íuda erat nunc 
nítnís bono^abílís ^píer regé:q3 erat rer oe illa tribu. íó po^  
nebaf ípfa tan^ caput 1 tan^ equalís oignítatís cu coto ífra^ 
el.(Xomedétes t bibétes atqj letanres).í.íílípopulí comede 
bár t bíbát-z letabáf eo q? no erat aiiqua ptúrbatío í eís vt cel> 
farent a gandío. íllud aut eueníebar ^ ppter ouo.^jímú erar^ p" 
pter magna potétiam falomonís.f.ga milla gensoe círcunlll^ 
tíbus audebat impugnare terrá falomoní6.Scóo p^pter fapté 
tíam eíus 1 oílígentíá:ga oato q? bolles no ínquietaréí popu> 
lum fiiú fi ípíe nó regeret eos tn magna fapíétía ínter íeípíos 6 
fiderent*^ baberéteontentíones magnas: qjergoípfi poifent 
tti pace -r gandío manere ptínebat ad magna per fectíoné falo 
monís. (Salomón añt erat ín oitíone fuá babés oía regna fe 
cum a ilumine terre pbílillíjs V % ad termínúégjrptí.)^fi^ re 
gna nó erant pars terre ífraelnec erát oeregno laíomoní^fj 
erant regna arabum 'zamalecbítaruj'n'dumeo^qut oésfunt 
locatí ínter fiuuiíí teñe pbílifiijm 1 termínu egyptí. ell eni ííle 
fiuuíus rínocojula quí oiuídít terrá pbílíílíjm a térra árabum 
t alíaru gentúim ver fus egf ptu;:-: oés íflí reges fefaíebátlV 
lomoírnó q? falomon obtínuilfet eos bdíoifed q? oauíd fubíe^ 
cerat eos.nam falomon no egít bella ín oíebus fnís.C Dfferen 
tíum fibímunera).f.nóerant fubditi fui oe regno fuo.Mj erant 
tributan') offerétes muñera certís tépojíbus» c¿t feruícntíum 
cí cuncíís oíebus vite eíus).t.íílí reges feruíebát falomoni to 
ta vita íuaXq? nó feruíerunt poílerís futs.ná moJtuo falomo 
ne oiuífum eíl regnum ífrael in ouo regnart tune illí quí fubdí 
tí erát falomoni oe regibus ertraneís noluerut eífe fub poíle^ 
ríseius.CiSrataút cíbueot'íc poníf gloría falomonísin ma^  
gnítudine ejcpeníarú.t poníf q? oabaf quotídíe cipe cíbís 
dínaríepter alia que veníebant ejeaecídétí.-: oíctf.cSrat auré 
cibus falomois p oíesfingulo8).í.illud qó fequíf oabaf falo 
moni quotídíe oe cibo pzo fe % oomo fua:í oícíf per fingulos 
o{e6:q215 iílí fint cíbí carniíMamé oueníebant falomoni quo' 
tídíe eo q? no erant ínter íudeos íeíunía pzo tune ílatuta ficut 
ínter nos.foluením erat vna oíesíeíuníj.f.ín oíe pzopítíatío^ 
nísadeolícebat quotídíe fumécarnesín c t e S e d o í c e f ín íl^  
la oíe q? oabaf falomóí ín cibu^líquís oícet q? oabanf eí car 
nes:q2 reges cum fint oeíícatiíTímí nó obferuant íeíunía.Sed 
oóm q? nó ílat qj oeus ílatuerat íllud íeíuníü.Xeuí. i ó.et.i 5 • 
oícens q? fiquis illa cíe nó afflígeret aíam fuá períret oe ifra^ 
el. íó nó erat verífim íle q? falomon quí oeú oílígebat nó obfer 
uaret íllud íeíumu q? faltej tímeret pire oe populo fuo. jifté 
fi iílí cíbí g bíc ponunf oarenf falomoni etíá ín oíe ppítíatío^ 
nís nó folum ípfe nó íeíunaret:fed ét nec vírí oomus fue quia 
ífti cíbí pío oibus oe oomo fuá erát.([: Refpódédú cp iílí nbi 
erátoidínaríj pzo falomone í familia fuá quotídíe:'? no mu^  
tabaf ííla oidínaííoppoíé^ppíííaríonís. naínoíeillo ieíun^ 
bat falomon:? oés ífi aelíte.íeíunium rñ bebieo? no erat ficut 
nf m:q2 oíe illa qua íeíunát níbil comeduntaut bíbunt.nam 2 
24.b023s ab oícibo abfiínenr.íÓ fubtrabebaf illa oíes oe nu^  
mero alío|2 oíem:q2 níbíl comedebat falomon illa oíe nec 
mília fua.Uel pót oídq? pío illa oíe oabaf ét ííle cibus^J ^ 
bieiqñ íeíunát comedút p nocté eypleto vno oíe naii abitme 
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la efteni fimíla tarma odícatííTima talbaquea furf«ríbore'' 
parata g c^bo?u5 elt iiomé méfure no valde magne oe quo ba 
L t - e5ecb»4S.cótm¿batem vnuscbo^.io.batos vel.10.epbi 
t cmméfa™ fisíísparuamáepbíoíinet oecem somoz,txoi>* 
16¿t cbowe cótínet. io.epbí4'6 vnus cbozm cótínet centu go 
tnoz.i turné oe mana oabaf qnotídíe vní bomíní ín cíbú qná^ 
tum caperet gomo?:e):oó, 1 <5.et boc p:o quolíbet ote. t líe vn9 
cbowscótíneretoemána quátum poflentcentií boíes cornea 
+ dere vna oícío^te aut fie erat oe ftmna.c^t rejcagmta cbo?í 
ríne.)Uocaí fariña illa ín qua fúrfur no íeparaí a relíquo fi/ 
nula aút vocaf fariña ín qua iá fúrfur feparat^ efl a porífluijo 
coabaf ouplum oe fariña qj oe fimílateo cp erant plures nuv 
+ nídríparue condítionís virí bonowbílcs.c í^ ecem boues 
pingucs.er.io.boue6 pafcualee. )£tíam oabaf íltud fibí quo^ 
tídíc íncibHm.vocáf autéboues píngues.í.ímpínguatí f.Qd 
fludíofeín talíbuslocis nutríebanfvt valde pingues elfént 
bouee aut pafcuales vocanf boues comunes g no multij púv 
* gues erant: fed vbicik^ pafcí poterát. (£t centu arietes erce^  
^ pta venatíone cerno?. )£tiá íllud oabaf fibí quotidíe.ceruí ñt 
7vfrfl« qui veníebatoe venatione nó erát oe ojdmarijs cíbis regís-z 
«Sríóií taméqnaficómuuiterveniebát:querra ílIaefTmnltocceruo^ 
é mito runUifit capwrii atc^ bubaloi2)a.etta oucebanf capjee oe ve 
rácerao natíone 1 bubaíúfut ení cap2e,e aialía Velocúwa cernís q fuo 
m , montiu cacumína í petrofa loca velociter currunt:-: aliquádo 
oe fúmís filícibus fe íaciétes fug co?nua ílleías fe recipíut»vi 
25iibalí aít 3ífido.etbimo.líb. 12 .et íííe vocanf alio noíe íbices oe ¿b9 
liguaíta fupza.í.lib.crz4.etíob.59.bubaIiañtfutquedáara!íaadmo^ 
lica funt du boum fed fflueflria funt:^ capíune" aliquádo venatione t 
luifalí q aliquádo oomeílícanf.tfiunt oe eis arniéta ficut oe bobus z 
rámti eá6.(^auíúaltihu).í.étoabanrfalomoníquotídíeauesQa^ 
maéí^ lebanfa.ítudíorenutríebant vt ípíguarenf.Diainf aútaltílía 
fcíe. nó vtalíqui putát pío gallis caftrati8:fed quecut^  auís q ^ 
diofe alií vt impinguefcat altilis appellae': í oe bus oabanf 
f multe falomoni.c 5pfeením obtínebat oe*m regíoné que erat 
trans fiumé, ;Uocaf bic fíumé ercelléter ípfe eufratcs q tran 
íitp terminií terre cbanaá.f»e l8t0fepTe*írí5ale:fíc pj Den. 1 i . C 
oísloc^uécalcaueritpes vefter yeltereríf.aeefto olíbano 
flumíe magno eufratre.idé p55eñ.if,etaccípíf biclat^feptc 
f tríonale terre cbanaá #15 meridié.cQuaíítbapfa vfc^ ga5á.) 
6 3íla ouo loca ponuntur extrema ín regno falomoió.f.tbapfa 
t gaía.tbapra quidé in latere feprétrionali: t ga^ a ín latere me 
Salo' / rídíano.ná gasa é vna oe gne^ metropolib'pbilíflino^.Ctsc 
mó non baei ^ dam oicut cp ífta fñt ouo loca ín ertremítatib9 oppofitís 
ftiít oits feculí poítta.igt boc volunt vt oicant falomoné fuíflfe oñm to^ 
níli terre tíus miidi:vt cópleaf fm iplos id qnod babetur.ps, 72. f.-z eo 
cbanaá. mínabíf a marí vfífe ad mare t a fiumine vft^ ad términos o: 
bis térra?.t putant gjaliter nó poííít illud ípleri nífi oícát fa^  
lomoné tuífle oñm totius miídí.fed illa magna íníimía eít. n i 
conítat multos reges fuilíe apud térras cbanaá tempo:e falo^ 
monij qui nó erant lubiectí ei:fic paret oe bpram rege t f rí qut 
eratamícus eíU6.p3tet ctíam oe regina faba que venít ad fa^  
lomoné nam nó erat fubiecta ei.paíet etíá quía falomon non 
acquífiuitaliquáterramnífiquárelíquíteí oautdpaterfuus. 
\ 1 tamé oauid nó oominabaf toti o:bi:fed folum terre cbanaá 
' t fecerat fibí tributarias quafdá gentes in círcuítu.f.ídumeos 
amonitas moabítas fpros-.vt p5 pced.líb.c.8.cp auté falomó 
nullamterram acquifierít p$ quia nun^ fuerutin oíebus eiu$ 
bella.C^tes errat iudeí qui putant ej: illo p6.72.col!ígi falo^ 
monéelfe oomínú totius mudúquia folnm collígítur íbí fuilfc 
oiím terre cbanaá«qó ps q: oicit -r oomíabif a marí vfc^ ad 
mare.i.a marí mediterráneo in parteoccídétalí^pter tf rnj t 
lídonem: t nó longe a bierufalé vfcp ad mare rubzu? qó eíl in 
parte oiientaíí terre cbanaín-Stoicitur a fiumine vfc^ ad ter^  
minos ozbis terraru.í.a fiumine eufrate vfcg ad oeferta arabí 
j ca.nam fiumé accípíf íbí ejccelíéter ficut oíctu fuít bic in littera 
pzoeufrate.termínosautéozbisterraruvocatnr folitudoara 
• bíca que cfl ex latere meridiano terre cbanaart vocatur termí 
l ñus ozbis terre.i.terre babitate.nam ínter terrá cbanaá t egf 
} pmm funt magne folitudines arabícer-z fie in latere meridiano 
terre cbanaá vídef térra fmírúífiemodus loquédi bétur ^jco. 
»15 • vbi oeus pofuit términos terre cbanaá cum oicíf. ponam 
f ailt términos tuos a marí rubio vfcg ad mare paleftíno? 11 a 
t oeíerto vtcp ad fiuuiu.ponuní íbí ouo maría tanq§ termínus 
l oiientalis í cccidctalis ficut oicebatur ín p8.Domínabíf a ma^  
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a^re. 
Quid 
nitur bic fluuíus t ocfertum.rfiuuius cufratres a feprentrjo' Qtn'd ter 
ne z oelertum a meridíe:ficiit in ps^oicif a fiumine vic^ ad ter míni 
minos oibís terrarij.í.ab eufrate vfqj ad oefertuj arabicum:'? terrarum» 
fie iudeí funt ínfipientes putátes falomoné i m t ü iuiiíe toti o; 
bi -2 cunaos reges illarú regionú.í.fubieeerat fibí falomó oes 
reges qui babitátinbíjs regioníbusque futa tb3pfav% ga^ 
33m:q?iíli erant reges terre cbanaá t n ó fubiecitilíos fibiíta 
cp acciperet terrá eo? p t e i vniret terre fue:fed folu fecit illos 
fibitributaríos.fic pj infra.9.et.i.BalJpo.$.f.vniuerfu5 popu 
luquíremáleratoeamoíreisíeíbeisrí tereseis t eueístie^ 
buféis qui nó fut oe filO's ífrael quos nó potuerát ñlij ifrl ejC" 
terminare fecit falomon tributarios, c & babebat paces eje oí f 
, parte in círcuitu).í.nullus erat a moueret bellú contra eu5:ga 
oés reges qui erát in circuitu erát tributan), iílud íuií ineen'* 
tíuus ad bocgj falomon edificaret téplum.f»q? babebat paces 
magná eje omni Ete, oauid aút voluit edificare téplu^qj tamé 
erat femg vír bellatoz nó potuít.fic psfequéti.c.cum oíeit falo 
mon ad bfrá regem tf rúf.tu feis volúntate oauid patria meí: 
tgpnó potuerit edificare oomu nomíní oni .ppter bella immí 
nentia ¿ circuítu<nunc aút requié oedit mibi oñs g circuúum 
quas ob rern cogito edificare téplum noí oni.ftiit auté tota v i 
ta falomonís fine bello vfc^ ad fenectutem qrt falomon nímis 
pcccaucraí:^ oeus oedit ei quéda; aduerfariú oe idninea iira 
1 i,(t)abitabatc^ iuda t ifraelalúíí^ vilo timo?e).f.q? nulluS 
erat tuc bofiis infurgens 1 ímpetu faciens otra ífrae!.boc enis, 
oeuspdijcerat oauid pced.lib.c./X'z ponam loen populo meo • 
t plátabo eum 1 babítabo cu eo; í non turbabií" amplius nec 
addent.filú iniquitatís vt affltgát eum ficut pus e¡c oie qua có 
flitui iudices fu¿ ifrael.ín beb?eo babef.(Judb t ifraelbabita f 
bant cófidenter).Sed ídé cft q:ille oicif confídens qui níbil 
timet fibí aduerfum.(Cínuf9rí^ fub vite fuá t fub ftcu).i.cu3 f 
nulíutímeréc mo^abanf ín víneís 1 ficetis gaudétes tepulan 
tes.C^&icif aut fub vite q: ín terrá cbanaá vites funt eleuate taires qíee 
a térra ira vt fub illis fit locusouemens ad manenduií íbí ad fút in térra 
vmb?á gaudebát ifraelite t epulabantur.(M oan vícg berfa^ cbanaas» 
bee) .i.iftud erat in tota térra que otinef ínter oan 1 berfabee. 
ell auté oan ciuitas quedas in ejctremitateaalonari terre ifra^ 
ei: 1 berfabee efi: in eytremítate meridiana:í iter ifias cópjebé 
di í longítudo terre iíraeluó í'epiííimecus feriptura ponít ter> 
minoj terre ifrl noiat ífta ouo loca:fic psJ. 1 .li.c. 5 pce.lib.c. 
17.et.24.et in multis loeís.eít át oan ciuitas i tribu oan apud 
qua naícif iojdanís vocabaf tgejcpicefarea pbilíppi:De qua 
ÍX)attí3.í<5.voeabaí autlais vel lefen ante^ caperent eam 
ífraelite.'Jofue.i g.et 3U6.IS.DC modo aút capcióis eius patet 
3uó» 18.(¿Cunctis oíeb9 falomonís).f.qj in oíebus eius ftiít + 
paj::-: ob boc ípfe vocat^efi falomon»i.pacificu8:vt p$.i.galip. 
zi.et oicif oib9oiebus vite falomonis.nam tépoze fucceflbp 
fuozum non fuít boc fed erát bella multa»ét nó ourauit boc oí 
bus oieb0l3lomonis:q2 ante fenectuté fuá fufeítauit eí oñs ad 
«erfaríú g inquietabat terrá ei9.j'. 11 .c.(át babebat falomon + 
qdraginta milía píepía equop curriliu et. 1 i.míliaeqflrius).í. 
babebat faíomon.4o.míUaequo^:'zíp íllis bébat^o.miliap^ 
fepia:-: ifti eg erant .p curríb0.ió vocanf cq currfles.lDébat ét 
12.milía equo? eqftriú.i.adeatandú tn eis.CTMo quo fcíen ^arruí od 
dú Q? currus erat apparat^belíícus g apud antíquos víguit «z * 
erat oueniens ^  térra plana» bébat aút currus illein rotisen 
íescuruatosad arripiédum-rlacerandííaequíd fibí obuium 
eífeMdeo vocabanf ifií currus falcatus.í.babétes falces.f.gla 
dios ciiru3to5 ad modu talcis.babebatétquilíbet currus í íkv 
rum»4.equo8.í oeiflis curribus babebat falomon m u l t ó s e 
tes auté babebat folum. 12.milía. 
( £ 0 ú o 02 bic cp falomó bébat.4o.mílí3 pfepía equo? curriliu: 
í.i2.mílíaeqfiriú:q2intVa.io.V20icí3traríum. Quen:io.7, » 
• * M g > t M f q«o oicif bic g?babeb3t falomon.40.mi-' 
$ s & L u C r t l U I líapfepiacqncucurritíú.eí. 12.milíaeque 
firiu t o. oicif q» babuít falomon mílle 1 quadríngentos 
currusret. 12.míli3 equitu.C'Belpódendum ^ oe curríbus z 
egs falomóis ponif fuma in.4.locís.f.bicíet.).io.et.2.palí.i. 
et.9.et ouo loca ínter fe 9C02dant: z alia ouo ínter fez ouo oí 
fcozdát a ouob^ná bíc.ef.2.palípo.9.ponunf ,4o.milia equo> 
rum ctirrilíu.eí.j.io.et.2.2alípo.i.oícif q> babebat falomon 
mílle quadringétos currus.et. 12 .milía equítñ.vnde nó efi bic 
oífco2di3 ínter ecjtestód íolu oe equis currílibusíqz vbic^ po 
; nunf.i2.miliáequítu.fed varíanf equicurriles/Aefpondé'' 
r dú cp nó efi aliqua varietas:q2 bic oicif babebat.4o.mília 
I p2efepíaequo2um currilium.'zíníTa.io.oicíf ap babebat cur-» 
¿ertíuslRegum abulenfis» o í í í j 
¿ófutotío» 







rus mílk qdríitgéfosJfh añino rcpit$mt.(£;^oztc alígs 
cet g? falomon babebat^o.mílíaequo^:-! ocpzímíf bíc fiíma 
maíoz •:.jík 1 o,cvp:ímif fuma nTmo:.©ed tftud no líat q: ficut 
t.jí.io.efl:vaneta6 í» fumaata.i.galí. i.ct.9.pomf límüís va 
ríeras.nó tamé repeteref íbí nííí ímpoztaret a!íq6 myñcrmm. 
Ifté nó flatiq? ínfra. lo.vídef poní tota fuma ficut bíc. na5 íbí 
oícíf congregauítc^ falomon curruj t egtesr-r factí fút eí mílle 
quadríngétí currus.t fíe vídef gp congregatís oíb'equís Íuí5 
íolú babebat mílle quadríngétos currus.-z tamé íflí currue có 
tínentrolugnc^mílía'r feiccétosequosxoq? quíííbetcurnis 
conrínetquamiozequos.Cr^lIígsrerpódebít álíter.f.g» falo'' 
mon babebat^o.mílía pfepía cquo? CUITÍIÍU.T tamé nó babe 
b3t.4o.míIía equosrfcd folíj.4o.mííí3 pzerepío^etíenrauteni 
cquí luí pzo curribus rolú.í.mílía -r fejccétí ^ p mille 1 quadrín 
gétís curríb^fcd ífla folutío cll írnTojía.quoení falomon ba^ 
beret.4o.míIía pjefepío? equo^curríííum ñ foluj babebat.^ 
mílía 1 fejecétos equos oirríIes.Sed oícef q? fo«e falomó ín^ 
tendebat emere.4o.níílía equo? currílíum oe egypto reboa 
ficnt emebat ínfra. ro.et .ppter boc conftííuerat.4o.mílía p ie 
tepío^poílea tamé folum babuít. ? .míh'a Í fejrcentos equos 3 
complerét mílle ? quadríngétos curms.d^Scd ííhid no fíat 
ga tune cum babere pzefepía 1 m babere equos nó pertíneat 
ad gloria Í magiiítudíné oíuítíarummó enarraret ferípturap 
gíozíaralomonísq? babebat.4amííía pjefcpíaequo? curnv 
Uum.^ tem ííla contentío ablata eí! quía»i .paralípo. 9 .oícítur 
gp babebat íalomon.4o.mí!ía equop ín ftabulís. (£;Zi\ítcrer' 
go oícédus ell.f,q> falomon babebat4o.mílía equo^ pzo cur" 
ríbus.-z tamé foíum babebat currus mílle qimdríngéíosivtoí 
cítur ínfra. i o.et tamé íflíequí poterant cóplere. 1 o.mílía cur^ 
ruii5.fed no oícebatur babere falomon. 1 o.mílía curruiu-z boc 
foztc ¿ppter ouo.T>:ímú erat quía I5 fuífícerent íllí equí .p. 10. 
mílíbus curríbus.vt tamé mutarenf ad íabozes curruu babe^ 
bat.4o.miíía equop p?o mílle quadríngentís curríbus.íBcóm 
eraí:qa fojte falomon no poteratbabere currus íta facílíteríi 
cut equos.namno fieb.mt currus ín ierra ílraelríed ín egf pto 
í íncboarí oe alus gentíbus ínfra. 10. ideo I5 emíiret.4o.mi> 
lía equos pzo curríbns nó babuít nífí mílle z quadríngentos 
at.rmB.(rSe.á obíjcfef quía. 1 .paralípo.9.vbí líttera nolíra 
oícítq? babuít falomon.40.mtlíaequo:um ín ftabulís.oícítlít 
tera beb:aíca gp babiiíf.4.mílía ftabula equo^. (CMd boc re^ 
ipondet nícolaus gp reje folu babebat.4.mílía equo^ curríb9 
1 relíqua.5á.müía equonim nóerant fuá:fed vírojz oe regno 
fuo.oícunf tamé eííe falomonis eo modo qtio oía bona fubdí 
top oícnnf effe regís ad vfum tépoze neceíTítatís. (HBed ííla 
folutío nó ííar.^jímo q: falomon babebat mílle quadríngé^ 
tos currus ínfra. 10*1 tamé p:o bú's necíi funt ad mínus. <¡ .mí 
lía z fercéfí equí.1lec valet fí alígs oícat gp nó crát oéj íllí cur 
rus falomonis ficut oícít nícola0De.4o.mílíb9 eqiio^.ná.j • 1 o, 
oícít g? falomó emebat qólíbet íllo^ equos centu Í o.ficlís. 
íó fui erant.Scóo nó ítatiqz íftudponít ad norandaj oíuítía$ 
falomon ís magnas íng oes reges.fi tamé ífl,a.4o.mílía eqmv 
rum nó eflfent fuá:fed feruos luo:um nó fignarenf ín boc ma^ 
gne oíuítíé eíus-.iTbícéduj ergoq? falomon babebat.40.mi> 
lía pjefepía equo^ z currílíum: vt oícíf bíc ín líttera ní a Í ín be^  
bzeo.Q> aut.i.paíípo.g.oícaf 5^ líttera m beb:aica3 gp erant.4. 
mííía ftabula equojupótaccipí llabulum oíuerfimode. Uno 
modo pzo ftabulo ín quo funt multa pzeíepía: ve! pío pzefepe 
ín quo funt multí equí. íílío modo pót accípí ftabulum velp> 
fepe pzo loco ín quo eft vn0equ0.í fie ín eodej ííabulo pót elíé 
pzel'epe longum ín quo funt.io.pzefepía equozu íerát oíftíiv 
cía illa loca íter fetita gp vnus equ^non poltet accederé ad alíú 
t licfi ín vna oomo manerent oecej equí. 1 fie poterat o íd q? 
erant.4o.míIía pzefepía pzo.4o.mílíb9equis: vdq?erante 
mílía pzefepia aut fiabula pjo.4o.mílíbu6 equis f m oíuerfam 
acceptíoné pfepís.f.pjo vnoequo vel .p. ^o.vt DÍCÍÓ eft.cUn 
tríebátcfc eo$ fupzadíctí regís pfeetí D.f.íllí. 12 .p;efectí fupzapo 
litínutríebáteosín oíuerfis vzbíbus.ná.i.palíp. 1 .et.9.oiW 
qjnutríebaní' ín cítiítatíb^qdrigaru.í.m cíuítatíb^aífígnatísjj 
cmrtoP'zcgp.CBs'zneciaméte regís falomóís cüíngétícura 
p2ebebaiit.)Oís cíb9 falomonis quí fupjapofi^fuíterat pzo 
familia falomonis que erat magna niniis: fed fpecíalíter p:o 
menfa regís falomonis pzouídebaf :t íftud cum magna folicí 
tudíne íoíligentia.í^n tépoze ruo).í.quílíbet íltozú ouodecí 
piefecrozum pzouídebatmenfe falomonis ín tépoze fuo.i.ín 
menfe fijo:ga per fingulos mní menfes femíebát: vt P5 fupza. 
CQzdw$ qwc^ t p u l m c q m ü U M i p?etectí oabanr ozúm 
c paleas pío equis ta pzo cquíscurrí! í b ^ equefíríb9t( Pt jU/ 
mentozuo^fta erant íumenta.f.muli:afini:tcaiíielú-z alS gg, 
ñera ad ferédum onera tafiamínííTcna faeícdum. (¿eferc 
bant ín locum vbí erat rep) .f.quilíbet illozu pzefectczu tépoze 
fuoferebat paleas •rozdeu pzo equis 1: intíiétis ín locum vbí 
erat recazo quo feiédum gp equí oe qb9 oícíumeft nurríebá/ 
tur ín víuerfis loéis.f.ín vzbibus quadrigarú.i.palípo. 1 .et,o» 
1 iñi erant oíftínctíper pfectosrt quílibet babebatcuram oe 
affignatís fibí.-z tamé oe equis iítis tá currílíbus q§ equeftríb0 
erant multí femp incuria falomonis.-z oe iítís babebat curam 
Vieíífím pzepolicí ferendo eis paleas 1 ozdeu ín locum ín quo 
erat re¡c.boc colligíf .i.palí.^.f.babuit falomó.4o.mílía equo^  
rum ín ftabulís conílíruítq? eos ín vzbibaquadrígaru51 vbí 
erat reje ín bíerufalé. (^urta conltiíutum fibí) .í.rerebát cíbos 
íílos f m q? re?: ozdínabat. 
(CTCDedit quoq?. )*Díc poníf falomonis fapiétia. nam pcedé.c. 
ponít quomodo eocefla efl:.bíeaut oeclaratur quáta fuítrí ín 
quíbus rebus.í oícíf. (bedit quoc^ oeus fapiétia íalomoní.) 
3íííud poníf per reeapituIationé:qz íam factñ ftierat:fed fequi 
tur feríptura ozdínéartífteialem.í,q? ficut ín pzecedétíbusín.e. 
tilo oeclarauítglozíá (alomonís ín famulis ? fubíectis t ejepé 
fis.ita bíc oedarat eius glozíl ín fapiétia ? eís que ad fapíen' 
tiam pertínét.cStpzudétiam multa nimisOSapiétia oícítur 
eífe quátum ad fpeculabília vt ineonfideratione naturaiiuj t 
matbematícozu 1 omníñ artíus.^ziKiétía autem pertinetad 
agibílía.f.ad oirigédum populum ín iudícú's t ad reguládum 
omné modú actíonís.ín vrro^ auté polfebat fafomontfed ma 
gis ín pzudétia qua ín fapíentía.qó cotlígif eí Iíítera:qz oe fa 
píétía oícítur folum gp oeus oedit fapiétíam Ialomoní .oe pz« 
dentía auté oícíf gp oeus oedit Ialomoní pzudétiam multa ni 
mís.etiá colligíf boc: qz pzudétia erat magis necelfería falomo 
ni fapientía.'Z ifiá folamvídebaf íple petere pced.c.c^tia^ 
titudiné eozdisobicunf babere cozdis latítudiné g ad multa 
feejetédunt tam ín erpédendo q| ín agendo.coz aút (íríetú ba/ 
bét quí fe adpaiicaejctédunt.Balomon aut babebat latííudí^ 
né cozdisrqz ficut babebat DÍuitías multac.íta bébatmagnum 
coz ad ejcpendédum ílía5:qz nó erat auarus qó ps ín expeñs ma 
gnísq faeiebat vt babef Íupza.p5ét inoonisque ocnabatfi' 
cut fuit quado venít ad e« regina faba.ifra. ro.et ida latítudo 
cozdis oata fuerat falomoní a ceo fpál'r ficut íapiaí pzudétia 
% alia oona» (Qualí arena que é ín líttoze maríe).i.ifta latitud 
do cozdis 1 fapientia 1 pzudétia erat multa ficut arena q elí ín 
líttoze marís.ífta cóparatío efi: cquoca ficut cü oicímus ílíllus 
eft acutíoz voce vt ait Srífto.2.etbí.ná nó efi eadem multitud' 
do fapíétíet arene :qzfm alíud^alíud accipíf multitudoín 
v t ro i . (£t pcedebat fapiétia falomonis fapientia oíum ozíé' 
talíu.)3nboc laudaf fapientia falomonis.f.q? erat maíoz cp 
fapiétia oíum bofurntí poníf oeozíétalíbV.oe índíaní&:qz tí 
lí valde viguerút ín afiroíogía. ( £ t egfptío^.) 3íli erant fapí 
entes ín aftrología 1 ín oibus matbematici5.De aítrología pj. 
nam ptolemeusafirologo^pnceps fuit oe alejcandríaqueef! 
pars egf pti ínferíozi6.et¿a erat periti ín geometría.ná ín egp 
pto oícíf reperta geometría^pteraluiones 1 confufiones pof 
feíííonú quas faeiebat nilusubi etíá fuit euclídes geómetra^ 
rum pZHiceps.cáteratfapíentioz cunctís bomíníbus.) 3ftud 
ením nó pzobat falomonem fapíétíozem fuíííe ómnibus pzete 
rítis bominib9-: futuris:fed ínteílígif folum oe ccetaneis lálo 
monís.pceden.ín.c.pzobarHr eum fuifle fapíentíozem pzecedé 
tibus-zfuturísieoqó oícíf q? ante eum non fuerít alíquis fi^ 
milis eí nec furrectur^ffet pofi: eum. (Sr erat fapíéííoz etban 
cjraítbeODícendoq^erat fapíéííozomníb9boíbus íníellíge^ 
batur gp erat fapientíoz etban «z alíjs quí pcnunfbícga tamé 
ijíferát fpáles vírí nomínanf bíc.t oieítúr g» falomon erat fa 
pientioz ei5.ílle etban erat leuíta tépoze oauid: Í erat fapiens 
vatde recítqjalíquos ps.vnde ps.ine.88.quí mcípítmíierícoz 
días oominí fuit ab ea factus.qó apparet ec título eítisJ.iníe! 
lectus etban.-zvocaturesraítesab alíqua villa oequa erat. 
(¿teman-zcbalcak oczda.) 3rtítresetiamerant fapíentes 
Valde:-z erant Írarre6:íalícet filú njaol:ví pateí ínlítrera. erat 
autemomnes íllí Icuítetooctozes cantozum. vt pateí. i .p^ 
[ raalípo.i f.C^ílus maoD.i.ifií quamtozeraní rVatres:^  erat 
I filu maol quí etíá erat leaíta.C t?ebzeí auíe? oícuní úirellíg^ 
; per íílos alios viros qbTuíífapíétíoz faíomon.-r vbí oícinius 
' gp fuit fepiétioz oí boíe oícút gp fuit fapíéííoz ipo adá:qz ada i 
bebzeo fignificat boies.Dícut ét cp fuit fapíéííoz qj abzaas 1 »^ 









«cmaniT Tapíétíoj íofepb íllú itellígut ^cbalcaí:í lapíéa'o? 
mírraeU'tcciuí íuerantm oercrto;? íílos tiitelíígunt poozda 
quos ofcunt fíltos maol.í.remíííionísiga remifla tiiei imt e¿S 
^ ta ? pCrá fabjicatioms v í t i i I ú C ^ d «ftud no ftat:q? íftí erant.4. 
^orwwí ^ír¿ íí|l-|eUirciépatrÍ6.f.maoI;'Z «ócoueníí boc fi íntellígatur 
/ abjaá io&ftes t tofcpb -z generatío vdmiiqz nó erant oes 
I íftí ñíij maol.'Jtem fi accípíae" f m metapboia vi íudeí volunt 
1 nó cónenítiáanó erát oes íftí l i l i ; remílfioms cu non remíí> 
fa fueríiu oibus eís perá vítulí cum ^Ibwa z íDof fes z ^O' 
fepb nó peccauerínt ín vítulo»3té ps cp non accípíaf p:o lilis 
led pío quatíno? leuítís fapíétíbus g erant tépo:e oó í falo'-
+ monís oe quíb9p5. i .galípo. i s.et. 16 .et. z s . c £ u m noiatuS 
ín vníuerfisgentíbus percírcm'tñ ).r, ga fapíétía falomonís 
eratvaldc magna ícrat fama cíusp oésgétesí mapímeg 
+ eas que crát i círenítu. (Xocmicfc eft falomon tría mílía pa--
raboIasO'Parabola oícíf elfe pzopofitío qaedá vníuerfalís 
pertínensad mojes regulándose eílquafi cemfííma regiK 
la'ín mo:íbus.£t vocantur illa p2ouerbía.í.p?ociil a verbo^f. 
^a muItúoílTerunt ín viílítate i verítate a verbís volgaríb9 
j . ? quotídíanís^c^t fuerutcarmina etus ancp mílíaja'.fecítra 
lomon anc^ mílía carmínu.in boc oílendítur ouplejc falomo 
nís fcícntía»f.mo2aIí8 pbía quátu ad parábolas ^rbetortca; 
reí ara poética quantum ad carmina» 
(pDuefueruntparaboIeralomo.-z carmina efus? quarenon 
riierunt icnpta. Queftío.í?. 
2 f i e r e f 02 ^  Emolís falomonís Í carmínibus que 
U c L U t i C t finttvbí.(C"Berpondétalíquíg? fuenmtpa 
raboleque babenturín UUo pjouerbíonim Í carmina que 
babentur ín libio quioicitur cántica cantico:u5.(nSed íílud 
nonlíat^eparabolis patet quía bicDicíturg?fecíttria mi" 
iíaparabolarú.-mmenin libio pzouerbíouim non funt fal" 
té tot verfus ga lolum íunt nógentí gndecim.3ítem cato cp 
eííent íbi tria rnilia verluií adbuc nó eent ibí fría mííía oabo 
laru:q? nó contínet quílibet verfus vná parábola cú faciat 
líbet perfecta fentétía.'Jté oe cantícís cantícozú nó ftat ex ea 
dem rÓne:q:no funtíbígnc^ mílía veríuu ímo nectrecétí^ 
ftí6:ét q?gíibet íllozunó contínet vnucarmé.CTDebaeioi" 
cuntq? parabole falomonís funt ille q babenf ín libio pzouei* 
biozmi tamévocanf tria mílíaga fuper quélíbet veríum í y 
km ad eíponendum regruntur tría mílía parabolaruj ad 
eyponendum quáííbct parábola requírunf carmina . f .mííía: 
i fie funt p?o quolíbet verfu parabolaru ejrponendo neccíía> 
ría carmina multaXquíndecíes mílies mílía carmínú.fed ífta 
abufio eft .C^^o pót oíd alícr falomó oíxit. i Emilia pa 
rabolaru t oe ílíis fut ílle q feríbunf ín líb:o ^ uerbíozu falo 
monis tnpaucepabolefuennt íbífcrípteeog? faíomonnon 
5 feríbebataliqs parábolas ve! carmina eozuqoicebanfsaltj . 
s audíentes feribebant-rín talibus recoüectóíbus folent freqnt 
multa omíttiií fie factum eft bíc oe carmimbus.ídé oíciint q? 
fint ín cantícís cánticos ? tñ íbi folú ponunf qda carmina 
lomonís t relíqua íílo mó omífla fint i íflá loíoné tangít ni" 
co!au8.(D©ed nó multií app:obo eaj Í boc pp o«o,*0umo 
93 fi aligs fcripfilfet carmina falomois audíédo ab íí!o I5 alí" 
Qdomífiflettnnóeítverifileq^tánm omitteret.ná ín cantío 
ci5 cantieoíú nó eft vigefima pare aut falrem trígelíma carmí 
nu falomonís cu illa fint. í-miliavt oícif híc:ttft ín cantícís 
cántico^ no poterút reperiri falté centú carmina cífttnctae 
fní36.ídem argumétu eft oe Qñbolie.d^&cta ró eft ga fi aU> 
quís ínccplete tranfcripfiííet carmina falomonís ín cátícís 
canticozu 1 paboías eius ín lítoo^uerbíozú facra feríptura 
nócuraíretoebí^qjiilla folúponuturea q gfectailimítata 
valde funt.p3Certía ró pót addítqz oato Q> aíígs fcripfiííet 
valde ímpfecte carmina falomois ípabolascupoftea efdra$ 
repararet vtrac^ pfecte feríberenqz ípfe no tráftulít feríptu^ 
ráfacram peralíqua ojígínalía cücobuftt efíentoeslítm'a 
cbaldeís fed ípe fpufetó oíctáte ícnpfít oes líbaos oe nono et 
£ tñ ípfe non pofuít ín pabolís vltra id qó nunc babef ergo vi" 
iPcíflijc>£ dstur qp non fuerant plurespabole ín íílo !íb:o ídé oe cantí' 
í dsoicendñ eft.(nnídefigít nuncoóm gp falomó i'ecit iftu 
| libiil^uerbíom t íibjucanticomficut etíalíbuimecclíaftes 
t níbil ín ei> plus pofuít qj nuc béatunídeo efdraí plura non 
tráfttilít.t)e gne^ milíb0auté carminíi Í tríb9mílíbus pabola^ 
m D6mQj erát alíj ltb?í magni pluf^ íftí 3 nuc bntur -z tamé 
ílH nó fuerunt tráícrípíi p eldrl qn repauít legé multa.n.alía 
omtfií.ficpj oe oib^Dífputatióíb^íaíomoníscís fecit DÍfleré" 




' '^í íaí 
bije tñ nulía ps trlfcrípta efr Je éí (m oe gbufdaj alija libas 
biftosícis quos fecertjJplje oe bílíoaijs fgois oefcríbédo acta 
íudeo^ «z aliará gentía vt P5. i.galipo. vlt.vbí 02 oe libiona^ 
tbá -z gad vbí ferípra fuerút opa 061 oía que tráfierút eore^ 
gnáte fíue ín ífrael fiue ín aííjs géííb^inibíl siú^iñozü ípúsícóa 
voluít tráferíbí -zponi ín canone íacre fcríptuieiq? ea q íui isi 
canoe oebét eé magne aucítatís -z o¿bét eé pncípair adíntru 
ctíonémojü:qz vtait apís.i . ad íbío.c.5 .0Í8 ícriptura oíaí^ 
nít9irpirata víííiséadoocéduadarguédú adcojrípiéduaci 
erudiédú i íuftítía vt gfect^fit bó ociad oé op^íftruct'^íiU tñ 
bífto:íca q fcripfit gad 5 geftiS tgoiü fub 06 í oib0aíú's gétíb9 
erat puré bíftojíca "z fojte nó multu gtínebát ad íftructíonem 
ideo nó fueruttráfcrípta.C:^1 aiíí¿ obíjciaí" cp in lacra rcrí" 
ptura oeferíbuní bíftozie vt P5 i» libáis regu íudícum -ziofuc 
•z ín mullís alíjs.(£D6m 9? ílle bíííoa'e ícrípte fuerut eo gp ín 
eís apparebát manifefta opa oeíXqúo oeus miracutofe adía 
uabat quofdá t oeftruebataüoj ííterreriíf multa mosalía vt 
P5 í quolíb3 libio bíftojíaco lacre ferípture^n bíftoji)') aut ge 
tíuj nó apparebát mírabílía oeúq? níbil p?o íílis fpále facíe^ 
bat cú nó eént pzo tune ppts futís udeo qgqsmuiia gefta n w 
gnífica regíanf in bíftozú's gentíú nullu tú míraculu ín eí> eft. 
íó qjqj multe putoe bíftozte repíanf ínterjgétíles nulíá earú 
oecuít poní ín facra fcríptufa.(DS5 alígs oicet cp alia ¿ cá po 
tilfímai. cp biítozic gentiu nó fut oino veré f$ I5 multa ^ a fint 
plurima faifa iníerponút vel adadulatojiá laudé vel e% ígno 
rátia feripto? quí nó oía fe cófiderare potuerutrm canone ti l 
facro níbil poní 05 nífi qó f íífímíí eft.6óm gp ífta non fuíí cá 
potííTimaiqz^pptjepoterát emédarebíftozías gécíúvt níbil 
falfum in eís relinqrefi-z fie poneréf íftebíftozíe ín canone.-z 
tñ adbuc nó ftat:qj gad.ppba fcripfit bíftojíasgéísú vt pj. r. 
palíp.vlt'.'Z ille eént ve eog? erát ícrípte a jpp&mn nó fue^  
rut tráícrípte ab efdra íanq§ nó cóueníétes canoní lacre fcrí>" 
pture.C-SlliQs oicet cp gadjppba nó feríbebat íbi tanq? pzó 
pbeta fed tanq^ biíkmograpbus 1 tuc poterat errareis fie nó 
oebebatponí ín canone feríptura fua.(C:'Andendu gpnó ftat 
q: bílTo:ta gentiu facta a gad p^pBa erat ita verilfima fie fa^  
era feríptura qó p5 q? facra feríptura allegat íllá t remítíít ad 
eampermodupzobatíóís. i.palspo.vi^ergo eratvílfímaiet 
tñ nó fuit pofita ín canone:ergoad boc cp alíqua bíftoiía ve! 
qcunc^ ícríptura ponaf ín canone plus regríf c^  cp fit fitas 
certííTima t cp oe illa nóoubitef:l5autem efe cp feríptura illa 
fit viílís ad mo:es 1 manífeftatíoné ceí 1 qz bíftouagentíus 
oeftripta a gad.ppba fozte nó otínebat m o j í e s ínftructíóes 
t nó manifeftabst magnitudíné oei no íuíc in íacra feríptura 
tráfcrípta.oegabolisautéí earminíb^faíomóte fozte fie erat 
cp magis erát coríoía -z oftétatía magnitudíné ingeníj ^  vtí^ 
lía Í maicíme carminaiíó no fuerunt traferípta ín canone ferí 
ptureudéeft oe oiTputatóíb^falomóís oe arbo?tb9volucríb9 
pífcíb^iumétísrqjnó fuerunt tráferipe tn canone eo qjifta 
puré ptinebát ad pbíam n^lem q oírecte ad mozes nó.pdeft, 
Vndeñó^ueníteíqó oídtapts«i.ad tbimo. 3.f.oís feríptura 
oiuínit%fpírata vtílis eft ad oocendu ad arguendus -z cozü 
píendum ad erudíendu$ ín íuílítiaadeo non oebueruntponi 
ífte oífputationes naturales ín canone feriptureiquía potius 
pí5¿a obeft quíbufdam ad fallendu eos ín fide qt, pjoficíat ad 
oíreciionem fideí «zoperatíonísificpatetad colloa.fcj vídete 
ne quís vos oecipíat per pbiloropbía3 -zínané fallaciamfm 
tradítioné bomínu f m elementa mundí -z non f m ¡cpm.oe lis 
bzis ergo falomonís folum tranferíptí fuerunt tres.nparabo 
le cántica cantíco:u t eccliaftes eo gp ííla mojalé inftructioné 
continebant.C^t oifputauít fuper lígnig).í.fecít líbaos ín qb0 
oeícripfit naturas arbo?ú tam fructíferozum ^ nó fructífero 
rum:*: oicítur oifputauit.í.mó oífputatíuo p:oceííít.f.p2oban 
do ^ ípwbando opiniones a l í o m confirmando verítatem 
necíis argumentísr-z ín boc oííTerebant líbzí íftí a líbjís facre 
fe rípture quí non .pcedunt probado -z fmpzobádo mó ooctfí 
nsli fed mófimpíicí -z narratiuo.(Scedro que é in libano).K 
tractando oe lígnís íncepít a cedrorquia cedrus eft arboz ex' 
cellentíflimanímisaccedens adnaruram imputríbílítatís.'Z 
oícírur ín líbanoiquia tn raris locís nafcebatv ín ierra cbanaá 
nífi ín líbano. (Ufqj ad bf fopú q egredítur oe píete.) "bffo/ 
pus eíl berba ceterís mino? ín pfectíoe:í ob boc 02 qegredíc 
oe píete.í.íta vilis é gp i quocúq? loco nafcí pót ét ín píete ét fi 
ne alíq cura buana.C^bjei át ont íftá eé q vulganf vocaf 
o2egano.Sj iftud falfum eft:qz ífta berba ponítur bictanqul 
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fectífifíma ínter berbaeq: admulta p2odcft^téqxz>ici€ bic 
qut egredít oe pártete: t tñ berba votata oxgano no nafeitur 
oe paríetciideo otcéduQ? accípítur pzoalía berba víltozi que 
vocatur efparto oe qu a berba ejetenta ? confuía ín modus ü ' 
íomm ñmt reftes.d^Dícítur bíc oe cedro viqj ad bf íopuj q6 
oupltciter poteíl ítelligí.Uno modo Q> pceffus fuerít ííle. f ,gj 
iceptt ab óptimo arbole q crat cedrus i ñniint ín berba mí * 
mime períectíonís t ida eftbyfopue. fecundo modo q? taío^ 
nion non tenuent iílu3 pzoceííum.fed eil lenfue q? nullam oe 
orboabuenec oe berbis oímífent.qó p5 per ouas ejetremíta^ 
tes máxime oiflantes.r.perejccelIentilTimam arbozem tinfi^ 
mamberbá.c&oiifermtoe ínmentie'zvolucnbust repti> 
libus i pífeíbus ).í.fcripfi't Ubzos oe naturis iítarum rem^u 
menta vocanturomnía animalía quadrupedianon babétia 
elasivolucresaút vocanf omnia quecunqj alas babent:re^ 
ptilia oicunf omníac^ no babétta ^piía pedee íuper pecios 
gradíunf : í ín 15 comp?ebend«nf omnía genera ferpentum i 
venenatom:q; oato g? aliqua tflozus pedee tñ p;o maíojí par 
te cojpoiis reput t ab B reptilia oteunf^ifces vocant quiv 
cúqs m aqius víoút q^qj a nobis non oía pifcee appeUentnr* 
C^c^ndum auteq? falomon oe íflís fcrípferít latiffime eo 
cpp&í quí apud nos feríbunt cognouerunt cód tí iones rerum 
naturalium per ejcperientía&multa tamé aialía iunt i berbe 
•j lígna que nunq| ín vfum (íoílram veníunt t oe bíjs que ín 
VÍ«5 Véniuntpsucíiíímas babemue ejeperientías *z ín íprts ín 
qnibuj erpímur ínterdóelteíperimétu} fallaicSíalomon aút 
cognouít ífía per lolá ínínfioné a oeo:ideo eque plene i cer^  
tíííime feríberepoterat oe rebus ígnotíflunís fícut oe rebus 
ma]cimevuígaií6:eéntergolíbjí íftí vtíltlTimúqí nóopoiie^ 
batnos oubitareoeeís qneíbí fcríbebaníiídeo fo?te oe^ vo^ -
luíttátamíucemnobís índignis occultarivtpermendícata 
ruftragía ví% per multes anuos magnís cu labojibus paucu^ 
las verítaies naturales oe íplís partícularíb'íueníamus.c^t 
veníebant oecunetts populis ad audiendu; fapíentiam íaío^ 
moní6).f.Í3ma fuá vulgata erat per totuj oíbemiq; non pote 
ratabícondí lucerna í uper candelabm porita.? oícíctir oe cu^ 
ctís popults.r.oe p;opí!iqu!).vel oe cunctís.í.Oe multis.fíc oí 
citur j ^ e m 4 i ^ omnespzouíncie veníebant tnegfptum vt 
emerent ercas.í.multe p^ouíná'eiqznon poterant tiluc íre« bo 
mines oe ómnibus partíbí,íeculí.(i£t ab vniuerfis regíb^er^ 
re quí audíebant rapíentiam eíusí^úomnes reges terre imV 
tebant ad i'alomoné nuncios vt per ílíos acciperent notifica^ 
tíoné quozudam oubiozu.'Z oícitur oe ómnibus regíbus ter^ 
re.úoe pzopmquis J3 etiam aliquí oe remotis valde veniebát 
ed audíendü iapientiam iaiomonís: iteut fuit oe regina taba 
©e q«a,Zl^att. 1 ¿Xregína auftrí lurgetín íudicio cum gene" 
ratíone ífta 1 conde'nabít eamrq: venít a finíbus terre audí." 
re fapíentiam lalomoni6.muÍíi auté reges míttebát epíílolas 
ad lalomonem vt per eú certiftearéí fie aít ioíepbus antíquiV 
tatum.lib.8.vbí ponuntur epílíole multe falomonis ad bj'ras 
bf ram ad íalomonem oe qmbus oícetur lequentúc. 
J ñ t q n o q p h Y r m r c x t f r i k r 
uos luoe ad lalomoncm^Su/ 
díuít m i m q íplum v n x i f k m 
rege füper ilrael pío patre c f t 
q u i z m i m e fiíemtbyramoa 
uídomnítempoze. 
V i l V t ^ * *\t*s%gyT fccfcnptaínpccdentíb9falomonís 
411911II ilUüVj¡5#gi02,a tn famuiíe ^ fubíectís.t)íc po 
níí glozía eíus ín edificí)8:t oíuídií ín qttuoí.*í>:ímo poníf 
má'e pparatío.Scóo tépli edífícatío feqn.c. ZTertio tépli edí^ 
(ícati pparatío t ocdícatío.j .8 «Duarto l abozantm -z adiuto? 
remúcratío.í.9.pnía í qttüo:.*£>zímo adiutoziúab bf ram pe 
t í t ó c 6 o adíutozíum petítu cocedií íbí.c iCú ergo audííTeto 
¿ertio pactó ínter bf ra í íalomoné fuper lígnís píládis iter'' 
ponif *íbí. (•pjebebís necia. )Quarto núer'opátíú eligíf íbí. 
c£k'¿itc$ reje.) (fcCitiercí círcapmúan ea quebabenf 15 
facta fiieríntpoll ^cedentíaií an ímedíatc vel magno tge úv 
tercídétcC 'Bñdédú gp fi coparem'ad ea q oícta funt pce.c» 
lió eft o:do íueníés eo ea que oca íunt íbí no otínebat bí^ 
flo:í| rcru tranfeuntíijiied oíipónc oomue falomonis 1 gfov 
ría dus ín fapíentíauó qdá ce íbí f ofitis gtínebant ad arntcí^ 
patíonc c quedá ad recapítnlatíonáSí autecomparenf íffo 
ad ea que biítiir f upia. 5. Dícendum op eft o?do coueníés oa 
pusoeusoedítfapíentiá falomoní^ íncíperet edificare 
plu -z mitteret ad bf ram pzo eis que bntur í frarqó pj qj ín ¡L 
x>icit cp bf ram audíens verba falomonis letatus elfct aítbe^ 
nedíctus ons bodíe g oedít o6filium fapíentílfiniufottpo^ 
pulu bunc multu:ergoiam fapíentiam acceperat.¿¿d fc6m 
oóm illa módico tépo:e facta Iunt poft illa que bfif .8 ; c 
nam íbí oeclaramefl g? raptentia oat'a fuerat falotnoí pofos 
íam regnaffet pluf^ tribus annis fug ífraelií tn ^ncípíñ e ^ 
ficatióís fuit ín pncípioanní.4.regní falomonis feqn.c.ergo 
nó intercidit vn^annus ínter fapientíá oatá fálomoni pncí> 
pin edifíiationísiímo vídeí q? imedíate vt falomon fapíétía 
acceperít oíípofuerít fe ad edíficandü templum oñúga íííucj 
onus fibí ícumbebat cu06 oijcíflet eíq? cófb:taref t edifica^  
retoomu oñí vt P5. i.paralípo.22.et.z8.nucautécu elíetfa 
lomon valde fapíens viditfeperfecte oífpofiíu adedífícádu 
oomum oñíudeo ímediateíncepít.c^Diíttq«oc^ bfram rej: 
tf ri feruos fuos ad falomoné).f.qñ audíuít g? falomon erat 
vnctus ín rege pjooó mífitad eu nucios vt falutarent ípm eic 
gte fuá: t cólíítuerét amícitias ínter eos ílcut erát ínter ípm t 
Ddpíemfalomonís.ScíendúautaJ íftudfuít ante^accipet 
falomon fapíentia4na qn audíuít bf ram eu vnctum ín regem 
mífit adeu nuncios fuos:ítncertu eft g?bfram audíretfalo 
moné vnctú eé pauco tempo?e polt^ eflet vnct^ eo q? regnuj 
bf ra in tf ro íTídone erat cóíunctu terre falomonis:-: tn edí " 
ficatíotempli fuit ín ^ ncípío annú4.regní falomonis feqn.c, 
ergo pus mílit bf ra íílos nucios ad falomoné efe accíperet Ta 
piétiá t edíficaret téplú.qz vtrúcg fuit qfí ín pncípío.4»anní: 
Vt fup:a oedaraíú efl::fuít tn pofitu g? bf ram mifilTet nucios 
ad falomoné:qí ín l>,c.agíf qúo falomon accepít auírilium ab 
bf ram í ad 15 fígnaf amicitía ínter íllos per 15 gp bf ra mifat 
nucios ad falomoné tn pncipio regní luí. cAudíuít ent op ípm 
vnví fícnt rege p?o píe eíus) .í.bf ram audiuerat quomó poíl 
mojté 06 vnctus fuífíet falomon in rege:-: 15 fíiitpaulo pofl 
vnctíoné eíus^a no poterat ípfe multo tge ignorare cum eét 
cofinísterre ífraelcOuíaamicus fuerat bfra5oó oitpe)4. 
¡ja amicitía fuerat femp ínter 06 í bf ram voluít quoc^  nunc 
bf ra amícitias cóponere cu falomóe;erant.n.regn3 eo? finí-' 
tima -z amícítú's egebátne in alterutru^ fibí nocerét.amicítía 
aut bf ra 106 apget:ga qn fuit 06 factus reje fug totu ífrael 
bf ram mílit ad eom artífices lígna cedria edílicaueratcp ei 
oomum in bierlm vt ps pcedétí líb.c. ?. et. 1. paralip.i4»'2 eje 
íHo tempoze femg fuit amicitía ínter 00 tbf ram. 
¿ ¿ i n licuíteó -z lalomóíbzeamicítíá adbyram.. Q5.2. 
t* 0 * 0 $ m r,clltt 0^ ^ ére micí*tó ad bf ra z an licuít 
S Q r U t T t l fálomoni renouarecueo federa.C'^'idéduj 
qj illaoubítatioeft vnica.náfi licuít 06 cóponere amícitias 
cu bf ra licuít fálomoni renouare ílIa8.Sí aut no licuít oó nec 
etíá licuít íalomoni.(C^líás gp nen licuít pó cóponere 
amíciíias:q2 bf rá erat oe cbananeis í nó lícebat ifraelitis cu 
eís faceré aliq redera eo gp oeus íulíeratoés íllos occídí gla 
díoíjeuf.io.^téqn ifraelítecóicabat cu3íltisgentíb9oeus 
valde irafcebaf t cóminabaí eís peni infiicturus.Tlu^ j.et 
3u6.i.ergo peccaret g cóponeret cu eis amicitías.d; -álí^s 
rrídebít ad 15 q? bf ram * populus fuus nó bébant terraj itra 
términos terrecbanaá:^ tunenó bébat íuftúbellum o6otra 
eútcófeqnter poterat cu eobze amicitías.illud tenet ra.03» 
cambf fuelíbm íudicu.oicé8fídonéeé extra ierra cbanaa.-z 
tucmanifeftúeílgjbérét oésífraelíte íuflácám 5bendiamj 
citiascu bfrá populo fuo.C^dbnnd ftat:q: tfrus tfido 
erant ín térra ífraelna penunf in foue aíer vt pj Jofae. 19; 
^(DSJ díQ.9 oícet^ íbíponunf tan^termíní terre cbanaá 
cicclufiue:^  fie b nó eént íntra térra cbananeozú.C 0 ^ 
cp no Itat:q2 in locís illís bitabant cbananei vt P5 tOñtu 1 f • 
vbí 02 gp cu yps lecelTílfet ín gtes tf rí 1 lídonís venít ad eu 
mulier cbananea oe finíb^llís egreíía.g erat térra ílla oe ter 
racbananeop.3íép5 gp tyrusífidonluntciuítates ínliíto:e 
maris í pte occidétalí terre cbanaa^tn adgté occidétalé ter 
re cbanaá oe9n pofuit alíqué tminu nifi mare vt p5 TI». 3 f'h 
plaga occntaliS a marí magno incípíet 1 ipo fine claudef^ g o* 
tf r9^  lídon ponanf termini occídétales lóJtís afer nece eil w 
fint íntra terrá cbanaá:qz ais non eflfet mare termín0ocaa<^ 
talís totaliter terre cbanaan led aliqua ps terre q eetan ma 
re eét termínusoccídentalis.f.tf rus í lidcn.Dicendu 5 & 
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rir, i ( £ m m 6 creo refpondebit alítenfo? líciiít c61 fsiomcní 
®m ¡babcrcmmmGciím byráiqz íseétoe térracbananeosiíní 
¡ non poteranr pzemkre contra ípriim:g> amé eéí Tídon ^ íf r0 
f íntra terram cbanaati p3 boc ^oí'ue. 15.z 3uó. 3 .ñas ^ol'ue. 
. í j j.pojuintur omnes gentes que relíete fuerant tempoze o^-" 
fueoecbananeís -znófueram capten ín fine íKo^um oícftur 
vníuerlic^ fidomí í oemde condndítur.ego fum quí oelebo 
eos a facíe ftIio2»5 iTrael.í.oetis or'dt gp oelebít oes illas gen 
tes 1 facíetq? ierre eo|2 pzoueníát íTraeíítís.'jídé P5 3uó.5.cii5 
vkit be funtgentesquas oerehqmtDns vt erudírec ¿neis 
ífraeletn Í oes quí non nouerant bella cbananeoaj.í feqmf. 
í.í'atrapas pbílíílínoju oémqjcbananeum ífidoníu.ergo ap 
paret cp fídoní; erant íntra terra cbanaa$.tfrij ét cóputantur 
v ciunltdonns:-: fie térra regís bfram eratin térra cbánaneo^ 
í ruin.íE:'Aerponlio auté non ftat.f.Q? 06 non potuíífet pzena^  
1 ¡ere otra bf ram-.q^ fiibíecerat fíbí omnes reges cbananeojiij 
tntríbutaríosiííicerát tempo:e ralomonís.J^.cet.i.paralí 
Jpo.S.ergo poterat pugnas pzenalere contra bjraj : fed nun^ 
> pugnauít contra íi3mciimeííentamící(rímí.(tí5ícenduergo 
i videf foitc byram non eraí oe térra cbananeoiñ I5 regnuj 
fuum eíTet íntra términos terre cbanaam:eo gp cgyptij condí 
derunt vzbem íidonem t tf rum vt oeclaratum eft foper líbzu 
íudícum^ fie reges t^rí fidonís fuerñt femper oe ftírpe egp 
pííojú oe quíbus erar bframiideo poterat o ó eífe amíc9ei9. 
nam Deuter.i; •Oícítur non abomínaberís ídumeúrquía fra^ 
ter iuuseílnecegfpííujrq: adueña fuíflí in térra eíus.íilíter 
etíamoící póí q? illa lev oe oeítruendís cbananeís íno^egla^ 
díí íenuít locum a pncípío qñ ífraelíte non babebant loca liilv 
fícíenté ín quo babítarentrqz tune per nullum pactñ oebeba't 
permitiere cbananeos vinere fed tenebátur eccidere eos g!a^  
díomilc amem ífraelíte accepersntterramlatíííiml fufificieiv 
té eís. etíam ítelíígebatur illa ler quádo cbananei erant plu ^ 
res z porentío:es ífraeíitís-.qj tune tenebltur ifraelíre pugna^ 
re cótra eos quoufc^ efFícerenf potenttojes eís íta vt no pof 
fent cbananei infurgerecótraílíos: fed £empo:eo6 erar iam 
pluríma pars cbananeo^ií fiibíecta tíraelitísndeo h'cebat teiv 
ra reliquojum que no erat neceíTaría ífraelítís ad babííatíO/" 
né faceré tríbutaríam relínquédo ibi cbananeos: t fie oautd 
lubíecít fibí in tributarios omnes cbananeos quosnóoeíe' 
uit:-: erant tributan)' tempo:e faíomontjJ.9.et.2.p3raIip.8. 
lícuít ígíf 06 relínquere aliquo5 oecbananeis fine tribufo eje 
amicitia ficntiícuitgeneral'r omnes manétes faceré tributa^ 
ríos:-r fie fuít oe bf ram rege tf rí 1 fidonis gp faceret e m m ú 
eum fuum eo gp vir bonus erat non eicigeret ab eo tributa 
ficut a ceterís cbananeí6,(lDífitauté t falomon ad bf ráM'. 
ét fslomo mífit iras ad bf ra? fie byrá míferat ad m.Bckndü 
tamen gp non fuít imedíate miíTío falomcnís ad bf ram fieut 
bf ra miferatad íalomcné.nam byrá mífit nucios ad lalcmo 
nem a pncípío regni fuí.Salomcn autem mífit adbf ra poíí^ 
$ accepít rapientíam vt íupza oeclaratum eíl. (£>icens tu feis 
Voluntatemoépatrís meí).f.tufci6q> 06 voíebat edificare 
templú ono.iílud ponít falomon tan^ fundamenta petítio^ 
m'J fueiqz fo:tc bf ra aferíbet íuueniíí facílíratíq? veííet aggre 
di tanta rem 1 foztc nollet eí pjebere fauozéiideo oíjeit tu ícís 
voluntatem patris meí.q.o.non moneóla meipfo ad fácien' 
dum templunttied pater meus femper oefiderauít illud face^  
reiTqznópotuítcópiere cómendauítmsbíg>ego faceré.cSt 
ginon potueritedificare comum nominí oñi oeí fu i ) . í .^^ 
pzopofuerít educare íempíum oomino tamé no potuít edifi 
care.cíbjopter bellaímínentia per círcuíínno.í.edíficare te 
plum efi aliqua res magna índígens quiete multa z attentíóe 
circa edíficationé.06 tamé erat ínteníus bellisndeo no pote^  
rat vacare buic edíficatíoniii oíamtur bella ímminentia per 
rircuifHm:q2 omnes gentes que erant ín circuitu terre íirael 
mouebantbellum contra DÓ.f.alíquádo pbílífiínialíquando 
ídumeí moabíte amoníte t fy-ríl ínqm'etabant ífrael.(Doñee 
oaret oomm9eos fub veííigío pedu eíus) .í.non babebat ge 
tem nec locum edificandí qnoufqj fnbíaceret ftbí omnes gen 
tes que erant ín círiUitu:-: fie nullo íám íníurgente contra eu5 
poíTet edificare templií comínO.(Tlúcauté requiesoeditmi 
Dioomínus percírcuífu).i.iam nófuntaliquí bofte5in circuí 
JJ» ierre mee:q; omnej ínbíectí funt mibíiídeo eíl temptis edí 
«candí templtt ono.Sctendum autem falomon non fubíe/ 
ceratfibí alíquasgétes per quam fubíectfonéeííet iam térra 
:<l«íeta:fed folum erant fubíecte gentes falomoní quas fubíe-' 
íerat fibí o^fic oíjcú falomon oonec oaret vm eos fub veftí 
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gio pedu eíuGtz no oiii* fub vtñi&opedü mcoiúifubiecítan 
tem fibí 0 0 ff ros in triburarioá t pbih'ílmos moabíías aíqj t:: 
amoMiras 1 ídumeos p:eced.íib.c.8.ef. i i.et. í . gaííp. i ^.ífte 
auté erant oés gentes q erát íti circuitu ífrael vt colligítur eje 
al%!iarioerer!mlio?:rerre!lraeK(11óeíiia^ f . . . . 
malas) .í.nñc no eíl alígs míbí tn fatiwn nec eíí aiíc|8 aduer^ ¿Bñtbá ad^ 
farí^oecurrés míbíao poííum edificare téplu.Satban nó ac" «erfarííí 6 
cipítpaonoíe oemonís vtalíqpurát: fed eíí nornécóe apud gníflcát» 
bebíeos fígniíícás aduerlan'úno íta 02 fatban oe boíe fie oe 
oemone fie P3 pce.lib.c. r 9.eum oírit o ó ad íoab 1 abífaí qd 
míbi ? vobis filij íaruíc cur efticimíní bodíe míbí ín l'atba.í. 
cúr etTícímmí aduenarú' adBq? facía aliqómalií.fieetiáíps 
vocauitpetró fatbá oícés vade retro me fatbana fcadalñ.n» 
míbí es:qlnó fapís ea qoei fiít fed ea que boíu5 Vt P5 Xpat 
16.1 XDar.S.q? aüt alíqn oicáf íatban oe oemone:F> eíl 3a 
etiá ípfe eíl aduerfarius nf.fic p5 prna pstri.c. ? .cum oícíí fo^  
bjijeflote 1 vísílaíe:qj adueríaríti? veíler oiabolus tan^ leo 
rugíens circuít qrens qué oeuozet:-: fie vocaüit )cps oemoné 
fatban XlDatt.4.f.vade retro fatban: íó tn'mís errant q putát 
íllu fuíffe alíqué oemoné fpálé qúí vocareí fatbanas 1 elfet 
pnceps oemonú:fed vocamteu faíbana-aduerlaríu ficut vo^ 
cauítpetrú fatban.'5tag5accipíéc|ueíl.f.n6 eft fatban.i.n5 
elíaliqs boílis q maneatpubliceboíh's:^ q otínue veí multo 
tiés bella agat 5 me.etíá nó efi: oceurfus malu6.i.nó eíl aiíqs 
latérer bofiís oe quo poíTím fufpícarí 97 fiíbito ocairrat mí" 
bi i inquieíet regnum meum. M 
(COuareoónóedíficauítte^ln^cecáísbuíus. Qó.5 . 'Andetní an á ^ r ^ circi tígne fuerítclqre d 6 nó edíficauírtem cola'^g?^ U C i C l pifioñoifedialomó.^(CKftdetnícolausq? 15 pter qttuo 
fuít pp»4.1b2ímo pp .pbíbítíoné gz oeus ^bíbuít eí edifica^ TMimo 
re pce.lt.c. 7.Bci>o gi regrebat magna paic adedífteadu:'? tñ S c ó o 
oauíderatvír bellato:.Xertíoq?adeditícatíoné regrebatur Xenio 
magnítudo cxpcí&rüz 06 non poterat bére illas. Quarto gz Cuarto 
requírebaí' multítudo ogaríozu í 06 nó poterat ilíos bére fie 
falomon.(HBed oóm cp queda íflaru ronu non ílat.*í>2!ma ¿Cótra ni" 
ró vera eíl qz cu oeus ^ bibuerít eü nó íicebat eí edifica re: fed colaum. 
adbue oe cá^pbibítóís oubíu eíl oe qno.J.oicef .¡©cóa ró v e 
ra eíl gz oó nó bébattépus vaeldí pp bella,Z^ertía nó ftat.f. 
cp 06 nó béret e¡cpéfas ad oomú i?abrtcandá:q5 ípfe pauít e]c^  
penfas pjo falomone t folu fuper erat vt falo/non apponeret 
^ opns.ficp5.i.palíp.zi.í.ecceego inpauptatícüla meappara^ 
c ni ipe;ní as oomus oní aurí talenta centu milía t argentí mílle 
mílía talétoperis vero ? ferrí nó eíl pcndus.vicií'.n.numer0 
magnítudíne.poíltf etíam o ó t oés pncípes ífrael obtulerút 
multa tnuiiera vt p5.1 .paralí. 1 S.et.i 9.5 nó oeficiebant erpé 
fc'(D3té o5 voluít edificar téplu ono fj ípfe erat vir piudéj: 
z ergo cóputaretan bébatexrpenías^ íncípet edificare^: aís 
eét vir ímpzudens ficut jeps oixít poné& pabolam oe íllo quí 
volebat edificare ttirrem fi"nó amputaretevpéfas anbeatad 
pficíédu:ne pollcp pofuerit fiindamém z nó potuerit pficerc 
oés q vídét ícípiáteí íílude oícétes qzbícbó íncepít edifica^ 
re t no potuít 0fumare X«c.i4*pó tn volebat edificare téplúi 
ntfioe^bíbuiíTeteupce.lí»c.7.s bébat erpéfas vel putabat 
certiATime eas fe poflé b k . ( C B z d aligs fo2te oícet gp 06 vo 3fhfláíía» 
lebat face alíqó téplu nó magnos faptuu t p:o íllo bébat cp 
péfas necias:tñ nó bébat p:o téplo tá epcellétí q§íu fuít téplií 
falomcnís. ( £ Sed ti non flar.qz o ó volebat face téplñ ono "Rnfio 
mirabile qle nó eét ín teto ozbe 1 pzo 15 pararet ípéfaj neciaj. 
fiep?. i.palíp.i i.c.f.SaIomó filfme^puer paruulusefi; í oe^ 
Íícat'J:oom9aut quá edificare voló ono talís eé oebet vt in cú 
ctí) regíóib^nofef .ppabo g eí neceíTaría^ ob bác cáj an mo: 
té fuáoés pparauítípéfas.3tép3bocq2nó loluoó oeditípé 
fas p téplo edificado: fed ét oelerípfit eí tota figuraj réplí íta 
vt níbíl tcíñ fuerit ín téplo p i'alomoné qó oó nó poidiauerít 
fíe pí. 1 .palip.i S.f.oedít afit o ó falomoní filio fuo oeferíptío 
né po:íícus t tépli tcelaríojz z cenaculí z cubículo? ín abdí^ 
tís z oom9 ^ppítíatíóís-.necnó oium q cogitauerat atrío;um z 
ejredra^ p circuitu ín tbefauros oom9:^ íbí ponunf oia alia cj 
erat neciaeí fierí oébátí téplo:íó paret oó ípéfas^p oib^bífs» 
Quarta cá oata p nícolaú n t$ gz oó poterat bíc oparíos fie fa , 
lomó.nl fi oeficerétoparn aut H eét gz oó nó béretipéfas ad 
foluédu operarijs: vel qz nó erdt íot vírí tempoze o ¿ ad opa 
ficut tempoje falomonís.pmu nó ílat cu pzobatú fit cp oó oc * 
derít oés impelas qiiaS lecít ialómó.fcóm át rídículum eíl gz 
tot vírí erant tempoje oó ficut faíomonis íta vt nó folú pol> 
[mi cógregari oparí; quí ponunf.|.m latera.fed etia5 multo 
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tcmplm. 
^ pTures.^ deo oíccdum g> non fuít p:obíbítus t i bac cíiufa. 
do* 4 • (DQueref Vlteríusquc tüerítveracauísquareoó nópotiu't 
¿i . edificare tcmplí5ofío.CC ^crpondédúiq?D6oefiderauítcdi> 
Hcra cá ficare te'plam Í tñ non poterat co q? tépoze fuo íuerut multa 
re oain'd ñ ' bella ^ ipfe fuít quafi femé bellís ímplícítustíónon vacabat 
cdíftcauit \ eitépusadedíficandú.namcu oomtis edíftcanda eflet ejccel^  
lenttíííma egebat magno tépoze ad edíficatíoné.nam (alomo 
quí fuú ín magna pace t bébat copíam oíum rerum ncceíTa^  
rías ad edíficatíoné no potutt copícre nííi ín feptem annís vt 
P5 feq.cíí auténoeflTettépuspacificum nóporuíííet copien* 
ín mulíís annísrqdp} q: poíl redítíi oe babf lone reílanratu 
fuít templu falomonís qó obuílum fueratií qj erat temp0bel 
l i nó potuít copien' ín paucíozí tépojeq§ ín.4<J.annÍ8 vt patet 
^foa.í tñnó erat íftud templu tante eírcellétíe ficut fuerat té 
plum falomonís:vnde íllt quí víderant téplum prtus factum 
a falomone tíebant qñ vtderunt templu fecúdo edíficatú:qut 
autem nunqp víderant íllud putabant íllud nouum eííe ej;cel> 
leniííTímu i gaudebant vt ps pmoerdre.c.3.00 auté ín pncí<-
píoVegní fui fup tTrael poílqj ejeterruerat pbílíllínos putauít 
febiturúpacemípofleedificare tépliírídeo quelíuít a^pba 
natban an edíficaret pccd.ííb.c.r.ocns autem fcíene q? multa 
bella ínfurrectura eflfent cótra 06 ? q? toto tempo?e regní fui 
nó eífet oíno pacíficas noluít q? íncípetedíficareiq: íncídentí 
bus bellís fepc ínterrúperet opus c non fíeret oueníent: ífíud 
figníficaf ín refpófo oní ad t>6.ná oíjcít q? nó edíficaret ipl'c 
templu oño:fed filíus quí nafceref oe eo Í q? tunenó adderét 
filí) íníquítatís vt afflígcrét ílVael nec turbare^ amplíusrqua^ 
fi oícat q? et boc q? tépo:e 06 erant turbatíoes 1 non poterat 
edificare templu 1 te*po:e filí) fui cét paí t polfs edífican'.boc 
P5 claríus. 1 .palípo. 12 .cum oírít oeus ad 06 filíus q nafce^ 
tibí erít vír aetílílírnus facía eu.n»requíefcere ab oibus íními 
císfuíspera'rcuííú'r obbanccámpacíficusvocabítur tpa^ 
cem et ocíum oabo ín ífrael curtís oíebus eí9ípe edíficabítté 
plunoí meorergovidef cpfola quies eratcl edíficandí.3ídé 
P5bícqifaIomoncúoedítcám quarepzfuus nóedificaue^ 
rat aít tu feis voluntatem píís meí Í qj nó potuerít edificare 
oomu oñí .ppter bella ímínentía per círcuítu oonec oaret 00 
mingeos fub veftígío pedu fuozúmuc auté requíé oedít míbi 
ons q^ obzem cogito edificare téplum oñúídéps ecclelí.47.f. 
falomonímperauítín oíebus paciscuí íubíecjtoeusomnea 
boftes vt códeret oomu ín note íuo.crgo vídef q> folus oefe^  
ctus pacís fecít tépo:e oó n edifican* t€mpIú.(C2lUa el eft ^ 
bibítióís f m q? cóiter tenetur.f q: oó.elTuderat fanguíné muí 
tum^ob boc nó oecebat q> ípfe edíficaret templum oiíúíllud 
P5. i»paralípo.2 z.cu oint oeus ad oó multu fanguíné eflfudí 
'r7f rmolú X ft^pínriina bella bellaftí nó poterís edificare oomu nomíní 
r • * meo tanto elTufo fanguíné coia me^ ET 3ídem p3.i.palíp.28, 
cu oícitur oeus aút oiíít míbi non edíficabís oomu noí meo 
eoq? fis bellatoz vír 1 fanguíné íuderís^c boc etíácollígút 
oés fanctí ooctozes t ecclefia q? occífoies nó oebelt eé mím'^  
ílrí oei potílfíníe ín offóaltarístq: fi ífte quí fanguíné fudít^ 
bíbetur edificare templum ono a foztíozi^bíberioebet acce 
dereadmffteriu facrus iUe qm* fanguíné fudít.(n^'bía(jt 
fub emédatíóe cuíufcui potéííS emédare ronabílíf pzo nunc 
vídef oicendü q? nó fuerit ^bíbitus 06 faceré téplum ono^p 
pterbocq? fanguíné fuderat.qóp5q:li(ppter boc^bíberef 
06 etíá falomóí nó lícuíifet edificare templu oñí«q6 P5 qj atit 
06 p:obiberef edificare tempíú qzíníufie fanguíné fuderat 
vel folum qz fanguíné fuderat qlítercuc^ fudílíet.*í>a*mo mó 
nó llanqj 06 nó facíebat bellá íniufta fj potíus merebaf qíi> 
cuc^  pugnabat eo q? pugnabat otra íllos otra quos oeus luf* 
ferat pugnarte ob boc oicebaf agere pzelía oñí fie P3.8. i.lú 
ca» iS.cú oíjrit faul ad oópzelíare plía oiti:^ eodé lio-c. 2 ? .oí 
n'tabígaíí ad oóp:elía oñí tupzelíarísrí ob boepda quá accí 
píebat oó vocabaf pda om.e.Iíb.c. 5 o^f.accípíre bñdíctionej 
oe pda oñí.ergo nó peccabat.^té oato q? peccaflet oó eflfundé 
do fanguíné poftea ooleret petm abolitu erat ac fi núqj pee 
calíetrideo fi pp pctiñ efFuíí languims oeberet .pbíberí ceífa^ 
ret pzobibítío qn ooleret ^ tíí ooíuít oe petís fuis cu eífet vír 
acceptus oeo qn petíuit confilium a natban^ppba an oeberet 
edificare templmideo non piobíberef^jpter boc*Sí auté oi> 
catur q? erat ^pbíbitío qjefTuderat fanguíné quomodocuncp 
efFudíflfet nó lolú ^pbíberí oebebat oó fed etíá falomo; q: ¿prc 
ii ífitoccídí frém fuum adoniam tíoab x femeí fup2a.2.c.í 
tn ¡ta eft irregularís quí íubet aliqué occidi % occídif^ppí eu 
ficuí tile quí occídít alterú:ergo eét falomon írregulans % nó 











liceret eí edificare tcmplú.5tcm nó eft ífta cá ratíonabílíg «a 
ín nouo teftaméto maioz ftrírtío eft círca irregularitaté ¿ ín 
Veierí vt pj ep oítTere'tía míníftroíum vt. J.oícef t tfi ín 
t teftaméto nó ^pbíbetur alíqs edificare ecclelias.foádo pecu 
\ níá ad edíficatíoné vel manualíter opando etiam fi fu?rít bo 
1 mícídaoum tíí ooluerittergoín veten* teftonó oébatej: boc 
pzobiben'.'jKm manifeftueft q? magís facrumeft q? alíquís 
offerat facrificia qj q? edíficct téplu5 q: fácríficia ¡unr imedía 
te ad oeum templum auté eft mediate.f.vt ín eo fiant facrífi 
cía Í ofi'erae íncéfum vtp5.2. paraIípo.2.c. oótameprniftc 
baíofferrefacrificia.nam multa obtulítcowj arcaqfi ount 
eam ín oomu fuam pced.lib.ctf .et. 1. paralíp. 1 Í .et. 16 A 
ferebat etíá poftea facrificia co:a5 ono quotídíendeo lícebat 
eí a foztíon'edificare templum.3ííem non oííferebatedifica^ 
re templus oomino p:o aliquo tempoze vel pzo maio í^: led \u 
cuít 06 parare locum arce oíií p^ o toto tépo?e regni fuí.iiam 
ín Oomo oó erat pced.líb.c.<s .ergo etíá lícebat eí edificare té 
plum p:o maío:í tépoze ficut edíficauít lalomon.3tem magíj 
erat obferuanda írregularitas ín facerdotíbus quí mínfílra 
bantín altan'qpmlaicisi'jtíí facerdotesveterís teftinóerát 
irregulares nec^bíbebanf oíTerre facrificia ^ effunderent 
fanguíné.ergo oó non eét pwbíbítus edificare templum % ^ 
efTudilfs fanguíné cum ípfe laicuscét:-: edificare templúnó 
elíetminífteriú facerdorale.De facerdotíbus psq? licereteis 
efFundere fanguíné:q2 macbabeí erant íumí lacerdotes vtpj 
1 .macba.2 .c-z per totum lib:um pmum macbabeo. 1 tamé i ! 
It facerdotes maguí tractabát matea facra q; facerdotes mi 
no2es:'r ípfi facíebat bella multa 1 occídebant plurímos'ta íu 
das macbabeus q§ íonatbas íímon.3ítem p} q? n folu lice^  
ret eisefTunderc fanguíné imo etiam ínterdum^ppter effufio 
nem fanguíntsmerebanf facerdotíú.fic fuít üepbmees filio 
eleasan* quí occídít ífraelítam coeuntécus madianiíídsíob 
boc oeus p2omííít eí fummu facerdotíu5 íneternú.Tlu.2í.t 
pmo XDacbabe.2.nóergop2obiberef oauid edificare téplu 
¿jpter fanguínem effufum:fed folum q: erat íntentus bellís 
non poterat vacare edificatíoní templí.(C -Sd pmam ratio^ 
né ín contraríum oícendu qM.paralipo.22.non eft intelligé 
dum oe effufione fanguinísifed oe bellís cum oícitur multus 
fanguínem eflfudiftí í plurima bella bellafti nó poterís edifi^  
care oomú nomíní meo tanto effufo fanguíné co:a5 me,í.f€m 
per fuífti íntentus bellís ín quíbus fanguís efiunditur % nunc 
opo2tebít te intendere alíís bellís:ideo non poterís edificare 
oomum nomíní meo.q? autem oícatur boc^pprer oceupatío/ 
nem belli non p2opter effufíonem fanguínís p3 imedíate.nl 
oícitur íbí filíus quí nafcetur tibí ei it vír quíetiírimus:facia5 
enim eum requíefeere ab ómnibus ínímicís fuís ptreircuítij 
ípfe edíficabítoomum nomíní meo.ergo videturqj.ppter fo 
lam oceupationé ín bellís nó poterat oauid edificare templu 
í falomon quí erat quietilTimus poterat edificare.Sí autem 
piOpter eflfiifioné fanguiní$ pzobiberetur oauid oícereturoe 
falomone filíus quí nafcetur tibí nóerit eifuf02 fanguínís oí 
cif tamen erít quíetíirímus.(£©ed foíte alíquís oícetq?per 
boc qjoín't erít quietiííímus íntelfecít qjnon efiunderet ian 
guínem:eo q? quíefeendo a bellís non effunderet fanguíné bel 
h'cum.(C3ed oicendum q? boc nó ftat.quia oato q? celíaret 
ab ómnibus bellís effundebat fanguínem ín pace tanq? íudeje 
í boc faceret eum írreguíarem.GT Sd fcóam rationem cum 
oícitur. i.paraIipo.2S.f.non edíficabís oomum nomíní meo 
co q? fis vír bel!at021 fanguínem fuderis eodes modo refpó^ 
dendum.i adbuc íbí magís daru eft cum oicárur eo q? fis vír 
benato21 fanguíné fuderis.í.nunc es vír bellat021 ob boc i l 
potes vacare edíficationí:ficut etiam ín pjeteritís tempo2ib0 
efFudiftí fanguínem.í.fuifti vír bellat02.paret ergo cp non p20 
bibítus fHítoauídedíftcare templum pwpter etfufíonem fan 
guínis fed p20pter oceupationem bellícam. (Quáob2em co^  ^ 
gíto edificare templum nomíní oei mei).f.quía ín pace fu5co 
gítauí nunc tempuselfeedificandioomum oeo.(¿ícutlocu' t,'0 
tus eft oominus oauid patrí meo.) 3n boc etiam confirmat monís ó 
falomon píopofitum íuum:fcilicetq? non moueíura fe.fed q? c¿,fíc3 ^  
oeus íulfit íllud oauid.c^ílíustu9qué oabo pzo te fup foliu ú f o m 
tuum ).í.ille quí fuccedet tibí ín regno 1 ledebit ín rbjono mo 
edíficabít templum.(^pfe edíficabít oomuj nomíní meo).í. ^ 
edíficabít oomum in qua ínuoceí'nomen meú.f.q2 non erat 
oom'ifta ad 15 q? bítaret oe'ín e3:q2 oe'nó pót capí ín aliquo 
lococo2palí:fed folum fiebat oomus vt vocaref oomus oei 
1 ozaretur íbí^ fic oíjcít falomon Jfra.8.erso ne putandumeli 
Q?vere 
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0, vere 061,3 ^ífét lu^er terr^'nx^im t tdi cdoiü te cape 
fe no pnr quantomagís oomus bec qus edíficauítíbí. Í l'eg-
tur íbí ^  íolú erat iíla oom^ad boc cp eicaudíret oe9oíatí<5es 
íDí racta6:otíít ísute oeus ad o ó Q? filiue liuis edíftearet tem 
plum ptfce.iíb.c.7.et pmo parahpo.i2,et.i8,c^ecípe ergo 
VÍ üicciámt mtbí cedroe oe líbano.)*Pofiu't íupw faiomon 
fundamétum peíítíóíe fue et íplam narracíoné.bíc ante rcáf 
BCíitío.iqp byrá tacerer pzeberí laiomoní cedros oe líbano 1 
o) pzecíderent eos íerui bf ra eo cpilli melíus nouerant pJe^  
cíderelígn3^bebjet.C/;tieruí meí fintciim fernís t«Í6);í. 
lerui tni umt pírí ín arte cefojía lígiiowiídeo fint leruí meí cú 
eie 1 erudíanr ab ípfie ad rcíndendií Iígna.(XDercedé antes 
reruoiú tuozú cabo tibí ^cúcp petíerís ),í.pío labo2e íeriio|2 
ttiom ego oabo tibí qmccjd volueríe.ua pcííea oedíteí trítí^ 
cum Í oíeum per fingulosánoe-zpolíea cópleto íanctiwrío 
•zoomo fuá oedíf eúio.oppídaínterra írraeí.ji'.9.c.cScí9»n. 
qiñ in populo meo non eft vir quí nouerit lígna cederé ficut 
fidonn).q.apg boc pero íerui tw fint cum íeruis meís ce-' 
deudo lígna co gp non eft ín ífraei aliquis iciés íígna cede íí'' 
cut fidonñ:eraní autej ftdonij in regno bf ram q: bf ram erat 
rertfríí fidenísretiam tora térra tfrio2U vocabac térra lí 
donio:iim:n6 oí):it.n.íalcmon g^oaret nierccldemahquáp^o 
iígnis cednnis que oucebant oe térra bfrá fed íolnm pw la 
boje fernozü byrá-.boc aut rutt q? rb^ te mone libaims oe quo 
erant ifTa [ígfía pertímbatad terram faíoníoníe fíe coíl^ítur 
1. paraiipo.S.éc P5 bíc qz oicif terui byrem ee'ntcum fuís 
falomouís eo Q? ínter ilraelítae no erant alíquí fcíenres Iígna 
fcíndereilí ergo ruílíént altg feientes cederé Iígna níbíl petí^ 
uiflfet falomon ab bf rá.Cíel pót oící q> erant ííía lígna ín gre 
líbaní que gtinebat ad bFra:q: mono Itbanus e]ctédebaf ver^ 
rusfidonem p^opcío Ugnojú oederít lalomcn ipil regí br 
ram.io.oppída ín térra ífraelj .9» (D^ueref quare falo 
mon voluitnunc feíndere lígna cedrina \pzo fabjícatoe tépíí: 
q? íam oía bec oiTpol uerat oó.nam pmo galípo.n .c.oícítur 
cp o5 ante moné mam oes p:eparauit imperas. Í íterü íbídé 
lígna t lapides pparauí ad vníiierlaípédía.'Z iteró íígna qwo 
cedrina nó porerát estiman' que fidoníj 1 tjri posrauerát 
ad oo.C^ndendñ * q? 06 pparauerat Iígna multa que pn^ 
taueratTiifTícereadedificatíonétempíí.ai alomó tamen (ozte 
piitauit nó íufficere illa Iígna ideo mífit ad bf ra vt oarct eí lí 
gna.vel cp mafís renabíle eft có (blñcogitauerat faceré tem 
piíí oñí faíomo át voluít face téplu -z oomú fuá q fuit griofa 
valde vt pjj.7 . tob I? eguít pluríb^lígnís CQ 06 pauerat. 
C e í ú ergo audilTet).t>icpon^ fc63 ín quo petítíí a falomo 
necócedíciqzbfrácócefrítg? feruí fui lígna cederét.t oícíf. 
(¿Cú ergo audíflet bf ra verba falomonís letatns eft valde.) 
ttyrá erat amícus falomonís z pzim fuerat amícus t>&,i ga 
nuc videbat falomonépzudeuteríoqui íetatuseft valde quía 
fapíés crangaudeat.n.amícus oebono amící fuírqj amíc^bo 
ñus factus bonú efteíus cui^ eft: flmícM pj.S.etbic.Ci&aítbc 
nedíctU) oñs bedie) .f.benedicaf ípfe qz fecít tale bonñ. 
C&e q 60 loqbat bf ra cu oíyit bñdcús oñs é^bodíe. Qó.<?. 
^ ^ ¿oequooeo oícebatnuncbfram g^bndictus 
l 0 M ^ T € l eéLíiligsoicetg»oícebatoeoeoífrael qz ífte 
cóuerlus erat ad íudaífmu 1 ob boc erat amicitía ínter euj ^ 
z míe ínter en z íalomoné.C^éní Q> non ftat qz bf ram 
erat gétilís colens ídola z ante cú fídonij colebát ídola vt p5 
3u6, lo.cíi 02 9? ífraelíte feruíerut ídolís baalín z aftarotb t 
oijs ff ríe z fidoníjs ét tpibus acab poft falomonem ffdoníí 
colebát ídola.f.répoze quo acab accepit íesabel ín vroaé que 
erat filia regís fídoníje z ^ c m coluít ídola vtcoU'r.j. i<5.et 
tépoze falomonís colebant fidonij ídola q:.ju 11 . f oícíf gp fa 
lomoncoíebataftartem Deamfidoníoju.ídé psfeq.iíb.i^.g 
bfránócolebatoeú ífrael fedaftbartbéquá ét poftea coluít 
fatómon.^té p? qz ífte bf ram tabaícauít téplum ionís in tf ro 
vt p$per ^ okpüS.antíg.Dóm ergo gp bf ra potuít bíc voca 
re oeum íllu qué íple colebanqz fie loquebanf alij gétiles qft 
oicebant alíquid oe oijsmam oeos íuos per evcellentíam vo 
cabant oeosi-z iHos masis leudabantqp oeos aliarü gentíu}. 
dlunctnoómg'nonlocutuseftoe oeo fuoeo Q? opinan 
banf gétíleo ^ílli oí) quos ípfi colebant nó benefacíebát alí 
euínílicultoiíbusíuisetpioeís pugnabat cótra alias gétes 
; t contra oeos ípfai u gentíum.íic colíígif per 3íugu.5 .oe cíuí 
> tare oei z per vírgílíú. 1 .et. 1 o.eneídos.Salomon tñ non co^ 
lebat íllum oeií qué colebat bf ram ergo non putaret bfram 




do regní fa 
lomóís. 
1 ftlíum faptenté:benedá'it tamé bfram quí oederat oó ñlíum 
1 fapíenté.ergo non fuit locutus oe oeo fuo.C ^5 o6m q> aut flff.aticto 
^ loquebaturoe quodá oeo qué gentiles putabanteííefup?e> 
l mum Í oífponenteoía ficut videnf opinatí atbenien.conftí 
j tuentes ara 60 ignoto vt p3 actuó, i y.z ífte pzouídet bebzeís 
I íalíjsgentibusautloquebáf oeoeo beb^eozumtqj qjqjílle 
nó eííet oeus lims cu eét oeus falomonís z oóputabat gp bñ 
faceret eís fie ó oeo fuo íoue aut oea lúa aftbartbé.put3bat gp 
benefacíebáteí;t íftud vUímüeft veru.i-ealípo.2.f.q2oíle> 
j:it oñs pplm fuó ideo te regé fecít íuper ílló z bñdícíus ons 
oeus ífraehquí fecít celó z terrá quí oedít 06 filium íapíentej 
-zeruditu.cQuí oedít fapíenttflrímó fílíum oó.)>CDagnó oo^ 
num erat g? oe^oaret lapíam falomoníad regendó populuj: 
ideo laudadus erat. (Sug ppím bunc plurimó.) ¿irí t \> bp 
ra qz magnó erat regnó íirael ín cópatíóe alionó regnoiu ter 
re fm modóillíus tgís.ná oñabaf falomon ín térra ín qolím 
fuerat plures cg. s o.rege5 q> P5 iofue z ¿fraelíte occídernnt 
5 i . reges g enumeranf 5olue. 11 >z ante B tpe mof íí occíde 
rát ouos reges amojreos león z og. ^ofue. 15 .máfir ét mul^ 
ta térra cbananeom que nódó capta erat ab ífraelítis ^ofue 
15.t'Juó.3.qrómagna parte acceperátífraeíitepoft montes 
5ofue vfq? ad tga OÓ.Í totí íftí terre oñabaf falomó z fíe íá^ -
tam bébat ipe terrá ficut. 5 o, reges z ob boc ppls eí9 erat píii^ 
rímus.c^t mífit bfrá ad lalomoné oícés.audiuí^cócp máda 
ftímíbí.)*placuítpetítiofalomonís ípfi bfrá íóobtuíitfe íí-' 
bent' facturó gcgd ílíe petebat z oípt qcóqj mandaftí míbí.í. 
mífiftí ad oóm.ná mádare muítotíée accipíf p míttere.lic pj 
£>ení.4S.f.becmádatftlius tu0 3ofepb,í.míttit adoóm.nam 
filius níbíl mádaret patrí.filé p3 Tlu.i cf.bec mádat fraf tu9 
ífrael 1 tn ííraelíte ojabát íbi z nó pcípíebát.c^go facía oé5 
volútatétuáínlígníscedrím's t abíegní6).t.ego facía ejegá 
vis fcídédo cedros z abíetes.Salomó foluoíiccrat.s.6 lígnís 
cedrínísit in mdítbf rá oe cedrinís z abíegnís qz fozte falo^ 
mon m ífit ad petédó abietes q§q§ fupza omíííum fuerít.fic p5 
z.palipo.i.vbí ponunf plura lígna.ffed z lígna cedrina mít 
te mibí z artbeutia 1 piea oe líbáo í betoeo o?. (5n lígnís bu 
)cínis.) vbí nos oícím^abíegnís.poí liít tñ lf a ufa abíegnís ga 
Dueniétíozeft abíes ad íftaoga ^ buj:us.eft,n.abíe6 arboz re 
cta-rlems odorífera nocésafalíb^venenofis vt aít^lídozus 
ín ltb.etbím.(©erHí mei óponent ea oe libano ad mare. )3Cf 
rus z fidon funt ciuítates íuyta mare ín áb9regnabat bfram: 
mons aót liban^in quo erant ífta lígna ptíngebat ad mareu'ó 
qsqg poíTent oucí ífta lígna g terrá oe libano vfc^ bíerlm no^  
luít falomon gp oucenf p terráiqz erat íongu íter z eént ma^  
gne erpenfe fed oucebanfgmare.ná bíerlm modicus oiftat 
a littoie marisieft.n.'Joppé qdas cíuítas fepe noíata in libas 
macbabeozó q vulgaríf nuc vocaf íapba vbí eft pozt^ ad qué 
appellunt peregrinít oíftat^.leucísa bíerlm:ideo mítíe^ 
banf illa lígna per mare z poztabanf ad alíquem locum pzo 
pínquóbiertm'zindeferfbanf ín bíerlm.-rqz locuspzopín^ 
quítTimusg mare erat íoppéferebanf illucvt p5.2.palíp.2. 
(¡gt ego cóponáea ín ratíbu6).í.facíácóponí.náre)c nó facíe 
bat ífta manu fna:fed íubebat fíerí fie oícíf feQ.c,Q? falomon 
edíficabat oomó ono.í.facíebat eam edííxcarí.nocanf ratee 
ñaues i abu5 poztarí pñt qcó<^ onera.Dícít ra.fa.g? ífta lígna 
non poztabanf ín ratíb9:led ín marí cóponebanf .f.íígabanf 
fup aqs z alíg afcendebant fup illa lígna vel pcedebant ín ali 
qua nauicula z oirígebát illa vt mouerenf :fed boc nó ftat:q: 
ínflumínibus vbíeftaqua oíreetc fluens verfusvnamptej 
pót boc fierí cu ípfe ímpetus aque ferret Iígna-z folum opus 
erat gp alígs vir oírigeret illa lígna.^n marí tñ qó é.pcello^ 
fumt noniiuítaquaoírectoipetuad vnamparté non pote" 
rat boc fíerúqz nó mouerenf lígna verfue bíerufalé ád pte? 
ad quá volebat falomó fed quocúcg ipetus aque illa ferret:í5 
opo:tuít 97 mouerenf ín ratíbus vr ad motus illaru moueren 
turlígnaretiáqz bfram oíyitbíc ego cóponá ea ín ratíbus. 
('Jn marí vícg ad locó qué fignífícaueris mibí).í.compona5 
ea ín marí ín ratíbus z oucam vfqj ad íocu qué mibí afligna 
ueris.c^tapplícaboea ibí).í.oeponam ad terram.(£t tu tol 
Ies ea).í.ad te pertínebít gp facíes ea t'errí índe ín bierufales: 
íocus autem quépoftea falomon aflTígnauít fuit íoppé vt pa^  
tet.2.paralípo.2.c.(nScíendum oeíftobf ram q? fuit valde 
amícus falomonís z fepe fibí feríbebant epíftolas ípfe z falo^ 
monvt ait ^ofepbus.g.antíquítatum.fcíljepíftolamm falo^ 
monís «z bfram Icríptabactéus feruanf non folum ín líbzís 













t b f r ñ p l i 
integre rogás cuílodé mowmctoy. pubíícojií tyrí emítatís in 
ueníetea oiona bo^ que a nobis edícta funt.oe \> etíá oicít ía 
eode3 Ub.anrígtatu qp memtnít regía falomoíg i bf ra mená^ 
der quí e í pbent'ca ligua anít'qtates tyroy. ín vecé cóuertít be 
ladicáDícensmoaíéieabibalo fucceíTit mregnúi filíuseí^bp 
ram quí cu viicílíet aunís. 5 3 .regnamt.3 4.bíc efFodít amplus 
terie Ipacm % aureá coíúná que eft ín íouís téplo ediíícauít:í!i 
iuper % liguojü materia a monte líbano íncídít ad tecta téplo 
ru toeftrués autíq lacraría templíiedíficauít berculís í aiv 
cbatc -i pmú berculi boc erejeit menle piríceo-z cótracatbeos 
tríbut a no reddétes egít ejeercítum eíicp íltbíectís ocnuo re-^  
meauíí, buíus tépoubus erar abdemonís fiíius quí femp^ 
poííióes quae unperalíet reje bíerofolf .enícebat-memínít au> 
te Díon biílojiograpbuG ira oicée abibalo moziéteftlíus eíuS 
byram regnauít:bic parte cmitatís polltá ad oítenfes oíruít et 
maioté vxbc elíecit 1 oíimpía íoutg téplú oeflruens medíü lo 
cu ciüíiatí ceniunutíaureís antbtmatíbus ejcojnamtiarcen" 
dení'qj moré hbanú iyiuá majcímá ad facro?u5 íecutí edíftcia. 
adiecit ad boc rege bierolblf mo? falomoné mífiííe ad bf m 
rege tfrí ñguras ¿jidá t petijííe ab eo Iblutíonem úa vt fi no 
poííec Díicerné foínétí pecunias oaretXñc^ íarereí' bf ránott 
políe tila Te foluc multac^ í'ozet pecuníarú oetríméta paífur9 
p abdimum queda tf ríus q pofita fuerant íoluta funt % alia ab 
ec^ppolita fí íalomon no folueret bf ram regí multas peoi' 
nías baret»(*P2ebebí8 necia míbí.) 3fi:ud eft tertium in quo 
íalornonís 1 bf ra pactu ínterponíf ,1.3) bf rá jpuíderet falo^ 
mera oe Ugnís í íaíomó^uideret bf rá oe cíbís i o i c TMe 
bebió necia mibí.vt oe í cib0oomin mee. )$o í te petíuit ílíud 
bf ra q? térra tf río? no eíl: ira fertilis ín victualíbTicut reliq 
térra cbanaáudeo 111 mercedé labozís no petúnt alíud nificí^ 
bosivel fo?te bf rá 1 íeruí fui ceífabát ab agricultura vt feca^  
reñí 1 pararét ligua pzo íalomone 1 etíá lapides üolarent ve 
p5.ji.ide0 petebat fibi oari cibo5 quos nó poterát babere tf n>" 
cciíaníes núc ab agricultura. (3íacB bf ra oabat falomoní lí^ 
gna cedrina 1 ligua abíegna iuiía oes volutaté eí9).i*De iííís 
ciub'-imteri/'s.r.cedro? z abíctupabat pncípalif bf rá falo-
moni: t boc uí^ta volutaté luá.lqcucg petijlfet 1 óqcuc^ ma 
gnimdme f m q? era; ¡t necia pzo oge £éplí.( Salomó aúí pbe^  
brtt bf rá vigmíi miliá cbo?os tritici ín cibíí oomui eí9.) 3H6 
oabat p fmgulos ár.os lalomó ipí bf rá ou edifteatu íiiít tem" 
p!ú 1 oomue regis:q? femp ín líbano cedebát íf rij lígna p^ fa 
íomone:oe qntitate aut cbozi oeclaram eíl: pecez babef ese^  
cbíeli6.4?.(4;tvíginti cbozospuríííímíoleío^tíá íítudoa^ 
bat in cíbú-.oe afalibus auté ad cibum níbil oabat eo q? forte 
plus abúdabant tf rij c^ íeruí talómonís: íed folu oedit trítí'-
cú t oleü qz ifta nó erant ad futíicientia in térra tf riozú.accí'' 
pít aut cbozus pzo mcíura coi tas ad oíeum c^ ad trítícu xi íií 
rarofúc eedémenfure ai ido?ü í lígdoau vnde luce, j ó.ponu 
tur oíuerfe cú oiírit viiitcus iniquitatis ad vnú C5ebíío:é 6ní 
luí quátú cebes DÚO meo i ille DÍxit cétu cados oleíit ad aliu 
oebiíojé oííit quátú oebes -2 üle ait centus cbozos triticí.bic 
tñ cbonis eíl tá pío cado q^) cbozo. (t?ec tríbuebat falomo 
bf ram per fíngulos anuos ).i.quádm ourauít edifícatío faiv 
ctuaríj z oom'^ regis oedit ifta íalomó: 1 íílanó erát ín plena 
fatiltactioné pao laboze 1 pao pcío lignozu.nam esleto fem-
pozeedíficatióís.f.poft.io.annosDedit íalomon regíbfrá. 
zo.oppídaíntérragalileevtpjJ.g.C&edítc^oñs íapientías 
falomoní ficut locut9eít ei. )3fta ell recapítulatio qx m lup^a 
ocm fueratoeíapia oata ialomoní.bíciñ repetíf qiagif oe 
edíficatíoe tépli in qua necia erat magna paudentía:^ 02 ficut 
locut^ eft eí.fqj.s, 5 .oi^it eí <p faceret eú íapiétiozé oibus quí 
pceíreráteu'ígfuturíerátrecbócpjqjíapíapusoata fuítfa 
lomoní incíget edificare téplú 1 qj mitteret ad bf rá pao lí^ 
gnis í lapidíb^.CiSt erat pa]c ínter bf rá 1 íalomoné.iCt pcul> 
ferút fedus ambo.) bícíf boc q: nó poterát ifta fíerí niíí elíet 
paí ínter falomoné t bf ras íuíte^ pa¡c íter eos ficut fuerat in 
ter bf rá 1 oó.ná bf rá fuerat amícus o ó oí tpe vt pj.s.in Ira. 
í ad cófirmatíoné bui^pacís inierunt fedus ínter fe íalomon 
í bf rá:eí H aútcollígií' aliqlr qj^ bf rá erat oe ierra cbananeo 
ru 5 qué íalomon pugnare poterát líciteialíoquín no curaííet 
bf rá faceré fedus cú falomóe q: nó eét ais pugnatu^oato q> 
nó iniref fedus:-: foite fuít illa vna oe cáis pe í^uít falo'-
moni nó pugnare o bf rá 1 terrá fuá eo q? valde índígebat ía 
lomon m¡niílerío tf rio? t íf doníoíú ad cedéda lígna:cú nul^ 
lus eét ín íírael quí ícíret lígna cederé ficut ff doni) vt p3.9,m 
Ifa:qualííer auté fedus eculfum fitfrít ínter eos non apparet 
íed crededu eft q? tpí vel alíq no?e eo?2 fecerit cerimóias fllag 
que requírunf ín federe oe quibus oedaratú eft 3íofue vlfo 
s.pmo lí.c. 18. (J6legírq3 rev íalomó oparioí.) t)íc ponítv.44V. 
operariozú electío.ná íalomon accepít opa ríos fuffícíétes ad 
boc opus í míttebat ílíos in libanú vt ibí cederent arboles 1 
lapides cú tfríjs quí erátmagfi operiim.(De oí irrael).i.íiii 
oparn erátaíliimptí oe toto íírael q: eligebanf vírí cóueni^ 
íes ad boc.(igí erat tdictio.5 o. mília viro?) .i.erat ííínia opa 
ríojz^o.miliú.vocaf aút índicrío.úíúma vel numer9:vel ma 
gis ppííe indíctío eft ípolííio vt cu aügs imponít alígd alte^  
rí agendú oícif eí indícere illud:': fie eft íeníus q? reje lalomó 
iponebat pplo.so.mílíaoparío? quí fojte recipiebát pciúoe 
pecuníjsplebís fie vulr 'Joíepbus. S.antiq.qj reje índícitom 
ni ppló tríbutú.so.milíú oparior. Scíendü etíá 9? iftt ogan) 
nó erátoe gíie ííraelirarú íed folil oe jjíeh'íís.í. ouerfia ad íu 
daiímú cegétilitatc.iíraelíte aúl nó cogebanf ad ífta leruitia 
íed erant o:dínati vt eént vi'rí bellatojes fie ps.j.g.cñ oícif oe 
filijs aút íírael nócóftituít íalomó feruíre quéqj: íed erar virí 
bellaíoaes ímíftrieí^pucípes touces 1 pfecti curuú tequo 
m.ClDíttebatq? eos in libanú. i cnul ía p menfes ímgulos) 
.í.iftí.jó.mílía oparío? erát oeftinatí vt irent ín libaniim z 
íbát. lo.miliaíolú vnomenfe:/2 alio méíealía.10. míltaríter 
tío méíe alia. 1 o.mílía.,2.4.méfe illa. í o.mílía que fuerat in p 
mo méíe:-: fie fiebat círculatío vt qlibet. 1 o.mílía iítoxü vno 
méleoparenf z ouob9méfib9geícerét.cnící(íim) .í.q? mota 
réf b víces ífta.5o.milía víro?:q2 n ú ^ fimul oés f uíébát fie 
Íup2a oedaratú eft. c3íta vt ouob^méfibVnti oomíbTtifj.) 
.í.fiebat ífta víciíTitndo -z pmutatío ín op.irisita vt quíííbet 
oparef vno méíe z gefcct ouob9.íftud fiebat ad recreatiouej: 
q? labo? ifte cedédí lapides z lígna erat grauHrim0;íó fiebat 
mutatio vt mai^tps oaref ad qeté ^  ad ¡abo2é.!8c6a cá erat 
q: iftí egebát multís necífs p20 oomíbus fuís z familíaa'ó vi 
poííent illa jjcurare oabaf eís q? políent ouob9 méfib^eíce 
z vno méíe oparúc^t adoniram erat íup buíufcemodí índiV 
ctioneO^fteadom'ramerat ííradítatbébatcuráoc iftain^ 
dictíóe.í.oe íftis.; o.mílíb9vtro?.í.regédo eos quo tpe oebe/ 
rét ífti qeícere íllí oparí ne maneretalíqó tp5 ín quo. 1 o.mí 
lía víroau no oparenf :etíá faciebat q? oga nó fierent neglígéc 
C^uerút ítac^ Í3lomóí.7o.milíaeo?q onera po2tabáto3ftí 
zo.milianó cóputabanf cú illis.so.milíbTupaa pofitís:qiiia 
5 o.mílía folu erát ad cedendú lígna in libano:íftí aút oe.70, 
milib9erárad poatanda oner3:erant aút ífta cuera ligua que 
poztabanf oe líbano.nábfráífuí íuícóponebát eain ratiV 
bus z pozíííbátp mare vfc^ ¿oppen z ide víc^ ad bíerlm p ii" 
las noué lencas po2tabát illa iftí vírí oe.7o.mílib9:oe lapidt 
busquoc^ídéDómvidetur.f.q? parabanfín mote líbano eí 
oucebanf p msre víc^ iopen.uá oíeíí'J. q? cemétarn bf rá eí 
íalomonis parabát lapides ín móte.c St.8o. mília latomozú 
in móte).i.bébat.8o.milía viro? fozte ín monte líbano^ ibí 
oe lapídícína lapides grandes cedebát z parabát:vocátiir át 
latom¿.i.lapídú ceíoaee.ífta át.8 o.mílía virote.70.nnlía6 3 
b9.s.oícebaf 5 o. mília quí erát íníndíctíóeerátoeouer/ 
fis adíudaíímú vt.0.oícebaf:q: ífraelíte Í0IU5 accípíebát vt 
p:eeént ogantíb9.c Sbíc^ ppofííís q pzeeraní fingulís optb9 
núerotriu mílíú í t r e c é t o ? ) . ! . ^ fuma Íup23 pofita cétum z 
octuagínta mílíú eral ce oparí;s z nó cóputáí ibí magf i ope 
ru quí perát eís:-: iftí erát tría mília trecétt.íftí át erát 6 ífrae 
Iítis:q2 ín i? no fuíebát íediperabát.C1i>2ecípiétiúppt6 z bis 
q faciebat opus) .í.ífti ppofití.í.tria mília z trecéti pcípiebant 
pplo gd agere oérét.vocaf át ppfe tota fuma íftoíz laromo? 
z poztátí ú onera z eop q erát ín indíctíóe q fuma erat fimul 
18o.mílíú.pc!piebát él bn59 faciebat op^.i.bís g opabanf ín 
téplo:ná oú iftí q Íup2a pofití ít cedebát lapides z lígna z poí 
tabát:airji opabanf in téplo oiíponétes locú íOeíndefacíétes 
edífícía z p oés íftos oíuífierát ppofiti tria mília z trecéti q 
íubebát ftngulis opari/s qd face oérét:ét vídebát qúo fieréf 
opa ne qd fieret neglígét. c ,íb2ecepítc^ reic vt tollerét lapides 
grandes).í.iuíTitq?cederenf lapides valde magniadponen'' 
dn in fundaméto templi:-z oébát eíTe maguí vt íuftínerét edí 
ficíú altú luperpofitum.cXapíde6 pcíofo5).í.íftí lapides erát 
pzeciofiquiponebaittur in fundamentís templínon intdlí> 
gendo q> erant oe natura gémam:q2 oe illís nunc^ reperúint 
magní lapides qualesconucniúr cmmtiQ:z tamébíc oicítur 
q» erant lapides grandes.5tía5 non ftar:quia valde vídebat 
ftolidumq? lapidespaecíofipouerentur ín edificio vbíappa 





C a p í r u l i m é . 
gno preciocóftabát.r.marinora magna qín móíib^fgcaoaf 
oe lapidícmí6:í ííla porerát b l r i tn magna qntiíate.C Oh^ 
de oícít íoiepbu6*8.antíquíta.9) Salomón poíuií ítmdamen 








- S l^rtí terre pammenro vt ío^títudo í'ugedíñcaíi opent, eslmt 
2 í a « ^ Píer Mfcriozcm fní íbjtítudíné fineoefecru impcfita nn 
* ui tt gmwdinc tptfciofcm pulcbiítudínem foümwinumútcm$ 
m • - ce íllis lapídibus Q? quidá eowm erant. tQmbitoiü ín íógí^ 
tudíne -r.io^ín latitadíne íqnínqj in alEítudíne: m vt cñmx 
íapídes fapja bumaná extímatíoné in magnítiidíne. c 3n ím 
damentútempIí)»í«omne8 íftí lapides magní erantpjo fiin> 
damento.nam I5 parieres oe lapídibus edíiícatí tiierintun ía^ 
pides quí erant fiip?a cememií.mínozeserantiq? kuínspor^ 
das fnílinebantc^c qnadrarenc eo6).üíii lapides quadra^ 
banmr ín monte anteqg ouceremar iiibiertm:vt iicuc quadrá 
di erant ita íbí quadrarenmr % rcopularentur.tílud auté5 ñe^ 
bar ad tollendnm magnitudiné ponderi9:q; fijapides rudes 
ferrcntur oelapidicinatpoftea Deberétquadrartí fcopula 
rí effet ouplo maioz magnitudo/Jdeo ñqnis oeberet ferré oe 
íapidicina lapideam mollem oe qua polícg quadraret 1 ico' 
pnlaref fieret lapis ícopulatns.zo.cubitcttu longitudine % oe 
cemlatímdíne'Zgnq^ aItttndine:opc*teret eifemolem iHam 
ímpo2tabilem:cii autem quadrarétur in monte fiebatpo?tabí 
liO2.(Clao0 oolanerut cemétarij falomois % cemetaní bfra.) 
Uocantnr cementaríjí ilíí qní lapides p^ o cementis oolant et 
ícoptilant:-! qz iftí lapides erant p^ o tundamento vtps bícoM 
cuntur cementarij oolatíe eos % erani ulí cementarií ¡aíomo^ 
hís 1 bf ramieo gp íeruí vírínfc^ labcaabant fímnl in mente 
ficut oíí:ít.s.¡Salomon fínt ferm mei cu íeruis mísiqz ín po^ 
pulo meo non eft virqni noncrit ligua cederé ticut Ifdoní;. 
C^poirobiblíj p^eparanerút lapides 11igna).r. lapides oola-' 
banf % quadrabantur a cementaras quí erat artífices rudej: 
oeindebiblij quí erát rapiétiozes in bacarrepoiiebant itlos 
«reducebant ad quácúcg foiml veUent;oe lignís eodé modo 
fíebat.r^ lígna cederenenr z quadrarentur a qiubuí'cúc^oe^ 
índebíbujíllafigurarent íicnt vellét'íta vtin téplumomnía 
ferrentur fab i^cata t nibíl tbí fteretifed lolú ea que facta erát 
ejetra bierím oucebantur ín bierím 1 coniungebaní 1 per illo 
rom cóittnctíoné ftebat templü^oicunf aucé bíblí j viri quídaj 
noiati a quadá ciuitate pbenicis que oicif biblos» ce bac át lo 
quíf ejecbiel.ij.cl.fenes blblú 1 pendentes eius babuerunt 
nautasadminíflerinm varíe lupellectilis tue.inbebieoba^ 
bef guebellín vbt nos oicimus bíblí; t norné gentís eíl*fingct 
lareaúteil gebal -z iítígebellín bitant apudterráiirael lujica 
tvrum % pugnauerut aliquádo corra tTraeIira8:oe bocpe»$2* 
íesmoab íagarenigebatT amon 1 amakcb 1 alíenígene cum 
babitátibus t f ru.í fie ponif íbi gebaí p?o noie gentís cumpla 
rale eílgebehn.(^ldedífícandum oomum).úfuerunt lapides 
poliri Í lígna figurara per bíblíOG Vt nibíl oeeiTet ad edifica 
dá oomú nífi cóínngere ipía ligua z lapides íam políta t fo? 
mataificut cu fir aliqd tabulatum ad ponédum in altarib%^ 
bil ín eccí'ía fit íed folum íbi compagínanrur tabule que ejerce 
rius fabzicate fueranr z polire atc^ oepicte. 
actuseft ergo quadmgcfttefl 
mo t octogeíxmo anno cgrcfll 
onfe filí 02Ó tfrael oe íerm eg /^ 
gti í atino qimrto menfe $io:vp 
J f e é menfia íecundus >f«rcgtii 
felomonís fuper íímd:cdíficarc cepít ooma 
tíOrníno^omus autem quá edíficabat re^ : 
felomo oomíno babebat iejeagínta cubitos 
lon^itudinerzpígmticubitos ín latitud!/ 
«e:t trígintacubitoain altitudíne» 
^ Q L C Í W t n ^^^rípraín pzecedétíbus materíeppararíüc 
0» 
bicagítur oe oomoju edííkatíone íoíuídff 
'ncuas^q? pmoagítur oeedifícaríone oomus oñú ¡©ccooe 
wnllructíone regnipalartj leqné.ca pma ínouas qs pojtirur 
edificaríoní6 rempus.fcóó edííícü modus íbi. c £>0fíiu6 aure3 
toj S^f^ficabaí.) > ¿ a u e r e f c i rcapmiwneaqb^fb íe 
»«erirtt facía 'm&áisxi poli pcccknria Í en fit cótmuano 05dy 
ÍÍÍS vel ííí oído murarle: Añotndu g¿> úU % ea que babeit ¿o atinu9. 
pzeced.c.fimul fuerunt.namJ.oicebaíoe cefione íignozá z ía^ Que 13 bni* 
pídu z poítatióe zozú ad locum fanctuar ;.Dic aute^  agitur oe % pcedétia 
fab;ícati6ne iplms lanctuaríjtfuerum tñ ifía límul qz ourauir Xirml fuer, 
edifica tío tempii faionionis z oomus íue.zo4annís. 1 .edifica^ 
tíorépli.7»aimis.j.ín ira íediftcanooomus regís. 13.anuís 
fequé.c^inon^usillis^o.aimiscótmuaturuit opuscedédt 
lapides z lígna oe quo p^ecedeu.c.oícií':? etíam opus fanctua 
r i ; ín íílo tempoze íacru elladeo non .pcedír vnum ad alterjj. 
Vnae íaíomon.ín ftne.io.anno;ñ oeaít regí bf rá.20.oppida 
ín rerra gaiílee quafii tiíc liníretur opus z oaretur merces 
9.í.ejcplects aüc annís^o.pofi^edilicauerat falomonouas 
oomosa'.oomíí oominí z oomú regís bprá rege tf rí pjebeiv 
te lígna cedrma z abíegnauunc oedít falomou brrá.io.opiV 
da in térra galilee^ p t^us rú íncepír id qd babet. s. q? q6 be> 
tur bíc:eo q? pus íncepír alíqua marería oiTponí z oucí ín lo^ ^ 
cum fancruarí) quá edificare^ alíquid oe fanecuario» C jracttí f 
eft auté quadringentefimo z ocmagefimo anno egrelTtóís ñ' Quo tge te 
iíojum ífrael oe rerra egrprí.) t)íc ponií tempus quo ícepra plum ínce^ 
eft edifícariotempli q fuít^So.annís poli ejcírum oeegppro. prum eft. 
(5u anno.4 ).Cregní falomonis.ná pauco rempoje poflqua f 
accepit iapíetíá íalomon a oeoícepir edificar.cXlDére.$ío).r. f 
ín meníé fecundo quí vocaí" 510 ím bebzeos. (3pe eíl méfis + 
fecundus regní íalomonis fuper ífraeO.úííle erat méfís fcós 
anní.4.regní iatomóís: 1 fíe salomón folü regnauerat tríb9ati 
nía z vno menfe quando íncepír templu edificare z oíi'pone> 
re ea que babentur bic. (Edificare cepír oomtim oomíno.) f 
3í]ram oomum edificauit pjius z oeínde palarium fuum. 
CCOuare ín edítícaríone remplí ponitur annotarío tempoíís 
cum boc non fir coniuerum ín! sera feriprnra. Queílio. r. 
s i eref<íl iare Pon,tar biC computarío rempc?ís.f.qi1 ^ 
l ¡¿Z.UCI íiacrum fuir fancruaríumuian)nonefr ífiacon 
iueíudo ín feríptura q? enarretur tempus píererírum ín jfocí 
píoalicuíusoperíslicsíílud firvfitat«3 apud alíquosbilío^ 
riograpb08.c:Kñdendu q?bic pofira fuu turna annoju ad 'M. ixh 
certíficádú tempus ín quo f acrü eil fanctuaríñ eo qj erat tirad 
oe pncipaUííimís que raerá funr in veterí reflóaiam in alúa q 
mifius pncípaíía erant.f.ín pncipíjs eratu regum z íudícij no 
ponitur affignatío tépo^is ad boc q f^eiamus quo tépo^e fea 
Tune q: oe íllís nó eíl pncípalís curaiedificatio rñ fanctuarí; t 
quo oebebac eé oís eulras oeí erat vnus ce ^ncípalíflímiís ro-
tíus veterís tefli:ídeo oebuir poní annorario tepc i^s-fic ería$ 
íacru eíl ín quibuídá al^smulru3 pncipalíbusivr paret ó legís 
oaríone ín qua poníf répus ab e^uu oe egf pro. ¿]co. 1 g.f.me 
fe rerrío egreíííóís iírael oe térra egf pti in cíe bac veneruijC 
ín lolítudmé ffnaí^íbt fequúur quo pelitres cíes cara eíl 
lep/Jté conUructío tabernaculí moflí fuit aítud ce pzincípalí 
bus veterís tefU:q? ín illo fuíttotos cultus oeí vfe^ adtemplí 
falomonísedíftcationé:íóa(rignaf tps erecríoís eí^.^o.+o, 
ÍC3 ígíí méíe pmo ání fecí ín pma cíe méfis collocarü eft r a^ 
8iaculu.C:3ié naeraíío ííraclíraríí q ícá efl ín ceíro pma vice 
íaít vnü cepsícípalib'-in veten' tcíló:eo gp üraeiite ante I? no 
erát oíílmcrt g tribus fuas z ramílias quárñ ad cerritudínent 
núert nec erát eis aífígnata loca caHrametádi z modus moué 
dtcallra:^ qz ín monte ff naí factutn fuít b q? acciperef fúms 
üiumti'íbuücníudibet£kz cíflígueréí gvejctliaz atíígna 
renf eís (oca caHrameradíipofím fuít tps quo fxc fcá lunreo 
gp nímís Díiferebatnúe ppís beb;aíc9a pcedétí repoje 
erar ejcercít9o:dmatu8'Z puserat multítudo ínurüís.ce boc 
Tlu.i.f.locutt,eft onSad moflen ínoefertoffnaíáno altero 
cgrefiííonís oe egf pro pzíma cíe menfis fcCi.C^tem ^fectío 
tirnelíta^ ce mote fpnaí fuít aligd valde norabileiq? qn vene 
rüt ín ff naí nó bébat legé z qn recelíerút inde íá bébant eas: 
etíam nó bébant p2íu5 fanctuarió z tuc babebár: t pus rió erat 
oídif iatí z tune erant otáinatí ín caHrametatiombus z pío^ 
greffíoni bus; % qi multó cifterebat nunc ííat'ppli a p:í'o;í có^ 
dítíone pofira fnir annotiUío rempoiís ^ ogrelTíoís ce more 
1 fnaí *num. 1 o.f.annoíc6o méle ftco vícelíma cíe méfiSele 
nata eíl nubes ce tabernáculo fcderísrpíofectíqj fút g turmas 
íuas fifi) ífrael ce ceferto tf naí.oebtnr ergo btc fien annota^ 
tío tmpoúv.&Miz ca ruic qz toms cultuj oeí fuít ín fanctua z ^ 
río moyU qí» í ab&cauerat in oeferro eo 5» iuííum erat fub pe 
11a moitis m quit; ejerra íliud olrerret lacríncía Xeuí. 1 z.poíl 
^ áafem mfeícatq5Neft templa íalomonis ceifáuit cultus oeí 
ín ra£:¿rníxiiS? tDo^'Mzo oebuít bícponí annorario cem^ / 
poiis yf per ima friam c^uátocépe^e vwmxit cuUnji oeí íti 














tabernáculo mof li ^  qaanto tépoze ín téplo falomoitís. 
(CJOueref vlteríus cam osberet poní bíc annotatíotempojís 
quare potius pofita cñ ab ejctíu oe egf peo $ ab alio tenipo^e: 
na poterat poní annotatío ab oibe ^ díto V£ feírctur ín quoto 
annotecuii faaus eít tcpium !alomom9:veIñerec annotatío 
ab anuo mknúj vd ab anuonatíuttatía ab:ae vdab tngreiíii 
Ibo m icrm cbanai vc\ ab íngreífu iacob ín egyptum: qz osa 
íík annotatíoneS erarú erant fatíe ronabíles z fatís oueníen^ 
tes beb?ets.na illas annotatides ponít bíc 'Jofepbas* $.ant^ 
qaiíatíi.5 C Bñdédií cp a qualibet ífta^ erarú poterat fieri fa 
tís rónabiir annotatiozfuít ni facta potius ab e.L-ííu 6 egf pío: 
eo cp in Uraelias erat ücut in alus gmtib0,na qndibet gentes 
ccpuiant annos (tíos ab eo tépoze quo ín eis accidít ali^d no 
tabíiilíimu.fic ínter grecos ceperiít cóputari tépoza g olípiV 
des qft incipiédo annos fuos ab bercuie cj Olimpiades iílííue 
rat.3íe^aátatroia capta ceperiít cópntare anno8:q;captío 
troíe ftiit mírabíUs víctoíia greco2«3:poftea vero ceperñt ab 
íftítoeleo qui re¿auitOlimpiades vt aít roIín9ímpoIífto::oc 
índe át cóputauerut a tépo^e ^lejcadrírq? ílíe íbit ejccellétífií^  
. mus reí greco3a.iic ettá remaní a pncípío cópuranerñt anos 
íuos ab v?be odita.oeinde repode octaiuani ceptint cópntare 
per eram ? indttíoné q ab ípfooctam'ano ipofira ettii tic có ' 
gmtabant oes gentes i vfc¿ bodíe ín quibui dam terrís c^ cg 
lepo fubdite íint onrat cóputatio per eram cefarisa'n bebdéis 
ente nullú fuít maíus bonú q§ liberatío oe egf pto:ió non oe^  
buít fíerí cóputatio per alia era3:oe pma era.r.ab o:be ^ dito 
c&mcpnoattmebatadbetoeos rpálíteniedgnalíter íqtiátú 
ípfi fie i cetere res creatí erát.'Jté no multum cóueniebat eis 
era a oiluuio.eo q? nibil fpále fuít in illa quátü ad bebeos I5 
fuerít qSl quodá pncipiu} fecuit tídeo erat cois ad oes gentes* 
3 t é era a natiuítate abzae no erat í pális tudeís qz tac nó erat 
abíaa electas a oeo vt eifet par iudeozutf.q; oe'níbíl locutus 
f uerat ad eu nec ad p;ogeníé tuam^Iie mié ere.í.ab ingreifn 
«biaeín térracbanaaveíabíngreflu'Jacob ínterra5egfptí 
pertinebat ipáater ad beb e^oe.pma aut qi abiaá pcepto oei 
ítroíuit tn térra cbanaá egreííus oe meíbpoíamia;^ tuc oeus 
jpmifit ei gp bndíceret eí 1 multiplicaret ípm«i5eriú i t .^n t ro i 
tus etiá 3acob ín egf píñ gtinebat ad bebíeos ínquatu 5acob 
pater eoíú pcepto oei illuc itroíuít.j5eít.4ót í tn iíla ouo non 
tponabát aliq6 maguú bilíícium ricut liberatío 6 captiuítate 
eg)7ptí:q:nuliiimarjbonumpót b o i e é ^ ltbertas:potiiíime 
qjcaptiuita8era£ouríffíma.iiávocabaf fb^ nay férrea fíen, 
oeus oíicit Í5eu£.4.q> edujcít ííraelitas oe romace férrea egp 
ptúvocatur etiam ergaílülu vt P5 s&o.íS^ego oñs 3 educam 
vosoeergafi:«lo egfptíomeruaoe feruítute^vocaf ctíam 
catena ceruícu5 Xeuicaó.í.egooñsquí edujeí ros oe térra 
c egfptío?une feruímíseísi quiconfregtcatenas ceruícum 
\ via^y^incederetis erectíiíó qtkunqs oeus cómemo;at bene 
I ficía fea ífraelitis vel ponít ifíHd folú ve! ponít ante alia táqj maxímñ bñficiú vt P3 fépílííme ín qttuoj libzis yltímis mopl ¿ ¿ l í a cá fuít qz ífraelite nuqj fuerut ppfs ante ejcítum ó egf 
> ptomácúintroierütínegyptiimnodü poterant vocarípopu 
\ \i qz Ío\ü erat 3acob cu fili|s íuís inepotíb"9;-: esputado oes 
Í
etiá v í c b paruulú vnius oieí no accedebaitt ad feptuagín^ 
ta.£eñt4<5*in egf pío aút ^ í f r ae l i t e muítíeiíent qz augeba 
tnr nímís £%o. 1 »m nó mebanf vocarí populas eo q? erat fer 
> uí egf ptíozúi'z feruus nó eil alíquid fui ipñPlcá eílbó ftmpUV 
l cíter alterius vtpj. 1 •político?2»c»i.vnde feruínó píTtp fe face 
re pplm cu fim políeífíooño? fuózú.s.etbícz á íoó .n .nec 
etiá facíunt parte pptí cú ípí cóputenf íicar buita vel qcancg 
res poíreflfemeccííferuntferui agladiomartelloí ferrani^ 
ñ ilcut ozganú aíatu ab 02gano ínaiato. 6.etbi4ncegunc g efle 
ppls cupmú cpíerütó íeruítuíet'Z íftud fuít ín eritu ó egfpto: 
ió ab ec tge 05 cóputari pncípía bonom coUato|2 ppto bebzeo 
ru.<n^ací,ácá fuit-q? cultas oeí í obfuatiooíus cerímóía 
rú erat in loco vbí offerebanf facrifteia: íftud íuít jimo ín ta^ 
bernacalo mof fi oeinde fuít ín téplo falomonís:? ob boc fuít 
rónabile cp cü nunc ceiíaret cultas oei in tabernáculo 1 lágct 
cífe ín téplo Q> ponereí quátu tépus flajeerat ab ejcítu oe egf " 
pto in quo anno oílructu) fuít tabernaculu moflí vfcp ad 
cboatíoné fanctuarii vel tépli Salomonísi-rob boc oés anno 
tatióes te'po2« que ftebát ante boc erát ab eicítu 6 egfpto.fic 
ení betur iSxo. 1 ^.ánotatio oattóis legis.f.méfe tertío egreP 
fióis ifrael 6 térra egf ptí ín oíe bac venerunt ín folitudinem 
lfnai.íi£ etíá ín cóputatíóe fea ín oeítoponif tila annotatío 
llujíia^iaocui^íl onsadXDOf íen ín oeferto ffnaipma oíe 
méíísfcóí anno altero egrelíioíseomoe egfpto.iícetíamín 
recepto oe mote ff oaí oícif 1lu. io.áno fcóo méfe fcóo.io 
oíe menfis eleuata elt nabes.ficetía annotarío tépoaj ereafo 
ní6tabernaculí£co.4o.f.ígíf méfepmo áníícóíín pmaoie 
méfiis collocatum ell tabernacu!u.eadé annotatío ponif t^n 
tero.i.pzoredtatóeoeutUn quo erat Icóa !e¡cvíp5 &)ea6.i. 
3ofepb9tií áttqtatu.8.ponitpltjres etates ad cóputaduqiífa 
ctú fuít téplum oícés cepít falomon téplu anno feiccentefimo 
ouodecimo filío^ ifrael ó egf pto.pofl mílle •t.io.ános adué 
tus abwam oe mefopotamia ín térracbanai a tépoze oiUtat'í 
ano millefiimo qdríngéíeíímo.ab ada ání tria milía centum t 
ouo.tuc figdé ín regno tf rí vndecimus bf ra anu bébar.a tf rí 
^0 códitíóe vfc¿ ad edílícíú téplí fuít tépus ano? oucétozum 
qdragita.Sícíédu aút I5 ífraelite cópotarent núc anos Taoa 
at) eicítu ó egf pto eo cp tlíud erat macímíí 1 recentilTimú bit^ 
ficíúítñ poíl^ ouctí (lint ín babf loné nó cóputabát annos ab 
evítu ó egf pto fj ab ejcítu 6 capíiuitare babf Iónica eo gp íílad 
erat ita magnií bñficm ficut liberatío 6 egfpto erat iam re^  
centius fíe pj 'Diere* 1 tfX.ppterea ecce oies veníunt oícit oiís 
1 nó oícef vltra víuít oñs quí edu¡cí£ fílíos ifrael 6 ierra egf 
ptúfed viuít oñs qaí edurtt fílíos ifrael ó térra aquilonisran 
te captíuítaté tamé babf lonís femg cóputabanf anuí ab eictv 
tu ó egf pto:*: nó iolum anní íéd etiá méfes mutatí funt qaí3 
meníís ííle ín quo ejcíerunt 6 egf pto factus eft pmus 
te íllad nó eííetpmus vtp5Sicoó. i2»cu oijrít oe'menfisííle 
vobís ^ncípíú menfiú pmus erít in méfibus anní. C ü a e ^ 
ref vlteriusquocompurandífintíllíquadríngétí octuagín^ 
ta.anní.CRndédu * gp funt cóputádí ab eyítu 6 egfpto per 
aiinos oium pncípú quí fuerút vfc^ ad falomoné:fed ad boc 
fcíendií qj eíl magnas erro? ín cóputando annos íudícil quí 
cóputari Oebét bic eo gp oés íudices fuerunt ínter eiítum oe 
egf pto Í regnum falomom's.nam fi computétur omnes anní 
quí íbí funt tanqj ínter fe oíllínctí nó folu3.48o*anm collígé/ 
tur quí ponunf bic fed etiá vltra feícentos ideo oebét orníp 
ctí multí numerí coíncídétes adínuicé qaozú ooctrína z pzo' 
batió oeclarata fuít íudíc. 5 .'Jdeo computatío líníplícíter fiet 
licXq? accípíátur»4o.anní ab e¡citu oe egfpto vfcfc ad mtroú 
tom interrá cbanaa quibusp:efuítXí^of fe6*Deinde,4o.an'; 
ni quibus pjefuít otboniel p?ímus íudícum t in tllis.40.an' 
nís incíudítur totum tempus quo oomínat^cft Joiuc 1 eepo^  
ra medía ínter ipm t octoníele.De pmís.4o.3nní8 £mi>* 16» 
•zoeu£.8.ííe fc6ís íudúj.fceínde accípíltur.So.anní quíb^p 
tuítaíotb 3u6*5.*Políeaaccípíáf.4o.aní3b0p2efuít baracb 
cum oelboza pzopbetí (Ta íu6. s Oeinde fumaní annú4o.quy 
bus pfuit gedeon íu6.8.Íbollea.5.anní quibus pfaít abíme^ 
. lecbfiliasgedeonisaud.^einde fumanturanni.i^.qaibo) 
¿ pfuit tbolaíud.io.£>eínde.2t.anni qaíbas píuítíaír.e,c45e 
\ índcanní.iS.quí ruerutflne íudíce.e.c.Tbolleaannúó.quib9 
pzefuít íepte galadítes íu6.11 .Deínde anní. 7. quibus pjefuit 
abeíían oe betbleem.e.c.1bon:e3 anní. 1 o.quíbu) píefuít abia 
Ion 5abuIoníte6.e.c.TÍ>ollea aniií.8.qtitbu5píefuít abdon.e.c. 
£>eínde aimúzo.fub Sanfone íu6.i<5.*0oltea anní.4o.qui^ 
bus pxefuít belí fummus lacerdos íupja. 1 .líb20.c.4. Deíndc 
4o.anniquí tranflerunt fub lamuele % faule vt patetací. 15» 
¿)eínde.4o.anní fub Dauíd pced.ííb.c.?.-: fupja.i.c.&eínde 
5.annífubfalomone.nam in principio quartí anní fui ínce^ 
ptum ell templum vt patet bíc;quí fimulcollectí effíciunt an 
nos quadringétos t octnaginta.(C3fofq?bu6 tamé.S.anri^'' 
tatum pÓ'nit ab eicítu oe egfpto vfqj ad edífícatóe5 tempíi an 
nos léiccentos 1 ouodecim.oiuerlitas auté illa nafeítur eo gp 
^ofepbus computat omnes annos medios ínter índices qm 
ponuntur ín lib?o íudícum tan^ ílli nó fint coíncídentes caj 
annis iudicum.-z tamen neceífe ell cp coíncídant alíoqaín fu'' 
ma annozum que ponítur bic erít faifa cum oicatur gp anno. 
48o.ab eíítu oe egfpto fuít íncepta edííícatio templí.fi tme 
computemus omnes annos quí funt in lífoo íudtcum pzoue'' 
níet illa fuma qua ponít'Jofepbus:-: adbucfuperabundamf 
ín annís nouem.f.q«í3 erunt fejecentí vigintí vnus annus.na 
computat ^ ofepbus.i 6 .annos quibus p?efuít 5ofue comp» 
tando ab eicítu oe egfpto vfC0 ad epozdíum íudícum vel m ' 
gis ad mortem 3ofue.Deínde compat3t;8.ános q«^l{sjír^ 
íite afíiícíí fuerunt 3 rege mefopotamic puf^ ctbosuel nerei 
íudeic 3íudícn5.; .Deínde computátur. 18. anní quibus api 
ctí fuerunt ífraelite poli mo:tem otbonielís ^útequam aroí» 
effet íudeiceodem caplb.beinde cbmputantur.io. anmq"1 






























'íud^.Deíiide. anní.y.^btis oppflí fngrut iTraelítea madíaní 
tía antequá gedeó eét tuder . tud ícu^ t^o .anm gbus v i va 
ísflepiicípaíws cib0opp(íífuemttTraeIíte apbíííílínisíud. 
! ; .3 anní collectí Í oíúcrí pccdén'btis efficímit fejrcentos vígi 
tí ytiu ^  íugabudát noué anní ad fuma íoíepbí eo g? ponít ípe 
psucíozes annoe nos ín tépo:e famuelís t fatilísrcornputa^ 
tío tií vera cftqpomf inlfaoe annísaut quos íofepbínfug 
ponít oedaratu eft ín líbzo íudícíj quo oebeant cóputarí cum 
annís tpío:um íudícum. 
(T¿pe quo edíficabaf téplu faío.vbí fiebát facríficta. Do. f . 
^51 tt ^ ^ t i •• ^txfoQ t ^ quo edífícatu eft téplu vbí íie> 
^ ¿ ¿ U v r c i U I batracríficía Í aIíecerímoníe.<p'Añdeii 
dum níbil fpálms fm't oe tgc quo íabtfcams efl téplu $ oe 
toto alio tpc qó pceflerat ab en'tu 6 egypto vite ad ínítíu edifí 
catíoms téplúna íemg ficrí oebnemt cerímome ín fanctuario 
?acr,^  q? fecít mof fes vf^quo ínceperút ccrímoníe fíerí ín téplo ra> 
rtrí l^0"18 ná fi aíft,l Pct,í¡ eratiío cu tépoze qoo edificaba 
tur téplú falomonís cét tabernaculu moj?lt ín gabaon vt p j J . 
5 .et.i .palípo. 1 .oebcbát ficrí oés cerímoníe ín gabaó quouP 
edíficato téplo falomonís -rponata fuít arca oc oomo oa^ 
uíd ín Paneta fcó?2 % alia vafa fancte míníflrattóíe. ná tuc ínco 
perut íacerdotes faceré cerímoníae ín téplo vt p5.j .8.et.z.Ea 
Iípo.í .CH'colaus iñ 1 beb:eí oíciít qjtoto tpe quo fuít fan> 
ctuaríñ ín íylo oblígabanf ífraelítc faceré ccrímonías ín fylo. 
poíl^ aut mota fuít arca oe fjlo oícut qjpotcrát fierí cerímO'' 
níe vbícu^ t offerrí iacrífícía ín quocuc^ loco vfcgquo edífí^ 
catu fuít téplú falomonís; poíl edíficatíoné aut tep í bmí,oblí> 
gabanf femp faceré cerímonías ín téplo. íftud falfu efl 
q: ante oílructíoné téplí falomonís femp fuít oblígatío ad oP 
ferendu ín quocuc^ loco eét tabernaculu 1 no lícebat fíerí alta 
re ín oíuerfis locís nífi fpálí ocelfíóe vt oeclaratu fuít .6.5 • 
ná íbí oícíf q? imolare ín cjrcelfis erat petm cu oícaí" ee fakv 
moneqjípfe ambulabatínpceptísoauíd píisfuítoílígcbat 
oeú excepto q? ín eycelíís ímolabat -r accédebat tbímisma^ 
CClueretur vlteríus quolícuít falomoní faceré tépluj ín quo 
ííerét oés cerímoníe legís 1 ceflarj fierí rítus legaíís ín taber^ » 
naculo q? fecít mof fes.náoeus íuflferatq? íbí ííerét facríficía. 
^(D ítefpodédu quofdá q? no facíebat falomc alíqdotra le 
ge? qz ípfe no oeftruebat eje boc tabernaculu moylí f5 facíebat 
locu ín quo coníeruaref íllud tabernaculu p5.n.DC arca.ná ea^  
de? arca quáfecerat moyfespofuítralomóín téplo q?erat.ju 
S.c.t tñ ín ff lo fie factu efí q? tabernaculu mof fi collocatu fuít 
íntra queda palatía magna t fie poílea ín nobe x ín gabaon z 
oebíjsno oubítaf an peccauerit ífraelíte ponédo tabernaculu 
ín íllís loets ergo nec oubítarí cebetan lícuerít falomoní face 
re nuc réplu ^ p cerímóíjs legís celeteádís. ¿ S ? 065 o? no fiat 
qz i ff lo 1 nobe 1 gabaó pofitu fuít taBnaculu mof fi cu couínís 
fuis % tabulís 1 oib9apparatib9q feeerat mof fejrt tñ nuc n fuít 
fie ín téplo falomóís eo q? ípfe ablíulit vfum coztína? 1 ommü 
ogíméto? íabernaculí Í tabula^ que erát ín círcuítu cu vectí> 
bus fuísretíá abfiulít atríu íabernaculí cu velís fuís oe bf flb x 
cu colúnís ín círcuítu qz folum fuít arca pofita íntra oomum: 
quadáquá fecerat falomó vt p j J . S . C ^ m ígítur q? ííludno 
licniíTet falomoní nec alícuí alterí nífi eí oeí oífpéfaríone: 1 fie 
faít q» oeus reuelauít oauíd q? filíus fuus fab:ícaret eí tépluj: 
1 ín 15 oedít eí lícétíá auferédí coztínas 1 alia velamétafnb ^ 
bus erat arca t vafa fanctuaríf :q2 illa no fiebát ad boc q? fem^ 
per manerét Í3 ej: neceíTitate lod 1 tépo^is. ná ín oeferto non 
poterat fíerí oomus ín qua fine velamétis T coninís maneret 
arca Í relíqua vafa.etíá oens oeclarauít q? qn edíficaref tem-' 
plú níbil oebebat manere oeillís opímétís tied folu vafa míni^ 
ftratíóí s. q6 colltgíf pcedé.lib.c. 7.cu oíicit te'ad oauíd-nfigd 
tu edificabis míbí oomú ad bítandu necn.bitauí ín oomo eje 
Jíe qua edun filíos ífrael oe ierra egrptí vfcg ín oíé bác fj am 
bulaui ín tabernáculo í tétozio p cucta loca que tráfiuí.crgo 
Videf qjqñ feret eíoomusnóoebebaí bitare ín tabernáculo 
•ztentoziaoe vafisaútmíniflraííots que fecít moyfe<? an alí" 
quid mutauerít falomonj.oícef. (TQueref vlteríus qiío 
Sciebat falomó q? oebebat edificare téplu ín bíerufalc ve! fi lí^ 
^ r«ela «bat eí edifica re téplu ín alio loco. CIRndédú q? non lícebat 
it oe9 falomoní edificare téplu nífi í bíerufalé eo q> oe9 reuelauerat 
«'Cjnoi ^ m bíerufalé oeberet eí edifican oomus vt p5.^ paUpo.<5.f# 
^eaifi. elegí bíerufalé vtfit nomé meu ín ea:ergó fi ín alio locoedífí' 
care vellet peccaret.Sic.n.t>i]cerat mof fes oeuf. 12.q? nó oflfer 
ret ífraelíte (acrífícía ín quocuc^ loco 15 ín eo qué elegerit oñe 
m vna tríbuú ifrael^s oicef an lícebat falomoní ín alia parte 
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vrbísbíerufalem edificare % ín monte ff on vel monte mozia 
vbí nuc edíficauít.cnírám q> nó eoq? oeus olléderat ílíu locu 
oauídr-r oauíd otjrerat falomoní vtp5.2.palípo.5.f. cepít falo-
mó edificare oomu ofííínbíerufalé ín mote mozía quimón^ 
flrat9 fuerat oauíd pzí eíus ín loco qué parauerat oauíd i área 
omá íebufeí.^té P5 boc qz qñ ángelus oní peutíebat bíerufalé 
Venit ppbeta gad ad oauíd t oíjeit eí q? afeéderet ad area3o:-' 
nam íebufeí 1 cóftítueret íbí altare 1 ceflaret ira Deí:^ celíauit 
pzecedétí lib.cvlt.'r t i tune reuelatu m efl oauíd q> in eodem 
loco oeberet edíficaritéplu.nó ergo liemífet falomóí alibiedt 
ficare.oícif aút q) locns ílle mótís ff on ín quo edífícatu ell té 
plu erat angufius Í nó capiebaí íbí magnii edifíeíú; ideo falo^ 
mó oeiecít cacumen mótís illius Í ín arel redigés maiozibus 
fpacijs oíffudít vt aít íoícpbus. S.ant}q. 1 bf ftozia.fcolaf. 
C Queretur vlteríus qúo falomó feinít edificare fanctuariu cu 
tata re^ varíetate eá í ipfo edificio ^  ín vafís 1 vtenfilibus fa^ 
ctís ad mínííkríú i t éplo.CTSlias oícet q? fapíétía falomonís 
fuít valde magna.ideo poterat nó folu ráte eícellétíc opus fa-
cere fed eííá maíozís.fic pj ín fabzícatíóe oomus fue que opere 
mírabílí cóítructa efl feq.c.C^ed o6m q? nó efl mírádu falo 
moné fetuifie excogitare tata pulcbzítudíné 1 varietaté re? fed 
erat mírádu qüo falomó vellet ifla faceré nífi oeus eí reuelaP 
fet edificn fo2má.q2 quáquá plcbzá varietaté ejrcogítaret falo 
mon nefeíret an illa placeret oeo.^ém ergo q? falomon níbil 
íílo? egit fine oeí oetermínationemá^ens oederat epéplar bu 
íus edifici) oauíd 1 oauíd oedit íllud falomoní fie p5.1 .palípo. 
zS.f.oeditaut oauíd filio fuo falomoní oefcríptíonépoztícus 
t tépli t celarío^ 1 cenaculí t cubículo^ ín abditís Í oomus ^ p 
pítiationísneenó oíum quecogr'taueratatrío? teí:edra?2per 
círcuítu ín tbefauros oomus oñí % in tbefauros fancto^rt íbí 
ponutur oía alia que oedit oauíd falomoní ferípta 1 poflea fe-' 
qnít q? oí]cit oauíd .ota inquit venerunt ferípta manu oní ad 
me vt íntellígeré vníuerfa opa ejcéplarís.'j fie falomon nó ba^ 
buít qcqp addere aut mínuere fed fecit iujeta eicéplar eí oatum. 
nec oecebatq? falomon aut aliqs alius edificaret oomu ono eí 
arbitrio fuo faciés oía q: túc nefeiref an aliqd illo^ elfetoeo 
acceptu.fic factú efl oe tabernáculo «r vniuerfis vafis eíns que 
fab:ícata funt in móte fy nai.ná pus oabat oeus mof fi ejréplar 
« poflea íuíta illud opabátur artífices fie p5 ÍÍO.I ^Xfacftn 
eréplar q6 tibí ín monte monflratum efl. 
C:Que fuít figura tabernaculí moy fi 1 atril x que erát vtéfilía 
ín eo ^quíd oeeis factuefl ín téplo falomo. Queílío.9, 
áí5l w € > Y 0 f \ \ v vlteríus an ea q p:íus ad mínifleríú oeí p^ 
f ^ X U f C T I C l u T tínebant ín tabernaclb q6 mof fes fabjíca 
uit núc quoí£ ptínuerit vel ablata fint oe miínflerio t fubroga 
ta fuerínt alia p falomoné. CT'Andédu g? falomó fecit aliq va 
fa ad mínifleríú oiíi qualia erát facta p mojrfej fecerit ea 
maíoja c aliq ín figura oíuerfa.Oebuerunt aut eé nuc multavá 
fa ad mafozé bonozé fanctuaríj 1 ad neceflítaté maíozé míní^ 
flrationis cu nune eflent plurcs míníflrationes ín facrificüsjs 
? alijs cerímoniís q§ fuerát tempoje mof fí. oe ífíís aút vafis.j. 
oícefo pj boena vafa que nabuebodonofo: tráflulit o e téplo 
oeí folú áurea t argétea fuerút gnqj milia qdríngéta vt pj. 1. 
efdre.c. 1 o í a illa redueta funt poflea oe babylone ín bíerufa 
lem p efdrá t focíos fnos.nuc tn folú efloubíú an illa que fecít 
mof fes in p2io:i tabernáculo ceífauerinta míniflratióe vel fu 
feepta fuerínt cu aliís que fecit falomó. (T'Kndédu q> adboc 
ofiderádu efl que erát in tabernáculo moftti feiédú op íbí q> 
dá erát táqua opíméta facro^ vafo^.alia aut erát táquá vafa 
faere míniflrationis. oe ^ mis oom q? erat tfle ozdo.fmof fes 
fecít tabernaculu qóoflabat eje tabulís groffís pofitís p tria la 
teraXad occídété 1 merídié Í feptétríonérad o:iété aut nulla 
tabula erat 1 ifle tabule erát oeaurate íntus t c«ra cu vectib0 
ibí^efantqj ifle tabule. to.ad parté feptríonalécu^o.vafib^-r 
totídé ad meridíem cúvafibus fuis ad occidétem veroerát.$. 
tabule cu vafibu6.tectú aut oe tabulís nullu erat fed oe opímé 
tiei* illa erát qdruplícía.TMímíj eratopmétu co2tina?.©e65 
jago? que funt oe pílís capza^Xertiu erat oe pellibus arietuj 
rubu'catis.Ouartuerat oe pellibus bf acitbinís 1 ifla operimé 
ta tegebanttectnm tabernaculí t pendebant fuper latera vP 
q; ad terráXad meridíem aquílonem t occidentem. manebat 
aút parsouétalís tabernaculí apta per qnáfitcerdotes íngre^ 
di oeberet ad miniflrandum: t tñ nepateret quid erat íntra ta 
bernaculu ponebaf ín latere íllo vníí tentou'ú pulcbjül oe au* 
ro t bf acitbo t purpura coccoqj bis ticto z bf Ifo retozta.oeí^ 
de íntra tabernaculu ponebaí quodávclú adoccídétaléptej 















feifpó t a^ 
naculí. 
Vi oímderct tabemmúü ín ouae partes úieqmks.f.vna crat 
lo.cubíros ín logíf u díiie ? alia, i o.pars aut minoz erat ad oc 
cidéíe51 vocabaf fancía retó? vbí ponebaf arca.pars at.zo» 
^ cubítOK ad oiiété vocabat fancru veí fanctuarm-.t ín bac crát 
{ multa va j a oe gb0.j".oícef .ííta erat oiTpofitío tabcrnaciiíí 6 q 
¿6 1 p>£)co. 'ú . inc poffcm accederé cjcúqj veííét ad tabern.iculiij 
J^ iTpo t^rO i poncbac tn círcuífu eúis alíud Vallu i íllud vocaf arríu taber^ 
| nacult qó üc fichar.ná tabernaculu otmebaf ín medio ílíi^val 
l l i . i emm íógitndme.ío.ctibítoc Ímlatttiidíne. lo.vplliíaut 
v (iue arnu babebat ín lógírudine cétu cubitos i in íatítudie.?o. 
<z babebat m l.itcre meridiano, iccolunac l i n acjlonari totiV 
dé t iíla crát latera cétu cubito^:adozíété auierát.iccolunc 
2 totidé in occidétez \íl¡x ouo latera erát minoja.f.qólíbet eo^ z 
9 cubíioiz. ÍO.'Z m íílíocoluníe pédebát vela per totñcírctu'tú íp'-
ifarú i erataíítudo velo^ ?coliína^.í.cubito^:itceotínebaf 
! íntra ííía vela -zcolúnae (paciüquadrágulúcétií cubitos inío^ 
gítudine T.<ioin latííudíné.íftaerat oírpoíítío atrij jSró.i7,1: 
^ 1 ílltid eñ quátú ad ogiméta fanctuaríj moffí.ícoa pare erat oe 
Oafa miní Í V9fiG míiiíflranoís.t oe iftíe oém cp íntra tabernaculú in par 
ftratíóie. í tc ^ vocabaf íancta fancto? erat arca fedens t nibiTalí^ 
ud.i'n fcóa parre que vocabaf fancm erat altare atireuXaltare 
tbimíamatís qó erat oe lígnís fetbím ? oeauratií f qno quotí^ 
díebís cremabaf tbt'míama.^o^o.eratetíá cadelabd oeau 
ro purílTímo ín quo facerdos bis quotidie parabat lucernaí.e. 
cerat etía íbi méfa ^ppofítíóis ín qna crát femp. 11 .panes qut 
mutabanf perlinguíafabbata vtponerenf alíj recetes Xeuí. 
r 4.erant quo^ ín ííla menfa vafa áurea ? argéntea acetabula 
í pbiale tbaribda Í cíarí 5Í:O.I ? .ítra tabernaculu át níbil alí 
ud eratiertra tabernaculú vero ín atrio erat altare bolocauíto 
rum factú oe ere in quo cremabanf facríficia 1 erat íbí femé 
ignís :eráí ctíá cü eo íemp vafa fuá enea.Cíebetes rbjcípes fu-' 
ícínnk 1 igníñ receptacula.^ro. t r.erat etíá in atrio !ab2i5 ene 
um in quolauabárur facerdotes anteqj miniftrarét z ifíderat 
> ad moda quojüdá lauacros facto^ ín móafteriís oe boc í f o . 
^ v j o.nuila alia vafa erát in toro ranctuarío.núc aút oém oe pa 
delaméta í mís.r.oe velarnctis tátabcrnaculiqpatríi.t pjimoDevela^ 
tabnacult 1 n^rís atrí) t coíunís qj víus illo^ cenauif.tiá folú erat ad boc 
fttnjteííaue 1 q? ífraelite nó poíícnt accederé ad Mbernaculú: t qj ía; fiebat 
v oomus ialomonís ni qua manerét vafa recódita per ípra^ceP 
fabat víus arrij.^ nó íb!u facto téplo ialomonís ceíTauít vfus 
áiríj ícd etiá ín medíetate vt ifraelite locauerúf tabemacuíum 
oñí in ¡vlo.ná íbí oílirucrut illnd ítra ocmü magna ín qua nó 
opas erat vallan tabernaculú atrio: fed folú fuit atriü taberna 
cutí p:o tépoje quo iTraelíre máferiií ín oeferro: qz íbi nópote^ 
raí poní tabernaculú in aliquo loco vbí culíodíref: ideo factuj 
efl atriú íntra qó eífet oe couínis 1 alíjs tribus opimentís ta^ 
bernaculí.'r oetabuíís t vañbus c ius o6m q6 vfus ííío^cefla 
uít facto téplo falomonísrná ipia arca que erat íntra fancta ía> 
cto^ poñfa fuít nuc in parte extrema téplí falomonisr-r alia va 
l a que erar ín pma parte tabernaculí tépose moyíí fuerút míe 
pofíf a ín pjíma parre téplí ialomonís vt patet.j .ín Ira.ideo no 
fuerút ibi tabule nec opiméta ad tegéd0.¿6m ergo grialíter Q> 
oes tabule t bafes z colme z vela Toptmenra Ttento:ía tabér 
nacufí z atriíceííauerútnúc ab vfu luo: fed q: ífla erát lacra z 
í'uerát toío téppze pzeterito appíiciracultuí oíuío.í qó magís 
eíi mofles vnrerat illa oleo fanctovt p5 ^ 0 .5 J .eí^o^núe. 7 
ideo nú^ porerát applícari atívlus bumanoj.fed credédú ell 
qó Momo fecerú illa íeruii?;t fn loco tbefauro^ téplí ve! ín aUV 
^ qno oeccnaculísoe gbus.j.üícef vt íbí abfeondíta nun$ ía? 
^ ad :;líqó miniftenú vétura efient.oe vafe át tabernacíí z atríj 
moyíí oóm cp adqua eo^ máferútiij,míoíílraríone pnftína: z 
patet. J .oc arca que erat mira rar¡cra^ancío^.ná íllá eádej po-' 
fuit lalomó ín réplo qó edificauit vt p5.f.8.et. i .palipo.<5. erat 
át i tabernaculú moy tí altire aareú.f.altare tbimíamatís.': íftó 
\ non pjofecít poílea ad míníílranoné qz lalomó fecit alíud alta 
| re aureúmam^oe boc oicíf.j'.ín lí a.Cfed z altare veílíuitce^ 
dro z, i.gaíípo. iS.DÍeíf falomó fílius tuus edifícabít oomum 
meá z altaría mea.? ín/ellígebatur oe altare bolocaullo^ z thi 
S miamatís. ideo crede'dú gp altare qó feceratmof fee^ p tbímía 
^ mate ^feruatúfueríteum tentozij's -ralú's que fupja oícta funt, 
* nam nó poterátelíe ouo altaría tbimíamatís. oauid íñoede' 
rat aurú ad faciendú altare tbimíamatís. 1 .palípo.i g.alia va^ 
fa erant ínrra tabernaculú moffi.f.candelab2U5 vnú z méfa jps 
pofítionís cum vafis aureis.f.acetabulis ciatis z tburíbulí5.De 
íítis oóm tfl Q? fnmftmt ín mímílratione lícut pzius.ná falo^ 




ííla muíta efíent maneret cú eís candelabzum moyí?, etiá fecit 
falomon menfam aureá pzopofitíóis que erat pjo pauibus:!^ 
cít etiá multas alias méfas áureas z argéteao p:o vafis vtpj 
e.c.ideo cum illís maneret méfa mcfií. fimiliter fecit falomon 
miras pbíala) z tburíbula z ciatos z alia va& fie mof Íe5:qíifta 
nó requírebát certú numeru.e,c.idco cum illís manerent vafa 
facta a moffe.? ííía potfata funt oe loco tübernaculi po:ÍG poli 
q3 cófúmatú efl; téplú Ialomonís z pofita fuerút íbí vt p$, J.8 .et 
2,pa!ipo. s .cvenerútep cúcíí fenes ex ífrael z tulenmt arcam 
fácerdotestponauerút arca OÍÍÍÍtabernaculú federís toia 
vafa fanctuarij que erát ín tabernáculo:t ferebár ea facerdo/ 
tesz íeuíte. z fie pj oe vafis qó ferrétur ad míniftrationé. p ta 
bernacnlú aút íntelligenda funt operiméta z tabule oe quibus 
•s.oíctú cñ.z ífía po r^ata funt nó ad miníílrationé fed vt cufio 
dirétur ín téplo lalomonís.erat aút ejrtra tabernaculú ín atrio 
altare bolocauíto?.^oeirto oóm q? falcmonediíicauít alíud 
nam. 1 .galipo.z s.oícíí falomon filíus tuus edíficabit oomu; 
meá z altaría mea.-r ítellígííó altarí bolocauíto^ z tbimiama 
tís .pj ét qjedificauerit.ná 2.palíp.4.02 g» fecit lalomó altare 
eneú.zo.cubito? lógitudís 1.10. cubito? latítudís ?. lo.cubíto 
rú altitudinis.'ztamé'altare qó feceratmoffes fpbolocaultis 
erar minozís quáritatis vt p j Seo. 17. f.;. cubítom in lógitu> 
diñe *r totidé ín latítudine: z triú cubirozú ín altitudine z ín íP 
ío altarí lalomó offerebat víctimas vt p$.í»8.ó ííío altarí moy 
fí an manferít poítea ín loco fanctuari) nó apparetrfatis tn 
derur gp folum máferit ad facíendú facríficia íllud altare ma^  
gnum qó fecit falomon.ná fequéíí líb.c. 1 ó.oz q? re]C acba? fe^  
cít fieri aliad altare ficut erat ín oamafcez oíctf po^ro altare 
ereumqóeratcojlOñotraníhilit oe facíe téplí toe loco alta 
riS:pofuirc0 íllud er laterq altarís ad aquíloné z poííea íbí feg 
tur q* íulTít acba5fuper altare íllud qó núefecerac ofTerentur 
omnía facríficia.-: alíud altare creum qó p2íu5 erat íufiTit ferua 
rí ad volúntate liiá.ec quo apparetq? folum manebat túc vnií 
airare ín quo offerrérur bolocauíta:-: íllud erat altare qó fece 
rat lalomon.aliud auré altare qó tecerat moffes vídef q? cik 
íiodirú luerít cum aliís que iupzaoicta funt vt nó fierer in eís 
miniíTratio.boc faris apparer qz fequétilíb.-:.! .galipo.qñcú" 
oicit oe imundicíatéplí p reges idolatras toe puríñeatio^ 
ne cine per alíos reges oeiiotcs vr pere^ecbiá z iofiam femg 
fitmentio oe vníco útad-.i vocarur airare índetermínateqf! 
vnicum eíTet:vlíimú vas qó eratin atrio tabernaculimorfi fu 
ít hbzum ene» in quo lauabanttir facerdotes.t oe iltooóm o? 
celíauent vfus eiu5 q: lalomó fecit mare eneum quáritatis ms 
gne ín quo lauabantur facerdote^ : fecit caá ínteres z alia vafe 
ín quibus lauabant boílie vt p5.j»7.e?.t.galípo.4. labíu? auté 
eneú moflí cuftodítú fuít cum alijs que oícta funt in tbefaurís 
téplí vt tas nó efiet ad míniltrati oné.pjergo ex bi)5 qúo fe \n 
bucríntomnía que rabiicauít mof fes ín oeíerto íntabernacu 
lo z atrio quo? ceííauerít vfus z quo? non. 
d^Qué finé babuerút ea que erát ín tabernáculo movfí teaq 
qu¿ erant ín templo Ialomonís. Ouefíío.io» 
¿ 0 s t1 e r e t t t r vlíerius Wiá factum fuíí oe m& c^ek' 
UclmUt i v - l i l i cít moffes ín tabernáculo z atrío.f.gsfue 
j rít finís eo?.-: idé oe bus que fecit lalomó. (TTKefpódédu Q? 
j omnía bec manferunt in téplo falomonís vfq? ad tépus capri^  
j uitatís babfIonice:-:tune 02 q?bieremías ingreííus téplumtu 
*> lit arca oe íancta fanctojú iubére oeo: -: cum illa rulit taberna' 
l culum z altare íncenli z poíuít ín fepulcbjo moflí vt pj i.nia 
' cba.c.i.Í5 líber ílle nó eít nimis appjobatus ab cedía:ideofa^ 
tís poterat reneri cótrarium.CTiióm ígíf $ oía vafa ta áurea 
^ argéntea tu lit nabuebodonofoz in babf Icnem qn captitta^ 
uít regé íoacbí fequetí lib. c.14.': íbí accepta funt ra vafa que 
fecerat mof fes q$ falomon: máferunt auté vafa enea ín tem^ 
pío z illa non tulit nabuebodonofo: fed poílea nabusardá pn 
ceps ejeercirus confregir illa z oujeir ín babfJoné fequétí líb.c. 
vlti.reliq auté fócta oe lígnís aurarís z veñes íncédíogicrút 
qz nabujardá cebufit téplum.e.ctibí perierunt tabule taber' 
naculi quaa tecerat mof fes z vela -: rentozia -: operiméta cuj 
aííjs veílíbusquas fecit falomó:vel forte cbaídeí oirípueruni 
fibí omnía ííla velaméta et veftes facerdorum er leuita? eo g¿ 
pzecíofe erant.ín reuenione auté oe babf íonenibil oe bí|s q 
erant ín templo reductum elt ín bíeruíaíé mfí vafa áurea et ar 
gentea quínqj mílía et quadringéta Vtp5e\dre. 1 .c. 1 . vafaai 
enea non fuerunt reducra ín bíerufalem eo q? illa cenrregerar 
nabu5ardam:fed poílea oenouo fabzicauerunt bebzei omma 
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fáit ín tépíopoíl^redíerutcc b9bflonccoq6tutotcábíe> 
remíss IB kpakhiü moyfi vt oícm eíl.bebzei^fit non edifica" 
uerunt poftea alíqm'd loco arceiqz arca tacta erat foI« taba 
las teítméti 1 vrná áurea ín qna erat mana ^ vírga aaró que 
fróduerat vt pj.jf.S.et.i .gaíipo. ? ad t)eb:c.9 .ífta tn períe^ 
rant qz bíeremíae taíerat illa ín kpakbzummoyñ . ideo fup^ 
mcaü erat ccftruí arcam ín qna níbíl poneref. vnde tpe cbíí 
elíet fancta íanctojz no erat íbí arca federís cu cberubm, 
petera aut que ad míníflratíoné ptínebát bebzeí nouít fab2ica 
aemt.p5 w oíctís qe fuerít cíítus eo^ q feceratmof fes ín 
tabernáculo t atrio ? eo? que fecít falomon. 
¿(Dom'átOl^íc póíf rc65/.edífícattcfemod9íOíuídíf íqt-» 
tuotqz p:io póíf edíficatíóís foía^tu adréplú z po:tícu.fcóo 
quátú ad oeábuUíozíu 1 interior oífpóné paríetu íbí. (¿di^ 
ScauítO&tío ponít edífícatío quatu ad oífpofitíoné oomu$ 
ítcríoiís teicteríoa's íbí. cádíficauítcp).Cuarto poníí oífpo^ 
fiíío ó¿tñ ad atríií 1 mtroítu íbí. (^ecít ín íntroítu.) jCírca pjí^ 
mu cóiiderádú cp m.c.tfro 1 requétí.'?.z.paIípo,c.5.et.4.poní" 
turedtfícaííotéplí qnímís íntrícataeílgg bocq: tnrtaomít'' 
t 
tiotépK 9. 
Eltmmis l m i t alia fepc replícanf -z ozdíne cóuerfo ponutur.3deo pziV 
intrícata mo oíceí"bíc oe ípfa fo?ma edíftcí; ín generali folu ^ t u ad pa' 
rtetes -r tect0:pollea aut eíponédo Iras oícef oe fíngulís giíbuj 
per fe qjtu ad pulcbjítudíné ful z oe vafis q facta íunt ad mí^ 
níílratíonc f3nctuarü.<n/Córiderandú círca boc Q? téplú falo'* 
$o'n té I monis erat queda oomus valde magna ín qua oífpofíííoerat 
píi falo^  1 ííla Q? lógítudo erat.^ o.cubítojzfí latítudo erat cubítop.^o.vt 





ín tabernáculo moffiit latitud© a merídie ín reptétríonéialtítu 
do aóterat cétu í vígint,í cubííO|2 vt pj. z .galípo. 5.^ fie erat té 
plumfactúadmodum turne qj altítudoeratmaio? longitud 
diñe ín ouplo i maíoj latítudine fercuplo. vnde vocatur lepe 
turrís ínjeríptura. nam oídf furris ncbulofa vtp5mícbee.4. 
.f. 1 m turríj gregíj nebuíofa fiííc í fó vfc& ad te veníeí.Cécié 
dmn vlterius ífta oomusf m aln'tudiné erat oúiíía per tres 
paríe8.í.3 pauíméto vfc^ ad altitudíné. ^ o.cubíto? eratpjíma 
oomtisquebabebat íbí teau:lilla eratin qua fiebat oescert 
moníe facerdom t leuíra? vt poííea oícef fug íítam erat alia 
oomus babés ín altítudine. 5 o.cubítos Tuper ea? erartert/a 
oomtis babés ín aftítudíne cubitos.óo.': ííla perueníebaí vP 
qj ad íup:emá parte tépli.na iíle tres oomus ve! cenacuía có' 
tinebant cétú t víginti cubitos ín altitudirtcíecíu aut fupmuj 
téplí erat planu ad modú oomoE pakílincbabebat autin cir" 
cuita eminété fupja qaádá claufurá oe menibus ficut ñt ín tur 
ribusiq: fupza píanicíé fupzemam furris eleuatur menia ín cír 
cuííu.etíá turres babét oomos tnteríus vná fug alia t fíe p 02^  
dínemafcédédo vichad fupíemá furris píanícié.babebataut 
íemplu ín fupzema parre imaginas áureas ad abígédas volu^ 
eres vt oe íóge afpícíétíbue quafi íf lúa áurea víderef. erant 
quocg oe menibus oepédérés vue aure aím pápinís aureis ta 
fabtílsrer fobaícatís vt íuifum arpícietibus quafi ad aura femg 
moueri viderenf .C^cíédú aut cp oue oomus ííla|2.r.rupío^ 
res nobabéteíp^ifaaüqua minííleria ad que eííent. 35fcn> 
pwra raro oe eís métioné íacír.fjcredédú efl g? íbí repónebá" 
tur tbefauri téplí t veítes míníílro|21 alia muíta:qzcrát íbí fe 
curíflrima.oe oomo aut ínferío:í fittota mentío ín fcn'ptura.'r 
ííla erat i logítudie.<5o.cubtfO]21 i Iaíítudie.Jo. ficut alie oue 
oomus lupKKes.alrítudo aut erat.;ecubito^ a pauíméto v ^ 
ad rectú:t ob boc oícíf bíc 9? altítudo téplí erat. jo.cubíto?: 
qj folu fie rnéíto oe illa pzima oomo.ííla aut erat íacta oe lapí 
dibus marmozeísputoís-.í oésparieteseiusinteríus erant 
opertí tabulís cedrínis -z aííentgenís.ifa vt nullus lapís vide^ 
ref in tota oomo per parte iteríojé,': iíle tabule babebát íma 
t gínes pzomínetes íá ín tecto q? ín parietíbus Í erant totaliter 
í oeanrate.*ji>auímé«}quoc0 q6 oe marmoaeerat ogtú erat fa> 
bulís abiegnís vel bikinis vt óícunt beb:eí:t iíle tabule erant 
operte laminís aureís ita q> tom tép lum ínteríus ta in tecto qj 
1 in parietíbus qj ín pauíméto erat opertu auro ita vt níbíl v i " 
c deref in oomo nifi auru puriflímu vtp5.M'n Ira.Deíde ííla 00 
nms que c m in lógítadíne cubitop.<í o.erat oiuifa parietí vno 
qui relínqbatverfus occídéíem.io.cubítos -z verfus ozienté. 
40.1 fie fiebát oue oomus quarií illa que erar.-j-o.cubitojz erat 
apud pozrá t vocabaf fanctu v i fancta:t ín illa erat méfa .ppo 
. «tíouíscupaníbus -z erant cldelabw aurear-zerat altare aureií 
r tbímíatnatís.ad íllá oomu pzíma íngrediebanf 3IÍ9 oe facera 
i doubus quotídíe.ad cremádu t bimiama -z ad parandu lucera 
I ÍUS t in oíebus fabbatom ad moucdú panes qui erát in rnéfa 
^poíítióié tolícdo veteres t ponido recéfes.ícda oom^íís , 
io.cubítos in lógítudie v totidé i \atítudíe'Z fotidé í aífítudie 
f $ bebze.vel fm nos. j o.cubítos i altitudie vocabaf fetá fetó^ 
ín qua folu erar arca federís -z eberubín quos fecerat falomon 
oe lígnísolíuaru.ad iíll oomum folus fummus facerdos «v 
grediebaf t boc femel in anuo 1 boc ín oíe^pítiatíonis vtp5 
Xeui. 1 ó.? ad beb:eos.<>.ílla afit erat bífpolítio oomus quáfti 
ad parte interioré. ofliií aut per qó intrabatur erat foliim ací 
Ozientétcetere aút ptes daufe parietíbus erant. (C^e oílpofi'' 
fitíone aút erteríozí oomus o6m cp eráe parictes oe marmoze 
albo -z pulebw * non erant ínueftití auro ftctit intue .babebac 
auté ín parteanteríozio2ienta!ívbí erat poztaquédám poztí^ 
cu fijp qué erat appédítíu q6dá ín fupma parte tépli.f. eíeua^ 
fum cétu <z vígínti cubiris ficut ante poztas oomo? folét ípfa 
tecta pzomínerep alíquátufpaciúi adoefenfioné abimb?íb?. 
eratautlogifudo iflíuspoífícus.io.cubítozu íuj:taqUátítate5 
latitudínis oomus que erat efiá.io.cubítopvnde tota ps ozíé 
t alis tempü vbi erat pojfa erat operta poztícu.oemde fciendtt 
cp per latera tría féplí.f.ad occidente merídié -z feptétrtonem 
erant tabnlata quedam in círcuitu femplí per qué poterant o í 
feurrereílli qui fupja afeendíflent^ ííla fabulata erat facía 111 
modu propugnáculo^ vt íde poífent facerdotcs pugnare ?tríi 
quofcucg ínuadétes téplu.erat aut ííla fabulata fie facta q? illc 
trabes que faciebant tría tecta oomus tranfibáf per pañetes z 
p:omínebátvltra oomúit ín parte pzomínétí fiebat tabnlatuj 
vrpote puma oomus babebat ín aítítudíne.5o,cubít06 cópu^ 
tando a pauíméto verfusfurfum: tibí erant trabes t ílletrati 
fibantper paríeté/z piominebanteictra: t ííluderat ín circuí^ 
tu fotius femplí 1 in parte illa pjominéti ponebaf pauímentil 
oe tabulís terigebatur quoddátabulatu ín latere ne ambiill" 
tespoífentcaderc ertrai-z ííla fabulata vocanf fm quofdá pí" 
nacula femplí oeabus^CbaM.fcój tabulam erat factug íflij 
modu vbi erat tectu fcóe oom9^ tertíu tabulam eratvbi egre 
diebantur trabes teetí tertíe oomus.fapud fupzemá parte té" 
plí.ífla oefcríptíoeíl^m latínos.lDebzeí tamc -r iofepbus alí^ 
ter vdunt.f.¿? ín círcuitu templi eífent queda latera vel tabn^ 
lafa.t.oomu8 lateralíter adbereíites parietí téplút iíle oomue 
erant líe cóílír uf e g> erat ad la tus meridianu^ t occídent ale 1 
aquilonare tempü .ad latus aút osténtale nulle oomus erát ne 
| impedírent poztícum.erant auté ífleoomus fie ozdínatc q> pzí 
w ma ea? erat quíncp cnbítoju ín aítítudineií fc6a totidé: -z ter-' 
tium totidé z per vná ea|2 afeédebaf ad alia qrñ eratícala fa" 
cta íntra parieté per gjTuj que vocaf cocblea ficut fít ín gbuf 
dam tumbas ecclefia^.t tuc iíle oomuspertíngebát. 1 ?.cubi 
tís a térra t manebant alú*. f ? .cubiti oe altítudine prime oo> 
mus ín quíbus facte erant feneflre vt ingrederef lumen inté 
pltt5.quíd aút illos veríus fitj. oíccí.gcgd tíí oícae* fcala per 
quá afcendebatur ad idas oomos quas ponuntiudeivel ad 
tabulata que nos ponímus erat in ípfo pariete téplút ab vna 
in alia afeédebaf ficut fupja oíctú eíl:t f m bebjeos vocát ñ t 
oomus eicedre oe quíbus fepe fít mentío ín líbzís regum z 
Iípo.Tfppberaru.íflud aút erat quátum ad oífpofitíoné ipfiua 
templi:': intra íHudnon lícebat alicui fiare nifi facerdotibus. 
nam etíá leuíte non poterant illue introírerq: illud templú fa^ 
lomonis obtinebaí núcvícé tabernaculí mojñi i f amé ín taber 
naculum nun^ íntrabant leuíte fed facerdotes fólí vtcollígí^ 
nuerí.; .et. iS.-z ad bebzeos.p.Sícíendú aút QJ ejcrraidud tem^ 
plum apud partem ozíenralem erat queda platea magna val> 
lata muro eícelfoitíntra íllam erant tres oíílinctícnes q vo/ 
cantur tria atría. vnum íllom erat atríum facerdotum ín quo 
erat altare bolocauílozui-z illue non íntroíbat alíquís oe laioa 
fed fiquis offerre vellet alíqó animal accedebat ad oftíum t> 
líus atn'i z íbí facerdotes fufcípíebátílludalía ouo atría erat 
queda loca amplíflíma oíílincta vnuj pío mulieríbus -z alínd 
l pzo virís z íbí ozabant t videbant qúofíerent facríficia.ílltfd 
[ auté no erat templum: fed alíquádo vocatur templum fie pj. j , 
I S.cuj oín't falomon fi alíquís veníret ad o?andum ín templo? no lícebat tamé alicui oiare íbí nifi facerdotíbus qaldo íntroí bant ad facíendúminífleria.etíá oícíf q> cbís íntroluít ín tem ^ plum falomonís XDst.io.z tamé manifeflum eH op ca^ cbís 
\ non eííct facerdos fed vir oe tribu iuda non gmíttercf íntroí 
re in templunr.fed íntroiuít ín templum falomonís.f.m atríus 
Vbi erant vírí ad ofonem.ífla atría que oipimus efie tría 8lí> 
quandovocaníurotiovtp5reqííétf!ibtc.^í.f.t ererupíalr^ 
ría vníaerfe mflítie celí ín mobuutnis templi oñí.Sed fo:te 
accipíturíbí folumpjo atrio íacerc'omlíoe quo magísíbídé 











Vídebíturaftaatiréque Dicta funt oe templo í atrio no políut 
figuran ín plaiio;eo gp fnnt folída cozpoza no polfunt oía la^ 
Kra fuá cxpñmi ín plano vbí foluseít vna rnperficies^tamc 
oeberét apgerc.d*vt pcrfecte eípíímcretur cojpus folídu.níco 
laus aiít ífía figurar: fed q: no crcdídí alí^d pofle erpamere ín 
figura oe íílís que oícta funt figurare no curauí :qz (sitie patet 
cuílíbet cogítantí ín oíctís qúo figuran' oebeat cum modtcum 
oífferat templó íalomonís a figuratíone vníus turrís baben^ 
tís tría genera eamerarú ín afcéfu t eyten'us p^omínétía tría 
tabulata per gf rum que nos balcones vulgaríter appellamus. 
ideo ven ío ad Ir35. (Domus aíít quá edíficabat reí falomó 00 
mínooSoIumíntellígíturbocoe templo e¡ccludendo atríaín 
quíbus fiebat facríficíum TOZO popuIaríu:eoq?íllaatrían5 
vocabantur oomus qz non babebant tectu? fed folu erat quc^  
dam platea magna patene íolí Í aerírt per lateraerat folu val 
lata muro íícut atríuj qó fecerat mof fes ín círcuítu tabernacu 
ií oe quo fupja oíctú cít 1 babetur ^ r o . i 7;( t)abebat.5o. cn^ 
bítos ín longítudíne. )iConlíderabatur longítudo ab ozíére ín 
occídentem t latítudo a feptétríone ín merídíé (ícut erat ín ta^ 
bernaculo moyíí¿toíió.?obboc paríes feptétríonalís -z me 
rídíanus erant Iongío:es.f.quílíbet^o.cabíto2u.c £t.2o.cubí 
tos ín latítudíne.)ífta erat longítudo paríetum ouo^.f. occídé 
talís T ojíentalís.i: líe longítudo erat tripla ad latítudíne: Í altí 
tudoeratouplaadlongítudínem.f.q; eratcentuívígíntí cn^ 
bítow % erat fercupla ad latítudínem. (^t. ? o.cubítos ín altítti 
díne.) Sed obíícíetur qí.i.Balípo.^.oícíturqyaltítado téplí 
cratcubíto;ú centu Í vígíntí»C ^efpondendu q? íbí agíf oe 
altítudíne totíus templúbíc auté oe altítudíne folíus pmeoo^ 
mus.nam oe atíjs ouabus oomíbus parua mentío fit eo cp iV 
le non pioficíebant ad míníflratíontm facrá íicut oomus infc' 
río2.1S20 quo fcíedu q? tota altítudo téplí que erat. 1 io.cubí^ 
tozu erat oíuífa per tresparres.pjímaeratapauímento vfcp 
ad.5o.cubítos Í íbí erat vnutectü. fcoaabípfo tectovP^ad 
alíos.j o.cubíro6 ? ibí erat fcótt] tectíí.tertía ab ípfo loco vfc^ 
ad.(5o.cubít081 íbí erat tectu íupjemu téplí.t)íc aut folu oíctf 
oe pzíma oomo ín qua erat Cañeta Tanctojú t oomus maío: q 
VOcsturrancía.Sciendñaútgjcum oicíf bícq? lógítudoerat 
óo.cubítoiu t láíírudo.io.folum accípíí'bíc pzo ípacío cóté^ 
to íntra parieres non cóputando grofTítíé paríetu.nam vt gdá 
volunt quílibet paríes babebatgrolTítíe. lo.cubítos -z coputa 
do grolTúíé paríetú effet lógítudo.So.cubíto^ Í latítudo.4o. 
(CQuare íalomon fecít tempíum maíoaís q^títatís $ fuít taber 
naculummofíi cum rueríteíufdé figure. Queftio.ir. 
i f á s i 0 * i > t í t r ^mre f a c t " € ^ t e m p l a maíojís qul^ 
« ¿ X U t f T l U l títatís^tabernaculujquodfecít níoffes. 
nam ílíud erat ín longúudíne cubítom.jo.t ín latítudíne. 10. 
Í in altítudíne totídé vtcollígitur &0.16. z íbíoeclaratujeíh 
(CSlíquís oícet q? íítud.factú eíl ad bocg? caperef maío: muí 
títudo ín fanctuario. na tépoje falomonís erant valde plures 
bebzeí q§ tempoie moy fi. ¿ S e d o6m q? non ílat: qznon »v 
troibat alíquís oe ífraelítis tempo?e moyfi ín tabernaculú nííi 
facerdotes.tempoze quoc^ falomonís folí facerdotes íngredíc 
bantur ideo non opoztebat eífe maío:é oomú.na oés alíí ma^ 
ncbant ín atrio vbí fiebant facríficía t íllum folu opojtebat oí 
Iatarí,(jr:í5ed adbuc oícef q?cu nunceffentplures facerdotes 
^ temple mofííiopouebat tcmplumín quod ílli ingredie^ 
bantur fierí maius q$ tabernaculum mof íí . (TBed oíccdu QJ 
íftud no ftat.na eiíet veríi lí íngrederenf oés facerdotes ín t é ' 
plum ad míniftrandum vcl laudandum oeum ficut taeíunt fo' 
cerdotes noftrí quí límulíngrediuntur eccleíiaimt tamé ín ta" 
bernaculuj moflí vnicus facerdoj íntroíbat.f.ín mane t ín ve 
fpere ad cremandñ tbímiama 1 ad coHocandñ lucernas, ájeo. 
^o.ltcetíaintemplu falomonís vnicus facerdos íntrabat ad 
facíendu pjedícta.r.íncendcre lucernas 1 cremare tbímiama. 
fie collígítur Xuc. 1 .oe Sacbaría patre beatí 3kaní8 9 ToluS ín 
troíuít ad ponendú incenlum ? totus populas e^ pectabat euj 
eicterius apparuíte^ tune fíbí gabzíel 2 factusj^l mutus. ergo 
i etíá nó opoitebat pp boc fierí maius téplu3 fálomonis qj erat 
tabernaculum moffi.CSed o6m q> factum eft maius .ppter 
ouotpíio^ppter pulcbzítudínc -z ejrcellentíl. nam oauid oñ:e' 
Í rat. i.palipo.ii.oomus qui edificare volóono talís eflTe oc^ bet vt cunctís regíoníbus nomínef :in paruo aut edificio non 
£ pót eífe magna pulcbzitudo.ficutoícít Sríllo.oe boíbusval" 
J de paruís q? qjqj memb^ a eom fint pzoponíonata non vocá^ 
1 turpulcbjifedpoterunt vocariíwmofiieo^adpulcbzítudí'' 
] nem requintar oebita magnítudo tficutcH mbomíne úacíl 
cae. 
ín cdificío.tabérnaculu aiít moflí fuilfet factum maius vfeflet 
pulcbziUBUií qz erar ponandú btimerís bomínu ? ín curribua 
iiuerí.7.lt eíTet valde magnu efficeretur impoztabileiideo ma> 
gis curatum eft oe neceífítate $ oe pulcbíítudíne.templu auté 
falomonís erat alíquid manens:ídeo poterar fierí ín quatacij 
c^  magnítudíne ad boc q> eff zt pulcbzu. (DScóa caufa fuít q? 
templu falomonís edíficatum fuít tale ad fbztítudínej vt cflTgt 
íbí oefeníío ab boltíbus Iícut ín eaflro foztíflTimo; t ob boc fa^  
cta fuít tanta altítudo téplí.f. 1 io.cubítoziutía crát facta tría 
latera vel ambnlato:ía ín círcuítu quo erant pjopugnacula ej: 
quíbus poterat pugnan' otra bollcs:ídeo oebuit eífe edíficíuj 
fatís longú 1 latum q: lí eífet angultu t bzeue ín lógítudinc no 
poíTet fierí valde altum nec elfet tante fo2títudíní6.tabcrnacU' 
lum aut moylí nó erat ad alíquá ibstitudinécum elíet oe tabu^ 
lis t operimétis pojtatílibusu'deo etíá fi fieret paruíí níbíl re^  
ferebat.Scíédu aut q? lícet templu tabernaculum falomonís 
nó fuerunt eíufdé magnítudínis tñ erant aliqualitcr f m vnaj 
pzopoitíoné.f .longítudo tabernaculí erat. 5 o.cubíto:ij -z latitu 
do. ic.vt collígítur ¡Sro. 16 .ítalongítudo templí erat.60. cu" 
bíto^ t latítudo.i O.Í ficlongítüdo ell oupla ad lógítudinej:-: 
latítudo oupla ad latítudíne: 1 tamé ín¿eodé logítudo ad latirá 
dínem eft trípIa.altítudo tamé nó tenet ^ ppom'oné qz ín téplo 
íalomonís altítudo. 1 iccubiro^-z líe erat oupla ad longítudi 
ne5'Z f€rcuplaadlatítudíné.ín tabernáculo tamé erat altítudo 
cqualís latítudíní.f. io.cubito? ícrat fnbtrípla ad lógítudinc 
•f.q: erat. 1 o4cubítfy2 cu quelíbet tabula tabernaculí folu cííet 
altitudínís cubito^. 10.vt p5 £xo>z6.ca aut quarc nó fuít fer^  
«ata ^ ppojtío ín latítudíne z longítudíne ad altítudíne ín taber 
naeulo lícut ín téplo: fuít qz altítudo tabernaculí erat altítudo 
vníus tabule que nó poterat elíe válele loga: vcl fi reperírenf 
valde longe eflent ímpoztabíles.ídeo fuerunt folum.íccubí" 
top vt líe portátiles cííenU'n templo aut q: erat alíquid manés S 
poterat fierí quecuq? altírudo.c^t po:tícu5 erat ante templu.) S&w 
Vic ponítur fabzícatío poztícus. pzo quo fcíendú q? pozticus Hopoui 
oícebawr elíe q6dá fpacíu planu ante poztam templí qó erat 
ad partemozíenralemeíns f m magnítudincm teetí fupza po». 
fitaiad alia auré latera íempli.f.merídíanumi.aquílonare -z oc^  
c(dentale nó erat pozticusrqz pozticus oícíf fpacíu qo eft ante 
póztam cp tñ tecto apertu elít-z qz vníca pozta erat templí .f. ad 
ozíété erat vníca pozticus.relíqua aut latera templí^babeblt 
oeambulatozía tria per gf ru oe quíbus.j.oícíffj nó babebát 
poztíc9 .ín ífto pozticu templí falomonís alíquádo cbzs ambu 
íabat vt pj Jo. 1 oX. -z ambulabat íefus ín templo ín pozticu fa 
íomonís Í ín loco íllo lícebat cuílíbet ftare co q? erat eítra té" 
plum.C i o.eubito? lógítudínís) .f.poztícue babebat ín lógítu 
díne cubítos.zoXóííderandu q? lógitudo poztícus alíter ac' 
cipítur # longítudo templí: qz lógítudo téplí accipíf ab ozíé" 
te ín oecídentem.'Z latítudo ab aquílone ín meridíem.lógítado 
aut poztícus accipítur a merídíe ín feptentríoné.'Z latítudo ab 
ozíente ín occidente, c 5«yta menrurá látitudinís templí )'í«tá 
ta erat longítudo pozticus quita erat latítudo templáerat aut 
latítudo templí • 20. cubítozu tequa erat longítudo pbJtícuJ. 
vel alíter íntellígíf íurtamenfuram látitudinís t¿mpíi.í.longt 
tudo poztícus conlíderabatur ab illa parte a qua erat latítudo 
templí.f.a merídíe ín feptentríoné.'Z ífteeft fenfus qué intédtt 
Ifa.-z fie totu latus ozíétale qóerat latítudo téplí babebat poz 
ticum. (^t babebat. 1 o.eubítos látitudinís.) ^ccípít latítudo 
poztícus ab occidente ín ozientem-.t íftud efl quátítas per qoa 
pzomínebat tectum atemplo verfus fozas -zin íltís. 10 .cubi/ 
tís oefendebantur manétes.jí .a pluuú's. (^nte facié templí );'• 
ílle poztícus erat folu ín facte téplí. vocatur facíej ¡mpzopzie. 
nam facíes vel pofteríoza ante vel retro oeytrozfum vel mi/ 
flrozfom non cóltderátur pzopzíe nilí ín re aíata.ín oomoaut 
accípínntur large.f.par8 vbí ell pozta vocatur faciese ^ 5 bpc 
accípiuntur pofteríoza « oe^trum -z líniftrum: vel vocatur ra" 
cíes templí; qz erat ozíentalís -z ozíens í mñdo eft pars ante" 
ríoz ím gp quídam confiderant.pbílofopbus tamé . i . oe ceio 
t mundo vocat ozienté partem oejrtrá mundt. (Jecitc^ «i fér 
pío fenelíraj oblíquasoUocantur feneftre oblíque ille q a g" 
te eicteríozí funt parue -z ínterius oílatantur 1 fie linee latera^  
Ies non funt paralele fed ertendunf -z elongantur a fe mu icem 
lícut latera tríangulí. íftud aut fit ad boc cp hx multa intretK 
íllasrqó nó fieret lí eífent feneftre equales íntus -z e?:tra. ca P» 
íus eft qz radíj folís venientes ab eítra interfecant fe ín WPg-
ficíe feneftre vbí eft locus ftríctíoz:^ oeinde oílatátur -z mm» 
luí ín oomu5 per modii pf raroídís cuerfe.oe quo patet. 1 
perrpectí.£0i9 
rcoílp? 
nfpcctt.cóís p:opofitíone.tf. t ITc fiimt feneílre ccííer ín eccft/s 
íinfllí/soomíbus.c^tedíficauítruperot^'cponíf c^6^ ^^ ^^  
(ícatío duáíúíid oeambulatozía Í úiteríozéoírpofit/onéparie 
tu5 :í pzfo ponitur híc Oe íplís ocambulatojiis Xóftderandu 
aút círca ííía aliter alfígnámr a íudeís Taííter a nobjStnos 
grtímp0nímu6 tna oeambulato:ía quefíerent Tuper trabes 
eminentes oe oomcuiam accípíendo a pam'niento verfus ííi' 
pja cubitos. 5o.eratíbítectum i trabes pjomínebaní per pa^  
ríetem eura tcmplum per. ^  .cubitos Í cóputádo ab ípfts tra^ 
bíbU) verfus fupia fiebat aliud tecm í fine.5o,cubíto?2 fcóo?: 
t íbí ponebátur trabes fcde q ^ mínebát eítra paríeté p.tf.cii 
titos Í abípfo loco verfus íupza per ,6o. cubitos .erataííud 
tecm oe trabíbus que pjomínebat ejctra paríeté per. 7.cubítos 
Í fuper íftas trabes ponebanf tabule vt fteret pauímentuj oe 
eis í erigebátur alia latera oe tabulís ín altuni fuper ejctremí" 
tates trabium: i fie fiebat oeambiiIato:ium ín drcuítu téplí oe 
qtiono políet alígs cadere cu efiet miiru-> factus oe tabulís ín 
gfro.Scíédu qp ífta latera vel tabulara fine oeambulatorta oí 
cuntur elfe bic tria:nó quídé q: erat ín tribus lateríbus.f.me^ 
ridiano occídétalí aglonaríifed qz erátín quolíbet latere iíloiz 
íílatría.nam pmo modo vnú ambulacrú vocaretur tría ambu 
era vel tabulata: fed qólíbet íftom trium tabulato:u círcuíbat 
tría latera ín grro eo g? trabes que pzominebát per paríetem 
meridianu pzomínebát etía per paríeté aquílonarc z alie tra^ 
bes quo refpódétes íflís pzomínebát per paríeté occídentalc. 
% (ic quodlibet íílo? ambulato:íow tráfibat per paríeté meri^ 
^ díanüoccídétalem zaquílonarérfed nó redibat adeundé pú> 
J ctu5eo cp ífla tabulata non tráfibantper parte ozíentakm vbi 
erar pojticus.í tune oteíf oe íflís qp pximñ tabulatum vel anv 
biilatoííum q6 erat ínferius babebat. y .cubitos t fcój feí t ter 
iíú.74llud aflTignaíur ouplíciter. Dno modOQ) pwmínerent 
trabes interíozes rolum.í.cHbitÍ6.t trabes fecúdí tabulatí $ ' 
mínerét.ó.cubitís.t trabes tertíf tabulatí p:ominerét. 7. cubí^ 
tis.1 líeíllt qui erat ín fuperíori tabulato poterant vídereoes 
adberétesparietí templí no impedíétíbus vfum ínferíojibus 
tabulatis.fí tñ equat'r pomínerét ifle trabes oíum tabúlate^: 
^ ímpedírenf qui erát ín íupíojibus tabulatís vídere obUanít-' 
\ bus ínferíoztbus tabulatís.3llío modo aflignaf íílud.r.q? tra^ 
Ibes equalíter fe baberét.r.q? pjoiecto per pendículo a fuperíO'' rí tabulato tangeret evtremítates ouo? tabalatoju ínferíoaí z tamé trabes pzomínerét inequaítter.f. fuperío:es.7. cubitís-r 
l ínferíoies.tf infime. ? .cubítis.boc aut eft qz paricteV téplí íoí 
te verfus parte rupiojélírigebanf lícutínmultíscdíficíjspar 
tes fuperíozes ftríngútur ad conú per modu pyramídú. íudei 
aútalíter alTígnát illa tría latera templí oícétes cjmó pjomíne 
batit alique trabes oe templo fed foluerant latera.í.oomu5 la 
teraliter adberétes.f.q: vnu latus earu erat ípfe paríes téplí: 
1 cóftítimt íílo modo q? eflfet quelíbet oomus quadrata.f.? .cu 
bítoju altítudínís:-: totídé longítudínís: z totídé Iatítudíní5:t 
fie erlt per círaiírñ totíus templí pzeter c$ ín latere ojíétalí eo 
íbí erat pozta 1 po:ticii6: t ím boc cu paríes aquílonarís ba 
beret cubítos.tf o.t paríes merídianus totídé paríes occidé^ 
talís.io.g funt íímul. i4o.cubítí eíTent oomus.iS.í íflud eflet 
ptfmíí latus ín gf ro templí.fcóm latus oomo|2 eratfuper íflae 
Primas fmeádé lógítudiné latíttidiné ^ altitudiné fie clfent 
totídé oomus Q? fupza.terím aüt latus oomo? e(Tet fup:a fcój 
ineadé lógitudíne latítudíne t altítudine:^ ficelíent totídem 
oomus ín vno latere fiue gyro ficut ín alio.occuparent'aút ífte 
oomusmaltitudinecubitos.i 5 .cu quelíbetbaberet.f.c«bí^ 
tosínaltítudine ífic manerentalíj.i?.cubiti adaltítudinem 
pu'me oomus cóplendá que erat oomus téplí babés. 5 o.cubí> 
tos ín altítudine vt p5 fupja.'r ín íllo fpacio. 1 ? .cubítozu erant 
Í3ct¿ fenellreoblíquequebabenfJ.vt lujrítroíret íntemplut 
^ tamé fup faucta íanetom folu manebant frn bcbzeos cubíti. 
•í.eogjípfi volunta fancta lancto^baberet ín altítudine cu^ 
bítos.io.red oeboc.j oícef .fm íftu modú aflignát latera íne^ 
qualía.f.cp vnum baberet. ? .cubitos cp erat ínterius 1 inmz' 
«iatijbaberet.á.í fupzemubaberet. 7.iflud auteílín ^miné^ 
tía a paríetíbus templí:-z tucaífígnat ouplíciter illud vnomo 
doq? oomus inferió: effet ftrietíoz ^ ímedíata ^ mincret vno 
cubito ficut pzomínet teetu fuper parietes oomus:-: tertía pjo> 
wíneret alto cubito fuper ímmedíatain íOuobus cubítís fu/ 
perínreríozem.tlicediíteíum ín parte fupío:i femper oíIara> 
ref .alio modo g? ílte camere eflenr equaliter Eminentes f^.q? 
pcrpendíciilum cementarú'pendcns abéictrcmítate camere fu 
períojís taiigeret cameras oés vfcg ad pauímemum 1 tñ pzo^  
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mínebat vna plurqul alía.C q: muras fanctuarí/ ftririgebatur 
femp afcendédo ficut fupza oícebaí'.Sj o6m vídef q?, íit mo^ 
dus cóucniétío: alíignádí ílle quéponunt íatíníq|ílle qnépo 
nnnr beb2ei.q6 pj qz o í bíc edilícauít fuper paríeté téplí tabii^ 
lata per gj^ rum t tamé nó piopiie oícíf ífle oomus quas be 
b:eí ponunt elTent fabrícate fuper paríeté temph fed íuxta pa^  
ríete ad latus eúis: tabulara aút que nos ponimus funt edifica ^  
ta fuper paríeté téplí:qrfacta funt fuper trabes pzomínétes oe 
lateríbus templí.jíté oícíf bíc ínlf a cp fecít latera mcíncaítu:t 
tamé íllud nó applícaf oomíbu5 quas ponijt bebzeí q: íllevcl 
vocabuntur tabulata vel latera cum bíc ponátur ífla vt oiuer^ 
fa:c5uéníunt tamen vaIdepoíítíonínoflrc.f.g?tdbuIatu vocef 
ípfujpauimétiioetabulísfactút latera vocáf ípícancellí late 
ralíter erecti veríus parté erteriozé oomus nc ambulátes p ta 
bulatá caderent.^ítéoícíf .j.Q? pofijít falomó trabes per cíituí 
tum oomus tíítudvalde cóuenít ad facíédum tabulata fmcp 
nos ponímns.f.g) ífie trabes píomínerét Oé paríetíbus «z fu{? 
eas ponereturpauimétumoe tabulís. ^ tej.f.oícíf 9?pofuít fii 
lomon oflíum ín latere oomuj ad óííédéduni ad ífía tabulata. 
11 oicir cp oe vno afeendebatur ad aliad % poníf vnícué afeen-' 
¿ fus p:o oíbns q6 latís cóuenít ponedo tabulata ficut nos poní 
1 mus q: illeafcéfús oírectus íbítadoía tría tabulata cum vnu 
I fit fup aliud:': tñ non vídeí fie fi ponátur oomus paruule quaí 
I ponebát bebzeítq: tune nó vídebítur modus qúó per vnícum 
\ afcenfum íreturad oés oom08:q2 neceífe erat fm pofitíOnem 
bebieop cp ín quolíbet tabulata oomo? eflent.»8. oomus vel 
;o.fm q? volt íofepbus:-: fie elfent ín m'bn6tabulatí6.84.00' 
mus velí5 iofepbu.9o.T tune ad illas nó vídef quo afeédatur 
per vnícú afcenfum,ná poterít alíquís afeédere ad tres earaj 
oírectefugpolítas per vnu afcenfuj'.tñ nópoterií afeédere ad 
oés altas mfi íínt ahí afceiifus vel quelíbet earu fu ín ouobus 
locísvel tribus perfojataíítá vt fi alíquís oebet íre ad vná ca^  
mera vníuslaterís.f. ínferíozts trafeat oés cameras inferió" 
fej oe Vna ín alia: t fie oe latere medio t fupenozi qónullo mo 
do cóuenít quuncnullaea^ ^p:íe clfet camera nifi vlííma:ítd 
elfent tráfitus adeameram vltímá.3ídeo f m pofitíoné noflra 
melíus fíat ín qua non fequíf íncóuenícns. 5tem nó ftat pofi^ 
tío oe tílis camerís.f.^ vnw tabulatu earu p:omíneat. j .cubiV 
tís,-: alíud.tf aüud. 7.q:aut ponef'g? ílle cariiere ^pminebát 
incqualíter verfus parte ejcteríozé.fg? fugíozes camere oí l^ 
tarentur ouobus cubítis fuper ínfimas ? medie vno cubito líi 
pja ínfimas autq? equaliter pzomínerétad parté eicterío^e;:^ 
tamé muras templí otínue ftríngereí ver fus parté fuperío:é: 
fie fugíojes elfent latíojes.^jímu nó fíat q? tune cú illa tría 
latera oomo}2 elfent ptínuataXq: paríes Vnius camcerat fug 
paríeté alteríusoílataref edificium dtinue Verfus fup^ ao? eft 
I cótra regula edíficíoíu q: edificiu cótínét verfus fup:a: vel có^ flabtt lateríbus paralelís vel cótinue Uringétur verfus fupza íta vt acuantur ín conum ficut py ríimídes.lDíc tñ oílataretur 
í opas verfus fiipza-C^scudus modus nó ItatHci? camere eo 
\ fiHerentad parréejcreríozem ín eadélínea recta fm perpédícu 
lum íta q> nó pjomíncret vna fuper alia nec vno oígíto :eét tñ 
latítadovní9.?.cubítof alíak<5.í alía^.cubitosbn)'.^ firigc 
tur murus fiue parres tcmplí.Sed boc nó fíat qj rúe ín^.cubt 
tís cópurldo a pauímento verfus fupja fTríngerenf parietes 
Vno cubito t ín. iccubitís flríngerenf ouóbus:t fie cófequé^ 
ter.í ideo ópoirebat qp cu altitudo téplí elfet. 1 zo, cubítozu qp 
qñ parietes venírent ad fuperío:é parté íá elfet flríetío facta 
per.i4.cabít06:,:boc itópót liare qz latitudo templí folu erat 
ic.cubíto? vt p? ín lra.t fie nó poífet pueníre ad altítudinej. 
uccubítoy-fed eugüeníret adeentú cubitos conduderef ep" 
tremitas pjTamídís t ouenírét parietes ín pucto.^tia nó fíat 
cóüeníéter oictú q» ín. ?.cubírí8 alrírudinís aliqó edificiu llrín 
gatur vno cubítu per latítudíné:í fie ^ fequéter q: íflud nó prí 
neret nifi ad alíquá pf ramidé paruá % folída:-: taméoomuí q 
^ íntas bét Vácuítaté nó conuenít raleedificiuni.ídeo tenendus 
" cíl modus qué ponutlatiní.nótñnegamus ej: Kgnicírcaím 
téplí elfent credre facerdotaks que er^t parue oomúculcnaj 
lf a poníí íflas pmo palípo.i8.c.í fepe pónit easejecbieLan tñ 
£ íHeeffét fie cóíúctemurís ficut oíjcerútbebzei oeclarabítur fe^  
\ qtiérí líb.c. 12.veh 1 .palípo.2 8.(p3[ofepbusaut.8.antíquíta^ 
tum alíter alfígnat fabrica templí 1 ifiop tabuIato?.oícír.n.g? 
fálomon eleuauít templunt víc¿ ad camera e¡c lapide albo có^ 
ftructácuiusalritudo faít.áo.cubíto^lcgitudó tátudem t ad 
o:íenré veflibulu vel pózttc0 babebat longítudíné. zccubítoii 
tlatíuidíné.io.'zfic vultíófepbus q> medietastéplífmalti^ 

















tiidíiiécflTetoclsjpíde treltqim medíctaealtírudínís panctu5 
cííet oeligm's:? íllá medíeraré íwperíozé vocauít ípíe ameras 
alia aút mferíozé.óQ.cubíto^ vccat templútí tamé illa nos oí'' 
«ídínmg ín búas ptesa'ta vt medíetas tnferíoj que efí.; O.CH/ 
bíto^ ín aUítiidine lir templu:-: alia medietas fitcamera vel ce 
naailu.ótcu ¿tía íofepbus cpennt edifícate ín círcuítti templí 
^o.paruiíle ccmus que luí copulatíone téplí tpacíu ejctríníe'' 
cus audíebát.nam i íngreflus ea^  íta fecft adínufcé vt ej: alia 
íntraref ad alíáibaru aut língule oomus íatítudíné babebant, 
f .cubitos i tátíídé Icgttudíms aUítudínís veré, lo.erát autc 
edifícate fupbasalíe ? rurfiioalíe fupbas equales nuero/: 
magnítudíne.í f m íftúí modü poncdí íofepbí ífta tría appédí^ 
tía oomo|2 erígebaní" ín aítíí cubitís.óo.'z pperíebát totá altí^ 
tudfné templí c&m ad gté ín qua líebát niiníflratíonej facre: q? 
illa íblíí erat altítudínes cubito^.; o.vt pj fup^ a ín Ir a. (T^fta 
tñ pofitío íofepbí patíf ícoueníétía ficut pofitío íupío: hebreo 
m:etía modícú Duenít Ir e qz ponít medíetaté paríetís téplí fa^ 
ctam oe lapide i aííá medíetatc oe lígno.nec ctíá ín boc opj cp 
nímís credamus íofepbo q: ípfe no vídít íííiídtcmplu fed fo" 
lü íllad q6 cóflructú fuit poli: redítu 02 babríone qi> no tuit p 
oía fimíle bníc magnítudine 1 pzefíoruate.ídeo teneaf pofitío 
]atmo|2 que fqpza ín paincípío oefcrípta eft.C Stedífícauit fup 
paríeté templí tabulata per gfru.) 3íía tabulata í'unt pauímé^ 
ta focta ce tabulís ín círaiítn templí fuper trabes que prninc 
bant oe paríetibua téplít-zoícuf per gp ru q; ín toto círcuítu té 
plí erlt ífla tabuIataXad meridíé occídeté 1 aquíloné: ín fola 
aút parte ozíétalí nó erant ífta tabulata eoxp íbí erat pottícuj 
Vt Tupia oeclaratú efí. (^n paríetíbus oomus) .í. fuper partea 
tes oomus.Cq? ípfe trabes fuper qua5 portebaf pauínienru oe 
tabulís erat fuper paríeté.t.p:omínebát oe paríete. (*Per cir 
cuítíí téplí towcuU^.í.erant ííle trabes pJQmínétes er paríeti 
bus per totu círcuítu téplí p:eterc£ ín pacte oiíétalí :Í vocaíur 
bíctéplu (tríete pars anteríozís téplí'q vocaf fcát-zeratínío^ 
gítudíne.4o.cubítop ín latítudincio. o?acuIu vocaf fancta 
fancto?2 que erat parua oomus babés ín lógítudie cubitos. 2 o. 
•tín íatítudíne totídé.vocaí' aut oomus 02acuIí.í.Domus otra 
quá o?ab3f.nl oes bebzeí ozabát oí ra occídenré vbí erat íctá 
fanctO|2 eo g? íbí erat arca-reberubín ín QbUs maííma fanctí^ 
tas oeí fulgebat. vel vocaf oomusozaculía'.ocmus arce qj ar 
ca vel ^píiíatotfu eíus vocaf ozaculu: z eft fenfus g» erát tabú 
(ata pgrrú téplí t <«3culí.í.per oía latera ambiétía fancta fan'' 
ctozuípzíozéoomútéplí.latusautqjmapeptínebat adfan' 
cta fanctó? erat occidétale:t eft fenfus q? ettl ín íllo latere erat 
trabes p:ommétes oe paríete ad facíédu íabulata.cít fecít la^ 
tera íncírcuítuo^á latera vocanf gdácácellí quí furgebat 
ín altú íup capíta trabíu ne ambulates fuper tabulata poiíét ca 
I derc ad parte e t^erioíé-.-z fup idos cácellos reclinabanf ad aP pícíédu inferiora íllí quí ambulabát per tabulata téplí.CSlí quí volutcp ífía tabulata voca^cnf pínacula téplí t fuper alí'' 
f q6 ílío^ fuerít cbJs cóílítutus a fatbana qñ tétauít eú. XDat. 
• 4.(tc tenet rabanus rglo.ozdínarta -rbíflojía fcbolallica.0ed 
¡ 116 multíí vídef q: íí cbís cóltítuíus fui flet fup alíqó ílTop cum 
íprenoluerit feñiíttereoco:fu licut oíabolus fuadebatfedoe'' 
I fcenderít |^r gradusa(rígnatos:opo:tebatq> ocfcéderít ppar 
té interioré templí.f.per parté illa ín qua fiebat facre míníftra 
tíonej t vbí erat nicéfó|2 altare t mefa ^ polítíonísteo q? oftíu 
per qó afeédebaf ad tabulata erat íntra téplum vt pj.j. ín Ira 
1 tñílíucno lícebaf íngredínífi facerdotíbus.cb2s aútnó pmí 
filíet fetétarí talíter vt oponeret eu faceré otralegé íiideo|2 .f» 
qjintroíret í téplucuad ípfujnó ptíncret:qrno eratfacerdos 
fed oe tribu íuda.pfnacula ígitur téplí alia vidétur fuílfe oe 
bus oíceí'.ÍDat.4.©c5m beb:eos quí non ponút ífla tabula^ 
ta fed oomósínberétes lateraliter téplo 05oíd q>.(^díltcauít 
falomon fug píeté téplí tabulata p gf rum) .í.edífícauít como$ 
oc tabulís que ab boc vocanf tabulata:-: íHaerát luper paríe 
tes.í.ín círcuítu íuicta parietes tépIiUlbercírcuím téplí-x o:a^  
culiO.í. ífíe oomus erát per totu círcuítu ta p:ímepartís téplí 
que vocanf tempíu*cg fcóe partís que vocanf ozaculum vel 
fancta fcto^.cSt fecít latera ín círcuítu ).í.fecít oomos ín late 
ríbus téplí que ob boc vocanf Iatera.t.laterales oomus. (ÍTa 
bulatú q6 liibter erat. ? .cubitos bébat latítudíj. )1DÍC oefcrlbí 
tur figura tabulato? í ím pofitíoné nf am tabulatu erat pauiv 
métú íacrú oe tabulís locatís fup trabes p?omínétes oe paríe/ 
tíbus,-: poníf bíc latítudo tabulan*, f. quátu .pmínebát trabes 
ertra paríetem raltítudo aut non ponítur ífla erat altítudo 
cacdlojz eleuato^ fug eytremííatej t rabí ü ín altu ad boc gpno 
ó . í l . 
caderét ambulátej p tabul3ta.e5 certu é q> illa altítudo paru* 
elíet ad boc qrcjcíftétes ín tabulatís polfent reclinan' fupclcrf 
los Í afpícereerterto2a.lógítudo vero tabulato? no pcuífea 
gp íjía eratoetermínata:q2 qólíbettabulaíúíflo^ erat p totum 
gf ru téplí pzeter in latere ozíétali.quáta ergo elíet Icgítqdo 
trió Í3teru:fímulfúpto?.f merídíaní occidétalís -z aglonanVtá 
ta eífet lógúudo cuíufltbet rabulati.-: ífla erat lógítudo cubito 
rú. i4o.veI melius accípiédo erat. 1 óo.eo ^  groíríríescuiuflí 
bet ouo^ parietú.f.aquílonarí61 merídúmí erat cubitos. 10 
Í í m íflíí modu oía tría tabulata erát equalia ín lógítudie ? al 
titudíne.Iatítudo aut erat ínequalís. (jgt medíu tabulatu. <j.cu^  
bíto|2 latitudínis. >1i>2tmu tabulatu erat fup trabesemínétes 
oe paríete que pertínebátadtectúpme oomus :t íílud tabula 
tu erat eleuatu a térra. 5 o.cubítís q: tata erat altítudo pme 00 
mus vt p5 bíc in Ira.mcdiu tabulatu erat fup trabes pmínétej 
oc paríete oe tecto fcóe oomuS.í iflud tabulatu eleuabaf a ter 
ra.óo.cubitís. (Sttertíu tabulatu.z.bñecubitos latítudis. ) 
3Ilud tabulatu erat factú fup trabes ^ minétes oe tecto tertíe 
oomus t erat eleuatu a térra cubitís. 1 icturtaaltítudíne to^ 
tíus tépIi.latítudo aút poníf oílíimilísín íflís tabulatís.f.q)m 
feríus elfet minus medíu maius t fup:emu marímu 1 boc p 
eycelíum vnius cubítí ad aíteru.quomodo aut boc fít alíígna 
tí fuemt fupza ouo modí f m bébdeos quí nó ponut ífta tabula 
la eire oeambulatozíaqdá fed oomos paruas ejcíflétes incks 
cinta téplí.Dóm cp vnú tabuíatu.í. vna ¿ríes oomo^ q ime' 
díate fundata erar fupterrá erat mínozís Iatitiidíní6.f.cubtt0' 
r t l f . t media feries erat íatítudínís.tf.cubíroíú. rfupzema fc^  
ríes oomo^ erat latitudmss.T.cubito^qiío aut aflígnanda fit 
ífla Oíuerfitas latítudints eííá fm bebieoí.soeclarstu efí:'? fie 
íflé oomus aítítudine -zlógítudíue equaíesponebanf fed latiV 
tudíne ínequales. c Xrabes aíit pofuít in oomo p círcuítu fo:^ 
íecus vt no bererét muris téplí. )f;m pofitíonem latino? erpo 
níf ífta ifa oe trabíbus que ^ mínebát oe paríetíbus p tría lo^  
a Vbí erar tría tecta oomo^rt fup tilas trabes fiebat tabulata 
vt Supaa oícru é.^t tní túc oubíu elí gd eftqy nó berebat muris 
téplí.ná nó pót intellísí oe trabíbus q: cú ípfe egrederétur oe 
paríete necefle erat cp bererent paríetí.C^ed oícíít alíg q?ín 
tellígíf oe tabulatís.f.g?nó berebat parietí q: tabule pofitefu^ 
per trabes nócóíúgebanfparíctí téplímectn erat íbí tajma/ 
gna apertura vt alígs labí polfet nec etíá poterat pes buman0 
ítercipí.fjtúcnó vídef adgd relínquebaf ílludparuúfpacíúi 
Q?ínutíkerat.C£>ícurergo alú tmelíu5q?íntelígíf bocoecá 
cellís fiue lateríbus que erígebanf fup capíta trabíúf.qj illa la 
teranóadberebát muris tépli.íftud tenet níeoíaus. C S 5 etíá 
illud nó flatrná oíno vídef carere róne cp ponerenf trabes vt 
latera fiue cácellí tabulatop nó adbererét muris téplíiqz filate 
ra illa adbererét muris téplí nó elíent íbí alíqua oeambulaío 
ría fed elíent firc tabule fup paríetesad tcgédíí íllosificut erat 
ce parte ínteríoji oomus vbí oés parietes tabulís optí erát íta 
Vt nullus lapís apparere polfet v tpj j .ideo féq; ejcíHétíb9 tra 
bíbus cácellí nó adbererét muris réplíitfí trabesnó erát poíi> 
te ad boc gp cácellí nó bererét nuiris-.q: oato q? nó eíTent tra^ 
bes cácellí no bererent muris eo q? cácellí nó elíent nífí trabej 
ponerenf.CTSed oóm gp íntelügíf boc oe gbufda? trabíbus 
grolíis quas fijeit falomótn ierra pertoíiTcírcuim téplí ne ñ!í 
quis poliet accederé ad parietes téplí: Í boc tá vt cóferuarenf 
a nocuméto tam ^ ppter fanctiratem q: non oebebat cuíl? beí lí' 
cere accederé ad rem fanctam. ííío modo fecíf moffes ín oe^  
íertoaiam ín círcuítu tabernaculípofuiratriü nelíccrctancú' 
qj accederé ad tabernaculunv.'Z illa eppofítío eíl nímís conne'' 
t\iés,(¡^Beá obíjcíetalíquís q: oícítur bíc q? pofuít trabes íu 
oomo:*: tniflo modo nó ponebáf trabes ín OOUTO fed crtra p 
circuííu.Cr^í>m q? bíc nó oícíf abfolute cp erát ííle trabes in 
oomoifed cp erát ín oomo percírcuítú fojífee9 .i.erátejrtra 00 
mú per círcuítu oomuS.-r iflud fojtificlt pofitíoné redarguít 
pofitíóes fupiojes.-qz illas ííle trabes nó erát foaíiec'pofite 
f5 oe paríetib'egredíebanf .5téoatoq?ofceref abiblute cp me 
trabes erát ín oomo fatís llaret q? elíent ín círcuítu oomusjq: 
illa que fiintín círcuítu oomus oícunf elíe inoomo vt p5 j?^ 
annis. ic.cum oícíf cp ambulabát íefus ín téplo in po2ticu ía^  
lomotiís.T tñ qñ erat ín po2tícu nó erat in téplo cum pojtícus 
elíet eptra templu vt p$ fi?p23 ín Ira:1: fie elíet oe illis trabíbus 
cp elíent in circuíturomus qp^oicercf cp erant ín oomo rin 
beb2eo8 quí ponut oemúcuías ín círcuítu t é p l s . C í ^ ^1$ 9. 
ífle trabes 1 erát ab ter alTíí-náde.f.q7 í tertío cuiuflíbet feriej 
oomos pjominerét trabes alíqualíter extra oomiin3.l.,capiía • 
earm 
í.ri) 
iaru: x íítud facíebat ad boc Q> no adbcrerét altqtri muro. S$ 
ííludníbtí cll q: tile trabee erátalte a terraXad mmu8;i.cubi' 
jjg gkuare. ideo ftib íllíe poterat quilíbct íntrarc í no ^ í b e ^ 
retor accederé ad niurií.3deo oóm q> úi&fmbtbxeos ífle tfa 
¿¿eponéde cmtmcircuitu oomo^parua? quae ípñponúttta 
n? nuüus poííet accederé ad illas oomos qtteetíá faefe erant» 
^omusaútcojedificaref» )t>ícponíf' modusedtficatíonis 
qultú ad boc müraméta fab:o^ m ea no apparuerur.t oíct^ 
íor.C^omuG cú edíñearef oe Iapídib9oolatis).r.tota oomus 
facca efl oe lapidibus oolatía.í.quadratíaiqt erát facta oge ce 
itiérarí; -r políta a bíblíjé vt p5 pccdé.c^ faerant paríctes oe 
lapídibua vfcp ad altítudíné. i z o.cubíto^.^^ tofepbua otcác 
cp fnít vfcp ad altítudmé.60icnbíro^ oe íapídíbus i relíq mé^ 
t díetaaaltícudts fuí(oe !ígní6.(aitqj pfecíísedíñeataé.) Do 
cantur lapídea efectí.igtecte poltttatcp figuran':ponú^^ 
oclatt Í pfectíq: oue opatíones fiebát m Iapídíbus. pma erar 
gjquadrabanf cooíabanf'nHafiebatpcemétanosralomo^ 
. móísíbfrá: ctócmaitcbátlapidesalíqualíterrudcstfiebaí 
¿éa ogau'o íu eí0 .f. q? políebanf i figuraban^í % íftud fiebat 
fjbíblíoe vt P5 pcedétí.cs: qñ fiebát íffa vltímaopano oicebá> 
cor lapideselfe pfecrí.cíDaIIeu6 Í fecurís t oé ferraméní ño 
intépto íunt audita ín oomdd? edificaref) Xcutn edíficatu fuit tépló 
falomóíi lalomóis nó fuerút alíq ferraméta audita ín oomo f? oía fine 
¡ló fuíf t ftrramétís fea futí boc v : ípák qznüty ñt ín alija oomíb9. 
íííq to* (£QIJO potuít téplií falomonis fierí fine ferramétia. Qó. 11. 
rafntM/ ^ i i ^ r ^ f l i r Wpotu í t cám edíficíu fine ferramétís fie 
3 J ^ M C I I I I rí cu níbí! artífices faceré polTen^ 
ramétís.Cfierpódétbebjeí^) falomó babuít fanguinéemaf/ 
dá yermiculí quí vocaf tbamír qtio afgfa marmoía facííc ft/ 
cabanf qué ínuenít boc modo.babebat.n.falomó ftrntíonéba 
bété pnllu 1 ínclufus eíl pullus ílrutionfs fub vafe víírco.firti 
tioaut vides fifüi vafe íncínfus cü m b k m poffet tulít be óC'' 
fertó vermiculu cuiue fanguineliníaít vitrú «ofractóeftique 
vermiculu falomó collígens t alíos fimrtes ínqufrés marmo^ 
rá facíle feesbat ira vt nócflfet opns ínílruméto. C © 5 ttó? 3* 
íllud falfuj efíqzoramarmojaí lígnat quíc% lapides ^ us 
cedebltura cemétanlsfalomóís Í b^raj inmote quí qdrabát 
c eos. oefnde bíblú políeblt ílfos pcedéír.c. ergo cú ínftrumé^ ; 
i rñ. j to ííía fiebát, (n:Sed 065 q? oes lapídeas ligna que ad téplu 
j oucta funt oolata fuerút t políta ficut fiút ín alú's edificatíoíií> 
I bas -.fuit tn oífferétía qz falomó fecít oía íílá políríín móte.f. 
? qifecítq> artífices tépli caperét méfuras teplí tcófíderarene 
$ quotlapides t quaíes necefíaríj erát 1 qualía ligna í^p Qbus 
¡ocís muc íulfertitlapides Í íigna fie pararí ín móte: t ouce/ 
baof parata in bicrufalé vnde ntbít fupcrátuífi q? ííli lapídeo 
^ligwaponeréf in locis fuis Í adbocnóeratopus malleofer 
ra aiit alífc fcrramétís*vnde nó oícíf bic g? ad edíficatíonéfC'' 
pliuó fuerút malle91 ferra * alia ferraméta neceffaria fj folu 
nó fuerunt audita in oomo quado edificabaf .f. bene audita 
fum ín mote qíllapides Í ligna cedebaní í oolabanf:f5pofica 
nó fuerút audita ínoomo.i.in ípro féplo qflí cÓfugebanr lapP 
des t ligna ad edificatíoné oomus. (TTSed obíjcít andreas 5 
boc oato q? nó effent neceflaría ferraméta ad locádií lapídea 
ílígna:in falté erát BeceíTariaad cópagínádij tabulaí t figédíí 
clauosíii eis vtfirmitermaneréticlauíautmagníerant vtpj 
bíc t* 1 palípo. 5. (pTsñdet idé andreas cp ífia polita funt ad 
boeqj nos admirarí oebeamiís fapíétíá fáiomonís quí potuít 
inueníre aliquos modos per quo j títa fierét fine oge malleo?. 
ííc aliquo modo antfreae cófentit bebieis. t t ñ no fufficít id 
qoponcbatbebíeiad bocq: oatoq^ elíétrnulti vermes quo? 
ianguine fragerenf marmoja tfi nó poterat fanguis ifteapplt 
can ad ij^figeretclauos ín tabulis fepoflet applícaríad frá> 
l^árfí ^ ^ " ^ ^ n ^ e í r a r í u f u í t a l i q S f e r r a m 
• Q> m oomo cuj fab:icabaf nó audita funt malleus ferra 1 alia 
Terraméta ad ooládíí lapides t ligna q: ífla fuerant oolata ín 
mente fedaudita funtqií cópagínabáturtabule-: figebantur 
ciaui. t pj boc q: oícií in Ira.oomus aúí cu edificaref oe fepíV 
aipus oolatis atc^ pfectis malle91 fecuris -r omne ferramétu 
0 m s 
Obícctó! 
««imaxym pañete crat oomus oewre.; t)icponitur te ra* 
oiicatione oftíjper q6 alcendebaf ad tabulata tría fup2apofi> 
crfl^,CÍÍ ^ erat vn* Píooibus tribus tabulatís:': iílud 
^Jímparietc oomus íntra templuncpoflíet afeédi per parfe 
« « « í O í é i t factiicratvnííujoftíu piooibúétríbaa wbulatie 
boc modo q: paríes templíerat valde groííus.f.io. cubitoju 
feutponíf cóiter:"? í ípfo paríete íntra grofiitíéeíusfécit qué 
dam afcéfum gíratíUu quéadmodu fit in gbufdá turríb9í vcv 
caí cocbleaitcú perueniref ad altitudiné vnius oeambulato^ 
rijfiue tabulati erat po?ta in paríete per qua ejeiref ad ípfujta 
bulatt}.afcérus aút fiuc cocblea cótínuabaf per paríete vf($ ad 
fcóm oeambulatojíu t íbí erat alia feneHra per quá íntroíref "'. v 
inipfu5Deambulato2íu:tfic9tinuabafccK:bleávf(^ ad tertítt 
Deambulato:iu 1 oícif iílud ofiiíí latcrís.í.qz erat ín latere X 
ín paríetequí erat latus téplí iroicif latms medí; X qt e w 
ín medio parietísXintra groíTítíéeius.vel ialíter erat in medio 
paríete-úínmedictatelógirudinís paríetis eque oíí!ans frontt 
ojiétalí ? occidétali*? oícit q> erat m paríete oomus cerefeú 9 
erat in paríete oomus ad oemá eins.vocaf aút oejetra pars 
meridiana q: pars ozíétalis vocaf facies vt p5 fnpzaX. g? po? Dertra a^ 
tícuseratahte/acíétéplúttffpoztícúseratado:íété:ítfiDuer pellafpart 
fa laciealicuíus ad ozíeténecio manus oejetra cíí ad merídiej meridíei». 
« finiílraad aquílóné.pbílofopbu5 tn.i.oc celo Í múdo ponit 
faciéfíue ahtroifurtt ad polú antarcticú t retrbzfuj ad polú ar 
cticúXurfu; ad angulu celi:oeo2fu5 ad angulú terre toeictrú ad 
oricté-.ífiníílru adBccídcté.c^í g coebleá afeédebát i mediíí 
cenaculu ta medio iriterím)X.afcéfus qúí ératin fteríeteerat t 
cocbIea.i.círculari61 áfcédebaf per illú ad pniu caiaculu .í.ta 
bulatum vel oeambulatortú? cótinuata cocblea afeédebaf ad iCenacufnj 
fc6j cenaculú qó vocaf medíu Í mde ad tertiú. vocaf aut ífia quid, 
oeambularozía cenacula:q2 cenaculú f mlatrnácófuetudiné eft 
nomé genérale ad qócúqj edíficíu I5 jppzic cóúenfat edificio q 
funt facta ad oífponédú íbí méfas.t accipiútur cenaculanó fo 
lum ipfa oeambulatozia que erat extra tépIiparietesXfunda^ 
íafug trabes ^ mínétes oe parietib^f^tiá ipfa oom9 media 
que erat íntra fanctuariút oontus fupjema que erar factead 
altquas fpáles cuitodías tbefauro^ vel alias miníflratióes be 
quíbus feriptura módica facít méiioné-.í erát ifiaouo cenaca< 
la equalia ín lógitudíne z latrtudine oemui interio2i que voca 
turtéplú cuius babítudo fupza oelígnata efl. íofepbns át bicít. 
.8.antiquitátú oeiftoafcéfuqj eiccogitauitreyaícéfu^^^ 
com9B !aritudíncpieti6effícere:nó.n.buítianul gradé ficut 
oomus inferió: ad oííétéifed a lateribus erát íngreífus ianua-* 
ru; valde paruaru.oícít ettá ibides íofepbus oe boc qó lupza 
cícebaf X.oe ferramétís qi nó funt audita in oomo onicpfue^ 
rint audita ficut ín olbus alíjs fabzicatíóíbusXed q^  ira fubtífr 
facta funt oía q>vídcbanf ttó fuiíTe tácta ferramétís inquiés. 
fabrica vero totíus templi multa arte cófecta efi oelapidíbua 
pólitís artec^ cópofitís t nimis límpide cófhtutis: ita vr ne<$ 
mallet nec alteríus inftruméti fabtilis álíqó cófiderátíbus ap^ 
pareretíudícíúXedptfterbúcvfumoís materia implícita vP ¿ 
dereturvtíi(taturaíi armoníacredereturpotius ^ferraméta 
rumhece(!ftatecótecra.lfarfi fatisbiflara fenfuiofepbiqio^ 
cít q? malleus t fecuris t omne terramétú nó funt audita» 
C(¿tedificauítOt?icpcnif terliuX.edificatíó quátnmadoiV f [ 
fpofitíoné oom^íteriojis Í e^teriowa.t 02.(£dificauít bomij f 
t ofúmauít eá.) 5fió poriíf g antícipatíoné q: ncducrarbom' 
tora ofumata cu edbuc multa oe ea referanf. junódú fea . t lel 
pót accípt bic oomus pzo folie paríetíbus t tectis fine aliquo 
alio o2natu:Í túc veru efl q? oomus erat ofúmata :fed poft boc 
facta funt ea que peninebát ad pulcb2ÍtMdínc oomus vt p5*|. 
(¿cicít quoc0oomu laquearibus cedrínis. )3flud íntcllígítur f 
folu oe oomo inferiozí que erat altitudís Cubito?, jo.-r lantu^ 
dírtis.io.'Z fógitudínis.tf o.vt P5.6.in lfa.nam ifla oomus 0 |v 
ta fuir laquearibus Í nó alie oomus rugio2e8:q2 cu illenó ap.< 
parerenr alíquíbus ntfi fólis facerdotibus qúí recódebaní íbí 
tbefauros nó opozrebar q? elfent magne j)ulcb2itudinis ift* 
laquearía erant in folo tecto. vocantur aút laqueria qda? to^ 
nature facte ope artíficis que babét laquees t folia arbó:út 
alias circúuolutiones cóplícítas ficut (latuan|tpíct02es face> 
re ¿ófücuerut.3fn paríetíbus aút nó erantlaquearia fjaiie fcu| 
pture varíe t celature ráete tojno in quíbus fpálíter erat ebe^  
rubimtpalmetpícturevaríep2ominéte8 oeparietevtpj.?» , . 
(ítedíficauíttabulatú fuperomuejoemum.?.cubitisaltítu^ f 
dinis.) tn'c lóquitur ó tabulatís que erát facta ejetra parieres 
templi per gfrum fuper trabes que pzomúiebát oe parictibue 
nam ífta tabulara babebát cancelíos quí eteuebátur in altum. 
j .cubítís vt nó caderét quí ambulabát per tabulata.magís tit 
cíponédúcft oe folotabul3tofuperi02í 0eratín tertio cena/ 
cufótemplúq? oícif bic q?edificauit fuper oém oomufplutil, 
tertíébeambulátOíiúVelíabijlá^ oomus 1 
XcrtíusIRegum * abuléfis c i i i i 
Xocutusé 






dcdlí ífy'ue tabulatt erant. Í .cíib/to^. canceílm anté QÍÍO:U 
OUOJÜ tabulatojiinon p5 quáte eífent altítudiftís.Sjcfedédtij 
eíl eíTeiir eíuidé méfure lie exponii btílozía fcbofaftícá t be 
ne.(5t oguit oomu lígníscedrinís- é replica tioientétíc 
íntellígítur oe oomo ínfei ÍOÍÍ que eraf.; ó.cubíro?2 altt'tíídí 
nieoc quaimedíareoíctú fnerati-r eratopertatabulíe cedria 
níe.r-Q?erát facta laquearía oetabulíe cedrinÍ6.(J£t factueeíl 
fermo oomíní ad falomoné. ^ ñnd accídit quádo edificaba^ 
Domustctiíue edíficatio ouram't.r.annís.j.fn Ira. 'Jteriij aute 
. apparuít cí oeus poftq^ edífteauít tabernaculií ín oedícatíonc 
etue xt pj. j •S.ífta aút apparítío z loeurfo ad falomonem facía 
fuír ad cófo:tandu eu ín opere qz edíficatío ourabat magno té 
po,je.r.7. annís i ínterij fojte falomó faftídíref ? pígrefcct m 
cdíficando.ídeooeus locutus fuít eí xt cofozraret eú ad edífi" 
candú per p^omífTicné íftam que babef bícebomue bec quá 
edificas.) ^ fta c ofo icópleta p cclypñy.i é féfus ífta oom'qul 
edificas cóplebíí' % ertt gloííofa fi tu ^  poíterí ÍUÍ ambulauerí" 
tie ín pjeceptts tneís ? nó pertbít ín eternu:ít aute^  peccauerís 
tu t ftlíj tuí tradetur oomus bec nianíbu5 boltíú cremabítup 
tad térra oeíícsetur.cSí ambulauerís in pceptí8meÍ603íto 
funt p2ecepta mozalía que cótínétur ín oecalogo t alia fimtha 
que Íc6m rónem íntellectuí noflroinata fúnt.dCtíudícía mea 
fecerís.) 3na funt fcóa pzecepta que vocantur íudícíalía eo q> 
ín císcótínétur modí cótractuú bumano^ t qualíter ín cíuílí^ 
bus í ín crímínalíbus índices fe babere oebeanf-oebís Seo. 
i i / j vrí^ad.i4.c^cuHodíeríso?amadatamea.) 5fta fuut 
ín terf ío genere pzeceptojó que vocanf pzecepta cerímoníalía 
que pertínent ad rílú colendí oeum -rad alias cerímonias ví^ 
uendí.oe bijsper totu leuítícu -r ín oeutero. (6radíen8 p ea) 
.úambulans íum ilía.nam cufTodirí mandara pertínet ad co' 
gítatíone5.1»vt accedamus ad ílía.ambulare ín eís pertínet ad 
actualéobreruatíoné.f.qñ per illa regulamur. (^írmabo fer^  
m¿né meú tibí qué locutus fum ad oau id patré tuúú) ^ íte fer^  
moeft quí babeí pjecedentí líb.c»7.rq?oeu8 poneret oe fílíjs 
oauid fuper íblíueíus ín fempíternu i rió auferret regnum oc 
oomooam'dficutabftulitoe oomofaulís. (J^ CLuerct quo 
oeus oícit firmabo fermoné qué locutus fum ad oauíd qz oe^  
us ^pmí ferat certífTíme oauíd cp fie eueníret ficut oícebat vt pj 
íbidé.fl<nSIíquis oícet ^  ea que oeus oicít alícuí per modu5 
pjomilíionís reí cómínatíóís varíabílía limt fm variattonej 
eíus cuí fit p^omífíío vel cómínatío. fed oauíd erat ín mádatís 
oeí qñ eí illa pjonu'ffa funt fi ergo filij fui obferuarét mádata 
oeí ficut ípfe ?firmaretur ín eís benedíctio pjomífTa ad oauíd. 
fi aútnó obt'eruarent mádata oní nó feruaret ad eos fermoné 
fuu.ídeo admonuít bicoeus falomonc Vt obferuarét mandan 
ta fua.CD^d obijeief g> ífia pjomííTio facta ad oauid nó po 
teratmutari eo epoeus certificauerat eu gp nuquá mutaref ve 
P3 pcedétí líbtc. 7Xcp fi íníque agerét filíj oauíd argueret eos 
oeuj ín plagis filio? boinj miTerícojdíl aut fuá nó auferret ab 
$Í6 ficut abfiulít a faule qué amouit a facíe fuá fed oomusoa^ 
aíd eííet ílabilís ín eternú. CTT^efpódédu gp fermo oeí ad oa 
«id quátum ad aliquíd peterat cófirmarí t mutarí : Í quátum 
ad alia queda nó peñerar mutarí qlitercúc^ le baberét filíf oa^  
híd,oeus.n.p:omíttebat gp filí; oauíd femper regna rent liipcr 
ífrad ficut oauíd f fup totum ífrael etíá oeus auferret oes bo 
fíes eís i núq; oucerétur tn captiuítaté vfc^ ad cbzi aduentum 
hec poft lee vetus celfaret íntroeíite noua.t íftud poterat 
Varíarí vel cófirmarimá fi núquá peccauiflTet falomó nec poílc 
rí íuí grauíter cótra oeu nun^ fujííet oíuífum regnú in ouas 
partes ficut fuitpofiea pppeccata faíomonis oíutfu5.j.i i.etiá 
nunq^ ttiíifent ífraelíte oucti in bab^loné nec oecc tribus ou^ 
cte in alff ríos:qz tn peccaiierut grauíflíme reges oe piogenic 
oauíd venerút oia bec mala vt pj fequétí líb.ci i.et.24.et.2 5 
•ct.i»paIipo.vltí.q2 tñ peccauerut verierut becoía:<z fie quátum 
ad íílud poterat ^ftrmarí fermo oñi t nó ofirmatus eft ^ ppter 
peccata lalomcnis ? poficrow eíus .alia erát quantu ad que 
lion poterat variarí fermo oeí ícófequenter nó opojtebatqj 
cónfirmaretur.f.quatum ad bocq? regnnm auferretur totah> 
terpofierís oauíd Í tranfiret ad aliam p?ogeniem ficut factuj 
eftín faule oecuius oomo ^ ppter peccató regnum ablatum eft. 
o!ía ida oe eoQ?mutarí poterat -z oecoqj non poterat vanV 
rí babetur piecederttí líb.c.T.nam oeus pzomifitoauíd multa 
bonaabíolute •zíntelligebantur ílla'fí ftlíj fuíobferuarentp:e'' 
cepta oeí.ocinde oijcít gp fi peccarent non auferret ab eís ñufe^ 
ricojdíám fuam.auferre tamémiíericozdiá efl faceré aiiqiuem 
7 míferum oúio.ncn aufcrre aút rhíferícosdíá eft faceré $ aügs 
quí ais mífef cíTet non fír oíno mífcr.ric ractitm cR oe poíW 
falomonie.nsmxum peccauerunt non cata cíl eíepjoiperíre 
regni fiozentís quá babuerunr oauid Í íaíomcmnec f amé etn 
niño puati funt mífTícozdú oeí qz fe: nata eíl eís qncdá para 
regiti .^Id argumemíj íncótrariiím íolutío patet eje oíctm rp» 
babitabo ín medio fiIio;um ilracl).f.beneíaciam cís ípcckul 
ter.ocue enis innulfo loco babítare pót cum celum 7 celí celo/ 
rum eum caperenon pófint vt patet.j.8.fedoicítur fn aliono 
loco fpecíalíter babítare ísser boc gp ípecíales operationee ibí 
ollendít.fic ením oeus oicebatur babítare ín templo eo qj oza 
tíones tbí factasejcaudfre oebebat/j ¿S.Í quía quádiu ífraclíre 
embulebant in pzeceptís oeí ípfe benefaciebateís fpecíalíter 
ideo oicebatur babítare ínter eos. iCum auté non cuftodírent 
pzecepta qz oeus non benefaciebat eís oicebatur non babítare 
ínter eos ve^eferuifle illos.c^t non ocrcíinquá populií meií 
ífrael ).í.non permittam ülum tradí inmanus boflíusneco^ 
fínam ei benefacere. fi auré peccaret oerelinquereíur populue 
a oeo.(3gítur edíficauit íalomcn oomum 7 confumauít eá.) 
TReplícatto eíufdem fententie efi: qz fupza boc oíctum fuerat.t 
íntelligítur íftud oe oonjo ínferíozí ín qua erat fancta fancto^  
rum t pars snterioz que vocabatur lanera. ( ¿ t edíficauit pa^  
ríetes oomus íntriníecus )3fta efi oíí'pofiíío oomus quátum 
ad partem inreríozgnr.í oícítur edíficauit,í.e]coznauit qz íá ípli 
parieres facti erant oe marmoze albo fed nuc foíum fuperpo^  
nebantur tabule. (^abulaíísecdrmis. DUocantur tabulara 
cócatenationes facteoetabelísí erant ífte tabule Oe cedro, 
(21 pauímento oomus vfq^ad fummitatem paríetum.) ídeti 
ífte tabule meipiebant a píuiímeto oomus Í operiebant ípfos 
parieres per gfnim vfq^ ad tecrum per tría latera.f. occidenta 
le meridíanum aquilonare.nam ín parte ozientali pozte erat 
t parua pars laterís relinqueretur bfcbcs paríeté. Cct Vfqjad 
laquearía pperuít lignís íntriníecus. )*RepIic3tío fententíeefl 
per alia verba. nam laquearía erant ín tecto oomus vt P5 fw 
pza ín líttera.'Jdeo idéerat peruenire tabulara vfq$ ad fummí 
tatem paríetum t peruenire víq? ad Iaquearía.(£©cíéduta^ 
tnen q? I5 bíc folum íntellígatur oe oemo ínteríozí:ramé eríaj 
iníelli£endum cft gp oue oomus fuperioíes que vocárur cena^  
cuki gp eranr opería rabulís i auro vt pj, 2 .paíípo.5 .f.cenacu'' 
la quoq? tepít auro (£r retft pauímétum oomus tabulis abíe 
gnís. )*ÍSauímentum oomus erat Oe marmoze puícbzo fed fu^  
per íllud pofuít falomon tabúes qz voUbat affigere laminas 
áureas pauímento q6 nó poterat fieri fiíper lapídes.erantaút 
tabule ille abiegne tabuletautej paríetuiíi^técti erant cedríne 
!t fie erant maiozis valozis.bebzeí oicunt oe tabú^ bwíms. 
boc auté fozte eft qz buíiis efl lígniim rbztí'us q$ abíeg maio' 
rís ourabílitatis.f J£díficauiíq5.i o.cubiiozuj ad poficríozetn 
partem templí tabulara cedrina.) l^íc agíf oe oífltnctíóc oua 
ru oomozu q erant ínipia oomo ínteríozí t vna erat ad parré 
anteriozcm.f.verfus poztas x ozíenré .alfa erat ad occídentem 
t vocabatur poílerioz oomujtt ífia eft oomus fancti fanctozú 
oecuius fabzícatíone oícírur bicriri qua factum eft ficut ín reli 
qua oomo .f. g?parietes operírenf tabulariscedrínis babérí 
bus pícruras opere ftatuarío.tecm et ta eperríí tabulis cedriniS 
Í laquearíbus.l^auímeníum auté tabulis abiegnis opertúeft 
•z oicitur.edificauítad parte pofteriozem.í.ad partem occídé^ 
talem que erat polkríoz cu pars anrenoz elfet ozíeníalíí:^ oí'' 
cirurq? tabúlala cedrina que edíficata funt erát cubitozíuo.r» 
qz ílía erat altíítido paríetis.c^ pauímenío vfq5 ad Tup^nV 
ra).í.ífta tabulata operíebát totum paríeté íncípiendoa par^  
te pautmentí vfqjadtectum vbíerat fuperíoz parsparíetis. 
( ¿ t fecit ínteriozé oomum ozacuIí).í.fecít gp oomus ínteríoz 
.f.que erat verfus occidété efiet oomus ozaculí.í.oomns otra 
quá ozaretur qz facerdores «Hemplo ozabant otra fancta ían 
ctozú cogp íbí erat arca.etía oés laici ozabant í>tra occidente? 
Verlns arcam.fic etiam fuit tempo:e mof fi in oefertomam ip^ 
feínftííuít gp elfet arca ín fancta fanctozumadoecídeníalem 
partem tabernaculíSxod.2<5.vocatur etiam oomus ozacüw: 
ídefl oomus refponfioni8.nam íbí refpondebat oeus fummo 
lacerdotí quando íntroíbat il!uc oie pzopítiatíonis vt oeclara 
tumeft Xeuít.i <5.t boc modo accipíturozaculumvt comuna 
ter vt oídtur ín referípris apoftolicis.víue vocís ozaculo po^  
huías edocerí.fic etiamaccípitur numerí.7.cum oícirur cuiiqí 
íngrederetur mojíes tabernaculum federis vt confulerer 0:^ 
culumn'deft vt baberet refponfiim .aiíterpótaccípi ozacmw"» 
pzoípfo.ppítíatozio qóerat fuper arcam: fie patctXeui. 















cvocaí oomueojaculí.í.oomus ínqimefl ara cú pwpíríafo 
+ rio.íJn fcwm rctó^).í.recíc Oomú mterío:éelíe íaum ¡c5^.r. 
* fecítilláelíemajcímeranctam'Z bocfuit per pl'mtíí arce que 
^ er£|t vae fanctííTímu ín toro fanctuarío. (£;Qmct qúo 02 
¿Jo* bicgpfccit (alomó tabulata cedrina. io.aibítoj2 ín oomo inte 
ó . í ^ 57 
río:í:qm altítudo íltíuí tépli iíeríozís erat cubítojr. 5 o. v£ pj.s. 
-rtíí oom0anterío2 -rpolteriozoiftíncfeerant folíí paríete me 
díoa'deoequalís erar altítudo vtríurc^.1 (£&ñdmáüq>oéQ 
m i evpolitozes generalíter tenét cp eqna altítudo erat fd fcóp 
c anteríozíe oomus-qn aut oícítur bíc q? erat altítudo. 2o.cii^ 
bíto^.oícunt q? íítud íntellígíf oe pariere medio quí oíftíngtie 
bat fcá fctó^ z anteriozé oomum'.ille eni erat. 2 ácubítop t nó 
• gríngebat ad tecrú: fed manebát oecemcubití vacuíi'j oíciít cp 
• ííía aptura eratad 15 q? fumus tbimiamatis ttroíret in fcá fcó-
rum.ná altare tbimíamatie erat ín anreríojí pte oomus apud 
paríetem oiflinguenté fcá fctó^ -r anterioiem oomutnaj ficut 
in tabernáculo moyñ folum erat velum oíílíngués Paneta fan 
cto? z anterio:é ptej ín qua erat altare tbimíamatie £1:0. 5 0. 
ita núc paries oiuídebat fancta feto? z locum ín quo erat alta 
re:? q: bis ín oíeXín aurora í vefpere cremabaí ibimíama í 
grediebaf fnmus in fcá fetó^g illam fugiozem apmra. (^ 1DC ; 
b:eí aút oicut cp fetá fctóizerat oomus mínoz altítudine ati 
terio? pare oomus g oece5 cubitos.it boc 065 eft qi> fatis ap^ 
paret bíc cu oicaf q> tabulatum erat vígintí cubito^ in fancta 
retó?:': tn 02 qó iftud pueniebat vfc^ad fummítaté pariettí}, 
3ítempj qz.j.of op ozaculum bébat.io.cubítos longítudinis: 
í.io.cubít09 latitudínis: 1.1 ©.cubitos altítudinis :ergo mará 
J ma altítudo oomus feí fcó^ eraMccubítop: cu autem refpó^ 






tííudo.2©.cubito? erat in paríete intermedio relinqueban^ 
tur oecem cubíti oe aptura non bñt fatis rónabilem caufaj ga 
non opus erat cp fumus tbimiamatis introíret ín fancta feto? 
qd apparet q: templum falomonis erat factu ad ímagínem ta 
bernaculí moj?fiq: ficut bíc ia oomo interiozi erat fola arca z 
in anteríoií erat altare tbimiamatis z cádelabJa z méfa ppo* 
fitionisiita Í in tabernacufomof (i poft veluj in fea feo? foluj 
erat arca.íío.itf.-z in parte anreriozi erat airare z cadelabzú 
z menfa ^ poñtíonis J8cod.text, 5 o.z tñ in tabernáculo itlo 
n5 erat alíqua aptura p qua itroíret fumus tbimiamatu ín fcá 
fetó? qz pédebat velum a tecto vfc^ ad pauimétu £1:0.20^^ 
go nece't bíc relínqueref alíqua aptura p quá íngrederef fu^ 
íM6.(E^té non Vót couenienter cicponi ab íftís q6 oieit.j.f. 
iglOffóH^éteíáetitaJis Í folus' pjíeRtalis-^É 
oíííínguens odinú anterútte ? pollerío:é éííet.2o.cubíto?:no 
oíceref oueníéter gp erat altítudo oomus ínteríozis cubito? 
zo.q: illa nó erat tota altítudo fed pare altítudinis:? eodem 
inodo oiccreÉ' Q> erat oecemvel. 1 y .cubito? qz pars altitud^ 
nís erat oecem cubi^. 'Jtemnó ouenít cípofitío qz íñi volut 
íntellígere líam fupiozem oeparíete medio oiftinguente:f5 nó 
pót fie íntellígí.fed necefle efl intelligi oe paríete occidentalicu 
oícafedífícauít.2o.cubíto?ad poíleríozcptemtépli tabulata 
cedrinaa pauíméto vfq? ad fugí02a:ergo ín tota aítítudínc pa 
rietísoccídentalfs foluerát^ccubirúi íicerít oe oibusalifs 
paríetíbusrmaííma crgoaltítudo torius feí lctó?eratíioxubí 
topz nó erataligs paries bns aptura p quá ingrederef fum9 
ín fcá fcó?:cu aur ,pbát q? eííet altítudo feí fetó?. jecubitojuj 
tí? 02 fupja q? oomus qua edífícabat fatomÓ erat.5 o.cubito? 
maltirudmeoóm cp íntelh'gíí' illud folu oeoomo anterí02í:f5 
fcá fcó? Ij eét eíufdé latitudínis nó erat eiufdej longítudínis. 
Uel aüter t meli9o65 ^  irellígaí' illud oe oomo tota ínfe 
rtojí eóp:ebédéie oomú anteríojé interioré cuoícaf QÍ ba^  
bebaUo.eubítos in longitudíne:tñ qultum ad alíquíd inte! 
lígítur óe tota oomo.f.quátum ad latítudíné z alritudíhe*: í q | 
^ m ad alígd oe maíoii pte oomus.f.oe anteríozú 
CüOuare oomus fancti fancto? erat mínojis altítudinis ^  ©o 
musejcterío: z quareerat quadrata. Dueflío. 3 Í . 
Í 0 i í t o f e t i * * Qre ^  fcó? erat oomus mínojis altítudí 
K X U i : I C l l l l ní5^oomusanterí02cñefléntambevna 
I oomus oíínuata.Cr'Andendu cp falomó voluít faceré oomn; 
1 fei fcó? quadrará.f.eqíís lógitudinis altítudinis Í JatítudíníS: 
K10 cu elt vígintí aibito? la tírudúiis fieut et 
i et par%íé oíílíngüéré* ro.cabítos oe lógitudine:t fecíí qj tra< 
j bes tectí eént ínreríoíes ^  trabes ín oomo anterto^ ^^ ^ 
I «ltitiid©.2o,cwbíto?:íic eni «mberimculo rooyfierat fcá feop 
oomus qdrata.f. ic.cubíío? tn altítudine:? totídé in lógúudi" ^atbedra* 
ne:í totidé ínlatitndíne vtcolIigif.£):o.2 <í.? qz tépíu faíomo lístoletflrti 
níseratad {ígurá ílüus tabernaculí moyñ fecít fcá fcó?eé 00 bífpaniartj 
mü quadrata:íftud aúr fuít ei: oeí ínflructióe qz ipfe oedit ín eñ figure q 
erépíari qlíter oía fabíícarí oebere't:ficut oíjeitoauid:? babef dfate t ad 
i.*p>araíí.28.f.oía venerutadmefcrípramanuoni.beusaut niodútenv 
voluít boc fteri ad alíqua ligníficatíohémá oía q erat in téplo faíomo 
z q erát in tabernáculo moyfi fm figuratibnem fuá alíquíd fi nÍ6.í.fanctí 
gnifícabát:ficení pj Sap. 18.vbí 02 q> ín vefte aaron erát oe^  Tancto?» 
ferípta magnalíapatmtííbrerat^ *£> 
templofalomont6:ouenitaíítfo2maqdratilíimaejcotpteipil í o í a qua 
reí pfecte qz figníftcat pfectíoné ín monbus g quaítu02cardiV drata qyo 
nales vírture6:ét oefi^ nat íprnutabílítaté q: nullú cojptts eft ouenít fetó 
qó nó poííit pmutarí a ftatu fuo nífí qdratus eje oí gte: vt; ^ r í fatKto?. 
lío. i .etbico.cóparat gfecte vírtuofum ípfi quadráto vicie gp 
ellíicut tetragonus fiue vitupío:? q: oomus fetí fcó? cótínc> 
batmaíimáfcíítaté:? obboc vocabaf fcá fetó? cópetebat eí 
maríme fojma tetragoni vel magís ppzie eracedron q: tetrao 
gonus eft ín píanís ejeacedron Vero in foíidís. (*po2ro qdra'' t 
gínra cubito? erat ipm téplíí p fo2Íbus.) "bíc poníf oífpo oo' C 
musanteriojís q vocaf fcá.? 02 cp er3t.4o.cubíto? ipm tépíu DiTpó oo' 
¿.ps anterío: téplí q vocaf téplíj.íflí.4ecubití erat ín lOHgítU' tn9 anterio 
dme:ná ín altítudine folu erát.5o.cubití ? ín Iatitudírte.20.? rís téplí. 
©2 P fo?ibus.í.artte fo2ee:q? illa ps téplí oe qua bíc of erát 01T 
poíta 02íétalé:alía át ps.f.fcá fcó? eratoiftás a ponaXad ptej 
occídétalétfs magís oleé ífta gs répli p^ fojíb^Xante poztá feí 
fcó?.f.q2 fcá fcó? oíuídebaf a oomo áteriozí folu quodáparíc 
te medio ín quo eratoíliu fei feo?:? ante ipm oíKu erat alia gal 
tépIi.4acubíto? q vocaf oomus anterio: z v i cép fozíb^ozá 
culi .í.fcí fctó?:áa illa oomus vocafoiaculum vt fupza oecla 
ratu eíl.f£t cedro oís oonmsinrrínfecus veflíebaf otílud úv t 
teiíígií oe!% oomo anterío2tqerat*4o.cubíto22:? tota ogíe^ 
baf cedro.ítabulís cedrinís.f.ín tecto ? gieríbu5:ná ín pauime 
to tabule abíegne erát vtfüp2ap5«(trabes toznaturasfuas.) f 
to^natura 02 politura factato2no:ga toznus eít ínílf m artificu 
quo polianf tabule ? erant oes tabule ílle políte ?f[gurate:í5 
oícun^baberetomatüras.(£tíunctara6fab2efacta9).í.babc f , > 
bát ílle tabule íucturas factas fubttlítenvnde non eít fab^ 
ctas vna oíctío fed fab2e eíl aduerbií z lígnifícat id q6 magt^  
flraliter vel artifícíofe:erant aút ífte íuncture qdá cauature fa 
cte ín ejctremitatíbus tabulara q vocátur labia quíbus medía 
tibus vna jabula fupponif alterius labio:? (íc nó pót ín me^  
dio allqd apiri ficut fieret fi nó elfeut tales íucturc:? íííe voca 
tur íncruftature vt pj £]cod.2tf .vbí p íílum modñ íncruílabá^ 
tm*?íangebanftabuletabernacuIívCitcelaturasemínétes) f 
cclaturafignificat pícturá vel feulpturá:? ga bíc accípí^p feu! 
ptura Oícíf celaturas cmínentes.úegredíétes oe tabulí$ad mo 
dKm'ltatuarumtnáerátíbíflo2e8 ?palme? eberubím ?alíefi 
gure vt pj. j.? ííte omnes fab2ícatc ? non píete erát. c Omnía f 
cedrínis tabulís veftiebantur. )repetítío fníe cítiqz fupza boc 
pofitú fuít tíntellígif be tecto ? paríetfeus folum gj vcrt^ ^^ ^^  
turcedro.í.tabulí6 cedrínt6:pauímétum aut ogmm erat taba 
lís^bíegnís.c*necoiiiolapis apparcrepoterat ín paríete).». f 
qj<B paríétes eífentoe pulcb20 marmo2e:tn non apparebat aft 
quís lapís in parietíbus e>: pte interioai eo g? tá tectu q§ paric^ 
tes tabulís cedrínis tegebanf:lícetíamerat oc pauímento qí 
no apparebat íbialigs lapís cum eétogtum tabulís abiegnís: 
oííít tñ bíc oe parietíbus q: ípfi ogtí erát tabulís cedrínis 6c 
quflwsfupzaoícebaf?nonpauímentu.c02aculuautin^ f 
dí@pomus in ínterío2í pte fecerat.)*Dicponíf rurfum oe fa^  
biícatíone oomus ínterio2ís.í.fanctí fanct02U5 ? replícatur f¿^ 
pe ídem.vocaf autem bíc ozaculum ípía oomus quadratam 
qua erat arca.quod P5 quía oícítur q? fecerat ojaculum: ? ta^ 
men non fecít arcáifed oomum ín qua eratarea.£tíá p; ga in 
fra 02q>o:aculiimbébat.2Q.cubítos lógitudinis ? totidclatl 
tudínís.S5bocnó pót accipí nífi Oeoomo maríme q2 oícíívt 
poneret íbí arca federÍ6:?02qj fecít oJaculu in medio oomus 
cintra oomubícaccípíf'oomus p tota ínfcriozí oomo aptíd 
terrá q erat cabito?.óó.longítudínÍ6 cutus queda parsXio, 
cubítilongítudínís feparara ell pzo fcá fcó?:? relíqua magníta i 
do fuít p20 oomo anterí02i:t oícítur q? fecít ín medio oomue 
ozaculum accípiendo médium p medio interpofitionis ? non 
medio equidiílantíemam non oíílabat fcá fcÓ2«5 equdlíter 
a paríete 02íeíitalí ? eccidentalú fed erat oomus illa bñs ^ t^^ 
míttopéríetcmoccídétalc?ab02íentalí t«'ílabat.4o.cflbíti9 
? l?Q¿^eelaFsf q2 Qiciígp fecít oíñcuíúm parte iterío2f.f.non 
• 











apad pona o:íétáIé vd in medio pomus fed ad parte ínterío 
rc^Vapad eíet^moccídétalé vbí emt^rtrertiítacbómué^ 
poncrer íbí aUá federís t)!íí ).t.ífla oomue Totum erat facta v i 
poneret íbtarcaíiilníbíl alíud erat insaculo nífi arca-zbuo 
magníeberubím oelígnw olínap ínter quo?2 alas arca erat vt 
p>jí.ad iñuá oimúü íiigredíebat íiimmtio facerdoe femé! ín 
anno ín oíe^ppítíatíonís XCÜÚIÓA adlDebíe^.vocaf aat^ 
arca federís qz ín ea otínebaf fedusceí z ífrael.f,üne tabule la 
pídee ín Qbná erat oecalogue oercríptns t fup obferuatíonc í! 
\o$ pcepto^ -z alíó^ fuít fedus ínftu íter oeii tpplm Xéuí. i 9. 
t.i4.oe mó aut íníendí fedua oeclaratum cft ^ofue vlti.refer 
uabanf auté tabule ííle ín arca vt eífetpbatío p iflas q> íedud 
úiítú fmfíet ínter oefil -z pprm.cÍ>ozroo:acuIíí bébat.io.ciibi 
tos ló&suámiet'Z.ioxtibitoe latttudtnía.'t^o.cabttoa altítu> 
dmíeoiíla eratmélura ojacnlí.í.fanctí fcíórierareni oomus 
ex oí parte quadrata.? nó pót babere locu erpofitfo íllo^ z $ oí 
omt altttudinemojaculí fuííTe.3o.cubitoj2vtp? bíc.re. occía 
ratuefterat eni ifla oomue magna templí oíuita ín ouaa ptes 
toequalee quo^ vnaeratoupIaadaIíá.r.oomu8 eptenmad í 
tcrío2em.(¿toguít Alud atc^veftíuítauro puríflrímo).f.totá 
oomus ojaculí ínteríua erat vellíta auro purííTímo.f.afFijcís fl 
bí lamtnía aureís.Scíendú ením q> ozaculus erat oe lapide ín 
oibus ptetíbus fuís ficut oomue ejeterío: optebaf tabulís ce 
driníe ín tecto 1 paríetibuau'n pauíméto aút babebat tabulas 
abíegnae ficut alia oomue anteríozr^oéj títe tabule tectí parió 
tu 1 pauímétíerant opteaurómo tñ opíebanf folio aurí ficut 
apud noe tabule oeaurátur qz íflud modící valozíe eífcf? opíc 
banf íamíníe aureís ínfíicíe fibí g clauos:-: íllud erat magnos 
rum fumpcuumrp; bocqn'pfumpauímentumerat optumau 
ro ? facerdotes quotídfe ambulabát fug íllud quandoíntroí^ 
bant aderemádum tbímiama 2 oífponendo lucernas ín auro 
ra vapere; i íílud aurum nun^ oeflozabaí :fi tamé fuíflet fo 
liü aureí faciíítcr ^culcaíum gírer.t pj boc qi o í qj cratoper^ 
mm auro purífifimo. t tn non accípíf aurum puriltímilvd no 
puru$ ín folio aurí fed ín ipfamafla. (6ed r altare veflíuit cc^  
dro.)t)tcponíf oe fab?ícatíóe altarie tbimíamatú. ^zoquo 
fcíendit^íalomó í'ecít ouo aItaria.f.altarebolocau(lop taita 
re tbimíamatie ficut oíjrcrat oeus ad oauíd. 1.1bara.t8Xfa' 
lomó fiííue tuue edifícabít oomú mean? 1 altaría mea.bic aút 
oícttur oe altari tbímiamatumrqépj q: 02 q? veílíuit altare ce 
dro:ttñ altare bolocauíto? no erat cedrinu fed eneum eo op 
femp erat tgnie ín coit ñ enetcedrínum crettiaref :de boc. 2. 
•p>aralípo.4.oS fecít altare eneu.2 c>.cubíto? lógítudínís «»io¿ 
cubito? latítudiníe 1 o.t ubsío:um altimdinis.íílud altare ce 
drinus qó erat p?o tbimíamate veílitum fuic auro vt p$o.f.to 
, tum aítareozsculi tesit auro. 
CrDuíd factú fit oe altari q6 fecít mof fes. Qtteftío. 16» 
¿C* t i 0* i* tu «• ract"ert oc altari tbimíamatú q6 fo 
t & k U K Í t i m cítmojíes^0.50.^5óícetgpcílíílud 
oe quobic 02.^5 non ftat q: illud fabiícatú fuít a moyfenftud 
aút fabu'catumeft nijc a falomoncetíá illud erat oe lígnis fe^  
tb ím-^od^ p.iéd íftud erat oelignís cedr íms. i^^ ergo cp 
alíud altare tbimíamatú fecít falomon pzeter id quod fecerat 
mopfes vt p5 eí Oíctís.erat aut maíous quátítatts íf!ud $ a!^  
tare mofíí:q: oía q fsat mof fes erant rfu'noza^ ea que facta 
funt in templo falomonís.'Z boc qz illa erát ad poztáduj facta: 
tita auté erant ad manmdum femp.(Dfc»ícit biílozia fcbolaíli 
ca oe tito altari tbimíamatú qó fecít mofles q? illud pofitum 
^ tuit in fcáiancto^nó ad víus quotidianostbiimamatis í^ad 
> alíos vrusfingularcs.f.qíífemelínanno ingrediebaf fümus 
facerdoj ín fcá feo? cum fanguíne*. t Oicit boc collígi q: oicítur 
ad K o ^ ^ l c á feto? babebat aureútburíbulum. ifoíá 
nó flatq? altare tbimíamatúnóponeref intrafcá fancto?.ná 
oía vafaoiípofita fuerut fie ín te'plo falomonís ficut fuerant í 
tabernáculo moyñmñ ín tabernáculo moyfi altare tbímiama 
tú erat ante fcá fcó? ín loco ad qué qnotidie ígredíeb? nf facer 
dotes t i n feí fetó? telu erat arcado ét nunc fie eífetíntéplo 
faIoraóíj.p5 antecedes áico.itf .et. 5 o.C'JÍté nó ílat gp invkp 
pitintim qn ítroibat facerdde ín ictá fcó?pciieret tbimíama 
fup altare aliqó íntra fcá feto? qi ín pon tabernáculo non po 
nebaí ibíamama in Oie^pítíatíóís in aliquo altari íntra fetá 
fcíó?:ít;d folú ferebat facerdos vas qdda plenum tbimíamate 
fuccen ¡o vt vap o: grolíue ofurgens ímpediret vifuj facerdo 
tís % nó polfet videre aliádeo? q.crát ín^itiatoiio fop arca: 
qz íbí erat gl?a oúí fpáliter inqdam effígíe appente Xeuú 16* 




€í6. í 6. 
ccrímonías cú fanguine fup altare t bímiai|iarS vt pte.ccrco 
éf ín templó lalcmouíe fie fieret . ( L ^ t é beufe. 12.o? q¿ pe' 
pió tibí boc tm facíto oño net addas qc$ nec miuuas ergo la 
cerdotes no poteratit faceré alias cerímonías nifi que ín lecc 
pofiteerátt-z tlí cerímonie oíeí .ppítiarioníe babétur folú le* 
ui. 1 d;et. 1 5 í b í nó ponif crematio aliqua tbímianiatíj íntra 
fcá fcó? fug altare aliqó ergo n5 lícebat aííqd tale ficri.cité 
cú oicít q? apl'e vult íílud altare fuilíe ítra fea fao? ín templo 
falomonisnóflat'.qzapl'snó loquíf adt)eb:e.9.oc téplo falo 
monis fed oe tabernáculo mopfi:q6 pj q: 02 tabernaculu mi 
factú eíl pmú in quo erát cádelabza t meufa 1 pofit ío panú q6 
oicíf fcáipoft velamétú aút fc6m tabernaculu q? o í fctáfaózú 
aureum biís tbunbulú t fie vocaf* íbí tabernacuíú Í non tenv 
pl«5 (T^té o: poli velamctú aút erat fcój tabemacuUim-.'r ta 
mé ín téplo falomonis nó oiccturpofí velamétú q: nó oiflin" 
guebaf ibí fcá feto? abeíterío:íoomofolo velo iterpofito'fj 
paríete medio vtpjbíc.ín tabernáculo aútmof fi oírtíngueba 
tur fcá fctó?ab cjacriozi tabernáculo velo medio Sjco. tí.er-
go Ira apfí.f.q? fcá letó? baberet aureú tburibulú non iteílígíf 
oe téplo falomonis fed oe tabernáculo mof lr.ibí tn ofltat 9> no 
erat altare tbimíamatis íntra fetá feto? fed ame vehtm.vt pj 
¿Spo^o b ó m í s i f q^nó erat altare tbimíamatú q5 fecít moy 
íes íntra fcá fetó? íniempto falomoníerqúo aút fetáfanctoju 
babebat aureú tbui^ulum b^claratú eft Í5co. 5 o. C :D6m igí 
tur ficut fuít fu|tta Oeclaratum ín quadá qóne op altare tbímía 
tú factú a mopfe nó fúitadaliquoe vfus ín téplo falomoníe f5 
releruatú fuít in tbefaurís téplí cú alú's q oe pon' tabernáculo 
referuabanf.ci^omúquoqjante ozaculúoperúítauro purílfí 
mo.)iDtc redit ad o é m oe omatu oomus ejcteriojís q vocaf 
fetá Í erat ooniasante 02ac«lú.i.ante fcá fctó?:q2 fancta fetó? 
erat adOcadcntértífta oomus eírterío? erat verfus ozíentem 
otra pozta: fed antével faciee accípif bíc p:p parte 021^ ^^ ^ 
íbí erat po2ta Í retro .p pte occídenralí.í 02 ¿ operuit eam au 
ropuríffímo.f.íri tecto t parietíbus tpauímétomáetiamípm 
pauimentú p q6 facerdotes mouebatif erat vélatú auro vt to f 
ta oomus víderef aurú.(«& aífijcít laminas clauis aureís).r. 
inpíetíbuet tecto rpauímento erat lamine aurecaffí¡cefup:a 
tabulasiejc bocp5 q¿ fupja Dicebaf.f.q?nó ocaurabanturbíc 
tabule folio aurí fed opiebanf laminís aureís:': fie erat iflud 
opuspzcciofifífmBvaldecúmulíujoeauroeicpenderef íbi.-z 
boc modo qsqj facerdotes ambularent quotidie fup pauímen 
tumoeauratúnóoefiojabaf auramq6facífiter fieret fieflet 
lb?umfoliu5auri.(Tlibílc0eratintemploqónóaurO tegere f 
tur).i.non erat aliqua pars in tota oomo templí tá in (cá (ctó^ 
rú qjeptraque nó elfet opta auro fiue eífet ín tecto fiue parie'* 
tibus fiue pauíméto.': iftud eratfpále in templo falomoni$ q$ 
q ¿ in alíís opibus licet íint parictes t tectum oeaurata pauimé 
tum tuinqg oeauratur : t tamen bíc non íblnm erat oeauratus 
fed etiá opertum laminís aureísiita vt illa oomus nó vídere^ 
tur oomus fed queda mafia auri: ertrateplum aútnó erat fie 
fed folú appebátpuícb2a marmo23 fígurata nifi ín fupioK pte 
téplí vbi erát qdá imagines auree z vue pédétes cú papíneis 
aureisu'ta vt a lóge epílétíb9 téplú qdá fylua áurea vídere^. -
CScét totúaltarc ozaculí terit auro).í,totú airare tbímiama t 
tís opertum fuít Iamíníe aureís.ficetíam fuít in altari tbímía 
tnatíe qó fecít moflee iC)cod. j ó,z accipítur bíc pzo altari tbi^ 
míamatísmam altare boíocauíloíum norí erat opertum auro 
fed erat puré cncumtideo vocatur altare eneum.2.*0aralípo. 
4^tiamoicíturbic altare 02aculiqó non poteftintelligr oeal 
tari bolocauflo2un|:eo gp íllud non erat ín templo fed ejctra íti 
atrio tcmplí.vocatur auté altare ozaculí non q? eífet íntra 02a 
culum fcd.qzponebaf íufta paríetem 02aculí.nam non pote 
rat oící q/efict altare tbimíamatie íntra fea (ció? fiue 02aculiJ 
nam £ro, jo.oícítur qjerat aítaretbímíamatis ante velum/. 
• ante velumqóoíllínguebat fancta fetó?-t pzfecmfíQ 
" nacutíJte^Xeuí.itf.oíciÉ' gp pofl$ fúmus fa¿cf£Ío$eribatoe 
i fcá fcó? ad altare qóerat co2á oiío.f.ad altare tbímiamatí5 fa 
¡ ciebat íbicerimonias quafdam:-: poílea ponítur oe altari bo 
j locaufto?q6 erat extra tabcrnacnlum:ergo altare tbimíama 
> tís erat extra fcá fctó2um.'3ítem pj boc q2 quotidíe ingredicoa 
> tur vnus oefacerdotibus ad altaretbimiamatum in auroias 
vcfpcre offerés íbí tbimíama: t tú in fca íctó?nullu6 faccrdoi 
ingrediebatur nifi pontífeíit boc femd ínánno ín oíeiJpit«| 
tíonis Xeuí. id.'zad"bebze.^.ergo erat e t^ra fcá fcó?ífindai 
tare vt quotidíe polfet ad íllud íntrare facerdos gcúí^ ílfcag 











i tbím wrt»* 1 a tñfa non cm rutnmiís faccrdosrqé pj q? 
1 ^tecííít^ípecremaretthírníama.e.c.'rtiífieét liimmusfa 
cerdos non cicírct fo:re qz vnime ilk erat.úem wcbarm erat 
c oe vice aW4.c.c*t tñ oe illa (oztc non ermt fammi facerdotes 
Í xtcolUsitt, T^aralípo.i4.ergo nóerat íntm fía fánctopaU 
" tare t b i m m m ^ boc apparet oíffícultaf que efl ín vcrbís 
apííad TDcbzeoe.vxm cícítq? poflvelamétum cm ím ta^ 
bernaculií qó 02 fcá faiicto^ aiireú bñs tbiiríbuló T accípíÉ' íbí 
tbtiríbulá aureú^altarítbimíamatúqó vocaf fburíbulú qz 
i co tbus crcmabaf Í vocabaf aureu qa erat optu lainínís au 
reiSM P51? ^  £ico. 5 o.£^ át accípíat apl'j.p ílTo altarípj q? ípe 
ín.9.cap.^d Vcbic.ponit oía q erant in pozi tabernáculo t oí 
cit q? in pte q vocabaí" fancta crát candeíabja t menfa t jjpo^ 
litio panú:poíl velamétñ añt erat.lc65 tabernaculum q6 oícíí 
fancta fcto^aureú babés tbtiríbulú íarcáauro círcútectam: 
fitñ iionmtellígaf altare tbímíamatúpibaríbulu; aureufab^ 
f íccbít íbí apis íHud^ tn ípfe putatfe enarraífe fufFicieter oía 
q erant ín tabernacnlo.Dóm ígíí q? íllud tburíbulum erat al^ 
tare tbímíamarísií tñ manet tuc oíffícultas ga oícít q? tea feo 
rum babebat tburíbulum aureum -zarcá.Sedoém q? accípiT 
íbí cffe ín letá rcto^.í.apud illa vel o¿ fcá fancto^ babere au" 
reum tburíbulum non íntra fe fed apud fe.-z lécutus fuítapfe 
ín boc modu loquédí legísrqa fíe ©ícíí" bíc altare ozaculí nó q> 
osaculubaberetíllnd íntra fe fed q: babebat íllud apud f e . c é 
fecít ín ozaculo ouocberubím.) iDícponíf fab2ícatío 0HO2U5 
eberubím q erlt íntra fancta fetóf. •pzo quo fcíenduj qp qul 
domoffes fecít arcapdutítínetíremítatíbus «ppítíatoíífqj 
efl ogímentus arce ouo eberubím oe auro puríflTímo q erant 
ptee íplius ^ pítíatoalq: erant factíoe ípfoopc malleatoíío: 
liue ^ ductílí e^tédedo ípm ^ pítíatojíum peutíendo malleorí 
ííía eberubínerát parua quali fedeníía fup arcam-Saíomó 
aut fecít alia ouo eberubís oe lígnís olma? quó? qélíbeterat 
altítudínís cubito?. 1 o. vt oícíf .1 babebaut alas t ala cuíuflí". 
beterat.í.cubíto^.'z ífta ouo eberubís ertendebantalaj fuper 
arcam^velabamíllam. 
CDyalíJ erat fitus i figura ouo? eberubím refpcctu arce íntra 
fancta fancto?. Queflío. 17. 
é&k i*l,Pi>»|#|» oe figura íílo? eberubím -r oe íttueojuj.f» 
t ^ U c F C l U I quomodolocabanf ín fancta fancto:um. 
<DSdpm« oícédU(¿ ce figura íílo^cberobíj no appetoeter 
mínate quatís fuerít.l3eb:eí enioícunt cp babebat firnílítudi 
nem quarudam auíuj q ín regíone noflra nunq^ vífe funt.^o 
fepbus aut oteít cp figura íílo? eberubíj erat incógnita inquí 
ens.8.amíquíta. bos vero eberubím nullus quales fuerínt oí 
cere aut oíjeere pót.qo íntellígendu efl oe íllís quí erant tepO' 
re ^ ofepbí^ nam illí quí erant tempo:e falomonís fcíebát qna 
les erant eberubím eo q? fuerant factíp artífices. (E;©ed 0*5 
q? eberubím ín feríptura nó acctpíf fémp eodem modomá alí 
quldo poníítnr eberubín p alíquíbua effígíebue bomínñ vel 
alíá? reruj babentíu alas ouas. íic.n.accípiütur eberubím bíc 
t Srod. 1 Í .qñ agíf oe eberubíj ejcíftétíbus fup arca: alíqnaút 
accípíf cberubím^alíqua effígíeboíavelalía? reru babente 
al38.4. z capíta quattuoz fíe p5 £3ecbí. 1 cScíédu ét q? ebem 
bín nó aecípíí fpalíter p?o alíqua efFígíc oetermínata fed íma 
go boíebabentís alas vocaf eberub 1 ímago bouts t ímago 
leonís ímago^qníle.fic pj £5ecbí.i.vbí ponútur ifía quattn 
02 aíalía q vídít^ecbícl tUíta fluuíü cbobarrt tñ ^ e c b í . i o . 
repltcaf eadem Vífio cu oícaf íbí ípm efl aial q6 víderam m 
ta fluuíu cbobar Í vocanf íbí quattuo? eberubím illaquattuoj 
aialía que oícta fuiit.altqi! auté accípíf fpalíter eberub ^  effi' 
j gíebouísbntís áIas.fícp?.e.c.cuo2qu8ttuo:autem facíesba 
i bebat vnu.facíe5 vna facíeseberub:? facíes feda facíesboisrt 
ín tertío faeíes leonís-.T ín qrto facíesiaquíle:': fie ponunf íbí 
quattuo; aialía q ponunf £;ecb. 1. t cu óeberet oící facíes bo 
uis oíctueft tacíes eberub qli fpálíteraccípiaf eberub .p figu^ 
ra bouíe. t>6m ígíf ^ tú ad pítate q? eberub nó oíeíí alíq^ fpá 
lem figurátred oícít quácúc^ figura ptínétej ad ^fentíá t appí 
noem gKe oñúídeoqcuc^ elfígíes fiue boís fiue equí fiue cuíuf 
cuc^auísaut alteríus aíalís o í ec cozá oeo poterít illa, áppella 
r» cbernb.ficp5 oe íflís quattuorefTígíebiis valdeoíftínctís 93 
vidíí ejeebíel cota oeo t oes voeanf cberubi^ . ^  ífta efl el qrc 
i ^ e ^ S í e s alateqs fecítmoffes fuper arcaj vocate funt 
cberubím^f.ga erateozágtta oomínúna glía oñí erat fu 
ca c«5 oícaf^  t^ eus iédere fuper eberubím m arca pcedentí líb. 
c.tí.Rcetíam ífíe oueeffígíes magne quas fecít Salomón oe 




alas fuas.tíndefi íííe Ot/eeffígíespolíte fuíífentejrrra fancta 
fafictozum ín quocuc^alio loco templí nó voearenf eberubíj 
quía non erat íbí gloria oomíní.í fíe non poífumus oícere cu 
íua figure fuerínt ífía ouo eberubím: qa poterant eííe ín figu 
rabomínís vel bouís aut aquíle vel leonís cum ífía quattu^ 
o: vocentur eberubíj fijecbí. 1 o.-: non folum porerát babere 
effígíem alíaiíus ííto? quattuo^aíalíum í'ed etíá quoaícunc& 
alío?.(ErDóm tamen vídeí q? tam eflFígíes eberubím quos fe 
cítmof fes fug aream $ íflo? quos fecít falomon fuerít effí^  
gíes boium babentíum alas'.q: ífta figura magís cóuenít.ppí^ 
tíatojío arce ad velandum íllud:-: etíá pw nunc ad velandum 
arca cp quecunc^  aliadle aut ífto? eberubím erat ejetente per 
íongum ad partes oppofiras vt fíe velarcnt arcá. CQue-' 
reí vlteríus oe fitu íílo? ouo?cbcrubí5 ín fcá fcó?.(D*Refp5 
dendu5 q> íf a ponít bíc íftos eberubím ejrtendétes alas ad ve 
landú arcam'ín quo fcíendú q> altítudo euíuflíbet eberub erat 
cubito?. 1 o.-: tata erar lógítudo aíarúrnam oíctf g? ala euíuflí 
beterat.f.cubíto?:crátaíítbabente6 alas alio modo q? ebe' 
rubím quos pofuítmoffes fuparcajtná íllí eítendebant anv 
bas alas verfuseande partem vtpoteambo erat ín ejetremí'* 
tatíbus .ppítiatoinierat autem .ppítíatozi^ longítudínís ouo 
ru cubito? t oímídíf fatítudínís cubítí z oímídü ^ o d . ! Í 
lie Oíflabat vnus eberub ab alio qli ouobus cubítí)T oímídío 
eítédcbat alas ambaseótra alas alteríus:? fie velabátjjpí-' 
cíatojíu er ómnibus quattuoz lateríbus.f.a merídíe t fepten> 
tríonevelabát íllud medíate groíTítiecojpo? fuojum tabozí 
ente t occidente velabant íllud quattuo2 alís fuís.f.ala oertra 
vníus tangebat alam líníftráalteríus Í ecórrarío velut fi ouo 
bofes fint contra fe pofiri 1 teneát fe manibus eontíngendo fo 
lum.f.oejctra manusvníus ad finíílram aíteríus t econtrarío: 
eberubím tii quos fecít falomó nó bébant íflá oífpónem f5 po 
íleríoza eo? verfa erát ad occídéte Í vultus eo? ad ojíétej cíe 
tédebátcg alas ín tráfuerfum. f.qlíbet eo? ejetendebat vná ala 
cótra merídiem t alíá otra a l^onemi-r cú ala quelíbetelfet.í • 
cubito? vt pj ín Ira oceupabát ambo eberub ín tranfuerfus en 
bítos vtgíntí.táta aüterat Iatítudofanett faneto?vt P5 fup2a 
in lra.i5 opj vt ala oe t^ra vníus tágeret paríeté merídianü feí 
jetó?:-2 ala liníílra aíteríus tágeretparíetc aglonaré:-: fie oící 
tur ín lfa.(r;Scíéda aut q? arca erat pofita íntra fetá Tetó? B 
modo.f.q? vna eictremítas lógítudínís eíus erat otra ojíente^ 
«2 alia ejetremitas ooccídétem.latítudo aut erat 5 merídiem t 
aqlóné:^ fie vnus oe paruís eberubím aureís etfflcntíbus fug 
arcá erat eic pte oceídétalí bñs vulm otra ozíété -2 alíus erat eje 
pte ozíétalíbfis vulm 5 occídété:tííla arca erat pofita ín me 
d ío fei feó? egdífláter ab ozíéte -2 occídéte t a merídíe -2 fepte 
rríone velut figs ponat alíqd ín cetro quadratí vbí ínterfecát 
fe ouo oíametrí.Scíédú étq> ouo eberubí quos fecít falomó 
nó érát oíúctí paríetí oceídétalí fetí fetó? f5 erlt ín medio lógi 
tudínís.verbí gf a l i oíuídanf paríer aglonarís z merídían0 
12 oímidííí vbí erat medíetas lógítudinís feí fetó? ala vn? ebe 
rub tágebat illa medíetaté píetís merídíanín ala aíteríus cbe> 
rub tágebat medíetaté paríetís feptétríonalísit tuc tágebáflé 
aleeo? ín cetro Oomus vbí erat areaivn otactuj ala?eratífto 
ru eberubím fup.ppítiatozíij ífatíspoteratcapí arca fub alio 
ílto?eberubí5.na altítudo arce folú erat Que erát i 
2 Í oato q? altítudo parno? eberubím eét aíteríus cubítí ad téplo oeUV 
buc ale magno? eberubí? eént altees a terra:cu altítudoípo gnís olítw? 
ru eberubírt eét oecé cubito? vt oíctujeft.ífta aflígnatío fatís 
apparet ínlíttera.( De lígnís olíuarumoíflud fuitfpecíaleín f 
íftís ouobus eberubím -2 pojta fancti fanctozu 1 pozte oomus 
cyteríoíís pofles q2 nó legítUr ín templo alíquíd aiíud Tuíífe 
oe lígnís oIíuarum:fed omnía erát oe lígnís abíegníj t cedria r 
nís.^oITea vero oeaurauít iftos eberubíj figens laminas ao . 
reasvtpaietinfraírtlíttera t.i.^aralípo.j.cDecem cubito t 
ru altítudínís.) ífta altítudo fuít taivta ad boc q? effet ^ 
nata alís eo2um:nam ale euíuflíbet erát oecem cubítom:etía5 
factum efl q: Oato qi ale íflOíum eficnr longe fi ípfinon eflent 
alti non pofífentconueníenterconiungi fuper altítudínem ar^  
ce 2 eberubím paruojuj quí erant fuper aream. (Quínc^cubí t 
tozum ala eberub vna t quinc^ cubítozum ala eberub altera > 
ídeft longítudoeuíuflíbet ale erat.5.cubito?:q6 íntellígíf eó'-
putádo alá cum medíetaté groflTítíeícojpozísrq: ais non erat 
ala quelibet quínc^ cubito? qz tune nó poífent capí eberubím 
i fcá fcó?cu3 la^tudo eíus efl'etcubíto?.2Q. foluj -2 eberubím 
cü alís fuis eént plufq§.2o,cubítC2um.bocétp5e|c ffafequentí 




Síbulcníía fup ^íbu 
ak vícg ad aledteriius (mitmm^A.cxtenáchmtiv^ic che 
rubín per tranfucrfuro:': ale vnúis ejrtrcmítas oíftabat ab ct 
tremítate ale alter/us occé cubítís.o: H p5 cp qííbet ala erat mí 
noz. j .Cübítísrcj: foile eét tuoz cñbírojz vel quattuoj ^ oímí 
dú* Í groltiiríes cozpojíe eét vmus'cubírí vel plus.pí ct g? oebe 
bant ale eberubín entendí ad partes oppofitastna íi ambe ale 
vnius ectendereuf verfus eandégté.f.verrus orienté: vel atn 
be verfus ocddentem no oífíaret ectremitas vníus ale ab ec 
tremitate alteríus oecé cubítísrfedfozte vno cubito vel mín9. 
^tejga bícponíf extremítas vníus ale adeítremítatem alte 
ríue tanq^ parteB mai-íme oíílátesrfi tñ no elfent ejetéte ale ad 
T gtes oppofitas nó eflent tariq? gtes maicínte oífíátes.c fcecem 
quocp cubito? erat cberüb fcósoi^ eftméliira ín altítudíne: 
t ¿a ífla eñ mefura cozpfó Í noalaru.( íDenfura parí>.í.am>' 
bo eberubín crát eíufdé m?nfureJ.glíbet cubito?, T O. altítu^ 
díne ^  oecé cubito? ín alís ab ertf emítate a?e vfc^ ad eictremí 
t taté alia alteríus ale. c^t opus vnum erat ín 0uobu5 cberubi) 
í.bébanteádem figura.í.íivnu b'ébat efTígíem boís t alíud íi 
niílítcr.'í fi ín vno erat fácte alique to:nature ad oecozem:? ín 
t alio quoq? (^defl: altifudinem bébat vnus eberub oeccm cu^  
bítowj:* fimílíter eberub fedus ).í.pmu6 eberub bébat oecé 
cubitos ínaltítudirtecoipozis ricóus límílíter.erboc autej 
aÜqtialr colligif g> iñi eberubín bébát cflFrgté bumanátq: opj 
poní ífta eflfícríéerectár'Z no eílínaralibusalíqó erecta babés 
ítaturanífíbó.i'ujcínóOuíd.r^mctba.r.^nac^cujrpectéí aia 
lía cerera terram.06 boí fublime oedit celumc^ víderctufrit:-! 
erectos ad ff dera tollere vultus.^ aút oebeat accipi ífta íma 
go erecta:p5 q:"fi efTet ímago bouís vel leonístt baberet ín al 
títudine cubitos oecem cíí fit imago iacés eét magne latítudí^ 
nís vírcapef ín fetá fetosrídeo magís oueníebat íbi imago 
t bumana q eft erecta ^  alíq alia. ( m e d i o tépli ínteriozís) 
vocaf templu? interíus íctá feto? qa erat ad interioré ptem íi 
lius mague oomus.radocddenté.-rDÍ q? erat ín medio tenv 
plí interiozís accipíédo medió f m lógítudiné z m fm latítudí 
né:na tota latítudínéoomus occupabantq: ala vníus eberu^ 
bin tágebat píetem vnu: ^  ala alteríus eberubín tágebat píete 
alterum vt tota latífudiné occuparétrfcd erat ín medio fm \5 
gitudiné.f.accípíédo ab ozíétalí pariete (el fetó? vfc^ ad occí 
détaíem erát. i o.cubítí: i ín medio íflo? erant eberubín: fie 
ala vníus eberub tágebat píetem merídtanum ín medio T ala 
alteríus tágebat medietaté paríetis aglonarísiertcdebant aíít 
ala$ fuas cberubin.f.ertendebát eas ín ptes oppofitasmá quí 
líbetejctédebat vná alá otramerfdié z aliá otra aglonem cum 
bérent vultus verfos ad exterioté oomu?.f.ad ozfétem vt pj 
f r«Ibara. i . ( £ t tágebat ala vna paríefé:t ala eberub fc6í táge 
bat paríeté aíterú).í.ala oejrtra vni9 eberub tágebat paríetej 
merídíanu:? ala alteríus eberub fínidra tágebat pietem aqlo 
•f narc. c Mk m altere ín media pte templí fe inuicem cótínge^ 
bát).r.qlíbet eberub tágebat VJÚ ala paríetem:t alia ala tan^ 
gebat alá aíteríuscberub.ná eberub meridianus tágebat ala 
oertra parietem merídíanu:': ala liníftra tágebat eictremítatc 
ale alteríus cberub.ípe aút eberub aglonarís ala finílTra tágc 
bat paríeté aglonarcit ala oejrtra tágebat ectremítaté ale finí 
ITre eberub merídíani.T oue ale ífio? eberubín tágebant fe ín 
media pte templü.ín cétro feí íctó?:nam pauímentñ Tcti lan 
cto?erat quadratum t oucaivf ouo oíametrí abangulís op^ 
pofitís interfecabút fe ín centro oomus Í íup puctú illumtan^ 
gebát fe ale eberubín.vt pj er a jíígnatíóe fupza facta fup pu 
ctú íllum erat ét cétru5 arce q§qp arca nó erat cozpus quadra 
f tu fed qdranguhl. (JTeicít quoc^  eberubín auro )a.opuít íllos 
lamínís aureís tam cozpoza cp alas: íta vt víderenf mafia au^  
•f rea.(5toésparíetes téplípcíreuítum leulpfit. )t)íc accípifté 
plum íblu fcá rcó:u$:qó apparet ex Ira ínfra:-: tñ ífiud non 
folú eíl verum oe fcá icó?:íed ét oe oomo eicteríozí qu'i totum 
tllud téplu ín tecto Í parietíbus auro aptum erat T varíjs feul 
pturís.Sciendum aut cp I3 totum templó tá ín tecto q§ paríetí 
bus Q5 p^uiméto optum elíet lamínís aureísttñ teulpture 1 ce 
lature lolij erant ín parietíbus t tectomápauímentumTolum 
crantoptumaurolednófculptú:gapauimentuplanuelíe 05: 
f alíogn trangerení'fculpture q fierét íneocuoculcarenf.(Cía 
ríjscelamrís'rtoJrto).í.erátparíetes fculpti varú's celaturís 
í.imaginíbus: vocaf celatura imago cozpo:ea.r.flatU3 vel figu 
ra facta ín plano oe colozíbusríedpmusmoduseft ^ppzíor.fic 
accípit Ouídi9.i.nietba.r.qí mulcíber tllícequo:a eclarat me 
días tingétía térras.i.figurauerat íbiequoza feulpendo-.oí z 
tomíiíXcuIpferattomnam to;pus ell ínftrumétum quod^ 
dam artífícumad ^culpe^dum'^ plana^d^5 ,^ pórtííu ,^ íbit0, 
no tan^ inílrumentum t ículptura tanci§ effectus:^  anibo fint 
ablatíuí vel pót poní tozno.i.tozuatura gp babebam páríetee 
varias columnas 1 tomatupas. (£t fecít ín eís eberubín ? pa| 
mas T pícturas varías)»f.ín paríeííb0 fancti fancto? fecít ebe 
rubín.ííta enímerát parua eberubín facta ín tabulís páríetís 
que vídebanf pzomínercoetabulís.Cíe figura ífto? eberubín 
oícendum eftg?poterate(requecucpoutamen eét figura aní 
malís:qz figure aliarum rerú nun^ vocabanf eberubín.*: oú 
cebanf efie eberubín q: erát íntraíancta fanctofvbí erat glo 
ríaoomínúearaautquecun^ figura elfet non vocaref ebe^  
rub ga non erat íbi fpeGíaliferglíaoníinílí fozte aceípíaf lar^  
gíífíme ? raro-tfic pót oíd cp ín oomo creríozí erant cberti' 
bín ín parietíbus vt pj. i.*í>aralípo.; .erát ét eberubín ín poj 
tís feí fcó? Í oomueocteríozes ínfra ín Iraíerát ét palme feul 
pte ín iplis tabulísr-r alia genera arbozum z varíarum figura^ 
ru.cQuaíieminentes oe paríete).i.ifle figure no erant píete 
fed íeulpte t crát íta cozpuléte figure 1 fubtílr per membza oí 
flíncteg? nonvídebanf eíTe partes tabularum fed ejecutes oe 
tabulís:': ínbocapparebat Inbtílitaíartificu.c^ed Í pauímc 
tum oomus teyít auro intrinfecus) . i pauimétum feí feo? op' 
tum fuit auro I5 non eflent ibí celature qa non feulpebaf pauí 
mentmfed relínquebaí planum:vndefitper tabulas abiegnas 
figebanf lamineaurecclauis a u r e í s : - : o í c a í bicoe ¡ola, 
oomo feí fcó?cumoícaf íntrínfeeu6:iñetiam oomusejeteri' 
oz babuít pauímentnm oeauratu.vt pj fup:a.(5t ín íngrefl&i 
ozaculí.) t)íc poníf fab:ieatío oftio? fanctí faneto?:-: oícítur 
ín ingreífu ozaculí fecít oftíola: vocaf ingrelfus o:aculí.í.po2 
ta fanctí íanctowj q6 eíl ojaculu: vocanf oflíola erát par 
ua ín comparatíone oftio? magno? que erant ín oomo ejctC' 
ríozíad partemo:íentalem.cbe Úgíiis diuarumoífta oília 
crát oe lígnís olíuarum ficut eberubín z ét pozte ceteno:e6:ce 
tera aútlígna fanctuarnerát cedrina •: abíegn3.(f>oftefc^ an 
guio? qnc^) .í.fecit portes babentes.«.angulos.boe pót itellí' 
gí q? íllí pofles erát fíe fab:ícatí q) loco feulpturarü baberent 
£ círcuítuj figuras pentágonas :vel alio modo q> eflent ín íftis 
poflíbus ín.s .locís angulí facti ad oecozem.íg? quilíbet pe 
flis baberet.? .angulos-aiiter oicí pótg» quilíbet íííó?po(tiú 
babebat.í.angulos^í.qnc^ fo:amínaper que fubíntrarét clau 
fure: vtpote fi baberet oítíum fanctí Ico? ad firmam cuflodía 
$.vectes vel repagula vt firmiter maneret.i íHí vectes traiv 
firent oe pofte ad poftem -: ín.? .locí) firmarenf lie quilíbet 
poftís efier. f .angulo?.erant aut ííh'poftcs oe lígnís olíuarúj 
ficut ípfa oília. c^t ouo oília oe lígnís olíua?. )Jgadé oília fút 
illa tíiía q vocanf fupza oílíola.C^liq aút volunt q? erant 
oília feí fcó? ficut oília fracta quíbus ín multís oomibus vt» 
mur.f.qz ín oftío magno eftollm paruú:t pót aperíri paruum 
fine magno:oílía aut magna vocanf bíc oília:': ollía parua q 
erát ín magnís vocanf oílíola.Sed ííla politío nó ofonat Irc: 
ga manífellum eíl q? oília magna z parua oe eodes lignoeéut 
cí fie non oíceref gjoílíola erát oe lígnís olmarum: z poíla 
q? oília erát oe lígnís olúiarum:fed folú oiceref oe oílí|s.alij 
voluntq? eflent oília ouplícía.r.que£^í olliaeflent er pte inte^ 
rion t alia ep pte ejeteríou:? quádoclaudebaf vnum cíaude^ 
baf *: alíud:': aperto vno apiebatur alíud.': íllís claufis víde^ 
baf totus partes cótínuus.(£:S5ed íílud etiá nó ouenít I5 d'Q 
líter pót oueníre.p fozibuserteríozís oom9. vt.j.oicef .Sed 
Oícendum q? erat vnicúollíu qóclaudebaf ouobusoílú'scon 
uenientibus ín vnum.-: ííla alíquádo vocátur ollía taliqwau 
do olliola.(ít fculpfitíneis picturá eberubín í.f.ínoílíís ííliS 
erant eberubín oepícta •: alie ín^agines-.oe bí;s oiceiidu5 fie"1 
fupza oí]címu5 oe figuratíoeíHo^.(&palma?fpéj).í.eiíá erat 
palme feulpteín pozas*: multa aba figurata erant ad oeco-; 
rcm. (£t anaglfpba valde pzomínentía) ídefletiam erant íoi 
multe alie fculpture. vocantur anaglf pba quecunc^  imasmee 
ícnlpte que fupereminét: z ob boc snaglf pba ab ana qó é fur 
fum oicuntur.-: ííla anaglypba non funt Determínate feulpw 
re fed cuíufcunqj modí feulpturam pzomínenfé fecerímus vp 
cabituranaglfpbus.cUaldepzominentía. )oícimiur pzomt^  
nentíd:quenon funtplana.i.lupficíalía fed iblídaeaí'zoimu^ 
guútur quantum ad boc a picturís qa tile fuperfteíales folum 
funt •: non pzomincnt.vocaturautem feulptura valde pzom»^  
nens quando flatue facte oe alíquo ligno vel tabula plana me 
tñ oíílíncfep membza lúa vt nó videanf eé ptes ípa?t3buwF 
plana? nec adbercrc eísfed totalíteregredí oeípfis tabuue. 


















^plí.C^ teüt ca ^ o ^ S A ñ n oílta cttm eberubín t ceteríe pí 
cturts erát ogts lamínís aureíe.íftud tn relatmu ea folu refere" 
oílta.C^topuít tameberubín ^ palmas -zcetera aiiro).í. 
oie fcufpturas opuít auroipncípales aut erant eberubín et pal 
man Ifceter3 »í1K'I,0un^ anagly pba.foés fculpíure cm'tjfcuqj 
generís:': Í?Í ílle erát mínuB pncípales íntellígunf fub noie gc^  
neralíanaglfpbo^.c^ecítcp ín ítroitti templi poíles oelígnís 
oIíuarumOt)»cponífquartum.r.oífp5 quantum ad íntroí^ 
tu31 ¡ttrmy.t agíf oe atrú's oomue ejcteríoa's q erant ofím ma 
gna ad oiíenralem parte teniplú-r vocaf bíc téplú tota illa ma 
gna oomus ínferíoz babés cubítne.tfo.ín longífudíne.erat át 
íftí poíles oe lígnís oluia^ ficut pone fea fancto^ft pojte iftc 
erát oe Itgnís abtegrtís vt P5 ín lí a. (Ouadrágulatos).í.erant 
ílií poíles quadratí vr ex omní pte bérent fupfícíem píanam 
¡•.qttuo? fuefícíes planas ín cfrcuítu. i.poíles erant groflfí eo 
pozte oebebát eííe fo:tes qi erát p:o itroítu téplí. c «gt ouo o^ 
Ría oe lígnís ab!egní8).í.bébat ouo oftíaiqz cum pona ma^  
gna elfet no effet vnícum oflíuj qi eííet grauíe moras i non 
eífet pulcbzu. CT^ófiderandíj aut'círca fabaícatíoné po«a 
rñ gp ífte pozte erát valde pulcbze eo cp erant pojte erteríojes 
apud qnas ífraelíte folebát fpacíarí p pojíícú ípiius templí fa 
lomonísr-zvídebát ponas íllas.ídeovt faltem pulcb ítudínc 
ponaru fhipefcerent ? coníjeerét ct boc quanta eflet pulcbn*-' 
tudo ínterío: qul no femp vídere poterár oecuít vt ín ponía 
eííet magna puícbntudo.táta aut^rat íHaru? pbna^ vennftae 
cp^pbeta cú mentíoné ageret ín pfaloe oeftruaíone fanctaa 
rí) oííít oe íftís ponís.f.eycíderur íannaj eíus ín fecurí Í afeía 
peíecernntcá vt pj pfaK? j.fieét ps Treno» i .cum oivíeffoii 
lugét eo qmo lít givefiíat ad ibíénítaré.C^lícj ont 9> ílle poz 
te erát aire nímís 1 tñ erant facte oe multís lígnís complícatíe 
vñí5orepbusvultantátam.8.q7n5 eratíníílís ponís alíqo 
lígnu maíus palmos oícut cp erát í(la lígna quadrata.r.ín lo^ 
gt'tudíne vníus paímí et equalí latítudmert boc volur effé id 
q6 ínfra o:.f.ope quadro ad regul3.(D©ed íftud non ítaneja 
íítamultíwdolígno^paruo^fíe eopuíaro? IspofTet oueníre 
alícuí edificio manétí ipoztís tñ q Ip mouenf non ouenít.ítem 
gaoebebáteire pone nímís fones cu eflent pone exteriozee 
oomus fub quíbus oía cuftodíebanf q erát ín templo: tñ illa 
mulíítudo lígno^ oíuncta facíebat ponas elíe ifirmas. etíam 
ííla varíetas líguo?2 non facíebat ad pulcbnmdínem ga ej:ífl:c 
te lígno vníco poífent fterí pulcb» feulptiire -z eét opus foztíuj: 
mayíme ga ílle pone opíebaní lamínfe^ureís t non apparc^ 
bat multíplícítas lígno^ vt ín boc víderef pulebn'tudo. CrDi 
cendu ígíf op erát ífte pone oe grolTís trabíbus abíegnís qna 
ru íógítudo veníebat ad furfum vfqp; oeozfum.oe altítudme 
latítudíne í tóponarum níbil ícríbíf :gdam tñ putauerut cp 
erát ín aíttfndm^nbíto^o.fm altítudínc ípíu5pme oomuj, 
latítudíne aut otcót fuíflfe. t o^cubíto^ t fm boc ín paróte ozíé^ 
talí no efíet aliquís paríesrga latítudo téplí folum era¿zo.c|i'' 
bíro^vtpjfupzaínlfa.magísaütv^oóm^ non eét tata te' 
ttrudo ponaru: fed relínqueref alígd oe pal íete orientalí ver> 
fus merídíem ? alí^d Verfus a^lonemivtpote fi eént porte la 
tudínís. 15 .cubito^ vel. 16.ñ tñ cotraríuj alígs velít tenerc no 
ífifto.babítudo aut íftarú p©na|2f m quofdá erat cp ín medio 
apture magne vbí erátponcwat gdá^t!rs%imlgnuj fup í|ué^ 
oíúgerenf pones octateréZ 96 fiebat^d fonítudíné ponaru: 
^qólíbetífto^ofííof erat DUpIé]C.f.áá c|uoIíj?et erar ollium 
fractum t erát ouo oíííola púa ín íftís olliís magnís.t fie vo 
caí" vtrui^oupleí.'Zétof q?poneíetenéíes apíebanf.í.pona 
Búa cu eét i magna tenebat fe cu illa: t qñ apiebaf magna apic 
baf pua.C^lnaútoicuntal'r.f.bíñon'a fcbolañícaqjmurus 
vel paríes ín quo erát ílte pone erat ín groflitíc oecé cubito^, 
t oíc cp fuerút pofite pone oceupates CgroflTítíe iftos. 1 o.cubí 
toa ti modo.f.q? quodlibet ollio?j erat. ?.cubíro|2 ín groííítíe Í 
ei*át,4.oftía ín ipa aptura '.DÚO oílía ejrtrifecus ouo ítrifec' 
q«o^ cutuflíbet erat eqlís groííítíeí.f. Í .cubito^ t erát ita artí 
ficíofe pofita q? q ñ ciaudebanf facíebat píete qlí otinuú eo q> 
^rát illa oflía fií fúpta eqlís groíTítíeí cu ípo píete.ouo aút ífto 
oílío^ apíebanf f fus pté erreríozé 1 ouo verfue gtc inte/ 
ríozéií qn ciaudebanf ín medio píetís vacuí fibi obuíabátto 
Ja latítudíne eíus tegéres-.t fie artíficíofe ílle pone fibí adbere 
bát vt qñ ciaudebanf eyteríozes clauderenf ñ l íteríozestnul^ 
lus e>ii ín téplo remanebat q clauderet eas iterí^cuc^ apírenf 
exteriores apíebanfétínteríoíes'.Tboceítq? o í fe ínuícej 
te2jníes aPeríebanf .ífta ejepofitío magís conuenít líe qj alia. 
(4iiríi]fecu6},í.íftaortíaíicfe babeban^vnumerat cótm 
alíud.f otie pone erant ín vno gíetc s ouc ín alio Tcozrefpó 
debaut fibí altrínfecus.f.pona ínterioz meridiana pona ínte^ 
ríoziaglonarítí pona érterio: meridiana porte ejtrteríon' a^ 
Ionarí.(J?tvtrunc^oftíuoupIejcerat).f.oflíu ín latere menv f 
díano erat oüpíeJc:,^  ín lafere aejlonarí ét ouplejcfl 3a ín vno 55 
loco crát.4.olÍía ad daudédti eádem apturam vnñ oftíu n6 
erat pars alteriiisr-r ííhid eft 5 ofuetudiné alíam ponarus ga 
ín vníca aptura ad plus funt oue pone nifí fone vna fit ps al^ 
teríusrbíctñ erantort:íaí>uplicata:alíg voluntq? elfet qólibet 
o/ííuoupIeicn5g?eflrenM.oftía fed ouo^tñqélibetíílojzeét 
oupler.í,faetueic lígnís ouplicatisivt fi fupponeref vna tra-» 
bes vel tabula alterí ad boc cp pona groffa t (oztis cffíceref: 
fed iftudnóflat qa imediate 021 fe ínuicé tenétes apíebanf.i» 
q§q3 eflet oupler oftiu5:tñ limul fe tenebát illa oília t fil apíc 
banf t ciaudebanf:lttñoftíííoupIícaref ^QJÍÍIÍ volur cííeét 
vnicu olliu vníco actuagiref tnon oiceref gp fe ínuicé teneti 
do apíebanf.^deo oém g? erat qélibet ífto^ oííio? oupler.í. 
ad quálíbet ptem erant oue valué oeberet eé vníca t erant.4. 
Valué ín eadé aptura vt oictu eft. c «6í fe ínuicé tenétes agiebá f 
tur ).i.erátfabtiliter fabrícate ílte valué q?fetenebantaliquo 
vínculo artíficíofo'.íta vt fimul agtrenf íteríozea -z eyteríozes 
!? nullus maneret ín téplo ad apíendií aut claudendu ponas p 
tcríozes.c^t fculplit eberubín -z palmas).i.!npozti5 íftís ta ín f 
teriozíbus q§ eicteríozibus fecít falomó varíá pulcbzítudinem 
fculptura^ 1 pncípalr erát ibí eberubín t palme ficut erant ín 
gíetíbus téplí 1 fcá feto? t ín oftíolís eíus. vt P3.6. c J£t célate + 
ra5 Valde emínétes ).úfecít multas alias feulpturas oíuerfarñ 
figura^ ín íllís po2tí5.3ofepb9át.8.átígtatij oicit q? erát ta ín Ifofepbae» 
podrís qj ín paríetíbns téplí t fea feto? feulpte multe bíftozíe: 
credendñ tfí cp nó eflent ífte bifton'e oe factís gentium fed oe 
opibus 6eí v^oe<rcatíone ozbis t opíbus.d.oie^'.'z oe bene^  
ficíjs q patribus fuis otulcrat .ieípíédo ab bíftozíls 6eñ . C O pe + 
ruíte^ oía lamínís aurcís ).f.ípae valúas -z oés feulpturas fu^ 
as opuit lamínís aureís ínfiyíc peíanos aureosu'ta vt pone 
víderenf mafia qdá áurea.c Opequadro ad regula).í.fi]CíO j . 
lamina? erat facta ope quadro f q> oés lamine erát quadrate 
Vt puícbze fibí ertremítates ea? adbererent -z erát facte lamiV 
ne ad regnlá.í.méfurate regula: íta vt nulla ea? ereederet alia 
m magm'tudíne ét vt qlíbet eartí elfet pfecta quadrata nóba-' 
bes latera ex alia pte ineqlia. ( í t edífícauít. )1DÍC pomf fabzí 
catío atrij q6 erat ertra templñ -z o?^ ed.íficauit atríú interiuj 
tribus ordíníbus lapídus polito^.í.fecít atríum Ineerdotú g? 
erat íntra omnía otríat-z íllud fabzícauít oe tribus generibus 
lapidu políto?:ítelIigédú eft g> plura arría erát.t tñ feríptura 
no curanít bíc oícere nifi oe atrio í t e r i o u ^ r a t Iblcníus cetc 
rísmáerat atríú facerdotu oe cuíus fabzícatioeoicef :erat aút 
tflud atrtu oe tribus generibus lapidu políro^f.murus futís 
erat ín altítudine tríñcubítops ín quolíbet cubito erat Q gjr? 
'dído vrtíus lapídt>polití.^t vno ozdíne lígno? cedrí.í.ét erat 
ñí^oídoligno? fuper lapides illoS: í fozte erat vt federct ibf 
facerdotes 1 vt frigíditas lapidu nó nocerct eís, 
¿:Dc.4,atrns templi:t q fm't figura illo?:t á ftrabant ín illa t 
ad gd erant fingula: t oe oífpofitione oomozum que erant ín 
círcuítu templí. , Queftio.ia. 
«5% •« < 9 - é 9 f í t * círca vtíP5ncm aír'0? <luo facta erár.3ld « 
S Q \ M Z r t l U T bocrefpondendumcp atría erátertra tc> 
•plurídeo oícemus pus oeábufdág ciaudebanf íhtra ípa atría 
tíSitfe «e 9íciÍ6.?ft20 qup feiédum q> ficut fupia tangebaf fm 
opínioné beb:eo?erát ín círcuítu téplí facte qdá oomus qs fie 
figurat ^ ofepbus.f.^ eífent.?.ozdines oomo? quo? quelibet Oac ftiítof 
círcudarctlatus meridiana toccídétale -z aglonare téplúín la rpofltio 00 
tere aút ozientalí non erát alíq oomuncule eo cp íbi erat poz^  mo? q eral 
ticus templí ^  non oceupabatur alíquo ediñao :quelibet au^ »circuím té 
tem iltarum oomúcularum erar ín altítudine cubíto?.2o. z ín plú, 
latítudíne cubito? quínc^ -z totidem ín longítadine:^ erát.50, 
oe íllís ín toto círcuítu íam oíctct fuper íftos erat alius ozdo 
oomo? equalium magnitudine:^ fuper illas tertíus ozáoii fie 
erant tres oomus vna fug altérame fie p'totum gf rum -z alti 
tudo illa? fil'erat.í o.cubíto? círca paríeté téplút tn nó cnuge 
banf téplotnaj trabes erant pofite p gf rum ín círcuítu templi 
ne quís poífet bererc muris téplUHc oomucule vocanf erc^ 
dre vel paflofozia t putauerut ai ig cp erát ad boc <p alieníge 
ne veniétes ín tépluj ad adorádum oñm manerét ín eí8:t ibí 
comederétvñputaneeasvocatas paflofozía:qr ibí pafcebá 
tur foKnfes.iM'ccndumtamcnq? ílle cicedrc erant facte pzo 













i.atríu fa^  
cerdomm. 
atrífsttil mojabanf túc ín íflíe eiccdrts t íbíbabcbát veílcs fa 
eras Í quoídá í tbefaurís oñí vt P? Tepe, i .T^aralí.vnde eodé 
ltb:o.c.g.oícíf bü íunt pncípes canto^ p familias ¡entran q«í 
ín exedm mo:abanf:tta vtoíc tnocteíugíter fito míníílerío 
oeferoírét: Í ite^ bíjs qtruo: leuttís crcdittts erat numeras íaní 
to? t m n t cuftodícntes cicedras z tbefauros oomtis oñí. 
(COacrtf vlteríuj oe atríj'J templí T oícendum q? multa erat. 
nam ín pfal. i ; ;.quí flatíe ín oomc oñi ín atrífs oomus det 
noftrí.ídem p5 bíceum oícítar t fabjícauítatríum mteríus.e¡c 
quo apparet qjcrát multa atría ét fequé.!íb.c.i i.oícítur t cu 
traicít altaría vníuerfc mflítíe celí ín ouobuj atríjs templí oñí, 
(£*t>io boc Icíendum q> erlt.4.atría.ratríum facerdotu:9trí 
um víromm mundo?:atríum mulíejj mnndarum:iz atríum ta 
Viro? t | mulícrum quí mandí erani:quedam aút ífto? atrío^ 
círmdabanl templum alia aút non.nam ípm atríum facerdo^ 
tum non círcudabat tempíum.ín^d íntellígcndtt5Lautem íflai 
atría ocbet pfopponí q? templum erat ín fapcrío:í parte mon 
tís Tfon vbí erat tumulus akus oeínde ín oefcenfu íllíus p 
tum %yv\m vbí erát fpacía amplióla erat atríum círcúdás to^ 
tum tépluj ex oí latere t magna fpacía mótíj. C IMímu airíu 
ilío? erat atríum facerdotumtt íftud eratquedam platea grá 
díe quadrata que erat ad partcm o;íentalé templí i ífía no cír 
cudabaí templum 1^  alíquí vellent q> fíc:t babebat ífta platea 
mnrum folum altítudínís tríum cubito? t erat altítudo vníus 
cnbítí oc fapídibue vníus coIo:Í8:t altítudo cubítí icóí erat oe 
lapídíbus aítcríus colozis: t altítudo cubítí tertíf oe lipidibus 
alteríus modí vt eííet pulcb?a Marietas: t «ílí tres ozdínes la^ 
pídum erát ín gjro ílííus murí.i boc efl q6 oí ín líttera edífi 
cauít atríum ínreríus tribus ozdínibus lapidó políto^-altítU' 
do íílius misrí erat 'taparua vt cés vsrí i femíne quí erát e.t> 
tra murú ííhim poífent víderc facríñc ta q faciebánt facerdo^ 
tes i oés alias cerímomas queíntus fiebát^pauímentu aurej 
buíus platee íuie airí|erat oe pulcbzomarmojetjíuerfis íma^ 
gíníbus oecOMtum.babebatétiltemurus^teiíerrc:í tuve 
fíítora oe lígnis cedrínís ita vt lapides nó apparercí er p?!r?e 
interior' Pede?: pte ejcteríozí:-: twreiííud erat adtclíendnm frí 
gus Íapídu5 qMacerdotesbabebátalíqua ícdílía apud paríe 
tes p gf rumiftíp íílum murú íe apodíabant facerdotes T indi 
natí loquebáf sd ppl'm ejetra murú nantfmreratq? ifte muras 
ad oefenfionem ne latcí accederentad loes facra ín quíbus fa^  
cerdotes míniíírabáf.ín iíío muroerant multe colune putoc 
oe quíbus cícííTequétí.c.qua^quedam ftrípteerant líttens 
grecís alie latínís alie bebieís .pbíbétes laicos accederé T t r l 
fire muró.5ntra íflñ murum erat altarejmagnñeneujqd fecít 
falomc^.ió.cubíto^lofigiíüdíne'zrotídem latítudíne Í.IO. 
cubito?alfítudíne.x.l^aralí.j erát ét ibífuteresierat ét ma^ 
re enea oe $ cm fequétí.c.oícef vqdam auté íílo? erát ad boc 
cplauarenf facerdotes^alía vero adbocqjlauarenf boftíeín 
eís Vía<lamvolunt.iílemuru6 atrí) ^ppa'onoíe vocabaf gíó 
fed a tatinís appellaf cácellus fícut clt cácelíus cbÓ2í ín ecctía 
oe quo 02 iníTa.cáíelfos íaífeos jpbíbete federe ne fe pfumát 
celeílíafacravídere.tfaútnoméerat:gaerat^uealtítudínís, i 
ideo nó poterat ^ppzíe vocarí murustbabebat aut íítud atríuj 
altura vnícá ab ocíente contra pojrá templí babenté apturaj 
2 s .cubito? Tnó erát íbi alique vídue led patens itroítus vf' 
ad bííc íntroitú vel po:tá afcendebant vín laící z mulleres 
oeferétes obíatíonés líia6.f.aíalía ad ímolandú vel libamen^ 
ta:-: íbí oceurrebáteís míníílrí téphXfacerdotes accípíentes 
oblatíoneseo^ nec hcebaí laicís íntroíreaTiud vocabaf atríú 
ínreríus qjerat ímra alia atría magís ccníunctum templo.ad 
ííludetíam atríum ^ pbíbebanf íntroírc quídam oe facerdotí 
btt6.í.qaí erát macu lanXfracto oculo vel babens albugínem 
vel toito nafo aut bjeué valde aut longubneiét fi claudus eét 
vel manú aut pedé baberet fractum aut eét líppus ve! gíbbuj 
vd babenj íugé fcabíé ve! ímpetígínem ín cozpo^ e vel eét ber 
níoftis aüibaberet alíquam alia maculá.nam oe íftis Oícítur 
Xeuúi i.q?nóaccederentadofFerendumboftías oño necpa 
nes led vefeerétur paníbus g offemnf ín fanctuarío.íta tñ vt 
l m igrederenf ítra téplú nec accederent ad altare bec funt q g 
\ tínebát ad atríú facerdotú.([;Srém atríum erat viro? mun^ 
i á o p z íílud erat ínreríus atrio facerdotuiofiderabit aut l> mo 
j do.f.9> téplum cífet ín tummítate mótís ffon z oefcédédo alí 
K quanrulú verías ozíeté eét platea magna in qua efíet atríú fa 
c cerdotúoeqnooícm efl.Deindeoe!cédédo magís verías ra 
( dtvcs morís erat quoddá alíud atríú valde tnagnú q» p gf rus mÓtí9círcuíbAttáípiníiqplum$ atrio} íaccrdotátncludée* 
ideo íllí quí erant ín atrio íílo qñ volebant afeendere adatrB 
iacerdotú vt otTerrét aíccndebát p quattuozdecij gradítf.iftM 
ar nú erat valde magnú^ plana cuí9pau»mentu5 varío mar^  
moze ítratú erat.erat aút íftud atríú vallatú ec oiba6.4.laterí<. 
bus t altítudo piurí erat cr parte ínteríozú z v .cubito^ej; pajv 
te aút eirteríozf erat ídej marus.4o.cubtto?.? íftud erat pg oe 
clíiutarem collís fícutvídemus ín quíbaídám vzbíbus qíiaríj 
{lint muríeic parte íteriozibumíles Ter parte eneríojí valde 
altí.^rat aútídemurus adptem occídcntalem fimplerXnulll 
babés po:rá.ín latere autem ozíentalí meridiano i aquilonar 
rierlt poite z pojtícu8circúíacentes.ín íftis autem ponicibuj 
erátcolumne fingulo? lapidum oiuerlt colous cu bafibus ar^  
genteís.teíludo aút poztícum z laquearía cedrina erant. latítu 
do vero po2tícu6.;o.cubito?:in latere aút meridiano emt.4. 
pojte ouplfces valúas bñtesqlamínts aureís Targéteiserlt 
opte ficut oíjcímas ín ponís templí I5 nó eflfent pozte tante pal 
j ebzítadínísficutpoztetemplí.ín latere aút aquílonarí erát.4. 
| pozte fimíles poztís merídfanísrín bú's fedebát íanítozeS vt ar 
• cerentímmúdosabíngreíTu buíus atrí).ín fronte aút orienta 
\ lí atríferat pozta qoícebaf fpecíofabñsvaluas ocerecarín' 
to.oe ílTa pozta 02 ín actíbus apio? q> petrus z íoánes aícédc 
bat ín templú ad boza ozonis nona z vír cjdam claudus pone 
batur quotídíe ad poztá que oz fpeciofa vt peteret eíemoffni 
ab introeútíbus z petinít a petro z íolne 3cf.; .ín angulis aút 
paríetís ozíentalís atríf.f vbí oíungebaf íflud latas laterí me< 
rídíano z alionan* erát pozte oue parue g qu35 afeédebat mu 
líeres ad oíferédu vel míníltrí oefcédebát ín oceurfum ea? vt 
ad ípfas poztas fufeíperétea? oblatíones.per poztá aút ípecío 
fam ozíétalem z p quattaoz poztas meridianas t roríde agio' 
nares afeédebát vírí múdí ad ozandum:': tempoje fereaitatía 
ozabát ín locís patétíb9qz ífta atría nó babebat íectiaempO' 
re aút píuuiarú ozabát fub gbúfdá pozticíbits q erát apud mtt 
ros bufas atril.^n platea aút buíus atrú apud latas ozíentale 
veítdebaríf aialía z volucres ad oíTerendú T íbí ftabát meníe 
mima!arío?.ba8 aútqu3dá oíe jrps eucrtít qñ introíuít ín ten» 
p*ú vt pj XD3t.i i.f.eú'cíeb'at íeíus oésemétes 1 videntes oe 
templo méfas númalarto? ícarbedras vendentm colabas 
euertií.^n ifto atrio círc^oéspdítastáozíétales q? aglona^ 
c res z meridianas erát ga^opbííacía ¡ín qbus ingredíétes tcplú 
\ pzoífciebát pecunia ad fabzícá tépíí:-: pofteaeuacaatís íllisga 
\ ppbíBadjsfiebatíndcfabzíca.oe boc pj feqaé.líb.c. u.et.i . 
,| •garallpd 24.ín poztícibus aút íntra íílud atríú erát paíbío-' 
i ría q erlr qdam loea feparata ad comedédii!n.ná facrífícátes 
f comedebár íbí partes ficríftcío? q pzouciiiebáteís oe facníF 
1 cííspacíficís.vndeOñrpaftofqzÍ3apaftatfozí6.f.gjveméíeS 
| 6e fozís ad íacrílícandú pafcebátar íbí oe partíbas facríficío 
5 ni5 ruo?:meífdempo:t!cíbascrartt tría genera fedíh'ú:vt aít 
^fid^^-^catbedre z línedre t e¿edre.ín catbedrís Czáehmt 
' ooctojesmgfmna^oínfTnedrís fedebát audírozesín cófifro 
rio.v?! finedra iterptaf filTeífío vebfiftozío.m esredrís fede' 
bát affelTozes ra índice qñ aUqd (ecretftractabát z o^ cebanf 
ejrcdreqffaireíTustalíañtñ •? ípzopzíc vocanf ejeedrecamere 
vel oom9:-: fie accípíf (p íti ^ ara.t i líbzí5<ppba?.ífí«d atrju 
V5caf Tepe téplú vñ icps oz eíecílfe emétes z védetej oe téplp 
ÍDat. t i.f.oe atrio t^lí:ná itra tépiam nibíl védebaf nec é£ 
laící ílluc f croíbát ncqcps itroíf t flíuc.CX^rtíú atríú erat mu 
líe? múda?.-: íftud erat ítra atríú magna oeqaonúc oíEimi^ 
bébattñppzíos maros gbnsoíítíngueref ab atrio viro? ne 
núcíudeí ín ffnagogisfuísfaciút.náoifíínguút loca viro? a 
locís mulíe? vt boneftí9vacét ozoní.í?íad atríú eíu fdé cópon 
tíóís erat cu pmo nó tñ táte venuílatís nec pciofi o:natTic pn 
mú.ín b* ozabát mulíeres qmúde crát.Bcíendum mtq> tá in 
íflo atrio mulíe? q§ viro? erant catbedre íap qs aícéd^bartt 
legífpm z pdícabátpplb íegé z mozale íflructíoíié úc p; tnat. 
2 ;.f.fap catbedrá moyñ federút feríbe pbarííeíroia qcuq;. w 
xcrínt vobís facitc Pm opa Vero eo? nolíte facere.C'CUjaríii 
atríú erat ín quo ozabát imúdí-z vocabaf atríú ímúdoKrerst 
át íbí tría ^fía píona?.í.íudeí vírí imúdí z mulíerej íudee mu 
de z vírí gétíles z femíne:ná fterdú gétílcs veníebár 
rádú ín téplú oñí vt pj 2lct\8.oe illo eanuebo regme cadacis 
etbíopú oc quo oz cp venerat adozare ín bíerim.gétilee rn 
poterát itrare in téplum oñí.vt p? Í5t,cb.44.f.rttñídat voi> 
oía fcelera veftra oomus íírael eo Qjíducítís filíos ™m0* 0 
circuncífoscozde-zíncírcuncífos carne vtfint Ml™c¿üzL 
meo vt polluát oomuj meá.T nó folú erat íllíciíú getilipu»»" 




f lácteo? vírop-t fiquís ínírodnceretílíiicalíqtié vtnmi gentil 
I km oebcbat bpiám.fic pj ce beato ^ aulo qui m$ alí js víris 
J ,-udcí6 quí piirífícabíint íntroujít úi templuni.r.ái arrúim v^ 
^ rof mundo^ .^«cieí mum putóntes q? illíquí íntroíermit cu 
C písuío eráí gentiles comotí íimtz íralx;tee paiiíum extn tem^ 
í plú volacmt eim lapidare qícétes.vírí íiraeíite adúmate.bic 
[ cít bcmo g aduerfus populó legé i íocum bimcomnee vbiq? 
j oocés ííifÚB ^ gentíos tndii]cít ¡n templum i víoíauítfcúj !ocu 
; ifiü 'Mct.i i . t tñ mamfeííu cñ q> ibi non oícebatur oe templo 
' faioíiionis fed oe ipo atriomam ét paulo non lícntflTet íntroiV 
re ín tépíum cum ípe non elíet oe facerdotibue l'ed erat oe trí 
bu benúmín vt p5 ad 6ala. r.iftudatríum erat ejctemis fepa^  
ratú i murm das erat ín radice montís ffon t afcendebaí qV 
dríngentis cubítís vícg ad vértice COIIÍG in quo erat templuj 
ñmii íta murí atrio?in nullo.pbíbebat afpectü templí nec eo 
rum $ miniílrabant ín atrio facerdotum.oe iltío atrije modí^ 
cáméííoncm facít fcrípturainá ín ifto lib?o íoluj oicíf oe vno 
atrío.f.oe interior qóerat atriu facerdotú'.red.t.T^ara^.tan 
gítur oe ouobus atríis.r.oc atrio facerdom t oe atrio magno 
virozum mundo? cum oicítur.fecít ét atrtum facerdorñ i bañ 
lícá grandrTboflía ín balílíca q tejcít ererüeaííjs autem ouo^ 
bus atrij's no tangít Determínate feríptura nec ét oe tóícatío 
ne ííío2:f? bec que oícta funt collígunf eje varíjs loefé ícrípíti 
ramlSaralípo.'zin^cbfele:': íníftolíbzo ífequétect ahv 
qm ex Jofepbo ín.S.antí^tatñ.'r aüqua eje bíílojía fcbblalííca 
certerifqj fcríptojíbus.c Tribus ojdíníbus lapídü potito?») 
ífíud íntelligitur folum oe atrio ínteríojí vt o: bícq6.2.*0a'' 
raíipo.4.vocaf atrium facerdotu cuíus rnurus erat ín altitud» 
ne cubíto?íríum: t in quolibet cubito erat vnus ojdo lapiduj 
político? t Dílferebant íflí lapides in colozíbuj vt cáretur pul" 
cbJííudo eje varíetatervt fupaa Oíctuj eíí. ( £ t vno o?díne ligno 
rum cedri^.í.eraívnus 6:do lígno?Xq2erant tabule cedríne 
a parte íteriojí ín íafere murí • oe bijs aut q erant ín tilo atrio 
nó of bíc q: fequen.cbi c ^ nno qrto fundata eít oom9 oñí.) 
iDícponíf tempus quo ourauít edífícatío téplí»r.g,7. anuos: 
ió ponimr qñ cepít fabzicatío i qn finita eíí:? m anno.4Xre 
gní falomonís fundara efl oomus om.í.pofíta fuerunt fundan 
menta. (^n mefe 310.) ^ e efl: menüs fcéus anni.4.regní falo 
monis vtp5 fupza ín lfa.(¿t ín anno.i 1 .menfe bul ).í.conru" 
mata fuitoemus anng. 1 i.rcgní falomonís ín méfebul ^ eíí 
meníis octauus annúalíqui cojr ígunt bíc Iñim oícentes menfe 
elul velebuli mott'im efl qi gdam niéfis apud bebzeos vocaf 
ebuhfed ílíud nó fíat <\z méfis ebul eír apud bebzeos fevtus.f» 
atiguílus.íííe autéXbul efl oaaunsmá oícitur bíc ípe eíí men* 
lis octauus.&ícendii ergo g; efl alíus menñ's g nuc alio nomí 
ne vocaf apud beb:eos t coincídít cü octobzínfo.vocatur tñ 
bulouplíciterXq? apud bebicos íoireantígtuserát alíanoia 
menfiu qj| nunc: t tiíc erat bu! nomé méfis ectauí. Slíter oící 
pót g? bul no eíí fipzic nomé rnéfieXcd é nomé appjopíiatuj 
q? bul fine bol figníftcat msrcoaé -z cnienít íilí mélico q? ín mé 
fe íílooia íurn macída:? tune oefluuí folia arbo^um cu íunc líe 
medíetas auíuníifed pzimus modus efí melío?. (5pfe eíí ocia 
«us menfís) .í.ífíe mentís bu! ín quo finita eíí fabzíca erat mé 
fis.g.t fie ourauít fabacatío. r.annís z oímídío.ná íncepít ín 
5»ílle5íi (aó.í.ct.2. 40 
iría cenacula ficut fupia oeclaratú efí.T o! ín oí ope fuo.i.ín oí 
bus feulpturis t oeauratíonibus 1 apparatibus ta oomus $ 
poítaru:? ínboc íntelíígíf fabjícatío oium quattuoz atríosu? 
oe quíbus ltip:a oíctu e!Í( 0 in vniuerfís vtéfilibus).í.ét có 
pleuít oía vtenfilía.vocaní' vtenülía oís oomelííca vafa q alí 
cui vfuí applícaní Í oíctinf vrcnfilía ab vtédo, jgrát aüt vten^ 
filia fanctuari; tá íntra tépíum q? ín atríjs ín téplo erant becX 
arca 0110 eberubín oeítgnis olíuarum:? ílía erant ín fcá fan 
plu ín atríjs erant alia vafa.f-altare boíocauílo? v oía ínlíru/ 
nieta eíu8:erat ét ibi mare encuj z Interes oe quíbus fequenti 
fbecoiafecítfalomonín.7.anní6.(^díftcau!tcpeá ánís.?») 
úompkiiít edificatíonéeíus ín.7.annís.í(íud templó fuít có^ 
fúmatij ín. 7.annts mírabílí velocífate ex caulis q oícentur fe" 
quentí.c.templu autem qó factum efí poíí redítumoe babylo 
ne facru fuít ín annis.40.vt pj'Joan.i»? tñ ílíud fuít mínozís 
y s: ímantú q> quí viderát templu falomonís 1 políea vi 
derunt templa reedífícatum poíí redítu3 oe babflone flebant 
( D n m m m t m f m m cdífiaiiíí 
falomon tredecím m r i e t z a d 
perfcctiim vfcp perdu i^t * x€dí 
ficam't quoq$Domum falmslí 
baní cenínm cubíío:um longi / 
nidíníe:? quínquagínm cubttopm laíííüdt 
n i B : z trígím aibíto:u M m d i n i e t z quaíuo: 
oeábulaío^m ínter columnas cedrinas* 
Bh t T I t i t t i a iHt t^ekripta ín pcedétíb0 téplí edifica^ y i i l U l l l a 141 •tionc.bícagif oe oomus regie Dfíru 
ctioe t oíuídíf ín ouo.qzpmo oomus regíe fabu'ca oelcribíf. 
fc6o ad olíructionéquo?údávíéfílm lanctuarú' feríptura re^ 
«ertif.ibí. c XOiñt quoq? rey.) ( £ C l m c t círca pmu an ílía 
q bñr bíc babeátosdíné otínuatu ad pcedétía: 1 an fuerínt fa^ 
cta imedíate pofí t l ía .C^d pmu oóm q? o?do otinuus eíí qa 
fáíomon edíícauít oomu oñí 1 oomu fuá:í tñ pus edificauit 
oomu oñí ^ fuárq: víderef íncóueníés g? pus labo:aret ín re 
fuá qj ín téplo oñúpotíífrme cü falomó eét vaíde oeuotu5 oeo 
Vt P3.S.3 pu5 Vdíet edificare oomu Oñí q§ oomíí fuá -CSd 
fcóm o6m q> ííía fuerut imedíate poíí pcedétía.f.g? cñ finíuit 
falomó oomú oñí icepit edificare oomu fuá:qóp5 q: oomum 
cñí edíficauit ín. 7.annís pce.c.oomu aut fuá anuís. 15 .quí íi 
muí fút .zo^ tn a pncípío edíficatói5 téplí vfqjquo edificara é 
oom0falomóís 1 ceííauít edificare fiürerut folu aní.20. g no 
fuít alíqó tps medfú i quo ceífaret falomó ab ope-.vt pj-j.9.f. 
ejcpIetí6,io.án!s poílcg edtficauerat falomó oua5 oomos i c z 
é féfus g? a pncípío edicatíóís Salomó cópofuerat eíí bf ra cp 
oaret eí ligua cedria 1 abícgna.s. ? .«z nc of cp ab illa pmiífióe 
iiu^erát ání . io .vf^ ad ípj quo falomó oedíí ípí bf rá* 1 o.op 
pida Í túcerat finita fabjícatiot reddebaf mercecrT fíe folíj 
edificatío ourauit.io.ánis: vñ nó fuít aliqí» tps mediú i quo 
fáíomó ceífaret ab edífícatióe. c bomií aut fuá edíficauit falo 
m6).í. edíficauit oemú^ fe poíícgedíficauit oomum oñú , 
CTDe tribus oomíbus quas edíficauit ¿ a l o . ^ fe 1 vxoic fuá: 
1 que fuerínt figure t vfus illa?. Guefíío.2. 
I I 0 & é ¥ ^ ^bjícatíone ííííus oomus falomóís.([riCó 
^ % i ^ i gderadií$hocq> falomó^cíttres bomosp^ 
ter oomíí oñi.f.oomu fuá toomufaítus líbaníí oomu vjco/' 
rís fue filie pbaraÓí5.oe5ma ps cu 02 oomíí fuá edíficauit falo 
mó. 15 .ánís.oe fc6a 02./.edíficauit quoc^ oomu falt0líbáí.oe 
tertía 02. jtaomú quoc^ fecít filie pbaraonis. jConfiderádu 3» 
falomó fecít oomu faít^libáí q erat oom9pcípua íter ífías trej: 
íó oe bui^cópóne ejcpmiT.oe alíjs aut módica 02. (DScíédü 
át oom^falt^Iíbaníerat ouplejc.f.eratvna oom^bñs ouocc 
riacula.í.q? fup eofdé píetes eétvna oom9 iferí0': alia fupí9fic 
l oíjcím90.ó téplo qó bébat tria cenacula vnú fup alte? 1 alte? 
i fup alte? 1 ú'dé píetej ín lógítudine % latitudine erát ciuj tríu: 
I oom'átíferioz falomóís q vocaí" falt9 Ubaníeratoelapidib9, oom^át fupíoi erat tota oe 1 ígnía tá i píetíb^qj ín tecto. pma át oom0.f.iferío2 erat lapídea vt eét frígida ad oferuádu aro 
^ mata tpígmenta ad vfus téplí Í vfuj regíe oom9 vt bñficío 
\ ierre 1 murí lapídei oíu vígerét qfi recétía.fupioz ps oomus 
erat tota facta oe lígnís libaní 1 erat oe lígnís vt oíeruarenc 
ibi arma q í ficcitate meli^fuát íta vt rubigíné ñ fentiát.erát 
c^  íbí nó folííarma ad pugnádú f? étalíaad oecozé 1 ontanV 
né oíuítía? regís.ná fecerat re¡c falomó feuta áurea multa i la 
J ceas áureasqerát íuateí ootno falt^libáí.vt p j . z^ara . 12; 
r c.ífía oom9quá figura bííerít í pte iferíozí q lapídea erat nó le 
gíf:f5 folu ó oomo fugiojí q erar lígnea.credédu é át cp ambe 
j fueriteíulcié figure cu eént eíuídé lógitudínis z latiíudís.erat 
i át altitudo oom^íígnee cubito?. 5 o.t lógítudo cubito? célú i 
\ latítudo cubito?, so.bébat át ííía oom0fi*óté latítudís. ?o.cu^ 
^ bíto? vbi erát tres o^díee coluna? ^ pcedétes a fróte oom9vP 
cp adalíá froté z medíátíb9bü6 fiebát.4.oeábulato:ía íter co 
lunas ílías z gíetes.Tbio quo feiédñ cp feries coluna? tédebat 
a frote latírudínís ín aíiú froté latitudínis:-: erat ejetéfio earu? 
vr^greffus p lógítudíné totí9oom9q erat cétú cubíto^.C-CÓ 
líderabíí aut H mó. f.fit píes ozíétaí ís cubito?. ? o,-: gíes occC' 
détalís totídé:? paríes merídían9cétu cubito?:? paríes aqúí^ 
lonarís totídé.tunc Oíuídaf paríes oziétalis ín.4.pte6 equalej 















I cictrcmitatíbus íílarií erant Btetes.f.i'n ángulo aquííonarí Í írt 
I anguío merídíano:,r tunccoputando oe ípíb paríete oaíentalf 
• lixubítostoiWdíiíverriisaqtu'Ionéporicbflí'íbívna colá 
na:t cóputádo toridéverfusaáfoncmponcbaí'alíacoluiia'z 
temoacdpíebafcciuaísrpadumadacim'íoné': ponebaf alia 
coíuna: -z fie erat gíes oímTus íii.4.partes t folum erát ibí tres 
colime oeínde a qualíbet íítarú trium colfinartim eicíendebaC 
vnus ozdo coíuna^ vícpadparíetéoccídéraléqeíteiiSio erat 
centttm cubito^:': ínter colunam tcolúnam erat rpaciumcí.cu 
bítoiz-zmodicé^títaao vltra.q6p5 q?.rs.coIumne erant úi 
quoííbet íftojum trium ozdínum:?. i ? .columne cum Ditabus 
paríeííbus.r.ojíétalí toccídétalí inter quos erát oílítuebant 
ló.ípacía t cuílibet .pueniebanf .(í.cubítí t modícú:': fie erat í 
quolibet alío^ ouo^ozdinum colünarum :nam ín ülís tríb9oi 
dmíbuserant.4 S.colune vt ps ín Ira t in quolibet o:dine.i f. 
T ífte colune Tpacio equalí ínter fe oíllabant z ét ozdínes colija 
narum egdíftabát ínter re.fic p? ín quibtirdam ecclíjs que b3> 
béttría veí.4.ambu!acra ab oyente moecídeméDíftínctatrí 
bus ozdiníbus colúnarumafta aút oomus babebat tot cuma 
turas fiue telludínes q> erát ambulatoria ? $m boc non erant 
colune altiozes quíbufdá altjsrfed oes fuílínebant eqaaíes te^  
fludínes vel fowíces quos nos arcus vocamus aíite poztá aút 
buíus oomus erat poza'cus pulebw. pisara autem buíus 
oomus non pót poní ínplano.fdeo folum figurabíturjia'' 
C cíes baíusXparíes ozíétalís t i comus fueíozís ¡nferíojís 
' B íHum íntellígentur alíj paríetes í tota oomus, lllía erat oo^ 
mus regís oe qua tangid bíc ín pncípío Ife.'r ííta oíftabat a oo 
mofaltuslíbaníalíquátofpacío ínteríacéte vírídarío •rerat 
ífra oomus eíufdem figure -z numerí colúna^cu oomo faltu5 
[ libmi fed IbluoifTerebatíHaab illa ínquantñ illa erat oupfejc 
) fXnBíoz t inferió: vt Tupía alfígnatu efb'fta auté erat fimplejc 
f.vníca maíío cuíus murí fllíítiido.4.b3beb3t oíílínctíoncs q> 
rum tres erát oiuerfa^ coló? t ta íímplícíum.4.vero t fugio? 
erat celaturís o:nat3;erátc0 íbí arbozes fculpte oínerf! gene^  
ríe ramís folíjs pomís obubzaíe.íta vt ^pter míraculú fub> 
tílítatís agítarí quodá modo putarétur.'jn medio tottus am 
plítudínts eratoomúcula brts latítudíne^o.cubíto^ t ín ea 
erat folium regís ín quo rejefedens indicia ^ pferebatrerat aut 
folíum íftud mírabííe valde íta vt no repíref fimíle folium in 
oíbus regnís.oe cuíus figura p j j . IO.VÍ gdá putant ín poftc 
rioii paríete oomus erát laquearía t paríetes veflítí erát au^  
ro vbí m fecít tbzonu oe eboze grandem t veíltuít eu5 auro. 
•j tfte erat tbzon0 pcíofus regís oe quo.j. lo.of i no ílle i quo 
fedebat ad íudícádum oe quo fupza oííímus 15 quídam at'rve 
línt.oe fabjícatíone aut buíus loco (tío oeclarabíf: t fecít falo 
mo círca oomü relíqua babítacula T fedília vbí refidebát ípe 
t índices poílcás crplícítas t erát bñtía pauímentum oe mar 
mo:c 1 tabulís cedrínisioe ida oomo of.j .q? fecít po:tícum 
folü ín qua tribunal efl*e fecít.í^ertía oomus erat regíne filie 
pbaraonís oe qua ínfra olf.oomum quoc^ fecít filíe.pbarao 
nís quá vjcoíé ouj:erat talí opere qualí t bác po:ticu5.!Íla 00 
mus erat facta apud oomum falomonís q: noluít falomon cp 
VJCOÍ fuababítarctín oomo q fanctífícata erat v tp j . i^ara^ 
lí.S.f.filíá vero pbaraonís tranlíulít oe ciuítate oauíd ín 00^  
mu quá edíficauerat eíroúrít ením non babítabít vxoi mea ín 
oomo oauíd eo Q> fanctífícata fit quía ingrefla efí ín ea arca 
Onúerat ífta oomus facta ín laterc mentís ff on magís oííiás 
a templo c| oomus falomonís. (fcomum aut fuamedíficauít 
falomon. )íílud íntelltgíf oe illa oomo qná fecít pió fe ín qua 
erat tbíonus fuus í fedes íudícíj:* tñ ét íntellígutur g bác alie 
oue oomus vtj.oeclarabíf.f.oomus faltos libaní t oomujfi 
líe pbaraonís.cj:redecím 3iiní6).f.ouramt fabzícatío íflíus 
oomus annístredccím.(£tad pfecm vfqpBdu)cít).i.cep!tcdi 
(ícare Í oujctt ad coplemctum ín íftís. 13 ,aunís# i£Quertf 
m ííli. 15 .anní fuerunt íolum ad edifícandum oomnm falo--
monís folu'vel fuerunt pao íílís tribus Oomíbus íupja pofitis» 
aiíquís oícet q> fuerút folum p oomo falomonís Í tépus ín 
quo edifícate funt oomus faltus libaní t oomus filie pbarao 
nís no c¡cp:im¿f .(ET^fpondendum g? íftí. 1 ? .anní fnerút ad 
edíficandum omnes tres oomo6,q6 p5 q: ñ íntellígeref (bluj 
oe oomo falomonís cum alte oue elfent íta pjecíofe t mmozi 
tépozeegerent ambeqp oomus falomonís ipofuiiíet ctíam 
feríptura tépus ediíícatóís illaruj 1 tñ fólum ponit annos. 15. 
cdíficatíoíns.ergo iílímtelíígunf fuílfe^ oibue tribus oomí 
bus.'Jtem falomon edífiíauít oomum oñí.7.anní6 oomum 
fuá annísa 3 .quí funt fimuUo,t tnpoíl,io»anno&:ípe ceíía^ 
«ít edificare t oedít pmium regí byrá p lígnís libaní: vt n» ? 
9.fi tn nondum edíficalTet alias oiws oomosegeret lígnísH 
banín'ó non celTaflet recipe ligua cedrina ab bjrá nec DedifTeí 
ei.io.oppída ín mercedem labo^ í lígno|2 accepto? (í nábür 
egeretlígnís cedrínts:-: tñpoü'^.o.annos oedít eí mercedem 
p opere fuo tanqj níbíl opis vítra facturus elfet.ergo ín íftíg 
zo.annís compleuerat templH5 oní t oes oomos fuas.cjr^ 
argumétu i 52iñ 065 gp bíc ín pncípío accípíí oomus falotno 
nís ípa oomo eítis ípecíalíter oiftínguédo eá ab alú's oua/ 
bus:-: tñ quando pofita eft fumma anno? fuit polita p ómni-
bus oomíbus.2Uíter polfet oicí q? accípíí' bíc oomus falomo 
nís p oíbus tribus oomíbus quas fecít qj cum nulla íllarum 
clíet ^ p oco fed ad vfum fuú t v^ozis fue oícebanf eífe omnee 
oomus eíusific accípifJ.^.f.eípletis annís.io.poftq^ edífica-
uerat falomon ouas oomos.oomum oní Í oomu regís. 
*(DCiueref vlterius quarefálomó mozatus efí. 13 .anuís edífi 
cádo oomum fuá t folum annís.y.edíficádo oomum oomí-
n í ^ U l í q u í s oícet boc factu eíl:qz falomon fecít fibí.3.Do 
mos.f. fuá -z oomum vjcozís -z oomü faltus libanu-z^ bíj's cgc 
batmaíozi tempoze c&p vníca oomo o e í .C^edoómqj 
boc no fíat qzq§^ eirent.3.oomos falomonís nóaccedebant 
oes tres fimul ad magnítudínej edíficíj Í erpenfarnmrímmo 
foztenec admedíetatéedificií'zeípenfanistemplíoni: licaít 
3ofepbu6.8.antíquííatnm.f.fedí!ludgdeml5 elfet grande-z 
opatíone mírabílí eñetís fimul ín opinabíle quo operáte oeo 
cuí fiebat termínu5.7.annís accepír:regíe vero oomus multú 
templí oígnítate mínozes erant.C•^fpo»^n^lln, 9? nó fuit 
cófummatíí edífícium oomo? regís ín tam bzeuí tempojefi/ 
cut edíficíum oomus oni.TÍ>Zímo<ppter feruozem regís q: cír 
ca edí ficatíonem téplí oeí erat valdc feruidus eo q? íbí nó pa^  
rabaf babítatío bomínt fed oeo .CScóa ró fuit q: falomon 
nó babebat magnítudinem erpenfarum parataru ej: antíquo 
tempoze ad fabzícádum oomum fuá ficutad fabzicá oomus 
oñímá oauíd paranerat oés ejrpenfas ante moztem fuam pzo 
oomo oní vtp3.i.'í>aralípo.i2.et.i8.ídeooe erpenfis pa^  
ratís factle fuit edificare:-ztñ pzo oomo fuá ípe oebuít beberé 
e¡cpéfas quas nó poterat ín paruo tempoze ac^rerendeo 
gno tépoze mozatus eft edificando oomü fuam. CXertia cá 
fuit ex oeuotíone popnlaríum g erant miniftrí ogísmam oefi 
derabát ífraelíte faceré templú oñon'deolabozabát nimís fer 
«ide ín ope téplú-zfie tacíliter ofumatumeíttínpalacíjs amé 
regís qz nó oeo fed boí fiebát nó íta pzópte labozaucruti'z fie 
opj opus oílatari'ad maíoza tépoza.ífla6 tres cás tágíulicpí 
ter 3íofepbu6.S.aniígtatum.(¿dífícauítquoc^oomu faltus 
Ííbaní).í.poíledíficatíonem oomus íue oe qua íupza tujcimuj 
edíficautt oomu faltu8:Iíbanícuíus figura babetur bíc. 
(£:Quare vna oe tribus oomíbus Salomonis vocatur oomuj 
faltuslíbanú Dueflio.í. 
¿y. tiaf^ti*** quarevocaf oomus faltus l íbaní .O»v 
U & U t í C l U T quíputátq?fievocafqzfactaeílin mon 
te libmo.(£:B) íflí falíe opínanf:ná ííle.j.oomus quas fecít 
fibí falomon erát íntrsbíerufalé'Z omnes ín parte füperíozí 
cíuítatís q vocsbaí cíuítas 03uíd.Qó p3 qz lalomó ftmp mo 
rabaf ínbíerufalén'deonó faceretoomuín falm libaní quia 
multu oífT í^baí índé líbanus.C^té falomon pofuít oía arma 
fuá ínoorho faltus Iibaní:n^ íbí erant ouecta feutaoe auro 
puro í trecétas peltas oe auro puro poluítep eas i oomo faj 
tusj. lo.ergo nó oilíaret ííía oomus ^ pcul a bíerufalé qz no 
baberet oueniéter falomon íbf arma lúa maicimecúfepe vte 
ref íllís fepeadofientatíonemgtíefue.C^té 5^pbus 0l/ 
cítoe vita falamoní8.8.antígtatum quotidíe equitabatej: 
tra vzbc ferens cozam fé illa feuta áurea ínquíes.igjcoznsba^ 
tur afeéfozes equozñ pmíí oecoz3 íuuétute fiozétes babételcg 
magná^cerítatem Í fatísalios eícedétes longác^ oitodeii 
tes i equo? felfíóe cefaríé ex purpur3 tf ría vefte círcuamicti 
auric^ tícturá quotidíe íuís comís adiacétes: vt eo^ ca pifa p 
cufia fole auro radiante fulgerénbú's círca eu armatís cmé' 
tíbus arcufe^ ferentíbus reje vectus ín curru 1 alba vefte cir^  
cuamícius folitus eratejríre ad queda íocu q ab bíerofoíímis 
ouobus funículís abefl; vocatur^ edén boztís 1 aquarus VSP 
tíonibus gratus Í locuplej::cum ergo ífia feuta áurea -z peltas 
áureas quotidíe virí falomonís cozam eo poztarent ? póliza 
reducebát ín oomum faltus ííbanúopoztebat vt eflet iíla 00^  
mus íntra bíerufalem vel fatís ^ ppe bíerufalem.COí«uoom 
ígíf gp vocab3f oomus faltus libaní qz erat oomus ill3 circu 














ítijcmoiuerliríité falfus libml(£&\iter pót oíci Í melíus cp vo 
cabtf oom0 fólíus líbaní qz tota erar faaa oe líbano -r boc l'pá 
le eratm ííía oomo:q:aIíe I5 baberent íígna oe líbano tñ faltej 
bcbmt parieres 6 iapídíbus Í pauímentiírílta aíít tota eratoe 
lígníe líbam tam ín paríetíbus ^  colnmnís $ tecto.'Jdeo re^ 
cte vocabaf oomus faltuslíbaní.úoomustota facta oelignís 
faltus líbaní. (Cmtü mbitozú lógítudíníe. )*Díc poníf nienfu^ 
raoomuafm [ongítudíné.f.ín paríete meridiano aquílona 
rí Í lolúaccípíf bic menfura/z figura oom^fiiperíojístnaj ífía 
oomus faltus erat oupkic vt rup23 oíctu fiiíír^ppzíe tñ pars fu^ 
perioz vocabaf oom9 ralt9ííbaní eo cp illa erat tota oe lígnis: 
inferió? át erat oe lapídibits tota qz tñ eiufdé figure Í magmV 
tudinís erant ifte oue oomus roluDefcribíf figura ruperíojís. 
(£t quiquagínta cubito^ latítiidinis.) iíía erat latítudo.p vtra 
oomo ta mferíozí c& fupiozí. (£t rríginta cubírozu altttudí^ 
nisOííía altitudo folu erat^oomo rugioi¡:quáta aút fuerit altí 
tudo oom^íníeríojís nó apget:f5 fo^ te éterat.;o!cubíto^ aíti^ 
tudinís. c £ t qttnoi oeambulatozia ínter colúnas cedrinaeoi» 
fecít qttuo: ambulatozía íiue.4.calle6 ínter colñnas: non pote^ 
rant.j.coíiínerolupoíite ín fronte oomus cófl:it(iere.4.cal!es 
f3 ílTe.5.coIune cu ouobus paríetíbus. f.merídíano -raglonarí 
oftítuebant ínter re.4.ocambuTato?ía ficut fit i ecclelíjs q tríb0 
veL^callíb^oírtínguunf g colunas oíííínguentesrerátaútííta 
oe ambulatoria ¿Jccdentía ab ojíente verfus occídété ínter.;. 
oMínes colúnaru t paríeté merídíanu 1 aq!onaré:erát aut ííte 
colunecedríne cu tota oomus illa eé facta oe cedro vt oíctu é. 
(Xígna^ppe cedrina ejeciderat ín coluníso^ercíderat lígna 
cedrina ad boc gp faceret eje eís colúnas. (St tabulatís cedrínís 
veltíuít totá camera, ^vocaf camera glíbet fomij: vc\ tcctim 
ín modo arcus jjeedens ínter colunas.f.q? ficuterár.4.oeam 
bulatoíía a píete ozíétalí vfc^ ad occídentalé: íta erát.4.teíítidi 
nes vel fozníces iter colunas quas nos vulgaríter vocam9 bo^ 
uedas:-: ífle erant veftíte oe cedro.f.qa ín tota oomo illa fupío 
rí níbíl appebat nífii cedrusfr no accípíí bic camera f m q? alícj 
male íntellígunt p cubículo vel tbalamo fed pzo arca na came^  
ra ín greco o* a cam ur gp cñ curuuj -z fie fiint íllí arcus curruú 
(Quequadragínta gne^ colunis fufientabaf.)ifia erat carnea 
ra oíftíncta p.4»cameras.í.qrtuor arcus vel fomíces quozu q > 
líbet ¿jeedebat ab ozíente í occidente z fuítentabaf.4 <r .coíum 
nís qj no erát plures colúne i íllís. 4.oeambulato2íis: na. 5.02 
diñes colúna^ erant 1 in quolíbet erant. 1 ? .coIiíne.((Cínus át 
ozdo babebat columnas. 15".) vocatur vnus o:do. í.vna línea 
columna^ ab ojíente ín occidente:ín ífia linea erant. 1 f .«v 
íumne. (¿ontra fe ínuícem pofitas. )íííud non referí ad vní 
ctioKlínécolunaprs adoé6.;.ftmuí.rQ?babebant colunas 5 
fe iuícé pofitas.l.ímaginemur^.cjdínes eqles colúnaru .pce^  
dentes ab ojíente ín occidente:t colima pjía pjímí oidini5 erat 
polita otracoluná pzimá fc6í ojdínís 1 tmij ojdínís:*? fie (cha 
otrafcóam ttertíaotratertíá •zofojmíteroeoibus alíís.c£c 
cregíone fe rerpíC!étes.)í.colune íftoju tríuoidínti rcrpícíebác 
fee regíone.í.eí oppofito equalíttr.f.pjíma ouas pjímas-.et 
fecuda ouas fcóas 1 fie vfq? ad qntádecímá:( áqualí fpacío ín 
ter colunasoiflud referf ad colunas cuíufcúcg ojdínís ííer fe. 
f»in pjfmo ojdíne quantu oífiabat coluna pJíma a fcoam tan> 
tu? oífiabse fc6aa tertía -rfic oe alúsrerat aut ínter colúnam -z 
colüná fpacíú. á.cübitojü í aligd plus pót etíá boc referrí ad. 
; .ojdínes íter fe.f.quátuoíftabat coluna pjfa pjímí ojdínís a 
coluna p?íma fcói ojdínís tantú oíítabat coluna p:íma fecúdí 
o^dínís a colfína pzíma tertíj ojdínís: t fíe oe oibus alú's coíó> 
»ís ípfojú ozdinu q: qlíbet oífiabat ab alia. 1 i .cubítís oímí 
díoeoq? píe9.ío,cubíto|2 oíuídebaf g.4.pte6 ad ofiituédíj.4. 
ambulatojía vt.s.oíctu futt. (J6t fup colunas qdrangulata lí> 
fina. )í.fup quálíbet colñná íllo z^ tríú oadinu erat quodá lignú 
qdrágulatu.*^íO 15 fcíendu Q> iñc colme cedríne erant rotun^ 
de -z ín capttíbus caruj ponebanf Iígna quadrata amplíoja ^ 
ípfecolúne vt federetcóueníenter foanír vel arcus fup rtlahv 
gna quadrata -z fie fit ín oibus colunis quas nos alícuí reí fubíf 
címus qj cepita colúnaru amplíora facímusql ípfas coíuna5. 
('jíncunctísequaoí.lígna pofita fuper illas colúnas erant oía 
cqualíaiquolune erant ínter fe equales -z foznícesq fufiétabá 
tur a colunis erant equales. (£t pojticú colúnaru. )bíc oefcnV 
bunf va ríe poníais q erant ante oomú regís oe qbus bíc 01V 
cítur -z ífia pjíma pojíícus erat maíoz cuíus penitur meníura: 
alíarumautemmenfura et figura fubtícetur et oícítur.(í;t 
pojtícum colúnarum.í.tecít poztícú oe coíúnísXante poztá DO 
^«5 regí9 pofuít colunas ícom longúudiné cubito?. $ 0.^30. 
cubítozíi ín altítudíne -z fup illas pendebat tectu vndceratmá 
gna poztícus.cuius aút oomus fuerit illa poztícus.f.an oom9 
falomonís vel D0mofaItus líbaní no oícíf f3 vídef tntellígen^ 
du cp erat poztícus oom9 faltus líbaní eo q? menfura pozrícus 
erat íujeta magnitudiné ípfius oomus ín latitudíne -z altítudiV 
ne. (^ecít. f o.cubíto? longítudínis.) illa longítudo poztícus J 
econtrarío ofideranda eíl ^ | lógítudo oomusrqz lógítudo 00 
mus erat ab occidente i ozíeté cenrú cubitozu.latítudo át erat 
a meridíeíftfeptétrionecubítís.f o.ífla aut longítudo poztíc9 
ofiderabaf a merídíe í feptétríonét fie tata erat lágUítudopoi 
tíc^qnta erat latítudo oom0:^ facebuí9é qj poztíc9erat ad poz 
ta oom'-z illa erat ín paríete oziétali g erat. ^  o.cubíto|2 íó poz 
ticustjebebat poní ín fronteozíentalúlatitudo aútbuíus poztí 
cus erat ab occidéte in oziété.f.a pozta oomus verfus pté cxs 
teríozéoom0^ buí9poníf méfura.f.cperat.; ccubitozulatítu 
dinis.vñ illa poztícus erat valde magna qz poztícus téplí Tolu 
erat ín longítudine.io,cubitonim -z ín latitudíne. lo.pceden'' 
tí.c. C £ t altera pozticu in facíe maíozís poztícus.) .í.altera poz 
tícú Jecit mínozé ante poztícú illa magna q mine Oefcrípta é.-z 
oícíf illa maíoz poztícus qz oue poztícus q Tequimf mínozes 
erát ín quátitate et ope.(5r colunas -z epfílilía fug colúnas fe • 
citOí.ín illa pozticu fcóa fecít colunas qbus fuíkntaref totu5 
poztícus t fecít epfílílía.í.capíta colúnaru oe lígnis qdratís íí 
cut oictú fuerat in pozticu fugiozí -z oicunf epf ílílía ab epf cp 
é.s/z Ílylu8.ná fiflus oícíf eé ípfa columna equalít rotundata 
CUÍ alígd fupponíe tanc^ caput. c t>oztícu quoc^ folíj ín q trí 
bunal ell fecít.)ífia eíl aíía poztícus ín qua erat oomus íudiV 
cííXonfiderandú aút cp illa poztícus nó erat ficut alie poztic0 
oomo? qz ille funt añ poztas oomo? facte.ííla át poztícus non 
erat ante alíquá oomu Í5 p fe erat facta.vocaf aút poztícus ^ a 
erat folú tectú íníjrú fup colúnas «z no bébat gíetes ín latenb9 
íta q> p oés partes poteratingredí quílíbet fub illud tectú -z ín 
medio íllíus poztícus q magna erat facta fuit queda oom^par 
ua ín qua erát fedes ad índícandü:^ erat facta fie illa poztícus 
Vt íllí ¿ veniebant ad íudícía políént ambulare in circuitu íllí0 
oomus iudício? oum nó audiebaf cá eo? -z pollea íntrabant 
ínoomúíudícíj.pozticus aút ííla magna eiíetvt multí fub ea 
capípofíentterat autíbí Iblíúfiue tribunal, f.qdá fedes pciofa 
ín qua reje fedebat ad iudícandú erant quo0 alie fedes míno^ 
res ín gbus fedebát alíj íudíces quando rejenóerat in iudicío 
vel eo íudicante affiílebant eí. (^t tejrit lígnis cedrínís a pauí^ 
mentó vfc^adfumitatéoi.opuít poztícú illa tabulís cedrínís 
a pauímento vfc^ ad tectum efus Q> magís oe oomuncula ítel^ 
lígítur que erar fub pozticu.c0oomuncula íqtia fedebatur 
adíudícandumof.qz tam falomon ^ alí) íudíces fedebant 
íbi ad íudícádum.(£rat ín media pozticu.) i . erat ímmedíate 
poztícus.intellígendú é>n.cp ííla poztícus erat qdrata t ín me 
dio íllíus eratoomuncula íudicíj equídíllansa lateribus illi9 
poztíc'.cSímíUopeoi.erat fabzícata ó lígnis cedrínís a pauí 
meto vfCB ad tectú ficut oícebaí oe pozticu. c fcomú quocp fe^  
cít filie pbaraonísoííla erat tertía oomus quá fecít falomon 
^ Vicoze fuaiqz lícet ípfe babítaret in oomo quá fecerat oauíd 
tñ noluít cp babítaret íbi vjcoz fuá oicens q? illa oomus fuerat 
fanctíficata g ingreífum arce vt patet.z.para.8.(Quá vjcozej 
ouxerat falomóoí.falomó acceeat ín vrozé filia pbaraonís 1 
edíficauít eí oómú;non tñ babebat falomo eam folum in vvo^ 
ré qz accepat multas alias vt p5.j. 1 i.f.fuerútqj eí Vitozes qfl 
regíne feptíngente t concubíne trecente: ínter ífías tñ filia pba 
raonís erat v^oz pzíncípalís eo gp ípfam Oujcerat ptius i v^o 
ré -z ípfa erát ían$ VÍOZ: alie át erant tanqj cocubínc fie patet 
caníícozú.tf.f.fejcagínta fimt regíne-zoctuaginta concubínet 
adolefeentu la? non ell numerus vna ell colúba mea t gfecta 
mea viderunt eá filie ff on *z bearilfímá pdicauerunt regíne et 
concubíne laudauerút eam -z íllud íntellígebaf oe filia pbarao 
nisvt fatiscollígifej: Ira ideo buíc fecít falomóoonjú-zalíís 
nó.(Xalí opere cjli -z bañe poztícú.)i.erat oomus er talí opere 
c% qualí erat poztícus oe qurlupza oíctü efl: t boc íntellígítur 
í oluquantú ad opertu rá tabularú cedrina? a pauímento vfq? 
ad tectum tñ quatú ad multa alia erat oíflimíle op9co QJ oom9 
bec babebat lapides multos pzeeiofos -zpoztícus ó qua fupza 
oictú ell nó babebat lapides preciólos. (Oía Iapídíbus pzecío 
fis )í.omnía facta erant oe Iapídíbus pzecíofie ín paríetíbus 
oomus.non vocantur lapides pzecíoli géme qz tune non pol^ 
fet alíqua oomus ficrí oe Iapídíbus pzecíofis fed vocantur la 
pides pzecíofiqz erant maguí valozís lícetnóeííent géme led 
eraut marmoza pulcbza t non erant lapides communes q6 pa 
Xzrtm V ü g m , % Sbulenfis. f 
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tet qz.jf.Dicífur crantlapídes íltí píecíoíití oícítur erant 
riiagní.S.vd. 1 o.cubi'tojum: tmcn non polTunt reperírí gé^ 
tíie taníe msgnítudinís.tn bebjeo babctur lipídibus pondero 
íie vbi nos Dicúinis pimóñs.'z ¿nrdlígitur gp erant pondero^ 
íí.f.i rüpttb9-: vaío?e:iiá gp ípí lapides i ftibílamía fna podero 
fí eént 110 erat oubíurídeo lía noftra accepít lenfum í no ver^ 
ba oícenslaptdesííloselfeponderofos.í.pzecíofos.cüut ad 
nozmá qiiádá arq? meníuráta íntrínfecus^ ertrínfecus fer^  
" ' 'fti lapídeo erátfactíad nojmá.í.ad regttlam.Cne 
J zop fugemíneret ad alias partes {5 eííent planíP 
.. r 'C fer rabanttir -r erat ííla ferratnra taj evteríus ^ 
¿trínleciis.rer omní parte lapídis.-r oícít boc qi coíter í alíií 
edíficíis lapides oolanf er. ? .lateríbus vt íedeant í opere:lat0 
át fertúíteri0 nó oolaf q: iteríom paríeíís repknf calce 1 par 
uís lapídtb9? írerdó qn opus é rudíus í'oiú oolanf lapides eje 
vno laterej'.ab ejrteríozi facíe:-: alia latera locant ín ope ínter 
íecto bifumíe « ruppofitíj lapillis vt redeanrn'n ííro át ope qtría 
pcíofuj valde eral oía.<J.latera lapídís ooíabanf -r H é ferrart 
ínteríus 1 eíteríus. ( U fundame'to vfcp ad íumítaté 0etu. yS* 
ílíud opns erat í lapidibus a fundsméto gíeíís vichad ejrtre^ 
mítaté et?íiig!026. c Bt íntrínrecus vfc^ Qd atríú m aius. )iítra 
oomúerat iíía babítiído panem vfq? ad atrínm maías.úvícé 
ad alíquodatríum magnum q6 factuiii erat in ipía oomo filie 
pbaraonis 1 poteft bocíntelligí oupIicíter.Uno modo gjíftí 
lapides eráe lerratí vfc^ ad atríú maí^í.vlc^ ad atriñ oomus 
m i l i tücerit fenfus.f.téplu bébat multa atría vt pcedéti.c.oe 
daram é t atriu mavírnu círcúdabat oía alia.^uit aiít oomus 
filie pbaraonis fea i óíceníu mótis ap6 Iat0ntri) maiozis téplí; 
ideo ílructure facte 6 Iapídib0oolatis ín oomo filie pbaraóts 
erát vfcg ad atriu maí0.f. atriu téplí: Í ííccóiíícta erat ifta edifi 
cía.Ijlíf pt itellígí q? oom9 filie pbaraóis bébat í círcuítu fuo 
&iiq arría t viuKlloizeratmaí9:^ vfcp ad illoaccedebat ftru^ 
etnra 6 lapidtb0p¿íofís Dolatí5. c^údaméta át ó lapidib9pcío 
fis.) vocaf lapides pcíoíi fic.s.ocm é no géme marmota oi^ 
uerfarú íperú q pukbia fút i magní valojis fie é aíabaftru Q) 
vocaf marmoz pariú qó t pcíofi0é cef is-.í ífto mó vtunf poe^  
te 1 feríptojes. (X^pídib^magnis 6cé íiue.8 .aibíto^.) í.íftí la 
pidesq erát i fundaméto erát magní.r.io.vel octocubítojúí 
logitudínertales.n.lapídes funt p cemétis vt rufttneátpódus 
luppofití opís.^jc 15 p5 ^  nó erát íftí lapides pdofúqz ñ repíre 
tur tata magnítudo lapida pcíofo^ fjoés parui íttnt 1 quanto 
maiojes repíunf tato fút í Ipecíeb9 ímpfectioiíb9 lapidú pcío 
ía^.ciii9ró é qj mam cómuné oilpofitá ej; qlibuícúc^ opatfoní 
bus celefíib^racíteé repírí ínquantacuqj niagnítudie:mam tn 
cátam p oiTporitiones rpáliííimas celi pifiícfle é repírí ín ma^  
gna qntítate eo g> ínfíuentíe ilíe fpecíalee módico tempo:e ou 
rant 1 rarifTime eucniunt Í in paucís locíscaiifanf.CJSr oefug 
lapides pcíoíi equalís méfure fecti erát. )í.nó í'olú i fundamé 
to erant lapides p e^cioft r5 ét ín paríetibus ímo: t a fojtíorí ín 
paríetib0 qz ibi apgeret puícbzítudolapídis 1 nó in ceméto:? 
ííííerát equaíis rnenfure vtpulcbíimdo apperet in oJdíneíüo 
rú.éí erant fectúí.oolatí ex oí parte vt pulcbze íederent ín o^e, 
(Simílíterq? oe cedro.) í.ét erát ibí parietes babentcs tabú' 
las cedrinas ficut babebat po:tícus fupza pofita. (¡ít atriu ma 
íus rotunda tn'u ozdínu.} oe ílío atrio efi oubíu an eét atrii^ 
oomus filie pbaraonis vd eét atriu oomu5 oní.1lícola9oící£ 
g» erat atriü oomus filie pbaraonismá oicif bicq?erat rotun 
dum:í tñ atriu oomus oní erat quadratu.Sed oóm q^ boc nó 
pjobatrpritpponit.n.piobandú.f.q? erat atriu oom0 oñí qdra^ 
tü q: non babefet aüquo loco feripture an qdram vel rotura 
dúeét.iCSed adbuc oicí potell cp oato cp eét quadratum fm 
gp oés ponút fone nó erat perficere quadratú írregularít íta 
vt parietes fui alíqualíter oeclinarent ad rotí5dítaté:,2 ím boc 
vocabif bíc rotundu.bóm ergo q> iílud atriu; pót íntelligi gp 
eífet ín oomo filie pbaraonis -z tuc oicef gp babebat oomus ú 
la multa atría: Í tfind oe quo 15 oícíf erat atríú maíus claudés 
ín fetptá oomiim.CTMter poteft oicí gp íftud erat atriu 00" 
mus oiíí 1 bíc feríptura redít ad oóm oe illo:-: illa pofítío eíl 
melíoj.qó p? bíc oicit cp íííud atríú erat 6 tribus ozdiníbus la 
pidum z immediate Tubdif necnon ín atrio oomus oñí inte ^ 
ríozí.í.líc ét erat ín atrio ínterío:í:cu ergo íííud voceí atríú ín 
ferius oom^om 05^ illud pzimú vocef atríú e¡cteríus alíogn 
nó vocareí iílud atríú ínteríus oom0 oñí Í5 abfblute vocaref 
atríú oortui5 oñí.*l>20 quo ícíédú g^edificatio oomojz falomo 
nís I'olú ourat a pzincipio capítulí vfcp ad locú ífiú t atríú .15 
át mcípit oeícribereca q| omííTa erant oe pomo onút pee-
détí.c.ceperat oícere feríptura oe atrio téplí bíc otihuat ílfi^. 
t oíííinguitouoatna.r.atr¿ú maíus atríú ínterf.Vocafatri 
9 um maíus ílíud qó j3ced.c.vocaumiiis atríu^víroKmuncíoa, 
v vocaf atríú minus illud qó ibí vocatú eíl atríum fiacerdoíu.t 
1 nófacítbícmentíoné feríptura oe atrio multerú toe atrios 
I mundo?.na ífta atría vídebanfcópzebédí intra atríú maíus 
víro^z falté ipíum atríúmulíerú.atrium aútímundo|2 panmni 
erat-.-z oe íllo nó curat fcríptura.'Z f m íftus tnoáü oicí oebetgj 
atríú mai0<j5 fupza ponebaf vlí^ ad q6 accedebát edificia oo 
mus filie pbaraonis erat atríú oomus oní. (Xr¿u5o:dínú oe 
lapidibus fectis).i.bébat iílud atríú.; .ozdínes lapíduj ín pa-
ríetibus g erát fectí.í.oolatí eje omní ete.t)oc pót íntelligi ou^ 
plicíter.vno mó erant. ? .ozdines lapidu.í.erant. 5 .oom9 oe 
Varíjs lapídib^ín ílto atríoXatríú viro^ 1 atríú mulíe^ t atri 
um ímundo?. ^ líter pót íntelligi gp erant. 5 .ozdines lapídú.f. 
ín quolíbet pariere boc mo v i oift/ngueref altitudo parietís 
ín tres ptes.'z ín pma parte p totú gf rum eitet vnus ojdo lapí 
dú:^ ín fcóa parte eífet alíus oído 1 in tertia alíus. z fíe quilín 
bet o^dinú eiÍTet p totú gf rum oe puncto ad punctú.££ o6m gp 
iíte fenfus eft melí02:qó p? qi oicií" imedíate QJ in atrio ínterio 
rí erat fíe:-: pced.c.o: atríum ínteríus erat edíficatiij tribus 
o:diníbus lapidú pot i to^ tñ maniíellum: eíí gp nó erat illud 
atríú oíftíncfú per tria atría:led erat fimplejcergo ín eodé pa^  
ríete accípíédí fút ifli. 5 .oídínes.-z fie eñ gp in parieíe claudéte 
atríú eíterius erát íílí tres oráínes lapidú. C í t vníus oídinís 
oe oolata cedro ).f. vnus ojdoerat oe cedro.í.gíete8ínue!ííe-
banf tabulis cedrínís vfí^ ad aliquá parte altitudís.f.3d qn| 
tmte accedebat pmus 02do lapídú.-r fozte erát oe lignís cedria 
nís ibí facta altqua fedílía vt vírí federét ad audíeudú Oocto-
res legíe:^ ad vídédú qúo fiebant facríficia z alie cerímonie 
facre. c Tlecnó z i atrio oom9oní iteríozí)) .f. fecít. 5 .ojdíes ¡a 
pidú in atrio ínteríon oomus oní qo vocat atríú facerdotú.-r 
oícií' ínteríus ga erat paruú z claudebaf ab atrio magno ín 
quo erat populus ad oíone^.éterat iílud atríú círca tépIumX 
ad poitá eíus ozíentalé:^ atríú magnú magís oíílabat a téplo 
oní.c^t ín poztícu oom9 oñí) .f.pofuít lapides pcíofos ín poj 
ticu oom9:^  boc íntellígíf oe pauíméto cja illud eratpnlcbzo 
marmoje flatú^efi; lentétia fnrpeníitia:qa fupza oz.fecít fun-
damétum oe lapidibus pjecíofis.etía íntelligéduj eft bíccpfe^ 
cít ín poztícu oomus oñí oe ílíís lapidibus pauimétum. 
(XOiñt quoc .^ )t)íc poníf fcó51 quo feríptura ad oeferíben 
du vtcnfílía queda oomus oñí reuertít z oíutdíf i.4.pmo po 
nunf oue colúne notabíles.i.eneú mareíbí.c$;ecítquocpma 
re). 3 .oefcribunf Interes ibí. c £ t fecít bafes).4.plura alia va-
faptínétiaadcerímoníasoeííbi.cjecít byrajOiCírca prnuj 
oicíf.c^ifítquoc^rejL'falomomítulit byra? oetfro.)t>íc 
ponít artífeje ÍÍI052 vaío|2 que fequunf:Í nó eft intellígendú gp 
nunc falomon mííít pjo illorga ía$ míferat a pncípio ante$ iit 
cíperef alíqó opu$ téplí oñí autoomus regie:q6 pj.i.palip.i. 
ná ibi oícíf gp cum falomon mífit ad byrá vt oaret eí ligua ín/ 
ter alia que refpóditbfraj falomoní. aít mííít tibí vírú pzu^  
dentem z feientí ííímú bf raj patrem meum.ponif tamé bíc gp 
mífit falomon ad vocádum ílIum:eo qmúc oícíf oefabjící^ 
tíone illoíú vtenfilium que fecít bjraj. 
C t ) f ra3 g fab^ícauít vtenfilia gs fuerít. Queflío.tf» 
* x 0 * » 0 t t v v erat ilíe bfra5Quífab:ícauítífta vten/ 
l ^ y t r c i u r filía-C-aiíquíputantg? erat bfrajrejctjr 
rí q eje magna oeuotíone voluít fabricare ífta vtéíílía.oeuotío 
aút fuá appareteje verbís eius q babenf.2.palí.i.f.benedíct9 
oñs oeus ífrael g fecít edum terrá:g oedít oauíd regí filiutn 
(apíétcm z erudítú z fenfatum.C^d o6m gp non ftaf:ga oa 
to gp bf ras ret t f e í f e t valde oeuotus ad oeu.tñ nefeíret fa^  
cere illa vtenfilia eo gp reges nó ofueuerunt effe ooctím edifi 
catíonib f^.Q? manu fuá ípfi fabu'céteo cp adtalia nunq| aífue 
tí funt.^té p5 gp ípfe byras oíjcít falomoní ín Iris fuís.mifi er^  
go tibí vírú pzudétem b^raj psem meú:ergo nóeratíplemet. 
CpDícédum tamé g? oato qjvocefpater eius noti eratpater 
eius:fed folum vocabat eú patrem:eo g? eratamicus fuus val 
de z erat vír erudírus:^ fotfe erat confilíaríus regisXonfíIía 
rij auté folent appellarí patres.boc aútalíqíiter apparenga al^  
legato.c.oijeít bfras ad falomcnémifí tibí bfra5parré meuj 
filíum mulíeris oe filíab^oamcuíus pater tyrí^fiu't. bfra3 tn 
nó erat filius mulíeris bebjee z vírí tf n'Mdeo ípfe nó erat ifte 
quí cófirujeit vtenfibila oe quibus bíc oícíf . (£1 tulít bf ra5 ce 
t}TO).f.ifte byras eratojíunduj' oe ciuítatetfrí: -z pater Juus 












lierís víduc oc tribu neptalím parre tfrío).í.ífte mm babc 
bal imtré íudeá et pf em tyríuj eo g> iTraelíte tfrij tníícebant 
cóntibía. Cüu^ree' quomodo ftat g? mater iílí9 bf rá eflet 
oe tribu ncptalim ná. i.paralípo. i.oícíf g? erat filíus mulíeríj 
oe filíabus oá;í tñ ífle crat oíílíncte t r íbus .C Refpondendu 
Qjvocabaf ocvtracptnbaeFpatrematnscog? mater pote^  
rateéoe vtrac0tnbu.r.g)babcr€tpatréoe tribu neptaítm -z 
matrcm pe tribu oá:? I3 magts pzopjíe noíaref oe tribu illa 6 
qua erat pater tn poterat Iar¿e 6 vtraqj tribu noíarí;t qzñli0 
crat oe eadé tribu oc qua mater Í illa poterat vocarí oe tribu 
o í vel neptali poterat vocarí ífte bf ra 6 tribu oa vel ncptalíj 
(artilícé craríú.) í,erat artiícic quátu ad oía oga eris* -r o í Oe B 
pzíncipalíter qz I5 ípfe baberet alia cognítíoné multaru artiuj 
tú illa q fecítbíc erantoia oeererídeo nomínaf pcípuus i ogc 
cris Í tn.2.paraIípo. i.oícif g? nouerat ifte bpra opari i auro 
targento Í ere Íferro t marmo:e Í íígnís:ín purpura quoc^ 
t b^acítbo hyfto 1 cocefo 1 g feíret celare oéj fcuípéirá t adí 
neníre pjudenter qócuncp ín oge neceflaríú ért ideo factus eft 
íftepu'ncepsartifícu vtp5.e.c.(£tplenu rapfentía ? íntcn%eri 
tía 1 ooctrína. )ponunf illa tría q oiítfnetaTunt bíc eodé.ná 
íapiétía^pp^ie ptinj ad fpeculabílíaiayíqní tu accípííj) cognítío 
ne rup:ema in qlíbet arte.íic.n.accípit arílío.7 :etbí.c.oe japím 
tíaiíntellfgentía aut .ppzíe figníficat babítu pzíncípíoau qv<y 
cat íntellect9 vt p M .etbí.bíc tñ no pót accípí fie qa folii gtínet 
íftomó íntellcctnsad fpecnlabílía ftaccípíí' íntelíectus.p ínge 
níofitate qdá ad iueníenduTubtilía oea.oóctrína a«t ^ ppjíe vo 
cafeognítiobabítaBoemoflratíoné ficuté ín matbematícís 
q folu vocanf ooctríne:? tñ bíciio accípíf ficís folujj cognítio 
ne babita ín arte g alteráis oocumétú.(2ld facienduoéopus 
e)Cereoi.íftcbabebatíndoflríáadfab2ícandu3c9dp5tfab2íca 
ríe)i:cre:ídeo fabzfcauítoéopuelálomonís.cQuí cu5 veníífet 
ad rege falonionéor»venít oe tf ro qi miúmbyrñvt p?. 2,pa 
ralípo^.c^ecítoéop9eí9op6í íntellígí oupíiciter .vno mo 
Q? fecít oc opus eíus.í.oé qó erar oe ere facíédui'r intedígíf oc 
íítís q ínfra fequunf.aiíter pot itellígíg) fecít oé opue eíus.f. 
totuop9 fanctuaríf t oomop falomonís.oícíí tn fecílfe oé op* 
i.p;efuííre oibua artífícibus g facíebant opus.ná ípfe p/e non 
poterat oía faceré:-: íftud ofonat fatis If e ¿alípo. vbí laudatur 
nimia fuíficientía artísbf rá.íícn.oicíí' cp befeled t olíab fecc 
rut oé opus tabernaculí mofft. ígp ipñ fuerút pcípuí ín facíen^ 
do íftud opus infozmabant reliquos artífices ejeo.; i.et.5 f . 
(£t firít ouas colanas ereas.) i.fabzícauit ouascolunas oe ere 
1 fíyit illas in bafib^fuís. (CQmret aut circa fabzícatíoné 
ífta^colúna^.*jb?o quo fcíenducp í latere atrij facerdotu i po: 
ticu tépli fec falomo colunas multas pulcras valde:ínter bas 
tñ fuerút ouc pzecíofíozes fui magnirudíne t varíetate opcrí5: 
ideo oe bija potíus agíf 1 ímponuf eie noía pp fingalarépul 
cb:ítudíné vt.j.p5.ó compofitíoneanté íllarum confideranduj 
g? queltbet babebat.4.partes.í.baíem t; ílípíté ^ caput í capí 
tellurt í lía ^ íucta eflficiebát coluná.3ltítudo at oím íflo? fimul 
fumptoju erat cubítoní.5 ^ vtp5.t.para.5 .partes át colune ba 
bebátoiuerfas magnitudíes.ná ípfe ílípes g ^ pc vocaf colu-' 
na erat. 18.cubít02u.caput aut erat,4.cubítop vt p3 bíc vel. ?. 
vtpjii.para.4,capítellúverobéb9t.?.balis átbébat.S.T líe 
íftalimuKümptaollituunt altitudíné.jf .cubítop-oe bafe tñ 
nokgit quanteeétaltítudínís oebettamenoíci gp eflet.$.cu^ 
bitojum ad boc q? cu ftipíte capíte t capítdlo oltítueret altítu^ 
diñé. 5 ^ .cubito^ vt p?, 1 .pali.4.6 colum's iftij quátu ad ípítej 
fuos ^ 65 q> no erát plañe fs valliculate babétes í círcuítu cana( 
les cauatí6ís.4.oigít02U.etíl groíTícíes cuiuflibet Ittpitís erat 
magna.f.4.qlí cubito?: ín.pfundo.na línea, ii.cubíto^smbíe 
bat quálíbet coluná vt pj in Ira.í tñ circulus cui9 perípberia é 
i2.cubíto;u bj oiametru qfi.4.ciibíto:u:eo q? omnís oíameter 
tríplicatuscumíeptima parte fui conftüuitcírculu:caput amé 
columneponebatur ímmediate fuper frípíternt': pars capítís 
ímmedíate coníuncta ftípítí erat eiuídcm grofíitieí cum ílípite 
peinde oilatabatur verfus furfum ad modus flozis lilij $ ños 
ínferius eíl acutus 1 luperius oílátaturtí capítella ponebantur 
íoper flipítem quafi in medio illius oilatationis cjcilíentem t ín 
ferio? pars capírellí aptabatur iHi ftípítí:? poíl alíquaj eleuaró 
né erat queda oilatatio ín círcuítu capítelli p mod ú cuíufdam 
círculi •nupilíu circuló erantcentú malo granata fuperpofita 
qfi p círcuítu t cétú alia qlí pofita Tub circulo illo ocpendétía. 
^pcírcul«míllum•: malogranataeratquedam eleuatíollrí^ 
ctíozarcendens ^ ppc medió altítudínís capítelli í oínidebatur 
ín,7.po«íone6 g lineas intermedias feu círculos gráciles t q 
libet poztío erat pfozata ín círcuítu rubtilíter f m varías figu^ 
ras íicut fierí íoiet in ollí;s láterna^ ereñp: t q: capitellá i co 
luneerant ínteríus cócaue lumen tranfiens p illa ímamína cir 
cuquaqjoñdebatpnlcbzítudméilliusopis fupííías.y.poztío 
nes q ín Ira vocantur retíacula t catene eo gp i retibm 1 cate 
nís apparenttalía (bzamina t íntrícationes^ppe medíú capitel 
lí erat alia oilatatio círcularís oíno fimilís pclícte:': íbí eráteé-' 
tu malogranata luppofitaícentuíuppofita'z oefuperátilíe 
7.po:tíóee gfowte ficpdícterfjerát Itríctiozes q: capiteflu afee 
deudo ftringebaf -: ín lumítate capítelli erat alíquíd fimílc fio 
rt lilij cuius figura ínfra poncf f m latinos c íterum poncf f m 
beb:eos.( t>ecé toctocubito? altítudínís coluna vnam. )ífk t 
oue colune erát % limíles ín toto opere:ídeo q6 oe vna 02 íntel 
ligenduéoe alía.(r;S30bíjcief q:.2.parali.4.oícíí'QJ qlíbet Oblsctíd. 
coluna erat cubítoi:. 5 5 . (D^m g? íbi accípif colúna p:o tota Reíponfid 
magnirudíne ccpofira cv flípite bafe capíte 1 capitello.bíc aute 
accípíí folu coluna pzo fíípíte g erat. i,8.cübíío:u51 línea. 12. &^ 
cubito? ambiebat colííná vtrácB.(Lr^l»íl ^rrát ín boc putátes Í5e ambítu 
Q> vna línea. 12 .cubito? círcudaret vtrac^ coluna fimuLíj boc columna?» 
nó ftat q? ille colune oiflabant a fe cu vna eét pofita ad vnam 
pane po;tícus.r.merídíana •: alia ad patré aalonaréudco non 
círcudaret eas linca.ii.ciibítoHinecét.ic.Si aut íntellígaí 
Q> ifte colune cóíuncte ambíebanf vna línea. 11 .cubito? ét boc 
nó (lat:q? ífli volunt q? qlíbet iftarú ouarúcolúnaru ambíref 
a íinea.<s .cubírojufi igíf oiungercnf ifte oue columneequales 
quarú qlibet p fe ambíref a línca.á.cubíto^ ímpoíTibile erat 
linca. 12 .cubitozú efie neceíTariá ad ambíendú illas oíunctas: 
ímo nec re^reref linea. 1 o.cubíto? eo q? túc nó fíerent ouo cír 
culi ambíendo ambas fimuhficut Ti ambírcí qlibet ea? per fe. 
CDI^ém ergo qlibet íllamm ambiebaf línea. 12.cubito2u % 
cFat^funditasgrofritíeí parú vltra tres cubitos t oímídí um: 
oícíf tñ ambiebat v t r á $ q: cú iíle colune efíent equale$ p oía 
ficut vna ambiebaf linea. 12.cubito? ita t alia anibiref.Scic 
dú q? ifte oue colune eree no erát facre opere malleatotío % fu 
Bli fíecápane.(Dúo queq? capitellá fecít q póerenf fup capíta f 
colúna?. )btc apparet q? in qualibet colúna erat caput t captV 
teliu.caput aut ponebaf ímmediate liip ílípíté colune iup ca 
put penebaf capírellú. vocaf aútcaputtcapítellumqzíflaouo 
erant oíflincta 1 qnodlibet per fe fabucabaf:fúperius aút voca 
baf capitellú pp ouo.pumo q: erat flrictítts -i aliud erat groP 
fum.fcóo q: capitellú lupemínebat. (^ufilía ej: ere.) í.ífla capí + 
tella erát tufília.ficetíá erát capíta tcoluncna nibil erat factú 
ope mafeatou'o ét erant illa capitellá intus inania 1 pfo:ata ín 
luperficíe vt fie poffet tranfire radíus co:pís Incidí ab vna par 
te ín alia:-: íílí radíf ín C02pc2íbus obiectis effigíabant puIcb2iV 
indiné operís. (Ouínqj cubito? altítudínís capitellú vnú. )íf!a 
altítudo acctpiéda é cu floae lilil fuppcfitogeratvníus cubítí. 
C¿t. 5 .cubito? altúudínis capitellú alteru.) f.eqlía erát capitel 
la ín altitudíne ígroflítíeiideo quot cubito? erat vnu totidem 
erat alteru.grofl[itie6 aútífio2ú capítello? nóponif ficut ponif 
Íup2a grolfities colune.f.Qjambírce' linea. i2.cubít02U5.(¿ 
qft in modú retís t catenaru libi ínuícé miro ope conteíta?.) 
t.ífla capitellá erant factaad modú retís 1 catenaru. oícítur ad 
modu retís: q: ficut rete ep cigte pfo2atú efl t nullá partej bj 
totaliter claulam:ita capitellú quodlibet erat eje oí parte pfoja 
tú fubtílibus fo2amínibus fie fit ín ofiijs láternarú crea? vt lu 
mé per illa f02amína paruaappareat.oicif elfeinmodú catc^  
narú q: catene perfo2ate funt vt teneat vna pars alíáXg vari 
os vncínos.í oícíf míroope cóteítarmq: ficut fi catene eííent 
fubtilíter compliciteíta vt nemo feiret illas loluere ita fo2amí 
na capitello2ú in ilh's rétiaculiserát fubtilíter facta q? videban 
tur catene miro ope conteyte. (Utrúc^ capitellú colúnarú fu" 
ftleerat.Oíá ífiud fup2a oictú efl:q2 tá capitellá capíta erát fti 
filia % illa poiTunt íntellígí p capitellis Íupí02ibus 13 melíus tn 
telíígunf.p capitellis ínferio2ibus.q6 p5 q2 ínfra ponunf adbuc 
aliácapitella.vocanf 4n.fup2a capita e]ctremíraíe$ ftípitú:capítel 
lú aut vocaf ípfius caput groHti3 pofitu fugflipi^.oeindeeft 
aliud capitellú qo^ppííe vocaf capitellú q2;paruú erat.t Diflin^ 
ctío quá fup2a oedimus oe capíte 1 capítello intelligtf ó ifit$ 
ouobus q vocanf bíc capitellá. (Septena fluuj retíacula í ca/ 
pítello vlio. )bic ponítur celarura q erat ín capíréIlís,(St feiédu 
Q> altítudo capítelli oiuidebaf 7.pre6 equalcs ficut figs oíuí 
deret vná colúna p.7.Etes per.ó.líneas gtratíuas ? ífie partes 
babebát ín fe oíuerfa laqaría qoífiínguebanf p ílías líneasgi 
ratinas ficut apgct ín figura fupza pofira:qlíbet aút iftaru par^  
tíum vocatur vnue venus: q2erat magnítudo queda5 per cir^ 
Xeríius'Hegum. * 2ibulenfis. i i> 
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eaítw colúne daufa ínter b«ae lincas gírattaa8,fií.n.accipítur 
ero.i S.vbí of ó ratiomlicpcrátínco pofítí.i i.Iapídee pcío 
t fiínqttuoa verfibusu'n quolíbetát verfu erát.i.fapídes.C^t 
feptéa retíacula i cnpítcllo altero. )üc9prtdlo aítertus colúne 
X[Z eráclites ííle colünc.oíciít át eé retíacnla í quolib^fú qz i\\c 
celature q crát í quolíb; ffu erát rectacufa.Kfcá admodñ retía 
f culom al eént íbí fojamia mita Varío ope factalie í retíb9. ( í t 
efecít colunas t ouos oidínes p círcuítu retíaeulouim ítiigu^^ 
lo^oof perfecílíe coIunasa'.flípítescucapítellís'Z bafibus ct 
DÚOS o2díne6.íílí.n.o:dínes erát ín círcuítu retíacuIop.potín^ 
tellígí ouplícíter oe íftts ojdíntbue.Ono mó gp vocenf íilí oz 
diñes linee circulares ín círcuítu coliíne: i túc quodlíbet retía<' 
culú.í.ghbB verlas retíaculojz bébat ouos oídiíies.úouas Une 
£ asgíratíuasclaudétesípfujretíaculutquaruvnaeratrup^ 
olía infra t buic vídeí ^fonare lia cu oícít.p círcuítu fingulo? 
rett'aculop.'z tñ gííbet verfus capítellí vpcatú retíacuííj.ilítcr 
pót fntellígí melíus gp vocéf \)ic ouo ozdínes.f.ouo ózdíncs 
malogranato^ q^ínquolíbetcapitelloín parte ínferioíí erat 
vnus ciVculus íupemínens Í ín íllo erat vnus o:do malogra^ 
nato? i lup:a ín fine íllius capítellí erat alius o:do malogra^ 
natoj: v ppzk íílí ozdínes vocanf Qdá círcuíi groíTí rupetnínc 
tesquos appellare pofTumus íabiacolíínarií «r íup íllos ínfra 
^ íllos crant malogranata. (Ottegerét capítella.)onr ífíí o?dí 
díncs.ítCírculí grolfí tegere capítelía.i.rupemínere ad tegen' 
dñiicut labia columna? funt amplío:ac^ ípfe colune oícuní 
f tegere ípfae colunas. (Que erat lup fumítate malogranato?.) 
(.capítella crant fup malogranata eo cp malogranata pédeblt 
f re mremitate capítellí ad parte ínferío:é coIuna?.C ¿odé mo 
do fecít -r capítello rc6oO!.íimíIc opus erat ín cápítello fecude 
colune í í capítello pzímeiq? v i fupjadíctúc equale opus erat 
í vtra(^co!una.nrpt vocarí capitellu fjípícápiteílú rapí9q6 
bébat eadé fabzícatíonc quá capítellñ íferí'f^cáfferebat folúi p 
f magnítudíné Í puíiatc:p:ímus tff félus melíoz eíl. c £apíte(la 
aút qerant fup capíta colunap qfi opelí üfabzícata erát. )bic 
accipiunf capítella 4? capítenísfupíojíbus q erát mínoza 1 oí 
cunf eé fup capíta colunarú.í.rup capítella pzima q alíqñ voel 
tur capíta i alíqn capítella:': oicunf ífta fabzicata in modú lí^ 
!íjiq: ín pte fapíoa' capítellí fc6í erat vnus fíos lílír.Ü aút ácciV 
píaf capitellu .p ínferíozí oícef gp erat fabjícatn ope lílnXqá 
ín parte ínferiozí capitelfí antequá íncíperent.7.vcrrii6 retía^ 
culo? eént álíqua folia líííiítcun'nterdüíca^^^^^ colunarui 
+ lapídea? fimtílmíles flo:e6:f5 fcós fenfus raelío: c. CJn poní 
cu.) í.ífte oue colune erát ín poztícu. f. vna a(dpte peictra po:tc 
téplí t alia ad parte fintftrá: -r fíe ámbe erát ínter poítá féplí 
f t atríúfacerdotú.cÜuattuozcubito?. )i,erát illa capítella Qt^  
tuo? cubito? íh altítudine Í erát illa fup colunas ípfas mime'' 
díate:-r fiíp illa capítella erát alia capítella mínoza q erát.f.cu 
t bíto? ín altítudine. ( á t rurfuj alia capítella ín fumítate cólum 
na? oefup.) illa erát capítella vltíma q erát mínus grorta T of 
rurfus alía'capítella.f.q: np erát ííta capítella q ppnebanf im^ 
medíate lugcolunas fed ppnebaf capitellu fup capíteííu5:í ob 
boc oícíf ín fúmitate colñna? q: vltra ííla capítella nibíl aliti^ 
i * crat.-z oicítur oefuper.í.fupcapítella pzíma. c"Jurta méfuráco 
lumne. )í^llud capitellu fuperíus erat íuicta menfurá colune.t. 
cquale eí no gdé ín alt tudíne f5 íngroírície.r.qj linea. 1 i.cubí 
tozum ambíret ípUim capitellu ficut ambíebat coluná vt patet 
fupza ín Ira.altítudp'át íflíus capítellí nó apparetqnta fuerít: 
oe capítello autépiímo 'z iriferiózí nonappetqnta fuerít grof 
t átíes.c gCótra retíacuía. >í.ífía capítella Tupióla ín puabuscolú 
nís crant contra retíacula.í.Pífpofita contra, y .verfus retíacu^ 
f Io:ñ(J erant ín capíteílo inferió?!.(Tpalogranatozíí auté ou^ 
centí ó:dínes erant íncírcuitu capíteílí iecundi.) vocaturcapí^ 
tellum fecundum íllud q6 erat fuperíus T erant íbtoucenti 02 
diñes malogranato?um.l;malogranata qdringcnta.*í>20 quo 
corifiderandum gp ííla malogranata erant fie oiTporíta ín oc^  
tremítate capítellí q> ín parte ruperíozi capítellí erat vnus cír^ 
culus gro(ru6:2 in eictremítate mferío:í alíus círculus grolíus 
^ vterqj erat tanquam labium columne: i ín fupcf ío;í circulo 
crant oucenta malogranata pendenría centum lupza circulum 
i centum ínfra círculum^ quía vnum malogranatuj fupza cír 
culum relpicíebaí aliud malogranatum ínfra cireulumeóllítue 
bant illa ouo malogranata vnu 02dínem:cja erat babítudo eo 
rum equalís t vnu refpíciebat pírcete alteru:t fie erat oe fcóo 
aá feém:?tertío adtertíu:tfic Deoíbusalú'svfcp3d cente^  
|imú:t centefimum'.í ibícóplebantur centum ozdínes ín malo 
granatís pucét^. 3n ejetremítatí inferíon' capítellícrat alíus 
círculus groífus: t íbí crant alia oucéta malogranata centiim 
fup:a círcnlam:'r cétum ínfra círculum:': conltítuebát centum 
o:dines. fie Dicta; eíloe malogranatís circuir fuperíQ2í8.(¿t 
Hatuit ouas colúnas ín poztícu téplí. )^fle colúne fueruutpó-. 
íite ín pojtícu ad pulcbzííadúié.nam níbíl erat fuppofitam eía 
neclegíf fuilíe faperpofitu.'Jtemnobabebant taíem Dífpo^ 
tioné: vt políet eís ímponí pondas falíéntandam:eo q^ eptre^  
mitas earu erat qdam filos líliút tamé íbí no bene federet pon 
du8.erant igíf ad palcbtitudiné:-: vna erat ad peicteram po^ 
te téplí: 1 alia ad finíílKam: T íbí ¿ppter varíctaté fuam pulcb?ii 
fpectaculumintuentíbH8eíbíbe^ant.ciCu^ílatuí(ret colúnaj 
oertrá vocauit eam iacbín.) Oocaf ení5 pertra coluna.í.qtie 
erat ad parté oetf ram pó*te téplí.f.verfus íatus merídíanu.t 
finillra que erat ad lat9 feptétríonale.nam o:fens vocaf faciej 
Vel anterío: pars:vt P5 pcedétuc.et tame cam alíqaís fuerte/ 
rít vultuad ojíentem erítfibí pars meridianaoenra. tpars 
reptétríonalís finífíra.vocaf ííla coluna íacbín.i.firmítasí}n 
ínterp:etatíoné bebzaícam. (©ímílíter ereyít coluná fc6am.) 
í^fta erat ad parté aquílonaré. (á t vocauit nomé eius boo .^) 
3ínterp:etaf ení ím bebzeos booj robur.'Z oicút bebjei q? ífte 
bue colune erant pofite ad fignifícádum firmítatem regní oa^  
q íd . (¿Sedo6mq? íftecólune pofite fiieruntad oííédendam 
pulcb:ítudíné qa erát varío opere facte: ? vt veníétes ad po? 
tám téplí gauderent vídedo tantam pulcb2ítiídíné.ficut multa 
oííáeranttam ín téplo q§crtra pulcb:3 nímij que ad níbílalt^ 
ud fie facta fuerant nífi vt pulcb:itudíné oftentarét:ficutp3 oe 
fculpturís factís per paríetcs téplí í ín poztís t oe pauímento 
q6 totu erat auro opertíí.oe nomínib^aut íllaruj coluna? oící 
pot fmlramq? vocabanf Nte^pter groirítíemfuajtqaqueliV 
bet babebat tátam gróíTítíé vt ambiref a línea. 1 z.cubítozum: 
Vt p5 fupja ínlf a:T ga ambe colúne erant cquales ín magníta 
díne figuratíone oebuerut accípere ídé nomé:*r vtpulcbzíují 
fonaret pofita fuerut eís ouo noía ín voce 02ÍC: ? tn ídemfi^ 
gnífícatu babentía vel falté coíncídensXfirmítas 2 robur.Slí 
ter pot oící gp fi ínfpícíamus róuem fozte iplius imponétis no-
mina colúnis fuít adligníñcandú ouplícem fojtítudíné vel fír 
mítatc.f.firmítatem regní pauid firmitaté téplí.namfiíílüs 
pauid non peccauíííent máfilíet tb:on9 pauid ín poflerís fuís 
femp fup iTraeUítéplum fempmanfifTet ín fíoze fuo:qa tamé 
peccauerunt valde períjtrcgnú oauíd 1 téplum cóbuÜum elt. 
íítud collígiT ex. reuelatíone facía falomoní qn oeus eí apparii 
ít ouj edíficaref téplú:vt p; pced.c.ad fignandu ergo ifta? fip 
mítatem fuerunt oue colúne: vna p:o regno pauid: i alia p:o 
téplo.(át fupcapita colúnarum opus ín modú lílu pofuít).f. 
fup capíta vtríufcp colune íncapíteno fuperíojí pofuítopuslí 
líí.f.fecít quédamflozé lílífín quo fíníebaf opus co|úne.(1ber 
fectúc^ ctt opus colúnarum) .í.faciedo ííla que fupjapofita fút 
copletum fuít opus colunarusjga níbíl aliud erat ín eís nífi id 
q6 ín Ira contínef, (ECíacret pe alíquíbué oubíis círca ea 
que babenf bic in lí a:'? pmum ga.i.palí.c.? .02 q? erant.4o« 
malogran3ta.*bic aút oícíf q? erant oucenta malogranata vd 
alio mo oucentí o:dínes malogranato?. 5tem ín palí.oícíí' q> 
erant ouo retiacula.bic aíít 02 q> crant.7.recetacula.<D^/' 
fpondédum quátum ad pmu cp ín palíp.eíl Ira nfa cozrupta. 
na cum oeberét elfe íbí quadríngéta malogranata feríptozes 
$ noílri pofuerút qnadragínta:-: boc^pter fimílítudiné ncís.ín 
i bchzco tñ babenf íbí quadríngéta: 2 boc fatís spparet e]c illa 
Iía:qa bic ponunf oucétí ozdínes malogranato?:2 quílíbet 02 
docontinetpuo malogranata:ficut fupza pcdaratu efl:2fieín 
pucentis ozdíníbus malogranato?: funt quadríngéta malogra 
nata.^tempj boc ínfra ínlfa vbf recapítulanfíHaquepícta 
fut:2 pícíf perfecítcolúnas ouas Í funículos capítello? fuper 
capítella colúnarum ouos: 2 retíacuía puo vt operirentouos 
funículos quí eranr fuper capíta colúnarum 2 malogranata 
quadríngenta ín Puobus retíaculís.C^d fcóm picendum cp 
qjqp ponaní" PUO retíacuía ín palípo.í bic ponanf.7>nó d i co 
traríetas:qa bic accipíf retiaculum p2o verfu quolíbet retía/ 
culir2 in palípo.accípií' retiaculum pío 02dine»2 fie folum erát 
ouó 02dínés retiaculo2u>f .in capítello ínferíozí erat vnus 02^  
do retíaculo2um:2 ín capítello fuperío2í alius 02do:2 in quou 
bet ífÍ02um oídínum erant. 7.verfu6.i.7.p3rte6 oifiincteper 
círc«lós:qüí vocantur. 7.r etíacula vt patet fupza ín líttera et 
tamen ínfra in líttera vbi rccapítulantur ea que oicta funtbie 
picitur perfecit columnas ouas 2 funículostrápítellozu} fuper 
capít a columnarumpuost retíacuía ouo.ecce qualíter y0®** 
































• cofoiz. C ^ " 2 ^ vífermcqjvídefííaííía repugnare tigp 
bdoet I3fe.vln0.vbi oteíf í?e íflís cólunís t ponunf malogra^ 
nata aUter ^  bícnam Dícíf t ftierunt malogranata. g á.oepe^ 
dentía ÍIÍ centú retíacalís: Í tn bíc oícíf eranc malogranara 
oticenta oepcndétía^té bíc oícíf erant ouo ozdíncs retíacu 
fojú^ín quoIibetcrá»t.7.retíacuIaveL 7. verías retíacaloítij, 
¿ ¿ ¿ d pjímu rrídeí nícoísus "ífoSa.^ íftecolúne erátpO" 
fite úi posticu oomus mita paríeté ^  ín parre qua íungebaní 
pfétíoccultaban^ qdamalogranataqnopoterantvíderí are'* 
rpícientíbas c illa erantíit quolibet capítello.4.ínferíCHa t.4. 
raperíojar-z illa no mimerauít bíeremías ofeens Qjerát.g á.ma 
logranaca pendentía loquée oe íllís folú cj apparebant vIterí,,. 
éto6niQ7ínquaItbetcoluna erácouo circuíí gvocanf labia 
tapitelíi: Í fug quemlíbet títoiü circulo? erant centñ malogra 
nata z fub eo torídéi-zíicín ouobus círciiíttbu8.r.rupíoji Í ínfe 
río:i erant maiogranata quadríngéta.bíeremías tñ locutue ftt 
it folú ce malogranatie q erantin vnocirculo i oe bija qutdé 
¡blú q erant fup círculu: vel folu.j.círculu: t ífta erát centñ oe g 
bus occuItabanf.4.pg boc q? capitellu contnngebaf gíeti ideo 
poiutt.9tf.q2 tñ f ni verítacém illocircuítu erant centú malo^ 
granata fubdít bíeremías Iram bebzaícam -roía malogra^ 
nata centu í'ug capítellu q6 íntellígendu ell oe vno circulo ma 
IograMato:u t iot erát ín quolibet alio? triu circulo? Í líe erát 
oía qdringenta:eranttñ oe tUis Tola oucenta oependentia ga 
otio circult erant oependentiú malogranato? i ouo circult no 
oepéndentíu.(nHltter pot OÍCÍQJ bíeremías noluít oercríbe^ 
reotamalogranacafsoeicripftt míno:é núerú(ícur lepe fit in 
jcríptura:q: ídl numerus i oiuerfis locis politus alicubí é ma 
ió% i alicabi mmor.qí tiT non efl oicendu cp fine aliqua el bie^ 
remiaspofuiiTét.Qtf.malogranatapendentía cueént oucenta 
pendentía: vel itlatins accipiamue erát qdringenta malogra^ 
nata accipíendo íá pendentía ^ nó pendentía: qz túc íi eje fo^ 
!a volúntate boc oíceret polfet ét oícere cp erant» i Í .malogra 
nata veltf o.q6 é puerílíter oicturq? ralis numerus no 05 poní 
ín feríptura cu níbíl certííícet.3deo oóm q? ppter alíqul clm 
bíeremías erpífír.gtf.bocaúr por eéqzljmaíogranara elíent 
¿luadringentatrñ erant inequalia ín magnitudíne 1 pulcbaitu 
díne ícaqpulcbzíoza erantceteriserant.gáiídeo illa folumv 
merauít bíeremías:? qz erant alía.4.q aliquo mó fímiíabanf 
iílís ín pu!cb:itudine magnitudíne pofuít pjímo.gtf .oeínde 
políiít cétu.Hlía ró pót eé.Hcp tempo:e bíeremíe lolu erant ce 
tú malogranata t oe íftís erant.96,pnIcb:Joja.reÍiqna aüt qu 
tuo: erant paruí vakttísudeo p:ímo oíicít q? erant.^^ .oeínde 
recapitulando vt níbíl víderef omiTiífe oijeit qp oía malogra^ 
nataerantcentu.(nS5 tune obí jcíeí q:r<3ccípiatur malogra 
nata oía tam pendentía q* no pendentía erát quadríngenta vt 
P5 in Ira.li aut accípían^ pendenria in ouobus círculís erát 011 
centa: ideo nó poterat eécp tpc bíeremíe elíent folú centu ma^  
Iogranata.C ^fpondendugyeét poterát folú centum lícet a 
pn'ncípío faíífent quadríngenía.nam píocelTu tempo:ís malta 
co? q facta eranr ram in templo q$ ín atríjs períbant 1 opoitc^ 
bar q? repararen^.fíe pj oe regeioas quí qñ benus t oeuotus 
erat fecít collígí pecunia ad fartatecta réplí vt p? fequentí. li.c 
i2.ct.i.paralípo.i4.ítaergopoterantperíre aliqua oe iílís 
malogranatie q erant incolúnís:líc pertbát aliqua oe alú'sre^ 
bus templí 1 atríozurrq: ante etatem bíeremíe fuerunt reges 
Valde mali.f.acba5 quí perturbauítrotum íanctnaríu « atría 
oiíí fequéti lúe. 1 <5.t manaífe 1 amon <j oeítrujeerut to tu cultu 
ocí feq.lí.c.2 i . t oeínde círcatempus bíeremíe íoacbím i fede 
cbias fuerunt reges nó curantes oe cultu ocí. 3deo nó reílaa> 
rarent alígd oe rebus pereuntíbus ín templo t atrijs eíus:-: fíe 
poterát perire aliqua malogranata oe íftís colúnís q pjedíctí 
reges nó reftaurarenntlícpoterant eé tempo2e bíeremíe folú 
centú malogranata ín qualíbet coIumnaru.^lía caula poterát 
té fcóm Q> 8rfígnauít.ra.fa.*r nicolau6.3dfc6m 6 centu retía 
culis DicendumQ?íráflatíonfacoí2upta efl ínípftj loco quís 
tñ cojiuperít eam íbí oícetur.bebzeus tñ b? fuerut malogra 
t3.9<s.t portea fequilur omnía malogranata centum fuper ca^  
pítellum^fic oe retíaculís non fit íbí mentío aliqua:poten: 
tamen oíd fc65 tranflatíoné nfam q? lícet'eífent folú quattaoi 
decim retíacula que erant in ouobus o^diníbus t ín quolibet 
eo:um erat.7.verfus rctíaculo2Ú:qj tamen ífta retíacula erant 
varíe t multiplíciter pertozara ítavt varietas eozum facerct 
ea pertíngere ad numerum centú retíaculo?u.oe boc tamen foj 
magís oícetur fuper bíeremiam. 
VUQuid fentíendu3 fit oe magnitudíne íílarú colíínam.Qó.i 1. 






101 I I ^ M ^ H I * vlteriusquídféntíendumíítoe magniru-
^ C ^ U C I C l u l díneíllarumcoIumnarum.(D^efpondé' 
dum q? fm ver ira ré t vr lupzadícm é quelíbet coluna erar al> 
tí tt iinis^ 5'.cubí£o:ú cópurando bafem 1 ouo capítellamá ftí 
res columne erat cubitozum. 18.capítellum auré vnú erat cu> 
tíconK4.'Z alíud cubítoró.^bafis vero erat cubií02nm.$.t fie 
cópíebatur fúma. 5 f .(D^llíá tñ ooctozes latíní % beb?ei fen" 
tíunt alicer oealtimdíne columna?.!',q? quelíbet columna eet •¿timo 
folú. 1 S.cubítozti cóputato capíte 1 capítello ? bafe:qó pjoblt 
q: te t^us oicít bíc cp columna erat altítudínis cubito^um. 18. 
*j im pjobant qz fí quelíbet columna effet. 5 $.cubit02um ínal Secundo, 
títudíne ejecederét altirudínem reaí remplí nant pzima oom^ 
Í f.inférío? templí erat, 5 ecubítow in alrítudírte pjecedcntí.cj fíe quelíbet coluna pertíngeret vltraprimu oeambularow'um. ©5 boc nó por fiare ergo nó erar coluna.5 Í .cubíroiuj:? refpo 
^ denr ípfí ad id 9? babetur.i.paralí.5 .oícentes q? íbí non accí^ 
pítur altírudo cuíufliber colune per fe fed ambaru fímul.(DS5 Con, 1. 
oícendú Q> nó llar q? qlíber íflaru columnarum f m gp oícirur 
ín Ira t íplíDfítentur eratcubito?ú i8.ergo altírudo ambaru5 
fímuíejrer.;tí.eubíroíu t nó,3í.vtp5.2.paralípo.;.3te3 non 
flatboc qz capitellú cuíufliber íílam columnaru babebar. f .en 
bfros in altítudine vr pj bíc z bíeremíe vltímo.fubtractis ergo 
iflís. f .cubítís oe altítudine coIune:manebár. 15 .oe quib9 fub 
trabaf altitndo baíís colúne:q: nun^ ell coluna fine bafe z fie 
illa eifet falté cubítozu OUOJÚ vel vníus ad minus z manerent 
11 .cubítí.oe altítudine ipfius flipítisrgrofíities tñ coliíne erar* 
1 i,cubíto:u qz vt oicítur.s.in lítteralínea. 1 i.cubítozum am 
bíebatcolumnam.ergoranra elfeí groíTíties columne quanta 
altírudo: ííla tamen íojma efiet valdeíndecens z turpís :ídeo 
'non ponereturtaltsoífpofítío columne :potíirime qz omnes 
ooctozes ta latíní $ btbzú oicúr illas columnas fuífie ad puU 
cbjítudíné.ad boc ergo q; columna rátegrolTitíeí eet pulcbza 
opoitebat qp efier mague altírudínís.f.cubííoju. j f ,aur pluriú. 
vnde valde ofonat pplcbiitudiní colúne altírudo.; s .cubitozit 
quí ponitv iparal(p.(n£>ícendu igítur cp ííle columne erant i 
altítudine. 5 s.cubito? z erant pofitead lolá pulcbíitudiné in 
^ poztícu templí: qó apparet pzimo ej: aífertíone oím oocto?ú la 
|
c tínozu Í bebjeo?.Scóo p5 qz nó legíf gp baberet fug fealiqd 
pód0.]Certío qz nó erát ín tali loco ín quo poífent bze pondus, 
na erant ín poztícu templí ? íbí nó erat aliqua pars tecti pont^ 
c cus q poííet penderé fuper ípfas colúm&qz tectú poatícus erat 
\ ekuatucentñ'r.zo.cubítis vtp5.2,paralipo.3.columne tamc 
* iííe eranr ín alrirudíne cubírom.? y.folum.etía$ níbí! alió érat 
qó pederé pofTer fuper eas q: arriú facerdotu apud qo erát nó 
babebat rectñ fed folú parierem Oe tribus ozdíníbus lapídum 
* eleuatuma rerra.^cubíri8 vrpcedenrí.c.oeclararúefl.Ouarto 
> patet CÍ: figura iflarú columnar&q? fi alíqó pondus fullentan^ 
c dnm ets oeberet imponí opozteret gp eflent capira eozum pía 
na 1 ampia ñcur bafeerficut vídemns in alije colúnís z tamen 
fu mitas cutuflíbet colúne erat acuta z erat flos lili; ín fümíta^ 
te vr parer fupza ín ira. Ideo non eranr columnead ponendñ 
alíq6 pódí'.0uíto psefficacius qz ífte colune lícer elfenr valde 
groííe.f.qj línea. 12.cubírozuambírer quálibet ea? tñ nó erát 
folide fedinterius inanes itag? groiíitudo columne folum 
erat.4.of gitozn$ vt pjbiere.vltimo. fpozzo groirítudo CÍU8.4. 
oígítozú z íntrinfecus caua erat:lí tñ oeberet eís imponi alíqó 
pondus ét paruú nó eífent caue qz líe íacillíme frangerét'a'deo 
\ nuílo modo oící poteft gp erant nifiad oftendendu pulcbzím*' 
diné.ergo opozter gp elíer conueníens altítudo íllí grolíitíeí ad 
ollendendú pulcbzírudiné.dT'Hd pzimñ argumentó íncótrarí 
um oícendú q? nó intellígie' illud oe altítudine totíus columne 
1*5 folú oe altítudine ílipítís oetracto ouplíci capítello z bafé: t 
altítudo íllo? erat. 17.cubitozú ita vt cú altítudine ílipítís ect 
límul altíradocubirozú.5 f .CSd fcóm oóm qo íllud argumé 
ru nó concludir contra bebzeo8.qó pj qz íplí nó ponunr aliqua 
oeambulatozia percircuitú réplí ín paríeríbua facra ficur lari 
ni airígnant.pzecedenrí.c.5deo quanrumcuncg erígantur colú> 
ne inaltum nibíleritfibí qjimpedíatfmlíirínos.Dícendus gp 
nícolaus tquídáalij ponunr oeambulatozia per circuitú totí 
us templí ad omnía.4.latera.'2 fíe etíá ín gte ozíentali vbí erat 
poztícus pqfuerunt oeambulatozia: z qi pzímum Deambula^ 
tozium lolú eleuabaturaterra.50icubítis vt pzecedentí.c.oe 
t claratú ell.vídetur gp non poííet columna eleuarí.5 ?.cubítís. 
10ed oicut íllí gp quácjj altítudo pzímí oeambulatozu eét cubi tozu.^ o.boc íntelligebatur computando a lateribus pauimen tí templí: qz tanta erat altítudo a pauiméto templí vfc^ ad pzt ¿ertíus Kegum. álbulenfís» f i í | 




Í m m tcctuvbierat p:tmíí oeambuIato2íú:pautmmtu3 t m m pozticm erat i n k r m pmmcnto tcmpli per altqaotcubítus: tdeocóputando a pauúnenro poztícus vfq? ad tectü pzimü té' 
l pUíoeambuIato^u cftmtp\LWC6cfc.$sxübitizñcpoftentco 
\mc iñc capí in pozrícu iub alcitudíne pzimi veambubtozij.mi 
bí tñ no vícfef ronabik oícm ad parte cmentalé tépíí cent 
ocambuíatozía tría f5 ibliímlatere meridiano occídmtalí et 
aqinIonarí:q2 alias rupflim finííet qp poneref tectu (Tip pojtícij 
ad parte ozíentaléq: ípfa oc ambnlatozía operíebant pojtícíí 
ímmsdiareiTfic ponícus no cétopertatectofedoeambola'' 
tojíjs ttectumq»vocaf tectupo2tic0magí9 ^ p^íc vocarctur 
teetu üeambitiatoíío^ qz illategebatrpofitií fuíttñ tectú fnper 
po«íci5 q> erat eleiiatij. i iccubítís a terra.i.paralí.c. 5»ergo 
Vídef 9> nó eratoeambu!ato:malíq6ínparteo:ímtali tép!í: 
qito Daro n5 opo:tebit refpodere (ícut fnpu oíctii? é ponendo 
ínequalítaté aírítudínís pauímétí tépli t pam'mentí poztícns: 
15 qiiáíuícúcB eleuarení colñne no potemt pertíngere ad teetns 
qó crataltu. 1 io»cnbítís. CTOnereí vlteríus oe affignarío 
nc ílta^ coíúna?2 í figura capitdIo?2 f m bebzeos.^oqno fcié 





nó ponít cp qlíbet colúna baberet ouo capítella fed q? baberet 
vnícuj 1 oícebatcp capítella illa crant ficnt ouo groííi pomeüí 
polítí fup capíta coluna^ quom maío? elíet latííudo q? altitu^ 
do ficut fien* íblent queda rotiida co:po2a ín modú pomojñ í 
fúmítatíbus campaníliíí ecclelíarñ t éí cóíter in ff nagogi) -r ín 
quíbufdl ecelefií0 i tuníbus gbus pendent laiiipades ponunf 
fimilía poma oe aurícbalco aut oe materia enea :et ín fugíoií 
parte erat pomellus ífíe aliqualiter acutas t m ínferíori grof" 
fi02:ín parte aút laríojí eweríus erant ouocírcuítUG malogra^ 
nato^ú vnus fupja Í alíus ínfra:': ín quolíbet címtítu crant ce 
túmalogranatatqzouomalogranata facíunt vnu oidínem 
ideo íbí crant centñ o^dines malogranato^ l capítelto cuíufli 
bet colune í oucentiojdines in ouobus capíteílisonarú colú' 
F naru:-: ín boc oíífert ímagínatío ífta a figurationc quá nos fa 
í címusiqtílla ponítoucentos omines malogranatoju ín qua-* 
l líbet colúna T tila ponít folu céturín fupiozí aut parte butuspo 
\ mellí eratop0qíi ííUí.f.ad3 íios lílíj lurgéíiz a pede buí0 flozíe 
! oefcendebat op9 p moda retís catcnarú facíú oefcédés vfcg 
^ ad ínferíoza malogranata t tegens illa qfi víderef rete fuper 
pofítñmalogranatís:^ ípfa víderenf p fojamína retís -r illnd 
opus rctíaculí a fiipenozí parte vfqj ad inferíojé oíuidebatnr. 
S.Iíneís qfi facícntíbus.y.pojtíones velut Rgs oíuíderctvmj 
pomñ p. r.partes qua?: qlíbet veníret a capíte víc^ ad pedem 
'rtangerctcentrueétc^qííber trígona: t f m boc oícebatur q» 
erant Teptena verfunm retíacuíarbec oía patebunt.jí.ín figura. 
(£Bed ífta figuratío capítelít nó cólbnat Ir enzimo q: foluj 
ponít vnum capítellum ín quahbet columna t tn Ira Sgníficat 
bíc gp eííent ouo capítella ín qualíbet coluna q: oicit rup:a ín 
Irarrurííí alia capítella in fumítate coíñnap t fupza poíuerat 
6 alíjscapítellístergo o> ad mínus eé.4.capírdla.nec valet fí 
alíqs oícat q? efl bíc replícarío eíufde? reí (ícut fepe fit bíc ce* 
ptfcedentí t ín alú's locís qz Ira manífefte ecpn'míí <$> no fit re 
plícatfo íj fuperaddítío roínerfitas:-: boc p5 ec oiíob''.*í>no 
l qz oícítur Í rurfum:-: tu rurfum figníficat íteratíoné í addítío 
Secundo. £ nsj.Scóo pjqi o í t alia capítella.alíu8 tn oícíc Díuerfitaté er^  
go erant ouo capítella cuílíbet columne^ecuda ratio efí qnía 
ífta pofitío vult capítelló eé rotundú 1 laíií ad modnm pomí 1 
nó ad modú colune furgens^ tn boc nó ftat qzlíttera óícít fu*' 
^ p:a -r rurfum alia capítella ín fumítatecolunam íncta menfu^ 
v ra colune.i.qj capítella faperíoza crant eiufdé menfure cñ co^  
fc luna.f.eiufdé groííítíeí fi tñ ponaí" figuratíof m.ra. fa.nó pote 
rít eífe capítcllu eiufdé mmfure cu columna non quídem ín al 
títudíne qz boc manífeílu eft:ín ¡atírudíne etíá nó erat eíufdem 
menfure qz erat latius caput coIumr.c:ergo opoztet aliquid 
figuran* capítellücolumne ad boc q? fit fm menfurá columne. 
f.#m cp nos figuramus oando ouo capítellaret q? pzfmum fit 
^roífíus cjg columnart tamenfit fm figura columne:capítellu? 
autem feém fit equale columne ín groífitie t fit altu ad modú 
columneXertia ratío efl qz Pm íftl pofitíonej ín qnalíbet ce 
lumna folum erant centumozdínes malograuatozum:^ tamé 
líttera ponít ín vno capítello oucentos ozdínes vt patet fiipza 
ínlíttera.f.malogranatopauíéoucenti ozdínes erant ín circuí 
tu capítellí fcóí:': fie íft eodem capítello erant oucentí ozdíncs 
t Ouarta ratío eft qz fupza oicítur rurfum alfa capítella ín fúmí 
t rate columnarum íucta menfuram columne contra retíacula. 
j t fie aííqua capítella erant in coítimnís que erant contra retía 
Zeríío. 
Ouarto 
cula.fi tamen ín qualíbet columna eflet vnícum capítellum «5 
poflet poní capítellum contra retíacula nifi fozte ín ípío ftípi^ 
te colune eflent retiacnla.íó op5 g? ínqualibct colúna efleutfai 
tem ouocapítellaitcum ín ínferiozieflrstretíaculum capítellij 
fup'eríus erat pofttú cótra retíaculamó ergo ftat cóueníemer fi 
guratío quá ponunt bebzd.poterat tn Ira exponi fm figuratío 
né qua facit .ra.fa.fed nó curo eam exponercTizio jja cum fie 
pofitío falfarpofitio efiet inutilísiT nó eifet ecpofítíofedre^ 
tozfio.Scóo qz I5 Ira in quibufda poflet colozate applícarí ad 
figurationé rabí falomomsnn alú's tn eftipot'e. XÜertío qz vo 
lo oífFufioné euitare potílTíme ín bijs q modícú fructu afferút. 
(Tcícci t quoc^ mareotnc poníf rc6mbui9gtis.f.fabzícatío 
marís enei/^zo quo oíideraduj q? íftud mare erat q6da vas 
ctieú oíines multam aquái'r vocaímare úiíta ofuetudíué be^  
bzaicaiqz bebzei oes cógregatíones aqua^ maría vocatevt pj 
5eií, i.r»et vocauít oeu$ árida térra ogregattonefe^ aqua?: ap 
pellauít maría . ^ í g i m aut bui9 marís erat fie eft ín fontíbiis 
baptiTmalibus ecclefiaizXcp fit qdda vas qfi oímídía fpbera: 
ín pte fupíozí fit amplí(ítmu:eo q? g locú illu tranfit mmm0 
círculus ípbercivt qn qs oíuídít pomú p ouas ptesequales. 
íftud mare veríus fundu fuu erat llricti^ió minozí círculo anv 
bíeba^ f5 códítíonéfpbere qñ oeclínam'oe medio verfus po 
lu ad anguílias rpbere.oíameter át círculí maxímí ífti0 marís 
Jxrat. 1 o.cabíto?2.f.línea q veniebat a labio ín labíu.línea át cír 
| cularís fupípfumlabíúeratciibíto^5o.oe!ndebébat verfua 
1 pte ínfcríozéquofda círculos mínozes ín qbns erát fculpture 
birtozía^:-: íftud mare erat pofitú fup ouodecí bonej adqttuoz 
Vetos rerpiciétes vt apparet in Ifa.erat aút íftud ad boc vtfa^ 
cerdotes iauarentur ín eo.nam quádo oebebant accederé ad 
mí níftrandum lanabant manns 1 pedes.vt patee ic06.50.Ci 
-z oic^ecit qttoc^ mare. )3ftud erat oe erefieoíetú eft:qz oto 
ífta vafaerát enea:-: vocaf mareen cá íupzadícta. 
(^^ummoFfesfeciflet labzueneum ín quo lauarenf facerdo^  
tes qnarefalomonfecít mare eneum. Oueftío.ij. 
lí^k M ^ i ^ ^ i f cu eflet amof fe factu labzum eneum ínquo la^  
PCÍMKTZV uarenf facerdotes ccoó.;o.quare fecit nunc fa 
lomon mare eneu loco illías.CftefpódécJu^Q? vnacaufa fuit 
eo q> labzum qd fecerat mof fes eratparuu vteííetpoztatilep 
oerertumi-z fie pauca aqua capiebaí* ín eo.núc aüt qaerátmuf 
tí facerdotes q ínterdú fimul míníftrabátad altare ín facri fi^ 
cus necia erat multa aq ad lotíonem ípfop'deo opoztuít fierí 
maíus vaSt-r fie fuit mare eneu q6 capiebat ouo mília batoj: vt 
pj ínfra in lra.Slía canfa fuit ad oecozé'.qz volebat falomÓ fa^  
cere oía vafa téplí Tatrapulcbza nímís-.labiu tamé q6 fecerat 
mof fes in quo lauarenf facer dotes cu eflet paruum no pote^  
rat eííe pulcbzu fie factnefloealífs vafismultísoe cjbus oijei'' 
mus pced.c.g? I5 pzefuíflent ín tabernáculo mof fi.tamé fecit fa 
Iomóalía.c^iifiÍe).í.erat femope fufozío -znómalleatozio.ná 
oífficíllímu erat tátá mas ope malleatozio fozmarí: erat qppe 
qfi cápan3:l5 ndeífet ita lógú {5 magís accedéj ad natura oímí 
díe fpbere. c Decé cubito» a labio vfqj ad labíum ).í.ab cítre^ 
mítate labij vfc^ ad aliam ejetremitaté oppofitá tráfeundo íu^ 
per centrú fpbere otinebat línea occem cubitos:-: íftud eft ve* 
rum folú Deoíameíro.nam oes alie linee mínozes crant. C'^ o 
tundú ín circuito).í.nó erat figure quadrate vel alteriuscuiup 
ííbet ficut bebzei voluí:f5 erat rotundú. naj erat tanqjoímídía 
fpbera. (Quince cubito? altítudo eíusO'JftudintelligiTnóco 
putádo bafem:fed foln pzofundítaté ípfius marís enei vfcp 3d 
labíu:^ fie quádo ímplebaf aqua erant quincp cubiti oe .pfuiv 
dítatc aqucecboc apparetq?iftuti mare erat ppzíe factusad 
modu fpbere:qó P5 er oiametro.nl oíameter buíuj marííerat 
io.cubíto?.f.perueníé6 a labio ín labíú-.vt p5 ín Ira.ergo fejm 
díameter eflet qncp cubito^.? tn a pzofundo marís enei víí^ 
ad ozfficíum eins erat linea. í .cubito?:% fie erat femidíameter 
c fie fi fuperponeref iftí marí altera mare equale baberet ín $ ' 
funditate.f .cubitos.^ ficcópleref oíameter oecc cubito?^ «n 
terfecabát fe illi oíametrí ín fnpficíe marís enei. ergo íbí erat 
cétru fpbere:-: ob boc.ppzíe íofepbus vocat íftud mare betm 
fpberiú. S.antig. ( 3 reftícula. 3 o.cubíto? tingebat illud p 51^ 
cuitu).í.accípíédo labiu marís enei circundaba^ ab vna n " ^ 
;o.cubíto?.eed o5m q? íftud eft impofTíbile: qa fi oíameter 
iftius marís erat cubito? oecé neceflarie erat q6 línea círcuiv 
dans ípfum ad min^eífet.; 1 .cubiti % oímidíj ^  fi eflcicirctí^ 
lus marís. ^ ecubíto? peilénecefle erat oíametrú luu eííe 
ñus o& oecem cubito?:ga omnís oíameter tríplícatus 
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eé fup labíú marísmó gdé ín fugficíecíus q: boceíl ímpoflibí 
le fj tri alia parte verfus angnftias fpbere vbí erant círculí mí 
no?es vt.jí.oícef. (Decé cubítis ambícnS mare.) í.ífta línea vbí 
erant fcalpture ambícbat mare g círcm'm -z erar occc cwbítop, 
obíjcíef cp fit ímpoflibíle q: línea cubítozñ^o.erat qne 
círcuibat labiñmartevtp5mlíttera.3ídeo nópoterat línea» 
io.cubíto:íjcircuiré mare per labíuj íta gp effet línea eítenfa 
fuper labíú circularíter.CSedoém gp ífla línea erat inferió? 
labio.f.maicímaamplitudo marte erat ín labio etin loco ipfo 
nó poterat circundan' marc nifí línea.; i .cabítow í oímídiíifj 
oeinde oefcendendo ad partes inferiores ipfius marie flringe 
batur ? in aliquo loco poffet circundan' Iinea.io.cubitowm t 
alibi línea.S.cubíto?ñí.4.ivf(^ ad vnu^ fic^cedendo vrcp 
ad minutt'fltma. vnde neceíTeé cp fie ali^s locus in mari éneo í 
quo línea cubíKml i o.circundaret íllud ^ ibi erant queda fcul 
pture tacte ín gf ro maris t fie oícif línea ambiens mare oecc 
aíbítís.í.ambíms íílud ín loco vbí poterat ambíri linea, i o.cu 
bítouí.txbzeí aútaliter iteilíguntvt ímmediate oícef .CBj 
obijcíef cótra íílá pofitíoné qz Ira oícit cp fculptura fuper labá 
uj círcuibat íllud oecé cubítís-.í tíí fm modum ltip:a affígnatíi 
f¿iflpturaeratinfralabíñ.<E:*Aefpondendñ cp íllud p;ocedít 
ej; varía acceptione:qj fuperiuj ín fpbera vocaf punctus g ma 
gis recedit a centro i eodé modo in circulo: t qz oía puncta q 
lunt ín fuperficíe fpbere equalíter oíílát a centro oía funt eque 
fupjaífj illa q funt íntra groffitíe? fpbere funt magís vel min9 
i fupja fm g? magís vel mínus acceduntad centru.bic át ilTa pü 
cta q aceipiuní erant i circuitu marte qó erat Dímidia fpbera: 
ídeonulluerat fuperíus nec íferíns.accípií' ergoalirer bícíii 
p?a t ínfra f m líneam recta altítadínís -J tune labíú maris oe^  
> beret eé fuperíus qz erat ín maío:i altitudínclf a tñ accipít eco 
: trarío qi ponít fandú maris ^  faperíozí parte eo q? íbi eft ma 
! gis acutú: Í labm maris ponít táquá in ferius eo cp íbi erat am 
plíifímut'Z qz ílle locus ín quo línea, i o.cubítom ambíebat ma 
1 re erat magís circa ftmdum qj labíú ideo oíeebaf eé fug labí^ 
l um.CtJebaeí aút ponunt cp eét iílud njare factú econtrarío 
tocowj. < í.q) ín parte fuperíoaeét ftríctú in labio i in parte infcríozi ef 
fetlattus -z lie continué oílataref verfus parté ínferio^5:lícut 
nos ponebamus cp Hríngereí" verfus parté ínferío:é:oílTerút 
tñ a nobis qx ípfi ponunt mare ín parte fuperío:í eé rotunduj 
Í ín parte ínferíozí eé quadratú:t volunt q> a labio ín labíú in 
parte ínferioa eíTent tres cubíti lógítudinís t iíte eflet oíame' 
ter:t línea circularte ambiens eét oecé cubito^ t oe boc eppd 
nunt iñá Iram qi oicif bíc:í fculptura fug labíú círcuibat ílluá 
oecé cubítis ambiens mare.Dícút aút cp in parte íferíojí erat 
mare quadratú ? quodlíbeclat^illíus quadrati otintbatwbü 
tos cecé linea ambiés totú mare ín circuitu eifet. 4o.cubíto 
rú 16 boc eyponunt qó oicif in paíncípío.f.q? línea oecé cubi 
tozú veniebata labio ínlabíñ .(p0edoómcpifta pofitio non 
fíat qz ponít mare babere folú ín labio.3,cubitos oíametralí 
tenttn Ira íftaponit oecc cubít06.3íé q: Ira ponit.3 o.cubítos 
íti reftícula ambiente labíú:^ (ñ iudei ponút folú oecc cubitos. 
3íté ípíi volút cp labíú maris vocef fundus eius vbí erat ma" 
re latías: Í tn nó pót poní íbi labíú q: labíú eft vbí res apta eft 
t tu ín parte inferió:* eral mare claufú t in fupio:i erat aper^ 
tú:ergo ín fuperio;i erat maris labíú.^tc errát q: id qí> oícíf í 
J Ir a oe línea oecé cubito? q veniebat a labio ad alíam eítremí^ 
tatéiabij ípfi applicant partí ínferio:í:t tñ ímmediate nócon^ 
uenit q: ípfi nó poflunt applicarc Ir am fequentc.f.q? reftícula. 
3 o. cubito? ambíebat labiú:ergo necefl'e eftq) labium eflet ro^ 
tundú t oíameter eius eét oecé cubíto:ú.3te5 nó polTunt vilo 
modo applicare Iram ílla.f.reílícula.30.cubítom ambíebat la 
bíú.f.q2non pót oueníre labio fuperíozí eo cp iíiud erat cubito 
rum oecem ín circuitu vt ípfi ponunt t tnú in oíametro:ét no 
conuenít labio inferió:* q: íllud ambiebaf línca.40'Cubíto:u5 
Vt ipfi voliint.ergo necelíe ell alíter intellígi litteram vt ípfi vo 
lút.t)cb:eí aút veniutin illa ínconuenientía vteuítent vnum 
| Q> vídetur eís ínconueníens.f.q: femel oicífq? reftícula. 3 o.cu 
I bítoui cingebat íllud per circuitu.': ítem oícítur q? linea cubi^  
Q . . ! toíú. lo.ambiebat mare fug labiú.S3 «ftucl nó eft aliqó íncon 
wPí«tiic. I Ueniensmá lupza folutú ert.C/nicolaus oícitq? pofitio íudeo 





fie vas vítreú bñs pedé q6 i pte iferio:i ftrícti9é -: acuitur Ver* 
fus parré fuperio:c:tñ vbíqj eft circulare cuius figura p5 ínfra, 
(DSed illa pofitio non ftat q: fíguratio maris f m iofépbum /Contra, 
nullo modo oebet oífferre a figuratíone noftra qná ponít ípíe 
note omníú btínopqó latís p5 eje verbí) íofepbí.S.antiquítattí 
Dicentis fuít mare eneú mó bemifpbenjbabebat eius oiame> 
trú cubitos oecem t craif ítudo eius erat fufilís Dígito:ú.4.ba" 
bebatc^ fundú i medio aluei fui loco rotunda oecc co:oní6 eic 
plícitú:cúergooícat íllud fuíireadmodúbemílpbern 1160501' 
ci eperat ad modú craterís babentís parte interioré acutioies: 
q: cráter nó fo:maf ad modú bemiípbenjfs vnus oíameter c 
íbi longío:alío.tenenda eft igítur fíguratio marte quaj p:imo 
pofuím9.c fcno omines ículptura? biftriararú erant fufiles.) f 
i.erant p gf rú íllins maris in ipfo ouo o:dínes feulpturarú bí 
ftríatarúa.babentiú bíftojías.f.qj erát ouo círculí in gyro ín q 
bus erant factefcnlpturebifto:ía?.'r oícif bicbiftríararu5.í,bt 
fto:íatarú fublata o g fyncopá ínufitatá.íofepbus át.S.antiqut 
tatú oicit cp erant oecé co:one in illo mari eneou tbjte ílíe vo^ 
canf bíc fcuípture bíftríatc^n vero ífti ouo o:dínes oííferrét g 
ab illo circulo g erat luper labíú t ambíebat mare. 1 o.cubitís 
nó appet nec ét multú oiífert:-z oícif gp erant ifte feulpture 
filesi-facte ope fufo:io q: ta ípfum mare q^  quiegd ín eo erar 
opere fufo:io factú erat,oícíf tñ oe íftis fculpturis cp erant fu 
files ne putef cp poftd^ factú fuít mare eneú opere fafo:io fue 
runt facte alíque cauature ín eo:? ílle erant feulpture fícut lígna 
quelíbetp cauatura fculpunf 1 figuranf :ét ne putei gp ifte ícul 
pture erát g fe facte 1 pollea inftjce fupficieí mans íta vt vídc 
reí eííe pars maris .^ oóm qjerát ílle feulpture pare maris 
1 fuerant facte cú ipfo ope fuio:io fícut ñt ín fabricatíone catn 
panaru5:qiqcunc^ líttere vel imagines fiant ín fo:ma fufojia 
eedé poftea apparent ín campana nibíl ín ea fcuIpendo.?dem 
étfit in fab:ícationecuíuftibet monete qzcadéte materia i va 
fe monetalifit fíguratio in moneta.Cigt ftabat lüper ouodecís * 
boues. 3íllud mare vt oictú é erat rotúdú í modú bemífpberij 
Í erat locatú fup. 11 .boues éreos quo? capíta erát ad partem 
eicterío:é 1 pofterío:a eo:ú erát íub mari:íta vt níbil apparerj . i 
ficut confneuít fieri in fepulcb:is fiue cínibo:íjs valde pulcb:te 
que locantur fuper leones •: illí babét facíes ad ejcterío:a ter f 
gaeo2um latent fubcímbozíjs. quibus tres refpiciebátad 
aquilonem^tres ad meridiem:? tres ad occidentennt tres ad 
o:íentcmO ífti boues erant pofití per gf rum fub marú': q: ma 
re erat rotundum opo:tet cp ífti boues refpícerentad omnem 
partem mtindí quídam ad o:ientem -z quidas ad ocetóentem 
alí; ad merídíem ali| ad féptéfrioné. nó tñ eft verum 97,5 .eo 
rum refpícerent ad o:ientem p:ecífe et. 5 .ad occidentem^fic 6 
merídíc í feptétríone:q: cum elíent ífti boues i gyropelítí mo 
do circulan nonpoterant reípicere tres eo:um ad vná partej 
f5rcfpicíebant ifti.ii.boue8ad.i2.ventosnamfic febabent 
ouodecím venti ín círculo boiíjontís oíuidédo illú per partes 
equales ficut fe babebant ífti. 12.boues adcirculúímagínatus 
ín pauímento fub mari éneo t fub pedíbus ipfo?um g? arcas 
equales oecircunferentíaílliusmanerent ínter bouem 1 bey 
ue5.t5eb2eí autem alíter ponuntná ípfi oicuntfundummari$ 
efle quadratú ? ín quolibet latere elfe oecem cubitos: illa aút 
quattuo: latera refpícíebant oirecte quatíuo: partes múdí:ná 
gltbet.3 .boues 3 erát íub vno latere relpiciebát oirecte vnuj 
púctú celi.f.o:íenic vel occídenté:merídíem vel aquíloné. (£t 
mare fup eos oefug erat. }í.m3re erat pofituj fug íftos boues. 
(Quo:u5 pofterio:a vníuerfa íntrínfecus latítabant.)í.facie8 
ífto? boum erant ad parte cxtcríozm contra qttuo: vento: t 
pofteríow eo? laíebant fub mari íta vt nó víderentunficut eft 
oe leoníbus f«per quos ponuntur címbojia fepulcb:o?. (j^rof 
fitudo autem luterísjbicponíturgroffitudo labij ípfiMs ma^  
ris-.nam oíctum fuerat ^ ab extremítate labíj vfí^ ad alíá e^ 
tremítatem erant. 10.cubíti t tamen non oícebatur quanta eét 
groflitudo ipfius labi)marí6:t bíc poníturgroírítudot voca 
tur iftud mare luter quía Inter oícítur a luo luís q6 vnomodo 
figníficatabluereV€lpurgare:eoq; facerdotes lauabanturin 
man' ífto:ínfra tamen oiftinguunturluteres a mari.c^riú vn 
ciarum erat. )aliquíaccípíunt vacias p20 oigitis fie accipít io 
íepbus.S.antíquí oicens gjgroíTítudo labi; maris eratoígi^ 
íTertíusBegum. ^ ¿ibulenfis. f ¿ í í j 
t 
t 




tojijtriUficét accípítbíftojíafcboUflíca.05ibeb2eo oícíf.4. 
©i0ítop'r.2.paralí4.D2VníU8palmí.ái«: qaoapeetQj mbe^ 
bzeojjcodéacapíf vnu8p9lm0,r.4»oígítí:ettá.5.vncíe lígni 
fícant magmcudmem vntus palmt vnde vncía altquando cít 
nomen ponderís t alíquando nomen mcnfareibic aiít meiv 
fura acctpíwr. (Xabíumc^ eúis quafi Iabúi5 cal ícís.) f.n5 erat 
planu labíu fj rotundú íti fupficíe fie calte.í.vafa babere fo^ 
Imtafít foííumrepádí ItIt}Oí.erac labium marís coplícatuj 
ctrcnlaríter tn parte fuperíozf fícut Itliú repandu.t.curuú.nani 
Dos Ulíf ín parte fugion' curuaf: íta eptremítas labíj ífltus cotn 
pUcabatur t curuabaf ? oícíf repandú valdecurtm De reet 
pandus.a.ü.úciirtms. (b«o milía batos captebatobíeponítar 
capacitas íftíaemarís.f^capíebatDuo milía batosj'atís.n. 
eratmagnacapacítas^pótapparereeic magnítudínem ma^  
rÍ8enet.namiprumeratremiTpberícu5'ibabebatt>e labio ad 
labtnm oíametrum oecem cubíto^um:? in drcuím cingebatur 
línea.;o.cubtto?uni vd . ; i . t oímídívoetermínate tamen nó 
collígítar ec (críptura qttanta ñt magnítudo batí«nam e-ecbí. 
4?.potmntíír menfurebebjaíce 1 oídtur g» batus 1 epbí íunt 
equalía t q> batus efl oedma pars cbozi-A tamen nefctmits qti 
ra fit magnítudo cbon aut epbí vt p illa cognofeam9 magnítu 
dínem bati.Dícendum tamen Q7poterat cognofeí certílfímeejc 
magnítudíne marís cneiiqz mare eneum erat medía fpbera cu 
ínsoíametereratoecemcubíto^us t remídtameter.úaltítudo 
erar.f xubítozum 1 perípbería erat.5 i.cubítí oímídíí quafi: 
eratc^ íftnd co^ pus regulare ideo cum non fecerímus tale coz*' 
pus ? impleuertmus íSud aqua erunt tbi ouo milía batí vt pa 
tetín líttera t confequenter cum oíuírerímus illam aquam in 
partes ouo müia equaliter feremus quamhbet illarum etife ca 
pacitacem batí^confequenter (cíemus magnttudinem omnt 
um menfurarum beb:aícarum.nani batus t epbí funt equalía 
í55ecbíe.4 ? .ergo caperentur ouo milía epbí in marí.5tem go 
roo; oeetma pars cít epbí ejeo. 1 «ergo in mart éneo caperen^ 
tur.zo. milía gomo?.^bozusautemefr m.ií02 menfura qj 
batus qi oecem batí implent cbozum ejecbú 4? .ergo in mart 
éneo caperentur oucentt cboiúalíque bíblie bsbent. c Dúo mt 
lía batos:tria milía metrete.) fed ida líttera eft fuperabundás 
ga necínbdxeo necínbíblnsnoílrísconectíscommumter 
babetunfederatgloía ínterlinearísmagíftralís íuper líttera 
tílampofíta:et imperitialtbJarío^umtectuí inferta eíl.moti^ 
aum autem fuit q:.i.paralípo.4.vbi ponítur iíía figura marís 
Dícítur gp capíebat mare metretas tria míüa.t líe eadem men-' 
fura eft ouo milía batí Í tría milía rnetreter-z ob boc vnum oc 
ponítur peralíud.(pScíendum q> menlura eíl nomen com -^
muñe ad omnia vala menfurandí í non figniítcat alíquá quá^ 
titatem oetermínatam.metreta autem lícet a nobís accipiatur 
alíquando impzopzíe p:o nomine generali menfureitamcn fi^ 
gníficat alíquam menfuram oetermínatam 1 pzo illa folu ílat 
cp pater.2.parali.4.cum oicítur capíebatcp menfure tria milía 
metretasXoe menfura vel oe qntítate capíebat metretas tria 
mííía.fi tamen metreta non effet nomen fpeciale menfu re fru^ 
lira poneretur gp capíebat tría milía metretastq: per boc níbíl 
oetermínaretnr.'Jtempatetbocíoannís.z.cum oicítur erant 
ibí lapidee bf dríe capíentej fingule metretas binas vel ternas: 
ergo metreta erat nomen fpeciale alioquin non magie caperét 
illebfdrie metretas binas vel ternas q; oecem milía me^^ 
tretas vel vnam metretam ñ metreta eít menfura indetermí^ 
nata.C^cíendum cppapías oicít metretam continere oece? 
C feictarios bebzaicos.ifídoms autem. 1 ¿.etbimolo.oicit gp me^  
I* treta capit.s o.fejctarios beb:aico6.nícolau8 autem conator re ducere metretam ? batum ad copinam t pintam 1 quartam 1 Dolium que funt menfure pariíienfesrad vltímum tamen con*-cluditq? non políuntreduci menfure bebzaíce ad menfuram 
parífienfem vel ad alíquam alíam modernam eo cp per tem^ 
pozavaríanturmenfure:etiam nonbabemus alíquam mciv 
furamvníuocamcognítam que menfuret menfuras noflras 
-2 illas antíquas»¿gt fíe oícendum eft cp per modum quem vult 
nícolaus ímpoíTíbile eft Icirí iam menfuras bebzaícas oetermí 
nateifcíemus tamen certiATime per modum quem fupza alfígna 
iií.f.fadendo vnum co^ pus Dímidíe Ipbere cuíns oiameter fil 
Decem cubíto^nm Í cum illucí fuerít ímpletum aquamecefle efi; 
efle ibí ouo milía batos 1 ouo milía epbí 1 tría milía metre-"' 
tas et.zo.mílía gomoí et oucentos cbozosiquia ille menfure 
j . funtequales quantum ad ifta que eicpzímuntur.Cigt fecit ba-" 
. . t¡7 fes oecem.) bíc ponítur tertium buíus partis.f. fabiícatío lute 




ín quíbtis cont/nebatiír aqua vt ínfra apparet. 
CCXtiteres ad quid pofití fuerínt ín templo falomoísíícurnó 
fiierunt ín tabernáculo moffi ^ oe eozum figura. ¿5 .14 
0 ) I , p r p f n r C i r c í I boc adqi,ldívicrmPofití iteresít¡ * 
¿ • ^ U C I i & u i templofalomonís-rquarenonfueruntin 
fanctuarío moyfi.gp ením ibí non fuerínt apparet:quía fecerat 
folumXDo^feslabwm eneum ín quolauarentur facerdotea 
Jgcoó. 5 c z tamen non pofúít ín toto fanctuarío alíquod aliad 
vas inquocontíneretur aqua vt patet oiTcurrendo a.ij.cat 
í jrodi vfqj ad finem libzí: vbí ponunf omnía vafa que eram 
ín fanctuarío t fepe repetiintur.p'fterpondendum ad pjímú -age 
qjfalcmonpofuítluteres ín atrio ternplíad contínenduma^ 
quaj vt ibí alíquíd lauaretunqó fatís apparet eje nomine ííio 
nam luter oicítur a luendorídell lañando vel purgádo:eratta 
men oífíerentia ínter Interes 1 mare eneum:quía ín ómnibus 
eís contínebatur aqua:t tamen mare erat vt lauarentur ín eo 
facerdotesn'pli autem luteres erant vt lauarétur íneísboíh'e: 
boc patet.t.paralipo.4.fcílícet fecíc concbas vt lauarent in eís 
omníaque ínbolocauftum oblaturierannpozro ínmarí facer 
dot es lauabantur.C^ed obíícietur qp nd lauarentur animan Obims 
lia ofierenda in luteríbustfed lauabantur ín pzobatíca pífeína 
que erat ante templum ín bíerufalem oe qua 3oan. í.ídeo ip^ 
ía vocatur íbi p:obatíca pífeína moze grecozuj t vocatur betb 
faídabebzaicet vtruncp figníficat lotíonem animalium ibí* 
nam pzobatíca oicítur a p:obaton q6 eft ouís.í. quía ibí oues 
lauabantur t alia anímalia: betbfaída autem in beb?eo inter^  
p:etatur oomus onísrquía betb figníficat oomum 15on figní 
ficatouem.lcíltcet quía oues ibí lauabantur: t ifta videbatur 
e(fe foztc caufa quare ángelus oomint oefeéderet quotídíe ad 
pzobaticam illam pífcínamvt moueret aqua^íquipííoíoe^ 
fcendiífetínaquam fanabatura quacunc^ egrítudíne.^oau. 
í.fcílícet vt beb?ei íntellígerent cp ad appwbandum facríficía 
que ipfifactebant quorum carnes íbi lauabantur oeus factV 
bat cp ín aqua illa fanarentur infirmiiergo non erant necelfa^  
rif luteres ín atrio templi ad boc gp lauarentur íbi carnes cre^  
mande ínaItarí.(C'Refpondendumcp quandoofferrí oebe^  
bat alíquod animal ín facríficiummarímefi eifet bolocauftu. 
modus erat ífte.f.q5 ouceretur animal víuenS ad atríum facer 
dotnm ab ofTerentibus t facerdotes ereuntes ad poztam atríí 
neíntrarentlatciínatrumfuum fufcípíebát animal tintrodu 
cebant íllud in atríum fuum Í íugulabant íllud apud altaretet 
fanguis eius fuícípíebatur a facerdotíbus in quibufdam vafis 
magnís Í ífte fanguis fundebatur per gf rum altaris:fc5fuper 
paríetes t alíquádo per quattuoz comuaf m oíuerfas cerimo 
nías facríficio^ oe qbus leuí . 1.5 .et.4.et.tf.ífte aut q íugula^ 
bat aíal erat facerdos t etíá ipfe oecoziabat íllud.nl nullí lai^ 
co lícebat boc faceré ímo nec leuíterfed fi alíquando clfct val^ -
de magna necelíítas vtpote quía eént paucí facerdotes c muí 
ta facríficía necelfario offerenda leuíte eje quadam fpecíalí oí^ 
ípenfatíone poterantadíuuare facerdotesrnon quídem ad íu^ 
gulandum anímalia nec ad facíendum alias ccrimonías faov 
ficiojú:fed folú ad oecozíádií aíalía.líc f«íttépo:e ejecbie regís 
quádo valde paucí facerdotes erát oe facerdotíb9om 1 no po 
terát cópIerecerímOníasríó adíuuerút eos leuíte vt p5.2.pah> 
po.i .^f.facerdotes vero paucí erant nec poterant futftcere vt 
pelles bolocaufto|2 oetraberét:vnde Í leuíte fres eo:u3 adiuue 
rúteos oonec impleref opus z fanctíficarenf antíftítes.regu^ 
lariter ergo facerdotes íugulabátaíalía'zípft oecozíabát illa 
t boc ítra atríu fuu apud altareioeínde ferebat aíal íntegrú re 
cozíatúadpzobatícápífciná que erat iujcta'téplum 1 ibí aperíc 
bát vífeera aialís -r eífundétes fimuj lauabanc inteílína aíalís 
-z caput t pedes.nam oía ifta ín bolocaufto cremáda erant vt 
p5Xeuif.i.oeíhde reducentes carnes Iotas ad atríum fuum 
concidebant illas ín frufta: vt fie ponerent fuper altare:qui9 
non erat ponendum animal íntegrum Xeuítí. i.'joíuífis líe 
partibusquiaeontíngebat alíquíd fozdis manfilíe ínalíqua 
partícula anímalís lauabatur illa in íuteribus qui erant plení 
aqua apud altareiímmo omnes partes anímalís quaqulnw 
de efíent ímmergebantur ibí vt eflent múdío:es quádo pone 
reñí fuperaltaret-radíftud p:oficiebáiluteres.(r2l^ fecuduj í c 0 ^ 
oicédu g? ín fanctuarío mof fi non fuerut luteres eo g? mof feí fecefít 
fecít íanctuaríu qó pojtandú erat per oefertu: 1 ob boc ob^ ¡juer^ 
uant ouo.*p>:ímu g? non tecit multa vafa.f m q? non tecít illa 
magne qjtítatís vt eént facíliter po:tabíIía.De pmo p5 q: muí'' 
ía vafa erant ín templo Salomonis ín magno numero que 
tabernáculo XOofñ erant fimplícia vtpo^ XDof fes fecít vm 
cumcandelabíii 












ciJm candélabnim cco.t Í .CM 7^ vnícam mcnfam pwpofitío 
fiís eíod.id^falomon át fecít oecem candelabía t oeccm meri 
ífls.i.parfllípo.4.etíam7t)ofíe8 fecít folum ouo cberubím 
pamarop^rarcamcicod»!?. falomon autem peter bec tecit 
flíiaouccbcrubímoelígnís olínaraj pjecedérí.cScójeratcj? 
¿Dofreefedtvaraparuíponderísiíaíomonantem fecít vaía 
niagfie qtiantítatíe i ponderís vt patet ín altan' boíocauííoiuj 
qi>tOoYÍe& feceratqumcg cubítojnmínlongíttjdíne'r totú 
dem ín latitudíne -z trium cubítojum ín aítítudíne ejro.i 7. ©a 
lomon autem fecít altare bolomúoium.zoxtíbitowm ín !oti 
gítudíne 'ztotídem m latitudíne: í oecem cubíto^um ín altítu^ 
díne.i.paralípome^.í ficgcneralíter erat oc ómnibus alO's 
vfifie maíozís quantítatis erat quodlíbet vas tn templo Sa 
lomonís^faerít ín tabernáculo XOoflíi^fic fuít oeluterí^ 
bus tila vafa fuerunt tn templo falomonís que non fnerant 
ín tabernáculo tOoyñit boc fecít 7X>of fes pwpter Ouo.^jiV 
mum # fí maltíplícaret vafa oíflfícíle elfet eapo2tarí.^c65 erat 
quía Interes non erant vafa magne neceífítatís: quia Une iW 
líspoterant facríficíosum carneo abluí ín altquo alio joco. 
3n templo autem Salomonís non folum fuerunt vafa ad ne^  
ceííítatem fed etíam ad pulcb2ítudínem:'Z fíe Interes quía fc" 
cíebant ad magnam palcb»'tndtnem oato q> necefíítas no elíet 
nimia ípíoium pofití fuerunt ín templo falomonís: fcílícet ín 
atrio facerdotum. COueretur viteríus oe figura iftozm 
Uiteru5.»)5í oícít Tlícolaus t biítoiia fcbolaflíca cp Interes ífti 
ponebantnr tn atríoadlauandum tbt carnes boílíarum que 
íam lote erant per natbíneos ín pjobatícapífcina.C^octa^ 
menvídeturnon babere fundamentumrquía abluere carnea 
r facríficíoíum erat ofFícíuj lácerdotale:2 ideo nullí admitieren 
> tur ad tllud nífi facerdotesmarbínei autem non erant facerdo> 
tes nec leuíte ímo nec ífraelita fed cbananeí: fcílícet ípfi gabao' 
nítequí fubiectí fuerunt feruítutí templíadpoztandumaquaa 
tcedenda ligua 3ofue.9»íde0rnonlíceret eís abíuere anima! 
poílquam per facerdotes ímmolatum erat: ímmo nec líceret 
eís tangere: quia íamconfecratum erat .^em patet boc quía 
motiuum iñozum cft op natbínet abluerent carnes anírmlíu m 
tn ptobatícapifeína eo q> abíuere illas erat officium contami < 
natiuuj t abíectum:ídeonoIebantat|ríbuere lacerdotíbue.Ss 
boc non Ít8t:quíaeodem modo oecoiiare anímalía cñ oñiem, 
turpe Í íugnlare illa íntátñ q> carnífices vocantur banaufi: -2 
tta abtectí funt o? Hríílotelcs político^um. 5 .oícít rmiltitudines 
banauro2U5 non conílituere ctuitatem iz vocantur banauft 0111 
nes carnífices /z multitudo coquojum: 1 omnes alij babentes 
oífícía cómaculatiua: 1 camen manifeflum efl g? facerdotes úi> 
gulabant anímalía ? oecosíabantrnec aliquis poterat fupplere 
Vícemeonimnílí ínmanmaneceflTíratequandonon ejctílentí 
bus facerdoribus ad fuificientíam adiuuabant eos leuíte ad 
oecojianduj anímalía.fecundoparalípome.¿9^cutergo com 
petebat eís iítud oificium banaufumríta competeret eís ablue 
rempiobaticaptlcína mteílinaanímalium. 3íem non fem^ 
per fuerunt mtbineí cum íftí fuerínt gabaoníte oe quibus Jo' 
fue.9.crgoopo2tetcp facríñeía que ftebant pzíus lauarentur 
per facerdotes vel leuítas: t tamen ín vtrífque erat ínconue^ 
níens equalíter cum nullís eozumeflfetcommíttendum olfíciñ 
banaufum: vel íi vní competeret etíam poífet compotere alterí. 
3tem motiuum íftonim non di fuffícíensrquia putabant tftud 
offícíumeifeturpeiabiectum ideo non eííe cómtttendum fa/ 
cerdotibus^ed falíujeft.nam fi facerdotes lauarcntcarncs^p 
populo z oecojíarent eííet quídem oificium turperq: tamen t> 
Si lauabant i (las carnes folum oeo fcílícet vt cremaremur 
ín facrifícío eius non erat oificium turpe fed potíus bonozabí^ 
le:licut ínter nos elt ad reges noflrostq: alíqua míntííería irsr 
nos funt bumílía que vnus bomo millo modo eybiberet alterí: 
Í tamen regí libenter illa ímpendereí z non putaret fe abiceínj 
vel bumiliatum:q?oíTicíum q6 fm fe eft bumíleeflfícitur bono 
rabile refpeaucuí ípéditur-.a foníozíergo erítboc ín oeo cuíus 
bonoj ejecedit omnem bumanum boHOzemiídeo repfitabuntur 
«lia in facerdotibus bono2abilía.3tem patet qjeffe álíquid bo 
nojabile veí abíectum folum pendet eje bumana opínionerídeo 
<ío apud qnaldam gentes reputatur bonozabile apud alíaspa 
tatur bonoze oígniiíimum vt patet per boctíum.} .oe confola. 
p2oia.4.iudeí tamen reputabant illud officíum facerdotU5 efTe 
bono?abíle nímís tunciqz oeus illud facerdotibus ¿mpolüerat: 
jumquia ipíibócoeo-z nonbomíní ímpendebátudeo no erat 
turpe q? facerdotes lauarent ínteítínapecozumínpzobatíca pí 
lema;? fie tenenduj eíl gp ípfi lamirenf« nullí alíj boc líceret ni" 
ñ in oefecrum ipfoinm íicur lícebat leuítís occojíare anímalía 
incefecrum facerdotum vtparet.i.paraíípo.ig.C'Tluncaút ' ^ 
oe figura íuterum oícendum eíí q? Inter erat qnoddam vm in figura ÍIP 
quo ponebatur aquaií ípí'um fírum erat fuper quandam fedej fen-3 5 f{je> 
píanam z qiwdratamüdeo fcrípíura pzímo figurat fedem lute rít ^ fg^fg 
ris oeínde ítgurat ípílim luieremrerat aure$ maíus opus z va> 
rietas ín fede luterís in rpfon'deo oe lurere modteus oícííur. 
5n quo fcíendu? q? fedes Inferís vocatur bafis vel cócba vt pa 
tet bic z.t.pam\ipoA.z erat iña fedes facra ad modñ arce qua 
drate non babeníis fundum fed Tolum quinc^ latera, f.vnum 
fuperius i quo fedebat luter z quattuo: latera ín gf ro: í fundo 
autem non babebat alíquod latusreraí auté magnítudo cuíuHí 
bet luterís írto2um.4.cubito2u?: z fiib íftíslateríbus tn.4.angi] 
lis ípfojum eraní.4.rote ín pedibus ficut vídemus quafdá ar^ 
ca8babere.4.rotasín pedibus vt bíncínde mouerí polfent: 
íficilliluteres poííentoedúcíoelocoad locum medíantíbus 
rotísn'n aítítudíne autem babebat quodlíbet latus ííííus fedís 
tres cubitos computara aítítudíne rotarum eam fuftmtamíií. 
inlaterevero fuperíozí.i.ín tabula íacente que erat quadrata 
omníno':erat.4.ciibíto?umínquolíbet íatere erat quoddam 
foramen rotundus ín medio tabule cuíus oiameter babebat cu 
bítum z oímídíum íntraqó ponebatur fundus luterís vt eflet 
íuterquafifi^us tnonpolfetcaderead vnam partem vel ad 
alíame íííe luter babebat in parte íníéríotf circa fundum fuutn 
cubíiu5 z oímídíum ín oíametro rotundítatis ínc:z ficaptaba 
tur fozarníní fedís qó erat cubítí •zoimídií in oíametro:"z ífte la 
ter pzocedebat veríus fnrfum oilatando fe víc^ ad medíu$ fui 
ííbíeratoiameter.^cubitojum:'? índe pzocedebat fuperius 
Verlas oíílkíum reftringendo fe íta q> ín parte fuperío:i 'otV 
meter erat cubítí vníus z ífía erat figura lurerísn'n lateríbus át 
fedís fue.f.ín.4.laíeribus ín gf ro z ín tabula fnperíoa ín circuí 
cu ío^amínís erant figuratí multí círculí ad modum cozonaru; 
^íninis círculís erant feulpture varíe:fcílícet figure bomínum 
z eberubím leonum z boum ^  palmarum:* fuper leones z bo 
tteserant frena tíoja zqmñ tenerentur alíígatí.ín tabula au^ 
lem fupertozi perfozata in quattnoz locís contra ángulos eius 
cr3nt.4.coIumne pertingentes víc$ ad médium luterís fuflen' 
tátes ilíuj ífcut folet fíerí ín bacinis magnís:-: boc vt lureres no 
folum federentínfozaminetabulesíed etíam tenerentur abil^ 
ií8.4.£o!umni6 per gf rum ne ad alíquod latus cadere poílent» 
erat aurem quelíbet columna íílarus alíquo modo facta ad mo 
úum biacbií bumant applícantís manum ad tcnendnm Interñ 
ídeovocantur iííe columne.4.bumerulí:ídeíl bzacbía vel bume 
ríbumani.oefiguratíoneautembafís'zlnterísmagís patebíc £ 
appltcandolítteram -zfmqj ejcponatur.t oícitur. (5t fecít ba" f 
fes oecem eneas ).iíte funt fedes íuterum z ponuntur per fe:q? 
luíernon erat parsípfius fedís tanquameifetaliquid comí' 
nuum:fed erat per fe faetus ín aíía fozma fufozíait fozte boc fa 
ctutn eít vt poífet luter tollí oe fede lúa z euacurí aqua que íbt 
erat z iauariab ómnibus fozdíbus que íntusmanerent* oecar 
nibttG que íbí lauabantur. boc autem non poterat fierí fí eííet 
ínter pare fedtsrqz totum Bmul magna moles eííet z no poífet 
conuerúeiuer mouerí ad pzedícta. iíle bafes vocantur conebe 
2.paralípo.4. z boc qz ficut copeba efí aliquíd pzofundum z ro 
fundum ín quo poteft aliud fítuarín'ta tile fedes ín tabula fupe 
rtozí plana erantperfozate ín rotundum vt elíet íbí locatus lu^ 
ter.(0uaííuozcubítozum longítudínís bafes íinguIaSM'fta eíl f 
longitud© tabule fuperíozís per fozate ín qua erat luter fituat9. 
(¿tquattuozcubrtozumlatttudínes^xtíam íflud íntellígitur» f 
oe latitudíne tabule fuperíozís per fozate. *£>zo quo feiendunt 
cp tabula fuperioz erat cubítozum.4.ín longítudine zAAn Mi* 
iudíne:fcílícet perfecte quadrata.alte autem.4.tabule que erant 
ín gfroper.4.latera babtbaní in !ongttudtne.4. cubitos ficut 
cabula fuperíoz.'Z tamen ín latitudíne non erant eí equales: tó 
iongítudo'zlatítudoíftíusbafisattendítur fm longítudínem 
•zlatíiudínemtabule luperíozis z no fm tabulas laterales.c^t f 
trium cubitoaum aUítudínes}.ifia erat altítudo bafis a térra ín 
quo computabatur altítudo tabularum que erant per gf rum 
-z altítudo rotarum.nl rote erant ín»4.angulís fub quolíbet lu^ 
tcrc.z fíe tabule laterales erát parue altitudinis.C^t ípfus opus J . 
bafíumínterrafile erat).vocatur opusínterrafile quandoín 
alíqua íugflície plana fiunt alíque feulpturert ínter illas manét 
alique partes plañe non feulpte z oícitur ínterrafile oe ínter t 
rado radísXqz iter rafurasaMculpturas manét alíq gíes plañe 
nó rafeimó feulpte fie accipif Ieuí.i f .f.facíescozona íterrafile 
z íflud íteUígífbk: ta ociábala fueíozí^oelatcralíb'qz oes 
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crant ex. altqua partefculpta:?ínter fculpturas manebant alt^ 
f qm rpacía plana.c^t fculptureínter íunclura8),vocamur ble 
íuncture coníuncttonee laterum ín angulía ficut eum fu alíqua 
íedee quadrata tabu!e eoníunguntur ín angnlís canfantee an/ 
£uIos rectos:^ illa fpacía angularía oícuntur eííc ínter íunctu-' 
rasít oe tilia oícítur bícg? erant fculpture ínter timctura$:ideft 
^ in mQulis íuncturarum. (£ t ínter cozonulaa Í plectasD.ídeft 
ícnlptnre erant ínter co:onuIa8.eíl fenítie q? ín tabula ruperío^ 
rí -i út lateralíbus erant alíquí círcnlt ín modutn co;onarum t 
íllí vocanmr coionule; Í ínter illae cozonulas erant alíque 
íenípture Díuídentes eae.plecte ím aliquos vocantur ípfe co^ 
roña t oícuntur plecte a ptectendoiídeí! complicando quía tile 
corone complícabantalíasfculpturaa: fcíltcet copulando eas 
ínter íe.Sed magíe vídetur otcendttm g? plecte ftnt altque fcul 
piare ín modum ramojum ve! rolío^mn ejttendentes fe i c e 
pulante$ a lías ículpturae ftent ñerí vtdemus ín pícturís i i fcul 
A pturte. cXeones t boms i cbernbím )a.ettam erant fculpture 
altque ínter leones ? boues i cberubímivel aiíterg? erant aítq 
fpacta plana non feulpta ínter eberabím i leones i boue8:qnía 
fup;a oícttur ep erat tilud opua ínterrait!e:erant ení5 cbernbím 
1% feulpti in tila ba(e quí cuíue figure tuerínt nelcímueiquíapote 
rmt eííe figure bumane vel emulóme^ alteríne anímalís: t íoi 
te erant figure bomtnia vel aquílarum eo cp. 4.anímalía vocan 
tur cbcruuím ^ecDicl'. i o. j'.bomo boa leo aquila.bíc ante) po 
nuütur ouo íflo?um:fcíIícet leones t bouestídeo vídetur gp fue 
rmt eberubím oe qutbna bíc oícítur figure bomtnu5 vel aquíla 
riimríj poiTet quía oícere erant figure alíojum anímaltu5: q? 
figura cuíúHíbetanímalis potell vocarí eberub vt oeclaratum 
dt p^eeedenti.cvertue tamen efl gp folum eííet figura aquilas 
Ve! rxsimnumicum ifia.4.anímalta erpzeífe nomínentnr eberu 
+ bím ^ seebt. i o.cát ín íucturí5 fimílíter ofupero.ídefl: ín fpactjj 
T relicas ín tabula í aperio?t ínter íuncturae angulares ? fojamc 
factutu ín medio tabule erant fculpture bominum i bou icbC' 
rubím.-z oícítur cefuperndell ín tabula fuperíozí vtnon íntellí 
j . gamua tabuUs laterales. C&fuper leones i borne quafí íoja 
T ere petídenEíao.ia'n o?e leonum i boum erant lo:a eje ere fa^  
cta «zoependebant a parte fupert02í quafi tenerétur leonest bo 
me lígatt íremsi'Z tila loza erant facta oe ere arte fufoua ftcut to 
tum oput:íoícítur oepédentía quíaíoza erant fufpenía apar 
te fuperíojí.t leonest boues erant ín parte íníeríozíiquaíí quís 
. tilos ínfrenacos tcneret equítans fuper eos. ( £ t quattuoz rote 
* per bafes fingulas Í ajees ereí}.í.ín qualibet bafe vel fede erát 
4.roíe íille erant p.4.8ngülo6 bafts pofite ín tuncturís velutli 
quís ímaginetur arcam quadrata babenrem.4.rotas ín.4.pe^ 
dtbuc;muíceenim ñmtíes fant.1 e^b2et autem oícunt oe íftts ro 
tís gp non eraní voíubile8:qut8 tuerant facte opere fufozío cn5 
ípfabaiíened erant poñteaapulcbatudíncm vt videretur ba^  
lis pcífe mouerí.Dicendum tamen gp fatis poterát eííe rote vo 
$nbiks:quía cato gp opere íutoiio ráete íple 015 ajetbus fnís no 
polTent efíe^volubilesuamen poftea poterant límarí ajees ín ro 
t ís 1 rote ín pedibus bafisiita vt efftceremur volubiles t boc 
T latís eít Verifimi íe vt poííení moueri oe loco ad locu?. (.gt per 
quattuc* partes qfí bumerult) .i.erant ín.4.8ngulí8 íftíus bafi J 
íurgcníes.4.colür>e paruule in modum b:acbío2um bumano¿ 
S que tcncruit lutercm ne ad alíquam partem cederé políet.t Vo 
cantur bumeruli quia erant facíí ad modum bzacbíojum bu" 
t i)iano;um que oe bumeris píocedunt.(Subter luterem).oteu 
tur tfíc fubter luteren» non ¿Juter locaretur íyper eosiqi Inter 
locabaíiíf in medio bafis tn ío:amine rotundo vt oíctum eft.fj 
ófcebanrur eííefubter luterem qz luter elenabaf plufquá bume 
talmmt ipñ íblumeleusbantur vfc^ad majeimam groitítíem 
luígris que erat tn medio eíus.oeíntíe eieuabatur medíetasíutc 
rís f Ura I: umer ulos-.í quanrum ad boc oícebatur eííe luter fu 
per i;¿;?5.vru!os:qma modo ioquendi ícrípture quicquid eRalí 
t tíús auooicttur effe tuper tlíudl$nonfit lug íllud. (Jufiles). 
i.eraht ractí operefuíoíio.illud oícítur ne quís credac cpillt bu 
nmuUermt aíiííi fuper bafem íllam 1 gp per fe factí fuerant: 
ideo oícitur gp erant iiirile6.i.qj totum opus baña erat factuin 
t operé fuíozío.(Contra fe ínuicemreípictentes).í.erantiftí bu^ 
meruli ín.4.punctí6 cppofitis:^ reipíciebant fe inuícem.íquía 
erant ín angulís laterum t ibí neceírarío jjlíbet bumerulue re*' 
ípíctebatomnes alioe tre6:q2 01100 tlkwum refpícíebatper co> 
ftam quadrati et vnum refpícíebaí per oiametrum quadratí:? 
om! íes iftí funt aípectusoppoíití.cOs quo^Iuterís íntrínfec9 
t erat uicapitis fúmítatep.bíc ponítur locatioluteris:z oícítur 
0 os k m w m t i n i m i c m l m v m ú m lupeno? lutcrís que 
eraros erat interine.i.íntra Iuterem.r.recuruata ad pariem iñ, 
teríozem c er boc fiebat os eíus ftrictíus. c 3n capitíj f¿íiííít9te\' + 
i.ín fuperío?í parte luteris erat os replícatum ad partes interío 
rem:m beb?eo non oícítur os luteris fed os eius: z ¡y eíusf m 
bebeos non refertur ad luterem: led ad bafem cuius os erat cir 
culus quídá íntra qué ponebatur luteris fundus vt oíctum fmt 
fop?a. c£ t q6 fozínfecusapparebat vnius cubítí erat totum ró + 
tundu5).ídeftídq?apparebat ín partee)cíerío«íruperíojii^ 
terís vbí replícabatur os ad iterío:a erat vnius cubítí. ¿je quo 
patet cp oíameter rotunditatis ozís in parte ínteriozí eflet tnív 
ñus q§ vníus cubítí cu replicarenf labia luteris iterí0:í illa oc^  
cupabantaltquídoegroínííe.toícif Qjerat totumrotundum 
f.luter erat rotundus ín omníbue partíbus t osfnum erat ro^ 
tundum ín bebzeo non babetur ficfed loco íftítis líttere totíus 
f.C 5n capítt's fúmítate t qó ejetrínfecus apparebat vnius cubítí f 
crat rotundum Obabetur aliter nam noneflibícapitísUedoici 
tur. (St oefuper per vnum cubitum os eíus ín rotundum ) . t l i + 
colaus t bebicí eicponunt gp fuper altitudínem que erat vníus 
cubítí erat circulas quí vocatur os:fed tfta líttera bebjaíca ma 
gis conenít líttere nollre qp fenfui qué facíút betoeí:-: tota va^ 
ríetas efl ín illo relatiucz tamen manífeftum eíl'q? relatiuum 
oebetreferrí ad imedíata nifí alíqutdobflet: ideo ínteHigcuir 
'* oeluteretncnoebafe^temoícituroe^tamenospjopzíep^ 
tínetad vas: ín bafe autem non pzcpzíeaííignatur os:ideo cu 
oícatur os eíus oebet ítellígí oe oze luteríst non bafis. (^arí f 
terc^babebat Vnum cubitum t oímtdíum).f.mluteretnfrao8 
erat oíameter vníus cubítí 1 oímídíj/pw quo fctendumQ? l i ' 
cut íupía oíctum fuít luter erat ín parte inferíojí ílríctus:^ etíá 
ín faperioínín medio autem erat latifiTimus^nde íbí erat oia^ 
meter.4.cubíto:um t ín orificio erat oíameter vníus cubítí: t 
in pede erat oíameter vnius cubítí:? ín loco ín quo aptabaf fo 
ramíní bafis verfus médium erat cubítí TOímídíj roe boc ín* 
telíígítur boc:rcíIícet gp babebat pariter cubitum t oímíáíum. 
(3nanguíisautemcolumnarumvariecelatureerant).ífí3lít^ f 
tera potell ouplícirer ítellígi.vno modo gp vocentur angulí co^  
himnarumejctremítates fuperiojes columnarum vbí adbere^  
bant ípfi luter vocantur columnebumerulí oe quíbus fupja 
oíctum eíl:? tune efl fenfu^ín extremitatefuperiojícolúna? 
erant fcufprure varíe íínferíoíes partes columnarum nó erát J 
tam feulpte:? tune ejeponitur littera fequens.f. (¡gt medía ínter f 
columnía quadrata Í non rotunda) .itercolúniü é vna oictío 
Iterrafibílís 1 ozitercoluniu qfí iter coiúnas.f.fpacíu ínter colü 
ñas oceupatu: vel ítercolttntú.í.pars medía columne q efl ínter 
ejetremitares ouas columne t fie accipíetur bicúgp pars fuperí 
oz columne q vocaf angulas coIúne:q; ibí clanduní oía latera 
eius erat feulpta valde.gtes tñ i ferióles que erant ín medio co 
lumne verfus bafim luteris vocabantur íntercoíumnía: ? illo 
partes non erant rotunde fed quadrate.f.q? colime ííle velbu> 
merulí erant quadrate.Slío modo potefl ejeponí ífla líttera.f. 
< 3n angulís autem columnarum erant varíe celaíure).vocan f 
tur angulí columnarum ipíi angulí caufatí ín tabula fugíoii ba 
fis que erat quadrata:? fiebát ín ea quattuo: angulí recti eí có 
íunctíone alioium laterum per gf rum:? vocantur angulí colú^ 
narum. í.facti apud coIumnas:q; ín loco illo vbí erat angulas 
tabule furgebat vna columna vel bumerulus; í tune ejeponef 
boc mÓ littera fequens .f. (£t medía íntercoíumnía quadrata f 
? non rotunda )vVocantur tune íntercoíumnía fpacía oceupata 
ínter columnas.f.tota tabula fuperío? vocaretur intercoluníuj 
qzerat ínter44.coIumnas:'Z illa tabula erat quadrata Í non ro 
tuda.¿ed pjimus fenfus melíoi efl ea q> fii intellígatur boc mo 
do fecundo iüperfluum efl oíd q? media íntercoíumnía eraní 
quadrata:q2 nunc tota tabula vocatur íntercolumníum:? tam 
manifeflum efl q? tabula erat quadrata cum fupza oíctum fue^  
rít cp erat.4.cubít02um ín latítudíne z totídem in lógítudíne et 
qz non p:op?íe oiíhnguerentur tune angulí columnarum.i.qw 
erant apud columnas ? íntercoíumnta:q? tam angulí qj cetere 
partes tabule vocarentur íntercoíumnía qí erant ínter colum f 
nas.cQuattuoiquoc^ rote que gquattuo? ángulos bafis erat 
coberebant fubter bafim).qua{íuo2 rote erant fnbqualíberoa 
je:t ífle erant per quattuoj pedes vel ángulos bafis vt equal^  
ter fullentarentur.? oícítur gp coberebant fubter bafim non & 
ípfe rote coníungerentur ínter le : fed quia quelibetearumco^ 
iungebatur bafe eo gp erant facte opere fulo?io:ípfa6 autem »/ 
bi ipfis eoniungi erat impolTibile: quia longítudocutuuiPe* r 
rote erat cubítí í oímídíj it longítudo cuíuflíbet w ^ ^ ü l 
ín q«a erant oue rote erat qusttuo? cubítoíum: íó ínter rotan» 
-zrotaíB 
^rotam elíent píurquam ouo cubítí tiiteIlígencIot>c íllís rotís 
qm crmt in eodem htcrc lí mtem comparentur rote vníus Ia> 
4. teris ad rotas alferíus laterís erít ínter rotam rotam magní 
f wdo cubito?2.4. C Una rota bébat altítudíníj cubím t remí5).í. 
fluelíbet rota babebat ín akítitdíne cubítum oímtdíu:<r fie ele 
«abat rota ípram bafem a térra per médium cubítuj -r alíqm'd 
plus^zmedíetasrote folumerat ínfra balímctim ípfa bafís 
Videretur federe fuper m& rotarum 1 non fuper enremítates 
f rotarum. (£ales autem rote erant quaíes íolét ín curru fien' > 
í,rote bafium erant talee ficut rote curruum ac l i oeberet fede^  
f re fuper eas z mouerí quelíbet bafis. (£t ares eamm radü -z 
<. nantí/r medíolí omnía fufilía ).í.omnía illa erant facta límul 
ciim ípí'a bafeiíta g^erant vnum conttnuum z ftierunt facta ín 
cadem fo:ma fufozía .ajees vocantur lígna tranfuerfalía ínfijra 
rotís radíj.vocantur quedam íígna infíra mediólo ín círcuítn 
ayís vt non (ít tota rota oe materia folída: qiu'aelíetnfmts onn 
, ftaXantí vocantur círcuítus rotarum.í.ípfe ozbíte que terram 
terunt-zínípfisínfiguntur radij: medíolus oícítur quoddam 
f lígntim rotundum 1 grofíum ín qno ajís ínfigítur. (Tlam bu^ 
merulííllíquattiiojperfíngulos ángulos bafis vnínscic ípfa 
baSifufiiesiconíunctí erant).í.bumerul{fi:ue colñne egredíe^ 
bamr oe quattuoj angults bafis vníus.í.cuíufltbet.f.qí ín qm 
libet bafe erant í(íí bumerulí 1 erant ex ípfa.í.tanq§ partes eí9: 
t fcilícetqzerant fujiles.c^t conúmetí erant).r.erant coníunctí 
íai bumerulí non ínter fe fed íplí bafi:q: cum eflent ín.4.ang«> 
. lis eíus non poterant elíe ínter fe coníunctí: etíam non oícanf 
coníunctí bafi.í.co!ligatí vel ¡nfij:í:q: fufiles erant cum ípfa ba 
t fried coníunctí.í. vnítí vel vnum epífíentes cum bafe. (^n fúmí 
tate autem bafís erat quedam rotundítas vníus z oímídij cubí 
tí).illa rotundítas erat quoddam fojamé rotundum ín fugíoii 
V tabula balís ín quo ponebatur luter z alíqua pare luteríe mcr 
t gebatur ín fozamíne íílo.c 3ta fabjefacta vt lurer oefuper poP 
fet ímponí).í.tb?ammís rotundítas erat íta fubtílítcr facta q> 
coaptabatur íuterís vt poílq? poneretur íbí luter víderetor e¿ 
t quafi quedapars ípfiusbafís.("Dabenscelaturas (ua6),í.íuíer 
t babebatcel3tura8.í.píctura6 vel fculpturasvaríaj.c^t fculptu 
ras varias eje femetípío).í.erát feulpture varíe facte ín lutere: 
z tñ Ule non erant appolite vel ínfiye ípfí luterítfed erant eje le^  
metípio.í.facte ín eo opere fufozío ficut ín capana funt fculptu^ 
t rez íl!e funt facte ín fornia furojía.cScuípfit quoc^ ín tabnla> 
tís íllís que erant eje ere > ífia funt tabulata.í.latera.4.que erant 
per gjruj; z vocant" tabulata non gdem q? eífent oe tabulísrqz 
omnía erant ex ere:fed qj erant facta ín modum tabula? eje 
bus coníunctis componítur arca vel fedes tí ob boc oícítur cp 
- tabulata ííla erant eje ere:-: boc modo oícímuj eé ouas tabulaí 
lapídeas in quíbus eratoecalogus.f.q? ille erant facte ad modu 
•j- tabula^ .CJSt ín ñngulí6).vccanfangulí bíc locavbí ccníungc 
baní tabule enee.ná íbí erant feulpture ficut ín ípfis tabularuj 
f planictebus.c iCberubim z leones z palmas).m«lta fculpeban 
tur ín iílís tabulís fed precipua erát eberubí; z palme z leones 
fcecberubim oícendu5 eft ficut fupjaQ? erant alíqac figure bo 
f nmü vel aquilas. (Ouafi in fimilítudinem ílantíe bois).í.ira 
fubtilíter erant facte celature boíum palma? z leonum z eberu 
bím q? non vídebanf ínberere ípfis tabulís eneís vel efle pare 
ca^ ifed vídebaní" per fe liare ficut bomo per fellat non adbe^  
f rendo alícuí alten' reí. C Ut nó celata íed appofita per círcuítuj 
Víderentur ).í.tam fubtilís erat celatura $> non vídebanf íma 
gínes lile célate íed appofiteioifferentía ínter celatú z appcfitu 
cft-.qj imagines facte per jelaturá funt partes ípfa? tabulatarü 
celatarum-.t ob boc apparent coníuncte valde ípfis tabulís nt 
fí fit magna fubtilítas artíficis faciens apparere imagines oííli 
ctas ab ípfa tabula in qua funt feulpte: imagines auté appofite 
alicui tabule^ non fine fubtilirer facte poiTunt apparere latís 
oífiincte:bíc autem tanta erat fubtílitas artificis cp imagines 
feulpte videbanf efle appofite quafi eííflentes eictra tabulam 
•j. ín qua erant feulptcOn bunc modú fecit oecem bafe6).ín oí^ 
bus fupja pofitis oeferipta eíl figura vníus bafis foliusií quía 
omnes alie erant fimües oícífq? fecit ín bunc modum oecé ais 
bafes:? boc vt eííent íbí oecem luteres tufura vna.i.erantoés 
bafes facte vna fufura.í.fimili fuiuraiqz ímpolííbile erat ín ea^  
dem fozma fufozia vnísa fufione fierí oecem bafesifed q: fue^  
runt oes fozme tulb?i'e eíufdem figure oino oícebaf eííe vna fu 
fura oium bafium ficut oícítur eííe vníca figura ouomm boíuj 
^ 9uí^ilc6 funr.cSculpturacpcófimíli).í. taIís fculptura erat 
¡n vna bafe ficut in alíaiita vt nullo modo víderení oííferenteS 
bale&cjeeít quoqj oecé Uítsres éneos Míiaeram oecem vafa 
locata in oecem bafibus oe quíbus fup?a oíctum cfl. c Quadra^ f 
S'nta batos capíebat luter vnus).ídeft quílíbet luter capíebat. 
4o.batos aque;batus ením menfura e(l oe cuíus quantitate fu 
P?3 oíctuj ell. c ^ ratc0.4.cub ítojum). f. quílíbet luter erat.4*cti t 
bítojum ín Diámetro rotundítatís meáie.'fczo quo fcíendus q» 
luter erat quoddam vas lógum magís ^  latum-r ín medio fui 
erat latíusqjínomníbusalíís partíbus.vnde ín medio erat 
oiamerer rot und ítatís.4.cubítojtim: t cum pjocedebatur ver^ 
fus ozifícfum firíngebatur fempenita cp in parte fuperíoaí erat 
folum vníus cubítitetíam a medio oefeendendo verfus fundú 
ílríngebatur.ífa vt elfet cubítí z oímídí; ín loco ín quo coapta^ 
baf fo:aminí fedís:? oeínde cundo ad fundam erat adbuc ftri 
ctioz: íta vt fozte ín fundo oíameter rotundítatí: eííet vníus en 
bítúoe boc patet fupja. (Síngulos quocg luteres per fingulas. f 
¿.oecem bafes pofuít).erant oecembafes T totídem Interes. íó 
pofití íunt Interes fingulí fug ba fes fingulas. c £ t conílítuít oecé f 
bafes áncp ad oejetrá z gneg ad finílíra? gte5 téplOaftí oecé 1» 
teres tenebát aqj z locatí fuerút.f.ad oertrá ptétéplúf.verfuS 
merídié T .f .ad finífirá.f. verfus aqloné. nam merídíes voca* 
turparsoertra cusozíensponaturbícparsanteríozeoq? erat 
pona templí m parte oiíentalí.i non efí íntellígendum qp ífit Itt 
teres eífent íntra templum cum oicatur bíc q> erant ad oejetrá 
vel finíílram partem templíifed erant ín atrioejetra templn5:x 
tamen oicebantur eííe ad oejetrá vel líníHram templí eo q> pa / 
ríetes atrij erant oppofití paríetíbus templí: t illa que erant ín 
atrio apud paríetem merídianum erant verías partem oejetrá 
templr.-r que erant adparíetemaquííonarc atrij erant verfus 
partemfíníílramtemplí.cXT^areautempofuít)ííludefl: mare f 
eneum oe quo fupia oíctum eíl in quo lauabltur facerdote5:lu 
teres autem erant ín quíbus lauabanf carnes facríficío?. C ^ íd f 
oeictram partem templí contra ojíentem ad merídíem ).í. ma^  
re erat ad meridíem-f.verfus paríetem merídían«5 atrij z erat 
ad partem oertranr.qjmerídies ell pars Oejctra:erat etíam ad 
ojíentemifcílícet refpectu luterum:quí3 íllí erant magís eoníun 
cti paríeti occídentalí atrü ? confequenter magís coníunctí tem 
pío eo cp pars occídentalís atrij erat coníuncta poitícuí templí; 
a aecípíuntur bíc merídíes íojíens refpectu oíuerfo:um:quía 
erat mare ad merídiem refpectu atrt):fcilícet círca paríetem me 
ridíanum atrij: oziens autem non accípitur refpectu atrij: quía 
tune opo:terei gp effet eytra atríum ad o:íentem íllíus:fed acci^  
pítur refpectu luterum:quía mare ^  luteres eífent íntra atriú 
erat magís adojientem mare q| luteres. (CQuercturoe fv ^ ^ . 
gura luterum fon Tlícolaum/^zo quo feíédum q> qjqj figura^ « ¿ O » I o 
tío fupwpolita Iuterís z bafis fit cócozdíter pofita ab ornníb0 M 
íatínis a taméTlicolaus concozdat buic ín modo fabjícádí ba í^e figura 
rem:fed ín figuratíone Iuterís Dífco2dat.namnos pofuímus lu Iuterís ñ n 
terem efle ín medio cubito:u,4.ín Diámetro t ín parte fuperío llícola. 
rí vníus cubítí .tpfe autem Oícít q> iflud non conuenít:q: Interes 
erant vt lauarentur ín eís boílíe cremáde: vas autem qo fupia 0 níc.opío 
eíl ilríctius ^  ínfranon eíl aptum ad lauandum íbí alíquíd:fed 6 figura la 
magís oebetefle fupza latum t mfra ilrictum:ergo oebet figu teris. 
ra alíter poní.^tem vas cuíus labíum efl recuruatúnó eft aptú 
ad boc cp ea que imerfa fuer ínt ín eo libere ertrabantunq; illa 
recuruatio retínet tbí tmerfa.majeíme quando ozíftcium efl re> 
llríctum vt fm íftam oppofitíoné oícrf .^té f m p^edíctam figo 
ram non videmr ep tm poffet capcre.f.4o.batos quos quílíbet 
luter capícbat:ideo»pfeponítalia figuram oícenscp fm ílloa 
quí pofuerunt luterem figuratum vt fupza altítudo rote fub ba 
fe erat cubítí toímidíj:-: altítudo bafis íuper rotas erat tríum 
cubítozum-.cozpus autem bafis erat quadratumbabens.4«cubi 
tos ín longitudine t.4.ínlatítudine roefuper erat quedam ele 
natío círcularís ín medio quadratí ínterius concatu» babens: 
íntra illum circulum ponebatur fundus Iuterís: ideo ípfe oí" 
eit locando fie luterem gp luter eflet verfus partem fuperíozem 
latios ad modum calícis cuíus fupjema funt lata z ifcrioza flrt 
cta.^dboc autem non oponet poní alíam figuratíonem oíflín 
ctam a p2íma:quía ín omníbu> conuenit cum pzíma nífi ín oziñ 
cío Iuterís quía Tlícolaus oílatat 02íficium Iuterís plufquam 
médium z cp íbí fit oíameter mapmusrpofitío autempzecedés 
llríngít ozíftcium z oílatat medíum.CSed oícenduj eft gp pp 
fitío piecedcns eft verío; poíítione TlicoIaí*q5 patet eje liaera Xófutatío. 
que oícít oe quocp Iuterís íntrinfecuseratin capitís fumrnita 
tezgp fozínfecusapparebat vníus cubítí erat totum roiundíi, 
pofiea autem poníturoe lutere 97 baberetcubítíí z oímidium 
ín oametro z oeínde .4. enbítos: ergo vídetur gp ftríctioi 
erat ín o:e % m alíjs partíbiis.ílla líttera neceflarío OHíntít có* 












, tra Tlicp.I3u5.i5 (pfe non tcnct e m M í c q f oílto^ítoné c^daj 
bdáúózáiüqtícpiÓctSt 'oc quadám equruócatione Uttcrebe' 
bzaice-'ztñ lupza ceclaraturh efl Q? lútera bebzaicíi magís cóue 
rtíebít lítíere ftoflre ^ lenfut que óabant hcbzá,(Olooc aút po 
flro c»m-veritás conílet lítíera tion oponebar relponderí ad 
ar^uméta llícoíat qíie pzocedunt ex quadam kni imaginario 
ne.Séd rnáébííUradpztmutticumoícítg» nonconueníebat 
pe Uiterís^ríctum ad boc o? latmreniur íbi arnés. Dícendu a» 
fatís cónueniebat ficut fielíet ozíficíum latíííímum: qz parteé 
carntü quelaiwbanf ín luteríb0 erant parue.na oe9 íuiíerat 
qn aíal cremádü crat ín altarí oíuídcree' i frufta Í fie cremaref 
feni. i ü ftcpókrát facerdotes faceré púa frufta q nó folíí cape 
retur in Iatírudínevni0cubíti:r5 ét ín maío:í latítudíne t nó lo 
Iucc>nuehítirta foímaluterí: Tedetíam eft magís^ueniensqj 
fojma qua ponít Tlícolaué eo cp ñ luter efllt ín parte fuperíou' 
íatílTimus i in parte ínfericuí ftríctns cum non eífet pars balia 
fuéifed ali^dloquaf m bafe poffet facílíus effódí aqua eíus, 
cadente ipíóad vnam vel alteram partem quá cu eífet ín me^  
dío latus i ín orificio ftríctus.C^d rc6m oicendusg) vafá re 
enmata tn ózíficío non funt apta ad ertrabédum ea que íbí po 
lita ? ímmerra Timt fi imeígantur res magne.ín luteríbus taiñ 
Tmergebantur frufta parua carníum vt Íup:adíctu5 eft ergp co 
ueníens cratfígura.C'Sd tertíum cumoícítg? f m iftu5 modií 
non poírentcapí.4o.batí íh quolibetlatere.oícendu q>nibíl có 
cíndít rtec faltem ín apparentíaitum q? batus erat meiifura par 
na.f. q? capíebáf ín marí éneo ouo mrlia batí vt parct fup^a: tú 
q* ratítudo luteríe erat fatís magna ín medío.l. 4.cubíto?um z 
cnméét figura roruda eét capacílíímaítuqz nefcíebaí altítudo 
luterís -r poffet eé fatís altus íta vt caperenf íbí.4ó.baih 
CTcSecítqubcpbfrá). t)íc ponítur.4.m quoplura valá ptínc 
tía ad círímoníaa oei fabzícantur z oícítur. c ^ ecít quoc^ bp 
ra) XíHe bf ra tfríus qut erat ñliue mulíerís bebzee oe quo fu 
pía oictum eft. (Xebetes ).lebe8 acppítur ouplicíter.vno mo^ 
do pzo qUodá tale íato t plano ín medio ad ertrabenduj cine 
res aIfarí6bptocaufto:ume]ctratemplHm:lic accípítur ero.i 7* 
f íacíefq^ínvfus.eíus lebetes ad fufeípiendos cíneres.f.cíne^ 
res aIrarí6.-Síío modo accípítur lebes p:o olla vel caldaría ad 
Coquenduj carnej-líc accípítur lupia.Uib.c.z.f.veníebat puer 
facerdotís otim coquerentur carnes -rbabebat fufcínulam trí^ 
dentem ín manu fuá ? míttebateám ín lebetem vel in caldaría 
aut in ollam (íue cacabus^ vtrocg modo poteft accípí bic. c£t 
lcutra6).bicuntur feutre vafa plana vbí ponebantur carbones 
ad íntroducéndum ín templum vt cremaretur tbimíama:^ ífta 
vócantur ígníu receptacula ejro.i 7.*f>20 quo feiendu? cp facer 
dos alíquís oebebat íntroíre bis in oíe in aurora t folis occa^  
fuad cremandum tbímíama ín altarí áureo q6 erat intra réplá 
apud fancta fancto:um vt collígítur eicodí. JO.Í ad boc óbebat 
ferré fécum pzunas ín^quíbus cremaretur tbímíama: qz íntra 
templum nullí carbones erante íftí adducebaf oe altarí bolo-' 
cauftozum. vnde fi facerdos accíperet oc alio ígne cremabátur 
a oeo ficut crematí funt ouo ftlí| aaron letií. 1 o. Í ad boc erant 
va^^termínataín altarí boíocaurto^um in quíbus poneren 
tur píune i pouarentur íntra templum ad aliare tbimiamatu?. 
( í c amuIas).aUqui putat amule oicantur eífe vafa vinaria: 
ín quíbus míníftrabatur ín facrífícíls. Sed oicendú g? non ftat 
qj vafa óíá i gbns míníftrabaf ad íacríficía erát áurea vel arge 
teai Vt pj é)co. 1 ? ííía érant que ponebatur í menfa ^polítíóís 
Vafa át léruíentíaad Vfumígnís Í cíne^erant erea ejco.z 7.et 
iñ ifta quefecít bíc byrá erant erea.ergo non erant ad tenendu 
yínn quila íeruiebátad fácríficíáitoebebát eífe áurea velara 
gentea:ideo vídef oóm cp amule lint qdam inftrumenta enea 
ad oífponendú carbones fup altare que vocanf fo:cípes ejeo. 
2 7.vei bacíllá nume.4.vel erant inftruméta babétia oerites ad 
octraberidñ carnes facrificíoj: oe caldarijs t ps boc-.qz ífta ín^ 
ftrumenta ponttnf éro.i 7.1* lebetes ad fufeípiendum cintres z 
íbícípés atc^ fúlcinulas t ignííj receptacula:fed lebetes -z í¿niu 
recepíacula:fcílícet fCutre pofite fuerunt bic: ergo vídetur cp 
amule lint feípesvel fiifcínule.3tempatct boc e]c nomine 
quía amula a pluríbus fcríbíturcum.b.fcj bamula t oícítur 
be bamus Xqieratcurua ficut bam^vtpotefi eife^  
dens ve! fi eífet fozceps-.q: vtrííc^ínftfm eft ad tenendu tarr i 
píendum.c.gt pfecít omne opus regís falomonis ín téplo oni). 
f.lecít bf ra omne opus falomonis cp gtínebat ad téplum oomí 
ni poteft itelligí oe folís valís eneierqz ín íftis erat pcípuuo 
artífeí bf ra.vel poteft íntelligi oe gbufcuc^ vafis téplí 1 atrío> 
rum & tuerít psecípa0 artífeje ín íllfó bfra* ( £ t coíwnas cuas). 
bíc fpecíftcat ea qnc fecít b^rl vel falté qdam co22.f.fecít coíiL 
ñas ouas pulcb:as.oe quo? figura fupza babef. C¿t funicüi^ 
capírelío? fupercapíta coluna? ouos).f.fecít círculos qitofda 
groífos quí cram quaíi labia colnnac p2ominentia:í erant fu! 
per capita colíina^.f.qz ín quílibet cóluna erant ouo capúeliá 
í capítellú inferías eratgroífiU):íftud babebat ouos círeiiios 
groífos fuperquos z ínfra quos erant malogranata: í vn^círí 
culus irto«im erat ímedíate fuper caput coluncaliudaute' erat 
fup2a vbicotiúmgebanf capítellum fuperius Í inferíus t vocá 
tur íftí circuí! funículñq? erant grolfiad modum funiculozm:-? 
oícebantur eífe fuper capíta colunarum.f.in capítellís que erát 
fupercapítecolunarumvtfup:aoeclaratum cft.c^t retiacula 
ouo).í.ouo6 pjdines retíacuto?:q: fupza qullíbet coluná erat 
ouo capítelía et ín quolibet erat vnus o:do retiaculo? z qlíbet 
o:do íftozu5 contínebat. 7.verfu6 retíaculo? vel. 7.reííacula vt 
fupza patet;t fie alíquádo accípíf rctiaculum pzo vno verfu re 
tíaculí z alíquádo p:o vno ozdínc ín quo erant. 7.verfus. (Út 
operírent ouos funículos que erant fuper capita coluna? ).i.rc 
tíacula operíebant funículos q? vnus funiculus erat ín mrc 
mítate ínferíojí capítellí p:imí: t ín ífto capítello alcendédover 
fus fupza erat vnus 02do.7.retíaculo2u:': fie ífta retíaculaopíe 
bant pzímum funfculum-ín crtremítateautem fupcrioíí íftíua 
capítelli erat alíus funículus:T fuper íftud capítelluj erat aliud 
capítellum ín quo erat vnus 02do.7.retíaculoyim: z ifte ozúo 
erat fuper fm funículumít fie oícebantur aperíre funiculosiqj 
id a> fuper alterum eft operítíllud.c^t maíogranata quadri^  
géta ín ouobus retíaculie ).f.ín qlíbet coluna erant quadrínge 
ta malogranata.ná erant ín quolibet círculo fiue funículo oe fn 
p:adíctí6 oucenta malogranatarcentñ fupwcírculum t centum 
ínfra:': q: erant ouo funícuíí ín qualíbet colnna erant quadrín 
genta maíogranata ín qualíbet colúna;-! oícebantur ífta malo^  
granataelfeínretíaculís.í.fub ílíís q2 oucenta maíogranata 
erant fub primo retíaculp ín pzímo círculo ítotídem ín fectm' 
do círculo fub fecundo retiaculo. (buos ver fus malogranato^ 
rñ ín retíaculís fingulis).í.ín quolibet retiaculo erant ouo ver 
fus malogranato:um qz fub quolibetretíaculo.í.ozdine retía^ 
culojum erant ouo verfus.úouo círculí malogranatozum ín 
quolibet verfu erant centum malogranata;ín medio auté ífto? 
verfuu; erat quídam círculus groífus eneus quí vocaf funícu 
lus:'? ífte oíftínguebat íllos ouos verfus malogranaio?. (3d 
operíédos funículos capítello?um).KÍftí ouo verfus malogra'* 
natozum operíebant funtculos.í.circulos nueoíctoscum ínter 
ouos verfus malógranato2um eífet vnus funiculus quí operie 
batur a'parte fupío:í z ínferioa' verfibuj malogranatoíum:ífta 
omnía patent ín figura capítellom fupw alfígnato?. (Qui erlt 
fuper capíta colunarum).f.funículí erant fuper capíta colúne 
cuíuílíbetvtoeclaratum fuitfupja.c^tbafes o£cem).í.etíatn 
fecít bf ram oecc bafes pzo luteríbus. c^t luteres oece fup ba/ 
fes).eranteni3luteres per fe factí z locabanf in balibus fuísq/ 
dratís ficut fupía oeclaratu z figuraru5 é.(5tmare vníí). íftud 
fufficiebat vt lauarenturibí omnes facerdotes.ínon erant 
multa maría enea lícut multí luteres. c£t boues DUodeci5 fub^  
ter mare).íftí ouodecím boues erant locatí fub marí ad fuften 
tandum íllud:? afpicíebant ad. 12 .ventos celí vt fup:a oedara 
tu eft.c^t lebetes ífeutras z amulas ).íam oeclaratumeft que 
vafa ífta fint. (Omnía vafa que fecít bf ra falomont regí ín 00 
mo oomíní 6 aurícbalco erát) .ín boc recapitulad totú opus bf 
ráizcx bocapparetcpbjram folum fabíícauít ífta vafa enea 
que fupja babentur:^ non fabzícauít alíquíd ín argento vel au 
ro I5 polfit tenerí contraríumrí tune oícetur ad íftam lítteram 
cp non oíftribuít bíc omnís vníuerfalíter fed folum pío iftís q 
enarrara funtnomínarím:': ífta omnía erant oe aurícbalco: te' 
cít taméalía que erant oe auro argento, veríus tameneft 
folum fecerít bf ram vafa ifta oe ere que bíc nomínantur: ceíe 
ra autem opera ín auro z argento lapídibus 1 lígnís facía funt 
per alíos artifices.íC^ed obíjeieturquía oícítur fupzaq? erat 
oeere -zbic Q>erant oe auricbalco.cnDícendurn ^p:o eodej 
accípiunturesíaurícbalcum.nam aurícbalcum oícítur lapis 
aurí vel feje auriií quía es eft fimíle auro ín coloje vocaturau^ 
rícbalcum:ídeftaurumímpurum.velaccípítur aurícbalcum 10 
lum P20 ere cozíníbo cp pzecíofius eft quolibet alio ere eo cp e't 
míjetum ex auro argento z ere: z vocatur es C02intbi!m: qoj3 
ífta compofitío íncepít ín V2be co2íntbo: erant ením templa m 
V2beílla in quíbus erant fimulacbza áurea argéntea s enea Í 
cum aurem tota ciuttas boftilí incendio conflagraret omnía 
metalla ígne calefacta ín vnum contornnt : factaque en 
quedan) 
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fludam cómimo vel vt c(í;t vn« rpecícs meMlfí: t qj maío? 
pare eris erat vocata eft cómixtio illa esr-r q; pctófi0 erat quo 
líbctalío ere pzoprer míjcttonem aurí i argentí: vocatum elí ea 
cbcwníum ab iíla vzbein qua cepít.oc quo paalus owfius.f ,6 
oimcña mutidí.poflea mem multe cópoüttones fímíles facre 
runt:í ílíud es poterat vocari pzopzie auricbalcti; q: bab^bat 
pariem aun':':tamen eratmmm ímpurum cum elfet míctam 
ert t argento.": tépoze falomonis non cepifTetes cbojíntú 
tñ fbíte ípfe tecít alíqua talem copolítíoné vt cííet es píecíofuj 
Cjn capeftrí regíone íozdanís fudítea rec)»r.oía ífta pjedícta. 
oe ere fine aurícbalco erát facta opere Mozio z f«fa funt ín ca^  
peílrí regíone ío:danís.í.ap«d ío:dané ín quada térra campea 
llri.vocatnr autem térra campeílrís alíqualíter plana -r alíqim 
íiqualíter montttora.(5nargfllora térra ).i.apud íojdanc erat 
térra argf Hora.ídeo tbí fnía fúnt vafa pdícta:? fufa font íbí yt 
baberetur copia materie oe qua fierent fozme fufozíe, nam oc 
argfllafiuntomnce fozmefufojíefítmt etta? oía vafa fíctilía: 
qj oe alio luto no polfentcouenícter fien eoq? partes a fe reli/ 
lírentjjptcr ípnrítatem míytíonís t groífítíem partíum mate^  
ríaíium. (5nter focbot -z fartban) a'iíe funt one ctattates apiid 
íozdanéín campeftribas.'rfiintíníojtemdevípj íofueaf.^ 
autem fint ííle -r non aU'eeo:uadem noítim apparetrqrficut ÜZ 
bíc ín regióecampeítrín'ta íofue, i Í .oíeítur g? focbot -z fartban 
Í quedas alíecíuítates erant ín campeítríb9. ífla cíaítas Ibcboc 
fiue focbo: efl illa cuí pofuír nome íacob quádo tranftuít ío:da 
nem i üíít tabernaeula vocauítí^ nomen locí focbot.í.tab^rna 
cula.62ne. 5 5 .fartban eft locus iuicta ío:dsnem er quo vídeba 
turtumoaesaqueíoidanía quandotranfieruntífraelíte vt pj 
íoroe4.f.aquemrumefcente6 ad inflar montísapparebáyícu! 
ab vzbe que vocatur edom vfcp ad locnm fanban^oe iflo loco 
babetur fup:a.4.t vocatur fartbana f m modum língue bebzaí 
f ce.c£tporm't ralomoommavafa).f.poruítea ín locís fuís ín 
atrio íacerdotum Í Í ponfeu templi.t eft illa iententia ímperfe 
cta:qí oícitur cp pofuít t non vbí pofuítrficutpzecedenti lúe.f» 
oícítur p:opofueratoauíd pzemíum ín oíe ilíarx non oícitur 
^ qópzemíum.Cl^ioptcr multítndínem autem nímíam non erat 
^ pondus eris),quafi oícat vafa áurea 1 argéntea erant ín certa 
pondere fed vafa ereanon erant í pondere petermínatorquía 
tanta erat multitudo er ts cp non curauit falomon vafa poneré 
f ín pódere certo. (^ecít^ falomon omnía vafa ínoomo oomí 
* m}.Vic oícítur oe vaíís que erant íntra téplum que omnía i c 
cit fterí falomon 1 ponñtur bíc inlíttera. (Altare aureu).íftud 
erat altare tbímiamatum q? vocatur aurcum:q: erat totií ogrü 
lamínís aureís z oícítur aureu ad oífferétiá altaris bolocauíta 
rum q>erattotum ereum vtP5.2. paralípo.4.íílud altare ^rat 
apud fancta fanctozu íntra templum.(£t menfam fup quá po^ 
nerentur panes jjpofitíonís aurel).í. fecít menfam aurea5 pzo 
paníbus.CScíendu cp iíti panes piopoíítíonís erant. u . va! 
de magní quí ponebanf recentes quolíbet fobbato fuper men ^ 
íam áureas ín fequenti fabbato tollebantur íllí 1 ponebantur 
alíj. 1 i.recentcstí íftí ablatí ptínebant ad íus facerdotumr'z po 
. nebáf. i2.ín mcmoiíá. 11,filíop ifraeLoe oibus autem cerímp 
mis íílo? panum babetur leuí.i 4^ íbí oedaratum efl .oe iñis 
autem non licebat comedere nifi face rdotíbusi-z tn ín tempoie 
famís licebat comcdere.oe cís fup:a. 1 .lib.c. z i.et.'XDattb* 12. 
f (i6t candelab:a áurea.f .ad oejetram t . í .ad finíflram)• oecem 
candelabza fecít falomon XDof fes autem fecerat vnícus vt pa 
tet eicodí.i?.falomon autem fecít multa rtñ.ppterbonozem i 
oecozem qi maíozis bonozís oebuít efíe nunc templum fue 
í*at piíus tOoyft tabernaculum: etiam q? templum falomonía 
rat maíus valdeq^ tabernaculum XDoffi. ideo egebat ma^ 
Í02Í lumíncfed pztma caufa efl efficacioz.oe figura ífto^ cande 
hbzo$ níbíl ponítur bic;eo cp facta funt ad fimílítudinécande 
labii tOoyñ oe cuius fabzícatione patet cxo. 1 f .oícíf Q?. í .íílo 
rum candelabros erant ad oejetram Í.Í .ad finíílram.f. í .ad pa 
rtetem merídíanum templí 1, Í .verfus parietem aqutlonare5 z 
f P^ r médium eo? tranfitus ad oílium fancti fanctozum. (^Ótra 
ozaculum).í.erant locata iíla candelabza contra pietem fanctí 
fanctoíz qf» vocatur ozaculum v i patet pzecedenií.c.*z íbí oictu5 
^ eftquareficvocatur.(5):auropzímo).vocafaurum pzimú.ú 
púrilíimum fie enim accipitiir íncantícís canticouini.f.manus 
meeoíaílUueront mfirbá pzímá.i.mfrrbápuriírimá cantil 
(«tqfiUli; floze6).í.in cadelabzís erant factiflozeslílij -z fpc 
f ^ t e i calami vt patet ejco.zs.C^t lucernas oefuper áureas).!'» 
>n fumitate candelabzozum ín calamiseius erant lucerne oeau 
ro»accípíuntur bíc Incerne pzo c buídam vafis concauís ín qui> 
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bus poncbamr oIeum.nam ín íanetnarío nocrcmabaíur fepuj 
neccerarfed folum oleiim vt oecíaratum eflero.i í .ín íílís aut 
vaículís ponebatur Ifcbnum t ardebát.ídeo ípfa vafa vocartf 
lucerne auree.c£t foadpcs áureas).vocáf fozcípes qdá parue f. 
retíacule oe auro ad íollendñ lfcbnum cóbuílum ne caderet ín , 
oleo lucerne tfedarerfllud.(^thf drías ).ííle erat queda vafa f 
magna ín quíbus ícruabaf oleum ad ponendum ín lucernís ? 
fozte ifle bFdríe erant íntra templum vt quadofacerdotes ítro 
írent ín mane t ín vefpere ad cóponendum lucernas -z cremá^ 
dum tbimíama vt patet ero. jo.accípcreuí oe oíeobfdríaru t 
ponerent ín lucernís. (J5t fufcínulas).ífle erant anree factead f 
mittendum íntra lucernas áureas fí aliquando caderet aííqnid 
oe ciñere Ifcbnojz íntra ipfas.-cum bú's ením ertrabebatur vt 
maneret oleií mundumr.ppzíe ante vocanf fufcínule vncíní & 
dam quíbus carnes oeoUacptrabuntuntoícunf fufcínule 6 fu 
rcu6.a.u.í. níger quía fiifciimía oenígratur pzopter famü licut 
altavafa coqnaría.(^tpbíalas).vocie'pbíalc vafa áurea i gte f 
fuperiozí flricta -z ínferiozí lata í funt adeontínendum vínu?: 
fcruíebantautéínfanctuaríoadponenduín eis vínú Kbamí^  
num.ná quadocut^ oflferebatur bolocauíla vd boflíe pacífice 
opoztcbatfimul oflferrílíbamína.f.fimílamofeu5 vínum falí 
tbus.oe boc Icuñi.-z magís num. 1 f.(Jgt moztariola).ííla erát f 
vafa quedam áurea adeóterendumineís varías fpedes aro^ 
matum vt fieret tbimíama.in templo ením quotídíe cremabaf 
bis tbímíama ín mane «z ín vefpere ero. 50. iflud auté fiebat e)c 
oiuerlís aromatíbus -z fpeciebus contufis ín vnum 7 redactís 
vfcp ad puluerem mínutífrímum.e,c.conterebanf auté ín iflis 
moztariolis. c 5t tburibula ).ííla erant vafa ín quibas crema^  + 
batur tbu5.nam fuper altare tbimiamatñ cremabatur quotídíe 
tbus í boc erat ín íílís tburíbulís aureís que fozte baberent ín 
teriusalíquamcruflam ferríne aurum calozepzunarum líque 
fieret vel vocantur tburíbula vafa ín quíbus feruabatur tbus 
qí» pollea crcmandií erat -z nó cremaDatur ín tpfis tburíbulís: 
fed pzímum eft verius. c be anro purilTi'mo) .iflud refertur ad A 
oía fuperíoza vafa ímedíate pofita. c St cardines oftio^ z oom9 1 
templí -z tníeríozís oomus fanctí fancfO|2 es: auro erant).iílud 
erat fpecíale ín poztis fanctí fancto? t ín poztís erteríozíb'tem 
plí:qz erant ípfi cardines er auro»vocantur bíc cardinesqdaj 
armílle fire ín límínaríbus oomus ín gbus vertebantur tanue 
etiam erat alie armílle oe auro.círcúpofite ipfw pedíbus íanua 
rnm que ínfigebanf cardím -z vtrcc& armílle erant oe auro.t 
perfecitomne op9^ faciebat (Salomónín oomo oomíní) .í. f 
fíníuít cmnem apparatú oomus 'Z vafa eius.omífit tn fupza lít 
tera oecem menfas áureas ín quíbus ponebantur vafa áurea 
íargéteaoequíbus.2.paralípo.4.(í6tíntulít que fanctíficaue -j-
rat oauíd pater fuus) lí.pofuít ín fanctuarío oía que oanid vo 
aerat.oíctf auté fanctíficare.í.fanctura efficere qz per boc g? ali 
quid oeuouetur tranfit ín ofiium fanctuaríút vocatur íam fan 
ctfi qz oía que ad fanctuaríu gtinent fancta funt.(^rgentum z t 
aus T vafa repofuítep ín tbefaurís oñi).f.oaníd vouit multa q 
parauerat pzo ejepenfis tempU oní. i .paralípo.i z.et»i S.-zoe íl 
lis facta funt vafa áurea ? argéntea ? manfit fozte aliqua maf* 
fa aurí -z argentí nó redacta ín vafat-z oía ífla pofuít falomon í 
tbefaurís oníXredendít efl.n.q> vafa que erant neceífaría ad 
quotidianá miniílratíone; erant ín templo ín oomo ínferiozí 
vbí míniflfabant quotídíe facerdotesivafa autem que nó erát 
ñecefTartaad quotidianá miniílratíonéferuabanf ín ouoous 
cenaculís fuperiozíbus oomus oe gbus oictum efl pcedétí.c. •> 
( C Q u m f que erát vafa fanctuaríj que fecít falomon.(C"Rfidé C to» l 7 
dum qjaccípiendolarge vafa pzo omnifupelIectili.(^Dícéd£í % 
9? erant quedam vafa templit-z quedam atríjfacerdotum.naj tlafafan ^ 
ín alíjs atnís non erant aliqua vafa:erant autem ín atrio facer ctuaríj q fe 
dotum oecem luteres cum vafibus fuís ín quíbus erat aqtia ad cít falomó 
lauandum carnes facríficiozum:crat etiam mare eneum ín quo qÜC eranr> 
lauarentur facerdotes;erat etian» bolocauflozum valde magnií j 0t X u k s 
erant etiam vafa erea altaris: fcílícet lebetes feutre z amule. Cy ¿afibus. 
"Zignium receptaculat fozcipesiníbílaliud eratin atrio facer^  ^o^reene 
dotuj oe vafi8.fl(C3n pozticn autem templí erant oue colum^ um boloca 
ne pulcbze cum capítellis fuís .oe quíbus patet fupza ín lútera. 
íntra templum vero erat oupleic oomus.f. fancta fancto? -z 00 te0 fClJtre 
mus eíterioz ín fancta fanctojz erat fola arca ttOofCi z ouocbe amuleígmV 
rubim magní oe lígnis oliuaru5. ín oomo autem ejrteríozi erat tim recepta 
altare aureum pzo tbimíamate-.erat etiam menfa pzopofitío^ cuia fozci" 
nís cum paníbus ouodecím: erant etiam oecem candelabza pge, 
quinqué ad oewram : -z quinqué ad finíflram erant etiam «¿.colime, 








ad vfum facríficíojus Í illa erlt multíplicía»f. pbíale inouai ío 
la tburtbula acetabula. ve bífs oibus p5bíc L Z . paralípo.4.c. 
^íoíepbue aút.8.antíciuítatu enumerar ífta vafa magísín par-' 
tícuíarí.vnde po(T$ pofuít mare eneu 2 luteres t colunas 1 
tarebolocaudo^air»t'ecírc^oia vafa etus erea mfup caldarias 
ollas trullas arpagióneo obtulít rep menfa^ pulcb^ítudtné 
rea vna precipua fnper quá ponebanf panee oeí:t bufe pjojciV 
mas ate. 1 cxmílía alio modo factasrfuper quas tacebantpare^ 
re 1 pbiale.aurea gdé. lo.mília: argécéa«4o.milia. fecitc^cáde 
lab:a. lo.mílía fm pceptumXDofñeje^bus vnuj recondídít 
m templo vt per t>ié luceret fm legem i menfam vná fug quá 
pofití erát panes.jecitc^ reí víni intbfo:¿a.8o.mílía 1 pbíala$ 
áureas. 1 o.milta:argentea5vero ouplict numero.parenas auté 
áureas ad oíferendu tn eis fímilá coníperfam adalcare.So.mí 
lía 1 pbialas áureas 2 argénteas ouplict numero:crateras auté 
in ^bus íimilá cu oleofermentabánt áureas ^dem.6o.mília:ar 
genreas oupltci numeroiméfure autélímiles eifq? moíafce vo 
cabanf alíardnés áureos.io.milía argéteosouplicíter.tbU'' 
ribula aureá gbué afferunt ícénfunLicmilta t alia tburibula i 
quibüs podaban t tgnem a maiozi altari q6 erat in templo. $ o. 
milia.(lolas anréíacerdotaie^ pontifícibus cu bijs que penden 
bant ad pedes 1 íugbumerales 1 róñales mille. Xo?ona vero 
ín qua XDoffes oeu inícrípferat vna fuit 1 ad bunc oíé vfque 
permanfít.iSacerdotales auté liólas eje bf flb cótenas ^ joñas 
purpureas üngulis.io.mília: t tubas fm pzeceptnm tOofñ 
ico.milia.'Jtem ítolas leuíta|2 oícétíu bf mnos eje bf íío. 100, 
mí lía % inllrumenta mufica ad bf mnos oicendos adiuuenta q 
nabla oícunf z cínata eje electro córtítuta«4o.mílía. illa vafa ín 
tanta multitudine non ponit fcripturaUed credendu eft q? fue^  
rínt.-z fácerdotes babebant ntime?: ifto^T fíe íofepbus quí erat 
Vnus oe facerdotibus poterat feire bec t oefcribere.potefl etíá 
ínteUígítíludperclaurulá generalem.r.intulitc^falomon que 
íancrtñcaueratoamdpir^argentu'zaurú 1 vafa repoluttqj 
ín tbefaurís oomus oflíí.fcríptura auté non curanít enumerare 
nífi illa vafa que pertinebant ad quotidianam min!Ílraticne5: 
2 nó ea que feruabarttur in templi tbefaurís abfcoudita. 
Bnc congregad Ihnt oes ma/ 
ioxesmin ífrad cum p:incípi/ 
bue trí bumn t mices mniimú 
filioinmtíraáüdrcgm ^alo 
monemín bíérufalcm vt oefer/ 
rentarcamfedcn's oomimoedutotc smid 
iácñ oc^yon* 
• í T i t M Defcrtpta in p?ecedentíbu5 templi edífícatíone.bíc 
J C i l O C^gif oeeíuS oedícatíone.f.qj fuít facta magna folé 
nítas Dedicando illud c ponendo vafa lacra ibí:t oiuíditur. ín 
quatuo2:q: píímo ponií arce íntroductío.fecundooíuíne pren 
tíe ínlignís apparitío íbúcíactú eít á t ) . Xertío Salomonís 
020 ibí. (Sitetit aut íalomó.; Duarto ppli bñdictío 1 lícétiatío 
íbí.c^actum eft autem). COueríf círca píímüan ífta que 
babenf bic facta fuerint pofi: pcedentia:? an imedíate vel íter^ 
pofito aliquo tépo:e.(Crftódendíj cp iíla fuerunt poli illa quía 
certó eft gp pjíus fuit edificatío ^ o^dicatío. %á Íc5m oicendú 
q? fuerunt ifta poftilla imedíate.r.q?cu5 finita lunt oía vaia 1 
apparatus pomus orti íntulít illa íalomon in téplum Í illa fuit 
oedícatio.bbc apparet in !fa q? oitunc 9gr egatí íunt.f.poft<5 
facta íunt que bgben^ fupja cógregati funt ifraelite ad oedicá 
dum téplu.neceft verilímile gp aliqua moza intercíderit qz va^ 
fa facta Iunt vtponerenf in téplomíníftraref in eis.ió moje 
bant oírecte per líneam p:ímogeníto:um a capítibus fpfaniiti 
tríbuum.c^touecs íamílía^ftliozumirrae^.^amílíeerará! 
dam cognatíones fpáles in íplis tríbubus.ná qlíbet tríb9bébat 
ouas vel tres aut plures familias quap quehbet babebat VÍIUÍ 
pzincípé veniente per línea pzímogenito? a capítibus ipíaruin 
familia^ ficut fíebat ¡n tn'bubus.erat auté pzínceps ípfiue trib' 
ejccellentioz p:íncíp ibu) familta^.quot auté erant famílíe ih qK 
bet tribu babetur nume.ió.cíldregem falomoné ín bíeruja^ 
Ié).ncógregatt fuerunt ad ípfum q: ipfe mílít ad vocandíí €05. 
(ícením oauid mífit ad vocandú oém ifrael qñ voluíttráfferre 
arcam oe cariatbíar ím ín bierufalé. 1 .paralípo. 15. c Ut oefer 
rent arcam federís oñí oe cíuítate oauid.í.oe ff on).noti vene^  
runtvtípfioeferrentarca^zíolí fácerdotes tleuite íntulerut 
eam q: nó lícebat alus tangere ípfam vt p5 bic 1.1 .paralíp. 15. 
fed vmerunt ad oeferendu arcá.i.ad bono:andú tranflatíoné 
eius cu p:efentes eííenti-z 02 oe ciuítate oauíd.í. S f on:non ^ 
dém QjeflTet téplum in quoponenda erat arca eje vzbem oa^  
uíd:q? téplu erat in monte mozía.i.paralipo^.-í tñ mons mo 
ría erat ipre mons ff en íntra cíuitatem oauíd:fed oícitur gp trá 
flata fuít arca oe ciuítate oauíd.í.oe oomo oauid ín qua paiis 
erat»? ífta erat cíuítas oauid vtpatetpjecedentí líb.c.f .(¿Cóíie 
níte^ ad rege falomoné vníuerlus ifrael) .i.plunmi 6 ifrael ga 
non conuenerunt omnes vírí ifrael vel poteft oicí op veneruut 
omnes vírí ifraelite in bierufalem nullo manente in cíuitatíb9: 
quía nunc erat» 7,meníísínquo erat feftum tabernaculoaim: t 
tamen tenebantur omnes mafeulí ifraelitarum apparere ter ín 
nnno cosam oomíno ín fanctuario^f.ín fefto a?ímo?iim 1 pente 
coftesítabernaculomm e)Co.i5.er.34.,z oeuterono.itf.nunc 
autem cratoies pzopítíatíonis ín oíeoecímo menlts.r.í polt 
s.oícs erat feftum tabernaculozumiergo tenebantur omnes ve 
níre in bierufalem quía ibí erat íam locus fanctuariK 3nmen 
fe betbaním ín foléni oíe).eft ením menlts betbani3 meníis. 7. 
npud bébdeos quí apud nos feptember vocatur: 2 aliquando 
coíncídítcumoctobxífmoiuerfaslunatíones bebzeoíum:? ín 
ífto tnenfebedícatum eft templum.oícíturiin oíe folenní: ídeft 
in oíe piopitíatíonís f m q? cóíter eicponítur.C^ed oícenduj 
qp boc non conftat q:menfÍ6.7.apud beb:eosbabebat tría fe^  
fía J.feftum clangozís pzima oíe meniisrfeftum pzopitíatfonts 
oecímo oíe: feftum tabernaculo2U3 oíe. ts A iftud ourabat per 
octo oíes víc^ ad oíem vicefimu fcóm menfis: poterat ergo íit 
qttolíbet íftozum trium fetoim cum nó oeterminetur oequo 
íilozum íntelIígatur.(CrSed adbuc magís vídetur oícendu5 q» 
fuerít teftínítas ipfa tabernaculozu :q6 latís apparet e^littera, 
mminfra oícitur q7re]eceleb23uitoiebus.7.feftum cum ífrae 
litis t Díe.8.oimífit eos:-: tamen non eratalíquod feftú qó ou 
raret.7*oíebus tn menfe.7.nilí feftum tabernáculo^: íftud.n. 
celeb:abatui%7.oíebus 1 oíes.$.er3t cetus 1 collectei-z c«m fu^  
tiíet oíe ipfa col (ceta pecunia oe populo poterat qutlíbet iré ín 
oomum füam.oeboc leuítí.zj^oeuteroiio.id.d^Sed alígs 
Dtcet cp non erat iftud feftum tabernáculojtim nec nunc reic cele 
bíauit^.oiebuspzoptertabemacula feftusifed quía voluítbo^ 
norareoedícationé templi.C^ed oícendum neceftarioq? fue 
rít feftum tabernaculomm:q2 iftud ícípíebat oíe. 1 s. menlis:? 
finiebatur oíe.2 5 .leuí.2 3. % tamen iftud feftú qó nunc factum 
eft fuit a.i j.oie vfcg ad.25.menfis.7.vtpatet.2.paralipo.7.f. 
fecít Salomón folénítatem ín tempoíe íllo.7»oíebus r omnís 
ifrael cu3 eo.í poftea fequítur. ígítur ín oíe.t ^ .menlts.7.oími 
fu popuíos letantes ad tabernacula fuá. 3ítem ín ífta rolénítate 
factus eft cetus 1 collecta vt patet. 2 .paralípo. 7 .fcílícct fecít oíe 
S.collectam eoQ?oedícaíret altare feptem oíebus: í tamen ín 
nutla feiftiuítate fiebat cetus 2 collecta nílí i fefto íabernaculo:u 
vtp5leuiti.25.ergo erat nunc feftú tabernaculo:u5 quando íU 
tare oedicatum eft. (^pfemenfisfeptimus ).fcílicet betbaním 
vt facta eft copia valb:um 1 edíficata eft oemus oedícaref vt erat menfi6.7.ín quo fuít oedíc^tio templi. 
poíTet ín ea miniftrarí. (Xímc congregatí íunt oés maioaes na (^Quomodo oedícatío potuerít f eri menfe feptimo: cütn tem^ 
tu ífraeD.í.factís que babenf p:ecedétí.c.cógrcgatí funt.üocá 
tur autem maio e^s natu feníojes quí ma ioié etatem babebant. 
•z íftí.ppter auctoíítates 2 pmdentíá vocati funtiq: erant bono^ 
rabiles nimis injeta illud.caniiíes veneráda.fapí.4.CXum pzín 
cípíbus tnbutim). erant auté.i 2.p2íncipe8 ficut erant.i z.trí 
bus.fic patet nume.i.ef.2.vbí ín cóputatíone ciiíullíbet tribus 
ponif vnus pzínceps t oícít .bíj funt nobílíirimi pu'ncípes muí 
títudínís per tribus -z cognatíones lüas.iftíouodecíj erant bo 
nojabílíojes ín toto populo, vnde quádo oedicatñ eft fanctua^  
rium íub tOoyfc ifiú 12.pjinape6 obtulerunt per.J 2.Dies nu 
me.z^nonfitmentío oealij8 0epopulo»íftíp?íncípe8 veníe^ 
plummenfe,8.confumrhatum fuerít. Cueftío.z. 
rf^k •i^i .^tt*t«3u0m0cl0Potumr ñcri oedícatío templi 
I ^ X U C r c i U l ín menle.7.quiaoedícatío fuít poftcom^ 
pletionemi-z tamen completum eft fanctuarium cum omníbua 
lupellectilibus fuís in menfe bul qui eft octauus p2ecedétí.c.ep 
go non fuit oedícatío ín feptímo.(p8dboc fefpondenta"^1 
gp ftnítum fuít templum menfe feptimo t ín tilo oedicatum elf. 
cum autem oícitur p?ecedcnti.c.g? fuít conlnmmatum mefe.^  
oícunt qnbícópuíanf menfes per anuos regís falomomseu"» 
j oícaturanno.4.fundata eft oomus oomíní:t tamen tile er»1 
quamwa piincipío regni falomonisiíta ergoméfís vocaretur 




ocpitus faciendo pzimum menfem íllum ín qiíocepítregnarc 
^íjiomonrí (ozte íplecepíc regnare mcnfe vltímo anní: i ílle 
vocabúur pzimm méñs in auno fiio:-: fie meníis reptímus m ' 
trá c ni erarmmlis.SJmamiosregni faíomonís.ín^fta rerponfio 
t ílátíamquí eííet.S.ímannos vegniraíomonís -r.y.fm cópiua'-
tíonécóem.idco baberenf tdénomé:ztñ iñe menñs oedícan'o 
nis vocat bttbmin i meníis qno finítií eíí téplum vocaf bul. 
ergonon crac ídémenfis fm venfaremrfed íííeerat.S.'Z ifte.7. 
¿Dícendu ergo alíter q> forte faíomon fedt Dedican' tempíu 
mente.?.? tn nondü confumatum erar:q2 manebant ahqua va 
Ta eíus facíéda que confumata fnnt ín menfe fequentí. i fie Oící 
tur q? confúmatñ efí menfe.S.C^ed tuncoícef quomodo fa" 
lomon oedícain'í tépíum ante^córúrnarefiqjífteeííozdopje 
poftems.pKerpodendñg? faíomon vídttmodícñfuBeííe ad 
cóplédu oía vafa fanctuarn que compíerenf ín menfe .^T quía 
volebat falomon moí oedícare fancruaríu vocauíí ín meníe fe 
primo ad oedícatíoné eíu8i boc auté fuít ad ejccufandu popu!u5 
9 bbozíbus qz populus venturus erat meníe. z.ej: necelTítate le 
gis ín oornu oní ero.15 -et. 54.ídeo voíuít q? tune oedícaref. 
nam íi tune non oedíeaííet opo?teret gp fequeref vnum oe trí^ 
bus íncóueníentíbue.f.qnion oedícaref templum moic vtcom 
plereturrvel non oedícaretnr bonozabííh ve! populus granare 
turlabozíbus t erpeníis. qnodlíbet autífto^tríúerat ínconue 
níen8.p3 9? íequátur bee qi fi falomon finíuíífet téplum menfe 
S.aut oedícaret illud ímmedíate aut erpectaret vfcpad alíqó fe 
ftamínquo cógregarenf ífraelíte.SípzímomóeíTet ínconue^ 
níensq^elfetmagnnm tempus poftedíficatíonem tempIíXíe^ 
re^.méíiumaiit.<5.ínquonon ííeretmíníftratío aliquaín faís 
, ciuarío:t fie eiretínutíle.Síautem Salomón vellet moj: poíl 
coníumatíonemíllud oedícare aut vocaretpopulumad Dedi> 
catíoné aut non.fi vocaret grauaret populu rnagnís labojíbus 
í ejrpenfi) qó erat ínconueníens.Si aurénon vocaret eos elíet 
oediDtío fine bonozevocádo autem populum menfe. 7.3d oe^  
dícatíoné non féquebaf alíquod ífto? tríum ínconucnícntíum 
eo q>populus afs venturus erat er neceííítate íegís menfe. 7.í5 
tune vocauít eos: q.1 autem ante eofñmaííonem fíeret oedícatío 
non erat íneóueníensiqzíam tépíum cófumatus erat cum toto 
omatu fiio:fed l'olum reftabant alíqua vafa eóplenda: poterat 
auté templum fine íllís oedícarí.ílla folutío eft eonueníens:? te 
net eam bi te ía fcboIafl:íca.(C3lIíter poteíl refponder/ifcilícet 
q? templum fínítum eft.11.anno regní Saíomonísmenfe.S. 
'é.6 .ct tamen ín íllo anno non fuít eonfecratum templum: fed 
m fequentí auno menfe.7.(DSedíftud non fíat qi fequuntur 
ouo icóuemmtía.lMímu cp. maneret téplñ vno anno Tere inte 
gro poft olamatíoné ín qno níbil míníítrareí' ín eo.qó efi írro 
nabüe.Scdm inconueníens efl qi oato q? téplum eonfurna reí 
méfe.S.anní. 11 non oedícaref ímedíate faltem:tñ ín pjímo 
felío ín quo congregaref totus tfrael ep necelTítate Iegís oedíca 
ref ufiudautem erat felíu5 ajímo^.i ?.Díemenfis pzimí ín quo 
totus ífrael oueníebat ín loen láetuarí) leuítí. 154 oeutero. 16. 
falté tune Dedícaretur.non ergo pót fiare ífta refponfio:fed oí> 
cendu vt fup?a.f.q? vno menfe oedíeatn ell anteq§ cópleréf va 
fa eíus.(Ueneruníc^cunctí fenes e¡cífrael).nó folú venerunt 
fenes fed etíá ceterí príncipes 1 non pjíncípes.ftttñ meníío oe 
feníbus<ppterbonozé.©cíendú autéq? non vocanf blcfenea 
oés íllí quí erant ín magua etate.na^ pprer efie magneecatís no 
efl: alí^s bonozabílís'.q: potíus eü quís venít ad nimíá fenectu 
tem oefóí t'udícío ^ ppterqderatbono^fedvoeanf fenes víri 
matureetan's quí magna pjudentía vígentquo? oíctís eírca 
mozalía attédendñ eíí 1 ínfiftendu ficut oemófiratíoníb^apud 
tnatbematíca vt pj.tf.eíbíc.? ífií Q¿C^  non finí ín valde magna 
etate babét gíona fenectutís.fapíen.4.f.fenectus ením venera^ 
bilis eíí non oíuturna nec numero anno^ cóputata:can¿ funt át 
fenfus bois -zetas fenectutís vita ímaculata.cSr tulerunt arcá 
facerdote8).f:acceperunt ilíá oe oomoDauíd.C^t pozrauerunt 
arca oñí)/Reperítío efi eiufdé fnie. c^t tabernaculú federís). 
Vocaf tabernaculú ípíe eoztíne z oía veiaméta que tecít ^ o f 
fesí oeferto cu tabulís z vectíb^'j colunís. ifia át erant nunc in 
gabaou qz íbí erat altare bolocauíío^.nam ílíue iuít Salomón 
nís 




Xeuite m ' 
píícúer. 
PÍi-Cétoia vafa fanctuarn que erát íntabernaculo^.í.etía po? 
íauerunt vafatabernaculí.accipif large tabernaculum pzoto^ 
to aggregí5to ep tabernáculo % atrio:erant enim vafa ín atrio; 
fcílícet altare bolocauilo^ cum vafeulís fuís.f.lebetíbus fozeípí 
bus fuícínulis z ígníiim receptaculísejeo. 17.eratetíá íbí labw 
eneuj ín quo íauabanf facerdotes ejro. 5o.ín tabernáculo erát 
alia vala.f.méra^ppofitíoníecñ vafeulís fuís.f,acetabuli5pbía 
lis tburíbulís z ef atbís.erat ét íbí cádelabw aurejz ero. i Í .erat 
etíá íbí altare tbímiamatís ejrodí. 5 o.erat etíi arca itra lanera 
fancto^ ejeo. zó .zbtt oía poztata fuerunt ín fanetuaríum falo^ 
monís vt ponerenf ín tbefaurís téplú-r qdam pauea ííío^ pzo^  
fieerent ad míníftratíonévt oeclaratu efi fupja.tí.(£t ferebant t 
eafacerdoteszleuíte).í.tam facerdotesq^ leuíte pojrauer^nt C t o » } • 
arcáadtéplnmíalomonís. (nQuereturan facerdotes poz 
tauerunt arcá vel leuíte.íllíqs oíeet q? pozrauerunt eá faeerdo lacera 
tes qz 02 bícr tulerunt facerdotes arcáom.tn contraríú vídef ¿otes po2> 
q2.z.paraIipo.f .vbí poníf afta materia oi q> leuíte pojtauerút tauerítarcá 
aream.([;'Andendum q? fatís vídef q? pozrausrínt facerdotes Sacerdo^ 
aream:qz bíc 02 q? facerdotes tulerunt eam.oe íeuítís autem z tes poítaue 
facerdotibus fimul o í q» pouauerút alia vafa tabernaeulí/Jté r 0t w m m 
P3 q2.j.D2 z íntulerunt facerdotes aream federís oñí ín locum alia át va^ 
fun intraozaculumtéplí ín fanctafancto?. (r;Sedobíjcíef q? fa éilaííte. 
facerdotíbusnonlíceret poetare areá:q2 íftud erat oSTicíum le Obiectío 
«itarij vtp5 nume.4.et. 7.CAiídendum q? illa oflFicía que ptiV 'Aefponíio 
nebát ad leuítas poterant fíerí fimul per facer dotes:eo qp facer 
dotu53 offícíum erat maíus:? oído l'uperío2 pot faceré ea que e 
tínent ad oidíné ínferío2é.ficut facerdos pót faceré q ue gtínét 
ad Díaconus vel fubdíaconuu'deo facerdotes alíqn legunf poz 
tafle arcam.fic patee ín tranlituíojdanís: q2 íbí er mádato oei 
facerdotes tnler«nteamíofue. j.íteríí etíá qn eireníbant ífrae 
lite V2bé bíeríeo facerdotes po2tablt aream 3ofue.<í.tta igítur* 
cúnunefieret magna fólénítas arce qirraníferebaf ín locum 
fuumfempiternií: facerdotes tulerunt eáq: ípfi erant oígnío^ 
res míniílrí q§ leiiíte.(p-2ld rónem ín contraríu.i.paralípo.f. 
oícendum q? íbí accípíuntur leuíte p20 facerdotíbu8.*p>20 quo 
fcíendñ q> leníte accíptunf ouplícíter.vno modo vt oteunt ge-" 
nus.alio modo vt leuita figuat offícíum.Tbíímo modo omnes 
oe ftírpe leuí vocanf leuite-.i qi facerdotes erant oe ftirpe leuí 
vocantur leuíte.ná aaron quí erat p2Íncep6 oium facerdotuj % 
caput^geníeí ípfo? fuít oeftírpeleuí.Secudo modo leuita oí 
cítoífíeím'z tunc leuíte vocantur qdam pars ípfo? fi!io2um le^ 
ui cuí afíígnata erat ínferíoi mínifiratío.^llía autem pars filio 
ru5 lení cuí cópetebatminífiratío fuperíoz vocabaf pars facer 
dotafís nunc auté aceípiunf leuíte. 1 .modo:z fie equalíter pñt 
mtellígí facerdotes vel Ieuíte.De íllo p2ímo modo pj eío.4.vbí 
aaron vocaf leuíces:? 111 ípfe fuít fúmus facerdos.(Acx át fa^  t 
lomon z oís multítudoífrael quecouenerat ad euj.f.totus íP 
rae! quí eóueneratadfolénítaréfefit tabernáculo^ qñ téplum 
oedícandu fuít.(6jadíebanfcu ílloante arcá).f.non accede^  t 
bant ípfi ad arca q: laící crant.ná moierentur fí pfumerent ac^ 
cederé fícut aüj quí ímmífcebant fe míníftenjs facerdotum vel 
Ieuíta|2 mojiebauf .pj oe. 2 so.vírís quí mo2tuí funt ofFerentes 
íncefunjnnme.ií.'z DeTege01iafiuea5aríaqm pemilfus eíl 
Iep2arVolen8 0(ferre íncenfumfequétílíb.c.ií. fed peedebant 
arcá cañedo z offerendo facríficía. (¡gt ímolabant oues z boues f 
abfcg ejetímatíone z numero).f.tam rer q§ populares offerebát 
facríficía multa nímís z oícebanf abfi^ ejrtimatíone z numero 
non cp núero carerét:q2 nuero limírata funt oía:f3 q2 vulgus oí 
cít ota illa que multa funt vel qnozum numeró neícimus eé ín^ 
finita: fuerñttn iítadtermínaía.f.boues.2z.mílía z oues.120. 
mílía vt patetj.ín Uttera Í.I .paraIípo.7.íltaením fuerunt aía^ 
lía que oblata funt ín tota oedícatíoné fanctuan'i. Jozteením 
volmt teuere falomon bíc modu qué tenuít oauíd quádo tran 
ííulít arcá oe oomo obededom ín oomñ fuá.nam poftquá trá 
fiíTent leuíte quí po:tabát arcá fej: paífus ímolabant.7.tauro8 
z. 7.aríetes:í fie fiebat ín fingulís.tf .paííibus vt patet p^ecedé, 
líb^c.á.ímelíusparalipo.is.c^tíntuleruntfacerdotesareáfe f 
derís oñí ín locum fuú) .f.poftc| pojtauerunt eam ín téplns ín^ 
trodaceruntillain loeú luum.f.ín fancta fanetojü.^nboc auté 
fcíendñ q? oato q) leuíte p02taui(rt:nt arcá oe oomo oauíd vfc^ 
ad téplutmtñ ípfis non licebat íntroducere eam ín templum e£ 
potiífime ín fancta fanctoíum: fed facerdotes oebebant eam 
íntroducere.oe boc patet fimile nHme.4. 
¿ O ú o fuít poztata arca ín téplái. velata vel nuda. Q5.4» 
-CS «A ¿>i»í>í-ífl^ rH¿t P^fsta arca. C " e^fpondendu q? ^ 
^ 4 U L l v - l l l l enarca eííet ín oomo oauíd erat velata pal 
líjs fm'S oe quibus oíeif nume^.í qn POItata fqí't ad téplu etíá 
fuít velata pallíjs alíoquin totus populus quí vídebát eam mo 
rerctur.fic fuu í becbfamitís oe quibus mojtiíi funt.so.mí.ta 
1 
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eo víderút arcm.'é, 1 •lib.c.tí.ctíam kuítc non poterat vídc^ 
re areá nuda vel tangere eá alíocin mo:erenf .ideo qn per ófer 
tum calíra mouenda erantzlj arca poztíinda eét a leuií ts nó tol 
lebant eá rpfí oe tabernáculo led facerdotes ígrediebanf t ve 
labant eat velatam tradebantleuítie:': fie fine penculo eam 
accipíebant alíogn nuda eam videntes vel acdpiétes mozeréí" 
Vf P5 im.4. nunc át arca i fcá ké? oítcoperienda eratiq: nuqp ó 
bebat eiTe velata ntfi pg pículu qn poztabaí1 ne víderef ab alig 
b0? mozeréí vt fatís colligtf .allegato.c.ideo oponebat g? facer 
dotes ítrarétad tollédu velatnéta cPqi leuítís nó lícebat boc. 
(TOueretur vlteríus qúo facerdotes potuerunt nunc itrargín 
iancta fancto? q: íolí fumo facerdotí lícebat ílíuc íngredí 1 boc 
fenielímmannoIeuí.ió.íadbebje^.^ínKñdédUQ? admP 
nilírandúalígdintrafancta lancto^oumarcamaníura eét in 
loco fuo nó lícebat íngredí alícuí níll fumo facerdotí 1 buíc fe^  
má tm m anno:<íñ tñ arca mouenda erat oe loco fuo vel repo^ 
nenda íbí lícebat facerdotíbus mínotfbus illue íntroíre cu fum 
mo facerdote ad velandú eá vel tollédü velamenía. boc patet 
nume.4.vbi íubeí g? qñ mouenda effent caítra íntroiret aaro 
1 ftüj eíus.f.facerdotes mínozes -z velarent arca traderentc^ le 
uitís pcjcandá: ? rurfum cu caílra ñgenda eént facerdotes ití> 
troibantín iancta fancto^ z tnudabant arca velamétís fuis nía 
nebarq} íbút turre Ílátíb9canrí8 non lícebat facerdotíbus mino 
ríbus itroíre ín Iancta fancto^ fed folí pontíñeí iemel ín anno. 
5Cunc ergo oóm ^  bac vice I0IU3 lícuít facerdotíbus mínonb0 
íntroíre ín fancta tancto^ ad ponendú arc&poftea auté nunq§ 
lícuít nífi filmo facerdotí eo cp poflea núcp íuít arca índe mota 
cjuouiQj totalíter ablata efl. Ratío oíiferétíeerac c\z q§doarca 
manebaí ín fancta fancto? apparebat oeus fueíllátnokbat 
cp alíquís íntroiret ílluc vt p5 leuití. 1 tíXIoquere ad aaron fra 
trem tuú ne oí tpe íngredíaf fanctuaríu qó eft íntra velum co^ 
rá.ppítíatozío quotegíf arca vtnonmozíaturqiín nube ap^  
parebo fug o:aculuXiim auté femel ín anno ígredíebaf fúmu5 
facerdosferebatfecu tbímíama vivapozgroífus ofurgéseje 
tbímígmate íugpofitopwnís faceret facerdos níbíl víderet 
oe eo qí> erat íu^ ojacuíu ve p5.e.c.cu aut caílra mouebanf vel 
locabant glojía oiíi receíTerat oe fuper arcá.ídeo poterant íe^ 
curi íntroíre facerdotes ad velandú ea vel oífeoperíendú. (3n 
oimúü templí ín fanctú fancto^z).í.íntrodu]cerunt eá ín o:acu 
lum.ídéeft.n;02aculú t fanctú íanctojz vt oedaratu eft lupias» 
(Subter alas eberubín) Xpofuerunt arca íub alís eberubín vt 
videref obúbzataabeísmon funtíílí eberubín ouo paruí quí 
erant fugarcá:q:fubíftÍ6 non poterat poní arca cú íplí elfent 
pars arce Í quocúq? moueref arca ipfi fimtil íbantrfcd íntellígí 
tur oe ouob^cberubín magnís oe ügnís olíua|2 quos fecít falo 
mon.8v<í. (Sígdéeberubínejepandebantalas íuplocúarce). 
f.cberubín erant polití ín medioOomus.vnus ab aglone z alí' 
a merídíe:arca vero erat ín medio eberubímq: ípfa non magís 
oedínabat ad merídíem ¿0 ad feptétríoné z velabaf ílíís ebe^ 
rubín eítenfis contra fe iuícévt magís oedaratu eíl.e.6. 
tegebant arca Í vectes eíus oefuper).í.operíebant arcá: p:otc 
gere.n.15 accipíaf a gbufdá pío oefendere^ tn píopzíú figníñea^ 
tum eíus eft pzo opefíre:fic P3 evodí. 5 5 .cú oí¡cít oeus cúc^ tráíi 
bit glozía mea pona te ín fojamíne petre T^tegaj oejetera mea 
oonec tranleá.í.operíá vultum tuú manu mea oertra:^p5 eje fe 
quentí.f.tollác^manúmeá'zvídebíspofteríoza mea facíéaut 
meá vídere no poterís.t fie qn ptegebat eú manu fuá opíebat 
oculos eíu8.02 át qjjptegebát arcá z vectes.f.qz ale eo^ penden 
bant ing arcá oe plano z non oe actuó: Í qz erant ampie ale po 
terát obútoare arcá z vectes.oícútur aut vecíes ouo lígna lon^ 
gaínfijcalateríbusouobus arce per-anullos poztabaf arca 
lüg btímeros boíuni g illa lígna.De bijs p3 eco»2 í.(JCúc^ emiV 
nerent vectes z apparerent fumítates ea? tbzís fancruaríú non 
apparebant vltra eítrínfecus) .ífta littera videf oíffícílís.f. vt 
aííígnef ^fumítates vectíúapparerct eptra lanctuaríú.(C"¿í 
cendú auté gp accípif bíc fanctuaríu pzo íancto lancto? znójp 
oomo eíteríozfiq? tune eflet fenfus gp apparebant vectes arce 
eictra totú téplum-.í fie apparerent a Ionge.f.plufq§.a.4o. cubí^  
tís.nálongitudooomus e]cterío2íserat,4o.cubíto|2 vt pj.s.á. 
fed accípit fanctuaríúípzo fancto fancto i^-r ema ílludappare-' 
bant vectes q^q^íntuseííent -z apparebant folum ín fanctua^  
río eíteríozi in q6 folí facerdotes íntroíbant.vnde fiquísítroí 
ret ínteríus accedens círta parícté fanctí fancto? vídebat quaf 
[ dam partes íllo^ z vectíum.fiauté recederetalíqualíter a paríetc 
j fanctí fcóp verfus po?tá téplí 15 ^ , n ^P1© nó vídebat vectej: 
z boc fignífieat lítrera cum oícít non apparebant vltra ejetrínfe 
cus.Creccdendo modteu? a pariere fanctí ranctO£(p©5 adbuc 
manet oubíú qúo accedens apud fancta fancto^ vídebat fómí 
tatesvectíiim-zcummodícumrecelfilíetnon vídebat vectee, 
(ET ^a.Sa.oícírqjfíebat boc modo.f.q: ante fácta fancto í^n* 
parte ínteríozí erat pofitu quoddá vdü pendene a fupja vique 
ad térra oe quo oS.íDat. 17.vdü templí fciífus eft.vectes aiit 
accedebant vfcp ad íltud velú ín pona fanctí fancto? z ípelle> 
bant velum alíqualíter ad parte eneríojem z vídebanf ertre^  
mítates vectíú latentes fub velo ficnt oue mamilíe mulíerís la^ 
f tentes fub vefte fita:': oe boc erponit id cp babef canti. i.f.fafa 
culus mf rrbe oílect9 meus míbí íntervbera mea comowbíf.ú 
q? oeus mozabaí íiiper arcá ínter ouo vbera que facíebát ve 
ctes ín veíoit ficenremítates vectíum in feípfis non poterant 
víderúfed fub velo ficut vídentur man0 bomínís fub círotecís. 
Sed ífte modus non tenef a oocto2íbus noftrís.CT^fcuntaíít 
cp alio modo erant talíter oífpofití vectes qi eríftentíbus ^pe 
fanctú fancto? poterant víderúlonge auté pofítís nó vídeban^ 
tur.CD&oém q? ífta pofttíonóftat:q: tune fequercf qp fáctü 
fancto^ nó elíet claufumrqz fi daufum eífet non poííent ertre/ 
mítates vectíú ipellere velum ad parte e¡cterío2é eo q? íanua \u 
gnea refifteret: babebat tñ fanctú fancto? oftíola pe Ugnís oif^  
ua?opertaaurovtp5.6.<í.ergovídef Q?danderef ínon poP 
fent fie víderí vectes.^té ad boc gp vectes ípelíerent velum ad 
parté erteríojé qó pédebat ín píete fa! .ctí fanctOE opotfebat op 
ípfip:omínerent vltra poztá: z ficnunq? poífet éé claufa pona 
fanctí fancto? gp eft ínconueníens^té R ífto mo vectes ímpdíe 
rent velum ad parteerteríoré ín oírecto pozte í^ppínquívíd^ 
rent mamíllas vectíum etíá ipfi qui eént pzocti! vídere poíTcnt 
eas q: oírecte eís obíjcíebanf .(C^í^ndú ígíf alíter <$> vectes 
íftí apparebant non oírecte per íanuá fed ínter daufurá tanue: 
z paríetú qz vectes erant longí z accedebant m%ta píetéo:íen> 
talem fanctí fancto^.ídeo fiquís accederet ^ pe ípfum pártete; 
ec tráfuerfio per rímuíá que erat ínter paríetej íanua poterát 
: víderí ectremítates vectmii: tú fiquís modt'cú recederet a píete 
' nó poterat vídere per rímulá ínter paríeté z oftíú fanctí faticto 
' rú.í boc eft q? oícít lfa.f.q? non apparebant vltra ertrínfecus: 
ípfum aúteo:pus arce nó poterat víderí ab epíftentíbus ertra 
fancta fanctojz.fiueeficntppefiue longe:-: boc gz ardaeratma 
gis íntra fancta fanctojz z non poterat patere per rímulá parui 
tranfuerfaléque erat ínter paríeté z oftíú fanctí íancto?. íftud 
coílígítur magí6*2.paraIípo.<5.vbí eft Ira darío^-z oícíf vectes 
auté arce qz paulo longíojes erant apparebant ante ozaculum. 
S í vero QS paululú fuíííet eptrínfecus eos vídere non poterat. 
(Ouí * fuerunt íbí vicg ín pfentéoté).f.vectes cú ípfa arca ma 
ferunt íbí.f.ín fancto fancto? vfcg ad pfenté oíej.!.vfqj ad oíé 
quo feríptus fuít líber ífterep quo apparet q? líber ífte fuít ma^  
gno tépoze feríptus poft^ facta funtbec: alíoquín nó oíceref 
v % ad p:efenté oíéiqz non figníficaret alígd: fuít tamé ferípt9 
líber ífte per *Díeremíá quí fuít magno tempo^ e poft fabzícatío 
nem téplí.f.tépozecapttuítatís babfloníce;ídeo poterat oícere 
tftud.t eft fenfus gp nunqj fuít mora arca oe loco fanctuaríj vlv 
quequo iDíeremíasfcrípfitlíbJúíftúittnmutata fuít víucnte 
t?ieremía.qz vdípfeouríteam ín fepulcbzú^offi ficut ba^  
betur.i.XDacba.i.cvel faltejcóbuftotéploper cbaldeos pút: 
q: totum téplum epuftam eft z oírutum fuít vfcp ad rolu$:T t«c 
víuebat trteremías qz ípfe fuít ín bíerufalé q$do capta eft z oe 
fcendít poftea ín egf ptú cum íllís íudeís quí manferút ín térra 
íudecvtpj iDíere.^p.-zvfc^ad^í.C^narcaauténó eft alínd 
nífi oue tabule lapidee). bíc oícíf gdcontínebat illa arca que 
erat ín fancto fanctojz.ífte tabule erant ín gbus erant ferípta oe 
cé pzecepta .ín vna pcepta gtínentía ad oeu5. z in alia pzecepta 
pertínétíá ad .prímú. (Quas pofuerat ín eaíT^of fes ín ozeb). 
fcílícet ín monte ff naí fuerunt pofite tabule ífte ín arca vt patet 
ero.i f .vocaturautem ozeb mons Synaí: qz ídé funt.cQuan 
do pepígít fedus oomínus cum filíjs ífraeD.fedus eníjeft q"^ 
dam pactío mutua qua quís oblígat fe alten" z ille oblígat fe ei: 
fie eníj fuít ín oeo z ífraelítís:quía ífraelíte pzomiferuntoeoq? 
feruarent legé eíus z oeus pzomííit gp benefaceret eís: -z accíps 
ret eos fpecíalíter ín popuíú epod. 1 g.f.fi audíerítís voces 
•zcuftodieritís pactú rneum erítís míbí ín peculúim oe ennens 
populís: meaeft ením omnis térra -z voseritís míbí ín regno5 
facerdotale z gens fancta.íníebatur auté fedus occídédo qjj^ 
dam anímalíai'z ipfi quí facíebant pactum tranfibant (ntcr ' i ' , 
vt p3ín pacto qí> oeus tecitcum abzaam.¿5ene. 15.alíter™ 
fiebatínterdum.f.g?afpergeretur languís aíaííum occílcw" 
fuper ipíos tníentes pactunr.fic factum fuít bkmm ad connn' 
luatíonetn 
ntatíoncm lesieoccifa funtanímalía multa t (msuie afperfm 
eft r«P¿r populu^t qz ccoe crat rnus oc ínientibiis pacnim -r 
non poterat fug ípfnm funái fanguís fufus efl fug alwre Í r«B 
líbjú legís loco oeí vt p5 &:oó.24.t magís t)€b:e,9.oc ífto 
modo íníaidí fedus ínter ccuj ttraelitae oedaratu fm't fatis 
f 5ofuc vltío.c £um egredercní DC térra egfpt0.f.íflud fedne 
fmtfactúqñ iTraelíteejcíerantocegfptoX.oíebns rere.yo\poll 
etitú oe eg j'pto.ná cjcíerunt oe cgf pto oíe. i Í .meníie p:ímí vt 
P5¿co.J2.íTlumc.55.veneruntaut ínmontem rjrnaíp:íma 
oíe menífe tertí;.^>:o. 19^ pofl tres oíes oata eft lejc vt p5 tbiV 
dem.cíic fuerantqnali.50.oic8, 
fcCúovíbic g? ín arca níbil erar nílí one tabule lapídeerctij ct 
apfó ponat vina áurea 1 mána z vírga ataron. 05.<Í. 
21 wíSl M ^ r ^ f t i l » ^úooídf b i c h í n arca níbílaltuderatnífi 
f ¡ J M ^ l C l I J i oue tabule lapídccnaad tJeb.g.oícítapl's 
erát íbí tabule z vzna áurea otínens mina Í v'rga aaron q 
fróducratrce bíjs ét fatís appet.nas oe tabulís babef ái'o.i Í • 
cam 02 ^  teílímoníu poneref ín arca.ÚDue tabule que erlt ín 
teftímonm legíe oateroe v^na mane pjáro . 1 .oc vírga aaro 
P5 tlume. 17.erat ét íbí Dcuteronomíú q6 fcríp ferat moffes, 
n i vídétibus ifraelítís pofím eft ín arca.oe boc fceuf.; 1 .f.tol 
1 opio Ííte tfturn ^  ponftc íllum ín latcre arce.([;"Rndendum fm 
quofdá q>ínarca erantoia íflaq oícta funt:'r tñpzíncípalíter 
erant ibí tabule legís eo QJ arca fuít Facta pííncípatr vt pone'-
renf íbí tabule vt p j í r o . i Í .q? cu íulfít oeus XDoyfi fabiíca^ 
rearcl oíjcít eí poníte ín arca teftímonííj q6 oabo tíbía.tabu^ 
0(48 las.-í ad boc fuít m é t t ó t t o folú oe tabulís-C^lr pót oící í 
* melíus q? ín arca folá erant tabule:bébat tií ípfa quadam oíuí 
ííoné que vocabaf latos arce: t ín ííla crat vírga Saro t vma 
áurea cu mana 1 ^ euteTonomíu.'r boc fatís p5 ¿euf. 51 .Ctol^ 
lite líbíú íHú % poníte íllu ín latere arccílludaút latus non vo^ 
cabatiir arca.apís autaccepít arca largíusn'deo oírít 9? eraní 
ín ea tabule -r vma t vírga Saron. 
C ($act«m eft aíít.)t)íc poníf fcém^f.oíuíne pfentie inflgnís 
Ipeítío ^pparítío.nl venít nébula que ondebat oeu píítem efle coplea 
infignís íís'cerímcníjs íntroductíonís arce.c^actujeft aut cú eicíflent 
pieíentíc facerdotcs oe fanctuaríoO^ntroíuerant.n.r9cerd0te8 ín te'püí 
KI. vtponerentarcáín Tita fancto^ttúcnoerat alíquanebula ín 
f temploicuvcroejcíeruntímpletumeflnube.(Hebula ímpleuít 
oomÚDm)*í.ímpleuíttom templiííécptes cóíunctae ín poz^  
ticu 1 atrio íacerdom.^uít aí5i ífla nébula ad oñdendú oíuínl 
pntíamiqz cus ante boc nulla nébula efTet ín téplo 1 fubíto re/ 
pletúelíetnubíbue appar«ítq?oeíopefactú cííétq:nonerat 
locus gnatíonís nubíu aut ncbule ínrra téplum.Síc ét factu ell 
qn córamatií fuít tabcmacttlúaDofft.nl nubee ímpleuít íliud 
«itus extraríta vt no poífet JOffee íngredi tectum federís. 
cio.40.ltc éterat fup arel, nam ad ondendu ,glo:íl oeí fup ar 
cam ín feta fancto? apparebat íbí nube6.Xeuúi6.r.ín nubeap 
Qm parebofup o:acuIu. C^ueref quareoeue ímpleuít téplnj 
H nunc nebula.Cftndendu q? Salomón fecerat téplum ín quo 
3mpfetu (em^ "isneret arca oeí t erbíberenf oeocerímoníe cu!tu5:?tq2 
elt tépiú ^r9€llte nefcíebant an placeret oeo íflud téplum:-r ipfkrát n ú 
nebla vt "í16 infidele6 nífi víderét alíqua míraculaiíurta íllud. 1 .ad Co 
oñderef ''"•J^íudeífignapetút 1 grecí fapíentíáqiierunt.voluítoeus 
iudeí) os t^ latilfecereteísoñdere q? fibi placebattéplum íílud.í ad boc 
Platerct ^'t^uúacceptatíoníslucperpntíamfuá ínoftenfionenc^ 
Wo, J^k ^ í 1 ^ fupnaturalr.íftümodu tenebat oeus femp cú ífrao 
jjtí6:q2 qn alígd nouú facíebant q6 ítfípíum ptíneret ollende 
bat illud fibi placeré.Bíc p5 oe íacerdotibus quos cofecrarí fe 
cit.f.oe aaron i ftlíjs eiue.ná oíe piímo quo míníflrauerut vc> 
i uít fgnís oe celo coíumpfit facríficía cop ín fignu q? oeus a c 
ceptabat íll3.Xe«í^ 9.ct qn conlíimatu eft tabernaculú XDopfi 
m quo cultus oeo exbíbendus crat ondít fe acceptarc illud ím 
pkndo nube íntus t eítra pendtbat^ femp per oíé nubes fug 
tabernaculú tpernoctépendebatígnís.£)co.4o.oecuít ígífjcp 
nunc oltenderet fe acceprare téplum íílud edíficatum adbono 
rem fuum ín alíquo figno fenfibilí. 
CÜuare Deus apparuít ín nube í oílendít íbí gloaam fuápo> 
tíusqgínaítquoalíoíigno. Qó .8 . 
^ f & W P V P t W r vlteriu6cltmre0eU6potíusoflendítglíam 
fuá ín nube ^ínal íquo alío-ín^dendíj 
q» illud fuít ad oedarandú condítíonc veterís teftamétí cuíus 
erant cerímoníe ílle quc fierí oebebant ín templo Salomonís . 
namoeus talíter fc folet babere ad boies qualee ípfi funt.fuít 
6Uf babúudooíume píentíe cmanífellatíonís ín veteríteífoy 
«nenio ouple^i^obRum % ternbiUs» 3n oc«o auté teftamento 
fuít manífefía «benigna fíuc tractabílís.^deo fuerunt necefla 
ríe oíucrfe manífeflatíones qtiatu ad modu ín nouo r ín vete^  
rí teííó.nam ín veterí apparebat oeus ín nube vel ín ígne. 3n 
nube qnídé vt elfet apparitío occultarq: nubes velat id q6 dv 
tus eH.'jín ígne aút vt effet dpparítio t ernb i l í s .C^^ndut i í 
q? qñ oeus apparebat ín ígne ín veterí tefló non apparebat ín 
ígne claro fed ínígnefumofotoperto calígine nubíum.vt e í 
parte ígnís eífet apparitío terribilíe % ex códitíone nubíu eífet 
cbfeura vt per boc níbil cognofeerent 1 magís timerét.f:c p:i 
mo p5.na3 oeus apparuít ín nébula facto tabernáculo XDoyíi: 
tétoftímato téplo Salomoní6:ét apparebat ín nébula fuper 
arca oe jjbus oictíí fuít.6.2llíqñ aút apparebat glía oní ín alí^ 
quibus nubíbus pulcbiis grolfls tñ vt no poflTct víderí gd la*^  
tebat.fic fHít£]co.z4.f.víderutoñm "r fubpedíbus eíusquafi 
op9 lapídis fappbiríni -z quafí celú cu ferenú efl;.^ e fcóo pj.ná 
ín oatíone legís apparuít totus mons ff nai totus ardens -z og 
tus calígineu'ta vt totus ppls timeret t ét ípfe XDoy fes.£roó. 
19^ Deute.4.^?.íVt níbil cognofeerent beb:eioceoqó erat 
íntra nube fuít ibí fumusgroífus z caligo nimia, ^ n nouo aút 
teílopútia oeí fuít tractabílis -r benigna ííuemanifefía.'Z patet 
boc oe legíflatione:na fuít cata ley íudeís cu tonitruís t fulgu 
ribus atq; lapidtbus.£)co. 19 .lee aút euágelíca fuít oata ín ma 
gna benignitate.nl xpe afeédit cú oiTcípulís fuis ín mote Í apc 
ríens osrimoocebateosocregnot>eí.2iDat^.,r íbí fuitpjin^ 
v cipiú oatíonis legís eulgeliccetíá fuít ííía maníféfl'a q? aptí vi 
derunt %pm qui eís legé ferebat:iplí aút iudeí loll vocé loqué^ 
tís audiebant-r nullá figura víderút.beuf.4.f.cuílodite folicí" 
te aías velíras nó vídíílis alíquá filítudíncín oíe qua loentaa 
ell onsínojcb oe medio ígnís. ^uí t etil manífefta apparitío 
oíuíne pfentie ín cófírmatíone legís eulgclíce.na5 fpúflTanctus 
apparuít in linguis ígneíj fedítqj fup apios t oés alíos qui p2c 
féntes erant.2lctu.2.'r nó crat ílle ígnís terribílísfed placidus 
gaudebantqj apli vídendo illú.fíc etil fuít ín tranffíguratíonc 
. tpi vbí apparuít glía maíeftatís ]cpí.ná íbí clare vífus é ^ps : 
v t ¿CDoffes:': tJclias loquétes cum jcpo.íDat. 17.? ÍDar.9.t 
non coturbabanf oífcípulí videntes ]cpm tranffiguratú ficutti 
muít totus ífraelquádooabaf leraudíta voce tubc. fÉro.io.t 
beuf.í.red tantum gauífi funt vt Tbetrus oíceret ad jcpm.onc 
bonú eft nos bíc eé f! vis facíame bíc tria tabernacula. XDat. 
17;ifta5 oíiam tímou's t benignitatís ínter k s é t D o y f i 1 cul 
gelij oftendít apl's ad beb:e. 1 z.oicen6:nó.n.acce(ríftis ad tra^ 
ctabílc Í accelfíbílé ígné:^ turbínért caliginé:^ ¿pcellas:^ tubc 
íonú:-: vocé verbos quá quí audiuerunt ejecufauerút fe ne eís 
fíeret verbuimí íta terribíle eratq? vídebaf cp Í D o f fes oííit 
cíterrítus fum Ttremebúdus.bccoe lege veterúí fequif ime^ 
díate oe lege ¡cpí.f.fed accelTiftis ad ffon monté í cíuítatej oei 
víuentís iDíerufalé celeflé.oíiam etil occultationís Í manífe^ 
flatíonís ínter veteré 1 nouá legé qultum ad manífeftationej 
ín noua ? occultationé ín veten' oemóftrat apl3.2.ad co?. 5.cu 
Dícít * tío fícut XOoyke ponebat velamen fup facíem fuam vt 
non íntéderent filíí ífrael in facíem eius fed obtufi funt fenfus 
coy: vfqs in bodiernú ením oiem ídipfum velamen ín lectíonc 
veterie teftaméti manet non reuelata^ gp in xpo euacuatur:fed 
Vfq? ín bodiernú oiem cú legíf ÍDo^fes velamén eft pofitum 
íuper co: eoí2:cum aútcóuerfus fuerit ad oilm auferetur vela 
meninos vero reuelata facic gloul oñí fpeculantes ín eandej 
imaginé tranffo:mamur.2ld fígnificandú ergo (Tatú veterís te 
liamentí qué ífti núcbabebant oebuít oeui potíus apparerc in 
nube qj ín alíqua clara vífionenó oebuít aút apparerc in ígne 
q: ígnís erat vt fíeret vifio terribilis.-z oecuít iña apparitío in 
oatíone legís vt ífraclite tímétes oeúterribírr aparenté non 
auderent faceré cótralegem.q? aut fieret ad bunc finé.pj £%o. 
2 o.f.loquere tu nobfs t audíemusinó loquatur nobis ons nc 
fone mojíamunt ait XDo^fes ad populúnolitc tímerervt eni 
p^obaret vos oeus venít 1 vt terroz íllius eflet ín vobís z non 
peccaretts.Tlunc aút non oabanf alíqua peepta ad quoiú ob^  
feruatíoné neceflaríus eífet timo::red folu5 oftendebat oeus fe 
acceptarc téplum illud ad cultúfuumudeo eebebat oftendere 
bocín alíqua fpecíe que nullius tímozísefefícením ftiitnu' 
bes. ^deo tam bíc $ in tabernáculo XDoffi cópkto apparuít 
oiuínaacceptatío in nube vtoíctú eft.C^fiderandúVlterí9 
gp apparitío ín nube alíqñ ftebat ad oceultandú alígd fpeciafr 
q ó íntra nube? latebat:alíqií aút folum ad fígnificandú ftatum 
tilo? quífeus fiebatapparítio.Cc p:ímopatetín oatíone legis. 
namapp'aruítoeusín nubeoéfifiima t fumo ígne obfeuro: 
•« boc q? angelí loquebanf ad populú oando leg^ m t non ípfe 



















oetis a?m non políet loquí:? q? íllí aflumebantco^ow ad lo^ 
quciidü que vídereitf ab ítradítíG míí velarenf nube opoJturt 
q? eflet íbi calígo magna vt non víderenf:qj lívídercnt ilVae 
lite coUníTcnt eos vt ocos.q? auré p^opter boc non viTi iuen'nt: 
p$beute.4J,caucte foíícíteTCiiftodíte aías Veílras.non ením 
vídíftís altquá (imílítudiné ín oíe qita locutus eft oñs úi o:eb 
oe medio ígníeme fo:te oeceptí taciatís Vobís fculptá fimilítu 
dínem.fic etíá erat ínrra fancta íanctop fug arcamaiá íbí appa 
rebat ángelus loquens ín alTwnpto co¿p02e oe aere vt oeclara 
tum eft 5ÍCO.I s Á leuí. i Ó.Í ne facerdos magnus víderet í!lá 
eífígíem íntrans ín fancta fancro?: apparebat nubes fup pzopiV 
ttatojíu^ctíl facerdos ferebat fecuj tbímíama ardés vt ejrba^  
lante groíTo vapoze mbíl vídere polfet fug (ppítíato2iu. Xeut. 
ló.aUqjIauréííebat app3rítío(ín nube non ad occultandu alí-' 
cjuíd qó íntralateretrfed foíú ad íignandá ííatum íllo^ quibus 
fíebat apparítío efTe obrcun^t-rtic fuít ín apparítíone í l t o ét 
íncópkííone ranctuarífíDoflíví.s.oícrñ eít-c^tnópoterát 
facerdotes fiaré % míníftrare p^pter ncbuíá.) 3í!ud pot íntelUV 
gí ouplr.Uno mo QJ non poterant facerdotes fore íntra téplñ 
i mínííírare íbí ^ pter nebuíá que ímpleuerat totum téplumi'r 
tuc míníftratío facerdotú erít illa que fít ín téplo.ílta auté erat 
oupler foíamXíncedere tbímíama ín auro:a i vefpere fup al^ 
tare tbímíamatu:-: oiTponere lucernas ín candelabzís vt patet 
jgjro.joXetere autémíníftratíones fíebanteytra templum ín 
atrio f3cerdotú31ío modo pot íntellígí facerdotes nópoP 
íent Haré ín atrio fuo míníllrádo eo q? nébula non folu implen 
«erat oomú templí fed etíá poitícú cíus -r atríutn facerdotU5 *i 
oía que ín círcuím erant gtínentía ad míníllraríoné facramr-z 
tune íntellígefq? facerdotes oflferebantracriíicía ín atriornec 
poterant illa cóplere^pter nebuíá. 3íte feníuseíl veríoi c$ p^ í 
mus.q6p5q2.8.ozq?cum facerdotes egrederenf oe rancma^  
río nébula ímplcnít oomíí oñíiergo nunc qií míníftrabatVion 
eranr íntra téplum.©c6o p^  qx oícíf q? non poterát íacerdote^ 
Haré t míníftrare .ppter nébula)-.-: tñ íntra téplum vnícus fa^  
cerdos míníftrabatrqz íbí folum cremabaf tbímíama t para^ 
bantur lúceme que vnícus facerdos facíebat vtp5 ^coó. jo.f. 
adokbít íncéfum fup eo -liaron quádo cóponet lucernas íncé^ 
dec ílíud'.t qñ collocat eas ad vefperu5.etíaiii p? qj Sacbarías 
pater beatí ^oánís íntroíuít folus íit tépfum ad crcmandü tbí 
míama qn apparuít e¿ ángelus Í factus eft nuttus vt collfgítur 
Xucí.erant ergo facerdotes íftí ín atrio iacíétesfacrificia vbí 
oes facerdotes fimul erant z multí míníftrabant.( ímpleuerat 
ením gíoíia oiií oomú oñí. )Uocaf glozia oñí ípfa nubes vel 
nébula queoftcndebatpfentiam oeúná non poterat alíter ap^ 
parere ílfa nébula Itibíto ín tépío cu ín nullo alio loco clfet nííi 
eje ogatíone cení vocaf glo2ía.í.maíeftas vel apparatus:qj ín 
omní loco oeus eít'tn non vbiq^ oíléndit fimíle5 imaginé p:e^ 
fentíe rue.C:2liíquí oícunt cp ífta nébula apparenéerat nímis 
lucida lícut fuít illa nubes que apparuít qn rps tranífíguratus 
eít^Dat. 17>z, ob boe volunt q? tanta erat magnitudo lucís bu 
tus Q? non poterant facerdotes alígd vídere eoq? magna luje 
rerunditíníuiíu.íCSedbocnon (latiqufla nubes vocaf cali 
go vt p5.i.*0ara!ípo.^f.nec pofíent facerdotes ílare t miní'' 
ílrare ppter calíginé.3tem patet eí bíctíone beb?aica que po^ 
nitur bíc que fi¿íi¿íícat caiígíné.(n Sed alíquí oicunt q? erat 
ífta nubesejc vna parte lucida eje alia tenéb^ofatlícut fuít illa 
nubes que fuít úuer ifraelítas t egfpiíos.nam erat obfeura t 
inumínans nocté.í .eí parte ífraelítaru$ ílluminabat t e^  parte 
egyptío^ obfulc4bai.¿vo. i4 .CSed boc non op5 poní cu tas 
(fanoílra qj bebjea vocet íftam nebulaj caligínéií non eft ali^ 
qua necelTítas ponendí eam fuiíTe lucida, crunc ait ©alomen 
oñs oípt vt babíiaret ín nébula ).i.on6 ^ mtfit g? babitaret ín 
obícuritate: vbi anré oeus boc Díperít non appareta'deo cjdam 
oicunt q? oeus nó oívít boc verbo fed operen erít íenfus.oeus 
oiíít vt babitaret ín caltgine.í.oeus oírpoíuít oflendere plén^ 
tiam fuaj per calígíné.aiü auté oicunt q? boc oícm efl Xeuí.<^ 
cum oícm fuít ad 'XDoy fen ín nube apparebo fup o:acuIu.S5 
nonllatrqzibi folum íntellígíf oe nubécula quadá que appa^  
rebat íntra fancta fancto^ z íuper ^ pítiatoziií vt colligíí íbíde? 
ey Ira.Dicendú ígítur q? Ij oeus boc oiyerítitamé non apparet 
vbí oíyerít ficut multa alia referunf ín fcríptura fuíflTe oícta:t 
tn non apparet locus vbí o:ígínaríe oícta fuerintc Sdifícans 
edificauí oomú in babitccBlu tuum firmíflfiniu «z folium tuú ín 
fempiternuo3fta oía funt verba oeí ad Salcmonérí fozte oí 
cta fúerunt illa Sabmoní a oeo quádo apparuít eí cum edííí 
carctur templum.e.ó.vbí DÍjcítQyfiambiilaretin v \ ) i ú m b ^ 
bítarétocueín medio ífraeíítarum:í tune fbtfeCHjrftoc f^h^ 
tatione ín nébula qjcg icríptura íbí nen ejcpieiTit t oícit.eciííí' 
cauí tibí oomü ín babitaculú firmíflTímus.í.oeclí tibí ^ geniem 
firmiirímá.f.vt filij tuí firmiter regnentpoít te necamoueatur 
pofteritas tua pe regno ficuramota fuít pofterítas Sauís.boc 
píomifit oeus pcedentí M b c j . i oícit' folium tuú ín fempíter> 
num.nfi tu % fili;' tuí non peccaueritís.s.tf.vel fít ^milfio abfo 
lutarq: oato q? peccarent Salomón t pofteri fui nó erat aufe> 
rendum regnü oíno be pofterítate Salomonís vt oeclaratum 
cíteo c. c^onuertireprec faciemíuamíbiídíntomniecclefie 
ífrael) .r.ante boc erat Duerfttf reí ad téplum o?ando:t nuc co^  
tKrtít vultu líium ad populñ quí erat poli ípfum i bndííít totí 
cccielie.í.toíí multítudinúbñdicere ením eft bona imprecan* vt 
pote fi Salomón oícerct.oeu6 cet vobís talia t talía bona. 
( Dmnís ením ecclelia ílrael ftabao.í.totus popuíus ftabat añ 
templum attédens quid loqueref Salomón. C¿t aít Salomó 
benedíctus oñs oeus ífrael).f.laudef nomen eius q? fecit bo^  
na que teqnunf. C Quí locutus eft oíe luo ad 06 patrem metí.) 
3fta locuíio eft oe ^milíione quá oeus fecit oauíd q? regna> 
rent poíleri eius poft eum:t q? filius eíus edíficaret téplíí píe^ 
cedentílib.c.7.et.i.*p>aralíp.ii.zoícíf oze fuo locutus eftad 
oauíd.i.per^ppbetas fuos.n5perHatbanjppbetam reuelata 
fuít oauíd ífta ^mífllio vt p5 pcedentí \bx, z.fed oícif oje fuo: 
quíaita eft verumq? oeus per^pbetas loquitur ficut fi per 
íeipfum loqueref ripfe tamé per fe loqai non pót.c í t in maní 
bus eius pfecít).í.oeusprecit per manus oauíd id q6 .pmifit 
cui ín boc laudat oeú tanqj fit veraje ín ¿pmííTístq: ficut pmu 
fititacópleuit.t íntelligff oeifta edíficatíone téplí quíaoeus 
pjomifitq? filius nafeíturus oe oauíd edíficaret téplum:'? míe 
cópletum erat. (Diccns a oíe qua eduyí populú meu5 ífrael oe 
egf pto. )*ponítur ífta oíes qx ífta fuít pzincipín popnlí ífrael, 
nam ante boc nó erat populus fed feruí egf ptío?:feruttrt nes 
per fe faciunt populu nec funt par5 populí vt oeclaratu eft.8.(í. 
( Tlon elegí cíuítaté be vniuerfis tríbubus ífrael vt edificare^ 
oomus ^ elíetnomenmeu íbí).f.n«ílá alíamvjbem elegínil! 
«une tííeruiáíejuftudfubtícetur bíc Í eípjímíf.2. Tbaral?pbv 
6 .f.elegt tnerufalé vt fit nomen meñ ín ea.(C;Sed obíjcieí' q> 
elegerítoeus alias vzbesiq? XDoffes oí)ceratDeurero.ii.q> 
íft aelite rton ofiferretit facrificíú ín omní loco qué viderent fj 
ín eo qué eíegerit o í s ín vna trtbuu tuarurifraelite tñ locaue^  
rant tabernaculuj ín multís locís.f.ín ff lo nobe gabaon T n¿n 
peccauerant in boc:cum totus ífrael faceret íftud -r ^ pbete ÍÓ> 
léntirent:ergo oeus élegerat ante boc alíquas víbes.C'Aefpó 
dendum q? oeus elegerat alíqua loca ín qbus cclebzaref cultue 
ruus teiTet ibítabernaculinfed non elegerat alíquáv^bemad 
boc vt edíficaref eí íbí téplum ficut fuít nunc edificatu in 
fufalemit boc fignat Ira oicens.non elegí cíuitatévr edíficaref 
»bí míbí oomus.CSed elegí oauíd vt eflet fup popu[u5 meum 
tfrael. )íMipliciter pot inrelligúiCíno modo elegí oauíd.í.nó fp 
lum ípfum elegí in regem fed etíá elegerat pjíus Saulé: fed in^ 
teíiígiíur q? elegít eum ín regé z vt efíet pater eíus quí edifica' 
turus erat téplum. Secñdo modo íntelligíf q? oeus elegít x>^ 
uíd ín regé.f.q? ante eum hullu elegerar.nam 1$ fueríí Saúl reí 
tamé oeus non eíegit eum vt elíet re]c:q2 nóelegit enm vt ma^  
neret pofterítas eiusiipfum auté oauíd elegít vt maneret pofte 
ritas eíus femp ín regno.boc figníficauit oauíd loquens ad mí 
cbol pcedé.lí.c.ó.f.viuít oñs qz ludam ante oomínu quí elegít 
me potíus $ patré tuttm 1 cmné oomum eius,-:tn oeus acce/ 
perat Saulé in regem íed non gmanenter. 3deo oicebaf non 
efectus.cnoíuítq, oauíd pater meus edificare oomú nominí 
oñí oeí íírael. )3ftud voluit oauíd in p:íncipio regni fui fuper 
ífraeto confuluít fup boc llatban opbetanr.fed oeus oiíit q? 
non edíficaret pcedentí libzo.c. 7 . (& aít ons ad oauíd patrem 
meum). f.per Tlatbao .ppbetam vbí.s. (Qó cogítaftí ín co:de 
tuo edificare oomú nominí meo bene fecíftí ípfum mente pep 
tractans.)3fta fuenHit verba oeí ad oauíd per llatban Í no 
e¡cp:ímunturp2ecedeníílíb:o.c.7. , 
CCluOmodo oauíd poterat mererí volendo contrariú eíus qo 
Oeusvolebat. auéftio.9: 
<CS M ^ f ^ t n t * ^Pot€ratmiúábenefacerévolencloío 
¡ ¡ ¡ X U f L Í K l U l tráidq6otus vo!ebat.oeus tameoicitq> 
meruít.CJ'Rñdendum Q? mererí cófíftít ín voíendo faceie altj; 
quod bonüm .pprer oeur-r e í cbarítate ífta tría funt femp necel 
faría in róne merítí.oauíd auré voluit faceré bonu.i.edificare 
templus q6 bonú erat etíá ad oonum fihé.f.ad augraétandtii^ 





















oeícoter<^0,,1!eri,!t^ ^«tem ócus vellet íilud vdmperucci 
cjens eft Í ígnotum nobísrídeo níbíl minas meretiir quí bonú 
vli{t q¿ eft contra volutatej oeí quá qui vult bonum q6 oeus 
t yitit.ytcm no foínm volens bonum cotra volútatem oeí quaj 
c fgno^t fncretiinredctiaquívult bonum cótra volútatem oeí 
( ciuá f¿ít.nam no tenemur vclk oía que oeus vnítrqz peus vult quedá que fi nos vclkmne corracbarítaté ageremus:ídeo nó fencmurcófozmaríeím volito fed m mó votendí vt funt ejcé^  
> pía vulgaríaibe od aút oícendu qp non folum meruít voíendo 
* edificare tépíum ante^ fcíret volútatem ocíeflfe cótraríaj: fed 
' etíam pofíq§ reuelam eft merebae1 oeííderando ídípíum t oo^ 
leudo aííqualítcr g? oeus .pbiberet cum edificare:^ non oebe^  
bat oauíd íam aggredí edífícatíonej templítqz íjoefideranda 
eflct qz bona eratitñ non erat íam agenda q: vetita crat.oíctf 
cp oauíd bene egít cogítans edificare tépIum.!.Delíberan6:q2 
ín fola cogítatione nó ef| merítntcu; adbuc fit ínueílígatío ín^ 
ccrta.boc figníficae' claríus.i. TNaralípo.^.f.quía bec lint vo^ 
Uintas tua vt edificares tiomií nomini meo:bene quide? feciílí 
babés buíufcémodí vo]maté.(Clerútñtu non edificabis míbí 
oomusotlonrepulit oeus oauíd ab edificatione tauqjíndí/ 
gnumrqz valde oignio: erat ©alomonerfed q: erat occupatue 
bellís tnortfoterat vacare edifícationívcá aiit veriífíma oecla 
rataellJ.f,Salomón auté íufTuseíl;edificare eo q? ín tpefuo 
craí futura pa)c cótinua. (Sed filáis tuus qui egredicf oe reñí 
bus tuís. )í5icif filíus egredi oe reníbus.úoe íumbísrqj vafa 
feminaría funt alügata lubísejc gbue oetíuíí materiale oís ge*' 
neratíonís.eíbocpjqj 2lbfolon ^donías Smnó -r alíi filífoa 
üiétmn poterát edificare oomü t>ño:qz bíc oicif qui cgredief 
rereníbus tnísit tnílli íam egrelfifuerantqnoicta funt illa [ 
verba.qépj qioegcnerationeeo? babetur pcedenti!ib.c.?.t 
gíuítí lunt ou oauíd regnaret fue Tudam.verba aút bec oicta 
fuutadeum oú regnaret fue totum ífraeíie.!i.c,7.C'?pfeedifi> 
cabiíoomú nomini meo ).f.faciettéplum. CQueref fiahv 
quís alíus conatos fuíífet edificare tempíum ono an peccareí. 
C ^ffdendtim q^aut vellet edific3re.poflq| Salomón edifi^ 
cairetautpjíus^Sípolíea oícendu g? peccarct ouplícíí. iS^ío 
qicóftituebatoiuería loca cultus oññítamé oeus íuiíerat m 
vníco altari ofFerri facrificia» Xeuit, 17.^ p5 magis ^íofue. t z . 
ybi picítur op nefas erat faceré aüud altare ad ímolandum ^ 
ílínd qé erat in fanctuarío oñí.fi tn elíent ouo tépla elfent ouo . 
altariaieífet igíf pugnádum modobollili cotra ífiú quicona-'. 
retur cdíficarealiud tépínmrficut noué tribits t oimídia volue 
runt pugnare cótra ouas Í oímidíá cum fecilíent altarerputan 
tes g?. fecíííent ad ímoIandú.3ofue.i i . Sedo peccaret q: age'-
bat cotra volútatem oei oeterminatá.nam Deus oírerat qp 
lomon edificare! tépli^^ poílq? edíficam eft appwbauitíllud 
pefentia fuá in nébula vt p? J.^deo fáciens 5 boc eflet raani' 
rellus boltis Dei.CTSí át faceré conaref an edificatione tépli 
Salomonisraut boc eííet anteq^reuelaref q?Salomón edifi^ 
catnrus erat téplummadato oei vel pofóg reuelatü elt.fi p2i> 
mo mo non peccaret I5 ta boc oífiingucndui; ell:qí aut iíle quí 
coiiaref edificare efíetpfonapziuata aut publica ficut reí vel 
pzínceps totius ifrael.*02imo mó peccatu erat q: non erant in 
ifrael futura multa répla ficut internos funt multe ecclefiefedl 
Vnícumit iííudoebebat fierfauetozitate totius populUdeoj!.; 
perfona pjíuata velíet edificare te'plum mó pmiato peccaret. 
Sec0 gút fi fo^ te ípfe tanqs oiues vellet míníftrare loco tptíiis 
popufí eicpenfas pzoedíficatione fanctuaríj.Si aút eiíet pfona 
publica vt re\::qj ille vídebaf gerere vícem totius populi non 
peccaret volendo edificare: fed potíus mereref fie fuitocoa 
ai^ 2"í anteq^oeus aliquid oetermínaret oc edificatione eíus 
tielíberauerat eáífcaríiioeiifi oííit q? merebaf . S í aút cona^  
r^jl^íiquis edificare téplum poftq$ erat p:omulgatú q? oeus 
vuli iflet boc fieriper Salomoné peccaret: q: ageret ejcpííe otra 
í^andatú oei:? ob boc oauíd non edíficauit ^ ^pofuíííefcq* 
gus referuauerat 15 pjo Salomoné. (CDuerer vlteríus an 
^alomon peccaret li no edificaret téplum.C "Añdendu cp ver 
oa oicta ad oauíd oe edificatione futura per Salomoné nó fb 
Uim erant ^ pbetia fed etil p2eceptú:ídeo tenet-af Salomó ad 
iua:rq?erat iftud pzeeepíú affírmatiuú tenebaf pzo locotté^ 
P02e<'^  citius baberetoppojruníraté incíperet edificare» 3té 
Patet q: tenebaf Salomón obedire pceptísboneílís piís fui:, 
p íe r tamé íulTiteí -r boztatus eft vslde Qíedí'íícaret t'éplum ^  
parauít ei ad boc oes eípenfas vt P5.1. *0araiipo. 12. zu t 8. 
ífr60Xyn^tá edíficare.íÉ:Sedoiceturquotanto tépo?equo 
«raeiuefteteraijtín térra p^omííTioijísnHHw couatus fuerat 
edificare templum onúcum tamen eífént multí virí boni tem-' 
pozíbus bijs.C'Rndendum q? nullus boc fecit eo q? oeus nul 
lí ©írerat q? edificaret ei te*plum vt patet pcedenti lí.c. 7.f.nú^ 
quid loquens locutus fum ad vnam oetribubus ifrael cuipzc 
cepi vt pafceret populú meuj oícens.quare nó edíficafii mibi 
oomumcedriná.ifraelite aute eipectabánt ofnináiulíioné ad 
boc:ídeo nullus conabaf edificare tcplum.deus aút mouít oa 
nid ad volenduboenon quidé vt ipfe edificaret fedq? cú p20> 
biberef ei edificatio piediceref oe filio fuo q? edificatürus eéí 
•Í fic incitaref oauíd ad parandú ejepenfas p:o edificatione vt 
facilius edificaret Salomón t ltc fecít.na oésimpenfaspara^ 
nit vt pj. i.lbaralipo.ii.Cigt cófirmauít otís fermonem fuum 
quem locutus elí. )3íflud íntellígíf quátum ad fuccelííonem ín 
regno t edificatione tetiiplirq: vtrúc^ pdípérat oeus oe Salo 
mone t vtrúqKópleueratiídeo erat verbú fuum cófirmatum. 
(Stetiq; pjODauidpatremeo.)t)ic erpzímíf partícularíter 
cofirmatío verbí oeí.f.fíetipjopatre meo.i.fUífUcceííbz cíos 
ín regno. (^t fedi fuper tbzonú ífrael).í.factus íiim reje totius 
ifrael. C Sicut locutus elt ons ).f.pcedéntí Wsxmiñt edificauí 
oomum nomini oñí oei ífraeD.f.edíficauí téplum nópjooeo: 
q: ípfe non pót mozarí ín eo féd pJd noíe oeí.f.vt ínuócef íbí 
nomen omoícendo iííaeft oomus oeí:etíá vt oe ípfo loco fun 
dantur o:atibnesadonm.(£tcóftituííbí Iocúarce).f.fanet« 
fancto?: q6 erat queda oomus quadrata.2o.ctibit022 ín longí 
tudíne t totidé ín latitudine i totidé ín altÍtudíne.oc cuius fa^ 
bzicatíone pj.e.d.'J vocaflocuj arceiqz íntraoomú íllam níbíl 
erat nifi arca ouo magní eberubim oe lígnís oííuarú obum> 
bmntes ea5 alís fuis. c 5n q«a fedus efí oní).í.ín arca funt DUC: 
tabule legís que vocanffedusoní ocquoJ.ihlfa oeclaratuj 
elí.cQépercuííit cump3tríbusnoflri8).Ccumpdecefio2íbus 
qui erant apud montem ff nat qn oata eíí H , (Quádo egreflfí 
funt oe térra cgf pti).f.fere.ío.oíebus factum eftifiud fedus 
poli eicitum oe egj?pto vt fupza oictum fuit. 
CJC ¿tetít auté.) t)ícponif tertiú buíus.c.f.Salomonis ozatío:-
coinídif ín íepté partes fmqj cótínetfepté petitíbnes.Sc^a 
íbí .cSí péccauérít.)Xertía íbi.cSi fugerítoQuarta íbi.(Sí 
claufum fiterít.)Quinta íbí.(parnés ltabo2ta.)Se?:ta ibí.(3ín 
fuper 1 alíenigenaOSéptíma íbi.cSiingreíTus fuerit.)Tb2í> 
ma in t r e s ^ í m o ponif Salomoni) oeuoía oírpofitio.Sc6o 
gratiarnactío ibi.cíine oeus ifrael.)I^rti^oe futurií petitío 
íbí. (tlunc igíf one.) C^ í r ca pjímú oícitv. c Stétít aút Salo^ 
mon ante altare oni. )5ntellígíf oe altan'boIocaufTop q6 erat 
eptr a téplum ín atrio facerdotú.etíl non eft íntelligendu q? fa> 
lomon eflet íntra atríú círca altare:q2cum eflet Salomón laí> 
cus nó lícebat ei intróíre in .atriú facerdotú fed flabat ín atrio 1 
Iaico?2 qó erat cóiunctum atrio facerdotú:-! ex ípfo loco relpiV 
cíebat oirecte altare bolocaulto^t fic ozabat cótra occídent?.' 
q? autefletSalomonín atrio laico^p5.i.,0aralipo.<5.cumoí í 
(iquidé fecerat Salomón bafim enea % pofueTateam ín medio 
bafílíce lletítqj fup eam.bafilíca tn erat atríu5 laico? oíftínctij 
ab atrio facerdotú vt p5co.li.c.4.f.fecít etía atríum facerdotú 
t bafilícá grandem4'.atrium laico^CCSciendú aúté q? Salo» 
mon voíens íoquí audíente toto populo fecit bafím erieam ad 
modum catbedre vel lapídís aíti babenté quinqs cubitos lOn^ * 
girudinís c totidé latítudínis t tres altifudinísrtaé^^^ 
ftetit llip eam.i.t?aralipo.<5. (^ncófpectu ccclefie ííraé 
ram toto populo. (JSterpandit manus lúas ín celú. ) 5<te mo^ 
dus ozandíell valde áppiobatus.na Salomón nunc ojauitej:' 
tendens manus ín celú. ^ Ipolloíus etiaj. i.ad JTbímo.t. introÁ-
ducit íllom mpdij bicens.volo ergoviros ozareín omní loco 
leñantes puras manus fine ira ? oifceptatíónc.cóuenít aút ífle 
modus valde o:atíoní:qí ozatío efl accenfio mentís ín 02115 ín 
vocem <pJúpens.'3ídeo fie ad expamédum illa accefiíoné men^ 
tís cóueiiít elfe vocéu'ta etiam cóiienít manus elcuarí ad oeuj: 
Vtfignetur totam fpem hóftrá t oefideríú ad oeu5 elfccát aí& 
pnc oeus ifrael. )*Díc ponítur ícóm.f.gratíarú aetío t laudaí 
Oeus in bijs. ( l l o n ell fitnílis tui oeus ín celo oefug nec ín ter: 
ra oeozfumD.f.nullus oeíisellpter te:ídeo nullus elt tibifimi^ 
lís.Uel aliter q? gentes putabantefie plurés oeos óícit Salflf 
mon q? oe íllt's quí .putabanf oíj a gentilibus nullus erat oea 
equalis.nam quidá putabant folem elíéoeúaut gfrum ílella/ 
rum:alií ígnemialijacrem t fimília.Sapíén.íí.ítamé nullus^ 
íftb? oeo fimílis erat ín potentia. í oíci^ín celo furíum aut in 
térra oeo2fiim:q2 gentiles para'm ponebánt oeos ín celo Í par 
tim ín térra vocanres peosceleítes fd^to^i.vakle eleírtos oe 









quí vocantura poetís fatfrk'tísimii't ruílíca mmimitnym' 
pbe vtponit Oiu'díus*i.metbamQí.oe quibus erantm mon' 
ííumií óifvaUíüm:? tegeiú:? campop vt oícíf .í«io-cutn oiré" 
Ttmt lyrí tic oeo ílraeí oij montium uint pij eop:í íbí pedara^ 
bi; ur oe íftís.ad ercUidendu ergo oég iftos oi¡cít tam m cdo q? 
ínterra, C0ui cúílodíj pactu5 ^  mííerícojdía feruís tuisO'pa'' 
ctum qóóeusfecít cum ilraelítís erat g? accíperet eos íiipopíl 
lum peculíaré oe cunctis geiidbus Í benefaceret eís pUifqg aíúS 
bomíníbué ft ípíi cuftodírent pccpta eítis. £%o. 19.^ boc culto' 
díebat kmper oétíeiqz quádo ífraeliteerantboni conferebat 
cts oens bona multa Í non pmíttebat nocerí eís ab alíqua gc^ 
tc^oíctí' oeus cuítodíre niííerícozdíárq?vltra bona que prnit* 
tit cóítrt multa oíligentíbus fe:* tila funt er míferícoídía 1 no 
eX pacto.(Quí ambulantcozam te tn toto co:de>r.fi38 fequaf 
oeum ex toto co:de íiio feruat oeus pactuj bñfacíendo íllúalíp 
qutninflígít mala multa ce gbus Xeui.id»-: Deuter»iS.oicíf 
«mbulare alíquis ín toto co^ de quádo non fequíf oeum ex gre 
«ídola ej: paTte:fícut fácíebant famarítaní fequentí líb.c. 17.r* 
fuerunt gentes ifte cimentes quidé onmifed ntbílominus ído< 
íts fm's feruíentes.boc euítare volebat "belías oícens quoufc^ 
claudicatís ín ouas partes lí ons eft oeus féquimíní eú.fi auté 
¿ a a l fequímíni ílíu.non pót auté alíquis oigne oeum colere fi 
partím ídola colítific oíicitSamuel ad ífrael.s.i.lib.c»7.f.lí ín 
toto co^ de veflro reuertíminí ad oñm auferte oeos alíenos oc 
medio veltrí baalin T aftarotb p:eparate co:da veftra oño -z 
feruíte illí folí.vel oícíf ex toto coide.Ux totís viríbus z oeIÍ> 
deríoa'ta vt níbíl ex neglígentia amíttaf oe cnltu oeí:í lie oícíf 
pfal. 1 .oe viro beato ín lege oñt fuít volutas eius t ín lege eíus 
. medítabítur oíe ac nocte. (Quíaiftodíftí feruo tuo oauid patrí 
meo que locutus es ei) .rpzomílit cp oe ñim fuís futurus eífet 
rex:? qp ille edífícaret téplum:^ íltud cópletum erat. (Dje locti 
mses).f.per ^ pbetastuos.na perTlatbanoícta funtbecpzc^ 
cedenti líb.c?. (St mansbus per fecifti).f.cópleinílí oictú tuuj. 
t oícíf manibus perfecifli no cp oeus manus babeat fed ad R' 
mí?ítudíné nofTrá cum fit manus ozganú majríme operatiuum 
oícíf omne qí> ñt manibus fíeri. c D t t bec oíes pzobat) a'.bQ 
díe apparet veritas .prnilTi tuí:q: iamego factus íum reje t té 
plum edíffcameft.cflunc igítur oiíeOt)icponíf teríium.f.oc 
futuris petitio. (jConferua fámulo tuo oauid patri meo que lo 
cutus es eí. )Deii8 em'm ^pmiferat oauid tria. *í>2imíj cp oe fí' 
!í)s fuís eífet re]C. Seciídiim ílle quí fuccederet ei edíficaret 
templúXertium 9? nunq^ oefícerent reges oe oomo oauid vt 
patet pcedentí lí.c.7.ouo ifto^cópleuerat Oeus.-r oe bíjs oicií 
¡upza.quí cuílodíílí feruo tuo oauid patrí meo que locutus es 
cíXertium fuperatcóplendum.f.gynunqpoeficeret regnu$ oe 
oomo oauid: ? pió illa o:auít nunc Salomón:-: oixitxó ferua 
fámulo tuo oauid parrí meo.-r non oírít cóferua míbi pzopter 
ouo.*0:ímumq: ¿míflio facta fuerat oauid noSalomoní: 
ideo non poterat Salomón petere cp oeus conferuaret eí que 
pjomiferat fibí.Secíídum ell q? oauid erat fanctio: Salomcv 
nen'deo credídítep^ppter cum cópleret oeus ^ pmifTa potáis $ 
p:opter Salómoné.fic ením ozabant antíqui virí fancti p me^  
rita alio? fáncto? quí pzecelferant ficut ojauít ÍDof fes g me/ 
rita ab:ae 'Jlaac «r 5acob. Jgroó.^ t.l5 ípfe XDoffes eífet vir 
fanctu8.c6ícen6 non auferef vír oe te).í.Dc Hirpe tua.c COÍÍ 
mequífedeat rnper tbíotiú irrael).í.femeerit alíquis oeltir" 
pe tua ejuí fedeat ín tbiono regalúc 3ta tamé ñ cuflodierint fí^ 
lí) tui viam fuam vt ambulent co:á me) .í.ífta ^pmíífío fuít cuj 
Condítione.r.gj filíf oauid fequerenf legem oei:-: íta nunc ó:a^ 
bat Salomón cum illa códítione ímpleripmíífioné oei.(LS5 
obífcícturg?n5fuerít alíqua codítíoqz pcedentí líb.c.r.oícif 
etiam f! filíí oauid oerelínquerent legé oeinon auferret ab 
eís mílérícozdíafuam.í.regnum ficut abUuIit a Saule.(Er"iRe^  
fpondendu q? círca firmitaté regní pollero? oauid erant.ouo. 
^ í t n u m erat^ nunq§ auferref regnñ ftlijs oauidvfq5 adma 
gnum téptiV:íed femp elfent reges oéeis fiue magni líue paruú 
SecñdMm erat cp filíf oauid femp regnarent fuper totum ífrael 
Í non fufeiperent alíqua aduerlitaté. •p>:ímum íllo2U erat fine 
condítíone: ideo etía fi peccafent fili)' oauid non auferretur eís 
regnum m totíí.T oe boc íntelligif q6 babetur pcedentí lí.c.7. 
Secudnm erat cum códítione: t qi filíj oauid no tenuerunt có^ 
dítíoné non manfít fup totum regnuj; ífrael ín pollerís oauid: 
fed fuít oíuifum moztuo Salomones. 12 .oe íflo auté feéo lo^ 
quituí* bic Salomon.q6 P5 oícíf non auferref vír oe te quí 
fedeat Inper tbzonu ífrael. í.fit rex fup totum ífrael.-r oí fi cufio 
dícrint fíli; tui viam luam.i.li cuflodierint operationes fuas a 
peccaíc:q:cpcrgtíobomíní8 vocaf vía eíus.cSicüttuamba 
laílí ín ^ ipecí uioeo. )3n boc oeus laudabat ipíum od.CSed 
fcícetur qúo oíctum fuít boc oauid qz ipfe peccauít grauiter ia 
IÍIOÍÍC Orie i aduíícrio 1; erfabee pcedentí lí.c. 11 .peccauít ét 
numerando popu!u.e.hb.c.vltr.<C:'Riídendum cp qñoeiisíflj 
oíjtit oe oauid nódum peccauerat qa illa oícta funt pce.líb.c.7 
pecca:a aút oauid fuerut po(lea.c.lí.ca i t í vití.(¿t nunc ofíe 
oeus fírment verfea tua) f.Q? fihTfuí fedeant tupfbwnam to^ 
tíus ilrael ín etemüU ozabat boc Salomón fub coditione illa» 
fozte poterat effe q? ét íi ñlí; oauid non peccarent oeus noti 
oareteís tanta bcna.vel foíte ozat Salomón vt oeus oet fpiv 
ritum oibus filias oauid cuílodiendi p^ eceptum oñí.CJ^rgo ne 
putandu eíla>vcre octi6 babitetfuper térra. )t)íc Salomón 
tollit falfam opíníoné quozúdam quí pUtabant. factú fuíífe té" 
plum vt oeusbabítaret ín eo:íp!e aút oícít q? non fecit ad boc 
qz non ertcredíbíleq? oeus bab'tet fup terrá.ídco flultuseflet 
faceré eímanfíoné.C^dobuciet" q: oeus vbiqj eíludeóm 
ten a babítat retía ín répío Salomonis cum eífet queda pars 
terre.d^ Riídendum ouplh T^zimo 9? oeus non potbabítarc 
111 térra nee ín alíquo locotq? babítare ell ín alíquo loco mane 
re adcóí'eruationé manentís ab íncómodisií fie babítatio ín^ 
troducta eíl^pter neceflltaté iuicta inud.initiu5 vite bomínía 
pañis -z «qua 1 oomus.J8cclefíaíl. 19 .oeus aut éaligd ínco:po 
reum nó potens lccari.3iá no pót patí alíqó nocíuu ficut res 
cozpozaleeuó non pót.ppzie babítare ín oomo fed largíífíme. 
3deo oícif bic:ergo ne putanduj e!l q? oeus veré babítet fuá 
Krram.q.p.large íumédo fuper térras bábitat.C Sc6oo6m 
9? aligd o! babítare ín loco illo ín quo claudíf .T ob l> oomus 
vndíqj claufá eít. ^Ho mó non poterat fíeri oeo babitatío:ga 
oeus non capí p6l ín tota terra:ergo a fbm'oa no poterít capí 
ín vna oomo.^ilam folutioné fcóam tenet Salomón ín Ira oí 
cens fi celum T celí celo? te capere nó polfunt quátomagís 00/ 
mus bec qua edílícaui.non tn er boc negandú ell oeú babítare 
fuper terrá:q:in tota térra efl* cúnullns fitlocus cüíoefit ofup 
na pñtia. (Sí.n.celum celí celo? te capere nó polfunt quito 
magís oomus bec qua edificauiOSatis coíicludit ró qi térra 
relpectu celí obtínet vícem puncti vt fatís oemonflratu efl ab 
oíbus aflrologís:': .pbat íllud ^ tolemeiis íu.i.pte almagellí. 
ideo lí celú qí> ellquafí ímmeníe q^titatis non pót capere oeuj 
a foaíozi térra nó capíet eum.^ r .ppjie oí te capere non pnt:qi 
I5 níbíl ell qó oeú capíat quatúcuqj fit magnú níbíl erít ín quo 
oeus non lít quátücunqj fit paruu. *Aatío oiuerfitatis ell quia 
oeus non ell enscozpoieñ occupan5 aliqui magnítudíné.ídeo 
inquatucúqj repartía poterít capúimoín puctoqui indiuifí' 
bilis ell capíf .nam oeus magís ppzie inditiífibilís punctus: 
qires ell oíuifibilisfm g?eflmagnííudo.eíl auté indiuífibílis 
inquátum recedit a natura magnitudinisrqó ergo magís rece 
dítacódítioníbusmagnítudinís ell magís ^ pjíe indiuífibile. 
fie ell oe oeo -z púcto.nl puctus I5 ím fubllantía non fit:magní 
tudo tñ b5 quádam códítioné magnítudinís inquá turu puctuS 
nunq§ ell fine magnítudine Í bj pofitioné ín ílla.oeus auténec 
fmfubllantiá ellmagnitudomec étbj alíqua cóllígatíonéad 
magnítudíné fed oino efl abfolutus.ió ín quocuq? puncto aífi' 
gnato oeus totns eflu'mo fi polfíbileeffet foje mílle oeos vel 
infinitos oés caperentur ín púcto.f.g? fubflantía eo:ú tota íbí 
eífet. Scóa pars efl cp oía fimti! fumpta no capiunt oeíí.najfí 
oíafimuloenjcaperentfi adderef alíqua parsvníuerfonam 
oeus nó poífeteífe ín illa eo cp non poterat íe extendere ertra 
fuá nalem magnítudíné.q? aút oeus ín oíbus fit nó ellaccípíé 
dum ec fuá ejetéfione íkut magnitudines eítendunf fed eic fuá 
ílluminattone:q2 elfe bic T nó eífe íbí ^ puenít e¡c alíqua limita" 
tione elfendi.oeiis aút oino ell íllimítatus ^ ppter infínitatem 
eífentíe:ergo vel ín nulla re ell vel erít ín oíbus fimul t etíá ep 
tra oía.Oeclaraf boc q: ín magnitudínibus límitáf locus reí p 
términos quátitatís fue.f.per términos crterío2e6:c quátuad 
boc necelfe ell cojpus qócúqj eífe bic T non alíbúnífi fozte fit 
ínfinítus ín quátítate cuíus nullus fit termínus daudtns. 3tio 
mó oeus vel quecunqs res fpúales non pñt locan' ín vno loco 
vel ín multis:eo cp non bnt términos magnítudinís per quos 
íint bíc Í nó íbí:nec bñt infinita magnítudíné per quá o í a ^ 
cupent. 3n rebus auté fpúalibus non pót accípí eífe bíc vel ibt 
modopdícto.f5accipítv fmlimitationé eífentíe virtutis-na? 
ficut magnitudo per fuos términos coaptaf buic loco no ma 
ío?i necminojiu'ta fubílátia fpúalis per oíifufioné virtutís uis 
coaptaf tof i illí fpacio ín quo operaí.t fie oicímus aíaj ene m 
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I rtios ctíam eífe íingeluj ín toto ílío Tpacíp ín quo operator x d 
operarí pót: t q: aía ííc operaf ín cozpoze -z non ertra^Dícímus 
c animam eífe folum ín co:po2e:'Z q: ángelus ^ pter límítaríonej 
í xirmtis fue pot extendere cam ad íflam magnítudiné ípacíj -z 
í non ad maío:é oícef alíquís ángelus elfe bíc t non alíbúoeus 
I aút no efl límítatns ^ t u advírtuté qi eít infinita poteílas eíns: 
ideo fícut eft bíc íta etía efl: ultbúex boc aut fequíf q? oens non 
poííít cóp^ebcndíínoíbasrebnsfimul (umptíeiideogpfit ín 
oíbus T eítra oía:q: oía que íunt finita funt.vírtU8 afít oeí ín-' 
finita eÜrídeonon fólam pot applicaríbí/s rebus fed etía qui^ 
bufeucp alíjs fi crearen? vfq? ad infinitaj magnimdiné.eí: bac 
aútillimitatione oeí inclfendo fequíf íUímitatíoeíusin tge» 
mm quelíbet alia res efl limitata ín eífendo eo gp no efí totum 
eífe fed queda; ponió ípfíos eífeiídeo poníf ín genere fpecie 
que oícíít limitatas poniones elíendí. oeus aut efl: totu eÁe eo 
cp eñ puru5 eíferio ímpolííbíle efl eú elfe ín alíquo genere veí 
fpccieiq: tuc oeus non elíet totií eflfe eo gp quodlíbet gemís veí 
fpés límitat fibí certa po^tioné cífendí. Jn tpe quoqj non pote 
rít efle oeusrqz cu ípfe babeat totu efle Í partes tgis oicant oí 
aerfa eííernecefle efl gp oeus fimul babeat id qó partes tpís ím 
poztant per fucceíTíonéialíosn non erittotu efíe.^o fícut Oeus 
non límitat fibí menfurá aííquá ourationis fed fímul bj totam 
ouratíonéuta non limitabit fibí aííquá partem re^ vel aliqua 
loca ín gbus fit:fed fimul erít ín oibus.cSed refpíce ad ozone 
íéruituíO^flafniacíl íncopteq? oícerat Salomón q? oeus 
nonbabitabatfugterra:ídeoq?non facíebatoomuad bocq» 
babitaret ín ea Í oebebat fubíugere gp facíebat eam folum ad 
bocq? ínuocaref íbínomen onúfíc p5.i*1i>araííp^.nft celus 
celí celo? te no capíunt qultomagis oomus ífla qua edíficaui: 
fed ad boc tm facta efl vt refpicías ojatíoné feruí tuí.boc aute 
03 bíc fupplerta oícíf .fed refpíce ad ozones feruí tuí.i.nolo gp 
illa oomus fit ad babitatíoné tuam cu fit impolfibíle fj refpíce 
ozatíoné.i.folum fit vt refpicías ozatíoné qua ego fació ín ea t 
qua facient oes pofl mechad pees eius one oeus meuso Re 
plícatio fníe ell:q: idé efl ozatio Í pcesríj owtío pot accipí pjo 
toto ípfo coíuncto ex pluríbus petítíonibus.pces auté vocátur 
ípfepetitíonescótentein o:atione.cSudi bfmnu'rozattonej 
qua feruus tuuj 02at cozá te bodíe.) Jdé eíl bf mnus t ojo: fed 
pwpjíebfmnus fignificat cantícú,ífla aut o?atío alíquo modo 
pot oíd cantícu.cnt fint oculi mi apti fug oomujbanc oíe ác 
nocteODicíf bocf m modú loquendí bumanu q: oeus non bj 
oculos:': íó non pót eos babere aptos nec daufosrfed ficut bó 
qui folícíte ali^d attendít b5 oculos aptos ne perdat ílludiíta 
oeus oebebat babere attentíoné magna círca oomu illam. £ t 
íntelligif boc quátum ad cuflodíá.f.g?Lno traderet eam ín ma^ 
uus bollíuivel íntellígíf quátum ad exaudítíoné ozonamXqj 
oés ojationes íbí facte fiue a íudeís fine a gentflíbus exaudiré 
tur3oeo:fíciitp3e]cpeíitíoníbus que.j.bntur.(¿up oomu oe 
qua oínftí erít nomen meu íbí). f.oeus oí]cit q? nomen1 tóu in^ 
uocaref fiipoomú íUam:icí oebebat eyaudire oés inuócantes 
noméofíiínea:alioqnnon^pdefíetínuocarí noméoeiínilla» 
(Ut epudías oíoné quá feruus tuus ozat ad te ín loco ífío).ú 
eicaudí ozatíoné quá ego ozo nunc t ozabo qncunq; fuero bíc» 
(Ot exaudías oepjecatíoné feruí tuí t populí tuí ífrael).í.non 
foíu audí ozatíoné meam:fed etíá audí o^atíoné totius populí 
tuí ífrael qncuq? ojauertt bíc. (Qñcúqj o^auerit ín ífio loco.) 
5ntellígíf oe oíonibusíuftísjqt nefas efletgp alícjs íníufluj a 
ceo o:et fcíensiaut velít cp 020 fuá ét fi fit iníufla efaudiatur. 
SU aút peccatu íflud oupler.fbzímu q: quí vuft ozonem fuam 
míttllá a oeoaudírí v«Itíníuílu:cuípfe iníuflú petat.peteretíí 
ícíétcr íníufla pctiú efl.Scóo peccat qz vult cp oeus íniquitatí 
aíTentiat.íflud vero efl grauíífímúqz oeus íní^taté non vult: 
led potius odít oés operantes ínicjtates.ps.^. (¿ t eraudies ín 
loco babítaculí tuí in celoObirerat.s.q? oeú non capíebat celú 
nec celí celo?.bíc aút 02 qj babitaculú oeí ell ín celo. ÍM'cédum 
gp oeus non ^ppzíe babítat ín ceIo¡nec in terra-.q? non pot capí 
in oíbus bijs-.babitato: tnclaudíf in babítaculo íuo.fed oícíf 
oeus babítare in celo.í.eííe íbí.í boc mó etíá babítat ín térra: 
q* níbíl efl vbí oeus non fit.02 tñ potius oeus babítsre ín celo 
q§ ín terra:eo cp celu locus ncbilíoj efl cp terra.et{á qi Oeus in 
celís oat gliam aiabusbeatísrín ten a aut non.(^t cu ex'sudie^  
rís jppítíue eris. )l3íc accípíf exaudiré laree.nam epttdíre efl 
cofentire petítíoní eo? qui 02ant:t tune cu oeus ei audíerít non 
0P59^^pítíef qz íam^pítiatus eflicum ^ píríari fíteódefeen" 
dere pcíbus ozantiu.-: fie efl 02ía ínter audire t e)caHdíre:quía 
audirelígmficat folamaudítfonéfine c6def(enfione,ej;audíre 
aút efl audire 7 códefeendererfed bíc foluj accípíf pío audire» 
C S í peccauerít bó ín ¿tfímum fuum.) 3ífla efl fcóa petítio que 
cócernít flatum bois ad.pírimum fuu.í efl fenfus gp ífraelíte in 
( coicatíoníbus bebaní ínterdu litigía que íuraméto oirímenda erante q: alíquí íurabant falfe petíuít Salomón cp quícunqj íuraret ín téplo fi falfe íuraret puniref a oeo.í 02 fí peccauerít 
> bó ín ^ ¡címum fnu.í.fi pzefumif peccaffe vel litígaf fuper peto 
t qz no ^fupponif bíc gp cene peccauerít.ná tíic nó opoztebat eé 
íuramentu alíqó fi cóflaret oe petórcum íuramentu fit introdti 
ctum ad oírimendu litigía vt pj ad t)eb2e.<5.f.boíes p maíoíé 
fuu íurant t oís cótrouerfie eojz finís efl íuramenru.ídes ejetra 
oe íureíur.c.t fi xps. ( 0 babuerít alíqó íuramentu quo tenea 
tur aílríctus. }Tlon eflíntelligendú gp ííle íaj iuralTet^ poflea 
íret ín téplum ficut v i lf a figníficarerqz tuc non apparet ad gd 
ílíuc íret:led gp erat lítigiu íupaliqua re:í aliquaparj rogebaf 
iurare fiue eje oelatione iudícis vel ptís Í veniebaf ad téplum 
vt íbí fieret íuramentu cum maíoa folénítafe:fiqs tale iuramé 
tum nó curans falfum oíceret ozat Salomón vt oeus puníret 
íllum.pj íflud.i.*0aralipo,<í.f.fi peccauerít quifpíá ín ¿¡címuj 
fuum ^ iurare cótra eu paratus venerit feqj maledícto cóflrin 
yeríteojá altarí ín oomo ífla ^ 02.-2 babuerít aliq6 íuramentu 
quoteneaf aflríctus.í.oblígef ad facíendu alíqó iuramentum. 
(J5t venerit pp iuramétum cozá altarí tuo).í.venerit ad íuran 
dumcozáaltari.f.q? iudeicíubetautps petítqjíuramétujfíai 
cozá altari.CTlon eíl intellígendu gp ííli íurátes íntroírét ad 
altare:q: íllud erat intra atríuj facerdotu ín quod nullus laícus 
íntrabaf.fed fiebat íuramétíí ín atrio magno laico? ín oírecto 
altarísuta vt íurans videret altare Dní:ficut oíctu fuit.s.ín Ira 
oe Salomone gp fletit ante altare:^ tn ípfe erat in atrio laico? 
v^oeclaratú efl. c 3n oomú tuam. }0ocaf oomus oeí large té 
plumtoiaatríacóíuncta téplo que erant adoíonével minu 
hratíones facras.cXu ejeaudíes ín celo).í.tu audies gd ííli i V 
rantioícit boc Salomón vt oeus attédat ad iuraméta que íbí 
fiunt.f.ín alíjs locís cu b oies íurant falfum oeus nó punir íílos 
tanq$ fi nó audíret vel no aduerteret.5n téplo aut nó oebebat 
c íe fic:f5 gp quicuq? falfus íuraret illíco a Oeo puniref vt pate^  
ret reuerentia magna templí t vírtus oeí fpálís in íno.c^t fa^ 
cíe6).f.qó iufluefl retríbuédobn iurantíbonu t oeíerantí úv 
ferendo pená.C^t íudicabis feruos tuos. )3udícar6eflíus red 
dere:*: íílud erat ínter partes-.qz per iuraméta que íbí fiebant 
oeus retríbuebat cuiqj partía ius fHu.f.figs veru íuraret oeus 
abfoluebat eu ab ímpetítíone ptis:': fi alia pars malitiofe indti 
ceret alíqué ad íuradum cu afe veru feíret oeus puniebat ipm 
cópellenté alíu ad íurádum.(iCondénans ímpiu5).í.íudícane 
eum oígnu odénatíone vel ferens fniam 5eu.c£t reddcnsvíá 
fuam fup caput eíus.) íntellígíf tam oe falfum íuráte oe có 
pellente aliú malitiofe ad íuradum gp oeus redderet víam fuaj 
fup caput eíu8.í.punireteü ficut merebaf malicia eíu5.(3«fiifi 
canfqj íuflum).i. ferens fníam abfolutozíá pzo íuflo.Ciét retnV 
buens eí fm íullítíá fuá).f.oans bonú pzo bonoopc-r íntelliV 
gítur tam oe íurante c^oecópellenté ad íurandu:q2 figs cópul 
fus iurare bíc verú íuraret non folu oeus nó puniebat curfetí 
etíá cóterebateí alíqó fpále bñficiuj ficut fi ageret alíqó opus 
fiieríto2iu.fímííe pj Tlumc. Í .vbí oí oe muliere cótra quá erat 
fufpítio -z biberet aquas amaríflimas:!? nóeratpolluta cu alio 
viro oeus oabat eí líberos.Clñ oato g?p2ius nó baberet filios 
tune oeus eí oabat.fi auté eflet rea rúpebaf fémur eíus:fed bíc 
ell talís .pbatío ficut íbí per aquas amanífíma^qz ííle 9 iurat 
fi oeieraret oeus ínflicturus erat eí pená.^odé mó íntellígítur 
oe ílío qui cópellebat alíu ad íurádum:ou tií non ageret malí> 
ciofe cognojeens innocentiá iurantís fi mozeref íurans nó pee 
cabat qu^Cópulerat eu íurare:q2 bono aio egerat eo gp nefeíc^ 
batínKócentíáillíus í^fequebaf iusfuu.boe pjTlume.í.vbí 
01 o¿ viro quí cogebat vxozé fuam fubire ^ pbationé aquarum 
amaríflimam^: fi illa mo:eref vír nó erat reus crímíni8:cu5 
02 marítus abfq^ culpa erít:-? illa recípiet int'áfaté fuam. 
(^Sdquíd introductum efl cp fierentitalia íuramenta qualia oí 
cít bíc Salomón ín veteri teflamento» Qó. 12» 
tfC3k i t 0 r í > t u v í l á ^idintroductueílq? fierent taita tura 
gS&LUtt C l l J I menta:quíafinebífs poterantoílTíníríoa 
bía.f.erjpbationeactozis^lioqum abfolueref reus.C'ftnden^ 
dum gp cóueníens erat fierü'ílam^bationé per íuramentu co^ 
ram altarí:q2 alíquí cafus erant ín Qbus nó poterat alíterfieri 
pzobatio nífi per íuramentu partí6.ficp^¡co.22.oe oepofita'' 
río 1 D£pofito2e:q2 fiqs oeponeret pecuhiá vel file apud alium 
•z furtoíubtrabereftíta tn gp non poflfet ^pbarí furtum cómíf' 
Xmm'Pse$nm ^ ¿Ibulenfis» g ü | 
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ransfaííu? 
coja altar ¿ 
pitntrcf* 
fum fuífle tencbaf oepofitaríus í u m e qp non extéderat manií 
íuá ad íflud t túc abfolucbaí'.^dé €tta fi oaref ad cuflodíá afi^ 
nusvelbos autalíaaíalía.cc.ptcrbec étínaíús caíibusoii' 
bi je ín gbus oe ture pót cótingit íuramenm oe ferrí í íttgatozí a 
tudice vel a QÍCI temí íbbire ílíud.q: fie a fit ín luríbus bu" 
manís ve pjeitra oe íuremr.cíuramentu.'Doc oato cóneníés 
fuit QJ íuraméta que fterent coja altan' eííení nímís folénía t 
tímendan'taQjüIequíiuraret falfumpimíref aoeoín ah'quo 
figno fenfibilíríta vt oés fcirent a> oeus ísiflíicerat ¿lía pena 
permríü.'J^ud aúterat vaídecóuentens ad bonojéremplúqz 
ociís voluít oñdere íllud teplu? vcnerabííe nímis-.-r ob boc in 
oedí:ationc fuá ímpkuít ílliid nébula ín fignií pñíie fue.íta nuc 
cusíllíquíralfum rurarent ín fanctuarío pimírenf íllícoaoeo 
oés pauerent a^anctuarío oeiiíboc ell quod oeii) volebat. ob 
^ boc-n-oeus fecerat arcáeíretembííé.r.^quícucp víderetíllá 
I nudá mozeref .Tlume^.'r fíe bonojabát betbfamíte eam oícé^ tes quíspoterít ftareín cóípectu oñíoeí íanctí bníus.s. i.ÍÍ.C» 6*1 boc oícebant q? mojtuí fuerant oe ípife. í o,m¡It3 cum vi ^ 
díífent arcá:fíc etías volebat oeus cp tépium fuú eííct terríbíle 
ííraelí£í5.Xciu.2<$.f.cuítodííe fabbata mea ^pauetead fanctua 
rium meú.fuít ergo cóueníens íflud eife ín fancuiano.niotíuí} 
buíus fuít qz ífraelíte oucebát aduerfaríos íuos ad fanctuantí 
Vt íurarent íbí qu>5íi timóle oeí z locí facrí nó auderent falfum 
oícere. ¡Síaiít víderentQjalíquí falfum íurabann? carné non 
purtíebaní potíus ínrares ín fanctuarío cjj eítra fanctuaríu pn 
á ? O \X wrent íllud eífe ^ téptíbíle.Deus aiit mapme attédebat vt cerí^ 
4 ' monie legís veterís tenerenf ín magno bonojertó conueníens 
fuít íltud fierí oe íurátíbus ín fanctuarío. COuere í vlte^ 
ríus 0n erat íícítú q? qs índuceret alíú ad ínridum ín lanctua^ 
río vbí poterat mo^í fi falfum íurarer.CrAñdcndu qp m erat 





fi íuret fal-^  
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Qbíectío 
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paalíróme 
fi talf«5 
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\ eífet ííUcítu nec Salomón penuílfet nec oeus cóceífífTetríó lící 
" tumerat.3ítéfimíIeeftTlumerí.?.De(pbatíone quefiebatper 
aquas amarííríma6.ná tbí fi mulíer peccalfet rupebaf femoza 
eíus i ínfiabaí venter i mozfebaf .02 tñ oe viro 9? abfcg culpa 
effet T illa recípet íníquítaté fuam.ergo ét oato q? moJeret quí 
oeícrabatnó pecesbatquí eúíurare c5pukrat(nS5 obíjeiet 
alíquís q? ífta efl purgatío vulgarís fícut ín ferro candentí aut 
aqua nímís calida aut nímís frígida:? oés bmoí funt ^pbíbíte 
Vtp5 ¡n Decretís.2.q.í»c.coruIuir.t.c.mená.<z.c.monomacbía5. 
¿'Añdendum q? licúa erat ííTa ^ batío ín veterí teSl&qz I5 fm 
fe aliquat'r eflet mcoueníensitñ permíttebat ficnt multa alia ín 
veterí telíó vt p5 oe vlurís t oe líbello repudíj tfít'íbus^ppter 
conditíoné tñ íudeo^z permíttebanf .(E 3fé ccuem'ens erat ífta 
permíttt ad bonozé téplírq: fi iurátes falííim íbí nó magís pn^ 
nírenf qj alibi nulííus bono^is etíetteplú a^ud bebecos vr.s» 
oictú fuít.'Jtem auenícbat ad bonojé oeí 1 ledatíoné litigio^: 
Cfi. íudeíerantvalde íncredulí % ín o:bu8 voíebant míracula-íó 
cum nó crederent .pjeimís fuís per fimplicta íuramenta oecuíc 
taleturamentií índuci ín quo pateret vem oícere ípfum íuran^ 
tem.f.Q7 fi falfum oíceret oeue oñtíerst víndíctá:^ fi non puní^ 
retur appareret enm verú OíAÍÍÍe:ars aut eííent lítígía ínter be 
bzeos imoítalia enm vnus non crederet alterú': bsberent fem 
per occafionem oífcozdandi ínter fe. 
(¿T^lnlíceat nobís etígere íuraméta ab alíquíbus ín locís fepuf 
cbiojum íancto|2 % íug reliquias eo^ t ín alíjs locís vbí falfum 
íuranscredif a oeo gcutiendus vel moííturus ¿llico. Có . 14» 
t f ^ r«>f t i l * vlteríusan líceat nobis filia íuraméta enV 
U c k U t i C l U i gere v e l p l í a r e - C ^ o Quo fcíédú q?ficut 
ínter bebíeos iurátes falfum intéplo puníebanf aDeo:ítaín^ 
íer nos repertu eít qtiaidá ecckfias elíe vbí íunt cojpoza fan^ 
cto? fug quo? fepulcbza fiqs falfum íurauerít manífefiá pumV 
tíoné in bzeuí fentít.(E:^líq8 oicet oe ífiis q? illiCítu fit cópelle 
re ad iurandu ín talíbus locísteo qp íllí q falíum íurát mozíuní' 
1 illa eft ^ pbatío vulgarís.^ín ozium oicet q> lícita, fit q: Salo-
món obtínuítfimílé modíí^bationísaoeo.C Kñdendu5efl: 
cp qñ alíqs fe purgat oe alíquo crimine p íuramentú fuu licitó 
^ eft q> cópellat íurare fup alíquo altarí vel fup fepuícb:a fetóp 
ad boc gp maíoz reuerétía babead ín iuraméto. 3ídé etíá qñ íu-
raméta pUaní* alíomó ad fatíffaciendu partirá ficut iurátes 
cópellunf íurare fupeulgclíj'svtppreuerentíá eo^ve^oícát 
íta ét lícet adbíberi oés alias cerímonías p quas credanf cum 
maíoíí reuerétía íurare:fic.n.eft cp íurent ín ecelefia fup altare 
velq?iurentfupfepulcb2a fancto?.víí*p>apa cópulitquofdaj 
íurare purgando fe fuper fepulcbíuj beatí ibetrí. 1 .q. Í .mena, 
queda} etíá a!m cópulit turare fug fepulcbw beatí ^pollínaris 
vt p$ íbídé.c.<|to.?.c.quí oe cá.q? tñ alíquís íuret co^afof.* 
íllo vel íepulcb^o alícuíus fanctí tn quo faífum íurans cem'fft' 
me credíf a oco manítefte puníédus íílícítú eft -? gtmet ad pur 
gaííoné vulgaré.^CSs aliqm's oicet q? fatís lícet íuramentú 
p?eftarí ín talíbus fup talía cozpoja fancto^rficut papa cópulít 
quofdam íurare fup cojpoza beatí f>etrí z beatí apolíímirío 
* Cbícédii gp non eft fimíle qz íbí cópulfi funt ad iurandu fup 
coipoja íllo? fanctop ad folá reuerentíá 1 non credebanf mo-
ríturí oato cp falfum íurarent.Í boc mó cópeíluníboíes cóíter 
íurare fug euágelía ad reuerentíá ípfó?:non ttí crediT q? falftK 
iurátes punienc certílfjme cuj 52íu ejepertu fit:iecus g erít vbí 
feíf faifa íurantes certííDime puniendo): quia íbí eft purgatío 
vnlgarís.CTSed alíqs oicet q> nó fit purgatío vulgarís qj ÍII4 
vocaf vulgarís ín qua non pótalíqs illa fubíens euadereníf? 
míraculú fonficut apparet ín ferro candentí ? aqua fríaídilfí 
ma vel caíídílTíma.t fictarii nocétes $ innocétes ledent neceP 
farío p bas purgatíones nífi míraculofe líberenf.bíc auté non 
eft fictq; innocétes iiun$ ledenf fed folí píurí. Dícendu q? ífta 
eft purgatío vulgaris.qó pj q: fité eft qp fiebatfiad ^ batíonem 
adulcen)' ín muüer.e fufpecra cum bíberet aquas amaríflfímasr 
q: fi innocens elíet no nocebant eí oque 1 erant tales que oe fe 
nonpoterát nocerenífioeusermíraculo faceretq?nocerent. 
S í aut mulíer peccaííet nocebant eí aque.Tlume. ? .ífta tff erat 
pzobatío vulgarís vt p5.2.q.y.c.ínlíb20numero?:t babef íbí 
pío palea.ná ín tota illa qóne agíf oe purgatíone canonícavei 
vulgarí.^t poníf ífte.f ad oedarandú q? ífta fir purgatío vul-
garís que fit per aquas amarílfímasit tn oino eft filis ^batío 
que fit fuper cozpoza fanctozú ín cafu oatorcrgo eft vulgarís. 
t (fclMo quo fcíédú q? purgatío vulgarís b? tres gradus °*í>?í 
í mus eftqñ fumíf talísmodus^bandí ínquo neceíTeeftpíclí-
tari tam nocentes ínnocenté nífi a oeo míraculofe libevctii 
ífta eft purgatío que fit in ferro candentí aqua calida 1 frígi-
da:? ífta eft nímís íllícíta.oe bac. i .q. ^c.mena.t.c.confuluít.'r 
eítra oe purga.vulga.c.oílectí ñlij. Sc6s gradúa eft qn p^ba^  
tío eft talís per quá non pót cognofeí gs retís aut innocés fit.? 
tñ eft talís a qua pót tam nocens qj innocens líberarí fine mí-
racuíorq? tñ non oftat ex ea QS nocens aut innocens fit^íníiig 
cotíngít innocétes mozi 1 nocétes fugare repzobata eft:*: fie eft 
^ purgatío per ouelíu vel per fimílé modíípugnádí.ficp5.2.q.5. 
v cmonortiacbíá.? eytra oe purga.vulga.c.cü fulceptí.-r.c.figinV 
fícantíbus.? ífta I5 fit mala nó eft tam gram's vt pzíma.Xertútf 
gradus eft ín purgatíone illa per quá ínueníf oelíctu fuffícien^ 
ter.z tñ ad inueníendu tentaf oeu6:veí falté fit alígd ad tmta^ 
dum oeú vt ínueníaf oelínquens:-: fie eft purgatío ;per aquas 
amariííímas.Thime.^.náibí innocétes nó poterant ledúetíá 
purgatío erat manífefte ^bans ín qua nunqpi erraref cu eííet a 
oeo introducta :alíquo mótñ tentabaf oeus qi volebant boíej 
perbmóí pttrgatíonécognofcere ogatíoné oeí. Sícér erat ín 
íurátíbus ín téplo Salomonís vt pj bíc. fie etíá ín iurantibas 
fug altaría velcoapo^a fancto? íug que falfe iurátes credutur 
puníédí: q: ín bíjs attendií' quid oens facíet oe íllís.ecclefia tñ 
vetuit oém purgatíoné ín qua oeus tentaf vt p5 ejetra oe pup 
gatíone vulga.c.oí!ectí fílí;.íónon funt alíque íftarñ toleráde. 
•z non folñ ífte fed ét alie mínojes in qbus oeus minus tentari 
vídef nongmittnnf.'ficutantiqtus cóftíturñ erat q?fiín mona 
fterí/s furta fíerent oés fratres illa oíe cóícareiit:? qñ^lbbas 
oaret eís eucbaríftíá oíceret cojpus oñí fit tibí ad ^batíonem 
bodíe vtp5.2.q.í.efepe cócíngít.fed ípfa purgatío I5 olím cb 
eedefia introducta eííet vt ps íbírpoftea auctozítate ecelefie ipa 
repjobaf vt oícít ibídéglofa.-: p5 qi bomíni fufpecro nunquá 
eft oanda eucbaríftíá: quátomínus osrí 05 ad ínueííígandá ve 
rítaté fufpítíonís vt p5 oe cófe.oi. 1 .ctríbus-C^rt igít illíci-
tum cp qs cópellat alíú ad iurandu cojam talíbus aííaríbüs vel 
co2po2íbH6 fancto?:? ét nullus 03 fubíi e fporite tale íuramétú: 
non quídé ton^ fit íllícítíi ípíi reo fed vt non cóíenríat malicie 
petentís.ifte aut purgatíones vulgares qualefcuc^  fint íntantu 
funt repróbate cp fnia lata per eas nó tenet fed reftítuít íefus. 
eictra oe pur.vulga.c.figníficátíbus. Dícendñ ergo generalr gp 
' oés ílle ¿batíones que vel incerte funt velperículofe vel ejrp2 
ctant alíqd a oeo gtinent ad purgatíoné vulgaré:q: oeus ten^ 
tatur in talíbus.? I5 oeus oederít fanctís fnís gbufda ad fingid 
larembonoíéq? iurátes ín eedefia iua vel ín altaríbus aut lug 
fepulcbza falfe babeant alíquá punítíoné:tií bofes non oebent 
fubíre ejrgímenta oíuiue vírtutís.C'Cmii aut obíjcíf cp Salo 
mon ímpetrauít íftud a oeo:ergo non eft íllicítu. Díccndum ^ 
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miracüUrttmc coueniemfmtñcut miilm alia cocefía furtt no 
¿íe:tií níbíl íllícím pemittit in nouo teftó nec ín ecckfie oecrc 
tís.(0íf«gerttot)ícponíf tercia petíííoijtiecoccrnit (tmm 
popuUquñmm ad bcllíi.r.g7oens eíaadíret ífraelítas ftigíeiv 
tes pcbellpfi owrentín illa oomo:t oí .cSí ftigerít populuá 
tuusiírael mímicos fuos^f.fugerít oebello ve] ante^ belíum 
fíe fngíat a facíe boflíu tímene eos. c Qm'a peccaíúrtis ell tibí.) 
q,b.ncm poflem boftespiialere fugare ilíaelítas nííi íplí pee 
carent 5 oeum:cjz ais ípfi pualerent 5 oes boftesrt ecotrario fií 
pcccarét:l5 bolles ruípaiicíeirentfugarét iTraelías.oe vtroí^ 
pj %eui.2d^pfe(jiiímmí ffiímícos veflros t cotment co:á^o 
bíscMwsnf quínq? oe veHríscentú alíenos ícentu oe vobís 
oecé miiía.cufn aiít eflent malí o5 íbídé.póna facíé meam otra 
vos i cozrnetis co:a5 boftíbus vellrís í ftibílcíemíní bí/s quí 
odertmtvos fugíetífqj netníne gfequentea'deo oíírít Salomón 
q: peccaturas ert.boc tfií non DÍtít.ppbctíce tancg pzenuncíans 
pacata eo i^fed loquens ronabílíter mó bumano cu nonfitalí 
quis q«í non peccetiíic oírít ipfe Salomon.jf.^ fi peccauerínt 
iíbí.nó ell.n.b5 q«í non peccet.(£c agentes pníam ),f.ooléteé 
q: peccaiierút.CiSt cofítentes nomíní tno).f.la«dátes tccflfen 
fus gp ípfi oirant le peccaífe -z^ puenílTe eís penas í«lle:oeuaut 
níbfl íníuíte agere ín bifs-.i boceft fe culpare T oenm látidare. 
íftum modú ojandí pjo peccatí5 tcncbant oes fanctí anttqni vt 
pj Í59níel^ 7»cíj o a^bat pzo populo oícen8.tíbí one íuftítía:no>' 
bísaut cófuíió facteí-cnenerint t ozaum'nt Í oepaecáti ftíe> 
rínt ín oomo bao.f.poll^ fugerint oe bello venerínt ad oaan 
dumín ppmoíftacojáte.ílla fuít códítíoíadeo?ap:íncípíO; 
n i eumfugíebát oe bello veníebant ad tabernaculu oní £ pIo> 
rabant atqj íeíunabant cozá Díío.fic.n.fuitqn vndecím tríbas 
piipauerutcótra tríbum ^6eníamín p:o1celere viro? gabáa» 
nam bis víctí fuemt a beníamítís «z veníebant vtraqj vice irt 
ff lo íti fanctuaríu'.'r lugebant íbí co:áoñoquoufq5 oeus rndít 
cp ín tertío bello vfncerent.3udiVio,£c oí oepjecati fuérínt ^ 
ozauerint q? idé eft.o:are tñpot accípipw totooíuncto etver 
bis qae^ferunf .ocp:eearí aót pzo ípíts petítióníbus fin^ulr. 
(£j?aiidi ín eeloo5^odoí quafi oeus folu5 eflTet ín celorita til 
eíaudit ín térra licut ín celo cu vbíqsfitioítn oe celoqtíbí ell 
pjecípua fedes eíus. c Dímitte pctiñ populí ttrí ífrael).f.oímíP 
teeispetm ^ ppter q6 ab boílíbus fugatí fnnt:^ líe íam no pote 
runt bollespualere o eos.(JSt reduces eos ín terrá quá oedi^ 
ftí patríbus eo?r. )Tlon ell íntellígendñ q> ípfi elfent eje terram 
fuá.f.ouctí ín captíuítatétqj oz q? fugerint a facie bolííum i g> 
venerínt ad o^dum in téplum.fed ell fenfus gp boíles fugáiv 
tes ifraelítas oceupauerant aliquá térra eojz -r íam i l l l oefine^  
bant polftdere iíraeliterídeo ozafvt oeus reducat ífraelítaj ad 
poífídendu illam térra qua bolles oceupaueranRt poiTínt eje^  
cluderebolles fuos oeílla.(©iclaufum.)lDic ponííur quarta 
petítío ín qua o^af p:o bona babitudíne terre narcentiú. iC ÓH 
ftítaíítabudantíaterrenafcentíúc]c ouobu6.r.c]c bumozeplu'' 
w'alí ingroflíante t tecudante térra t ex caloze oígerente. 'pío 
caloze aut nunqg ojaturrqz cuj Calo: caufef p:íncípal're]C motú 
folísrupterrá:í q2roltenetcurftim fm»vnífo:méomnitépo> 
re non oefícít calo: nifi per accidens.ídeo I5 calo: oigerens fit 
cáp:ecípua terre naícentiununqp ozaf p:o ¿llo:aqua auté pku 
mUs ínterdii ell multa ita vt oía allimione pereantinterdum 
sutes nulía ita vt oía marcefeant-.ideo pzo bac p:íncipalís o » ' 
tíofií.f.vt veníatvel ceflét'.toícíf.CSíclaufum fuerít celú.) 
T^zopíe celu nec claudíf nec aperíf eoq? ell fubUantía indí^ 
«ílíbíh's. fed oicíf aperírí vel claudí q: ímasínanf vulgare$q> 
oéspluiiíefint fuecelurideo qñ pluítaperíf celú vt ílílle fluáf: 
cum auté eclum claufum ell nulía aqua ad nos pluiií^is veniV 
re pót.^íle modas loqiiendi babef fceutero.:S.faperiet ofiís 
tbefauru fuum optímu celum vttríbuat plutiíá terre tuetépo^ 
re fuo.(£t non pluerít ^ pterpeccata eo^)X5ením aliquádo 
naturalíter euenrat oefectus pluuiarú.ífla tamé oíuína oífpoli 
Jjone fiimt^sprer peecata nodra:*: ípfa celellia co:po:a fnnt in> 
Rrumenta oitiine úUlítie cotranosríujcta íllud ©apíeñ.i.f.pu> 
gnal>ít p:oeoo:b!s terrarúcótra infenfatos.': ímpoiríbíleell 
oídíne naturali vel per quécunqsalíum nobís alíqua íncomo 
da eueníre quín illa ^ pter peecata notra eiieníantrí a oso íu^ 
dicata lint;alío9n alíQd eflet cié nó caderet íub ¿puídentía oeí. 
per ípfastñ naturales caufas oilpenfaf ¿puídentía vtaít Boe 
tws^.oe cófo.^fa.í.ídeo oeus ín penara peccatop tollítplu> 
mas. feeutero. 11 Xcauete ne recedatís a oño íratufqj claudat 
ceium % pUmíe no oefeendant^  fcieutero*i8.oicit lít celuj q6 
inp:a te elleneum t term quá calcas férrea: oet oíTsimb;ent 
terré íue pn&rem t Oeceío oefcendat cinís Oonec conteráríj. 
C& o:ante8 ín loco illo penítentia egerint nomíní tuo>.í.op> 
luerintoe peccatís -zoolendo laudauerínt nome tuünj;fíctit bf 
ctum ell ín pcedentí petitione. (£c a peccatís fuís cóuerfi fue^  f 
rínt).f non folu co:de oolentes fedetíáínopere abíllís rece^  
dentes.(t>:opter affiietíoné 11135. )buplíciíer mtellígie'. Uno t 
modo referédo ad verbó fequcns.f.ecandi eos:íbocp:opter 
afflictionéftíam.».coth*tione5co:dís.ííc,n.^ alígsafíiígérc 
anima fuam alr referéndo ad illud vcrbucpnuerfi ftierint.r,gj 
oab qjcóuertknf ad oeum ^pteNfflíctíone^í 
pwbeteítatíoriecrímínísDeusejcaudíetilfós.C^a^ t 
celo.)11on magís oe Celo qg oe térra ejeaudit cu vbiqj eqiialr 
fit:fed ín celopataf a vulgaribns fOlú tbzónus oei.cÉt oímíí' f 
te peecata feruo^ ttto^ ^  populí tuí ífraél).f.ílía peecata ^ pter 
que non véníebat plumas ^ f 
Víambonaper^uaambuíeht).í.oaeí8poíi:boc co:oeúótum 
ad te vt ambuíet ín vía precepto? tuo^ que ell vía bona Í no 
íncídant ín alíqua peecata per que rurfus mereanf ^deré abú'' 
dantiam plnüíará.náj incipíétíbuspeccatís Oeus t^ ^ 
fi aüt peecata increiierint reddttterrá om^ 
ficcitaté.líe p5 ps. xoá.fpofuít flumína in oefertñ t ep't'aqUa^ 
rum in fitim:íerrá fruehrerá ín falfúgínea malicia ínbábitán^ 
tiumínea.(ítOapíuin'aruperter^ ^ 
tuo in pofleffioné).tóími#o peceátOoa pluma faíté:q: fu be* f 
díílieistérrá illas ín polfeífíone.c^ames fí abo:tao5^ elí üuínfa'pe 
quinta petitio ín qua o:atiir cotra Oúierfa mala tañí famis ^  tíráj ¿ a | ^ 
egntudinÍKt majcínié ín tefre nafcétibus in quibus funt mnltí 
mOdi adpereundut't 02. chamesfi abO:ta fuerít ín térra.)éjc 
qúacuq5cáo2íaf.na5 multismodís fames venitt-zerat fames 
p2Ópter peceata que thterdu tántñ crefcebat vt <omederét bO/ 
mines filíos fuos c mulíeres comederent ílíuuié feciídínarurti 
fiuentíube vehtre.Deutero>i8;t áííq 
lítasXtn bblidibne famarie fequéíí lib.c.7.c2íut pellilentrao J . 
3fla efl egrííiido qua facíliter oes íníectí mOJiunf r-z ell moí^ 
bus c-otagíofus. c Sut C02rHptus aer.) Jíle ell g índucitjjelles: j . 
nácumipfe co:fHptu8 fuerít eralíquaputrefactíone terre ve! 
ce cozpdzc celellí influente 1 attraetuj fuerít per inlpírationej • 
•zrefpíratíonéinfíeíuhf peonía i:facílíterboíesBeunt.eÍletiá 
ínterduquída modusco2ruptíaerísnocenti6 p:íncipalr terre 
nafCétibusiliaiteíl Verttus viéns quí terre nafcétia teñera e^ rti 
rit* p:o boc aecipíf bíc nó p:o pen:e'Vtp5.i.*f>aralip.tf.vbi: 
ponituraurugo.haeris rubigo vbí ños o i c ^ bíc aerco:rti 
ptus.t oícif aurugo qn aer nocens facit terre nafcentíá mar^ • 
cerevel putrefíerí oegenerádo anaturalicolo:e.(3uterugo.) f 
0ocatur erugo quídá vermis quí náfeif infolns arbo^ ^ 01a 
oeficcatt ejcuritvelut ignís.cXocullaO^nimalc^nítueílqd f 
a pniüctpfo'al^s non bjí t cum crctierít bj alas t bíaierre náfc£ 
tía oeuo:at.(Rubigo. >5lla ell queda ínteetío caufata ín kge< f 
tibus ítá vt oeclinentacoIo:e naturalí pútrefcantialiquádo 
tií rubigo accípíe' p:q aialúlíc p?. i.l^áralíp. 6.vbi ponif b:i^ r 
cus vbí oícif bíc erugo. c^tafflíjeeriteu ínííniCus eíuspoztas + 
obfidens. ),5ílud eítáliud maluX.qb ab boílíbns ífiígíturit ín 
illoctíá oeus ejeaudíebat o:aiites oe téplo.(Ois plagao^fla f 
ell pculfio que a oeo íhflígif fieut pellís -z filia. (Oníuerfa in> 'f 
firmítas.) 3lle funt egritudínes que naturalr eueniut. (X «ctá f i 
oeuojatío.)5^ oeuo:afíoeil que fita loctiílis vel ali^^ aialí^ 
bus aut illa Quéfít ab boílibus oeuaílantibüs terrá.Cigt incrc^ + 
patío queacdderít omní bomíni oe populo tuoifraél.)¿líq 
littere bñt bíc íncrepatio:': vocaf íncrepatio pena quecünqj:^ ; 
eH hibtóf^í i tót t ta ' tó- M j e M t y f á & á o í S Á iictt pmt 
lít q u é $ nocere eís % íncrepuit p:o eis rege6.i.puniuit:0cetíá 5 
óícífíritrepUitmár fenfus g» ^ 
a quáeuqj pena inflicta liberarenf ifraelite per O:atíoné faerá 
íntéplo.álíalíab3ímp:écatío:-roícíf imp2écatio quádo quis 
o:at alíqua mala euenire füp fe Vel fup alium:<r fi illa mala ve ; 
nerínt per o:atíonéin téplolíberabif.cSí^é cognoueriípla> f 
gamcdMí^fuí);fcr<g^íogttoiiértt íiT¿o:de 100 íílá$ plaga cue>' '"• . 
ñire a oeo.ppter peecata fua.líc p5.z.*f>aralípo.«.f.fi3s oepb 
pulo tuo fuerít oep:ecátu5 cognofeens plaga Í ínfirmítaté ful. 
( ¿ t erpanderítmanus lúas in oomo bac).f.owuerit eictéden^ 
do manus ad te:q:ille efí modus o:andi Vt P5. í «ad Übímo.i, 
( ¿ ü cíaudieá ín cetb ín lOeobabítationis tue. ) ^ 
bitat Vel ín nuUoióco.vocatur tií celum babitatío Oeírgjell lo> 
cus ercelleiitioz. (-gt repíopítiaberfe 
denáo pzecíbus. ( á t facíes vt oes vnícuiq? f m bmnes vías 
fuos) j'.oabis bonte bona tmaiismalaítnó ¿11 fenfus ^ Sa^ 









fomon 02et cuíls peccatozt maíu reddírfedgj oucríí^ ad oettm I5 
peccsmerínt mifercaf:qí íá íftí bnít viam boná í manétíbas ín 
petócótumacítermala rcddmf»£t\>vt cognofcaí'oe«81tiV 
meaf.(iSicHt víderís co: etu5).i.ltc oa cí íiciit b5 mcozde.£]c !> 
apgec Q> vía boís c]i:co:de etue olideraf.nl oíjrerat.t oes vní 
cuicg fm oée vías fuaei-r moic fubíunicít ficat víderís co: éíua 
qmñ in cozdc fit tota vía boís.t ró eft qz alíquow cwerío: vía 
bem vida : i tñ cozán eo? íníqua funt íu]tta tllud eft qui neq' 
rer rebunúUat:tterío:aaúc eía6 plena funt ooIo.vndeicp8 folu 
índícauít ímundtcíá efte ín cozde 1 eje cozde ,pdíre oé malam. 
XOüti s .oens quocp non índícat fcn ca que crtra apparent fj 
tntnef coj.e. 14í.c; 1 ¿.(Qma tanoftí foluecoioium fiUo^).í. 
cognítío certífTíma oe vía boís efl per ea que ín cojde fnnta'ó 
ñ boies poiíent cognofeere íteríoza no egerét teftíbus nec alija 
pzobatíonibustq: tñ illa incógnita funt índícant per eicteriow. 
oeus añt nouit coídan'dco per illa iudícat.ná non efl recurrí 
dum ad pbatíoné mínus íuffícíenté níli ín oefectu$neceiíaríe 
piobatíonís.íllaoíiferéíia pj.s.i.Ií.c. 1 ó.r.nec.n.íurta intuitú 
boís ego iudíco:bomo.n.videt ea que apparentions aút íntue 
tur coz. (Ut tímeant te cúctís oíebus qhm viuunt fuper facte; 
terre).r. vídendo gp tu reddís vnicuíq; úijcta oga fuá que funt 
in fecreto cozáis (ui cognofeent cp tu es oeus magnua vides ín 
teríoza boís 1 pío peccato puniensit fie tímebunt te oí tpe. 
(HCjnfuB 1 aÜenigenaO^fla eíl petítío fem ín quaoiaf vt no 
folum ífraelíte audíanf orantes ín téplo ífto fed ét alíenígene. 
•rD2.(3nf0P'í^'cnígcnaquí non elloepopulo tuótfrael).í. 
non foíú exaudías ifraelítas fed etía alienígenas.vocaní alie' 
nigene gentiles qmon erant oe (tirpe ífraelítaríí.c Cam vene^  
rítoe térra longinqua ^ pter nomen tuáot lon intellígif folú 
oe veníentíbus oe térra longinqua léd étíá oe^pínqua^um 
tñ oeuote venírent:crat.n.rónabile g? oes qui ad oeum ifrael 
cófugerenícredenteseñcflfeverííoeumtad bonoícewisvc^ 
nírent ín téplum fuuj recíperent ab co remedíú in aduerfitatiV 
bus fuís.cáudíef .n.nomen tníj magnúo^fttíd cft reddítíuuj 
caufe fugiojís Díctí:qj aliga Oíceret ad quid Salomón ozabat 
q? e^audírenf gentiles orantes ín téplo:q: non erat Verifimíle 
cp gentiles venírent ad o:andü cam coleítnt ídoIa.*Refpondct 
éaloman cp audireí fama magna oet apud oes gentes ^ pter 
mirabilía eius t venírent ad oianduj ín téplo. ( £ t manus tua 
fom'stbzacbíujtuum c]ctentuvbíq5).í.audíeí vbiqj magna 
potentia tua oícif aút manas foítís Í biacbmj eictenta ad mo^ 
dfi víri bdlatozisiq: bellato:es ínifottitadíne manuj -z b^acbú 
opanf .oeus auté oíctf vír bellato:¿í ico. 1 f. C £íi venerít ergo 
t ozaucrit ín loco boo.f.ouctus oeuotíoe t fíde oe potétía tua 
(üuejcaudiesínceloifirmamétobabitaculi tuíOuocaf celu 
fírmilfímú babítaeulñeo cp celum eíl fubllantia firma non po 
tens oiflToluí fi'cut oilfoluunf babítatíonesnoílre terrene.(^a 
cíes oía p?o cjbus ínuocaueritte alienígena.Olntelligif oepe^ 
titíoníb'íuflisiq: in íniuflíj no ozabat Salomón cp ewudíref 
aligsltueíudeusfiuegentílís.(Cttoífcant vniuerfi populíter 
rarum nomé tuum tímere fícut populas taus iTrael).f.cum v i 
derint gentiles gozantes ín téplo tuoejraudiun^ cognofeent 
te eife oeum potentiííímam ínter oes oeos t tímebunt te atq$ 
adojabunt ficut populus tuus tímet teit boc ^Jderít ad gloííaj 
magna nomínis tui . ( í t .pbentq: nomen tuu ínuocatu elt fng 
oomum bano.i.^bent per ejeperientiá q? nomen tuu inuoca^ 
íum lit fug oomú iílam.í qj tu volneris íílam oomú elfe confe 
cratam nomini tuo ita qp tu voluerís tomü íflam eife p:o te:« 
q'bicopereris mirabilía magna. . 
(CDuomodo gentiles veniíTent adobare oüm in templo Salo^ 
monís cum ípít colerent ídola. 05.1 s» 
d% t t e r e t í t r ^0gentiles venírc voíebát adadojandu 
¡s&LUIÍt C l U I oflím in téplo Salomonís cum ípfi colerét 
tdola.C^cípondendú g> gentiles errabant círca ínueníenda 
oeitatem.oc8 ením ejetímabant oeum eflfe c tamé errabant:q: 
putabant efle multos oeos t nefcíebant quís illojií effet verus 
" oeus.-: ob boc quelibet gens colebat varios oeos f m cp oiuer 
I fc puíncieoiuerlá opínanf .1 qioés bomínes cócipiunt oeum elfe id quo níbíl melíus elt:opo;tebat vt qñ víderent q? vnas qui putabatur oeus operaretur foztioza q| alius ertímatus 
oeus crederent iflum magis accederé ad natura veré oeitatís: 
1 qz oeus b^bjeoiz cuj elfet veras Oeus facíebat mirabilía q«c 
nullus oe oíjs geiítíú facíebat credebant curn effc oeá potétío^' 
remtííue ergo cum folú crederent oeú ficut aliqni nímis vigé/ 
tes tn roñe vel falte; crederent cum efte potentío:é oibns oú's 









tímebant valdc oeum bebzeop ficut patet oe pbilííhmVoi Qñ 
yenítarca tn caftra pugnltíbus ífraelítís cótra pbílífiínofi 22 
luerunt nímis pbíliftiní timéte5: t oírerút ve vobís.non.n fró 
tanta eraltatío berí-znndiultertíusvenobís os nosferuabí 
oc manu oeo? fublímíu íftopbíj funt oí; quí eculferút egmñ 
oí plaga.8. i.lí.c.4.ob boc ergo oés gentes audíentes maína! 
lía oeí tímebant oeu ifrael. vnde tlabucbodonofoj ocdít 
ne quís maledíceret oeo ifrael fub pena mo2tÍ8.baníel; c al¡ 
qui quoqj reges oe gentilíbus bonozabant oeá ifrael t* téDlu» 
eíU6:fic fuit oe rege Cyro vt pj. r.gfdre.c. i.*Rei: quoq? ¡arta* 
rerfes iulTít oari p:otéplo oiTí oés eicpenfas fere ad íacrifícia 
vt pj.i.Jgfdre.7.*Acicquoq5 feleucbas qui regnabat ín aria oc 
reddítíbus fuíspftabatoéseypéfas adfacrifícía oúi-zoésre 
ges bonozabát téplum íllud.i.:£Dacba.5.(:fiebat vt ípfi reaea 
t pn'ncípes loen fummo bono:e oígnú oucerent:-: téplum ma^  
rímis muneríbus ílluítrarenta'taí vt feleucbus atfie reí oe red 
ditibus fuis pftaretoés fumptus ad miníflería facríficioB ptú 
nentes.obboc aút multíoe gentilíbus obbonozé oeívcníe> 
bant ad téplum.fic p? oc eunuebo regíne candacij oe etbiopia 
2lc6.8.fic etía oz^o. 1 i.ferant aút gentiles quídl eje bijs quí 
afeéderant vt adowrent ín oíe fefio.f.ín oíe a5imo?.Salom5 
auté pícuiditiftamadojatíoné futura gentiliumíntéplornon 
quide vtppbeta fed rónabilíter iudicans QJ gentiles audiav 
tes fama oeí ifrael venírent ad téplum cíus. (TQuereí vl^ ^ 
terius qúo Salomón ozauít vt ejeaudírenf gentiles ín templo 
Oíííit an peccaretozando ifta^CAndendum q? no peccabar 
qi oeus ifrael Ij fpáliter ptíneret ad ifraelítasitní etía ptínebat 
ad oés gétesiideo ficut ecaudire oebebat oeus ozationé iTrae/' 
litaru-.ita ctíáozatíoné gentflíu.a(n:5tem Salomó licite age/ 
bat q: owbat bic ad glozíá noís oei.ná cp venírent gentiles t 
craudírenf ín téplo erat mottuú ad boc vt glo:ía oeí Oilatarc 
tur per oés gentes.boc pj ín lí a cum o* vniuerfi populí térra? 
nomen tuú tímeant ficut populus tuus ifrael:-: ^ bent q: nomé 
tuum ínuocatu ell: líip oomú banc.*C?tcm Oeus no eftacce^  
ptoz gfonaru fed :ín oí gentequí facít íuílítíaj acceptus cftíllú 
5cf. 1 o.ergo fi alifls gentilís veníret oeuote ad oeum ifrael ín 
templum iuftum erat vt cjcaudíretunnon ergo peccauít Salo^ 
monpetendobec. 
(COúo oeus volebat ejeaudíre gentiles cum non colcrem eum 
fed ídola í peccatozes non erandíunf i-r quando veníebant ad 
templum qúo fe babebant ad íudeos. 0 ó . 17* 
dfr •« pt>pf%\f> Vlterius quo oeus ejcaadírc volebat gentiV 
^ * . ^ C l U , Ies cu non colerent eu.CRúdendúq?non 
erat íncoueniensrq? apud oeú non ell cíftínctio íadeí c genti> 
ü s . C S c d obi/cief q: núc non eraudírene ozationes iudeo?ú 
^farraceno2.ergo nectúc ewudíebanf ostiones gentilíum. 
<D3tc5 ozones peccato? non ecaudit ocus.^o.^.gétíles erát 
peccato:es cú colerent ídolarergo no eraudirení.C^úíicndu 
gj nunc iudeí farracení t quicúqs pagani nó ejcaudíunfozátes 
eo qp necelfe eft illos efte in petó mo2talí:q? lee cuangelica ob^ 
lígat oém boiem ad obferuatíoné fuam vt patet tDar.vltí.t 
7lDat.vltí.f.itci per vníuerfum ojbé -r pdícate euangelíuomní 
creature qui crediderít t baptijatus fuerít faluus erít:quí auté 
non credíderit odénabíf.led ojones peccato? nó ejraudiunfs 
ergo non pñít eicaudíri quinó funt ípianúbe gentilíbus aút re 
fpectu iudeo? fecus erat:q? nó oblígabat ley mofafca oém bo 
miné fed folos ífraelitas.na cum cís folie pepigít Oeus fedus t 
accepítillúínpopulu peeulíarc.gentílibusaút non fuit lee illa 
oata nec pdícatú efl vtíllá obferuarentrió non obligabanf .lee 
aúteuangelícaq? oésboíesobligatura erat íufttt oeus vtoP 
bus pdicarcf.íDar.vlti.ió ífraelíte t gentiles apud oenaecc 
ptí erante fotos oifTerebflt qi ífraelíte crantnímís familiares 
oeo t bnfaeíebat eís fpáliter plufq^ alíís gentíbu3.cerere auté 
gentes ad oeú gtinebant fed quodlmó magís gencralí. 
P5 í e o . 19.f,fi ergo audieritís vocé mea 1 cullodíerítís pactuj 
meúeritísmtbíinpeculiúoe cúctís populia.mea cfi.n.oístór 
ra t vos erítís mibi regnú facerdotale -r gens fancta.eeaudtC'' 
bat ergo oeus gétilcs recte 1 oeuote oimm:qi tamé ífraelíte g¿ 
magis colebanteujqp gentiles cóferebatmaíoza beneficia iu^ «¿^W 
deis $ gentílíbu8.(iradrcém cum oicíf qpgentiles erant pee 0^ $ 
cat02es.£)ícendú ifiud fuit femp genérale tam apud íudeos 
$ apud nos. íqp erifiens in peccato mojtalinon audíaf :cu5 tn C3W^  
oicíf qp gentiles erant túc peeeato:es.a Dicédum qp non erant vt 
omnes gentiles peccato2es.na5eebocg?non obferuabant le^  ¿3rttii>/ 
gem XDoffinon pcccabantvt oictumeílifedpeccatMm f««(íí 






l fine sííqua íegcoara mala eranttíictit pjad^oma.x.gcnteeq 
kgetnnonbabctnálítercaque kgíefuntfi3Cíuiir.fcdíntergm 
I tiles multíerátg no colebant idola quáquá no fertiarcnt cert^  
l montas legúmofaf ce: ideo poterant íllí erandírí: qm autem 
[ tdola colebant non veníebant ad ojandum tn templo fafomen 
I nís-.-rft ojarentnonejeaudirentur quia clandtcabant tn cuas partea: qut autem oco adbererc oebet opojtet v i toto co:de etadbereattaltoqutn non líberabtt eum a pericult8.rup2a pmo 
- ííbjo capítulo.7.Sífsc oicendum cít q? quando atíqut gentt> 
¡es veníebant ad ojanduni m templum t confequebantura 
ceoaííquabenefma non conuertebantur poflea ad ídola:fic 
patet lequentt líb:o capítu. ?. oe TlaamanTyro qnt fanataa tñ 
. ab felífeo oe lcp:a fuá: ? ozauít vt concederetet ferré onus 
í ouowmmulojnm terrece térra ífraelvt poneret ín templo 
\ teíífrojumvt quando íntroiretaim rege eí neceflTítate non 
adomret ídolum nec federet ín térra templt tiaeit petím't ab 
t>ehTeo vt ozaret oñm ne ímputaret erad pctmrtales aút gen> 
tiles non erant peccatosesn'deo poterant efaudírí ostiones eo 
runi» (D3ueref vlteríus quádo veníebant iñi gentiles ad 
o:andum ín téplo quo fe babebant ad íudcos.C^ndcdum g? 
íudeí poterát cóícarc íllís ín verbo i no peccabát:fed potí9 me 
rebanf oalcíter tractádo eos vt cóuerteref ad oeu ífraeln'n cí^ 
bis aút poterant cóícare nífi forte gétiles alí^d comederent q ó 
tudeis ímúdú eífet.multanaqs apud íudeos reputabanf ímun 
da ec lege q non reputaban? imunda apud alias gétes vt patet 
Xeui. 11 .z Deuter. 14*1 ob boc gríalíter fe abflíncbát íudeí a 
maducado cú géíílíbu6:fic pj ad gala. i.Tlá btiis iMrus man 
dueabat cú gétílibus t cu veníflent ad cu qdá íudeí abftrarít fe 
amáducatíoncciigétíiibuancípfiíudeífcadalíjarenf.t íic vi ' 
deí Q> íudeí gcneralíter no máducabát cú gctíIíbas.Slía caufii 
erat quare vetíta eflet manducatío fimultanea íudeoium Í gen 
tilíumrfcílícet ne gentiles ínuítantes bebeos apponcrenteís 
alíquandocibosconfecrarosüemoníbus ¿1ro.54.ifTa tamen 
caufalublata erat ín íllís quí veníebant ad ozandum ín tcmv 
plo:quíaillínon colebant ídola vt fupza oíctum efht oato 
3) colerent non poterant ípfi alíquos dbos confecrareoemo> 
nib0 in térra ífrael cu íbí nó eflTent ídola nec tépla comm nec al 
taria:red pg pmá cám falté nó manducabat íudeí cú gctilíbua 
3ítc íílí ge'tiles I5 venírent ad oildú nó pmittebanf íntrare ín 
templu 1 in boc nó erat fpeciale ín cís:ga ét alíís ífraelitis non 
lícebatíntroíre ín ilhidnífi eiTent facerdotes. 3tc no licebat 
tílis gentilíbus introíre ín atríú ifraelítarú ín quo c:abant vírt 
mandí.íó oeus íncrepabat quofdá ífraelítas eo cp introduce^ 
bantquofdá gentiles intéplú vt pj (gjccbíe^^fñffícíat vo^ 
bísoía rceleraveflraoom'ifraebco^mducítísfilíos alíenos 
metreuncífos cojde 'zíncírcuncifos carne vtfintínfanctuario 
«ico t polluát oomú meá.3té paúl9 qflí purífícat9 dt íntroiuít 
w atríú virow múdoaí íteut ceterí ifraelíteíntroíbát:-? qz íbar 
cú eo qáa quos ífraelité putauerút eé gétiles voluerút lapida^ 
re t>aulú 060 q> íntroduniretgentiles ín tépluact.i 1.3tein 
fcíédúq? íítí qñ ozare oebebát erat feparatí ab ífraelitis í quo 
.da atrio q6 vocabaf atríú ímúdop z gétílíú:? erat quartú íter 
atría oe quo oictú fuits.ó.Jté fcíédú ín oblatíoníbus cpñ iñi 
gentiles vellentolferrealiqua aíalía in facriñciúq oucerét oe 
térra fuá vel panes vinú aut oleú t fimília q in altarí cremabá 
tur: vel vellent emere illa ín bícrufalé 1 offerre no fufcípíeba^ 
alí^d oe manu eojú:ét fi nimís oeuote tarent vt pjXeui.z i.C 
pemanualiemgenenÓoñ'eretispanesDeo^fo t $cqá aliud 
fcare volnerit:ga corrupta maculata funt oía non llifcípíetía 
ea.3flud aút íntciligédú erat q§rú ad illa q oflferebanf t crema 
banf ín altarúfecus aút oe pecuníj6:q2 oare poterant pecunias 
facerdotíbus vt inde emerenf aíalía .p facríficiís:fic ením ^r^ 
taíerfes reje pabat oe tributís fuís parté p?o facríficí/s que fíe^ 
bantín téplo oní.i.ífdre.7»feleucbu6 quoc^rcj: ff ríe oabatd* 
^ redditíb9faísocs cicpéfaspfacrífic0"s.2.macba.5.(Síegref 
•Petítio ru8fu?r,t03líaefl.7.petííioínquaponit«roe pwfperitatc 1 
99Í0. Jc,uerfitate bellí:^ oicíf.(Sí egreflfus fnerít populue tuus ad 
± belluj cótra mímicos liios. )t)oc íntellígif fineeflent íílíínímí 
CJ oe babítatoab9 terre cbanaá fiue oe alii6gentibu8:quáquaj 
^ Í piuerfas odíííonesbellí in oecídédo -zcapíédo babebant rfrae. 
Utócontracbananeosí contra alíasgentes vt pj Deuterao. 
A Cper víam quocúc^ míferís epsOiílud efl Diffcrens a p2ecedc 
iibus:q;in ómnibus fupwdictísozabaturíntéplornunc autem 
ojabafper viam^euntesadbellumnó poterant venírc ad 
íemplum ad 02andum:,z oícitur quocúcp míferís eos.f.ga per 
Pwcpmm peí (bantad pugnam, nlífraelíte quando pugna * 
twi erant confulebaní oúm per facerdoté mágnuLín rationalí 
t epbod vel per pjopbetas an pugnare oeberent t quomodo. 
( D:abunt te cótraviam anítatfs quá clegíflí).f.g? ouerterent 
t fraelíte vultus fuos contra íllam plagam terre ín qua eét bic 
rufalem t o:arent.erat autem bíernfalem cíuítas electa r^a.;, 
paralípo.¿.oicítur.elegí bíerufalem vt Ütnomen menm ín ea. 
C£t contra oomum quácdffícauinomínítuo).í.contra tcplú 
qi> edifícaut ad inuocádú nométunm íbí.¡6t ide? efí o?are con 
trabícrufalem ? contra templum:cam cffettemplú fntra bicru 
faletmfed ponítur bíerufalem pzopter templú:q; non o^abarur 
5 bíerufalem nífi quía erat íbi tcmplu5.cficaudía8 ín celo 02a/ 
tíonem eoaim 1 pzcece cojum ).Uxmdice Qcquid ozanerínt. 
CÉt facíes íudicinm co?um ).í.víndícabi8 eos oe boftibus iV 
dicans ínter eos 1 bolles fuos t reddens eís víctosiam pío in 
ftó bello:t boftibus confnSionem pzo íníquítate:ftc patet.2.pa> 
ralí.tf.í.craüdíasoecelop2ece6co:um Í vlcífcarís.()D^ fípeC'' 
cauerint tibí. )bíc agitur oe adueríitate belli.f.quando ífraelité 
pjo peccatís fuÍ8tradebahturinmanusboftiu;.cTlonefteni 
bomoquínonpeccetoiftud cicítur vtreddítiuñ ccafefuperio 
ris oíctí.r.q? fatís verífimíle erat g> ífraelité traderenf alíquan 
do ín manus boftíum:q2Rpeccarenttraderentur íllís:? tamé 
nullusbomoeftquínon peccet: ídeofacileellg? ífraelité tra^ 
derentur boftibus. 3ft«d oíctum modérate fuñiendo eft:quia 
alíoquín concluderetur oe ctoífto t oe beata virgíne gp pecca/ 
uíííent x non folum veníaliter vel oziginaliter^ed ét mortal^ 
ler ? actualítenqa ifta littera ííelligif oe peccato moaalí acrua 
lí.quodpatetga oícitur q> traderentur ífraelité ín man^boftiú 
píopter peccata:í tamen manífeflumeftcp nemo punítur tem 
pozaliter a oeo nífi p2o peccato moítali.fed íntellígendus eft q> 
cícatur qficómuníter.f.q? rarí bomínes funt quí non peccent 
alíquadomo:talítcr.(ít íratus tradíderíseos ínímicís fuís.) 
ideíl fecerís op capiantur ab boftibus fuís faciendo boíles fuo$ 
fuperíojC8eí6:vel íncutíendo timozcm eís vt fugíant-.quía ifta 
lepe oeus facítXeuí.2tf.(£tcaptíuí ouctí fucrimt in terra3 ini-' 
mícozum longe vel pzope.) Salomón credebat q? alíquando 
ífraelité oucerentur ín captíuítatem eo q> oeus oíjrerat cp pzcv 
pter peccataouccrcnturad alias gentes «maneret térra eo:uj 
oeferta Xeuí.itf.? Í5eutcro.28.c5t egerínt penitentil ín co?^  
defuo).í.oolueríntoepeccatí6:q2ve):ationc agente redibant 
ad coz imm.ñc patet leuí.2 ó.ícp cuj elfent ín térra boftílí eru 
befccretíncírcúcífamenseozuj 'ZO?arentp:opeccatís:,r oeus 
reco2darewrfedcrí8rui.c£tconuerfioep2ecatifuerínt ín ca> 
ptiuitate fuá.) ídeft conuerfí ad re eic fide Í oeuotíonc creden^  
tes cp tu mífereberís animo bumíliato. ( t tcentes peccauímus; 
íníque egimus-.ímpíe geiíimus.) illa eft multiplícatío verbop: 
quía oía íftaíde; (lgnant.f.q7peccauerunr.conuenít autem ifta 
ejraggératíofermonísbomínibuspaíríonatís ad erpzímendú 
eflfectus fu08:fíc eft ín oiantíbus pjo remiflione peccatí quí eic 
contrítione cozdís verba multíplícant. vel poteft oící cp bíc po 
nuntur ifta tría ad oeftgnandum tres modos peccatí.nam pec^  
cat alíquís tn fe:peccat ín piovímum: peccat etíam in oeú. "pzo 
piimo oícitur peccauimus.f.ín nobífíplís. De fecundo oícitur 
tnique egímusX ínp20icímos:ga iniqnítas oícít ínequalítate;. 
ínequalítas aút eft íníuftítía que attenditur ín cómunícatione 
bomíni6adbominem.De tertio oícitur ímpie geflimus.f.ín 
oeum.^mpietas ením eft írrdígíoíítasvel índeHOtío:quía píe 
tas eft id qó cultus oei vel latría: ideo quí círca cuUit$ oeí male 
íebabentvocanturp2op2ieímpií.cSt reuerlífuerint ad teín 
vníueríb cozde fuo 1 in tota anima fuaoíftud ponítur ad oefi 
gnandum magnitudinem contritionis: quía fi ex magna con^ 
trítíonecoidís02arét:oc9crandíreteo61 reduceret oe térra 
boftílí vt patet XemV26. c 3n térra inímíco?um fuozuj ad quá 
captiuí onctí fuerint) ídeft oato cp non fínt ozantes ín templo 
tao:fedoeterra mimícoaiim o:ent contra templumeraudíes 
eos lícut fi ozarent m templo. (^t ojauer int te contra viamter 
refuequamoedíftí patribus eo:um.) ídeft o:auerint contra 
terram cbanaam que oata fuít patribus eozuj a te ín políeflío 
nem.Sicenimoaníeleriftensinbabfloneo2ab3t cótra bíerú^ 
falem tribus fempo2ibu6 ín oíe fiepís genibus Daníelís.ó. (^t 
CKiítatís quáelegíftí 1 templi q6 edíficaní nomini tuo.)p20 eo 
dent ponuntur ífta:quía 02arc contra templum erat 023re con 
tra bíerufalem:,i02are contra bíerufalem erat 02are contra 
terram cbanaan.Uel alíquís oícetq? ponuntur ifta vt ñ aliV 
quís nefeíret oetcrmfnate contra quam partem erat templum 
Í bíernfalé falté 02aretotraterrá cbanaá:q2 oe illa nó poterat 








í.ítfl ocaudíae ín cele cp ipfi ozant cxm templum fTcní fi CM^ 
r m fti téplcotcíf celum ftrmíí íolíimi velbabítaculü octrga 
cciumnó cü TublTárf a oiífolubílis, í£t facíes úidícíu5 eozuj.) 
í.mdicabífi eíe íufte (pdelcédédo piectbus eozum: íuílutn 
e(i i&Mg bumiliantur eraadíantur c St^pítíaberís populo 
tuo g pctcaint tibí ).íkmírereberÍ6 populo woquáq^peccaii^ 
r i l ( £ t ómnibus mlgranbu6eo2am).t.rcmtíte8 omniapecea 
ta.cQuibus puarícatí íttnt í u t O i . g quálíbet mtquítaté quáj 
bomo agir p:euarf£3tur ín oeumrga ípfeMiífímus eft íopt í 
ttujs.qóíibetaut maluni repugnar oprimorídeoquelibet iníg^ 
tas a peo .pbitnta <!í: fie oícíf pfal. f. r.odilli oés quí operan^ 
tní^ratem.c^toabíemiferícozdíácozam.eis q eos captíuos 
babuerint vr nufereanf eís ).t.quá4o ojauerint ad te. concede 
eís reddírij tn reara íuam:í quádíu no ocedís fedops eos ma< 
nerein térra boílíum íaltem oa íllísínueníreniiíeríeozdíá co 
ramoñtd fuís vt non tractenr eos ficnt Teñios fed ficut amícoj 
Í ciues.c^opulus entm tuus ell íbercdíías tua.) ííla efl fuá 
fio ad boc o? ocus ííraelítts femg mtTereatur.Cnó íunt ficut bo 
ft^s tunfed fmupopulus tuus.ídeoljpeceentcontra te nó oe^  
bes célere eos:fed miTererí tanquá filíís.oicitur t bereditas 
tua.?.alígdríbí^p2íum:qa ficut bereditas'tnanet ímobílíter 
apud beredé qzme eíí:íta -zpopulus ífte imobílíter cft obltV 
gatus tibí ^pter beneficia eicollata.cQuoscduicíftíoeterw 
egyptf ),t.ga p:o eís multa fecíftí mírabílía educédo oe egfpto 
no oebes oeleretllos^a tune omnía.taa preríta adníbíl pjofi 
certní.CDe medio ro?nacís ferrce).ía'negfpto erant ílraefítc 
in fomice férrea.iíínd ponif adrígnadumDuríflrímá feruítu^ 
tem egfptírqa erar ficut fomar quátú ad ardotérí ficut ferrum 
íjuantú ad oiirícíé.vocatur etíá aU'quádo ergaftulum Syo.tf. 
íqui edtirt vos oe ergaf!ulo egf prút alíquádo vocatur cate^ 
na ccruicum Xeuí.ió.f.ediíjcíftí vos oe térra egf ptíozúne fer 
uircrís cís z confregí catbenas ceruicum veftrarum vi tncede 
retís erecrí. ( D t fint ocuíí ruí apertí ad oepcatíoné feruí tuí.) 
ídeftad ozarioné mea quí íum feruus tu9: z oícítur q? lint oca 
ií apertí nó q? oeus oculosbabeatifed ad fignandum arrérío^ 
nenrmagnátficutbomínes círca eaqueculíodíuntoculosapc 
ríút-C^audíeseosín vníuerfispjOQbus ínuocaueríntte ).C 
ozando ín réplo íílo ve! cpnuerrédo fécotra íIIud^ClTu ení?fe 
paraítí eos tibí í beredíraté oe vníuerfls populís terre. > íftud 
íntelíigiT a pficípío populi írraelítící,r.q7 oeus elegir abjaam i 
£ femen íim:í poílea ííraelíras ín egypto eíiHenres elegít facíe's 
p?o eís mírabííía quoufqp edujeit í!lo^ oe egf pto oedítcp íllía 
íegem quá nulfís alí)s gentíbus oedít :ídeo oe ceterís popuííe 
t terre ífíum fibí clegítroíum.cSícutlocutus esg ^ÍDoffeníer 
inimtmtm.) íftud fuít ín oaríone legísquádo oííít oeus ífrae 
íírís vofipít Vidíftís que fecerím eg^ptus: tquo poztauerím 
vos fuper alas aquílarú aífum^ferím míbí.fiergo audienV 
tís vocé mea -z cuflodíerítis pactó meum erítís míbi ín pecii'' 
lium oe cííctís populíe.mea eft ením oís térra ^ vos erítís ín 
t regnü facerdotale t gens fancta SJCO^I 9 - ( ü ñ eduííllí parres 
noílros ocegfP?o)Xífta verba per que oeus accepít ífraelí^ 
tas ín populé fpálem fuerunt verba federís oeí c«5 ífrael que 
oícta íunr Í fuerunt oícta quaíí.4 í .oíeb0 ab ejcíru oe cg^pro. 
q6 p5 quía ííraelire en'erunt oíe. i j.méfis pmí á í o . 11 .ífta au 
tem verba oicta funt pma oíe nienlístcrííjín oíe qua venemt 
ífr aelite ín monrem í)-naí &Qdí.i 9. 
^ .... . J . C(5actúen:ol3íGpontí.4.buíií8*c.npopulíbened!Ctío -zlícé 
•ppu bndi tíatío;-: oícítur,c^actumeíl: cu compkflet falomon ozans oeú 
oémoíatíonem t oepzecatíonem banc )f«falomon 02auít buc 
ufeg quáquá aliqua alia pGnuntv.2.paralí'.6.q non ponuntur 
bíct? Otcííojatío oepzeGatíopíoeodem v d ojatío ínquantíí 
contínet relatíoné verbo2u:oep2ecat«o a«t ínquantum contí^ 
net petítioiíé verbo?, (^tíurreíír oe conrpectu altarís oiíí.) 
f.erat falomon ín arrio laícoium:^ tn erat cóuerfus ad altare 
¿oIocaulío2um:fed no erat ín atrio facerdotu vbí erat altare. 
Vi fup2a oeclaratñ eíl. (ntrücp ením genu ín terrá fiirerat). f, 
quando 02abat babebat genua ftt ailed non erat fuper terram 
fed fuper quandam baremeneáaltítudinís cubíto2um ir íum 
latítudínis cübíro2um gne^ totídé ínIongíiudíne.2.para^ 
lípo.^.c¿rmanus eypanderat adcelum.) iftaeíl conueníens 
babítudo 02antís. f.q? manus eleuet ín celum ^  genua ñgat ítt 
terra:q2 firio genuum coJdísbumiliatíonem notar:manuu ve 
ro eleuatío indicar totum oefidertum t fpem ad oeum oírígí: 
que fi lie í'e babeant necefle eft ozantem ejraudírí.c etetít ergo 
« bcnedíjrír omní eedefie voce magna). í.finita ojatione benc 
díjcírpopulo imprecando eis bona^ bec oi%it vocs magna yt 
crío t hcen 
u'aiío. 
íotiispopuíasaudíret.C ^ícésbndíctusons qm ocdítrcoe» 
ppfo íuo Hrael) f. fecít eú gelcere ab boHíbu6.na ín roto téúd 
repterito fueraut alíquí boftesmúc aur répore faíomonís nal* 
lus erat ficutipfc otjcítj. ?.í.núcaur réquiem bedit míbi Ons 
g circuí tú nec ell farban nec oceurfus malns;( 3íutta oíaque lo 
cutuseftoípfeením^mífirpnatban^ppberam ipfi oauídqj 
tpe falomcni8 oarer pacépcedé.líb.c.7.f.í pona lócu popub 
meo ífrael t plárabo eum t babítabo cii eo i non turbabíf atn 
plíus:n6caddentfili|ímquítarís vtaíflíganfeu5 ficut príuseic 
oíe qua cóflítuí índices fuper ífrael.(Tló cecídír necvnus qdé 
fermo oe oibas bonís q locurus efl g XtOoften feruñ fuu)4r.no 
fuír íalfus alíquís fermo ín verbís 213orli.t)ícírur ením cade 
re íérfno quádo oelícir a verírate:1: ífle modus ell vulgatus i 
feriprura lie p;.0. i Jí.c. ?.f.creuír aút famuel Í OIÍS erateum eo 
Í no cecídítep oibus verbís eí9 ín terrá.Sermones aut XDor 
li g oicuntur bíc funt illí quosoe bndícrioníbus: obferuantín 
!egemt oemaledíctíonibus no obíeruátíu oíjrífbe gbus ie> 
uí.itf -zDeute.iS.bec aut oía completa fuerantante tpsralo^ 
moní6:maicíme quáríí ad benedícriones eoq? runc í fraelire co 
lebanroñm.cSíroñsoeus noílerrtobifcum).f.benefacíendo 
nobís. c Sícut fuír cum parríbus noílrís) .fi benefácíédo illís 
( t í o oerelínquens nos necproíícíenso illa ídem funtioicítur 
tñ alíquís oerelínquere alíum quando recedir ab eo ípfo mane 
teioicif aut proíjeere quádo no recedít aliu oeíjcín-r ponuf 
íllí tanquaouo modi ínequales.*£>2íniús cftgp oeus oefereret 
ífraelítas nó curando oe eís ficut oe ali/s gentíbus nó babebat 
curam fpalem:* uí non faceret eís alíud malum.Secudus mo 
dus ell q^nó foluj no faceret eís bonu:led etíá ínflígeret mala 
tradendo in manus bofliuvel ínflígendo alias plagas, fmü c 
oeíererefcóm ell oeífeere vel p2óí|cere •? contra vtrucp 023bat 
falomon ne líeret. (Sed ínclínet co2da nf a ad fe vt dmbulem* 
ínVníuerfis ví |s eius. )ad boc ením q? quís oeum oílígat vel 
bónumfacíat aut velít:op5q?oeuseíímoueatalíogn eíiipof 
fibíle qj alíquíd agat boní:ficp5 5oa. i f.f.itneme nibilpoteílis 
facere.í.nó poteflíá alíqd mererí nííi ego vos mouero ad opc 
rádum-c^t cullodíamus mádata eius %f.mo2a1ía ficut íunt ea 
que babentur ín decálogo, c ^ t cerímonías.) illa funt p2ecepta 
cerímoníalía óe rítu colendí oeumtoe quíbns majrime ín leuí' 
tico beutero.cít íudicía quecuc^ mádauír patríb0 noUriso 
illa funt pcepta íudicíalía perrínétía ad caufas focales oe gbus 
Sro.i i vfcg ad.2 4.t fepe ín Ibeuf. (^t lint fermóes meí íílí 
quíbns oeprecatus fum co2am ono appwpínquátes ono oeo 
nollrooíe3cnocté).í.oésfermonesín;t quosegó mine .pruU 
ín 02aríone mea lint flpp2opínquáte6 ád biim.í.ténear eos oe' 
memo2íternec oblíutícaf ílló? vtfadateos.(Drfacíat íudi> 
cíú feruo fuo tpopuío fuo ífrael per fingulos oíe6).f.oeu6 mi 
fereaf míbi feruo fuo i populo frío facíens íudíciu.í er íulíitía 
míferatusríntendebat emmfalomon q> oe tetero ípfe í tot'po 
puíus ífrael colerentoeum:^tune íullum erat g? benefaceret 
cís:ideooicír^plingulosoíesfacíateís rudícíiij.í.retribuat 
bonafmíullítíam.namípfe p2omífit cotentíbuóeum benefa-' 
cere X m ú t ó á Deutero. 18. (^t fciantbéc popplí rerre q> bñe 
ípfe ell oeus ^ nóévlrraabfc^co)^^ oe9 benefecerir nobís 
fpálíter ficut^mífit oes gétes fcíát q> ípfecfloeus:q2cófert no 
bis talía bona quatía ceferre IÍÓ pñt alíj oí| gcntíum cultoríb? 
íuís.ctíam fcíent g> no eíl vítra abfc^ eo.í ¿> nullus alíus oeus 
eíl pter ípfum.3ílud ením feírentgétes quádo ocus íta benefa 
ceret íiracürís cp traderer alias^cres ín manus eoríí cum elfet 
pugna vel taceret alia mírabílía contra oeos aliará gentítim: 
ficut fecít contra reos pbílífl:íno2ñconfríngens Í11OG.S\Í^^ 
6.1 cót ra oeos egfptíozú ín qbus erercuit íudícíaXcómínueti 
do eos ín puluerem oíequa eyíerut ífraelire oeegfpto Tlume, 
55.(Sítqu6c^co:noílrupfecm cum oño oeo nfo.)oíctrur 
eífe co2 gfecrum cu oeo quádo totalíter ferrur ín oeum i non 
parrím ad idola:ficut oíjcít famuel fi ín toro c02de veílro reuer 
timíní adonm auferte Oeos alíenos oe medio Veftrí baaltn t 
aílaroíb.d. i.líb.c.7.(Ot ambulemus ín oecretís e ínsi cuílo^ 
díamus mádáta eíuéomandata t óecreta idé funtifed accipíu 
tur b íc^ 0íuerfi6generíbí,pcept02iícueént tría gna vtJ.oiv 
ctúell, (Sicut Í bodíe).í.ficutbodie obferuam9:e)cl? apparet 
qj.tpeedíficatíóís téplí oé) ífrlíte colebát oñm^ fico^abat falo 
mon vt ficutnúc colebát oñmríta femper colerent, (^G»^ ^  % 
omnís ífrael cu eo imolabaiit victimas co2á oñóo ííla ímola^ 
tío no folum fuít pma oíe oedícatíonís téplí ín q íaíomó teett 
ozonc pcedété:f5 ct i oib9. z.oíeb9 qb9onra«ít oedícatio.Bcje 





jCapitulum.8* S^Regfí €to.í8» ^ 
ímp^H't " ^ « ^ mo:t: vt racerdoteseríenmt tocata íbí ar> 
ta.ita adoltendendum fe acccprare facrííícíaque futura erant 
fuper <!fare bolocaulloium mífit ¿gnem oe celo pma cíe oedí> 
x catíonísadcremaudu facrífícía.i.paralúr.cíDactauítcBfalo 
mon boííías pacíficas quas ímolauít oño. )1DÍC pom'í' núerus 
anínialm que obtulit falomotVíu oedícatíone téplí pzeter aní' 
+ malía Q populus ímolauít. C ^ 00.2 i.mílíaií ouiu cém vígintí 
lililí*) Omnía illa aialía oblata funt in boílías pacíficas ^ nul 
lucos í» boIocaHflúnec^ppeccatoXaufabuíus vídef eéga 
oefacríficíobolocauílí níbíl ofFerentiaut facerdotí pjouemt 
fcd totu crematur Xeuí. i .oe boftía aút pjo peccato .puenít alí 
quid l'accrdotíbusifed níbíl ofFermtíb9 leHÍ.4.et.á.oe boftía 
f0 veré pacífica puenít majcíma pars oífercntí.f.oés carnes pter 
pcctufculus i armum oectm t adípes g crematur co:á oeo Xe 
uí.5.et>7.©3lomonautvolebatnunctompopulu5 pafcere 
ycuerat ad oedícatíone templí.ídeo ofTcrebat iíla facríficía pa 
cífica vt mayíma ps carníñ eí ^ pueníret oe gbue popula pafce--
ret.p:eter bec aút anímalía obtulit alíqua falomon ín bolocau^ 
ftu 15 pauca:ga ínfra oicífTecít gppe í^ ^^  
f (¡gtoedícaueíttépluoñírejet filúífrael).f.obtulerúííbí facrí^ 
ficíaiíperbocoedícabaf adfacíéduíbí fimíles cerímoías oe 
cetero-oú aut fierent ííla facríficía leuíte canebat ín oíganís q 
f fecerat oauíd ad laudadu onm. t .paralí. 7. (3[n ote illa fanctífi 
cauítrejemedíaj atril eratanteoomuom'Oíftndeftatríuj 
facerdotú qó erar ante oomií oní.í.atite tépltij.nn; ad poztam 
oííentakm téplí erat pottícus 7 apud poztícú ad ojíétem erat 
atríum facerdoíu:íííudnucfaiictíficatnen:.í.ocdícatu5 fuít ad 
offerédu íbí facríficía: z eft fenfue q> ven obtulit facríficía val' • 
de multa: z totus popuíus oíe pma oedícatíonís tépliiíta QJ no 
poterant capí ín altarí bolocaulío^uó re¡c fecít Q? ín pauímen' 
, to atn'j cremarenf racríficía.f.g? ponerení lígns mulm ín pauí 
meto atrí z lup illa ponerenf facríficía 1 cremarenÉ" ibí ñcut in 
flltan.t>oc aut lícitum fuít gal? ^ pbíbím eflet offerrí facríficía 
alibi $ ín altarí bolocauílo? q6 erat ín atríum íacerdom:tamé 
nuc ej: neccfiitate lícuít cu nó poiíent capí lacrí fícía fuper alta^ 
re.etiánon vídebaf agícótra legemtganunccremábanf facrí 
ficta ín atríum í'acerdotó apud ípm airare t fimul ín altarútfic 
Vídebaí totú atríum íacerdom efíe nunc taquá vnu altare.^o^ 
ecntío aut legís erat q? nó ofFerrcnf facríficía ín oíuerfis locís 
adeuítadu ídolatríam.Sdédu etíá gp ifiud facrú eft e¡coífpen^ 
fatíone fmní facerdotís g tune erat.f.fadocb vt P3.8.4.nam ad 
eu gtínebai^uídere in ómnibus q pertínebát ad oeí cultum t 
¿pfe oebebac oubía oetermin3re:q2 tn e¡c mádato regís factum 
eft oteíí' rep fanctíficaífe atrííí.Scíédum etíá gp íftud no fuít p 
fempern'Ea vt quocñc^ tépoje líceret offerrí facríficía in medio 
atrí) mpamméto led folá íuít oifpéíatio facta pzo tpe oedtca^  
íionis.z.Díebuseo q? tune facríficía nóporerant capí fup alta 
repmulritudíneralnsaúttépozíbusnóerant tot facríficía fed 
poterantcapí iup altare: íó ftabatur íurí cóí.f.q? offerref foluj 
fup altare, c^ecít gppe íbí bolocauftu t facríficíií z adípej pa 
cificojum).í.obtulit vel cóbufilt íbí bolocaulta z facríficía p:o 
peccato-z bollíaspacifícas.íCtíícpommf tría genera facriíí 
cíozum t pcípuum erat bolocauftum:oe íftís tamc pauca facta 
funt.Sc6m erat facríficíum.p peccato q6 vocaturíácrificíum 
8bfolute:'r étoe íftís fueruntpaucaXertíú fuít facríficíum pa'-
cíficum:-: oe ifto 02 q> obtulit adípem pacificozu: z oicit adípé 
pacífico^ ga oe facríficüs pacifteis níbíl cremabaf ín altarí ni 
fi adeps vt pj Xeuí.tf .nífí offerrenf oues vel arietes ín boftías 
pacificas'.ga oe eís ofierebaí' ad cremádu adípes t renes Xe^ 
«í.5.^1íferp5tínte!lígíg7folúponanf bícouo genera facrífi 
cioíú.f.bolocaultu t bolita pacífica: ícijDícítur facríficíum Q> 
íntellígane'libamétaqueoiTerebáturcübolocauftís z boftíjs 
pacificís.f. fariña vinúoleum tbus z fal:ííla ením vocanf facrí 
ficta vt pj Xeuí.2.etiam fiofferatur fola fariña vocabíf facrí^ 
ficíú ficut eratín facrificioíelotipíeíqiiofola fariña o:deacea 
offerebaf Tlume.í.i ifte fenfus eítmelíoz qM.paralí. 7.ponu 
tur folú bolocaufts z adípes.pofte3 aút oicít oe facrífteijs táq| 
>l!a fínt líbaméta bolocauftozu z pacifícojú. (Quía altare eneij 
qí> erat cozñ ono mínus erat z capere nó porerat facríficíum 
z bolocauftñ adípé pacífico^.) ^fta efteaufa quare facríficía 
facta funt in pauíméto atrú'.ná fi íinfíet locue capa¡c facríficío^ 
rum ín altarí íllícítú eííet ertra fieri facrificía.oícít aút q? erat 
^nus.í.iqfficíeneadcapítndum facríficía. Bliquí íntelligunt 
•midefle airare XDoffl q? eratmínu8.f.qpaltarefalomoní6:q2 
pitare íalomonís babebat in lógítudíne cubitos. 2 o.ítotidem 
m laiítudíneu'naltúudíne aút cubitos. 10.2. paraIipo.4.9ltare 
aút XtDo^babebat.cubitos fnlatítodíncítotídé ín lógítu 
díne'r.5.ínaItítHdtne£?:o.2 7.S5 íftud nó ftatiqM.paralí.7* 
oicií' cp fanctificauít falomó medíú atríf q J altare eneu qó fece 
rat non poterat fuftíncre bolocaufta.ergo nó íntellígtf oe alta 
reXDoffi fedfalomonísnllud taméeratadbucpantú ad ca^  
píendum facríficía.C^ccit ergo falomon ín tempoze íllo feftí^  
oítatem celebze?.) ífta fuít feftíuítas quattuo:decím oterú que 
fuít celebjís ín ouratione z etíá ih folénítate cerímoníaruXqa 
multa facríficía tune oblata funt z totus populus ínter fuít íllí. 
C&t oís ífrael cum eo multttudo magna ).f.oé8 vírí oe "ífrael: 
q : non oebebat manere alíquís mafeulus ín toto ífrael q non 
afcenderet ad folénítaté íftá:q2 ©ato q? non afcenderent ^ ppter 
oedícatíone templútamé falté afeédere oebebant ad feftum ta 
bern3culo|2 q6 tune erat ín quo tenebátur oes ífraelíte veníre 
adlocúfanctuarú^ro.2;.et.?4^ Deutero.i<5.c Mb íntroítu 
ematb vfc^adríuuegfptí.) íftí funttermíní terre cbanaan a 
merídíe z aquilone.ná ematb eft qdam efuítas que alio nomí 
ne vocatur reblata:^ ífta eft ín latere aglonarí terre ífrael Tlu^ 
me.54.tíftavocatafuitpoftcaantíocbíaín qua beatus 
trus pfiiítannís.7.t fie fuít pus fedes apoftolica z papatus ín 
antíocbía ín vjbe rome: z ppter bonozi fedís apoftolice q 
íbí fuít facta eft fedes patríarcbalís.vnde nuc vnus oe patriar 
cbís voca^ patriareba anttocbenus:ríuus eaf ptí eft gdá oict9 
^ rínocojula g ecíens oe oefertís arabícís tráfit p latue merídia 
[núterrecbanaa^ficmultotícnsponiturífteriiius pzo t e m ú 
] no terre cbanaavt p? gefi. 1 í.f.femíni tuo rabo terrá banc a 
ñuuíoegfptívfí^adflumémagnueufrate?. CBcíédum aút 
| g^termíníterrecbanaáoíuerfimode nominátur marímelat9 
^ meridianú z aquílonare.ná latus ozíentale ínterdú poníf ma^ 
J re rub2Ú:fic pj 5]co. 2 5 .f.ponam términos veftros a marí ru^ 
I too vfq? ad mare paleft!nojum:alíquádo oícíf termínus ojien 
I talís aroer vel arnon.qó p? qz térra ouarum tríbuú z oimídte 
I eft térra ojíentalís refpectu relíque terre cbanaan tn ífta oícíf 
^ babere p:o o:tente arnon vel aroer Deuf. 2 .z fofac. 15 .eft au 
{tcm ífta térra pzíentalis relíque ierre cbanaá flume.5 t.z ^o 
foe.2.latíu6támen íftud oziétáleliueoícaf mare rub^itm fiue 
arnon fine aroenq: ífta funt coniucra.latu8 aút occídentafeeft 
mare ma gnu tlume.;4.,r alíquádo vocatur mare paleftíno? 
.gco.i;.latus aut merídtanúvocaf alíquandoberfabee ficut 
cumoíctturaoávfcpberfabee.o^.'zpcedentílíb.c.i 7.^ vltu 
alíquandooícíe'afluuioegfptivtp$bíct gen.r^.alíquando 
oícitur a fluuio túrbido g írrigat egf ptum 'Jofue. 1; .alíquádo 
oicítur afio: egyptt. i.paralí.i j .vbí oícitur afio: v%ematb: 
z tamé íbí ponunf termínus mcrídíanus z aquílonaris:aÍíqiÍ 
oícitur oefertum £)co.2 ? .f.poná términos tuos a marí rubzo 
vf^admarepaleftínojú^aoefertovfc^adfluuíum:-: eft íbí 
oefertum .p oefertis arabícís que funt in latere meridiano ter^  
re cbanaáudé p$ fcjente. 1 i A 3íofue. 1.latus íftud etíá vocatur 
ínterdumeadefbarne Tlume,i?.cum Oícitur q^eirplojatozes 
íntroierunt a cadefbarne vfcp roob que eft ín térra ematb.Iat9 
aút aquílonare ét vocatur muítís noibueiqz alíquando voca^ 
tur Dan:lícut cu oícíf a oan vlC^berfabee:': tamen berfabee eft 
ín merídíe z oan ín aquílone:alíquádo ponítur ematb vtpatet 
bíc z pmo paralí. 14.et Tlume.5 4.alíquando ponítur fluuíua 
^ enfrates gen. 1 í ;alíquádo aút fluuius abfolute ¡61:0.2 5 . t pfal» 
w 7 2.f.a flumínc vfc^ ad términos ozbís terre:alíquádo ponítur 
líbanus Deutero. 11 ^ofue pmo.alíquádo ponítur roob Tin 
me. 1 i .omnía tamen ífta q?qj varia fint figníficant eofde? tep 
minos cum fint loca ínter fe cóíunctan alíquádo funt piara no 
mina z vna res fígnata.c iCozam ofio oeo noftro) .i.ín atrio 
laícozú z facerdotum g erant cozá ono.i.co?am altarí bolocaa 
ftozum ín quo oeusfpecíalítereíTe oícitur : quía íbí fiebanteí 
facríftcía:vel co:am oño.í.cojam templo ín quoeratarca fede 
rís z gloua oomíni ínter cberubím.c¿eptem oiebus z feptej 
oíebus.í.quattuozdecim oiebus.) ourauítením ífta folénitas 
qnattuozdecím oiebus g oíftinctí erant per fepté z fepté eo cp 
ífta folennitas ourabat per iftos quattuo:decim oíej.tamé ouá 
feftiuítates erant quíapzíma eratadoedicatíonem templí/e^ 
cundí autem.T.oíes erant ad feftum tabernaculojum. ( S í in 
t oíe octaua oímílitpopulos.) ífta erat oíes. 1 í.folennítates có 
1 tínuerfed vocafur oíes.S.refpectu fecunde folcnítatis feílícetta 
¡ bernaculozutnit ífta vocatur otes cetusicollectefcílicet quía 
5 congregabatar populus-z coíligebator pecunia per fingubs 
c ad facríficíowm expenke-.z nuric Salomón ín ífto octano oíe 
1 fecitcollectamvtpatet fecundo paralípome.7.faltcet kciiqp 























in ííta aút octaua óíe receífft popaliie I5 Hícolatís oicít cp i illa 
oíeaccepitpopuluslícétíárecedédnfednóreceflrít vfq^ adfe^ 
queté oíé»(n3ed oóm cp non í!at:q2 tltc oíes ocramis cetas z 
\ collecte nó babiiít aligd fpecíalíus núcqj ín alus feílís taberna 
i cuío?ú:Í5 ín alienó oabanícétía ín ífta oíerga íam ftamtu erat 
a kge qñ recedere políent oe loco fanctiiarijiíó non opojtebat 
accípmntlícétíá ín ífto oíe p feqttétí ad recedéduiga íaj co 
gnítú erat qñ recederc oebercnt.ergo nó acceperunt íícentíaj 
ín ífto oíe Ted rece(íerunt.3té oíes octauns nó erat oe feftmíta 
te tabernaculo^^a folum ponuní' leptem oíes eíns Xeuí.i; • 
% Dente. 1 <$. fed o íes octauus oícebaf cetus collecte eo q? ñ> 
núa íeílím'tatecoílígebánf peamíe.níbíl ergoímpedíebat íHa 
cííe recedere facta coIIccta.cQuí benedícétes regí p:ofectí funt 
ín tabernncuía fua).r.ímp2ecatí funt multa bona falomoní quí 
tale téplum conftrujcerat -reos magnífíce pauerat ín illa foléní 
tate.cXetáte61 alicríco:de).ribát valde gandétes oe fanctua 
río»CSuper oib9boní6 que fecerat ons oauíd feruo íuo -r ílrí' 
populo ruo).í.gaudebátgaoeu6fecerat multa bona oauídJ. 
oádo eí fiítñ ta Tapíente q ediñearet oomá oño Í eraltaret glo 
ría regní ífraeU oícebat" íítud boníí factú oautdrqa merttíS eí9 
fiebát oía bec falomoní.ct populo fuo oeus benefecít oído eís 
regem fapíété 1 oando téplum glozíofum in quo o:arent c pa 
cem cñ boílíbus t oía p:orpera.na tépoze falomonís cum edí/ 
ficatü eíl íéplú fuít ífrael ín maío:í glía fuerítpterítís féculíj 
1 qj poflea v n ^ fuerítifed. i.paralí.z.oícíí' fuper oibus bonís 
que fecerat ons oauíd % falomoní T ífraelíCt^ebzeí aút ejepo 
nuht alíter bocXq? ííraelíte gaudebát oe quodá míraculo Ipe^ 
dalí q6 fecerat oeus nunc oauíd.bícunt ením q? qñ facerdo 
tes po:tabant arca federís vt íntroducerent ín téplu pozte tem 
plt otuínítus claufe funt:qfí víderef oeus nolle recípere arcam 
ínteríusituc facerdoíes 1 leuíte ínceperút o?are vt oeus aperí^ 
ret téplum 1 cantauerunt pfalmú. 151 .f.XDeméto oñe oauíd. 
•z cu acceííerunt ad tllu verfum.f.^pter oauíd feruú tuum non 
^ auertas facíem ypí tuü.non auertas facíem falomonís quí eft 
^ icps tuus.í.vnctus a te ín regé.f.non confundas facíem eíus nó 
I aperíendo templúr-z tune ponetéplíoíuínítusreferate funt: Í 
| fie apparuít cp pzopter meríta oauíd oeus facíebat ííla mírabí 
í lía.ín quo oeus valde benefacíebateíortédendomírabílía 
\ eum folum.3ftud pót babere alíqué colozem ep eo q6 babetur 
2.paralí.6.cúotxítlaíomon:nucígítur confurge oñe oeus ín 
recjem tua? tu arca fo:títudínís tuerfacerdotes tuí oñe índua 
turfaluEem-ífanctítutletenfínboníotone oeus ne auertas 
facíé ípí tuí.memento míarum oauíd femí tuí.(Lbíceudu5 tñ 
g? ftue boc accíderít fiue non apparere nó pót: latís tamé vide^ 
oícendú q? non füerít:3a íí tale míraculum accídíífet tangereí 
bícvelfaltemínparalípo.vbífuppícnturque omífla fuerunt 
ín líbzís ÍÍIÍS.S5 adbnc oato q? accedílfet íflud míraculu lítte^ 
ra nópót íntellígí oe boeficut voUmtbeb2eí;q2 oícítur fuper 
oíbus bonís que fecít oñs oauíd feruo fuo:fed multa alia fecít 
ideo non ínrellígíf oe boc.3íté oícítur fug ómnibus bonís que 
fecít populo fuor-j tñ íftud non fuít factú pwpter populuifed $ 
pter oauíd vt ípfi otcunt,ergo nó pót íntellígí oe boc-Sed oí^ 
cendum q? íntelligif be bonís q fecít toti ífraeU.oe^fperítatí^ 
bus q nunc eraní vt ¡upza oeclaratum eíl. 
Sctumeílantcmcum perfedf/ 
fet ©alomen cdificmjoomua 
oomíní T edificíum regís % om 
nequodoptauerat t poluemt 
l facerc^pparuíteí oomínuefe/ 
cutido ítcitt apparuerat d ín gabaon* 
¿ S a s t í t i>ff ^^"'P^mpcedétibustéplíedíficatíonerbíc 
j T a C H I ^« •-•agíturoeedífícatíum remuneratione^omí^ 
áit ín tríatqa pmo ponítur remuneratío falomonís ^ fuít pncí 
palís ín edíftcldo.Sc6o remuneratío bfra regís tfri q Salo** 
moncadíuuít eílígna cedrina -rabíegnamíníírádo íbí.C £%' 
pletísautotertiooe remuneratióetotins populí q cooperatu5 
é falomóí ínlabojíb01 erpéfis adíuuádo íbí.ct)ec eíl fuma.) 
(r:Queref circa pmu an illa qbabení' bíc fuerítit ímedíate facta 
poli pcedentíaií an fit rectus ozdo.d^ñdendu q? bíc eíl rect9 
oidotqa fupjaoícebaf oe edifícatíone t oedícatíone téplitbíc 
aut oícic oe remuneratíone edíficátm.q» aut íflud fuerít pauco 
tépo^e poíl pcedentía apparet:^ tnfm oícítur cp falomon oe^  
dít,io.oppída ín térra galííee ipfi b^rá cópícrí8.2o.9nnie.ra 
jtocípio edífteatíonisrí tñ.io.annis folu ourauít edíñeatio tem 
plí 1 oomú falomonisMÓ ílíud q6 oícíf ínfra oe bprafuít pm, 
co tépozc poli ea q babétur íup:a.f.annís. 15 .ni téplum írne^ 
díate fuít oedícatúvtcófúmatu eíl:ímo ante^ confámarétur 
oíaqerant íntéplo vt oeclaratueílfupw tn lítteraifed tépltts 
finítñefl ín. r.annís vt p5.9.<í.ergo manebát. 1 ;.am"v% ad có 
pletíoné anní.io.in quo falomó oedít oppída bf rá.alía tamé 
funt bíc q fuerunt facta ímedíatíus.poíl pcedctía.f q? apparue 
rít oñs falomoní z oíjcerit ííla q babentur bíc paruo tépo:e:tñ 
ante fuít cja illa apparítío fuít cópleto edificio eom9 oñi z o<v 
mus regís: ideo pót oící o? fere oía que babenf bíc fuerunt fa 
cta. 15 .annís poli pcedentia vt p5 bíc ín lítterarqz tñ nó comU 
netur bíc vníca biílozía fed multe resralíque fuerunt pus -rali 
que poíleríus. (<racm eíl aut cum pfecíííet falomon edíñcíutn 
oomus oñi z edíñcíum regís}.f iílud q6 oícíf bíc oe apparí 
tíone oei facta falomoní fuít cópleto edificio oomus oeí 100^ 
mus regis-.í líe fuít annís. r 5 .poíl pcedétíarqa téplo finito 
cepta eíl oomus regís z ourauít. i % .annís.s. 7.-2 tñ oedícatío 
Oe qua babef piecedé.cfuít ímedíate poíl cópletioné.Scíert^ 
du tñ q? ida limitatio tépo^ís folii referí" Y> ad apparítíoné oeí 
facta falomoní oe t^ ua ímedíate oícífrqa alia fuerut aliis tép(v 
ribus.c^t omne qó optauerat z voluerat faceré ).í.poflq§co^ 
pleuítomne qó ófíderauít facere.íílud íntelligif oe alújb9edifí 
cus partícularíbus que facíebat oum edíficarctOomuoñiTOo 
mum regís:-: tñ illa non fuerunt eptra.io.annos ín qbus edi^  
ficata ell oom9 oei z oom9 regís. (Spparuít ei oñs fróo) .fcñ 
íam níbíl edíficaret falomon apparuítei oeus. 
(T^eus quo apparuít falomoní:-: quot modís oeus bommíb* 
aliqua reuelat. Queílío.z, 
% x í > r ^ H \ r W^PPa1'"^ bíc oeus falomoni.C^ñdé 
VZXMKl C l U l dum q? multímodifuntgbus oeus appa^  
ret boibus.nn9 eílq> veníat aliqs ángelus oei fumpta figura 
bumana z vídeaf atc^ loquaf:fic Apparuít gedeoní 3ud.d.ltc 
ét apparuít manue z vxoxi eíus ^ "dí' 1 j .Scóo mó apparer ín 
fola voce cu ad vígílantem boiem aliqua Voj: míttitur z nó vi 
det alíqj effígíemrfic fuít oe ifraelitís qbus oeus locutus eíl oá 
dolegem.f.angelus oeí^co.io.tDeut.í.^tamémíilá efFígíé 
víderuntDeutero.4.licétlDOffe8audiebat vocé loquentis 
ad íe t^pí f ía toao Tlume^.t nullá vídebat eíTígíé:fic etíam 
apparuít fa^iueli cu ter vocauít eu oeus •: putabat fe vocari ab 
belí.s. i .lib.fc.5. 5Cerí!0 mó apparet oeus boíbus p fomnia líe 
P5 Hume. 1 z.f.ííqs^pbeta oñi ell ínter V08:aut ín vífione ap-' 
' parebo ei aut g fomnium loquar ad íllum. z líe oebet íntellígí 
oe oíbus oe gbus oícítur q? apparuít eís oeus per noctem: fie 
patet oe oaniele £)añ.7.1íc etíam oe abimelecb rege gerare ge 
ne, ic.-r oe ^ acob eunte in egfptum %cñA6.z oe 'Hofepb viro 
maríeXDat.i.QuartusmodusellB imutatíonem ínteílectus 
f.q» oeus eleuet intellectum alicuius ad íntellígendu alíquid fu 
pernaturalíter qd alíter itelligere nó poterat.^t íflud fit ouplí 
cíter alíquádo cu eytafi vel raptir.ficut fuít in beato T^aulo.z. 
ad cojín. 12 .aliquando fine moR'z fie fuít ín "belífeo fequé.lí. 
c ; .íficoemultísalús ^pbetis.Tlunc aut oém q? falomoní 
glíbet iflozum modoju conuenire poterat:-: tñ tertíus modus 
fuít B qué oeusei apparuít.f.in fomnijs.qó pjqa oícítur bíc 
cp apparuít eífcóo íicut apparuerat ín gabaon. manífeflum 
ell tñ q? in gabaon apparuít oeus ín fomnís. f.quádo oedít eí 
fapiétíá vt p5 f«p2a. ? .et. i .paralí. 1 .ideo etia m apparuít eí nuc 
ín fomnís. ^CQueretur vlíerius ad qd apparuít oeus núc 
falomoní.(n*Refpondendtim q? falomon labozauerat fideli^ 
ter edificando oomum oñí.f.qatotoí)efideríoínfliterat circa 
eam plufq? circa oomum fuam p:o quop^emiandus erati-z os 
voluít eum remunerare:': fie apparuít eí ad ^ míttendum bo^  
na.*¿>20 quo fcíendum q? oeus ter legitur locutus falomoní z 
omnesillelocutiories fuerunt o:dínate adtemplí edificatío^ 
nem.*í>;íma fuít quando apparuít ei ín gabaon oando rap^n 
ttamtqa tune oifpofuít eum ad edíficandum téplum cópletido 
oí fapíentía per quápoterat excogitare quícquíd erat necej'' 
fariu? yel conueníens edificationi-oe boc fupza.; .©ecunda 10 
cutio fuít quando edíficabatur templum:tunc ením conuenie^  
erat q? oeus ei appareret ad cófonandú eú ín edificatíone:^ 
foue p magnitudine opis ptgr ítaretn'deo oeccbat vt oeus ap^  
pareret ei ad ofojtádu ipm .pmíttédo aliqua bona:-: fie ner« 
ardenííoj ín opcZTertío auté apparuít eípoílccmplet!on«.ni 
operis:-: tune etíam oecebatq?apparcreí:quíalab02aueratn 
deliter Salomón edificando templum pzo quo mercoau" 
aoeo 
toen^ 
soco üMwid recipcreit ad boc apparuftfibí Cene pzomittés 
bonaw apparítíóe vel íocutfce leda p5.8.<í .oe tertía p5 bic. 
^ , iróuerctiii* vltcríus quo oícítur q> apparuít mine oens fecun-' 
SlO* ^ f3iomoní.nam videtnro? ad rnínus ííla fií tertía apparítío: 
4* xfi apparuítei femel in gabaon fiipza»?íterum cu edtficaret 
a templú ftipza-ó.-: íterú apparuít núc edíficato tépIo.^C ^íígs 
«rtíflíi oícetg? ^ $ fucrínt.^apparítíoneáitamé ííla non fuítteríía Í5 
Tritio ponatur rertío loco eo ^ eft alíqua antícípatío ve! recapitula" 
Sérít.5» tío.r.g>ocbcret illa poní ínfeóo loco. C S j o ó m Q j non llati 
vel*' qzncceííc ell elíe bícoidínem cont!nuam.ná ñ iña eft fecunda 
a J» op5 Q> pzeceíTerít ad alíqua oe íllís ouabus que lupza babétur: 
¿tio' fed non pót p:ecedere ad alíqul earu.De pma pjrcja illa fuít fa 
nejponú cta ín gabaon vt P5.0.; tune nódum erat factii tcmpíum fa^  
tur oidi' jomonís.ná oícítur íbí g¡> ob boc ífraelíte íacrífícabant 111 eic^  
ijatfc eclfis qanondum edífícatu fuerat tcmplum oilo vfc^ ín oíem 
íllumnlla aút oe qua bíc ftíít poft cdíítcatíoné templí 1 oomus 
regí&ergo fuítpofl ílíá. De alíapj ga illa fuít 0115 édífícaretur 
ípmtéplam falomonísrvt p5 fup2a.6.cu5 oícíf.tomus becquá 
edificase íílapofledíficatíonétéplíí oomus regís.ergo fuít 
; illa poli illa plufqj. 15 .annístí fie fuít ííla tertíaí ojdíne nec é 
altqua antícípatío vel recapítu!atío.Sed 065 q? illa apparítío 
pót vocart fecunda oupIícítenOno modo oicédo q> fue' 
runttreslocutíonee facte falomoníer parte oeírtamé non fue 
runt tres apparítíoncs fedoue tm.f.ííla oe qnababetur.bfc z 
illa quebabetur fup^a.illa aút oe qua.s.é.non fuít apparítío 
fedlocutío folitm.f.qj fojte oeus mííít per pzopbeca ad oicédu 
¡alomoni ea que babenf íbí: t nó apparuít ei: q6 collígít qz ín 
fma 1 in. 5 .oícitur q? apparuít oñs falomonírín fecunda auíe^ 
no oícitur QJ apparuít fed gp factus efl fermooní ad falomoné. 
Í iüt fernio poterat líeri per ^ppbetam vel g angelum loquéte 
loco oeí^liter oící pót q? ille tresluernrit apparitíones:? fie 
eral illa tertía: vocatur tñ fecúda quátú ad modú.f.ga illa oco; 
dauítpme.fcóaaút non:vtpotegaifla factaeflín fomníjsí^ 
maét.fccunda autem non fuít ín fomni>:fed apparente angelo 
vel afs.át illa folutío vídef colligí ex lítteraq: oícíf apparuít 
ons falomoni fedo ficut apparueratet ín gabaon:? oe illa que 
babef .s.tf .non oícíf q? fuít talís ficut illa que fuít ín gabaon. 
Ideo tHa fuít fecunda ín modo:fi aút fuílfentomnes tres fimí^ 
les oíceremr iüa tertía: fed adbuc pcedés folutío ratíonabilíos 
T cíl.(Sícnt apparuerat ei in gabaon).f.quando íuit illucad of 
ferendumíobtulít míIleboriias.nam tune oeus apparuít fibt 
+ ín fonmie T oedít ei fapímtíá.s. 5. (Dijritcp 0110 ad eum) .i.an 
t gelus loco oei:q2 oeus non loqutf *( (graudíuí o:atíoné tuam 
t oepjecationem tna.) íntelligítur oe ojatícne quá fecit in oe^  
dicatione templí pceden.c.t fie falomon osauerat ad ofim:rta 
men nondu feiebat an oeus ejcaudífíet ozattonem t poli annos 
i^confúmata oomo fuá ? ómnibus edíñei/s eius apparuít et 
t oeus z certíficauít oe epaudíticne. (Duá oepzecatus es cojam 
me).!.co?am attartmeo inaltarí Oeus fpecíalitereire oícíf; 
Vel coiam mei.coiam templo meo in quo erat arca <z oeus ibt 
t oicebaturefíefpectalíter.CBanctíficauioomumbancquáedí 
ficaíli).i.applícaui ad culttim meum.f.acceptíns cpbíc ffantec 
rímoníe cultus meí.nam fanctíficare nibil alíud efl nífi oeoali 
quid applícare 1 fie quando quis vouet alíquid oeo oícíf fan 
ctíficare illud vt pj Xeuúi 7.1 fie oeusalíquid fanctíficat quan 
do aceeptat illud q é fibí boíes applícant:? fie fuít bíc q? falo^ 
mo applicuerat íflá oomú ad cultu oeí:nefctebat tñ an oeus ac 
ceptaret -jbic oeus certíficauit q?acceptaííet illud clarius pj^t. 
t p3ralí.7.cuoicifelegícnfmífanctíficauilocuiftum»(tít po^ 
nerem nomémcum ibí ín fempiterni4).í.Vt inuocetur nomen 
meúin oomoifla femper t vocetur oomusmeaTegoeíaudiá 
+ OíáteGinilla.c^teruntoculímeítcoimeuíbícunctis oíefrV) 
¿.ego acceda lemper ad iílam oomu5:oícít boc q: falomon o?a 
uerat pcedé.ca.q) oculí oftí elfent apertí oie ac nocte fuper oo^ 
mu íílam^illaderata? femper attéderetne quis oe boHibus 
polTet ei nocere:q6 pj ga ínfra cum ponitur 52ÍU5 oícíf q? oo' 
mus illa erít ín eíemplum t ín opp:ob2íum:etíam íntelligítur 
0? attédcret fuper oomum illam ad eraudíendum omnes ow. 
tienes que íbí fierent. 
CQuomodo oeus oin't q? poneretnómen fuum ín eternum ín 
templo falo.cum omnía oeberent celíarevemente lege rioua ct 
finonpeccarentíiídcú Oueftío.?. 
101 t i ^ ^ H i t * quomodooftít oeus ^pdneretnomé fuá 
f ^ u K r x i U t {ítfempítérnum ínoomo ííla: quía boc no 
ftatnam leic nouaaliquádo ttitura erát;t time cclíarenromne» 
cérimoníe vtterí» teílameií ^ fiebát 
ín como bac.C^llíqtttsoícetqj oeus C>íjcít6tílttd c5dítíonalí> i .opío. 
ter.r.fi ífraelíte coferent femper oeum:<ia tamen non colucrúnt 
ceííauít eííe nomen DÍIÍ ín oomo illa omnes cerimonie q íbí 
fiebant:fic patet ínfra q: oicítur cp fi ífraelíte colerent ídola 00 
mus ííla elíet ín fabulam ecéplum oibus popalís.([;^efpon /Cófutaf. 
dendum q? etiam boc non ílat:ga oato q? ífraelíte nunquam co 
luílíent ídola nec infringerení lcgem:adbne oaretur leje nona 
alíquádo qi lej: vetus non fuít inílítuta vt femper maneret:fed 
Vt alíquo tempo:e elíet quoufcgbomines quí adbuc valde ru^ 
des erant t tanquá paruulí erudírentur alíqualiter ad fuílinen 
dum legem: vt fie eflfícerentur oífpofití ad feruandam legem B> 
fectíonis qn oaretur. nam fi imediate fuilíet oata bomíníbus 
rudíbus non pzeep'ílente alíqua oífpofitíone non poííent ob> 
femare illamrqz elíet eis valde oífcóueníens: t ñc oato cp fem 
per colerent oeum quandoiam elíent perfecte aííueíí ad fufciV 
píendum legem perfectíonís tune oaretur.íllud manifefle oe/ 
clarat Spoílolus ad gala.? .f.ler ítac^ pedagogus noller fuít ín 
ppoXfuítlej: tiOofñ táquá pedagogas refpectu piierí:qj per 
tímojem eruditeum ad fufcipiendumcóueniéíemoífciplínani 
quouíq? venerít etas pfecta ín qua ex feípfo róné Oucente alie-
quatur rectitudínem mo2um:ífaít pedagogus ín tpo^úpeda' 
gogus quofe^ veníret icps.patet etiam ad gala.4.vbíoicítur q> 
ín veterí tellamentoerant bomínes ficut paruulí relicti a patrí 
bus ínberedesrqui tamen non vídentur babere alíqó oomiV 
nium rerum: fed vídentur efíe ferui fub tutcn'bas Tactojíbus 
vfc^ad tépus pzefinttum a patre:í tune incipiunt elfe tanquaj 
veri oiíúí íta fubdítur íbí oe veterí tellaméto.ítac^ ? nos cum 
elíemus paruulí fub elementís mundi eramus feruíétes.at vbí 
venitplenítudotempoíís mifit oeus filió fuum tcneceííe ergo 
eratq? alíquádo boíes acciperentalíamkgem cu lejc vetus eét 
ficut rudímentuqóda. i . Doctrina rudíum vel puerowm.'Jtem 
P5 ^ a iDíeremie.? i.oícítur ecceoíes vehiét ? feria oomui ifrf 
toomuiíudafedusnouñno^mpactumqdpepegí cüm patrt 
bus vellrís oie qua appzebendí manú eomm vt educerem eos 
oe egypto.ergo necelíe erat illud pactum alíquldo ínírí:? tune 
falrem ceííarent cerimonie que fiebant ín boc templo.C/^m Tlot.q) qñ 
manífellum efl ep no introducta fuít lej: noua ob boc^ ífraelí meli'obíer 
e^ colerent idolarga tempo:c quo xps venit t Oata ell ler euan^ uabaf lejc 
gelíca erant íudeí obferuaniílíímí legís fue.f.q> núlío modo co tuit oeílrti 
lebant ídola nec fuít alíqó tépus ín quo t i ejetermínatacét ido cta. 
latría oe ifrael ficut cum %ps venit c aliquáto tépo:e antena; 
multíoe iudeís mo^tuí funt vt colerent quandá aquilam eneas 
que erat infigne romanomm: t pofita fuerat fuper p02tam tem 
plí.multa quoc^ alia tecerunt contra berodem pjopter ímagí-' 
nes quas índucebat ín VJbe ad ludos vt p* per ^ofepbum in !í 
bzis oe bello iudaico t in Iftms antiquítatq.ergo oato q^  nunq| 
peccauilíent cótra kgé íudeí introducta fuilíet leí euangelíca. 
toe boc nó efl oubíuí^cóféquenter ceííarent omnes cerimo 
nie que fiebant in téplo.Cpíc tune 065 q? oculí ofíí elíent fug ^Ita riífia 
oomu ílll in fcmpíternij.í.vfq5 ad magníí tépus:q2 ouraret to 
to tépoje quo ouraret ler vetus t pollea celíaretr-: íflud voca^ 
tur femptternum ficut multa alia vocanf fempíterna ín kgeq 
tn pauco tépoze ouratura erantXn5.!ro.8nnís.ficut eíl oe fcr>' 
ais quí erant feruí vfc^ ad iubileú.naj oí^ítur cp erant ferut ín 
eternum £xo . i 1 A Deute. 1 ? .Craiíter etil pót oící q? illa 00' ^lía ríífio, 
mus ouraret p:o femper.f.tá eiciflétc lege veterí qj nomquía I ! 
ífraelíte nunquam offendílíent oeum non índuicíííet bofles fa 
per eos quícremarent templu5:ídeooata lege noua adbuc ma 
nerct:fed non manerent cerimonie ille que fiebant ín eo cum 
cuacuaretur lejc vetusXed fierent folum oiatíones ín templo t 
cwudíret Oeus illas ficut p:6míferat p^ecedenticviel etiam fie 
rettemplum illud ecelefia et fo:tc elíet caput ecelefiarus oium: 
eííetcg íbí fedes apoflolica ficut ell rome:quía tamen peccaue^  
runt combufla efl oomus illa t alia quá pollea fecerunt (ITii f 
quoc^fiambulauerie cojam me ficut ambulauít pater tuus.) 'Piomktit 
l3ícp:omítt«nturbona falomoni que pertínebant fpecíalírer oéus bona 
adípfumíadpjogeniemfaam^ponunturcumconditíone.f. falomoni. 
fi feruaret legem oeí ficut oauíd. c^nfimplicítate cozdís T in c f 
quítate.)illa ono requírunturadbocq?víaalícuius acceptef 
0 oeo.f.fimp!ícita6 co:dís:íía q> non ínclinetur co: ín oiuerfa i 
opponítar fimpltcítas ouplicitati:quia aliquí onplící cojde ad 
oeum móuentur.f.ptim pzopter oeum t parttm pjopter ídola 
vtpatet oe famaritaníc quí oeum timebant t ídola colebant 
requentilib.c.i z.vejquípartímmouetur p:opteroeum t par 
tim eí afTectíonc tépozaliú bono:u: t ííla oeus nó aceeptat fed 





fólü reruet:equttas autcm oícítur elíe reclítudo ínoge cu quís 
Qgít qó ftn kiuíta 1 boim cít adfpí:ímu:'zííc eft vna rectítado 
mcozde.f.limplícíms -zaliá m pBe.f.egras.c £t fecerís oía q P' 
ecpí tibio pótitellíg! oe alíQb0 pceptís fpáhb^q tbjte oe0ocdít 
íaíomoí vd pót oící q? Cíellígatv oe lege tora: qi I5 illa eér cois tñ 
ad quéltbctboie? oírígcbaf^ficílla ipofíta fuerat ralomóíTic 
cuíUb5 a{íeri. (^t indicia mea legitima mea reruauert5¿) vocá 
tur úidída ípfa pcepta que pertineot ad cati iáe focales íudicá^ 
das ^  ad cómunicanducum piojcimisr-z illa m^m'me perríne^ 
bant ad falomonécum elíet rejc % oeberet indicare f m ilía.íegí 
rima vocantur gríaliter oía que ím lege, funt: Í5 tñ vocanf legí 
tíma.i\purc legaIía.r.cer!moni3Íia q oíc«i|tiir legalia ga magis 
pédéteic volúntate legiflato?ís c^  ej: alíqua róne,(*0onátbjo 
nú regnituí fupifrael m.rempíternu).í.faciá q? oe genere tuo 
femper fint reges fug totií iTrael^ílad íimptr eft accípiet|diim 
-x fine alíqua límítationerga fi poílert faíomonís nun$ peccaf" 
fentnec ciíam ipfe falomonroátoq? veniret leic nona no ceflfa"' 
ret regnu oe pzogeníe raiomoníG:í ejTéntipfi íudeícóueríí ad 
icpm ^ tenétes legé noul-.rtcut gentiles efletq§ vnus populus: 
maneret tñ regnu pofteríratis Salomonis fiig iTraelitas foíuj 
íam cóuerfos adjpmi'zcftct ílle populus adfeuc fpáíiter o iV 
ctus a oeo iníer ceteros cóuerlbs aq Xpm I5 no eífet tanta fpe^  
cíalítas ficuteratouráté veteríteííaméto.ilíupncípatumolien 
dít íps ex verbís fuis XDat. i^.oícens nó íúrn miííus níñ ad 
ouesqperíertmtoomus ifrael:': ét oifciptilis íuis pdícaíuris 
cíjcít • in víam getin rie abierítís.t in caltella famariranoju ne 
íntroieríti6:fed ííc adoties q perterunt oemus fíraelípít tñ iu 
deí peccauerunt nimís no recipientes ípm -r occidétes eum.ió 
poH refurrectíoné luí icps no ibíú oííít pdicadñ eé íudeig:f3 et 
gétílib^Xíte Q vníueríusozbé -z pdícate euagelíum oí creature 
X&irM.t úeruoocete oes gétes baptíBáíes eas XDat.vl.'Jté 
polt ipía3 ¿pí refurrectioné apli feruauerút ¿gda pemínéíiá iu 
deis f«pgétiles;ná pus pdicauerút eistt cú nollét íliícígé ver'-
bu oeí oiíerunt apíi vobís qdem pjtnm opoztebat loquí oe re 
gnooeúfed quía repiiiliftis illudt indignos vos fecillís verbo 
vítexece couertimur ad gentes vt pj acf, 1; .oe quo oeclaratil 
eíí,s. r. c Sícurlocutus fum pfi tuooiíta locutio fuít pce.lhc.7. 
nó auferef oegííe tuo vir oe folio ífríXnúquaj cefiabút eé re> 
ges i iírl'oe flirpe tua:^  ti fug totií regnu ifraelná níll peccaiíet 
falomó 1 ñ\iifuinuqua fuíiTet oiuífu5 regnus ifrt'ví psJ. 11. :• 
CnQueretur ad quídoeusnuncapparuft íalomoni ad oícedii 
iíía:ga íá oicta erant vt p5 bicíÉ Andédu q> oicta fút falomó 
nínuncadcófirmationé:ga eaqueoícunf a oeo comínato:ie 
vel^mílíozíe funt mutabilíaf m mutatioué íllojusad quos ñt 
fermo:'? qa ííla oicta fuerátoauídpoterat ¡alomó fufpicarigj 
fojteípe aliQd^gíiret^pter q$ oeus nollct in eo cóplerijpmif 
fioné factá oauid:íóad certificádum eum'fuít oueniens illa ap 
paritio vel locutío.^líter oíci potell q^  ífla locutio fuerat facta 
oauid Í non íalomomuó vt lalomon intelligeret bocetíam ad 
fe etúi ere apparuit eí peus z mit bóc.(£M{íHr pót oicí $> illa 
fiterimt oicta bícnon pncípalíter .ppter íe;féd vt adderenf alia 
que Oeus volebat addere.f.oe téplo.? ad ejL'píiméduj illa opo: 
tebatiíla eíp2imí.f.ciJ fiíalomon 1 fiííjfm' cuílodírenrlegé bei 
téplus maneret in erernu:alíoqn pOnerefin fábula t epemplu: 
icii fí rqlomonleruaretlegemoeítpolleri fuínó foln templñ 
maneret femp fed etíá regnu fiium fup totu3 ífraeí-.ió appófuit 
íílud.¡íla rñnon erant neceííaria per fec|p:ímí. D6m tñ g? ^ 
ma Ib'iuíomelíozeíl.f.q) oicta íunt iíla adcófírmatíonéquíai 
neíciebat falomó ancóftrmataeíTení m fe quáquá oicta fuíP 
íentpatri fuo:q6p3q;pcedé.c.S3lomonpetiuit Oícenánunc 
tgiuir oñe oeus cóferns fámulo tuo oauid patrí meo q locutus 
es eí oícens non auí'eref vir oe te g íedeat fuper tb:ónú ilVf 
nunc aút oeus certíñcain^ 
licut lalomon oubítabat oe Omnibus aiijs petií!oníb9fuÍ6 qj ba 
benf pcedé.c,3ncófirmate eflTa it t beüs oijCí't bic eraudiui o?a 
tionétua * oep?éc3tíoriem.tu3;iíia<í cei t i ^ oebuit oe illo 
qjgtínebat Ipalitersd l3lomoné,f,3tj oé ñlO's fuis fufiirí eent 
íemper reges in ifrael, ( S í aut auerficne auerrí fiieritis vos i 
fílíl veftrí. )tllud non refertur 3d imédiata.í.qj oeus conferua-' 
ret regnu ifradín pofterítatefgldmónísifed ad téplumXq? & 
ludperiret ñ ifraelite nó colerefif oéum Í Oícítur. vos % fililve 
ílrírquia lí Iblum peccaret'aliquís oe regibus ifrael t non péc 
carent fili| fui non traderetur pjopter boc tempíurii ín manus 
boflíum: vel ctii ñ f^ ccarent mulíí reges ííraeí:onm tñ no peí' 
carent popiilares non traderef templum bbílíbiis nec ifraelite 
ouc¿rentv capííui.3ídeo nó oícíf lipeccauerts ru t filf mi: íta 
cp tnteI{ígaC oefalomone 1 alúsrégibus^edincíí' fipeccauerí* 
tís vos t filt) veftrí. f.totus populus quínunc eíl t fiíij Veftrúí. 
fucceííozes.ná p?o bíjs templum bollibus tradej-etur:*: fie fal 
ctum en::q3ciim totusiTraelpeccaífer grauíter t íam peccata 
fuá elfent íntoleranda oeus permifít í¡ ios oucí caprinos ín ba^  
by íonem 1 comburí tépluj.oe regno aut faíomonís fecu& erar: 
quía ad boc q? filij fní non regnarenr fnper totum ifrael non 
opoztebat q> peccarent oes reges fncceflTozes faíomonís: fed fa 
tís erát cp peccaret falomon:-: fie factíim ell.ná cum ipfe pecca 
nít pnnncíaíum efl: q> regnum oíníderetnr infra. I mO]c ín 
filio falomoriís.f.ín roboam Dínifu5eft.j. 1 i .(Tlon fequétes 
me nec cuftodíentes mandata mea z cerímonías qnas píopo^ 
líiívobís.) bícif alíquís non fequí oñ5 quádo coz eíns oeuíat 
ab íllo:*: fi ifraelite non baberent co: ad oñm fed ínclinarentur 
ad ídolá tradefet eos beus ín manus boftíum.vocátnr bic má 
data ípfa pcepta ta mo:3lía cfr indiciaIía:cerímoníe 3ut vocáí 
ípfi rítus colendí oeum:? omní3 ÍÍI3 erant ueceífaria ad fequé 
dum oeum:ga q oífendít ín vno precepto legísp:onocat oeii3 
ad iracundia ficut fi offenderet in oíbns:Í5 oeus non ínferat ta; 
grauem penam pió vno oelícro ficnt pw multis. (Sed abíeriV 
tís ícojuerítisoeos alíenos -z adozaneritis eos ).í.rece(rerítís 
a me elon&mdo co: vellru a mandatís meís í coíuerítís oeos 
alienos.f.facíédo eís facrííícía z alias cerímonías cuitus:^ ado 
rauerítís cosXíncIínádo vos cozam illís epbíbendo rcuereiv 
tíam tanquá oíjs. (Uníeram ifrael oe ftiperfícíe terre quá oe/ 
di eís) ,11 facíam eos oucí captínos ín gentes enraneas'.fic enís 
factum eft.na? oecem tribus captíuatc funt per alípríos í oue 
tribus per babilonios fequé.Iib.capi. 17.et.i 5. C 5t templum 
q6 fanenlícaní nomtní meo), fanferamoe fuper ficíe terrena: 
facíamílludcremaríetq? non relinqueturíbílapís fuper hpi* 
dé ficut poflea factumeft:qz n3bn5ard3m cremauít templum z 
oíruft illnd fequen.ííb.c.i ^. c^ritcp ifrael in pzouerbium -z ín 
fabulam cimctís pópulís)Xfi peccauerítis tanta mala ínferam 
fuper vos qjomnesgentesbabeant vos ínpzonerbíam t in 
fabnlam.f.qjbmnes ftupefeerent z enarrarent; oellructíonem 
ífraeíttarum -z loquerenrnr cómuiííter oe illa oicentes facíat tí 
bí oensficur fecit íiraelitis.vocarur aut pzouerbiu? locutio vní 
nerfaiis que ab ómnibus índucítur:^ líe eíTet oe ífraelítís^ 
omnes gentes loquerenrur Oe eí6.voc3tur autem fabuls nap 
ratíonon vcraTicnt funtnsrratíones poetice:? oícít Tlíeola* 
q? eífent ín fabulam.i.quía fíerent oe eís narratíones z tanta 
apponerentur gp multa efifent faifa ficut ín poetícis narratiomV 
bu6.(CSéd oiceridu q? vocatur bic fabula.í.id oe qno omnes 
f3bul3ntur:qz íudeí elfent in fabulam cómiiné ómnibus gentt 
btis.C^í oomus becerít ín e¡cemplum).í.erít ín ejremplum 
leds'ctionísn'ta q? omnes maledícentes oícant facíat oeus lo^ 
co íftí ficut fecit templo fiiideo2um.(Omnís quí tranfieritper 
cam llupebit).f,qúopotuitinducí tant3 oefolatío i oomo que 
erat inclyta ín omnib0 regnís terre.C^tfibilabit),f.írrídendo 
vel ínfnltandoqjfic cecíderítoomus íllaaglozía fua.(£t oícet 
quarefecít oominus ficterre bníc z bomui bníc.) iftud oícét 
íllí quí tranfierint per terram t nefeierint cáufam oefolationís 
templí z terre ífraelcf t refpondebant)^:íllig funt ín locísví 
círiis z nouerunt caula? oeílructionrs büíH6;( 0üí3' oerelique 
rúnt oomínq benm fudln quí eduicit paires eoafi oe térra egf r 
ptí) .f. oeus fuusiranispzcpíer iílud tfódidit eos bo!líbu|» 
(£ t fecntí funt bebs áiiénos 5 .f;adberédo eisrín cozde fuo. ( 3 
adozauerunt cós).f íncíiiiaiido fécolméis adejebíbendu? re 
uerentíam táíiqua,oíjó.tót coluerut1t)Xjacriíícandoeí8'ZÍm 
pendendoaíias ceriftionias cnlfus. ( jíccít'co índuíít oomín^ 
fnper eos bmne malum boo.f.ratíonábílé fuít q? cuj oeus fu 
ímpédiífet eís tanta beneficia t ípfi oérelíglfenteum cp induce 
ret fuper eos illa mala, 
(nOuomodo genrtles poferant bícere qj oeus ifrael oeflro^ 
rat templum ^ opter peccatiim íudeozunr.cum ípfi non crcde< 
rent be oeo eá que credenda erant. Q0. 7t 
^ •f^«*á>Mti* ^t,om0íio6entíIes póterant illnd oícere: 
^ t U ^ T C l U I namcom ípficolercntídolanon credebat 
pe peo ifrael ea que credenda erantXq? eflet folus verus oeus 
potens faceré bec.(irAefporidendiim q? alíqm gentiles erant . 
cj iquaquam nó cbnuerterentur ad rítum íudaícum tamen crej 
debantoeum ifrael efleverum oenmndeoveniebant multíag 
adoz^ndum illum ín bierufalem ín templo vt oeclaratufn ®* 
pzeceden.c.'Z íllí póterant oícere q? oeus ifrael éduííífct ífrá^; 
litas oeegj-pto^qznó feruauerátlegéeí^tradíderateosboíli 






C0t>ítulum.p. 5. Mega 0 . 8 . S é 
i cokrmt ocum ífraelitn crcdebant tpfiim cflfe potétiozé oibus 
cije iQp ipk eduicíífet ííraditas oe egypto z pcrculfíflet cgjv 
ptioe ac oeoe cop.* Q> fí vcM pugnare contra alíquá gété cp 
póífet vdcrc eam -r oeoe CÍUSIÍ non poífent liberare gentem 
illam oí;Ttií:ficconrein funtpbífíflínífupa ^mo libio capím^ 
ío.4.rcílícet íngemuerimt pbílíílíní oiccntee ve nobísrnon 
enímfuíttanta erultatío beri-z midíulkrtmsrve nobís quís 
nosferuabítoe manuoeo? fnblímíñ iftozü'.bijímt oüquí& 
cníferunt egfptu omní plaga ín oeferto. p3 boc ét ep ofelííonc 
acboj 3 erat OUÍ ñlioitm amon.nl ípfe veníebat cu boloferne 
I" ad pugnadum cótra íudeos:-: oírtt oeñ tTrael efíe oeum ceít t cp a ífraelíte no offenderlr oeu ímpoleerat gp alíqna gene uaíeret cótra coe.Jó oí)Cít ad boloferne gp gqm'reret an ífrael^ 
[ te peccauílfent cótra oeum fuu:-: fiepugnaret fecurus oe victo 
i ría.fi aut milla elfet íníquítas ín eíanó pugnaret otra eos: ga 
nó polfet pualere ? multa alia oe laude ocí oírít:vt p$ 3uditb 
5 .oés ergo gentes q crant ín círcuítu ífrael fíe opínabantur oc 
oeo ífrael^deo putabant g?ñ ílíe velletpuníre eos poflet: fie 
pj oe facerdotíbus t oíuínís pbílíftinojs g oírerunt quare gra^ 
uatís cozda veftra íteut aggrauauítegfptus t pbarao co? fuuj: 
nónepoflquápercuífus eíl tuncoímifit cos.'é.iMb.có.z fieoí 
ícrunt gp pbílíílíní offerrent muñera oeo vt alíeuíaret ab eís 
manufuam.Scíebátaút gentiles potétíloeí per eicperíétíárga 
vídebant mírabílía eíus ficut pbílíílíní víderut gp oagon oeus 
fuus íacnít cotm arca cófractís mantbus -z capíte: t cu arca ott 
ceref oe Vna cíuítáte ín alíáín térra pbtlíílíno^ú ñebat plagü 
magna ín qualíbet ad qui tntroíbatvnde cum acbaroníte ví^ 
dtífent arca ad referríoírernnc Gamites addurerunt ad nos 
arca oeí ífrael vtínterñcíat nos t populú noflrumJ. 1 .líb.c?. 
I % ejcítu quocp oe cgfpto t oíuífionemarís rub?í oes gentíkj 
i ad quos puentt fama ida ejetímuerunt putañees oeu ífrael eife 
• potétílfímú oeo?iim:líc p? £xo. 1 j .f.afcenderunt populí ? íratí 
j funt oolo:es obtínaemt babítatojes pbílíftíjm. tuc turbatí fut 
, pííncípes edom t robuflos moab obtínuít tremo: ? ob:ríguc 
runtoés babítato:es cb3naan.oés ergo gentiles potílííme 3 
crant ín círcuítu terre ífrael cognofeétes potentíl oeí ífrael po 
terant oicere oeus ouicerat ífraelíras oe egfptott quia oerc 
líquerant eum tradídít eos boflibus. 
t (£ (^tpletís aut. )l3íc poníf fecudu buíus.cXremuneratío b p 
mmz RAM:^  ÍJÍÉI ftn't cÚ á Salomón, to.oppída 1 oícíf. ( 
ratio by pietís aút anuís. 10.) íflí anuí coputaní' a pncípíofundatíonís 
rain» téplí:q: eictimc ceperat cómunícarc bf ram cú falomone facto 
federe vt p5.s^.rtranfierat»io.anní:q:.7.anní8 ourauít edí-' 
fícatío templí.0.<í .et. 1; .annís ourauít edifícatío oomus regís 
6.7.qtu ílintio.annúgbus completís cú iam Salomón nó ege 
ret (ígnis cedrínís 1 abtegnís que eí pílabat bf ra?: voluít mer 
cedem fuá reíribiíere í!íí oando.io.oppída. ( i S o l í ^ edífícaue 
rat falomon ouasoomos.i.oomu oñí t oomum regís).f.iílí 
anní.2o.cópletí funt poíl edífícatíoné íftarum ouarum oomo^ 
ram.no gdem ímellígendo cp ínceperínt ifli.20.anni poftcdífi 
catíonérfed gp cópletí funt poíl edíficatíonétq: fimul cum edífí 
catfone illaru oomojú cópletí funt.20.anni oe gbus bic.(t)p 
ram rege tjrí pjebente regí falomóí lígna cedrina t abfegna> 
fpw íftís ouabus oomibus oedít bfrá lígna: ga ín térra fuá 
cedebanf tpolíebanf "roucebanf pmarevfcHíoppé.s.? .et.2, 
paralípo.2.(Stauru iu]cta qóopus babuerat).í.tam ín lígnía 
^ ín auro oabat eí ad abundátíl.ná I5 oauíd rcliquíflec oes 
erpéfas necelfaríasoomoofíí. i.paralí.2 2.tamen falomon 
edílícauit etíá fibí tres oomos.f. oomum faltas líbani 1 oomu 
fuam Í oomu filie pbaraonís.s. 7.T pío bis egebat maíoubas 
erpéfísríftaGautmmífírauítftbí bf r l rer tyrí.cITunc oedít fa 
lomen bvrá,i o.oppíd3 ín térra galílee.) ífla oppída oedít ípí 
bf ra ín fatíffactíoné evpéfarum quas fibi oederat ín auro t lí^ 
gnís cedrínís-rabíegnisífantín galilea ínferio:í.ná ouplejc 
elt galílea.Uná eft ad parte owétalem apud mare genefaretb. 
2llía aut eíl ad pté occídétalé íuíta tjru verfas mare meditcr> 
raneáiin ifta galilea iferío:í oedít falomo oppída bf ra: q: eral 
íúwa tf ru vt videref contmuatu terrítozíu íllo?.2o.oppído?íj 
tem'tojío bfrá regisit lie amplíaref regnum fuum: Í ob boc 
vocata efl ífla térra galilea geotiuj áfaíe.Q.í íDar.?.nó gdej 
i^l^l11 oc terra Sentílíum fed qj fuít tradíta regí gentílú 
r| ticuít Salo.oare byrá regí tfrí,2o.oppída oe regno uo: 
'z<íl10modo»Ha oedít. aueflio.^ 
^hár í & . Í Í P * 0 t M * an falomon licite poruítoareterráillá by 
Pus. - w ^ • v l l j 8 ra5regí.^ír: "Rndendu ell^non potera* 






oe térra gentíliu.05 patet q: ífraelíte qnf poíTídcbát ípfa? ter 
ra per partes non poterant ca venderé nec aliquatenus aliena 
readomnetpsrfed redíbatquelibet pofTeiríoín auno íubílei 
ád polfeflozes pflínos Xeuí. 2 Í .fi tamen oaretur ífla terra re" 
gíbfraRmplícítermaneretapudeum et poíleroefuosíneter 
num nunquá reditura ad ifraelitas.ergo nó poterat f?calíena> 
rí.íT^té maio? alíenatíocrat gp térra ífraelitarum tráfíret ad 
gentiles qj (í tranfíretoe vna tribu vel familia ínalíaj:-: tamé 
pjobíbetur trafttus ponTeflíonu oe vna tribu vel familia i alia 
ttume.5 ¿.ergo a foztíozí.pbibercf tranfire ad gentílesiíi ta^ 
men fimplr tradereí ífla terra regí bf r l maneret femé ap«d 
eum t porteros fuo6:q:lec oc redditu políelfionú ín iubíleo fo 
lum babebat locu ínter íudeosrq: eís folís oata erat t non po^ 
terant fe fuuare ífraelíte ¿íea cótra gcntiks.d^^té nemo pot 
^ alienare fimplr íllud q6 nó efl totaliter fuu vel^tam ad oomi 
z níu vel q t^um ad adminiflratíonem.terra tíí ífrael nó erat K> 
' talitér ífraelitaru Xeuí.2 ? .ergo nó poterat alienar e íllam ad 
omne t p s . C í t é colonus alicuíus fundí nó pót alienare eum 
qz fblu b; gp cólat illnm ípcipiat índe fructus t reddat partem 
illo? oño fundírifraelite tñ erant coloní.ergo nó poterant alie 
nare tcrrá:omnía bec patét Xeui.2 Í .f.tcrra quoc^ nó vended 
ín perpetumqz mea efl 1 vos adueñe Í colonimd eSlis.íT^té 
oeus flatuíttérminos terre iTrael ll11me.54.Siaút falomon 
oaret illa oppída fimprr regí bjra muraret términos terre ifrll 
ergo peccaret.(p5te ífraelíte oblígabaf pugnare cótra cbana 
neos ad ewludédu eos oe ierra vt illa fibí retinerent t no po^ 
terant faceré aliqd pactú cú eís ad boc gp manerent ín terra.fj 
e^nebantur occídere eos c polfídere térra Cieute. 2o.ergo a fo? 
tiozí poflqj polfiderét terrá non poterat illa tradere licite gen 
tiWXonfírmaf boc q: ífraelíte peccabatqií oimíttebant alí 
quos gentiles ín terra vteffent tríbutaríí fui TI ume. 5 ; ma 
gis 3íudi.2.ergo a fo2tío:í peccarent quí terrá Oe manuboflíú 
obtentá traderent gétílibus po(ridéda.í56m ígíf gp falomon 
non traderet iflo modo loca terre fue regí bf r á . C D ^ 'ftee 
lite non cófentircntoato^vellet falomon 53 ípíi efTicerentur 
. fubdíli viro gentfli.<rr5té loca ífla Btínebat ad cozoná regní: 
' ideo nó poterat re)cea alíenare.(I^3ténó efl credéduq? falo^ 
mon ea alíenaret íímpl'rrq: ípfe oabat ea in mercedé regí bf ra 
p:o lignís cedrínís t abiegnis que receperatab eo ? pió auro 
npzocétutvigínti talentisrqz ííla loca tradíta ad femp ejrce-' 
cedebátin imenfum valozéligno^í aunVJtem Yct byrá ví^ 
dens illa loca nó app2obaait eamánon placuerunt et qfí eiíet 
maius pcíus q6 ípfe oederat:!! t í loca oarenf eí fimplr eétval 
demaiuspcíum Ioco:uq§aarí z lígnozu^j oederatbfrá ipfi 
ialbmoni.crgo vídef q? non oata funt fibi fimplr fed ad aliqó 
tépus tenéda vel fozte ad tota vitam fua$:? cp poflea redirent 
ad regnu ífrael:^ interim non effet ons oírectus fed vtílis vel 
falté vfuffructuaríus recípíés oía iura in íllís locís que recipe 
l recófueuerat falomonrí recípíédoredditus illiustépoíís po' 
: terat fibí fatiffierí oe expéñs quas oederat falomonífie ere/ 
I dédum cñ gp oederít. (¡SgreíTufc^ efl b^rá oc tyroDa.oe regno 
I tfrí qícaput regní fui erat ciuitas tpri:onabaf tnalús cíuíta" 
tíbus.f.fÍdoní z qbufdá alíjs:vn ferui bfra vocabátur fidonij 
Vtpj.0. í . cttt videret oppída que oederat eí falomó.) ífla op 
pida erat coniuncta regno fuo. (Stnon placuerunt eí ).f.volue 
rat accípere loca maioza z opulentío:a:f02te aut falomon aíftv 
gnauít eí loca parua.ideo non placuerut eirquia non eííent fuf 
flcíentíaad fatíffaciendum pío eicpenfís ab eo collatís falómo 
ni. ( á t art beccinc fut ciuítates quas oedíflí mibí frater.) iflud 
oíjcítbfrá falomoniquafiírrídendo ífubfánádo: q: Oederat 
ei loca paucí,valo:ís.f.beccíne.i.nunquid becefl enim bíc adíe 
ctío iy? llabíca.f.quádo funt oue oictíones z facimus vná ínteP 
ponendo alíquá lítterá que ff Ilabícet cum vtrac^ vt cum oíci* 
mus beccíne ficubi nuncubí cuj oeberemus oicere bec ne fivbí 
nú vbú'í funt ifle oictíones ínrerrogatíue z ex modo loquendi 
antiquo grámaticojum fít iVllabíca adiectío in iftís interroga 
tionibus.c^t appelíauireas terraj cbabul).f.bjrá appellauít 
omnes illas ciuítates terram cabulí.terram oiíplícentíe q: no 
placuerát oculís cíu6.ná cbabul in lingua pbenica fignat oifpli 
centiam:velím*fta.Sa.cbabul ín beb:eo fignat tenacítatej eo 
Q? terra illa eílnimís lutofa z adberens pedíbuszféd piimú efl 
verum:quía iflud nomen poniturbícad vituperandum terrá: 
ideo vocatur térra cbabul:ídefl oífplícétie.cnfc^ ín oié bác>, 
ídefl ourauít nomen íllúd vfc^ ad oíem banciflud ínterpofuit 
feripto? líb:i:fcílícet TDíeremías.nam tempo:e fuo vocabátur 















; placuerút cmitetce ífte b^ram. f. vt kirctwcpjpptcr boc voca 
t ta eft térra illa cbabul. (ÍDífit quocg bf rá a d rege cétuvígínti 
talmta aurí.) nó eít ínteUígédu míferít ida taknta políquá 
alfignauít eí íalomon cíuttates.i 0.9a íuc falomonnó índígc 
bat auro ífto eo cp íá celíauerat ab edífícatíoníb9:íed mííít talé 
ta ífta ouedífícabat falomon oomu fnl.maríme ga oícíf ifra 
.' Q> rila fuít fuma ejrpéfaru quas obtulít falomon:-: íílud fuít qz 
©alomon ¿ndígebat multo auro p:o oomo ftia c«m Dauíd 
non rdíquílfet aurum nílt pío ©orno oomínú 
t (DC^c eft fum3.)l3ícponií' tcrtíú bm'us,c.f.remiincratío po/ 
pulí q falomoné labozíbus t evpéfe adiuuít: t oíuidtí ín ouo 
fa'n parte íncídentalc í jtocípale.pars íucídctalís ponítur íbí. 
t C^ilta aut pbaraoníe.) 5rat aut remuneratío popuh ín trib* 
f.ín bona munítíone fo:taltcíoíu.rc6o ín fubíectíone aduerfa^ 
+ ríoJÚ íbí. cUníuerfum populú. yjCertío ín libértate cíuíum ib?. 
t (be filils aíítífracl.)i:irca p:ímu oicif.(t)ec eít fijma eypéfa 
ru. )cfl fenfue cp ílta q oedít bf ra regí falomoní funt fuma ex' 
penfaru quas fecit falomó ín edifícádo oomú ocí t oomu ful 
1 vjbea q bíc ponuí.-j pót referrí ad taléta aurí cétu vígíntí 4 
oedít bf ra falomoní:? nó eft fenfue cp ííla taléta fuffecerínt ad 
oém edííícationé quá fecit falomóretíam ga oautd reliquerat' 
oes ejtrpéfae p:o téplo oñí ín auro t argéto ere t lígníe. i.par* 
li.iz.fed íntellígít cp fupzaillas erpéfas quas faíomon parar-
ías babebat a oauíd fuma neceHaría fuít cetú vígíntí tsíctoiuj 
. f aurí.lDeb:eí bfftalíter íftá lítterá.f.(l3iceftcenfus qué leuauít' 
falomó.)? oícut cp nó referí ad taléta fiip^apofítaifed ad ea q^  
ínfra fequunf.Hq? feccrít falomon oée cbananeos tributarios 
t ab íllía accepít eípéfas ad edífteationé téplí z comus fue t 
cíuitatu baru.$5 nó ftat ífte fenfus qz «ecelfc eft q? íftud p n c 
mé bec oemóftret alígd imedíatu eo cp oemóftat ad ocuIu3:íó 
neceiTe eft referrí ad aliad Cmedtatú pcedens vel fubrequens; 
fed nó eft alí^d fubfequés cp ocmóftret cum agaf ímediate te 
edificatíoníb9 v:bíñ t oe bello cotra ga5er:íó oemóftrat ímo 
diatupcedé6.f.ccíu vígíntí taléta aurí. 3íécum oícíf bec eft 
fúma oepefarú oefignaf alíqd certumit tñ fi referaf ad fubi> 
ctíonégétiliu ín tributarios nó poníí íbialíqua certitudo pe 
cuníeno nó pót oicí bec eft fuma.? líe neceífe eft referrí ad talé 
t ta aurí.cQuá obtulítrej: falomon ad edíficádu oomum oñí.) 
0 iftud penic ad lígnadú falomonie Deuotíoné:qa nó folú obtu 
líe labores ^ pztos.f.oeuotíoné círca ediñeatíoné oomus oñí: 
fed ct obtulít pecuniá.? oicíf bec eft fuma ejrpéfaríU.pecuníar 
rú quá obtulít lalomon.í.íftá ípfe obtulít a feípo fine illa fuma 
quá oedít oauíd.ét íntellígédu eft vltra tritícu z olm cp quoítV 
betannopftabatbfram Í íeruís ruís.9*f.et^i.paralí.r.ga cuj 
f íílud nó eííet ínpecuníá nó cóputaf bíc ín fuma expéfaru C í t 
oomu fuá)Xetíá fuít queda ^ títae ífto^ talétozum pzo cdíK^ 
f catíone oomus fucútríu oomozú vt oíctií eft pcedé.c. (5t me! 
lo.) mello c nomc bebjeu z alíquádo fignat quádá vzbé fie vo 
cata vt pj 3ÍHdíc.9.f.egrediatv ígníseiceo t ofümat babítato^ 
res íicbem i oppídu melo.aliqñ aut fignat vo:agínemvt gda 
volunta fie accípítur pcedé.Iíb.c. ? .f.t edífícauít p gf ru a mcl 
lo z íntrínfecu8 fed.jí. 1 i.vídef cp non 9Íonet:ga oicíí' falomó 
edífteautt nielo z coequauít vozagíné cíuitatís oauíd: z fie mcl 
t O ñ o lo i vo:ago oíftínguunf íbí:? fie pót accípí ouenicntiiís p alí^ 
fuerit. qao alio Í|>acíoterre:?erít mello noniéjjpzíú.'Deb^eí enímoí 
cunt epmelloerat qdam platea magna apudtéplú quá oímífit 
oauid apta t fine edíñei^svt bebzeíveniétee oe lóge ín folénita 
te asimow z ali;s feftíuttatibus manerent íbí cu nó bérent bo^ 
fpitía z cent apud téplú oeuotionís cá.Salomon aut cbufitvo 
ragínécoequádo eá z platea illa vallo ctrcúdedít z fecit feo ta 
bernacula.pfamulis filie pbaraoní6:ga illa platea erat apud 
oomu filie pbaraonís z círca téplu:i oícút cp ín boc peccauít; 
nobístsTnon oftat falomoné ín becpeccafte:ga peccata fuaeje 
piímunf.j. 11 S,&mozc ardétííTímocopulatus eft mulieríb0 
alíenígenis:? q j^Jpter illas ídola coIttit.oe boc tn nó etpúmit 
f an peccauerít. (?muru bíerufalé. )oe ifto muro oicíturJ. 5 .£t 
críplící mu reiedum cp falomon vallauít bíeruíalem triplící murou'ta vt ín 
ro vallauít ambítu eífet téplum oñí z manfionee p?o facerdotíbus z 
fáotno bie kuítísg fm fones fuas miníftrabant in oomo oññerat queep 
rufalé* oom«6 reg^ eú máfioníbus oomcftícozum fuojú:erat etíá 
ft)í oomus filie pbaraonís ? oomus íaltus líbanúín icóo ambí 
tu babítabant ppbete z víripotentes.vnde ín ífta fcóa claufu^ 
ra legítur q? babítaretolda ^pbetífia: vt p$ feqHen.líb,ca.22. 
f.íerUnt ad oldá ^pbeten vro^m fellom cuftodís veftíum quí 
babítabatínbierufalemín fc6acIaufura.3íntcrtíomuro erát 
opifices t alí) vírí pkbd^me falomoné suí non erat faefó ífii 
oífi:ínctío.c^t beícroqueda cíufías erat i íerm iTraelqfje tm? 
batur adbuc a cbanancís.c^í mageddo. )¿fta mtciuitm i foj 
te manaífe 'Jofue. 1 T.contra cuiifs babiíatoses non paaluei út 
manalTite a pncípío t manebát ilíi ín cíuiíateipoftea aur cofb* 
tatí manalfite fubíecerut fibí tilos cbananeos:fj noíuerut occi 
dereíllos facíétes eos íbí tributarios 5ofue.i 7.z3udí.i.Éa 
eft cíuítas apud quá moztuus eft rer folias pugnas córra pba 
raoné regemegyptí feq.lí.ca.2 ;.c¿*tga5er.)ífta eft cíuítas ín 
fozte eflfraim noluerut effraíte occídere babítatozes gaíenfed 
fecerútfibí tributarios 3ofue. 1 tf.ífta ciuítas fuitoata facerdo 
tib9inpo(fe(Tioné3orue.ii.(1^baraore]c egfptí afcendít z 
cepit ga;eroSciendu aút q? ga5er a principio potueratcapí ab 
cffraitís'.fed ipfi noluerunt vt facerent eos ibi tributarios 3 0 
fue. 1 .poftea aut cú ífraelíte pugnarent cótra íftam V2bé foi^ 
te non potuerunt pualere ? maufit ciuítas femper ín pofleífío 
necbananeoíum. 
CD^úo l^barao venít ad capíenda v&em íftam cú eflet ín ter 
raífrael'íquoíntátQtpenócaptafuerataíudeís. Qó.9, 
^ n e v e t n v ^«ol^baraore¡cegfptívenítad capíédaj 
fSC^U^M C I U I íitam v^bé cu cffet in térra ífrael:? qúoín 
tato tpe nó capta fuerat ab írraelítis.G*^ñdédú q? a pncípio 
potnerantefFrattecapereV2bé:red nonceperunt vt baberent 
tributaríostpoftea aútnóp^ualuerunt.De oauid aut oóm cp 
fone nó curauit pugnare cótra gaser cum baberet gajerítas ín 
tríbutarí06:ficut cótra multas altas gétes nópugnabat oecba 
nane!6:fcd fubíecít eos fibí in tributaríosmam oés Q tempoje 
falomonís tributaríj erant fubíectí fuerantfpe oauid cú falo-' 
monnullá gente fibí fubíeciíTeteo qjnó egít bella: ve! fo:te ali 
qua pacta fuerát ínterpofita aliqñ ínter ífraelítas z ga3erítas 
jppter q nó lícebat pugnarí cótra eos:fed folú erígerc tríbtitu 
(CiCu aút oícíf quo pbarao pugnauít cótra íftam wbé.fcóm 
q>non egtt aucto;ítate fua:quta pugna pertínebat ad ífraelítas 
federat pbarao focer falomonís cu baberet falomon filiáeíuj 
ín vicoié ínfra ín líttera.-j.g. 5 .^deo erat paje ínter falomonem 
•zpbaraoné.2lfcédit aút pbarao pacifice íntcrráffrael adví ' 
dendñ fójre filtam fuá vel ad gandédú cú falomone:? túc e%lú 
£ centia fafomonis pugnauít cótra gajer z cepit ea5.vel fozte oi 
\ ci pót cp ideo pbarao pugnauít cótra gajer gp 1 fraclíte.ppter alt 
" qua pacta íníta cu gajerítfsnópoterát pugnare contra illos «z 
pbaraoní qa erat egfptí9 lícebat pugnare z ñc índírecte cede^  
bat gajer í fraelítís. ( ¿ t cepít gajer fuccendíte^ eam ígní.) fone 
fuccendít qa alíquí gaíeríte latebant íntra cornos oefendentes 
í fe íbí:? qa ferui pbaraonís non porerant femper per VJbé ínce 
j derecrcmaueruteam•jfimulmultosgajeritaseruírerunt.cát 
¡ cbananeulqbabítabatíncíuítate ínterfecít ).rp:iuil$ eyure/ 
runt vzbem occídítebananeú vel fozte cremádo vjbem crema 
uítflmulbabitatojeseíus.cictcedíteáinootem filie fue vro^ 
ri falomonís. )fo2te erat índotata: zqi ípfeacqrebat nunc íftá 
ciuítaté oe manu boftium poterat eá oare filie fue in ooté. 
(TQueref an p^pzie eífet oata in ooté ífta cíuítas filie pbarao/ 
nís.^Iiquís oícet cp ficiga ífta ciuítas erat pbaraonís eo q> ab 
ftulit eam oe manu boftium:q6 aút fuum erat poterat filie fue 
oare ín oote^CTítódédú gp non erat^pzie oosrgs oominíu 
t^pjíetas ootís pertínet ad mulíerc:admíniftratíO auté ? vfuf 
fructuseíus ptinet ad vírú ad luppojtáda onera matrímoníf. 
3deo fioíuo2tíum fiatmulíer redditeu oote fuá:? fie fi falomó 
repudíaret filíam pbaraonís qó poterat faceréím legem Dcu 
tero. 14.baberet ípfa ootc ful fi eífet p:op2ie oo6:nó tñ eft ere 
dendumepredeunte filia pbaraonís ínterráfuam g» mane^  
ret gajer in poteftatc eíus:quía túc femp gtíneretad egipcios, 
iftudtamen erat magnum pzeíudiciú vírís oe tribu eflfraim.f. 
q» cíuítas oe tribu fuá traderetur alterí genti.^téelíet pzeíudi 
cium oibus ífraelitís.fq) cíuítas oe térra tfrael que eje oeí man 
dato pertínebatad polfefl íonem fuam traderetur alienigenis. 
^té falomonnó poterat boc faceré ereildé rónibus qb'pav 
bauímusfupjaq? non poterat oare ín perpctuuj regí b p m 
zo.oppída in térra galilec.S3 credendum eft g? falomon gmi 
ferít pbaraoní q? acquireret gajer oe manu cbananeoium z oa 
reteam ínootcm filie fue eoqjfojtebabebatíamfilíum ey ea 
ífeiebatq? illa oos pertínebatad filíum fuccedentem matri:« 
líe non poterat oeuoluí ocminiuj vzbis gajer ad egf ptíos:? » 
fuiflfet cafus oubúie fozte falomon non permifilfet tradí in 00 
tcmcíuttatem íftam filie pbaraonís.Caiiter oicédii vid^ur 
t melíus.f.q? pbarao tenebatur oare filíam fuam oando er au^  
qnid tn pecuníjs ? falomon conuenttcum eoq^pugnarctc^i 
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m'.fypt acgrendí accípef a falomone toco •ootieit tüc ñ* 
ne filia pbmonie oecedcret fine líbcrís fiue facto oíuo«ío re 
ccderctafalomonemanebatrcmegajerm ptátc pbaraoníe. 
+ c£diñcmt ergo falomó gajer).f.pollcp pbarao acgfiuítcafn 
J edtfícam't íllá falomó.f.rcgajido illa <\i rcjc cgfptí obuflit eam 
ff mon *oíruít alíqulptécim ad capíédúel.í illa oíareparauít fa^  
Sící íomó.Ciííbetbozoii infcriozé.lbupkxcím'taseratq vocaba 
" S íarbetbozonríó vna vocabaf betbojó fapío: -zalía betbo:ó i ' 
11 feríorí ílle ouc cítrítates fiierut ín fozte eifraím i manalTc Jo 
fue» 16'Ct. 17.vtrác^ aut baru edífícamt falomon.í.repaaít: ve 
+ pj.2.^ara*8J5ÍHoIuDícaf oebctbozóíferíojí.cfitbaalatb) 
ífla eft alia cíuítas q oiflipata erat -r ejctrurít ea raIomó:ell aut 
* ílTacíaítas ín fozte fymeonvtcollígíf ^ofuci?.er.ig.c^tpal 
tnírá ín térra folítudúií) ).flla eíl queda cíuítas q erat ín oefer 
to ad alioné terre cbanaá t ptínebat ad íf roj ó térra ematb: 
falomó aútobtínuíteáíedíficauíívípj.i^aralíp.S.f.abíft 
quo^ínematbfobaíobtmiuteátedífícauítpalmíráín De^  
f ferto.CiCt oés vícoj 3 ad fe.gtínebat 1 erat abfcp muro uíuní^ 
iiít).ftiít falomovalde magnus edífteato: qz fuít tge pacís erat 
ourílfímusao edíficabatoía qcúcp edificada vel reedifican 
da vídebat:^ q: erát multe vzbes ín térra íua nó múrate muñí 
uíteae.nóefl autíntenígédugeneraír íftudoe oibns vicie g 
ín térra ífrael eráttná ét poli falomoné fuerut vículi nó mura^ 
ti ín térra ííraeKfed itellígií oe íllís vicisg magni erát ita vt 
1 ^pííe pofTent vocarí VJbee fi bérét muros, vel íntellígíf oe ciV 
nitatibus q olim babuerát muros:? íá oínoco?ruerát Í nó vo 
cabanf VJbesíedvícuIíjjoefectumuropvelpót intelligíoe 
gbu fdl cimtatíb9 quas falomó edificauít ín Ceferto ff ríe apd 
palmira quá cepít.oe qb9DÍi.*í>ara.8.f.abú't quoc^ í ematb 
loba í obíínuít eá Í edificauít paímírl ín oeíérto ? alias ciu^ 
tatcs munítílTíma5 edificauít ín ematb:De edífícíjs aut palmírc 
cícít 5ore.8.antígta. pgens falomó ín oefertú fupKmsfyríe a 
Hítatéoílítnít ouo? oíe? ítínerc a íaQioii ff ría oiftáté:abeufra 
tcvcrovníus samanmababrlonefej: malíoníbus pctílet' 
táté.becciuita8 a ptibus bitabíííbus ffríe oeílítír*ca eít q: ín í 
fcrío«' térra aqua nu^ ítieníaí ín illo aut loco fótes Í putei ni 
mis abúdlt.bác muri5 emínétibus falomó circutegés tbamur 
appellauít quá grecí palmírávocát.De pbaraoe focero faíomo 
nís ait ^ ofepbus.S.antig.reges egf pti a mineo g mépbí5 edi 
ficauitceguntg fuit ante abzaáp muiros annostnáabeovlcg 
ad falomoné mille 3 o.áni fuerut.pb8rao nomé f m egf pti^ 
os fignar rege reo: ab ínfantfa eos ¿dé aííls noíbus appellarí 
veníétes aüt ad regnú boc gp língaa pfía fígnat iperiu eos liuT 
fepticipatosrputo ITqdé ? berodotu lícarnafeum jspterea poli 
minea g mépbn edificauít oícifle trecétos t trígínta fuifie re 
ges egfptío^ Í neq^ eo? noía oeclaraíferga pbarao oés cói^ 
ter vocabanf:ná poít bo? obúu regnátís mulierís vocabulu5 
f pofuú noie niebauíá eá vocitatá fui (Te oícés. c £ t ciuítates cur 
ruú t ciuítates egtu) í.edíficauit ciuítates vbi eént currus eg 
^5airribu6:t ciuítates vbi eént egtes t eg eoatná falomó ba^ 
bmtequarü.4o.míliapíepía ^ii.mílíaeqflriú.oiuiferat aut 
falomó íllos equosg oíuerfas ciuítates vt eííent ibí ad volij 
tatc regísralíí aut multí erát ín V2be ín qua falomó erat vt pof 
fet ipe quotídíc eqtare vfrí fui ín eqs cu eomaj ofuetus erat 
íre quotídie ad quédá locó írríguu ? amenu eictra bierfe qvo 
f cabafedén v u í t '5ofepbí,.S.3ntig.c»equo «s.y.oípmus.c^t 
qócuc^ eí placuit vt edificaret ín bíerl'm 1 in ltbano).uét feeit 
ílciícp alia edíficía voluít in bíerlm:íbi ení multaegít qz moza 
baífemB ibi voluítc^ ob cromare eánímí5:ín.!ibano quoc^ 
alíq edíficía (mwz alig putátq? ¿lía fueritoomus faltus líba^ 
niocq of.s.y.'j ídeo vocef oomus faltus líbaníiqz inliba^ 
noedíficataeratifed iíludnóllatficut fteclaratu fuit.s.7.erat 
ení oomus faltus libani ín bíerl'm^ed fecit falomon aliq edifi^ 
cia in líbano qrfotte aliqií volebat ílluc íre ad recreádó in ve 
natíoníbus:? ob B ollmicerat fibi aliq edíficía ibi ín qbus ma^  
f «eret.(£t ín oí térra ptátis fue) Xedlficauít gcqd voluítíin to 
ta térra fibí fiibiecta-Síceni eraltauerat regnwflf ael muí' 
tiplípb'víctozíjs z acgrédo ciuítates multas oe manu bofiíuj: 
«a falomó eraltauít ¿Hud multíplicíbus edificüs.tlullusgppc 
¡n regibus ífrael Í íuda ín edificádo tá clarus fuit.nn cu J e 
•epbus. 1 Í .anííg.in laudé berodis oeedíficijs fnís loqreí ciV 
£ Xitq? poft falomoné nullus fuerat ín edíficijs abúdátíoz ípío 
Sübiec, ^rode.cnniuerfu?populú íbícponiffm butuspartís.flub 
Ndqer lecfíoad«erl"ario?eicquappfs^pfperatuseíl? oictlnmerfií 





tíum ín térra ífraelioe íílís gétibus q ponunf I5.Scíédú auf gj 
fepté erát gétes ín térra cbanaá qaas oeus erpull uruj erot aíí 
facié ífraelitaru.f.ílTe.í.q ponunf bíc Í oue alíe.f. cbananeí í 
gcrgefeí bcute/.t ^oíue^.bicaiit ponuní folu-s.qz fo«e oe 
alú's ouabusgétibus nullierant reíidui ín térra ífraeí:fed oés 
oeletí fuerant tpe pcedentí.oe bus aut. s .getíbus máferát ali^ 
ÍKBftítes:vel pót oíci cp oeoíbus.r.gétibus máferát alíg alie^ 
fesgene tpe falomonisiponunf tñ bic ííle. agentes foíú t fubín 
feflígunf alie íicut lepe ín libas mof li oeus volés oícere cp tj-' 
cludet oe térra ífrael oés gétes ponít. s. vel le]c:rarííTímc aute 
ponítfeptímágétem.f.gergefeoizi'zitapóí eíTebíclied pma ío^ 
íutío va adbuc melío: eo op iñe fole gétes cf ponunf bic ponú 
tur ét.2.1Í>ara.$.cOuínófuntoefilús ífrael).í.»ite géíesno 
erátoe flirpe ííraelítap fed bítabát in térra anteq? introirét ín 
eá ífraelitcciDo? filiOs g remáferát ín terra)Xec pncípío in 
troitus ífraelítam in terrá cbanaá manferát multí oe fílíls ifta 
rú gne^ gentiij.cOuos.f.nó potuerát filíj ífrael ejrterminare.) 
^íntellfgenduefl oe tgíbuj ante oauid.f.tpe 5ofue íudicu 2 fau 
listná tuc ífraelite pugnabant 5 cbananeos 1 nó pualebát có^ 
tra illos:oé aut poteratoelere oés iflos cbananeos fed nóoe 
feuit.c^ecít falomó tributarios vf(^ ad oié banc).noneft ítel 
ligendu gp falomó fubiecerít fibi nouiter cbananeos oés in trí 
butarios ga falomó nó egít bella g q fubú'cerit fíbí getes ífía5. 
Sed intellígédu q? 06 fnbíecerít eas oés fibi ga fuít vír bdla^ 
to:ífubíecítfibí gentes multas ín tributarias tamoc babí> 
tantíbus ín térra ífrae!.f«occbananeÍ8c| oe bitátibu6 ejetra 
terrá ifracl-.ná fubíecit fibi moabítas idumeos i iproj T amo 
m*ta8pce.líb.c.8.e£. 1 i .Oés tñ íftí babitabáteítra terrá iíVael: 
fubíecit ét fibí pbíliftínos g erát 6 flirpe cbananeop? iílíerác 
potétíflímí boíles ífraelíta? pce.lib.c.S.íta igíí oe oibus alíjs 
ctbeis amorréis t ceterís gétibus ítellígédú eíl q? ípfe fnbiuga 
ijeríteastnófalomó:o:tnq> falomó fubíecit eas fibí.í.biíit 
Tubiectas q: fie pf fuus relíqrac ilIas.Mter pót oicí gp falomo 
fubíecit fibí illas gétes nó gdé pugnado: fed fojte volebat fa^ 
cerebellú dtra illas:? ípfe tímétes potentiámagná falomoníí 
tradíderut fe eí ín tríbutarias^prnus tñ fenfus meli02 ell qi no 
cílnimísverifit'eq? file gétes vnanímiter fetráderétfalomóí 
nullo facto bello:o! vfcp ín oíé bác.í.vfce ad tépus quo feri^ 
pt^é líber íflealDíeremía pa? añ captiuitaté baby lonícá.pofl^ 
eni ille gétes fubiecte fuerút ífraelitiS fp máferut tributaríc 
co?:vn nó legúe" ob bocaliq bellapofl boctacta cú pbiliílinís 
vel alij's cbanancís fie ante ti tpe íudicu ? faulís t oó legebáf: 
ná matfa -z freqntifltma bella ífraelita? erát 5 pbilillínos. 
C (De ftlijs aut ífrael.) t)íc poníííertiuj buius ptisXlibertas 
ciuíu.na ífraelite erát ííberí ab oíbus feruítutíbus -r o l c De fi 
líjs aút ífrael nó oflítuít falomó feruire qjcp). í.nullus oe ífrac 
litis feruíebattépo^e falomonís fed lolí iflí alíenigene quí fub 
íectí erant ín tributarios* 
(CTQuomó 02 gp Salo.nulIij oc ífraelitís feruire Dflúuít cu ifm 
oícaf q? pmebat iudeos magnfs tríbutís. Queflio. 11. 
t f ^ r ^ r t i f cifiQéve?^nóímtuítqué^oeífraeíítíS 
t s & M f C l C l U i rernireq2.j. 12.02q?falomonímponebat 
grauíaonera T tributa ífralet ístvfi mo2tuo illo venerut ifrae^ 
lite ad roboá filiu eíus oicétes pf tuus ouríffimu íugú ípofuít 
nobí5:tu íta^nuc ímínuepaulnlú oeípcríopatrístuí ourífliV 
mo í oe íugo gremiflímo q6 impofuit nobis ? feruiemus tibu 
C^l'Qsrcfpondebit gp falomó fícut a pncipioregni fuít vír 
benc febfis ad oeu ? ín fenectute fuá oep23U3túefl coz eíus.jL 
1 i.íta fe babüítad ppl'm 9>ín pncípío regni nó epgebat aliq 
tributa ab eís gmittés oés ín líbertate'.fjoeueniés ad lénectU'» 
té effectus efl auaru5 -r e^o:qaebat a pplb tributa grauífiíma: 
ílludaut q5 02 bíc ítellígef Oe pncípío regni falomóíS:? 96 oz 
f. 12 .ítenígef oe fine regni eíu8.(t:^^," ^ $> 15 «ftud alfqrr fit Contra 
yepS.gp falomó a pncípío regni bn fe bíet ad oeuj ? ad pplm ífraelite fg 
t in fine regnimale fe bfetitfi nóell veru cp falomó oíno líbe^ foluerút trí 
raret ífraclítas a tributo:ná falomó ét in pncípío regni fui nó buta regí" 
fuit melioi q^  o6:ípe tn oó recípiebat tributa ab ífraelitís ná buw. 
Dflítuerataduranfup tributa pcedé.líb.C2o,ergoét falomon 
íponerettríbuta.^ítem tributa erát 02dinaría a pncípío regni 
faulis fie P5.6. i .líb,c. 17.có quefiuíí 06 gd oaref viro g peute 
ret goliatb pbílífleu.rnfum eíl eiq? re)c faceretoomuj pf is fui 
libera a tríbuto.nÓ eíl ergo verifimile cp falomon tollerct trú 
buta ifraelítarú q ofueta erát foluí a tato tpe.CE:^rá oém q) auc. 
> íntcllígíí' iíla libertas nó a tribuí^ fed a fenutijs q fiebát in 









milím a (Tí 
tlúer9pncí 
pufalomo. 
maníbus (aíe:'zboc mmmc mediñcat io f í e tomo$fm?m 
tn edífícatíonetéplt iTraefíte fpónte volebát cparírío multreo 
ru maníbus fuís bpabanf :m edtfícatíoiie tñ q ptínebat ad r e 
gé no coegít quéo¿ ífraélftarijferuírefjfecft eospfectós og«5 
úa Vt ípí peííent laboráiíbiisrí boc p5 eic Ira ííía nó oí oe fi 
líjs aut ífrael nó oftituit (alomó quécg tríbutarmifed o: nó có'-
ftítuít feruífe qné^.f.m labo^íbus marroalíb'.boc p? dari0.2» 
Tbara, 8.cu 02 pozro oe filí js ífrael nó.poniír vt feruírét opib9 
regt6:ípt ením erant vírí bdlatoiesií tn ílíí non feniíentes ín 
opíbus fohiebát tn'buta.í^6m efl tn licnt $ÜS oícebaf gp falo^ 
mo a pncípto regní nó ipoftiem tá grauía tributa ficnt pofíea 
ín fenectutetná tune oepzauatu eft coúíus 5 oeum Í O pplm. 
(Sederát vírí bellat02es).t.nÓ feruíebaímantiatr ífraelítefi 
cut cbananeírfed erát vírí bellatoze8.!.a(Tignatí ín víroe bella 
to^es.cSt míníílrt eía6).í.al!í| oe ífraelítís erant míníílri falo 
monts.ífiudíntellígíf oemmíftrís g feruíebáteí ín Domofua 
ad famulatu regíñ g famtilatue erát bonowbílísrnó tñ ad aU> 
quaaedíficatíonee ve! cultura agro?: aut alia opa manuaíía. 
tpncípes 1 ouces í pfectí curruuj •zequo^onocaní' pncí^ 
pes illígbusomífla erat altq térra regéda afaípmoneivel erát 
^ncípes fámulo^ faíomonís ve! fozte erant pncípes ogantruj: 
fícut 02 ínfraXerátaut pncípes fup oía opa rálomóís:ouce5vo 
canf ilíí g erant fup eírercítum.-na ficnt erát afllignatt vírí bel^  
latozesíta erátaífí^atí ouces eoppfectícurnm t equo^ pñt 
vocarí íllí. 12.pfectí faíomonís g ¿juídebát oomuí eíus oe cí^ 
bb ? 6¡bm neceflfarns p. 1 ¿.mehfe5 anní-ífíí eni babebát cura 
ferendí paleas t ojdeum p egs ad cítiítates illas vbí erant ve! 
vbí rejCoíKtuebat.í ífh\ i x .erát oíftínctí p. n .^puíncías terre 
ifrael oe gbu6.s.4.3rr pflít vocarí pfectí curruñ 1 equo^.úp:c 
fectí íllo^ z g vtebanf egs t g vtebanf curribusmá (alomó c6> 
ííituerat víros bellicos fup eos pofueraí ouces: vt P5 >" ira. 
fecít át oítKrlbs modos bellato? q: quofdá fecít pedítes alíoS 
egtes -z altos ín curríbus pugnátesn'ó lícat (íatuít pncípes fup 
totíí belíij fup pedííes rpáliter:íta (latuít fup egtes cjnofdam 
ouces t alios fup víros egtantes ín curííbüst-j íítí vocaban^ 
pfectí curruíí t cquo|2. CQueref qúo o l q? falomó babe^ 
bat víros bellatojes z tuces:': gp filí; ífrael nó feruíebát ín alé 
quo opere eo gp erát vírí bellatoies cu falomó nó fecífíet altq 
beüa fs fuit totu tps fuíí parifici5.(C" Ktídédíí q? nó bébat falo 
mo víros bellatoies gactualíter bdfarenítfed bébat multos 
Víros aferípros militíe:nam U falomó no baberet bella: q: tñ 
poterat illa alíqñ babere babebar víros afftgnatos^ mílitía 
ét negétes vícine vídéres falomonéeé oíno ruftícu rege iua^ 
áerent e« tanqjnó potete reíifíere obüefectu apparatus bellí 
c í i í d e o ^ falomó mínuB Vacaííet bellís q^oes reges pde^  
ceííoícs 7 risrceífojes ftíntií nulfus reje fuit ín ífrael añ vel poíí 
g táfu^ beÜí apparatübaberetXín egs curríbus tarmisnam 
4o.mílía pfepía equos currílium babuit 1.11 .mílía eqftríum 
q nuilus rer m ífrael legif babuílíeJ^.T ficut babebat víros 
mílitieafcríptosu'ta ét bébat ouces co?2 íta vt eét belíó oidína 
tíííímü ín apparatu fuo ñ pugnare opus céuz db boc ¡ftí ífrae 
ííte aícrípí í militíe nó cogebáf ad alíqua opa feruílía manua^  
íía fed alíenígene tributaría faciebát í!la.(j£rát aut pncípes fH> 
per oía opa falomóísooe ifraelítis nóerát alíg operátes.raa 
nualíter fed erát pncípes opantium.r.vi víderent gd fierí be 
beret t ofiderarent oílígéter ne opa fíerctneglígéíer c íno?dt 
nate.t íftí erant pncípes opum faíomonís.f.qñ eds^ ficabat oo-* 
nios fuas t faciebát oía alia opa edífícatíonu ífit pncípes pie 
erant ópíbus. (Quingétí gnquagínta )Xcrát iííí pncípes: fed 
oícef g?.2.1b3ra.$.ponúf paucíozes f ncfpes.f.oucétí gnqua 
gínta.(C&líg6 oícet q? íbí pofttus eft numerus mino: omt'P 
fa eft maío: pstficut fepe fit ín feríptura qñ ídem numerus po 
nif ínoíucrfis locís q: raro póníí' equalís.d^Sed oém q?n5 
ííat q: íbí O2.oé5 pncípes erát oucéti gnquagmta.ergo no erát 
plureG.(C ^ efpondédú q? falomó babebat ouplíceJpndpesX 
quofdá vt peflent e^ercítui tam egtibus curríbus q§ pedití 
bu6:alíoa auíem pncípes g perant opibus regís ín íabacatío* 
níbús:íllí eni qüí perant erercituí erant oucéti gnquagínta Í 
quí pjeerát opibus erát trecentí 2 omnes fimul erant ^ uingen 
tí quínqiTagínta.íftud pjqz.i.^ara.^.oz oésafít pncípes eje^  
ercítus regís faíomonís fuerút oucentí gnquagínta g erudíe'' 
báí pprm:oeírecentís aut pncípíbus opum P3.0.íX.fuerút íta 
c^ralomonífeptuagínta mílía eo|2 quí onera pouabát abfcg 
fjpofitís quí perant ííngulis opibus numero trium mílíum tre 
ceto^: t trecentí oe íllis erant ppofití maiozes g ^ pjíe vocanf 
ppoftü'.bic auíem yocmt ^ ngentígnquagímftq^posiunf pti^ 
cipes tam exercítus q? eperum qó p5 ex íra nam 02 fmedíate 
(Quí babebat íubiectu pplrn z ílnutie opibus ímpaban í ¿' 
dam pare íííos babebat ppt'm fubíectumX.impabat ea 6 ¿v¿ 
re oeberct ífradíte.alíá át ps perat ftatutis opíb9^ fie erát ou' 
cétí gnqginta pncípes fup erercitú t trecétí fup opa regí©. 
(£Mn Salomó peccauerit fubíjcíédo cbananeos ín tributarios 
•znonoccídendoeos. Qiíeltíoti 
' í 0 i t t ^ r ^ f l l t * anfalomópeccauítfubñcíendofibícbana f S c k I l d C I I I I neosttítribuíanos«znooccidendo ílfog 
(DMM&i oícet q> fíe qz lex iubebat gp ífraelíte nó facerét aliq6 
pactú cu cbaneneis ad pmíttédum eos viuere fed pecíderét ín 
oiegladü Deutero.io.-z fí ífraelíte vdlent oimiftere víueittea 
cbananeos ín térra oeuscómínabaf mala eis Tlume.5;.f.(í 
autemnoluerítísíníerficerebabítatozes terre g remanlérím 
erutvcbfs qíl clauí ín oculís -z lancee ín lateríbus 1 aduerlV 
bunt vobís ín térra babitationís velíre:^ gcquídeogítaueraj 
íllis faceré vobís facía fimíle 5udícú.2. CAndendum qjno 
pótolíai-emanífdle an peccauerit falomó:oícít ení5 tlícolaus 
t bcb:eí q? It falomon egit boc ex cupíditate tribuío? peccauít 
o»pt'r.l>2imop auaricíáqz oefiderabat ímmenfam pecuniaj: 
h oh boc indinabaf ad agédum otra legem.Scó^ p ínpbedíé 
tíam qz le¡c iubebat cbananeos occídí t er nullo pacto eís par^  
cúSí aut egíí boc falomó ad liberádii ífraelítas ab opibus ma 
nuu zppter oeuotíoné vt íftí magís labozarent ín opibus $ 
tpíi ífraelíte nó peccauítr-z oícunt (ímíle eflfe ga Jofac «z alíjíf/ 
raelíte fubíecerüt gabaonítas ín culrú altarís oní ad cedéda K 
gna -z opoztádas aquas 3orne.9.(LSed o6m Q?íftud eyem' 
plu no appltcaí qi ífraelíte nó fubíecerüt fpóte gabaonítas $d 
ieruíédu altarúq: nefeiebát an eént cbananeí fed fefdíemt gá^  
baoníte ífraelítas oícétes fe efle oe térra lóginqua t nó oeter 
ra cbanaá:? fíe ítu'erút pactu fimul pftíto íuraméto ab i(m\u 
tis q? non noccrent eis^oftea aíít compto gp efíent cbananeí 
ífraelíte volebát occídere eos fed ttmétes piuríum non occídc 
rut íllosi-z ín pena f ubiecerunt eos feruituti altaris:fi tñ fcíuíp 
íent íllos eñe cbananeos mmqj oímííííTent eos viuere vt fer* 
uírent altan' vel totí pplb.t?ic aíít falomó feiés -z volés fubíj 
ciebat fibí ín tributarios ipos cbananeosnó nó erat fimilts ca* 
S (m,(r;Voc tñ nó obftante 065 videf gp nó peccauerit falomó 
l ín boc qz nó poníf ínter peccata fua.ná feríptura folum incrc^  
pat eu oe^adoíatíone ídolo^ 1 gp ardéter amauít mulieres alie 
nígenas.ju 1 i.ergo videf gp ín boc nó peccauífjté eccleSiaftiv 
cí.4 7.pomnt laudes faíomonís 1 peccata fua^ tñ non poíiíC 
niíí oe mulíeríbus t oe idolís p boeqo 02 íbí oediftí macula? 
[ i glk tua.^té falomó erat adbuc nímís oeuotus oeo intátu qj 
" noluit q? maneret vjroz fuá ín oomo 06 eo gp alíqñ fuerat íbí 
arca vt pj ín lí a •z.i/para.S.ídeofi fubífeere gétes íftas ín trí 
butarías eífet otra íegé nullo mó fubieciñet ea$ fibí falomón. 
ifta qó nó videf militare otra lalomoné fed 5 oémáod 
futt g fubíecít íftas gentes ín tributarías -z nó falomó cü nulla 
bella egerít vt fupjaoeclaratuj eft.ídeo úanidpeccaret fed oe 
oauíd non eft credenducp peccauerit ínboccu e(íet vír valde 
oeicolapotífllímcq: feríptura ponitpetá eíus -znó enumerat 
íftnd cu íllísa'deo eredendo gp eroífpenfaííone alíqua factum 
fuerít gp oauíd poífet fibí fubt;cere bas gentes ín tributarías. 
3te5 oato gp falomon fubíecerít fibí íftas gétes poft mo2te5 oa 
«id: tamé nó peccaret qz 6eus ageret boc eje oífpéfatíene eo g? 
ípc volebát gp falomon eét pacíficue vt pofíet edificare tépluj 
ficut ípe pdírerat gp oarct eí pace ab oibus boftibus pcedé.lú 
c.7.et. j^ara .22. ídeo ^ cederet q? tile gétes fubíjcerenf eí ín 
tributarías^: fi ecberet pugnare aira illas effíceref vír bella 
toz -z effufo: fanguinís fícut pater fuus -z nó vacaret eí tempus 
ad edíficádu teplu íftud ínuíf ^ccleítaftící.47XXalomon ímpa 
uit ín oíebus pacís cuí fubíecít oeus oes boftes vt códeret 00 
mu ín noíe fuo fed fubíectioq a oeo fit fine petó eft: 2 ifta non 
fuit alia nífiq? fubúcereteí gétes ín tributumndeo non pecca 
uit falomó faciendo íftas gétes tributarías fiue ípe fiibíjeeret 
eas fiue oauíd pus cas ín tributó fnbiecerit.motiuílauté buí«5 
eft ouplejclb^ímum eft qz fiue oauíd finé falomon fubíecerít 
fibí íftas gemes ín tributarias videturfecífle eje quadambci 
oiTpéfatíonevt.9.oedararum eft.Seómraotiuúeftq: Icvil^ 
q ^pbibebat pmíttí viuere ipos cbananeos nó etfédebaf ad b 
tépusu'ntelligebaf ením quado pauci oe cbananeís eífent lup 
^ íeetíífraelítísq? rdíg non pmítterenf viuere fub alíqua codi^  
[ tíone pacís tributí vel feruituti6:puft$ aútrnaío: pars cbaf'^  
) neo^ z efiet oeletarita gp reliquí nó auderent nec poñ*ent refiíí^ 







i tríbatórí08.1íc m erat míe oe chmmcis fucrat maíoz parí 
I oeIeM:tó relíg potcrát fubdi tributoMiterét oící pót g> ^bí^ 
bitio oe Bmíttédocbmtaneos vúiere íteUigíf qñ tíradite non 
: bércot locú riifficíété adbítandumuc aut erát ípacíofa loca bí 
: tatíonís^totoiTraelrt lioccídereí' oé8cban3neí.f.ífi;e.?.geiv 
t ^ q l'ñr bícnTraelítenópolíentoccuparc térra Í rcplcrcfí^ 
laferpétíbus •zbeflíisgcóíumcrentírraelííasuone ícquereí 
ifludíncóamiesrurtlícíwfubüdcbaiianeos íntríbutaríoa 7 
r¿Wn3 eí8 Krr^ bitandá.^) auteét íf!a cá rónabílís ad oímíttc 
dúcos pj q? íftácám allegautt oeiis ercufando fe q? nó oaret 
térra cbanal ífraelítís imedíate vt ítroírét íti illa fyo.tj.tnó 
eijciá eos a facíe ttia ano vno ne térra ín folttudíné redígaf Í 
crefeanto tebeftíerpaulatím eicpelláeos oeofpectutuo oonce 
augearíe t poíTídeas terrá.Tlúc aíít ífraelíte venerát ad man' 
ma muUítudíné í«á t no vídebanf polfe bítare occnpádo ma 
£ íozéterrá ^  nunc occupabáta'o no oecebat q? occíderent oca 
róné cbananeoarq: tuc íplereftérra beftiÍ8.<DHd róné aut ín ozm$ 
¿me opí» aacítatíbus ^ bátíbus nó eé gmíttédos cbananeos vínere. 
' ^$5 é fif ruít.0.rnrn5 tríb^modis, C^'^a at.) t>íc pomT ge i d 
détalís:^ poníf.4.ícídentía.*p>:imu efl filie pbaraoma tn po^ 
mñfflá tráflatío.Scdm efl mello edíficatío.íbí.(Xuc edifica/ 
nttoXcrtíñ facnfícío?obIaíío.íbí.(Oíferebatquo(0. )Qaar 
tú femó?: falomonís t bf rlnauígatto.íbúc Claflem quocp.) 
¿:£írca pmíí o l (^ílía aut pbaraonis afcédít oe cíwtate o é 
ín'oomú fuá quá eí edíficauerat falomó. )Salomó en! tres ©o 
moa íecerat.f.fuá l oomü faltas h'bant ? oomú filie pbaraoie 
6.7.cu átn ódú eét edificata oomns ilf a manebat filia pbarao 
nía ín oomo ín qiia púa mozabaf o6.§.54f.8Ccepít nácg filias 
pbaraoís adduicítíncwítaté D5 ooneccópleret edificas oo 
mu fuá t oomu oníí.nuc vero cópleta illa oomo tráltulít fab'-
mó filíápbaraonís ílltic vtnó eífet in oomooó.CTScíédñ át 
q? faíomon babuítmiiltas ta VKtfes egocubínas vtp5.j, 11.^ 
tn nulli ea^ edíficauít oomu níli filie pbaraonis eo ¿ ipam oí 
lígebat fug oes t eraí ípa tan$ oííatcetere aut Ij eént vpojes 
tñ magia reputaban^ vt xubínerío oéa pdicabát ipam beatíf 
fimaivn falomó oicebatoeíIIaXantí.tf.tfo.rtmtregine'r.So, 
Dcubíne adolefcétula^ nó eft numerus.vna efl coltiba mea t 
gfecta mea víderuteá filie ffon-rbtilTrmá pdícanerút reginc 
-zocubínelatidaueratit'.'z ítellígunf ííía quantum ad lítteram 
oe filia pbaraonía: ideo buíc Poli edificauit falomon oomuj. 
íetere autem vel manebat cum ipfa in oomo illa vt minores 
vel erát ín oomo regís: vel crát ín alíjs oomíbus mínus famo 
lis oe qbus feríptura nó facít métíoné. C^Qucrct qre falo 
tñó tráííiilít filíá pbaraónís oecíuitate 06. (p'Aefpódéduj op 
nó o? íntellígí q? filia pbaraonis fus eét ín cíuítate D6 Í nunc 
oe ea recederet qz núc tuít in oomú fuá: t tn oomus fuá erat t 
tra cíuítaté od.lSjo quo fcíédu q? cíuítas oauid vocaf fonal* 
oóq vo^  cííí mótis ffon vbí pus bitabant íebufeí:': 06 capíes íllud ca^  
«baf, llrúvocauítipumcíuítaté fuá pee.líb.c.5.íbíautedíficata fuit 
oomus .p oó ab artíficíbus bf rá.e.cr. i .*£>ara. 14.^ illa oíce 
baf eífeítra cíuítaté o6:nuc aut falomon edíficauerat oomuj 
fuá í téplú offí íntra cíuítaté 06 ín cacumine mótís t ad radu-
ees atrio? tépli erat oomus filie pbaraonís.vt oeclaratum efl 
rupw.r^colligif íbieiclratíó erat íntra cíuítaté o6:fedo2 cp 
filia pbaraonis alcédit oe cíuítaté 06 ín oomú fuaXaícendít 
oe oomo 06 ín oomú fuá.t tuncílat qó.f.qre afcendít oe 00 
mo 06 ad oomú fuá/Refpódendú q> fecít boc falomó qzarca 
oeí fuerat i oomo oó'.-z nolebat q? íbi eétvjcoz fua.vt P5.t «T^a 
ra.8.f.oímcnímre]cnÓbítabíivj:oi mea ín oomo o ó e o ^ 
r ^ fcifícatafitqiingreflaefiíneamarcaoní. 
m* C ^ n ^pter íngreífum arce ín oomú oauid eflTet ínícitu bftare 
% ib» filíá pbaraonis vel alíá femíná. Oueílío, i f . 
i * o»<>•>*«•• vlterius an ^ppter íngrelfioné arce ín 00^ 
« A U C r c i l i r mu 06 eífet illicítú bitare íbi vico:em falo 
monis.CSltasoicetqj fiema falomó oípitq? erat fanctífica 
ta oomus g íngreífum árcete ob I? nó oeberet íbi bítare vxoz 
fua:ergo v i q> erat íllícítú^té illa oomus erat fetificata fieut 
Ho erat ^P1""1 íngre(íum arce:fed ín téplo no líeeret bítare aheuí 
illícitiji); ^íco,-íónec in illa oomoUceret bítare vicozi falomóis. C K e 
tare veo tpóácnfá q? nó erat illicítú babitare íbi vicoze; falomoís:»q: 
5^ falo i 19nte boc bítabat íbi vt P5.6.5 .Caccepit nác^ filíá pbaraonis 1 
^mook' adcíuPtteáín cíuítaté06 ooneccópleret edificas oomufuam: 
l^ío Ifitúefletíllícítúmo:ariibiv]coíe5lalomoníjnótenuiíTeteam 
Stio. f ibínecgvnumoíén'óvz^nócratillicítúmanereíbi. ( £ J t é 
| »auíd erat vír fetús Í cauebat nímís offendere oeu.fi ígít' eét 















I mílía fua.rtl íntra oomum fuá parauit locú arce 6111 pcecíenti 
I !íb.c.<í.eí.i.*para. 1 Í.et. 1 d,ergonóerat íHícítú falomonima 
' nere íbi cú vroje fua.(C:3íté oato g? ífia oomús fcá clfet qnan Xcrtio, 
do erat íbi arca:tíí poílcfc receífií inde arca nó erat fetáu'Ó po^ 
terat tráfire ad quolcuncg vfus bumanos.fic p5 oe tabernacti 
lo moffí qo figebaf p oelértam.náoúeífet fijeú nó lícebat aliV 
) cuílaico íntroíre íntra ambítúílliusrí tú pofl$ tabernaculuj 
I motú erat lícebat cufq* lateo ílare ín loco vbí fuerat fas taber 
I naculú-rét fcá fcópqn'amnó manebat alíquafctificatío loci. 
I núc aút erat arca in téplo:ideopoterat manere vxoz falomóis 
í ín oomo oauíd.(D J t¿ «auid manebat ín oomo illa manente Coarto 
arca íbi.ergo a foztíozí poífet filia pbaraóís manere íbi pofíqj 
receíferat arca.dT^téipfamet filia pbaraonis máfít íbi oú eét Quinto 
arca íbídéantecp ouceref ín téplum:ergo a foitioa' poífetnúc 
manere oucta arca ín téplum.p5 antecedes q: falomon accepit 
filíá pbaraonis in vj:o:é ourít eá in oomú oauid.s. 5 .t tn tuc 
erat arca íbi eo q? nondú tráflata fuerat ad téplú eo q? nó erat 
factútéplúnecoomos regís: vtp5 íbídem.C:3té falomó pu^ 
tabat fe licite bítare in oomo íllaiqinon oíjcitnon bitabo ego 
£ ínoomooó;fednób3bitabitvro:mea:ergoétípfa poteratlí 
l cite bitare fbiqzmulicrnómagís^bibebaf accederé adres 
facras q$ vír laicusrfed falomon 'erat laicas cn5 eífet oe tríbii 
íudarergo fi lícebat eí manere in oomo 06 líeeret ét vxoii fue» 
(C^órn ígí^ cp ín oomo oauid erant oue oiuíliones fiue ouo 
bitacola feparata:í invno illo? bítabat oauid z in alio erat ar 
ca oñír^ íntátú oifierebát illa ouobabitacula q? quáq§ oó vel 
aliq oe oomo fuá eífentpollutiímmúdícfó legalíbus non pol^ 
luebátlocú arecUn I5 alíqñ mozerenf alíq ín oomo oauid x 
eífet polluta ípa oomus Í oés bítantes ín ea tlumer. 19;non 
polluebaf lociis arce.qó p5 q: qn moituus eít paruulus ín 00 
mo 06 ípfe lauit Ce t itroíuít ín oomú Vbí erat arca pced.líb.c. 
12 .fi tn pollueref tocus arce non íngrelfus fuilfet illuc oómec 
ét vellet q? maneret íbi arca oeí qj magna irreuerétia irroga 
ref eí ín boc.'Jn illa aut oomo in qua erat arca o»m manebat 
íbi nó mozabaf 06 nec alíqs boium:fed introíbát íllue ad 02á 
dútmoztuo ét 06 cú falomó béret vjcozem fuá ín oomo 06 no 
introíbát ín locú arce ad bítádumifed ad ozadú ínterdú-T^oíl 
q§ vero arca oucta fuit ín téplum non folú lícebat falomoni t 
VKOií fue bítare íntra oomú pmá in qua mozabaí' oó:fedetíá 
> ín oomo illa ín qua erat arca pus cú íá nó eífet locus íHe facer 
\ pott receífumarce:? ob boc oauid putauít licitú libi eífe mane 
re ín oomo illa ín quánó erat arca-Salomon ét cú víoze lúa 
pntauít licite manere ín cadé oomo: 1 máfít víqjquo facto té-* 
pío oucta efl illuc arca^ poflea adbuc máfít filia pbaraonis in 
l oomo 06 quoufcp oomus fuá edificata é-Xícuiflét ergo fem^ 
l per íbibttare:falomon tú ex abundáti oeuotíone ad fígnádaj 
*' magná feítatéq fuerat ín oomo illa manéte íbi arca tanq^ tiúc 
manerétrelíqeillíusfctítatísvoluítqí non maneret íbi vro? 
fua.(C¿eíédu tn q? íftud nó erat pncípafr nífi ad euitádú coi^ 
tú Díugalé fíerí in oomo illa q: loca facra íudícáí' nímís polla 
ta eflfufione fanguínis vel femínís:-: ob boc voluit q> vico? fuá 
eífet ín alia oomo vt íbi eífet tbows ííugalís:-: non ín bomo 
o3uíd:quo facto ípfe falomon máíít in oomo oauid precede 
te inde v)co?e non erat occafio polluédí oomú femínís effufio 
nc-z tú adbnc eoitus oiugalís lícítus erat in oomo illamam íbi 
tenuít falomó multo tpe v¡co:é fuamiféd qi tune nódú fecerat 
itomúpvxozc fuá tenebatcáín oomo o6:tnon obferuabat 
íftá reuerétíá q erat fuperogatíonís.Si aút elfet reuerétía ne 
ceífítatís etíá fi falomó nódú edíficaífet oomú nó tenuíflTet íbi 
vjcojem fuá.Tlúc aút facta oomo voluítfobferúare reuerentíaj 
fuperogatíonís.ín^dpmá rónejoómq? oomus ín qua erat ronce 
arca erat fanctíficata oú íbi manebatit pofiqj receífit nó erat ín ¿tocipío, 
fcá:alia aút pars oomus nunq? fuit fetá ^ ppzíe loquendo líue 
cplléte arca ín oomo 06 fíue nó:fed falomó vocauít eá fetífi^  
catá largílfíme qnátum ad quádá rcucrétías ifuperpgatíonís» 
Scíédú tn q? falomó non loqmf oc parte oomus ín qua erat 
arca:qí ín illa nunq| babítauerat vjcoj fua eo 9?ipe acceperat 
vpzéoum maneret arca ín oomo oauid.fnódum edíficato 
templo fupm.;^ tn bíc o! q» alcendít filia pbaraonis oecírn^ 
tateoauidt.i.^aravS.oinonbabítabítVjco? mea ín oomo 
oauid .ergo neceífaríoíntelligíf oe oomo ín qua pus eratííla 
filia pbaraonis t in illa nó erat area.(C^íl fc6am rónej oóui , 
5? íllapars oomus oauid ín qua erat arca erat fanctíficata fl' 
cut templum eo rempoje quo erat íbi arcatpoft reseffum aufé 
cíus non erar fancía nífi largevtoictum efl.alía ««tpare co 
mus núquá íuítfancta nec e -^íflence ibi arca nec recedemcíÓ 
Xertius'Begum ^ 2lbuléíís t i í j 
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fcmpcr lícuít íbí gbufctinqj babime.cTúc edífícauít mello.,) 
íllud eít ícó$ ó edi ficaitce mello:quíd em fit mello Uipja occía 
mum cít.oauíd eni nó cdificauerat mt fio nec coequaneraf vo 
ragmérfcd mccpit edificare ep í^a mello pce.Iib.c. *.(*.•? edifica 
uit>g gjrruj a mello Í itríníecue .ÍM'cut aút qp m ííla melio íuic 
platea magna íecít íalomÓ tabernacuía^ ferme filie pbarao^ 
nís.motíuu aut eíl qi poílcp 02 oe t ranfitu filie pbareóís ín 00 
mu fuá mor oí oe edíficatíóe mello, c Offerebat quoc^) JíTud 
eft tertm.f.raíomoní8 oblatíoi^ poníf oe oblatíone iftnqzmt 
valdc famora.Cqz ofierebat víctimas multas q6 collígtínr fe^  
qué.ccttmofQ? regina Taba mírata eít vídens bolocauflaq 
ofTerébat ralomó ín oomo oñúcOfferebatquoc^ falomon trí 
bus vicíbus g anuos fingnlo6).í.íubebat(p le offerrí vel oa^ 
bat aiaba ad ofürendñ.ná ípte falomon p fe non ímolsbat q? 
cu effet laícn5 nó lícebat ei boc faceré. (J^Ducref q erát iíte 
tres víces quíbus faU mon oflferebat p fingulos anno6.C"Re 
fpSdendum gp bic ponunf facríficía ordinaria falomonísiiiv 
terdíi til pp slíquas cas emergétes í'alomó facríficabatrícd il'-
lañó erátfacrificiaíta famofaftcuc illao:dinana:iócum ma^  
gna eífent credédu eíl qp fiercnt ín alíquíbus magníe fclliuíta 
tibusn'nter bébdeos aut erát ouplíces íeílím'rates.r.quedá que 
rcpltcabsmf Tepe p ánu Í alie q femel ín ano erat.lMíme erát 
one.f.fabbatú qó in qualibet bebdomada erat z feftu cbaléda 
rii? qóeratpmaDíccuíuflibetméfis Tlume.1S.et.29.S0lC'' 
nitatesaútqnó replícabanf p3nniimerlt.f .r.feUnm asimop 
x pétecoflcs tdangorts-r ^ ppitíatíonís Í tabernaculo|2 Xeui. 
lí.ctUumciS.er.i^.lnteríflasautroIénítates ílleq nóre 
píicabanf erant eí:cellétio:es:to ín fllís o6m cfl q? falomó ím 
molaret:q: tn erát.s.mibíuelí qerát.5.ílíarum ín ^bus falo^ 
moimoíabantoómronabiliterq>erát.^.roíéniOKs ífía?.?. 
•zíüefuntfeífuajímostiiétccolles': tabernactiIo?2.tfle ením 
erant ceterís folénio^cs q: in bú's úibebanf oes ífraelite veni> 
ret ín locum fancíuarü Izxo. 15 .et. 5 4.^ fceute. 1 d.t tuc adnc^  
niente toto pplb rej: facíebat facríficía mirabílía.Cofferés aía^ 
lía multa. (CQueref vlterius qúo o! cp folum ín tribus fe 
ftíuitatíbus renmolabatrna videf q? pluríes oeberet imola^ 
re cu quotidte fierent facríficia.1) CT Kerpodédu? cp facríficía 
fiebát quotídíe ín fanctuarío t DílTerérer:q2 nó fiebáttalia ín 
oiefeftoítcatinoiebus jpfeflisrfecíerátmaíoja -rfm o:íatn 
fefto?erat ojia oblationum.t>e quo pj ttiime.2 $¿t.zq .ira cp 
nulla oíes fine facríficío maiícret síía ti!facríficía erát o^dína^ 
ría t fiébát oe eicpenlís fancíuaríí:íp(i tn laicínó cópellebanf 
ad facíédñ aliqua facríficía fed qní gratisbfFcrrét acceptaban 
tur.íítudaút erat verñrtill femel ín anno.f.ín oíe pbafemam 
tíícoés oe ífraelcogebanf oíferreagnuanniculumimacalaiíí 
p fmgulas oomo? vt ín qualibet oomo comederef ñ oomus 
fufTiciés eratad comedédum vnú agnum £xo. 1 u * ifíe agnuj 
Cmolabaf ín loco fanctuarí) (ícut cetera facrificia Deute. 15.fi' 
quís Vero nollet oflferrc íllud facrífícíu femel ín anno occidé^ 
dus erat Tlume.9.ííludaut falomó ofFerebat celebzls pbafe 
ín oomo fuá íicutceleb?abaf ínoíbus alíjs oomíbus ifraelits 
miz íftud non cóputaf qliVnu oe íftís trib^facríficífs eo cp lar 
ge Vocaf facrificíu^fed in fefto aBímo^ offerebat multa afalía 
táHry bolocauftum $ ín boílias pacíficas.idem ín penteeoíle t 
ídé m feílo tabernáculo^ ad nullá t i ! íílarum oblatíonú oblí> 
gabatur fed fpote agebat:t nullus laícus vel facerdos obliga-
baf alíqn Oe fumptíbus fuis faceré facrífiem nífí, ínciderct fti 
aliqua peta pp q leriponebat facríficíu .p petó vt p5 Xcuí.4.ct 
S.z Tlume. 5 «oe reddítíbus aur fetuaríj facríficía quotídíe fa 
ciéda erát vt oiem efl. (TJolocaufia t pacíficas victimas )Xín 
qualibet vice ííta^tríú ofierebat ífta onogenera Íacríficí0|2 6 
quo? ccrímomís p$ Xeui. 1 .et. 3 .aliud aiit genus facríéríf erat 
jp petó:t ifiud nó erat ta ípótaneú ficut bolocauílu z boftía pa 
cíficatqj regularúer iponebaí' ^ p alígbus paníerió falomó nó 
olferebat tllud. (©up altare q6 edificauerat oño) .t.fup altare 
q6 fecerat falomó q6 erat i altitudCc cubito?, i o.et. t o.lógitu 
diñe':í0iídclatítudfne.i.*C>ara.4.í íllud erat coja onó.i.in 
atrio faccrdotíi:tínilIóoffcreb3f.alíud aut fecerat moffes f$ 
tn ílloíánóoíferebaf.Cítadolebattbímíama cojáono).í.t>a 
bat facerdotíbus tbimiama ad boc q? adolerét.í,cremarét flfó 
COÍI ono.f.maltarí tbímiamatuítra téplu:ípfe.n.p fe nó adole 
bat illud cíí nó eét facerdos. c •perfecrñcé efl téplubtílud pom 
tur bic ícidéter qz oícebaf oe opíb^falomonís z oe facríficíja 
ei'q fiebat í téplonó 02 op téplú íá Electüerat.c-Claflequo<0) 
t>íc ponííU.f.feruo? falomóís cú fernis byrá nauígatío z o í 
cClaíf^ quoc^ íecít reje fatomó ín afiongaber ;eíl ofions^ür 
gdlpoztusmarís rubzí z efl in preozíenta?! ten-e cbanaa vü 
^t:od,¿^ .of pona términos tuosamarí rubzovfcg adnwc 
paleflino?:'? tñ marc rub?ú pomf íbí ^ p ojíete:'? cfl tfta cíuítaí 
^afíongaber ín térra ídumee q: in marí ilfo ín termino oaéíalí 
v oiungunf térra cbanaa.f.oua? trEbtmm z oimídíe z térra ícto 
' nieo^^flacíuitas afíongaber tuít 0U5 ramofa valde z pojtua 
aecómodus v.ilde nauibus fed alecáder magnus edificía vi* 
bis i pouus terre coequít.J8t of qj fecít clalfem.ú multitudíué 
nauíú.bébar aur falomó mare magntí.r.mcditerraneu ab occt 
déte c|6 vocat mare paleflino? ín quo poreratcbflTe? faceré f; 
nó íegíf op íbí feccrít fed folúín marí rubzo ín fina arabíco:eo 
3> ipe volebat míttere ad terrá índop.f.in opbír z in alias par 
res índíe vbí era t res pciofe vt ide oeferrenf: fed p mare palé 
flíno^nó poterat illue nauígarírió feceratclalíem ín marí rt^ 
bjo.( Que é íaxta. baylan.)ífla efl qdá ciuitas famofa in térra f 
idumeo? q alíqn vocaf elatb vtpj E>eüter.2.apudifla6 ouas 
cíuitatestráfierut ífraelite veníétes p beferta arábica oecgjv 
pto in terrá cbanaá:ná coactí funt circuiré térra ídttmeo^.toei 
de ín pte ojíétali eius tráfire p ífla ouo leca: vn í5eut£ro.2.ol 
círcuiuímus moté fef r logo tpe.í.terrá ídumeo?'t poflea feg^ 
tur.cucg tráfilfemus fratres nfos fifios efau q bítant ín fefr g 
Vía capeflré oe elatb z oe afíongaber venimos ad iter qó ou^ 
cú ad oeferí á moab.iíla ciuitas vocaf núc emitaselana muta 
tonoicparúabbebzeo.C^nlíttoze marísrob«').marerubzuj % f f l 
ouos fihus.f.pficií t arabícú:ná íncípiés a pte índopectédíí b ¿ 
vna ps eius verius pfídem et vocaf linus plicus:alía ps c)ctc> bj 
díf magis ver fus merídié z tágít egf ptú fiuítc^ p oeferta ara^  * 
bicaríó vocaf finus arabíca6.neuter tn íílo? finuuj fluir in ma 
re magna vel mare medíterraneu.fed funt coartan' límitibus 
ícrrarú ficut magne latusndeo ífle finus arabicus oc píe tangit 
egf ptu-.t tñ ícear eá ab ojíete vfcp ín occidéré eo cp ín egf pío g 
tefinit z nó ^cedít víc^ admare medíterraneuj qó efl ín pte 
occídétalí cgfpti:íófie foluíf oífFícultas íllo?9 oícut quo po/ 
terát ífraelite evíre oe cgf pío p vía terre pbíliflíno? nó tráfetí 
domarcrubiútípvíá oefertínó poterat tráfire guítrarent 
ín mare rHbiú.f q: fí ífraelite iuiflent p terrá pbifíflíno?oefee 
derét a marí rubzo oeuíátes ab íllo:q:£n6 ptíngít vfí^ ad ptej 
occídétslé egf ptúfi a út írét ver fue oziété appjopínqusirét ma tlídce, 
rí rubzo.fic aut factú efl:oe boepj £i 'o. 15 .qiráqj íbí fm alio? ¿ ¿ i 
pofitíonéafírerfuít afífgnams tráfitus marís rub:í:erat aute Í^OAU 
ífle finus marís rubn arabiais ín quo falomon clalíem fecít. q,;.^, 
(3n térra ídumee).f.afiong2ber efl po?r«s terre ídumeeiná I5 
ierra ifrael pnenerít vfc^ ad mare rnbzú e)cpfeo2íétali:tñp02 nj)É|,í( 
tus afíongaber nó e(l in gfe terre ifrael fed in pte idumeopvbí 
é etíá pncípíu terre mcabíta?: vt colligif fceute.2.poterat aut 
falomon faceré clalíem ifi afíongaber q? rer ídumee erat fibi 
fiibíectusíciimoó fnbiecínet fibí ídumeos in tríburarios z po 
fmííetpfidíuínídumeapce.líb.c.8.(ÍDífirc^bfrá inclaííeíí j . 
ta fernos fuos.)iflud fuít vt ilíí erudtrét fernos falomonísná 
ferui falomonís nó erát viri nautícúferuí aíít bfrá erát piti íti 
arte náutica vt 02 ín lra.fic ét feruí falomonís non erát pítí ín 
cedédolígna:íó falomó petíuítvteént ferui bfrá cu feruísfa 
loméis inftruédo eos ín arte cefo2ía z oíjcít.fcis.n.qm ín pplb 
meonóefivírcj fcíarlígna cederé ficlidonú'uó fintferoí meí 
enm fcruistuí6.0.í.(Clíros náuticos ignaros marí6).f.vírí f 
byráerát nautící.í.fcíente8 arte nautícá:ét erát gnarimarís.f. 
fetetes loca marís p oiuerfos tractus terrarm:t boc ópus erat 
ad eundu in opbír qt p lógos terre circuitus íbaf illue cr afion 
gaber.Caufa aút qrc ferui bf ra erát nautící erat qzbírsbát ín 
líttozemaris.f.in tf ro z fidone.fuíiafitcíuítaj famofiííímaaii 
tígtus in rebus nautícÍ6:oueníebát.n.ad cá merratozes oeoí' 
bus ptibas ozbis.oe caius glia oeferíbit lafe sg-ecbielct 7.be^  
biei aút nó erát tatú oedítt oceupatíoníbus marisuo nó noae 
rátarténautícá.cnuícuvenífieminopbír)opbíreflqd3ín^ f , 
fula ín térra índíe g vocata efl opbír a qaodaj oe filifé beber: ¿pbír < 
ín bac leones z feuílTime beflíe bííant:bec.n.terra b5 móteS au i n 0 j 
reos:ná fupficícs eius V2 tota qfi aurü:nc efl tfi facultas boí^ $ 
bus introeudí z manédí ín mótíbus illis aureís pp feuífíímas ,K¿t£^ ii 
befliaerfed cú fint illi motes ín fittoze marís naute appellantes re0sM 
ñaué ad po2tíi cum vídét abefíe beflías eje ípetu íntrocút ín eí ¿j fylorf 
tremítatesíllo^mótíut Aminas áureas vnguíb9c pedíbus rü(nftl 
beflía? erutas accípíut z ín ñaué redeunt:poflea aut Oecoquut 
> terrá íllá vt oepurcf aurum:ficením acceperunt feruí falomó 
v nís íta vt oucerét índe valde magná ma(ía5 aurí:ín térra ma 
I funt aues z aíalia oíuerfi generis z varí) lapides p^ciofi:V"' de fimíe pauí t pfiítací aues índe f§runítir irífopafi quo^ W 
Cíapítulum. i o. 
fnat.íiü 
pides ^ manetes multi íbí íunt vt refcrt IMínúis t *Aabanuf. 
cBáptü índeaurú quadringéto? vígmtíwfcnro^oetulerunt 
ad rege faíomoné) .í.acceperút inde terrá áurea q non erat pu 
rú auru:ícdklicut ferrú ell ín térra velalia metalla ín míneríjs 
q poílea oebet oepurarí ígne:eíl tñ ín térra ífla auru puríus t 
pcioñas qj ín alije terrís lie qñ oucebát terrá illm erat ma> 
anc qjrítatíd led portea cu oepurata eíl fm't taléto^z quadríngé 
tov z vígíntí.poíl faíomoné aíít aliQ aln oe regíbus íuda iC' 
rael mrttebát m opbír ^pauro.fiícpj oe ^ofapbat rege íuda.ju 
vltí.f.rej: vero ^ ofapbat fecerat claíTe5 ín marí qnamgarét ín 
opbír Í íre no potuerút q: of'ractc funt ín afiongaber. 
oe ííla miíTipne ín opbír oícít 3[olcpbU).8.antí3.recít rey falo 
mó multas ñaues ín ftim egyptíaco marís ruba' ín loco g ap-
pellat afiongaber nó.pcul a cíuítate elana q nunc berníce ap^  
| pelíaf :mífít aút ín opbír vbí núc térra áurea nucupaturicfi: auc 
I ín india vt aurñ índe peferrét Í coUígétesqdríngéta vígíntí taléta renerfi funt:nÓ.n.emebatur aurum vel argentú aut ven^ debaf fed multe fuere ñaues quas rey ín marí ibarfico oftítue s rat vt íteríow gétíum penetrarét t oía cópararét icoparatum 
v^ñt aumíargétumregíoeferrétmecnó depbátos etbíopas 
Í fimías rnauígíu vero entes z redeútes tribus annís complc 
A . bátíHBciédii m q? ínfula opbír ín india eft apud flumú ter 
^ ^ reeutfatbquíépbífon tíílccírcuítterráopbír;'r/tñín fluuío 
í é wh ift0 ftmf lapides pcíofí -z ín térra quam círcuít.f.ín térra opbír 
^ l eíl aurum optimu3.fic pj 6en.i.f.nomé vnipbífon.ípe c 9 cír 
| cuít oé5 terrá euílatb vbí nalcíf aurú:,z aurú terre illíus opti^ 
I mü eft.? íntcllígif tflud oe opbír qz tbi nafeítur aurum. 
" <€d t regina ü b a m d i t o í m a 
falomomenn nommeoomíni 
penít tentare ciimín enígmatí/ 
bua^t íngreífa bíemfalem e n 
multo comítam T duít^erca/ 
nielíe poitantíbusaroinata:': aurum ínfini/ 
tum nimíerT gemma6 p:edofa6:penít ad re 
gemfalomonQ:^ locmaeíleipiimerfa que 
babebatíncc:defuo, 
C Z ^ A v i x r i * * ' * ^el'críptaínpcedcntíbusglía iálo^ 
X 2 v Q " r cg in^emoi i í s íned í f i c í j s ' : familia bícbc^ 
feríbif cíus glía ín magna opulétía 1 oíaídif ín tría-TMío po 
níf opulétía tx amplítudíne fumptuiuScdo eic multitudine 
vjs - uctim. jbí(£rat aüt pódus. )7rertío tx magnítudíne cíTectuns. 
>w0« I íbí.(^ecít quoc^ rer.) C ^ ^ ^ e f circa pmu^n ea q bñr b 
& fuerint tacta poft pcedétía vel fit alígs oado mutatusi-z an fue 
2in irte rím facta illa ímedíate poít pcedeniía-C^d pmú oícendum 
c?do fit q? no apparet aneaq bñr bícfint facta poft pcedétía qz illa no 
ítmu'vl' cfl alíqua bíllo:ía otiituata cú pcedétíbus vel fubfequentíbus 
antící fed cft q6da acens p fe oefcríptíí.f.q? venerit ífta regina ad an 
patíofeu díédáfapíamfalomonismá.e^.MQ'CJeoibusppl'ís veníe^ 
poOpofi/ bát ad audíendú fapíam falomonisr-z fie potuít efleq? veníret 
,I0' ante ifiud vd poft.Dóm tñ qjvenerít poít ea q bñr fupza quía 
nunq§ recedédíí efi ab o:díne Ir e nifi appareat manífeíla cárb 
2-« futt aútnóapparetalíq:íócredédúen:g?tali5 fuítozdoqlísponíf 
po qhj bíc ín Ira.^tem p5 qzpcedé.c.02 oe ofummatíone edificio? fa 
ponífi lomonís.í.q? facta oomo oní 1 oemo fuá oedit mercedé bjra 
regítf rí:qñtñ venít regina fabaad faíomoné erat facm téplij 
oñí Í comus regíe crát copíete z oomus feruo? íuopma ípfa 
regina vídés oomuquá edíficauerat falomon t esbos menfe 
eíus t babítacula ftruo? fuo? ? bolocaufta q oíferebat ín oo-
mo oñí nó babuit vltra fpiñ.í .ín lra.erat í^if ífte aduét9 poíl 
oía pcedétia.C^d feém o6m q? nó pót patere an módico tge 
Vel multo poíl pcedentia facta fuerint q bñr bíc^fiat tñ q? oe 
regno falomonís ad mínus tráfierant anní plufqs.M.qj mlo^ 
mó regnaucrat fere.4.annis ante fundatíoné téplí.0.tf. peide 
cdíficatiotéplítoomo? falomonís purauít annis.2o.pce.c. 
qnéplíí edífícatu elt anni8.7.e. T.íoom^falomóis annís. 15. 
s.T.í fie lituí anní.24.apncípioreení falomonís vfc^ ad finé 
edíficatióíe oomo? fua¿:,z tñ regina faba venít ad falomóem 
edificato íaj téplo t oomíbus fúísivtpj bíc ín Ira 1 fupza oe-
daratum ftiít-poll ífios autem.24.anno6 quanto tempoze ve/ 
nerit regina faba non apparet. 
CQueerat illa regina faba que venít ad fabmoncs:? quomo-
5.1I\C5Ú < Í L Ó . l X t $ . 
do t i qj venít ín nomine oñí. 







¡ f a i * ^i*^»»*!»oe ^S"13 fabaqerat. C: jRñdenduqi 3 
l ^ ü c r c i l j r ad bocop^fcírigdfitfaba.'r o6m qjfaba 
alíqñaccípíf p cíuítate quadáetbíopieraliqñ aut .pquadá^p 
uinciaq vocaf iiaba veIfabea:apudnoseninon oifiériítnoia 
ífia:fedapudbeb:cosoílTerunrqíaIíqñfcríbií'plím finí 
aliqñ g If am famecb.Saba aut vt eíl regio oícít quada prem 0ab« fl<l 
terre arabíccqbíerl5 lóge oíllat verfus ojíété:': oenoíata fuít 
a quodá oe filifs cbam q vocatus éraba.6eñ. lo.ífta térra bj 
ab ozíéte mare rubiu.f.finu plícutab aqlóe át bj terrá cbaldeo 
ru í babf lonío?2:a merídíe vero b5 térra etbíopie ab occíden 
te vero bj terram egf pti.illa térra abúdat nímís ín arbozíbus 
mf rrbe 1 tburís í alú's aromatícís lígnís: íbí eni naftíf auis 
pbeníic q vníca femg efl.oe bú's bz oe^pzíetatíbus re? líb. 1 $. *pbéix vbí 
(ET f^ta regina ftn q> vult locrodo. «ralíj bífiozíograpbí erat naícaf. 
regina totPapbríce * etbíopie ? eg^ptii-r cu eííet potentíflima "Aegía fabí 
veuit ad falomonc.3orepbu8 aút.8.antí<jt3tu putat q? ida re^  q ínerít. 
gfna fuerít regina cg^pti q vocata eíl nicbaula q ét fuít regina XDépbíj cí 
etbíopiemá f m q? refert iDerodo-Iícarnareus a mineo q mé- uítas egf p-
pbím ídídít fuerut reges egfptí femp oíctí pba raonest fue^  t i íujeta ni-
rñt trecétí trígítaab9 fuccefTít nicbaula regina egyptí c etbío lú nunc ap-
pte.(C3ed oóm g? nó eíl regina faba illa nicbaula regina egf pelíaf caí-
pti:q: tge falomonís.Cpauío anteql^eníret regina faba ad fa i*o:qd nota 
lomonéVeneratadeüreceg^ptípce.c.'Zilleeratfocerfalomo «pmultíjrnc 
nisivt p5 íbídé -z.s. ? .ergo regina faba non erat nicbaula regí f^rf op eft 
na egyptírq:illa p fefuccefiiítín regnuj:-: cum ipfa eratregína maíozcíuí-
nullus eratreje ecypííralíoqn non oíceref ípa fuccefliífe oibus tas ozbís. 
pbaraoníba6.(n3ffé nó pet oící q? ípfa fuerít vjro? pbaraom'S 
regís egf ptí.f.fócerí faíomoic: q: íúc nó veníret ípfa cu tanta "Aeges cgf 
admtratíonead falomonécu baberet filia fuá ín vvo:é:béret ptí g oicti 
ením maío:é ramilíaritaré cú íllo:feríptura tñ íígníficat ílíam fút pbarao 
tanqj aliená.©íqu!s autem velít tenere cu ^ofepbo & ííla fue nej fuerunt 
í rít nicbaula regina egf ptí 05 oícere q^  illa fuerít ím edíate poíl 5 ?0» 
t pbaraoné foceru falomonísrí cp nó fueceíferítin regno aliqs 
I vír focero falomonís.Sj íflud nó nímís cóuenít q: túc ípa ve nífiet oe cgypto ad falomonéro: tñ bíc qp venít oe fíníbus ter re:fic ét o l i t ^ . 12 .g» regina aullrí.f .faba venít a fintbu? ter 
^ re audíre fapíam falomoníetcgf pt«s tñ ell fatísppe térra cba 
l naá:ná oe térra cbanaá ibát illue filíj iacobcíbaríis f pe fa-
j mis 6eñ.42.cr.4Vtdeo nó venít Oe egfpto fed oe alia térra. 
I C í ^ é m crgovídef q? ifta fuerít regina etbíopie -r q? acctpíaf OpúauO. 
1 bíc faba ^ cíuítate quadá etbíopie t nó térra q vocaf faba: 
f eo q> ífia térra ell ozíétalís ad terrá cbanaá t nó meridiana cu 
l íít apud cbaldeaj vt fupja oíctú eílrfaba tñ oe qua bíc o* ell cí 
I uítas meridiana refpectu terre cbanaátíó vocaf regina auflrí í.partí6 aullralis vel merídí3ne.íDat. 12 . t q: térra etbíopie vbí ell faba é nímís oillás a térra ífrael of venifíe ííla regina 
ocfiníbu8 terre.(©ed í regina faba %accípíf faba^pciuítatc t 
etbíopie:': vocaf regina faba nó q? illíus locí folíus eét regina 
fedquíuítas illa erat fedes regní fuirficn.feon 02 regnarem 
efebon:? boí02regnareínaílarotbqzíílecinitates erát me-
trópolis regno? fuo? Í5eute.2.et.5.-r ^ ofue. 12.et. 15.(^udt t 
ta fama falomonís) .f.audíuít cu fa^ wé ílfímíi efíe fup oes bo-
mínesríÓ voluít venire ad vidédu eu t ad iterrogandú ípm ín 
niultís oubijs.ná multi reges terre veníebát ad faíomoné ve! 
tníttebát ad eu víros vt oífeerent ab eo folntíóes oubío? -r ó 
oibus ppfís veníebát ad eum.8.4.( ^ n no?e oñí).í.regina ííla t 
Venít ín noíe oñí.f.nó folu venít ppTamá falomonís .fed éttp 
pter noftié oñí. (TQueref qúo venitpp nomé cfñKjy^e^ 
fpcdenduq? fo2te regina faba audíerat famáoeí ífrael cp face 
ret mírabilía pluf($ oes oií gentíu:íó mota oeuotióc venít nó 
folu ad audiédú fapíam falomonís:fed ét ad ado2andu oñm. 
tseuotío aút íftíus regine ad oeúhTrael apparet ep verbís fnís 
J.ín Ira.f.fit oñs oeus tuus bñdícrus cuí cóplacuiHt 1 potuít te 
fup tb2onu ífrael eo cp oílererít oñs ífrael ín íempíternú:? có-
ftituít te vt faceres iudícíá z íuílítíá. Cl ' téappet cp illa regí 
tía alíqual'r meruerít cu venít ad faíomoné qz XDat. 12.02 re 
gína auílrí furget ín iudicío cú generatíone íílatt ^dénabít eá 
q: venit a finibus terre audíre fapíam falomonís.^ tñ ípfa no 
merercí' fi folu veníret ad audiédñ fapíam fatomonisno V2 q> 
ctíá venerít adadozáduoñm íquaítim adbocmeruít. 3ílud 
aút eíl valde rónabíle^ná nó foíum illa regina etbíopie venít 
nunc ín bicrlm 'zad02auit oñm:fed ét alie regine etbíopie ve-
níebát poftea ín bicrlm vel mittebát p nuncios fuos pecunias 
ofierrí ín téplu:ííc.n.fuít.ná poli vpí mozté vír quidá etbiops 
eunuebus potés candacís regine etbíopú ^ erat f«g oés najas 







eíus venít adozarc ín bíert'm t fie flk ferret pecunia rcgíne ad 
ofTerédu in téploii ob bocóz ^ ^rat fui? oésga3a8 eíue Scf. 
6»CíeI pot oící venít i noie oní.í.audíta fama oe oeo cp oe 
díflet fapíam fatomoní.t boc pot coHigí eje verbís eíns.j .f.fit 
Dñsoeu8tuusbndíctuscuícópIdctiífTt.nc)2 placntíltet oedíc 
t tibí fapiaj. (Oenít a finíbus terre. )02a finíbiis terrei. oe ter 
ra lógínqoaXoe etbíopía q ellnímís meridiana verlas línea 
cíjnoctíaIé:aiíe tñ terre fnnttuftltícKes a bíerlm verfus merí-' 
díé qj térra buíns regíne.vocatur autéob boc regina auftrí. 
t ÍDat . 1 z.í.regína terre nímís aullralis.(Xéfare eum ín eníg 
matíbus).f.venít ad tentádum an falomon effet ta5 fapíés vt 
oícebaf re ad bocpzopofuíteí enígmata.í.qóne8 valde obfeu^ 
t rae vtficcognofeeret^fudu fapíétíe eíue.c^t ígrelfa i bierlj 
cu multo comítatu. )©alom5 mo:abaf femg ín bíerlm íbí 
erat fedee regní eiusu'deo illue venit regina fabaií cú ect po^ 
tétílTíma venit ín magno apparatu regalíXm comítatu mul^ 
t toefit oiuítiís),f.ad magnítudiné eípélarum q? veniebat oe 
t térra lóginqua t cu magno apparatu»c ^ amelis poztátíb9 aro 
mata ).f.ferebat camelos multos ín cjbus aromata multa erát 
t ífta erát ad oádum faIomoni:q2 cu regina ab eo vellet audí' 
re fotonee oubío? volebat ei offerre muñera magnas ífta fue 
9 rut pcíofiíTíma aromata qualía nunqá aflata funt ín terrá í I ra 
el.vt infra oícíf.abúdát aut etbiopes camelísiíó ín camelís fe 
rebát onera fuá pfertim q? ííla aialía funt ad ferenduj magna 
enera t funt magní laboiís ad íter agendú. jín etbíopía autem 
abundat aromata ^ oía aromática gp calidítaté terrean tern'S 
aút frigídís nulla afomatafuntín terrís auté tempatís qua^  
lis erat térra cbanaá q ell ptím ín qrto dimate:': ptím ín ter" 
tío ét no funt aromatatideo regina faba feiés boctulít aroma 
t ta multa quila pcíofa elfent ín térra ífrael. c^t aurú ínlínítuj 
nímís >modus loquédí bfpbolícue cíliqz auru nó poterat efle 
ínfínítu.fed o í Mifinítu.i.multu»t marimepsboc q^ o: ínfiní" 
tum nímtV.'Ztñ nímís augmétatfedfupinfinitú non eft ang^ 
métu:í5 accípif ínfínitú nímis.í.multu nímís q6 p5.2.*0ara. 
t 9.f.po:tabátcamelíaromata 1 auríplurímu.c£tgemas pcio 
fa6)oe multísgeneríbus lapídu terebat:-: oía bec erant ¿tím 
ad oílétádas oíuítías fuas:1: ptím ad oádum muñera falomo 
ni magna Oe íllísrná.juo: op oedit regina falomoní cétu vtgín'' 
f tí taléta aurí Í aromata multa nímís t gemas pcíoías.cUe" 
nít ad falomoné t locuta ell eí vniuerfa q bébat ín co:de fuo) 
i^pofuít oía oubía q bébat ín co:de fup quíbus tterrogatura 
f venerat.(^t oocuít eá falomo oía verba q ppofuerat ).i.oe-' 
darauíteí VerítatesoccuUasina? qónujoegbusoubftabat; 
f qznóe ataligdnímísoíffícilefalomoní.cTlon fuít fermog 
rege latere poflet 'jno refpóderet ei ).i.n5 fuít alíejua qó cuíu$ 
folutío polfet latere regemrq? ipfe erat ínUructílfím0 ín oibus 
f naturalibus t oí alio genere feiendí vt oeclaratu eíí.s. 5 . c D i 
des aut regina faba oém fapíam faIomoní8).rq2 refpóditeí 
ad oía ín gbus ipfa oubítabat z pfpicue íntellen't veritaté oe^  
clarauítc^ eí falomo alia maíoza oe gbus ípfa nó quefierat:ío 
f o¿ftupuítínfapíétíaeíU6.(ítoomuquá edíficauerat)íntellí 
gií* íílud oe oomo falomonísXoe tribus oomíbus quas fece 
rat q vocanf qfi vna oomus.^ofepbus oícít.8.antíg.qj regí 
na faba admirara efí oe oibus q vidít apud falomoné:fed pn 
cipalr oe tribus.f.oe oomo faltus libaní oe fabzíca téplí cuj 
o:díne miniflrátíu -r oe ó?díne t oíflínctione feruíétíum fale ^  
f monú(¿gt cíbos méfe eíus).ípfa regina faba comedíteu falo^ 
nc í vidít cíbos $ quotidie ferebanf eí quí p:e multitudíne z 
varíetatc/t pciofitateítupédi erát: vidít etiá cíbos famílie eius 
jC Vnde t íllí tanqj admírabiles txpicfti fuerút ín fcríptnra.&4. 
erat ét varíetas ín vafis méle falomónis p cibis 1 potibus fu 
f p2ae]ctímatíoné»(£tbabitacuIaferuo?20iltaerátét mi róos 
diñe cópofita z magna pulcbu'tudíne pelara f m of iam mini'' 
n:ro?:ifíeaut oomus erant intra oomu regís vel ppc ? ^ ppter 
pulcbjitudinc ^ fiderauít illas regina faba^lig aut putant g? 
fuerint ilta bitacula facta ín platea q oícebaf mello quá oauíd 
patenté oimiferat fine edífiicús.oe falomoné autem oicíf pce^  
f dentí.cr fequentí 9>edificauítmello.cít o^díné míníftratiu) 
f»vídít varíetaté miniítro^ lalomonis tá ín menfa cp ín alus 
oíTícíís:^ illa varíetas erat ojdínatíflTíma quía níbil e^ cedebat 
+ modum Í tempus t códitíonem mínífterij. c Ueílefcp eo?).i. 
conltderauít ozíam veflíum:q2 cu eflent mínííirt multúocs tñ 
vtebantiír veftíbus p:ccíofiffímís:'2 cp maíus erat colozes 1 
figure vellíum oíllínguebantur per offícia miniflrbjumn'ta 
vt facíle cognofeí poífet quís effet oe quo generé míiVífteríf* 
tile autem ozdo tam oiligenter obferuatas oflendebat ma^  
gnam fápíentíam lalomonis mam fapíentís cfl wdínafe 
( 0 pincernas) .ílli erát g feruíebát oe vino t variis potibus 
ín méfa lalomonís.o2do ifío^ z t varíetas fuít admira da:íó 
lomon ínter cetera magnalia q fe fecílT2 oícít refert oe íílís mi 
nillerüs ^ ccleíialles.i .f.fecí mibí cátojes cátatrices oelV 
tías filio? boiuj fef pbos z vzceolos ín míniflerio ad vina f& 
déda. c í t bolocauíta q offerebat ín oomo oñí) Xét vidít que 
bolocaulla oflferret falom5.ííla.n.erat facrifícía q facíebat ía^ 
lomó ter ín auno ín tribus feflíuitatibus vt Oeclaratum e(l p^ 
cedétí.c.T erant valde multa^ob boc mírata ell regina faba. 
fie ením fuít ín oedícatíone tépli:ná obtulít.2.i.mflía boumí 
cétu vígintí mílía ouíu fupja.S^n beb:eo b i (ílfcéfuj p qué 
afcendebatm oomo om).í.recerat falomo oe oomo fua vfm 
ad téplum qddaj oeabulatoriu vd afcenfum oe lígnís tbimis 
qí)ucebanf oeopbir-zaialigna'zartífíciofumafcenru? mira 
ta ell regina.fed Ira nfaoueníentío: ellmam ecjuocatíone be> 
b:aíca pót accipi afcenfus p oeábulato:io ad afeédédum vel 
afcéfus.í.facrificíum q: facrifícía funt qdá afeéfiones vel elc> 
uatíones facte coja o ñ o . d l o babuít vltra fpu3).í.no potuít 
fufficiéter admiran' oe magnítudiné pzudétie z fapíentíe falo 
monís z reru eítisrí ouenit boc ad admirátes valde qz quart 
diu alígs bj intellectum fufFíciéter capacé ad íntelligendu ea q 
Videt vel audít nó admíraf nímís:cu vero fpús fuus non pót 
íntellígere q videt admiraf:': tuc 02 non babere fpúm.oíjcítc^ 
ad regem. c Uerus ell fermo qué audiui ín térra mea) .uvera 
cfl fama quá audiui oe te Oum elíem ín térra mea.tanta ením 
erar fapíentía falomónis g>pertotnm ozbem oiuulgabatur 
nomenfuum-rmultínon credebantquiareferebantur oeeo 
íncredibílía:rcilicet quepzeteritístempozíbusnnn^ fuerant 
oe alíquobomine audíta.(Bup fermonibus tuís),í.fuper re 
busoetenarratfs.mterdñ.n.accípíf fermo^ipfa re Jícutpj 
pce.líb.c. 1 Xqf» ell verbíí q6 factu ell ín caílris.úq res accídit 
ín caílris.cát fapíentía tua).í.veraeíl famaoe fapíentíatua. 
(jgt nó credebá narráíibus mibí). f.referebauf oe te alíq que 
erant incredibílía apud omnes bomínes:eo q? nunqua? talia 
oe alíquo bomine ín pzeteriíis leculis oteta vel audita fueráti 
ficetiammuitíalú'oe regíbus terre non credebant quonífe 
ecpíebanf. (£>onec ipfa vení z vidi oculís meis) l f ia crede^  
re cogo: qz ^ ídi.-r oí vídí oculís meis.f.magnííudínej opum 
tuo? z ojdiné familíe tue z alia q viderí poterát oílédétía ma 
gnítudínem fapíentíe tueiná íplá fapiétia viderí non poterat. 
(£tpbmi q? medía pars mibí nucíatanó fuerit; .í.p erpíen'-
tiá íniieni cp nó fuerit mibí nuciata medíetas fapíétíe tue ve! 
eperú tuo?.íílud oícebat regina q: falomon oocuít eam cí rea 
alia maíoza q§eírent illa oe quíbus ípa oubítabat.c¿Daío: 
efl fapía tuaq? rumo;qué audiui).í.maí02eíl fapia tuaq§fa^ 
ma tua:íílud.n.3ccidít ejrcellétíb9 virís q: interdu tata elleo 
ru ejccellentia cp fama nó pótptíngere ad enarrandu magní" 
tudiné íllius:potífnme qñ ííla fama efl oe magnítudiné ínge" 
ni|:q: ílli p quos oílatari 05 fama alicuius non foluj nó íntellt 
gunt id q6 ille íníellígíf.fed ét íntellígere nequeuntquanta eíl 
magnítudo ingení) illius.fic ét ell círca quafdá alias pfectíóes 
magnas ín quocuncp genere qi vulgús nó fuffícit ad íntellígé 
du illas:íó qui etfellétíflfímí funt equalé virtutíbus fuis laudé 
babere nequeut.t .*£>ara.9.oicíf vicifli famaj virtutíbus tui5. 
vocaf vírtus qlíbet pfectío.f.maíojes funt pfectíones tue tant 
ín fapíentía $ ín alifs cp fama tua. c "Beati vírí tui.) attoníta 
regina faba p:e magnítudiné íapíétíe falomónis putauit ma" 
gnú gaudiu elíe manere cozá eo ad audíendñ.ió oiíít bti virí 
tuí.í.fubdítí tui vel oomeílici. (£t beatí feruí tui).f.íllí q mí" 
niílrát tíbi.c t?uq flát co2á te femp z audiut fapíam tuá).f.íHí 
g nó veniut ad pzefentiá tuánec audiunt verba fapíentíe tue 
nullápte$ felicitatís aífequfiturrq aut funtco2áíe z audiut ea 
q oicis funt beáti eo q; ín audiédo fapíam tuá efl fummu gau 
díú:recte ením oe bumana felicítate íudícauit regina faba-naj 
fummúbonu boís ell ín ítellectu vt oeclarat ^rífl.io.etbíco. 
z qz fapiétia efl manma gfectio íntellectus erut boíes felices 
p boc qp fapiétes funt:bíc tunó otingít boí víucntí aflTeg feli^  
cítatem^pter ouo.fbzimo q2 fapía ííla quá boies bíc cófeqou 
tur ímpfecta nímís eíl cü paucis veritatibus obfeure cogniV 
tís multa? rerum -2 magnaru nos ígnozátia ofmdiu&cfy ell 
q2 z fi alíqó gaudiu ín fpeculádo fit cozpozis cozruptibílis có" 
ditio facit actum illu nó eííe oelectabílé vel non oíu ourare ín 
lincera oelectatione.fic pj Sapie.9.f.co2pus qó cozrupíwr ag 
grauataiam -zóepzímit terrena tnbabítatíofenfum mujt^0 s 
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aut famma mííería ell ín fapíentía cofilíít ípft fumma beatí" 
íado:fíc p5^o. i rXbec ell: vita eterna vt cognofcát te.útota5 
hom V«fe eteme efl ín cognofcédo te-.í ífta ell cognírío Ipeca 
> latíuaqaan^lít mtaícúw per pfemíam obíectí t non abftrá 
ttúia e fozmlabftractá rep2erentaté:oum aút víuif pfectn nal 
lií bcniú boí otíngít ínter ípfa tñ bona Diminuta q nobíe euení 
«ntiíapíentm ímefecta q bíc bf manmñ bonnm t majríme ío^ 
ctmdn eíl.nñ ípíe ^ rín:.g oe futura aiarú ódóne níbíl oifpu^ 
tai p eo tpe quo bíc víuíí oícít boíem f m fapiaj felicitan % q? 
I ípremoualisejcíftéserapíam'rinteirumconefad imotfalita 
(é. io.etbico.nuc aut lie erat:q: máxime fapia q erat in térra z 
q ín aliquoboíe v n ^ fuit erat in íalomone beatierát íllig po 
terát paitícípare aligd oe fapia ílla;^ íftíerat qui alíabát fenr 
per faíomoni.nñ íftí feríbebát plurima ee eis q loqbaf falo 
mon:':p boc ipíí fapienteseffícíebaní fie p5 ^ ^ouer.! s .f.bec 
quo0 parabole falomoís quas tráltuíernt vírí ^ jecbíe regié 
ruda. (Sítoñgpeustuus benedictas cuí cSplacuíílíoIaudat 
bic regina faba oeu ífrael qz credebat op falomo ab eo accepe 
rat iíía fapíamrq? iter boíes nibíl tale regtum ellXq? aíigs lí^ 
ne magiflerio % laboze inuellígadi intenera etate fubtto fapié 
tifTímus efíectas fuerit-.t oí cui cóplacuíllí Xvíta ttia vel mo 
res píacuít beoiideo oedit tíbi fapiam í regnu q? I ! nó oilejcíP 
fette fpálíter no accepifles tale ooniJ»c¿t pofuit te fup tbzonu 
ífraeí).í:peus oílepít te:-: ob boc fecít te rege ífrael^n boen. 
c^edebat regina faba ^uidentiá oeíXq? negocia bumanaper 
en oifponanf t ipfe ejcaítet quos voluerít in regnu: t quos vo 
íueritbumílíetiíam ínad£>añ.4.oonec cognofcát viuétes o» 
oñatur ejrcelfas ín regno boía51 cuícucg voluerít oabit ílfud. 
i £ o cp oíleicerit oiís ífrael ín fempíternu)*í.qj oeus oíligebai: 
fírael -2 volebat^maneret ín eternum fecít vt tu eéjrer.fic pj 
z .*Pwm tf.qj oílígit oeus ífrael z vult femare eu ín eternus 
íceírcopofuit te ín regé fu&eu.q»o.qn oeus oílígit aliquej po/-
pulu % vult oferuatíqné illias oat eí rectoré bon«m:cum vero 
oeus odit pplhi eppctá fuaoltítuít velpmítíít cóftitui regem 
njalug cuíus gubernationé ppfs percat vel lentíat magna ma 
!á iurta illud 3íob,54Xg regnare facít boíem bfpocritam Q\> 
pctápplí.cXóftiíuír te regé vtlaceres íudícíú t íuÍíitia).í.Qá 
oíligebatífraeloedítteín regé fapíéíem vt feíres faceré indi' 
m t iaílítíá.2lliter pot oící q: oz bíc oílítuiierut ílle oiuer 
fe fnie t referenf ad ilíud pncípiú.|>fít oñs benedíctus qj po^ 
íbit te fup tb:Qnu ífrael z fitbñdíct^ oílepit ífrael z q: oftíta 
ít te ad facíédu íudicium z iuííítíá:'? tní. i.Ti>ara.9 .ell tota vna 
fnia.f.bene<ííctas ©ni g oílítuít te ín regé q i oiligebat íírael 
C&edit ergo regí centñ vígintí taléta aurí) •f.regina ínfozraa^ 
ta ín oubú's fuís a rege obtulít eí illa taléta aurí:? ad boc oící¿ 
fapja gp ferebat ífinítíj au^ nimís^^taromata multa nímí5,) 
^aífuerut fpáííamafalomóbébataarumficut regina fabart 
ni aromata no bébat qi in térra cbanaá c&fit medio modo té 
perata cu lít in.4.clímate non funt íbí res aromatice q cántnr 
epmagniíudine calozísoigerétís:? fie aromática funt ín fcóo 
Í terííocliniatcí partts ín pmooe bíjs aromatíbus oedit re-' 
gína muUa íalomoní vt p^i^ C ^ t gemas pciofas) etíá géme v^ 
coitercantur magís ín térra calida ^  íníemgata vel frígida.» 
ídeoterra índíeverrusmerídíécum B t n í m í s ^ 
toa lapides pcíofos.líc ét ell oe etbiopía ín qua.er^t reginja H 
. barga ílkeanímíscalída:íócóíterreeianeíbiplur 
* píecíofi ^ apudn'os z ín térra cbanaá* (Tlpn fúnt aflata' vf ' 
tra aromatatá multa ^ ea q oedit regina faba regí falomoí) 
f¿a tge quo fueruntreges. ífrael vfqueqnq;tl3)íeremias |cri> 
pfit líbzu tílu círca captíuítaté babflonís nojfuerñt allata tani; 
multa aromam in term ífrael ficutattulít régina faba falomp*, 
^tnamoici^J^íuli t camelos onullosaromatibus.etiátó 1 
íftaaromata fiaernnt multaítaerátpcíola^Me:vtÍp5.2.^ | 
* ra^inofueruntaromaíatalíavtbecQoedíireginaiab re^ 
* gí falómoni. (Sed «claflTís bfrá q po?tabat?auriím 9e opbír} 
illa ell claffís lalomoniaín qua erant ferníJ^lomcmís cu l*er^  
Qr vof<, 1118 regís bfram:í vocaf claflís b^mm eo^? íéruí fui erátpíi 
turdají? Cl'pale9 naute ín íllariílla eratoeflínata ad boc Q? íret z redi' 
bfrg c'5 femé úiopbír ? po:taret inde aurtim z. quicad p:ecíofum 
eét fgio r€eíreturíbi3ic etíá erat alia claíTís falomóisínmare rbarft 
^ I coí íbatíntbarfis vna vice ín ttíbuj anms 'Z oucebat índear 
+1 gentum t aumm oentes clepbantonim /rfímías z pauos Vfc 
T l P5-J.(Sttnlítejcopbír lignatbíma multa nímíso3n ínruía ih 
^na ^ ^ m ífta íígna píecioftífima Í funt lígna alba íta folídílíím^' 
ISaod 1 P^0^  funtleuígata z perfecte «olataapparentín cijimagí 




lígnaa'deo feruí falomonís oujeeruntnaaes onulías íífís. c6t f 
gemas pcíofas.) ínfulaopbír funt multegéme.f.crífopaíÍi 
z manetes z multe alío^ genera^  vt aít IMiníus. c3fecít(^ rc^ f 
Oelignístbimis fulera oomusoñí-z oomus regíeoilla Xu 
gnaerantpulcberrímarideopoiita funtín locomanífelíOQ? ín 
eis imagines videbanturn'deo fecít fulcra.í.fallentacala vel 
gradué fcalam líe p5.2.Tbara.9.com oícif oe quibus fecít reje 
gradus ín oomo oñí z in oomo regía.íCSIíqaí autíntelligut 
O? ílle erat gdam afcenfus oe gradíbus a oomo falomonís ín 
templum onnt p boc p?obát id q6 fup^ a babetur in littera be 
toaíca q oicebatafcenfum per quem afcendebat ín oomo oní: 
Vbí nos oicimus z bolocaulla que ofFerebat ín oomo oominú 
Sed odmqjnó erat vnusafcenfusfactus oe oomo falomo^ 
nis ad oomus Dei:fed erant in oomo falomonís facte fcale oí> 
uerfe ín quibus erat gradus oe lignis tbimísrín oomo quoc^ f 
oní fecít falomon in alíquibns locis gradus oe íílis lignis:q6 
coHigíf .2.*0ara.9.f.t)e quíbusfecit rej: gradus ín oomo oní » 
ergo oíuerfi erant illí gradus z nó vnus afcenfus coníinuus. 
(Tlon funt allata buíufcemodí lígna tbíma nec vífa v f i B t 
pfentem oiem).f.nimq§ polltépus falomonís nec ante ípfum , 
allata funt talia lígna ín terram ífrael.f.g> nulla oeílla fpe vn> 
q? vifa funtíbí nífi tuc:ficp5.i.,0ara.9.f.núqp Vífa funt ín ter 
ra inda lígna ta!iatc*Ae):autem falomon oedit regíne fabaoia f 
que voliu't Í peííuit ab eo.)regina faba oederat íalomoní mu 
ñera magna aurí-z lapídum pcíofomm z aromatñ vt p5 fupja 
z poli bec ípfa petíuít alíqua a falomone que vífa funt eí gra^ 
ta que fo?te nó éram ín térra fuá z falomon illa ocelíít. Cigjccc f 
ptis bus que vltro obtulerat eí muñere regio}.f. pjeter illa q 
petíuít regina falomó oedit eí aliaqnó petiuerat z bec.ejc mu 
nere regío.i.ejc audítíoneregalúqz ad reges ptínet eífe libera 
les nimis ín erogado.vn falomon multa recípíens a regina fa ; 
ba multo plura reddtdíí eí ^ recepat.vt p$a.*í>aralip.9 .f.oc 
dit falomon regíne íabscucta q volaíí z qnepoftulauit multo 
plura attulerat ad eum. (Que reuerfa ell z abíjt ín terram f 
fuá cum íeruís fuís ).f,íurcepíís refponíioníbü6sd oía oubía 
z acceptís muneríbus a rege rediji; in terram fusm cuj feruis * 
li}ís:mwltum.n.comitaíu fécü ou)cerat vtps fupza» 
C: (Srat aut pondiió.) t)íc potiíf (cbi buíu6.c.r.glo2ía íalomo 
nis ín magnííudine reddituuj -z 02. c^rat aut pOndus aurí q5 
aíTerebaf faíomoní p fingulos annos feiccentosum fejeagínta 
feje talento^ aurí) a'Ha erat fumma reddituu íalomonís p fin^ 
guíos annos -z erat ozdínaría pter alia que ejcíraoídínaríe eí x ' T i 
ofFerebanf. ( t D e íHís taletís ell oubííí vnde babebat illa. ^ 7 • 
^liquis oicet QJ babebat illa oeífula opbír q? oícíf afíerebaf 
falomoni^Cr^íej non pót oící q? illa fumma oabatur oe trí 
butís totius ífrael q? o l babebat falomo illa taléta aurí eí'' 
ceptoeo q6 oflérebáí viríg fuper vectigalia erat t C ^ f O i v 
traríú vídef q: oe ínfula opbír «o ferebaf quoííbet annb eq^ 
lis fumma aurí q? íerebat claflís falomonís $ tu bérc potérat: 
pxíngebat a ú t ^ ínterdum multúbabereiítí í n t e ^ 
bíc tñ ponitur fumma tacata p:b quoiíbet an!io:ergo nó biícc 
baf íllad aavu oe p p b i r . C ^ d erat alia certí redditás falo> 









erpmít^r ^p^ete^l1lo^obíatíbnesbábeba£ falomon illa talé 







o u e e b a t u r o e í p b í r C i i m ^ W ^ é ^ € , ( ^ ^ m ^ n ú í k a ttiojmílío/ 
carqiíntellígíuraíferebaf.f.Tslompnioabafa viVís ^ nígngéta^ 
erantfuptríbita?eolligebátííláfnmmáXnaúttiq>illafil. ^"qsitagu 
ma erat p?eti:r tributa qz ín lí a t i eícepío eoQí bfferebáí ^ i ; miliaria 
rí a fup vecíígalía erát.(E:feó5 & iílí nó erat illí g eolligebát qdngéta 
tributa falomoní6:fed fplum qui colligebant veCtígalia in quí qdraginta 
bus erat quedampars reddííuum:^ íílavectígalía erant incer oucatí folú 
ta q2 aliquo auno erant maf ozls valo:ís z alio anuo mínosis. ep íílis trí^ 
» 0 e l potíntelligí 9? nó oíc|íitr bíc vecíígalía reddít9 babítí batís abf-
oe impofitíonibus factis Itipertfánfitu ppntíum vel cíaítatu$ c^vectígali 
aut aliozum loco:um: fed vecíígalía fint muñera que ferebánt ^ ^ n£So^ 
¿Ilí qui veníebát ad falomoné oe oiuerfis íerrt^í boc patetz. cíattóib9 q 
•¿>ara.9.vbi ficbabeíur.erat pondas aurí qóafTerebatur falo erát ícerta. 
v moni per fingubs annos íeicceñta feicaginta foc talenía eicce" 11 vectígal i 
\ pta fumma quáíegatí oiuerfarnm gentíú z negocíatojes alíer reddíí9 oe 
I recónfucúeránt.áítamenaííquisvelíetpícereq?falomon bá, trsfítu pon 
bebat illa feícenta feicagínta fej; talehta cu ínfula opbír oícef tíú z loco? 
¿ertíus'Beguin atmléíte b í í í í 
^ faíomó fecerat ñaues vtírentínopbíríocdcrat caá vítfs 
fuía víris byram:? fbnc oabat cis ejcpcnfas vt oarétd qtio 
líbct anno fercenta íeicagínm feic talenta oc íllo auro: í fi alí ^  
quid fuplimreni cp eét íllopt'r fie bébat fuma certa qaolibet 
anno e)c tnrula opbír» excepto eo cp cfferebátvirí g fup vectí 
galía erant).pót; ouplí* itellígí.vno mó gp iñi erat vírí polítí a 
rege vt recípent redditns te ípofitíone tráfeantíu vel rcraj q 
tranfdacebanf oe loco ad lociim p alíquos pontcs vel vzbee. 
í ífla vocanf vectígalía qz oantur oe rebus q vebnntur.í. t r l 
fpoítanturrt tfla erat queda pare reddítaum falomonts p2e> 
ter tributa ozdínaría^Iíter pót íntelltgí cp vírí pofití fup vc> 
ctígalía erant íl!t quí recíptebát pecunia quá oiferebant legati 
oiucrfarum pjouíncj'arum venientes ad falomonem:? íftavo 
cautur vectígalía quía oabantur a veníentibus ab extra, t ñc 
ponítur.2.*í>araIípo.9.g?legatí oiucrfarum gentíum aflferre 
confueuerant muñera:^ ida erant p e^ter ílía talehta auri cnu 
meraca ín littera.cStnegocíatozesOíílí erant mercatozeama 
gníqutaliquid educebant oe térra falomonts ve! ínfrodu' 
cebant ín iltam ad vendendtim i lucrandumiq: oe iftíe babe^  
batfalomonaliquampartem rcddituum.cUniueríTc^ feuta 
vendentcsoííttrolucbantaliqaamímpofitíonem oe vendía 
tíone fcutomm.'Z oícítur oe vendentibus feuta qi non erat túc 
lícut nunc efl fere in ómnibus regnís cp ©e quamqj re q vedi-' 
tur beatur certa pare reddituu p:o oño vel rege terrertempo^ 
re atitem falomonts non erat facta ímpoiitio generalís fuper 
oes res venales: fed folú fup ípfos negocíatozes quorum o fifí 
cíum eratemere t venderé vtffc oítarentur.oe alijsaúi q no 
emebant vel vendebantejcoffícto:fedat'sejcnecefíítate nó re 
ct píebatur alíqna pars pecunte nífi eifent venden tes feuta: qz 
íítís tmpofuerat falomon fpálem folutíonem partís reí vendí 
tc,.(£í omnes reges arabíe ouccfcg rerre).t.etil illa fuma erat 
pieter id quod oiferebant reges arabíe gratis t omnes oncee 
atíaramterrarum.namoe ómnibus gentíbus ferebantur aH 
qua muñera ad falomonem t illa non erant ín certa fuma an' 
nuacím:ídeononepp?imnntiir Determínate. (CT^ntellígeni 
dum eftq? íftí reges arabienon erant fllí qní erant tributaríf 
falomonts oequibos oícítur P2ccedcntí.c.q2 ibí folum oícítur 
oe gentíbus cbananeoium:illítamen babitabantertra térra; 
afabícnam arabía eftquedam térra íacens ínter cgfptum « 
terram cbanaan:-: ejrtendítur illa verfns ojíentem plufqg ter^ 
ra cbanaan: per banc autem tranfterunt i in ea maíerunt fere 
40.annís ífraelíte quando etíernnt Oe egf pto t in ea eft ma^ 
re rubzum quantum ad partem illam que vocatur finus arabt 
cns:tn:bacautem térra erant multi reges.f.tTmaelítarum ama 
Iccbítarum madianitarum t alie gentesiomnes autem bij fere 
rebant muñera non quidem ex tributo tejcneceffitate fed gra 
íís eo q? veniebant ad vídendum vultum falomonts t audíé^ 
dum faptam eias/Aeges autem cbananeo:um qui manferunt 
tribotartj ín térra ífraelreddebant per ííngulos ahnos certa 
tríbnta ztribnttm illozumcum tributo ifraelítarnmpzoueníe 
bat quoltbet anno ad fercenta fcyragínta fc¡c talenta aari:? ob 
boc non ñt bíc mentío oe regibus etbeomm iebufeozuj amo? 
reozom eueoaum tfercscoznj.'coq? tributa iíto^ erant oidtna 
ría t ícludebantur ín feiccentis fecagínta fcj: «lentís. 
. * ^c^ec i t quocg.)t)íc ponítur tcrtiumXoe glowa falómonis 
j ^ " i í" magnítudine cflfcctunmrqufa faciebat aítqua edificía ^ rea 
(umptuofas que non reperícbantur apud reg^ s alíamm gen^  
tíum.'r oícitu%c ^ ecit quocp rejcfaíomon óuecnta feuta oe ati 
ropuro).Tila feuta facta funtnon ad beílumrícd ad oflenta^ 
tionem glo:íet omítíarum regís.? oicuntur ee auro puro: 
ídeftgp non erant operta folio auriftaitintcrdumoeauran 
tur lígna; fed erant operta lamínís grolíís oc auro puro: t 
ínterius erat lígnum leuc ? fie feuta erant pzccíofiíríma, (Ser 
centos auri (idos oedít ín laminas feoti vníus . )Dmnía 
ífla feuta erant equalta in magnítudine: t etíarn lamine opc 
rientes ípfa feuta erát equalis grofittíei -J magnítndttiís .vn^ 
de in quolíbet feuto erpendebanf feicccntí ficlí oc aaro.Síclti$ 
ením interdu oícít pondus t ínterdá monetá: vtriíqp aúr erar 
fimnl qz ficlus erat moneta áurea vel argéeea:íed í(Ye moncte 
funt femper ín certís poderibus ¿Jpter boc q> materia efl pzv 
cíofa.(¿t trecentas peltas er auroj)bato. )Dícunf peltc a pél 
leudo q: ictuspellunt'srtmtpelte (cuta rotunda ^paraa lamí 
nía ferréis vel eneiscírcundata.9li^ át volunt cpcíímt femi' 
circularía ad modum comículate lune:etíá oicebanf títe peltc 
ex auro.pbato eo cp erant lamine aurec ectenfe fug lígnu ipa-
ruin pekarum ira vt totalírer yídsrcntar aaree; t fllad éuruai 
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erat <pbaíum.í.pur«ifi. cXrecenre mine aorí vnam peftam Ve 
fl;íebant).í.quclíbef peltaveílícbaf freccníís mínís auríe¡> 
ením mina nomen ponderís. ([jQuereÉ' quomodo oícítar 
bic Q) falomon fecít oucenta feuta oc auro puro t peltíie trecé 
tas qM.lbara.^.oíctfurq? fecítoucétas bailas áureas t tre^ 
centa feuta aurea.(n*^clpóderi pót ouplícitcr.vno mó q? ifta 
litteraomíferít aliqd i illa ett-r ramé qó ííta omifit luppleqít 
illa i q5 illa omifit cótinet beca'dco q> fuerint oucéta feuta oc 
auro % oucéte lancee Í trecéíe pdte:fed bíc ponunf feuta i peí 
te:íbí auté lancee t peltciilud aútell latía rónabilitcr oictum: 
qi cum faceret oucenta feuta oc auro t vfus feuto? fit cum l ¿ 
ceis faceret quocg laceas optas lamínís aureís. (H^líter pót 
oicí q» folum fucrunt oucéta feuta t trecente pelteitamé id q6 
vocatur bíc feutu vocaf baíla-i.^ara.^.-r iílud colligíf quía 
ídem pondus ponítar bíc .p feutís t ibí pío baflís: na bíc oi 
q? qólíbet feutum babebat fcjccentos líelos auríribí auté oícif 
cp quelibet baila babebat fercétos aureosrfi autej efíent oíuer 
fa podera oiceremus oueníenter q? baile que ponunf ibí noti 
cent feuta queponunf bicSed o5?q? vtrúí^ tolerarípotcll. 
(t^ofuít^ eas rer ín oomo faltus ltbani).f.pelta81 feuta po^ 
fuit íbí.^íla oomus faltus líbaní erat ad ^ feruaudum aroma 
ta in parte infertot que erat frígida i ad conferuandum arma 
¿n parte fugiozí que erat ligneavtDictusfuit.s.z.'r tamé p ^ 
ter bec falomon mowbaf ibí alíqii8ndoficutp5.i.*^ara.9.f, 
oía quocp vafa ÍJUÍUÍJ regís erant áurea t vafa oomus faltus 
libant eic auro puriflTimo.ídé p5j.ín lfa.Si raménó babítaret 
ibí falomon non baberet illa bomusaliqua vafa ad míniHe" 
ríum:fed fólumcóferuarentur ibí arma.vocaí autem illaoo^ 
mus faltus libaní q: erat ín círcuttu cófita arboiíbus ficut fal^  
tus líbaní inquo erát multe arbozcsipjboc q:.2.1>ara.9.oí 
q? pofutt falomon peltas ? bailas áureas ín armamétario qé 
erat cófitum arboitbus:': tn bíc oícítur qj pofuit ín oomo fal 
tus líbanírergo illa oomus erat cófita arboííbus vel nemoie. 
Síígs fo:te oícet gp erat illa oomuj ín faltu líbaní.S5 no ílat 
qz falomo babebat ibí illa arma q oicta funtii ipfc mozabaf 
ín bíerfmtídeo nó béret iila arma ín Itbanotporíflfíme qa íftíj 
armís vtebafquafi quotidíe vt poílea oícef.^tes non Hat qs 
2.*p>ara.9.oícíf qjífludarmamétaríum eratofitum nemoíc 
í.crant plátata lígna in círcuítu:!? tamé íntelíígeref oc faltu lí 
baní falfum eét q? ¿bí nó erant arbozes confircúplantate fed 
ípfcper fe nafcebantunídeoo6m 3>erat in bíernfalej íílaoo 
mus vt oeclaratum ell fup:a. 7. 
¿ " ^ d gd fecít falomon feuta -r peltas oe a t m Queflío.7. 
ÍKJLu ( T c i U r auro.C Aerpondendúgp nó fecít adp^ 
gnádu qz ad bcllum ferrum eil aptíus cetera metalla:qz íer 
ru oía oomat &aü2 .verum cit tñ q? ínterdum reges genuuj 
obínfignemglíam ferebant feuta ogtaoeauro.fic p5.i.tDá^ 
cb3.d.f.rcfulftt fól ín elfpeos áureos ? ab eís fp!end«emt mó^ 
tes.fecíttñ falomon ííla feuta ? peltas oe auroad ollendendi 
gfíamoínítíarumfuaru3:quu víderenf talía feuta Í peltepu 
tabaf cp apud omnes gentes non cífent táte oíuitie:crat autej 
Vfus íflo? feuto? t pcltarum vt poztarentur cozam falomone 
VtaífJofepbus.S.antiquí.f.ocoznabanf afcenfozes cquozuj 
pzimú oecoza tuuétute flozentes babenteft^magnam ^pceríta 
tem 1 fatis altos cjccedentesilongác^ oiifundétes ín equozutn 
fefítone cefarie;:e]c purpura tf ría veflecircúamíctí auríe^ tín 
cturl quotidíe fuís comís adí/ctentes vt eos capíta Qcuffa ib ' 
le auro radíate fulgerét:bi|scircaeutn armatíscpUétíbusar 
cufeg ferétibus rzx vectus ín curru x alba vefle ctrcúamíctus: 
folítus eratejctre ad quédam I0CU3 qui a bíerofolímis ouobuS 
funiculis abeil vocatur^ edén boztis 1 aquarus rigationíbus 
gratas tlocnpleicíiliaúíarmattcírcarcgem ferebant áurea 
feuta peleas t laceas vt oícít bíflozía (cboIaÍlica.manferút aút 
íHa feuta % peltc aurec ín oomo faltus libant ad íflum vfuj ta 
totépoze lalomonís.*0zoftcíebant ecíá ííla feuta ? peltc aurec 
p cuilodíbus rcgís.nam ad poztú falomonís oozmíebát p no 
etej cuHodes multi 1 bébant ííla feuta:vnde tge filíí fui roboi 
cu rer egf ptí tulífiet oía illa feuta áurea ? peltas oc armamen 
tarío falomonís fecít roboá feuta erca # illis x tradídít ea út 
manu fcutarío?:etiam cozl falomone terebaní'jlla (cuta tpci 
teaurceqñ íbatadféplu veladalíulocú vtpj.M4.et.i.T>a 
ra. i i . f .p Qbus fecit robol (cuta erea -r tradiditín manu 00^ 
cum fcntariO|z qui ercubabant ante 0ÍIÍU5 oomus rcgís:cu^ 
íngrederctur reic ín oomú oííí poztabant ca qui jteundí babC'' 









wríOMwatorá fíebat ín fcutís ercís víuétc robol fed ífía fcu^ 
ra fucccíTerut loco fcuto? áureo? vt p3.jf. 14.ídco vídef o? laío 
rno» íftá cófaetadínc bíbuiífet ín fcatís aureís «r ob boc filíuS 
eíus fie fecít íti feutís cneís.íT/Cofiderandii oe ííla oomo faí'' 
tus libaní flcut fcbolaftíca bíflo:ía aít quídá tradiít oú re 
gínarabaeífetínbíeriiraíé'zcotitcplarcíoomíi faltus líbaní 
calía oga faíomonía vídít ín oomo laítus líbaní qnoddá \ i ' 
gtiuni oe quo vk admírata fubtícuít níbííc^ faíomoní tune oí^ 
^ít.cu m reuerfa elíet ín térra fuá relcríplít eí fe vídílíe ín 00 
mo faítus íibaní lígníí quoddá ín quo fufpédédue crat quídl 
p:o cuíus tno:te regnu íudeoiú períret % íllud certís índícífs B 
fuafif-falomÓ aút times íííud ín .pfundíííímís terre vífeeríb9 
oceultauít qó poííea tépoze oñíce paflfíonís ín piTcína.pbatíca 
fueeitatauít oe quo crup oñíca facta cft.Sj íllud apocr/pbum 
fatís ell.ídeo eadé facilítate coténíf qua rectpíf. ($ecít etís m 
reí falomo tb:onií oe ebo:e.) t>íc poníf alíud opus magnífi'' 
cum falomonís. f.q? fecít íbzonu qlís no erat ín tota térra x i U 
leerat oc cbo:e.f.oe oíííbus aíalíü que vocanf ebur. fmn.n.al 
bíffíma folída Í pcíofs. (£ t veftíuit eu auro fuluo nímís) .f.g 
totu erat veílít9 ííle tbjonue auroríta vt non apparerct ebur. 
¿rat aút ííle tbwnue tn quadá poética apud oomú laltus liba 
ni vt p5.8.7.vocaf anru ftiluñ ntmte.t.valde babee colore 113 
turaféaurí.eíl.n.coíoj fuluus COÍOJ ^ pínquus víndí •? pálido 
a medíat ínter vtrüc&i'z íftc cñ coto; anrí* JCUJ aúraurúefl pu^ 
ríflímu efl valdc ftiluu cú vero no eíl tá pum ve! efl íopbiflí^ 
catú oedínat ín qnédá alboze:? q: iflud aurú erar nímís purú 
oícítor nímís ftíluñ ficut apparet nñc ín oífferétía COIOJÍS mo^ 
netarú áurea? antíqua? t noua^má antique eo q> erat oe m' 
ro pariozi oeclínát magts ad colozé obfeurtt quí vocaf fuluu5: 
monete aút noue oegenerát quédá alb o jé vel clámate q ftt ec 
ímparíí3teaurí,(Quí babebat.tf.gradus.) 'Jfle tb?onas erat 
altus q? oicíí fup:a cp fecít tbzoná grádc:ídeo oícíí' q?.tf .gra> 
dus fecít ad afcendédú íllú. ( ¿ t fúmítas tteoní rotúda erat ín 
partepoftencm. )Clocaí fumitas tb:oní pars tila vacua ín q 
f fedef z illa erat rotúda ad parte poíleríojé.f.vt qíí reic eífet ín 
tbjono pc-ííct aeclínare fe ad quácuqj gré: qó oueníéter fít ín 
fojma rotúda ín alus aút nó.erat«n.tb;onus altus eí oí gte ñ* 
cut fít ín catbedrís ad legédu ín gbore pot fedes redínarc.c£t 
oue man9bícínde tenétes fedíle.) 3(la erat ouo b:acbía ebur^  
nea oeaurata furgétía eí aiíquo loco apud tbjonúit vídebanf 
teneretb:onú ficut fierr ofueuít qñ oepígutur ííígnía alíquo? 
q vu'garíter vocaní armamá píugútur ouo angelí altrifecua 
maníbus fnflétátes íll3.(£t ouo leones ftabat íuíta man0ftn^ 
gulaso^ltud póttntelligí otiplícíter.vno modo Q?e(Tent quat 
tuo? ieones ad parte pofteriojem rbjoní t queübet manus ba^ 
beret apud fe ouos leonesa boc vídetur fignare ífla Utrera q t 
oícit z ouo leones ílabant tuíta manus fingulas, Mito modo 
pót íntclligí & eífent folum ouo leones t apud qualíbet manü 
cffetvnusMiílud vídetur ínuúi.paralípo.g.r.touobwcbio 
la altrínfecus -r ouos leones fiantes úiíta bjacbíoía. vídetur 
tatué magis oóm q^eiíenr quattuo; leones ouo círca quálíbec 
manum:cum bícoícaí" íuíta manus finguIas.CTScíédú aute 
cp ficut tbzonus ífle per círcuímm erat opertus lamínís aureís 
tta -z fcabellú pedú.f. pars interior íñ qua erat pedes fedentís 
erat opta lamínís aureís.2.paIípo.9.r. fecít fcabellú aureuji 
bíacbíola ouo altrínfecus.c fit ouodecím leúculí flátes fuper 
^gradué bine atqj inde,) 3íílí. 1 t.leúculí erát pter.^leones ^ 
crátapndbMcbíola vtoictueílrtVocaní leúculí ad oííam.4» 
leonúeííílctíñ apud teacbíola q: íllí erát magní.illí aút erant 
paruult cúefl*ent fuggradus tb2oní:erant.n.íicoífpofití íílíleo 
nes cp erlt ouofug quelíbet gradu.erát.n.<J.graclu6 quí erát 
latiíínoüabuseítremífatíbuscuíuftíbetgradus erant ouo 
leúculí: t fie erat.áJeúculíad oeítrá parté afcéfionís ^ t f .ad ñ' 
niflrl i ínter íllos erat afcéfus medíu6.*Ponebanf aút íllí leo 
ncsadpulcbiítudíné ficut ponebantur bouesfubmaríeneo^ 
boues z leones z aqutle erát ín baíibus luterú fup?a. 7ipót át 
oíd g? ponebantur íílí leones ad íignííkaííonc.f.cp ficut leo efl 
tomínue onmium anímalíú t repita regnum iudeo? pjo túc 
ínter omnia alia regna fíozebat.ve! ad figmndum q> ficut leo 
elloomíuusitaíllequííedebatintbjonoíllo crat oomínost 
reí omníum índeowm.erant auté ouodecím leunculí ín gradi 
busadlígnandum cp falomon afcendebat coomínabatur fu/ 
per ouodecím tribus ifrael:qoía regnum nondum erat oíuí" 
fum. c t lon efl factum tale opus ín vnúicrfis regnís) .f.non 
erat tale folíum ín tota térra nec fueratantebocpollea aotem 
antaerit non efl admírandum quia íunío: me fecít alia ma> 
gnífícentíojaql fucrínt ín ílío rudí fecuío tve^eri érate :z fac 
runt altquí oitío^es pofl falomonem íteet ante eum nnllus reje 
oíríojfnerít. 
(DQúofcíuitfcriptozqjnóeiretínvnmerrotalefolíw. Oó.S. M 
t f á ^ r ^ f t i t * Wo fcíebat ferípto: fíbzí g>non factúfuíí 
E C U U K T I L I U V talefolíúín vníuerfaterra.CSlíg5oícer i.rnfio, 
cp fcíebatur boc per fama qz no erat fama ín toto ozbe eífe aut 
fuífTe alíqó folió fimile folio falomonís. 065 cp nó fiar. í ófutaf • 
*f>:io qz nó poíerat venire fama oe oibus regnís terr^ ad rc> ibzio, 
gnum ifrael.ná queda gétee funt oe quarúgeflis •mÓ2ib9n5 
folum ad nos fama nó peruenitrfed etíl nefetmus an tile gen^  
tes fint.Síc.n,erat oe vrbe romeq quádo erat flojétílííma ad 
bue a cjbuída gétíbus ozíentaltbue incógnita erat an elferadeo 
a íbmoH poterat oe alíís vrbíbus mínou'bus fama nó bíi.oc 
boc boetius oecóro.lib:o.;.piora.7.f.etate oeníep martú'tulií 
ficut ipfe quodda loco figniftcat nódú caucafum moté roma -* 
nereípublíce fama trálcenderatí erat túc adulta partís cetc 
rífc^ id locos gétíbus fozmídolofa. non ergo bene oícercf co 
gnofeí per fama nó fuiííealíqó folíú tale ficut folíú falomóís 
ín vníuerfa térra cú nó polfet oíum gétium illue fama puaga^  
rí.'Jtem oato cp poflet bzí fama os oíbus regíoníbusj'llud po^ Scéo, 
terat efle quátú ad folia regú que núcerát:fed qulrú ad ea que 
fuerát ab antíquo nó erat fama núc: íó nó bene oíceref q> nó 
fuit tale folíú ín vníuerfa térra.3íé oato cp itellígeref oe tb:o ZTertío» 
nís regú que núc erát (blú adbuc nó fufTicitrqj h fama oe oíb9 
illis políet bf i tñ fama efl núcíus fallaí:g ergo folí fame inítíf 
faciííter errare pót.fcríptura aút facra cú fit maríe auctoiitatíj 
ínter oés ferípturas 0$ cótínere veríraté ínfaüíbílé :ídeo nun^ 
quá 05 im'ti fame fed alus ^ pbatíoníbus folidilfímís. C'&ém ^lía ríf, 
ígíf cp oes <j fcrípferút aligd oe facra feríptura 1 ocrúr fpúm 
pjopbeticú z per íllum fcíebant oía que feribebant: t qtiáqul 
interdúrcnbát bíflozíae C|bus ípfi ínter fuerút nó feribúr illas 
tanquá babétes firmitatceí eo q? ip!í víderúíiqz fie nó políet 
ícribere alíquá bíflo:iá per Í eete veram gn ín afíqua partícula ^ 
nó errét.ficut apparet ín afpiciétibHS agonémá cú ouo pugnar 
z fe pcrcutítttmultis círcúllátíbus Ijoés viderínt oífcojdát 
bufdam oícétíbus ííle percuflít illú:ali|s vero cótraría alíeré* 
tibu8.tfludaút inmkit eícódíttóenfa q: imponTibíle efl nos 
fimul ad plura attéte afpíeere.^tc fi billoJíograpbuJ credat te 
flimonío oicentíú eadé cá errozíecrit que ín feípfo z facilíoí 
adbuc. facra tít feríptura nullúoinopmittit médaciumetiáfl 
paruulú fít vt aitangu.tbabef ínoecreti8.o.9>c.fiad facras. 
fed quílíbet modus tflo^neceirartoadmittitalíqd médacíU5. 
ideo opjqjoicamns oes feríptojes facre fcripturep:opbetícc 
fer pfifTe. oeus-n. mouer pzopberl ad t ntellígendú fupernalí'' 
ter ea que ais nó intelligeret:ita tn feribédo mouebat ípfoj ferí 
ptotcs lacre fcrfpture ad feiédú ea que ats nó poterat feíre: t 
tune folú illa feríbebátque oeus eís oíctabat z fie impoíTibíle 
crat gp errarcntn'ta ftiít feríptus líber ífle per bíere.p2opbetani 
rpírítu^ppbetíco per qué ípfe feíre potuít ínfallibíliter an clfet 
tune vel fuiffet a puncípfo ín alíqua térra folíú tale ficut folíú 
falomonís. (Sed oía vafa oe quíbus potabat reí falomon J. 
erát áurea. )Tló folum eíl íntelfigédú oe vafis ín gbus bibc> 
bat fed etta oe íllís ín quíbus comedebat: fie p;. i . palípo.Q.f. 
oía quoc^ vafa ouíuíl regís erát áurea, c & vníuerfa fupellcj: 
oomus faltus líbaní oe auro purílfimo. tfn ífla oomo moza^  
batur fatomó aliquibus téporibus z pío illa babebar oém ap^ 
paratú cóuíuu oe auro purílíímo.pw alia aút oomo quá fecc 
rar fibí Ij b:cr íbléncm apparatú ín vafis cÓuíuij:tfí nó erat tá 
folénís ficut apparatus oomus faltue líbaní qi ficut oom9 ífla 
cratpzecíofioí alijsríta apparatus vafop aferíptojz íllí oomuí 
crat foléníoz.ílccípítur bic fupelleí flricte.ná fumédo ím có^ ¡^upellcc 
faetudínc noflrá loquédi fupelleí vocaf qc£á ad oomeítícuj fláoaccípíf 
vfum pertinctií fie flraméta lector vocanf fupellectília t que r 
cu vafa oomue.S3 manifeílú efl gp nó erát oía ífla ín oomo 
faltue líbaní oe auro:potiiTíme qz ínterdú fupelleí accípif pzo 
vcfle Xeuí. 1; .f.ílla efl leí lepze veflimétí laneí z lineí ñ m ú 
nís atefe fnbtegmínís oífeg fupellectilís pellicee qúo múdarí oe 
bcat.ídco.t.Balipo.9.nóoícítur fupelleí fed vafa.f.t vafaoo 
mus faltus líbaní eí auro purífTímo.íntellígíf .n«oc vafis cóui 
uíl que vocanf fupellectília. ( t l on crat argcntnj nec alícuius x 
pzecíj putabaf ín oiebus falomonís.) t l ó efl fenfus gp nó erat r 
ergentú ín térra ífrael tépo:e falomonís.ná Ira oícit ímedíate 
cp claíTis falomonís z bf rá poztabat aurú z argentú oe tbar 
fis.fed intelltgif nó erat.í.nóerat ín vafis mefe falomóís q i 
íbí oía erát oe aurore! nó erocú non crat alicuiue pzecijpze 
t 
t 
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ios i térra. 
muTtítudíne aun* Í ífte cll fenfus If e.t oícítar nec reputabatnr 
altcutus pzectlnotiacdpfendoabrolntetq^fínon reputaretur 
alícuíus p?ecíi non íuberet falomon Alud oucí oe tbarfís Í ta> 
ínen oucebaf vt pj ín Ira.S5 íntellígíf q> non erat nuc alícuíuS 
p?ecí|.í.cóparandoad alia tépow ante falomoné ín gbuserat 
magní pzectj ^ ppter rarttatemrtempoje aut íalomonís erat co^  
píamagna^nam oícíf .j.tn Ir a i pilo palípo.9. q> fccit falomó 
cp tata elfet abñdantía argétí in bíerufalé quata lapídns ce^  
droaipzebuit mulírtudíné qfi ficomozos* (Qnía cíaííís regís 
per mare cu claífe byrá. ypontf bic ró fuperíoaís oíctí X.quo 
elíe poterat qp táta eííet abundátía argentí vt no reputaref alí 
cuíuspzecíí t oícíf Qjboc erat qz claifís regís bjra cum claííe 
falompís íbat femper per mareit oe oíuerfís gctíbus oucebát 
a u m í argétumíalíapzectofá. (¡Semel per tres annos)»f.íii 
quolíbet trienio íbát íemel tiñ ítf e cíafíes í tbarfis, C £ w 
fa aut vídeí abufdam eflfe qz tbaríís ad qua íbát feruí faíomo 
nís «zbf r i erat oíílátiflTíma a bíerufaíétídeo tres anuos erpé^ 
debant eundo ílíuc.Sj íllad no ílat qz tbarlís no nímís ©í fla^ -
bat a bíerufaíé.*oato tñ (p elf? i ejctremitate recuíí poííeí ülnc 
íre cíaííís falomonís t rediré mínus c& ín vno anno. Cí^^"1 
ígif gp boc erat qz falomó per ítnguíos tresannos vokbat fo 
lum femel ílluc mitterervel fmtc qz falomó ad mítíédu ín tbar 
fis oebebat onerare clafíem fuam t byrá alíquíbus rebuo ter^ 
re fue^qz ílle nó poteratbíí fac/Iirer nó poterat daflts face^  
re Vnanauígatíoné níl! femeí ín tribus annís. vel fozte q: ñl& 
que oucebat clalTís fsíomonis oe tbarlís nó poterat bit faciít^  
ter:-: q: ñ clalTís íret fepíu5 ílíuc fozte nó reperíret bic onera p 
qlíbet vice íbat foíií ín tribus anuís femel. (3bat ín tbarlis») 
1 Ülig putát tbaríís eífe cíuítaté quádam DíftltífTímá a bíeru 
falem ín térra índoau Í op illa fit apud ínfula opbír. M i oícut 
cp fitcíuítas queda ín etbíopía»Slt|s aut placet q? effet cíuítas 
ín térra cílícíequevocaturtbarfu^oe qua fuitbeatusipau' 
lus 02íudu5 aíct.i 1X ego boís fu? ^ dá íudea tbarfo cílícíe no 
ígnote cíuitatís muníceps^dídef tñ 065 cp ífta cíuitas eííet po 
ttus ín ierra índie eo q? adducebaf índe auru 2 argétu? 1 oen^ 
tes elepbantojúi'r tñ ííla nó gígnutur ín magna quanrítate ín 
tbarfociíícíe qz núqulgígnuturníftintérra valde calida cu^ 
fufmodí eíl india vel etbíopiaicilicía aut ín qua eíl tbarru5 eft 
térra magis aquiíonarís q | bierufalem: ideo nó poííunt ííta 
íbí gígní falté ín magna quátttate.( Referes índe auru íargé 
tumo^n térra íllagígníf aurúí argémmuítum ftcut ín térra 
opbint tñ ín opbír nó efílocus emédí veí védendí ve! cómu^ 
tandí fed rapíédt eo op íbí leones ^  femíTíme beílíe tenét mon^ 
tes áureos oegbns níbíl accípi pór nílí da tolíédo abfentíbus 
beílt;s:fícut oeclaratií efl: pced€rí.c.ín tbaríís aut eft locus co^  
muíatíonís eoq? erattérrababítata a üucebát ílluc feruí fakv 
monísnaues onuftas alí^^us mercíbús t índe ferebátaurú t 
argétñ.p2eter bec tñquevendédo -remendó oucebanf ípfire 
gestbarfismíttebantmuñera ad falomoné vtp? ps.yz.f. re^  
ges tbaríís ínfule muñera offerentrreg^arabu t faba t»ona 
adducét. £t eí boc pj q? tbaríís nó fit cíuítas cílícíe que vocaí 
tbarfum íed fit queda pzouíncía magna vel ínfula in qua erat 
mulrí populí % reges cum oicatur reges tbarfis; (gentes ele^  
pb3Hto:íj Í fimías -zpauos* Dientes eíepbátos Í masille funt 
magna ofla valde:íntátum q> oe eis catbedre fíerí poflfuntvní 
tbjonus falomonís erat facms oe eb02e.í.oe oétib'elepbatop: 
qz ebur fignífeat oíía alba z folída nímís atc^ p:ecíoía q funt 
oe o^íbus í marílíiselepbanto?u.vnde.2.palipo.9.oíciturqi 
fcrebat cíaííís falomonís aurú 1 ebur vbí oícíf bic qp ferebat 
auru Í oentes elepbantoju.ferebatetíá fimías que funt aialia 
vaIdebumanáeflfigíemímítantía,^ cautelas quafdasr-zíftefi/ 
míe funt pótíííímie ín etbíopía.pauí vocartf aíalía que nos pa 
uones appellamus.ifta.n^d pulcb^itudiné oftétádam oucebá 
turad falomoné.(XDagníftcatus eftergo falomó fup oés re^  
ges terrc oíuiti|s fapíétía) .í>per modu iftu fuit falomó ejccel 
lentio: oibus regíbus terre ín Díuíti/s fapiétia. ü e fapíentía 
apparet q: oeus oedit eí fubíto per fomníñ fátam fapíentíam 
quátá nuquá fuerat ín aliquo boie nec futura erat altqñJ. 5. 
¿eoíuítíjs aut o6mq> fuit magnificatusítaqjtépozefuo nuí 
lus regu eííet ta oíues nec etíá ante eu fuerít.8. ? .*p>oíl íalomo 
nem aut alíg fozte fuerñtoítíozes. (nsi íg.n putat op falo^ 
mon cu eííet íapíétíflímus fcíebat ínueniré tbefaurosabfcon^ i 
dítoí ín térra t per illos oitiÍíímn5 factus elt^ed nó ftat boc: 
qrlf a vult gp magnitudo oíuítta?: falomonís fuerít e]c magnis 
reddítíbus ozdíaríjs faIomonís.f.q: quolíbet auno afiferebá'' 
mnik£cémícm$m ü%talémaurivtpjJa'nfugclalííg M 
j íbat ín opbír t ferebat índe auru t lígns. Btíá ois reges tcrrc 
| oflerebateívafa áurea í argétea vtpj.j.JStíáq2ípfemítteb9í 
9 in tbarfis femelín gbuflíbet tribus annísit q: ín oibus «fpe^  
J rabaf cum oeus pzomílíííet eí cp faceret fíbí oíuítías multaa 
| fubíto eflíectus efl oítilíimus.(¿t vniuerfa térra oefiderabat 
I vultu vídere falomonís ).f.tanta erat fama falomonís qp oés 
boíes oefiderabant vídere eum t l ^ alíquíd ín toto feculo ad 
mirádu.z.palípo.g.oície' oéícp reges terraru oefiderabat fa^  
ciem vídere falomonís.c Utaudíret fapiétíam eius ),ftnó oe^  
fiderabát f ídere falomoné q: pulcber erat qz foztc nó erat pul 
cberríed folu vt audirét fapíentíam eíu6*oés.n.boie6 quos na 
nó fecít ozbatos vel rudes nímís oefiderát valdc intelligcreít 
gaudent nímís cu atidíerínt alíquíd lecretú qp pertíneat ad ma 
gna fpeculattoné vel fecretas caura5nature.vnde regina faba 
DÍJ:ÍÍ fabmoní beatí feruí tui bíjquí fíant cozá te lemper 1 au/ 
diunt fapíeniíá tuá * (Quá Oederat oeus ín cozde eius) ,f.oé8 
gétes fcíebant qp oeus oederat fapiétia falomoní:': ob boc ma 
gis oeíiderabant audíre eu qz fcíebant qp verba fuá eííentcer^ 
tiíTrma:eo q? edoctus fuerat a oeo qui erat cá t verítas ínfallí 
bílís^cíebat autboc qz Momo fubíto factus eft fapíens.f. qz 
vna oíe erat iuuenís pauca íciés ficut ceterí coetaneúí fequéíí 
oíe apparuít fapiétilíímus fupoés boies • ( á t ííngulí oettre' 
bant eí muñera) .f.oés reges terre qui veniebant ad audiéduj 
fapíeniíá eius ferebat eí muñera ficut oetulít regina faba.s. ín 
!f a»í qñ míttebát adeu nucios vt quererét oe alígbus oubíjs 
míttebant muñera per íllostq: vídeba^ ínbeneftum apparere 
C02I íílo fine muñere. (Oafaargétea t áurea Í veftes * arma 
beílíca aromata quoc^ t equos Í mulos) .f.qlíbet gés ferebat 
muñera fmcódítíoné terre fue^Iíq vafa aurea.alíl argéntea 
alí|.n.veftes.f.fi iñ alíqua térra eííent veftes pzeciolíííime -z ar 
tífícíofe facte ferebaní ad íalomonéjetíá ferebantur arma bel 
Iica:q2 cu eííet re]c potés índígebat íllísi Slíját aromata.f.oés 
modos pígmentozu z vnguenrozu rédokntíu.f.ílli qui erát ín 
india -r erbfopía vel ad partesnímís auftraíesrqz ín illís gene 
rantur a5*omat3.iiIt| vero oncebátequospulcbzos q: falomó 
oefiderabat valdcequosí cógre^auit numep magnú equo|2: 
ná fuerunt eí.4o.müía pfepia equoañ currílíú.s.4.Slíj aut fe--
rebant mulos qiíftí neceííarü valde erant ad ferenda onera. 
(tber annos fingulos) / l i ó eft íntellígenduq? ifti eííent reddí 
tus 02dínarí):cum oícaíur q? oabantur per annos fingulos q i 
íftaeráí oona gratuito oata Í alíquádo oabanf z poterltoá'» 
tes cefiare qñ vellét a pzeftatíone í l íonnSj oicítur per antros 
fingulosif.qz cótinue oabamúr z fie nó folu quolíbet anno fed 
fepíus ín anno :q|íítas tamé íílo^ muneru nó erat tajrata ficut 
íup2a©ícítür q?aflferebatur faIomoní per fingulos annos pos 
dus feiccenróiu fejeagínta feje talentozú : na illa erant tarata eo 
qp erant oe reddítibus íuís.c Cógregauítc^ falomon currus z 
equíteso.f babuít folíeítudíné ín cógregando currus k equí^ 
test-r ideo babuítmultosquoídá emendo c quofdá eítmnne^ 
re.^tnó eft fenfus q? falomon cógregaucrít equítes.í.boieJ ar 
mozu quí pugnantín equis: fed cógregauit equos pjoeqaiíí^ 
bus z cegregado equos oícebatur cógregare equítes.rát fa^  
ctí funtei mílle quadringétí curru5.OQurlíbet currusbabebat 
•4.equos 'Z fic mílle z quadringétí currus cótínebát equos. f v 
milía Í fercétos.c^ Dubdecímmíliaequítu).í.babuít.i2.mí 
lía vírozú equitum. (ESed obífcíetur qz fup:9.4.oícíf q? fa^  
fomon babuif.4o.mflía pzefepia equozñ currílíu z . u . mtlía 
equeftríú -z.i.palípO^.oícíf ^ babuít.4Q»mííí a equo^ in fta 
bulís z curuu equítuc^. i i.mílía. (pBefpódédíí qp Momo ba 
buít.4o.míIía equof currílíij.í.aííígnáí02u curríbusií tñ folu 
babuít mílle quadrigétos currus quíbñs fuffícíebát. Emilia z 
fercentí equí.fuít tñ boc qz fozíe I5 faíomó cógregaííet ^'dr^ 
gínta mília equozucurrílíu Vt baberet oecé mílía curruújtíí fo 
lum babuít mílle quadrigétos currus eoq? no potoit bze pin 1 
rejcurrusmá íllí oncebanf oe egfp^o Í eboa. 2tlífér pót oíci 
q? falomon babebat.4o.mílíaequo^fo!ú mílle quadríngé^ 
tos currujieo gp vokbat ílíosequos múmríif. núc quofdá ira 
bere curra ípoftea aIíos.^eb©cmag^ oíctúeft íupza.4^GSf 
otfpofuit eosper fímtatés munítas -r in bierufalem) .í.pofutt 
íftos equos ín oíuerfis cíuítatíbus vt poííent línemagno la' 
boze babere pabulumi ifti eqm tensbanf a míníftrís regís í 
oabat eis pabula pzefcctí. 12 .regísmá quilíbet l?abebat fub ot 
fpofitione fuá certos equos vt pj.8.4,erant etía multí ÍÍÍOZHm 
ín bierufalem co q? erat íbí femper rec z erant neceííaríi miiK 
tíequi vt equítarent cueo vírí fui. nam quotídic egred^ap 















tumeíí ^ P23 íorcp&iim.8.attn'quítauim. 
/T~áfi Oilomó peccauít ógregondo libí tot cquoe Í carrus. & 
a^P^«^tet,á^e^s"0ftr,'• Queftío.u. 
^ • « ^ • • ^ f i t i * «nlatomópcccauerít cogregandofibitot 
^ ^ U C r v l U r equos t currus. C^l íquís oícer g> fic:q2 
ocus vetaerat íltud regtbus Deaf. i r.f.cúc^ fuerít conftítutus 
roe non muln'plícabít íibí equos.íC; Relpondédum falomó 
non vídebaturpeccare ín boc q? babere equos veí ^cúc^té^ 
p&aíem potentíam aut pzorpcrííatem ím fe no eíl maliim fed 
fólam oependet ec volúntate udeo ínterdum poteríteífe me-' 
rtíózíam vti i reic vellet babere equos multos ad refiííendum 
boíííbus regní fui quí volunt opp?tmere eu t popuíum fuum; 
potílííme lí illi línc boíles fideí. S í añt equt veí quecunc^  alia 
píotcntía tempozalís i babeatur ad fincm no conueníenté po^ 
terít ede íníuíla. fed oíffórt q: aut babentur illa ad oflentan^ 
dtrni glo:ta t bonozem magnum aut ad opp^tmendií populú. 
St ptno modo efl: ínaní5 glo:ía que ínterdum efl: leue peccatñ: 
•z potíflime ín regibus quíbus permíttítur oftentatío poteíla-' 
íís ¿jpter ííatum regum q: xva bebet eífe períona nímís reue-
renda íta vt ab ómnibus tínieatur metu cías malí refrenen^ 
tufa peruerfis actíbusií q? fi non elfet ínagna potentía regía 
nulíus tímeret eu:lícítú ell ímo meríto?íu vt reges coneiif b5e 
magna potéttam ad boc folu; tínieatur a malís i .ppter Xu 
mo:em ceiTent a malís actíbua.ettá ít xs.% non oílentaret ín ma 
gnítudíne famílíe cpzecíoíltate veflíu -r ín fumptíbus magnís 
-zgeneralíter ín ómnibus apparatíbus atíquá magnítudínem 
non víderetur valde reuerendus vt becct regem. iCóucníens 
ergoeflvtrepad oftentatíonempotentíecongreget equos z 
alia pertínentíaad porentíam :ou tamé no acquírátur tila oe 
ülícíto vel etíá no fuperbiat alíquís íntra co: fuú.nam oato q? 
rep non fuperbiat contra popuíu oppnmendo íllum fi íntra fe 
fuperbit pzefumendo oe feípíb % non oído gíoaam oeo pecca 
bit nímisiítc p5 oe mbuebodonofo; Daní.4.quí ouctus fu^bía 
oíicit nóne bec efl babf Ion magna quá ego edífícauí ín oomíí 
regni ín robo» fcKtítudínís mee t ín glozía oecozis meí.-r 
quitur q? cam illa oíceret Termo ad eum oe celo ruítX tibí o í ' 
cíf nabuebodonofo: reí regnñ tráfibít a te t ab boibus eíjcíét 
te x cum beflíjs ferífc^ erit babítatío toarfenu quali boj come^  
dej -r fepté témpora mutabuntur íbper te: oonec feías qj onef 
ercelfus ín regno bornínu % cuícunc^ voluerít oabít íllud.'zfic 
factum cll q: eíectus fuít ab boibus.c.c S í ante multípltcaret 
equos ad opp:ímédú populíí peccabat: q: qcqd ad malu fine 
fít malum efl. lalomo aut I5 ín fine oepwuatus fuerít a p:íncí' 
pío tamé erat nímís benfgnus erga popuIum.ídeo non agebat 
ad cppjímendu populíí:etiá non agebat ad ruperbíendum/. 
vt glojíare^ ín feípfo cótra oeam feut nabuebodonofo? fs fo^ 
lüm ad oflendendu glo^íam regní iTraeI:ídeo no peccabat mu! 
típlícando equos«(CSd ratíoné aut ín contraríu cu pwbíbec 
QJ reic multíplícet equos.Dóm q^non pwbíbeí' íímpUcífer ve! 
adoém modum multiplicare equos fed folumne multíplícet 
equos ad rubijeiendum fibi popnlu; per potcflaté.itcp; Deu^ 
17.cum oícítur.cum cóílitntus fuerít re¡c no multiplicabít ftbt 
equos nec reducet populó ín egf ptum eqaítatus numero f u ^ 
leuatus.falomonaútnonmultíplicabatequosad reducendu; 
populu ín egyptu3.un fernítutem ficut erat ín egf ptondeo no 
peccabat multiplicando equos. 
C^ln falomon peccauít cógregando fibi oíuítías ín tanta qua^ 
tírate vt nullus ta oíues eifet. Oueflio. 12. 
11 p r e t t t r viterius an falomó peccanit multiplicado 
UcLUiCíKiUT oíuítías adtátam quátítatem.HliqsoiV 
cet q? fie q: beuf. 1 y.oícíf cp reje no babebit auri ^  argéti im^ 
menfa pondera oíuitíe tamé falomonís erant ímméfe eo mo^ 
do quo accípímus ímenfum ín rebus íflís babétíbus quatíta^ 
temoetermínatam ergo pcccabat-Cfieípódendu gp pecunie 
f m feipfas nec bone nec male funt fj funt vtiles :ideo materia 
vitíj vel vírtutis ím qmobís placucrít vti illís. fícut ergo ba^  
? berc alíquas oíuítías no efl peccatu íta babere illas ín quacú^ 
l (0 quátítatefmfenc eft peccatu.pótautefTepeccatuperacc^ 
densX fi oíuítíe ílle acquíranf íníuflo modo: vel etil fi poílqj 
poíTídenwr bomo faciatalíquid illicitumneperdat illas^ ob 
boc ^ qp oíuitíe ím fe nó fint malertamé oiíTicíle efl bomínej 
? acquírereoíuítías fine peccato fie p?.i.adtbímo.6.f. quí vo/-
b InntDiuítes fíerí íncídunt ín tétatíonem Í ín laqueó oíabolí t 
] oefidería multa •zinutilía que mergunt boiejín ínteritú gdiV 
| tíone$.~3n adminiflratione quocp oiuitíaríí oífíícuítaseílrqi 
t; rarí poíTum adminíflrare illas fine peccato :.¿deo gregoiíus % 
alí/fanct! ponút alíqua que fine peto vír aut nunqulpoífunc 
fíerí z vnu ílío^uell admíníflratío reí familíaríeit babeturm 
^ oecretíj. 1 ? .oí.cqualífquiTcp.Ob boc auté xps oúrít XDat. i g. 
f amé oíco vobis q: oíues oífTícíle íntrabit ín regnñ ceIojü.íácí 
I lius eíl camelú perfo:amé actus tráfíre ^  oíuíté íntrare ín re^ 
I gnum celozií. ¿lia ét oíffículías eílJ. qz quí oíuítes funt oato Sc6m. 
• q? non acquírát íllícíte nec íllícíte oefendant pecuníártamé fal^  
[ tem ínberenteí ardentííTímo amoze per qnem per accídés oí^ 
flrabuntur abamozeoeí-ríncipíunt magísoílígere pecunia? 
^ oeu:-r íflud eíl peccatu monale.bífFícííe ígitur efl alíqué o í 
uítem cfFícií nó peccare ín acquírédo vel polfídédo.-nó tamé 
eíl ímpoííibile ideo qgq| alíqué vídeamus oiuitem vel Oítart J 
vokntem :non ideo condudendu efl eu peccare moztalíter nífí £ 
alt'úde p:obef .f.q: íníuíle acquirit vel tníufle oeíendít. De fa'' Salomonó 
lomone aut o6m q? ípfe no peccauít acqrédooíuítíasrqi oeus peccauít ac^  
oi^ítq) faceret eum oíuíté fuperoés reges terrequt fuerát an prendo oí-' 
te ípfum fupza. y.t tamé illa que a oeo veniunt bona funt.ma^ qftías. 
Xime qz ipfc pzomílit boc falomoní tác^ benefacturus eí: t tñ 
non erat beneficíum ocí qp ípfe pjomítteret alíqd falomoní ad 
cuíus acqfitíoné opozteret ípfum peccareietía falomó nó acq^  
fiuít pecunia modo íllícito qz babebat illa oe redditibus fuis: 
etiábabebat eiceonatíóíbusregU'Z<puíncíaru : babebat éte¡c Salomón 
negocíatíone quáerercebatper marerfedoés íflí modifunt lí^  erercebat 
cíti.'Jn fenectute aut oóm efl g? falomó peccauít círca oíuítía? negociatiW 
acquífitíoné •zpolíelííoné.beacqfitíone p5qjp:ecupídítate nesgmaf. 
magna pecuniaru grauam't fubdítos tríbutís irrónabíí[íb9mtá ¿ 
tum cp eo mojtuo populus ^ queflus efl filio fuo roboá oicés: íenecta' 
minué nobís paululu oe imperio p:í8 tuí ouríífímo t oe íugo te peccauít 
grauíltímo qó ímpofuítnobís Í fermemus tibí.peccau'ít ét fa falomó cúv 
!omon ín pofleífíone oíuíríam qz ardentí auaricía pecunia an ca oiuitíae» 
belabat t retínebat. nam ficut ín fenectute oepzauatum efl eo: 
eius per mulícres t receífít a oeo feq uéti.cíta Oep^ auamm efl 
per pecuniá:q:ardéti(rímoamo2e pecunia tenuit ficut mulíc^ 
res ardentífiíme amauít.^n principio aút regní cu oeus oiliV 
gebat nó cupíebat nímís pecunia nec ardenter retínebat eam: 
l^d líberaliter ea; erogabatbe boc of. 8.4.^ oedít oeus falo 
moni latítudíné co^dis ficut arena que efl ín líttoze marís.f.oe 
dír eí magna latítudíné cózdís ad erpendédú pecuníamn'ta vt 
non anjcíaretnr íncozde fuoquáquáejcpenderet illamiquítíí 
auarí funt qz nó babét latítudínem cojdís fed anguílías anríá 
ttir fi eicpendttnt.ín fenectute aut falomon babuitco:dís angu^ 
flíam .ppter magnum oefideríum pecunie .(^ccitc^vt tanta ^ 
efíet abundantia argentí ín bierufalem quáta t lapida ;.í. tlte 
erant oíuitíe falomonís q? fecít abundare argentú ín bíerufa/ 
lem ITcut Iapídes.Tló efl aut íntellígendu q? fit fimílitudo onv 
nímoda qz lapides nullius valozts funtrfed efl locutío bf per/ 
j bolícaad fignádámultítudíné oíuitíartt falomonis.abudabat fotmbole» 
i eni5 argentú ín oíebus íllís pluf^ ín oibus tépo:íbus pdecef' 
I fo:u fuom intantuq? comparado multítudíné argéti que erat eMÍ 
1 tépoíe falomonís ad paucítaté í inopia que fuít tépo?ep:edeí' pote qp cét 
t ceífow fuom z etíá fubféquétíu regum: vídebaf fe babere muí zbüáá 
títudo argentí que erat tépo:e falomonís adínopia; que erat argéti í 
tépoae alíom regumificut fe babet multítudo lapídúad multiV iy¡cr^  jjcq{ 
tudínem argentí» t ob boc erat argentum tépoze falomonís ín lapídfí. 
c paruo p2ecio.nam oicíf fupza cp non erat argentó nec reputan 
z batur alícuíus pjeci) tépozefalomóís.íflud aut efl qz ín oíbuar 
1 rebus fola abundantia vel raritas caufat pncípaliter oífferé^ tiam p:ecío^.vnde apud nos píper qz raríí efl ertí maf ín p:e< cío pulegínm vero qz in maítma copia eíl nullius valoas efli r -
^ apud ítKios auté qz pulegium raruefl piper vero abúdat pule'' 
2 gíum pípere pcíofius efl vt ait bíeron^'Z babetur in oecretís. 
9 ;tt)t.c.legímus.£tnó foíúínrellígédu efl íflud oeargéto fed 
ét oe auro.na ín tépozfbus falomóís abudabat aurñ fup tépo 
ra alio? regú.ídeo ét ípfus auru erat parui valo:ís in copara^ . 
tíone ad tépo*a alio?: regñ.fic p?. 1 .palípo. 1 .f.pzebuítcp reí ar 
gattú 1 mm ín bíerufalé.q.lapídes. c =8t cedro? pbuít multitn 
diñé qfi ficpmojos q imícunf in capellríbus )A* cedras efl ar^  
boz pzccíofa valde:í ob boc tépozíbtis pterítís núquá fuerat 
ín edíficijs ífraelitaró.tépo2e aut falomonís erat tata copia ce/ 
dro?ín bierufaléquátaeUficomo^que fimt arbozesnímís ¿rsx . z 
1 abúdátesínqHOÍíbetlocou'deoDícif'quenafciítur íneápeflri J 5 
I bu6;í.ínquoc%loconafcípoflünt. C ^ e ^ ú q ^ c e d r u s & , 
i cit arboz cícellétiflima ínter oes arbozes-.vnde nó imeríto vo ¿JfIr PCI0 
l caf regina arbo? ficut aqlaauíú'z leo quadrupedú:bocfigni^ nsuma w 
j fícaf J.4.cuoz q? falomó DÍíTeruít ó oibus arbozibus a cedro ü0* * r5S!a 
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fn fumo gradu pknram t fopas íti ín fimo ,c(t Qüt ccdrus p-* 
cíorilítmá arbcK lígnu fuií eft Iblídií nímís t'oztc t ímpuírí' 
bik nec a tínea ant íeradíne vcl quacuqj putredíc vafíaf;ideo 
.pptcr ímputnbílítate ponitur ín laquearíbusoomo^ regía^ 
cft aút arbo: ífta ín rarío locís.f.ín apbs/ca t ín ípría t mapmc 
i'n monte líbanoqut eft 'n térra ífraedta?: ideo pottiit faíomó 
baberetantamcopíam cedro2um:eft.n.ifta arbo^ afpectu pul/ 
cbza -z odoze fuauí o cuíus odo: oía vencnofa pjocul pelíít^a 
bet aut ifta arboi gutní quoddá fine refina que vocatur cedria 
cuíus vfus valde necelíaríus eft libzís qz liba vnctt cedria nu^ 
$ a muríbus aut tínea cozroduní' nec veteralcut femp nouita 
tí» eflíígíé oemoíiflratee.twbet quoc^ ífta arbo? p om a grata 
que ín colozc citrina fuñí in ñgura vero obíóga: fapoi vero iU 
lozu triple*: efl.f.in fu^ío^i parte apud cozticesefl; fapo; oulcís 
in medio aut carnofitatíe efl i apa: tmaus ínter oulces c cíírí> 
mimiínteríus vero apud grana t ín cetro eít lapo? totalítcr qñ 
acidus,Utílítate5 vero buius arbozíe i fructus ín medíctnalt^ 
bus multe funt oe bijs rabanus fnp locú ifíü 2 fup.z. ^alipo. t 
oc <pp:ieta.re^.!íb. 17.Sícomonis ^ 0 eft arbo? fatís cois cd oí 
caf bic g? nafcif ín cápeftríbus ad ftgnádá vulgaritaté tuá.tfta 
apud latinos celia vocaf :apud grecos aút íicomows t vi ccU 
¡a qzalijs ñculneís eiccifio? eft. vocatur etíá inccrdú capjiíícus 
apud vulgares c eft arbo: produces ñms que raro ad maturi 
taré ptouentút:vocaf aút fícomozus qz eft ficut mozue.f. c.i bj 
folia fimílía arbo2imo?o:ínceteris aut ñculnee 1195 b5.vel vo> 
caf iicomo^us a filen q6 eft fícut 1 mozos ín greco q é eft ftcus 
qñ ficut ficus.r.Q? no babee ofmode natura ñcus fed quáru ad 
alíquíd.'Poruít aut feríptura ejcemplusoelicomo^o eog^ífta 
arbo? abiectiííima eft cu nuUo cultu bimmo foueatur fed ípf a 
per fe nafeif ín cápeftríbus.cetere aute ñculnee burnano cultu 
cgcnt.críá poíuít etrempíu oe ficomo?o qz ífta arbo? eft nimis 
cois in (erra tTraeluiá vbícúqj funt multe ñculnee funt ét mul^  
tecapztñcusvel fi'como?í:í q?térra ifraelabúdabatnímísin 
ñculneisbabebac etíá multas ftcomozos* vndeqñ^bzs pdt'/ 
cabac apóbierico Sscbeus 3 erat ftatura pufíllus tnó poterat 
p?e turba videre cbfm pzedícáté afcendit ín arbo:é ficemozú 
%uce. 19. ( £ t oucebanf equi falomoní oc egypto í oe cboa.) 
oíceu fuerat (bp?a qúo faíomó cógregauitequos multos 1 cur 
rus bicoíctf oemóccgregádúf. emedorq? I3 alíquee bSeí es 
oono na veníétes ad ett oiferebant equos 1 mulos vt p5 fup?a 
plurímos tn babebatper negocíatíoné:ná oucebátur oe térra 
egf pti -2 oe cboa funt nácp ín egf pro equi mltí: funt etíá ín in* 
fula cboa. eft náq? ínfula cboa apud greda oe q fuít bípocres 
medtco?um pncep5.ibi.n.artííícm veftis lance cxozdiü babuit: 
babet aút ínfula illa equos notábales ideo negocíales falo/ 
monis qui oifcurrebátper mare ad multas partes o?bís ibát 
in infulá cboa % oucebát sude equos.oe bac ínfula oe ppúctñ' 
tibus reru.líb.i ?.(Tle0Ociato?e6.n.regis emebantoecboa t 
ftatato pcíogduceblt 3. í. faíomó babebat negocíato?esg irét 
ín cboa ad oucédú equos 1 emebant íbúDeínde $ po?tatíóe cu 
ínflíbet equi in bierufalé oabat ñbi rex certa pecunia; 1 id qó 
cóftíterat equus in cboa 1 fie babebat rejr equos p mino?í va/ 
Io?e $ alius babtrurus eftenin bebzeo ponírur cboa ficut apud 
nos 7 tñ eft nomé equíuoctí:q? pót accípt vt pzopziü pzo tila in 
fula velvtcóe t túc figníficat multítudíné. Vcbzmút accípiut 
cboa pzo multítudíné oícíf fie. (XDuItitudo mercato? cógre 
guiít multítudtné).f.equo^. púcíuát.n.ipfi Ifarn alíter $ 1105: 
q? nos me . mus oucebanf equi falomoní oe egf pto z oe cboa. 
lbeb?eí aút oícút oucebanf equi falomoní oe egf pto t tuc ín/ 
cipíunt aüá fentétíá in cboa: t q? bis penif bic cboa cicút ípft 
ficmultítudo negocíatozu regís emebat multítudíné vbí nos 
oicím us negocíatozes regís emebát oe cboa: t fie ipfi íncípíút 
fniam íbi oe cboa.&s ifte eft erroz íudeoE qui nefeíentes noía 
locop ^ ínfularú putauerut cboa elfe nomé coe pzo multitud^ 
ne cu fit pzopzíú ínfule:ct qz oicíf imedíste t ftatuto ^ cio per> 
ducebantadeo op5 q> referaf ad locú alíqué oe quo oucebanf 
equi ^  íftud erit ad ínfula cboa. bebzeí aút oebent boc referre 
ad egyptum eo ctfn^Iút cboa efle nomé p?op?íú.fed nó ftat ni/ 
mis rónabiliter q? egf ptns eft valde pzopinqua terre cbanaá 
cum fluuíus egf ptí fit termínus terre cbanaá a meridie. J^ efií. 
1 í . i 3ofue. 1 j.-z nó íbaf ílluc per mare fed per térra pbilíftí' 
nozú. ideo pauca elíetoifferétía valozís cquo? ín egf pto 1 in 
térra cbanaá: t fie nó fieret fpecialis cóuétio jp ouctíone equo 
ru^Oicít tu gp poztabaní ftatuto pzecío.ídeo v? q> referaf ad 
ínfula cboa que cú fit pzopinqua grecie erat nímis oiftás a bie 
rufalé ? oucebanf per mareudeo ad boc opwtebat fierí ejcp^ 
u €íó, 1 4 . 
fas ppter boc faíomó ftatuerat certíi pzecíu p20ftI1 
ctíonecuíiiftíbei equi oe cboa. (^gredíebaf aút quadrícaer 
egfptofeiccentís ficlrs argentí ).í.qñ emebantur equi ín ecv 
pto oílabat r m quadríBa.í.quattuoz equi fercentís fidis así 
auté accjpí bíc qujdríga.p ípfo curru falcato qui babebat eSÍ 
fes ín iaknbus rotarú 1 fiebat íftí currus inegf ptooftabatm 
quílíbet fexcentís fídw. vcl pót accípí quadnga pzo quattaS 
equis quí qoadrígá facíunt.nam ípie currus fm fe non voca* 
tur quadnga led ífta noía ímpouunfureic numero equczmi 
íc'eoqnádo ííínt DUO equi vocaf bíga. -z quadotres vocatur 
tríga.t quádo quamtoz vocatur quadríga ficn.gétíles poéte 
folí oabát quadrtgá qz babebat quatruoz equc6.f.eoú -z tboú 
píroú pbílcgcu.luna aut babebat bigá qz babebat ouos equos 
líe p5 ín ir3gedía.4.cuíus nomé eft bypolíruj carmie. 5.q6 íncí 
pít oúianónu'rí generata pon^ o.-z íftud videf cóucnfefíuenl 
non videtur oino verííimíle cp vnus currus valcret fejxetoa 
ficlos.rtantú quátuj quattuo? equi boní.'Jté apparet boema^  
gis ex Ira q? oícítur imedíate t cSteqme cétu quínquagínta) 
.i.qutlibct equus cóftabat céiú quínquagínta ficlís ideo qmf 
luoz equi g oícútur quadríga ^ftarét fevcétís ficlís. ( ^ tit 
búc modú cúctí reges etbeoy -z ff ríe venundabant).ú lícutfa/ 
lomon babebat er egfptovnáquadrígá.i.quattuoz equos ,0 
fejecentís ficlís ita 1 ote reges etbeo? -z ff ríe quí volebát ven*-
dere equos oabát falomoni.4.equos pzo íércentís ficlís. vocá 
tur reges etbeo? gnaliter oés reges cbananco?. ná relictí fue/ 
rant tributan') falomonísetbeieuei íebufeipbere;eí amozreí 
peedentuez oés íftí erát ín térra cbanaaj -z vendebát falomo^  
níequos. CD^cccipíúruraútetbeíp?ooibu5iftíscbanancíj 
I3 fit nomen ipecíale vníus oe fepté gentíbus.fic.n.cbananeu8 
alíquádoaccipíf pzo vnoce.7.populísillius terre «zaliquádo 
pzo oibus.7.populf6 cbanaá.íícetíá amozreus vt cciter acci/ 
pitur pzo vno oe iftís. 7.populís:fic acctpítur pcedéti.c.alíquá<' 
do accípitur amozreus pzo oibus.7.popults ficaccípitur.éeñ. 
1 $ .f.nódú.n.cópleta funt peccata amozreozu; vfqj ad pzefens 
tempus.? íntellígítur oe oibus. 7 gentíbu8 quarú terram oeus 
oatorus erat ífraclííís.fic etíá p3 amos.2.f.ego aút ertermína 
üi a facie eo|z amozreú cuíus altítudo cedro? altítudo eíus.oe 
us tfí nó folú extermínauít amozreú a facie ífraelitaruiíed etíá 
oés.7.g€tes.ídeo8ccipífibí pzo oibus illfs.7.gétíbu8. 3dép$ 
pzecedétí Iib.c.21 .vbí gabaonite vocaiitur amozreí ttñ erant 
eueí iofue. 1 j .fie etíá eft oe etbeís qz alíquádo acctpif etbeus 
pzo vno populo oe.7.vt ps pzecedétí.c.aIíquádo autpzo oibuj 
.7.vtp5 íofue.i .Cois térra etbeop vfq?ad mare m^gnuj otra 
folís occafum erit termínus vefter.-z tn Ibi neceííario íntellígí^ 
tur oe oibus. 7 . populís cu; ponantur termínt terre cbanaá eje 
omní parte ibúficetíá accípitur bíc.reges ff ríe vocátur quiba 
birabant apud terram cban aá ín la tere aquiionari eius. vnde 
mefopotamía tn ff ría eft t vadít ff ría a parteozíentalí verfua 
cbaldeá tbabflonem.a parte aút occídétalibabct mare medí 
terraneum ficut térra cbanad.a parte vero meridiana b^terrá 
cbanaá vbí eft mes ltbanus.3n ífta íf ría eft ciuita$ oamaicus 
que capiit eft ff ríe vt pj £fo,7.otra reges ff ríe pugnauít quó/ 
dam tauid -z accepít pzedammagná t occídít multos pceden^  
ti.líb c.d.et.ic.íftí aút reges bsbebant núc pacem cu; íalomo/ 
ne t vendebant eí quadrigam equozú feiccentis ficlís. eft auté 
ficlus moneta áurea l ; ali; fielí fim argenter.-x non eft magní va 
lozís.na3 ouO fielí oabantur pzovno.ariete mediocrí Xeuí. í . 
•z tamé térra illa eft fatís abundans ín gregíbus potíflíime tcm 
poje illo quo íftud oíctum eft.q? tune erat magna abundarJtía 
gregum: tamé pzo maíozi parte ífraelíte vacarét cufrodíe gre 
gum ficut oirerunt ftlí; íacob ad pbar8onem.vírí paftozes fu/ 
mus feruituí ab infamia noftra víq; ín pzefens nos-z parres 
noftrí &eñA6¿x bec ergo co!I?g! pót aliqualíter quentí pzecu 
eflet ficlus refpcctu monete terre buius.ín bebzeo oícítur. (3n 
bunc modum cunctí reges etbeozum -z ff ríe per manus eozum 
equos venundabant) Ét volunt oícere bebzeícp íabmómv 
bat equos a mercato?íbus luís oando eís pzecium ftaturú qua 
do oucebant íllos oecboa:*? fiequí efl'ent boní retúiebat eos 
fibí falomomfi auté non eífent íta valentes faciebateos vendí 
falomon regibus ff ríe -z etbeo? per manus negocíatozum fuo 
rumiíficfalcmonpercipíebatoupIejclucrum.vnum.f.qzaccK 
p íebat equos ouctos oe cboa pzo paruo pzecío .fcó; q? equos 
non íta valentes facíebat ruríus vendí per negocíarozes^luos 
regíb'etbeojz 7 ff ríe í fufcípíebat maius pcíú índe ipft 
deratnegociatázíbus^) equis ouctís oecboa.íftud pteuemrc 
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i oíftííictío cafatim íícut ín íatíno i ; grccorídeo p6talíquíd ínteí-' 
I líg» ^  1,1 n0^^"^ vel fit íti oto. i fíe cauíabuntur oíaerfe 
1 ¿ntentten'm eít btc nam fm rentétiam iroílram ponítur tn no^ 
í mín3tíuo.r.Qj reges etbeowm Í ff ríe ventíndabantrt f m kti' 
tentíam bebzeop oj poní ín otó vt oícaf ín bimc mod«m can^ 
etísregíbusetbeo^t ffriepermarmsco?2.í.mercaro|2 touj 
venúdabat falomó.Sj ifle fenfus no ftat qz oícíf in bííc modú 
.í.ad íftud pcíutí tñ ípfi oímt cótrarm.f.Qj.p maíozi pcío vede 
bat falomon q| emeret. S í aut oícerevelía fm If aj Q> falomó 
vendebat pzo equalí pcío pzo quo accípíebat no fíat qi no eíl 
veríftmíle.ná venderé p equalí perderé eft ^ ftulta occopatío. 
ideo o6m cp neceííarío flet fenftís Ife nfeXíp falomon eme^  
bata regíbue etbeo^ t fpríe ín buc modum.í.pjo equalí pcío. 
/ f.pío rercenéís fícííe lícut emebat oe egppco i oe cboa oucen ^ 
/dopermarc. 
i] £ x mtí falomo adamauít mu/ 
Iierce alíenigcnas multas • 5 ¿ ' 
Iil quoqj pbaraoníe 7 moabí/ 
ticte % ammoitídae: iávmcmi 
i lídoiiw0:rc€tbc30:Degcmt 
bus fuper qmbus ofeít oñs filíi'sífraeLTfío 
íngrcdíemíní ad eaemeqj De íllíe íngredíc/ 
turad rertra6^ertíflítne»n^ueitentco:d« 
vdlrarpt fcquamíní oeos carum* 
Defcrípiom pzecedctíbiiete'pozcqiiorcgnuj 
^eédía « i v j t $1 llMfraelfnbfalomoneflozaít.t?ícoeftríbíf té^ 
líóerfflt9 pos qao lab eodé reclinarecepi>.í oíaídíf fii.4. tbilo poníf 
falomóíS falomonífi tragreflto • Bcóo pene cómínatío íbt. (5rata8 ell 
¿O» i »We»50Xcrtío aduerfaríom ftífeítatío íbf.cSufcítauítquo 
1 fl c^ O Quarto falomonía mo?8 Í tumulatíoíbú ('Aeh'qnú ante 
anudo V^o? . ) CQuerefcírcapiímií anca que babétnrbíc fue 
fit oxim9 rínt Poft Pjeccdentia ^  íuerít allcíu9 «rntaíío ozdínís: t m 
íonlíac {raennt in^díate poli peedétía vel mtcríecto alíquáto tépo?e. 
wdúiem ^ P"1" c,^ m ^ ^ ft,e,1"t Pccd¿tla fl2 w 0^tt6 fupíowv 
ceotíniia ')t,6 €^ De ^ÍP^rítatc falomonístbic aut oc aduerfitatc Í 
túfjnód w^cítare eíus.5té.6.oícíf oeoíbus tépozíbus gbus ap:ínaV 
ing, pío regní falomó oeu coluít. 1DÍC aut agiY oc tépoze quo círcíi 
feneetnté fuá oeu oerdíquít: ideo neceífe efl ífta eífe pofl tila* 
TÁá feém o6m cp no cóflat quáto tépoze falomó oedínauerít 
a oeo poft ea que babérur rHpza,nl Oící^. jí .ín Ira qp círca fene> 
ctuté fuá oeclínauít ad ídola t ín cócupt fcétíá mulíerúmon t i l 
^flatquáto tépoze fuerít íflud ante mozté fuá.(E;íHía oícút q> 
íuít ad mínus per.6. annoe qz falomon edíñeauít tépla tdolíe 
VXQ$ fuos i ímolabat fllíean boc tn trálirent.¿.anut. í>65 ailt 
$ uecenTe'eft ad mínus.2 f .annoa aut plus falomó egífle qd re 
ctu crat poftqp regnauíuia falomó regnauít fere,4.annís ante 
$ edificaret téplum.§. á.poítea vero flujeerut. 7.anní ín edífí^ 
catíone tcplí.c.c.'z. i ? .anní ín edíficatíone oomus regíce. 7.t 
lie cóíumatía oíbus edíficúsflurerát. to.anní a pncípío eozíí 
qñ oedíMo.oppída regí byrá.s.Q.crgo erát íá elapli. 14. an^ 
ni a pncípío regní.pofl oía bec tñ apparuít oena faíomóí:? oi 
Cít eí eraudíuí ozatíoné tuá t oepzecatíoné íuam.e.c.ergo vícg 
tuc falomó femp fuerat bonns.'z oíicít eí oetts tu quoqj fiam^ 
bulaueríe cozá me fícutambulauítpater tuus pona tbzonúre> 
gní tuí fuper ífrael ín fempíternu.ídeo v í d e f a d b u c alíqua^ 
to tépoze pofí boc falomó fecntus fuerít mandáis oeút fíe ad 
mínus per.j? .annosregní fuífalomócoluítoñm.manerétát 
J 5.anní v í $ ad finé regní falomonísrnaregnauít anuís .40. 
Mn Ira.be íüís aut. 1 í.ncapparer quo tépoze íllo^ oedtnaue 
rít ad ídola 1 ad amozé mulíeru.(atÍ8 aút pót oícíq? per. 7.vcl 
•pannos íftudelTetad boc qjpolfentfiert oíaqbabentur.jf.ín 
•f a,-: DÍCÍÍ . (TRcjc aút falomó amauít muKercs alíen^genae) .f» 
ttcepít illas ín vxozes t cócubmaet poílquá accepít copula 
tus efl íllís ardentíííímo amoze. 
5 C^npeccaaít falomó accípíédomulíeres alienígenas. Qó.2# 
( fa «i ^••á>*t-tt an peccauerít falomon accípíendo vwzes 
X l U r alienígenas. CCAndenduQ? lie qz líttera 
lr6, W^teíj : t oícítur ínfra.fupcr ^bus oírít oiísfil^s ilraclnon 
íngredíemíní adeas nec^oe íllie íngredíenturad veítrasreer 
^ iímmc.n.auertem cozda vía vt fequamíní oeos earú.3 té pj 
(putó.z.oeus íncrepuítnímte íMtjtasqiacceperant VP^eo 
I oe cbananeis:? ob boc i pena oíjcít op nó oefercfgétes i'íías ó niedío eozíí f5 baberét boíles -z oí; eozú eénr iroinaj iíhiefótis. 'Jtc pj íu6.; .qz cu fía oefcríbat íbí peta ílraeíitarupg que tra XcrtiQ* 
; dítífuntinmanusboflíu oz.ífac^fiíú ífrael babrtauerúrime 
dio cbananeí t etbeí t ourerut v^ozes filias eof!.ergo peecatu 
erat qz alíogn nó poneref íbí cp acceperant Víozes oe ífííe vt 
eaufa oeflraetioní8 eO|:.3ítép5 bocíofne.2 |.f.f? ííraeü'temífee Qudita 
rent cónubía cum cbananeís oeus auferret eos oe térra bona 
qua fibí oederatXófíderadu tíí q? ozia erat ínter alienígenas: 
qz quída erát alíenígene vel gétíles ejttra térra cbanaa.Síí) ás 
erant ín térra cbanal.be pmís lícebat ífraelítís accípe Vjcozca 
oü tflí cóuerterenteas pzíus ad íudaiTmó vt g eas nó couerte* 
renf ad ídola vt occíaratij ert.e. j.oe cbananeís át.í.oe. 7 ^ 
tíbus quaruterra ífraelíte aceepturí erat mpoífefTioné nó líce 
bat eís accípealíquávjcozéiqzoeíníeoijceratoenacertíflimc 
guerterét cozda ifraelíta^falomó aut accepít vrozes ta oe alie 
nígenís pzio modo $ fc6 o cum oícaf bícg> accepít fidonías z 
etbeas que funt oe ierra cbanal. ideo qmtú ad boc peccauír. 
(D©ed obíídef cp poteraí falomó accíge vrozes oe cbananc ObíectS* 
ísiqz falmópnceps tribus íuda accepít ín vjcozé raab bíerícó 
tina que erat cbananea.XDat. Í.Í tñ nó peccanít qz cótenfu io 
fuefaetuefl boccáoíc3tur3[ofue.á.q?íofue fecítraabefTcín 
medio ífrael. (T'Añdédu cp Ule fuit cafus fpáíi8.r. qz cogeba* Kñfio* 
tur ífraelíte pmíítere raab víuentéeo g>iurauerát eííofue.2i 
ct i l ípfa bñfecerat ífraelítís liberado explozatozes eo? a moz> 
te.5té ípfa effecta ert eulrríj: oeí. nam antequá conuerteref ad 
íudaífmu laudabat oeú ífrael oícéo nó eífe alíum oeü t ípfum 
elíepotété íncelo t ín térra 'Jofue.z.ídeo rónabíleerat q>í^íi 
Bmítteret«rvíuere ínter iudeos ^ políet aceípe vírñ oe ífrael 
cu nó éet alíus qué aceípet:qz oe cbananeís nó lícebat eí acoge 
cum ta eflet cóuerfa ad íudatTm&ergo oebebateí oarí alíquis 
qué poífet accípe ín vírú ? nó erant alíquí bmóí níft íudeí cu; 
ípfa nó poflet iré ad térras lóginqs ad acdpíédu víruJ vrozl 
bus aút qe accípíebat falomó oe cbananeís nó erat He qz nó 
obltgabaf falomó cóferuare eíe vita ficut oblígabanfífraelítc 
cóferuare vita ípfi raab.'^ténóeóuertebanÉ' tile vjcozes falo^ 
monis ad íudaífmu vt colerent oeum ífrael ficut cóuerfa fait 
raab:fed potíus ípfe ín térra ífrael fecemt fibí fabzícarí tépla 
pzo ídolts fuís t índujcerñt falomonéad coléduídola.^té non 
flabat ín iftís neceífitas que erat ín raab: q: fi illa nó aecípet vt 
rum oe ífraelítís cogeref oino manere fine viro. C í ílía quo^ 4. 
pbaraonís.') 3fla Ira nó efl oíflferés a pc^détí íta g? íntellí> * 
gatur copulatíucf. accepít falomó vrozes alienígenas multas 
7 accepít filíá pbaraonís ? moabítidas z amonitidas z relíq$: 
qz tuc ílle mnlíere5 alíenígcne nó e/Tent oe íflíj que ejcpzímunf 
bíc. oém cp ponítur íflud tá^ejcpofitiuúpzecedétís t acct 
píf quo» pzo ídeíl.-z eíl fenfueq? accepít falomóvtozes muí 
tas alíen^enas.f.ñlta pbaraoiís t moabítidas t amonitidas 
«relíq8.pontf át pus oe fiW pbaraonís qz ípfa fuítpma vicoi 
quá accepít falomó.s.^^ ^nre íllud nó ñt metro bzetaltV 
quá vrozé:etíá qz ííl^rat ejccelléttoz ceterís t ípfa erat tan^ 
vxoz relíque vero v ^ ^ ^ ^ n ^ c í i e 1 1 1 0 ^ 1 1 ^ c* ^ 
mon fabzícauít ocvnúús.T.oe ceterís aut vrozíbus t ^cubinis 
nó oz cp de cornos fabzícauerít fj erát fub ípfa tn ©orno fuá 
Vel erant ín alífs oomíbus nó famofis oe gbus feríptura non 
memínit.(¿f moabítidas ).f.mulíere6 Oe térra moab. crat.n, + 
moab apud terrá ífrael ad latus ozíentate eíus. ná ejetremítas * 
ierre moab.f.móspbafgatendíf vfcp adíozdanej vtcollígíí 
nueri.3 5 .-z beuf. 5 .íozdáís tñ efl termínus ozíétalís terre cba 
nalnue.;4.vnde 1 vada íozdanís tráfmt'ttút ín térra; moab 
3ud. 5 .moabíte erlt tríbutarií oauid peedetí líb.c.8.t líe erát 
fub falomóe ideo accípíebat oe íllís vicozes. amonitidas) . 
.í.V)cozc6 oe térra amon.efl:.n.terra amon oiúeta terre moab: • 
fed efl térra amon ad feptétríoné 1 térra moab ad merídíem. 
0IÍ5 aút Int terrá moab t amó níbíl erat meduí:rege8 tñ amoz 
reo^.f.feon 1 og pugnares cótra moabítas z amonitas accepe 
rút oe eictremítatíbus vtríuf^ regní vrbes multas vt pj nue. 
2 i ; t íofue.! 5. t fie térra feon í og reguj amozreo?? erat ínter 
terrá moab ? amon qz fuerat quondá pars ílla^:': íílá terram 
poííederúí poflea otie tribus t oímídia núerí.52. z Deuf.^.z 
íofue. 15 .amonite aút erant fubíeett oauid fub tributo qz fecít 
cótra íiloe bella foztía: t ad vltímú fubíecít eos tributo peedé/ 
tíltb.c.io.et.i 2 .fic.n.crát iiibícctí tépoze falomonís z aceípíe^ 
bat vicozcsoe térra eo$z.cít idumeas ).í.oe térra ídumec que 
vocatur térra edom vel feyr vel mons efau aut ídumea vt oe T 
ckmwn efl numen* aQ ,d t emmtcrraedomcomimaa terre 
ífrad partím ex merídíe t etím cr occíüétemcri%4S. me 
ridíana íncípíet a fbltnsdíe fyn q cít íufta edom .erant aút tdit 
meí fratres ífraelítarum qz erant filiiefaa fratrísíacob cus-
ías erant fílíí írraelíte.íflínoUjeruntcoccdere tranfiwm ífra^ 
clítís per térra Íua5 apud cadefbarne.nue. to. ideo coactí funt 
ífraelitecircuiré monte lef r magno tépoze núe.2 Í Í5eut.2. 
ífli ídumeí erant trtbutaríi oauid qz ípfe fubíecit eos ? pofuic 
pzefidíu in ídumea pzecedéti hb.c.S.t fie manferunt íftí reges, 
f.moabítam amonitam Í ídumcoju fnbiecti falomote pofTea 
regíbus ífraclnam tépo:e iolapbat regís índe íozá regíj ífra 
d cepít recedere^ rej: moab ab ifla fnbíectione fie pj fequétí líb. 
in pnX p^enaricatus efl aút moab in ifrael poH^ moztnusefl 
acab.vndc portea reic inda i reje ifrael Í reje edó qní erat Tubíc 
etns ifrael íuerut ad pugnádú cótra regé moab fcqué. Iib.c.5. 
f (J5t fidonia6).í.m«Uere6 oe térra fidonis ílle erátoe térra re 
gis byrárnam ípfe oomtnabaf in tf ro ^ fidone vt oeclaratum 
eíl fnpza, 5 .térra aút fidonío? eít in térra cbananeo?: ideo e]c> 
tendebatnr ^ pbíbítío otnictus mfímoníj ad cas. (5t etbeas.) 
Étbcus eíl vnnsoe.7.pop«lí6 terre cbanaavtp5.&9.bíc tamc 
accípíf grialíter pzo oibus. 7.popnk's cbananeo^ ficut oeclara 
tumeftpzccedenti.c. 
% C ^ n peccauit falomó acciptédo v i w s multas. Q ó . ; . 
¿ f á «« p r p f t t r m Pe^antt íalomo accipiédo multas vico 
I Z Z L U U v l U I resl!cutaccepít.(Dt>wqnorcíendñq?ía 
lomonaccepítvjcozes alienígenas Í peccanít.najoato q? eííet 
Vnica vico? oe cbananeis peccabat accipiédo illa í n vxozé Scá 
ponatur gp falomó nó accepiííet alíquá mulíeré alíenígenl'.aC'» 
cepiííet tn oe ifraelitis'tot vtozce quot accepít oe alíenígenís, 
Í
Cvt baberet trecétas cdcnbínas t feptíngétas vvozes qü regí' 
nas.j .in Ira an peccaret. (CrTRefpódédum q> peccaret q: oeus 
vetuerat multitudíncs VÍTOZU in regíbns potíus c& in alíjs bo-' 
míníbus Deuf»17.índ babebít vjcozes plnrimas: t loquíf íbí 
oe rege fed ifla erat multítudo inozdínata: q? no legímr oe al¿ 
díné VÍ02. | «I"0 boínin^ etíl in bífl:o?ns gétíu op tot cócubínas vel vxozeg 
baberet ió peccauit falomó babédo tot.^té peccauit q: copu^ 
/ íatus efteís ardétílfímo amoze gerat fug mozc legítímu quí 
f Oebet eífead vico:é.vnde fcripturaeñrepzebédítoeíTtoamo^ 
Dbíectó, í « . (DSed obú'cicf q> nó peccauerít faíomon babédo multas 
vxozceiqz vírí fanctí antígtus babebátAiultas VÍOKS ficut ía 
cob babuíí.4.vt coííígítur.6ert.2 9 .ct. lo.abzaam babuít ou^ 
as»5efií. id.oauíd autrbaburt^. anteq| e(Tet reí ifrael CU5 erat 
reic fuper inda pcedétí lí.c. 5 ,t poflea cúregrtauítfue ifrael ac 
cepít multas v¡L'o:es oe bierufalépeedentí l íb .c í .et. i.pálípo. 
5 .t tamc nó peccauit ín boc vt occíaratu efl:.e.c.ergo nec fólo^ 
"An beb:e. m0n 4 (T ^efpondédn q?beb:eí oícut oauid babuífle VIKHCS. 
I 8.Ví oeclaratíí é pce.li.c. 11.1 oícut q?poterat reic bk vfc^ 
ad, Í 8.víozes t tile nó vocabauf multe:ñ aut i^íures bíet vo^ 
l carení multe í ílíe eflent pzobíb'te.falomon aut babuít multo 
£ófuíatío,! &mes í^opeccauít^C^sd o ó n ^ ífta eít infanía íudeo? n¡i 
* [ oauídnóbabuít. i8.v]coíe8^oato^f>aui(ret nó erat veríígj 
occé i octo no vocátur multe % quem^ pUjres vocarenf muí 
Hotádá tc V£ oeclaratu efí pcedétí !ib.c 1 i . C ^ í é d u aút boc q? an^ 
te jrpí aduétu nuqua fuit límítam matrímauíí ad babédu vnt 
cá vjcoíétfedpoterat qui6b2eplures.pojt ÍÍA aduém fuít límí 
tatúq? eííet vníca V]co::tdeortplure6accípíátur nó funtvjcoje$ 
fed cócubíne. tépoze ergo ülo nó erat íudícádum oe alíquo qp 
peccabat accipiédo plures in vicozes nifi e)c alio capíte pzoba^ 
retur peccare.ín quo ínteflígédñ q? vj:o: fncípalírer eíl ad pzo 
lem p?ocuranda5 vt P5,1 .políti.c 1.15 lint alie vtilítateé multe 
p^pter quas fcóarío accípíí vicoz. ^ deo o6m qp qn tépoze illo 
^líqs accípíebat plures vxozes ad folú ípfu$ finé matrímoníí: 
t erát íolutot in qbus cóueníenter poterat bíí finio matrimo 
níiXgeneratío ¿plís nó erat peccatu:t q; interdú babédo vmV 
cá vxozc illa erat fterítis % fie ímpedíebaf cóceptusret q: babé 
do vnícá nó fierílé nó poterat fierí magna ^ creatío pzolis UV 
cebat bíi tot vfozes per quotpolTet fierí fufficíés ^creatíojj" 
lis vt qp baberet^ .vel^.Oe pmo pj in ab:aa3 9 babebat VÍO^  
rem fterílé z ad petitioné íllius abzaam accepít alia. ¿ e n . 16, 
De.i .P5 m oauid 9 quáqp baberet vrozé pmá fecudá.f.acbíno 
**Añ and' l emie5raelítem.0.i.lí.c.ií.accepítmulta8alía8.f.abígaílvtp5 
r Bíafl era£ eííct volebat babere multa pwlé ad ofirma^ 
mil e vróTc tl'oné reg«l**(D5n falomóe át fí erat fie q: nó accepít virones 
tónatíndrt P»cíPaUt^  ad generatíoné:q;adboc fufTícíebátfibí ad pluj oc 
vro2e« í m ^ 1 2 m í l l e c ó p u t a t í s v w í b u s % c ó c u ^ 
cubilas bínís vtcollígíf bíc«^átúó.ííl68ttt€rátnó cóoeníéteeadge 
neratíortcrq? babédo tot wo:cs nó p:oficíebát ad "gHationcj, 
namautadplurimas earununqua aceederett efícnt inútiles 
aut eflent cótrarie gnatíonúqz accedédo ad oés in nulía eas gi 
gneret.-z fie faetumeftq:cñ falomó plurímas babuíflet vro^ 
res no babuít nífi vnu fihu.f.robol quí fuccelfíteí:-: ouas filí# 
as.f.tapbet 1 bafematb que oate fuerunt ín Vjwwes ouobas p-
poíitís falomonÍ8.s.4.babuít ígíf falovnon íííá multítudínem 
vicozíí nó ad oefiderití generádí fed sá foll líbidínem. ná oés 
que pulebze eívídebanf babere volsbatí oefiderabat femp 
nouos cócubitus.T ob boc cum ad multas téderct gígnere nó 
poter3t.3ftud aut éfideríu eíl beftíale t pter le^é matrímoníí: 
peccabat ergo falomó babédo tot vicozes.oauíd tñ nó pecca^  
uít babédo multas víozes q: nó babuít illas ad líbidíné eicplé 
dam fed ad folá pereattoné libero^:-: ilte finís licítus erat té^ 
po:e illo quo lícebat plures vjcozes baberí.CXum aut argüí 
tur qp ree nó 05 bje multas Vicozes Deut. 17. ^65 qp íftud non 
íblu eictendíf ad res fed etíá ad quoÜíbet aliosrejcpzeíTít tamé 
feríptura potíus oe regíbus ^  oe alíjs toqp alíj pzopter oefe^  
ctum oíuítíarú nollét bu multas Víozesireges aut q:elíentpo 
íétilfimí vcllét vacare líbídíní í omní generi oelítiaru eje quo 
fequerenf multa incóueníétia.Cq? reic eflíiceref nímis femíne-
os Í cp oeferta cura populí folis oelítífs vacaret.ctíá qp omnea 
pulcb:as mulíeres populí fui p:o fe vellet-í multa álía.ideo lep 
oíicítq? nó baberet multas Vyozes vt índírecte tolleret eí occa-
fionem pzeuarícádí .ppter mulíeres.qy aut ílle eíTet finís legía 
p5 Deuf. 17.cíi oicíí nó babebít rep vro:es plnrímas que allí 
ciát anímú eíus.oauid aut nó babuít Víozes que allícerét eum 
ad peceádñ q? nó fuit percas inductuj ad ídola vel ad alia ma 
la.falomó aut babebat vro:es que allícerét eú q? illcnó erát 
cóueríé ad íudaífmú fed manétes ín gétilítate 1 actualiter ílle* 
jeerunt eú vt coleret ídola vt pj íri Ira.ideo ípfe egítcótra'íllam 
legem. CQueretur an peccauit falomó accípíendo vjrozes 
moabítíílas.C^lias rñdebítq? fic-.qz bíc pomt peccatú falo/ 
monís per molieres toici^ q? accepít moabítídasiergoacciV 
piendo illas peccauit q? alío^n fruflra ponerenf bíc.lté beu. 
2 5 voídf" amonítes z moabites etíá poíl oecíml gríonem non 
ímrabut ecelefiá ofii ín cternu:': iltud íntelligí^oeotrabendo 
matrímoniuergo nó poterant ífraelite acciBc Violes oe térra 
moab falbntn accepít íUasergopeccauít.CiSsobíicíeegjnó 
peccauerít q? ouo fil¿|elímelecb -znoemi acceperútouas v ^ 
res oc térra moab rutb. 1 .C.Í illinó oícunf peccalfe. 5té 
erat vír bonus quí íaudatur ín feríptura t tñ ípfe accepít rutb 
moabítídé in vpojé mibA.i qfi accepít eá oés ífraelite lauda 
bant % benedícebát iílud cóíugíu ergo nó peccabat.3té qp ma' 
ius eíl vídebatur q? tcneref aceípere íllá ín vi:o:é:q: rutb.4.01 
cif q? alíus quí erat^piquioz ín íure cófanguíoítatis viro po^  
rt ípfitis rutb renúciauít íuri cognatíonís ad boc q? boospoP 
fet aceípere agru t vro?éoefunctt,f,rutb .ergo lícítu erat ímo 
neceítariu aecípe illas cu ais puaretur íure fuo: t qz ílle cognac 
tus boo? noluú aecíBe rutb in vjcozé renucíauít iurí $pimWi 
tatis t accepít boo5 víozé ^poífelííonéiergo etíá falomó non 
peccaret accípíendo mulíeré moabitídé.(C Befpódendum elt 
qp falomó peccauit accipiédo VÍCO^ S moabitidasmá feríptura 
ponít bíc íftud ad redargutioné falomóis. <r^5 foitealíquis 
oicet qp falomó nó peccauít:q? nó ponúí'bíc moabítídé táqua 
accípíendo illas peceauerit:fed ponütur fímnl cum alíjs xxoiv 
bus quas peccauit aecípíédo.f.cu eíbeis x fidoníjs. 0^ 5 
cpboc nófiat:q: maniTefiujeíl falomó accepiííealíqsvíMes 
oe filiabus ífraelrt tíí nó ponítur bicq? accepít alíquáoe ifrael 
{coqjnó peccauit accipiédo mulleres oe ífrael:ergo codémo/ 
} donóponerenturbícmulíerejmoabítídéxiñ ponuntunergo 
j peccauit accipiédo illas. C í n m aut obWocouobus fi"^ 
i noemí qp accepunt v¡co:es moabitídes.Dóm q? illí eícufanínr 
\ eoqj erát ín térra moab t fuerut íbíoecé anuís cufames ou^ 
1 rauerit oecé ajirtía rutb. 1 nó audebát rediré ín íírael nec po 
I terat aceípere vroies nífi oe alíenígenis vel manerét fine VP 
ribusrideo eum tráfiret tépus generádí eo:u ne effíccrenf tm^ 
potentes ad genevadupjíufquá aeciperét vicojes aecepunt cas 
De térra moab. 3tc o6m qp nó erat abfolute íllicituj íiraelitts 
aceípere violes oe moabitísrqz moabiteno erant cbananei. % 
fie falomon peccauit accipiédo violes moabítídas: nó qmdcj 
qzerant íllícitefimprrfed q: accepíteas non cóuertendou»» 
pa'us ad iudaífmu^fic eclebant ídola manentes apud eum vt 
patet ínfra ínlítteraw ípfum ad'colendum ídola índuíerun^ 
C ^ d fe6am ratíonemoícendum q>cum oíeiwr^moaoife 

























cpMnon accígént vico^s oe ífraelítís: 2 tamé non toflebarur 
qíiín ífraelíte políent accípe vroies oe moabítís. (CMá aííud 
néDicebaf booj accepít rtitb moabítidé 065 op I ícebat eí.tú 
^ucrfa erat ad íudaífmu m q? moabítídes mulicree no erát 
íimpt'r .pbíbíte a íudeís.ad aííud qn 02 eí oebíto tenebatar 
accípc illa boo^ .ppfer ofonguinimé. D6m g> I3 non teneretur 
fimplr aceite ííláitn fi volebat gandere íure ofanginnítatís ad 
flccípíédú beredíratcj oponebar gp accípíet ípíaj v m é oefun^ 
cttVt fie no kcerút ífíí alígd ílíícítú íufcípíétcs mulíeree moabí 
tídes in vrojes.l'alomó aut fie. (HOneref vlterius an pee 
emerit falomó accípíédo ín vro:é filia pbaraóís. ^ll/gs oícet 
q? lie ex ífta Ir a cp ípfa crat alíenigena.r.egf ptía. ^té Ira ponít 
bíc g> accepít falomo ífias vweead oñdendu peccauerit;? 
tií ponííbíc filia pbaraoníeergopeccauít accípí'endo ípíam 
¿Viñdédü q> no peccauít ficur.s. 5 .c.q. 14. etetu ¿. qj falomó 
acccplt illa in vxozé anteq^  edíficaret téplu;: t pofi^ illa acce^  
pít tttít ín gabaó T oedít oeus eí fapíétíá placuítcp eí oro eíus. 
0.5 .^deo no peccauerat accípíédo ílla.^té P5 q?.s.;. o: 97 fa^  
lomó oíltgebat on5 ^ fequebaf peepta oauíd pzís fui acepto 
ín epceífis ímolabat: z tñ iñ accepat vjcozé vt p5 íbídem g no 
peccauerat accípíédo eá.q6 fatís oeclaratu fuít íbídé.^íT^d 
róem pmá oém q? no poníf bíc vico: falomóíe filia pbaraóíe 
qfipeccanerít falomó accípíédo íllamrf; qafuítfibí occafioad 
peccatñ t iítad potuít eé ouplejr.fwmn fuít qz fone gp ea colti 
ft ídola í fabzícauít ídolo eíns téplñ ficot ídolís alia? vxrop vt 
p? ín Ira I5 nó appareat an fabíícauerír ípfa téplum ficat p:o 
alífsrfatís íñ polfeí oící q? fic.0c6$ eíl qj oílen't el ardetíflimo 
amo:c 7 ífre amo: íllícítue efl. quátú ad boc tñ magís peccauít 
falomó ín filia pbaronís in alíís q: ©ííejctt eá fug oée alias 
fi'cpKatí.dXáo.rtint rcgiiic T.So.ocabie 1 adolefcétularíí nó 
eit nucrus vna eñ colúba mea t pfecta mea.': logtur íbí oe ñ' 
lía pbaróÍG q erar fup oée alias vjcozes t ocubína5:ídeo ín baí 
péccfltn'tpotíue q^íncererís cílígendocam ardétiozíamoze. 
(£;&áalia cu o! q> erat filia pbaraóís alienígena o6m q> alie 
nígene 9 erát cbananeí erát ¿bíbití quátfí ad boc q? ífraelíte 
mífcerét cónubia cu eístcñ alú's trf gétílíb0nó erát ífraelíte^pbí 
bítímífcereonubía.filia aut pbíiraóís erategfptía t n ó cba^  
nancaríólícebat illa accípí ín xxozé,(£;B$ obíjcíef q: egf ptíj t 
idmei nó poterát íntrare ín ecelefiá cei vfc^ ad qrrá gñatio> 
finé Deut.i 5 .f? filia pbaraonís erat ín pma gíiaííóe cu ípfamet 
eétgétílís egf ptíaiergo nó lícebat ín ípfa otrabi CC^ndédum 
cp íllud íntelligif oe víris.r.^egf ptíí 1 idumeí qií onerteren'» 
tur ad íudaíímu nópoíícnt íllico accipe V!:o:es oe ífraclitísifj 
pzonepotes eo? ín qrta gríaríone poterantíá mífeere cónubia 
cu ífraelírís.ídeo qncucp ouerterent'mulíerej egfptíe ad luda*' 
ifmu poterát accípí ín vxozee a íudeie. (^Oueref vlterius 
an peccauít falomó accípíédo in vtoies amonítídas Í idume> 
as.Slíquís oícet q? nó q: nó erát ^ pbíbíte ífie mulíeree ifraeli/» 
líj.ná ¿toibítío eprédebaf ad cbanancas ídumee aut -r amonté 
tídenó erát cbananceríó nó erat íllicite ad mnmonm.a(rrRrc 
dédu q? bíc ponúf mulleres qdá cbananee .f. etbee •: fidóíe t 
alie nó cbananec.r. filia pbaraóís t moabítidej 1 amóítídes x 
ídumee. be ^mís 0Ó5 q? fimptr erat íllícítu íudeís obere cu fl^ 
lis líue onerterét eas ad íudaiTmu (íue nó vt fup:a oeclaratum 
é. De alifs át 065 cp nó erat ílíícítú obere cu eís q: folu ponúf 
amóírídes moabítídes t eg)7ptíe:'Z tn virís egfptíjs moabítís 
t ídumeís lícebat ouertí ad íudaífmúíqé p5 Deu. 2 5.02 q? ífU íi 
íntrarétín cecleftá oeí.f.moabíte t amoníte vfc^adoecimaj 
giíationé -z egyptíf'Z idumeí vfqj ad qrtá.t íftegíiatíones có/ 
putátur pofiqgouerfieífentad íudaífmu qzals ipoffibíleerat 
coputarí qitartá vel gntá tñ'nó bíetur pncipíu a quo cóputare 
tur.mulícree ígí^ amonita? moabíra? egf ptío? Í ídumeo? re 
cíperenf ad íudatfmuj 1 tñ ípfe nó erát ^bíbíte accípc víros 
íudeos vel vt melius oícaf iudeínó erát^pbíbití accípe ipfaj ¿5 
poterát sccípí ín matrímomú ab eis.-z fie falomó nó peccabat 
inquátü acctpíebatmulíeresmoabítidas amóítídas -regf ptfas 
fed peccabat ex alia cá-IMío q: accepít multas oe iííís regíbus 
tn erat .pbibítu accípe plures vico2e6 Deut.i 7. ©céqpeccauít 
ci? accepít idas vpozes nó ouertédo illas ad íudaífmu cp poti9 
ipfe colebát ídola t falomon fabzicauít eís téplú Í etíá ípfe úv 
diKítus ab íllís ídola coluít.JTertío peccauít qz copulatus é mu 
lieríbus íllís ardétílfímo amoJe quí ejecedit amozécóíugaíem 
ideo repzebéfibílis efoCSed obíjcíe^ op nó peccauerit faI(V 
mó oato gp accepít !fia6inulíere5 nódú cóuerfas ad íudaífmu: 
Q: fie acceperút v^ojes moabítidas ouo ftlíj noemi 1 ílle ad^ 
buemanebát útcultu ídolo?» vt pj rutb. i x m noemíoíjcít ad 
rutb.cn retiei-fa eft cognata tua ad populufuiij tadoeos fuos 
vade 015 ea.t illa erat ozpba que crat nurus nocmí.í fie adbuc 
manebat ín cultu oeo^ fuo? qz ais nó oiceret noemi reuerfa é 
cognata tua ad oeos fuos.idcs ctíávídef oe rutb qz oirít ad 
noemi popalus íuus populus meus t oeus tuus oeus meus.ú 
voló gp populus tuus lít populus meus t oeus tuus fit oe^C" 
U8:ergo ante boc oeus noemi nó erat oeus rutb.^tem q: ¿005 
Díjcit ad noemi cp oeus ífrael redderet eí gf a5 qz fub alas eius 
confugít rutb.i.ergo videf op qñ erat ín térra moabnódú có^ 
fugerat ad alas oei ifr3el.(nKñdédu cp ouo filíj noemi accepe 
rut Vjcozes ouas ín térra moab t qz ípfi manebant in térra illa 
nó poterát cóuertere vrozes ad ritu íudaícu qz paréres caruj 
no pmitterent:fi tn ípfi veníífent ín terrá fuácouertiflent íllae 
ad ritu iudaícumrnó poterant tn alíud faceré ífií filíi noemi qz 
cu eflent ín térra moab T nó auderét rediré ad terrá ífrael nó 
f oterát accípere vjcozes nífioe gétílíb^nó ouerfís ad oeuj vel 
manerent fine VírozíbusJalomó aút crat ín térra fuá Í poterát 
oés Vjcozes fuas í>uertere ad íudaífmu: ideo peccabat accípíé^ 
do illas nóducóucrfas.^téqz falomon porerataccípere alias 
vyozes licite nó accípíédo ilíaS f5 filü noemi nó poterát accípe 
vrozes nifi oe gentilítate vt oictií eftrnó peccauerunt ípfi acci^  
piendo illas 1 falomó peccauít accípíendo. ( p S j oicef q ozía 
fuít in boc q? falomó accíperet filíá pbaraonís ín Vírozé t accí 
pere alias vrozes moabítidas c amonitidas .(C:lRndendu$ q? 
nó peccauít accípíédo filíá pbaraon!6:fed peccauít poílea tené 
do eá.f.qz per illa ínclínatus efl ad idolat-r qz oíleíít caj arde 
tílíímo amozcín alíjs auté vrozíbus nó foíu peccauít tenendo 
cas ex íftis ouabus caufis fed etíá peccauít accípiendo illas qz 
nódú cóuerfe erant ad íudaífíntim. 
C[:2in magís peccauít falomon accípiendo vxozes alienígenas 
q§ multas. Qucílío.7» 
^ i i ^ f ^ t f i r vlterius cú falomon peccaucrítqz accepít 
UCUUfií t l l i l multas vrozestt peccauít qz accepít alíent 
genas ín quo íftozíí magís peccauerit. (T^ndendu cp magís 
peccauít accípíédo alienígenas: qz accípíédo multas oñtn no 
eflent alíenígenc foíu peccabat atra vná legé üeuf. 17.vbí o í 
cítur cp rex nó babcatplurímas vjcozes. accípíédo aut aliené 
genas peccabat multi^licius.T^zío qz agebat cótra legé pzobiV 
benté.^ío.54.': bcuf. r .Scéo peccabat qz ponebat fe ín píen 
loXq? pofíct moueriad idolatría ab vrozíbusrt fie fuít qn có 
uciterñteu ad ídolait ípfe fuít tn boc ín magna culpa qz acce^  
pít illas nódú ouerfas ad íudaífmú.vnde feríptura pp boc po 
fuít bíc perm oe accípíédo multas vrozes alíenfgenas.f. qz ílle 
peruerterút falomoné vt coleret ídola.fi aút falomó p vrozes 
nó fuilfet ad ídola ouctuj feríptura nó multú curafTet oefcríbc 
re petm fuú in accípíédo vrozes multas vel alienas. (Í5e gétp 
bus fug gbusoírít onsfilíjís ífrael nó ígredíemíní ad cas nec 
oe íllís íngredíétur ad v5as) .£ accepít vrozes oe íllís gétíb9 
oe quíb'oeus.pbíbuít ífraelítis accípe vrozcsit boccíl nó ín^ 
grediemíní ad eas.í.nó accipictís cas mfimonialiter:ét oírte 
oe íllís nó íngredíétur ad vfas .í. nó pmíttctís cp aliq vírí oe 
gctíbus iílís accípiát alíqs filias v ías í vrozes. (CQuercí 
an oc'Oírít ó oib0íftís gétib^q? nó accípent ífraelíte vrozes 6 
filíab'eo^.^íT^ligs oícet fic:qz Ir a ífla erpmit bíc moabí 
tidas amóítídas etbeas fidonias 1 tdumeas: z fubíúrit poílea 
oe íjbus ons oirit filijs ífrael nó íngredíemíní ad cas.ergo ad 
oés referí.3té pj qz falomó peccauít accípíédo mulieres oe re 
gioníbus íftís.í tn maniteílúéll cp nó peccaret nifi ect ^bibí^ 
tu.q? aut peccauerit fupza'cócelfum t oeclaratu efl.¿:*Rñden^ 
dum ^ ífta ^ í b i t í o folu ertédebaf ad oés.zpopulos cbana 
neozú 3 fignátur bíc p etbeos Í ltdoníos. ad alios aút nó vt oe 
claratú fuít fupza ín qónibus iftís. 3ítéo2 bíc q^oeus iufilt <p 
ífraelíte nó ingrederenf ad íílas mulieres nec alicj oegétíbus 
íftis ingrederétur ad filias ifraelt-r tniftud nó pót íntelligí oe 
oíbus iílís gétíbus qz amoníte t moábite poli oecímá gíiatío^ 
né poterát accípe vrozes bebzea5 vt alúj volúrJalté tn ípficgf 
ptíl.'Z idumeí poterát accipevrozej óífraelitis poft qrtá gríonc 
quáqul víris amonítis t moabítís nó liccret accípere vrozes 
bebzeas etíá poli oecímá giíationé vel ín cternú fceuti 5 .f5 fo 
lú íntelligif 6 cbananeís g vocanfbíc etbei 1 fidóijrqz oe iílís 
nó poterát ífraelíte accípe vrozes nec ípfi oe filíabus ifraelíta 
rúÉro.H» C^dpzímá róne5,f.g? cr^muntor bíc moabitíde 
amoniííde ÍC . Dóm q> non referí pgbocdaufula ad omnes 
illas íed folu ad cbanancas flue etbeas t fidóiasifuerút tn bíc 
pofitealíe femine qz ét falomó peccauít accípíédo íllas.f.qz nó 



















Z á fcóm. W flíícítú cltct eí áccíge i\hs.(£%d fcóm o6m g? faíomó pee-
MUítacdpíédo íílas mulleres tñnó fequif ex boccperatülici 
tum CK niádato:r5 tbíu erac íllícím qz accepít eae nódú ouerfas 
ad íud.nTmúr'Z íítod eratgiialíterpjobíbítu ínacdpíédoquar' 
• f cúc^ miilíeres oe gétílíbue. C iCerííirime.n.auertentcojdn v h 
vcíeqimtiiíní oeos ea^).r.ífta fuít ca .pbíbítíoiu's qi mulíeree 
cbananee allícerct iTraelítas viros ftios vt colerét oeos ea^ z t 
ctiá filíos c% fe nato) ad idolatría erudírét £ r o . ; 4.Í ponítur 
íltud qx cá pj) quá culpartis eíl íalomó q? accepíffer rjrojes alie 
ñas fuít qz ipíc puerrerut eu ad colédum ídola fí aut accíptens 
multas oe üíts nó fuifíet conuerlus ad tdola: quáquá peccaret 
íltudreputaref Icitepeccatu-z feripturanó curaret referre íl^ 
f lud. (IDÍ/S úaqj copulatuseft faíomó ardétiífiírimo amoze).f. 
oíletft eas nímís pltii vír oílígere oebeat wozm ita g> eflfi' 
ceretur totus íémíncus. 
(£Mn falomo peccanít oíIígédovroKs ardétílfímo amo:e t q 
ñt regula oiligédt oeu z vxozc i q^líbet m n. Dó. 9. 
i C b t i e r o t t i * *n íalomó peccautt oííígédo vzozes ardé^ 
I ^ U c r c l l i r tíifimo mozc.(£:Mliqm oícetq? non qz 
pzeceptu eft oe oilígédo cas nímís.vnde apis ad epbe. ?.oícir. 
Vírí oílígíre vpojes vías fictit cozpa vía.*: ítep oilígíte VíozeS 
vías fie ¡cps oileíítecclias.'Zíñoilectío rpí ad ecdefiá fuít arde 
tííTíma q: P20 ea mo:tí fe tradíditteríáglíbet oílígít carné íuas 
ntmíi ideo nímisoebet glíbet Oílígere vxozé fuá »á ^ ppter bác 
oímíttít bó pairé z matré 1 adberet vro;í 2 dfícíciútur ouo iri 
carne vna ¿ e i í . i . í ad epbc.í.^ítép$bocqz ñ faíomó peccaret 
coq? copulareí mulieríbus íftísardérífTimo amozeiaut pecca^  
ret ín eoq? oílígebat eas nímís auteic eo 9? cognoi'cebat eas 111 
debíte.nó ^ mo modo qz pzobatu eft víros nímís oebere oílí^ 
^ gere vjcojes.nó fc6o modo qz vír nópeccat moztalíter cogno^ 
? feédo vj:o:c ful: vnde oaro q? cognofcat eá nó eic oefiderío lí^ 
^ l bero:u fed ad cxpléda libídine vel refrenada íncótínctíá qz id 
©alomott I ^  erat Mitote PPtcr bonellas nuptías efficíf veniale.C^e 
ueccaiiít qz ' ípondédú gp faíomó peccam't q: copularas é ardétilTímoamo 
flrdét!ífímo>reniulieribus:'?bocP3 qzferíptura repjebédít ípfumín ífto. íí 
amozeeopu c 9"t n5 P c^afTet fruftra ícrípmra oíjnflet bijs copuíatns ell ar^  
détílíimo amo:e. t>tm g? falomó peccauit vtroq? mó.f.^ q? 
oiledt vxozes plufquá oebebat.^cóoq: ínozdínate cognoíce 
bat illas. De pmo pj qz qlibet res oílígíbilis bj fuij terminum 
oílectióis vltra qué fi epcedaí' peccam el?: íolus aúr oeus eíl ín 
cuíus oílectíone nó eíl: terminus ponendus/Ró bui9eft q: Q\Ü 
bet 03oiligere rem fm cpinca repíturratiobonífatiscu ípfa 
bonitas fit ratío motiua oefiderú:q2 borní cñ cp oía appetút 
mo etbico^.ideo necelfe ellq^ f m oífferétiá bono^ ita ñt ínc 
qualitas oilectionis.nl 1! aligd 05 oííigí.ppíer efle bonu oílí^ 
gerurmagís j3pter eíTemagís bonú'íoilísef madme^pter 
elíe máxime bonu íupta regula aríflofelís .2. tbopico|2.l. fi íím 
plíciter adlímpl'r z magís ac majde. l i ígíf alíquís rem mínus 
bona magís oiligít errar ín natura reí q: mouef otra dditíoné 
obíectí t ín boceft puarícatío moialíj • £x boc át ps qúo qííbct 
lat^eftvjco' 
ribus« 
s res fit oílígéda folíí ín certo termino q: qlibet res b5 bonítates 




tís reí eritcÓuemés:fi aut plus oíligaf erraf ergo oád9eíl cer^  
tus modus vel qultítas oílectíonís pzo qlibet rcfoíus aut oe> 
us eftbonu ínfinítu ideo íblus ert oílígíbilis fine termínomam 
fm ejcigétíá bonitatis fue ípfe erat oílígédus a nobís ín infi ní^  
fmíO'zmó* í ta,nu^í6t"Pótoílígerejnínfiinííúq2íilibet act^creaturecíl 
" j límítstus:íc tenef glibef oiligere quaíu pt 1 mqmerrabit q§ 
| tucúcp oílígat:q2 l i multú oileperít adbuc oe^magíe oiltgibüís 
5- elt cúnuquápuenwtad iftnitá oikctíoné.ió bea^bernardus 
l oidt m libzo oe oilígédo oeu cp modus oiligédioeu eft oüíge 
re fine modo.í boc efi: q6 feriptura iubet.f.q? oílígam9 oeu ex 
totó cozde 1 tota aia t totis virib0 oeut.d.t l D a t . i i .q.o.Q? 
quáquá oilígamus quátu pcífumus nuquaerrabímus.oe nul 
la aút alia re oictu ett gp oiligei*em9 eá eje tota aía t er toto coz 
deeo Q? oilígédo el He poteramus errare,í.otligendo eá pluP 
quáfoeberet oíligúíó oóm gp ín qcuc^ re pter oeu ^ túcñqj f!t 
oílígíbilis pót bó errare oilígédo eá plufquá 03.fic.n.p$ 6 oílc 
ctíce bois ad feípfu5. ná nullu boic3 teneé alígs plus oílígere 
05 feipfum: í rñ oilígédo feípfum ínterduerrat.f.oiligédo fe 
fc plufqgoebetficutoídtaprs.f.ín nouilTímísoieb',i»rtabuttBa 
I" gículofá:erut boíes amates feípfos.t fie ponít ibí táq^ víííum amare feípíu* qz íntellígít oe amoze fupabudátúfic ét aríftotc les,9.etbi.oícit gp ín vítín oícif alicuí gp eft amat02 fuíípfiue. 
I C^tcpj boc ín amoze illo? ad quos matfe tenemurJ.íu amo re parétú % íílíojz.ná qua$ ííle amos fit bonis Uudabilib0 
^nqcüc^re 
pter oeu pt 
bóamaf cá 
oilígédo. 
frn natura tií alíg peceát fupabúdádo ín boc:fícut níobcq ofli 
gebat filíos fuos magís qj oeberet. 7.etbí.cum 0213 tñ eft ¿QJ 
fugabúdária ín bijs fiqj quéadmodu níobe rebellet ad oeoj vt 
qnéadmodufatf rus pbiloparoz cognomínat9drca pze^  valde 
.n.Videbaf oefipercíra ígíf 6 amoze vrozis eritq?^qj teneá 
tur vírí oiligere V]cozes.tn illa oílecrio b5terminij:p5t ígíf er^  
rarí fi aut vltra termínú oiligar.^t fie eíl fi^s tátu oiligat vxo 
ré gp pp eá agat otra oeu.fic.n.oícit ariílo.vbí fupja g> fueabij 
dátia erarti amoze filio? cu qs pp illos rebellabat oí)s fieut nío^ 
be. ficn.íalomon fecít qz vt nó otrillaret vjcozes qs tenerrime 
oílígebat agebat qc^d ille íuberét .ná peffimú q6age porerat 
erat gp eoleret ídola z íflud egít pp Illas. CiCu aut apts oícít %A ¿ 
q? vjcozes oíligéde funt ficut cozpa nra.-z ficut rps oilepit ecele Tt0C9 
fia .£>65 gp ilíud cícit ad ocílíádu cozda vírop erga Víozesiqz 
gdá viro? valde molelle fe bn t crga eas.oato tñ gp oiligát ca5 
ficut oebét oílígere co2po2a liia vel íicut cbziílus oílejeit ecc!e> 
fia bébít illa oílectio termínu:q2jcp6 nóoílejrit ecdefiá ín infi^ 
mtu.!cipíU5.n.foIu oíligít ínfiniteeo gp oeusell.virtn q oiligit e 
, vxozc fuá ita vt pp eá agat otra oeu: magís oiU'git eá q^ íps 
> oíleicít ecdefiá íó peccat.<n3d fcóm o6m q? ét falomó pecca- f í 
1 uít inozdínate cognofeédo vtozes fuas.ná lícet er f uílegío bo ™ 
nefla? nuptia? nó peccet mo2talr vír oato q? cognofcat vrozé 
l no ejeoefiderío libero? fsadeicplédá libídine :cú aptsoirerít 
J1 .ad cbo.7.ql3 béar vrozé fuá pp íoznícaíióe5.f. vitada qz me^  
l lius ell nubere qj vrí.pt tñ vír interdu peccare rnoztaír cogno 
^ feédo vjcozé íuá.f.finó íolu vír emplear libídine 13 ét úiáratalí nM 
qua E q fufdíeí libido ecpléda ín Vfoze iíue íllud fit ín dbis fi peJJ* 
ue in potib9fiue al6.ná ín bú's peccauit moztal'r. z oe boc 02 cp ü,^ .^. 
nímius amatoz ín jppzia vroze aduíter é.oe faIomonc.ii.multí coiícM» 
fie opinátur z nó íniuíle qz ipie erat tot^femine^u bzet píures vroje 
^ mílle mulieres ínter vcozes ocubinas z adoíefcétulas. z ip^ 
le erat in nalíbus fecretts íapíétíflim9.eredíf g q? oe? naíe5 fa 
píétiá ad vfu libídinís ouertebatXvt potétioz cét z vt magno 
tpe oferuaref tátá ejeercendo libíd né in vtrocp át bo? oí falo t0t9 fm¡ 
? mó copulatus amoze ardétííTímo mulierib9. De pmo p5 qz tá 
\ ardéter easotlecítq? amozé ea? amozí oíuínoppofuit z ido^ 
I la pp illas coluit. De fc6o p5 qz erat tot^femíne9 z ardétílftme 
I ad líbidíné ínbíabat.(^«erúít^ eí vrozes qfi regie feptígéte) 
a ,buít vrozes feptígétas qua? qlibet era t ficut regina i magno 
ftatu tbonozeií iíleerát otictc legitime celebzatoritu naptíaliV 
C^tocubine trecéte.) 3íleerát ouctefíne federemfímoniali, 
( £ t auertenu níulieres coz eius) .f.oilerit eas nímís z cá eént 
plurimc earu gemiles perfuadebátei ad cultu ídolo?. 
(¿Quo porerat falomó bíe feptingétas vío:es qfi reginas cú 
fbztenócflenttot reges ínozbe. Dueflio.io. 
¿01 i i p v p f t * r qúo poterat falomó bze feptfgétas vcozes 
I ^ X U C l C C U i reginas qz opoztebatad í>q? ipfe bfetoés 
filias regu toríus ozbís-.folu tñ bébat vrozes oe gétib^pingí 
q noianf bícXoe moabiíisamonítís egfptñ's idumeís etbeis Q^ otoi 
z fidoníjs.g nó porerat tot reginas bíe m vxozee.(£'&ñáédá m ¡ f3 
gp vxozcs falomóís nó erát regine fj vníca ea?erat regina.f.fi ¡¿5^1 
lía pbaraom's'.relíque tñ vocaní regie vel qfi regíe nó gp cent 
filie regu fj qz falomó tenebat eas in magno ílatu ficut fi cííent tn^ 
regínert ob boc Ira oídt qfi regine z nó oícít gp fiterut feptw ^ 
géte vrozes regincin boc aút oífferebát vxo2e3 a ocubínís qz 
vcozes eo gp erát legitime ouctebabebáíur ín magno (lata: có 
cubine aut cú nó oucerent" legitime nó babebanf ín tato bono 
re:íó nó 02 oe ocubinis gp erát qfi regine ficut 02 ó wzibus . 
át vníca eét regia appet qz cátí.<s.o2 oe filia pbaraóís vní 
ca eíl oiíecta mea coluba mea.T fie illa eraltauit ad maíozéfia 
tñ faciédo eí oomu fuptuol á valde. reliqs aut nó fecít oomos 
vtoeclaratuell.az.C^obú'cíee' gjefiTent mire regíe qzcan^ Q^áó 
t U .02 fecagita funt regine z octuagíta ^aibíne. (D "Añdéda $ 0 . 
gp ibi vocanf regíne.í.qfi regie ficut bic 02 q? erát feptiiigéte 
vrozes falomóís qfi regine.^tr pótoicí q^erát íter ífías l'eptí 
gétas vrozes fepagíta q erát filie regu.-z ille vocabanf regie z 
tñnó erát regine iírael eo modo quo vroz regís vocat"regina 
z boemó filia pbaraóís erat regia ifrael ficut falomó erat rer; 
z ob boc cetere vrozes z ocubíne bonozabát z laudabát illa t i 
quá oña5. jCáti.í .f.víderut el filie ffó z beatilTímá pdícaue' 
runt regine ? ocubíne laudauerut eá. (EOmet vlteri0qre 
falomó accipiebat tot mulieres ín vicoze5.na cu vellet tot acci> 
pere fatís erat fibí gp accípet vná ín vrozé z reliqs in ocubia5. 
(EKñdédü gp falomó fecit boc pp ouo.^zio qz falomó vote pít w 
bataccípeoéjfemináqeípulcbzavídcretitqzqTdánó pere^  tfore * 
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rartrni amonita^ Í ídumeo^ egyptíog ac fidomo^iídeo vt pof 
f^ s bk ilías accípiebat illas íti Vío^srt ífta cftcá quare falomó 
jjabebat fcpííngentas vítores quali reguias.f.qj accípíebat eas 
02 (íliabus magno^ viro|2 qui nolebant eas oarc nífi falomon 
micrct ípfa) ín babitu Í bono e^ regíria?.Sí I t potmlíet eas ba 
bere ale accepiflet gas ín cócubínasXoncubínc m é falomóís 
crmt ilk que erant filie mínop viro? ílíbenteracceptabam cp 
cíTícerémr concubíne regís íetía in mínongradartob boc oe 
íftísnon oicíf g?erant quali regíne:q? nó tenebanf ín tato bo^ 
ii02e.Scóa cá erat qz falomon volebat bíe Icgitímos filíos: -r 
fioée eífent concubíne pter vná contíngeret plurímos filíoj 
falomonís eífe íllegítímosndeoaccepít multas ín vrozcsift pzí 
cauía effícacioz eft. (COueref vlreríus quo oícíí bíc gp 
falomó babuiífeptingcntasvicozesqrí reginastreccntas có 
cabínas.namcátí.ó.oícítor feyagínta funt regíne -zoctuagínta 
concubíne. CT^rpondédumg? falomon babuít totvíozcs 
concubinas ficut bíc oícíf.qz quadocuc^ ín fcríptura poníf id i 
numcrus bis vel plurícs tenendus eft numerus maíoz: ne oíca 
mus fcríptura ín alíquo mcntítá fmffaqt fieret ít oiceremus te 
ncndú e(Te nume^ mínozé:tcnendo al numem maíojem nó re^ 
pugnaf numero míno:í: ideo oícendnm cp fuerunt bíc ejrpjefTe 
VÍOÍCS t cócubíne ín majcímo numero. ín catícis auté pluríme 
ea? taccnf .C^o^P^118 át mediauít ínter ífíos numeros.nam 
oíjcít.S.anfiquíta. cp accepít falomon pancípu inligniu vírojñ 
filias numero feptuaginta t trecentas concubinas fug bas auté 
\ ñliá pbaraonís regís egf ptío?:non.n.pofutt feptíngenras regí 
i nastq: vífus eftfibi magnus numerus 1 putauíttp alíter figní> 
| ficaref ín íllo numero.Dícendu tñ q? non poflumus alígdtolle 
re oe numero polítoínfcríptura:íicut non (ícct nobís negare 
i alígd q6 fcríptura facra aírerít.cóco2daf tn íflc numeru5 cu íllo 
l qiií cíl ín cátícísiqz oe vroa'b^falomonís fcríptura eípieífít íbí 
l ercencntío:e8:bic autej oésejcpzeflfít: fuerunt auté ínter v%ozc$ 
fabmoní6.tfo.que fuerunt filie rcgutrelíqueauté ferccntecq^ 
dragínta non fuemnt filie rcgu fed magno? víro?:ió ¿pqg oes 
tmercní a falomone tan^ regíne: tñ ílle que erant filie rcgum 
tcnebaf adbucínmaíotf bonoze.ííTa oífferétíapjqj bíc oícíf 
QJOCS feptingente vpozes falomonís erant qualí regíne:^ tam 
caniU.oícíf q? erant fejeagínta regíne:-: non poníf quali ad fi^ 
gnificandu gp ílle (epagínta erant veré filie regum ob boc vo 
canf regíne abfolute.De cócubínís auté oícéduj cp it ínter eas 
erant qdam pzíncípalíozes t cu eífent treceníe.$o.í{la|2 eratpn 
cipalíozes:tifie ecpjeííe fueruntíncltícís.(n0edtune oícef 
que ergo erant ílle adolefcemule oe qbus oícítur ín cantícis.-r 
adolefcentula? non eft numcrus^Sícendú gp itte erant pter 
VÍOJCS í concubínas.f.qz falomon elegerat ííbí oés adolefcétu 
las quecüqjeí pulcbze víderenf i-z íngredíebaf ad eas quando 
velletiíík auté non erant ín certo numero eo cp falomon fuper 
eddebat lémper t etíá multas illa? oímíttebatpoftqj cognouíf 
fet íllasificut reje afTuerus fecít congregan' oés puellas quecúqj 
Viderenf pulcbze ín regno fuo pofuíte^ eas ín manu cunuebo?; 
t quelíbet illa? íngredíebaf ad regem vefpere 1 egredíebatur 
mane t boc per DíesfibíaíTignatos^ poll^quecucp illa? fe^  
mel íntroí ííet non babebat licentíá vltra redeundí ad regej nííí 
rer eá ípecíalíter vocaííet eje noíe vt pj befíer.i ,z boc mó pjO' 
cederetur ín infinitó ín adolefcétulís:^ jppter boc oicit feríptu 
ra Í adolefcentula? non erat numerus concubíne vero Í vjtxv 
res erant ín certo numero -r ílle poftq§ aííumpte fuílfent nun$ 
Oplníc» 0Í5«ftKt>áíur ficuí ípfe adole fcentule: íó poníí" numerus Vio? 
Í concubina? 1 non adolefcentula?.(CTlícolans auté oicit ^ 
íofepbuj 9? fuerút feptuaginta vcozes.f.pzíncípales. vel alíter 
oicít qj fcríptura numerat bíc feptingentas vjcozes falomonís 
íonfij» i í.cp baberet folus feptuaginta vjcozes Í relíque erant oomícel 
le 1 famule ífta? feptuaginta vxop(J^S$ boc nó fíat qz líe eént 
folií.7o.vj:o2C8 % qlíbet ea? baberet. icoomícellas i lamulaj: 
1 tñ falfum eft.t>zímo q: fcríptura ponít q? oés ífií feptíngéte 
erant vicozes ípí eauté folu.7o.Secíído q: oícítqj erant alie sn 
tille ífía?:^ tñ non ftat qz líttera oícít cp erant oés ífte feptínge 
te quali regíne.t tñ famule non funt quafi regíne. (E&litcr Dt> 
titcp ííle feptingente erant ficut ílle quas babuít aíTuerus oe g 
bus fup?a oííímus.C^sdnóftatqzTlícolaus vult cp falomó 
tmetus magna carnalítate íngrederef folú vnanocte ad qualí/ 
bet ifta?: «z fie fere ín ouobus annís gcurrí(retea8.Sed boc no 
fíat qz Ule puelle ad quas íngredíebaf aífuerus no erát vjrozes 
íuerfed ideo igredíebaf ad eas vt elígeret fibí vná ea? ín vxo' 
fe.f.q placeret oculís eius; í pofíq^ elígeret illa ceííaret ííle OÍ^  
6oIutto 
do puellarum íntroeuntium ad regem befter.2.falomon autem 
babebat illas feptingentas ín Vjcozes.íó non fiebat l ici té pofi^ 
to boc non fieret 02 ía ínter viozes cócubínas Í adolefcétulasí 
•z tñ íílí tres ozdínes poniíí cantí.6 .ergo opostebat o é s ílfos fe 
ptíngentas elíe VÍOJCSIÍ ficoícef ficut fupzaoícíumfuít. 
(CQuerefan ííle mulleres quas Salomón accípíebat ín vrozes 
í concubinas peccabátvolédo copulan «'.(DAndendu^ 6 có 
cubínís cp peccabant qz cócubínatus íllícitus efl cu oís carnalí5 
cómíctío pter fedus matrímoníale tllicira fit:fuít tñ alíqñ oífpé 
fatú cu vírís fanctís ín veterí telló gp baberent cócubínas ficut 
oedaratum fuit oe oauíd pcclíb.c. s .al's m íllícítú erat:? q; fa 
lomon nó erat oe patriarebís cu Qbuj oífpenfatu efl peccabatit 
non cft oubíú qn peccaret accipíendo cócubína$:q2 cu peccaret 
accipíendo vxozes a fb2tío2í peccaret accipíendo cócubínas: ? 
qz ípfe peccabat accípiédo eas etíá ípfe peccarentcú vellentab 
eo accipúq? ídé crimen erat vtrobícjj.De illís át que accipiebá 
tur ín vicozes 0Ó5 eíl gp aut erant oe gentilítate aut oe íl raslítís 
S í pzímo modo nó peccabant cu accíperenfínvíozes a falo-' 
mone:l$ falomon peccaret accipíendo íl'as :qi falomon pecca^  
bat agens 5 legé^bíbentem accípere alienígenas.ípfe tñ mu^ 
lieresgentiles cú non eflfent oblígate ad ílíá legé que Iblu obhv 
gabat ifraeíitas non peccabant.3íté falomon peccabat qz accí 
píebat multas V]co:es vétate lege bac oeutero. 17.fed mulleres 
gentiles non oblígabanf buic legúíó poterant multe vní viro 
nubere.De ifraelítis auté mulíeríbus oóm q?peccabant:q2 íftc 
erant fubdíte legúíó ficut lejc vetabat regé accípere multas veo 
resrita vctítíi erat mulíeríb9 velle oucí ab íllo ín vjcozes poüqi 
multas b3beret:q2 tñ fí re¡cvolebat neceífe erat eas boepatí cul 
pa ea? leuís erat. (£üc& íam efleje fener oepzauam efl: co: eíus 
per mulíeres).oia fuperío2a ponunfppboc.rQ> mulíere5 multe 
oepzauauerunr coz falomonís ínclinátes eú ad tdoIa.na fí multe 
mulleres noníclinafTent eú ad malú q§q§ peccaret accípiédo íl> 
las non multum curaret fcríptura enarrareq? falomon peccaP 
let accipíendo Vjcozesalienígenasrqz ota alia peccata íacílírer 
remittebanf ín veterí tefiórouB tñnon oeclinaret bó ad ídola^ 
tríá.02 át gp falomon ín fenectute oep2auatu5 eíbqz ín íuuétutc 
!3 babuít multas vicozeS ñ occlínauit ad ídolatríá fiic i fenectute, 
CCOúo 02 q? falomó fuít oepzauatus ín fenectute g mulíeres cü 
non acceíferít ad fenectuté:? quante etatís efl moztu9, Qó.14. 
Í 0 I i l í ^ r ^ H t l * cill0ni0<^0 Talomon potuít ín fenectute oe-' 
f ^ U C l v l l l l pzauarítqzvídetur q?ípfe nunquam fuít 
fenejcrconfequenternonpeCcauitín fenectute:t boc qz falo^ 
monvíjcítpauco tempoze.ná^a.Sa.'zbebzeí oícunt^ falo-' 
moneratannozum.ii.quandocepít regnare -z regnauít.40* 
1 anuís vt pateí.J.ín Ira «z fie folum víjcír. f t . annís.oícut autem gp ad mínusopoztebat falomonéoep2auarí.tf.anní5antemozt¿ vtpolTet ín íllo tpe edificare tépla ídolo? pzo Víozíbus ffacef 
l alia qbabentur bic-.í fiemanerent anní.4í.qñ falomon iciget 
l ©epzauarút tñ ín.4ó.anní8 non vocaf alígs fenen fed tuc^ ppc 
eíl vír.CD ^ ñdetbífiozía fcbolallíca ponens íílud oubíu.l.qre 
oícatur falomonfeneje fuilfecumodícum vltra.ío.annos vi' 
jcíííe legaf .ná moztuo falomone roboá filius eíus.4i. anno2U3 
e r a t j . i ^ í falomon 02 genuífle illu cu eífet.i Lanno^ClRn 
det ÍC65 íofepbú oícens gp moztuus efl falomon valde lógeuus 
quí regnauít.$o.annís:ví]cíí át annís.5>4.fed oiuína fcríptura 
illos folú ejcpzímít gbus regnauitante^ pzeuarícaref:? lie ví^ 
íít falomó.4o.ann!8 anteq^ eííet malus:? alíís.40.pofl^ fact9 
fuit malus -z íflí fuerunt ín regno.D>ícít Tlícolaus fimíle eííc oe 
faule cuíus anní tacenf.f.02 gp regnauít annís ouobusJ. i.lib. 
c. 13 .eo gp tune regnauít inocentenfubticenf auté. 1 S.qbus re> 
gnauít guerfe.<rc>íctñ Tlíco.nó eé multií curádú oe oícto bí-' 
flozíe fcolaílice qz 5díeít fibíjpfi -z fcripture.oicít.n.g? falomon 
> 11 .áno? genuít roboá quí tuít.41 .anuo? qñ moztu9 é falomó 
v -z cepít ípíe regnare:? fie fíat gp falomóvñrerít. 5 i.áno vel ouo 
bus-Sí átoícaf qj roboá regnauít viuentepatre.40.annis.ita 
gp p2íncípíú regnandi roboá fuerít quádo falomon incepit oe 
pzauarí.fegtur gp regnauít.4o.annís víuente falomone.02 tñ.f. 
• i4.q? qñ roboá cepít regnáte erat.4Í .anní ergo qñ moztu9 eíl 
> falomon erat ocíuagíntavníusanno?eoq> tge falomonís re--
|
k gnauerat^o.anníSt-zUeíl 5bíílozíá fcbolaflicá-zofacráfcrí* 
pturá que oícít fuífrerobo3.4i.anno|2 pofl mozte falomonís 
qñ cepít regnarc^té fequen.c.02 gp bíeroboá audíta mozte fa 
> lomonísredíítoeegfpto'zvenitciíceterís ifraelítis ín fiebem 
l ad elígendú roboá ín regé.ergo vídef gp ante boc non regna^ 
j uerat.3té fi ante boc regnauíiíet víuente falomone ficut regna 
1 uít falomon víuente oauídinóeouenílíetpopulusmficbé poli 
^Certíus Begum. Sbulenfis t 
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moíté falomonís ad ch'gédú rege vel ad accipíendij ípfum ro^ 
boliq: i m acceptus elíeí:-: tñ venermt -r pofuerunt d condí^ 
tíones oícéteeg? mínueretpauíulu oe íugo patrie fui í feruí^ 
rent cí feqtientúc.crgo nóduerat íuprtis tu reges» B$alígs oí^ 
cet cp ífta non fuít noua alfumptío ín regé:q: regnauít víuente 
falomone: fed fuít renouatío regní ficut fuít ín faule quí factus 
elt rer ín ma fpbatJ. i .líb.c. J O.-Z portea renouatus eft ín galga 
la.e.ííb.c. 11 .-zbíc cp o í feqttentí.c.ítellígaf pe renouatíone re 
gní.CTSed oóm q> non Hat q2.c.requen.o i cpqñ venerunt íP 
c raelíreadaccípíenduroboáínregébabuítconíilíu cu íuuení^ 
Í bus cu gbus ípfe nutrítus fuerat.ergo vídetur ípíe etía erat íuueníe q: alíogn íllí cu gbua ípfe nutrítus fuerar non eént tuc íuuenes led feneaa'n anno tñ.So4vocantv boiea fenes. fie patet 
J Oe ber^elaí quí erat.8o.anno? t vocabaf feneic valde pceden. 
^ Iíb.c.i9.'?tép6.$9.ozannínfílícut aranea ntedírabunf oíes 
anno? noftro? ín íplís, zo.annís. fi autej ín potentatíbus.So* 
anní amplíus laboz t ooIo:.ergonon vocareí íunenía.S i»an^ 
ní.'íítéoíctubiteíc rcboIaftíce.r.g> falomóín.io^annogenuít 
roboánollat:q:eíl 5 vírtuténaturegppuer íntalí tge gígnat. 
3té fe tur ep oícto fuo q?» io.anno? z tríum méfium erat qui 
do genuít eu:q: fi roboá erat.41 .anno? qñ falomon moztuuj c 
í falomon erat* 11 .anno? qn natus eft roboa oetraaís noue5 
menfibus gbus piier manet ín vtero manebunt anní. ro.t trea 
menfea qñ falomon gígnereti'Ztñ boc non vídef poíTíbíle ftn 
nam.CDém ígíf 9? falomon erat anno?. i o. vel quafi qñ ce^  
pít regnare:^ regnauít folum.4o.anní8 eratcp anno?. áo.qjdo 
moauus eíl t tune poterat vocari alíqualíter feneiciqz vt oícíí 
pg.$ ^.oíea anno? nolíro? ín ípfia. ro.annís.'í poterat eííe fa^  
lomon fatís feneic ín anno fe^agelimo i paulo ante.l!c.n.02Dc 
oauíd.9.i.c.qjfcnueratoattídbébatc^ etatísoíes plurímoa: 
-z tn folu babebat. zcannos qi factus eft re]c erat. jo.annoium 
Í regnauít anní8.4o.pceden.Ub.c^ poterat auté falomon vo 
cari fenejrín.íí.anuís qialíquícítíus fenefcuntq^alíiejc muí 
fenectir5 tís caufis.ín falomone auté erat cá potílTíma repetítíue fenectu 
tís lujeuría. i tisj.qi erat nímís venereus boiejvalde venerei ante fenectu 
tem suntfenesúmo ínípla íuuentute oeficcatur z oecolozaní i 
cito moiiunf:ídeo non folu falomon non vífít módico tepoje 
ímo mírandu ellqúo tanto tpe viuere potuerít cu tante libido 
ni vacaret:boc tñ accídít fibí qz cu elíet fapíentiííimus ín nalP 
bus íngrebat oía que poterat adtuuare ad retardandu fenectu 
té t ad manendu vírej Í alíumebat ífla falomon. vnde oato cp 
elfet libido fuá ipoztunartñcóferuabaf ppter adíutoíia multa: 
alío^n fo:te ante.5o.ann06 moituus íuiflTetri tune fatís ílat QJ 
falomon ín fenectufe fua.í.ín anno.í s.vel quafi guertercf ad 
tdola i vocmt tune feneicíDapme qz ín feriptura boies £n' 
qnaginta anno? vocant fenes.ná leníte ín anno.so.licentiabá 
tur a míitífterio tabernaculi.f.Q? non ferretonera cu alija ta$ 
eflent fenes nume.8.(D^» auté obíj'cif oeoícto.'Ra.Sa.t bí^ 
llozíe fcbolaílíce:-: iofepbi.f.O' falomon ín anno. i i.vel. icgc 
nuerit-r cepit regnare ín.ii.nó£flmulíúcuranducurepugnet 
icripíure.ná víuente oauíderatíalomon vír oiferetua qj.s.2. 
02 Vír fapiens es t fcíes ^ d facíes eíafiud tñ non poterat oící 
puero noué vel oecé annojú.ergo erat ad mínus. 14.veL is .z 
portea coionat^ eft mojtuo oauíd ín fecuda více.(CS3 obíjcie^ 
tur q> falomon portq§co2onatU8 eft moítuo oauid erat valde 
puerrqz ípfe DÍ]Cit.9.3 .ego ítim puer paruus -z ígnozanscgreP 
lum t introitu memt eje boc volut plurimí cp tune eflet. 12.an 
no?.(DScd oícendu qjerat tunc.20.anno? aut quafi. oíjcít tñ 
^ fepuemrefpectupopulí magnt qué regereoebebatqz fie puer 
qñ cocona 1 paruulusnó pót feípium regereiíta falomon nó poterat regef 
t^é crar.20 í íllú ppl'm p:e oefectu DiícretiÓí5:fimitr ét QCUC^  vocaí puer quí 
annozum P&we oíferetíonís eft vel b3 oefidería puei'ílía etíá fi magno té 
pozevíjceriK'zficozSfa.ás.maledíctus puer centuanno? fie 
£ auté erat falomon puer.ponit fimile Tlico.oe íofue qz erat.4^ 
l anno? z vocabaf puer ejeo. 5 5 .led non eft ad ^pofitú qz íbí ac 
cípíf puer.í.feruíens.vñ vocaf puer ííDoffi vel mínífter eius: 
Obiatío falomon át vocaf puer p2e oefecm oífcretíonís.CCSed obíjcie 
tur 3 id q6 oííímus.f.q? non poífat 35 nálíter gignere ín. 1 o.an 
^ no q2 iDiero.í ept'a ad vítale pfbyte? afíerít g¡> lalomo. 11 .ano 
l genuerít roboá 12 .anno regnar icepit ad l? át íducit ejcéplú 
1 oe mulíeraiutriéte puulu qué fecu ilecto femp bébat cúc^ elfet 
1 puer.ioíanno?<znutri): fuífietvítíocalefacta ídujeit pue?ad 
| carnalé copula cu illa t alus noctibuS fequéiib9fimale fecif.-z fie 
"Eefpóíío lDe e0 cócepit. vñ poft ouos méfes appuít vter ' tumés.CSj 
• C 065 qjboc non obftat.TlícQ.n.foIuít cp Vicrony.nó vult íftuj 





rtt gignere ad boc cp occultu facínus ín lignofenfibílí émoílr* 
ref fie non eft ad oppofifu q2 oe falomone 02 cp natr nó 00 
tuít gignere ín. 1 i,áno.(D^u át fiero, oíc cp genuít anno 1 j 
Í cepit regnare anno. 12.DicítQ7 boc non poníf alTerííae:fufu 
non multuconfonar.íai¿6.n.p?poíítio^ípfe velit í iu i .anno 
genuifle falomoné Í ín. 12.regn3íre.(C:^óm rñ q> non conté' 
dimus anpuer ín.«1 .annO poíiit griare q213 regulariter Bnon 
accídantñ non eft ícóueníens cp fíat nec vídef oíno negandam 
gjalíqñtaírpoflritcalefiericaropiieriqjín.i i.anno fpermarí 
cet.©5 oém cp fiue potuerít fiue non cóftat tñ cp non genuít ro 
boa ín anno. 11 .fed íá baberet falomon. 17. vel. 1 S.annos: cus 
p2obatum fit cp falomon antequá mo2eref oauíd eét annoiuní 
fere^o.ttñ falomó genuít roboá vno anno antecg regnaret. 
^ P5q2 falomon regnauítannís.40.j.ín Ifarroboa tñ fucceífíe 
{ falomoni^qñ cepit regnare erat ann02U.4i.j.i4.ergofoIum 
I vno anno natus eft pus.t ob boc oícunt eu regnafle anno. 12. 
I Í genuifle anno. 11.-ztamen non regnauít anno. 12. fed erat 
fere»io.anno?vel plusrergo nó genuít roboá anno.i i 
oíctum aut TDíeronfmi.D6m cp loquif fm opínioné beb2eo2íí 
•z non eftftádueí.cdt fequeref oeos alíenos ).f.falomon íntá 
tum oep2auatus eft cp íá coleret ídola. (Tlec erat C02 eius per^  
fectíi cu oño oeo fuo ficut C02 oauíd pzís fui).02 C02 alícuí9 pfe 
ctu cú oño qñ fegtur oeü toto cozde t nó iclinaf alíqualíter ad 
jdola vel ad aligd oeo 52ium:'r fie erat C02 oauíd q2 nunquá ad 
ídola ínclínat9ert:fed toto oefiderio colebat oeú I5 ín gbufdam 
alüS íterdu peccaret.( Sed colebat falomon aftbartbéoeáfido 
moj2).f.faciebat facrificta íftis ídolís 1 idínabaí co2á eís fie gé 
tíles.coluít át cea; fídontozú qz babebat Vjcozes alíquas oe fi.' 
doní|s z ille íduperunt eu ad colendúoeá fuá que vocaf artbar 
tbé lingua pbeníca z bebzaíca.ap5 poetas át vocaf íunoqueé 
vroz z íbzoz touts que íter oés oeos gétiles majcímecelebzafcz 
futt 02íúda oe ínfula fatuo que eft vna oe cídadibus z tbt cele^  
bzate funtnuptte touís tíunonis.cgtcbamos oeú moabíta?) 
ífte erat oeus quí ín máxima veneratíone babebaf apud moa^  
bitas:-: fie vocanf moabítepopuluscbamosnumcz 1 .étotet^ 
rur cbamos pugnare pzo moabítis -zobtínere regiones^ íllís 
ficut óiicit iepte galadites nóne ea que poiíedit cbamos oeW 
tibí ture oebenf:colebat át falomon íftud tdolüqz babebat alp 
quas v]C02esmoabt'tídas. (¡gtmolocb ídolñ amonita?).iltid 
tdolú eft cut ímolabanf puerí viuétes oe quo Ieut.20.fi9e 6de 
rít oe femíne fuo ídolo molocb mozte motíaf roare át oe femíe 
ídolo íllí eft oare alíqué ñlíú ad occídédu fm cerímonías mo^  
locb oe gbus oedaratu eft.e.c.fic.n.re)c manaífej tranfdurít ñ' 
lium íuu per ígné fequétí lib.c.2 m boc fttit qz cremat'eft co^  
rá ídolo molocb.íftud ídolñ aliqñ vocaf melcbon vt p5 fequé. 
líb.c.2 j .et. 1 .paraltpo.20.ná oz cp melcbon erat ídolum amó: 
co luít át falomó íftó ídolu pp ralíeres amóítídas q$ bébat» 
CD 21" falomó colutt ídola adozádo illa vt oeos. Dó. 1 f * 
4&k n É^r^f i i t«m ,¥omon colK,t lcl0^ ado^do illa vt oe 
gScuUKÍ C l U I os.(tfindédíJ gp falomon veré eybíbuit 
reucrentíá ídolís z fecít íacrífícia íllis.tñ noncjcíftímauítcp illa 
ídola baberet alígd oettatt5:erat.n.falomó fapiétilTím^ió ípof 
fibile erat cp ipfc arbitraref aliq^ 6ítaté ee i reb0 máufactís po 
tiííímeqznalírónecóuincif vntcúcépncípévníuerfig éoeus 
Vt cócludít Sríft. 12 .metapl?. z ille necio «pbaf eé ícozpe^vt^ 
bat -Sríft.ó pmo m^^e o2bi5 í fíne.8.pbf fi.fi ígíf falomóí nó 
auferref oís fapia qm bébatiió poterat credere ali^d oeitatís 
eé í íftis ídolís q colebat.-z íh bocoilTerebat falomó abViC02íb0 
fuis z cócubínis q2 ille colebát ídola z credebát ea eéverc óos: 
falomó át colebat ídola faciédo facrificía z alias cerímonías: 
tñ nó eictímabat aliad oeitatís eé ín íllís ídolís.looc át facíebat 
falomó ñ táq§ oefideraret colere illa ídola cú feíret eanibíl eé Í5 
pp amozé mulieru q2 afflígeréf nímís fi falomónollet cÓdefcc 
i dere oefiderio illa? iz qi falcmó tenerríme amabat illas nó po 
• terat fuftinere gp ípfe anguftiarenf :ió .ppter eas colebat ídola 
z fecílfet gcgd aliud iuberent.Síc.nf fuít oe adá z eua.ná oícé^ 
te ferpéte ad euá cp qcu^ oie comederent oe arb02eapírentuf 
oculieo2Ú'zeént ficut oíjcrediditeuagj poterat eííe ficut oij: 
ió folícítauit vírú vt comederét:q2 ípía fineviro nó audebar co 
medere timens ne vír gcuteret eá:vir át nó credidítf bis fe/Pf 
tís.r.q? comedédo ó fructu íllo efFícerenf ficut oij fed vt no cp 
triftaret eáqm nímís oiligebatcomedítoe fructuriÓ oícitapif 
cp mulíer feducta é.f.credédo f pétí vír át nó fuít feduct^ .fno 
eredídit vt p5.1 .ad tbímo. i.mulíerí át oocere non pmitro 
oñarí í vírü.adá.n.nó eft feduct9mulier át feducta ín puanca^  



























mpn ad fcmínas tenerímoe gerentes affectus ad mtníílería 
andlíaria i vüía Tepe oeuenerínt. fie aít feneca tragedia qrta. 
cuíus noméefl bípoltt^oe berctilea ge amoíé toles filie regís 
etbolic ad ancíUaría mínilTería ouct9e(l:íta ve velíe femínea ín 
áacrct vt cóptaceret ¿flt.íta t falomó ad quécüm actu eptucuep 
turpííTíniu oeueníííetvt nó otríftaret oelín'as íí¡a? mulíe?:fed 
códénatíoné faíomonís fafifícíebatecbibere cnfenillís ídoíis 
í cócubíne fueq colebát ídola qi putabat illa eé óos.c^ecttc^ 
falomó q¿ no placnerat cozl oíío).r.colaít ídola:q6 mayíeóo 
oífplícebat.ná nullú pem eíl:qó íía oírecte repugnet oeo nec p 
quo m oe«) írafcatur ficat p:o cnlw t dolo^. ( & n adípleuít vt 
fequ^ref oiím) .í.nó ccplem't cultíi oeí noráter z>i non adíple 
aít q: falomon a pncípío teperat colere oeñ.s. 5,1 ín oib^opib0 
fuísapparebat oeuottoboctamé noadíplem'nqzín íenectute 
fuá couerfus efl ad ídola»(Sicut oamd p5 eíus) .(*. oamd cepít 
colere vm a ínuétute fna Í femp coluít vfc^ ad mo:té.nl ín ido 
lis ntmqj oaníd peccauit.fecn8 át oe falomone. (X«nc edifica^ 
nít falomon pbanu cbamos ídolo moab) .mnltñ.n.eíceflrít í alo 
mon.ná non folú coluit ídola ín fecrcto pg vrozes cócnbinas 
fed ét fataicauít tépla magna idolís ílla^ tanq? cultus idolozu$ 
eét licitue.vocanf pbana ipfa te'pla oemonú tt>icmf: a pbanoj 
qé eíl apparere qz ibi ómones fepe apparebát z loqnebanf ín 
(latuís ídolo^rt ftc.fanebátpopiilíí.c 3[n monte quí eft 5 bieru 
falé).í.in monte olíuefíreft.n.mons oliuetiapnd bierufaléper 
mílle paífus oíílas actu. 11 .-z íbí erat xps cu oifcipulís fuís qñ 
afeédit in celií.e.c.ín ílloimonte falomon fecít tépla pao idolís 
Vio? lúa?:*: erat oía ífta tépla ín monte oliueti ad oejeterá pté 
eíus fequen.líb.c.¿ 3. vocatus cíi c% boc tcrnpojc mona óltaetí 
mons oftenfioníseo Q?pg ídola que erát ín téplis ílíius mótís 
oflfendebaní' íudeí.f.q: ínclinabanf ad colendu ómones, oícút 
n,gp iudeí epíftentesintéplo faíomonís adfacríficía vídebát 
eos quíerant ínmóte oliueti jacríficátes idolís:-? eí boenímís 
íncíttibmt ad colendu ídola: veloz mons offenfióis q:falomó 
ofFendít oeu vel oeus offenfus elí pp tépla íbí edificata. máfe^ 
runt át tépla ííla toto tpe faíomonís Í roboá filíj fui 1 oiuni re> 
gú íuda vfq? ad íoltá:ípfe.n.Deftrurít illa fequen.líb.c.2 3.f.e^ 
celfaquoc^qerátínbíemfaléadoejctra gté mótís offenfióis 
q ediñeauerat falomon rep ifrael 1 aftbartbé ídolú fidonío? 1 
cbamos o flfenííoníe moab Í mclcbon abomínatíonís fílíomm 
amópolluit reic t contriuít líatuasí fuccidít lucos.c^t molocb 
ídolo filio? amon) .ét factú eft tépíu molocb quí vocaf melebó 
(Mtc& i búc modú tecít vniuerfis vxoiib0 fuís alíenígenís). fie 
fecít tépla$ cbamos 2 pío molocb oí js mogbíta? t amonita?: 
íta fecitp oib^alijs vxozíb'rmsalíenígenís.ná.p idolís ea t^cm 
pía faciebat:^  02 vrozibus alíenígenisrqz falomon bébat aliqí 
vico:es ífraelítas t pzo illis non faciebat tépla cu ille non cole^  
rent ídola. (C:Queref quo falomon potuít facer vniuerfis 
Vicozíbus fuís tépla qz cü ípfc bzet feptingentas vxozce z fere 
oés cífent alíenígene oeberet faceré feptingenta tépla c fie iple 
ret tota terrá bierufalé ín círcuita téplis.(E:3lli3 rndent q? iíta 
tépla folñ fuerunt facta .p vrozibus pzíncipalib'q pauce erát.p 
alíjs át nullñ téplu factu eft.S5 íllud non ftat cú oicat lía í buc 
modij fecít vniuerfis v^íb^fuís alíenígenís. (C0ed oóm q? 
falomon fecít téplap oíbus vrozíb^fuís.i.^ oíb^oíjs v>:o? fuo 
rú «z pjo quolibet oeo íecít vnu téplú'.nó tñ erát tot ídola qitot 
Vicojeeqz oes vrcjesfatomsoe térra moab bébát vnú idolñ 
ncbamos:*: oés oe térra amó bébant aiíud.f.molocb ^ fie 6 ce 
tcrís.qd p5 q: 02 cpcolebat falomon aftbartbé oeá fidoinozn t 
cbamos oeu moabita?: t fie oe lídoníjs folú colebat áftbanbe 
í oe moabitis folú colebat cbamos fie erat oe alú's gétibosuot 
ígitvtéplafolumfaceretfalomonquoterát gétes oeQb-bébat 
Ví:o2es.erát aút ífte egf ptie moabítide amonítíde idumee fido 
níe i ctbee vt p5.s.íó fer tépla ad plus faceret falomon.CDaiiV 
ter pót oící cp falomon faceret vnú vel ouo tépla 1 ín illis vel 
ílloponerenf oíj oínm vxozum fuá? ín oiuef fis altaríbus'.'r fie 
oato cp tot eflent ídola quot vicozes políent capí ín vno téplo. 
*í>ííma tñ rnfio eft melio: qj fií boc modo faceret falomó vt po 
neret ouo vel tria ídola ín eodé iéplo:íta poneret oía ín eodem 
eadé róne; t tn falfum eft q: multa templa fecít cú 02 íequéti 
«b.c.2 5.5? íofias oeftruvit ejxelfa que edificauerat falomó:er^ 
go erant multa ejccella vel templa.etíá collígitur bic alíqualííer 
eje Ira cú 02 cp edificauít falomon pbanú cbamos ídolo moab: 
, "í QJ fíe fecít vniuerfis V]C02ibue fuís alíenígenístergo pzo DÍÍS 
qusrúlíba tépla edificauít fed non erant v i t ra l . (Que ímola" 
banttbura),í,íftev>;o?e8f3lcíiionigcremabanf tbura cojam 
oifs fuís.f.oabant tbura facerdotibus fuís aderemandú qi ipe 
per fe non cremabant.(ét imolabant oú's fuísM'.facíédo facrí f 
fícía:oabant.n.ípfe aialía facerdotibus íiiis que oíferrent ido 
lis p?o eís.ín:a.ti.ouo cerímoníalia fuerunt cóía apud oés gen 
tes.f.facere facríftcíum 1 adolere tbus oíjs.cetere át cerímoníc 
erant oíuerfepzo oíuerfitategétíu t oeo^.vníuerí'alítas át ifta 
rú oua? ccrímonía? ^ uéíteic cóícóceptione oíum gétiú qz oés 
eítiauerút íftas ouas cerímóiaS p ejcceüétía fui foli 60 opeté. 
(D C ^ ratus eft).IDÍC ponit fcÓ5 buíu6.c.f.pene cómínatío^p ma i 
lis que falomon fecerat 1 o2.(3rai9eft ígífoñs falomoníoac i^ene oml 
cípíendo large eo modo quo oícímus boíem irafci qñ fit alígd natío p ma 
cótra volúíatéeíus.vel02Deus írafc!.í.oífponíad puniendu5. lis que fecc 
(i6o 9? auerfa eét mens eiusa oño oeo ífraeD.f.cá iré oeí fuít raí i alomó 
q? falomon a pzíncípío ceperat oeú coleremunc át oino oepza^  
«ata erat mens fuá ad colédum ídola. (Quí apparnerat eí feéo f 
Í pceperat oe verbo boc ne fequeref oeos alíenos). ín boc ñ' 
gnificaf grauítaspetí falomonís.f.qz oeus pmonucrateuj nc 
coleret ídola alíocjn op oaret eú -z populú ifrael ín oppiobiíum 
eunctis gétíbusrfed boc non obftáte coluit ídola.ífta pmonítio 
facta eft qñ oeus apparnít eí fcóo.f.poft edíficatíoné téplí 100 
mus fue q6 fuít anno.i4.regní fui vt oeclaratú eft.s.p.túc ení 
oeus apparuíí eí fcóo vt D2.e.c.f.q2 apparuerat pzitis ín gabaó 
í tune apparuitfecúdavicetoe illa tñoeclaratúeft Q>non erat 
lécúdafed tertía.6.9.c£t nócuftodiuítq mádauít eí ons).f.íí f 
cuftodíuit legéoeí ín qua iuííerat oeus gp ambularet cozde pfe 
ctoficut ambulauerat pz eíu8,6.$.et.9.<bíptítacgoñs falo" f 
moni.)ift3fuítcómínatíopiooelictísfaíomonís. CTQuere 4 ^ 5 | 7 
tur qúo oe9 oííít ifta falomoní.CAiidendu gp poterat eí oíce i r ' 
re apparédo fibí ín fónOs ficut apparnít ín gabaon:-: íícut itep n . - ^ ^ u 
apparnít cófumatotéplo toomo f«a fed nó fie oíjcícqj falomó S / fatS 
eratíáíndignus vt oeus fibí apparcret, na oum ipfefuitoeuo 
tus intimoje oeí oe9apparebát fibí iloquebaf.8.5.et.6.et.9. 
nunc aút mens fuá erat oíno auerfa a t»eo:ídeo oeus nó oígna 
tus eft eí apparere:fed pjppbetá aliqué locut9 eft eí:-: to:te fuít 
ífte ^ pbeta abf as ff lonítes quí poftea pdíjrií bíeroboá gp futu^ 
rus eííet reí fugoecé tribus ifrael.j.íníra.Scíédúát q> ifta lo 
cutio oeí no fuít imedíate vt falomon cepít colere ídolaiqj fuít 
ifta pnuncíatio f m firmá oeí fníam.í tñ fi falomon folú pecca^  
uíflet femel vel raro in idolís: t polka cóuertereí ad oiim non 
Imifiíretoeusiftamoínífíonéregniín pená.^deooó? qjíáalí 
quáto tpe peccauerat falomon ín cnlot ídolo? t erat obftinatua 
ín iilo:ídeo tune oeus fulmínaoít 3 eú iftá fníam. (Quía babui 
ftí ti apud te ).f.babutfti ídola ín regno tuo «z fabzícaftí illa ateg 
coluíftí -z babnifti vcozes q colerent ea. c £t non cuftodiftí pa^ 
ctú meú) .f.legcm mea. vocaf ení kx TOovñ pactú eo gp oata c 
per modú pactí.f.q2 ifraelíte oblígauerunt fe ad feruádú Í Ilam 
1 oeus ^ mifit Q? bñfeceret eís fpálíter 1 acciperet eos in ppl'm 
peculiaré oum illa feruarent ejrod. i 9 .ét ficut pacta que vocan 
tur federa iniunf iter boíes mediante fanguine:ita ley mofaf ca 
conftrmata eft ín fanguíne ero.24.Cie quo oeclaratú c.fupw.S. . 
( £ t pcepta mea que mandauí tibí ^ .tftud pót intelligí ó alígb0 T 
pzeceptis que oeus fpálíter mandauít falomoní qñ apparuít 
vel locutus eft eí.nl ter locutus fuít oeus falomoní cum adbuc 
elfetbonus fup2a»5.et.<5.et.9.velínteUígeíoeípfispjeceptísls . 
gis íDofífcí tune eft fuperabúdans fnia.( Dírúpens feíndá re * 
gnú tuú ).nó oí):itauferá:q2 non totaliter ablatú eft regnú ftír^ 
pí faíomonís fed qdam pars relicta eft.ná fuít oíuifum in ouas 
partes.f.oue tnb9 ad vná parte 1 oecé tribus ad alia. ( £ t oa^ T 
bo íllud feruotuo).f.partévnáq2 non oebcbat totú regnutn 
cariillí cúoíuíderef ín ouas fitcsafteferuns erat bieroboaj: 
ná falomon cóftituíteú in Qbufdá opíbus oomus fue.f.fu2 trí^ 
buta oomus effraim -z manalfes. (Úerútñ ín oiebus tuie non t 
faciá .ppter oauid patrétuú ).i.q§^ tu merearís Diuifionem re 
gnútamen non fiet ín oiebus tuísfed ín oiebus filíj tuí:? bocp 
ter oamd patré tuú.f.ne ínferatur eí tantú oedecus, 
CQwopp oauid nó fuít regnú oíuífustBe falbnís. Qó.i 8. 
¿0* •« p r e t u r£i"0 ™ ® Wt€r 08uid non fttit resn" 01UÍ ^ 
VZAUW v i u i fumtgefalomonísiqzfipptcroauid fuiífj 
cú ét roboá eflet oe ftirpe oauid ficut falomon nó fuifletregnu 
oíuifum ín oiebus eíus nec ét ín oiebus alicuíus oe pofterís oa 
uid.CSI'S rñdent gp falomon tuerat vnctus ín regej viuente i.*Rtifío» 
oauid -z mádato eius.s. i.c.Sí át feinderef regnú tpe falomo/ 
nis putarefep boc euenííTet eje culpa oauidn'deo vt nó atiríbuc 
ref fibí alíqd fcelerís non fuít ín Oíeb^falomonís.^iSirr poteft 2/Rñfio, 
oící 1 rónabílius gp oauid fecerat falomoné vngi ínregem: 1 
erát túc alij maíozes ñli) oauíd.f.adoniasvz ah)^ b9e]t: iure pzi* 
Xertius Begum^ ^ ¿ibulenfis i t í 
t 
t 
Síbulcnfíe fug 3tíbú 
Obíertío 
Qmm> 
Oíío ó9 re 
lígt quan -
ferie oíui/ 
mogeníturepertínebarrcgnuj'znonralofiioníoauíd tñ mfli'c 
íalomoné regnare p:mando íifos íurc regnús. J .ideo fi ín t)íe> 
bus í'alomóÍG Icinderef regnú putarent alíg ííraelíte g> eic boc 
Deus pmiabat falomoné regno quátú ad maíozé pté qz oauíd 
ínftítuerat eú ín rcgéímufte p;tuando alíos filies qbm cópete 
i bat eí íure pmogeníturenó fuít ín Díeb9roboá. (£&Iírer aaté 
Í adbac meláis oícédu q> íitud fuít ad bonozé oamUná oam'd 
regnaueratímedíate ante falomoné:': vídebaf adbuc vínere 
per tamá.v ñ pjolpitaG vel adueriltas que eueníret falomóí v i 
deref euení re oaurd.Deprperítatc p3 qjJ.S.oí totus popu^ 
lus íbat gaudene fupbonís que oe9fecerat oauíd t populo fuo 
írraehí tn tita erant bona q coUata fuerunt ralomoní.r.^ ad tá 
tá gloaar-z ejrcellentíá veníretg? edíficaret téplu tam celeb:e vt 
collígíf tbídé:t illa bona DícebanfeíTe factaoauídqlq^ eííét 
factafalomonúitaergoeiret oeaducríitate.f.cp quecuucp ad-' 
neriitasfalomoníadneníretoíceref adueníreoautd: -z a boc 
macularef alíqualíter fama feltcítatísoantduó non oebuít eé 
omifiotépoze falomonía.CXu autéarguíf QJ eodé modo nú 
quá oebuíífet eííe oíuílto tpe pofterttatts oamd.d^Díccndü 
non eíl fimíle:q2 fm gp brillo, oeclarat. i» etícbo?.cp2onepo^ 
tum aút foatunae.plpítatee p:onepotñ Í amíco? ve! ífojtunía 
eop conterunt oefuncto ad augniétó felícítatís vel oímísiurío^ 
né:eíl íñ multípleí oífferentía ín boc ím magnítudíné ^ puíta 
té -z f m parnum tpa t multú.náea q acctdút amícís vel cogna 
fÍBDefunctí módicotéposepoflmo^téeíue videf accidere ípí 
Defunctovíuentñiómultúcóferútínopíníonebumana ad et9 
felicitaté vel ín felicítate: fed ea que logo tpe accídunt poli mo; 
t i vídenf m'bíl cóferre oefuncro eo memoria eme íá antíqta 
eítÁta ígíf tépoic falomoníe memoria ^ fperítatís oauíd erat 
Vaíde récense fi nunc feínderef regnú víderef redudare i ma 
gná oenígraríonéfeUcítatís oa«íd:cuátfteret Btépozeroboá 
non tmgtíneret ín felicitas buíue oíuífíoníe ad oautd.C^Ii¿ 
por oíd 2 facís coueníéter cp cu pater f m tura cenfeaf eadé pfó 
na cu filio fucceífoe 2 f m nam fít alíquo me ídé ci:qz filíus cfl 
pare patrie que alíqn fuít fBa píís.S.etbíco^ ínfelícítas v e l ^ 
peritas filú'é ípfi^píísn'ó fi falomóí accídíflet t'fta calamítasví 
deref accidtfle ípfi oauíd.Sí át accíderet roboá cu faíomó eét 
p2 eíus vídereí accídílTe faíomoní -z non oauíd:t boc fuít con 
mnkmiqi tá falomo n q| roboá peccauerút oauíd át nó pee" 
cauít ín bocio ad tilos ouos oebuítptínere ífta aduerfítas* 
(TOueref vIteríu8quóDeus voIuítg?fgerafomonts nó fíeret 
oíütTío ííla ^ «pter oauíd.c voluít qp fierct tpe roboá tanqg ma 
lum tllíus nó ptíneret ad oauídri rñ o i j .ín lía 15 .g> oeus 
relígt cgdá pté regní roboá 1 pofteríj et^pter oauíd.fl(D'Re 
rpódedú ficuí.s.oictú fuít q> ínfo:tunia 1 eufoztunta amícozu; 
•r^ pnepotu gtínent ad ípfos mozíentes: fed múltiples 02 ía eíl ín 
boeqi qdá funt íta magna^multúoe ílatu eo^ vídent altera 
^ retalia átlunttta paruaQ^ntbtlad oefunctos vident ^tínere. 
(ítaétfmozíátgisfit^aíiquagtínétad éfuncfosltpaucotge 
¡ pofl mo?té fiantialía át tato tge pofl mo«é oefunctí lierí pote> 
j runt gp millo modo vídebunf Qtínere ad eositúc aút fi alíq ñnt 
paruaínfoztunía taccídát magno tpepoilmoné alicuius nó 
vídenf ptínere ad eu:fi tñ Itnt magna rnfonunta .pnepotuj vel 
amicor oato gp aectdant magno tépoze poíl mozté multú cófe 
runt ad oentgrandú ílatu ipfo^ mozíentíu m opínione nf &fic 
auté erat oe iftie Ouab^mutatíonibus.ná cp poilerttas 06 care 
^ retquadá pte ofiíú' oum tñ maneret ín flatu regio erat gdé ad^ 
l uerñtas fed nen vaíde magna comparado ad aIías:Q7 tñ oíno 
I caí eret poílerítas oauíd regno oeueníens ad Vita pztuatá erat 
I e]ctréacalamíta6.3[ó oato Q> accíderet ífla multo tpe poli mo? 
j té oauíd ptíneretnímísad oenígrádíí felícítaté luá ín opínío^ 
ne boíusigj át regnú oíuideref fi magno tpepoll mo:te oauíd 
fieretv¿derefníBíIímutareoen:atuoauíd:íó<ppter oauíd oe^  
buít ocuj faceré vt nun<!¡j cefíaret regnu oíno 6 poílerítate fuá: 
t tñ non opo:tuít 97 faceretg^nu^ oíuideref ifedíatis erat cp 
nó oíuideref pauco tpe pofl mozté oauid.ntpe falomóis. ( De 
manu ftlí) tuí ícíndá íUud)Xoíuídá íllud tpe ftlü tuí.f.qñ ípfe 
oebuerit affumí ín regé.ná cóiieníentíbus ifraelítís ad alíumé 
dum roboá ín rege oíuífum eíl regnum vt p3rfeqHentí.c. 
¿Ouerefppter qué facía ell oíuifio regní anjjpter falomonej 
vel .ppter roboá^C^lias oícet qj.ppter falomonéiqz bíc oící 
turQ?e]c coí|í Coluítidol3 ícidef regnum.3n5ííum VÍQJ fue^  
rít pp roboá;q: oés ífraelíte volebant fumere roboá ín regé oí 
%crmtc$ d minué paululu oe íugo q6 ípoíuít nobís pf tu'^í fer 
iiíem^tbí.ipie át rndit cp gitaret eospluíiqp pifu9:-: ob b0 ífrae 
lite cócitaít 8io rcceííerimub eo.g?í ác roboá voluíííet r ñdere 
bláde iTraelítts málíííení cu eo oato cp peccaífet faíomon.ergo 
regnu fuít oíuífum pp roboa t nó pp faíomoné.(n:*Rñ(jé(jtim 
cp oíuifio regní fuít pena oata a oeo poller ítatí falomóis 1 tufr 
Pptcr pettñ: nó gdé gp pctiñ roboá velalío^ pollero^ falomo 
níeifedpp petm ípfi0 falomonís qópybic.f.qz nó cullodíílí p^ 
ctu meó oirúpens ícídá re^nu tuu. nó 02 alígd fimíle 6 roboá, 
3téo2 veríítñ ínoíeb0tuís non facía .ppter oauíd píem tuuj* 
ergo vídef cp ñ non fuílfent meríta oauíd cp ín oíeb'falorñóíj 
fuíífet oíuííum regnu; pena tñ nunq? oaf ante pctmtergo non 
erat petm roboá.ppter q6 otuífíí eíl regnú fed petm falomóis. 
De roboá át 065 cp ípfe nó^meruít oíuífionem regnúqz poli 
mojté falomonís nó legíf q? roboá fecerít alíqua magna mala 
vtcoleí ídolavelfimílíaanteqselígereí ínregéiíóoatoqjver 
ba illa finita que Iocutu$ elleéntaliquaííter^merítouaadboc 
á> ípfe puaref re^no vel parte eíu6:non erát tñ .prnerítozía cp 
fuá tota.pgeníes puaref regnotq: ííla ^ ba no erant valde ma^  
gne culpe cozá oeo pzo gb^oeus vellet oinídí regnu ifrael: illa 
tñ oíuifio a oeo facta eíl.ná ípfe íulfít cp nó pugnarét vírí íuda 
z beníamín pjo oíuífione regní 3 oecétríb9q: volúntate eí9fii 
ctafuerat ífia oíuifio fequé.c.C^«átobí)cifq)fi roboá non 
refpódíífet^ba tamoura populooato cp peccauíífet grauíter 
falomonnó otutfum fuifiet regnu.(C*Añdédug? petá falomo 
nís^meruerát íníam oeí oe oíuífione regnúíónecefleerat re^  
gnú íá oíuídíiad boc át oebebat qrí alújs modue Vel occafio.í 
fie iba roboá nófuerut^merírojía oíuífionís fed folú fuerum 
occafio eíU8.3íté oém cp oato cp roboá nó rñdíííet oure popu> 
0 facta fuíflet oíuifio regnírq? fálré fequeref ex b o c i n ó fuíP 
fet facta oíuifio^ tune qñ venerunt ífraelíte ad elígédú roboá: 
1 tñ alíá occafioné iuenílTet oeus poflea per quá puaref .robol 
regní parte.'Jtc oato 95 roboá núqj egífiet alígd^pí qo tépo-
re fuo oíuideref regnu Í non oíuideref :tñ falté tépoze fuccefib 
m fuo^ oíuideref :.íam tñ nece erat oíuífione fien tpe roboaj; 
eoq? oeus oíjeerat cp tpe eíus feínderef regnú.f t o6m Q) I5 ímc 
díate ^ba flulta roboá pbucrintcam oíuífióí regní: tn pmíflus 
ell roboá ííla vba finita oícer a oeo^ppter petm falomoní6,na 
ñ falomon nó peccafiet oeus oferuafliét roboá n e tai ía loquere 
tur t nó oíuideref regnú:qz tñ petá falomom^meruerát oíuí 
líoné t oe'volebat illáípe roboá faceré ejececauít eu pmíttens 
cadere íntalé ifipíentíá vtloqueref populo ourc:fic.n. oícím5 
qp ínterdu mérito vntus petí pmittíf bó cadere ín alíud qfi oe 
llítutus aurilíooíuíno:': fie vnu pcuñ ell ínterdu alterius pena, 
(tlectotu regnuauferá).f.nonauferá oés. 1 i.tríbusrqztune 
polterítas falomonís careret regno. (Sed tríbu5 vná oabo fv 
lío tuo).f.oabo eí tribu beníamín.c^zopter oauíd íuu meu). 
q.o.pctá tua .pmerenf cp totu regnu auferref a flirpe tua: t tñ 
ci^geníestuaelljJgeniesoauíd^pptereúno auferá totalíter 
regnu filús tuísrquo át oecebat cp¿pj oauíd nó puaref regno 
oíno poíleriías falomonís óclaratu é.8.i qdá qóne(.£t bíeru/ 
falé quá elegí ).t.ét pp bierufalé ñ tráfferá regnu toialítera ílír 
pe tua vt máeat bonoz í cíuítate bierufalé. ¿Quere f quo 02 
fe:f5 tribu vná Oabo filio tuo:q2 V2 cp óderít eí ouas íríb0Xtrí 
bú tuda-r bení0mín.qó appet ecppSía aby e íylonitís 0 oíuífit 
pallíú i . 12 .ícífluras 2 6dít oecé ípfi bteroboá ímáferut ouejj 
roboá.í.i lfa.3íté 6dít oe'roboá tribu leuúná oés leuíte viden 
tes q? ífraelíte cóuerfi eént ad ídola recefferut i> tríbub9 oecé íf 
rael -2 venerut ad regnu íude ín' quo colebaf adbuc oe'vt coP 
U'gíf feq.c.CIRñdéduqjroboá'zpoílerífuí babuerunt femp 
Ouas tríb9trraelís poli oíuífioné regní.f.íuda t beníamtn.Ieuí 
teátoésljtueríntin regno íudeuñbñdo eos nóoícebaf bére 
roboá alíqj tribu eo cp leuíte ñ sputabáf vt vna tríb^tfrí eo g? 
nó bébát poflefiíoné íter ífraelítas oeu. 1 S.trib9 tñ oenoiatur 
a poffeflícne qiiá b5.ó alíjs át ouab0tribub9íude 1 béiamí 065 
cp fp máferunt pollerís oauíd: tñ oí oeus oediñe vnícá tnbu. 
f.tríbu beníamín eo QP tribus íuda non oata ell filíjs oauíd eo 
gp ípfi bébant eá oe fe cú eént 6 tribu illa t nunqs ípía relíctura 
clíet reges fuos:lícuttépo:e oauíd foIatríb9íudabébaf oauíd 
ín regé pce.Iíb.c.2.et4.tríb0át beníamín nonptinebat^pi^ 
quítate cognatronís ad filies oauíd:-: tñ manfit cú eí5:íó ifta fo 
la 02 eís oata.boc fatís p5 qz abyas oíuífit pallíú í. 1 i.pfeJ Í o ^  
dít. icbieroboáií o í Q? ^ edít vná ípfi roboá:-: tñ manifefiuni 
e fl q? fi non oedíííet eí nífi vná máfilíet alia tríb^q fub nullo re 
geeffet.f.nec fub roboá nec fub bíeroboá.03 falíum eHnó ©05 
gjouetrtVmáferut cu roboá cujfolum oecé babuert'í bierO'-
boa:*: tñ vna ííla? ouarum oicítur oata t alia non. 
C Duare oíjcít oeus cp ^ ppter biertifalej quá elegít relíqutt vna 
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* n o r P t n t vItermsqijoozg?fppterbíemfaléquá ele 
a fSZuUt't H U Í gít ons rdí^t vnátribu oomuí oó. (CTScí 
enáü opoeusoz ekgíííe bícrufaítM.vteétmearépUtf vtp$.i. 
p3ralí.á.r.á oíe qua edujci populu meií ó térra egf ptí nó elegí 
cmíraíéüecunctístríbub^irraelvtedificareímeaoomus noí 
mco:(ed elegí bíerufalé vt fít nomé meu tn ea.<Er4Iíg oícut q> 
opter bíeruíalé relicta eíl vna tríb9.í.pB bouú opusqó fecít ía 
»lomon edificandotépíumbíeruralé.C^ífludnóouenít:^ 
íottiw • pjppíer bíeruralé qfiá elegir nooí^ppter te vel ^  opue q6 fe 
cíftí í" ea.C'Slías oicet 9) ftiít boc^pter bíerufalé.í.gp téplú 
oñí qó ibí erat vt coleref ibí oeue qz oée océ rríb0q fuerut lub 
Ijígroboacoluerutídola.r.vaccas.betbelí oan reqiié.c.lt átto 
tus íírael fmlfet tradít0bieroboam oes otierfi fuiíTent ad ido^ 
latría ficut oecé trib0^ non colerét oeú ín téplo qo fecerat falo 
momíó v i maneret aligs cultos oeo ín bierufalé voluit cp ma^  
nerent iíte oue tribus ín regno íude.(D"Sed o6m qó nó flatq: 
fi oes mVfuílfent oate bitroboá «r nó manefet aliq i ptáte ro 
boa nó cóuertererrf oes ad ídolaíná.fed potíus ille oecé q con 
uerfe fuerunt ad ídoía boc feccrút eje timóle oua^ rríbuu regní 
iude.ná bíeroboá timens cp ñ oecé tribus q acceperát eu ín re 
gé írent ter ín auno ium madatu legís ad tépíú olíí ín bíerufa 
lé ibí recócííiarení regí rcboaiqz bierufalé erat ín térra roboá 
-z tune oefereivt eú redamtes a ú oñium^geníeí oauid ficut p" 
us erátríó vt ipfe non puaref regno fecít ouos vítulos áureos 
ín betbel T in oanvt colerent ífraelite íllos 1 nó írent ín bíerufa 
lé Í líe ppetuaref eí regnú feq.c.fi át tot9ifraeI oattis fuíflet ro 
boácútiullú béretcópeííto?é ín regno pmítteret ífraelitascoíe 
t re oeú ín bierufalé:-?: fie nó eét occafio ad boc cp cóuerteréf ali 
i ^fifíoiü^m^tcAd^o^'(D^^i0qjppbierufaléoe9voluit ma 
rmnv j m e v n | tríbQ p0ficrimi oaníd.f.qroeus elegerat illa ciuitate 
I ivolebateánobilítarefugoés VJbee ifraelrerat át nobilitas eius qi erat ibí fedes regní tépo?e oauid Í ét ÍÍIÍOE fuo?. íí aut oaref regnú ipli bíeroboá totalíternó maneret ledes regní ín 
s bierufalé:q: cu ípfe bíeroboá eét effrateuj faceret fibí fedem re 
^ \ gní ín tribu effraim in aliq oe ciuítatíb0 eíus 1 nó ín bierufalé 
¡aduerfa' ^md>tf a ñ\íjy íuda t íic máeret bíeríé3 puata bono* fgní. 
rio? falo CC^^^^ 'O-bicponif ter t íá buíus.c.f.aduerfarío? fufeita^ 
móíe fu/ tio ¡wwnt át tres adue rfaríj fufeitatí 5 falomonéXadad idu^ 
me9^  racó ftlútf eüadá t bíerobba effrate^ó fcóo ibí.( ¡Sufcíta 
nít quoc^).tertiú ibí. c t>íeroboá quoqj )Xírca p í^mu cófide^ 
randúgjadadidumeusfuítboftisfalomonís bocmó»ná oa^ 
uidpugnauit5 idumeos 1 occídit multos ilío^rrelíquos át fu' 
biecít tributo pofuítcg píídítí in idumea pce.líb.c»S. tune adad 
g erat oe femine regu idumeo|2 fugít oeííer ceteroj a occídeba 
tur í venit ín egfptúmáíítq3 cú regeegyptí accepitcp fojozem 
yicojís íllíus ín vio^étpofrea aút audúo cp moitif eét oauid 
ioab pncepj milítie redijt vt aduer fareí regno ífrael cóiúcíuj 
j . cft racó filio elfadá z ambo ípugnabant ifraelitas.cSnfcítauit 
quocpoñs adueríariú falomonO.eratenímfalomDn nequiíTi 
mustió I3 naluer ít oeusviuéte íllo oiuidere regnú ^ ppter oauid 
tñneoúTovidercífibíipunit9,rgauderet ín malicia fuá oedic 
ci boíles qiuínuaderét regnú eíus í ipfe nó poíTet fuffidéter 
tollere mala que ílli ínflígebant ífraelítis. ( £ C i m x t qúo 
Z3« oeusfufcitaretbofiEélalomoní.d^Tsñdédúqjcúoíaq gerunf 
^ apud nos ej: ^ puídétía oeí fiát necelfe eft g? fiue bona íiue mala 
Oúow$ fint fub^puidétía cadát:-:boc mó oe quolibet malonfo oícipe 
ínfcita" 9P oeus illud agit oútn non fit malú cuípe:fic oí amo8.5. no eft 
üit bofté totiü ciuitate cp oñs non fccerit:qdá m funt q ípálí9 oe'age 
re 02 ^  alia: fie aút fuít bic in fufeitádo boíles falomom:qi íflc 
adad idume9q fuitpm^boílís erat in térra egyptií magna glo 
fia 1 nibíl cae erat ad boc gp veníret oe térra egf píí:nífi qj oe9 
cómouit co: ei9vt veniret 1 iuaderet térra ífrael: t ob boc Ira ó 
kríbit pfgitaté ei9i egf prú vt oílédat 3? nó recelíerír índe^ppt 
oefectú alicuius reí quá alibi bíe poffet: fed qz óus cómouit eú 
Vtaduerfare^ falomoni.fic.n.fuít ó alíjsboílib^quos oeus fiv 
feitauít falomoní.íílo mó lepe 02 oe'Tufdtaííe bolles ífraelítís 
fic^íudi^Xcófojrauít onsaduerfuseos eglon rege moab: 
fecerút malú 1 copulauít ei filios amou.d íllo motu oeí quo 
tuouet alíqué ad aduerfandá alteri óclaratu é fatís ibí. c adad 
idumeú oe femine regío).ííle adad erat 6 llírpe regali regú ida 
meo^ z z fugít in egf ptú vt p j j . C Üm' erat in edó )pót itellígi oe 
tec quo oó iuit ad eiequédú ídumeos.nl ílle erat ibí z fugít in 
egf ptú.Vel pót itellígi z meüus oe tge quo gfeqbaf ille adad fa 
lomoné.f.q: tuc erat ín edom.ná audita mozte oauid reuerfus 
c i terrá fuá petíta lícétía a rege egf ptí cuí oíjcit oimitte me vt 





du) quo ifle adad Bfecut^ eft faíomoné -r babuít oztú eje f pe quo 
erat oó i idumea.f.qz iueratad fubi|ciédúeá fibi.c^tafcédíífet f 
íoabpnceps milítie adfepeliendu eos g fuerát íterfectí).f.oó 
occídit multos in térra edomt ioab iuit ad fepdíeiidum eos» 
íllam bumanitatem ecbibuit oauid idumeisquá alijs gentí> 
bus non ejcbíbebat.ná cú óccíderet pbiliílínos z aííos cbana/ 
neos nó fepeliebat eos.ídé ét cu óccíderet moabitas vel amoni 
tas I5 nó eént ó cbanaueís: idumeos át occifos fepeliebat. z ro 
erat qz ífraelite nó tenebanf erbíbere alicp bumanttaté cbana> 
nei8:Í5 potfíenebanf eis aduerfarí p oém modúcu? accepturí 
cííent terrá eo .^De moabitis át z amonícís 065 cp ét iflís non 
tenebáf ejebibere bumáitatérf? potí^óbebát íllos qz oeus 
íuíTerat cp nücQ qrerét eis bona nec bérent pace cú íllís butz 5 
De ídumeís át oictú cratnó abominaberis ídumeiirqz ff tu0é: 
nec egf ptiú qz adueña fuílí in ierra eius.ob boc tgíf cú oó pu^ 
gnaflet fepe5 pbiííllinosJ. 1 .lib.c. 18.et. 19.et.i 5.t pce.l!b.c. 
j.et.S.-z 5 moabitas.e.c.'Z 5 amonítas.e.lib.c. icet. 12.no legi 
tur c¡> aliquoí.ílto^ fepelíerit.De ídumeís át oz Q> fepeliuit eos, 
iízi occídiíletoé mafculínui ín idumea) .i.occidít oés mafcu> ¿frX y * 
losg erátínciuitatib^qrepugnauerutDauid. (ETQueretur ^ 
qúo toab ocaditoés mafeulos idumeer'Z an lícuít fibí.crSlícjs j& r 
oicet cp non occídit oés qz pce.lib.c.8.oz o? facta é oís idumea Qúo ipab 
feruíens oauid fub tributo Jí tn íoab occídiííet oés idumeoí nó occídit roa 
eét alígs tríbutaríus.íCAñdédú Q? íoab nó occídit oe"5 mafcu feulos idu^ 
los idumeos fed folú occídit multos eojj: qz íterdü ponunf oés mee. 
$ multís.d^cíédú tñ q? nó accípif bic oís ficut ín alíjs locis Tlóoccídit 
fcriptwre;fed oís oíllribuít vtr nó^ oíb0ídumei8 fed .p oib0 g íoab oés í^  
crát in ciuitatíb^relíílétib^oauíd. ^n quofcíédú q? oauid búit dúeos ma^  
cám iullá pugnádí o idumeos vt occlaraíú eft pce.líb.c.S.íbat ículos fed 
át ad ciuítates idumeo^ ofFeré) cuilíbet B fe pace íta vt agí multos. 
renf eí pozte -z feruiret ciuitas fub tributo fibí. aliq át vzbes no 
jebant eú accípere 5 íllos pugnauíc oauídicúq? cepííTet eas oc 
cídit oés mafeulos gladío pter puulos.alie át ciuítates idumeo 
rú vidétes vallatíoné quá facíebat oauid fine bello fufeeperút 
pace quá ípe offerebat z feruierunt eí fub tributo, t fie itellígi^ 
qó 02 pceden.lí.cS.f.q? oauid occídit píurimos i idumea z po 
llea facta eíl oís idumea feruíens eí fub tríbuto.(rXú átobij' Dbíectío 
ó t an ioab licite potuit boc facere.CDós 9? fic:qz óutero.zo. Solurío. 
ponunf oue regule ó mó pugnádí ífraefita^ o gétes.TMima ell ría 6 
cp qñ pugnarét o cbananeo?2. z^populos no pmitterét aliquem mó pugna 
eo^ víucre fub tributo aut alíqua alia códitione fed oés occide di ifraelita 
rent in ozegladu.Scóa ell qp qn pugnarét o ais gétes acceden rum. 
do ad ciuítates ea^  offer rene eis pace: z fi apirent poztas nullú Secunda» 
poterát ífraelite occidere neccapere pdá fed folú fubú'ciebát fi" 
bi populú ín tríbutariú'.fi át non aperirent poztas pugnabaf 5 
íllos z eccídebanf oés g erátin ciuitate pter punios z feminas. 
fie át fuit i idumea:qz oauid búit iufrá cá5 pugnádí z multí ídu/ 
meo? nó fufeeperunt pace tíblafá:íó ocddít oés mafeulos ilhip. 
cíuitatú.( 0e.c,n.méfib9íbs síiozat9 é ioab z oís íírael oonec \n f-
terimeret oés mafcuiinú í idumea )erat.n.ioab pnceps nulitíc 
oauid z cú eo erat totus ífrad u'deft omnís ej:ercítU8 ifraelita-' 
rum.fuit etiaj ibí abííai írater ioab a ét fecít magna bella í ídu 
mea vt pj. 1 .¿alí. 1 S.na oz occídit. Í S.milía: qz tñ ioab erat 
pnceps oe ípso íít métío pncipat'r.c^ugit adad ípfe z viri ídu-' + 
meí oe feruis pzis dus ai eo 3.eraí.n.adad ó femíe regio vt oí 
ctú é 1 monno pze eí^g erat vír magn0 fui eíus g crát multí ac 
cepenmtadadpuejzpuulu %fugerut cúeo.cUtígrederenfegf * 
ptú í.illuc fugerunt qz egf p t ^ p i n q regno idumeo^. ná nibíl 
medial íter egfptú % idumea nifi óíerta arabie:vn Ifraelite qñ 
venícbantoeegf pto per arábicas foliludínes vt ígrederenf í 
terrá cbanaá accelferunt ad terráedom vt gmirteref íllís tran 
fitus per cadef barne.nó fuít pmíflus vt p5 nume.zo.Cígrataút. + 
adadpuerp3ruulus).ílludponif adltgníficádu5qúo poterac 
adad nunc gfeg faíomoné circa finé vite fue-.qz elíet íam adad 
valde feneic.Oó P3 qz bellú oauid 5 idumeos facrú é nó multíe 
annís poilqg fuit rec ífrael j3ce.lib.c.8.'Z fietráfirent ad mínns 
zo.artní oe regno oauid poli illud víqjad mozré oauíd.ná oa^ 
uid.4o.annis regnauif.falomonetiá regnauit alu6.4o.anni5j. 
tn Ifa.'Zboililitas iíla adad 5 faíomoné fuít circa finé regní fa^  
iomonís cú oicaf .s.ín Iracp ín fenectute fuá oepzauat^ efladeo 
tranfirent quafi.óo.anni a igequo oauid fecít illud bellú o ídu 
meos 1 fugit adad in egypm vlqj ad tépus quo núc piequereí 
faíomoné.-z fie fi adad erat vír qñ íugít in egypmXz í.anno^ 
aut pluríú eflet núc quafi.90.anno?: z firnon poííet pugnaré 
vel iá elíet moztuusu'óoz bic erat paruutus qz fozte erat.?. 
Veló.anno? qñ ouctus ell ín egf píú:manfit(^ ibí ^diu vijcít 
Xertíue ftegum. ^ ¿ibuíenfia t í í í 
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cautcj -r mterí5 factus eíl vír accepítc^ vxozi:p6R$ vero mo:^ 
íwus ell oauid í íoab Tcuerfiis elí adad «IJ terrá fuá: «r tune fo: 
te eér,;o.anno?2:oeínde femp gr¿cut0fuít iíraelítas í^e falomo 
' níe:^ til ^fecutío íua modícú ledebat ífraelítas a pzincípío qní 
cratfalomon bonusipoftqpverocepíteé malus pualuít adad 
ed nocendu íí raelitís: t ob boc fere toto tpe regní falomo 
níe adad fucrú boííís eíus nó rtt métio De ílío nílí nunc ín fene 
crute falomonte poftq; pcccaiiít:q: tune fufeítauít oeus adad ? 
oedi't ei vires ad pualendú t ínqctmáü ífraelítas:': nune íam i 
- fenectute falomonís eét ét ípe adad annojz fere.6o.qu9fi coeta 
j í nme lalomoni:<z fie potuít aduerfarí eí. (Cüc& furrerílíent oe 
^dad Qño madíá venerút í pbará).ífte efl^ceflus íllo? g po?tabant piui" 
lat9 fuít ín lum adactnl fugerunt p2ío oe térra edom í qua nat9erat adad 
egrpWtti» ^ in qua erat-túc íoab oceídens ídumeoerí venerunt ín terraj 
niadiá.efl:.n.terra madíá apud térra índó vtrac^ elt cóínncta 
folítudíni arabíce eírca egfptu» De madíá p5 qz XDoffes cu 
ftodíebat ouee íetro focerí luí i térra madíá ejro;} .1 cu qdá oíe 
cullodíret illas ítroíuít ín oeíertú t venít ín monté ffnaí: Í íbi 
vídít rubum ardété.e.cergo erat mons tynaí^pe madíá: 1 tñ 
móe fynaí erat ín vía g quá ífraelíte venerut oe egf pto g ípas 
íolítudínes arabícas.oe térra át madíá íuerunt vírí íftí ín mon 
cé pba rá:eft,n. pbará gdá mons i latere meridiano terre ífra^ 
cl:fie o? abacuc.3 .f.oñs ab auflro veníet -z fanct'oe monte pba 
ran:^ ponunf eodé gs auftralís 1 mons pbará.eíl át íflud 6^  
íertú pbará magnu-.náejctendíf a latere meridiano terre ifrael 
quafi vfcp sd egf pm Í monté fjnaí.vñ nume. r o.oz q? nubes 
cleuata eíl oe monte íjmaí Í recubuít ín folítudíne pbará: 1 fie 
- * f ínter monté fynaí t oefertú pbará nó fuít alíqua máfio. (Zule 
mtqj fecu víros oe pbará).f.íeruíp2í6 adad quí íbáteu eo ín 
egfpmacccperuntalíos vírosoebítatoabus oeferti pbará t 
boevt puer íret bonozabílíoz ín egf ptu q? erat ó femíne regio: 
t fojte pi cíus bébat ptátem a l i ^ ín oeférto pbaránó vírí illí 
f voluerunt iré cu adad. (St itroíerunt egf ptum ).e):pectátes op 
pbarao bñfaceret ílli puero cu eét oe femíne regio: vel fozte qj 
^ f erat cognatu5eíus.(ádpbaraonéregéeg)rptí).nó eíl íflud no 
mé^pzíumfedcóe^joés reges egf ptí vocaban^ pbaraonea 
f VtDeclaratuell.s.9.(Quíoedíteioomu<zcíb08conílítuít).í. 
oedít ei pa la tía magna pío fe z famí I ía fuá 1 cóilítuit eí cíbos. 
f.q? fozte oabaní eí -z famulís fuis quotídíe cíbi ó oomo regís: 
f vel fo:te oedít eí rej: certos reddítus p?o méfa fua.CiSt terram 
DeíegauíO.i.aiftgnauít eí terrá í q eicerceret íurtfdítióej: vt líe 
adbuc vídereí retiñere fozmá regalía ftatus,? 02 íHa térra 6lc 
gata q: no erat límplicíter oatau'ta vt eét pzo eo 1 p:o oíb9 be 
redib0ruí6:fed folu coceíTa e(l eí ad vita:vel oata ell eí vfcp ad 
f bñplacítupbaraonís.c^tínuenítgfascozápbaraone valde). 
f.pbaraooiíe]citvaldepue|2adadtbñfacíebateí nimis velut 
f fieííet nímís coiunctus fanguíneei.cs3ntátú vt oaret eí vjroaé 
fozozé VÍ:O:ÍS fue germana tapbnís regine).f.ad tm.pcelTít ífle 
m o i cp quodámodo equauít fibi pbarao ípíum adad qz oedít 
eí ín vjcozé íozozé VÍOZÍS fue vocabaf át regina vxoz pbaraóí$ 
f tapbnís -z fozoz fuá éraí Vjcoz adad. (fíenuííqj eí fozoz tapbnís 
genebatb filíu).f.ííle adad genuít filiu ín egf pto oum maneret 
apud pbaraoné -z vocabaf genebatb: vel p6t efle nomé vyozís 
¿pfiue adad -z íílud eíl ve? fm quofdá.lf a tñ fignificat 5zíu cu 
oíc ímedíaíe.'Z nutríuít eú tapbnes -z f ferf adpuejz :ét o i eratí^ 
genebatb bitás apud pbaraonem cu filijs eiu6:q6 necefíarío 
f telligif oe filio adad. (¿ t nutríuít eu tapbnes ín como pbarao 
niS^ífla tapbnes erat regina t genebatb erat filíus fozozís fue: 
íó nmríebat eum ín palatío regís ínter filíos fuos quafi eét 
+ líus regís, (^ratcg; genebatb babítans apud pbaraoné).f.i 00 
mo pbaraonís q: íbí nutriebaf 1 non in oomo píís fui adad. 
ná pbarao oederat oemu oíflínctá a oomo Iua ípfi adad 1 ci' 
+ boe vt p5.6.( iCú filíjs eius ).f.cu filú's pbaraonÍ6:equalí.n. civ 
ra alebaf cuñediebaf t ínflruebaf fícut fílí) regís eo cp reje oiV 
+ ligeret illum 1 pzcm fuumadsd.(£úcp audiflet adad ín egf / 
pto oozmí ífe oauíd cu pzíbus fuis -z moztuú elíe íoab pncipem 
míUtíe /.pauco tépoze vírit íoab poli oauídmá falomó fecít íl^  
lum occídúéi.i.íletit auté adad in egf pto qjdíu íflí vixertint eo 
ípfe fugerat ó idumea jppter tribulationé magná quá oauíd 
facíebat ín terra íIla:ideo ílío viuente ^ pf tímozé máfit ín:egf 
pto:eypecf auit etíá mozté íoab qz íoab erat vír potens i armís 
Í pzinceps mílitíe tépoze oauíd:ídeo fi moztuo oauíd maneret 
íoab ín pzíncipatu mílitíe credebat gp ípfe pmeret femg ídume 
os ficut quondá occíderat omne malculínu ín térra edom:ídeo 
I5 moztuus eflet oauídnunqg voluít veníre adad ín terrá fuam 
A v ^ ^ " 0 moieref íoab. efeí^ ít^  pbarw* PWítie me v( n 
dam ín ícrram meam) .íam ením putauit adad fibí fecuruiii eá 
íreinterráluá:eoQ?nderataIíp6 qui' poflet P^emereídutue^ 
os cu íá moztuus eífet oauíd -z íoabxredebaí eni5q> quíam^ 
ali)* fuccederent non eflent illí íta potentes. ^ 
(CQmre adad mom6 a oeo voluerit rediré ín terram fuá moz^  
tuooauíd 1 ioab.< Queflío ic 
í f o t i p r o t t t v ^Pter Wid vo!ebat 9d8d redl're ín terram 
¿ ¿ L U U t l U F fuá.C^ñdendumqjadadmouebae'bíca a 
oeo «z mouebaf a feípfo.a Oeo auté mouebaf qz oeus ímporuít 
cozdí eius oefideríu redeudí ín terrá fuá oe terra egf ptí:t boc 
vt ínfeílaret falomoné quí oeclínabat íam a oeo:*: ad boc ipo^ 
fuít oeus oefideríu cozdí adad redeundí ín terrá fuam quafi ec 
oefíderío natalis terrea tñ non erat fundamentú mouendí em 
eic boc. ípfe auté adad mouebaf quafi er oefíderío' natalis folí 
vel potíus ej; quoddá oefíderío índetermínato.vñ qñ pbarao 
quefiuítabeoqua.n.reindiges apud me vt queras ireadter^ 
rá tuá ille refpondít nulla: fed obfecro vt oímitras me.-z fie nc^  
fciuít oare adad cám oefideríj fuú-z íflud erat fignu cp non mo 
uebaf a feipfo fed abolió qz fi a feípfo moueref feiret oarecau tlotaa 
fá motus fuí.fimíle ponit Sriflo.in líb.oe bona foztuna.Dícés bene fo? 
cp illí quí funt bene foztunatí niouenf ad agendij aliqd -z rieíciV íuiwtíi 
unt cám illíusr'z fite patiutur eís quí mouenf a oeoXq? nefcíuc 
cám motus fui ficut illí quí a oeo mouenf. cp át moueref a §0 
P5 qz Ira oícít q> oeus fufeítauít eú ín boflé falomóis.ergoi^c 
mouít eum ad veniendu oe terra egf ptí ín terrá fuá vt íbí ad^ 
uerfaref falomoní.^tíá qz ad boe pofuít Ira bíc illa bona q có 
ferebat pbarao \pñ adad vt íntelligaf q? non mouebaf a feípo 
quafi ex oefíderío alfcuíus boní q6 nó bébat f$ mouebaf a 60. 
(Diíítcp eí pbarao).pbarao oíligebat ipfum adad vt pjeje fu^  t 
períozíbus:': ob boc volebat vt maneret cum eorputabat auté 
nune cp vellet recedere adad^pter oefectu alícuíus boní q6 nó 
bébat íbí t pofletílludbabereíntérra fu3:ídeoDÍjcít.cQua.n. t 
re apud me índíges vt queras íre ad terrá tuá) .q.o.nó idíges 
alíqua re apud me:-: tñ non oeberes mouerí ad recedendu oe 
térra mea nifi^pter alí^ inopíá.c St ille refpódit nulía.fj ob^  
fecro vt oímíttas me).q.o,non oefidero íre ín terrá meáppi 
oefideríu alícuíus reí qua bíc egeam qzínoibus abundo:? tñ 
valde oefidero íre illuc: ideo ínflanterozo vt pmittas me íre 
ín terram meá.cSufcítauít quoc^).bíc poniffecundusaduer 
fariusfalomonis.f.raeon filíus eliadá -zponunf ílli ouofimu! 
qz vnus adiuuabat alíu ad pfequendu ífraelíías,1í>zo quo feíé 
du q? iíle racon erat vír potés ín terra ff ríe in regno foba vbí 
regnabat adadejer:? cu ípfe offendílfet regé eo tépoze quooa^ 
«id pugnabat o ff ros fugit a facie eius -z aggregauít fibilatro^ 
nes multos factufqj efí ípfe pzínceps latronu; t infeflabat ípfe 
terram ífraeLpoflq? vero redi/tadad ín terrá fuam putabat cp 
políet obtínere regníi idumee cu eflet oe femíne regio, falomo 
tñ babebat cuflodiá magná in idumea 1 nó potuít obtínere íbí 
regnnm:ideo receflfit ad racon quí erat pzofugus oe terra ff ríe 
•z coníunctue efl eí amboc^ ínfeílabát terrá ifrael fimulpofiea 
aut factu6 eíl racon reí ín oamafeo:? ípfe adad gfequebaf fg 
terrá ifrael:? qz adad cóiunctus fuít racon t ambo pfequeban 
tur terrá ifrael agíf oe adad -z racon fimul:? oícif. (Sufcítauít f 
quocp eí oeus aduerfariú.) íntellígendij efl oe iíla fufeítatfoné 
adnerfaríificut.s.oicebaf oeadad.f.g?oeus pofuít íncozde ra 
con cp pugnaret 5 ifrael:? qjtum ad boc fufeitabat eu:qz ais nó 
curalíet racon pugnare 5 ifrael.('Racon filiu? eliadá).ííle erat f 
giiofus ? potens in ff ría ? fozte erat cópetítoz regní cú adade^  
5er rege foba:? cu pualuíflet adadejer fugit racó:pollea tñ racó 
cóiunctís fíbí latroníb'pualuit ? factus efl reje ín ff ría ín ciuíta f 
te oamafcí queeflcapnf ff ríe ^ fa.z.cOuí fugerat adadejer re 
géfobaoñm fuu).f.fugerat a facie adadejenqz fozte erat'CÓtc 
tío ínter eos fug regno vt fupza oíctum efl. vel fozte erat racon 
at's fubdítus ipfius adade5er:? qz olTenderat ipfum fugit oe ff 
ría:? cum terra ff ríe fit ín latere aglonari terre ifrael non au^ 
dens racó ambulare per terrá ff ríe vaflabat latus aquííonare f 
terre ifrael. (£t cógregauít 5 eú víros).f.racon cógregauit vi^ 
roso adadejer.f.ad oefendendú fe abeo.vel fozte ad pugnan^ 
dtim o ipfum:vt fi oícamus cp cópetebat ei regnu ? volebat w f 
lud védicare. ( ¿ t factu6 eíl pnceps latronu) .f.íflí quí erant cu 
racon erant latrones (ppter ouo.T^zimo qz ípfi erant |)fugi» 
terra ff ríe:? cum non auderét manercín alíquo loco fecure no 
poterant íufh's artíbus víctu querere:fed necefle erat q? oe pze 
da fibí ?puíderent.©ectindo qz vírí e i^flentes cum racon con^ 
gregati fuerant ab eo 5 adadcíerndeo conabanf qjtú poterat 
























bular^nt per latue fyrki m b t ú z b m etíl'e íatus terre ífrael qz 
íflaouo latera runtcóúmcíatílspncípaíritenderent pugnare 
cótra adadeser: tn ínrerdíi pugnabát 5 terrá íírael vt pdarenf 
írt ea.T ad íflud máxime ícítabat adad iáumcm íprum racó: qz 
adad bébat odíw o ífrael Í nó racomcu ííraelite tenerent terraj 
ídumeo? q cópetebat ípíí adad.í ob boc I5 racon multü noceret 
ífraeliííeitñ totú íflud malíi íponíf ipfí adad vt pj.jLín Ira cum 
v ú t boc eíl malum adad z oúm o ífrael. (Cu íterficcret eos oa 
tu'd).í.ífta fuga racen a rege fuoadadeser fuít qn D6 occídebat 
fjrros.De bocbe!lop5pce.líb.c.8.etao.j:g?rijc fugít racon 
co tge cepít eífe boílís regís adade5er. c 3lbíeruntc^ oama fcuj 
•rbifauer«nt íbí).!.latrone8quíerant cu racon íucrunt cu eo 
ín oamafcu 1 máferúí íbí p tímo2e regís adadejer.elí át-oama 
leuscíuítas pcfpua terreffríerídeo oí£fo.7*cpcaput ffríe ell 
oamafeus.c&cóftítuerut eu regé ín oamafcoD.íntellígíí' ó ra 
con C|uí factus eft reic ín Dam3fco.alíg tñ referunt boc ad ípfuj 
adad.f.g? poftqs có iunct9eft ípñ racon fací9efl: rej: ín oamafeo. 
vírucp át bojz pót fatís coltígí eje lfa.ró íñ magís cóuíncít ra 
confact^fuerítre): ojadad-cgrat^ aduerfaríus ífrael cuctís 
oíebus falornoní8).f.rac6 erat aduerfaríus ífraclíra^ oí tepoí 
quoregnabat falomon-Vel pót reférríad adad.f.Q? fuít aduer 
faríus ífrael cúcíís oíebus falomonís:q: cu audíHet monuíl eé 
oauíd Í íoab pncípé milíííe véú é egfpto ín terrá fuaj vt pj.s. 
ín Ira» COuere í qúo poterat íííe racon vel adad eé boílís 
ífrael oíbue oíeb0ralomonf6:q2.8.4.c.o: -z bébat falomon pace 
eí oí pte ín círcuítiKbabítabatqj íuda t ífrael abfqj vilo timóle 
vnufgft^ fub vite fuá 1 fub fteu cüetís oteb^falomóíe^C'Re 
fpondédug? It ííla Ira accípíaf.ppzíe no pót ílare:q: illa oicít oí 
busoíeb^falomonís fníífe boílílítaíé. -z lup2a.4.02Cíb9oíebí> 
falomonís fuííTe pace.verítas át fuítrqz pzo maíozí parte regni 
falomonís fuít pa]c:círca finé át víteeíus fuerunt bella- Í íllud 
fatís apparet eje rónetqz oeus fufeítauít íílos ouos ín bodes la 
íomonís vtpjbtc ínlfa.i íllud erat ín pená:fed penanoefl aii 
pctm.ergo íllí fuerunt fufeítatí ín boíles círca finé v/te ¡alomo 
níe poll$ íájJeccauerat.íDóm ígíf QJiaccípíf oís vel cunct9^ 
mulrís.t fie oí cj? fuít paj: oíb^oíeb^falomonís.í.nuiltís oíeb0: 
í oí fuít ííle racon boílís oib9oíeb9.í.mríís.r.poílq? faíomo 
oeclínauít ad ídoIa.(CTlícoIaus átoícít g? fuít boílís ífrael oí 
bus oíebus eptum ad oefideríú:,2 ín modícu nocebat ífraelítíj: 
pollea át círca finé vite íalomonts muítü nocuít.Ss o5m q? ñ 
teneaf íUe modus foluendí nó poterít oarí qúo Het 9? oí.s.4. 
f.Q? erat par oib'oíebus falomonís-.qrcírca finé vite falomoís 
íam erat potes ífle racon ? adad o ífraelítas:í5 foluí 03 fícur.s. 
ttiincnófegturíncóueniens.c^tboc ellmaluadadodíU55 
ífrael).í.íllud eft malu q6 fecít adad o ífrael 1 odíu q6 5 ífraelí 
tas gerebat.pót ítellígí oupt'r.vno mo qp racó aduerfaref ífrae 
lítís.-j lítud non erat a feípfo:fed erat^ >pter adad £ erat cóíun^ 
crus eí 1 ícítabat ípfum ad gfequédu ífraelítaj.ppter odtíi cp ge 
rebat 5 ípfos.'Z ell fenfus boc maíii qé faciebat racó erat malu 
adad 1 odíu eíuj.í.^cedebat c% odio adad fufcítátís racon otra 
ífrael.UIíter ítellígíf q? adad pollq^ cóíunci9 fuít ípli racó fact9 
ell reje oamaící-.-z tune aduerfabaf fp ífraelítí6*t ííla aduerfitas 
erat odíu qó bébat adad'.í malum q? facíebat 5 ífrael. (*Regna 
uíte^ ín íf ría^.refefí'ad racon quí factus ell rer ín ff ríaXí oa 
mafeo. (fc*p>:o quo fcíédu q? ff ría ell qdá térra ín latere terre 
cbanaá q elínímís longa ab ozíéte ín occidente:toíuídítur ííla 
térra ín multa regna.-r bj oíuerfa noia.vn qdá vocaf ff ría fo^ -
; ba 1 alia vocaf ,ff ría oamafcí.ílla oííap* pce.líb.c.$.et. 1 o.vbí 
toígjffríaoamafcívenítvtauííliupberetregí foba: -ztñ rej: 
| foba erat reí ff ríe vt P3 ín eodé loco."f>acon át fugerat a facie 
1 adadejer quí erat rec ff ríe foba 1 iuit ín alíá pté ffríe.f.ad fp 
ríácamafcút íbí factus ell re]c.(t)íeroboáquo(^).bíc poníf 
tertíus bofiísfalomonísXbieroboáquíerató térra fuá l i n 
furrevito eu.-: o2¿(t)íeroboá quocp fili^nabatb effraítes ).vo 
caf bíeroboá efFraítes vel effrateus:q: erat oe tribu effraím: 
ideo pollea oíuííb regno fuerút fup oecé tríb^reges ó tribu 
effraím vtcollígíturec^pceflu tllíus líbaí t fequentís. 
C ü u í s erat íflenabatbpater bíeroboá:-z anelíct femeí quem 
occídít falomon. Ouellío.tz. 
(0k •,í?«<s»*1*f quis erat pííllius bíeroboá. (DVúáét be 
K & U K í K t U l bzeí%Hicolauspoílípfosq?iílenabatbg 
I vocaf bicpíbíeroboa5 erat ille quí vocabaf femeí qué occí^ 
I dít falomon ívoluntcpcueííetmoztuus nabatb mater bíero 
^ boa cum nutríret ípíum fepe oícebat eí qúo falomon occíderat 
£ femeí parré fuú vt epcítarct eu ad capíendú vindíctá oe falomo 
l ne )^ moue píís:*! ob boc bíeroboá furrejeit o falomoné;moué 
tur autem ad boc q: oícítiir bíc q? bíeroboam erat filíus muí c 
rís vídue.-z fie volunt q? ííla mulíer víduara futíTet qñ occífus 
ell femeí:? q? ípfa lufcítauítibíeroboá oíalomone.ítSed OP 
cendú qp nó flat:qí bíeroboá vocaf bíc efifraítes.í.oe tribu ef^  
fraímrfemeí ín erat oe tribu beníamíii:q2 vocabaf filíus gemiv 
ni:? erat oe battrin q erat cíuítae tríb9beníamín.oe boc pj pee 
den.líb.c. 1 <í.í.s.i.fi ergo elfet bíeroboá filí9femeíeét oe trí^ 
bu beníamín 1 no effraítes.C^ém ergo q? non erat fiíí'femeí 
fed alteríus víríefFrateí quí vocabaf nabatbrí ílle erat vír fa' 
mofus;ídeo facía fuít mentío bíc fpális oe íllo. (De fareda). 
íllud ell nomé cuíufdá v^bís ín térra eíTraíj.Sllíg auté putát q? 
ííla eet cíuítas que vocaf farepta lídonio? vbí erat mulíer vi" 
dua ad quá iuitbelías vt pafceret eú.jf. 17. falfum é qj 
illa farepta nó erat oe ífraelítis.únó bítabaf ab ífraelítis:fed a 
ftdoníis.í.vocaf farepta fidonío^.vir]cps oíjcírg» tpe belíe muí 
te vídue erant ín ífrach-r tñ ad nullá ea^  míflus eíl belías nífi 
ad mulíeré fareptaná.ec quo appet q? illa nó erat i térra iTrael: 
P5 ét per epéplu q> fubdídít.f.q? tpe belífeí multí lepzoli erat ín 
ífrael:? tñ nullu eo? curauít belífeus fed folú naaman fyruj. íta 
ergo erat vídua illa fareptana ficut naaman ff ru6:bíeroboam 
tñ erat ífraelíta.ergo nó erat oe farepta fidonío?. (Seru9falo^ 
monis).vocaf frjus.í.feruíto? vel vafallus qz nó erat feru0em 
ptítius.c^Cuíus mater erat noie feruía mulíer vídua).e]E l? mo 
uef 'Aa.Sa.adoómq? illa eííet veo? femeí q víduata fuerat 
qñ occífus fuít femeí a falomcne:t fit mentío oe ea qiipfa co^ 
cítauít bíeroboáad repugnádú falomoni.!ed faífu eíl vt oictu; 
fuít.ídeo o6m q? o í oe matre bíeroboá q? erat vídua:q: tépoí 
quo bíeroboá repugnauít faíomoní mo2tu9erat nabatb -zma^  
nebatmater eius vídua. (Xeuauít manu o regé).í.ínfurre;cít 
5 falomoné folicítans aios viro|2 tribus effraím vteu ín regej 
accíperent. (TQueref an bíeroboá peccauít ínfurgédo o fa 
iomoné.^ SIÍ95 oícet q? nórq? faíomó peccabat ado:ádo ídola 
1 puaricádo totá legé ? guertendo toru ífrael a cultu oeí: ideo 
erat tdígnus regno:? fie poterat fíbi repugnan ficutfi papa eP 
ficíaf beretícus non ell fibí obedíendu fed magís ell oeponen/ 
dus ín oecretís oíf.4o.c.fi papa.C^edo6m q?nó fíat íllud: 
qzoatoq? falomon eíTetídígnus regno.tñ non poterat punírí 
per bíeroboá q: ípfe non erat íuder ad cozrígendu ? cozrípíé/' 
dum eu:an vero totus ppls polTet falomoné oeponere pzo pee 
catís fuís.'/.oicef .falté tñ bíeroboá nó poterat boc faceré quía 
non erat íudec^é bíeroboá nó.pcedebat o falomoné mo iudí 
cíarío fed mó boílílíXcórpírando o ípfuj cu alú's oe tribu fuá: 
ideo cómíttebat lefe maíellatís crímé.CSed alíg5 oícet q? bíe 
roboá non peccabatrq: nó ínuadebat regnu falomonís fed ¿d 
q? fuu erat: q? oeus ^ miíerat eí ©are oecé tribus ? q? manerét 
pollerítatí falomonís oue tribus, ji.ín Ir a.fed bíeroboánó pote 
rat modo íudícíalí bére a falomoné illas oecé tríb9quas oe0 ei 
pzomíttebatn'ólicebateiquocunc^móbére trib9illas.ob l?.n. 
^ ínter bolles quí nó babét alíqué íudícé fupíoíé cóem lícita fut 
i bella ad repetendu oamna vel íníurías eoq> alíter i cpetí noif 
políunt eo q? nó ell alígs íuder fupíoz cóís.líc át erat ínter falo 
moné ? bieroboá:q2 nó bébat bíeroboá alíqué íudícé fuperúy 
ré ad fe rfalomoné-.quí facereteí íuflítíá oe falomone.¿Sed 
oí»m q> adbuc no flat:qibíeroboá nullu íus petédí babebat re^ 
gnu falomonís eo q? oeus nódum oederat eíalíqó íus fed «pmt 
ferat g> oaret eí oecé tribus cu oíjcít feíndá regnu oe manu falo 
monis ?oabo tríb'oecé.non ergo bébat íus alíqó bíeroboam 
ad petédu oecé trib9: ? a foztíozí ad repetendu g arma ? ad có 
fpírandu 5 falomoné ad recuperandu illas oecé trít^.peccauít 
ergo bíeroboá leuando manijo falomoné. c^t bec efleá rebela 
líonís aduerfum eu). f.ííla que fegtur fuít cá rebellíonís bíero^ 
boá 5 falomonej. (Quía falomon edificauit mello ? coequauít 
vozagíné cíuítatís oauíd píís fui ).mello vocaf qdáplatea que 
erat íntra moté ff on quá oauíd reIígtpatenté.f.no faciendo ín 
caalíqó edificíú vr pj pceJíb.c? .f.edíficauít oauíd pergf rum 
a mello ? ítriníecus.f.ícepít edificare a loco mello.? nó fecít edí 
ficía ín ípfa platea q vocabaf mello.falomon át edificauit mel^  
lo.rípleuít plateá íllá oomibus:? vtoícunt betoeí bítabant ín 
íllís feruí filíepbaraonís.vojagoét^fundaerat ítra cíuítatem 
oauíd.í.in callro montís f jm? illa erat ad alíqué vfum vtííe? 
ífraelítís:ídeo oauíd nó coequauít ílIá:faIomon auté oucrus cu 
pídítate edificandí oomos pzo feruís fuís ? feruís filie pbarao 
nís coequauít vozaginé illa ? edificauit íbí oomos. 
¿"Quo bíeroboá babuít occafioné ifurgendí o falomonem pío 
i?S t\i>Vá>ttt !• PTER ^díficatíonémello. Quellío.i 
j J ^ i l l C T t l U T qúo bíeroboá babuít occafioné ífurgédí 5 


























falotnonem pzopter edífícatíonem melIo.C^cIpondentcidaj 
Q>bíeroboá erat vír nobílís tíduítrius valdeít ob boc fálev 
tnon ppofutt cu Tug tributa ouar tríbuilXmanafle t efffaí5 V£ 
P5.f .ín Ira.poííca átrií edífícaret mello vídens cp cét vír índu-' 
ftrí0 ppoítnt cü edífícatoíib^mello t femcuít cú a ppoíitura trí 
buto^:^ (\z falomon mouerateú a maíozíofTícío ín minué íra^ 
taeertitconatusfaít rcbellarc ralomontíínuadercregnum. 
(DScd íllud nó ftat qi no eft fatís verílímííecp falomon oeíe^ 
ciífct íprum bíeroboa a maíojí offícro ín mínus nífi fozte oare 
íur cí ín pená:q6 no apparet fed potíns oim.íqp falomon oílí' 
geret ípm bíeroboa q: erat vír índuftríusit ob boc I? nulli0 oí 
gnítatíe elíet pzíus faiomon ^ mouit eñ vt elíet pfect9fup oua$ 
tribus effraíj T manalfe ad collígédu tributante Ira repugnat 
buícfenfuí:q:p:iu6ponif edíficatío mello: oeínde poníf qúo 
bíeroboa factusfucrítpfectuafuptríbum effraím Í manalfe. 
(B3ó oóm gp ííle fmto:do.í.g? bíeroboa fuít a pncipio vír p^ 
uatusireic át cognofane ídiíflríá eíus ppofuít eu artíficíb9 quí 
edífícábat mello t coequabát vojagíné.oeinde cu fucceíTíue ap 
parerct magie índuftría bíeroboa cóííítuít cú falomon ppofi^ 
tú fup tributa effraim ímanaflre.áííteroícítT^a.Sa.f.icá i ' 
dignaríoníB t cófpíratíonís bíeroboa 5 lalomoné fuít qj edííí 
cauit mello.vult.n.Q? oauid relíquerat platea illa patenté apud 
locfi téplí pío pegrínis quí venírét ad feftíuítatesifalomon aut 
nuc iplebat platea illa edíficúsaó agebat 5 religioné:': ob boc 
bíeroboa íncrepuít eu t qz no cóíenfít ínlurrejcít 5 cü ad aufe^  
rendú regnu.(ErSed íftud nó ell veríltmíle:qj bíeroboam no 
erat tam relígíofus vt moueref ad ícrepádií falomoné ppi edí 
ficatíoné meílorét nó erat íM cá rónabílis ad infurgendu o fa> 
lomonéríó fi bíeroboa moueref bono ;elo ad ícrepádií I alomo 
né ct fi non alíentiret eí no moueref ad cófpírádu o ípj. ( T í ^ 
cédú ígíf q? aut poním'bíeroboá furreyíífe o falomonépofíqj 
0bf ae ff lonítes oíxit eí cp biturus eét regnu íup. i o.tríbne ífra 
clantfurrerítfua. SíDícam9pmij.f.q?furre):ttpo(l: ^ba abfe 
facílísell cá rebellíonís.f.q)bíeroboa cú audílíet cp oe9 vellet 
cú faceré rege ípatíens mo:e non eicpectabat tépus quo cóplc^ 
ret oeu^míífíonc fuáil'edipfe voluít p fe cbtínere regnú'.í ad 
boc cógregauít fibí fociosoe tribu fua.fi át oícaf gp ínfurreíít 
ante ^ba abye oícef g? bieroboá qz erat vír idullnua cóftítut0 
ttt a falomonc fup ouas tríb'ad collígédu tributa: cu víderec 
bieroboá fe fublímatú ad bonozé magnú cepit éfiderare regnú 
? tune fecit cóíuratíoné cú aíigbusoe tribu fuá. (£,Beá t>icc€ 
que polítío illa? eíl rónabílioz.bém gp rómbílíoz efl: fecúda.f. 
cp fnrrererít ante verba abye t boc gp ouo.^l^zío q: ojdo lít 
tere efl ífl;e.f.q2 pzimo poníf ífurrectío bieroboá ín falomoné. 
oeínde multo pofl: ponunf vba abfe^Scésefl qz 02 bíc cp cá 
rebellíonís fuít q: falomon edíficauit mello:-? poílea o: q? cólti 
tuit ípfum bieroboá íup tributa oomus iofepb'.íó necefle eft cp 
ilta ouo alíquo mó ptíneant ad clm ífurrectíonis alíoquín po> 
nerenf fupfiucz ficoícef g?cá ínfurrectíonís fuítqifalomóp 
pofuít bieroboá edtfícatozíbus mello:oeíndc apparente magis 
íduftría ppofuít eú tributís oomue eflfrais -r manalfe^ ob boc 
clatus fuít ín cozdc fuop magnitudíne bonousií cepítoefide^ 
rare regnú t cófpírare cu fautozíbus luis. cSrat át bíeroboam 
Vir fo2ti6'zpoten8).f.robuflu8co2po2eí potens ín armis:^ 
ífta icítauerunt falomonc Vt poneret eú in magno bono:e. ét 
incítauerunt ípfum bieroboá vt oefideraret regnare cum vídc 
ret fe ad boc oífpofitu.(nídenfq3 falomon adolefeenté bonc 
índolis -z induftríu ).f. vtdít eú bone oiipofitionís in cojpozeiq? 
puleber erat t robufl9:^ vídit boná oífpolttíonem aie.f.qz erat 
Vír índuflrius ad tracfádú negocia. (jCcftítuerat eú ptectú fug 
tributa vníuer fe oomus íofcpb).i.fecit cp eflet collecto2 tribus 
to^ín tribueffrñím -r manafie.voc0nf át ¿Heone tríb^totaoo 
mus iofepb:q2 ífte ouc trib^erát oe filijs iolc pb.ná iofcpb erat 
vnus oe ftlOs iacob -2 biturue erat vnícá fojíé in térra ífraei fi 
cuf ceteri fílíj íacob-.fecit tú íecob gp DUO ñli) íofepb.r.manaire 
efíraím bérent ouas foztes Í eént oue tribus ficut 0110 ó filijs 
¿acob.6en.4S.t iíleoue tribus vocabanf oonfíofepb:-: ob B 
©2' tota oomus íofepb vt itelügaf pzo vtrac^tríbu:q2 alíoquín 
poíerat accípi p20 vna illa?-.t fuítppofitue iftís tnbub0q2 ipfe 
fuít oe cerno íofcpb.f.oe tribu cffraim. i^actúe^ IN ÍEP0 
re tilo Vt bíeroboá egrederef oe bterléD.f.Fofí^fact^erat bie 
roboá ppofirus ouas tribuú accidi! cp egrederef femel 6 bieru 
falétí tune foctúcit boc.(^tíueníreteú abyas fflonitcs^ppba 
ín Ví«).!Ík isbfas vocat íylonites.í.oe vzbe iyio ín qua tuerat 
CíCít nacuíúoni e pííncipío irroitus ifraelita? in terrá cbanaaj 
iútm.i&'i ífte omuacúiuit oe re^no iplibíeroboa Víp^ic:^ 
ob boepofí^ regnauít bíeroboam ? egrotabar fíríus fims mi 
fit bíeroboa5 vxozé fuá ad abf am fylonítem quí íaj cecus erat 
mutato bítu vt cófuleret p20 falute puerí.jí. 14. (TQueref 
quare oíqjaccídítííludejctra bíeruralé.([;aíh'qii»80ícet o? fir 
tactú eíl a cafu cp abpas inueníret bieroboá eje vzbe 1 íbí locu 
tus efl eí.Dóm cp boc non fíat q: nó fuít a cafu.na üpbeta mít 
tebaf a oeo ad o6m illa bieroboá: ió non oín't a cai'u fed ob^  
feruauít locú illú quafi íbí eét maioz oppo2tumta8,nQ5 timebat 
abf as illa oícere bieroboá íncíuítatc eo qp fequebaf índe pícu 
lus fui -z bieroboá:p5 boc cp iíla erát o falomoné; ío fi ípfe feíret 
gp ab a^s talia oijrílíet 5 eú voíuíífet eu occider e vel falte cona^  
ref occídere ípuj bíeroboá:qó p5 q2 poftea audíuít ida falomó 
voluít tenere bíeroboa ad occidédú eú ípfe át fugít ín egyprú 
ínfra ín lra:í q2flin V2bc oíceret iíla abf ae ad bieroboá puta^  
ret qj^uenírentad aures falomonís noluít oícere in vjbc fed 
ín agro-q? át ob boc fecerít p5 q2 02.J .erant át ouo tiñ í agro.! 
non erat íbí alius quí políet vídere bec:et ob boc íbí facía fimt 
fímíle efl oe alíjs ^ ppbetie. ná qn mittebanf ad mlcíádíj alíqiia 
fimilía in fecreto núciabant vt euítarent pículú:fie fuít 6 famue 
le qn íuít ad vngendú oauíd in rege viuéte lauíe.nam oíjcít ad 
onm audiet faul -2 íteríicíet me:oeu8 át úiííií eí accíperet ví^ 
tulú 1 iret ín betbíeem oícens gp ibat ad imolandú: 1 ñc ocml" 
tataeílrcs.s. 1 ,lib.c. i<s.fic ct qn milítbelífeus ,ppl>a vnum 6 
filijejípba^ ad vngendú iebu in rege ífraei viuéíe bíeroboam 
rege íulftt eí gp introiret ín cubículú iteriue -2 íbí funderet oleuj 
fup caput eíus nullo vidente fequétí.líb.c.9. (Optus paüío no^  
uó).f.tunc qñ locutus ell ad bieroboá 0Bt9erat pallío nono t 
íllud fcídít.(Srant át ouo tm in agro).f.qn ifla facía funt folí 
ouo erant ín agro.iftud 02 ad fignádu q?^pbeta obferuauít té 
pus vtnullus pfenseífet g répoííet notificare faloni6í:q6 t^e 
ref ín pículúbíeroboa •2abfe.(^pp2ebédenrq5 abfas palliin 
íuú nouú quo opt^erat feidít íllud ín. 1 i.ptes).íllud fecit vidé 
te bieroboá adfignificádú. i2.tríb9ífraelQ nunc oíufdéde erát 
Coecc ín pté vná 1 oue ín pté alterá. ( á t aít ad bieroboá tolle 
tibí oecé fcilfuras) .f.abf as oíuííit pallíú i . 1 t.ptes quafi eqles 
í oe íllis íulíít fumere bieroboá oecé q2 regíiaturus erat fuper 
oecé tríb9. COueref qre abfas oíuifit palliú fuu ad^ ppbe^  
tandu oc oíuífione regní:.quía ifla fcílíío pallij níbil ^fíefebat. 
CKñdendu gp factuell.ppter ouo.Dt>2imú fuítq2 íveterí te 
llaméto modus faít^ppbeta^ fepejjpbare ín reb9 potíns ( | m 
^bí8.fic.n.í faías.ppbetauit captiuítatécgyptíos 1 etbícpú.ná 
ambulauít elaías tríb^oíeb'nudue -2 oifcalcíat9per bíerufalem 
ad fígnádú gp tribus anuís eént captíní egjrptíl Í etbíopes ? m 
di oucerenf ín captiuítaté áfa.2 o.fic ct bieremías fecit catenaS 
Ügneas:^ pofuít in eolio fuo ín bíerufalcimífitc^ cas ad regem 
edó^regemmoab -zregemamoní regemtfrí írcgcmfido^ 
nís vt fignifícarctur per bocq? oucerenf captíuí a nabuebodo 
nofo? vt pj 'toíef .2 7.ficetíá .ppbetabat fepififíme ejecbielf.quá 
do ozdínauit mn^ferreu 5bíeruíaléitqn oozmíuít iitper lat9 
oeítrum-.i oeínde fugfinillru t fecitpanemínflerco2e bouis 
S5ecbíeí'.4.Dcínderafitoé6 pilos totius C02po2tsfiií ¿jecbie. 
í.'zmultaalia.najferetotusejecbielín boc modo^pbetandí 
efl.voluít ergo oeus qjetíá abpas fie ^ pbetaret oe oíuífione 
regní.fuitautécóueníenter facta oefignatio oíuílíonís regnip 
fcilííoncpaIIú':q2ltc regnum oím'dendú eratfic etíá ^ pberauit 
Samuel C02á fauie ablationé regni.ná faul volés tenere famue 
le ne recederet rupit pa? oe cblamíde eíus t illico oiíít íamuel 
feidít De9a te regnú ífraei bodic ttradidít íllud p20íi:ímo tuo 
melíojí te fup2a.i.líb.c. 1 Í . (H^á íecúda fuitad magís certífi'' 
candum t ípzímcdum.nam^pbetíe que fiebant ín rebus ver 
bis magís certifteabantipíos audiétes q§ pzopbetíe facte ín fo 
líe vei bísi í qzoeus volebat certificare bieroboá oe regno íuf 
fit fiet i ^ppbetíem ad eú ín rebus.f.fcmdcndo pallium. 
CÜus r t f vIteríus quare oícif oe palito nouo abf e . C ^ Í P ^ 
debít alíqs q? íllud fuít g accídens.náaccídít í'pfum abfá tune 
indutú efle psllío nouo:^ feidít illud.fi auté induttts fuiíTct pal^  
lío veten' feidífiet pallium vetus/Beípódendú q?non ílanquia 
fi per accídens efíet palliúelíe nouú vel vetus nó curareí fen/ 
piuraej:p2ímere táquamnibílageretad feníéííá:erp2imíttam 
íllud fiudíofe bís.ná p2ímo oícif ínuenit eú abfae^pbeta índu 
tus pallíonouo.'Ziteruj oícif q? abras feidít pallium nooum 
quo erat índutus: i tñ non fieret lepe oe boc nientío nífi ad 
aíiquíd induceretur.Dicendu auté ¿ induatur ad fígnííícaji^ 
dum certitudinem ¿jpbetíe.nam ficut gp abfas fcmderetp^uiu 
figm'ficabat altq§ certífudiné:q2 nó erat v;ifité q7 abf as ícíderct 
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n's nó eét tifimüe q> ipCe fpótc fcíderet ülud léd ocoíubétert 
fie cerra omt verba rua.SíautpaIIíüelTctvetU8 í fere ínutíle 
nó eét tanta certítudo.ppbie qzjp kmozi el moucref abyas ad 
feíndendu ílfó.(l3ec.n.oícít orts oeue ífrlego feíndá regm ó 
mano falomóís. otoe poflerítate eúi8:ná no reídítoens regnu 
¿ manu ralomois vt p5.0.r.verorn i oíebus tuís nó facía f3 oe 
manu ñlijtai feíndá íllud. (£t oabo tibí oecétríb0.)(.oes tri' 
b9pter íudá í bcíamí q máferút c« roboá.¿ic b p5 q> roboa no 
bébat rus alíqó ad ínfurgendñ otra falomoné petendo regnu: 
q2 nó bébat alíqó íus ín re fj folñ ^ pmíflioerat fea oe oado» 
oboatn C ^ 1 oensactualíter nuc ocdiíTet bíeroboá íus regnádí an líce 
r "e" retei íníurgere contra falomonem. nnotun 1 i 
mire 
Diiefh'0.55. 
lí^k 0 V 0 t i t r ^ ^ U6 actual',ter oedíífet nuc íus regnandí 
ISguUtCl ITIUI bíeroboáianlícuíffeteíínfurgcrecótrara^ 
lomonéadcapíendñregnúyCT^ndédugjtradef eííusactua 
lítef erat vngere eu ín regé:lícut cíí famuel vnjcít faulé t oíicít 
eí.ácce vnpítte oe9ín pzíncípé fup beredítaté ruá.0.1 .lí.c. io, 
D6mtn 9? lí folunuc fuílíet vnctus í rege bíeroboa p abf I 
pbetá nó cópetebat eí íus petédí regnu eo gp tge falomoís re/-
gnú manere óbebat vnítú z tpe filí; fui ¿bebat oíuídí vt P5.0. 
íó ifli> tus q6 cópetebat ex colíatíone Í vnctíone nó emp p:e 
fentí f5 p futurp.C^5 alí^s oícet qp foztc bieroboá nefcíebat 
tllud qz oíctíi íuerat fecrete raIomóí.CD6m gp nó fíatqz etíá 
abf as oíírít ad bíeroboá.auferá át regnu oe manu fílíj eíus ct 
l oabo tibí oecé trib^filio aút ei9oabo vná tríbu3: ideo peccabat 
ObíecíoL bieroboá cu añ tps veU5 vlurpaf regnu otra ócrem ¿ í . C S j 
oíceí ponaf gp óus non oírílíet bieroboá nec falomoní ^ oe 
manu filíj falomóís auferédu eét regnu t nó ó manu falomo 
'> nísnugd poterat bieroboá víuéte falomóeconarí ád regnum. 
íRñlio» { ( [ ; T^ndédu gp fi abf as folú vngeret bieroboá í rege t nó oíce 
reteíalíudnólícebat bieroboá ofpírare^tra falomoné adau 
ferédú regnmfj 6bebat ejepectare gp tas fibí oaret ílló fiiie v i 
uente falomóe fine mo:riio ilío.na oe^oíreratego feídá regnií 
oe manu falomóís t oabo tibí tríb'oecé.ergo oeus ipíe factu 
rus erat 1 nó oebebat falomoní bieroboá anferreregnu p ínfii 
días aut vi armata líe ps oe oó qz óus fecít íllu vngí i regé per 
famuelé.0.1.1Í.C, 16*1 tñ nó íllícoconatus é afpírare ad regnu 
quáuís fepe ad boc baberet oppominítatérímo quáquá faul in 
íulíepfeqref eutoópotuíífeteijbísoccídere.f.ifpelúca tpo 
fteaqñ accepít lancea et vas.8.i,lí.c.i4.et.2d.noluít fjerpe^ 
ctatiit gp ípíe g fe mozeref: moztuo át íllo adbuc non conatus é 
regnare fup í frael fj ípfo nó petóte vírí iuda vnjrerut eu i rege 
pcedé.Ii.c.z.l?aút faciebatq^putabatpctmeémittere manu; 
ín faulé aut velle auferre eí regnu eo gp erat vnct^a oeo.s. i.Iú 
c.i4.ct.ió»t tn túc íá repzobatus erat a oeo publice fauls. 1. 
li.c. i ? .íta ergo eét ni5c í falomonemá ípfe erat xps onút. vnct0 
ín regég mádam óí vt p5 pcedé»lí.c. 7.et. i.pali.ti.ergo pec^  
catu erat ipt bieroboá gp veli? mitre manú i eüautconareí au 
ferr ei regnu da? veIpaIá.S5 6bebar pmitté gp ipe g fe more' 
nt :fic oíjcít oó 6 faule.8.1 .Ií.c.2 4.f. Víuít ons q: nífi oñs peuf 
ferit eu aut oíes eí^venerit vt mozíaf aut ófcédés i plíu pierít 
t J5pítí9fit míbí one vt nó míttá manú meá i jcpm oñí. (fxxio 
Vna trib'remáebít eiOúremáebitpolTerítatí fue qz ipe fgba" 
bmM i.trib^cu nó fuerít oíuifú regnu eo víuétc -z of vna trí^ 
b'f.íríb^béíamímáoue tríb9maferuteíXíuda Í béíamí:quñí 
íuda erat lúa tríb'nó céfebaf eí máere.fj ilía q non erat fua.f. 
i tríb^béiamí vts.ocmé.(^opffuu meu 06. }q.o.ípe falomo 
merebaf gp polleritas fuá totatr puaref regnotq: tñ pofterítaS 
fuaépoílerítasoó noluítoe^q? totalr regnocareretppmerí 
t taoó.(£tbíerlm cíuitatéquá elegíeíoib^tribiibnsífrtOí-PB 
bier^faciá vtnópuef regnoiqiétpuaref biertj bonoz fedis 
regni vts .6claratu éielegít át oe^bíerl's eí oib^tribubus ífrUf. 
nó elegít aliqua ciuítaté i toto ífrl'vt ibí edíficaref fibí téplu ni 
j . fit bíerufaIemvtpatet.2.para!ípo.(5.f.elegí bieruíalemvt fit 
I nomenmeum ín ea.(¿o cp oclíquít in me. > f.non fecutus efi: 
T ' lege meá nec éfiderauít me colef. C f t adowuerít aflbartbé oca 
fidonío^.) ífía erat íuno VJCOJ íouie adozabat eá falomó et fe 
cit eí téplíí pp vjco^ es fidóiae qs babebat vts.ociñ é. c í t cba^  
mos 6ü moab.) ifte é pncipalí5 oe^moabita?. (£t molocb oeij 
filío^ iamóoifteé pcipu^oe^amóita^ó gbO.0.aIiO6 ét 606 co^  
Uiit íalomó q? oos oím VÍP? fuá? coíebat vt P5^. C át nó mu 
bulauerú i vijs meis.) f.í pcepti5 meís q íut víe ad me oucétej: 
vel qTút víe a me ípofiteiqüo át peepta finí víe oñí ódaratú é 
«iflgís.s.i.cUt íaceret íuílítiá cozá meOf.vt obieruars id q5 
úíftú erarrt acclpíf 15 íuftitia.p ípfa iuftíria íegalí oe q ariíío^ 
etbi.q jiiet oé5 vtuté 1 fm eá íMÍÍe fe b3 bó ad tmt ad^tfímw. 
Vel accípíf faceré íuflítíl.í.recíe i'udícare í caufis fojaííbuega 
fojte falomó círca rénecturécuoepjauaref círcaoeu oepwua 
baf éteírca pximú:? ínterdu é]c affectíone vel alias íudícabat 
ínique f3p?imu veríus é.(5t peepta mea 1 íudícía mcaotnó 
fecít peepta mea q vocanf cerímóíaüa mozalía t íudícíalíarno 
mine át pcepto:ü ítelIígunf cerímóíalía z mo?alia.(Síco6 pz 
eí0.) f.oé fuít vafó oeícola t quáq§ íterdu peccarct ex paíííóe: 
i bíjs tñ q cócernebát llatu cult^éí nuq^ peccauít f5 potí' e a«g 
métauít nímís cultu oíuínu, (Tlec auferá oé regnu é máu eí9.) 
í.6 máu pofterítatís eí9q: oue tríb9málure erátpoííerís falo^ 
móís.c S5 oucé poná eu cuetís oíeb9víte ilie. )itellígíf 6 poíle 
rítate fua.r.poná eu.í.pofl'erítaté fuá oucé.í.regnáté cuctí) oic 
b9vííe fue.í.oib9oíeb9qb9ourauíí pofleriras filío^falomóíj:'! 
ítellígíf quádiu ourauerut í térra fuá v % ad captíuítaré babf 
lóis qz fp ante íllá máferút reges ó tribu íudaipoll: redítú Ve" 
ro6 captiuítate fuerut regétes facerdotes macbabeí 3 míítim 
erát ó tribu íuda t ó tribu leui: z oí poná eu oucé.í.regé. 
patát gp vocatus é bíc ou]c z no rex qz íá alíquo mó oefeende 
bat ab bonoze regalí cu pzíus oñaref fup. 12 .trib9^ nó fuper 
ouas (blúiouces át míozes ít regíb9.S5 065 q^^ñ accípíf om: 
p^ut figt míojé líatutf; accípif p?o rege:fic p5.6.1 .lí.c.g.f.mírta 
aá te vi? 5 béíamí z vngejeú i oucé fup ppr5 meií ífrík m i\\b 
6 faule g vnct9fuit í regé fup oéj. 1 i.tríb9ífrr. (t^opt' 06 faü 
mea qué elegí.) f.pp merita ílIi9:oe9 n.elegeraí a piicípío faulé 
qz tñ ílle n gmáfit t cultu óí oe9abíecit íHíí z oí ñ elect9.De 06 
át 02 cp t$ elegít eu vn.0.1 .li.c. 1; .0!íuéí vi?£3 COÍ meu q6 6 
nullo alio rege 02: z intárú oí p5 elect9 gp nuil9 ali902 elect9 ni 
fi ípfe ante eú.t.paíí.tf.f.a oíe q edup populu meú t im egp 
ptí non elegí ciuítaté 6 cunctís tribubus ifrael vt edífícaretur 
í ea oom9noi meomec elegí aliu vi? quéquá vt eét ouic í popti 
lo meo fed elegí oauid vt conltituerej eum fuper populum me 
um ifrael. (Quí cullodiuit mandara mea z pzecepta mea.) per 
íHatntellíguntur ómnía genera p:ecepro2u.f.mo:alíum ceri ^ 
monialium iudicialíutrtá ínoibus fuít oiligens obferuatoz oa 
uid ideo ípfe nó folú meruít regnu p fe ípfo f5 ét p2o polleris 
fuísiqz oens oíjcít gp ípfeconferuabat míferícozdíam fuáoib9 
oíligentibus eu vfcp ad mílle gencratíones erodúj 4.et nume. 
i4.ídeo quácp peccauít falomo z pofterítas fiia:q2 tamen oó 
fuít vir bonus meruít vt regnum maneret ín tota poílerítate 
fuá. (Suteráaut regml oe manu filij eíus. )f,oe manu roboa5. 
ná víúéte falomóe óus noluít oiuide regnu pp bonoje oó vt 
fup:a óclaratu é.t of auférá rcgnú.i.oiuídá qz nó fuít regnus 
falomóís ablatu ó máu pofterííatis fue f3 fuít oíutfu.(£t oabo 
tibí oecé tríb9.) f.qñ ílrtUe elegerut regé mo:tuo falomóe ócé 
trib9tf cefferut a roboá z accefferút adbíeroboá feqntí.c.c$¿ 
lío áteí9oabo iribú vná.) f.oabo eí tribu beníamítná tribu íu 
da ípfi poíterí oó g fe bébát cu eént ó illa;-? nó oícebaf eís oa 
ri .(Ot remáeat lucerna oófcio meo.)i.vt máeat aiigs fuccef 
foz ó flírpe oó.^fle mod9loquédí é i veft teftó.f.q? alí^s reli 
gt lucerná qñ reli^t alíquos filios fuccedétes ftbí:líc oí^ít mn 
licr tbecuítes ad oó z qrut ertíguere fcíntilll meá q relicta eíl 
Vt nó fupftt viro meo nomé z reUqe fup ferraj peedé.lí.c. 14. 
t accípíf ibí fcíntilla^ filio, vocat ít fcintílla vel lucerna quía 
vtrúcp c alí^d viués íta q relingt beredé relíngt alígd Víués: 
\y tñ no folú accípíf lucerna p herede vel fucceífoze f5 .p bere^ 
de manóte í oígnítate i q erat pdeceiro:.ná oato gpno béret po 
fteriías oó regnu relinqref: viués tñ nó oícebaf manere lucer 
na oó lí filíí fui nó tenerét fg regnu ió accípíf lucerna ^ 5 fuccef 
foze i oígnítate pina. (Cuetís oíeb9co?á me.) o í cúctís oíeb9.í. 
multo tge.ná nó máfit regnu pollero? oó oí tpe cu núc nó ma 
neat f5 vocanf ciíctíDÍe6 vf^adaduenruípúqaúc ceperunt 
eé fupífrl'itas reges q nó erátó llírpe oó.oí aut C02áme.í.me 
volóte -z app:obante.vel oía q fiunt oñr fierí co:á óo.c^n oíc 
rfm.)f.qubí óbebat eé fp fedes regní pofterítatís oó. c£íuí'' 
tate quá elegí vt fít netné meu ibí.) í.ego elegí bíerl^ vt fit íbi 
nomé meú.í. Vt edí ficetur ciuitas nomíní meo. ( ¿ e auté aCu^  
máof. vt fia reíJSí boc patet gp non poterat bieroboam p?o 
pzia aucto:ítate ínfurgere contra falomoné ad auferendum eí 
regnú f3 oeus oebebat eí oare íllud:cu oieat cp aííumeret eum 
(fit regnabís fiip oía q oefiderat aia rúa.) f.regnabís fup oecé 
tribus ifrael z babebís oía q oefideras:^ ? cú bieroboá núqul 
fuíflet ínnikignopycípatti íatio^rup fatie fibí erat regnare lit 
per oecé tribus.c^rifc^ reí fug iTraelOi.fup oecé tribus q vo 
cabuntur ífraeliregnurn autem políeromm falomonis voca' 
bitur regnum iude.*f>^ boc feiendum q? a principio omnes. 







oim oícebatur tirad alíquid agere íntellígebatur oe ómnibus 
tríbubtis milla babíta oífferentía t illud ouram't vfcp ad mo: 
té faulístpolíea vero tribus iuda Vnjcít fup fe ín reges oauid et 
relíqiu vndecím tribus vnicenmt ífbofetb filíu faulis precede 
ti.íí.c.i.'zouraciítillaoiftíncííoper»7.anno81oímídíij quíb' 
regnauít ín eb:on pcedenti.lúcí .oeinde redíerunt oés ouode 
cim tribus ad oauid: t tñ e]c ipfo tempere tribus iuda cepit p fe 
nomínarí': relique vndecimvocabanrur ifraeLíCSíauteni 
aliqs obifeiat cp tempoze faulis ante oauid tribus iuda nornt^  
nabaf oillincta ab ifraels. i .Iib:o,c. i í .et. 11 .(C^óm g> no 
nomínabanf túc tribus oídícte^tn fcriptozillí0 líbjí fuit poft 
iiio:té oauid qñíamoíftínguebanf iuda «zirracl.-ídeo pofuit 
oiHinctioné ibi tñ nó erat tpe oamd.veI pót oící g? no notaba^ 
tribus iuda tune oíílíncta ab ifrael ficut polTquácepit regnarc 
oauid.-q: tñ illa tribus erat'magna ponunt ibi oiílincti pugna 
toies q erant 6 bac triburmanfit aut nomé iuda oiftinctum ab 
ifrael toto tpe oauid i falomoniaudeo portea cú oiuífus efl re 
gnu qulc| tribus beniamín q erat oe ifrt manférit cií tribu úi 
da vocatií é regnu iuda reliq aut oecé tribus vocate funt ífra^ 
el: vñ oato q? cú tribu iuda manfiífent oiie vel tres tribus fo ^  
lum vocaretur regnum iuda:relique autem tribus vocarentur 
femper ifrael ftue multe liue pauce elí¿nt. (CTQueretur cir^ 
ca id qó fup:a oictum eft.f q> regnum falomonís oíuideretur 
coluit ídola ma vídef q? n5 fuerit gp boc oiuífú.I, S5 Vtní 
colaus Í beb2ei alTeruut oíuífío facta eíl q: oauid iuífit cp mí 
pbiboíetb oiuíderet polfellíones cu ftba feruo fuo pcedenti.lí. 
c. 19 .vñ oicit.'Ra.fa.q? qñ 06 oüpt ad mípbíbofetb tu t liba 
oíuídíte íter vosraudita é qdá vo]c t celo oicés robol biero 
boa oiuident regnu ínter fe.tlicolaus refpondet ad boc cp eje 
íllo actu oauid p^omeruít fíeri oiuííioné in regno políeritatis 
fuer-z tñ no ell inconueniens cp peccatñ falomonís eét ^ meri^ 
tóiiú buíus qz fatis ftat elfe multas caufas parciales eiufdé ef^  
fectu6:l3 no cotíngat eé multas caufas totales potifllíme fi non 
funt fubojdinate.ín^ed illud no llat q? oícere cp oauid eje a^  
liquo actu fuo ^pmeruit oiuifioné regni vel cp falté pp aliqué 
actu illíus oeus regnu oiuiferit vídeí eé vaíde írratíonabííe: 
náJ.S.et.Q.oicif gp ñ falomoncuílodiret mandata oñi fie en 
5 fiodiuit 06 femp eét tbzonus regni ifrae! in pofterítate fuá: lí 
tñ 06.pmeruíflet oiuifioné iílá oato cp falomon peccaret vel 
bcneageretníbilmutaref q2étlíefletfanctíflrímu8 nece erat 
fíeri oiuííioné regni fl oauid illa ^ pmeruiíTet Í gp peta illí9oe0 
futura oiuifioné fniaffet: i tñc atra lí am ergo ex tolo actu fa ^  
fecundo, f lomonís fuit oíuílio.3té oe9oí¡cít q? regnu oíuideref eo q? no 
cuftodíerat falomo pcepta t i fie 06 fupza in If a.ergo vídef ^ 
oé nó^pmeruerat oiuífionéiq? alioquin fálomo cufiodíens 
cepta oeinon magís q§ oauid poterat mererí oíuífioné.'Jté fu 
pja ín littera of q?oeus noabítulittotu regnu pollerítatí falo 
monis gp 06 fj reliquit v n l tribúmimis ergo repugnát cp oa 
oíd pjomeruerit oiuifioné t cp ípfe meruerit vt nó totaliter oí 
uideref regnú fs manerent oue tribus cu pofterítate falomoís 
cp mererí t ómereri ab oppofitis cáís funt.fj littera manifellc 
vult cp falomó ómeruerit ablationé totalé regnúmeríta tñ oó 
fuerunt ín oppoíitu ne totú regnu auferreí f5 oíuidereí.'Jtem 
óauid admonuít falomoné.s.2 .vtlegé oeifequeref vtcófír^ 
maret oeus .pmilTioné quá fecerat oe regno:ergo vídef cp ñ 
falomó níbírómeruiííet Dfirmamfuiflret regnu íeo t í pofte 
rís fuís.fitñ oó^pmeruiflTet oiuifioné oato cp falomon fuíflet 
fcílíimus nó ofirmaret oe^pmá pmilTioné quá fecerat oe re^ 
gno fup totu ifraelrergo videf q> falomó ómeruit folus illá oí 
uifioné 1 nó oóXií át obncif cp cú 06 oíjeit gp fiba z mipbibo 
íetb oiuíderét íter 1^  ^ meruit oiuifioné regni.Dos falfu eé q? 
íspeccauit oó tuc peccatii fuu nó fuitgraue:potí(rime ad qiuí 
fioné ^ merendu vt ódaratú fuit pcedéti li.c. 1 gXií aút oí cp 
Venít voc ó celo oicés roboá 1 bieroboá oiuident ínter fe re-' 
¿nú.Dícédü iftud falfum eé qj funt fígmenta iudeojum :mul/ 
ta.n.alia infana con fingiint. 
¿ ¿ n ifraelíte poterát óponere falomoné ó regno ^ p críminib0 
fuis: t anpeccarétnó dponédo cu eét publíc9idolatra.Dó.5 f. 
¿ 5 l . « ^ « ^ í vlterPanifrltre poterát dponere falomoné d 
V c L u K l t i regnojJcrímíníbusfuis.C^ndenduq'crí"' 
mina falomonís erát oüplicía.quedam erant oe cultu idolo^ ^  
rum:alíe autem oe pjeuaricatione alíozus pceprozum legis.fi 6 
fecundis loquamur oicendum gp non licebat ifraelítís Spone^  
re falomonem.*f>20 quo feiendum q?non eratfttmleoe regi^  
bus iílis quí fuerút inpzincipio regni íiidcojz -z 6 regíbus nrís 







ipfis regnfcolísrad boc aurnó elí idé modusrfs fm oíuerlítaté 
terraru funt oiuerfe leges municipales tagetes oe líatu regü l 
ó pofitióeeo^in pncípio tñ regni iudeo^erat ifia prnppofitío 
Q) pzo nullis criminíbus q elfent citra idolatría poterát ífra^ 
lite peinare regé fimm.'Z ró buíus erat:q: iTraelite nó inílm^ 
bant rcgé:ídeo nec ipfipoterant oeílituere vel oeponere cíi'qj 
inftifuereíoefiituereadeundéptínere oebét ficut abfoluére 
ícódénare^q? maius efl:abundátio2íspoteílati5eítpuare$ 
ínflituere:q2 ínter comalia 1 fpiritualia ífiud oífifert.f.g? COÍ 
pojalía facílius oeftruuntur ^ oftrmnt íncozpo^alia aut faciV 
lius cóftruuntur ^ ólímanfudeoad oeponendu aliqué vel oe 
gradandumaú» poreílas 1 folénítas requíritur q§ ad o^dinaii 
dum eu 1 fíe oe oib9 alíjs turib0 inco:powlib0:oe boc ettra oe 
tranf.epí. vel electi.c.inter co:gaIia: fed ifraelíte a principio nó 
babebát potefiaté fibi eíigédi regé fed oeus elígebat eu t vnge 
bat per.ppbetas fuo5: vt pj oe faule.s. 1 .lí.c. 9.-:. 1 o.oe oamUe. 
li.c. 1 <í.oe falomóe át pcedéti li.c. 7.et. 1 .pali. 12 .ió ifraelíte nó 
audebant repugnare regíb9 fuis I5 malí elíent nec oeponebant 
eos eppectátes qjoeus oeponeret illos vel íudícaret oe illis vt 
vellet.ífiudapparet eic verbís oauíd.s.i.íí.c.2<s.f.quis poterít 
manus míttere in xpm oñi z ínocens erít.qíi oicat nullus pote^  
rit quícquá agere otra eu quín peccet:-: boc nó folu occidendo 
eu vel mutilando fed etiá oeponédo illos vel falté infurgendo 
cÓtra eos:q? fi líceret eos oeponi liceret etiá illos occidi ín ca-' 
fu ín quo nullomó poterát oeponi nifi cómiflb bello z bellu nó 
poterat leparinifioccifo regeioauid tñoíicít víuit oñs : qz nifi 
oñs pculferít eu aut oíes eius venerít vt mo:iaf aut oefcédés 
ín p^elíu perierit .ppítius fit mibi oñs vt no mitá manu mea ín 
rpm oñi.^deo pzo nullis peccatis licebat eos ocponí.CSi a*t 
oicam9 oe idolatría oicédií gp ífiud erat crímé crceptu:q? p:o 
boc crimine íulférat oeus gp vir occíderet v¡t:o:é fuá 1 filios ? 
filias Deut. 15.ideo a fó2tío:iregem oeponi líceret boc cri 
mine potí(Time:q? rege idolátrate facílius totus populus oedi 
naret ad idolatrta:ficut peceáte fumo facerdote totus populus 
peccabat Xeuí .^deo fatis videí" gp ifraelíte poífét oeponere 
falomoné oe regno,ppter publicá idolatriá.Sed fojte ideo nó 
ocponebanq: oeus oijeerat gp femp maneret regnu inípofieri^ 
tate oauídifi tñ ípfi puarét falomoné nó maneret regnu ín bac 
pofierítateu'deo nó audebát pziuare falomoné putátes feage^  
re otra ojdínationé oeúfed ejrpectabát q? oe9 ípfe alíter pzouí 
deretur.lDocvideturquibufdá 1) verirasoeclarabítur fequétí 
queftióe. (EQmct an ifraelíte peccaret gz nó oeponebant 
falomoné cu eét ptiblic9 idolatra:-z tñ lc)c iubebat idolatras oc 
cídí/Rñdendu gp fi falomó totafr fubeét ptátí populi poterant 
ifraelíte pjiuare eu ? l3pidare:q2 cóperto crimine idolatríelej: 
iubebat nó parcí peccantib9Deut. 13.t. 1 z.CTBñdédú g? 
querír oe tépo:e íllo quo falomon peccabat z níbií fuerat fibi 
oenunciatu oe oínífione-regni per ¿pbetaiwaut oe tépo:e ílío 
q6 fuít[pofl: reuelationé per p:opbetá.fi oicaf 6 fecudo tépoze 
oicendñ cpnó licebat ifraelítís puuare falomoné regno quácp 
eét idolatra:q? oeus ítromittebat feoe punítione illí9:ideo cef 
fabatptás populi:': fifo^te populus vellet pziuare falomoncj 
pofiíllá.ppbetíampeccare^q^fniaípopulí efletcontra fníam 
oei:cu oeus vellet ¿ falomó ét fi peccaret maneret ín regno:': 
nó oíuideref tépoie eíus fed fili) fuí:populus aut puando fa" 
lomoné regno faceret cp ípfe no maneret in regnomec filú fu^ » 
ideopeccarétifiud taciédo.C^í aut loquamur oetpe pufq§ 
oenúciaref falomóí oíuifio regni futura vídebíf alicuí gp ifrae 
lite licite pofient Í oeberét oeponere eu ^ pter ídolatriá:cu leí 
iponeret mo:té írremifTíbilé^ bo^crimíne oeuf. 15 .et. 17.^ te 
nó preiudícarent fenrentie oei:quía oeuj non fe intromitrebat 
tune oe punítione falomonis.iSj oícendu cp adbuc i fraelíte no 
poterant oeponere ípm falomoné:q: oeu5 oírerat ad oauid q? 
quá^ filíí fui peccaret nó auferret ab eis míferícozdíá fuá:fed 
oeponerét falomoné auferrét mifericozdíá oeí ab eo:ideo ípfi 
peccarét:-: fie per boc p^ecluferat eis oe9 vía ad boc gp nó pov 
fent puniré falomoné nec aliqué oe pofleris eíus p:iuádo euj 
regno. ideo oicendñ cp etíamfi folomon faceret peccata gra" 
uiñima contra oeum non poterant ifraelíte pzíuare eum:fi 
men'peccaret conts*3;eos-grauiter:fcílícet oppjimendo eos val 
de íníufte vel oeducendo eos in feruitutes poterant refifiere ei 
nontanqua; iudíciarieoeponenteseuní:íedrecedendoab eo 
vel repugnando ei tanq$ bofíi q: nulla lee oíuína p:íuat botes 
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fabíjcíat boíej voluntatí ultcrm fed folnm fubíjcítar ínqtmn 
tij mwct boi legítia oefélto:cij át nullits loe9 oefenfionts iufte 
mmt na\U obedícntía é necad regé rtec ad papá rtec ad qué 
ais bokmico op ptás Doíe a oeo é -z qcuc^  a oeo funt o^dínata 
funt ad ro. 13 »vn ptás ecelefie q manma é 116 é in oeflrnctf oe? 
f5 ífi cóflrttctíoné:fí tñ cét alíqua lee q totalíter fubílceret boiej 
ynú alterí nó relicto altquo loco íufte oefenlionís ¿Ha traderj 
ptátemínoellructíone:ideoc«ícuc^ptátível paíncípí qnoío 
ejett límites rónís rcpiignandú é: fic.n.eét íí falomon oío gra^ 
uaret fubdítos nec ad boc obílabat omina p?enúcíatío,r.q? nú 
quá aufcrref regnú oe mmu eíus -r filíojú liio:0:q: íftiid non 
erat mandatu ñ pnucíatío q nulíü obligar cú no ^pferaf p mo^ 
+ dú oblígandí g modu íudícandí eoíu euentuj. ( S í ígíe" aii/ 
dierísoíaqpjecepo tibíobic oenucfat oeus fplí bíeroboajn 
quo poterat regníí eíus ppetuaríXít ípfe t fllí> fui obferuarét 
mádata ochi oicít qciícg pcepero tíbí.í.qcuí^ peepí i lege que 
generalfter ad cés gtínet:vel qciíc^ pcepero.i.pcipíá g ¿jpbe^ 
tasiná oeus fepe míttebat.ppbas ad reges íubendoalígdcfit 
ambulanerís ín vnsmeisof.m lege mea que eít vía per quaj 
-j- ego íuíTí boíbus ambulare.c& fecerís qó rectu eft co:á me. )ú 
feceríj id q6 ego índico ec rectú t non qó tibí placetmá qn bó 
peccaragit¿dg?fibí rectu vídeíq?oís malus eflígnojans.;. 
ctbícojú:-: tñ nóagit q6 é rectñ co?áoeo ideo peccat.CíSt cufio 
dierismandatameaípceptameaop ííla íntellígunf oía tría 
genera pcepto22.f.mo2alíñíudicíaliij cerímónialiu t nulía alia 
f funt ín lege. (Sícut fecít oauid feruus meus. )nolebat oe0oblí 
gare reges ad nuqua peccandu ad boc gjDÍeruaret eís flatum 
l'uú:ná oato gp alíqñ peccarent modo bumano oñtn illa pecca 
ta nó eént oírecte cótra cultñ oeí.r.oeclínaado ad ídola oe0 fa 
cíliterremíttebat? córeru8bateisílam ruú:lícp5oe 06 g pee 
cauít aliqñ íarís grauiter otra oeúrq* tn nuquá oeclinauit ad 
ídola ^ feruauit e¿ ftatú fuñ t oí]cít íe nó petere aliqué víru per 
fectíozé oó ís Q? cuílodírét reges pcepta óí ficut cuílodíerat oa 
j . nid (^ro tecu.)r.adíuuando te ín oíbus q inceperis :lícoícítur 
oeutero. 12 .et. it.z letaberís in oí opere mannum tuarum.í* 
letum finem babebís oe omní opere manuñ tuas i fie ét oícif 
^cedenti.li.c. 8.^» oñs fnít cu oó ateg prerít Í oíernauit eñ ab 
oíbus boílíbus. ( ed í f i cabo tibí oomu fídeléo vocaf oom0 
íxdelí8.i.Dom9rtrma vel ímmutabilí8.r.5)fí bierobol íerttaret 
lege oei oeus faceret gp poílerí fui poli eú femé regnarét 1 no 
cét ajiq mutatío regni De poííerítatc lúa in alta p:ogenic.Síc 
oícíí ó r^docb.s. i.lí.c.i.fufcitabo mibí facerdotefidelé ? edi 
fiQboeí oomu fidelé.í.firmá oe qua núquá moueaf facerdo 
| tíu.(OuoedíficauíDomúoóoí.egoedifícauÍD¿oomiífide^ 
lé q? ípfe fecut9é pcepta mea quáquá poflerí eiusmali Tuntiíta 
ego fufeítabo oib0 poíleris tuis oomu fidelé fi tn íecut0 fueríe 
mádata mea:gj autóus edificauerit oó oomu fidelé pj pcedé. 
1Í.C. 7.tradá tibí íírr.í.tradá tibí oecé tribus q vocanf iTrl'.alie 
x aútouetríbnsvocabáf íudaejccáfnpaaaffignata.c^t afflígá 
lémen oauid fuper bocOí.li tu fuerís bonus afflígam filíoa 
oauid pe te.q.o.lt tu íueris bonus.pl'pcrabítur regnum tuu:í 
q? tu i fiTíj 06 ellís copetífojee qñ tu ¿fperaberís íllí oepaimé 
tnr:i fi tu male agís oepíimeris t coníéquenter ¿pR ^fperabú 
íur:t fie fuit multtsoiebus qz qñ reges oe tribu tuda nó pecca 
bant oeus facíebat eos victoree contra ifrael cü vero peccarét 
fubíjcíebanf irraelitís vtpser ^ceflfutílíuslibJíi feqnentis. 
j . (Oerútñ nó cunctis oíebus.)i.non ourabic íítud oí tempOK 
3íftud pót íntclligí ouplícíter.vno mo cp i boc pnuncieí euétos 
¿Jgenieí bíeroboá í regni oecé tríbuuií é fenfus gp quáquam 
aliquo tpe oeus afflijrerít filios oó pg ifraelitasrtñ nó ourauít 
boc femper qz oecé tribus oucte fuerunt ín captiuítaté a rege 
aiíf ríozu fequétí.li.c. 17*1 ex tune nó atfliíít oeus filios inda 
PP írraelítas.alíter pót íntelligí qjbíc pnuncíef lub condone 
ílatus quí fecuturus erat in.pgeníe bíeroboá fi ípfe nó oífende 
ret oeu.r.g> afliigeret víros 6 tribu inda pp ifrael:-r tn nó femg 
qz tempoze meífie g venturus erat ó tribu íuda mutaretur ílle 
ftatus regno? 1 nó aífiígerent virí ó regno ifrael víros oe re^ 
gno íudaifj reduceréí' oía ad vnúXq? pp legé nouá meífie qm 
fuícíperét ceíTaret ínter eos pnllína oífco:día.'8a.fa.oícít gp i 
lellígítür boc oe aduentu meííie:nam ípfe fubíecturus erat líbí 
oía regna terre vt ípfe vult -z túc oece3 tribus rellituerenf ad 
regnu iuda.^aa fuit opinio íudeo? ab átíquo: víí ét tpe rpí fie 
opínabanf indeí qz oifcípuli íuí credebant eú eííe melTiá oi> 
Kerfit ad eú qñ afcendebat in celmoiíe fi ín tpe boc relimes re 
gnu ífraelí.rellítues adboc gp fit fub ptáte regni íudetmelTias 
^ nó erat tempozalíter onaturus fj fi v»rí oe regno inda 1 oc 
regno ifrael nó ofFendíífent oeñ manentes fine crímíe vfcp ad 
aduentu meíííe ípfe concordaííet eos ne ínuícej fibí nocerent: 
q: cu peccauerunt virí ifrael 1 tráflatí funt ad terrá medo:u 1 
perfaru nó facta ell alíqua cóco;día:cí3 illa verba oei íntelligá 
tur fi bíeroboá ambulauíflfet ín mandatis oeí.c Cloluit ergo fa 
lomó ínterficere bíeroboá.) f.audíuít falomon quomó abf as 
pnuucíauerat bíeroboá regnaturúrídeo faíomó voluít occíde 
re eu ne regnaret. (COuereí an falomon peccabat volédo 
occídef bíeroboá.2llíqs oicet gp ñeqz volebat occidereeu pg 
^pbetíá regni fui: fj illud a oéo erat 1 fine volutate bíeroboá 
qz nó volutate bumana allata é alíqn ppbetía: fpu fancto oí 
ctáte.t.petrí.c. x.1 C:*Reípodendu g? in bíeroboá apparuerut 
ouo.liwmu erat qnpfeínfurrentcótra falomonej cefiderío 
regnandí añquá abf as alígd DícerecSdójerata? abyas loca 
tujé eí ó regno futuro.^Mo pilo iño$ potáat íalomó lícire oc 
cidere bíeroboá eo gp comíttebat contra eu crímé lefe makíta 
tís nó babens alíqómotíuú rónabíle.De fcóo aut oóm gpmtt 
bíeroboá audtés illa verba abj^ e manere volebac ín ílacn fao 
pzíozí quoufc^ oeus ó illo aliter oílponeret copkndo ín eo fp 
míflíoné fuátaut volebat prejetu buíus jjpbeííe ínfurgere con 
tra falomonéclam velpaláad ínuadendútotu regníí vel par 
té.Sí p:ímo íílo:ú modoju oóm gp falomon peccaret volédo 
eu occidere:qj bíeroboá nibil malí meruerat g bocq? ^ pmíííio 
ó regno fnturo ad eú fiebat q: iílod nó pendebater volúntate 
fuá aut potellate fed er oifpofitíone óí ,p qua nibil malí mere 
mur.Sí fcóo modo falomó poterat íufie occídere bíeroboas: 
qi I5 óus jPmifiíTet eí regnu tuno oícebatqj ípfe g fe íllud acci 
peret:f3 gp eeus fibí oaret cp nó oaret tpe falomonís fed tpe 
fíln fuí.9> ígíf vellet bíeroboá cófpirare contra falomcné erac 
bocp:op2íaaucto«tateí non eic oei mandato vel pzomífííóc: 
ideo licite poterat occídí.^ífó aut verúerat nifi fozte oens 
mítteret regnu ípfi bíeroboá vtprequeref vel oeleret filíoa 
falomonís ípfum falomcné qjad idolatría oeclínaueratiga 
túc ímmedíate poterat bíeroboá habita oppoztúítate pugnare 
contra falomoné 1 contra pollerítatem fiiá:fic fuit ó íebu qué 
oeus íuirit ín regé vngí vtóleret ílírpé acbabi-z ímedíate {píe 
cepit occídere onm fuuj t filios eíus íeqntí.lí.c.Q.et.io.'Z boc 
tuít oeo valde gratu vt P5 íbídé:nó tñ fuit oatú tale pzeceptuj 
bíeroboá -z fie nibil agere óbebat viuéte ralomone.S53 refpon 
dendu ell vt fnpza refponlU5 fuít.(Quí furrejrít 1 aufugítiegf 
ptúOf.bieroboá vídens gp falomon píequeref euad mojtem 
fugit oe ifrael ín egf ptu. ( a d feiacb regem egrptí.) ílle fefacb 
erat túc rejeegfpti'znó erat iíle pbaraocuíus filia? acceperat 
falomó ín vvozéiqz tuenó aufns fuíífet bíeroboá fugere í egf 
ptu qz focer falomóis occídereteu.'Jíéps qj iíle fefacb reicegp 
ptí poílea venit adpugnádú contra roboá in quinto anno re 
gní fui ^  rapuít ea q falomó íecerat feuta áurea.;. 14.fi tú fmp 
let focer falomonís nó veniííet ad pugnandú contra filiú eíust 
federatrcíaliusínóoe ünceíTicfne íllíus pbaraonís foceri 
falomonisiqz ínegfpto muraban^ ^ fapíe ad regnandú.nquo 
dá tpe regnabát virí oe vna ^geníe t alio tge víri ó alia p ' 
gentes fie ílle pbarao nó ptaiebat alíqua confanguinítate vel 
affínitate ad l¿*lomoné vel roboá filíueius.cít fuítin egf pto 
vfcpad mozté falomóis.)roto tpe ülius nó auíus ell veníre ín 
terram ifrael nec etíá moztuo illo venit timés roboá;quoufc^ 
ífraelite mífernnt ad vocandu eum ín egyptu. c 'Reliquu aút.) 
bícponítur quartú.f.falomonís mozs 1 tumulatío t oícíí'. ("Re 
liquu át v^rbozu falomonís.) í.oía alia q locutus é vel oía alia 
qegít.ná verbúponií lepe pzo ípía re qfit.fic pj .8.i,lí.c.j.f. 
faciam verbú gp quí audierit tíniantambe aures eius.í.facías 
ré mirabilé.CJStoiaq tecít.)f.oia edífícía fuá -z multa alia ing 
bus apparuít magníficus. c^t fapíentia eíus.) f. oe fapientia 
eíus panca ferípta funt bic: led cetera q omílía funt enarrantur 
ín libu's oe quíbus bíc oícítur»c^cce vniuerfa ferípta funt ín 
libzo verbozum oíerum falomonís.)ílle líber verbozum oic^ 
rum falomonís fuítfcríptus tempoze falomonís íícut feríbun 
tur annalía quozucunc^ gentium volentium babere billozías: 
ct erat ílle líber autentícus et fuítfcríptus ante bunc líbzum 
ga illa copílatio libzozumregum facta eíl per bíeremiamvt 
oíctum eíl ín pzoíogo buíus libzi: non tamen fuit ílle líber ferí 
ptus pollea. (nOueretur quíe fuerit líber oíerum falomo 
nís .alíquí refpondent gp iftc é líber paralípo.ín quo fupplen 
tur bíflozíe que in libzís regum omífíe í'unt.Sed oícendum g> 
nen llat quia íbi non ponuntur píura gella falomonís c$ bic: 
íedpotius ponuntur bícpluraqj íbi .^tem íbi fítremíf"/ 
























^efponfio CDbícendú rfíe líber oíem fálomoníe potcr&t efle altqm'e 
líber annalíuminam regee magní coufueuerunt apnd fe babc^  
nz bíííozíograpbos qirí antialta confcríbuncr.que ínquolíbec 
annoacddmitinregnotjpqiiolibet rege ícribunf ffcowerff 
líb:í annalíij:ifti !íb:i erant valde vulgatí mtcfbcbzcos tépo:e 
bíeremíe g tcrípfit bác copílatíonért ín íllís aíinalíbus falo 
móiecm gefta efus latíame oeícrípta remittúbíeremías ad 
libzosrilosvtibívídeanf qbícmímis babenf.Q^líter pót 
oicí gp ífte nó fint annalía f3 $> alíg ptfk fcrípíenu geíla falo 
móís q: erant cótéporanet Wiki ilh vocmt libzi Die;z falomo^ 
ni& q; íbí fcrípta erát oía gelía tgís fiií.Sic P5.i.Ban.9.r.reIíq 
vero ope|2 falomóíspííom tnomííimo^ ícrípta íúnt í verbís 
natban^ppbe ilíbzísabfe tflonínsí vifioe quo^ addo vídé 
f ís otra bieroboa.t íftud fcóm vídeí veríus \ñi át libzi nó tue 
rüt tráfUtí ab efdra qn repata é tota lep ab eo q cóbulla fuerat 
a cbaldeísXá aut qrenó tráfiati íút fuít ilía qua alTígnauím9 
8.4. oe gbuídá \ibzis bíítoiicis gad^pbe qre nó tráfiati fuerít 
(Díes át quos regnam't falomó i bíertm fug oém ifrt )regníi 
falomonts Ig fuít i bíerrm.íbi.ii.tenuerut ledé oes reges ó tm 
bu inda regnam't aut fuptotú ífraeLt íftó poníf ad oífferétíaj 
oauíd3 p^ío regnam't ín ebzó oeínde ín bierufalé.f.7.anní6 et 
oímídío in eb?on fup tribu íuda T. j 3.anís mbieruiaíé fup to 
túifraeIpcedétí.íí.c.í.et.8.t.(Quadragitaání fímt. )íofepb0 
oícít cp regnamt.8o.annis vt p3.8.antíatatú.f3 nó i recípíen4ií 
oíctú fuu cufitmáifelleotra fcrípturá:potrííime qz bic t.2.p4 
lí.9.ponuf foíñ.4o.ání.aii3 volüt laluare íoíepbú oícéíes 31 
falomó regnauertt.8o.ání6.et.4o.ánís íilop regnanit ipceptís 
oenaítjs aút.4o.ócItnat]íc ad (dolatriá ideo fcriptura facra nó 
poíuít nííí:.4o.anno8 quíbue vú'it in lege oomifií'.red ilíud im 
pwbatumfnítrupía.'jítemrronftatqma fcriptura ponitaiv^ 
nos regu finguloju ad certíficandu oe tpibus-.fíue ergo víjcerit 
bene fiue male 03 g¡> oes anni eo? cxpzimmt ahogn nulla eer^  
tííícatío ftet tgis.Jtéñ ponerenf ánigb^viicit bñ alígs rej: et 
fubticerenf alij cu maltí fuerínt reges tá tuda ifrael qtjí fetn 
g male vijcerut nó oeberet poni aliqó tpsilIo?:i: tn nuil0 é rejc 
cut9nó ponanf tcpow vcl in libáis iílis vd i paralipo.ergono 
dttendit gp bene vel male vijcerit quátú ad oífcretioné anom. 
3ó 065 qp nuquá fobtícení" áni ahcums regís gp pcá 13 fme bñ 
fiue male vixeritnó oíffert:ídeo ialomó foíu.4o.anní6 regna* 
uit 1 úlozü qdá ps ín bono 1 qdá ín malo fuít. (Dojmiuítcg fa-
lomó cu patríbus luís. )í.mo?ttm3 é ílcut oes patres fuí.voca 
tur aut oo:mítio mozs co gp moznú níbíl opanf fie oorniíétej* 
Vel alíter vocaí" oo?mitío mojsnaturalisqíU fine alíqua vio 
lentía eo cp boíes fie Qete mojíuí' fían q quiete oojmíut.c^t fe 
pultus eíí in cíuitateoauid patris fui.) vocaf ciuitas oam'dca 
ftrámóíis ffon qz poftquá eípugnaiiít locú ílíu z cepit ó ma^ 
nu cbananeo? fiue iebufeo? edifieauit muros in circuítu Í VO 
cauít locó ílíu cíuítaté 06 pcedétí.li.c. s Án ifío caftro erat fepa 
tus gdá loe9 fepukbzozíS regaíiu.íbi.n.fepult9 é oauid 1 nuc ía 
iom&zalij reges g merebanf bonoié regaléigda át íta erát v i 
Ies gp populus nolebat eís ejebíbere bonozé regalé i l'cpukbzís 
t íepelíebat eos i botfís 1 in aiijs locíscj:tra vrbé vel in vsbe. 
ficn.íuit oe rege manaíTe g ímíturpilTimus ? fepultus é í boj 
to O3an.amon quóc^ reí malas erat ín eodé bozto fepultus é 
íeque"tí.lí.c.i2.io?a et qz malas futí: I3 fepultus fuerít in cíuíta 
te oauid tn nó in (eputeis regu.i .palipo.i 1 .idé fuít oe rege 
íoas pelíímo.i.pali.i4.falomóaút turpiiTímus tujf.ídeo non 
merebafbono:é regalé infepulcbioquíí edificauerat tépluj 
1 nobílítauerat populu lépuitus eft in fepulcmo regú apudo6 
('Regnauítc^ roboam ftlíus eíus pzo eo.)íftud ponítur per an 
ticípationem.rtam oe regno roboam feqnentí.cagúur. 
C^Capítulunwj* 
^mcautcmroboajm fiebem» 
%lnc cnim pgregame erat 0111 
nfepopülusitradad conrtím/ 
endurn cu regc*at vero hiero/ 
^ boá fíiim mmtb cu adbuc cít 
Hc^tom0'u6ue a }ac^ Alomóme regís 
audím mozte ^  rmcríus é DC cgypto. 
e » Delcrípto í pcedemibus \ igno oau:d 1 C H I Í 3l l íC*íaiomonis vnícoibícagít oeregno po^ 
Iteritatís oíuífo q6 oíuííum é ín regnu inda 1 ifrael:? qz regnú 
íuda erat p;mcipalí«8:regna ayt ifrad erat qfí g accídene ideo 
£>C OÍUÍfiO 
nc regnú 
pjímo agíf oe regno íuda v ofequérer oe regíbus ifrael coté^ 
pozaneís regibus íudai-r quátu ad iñu modu é pceffm ifíim n 
bzi 1 fequétis t oíuídít ín tria qz p?ío agrf oe roboa «2 bkvo^  
boa fibi otépozáeo.Scóo oe abía -z afa regíb9 íuda t oe rcaf 
bus ifrael fibí cótépoíaneísj. 1 f Xcrtio oe íofapbat regeínde 
1 oe acbab rege ifrael fibi cótépozaneo.f. 1 T.cótígít aút ííía X3i 
uífío regní tpe roboá t bíeroboá.ídeo pzímo ponítur regní ot 
uífio.fcóo vtriufqj regís códítíoibícedíficaiiit autot>aía DÍ 
«ídíf ín tres partes.qj pjío póíí oúiíííóís occafio.fcóo ípfa OÍ 
uífio íbí.cClíden6 ítac^ popuíusoXertío oíuífionfs cófirma 
tío íbí. (nem't at roboá.) (DQueretur círca pzímu an ínter 
bec/r pzecedemía fit o?do otínuner-r an ífia fuerínt ímmedíatc 
facía poli: p:écedenti'a vel magno tépo:e poll.C2íd pmú oícé 
du q? é cottínuus o:do q: fupza ofcebaf oc regno í mo:te fa^  
lomonts'.bíc aút agíf ó regno roboá filíf fui íó ífiud neceííario 
fuitpoft illud.CC^d fecíIduo65q>íflud faetné ímedíate poli 
pcedentia:q? monuo falomone nó ell credendú populus vel 
let manere multo ípe fine reqe f; mor ad elígendu ñliñ fuú ro^ 
boaouenerútcUenitaut roboá ínficbcOefíficbé qdá címV/ 
tas í fozte eflíraím in qua fepulta erát olía íofepb tofue vltio. 
í illa fuít vna oe cíuítatibus refugif iofue.20.fuit c't oatafacer 
dotíbus ad babítandúíoíue.2 i.(3ílluc.n.congregat9erat om 
nís ifrael. )r.oé6.r2.tríbu6 ifrael auenerát ín fiebétná íbí erát 
maío:es populíoeoibustríbubusmífli a cíuítatibus et focis 
Vt noieceterozuorentírent ín ofiítutíonc regts.C^d oílítuen^ 
dú eu ín rege.) f.ad vngédú eú qz ín regibus fiebát cerímoníc 
vnctíóís ficutfactefuntí falomone vt oedaram e!t fiipza.^ 
nó veníebat populus ad elígédu rege qfi íncertij eét gs futur9 
eét reic fed ad vngendu ípfum roboá caí folí cópetebat íus fue 
celTíonís.nájnon legíf falomó alíos filíos bmíTetl? babuít ou^ 
as filias quas oedít in víozes ouobus p:epolttís fuís.s 4. 
(DOuare omnís ifrael conuenít ad confiítuendum regem ro^ 
bo^m ín fiebem potíus c$ ín bíerufalcm. Qucííío. 2. 
t i ovár t i t* cll,areP0PuIl1s conueneratad conllítuédu 
f ^ 4 l l C I C l l i r rege ípfum roboá ín fieberq: vídef qjpo/ 
tíus oebuíííent conueníre ín bíerufale? qz íbí erat (ede5 regní: 
ctiá íbí erat téplú onúCTltcolaus rñdetq? boc fuít qz lotm 
flíeerat qfi ín medio regní t poterat ílluc populus oueníenter 
congregan' ex ómnibus partíbus regní.SIía5 ratíonem oat.f. 
q: ín fiebem vnctus fuerat in regem pitmus rep tTraelf.abiV 
I melecb filíus gedeóís í u d í ^ C G e d íHa nomulrú Hant quía fiebem nó fíabat ín medio regní fed magís oedínabat ad me r íd íc^ ad feptentrioné.Scéa cá mínus ílat eo op abímelecb 
5 vfurpauit fibí regalem bono:em períntrufionem quandamt 
fraudes ímpíetaté pofi eu nó fucceíferut ímmedíate reges 
ficut p2iU6:f5 íblu fucrunt índices vnde fcriptura nó facít men 
tíoné oe íllo tanqj oe rege: t fie nó moüerenf ifraelife ad eun 
du ílfoc q: íbí fuerat p?ima cojonatío regís.^té fi a!ígs bono: 
cíbiberef íllí loco pe p^ímá cownatíoné regís fuíífet íbí co:o 
^ natus glibet alius oe regibus pcedentibus ad roboá-.í tu non 
i coíonatus é íbí faul f3 ín mafpbatJ. i.lí.c. 1 o.í íterúcojonat9 
I é ín gaígala.c.lí.c. 11.06 aut cozonat^ e bis ín eb2on.pcedentt. 
I lúc.i.et.í «falomó aut cojonatus é m bíerufalé.s. \ .c.no ergo 
I íret populus ad cownandum roboá ín fiebé pp cozonatíone? pjímí regís factá ibi,(£M\i$6 oicet gp im ílluc populus pp bo nozem íofepb qz íbí funt fepulta eí9oíía q oucta (ut oc egf pto. íofue vltio.CDB5 obiicieí gp túc potíus oebuílfet iré populus 
ín eb:on ad ofiítuendú rege qz íbí erant fepulti ab:aá ífaac et 
íacob farra rebecca 1 lía.6eñ.49.(DDícendU5 ígíf gp non ap-' 
paretoetermtnatecá quare ílluc íuerínt f5 factum eft qjfic có> 
itcntú erat ínter populu t roboá:t oc bífsnó efi multucurandú 
C 311 vo bíeroboá filí9 nabatb cu adbuc eét í egypro .pfugus a 
facte regís falomonís.) fugerat.n. c% eo tépoíe quo falomó co^  
gnouit oícta fuífife verba oeí ad bíeroboam p abram:-: ípfe ce 
pít repugnare falomoní oceulte. c Hudíta moite eíus reucrfus 
eft oeegfpío.)f. ípfe illíco vt audíuit moíté falomonís redíft 
oe egfpro iam nó tímens aliqué cu mo t^uus eét (alornon.vel 
pót íntellígí gp al'Q oe ífraelítís mííerunt ad vocádú cú.í'CO1 
ferútc^ t vocauerut eum.) f.vocarus é ad ofiítutíoné regís eo 
o? ípfe erat vnus 6 p2íncipib9ífrllfit aút métio gp vocatuj é b«e 
roboá eoq? ín cóftítutíone ííta facta oífeoídia fúptus é ípjs M 
regé.íofepbus tn.s.antía.oicít gp príncipes populí mífemt re/ 
pente in egyptu «z vocaiíerunt bíeroboá: t tüc ípte venít cu ef s 
ad roboá.cuenít ergo bíeroboá:? oís maltítudo ifrael 5loe" 
ti futad roboáOífte bíeroboá poníf ^tanquápzíuceps tirí»3 















tnsgnug ín i í m b v c l (ozrc oaro alíj eiíent maíozcs co nomí 
«atar ípfe eíp^ííerqum paulo poítboc factus efl: reicoíccntee. 
CjMter tuus oaríífítnum í«gú ímpofuit nobís. )oícetur quo^ 
modo lalomó ímpofuít grane ítigü q:. <5.cM.eaIí.$.oícítur 
rt^nó cóílítuít oe ñlijs ífrael feruíre qtiéqu3."fteípodend«5 0? 
itó tnirrt eís lermre manualíter ín operíb0 oonws fue t i alije 
ediñciís q egítrnáín iflísedíftcíjs cogebat falomon folum fef 
aire ípfos alienígenas quíerant ftibíectíei fub tríbuto.s.g.et 
tnín tríburíe pecuníalíbus ífraelúe feruíebant falomoní. V i • 
Sona aut fcbolaílíca oícítq? no erant fubíectí tributo Í5 folue^ 
bant vectigalía ad eípéfas regis.©} ííhid no oilTert quo noíe 
¡tributa cenfeanf iqz no é nobis otentio oe noíe cu ípíi ifraelitc 
rantú oícat fecoactoe ad feruiendu falomoni q? qlí vídebanf 
feruí fie p5.2,p3rali. io.r.pater tu^ourííTimo íugo nos oppflTít 
tu leuio:a impera píe tuog nobíe grané impofuitferuítutem, 
i X u itacfc niíc ímminue paululu oe imperio patris tuí ourilft 
moof.nó imperes nobís ta oura lunt imperabat pater tuus: 
ítta ourícíes erat in ímpofitione magno? tríbuto^CiCí oe úi^ 
go grauíflímo qó impofuit nobís.) ídé ell íugu grauíflímuj 
ímperiujourúírfs vocaf ímperíu ourú quatu ad íprum regem 
g oura ímperat. vocaf át íugij grauíiTimií qultu ad ípfos fub 
ditos 9 granes ímpolítíones tolerare cogunf-cát feruíemus 
tibí.) !-f^uíem0tibí grato afo. CQueref quomodo fa!o^  
-mó tanta onera imponebat vt videref popuPredact0 i feruí" 
tutémá í alomó erat re¡c bene fe babens ad oeii Í ad fubditos -r 
populus gaudebat babens ipfu5 ín pzíncípétfi tñ tatú oppzíme 
ret ppfj peccaret z núquá eét bonus rejr.C "^ndendú 9? falo^ 
mo a p:incipío regní í oíbus bñ fe babuit ín fine át regní i 01^  
bus malc egítrideo a principio colebat oeu no recedés ó man 
datís eius -z populúi bene tractabatu'n fine aut vite oepzanatñ 
é coz eíusp mulíeres vt coleret ídola íta ? Depjauatus é erga 
pprm.f.q? ex magna anaricia ejrígebat tributa ímenfa t fie gra 
nabat pplm nímísmuc aut voluertít liberart oe bac fuítute. 
ne ínaíe. C ^ n ífrlíte íuíte potuemt pete alíqs odítíoes a roboá. Qó.4. 
l t ^ r#?^• í l l • vlterinsanífraelítepoterant poneré banc 
1 ¡CLUl: idUI codítíoné roboaXg? alleuíaret eís ó t r í^ 
bnto Í fernírét ei.(n"Rñdendn gp in cojonationibus vel cóílí 
tutioníbus oinm regu cofneuerut pptt cóponere legej cu rege 
fuo íta gp ípfi .pmittát eí obediétíá ? famulatu:^ reic íuretob^ 
femare ea q ípfi petíerint ab illo:-: me fi ret noluerít aflTeiitire 
petítionibus eo^ recedut ab eo íufte.ná íplí 9 babent rege non 
M ñ é babent eu in oñm.ppzíe loquédo f? i rectojé g pofit9é ad .poi 
m 1*5randas vtilitates Inbditow ^ nó fuá vt pjetbí.8 »t ñ fec9agat 
* noé rej: fj tf ránus z oeponí mereí":n6 é tít íuílu regej íniulíe 
agenté quocnq? grauamíne fubdito?U5 oeponí nífi fit valdc 
magnnvelnilíejTicíaf incoizigíbílís: qz fip quolíbet crimine 
oeberet oeponí grauíus oánü feqref populo z fcandaía multa 
q§ ín tolerando aliquátu íníuftum pzíncipatu: populus ergo vt 
puídeat vtilítati fue nó oebet oeponere rege ¡p quocuqj crimí 
ne.fimíle ponit arillo.i.polítíco.c.oe politía bipodamíj oicés 
oe legíbus q? nó 05 leí mutarí qnciícp reperíaf íníufla t inue^ 
niaf alia melío: nífi lit magnú grauamérq? maíu5 erit oánü qd 
íncurrcfgpmutationéfrequétékgúcB id q6 patíenf tolera 
do legé aliqualíter ínínftá.ná fí mntarenf leges frequéter perí 
ret oís aucKttítas legu q? effíceref populus aíTuet'adno obe^ 
díédíilegíb0:íó oato q? alújs íllítutus fit ín rege5 T^genito^es 
fui íp regnauerínf.fi grauanerít nímis fubditos fuos licite rece 
díf ab obedíétia eius q? reges nó funt veré oni fj rectores:ío 
ínter eos z Tubdítos fuos efl: alíqó iuflu politícu z qñ ceffauc 
rit ilíud ítiflu ceífabit oís cóicatio fubditi z pííncipantís.fi aut 
reges eént veré oñi oato q> grauarét fubditos fuos nó pote^ 
rant recedere ab eís íuíte nec poífent conquerí 6 illisiqj ínter 
01151 feruunóéalíqdíuííupolítícíj vtpH.etbí.qjfenms elt 
poíTelíso oñí fui vt p5 ibide*:-: íeruus é bomo fimpliciter alterí 
«ÍS. i . poIítíco|2. c. 2 .qz tn facilius é alí qué nó recípere q? eí jee" 
í*e cu turpius eíjcíaf q§ non admíttat bofpes ofueuerút oéé po 
pulí a ñ ^ aijqué ¡ug IC 1 RE^ ^ ftítuát firmar cu eo pacta regní 
Q rec íurat obfemar:^ fí nó vult íurar b3 íuftíííimá cám popu^ 
I9n6 recipiédíeú i regé.Síc át fuítnüc oebeb:eís qz graníter 
oppjeííí f'uerát tpeíalomóis ^nópotuerút liberan eo viuéte 
ab bac f uítutemuc át q: íftítuebaf reje nou0í verífimíle erat g> 
íple vellet oía íura pete q pí fu^epígebat cú fit ofuetudo regná 
tiü nouas iueñí re epactióes z veteres núquá minué: babebant 
oppo;tunítaté ífrlíte nc ad 15 qjliberaréf ab bac f uítute copo 
nédo cu rege fuo 5) nó grauarét eos fíe falomon grauabat z ñ 
"ollct aííentíf poterat ab eo licite recede ío oueníéter poíueft 
curato? 
fubdíto 




ífrlíte odóné ííta ípfi roboá. C Qtií aít eís íte vfcp ad tertíñ bíé t 
z reuertíminí ad me. )petíu!t.n,roboá íducías tríú oíe^:^ in 15 
pjudés fuít qz erat cá itonímís píudicíalís.f qz agebaf 6 ma 
gna pte n:at9fuí.f.an relararet magíiá gté tributo? ppíoríd át 
q6 nuc rñderj fug 1? feo 6bebatmanefp í^:íó cu magna 6íibe 
ratíóe rndéduerat.ciCucgabíífTetppfe íniuítoñíiü rcic roboá f 
cu féío2ib0oíftó totu fciñ é i ftebé vbí roboá cojonád0 erat 1 
oabaí oílatío tríu oíe? poít qnoslí reic bñí rííderetco?oinaref; 
z v k i f gp íniuít ofilíu cu fenio^íbus qz i íllis é pzudétia pp ma 
gnítuciíné tpís in quo pñt eé multe erpíentie z g ejcpíétías cá^ 
tur p:udétía:ió oífñcíie é íuuenes eé pnidétes quáqj facíle fit 
eos eé matbéatícos.tf ,etbí. (Quí affiftcbát cojaj falomóe píe t 
eí'ou adouc viuer^) f.roboá voíuit bére eofdé afilíanos quoj 
buít falomó:buit át falomó mitos affiHétej fíbí g erát ofílíaríí 
c f ó 15.s.4.bíflojia fcbolafííca oic q? ílíí erát fadocb z banaías 
z cetí ^ ncípes g affiftcbát falomóí íftí ff g noiáf .9.4.f3 fatíj vz 
DÓ3 gp affiftétes falomóí eént alí; q i íbí ponuf ecpííe oés p^icí 
pes falomóis fere»Deínde fegf ajarías filí0naíbá fupeos q af 
ííftebát regút fíe íftiaffiftétes erát oífticti a reliqs pncípib9 q 
noianf íbí. c^t aít q6 mibí oatis ofilíu vt rñdeá ppíb. )f.fupcr t 
qóne bac ó oímíutóe tributo?, c Quí oípeft eí fi bodíe obedíe t 
rís pplo buic.) ifií fenes loqbáf oueníéter.vídebát.n.ppr? eííe 
ocítatu aío z ad rebelládu patu íó nífi leníref ^bis pacíficís ía 
cífr repugnarét:vóluef t g fenes gp nuc roboá odefeédercí oíb0 
^bie ppriíícipentfuif eiplacato aío;-zpoftií pote rat fi vellet 
granar eostríbutfs z te nó repugnarét q: no bérét oppo:tüíta 
té repugnádu-r fie fallerj eos falté vbís. ( £ t pétítóí eo? ceí?'e> f 
rij .) i.íjdeícéderís nibil mutádo 6 eo qó ípí petút. c Xocutufcg t 
fuerís ad eos^ba kníaoquá^ nóeént ^ba^a OHtnfeént lenta 
fuffíciebat ad placádu tuc aím pj '^í ocítatu qz rñfio mollís frá 
gít irá: fmoourns fufeitat furozé^pner.i f.(£rñt tibí fui cun" f 
ctis oíeb9.) f.óato gp poftea graues eos nó bébut oppoítuníta 
te ad repugnádñ tibí fíe núc;q? tuc cris reic eo? t nunc nó es-ét 
túcnópotemtogregari adrepugnádúfícnue fúí ogregatí et 
eí mltítudíc aegrut vire^cú át ceffauerit ifte ípe£9ai qué nc bnt f 
íuiét tibí fp. (Quí oereligt ofilíu fenu qó óderát eí.) roboá fa 
ít i \> fupb9ná vífó é líbí gp miuebaf bonoz fuus íí ípe odefeé 
deret pplo qfi eí tímoze:^ qz i bac rffftóe builiabaf cerelígt íl> 
lá.'íftó átmaíiejpuéítaoeogeícecabatítellecíú roboávttra f 
dereí í otéptu z oímiueref regnu fuu vt P5.2 .palí. 1 o. c £t ad^ 
bibuít adolefeétes g nutrití fuerát cu eo z affiftebát íllí. ) l boc 
fuít roboá fatu9qz regfiuít ofiliú íuuenu neglecto ofilío fenío? 
qz i íuuéib9rara pzudétia é.nocáf 15 ínuenes nó q?eént tener 
etatís f3 íuuenes i féfurqz o í 6 íftis gp nutrítí fuerát cííeo.nutri 
tío át ptíet ad guá eta té z fie qn roboá erat pue etatís íftí e rát 
cu íllo:t tn roboá erat nuc.41 .áno?.j, 14.ergo no erát íftí mu! 
tú íuuenes etate f5 píudétía qz alígs vocaí puer cétú áno? ga 
folú b5 pzudétía puerilé vel oefidería puerília fie P5.£fa.<5 ?. f, 
maledíct9erítpuer cétú áno?.vel vocáí íftí íuuenes refpcú í lb 
rú gp:í9oederút9filíú falomóí qzíllí erát valde fenesit iftud 
ítédit Ira.(Dííítc^ ad ees qómíbí oatis cófiliu vt rndeá pplo + 
buícOXDotiuú roboá veniédí ad ofilíu íuuenu fuít q j roboá 
nutrít9fuerat cú iftís et folebat eís eíponere ólídería fuá z tra 
ctare cú ílíís oía q agere óbebat:íó núc eí Qda famílíarítare ín + 
clínatu6éadofulédúilloj.(Quioírerútmtbí leuí9racíugüq6. 
ímpofuít pater tu9fup nos. )f.alleuia nos tollédoaíígd ó ma/-
gnítudíne tributo?qp2 tu9folit9erat iponercCT^ciéduauté 
$> ífta tributa q falomó ipofuerat erát ánua t í á vídebanf tra 
filie íngenus íurium regaliú;náfi ftiifient aliq tributa ab accí 
denti pofita vno anno vel raro non putaret populus illa tran^ 
finíflein íura regalía 'rconfequenternoncuraret peterea ro^ 
boam q> alleuíaret tugumrqj nullum adbuc elfet íugu cátú led 
erant ííla tributa annua ^ erantequalía cmni anno fic.s.10» 
Dícítur gp pondus aurí q? afferebatur falomoni p finguíos an 
nos erat feícentosú feíaginta leí talento^ z ibí eípofitú eftq? 
intelligaturoeiributís queoabantur annuatij falomoni. íftaj 
autem taxam volebant ifraelíte fibí minui z & fingulísannis 
foluerentozdínaríamtaíamminoicm.CíStoííerúteí íuuenes + 
g nutrítí fuerant cú eo*) íftí refponderunt peruerfe ín magna 
ftiperbía.íftud autem fuít pzopter ouo ^ z l o quía íftí íuuenes 
erant femperfamílíariter eommuRícantescum roboá -: vote 
bant eí coplacere in ómnibus: tqz vídebant gp roboam non af 
fentiebatre fponfioni fenum in qua bumtliabaturoederüteí re 
fponfioncítf] foperbíequaíej ipíe 0£fiderabat.ScÓ5 fuít quía 
íftí erant íuuenes -z pjopter paucamejeperíentíam nefcíebant 
quidcípedíret ñeri.ettam íftí nutrítí erant femper ín oditíjs 














í nuejua cognouerát alíqs aduerfitatcj fsí ómnibus fcquebati 
turco:ruu:ideoétniicrequíiUudvoIucrmit;Xq2 Víderef ro^ 
boa eí timóse odeícendere petitíót populí ? étvideret cp ípfe 
eracmi'non'e oíqnítatís q| pater fuue.r.cp ípfe percípet minora 
íura regní c& pater íó nohierunt gp rñderet bnmilícer íujcta có 
ñliüknioia ifl:acollíguiií»2.paralí.io.r.at íllí rñdemt vtíU'-
uenes enutrití cu eo in oelíiú's. (Síc loquería populo buíc qut 
locucí funt ad te oícentes pater tuno aggrauauitjtugü noflrü ) 
f.popuítio $ taifa petít talé rñftoné meref qualts é q kgjtm^ 
of aggrauauít úigunfm.ümpofoít fuguos graue íugu3. ( Z u 
rckm nosoí.tu tolle modicú 6 tugo írnponendo minore tajea 
tríbutojú.cSíc (oqrís ad eos minímiis oígítus me9grolííoj c 
ooílb pltsmei.) f.vos putatís me ce vim paruí anímí 5 paruí 
bonozís;-: ob boc vultis oímínuere ftatu meu a ftatu píís meí 
qz ad ípfum núquá taha locutí cííie mtbí aút Ioquímínf.3íó oí 
co vobís cp no arbítremíní 15 qi ego nó fu mínosis cojdts nec 
bonoH's pfí meo 15 valde maíoa íllomá mtnímus otgttus meu$ 
cgrofliozx>oz(opSísmeí.i.mmíma res mea efl maío^majcíma 
re patrts mei ? efl cóueníeus metapboza.na in toto coigc búa 
no nullu mébju é gracílius oigíto ? nullu groíítus é tergo z ñc 
coparanf mam z mínima gtmentia ad falomoné z ad roboa. 
C^cnüc p: meu5 pofuit fug vos íugú graue:ego át addá fup tu 
gú veftru. )i.veru eílq> pater meus grauauít vos' magnís trí-' 
butís:-: tn ego nó fum minoiís bono:is qj pater meus. ^ídeo 
ego nó alleuíabo vos plulquá ípfe alleuiauit i'5 addá miozc$ 
grauítaté in tnbutis ^  ípfe poliiítteo cp maíoa's bono:is ego 
íum q§ íle.(T^ater meus cecidít vos flagellis. )í.percuflrit voe 
gcuíTíone oura qualís c ecuífío flagellí. (figo át ceda vo5 feo? 
píoníbus. )i.percutíá vos maíozí crucíatu.nocaf aut rco:pío 
flagellú quoddá qo ín funícults b5 rperula$ plubí z funt ifte fpe 
rule ín fine ad boc cp grauío: pcuífío ñtizvocmt fcospíóesiq? 
ficut fco:pío mojdet cú cauda íta í!la fiagelía i ejetremítate ba^ 
bent gcuflioné ourá:vel vocaí" fcospíogenuj flagellí qé i ejetre 
mírate recuruatu eft ideo ex illa parte mo:det ñcut ícoipío. 
^(EQütret anpeccauít roboa rndedo illa pplb.^lígs oícet cp 
nó:qz oe0índu.Lít eu ad oóm bec ideo nó peccauít.íUó p3.|.i lit 
rera.(CftndédÚQ7peccauít robol líe rndédo Í fuít valde Uní 
tus.Uñ vocaí (lultusecde^z.f.finé babuít falomócu patria 
bus luís z oerelíquít poíl fe oe femíne fuo ílultítíá QCUSZI mi 
nutu pzudéíía robol q auertít gente oíilio fuo.^té peccauít ro 
boa qmentítusé.náoí^ítmmimus oígítus meusé groíTio: 
tergo patrís mei ín quo íigníficabat fe maúm's bonozís z. vi' 
gnttatís eé c$ pater fuus.Ss íflud efl falfun» q: pater fitus fuít 
ejccellentílTímus ín g!o:ía z bonoze toíuitíjs 1 fapíéíía fuper 
oes reges 3 fuerant ante eu:? ét tupia oes tere 9 fuerút poíl ctf 
9. ;.croboá aút erat qdá vír inutílís flultus z careus oí per fe 
ctíone líe P5.2 .para. 1 i.r.p02;o roboam erat vír rudís z cozde 
pauído nec potuít relíllere.3tc peccauít q: abllulít bono?é oe^  
bítú patrí.ná oato q? ftlíus lít melíoz patre tñ nó oebet oicere 
reeémelíojcilloiqzlícnó folúnuilúbonozéeíoaí r5ét Debo-' 
no:at eu: oíyít tñ roboa minímus oígítus me9groírío? é ooífo 
píís meí ín quo p:e3 míno?e fe valde facíebat.íó peccabat.^ té 
roboa locut0fuít verba íníulla z grauato:ia populi oícen8.pa' 
ter meus cecidít vos flagellís ego aút cedá vos feo^íoníb9:? 
pater meus pofuit fup vos íugú graue ego aút addá fug íugus 
veIlrú:ergo peccauít.'Jté roboá locutus é ex fupbia oílétans fe 
epcelle'té valde ergo peccauít.3íté roboá g verba fuá caufauít 
cíutTioné populí pllítít occafioné ad idolatría quá pollea ex 
ercuerút tribus ifracl vt collígif eccleria.47.ergo peccauít qn 
tú ad boc ípfe meruit jp feípio p2íuarí regno no folú quátú ad 
parte quandá fed ét totalítenoeus tn nó abllulít eí totú regnú 
pp oó VtP5 pcedentí.c.(C(enít ergo bieroboá z oís populuS 
ad roboá oíe tertía. )petíuerat índucíás roboá tríú oierú z po 
pulus manebat túc in fiebem ejepectás túc rñlíoné regís vt v i 
derent e% ti an cosonádus eét vel nó T.J .oíe redíerut ad euiiz 
poníf bieroboá tanquá princeps populí veniétís ad roboam 
epeá |up2aaflrígnata.cSicutIocuíu6 fueratreí oicésovocaí 
reí q u á ^ nódú eét rejdílitut^fuít tn pollea reí fup íudá.CRe 
uertíminí ad me oíe tertía.) íflud oíícrat a principio qn pcíí^ 
uítoelíberatíoné.C'ftndítc^ reje pplo oura.)f.97 ípfe grauaret 
eos pluf(| pater fíius. (Derelícto afilio lenío? qb eí oederát.) 
f.qz íllí volebát Q? loqref populo blande quáqp non intellíge^ 
ret tic faceré t placaret eos fie. (fit locut9 é eis ím cófilíú íuue-' 
nú.) i'.íuuenú q familíaríter affiílebant eí z ofulerút ípfi vt loq 
reí ad pplm fuperbe ondens fe babere animú reegalé. c ¿ícés 
pater meus aggrauauít mgú vnnoí.aggrauauú vos plufquá 
a p:íncípío:nl tge oauíd faulís oes ífraelíte erant tributaríj 
ípfojú regum vt collígif .6.1 .lúe, 17.-? ni erat túc tríbutú leue 
poli auté falomó ímporuítmate tributa z fie aggrauauít m* 
gú.cSgo aút addá íugo vro.} i.adbuc ego imponá maioza trí 
buta pater meus ímpoíuít.cpater meus cecidít vos fíagei 
lis. )f.iubijcíendo vos alí^bus labozíbus g erát ouri ficutfta^ 
gella.cágo aút cedá vos fcojpioníbus.)«.imponá vobís tmío 
res labozes q erút ficut flagella feozpionu refpectu alío?ú flagef 
lozufimplíciu.C^tnóacqeuiírep pploOHnó Dfenfitpcibuseo 
rú ad mínuédú íugú. (Qiñ aduer fatus fuerat eú oe9.) uroboá 
nídít male qz oeus incítauít cú ad rñdendú male.f.ejccecando 
eú ne aííentiret fáno afilio. ( U t fufeitaret verbú fuú q6 locut0 
fuerat in manu abf e Iflonitis ad bieroboá filíú nabatb.) Loe9 
cícecauít roboá vt cópleref verbú fuú qó ípfe oííerat é bícro 
boa cp futur^eét rec fup oecé tribus íírael:« boc Dijcerat in ma 
nu abf e fflonítea' p eú.ná nibíl p manu oícíí cú fit manus oí' 
ganú ínterpíetatíuú:íj c\z manus é ojganú genérale qcqd a no 
bis íít o i g manu fierí.fic o* fepe nu. <).op oeus loqbaí ifraelí^  
tís g manú moyli.? é fenfus buíus Ire.f.fiioeus nóejccecafíet ro 
boa ad accipiendú ofílíú Hultú iuuenú nó fuiiíet occafio alíqua 
ifraelitis ad oeferendú roboá:oeus tñ volebat q?oíuíderef re 
gnú tempo?e fuo.^deo ejececauít eum vt non refponderet be/ 
ne z ñc oíuideretur regnum. 
(C^ln oe9recte egerít monedo roboá ad rñdédu oure:t quo có 
líllit libertas i itellectu z volútate z an oe9poirít iIIátollé.ü.tf. 
¿01 | f f.t M an potuerit peccare roboá rñdendo ad po 
I ^ U t T t Í U r pulu oura q locut^:-: an oeus recte egerít 
índucédo roboá admale rndendú.CTBliqs oícet q» non pec^  
cauerít roboá q: nó é ín ptáte boi5 agere cótra oeí voluta tem: 
oeus volebatq? roboá rñderet fie populo ergo nó poterat 
alíter rñdere p5.i.paralí.ioXerat.n.volutas oeí vt cópleref 
fermo eíus qué locutus fuerat g manú abfe.3té aduerfari alk 
cuí q poterat agere bonú vt malú agat pem eft: fed oeus aduer 
fatus ell roboam ergo tnalum fecítp5 fupía ín Iracú oícítur:et 
nen acqeuít rev populo qm aduerfatus fuerat eú oeus vt i ufa 
taret verbú fuú qó locutus fuerat g manú abpe fyloníte.3tem 
bomo nó potell agere bonú fine oeo.f,nifi oeus adíuuerit ío. 
15 .f.fine me níbíl ptís f3cere.í.níbíl bonú vel meríto«ú:3 fo? 
iío?í ergo nó poterít bomo agere bonú fi oeus refillít ei i agen 
do bonú:z tñ oeus reflítit roboá cú oícaf bíc q? aduerfatus ell 
eú:ergo nó erat in ptáte eíus bonú agere z cófequenrer nó pee 
cabat.(C:*Refpódendú q? roboam peccauít Í q? oeus nó male 
egit aduerfando eí: t qñ oície cp nó erat in ptáte roboá bñ age 
re/Befpondendúqjoe9 nullíboi abllulít vnquá líbertatéqi 
> nó pót tolli libertas oúbó b3 potentíá voíítíuá:í tñ nece é bo 
l miné oú bomo é femg babere volutaté cú illa íít pars aíe ró/ 
nalís g quá bó fubllantiaf :ídeo impoííibíle é boíem nó eé liV 
berú.CSciendútn q> libertas ogatíonís bumane ell ín ouo^  
bus.f.í volútate fozmalíter z realiter atep cópleí ín íntellectu 
át radícaliter z p«ncípiatíue.ílló pj qz volútas b5 actú volen^ 
J ditnolendi Í pót babere actusotraríuscí rea eandéré gpeó 
cludít neceiíarío líbertatéa'ntellectus tñ b3 radícé libertatís qz 
voluntas nób5 actú volédí vel nolédíelígendí vel refpuendí 
nífi iudicef bonú vel malú eé id círca q6 volútas 03 dicere ac 
tu:q: volútas nó pótmoueri círcaalíqd nílí bonú fit vel appa 
reat cú bonú fit obiectú volútatísu'deonó poterít moueríialí 
ud fie potétia vífiua nó pót ogarí nífi círca colozé vel lucera 
nulla potétia eícedítobiectú fuú fozmale íó volútas núcp mo 
uebíf ad alíqd eligédú nífi apgeatfibí bonu3:nec mouebaf ad 
alíqd refpuédú nífi apgeat malú.illó át apgere é g íudícíú.f.q2 
tudicaf res eébona vel mala:íudicare tñ nó é act9voIútatí615 
ííeUect9:íó ípoífibile é volúíaté velle aut fugef nífi ítellect^pií9 
iudicaueríteébonú Vel malú id q6 obí;cif:g quáquá libertas 
i volútate fit nó pt ípía ogarí líber nífi op9ítelIect9pcedat:ío 02 
radií vel pncipiú libertatís eé í itellectu q: ab eo plupponítur 
actus g qué libertas ell ín operatione volútatí6.3téq6 ^ P 1 
us ell voluntas naturalíter fertur ín bonú z illud oebet indica 
r í g intellectú:tanta aút ell ptás intellectus ín boc q? fi íudícaí 
alíq6 malú eé bonú voluntas elíget illud tanquá bonú:fi aute 
íudicat itellect9 alíqd eé malú z illud bonú ell voluntas necel 
\ farío refpuet illud tanquá njalú:ídeo libertas voluntatís ex "t 
tellectupu'ncípiaf intantúqjfi intellectus nó babueritalíq«e 
actum íntellígendí ímpolTíbíle ell voluntatem babere alíq^J 
actú volendíndeo recte oícítur qj libertas fomwlí^r ^reaí^ 
ter ell ín volúntate:radícaliter autem et pzincipatíue en «n MI 
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realiter oícít*' ípfs potcntía libera z actiis eíus vocaf líber.-ítcl 
lect'AÚt qz bj libertaré folú radícalíter z pzícípíatíue no vocaf 
potencia libera fs ceca iuf aríflo.t act9fu9nó é líber [? át j3fup 
>pofÍiodllatg?oe9nópóttoUereboíactunoIcdí vel volédig 
i ; oetia l é foítnaliter líber ^ ío oe'nó cogít nos velle 1> vel illó^C^ed 
¿¿cogat oícefcpquáquá oe'nocogatactu volutatisnfeoírecte tper 
l0\&m (ctñ B accidés pót tollerc libértate nfa5.r.toIIédo actu íntellc 
i fe Í oí | ctns i quo é p?ícípíij t radie líbertatís vt óclaram é refpcu nf í 
fteteyer > tií níbíl oíífertq? oe'tollatnoEí libértate volédi vel g accidés. 
iceidens l CfiñdendiÍQj veruégjoe^pótaligdagerecotra libertatem 
w potett nfam i nobis g accidés; t Kpot cé oupliciter. r.pímatiuc z po 
f h nú^ fitíue.De p«o pj q: volutas nf a no pót babere actú volédí vi ' 
fecíaf» nolendí nifí ítellect'iadicaaerít p?ías alígd eé bonu vel ma^  
^ lií: oetis pót impediré itellectú nf m íta gp nó babeat alíqnej 
l actu intelligédí.ergo legiar vt túc no poterímus babere aliq6 
I actuvolendívlnolédú'Jflóétpótfierínalitenqz anima m é coiafícta cozpozi nunqaá íntelligit nífi g fpecies q liint í pbá tafia.vñ qfí ílle fpecies perturbanf fie fit ín oozmíentíbiis ga 
í replef cereb:« famofitatibus rargétíbusaílomacbo nibil pt 
\ íntellectos itelligeretficctaccíditínaliábtis c«ritodinib9:ideo 
| g accidés cune tollif oís actus libertatís.De ícóo mó p^tcp 6 
us pótpofitiue tollere alícaí actu libertaris: vt pote aligs f m 
! erat indetermínatus ad volédu l> vel ilíndroeus át pót facerá 
i velit qócu^ íp fe oeus vult vt pote lí caufat i ítellectu eí9 q> 
\ ítellígat bonu eé id qó fibí obíjcíí tuc volutas feref í Í115:T fo: 
j tefi oe9nibíl ageret i ítellectu nf 5 volutas nf a nó mota fuer.it 
ad id ad q6 mota é:eo QJ iteílect9 nó iudicalfet ficut íudicauír: 
I % q? oeus pót faceré cp appareat íntellectuí nollro bonu q6cíj 
j ^ ipfe vult potell faceré cp velímus qócunc^ ipfe vult. 3ítem 
i poteft faceré g? omnia qae nuc volumus fugiamus: vtpote ft 
5 ítellectuí noflro facit omnia illa mala videri na tuc nece é vó 
\ luntatemnfamfugere ílla.fic.n.aliqn fecit oeusoiq^appare^ 
j ar fibí malú id q6 príus bonu apgebat.g iflos modos oe9pót 
I tollere líbertaténoílram 7 faceré q; malum agamusi'z tamen 
I suc nó peccarem9q: nó eét i ptáte nf a agere 9trariu cuj oeu 0 polfit mouerc ítellectu ním aut volutaté fua.Dóm tñ q? oeus nótollít nobis líbertaté pdictís móis^T^zo quo fcíendú q? 
0 £ píio mó iftojz non tollit oe9noB libertatéXpuatiue faciédo q) 
\ níbil itelligam9q2 nuq| bóerpif í fe q? aliquo tpe fit ípedítus 
oío ítelligere nifi ípedimétü tlíó fit nale.f.pp egritudíné gp fo 
^otéggparuá aut magna etaté.Ddm tn q? quáq| oe9 ifio mó 
puaret boiem oí actu itellígédi.p aliquo tge;nó iduceret eu ad 
peceádü fj poti9facereteú ^túc ipeccabilé ¿|: pan é actus vo 
{lutari9r3 nó pt ejcíftc art9volúcatís fine actu itellect9:ergo tune 
nó poterit peccare 1 fie g accidés taceret oe9 boi gf aj tollédo 
oésactlí í telligédi^Scós mod9éauferf líbertaté poíitíueX 
dtermtnádo ítellectu nf 5 ad iudicádú aliqd eé bonú qí> alia) ñ 
tudicaret.'z ífló pt eé ta ad bonum ^  ad rnalú q? pí face q? ite! 
ligam9bonú eé id qómalu é:velq> ítelligam9mafií eé id qóbo 
nu é v d finos itellígebam9eé alígd bonu z erat malú poterit 
faceré q> ítelligam9ilfó íá cé maIu.Tluc aut 065 q? oe9 nó facíí 
alicm boi bono vfmalo itellíge bonu eé id q6 malú c vel fi bó 
ílle pzi^aliqd bonú iudícabat q? bonu erat z ogabat ílló nun^ 
quá facíet q? ítelligat malú eé id q6 bonú ítcllígebat eé:ná fli 6 
us 15 faceret nó eét ín ptáte boís bñ agere ímo q> peí9 é cogeré 
tur recedef ab íllo bono q6 p:í9agcbat:^ iíló c oino nefarium 
be'mu/ t iá ípolíibfle eét boíes peccare z oe9faceret íiuflu^nterdú tn 
lar ítelle \ oe9agít ecótrarío.f.cu itellect9nf ótermmat9é ad iudicádú ali 
^nf j fe í 9d eé bonú q? malú é volutas nf a feqref ítellectu z faceremu$ 
peadbo malú:De9átfepemuíatítellectunfm faciédoq?itelligam0íllud 
bonu eé q6 bonú&z íflo mó De9boíes valde pcóíes íterdú fu 
bito mouet ad oiligédú ipfum nímis z g buc modú mouet oe'S 
boíes quos vult veníre ó petó ad gf am:q6 p5 q? poftq$ bó éí 
petóec feipfó nó bj aliqs vires refurgédo.©? oe9mouet ítel' 
lectií fuu faciédo q> appareat eí illud op9 q6 p:í9egit eé óterta 
bíle x te icípít oolere ó í l lo.^ ífté <\i oe9pulfat cozda nía 6 i> 
a poca. 5 .f.ccc^ ílo ad oftiú z pulió: fi qs audierít vocé mea et 
aperuerít míDí íanuá ítroibo ad illu z cenabo cú eo. 1 itelligí 
tur 6 pulíatióe co^discuí nos poffiim^ffetírc vel oílíétíreili 
tn oe9nó pulfaret coz nf m ípoffibile erat nos furgere t petó.-z 
fie ítelligíf^o. 1 y.fine me níbíl poteftis facereXfi ego nó pul 
faüero monedo vos z qz oe9fg pulfat íterdú tn pulfat eSfícaeí 
ter ¿ta vt qfi necefíe fit agiré eí z íterdú pulfat leuíter x nó mo 
«emur ad illú ozare óbem9 oeum vt íg efficacíter palfet zmo 
«eamur ín ipfúiió ¡alomó qñ erat óuot9nimís o:auít ad onm 
oicens incltnet oe9co2da noftra ad fe vt ambukm9i vníuerfis 
[ Vi78eí9íc«flodíam9mádataeí9fitquo^ co: nf m efecíú.c«5 
ono oeo nf oJ. 8 .fie ét oeus oírít Deu£. f.q? ífraelite fufeepe 
{rútfegéiíerát oeuoti.f.bfi oía futlocutígs oeteos ta lemtó 
; mété vt cuflodiát oía mádata mea.q.D.q? bze talé mété ab alí 
quo<puenít»f.aoeo.ifia aút qoicta fútfrequétííTime apparent 
ín boib9manétíb9in pctó:q tn nó ponut obflacuíu ad ejeeundá 
oe pctó.(E;#Iíq tn fút ínterdu q volút recedere oe petórt vo^ 
lunt ^  oeus nuq^ eos moueat ad creundú oe pcíó:fed potí9 qj 
maneát ín eo vt fg oelectenf ín ípfo: ficut ílli oe qb93íob. s 1. 
q oíjcerút oeo recede a nobis feíam viarú ttiaru nolumns.t tü 
oeus ifios ínterdu mouet qfi víoléter ad volendú otrariu.f.f9 
ciédo q? intelligát valde malú elíe id q6 pus putabát valde bo 
num.ficp5 ^  balaá 9 conabatur maledícere ílraelitís x ozabac 
oeú vt gmítteret maledícere vt fie lucraref magna pecunias 
tn cu irerad maledicendú fllico oe9mouebatintelIectúemd fa^ 
ciédo q? appareret eí malú maledícere illís:': incipiebat bene^  
dicere.vtprnum.t5.et.24.gíftos modos ergooeus índíre^ 
cte tollés líbertaté nf a; mouet nos ad bene agédú z nunq§ ad 
male agendú q;q? eq facíliter poterat nos mouere ad malú fi> 
cut ad bonú.? fie nullus pót cóquerí oe oeo q? ipfe ídinet eum 
ad malú.<r^5obúcíef q: fepe i feriptura o í q? oeus moueat Obíectío, 
nosadmalú.ficp5^fa.tf j.f.tuofie pínf tredéptoznfrquare 
errare nos fecíftí oe víjs voisx índuílrafiicoz nf m ne tímere'' 
mus te.CrRndendu5 q? ífia auctozítas efl nímis grauís ín Ifa Tftií&x 
otra líbertaté nf 35.^  tn ifta x alie fimíles evpofite fut íolue. 11» 
vbí latiífime actú ell oe pdeílinationé x pfcíentia oeí an indu £ 
cat necefiuaté reb9.Sed bzeuiter oém q? oeus 02 interdú in^ 
durare co: nf interdú eícecare x aduerfarí nobis. illud aút £3e9mdum 
nó efl tollédo oírecte líbertaté q eft ín volúntate: qz íflud ípol> re z eicccca 
fibile eft vt oeclaratú fuít.ét nó fit boc mouédo intellectú nf m re coz wrm 
ad boc q? intelligát bonú elíe id q6 malú eft: z fíe erremusrqa z aduenV 
iftud nunq§ oeus facit: t II faceret non peccaremus.Sed feien'' rí f^obís 
dú q? vltra voluntaté nf am x intellectú q funt ouo pncipía ad quo o?, 
caufandú actú liberú oeus ogaf aliqd ín nobis g modú intel^ 
lectus z g modú voluntatís.na ficut ín mozalibus voluntas x 
intellectus fút pncipía ogatíonís.vt p5.ó.etbí.t tn ífta nó perfe 
cte z oueniéter mouét ad actus bonos mozalíter quoufc^ intel 
lectus gficiaf babitu pzudétíeg qué Determínate fesat ed bonii 
z gd malú eft:i volútas gficiaf babítib9vírtutú g quos facífr x 
oeleetabitr índinef ad elígédú bonú mozatr cgq? ourú fii\z ad 
fugíendú malú mozalíter $ 0 oelectabile fit que Determínate 
faeilíter-zoelectabiliterfíerí nó poterátfine babitu. 2.ctbícX 
fignú generati babitus eft oeleetatiotié aduenire ogibus. íta ín 
ogtb9refpectu oeí facit ípfeín intellectú nf o alígd mouédo iP 
lú^óterminádo ad iudicádú bonú elíe qó bonú eft z iftud eft; 
ilíumínare. ad voluntaté aút oeus agít aliqd q5 mouet eá per 
modú babitus mozalis ad agendú c,6 bonú eft z ífta eft grafía 
pulfatíua que alio mó vocaf grafía pzeueníé$:t ífta mollificac 
gíam faciédo eam ad boc q? velit aliqd qó bonum eft etiá fi fit 
ourú.ífta DÚO oeus facit nobis eic gf a z líberalítate fua.íó fi v 
terd» fubtrabat illa nobis potífllime er culpa nf a 6ícíf oe9nos 
ejececare inquátus fubtrabit illud lumé g qó intenea9Determí 
nabaf ad íudícadU5bonú.£>icit ét indurare coz nfm iuquátus 
no apponít gratíá mollifieátcm que facíliter moueret volunta 
tem noftrá ad bonú.? fie bó ercecaf z induraf a oeo ínterdu5» 
z iftud tetigit áfa. oícés ín patlegata auctozitate4.qre errare 
nos fecíftí oe vú's tuís.f.e]ccecando intellectú noftrú:qz errare 
ad intellectú gtínet z nó ad volúfaté:? induraftí coz nf nvíftud 
gtínet ad índuratíoné voluntatis.íD^óm ergo q? qn oe9 nos oe*> 
cícecat vel induraf nó facit iniuriá nobiV.qz nó tollit alíqd nf 5 i&xut 1 ec 
nec gturbat intellectú itf 5 aut voluntaté: fj manent in fuá líber CgCat nos 
tate nálúfcd folú ceflat a conferédo gratis id qó [tos confere^ an faci-3t 
bat.^té qó maius e í oeus nun^ fubtrabít iftá íllumínationé t n i ^ 
z gratíá pulfatiuá nífi ppter magna peta bois.-z tune ficut oe9 r,am 
poterat infíigere aliam pena pofitíuá: íta inflígit íftam ^uatú* 
uam.f.q? ceffat ab ílluminádo z pulfando per gratíam.-z fie 01V 
cimus q? alíqn vnuj peccatú eft pena alter ius.f.qz .ppter aliqd 
peceatu grane Vel jjpter multa oe9 ceflat ilíumínare alíqué x 
pulfare eum g gf anr.í gg puatíoné íftam ineídít ífte ^ uat9 in 
alíud peccatuj: x illud eft pena petó? po?. S í boc ét fcquif q> 
mala q slígs agít poft^ ewecat9 a oeo x induratus eft impu^ 
tan^eiíufteadpeHameoq)maneteí plena libertas agédi vel 
nó agendi:cu3 oeus nó puet eum actu intellectus t voluntatís 
nec perturbet íftos actus iníllo:fed folu? celíet ab ílluminádo 
mollíficádo:qó pu5 faciebateí mera líberalítaíe.Sie auté fu 
it ín roboam^quía oeus nó perturbanít inteilecm fuutn íta ve 
1 
f&büknñe fug 3tíb:í 
úonéipn. 
£rcecatío I íntellígeret malú eé confilm feníoaii t bonu eífé oñliú íuiichii3: 
feu indura | nec ét coegít vel índujcít volmuaté fúá ad hoc qí» clígerct cófi 
tío bícro^c Itó ímienú z nó feníojútíj folú lubtrarít lumé íuú qó pzim p « 
boa ín quo f llabat ipfi¡ roboátt g boc oicit ejrcecatus roboá Í úidínatus fti 
fuít feu có^ • ít potius ad coníiliú imcmm c| fenío^.Dóm tñ gp oato gp oe 
j «6 evcecaret robol fubtrabendo lumen ftm nó cogebaf roboá 
íeg afilia íuuenu r5 erat ín libértate fuagd vellet fegibomo tñ 
oeler tus ofuino adíutojío facílíus ínmalum^§ ín bonu indi-' 
natunídeo roboá inclínatusfuitadfequendu ofiliu íuuenuj. 
(DMd ronce ín contrariu rcrpondédu.ad p:imá cu oícítur g> 
bó nó pót agere cótra oervoluntatc oóm gp voluntas oeí qnc 
cft gmtflTíonís eft contra qulbó núquá pót agere f? bcne agít 
contra volúntate lígni.ín quo fcíendúti nos poflcmus age-' 
re contra volúntate oeí efleí ocas ímpoíens:^ ob boc fiue ma 
lú itue bonu faciamus nó eíl contra volúntate oeí qi vtrúc^ é 
a 6o volituifed bonü q6 agímus efl volítú volúntate operatío 
nís malú aút é volítn volúntate permílííonísmó tñ alígs me^ 
re í vel ejccníatur a culpa qz vult ficutoeus vult ímmo fempcr 
peccat qñ vult íícut oeus vuít volutate permííTíonís Cü m é 
oící f' cp bó nó pót agere contra voluntaré oeí»£)6m cp no c ín 
> tellígendu gp bó cogaí vellc alíquo mó oetermínaío quo oeus 
Vultrq; túc bcne tolleret libertaté.Sj é ieníus cp qualttercunc^ 
bó velít nó poterít velle contra volútaté oeí qz li vult bonum 
vult cu volutateoeí operatíonís.fi át vult malú confo^matur 
5 voluntatí óí permífííonís t ñc futt voluntas permifiionís oet 
cp roboá male rñderet nuc t p iñi rññonc babutt locu «ppbe^ 
^ídíecudl tía abf e ff lonítís ó regno bíeroboá.(C^d fcÓ5 cú oícíf cp ad 
uerfarí alícuí g bonu poterat agere vt malú agat pcn>é*(C "Rñ 
Sdiierfarí dendu g? aduerfari oírecte ad malu.f.cólulendo malú vel ídij 
ad malum cendo ad malú pan efccp tñ p accidens ínterdú fequaí malu$ 
qñ c pctm eje actu nío nó é ínconueníens.vt pote ñq& alíqué índígnu pa' 
i qñ non* uat cíbo ín pena alícuíuj oehctí i ílle puuatus fura 11 alias no 
furiarurus eét pbef eí occafío ad malu eje pena inflicta:? tñ iV 
ia íufle inñícta eíl.ñc.n.e]c quacúc^ pena quantúcúc^ infle tnft t 
cía pót fequimalú ín ipíb punito.f.falté ímpatfentia:': tñ nó fe 
quitur eje boc quín pena ¿uíle líierít inflicta:? tñ ífte íuíie tnflt 
gens pót oící aduerfari punitoed malü.q: pzeflat eí quádá oc^  
cafioné ad malurúa óus cú p t^uat alíqué lamine ? gratía puU 
ratina e^ cecando z indurando eii oícítur aduerfari íibírq: efl t 
eo quedam ^ pnitas ad peccandum que non erat pzimit turné 
ííla ejececatio t induratio iuíle ínfligitur p:o peccatis pzecedé 
tíbus.íííc fuít ín roboam.Unde non fuít oeus iníuílus aduer 
2íd íeríiuj. fando eí.(C^d tertiú cú oicítar cp nó potell bomo bonu age^  
re nifi oeus monea t eum concedendú t tñ nó cogif agere ma^ 
íu quaquá oeus eú nó mouearXu aut gp ñ oe9 refif lirbomí 
Tsefidere ní "ó pót bonu agerexós q? refiflere accipií ouplíciter .Uno 
ouplíciíer» níodo pzo perturbare ita cp oeus turbaret íntellectú vel volun 
taté bois faciendo cp non inclinare^ ad bonu:? tune impoífibí 
íe erat gp moueref bomo ad bonú fs ageret malú ? non pecca" 
ret.2i!io mó oícíí" oeus repugnare boiXqmon adiuuat iplum 
quaquá nó perturbet eú:? fie oíjeit %ps g no é mecú contra me 
é:? g nó colligít mecú ojfpergit.?boc modo relillit oeus borní 
ni ínterdúXqñ ejececat ? indurar eú qztúc nó adiuuat iplum:? 
tñ tune nó cogif bó male agere.apparet ergo ejep^edictís gpqj 
oeus adueríarus efl roboam tñ ipie roboá peccauíc loqti' 
doíílaadpopulum. 
(BMn ejececatio feu induratio caufata ín roboá fuerít^pterpec 
cata fuá vel pjopter peccata falomonis. Dueílio. z» 
U ^ I I^ l»^* . ! !» vlteríuscumífl:aejececatio? induratio q 
¿¿CLUts C l U r vocaturaduerfuasoeínunqua fit nífi^p 
peccato quare fuit í roboá: ? an potuit eé ei: peccato falomóís. 
(HKefpondendú gp ficut pjecedentúq.Decíaratú é femp oeus 
mouet boiem íllumínando ? mollificando nilí ^ ppter perá fub^ 
trabat interdu iflá ilíumínatíoné'.qz tñ bó nó oemeret p actuj 
alteríus fjpactú fauno pót oírecte caufariin boíe e^cecatío 
vel induratio nífi gp peta fua.Scíédú tñ gp eícecatio ? indura 
tío fuñí cá alicuius actus inoídinatiíf} ífte actué póteé ouplicí 
ter qz interdu ell ad boc cp bomo perdat alíq6 bonu5 tépoja-' 
le velincidat ín aliquae aduerfítates ? tñ peccet moztalíter:^ 
< cut bó interdu ejeoetéetu oñlij cadíí imanus boílíú ? poterat 
fc eé alígs bo g cóíter bcne íudicabat:^ tñ alíqñjPpter pem ÍUU3 
oens iitbtrabat eí lumé qé pKflat eí ? tune iudicabit iniípíéíer 
^ ?incidetinm3nu6boIliúvelínalíascalamitate6:?tn nóé b 







| operaf. be p:imo modo oóm cp pót aligs^ejccecarí ? indura 
Iri PB petá aUeriusjficut pót tpaliter punírí filíus ^  patre quan 
• tu ad oeí íudiciueico.? 4.? nu.14.De fc6o mó oicendú q? non 
cauíaf eícecatio ? induratio ín alíquo pp pea alteríus:íleut nó 
puníf vn^jp alio eternathncát i roboá ejececato ?iduratofuít 
vtrúc^ ifto^.f.péaítpalÍ6 qz caruít maío:í pte regniiftiít ét pem 
moztale ga ipe peccauít rñdédo ííla ppló vt.pbatu fuit fopzn i 
qda qóne.De pmo oicendú cp roboá ejececatus ell nó pp fe f5 
pp falomoné:qz falomó mernerat oíuídí regnú vt p5 preceden 
rt.c«? ibi oixít oeus cp quáquá ípfe meruífíet rñ non oíuíderet 
regnú tempo:e eíus fed tpe ñlij faí.ergo filius pp patré punit9 
ejececatus ? índuratus fuit.De fcóo oicendú gp roboam pecca 
uit p bác induratíoné:? qntú ad boenó fuit cá falomó 15 ipem$ 
roboá fecerar aliq peá qmerebáí buíufmói eiccecatióc5. 
(TcnidésitacpOtHCponíí fcÓ5 buiu8.c.f.ípfa regní oiuífio 
? oicíf .cUídens ítac^populusq? noluiííeteos audire rejeoí. 
Vídcrantg?nolebat ejeaudíre.'zponítur audire pzoejeaudíre. 
("Bñdít eí oicés q nobís pars ín oauíd:vel q beredítas ín filio 
ífaú) f.fi baberemus alíquá parte ín 06 ira ¿ eflemus oe ¿jge 
nie eí0 oato cp roboá nos grauaret óberemus fullínere .ppter 
cognaríoné:q2 tñ fumus ejetraneí nec babemus alíquá partem 
ín eo aut ín pollerítate eíus nó óbemus fullínere íílá aggraua" 
rioné fj recedere a roboá.? of q pars é nobís ín oauíd ? q be -
reditas ín filio ífaí eodé:q2 06 ? filius ífai ídé funt cú oauíd 
eét filius ífaí.8.1 .li.c. 1 <J.ííla verba erát oueníétia ad caufadá 
oifceííione5:ideo ffba fililí) bocrí cú voluitrebellare oauid oí 
icít ad toíú ífrael q nobís pars ín oauid ?c.p2ecedenti.lí.c,to. 
t túc tot9 ífrael receífít a oauíd pjeter tribu iud3.e.c. (Uade ín 
tabernaculatua ífrael. )í.nó cures íam 5 roboá necó poílerita 
re oauíd ad boc gp obedías íllí vt regí :f5 vade in tabernacula 
tua ? curá age 6 rebus tuís.ílla funt verba populí admonétis 
feípfum ad recedendúaroboam.(Tluncví6oomutuá06.; 
pnt eé verba íncrepato:ía vel ínfulrantium.f.tu roboam refpó 
díítí male populo ideo núc víde oomú tná.ú vide in quo conli 
flit oomus tna.q.o.nó manebít tibí bono: qué p?íus babebas 
p:íncipádo oibus tribubus.Slíter pót íntelligi fine ínfultatío 
nc.f.recede ifrae! in tabernacula tua ? tu oauid víde oomú tu 
am.í.quilíbetfit íá babenscurá oe feipfo.fjfrael oe feipfo? 
oauíd oe oomo fuaj.oe tribu inda q é oom9faa ? cognatío. 
C^t abijt ífraeliri tabernacula fuá.)f.oés vírí g erant^ grega^ 
tí ín lícbem oe ócé tribubus ejepectando rúfiim roboá audito 
bocrecefleruntin cíu?tates fuas nolendo coronare roboam 
ín regé. c Sup ftlíos aut ífrael gcúc^ babitabant ín dnítdíibas 
íuda regnauit roboá. )nrece(íerút oés oecé tribus nolétes có^ 
flituere roboá ín regé:f5 factus é roboá reje fup omnes ífraelí 
tas g babitabát ín ciuítatíbus íudaXqz íllí antequá recederét 
oe fícbem ollítuerút eú ín rege.? oícií oe babítantíbus in ciui 
tatibus iuda.f.tam íuda beníamímq: ét fuit reic roboaj lug 
tribu beníamín vtp5.ji.ínlra.?Tñoéscfuitates íuda ?bem> 
mín vocanf ciuítates íuda cogp accípif íuda 4? regno íuda et 
non p:o tribu vel foue. 
(HSn.io.tribus peccauerínt récedendo a roboamet an lí noit 
refpondífTet ourepotuilíét licite recedere. Oueflio.S» 
m ^ w í anpeccaueruntoecem tribus ífrael récedendo 
UC^UKTfCl núcaroboá.Cailíqsoíceí gpnóiqzoe0app?o 
bauít íllá oífcelTioné ? eo voléte facta é.ergo bona fuít.C^5 
rúdebif q? nó acludít q: oía mala penalia q alíquibus eueni^  
unt oeo voléte eueníúneo cp nó cñ malú ín cíuítaie qó 0115 no 
fecer it.amos. 5. ? tamé maniíefiú é cp multí ínfligút 3li;s pe^  
ñas íníufle ? peccát.Sj adbuc oícef gp qñ aligs píudicat alte^ 
rí I5 6us voiuerítqj pjcíudicaref íllí ín pená:fi tñ píudícás vo 
¡uerít íatiffacere oiffbluédo grauamé recipíf oiíTolutío graua 
minís imo iura búanacópellut ad oílíóluédú talía grauamia: 
De9íñ noluít q> íñó grauamé oiíToIuereí qz cú filú' í«da yelíet 
pugnare otra oecé tríb^ifrt'vt reducerét eas ad íe óus oíjrítcp 
nó pugnarét vt P5. J.i If a qz ípfe fecerat ííla oíuífíoné.ergo no 
peccauerát ifrtite recedédo a roboá.CBndédú vno mo gpo 
us non pzobibuít bic fierí fatíffactioné fed petere ílla3.ftataa 
tem bene gp alíquís mereatnr grauamé qó fufeipít:? tmé íiK 
g iflígit nó poffit íulle ínflígere íó túc g grauaí nó poterit pej 
tere oiííolutioné grauamínís:g tñ grauauít illas licite poterit 
oiífoluere grauamé ímo tenebíf oilfoluere fie psí.ppofjto q? 
roboá merebaf quátúadóííudicíú^uarimaiozi parte regsji 
pp peá falomóís vt p5 pcedétí.cídeo gp populas recederét^ 
eo iuftú erar qntú ad ípfum:í líe ípfe nó poterat petere oino' 

















r cópnÍMá receSTííab co toztenóbabuít mttacim rcccdíndí-íó 
ropulue ttmbat ad íplum rediré quáquá ípfe nó poííet pete 
re cp popu^redíret 8d eú.iimic aut oe^ no oíjrit ífraclítis Q? nó 
redíre't ad roboá:q; ío;te fi ípfí voluifíent rediré oe^cceptaP 
let rediíu:^ tolú ^ bibuít bic víros íuda volétee pugnare otra 
oecé íríb0íirael ad rcduce'dum eas ad vnítaté regní ficutfus: 
íj roboai nó bébat úij petédi boc vt oíctn eft.íó nó pj eje boc cp 
nó peccauerínt cecé tribuB recedédo a roboá qgqj ípfe no ba^ 
buerít íue petédi vníwté regní.C^U'tcr oíd pót Q) adbuc t?a 
to cp ifraelíte velle't rediré ad roboá:^ oeue oíceret gp nó redi 
rét nó feqbaí gp nó peccalícnt recede'do ab íllo-.q: ípfi egerut 
fine cáioe^aút velletnó reintegran vníóné er alíq cá ín peni 
ipríusroboátfedídqéípíincreíebátnópoteratc^cufarc eos. 
ió |ió ejccnianí gjn peccarétC^ñdmdú tñ 9? bíjs nó obíían> 
tibm recelíerut ílraelítc fine petó a robóla cá ell q; cnílíbet c 
cmiíía oefenfio apeo legitime babíta:g ergonó ell feru^nó co 
gif aoeo íer«ircaIícm:f3iTraelíte crátliberú'zbabebát reges 
lug te nó vt cnpsvfed vt rectozesXi ígíf reges eo?2 vellét fubü 
ccreeos ín fehutnté vel granare fnp:a modu lícíre poterát re^ 
cederé ab etsrficut qlíbet gens pót recedere a rege fuo qñ fue/ 
rít valde íníuítosyt oeclaratu eftj.ín quadaj qóne.roboa tñ 
volebat nímís oppmere ífraelíta6.ná oíjcit pí me9 cecídit vos 
flagellí6.egoautem cedam vos fcojpioníbusrpater nieus po^ 
füít fuper vos íugam graue.egoaútaddam fuper íugum ve^ 
ftrum.ídeo populue poterat licere recedere eb eo vt nó redit^ 
cerd ín feruítuté eum non oblígarcf feruíre eí nec alícuí alte^ 
rú COueree' víteríns fí nó reípódiflet grauíter robol an 
pofifs p¿^«ííi6 ab eo recedere lícíte.SIíg6 oícet q?lie qz oeus p 
dfterat cp recederét oecé tribus a roboá pced.c.ergo poterát 
; recedere etí35fi roboá nórefpóderct grauíter. ¿*Andendúg> 
j nólteebatiftís oeéétríbubus recedere a roboá nífi ípfe alígd 
¡ egíííetoígnú oífcefTíoneregnú íllud aüt poterat elíe qñcúcg 
| ntmís grauaret fubdítoS íuo5»vnde fia f ncípío rerpcdílíet ma 
í le roboá ficut refpódít poterát licite recedere ab eo ficut fece^  
^ runt.fi aurem nó reipódífíet male non babebát tuc íuftá cám 
1 recedédí.fitñpofteagra«aretfubdítosq5C0apncípío ¿enere 
fpcdiífenpoterát recedere abeoquocuc^ rpegrauaret íllos. 
] íftud at nó erat fpále i roboáifj étfi falomó vel oauíd grauaP 
^ fet nímís populú tríbntís v l feruítute alia poterát recedere ab 
eo:l5 ífíí elícnt reges vncíí a Deoiqi populus nó erat reru9eo^ 
fed fubditus.íC^um ant obíjcíf oe ^ pbetía oíuífionís regní. 
fctm gp ífta nó oabat alíquod úis recedédí ífraelítís a roboá: 
qj ppfíía nimq| elt mádatu oe agendo vel nó agédorféd efl p 
niincíaíio oe euéturerumn'deonulluoblígatqz folu pceptutn 
eít qó oblígat.vñ ííraelítíS no cebebat efle cura oe verificada 
.ppbía oeí:q: cu ípfe pnuncíaflet boc ípfe veríficaret ílfó -r nó 
egebat adíaro:ío ífraelítarñ^té ífraelíte oebebant íntelügere 
qjífi-a.ppbia oíeta eratcú códítíonervelfabíntellígebaf cÓdiV 
í etío.f.fi roboá grauaret populú.íó f» nó reperírét alíq6 granan 
| niéoebebátíntellígere^p^íaj nóelfe cóplendátt ficquoufc^ 
víderét cám renabílé nó oebcbát recederet a roboá.3íté cu fe 
pe .ppbíe íntelligunf f m cómínatíoné «z nó f m firmá oeífciv 
tétíam. vt p? loiere. 18.et e?ecbí.; j.oebebát ínterp:etarí íudeí 
ifiá^ppbíá oíctá elíe fm cómínatíoné:4: ío fí nó ímpkref non 
erat íncoueníéeifed oeus 9 oíjrerat illam fm fententíá firmaj 
^píulerat veríficaret eá.fíaútefietfm cómínatíoné nó copie" 
refn'ó fi ífraelíte pzete i^u ppbetíebuíus recederent a roboam 
nulla alia eyíllenie cá cu alias oe íure ccmuní.l.ejc p:omíiTio" 
neoeí tacta ad oauíd pceden.líb.c.8. peccarent Í tenerentur 
rediré ad vnítatcm regní. 
C^ln oue tríb - poíuílíent ét recedere a roboam. Qó. 1 o. 
t * o * * í vlteríusanilleoue trib0.f.íudaibeníamímq 
V c L U t í t l flianebant cum roboá potuífient recedere ab íl 
lojjpter ífla verba ouraqoí¡cít. (D^«as oícet q? non :ga fi 
recederét ab co maneret pofkrítae oauíd fine regno^ tn oeus 
oíreratqjnó auferreí regnú totalíterrfj oíuíderef. íócogebá-' 
tur ílk tribus manere cu roboá.3íéoeusoípt a? Oecé tribus 
folüoaret ípfi bíeroboá.ergo nece erat gp oue trib^manerét cu 
robóá.C^ñdendú q> oue tríb9 poíerát recedere a roboá lí" 
cut oéo a l íe la illa verba roboá grauabant 0é$ oe regno fuo: 
I cum oíceret q? in/ponereteis graue íugumn'deo glíberpoterat 
' recedere abíllo.nec obííat^ppbetía r ga ficut oeclaratu eftfu/ 
> pza cp oecé tribus nó excufabanf fi^pt^ folamjJpbctíá rece^  
i derent 3 roboá.íta nec oue tribus oblígarenf ad manendíí cíi 
I roboá ex:Tola ^pbetía fi alt^ baberét íunácaufam recédédí : 
i cóftat tamé gp babebant íuftá caufaj recedendíiaa roboá oíye 
rat gp grauaret eos nímís.ídeo nó oftante .ppbetía poterát \ú 
cite recedere ab eo.imo oícédum gp fi ,ppbetía oblígaret ouas 
tribus ad manmdu nó magís obligaren^ manere tribus tuda 
^ t beníamim q máferunt q§ oés alic:eo gp .ppbía non octermí" 
nauít q tribus manere oebebáteum roboá t que recedere: fed 
qlíbet oebebat putare fe oblígatá efl*e ad manendu cu roboá. 
CD^d ^má róné i otraríü oicédu gp illud erat.ppbía <z nó má 
datu5.íónonobl¿gabatífraelita6plufqjfi nun^oara fuífieí; 
fed fi nunqj oícta fuíííet illa ^ pp^ía lícerct oibus ífraelítís eje 
íá ¿ulla recedef a roboá.ergo ét nuc lícebat nó obíí áte^ppbía: 
ad oeú aüt ptínebat verificare ílíá.t fíe fuít ga ípíé mouít coi 
oecé tríbuñ vt recederét pao grauamíne q6 roboá^pmíttebat 
fe factum.ouas át tríb96s mouít ad emanédu.f.q? qjcl roboá 
ífta oícerei:tn vellét manerent cu íllo.ípfe tñ libertaté bsbebát 
ad recedédu.CSd fc6am rónejeodé mó o6m gp .pp^ía erat 
1 nó pceptu ideo nó oblígabat.fi tfí oblígaremó magís illas 
ouas tribus q§ alias obligaflet. vt fupja oíctu cfl.(Xí^ifit ígíí 
rtx roboá adurá g erat ínp tríb«tu).f.mífit eíí ad oeccm trí" 
bus q receflferant ab eo vt redírét ad pzíílíná vnítatem regní. 
ífle adurá erat conflítut9rue tributa tépoae falomóísit núc vo 
ícbat roboá g?eflet fug tributa tépo:efuo. iílevocaf adonis 
ra3.s.4ic.()gtlapídauíteum oís ífrael-: mojtu0ell).f.oecétrí 
bus ad qs íuít adurá lapídauerfireu t mo?tu9eíl lapidíb9. 
COucref ad gd míflus eíl aduram ad oecétribus.(nali3 oí 
cunt gpmiftiie ellad petédu tributa q6 collígút ex ouob^T^jí 
mo ga receflerát ífle oecé tribus a roboá:-: volebat ípfe ejrpí" 
rí anvere recelfilTet.'rad boc íuííttpetí tributa regalía abeíj: 
Vt fi negarét tributa pateret eas oíno fcefTífle a roboá: t tuc feí 
ret ípfe gd cypediebat ei agere otra íllas.fi aut tributa foluerét 
manífenú erat erae nó receirifTe ab eo. ©c6m efl ga oícíf bic 
gp mífit roboá ípfuj adurá g erat fuper tributa, ergo vídef gp 
míttebatefi ad petendú tributa:q: alias fruflra ficretmétío q> 
erat adurá fup iríbuta.C:Sed vídetur oóm q? nómiíTus eíl 
adurá ad petédum tributa fed ad alíquídaltcru.ná adbuc ífra 
díte erant ín fiebe; cu ípfo roboá ad qué locu; venerant ad co 
ronandú ípfu5.qó pj ga qn ífraelíte lapídauerúr adurá robol 
tímuít t afeédens fuper currú fugít in bierurale;:vt pj ín Ira. 
nó ergopeteret tributará cito: fedejfpectaret alíquotoí&s.f, 
pofi^ ífraelíte írent íncíuítatcsfuas.^tem nó efl verífimile 
gp roboá peteret tríbuta:ga nódum oflítutus fuerat ín reges, 
ídeonó pebebanf eí tributa.^ oatocp ífraelíte oenegarét illa 
no ob boc oflendebát ferebellare:fed agerét oe íure fuo oícé" 
tes fe nó elíe oblígatos ad foluédú nífi regí.robol aut nódum 
erat reicCbóm igíf gp nó mílíus fuít adurá ad petendu trí" 
buta:fed folú ad recócíliandú popult).ná cum roboá vidít to> 
tú popula otra fe motu .ppter fluirá refpófionej fuá agnofcen$ 
culpá voluít recócíliarí populo:-: ad boc mífit adurá quí erat 
vírbono:abílis.vt,ípfeloquere^ populo ocgte regís q? rerej: 
ínaduertétía velleuítateoíiceratverbaílla.ítn nó intédebat 
fie facere:f3 ^  ípfe afléntíret petítíoníb^eo^fic aíc3ofepb9.8. 
antig.f.adurá fug tributa nó fuít mílPad petédó tributa: f5 ad 
ocoidádu aios ífrlíta? vt parcerétleuítatí regij iuuéíli.CSd 
motitiu inom o6m gp nó erat oneníéa motiuú i qi cu nódum 
roboaeífs rejenó poterat licite petere tributa: ió oatoq? non 
oaréteí tributa ílle oecé tríb9non oflenderétfe rebellare eúfj 
Vterenf íure fuo.(D9d feém oóm op non fuít milTus adurá 
ad colligendu tributa:fedcu eííet vir feneje -: bonozabilis cui0 
auctoatatí populus cederet«facílíter reuocaret íllos.¿ícíf l t 
gp erat fujj tributa nó ad fignífícandu gp íbat ad petédü tribu 
taífedadoenoiándúgs erat ífteaduraXcp erat ílle g collíge^ 
bat tributa^; fup:a.4.o2 oe ido adurá gp erat fúg tributa. 
d^Queref vlteríus qre populus occídítadura}: tan peccauít 
occídédoeú.(rSlig oícútq? adurá íbat ad petendu tributa:-: 
qz ín boepiudicabat íllíscunó eífet reyg petebat tributa có^ 
motí fut ira -: lapídauerunt euj. ( p ^ l r pót oící gz pfupponíf 
gp nó íueilt ad petendú tributa vt oictií efl fup2a.f.q7 ífraelíte 
tífifueránt ocitatiin ira otra roboá g> cu víderét adurá ve^ 
nífTe er pte eius putantes gp veníret ad faltédum eos nó potuc 
rút fuílinere gnlapídarét eu:Velpot oíd q? adurá cepat pfua> 
dere ífraelítís v i redírét ad roboá:-: qz ípfi valde eicofum ba^ 
bebát roboá nec poterát éqiio aio fiibífcí eí aííg ó pncípib9 bu 
íus fedúícnís irruerut íllícoín adurá op^menteseu lapidi> 
bu6:q: tímebátg?fipmiíteref adurá fiiureozonéfuammultí 
oeífi'aelítíscóuerterertí'ad roboá -zficceffaret ledítío.pncípeS. 
tníedítíóisbui9 nolebát gp ceíraret.ideo lapídauerunt adurá. 
(£jCúaútqrít anpeccauerút lapidado nó pót reddi oetermi" 
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nata ratío cu no appareat cá mocíua íflc^ ad occídédii adura. 
na ftn tllá poterac indicarían íuíleegiiTcnt vd noíi.Uídcf tñ 
oóm Q7 ti occíderút cum qa ^ fuadebat cíe rediré ad rege pee 
caretuda nó bébát íufíá cá? laptdádí eos:? tile bébat tuflá cas 
eicojádi COG.SÍ aut íapídauerút cü qz perebat tributa vnr bíe 
mottuú oucníéims.i.q: ipH nódu erát oblígati ad alíq tributa 
tú nódubérét regem.ió oifendebat eos aduráperédo tributa, 
.i ? oñterpoterát vindicareiníurtá fuáIapidldoeú.S5magts 
V2 f 5 ofciétíá 9? tenebáf t irtiie admonc adurá ne peteret tribu 
ta:? <1 tnomVno oefiíleret poterát eum iuíte lapidare. 
CDOtrú ft adurá admonuifíet i fraeíf ras redíf ad roboá petédo 
Venia oe verbts ouris an tcnerent rediré ad tú. 0 ó . 13. 
u v l r e r i u s a n adurá admonente ífraelitaseicpte 
M ÍScZM v i 1 1 robol Q> redirét ad eum petédo venía ce ver 
bo ftulto oícto tenerenf rediré ad euj. (pitlias oicet fiv.g¡\ 
¡Srgu»i« ííraelite nó babuerút alíq6 ius recedendi a roboá niTi qx tpie 
ftulte locutus clt oicens £> grauaret eos nímisadeo fi reuoca^  
ret oíctu funm ? .pmítteret te nó grauaturú í fradiíSG: vídet" 
tenebaní rediré adeutnqitiinunq; locutus ttiiiíet aligd fttil> 
te ínra iíraelitas.ín^eípódendu ell fm quofdá cp non tene> 
baní ífraelite rediré ad roboá:eo q? oeus oixitj.in íf a q? oiie 
tribus nó conarent pugnare 5tra occé tribus íl rael ad reduce 
dum cas m vnitate regni qi ipfe fecerat bác oiuiTioné.Sed oí 
cendú q^ifliarónó ílatiqi illud fuú oicíú ouabus tribub'M'.qj 
tpfe nó baberét ius repetédi vníoné ? pugnandí atra oecem 
tríb9p:o vníonc.eo roboá merebaf perderé illas oecé tri'' 
bus.? tñ nó oictñ fuít oecé tribubus nó redirét ad roboam 
q; íoite tHe iniuíle receiíerát ab eo. ? tuc nó bébat ius roboá 
petedí illas rediré in regná (uum.(Cí^m ígíf non obliga-' 
baní oecé tríb9 eicowte adurá rediré ad vníoné regní.* ^zio 
q:íí!e oecé tribus iufle receiíerát a roboá vtoeclaratum futt 
fup^.poflqp aut receiíertmt femel ab eo iam nó pertineUát ad 
ipfum vilo mó.ió oato cp poflea roboá elíet bonus in potefta 
te es? erat accipere tú in regé vel nó.ítcut gentes íílc que m M 
regé babent cgQ3 inter cas fit aüquis vír valdebonus nó obli 
gant eú accipere in regé.tta ifte oecé tribus femel iufíe folute 
a iugo regni nóobligabanf accipere in regé roboá plur^ ali^ 
qué aliú.? fie q¡€& núciaref ets cp erat íá valde bon9nó obliga 
banf rediré ad ip5.^c6m eíl qi oato q? roboá eynte bono re" 
nerenf ííríite ad eú redíre.tií núc nó poíerat>flare eis nec oa^ 
r i fíbí firma cantío $ roboá bñ fe bzet ad eos ctl a pncipio oii 
dinetmalá volútaté íuá.núc m verífiie erat cp nó oicebateje 
cozde bñ fe béret ad pplmrfj folú vt reduceret ílloj femel ad 
íc.? poflea poflet illos granare q^ tus velletnó g tencbaní ere 
dere fibí oecétríb9 nec rediré ad ipj.'Jté ofirmaf b'qz apget 
$ volutas oei erat becXc? maneret regnú ífrael omifum cum 
^mtfiiíet oare oecé tríb'ipli bieroboá peceto ií opoztebat ni 
11 vt ífraelite ej: iufta cá f ráfirét ad bieroboá: q: poftea oílabat 
ípfi cóplebát yolutafé í)ei.? fie ageret roboá ? bií:q6 Hgpit 
t d ¿fectá róné ípITogfs boni.(n^ld rónes in 5:iu oóm Q? no 
obligabanf rediré oecé tríb^ad roboá.? qn 02 qjnó receífe^ 
rút ab eo nifii qz erat tmlus.g íi poltea eífet bon9 tencrenf re^ 
díre ad eú.p^m g? falíuj eíl:qj poftqp femel recedebát ab ipfo 
ciát oíno líberati a iure regni t á ^ fí nun^ babuíflent regé-á 
nó tenebanf rediré ql^eíTétbcn'roboá^jfi nu^ accepilTet 
«liqué in regé oato cp oflaret roboá elíe bonú nó renerení ac^  
cipere eu in regé.<ní5ed obijeief q? tenebanf redire:q2 oc íu> 
recóí erát uibiectíoés ífraelite oaiiid?poíterrtaafitócúoñS 
jjmíliíTet oó regnu in eternu pce.lib.c. 7.g $ ¿ 0 líceret alíqilgp 
cnlpá recedere a pofter*tate o6:tn pollea illa eFñte bona obii' 
garenf ífraelite ad ipfaj redíre.(DT^erpódendü cp iáifraelíte 
líberati erát ab bac lege:eo cp oe^míferat oare bieroboá oe 
cé trib9^ cp manerét cu roboá oue tffi.ió ou baberét tuftá cáj 
tíVaelííe recedédi poterát máere ap6 bieroboá q$qj roboá vel 
f jet ci recóciliarí. c t>o^ro reic roboá fellinuS aícédít currú ? fu 
gít mbierlem) .f.poííq; andíuit roboá q> adurá lapídatus erat 
nmés q) ét ppfs vellet eu lapidare cu eét ntmís ocitat9 afeedít 
cerm feílin01 fugit i bíerufalé. er boc p} q? adbuc roboá erat 
m í!d?e5 cu oib9tribub9ífrael:q? alias nó fugífiet fi íá recíijATet 
ín tes r» íná: vel (i populus nó eét ogregat9 in Íicbe5:qz nullus 
t |wffeteúlapídare.(jactueílaütcuaudifietoisífraelqjretier 
fus eét bieroboá ).f.q7 reuerfus eét oe egypro n l íbí fuerat to 
fciílrfttfiO* es vita falomouis ec quo fugerat oe térra ei'. (CSed oicetur 
qúo oiciC bic ep audíéte populo venílíe bieroboá mifernnt ? 
voomerút eú ? aítítuemí ín regé:q2 iam fupza oíctu fuerat cp 











tts ad petédu a roboá q? alleuiaret íngu eo?.io no poterát n& 
nouiter audíre q? vem'ITet.ín'Andendú cp iftud non referf ad 
míflrioncj q vocauerut eu vteét rerrfj ad alíá milTíoné q voca 
uerut eú vt veníret cú eis ad petédu alleuíatíoné íugí í^ ofirí a 
falomone.? poítea cú oífcozdarét a roboá fecerút cum regem 
C XDíferút ? vocauerut eu).f. vt cu eis veníret coiá roboá ad 
perédu alleuiarí íagú:qj ípe erat pnceps ? famofns in populo 
(Cógregatocetn? cóllírnerutregcfueoéj ifracD.í.tot^ppfe 
i>gregat9eratínficbe5 qrt oífcozdauítabéis roboá:?túcoecé 
trib0ogregate oftítuerut roboá í regé.? ifte oecé tríb9 vocanf 
tot^ífraebqz alieonetrib^vocan^ iuda.(Tlec fecut'eflquíffi 
oomúoauíd).i.roboá. vocaíaut oom'oauidipfa familia t 
poHeritas et9.nnnc aút q: roboá erat pnceps totins poftertta' 
lis oó:qi ad eú ptínebat regnü 06 oícebaní" feg oomú 06 flli 
8 fecuti fnerút roboá.ct>:efer tribu inda foIá).f.íft8 tríb9 fi> 
cuta fuit roboá:eo cp erat oauíd oe p:ogcníe fna. ? índígmim 
babebant op fubi/cerentur viro alteríus tribus, ideo ad omné 
cuentum fubíjcí voluerunt ípfii roboá. 
C&n ibla tribus inda fecuta fuerit roboá veletíam tribus be 
niamín. Qiieftío.14, 
Í 0 I í t 0 * 0 t u r WQvkit bícqjfolatrib9íuda fecuta fuít 
9S&*UK.i K l U i íprumroboá:q:éttríbusT)eníamín fecu^  
ta eíleú,lDícnó pót refpóderí fictit refpódebaf pced.ccu oíce 
M cp vníca tribus máfit cum roboá:qz íbí oícebaf q> íntellM 
geref oe tribu beníamín qerat ejetranea a ^ pgenie roboá.ípfii 
aút tríbtis inda nó oicebaf oarí roboá eoq? fna erat. TDÍC aút 
non pót fiare: q: oicít q? fofa tribus inda fequebaf roboam. 
(pSlíg oícunt q? a pncipio in collítutíone regís roboá fucrút 
oés vndecím tribus ífrael:? máfit fola tribus inda que cú ro^ 
boárece(ríCinbíertcm:ttamé poflea tribus iudapfuafit tnv 
bui beníamín cp redíret ad roboá ? redijt.?tuc fnerút oue mv 
bus cum roboá. C ^ e d o 6 m cp íílud nó ell venífímíletq? tiic 
vndecij tríb'ftríflent ín vnctióe bíeroboá.oe'tíí oixít q? oaret 
ei folú oecé tríbus.ergo núqj ptínnit ad eú trib9beniamín. Jtc 
fi tríb9 beníamín vnrílíet cú ceteris bieroboá ín regé noluüíet 
poítea rediré ad roboá.í tn videf g? facíllime eam babnít nv 
í)oá.ná ímedíate vt venít oe fiebem íncepit faceré belíú cótra 
bieroboá ? fuít cú eo tríb9beníami.s v í q> nó fuerít alíqó tc^ 
pus ín quo tríb^beníami nó fuerít cú roboá.5té fí tríb9bem> 
mín vnííflet cu ceteris bieroboá in regé'^oflea fcá pace ínter 
roboá ? bieroboá bJet íuflú bellú bieroboá 3 tribú beníamín 
1?C 15 9> vnyerat eú ín regé ? poflea recelferat ab ipfo fine cá.? 
tn núq§pugn3uií:nec ét petinít illá tribú. ió v i cp nunqj ad eú 
gtínnerit.C'b'óm igfí qja pncipio tríb9beníamín ? inda fuc^  
rút cú roboá? fole oecétríb9vn)cerút roboá in regé.olftil? 
rolatríb9iuda $ ipfa tribu tuda ? bciiíamín:q:eo q? beníamí 
Venít ad regnú inda ? nó oedínauít ad tríb9 ífrael vocataeil 
tá trib9bcníamín íterdú trib9íuda táq§ ambe eént vna tribus. 
(CUnítaút.)tH'c ponií' tertíú.f.oíuífióís regni 9firmatío:fl3 
¿ulTu ocí firmatú eíl ne labozaref ad vniédú regnú inda ? ífra 
el? oí.cOenít aút roboá ín biertem),f qtf fngít oefiebem tí> 
mens l«pídarí: ? ogregauit vnincrfaj oomú inda ? tribú be/ 
niamín) .f.ogregaait illos ad pugnádú 3 oecé tríb9ífrae(.5ífc 
entone tríb9íolu relíete fuerát ípfi roboá. Cíentú octuagínta 
mílía electo? viro? ? bellato?).i.De íuda ? beníami colíecta fu 
ít ííta fúma pugnaro^.nó efl ítelligédu g> iflt folí pngnatojes ef 
fentí ouab9tríbub9:q: tpe 06 cú numerat9elí ppls fuer t oc fo 
la tribu íudegngéta mílía viro? pce.li.c.vltío.S5 ítelligédu é 
gp multi aluerát 9 poterát arma capetíflí tn cétú oauagíra mí 
lia erát electi bellatoies.vt o í í Ira. cDtpugnarét 3 oomú ífra 
el).i.5 oecé tríb9q vocanf oom9ifraelná íá alte oue tríb^nen 
ptinebátad oomú ífrael fed ad oomú iuda.CJ6t reduceret re^  
gnú roboá filio falomóís).i.pugnabál ad reltítuédú regnúro 
boá.q.o.ílle Oecé tríb9puauerant roboá regno fubtrabétesci 
obedíétíá.ió roboá volebat q? fibí fducef regnú. (COaera 
m roboá infle pugnar vell5 3 oecé tríb9ífrael. (£¿ññáédü & 
nó:tfq: roboá no porerat fpetere illas oecé tríb9.g nó íurtepu 
gnarét ad repetédú iHas.ans p5:qz.s.occlaratu efl cp roboá íu 
fte pdidít illas:? ílle infle receíferút ab eo.íó nó cópetebat re; 
dít9ad ípas.* 3tc pj q? oe^bíbuít roboápugnaf 5 ifrael.fi tn 
babuíííj inllá cá? pugnádi oe9nó puaííet eú iure fuo fauédo » 
lis 3 bébát cá5 iiullárfj vetuít roboá pugnare, g nó fauebat íi| 
llú bellú.D(D$3 aliqs oicet cp qjqj oe9vetuerit pugnar roboji 
nó feqf ec boc q? nó béret inflá cás pugnádí:qz latebat cu ^ 
nina fnia q poflq^ máifeílata é fuít fímplr illicítú pugnare veltó 














ílfáeratrtlícítuMroboápugnaread repetédú occétríb^q? 
,-pfeedídcrat cas íuíteergo íá nó copetebat ci actíoad repeté^ 
dú íUasafldautofíabatfibí.'Jtc fi roboá úiftepngnarc polfet 
gid reducendii tríb0oecé ín regnu rmim ille cópenebanf rediré 
sd cuj'.-z tn íftud efl falfúrqj fupja oeclaram cítep licite receite 
rut ab co % nó cogebaní redírerg no uifte pugnabat cótra eas 
roboá.qi tñ poterat eé alíquale oubíu.í.9J roboa putaret fe fy 
ucre íuftú bellú oetis p.ppbetá oenúcíam'tqj no pugnarent. 
(¿antríbua íuda'rbeiiiatiiÉnputabantfe políe pjeualere pu^ 
gnandocontrapecem. Quettio.ns. 
<CS n ^ r ^ r t f ^ vlrerfqúomWudaíbemamínaudebaC 
l ^ & U C r C & t l I pugnare cotraoecé tríb'cum eént pauce 
mulíítudínía refpecm íIl3?."Rñdédú q> tríb9 inda bmimin 
nófoluaudeblt pugnare cotraoecé tríbusiimoétputabát fe 
polfe picualere cótra íllasrí reducere eaj ad práté roboá.3fll6 
'> m fo:tc crac qj putabit inda ^beníamfrtfefouere cám tulíl 
£ cótra oecetríb9 que rcceflerantaregnooauídu'deo putabant 
* q? oeua adíuuarct eas cótra totú ífrael ét fi cét mafojís muItiV 
tudíní6.ltc pugnauít femel abía liltus roboa contra bíerobol 
ífugauíttotumiTracloccídítcpgngéta m í l i a v i r o ? ^ mxV 
toplureseflentoe ífraelq^oe iuda/zbcníamín.i.paralíp.i;. 
3temtnb9mda -z beníamín erat bellícofe nímía.f.oíbus aíi)'» 
tríbubus bdlicofíozesno ét nó bérent fpále aujcflíñ a oeo pu 
tabát fe congredí cú toto ífraelmá fepe fie pugnauerut vt p3 eje 
. jjceíTu bm0\ibiit fequétís t fcóíparalípo^ténó erat bocada 
í mírádu ínter bebzeosrq: nó folú ífte oue tríb0 poífent pugnan 
re cótra oecét ^ualerenmo femel íolatrtb^beníamín ín qua 
erlt vígíntígnt^ milía pugnato^ z folu pugnauít 9vndecím tvu 
bus ífrac! t pualuít bis: occídífep ín oíe vna vígíntíduo mílía 
oeífrael'jalíaDíc.iS.mílía.vtpj íudao^a fomo^í ergo trr> 
bus íuda cu tribu beníamín poflent pugnare cótra oecé tríb9 
ífraeLí^act9efl fmo oñí ad fenicia víru oeí.)ífte femeías erat 
^pbeta toeus locut9fuít ad ípm adbocq? ipedíretíítud bel 
oefiderabant:ídeo ocílíteruntab ínceptís, 
(Cc^difícauít át)bíc poníf fc6m ^ncípalebuí9.c»f.vtriufc^ re" t 
gis odítío.t ^ mo ponííbdítío bíeroboa.fcóo códítío roboáj. 
i4.ctrca medíu íbí. (T^o^ro roboá. )pma í tre6.qí pmo poníí' t 
bíeroboá puarícatío.ícóopuarícatíóísrepbenfio leq.ctem'o f 
íplíus punítío.jí. 1 4 X 1 ^ pu'mü oícítur. c^díficauítauré bíe^ 
roboáficbemíirmonteeiíraí5).poftc| bíeroboamcepíípací3í iDíeroboa 
cepoífidc regníí. lo.tríbuú voluít edificare vabes í regno 61©: regíscódi-' 
q? putabat q? ípfe t roboa femp babíturíeént bá\\m étpoíte' tío. 
rítates eo? fug oíuílione regní.ídeo voícbatoia loca íua eé mu 
níta:": cepít edificare ficbé.'Ao btii0 fuít:qí ípfe vnct5 eí! ín re^ 
géín ficbe5Vtp3liipia.oílígebatergolocu ííI« bíeroboá tedí 
fícauít eiinó qdc nouítenqz anteq| ífraelíte vmí'rét í terrá cba 
naan erat edificara emitas ficbernrqi iacobqfi Venítoe mefo^  
potamía babítauít círca fiebej^en. 5 3 .et. 5 4.1éd 02 ed ifieauít 
í.rcíecít:q2 erat aliqua gs murezu oírupta:ét qz fiebem erac ín 
cqnfiinioterre beníamín que ptínebatadroboáu'ó opoitebat 
mlc eas eé magís munítá pu'us .fic.n,efl oe oíbii) vabíb^qué 
fut ín aftníb0 regno^,^uít cí alia cá qz bíeroboá fecít fiebé eé 
fedé regní:q? 02 bíc q? bitauít íbí.oí át gp erat í mote cífrai^í. 
ifoíteeflfraiqvocaf mons ^ oliie. 1 o. 21 .erat auí ífta cí» ítae 
facerdotu tvna oeciHítatíb^refugú' vt fupza oíctu é:í psetTdé 
capitulís.í£t babítauít íbíOf4ricbéubí.n.oíltmít fedé reg f 
pncípío.'poílea tñ babírauít i alífs V2bíbus.f.i tbería.na íbí ba 
bítabat quando mífit vxozé fuá ad ofulédu jp falute füú'.jf. 14. 
bitauít át bíeroboá í fiebe? pp ouo. pmo qz íbí vnct9 fuerat ín 
regé voluít bonowre íllúToca5.rc6o q: ífie loe9 erat ©c tribu 
elTraím 1 ípfe bíeroboá erat effrafog pcedétf.c.íóvoluít potíaS 
fedé regni tenere ín tribu fuá q?úi alia.cp auté fiebem cflTet tk-
tribu beníamipatet 'Jofue.io.'z.i 1 *(£.t egrefluj ide edíficauíí f 
pbanuel) .íftc é qdá loc9ab o:íétalí gte íoidanis círca ípj to^da 
né q vocat9 eft pbanuel.í.facie6 oeí ab ípfo íacob:q: íbí lucta^ 
tus eft cu angeloi-z oííit vidi ofim facíe ad facíé^eíí.jí • 
Íu.(Xoquere ad roboá filió faíomoníj regé íudaj.f.Deníjctádo (CJCíim.io.tribu8 receflferuta roboá an poterát accige ín rege 
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cí ne pugnet^tra ifrael.^t ad oém oomú tuda Í beníamín).f. 
ad oes viros nobiles oc tribu íuda -z beníamín quo^ z confilio 
« vírib^fierioebebatbellúiíludczad rdíquosoe ppro}.f.ad 
oes alios quí funt fub ptáre roboá. (ECímcf quí erlt íftí 
reliquí pter íuda t beníamímqz nó babebat roboá alias tríb9 
pter ba8.(C^liqut5 oícet q> íntcllígíf boc oe leuítís q erant cu 
robo®>i£Bcd oícédú q^nó flatrq? leuíte nódu fugerát oe ter 
ra iTraehfj íugeriít poítea qn bíeroboá ediíícauít ouosvítulos 
áureos.z.paraíípo. 1 i.tílud aut fuít ante edíficatícné vítulo? 
Vt p5 ex ozáme lre.ná ímedíate poft ofiitutioné bíeroboá ín re 
gem factu eít.^fó nondu bébat roboá tríbuj leuí fecu.C^ícé 
du q? pót íntelligí ouplr ífia lía.vno mó q? íftí quí vocanf bíc 
relíq ímt leuíte 1 facerdotes q erant ín tribu íuda 1 beníamín. 
ni polí oflatosvítulos áureos a bíeroboá oes leuíte t facerdo 
tes oe toto ifrael venerut ín terrá íudait tn anrequá íftí veni^ 
re't erant ín térra íuda t beníamín multí facerdotes -r leuíte. na 
oe tribu íuda t beníamín oate fuerát eís multe v:bes ad babí 
tandu tépoze íofue vt p5 iofue.i 1 *et. 1 .palípo.d.í oe ifiis ciut 
tatíbus núqj rece(rerát:í fíe erát ín regno roboá ifií pter iudá 
Í beníamín t poterát vocari relíq oepopulo.C^írpót oící 
cp vocanf relíq oe populo boíes parui fiatU8.f.qi oom9iuda 
beníamín accípíanf pzo ípfis maio^íb9-: pncípibusrreliqui oe 
alíú qpbíeroboá vel poterát manere fine rege. ' Dó.iS. 
t t e v e t n r CU5 ifradíteoeoecétribubusrecederenta % 
U c L i i ^ T f C í u i roboa^anpotuíflent accípere alíú ín regé 
bíeroboá. Sliqs oícet q? nó.qz oeus oíjeerat cp oaret oecem 
tríb9 ¿frael ipfi bíeroboá pcedétí.c.fi g ifte oecé tríb9recederét 
a roboá -z vellét accipe ín regé alíú qj bíeroboá viderenf ma^  
nifefie agere cótra oeívolútaté íá erpífanr.íopeccarét.ín'Aíi 
dédu q? poterát 6cé trib9accíeei regé quécúcgvellétrqa pofiq| 
ípfe receíferut a roboá pp llultítiá eí9 libere erát a iugo regní: 
ideo cu nullíeént oblígate no magís tenebanf accípere ín regé Obiectío 
íftu 05 íllum.(C:jCum aút obijeif cp ageréteótra voluntaté oeí - 1 ^ 1 ^ 
e^pífaj fi alíu accíperét in regé.Cfcicédu cp nó agerétrqz oe9 . 
nibil ¿uffit ífraelitís fup boc:ió oato q?agerét qócú^vellét no 
peccarét.íllud aút qo obíjcíínó efi pceptufjppbetia oenúctas 
euentü futurú:rppbetía aút nnllu pót obligare cú tpfa nófit pee 
ptú oe agédo vel nó agédo f5 fit quedá oenúcfatío futuro?:ad 
oeu5át ptínet verificare ppbetía fuá «z no ad ifraelítasu'deofi 
ípfi putabát alíú melíozé regé eé # eís $ bíeroboá poterát íp; 
licite accípe:oe9auté béret cura oe verificádo ^ pbetíá fuá.vil 
oícédu gp vecé tríb0 nó elegerút bíeroboá ín regé t á ^ volétes 
cóplere ^ pbetiáoenfs oeus mouít illas ad oefiderandú valdc 
eligerc bíeroboá i regé -z ficípfe cópletur9 erat ^ pbetíá fuá 
populo vocetif illi q erát minozes ín tribu íuda 1 beníamiiK'Z CQ«srefvlterfcú oecé tríb^receíferút a roboá an tcnerenfac 
illud elí veri9.( I3ec oícit ons nó afeédetís nec bellabítis otra 
fratres vefiros filíos ífraelO^íá erát paran' írraelite ad bellá 
du:DfU) aút voluít cuitare íítud:qz nolebat q? reuníref regnú 
t ficlabozarét íncaflu3 íuda Í beníamín -z funderef mult9 fan^ 
guís ínnoj:í9:pcíl bec aút fi pugnaflent íuda x beníamín cótra 
ifrael pecc9rét.(*fieuertaf vír in oomúMj.í.reuertaf qlibctín 
oomú fná.oés.n.erát iaj accití ad bellú "Z Defiderabát toto coz^  
de reducere oecé tríb9ad regnú roboá. ( l \ me.n.factú é verbu 
boc).i.nó ejrpedít q? pugnetís cótra oecé tríb9 tanq? reducturí 
illas ad vos:qz ego fecí íítá oíuífioné ideo fru Hra labozabítis 
t núq§ poterítis reducere í llaj ad vo5.2llíter pót itelligi q? oe9 
Oíceretnó pugnetís cótra cecé tríb9 ifrael tancg ille male ege> 
fínt recedédo a roboá:qz volútate mea factú efi boc -z non ef 
malicia ipra^-z oía me tactúelíverbú bocúres ílla.ná poníf 
fepe ^ bú p ípfa re.{aiudíerút fermoné oni).i.obedierút fermo 
»n>pbete. ( £ t reuerfi funt oe ítinere ficut eís pcepat).f.accíctí 
íbát ífraelíte ad pugnádú -z reuerfi funt:q: tímuerút q fi irent 
pugnádú cótra volútaté oeí ípfe.traderet eos in man9 bo^ 
"m:ét qz cu facerét cótra volúratem oeí nó políent cupiere q6 
cíperealiquéín regé vel poflent manere fine rcgcCCT^nden^ M 
dúq^ poterát licite manere fine rege q6p5:qz lejcnóoblígabat S^n poterát 
ifraelitas ad babédú regé fed eje Emiffióc cócedebat fcteut. 3 7. io.trib9h^ 
Dn cú pmo petiuerát regé ifrlite offenderút oeú vt pj fupza. 1. cite mancf 
lí,c.$.et. 12.oeus tn ejcjnagna ípoztonítate ifraclítarú petentíu fine rege, 
cóceffit regé vt p5 ibidé.cúergo núc ífraelíte líberí e#it a rege 
nó oblígabanf a lege accípere regémec ét obligaban^ ex. oebiv 
to alícuí9 pfonciqz íflud eét ejr^ pmíffione oeí facta ad íllá perfo 
ná vd.pgenié fuáp quá cópettret eí íus regnádí.f5 ill6 ñ erat 
nífi ad roboá vel bieroboá.qz oauíd'z^geníei fue facta fuerat 
p^míffio oe regnádo pcedé.lí.c.7.bíeroboá át fuít ét facta^míí* 
fio pcedéti.c.7 tn neutra ÍHOK oblígabanf ífraelíte accipe ín re 
géiergo nullú regé oblígabanf accipere.q? aútnullu5 iftop obli 
garenf accípere fupza oeclaratú efl ín qóníbus.fi ígif nó aece 
pílfent ífraelíte núc aliqué regé nó peccalíentamo valde place-
ret oeo fi nallú vellét bze ín regérfed q? ftibcfTcnt ípfi oeo ímc , 
díater-z quátú ad quedá tépozalía regerenf g iudíces quoscó 
fiítuerét ficut ruittépozeiudícú.ífraelicetñnolueruntboc:qzli -
manfifíent fine rege putabát fe nó pofie refiftere roboá q con-' 
Xerííus Kegum $ ¿ibulenfis. k i} 
Síbulenfíe fue 
fefttm pugnaret o eos ad reduces idúcoe íu regnú ftmno put^ 
aerut rege libí neccffónui'r ímedíatc acceperút íllu.oeus auré 
ínclmauíteosddboc vtímpleret .ppbetíá fuá oe bíeroboar.fí 
tn ípfi ífraelíte voliuíTcnt manere fine rege acceptabi\i0 faiiTzt 
I^abítatto bo¿oeofimpfr.CTSj mcetñ ifraeííte voluílTent manere fine 
rege quo poterat coplerí ^ ppbetía oe bíerobol g> bíet oecé trí 
TMiRo bas.(0'Rñ<iendü cp ñ vecé tríb9 manerét fine rege no cóplere 
tnr^ppbetía oe bíeroboarí tñ oeus 3 oía píentíalíter vídet vní 
co ^ eterno íntm'tu vídebat tríb9 oecé nullo mó velle manere 
fine regetfed accípere bíerobol ín regé.ídeo.ppbetra oe btero 
boa neceífarío cópkref .S í tñ oícas oíno ífraelítevellét ma 
ncrc fine rege:oeu8 q vídetota ad que volutas noftra fe verttt 
aut verteré pótcognoíicít cértífíímú motu aíe noftre: t cogno^ 
aíííetqjífradíte volíturí erátmanere fine rege:? contequéter 
no pjedíyífíet oe bíeroboá babíturus eét oecé tríb^ín regno 
fuo.quo aút poífít fiare ^ pbetíe oenúcíatío oe futuro cu ípfa l i 
a. bcrtatearbítrú'oedaratú fuít^ofue. 11.(Dítítcgicojde fuo.) 
T f.babuít ítra fe cófilíu quid agere oebereí;? egit ífiud q6 k g í 
~ x (Tlúc rcuertef regnú ad oomú^oauíd fi afeéderít populus ifie 
Vt facíat facríficía i oomo oíít í bícrufalé)• f.bíeroboá rolícíí0 
p?0 confcruatíóe regní q5 nouíter acquífieraticogítauít ítra fe 
^ f i prnírtereí" populus oecé tríbuu arcédere «1 bíerlém ad fa^ 
cíendum íacríficía tépozíb0 eebítts reconciliare^ ípfi roboam 
A ct redíret rom regnú ad oomü oauíd ficat psiue erat. (Jgt KHV 
1 uertetur co? populí buí9 ad onm fnu roboam rege inda), f.re^ 
condliabif eí qu afeéderítín térra fuáiq? téplunt erat ín térra 
roboam.? oíyít adoñm ruum.f.ad onm íuíí naturalé vel antí 
quujg eratroboam cuíer^pgeníecopetebatregnaren'pfe aút 
bíeroboá no erat ons antíquus cuí copeteret ej^ pgenie:^  no^ 
níter gturbato populo factus fucrat reín'deo credebat q? cefla 
- te pturbatíone redíret populus ad pílinú onm.( 'Jnterfi'cíétqj 
' me -2 reucrtenf ad eú) Xpollci recócílíati fuerínt ípfi roboam 
interficíét me quafi ego oeceperím eos vt repugnarent ípfi ro 
boam:vel etía q: roboam reconcílíatus eís gruadebít iplís vt 
occídát me q: egooffendí ípm:vel q: me viuéte no erít ípfe fe 
;, . enrus oe ífraelítis g? velínt eí veré fubijcí.(5t ejecogítato con 
« filio fecít oiios vítulos aureo8)a.cogítamt q? ípc poííeteuade 
re ícóueniés fup:a pofitú^Cfacícdo ouos vítulos áureos quos 
oecé tríb0 colercnti-r fie no opo:teret q? í fraelite afcenderét ín 
bíerufalé ad facíédú facrííícia nec recoctliarcf ípfi roboaj. 
(COuaf roboámotuseftad facíenduvitulos áureos. Dó.20. 
t O i i t i P V P t ^ ^ fun^^stúbíeroboá ad facíendúvitU'' 
&C¿MICt C t losaureoe.(CT^nd€ndumQ7ifraeííte babebát 
legem cp ter ín anno.f.ín íeftoajímozú pentecofies z taber^ 
naculo^ afeéderét ifraeííte ín locú fanctuanj:': q? no e(íct alígs 
mafcuius ín toro ífrael quí nó afcéderet.ápo.i 5 .et. ;4. t ¿en. 
1 Ó.CYM aút loen? fanctuarijnúc ín bíerufalé pofiq; falomóedt 
íícauerat tepIuudibíerrmoésíH'titeafcédere oebebát.eratát 
bíerufalemin regno roboam.f.mconfinio iudeíbeniamin.fii 
$ ergo oecé tribus aícédercnt ílluc ter ín anuo recocilíarení'ro 
i boá.íílud aut erat ^ pter multa.*píímoq2facerdotes 3 erát ín 
bíerufalé erát mague auctontatisín populo pfuaderétoecé 
tríbubus QJ redirent ad roboá qi iWe erat verus oñsiqj oeus 
pzomiferat manere regnú oauíd ín fempiternú pcedentí lí.ca. 
/.populus aút facílíter alíentiret facerdotib'.Scóo q? popu^ 
lus reliquerat roboá permrbatione quadá fnbítanea:cu3 át 
multotiés afcenderent ín terrá roboam 1 ílle loqueref eís pa-' 
cífíce tollenderet fe velleeís coplacere reconcilia renf eí.íer 
tío q: roboaj erat ons antíquus cú ipfe 1 pi fuus 1 auus fuus 
eént reges ífraelit oeus^pmilerat eís regnú ín íempiternu.bic 
roboá auté nó erat ons naturalisrideo tacíliter redíret ad on5 
pjíozé/zboctetigit bíeroboá cú oíjcít onertef co: populí buí9 
ad onm fuú roboam regem íuda.Óuarto quía qn ifraeííte oe 
oecé tríbubus afcenderét oés ín bíerufalé peregrinando pote 
> rat babere roboá virosartnatosoe tribRíuda-: beniamímg 
£ oppjímerét t interficeréteosnifi recóciliarenf roboá.Quínto 
1 qjnóoimitteret eos eíireoe regno fuo vel falté nó fmitteret 
j íntroíre ín bíerufalé fi nó recóciliarenf eirípe tñ populus erat 
c cupídus relígíoní6.f.ad obferuandú legé oe eudo ter ín ano ín 
c J?íerufalé.ió reconciliarenf roboá vt pmítteret eos íntroíre pa 
I cifice m ó ínfiigeret multa aliaoána que ínferre poterat.fi aút 
I oecéíríbusreconcíliarenf roboá ad mandatúeíus occíderét 
c bíeroboáiídeoipfenefciebat alíquémodúp quéoferuaret re 
t gnú nífi vt iuberet oecé tríbubus nó afeédere ín bíerufalé? ad 
I lacríficiaiíq: populus alineáis erat ter ín ano facríficare alcé 

















ínlege oeqb411«.tS.et.i9^ B íotnj íeuitícu t ín ojurero {5 
ftatuíteís ouos vítulos áureos ín ouobus locis iTraehm qbpfa 
cerét oés cerimonías legales quas factun'eraní ín fanctuarío 
oñí. CTQueref vlterius an peccauít bíeroboá facíédo í^os 
Vítulos áureos v i nó afeéderet populus í fanctuariú oííí.a ^ | j 
quís oícet q> nó:q? oeus ^ prniTerat ípfi bíeroboá faceré oomü 
fidelé.í.regnúfeniBourá6pcedétí.c.ergo lícebateí faceré oía 
illa fine Qbus nó poterat regnú eííe ppetuumrfitn bíeroboam 
emitteret oecé tríb0 afeédere ín bíerufalétnópolfet regnu fuú 
gmanere quonuerterenf fubdíti fuíadroboátergo gmítíeba 
tur eí faceré vítulos áureos quos nó faciédo oepderetregnnj: 
fic enijeftiníurebumanorqz ficui oeíegaf caufaeramínandá 
cómíttunf oía fine qb^cán pót eraminari:etíá fi ífia n ejeprnáf 
crtmoeoffí.oele.c.pterea.(t*Rfídendum q?grauíter peccauít 
bíeroboá.qó q? a oco íncrepít^fuit valde feque'tí.c.'r.ju 14 
ín toto íflo líbzo 1 fequétí.et. 2.paralípo.fepilTíme oícif oe bíe 
roboá qp peccauít et peccare fecít ífrael. fuít auté peccatú bíero 
t oa$ ín ouobiis.K*f>2ímo qz fabzícauít vítulos aureosmíbíl tñ 
eratmagis^bíbítú ínlege ^ fab2icareídola^o.2o.et ibeut. 
4.et. 15 .et. 17.nec erat alíqd tantú oeus abominareí.-aut tá 
grauiter puniret:ficut ipm peccatú ídolatríe vtp3 p totá lege?. 
é c 6 o peccauít qi vetm't populo iré ín locú fanctuanf.oeus tit 
íulTerat cp oés mafculí oe ífrael afcenderét ter ín anuo ad locú Qtit 
fanctuarn£]t:o.i5.et.54.et Deut.ió.pjimútneratgrauíiisiqi 
eft contra pmú pceptum mo:ale, fcóm aút erat cerímoníale.fed 
cerimonialia nó tatú oblígabát ficut mojalía cum ípfa mozalía 
oblígétfm naturá etiá íí nó iponanf a legíflatoje vt pateí ad 
^o.i.f.gentes que legé nó babét naturalíter ea que legíe llsnt 
faciuntoictante eís ccnrcíentía.<D2ld ratíone? ín otranUf.Q? 
cum pzomitteref bíeroboam regnú oecem tríbuúpermiítebá^ 
tur et agere oía illa fine quibus nó polfet cóferuare ilfud:? fie 
erát vítulíaureí.Dícípótvno móg?nó iubebatur bíeroboá q? 
baberet regnú oecé tríbuúifed foíú.pmíttebat eíqfiín gratíá: 
vnde nó erat obíigat9 ad fufeipiédú íllud:fed poterat licite vi'* 
aere vita pzíuata fi vcílet:ídeo a fo?tío:í fi ípfe víderet alíquíd 
per qb non poterat regnum tenere quín offenderet oeum vt fi 
bí vídebatur tenebatur oimíttere íllud.C^iter oící potefiq) 
bíeroboá? non cogebaf perderé regnúraut faceré vítulos aú/-
reos quos coleret populusiq? ét fi folú cófilío bumano ageret 
nullá fpe? babédo ín eco poterat faceré melíusXq? edíficalíet 
vnú templus ficut erat ín bíerufalé:l5 nó eífet íta fumptuofum 
1 íbí faceret fíerip facerdotes oés ccrímoniaj que fíebátín té 
pío falomonís:? cogeret populú nó afeédere ín bierufalé:tunc 
ením tolleref úTcoueniés gp íple volebat. C q? nó reconciliare^ 
populus roboá:? ipfe leuíus peccaret.f.foIiim ínpzeceptocerí 
moníali faciédoq? ejttra téplú fierent facríficía:? tú nó faceret 
Vítulos fed coleref oeus ficut ín bíerufalé:? me oeus facílíter 
remítteret íftud peccatú'.q: ante tépo:a falomonís populus fa^  
crificabat ineiccelfi6:?tn oeus nó puníebatíílud peccatú I5 
" catur q? eét peccatú.6.5 .(C^Uiter ét pót oící q? fi víderet bíero 
boa cp neceflfe erat ipm pdere regnú ? mo:í:fi nó faceret cotra 
legé tenebaf non faceré 5 legé.f.nó fab:ícádo vitulo5:necetíá 
vetando populo iré ín fanctuariú oomini.vnde lícet eífet par'* 
ua pjeuaricatio non pmutere pplm iré ín fanctuariú faciendo 
aliud fanctuariú ? nó colédo ídola:tn ét potíus oebuílíet mo: 
te* fubíre bíeroboá ^ vetare populo iré ín fanctuariú.C3tf r 
ét oící pót q? peccauít bíeroboá taciéj idola q? nó credidítoeo: 
na$ oeus oiíít eí cp ñ ípfe ambularet ín mádatís eius ficut am 
bulauit oauíd faceret eí oomú fidelé.credere oebebat ergo cer 
tiffime bíeroboá q? pmittédo pplm iré í téplú ad adozádúotú 
nó poterat gdere regnú:q2 oe^miferat eí regnúeternú fi colé 
ret ípm.íó nó folú peccauít bíeroboá ín idolatría ? faciédo g? 
ppfs n iret i fcúaríú: 15 et peccauít tertío oiffidédo oe oeo qjp' 
miferateioferuare regnú fi coleret ipm. (pCmcret vlteri9 
qúo poterat conferuarí regnú bíeroboá pmíttendo afcendere 
oecé tribus ínfanctuariú:q2fequerenf tune oía niotiuaque fu 
p?a alíígnatafuntadreducendúips populú adroboá.^íC*^ 
fpondendujq? eje boc roboam oehberauít faceré vítulos au; 
reos qz vídebaf eí oífficíle cp populus iret ín bierl'em ? nó có 
nerteretur ad roboá.fuit'tn confilíú bíeroboá tanqp boís otffr 
dentis oc^pmiffioneoei^z oeus pzomíferat eí conferuarefibí 
regnú fi coleret eum pcedentí.cideo credere oebebat cp ípfe oa 
retmodú cp lícet populus afeéderet ín fanctuariú nó ouerteret 
£d roboa.^íté oato cp oeus nó pmífiflet eí cp oferuaret fibí re/ 
£nú fi coleret eú:credere oebebat cp te% oederat eí regnú ci|5 








^ja aut erat tx gtc ocí g> ípfe íncuteret táw tímojé roboaj r t 
tt¿ audcret repugnare ífraclitís veníentíbus m lanctuaríu no^ 
íédo efe m aIíquo:tiec auderet eftiadíere eis g> redírét ad ipm. 
Vel ponas moueretco? roboa ad oílíóendu bíeroboamuta vt 
odio ruó oefidcrarct ftibtrabere cí fubdítos foos\i otécus eét 
t>je oiM9 trib9 qs bébat.íffó át faciíc crat peo:q2 i mami ei0 fe 
cóída noflraji pt mouc tila quocucp voluerít ^ uer.i 1 .Hco: re 
gíeín mana oní^quocuep volueríivertet íll«d.vií alíqa indi 
natnoa oeua ín amoaé vel ttnio^éaut ín alíás paflTíonesfícat 
£ÍpIacet:vtp5 Iem.i<5.,rbeufo8.3rtudautmaríme apgetiq? 
qaolíbetáno oe9 facíebat maío» i tfraelXq; íer m ano quoli 
bet afeédebant oes mafcalí oe tTrael ín locú fanauarO' t mane 
bantvibes eoju vacue vel falte manebant íbi fole femtnert ftí 
boítesg erant ín circuíta ífrael fetetes vzbea efle vacuas rwq| 
afeédebant ad capíedñ íllastquíavd no aadebát oeo ínaméte 
tiétimoxéimt non oefiderablt pw tanc capere niastquia oe* 
móuebatíUosad nooclideráduvipj^ro.54.f.cú tuterogen 
tesa facte tita t Dtlatauero términos taos:nnIla8 tnfidtabítur 
tcf'rctue afcendéte te -z apparcte ín confpectu DÍÍÍ oeí tai ter ín 
«nno^multís alije modts beus faceré poterat cp qaáq§ afeéde^ 
reñí occctrib9 ín bíerufalc nó pderec bíeroboá regnú.fi tixit 
eÍ8}.f.ad oecc trib9.(noIíte vltra afeedere í bíert'm}.f.bucufcp 
^fuéíieratts íre ín bíerUn ad facríñeadií mo-mc aút nó eatís» 
cácce m tai ífrael á edajeerut te oe térra cgfptí) .í.bacten9íb3 
tís ín bíerufalé ad adojsdú oñm:fed nücbabetís bíc oeos ve^ 
ítrosg educerut vos oe térra egf ptí .ppínquosu'deo noopo: 
m vt eatis ín bierafalé t fruílra íabojetís.oirít aút q edurcrut 
u oe térra egfptíiqa tftad efí mmnm benefícíú q6 ceas fecc 
rat ífraelítís t ^boccolebat cuiídeofi íílíerát Oijg edarerát 
ífrad oe egf pto fruftra erat íre ad alíu locó ad colédú ;oetmi. 
(t>ofaít(0 vnú in betbel t alterü ín oanoí<pofaít vnííoe ífTts 
vítalis ín v*e betbel z alterum ín v^bc pan. 
C^etbel "2 oan ín gbtts pofuítbieroboá vítalos áureos q Io> 
ca erant» Queftío.j?. 
f C \ i t e r e f u * tftl8 l0C18 Ioc* er^t ^Ql , ldá oícút 
9SCX*UK.M C t u t $ erant ouo caprta monttu fibíppínqao? 
Í ín vno erat vnas vitolas áureas:t ín alio a l í u s . ^ ^ í(íud 
nó Ilat:q2 oan eratqdlcíuítasmaicínie a l^onan's í ierra ífrael 
vt pj íofue. 1^13íud. 18.Í6 qrt feríptnra ftpe volt poneré ter^ 
mínú alionaré tmerídíanú terre ífrael ponte oan ? berfabee 
^cedétí lí.c.i7.et.24.t.6.4<r*berlabeeeratín gre meridiana t 
oan ín pte a(|lonarí.betbel tíí cíl verfoe merídíé terrecbanaa: 
íó nó erát ííía DÚO loca fimKS; Dícédú cp erát oue vzbee mm 
me oíííátes ín térra oecé tribtiu ífraeinoanád aglonem -r be> 
tbel ad merídíé.<DBed íúc oícef quo poterat elfe vn'vítulus 
áureos in betbehq: betbel erat ciaítas ín tribu beníamín vt p) 
íofue. 1 S.fed trib"' beníamín nó erat fabdíta bíeroboá fed ipfli 
robol.íó no poterat íbíponi vituIus.CTSlíg Dícuntq? betbel 
nó accípif bíc.p noic.ppo ciuítatí6:f3 p c:5f.f.q? vocaref betbd 
qo iterptetaf oom9oeí:eo q? pofitu (tterat íbí ídolñ qóvocaba 
tur oeos occé tribaú.p5 ét boc cp illa ciuítas ínterdú vocaí be 
tbanen vt P5 fepe ín ^ pbetís mino?ibu9 1 o í betbaué.t.Oom4 
ídolí eo q> erat íbí ídoKlCp^J o^m f m qoordáQ) nullíj íftop 
erat nomé .ppiio íHios cíuítatís: fed erat quoddá aliad nomé. 
C ^ í oóm q? nó ífcu:q? tac nó folu vocaref vna ciuítas ífta^ 
betbel fj éí abetqi ambe erat Dom9idoli.'3ítc Ira ponít bíc illas 
táqg ouas ciuitates fub noib9 fai5^p:i> cú oicit $ poíuit vnú 
Vitulu ín oan t aliad ín betbelCSfr igif 065 vt 3dá volut.r. 
cp íHud idolú eét ín betbel.í.apud vibé betbel:nam betbel erat 
ín fine terre beníamín ín latere ajlonari ei9:t latuj merídíanü 
terre cffrai, coniungíí laten" alionan beníamínao poterat e¿ 
ídoTu$ íftud ín aliquo tcplo ín fine terre eíTraímrt eét apud bc^ 
tbel:? fie iterdü 02 aliqd eé ín aliquo loco quía efl apud íllud. 
(DSedíftad nó multa fiat:qz betbel v* eé ciuítas vt pj fequé 
tí.c.cú oicaf oe talfo .ppba # babitabat ín betbelét rep babiV 
tabat ín betbebo v i q? ífto erat cíuíta6.fic.n.i5$ feq.lib.c.i 5 .f. 
altare quod erat ín betbel oeftrupt ioíias.Cfe^ni trí cp betbel 
ida erat queda duícas:!} D:t ab illa betbel q erat ín fozte benía 
minrficut betblec cft í tribu íada XDat.2.et mícbee.f etía efl 
íntribajabulon íofue. i^.ficetiáafTozeílcíuítaeín foue íude 
íofue. 1 Í . t ét efl alia aífo: in tribu neptalij 'jofue. 1 ^ .CSt'r 
aút poteft Dicícp ífia betbel erat illamet que efl in tribu bemV 
mín % tila eft ín qua erat idoIú:babuerút tñ eáviri effraim 9a 
fojte ípíi tradíderútaliquá vzbc fuá víris beníamín:-: virí be 
níamín tradiderútei betbelfic eni bierfem erat oe foite benía 
min íofue. 1 %A tamen babítauerút eá fílí) íuda x ípl! pugnauc 
runtcontra gentiles babitatoieí iftozum íocojum 3oltie. 15.ct 
3íud. 1 ,et íftud tetieí cóíter:t oe boc oeclaratú eft ^olue. 7. 
(Düueref vltcri^quarc voíaít bíeroboá faceré DÚOS vítulos: 
q: íulficíebatq? faceret vnú quécolerét ifraeU'K.'Jté vz cp ipfe 
potí^ oebuíflTet faceré vnícú viruló z poneré íllu in vníco téplo 
ad qó íjuenírét oés ifraelítert p? boc q: bíeroboá trafrerebat 
ífraelítas a culm oeí ad cultü í d o l o s boc folú vt nó baberét 
occafíoné afeédendí in bierufale t reconciliaré^ roboatoebe^ 
bat ergo ad boc tráfferre eo5 quáto mín^polfet tenédo alíquá 
fiGííudínécúcoltaoeíncifraelíteabbojrerétoimoda mutafío 
né fubíto ftcrí.cú crjgo ínter ífraelítas eét vníc'locus vbí fieréc 
faertficía Xeuit.i 7.tbeu.i 2.íta oebuifTet bíeroboágfiíttKre 
vnícú locú-: íbí poneré vnícú vítalú.(C1^ndédú ^ bíeroboá 
noluít plures faceré vítulos pp ouoteo q> 000 motiua erát pg 
q fimolabat ipfe fe face boep íoquo fcíédü qp bíeroboá #5 ve 
rítate nó mouebaíad faciédú tita ídolamíí! vt popula) nó afeé 
derett bierím t puerteree ad robol Vtp5 ín Ifa.tíÍD moauútit 
no oírit ípe rer ppro:f$ ítra fe cogítaoit vt P5 fupsa finrít át cp 
nolebat popula íreín bíerlem pp Dao.(nTÍ>2íniú qi fupuacuá 
erat inuée epoeterminotío Iegí9.f.g? eét vníc9 loeu5 fanetuaríí 
y nó en*et necia q:Deus vbi(^efl:ió nómagísín vno loco $ in 
\ alio colí pót.Hd boc át oucniebat poti9 cp ipfe faceret multa ré 
pla$ vnicmvtficínueretímtiltíelocís tvbic^ polfeoeúeqt'r 
coh'.fi aút vnícú téplum íecífTe víderef coincidere cú pofitíone 
legis.f.Q7 oéua oueníétercolebaf folú in vno loco/uitergo co 
ueniéa qp ad minus faceret puo tépla z poneret DÚOS vítulos^ 
CnScó; motiuú erat q: fignifícabat bíeroboá cp faciebat boc 
ad tollédum laboic pplúf.q? Diffícíle erat z labo:íofu5 q? oe to 
to ífrael ogregarenf íh bierlé} adteftrtiítate8.ío pofuít 000 lo 
ca vt qdá ps regni íret ad vnú loe» z alia ad alíú: t fie eét fací 
le cuilibet íre in tanctuaríú«fuit g oueniés poní ad mín9 ouo lo 
l ca:? fuerút illa betbel % oan eoq> vnú erat ín ectremitate me 
i ridiana occé tríbuú.f>betbel z aliad eratl pteaglonarí.f.Dan: 
I z oueníéter ín Víbe oan pofitú fuit ídolúrq: íbí ofueuerat a pn 
cipio bzí idolu3.f.ídoln; micbee.uá ec eo oie quofílu oan acce 
perunt cíuítaté illa oe mana laifeno^ pofuerút íbí ídolú qf> ra 
puerantoeDomomicbeertmanfitíbí v%ad oiem captíoíta 
tís cíuitatis illí9j5ud. 18.f.máfitvfcp ad tpa famuelís vt íbí oe^  
claratu eftmúc g oueniéter íbí ídolñ poneref :q2 nó blmt illd 
moleflú virí Dan.Sd róné ín omS.qp oeberet eé vnícú répíuj 
z vnic0 vitulus fact9 a bieroboá.b6m cp bíer<*oá n itédebat 
cócozdare legi.f.q> oeos ín vníco loco coleref :f5 potí9 volebat 
muere QJ ficut oe9 vbúp efta'ta vbícp pót colí:t ad íílud cóae^ 
níentius erat fierí multa templa $ vnícum. 
dTOuare bíeroboá potíus fabaicauit vítulos q| alias imagines 
oeo?unigentílíum. Queflio.zf» 
kgk vltcrí* cú bíeroboá vellet peducere pptht 
K C u u t i C l U l adcolédúímagínesrcurpot^fabzícauíteií 
Vítuloa $ alíquá alíá imaginé cú eént túcapnd gétile5 oü mal 
ta? figara?.(C1Ríídédú q> magí jppínquú fuít \> róní $ faceré 
oeos alícri'figare.voluit.n.bíeroboá tales Déos ífraelitís fa^  
bzícare: oe quíbos verifimíliter poífent cogítareq? erant DÚ': 
eft aucem oeos omnes eftímantes aliquid víués z operás. 
ideo id q6 magí$ accedít ad nam viuétís facilí9credí pt eé oe9. 
ífraelíte aút ín egypto g vítíerát oeúapím g apud egyptíoj fin 
gulís ánis appet z aft eoscnrrif.t oe mana eo? cíbaj fomít z 
aliq futuro? fignaondit: z cú vtía oie apparuerít ín áno nó ap 
paret poílea ín toto illo «ao.cft át oies cert9in quo appetr-r túc 
. egfptíjpfto funtceleb:are magna feftiuítatétoccurrereeícaj 
1 oí gííe vafo?malico?DequolateDictú é£co.t.et.5i.Cteregf 
I ptios gnallus De9íncóparatíÓebui9bí ín aliq vencraiiócíó 
> ífraelíte g i egfpto fuerut mfto tpe:fepe víderút íftú oeu apím 
t ín fozabooíspcedétéegfptíos:? íplleúcolerétcúceterisegf 
ptíis.t ifta fuit cá gre in ejcítu oe egfpío nondus plenís qttuoí 
| menfib9 ab eicítn cú mof fes eét cuj oeo ín mote accípiédo !egc 
i ífraelíte fab:icauerút fibí oeú z nullá alíá fozmá fecerút nifi v i 
í tulú áro.5 i.íta g nuc memou'á bútes í í ü ^ i egf ptío? qué ve 
rífimíli9 oeú putabát fab:icauerút mandato bíeroboá vítub). 
•Jté íft5 factú é ítroducédo aucítaté aaró g erat fúm9 fácerdos 
1 oeo acccptabílíe:^ tú ípe fabncauít vítolúáco. j i.^íté prímí 
í fraelíta? putauerút cp cú ifte eét oe9 víués potés mouerí ante 
eos ífte eratg edujriffct eos oe eg^ptori ob I) fabiicato vítulo 
E ^^ren cátauerútccce oí) tui ífrael g edurerút te oe térra egf 
pti.i6ro.52.mic ígf tenétes eádé opíoné fab?ícauef t vítulos « 
DíKerút ecce oí; tuí ífraeíg educerút te oe térra egrptí vt pj ín 
Ifamalla g alia ímago aueniétíoz vífa eft. (¡^Querefvlterí* 
Zrertius Kegum. * Abulenfis fe i i) 
T3íeroboá 
qf kcit oa 
os vítá<^ 



















cjiio potin't bíeroboáBltwderc ífraelítiJO'co^^t oeíi ínouo^ 
téplísiiiáf5Ícgé letiít. i j.cttecut. i i.ílatutíí erat vnícú célo^ 
015 \ancimrij.(£V>ñ<iédú fJ íor€pbu.8.atitiqujtatu gftwfir boc 
qdá roñe ^ uafí nalí vixít.n.cp oeus vbícp cftrto non magís ín 
vno loco qj ín 0lío colí póí:fi .n.oeue elTet vt b6 q vnícú locam 
l>5 jueníens erat ín eodé loco eüm folum coíí:q¿ rñ oeus vbícjj 
crt:nó magís pót impedí eí cultus ín vno loco ^ ín al ío.C^t 
fi foíte alígs oe populo oíceret cur oeus íulíít ín vníco loío fte 
rí téplum.(C'^líderet bíeroboá íftud factú/uílíead maío:cm 
fdíénímté vt oíe populus appareret íbír-r tn níbíl ¿toíbet oeíí 
vbicp colí.í qzfiiie maíoíí íaboieerat ín multís tépíís e« colí 
$ ín vníco voluítoilítucre multa tépIa. fojte etíábícroboá oí 
jcít ííraelítís $ tribus íuda t beniamín erant boíles ípro|2:t fi 
afcenderét ín terrá eo^ u ad fanctuaríu políent eís nocereiídco 
lícíiuerat íprtó eolere Deuín térra fuá.ííla autérátís (unt tolo^ 
rataifed potíii) Vídef qjbíeroboá manífefletranfferret ííraeli 
tas ad ídolatríámam no folu fecít eflemulta téplarfed etíá co 
ftítuít facerdotes quofcííc^ oe pplo quí no erát oe filífs leuí Vi 
P5 ín Ira.Ted íílud 5 legé erat tln.5.et. 1 d.et. 18. ¿Ouere f 
vlteríus qúo ífraelíre potuerut gducí ad boc Q> coíerét vítuloj. 
CD'Añdet íorep^ q> íductí íút ad boc fub noie reltgíoís.í.táq^ 
coíerét oeú ín eífigíe íllo? vítulop ficut nos fcózum babemus 
tmagíne).C35 obíjcííq? o í bícecce oí) tuí ífrael-rfic vocauít 
plores oeos:t tíí o culm ocíeft plures noúríoeos ^ro.io.et 
.Deqt44.et. Í oícut gdá g? accípíf plurale íingularí eje 
Sdítíone ídíomatís bebzaicí ñcpsjíxo. % iXecceoij tuí ífrael z 
tamen íbí vnicus vítuluserat.CScd íftud nó ílanquta fiín> 
tendííTet bíeroboa oeú colere ín vítulo ve! ínnuere ppíó Q> ín 
vítulo oeu cólerét no oeberet faceré ouos vítulosifj vnícú vt 
figníficare^ vnítas oeí: fecít ni ouos vííuíos toííítecce oí) tuí 
tní ífracLg v i g> Voluít ínuere plures oeos.^té bíeroboá ícíc 
batg? oéuepuníuíííet VflldeiTraelítasqñ fabzícauerút vítuluj, 
ín oelertoa'ó fi ípfe velletcolere oeum no osbuífíet fabricare 
imaginé vituILSéd vídefg? bíeroboá ronabífr oebinlíet face 
vnícú templó i térra fua-.Tíbí nullá poneré imagínéifed faceré 
oes cerimonías legales q fíebát ín bíeríém:í tuc non erraret 3 
lege nilí qz e t^ra vnícú locum fanctuaríj fadebat facríficia ad 
iflud aút ípfe poterat oftendere cám rónabiíé aut verífimííé.f. 
Q^ ppter boííiíííaté quá babebat oecé trib^cú íuda 1 beníamín 
non oeberet iré ín bíerufalé:-: ob boc g? líceret eís ín térra fuá 
faceré tépía ad colédú oeú:bíeroboá tñ oíno oeuíauír a legcl". 
qi oñituit imagines táqg oco5 q6 erat potífftrtie 5Iege:ét fab:í 
cauít tépía i oíueríis locistét Qítítuít faceí'dotes nó oe leuítís:!^ 
glibetoe populo efiíí cíebaf facerdos.vnde níbil oe lege víde> 
baínr cuftodírúC"Dóm ígítur rÓnabtlíter q? bíeroboá voluít 
totalíter oetrabere ííétíonéiTraelíta^atéplobíerlemine ílluc 
euntej reconciliarenf roboá: íftud aút vífuj eft fibt no pofle fa 
cere nífi oeducédo ppt'm ad opíonc tptafr ozíá-erat aút polttío 
legís cp oeus ín vno loco coleref t fine ímagíne.fí aút ífraentc 
babuííTent vnícú locú í fine imagine i térra bíeroboá putarét 
aligd fibí oeeé ad obferuatíoné legis.f.qz no cofebát ín íllo b 
co ín quo oeus fiatuerat.f.in bíerl^íó oefiderarét iré ín bíéru^ 
ÍaIé.voluíts totalr bíeroboá agere 3 legé.f.itroducédo ímagí 
nes et multa téplai-ztúc cú ífraeliíe víderét fe níbíl feruare oe 
íege quá oíim ieruabátiled toral'r eé ín opione cotraría nó iclí 
narenf íre ín bierufalé táq§ illud fibí oeeifet ad cÓpIémétu5 le^ 
gísifed voluít bíeroboá g? ficuí populus ífrael 1 tuda erátnúc 
bolles: íta modí colédi oeus íter ípfos eéntnímís oíuerfi.ídeo 
putádú eUqj bieroboávplueritollédere ílIos vítulos cé beos 
geduicerút iíraelítas oe egypro:t q? ín lege moffi nó fuerat u 
rrpductus talís modus oeítatis ofequéter non oponebat fien* 
aliqué modú cerimoniarú íílis oijsoecerímonOs ílh's que ifá 
bebátur ín lege mo)7Íí.(iet factú elí verbú boc ín pctmoi.tílá 
fabíícatio vítulozú repufata eíl bíeroboá ad magnuj peccatú. 
(3íbat.n.populusad ado?ádú vítulú vfc^ ín oanjübat vfcg 
adcíuitatéoan:q: íbí erat vnusoe vítalís vtpsin Ifa*í nó ell 
íníellígédú q? oís populus oecé tribuú íret ín oan:fed quedam 
t con!bu5.pnt vocarie^ceira ífia DÚO répla.nín oan *z ín betbel 
íntclíigédo q? nulía alia templa vel altaría m tota térra elfent 
bíeroboá,*: vocanf encella fm ofuetudiríé legts oialocá ín 
bus fiebát facríficia pter ípm téplü oei.fic P3.6.teríío CU3 oí cp 
populus imolabat ín ejrcdfis 'rep gabaonerat mavimú ejrceí^  
tomi tñ gabaon cúiíws erat ín qua erat altare oííí: vt pj íbí> 
dé. Sliter pt ítellígí cp pter illa ouo tépía magna oan t btthzi 
ín qb^erátvíiulíeént multa alia altaría in monbus í coüib9 
bzet populus oppojtunítaté íaciendí facríficia ín multís locís 
ílludét fuít ín tribu íuda t beníamín vtp? ejc^ pceirM líbjíífiíuj 
tfequétísCífácerdótesoeejctremís Pplígnóeráíoe ftltis!e 
iiií).í.fecít facerdotesq nó eraht oeftirpcleuúficut íep iufferát 
fub pena monís íponens íre qs accederet ad altare pter filios 
jeuítltnj.ct. i S.ípfc áut oftituít facerdotesoe e t^remis pptí 
't,oe míno:ib9vírís totí9 ppli.e3:tremú.n. efl ouplej: .f.fugabun 
dáj -roeficíé^ertremú fucabúdáj vocanf vírí multú bono a^ 
ti qfi pncípes pplireytremú oeficiéS funt infimí oe toto pplo. 
íópñt bíc acdpí cictremí oe pptaí .^úpes Toptímúí é fen^^ 
g> noluít lenítas eé facérdotes:f5 f ncipe) popvt\i fecít facerdo/ 
tes.t buíc^fonat op ípfemetreic fact9 efl lacerdos-ná ípfe offe 
rebat facríficia fup^lta re táq$ facerdos vt p3 fequétúcvel pót 
ítellígí gp minores oe pplo factí funt facerdotesrí illud v¿ eííe 
Vt polfet bíí copia faeerdotú qó nó fieret lí lojí pncípe? maguí 
cfficerentur facerdotesit buicconfonatqó bz.i.parabpo.i}. 
fcílícet quicúcp venerit t ínítíauerít manú fuam ín tauro i in 
bobus i aríetíbus fépté fit facérdos eo^ q nó funt oí;. 
(¿Quomodobíeróboam perfuafit populo qjelTentfaeerdotes 
oe populo t non oeleuítís. Quellio.iS. 
¿ f a m m M f X qúopotuítbieoboáefiiadcífraelítí6q?ee*ntfa 
K^fetlcrvl cerdote) Oe pptb i no oe leuíns fie erat í bierl5. 
(ET^fidédúellcp bíeroboá facíl'r bocefuafírmá cult9 vítulo? 
oífferebatnimís a cultu oeí fm legé moyfi.tdeo no fdú ín rftu 
colédi f5 ct ín míníílrís poterat eé oííamá varíato jfocípalúf. 
oeo 0 coíebafpoterát reliqua varíarúét qz pptó Ifplaceret qj 
cent facerdotes oeoíbus tríbub^'Jté q: fie fuerat a pucipio z 
fíebat íter oés gétes q? ípli pmogenítí baberét pcípuú bono:é 
ínfacrificádo.ceteristn lícebat faceré facríficía.'Jté argueret 
quadá roñe qfi nalí.f.oe'nó eíl accepto: pfona|2 beu. i .et. IO. 
íó qcunc^ voluerít recto animo colere tp5 acceptabíí ab eo:fy 
Ikerdotes colebátoeú fpálíterríó ad quécút^ poterat ptínerc 
fungí facerdotío.ífla rónevtebaí cbo:eÍ focíj fui5moyfen t . 
aaron ^  l^mo facerdotíoaaron:^ facerdotíomínozí ítírpis 
íuerqz volebát íflí q> ad íotú populú ptmeret eoq? oés erát vi 
rí fancti.vít oiíeruntadmofíejt aaron fuffíciat vobis qiois 
multítudo fcó^ efl c ín ipfis efl onS:cur eleuamíni fup populuj 
oní.f.accípíétes vog facerdotíú t l u . rd» -COucrefvIterí9 
qó fuít motíuúbíeroboá ad faciendufacerdotes oe pptb tnó 
oe filijs !euí.(ErRfidendú q? iflud poterat eé ad faciédá oíuer 
fitafé íter cnltú qué ípfe núc ftroducebat t cultu oeí q pejrífle^  
batrná cultus ^ o? erat g facerdotes oe flírpe leuímúc aút voluít 
bíeroboá oe oi populo cé facerdotes.©cóo B eé pQtaít:q: foi 
te iterdam oeficerét facerdotes ocleuítísi'Z túc populus vtba 
berei míníílros íret ín bíerlm ad facríficia q íbí fiebantuó vt 
n ú $ oeént facerdotes í>ílítaít eos oe pptb.íertío 15 potuíteé; 
qroésleufterecelferút oe térra oecé tribuú pg vítulos factos: 
fi tn facerdores'eént folu oe leuítís oponeret pplm íre in terrá 
íuda ad facríficiaiió oflituít beppíb ín oetectú c o ^ C ^ c cáe 
Í3 quofdá funt verífiíes % ííla vltia v i potíATíma -rtñ nó efl:qí 
nó aftítuít bíeroboá facerdotes 6 pplo q: receíferút leuítemá 
anq§ recederét ^fh'ttiít facerdotes oe pplb;ímo illa fuít cá qre 
receflrerútlem'teocoecétríbub^f.qzíá ípfinómíníflrabát ín 
olficífs fuíst^onternóbabebátrcddít^alíquosrfedpopulares 
vfurpauerát bee.ficp3.i.*í>afalípo. i i.f.fácerdotes tleuíté ^ 
erát ín vníucrfo ífrael venefút ín bierl^ eo q? abíecíflet eojbie 
roboá % poflerí ePne facc^dotíooní fungeréf .C^^? & 
motíuúbíeroboá fuítvtplaceret popüIÓ:erat.n.facerdotíú ma 
gní bonozís íter ífraelítas 'Z magno^ reddítuúuo ífraelite pu^ 
gnauerút o moffen z aaron q? ípfi vfurparct fibí íacerdotíuj: 
í P15 oiíarenf iup populú Tlu. i <J.oe9 aút abflulít íbí íílas có^ 
tétíonem.eratígíf populus cupidus facerdotilrfed nóaudebat 
Vlurpare illópp legé t pncípes Vetátes.núcauté bíeroboá Vt 
poííet populú índucere ad alia q ípfe Volebat voluít cóplacere 
eí ín b'.f.qjeént facerdotes oe populanb0. QZCXmti vlté^ 
ríUs qúo oe9 nó puníuít ífraelítas oe oecé tribubus vfurpátes 
lócú facerdotú.ná oe9 oijeerat q? qcuc^  accederet ad míníflrá'' 
dú finóeét oeflírpcaaron mozerefTlu.5.et. iS.^té p5 boc in 
ejcéplo:^ cboie t oucéti qnquagita focíj fui voluerút v í u r ^ 
re facerdotíú afTerédo tbus cojá altarí t oés fimiil cremati fue 
runt Tlu, id.reí: quocp 05ías q alio noíe Vocaf abríasvolu't 
ofFerre tbimíama tgcuflus é lepia ín fróre fuitc^ lep:ofuS vlt^ 
ad mozté feq.Ií.c. id.et.i.,0aralipo.2<5.(D^nderípt vno mo 























( ífraeírtaruín: vndc mifit «ppbeíaj eos feQueíifKwp. t íí v o (míftiit reuertt ad cum ííoenter remififlTeí efe pjeíer ira malí. ftcaímtolmuit multo ttmpwe Q> ídola coíerent mírendoad 
. eospplfo* Qwos nd eraudíerút quoulc^ rcá eft miansbííís pía 
c ga eo^ 1 íecú ílíoS onci oc térra toa ín terrá medop t gr¡j2 fe^ 
IU.l7.C^5Wf¿^«^Ift«r»fioPó^^éo«mít;6 fí querafqrc 
oe9nó p«níuit ílloe cü colerct idoiamá ex Tola mía tádíu erpe 
ctauít.'J tñ oe niccrdottb9nó cfl eadé nTfio.CUn 063 3) cato 
o, oe'veHet fe rígaoíe babere cu iTraelítis nó Dtbebat eos oc 
cídere ge i> ^  eífíciebaní facerdotesiq? íer oata Tlu. 5 .et. 18. 
nd fe ejctédebat ad iftostfy íolú ad tlíoá $ vellét ín templo mi 
cozi altari fuo míniftrare R nó eént De ftírpe aarona'ííi tñ non 
míníftrabat peo 13 ídolísrét non mmíftrabát ín téplo oní f; ín 
téplís jppbanís.ió no oblígabat eos lep illa t fie nó magís pee-' 
carent ífraelíte Q> populares facerent facríficía íllís vítulís ^ 
0? facerdotes faccrentifed peccabant ín boc cp coleblt ídola. 
(¿Óílítuítígoíem íoíénem.jr.magne feíímítatís ín quo conue 
níret populas ad lacrífícía.( Jn méfe octauo gntadecima oíc 
mefis) ífte eíl mélis october quí 5^ bebíeos efi: octau0 eo q? ící 
pmtmélés Puos ínmartío.cjnfílítudínéíolénitatís qcelebía^ 
bnf- ín íudaOí.q ccíebiabaí ín bíerlm vbí erattép'ü t feruabá 
tur cerímóíe íegísroí rcflíuítas illa ñtis feftsuítatí terre íuda.f, 
fellíuítatt tabernaculopqz fie illa celebMbaf oíe. 1 $.méfis:íta 
ida cepft oíe. 15 . itñ oífferebatiqz illa erat í mcre.7.Xeuí.i 5. 
ct Tlu. i9.bíerob03 aut celebjauít núc m.8.mére lolén írgtd 
fcQücretquo potuítcelebrare octauo rnéfc folénítafc q erat fn 
rnéfe reptímo:-: cu velleteá celebrare cur nó celebzauíí tpe fuo. 
(£&á pmü 063 gp btcoboá mutata ocítate va í vítulos áureos 
mutauerat ét rítu colédúfic ígíf fecíteé mita tépíaí facerdotes 
oe popularíb9qó erat 5 legé:íta ét tere mutam't oes» alias ceri^ 
mom'asater íftaserat oíhtutíocertitpísadcekbíaiidú feílp 
uitatesoe gbus Xeuít.zj.'zTlu.zS.ef.ig.bferoboáauí ía nó 
feruautt illas folénítatesmá nó cclebianít fefíu aBsmojz pente/ 
corteé clágozis .ppítiatíóís tabernáculo? t neomenia? fie a le^ 
geoílítutu erat:r5 oftítuit folénírares quot voluít t qn voluit: 
íóeítratpa oetermiataalegecelebzauit foíéniíatee^s bocq: 
oícif. ofiituíte^ oíéíoléné.rnóceleb:auitoíé foíenég er lege 
cófitut'eraíifííprc ejrcojdefuooftituit feílíuítatéqn voluíf. 
C ^ d l'cój oém bíeroboá tbíte voluit ífta folértitatc faceré 
eo mó quo fíebat ín téplo oní ín térra íuda:? tñ non oceurrít 
fibítuccelebzareXábui^fmtiqjvtoícit íolepbus,$,antrgta^ 
tú fuitoflítuí9 bíeroboá in rege pauloantc fcílu3 ícenopbegíe 
fiue tabernáculo^ q6 idé eítit túc popuíus arccnfiirue erat í té 
plúominbíerímapfe aut timuitg?9uerterenf adroboamrvt 
oíaü íuíí.e.iÓ ejrcogítauit faceré vítulo5quo5 colerét ífraelíte: 
Í qi nó potuít iílos faceré añ feflíi tabernáculo? q6 erat oíe gn 
tadecia méfis feptimí tráftulít ad aliu méfe3.Ccctauú -r celebra 
túeft fefíüoíe.i í.méfiseí'fiécelebjabaf ín méfe pce.ñ(e.n. fíe 
bat íterdu ^  legc.r.9? íllí g ñ poterat celebrare pbafe tge fuo. f. 
oíe.i4.méfi5pmí|3p imundícíá velperegrúiatíonéC£!eb2arét 
oíe. 14.méfie fcóí vt p? Tlu.g.nó tn mulrñ curabat bíeroboa5 
De boena f m legé folñ felíum pbafe poterat tráfmutarí t tpe 
fuo: Í3 bíeroboá g nó leruabat legé ceíeb:abat qñ volebat. c 
aicédés altare für fecit ín betbel.) í.aícédít bíeroboá ín V2be5 
betbel t fee íbí altare. (Ot ímolaret vitulis qtios fabzicat^ fue^  
raí.) íllos.n. vítulos ífraelíte veré colebát ? nó oe«:l3 iofepb9 
Velit op colebaf oe0i vítulís. vn facerdotes bíeroboá vocát Ta 
cerdotes oemonío? 1 vítulo^.2 .fbaralípo. 1 i .fi tñ coleretur 
oeus ín vítulís non vocarenmr facerdotes íílí oemonío?u; fed 
oeúCSed oícetur quomodo ímolaret bíeroboam vítulís ín 
betbehquia folum erat íbí vnus vítulos: t alíus ín oan vt paíet 
fupza ín lfa.C£>ém q> ítellígíf gp fecít altare fimíliter i betbel 
ídeft nó íolu án betbel:f$ct ín ali|6locí5:í ífta altaría fuerut ad 
imoládú vítuíí6.ná vb íc% cent alíq altaría ín térra ífrael ílía 
erat ad colédum vítulos quos feceraibieroboá-C^^r pót 
oíct 95 quá^ vnus vítulus tuít ín betbel t alíus ín omt tñ in 
ífta jima folénítatc quá celebíauít bíeroboá mox vt facti fuñí 
vítuli ambo erát ín betbel: q: nondú fuerat vnus eo^poitatuí 
ín oanr-s fie ímolauít ambob9 vítulís nuc ín altari betbel. (£6 
ftiíuítc^ ín betbel facerdotes ejccelfo? que recerat}.e?:célfa vo^ 
canf qcúq; altaría ad imolandú ^ ter íllud q6 erat in téplo oñí 
vt p3 fupja. j .tecerat aut bíeroboá multa altaría ín betbeH 
íllís oftítuit facerdotes g íllí ozdínaríe míníftrarét.Scíedá tn 
q? pter íílos erát alíi facerdotes nó c:dínaríí g poterát Cmoia/ 
re ín quocut^ loco:ná qcunc^ volebat effící íaeerdos ínítíabat 
mana fuá ín vítulís 1 arietíb0iefficíebaí facerdosa^aralí* 
15 . (^ t afeédit fug altare q6 ejeiruíerat ín betbel.) íííéer^t a t 
tare peípuunr.nas multa alia altaría tecerat: Í afcendíí ípiemet 
rec ad imolandú factus pontífeí t boc ad íjonoaandu facerdó 
tíu.(0uíntadecima oíe méfis octauíO'Jn illa oíe ceíebwuít fo f 
lénímté ad fimílítudíné lolénítatis íuda. (Que fíu^erat oe co? f 
de fuo. )í.íflá folénítatej t cerímonías eius fíopít bíeroboá oe 
coídefiio:q2le¡cnó ímpoiueratalíquáíolénítates fíeri men.e 
octauo. c & fecít folénitatem ftUjs iTrael) r.tuc cógregauit oe" f 
cem tríb91 fecit folénitatéadoedícationé vítulo?.(£t aicen^  f 
dít fuper altare v i adolerer íncenrum.)f.ípfemet reí afcendit 
fuperaltare aderemandusín eo cbímiama.^ícetíá credendó 
cítqjipiereccríralía facríficía oecarnibus animalium ocetío* 
rum cum líbamentís fuis. 
X cccc viv od vmitt>c íuda ín 
fermoc oraín betbd bíeroboá 
ftáte fp g altare t tbus tócíéíe:z 
ejcdamauít contra atare ín fer 
Jmoneoomínítaít^Sltarealía/ 4 : ^ 1 ^ 
re:becoídtt>oniínu6^Ci:eftlín0 naficeíoo; o-
muíoanídíolíaa nomíiiet-r imolabít fng te 
lacerdote^ e^ rcelfozum. 
t e r c v m V ^^feríta í pcedétíb^bíeroboátráfgreffio 
I % X \ X V l í •ne.bagíf o tráfgrefFióísrepbéfíóe 1 oíuí 
dítur in quamiorq? pmopena futura pdíeíf.¡£>c6o reí rebela 
lans otuine monitióí peutítur íbí. (/Cucp audí (Tét reje. )X!ertío 
^pbeta oííí ab iniquo .ppbeta feducit ibi.(1i>20pbere8 autem 
gdam. )Quarto reí bíeroboá obílínaf íbí. c*poílbec verba.) ^ , 
CTOueref an ifia quebabenf biebabeát otínuatño:dínéadp" C¿0*'« 
cedentía t an fuerínt facía tmediate.^d piimii? o5m efl: re> 21 
ctus ojdo:qzpcedentí.c.oícebat quo bíeroboá fecerat ídola 1 ^noido 
alraría.bic auté agírur oe repbenfione illa ¿lúe fecata efi^ ppter ^tínu9 1 i ' 
ífta? puarícaiioné:ídeo ncceffarío fuít poftea.Sd fcóm o6m medíat9eil 
gp íftud fuít ímediate pofi pzecedétiañmo ín eadé oíe q: p:ece 
détí.c.oicíf quo fecit bíeroboá folénííatemi afcendít fugalta 
re ad cremandu íncairum:bíc auté oícíf gp ílle^ppbcta quí ve 
nít ad increpandu eu ínuenit ípm ín altari ponente i n c e n d i ó 
ínter ífta t pcedentíanullú tépus íníercídít:fedell bíftoaa có^ 
tínuata t íolu fit oífiínctio gpoíuerfas partículas bíílojic Í nó 
pp oíucrfa tpa in gbus accíderint. C £t eccc vír oeí.) i.jjpbcta. f 
vocant ^pbere virí oeí qz oeus loQtur ad íllos.(Üenít ocíti ^ 
da.) i.oc regno íuda.na$ íbí coíebaf nunc oeus t erát íbí^ppbc 
cetfacerdotesQ oes fugerátúe térra occétríbuá.(ín betbel.) f 
qz ín loco ifio eratnuc reí facíé> folénítatej cútoto ífrael(3[n f 
lermonc oomíní. )í.eí pte oeúfdlícet ocu5 oííít cí gp veníret ín 
betbel Í eíl ífle modus loquédí in fcríptnra.fic oícif gp ppbm 
qdam miebeas oiíít ad quendá vírü ín fermone oeí qp pctitc" 
reteum.í.oiííteíeípteDeí.j.2o,(t)íeroboá ftante fup altare * 
t tbus íaciente. )i.ainc qn venit pzopbeta erat bíeroboá fuper 
altareponédotbus ín íacrífidís^etíasponédoadípes tliba^ 
méía.(Steícíamauítconíraaltare.)f.verba fuaoíreíít adal f 
tare 1 non ad alíque bominé.(3ín fermone oní.)í.locutus fuít * 
ííla verba que fequutttr eí parte oeí ? non cófiníít illa oe a » ' 
de fuo.c^taít altare altare beeoícit oñsof.oeuslocutus eílcó J . 
tra te Í apparebont ín te illa figna que fcquuntur. 
(ñauare p:opbeta locutusell contra altare cum non elfe • res 
altare percípiens verba. Oueitio.2. g 
101 u e r p t í t r q^re^ppljalocut'ébícoaltflrecfinó ect 
H C L U t l C l ü l altarere6ecípíen8Vcrba.C^ñdendUQ> 
locut9 efl fic:q2 ínterdú facra feriptura oírigit f ba ad re$ inaia 
tas vocádoeas ínteíleseo^quefíuí.fic pjDcut.ji,c«mOííít • 
moffes ín cático cótra ífraelaudíte celí que loquo: audiatter 
ra verba oas meí.fic ét quídá tpe macbabeop inuocauerút ce 
!ú Í terram ín teííes:Dícétes teftes funt fuper nos celú t térra 
gp iniiiñc perdtís noe.bíc autem pjopbeta non loquebatur ad 
altare vt eét teílí8.nec ét loquebaf ad iliú f áq^ gcíperet verba 
q oícebáf: f3 qz loquédo otra altareíoquebaf 5 rege 1 popula. 
fuít aut oueníe's ppouo fierí Iocutíóe3 ad altare.lbrio qz appa 
rituru erat fignui altaríXq? oíuídercf teífuderef cíní5.©c65 
erat qnlla mala qpdícebat^pba euéturaerátpp altare.r.í5 
facerdotej occídedi erát et cremádaoíía:^ ín altari íllo fiebác 
racríftcía.(£ccefilíu8n3fcef oemui oó iofias noíe.)ille ftiíí 
Xertius Kegum. ^ ilbulenfis h í í í j 
M 
tan'S an fue 
ríe fuffíciés 
la va oíc^ 
Kñño 
rct Vaíde catbolíais -z^elato: circa cuítum oeí perfecutufe^ elt 
valde tdoíatrfle vtlatepatet fcquen.lib.c.i3.ífteiofia8 fuít oe 
sDomo oaHtdi qjíuít reicíuda filáis amonquí erat reí valde 
malus fcquen.ljb..cap. 11filius fiius íofias faít valde bonus 
eod.ítb.ca.22.et.25.(£t ímólabítfuperte facerdotceejrcelICM 
fumOíf.íííeíolías jelolegís oceídit facerdofes tdolozum fuper 
altare ídiid vt ín eo ín quo peccaiierartt punírentur. íílud aute 
ípíe fecít g? eíquífim't oes idolatras q erant ín térra fuá -2 ido'' 
la ícremaiiít ídola ? facerdotes occídít fue ífló altare feq J ú . 
i ^ v o c á n t ailt facerdotes eí:celibp.í.altariu q erát pter altare 
erat i faticwarío DIÍÍ.CQHÍ IIIJC í te tbura fuccédíionó é iti' 
fellígédii qy altqtu' oe facerdotíb9 quí nfíc erát qn ppbn locut9 
fuít illa occifi fuerínt a íofia: qz ab ífto tpe vfcg ad íofia fim'út 
multí ání:nl fuerut qfí octo vcl nouetti reges oe inda et plures 
Ce ífrael vt patet cóputando c¡c fuccelTíone libzi tftíus t fequen 
tísrfed mfellígítur gp eccíderet facerdotes quítempoze fuo of" 
ferrent tbus fúper altare.oe facerdon'bus auré íflius tgís non 
oíctf cp ímplaret eos.í.occideret: fed cp imolaret olí3 eozü evo 
mando.vtmqj.n.fecír íolías.naj facerdotes ílíos quos vúien> 
tesregítocctdtf fnp íílud altare: alíosvo niojruos ecbumauít 
ccremam'tolía eo^ z fuper altare ffcq.lix.25 .(^toífa boiDí!Ui5 
íncendet fijp te>.íorias eíbumaiiít moítuos quos repft oe ídO'' 
latrís t cremaitítofra eo?2 fup tílud altare:-: íftuderat pp ouo» 
"í>2imo ín penS t Oeíellatíoné ífto|2 idolatrarú.Scóo ad ota> 
mínationé altarístqj íllud altare fwerat oedícatñ ad oíferéaluj 
íneo facrifícia.gcgdtñ í)tíngebaíoíTib'>mo2tuo^poIltítú erat, 
Vñ ffps tetígíifet cadaner aat olía bumana íacétía in agro ve! 
alibi injtinduserat Tin. 19.a fo«!'02í 0 cúcrcmarení' olía riioi 
moy in aliqiioíoco effícíebaf loe9 tile valde ímüdtis.c&edítqj 
i oie illa fignñ oicés ).i.imedíate vt locuí9 fait iíta oedít figná 
ad ^bandú q? enétura erát q pdínit.ná fppí3a ifíe loquebafoe 
tpevalde longínquo.í.oe tpe iofíz-.i qj adbnc ínturí erát míil^ 
tí reges ante ioííá no credei'eí buíc.fubdídit lignú.fic.n.De9íuf 
ferst^ppbetísqjad ^pbationéeozñ que oícebat permittent fi> 
gná:-: 6c populns teneref eis credere fc>eut. 15,et. 1 S.fic igítur 
fuít in ifío^pbeta q oedít fignñ illico.ciDoceritíignií qó loctí 
tus Díte íltó lígnñ qó nuevídebitís cognofeetís q? oe9 lo> 
cüt'ftiit illa que pdírí.CiScce altare fcíndef teifundef cinís q 
ín eoefí ).fnB altare cremata fuerát multa ligna 1 facríficía:íó 
erat plenfi ciñere í fupftcie t qn fcííThj efl altare cínís oíffuíus 
fnit. (pDueref an fnerít iíltid fignú fuffíciés ad ;pb ationej 
eozu q oícebat ^pplja t qs oíuíferít altare/findédñ q> li ífrae^ 
lite vellét malignan no crederét íftnd fignuj eé fuííiciens eo q? 
poterat fíen" fine operatione oeí:nulíñ tñ ell fuffíciés fignú ní^ 
fi q6 a oeo manifelte cft.patet boc qx altare ílld poterat feindí 
fiíbíto opere oemonum:q: ífla erat operatío circa cojpus.oe> 
mombtis autem fubeft operan' quícquíd velínt circa cojpoza: 
pnm tamen oeus non pzobíbeat eos eo q? vires fue funt maío 
fes viríbus rernm naturalíumrt tamen ipfi oemones funt mé 
dace5'^$ ergo nunc altare feínderef nó fequebafverum eífe 
q^pbeta oicebat:q2 poterat eé q? oemones feinderét iílud al 
taread^batíonémendacíoju^q confingerét.(C£>óm q? epe^  
íflud fignnnó ípo:tabat pbatíoné fimplícíter neceflariárq? po 
terat eéaoemoníb9 tñ o ipfoe ífraelítas erat^batío fuffíciés: 
ficut afíum ptís pncipO's falfis in bonoff llogifmo nó fit alíq ^ 
batió neciart tu 5 ípfu; cócedenté pncípia faifa .pbatíoé necia 
ficfifMicípíaeém veraifs bieroboá t ífraelíte piupponebát fe 
colere oeú vzxñ'.i tñ o oeu vem oemones nó brTtalíqua3 pote 
ííaté agédí etia res mínimasrqó P5 in magís pbaraóís qui nó 
potuerunt faceré cinites ficut facíebat moffes 1 oírerunt oígi" 
tuéjOeíefl bici.ptás oeí ipedit nos iíta facere.ergo fi altare DIV 
uíderemr necejfe erat vnu5 De ouob0.f.q7 aut ífraelíte nó colé 
bant oeuj veríí t líe poterat oemones contra íllos faceré figna 
íftaraurfi colebat oetim q¡> íftud fignú a oeo veníret cuj oemo^ 
nesnon poffentagerecontraoeú.poteratetíáfeqnig»ipfi nó 
colebatbeus'rq? oeus facíebat cótra eos íftud fignú:fed iflud 
ipfi mínus cócedcnt.neceífe elí ergo vt quocúcp modo oícát có 
ftteanf fignú íllud eé a oeo nífi oicár q> colebát oemoné í oe^  
mones facíebat illa fignaXt aürillud concedát ófitentur turpí 
tudírté fuá:-: fatis erat q? tpfi deederét ílíud ad 15 q? oeberét re 
cederé a culíu ídó!o^.Sed adbuc oato q? vellét tftud confiten" 
ró ííat.'pzímo q: ífta ^pbetía admonebat ífraelítas ad bonú: 
omion tamert mniq^ íncííat ad bonuj.ideo nó erat a oemone» 
Bc6o p? qi oemones non funt ínter fe oíuííí ira q? alie) funt có 
Ifaríj alú's: fed oes concozdát ad ma!ñ:nó fíat ergo qí cú qdaj 
v m o n í s cc>nenf faílere botes vi colant eos 9? 6 Mj conarentur 
reducerebomínes a cultn idolozú faciédo figna cotra illoenfia 
ratioite vtíf cbjiftus contra pbaríleoscij ipfi oicerent g? cba* 
flus eíjcíebat oemonía in potellatebeeljebub Zt)atib. 11 .r.0¿ 
regnum oíuífii? contra fe oefolabíf:í fi fatbanas fatbaná eíjcít 
aduerfusfe oiuífusefliquomodo ergo ítabítregnú eíus.q.o. 
nó pót fiare fi oíuífus eft: '? tamen latbanas t regnú fmim ftat. 
ergo non efl: oíutí us.neceífe eft ígtí q> íftnd fignum non fieret 
a oemone fed ápeo:íconfequenter pjopbeiia erat vera. 
(CQuereí vlteríusquíefecít íllud fignábícnon querif anoe9 
Vel oemon egerít:q: íam^batú éíl qj no fuít a oemoníb0.Sed 
ftat Dubíócá fuerít er parte oeí an fuerit a oeo vel ab angeüs. 
"Ratío oubí| ell:q2 quedá interdú fíut ec parte oeí que neceífe 
ell a oeóTolo fieri ficut fi alígs a mo:te fufcítet.alía autej innt 
que a oeo fien'nó poflunt eo g»íncludunt ípfectioné motus % 
fuccefTIíoBÍs que in oeo nó cadunt.bícendó ell q? iílud fignum 
potuít vírotp mó eueníre.f.a oeo vel ab angeiísmam poterat 
íftud altare lubitooíuidúopatíones amé íubítanee fatís oeo 
cópetnnt eo cp nonoícunt ín eo alíquá perrectíoné:potuít etíá 
fíen'per angelos'.q? ífla operatío erat ín materia cozpalí -z nó 
erat infinití vígo:ís:ícieo per angelo) ejcplerí poterat.quocúcg 
ergo modooícatur non ell ínconueníens. 
C:£om.io,tríbus colerent ídola an tribus inda t beniamín 
tenebantar eje lege pugnare contra illas. Oueílío.i. 
i t ^••^tMi*v^er£U8Cuml^r^ircc^ P0^  
f ! ¿ X M v i X I l i r fent tribus inda beniamín pugnare otra 
tilos % an tenerenf' ad bocCr^líás oícet q» non poieraiitpif 
gnare eo q? oeus vetiteratpcedéti.c.t'fraeíítÍ8 pugnare contra 
ífrael.(C3ínotraríúvídef qjpoffentqz peut.í7.o¡círq?cum 
alíqscoleret ídola lapídare^tnon foíüíteííetvnícapioiia.fs 
etíá fieét cíuítas pngnádú erat contra eá oelédi erant a ma-' 
nebant íbí Deuterón. 15 SSté non lolus fi cífet vna cíutíías:fed 
etíá fi elíent oue tribus vel tres vel maío? pars íirael pugnaiv 
dñerat contra eá.fic pj qií oue tribus Í oímidía fecerút a (tare 
magnúapíidío2dané.ti3m relíque tribus voluerunt pugnare 
5 eaa 'Jolue.i u t pugnalTent nífi tile oue tríb9t oiniídta íegtV 
time fe purgaiiiffent oe crimine eis obiecto vt P5 M ú c ^ M ' 
quís oícet cp tribujíuda T beniamín poterat pugnare otra oe^  
cem tribus tmererenf valdeufi non oblígabanf pugnare eo 
q? ífraelíte crát multí Í ipfi paMCÍ.(Cí>ícendú q? illa ejecufatío 
non llat'.q: tríbüíi inda 1 bentamín audebát pugnare otra oe^  
cem tribus pzo reúitegratíoe regni Í pugnauífTentnifi oe0 ve^  
tuílfet peedentúcergo nó ejecuiarenf pugnare pzo cauta ído< 
latrie.<i;'8ndendum efl q? ífraelíte a pncipioerát vnus popu 
lus:^ tune rectores totius ífrael oebebát feliciteagere ne ín alí 
qua parte terre fue coleretií idolaií fie oeus logtur Dente. 13. 
et. 1 j.íaq? ífrael eííet vnus populus cu oícíf . l i audíerí) ín vna 
vzbiu? tuam:tunc ífraelíte obligabanf contra quáíácúc^ptem 
populí pugnare reducédo eam ad cultú oeí vel occídendo oes 
oelínqnétes.nunc aút ífrael nó erat vnus populus fed regnuj 
íuda erat per fe z regnú ífrael p íe t fueratconfirmata illa oí^ 
uífio er fentétia oeí pcedentí.c.ideo íá nulla cura erat víris oe 
í regno íuda oe ifraelítis q? colere't oeú vel nó:t fie no obligaba 
" tur pugnare contra íllos^p t'dolatría.5té patet q: fi obligaren^ 
pugnare contra eos peccaut'ífent fi nó pugnalíent:': tñ sliq re' 
ges fuerut boní ínter ífraelítas oe gbus oicíí q? ín oibus bene 
fe babuerút pterq^ q? non abílulerunt ejccelfa vr oícif oe rege 
afa.ínfra. 1 Í .fie eíía5 fuít oe ¡Sjecbía fequétí líb.c. 1 S.Í tamen 
íílí non pugnauerut otra oecé tribus ífrael^ p ídola tría.g v i q» 
no oblígabaní'.alíogn.Dícereí ó eís q? nó pugnauerut 3 ífrael 
fíe oí q? ñ abflulerút e¡ccelfa.(D^,ícédú tñ q? U'cebat eis pugna 
re otra ífrael p20 bac caufa 1 facerent alíquod opus fuperenv 
gatíoníS ín quo valde mererett^ít^d ratíoné pzo pjfma par 
te oícendú q? oeusjvettiít íbí pugnare contra oecé tribus eoq? 
non pugnabaf p2o idolatría: feci pzo reíntegratíone regní.ettá 
quíanódñ ífraelíte fecerát vítulos ín quíbus idolatrauerunt: 
poíl ídolama} autem non vetuir pugnare contra íílos:vndefi 
beniamín z íuda voluíffent pzo bac caufa pugnare cótra ífrael 
non folum non fuífíént piobíbití:fed etiam fuilíent a oeo vali-
de adíutí:ft tamen vellent ílle oue tribus pugnare contra gen^ 
tiles quía colebant ídola: Í3 gentiles peccarentcolendo ído^ 
la tamen ííraclítís non líceret pugnare contra eose¡c baccau' 
fa:eo q? oeus illa peccata non puníebat mine nífi in iudeísiq: 
oederat íllíslegem.in alú's autem genííbu5 quíbus non erat oa 
ta lee pnníebantur illa peccata ínalíofeculo.'iílnd colügrtur , 
amos.5 .fcílícettátúmodo vos cognouí c^onjníbus cognatío^ 



















catvoscognouioíwido vobis fpecmlíter íegem tnoti aü'/s gé 
ííbiie:ió punía oes íníquítares veílras bíc Í íníquífóres aliara 
fíeníiú no pnníá bíc j íc p3 qz ifnditc no bébant ítis ptignadt 
corra alíciná rP Pécaris ei? mñ mquantú íer íubcbat;t tit 
Ut no occácb&t ííraeliíís pugnare 5gétes idolmir.qz tüc 3 
oes gcKS * oi íBe I,anfireí e,5 faíl» ^íí:íó foíá erar íííiid 
ínter ífraelitas^d róné j? alia gte 005 o? ííraelíte obligabane' 
pugnare 3 quorcuc^ ídolaírates g eífent ps populí ípfo?:t tñ 
oecétríb'erárnuc vt populus Oírtma0:í5 nótenebanf pugna 
re5 illas virí oersgnoinda.Cíuc^ audtfleo.bíc poníf fcóm 
buí9.c.í quo re¡c rebellás oíuine monífíoní pcutíf.volmt.n.rejc 
tmercppbztá íllú táquá oñmdété fe ? pculíus cñ.? o i ( íúc^ 
aiidííTetreF ímonéboísoeO.f.poft^audíuítírat^eítiqz ífta 
verba oícebaní í píudícíá 2 otéptü ei9.(üuéínclamauerat o al 
jare í betbeljXrermo^pfo nó oírígebaíad rege nec ad altqué 
oe populoifedo foín altare:*: tñrediídabat ín píudícíií regís Í 
oíum írraelítarií.íSctédít nianú fuá oe altarí).erat.n.rejc ín alta 
rí túc ponédo tbura 1 facriftcía qn loqbaf^ppí^a T andúo fer^  
mone íuííít eu tenerí.(£5ícé8 apbédíte m),vím\y qz foztc volé 
5ptiltí bat ocdderc eíí.na multí reges ponebát jjpBaS ín carceríb9vel 
«pfje oc occídebát eos q^pfojbant 3 ípfos.fic fuít oe efaía <j p medíuj 
cía m& ferrat^eíl a rege manafle.fic ét fnit oe bíeremía q poftt9 fuít ín 
oicebái jacú t in carcere vt íepe p5 ín ííbzo r«o*fic eé fuít oe amos pzo'' 
ycníáff pbcta 9 pp boc cp ^ pbetabat 5 tfrael pcnlíuj vecte ín capíte oc 
cííus eíl.oe bis bieroním'' ín fp!ogís fup lingulosppbasr'r ín 
líbjo fuo oe illuílríb0 víns. i ífídouis i lib?o oe 03tu t obítu pa . 
t trú.(Bt evaruít m a n ^ q u á e?:téderat 3 eu ).r.ííííco vt ejctédít 
manú cíaruít 1 nó poruít retrabcre ea ad kMad factu5 efl: vt 
t cog¡ceret bíeroboá gpppln ¿líe a oeoveníebat. ('jlecvaíu!t re 
trabereeá ad \c)<iñi> futí iigniíprecre arídítatís.f.qz máíir ma 
nusítaímobílísacli fuifíeí!apídea.^5 Qdbiicoémgn'ííépo 
terat fíerí a oem6tb0.ná porerat oemó reddere bjacbíu ira fhi 
pídú nó pofiet: ílló mouere b¡eroboá:íftó | t eét q; oemó íe^ 
neret toacbm tnuír¿»íí'r 1 víderef ípfi bíeroboá q; nó tenebaf 
ab alíquo q? ípfe nó potcraí mouere ílíud t piuabar cp ocfice 
rent vires ín bíacbíotí tñ fmverítaté fanu eéc.fic.n.!egíf i vita 
beaíí Saríbolomeí t alibi q? oemóes íanarét alíquos ab egrí 
± tudíníb9nó qdéq> veré fanarétríj qz ípííoemóes verabáíeos 
t poííea celíabát verare^ p b° oícebanf Tañare, chitare quoc^ 
fciifus eílteflfuíii6eftdnísoeaItarí).r.regemanéíeftipa!tare 
fcífl'115 é ípm altare:Í tñ nó cecídít re¡c eo g? nó fuít ruptú p gré 
illá í q erat reí:.( pirita fignu pdíjceratvír oeí i fermóe oríí). 
iÁÜuá facm eíí íüíco vt cóplereí fignu q5 pdíjíeraí^plSa m fer 
moneoní.í.e]C2íeoe¿»c^í aít rey advírujoeí^.cognouít rey 
manítefle q? íííe ^ ppí^ a loqbaf eje pte oeí cu oftéderet tot figna 
rpugnaret oe9^ ípfon'o petíjt q? ozaret.p le ad onm.cDepje-' 
care facté oñí oeí nú) .i.oepjecare co?a íllovt me faner.oíicít át 
oñí oeí tuí no q? Jignífícarei bíeroboá aiíu eé oeíí íim t alíum 
f>eú ilWppftcify oiicít oeu tuñ.f.g tibí Tpálúer grat5é vel q fpá'' 
lúer^ te pngnat.fic.n.oíxít faul ad íamuelé.s. i.íí.c. 1 s .{"pegcít 
populus meííoííb^ouiV Í armétís vt ímolarenf ono oeo tuo 
í.oiio qm tu fpálíter oílígís vel a tibí fpal'r loqf .ná ét ilíe erat 
oe5 fatilís cu faul nó eét ídolatra.(¿*t o:a^ me vt refíítuaf ma 
ñus mea niíbOXom vt reílítuaf man9 mea i offiñ ilmiqi non 
porerat eá retrabere ad fe:? erat q^íióbñs manu. c O^am'tvir 
oeí facié oñOXoymítcozá oeo.ífre moduj loquédi venít ei: có 
fuetudineiq? Dfiieuim9 oicereq? alígs ejcojauit alíü qñ omnit 
m ad mi^:^ qz ílta apparét í vultu-f q? qn atigs b5 vultu pla^ 
cídíi alíentín'zqñ bj vultu trilíé nó odefcédítno nibil aliud efl 
gp aliga ípetret níft Q> ínclinet fadé alteri9 ad mi8m:t iííiíd eft 
o:are racíé oñí in quo ifta nó fiint:tn nos logmur óe oeovt oe 
bomine. c^t reuerfa efl man9ei? ad eij).l'.potuit eá ad fe retra 
bere:qj pjíus erat eítéta 1 immobilís.CiSt facta ell fícutpzí9). 
úpoaiit eá mouere ad oém pai té ñcut p;iu& mouebat t faceré 
qu!ctidpii9fadebat. aC^uere fqúo cata fuít íflaegriiudo 
a oeoi-r quo fuít índucta u«íitas.*(n^eípódédü gp íflud pote 
rat feri onplíciter.l^jímo mó nó cando vera egritudines nec 
verá fanitatéríedapppnédo ímpedímenm t tollendo íllud.Se 
ctmdomccaiifaiido veráegriuidínéí verá fanitaté-De pmo 
patet vt fi oícamus q> oeus nó fiibírarit alíquas vires bzacbíi 
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liií r^ ^^tmoucriiqztñ bíeroboá nóvíderet quemó erat lígatus p« 
i taret fe veré carere víríb9 bzacbí) t e(fe ablatá oémccrímoníá 
nemoj: mufoilo? ad mo{íj:t poílea o:anre<f¡pb€t80eu8 non 
adderet alíquas vires bzacfcno bíeroboá nec reduceret aliquá 
ermoníá q íbi nó sRecrec! folu5 ceíTaret ímpe4íre motimj bía^ 
/ cbi;. Vi pote fi b^acbíü alícuíus lígareí' funíbas non poflet ÍIIHCÍ r¿ 
¡ mouereac fielfet cares virib9í ablatisvínculis mouefet illé»; 
na íbi nó erat aüq egritudo aut fanítas.bíc át fie effetií'ed Ibltí 
oífterret q: vincula ífla Í folutio videnf rvínculu aút índuettí a 
oeo velfoiuííonó vídef:íó putatur íbi cáta egritudo vel faní'' ; 
tas.C:S>ecúdo mópót boc íntelligí q? oeus veré abílnlílfet v i - -
res b:acbíj bíeroboá} % oém armoníam motuérí religfTet b2a> 0cdo mo* 
cbíú oeficcatñ veliií fi eifet moítuú: Í tuc fi maneret bzacbjú ín 
illaoífpónenópoíretalíqiioopenaíuralí curarí. £115 vero oe9 
reflimíí bwcbíu ípfi b í e ^ 
^ taté oando vim motina 2 armoníam ípfi bzacbío.": carriofitá^ 
? tem quá p2íus.l>2ímu6 modus íflo£ fanítatís vel egrítudiníe -
poteratpoemones ^ per angeIo3 fíerí.náibínó erat aliq faní 
tas nec egríttrdo:l5 folñ tenere bzacbíú víoléter ne moueatur t 
celfare ab illa oetentioe-Secudusauté modus nópoterat fíerí 
peroemonesVelangelo6:qzíllínópoíTuntcaufare ímedíató 
c per fealíquáfanítatéúmonecpoflimtalíquáegritudmc cm 
fare.q7 p3: q2 iílí fuiitfpús í n ó babét alíquas vires nífí ptúie» 
tes ad íntellectú Í volutaté í ad motun'ó fi caufantalíquá natti 
rale qnalítaté vt caloré frígus albediné nígrediné egrítudínej 
fanít3té:uece(íe efl g? aut íflud fit g creationé.f.creádo illa qli> 
tatéfine alíq oifpóne materie aut fit p alíqó píjcípmopatiuá g 
qó limítanf ad^ductíoné íllPqlitatís ficut ignís g caio?é oeter 
minaf ad calefacíédu t oefiecádu-.í bó per vírturé gcncratíuá 
oeterminaf ad^ucendubominé 'rníbílalíud.fs angelí nul^ 
lo mo íílo?2 pofittnt ^ pducere ergo ímpolTibile efl gp caufent alí 
quá qnalítaté nalé.De pmo p5 qz nullus cócedit angelos polfe 
creare cú ci eare fit infinite potétie:íó nec ré magna nec paruaj 
creabfmq: nó efl maioíís ptltis creare mudum ^  creare mu^ 
ícá Cú vrráq? fit infinitud vnu tnfinitum lió efl maius alíotiec 
minus.De fcóo mó p5 qz ágelínó bnt aííqó pncípiú ^ ductíim ^ngefí Q£¡ 
perq^oeterniinenf ad.pducendiialiqsqualitates^íífta ^ncí ijofMtr»' 
pía foíu fuñí in cozpozib9? reb9cojpo2eís^ngeli aut funt purí ¿ucere, 
ínídlectusM'deo folñ bñt vim íntellectiuá t volitiuá -z vírefi ím 
pulfittassdmouédú alígd localiter vi refiflédu motuí ifle íií v i 
res hó funt pncip i^pdúciiuu alícuíus qualitat ís nifi intcllectio 
nís k volitióis Í motus q nó funt qlítates nales fed actíohes 1 
paífionesivel falté nóptínétad fpésnaturalíu cjlítatu.3ítem pj 
boc q: ángelus fimílaf boí quátü ad iníellccm í volutaté 1 po1 
tentiá motíut.f.q? ficut aíanf^ mouet co2p9:íta ángelus poffet 
' mouere I5 nó fit vnitua cozpozí fojmalíter.oifferut auté quan^ 
tum ad magis 1 minué ín acrib9 iílis.f.q: ángelus plura 1 pet' 
fpicacius potefl intelligere recííus pót velle i maíozes rnagní 
tudines poteít mouere •z po:íare:'2 tn ángelus non poterit per 
inteílectum nifi intelligere:? per volúntate folum poterit velle 
«zperpotétíeni motiuammouere.ficutbomonó potefl: periné 
tellecttim tiuun aut vires co2po?ale5 caufare aliquam qualitaté 
naturaíem nec oífpofitíoné ad illam: ideo ángelus non poterit 
cari cum fohimbabeateadem pzincipia tría.(CÍ5icendu5 i0í> 
tur q? impoífibile efl angelos quantucuc^ potentes cauíare alí^ 
quam naturaíem qualitaté vel oifpofitioném ad í l fefed fo^ 
lum caut'abunt applicádo actinanaturaliapaíríius ficut medtV 
cus agít:? ín bóc non ejecedunt bomines nifi ficut eícedít medí 
cus iapicnííííimus medicum ímperítum:q? angelí cognofetmt 
omnia fecreta nature nos auté rara cognofcimus.ídeoiflí pop 
funt íacere opem natnralia mirabília que nos putaremus elle 
pptíua rairaculofe facta ^  naíuralífer:etiam curarent egrítudí 
ngs facílíter quas nos pucamus incurabíle$.£>e.oeo «utem oí 
céndum cp ípfe non caufat aliquam naturaíem qualítarem ta* 
babens pííncípíum betermínatum ín fe ad qualítaíem i> 
lam: quía iilwd ímpofTibíle clt efle nífiviriutem cozpozeam: 
Üeus t&men caufat víríutem naturaíem creando.vnde per ídé 
p?íncipíum caufat ñ'ígiditatem ? calozem fcílícet per folám 
infinitam potentíam.lDíjs vífis pátet q? oemones nóñ poíe>' 
ránt aut angelí fecundo modo céuTare lanitaté íílamáut egrí^ 
tudínem m bjacbío bíeroboam:q? tune caufarét ibí verá egr^ 
tudínem ? veram fanitatem t caufe^ ^^  
cando alíqtias res naturales cauíaüuas egritudínís vel fáriíta 
tís:? tamen natura nuquá óperatur ín ínfiátí vel f u b ^ 
fucceíTíceiífía tamé egritudo 1 íanítas bwcbij bíeróboam fue^  
runt íubíro caulate: ideo no potUeruntper bemone^ 
los lUofécúdo modo caularñfedfoíumpiímomodo^ 
tem poíerat caufarí vtro^ modo. (Xocuiue efl autem f eje ad * 
Víru oeí) .vídít.n.cp per eüínbíto fanat9 efl t fubíto etíá cgro> 
tauerat.ió voluiteubciiozarenímís.cOem mecum oomó vt * 
pandeas ).eratn.cíuíía6 beil?el í qua erat riüc $pb& tibi \M' 
f&bnlcnfiefüp 5Ubn ©o.7«cf, I o. 
t bebat bícroboá í>omu:ímuítauít jppbctá vt irct ílíitccftoa^ 
botibímancra).vo!ttítrc>:fatíffacercfibi in alíc)iio:q:nó fo^ 
lum ínquantti cratvirbcibonoiáámcmikdctiñqi cmmc 
^ rat ípíum ocbcbat eí fpálítcr retríbuere grattaru actíones. 
« ^ O . 7 CTOuerctur an bíeroboá per bec cóuerfos cíl ad ocu vel quarc 
21 no cóuerfus (mt.a(£ViC(pÓácnáú q> bícroboá vd faít p:o tuc 
•bíeroboá? wucrfiis ^ponés renunciare ídolatríe vel falté fuít facílís ad 
an íit PD 15 cóaerlionéiq: pj q? ípfe bono2abat nímís víru oeí volendo oa 
figna í i e r rc muner31 ímiítádo ípfum-.lttflí no elTet facílís ad couerfioné 
fus ad oeu. ^Cl,ret becqz conditío ell ípfo? nokmíu alfétíre ooctrínc 
• * Qp no folu ooctrínl fugíantifed etía ípfos OOCKKCS oderínticnj 
vero qm's oilígít ípfum q bona pdtcatfacíleeilvc etía; verba 
íiia oílígat t cóuertaf .Cuauté oícíf quomó nooucrfus ell bíc 
roboam.Dícendujqí^pbeta maíuseucrtítípftim ínnucdoq» 
jppbeta píímus no venerat a oeo-.etía q: íp/e vídít op ílle .ppbe 
ta occitus efl; a leone.fi tñverií eflet q6 oííít t ocus mílilfet euj 
no potuíífet leo cu occídere:quís auté fuerít modus quo .ppbe 
M ta malus rege puertere potuít.jí.oedarabíí• (T^efpondítcp vír 
T oeí ad rege fi oederís míbí medía parte oomus tue no veníaj 
tecu).n5 aflenftt vír oet c6uíuío:q2 perteü fuerat ^pbíbítue: 
ideo oííít cp ñ oarct eí medía parte oomus fue no faceretúmo 
ñ oaret tota oomú i quícgd ín o:be eraf.qz no oebemus tranf 
gredí pceptu oeí pío oíbus q ín ozbe funt^etía; fl voluífíet bfe^  
roboam occíderc .ppbetánífi veníret ad couíuíú cu ípfo tcne> 
baf mo:t¿ fubíre ne iret ad couíuíu q6 oeus vetucrat.fimíleoí 
jcít balaá aríotus ad nucios balacb regís ñ táerit míbí balacb 
plena oomu fuá argentí aurí no potero pterírc fermonéoníí 
- oeí meí Tlu.24. ( l i ó venía tecu nec comedá pane nec bíbam 
» í loco ííto).oía ífta vetíta fucrát-.ío níbíl lícebat eí faceífto?. 
(ECirvetiierat oe^p lk necomedet velbíbcti betbel Qo.$. 
« t t §• Qí^re oeus vetuerat ^ pbete comedere vel 
« I^Ucrc iürb i l je re ín locoi l lo .C^efpondendí ÍQjboc 
fnít ad magna oeteftatíonc ídolatríe viro? q ertint f n loco íllo 
vt fignaretur op oc9 bébat íllos erofosit ípfí erát íam oeterío' 
res geiitílib9:q: cu gentílíbuj lícebat alíqn comedere t bíbere: 
cu ípíís autno lícebat^té fiebat boc vt vcrecudarenf:Í cótier 
terenfrefpícíctes abíectíoné fuá.fíc ení fit í ejccoícatístq: vt fa 
cflíus redeant ad coz nullus eís cóícat: t fie ípít erubefeunt op 
fint índígníozes ceterís boíbus: ruboze confufí tedio aíTecíí 
couertaní 1 obedíát ecckfie.([;3llíter pót oící q? fiebat ad oe^  
teflatíoné locí íllíus ín quo erat ídolu: t íflud adbnc appet ve/ 
Píustq: no vetuít oeus íflí ^ ppbetecomedere aut bíbere ín tota 
térra oecé tríbuutfed folu ín loco íllo vnde ín alífs locís come> 
derc potcratXaufa buíus eft:q: cíuítates ín qmVcolebanf ido 
la oebebat elfefubanatbemateítaqjcremarenf -zoelerenf:-: 
tñ níbíl accígent tnde ífraelíte ad cíbos vel ad alíos vfus i nos 
olío^neffícerenf ípfi anatbema ficut ípfe cíuítates vt p; Deuf» 
< 5.núc aútcíuítasad quá íuít^ppbaerat ídolatraruu'deoerat 
táquá anatbema:': no lícebat eí alíqd accípe oe illa ad cibú vel 
alíase q: milla alíacíuítas erat núc ín toto ífrael babés ídola 
nífi íftanoneratalíqua fnbíectaanatbematí nífíbec.p5 bocrqi 
¿lia fuít p:ímaoíe8 ín qua ífraelíte coluerút ídola fub bierobo 
0m:ídeo illa oíe fecít bíeroboá folénítaté magna ad oedícatío 
nc ídolo?.-: fie nódu erát facta altaría per terrá ífrael nec erat 
ponatus vnus oe vítulís ín v^bé oan:fed erát tuc ambo ín bc^  
tbeltfolaergo íflacíuítas erat fuppofitaíterdícío: in alíjs vero 
locís terre íllíus no erát ídola:ídeo nec anatbema Í poterat ibt 
¿ppbeta cóedere t bíbcrc.<£Bacdu tñ q? ífta fuít ratío oiuíiu 
mandatí:fi tñ oeus no pjobíbuíflet «ppbete comedere íbt oaro 
Q?c(rentíbí ídola líceret comedere Í bíbere íbúnaj tépo:eqno 
ífraelíte feruabát legé í ponebant cíuítates ídolatraru ín ana" 
tbema lícebat vírís ífrael coícare cu babítatojíb9 tllarú cíuíta^ 
tum ín oíbus c5tractíb9:í ín cíbo potu quoufc^ per fentétíaj 
tndícü fubíícerenf cíuítates anatbematí T oenuncíareípugná^ 
^ dum cótra íllasiídeo mádatuoeí folu oblígauít bícppTw. 
CtO* 9 (EXtocref vlteri9 an líceret íflí ^ pbete recípere muñera a bíc ^ 
^ roboam.<r^fpondendu q? aut oubítaí bíc an poífet reci'cc 
Sn lícet cc co gp erat ^ pbeta:': nó eft pjo pzecío oiuínádu^ oe boc oc^  
pée accípe clarabíf fequc.c.aut queríf fi líceret eí accipe eo qp oeus vetuc 
muñera a m « comedere vel bíbere ín loco íllo.fit oícedú op nó erat íllí 
bíeroboá. CIf" ^ PP^ a<:ct'l2e "wn^ra a bíeroboá eo q^pba nó oblígabaf 
nífi ad ea q oe9 íuíferat oe9 tñ folu oíjcít qp non comecjeret nec 
bíberetínloco íllo:íóad boc folúoblígaref:fi tñ crederefqnl 
la v^bs erat veré fnbíectaanatbematí nó líceret eí accípe muñe 
ra oe reb9 q ín loco illoerantiq: poltq§ emitas fubíjeíebafana/ 
tbematí oía q í ea erát íllícíra reputabaní:t nullí lícebat é i g á 
accígc oe fllís aííogn effícerctur ípe anatbema beiif. 7 ct. 1, , 
oeberetoccídíficutacbá lapídat^eíl q^acceptíaíígdoeanafbe 
mate bíeríco 5ofuc. y.nó erat tñ bíc vei-e anattoma: íed oeVc 
pulabat locu íllu táquá anarbema quátu ad alíquo folu erát íi> 
lícita ad accípíédú ea q ípfe vetuerat ejcpíTerf} nó Vetuít accípe 
muneran'ó potcrat^pplk accípe illuiqz tñ accípiédo ílía alíq^o 
móappzobaret íp$ Dátc:-: reputare^í petm noluít aceite. 
(BMn i cafu famís líceret .ppbete comedere.et quomó mádata 
oeí ínterdu nó recípiuntejrpónébn rñ mádata boiu5. ¿0.10 
10* n e f n P t n v vlterí0fiaccídiflefílli<ppl?eínbetbd fobC 
UCI UI tafames velfítís íta vt víderef moiítunia 
nífi comederet vel bíberetran líceret eí comedere vel bíbere ín 
betbel(Cíllíá6 oícet qp fietqz oés leges bñane 1 mádata quó> 
rucucpoño^ficíntellígunf obferuáda íquátueiceísnóleqmf 
mo:6 vel magnií oánu ípfius obferuátís: vtpote oe íeíunío nó 
oblígabíf ille g íncídít ín tale pículu q> mojíturus fit nífi come 
dat.íntellígí ergo oebebat íft6 pceptu fi nó accíderet .ppbe ahv 
quía cafus ín quo moritur9 eét nífi comederet.([;Kerpódédu5 
qp ctíá fi talís cafus cueniflet vt apperet¿)pbetl manífeíle mo^  
ríturu nífi comederet nó oebebat comedere nec bíbere: erpo 
nerc fe mottí eypectádo gcgd oe íllo Oe9 agere vel!et.¿ jCum 
aútarguíf qj lcgesbumane 1 mádata fie íntellígunf vtnó feiv 
uenf qñ obleruatío vertíf ín magnu oánu ípfius obferuantís. 
£>ícédu qj ín legíb9^ madatís bumanís íftud obfernádú eft:eo 
q? recípiut ínterpíetattoné leges át oíuíne nó recípíut ínterpje 
tatíonc ín oib9cafib9.(C*í>2o quo fcíédum ^leges bumane:í 
mádata aut oantur vníuerfalíier:íta qp nó ejeprnanf ín eís oés 
círcultantíe obferuatíonu fuarú aut oanf ptícularíter quátü ad 
oes ccrímóías vel círcuftátías obferu3tíóí6.*Sí pmo mó recí 
píút interpKtaííoné íta qp ín quocuqj cafu ec obferuattóe legis 
malueueniatnÓobferuef:q?ínterpíarí oebemus q? legiflatoi 
ín cafu íllo noluerít obferuarí:': tuc vtímur epílref a q eft oíre^ 
ctíuaíuftí pofitíuívf pateta .jStbí.Sí át fe6o mó lernó fufcípít 
ínterp?etatíoné cúcóftet oe oíb'círcuflátíjs quas legíflato? Vo 
luit obferuarú': tñ fi cy obferuatíóe legís fequaí magnu maluj 
non oblígabíí aliga ad íilá legé intalí cafu eo qp fimplicíter efí 
íníufta:': illa oefinit eífe le^ mee legíflato: potuít obligare fub/ 
ditos ad feruádú alíqd ín quo fequebaf magnu mató ípfo?.£t 
ideo í cafu ífto nó vtímur epilrepa ínterptádo tale mádatu vel 
lege:q?nópórfufcípeínterp?etatíoné:fed oinocóíéníf táqpá 
nó bns vires ad oblígádu.(r^í át loqmur oe lege aut máda^ 
tis oiuínísmut illa oanf gencralíter íta qp nó eypmanf oés cir^  
cuftátíe obferuatíóís ín eís:-: tucpmitíí nobís ínterptari legej 
oeí.f.q? ín quoc% cafu repíamus malu fequí eje obferuatíone 
nó obiernemus-.q: rónabíle eft íntellígere qó i tali cafu oe9 nó 
íntelíejrerít.fi át mádatu oeí eft ptícularíter oatú -z expmit oes 
dreuftantías obferuaííóís efl obferuandu ad oém euétum fiae 
bonu fine malú feqttaf nobís índe:vtpoíe fi oéuj oírerít alícuí 
ínbeo qp bodíe eas vfc^ ad talé loc«.oato qp ífte íncípíés íre rc^  
períat bolles íri vía 1 fi vult tráfirc verífimilíter pfumít qp mo 
rietur nífi oe9eu míraculofe cuftodíaí:oíco q) oebet fe ejepone^  
re moztí 1 tráfire.fi tñ alígs oñs tépozalís etíá fi eflet pp lube-* 
ret alícuí qp íret bodíe VIÍB sd talé locu -r repíret boftes nó te^  
nebaf tráfire.q6p5 q?ínterp?etádú efl mádatu íftud.f.qjíntej 
lejcítons ílle ín cafu ín quo ífte cómode poterat íre:? fi fozte có 
ftet q? ínfellererit qp íret ad oém euentu etíá fi fe e^ poneret mo: 
tí certífluneno tenebaf íre:q: nullus bó pót obligarealíú bo^ 
miné ad taíé caí um.(r£>e oeo aut oilíímilítudo eft in ouobus. 
l^zimoqznópoííumusoicereQj foite oe9nÓ pzeeogitauítan 
elfent íbí boftes ín vía:-: ob boc íuffít íre ficut fi eflfet mandatu 
alíciiíus boís quí polfetnó aduertere íftucafum nó ergo pote/ 
rít recipe ínterptatíoné íftud pceptu oeí.f.qj ego tenerer íre bo 
dic ad íllu locíi nífi feqref alíq6 malu míbí eúdo:q: oc0bn no^ 
nerat qp boftes futurí eént in vía vel q alia picula míbí accíde/ 
re poterát:-: tñ úiíTit qp íré.ergo íta ínrellígédu eft íftud pcepíU5 
ac fi ot'ceret oe9 in vía funt boftes:': tñ íubeo qp vada6.S>ectii^  
do oílfert pceptu oeí a peeptobomínuiq: fiqs bominú qntecu 
ptátís iulfít alterí faceré id et quo máífefte fequíf mo:s fuá 
vel valde magnu oánu nó tenef ad ilUid: eo qp nullus pót ooiy 
gare aliu ad tale étfi fit feru9 fu9.oe9át pót obligare eú ad qt^ 
cucp vulf.nl étfine aliquo Demerito pót ípm occídere íiiupjj 
pót nos obligare ad facíédu illa ín 9b9 mozíamur:': pceptu eft 
íuftu.1luc átíppofito oe ífto<ppba.o6m cqpm oe96difret eí P 
ceptú límitatu qjtu ad oés circóftátíaj oícés ñ cóede5 nec b»m 
í loco ífto ñ lícebat cí cóedc aut bíbc ét fi accidiffet eí fames V" 


























íftud p j^pt» bene nouerat a« firís vel fmcd ci íncideref:Í 
¿Ijocnóóbftáte íuífit g> nó comederet nec biberet íbíiergo te 
«eba^rtá coníedercncc bíbere ad oém euéta.3té ^pí^a ííle oe 
bebat fie arguere íntra re.oe9qH ípofuít míbí íftud pceptu feic 
bat an íamee vel fitís míbí íncíderétií 15 nó obftate poittít pze 
cepíií:ídeo ípfe líberabtt me oe bac fame vel fttí no comedédo 
nec bíbédo.fíát be9 nollet liberare fareoebebatippl5ag?DeuB 
voíebat ípm fame vel fttí píreiqj ípfe fcíebat gd eí accídere oe 
bebat: tií íaífu bocetltberarepoterat •rnólíbcrabatadeoítel'' 
lígerecebebat ^oe^volebat eu fie pírerfs qcqd Oe'oe nobís oí 
Iponat nos oebem9 patíéter tolerarerergo ^ p^a oebebat parí 
famé vel lítím admozré fi illa íncíderet.Sic.n.níderíit Sídrac 
, 'íbiTac 12lbdenago regí nabuebodonofo? oícétee g? oe9 qué 
colebat poterat eos liberare oe camino ígníe-.t tñ adbueíí noí 
let liberare íllosnócoIerérobKoeosnabucbodonófojrredpo 
tíus vellétmozí in ígne Daní. 5. (Sic ením madatu efl míbí ín 
¡ermóe oñi pcípietís) .f.oe9 úiflíit mibí qií oeclaraiiít ea q oí 
ccre oebebat ibúio nullo mó puarícaboz. c t lon comedes pane 
necbibes aqua^r.i» loco ípro.fic.n.oí]cít fopzajjpbaiio come 
dá pane necbíbá ín loco ífto.B pane t aqua íntellígunf oía ge 
«era cíbo? t pomúríó gcgd comederet vel biberet ^ ppba ílíe i 
betbel peccaretipj q i f«p:a» 1 .lúe. i4.oíj:it fanl malédíet0^ co" 
mederít panévlcp advefperáríonatbasátcomedítmodicú oe 
melle *ineídíí in maledictíoné illa vt ps íbídé.g noie pañis ín^ 
tellígíf mel -z ^ egd gtiftabíle efl. (Hec reuerterís g vía qiia ve 
nífti).f5 eliges alia viá oe nouo.C abijt altera viajrt nó eíl 
reuerfusgíter quoveneratí betbel ).volmtqulmad oíafua" 
re pceptú oeí:íÓ elegít alia viá q nullo mo coincidet cu pozi. 
(HCUmre oe«s íaífít p:opbetam reneríí per alia víaj. Qo. 1 i . 
<0% M á > V 0 $ Qlim oe0 ítlíTÍÍ ^ i m P all'á vía Í per alia vení 
l & L U K l renq:íftudnibílvídebaf agere ad cognitioné 
peccatí ífraelítarú vel repbenfioné d0,(£&lici oidit gp oe0 fe' 
cít boc ad boc q? vtri 9 erát ín betbel nefcírét per quá vtá redi 
bat íílejjpba 1 no poíTent infidíaríeí ad mpztét¿Bed íftud 
nó ftat qí víri betbel nó potuerát nocere iílí ppYie qñ erat í be 
tbelná cu re¡c íuííííTet eú tenerí eíarnít man9 eí9: t ad pees eí9 
ranata eft fupza ín Ira.nó ígtt erat verifímíle cp alíg virí oe be 
tbel auderét eí poneré íníidías invía.3té oato cp ponerét ínfí> 
días no pualerét 5 eu q: oe9peuterét íllos ficut percuflit bíero 
boam.3íté oato gp ad íftu fine oaref ífta cautela nó r«lfícet:q: 
I3 p alia Viá reuerfus étn fiííj.ppbe malí vídemt eu recedere: 
í polka pz ílló^ íecut9eft eu p eldé víá;íÓ nó erat ad buc finé. 
3tem íiefTet ad oceultandum íternon^palalfet ^)pba íter fuú: 
tiiipfeDÍíítgjoe0 íuíferat eíQjnó redíretp eádé víá^ejeboe 
maníleftabat magís íter fuu qz oabat íncétiuü virís betbel eó> 
fíderádíp quávíá íbatrergó nó fuít ad bucfiné.Caiíj oícunt 
gp boc fuít ad boc q? .ppba oenáciaret multís QJ óe9íufrerat ad 
monerí ífraelítas recedef ab idolatríatíó eudo p vná viá oená 
ciaret eís cj erát ín víart redeudo p aliáoeruíeiaret eís ^  eraht 
ín alia via:q6 nó faceret fi p eandé iret t rediret.fie.n.oícút be 
b?eí oebelcbana píe famnelís oe quo oícií'.s. 1 .lix:.i:q)ííngu 
lis anuís afeédebat ad téplu oñí ín filo:-: oícut $ nó afódebat 
ín vno ano p víáp quá afeédebat ín alio:ad boc Q? eudo p o í ' 
uerfas vías pdícaret mullís oe ífrael qj afeedere oeberét ad té 
pió oní.íCrSed íftud fatisvidef cares pondererqznó poterat 
ífto mó multís pdícarí aduétus ^ ppbe ín betbel: fed magís pdí 
carewr poílea er euétau'ó oato cp p eádé vía fuíflet * redíjUet 
jpplía feiref pofteaintoto ífrael -z inda pp míraculu man9arí 
de t fanateit altarí) fcílíi icñufo? cínerü.CSln oicimtarr.f. 
q? oe'oiíít boc ípfi^pfre ad cautela ne falleref afairó^)pí5a 
g erat ín betbeülne ílle veníret poft euj 1 falíerct ípm cogníta 
vía eí9:q6 no faceret redeudo p aliáviá.CTSíed oíce'dú cp íft6 
nó ftatq: tüc^pba oceultalfet íter íuú ínredeúdo:í tn ípfe pu 
blícauít cu oírít g> g alíá viá reuerfurus ef at:^ p boc oedít in' 
centíuú vírís betbel vt cognoí'cerét p quá viá redíbatn'deo nó 
eratad buncftné.3íté nó píicíebac ífta cautela qz quáquá eam 
feruauít^pba oeí leíuít ¿pba malus viá eí91 fecat9 eft eum. 
3té nó eft rónabít'r oícíú:q: fi ad buc finé oaref oebuerat oeu$ 
oieere ^ ppbe q? caueret a .ppba malo g erat in betbelalíogn g 
íftá cautela folá níbiljpftcíebateúqz poterat oecipí fiíoecept9 
eft íónó fuít ad bücfiné.iC^d oícendu q? oe9Íuírít boc ín oc 
teftatíoné idolatrie viro? betbehficut íuífitqj nó comederet ín 
eodé loco nec bíberet.f.cp tanta erat abomínatio virop betbel 
Q>eiíá oe9nolebat q7 ppba Q íuerat ín betbel redírét p eandé 
viá p qua venerat.C^edoicetalíqs ífta cerímonía nó gtíne 
batadalíquáceteftatíonc ímfe.GC'icédáQjbonOJt bebo<.: 
iio:atío cófiftut in opíníofié foíaiíóqñ alígd ab oibus reput¿ 
tur ptínere ad bonojeeft bó p illúd bonojet^^fi illud idéáíío 
téppzevel ín alio loco putei ^ tincre ad oeboiioíatíonéerít bo 
per íllud ingloííus.qé ergo yolut boíes-fíeri ád bónoíecaufat 
bonoiéií qó volút tíerí ad oedecus caufat oedecus.í, ffta cef í^  
monia redeudí p alíá viá t nó per quá venerat íubebaf aoéo 
fierí ín oeteftationé ípíb? víro?berbel:ídeo^^ ípfa Pmfeno 
grineret ad bonozé nec oebonoratíonesitit bic ptinebat ad oe 
bono2aiíonc:q: oeus faciebat illa .ppter oe bonojatíonát pa> 
tet boc qjpcfita fuít ífta cérimohia cú alija pértínétíbus ad be 
bonozatíoné.Hqj nó comederet ^ ppba i eodé loco nec biberet. 
crgoetíá íftaptíneret ad oebonozationé^téps qz^ pp a^ benü 
cíauít ífraelitis q> oe9 iulferat eí vt redtret per alia viá:fi tñ nó . ^ 
gtinerer boead oebonozatíoné viro? beíbel nó reuelafiet eís. 
ficením quando ecelefia anatbematísat aíiquós tacít multas ce 
rímonías que fm fenon figníficant alíquam bonoiationej vel ; 
oebonozatíonemií lamen q:ecclefiáfacít illas adoeteftat^ ^^ ^ : 
nem eo:um quí anatbematísaiiturvídétHr ílli per bas cerímo^ 
nías eífe oebonojatí vel valde oeteftabíles. j& 
Crcf>2opbetesaut5.bícponiftertiú bui9capítulíín quojjpfoí f 
oeí a falfo.ppba fedacífi-z oíuídíf i tría.f mo vírí oeí feduetío. •^jopBcfc 
fcóopene¿pbetísatío íbí.(Xiíc^ rederent).tertíóeíufdé moza 6í feduaío 
•2tumulatioíbí.()gtecee virí).-: oí.c^ópbetesaútquídáfe^ f ^ 
ner bítabat ínbetbel).ífte<ppba erat malus qzfauebat regí in 
cultu ídolo?.(Sd quévenerut filij fui).admíratí fuerát ó bi|s f 
que fecít vír oei:íóvenerút ad patf é fuu narráres eí gd egilfef. 
C^tnarraueriiteí oía opa qfeceratvir oeí oíe illa ín betbeb.f. f 
quomó fecít feíndí altare t effundí ciñeres:': arefaeta eft man9 
regís pp eú -r ípfoo?áte fanata eft. (JSt verba que locutus fue-' f 
ratad regénarrauerutpatrí fuo).l.qúo locutus fuítp2í9cótra 
altare ín quo erat re]c:oeínde rege ímítáteeü Tpwmítéte mu^ 
ñera refpóditqj etíá fi oareteí medíetaté oomusfuenó cornea 
deret nec biberet ín loco iltorfed recederet p alíá viáfteutoeus 
eí oíj:erat.(igtoíí:íteíspatereo?per quá víáabíit).ífte ^ppba + 
erat fenej: non íuerac ad facrificía folénia q fécerat rejerídeo 
nó vídíteaq fecít vir Deí.nue autaudítís bus oeflderauít vídc 
reipfu3:ídeoqfiuítBquá víáíuerat.(Oftenderuteífilúfuí viá + 
per qua abierat vír oeí).f.filíj íllíusj?pbete cófíderauerut per 
quá viá recederet vír oeúná ípfe oíjeerat q?nó reuerteref per 
Viá per quá venerat:ídeo refpejcerutp quá viá íret.ná moc vt 
locutus fuít ífta ad rege receííit oe betbetcQuívenératoe t 
da) .f.oe regno íuda.ná íbi erant tuc ^ ppbe t facerdotes Í oes 
ViríbonúCifif^íífilíjs luísfterníte míbí aíínu).al'cenditíuper t 
afinú ífte .ppbeta q? erat feriey vt p3 fupmí nó poterat pede^  
fter ambulare: vel foste q J erat modus paopbetaru equítare fu 
per afinos.fíc enímpatet oe balaam pjopbeta quí fupafinúve 
mt oe térra lúa ad rege moab Tlu.21 .fie etíá ífte vír oeí venit 
fuper afinumá quádo occídíc eum leo ín vía nó tetígit afinú vt 
p5,|.ín Ira.( Quí cú ftrauíflent afcendít z abíjt poft virus oeí). f 
ñon ítierút cum ífto,ppbeta fiííj fui:fed ípfe folusiuítvt magís 
auferret fufpitíoné ad qué fallendú íbat.fi enim íuiííet cú filíjs 
luís fojte puMífct vir oeí g> íllí ínftígauerác eum ad veníendú 
1 oftendebát eí viam.núc ante ípfe í olus veníebat vt credereí 
q)oeus mittebat eum:-: tpfeper fe feiebat víam per quá venie^ 
batbomo oei/(^ínuenít eum fedétes fubtns terebíntbú).vír f 
oet cu$ recefríííet oe betbel t aliqualíter (uiííet elógatus a loco 
fedít ín nemoae fub quadá rcrcbínrbo. ligniftcat enim terebirv 
tbus quereu vel ilicé.vnde eadé oíctío ponitur in beb:eo.f,el5 
veínos ponímus ítíce; vel quercum aut terebintbu;. fíe patet 
¿ene. 1 &vbi nos oícimus ílícé mábzvi vbí nos ponímus te-» 
rebintbos ficut apparet bic:^ etíá vbí ponímus quercum vt pj 
fiipza.i.lí.c.io.'í latís apparetqyaccípiaí'pzo ílíce vel quereu : 
quía ^fa.ó.oicitur t erít in oftenfione ficut terebínebue z ficut 
quercus que eictendit ramos fuos. 
(¿ad quid íuít ^ jpbeta fenCc ad fallendú jppbeti oeí: t an fue^  
rítpzopbeta malus velbonus. 0ueftío.i2. 
rf* t l pfpfto M ad quid volebat ífte^ppbeta feneí íre ad v i _ 
C 1 U I rumoeí.C'fiefpondenduq7íbatadtallen *» 
dum enm.qó apparet qz métituseft; eí vt tnduceret «13 ad pee 
candum t comederet contra oeí p?obíbítíoné.(C^d oícetur 
ad quid oefiderabat ífte p:opbeta feneje fallere virum o e í . ^ 
y fpódendú cp ffte pntauit per boc magnú bono^é fibt euenturú. 
<í nam bíeroboltimensnerecócilíarentur oece3 tribus ono fuo 
roboá vemít illís íre in bierlm in téplú:-: ad boc fecít ouos v i ' 
tulos quos ado?areht p quos putabat polfé regnus tenere:fi át 
índ.uceret'pptsadeúduíbieriiiiEderetregim^qumcad^bs 















tbel oc cí^ 
I iftim vtrt cei rcxcrat i m quaft ccnucrfuG ab idolatría vt fu^  p:a occbramstfttínicrct perderé regnum.credtdit ígttar ífle pwpbeta fcnej: q> ñ oiíderet vel falté pfuaderet verba vírí ocí 
£ tuíiTe talfan'tavr rer manet fecure iním idolatría mereref ma 
í gnú bono:e3 apó regéiqz p Bptftaret rex fibí regnu márom fe 
I cure ft poifét í lúa idolatría mane no pmíttédo pptb íre i bíert; adtépIú:boc át crcdídít fuifícíéter pfuade ífle.ppba feneic it fa ceretcp vír oeí mo:erct :qj p I? oiídet eú ftiílíe mentítu:-! g? pp 
íílud ÜC9 fecerateiíoccídí.f.qj í note fuo métít' ftierat 1 tcreí 
níbt I timeret credée cp vba vírí oeí ftterát falfa.credídít át p:o 
pbeta fener cp oeducct ad nio«c viró oeí fi índucet eú ad agen 
du 3 mádatii oeí.f.li comedet vel bíbct ínbctbclíó fínrít fe fu 
iflTc míííum a oeoad ocnucíádu eí ^  comedet in betbel:t fie re 
diii)cít en t comedít atqj peccauii. ([jQueref vlterí9 oe ífto 
^pba an eét ver^pba.* ^ líg oícut gp no erat ver^pfja.f.^ 
pt5a 6t f? ídoíopná erát alíg aríolí t augures g nígromátícc % 
p artes (upflíciofaspdicebát íterdu alie) futura t oenücíabant 
alíq abfcóditai-rpgoccultaq reuelabátvocabanf .ppbefic^ 
pbete ocíjílud at appetrq: ífte mo:abaf cu ídolatrís quos oc* 
valde oetellabaf.fi fn fuíflet^plía oeí fuget oe medio illoiz cu 
viro oeí íuflVim ect cp no comedet nec bíbct ín loco ilto.^té p5 
q: ífte conat9 eft oecige víru reí ad occídédu ípmi-r occepít cñ 
atqgfecit moa.C'iforpodédúeíl grille erat ver^píjafufe^ 
píes reuelaríoes a oeo fie vír oeí q venerat ad bíeroboá:vndc 
nó magis poterat vocarí vn^pba ^ alí^p^ H qj íftc accepít 
a oeo rcuelatíonéma oij.g? cú federét ad méfam íííí ouo fact' 
cft fermo omad.ppbam grcdujcerateú:': oírttad viruoeúq: 
ínobedíés fuiílí o:i oni no ínferef cadaucr tuú ín feputou pa^ 
trú t uo^ í íftnd fie euenit.5té ite ^ P Í ^ fflws fuia 
cp qn mo:eref fepelírét eñ iuxta fepulcbm ín quo erat vír oeít-r 
g> oíaq pdirerat vír oeí euenírétií tñ fie factúefl fequ.Ií.c.t 5. 
ioerat íftever9<ppI5a.£uaútarguif q^alíg ff^píjeoemonu. 
'Aefpódédú cpnullus pot efíc ppba oemonuiqj ^ ppba efi: g re 
cipít a oeo reuelatíoné ab(códíto^:fi át p alias artes íngrat oc^  
cultano vocaf jpppn oeí nec oemonu:|ed vocabif aríolus vel 
magus autpbitoníc9vel alüs noíbuí Íupílící6ís.(r/Cú át o: qi 
ífie erat fíe co cp bftabat ín loco ídolatraru.bícédum epex boc 
folú códudt t cp erat malus vírtt tñ no odudítnr cp no erat 
pbeta oenq: fatís fíat eé jppbetá t eflTc vírú malüumo poterat 
colere ídola 1 vacare artíb9 fnpílíciofis t eífe .pplja ocí.qé pj 
ce ba(aá:q2 ípfe erat pp]ba oeí cú fíerét a oeo multe reuelatíoes 
cí ? pdírerít mita oe futurís numerí.2 ?.ct.i4.i tñ ífte colebat 
ídola faciédo eis facrificíú obferuabat^ fupftícíofas artes vñ 
vocaf aríolusDeuf.25.CSd fcómcú02q>ífle íníídíai'é v i 
ro oeí vt iduccretcú ad peceádú 1 ad mo2té.*ftñdendñ gpetft 
folñ pbaf q> erat vír malus volés fouerc regí ídolatrátí Í VO* 
lens oñdcrcf ba oeí efle faifa í inuídés viro oeí admo:té:t tñ 
cu oib^bú's malísflst^pbíatqz ñ repugnat fpusppbctíc^alicui 
peccato fie repugnat bit9 cbarítatís cuicuc^  vítio:erat ergo vc^ 
rus^ppba.cét ait íllí tu nces vír oeíg véillí oeíuda^.jjp^a fe 
nec no cognofcebat vírú oeí q2 nó víderat íllú ín betbel: íó coj 
vídít cú fub terebintbo qfiuít an eét ípe.c*Rñdít ílíe ego furn). 
putauít.n.fo:te cp eét alícjcoe viris betbel g veníret ad qrcdú 
oe alíquo oubío. c^t oiíít ad eú D.f.ppba fener ad virum ocí. 
(Uenímecúoomú vt comedas panc).oñdebat ífte ^p^a fe^  
ner cp veníret ad erbíbédú bumanitatc viro oeí: z veníebat ad 
fallédú ipm.(Úuí aítno poíTu? reuertí nec v^níre tccúOnÓ eíl 
fenfus g> vír oeí peccaret redeúdo in betbel:q: poterat rediré 
oum tií no comedet nec bíbct íbí:q2 folú oeusvetuerat Roijcít 
tñ nó poflum reuertí.f.ad comedédú velbibédú.ná ad U foluj 
vocabat eú ppba feneje.c Tlec comedá pane nec bíbá aquí ín 
loco íllo).í.níbíl comedá aut bíbá í loco iflo.cetera át comellí 
biliavelpotabilíaintelligunf pbeccQuía locutuaefl oñs ad 
me ín fermóe oní ).f.oeí'Iocutí'c ad me ín fpú ^pbetico fl voca 
tur fermo onf. CQueretur fi ppYn fenet ouríflet cíbos oe 
betbel.pípo viro oeí anpolfet comedéíllos fub tcrebiiitbort 
an potuílfet iíle vír oeí emere cíbos i betbel vt comederet eos 
ín vía.*(C ^údédú cít cp ^ ba illa folú vídebanf obügareviru 
oeí ad nó comedédú ín betbeltq: ípfe oírú nó comedá panem 
nec bíbá inlocoíílo.ficn.mádatúeflmibñcrgo poterat cíbos 
fumptos oe betbel comedere.1i>:o 15 tñ ofideradu eíl g> oe9oí 
cedo illa íllí viro aut fubíjcíebat VJbé anatbematí aut nÓ.fi fu 
bícíebat ofeédú cp nó lícebat viro oeí fume inde cibos:q2 que 
erat in v&e anatbematí^ata erátanatbemafz nó Itcebatalicaí 
geeg tollere oe illa Dctit. 1; .fi át nó eét p vba illa ciuitae fubte 
oa anatbematí lic^t viro ocí comedcoeflbufcúq^cíbís j cent 
ín betbel oú tñ nó comedet ín betbel q: oe91> vemeratt v> 
ítellcríflc^pba fencr g noluit oucere cíbos vírooeí oebetbe! 
Vt comedet ín ítmerc:f5 ínílígauít vt veníret ad eomedendü cü 
ípfo in betbelqfi alias nó tncidet ín pena vel no aget 3 rnáda-
tu5 oeuSatis tñ v í o5m cp no liceret viro oeí emere cíbos ín 
betbel vt comedet íllos eictra betbelmec ét liceret cíbos ab alio 
eí oblatos ouctos oc betbel comedciqj fie fíeret fraus ntáda 
10 oeí:ná ípfe íuflerat íílud ad ollédédá octeílatíoné magna 3 
Víros betbel:fi tñ fuma cíbos íudcappwbaret res eo2U5:íó ^ 
gp nó lícebat emere cíbos vel accípe gratis oblatos ad eomedé 
dú ertra betbel.c t l ó comedes pane -rnó bíbes ibi aquá).í.ní 
bil comedes aut bibes. (Tlec reuerterís p viá qua ierís) ílinj 
nuc obferuabatvír oeíiq? p alíá víam reuertebaf vt ps fupja, 
(Quí ait íllút ego fumj)pl5a filis Ríí;).í.ego(ppl5a fom t rcue^  
laf míbi volutas oeí fie tibírió no oepes oubírare íre mectijiqi 
ego fcío qó oe9 vult.3ín l>.n.nó métíebaf ífle lenenq: ípfe ve 
rus ¿jpba erat fie vír oeí.CÍtángelus locut'efl míbí ín fermo 
ne oñí ).í.apparuít míbí ángelus Í locut9eíl mibi crpte Oei.fic 
cni folet fíerí qn oc9reuelatalígd q? angelí loquunt' tll6(ppr?íj 
c nó ípfe oe9:cu oc9 nó poflit lc^ vt oeclaratú efl fepe: msntíe 
baf tñ ípfe feneirq: ángelus oñí nó fuerat eí locutua f$ ípfe oí-
cebar B ad fallédú vírú oeí. c Dices reduc cú tecú ín oomü tua; 
í comedat pané 1 bíbat aquá).í.comedat t bíbat oe gbufdicg 
flppofitÍ8.íllud átvídebaf cé^ífimííe.f.g>oe9cóp3feref i l l í ^ 
pbete vt nó crucíarcf famc:f3 liceret eí rediré ín betbel ad eo^  
medédú.(^efcl(ítcú treducít fecúo.f.oeus nó íufleratl?:t re-
du^íteú táquá oe9 mádaííet.c -Comedít ergo panem ín oomo 
eíus t bíbít aquá) Xcomedít 2 bíbit oe oibus fibí appofitie. 
(TSn péceauerít tile vír oeí redetmdo 015 pjopbcta fene adeo/ 
medendum. OueHio.if. 
, t g t r e t t í * ñnPacauerít l ^ vír oeí redeúdo cú^ppba 
U & M i l CUJI feneadcomedédú.C^lígs otcetg?nó:q: 
¿íle vír oeínoluítcomedercautbíbere in betbel nec recipe ma 
ñera rege innítáte eúmúc át nó redíjt ad comedédú ? bíbédu; 
qfi ecoefideríocíbí 1 pot9:f3 folúq:putauíteic pte oeí fibí íuf" 
fu5 ficut oirerat ílle p20pbeta fencr:ideo non peccaret bonalí^ 
de agcs.(p3n 32íú ví g? péceauerít:1 q2 leo occidit eú.p bac cá 
vt pj. J.i If a.3tc ííle.ppba fenej: oirit viro 6ier pte t i grñ tter 
ref cadauer fuu ín fepulcb2Ú patp fuo? q2 íobedíés fuerat 02Í 
oñí.gpeccauít.íT'Rrídédú g> ífte vír oeí peccauít comedédo i 
betbel:q2 egít 3 mádatú oeí 5 q6 age nó oébat fie ípfe.s.oíre^ 
ratret fi reje oaret ci oímídíú rom9 fue.Dícút tñ gdá cp pecca^  
uít cr oefiderío ctbíXq: facilíter íclínat9 eft ad veníédú cú 
pbeta fene pp cibú.fic tenet nicolaus.iíló át fatís rónabile eíl: 
q2 tñvír irle apguit valde otínés abílínédo a cóuínío regís t a 
munerib9fuísoíccdog)étmedíctatcoom9fuc accípe nollet 
nó vzoínoíponédú eébuícvírogjcr oefiderío cíbírenerít. 
05 oóm g» fuit mot9 pfuafióe fenis ofeétis gj oe9íuiTerat g> re 
dírcteu eo.pÓt át oíct qp buíc pfuafioní fo2tenó ta factTr aífen 
fi(ret:nífioefidcríúcíbíteiiuííreteú.(E;5dróné ín52íú 0650» 
ípfe nó tenebaf credere buíc ^ pbete fení;q2 in íllis ín gb9pícu 
lú eíl fi aligo agat nó 05 facilíter credere eé bona ad agédú:f5 
oj Díligéter fe certificar an bonú fit qó 02;fic.n.o2 pma 50.4. 
efi noli te oí fpúí credere: f? pbate fpús fi ct oeo fint:qtñ mul^  
ci picudo «ppbete ecierút ín mundú.fed ífle vír oeí poterat íciV 
dereín perículú mo2tís t víolatíóís ^ceptt oiníní fi cófentiret 
comedere ínbetbeln'ó oebebatnimis circa boc cogitare ? non 
facíl'r códefcendere.3íté pj boc potííHme q2 oeus locut9 ftierat 
ípfi viro oeí qp nó comederet ín betbel: ió nó oebebat credere 
52ÍÚ quo% tá clare cóllaret fibí g? oeus oíriíTet iflttd:ficut có^ 
fiabat fibí g? oeus oírerat qp nó comederet in betbclrfs illó có^ 
j llabát fibí p reuelatíoné máíteflá.gquoufc^ijllaret illud p fi> 
I mílé reuelatíoné ñ tenebaf credere.'ité populares gaudíebát 
verba ^ ppbctapnóoblígabanf credere íiltsnífi ppbcte oñde 
rent figna.g a fo2tío2i cú iíle .ppbeta audífiet a oco qp non oe»' 
beret comedere ín betbel nó oebebat credere nífi oíléderet ma 
nifeílum fignum p2opbeta feneírquí loquebaturcnfedíllenul 
lum fignú ollendít nec ífle petíuitrfed immedíate credídíí:ídeo 
peccauít credendo:^  p20pter boc occidit eum leo» 
&CQ«eretur vlterí9 quo poterat vilo mócredere ífle vír oeí^ 
oeus oíjcíflet alterí^pbete op reduccret eú in betbelad comede 
dum panem:q2 í^ fe fcíebat certílfime g? oe9oí3:erat fibí 52íum. 
CnKefpondendúgj fatís potuit boc fibí Efuaderíq2 oeus mu 
tat ea q otcít:nl fubito oícít vnú Í DfefTím oícct 52iú vt patet* 
l^íerc.i S.-r j 5 .^ín quo feiendú q> c^ uedá oícunfa oeo rfli 






















ír¿gíur^0ue oícunf píímo mo a oco nuqua vartanftque au^ 
fecundo m5 varíanf varíatíoné ítaíus nn:? pubito 
mutantur meríta Í Demerita tifa íubitooeus mutaf^ ppbetiam: 
> fie oícítur t)ier.iS.fubítoloquaroe regno %genretc^t quía 
5 nos neícímus qn .ppbefia oícíf f mfirmá ocí íentétíárí qñ f m 
I 0í¡bofit«onénfammfioe9reuelet pofltimus femg oubítare:': 
I slíquaír fredere ^ pbeítá oíctá oífpóné nía$;ídeo eñe mu 
l tabílem quouícp coílet efle oíctá f m firma oeí fentaíá:^ fíe cij 
\ oeus oiíílíet íftí viro no comederet ín betbel poterat crede^  
I re Dtctú efle fm otTpóné eje pte fnaa'deocualíus ppbeta oenú 
| dareteíoeum oiíilfe ^ comederet ín betbel poterat credere 
fllud efíe veru.'Jtéíftuderat fatís vertfimile.f.q? oetis cópate^ 
returifiívíropatíentí famemudeo cp relajcareteí mandatum 
oe non cemedendoín betbel. (DQu^retiir vkeríus quís 
fuerít ííle vír ocí que vem't ad bícroboam^CC^Iíqm reípoii 
dentQ?>fte fuítabdo.ppbeta eOQ) tfte fmtcóíépoíanc'roboas 
vtcollígif eje fecundo lí.paralíp4'flud tenet mcolaueyCTSed 
nó fíat qj abdo jjpbeta vípít toto tépoze roboa regís íudart té 
poíe abíe filü eíuj.ná ípfe fcrípíit oiagefta abíevt ps.^palípo, 
KC i;.f.reUquaaútfermonu abíevíaruc^ toperumeíusfcripta 
\ v?n,% funt oílígétífííme ín líb.abdo: i tn ífi:6 accídít ín fncípío regní 
adbicro ro¿oani % bíeroboam.f.ín pmo anno qñ bíeroboá fabzícatíft 
vííulosrergo mito tépo?e poíl moztu'eft abdo^íCálíQ volut 
iftu fuííTe remeía3 jjpbetáiq? irte fm't cótépo:ane9 roboá: nam 
ípfe venítad roboam % víros inda ín ^ ncípío regní roboá qit 
volebant pugnare otra bíeroboá % oíritq? nó pugnarét pce.c, 
¿ S e d Dícendüq? no fuít ílte femeíasiq? ífíe vír oeí mo?ruus 
eflín pncípío regní roboá % bíeroboarfemeías tñ víuebat poíl: 
mo«é roboá vt p5.i.galí. i z.qz ípfe fcrípfít oía geíta regní ro 
bosm cuoícíf.opa vero roboá pma Í nouíflTíma ferípta fut ín; 
, líbzísfemete pwpbeteíabdovídentísmófuít ergofemeías. 
J M * ^ (¿Sed oícédií q? fuít íííe vír oeí alíjjs p^pbeta tépo:ÍB rtíí0 cu 
íus nomé incognítiíell: ficeniínterdumalú^ppbete míiíí funt 
quo? fucrut noía incógnita íícut fupza. i.lí.c.2.02 q? venit vír 
oeí ad belí i oenunciauit eí oe ruina oomus fue t tñ nó babef 
nomc.<ppbete ílUWepbus tn. 9.antíg.DÍcít Q? vocabaf ladan. 
(jCúcp federét).bíc ponitur fcóm buius partieXpene oenucía 
tíomam vír oeí peccauerat qí Dtra mádatú oeí comederat ín 
bctbeludeo ílje ¿pbeta malus g fefellerat eú oenucíauít eí nuc 
mozté.c^tozcúípfed^rétadmenfamfacttisellfermooni ad 
^pbeta quí redíiíerat eu).5á.n.peccauerat vír oeí fedédo ad 
menfamin betbel tcomededorídeo p:íufq§oeméfa furgeret 
oenuncíata fuít eí pena:q: oeus reuelauíí íllam p2opl?e malo: 
t ílíe damauft íllíco ad virum oeí. 
% CQuomodo facra fuít illa reuelatío^ppbete fení fedentí ad me 
t * ™ . ram^quotmodísoeusreuelatalí^d^pbetis. Qó.iS. 
j0k n QÚo faeta fuít ida reuelatío ílíí ^ bc te .C ^U" 
pfí 1 ^« dendú poterat fierí multíplíciter,1 pmo p ap 
parítíone ín eflfigíe afliimpta t realé locutíoné.f.q> angeluj oñí 
aífunieret figura bumaná: íapparene loquéref íflt <ppbete.fic 
eni; tai9 eft ángelus gedeoní 3ud.d.fic ét locutus cft patrí t 
matrí fanfonís 5ud.i 5 .Secúdomó poterat boc fierí.f.cploq'' 
ref ángelus oní ad^pbetá íflú non affumpta aliq effigíe buma 
na ín qua appareret:fcd audíref fola VOÍ ftcut factú eft ín oa^ 
tíonelegí6¿>:odí.zo.nam tuncaudíebatur vorrí nó vídeba^ 
tur aliqua figura Acúfono. icXertio modo poterat efle per 
imutatíoné pbaniafieXcp ce'ímutaretpbárafiá íftí^pbefe írt 
íomnís^c.n.ijfueuerat oe9109 vtcóíter .ppbetrs veterís tefla 
mentí Tlu. 1 i.f.figs^ppbeta oííí efl: ínter vos aut í vífíóe appa 
rebo eí aut per fomníú loquar ad íllu.Duarto mó poterat fierí 
per imutatíoné íntellect^fíne aparítice alíquae>:terío:i : Í fine 
voce % fine íomnio 1 tn i ejrtafi.f q? bo fufeípiés reuelatíoné fit 
\ oino puatus ogatíce fenruú.Quínto mó poterat fierí per ímu^ 
* tatíoné íntellect9 fine ejctalioe p^ecedétí mó P5 ejcéplu ín beato 
paulocuí reuelata íunt arebanaverbaq nó Hcetbonog.i.ad 
Xbo.iz.ttn íptefuítmeríafiítaqíneícíebatan eflet íncojpe 
vel ejrtra cojp9 vt p5 íbidé:^ íftaeft ettafís.De íflo mó vltimo 
P5 ín belííeo cuí cozá ouob9 regib9 factú eft verbu oní canentc 
citbaníia feq.!i.c. 3.^ ibi nó fuít nífí ímutatio ítellectusiq? alíj 
modí ^ f betie nó cóuentcbant eí tune vt fbídé oeclarabitur. 















mauic ad v M o d vt p; bícg nó futí apparüio aiígelí ín co?pa 
lí eífigíe.Secudus modus nó foi£:c[3 túclíeret VOÍ alta quá au 
i diret ^ pb£m:í nóíolü audírgt ea ^pbeta ad qué fiebat:!) etíl 
Vir oeírfed iflud eflíncóiieniéeiq: p:o tune no magts vnus^ 
ali^pbeüretcii vterepimedíatea oeo audíret illá vocé:eiU5 
nó cpojtereí q? viiu6(ppbeta reuelaretaUeri:*: tñ cíamauít^ 
; pbeta feneí ad Vírúoei ilíico vt facía elí ad oeu ^pDeriatvtps 
: bíc.ergo nó fuít tacta ín voce.Xertíus modus nó íbnq* ífte fo 
lumeft ín oo?míentíby:': tñ.ppbeta íííe rúe nó oozmíebaí quía 
erar ad méíam cu viro oer.^té quart9 modus nó fiat:qj quan 
do aligs ht ín eítafim cócurrút ouo.pmú eft; g» reuelaf alíquid 
valde íugejccellens ficut oiiiina cfreníía:t íllud nó pót cogno-' 
feí ab ata vacare alija ogat!omb9:qj cú oíuidíf ín multas oga^ 
(iones minozis efficacie eft ad quálibct ílls^udeo vtgfecte co^  
gnofcat rem íllá magna q p:eieníaf opj vt totaliter oefiííat ab 
ogatíomb9co2galib9:*tücefficic bó quafímojtuusceflante oí 
ogatíóe feníitíua 1 nalí t cadít ín íerrá:^ qli nullu fignum vite 
apget íneo.fíc.n.fuít i beato paulo q eleuat9 eft ad cognofeéduj 
altiirtma.f.arcbana verba que nó lie? boí locjudeo opoztuít v i 
raperef extra fe íta vtnefeíret an eífet ín co?ge vel eítracoip9 
i.ad ¿¡bo.i i s i ourauítíííud tnVoieb9 quibus nó comedít 
nec bibit fj fuít quafí mojtuus Scg-bíc aut nó reuclabaí iftyj 
pbere aliqó magnu:ídeo fine extafi fierí poteratSecudú qó efl 
ín eítafi eft ípfa ímutatío co^is.fq) ceífent oés actus cojpojís 
t bó cadat ín terrá,f$ nó fuít Itc nuerqz ífte^ppbeta fedebat cuj 
alioad menfam:^  fubito locut0 eft ei nó facta alia ímmutatíóe: 
ideonó fuít C]ctafis.([;£jed oicenduB q? fuít quint9modus.f.g 
folá imutatíoné intellectus illuftrando ilíú ad cognofeendum 
altqd fugnalíter-.t ífte modus fit fine aliqua eyteríojí mutatío 
neit ñc bó loqué) cúalio poterir ímutarí.ppbeticerfíc.n.fuit bic 
q? íftí ouo^pbete fedebat comedmtes % colíoquétes ad men^  
fajit íi^ bf to^ ppbeta fener cepír loq ad víru oeí1ppbe£íce.(ígt eje 
damauít ad virú oeí g venerar oe iuda. )cú vír oeí peccaflet g 
míteédo le oecipí g^ppbetá fené: voluít oe9 vt per eudé oenun 
ciaretureipenapeccati fuLCDec oicitonsrq? ínobediés fuiftí 
OJI oñi),f.De0 pcepít tibí fpálr ne comederes ín loco ífto 1 co^  
medifttadeo fuiftí ínobediés:? tato ífta ínobediétíaeratma^ 
ío? quáto pcepíú oeí erat certius.f.q: non audierat ífte vír oeí 
iftud pceptu ab alio ^ ppbeta íed oe9 g fe vel per angelu fuá re/ 
ueíaueratei % tñ cótéttebat:ideo ínobedientia fuít magna.Cfit 
nó cuftodifti mádatú qó pcepít tibí oñs oeus tuus) .iftud eft fo 
!nm ce nó comedédo nec bíbendo ín betbel.ná aliud mádatú 
oe iió redeúdo p viá qua venerat feruauerat vír oeí vt p5.s. t 
o í oñs oe9íuu8 nó cjdé q? nó elíet oe9iftí9lppbete q loquebaf. 
fed oS oñs oe9 iuu8.i.g fpalíter oeftínauerat te vt veníres ad 
bíeroboá. (,€t reuerfus es D .non peccauit vír oeí eje boc folo q> 
reuerfus efl: fed q: reuer fus ftiit •zcomcdit.ná reucrtí lb!ú non 
erat eí ^ pbíbúú. (fitcomediftí pané % bíbiftiaquá ín loco í quo 
pcepi tibí necomederes pané neep bibere5aquá).f.íufllítíbí q? 
tubilcomederes necbiberes ín betbeltí tñcomedíftí íbí Í bíbí 
ftíibi.(Tló intereí cadauer tuú ín fepulcbm patrúttio?).f.fe^ 
pelierís extra térra tuá. tftud.n.eratpena:qz oés íudeícófueuc 
rant fepelírí ab antiquo ín fepulcbíís patrú fijo^rí cu nó cótíti 
gebatalícuí fepelíricúpatribus fuís videbat eé quoddáffoi^ 
tuníú.fic eitíj fuít ín ífto viro oeúcp occifus fuít ín vía a leonc 
t fepultus fuít ín betbehnec reductus íuit ín térra fuámam po 
ílea tpe íofie regís cú ípfe cremaret ofla moztuoíú fupei* altare 
betbel tcybumaret facerdotes ídolo?:V€nít ad fepulcbiú íftí9 
vírí % coperto título nó eybumauit eú nec cremauit oífa eí0. 
CTDueref qúo íntellígebat ífte vir oeí .ppbetíam ad fe oictam. 
^CKñdendus QJ aliter oeus ítellexít .ppbeta ílle q locutus 
efl 1 vír ocí ad quem factus eft férmomam oeus ítellerít q? 
ífte vir oeí nó inferref ín fepnlcbjú patrú fuo2ú.í.q7 occíderef 
ín vía a leone apud betbel í fepelíref íbí % non ouccrcf ín ter^  
rá fuá.ípfe aut no íntellejcít cp occidendus erat a leone vel alio 
mó víolenter:fed q? mpjeref naturatr aíiqú fícut alias msiv 
turus erat:? túc ín pena buí9 oelícti nó fepelíref ín fepulcb?o 
patrú fuof motiuú át iftí9viri oeí fuít qj apud beb:co5 reputa 
baf magnú ínfoztnníú a?altqsfepelíref eje terrá fuá -r eje fepul 
cb^ a patrú fuop.qó p3 q? oés íudei cu magno ¿fiderío petebát 
íepelirí ín fepulcbiís patruj fuo .^fic pj oe berjelaí galaditecui 
cú oíceretoó Q) vcnfretcúeoinbierl^ -zgauderetíbíín bonís 
regnúoíyít benelai cbfecro vt rcuertar 1 mozíar í cíuitate mea 
t fepehar iuyta fepulcbJumpatrís mcítmatris meep^cede^ 
tí.Hb.c.i g.fícetiamacbitopbel gilonítescam íntendere fe oc^  
cíáere quia non fufeeptum liucrat confilíumeiusnoluítfe oc^  
cidere ín curia abfólonis: fed venít ín ciuítatem fuam % íbí fe 
occidít vtpoífet fepelírí ín fcpulc^opatrus fuozú vt patee pje^ 

























níu crat alíqué mozí extra térra ruá.vnclc ouídúis ín ííb:o oe 
ponto t>íj:ítmolU0o(ra cubil mmib0 tumalata íao$.£t qz pee 
catü ífli9 vírí oci vídebaf efle paruu eo op feduct' ab alio p:o^ 
pbeta pcccaueratiputauít q> oc^oarct fibí ín pena luffíctércsQ> 
no fepelíref Oí fepulcbzís patru íuo?.Q)lt fie ítellígeretpj:q: íi 
putauílíet gpleo occídere oebebat eu ín vía oíe ílla nó cicíuíflet 
oe betbd velbuíflet fecu comités^ tamé quafi* fecuif mox vt 
trniait cena recelfít oe betbel i íllíco ko occídít eu ín v¿a:io v i 
g? ípfe no íntellígebat ^  leo occífuruseflTet eu.3té ^Jpbcta íllc 
qut locutus fuít illa no íntellejcír q> vír oeí occídédus eflet vel 
falté gp no eíTet tilico occídendusml alias pfuafíflet eí gp no exi 
ret oe betbelvc! meante fe béret oucédo fecúcomitésne invta 
occideref fícut^pnuciatu fueratrt tní ípfencfcíebat boc Ted erat 
quafi ínopínatusit qn Otctu efl: eí g? mojtuus elíct i íaceret ín 
Vía vír oeí oúrít cp boc fuerat qi inobediés fuít ori oñúí fie ne 
fcíebat qd euenturú eífet ocmozrc i\Um. 
iOMtx iñe fmej: potuít vocarí p:opbeta prenunciando raozté v i 
ríoeútquerequírunturadbocgjaliquísfit^pbeta. Qo.io, 
101 t i 0 V 0 t t t r m ®e PotuIt V0C9^ , ^ P^eta pnúcíádo ífta 
f ^ U C T t l l i r virooeí.(E;^W960ícetqjnoq?ad I5q?ali 
quíe fit ,ppbeta neceífe eíl cp intellígat ea q oicttml íntelltgétía 
opuseflín vífióe Í5anúio,idcogda5adquo8 racraeflreuela 
tío oei no vocaní" ^ pbete^z nó íntellejrerut ea q fibí reuelata 
funt ficut pbaraoní reuelatu eíl a oeo fóníu oe.7.annís vberta 
tía í totídé llerílítaíí6.6e.4i .Tlabucbodonofo: quoc^ reuela, 
rus eíl fíat9 futuro^ tépo^ ín ílatua qnl vídít ficut oííít oaníel 
f,tu reí cepíftí cogitare tn ftratu tuo gd futuruj eííét poíl bocrt 
quíreuelatmffleriaoílédíttibiq futura funt C>aní.2^ tñ íllí 
ouo nó vocaf ^ pbeterq? ídíguerút e]cpofit02ib9.nl pbarao ac 
cepit eicpóné p íol^pb 1 nabuebodonofo? p oaníelé vt P5 eífdé 
caplis/Kefpódédá Q? ilíe ^ ppbeta fencí fuít núc ^ pbeta ín actu 
íílo:na feriptura vocat eu icmp ^ pbeta t etíl núc vocauít pzo 
pbetáoícésfactusellfermo oñiadjjpbetlqredujrerat eum» 
¿Seta oícédu (p ífle ítellerít vífioné fibí oíctl:qz íntellerít qj no 
erat vír oei fepelíéd9 i fepulcbzo patru fuo^ií fie f u í t ^ S t í c 
dú ni q? alíqué itellígere rcuclatíoné q a oeo fit fíat trípthpmo 
mÓ qp ítellígat reudationé í fenfu pabolico:': nó i Iralível bíílo 
ríco.Scoo cp intellígat reuelatíoné t fenfu bíflozíco nó tn totú 
gp oeuí íntédit figníficarerfed folú id q6 pót collígí ejeverbís ín 
vero fenfu íntelkctisXertío gp intellígat reuelatíonej ín fenfu 
biftozíco nó folú quatú ad ea q polfúnt collígí ex Ira ín f o fen^ 
fu:fed etíl intellígat oía q oe9 volaít íntellígi p verba illai*í>?í 
mus modus íntelligédi nó cóflituít .ppbetl.Seciidusaut facít 
^ppbetlXertí9facít^pbetlabundltíflunijepéplüipjín fom^ 
níoq?fepe vídít oaníehnl aliqn vídebat ventos pugnltes-r 
alíqñ befiía; t multa alia oe qutb9 banÚ7.v% ad. 1 i.túc ttel 
ligebat illa q a oeo oflédebanf quantú ad parabolliq: pabola 
eü oícere aligd occultú gp alíter íntelligendum efl $ ofeaf ficut 
rps fepe oícebat: vt oe femínatoze % oe ferméto -r oe grano f!^  
napís t oe multís alú's oe gb9 XIOat. 1 ? & ín alífs locís eulge 
lío? íllí eni quí audiebat intelligeblt illas pabolas fie vt oice^ 
bannítn fie íntellígétes nibil intelligeblt quonfe^ oeclararef 
fibí pabolaudeo oícít.e.c.q^ps loquebatur fie vt audíétes nó 
íntelligerét.'Jta oaníel vides ventos t beflías íntellígebat efle 
ventos Í befliaS Í illa a oeo fibí reuelabanftñ ínteiligédo fie 
níbil adbuc íntellígere oicebaí' nec erat .ppbeta: ideo oe9 mite> 
bat angela ad oeclarandú fibí vt intelligeret ín eo fenfu qué fa 
cere intédebat p illas pabolas.fic p? fcant. S.ractú efl cu ego oa 
niel víderem vífioné 1 quereré íntelligentiá fletít ín eonfpectu 
meo quafi fpecíes vírí: tclamauit iaítgab:iel fac íntellígere 
ílll vifioné.ídépatet Dani.g.t.io.fitpoflquIángelus ífle re'-
nelabat oaníeli íntellígentíl fomnío? oícebaf ípfe pzopbeta fie 
p5Danúio.f.anno.5.efríregí6perfaruverbu reuelatu efl ba 
níelí ínteilejcítc^ fermené:? lubdítur.íntéllígentta eni; opus efl 
ín vífione.í.ad boc gp oaníel vocaref vídens vel ¿jpbeta opo? 
tebat gp intelligeret m fenfu qué oeus íntellígebat^ íllceít fe^  
l cundus feníus quí vocaf Ifalís í cóflítuít^ppbetlXertius fen^  
^ fus efl fi oiceref alíqua gabola t^pbeta inrclligcret id q6 oeuS 
1 volebat ínfellígi per íllápabolá:-: tñvltra id gp ípfa pabola f m 
I fe poterat fignífícare oe9 vellet íntellígi alígd alíudjqulquam 
p^pbeta nó intelligeret illud vocaref ^ pbeta.'Jdem ení} crít fi 
interdu ftat ^ ppbeta ín verbis daris fine pabola:t ^ pbeta inte! 
lígat ficut illa verba fonltií níbil ampliuserit ^ pbetatpót tñ 
ali'ádfígnífiearívltra id q6 verba erpeiTe fignt.Síc fuít bie: 
qz oe9 oirit gp vír oeí n5 fepeliretur m fepulcbzo patrú fuozuj, 
Sita verba funt fine gabolaudeo íntelligendo ea vt íacent erar 
ífle ^ pbetarqz íllud oeue intédebat fignífíeare:? ttí per í (W„ 
ba poterat alíqd vltra íntellígi q» verba nó figniftcant.f.Q,!,> 
oeí occideref eadé oíe a leone ín vía Í fepeliretur ín berbd X 
tellígere aut íllud nó efl oe neceííírate jPpbetíe: fed pertíner ad 
fupabundantépzopbetl.iCu aut arguif oe nabuebodonofot? 
pbaraone gp nó fuerunt .ppbete quaqul facta eñ reuelatio eíñ' 
qz no íntelleyerút.Dieédií cp iíti itellejcerut ín pmo mó.fpabó 
liceií nó ín fecudo móXín Iralír-r qz oeuS nó íntédit figníiicare 
ficut fonatpabola íllí oicunf níbil intellígere^ córequéter n i 
funt ppbete.oe illo aut ^ ppbeta fene apparét gp ípfe íntellererít 
fecúdomó.f.ín fenfu Iralí ficut oeus íntellígebatreratergo p^ o^  
pbeta ín íflo actu qulqul nó íntelligét qcqd oeus fignarí vo> 
lebat per verba illa. CQueretur vlteríus cií oe9 intelligeret 
cp Vír oei occídendus eífet eadé oíe a leone ín vía ?q> fepelíre 
tur ín betbeltquare nó oijcít íílud ficrfed folu oírit gp no mferre 
tur cadauer luu ín fepulcbzu patrií fuo?.C^eípódécfuq) oe9 
volebat ífla imedíatecóplerí:tqzimpedíref cópíetío fi re«e^  
laretur eo mo quo oeus íntellígebat iníerre peni nó oebuít ©e 
claran' nííi fub quodl ambíg«o:erat ení quoda mó íílud ozacu 
lum tale ficut ozacula apollínísquírefpondebat íta ambígue 
vt ín quécucp euentuj res laberetur purarcf vera oííílíe.ípecj 
íllud erat ^ ppter ígnozantíam ípfíus apollínis quí oemo er3t:t 
neíciebat aliád futurunifi eic coníectura:íd:o vt nóvidererur 
mentitus cu eflfet pfpícacílíímí íngem'r.qz oemó erat eürcogíw/ 
bat tales modos refpondédí vt ad quécuc£ euentú res oeducc-' 
returvíderef refpófiocoaptaríillieuétuí.Deus aijtník reípó 
dít ambígue nó tlquá futuro? ínfcíustfed vt ámbíguítate oza^  
culi faíleret víruoeúnam poterat ínterpzetari íílud ozacuíúq? 
ífle vír oeí viueret magno tempoze ficut alias víuíturus efiet ft 
nó peccalíet:-: tn ínpenl moztuo ípfo cadauer fuú no ferretur 
ín (epulcbzu patru fuo?: vel poterat ínterpzetari qj occídendiis 
eífet e t^ra terrl ful z fepelíendus: vír auté oeiaccepít in fenfu 
fauozabilíozí licet cótrario res oíffiníta efíét:boc aut fuít qz fí 
Icinilfét fe illa oíe oceídendu} in vía fozte noluiíTet eíire oe be 
tbel vel fozte femp maneret ibí:-: etíl^pbeta feneí quí illa p' 
dícebat cófuleret eí nó cííre oe betbel.oeu5 autvoluít eadé oíe 
qua peccauít puniré víru oeúídeo ejrpediens fuít gp obfeure lo 
queretur. (CQueretur vlteríus cu oeus vellet oceultare íílí 
viro oeí mozté fuá quare reuelabat aliquid cotra ípfum ^pbe 
te fenr.qzper íllud poterat ípfe bére fufpitíoné oemozte fuá cp 
cito ventura eflet cu oíctus íllud polfet ínterpzetari pzo vtracg 
parte vt fupza oietu eflulli tn quí timent femg cófueuerút ínt^r 
pzetarí ín oeteríozé parte: n i pzudentia íubet boc iudiclduvel 
rufpícandíí ín reb9oubú's ific nollel erire oe betbel: -z nó com 
pleref .ppbetía oetqnípfevolebat.C"RjídéduqjOecé8 fuít. 
pnunciarí cotra íllu víru oeí gp nó ínferref cadauer fuú ín fe^  
pulebzú patrú fuo?:nl fi níbil pnuncíatú fuíííet cetra eú t po> 
llea reperíref ín vía occífus nó putaref Q>oeus íntulíííet eí pe 
nam illa pzo peccato fuo fed a cafu veniffet: vel falté pp aliud 
peccatú:t nó pp íllud cú polfet iterpzetarí gp nó peccaífet in ti 
locú feduct9fuíiret a.ppba fene.íll6 aut erat ptra íntétioné oeí 
pp ouo.*í>zimo qz ípfevolebat oflédere víndictá qua$ inferí 
Bat pzopeceatís t fiemagís tímeref^ nullns putaret gp poiTet 
peccare impune cum íílud petm tam lene q6 cómifit íflevír oeí 
feduct9 a ¿pfta malo t i atrocíter vindicatú fitvt íllíco a leone 
laceraref quito maioz vindicta oei erít ín alifs peccatís gra" 
uiflimis q er negffima itétióe fiunt nullo fuadéte vel ípelíéte. 
©e6a el fuít vtnó polfetofirmarímalaopíniobierobol.f.qz 
oietu efl eí gp ífle jppbeta falfu? locut9fuerat oeus no míferat 
cu:? q? ob boc a leone lacerat9 fit.fi aut oeus nó pnuncíaSíet cÓ 
ira eu alígd eí quo polfet cópzebédi mozseius polfet bzi coloz 
ad íntelligédú gp Ule ppbeta no venerat a oeo ? mentitus fue> 
rat.nuc autécu oeujpdíjcílfet gpnó ínferref cadauer fuú ín fe-' 
pulebzú patru fuo? collígebaf ex boc gp oeus tacíte ítellecilíet 
oe mozte eius.? fie pzobabanf ouoejc illa pnuncíattoe.*pzíniu 
erat q> no occífus fuerat illevir oeí a cafu vel pp alíud peccatú: 
fed qz egerat ^ tramandatú oeicomedédo ín betbel.6ícÓ5 erat 
cp oeus locut9 fuerat íflí viro -z míferat eú in betbel ad loqué^ 
dú contra bieroboLnl ín pnuncíatióe ífla oíctuj efl q' ííle vír 
fuerat inobedíés ozí oni t comederat ín loco qué oe9 vetueraf: 
crgo v i q? míferat eúílluct íulferatq? non comederet ibi.zfic 
confequenter ea que pzenunciata fuerant per virum oei contra 
bieroboam confirmabanturperalium pzopbetam fencm^e^ 
cntt ergo fierí íflam pzenuncíationemXum autemarguitnrg' 
per boc oarcturoccafio ípfi viro ociad fufpícandum oe tnoz 


















¿cus ínclíiiíwit c m aá íudíccndu) in mdíojcm parte contra 
¿ondíttonemtímcnuumvtaplereíurmíllovoluraeíua. 
(TQucr r í vltcrFcú oe9veIIctpnucíare alt^d otra vírtioeiejc 
cá fupja aíTígnatacqre falté no pnucíauít illo abnte.ná pol l^ 
receáera vír oet oe bctbel potcrat pnúcíaí'e moztm \'m$ per 5 
^ o i l npbam leñé g eá t i c m t yiris betbckí fie ejeifterent (Ka ouo ^ t^ g,.»^jí vl tcr im fí reuelaref íílí viro oeí gp occídédns 
S d í t aacvcüs vokbatÍpofíta luntpce.q^nooaret ípfi v i r o v á fí&LUtítl eratín víaaleone-.anlíceretfibimancrcínbe 
tbeliteocctdereí vel peccarec.'(D M & e v i a t gp pecfaret:g« 
conabaí age o volúntate oeí ficut fmt oe íona cuí oeus itiífít 
¿re ad pdícadu ín mmue:? ípe titgiebatng tret tn níntué eúdo 
ín tbaríie 5one. i .(C Kttdendus cp lícebat eí mane ín betbel 
t nó recede íde etíá g muiros oíeeioú í n nócomederet íbí nec 
bí5ct:q: boc oeí,vet«erat.boc p5 q; multottés oe9pdííít alíq 
otra viros fcós i tpfi conabanf auerre illa vt nó eueníret có' 
tra cos.líc fuít og moyfe otra qué pdíicít oe9Q?nó íntroíret ín 
jerrá cbanaá *nu.io.t tií ípfe fepe oiauít oií m vt íngredere^ 
tur ítluc Deuf.j.i mi? volebat auerre a fe imam oeú'z tñ non 
peaabatSiceííá fnit oe rege ejecbía cuí pdíctu eñg? oiTpo^ 
neret oomnt fue qz mo»tur9erac tn bzeuía'pe süc o^anít onnt 
otra boc vt nó mo^ret icq.ltb.c»:c.jic etíá fecerunt níníuite 
nolétee g? i p l m t ín eis rubuerüo cíuttatís Jone. ^  . i tñ m i l i 
iftoiü peccaucrut:g nec peccaret vtr oeí quátú poíTet auerté^ 
do oíuíná fiíiam. jté 15 alícuí pzo alio face quátú potuerít v t 
oueitatab illo^pp^íam oíctá otra ípm:ergo a foztío:í lícebíi 
botjtto jt'ípro:q¿ plura Itcent boí pzo feípl'o q no lícerent pío 
nlio.cp aút liceot vní pzo altero patetiqz famuel pdírerat o fau 
leq>oeusauferretregnum ab eo.s . i . I íb.c . is . i tñ ípiemer 
famuel ozauítntmíectí facbzfmts'; magnotge cpoe'nóaii'' 
ferret regnú iauli.e.c.g a fixtíou (tceret faulí p:o ié ve! íftí v i 
eo qo fignílicatur pcrjípbiaín oícítur agere cotra volúntate 
oeí ü otrarm ofulat: % fie non fcceret itte pzopbcta. 
( T ^ í reuelaref viro oeí gp occidéduserat ín vía an Itceret & 
bí nó egredt oe betbel ne occíderetur vd peccaret fie manen' 




egredsreíoebetoelneoccíderef aleoueín vía:velñftf>ecca ^ rooeípjofe.([;Scíédúa«tvUerí9íkutoí]címÍJpced.q.Qjílte 
^pp^ía poterat eé ouptr oíctaJ.ftn óí cerca fníam ve! f m cjciV 
géttá merítozu; vtrt 5í . 25f pmo mó ñ eét mmabílíe.^t fc6o 
occafio ad fufpícandú oemoue ¡ua.CKndédu cp no fuítcó^ 
ucníésricd occuícq? lita pzenúctatto pene ñeret ípfi viro cei 
cg ouo. ^ a m ú eft vt ítelligcret fe peccalfcná p:íus nó cre^  
debat fe peccaífcq; .ppDa feneic otrerat eí g?oe9 íufíerat gp 
reducereceú ad comedédu in betbel:íócredebat fe licite egíf 
(ció vterederet fe reuní oecuit iíbi oenúciari petm z pnñcta' 
ri pená.K^cÓ3 erat qi cu vir oeí videret ieonéad ié veniétei 
•znoeércórciusfibi alicuPpctlpntae oiligéter cópleuíííeml 
datúoñi ejsafperareínímid cotra oeu.u cur oe i^fta ageret; 
núc vero videna !eoné ad ié veniété cognofeene petm fuá t 
pena fíbipnuciatá feíret a oeo mitn íllú 1 bumiliareí atc^ ve 
niápetereu'zpatienter mottétoIeraret:eét(^ illa fibí lutfícíés 
penapzopctóiateátejcai^areí' t ipatiena eét nulliuspaí ñbi 
' j idm' . t íílud reputareí eí ín pctmrideo oebuit et pncipaliter 
reuelarí pena futura íibi.^dróné ín o m o6m ^piupponír 
falfum qz reuelado pena íftíus virí oeí alíjs t nó ípfi comple 
m t illa ouo q oe^volebat 1 bñf pce»q,tií no ¿oilerét illa ouo 
kóueníétía q áfíignata fuerut bic:ió ad tollédú illa fuít oecéa 
reuelari pena viro oeí.^rem oato gp reueíareí eí nó eje \> pfu-
meret aliq6 malü oe mojte fuá :q¿ oe i^nclinabat eum ad iudt 
cadñ i melío?é pté, i f c Q m r t í vlteri^fí oe0 reuelaflfet moi 
té iftius viri oei tppí?e feni an (iceret eí cófulé viro oeí $ non 
r er í  betb l ne o cideref  í n  í  í : vela^p ca 
3 m ín jj.Cr^l'Se oicet gp peccaret q: agere o volñtaté oeí no 
0í fenet tilfimá cjcpzeiram g fba videf eé penfuí tñ ifte.ppba fcíebat 
volútaté oei q fibí reuelata emníó cóíulédo 5 illas peccaret. 
C^ndédúqj non peccaret q: multotíés^pp^c pnuncíabant 
alíq mala aligbua vémra eje gte oeí tñ pofiea oabát cófilium 
ad euadendú tila ma!a.fíc P3 oe iobele 3 pnúctauit o iudam t 
beniamin locuíías-z erucam bíiicum 1 anruginem ^mul' 
ta alia mala "Jobeí". i.pnucía«íí éí bellu vt gdá voiiit 3obeU 
i.pcftea m ocdit ofilíu eis que conarenf cuitare ifíamala ñ ' 
bkucnturaX tacando iacriiicia oblatioesietunia ojones et 
afiücu'óes aíe fue 5obe!isv2.ííceíiá £>miei pDÚciauit otra na 
bucbodonoíb: q? cóoertéref i beltías íepte fépo;íb9:poftea tn 
ér cojeie fuooedit oBm ipú nabuebodonoiot ad euadédú 15 
Dices quacbzé ofilmnieú rer placeat tibí t peta tua elemoíp 
nis redime t ini^tates tuas mifer icojdíis pauperú oaní.4.et 
tñ iftgjpbe nó peccabátrfj pott^iaudanf tanqp virí íclSíc oí 
cendu eíl gp ñ iíie^ppba pnunciaífet viro oei mozté a Ieone ín 
Via poterat licite coníuíere ipí vt non eriret oe betbel oíe illa 
íVfc^ ad aliquot oíesríinteri tozte placaretoeú ejoníbus Í 
affiícttoe cozdis lui.DC2>ciedü añt vUerius gp fícut í tipza oe 
claratú eft in qdá qóne- qdá.ppbia eft f3 « r t á fníam oeítalía 
añteft fm merita nfa.*í>:ima rió efl variabilís.ltóa aut fic.et 
¿linos nefaW'qn fie í m cena ihiam t qñ ím merita nfa oe^  
bcm'íemp putare oem eífe fm merita ni ai-zficoebem^cona' 
¿ r o í ^n QBátá poflum'pjudétía bumana toieonatu nfo vt nó eó' 
*ifíl6'l Pkae otra nos ^pbia oeí q foue cópleret" nobis negligetib9 
*c aligd agere oe eo qó políumus í nó cópleref nobís agenttb9 
fm totú cenatii adauertendum illam.fic aiíf ^ pba lcm)c per 
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mó poterat mutarí:? gz vir oei nó eét cert'^m quémodú in 
telligebaf licebat eí femg age quátu poiíet vt nó cópleref ín 
eo oíutna !nia.Sd argumétü in otrarius rñdebif feq.q. 
CTOueref vlteríus fi irte vir oei feiret 9? ^ pfoa illa oe motte ± ¿ 
f m in itinc oicta eét f m firmam oei fniatman liccret eí mane * 
ín betbel nó recedédo vt nó occidereí i via.^ (£: 4Í1 oicet 
gp tenebaí recede 6 betbel vel falté nó poterat eje boc mane ín 
betbel^qz oftabat fibí 6 volútate oeí cp ímutabíIi$eét:ídeo ñ 
ípfé maneret in betbel gz conabafec boc matare volútatem 
oeí vidercf peccare ^Sté ííla eíl fn'a cois qua í mítis loéis có 
firmauímus.í'.q? quádiu oubíú eft oe p p l m an fif fm firma 
oct Iníain velfm merita nfa:licitu c^pbeoiare ín 3uú:cu3 
vero cognítú eíí fníam oei firma eé nó lieet in 021115 ozarefic 
pj oe mof fe quí fepe ozauit vt oeus ^ mitterec eñ ítrare in ter 
£ ra cbanaá quoufqj oeos oflédit eí firma fníam ím$ in bac re 
< otees fuffícittíbi nequa^ loquarís vltra ad me oe bac re.oen 
' fero.5 pofi: I? fi xlDo} KS conat9fuíireto2are peccafietmos 
talif.fic ét pj oe famnele g Tepe ozauít oeú vt 110 puaret faulé 
regno ficut pdirerac 1 nó peccabat oe quoJ» i.lúc. 1 s .pofiea 
aút cú fepe ozaret oijcit eí oeus firma fníam iuá eé faulécaré' 
re regno in^ens curtu luges p2o faul cú ego abiecerim eusne 
regnet íng ífrael:t túc nó licuit famuelí o;are pzo faule nec v i 
tra omuit-ita g poílq^ ifie cognofeeret firma oei fníam nó oe 
bebat repugnare aliocjn pecearet^té fupza oeclaratú eíl in q Xeitto 
da qóne gp ñ p p l n fener nefeiret .ppbíarn íílaj oictá fm oei 
fnías firma vel fm merita virí oei potar ofuléei ne etfret oe 
1 betbel.fi tñ feiret ocm eé f m fníam oeí certa nó licebat cófule 
I reeiatagnóliceret iÍlívirorepugnare<ppbetienóei;eúdod 
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oeí.Ss ponaf gp ííle jpp\h feneic eognofcebat íílud pettñ efie | betbel poll^ feíret illa oíctá eé fm firma oei fnia3.C: Kñdc ñ* 
f m firma oei fníamrvtpote gz oe9fibí reuelauerat iteUígí fíe 
4)pl3íam.bóm gp túc peccaret fiofuieret viro oeí mane in be 
tbelqj tiie peccaret p infidelitaté vel otumaciá.ps qz aut ítel^ 
lígeret fníam oeí firma eé traímutabílé ofílio bumano vel p 
eibus aut feíret eé intranfmutabilén tñ velíet oare confilíum 
contra íllam^Sí^mo mó erat nefas ? infidelitas magna ere--
dú eíl cp etíá fi ille vir feíret fnia5 oeí firma o fe non tenebaf 
en're oe betbel 1 okgn i nó peccabat no e)ccudo.p3 tí gz flííbct 
bó feit eé firma oei inía3 QP ipie n:o:íat injeta íllud aptt ad be 
b2e.9 .fiatutú eíl boíbus femel mozúz tñ I3 bó oefideret iettig 
vinere vel effe immoualem nopeecat:^non folum fi oeíide^ 
retnuncgmoHiíedetíamfi labo:etfemperviuere vtendore 
dere g> idqó apud oeü firmíter oiffinitú eíl t oetermíate vo J buseonferuatíuís nó peecat.(n5tc3 nó tenetur bomo confoi, $c6o lítumpoflfitenítaríveloe^poflu ozíusvelkítaq) aliqñillucí 
Velít.Si fcóo mó erat magna cómmaeia 1 repugnaría o oeú 
cum feiret volúntate oei eífe ímperuerubifé Í oaret eoiiftlínj 
a d peruertendú ab ea volitum 1 euítandum íllud. Mú ratícné 
ín otranúoóm gp qñ .ppba volt z eólulit alígd o id qó oeus 
oicít fi neicítan fit voluntas oeí oetermiata vel fit f 3 merita 
tioílra non oícítur agere contra voluntatem oeíi-í fie eííet oe 
íílo i'pba.^t aút feiat eífe voluntatem oeí ceterminaram in 
mare voluntatem ftiam volonratí oinine ín volítoifcdín mo 
dovolendutintelligíf íllud oe volútate beneplacítí quinos 
voeamus firma fnías eo g? voluntas beneplaeitifemc ípleís 
ió 13 veliet oe^inú mozi nó tencbaf ípfe velle mo iúC 3té có Xtftía 
tornare volútate nf am volútati oeí ín yolíto íterdó eft petm 
mottale ficut fi oeus vult $ pater raeWmo#af vel q? tile bó 
geat etcmair nó teneoa velle íllud:imD fi voló ílló peeco a m 
taliier V]Í voló o cbarítatémó igif obiigaf aiigs velle moc 




Í té fuá cu oeus nó íubcat iftad:led fi ífte vir oeí fcíens q> occí dédus erat ín vía vcüct egredí oe bcrbd ocfideraret aliqao momcztc ím.qzk í t ímbM üd tllá ideo non tenebaturcjcíre. 
&a roñe i ^ rónem ín3:ímn q fnít facta pced.q.oóm g? nó ¿rat ft> 
jjncipio j mí|e oe ¿on3 ^  oe ífto viro oeí:qj oe9íu(Terat ejcpjeífe íone 
cedecie t q. irct ,n nínúié ípfe ante fugínideo pcccam't nó tancg repugnas 
volutatí oeí fed tanqj tranfgreflro? pceptt illíasiíftí autc viro; 
Deinófuitoamaliqópceptú cp egrederet oe betbellsloUQ 
íncafupofito oíceref eíq>certíirimeIeo occifur^eratín vía 
[ e ü t c p boc oe'vokbat.níbil aíít oblígat boíem ad agédty vel 
¡ nóagéduniíimádam:red íftudnóerat mádam redpnúcia^ 
I t ío oe euentu futurorio nó tenebaf ad illa vír oeíina f ificarc eá nó ptinebat ad ípm fed ad oeum q pnuciauerat.Sí ni oe0 
^ iuflrifleteítgjegrederefoíeillaoebetbel oatoqj pnuncíare^ 
Itigp in vía occídédus erat aleone tenebaf erire vt^pbatum 
fuít Tupia ín qdá qóne.CH^d P^á r^né foctíí5in 
g? í?nol!etc]círe oebetbelconaref faceré otra volutaté oei-z 
peccaret.D65 q? nópeccatbó ínboc QJ agito volúntate oeí 
níiiagat5pceptuíIIíu8:ióDato q? egofcíam oeú velle aligd 
nó teneboz vclk i!(ud nífi ípfe íuirerit míbi illud velle :imo alt 
qñ peccabo volédoíllud vt oeclaratu íüít fnp^ a in evemplis* 
CBedoícef adqd oeberet velle ílícvirmanereínbetbd: 
qzfíoftaret volutaté oeí ecq)ípenio?ercf il!a oíc l víanecc 
erateumozúq: oatoq? nollet cicíreoe betbel oe^arareteí 
alíqué ta magnú timo^é ex aliq re fubito acctdenti gp cogeref 
fugere oe vibe-z íprefugerevelletad euítandú íllud maluj: 
t túcegreíTo eooe vzbe obuíaret eí leo z occídet ifaCEJñh. 
fimptr cócedendu eft qz H oe^vult alíqué occídere oato cp bó 
5 conetur níniís efftigere mo^té nó poterítrqz cu voluerít effu" 
l gere oe vnopíenlo íncidet ín alítid.fic p5amos.s.ve oefítíerá 
I tibue oíé oní.úoíé ín qua oeus vult faceré vltíoné oe petis z fegí'toíeS oni tenebze i no lux.quo fi fugiat vir a facie leoníj t occurrateívzfueit tngredíaf oomuet innítaf íupparíeícm 
^ manu lúa -z mo:deat eus coluber.qíí oicat talís eft oíes oñíín 
J qua vult puniré alíqué:q: cu velit fugere oe vno perículo ín^ 
I cidet ín alíud.^óm ígítur g> ífte vír oeí ín cafu oato fi vellet manere ín betbel nó ideo maneret tanc§ manédo poífet effu^  gere moztérq: credere oébat gp cu oe^vellet fm firma Ihíam 
5 cp mozeref illa oíe ín vía cp nece erat eu mozi i vía ipfa oíe fj 
\ folu maneretppbocmbetbehqjmulmoífiért q? alígsejcpe^ 
ctetmoaté vel q?eat adeam.náeudoad ea3vídef adíunarc 
ipm occíio:é especiando aút nó adíuuatrt ín gbul'dá petm eft 
iré admozte et nó eft pctm ejepectare mojtérq: vnum eft vo^ 
MQ ictam iuntaríu alteró nccínm.C^d fcóam róné cú oícebaf oe moy 
fe o6m gp moy fes peccaífet íi oiaffet oeu5 poftqj cognouít fír 
má fniam fuá gp ípfe nó ínn oíret ín térra cbanaáiqz agebat 
9 firma oeí fniamifed q? agebat 5 mádatu eíus.ná oíp't caue 
ne vltra loqrís ad me oe bac re Dcut\ 3 .trangreífo: aut pzecc 
pti femé peccat mo:tatr:fed ponaf gp oeus nó oíjcílíetmop 
íí q? nó o:aret vltra fed oedararet eí voluntaté fulefle oeter 
mínatá qjnóíntroíretin terrácbanaá.tuncoóm gp nóerat 
petm abfolute oíare vt íntroíret ín terrá cbanaá crattfií fug^ 
fluum -r ínozdínatúiqz aut ozaret tanq? putas volutaté oeí fír 
m i polfe mouerí t ífta erat ínfidelítas-.autozaret putas íllam 
l nó poííe mouerí t túc eét ínfaníanó o6m gp ín tali cafu mop 
( fes nó oébat ozare oato gp oe9nó vetaret eu ozarcitií poterat moffes licite oefiderare iré ín terrá cbanaanljfcíretmmqj fe ílluc íturú et oolere q: nó poterat ílluc iré:-: fie fecít.ná cu5 
> oeusoiífteíHDcut.y.oñciít íllíco ooloíé fuu oeu6.4.oícé8 
[ adppimeccemoííoíínbacbumonótranfiboíozdanemtvos 
I trá^bitís t poíTídebítís térra egregíá.De viro oeí nó erat fie: q: nó oam fuít eí pceptu gp eríret oe betbel íó poterat íbí ma nere I5 feiret gp oeus volebat eú mozt illa oíe ín vía.Sd erem 
{ plu auté oe famuele rñdendu eftolno ficut oírímuS oe moy fe 
v q: etíá oeus vetuít eí ojare^ p faule.s. 1 *lí.c. 1 ó.oícés vfc^quo 
tu luges faul cum ego ipíeceris eú ne regnet fug ifraeLC-Sd 
tertía rórté oóm gp peecaflet jpp]n fenep conllilédo viro oeí 
. manere in betbel cogníta volúntate oeí ímutabílí:^ tñ no pee 
í caret vír oeí manédo in betbel cogníta eadé volútate:ró eíl 
i qz cófilíú oaf ad alígd agendu vel fugíédu ín bíjs que poíítV 
I bilíaíunttaccídétía náoe poíTibílíb^autoe neceflarnsnon 
I eft cófilíu Vt pj. 5 .etbico. vír aut oeí manédo ín betbel nó age 
iD ,0* 2 7 ^ ret adeuítandú oíuiná fníanr.fed vt ípfe nó íret fpontaneus 
^ ^ adí l lá í boc lícitu erar. C^re fv l t e r íuscogn í to q^  Vír 
rogníto o? I necio moíítur^crat illa oíe ín vía.an peccaret fpóte ejeeu^  
Vír oeí mo do oe b e t b e l C ^ w s oícet 3? pecc9ret;q? oato gp alíquís 
^dtertta 
fcíatmo2téfibi neceffarío futurá nó oebetad illa feftínarei^ 
fialígs eft ín tali oífpónecp nece fit eu^occídí abaliofiíoS 
eatadmútédú íepergladiuipatíésmoje anq| alíusvelft Jí 
occídé peccat.1 C 5 t é p; boc qz quílíbetbó feít fe alíqrí molí 
turum necios tñ qptucúcHbófit fenejet ín qultücúq? graní 
egrítudínetenef fempeonarí víuere.f.adbíbendo ea q poto 
fut cóferuatíua vite^ fi alíquádo qs putas fe necio mojíturu 
alíquo tpe nó curet adbíbé círca fe necíam folícítudíné QIX 
tú boneftas vite z ^ felTíonis fue patítur peccat mozialhtta a 
ífte vír oeí lícet feíret fe necio mojítu? oébat adblbere círca 
fe cur á quita poííet vt nó mozeref. ( t Tsndédú Q) I3 nó rene 
ref ífte vír oeí eicíre oe betbel ín cafu oato tn fi esíret nó pee/ 
cabatifedpotí'merebaf qzvoíebat fpóte fubijei pene quá ós 
eí volebat ínferre.ficn.eft oeoibusanguftíjsquas ós bóii> 
mittít:qinó tenef eas oefiderarerfed tñ fponte íufcípíat illas 
eo cp ípfe meref eas ^ qz oeus vult illas inferre meref in 
nó eft tn fie refpcu aliarú pfonaru:q215 oe0velít occide píeni 
meutqz meref nó teneo? velíe illud imo nó oebeorq? ^ 
ftum fitíllúmouego oebeo oolere q? mojtTialtognpeccofi 
gaudeo/Ró oiuerfitatis eftrqj p mala q oe^míbí ífiígít $ petíe 
meíspolfummereripatíent tolerádo:íóboniim eftq? altgs 
gaudeat ín penis q fibi a oeo íníerunf :t tn ín penis q ínteruf 
alteri fine patíétcr fine ímpatíent illas toleretego nópofliij 
mererí nec oemererí:ió nó oebeo gaudere gp alíus puníafilj 
poií9tríftarí:q? pena abfolute mala eft.C^óm tn cp nó erat 
fie oe ífto viro oeúqí ípfe círca feípm poterat líbéter tole^  
rarepenasnómagismereref ejreundoínvíá vt occíderewr 
a leone ^  manendo ín betbel erpectado gp oe9alirer ejrpkret 
fniam fuá in ípfo.^té P5 ti potílííme qzvír oeí manens ín be 
tbeletíam fi nó occíderef aleoneivel ab alio malo eítrínfeco 
necefle eratq? mojerefb^euitp feípm eoq> nólícebateico^ 
medere aut bíbere ín betbel cu oe^vetuiflít^fic fi nó ejeíret 
ó betbel moíereí fame Í fitiifi auté eríret occíderet eu leoríó 
melius erat cp ipe líbenter eríret vtoccíderef a Ieone.(D ^ d 
pmá róné in oziú oóm gp nó eft lilctq? ille qui ípatíens mo^ e 
mífit fep gladíum oirecte agít ad moaé ful cum alíus nó íta 
cito vellet occídere euúmo qó maius eft ífte nó oicítur occídí 
ab alíorfed occídé feipm.nó erat aút fie oe viroói eíeunte oe 
betbel-.q: ípfe no irrítaret leoné ad boc gp occíderet eú cítius 
fed leo írrueret ín ípm ad occtdédú cum.(C ^ ed oícef gp ad 
buc ífte egít aliqd ad moné fuá:q: evíbat oe betbel ad v i l ín 
quaoccídédus eratC^^ntg? fi ípfe manes ín betbelpoflet 
euadere mozré peccaret eiceudo ín v i l : fed nece erat eú occídí 
fiue maneret ín betbel fiue eyiret;t twte citi9 mo:eref manes 
$ eííés.d^Sd fcóm oóm q? nó eft file.qí tandíu bó 03 agere 
cura 6 falute fuá quldíu víuere pót:fed qultúcunc^ altqs fít 
fenep adbuc pót víuc magís $ vírít quouf(^ compleatpíodú 
fuá z oato g? cóplcuerit illa nefeít an compleueritnó quldíu 
bó viués eft cari 05 bére 6 faluterqa nefeít an maíozí tpe v i ' 
uere poífitrfedín cafu oato eífrontraríumiqz ótermínatum 
clfet gp nece erat moa vírum oeí oíe ílloiídeo nó opo?tebat 
gp ageret curam oe falute fuá. 
(£CLñ alias eft ppIeit:u6.f.Q7 feit necio fe moííturu fame fi non 
egredíat ó oomo vallatáab boftib9 z fiegredíatur feít fe oc 
cidendum certííTíme.an egredíef vel manebít. Oo.iS* 
A&k l * e f > e f vlterí'cus fup:a ocm fit gp poti9oéret ífte vír 
I^S- U t r r t t oeí ejeire z mozi ín vía cp manere ín betbel et 
pire fame fi accídat alícuí q? fit pplems.f.q? fit obfeííus ín alí 
q oomoínqnuUúaliúbéati'zfiep'toccidef abboftíb^Tfiñ 
eicít mo:íef fame qd ífto? potí^agé o^iSlígs oíe et cp 03 age fi 
cutfupzaoinm^vírooei.f.qjejceat ímojiaf:-: nó peat fa^  
me.C*Rfidédú gp m ífte g obfidef fi ép't feít fe ín oi cafu oc 
cidédü íta gp nó credít vllaten^pofíe elfe locú euafióís vel, aut 
credít gp alíquo mó polfít euade I3 ó \> mttú oubítet. S»í pmo 
mo o6m vídef gp poti^ífte r ir 03 parí gp monatur fame c| cp 
egredíaf t mou'af í occídafiqjin pmocafu ípfe agít alígd 
ad nio:té ful.ín ff óo aút nó agít alígd fed folú mo:té patíf .tn 
patíédo aut id qó necíU5 eft nullú perm eftiín agendo aút pot 
petm iterueníf :ió potí'oj fame mojí q? egredí.6í aút fuípíca 
i tur gp eriens poterít alíquo mó euade oato gp certío2e3 putet 
i fibi moné qua vita 05 egredúq: manédo eft certílííma mozs 
I citreudoaút eft vita oubiaiíó potins eligéda eft vita oubía q? 
I mo:6 certas? mín0malú eft:fi tn manens nolít egredí:íed po 
r. ti9mojí no mulíú vídef oííTíníédum 5 ípm q? fit bomícícla m 
| ípfius gp vtríncp anguftíe íutad euadédú.Sd róné in 22"W; 

























í a e egrederef mo2ír«r9 eraí Í no m t magís cerra mozs ín be 
tbeí 05 ín ría:bíc át aííqn é certío: mozs manédo qj eyeucio. 
(^Oaeref víf eríus quo ífte .ppbeta fenet voluít oícere viro óí 
gp peccaa/íTét agédo cotra mádatú oeírga oebm'ífet ín boc ve^ 
recundarí^aípfe oíreratvíroodg?oeu8 ínííeratg? reduce^  
reí eñ fecn ín hztbú'X me oícédo q> fucrat ínobedíene OJÍ oní 
ondebat ieméíítu faifleno vlq? oebuemt rubncere.y^Kndé 
áúqp ít oeos ílluítraííet íftú ^ pbeíl ad boc q? oíceret viro oet 
pená3qu3 pafíurus erat peccarct mo:talíter:^a repugnare! m i 
daco oáná ííluílrádo cozeius ad oíccdú ahqd mouebae etíaj 
volutaré: -zerat íílud loco pzeceptKfed tenef bó ad pceptus oeí 
ídeotenef ^ppbetaquílíbetreueíareeaqtieoe'eíoílédít fi ad 
reueíádñ oftédítrfedadbucííluditÓ fuffícíebatpzo .ppbeta fe^  
ne:q? ílíe erat m m s ú ó no curaret q? peccaretmonalíter.Sed 
o5mq?bato q? nonecoeuGCÓpelíereteiimadoícédumrfic p5 
oe bafea q conabaf maledrcere ííríeíítíG i ozabat oeu vtpmít 
teret eí in^ledícerertcú apertret os ad maledícédu oens coge^  
bateó bndicerevtp5Tlume.25.et.i4.ita ergoquélíbctalíum 
^pbetáoeuscópeUeret adloquédufinolíet oícere ea que oe0 
voIebat:ITc fojte fuír ín íílo ^ pbeta q cu malas eét -r mentítus 
fuíííetpje rubo:enolíett)ícereea q oeus ondebateírtamé oe9 
cópelkret í pm.c£% comedífíet bíbííTet íírauít aiinú fuum 
p:opbeta qué reduj:erat).f.vír oeí feíto q? peccalíetnócredés 
epoccídendus eétftrauít afinü fuñ qué fecñ ouiceraí ad recede 
du feparans.cOuícñ abniret ínueniteuIeo ín vía i occídít.) 
rpauíopofl^ eííuítoebetbefoccurríteííeooefaltU'Z occídít 
eij:6eem parauerat íflu íeoné Vi egrederef ad occídédu^ppbe 
ta q peccauerat.(í5teratc3daaer eíus ^ íectu$ ín ítmere).f.vír 
oeí ^ ccífus fuít a íeone ín medio ítínerís egreíTo leone ó ff lúa: 
qa ín térra ítla íímt multí leones i V2fi. (ánnus aut ftabat íu^ 
ítá íllu) í.afinus erat apud cadauer vírí oeí nó recedés ^ pter 
leoné.cát leo ílabatíumcad3uer).r.íeo erat íbí óbferuando 
cadauerjnequístangeretíílud» (nQ«cref quare facta funt 
ííla.íC'Añdéduq? oeus voínít oílédere q> ííle vír oeí occííus 
faerat ^ ppter trárgreífioné pceptí fui: -r ec boc ofequéter vole^ 
bat ^bare veruj fuíífe qó otrerat ílle vír ad bícrcboá:fuít.n. 
occífus a Ieone i m ab boíerqa lí bo occfdfí&t eum putaretur 
qjegíflTetqa fojte^ppbeta offenderateum aííqn i no qa oeus 
motiebat eum ad puníédu petn vírí oeí.^té leo occídés eií nó 
cómedít cadauer nec lacerauítifed folú tetígít víru ad occídé^ 
dueu.naltcomediífeífequerenf ouo íncóueníétía. TMímum 
erat ^ a tune putaref q? leo no egílíet ífíud motus a oeo ín vín 
dicta pcíirfed ^ pter oefideríú cíbí.Sc6m erat qa fí comedílíet 
cadauer fozte no manfiíTet íbí a !íqd g qó cognofeeref an fuiP 
fet vír oeí a leone occífus vel aííqs alíiis-núc aut cu maneret ca 
dauer íntegru éjrifléte íbí leone m írabííe erat q? nó comederet 
oe íllo:qa aial vo^ac ell; Í comedít oe pda quá occídít.'Jté non 
folu leo occídít t nó comedíítf? ét málit apud cadauer ín vía» 
% íflud fuít ad oemonlírádú ídé.ná fi leo occídés receflílfet ne 
feíref an a leone Velab bofe fuíflet vír oeí occífus:ítúc puta^ 
Ht q? alíqs vír occídíífet eu? t nó attríbueref oíuíno indicio, 
^ííé máfit íbí leo ad feruádú cadauer ne beftie veníétes lacera 
rentípm cadauen-ríéqueref íncóuenié6q7fup2a.f.q6totu5ca 
dauer lacéraref í nefeiref cuíus erat:í tn oe0 vo'ebat q? ícíre 
tur ílíud cífe vírí oeí ad oñdédu íuHitiá eíus.^té fi laceraretur 
a beííú's oato q? maneret alíq pars p qua cognofeeref cu puta 
ref factú eé a beflú's nó oeo fpelléte illas ad vindicta peti: fed 
ipfis cócítatís er famc^té fuít boc ad onfíoné oiuíni miracolí 
f q> víderef leo oíu máere a pud cadauer: z nó lacerare nec gn 
liarealiqd oehHo:qamanífelle appareret q? oeus ponebat íbí 
leoné ad cullodíá.3íté máfit íbiafinus z nó fuítlefus alecne vt 
ín boc mamfefte oííéderef oeí víndícta:ga l i leo :moueref ad 
occfdédu víru oeí oefíderío cíbí nó folu occidílTet eu fed ét aíí 
nu:n ó ín tetígít afinn in quo erat vír oe!.ergo manííelte moue 
baf a oeo leo ad Occidédu folu víru.3íté mirabile erat q? afín9 
Velletmanere apud C3dauer.r]a oato q? leo nollet tágere afinu: 
tn afinus eí! aial timidú valde % vífo leone illico fugeretmnne 
aut manebát leo t afin9 apud cadauer t á $ cént ouo afiní nibíl 
bñtes ferítatís.^té mirabile erat oato qp afin^nó lederef a leo 
ne riec tímeret eu quo vellet ofiflcre ap6 cadauer:ga aíalía iíla 
cu a nullo tenéf oífcurr íít bine Í índe:núc aut 35 maneret fem 
per apud cadauer quoufcp alíqs veniret ad capiédú íllud a óo 
vídebaf eé ín tertímoníu reí gefle.'Jté fi afinus receííílTet puta 
ref q) tone leo íncítatusfame occídíííet afinu i víru oeúcome 
dilfet tíí afinu ín alío loco z occídíífet íbí viru:'Z nó comederet 
33 fozce fataratuaeétrió vt apgcret pleníi teílimonm t t m w 
le viríoeí í)ebuer«nf maneretam afinus^ leo apud cadauer 
quou ícp a líqs veniret ad accípíendum cadauer. 
(TQuíd íudícádu fit oe viro oeí occifo a íeone'an períerít éter 
nalitcr vel faluus fit. Queftío. 5 r. 
vlteríus qd íudícádu fit oe ííto viro occifo 2t 
t l ó p ó t r ^ 
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Í ^ U C r C t l i r f.an períerít eternalírer vel faluatus fit» 
¿T'Andédu q? oe boc nullü íudicíu cerní oarí pót eo q> multa 
1 varia accidere pñt.ná alíqs q ín multís peccauít etíá ftibito 
mozíés pót confequí vítá eterná:qa leueeft fibí oolere « qaalí 
í íftátieft lufFiciéscótrítíoad oeléduoémcu'pá:?alíqs ín vn£ 
ca culpa moííens pót perire cternalíter íí tbzte nó oolet oe illa, 
3deo oe iíto viro oeí íudícare nó poífum9:qa nefeún9 an ipfc. 
añ boc ín multís peccaífet vel íblú ín íííorét oato q? ín vnovef 
ín multís peccaflet nefeim9 an ooluerít velnó vtbéret remíf-' 
fioné folúrergo polfum9 loq p cóíecturas.CT^t vfoóm q) fllc 
vír faluus fuerít Í nó folú ralu9:imo mor vt occírus.eíl volaue 
rít ad lymbu fcójií patrú nó tolerata alíq pena ín ígne purgan 
? to:io:T fi fuilíet apta ianua vite eterne ficut nuc moj: euoíaflet 
\ ad Vítáeterná.bep2!mo p5*f.qjnó oánatusfuerítín pcómoz 
j talí mo2íens.Quia ficut olones íníufíozum a oeonó ejcaudíun 
¡ tur ^oá.^.íta T^ p iniuflís oeus nó fiacít miracula 1 ponífime 
I pcídénatís^a quiíníuílt funtnóduodénatípíítptínere ahV 
í qn ad cínítaté oeí q aut códénatí funt nuquá ptinebüt ad oeu: 
"r íó nó facíet p eis miracula nifi q fint ad oánu íp%:ficut ín ín> 
' ferno oeus facit míraculu p malis.f.q» fp cremenf ígne acerrí 
mo: 1 tñ carnes co? nun^ cóíumanf :Í íflud eíl vt femp grauí? 
puníanf .beus tn oflédít míraculu^ íflo viro occifo a leoncf. 
q^nólacerareteu nec comederet [qc^ oe illonec étrecederet 
l inde:fedcnn:odíret cadauer ne laceraref a beflú'6:ríí!a onde-" 
1 bant quáda emínétíá íllfus q mouuus fuerat.f¡q7 oe9 béret cu 
I ráoeeorqaalíoqn relinquereteúlaceráduícómínuédu í©e^ 
; uozádu vfq* ad ofia:ficp3 oe virís íllís q accufauentnt oaniV 
* lé vt poneref ín íacn leonu.na cu ípíé fuíflet íbí íllefus aecufa' 
t02es fui .píectí funtín lacu leonu:*? o l q? nó pueneruntv% ad 
pauímétu lací oonec arríperét eos leones z oía ofia e02u có / 
mínuerét ban.tf.íterü ét oaníel pofitus efl ín lacu leonó^ qa 
nó fuít lefue manens íbí p. 7.oíes ^ íecti fuerút ín lacu aecufa^  
\ to2es fui'zínmométooeuo2atí funt í>an.i4.nóergo pót oící 
w rónabílíter qjifle vír períjfleteternalr $> quopofl mo2té talía 
miracula oflédebanf.CÍté ad ^ badu aliqué eé ícm ita vtca 
nomVf p ecelefiá fuflficit q? ^ benf vera miracula oe ílíoroíco 
aut vera.f.q? nó fiant opere oemonu nec ét fiat pp folá fidem 
credétíurqa iíla ouo facíunt ínterdum apparere miracula:? íñ 
ifla nóocludunt fanctítatéalícuí9:f5bíc fuerut miracula vera 
f.no facía ope oemonís f5 oeí: nec oe9ímífitleoné adoccídédúí 
íííu víru ficut oíd't alíus ^ pbeta vt pjj.ín Ifa.ípfe ergo oeus 
q fecít íllu occídí fecit eu cufíodírí a leone^téno erat Éa mira 
culaeic fíde alícui9 ficut ínterduqda fananf ab egrírudíníbus 
Vellíberanf a perículís eje fíde z oebíta oeuotsoe quá ad oeuj 
bñti-rcu fecerint alíqs cerimoniasadolequéduillá faíutépu 
tateéíncerímoníísíllís virtutéaliquáfanádí^tnnnlía ellfj 
ín fola fide:bec tñ nó fuít fides alícuius ad boc q? oe9faceret ca 
dauer íllefum eé Í leoné eé cuflodé eíusrqa ífla nemíne fcíéte 
T vidéte facta funt poftea publícata funtuo ífla miracula fuf 
fícíenter^babantiHumeéfaluúTbzegradujmagnu ín gtta» 
CTScóa ps oícti p5.f.g? ííf e Vír moic enolauerit ad If mbu feo" 
ríí vel finú ab2ae qó ídem ell nó tolerado alíquá pena ín purga rít ad lf m 
tozío.qó ps qa tune alíqs tolerat igné purgato2íü alíquo tpe cuj bu fctÓ2u. 
alíq pars pene oebite $ petó no eíl bíc fufficiéter fublaíaiquía 
tucnecefíeefle,rplerí inpurgato2ío:íflevirtnfufficíéter puniV 
tus efl^ p petó fuo:qapciñ fuít fatís lene cunó egeríteótra oeíj 
ec p2aua volúntate velec oefiderío pa(ríonalí.f.motus acupí" 
fcentía cíbí fed folo erro2e.r.q2 oeceptus fuít a ^ ppbeta fene vt 
pj.SvfuíTíciésergo fuít pena mo26 iíla .p peó fuon'ta vt níbíl to 
lerádúrelínqueref ínpurgaroíío. z íntátu fuít fuffíciésq» non 
folú nó manebat alíqd tolerádú poli mojtéifed ét mo2s z ea q 
círca m02té erát fupabundabát ad pena oebítá ppetó ípfi ví> ^> g • 2 # 
ro oeí. vn folú mo26 inflicta efí.laceratío aút z alíá q attrocíta^ 
té mo2tí6 augere poterát nó fecuta fuerut:qa nuncp oe9 aliqué 
vltra oebítúpunit I5 vltra mcríta remuneret. (CQueretur 
vitcríus an tx. boc q? ílle vír oeí occífus efl a leone pfuadeatur 
alíqlíter faltécolozatc q? ípfe nó tuerít milíusaoco íverba ei9. 
nó fueríntvera.CT'Rndédúq? ficut ^ íoiepbus oicít.S.antíqta^ 
tu^pbeta fenec babítás in betbel pfuafit bíeroboá regí íftu v i 
rú oeí métítu fuíííe z q> verba eíus nó fuíííent a oeo;^  boc ^ 
baúít q2 occífus fuerac a leone táquá ín vindicta médacíj occi'-
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fus fm'flefcvd cp (t ocue mífilTet cúnóEmiíiírct euoccídí a leo 
ne .C í^m Q? ifta gíuafio nullú colozc-.q: fuffíctéter ^pbatiir 
Q? ifte vir miífue tijerít a t>to:i ad boc no obftat mojs.pj íltud 
qz irte vír cu vemt ad bíeroboá pofuít fignú ad ^batíoné ^bo 
m fuop,f.Q7 reínderef altare -zelfuiiderefcmísn ficíllíco fetñ 
eft.n6 regrebaf aüt al!ad vkeríus ad .pbadu fe mílfam a oeo. 
3rta iibaríoné oat oeus ad cognolcédu veru i falfum ^pbetá 
tsmt. 18,Tlcc obftat fi aligo velít oícere g? írtud no erat fignú 
ruffícíéecú pofletlíerí a ocmone:q:.6.ípbatuertcpno potue^ 
ríe fierí a oemone.'Jié erat ^ batio ad boc:qj níbíl oícmte ípfo 
Viro oeí cú bíeroboá fuberet eú tenerí íIlícoeFaruít njan9^! 
5 eu eytéderat nec valuit cá ad fe rctrabererfi tñ irte no fuíflTct 
a oeo i métíref oe9 no pugnaret .p eo arefaciédosmanu regí5. 
ytérex cognouit maniferte irtu viru mífTiim fuilTe a oeo:ío pe 
l»ít ípf* oiarct oeu ^ co T rertítuercf man9 fuá fibí. 3té fatíS 
bocpatuítiqzmopvtowuítíftevírman9regisreddíta eft in 
pojé ftaturoeus tñ nó eicaudít oíones petóju 3oá.9. ergo ífte 
accept9erat oeo:fi tñ métírtf fe míflus eé a oeo ? nó tét pecca^  
ret t nó audircf oíoeí9a oeonó v i & oeus míferateu.'ííté faz 
cia tpparet q> moie iñtcta a leone nó ípedíat irtum a oeo fuírte 
mtíTamiqz poterat tile peccare portqjmíflus eét a oeo í .p illís 
petis ínferref eim02ealeone.3ítéipfeíppbetareneic oñdít q> 
Vír oeí no íi^rat occífus taquá me'tít9 fuiiretifj qz fnit ínobe'' 
dtéeo»' oñí.ná ipkvíxitgpno ínferref cadaucr i nú tn kpiú ' 
cbzú patrú fuo^q; comederat x biberat ín loco vetito a oeo. 
de quo apparebat p^pbetta fents g? irte míííus fuerat a tco cú 
oícat q> fuerat ínobedíés ozi oñí tg? oeua iulíerat eí nó come 
dereiuiIocoíI[o*étp3Cp iolú occífus fuerijt qzcomedít ínbe^ 
tbelergo no peccauerat ín alíquoalio p quo occíderef níí! qz 
comedít in betbel^té p5 boc qz qñ moztuus eft oc9 fecft mira 
culacírca mm ín kóe gcurtodiuiteu vt.s.oeclaratú crt.fi tñ nó 
fuírtet minué a oeo t métíref fe miiTnm nó fccírtet oeus míra^ 
cula^eorfedpotíaseicercnííretinipfoourá vltíoné.ergo v f 
g? mí flus fuít a oeo.5t¿ ílle^ppbcía feney g erat ín betbel ofef 
lúa fuít portea boc oícés q? ille vír oeí fuít iobedíés ozí oñí^ 
tradídít eu oe9 leoní.vñ nó poterat ífte fenej: gfuadere oueníc 
ter regí illñ vírú nó ftiífíe míííum a oeo nífi negara ea q pzíus 
pfeflus fuerat.CiSt ecce vírí. )lDíc poníf tertiú buíus ptieXví 
rí oeí tumulatío t oícif .(¿tecce vírí trafeute6}.f.g locu i quo 
occífus fuerat vír oeí. (Uíderút cadauer ^ píectu ín vía.) ín me 
dio víe occífus fuerat vír oeí q? ín illo loco oceurrú eí Ieo:ílIí 
aút g víderút cadauer afpexerunt a lóge:qz nó auft funt acce^  
dereEeleoné;íónócosnouerutcuí9eratcadauer:f5 folum q> 
erat íbígdam occífus vt p; ímcdíare.c£t Iconé ftáté íuxta ca^  
daueromanebat íbi eic róníbus fupza alíígnatís-.t nó íolu ví^ 
demtIeoné:fedétafínuím:ta cadauer fednóñtmétío ce ílb. 
portea íñ 02 cp qñ íuít irte ^ pbeta fenej: jp cadauere erat tbí leo 
í añnus.c^t venerüt Í oíuulgauerút ín cíuítate ín q ^ ppbeta fe 
nefílle bít3bat).í.ínbetbel:ná íbí mozabaf ífte ^pbeta vtps 
s.ínlfa.tftt vírí erat e]ctraneí.f.nÓDecínítatebetbeI:qz tñíllud 
cadauer erat^píngus cíuítatí betbel $alterí loco íuerunt ad 
oenuncíádu ín betbelípfitñ nefcíebát gs erat ille occífusifj ^ 
pbeta feneje cognouit vt pj ep ^ bís luis.c Qó cu audííTet .ppbc 
ta illeg redurerateñoe vía).r.audmítqz oíuulgabaf ín dai* 
tate eé occífum queda ín Vía.( Sít vír oeí eft. Dnullus alí9 feíc 
bat gs poííet eé tile occífu&iolus aút ^ pbeta ícner cognouit.? 
ró fuítrq: tpfe fcíebat q> peccauerat ille vír vei comedédo ín be 
tbelétpeú oe9pnikíaueratq) nó ínferref cadsuer fuú ín fepul 
cbiü patrú fuo?.núc ergo ítelleíít gp ^ ppbetía íntellígéda erat 6 
mone íllí9 vírt oeí.f.qj occíderef ej:ti a terrá fuá i nó íepelírcf 
ín fepulcbzo patrú fuoiz. (Quí ínobedíés fuít ozí oñí) Xccme 
dédo i bíbédo ín betbel otra pceptú oeí. ( £ t tradídít eú ons 
leoní )X^pcmfnúoe9tradíditeú ínmanuleÓís.tñc cogno 
uit ífte .ppbeta k m x q > m occtTus fuífíet ab alíquo bote ex cati 
lis gb9 botes occídí foléttfs cp oeus fecerít eum occídía leone. 
c£t afregít cu -2 occídít).f.o fregit cozp^eíus x occídit:-: nó ac 
cípíf bíc otractío laceratióeiqj nó fuít laceratú cadauer fed 
imfit íníegrú:fed vocaf ^fractio vulíieratío ad occídédúiquía 
nó poterat occídí gn vulneraref. (Quieta verbú gp lociHus eft 
ci).í.oñspdíííteímozté ííntulít.éíbocpsgacilla ^ba.f.nó 
tnferreí cadauer tuú ín fepulcbzú patrú tuo^:nó folú fteUígeba 
tur q>ílle vír nó eét fcpelíédus ín ierra fuaXj gp occidédus erat 
cictra terrá fuá.íftud tñ nó figníficabátverba illa eppflTc^  oe9 
voluít íllud ítelligí e írta ^ ba:to oato cp .ppba ille q oícebat nó 
íntell!geretíftud:nótollítvgn eét^pbctaínírto actuvtoccla^ 
ram ( u i t M qdá qóne*C&ú;ít$ ad filio© fuos fterníte rníbí aíl 
3tíbu Cto.55.ct.54. 
nú. )cú nullus ect g ofTicíum funerís íftí viro oeí ímpedere vd 
let eo gp erat oe terraalíena ? qrt boftíhM'.oc térra tuda voto? 
írte^pbeta fenep tumulare cüii rtrauít afinú ad poztádu cada 
uer vírí oeí vel adeudó illuc-.qz cu feneí ect nó poterat pedíS» 
íncedere.(Quí cúftrauífient x ille abi/flltínuenít cadauer eí« 
^íectú ín vía.) ín codé loco manebar ín quo occífus fuerat OA 
nullus aufus fuerat ílluc accederé gp leoné.(5t aíínú 2 leonem 
flátes íuíta cadauer. )2lmbo íímul ftabát qñ ouo afiní eént nul 
lá ferítaté bñtes ad oñdédú míraculum er caults.8.airígnatís 
( í t nó comedít leo oe cadauere nec Icfít afinú.) vt oñdcref co 
oeus íncítauerat leoné ad occídédú Vírú oeí folú ? nó motus 
fuerat oefiderío cíbúídeo nó agebat contra id qó oeus íulTerat 
íeruans pzeceprum ad vnguem. 
CC Quomodo aufus eft ^ pbeta feneje írc p:o cadauercicú feíret 
leonem efle apud íllud. Oueftío. 51 
l < C m ± i t r i u i cuoenunciarúfuiíreteíq)leoftaretapudca 
dauer:? alí; nó audebát accedcrcC^lígs oícet gp cú eét p" 
pixta oeí auderer tre 5 leones ? oés feras fitltus Oeí adíutoztó 
C S e d o ó m q j bocnóftat;q: ífte^pbeta erat vír peffimus* 
na ípfe feduyít vírú oeí vt occíderef :vtp5.s.ét ípfe fauebat re 
gíín idolatría vtoeclaratú eft.nó ergo ofideret merítís fuís 
gp coil leone ofiftere poflet íllefus.Cíllígs fozte oícet alúer.f. 
qy^pbctafeneíaudúiít leoné eéapudcadanerrt tñ íntellerít 
fozteq? oú ípfe iret ílluc recederetleo Í nó ínueníret tbí leoné. 
(HSed oóm cp ét boc nó ftatiq: bíc oz gp ífte íener fuenit leo 
né z afinú apud cadauer.t tñ nó obftáte boc accelfít t tulít ca/ 
dauer.(Cfcóm ígíf gp irte ^ ppbeta mo% vt audíttít cadauer eé 
ín vía t leoné apud íllud cognouit gp erat cadauer vírí oeí vt 
p j j . í íntelleicít gp oeus voluerat gp occideret folú t nó lacera^  
ret :ét putauít qp leo g íbi manebat nó erat vt comederet alíqñ 
oe cadauere illo cú nódú lefifíet afinú nec cadauer.fj q> ibi tna' 
nebat íuífu oeí vt curtos cadaueríj ne laceraref a beílífs autvo 
lHcríb9:íócredídít cp cú alígs íret ad accípiédú íllud vt fepeltV 
ret leo nó noccret eí fj'pmííteret accípere cadauer oeo iclínáfc 
íllú ad boc:í fie aufus eft íre ílluc ¿jpbeta irte q^qj ípfe nó eflet 
bon9 vír-.í cú accelfít círca cadauer reperít íbi koné Í afinum 
vt p$ ín Irarttñ no pp boc tímuít nec receííif.red accelfít -2 tu-' 
lít cadauerXredédú aút qp anteqj accederet ífte .ppbeta ad lo 
cú cadauerís g alíqultú fpacíú leo qTí fentíés íftúveníre ad tol 
lédu cadauer recelferít locú oans vt nó tímeret ^ ppbeta accede 
re .3rtud aút latís verífimíle eft:q: ficut ota alia egít leo inrtín 
ctu oeí vt.s.^batú eftiúa 1 me ínftínctu oeí moueref ad rece^  
dédútq: íá oífícíú fuúnó eratnecelfaríú nec oppoztunú círca 
cadauer.fi ín ejcpedíuílfet leonéad alígd manere íbi veníéte p 
pbeta máfiífet 1 bnmílíatus fuíífet ín terrá íuífu oeí ne ppbc 
ta tímeret: tñ nó erat necelfaríú offm fuú.Síc p? 6 leone illo 
g venítad adíuuadú abbaté So3ímá adfepelíédúcozp^íDa^ 
ríeegfptíacefanctí(fímefemíneinoeíerto:vbí fenej: josímas 
fol9 erat t nó poterat fepulcbzí locúparare:tu q:granate fene 
ctute ad labozé íllú ípotés erat:tú ga nullíus ínftrnmétí ad boc 
apti erat fibí copía.parauít ergo oe9 fibí leoné ín confoztég ba 
militer oepofita oí ferítate apud jojímá veniés fciifímo cada^  
uerí fepulcbzí locú Vngularú oífó fodítrí fic?05ímas t leo t á^ 
ouoofozres íllí relígíofiffíme remine píú offm funerís ípende^ 
i^ untrquoeicgleto receífit leo.fic ét fepe leones oeo íubéte ícrífa 
téOepoluerúnvtpjbísmoaníelepofito eis ad vowdúDan. 
7.et. 14.fic ét pj i vita beati t>teronfmí. CQueref vlteri9 
an círca iftud cadauer obferuata fuerít illa leicq babef Deute. 
21 ^ (DT^o quo feiédú q? qñ rcperícbaf alíqó cadaucr.bois 
occífiínóreperíebatoccífo::egredícbáfíudíces i í ñ ' i mané 
te cadauere i loco fuo ofíderabát cuí cíuítatí cadauer íllud eét 
^ppínquíus loco:í túc egredíebanf feníozes cíuítatís buí9tollé 
^ tes vítulá oe arméto q nó trapí Ifet íugu nec aralfet vnq| 1 ou 
í cebát eá ad vallé afperá 1 fapofam q nunqj arata fuílfet nec fu 
fcepijfet femína abícíndebát caputvttule illi9:,z accedétes facer 
dotes cú maío:íb9 cíuítatís íllíus q ^pínquío: erat veniebant 
ad ínterfectú lauabátc^ manus fuas fupvítulá occifaj oícétes. 
manusnfenócffuderútlanguínébúcnec víderút oceulí nft 
ppitiue efto oñe pplo tuo ífrael qué redímíftnt non reputes 
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c bíc nó fuít obferuata ífta cerímoniarqz ad boc gp obferuaretar 
I opoztebatqjmaneretcadauerínlocooccífionis quoufcpegre 













I m á c a d m c r v t p $ d k 8 m . c h i c t ñ p p h e t o i t t e ( m t K mor ve 
I aiidíuít íacerc cadamr ín vía úiít t aípozmitúludiió no farte 
c funt ccrimonk círca íltodCDScd alígs foneoícetQ) antcquí 
c íftciJpbcta mee ret cadauer facte lunt cerímoníé:l3 bíc nó 
] pzimmC(D&üm & «ó ftatiqj qn íuít íffe jjpbeía pzo íadfluc 
I reínamtt k o n é í afinuapud cadauer.ergovf g? nullue ad^ 
' bucaccelíerat ad cadauer q i leo no Bmífilfet cü accedererttñ 
ad erpíédú íflas cerímoníae nece erat q? accederét feníojes ad 
cadauer 'zlaüarét man9 fuae furta íllud Deut 2 r.ergo nodum 
íucrát íUucDém ét q? nó oblígabaní' ífraelííe faceré bae cerí-' 
m o n m círca íftud cadauenejí ífte cerímome ñebác qü ignora 
bat occílb: Dcuf.11 .fed bíc cognítú cracq? leo occíderac í!ln| 
víru oeírío nó opoJtcbat nec oebebát ñerí cerímóníc círca eu. 
5té róíílamcerímoníarú erat q:qií alíge erat occifus z nc* 
fetebaf occiTo): vídebaf boc accídíife ex neglígétta íudícu terre 
illíus q nó purgabát .puíncíá rnalíG boibus^ q? illa cíuítae q 
¿ypinqoz erat vídebaf ble maíoxécufplfeníoses eíue egredíé a n t í facíebátcerímoníaa íftae qft ft facerét facriftem jp pao 
v t remíttefef eís pcm neglígétíe fue círca occílioné i\\mé:t qz 
bícnóaccíderetíílamo:6^negIígétíá ífraélítarú cu o ñ m t 
occífum fuíffe vtrú tflu pcepto oeta leóenó opojruít ñerí tflaa 
cerímonfas.cXiiIítergonpbeta cadauer víríoeí ).f.accepíc 
íllud oe vía.C^tpoíuít flfu íup alinujnó íbat ífte^ppbeta foP 
fed ípfe 1 ñli} íiiiiqi cu ípfe ect fencic nó poflet oueméter íponc 
re cadauer fup afinii 2 ©nccre iíiad ín cíuítaté:led íuerunt ftlíí 
fui g erát íuueneemeo.C^t reuerfusíhttilít íncíuíraté^pbete 
fení) .f.ípfemerppbeta oujcítcadaueríncíuítatéfuá.ctit pía 
gerent m)Xad fepdíédu nó opoztebat 97 onceref ad cíuítaté: 
qz fcpulcbjs nó erát íntra cíuítaté fed ertra:Vt tií fieret folení 
tas fnherís ín plágédo Dnctú;e(l cadauer írí cíuítaté ga íbí 
bantífte folénítaíes:-? poftea expktio cíe curtt cadauer extra 
VJbéadíepclíédúín feputeofuo, ¿TOuerefan íícuít íílí 
^pbete fení oucere cadauer vírí oeí ad lepelícdu ín rcpuleteo 
Ííioínbetbel.<n^Iíq8t)ícetqjrtó:qaapudíudeOsqfiIe]c eraí 
.fepelirí quélíbet ín (épuícbííe maio? fuo?:líc.n.cór«etij fucrat 
í S v ^tBe at>2ac 9 Tepultus fuít cu fitíjs ^  nepotíb0 fuís z v)?oze fuá 
í T S r ^ FIIL0F^^úíneodé feputeo 6e1i.49.ideooebebat fepelírí 
«híbuít ^ ^terr9 riia ^  nó ín fcpulcb?o fenís ín betbelC^ndcdum 
SflíSflí ^PcccaiJ!t rPP^ta fener fepelíédo cadauer vírí oeí ín 
beibel:fed potí9 eicbíbuít eí bumanítatérqz ílle vír mojtuue eíl 
In terraalíena cqii boíliíúT nullue vellet fepelíre cu fed mane 
ret íbí lacerádus beftns 7 auíb9:ét nullue vellet oucere illú ín 
térra rua:íó ííle nó peccauít cíbíbédo, píetaté qua potuíc. ^tej 
oeua oírcrat oe ífto viro qj nó ínferref cadauer íuú ín íepul^ 
cbju patru fuo^a.ín Ira:íó ínteílcrítq? volutas oeí erat fepdí 
Sd rónc rí ípm ín ierra ílla.CCTSd róné ín oziü o6m q> ofuetudo erat 
apud íudeos antíquata rqí l jp lege q? (epeltref glíbet tn fcpul 
chm m m fuo?:fi tñ mojíebat alíqs ertra térra fuá nó ©poi 
tebatq>cuccref íntllaadrepeliédúrred poterat repelírí vbí^ 
cuc^  mcKrefipotífTímeqn nullue erat ín loco ílload qué Oc^  
fonctus attmeret Í Q teneref p eo alígd facercrq: tuc ertranei 
fatíe píetatíe ipédebant fibí íí facerenteí offm funeríe vbícuqj 
boc efTct'.'Zíta erat ínífto viro oeí ^ alienígena eraí 1 nullue 
crateum eo ce térra fuá. 
C ^ n .PpKa fencr peccalfet oucedo cadauer i tcrrl üil. Q. 5 6, 
££¿>ll ^ I v t U i cadauer vírí oeí ín térra fuá erbíbendo eí 
bác buanttaté an pcccaret.íTSlíqe oícer q) nóiqz facíédo bo 
nú opue nemo oernercf :fcd oucere cadauer iflud ín fepulcbza 
maio^ foo? erat píetatíe qóda opueiíó nó ocmerebaf .ppbe^ 
ta.tacíédo illudiCr^u otraríú oícct aliqe cp oemerebaí q: age 
batcótra voluraté oeí.ná oc9 oírerat cp non ínferref cadauer 
ruuínfcpulcbJíipatmfuoy.C'Aíídédñvidee' qbuíelá q>non 
peccaret ^ pbctaiqríllud verbúoei nó fuít mádatñtcd ^pbe^ 
tía oe futuroífppb£tia aut nemíné oblígat cu nó ^ nuncíef per 
modu oblrgádí.f.íperádo fed indicado:í$ fiílta^pbetia nó fuíf 
fet « ra viró oeí lícnílíet cadauer eíus oucí ín terrl íuá.ergo ct 
nuc lícer et. talé modu arguédí fepe pofuimue-e. 1 t A pcedé.c. 
^ctbíc4CJ^6mq*bocnóobfMtehólícebatbuíc<ppbete ou" 
cere cadauer ín terrá íuá:q: agebat cótra Volútaté teí.cu aníé 
oícebaí fepe fupja q?líccbat faceré otra volutatc oeúou ni nó 
faceremue otra madatu eíne.íDóm q? boc íníelligit qñ íd q6 
cene vultefl nobíe velalícuí altcrí valde pénale: qz cu tenea^  
mur cópatí cuílíbet pofltimueconaríagerc cótra voluntatem 
oeúvbí tffagédb ím volíítatéoeí nopíudíca^ alíc^ 










ta lít volutas certe fentétíe vel folú í m merítarioíTraj'ta ígítor 
Q> ñ oeue velit cp ego mo?íar vel alí^e ahuetft boc nó íubct nó 
teneos vélle iIUid:f; líe; míbí faceré quátu potuero ad euíradú 
id qó oeue otra me vel cótra alíü pdicít.bíctñ q> fepelíretur 
Vír oeí ertra tcrrl fuá nó ^ íudicabat eí nee álícuí alterúíó co' 
gníta volútaté oeí oe nó fepelíédo íllúín térra fuá ñ iílc4ppbe 
ta vellet illuc cadauer eíue oucere peccaret^té feiédú $ quá^ 
docúqaaíiqdpnúcíatuefl'aoeocótraalíquétnÓ ápparet an 
oíctu ñt fm firma oeí fníam vel fm meríta íllíue cótra quép^ 
nuncíat :lícítu eíl conarí ín otraríñ « ét vtílerqí per actué nó> 
ftroe osado oeú t adbíbédo alias cautelas pót cuitan' malum 
q6 pnucíatú eft:t veré euítabtf ti ad boc conemur.fi autneglí' 
gamus incídemus ínmalu qópníjcíatíieíl.Sí vero fciam'pnu 
cíatüeéotra nos f m firma oeí fníam nópót euítarí pena illa 
I? quofdcg actué noüros: t tuc quáuíe ñt Itcítú otraríú velle ta 
m i oio fupuacuít t flolídñ eít conarí ad euira'du q> pnuncíatui 
tft.^ftud aut q6 pnuncíam fucrat otravírií oeí nó apparebat a 
pncípío an eét fm firma oeí fníam vel fm oífpóné vírí oeí.fo 
ííccbat eí adbíbere círca fe oflígétíá ne ímpleref ín eo ^pbetía 
ocí.nucautcu5occífue fuilíetíllícoport pnucíatí^^ 
apparebat manífelte oíctá fuíííc^jpbetíá illa f m firma oeí len 
tétíano fuperuacuú tftiñtü erat conarí i otrariu.&ó5 ígif QJ fi 
ífte ^ pbeta conatus fuíífet oucere cadauer vírí oeí ín terram 
fuánópomíflTetrqíoeuspculíiireteu vel ímpcdíuilTet talíter 
q7íllucnópoíret íre:qscueéíotravoluntaté oeí ímpofe erat 
feiiétpeccaret qzfine claliquaconareí' agere otra volunta-' 
tem oeí maní reliá;lí aut alíquísnlí9conaretHr oucere cadauer 
Vírí oeí ín terrá fuá no peccarct eo op nefeírer voluntatem oct 
ficut fcíebat ílíe ^ ppbeta:^  tñ nunqp poííet oucere cadauer í ter 
ra fuam q i impedíref a t to : z ñcopozteret illtid alibi fepelírí. 
adróné ín otraríum o6mq? postare cadauer íllud íh terram 
fuáabfolute bcmüeratíqitñerat voluntóe oeícognira abíílo 
jjpbeta q> non ouceref ín térra fuam nó erat opus bonu oucc 
reílludilluc. COueref vlteríusan.ppbetairtemeruít ou^ 
cédo cadauer t fepeKédoínfcpulcbso fuo.(r'^iidéd^ cp ífte 
^ppbeta erbíbuít opa bona círca cadauer íllíue Vírí óei oncee 
do íllud oc ítínereiocindeplágédo foléníter invjbefuaipolíea 
aut fepelíédo íllud bonozabíír ín fepulcbso íuctnoefl oubiíí 
Sn íníftis aligs fatíe mcrerípoiíít:qsoe fe funt opera bona: 
fie ét Xobías oeboc oge pcípue laudad qz folícítam agebat cu 
rá círca fepultnrá eosñ á inbumatí erantific p5 ín pncípío líbsi 
fuí.f.c.i.ct.2.Deífíotñ^bctaoubíumfatíe efl an mcruerít 
qs erat vír malas otinue manes ínpctó:ipeqppe fecít occídt 
víruoeí follédo eum vt tráfgrederef pceptu oeí -r moseretur: 
vt p5^.ét ípfe fauebat regí ín idolatría. 5^5 q^ niagís attínet 
ad cámtpfé nó erbíbuít íftud opus bumanítatte cadauerí qfi 
cópaterefnoet ageret<ppier4prímum:fed egít.ppter vtílíta^ 
té fuam vt.j.ocdarabif ín qone.príma.cum tñ aliqe agít qp" 
píá fola vtílítafc fuá ínfpccta qitucuc^  opus fit bonu nó mereí 
qs oefitítpotílfímacámerédí.f.bonus finís moués t babít9 
cbarítatís ímpellens q 0110 facíunt actú merítosíu;. ( í t pofuít 
cadauereí9 ín fepulcbzo fuo).!.in fepulcbso q6 fábsícaüerat^p 
f t , i£ t planrerunt cu beu bcu mí frater.) ifta ell mutatio osdí^ 
m6'.qs pus plárerunt eu q^  fepelírét t plágétes oíceblt beu beu 
mí frater.íftudpncípaliter ptínebat ad.ppbetíázqs ípfe vóca^ 
batviru oeí fratréqserant ambo «ppbete. (Düueref qua'-
re tile ^ pbeta fepelíuít virú oeí ín fepulcbso fuo.^liquís oícer 
cp fecít boc ad bonosádu eum co g> erat «ppbeta onúficut fecít 
cp plágeref foIéníter.C^ed oi5m q?nóflaKqz foiñ fecít ííle^ p 
pbeta ppvnl'tatem fu J.f.qj ílle vír oeí pnúciauerat cp Cofias 
rer iuda cremaret fup altare betbel oflTa facerdotú ídolozum z 
oía q eértt ínbetbelífte aut^ ppbeta fener cognouít verú eéq> 
^direratvír oeí:íó tímuíí:qíOirafuacrcmarení' cum oíTibus 
; alíowmfupaUarer-radboc fecítqj fepelíreí vír oeí ín fcpul'-
: cbiofuo vt offa amboztim elíent mírta: r jjpter offa íllíue re 
I feruaret folias oífa fua.q? aut íftud íntenderet apparet ín If a. ná oirít ftln's fuís cum moztuue fuero fepelíte me ín fepulcbso ín quo vír oeífepujtus eíl:<pfectó.n.veníet fermo qué pdírít 
; cótra altare qOell ín betbel 1 contra oía pbana ercclfoni3.f g» 
> cremabuntur fup illa oflfamoztuozum ficut pdírít ífte vír oeú 
¡ ©cíendum aut cp I5 ín eodem fepulcbso fepultí fuerínt ílli ouo 
I f.pzopbeta fener t vír oeí:tñ títulus fepulcbsí non fuít pófit' 
^ pzo.ppbeta fen? fed viroOcí:íboc fecít ípfecr índuftría:qa 
l fi títulus fepuldjzincmíníeiasafcríberetiircremarentur ofla 
íltia z offe vírí oeíiíó recít vt cét tímtoá fepulcbsí er nomine Vi 
I rí oeí vt (kjpptcr íllumolía fuá mancrent íncombuíla. íftud 
f m í u e ftegum ^ ^bulenfí^ l i | 



















patet fequétí líb.ci 5 .vbi cu cóbtireret ^óñAd olía ftptilcbzo' 
rurn aít ad viroe betbel gs eñ títulus íllé qué vídeo»T^ñclerut 
cí cines vzbis ílííus Tepulcbau eft fooís oeí ¿ venít oe íuda ^  
dírít íílaq fecífti:-: aú íolías oímíttíte eunemomoueatofra ci* 
Í intacta manreruiít otía eíus cu oííibüs ^ ppbeteg venerat oe 
íamaría,vocat" aut ille ^ ppbeta fenet jjpbeta veniens oe fama 
ría eo fojte índe Venerat ad babítldu ín betbel:(!c ííle pzo'1 
pbeta cautelóle repeh'uit vírum oeí íti fépulcbw Tuo: t tñ confe 
cutus eít víílítaté quá íntédebat. i.cp nó cremarenf oíía fuá a 
t ^oría.C^úmomius fuero fepelíre me ínfepulcbioín quo vír 
vei fepultus eíl. )1^oí]q§ fepultus ell vír oeí oedít ^pbeta fe^  
nec ílía5 ooctríná ñlijs luís VÍ lepelírent eú ín eodé fefmlcbzo: 
f02teením Ucet.ppbeta íftefecílfetlcpulctou íllud^ferga tñ 
fepelíuerat íbí vírúoeí putarent ftlíj fui g?nollet íple íbí fepeíí^  
rí i conderent ei fepukb?ú nouus'í ñ boc facerent tímebat 
t cremarí olía fuá a 3ofia íuíTít fepelírí fe i eodé fcpulcbzo.c 'Ja 
)cta olía eíus ponite oíta mea).f.cuoflTíbus fuí6:q? ín eodem fe 
puIcb:o vtriic^ cedauer tuturu eratr-z olía mírta poft réfolutío 
né vt non cognofeeref que olfa erant vníus ve! alreríua: Í fie 
t vtracp intacta manerét. (1i>:ofecto.n.veníet fermo qué pdí' 
3cít).í.certíííínie cópíebít" ppbetía quá pdííít ííte vtr oeí. illa 
fuít cá pe qua motus tuít ífle ^ pbeta feueic ad fepelí édu víruj 
oeíínfepulcbzofuo.f.qjrcíuítoífacremádaeéfup altare ficut 
pdíperat vír oeí:fiautputaflet íHufalfumlocutíí fuíflenoncu 
raret fepelíre illu ín fepulcbio fuorimo fozte nó fepelííTet eu ín 
t aííquo fepulcbzo.c 5« fermpne onO.í.ei: parte oeí pdírít ífla: 
t íóvémrafunt.c£ótraaltareqdéínbetbel.)ííluderatqaod> 
dá altare magrtúercelíétíusceterísaltariVín quo erat bíero 
boa oonédo tbura qn íuít ad eu vír oeí: t íllud fcílfu', fuít t ef^  
fufí fuerur ciñeres eí9.oe boc P5 fequé.líb.c» 15 .f.í altare íliud 
t ercelsum oefírunt atc^ cóbufíit. c 5t corra oía pbana ejccelftv 
ru).í.etíá pdí^ít vír oeí cótra oía tépla ídolozu que erant ín to 
ta térra oecem íribuuiqa ín oíb0 ííüs fuerut cremata olía mo: 
tuowm 1 fuerut altaría oeflructa fequé.lí,c.2?.vocanturauté 
pbana ercelíosuj'.tépla ín montíbus.ná ífraelíte ímt)fuetudí'' 
nem gétílíu ín oíbus locís vmbjoíis smultaruarbozucóílítue 
bant altaría t fecíebant íbí facniicía:^ pp vmbne arbozutn 1 
opacíraté erant ¡oca cóueníentía ad vacádu líbidíní pofl: l'acrí 
ficíatt fi alíqñno babebát ¡oca arbojúcóflítuebant altaría ín 
Socía fubterraíjeís vbt pp tenebzas líbidíní aecómodevacaref 
pj.J. í f . í ob boc babebant lucos.úmótes multaru arbow 
<j obfeurí erát pg nmítítudínéarboju:'? íbí erát oía facríficía, 
t (Qíie fuut ín vabíbus famaríé).í.cótraoia pbana que fiint ¿n 
tora térra oecétríbuuífraeljia roía illa térra vocaf térra fa^  
maríe tanq^ a capíte fuo. (EJQuereí qúo ífle .ppbeta fence 
feíebat op ccrtííTime euéruru erat id q6 oíreratvír oeúA([raií 
quís oícef cp feíebat boc p reuelatíoné.f.q? oeus reuelauerat eí 
Q> véturu eííet qó oíjeerat vír oeí^ílud nócíl íncóueniés <p 
cú ífle feneic eét .ppbeta vt P5 ín Ira.fatís poterateí reuelarí id 
qó reaelabat" Viro oeúqj fepe eadé res t fm cade verba reue 
¡abaf ouobusppbeíís.fic p5 Tlume.14.na b3¡aam pdíjcít muí 
ta futura q babenf eodé.c.'Z ÍDof fes oía illa oefcrípíit ficut lo 
cutus eíl bala! vt P5 ibídé:-: tñ nunquá tOoyfcs locutus efl cú 
balaam poílcp pdííít illa baíaam c\i erant boíles:-: fatís patee 
Tlume.i2.vf£0 ad. 2 ?.q? nun^ ÍDorfes víderít balaa: fed 
Vt oeclaratum e!l Tlume.í 4.balaa illa oíjcíí fpíritu piopbetíco 
pndpatr qzeicomíftebatur vtreuelaret. tnoffce aút feíebat 
rpín'tu.ppbeacoad fcríbendúilla ín memoziam pollero:um. 
(j^^t tamé ga íílud non conflat vídef alíus modus cóueníen" 
tío2.f.q?non acceperít illa fpíritu pjopbetico íta q? ífla fibi re^ 
«elarenf fpáliíer ficut reuelaía fuerantvírooeúfedcognouít 
illaíndírectepppbatiamif.q? oeus rcueíauít ífli^pbete ,fení 
vír oeí nó ínfer ref ín fepulcb:um parrú lüozu eo gp ínobe^ 
díensf«eráto:íonívt p o r f í e apparebatgioeus míferateá 
ad ocnücíadum aííqd ín betbeli-z ni vír oeí nibíl oenuncíauít 
níficontra altare oe cremancfleoíriummoztnozuflíper ílludi 
ergo illud aoeo oíctum fuerat Tnecelíc ent cncmciz p íflum 
modú certífteabaí" ppbeta ííle p qué nó certílícabác alú botej* 
¿Quomodo oíctum fuít QJ euenírent oía cótra V2bcs famaríe 
cumadbucfamaríanóelíet. aueflio.40, 
^ • « ^ • • ^ • n * » vIteri'tl6 oíctum fuít bíc qp euenírent 
^ t U C r C I l i r oía que locutus eíl ífle vír cótra V2be8 fa^  
marte.ná tge quo vír oeí locutus eíl nódu erat condíta ciuitas 
famaríe.qS p; cja alíquáto tép02c poíl odíta fuit.f.a rege amrí 
f . t ^-z ille íuíi fe«ue reí incípicdoa bíeroboá vt collígie' com 
putado oés rege© a bíeroboá V ^ ^ d awrí íllo loco YftB 
ínfra.i 7.c.C3tlíquís oícet cp nódum erat Con dirá cíuitas f^ 
mmeii tñ qíí feríptus fuít ífle líber p t)íeremia erat úm con* 
dita:ideo potuít ille ponere.C:eed odm q> non ílat:qi bíc oí 
qp vír oeí locutus fuerít corra pbana famaríe:ergo nó fiigaddi 
dít íflud lDieremía8.(E:¿ilí9s oícet q? tpe vírí oeí nondú erat 
ciuítas famaríe:™! vír oei\ppberauír oe ílla.nam ípj'a futura 
erat cáput regui oecé tríbinim t bes cíuírates ífrael vocarenf 
ciuítates íamarie:í oe altaribus íllarum pdirít vír oeí ípa 
nódum eífet.C^ed oóm cp boc nó flat:q2 fi vír oeí pnimciV 
ret alígd corra cíuítatem q nodum eral t nó nomínaret illatn 
futura elíe nó íntdligerenr ifraelíre gd .ppbetaretr^pbetía tí? 
lemper oíciT talíter vt íntellígaf ab eís gbus velorra quoa 
J oícitur q2 ais eét ínatilisiio no pdíceret vír oeí aíígd contra 
tíuitatem q nódú erat cum nó noíet illam fttturá.3ftc pj efTíca" 
eíus qj iam eét ciuítas q? fequé.¡íb.cap.i j .vbí óicítúr gp olía 
illíus ^ jpbcte fenís nó cremata fuerót ¿jpter oífá Viri Oeí oícíf 
qj intacta maferunt olía vir i oeí cum oíTíb? «ppbetequí vene^  
rat oe lamaria-.í vocaf .ppbeta veniens Oe famaría ífle g fepe 
líuít viró oeí ín fepulcb2o fuo vtpj ibídem.ergo tpe íílíus 
pbete fenís z viri oeí erat ciuítas famarie.íCraiígs oícet cp fa 
maríaaccípíf otiplícírer. Ono modopciuítate famaríe. ^lío 
modo p2o tota térra oecé tribuú.pmo mó q? nó elfet tpe viri 
oeí ramaria:fed poflea fuerít edíficaía p regejamrí g fuíí fes^  
tus abieroboa.ScóomóqjeíTeí famariaipe víríoeí:q2tunc 
erat térra oecem tribuu.(C:s;ed o6m^ nó fíat ífla oíflínctío. 
•f)2imo q2 lámaría e f ig i e nomé V2bi8:t qn accípíf' famaría 
^ pzotota terra oecétribuijnon vocaní íbí V2be8 famaríe nílt 
V q2cíuíta8 famaríe erat caputoíum cíuitatum oecé tfíbuífo fie 
nó polTet accipí famaría^cóo mó quonfi^ eíTet ciuítas fama^  
ríe conílructa:-: fie quocucp modo accípíaf famaría necelíe cft 
cóflructá eé iam ciuítaré famarie.'Jté P5 boc effícacíus q? fequ. 
líb.c.t} .oícií cp íílejPpbeta g fepélfuít víruoeí venít oe fama 
ría.íbí tn nó pót accipí famaría p2o tota térra oecé tríbuú:ga 
ílle^ppbetavenitadbabírádííinbetbeht betbel erat ín térra 
oecé tríbuú cum íbí cóllrueret altaría bíeroboá. ergo necelíe 
ell accipí famaría p20 aliqua cíuírate q vocaref famaría q e^ í^  
lleret tpe viri o e i - C ^ m igíf q? famaría ciuítas erat tpe ví ' 
rí oeí t oe illa venít ppbeta feney ad babítandu ín betbel:-: có 
tra illam t oés ciuítates quarum tune ípfa caput erat aut ftmi' 
raerat ^ ppbetauit vír oeíXu át oícitur q> famaría poílea fuít 
edíficata a rege amrí.í5ícédum cp non fuít nouíter edíficata f5 
amplíata vel reílaurata oe quo oeclarabítur ínfra. 16. 
CC *0oíl^c verba. )t)ícponif quartú buíus.c.f. bíeroboam 
obfíínatío.f.q2 ¡5 fuerít admonítus avíro ocí nó receííítab ido 
latría.': oícitur. (Ibofl becverba ).i.pofl^ occífus fuít vír oeí 
nó eíl reuerfus bíeroboá oe vía fuá peíííma).f.nó recelíít ab 
idolatría pelííriia quá incepcrat:q?mo2tuus efl vír oeí. C ¡Sed 
ccontrarío).i.poííus oeferiozatnscfl:q2 cum maío2i ofídéría 
colebatpoflbecídola $ pus aníe^víroeíadmouereteum. 
(§ecít oe nouilíimís populí facerdotes ).í.non coílíttiít facer 
dotes oe tribu leuí fed oe nouíííimis populí.i.oe ílímís oigní 
taíe:b03 enim coníliruít facerdoíes oans licétiá cuícuc^ vt fíe 
ret racerdos.ííflívocanf cítremíoe populo pccdcntícapúu» 
(Quícuq? volebat impfebat manu ful í fiebat facerdos eccel 
Í02um).i.n5 eratafl'ígnata aliqua .pgeníesoe qua elíent facer 
dotes ficut oeus aííígnauerat per XDof fen fo¡o6 filíos aaroit 
Tíumc^.tcímm. i8.p3 ct íflud qz quado pofite fnnt vírgep 
oibustribubusvtvidere^ cuípzoueníretracerdotíum flo2uít 
Vga aarort •: filüs fuis oatúeft facerdotíu ínconcuííe Tlu. 1 
bícaut bíeroboá oederat lícentiágbufcuqj vt fíerent facerdo^  
: tés.íflud aút fuít vtplaceret populo fuo ficut oeclaratú efl pee 
dentí.c.folú aút íubebat cp ímplerét manum fuá: t fie fiebát fa 
cerdotes. (TQweref gderat ímpleremanú ad accípienduj 
facerdotíú.DCSlíquí oícut cp íplere manu erat oare pecunia 
ín munérc p quá ímplebaf manus bíeroboá:-: ficefl fertfus & 
ífle védebar facerdotía -: erat publiceflatutúpcíum.p facerdo 
tío: fie mullí fanctíe]cpofuerut.yCS5 ífla cicpofiríonó mulm 
ouenit Ire q: manus fuá nó íntclligiT bíc oe manu bierobosm 
fed oe manu eíus g volebat eíííci facerdos.^m p5 q2 >» 
i.paralípo.poníí oe ífla ímpletione manus:-: tamen non acci 
pítur íbí p20 oare pecunia: fed p quíbufdam cerímonúe qn^ 
facíebant ífli 9 volebanteíficí f3cerdore6:ltc patet oe cófecra^ 
tíone aaron -: filío2um fuozum q: ¿zxo.tw leuí»8.oícít"f ^ 
^Doffesínítíauítmanus aaron -: filio? fu02um:-: íbí oícttur 
ínbebzeoq» cómpíeuít manus eo2um.':ponítur íbí eadem oí' 





















. tío tllartim B quafdamcerímoiiías qtias facícbat XDopres.r. 
rtjtíngebat pollíccs manuii íprozum fanguíne efitiíb oe facrífí 
cío Vt P3 íbidem.etíl vocaf ínítíatío vel cópletío manuum 
c aaron x filOTuíaccíperait aíalía offereiída i panes ^ oucerent 
c coii tOoyfci ifUid eratífntíare eosa'ra tftí 9 volebát^ffící fa 
cerdotes tépo:e bíeroboá pouabant m maníbiis fuis alíquíd 
ad offerendu % ípíí oflferebam íllud z facíebant cerímom'as fa 
crífteío? ín íllís aíalíbus q ípfi offerebant:': per boc manus eo 
ru erant copIete.í.colécrate ad faciedu pofteaqdícp facríficía. 
erar aút oetermmatalumaaialíam qaliquísofferre oeberet 
ad boeqj effícereí'.racerdos.f.vnus tatirus 0110 boues adtm* 
ñus -zfeptéaríeteé vrp5.i.paralípo.i5.qit reje abías erpjo^ 
bzauítbíeroboa apópalo fuog? baberérídola -rfacerdotes fa 
crílegos.oícens 1 fecíftís vobís facerdotee ficut oes populí ter 
raru-quicuc^ venerít Í ínítíauerítmanu ííiám tau z in bo^ 
bus Í ín aríetíbus reptemíit facerdoseo? g non fnnt oíjV 
([^Qaeref vlteríus quare bíeroboáaccepít íftu modií cóíh'íué 
di íacerdotes.f.gjoíferrent aialía íap^adícta íefFícerenf facer 
dotes.(n^tídédu q? motiiiu pncipaíe ípfius bíeroboá ftiít ga 
voluít coplacere populo oído eí facerdoríá:-: ad boc conatus 
faít ínueníre modií ^ aeníété:*: ííltid fuít q> glíbet g vellet effici 
facerdos offerret aiaUa rup2adíc£a. motíuu5fuírg3pmu8 fa-' 
cerdos ínter bebjeos fuítaaron^ añ ípm nóerat íacta oíllin' 
ctío tríbuu vel famílíaru ad accipíédu (ticerdotíu-cófecratíc^ 
funtín facerdotesípfe t fí!í> fuiofferendocozáÍDoffe aialía 
imolandacu líbatnétís fuíerío étapndíplum poteratfierí fa> 
cerdos gcúqi vellet feruata baccertmonúaítud moríuá oteíc 
foífleeíus^ofepbus.S.antíquí.c^t.ppter banc cam peccauít 
oomus bíeroboá).nq2 fecít altare ad colédií ídola 1 fecít facer 
dotes oepopularíbusr-j oícíf q? peccauít oomus bíeroboa q? 
no folú ípfe fed ét fui i oes oe familia fuá peccauerunt fa^  
oédo ci nímís in bocc^tenerfa ¿1 oeleta oe fugfícíe terrear, 
gapeccata rnamultipíícata funt nímís factac^  eíl oomus etus 
íncojrígtbflís oeus fubuertír 1111:^  accipít oomus pjo cognac 
tíone 1 polteritate.ná tota pofterítas oomus bíeroboa oeleta 
dhcja folñ rcgnauítvnus oe fiíi;s eíusXnadabíí iflecú regnaf 
fet ouobus anuís occífus efl o inñdías a quodl noie baafa oe 
tribu ífacbar q regnauít .peo.ji. 15.t líe ceííauít regnu oe 00^ 
mo bíeroboa regnatíbus folñ parre t filíoit poít boc omnes 
oe oomo eius occífi font. 
(ÉJQiío bíeroboa conuerfus eít;ad ídola pofl admouítíonévírí 
oeit qnidinduicíteum» Dueíl io^^ 
í&i t t ^ r ^ H i t * QÚobíeroboam cóuerfuseíl ad ídola poít 
UcLUKt v l l i r admonítíonévírí oeí ga Q ílfamvidebatur 
reductus ad celfandfitqz alíqualiter placueratei vír oei.CDí 
céduQ) bíeroboa vídensfigna que fecít víroeíterrítus elfcío 
erat íam facilís ad recedédú ab ídoIatrta:poíl$ tñmonuus é 
vír oeí redije adcolédú idotaücuc pzimXmiñt ín fuá intentío 
ne Dfirmata.oicít aut 3íofepbU8.8.antíquíea.q7 ííle ^ pbeta fe> 
uec g erat ín betbel puertít regem cofírmado eum in idolatría 
oñdens g> illa q fecerat vír oeí nó erantlígna fulTícíétia:2 ípfe 
no mílfus fuerat a oeo.t)oc aut ^babat qz in eadé oíe occífus 
fuerata leone vír oeí:« oícebat ífte ^ ppbeta fenepqjídeooccí'' 
fus fuerat qz métitus fuít regí oicens fe veníffe a oeocum non 
míífus fuíflet ab eorét oícebat q? fi ilíe mílíus fuíífet a oeo oe9 
feruaííeteííaleoneiqjtñnon fuerat abeo míííus tradítus elt 
leoniXú aut obijcíebatur cp ífle fecilfet fignú rupendo altare t 
eíTimdédo cíñeréroícebat ^ >pbeia fenej: cp íftud factñ fuerat pó 
dere facrifíciojíí multo:u q erant fup illudXñ aút oícíf oe ma 
nu regís fubito arefacta 1 pcibus vírí oeí reftituta.oícebat^ 
pbeca feneíqj íftud nálíter e«enerat:q? rey acceperat ín mantt 
multa facríficía t pódere illojum bzacbíñ obftupuít ad modí^ 
cü tépusioeinde ipm g fe reflítutú elt ? nó pcibus Vírí oeiVi fie 
reíiftafríuolapfuafioneadmonitusmáfitínerroze fno pmo 
oíídéter colens ídola. ^ ííla motiaa alíqualiter collíguní' ep Ira 
falcem $tií ad pmíj.í¡qj4ppter mozté vírí oeí bíeroboa obftí^ 
y natus fuerit ín malicia fuaiq^ oícif fup:a ín Ira poft bec verba 
£ rió ell reuerfus bíeroboam oe vía fuá mala.í.poftq5 fcíuít mo? 
tem vírí oeí nó eíl reuerfus apctó.fqz .ppter mo:tem ful factá 
eodé oiequo contra bíeroboa locutus fuerat occífus eítetíam 
q? oícif íbídem fed ecótrarío.únon folú non ceííauít ab ídola 
^ triarfed ctíá confídetíus portea coluit ídola q| pjius cóftítuen 
l do eís cerimonías cultus., ^ CQueretur vlteríusan ífte pjo^ 
1 bationes 2 rñfíoncs piopbeteíenís ad cófirmádú bíeroboam 
j ín idolatría eflfent alíqualiter cfFicaces vel íaltem apparentes; 
J C K n d e n d u p n ^ 
aut I3 álíqtiádo pofTít babere apparentíá:babcre tíí ejcíftentíaj 
ell ímpo(ribile.(nc>6m ét.q? non babebátaliquá apparétíaj. 
?e pma ^batíone p5Xq> ex eo cp vír oeí occifíis fuit a leoe nó 
fuíflet milfus a oeo.ná ípfe^pbauerat p fufFicientía figna fe |mT 
fuj fuifle a oeo vt.s.oeclaratu eft.q? aut portea occideref a leo 
ne poterat ec gp alíqó pem q6 portea cgíffetrpotírtimc q: irte 
^pbeta íene¡c pnúcíauít ülí viro oeí .ppbetíce oe mOzte fuá ga 
no obedierat o?i oñí.ergo no poterat negare irte^beta fenec 
milfum fuilíe a oeo víru illü» be fecudo p5 cp e(íet rríuolíí.Cqs 
altare oíuídereí' pondere facríficío?u q2 altare erat valde ma 
gnú vt p5 íequé.líb.c^i 5 .quo ergo erat verífimile qj qdamba 
fis ampia oe lapidibusvel térra feínderef ímpofitís fnpzacar 
níbus -z lignis ad cremadu:ctj vna bafís lapídea tcneat vnam 
magna oomú fupja fe t nó oíuidaf.^té q6 maíus ert tas facrí 
ficia ímpofita erát fug altaren reje erat fuper ilíud tnó appare 
bat alíqó fignú oíuífionis futtire: s illico vt Vír oeí pdíicít oíuí 
fioncm fubiecuta eft. í>e tertio fríuólu ert q? oícifmam rejepo 
nebattburafup altare qn íntroíuít víroeí •¿mouebattuncbe 
ne manumri illíco vt ejctédít eam cótra víru oeí arefacta ert: 
ió nó ert ver ífimile qrej: alíquo pódere pteríto obllupefceret» 
3ítem reje non poterat ad fe maníí retrabere vllatenus:-: oí|:ít 
Viro oeí cp oiaret $ illo t illíco vtozauít reftítuta ertxrgo nó 
fuít modo nalúqz tune ta obrtupefactío q | reftítutío eiíent f m 
tfiiadafucceflíonéríÓ irte cáe funt nímí5 rídicule:fed bíeroboa 
q: oefiderabat nímís colere ídola vt populus nó íret ín bícrU'' 
falem Í reconcilíarcí' regí roboi afleníit eisrqa facilíter aflbv 
tít quís illi fníe q ei fauozabilis ert qgqjíníurta fit» 
*¡f? ícfnpozcíllo egrotauít abte 
filme hkYobom.$z>ixitc$hic/ 
roboam vxozi fnc^urgcTca 
muta babimm ne cognofearte 
?íl # í i 8 vxoihkYobomiz vade 
ínfylo v>bí £ abf ae p:opbcta quí locutus ell 
mibí q> regnaturue clíem fuper populu buc. 
^Srt t f t T t r \ m á > Dicto mpcedentíbusoe bíeroboa ín'' 
^ l I l v I l l p U Z C * crepaf ione:bíc agítur oe eius punitio 
ne»fuít aut punitio roboá ouplícíter.f.ín pzefentí-z ín futuro: i 
pfentigdem qz filias eíus moztuus ert:ín ftuuro aut qz oenwv 
cíatar bíc suerfio totius oomus bíeroboá.c6tínet aút írtudca^ 
pttulú ouo pncipahter.pmo ea'que ptinent ad 'bíeroboa * feoo 
ea|qae pertínent ad roboa ibú c *í>02ro roboll )p:íma oíuidíí 
ín tres partesiqz pmo pdícitur ^ ppbetía oe rtatu filian quooe 
cíusrtatuíngrítur.fcóoottreoeeorefpondef íbí.( íumergo 
illa.) tertio filíus mo:ítur íbi. (Surrepit ítac^.) (£Q.mrc€ 
círca pmum an ea que babenf bíc babeant cótínuatú oídínem 
ad pcedentía vel fit alíqua mutatío ozdínís: 1 an imedíate fue^  
rínt írta facta pofl pcedentía vel íntercíderít alíquatú tempus. 
Cn:|ld pmíío6mq>bícerto2docótínuus.ná fupja pofim tuit 
t>e pncipi/s malozum quibus bíeroboa increpan meruítrbíc 
aút poníí" qúoportcótinuationé magna ín malis punítus fue-' 
rmtneceífeefleaquebabentur fupza pcedereadífla^m tépné 
qi pcedenti.c.oicif oe pma oíe qua bíeroboa cepit colere ído^ 
la.na íllud fuit portel vnctus eft in rege t moje fabzícauít ouos 
Vítulos áureos cóuocauitc^ totú populú ad folénitatem oediV 
catíonts illo^nm:': íflá folénttaté celebzauit. 1 ?.oie méfis ocia 
ai vt P3«6' 1 z.ípfa aút oíe (3ma folénitatis cú rep faceret facrífí 
cía í eétfuper altare ponendo tbusacceííít vír oeí ad loquédú 
contra cus vt p3pceden.c,írta aút que babenf bíc fuerút poflqí 
bíeroboa nímís puarícans in cultu ídoloJÚ: fecít etíam nímís 
peccare populum vt ps ínlfa.ídeo op5 cp ífla fuerínt pofl illa. 
(CMá fedm odm cp non conflat quáto tépo:e fuerit írtud pofl 
pcedentía.-: fatis vídef oóm cp fuerínt alíquot anní.f.círca ñ' 
nem fegní bieroboa.na cu ractum fuít íflud erat abrás .ppbe^  
ta valde fenenita Q> pze fehectute vídére nó poterát,j.ín íúte" 
ra: ípfe tamen ambulabat ín agro t erat fatis potens quádo re 
Uelauit ípfibíeroboa oe regno futuro t oíuífit pallium fuujín 
12 .partes fupja. n . t tamen non multo tépo:e pofl íllud moi 
tuuseíl falomon t aflfecutus fuit regnum oecem tríbuu biero^ 
boam.nuncaut erat ita kntxgppzc íenectute víderenon pote 
rat t íacebat ín lecto.crgo vídetur cp alíquot anní oe regno bíc 
roboam tranfímifent quádo írtud ractum ert:id tamé qé babe 
í«r p:eteden.c fuítínp;íHcípíopmí anní regní bíerobcsm:í5 
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aá oWúcáü 
^íderttf Qj alíquátiimtcmpus fucrít ínter bec nUa: ítattien 
tion fecit bícroboam ín medio rpealíquídtiónotabíleeflret vp 
eme kmp ídoííenífiíolum bellíí qí) babuít cótra abíam reges 
íude ín quo per ienrnt valde m tiltí oe ífraeht nó cóftat an íllud 
bellu fuerit factü ante moitéiftíuspueríoe quo bíc mci€ vfl 
poílea.oe boc bello babef. ¿.paralípo. 15 .c.*ip>ót tamé aliquío 
Pícere q? illa fuerút ímedíatc poft pjecedentíarga oícítur bíc ín 
frictpío Ife.tn te'poze ifto egrotanít abía í refertur ad pccdeiv 
tía.í>óm q?pcedentí.c.ponimturouoíp?ímueft id qi> (¿cmm 
fuítoe viro oeí.fcómfuít cómunícatfopiaña qiíl babuít bíe" 
robo! portea toro tépoje quo vírit.r.cpímoíabat lemper ído^ 
lis conftítuebat ín facerdotes qnofcucp oe populoií i baceó 
municatíone peruerfa finíuít vítam fuá?; £ñ aut oícítur bíc ín 
f ncípío Ire. ín tépo:e iUo non referí* ad pmumXad ea que accí 
derunt oe viro oeí:q? illa fuerút ín pncipíopmí anní regni bíe 
roboam vt ínpja oícrú efrtfcd refertur ad recúdü Jlad piauam 
(ómunicationé quá babufttota vita fuá bieroboáit ifta poní 
tur ín finepcedentie.ccuí contínuatur p:íncipíum iflíus -r oící 
tur ín tépoze illo.f.oíí líe bíeroboá male víueret ímolado ído^ 
lis t coftítuedo facerdotes oe populoiaccídit vt egrotaret ñ/ 
líue eíus.t tune verú efl qz oato qp ín vltímo anno regní biero 
boam moztuus fuíiíet ftlius eíueierat verum cp ín íllo tempoze 
aceídebat.f.tépoze quo blerobol erga ídola male fe babebat.i 
bícítur.(3n tépoze illo)Xín tépoze quo vacabat bíeroboam 
cultuí ídolowm nocuraneoe admonitíone virioeí.cJSgrota^ 
nit abia filíus bíeroboá. ycx bac egritudine momnis efl vt pj í 
Ifa.alíu6étlílíu8 erat regís roboam quí vocabaf abíatfuc^ 
ceíTit eí ín regno vt P5 fequétí-c. (biicítcg bíeroboá VFOJÍ fue») 
locutus ell ad eam nolene q? alius íret pter ípfaj.c Surge 1 có* 
muta babitum ne cognofearis q? fis VÍO: bíeroboaj. )mutatío 
babitns erat in ouobus.pzimo ín veftíbusXne ferret velíes re 
giae.fecundo in familia ne ferret fecú multos viros feminas 
íurta ^ fuetudiné reginam f? foía íretr-z boevt no cognofeeref. 
i&Zín voíebaf bíeroboam vjcozem fum non cognofeí a .ppbe-' 
ta vel a populo» Qtieltio. 2. 
i í5 l |f|>|»^fni»sfl110volebatbíeroboávwemfuam no 
U Z Z U K I K Í U I cognofeíí cur volebateam non agnofeú 
(C flndendu op volebat bíeroboá no agnofeí vro:e fuam tam 
abípfo^ppbetaabfa quécofulmíbatcg a quolibetoe populo 
P5 boená volebat nó cognorcí a ppbeta ínquátñ ípfa no erat 
(tura;cij familia magna ficut regína.ná cu abf as audíret caj fo 
tam Veniente nó poterat imaginan' qjeét regina.ét voluíteaj 
uó agnofeí a populo'zquátiíad boc tniTítmiitareveflesmam 
quátum ad ípm jjpbetá abya nó opo:tebat cp mutaret veftes; 
q: ípfe erat cecus vt P3J.ín lítíerat-z no poííet vídere vefíee fj 
folumpoíTet íudícare oc illa g audítú:fiaudíret multos venié^ 
tes cum illa polTet cócíperc q> erat regina.mutatío crgovcflíuj 
folum fuít vt no cognofeerctur a popularíbusií fíe vtrífcp ma> 
neret incógnita, volebat aut bíeroboá nó cognofeí vrozem fuá 
q? volebat cp nullus feíret op íbat ad cófulendum oñm p filio 
fuo. (TQuercf quare voluit nó agnofeí q? íret ad confulen 
dumoñm 1 qdnoceretííagnofcercf.(Cr'Refpondédú cpnó' 
!uitq> agnofeeref a.ppbeta abfa^pter ouo.a*0:ímoq:noUet 
eí refppndere q? cum oeclinaífet a ono cokns ídola non mere 
batur babere refpófum a oeotfed reenrreret ad ídola fuá vt re 
fponderent ei Í adímiarent eá z vírum fuum ín egritudine fiííí 
fui\Síc enim rñdíc iDelífeusjjpbeta ^oia regí ífrael qñ quefi 
uit abeo oeeuentu beUí.f.gd míbí rtíbí vade ad ^ ppbetas pa> 
trítuítmatrístuefcquétiMib.cj.ílludañt oúrít q: loiazp' 
decelíozes fui colebant ídola babebát ^ pbetas ídolownrfed 
fiabfasnolletrííderenefcírentrñdere ¿pbete ídolojum ipfi 
bíeroboá:íó voluit cp nó cognofeeref vjcoj fuá ab ípfo t fie re 
fpÓderet.Secudu erat qi ñ abyas cognouiflet illa efle vrowm 
bíeroboá oato q? rñdere vellet increpareí eam nímis.t rnde>* 
ret oure .ppter boc gp bíeroboá conuerfus erat ad ídolaiió vo 
¡uit eá elfe incógnita vt fie blande ruderet .fie ením p^pbete có 
fueuerant oure rñdere regíb9 ídoíatris:vt pj oe rege acbabj. 
2 2 .ná oiíít rer tuda an eífet aligs ^ ppbeta oñí p quem ínterro 
garet:t refpódtt acbab rcx ífrael remanfitvir vnus p qué poP 
rumus interrogare oümifed ego odí eu q: nó^ppbetat mibí bo 
num fed malum: t fie fecít poftea cu ínterrogareí vt p5 íbídej. 
* populo autnoluít q? al(gs agnofeeret vj:o:c fuam íre 
ad cófulendú oñm ^ ppter tría»Aí»2ímu fuít qi alíquí feíctesU 
peederent eam i oenuneiarent abre gp regina veníebat ad con 
fulendu ofímpereumr'r fie perturbare^ qí> volebat bíeroboaj 
f qiabf as cognoiceret eam eífc ftOKtn fuá $ fequerení incé 
ueníentía fupza poííta.iScém erat q: fi agnofeeretur vt rctíni 
apopularíbusnonpoííltercularefegn alíg comítarenfeain 
euntem ad ábrame tune pze mulrítudíne famílic cegnofeere? 
tur cp elíct regínaXertiú erat t pncipaleqz bíeroboam cauc' 
batcócitare populum ad eunduj ín bíerufale ne recócílíarent' 
regí roboam vt oícm ell fupza* 12 A qz bíeroboam mfíímerat 
cultuvítulo:u relicto culíu oeí 1 babebat pzopbctas ídolojum 
fauétee ei in idolatría fuá: íícut reje acbab babebat qdringetos 
.ppbetasbaal.)'. 1 i.fiañrpopulus víderetípfepjoííatu fiiíj 
íiii mittebat ad cófulendú p^pbetas oní Icandalí33reiur vides 
QJ meliozerateultus oeiqj ídolo:u:í q^^pbeteoeí feiebat Ve 
riiates ^ pbete aut ídolojum mendacíu loquebá^íófúma otít^ 
gemía cauit necognorceret cp vtoz fuá íbat ad confulendum 
oilm g abf am ^pbeta.ná ille erat oe .ppbetis oeí z populué fi 
feíret oeftderaret rediré ad cultu oeí rclíctís vitulis vídens $ 
ípfe recq inllituerat eos vídebat eos nibíí eéiz fie vellent ireí 
bíerufale ad colendum Oñm obferuando cerimonías legís: v 
tune fequeref inconueniene q6 íntendebat euítare bíeroboá? 
r.q) oecem tribus cóuerterenturad roboáregem íuda: iónoit 
fuít fibí feeuru? g? agnofeereí' vjcoz fuá a ppfo. ^CQuerc 
tur vlteríusqúo poterat ígnotum elíeppbete oñí qj illa erat 
Vjcoz bíeroboam qz illa volebat cófulere ei fup llatu filí;' fmaó 
necelíe erat gp abf as cognofeeret gs erat ille 6 quo querebaf: 
z fie opóueretq? cognofeeret eun) eé filíu bíeroboá ? ípfam eé 
matré fuamvc ^ñdédu q> fi ifia mulier fe oceultaueratnimís 
poterat ignota efle ipfi abf e: z rñderet ei ate^  nefeíret cuí reípo 
debat aut fup qua perfona.p5 boc q: oeus ínítruvít abf am an 
teqgveníret VFOZ bíeroboá oicens q? véturaerat ad eú vjcoz 
bíeroboá muratobábítu rñdereteí ficuí babeí.jí.fi támen 
neceífe eflet qpex mó iníerrogatíónís -z rñfionis ab^as cogno 
fceret vvozes bíeroboá qñ quereret ab eo oe ftatu filij nó opo: 
teret cp orné pmoneret eum oe aduentu vcozís bíeroboá i ga 
ípfe poftea cognofeeret boc oato q> oe9 nuc nó oíceret.ergoví 
detur q? aliter nó poííet eognofcere»5tép5 boc peonfultatíoné 
quá fecít acbímelecb facerdos pzo oauid-ná cóíüluít oñm pío 
eo vt P5.6. i .líb.c. 1 I.Í refpódít ei:t tamé nefcíuit qd erat iilud 
fug quo oauid cófulebat vñnv.z métit9 eft fepe oauid ipfi aebí 
melecb oícens cp míttebaf a Saúles gp puerí pcedebant eum 
í.mu'ta alíamédacíaoe gbuSíS. i.líb.c.i i . t tamé acbímelecb 
nÓ putauítalíqé rttaú efíe mendacíunuT ét oauid fatís puta> 
batcp poterat metírí ípune.f.qj qpc| mentiréis confuleret acbí 
melecb oñm ^ p eo non pofiet cognofeere cp rñfione oeí an men 
tíebaf.alioquíncrubuiíTet oauid mentíri cozam acbímelecb. 
Dom aút q? fiacerdotes vel pzopbeteg quos eófulebatur oeus 
a popularíbus nópoterant feire ftatu ípfozum interrogantium 
nec oererminatéres ípfas oequíbus ínter rogabafioato ac-' 
ciperent a oeo refpófum fup interrogationeXaurabuius erat 
q: rñfio t>ei fozmabatur íurta tenozem interrogationtsrí fi eét 
¿nterrogatío ín generali fiebat refpófio in generalí:í fie nó ín> 
tellígebat ípfe ppbeta vel faeerdos p qué fiebat rñfio ftatú reí 
oe qua querebatunvtpote fi ouo colloqntor fibí per verba ni' 
mis vníuerfalia indicando fuos aífeetus:t illa verba oieantur 
JJ nuncios intermedios vel per ínterpzetes níbil intelligent ipí 
nuncú vel mterpzetes oe re oe qua agítunls íntellígant fignifi^ 
catiíverbo:u.Sjcemplu pjoemodoínterrogandi.ná vvo: bie 
roboam aceederet ad abf am mutato babíiH:-: oíceret quere a 
oño an filíus meus fanabif oe bac egritudine:': tune aty'as 
reret:? oeus refpódereteífanabitur velmoziee':': fic(non co^  
gnofeeretabyas que mulier erat illa queinquirebat vel quís 
erat ille puer fuper cuítis ftatuquerebaía'deo vt cognofeeret 
6? illa erat vxoz bíeroboá z refpóderef ei oure ficut merebatur 
bíeroboá oeus reuelauit abfe venturá effe vxozc bíeroboam: 
vt qñ veníret agnolceret eam.ficét fuít oe oauid pzo quo con 
fuluít oñm aebímeleeb.wam oauid oíceret eí cófule oñm an p 
fperaboz in vía mea in qua vado-.í oñs refpóderet eí^fpera 
beris velnó:í fienó intelleíit acbímelecb ad qd íbat oauidvel 
vnde veníebat:-: qñ quefiuit ab eo in partícularí mentituseít 
ei oauid oícens lemiflum fuiflTe a faule ad quedam negociani 
mísfecreía tg?puerip:ecedebanteum 'seratvtrucp falfum. 
íftud aút oírit oauid ad acbímelecb anteqj cpnfukret onm .p 
íllo:i poftq* eófuluít nó íntellepít an mentítus fuíiíet fibí pu^ 
oauíd.g? añí^pponereíitur fíe ínterrogationes ín vníuerlali ^ d 
confulendum oñm pjoe viris tribus oan quííbantad ínq«» 
rendum vzbem ín ciua babitarent: z ozauerunt leuítá vt con' 
fuleret pzo eís ^udí. 1 $.z oícitur.rogaueruntcp eum vt eonfiK 
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b&ctcífcctmKfic'non ocpíeirerútíbípartícularítcr adquíd 
A©^* ibant vcl fop cjuo^onfulcbant onm.97 etíl rníiooei fteríi vní 
4 • aerffllí ñcut qñio ps q? imedíate refpondee' íbúf.íte ín pace 00 
# mín0 refpícít vía vcftm ítcr qno pcrgítísit Itcpotcrat occul 
nf bic/ tare fe vico? bíeroboá z rccípcrc ab abf a rerpofum oñíúo vo^ 
¡obolno laít bíeroboam g? mutaret babítum vt non agnofcerewr. 
laitmM* *(rQ,mct víteme qnarebíeroboam nó mífitalíquéafíuj ad 
re altó $ confulendú oñm p nbymit poííet íta oceultarí negocias ficnt 
«pjcn» cunte woze fuarí ílle cognofeeret veritaté 1 boneííías íret q | 
VÍOZ rtia.(D"^ffdendum q? bíeroboam noltiít gp alíus íret nífi 
Vjcozitia^ptertría.*í>?ímo9anocófifueella!ícm tantu (ícut 
VJCO^Í foe:putan9 cp fo«e alíj reuelarcnt abf e fe iré ev parte bíe 
roboárttniicfcquebanftnconuemécíaouo q fup^ a aíTígnata 
ibnt ín Icóa qíííone buwe.c.©c6m erat ga quéeñe^ alíñ mííté 
do poterat efle fcandalu.f.q? tlíe víderetbíeroboam íntellíge^ 
recultumvítnlojúrtíbileétjppbetasidolojij faifa rcfpóderet: 
ideo míttebat ad ^ pbetá oñi:-: CÍ boc l'candalísaref ílíe q íret 
•z fouc renekrct elijo cp míttebat a bíeroboam ad confulendú 
sbf am: t fcádalí^aref populus oefideraretc^ rediré ad citítum 
oeí z íre tn bternfalé ad céplum fm pcepta legís: t fequeref ín" 
cóacnkne oe reconcílíacíone popnlí ad roboam regem índe. 
prtío» jCertíuerat ga ñ mítteref alíqníep:eter ípfam vicozem bíero^ 
boa no poííet formare coneníenter qóriem qn cognofeeref ab 
abfa quíe erat tile pzo quo qrebatur.na ñ íret vcoz bíeroboas 
poterat qnerere an fanabítur fiííus meus: ft autem íret alíus 
quereret an fanabítur filíus regís vel fiííus bíeroboam vel 
fiííus oñí meí: •rqnocanc^ modo pallíaret non poterat ficrí 
qílío íta oceulte ficut fi qreret vvoz bíeroboam vel ípfe biero^ 
boam:to nooebuít míití alíns íed folum vro: fuá» a^ Quc^  
retur vlteríns qaare nó íuít ipfe bíeroboam ad cófuíédu abf a. 
ná ípfe poterat querere -rnocognofeereí fi folusírefz oíceret 
anfanabíf velmoiícíur filíus meus.CD^ndendumqjnó íuít 
bíeroboam^afojtereceifaseínsadabfasmagís manífeíla 
ref cp receííus VKOIÍQ fue:eo gp reges cólueuemt femg pzelen" 
tíam fuá milítíbus ejrbíbere t fi íret ín fplo ad abf am cognofee 
retur receflus.regíne aut no tantu apparent populorídeo fatís 
poteratcelarí receflus fuus.Scóo fbzte fecítbocrpncípalíter 
gali ípfe íret cognoíceref ababf á I5 mataret babítu.nl ín vo^ 
ce cognofeeref eo gp abf as íblítus fuerat loquí fepc cu biero^ 
boam antequá calígarét ocuíí eínsi-z nucretíneret fpém vocís 
eíu81 cognofeereteu etíá pofl multa tépo2a:ficutapparec ín ce 
cíe a natura quí g voce; oíílínguunt boiescú quibus altquádo 
aííuefactí fút loquíIsper multate'po^a eísno collocutí fnerínt. 
3dé etíá fit ín eís q ojbaní lumínepoííq? alíquádo víderunt: 
í fie nóefíetlecurú bíeroboam iré. jCertiíí erat qa íta cómode 
poterat reípoderí qrente Ví:oje fuá ficut querente íplbríó potí0 
Voluit iubere vxozi gp ípfe íret.(£t vade ín ff lo vbí é abf aj 
^pbeta.) tilaeft qdam cinítasín qua fuerat téplu; üní ante$ 
edíficareturtemplufalomonisi'ííbíruitpofím tabernaculum 
XDoffi g 3ofue ? oes ifraelítas cu ceífauerunt a beliís nec ín 
ftlíquo loco puusfícum fuerat admanédum vt pj 'Jofne.iS, 
£ft aut íflo in tribu eflfraím ín qua tribu babebat cíuítaté ba^ 
bítatíonis fue bierobá.ná babítabat tuc ín tberfa vt pj.j.ín lít" 
ra.efi: aut ff lo cóíuncta vzbi fiebem t apud vibem betbel vt ps 
3udícu vltí.ibi aút babítabat sbf as pjopbeta. 
CQuaremifit bíeroboam potíusadab^am qj ad alíum pzo" 
pbetam. Queftío.7. 
qwaremifitpotíusbíeroboá ad confulen^ 
ft^UClX I U l dum abf am alíqué aliú ^ p p b e t á . C ^ 
fpondendu q> boc potuit eé ^ ppter ouo, imum fuit q? voluít 
bíeroboam cófulere onm g jppbetam oei.nam .ppbete ídolo? 
faifaloquebanf^qzfo^teoe^ppbetis oñí nullus manieras ii? 
térra tirad pter abf am q: ecteri fugerant ad regnum íuda cu$ 
facerdotibus t leuitís poííq^ cepit bíeroboá colere idola facféS 
vitulos.Scém fuit qi abf as pnunciauerat bonum ípflí bíero^ 
boam.nam pdijcít ei gp regnaturus elfet fup oecej mbusiídeo 
putabat q? etíam núc c¿ bona pnunciaretXertíu pót addi ígp 
bíeroboá volebat querere ab íllo ^ ppbeta oe quo certio: eét gp 
vera eí oícereí:fed bíeroboá non credebat alíqué ^ ppbetam ec 
tamveracemficutabfasffloniteseratiideomilitad eum.ve^ 
rítate aüteí'usejcpertus fuerat bíeroboaiqz ípfe pdíjeerat eíqj 
regnaturus eííet fuper oecé tribus 1 fie factum effc-z ífía fuit cá 
pncípalís míttendi adeu:ficp3ec líttera fequétúf. (Quí locut0 
eílmíbíqjregnaturuseíremfuperpopulubunc) .f.ípfe mibí 
, pnunciauít regitum z fie factum eftn'ta nunceueniet quícgd ipe 
oíyem.(Mequocgmmanuituaoecempaneeo ifiíerantad 
lerdo. 
oandum ípfi abf e poftq? pnuncíaret quid eoéturu eífet oe pue 
ro.c^t vasmellisovtcbantur iudeí melfeadmultos cfbos:ío 
tanquá líquozem cómuniterneceiíariutulít veo? bíeroboam 
meí ad ^ b e t a m ^ t cruílulaj.) ¡&líquí oícunt gp ífía cruflula 
erat qdam lamina aurt quá ferebat veo: bíeroboam ad .ppbe 
tas quafi inmunus refpófionís.S5 iílud rídtculus cñ qa cruftu 
la eít pañis qdem tennis valde-zamplusq oleo frigítur í eft 
ad oelitíasfapous.ficpj^o.ip.cumoícíí'tol'eviíulu oear'» 
mentó panefc£a3tmos?cruftuIamabf$ ferméto q cófperfa 
fitoleo.ífta vocaf alíquádo coílf rída vt pj Xeuú$.vbí cu po^ 
nanf eedem cerimoníe z facrífteía in confecratíone facerdotuj 
que pofite fuerant ¡firo.t <5.ponitur collf rída vbí ín Sjcodo po 
nítur crufiula.Jdé etiá P5 Xeui. 7.vbi ponunf ín libamcntís (9 
críficío?u5 pacífícozu collf ríde:í ídem nomieft apud bébdeos 
p colly rída t cruftula.c^tvade ad íllu? ).f.vade fecreíe.c 3pe 
índícabit tibí qd euenturu fit buícpuero)»i.fine aliquo erroze 
pnuciabítltíbí qd oe puero futuru fit:qa ficut pnuciauít mibí re 
gnütníbiloefuitoe verbís eius:ita bíc verum loquetur. 
< f Queretur quare vicoz bíeroboá ferebat ílía que oícta fúnt ad 
abfam ^pbetá 1 an peccabat ferendo.C^'Rñdendü g? cofuetu 
do erat apud ifraelítas cp quádocuc^ alíquís íret ad cofulendü 
onm p facerdotes vel ^ pbetas ferret aliqd ad oandus íllisrqz 
ais ruboj erat cozam eís apparere:fic patet oe farde quádo íuít 
ad cofulendü^ famuelé fug afinabus patrís fui que pdite erát. 
nam erubefcebat íre ad eum cum nibíl baberet qd oaret eí v t 
P5.s.i,lib.c.9.f.DÍj:it<^ faulad pueru fuuecce íbímus quid fe^  
rem0 ad viru oeúpanís oeíecit ín cífiarcíjs nofirís z fgoitulaj 
nó babemusvt oemus bominí oeí nec qcquá alinda tuc oíjcít 
pueradfaulemecceinuenta eíl ínmanumeaquartapars (la 
teris argentí oemus bominí oeú-z tuneoírit faulOptímus é fer 
motuus.q.o.núc eft bonu gapoterímus íre fine verecundia of 
lerendo eí alíqd alíoquín eflet rubo?.3tép5 oe naaman ff ro q 
poítqp fanat0 eftg t)elifeum .ppbetam obtulít eí muñera fequé 
tí líb.Cv Í .i£Má fecudu oícet aliqs gp ífraelíte peccarent oando 
muñera ^ppbetís t facerdotibus vt confulerentonm pzo'illís: 
qa bíc erat ff móía cu oaretur tempo a^le pjo fpualí.(t*Riíden 
dü q? non erat pctiñ nec erat ffmonia aliqua:qa ífraelíte nó oa 
bant boc in cómutatíoné ql? tantu valeret munus qó Oabant fi 
cut refpófio quá accípíebant.etíá non oabant pzo laboze cófu^ 
lendt ficut mercenario oaturp20 labore pctum:fiue id qó ípfe 
agit plus vafear pcíum vel minué qz folum attédif ad labo^ 
rem:ét nó accípiebant jppbete alíqd ex cóuentíone qfi nó^pbc 
tarent nífi tm eís pzecium oaretur:qa boc modo ff monía eflfet 
cu nunquá in fpúalíbus oebeat interuentre aliqua pactío:etía$ 
nó petebát facerdotes aut jppbete pcíum p:o illa confultatíone 
oni fiue multú fiue paucu:fed populas fponte oabat qó volebat 
in oomut-z finíbí! oaret nibíl petebát jPpbete : boc modo cuí" 
cúc^recíperelícjtempozaliacucófertfpualiafiue recípíat illa 
antequá oferat fpuale fiue poílqj contulerít: verií elt tamé gp fii 
fcípereante collatíoné fpúalium perículofius efliqa pót moueri 
voluntas tpfius q cóferre oebet ad cóferendum ei cut ais non 
collaturus erat .ppter muñera q oantunqj muñera babent tm 
gnam vim ímutandt coi: ideo ftatutu eíl gp cum alíquís aferré 
• oebet fpualia vt beneñcium vel oidínes ante collatíoné non fu 
[ fcípiat aliqua muñera nífi valdeparua oe quibus venfimiliter 
1 pfumítur gp non poterunt mouerc animu conferentís vt patet 
j ejetra oe fymonía.cr fi qónes.poíl collatíonem aut magís lící 
tum eíl recípere:oum tamen non interueniat frausvelcollatot 
babuerit animu q^pofi collatíoné oaretur eíalíqd:qunnc íta 
cfl fymonía oare poli collatíonemfficut antea tá ex parte oan' 
tís qj accípíentí6.als aút non eíl íniullum gp aliquid conferaf: 
fie ífraelíte oabant aliqua muñera non in cómntationem non 
pzo mercede nó eje conuentione non petentíbus .ppbcrís aut fa 
ccrdotíbusfedmeralíberalítate-.i infuperííla muñera erant 
paruaiíta vt non polfent mouere ánimos ^ pbetarumudeo no 
erat fy monía.patet boc qz faul folu ferebat quartam parte Ifo 
teris argentí que cóputata f m tépus ílludcóparatú ad pecunia 
noílram nó accedebat ad pctum.8.mo?abít''noJu.iílud aut nal 
lam boiem moueret.íllud ^ pbatum eíl.s» 1 .líb.c.9 fie etíá vjcoi 
bíeroboam qgqp regina elftt paruum munus ferebat ¿jpbeteX 
oecem panes'zvnamcmílulam.ideflpanem frijcum z vnutii 
vafculummellis. 
( ¿ ^ n .ppbete z facerdotes peccarent accípíendo muñera quan 
do ppbetabant.t oe modís cómittédí ffmoníá. Qó.9. 
U0Vá>titrv^crim anpeccarentpzopbete'Z facerdo" 
f ^ U C r c r i l i l tes fufcípíendo illa muñera quádo .ppbe^ 
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lía fdU5 alia i 
labant^Itqute oicet cp non^a populus non peccabat oando 
cís.ergo ípfino peccabát íufcipíédo.CTSed odmQj quícquíd 
fít ííta ratto non pzobatrqz altquádoIíc3 alicui m m i altert no 
Itcetaccípereñcntltcet altan oare pecuníam ad redímendunv 
vcicattonem fnam (tue veretur a tudice ftue a par(e:oum tamé 
íp je nó oubíret fe fouere tullam cárnea ah'oqutn íníuflum cét 
ga non oaretur pecunia tune ad eiccnfanda veratíoné ve! redi 
médo tus ímnifed ademedú ins oe nouoi'z íflud lymonía cét 
in fpúaltbue:! tamé ípit aduerfarío vel íudíct a quo alígs ve 
jratur no lícet acelere muñera vt celíet a vejeatíonerq: túc cft 
pctiñ cum íílí accípíant muñera fuper ínocenrem.í boc nó lícet 
Vt p5 pfal 14^.-: muñera fuper inocentem nó accepít.ficetíam 
e quocúc^ bomínegs grauef íiue ín indicio fiueeicíra iudícíuj 
lícj eí oare pecunia i gcgd babuerit vt nó veíetur íníulleiquía 
pellé p20 pelle oabít bomo i vníuerfa que poíTídcrp:© anima 
íuaXadconferuldum vita que vocaf anima-.-rtnoésiftí acci 
píétca íniníle accípíunt.(C3n cótraríu aut vídef gp non líceat 
^ppbetis accipere alíqua muñera vt cófulant oñm velvt facíat 
opera fanítatís p vírtuté oeí:? apparet boc oe 1?elifeo g munc 
ra fibí gratis oblata fufeipere noluit a naamá ff ro requé.líb.c. 
i í .3té p? ga oeus increpat ^ ppbetas per míebeanu. 5 .oícens 
jSficípce eius in muneríbus íudícabát 1 facerdotes eius in mer 
cede oocebantii ^ pbete eius in pcío oím'nabant.(r^efpÓden 
duQ?nonpeccabantcómunitcr jppbete fulcipíerftes munem 
quádo ¿jpbetabant neccomíttebaf ibí ff monía: 3a ff monia 
cómittíf cum intercídit aliquis modus cómutatíonís tépoia^ 
lium p;o fpúalíbus oireetc vel índirecíetfcd iftí no accipíeblt 
illa oona ín cómntatíoncoírectenec indírecteiídeo nó erat (y 
monia.p5 boc qp ffmonia efl cu quís Oat fpuale pío tempozalí 
qfítantu valeat íépoíale ficut ípualert cadat fpuale fab appzc" 
cíaiíone:^ tune non folu ff monia eílpcm fed ét eft berefis: 
male fentít oe fide ílle quí íudíeat fpuale políe appzecíarí t ve^ 
níreíncómatatíoné.fiicením peccauítffmó mague offerrens 
pecunia vt oaref eí grafía fpuífanctí.vnde ^etrus oírit eí pe 
conia tua teeum ñt in perditioné qtñ oomum oei eictftimaflí pe 
cunta poffíderi 3 cf .6.2l!ío modo cómíítítur ffmonía:^ nó eft 
bereíts fed folu Iprnonía vt cum gs putat gratíá oei non polfc 
appjecíarí pecunia:í tamé ipic oat pecunia vt fibí oetunt etíá 
coníerens vult accipere peeuniam vt cóferat illam gratíamrqz 
tune poterítiprecófercnsvelle pecunia quafip:o labore fuo: 
t tamé íflud eft íncóueníens qs ptás conferédí gratiam oei íí" 
ne laboze accíptf :tdeo f!ne precio canda eft:? boc fiue ftt in 00 
cendo id q6 aliquis cófecutus ell a folo oeoifícut in pzopbetís 
ck Hite miañado egrítudines per vírtuté a oeo fufeeptá: 1 ñc 
oe oíbus nniílíbu8.ná oía iíla cum fine laboze noflro accepta 
fintpeccatumeét pecuníam pzoillis aecípereñnepjo eoul va 
íoie Rué pK> labore conferentium ñc p; xDat. i o.f.inñrmos cu 
rate:mo2tuo6fufcitate:lep2ofosmundat6:ocmone8 encireigra 
tís accepíflísigratis oate.ideft ftne alíqua pecunia 1 laboic vel 
fiudío veftro íufeepiftis poteílaté curandí inñrtnitates Í fufei 
tandi monnos 1 faciédí oía iimílían'deo ñnc pecunia oabitís. 
SítemffmoníaeftfiQsnonpzovatererum fpualíu tice p:o 
labore in cóferendo íllaj pecuníam petíttfedga ípfe cupidus é 
x non vult oare rem fpualem nífi conueniatur cu co oe cando 
ceríam pecuniá:aa tune vendítio eft I5 non atrendaf ad equalt 
tatem valojíóreíoafc ?furccpte.3temffmoníaen:fig6nóco 
ueníens fuper certa fuma p?o re fpúaliipetittamen altquíd fibt 
oart relínquendo in arbitrio oantís quantum velít oare:^ túc 
iiue oet fpirítuaíe etíam non oata pecunia fine nolíc oare fine 
aliqnanta pecunia cum petíerit ít ñbí oetur f}rmonía cíí: im 
bis ómnibus cafib9 cft ff monía realís:-: renetur ípfe fufcípíés 
reflttuereidqófufcepttbnonteneatur rellífuere oanti e03> 
turpiter ocdít t perdídit oomíníum.^ftautem frmonia men-' 
talísfTquís oefideret accipere pecunia, p:o fpmtualt qó ofert 
1 tamen nó peccat fi portea fibí oetur pecunia vel alíquod mu 
ñus ? fufetpit ff monia efl.in boc tamé otffert:quia quídaj vo 
lunttítam ffmoniameirerealemeo^aliquidreceptum efii-z 
ideo teneantur ílft ad reftitutionem.alií antem volunt iflam. 
folum e(íe mentalem eo q? I ; aliquidrecípiatur non fait eicpzef 
fa conuentío vel petitícad lymoníam tamen realem requirió 
turrealístevpjeflapactíovelpctitiorí non fuflficít fufeipere 
cum volúntate recípícñdí fi níbílbowm ínternenerít: 1 íflud 
vídetur fentíre cítraoe ffmonía.capúmandato.'z vídetur elfe 
cquíusifi tamen aliquis vultomníno fatiftacereconfeíentíe pe 
cuniam fie reeeptam refiítuere.alio modo oícítur efle ff monta 
méulis fiquís oefideret accipere aliquid p?o re fptritualt quaj 
confert t oet cum bac intentfone vt aliquid accípíat non conoe 
niendonec petendoejcpjefle nec per fignaiíta vt alíusintellígat 
í tamen níbíl fibí oerunertilo ením oefiderío folo conftíruif 
ff moniacuj metalíter, aiiquí tamen tenent cp tila nec ftt fmo 
nía mentalis nec realísrfed fit peccatum alíqó.l.iniufia volítío 
7 íflud tenet ^ ernardus ejrtra oe ffmo.cconfuluít remanda 
to.tlullo autem íflozum modo:um pwpbete quí boníerant iu 
fcipíeb8ntmunera.namnon credebanttantí valojíscfle mu^  
ñus q6 accípicbantficut refponfiones oei quá oabant:etíaj nó 
recipiebant muñera illa tanquam pzo labo:e:quia nibil laboja 
bant aut fludebantad babendum a oeo refponfum.etíam non 
accipiebant muñera erconuentionemam non conueniebant fu 
per certa fuma cum ipfis petentibus ab eis rclponrum-etias ni 
bil petebant indeterminate: ita vt oícerent oate nobís aliquid 
quantum volueritis alioquín non pzopbetabimus fed níbíl 
petebant: ideo non erat íbi fpmonfa alíqua realis^etíam non 
erat íbi lymonía mentalis quía non p:opbetabátcum ínter.tio 
ne fuícípíendi aliquídi-r poílea Q> fufeiperent íllud:(ed fimpli^ 
cíter -z abfolute ejeercebant officíum fuuj níbíl petentes nec fpc 
rantes.oeinde fiquís oaret eis altquíd gratis fufeipiebant illud 
ficut fi oedí ifent muñera p^opbetís níbíl querendo ab etUnant 
tune manifeflum effet Q? non erat altqua ff monian'ta ergo fi fp 
pbete reciperent aliquid pofl$ pzopbetabantnó babentes ín" 
tíonem fafeipiendia pu'ncipio nec pzopter muñera pzopbetan 
tes non peccabant^dT^lÚ autem erant p:opbete malí quí nole 
bant pzopbetare nífi p:ecium fibí realíter traderetur auteonue 
níretur fuper íumart oe bocintellígitur ílDicbce.5.f.p2opbete 
eius in pecunia oiuinabant: 1 fi tnterdum populus ?noltet oare 
iflis peeuniam p:enunctabant bella 7 tames ? muirá mala ven 
tura contra populumvt fie populus tímens oaret eís aliquid 
vt ozarent ad oomínum 1 auerteretur ira fua;í fi oarent aíigd 
rurfuspzopbete illi pzenuncíabant bona futura populoificpa'' 
tet XDicbcc. % .f.bec oicit oominus fuper pzopbeias quí fedu^  
cnntpopulummeumqui moMent oentibus'fuís -z p?edícant 
pacemit fiquís non oederít in oxc eo;um quíppiam fanctíficát 
fupereum pzelinmiídeíloenuncíant pjelúim futurum fuper íl/ 
lum.^ln autem pzopbete erant quí videntes quofdam borní-
nes pzompros ad oandum eis aliquid laudabant íllos ex parte 
oeíoícentescperantvíríbonítiuáqua elíent malí.ct fialíquí 
nollent eis oare quicquam quáqua eífent boní oícebantcp oe' 
babebat íllos erofos -z tacrurus erat mala fuper eos 1 contrííla 
bant íl!os:fic patet Í5ecbíe. 15 .f. ve quí confuuí puluiüos f«b 
omni cubito manns:7 faciunt ceruicalia fub capíte vmuerfe 
etatis adeapiendas animas:?cúcaperent animas populí meí 
viuifícabant animas co^ um.'Z violabant me ad populum mcú 
pzopterpugíllubojdei'z fragmém pañis: vtinterfícerent aní 
mas que nó mo^iuntur 1 viuíficarent animas que non viuút: 
mentíentes populo meo credenti mendactjs.lpsd ^mam ra^ 
tíonem in cótrarium oicédum ^  hcebattídifeo fufeipere mu 
ñeca a naaman íf ro pzeflita fanitaíe:íta tamen vtnon recipe-' 
ret ílfe er cupidítate vel q? non babm (Tet a principio tntentio^ 
nem recípíendúvoluit tamen faceré opus íupererogatícnisní 
bil recípíendo:? íHud erat magís merítozíu vt oino videretur 
cari oontím oei fine p2ecio:aís autem hcebat recipere-marime 
autem cúille quí labozateírca rpíritualía níbíl aliud agerepót 
Vnde víuat:quía tuneI5 ípfe non oebear peíeretanqua5 fibí oe-
bitum:tamen ípfi quibus mínífirat tenentuf eí pjouídere oe té 
pozalibus alioquín peccant vt latís pzobat ^ poilolus. i.ad co 
rín.g .íflud autem verum efl nifi quts folum pzedícet ^ ppter vé 
tré fatiandum t ad queflum pecuniaram:q2 iflí non pzedícant 
legem 1 crucem ipí fed potius oebonozanream 1 funt ínímicí 
eius vt pj ad f^bilip.5 .f.miilrí enim anibufant quos fepeoíce 
bam vobís munc aut 1 fíens oíco ínímicos crucís ípí:quo:um 
finís ínterritu6:quo:um oeusveníerefl.ídeo iflis fubtraben-
da efl occafio pdteandi non míniflrando eís tempo:8li9 vt co 
ganf alíúdeítific acqrere.CtJclifeusautIjVídereífibí efíelt 
cítum fufeipere muñera namaamramé vtnon oaret occafione 
pjopbetís malís petendt muñera qó illícitum efhvoíuit etíam 
ab eo qp fibí licítum erat abflínere.fic enim fecit ^ poflolus qu» 
pzobat fibí licirum elfe ímo oebítum mtníflrarí tépozalía ab eij 
quíbus miníflrabat rpíritualia-.'r tamen oícit íbi q> vt non tace 
ret iníuríam euangelio.f.oandooccafionemalijspzedtcádipB 
qflum níbíl accipiebat autpetebat fed maníbus fuís fe fulíenta 
bat cu eét peritus ín arte cenopbatoua.ficeni oicit ípfe act.2o. 
q> nó fut't moleílus epbefijs accipiendo aurum vel argétu aiictí 
íHe:fcd adeaqfibíneceflan'a erant í íllisá fecuerantman m 
tnímfirauerúr 
&íiiírll 
( iníníftratter«nt.t ííla fuít fróa el quarc non accepít tDeíífetie muñera naatná .C^rt ía cá pottiít ec q: naamá erat gétílís •? n£icícbatmo^8<ppbetarú.ftaut fufcepílíefDeíífeus muñera 
< gratis oblata putaflet vendebanf p20 paecio míracula jacta 
í a oeo:íó Vi auferref ci looij cogítandí fie noluít Itifcípere peen 
c iiíam.fi auté naamatmíTet índeus fo:te fufeepiífet ab íllo t>e' 
Itfeaú muneraiqz íudeí íam feíebant eódítíonem .ppbetarum 
¿ M á fcéam rónem vídef Díeédum gp illud oíctum XDícbce. 
intelligitur ce ílUs^pbetís q«í nolebant^ ppbetare nífi facta có 
uenííone fup píecío oando:vel erpjefíe petebant certa fummá 
libí oarr.í boc fonat Ira oícens.i jppbete eúis ín pecunia oíuí 
nabant t facerdotes ín mercede Docebant.tnercee aút non vo 
catur nífi cjuádo tít ex cónentíone t fm app^ecíatíoné.Jgtíá q: 
oíeíf pjo pecunia vel ín pecunia oíuinabant:t íbí ín vel pzo oí 
cít babítudinem caufe ñnalís:? fie ad mínns erat íbí l^monía 
msntaíí6.pjopbete tamé boní noníurcípíebantalígdejc pacto 
neepetentesnecbabétes íntentioné íurcípíendúídeonópeeca 
ObíeCtó bani.(D^ed obí|cíef cp non líceret Jppbete rufeipere muñera 
- • ^ etiá fi gratis offerrenf .na naamá fponte obtulít muñera TDeliV 
feo: % poítea fuícepit illa gie5í tñ peccauit accipiédo.ná belífeuS 
maledíicít e í v e n í t lepaa fug eü t pofíeros fnos requétiMúc.?. 
C:£6m cp gíejí no fufeepit ipote muñera petíuít:ná naaml 
volm't oare muñera beliTeo z ipft no acceptauítioeínde cu re^ 
ceflfiiretnaamáfecutusefteugíejí^ pctiuítvefies'r taléta ar^ 
gentí i furcepir.e.e.í lie peccauit giejí qz petíníí: t ét q: métítus 
eft impones belifeo qé ípfe peímíflet.(^eeit vt oijeerat VJCOÍ 
bícroboá) .f.parauit le ad eudú ín l>ío ficut oíjeerat bieroboá. 
(át ofurgens abi'K ín ff loííbt.n.bitabat abf asit ob boc vocaf 
abfas ffloíiítes.í.oe vzbe fflo^s. i i»et. 12.(i€tveniíín oomó 
abfe).f.niutato biru vt nó cognofceref.cílc ílíe vídere nó po^ 
tcrat).f.qgq5 íntroíret vtoz bieroboá íncjlieun^ bitu ad abfá 
(\6 agnofeeret eá qjvidere nó poterat:i6 ad boc cp cognofeeref 
caj opouebat q? a oeo fibí rettelaref H fie faetu eíl:. (Duía oculí 
eíuscaíigabát pzc feneetute).f,non euenerat ífia cecítas abfe a 
natíuitate nec ét a cafu ftiílTet ejececatus í$ pie fenectute oefece^  
rat ín eo virtus vide'dúqz ingrofíantur bumojes t oebflitatur 
Vírtus ín pupilía.fic.n.02 oe 'jraaeq? fenuít ^laac í calígauc^ 
runt oculí eíoe.6eíí.2 7. c fcixit aút oñs ad abj^ á ecce vxoz bíe 
roboam íngredif0*í>2emon«ít eni oeus abym vt cegnofee^  
reí efle vrozem bíeroboam eam que veniebat. 
(iCmm oeus voluít reuelare ^ ibfe QJ illa eflfet Vjroi bieroboá 
qiievcneratadconfulendumeum. Do. 10. 
%t0&0tuv adQdopoztuít^teuspmoneretabrajoe 
j p & M t M K l u t aduétuvjcozisbíeroboá-.qzfinefeíret eam 
eíle que veniebat fine putareteífe alia eodé modo reípófurus 
crat.q^ ps q^pbeta nó erat íocnturus oe eoade fuoiíed id qó 
oeusfíbí íuberet.2,1betrí.c.2.f.n6.n.voIutatebumana aflata 
eft aliqnj?pbetia:fed rpúfancto oieíanteloeutí funtfancti ocí 
boíe6,Í5 ípra oílpó oet t Inia üe falute vel moaré filíj bieroboá 
non mutareí .ppter boc cp abfas feíret vel ígnozaret il!a5 eñe 
VíOJé bíeroboárergonibil oíiferebatín ríífíone agnofeere ve! 
non agnofeere eam.CD^ñdendií g? muítú oífferebat q: fi oeuj 
non reueíafiet abfe íllá efle vroaé bieroboá ípfe nefeiret 1 illa 
peteret an filíus fuuS viueretvel moaereí : t oeus refpóderet cp 
mozeref nefeiret abf as alíqd alíud.nunc ante oeus volebat 
rnfioné onríoae cflre*ná fi reí^cíderet abf as cp mo:íturns erat 
puer -z níbílaliud oiceretmon putaref q> íftud eneniebat^ piJter 
fpáíe pctiñ bieroboá fed q> moríebaf nálííer fient at's mozitw 
rus erat ét fi nó peccalfet bieroboá:-: tune baberet oceafionem 
bieroboá manendí ín peccatis fuis quafi non ínferreí ei alíqó 
maltí pzo petó.oeus ergo oftendit abf e gp illa erat vxo: biero-' 
boam vt anteqp illa alíQd oíceret loqueref abf as ex pte oeí: Í 
tune pdíceret non fofñ pueru moziturú (éd etiá totam oomum 
bieroboá lubuertédam^^nullusoeoomo bieroboá fepeíiV 
retur pter íílu pueru fedoés lacerarenf a caníbus aut comede 
renta volueríbusrc q> non folu bieroboá t oomus fuá pumv 
renf fed ét totus ífraei puníref pg bieroboá vt ps.juín Ira.an^ 
díens aút ííTa bieroboá cotrílíaref nimísií fiepuniref q6no 
fieret fi vxoz fuá nó agníta fuifiet a ^ pbetau'ó oeus voluít re--
uelare abf e gp veniebat vxoz bieroboá ad cófulendñ eú:í tune 
ípfe eognóuít eajVenienté quá alíter nó potuiííet agnofeere eo 
9? ceeus eran c t l t eefnlat fup filio fuo quí egrotat) .f. vt Qfülat 
te an fanabif vel mo:íetnr.(l3ee tbee loqueris eíOXoquerís 
ífta que fequunf .oeus.nxedít fibí verba que oeberct rndere 
tam ad qónem xxoii& bieroboá ad ípía que non querebat. 
um ergooijícponíí ící>m*r.oureTug filio rñdetur 1 oícíf» 
t 
mo 
C C m ergo illa íntraret Í oílTímularet fe eflfe que erat) ixílíiv 
mulauít fe eííe vxo:é bíeroboá:q2 fi venifiet vt vxoz íllius ve^ 
nilTét eü magna familia: vel falté oínflet fe efle vxozem bíero^ 
boam.núc aút mutauerat babitu -r oilíímulauerat fe efle regí-; 
nam bñs íntentioné non orcédi fe eflfe vroaé bieroboá.C^udí 
«it abf a fonítú pedú eius introeuntis per oftiú. )irion.n. vídit 
íllá q: caligauerant oculí eius pze fenectute vt pjJ.fed iblú au 
díebat fonítú pedú.(^t ait ingredere vxoz bieroboá.)*Docoí 
icit vt víderet ípfa gp abf as feíebat q> veniebat:'? ad gd venie^ 
bat.(Quare alíam eífe te fimulas).q.o.oato cp fimules te elfe 
aliam nóeris ignota míbí:q2 oeo nibil ígnotú eííe poteft. 
(DOueref qúo abf as cófídenter oííiteí ingredere vxoz biero^ 
boam:q2 q§cg oeus oíjcerat ei gp veniebat vxoz bieroboá pote-' 
rat efíe q? alia íntroíret anteq? veníret illa:-: fie erraret abf as. 
^C^ñdendu gp non folu5 cogtiouit abf as gp veníret ad eum 
Ví:o?bieroboá:fed etiá eognouitq? erat fila que tuc ítttroíbat. 
boc poterat efle ouplr.tíno mó gp oeus non folu oííiííet abf e 
gp Vxoz bieroboá ad en ventura elíet: fed ét gp pama que ad en 
veníret efletvisroabieroboá^tuncaudíens fonítú pedujeius 
cognouít gp efiet vro: bíeroboá.Scóo mo fieret gp oeus tenü 
cíaflet abf e q? ventura efiet vxoi bieroboá ad emí tñ tune nó 
^oíceret c\ñ ventura erat.poftea auté eum veníret apud poatam 
oeus reuelauít abf e gp illa erat. Í5e íílo p5 eréplum ín famueíe 
ad qué eum venturus efiet faul quefiturus pío afinabus oeus 
oíjreratbac ípfa boza que núc eft eras mitra ad te víru oeter^ 
ra beníamín ? vnges eú ín oucé fup popula meú.oeinde fequé 
tí oieeadéboaacus veníret fauloijcitonsad famuelé.eccevír 
qué oírerá tíbí.s. i .li.c. 9 .bíe aút melius pet accipí modus p:í 
mus.f.cp oeu5 oíceret ífta abf e qn ingrediebaf vroa bieroboá 
í q j otceretq) illa que tüc ingrediebaf erat VJCOJ eius.na o l § . 
Qjoípítonsad abfam.eccev]Co: bieroboá ingredtT víafulat 
te.q.o.ífta que núe íngredíf eft vjeoí bíeroboaj'.-r fie qñ abf as 
oíceret ingredere vxoz bieroboá non poterat errare, (ágo aút 
miííus fum adre ourus núcíu6).í.Densmifit me ad núciandu 
tibíóura oemo t^e fity' tuí toeeuerfione totinsoomus ti?e 
pctmvírí tuí.cÜade -roic bieroboá beeoícit oominus oeus 
tfrael) .í nucia tu ei loco mei ífta qne fequunf. (TQuererur 
quare abf as rndit Vjcojí bíeroboa5 ante^ ípfa quíec^ quere> 
retmec pmífit eaj quícq^ ante vel poftea quereré.(D"Rndendu 
gp iftud fuít ^pter multad Ibaímñ.eft ad oftendendú ípfi vxozi 
bieroboá gp abf as feiebat id q6 ipa peté volebat anq? peteret. 
D C ^ r ó m erat ad^pbandu certítudáié eo? que oícebat:qi núc 
abf as rñdít ad id q6 mulier illa gerebat ín cozde fuo:^ ncdu? 
e)c f^rerat.fieut ergo oe ífto oceulto íudíeabat fine errczeu'ta có 
cludebaf gp nó erraret ín eo q6 pnúcíabat ventu! ñ oomuí bíc 
roboá.fitnnon pdíjcíffet rñfionáanteq* querereí" ab eo oe 011 
bio:adbuc nefeiret vxoz bieroboá an abf as a Oeo bébat riífio 
nem filá: vel fingebat eá oe coade fuo. 3ífto mó .pbare volebat 
Tlabucbodonofo: veritaté rnfionis t interptationís fomnío? 
füo? que fieret ab ariolis z magís 1 cbaldeís.f.q) ipfl oicerení 
¡bmníú qó reic oblítus fuerat vt pj Daní. 2 .f.fi ergo fomnium 
nó íudicauerítis míbi vna eft oe vobís fnía gp interpaetationc 
quocp fallacé cópofueritis vt loquaminí míbi oonee tps pírá^ 
feat.foniniú ítaq? oieite míbi vt Iciá gp interpaetationej quoqj 
eius verá loquarainí.'í iftud erat fignú pmiflTum ad pbandum 
veritaté^pbetíe^cut oeus oíeebat oe alus .ppbetís gp pmíttc 
ret figna ad ^bandú veritaté .ppbetiap fua^.Deuf. 1S ,réuela^ 
re aút alicuí id qó ín coade bj fine alíquoerrore folius oeí eft* 
quí ergo fie reuelauerit fatis p5 gp ad reuelata bn polfit rndere» 
¿Xer t íú erat ad ondendú irá oeí 5 bieroboá 1 oomú fuá?.!*. 
cp oeus nó oígnaref per .ppbetá fuú audire eius cófultatíonc 
paopter petá fua.fed anteig quícq^ paoponeret rnderef ei ourc 
tanqj iftud nó eflet per modú rnfionis fed per medú p:enúcia 
tíonís.'Z fie oíxitípfe abfa5:fic ego míífus fu5 ad te ouruj nucí9 
q.o.nó rndeo ad qcné ruam fed mítrebar a oeo ad oenúcíádn 
tibí ífta oura qnúc oico.(nQ«artúerat vt agnofeaf fie maioi 
ira * magís oetermínata oeí als-ná ficú íncepiífet V£02 bie^ 
roboá eófultare abf am ípfe rnderet oure ex gte oeí no appa^ 
rcret tanta ira eius fictir fi íoqueref anteqj quíc$ vxoz biero^ 
boam oíceret.^ boepp ouo.-jbJimo qz íllí quí funt valde iratí 
nó pñt fuftinere falté ad modicú tps irá íntra fe fj effundfit eaj 
per f ba ouríflima vel g punítioné.^to auté ira maio? eft táto 
min^ oceultari pct.ná acrocbali <j funt ín p?ia fpé iracúdo? no 
tííTími ftint.í.apparétee íllíco in^bis atroelb9vt p3.4.etbi.e.oc 
máfuctudine.¿ aút fuftinere pót loquété eú qué odít nc nímis 
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Mbnknííe fug 3Líb:í €ió, j r r 
verba eftiindít ín eum ad vmdíctl. Sccm eí! CJÍ fi íibyasaudí 
iiíííet ver^a vxozts bíeroboa51 poílea m^cret ei oure et gtc 
od vídereí Q? túc cene íncegat traici per ateídens ficut wqiri 
|?oíes pjius nó emnr íratú-z cú audíut loquees eos quos ode^  
runí íraícunf per acddens.tfta aút ira non eít tanta ficut q 
píetíiedúata eft non ínínrgens pe verba: fedpjúig exiñens ec 
abundantía cojdís.íta igít vt víderet vxoz bíeroboa? cp ociis 
non irafcebaí núc nouiter andítís verbís vicozíseíus fjpzúis 
íncanduerat furo: eíue ín eumon crpectam't rñfíoné fed ^ occu 
OuiníO paUít rndere.COiiíntñ Í vlttmuj fuít qz nífio ocbeí qóní.eít 
aütppzic rñfio cp qms loqiu'f ad ínierroganté alé nonlocutu 
rus níft ínterrogans queres et:í qz abfa^ íocuturus erat mala 
er Bte oeí cótra oomú bíeroboá ctía5 fi vro: fuá níbil peteret: 
non erat .ppae rñfio id q6 nunc abjras Iocuturus eratr-r oñtcr 
non opo«ebat gp eípectaret alígd querí ab eo fed anteqj que^  
t reret oebebat bg vt apgeret g? nó erat rñfio» (0uía eraltauí 
te oe medio populí).r.pjíu6 eras pfona pííuata t vnus oe po^ 
ptt!aríbu8.ego aút cjcalrauí te vt efles oñs oíum íllo? quorum 
pzim equalís nó eras.folent aut vocarí bofes oe medía plebe 
boies non bñtes alíqua nobílitaté gcnen's fed natí ab boibua 
i t nuU'iis momentí aut ftatus. (^t oedí te oucé líip popnlu meuj 
ífr3ei).í.frecí te rege fug »ecé tribus ífrael.accípif ai.multotíéa 
ouje pzo regeíteP5 oe íauíe.s. i .líb.cgXvnges eü ín oucé fug 
bopulú mcu ífrael:t tñ íaul rep fuít.ficetíá.s. ij&íqp orne re 
{ínqueretroboamoucéitíñíntellígebaf pzo regetqjroboam 
t reí fuít.c íft feidít oñs regnum oomus 06 Í oedít tllud tibí.) 
q.o.multu faillí íngratus qz oeus oííígebat nímís O6:Í tñ fciV 
dít regnñ pollerítatís eíus 1 oedít tibí majcíma parte5 íllíus: z 
tu oebueras efle valde gratus oeo gp boc cu tanta tibí collata 
t eífenttfed receíTíílí ab eo.(St nó fuífti ficut feruus meus 06.) 
5ílud pót íntellígi ouptr. Uno mo referendo ad merítú.f.ego 
abftulí oomui 06 fere totum regnii Í oedí tíbi:íó tu oebebas 
elíe ficut feruus meus o&q? ficut^ílíe pmeruít regnu? ^ pbítate 
fua:íta 1 tu oebueras eficequatV bonus cuj auferré íllí 1 oaré 
tíbí.^lr poí induci vt ponaí: tanq| cá auferendi regnñ bíenv 
boam.f.q: oeus oixerat bíeroboá per abf a ante colíatíoné re 
gní fequeref eum ficut 061 fíeret regnñ fuum gpetuñ.s. 1 u 
noncaútípfenófecutus fueratoeñvt odrídeooígnu eratau^ 
t fsrri fibí regnum. (Quí cuftodíuít mandata mea ín toto cozdc 
Íuo).í.e]c totís víribus fuís t cogítatíone cuílodíuít mandata 
meaXcp níbil neglígentía fuá tráfgreíTus fuít vnqp oe man 
t datis meísifj tota cogítatío fuá erat quatr placeret míbí.c 
cíensqó bñplacítú erat íncófpectu meo).í.o6 non refpícíebat 
quid placeret ei ad boc cp faceret fed cjd placeret míbi i íllud 
faciebat.qui añt attédít vt facíat td q6 oeíiderat vír íncótínés 
tít z vílifTímus.ideo.n.falomon reputatus elt vílíflTímtisiq: nó 
p:obibuit alígdcojdífuo vt p3 JScclefiaítes.i.f.': oía que oeíí^ 
derauerñt oculí meí nó negauí cís nec ^bíbuí co: meu quín oí 
voluptare fruereí.ficañt bíeroboá fecutus efl volmaté fuá? t 
f non oeí fabiícádo ídola. (Sed opatus es male fug oes quí fue 
runt anrete).í.non íblu fuillí malus íédét fuífti peio: oibus g 
fuerñt ante te.iftud pót ímelligi oe oibus tamoe regíbus $ oe 
ceterís boibus. fed magís intellígít oe regíbus. 
¿ ¿ n bíeroboá fuít peú» oibus regíbus quí fuerñt ante ípfum 
c eíus peccatum maíus. Qó. 15. 
<5k n ¿ » i » ^ i i r <lwoeft ^ ^ q ' f u í t bíeroboá peíozoíbus 
( ^ U t r C l U r regíbus quí fuerüt ante ípfum ínrelhgédQ 
oe regíbus ífrael.(DDíf£ndñ qj tres folú pceííerant eujXfaul 
061 faíomon.De faule o^m cp malus fuítiníantñ 97 oeus puv 
wauít pofteriraré íuam regno ín fempíternñ qz fecít muka oe^  
- lictaifignáter fuerñt quince ve! fej: que fatis oeclarata funt ín 
quadam qóne.s, i.lí.c.tS.íéd adbuc malicia faulís non gumít 
ad malíuá bíeroboá qi majcimú petm faulís fuít q? nó obedt> 
«ít oeo qñ mifius eft cótra amakcbítas.f.q* non occidir boíes 
amalccbitae nec oía pecoaa.-z íflud fuít petm .ppter qó pjincí^ 
palíter fuít ablam eí regnñ.0.1 .lí.e. 15 .-J tñ ífi:«d aut alia petá 
eíus nó guenerut ad malicia bíeroboá quí coluít idoía. ^ nobc 
d'entía añt laulís non fuít rante culpe ficut cultus ídolo^.fic p5 
6.i.líb.c. i5.f.qm quafi petm ariolandiefl: repugnare Í q^afi 
fcelus ídolatríe nolle acgefccrerergo nó funt equalia nó obedi 
S c é a o d i*e oeo Í colere idolatíed bñtalíqua íií'itudíné. CDe 06 autej 
manifeftñ eft q? nó fuerit tam malus vt bieroboá:qi oó quafi 
non peccauít vnq? nífi ín bomicídio Vííe t ín adulterio berfa^ 
bee ^ ín numeratióe populi.vñ fequétí.c.o?q> 06 niinql recef 
fit a mádatís oñí cunctís oiebus vite fue eccepto fermone vzie 
ctbei.iftaa«ípecera I3 míegrauíaeiíentuñ refpectu ídolatríe 
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níbil crat.íu oíbuj añt alífs x>mid erat vír vaíde oeícola fta vt 
ín oibus cegítaret qño pbecret oeo ficur t>i b\c m (ra.qíií cok 
ftodíuít mádata mea ín toro coide iiio nulfa ígtf quafi topara 
tío eft oe petó oó ad ps ta bíeroboá cujfintpcra" bícreboá ma^  
íoza ín ímeníum. C Queret vlteríus m petá' bíeroboá fue' 
runt maioza q; petá falomonis:': no imerúo ell maio: ró oubí 
tandi oe ífto oe a(íjs ouobus regtbus pcedentibus ín ífrael 
eo q» falomó fuií vír valde peccato:vt p5.s. i i .-r 5ccl»ani.47. 
Crécíendu tñq? petá íalomonis íuerút oijpIicia:qdá que pti^ 
nebant ad ídolatriá.alía aút qne eranr afteríus generís.í^e p^í 
mis polka oiref.^De ícóís 00$ q? petá laíomóíc fuerut valde 
grauía.a *t>zio qz ipfe fubíecít popu'ñ oure feruitutí.ná oí.s. 
12.q? ímpofuit iugñ grauilTimñ Iug eosrt ob boc ppls petimt 
a roboá q? mínueret alígd oe iugo píis fui ourilfímo^Scóm 
fuít qz falomon fufeepit VÍOZCS alienígenas multas:'? ín K age 
bat o legó que oíFerat nó accípíédas í(las eé. Seo. >4.et,s, 11 ¿ 
^Xertio peccauít q: copulat0 efl: íllis ardétiflTímo amo:e ita vt 
faceret gcqd ille íubercr.s. 1 i.Quarm pcttu't elfe quoddá ge 
nerale pcím qó multa fimul petá cópzebendebat.f. q> fruebaf 
omní oefideríocozdís fui vt pj ácdefiaítes.i.f.nec^pbíbu! coi 
meñ quín oí voluptate firucref ^  oía que oefiderauerunt oculí 
meí nó negauí eis.qui tñ ilíud facít nullú genuj peccatí íntactu 
relinquítn'ó erar falomon vníuerfafr peccato:.bícendñ auté QJ 
bijs oibus nó equípabat malicia falonioíiíjmalicia bíeroboá: 
qz petá falomonis vtplurímñ^tínebant ad carnís lafcíuiá vel 
ad^uaríciáXarnís aut lafcíuía eítpctm pfonale.i.tn quo vn9 
folusfibínocetuónonpóteííétajmagnápetm ficutídínquo 
multí olfeftdunf .íó auariCíaíalomonis p quá populú fubú'cíe^ 
bat ourifllmo iugo ep^édo ti-ibuta imenfa erat penñ grauíus: 
qz ipfe peccabat t ledebat grauíter totú popuMfed iftud pctrfi 
Valde minu) erat petó bíeroboárq: bíeroboá offendíí tom ppí'5 
pdcitdo aiss eo2.©alomó añt íblu firauabat eos toílédo alígd 
oe facultatíbtisí'.nemíné añr ad colendu ídola cogebat aut iduce 
bat.ídeo pceflut ín gratiítat<; petm bíeroboá petá falomonis. 
(^•Queretur vlteríus cóparando petm ídolatríe falomonis ad 
pctiñ ídolaírie bíeroboá qs magís peccauerír^bícédum ad 
bucq? peccauít magís bíeroboá.^ná falomó vetus amo:e mu 
líeru alíqñ coluít ídola.iD'eroboá añt non fecít boc ouct0 amo 
re alícuíuQ fedad cóseruandu regnñ.libído añt eft pjíncípíum 
magís motiitñ cñ oífíicílíus ñr cótercf bác palíioné q$ alíquaj 
alíá vtaít ^rfíto.i.etbí.etíáqM'fta palfio facüíter fallít víros 
quofcñq? ér f^píentifllmos vtaít iDomerus ín íííade:t recital 
árifto.T.ctbi.fed quato alígs a foztíOíi motiuo impelííf tanto 
petm míniís vt ^bat &rífto. z.etbi.cóparando mollicie^ ad 
incótíncntíá.áfT'Scóo p? boc:q2 falomó nó femp colebat ídola 
íed alíqñ vt placeret víoatbus fuís offerebat tbura oijs earinT 
tñ nó oímíttebat cofere bñm ^ íñ ad cerímonías erterioies fal 
tem 1 oíferebat facríficía ono-.arq? íbat ín téplum.ná I5 malus 
eSíet femp offorebat ter ín anno facríficía oeo vt p3.s. cj.f.oííe' 
rebat quoq? falomó tribus vícibus p anuos fingulos bolocau 
fta t pacíficas víctimas fup altare qó edíñeauerat oño 1 ado 
lebat tbimiama cozá Ono.bíeroboá aut folñ colebat ídola nú^ 
feruás alíquácerímoma legís:ncc pmíttenseá feruari ín térra 
fua.cnrertio fuít petm bíeroboá maius qp pctfñ falomonfrqz 
nó foíil coluít ídola fed ét ej: magno oefiderío volens oííéderc 
cultñ illo^ elíe vaíde bonunntantñ q? ad oandñ aucrem magna 
-z reuerentiá ípfi culwí ídolo^ ipfe factús eft facerdos faciés g 
fe cerímóía^.ná ipfe afeédíe fup altare 1 cremabat tbura.s. i i . 
í pce.cSalomó añtnunq^ egít talei eno?mifates:ímo quafi tx 
quadá verecñdía coluít ídola:víctns tñ amoze femínarñ facíe^ 
bat iftiid.(DÜuarto fuít petm bíeroboá maíus:q2 conatus efl 
índucere totñ ppfm ad colendu ídola:-: ob boc ofh'tuft te'pla ín 
térra fuá ín gbus totuj ppls coleret vítulos áureos t fecít folé^ 
nttaté. 1 f .oíe méfis S.ín qua cóueníret totus ppls ad colendu 
t Oedícádñ vitolos.s. 12. falomó aut foPpeccauitmeminé añt 
oe pplb índucere voluít ad colendñ ídolamec ét fecít tépla pzo 
toto pplb fed folu p:o vcoiibus fuís.s. 1 r.ét non cóftituít aíí^ 
qué oíé feftñ ad cultñ ídoloyvt ppts Duenirenfed ipfe folus cñ 
Vjcoubus fuís colebat illa idola:íó mínus peccauít.¿0uinto 
fuít petm bíeroboá maius petó falomonÍ6:q2magnítudopctí 
vel boní opis attédíf p 1? q? aííqs adberet íllí e)c co^ de fuo muí 
tñ vel p a p ó maicímuj cultus qué bó oeo erbibere pót eft (p ec 
: totonco?de fuo oiligat envi eje toto co:de vigilet ad cuílodíe'dñ 
mádata ei^ .fic pj ín Ira cñ oícít oeus oe oó.cuftodíuít mádata 
mea t fecutus eft me ín toto coade fuo. ita ergo qn gs toto oe' 
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fmóííam tnaíoaís'ímínozífladbelíonís eítozia magnitud^ 
nía í paruítatís pcccati.fcd bíeroboá coluíí ídola vaíde maíou' 
t»eltderío ^  falomónrcrgo magia peccamt.p$ boc bíeroboá 
ímpendít ídolía totum cultíí x bono:é ques impenderé potnít. 
namnó poterat bonojare magia ídola^qjípferejc eflftceref 
facerdos ídólo^ -r faceret Q> ín toto regno fuo celebjarctur eía 
feííum. Salomón aíít I5 coluerít ídola paruú bonojé eís eicbí^  
btiír cú potm'ífet valde magnü bono^é eís cicbíbere.na? fi ípfe 
cíe oefiderío coIuííTet ídola fecíflet Q?ílía colerenf ín téplo nw 
gíio q6 ípfe fecerat íntra tríerufaíé oeo vero:*: poneret íbt aí^  
tarta ídolo^ tftatuas eo l^icnacg fccerutalí| reges»f.acbajg 
pofuít altare ídolojz oamafcí ín téplo t vetm't ofTerrí lacríficuí 
fnp altare om req4í.c.i tf.pofuít etíá imagines ín templo t ad 
poztam tépIí.eo.líb.c.i5.^Danai1e8 quoc^  rey % ^mon fílíus 
cíus pofuerunt enrrü íolis Í equos t ílatuas totíás mílítie celi 
ín téplo T altaría ídolo? Feq¿lí.c.i i.et.i 5. Salomón aut níbíl 
í(to|2 pofuít ín téplo redgmiíít popula patifícecolereoei^ve^ 
rnm ín tépIo:t non foluj non bonozauít ídola ponendoílla ín 
templo fedétiá «ppter bono:é templí oñí noluit coftítuere tem 
pía ilíís íntra tnerufalé fed ejrtra ín monte oliueti ad oejetram 
tltíus fecít tépla:í ílfnc epíbant vyozes fae ad coíendñ idola.s» 
i i / i Tequétí li.c. t .^minusergo valde peccauít falomon qj eí 
valde mínózt oeliderío.CSeíto -r pjíncíparr füít peccatu bie 
róboam valde maius^ peccatñfalomonísiq: bíeroboá non 
folfim coUiít ídola fed etía coegit totum populíí ad colendum. , 
crat.n.totu6 popnlus an boc ceo oeuotos fequens cerimóntas 
!egís.bierobóáaütíuirítnequí6 íretín iDíerufalead colendñ 
onm ín téplo: fed q> oés venírent ad colendu5 vítulos áureos 
Vt p5 12^ qó maius eft figs vellet írc ad colédíi oeu ín t)fe 
rufalem capíte puníebaf tanq§ tranrgreífo: mandatí reg!s.etíá 
bíeroboá coílítucrat infidías ín termínis regní fui ín locfs per 
que egreflurí erant ífraelite ad eundu ín t)ierufalé:í fiquís re 
perfref vadens ín "bíerufalej occídebafoe boc eicponít ím 
quofdá q6 babef Dfee.5.f.partícípe6facerdotú ín vía ínterfi' 
cíentíum pergenies oe íícbem.í.q^ occidebant illos quí íbát oe 
locís ídolo? ad cokndií onm ín lDíerufalé.eiíá oicíf q? robol 
erat quafi rete e^ panfum fug monté Taboj^ Cerant íbí ínfidíe 
pofite ne alígs tran^ret ad colendu oeum.Saíomon aút nemi 
nem te populo cocgíí aut índurít ad colendu ídola.-íó ín ímen 
fum ftiíc maíiis peccatu bíeroboá? qj fafomonis.C Séptimo 
q: bíeroboá fecít ídola ep bac íntétione foluj vt populú totum 
índuceretadídolatí andúrideo peccatu eratmagnujq? fiebat 
er íntétione nocendí.Salomon aut fecit ídola no cum íntétío^ 
neinducendí alíqué oe populo ad colendu tilla: led cum inten^ 
tione píacédí V)co:íbiis fuís.vñ non folu non intendebat índu^ 
cere populó ad ídolatriajtfed conabaf non óffendere aííquem 
per idolatría luam:': cbbocvt populusmínus fcandalíjaref 
conftítuít tépla ídolo? ejetra iDíerufalé ín mote ad que no iret 
populus cu non efíent ín ciuirate: t fie minoré occafionem pec> 
candi baberent.bícendú tgíf q> valde magis t quafí fine copa 
fatíone peccauít bíeroboam q^  falomon ín idolatría. 
CQueretur vlterius cóiungendo oía peccata falomonís.Ctam 
ídolatrie q§ alia quattuot genera peccato? etus que fupja pon 
ta funt in quadá qóncan fuerint mato qj peccata bíeroboá. 
(Tfce idolatría rñdendúeítcpínboc non pótoarioino certa 
oíffmitio: qzbíeroboá peccauít multotiens ín ídolatría.Salo' 
mon etíá muUotien6:t ínfug multa alia peccata fecit falomon 
quoju numeras T grautosnobis ignota funtuo non pot bene 
fien* coparatío ínter il!a. Dícendu tíí vídef er quibufcíáftgnfs 
generalibus qpíurn collígí pót er feríptura q? valde maius fue'' 
rit peccatu bíeroboá; q^  ota peccata falomonis.qó p; q? ceus 
penam oedít bíeroboá p:o oibue oelictís fuís t pena oedít fa^  
lomoní -z poíterítatí fue pío celíctis eíus.maioz tn fuít valde 
pení ííata bíeroboá í pofterítatí fueqp falomonitpofleritaíí 
fue.nam pjo petó falomonís no pmiata fuít poííeritas eius re 
gno: fed folu abláta eít queda para regnupfi aút bíeroboá ab^  
latum elt regníítotalíterquátumad poííeritatéfuam nafolu? 
regnauít pofl eúnadabíilíus eius ouebus anntsíDéindéperíjt 
* * . . tota póílerítas fuá Í b áfiait regníí ad regem baafa oe tribu ifa 
¿"itatía - cbar.CSed ali^s oícet cp é]t boc non ^ bat mai02ttas petí ex 
-parte bieroboá.nátunc oiceref q? faulmsgís peccauít cp falo^  
mon:eo q?jjpter petá faitli&ablatum efi: regnú totí pofterítati 
ftte.8.1 .U.c. 15 .T pce.lí.c.T.magis tñ peccauít valde falomó qj 
fau!:cú faulnun^ coluerít ídola 1 falomon multotiés coluerít. 
(Dl íé falomon raere^f niaíóíé péná.f.q7 tota pofterítas fuá 











gnu ínpoílerítate falomonís.s.i LC^^ndueftífludclTe ve 
rum.námaíojé penam merebaf falomom-z nifi merítaoauid 
t .pmíírio eí facta a oño oe regno femp ouraturo in oomo cí,, 
ímpedtut(rent:fuiíret p:íuata pofterítas falomonís totaliter re 
gno.Sed adbuc nó obllante íflo maio: pena oabáf bíeroboá 
^ falomoní.qó pj qz raro g? no íntercidiflent méríta t>6 folus 
pauaref pofterítas faIomoní$ regno:-? tíí non occideref aligs 
oepoílerís faíomoni5 vt collígif J . 1 i.et.í.feq.c.cú oíq? oeua 
oimífit ouas tribus ípfi roboá ^ pter oó:ergo v i q? nulll alíaj 
pená eí relarauít nifí <$ nó auferreuí' illeotie tribus poHerítatí; 
falomonís:': tñ vltra bec punítus eíí roboá.f.q> fílíus fuus mo 
reref nunc.-zq?portea oélerenf oéspolleríeius motfe vilífiiV 
ma:-: q? carerent fepulcbzo laceratí a caníbus t oeuozatí a vó^ 
latílíbus.ji.ín Ira.C^ténon o l oe falomcne ^oeus pcutereC 
ifraelitas jjpter petá fuá:-! tff oe bíeroboá Oícíf t tradet úíís 
ífrael^pter petá bíeroboá quí peccauít x peccare fecíl ífrael.éí 
oiíít qp tranfrerref ífrael vltra fiumé.f. vlfra eufraté 1 ouceref 
ín aíffrío&maíus ergoeratpcttñ bíeroboam cppctm falomo 
ní9(D5tc oe bíeroboá o í multotiens in boc li.feq.t|ín.2.*£>a 
ralíp.qj peccauít 1 peccare fecít ífraeLDe falomonc aut non o l 
q? peccare fecerít ífrael vel íudá:ergo íanq? magís peecans né 
raínaf ípfe bieroborííalomonnon:tan^ ípfe mínuspeccaae 
rit.&ícendú ígítur omnía peccata falomonís fimuí fumpta mí> 
nc aa fuíflTe peccatís bíeroboam. 
<C ^ n bieroboam^eccauít plufq| omneí reges íuda t ífrael quí 
fuerunt poíl ipfum:1? plufqg Sdá -r iSua 1 omnes bomínes qui 
íueruntanteípfum* QueiKo>i7« 
áf^ fc í t e v e t u f vlteríujanpeccauerit bíeroboá plufi^ oes 
l^^iltrrcrf U r reges íuda ? íi rael quí fuerunt poft íprum, 
(HDícendu q? Ira folum cóparat bícbíeroboá ad pcedentes •? 
non ad alíqué fequenté:eo q» 02 q? opatus efl: mafebíeróboam 
fug oés qui fuerutanteipfum.Satistn o6m vzcpipfe pecca^  
uerít plufiqp oés reges tuda t ífraelá fuerút poli ípm.oe regí^ 
bus ífrael pj qj oés eoluerunt ídola.fuit tñ culpa ipfo? mínoi 
qz ípfi nó cepunt noutf colcre ídola fja pdeceflbjib f^uis babuc 
rant íllum cuItu.lDíeroboa aut uouíter cepit colere ídola oans 
fo:má 1 incentiuu coíendí:g valde magís ípfe peccauít. Scóo 
p5 qj alü reges nó coegerút populu colere ídola í'3 iam populus 
erat ínflructus ín cultu ílío.-r oato q? re)c nó íuberet colere ido 
kfmo qé maius é tbzte fi reje alígs tfrael vetaret cultu ídolo? 
ppts nó obediuiifet eo q? íam a(íuetus erat a multo tge illí cul 
tui.magis ergo peccauít bíeroboá qi oés reges ífrael 3 poft cu 
fueriít.'5te5o6m q? magís peccauít oes reges íuda:q: reges 
multi íuda coluerút ídola fequentes vfum pdecelTb? fuo?.aIíi 
aut noüiter cepunt colcre íllai-z tn nullí puenerút ad tanta iniá 
tatem ad quátam guenit bíeroboá c$C£ fecerút multa enojmíá 
eogi ntjlíus fuít g cogeret populú ad colendu ídola ficnt coluic 
t coegit bíeroboá.CSed obíjcíef q> alíquí reges íude pollúe 
runt téplum ofíi ponétes íbí ídola i altaría ídolo? vt pj feq.lí. 
c. 1 <í .et.r 1 .et. i 5 .becn. fecerut acbaj manaflfes t amon.Cr¿^ 
cendu q> íftínimís peccauerñt ín idolatría, fplufq^ falomon:q? 
ííle qpq§ coluit ídola tñ non pofuít illa ín téplo nec etíá ín tota 
v:be bíerufalé fed ejetra in mote oliueti^s. 11 .íftí aíít reges po 
fuerút ídola saltaría ídolo? ín téplo. Sed adbuc nÓtantúpec 
cauerunt ficut bíeroboátqz bíeroboá coegit totú populú colere 
idola.ífti aut reges neminécoegerút ad colendu illa f$ ípfipzo 
fe malí erant-.maíusergo fuít pctift bíeroboá q§oium regum 
íuda í ífrael !ublequeniíú.3tem P5 iftud <\i oe quocunq* rege 
malo coléte ídola fine eflet oe regíbus íuda fine ifracloícif $ 
ambulauit in víjs bíeroboá quí peccauít 1 peccare fecít ífrael: 
ergo v i <3P ilk pontf tanq§ maio? ínter oés peccato^ ee ín ídola 
tría, (tpueref vlterius cu oícaf q? bíeroboam opatus efl 
malú fup oés quífuerút ante ípíum an peccauít plufq? Sdam 
vel ¡Sua.dT'Sliá0 oícet q? nó:qj ¿ida5 non coloít ídola.bíero> 
boam aút coluíí illa nimft.(rSed inoau oícetaííqs q? magís 
peccauít adá q$ bíeroboá Í quíl; bó pofterio? eo q? peceátú 
bíeroboá fuít magnú qi fecir multos peccare. f totú ífrael índti 
cendo ad peccandu:? tñ adá fecit peccare oés boíe6.ná oés ín 
adá peccauerútad l^o. f.ergo petm fuú fuítmaíns fine cópa^ 
, ratione qj pctffi bíeroboá. (C:"8ndendum Q?pctm ade fuít val 
I de magnú qz rtó fuít obediens oeo ín píimo mádato q6 eí oc^  
»dít:tñ maius íuitpctmbieroboáXá buíus eít qjaggrauaf pee 
^ catú bíeroboá er 15 cp tecít peccare totú ífraeto fie petm oiutn 
t fuitpctrft fuú.^ ín adá aút folu attédíf petm pfonale.f.95Ípfen5 
I fuít obediés Oeo.q? aút poftea ceteri pcccaueritií non fuít petm 






























I fcmámteG ab eo peccauerut o:ígtnalírer q: mti Curte t>c maffj ín fecta.íílud tií peccatú non caufatum fmc ab 2ld.im fed a lege 
[ cet fni qoá anima m ipfa vníone Un' ad maífam infecta íncnr 
rit macula ozígínaíé. Bí aüt non elfet ílía Ice oato g? peccalíet 
3ldam nullus oenafccnííbus ab eo íncurreret oíígínalé macu; 
!am.nonergo fiu't Mdm cá ozígínaUs peccatí oírecte:ídeo no 
magís peccauít 2ldam qp cu peccato fno fequeref peccatñp«v 
gínale ín pollerts q? non fequeref Sícat ñ alíquís peccaret 5 
regem íuberet eum occidi i oée oe femíne fno ín eternñ cííe 
feruos.moic vtquílíbet nafceref oe rtírpeeíns íncurreret feruí 
tuteminon tn peccatu5 tftíus eflécít feruítuté fed ler ímpolíta a 
rege.5tem quícgd fit 2ldam no peccauít vt pofterí fui peccaret 
o?íginalíter:fed folú vt oelectaref ín cíbo vel vt codefeenderet 
vxozí lucl^íeroboam aut fecít ídola íntétíone índucédí popii 
!um ad colendu ílíaií realíter coegít íllos ad colenduj vítulos 
íubens qp nemo íret ín iDierufalé fed oes venírent ad colendñ 
vítulosiídeopctm oíum ífraelítarú ímputarí O5ípríbíerobol 
lanqj ípfe pfonaííter fecílíetbmnía illa peccata^ Ude auté non 
05 ímputarí alíq6 peccatu poílero?::qz ípfe non cótulít cám ad 
peccatapoflerofoírecte redperaccídenstetíáq: non fuítíntc 
tío fuá vt peccarent poftería'deonuUo mó oebuít peccam Mdc 
oící maíus vel mínus íncurrétibus nobís peccatu origínale $ 
non íncurrétíbusi'Z fíe peccatu ^ de íblu eft grane ínq^tú ínobe 
díentía illa ad oeú fuít grauísrpeíoz tñ fuít instas bíeroboá: 
q: colcre ídola peíus efí $ no obedíre oeovt P5.s. 1 .lúe. 1 ?. 
CTOucref vlteríus an peccauerít bieroboam píuíqi oes aííi bp 
mines ante íprum.<n*ftndendam 9? verba oeí foluj íntellíge^ 
banturoeregíbus íudeo?.r.q?plus ípfe peccauít $ oes reges 
qní fuerút ante íprum:*: tn gratia fo2me.(CWccndu q> aut ín^ 
tellígíf qp plus peccauerít qj oes boíesXlimul fumptí aut pec^  
cauerít plufq? quílíbet oe boíbus per fe.*f>2ímo modo oícendií 
q? non peccauít bíeroboá pluí^ oes boíespjecedentestqnuc 
oícerefq? peccatú bíeroboá fuít maíus q^peccata oía que tV 
cta fuerunt a pzincípío feculí vrq5 ad tépus bíeroboá? fumédo 
tila fímuletíá fequeref cp pena?oebita bíeroboá ín inferno eét 
maio; multo q§ pena oium boium quí ibí erant cóferendo íllá 
ín vnnm boíem:fed vtrúqp ífto? erat íncóneníens nec alíquís 
cócedet boctídeo maío:a erant peccara oíum bomínií íimul q§ 
ípíiue bieroboam. S í aut íntellígaturoe peccatís vníusboís 
ítaq^íllareferrení' ad peccata bíeroboá fátis oubíumví.fed 
poterít oící cp fuerít maíus peccatu bíeroboá aIío|2 boiuj eo 
cp non legítur fie fuílfe alíqué regem quí cogeret oes fubdítos 
fuos ad colendu ídola ficut coegít bíeroboá.*: oato cp ante CU5 
fuerint alíquí reges quí cogerent fubdítos ad colendum ídola: 
ficut legíf oe t l íno rege quí fecít flatuá beli patrís fui 1 coegít 
fubdítos ad coíendú íllam poflqp quídá fponte ílíam coluerut: 
vt refert fulgentíus írt mítboIogíj6.Sed adbuc no vídenf tátá 
íllí peccafle'lícut bíerobolrq: íllí non erant fubíectí legí oeí qz 
nemo eos ínflrurerat.íudeí autem erant ínílructí ín lege a peo 
oata ín qua vetabaf valde cultus ídolo? íntantu qp Iblil oeus 
puníebat ífraelítas bíc p:o cultu ídolop.gentíles aut no puntea 
bat ín boc feculo pío bífs vt p5 amos.; Xtantumodo vos co^  
gnouí eic oibus cognatíoníbus íerreu'ccírco vífitabo fuper vos 
oes íní^tates veílras.q.o.fug alíos quos non cognouí cando 
cís lege? non vífitabo ¿nújtatcs eozü, (^t fcciílí tibí oeos alíe^ 
nosoOocanf ti) alíení quí nó funt oíiiq: alienns eíl oetermí^ 
natío oíílrabens ficut cum oícíf bomo mo:ruu5:veloícunf oif 
alíení íllPquí no erant oij fedputabanf oí) a gentilibus Í colé-' 
banf tanqjoík^tcóflatílesoUocantur cóflarílesquípercó 
fiatíoné.í.refolutioné metallí ín ígne facti funt:T íílí erát vítulí 
aureí quí factf ftierát opere fufo:ío ficut factus eíl vítulus qué 
fecít Harón, á to . 5 z. (Ot me ad íracudiam ^ puocares.)tlon 
accípif íbí vt ficut cá ftnalísiqz nó facíebat ad buiic finé vítu^ 
los bíeroboá vt oeus ¿niocaref ad íram (ed foló vt non írent 
Vírí oe regno fno ín téplum oñí ín bierufalé 1 recocílíarentur 
íbí regí roboá vtpatets. iz.fed vt oicít bíc cám cofecutiuam 
t:poníf ficut T.f.q? fecít bíeroboá vítulos.-j per boc ^uocauít 
oeum ad iract)díam¿cXDe QUÍ ^ íecíflí poft cozpus tuu).f.ncn 
curaílí oe me.q.o.non babuíftí me ante ocnlos tuos vt attéde' 
res quid ego vellé 1 oparerís ílludrfed ^iecíllí me poft cozpus 
tuum.f.nuncB afpejcíftí ad me vt feíres Qd oeberes agere tmc& 
ñ eftem poft tergum ítmm Í fecutus es oefidería tna larís ba^  
benís.(3íccírcoego índncámala fug Domumbíeroboá).f.m^ 
ducam penas magnas fup totam ^ geníem eíus % familia fuá» 
(£ t percutíam oe bíeroboá mingenté ad paríetem)4'.ego pep 
mtim oe ftírpe bíeroboá oés míngentes ad paneté»f,omnes 
natos oe familia fu^.3fte modus loquendí eft frequentatua í 
feriptura qz erat modus vulgarís antíquus.fic p5.8a.lt e 1? 
cum iurauitoauíd qp no maneret oe oomo nabal míngensarf 
paríeté vfq? ad Utcem maíutiná.f.nullus bomo.nam iftts conJ 
tít míngere ad paríetem.í Stclaufum 1 nonílTimu ín ífraeh f 
occídam oés oe ftírpe (lía vfq5 ad claufum * nouíííímu. t l í 
catur claufns ílle quí .ppter vílítaté -r íneptítudíné fuatn clai^ 
fus tenetur ne cópareat ín oedecus totius ^ pgeníeúvel illequí 
pze verecudia miferíe fue feoccultat.nouílrímus vocatur rní> 
nimus ín oígnitate t valoje in alíqua cognatione.í fie eft fen*. 
fus q? non folu occíderení' oés quí erant vírí nobíles Í ín ma 
gna reputatione oe oomobieroboá:fed etiá ilíí quí nullius va 
loas erant íta vt nemo fupftes eíTet.^fte modus eft vulgatu6 
ín fcrípturaiídeo qñcunq? oeus oícít oe alíquo qp oeftruet em 
totalíter oícít cp occídet oés vfq5 ad claufum T nouílTÍmuj.iic 
patet ín .ppbetía oicta ad íebu cótraacbab fequenrí lí .c .9.(¿ 
mundabp reliquias oomus bíeroboá ) .f.tonam oés natos oe 
ílío íta vt nullus maneat. (Sicut mundari folet fimus vfq$ ad 
purum.)Quádo.n.fimus mundaf níbíloeeo manetvt locus 
mundus ñf.ita ftírps bíeroboá mudandaeratf.vt nullus tna 
neret oe ílla.oícíf aiit mundari fimus ímpiop?íe.nam non. pót 
mimdarí fimus q: totus eft impurusrfed mudaf locus fmici> 
pellendo eú inde.tta ftírps bíeroboá non erat emudandarqm'a 
tota erat impurarfed erat emudanda térra auferendo ftirpem 
bíeroboá oe illa. (Quí moztuí fuerint oe bíeroboá ín cíuitafc 
comedeñt eos canes. )3ífta erat magna penatqí non foluj oc 
cídendí erant fed etíam manfurí erant ínfepnUi:-: íllí quí ín cP 
uitare mozerentur ín ciuítate a millo fepelírenf no comederenf 
acanibus:qz nullaalia aíalía funt ín ciuítate qmagispoífent 
comedere quafeuqj $ canes, (ün í aut moztuí fuerint ín agro 
vojabunt eos aues ceIí).f.nuUns curaret fepelire íllosríó come 
derenf ab auibus 1 a beftíj's.cüuía Pns locntus eft).í,neceeíl 
B eu^nire q: Pns oiicít íllud.ná no pót falfum eé verbu fuú¿ 
(D^tn ífta pena lígauerítt)íeroboam.f.g? fuerít occífus z non 
fepultus. Queftío.to. 
i l ^ fil^r^rtit*0,1pena cópzebenderit bíeroboaj-fq? 
(¡ZXlílCi C I U i occífus fuerít Í non fuerít fepuItu6.CSlí 
quís oícet QJ copzebendít eüiqz ppter ípfum pata eft illa pena 
pofterís fuís.ergo a fojtíou oeberet ípm cóp:ebendere.(fe'Re 
fpondendu qp ifta pena non cópzebendít eúrq: ípfe nó occífus 
fuít fed moztuus fiiít mozte naü z fepultus eft.^ftud p, qj.j.02 
oozmíuít roboá cum pííbus fuís.oojmitío autfigníficat moi' 
tem quíetá t iialem.íó non occtfus-fuít. 3ré p; q? fepultus fue^  
rít:q: mozíente eo fucceífit fíliu) fuus ín regnu pacífice vt P5.Í. 
ergo verífit'e eft qp nó relínqueret cojpus patrís fui íníepuítuj. 
3íté p5 qi ífta plaga fug oomíi bíeroboá <rnon veniteo víuente 
fed viuéte filio fuon'ó non occífus fuít ípfe nec íntumulat9 má' 
fit:p5 boc feq.c^té p5 eic verbís fnie oeí que oírigunf ad foíaj 
ftírpe bíeroboá t non ad iprnmicu oí.percutiá oe bieroboam 
mingenté ad paríeté: t cj moztuí fuerint Pe bíeroboá ín cuiíta' 
tecomedéteoscanesrquiaut moztuí fuerint ín agrovo?abut 
eos aues celí^bícnó fit métio oe bíeroboá:^ fie nó eictédítur 
ad ípm ífta fnía.C^d róné ín oziü oóm qp bíeroboá me 
rebaí penas íftasficnt^pgeníes fuá:-z adbuc plus.tn oeusvo^ 
luít gj^ pgenies fuá pateref 1 nó ípfe referuans eí pená pzo alio 
feculo. (COueref vlteríus an opoztuít íftas apenas oenúcia 
rí bieroboá.C^Slíqs oícet cp nóiqz fiueoenúcíarenf fiue non: 
venture erát neceífário en oeus vellet qp venírentuo níbil ma 
gis punirenf fie efe fic.(C ^ ñdendu cp fuít nece íftas penas oe/ 
nunciari bíeroboá pg ouo.T^zímo pp ípfum. Beto pp ftírpe 
fuá.De pzímo pj.ná oeus volebat puniré bíeroboá quí valde 
peccauerat nó folñ ín futuro feculo fed ét bíc:T qz oífpofuerai 
oeus qp mozereí bíeroboá ante^| euenírét ífta mala:fi níbil ot 
^ ceref eí bzet vítá bilaréputans felícíter fucceífurú eííe pofte^  
v rís fuís: voTuit ergo oeus puniré bíeroboá. T^ímo qz cum pu 
gnaret 5 abíá rege íude gíerunr gngenta miliaviro? foztíu oe 
Vírí) bíeroboá.z.galí. 15. puniuít ét oe9bieroboá in filíjs íuií: 
qz Ij víués nó orperít eozu calamítates:tñ pzenúcíatú eft g? finí 
fui oés occidendi erát t nó erant íepelíédi f5 comedédí a cani; 
bus -z a volucríbu8.bec aut recogitás bíeroboá pzo calamtraíy 
busftírpís fuealifiígeref nímís «zbzetvííá ínfelicé^^ viues 
non refpíceret calamitatcs ftirpís fue.Rtn ífta nó reuelarenrct 
nonafflígeref pzo ftírpe fuá nulla? calamítaté futurame^ui^ 
mansiídeo qnátum ad eum vt puníref opoztuít g? oeus rcue" 
laret eí penas íftas. Sc6m fuít pzopter ftlíos fuos:qz ipfl ^ 
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iífc pme. •pJtrtio qnía ftue rciídarenttir ííucnoñ íHíoccídendí 
crartt:e^nt ttí toto tempoze boc iecurí bílárem oucerttes vítaj 
üüoafcBirmret íneosrcpentma almimuRcminoi elTet 
«ma íMo? q: bílaré baberent vítam I5 mo:té babercntmíferá: 
cum aátnmc reuelareí pena illa bíeróboa -r fílíjs fuis afflíge 
rcritur o«5 víuerent:-? fie eflet pena íllójz maío2.Sc6m erat qz 
ín'ífta ^ b e t í a p^enuncíabaf g? fili; bíeroboá non erant fepe^  
limdi fed lacerandí ab mbae z comedendí a caníbiis.fi autej 
fion pjenucúreí' íftíscum nun^effent fenfiiríilíam penas q: 
poíl nioJtéeuenítmíbí! magís pimírenf qj non fépelírenf $ q? 
fgpeíírení'rídeo ad boc q> non lepelírí elfet eís pena opotfebar 
q? pienúcíaref ftbii'r tune íplí cogitantes q? nó erant fepelíédí 
fed ígnomíníore tan^ alíno^ cadatiera ab aníbus z cambuj la 
cerádí afflígerenf nímíe:-: ílíud ertet eis ín pena: nó poterat 
fierínífipnuncíareí eísper^ppberaiídeooebuítpnuncíarí. 
(f; ¿toando completa fnnt mala prenunciara contra oomutn z 
ílírpembíeroboam^perquem. Qó.22* 
A?kt*á>*á9ttt*v^cxim «Iffcópíeta runtíílaque píeuiift-' 
^ ^ U t i v l l J t cíam'toetiscótraítírpembíeroboá.C&í^ 
cendnm q? no fuerunt cópleta eo viuente fed poli moneseíus 
onobus annís.nam bíeroboá moztuus ell ín pace cuj oícaf 
q? oo:múiit cu patribua ruis.fuccefíit aút filius eíus Tladab ín 
regno:regnauírq5 ouobus annís z fuít malus vír:ídeo fiirre^ 
xii cotra eum quídá vir noiebaaía oe tribu ífacban teum illo 
fere torus ífrael cóiuranit cótra nadab:obfederutq5 eu in geb^  
betbon wbe pbilifl;ino|2 z occifus ell.tuc populus cuj indigna" 
tus efíet cótra bíeroboá-rflirpéruam occíderut oés malculoff 
oe flírpe eins: qrerant odíoft eís nolucrunt fepelíre illos fed 
moítuos reíínqueblt quofdl in agros t alíos ín ciuítatenbic^ 
acaníbus z voíucríbus lacerabanf.oe boc p3»j.i f .ciim oícif. 
Xuqj regnalfet gcuífit oém oomum bieroboámonDímiíít nec 
vnam qtndéaíamoefemíne ciusoonccoeíeret eúmítaver" 
btim oni qó locutus fuerat ín mami abf e íf lonítís.cru igítur 
furge-r vade inoomútuam).f.noncure8fu|2 boc querereain 
plm6:qi íflaeíl volutas oei oe ílátu virí tui z oomus fue.ejc 15 
pj q? vxox bíeroboá nibíl locutaeíl abfe querédo ab eo:quía 
ante^ipfaínciperet querererñdítei abfasrípoUqjrerpódít 
éí non opus fuit q> ipfa alíqd vltra quereret nec quefiuít f? re^ 
celíit ín oomú fuam. (Se ín ipío íntroitu pedus fuo? ín v:beni 
mojíetur pucr).í.cum pofuerís pedes ínpo:ta vrbis eppírabtt 
paer.-r ficqíí veneris in oomú erít íam mozfuus.boc aút pdí^ 
icít abf as ad magís certifeandu oe futuristq? cum iftud repe> 
ríret verú VÍOZ bíeroboá crederet oía vera eííe futura q pzedí 
jteratabfaac^tplangeteujoís ífrael Tepelíeto ^ fteerar fi> 
íms regís z moztuus efl viuente patre fuo bíeroboá ín pacetíó 
ficut filíus regís folémter oeplozatus efl a toío ífrael z fepult9 
fuít bonojabrt'r.Oícíi; aút boc oe íílo ptiero q:nulíus alius oe 
flírpe bíeroboam oeploíatus eíl nec fepultus.c ^ íle.n.folus oe 
bíeroboá inferef in fepulcb?u )4.oe llirpe bíeroboá folus iJlc 
fepelíef -zplangef'.ceteríverooccfdmf •zcaníbusauíbufqjtra 
dentur in efeam. CQuia inuétus eílfug eu5 fermo bonus a Ono 
oeo ífrael in oomo bíeroboá),Í,HUIIUS alíus fepelíef:<\i cetra 
eos ^celfit fermo malus oíuína íhraouraquánuciauítabfaQ 
óícés.ego mi (Tus fum ad teouru) nucius.s.in lfa.íed erga íflú 
inuentus eíl bonus fermo oní.í.bona ínia clemens ne puníref 
cum reííquís poflerís bíeroboa5. (nOueree'quomó pdtuit 
cíTeqjnuUus poíl iílum oe oomo t)íeroboá fepelíref.(C']Re" 
fpondendttj ¿ boc Mt q: ííle puer mozíuus eíl paruo rpe ante 
mo:tem bíeroboá: t ob eíbíbíta funt eí funeralia bono:ilica. 
moztuo aút bíeroboá regnauit per ouos annos filíus eíus na' 
dab:ín fine quo?u occifus ell tam íple reí qj ceteri fres fu» fílíf 
bíeroboaj t eríl nepotes: íta vt nullus maneret oe llirpe illa z 
oes occífi funtfimuhí qm ptr odium populi occídebanf nulli 
conceflum ell fepuícbJuj fed relínquebanf lacerandí auibus z. 
caníbue: z q? ínter mo?te íHius pueri Í mo:té regís nadab qñ 
illa facta funt medícú tépus íntercídit nullus ímerím moíruuj 
ell oe llirpe bieroboá:q2 alíogn iile fepelíreí bono:ffice ficut 
Cecebat creaíos regalí femíne:fed q? oes viuebant confumptí 
fúnt íníelicí mojte limul cum ipío nadab:-: fie nullus pter íllií 
pueru oe potterís bíeroboá fepultus ell.boc aút íníeliíge'dum 
t i l oe víris fine magnis fiuc p3rualí6:q2 oes gladío cccidei út 
nerefidiiuselTet alíquís oe llirpe üla quipolTet poíleapetere 
regnutídeonullus oe víris fepultus eft.fecus aút oe femínis lí 
alique erant oe llirpe bíeroboá:q: ille non occídereitf cú nulli 
Vnquá boíles ^ leant occidere feminas: z cófequenter víuerét 
1 noíuaierew fcpulcbrietHam eas yimK non píudicabat regí 
nouoiqj femínc non cópetít íus regnandúetía^ q: feminanon 
polfet cógregato ejeercitu fufeitare tumuítum 5 nouú regéi 
(DQueref vlterius qúo oícíf q? fuít inuentus bonus fermo íug 
íHum pueruj a oño.(n'^údent bebzei q? ille, puer fuít bonus: 
qi qñ bíeroboá fecit vítulos tímens q? aliqui oe populo laten^ 
ter írent ad colendñ onm ín t>íerufalé pofuít milites ínlídian 
tes in locis per que tráfituri erant ín "Dierufalé vt occiderenf 
tranfeuntesa'lle auté puer quí non erat mnltú puer ímpedíuit 
íílud fíerí quátum poíuít permíttens quofcúqs volentes iré in 
iDierufalcqj irenti'z ob boc oeus placatus efl iílí.boc auté col^ 
ligimtbebjeúqzvbí nosDÍcímus inuentus ell bonus lérmoa 
oíío oícíf in bebjeo inuenta ellbona res fup íllum puerú.r.ftv 
Uentus ell bonus actus^^pter boc non fuit'condénatus cum 
ceterís.d^del oícendu q? inuentus eíl bonus fermo oñi fuper 
éum.í.fentétia mollisrcótra alíos aút inuenta efl fentétia oura 
que vocatur fermo malus.-: fie oato q> non pcelfífl*ent aliqua 
opera oeus voluit mífereri buic z non aíijs er liberalítate foía 
iupta illud.miferebo2 cui voluero z clemés ero in qué mibí pía 
cuerit.Sco.; ad *Ao.9.q>aút oeusvellet mííereri buic erat 
qjínucnireffup eum bonus fermo om^qz.pprer clementiá'bñ 
fentétíabatoeeo.cüonllítuetaútfibi ons regejíup iíraeljquí 
percutíat oomuj bíeroboá).f.conflítU3 regem baafaquiocci' 
íletoes Oe oomo bíeroboaj. C5" l'ac oie -r in boc tpe).i.nunc 
conllítuá regem quí oeleat oomú bíeroboá. (HOueref qs 
rej: fnít ífle z qúo fuit cóílítutus a o e o ^ Aeípódendu? q> ille 
fnítbaafa oe tribu ^Hacbar quí cóíiirauít cótra nadab regem. 
ífrael ñííum bíeroboá z occidít eum.ííle auté fuit quí cepícuit 
¡hiam oeí fug oomum bíeroboá.noccídendo oés ta? magnos 
cg paruutos néc relínquédo quéqj oe llirpe illa tradédoqj oée 
canfbus z volatílibus fequentí. c. Cu5 aút oictf qúo fuít a oeo 
cóílítutus ín regem. poterat oící q? fuit cóílítutus eo mó quo 
oés qui regnú velaüquá potcntia? accipíunt accipere oicutur. 
nam oís potentía a oeo citad Ko. r 5 .oe boc oedaratú eft^ fa^  
tís s.i.ínquadáqóne vbiponunf modiqbusquíl5reraoeo 
cóílítutus oícíf fiue bonus fiue malus fit^í qnltum ad boc ge 
neralíter poterat oící baafa cóílítutus in regem a oeo. fed ille 
ell modus generalís. Secudus modus ell fpálís.Hqz oeus oi> 
fpofueratoccidere gladío omné poílerítaté bíeroboá? ptfua^ 
re íllam regno.ídeo opoatebatq? ínflítueret aíiqué e]cecuto:e5. 
íílum auté voluit efie baafatt ad boc voluit q? eífet rev vt oe-' 
feret omné oomum bíeroboá:qí ais non polfet. Xertio modo 
fíicíf cóílítutus fpáfifer a oeo ínquátum ipfe fpálíter adíuuít 
eum ad boc q? eífet re¡c:q: nó erat baafa oe femíne regío,q? $ 
polfet cótra nadab regem ífrae! quí pacífice rer erat z oeleret 
cum atq5 llírpé fuam nó erat fine oei oifpofitíonc Í adíutorio 
fpáli vt cuneta .pfpcra ewenirent z ptialeret cótra potentiflímij 
vírunr.t oe paruo llatu fubito afeéderet ad foííú regni. Quar^ 
to modo fpálíter cóllítuít oeus baafa ín regem inquát«5 ocdit 
cí totum populñ fauenté fibí fidelíter cótra nadab qó raro cuc 
nfcqi fides populi incerta eílu'ó non potuít talis fauo: z íídea 
populi códlíari fine oeí fpáli volútate in cuius manu funtco^ 
da oium boium-.t ^ uertít'illa adoía'ciue vult íujeta ílíud *t>iO' 
«er. 2 J .ficut oíuífiones aquarú fie co: regís ín ?manu tominí: 
? quocuq; voluerít vertet illud.'íta.n.efl oe cozdibusalíojz v ^ 
ro?:q? equat'r oeus pót fup reges z fuper alíosfic aút c eueo í 
tóílítuíífe in rege ipfum íebu vt oeleret totam llírpé ácbab fe 
iluentí lí.c. 9 . COweref vlterius qúo olbic in bac oie z in 
t5oc tépoze cóllítuam regé quí peutíat oomum bíeroboá.nam 
baafa non fuít cóflitutus illa oie ín regé nam poíl boc alíquá' 
to tépote víjeit bíeroboam cui fucceífít in regno filíus eíus na-^  
dab.regnauítqj ouob^annís z pollea occifus eíl a baafa: z túc 
baafa factuseíl rec fequéti.c.'C Riídendum eíl q? baafa non 
fuít cóílítutus in regem vfiqs ad alíquot annosi-r tamé q: cóllí 
tutío eíus certa erat ficut fi íam elfet íoquif feriptura oe illa in 
pjefentíiq: q6 pfens ell certuj eíl.ficenim oícíf .0.1 li.c. 1 ; .qñ 
peccauit faul offerendo facríficíú ín galgala anteq| veníretfa^ 
muclnam íbipicít famuel ad faulem neqaaquá rcgnujtuum 
vltra cófurget:quefiuit ením ofis vírum íurta co: fuú z pzece> 
pit9cí Vt elfet our fuper populu fiuim co q> nó feruaaeris que 
preceperit oiís.'r tamen' manifeílum eíl q? nódum oeus o icc 
raí ^ auíd ^ eífet oúc fuper populñ fnum:fed poíl alíquot aiv 
nos ílfud oixit quádo iuit famuel ad vngendú eum eo.lí.c. 16, 
quot anuí auté intercíderínt ínter bec patet ep eís que oeclart 
tafunt eo.líb.c.i5.et. 1 <s.ín pzíncipíjseo:ú.oicíf tamé q» íam 
oeus pjeceperat eoq> certuj erat q? pzecepturus eífet acfi íam 
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rcmWjístq: poflpaucoe annosífludfuturum cratrídÉOíatw 
VÍdebatur in elfe. ( H U t l alúer oíctum cll ad a ffiigendu 1: & 
roboam t ftírpcm liiam vt non putarent íftaí» penalti eucnru 
ram cís poli muiros annos fcd bieii»flrime.bif íc aute5 cócbidac 
fatís q6 íam oírcrat ábya8.f.Q> nuUus ílírpe tDicroboá fe 
pettrcí pieter ííltim pnerñ quí tiunc mojicbafrí tií neceífe erát 
cp i ! magno tpe oílatarcí ífta fnta mojeref aliga oe ílírpc bíc^ 
roboam úiterím Í íllc repelírcf nódum adiienerat cÓplciío 
fníciícko vt nullits nalitermoíerct' ante tcp«8 cóplctíonis fm 
tctitíciópoztebatgjíti bíemilla cóp!cretur.<E:aiííerpóc DÍCÍ t 
fojíc vmíef t g? ínaoíe qua IQOUCUS cfl ííla abfas ad y w m 
bíeroboá ínccpít cófpírarc baafa cótra bíeroboá ad tollédum 
rcgnñ t non puaíuít toto tpc bíeroboá: i in moztc me etíá po 
pulús non cótenfit baafc fcd mftitutue cft nadab filáis bíero-' 
boam per regetquí cu regnafllt pauco tge.r.mínii8 oaobiis 
«nnís babuít populñ erofum co op maius crat ambii!ás ín víjs 
patrís fui:-: tune cócítauít oeue cótra eum populó ad odíu ba^ 
buíte^ oppo:tunú tempus ípfe baafa adconrpíratíónc fuam-.t 
cum toms populus cófentíret ei occtderunt nadab rege Í totaj 
pollerítaté bíeroboái-r qi oíe illa qua abf as locutu5 ell ad vro 
rembíeroboamcepít íllacórpíratío perqwáfactuseft pollca 
baafa rcic t>i cóftítutus rec ín oíe íllo quo locutue eft abf as ad 
rro:cmbíeroboá cómodo quo wcímusrcm cííílerc qflcucp 
Gfiñit fna cá:q: oís cffectua ejcíftít ín cá.-r oato cp nódum ba-* 
bucrít reakm lubUffemía acquíríteicíílentil quádamcum c i 
pzoííma íucípítcífc. c Stprutíet oñsoeus ífraclfkut moucrí 
íbletarundo ín aqua).r.non folá punicf pofteríras bíeroboaj 
p:© peccato eíus léd etiá totus ífraelrq: ípfe peccare fecít cu5 
populus cófcnficeí pcccantt^oífícucfolermouerí amndotn 
aq'ta.Hqz arudínes facítr mouenf ín aqua quodq; vento ím< 
pellente aut leui aquarú oceurfutíta ífrael íncíderet ín magnas 
caíamítatcs t oeus faccrct eu tam paiTibííé vt a quocunq; tn> 
Turgente cótra cum poífet Bcutí.(¿teueneí ífrael oc térra bac 
bonaquáoedít pamt)useop}.f.nonlbIúpunící ífrael abín^ 
fnrgcntíbusíneujmanédoín térra bacfcd etíaqó ínfelícíus 
tú cuclfcf oe bac térra bona z ouccf ín captíuítaté.t íílud cric 
ertremú malos qi poflq§ íuerít ín captíuítaté mmc§ reáibiv.i 
o í oc bac térra bona.q.apcna erít cís cp crpellautur oe térra 
bona t oucanf ín terram míferá.(J6t v^itilabít eos transflu^ 
mert).í.Dacct eos íncaptíuítatcm viera eufraten. ventilare eíl 
ad vétumpíícere:? ppzie pertínet ad paleas mistas graníe ín 
arca que tolíunf ín alfum fimul cu granís vt palee píe leuítate 
a vento feranf grana píe gTauítate cadant ín locu fuuni:-: 1> 
artificio grana a paleís fégregenf. fíceni ifraelíte tan^ palee 
abuer 
„ j aflf ríof .nam pblíti 
funt apudfiumina terre medo^.f.apud baylam t goja vt P5 fe 
quentílí.cir.iíludautftjít factuj multo tpe poílea.f.tempoie 
regís acbaj vt P5 tcquentí líb.c. 17.02 aút vltra flumen.í.vltra 
eufratc ad cíuitates medo^,vocatur aut eufratcs flumen abfo 
iute non erpíío .ppíío noíe eoqi íílud erat mmmú fiunien ter 
re ífraclná tranfit eufrates per latus feptétríonale terre ífrael 
Vt pj ¿eú.i5 .f .aflumínccgfptívfq5ad flumen magniícufra 
tcm.'Jdc pj Dcu£* 1 iv#3fef«e*1 •? ^ líq» vocatur fiuuius abfo^ 
Inte ficut bic vt p5 ^ro»i 5 .r.poná términos veftros a marí m 
bío vrq5 ad mare paleflino?:': a oeferto vfq5 ad fluuiu.t vóca 
tur ibí fluuíus enfrates. ( tQucrcf cam.0\oícaf qj oabit ons 
ífrael vt percétiaí" ficnt arúdo mouef ín aqua qñ fuít boc có^ 
pIetu3.a¿:T^iíderi pót qi pót aíTignarí oupleí tépus buius co 
pletíonís. Unu eíl ín bello qó babuít bíeroboá cum abía rege 
tfraelnam poílq§ regnauit* 1 S.annís bíeroboá tnoítuus eft ro 
boamrer iudacui fuccefrít fifíus eiudabiaiifíepugnauit cótra 
bícróboá:fuítbelíum atrocífí*imü.nam^ierunt oc vírís ífrac! 
jqBing^nta mílía quáta multítudo nó legíí vn$ ocleta in vní^ 
¿0 c6fiícta.boc P3.i. l^aralipo. 1 ; . r e r oíe l^lo bumílíatuscíl 
ífrachnecaufus fiiit bíeroboá vltra pugnare^ regnnm iudat-r 
tuní pcufliis eíl ífrael nímís cum pírent ghgenta milía víroíú 
que crant magna pare popnlí.tfuíí monis ífrael ficut arñdo: 
q; Ij vírioc regno íuda paucí eflent occiderút tacíllíme gngen 
ta milía oé ífraeUtunc erüt bic oue fute oeí cótra ífrael Una 
«ríí q? ífrael percuteref a regno íuda^lía q> oucerenf ifraelíte 
saptiui ínterráalíená.([r^li'o mópótoíci gycóplctio ííla fue^  
ríttépoíc regía falmanafar regís afifrio^ q«í tranllulít ifrac^ 
litas oe térra fiwt m teri'am rtiedop fequenti li.c 17*iturtc erít 
«edem fnia,r.^ ifraelíte mouerent ficut arundo; t q? cfpákré' 
tur oc térra fua.i ífiud nímís cóncnft lh 
do pertínet admobíl) 
faCiííferabeoeicpagna: 
funt ín quomoti funt ficut arundo quoeam ventí flatue íniD?! 
lít* CQueref vlterius quo ponítur bic in penaj o? { ^ £ 2 
euellerentnr oc bac térra bona ;qí térra illa ad quá poítati foc 
runt crat ficut térra ípfo^nam oííítcis falmanafar cp ouceret 
eos ín terram que fimíüs crat terre fiicjí erat térra vínearü -r 
térra oíum fnictuii.ps boc oe rege fennacberíbquí fucceíTit re 
gí falmanafar ín regno altyríojí T volebat rranfrerre tribum 
íuda t bentamín ad cíuitates medo^ ad quas rranflate fuerant 
oecem tríbnsrttíí oirit facítemecuqó vobiscftvtílcrcgrcdiv 
múií ad me t comedet vnulquifqj oe vinca fuá T oe ficu fuá 
oonce veníam -z tranf ferá vos ín terram que fimilís terre ve 
(Iré eíl:ín terram fructírerá c fertílcm vini terram pañis 1 vi% 
n^arú terram olíuaru t olei ac mellís 1 vinctis t non nioíie^ 
c míní fequentí li.c. 1 S-C^ndcndum q? foíte térra illa medoa 
^ adqua fénnacberib volebat tráfferre iudam Tbeníamín non 
erat térra t^ ona ficut térra ífraelnam frigidioí crat í fozte no 
itatructiferatoícírtñ illa fénacberib ad índucédn ifraclítas.f. 
íudam beniamín vt egrederenf ad enm fine beffotrfatís ve 
rifimile cflq? mentíref ínfauoíem fuí ípfmC lllíter pót oíci 
q? oato cp térra medoíú eflet íta fructífera ficut térra ífrael; t 
adbucplus lamentabilecrat tfraelítistranrrerrioe térra fuá 
ín qua natí fuerant ipfi Tpatres COÍU a piincíptanam m g^na 
píetatc afiicíf bomo ad patria natalcj'eo quinde cótrabít quá^ 
dam parte elfe funcuj locus fit piincipm gencrationis per boc 
cp gfcruat vírtutes oeflujtras a coipo: ibus celeílíbus in feí íllé 
funt pííncípíu effcctíuum in gcncratfone.qjq; ergo natalís pa' 
tría miferabiíis fit magis afFicítur bomo ad ea? c$ ad quácuqj 
alíame ita nó magís afficif alíquís ad terrá íiiam ^ vber^  
rima fit cp alítts ad fuam í$ ilerilís fit.fic ait Séneca in epíftO' 
líeXvaditniírcs adítacbcfuefajca ficut Agamenón ad mí/ 
cenarú nobíles aiuros.nemo ením patria qz rertilis eíl:fcd qi 
fna eíl oilcjcinoofcrent ígíf nímís ifraelíte q^  tranfferrétar oe 
térra fua:cpotíflutie cum térra fuá valde bona elfcf:ideoef> 
píelínni eft ín penáis q> etiellerení' oc térra bona. 
(t&n píopterpeccatabicroboam ifraelíte tranflatt fuerintitt 
aflffríos. Quellío.t9» 
¿rs | T ^ M ^ A T T M vlterius an.pptérpcccata bíeroboá tranf 
IS¿XUCI I T l u r latífucríntifraelítemafffríos.C-H1^11^ 
Dicct q? ficrq? littcra oícit bic q? cuellet oiís ífrael oe térra bo^  
na-r ventilabíttrans flumcniífequíf q?tradetons ífradpío 
pter peccata bíeroboá g peccauít t peccare fecít ifraclíT ^ 
IpondciKlúqjbíeroboá fuítpííncípíum edítionis ífraclítam: 
q : ílli tranflati funt oe térra ína ^ ppter ídola que colocnmí ve 
pat^t bic t fequentí Ifb. 17.c.red ante bíeroboá ifraelíte nó 
lebant ídokqí tépozc oauíd omnes colcbant oomínú.oeínde 
Salomón ^pter vro:es fuas coíuít idclarí rs?ménon oedína 
uíteum eo ífrael ad ídola:pof!ea auté bíeroboá coltut ídola t 
coegít populó colere ce cá aflTjgnata fnpia.ii.tlic babuerunt 
occafionem gdítíonís ífraeüte.bícendu tamé cp ppne loquen 
do ifraelíte non tratíflatí funtad aflTyriOs ¿spter peccam bíero 
boamrqí peccatú bíeroboaj fuít q» ípfecolerer (ídola t q? inda 
ccret atqjcogerctído'um adcolíndú.tpío boc folusí^íero^ 
boam cum ftírpe fuá punirus efi pena que fupía cjrpíimíf 
cata auté populí fuerutcppopulu&tfrentírct bíeroboá int' O'' 
duecnti ídola:^ qp illa poflea fponte coleret.0t tuc oícendoj 9 
peccatú populí aut cófideratnr pío malo qófecit viuétebíero'' 
boamraut pío malo qócgít poftca fub alije regíbusvfq}^"0 
ouctuseft ad aflf ríos.Dc píímo oicendu cp ifraelíte fatis lufie 
merebanf tranffcrr í oc térra fuá ad alf^ríos pío idolatra qua 
ejrercuerunt viuente bícrcboáiocus tamé quiclímcntifl ¡nuts 
efi oifpoííieratnon ettcllerecos oe térra .ppterífia íola pecca 
ta:ídco fi receflriflent oe cultu idolom poli moítem bíercboam 
nunquá redenntes ad tllúmon fuííícnt tranflati ín terram 
doíum.Sí auté accípíant peccata populí pío ómnibus pecca^  
tís que egít poí! moíté bícroboam vfqjquo tranflatuselt aa 
alff ríos:veru eíl; gp .ppter illa oc térra euulfus fuerít.alíoqu'n 
ctiam fi multo tepoíc pofi moítem bíeroboá coluiínni ídoia « 
non cotínuaflent vfqj ad tempus regís Ofec qiiádo p^gnauii 
falmanafar cótra famaríam nó fuílfent tranflati oe térra w». 
$u í t ígíf tráflatus popul9 pp peccata fuá Í nó bíerobqa:qí 1» 
bíeroboá fuít aucto; iflojí peccato? pplHmovíolétus 
ctoí:t foite fí ípfenó cocgi¥ct a pííncipío ífraelíta5 ad c^  

























l ideo b ti op tranflatí funt pp pe cata btcroboárt í  í bíc 
I ín Ittterfl.fit en'á feqtientí Ií.c. 17.ai? poníf canfa tranflatíonís 
[ ífríjel aá aíff ríos 02.repauít.n.bícroboá rTrael a oíío t peccare 
: c06 fecít peccam magnas T ambulauerut ín vníuerfis peccatís 
l ijíeroboámorecelTcrutabeíerrc^i auferretons ífraelafacíc 
I fuá licntlocuttis faerat ín manu (ppbetaru.cOuía feceruntíibí 
lucos vt írrítarent oñno.úfccerut fibí altaría Í apud illa plaiv 
tauerútarboaes códenfae vteflfet locug vmtoofus:'? taifa loca 
vocantur lucí quafi luce carentes:vel tas oe luceo luces per 
íjntípb:afim q: nó lucet cu fit ojiacus vel vmbjofus.í ííta erat 
cófuetudo altaríuapud gentiles ad vacandtt Irbídíní vt feq.c. 
oeclarabíf .ifraelúe auí cóílítuerunt altaría multa ín íocís vm^ 
biofis ad colendú íbí ídola f m rítum gcntílíúr-z íltud ©cus ma 
rime abomínabaf o l vt írrítarent onm.í.^puocarent euj ad 
íram.f'qj fequebaf neceflfarío oeuj ^ puocarí ad íram ífraeíítís 
facíentíbus lucos. (£t tradet ofiís ífraeD.f.ín ptátem alff ríozui 
vt tranffcraf ín terram ípfo^C^zopter peccata bferoboas.) 
*tlon ppter peccata que ípfe fecítrícd .ppter flía que ífraelítas 
agere oocuít vel índujcít aut ccpulít vt-s-oedaratuj ell.'z iííud 
fonat Ira fequens.f.cQuí peccauít T peccare fecít ífraeD.í.bíe^ 
roboá peccauít qi ípfe vítulos fecít áureos Í eos pjímo coluít. 
fecít aut peces re ífrael ínquátum ad peccandu; cópulít:? banc 
confuetudínepoftea fecaííífraelíte merueruttranfterríoeter 
ra fuá. (DQueref qúo ceus oípt cp ífraelíte euellerenf oc 
terra fuatrans flumen.ná vídef $> íila^pbÉtía poterat elfe fal 
fa q: oeus no oífpofuerat ífraelítas tranflérre oc tetra fuá 
folís peccatís que facerent tpe bíeroboá fed pió íllís q facturí 
erant poílea vfcp ad tepus Dfee quí fuít vltímus rej: ífrael vt 
s.ccciaratus eíl.poterat ergo eífe q> ífraelíte ccaerterentur ab 
idolatría fuá ad cultú oeí t non tranfferrenf ad alírríos cétqj 
pzópbctía falfa.CRndendum q? illa .ppbetía poterat íntellígí 
fm meríta -r oífpofitíoné co? otra quos oícebaf re qz oícebaf 
cótra ífraelítas quí tune merebanf fm peccata fuá iráfferrí oc 
terrá oíctu cügp tranfrerrenf :lt tn ípfi couerterenf mutaretur 
oífpofitíoeozutnon mererenf tranfferrí ícofequenrer non 
cijeerenf oe térra:-: non cíjcefenf non clfet.ppbetía faifa: 
qz illa non fignífícabat abfolutc cp ífraelíte traníTerendi elíent 
ín terram alífrío^ fed gp tranfferrentur íí manerent in illa 
fpolítícne^^íír pót oíd q? oíceretur ífta jípbetía fm firma? 
oeí fníamr-r tñ non ob boc elfet falfarqz I5 ífraelíte poterant có> 
«crtí t oeus boztabaf eos per ^pbetas vt couerterenf vt pj 
fequentí lí.c. 1 T.fcíebat q> non couerterenf fie verú elíet 
fallíbíliter q> tráfferrenf oe terra.boc aut oeus certílfíme fcíe^ 
bat ac íi íaj eflfet.CScd obucíctln• cp adbuc no fl:et:q: oato cp 
ífraelíte non conuertendí elíent id Dñm:í ob boc futura elfet 
vera ^ pbetíartñ poterant couertto fie poterat eífe falfa^ ppbc 
tta.ná fient oata couerfione eos actualíter oabaf fallitas actúa 
lis ^pbetíeiíta oata poiTíbílitate cóuerfionís oabaf poflríbílí> 
tas falfttatís ^pofitionís.-z tn ea que oeus oícít -r aiTerit m fo 
lum no oebent elfe falfa:fed etíá oebent efle talía que non poP 
líntelíe falfa.(rsí aut oícas cp ífla ^ppbetía oíctafm firmam 
oeí fniam nec futura erat faifa nec etíá poterat elfe faífaroabíf 
necelfarfo cp ífraelíte nó poflent cóuertí ad onmit fie tólleref 
libertas arbítrO .ppter ^ ppbetíá oeí.í boc eít cp multi conque^  
runf.f.Q?pcognítío oeíauferatlíbertaté noftrl.Cííícédüm 
cp ífta .ppbetía oícebaf f m oíípofitíoné t meríta ífraeííta^ríó 
poterat mutarí.í tñ non cll íncóueníens alíqó cócedi íllam oí ' 
ctaj fuífle f m firma oeí fniam ficut multe alie oícunf. fit oom 
tune cp impolTibíle erat ífiá eííe falfam:': tamé non cogebanf 
ífraelíte manereíncultu ídotaíhfed poterant libere conuertí. 
quo afit Het oímoda libertas cum ^pbetía oeí fignífieante pee 
cata alíquo^ pmanfura eííe vfq; ad finem.óeclaratú fuít latís 
in quadá qóne magna oe pfcíentía oeí círca finé cíus quá po^ 
fuímus^ofuc. 1 i.cSurrejcít ítaqj.) I3íc poníf tertfum buíus 
partía ín quo puer mozif11 oí . ( Surrecít ítaq? vxoz Viero' 
boam ).f.oc como Sbf e jjpbeteiq; íam pjenucíata fuerát oía 
oe gbus querere voluerat t multo plura. (fitabijt Í venít ín 
tberfaoSTberfa eficíuítas ín qua tune mowbaf bíeroboam 1 
íbí erat fedes regní oéfqj reges ífrael babebant fede5 regní ín 
Iberfavt p5 oeregcBaafa fequentí.c.oe quo OÍQjregnauít 
24.anní8 ín tberfaj.itf.oícif q> regnauítbela filíus baafa ín 
tberfa fup ífraelboc auté fuít quoufqj cíuítas faman'e nobilí^ 
tata tbítqíí oíQ>edíficata fuít ín monte fomerj. 1 í.nam ex eo 
tpe tuíf fedes oium regú ífrael in famaría.nuc aut erat ín tber 
íatibímomuis efi filíus bíeroboá. (Xaiqj íngrederef limen 
oemus puer mouuug ello3Wligíf iñud oe íngreííu vicoiía 
í r á í  p na wbis t on ín po?tá o mus fue:q: abfa  
oííerat.ín ípío íntroítu pedum tuop ín vibem moueí puenío 
qn acceffit ad v^bem mo?tuus efl::fí aut velímus íntellígere bíc 
oe limine palatíj regalís oícef Q?puer monuus eft.í. mo?tuue 
íam erat. c^t fcpelíerut eu).f.ín bonozc regio qz erat filíus re»' 
gísi-r fit métío cp fepultus eít ad oííam alíojz oefcendentiu DC 
bíeroboáiqz nullus íIIo|2 íepultus ell vt P5.8.cfit planjcít illum 
oís ifraeD.l.faeíendo planctú folénem ficut folet fierí pjo?fi!í;s 
tegu.c ^ urta fermone eñí qué locutus di ín manu abfe ^ ppbe 
tc).f.Deu8 0ireratperabfáQ>ílíe mo:cref íllíco vt aceederet 
vxoz bíeroboá ad cíuítaté:-: q> fepelíretur i plangeref a toto 
ífrael vt pj.c.í fie táctú ert.(7^elíqua auté verbos bíeroboá.) 
^cripta fueratbífiojia bíeroboá íncóplete:íórcmíttif bíc ad 
alíos libios ínquíbus plencbabef ífta biílojí3,(0úo regna^ 
aít).f.ce mó regní fui qualr fe bébat ad fubdítos:-: fi ftatuebat 
ínter eos alíquas leges bonas vel malas pzo cóícatíone polítt 
ca.cfitqúopugnauít. )3lludell bellúqobabuítcuabíaregc 
íuda filio roboá ín quo pícrunt oe ífraeíítís engenta mílía v i 
ro? oc quo.i.T^aralípo. 1;.(£ccc ferípta funt in libio verbos 
rum oierus regum ífrael ).f,bíc non funt cópletc ferípta fed íbí 
babenturplemflrimc. 
C^m's efi líber verbojum oíerum regum ífraeli-rquarc non 
babeturíncanone. Dueftío.; r; 
n o r p i n v ^ 8 cftlíber ífteverbo^oíc^regúiírael. 
I ^ Z U C I C l U I CSKquíoícútqjífiefitlíber paralípome. 
Í índueut ad boc qz ífta bííloiía babef ín. 1 .palípo.c. 15 .3té 
P5 ex noíe Iíb:í:q2 tn bebzeovocaf líber ílle oab^iamin qó m/ 
terpzetaf verba oíerú.(DSal Dícendu q^non fit líber illepa/ 
ralípo.*p>:ímo p5 q? ífte líber allegat líbzú verbo^ oíerú rtgu? 
ífrackergo opj qjpzíus feríptus eífetqp ífte.-z tñ líber palipo. 
fcrípms fuít poft íftú eo q) tile ftiit folum ad fupplendu ea que 
mínus babebanf in líbzís alíjs bíftojíeís facre ferípture:-: pu'n 
cípalíter ad fupplendu ea que oeficíebát ín gcnefi Í ín líbiis re 
gum:q6 apparet qz ñgs oilígenter ínfpíefat líbiú palípo.repc^ 
ríet vt cóiter gp ea que nó babenf bíc feríbunf ibí:*: ea que ba 
benf bíc fubtícenf ibí:fi tñ ílle líber fuíííet tactus ante íftu cotí 
neret bífto:íá abfolutá non refpicíendo piincipalr ad fupplen^ 
dum ea que oeficiunt bícrergo nó eft líber paralípo.Iíber oíep 
regó ífrae!.(p5té P5 boc ex noíe qz paralípo.ert nomen gi ceñ 
efl: genitiuí eafus pluralís numerí t ínterpzetaf omílío? vel 
relícto^.f.qz íbí agíf ocomilfís velrelíetís ín íftís líbzís regó 
c ín alijs p:íozíbus:ergo fuít líber paralípo.poft libzos regó:-: 
fie non pót ín íllís allegarí.CC ^ tem pj boc qz.j. i s .oí oe rege 
Tladab cp relíqua fermonu eius ferípta funt ín líbzo oíeru re^ 
gunvifraeUdc etíá DÍ.J. i^.oe rege bela T oe 5amb« t oe amrí 
cp relíqua verbo? fuo? ferípta funt íbí:*: tñ ín toto líbzo para 
{ipo.nulla fit metío oe nadab 1 bela t $mbzí % amrí.nam cu? 
oíeaf oe bieroboaj tranfíf ad baafa omííío nadab: Í oe baafa 
tráfitur ad acbab omíííís bela jamba* c amrí vt collígíf .2.pa/ 
raíípo.a.c. 1;. vfq5 ad. 1 $.ergo nó eft ílle líber verbo? oieruj 
regó ífrael.(fc5tépjeífícacílíimerqzín líbzo paraIípo.allegaf 
líber verbo? oíeru regó;ífrael vt p5.i.paralípo.5 5 .cum oirc 
líqua gefto? manalíe 1 obfeeratío eius ad oeu cótinenf in ÍCP 
moníbus regu ífrael^dé p5 oe rege 3íofia.2.paralípo.3 s .Crc 
líqua fermonu ^ofie 1 míferícozdía^eius ferípta funt ín líbzo 
regó íuda 1 ífraeUion eft ígíf ífte líber palípo.fed alígsalíus» 
Cnfitoíeendu qp ab alíquo .ppbeta bíftozíco oílígéter enarra^ 
ta funt oía opa regú ífrael nó omíttédo alígd oe bíftozía:^ íbí 
pleniíííme contínebanf gefta cuíuflíbet regís ífrael.t qz líber 
ílle erat autéticus ínter bebzeos 1 fuerat feríptus ante íftuj lí^ 
bzum iDíerem fas qñ fcrípfit íftum líbzó regum fummatím tan 
gens gefta íllo? Í paíííonee quátum ad illa que cuftodítá vel 
non cuftodítá legem oñí cóeernebant: ne putaretur plená oíus 
gefto? fcrípfifle bíftozíá remittíí pzo bíjs que non babe'tur bíc 
adlíbiú iUum.ficenim pjoeead^pbeta quí fuít tépozeoa^ 
«id 1 oefcrípfit figíllatím Í oiftíncte oía opera eius:': etíasbí^ 
ftozías omníu regum terre quí tueruntcótempozaneí oauíd:^ 
qzille líber eratautentícue allegamteiíml3i£remías.i.f)a> 
ralípo.vItío.CSlíter pót oíeí q? tépozibus regum ífrael fcrí> 
bebantur gefta cuíuníbetanní ín líbzís quí vocantur anuales 
apud nos: c apud bebzeos vocátur cronící:? tune collígebátur 
omnia annalía fub oibus regíbus:? índe ftebat líber vnus: t 
ífto modo líber collectus eje oibus annalíbus regum ífrael vo* 
cabatur líber oíeru regum ífracht ífte erat coptíatus tempozc 
tJieremíeu'deo allegauít Cfi3.erat aut líber autentieu6:q: foztc 










[ fcríptura non Ij allegan'alí^d eme verítaenon ítt ñ m n 3 ^ 
1 p$ q;líciit líber verbo? oíe^regum inda non elí ín toa feri'' 
í pitura -z aílegatur bíc:íta líber verbo^ regu5 ¿frae! allegabítur 
%d ronem { bícíj-nó fit ín facra rcr¡ptura.(C:2ld pzímá ronem ín cótraríu 
pííme opú j oícendü c^ q§ bellñ q6 bíc omííTími ell oe geílís t)íeroboa5 
I babeaf ín Ubzo T^aralípoJion fequíf ííle fií líber verbozuj 
©íeru regum ífrael ct caiifie J.alíígnati8:ma):íme qj I5 íbí ba-' 
beat íftud bellurtñ non babef qúo regnauerít.bíc aiit remíttíí 
1 adlíbwíllumín"qtioc6tínetnr bellñt^íeroboajií querer 
Má feom lutiergo nó eft líber *p>aralíp.(n^ci fcóm oóm q> vocaf líber 
ibaralí.apnd bebjeos oabzeíamín qó ínrerp:etaf verba oíe^ 
rum:n5 ^  ííle fit líber verbos Dteríí regtim inda vel ífraelifed 
vocaí fie qj d i líber bífto:ícii6:ín oún.líbzo bi'íloííco cotínenf 
verba oíerú. f.gefta temp02n.ídeo bíftojíe vocanf croníce q6 
ínterp?etaf cempo^ geíla.i fie ét ífle líber regíí poterat voca> 
t rí verba oterñ. c Díes aut quíbus regnauít t)íeroboa5 vígíntí 
: dúo anní fuñí).ni3íeroboa5 regnauít rolñ.ii.annísiíficre^ 
gnauít.5.annís píaf^ TRoboa? quí regnauít folum. 17.annís. 
t ( í t oojmúiít cíí patríbus !uís5.f.ni02tuu8 eíl mozte nalí quas 
figníficat O02mítío:n5.n.fuít occiTus fieui filí; fuímec ét manfit 
iní'epultus ficut íllí fjTepultus eíl ín bono^ e regío:cu filáis eíus 
fuccederet eí ín regnu padfice tptáe refideret tííc pene$ oomú 
t t)íeroboá.(*Regnauítc^ Tladabfilíus eíusp?o eo).^.fu^ceptí, 
cft ín rege a pptbrq? tuc nó bébat ppt's eíofos filíos bíeroboá. 
"Roboáre^ (Oc^ozro 'RoboajOt)ícponíf fcóm pjíncípalebuíus caprí.r. 
gís íuda có IRoboam códítío ín quo reuertíf fcríptura ad narrandú oe re 
dítío. gno inda.-: Díuídíf ín ouoiqi pzímo poníf 'Aoboam puaríca" 
t tío.©cóoeíu6punítíoíbí.(^nquíntoanno;)(^^irc3p2ímu 
t o l c i ^ o z r o ^ b o á filíus Salomonís regnauít íníudao^aj 
íftud oíctú fueratJ. 11 .qj tn cnarrauerat ín ouobus capítuíís 
íftís fernp oe iDíeroboá rege ífraeli-r nunc vult enarrare oe ro 
boam rege íude íncípíí quafí oe nouo oícens cp *Aoboá filias 
t Salomonís regnauít ín tuda» C Quadragínta z vníu5 anní erat 
cum regnare cepílíetOí6rat.n.íam ífte vír magne etatís quan^ 
do cepítregnare eocp paterluus regnauít multo tempo:e.f, 
quadragínta annts íupía. 11 * 
(HQuomodo potuít Salomón quando mojtuus cft babere & 
Iíum44i.anno:um. 0uertío.52. 
^ t t ^ i t ^P0101^^01110" beberé filíumtante 
U c L U I C i t l U T etatís qnmouuuseft:q: Salomón regna 
lutfoluj.-ío.annís.s.i I . Í filíus fuus erat.4i.anno^qn cepít 
regnumoztuoSalomonerergo opoztuítgígní-z nafcí'Roboá 
anteq^ Salomón regnaret falté anno vno.i tñ Salomón acce 
pít vxozé poíl^ factus eft reic.6.5 .f.conñrmatu eft regnum ín 
manu Salomonís 1 afíínítate aíunctus eft T^baraoní regí egf 
T^itfio ptí.(nc>ícenciu op íbí oz oe filia Tbbaraonis quá accepít Sa^ 
lomon ínvi'ozé poftq§ cepít regnare roboa tñ no erít filíus fv 
líe *f>^araonís:red filíus naama amonítíde vt ps*Un Ir a.ídeo 
Obíectío potuít accípere íftaj ín V]Co:é ante^ regnaret.CtSed obíjcíeí 
q? Salomón acceperít pjíus ín vvoié filia l^baraoníscg alí' 
quá altamiqz no fit mentío gp babuerít alíquávrozé ante íftá: 
. ideo I5 'Roboá natus fit oe alia mulíere ilía accepta fuít ín vico 
Afilio í rem a Salomone poft filia *p>baraonií.(r:"^«derí pót ouplh 
Uno mó qp Salomón acceperit filíá Tbbaraonís ín p:íncípio 
regní fuúf.poft mozté oauíd.ná I5 alíqulto tpe fuerít Salomo 
rep vínente oauid non coputaí" íllud tépus ín regno fuo fed ín 
regno oauíáoeínde mo?tuo oauid accepít ín vjcozéfilia Ibba 
raonís ín p2ímo anno regní fui 1 fimul quafi acceperit naama 
amonítídem matré ^ oboam í illa peperitante finéeíufdem 
anni Roboáií tune Salomón regnaueritqualí.4i.anní5.'2tn 
fcríptura cóputaueriMo.fólu eo gp íftí erant cópletí. 3n anuís 
. aut^oboamcopurauerit anno6íncomplet06.f.qjanatiuitate 
^ 'Boboá vfqj ad mo:té Salomonís fHerint.40.anni ^ otio vel 
\ tres menfesi-r fcríptura voluerít cóputare bíc annu íncópletuj 
p:o eópleto:t fie fuerint anní.4i.ma)Eíme qz cu ín cozonatione 
7\oboá fuerít impedímentu vt p?. s. 12 .foue nó fuít oftítutus 
ín rege nifi poft alíquot méfes a motfe Salomonís:-: tuc clíet 
quafi.4 i.anno?.íftud aut eft vt fáluef pofitío qfi cóís.f.cp filia 
í>baraonis fuerít pzima vico? Salomonís:t ^Sa lomó non 
2« rfifio j accepít alíqua vxozé ante regníi.(E:srr pót oici nó ponédo tot 
p:efuppofita.f.q7 Salomó accepít filíá t>baraoní6 ín vrozem 
poftq^ cepít regnare:-: gp nó fuít illa pama vjco? fuá fj gp acce^  
perít alia vicozc vel alias 3nte$ regnare incípetXvíuéte OÓIÍ 
vna íftam fuerít naama amonitis oe qua fufeepit roboá anq^ 
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filia *í>baraonís Q> illa accésit ín vrojé.s.5.<: nóduj factapi** 
mentío oe aliqua.fic ét^ és. 1 i.ponif pziits filia '¿baraouís i S 
qz cantíco^ó.vbí pominí Vjcozes í cócubíne Salomonís D 
níf vnica electa t illa eft filia Waraonís qfí illa fit fola vm!' 
(Cr'Bñdendu eft gp non fuít illa p?ima vxoz: tñ fit mentío oe e a 
pjíufq§ oe alú's qz Salomón babuíteam femp ín maíon'ílatü % 
$ oes alias vjcozes fimulná eí fecit oomum magnificas 7 * 
nullialíarúnecoibusfimullegif tecilfe oomú.(DSedtnnení 
ceí cur boe fuitnaj vídeí cá nifi qz ifta pa'us accepta fuerít ín 
vxozé q | cetere.-: ej: boc quafi ípfa fola fuerít V)coz.(]^ bícéclii 
gjnó fuít ppter boc:fed qz ifta fuít vxoz maíozis ftatus §9cce 
perit Salomonrqz alie vel no erant filie régú: vel fí erant alio 
íllaru filie regíí erantpatree earu reguli cóparando ad TSba! 
raoné rege egf pti quí erat rej: potétíflTímuspglatitudiné re^  
gní fui q$nó eret ín alú's regibus.c£t oecem t fepté annfs re 
gnauit in^ierufaléoibaruu tuit regnandi tps «z bzeuís víta.f» 
quínquagínta octo anno^.(jCíuítate quáelegitoiís vt pon¿ 
ret nomé fuu íbíOSedes regní roboá fuit ín bierufálé quam 
ons elegeratad ponendu íbí nomé fuí5.í.ad boc gp fabzícaref 
eiibí téplumin quo colereí nomen fnú.ficp5.2. ^>aralípo.<s.ft 
elegí bíerl'm vt fit nomé meu ín ea^cís: oíbus iríbub9ífraelu 
elegí bierufálé ínter oés cíuítates tríbuu íírael:qz nó fuít ín pj* 
bus tribubus ífrael alíqua ciuitas que placeret míbi ad pone*^  
dum nomé meu ín ea nifi bierufálé.(Ilomen aut matris eíus 
naama amaníte6).t.nomé matrís roboá fuít naama qvpcaí 
amonítes.í.oe térra amon.aliqn.n.vocanf amonítide5 taíiqíjl 
amanítíde6:íed ídé fignaf.obboc aut Salomó coluitmolocb 
tdolu amonita^ qz oíligebat naama vrozé fuá oe qua fufeepat 
roboá cum nullu alíum filiu baberet:fed folu ouas filias quaa 
oedít ouobus ppofítis vt P3.8.4. C St fecít indas malum cojaj 
Díío).útotu regnuíudaq6cópzebendebattribu iuda -zbenía 
mín fecit malu oeclinádo ad idola ficut oeclínauerár oecé trí^ 
btis. c£( irrítauerñt eú) .f.^uocauerut ad irá i idolatría fuá. 5 
(ETQuereí quoozbícQ^peccauerutvírí oe regno íuda qj.z.pa 
ralip. 11 .oz g> facerdotes -z leuite oés quí bébant oefíderúij 
cultus oiuíní venerut ad foboam -z có fouauerut regnu eíus t 
ambulauerut ín vífs o6.a(rrAndendu5 q» regnú inda cü rege 
fuo roboá a principio fuít ín culíu oeúf.qz moje vt oecé tribus 
cóuerfe funt ad colendií vítulos áureos índucte * quafi coacte 
a bíeroboá ípfi viri íuda q erát boíles bíeroboá oeteftátes íllú 
cum elfet boftis eo^ z conatí funt faceré ozíum nó recedendo a 
ono fed ínftftendo cultuí eíuS. 3ftud ét fuít ad recócilíandú fibí 
Víros oe regno bíeroboá.ná ín pzicípio regní bíeroboá fabu 
catis vítulís multíoe populo q bébant íntétioné ad oeú vene-' 
runt ad regnú íuda qz erat íbí téplum -z roboá cum vírís futs 
vt attraberent ad fe multítudíné regní bíeroboá colebáttunc 
onm-poftea aut oedínauerunt ad tdola.ourauit aút ífte cultus 
oei tribus annís ín regno íuda vfqjquo elíet regnú ^firmatuj 
1 recócílíarenf multíoe regnobíeroboá:poftea veroroboam 
oeclfnauít qz foluj erantboní ifraelíte ín nece(rítate.oe boc. 2. 
Tbaralípo. 11 Xoe cuetis tribubus ífrael quicúq? oederant coz 
fuá vt quererent oñm venerunt ín bierufálé ad ímolandas vi^ 
ctímas -z roboiauerunt regnú roboá per tres annos.oeinde.c. 
12.oztum cozrobozatu [fuííTet regnú roboá oerelíqt legé oiu 
Í oís ífrael cu eo.bic aut fit mentío oe rge illo quo ceperút viri 
oe regno roboá oeclínare ad idola:-z iftnd fuít ín.4.anno rc^  
gní roboá:-: nó fit 15 métío oe tpe quo bn fe babiut regnu íuda 
q: bi¿ fcríptura vult ponerepená ínflíctá ín regno roboá:-z W 
ad penaos pcedere culpa fatís fuít oefcríbi culpá roboam Í re 
gní fui nó oeferibendo bona que egerunt a pzíncípio regní per 
tres annos.cSupoibus quefecerant paires eo£.)1Í>otaccip1 
fup pzo ín.f.qjoffenderút íftí oñm ín oíbus ín qbus olfenderut 
patres fui. vel pótaccipipzo fug cóparando.f.ofTenderuní ilt» 
ceúplufi^ patres fui.-z ífte eft fenfus Ife.C^n peccatís fui) q«c 
peccauerant).í.írrítauerutoeu; per peccata úia:qz oeus mmis 
íratus eft cu íftí peccarent ín idolatría. C Q u e r e ^ ü 0 
peccauerút pluf^ patres fuú-z an peccauerút plufqj Vír» os re^  
gno tfrael.C'Rndendum cp patres íftom vocaní pdeceflo^s 
fuñió íllí quíerant in regno íuda nó oicebanf patresvirq? 'e 
gní ífrael nec ecótrarío:fed vocabanf patres íllí quí fm!üj¡:¿ 
tpaíllaqu!aüqñcoluerútidola.f.illiquifuerúttpíbus m m 
Vt conigitv et ^ceífu totíus libzí íudicu.ífti aút quí erant 111 re 
gno roboápeccauerútpluicp anteceífozes eo g> repererúiit P'. 
reo cerímonias ídolatrie^ pzíozes.-z íftó erat <í2 ^ r£l^ ! ^ J?^ 
fcebant cultum idolatrie a.gentíbus:-: tñ gentes quotídie m 





cirfrínii 'nát diiotídíc 1101136 cerímonías.QtiantO aüí oleo I iOld&nia ideoetíñ ínclíiiflbflnf er íóditinne terre fed m^ rtmia íüdeí ruíc píeb t qu e nonas c .q w o a t pic  
cerímoníe adbibcrenf ín cultu ídolo? ^quáío cu maío:í bono 
re coíercnf :táto oeue magís offendebaf. 3íé offenderunt íflt 
ven pluíquá pdeceíf3?es fui qz ííti pofucrnt cfTemínatos ín rcr 
ra vmj-tcpozc m pdeceíío? IÍIOE no leg«nf fuíflTe cffemína 
aSt tí' íft«d erat SramíTíniú pcfm. C í ñ aut o! an peccauerunt 
^^S- gráuíus íftí vírí oc regno ífraclDíccdu q> grauíus peccauít 
^2r£ ¡ i l/groboa q? roboam Í q§ quílíbet oc regno íudc eo q> nvttm 
f" m cocgít alíquoe ad idolatría nífi bíeroboá.?5c víríe aüt íudc co 
parado ad víros ifrael 065 Q? a pncípto plus peccabát vín iu^ 
d e v í r í ífraeí: co q? vírí ce regno íudcnuílo úibétcaut 
céte ídolacolucrut vírí át oc regno ífraeí coactí fiierut vcl qfi 
coactí ad colédú víttilosJ. 12. portea trí cus ífradíteceperunt 
fpontc eolcre ídola plus peccabant iTraclítc $ vírí íudc :co cp 
vírí íudc quáquá eolcret alíqñ ídola tn-nó oíno relínquebant 
onj'-vírí aut ífraeí oeferuerut beú rotocoide Í nuquá facícbát 
f ccrímomas cultus oíuíní k ad ídola ferebanf .(¿díñeauerunt 
.n.-: ípfi fibí aras 1 rtaíua6).rno folú vírí íírael edíficauerunt 
8ras.í.aítarm fed ctíá v'rí íuda:facíebat ctíá ílatuas ad colédü 
f illas ficutgétes.c^tlucos).í.teccrútfibílocavmbjofap multí 
tudínc arbo? ocelínátee ad facíédíí altaría vbí lucí erat: vd oc 
nouo plátabantarbo:es ín drcuítu altaríu :Í íllc arbojes vo^ 
cabanf UKOS qz luce carcbát.oe bec p5 £>eut. 16.í nó plátabís 
f lucúíoémarbojéíufta altare oñíocí mí. c^uEPémcoilécí: 
cclfum;.í.ín cacumínemótíiim ortítuebát altaría, i ílu d crat ad 
tnaíozé vciieratícné qi loca íüa alta vídetnr e(Te maíoiíGrelí'-
gtonís c| loca ínfima vcl plmweUoite oñmKbmur íbí are 
Vt a lóge víderenf t c% quocííqg; loco poííet hó vmtrm íi ías 
ficurcóíúcuerát iíoíes a fege vídétes ccclefías m pmü cas vP 
1 derínt inclinare co:á lé tllís. fíe n.oauíd facícbat qz qn veníc-' 
bat ad vértice mótis olíuetí qz tt loco illo apgebar oomus ín 
qua crat arca cóructus erat inclinare fe % oz$rc cj: eode; loco 
• pcedétílíb.c.ií.(ítfubteroé3 arbolé frcndoíanD.í.cdfíítuc 
bit aras fub quacüc^ arbole babéte multos ramo51 ejctcdcte 
Aloe ín latíí ad facíédu vmb:á:ná íbí crat locus religíonís qi 
gétífes arbo:cscólécrabátoíj6.vnde queráis íouí íúrno oeo^ 
ru cófecrata cratreoq? oe illa teftímonío gétílíu bofes pmo CP 
bu acceperint fíe ait ííído:us ín etbímologíjs.t fie erat oe alíjs 
arbou'bas que cofecrabanf varíjs oijs Í fub ílíís ín religíoné 
conílttuebant altaría q(i grata oíjs.etíá fiebat boc pp vmbzas 
arboíútq: fub íllís aptusíocuseratlíbídiní pzo racriíícíjspjía 
pí peabus rcqnétí.c.oícef.(S$ cffeminatí fnerunt ín térra) 
.i-nólolú colucrut ídola fed ctíá addiderut aüud malú grauíP 
fimú qz pofucrut cffemínatos ín térra, 
a ¿QmderátíílícíTcmínatíquíeráttperoboá. O 0 . 5 Í . 
m m ü , ^ i « ^ ^ f t f §• quídeííentímeffemmatí.<r:,Ancléda5^ 
í S U í C r f í l i r eífeuiínatus oí vír fací9 vt femiiiaiboc a't 
écaflrat" cótingit iwaltíplícítcr.nam fi quís caftref effeminatiis DÚO ^ 
ímpotés fit gignereíteut vír fsb? ímpotétiá feminíná.oícif ét 
quís turpíter cfTeminatus fi vt femína cognofeaf .^ Pzlo modo 
alíquí putát qp eráteffcmmat¿J.caftratí pofití ín cerímoníjs cul 
tus cuíufdá occ:1? boc oicít nícoIau8.*£>jo quo fcíendu q? apud 
gétiles erat qdá oca que vocabaf cf beles vcl beríeéíea z muU 
tis alije nGibu6:ífta.n.vocabaf mater oeo? z babebat facerdo 
tes cartratos T ín rcucrctíá íllíuj multí fe caftrabátioe quo ouí 
díus ín lib.fartop.oe írtís fácerdotibus putaé' gp fuerínt alíquí 
tépo:e íudeo^.f.qz illt ín renerctíá íftíus oee caílrauerút filíos 
fuosficut i reucrctíá ídolí molocbcremabát í!los.fic.n.manar 
fes luftrauít filiu fuu per ígné fequeti líb.c.21 . t oe boc pwbí; 
bebat oeus QJ nullus oarct oc femínc íuo ídolo molocb X?UK 
lo.C^lí ter tñoóm cp cíTemmatí vocátur vírí á cognofeunf 
Iüdeí* vt fem»nc»f« fodomítíce.ín tanta aut vílífaté íudcí xmcrmop 
dotnític? tóftímerát publica lupanaría viro?:? ín boc offendebát nímís 
nbant,,; I ocu.fic.n.fuítpauloantetépu6 macbabeoiu vtp5.i. macba.4. 
quo. oícíf g?c5ftítuít epbebíá ín bícrufalé fimo fúmus facerdos 
11 aufus til fub arce fanctuaríj gf mnafiú cóllítuerc t óptimos 
c quofe^  epbebozú ín lupanaríbus poneré, vocantur aut epbebi 
t pueri nodum barbatí t pulcbzi qnos íedílfimus fimo vt obtí/ 
1 ncret fumúTacerdotíu a rege gétilicórtúuít ín publícis lupana 
I ríbus:t q6 oeteríus fuit íecít ífta lupanaría cífe apud tcpluy.i 
1 ífta eft fnia Ireiqz nomé bic pofitú apud beb?cos fignat actu ío 
íerreq^ domi'tl*«í.'r fie fuper oía peta' fuá addíderút ifraelíte boc malu 




^adfo térra ífracl lunt cíuitatee fodomo?.f.mare moztuum vbí olím 
fuerunt ille ciiiitatcs antcquá (iibuerterenf a oeo:í funt ín fo;^ 
te tribus íudc ín capíte ín ierra moab ífracl t per eae tranfii ¡ 
I íoidanís ídeoctílúiclínabanf crcódítíonercrrc.rcdmajrf » 
i ín bífs fnit pzúm afTuctudo.na ctíá ípfi vírí cíuítatum fodomc 
^ no fucrút pncípalitcr ínclínatí ad íílud vítíú ex códítíonc terre 
i fed magís cr abudátia oelítiap Í OCIO vt pj ^ ecbí. r d.f.bec fii 
I ít íníquítas fozou's tue fodomc: fiipbta faturítas pañis 7 abu^ 
I dantia 1 ocíu ípfius tfilíoy eius. c ^ eccruntc^ oes abomina^ 
tíones gentiuquas attríuit ortsante facícfilíoui ífraeí ).f.non 
folú mala que oícta funt fecerut fj ctía oía alia que fcccrutgC'' 
tes quebabítauerut ín térra illa ante ípfos.f.gétejcbanancoiz: 
íllc.n.erát gentes ad oía federa .pmptíflímc t maríme ín vítío 
carnis no leruátes alíqué gradu nccbono^écognatíonísM'deo 
oeue pofuít que erát vítía ca mis a quíbus oeberctabrtfncre 
ífraclítcXcuí. 1 s.-r cócludíf íbí cp illa oía vítía fecerút gentes 
que fuerunt m térra illa:ídeotcrra cuomuiteas ? oeu5 attríuit 
ípfas.^tes oeusvctueratifraclítísimítarí cerímonías getíuj. 
£>cut.i2.oíccs qñ oífperdídcrítoñsoeus tuusantc facíétuáí 
gentes ad-quas tu íngrederís políídédas ? pofiederís caj attg 
babítauerís ín térra ea|j:caue nc ímíterís cas nec reqras cerí' 
monías earu oícé6:ficutcoluerunt gentes irte oeos fuos ita t 
ego colá. ( J n quinto anuo. )*Díc ponif fc6m buíue ptis.f.peC'' 
catípunítío:q: p:o íftís pctísqucfeceratregnuíudaocusm^ 
íit bodes fup íllud % o:, c % gnto anuo regní roboa.) £ t K p5 
cp vno áno folú peccaucrát vírí inda qn oe^mífit íup eos regé 
egfpíúquribusannís fecutus fuítíud30ii?.2.paíí.i i.-zirtud 
fuít íncípíédo a pncípio regní roboá. /Cólnmatís aíít bíjs an^ 
nis roboa oereliquit oñm. ¿.palípo. 1 i . t iflud fuít ín.4. anno 
regní (ai-.z í.?.annovenít roccgfptí vt p5bíc .ztñ tata fuerút 
peccata facta ín ífto anno cp merebanf totafé oertroctíohé rc^ 
gní nífi oeus mifertus fuilfet. c & fcédít fefacb rej: egrptí ín bíc. 
rufalé ojftc fefacb alcédit cótra regnú inda ad oertruédu í!'' 
lud z p e^dadu:? portea fuWatis tbefauris oomus oñí oomus 
regís receífít ín terram fuam. 
Cüuomodo reicegfptí afeendít contra roboácumvíderetur 
cognatusvelafTíniseíus. Qucrtío.;^. 
i t e r e f t i r ^oflferercgnrtíafcédít cótra regnuro 
tsc*»UC11: i U l boá:q: vídef q?ípfecrat cognatusrobea 
vel falté attínebat et aííquo modo q: acceperat falomo filia re 
gis cgyptí ín vrozej. ( C b t m gp irte rej: cgfptí rí6 poter at efic 
cognatus roboa qz roboa no erat filius filie pbaraonís fed cu 
iufdá mulíeris amonítidís vt p5 ín Ira. Jté oóm cp irte rer nó 








boa nó crat 
cognat^ ciuS 
nebat falomoni alíqua afFínítatc:qrnon crat irte roe egfptioc oscatlicbac 
genere iüíns regís quí fuerat foccr íalomonís eo gp ín egypto ad lPfUín* 
t varíanf reges p^rcognatíonesi-jquodatépo^e funt reges oc 
j quadá cognatione-2 alio tépo:e oe alíatídeo irte rer no crat oc 
I cognatione regís cgf ptí foceri falomonís ideo afeendít cótra 
> regnu robqa.ScíédH oe íílo rege cgyptí gp ípfe afeedít cótra 
l bícrufalé cu mí!|e z oucétis curríbus z feragínta millíbus cg^ 
1 tum z cü populo multo pcdítífo pugnabat íti-a ciuítates terre 
I íudc cepitc^ íacílíter multas íllaru nec poterát vírí íuda refifte 
re fibí qz peccaucrát oñondeo cognofeétes petm fuu ooluerut 
nímís z tune oeus mífit^ppbeta femeia oícéte? ad robol cp qz 
bumílíauerát fe míferec cís ítúc fefacb nó refirtétib9 bebjcís 
ccpíttbcíaurosoom9oíiiíoom9rcgí5:receintcBin terrlfua 
nó curas oe ciuitatibusquas acquífiucrat.De írto rege fefacb 
ponit iofcpbus.S.antig.DÍcta berodotílícarnafcí bíftouogra'' "Jofcpbtw» 
pbí oicétis fefacb gnto anno regní roboá cum multís mílíbuj 
dcercituú cartrametatus crt:feqiicbanf cucurrue mille oucc> 
to:u:equítú vero fejragínta milia z quadringéta mílfa pedituj 
quozu plurímos babebat ctbiopes z Ifbias-.ínuadcns ítac^ re 
gíoné bebícoiú munítiíTimas roboá ciuítates fine oimicatíoc © 
octínHít:?nouí(rím¿í armat'ad bíerofolímávenítvbi roboá 1 
cíuscícrcítus ppmílítíá fefacb tenebaf inclnfusoeuqj roga-» 
bant vt cij faluté victoííáq? cóferret fed nóeraudíuínfj fefacb 
nec pbarctras áureas oímifit quas oauid füptas a rege fepbo 
neoco oícauerat. oicít ctíá bcrodotus gp úidei fiibícctifuerút 
portea gentilíbus egf ptú's t vult cp fefacb irrídensbebzcos re 
íiqucrít quafdá rtatuas íudeop ín térra ífracl z fecít ín cís ge" 
nttalía femínína cu relíqua effígfes eflet víriUV-t boc ad írrídé 
dum bebieos tanquá temínas qui fe fine bello tradíderát. ce 
pit aut feíacb ciuítaté bícrufalé fine bello tradétíbus eáífráe^ 
Iítí8.becaütberodotus.cCttulíttbefaurosoomusoñíztbc f 
fauroaregíos)Xtulitauru zargentúz relíquasoíuitías que Úafa mini 
crant ín téplo ín qm'bus non mínírtrabatunípfa aut vafa mv rtrátíó s nó 
nífirationís relíquit:í boc q? oeus ínclínauit cum ad non pify abrtulít roe 
dandutn oía eo^ ifraelíte bumilíatí tuerant cosam oeo»fic.n. cgypti. 












| pópeíiis fuperáto templo bíenifalé íntroím't ín flíud.-r tíí níbíl 
I oe valis eíue indc abftulít vt aít ^ofepb9.14.anti9t3tu.JStía5 
I boc p5 q? oícif bíc folu $> tulít tbefauroa oomus oííí.T nó oí^ 
^ cít rulíe vara.tberaurí tñ oícunf oíuítíe relíete que n5 pzoñ' 
\ citrnt ad mínífíeríu fed funt ibí ad alígd cmédu vel facíenduj 
oe eis qn opoztuerír.vará aut oícunf illa que ad mínfílratíoné 
pertínét.'jtcm pj boc effícacíua q; feq.líb.c.24.otcíí' op mbw 
cbodonofo: tulít tépoze regís íoacbi oe templo oñí oía vafa 
áurea que fecerat falomon.ergo nulla vafa áurea vel argéntea 
tulít feíacb oe templo fed foluj auríí «r argétu qó erat ín maí> 
fa Í alias oíuítíaa que no pertínebát ad mínífteríu templí 00^ 
mím.(nS5 a'íQs oícet cp m felacb tulít oía vafa argétea que 
pertínebant ad míníílratíoné templí -z no tulít alíq6 oe vaíis 
aureís.S? íftud rídículú eft:q: fi ípfe abftínuít a vafis míníftc 
fíf ífiudfuít^pter reucrentíá oer.íqjoeusínclínabat illuad 
nó tátum nocendú ífraelítís íícutoícít ^ ppbeta femeías ad bíc 
robol.q: btimílíatí funt nó oífperda eos oabo^j cts paujcíHu 
auííln nó ftíliabít furoz meus fup bícrufalé per manu fefacb 
.t.palípo. 12.non crgo abftíneret folum fefacb a vafts aureís 
íed etta ab argenteís:q: vtrac^ equaliter necelíaría erát ad mí 
niílratíoné templí :lí vero cupídítate motus accíperet vafa ar 
gentea negíecta relígíóe Í tímoze ocí cuí oubíu erat gn potíus 
accíperet áurea qj argétea: cum maíozís eflent valojís: ímo 
vtrac$ fímul accíperet fed non accepít vafa áurea vt pzobatíí 
ell.ergo nec etíá 3rgétca.3té pj boc q: Í5 fequétí líb.c. 2 4. fíat 
métío folú g? nabuebodonofoz tulerít vafa áurea que fecít fa 
lomon.tñ p:io efdre.c.i.Dtcíf opcf rus re>: perfarfí remífit va 
fa áurea 1 arg;entea ín bierufaíé que índe tulerat nabuebodo^ 
nofoj, -znomínátur íbíque erant vafa argéntea tque áurea. 
3ré pj oíftínctío fiip:a oata oe tbefatms Í vafis:-: etíá cp na^  
bucbodonofo¿ tulerít vafa ta áurea q§ argéntea oe templo.i. 
ealípo.vlti .f. vníuerfaqj vafa oomus oñí tam matoa mí' 
noza z oes tbefauros templí regís 1 pncípu tráítuh't ín babf 
Ioné.nó accepít ergo nuc lefacb alígd oe vafis oomus oomí^ 
ni fed folu tbefauros quí nó erant ad mínífiradu ín téplo.vo-' 
cantur aut tbeíaurí oomus regís omne aurú í argenttim 1 h ' 
pides pzecíolíquoscógregauerat falomonrqz nullus tempoje 
fuo ta oiues erat ínter reges vt p$ fupza.? .et. 1 o.-z ífiu finé ba 
buerunt tbefauri falomonísmá po«atí fuerunt ín egf ptum t 
máfít roboá pattper t poílea oés reges íuda.ttocn.eít q6 có 
querebaf falomon oe mí feria códítíonís bumane.f.q> ípfe la^ 
bo?3batcongregando oíuítías * nefeiebat an relícturus elíet 
poft fe fapíété beredé vel (lultú quí cas oéftrueret Scdíaíles 
z.accídítaútcíqjcumeflctfapíétílTímus.ppter fuá nequftíaj 
oedít cí oeus beredé ínfipíenté quí pzíus (íultítía fuá pdídit fe 
re totü regnum refpódendo ínfipíéter popubs. 1 i .pollca ve 
ro íniquítate fuá qj male fe ad oeú babuítpdídit nimios tbe--
fauros patria fui qui trlfiati funt ín egf ptu ad boíles fuoj:ve 
re ergo truftra íabozabat falomon cógregádo oíuítías nimia 
folídíudíne:,í I5 ípfe boc oúrerít tít peruertéte palfione nó be-' 
ne ílíud ^ fíderauít. (St vniuerfa oíripuit ).f.vniacrfo6 tbefau 
ros oomus oominí -r vníuerfos tbefauros regí5.(Scuta quo^ 
áurea que fecerat falomon. )*nomínátur ífla feuta fpálíter 
íjiter tbefauros q: ífla feuta oltentabát maicíme gloría falomo 
nía z roboá:eranf.n.oucenta feuta oe auro puríííímo t trecé^ 
te pelte fupw. 1 o.c.babebaLn.qólíbet feutú operimétii oe la-
mínis aureís puríflVmiSierátqj ín quolíbet feuto fejrcétí fidí oc 
auro -zinquaübetpeltatreccntemíneoeauro.ifla aufé feuta 
oabaní feutarije quí ejecubabát ad ofh'um oomus regís: -r qn 
rec íbat ad templu vel ad alíum locú pzecedebát eu oucétí virí 
teretes ífta feuta áurea ín quo oílendebatur magna gloría 01^  
uíiiarú falomonisit ob boc oc íftís ftt mentío fpecialíus cum 
etiácertum ftt qjpeite aurec oucte fucrínt a rege fefacb qjni^ 
bíl relíquít ín tbefauría regís. (*p:o gbuo fecít vex robol feu^  
taerea.) •Í>óiíntellígíg7círenterea.í.enca.f. oemetallo fulge 
tí adcolo^j aurí: majeímelí eflent Oe ere cbozinto qómíítío 
né bj cu auro z argento oe quo oeclaram efl fupza. 7. vel erát 
crea.í.oecaIíbc teum nímíseíTentpolíta fulgerétobiectisfi^ 
bí radíjs alicuíus luminis.fecít aüt feuta ífla roboá nc videref 
oino cadete a glozia pzíozí qi piíus cofueuerat cozam fe once' 
re viros oucétos cum feutís íllie aurcísn'déo nuc voliiit vt pw 
írenteucu Icutísereiscumnópofietbaberc áureos nec argé 
teos.c^n manu oucufcutaríow) .í.oeditíHa feuta oucibus 
fcutarí02Ú.vocabantur aute feuran)' oqccntí virí quí ferebant 
feuta cozam rege t íftí babebant fuper (e pzinceps quíbus co^  
tnííía erat cura ícmozü % illt tradeb^nt ea fcutari/StVcl vocan^ 
tur feuraríj omnes cuííodes oomuj regís quí fie vocanf oí r 
tís i alíís armís p:o tecti er^nt ^pter timozes nocturnos 7 ? 
melíus cuftodírent.fic oicitur íantí.í.en lectulum falomonf1 
fcicaginta roztes ambiunt er foníflimís ífraeI:omnes teñen?? 
gladíos z ad bella ooctífiími: vníufcuiufcp enfis fuper fenl,,! 
fuum ^pter tímozesnocturnos.iílí aút cufiodes roboá eram 
multí 1 babebant fuper fe ouces quíbus cómííía erant feuta-í 
ípíi oabant illa quíbus volebant oc cuílodíbus ad ferendum 
cozam rege. (íozú quí jecobabant ante ollíum oomus regís •! * 
Xírtífcutarü erant quí per noctévígílabantarmatí ante poz. 
ta6oomusrcgís.(£uq?íngredcreturrc)cín oomumoiiípo> + 
tabát ea quí pzeeudí babebant officíú) . i . qñ egrediebatur rec 
oe oomo fuá ad cundu ín templum poztabátur ííla feuta ab íí 
lis quí babebant oíficíu poztandí vel quíbus comíííum erat a 
oucibus fcutaríozu.(£tpo(ícarepoztabant3d9rmamentaríu + 
fcutaríozu).f.quádo íbat rec adtemplut redibatpzecedebát 
cum íftí fcutarú'iquoerpleto reducebantnr ad armamentaríu? 
fcutaríoztí.i.ad locum ín quo reponebantur arma v gilu t cuv 
llodum falomonís Í roboá. erat aut illud armamentariuj ín 
oomo faltus líbani vt P5.9. lo.et. i.palípo.9 .f.q> pofuít íbí fa 
lomon feuta áurea í peleas áureas. (*P.eÍíquaautéfermonum f 
roboá tomnía qué fecít. )t)íc remíttif pzorcfiduobifíozícro 
boá:nam bíc non plene oeferípta eít. t fieponuntur ín alioliV 
bzo omnía facta cius omííía bíc t omnia oícta. (&ce fcrípt3 faz 
funtinlíbzo verbozúoierumregum íuda).f.íbíplene feripta 
funt. (TQuercturquís líber fuerítiítcaiíquíspoterat oí/ 
ccre q? íílc eííet líber ealipo.cr eodé motíuo ex quo oicebatur % 
Q? ille eííet líber oíeró regum ífrael ná in bebzeo líber ífte VO' üuislil) 
catnr oabzeiamin.i.verba oíeru5:q6 nó magís íntellígítnr oe tuit ie 
Verbísoierumrcgumífraslq? oeverbisoíerujregumfuda. ^o?oíe 
(HSed oícédum cr non fiiít líber palípo.liber verbozu oíeríí tú regó, 
regum iuda: qz bíc remittitur pzo refiduis gellís roboá ad Ii> A2 nólit 
bzum verbozu oicru regum iuda^tamé ífta gefla non baben W^ M* 
tur ín palípo.qz ibí non ponitur plufquá bíc oe geílíe eius vt 
P5.2 .palípo. 11 .et. 11 .ergo non efl ílle líber verbozu oíeru re^  Stóa 
gum íuda.3ítem pjboc oe rege afa fequétí.c.vbi oícif q? relíq 
Verbozu afa babentur ín libzo verbozu regíi iudar-z tamen ín 
galípo.non babenf nifi ea que babenf fequétí.c. pzeter boc q) 
íbiqólíbetíflo^ fcríbíf latius vtp5.2.palípo.i4.et.H.et.i<í. 
3tem pj elTicacius qz in ealípo.alíegatur líber verbo^ oíerum rertio. 
regum íuda.ergo nó eflidé cu? palípo.p? boc qz.2. palípo. 1 d. 
oícif .opera aút afa pma T nOuí ffíma ferípta funt in libzo reguj 
íuda.^tem pí oe rege iofia.2.palípo.; Í .f< reliqua fermonú ÍO' 0 
fie Í opera iíííus pzima -z nouilfíma ferípta funt in libzover^ 
bozum 0íeru5 regum iuda 1 ífrael. (TDdm ígítur qp iflc líber í 
non efl ín facra feríptura nec vnquá fuít ínter líbzos facre ferí 
pture: f? eft qdá líber bíílozicus.poterat auté oupliciter feribi. 
Clno modo q> alíquís ppbeta feríberet íflum libzu? oííigéter 
enarrando omnia gella regum pzedecentía ín inda: 1 ífle lí^  
ber fuerit ante bíeremiárideo ípfepotuít allegare eum.Slíter 
poteratelTeg?fcríberenf geflaannaliaín partícula rífub quo 
libet reget tune quot annís quííibet re): viíiflfet tot líbzi anna 
Ies eflent^ CÍ bíie colUgebatur vnus líber magnus otinés oía 
gefla íllíus regís % que ín tempoze fuo facta (unt.oeinde copí^  
lando vel potius cóíungendo anuales omníú tempozú regum 
iuda effícerctur vnus líber magnus quí vocaretur líber vetv 
bozum oíeru regum iude.quomodocíjc^ aut fe baberet ííle li^ 
ber erat autentícus valdc :íta q? nullam oino falíitaté cótíne'' 
ret.^llíoquín nó induceref cóueníéter ín teflímeníú eozú que 
funt in lacra feríptura nec allegaretur qz facra feríptura cot^ 
net folídilTímá verítatem.fírmitasauté verítatísúi libzo illo 
erat qz quomodocúq? ponatur fcrlptus fuít feriptus a .ppb^ 
tí5:q6 p5 qz ípfi fer ibebant gefla regum vt p$ oe oauíd quozu 
gefla fcripfitnatban ^pbeta 1 ctias ícríplít gad^pbeta vtp5 
. 1 .palípo. vlt.etíá p5 oe falomone 1 oe roboá.ná gefla íflozu^  
ferípta funt a jjpbetís.na ppbetanatban t abf as t addo fen 
pferunt gefla falomonís. z.ealipo^.gefla auté roboá fenp'^ 
rut femeías -raddo jjpbete.e.líb.c. 12,gefla vero abie ícrrpnt 
addo .ppbeta. e.lib.c. 15 fie erat oe alú's regíbus :ídeo eraí 
ferípta nímis autética t poterát allegarí ín facra feríptura* ¿ . 
(¿Quare bíeremías nó fcripfit omnía gefla regum cópkK no 
remíltendo ad alíos líbzos. ^ u ^ a h vlteriusquarecumbiercmiasícnbeaiim 
S & U t T C l U T líbzumfcíret omnía gefla regum mpar»' 
culari tu fpíritu ^pbetícortu legendo per líbzos al'ozu f pb^ 











I újbjeremías monis fuít fpírím^pbetícoad rcríbendují^os líteos regom vt elfent queda pare facre fcríptifre: Í no ejc^  pedíebat facre ícrípturc bze enarratíones geííoau regu ín par y ticularí quatum ad oía facra non rcríprit bíeremías nílí illa q 
' Otilia erant ¡acre ícríptare.eftaut fcríptura facrá ad ínlíruert" 
dum nos vt perueníamus ín vítá eternam.ire aut ad vita éter 
nam.córíngtt per obfeniatíonépzeceptoju oeí ficut p5 oe íllo g 
pííítcbzoquíd faciendo vítam eterna poflídeboiícbfs oí]Cít 
fí vis tngredí ad vítá ferua mandata. XDattbe. i g.t Xuc. i $• 
ideo oírecte ín fcríptura p:oficíunt Iíb:í legales cótínétes pze^  
cepta per quojú obferuatíoné babemus vítá eterna. íítoí aufe 
bííío:ící nó cótínetpzeceptarfunttrí coueníétes facre Icríptu^ 
re ínquátum ín eís cótínenf erépla bono;: víro^ quemouent 
nos ad agenduficut pjecepta.cótínétur etíá pzofperitates d io 
rom quí oeo adbeferut t calamítates ílloiñ quí recefferút a le 
ge oeí.ífta mouét boíem ad amozem t tímo:em oeí Í íncutíut 
oefideríum obferuandí Iegem:ídeo tal/a fcríbí oebent ín facra 
fcríptura íuíta iíí«d.2.ad £bímo. ^  
nítus ínfpírata vtílís eft ad oocédu:ad arguendtj :ad cozrípíé 
durad erndíédu ín íulíítía vt gfectus fit bomobeí ad ce cpus 
ínlíructus.fic autefl: oe oibus que fcríbunf ín íítís líbris regu 
qj pncípalíterptínétur ín eís pzofperítates a oeo oate qbufdá 
ín pmíulegís obleruaret t calamítates ín quas alíj oeo agente 
íncurrerunt ín pená Defertí cuItusXontfnétur etíá multa alia 
que pertínétád ínltructíoné boium ínpartíctilaríbus actíbus 
vírtutum.erát aut quedá ín geílís regum íuda rífrael que nó 
pertínebant oírecte ad alíqul ínflructíoné biimanas ín mo?^ 
bus íed ad foíam curíofitatem s oelectatíoné volétíu fcíre ge 
ftatépozumiídeo íüa nó oebueruntcotínerí ín lacra fcríptür^ 
qzin opere tácaílígato -z tante anctojíratís nó oebuít contíne 
rí alíqaíd q6 eflet paeter íntétíoné fine facre fcrípturerídéo 
ííla folum fcrípfit bíeremías omíttendo a!ía.remífit tu ad loca 
ín quíbus illa babebátur: z boc jjpter ouo. t^ zimo ad tollédu 
oubíu.f.ne alíquíSputaret plena foíftozía bíc oefcríptaéffe ni 
bil oeeííe:cu aut remittít inuít multa oeelíe-Scém eíí ad fatí P 
facíendum curíolie.f.fi vellent partes reliquas bíflozie agno^ 
ícere fcirent mgbus líbzis illas inquíf?turí eflfent. Tertíu pote 
rat elíe ad oftendendú fe illa non ígno2alíe.fjc.n.íépe auctoíes 
fcnbunt aliqua que ais nó fcrípmrí eflent nífi vi oftendant fe 
nó tgnozafle ílla:fed íflud nó fuít motiuü .ppbete qz p:opbcta 
gíoíiá no curat.man'me qzcum ppbeta ípíritujjpbetico loq^ 
tur non ell: verifimile g? ígno:auerít atiqm'd círca ea que loquí 
tur.(n©cíendu a út q> I3 bíc vellet tradere^pbeta ea que per^ 
tínebanr ad ínfíructioné nofírá oe geltís regum tatué ca perfc 
cte non tradtdííu'deo queda que adbuc vtflía vídcbantur par 
lim ad tollendum oubia que nafcebátur ej: varietate bíllo:í3 
runifz partím adponendü quedá vtílía que bíc non babebá^ 
, tur factns elt líber galípo. g modu? fuppletíonis ífíojú lib:op 
regü t ille etíá per bíeremíá fcríptus eflrquí ideo vocatus eíl 
palípo.apud grecos qó ínterp:etatur omílTo^rqz fupplenf íbí 
éaque omílía funt ín líbn's íflís. (^«ítc^bellum ínter roboá 
Í bíeroboá cunctís oiebus )<f.oíbHs oíebus gbus vííít roboá 
.f.i 7^aiinÍ6b4buítbellu5CUbieroboa. (Í5o:míuit^roboain 
cuj patríbus fuís) .f.moítuus eíl fictit omnes patres fui Í pzc 
dectíTojes moztuí fuerunt^ oícítur cp oozmíuítXmotfe nata' 
rali ino^uns eíl fine aliqua víolentía. ( á t fepultus ell ín cíuita 
teoauíd) Xin ealíro montís ffóqóvocaturciuítasoaaíd vt 
P5 p?ecedéií lib.cí.íbín.tecerat oauíd bcú fepukbtózu ^ fe 
tota políerirate fuá. (Tlomé aút mfíseíus naama ámanítes.) 
3 m oían fuerat fupza-.fed repetítur bíc eoq> finitur bíc bíHo 
ría roboá.c^t regnauítabia filius eíus p:oeo)(.f.íllefuícepít 
regnum moituo p2e.babebat.n.roboá vxozce muItasX Í $.e]C 
quíbus fufcepít.iS.fílios tíeicagmta fílíastabíasaut nonerat 
pjímogenítus iter filíos eíugrqz tamé erat fapíenn'o: ceterís t 
q? roboá oílígebat magfs matrem eíus ^ ceteras vicozes vo-» 
luít eum faceré caput oíum ñliozü fuop:bec cía patent i.palí^ 
po. 11. (TXiueretur an peCcauerít roboá pugnado cíi bíe>' 
roboa. (BMícp oicet q> fie qz ocas vetuerat ifraelítís pugnan 
re ínter fe.f.q? regnum íuda nó pugnaretotra régnú ifraelfa> 
p?a. 1 tP(£:&i>m cp ad boc nó pot fimplr refpóderi: qz nefeíí 
quíamouebat ííla bella.f.roboá an bíerobpá.i^ereri^ 
certumeíl q? non peccaret q: oefenííolícita erahoe aggredíé^ 
teaut ve! índicenrebelía eííet oubíúan peccaretií qz nefeíf gs 
íUojum pugnaret aegrediendonópot plañe refponderi.b6m 
t^mé videf Q? íHa bella índíceret icboá qzbíeroboá no rece^  




nebat ad roboá'.ídeo vtdetur cp roboá moueret bella ? fió bie^ 
roboá.t tune fíat ratio aífígnata.f.q' non líceret eí pugnaré qz 
oeus vetuerar.fcóm cp non peccabat roboá pugnado pira bíe 
roboá nec agebat cótra ocí pzeceptijm qz Oetis lolú vetuít vú 
ríe íuda pugnare cótra ífraelad redocendú vnitatem regní SI' 
cot a pzíncípio íplt conabantur:pzo alus tamé caufis nó erat fl/ 
lícítum pugnare.3deo oicendu cp roboá núquá pugnauít auí 
pugnare acceptauíteótra ?bíeroboá p:o vnítate regnírfed pu^ 
gnauít pjo alí;s cauíis.f.qz regnum roboá Í bíeroboa noufter 
oíuifa fuerát t nó babuerat aliquos límites oíflínctos ab antí 
ciuo fed oebebant nooíter oíílínguí: z pzo bijs crartt oifcozdíc 
ímoztaks ínter roboá t bíeroboá. t potíííime qz cum iílí ouo 
cíTent ínter fe nímís odíolí ej: facíli caufa poterateís nafet bel 
lum.jfta tamc bella non fuerunt famofa fed erát magís oiTcoz 
díe ^ bella Í ínfultus fobítaneí quales íblcnt faceré bojee 
Vtrínc^ ín cóííníís regnozíí :boc aut oeus nó vetuerat ideo íí" 
cuít roboam pugnare 5 bíeroboá. (CDueref ylteríus qub 
02 bíc q? obús oiebus roboá fuít bellu ínter eü t bíerobba. ná Q^ 0 (¿n 
a pncípío regní volebant pugnare vírí íuda 5 ífrael 1 oeo ve^ fuíflfe ^ ¡ ¡ ^ 
tante ceííauerunt redeüfes ín oomos fuas.s. 12.ergo non pu-' 
gnauerant femper.C'Aefpondendu q^  nó fuerunt bella ínter 
roboá t bíeroboá oibus oiebus.i. QJ omni oie pugiiaréní vel 
ín quolíbet snno ín magna parte eíus :fed oícebaríf' femp pú^ 
gnare veí babere bellum qi ílíí ínter quos femel incípítbelluj 
quoufcp redocaní ad cócozdíamfz tamebíeroboáí roboá ce 
perunt a pzíncípío oiuílionís regnípugnáre pzo límitíbus re-* 
gnozíj t alijs fimílíbus caufis vt oictu ell pjecedeti.q.t qz nú' 
quá celTauít ínter eos oífcózdía^^ 
Sd renej ín cótraríú oóm q? bellú q6 ífraelite íncípére vofe^ 
bant pzo vnione regní oiuílíC€{íauit.f.q2mo]c vr^pbeta veta 
ítceífaueruntínódú adbuc ceperant pugnare:': tamé ceítan^ 
te illa aggrelfione ad belládu ceperunt nafci oífcozdíe oe lín í^-' 
tíbus regno^t ífle ourauerunt femper víuenre robóá:ideooí 
citur q? fuít bellum oibus oiebus eíns ctim bíeroboá» 
)J3imr ín ocmuodeeímo ^niio 
regní bícroboam fiííf nabatb: 
regnamtabm fuper im^Mri/ i^ aiúi 
bnsanníeregnapítínbíemfa/ ^ 
lem • Tñomcn matrie cine m/ 
aba filia abcllalom* 
^ í T Í í - t f B* C'efcrípto ín pzecedétíbuetempóze regís roboá 
^ J\ l l u r * - : bíeroboaá:bicagituroe abía c afart qz tempo 
re abía non fuít facta aliqua renouatío regní ín ifrae! bzeuiter 
cangítfcríptore oe illo.t oíaídítur inouo.qz piimoagíturoe 
regno abíaífecundo oe regno afa íbí. ( Ja anno crgo.20.)' 
CTOueretur círca pzimú an illa queOícutur bi¿ fúcrint facta %n 0¿J0 C-
poli piecedéntia vel fit o:dO mntatue 1 an fint fácta tmédmte tíntí** ime 
xc\ aliquo tempoje interpofito.^d pzimú 66m q? bíc élt oído díatue ¿r 
continuas qz fupía actom eíl ee regno roboam t cí fúcceflfíít 
abíae filiue eíuen'deo íilud fuít póíl illud.^d feém oicédusq? 
íflud foitímedíate polipzecedentiaiq? ínter regem roboam 
abíá non fuít alíquís rer medíustergo necefle efí q? ímmeciia' 
te fucrít ínllítutíoabíe ín regem poflmoztemroboa Crr^cd 
adbac poffet oicerealiqaís q? non fequítur:q2intérdum iiíter 
vnum regem alíum erant aliqua témpoza medía fine regéfiv 
cut ínter vnnm íodícem -z alíum erat ínterdum magnum tém^ 
pus.f.oecem vel vígínií annom vt ps '3íud.;.et.4.tqüafiper l 
to tun i .C^d oicendu q? bíe non pót liare na? ímediatepoli 
roboá regnauit abia.q6 p? qz roboá c bierobóath ceperunt re rsnuo* 
gnare eódem anno.s. 11 & regnauit foboa. 1 T.ánnís vt $ bíc . 
-z. i.palípo. 11 .abía aút ínllitutus ell í regnó 1.18. arinó regní 
bíeroboá Vt patetbíc ín littera Pergeñó íntercidítári^te'pus 
ínter regnum roboá ? abíetnam qoádo erat annus. í $.bíero> 
boam eíTetannus. i$.roboá.tDícítur.(5gítur ín bctáuodéciV 
mo anno regní bieroboaj filú'nabatb regnauit abía fuper íu^ 
dam.;3í1"dponíf adeómenfurandútempoza regní ifraeUú 
regno íude.ceperunt.n.iíía 000 regna fimul qicum oeberet ro 
boam eííe re¡c vníuerfalís ^píer fiuUíi íam fuam facta eíl oí/ 
fcozdia i oíuífum ell regnum factufe^  eíl reí roboam fuper ía 
dam ^bíeroboam fuper ífrael: t fie erat idé. 17 •annus vtnv 
ufep regní í ín íllo mojtuus ell roboam pzecedentí.e. 1 ín fe^  
quentianno quí erat. 18 . regní bíeroboá fuít ínllitutus tnre*' 














%m abia vt patet bíc. c Tlomé matrís cíus maacN fifia abeP 
lalom.) 'Hftam maacba acceperat ín vrozem roboá cum aliía. 
ÍT.VjcojíbiisitqiiíaíííammagíeDÍknrfecítfilíum íliumca* 
put omníum aífoítim ftUo:ut t .*íi>araIípo. x i bocpatct 
acceperat roboam patrucltm fiiam ín vn'ozem.f. cp rcboam -z 
maacba erant filo cuojuni frarru quía roboam crat filius 
jomoníG z maacba erat filia abfalonis t iftíonoerant frarrej. 
í^rarnégradus lícitus eratímlegem mopfi.Sed vfderef oí 
cédum g> non fuerít íHa maacba filia abíalonís filíj oaníd. ná 
ín beb:eo no ponítur abfalon íed auíralonfj lírtera noftra f m 
modú ícrtbédííatinu oebebat oíccrc abílaló: vítto fcrípto? 
«blata futt vna líítera.T oícítnr abralonXauía autépotííríma 
crroaís fu!t fimüt'tndo nomíníai-z quía ípfi fcríptozcs quí a pn 
cípío tranftukmnt reperíentes abífalon putaueruntlúteram 
co:rtiptam eííe i vokntcs co r^tgerc cozruperunt eam:? fie nó 
accepií roboam patruelcm fuam ín v>:o:em fed filíam altera 
UG vírí quí vocabatur abífalon -z erat vír porens ín populo. 
(3lmbulauírcp ín ómnibus peccatís patrie íiií que fecerat an^ 
te eum).f.abía coluít ídola iicut pater futís, nam tempoze ro^ 
boam fuerunt altaría ídolozum 11Tatue ín regno íuda i efic 
mínatí ín térra pzecedentí.c. ítaetiam fuerunt tempozeabíe. 
vnde non fuít melío: patre fuo. (pQueretur quomodo oí ' 
cítur bíc q> abía ambulauít ín peccatís patrís fui roboamaiam 
Vídctur Q? fueríf culto: oeívaldeabía:quía.2.*par3lípo.i5» 
abía pugnauit contra bícroboaj c laudat ibí cultum oei ín ter 
ra íuda -r qp baberent íacerdotes ocúbíeroboaj auré babebat 
ídola Í facerdotee vítulozum.¿:'Rcfpondendum qjabía am 
bulauít inpeccatís patrie íuícolendo ídola ficut bíc oícítur.'Z 
tamc non colebat femper ídola fed alíquádo cokbat oeú -rali 
quádo ídola. vnde vídetur q? tempoze í lío quo pugnauít có^ 
rrabieroboamcoleretocum -robboclaudabateumiíeriam 
ob boc oata eít eí víctozía mírabilis que non oata fuiífet fi co 
leret tdola:ocínde elaruS vtctozta a oeo oata oedtnauit ad ido 
la.ílíud patet ex líttera: quía oícítur nec erat coz ciue perfectuj 
cum oomíno oeo fuo ficut coz oauíd patrís fui . ergo nó plene 
colebat oeum :fed alíquádo colebat oeum -z alíquando ídola. 
^té patet boc quía littera oícít g? ambulauít m vüe patrís fui: 
íed pater fuue tílum modum tenuít quía alíquádo coluít oeus 
.T. tn'bue anníe a principio regní quádo cóueníebant ad eutn 
multíoe víríe ífrael vteonfirmarent regnus fim.2.*0aralípo. 
11 .cum auté polt tree annoe confirmatum fuít regnu eíue oe 
rclíqnít legem oominí vtpatct.c. líbzo.c. 11. (DSedobíjcíef 
cp abíae non eolcret alíquádo oeum ? alíquádo ídola fed fern 
per oeum:quía. i .*p>araIípo. i ; .ípfe íncrepabat bíeroboam z 
t>ecém tribus oe regno eíu$ gp oeclínaffent ad ídola.-z fubdídít 
noller autem oeus eft quem non relíquímus.ergo runquá ad 
ídola Oeclinauit.Q^cfpondendum q> iftud íntellígíturoe 
cultu oeí -z cerímoníje legís que erant ín regno íuda: vbí qi;á 
quá colerentur ídola non tanjé colebantur lege vniuerfalí 8' 
cut ín térra oecemíriDuum vbí omnes colebant ídola. etiá qz 
quáquá oeclínauent vírí oe regno íuda ad ídolatríam nuquá 
^pter boc fueruntomílfeccrímoníecuítusoíuíní ín téplorfed 
sta fiebant lile cerímonie ac fi nunquá colerentur ídola:-z quía 
tile femper feruate funtín térra íudepoteratoícere abíasq» 
nunquá oerelíquerant oomínú eríá fi colerent ídola.vírí auté 
tfrael omnino oerelíquerant oominum fabzicantes vítulos t 
non cbferuantes alíquas cerímonías cultus oenquia ípfi nú' 
quá veníebant ad templum vbí fertiabantur cerímonie legís 
quiavetuerat bocbíeroboamJ. i i.etíá non babebátUííquej 
facerdoté quí faccrct cerímonías oeí ín térra fuá: ideo ip^ r e 
ceíTerant a oeo t vírí íuda non:!5 vtric^ colerent ídolaiJcGccT^ 
cratcozcíusperfcctum cum oomíno oeo fuo).f.coz regís abíc 
non erat perlcctum, i íntel'ígítur ouplícíter. Uno modo 
non labozabat totís vínbus fuíe ad colendum oeum íta vt ni'' 
bilí pie faccret vel víríoe regno fuo cótra culmoeí fed itmíf* 
Coz gfcct«| fe colebat.ille auté babet coz perlectum cu oomíno oe quo oiV 
^ ' '¿}u*'ytíQbv\iíxt*% m t iw q6 babeturpe. i .f. fed ín lege oominí íuít volutas eíua 
• A^¥tJí Mt110 eíue nicdítabímr oíc ac noc£e,2llío modo oícítur co? 
% M W***4* ^ m perfectum bominie cum oeo quádo totalíter oeum colít -z nú 
qnáídola.fic patet J.i.líbzo.c.7,f.fiíntotocozdevelTroreuer 
límtní ad oominum abiícíte oe medio vefirí oeos alíenos ba 
«lím -zallarotb.'z íflomodonó erat coz abieperfectum.qzali' 
quádo colebat ídola ficur pater fuus roboam vt patet fupza* 
f (Sícut coz oauíd patrie eíue. )Uocaí oauíd pater .í.(pauu8 
qz erat pater falomonie i tile pater roboá -z roboá pater abíe. 
ge ettáomnee maíozee vocamur patreg i^lcut baltbafar MOÍ& 
tur filíue nabuebodonofoz:? íam mtercídcrantplures j T ^ ^ 
tíones ín medio. fie etí^m efi fm íura bumana vt patet errra 
oe vcrbo.figin*.c.n0m •znabuebodonofoz .fttít auté coz oauíd 
Píifcctum cum ono qz ocfiderauít colere eu quátú potuír. 
CTDúo oícít" 9> coz oauíd erat perfectum cum oeo cum ípie tn-a 
uíter peccauerít ín multís. Queílío ^ 
¿rs i t ^ i * í > r t i r ^"o^^do oícítur coz oauíd perfeaum eá 
¡¡CUUVi v i u l oeo:qzoautdpeccauítgrauítercótraoeir 
in bomícídio *z adulterio t numeratíonepopulí x línijirbus.¿ 
ad perfectíonem omnímodá requírítur ínnoce'tía faitea moz-
I talibusrqz oe veníalíbus peccatís'nó eft ^ura.<r'fiefponden^ 
I dumqjefle cozperfectualícuíiisjfum oeo intellígítur ouplíci 
ter. vno modo q> folícítue fit círca cultum oeí vt agat quátum 
poterít q?oeue (empercoíatur.íecundo q> nunquá recedatad 
idola^n oauíd fuerunt ífta ouomam erat nímís oílígés -z a^ 
tectuofus adamplúndumcultuj oeí.quod patet qznullusoe 
pzíncipíbue ífrael oírit vnquá cp volebat edificare oomu oo/" 
mino -z ípfe oífpofuit.'Z oeboc íaudat cum ocue: qz oíxít p?c/ 
^ cedéíi Iíbzo.c.7.cp nunquá íuficrat alícuí pzíncípí ífraelq>edM 
v ficaret cí oomum cedriná:? oauíd oícebat <$> volebat eá edíí 
caren'deo fecute fuerunt ibí multe pzomiflrioncsadeu.pjeimj 
quía bumílíabat fe nímíe coíam oomíno abücíendo feípfuni 
vte}:alíaretoomfnü.namfaltabat totís víribust Uidebarco 
ram arca quádo tranftulít eamoeoomo obededompeedétí 
líbzo.c. ó.-z cu$ «terepareteii mícbol,ppter boc. oíjrít luda % vi 
líos fiam qj íactue fum cozam t»iío quí elegít me. ^tem p5,i. 
I^aralipo-1 $ .cum ípfe admonuít totum ífrael vt írent pzo ar 
ca ín caríatbiarím oícens cp ín tempozíbas pzedecelíozu fuo^ 
nó rcquífiuerátoñm.ípfe igítur fuít magis folieitus circa col' 
lum oeí q^oéspzecedétes.Sccúdum patet qz oauíd nunquá 
oeclínauítad ídola tmo ín tempoze fuo nullue ín ífrael a tifus 
eft tenere ídolum.ergo co: eíue perfectu erat cum ono.C -Cus 
auté obíidtur q? psecauíf ín bomícídio adulterio 'Z límílíbus, 
CíM'cendú q> ífta non roídmt coz oauíd elte perfectu: qz ifta 
erant quedá peccata facta er paíííone:? tamen ^ pter bec non 
celíabat oefideríummagnúcolcndíoeum i rígozcontra íllos 
quí velíent colere ídola. J8t oícédú q¡> verú eft oauíd non ter; 
ñafie ínnocentíá vel mtindicíá cozdi$ femper-.^  tamé feruauíí 
femper perfectioné cozdís eocp ífta oífferunt:qz pertectio coz 
dís ftat cujaiíquo peccato cum folum requírat ouo fbpzapo' 
fita, mundicia aut cozdís oimoda vel ínnocétia ereludít omne 
pcccatu.cSed p^pter oauíd oedít eí oomínus oeus fuus Uicer 
nam ín bierufalé D.f.oeusoedít lucernáípfi roboá ^preroa' 
uíd.vocatur lucerna ípfe fuccefibz n bonoze pzno: qz fie lueer 
na eft alíquid viuensríta fuccelfoz eft víuene «z eft al/^ d íplins 
oefunctí qz eft pars eíus cum fit filíus. -z ífta lucerna oícíf bíc 
oata roboam t non oauíd nec falomoní :qz ía5 oauíd babúe^ 
rat falomonc ín fucceflbzem -z falomó babuerat roboá.fi aaíc 
abía nó ttiíffetreí: nó babuíífet roboá fucceflbzem nec lucera 
nanv.ídeo oeus oedít eí lucerna? «ppter oauíd.f. qz oauíd fue^  
rat vír bonus in toto cozde fuo -z oeus feruat míferícozdíá oí 
lígentibus fe ín mflle generatioesadeo Ij filíj oauíd eflent ma' 
U" oeus oebebat biífacere eís ín altquo pyi oauíd. be boc pj 
í KO. $ 4.^  Tlumerí. 14.f. quí cuftodís míferícpzdíá ín mília.ú 
ín mílle generatíones vel plufquam mílle. C u t fufeítaret fi< 
líum eíus pofteum) .r.ín boc oeus oedít lucernam roboá pío' 
pter oáuíd:qz fufcítam't poft euj filíum eíus m regé.(£t ftaret 
ín bíerufalem ).f.maneret vt rer ín bierufalé. na íbí íuít fedes 
regní omníu regum íuda.ín boc etíá figníficatur q? nó folú p|? 
oauíd fed etíá ^ pter bierufalé oeus fecítq) roboá baberet fue 
ceíTozemit boc vt fedes regní ftaret ín bierufalé. i boc fignílv 
cat ífta partícula.ftaret ín bíeruialé.3íté patet boe.e. 11 cu 
oícítur cp oeue voluít oare pzogcníeí falomonis partemregni 
.f.pozro vna tribus remanebít eí ^pter feruú meum oau id í 
bierufalé cíuítatemquá elegí,quo auc^pter bierufalé oabar 
regnum pofterís oauíd tbioeclaratüeft.C^OQ? fecifiet oauíd 
rectu ín oculís oñiXí.^pter menta oauíd quí bonú opatue eíi 
poftcrt eíu5 quáquá malí eént ofecuti funt míferícozdíá a oco» 
ficn.oíicerat beus ad oauíd pcedentí líbzo.c.7.qj fi filíí oí¡^d 
peccarét oeüs cozriperet eos ín virga vírozú i in plagie íito|Z 
bomínu mtTerícozdíá auté fuá nó auferret ab eíe ficut abftuuí 
a faule qué amouít a facíe fua.(£tnó oeclínafiet ab oibuSq"^ 
pzeccpateí cuctis oíebus vite fue).f.ín tota vita fuá fecutuS ei« 
oauíd ofim: -z in boc oíffert a falomone quí a pzíncipío regní 
bonus fuít :fcd poftea ín fenectute oepzauató eft coz eíus p ma 
lícree fupza.i i.c>accepto fermóe vríeetbeí).f.ín boc loló ^ 
clúiauíta 
Obíectó 
„ dínaaí ta teocú CQu^rquofitycru^iribocfoIooc 
¿ J ^ 4 dínaaerít; W cría adultcratus cíl cu bcrlabeer-z iltud futíptcr 
S moné vricetiá mcmit populú íó quo peccauít pccdentí líb. 
Dé ^  c.24.o^ít qnocpmedíetaté poífelííonúmípbíbofctb fílij ion» 
pectfM' i ¿g ¿be feruoeíus pccdé.Iúc. 19^ ^mé erat mnoccnc mípbí" 
S tiñ ,rt bofetb: íntcrdú etíá comílit alia fimílía» CAcfpodcndtí ^ 04 
moítc t t i ^ peccauít ín mo:cc v^íc:-: ííhid fuít maicímum peccatú ctus; 
nam npter íflud ocdít eí one ín pena g? rtioKrctur filíus fnua 
pjímus quej fufeepít oc berfabecretíá Q> nííquá recederct gla^ 
díue ve oomo fuá • 1 ct boc babuít caufam üeflo:atío tbamar 
filie oauíd t mozí amnon pmogenttt oauíd peedétí Iíb:o.c. I U 
et. 1 j.fccít t í pjctcrbpc alia peccata que parua fuerunt ín co^ 
paratíone ad íflududeo feríptura nó nominauit illa bic qfi no 
elfcnt peccata.C^d obí/cictur q: adulteríuj cú berfabee ma 
gnum peccatuj Mt ,m orne ímpioperauit oauid máxime boc 
ve pj eic verbís narban pzecedétí líbio.c. 1 z .(C&ícédij cp ma> 
gnutñ peccarú fuít.t tame íntcllígstur bic per fermone; viie.i. 
peccafu factúcótrav2íam.nam peccauít oauid cótra vjíáou^ 
pIíciter.p:ímo peccauít cognoícendo vjcojej etus ín quoofléti 
debateum graui(ííme.fectído peccauít cótra enm iníuíle íllum 
moni tradendo: vtrúc^ ergo comp^ebenditur fub noiepeccati 
VJic.t oicitur excepto fermone v:íe.í.excepío malo q6 tecít oa 
l oíd cotraviiam t ponítur fermo p:ore ftcut eft modus cois lo 
I quendi ín vererí tefltimcnto.t fie oícít bic Tepe líber vcrbowj oíerü regum íuda ve! líber verbomoíerú regum ífraelí. líbií geííoJúrqz non (críbuntur Iíb;i oe verbis eo:am fed oe geftts. 
[ (FBcd adbuc obi;ctetur cp fuerít peccatú valde magnu; ín oa 
üid numerario populícúppter illud fuerít tantapeftílentíaa 
oeo miffa fug populú pjecedétí líb20.c.24. (Etsiccdü Q> íftud 
peccarú grane fuítt? tamen íftud peccatum magís fuít ejr par" 
te poptilí $ ex parre oauid qi mérito populí oauid incidir ín 
íftud malum :q6 íatie beclararum e(l íbí. t apparet boc ex pe* 
na oata:q! ^ pter íftud peccaru monuí funr oe populo plurimí 
.nfeptuagínta mííía víro:u.e.cet. 1 .^araíípo.i i . t tamc non 
legítur cp alíquts oe ^geníe oauíd moztuus fuerít íbí. qé etíá 
íarie collígírur q: oauid vídene cp magna peftís fuifíet tn pO" 
pulo oixír ad angelum babenrégladíum euagínarum ego fum 
qut peccaui ego iníque egúíflí oues funt quid fecerunt.vertaé 
obfecro manus rúa cótra me ? corra oomuparrís meit ñc pj 
cp nodum ángelus occidífTer aliqué oe oomo oauid M tñ íftud 
peccarú fuíifet p:íncipaltrer oauíd oeus puníuíffetéum'tnon 
populum vel falté eum magís q | populú :fTcut qnandooccidít 
v:ia; 'z adulteratus eft cú berfabee pena venir ín oomú oauid 
folú vt patet p2ecedétí.Iib20.c. 1 z.f.q: mozruus eft p^ímus ñlU 
os oauíd ex berfabee c no recefíír gladius oe oomo oauíd (éd 
p2íncípa!íu8 punitus eft populus.ergo ad populum pertínebat 
magís íftud oeIícrum.f.caufa eiu6.(rrSed obi/cíerur adbuc qt 
cp oauíd aoferrer mípbíbofetb tnnocert medíeraré poííeiíionú 
? traderet eá feruo fuo tibe falfo críminarozt íniuftííTTmú erat. 
Cfterpondendú cp a piíncipto oauíd credídir falfe aecufarío 
ni qulcócepít fiba cótra mípbíbofetb eo cp porerar effealíqua 
conícerura ad íftud t ex qoadam perrurbaríone mentís parte 
inaudita fenrétiauír cótra mípbíbofetb pcedétí libjo.c^i .oe^  
índe cogníta verítate quandocóparuít mípbíbofetb co:a5 oa< 
oíd erobuír oauíd reuocare fentéríl ful qua ftufte t índehW 
rate ruferat 7 oedit medíeraré poíTeíftonú mípbíbofetb ? alia; 
medietatem íibe.cum pzíus omnt'a oonaifet fibe oe boc pcedé 
tí libio, c. 19. poftea tame oauíd faríffecir tpfí mípbíbofetb oe 
ómnibus íftis vt oeclaratum eft.e.c. ideo peccarú íKud paruu$ 
reporatú eft. ¿(lia auré fuerunr peccata parua íícut queda mé^ 
dada z oefíderiú nocendi ñne opere fecuto quí fuerút ín oauid 
oe gbus ín mulrís locís pmí Mbii buius t ín pccdentí libio t e 
clararurn eft.fecír tgif oauíd alta peccara pzererql contra vn'l 
ctbeumiT tamé nó vocantur bic peccara qz minora erant ín có 
paratíone buius. quarc aút vu'as vocetur etbeus vel cetbeus 
oeclaratú eft pcedétí líbzo.c. 11. c Hítame bellú fuít ínter abiá 
1 bíeroboá omní tempo;e vite eíus) .fomní tépo:e quo víxít 
abta.nam poft motíem abíe adbuc regnauir bíeroboam anuís 
ouobus :eo cp abías folú regnauíí tribus annis vt p5 fupu tn 
Ira 1 cepif regnare ín puncípio anni. 18.regní bíeroboa.s. ín 
tf a:f5 bíeroboá regnauíí anuís. 11 .'pcedétí .c. ergo fupererant 
ouo anní oe regno bíeroboam quando mojtuus eft abía. 
bei5¡ inl C^ller¿tlir qúo oicitur q? ómnibus oícbus abíe fuít bellum 
eú íbS» l,ltcrei,lw ÍbíeroboáqM.l^aralipo.i j.ponítur vnícú bellú 
roboi quo abía pzeualuít contra bíeroboá occídír quínféta miv 
* uavírom oeifrael % cepítciuííatee multas oeregno Wíroboá. 
Obíccíó 
^ 0 ! 
Quo oí. 
abíeft 
X oicitur íbí»nec valuít vltra refiftere bíeroboam ín oícbus 
abícergo nunquá fuir nifi vnú bellum bíeroboá ^abíe.(CnRe Ihñlw» 
fpondendú cp abía ín pzíncípío regní íuí ínftr uxít bellum pcv 
tenrifTímum contra bíeroboá ad repet endú regnum ifrae! tá^ 
qua fibí oebírum.i .Tbaralípo. 1 ^ .Í ín íllo bello co2roerúr pin 
rímí oe ifrael t cepír cíuirates multas abía oe térra bíeroboá: 
1 qKópulfus eft íbí ín fugá bíeroboá nó aufus fuít poftea v i " 
oentc abía ínftruerc bíeroboá bellum cápale cótra eum:? ta" 
men ad recuperandú ciuítates quas perdíderat i ad npcendui 
regno abíe facíebat bíeroboá infultus quoldam fubíraneos ín 
terram roboá íicut líeri folent ín confiniís boftium.-z íftí ínful" 
tus ourauerunt femper quádíu víxít abía: ideó oicitur fuíflfe 
femper bellum ínter abíamtbíeroboá.Uelpór oící q^poft ti 
lud bellum máximum 1 pzimú cp gefltt abía cum bíeroboá fue 
runt multa alia bella ínter eos fuper repetitíone ciuttarum ca" ^ 
ptarú ocregno bíeroboá ín p2imo bellos tamé ín nullo cozñ U¿0*^* 
poterat bíeroboá refiftere abietq: íatn cóceperant ífraelíte t í ' ^ 
moiem:tvirííudacóceperantaudacíam. COuereturvlte Abusan 
rius an peccauít abía gerendo femper bellum cótra bíeroboá. pCrcaueríf 
(DSlíquís oícet cp fie: q: oeus vetuerat tempoze roboá patrís pugnado 5 
abíe víris inda pugnare cótra víros ifrael fupia. J i.idco oblí |jíeroboá, 
gareruretiáabiaacl ílludp^eceprumiqjeadcmratío fnbfifte^ 
bat.f.q2 oeus oíxerar oe volunrate fuá factam fuífle Oíuifionc 
regní.CT Pefpondendú cp abía babuít cum bíeroboá ín p2ín" "púdo, 
tipio regní fui vnú bellum potentíflunu ín quo conatus eft re" 
(liruere vníraré regní qó fuerat oíuífum iépo2e patrís fute q i 
ce tfto bello non tangítur bic fpectaltter t tágitur. 2.*paralíp. 
1 ? .íbí oíctrur an peccauerít ín boc abia.Slía aút fuerunr bella 
eíus cú bíeroboá poftea que mouebar bieroboaj fuper limírí" 
busregnozut ruperalijscaulisemergéribusríínbfisfuerút 
vfcp ad mo2rem abíebe quibus oicédum qp lícírum erar abíe 
pugnare qí oeus non vetuerat boc fed folum pugná ad reín" 
tegrádávnítatesregni'.'znúcncnpugnabaturadboc. líc.n.oc 
claratum fuít p2ecedétí.c.oe roboá q? nó peccauít gerendo be! 
fum oíbus oíebus fuís cum bieroboá.^d raíioné íncóíraríus 
oícendú cp folum p20bibetur íbí pugna ad reftiruendum vní" 
tare5 regní:ífta militar corra p2imum bellum qó babuir abía 
cum bíeroboá oe quo oicetur.i.l^aralípo. 1 ^.("Relíqua auté t 
fermonum abía t omnía que fecir ).f.non funr bic feripra om^ 
nía facta t oícta abíe.ídeo p2opbet3 remíttít ad aííum I t o t n 
ín qno plene ferípta funt. ( í lónc bec feripta funt ín líb2o ver" 
bo^oí^regú íuda).q.o.fcrípta funt adp!enumínlíb20 ver" f 
bo2am oíeru; regum íuda. nam ín Iíb20 íllo copílaro ex anna^ 
líbus bífto^íís vel ex fcrípn's ppbctaru particularíbus contí" 
nebantur ípecíalííer omnía gefta regum íude: 1 íbí erant pie" 
ne gefta sbíe.fcr ípfit aút gefta íftíus per exrenfum abdo ^ ppbe 
ta vt p5.2.1i>aralí. 15.f.relíqaút fermonú abíe víaruq; lope^ 
eí'fcrípta fut oílígétiflime llíb204ppbete abdo.(^uíte^ bellú f 
ínter abía T bíeroboá. )*0ót ítellígí oe íllo bello magno q6 fu 
it ín p2íncipío regní abíe ín quo cosruerút ex parte bíeroboá; 
quíngéta mílía víro?.2 .*í>aralípo. 1 j .vel pót íntellígí oe be!" 
!ocónnuatopertoramvítamabietnteríftosouosrege8.c£t f 
O02míuií abía cu; paíribus fuís M'.mojtuue eft abía te oes XOoiSñbk 
patres fui z fuít motfuus mo2te narura!í.f.non víoíéra. Obicctío. 
obú'cietur q2. i.fMralípo. 15 .oicitur q> peuflít euj ons -z moí 
luus eft .C^í^ndú q> fozte pefte aífumptus eft vel .ppter pee IBnfio* 
caía fuá oeus imíftt eí alíáegrítudíné que fubíto eum rapuít 7 
fie regnauít módico tempozeXtríbus annís folum:? erat tune 
íuuenís cum moituus eft. ífta ramé mo28 vocatur oOjmírío q i 
coincidir cum m02re naturali qué fit per egrítudínem.ídeo po 
fuít oauíd mojtem que a oeo inflígítur oiflinctá a mozfe violé 
ta que fit ín bello vel in fimílibusj. 1 .líb.c.24 . f • víuít ons qi 
nifi comínuspercuflérít eum autoies eíus venerít vtmo2íaf 
aut oefeendens ín pzelium pcríerit pzopítius fit mibí oomínus 
g? non mírrá manú meá ín cbím oominúc^t íepelíerunt eum + 
ín ciuirare oauído .f.ín locum vbí erant fepulctoa regum ín ca 
ftromótí6fjron.('RegnauítC0afafi!io5eíusp2oeO).f.fucceínt + 
cí ín regnmq? foire ifte erat píímogenitusabíe ve! qjeratpíe 1 
cípuus ín p2udentíatrobo:e telegít cú abía vteflet rexficut 
clegít roboá ípfum abíá quáquá nó eífet pmogenítus.2.,p>a" 
ralípo. 11 .babuít auté abía fijíos multós 1 filíasmam accepit 
VXOÍCS quattuojdccím ípjocreauít ¿ z M o e 1 oécej t fexfi" 
lías.i/Paralípo.ij . 
XD< 5n anuo ergo.) iDícponítur fc6m ín qaoagítor oe regno t 
afa cum quo regnauerant fímulplures reges ifrael:qz ípfe re^  toe r e§A 
gnanit magno tefnpoze.'r pmo agítur oe afa.ícfco oe ípfis quí 






regnaucrunt cu eo fimul ín ífrael íbí. ctladab v e r o o ^ ' í í i a 
ín ouas.q: p?ímo poníntr tépus m quo aía benc k b3buír.íC' 
cudo tempus ín quo a banttate declinare cepít íbí. (2líccnd?t 
quoq? baafo ).£írca pziriwm oícítur. (5" artno ergo.io.bíc 
roboáregía iTrael regnamt afa reí inda.) Compmtm bíc rc> 
gntim inda perregnnmbíeroboí.n.im bíerobol í rbboá cepe 
runr fimul regnare:,r m regnarét bícroboá ín ífrae! regnanít 
roboá ín índa.t polt en? regnatiít abía ambo moimi fünt vi* 
aeítre bícroboá.tertíus aut fuít rcv índaínftíturns vítiente bíe 
roboamX afa/ítíeíflo oícítur bíc gjregnare cepít anno . r a 
rcgní bíeroboaiii; 
modo cocoadadí ©tiierfas ouratíoncs regumtt an aíjqíf 
fubtíceatur t^á gbus alíg reges ma!e regnauerut. Q5.7. 
¿íSi t i ^ H ^ í i ^ i * Quomodopotítareq? ceperítregnareala 
U C i M i . l t l U I anuo.20.bícroboa.itáabía cepítregnare 
anno.iS.regní bícroboá .s.ínlíttefa t regnauít tribus annís 
Vt patet íbídé.érgo cuj fucceflerít afa íplT abíe necelíe eí! g^ce' 
perit regnare auno.2 i.regní bíeroboa.C^d eaídentíá biiíu) 
oícít tlícolausg? quínc^ modía faluantur oíflbnátíe tépomj 
ín facra ferípturacóputando témpora regum velpaíncipínm» 
5 (TlMimus modu5 eft per ff necdoebé <\i alíqn accipíf pars 
pío toto ficur oícímus oe cb!o q> tribus oíebus íacuít co:pits 
efus ín repulc!)20.í.partíb«s tríum oícrum. líe oícítur alíqn 
regnauít alítiuís rer oecé anuís t non fuérunr íllí anuí com 
plétí fed erant nouem t oímídíus Vel alíquíd niínus aut plusj 
í ín alio loco feríptura faciet métíonem te íllísannís:^ qz no 
erant oceé completí ponet nouem copletosiT oícetiq? regnauít 
nouem annís Í ñc erít oílfonantía fed faluaf per fynecdócbé. 
J (T^ecudusmodus eft qn filiuo regnauít cíí pk fícutíafomo 
í fuít rec alíquáto tempóíe víuére patre fupza pzimo. t íllud té' 
I pus reguíartter nóeóputatur nílt fub aunís regís pzíojísiídeio cum oícíf q> íalomcm*egnauít.4o; annís intellígítur oe íüís. 4o.quos egít ín regno moztuo oauidudeo lí ínterdum oíceret 
> feríptura 9? regnauít. 11 .annís vel.42.íntellígendúerat q? íl> 
t le vnus vcl ouo anuí tranfierant oe regno eíus víuente oauíd. 
CpXertíus modus éft qz alíqn vacauít regnum t tempns va 
cáííoníS ínterdu róputatUf fnb pjecedétí rege 1 ínterdu fub fe 
quente.tftud máxime apparet ín íudícíbus ínter quos vt c5i> 
ter erat tempus vacatíonísiqz vnus no affumebatur ín regem 
íllico vt altus mozíebatur fed erat tépus medíu? ín quo popu^ 
lus colebar ídola 1 fubíjcíebatur feruítutí gentílíus. ideo fi ín/ 
ter ouos índices fuífíeut vígínti'annt vacatíonis Í fequés íu>' 
deje pzeeffet populo oecem annís oíceretur gp ilíe iudícauerat 
ífrael. jo.annis addédo tépozí fuo tempus vacatfonís.ínterdií 
^ 3uíaiTnívacatíc«ísperfeponunf,:'tnóconíungHnturíépo2í> 
1 bus alicuíus iudíeís ficut. 1 Sanní quí babetif. 5ud. 1 o.t>e quí 
| bus íbí oeclaratueíh-r ideó ín cafuoato poterat oicí oe íllo íu 
| -j dice cp pjefuerat annís. ^cz ín alio locopoterai oíciq? p:c> 
^ fuilfetannís oecéiTlíetolleretur oílfonátia períftu modum.f» 
\ accipíendo anuos fuos folum ve! annos vacatíonis cu; anuís 
Í
fuís. ipCtmms moduseftqiíterdücontíngít q? aligere?: a 
pncipío regni bene regeret:-: poilea male fe babéret t Sríptu^ 
ra ínterdu cóputatannos íllos quíbus fe bene babuítrelíquos 
r > omítreudo:flc oícítoefaule q: ille regnauít aimié. to.q? ramé 
v ouobus anUis folum bene regnauít ponunf foíüj ouo anní re 
gni eíusJa.líb.c, i ; .(rrQuitus modus eft per vítiü ferípro^ 
qui ínterdu nó afpícíunt ad números ttacilíus ín bacerrant 
, <¡B in alije partibus fci-iptufe. vulc ígií" faluare 11 ícolau? tftam 
25«U t gnata funt pietermoduqYtu.náiiüquáeftverumq?^^^^ 
omittat amiosalicuíus regís ín quíbus mate febabuínqz fcnV 
pturaponit anuos regu tpjiiu:ipíúadceiitíítcandaíea: íqzfil 
omítíanf anní ín quibus reges male viyerunt tempoza nó cer 
tíftcabunturmeceíTe eft poní omnee annos q* equ^líternecep 
farí} iunt ad certíficatíoné tempozú anuí gbus reges male ví^ 1 
xerunt ficut gbus bene vííerunt.'^té fi boc obferuaret feríptu 
ra dim fint quídá reges qui nunqul bene vúrerunt ín regíbus 
iuda.Cacbaj T amó ? íozáníbilpoucrefuroe anuís üíozú: tñ 
ponuntur anní íllozus completcoe íoiá P5.2 .l^aralípo.z 1 .oc 
acba^  fequéti lib.ció.oe amó.c.lib.c.21 .ftéoes reges ífrael 
incípíetído a bíerobol malí fuertmt íiémpencrgo nibíloebe-' 
retponí oe tépozíbus rcgníífraeh-z taméoefcríbunf oílígeiv 
ter oes atmí regumifrael ín íllo líbzo -z fequéti ficut anní regu 
íada.nó ergo eft verú g? pars annozu ín gbus alíquis rerma^ 
le febabuit fubticeaf ínterdu^iCiim out eíempilficaí oe faule. 





!ís.d. 1 .líb.c. T 5 .no ponütur t lqui fuma oru5 anno^ z regu í fui» 
fed íuteüigíf q? regnatm onobus annfs.í. v % ad fempue qnó 
cepít bellu illtid cu pbíliftínis q6 babef.e.c.rcgnáucraf favihn 
? ntá ouobifs.fimiíe pjoe ííboferb filio faiilís qui reguaiir?po!l 
Z fmUi t oícítur p :ecedétí líb.c. 2 .q? regnauít ouobus ímníg fnn 
•\ íi raelrz tñ íbí pzobatú eft neceíTarío q? regnauerít ífborctb q§ 
fepté annís ad míuus: ? tu 02 qp regnauítanu's oúob^.f.víc^ 
ad tempus quo cepít bellú illud ínter oomü oauíd -z oomum 
íUjoíeíb qó bibef.e-cregnauerat ífbofetb ouobus anní? -z ¡m 
ouo fuerant fi'ié beUo oeinde reliqtt'l tepus ífboletb fuít cum 
bello ¿tíi fUít lónga cócertatío íntsr oomú Oauíd i oomú fati-
lis íiue i foofetb p^ecede.líb.c. j .([;Tluc auté oícédu ad jjpoíí^ 
tum QJ abía moztuus eft ín fine anní. lo.regní bíerobol t tuc 
fuít ínftitutus ín regeafa,^  ílc fnít ín anno.io.un fine.20.an' 
ní.vnde poterat oíci q? íuftítutustuit in regem auno.i o.regní 
bíeroboá vel anuo. 2 r.qz ídem eft1Tnis.io.auni t pzíncipuij. 
^ ' • Celícola9 át aliter fóluít íftá oiííondtíá.f.p ff necdoebé 
íta q? abía nó regnauerít trib^ahníscopletis fed ouob9^ oímí 
dio vel paru vltra ouosi-z cum tpfe ceperít regnare in pncipío 
18. anní regni bíeroboam neccÁTe erat cp afa ínciperct regna^  
reín anuo.2áregní bíeroboam. CT^ed oém cp nó flatbqc. 
fed abias regnauít tribus annís íntegrís ? oefijt regnare ín fu-
ñe anuíi 2o.regní bíeroboam ín finceíufdé anní cepít regnare 
aia.tpj bocq: ínfra oícif q?.2o.anno regníafa cepít regnare 
nadab ñliuj bieroboá.fi tñ afa cepiftet regnare anno.2o.regni 
bíeroboá cu bíeroboá regnauerít.22.anní5 pcedétí.c:manerét 
tres anní oe regno bieroboá.f.ípfevícefimus annus -z DÚO fe> 
quentesrt cófequenter nadab qui fucceflít regí bíeroboá ínciV 
perct regnare anuo. 5 .regís afamecelfe eft igíf q? ín fine .'20» 
aimíq6 eftpzícípíu. 11.ceperít regnare ala 1 fie regnauít abía 
tríbujannís t nó pót poní fólurio p fynecdócbé.C boc aut 
fequííur alius modus ad eccoidádú oífTonátías numeró^ ín 
feríprura pter modosaffíghatosa nícolao.f, ^alíqñ fcríptiK 
ranoíat annú a fine -zalíqñapncipío:vnde íde eft aííqd fierí 
m#nno.2o.í.ín fine.20.anni 7 ín anuo.21 .í.ín pzíncípfo.i r. 
annúqz ín cótinuíspncípíu -z finís ídé luut.í fm iftumodu nú 
qui pót efle oílfonátia nífi ín vno anuo vt p5 er pcedéti aííí^ 
gnatíone. (quadragínra vno auno regnauít ín bíerlm.)Té 
pus regni íftíus fuít multutídeo viuéte eo multi reges pe ífrael 
fuertvt p5 bíc.f.bíerobol nadab baaía bela jabzí amrí acbab. 
T 02 regnalfe ín bierlm qj íbí erat fedes oíi^ regu íuda.ctlo 
mématrís eíus maacba filia abfaló. )&e quoííbet rege poutt 
nomépíís -z matrís.be pze auté p5 02 rer pzecedés erar pater 
feqnétís ideo nomé matrís erpzímíf .©ciédu cp bíc ponif ab^  
falon.-z tñ nó eft ifte abfalon filius oauíd qz ín bébzeoponítur 
bicauifaíon 1 ín Ira noftra 0} poní abífalofi ful cófuetudínem 
latíná. t tn erroze líbzariom vitíatum eft er cá fupza aíííguata 
cu oicebatur oe matre regís abíe. (HOueref qúo poterat 
clíe maacba mater afa 1 vxoz abíe: qz fupza oí q? maacba fí> 
lia abfalon erat mater abíe -z vroz roboa? t fie eadé eflfet ma' 
ter abíe t vroz eíus:q6 eftabltirdñ.Clllíqui refpódétq? abí 
íalon babuít ouas filias quaru qlíbet vocabaf maacba 1 vná 
íll^ru babuít ín vrozéroboá er qua genuít abíárrelíqná aút fu 
fcepít abias ín vrozé; -z fiebabuít in vtoíé fozoze matrís fue. 
CTíSediftudnóftatqzfozozé pátrís aut mfísnullue poterat 
ín vjroíé accipereleinf. i$.et. 20. alíquis oícer 97 abiaíu^ 
fcepít íllá cótra legé qz ficut facícbat alíquá petá rita íftud fa^  
cerepotuit.SjDom videf q? nó ftat qz nunqua alícjao^eóce^ 
dere id qóeft íncoueníés fm gd vel fimpltciter nífi cogaf ad íf 
ludi'Ztñ bíc poffumus aliter refpódere'Z benerídeonon oebe-' 
mus cócedereq? fumpreríf vrozé 5 legem.C'6$o6m q^erát 
multi vírívocatí abífaló ficut núcmulrí funt eíufdé noís: -z ín 
ter íllos crát falté ouó babétes filias que vocabanf maacba: 
t vnáílla|2 accepítín vrozé ípfe roboá -z aliáaccepitfilmS eíuS 
abia-C^t fecít afarecm ante cófpectu oñi ficutoauíd pz eíus) 
.f. fecít id q6 placebatoeo ferUldo !egé ficut feruabat oauíd pi 
fuu6:ívocaf pater fuus.úabauus vel tritaúus.nánó eratpa 
ter eíus imedíatu6:q2 ínter ípfum -z oauíd erátqttuoz gífaríO'' 
nes.roautd genuít falomoné.falomó genuít roboá. roboa ge 
nuít abíá.abía6 genuít afa. ( ¿ t abftulit eífeminatos oe térra*) 
Clocauf cffeminatí Vírí g cognofeutur vt lemíne fodomínce 
t vt oictu fuít pzecedéti.c;in tépoze roboá 1 abíeefát ín térra 
íude publica lupanaria víro^quí vocahf epbebí.í. puennon 
barbatúíftos oés abftulít afa oe térra óccidédó íllos í fúb pe^  
na moztís ínterdícédotalía fierí: vrtdetépo2e eménó fuerunf.. 












fabWt oía ídola que crant ín térra inda que facta fuerat té 
COK patruj fuo? regu úida.vocatur.tudoIa i'ozdcs ad magna 
oetelfationé vtbofes fugíant illa ficut fozdes i res fetídasifíc 
n- D¿at. 7.r.na inferes quíppíá ex ídolo ín oomñ íuá ne fias 
anatbema ficut -z íllod eft-.qfi fpurcítíl oeteílaber/s i vclat ín 
>r aummentrn ac fojdes abomínatíoní babebísrqz anatbema 
9 efi. ¿Qu^retur quí fuerunt ííti píes afa qm fecerut tdola. 
3 sr'Rcípondédum op vocmt patres oes maíozes vt ani p mi 
•p^C3 ataia trítauí:i fíe oe ceterís arcendendo:íftí.niecerant idola: i 
Ú fecerut ,lltenigítur íftud oe regíbus quíbus ipíe fucceífít ín ábus pzí" 
idola fue njus iüit (m\ ípfe nó ftiít pater ín pzogeníe afaietta nó fecít 
rúroéjre ^ m fdolaiquoto tépo:e fuo fuít ¿pbeta famuel quépopi^ 
ges$uí lúe tímebat t ípfe iaul * nó anftis fuíflet faceré ídola.tuít auté 
¡uceéis poftea oaníd quí fuít pater jígeníeí afa: t tn íftenon fecít ídola 
9 led fuít vír majríme oeícola augmétás cultu oe í^o í l ífiñ fn^ 
Herf® it falomó quí fecít ídola i tépla p vcozibus fuíS:-: cóftítuít illa 
íderfaíra. fl£j ^terñ parte montis olíuetí.s. 11 •pol i ífttim f«ít roboá 
0c6s. cmu8 tépozebus térra inda repleta eft ídolís Í altaríbus ín 
omní colle i luco t fub omní arbole frondofa pcedétí.c.*Poll 
%ertm ^ m fa¡t ^  ^ «jola coíuít t fecít multiplicado ea que 
facta erant tépoje píís fui oe quo fupza DÍCÍÍ' ¿ ambulauit in 
víjspatris fui:? fuít valde malus íntltum q> oeus peufiíceum 
moztuuseft.i/l^aralípo. i;.ídola añt que íftí fecerát i aUa< 
ría % templa fuccídír % oeflrujcít afa fucos ín gbns erant fucciV 
^ dít ícremauít íípfa altaría i tépfaad folu oiruír Tcótamína^  
£Í0« nít: i tbite fparfit oífa mojtuozú ín locis illis vt effent muida 
\Qt ficut fecít iofias fuper altaría ídolozu feq.Iíb.c.i ?. CrOue^ 
•n rd vlterius que fozdes ídolo? fnerut quas abflulít afd.<p£M' 
Que foj^  céd" ^ ,cio^ ^ oía ^ m oírecte vel índírecte pcrtínét ad ídola 
dss iá(y vocantur foidesudeo altaría q facta funt ad cokndum ídola t 
M funt íucí Í arbozes fródofe fub quíbus colebanf Í tépla ín quíbus 
as ablíu crant:<z oia míníftratioms eozñ vocanf fozdes: t oía illa 
Safa, oeftrujcít afa^ iic p3a.T>aralíp.i4XXubuertit altaría peregríní 
culíus Í eiccelí a i cófregít ftatuas lucofc^ fuccídít t abfiolít eje 
Dbíectó rácas tríbubus iuda aras Í pbana»C:0ed obú'cíetur cp nó ab 
fiulerít afa oés fo^ des ídoloiz ná iofias rec quí fuít poíi ípfum 
abílulít oés íoídes fequéti líb.c.2 j.ergo non abflulít cas afá. 
Ttiño. C ^ ^ ^ afa abílulit oés fozdesídoloiü que fuerant a patrí 
bus fuís facte; Í ín ríebue fuis nó manfit alíquíd pertínais ad 
idofatr íá í rerra.poíl ípfu5 aút fuerút multi reges iuda malí g 
repleuemt terrá ídolís: t ídola ífla abflulít ejecbías reje $ fuít 
oeícola nímis feq Ji.c« i S.poft íllíí etíá fuerut reges nímís ido 
Iatre,f.manaflre6 tamó t repleuemt terrá idolisrí ípfum rem^ 
plu3 oní lequéJib.c.£ i.tdoia aútab íflís facta ? qcquid alíud 
Obíectó íup^í'erat oeftrujcít iofias.eo.Iíb:o.c»2 ; .CT^edadbucobíp 
cíeturq^afanó oeflruicerít oémídolatríáqnceratín tempo?e 
fuomá ín tépoze fuo erat lerpés eneus qué fecerat mof fes zco 
lebant illú filíí ífrael oíferentes íncéfum fequé.ííb.c.i $; i íllu; 
ferpenté cótriuit ejecbías cu oicíf íbídé.cófregítcp ferpentem 
ereu qué fecerar moffesfiquídej vfcp ad Alud tépus filíj ífrael 
Mño, ad0lebáteííncélum.(riRefpondendñQ?ferpéseneu6crattC'' 
poíeafacuj fiactus fuiííet amoffeíourauítvfcgadejecbía. 
3ñc aur ferpés nó erat factus ad idolatría fed ad fanítaté ífra 
elítarü i oeus íulTeratíllii fierúTluerí. 11 .ideo nó oebebat oe 
ferí fine caufa fed potíusmanereoebebat admemo^il faníta 
lis pílíte ifrselítís: vt fie ípfi oeo gratias referrétXépo^c auté 
e5ecb^ e ífleíerpens erat valde fcádalofusqzpopulujcolebatí! 
lú tanqtiá oeú oíferés eí íncéfum fequéti líb. i &c. ideo ocbuií 
oeftruivt fubtrabereí populo occafio peccádíXépoze añt afa 
populusnó cofebatferpété: Í fie nó erat fcádalofus.ídeo non 
oebebai oekrñqz nó pertínebatad idolatría :Í fie qnáqttá nó 
Obíecto nf P^SW ferpentéabftulít oés fo:desídolo?oe terra.CS5 
obífcíetur q? ifle ferpés coleretur ab ífraelítís tempo:e afa q i 
fequéti líbio.ci S.oícítur cp vfí0 ad íllud tépus filif ífrael ado 
lebant íncéfum illí ferpentúf.vfcp ad tempus quo cófregít íllíí 
Afilio. e5ecbía8.(^*Reipondédum q? Ij vfc^ ad tempus ejecbíe cole^  
retur ferpés nó fequíf q? tépo^e afa coleretunq: nó cóftat quo 
tépo:e cepit cultura íllíus ferpétís.nífi foztc oícaf cp Ira illa ín> 
telligtt cp e¡c tempo?e quofactus eft vfc^ ad £épus ejecbíe fem^ 
per coleretur.? iflud falfum efl: q: manífeflíi eft q? tépozc mof 
fi ífradíte nuqtiácoluerút ídola nífi 015 eo abfente ín petítione 
¡egís fecerut Vifulum aureú ^cod. 51.? ítem cumulíeresmoa 
bííarü ? niadianitsrn índujeerunt ifraelítas ad facrificandum 
ídolís vt potírenf eozu amplenbuscófilío baIaá.Tluerí.i 
pío bús onabus vícíbus quáquá fuerít petm mométaneum.í. 
•aras prnis oíebns ín oeus mapas penal inwlínvt p} íbídl 
'Rñño* 
ergo a foztíoíf fi er tépoze qtio fabiícatus efl ferpés coImTTent 
ipfum ifraelite maíoí pena ínfiígererur eíjifed nulla inflicta efl 
ergo nó coluerút cu tiic. 3tcm p3 cp tempoje oau id adbuc non 
coiebatunq? tempoje fíio nulía fiiít idolatría ín ífrael cúeffeC 
Vír valde oeícola:t fi vídíflet qjalíquicolebant ferpentécófre 
gíffeí íHusnara vídetur oicédu q? tempoze afa nó cokbarurad 
bucudeo nó babuít alíqo motíuu ad cófríngendií íllum f5 po^ 
flea alíquáio íempo?e ante esecbfa cu vigertt atc^ íncrebjefee 
ret quotidie idolatría oeuenm efl ad boc vt ifraeliíe ofFerrét 
ínceufum ferpet í it qz íempo:e ejecbíe iflud nímís ínualuerat 
cófregít ferpenté. C ^ e d adbuc obíjeietur cp non purgauerit Obícctío» 
oés fojdes ídolozu afa:q2 falomonedíficauerat tépla oíjs vico 
rurn iuaru ín monte oliuetí ad oenra parté eius.ílla tn nó oc^  
ftrnjcít afa:fed poflea iofias oeflrurít fequéti líb.cj 5. (pTRe' 
fpondédú qp oe oíbus fozdibus ídolozu nibíl rclíqt afa in ter^ 
ra nilí templa edificara a íalomonc p?o vrow'busn'deo feríptu 
ra erpjeífe ponít oe illis templís ínfra cu oícít.e]ccelfa aut non 
abflulít.í vocantur illa templa ejxelfa eo q? facta erant ín loco 
crcelío.f.ín monte olíueti fequéti Iib.c.i5.?fup;a.ii.c5nfug 
t maacbam matré fuá amouit ne eflet princeps in facrís pjía^ 
pí).1. fecít afa q> mater fuá maacba nó eífet pzíncepaín lacrís 
piíspí ficut cófueuerat elíe. 
(¿Quis erat ifle p i^apus oe quo bic oícítur t que facriñeia fie^ 
banteí. Queftío.n. 
A LF 0 * 0 * * * r quís erat iflepjiapus t que facrificiaeí fíe 
¡g&.UKrl KxUÍ bant.(r^efpondédííq?pjíapuseratqn^ 
dam oeus gentilíum turpiflimus quídé oíum oeo:u. fuít auté 
ifle íuuenis ín ínfula que vocatur bellefpótus círca troíá in có 
finíbuseurope-zafiequ» magnítudíne mébzí vírilísoés bo-* 
mines íntátum ecceffíc vt admírandñ eflet^pter qó oe ínfula 
bcllefpóto eicílío tradítu5(vt ferunt) venir in greciaj íbíc^ poli 
moztem ínter ceteros oeos ínfane gentilitatíj .ppter banc ínfo 
lítam magnitudíné bonoje magno cultus efl:? altaría atqj ía^ 
cerdotes z templa eí tradíta funt. buicn.ímago turpílTima fie 
bat.f.babé8 genitale vírile infolíte magnitUdinís pares popu^ 
lo.facerdotes aút faciebant buic facrificia turpííTíma ná ímola 
bant eí afinos, cuíus caufam ponít ouidíus pmo faflo? oicens 
cp píiapus íufiit fibí imolarí afinos ín vindicta oífenfe quá ab 
afinis fufcepít.f.q?cu pziapus in nfmpbaru amojé erardeíce^ 
reteafqsqfiopponuítatecaptatafemel topo:e grauatasinue 
nilíet píopinquúqjefíet vr íá pziapus fuo potirerur amo:e:afi líum. 
ñus magno clamo» íntonuit nimpbafq$e)cpergefacíé6 fuge-» 
re cópulít:? fie ípfe que íá manibus pjíapi tenebanf euaferút. 
nullá auté vnquá maiozcm iniuriá pn'apus fibí factá credidít: 
eáq$ indeíebilemato renes oeflínauít oeafini$córínuá %mn* 
qnl erplenda capere vltioné:? ob boc íuííít afinos fibí imol* 
rí.g]cpletí8 aut facríficíjs tarpífifimus facerdos genitalia nuda 
totí populo oftendebat:? boc qfi falub?íp:ecepto cómonití ad 
vacandu libídiní tendebant.er3tq5 illa leje facrozum pzíapí q> 
Í
- cum multí viri? femíneaftarent nullus fibí certa vendícaret 
fed eí quá p«us quifqj caperet mífceretur.foíuebatur auté bic 
oís boneflasois legis:feHeritas oís coniugalÍ6:fides tota:cer 
. titudo pzolis nouíífímeq3 efficiebantur bomínes oegeneres t r u {n t & 
I aboíígines .nulla ígítur maioa ínfania ínter gétíles fuít: qz tñ cJl ^ í l 
1 ífla facra p:íapí libídiní laxabant babenas cui rude íllud fecu^  b 8 ^ 
lum oino ínbiabattáquá verí boní ignarn facra ífla líbétiíTí' 
me fufceperuntu'ta vt vír aliquís oeus eífet ínter gétiles cuí t i 
tus bono: t ta vniueríaliter pzeftaretur.? nófolum ífla labes 
gétiliutn natíones íníecít fed etíá turbauit populos beb:co2Ú: 
etíá ípfi omní libidím .pni erant.? fie colebaf ínter bebjeof 
pziapus eratq? in facrís eius princeps mater rcgí6.f. maacba. 
Érat aut ifle pancipatus q: foue ípfa pncípalís erat ínter femi 
ñas illas que lurpíiíime libídiní poft facra pziapí vacabant:? 
ípfa quoqj candé patiebatur libídíné.rec auté iflud erubeícés . 
amouiteaj a tali tnrpitudíne:vel fozte qdboneflius efl ípfa fe m.líicri» P« 
debat tanquá p:ínceps ? iwdti in facrís p2iapí.f.gj fi o:írentur P1; * ^ 9 
aliqua fcandala ^ppter incertam libídinem que erat pofl facra ^W^Wh 
pzíepúipla íudicabat componens ínter partes íujeta fceleratíp 
fimasIegeefacrompzíapí.velfoKe ípfa pbebatea que neceP» 
faria erant ad imoíandum paapo: ? ob boc piínceps oiceba-
tur.reicauté oém banc turpítudínem ? fuperflitíonej abflulít; 
ideo cófracto pjíapo ? téplis ? airar ibus eius non poterat ma 
nere maacba princeps facnafi piíapi:q? iam nulla facra eí inv 
pendebaniur,(3n luco eius qué confecrauerat).f.maacbama t 
ter regís babebat qnédam lucum.f. quédam locum multara? 
arbpjum condenfarú quí p^ e raraofttate obfeums crat.lV non 









patcne radíjs í(5l<£?.biinc locum confecranerat maacba^íapo 
T pofuerat íbí altareiq: »Tre crat locus contienientíííímtis facrí 
fici/e pjíapí c0 in locíe tllís vmbjofis líbídiní vacaretur accó^ 
moííe, (Subuertítc^ fpecum eíus. )Bpeai0erar quedam oo^ 
mus liibterranea obfaira:-? ifta erat apud lucum ín qua íngre 
díebantur pliírímí OÍ cu!to:ibue pzíapí ad erplendam íibídiné 
fine mboie.nm I5 omné aham bnmanam verecundiam 
gumboliellatem t roms oidinem títi fedííTímí aútozcQ p:ía^ 
pi peruertiflíentíverecundíani taménaruralem.!". ne vnus alto 
Vidente (mine mífceref ('operare nó potuerunt.fiitr.n.bcc ma 
jcímapena:*: pjíma quáejrpertt ftmt pzotboplmítim íllíco vt 
peccawermit erarícrimt ín mmbzis íílís-.í ob boc embíierimt 
^ fecerunt fibí períjomata 1 foliim contexcmnt partes illas vt 
collígítHr.5efí. j . & qiio apparet cp in íllís folís partíbus eru 
buemnt.nam níbíl alíud ín cozpozenortro pude'dú eft.(Er$^e 
rtmt tamé quídam pbiloíbpbí ímo potíus íníaní fequétes pío 
genem aucto:em quí banc vcrecundíam fuperare conatí lunt 
arguétes qtiafi quadam ratíone naturalí.f.omne q6 boneftnj 
cíl fine verecundia fierí pót cnm verecundia f m ^rífl:oíílé.4. 
etbíco|2 folutn fit re titrpí cómílTo: coítus taméconítigalís bo 
neílas efTrideo no eft turpe nec verecúdabíle íl!u publice fierí. 
ideo ííh'pbílífopbí I5 ejctraneas femínas non cognofceretit qi 
ínboneílu? erat: conínges ramé fuas ín publico cognofcebant: 
imo vtperfuaderentbanc opíníonem ceterísqfioíTendentea 
fe licite agere ín magnis congregatíonibus vírozum ^muíie^ 
rum fubitocum vroztbue luís míícebantur.alí) auté oetcflari^ 
tes eos plulqg beluas lapides í lucu íaciebant ín eos tanquá ín 
bof!es bumane Verecundie.ípíi vero bcc fugíentes cUim ler 
reas fecum ferré foíítí erant vt ínfurgerent ín eos quí illís pu^ 
blícum concubítum coníugalem ínterdícerent. iftí auté pbilo/ 
fopbí cínící.í.caníní bíctí font .f.q: ín eís milla maioz q§ ín ca^  
níbus verecundia fozeticum etía canee publice mífceantur oe 
bfjs Sug. J 4.oe cíuitate oeí.*Dec auré pofitío ímo ínfanía bit' 
ni tempoze tanquá bumane nature íjtraríaabolíía efi1. nec etíá 
erat eonucníens argumentatío iñozü qi id q6 bonefluj eft pu 
blicc fierí pót eo q? verecondíe nullius ell.f.q^ nos non oebe^  
mus oc íHoerubefcere cu lít ín poteftate nollra erubefcere vel 
non erubefcere. íftud tamé tale eft oe quo non efl ín potefíate 
noftra gp non crubefcamo$:q2 tota naturalis índínatto ín con 
trarium efítideo I5 boneftus fit erubefcendum oe iílo efí .na có 
ira naturam agí infandum femper e!í, ideo oicit XuIIius ? re> 
fert íllud MÜQU, s 4.oe cíuitate oeí cp omne boneílu ín luce col^  
locan* viiUTolus auté concubítus coníugalís eíl quí cum bone^ 
flus fit fcirí quídem vuírrvíderiautémíníme.^ecerant ígírur 
fibí omnes gétes p:o facrís prtapí loca teneb?ofa.f.oomos fub 
terraneas vel lucos nimís opacos.vtrtmc^ auré babebam be" 
bzeí cultozes p?íapí quo:um princeps erat maacba.c^t confre 
gít fimulacb^um turpiííímum ).í.fimulacbuim pjíapí. c^t co^  
buíííí ín toirentc cedrón. )TIon efi íntellígendum gp coburere 
tur ín fozrentc q? ín equa níbíl pót comburúcum potíus ípla 
repugnet combufiioni.fed combulíum eíl apud to 2 renté Í po^ 
flea pulueres ílltus ídolí pzoíecti funt ín tojrentem cedrón vt 
~ non maneret aliquid faltem oe pulueríbuj illís qo eonferuarc 
tur ab ídolatrís: ve! fojte combuflum fuít íbi ídolnm apud to? 
rentemcedron q: locus ílle reputabaínr ímundusií cum ído^ 
lum eiretínunundumcremaríoebebat ínlocoímundo -rpo^ 
fka fo:te fpargeretur puluís fuper loca immunda vt fuper fe^  
pulcbra mojtuonim.fic fecít íoíías oe ídolis que erant ín téplo 
fequétí I t o . c . i 1 .f. efferrí fecít lucum oe oomo oomíní fo?a$ 
bíeruíakm ín conualíem cedion t combulít eum íbi:? redegir 
¿n pulUerem t pjoíecít fuper fepulcb:a vulgúcfl auté ífle tojrés 
'• cedro círca poztam bierufalem urna bonos mcírcuítu vrbís. 
/T) X . 2, íHíttñ tozrétem tranfiuit £bjillusquádo íntroúntínboztucuj 
oífcípúfísTuís.^o.iS.apudbuncetíáfietítoauíd erpectando 
omnes víros fuos quádo ecibat pzofugus oe bierufalem a fa^  
cíeabfoloníspíecedentiltbzo.cií. COuereturquarevo 
catur íimulacbmm pjiapí tHrpííTímum.CC^efpondendum 
porell vocarí turptíTimum qz turpía facrifícíaeí fiebant.f.im/' 
molando afinos vt aít Ouídíus ptfmo fallozum. ve! qz faccr^  
do8turpemcerímpniamínfacríficí)8faciebat.f. gp totípopu/ 
io verenda nuda oftepdebat: ve! qiejrpletis facrificífs turpíf-* 
fima ojpera fequebantur.r.q? eífet libido effrenata contra legej 
matrímom) ? coíufcúncp cognatíonís íura.vel veriuj vocatur 
fimulacb:um turpííTímum q: ín turpí effigíe píngebatur ? fie^ 
bat (latua eíns . nam fiebat eí genítale membniminfolítema'' 







bus OeeíTet. nulla autem alícuíus gentílís oeí turpíoa elTíaiV 
fuít.erat etíam tora effígíes p^iapi nib:3.vt aítbozatiüs nec ím 
mérito: qz colozlíbtdíni niagís ceterí conuenít eoo? ru! 
bo: attefiatur fanguínemifanguisautefn abundantía Übídmi 
cónata e(l.(p©cícndum autem q^multí ínter gentiles irn'dS 
tes facra p:íapi fojm^bant p '^apum rubenrem cum turpí cffí' 
gíe fua:portebantcp íllnm fuper ficeta vel fuper alíasarbojea 
ed terrenduj volucres ficut fierí fo!er ín bostfe.oe boc bozatiV 
us in fermoníbus. (¿ccelfa autem non abíluíít, ).í. quáquam 
abílulerit omnem ído!arriam:tamen non abflulít templa ve! 
altaría ercelfowm. (DOueref quomodo oícitur bíc q? non 
abílulít aia ercclfatquía.z. *|>aralípo. 14. oícitur qp fubuertít 
ala altaría peregriní cultus «rcelfa 1 cófregít fl3tuas.<f:'Re 
fpondendumgjeiccellavocanturaltaríaquefiebantín collí^  
bus 1 fubter arboies frondofas-z ín lodsopacís. vocantur 
autem cjccella .ppter locoutm celfitudinem ín quíbus fiebant 
illa autem erant ouplícía:quía quedam facta fuerút a falomo^  
ne: fcüícet templa quedam pjo ídolis Víomm fuarum vt pa^  
tet fupja. 11.? illa facta ímit in oertra parte montis olíucrí. c. 
c*t fequentí líb:o.c. 2; 5. Slía autem erant ejccclfa que facta fue 
rant apopularibus. nam quüíbet faciebat altare vbí vellet-r 
oeo cuí vellet oerelicta femel lege oeí. faciebant etíl reges al" 
taria t lucos: fcílícet roboam 1 abia ín quíbus ípfi í populus 
colebant ído!a.p2íma ejrcelfa illarum: fcílícet que fecerat falo-" 
mon non oeflrurít afa fedmanferunt vfq? adtempu) íofie:íp> 
fe autem oellrajrít illa vrpatet fequentí l ib ío .c i ; . fcílícet e^ 
celfa quoqj que erant ín bierufalem ad pertram partem mon 
tís oflíenfionís que edíficauerat faíomon -re, Slía erant erce!" 
fa que fecerat populus Í reges: fcílícet roboam ? abía oellrn/ 
jrit afa.ífia oíflínctío patet. i.^aralipo. 14.íuncto. 1 f. nam fu 
. 14.oícítur cp afa fubuertít altaría peregriní cultus t ercclfa.? 
IVLI í .oícitur g» oefrrupt ídola:t íequítur.ejL'celfa autem oere 
licta funt ínífraert fie opo:teí oíHínguí oee]ccelfis:non autem 
man fenmt aKa ercelfa nííi templa fab:ícata a falomone: ideo 
illa ocfiruja't pofiea íofias. 
COuare afa non oetlrmrít templa que lalomó fecerat oífs vico 
rum fuarum:? an peccaaít ín boc. Queflio. 14, 
i f á ti&riPtitf* ^ tcr!^9 ^mrc nonoeílrunt templa 
U C L M ^ I vft l l T que fecerat falomon ídolis vicozum fuan. 
(H^ilíQuís oícet gp ífíud fuít p^pter bonojem falomonis quía 
fuít re? máximebonoíaíuS ín roto í f r a e i c e e d illud nc fiatr 
quía fi afa atíendíflet ad bonosem falomonis etiam aftendíP 
fet ad bonoze} loboam 1 abíe regum íuda pjedeceíTo:um luo 
rum:í tamen oícirtir fupza q? purgauít vníuerfas íozdes ido 
lozum que fecerant patres fui.C^temfiad bonozem alícuíus 
attendíííet afa maríme attendíííec ad bono:é patrís fui abíe: 
quía magis eí tenebarur auo t pzoauo: fcílícet roboam 1 
falomoní: z tamen etíam ídolafacta per abiam patrem fuum 
peftrunt.ergoetiam oeílrueret ídola facta perfalomcnem. 
(C^tem afa purgabat ídolatriá oe térra vt placeret oeo:!deo 
non artenderetad bonozem alícuíus per qué oerogaretur bo^  
nozí oíuínoíícuíoícírSpoílolus ad gala.fi borniníbus place' 
rem íeruuscbzífii non eííem quía oeus oefiruít oífa coiú quí 
borniníbus placeré oefiderant. C í5ed oícehdum ell q? non 
oellrmrít afa illa templado q? vídebatur quedam ratío omer 
lítatí» ínter ífla alia tenípla.namcetera templa taltaría facta 
ab alij's regíbus tpopularíbus erant facta ad colendum ído^ 
la: ? ibí ífraelite colebant illa.vt ergo non cólerent vltra ido^ 
la oebebant omnía bec oeílruí.Xempla auteni falomonis non 
fuerant facta vt ífraelite cólerent ibí ídola: fed pzo vrozíbus 
falomonis:? erant pw oíjs gentíum oe quíbus erant ífie femí 
ne ifcílícet p:o aílbartben oea fidoníozu 1 pjo cbsmos ít|olo 
moab z pío molocb fiue melcbon oeo amonitarum. 0.11 ^ fe 
quentí libzo.c.ij. ífraelire autem noncolebaT^ifiaidolií fed 
alia:ideo non íntroibant in illa templa ad ídolatkjnduni v\y 
de tila modícam occafíonem pzefiabant ifradítís ad idolatra^ 
dumnífiínquantum videntes illa íciebant ídola eifem térra 
I lúa ? quantumad boc olfendebantur:? quía templa illa erant 
"j in monte olíuetí vocalur mons ílle mons.ofiénííonis.feciuen'' 
| t i líbzo. c.i 5. ? ob boc afa vídens modícam offenfionem vel 
quafi nullam pjefiari populo eum fubuertíflet omnía alia ap 
taría ? templa idolozum non fubuertít. ifíaeadem fuitcau¡a 
ín rege feecbia quía quanquameííet reicvaldebonus toe^ 
(Irurerit omnem idolatríam oilígenter:tamen non fubuertít 
ífiatempla requentí.lib.c.18. fed loftas poftea illa oeflriiíi.e. 



















¡ t e s 
do tila templa que fecerat fabmoii, C^líQufó oícet fie 
oeus íuflTerac quandoconcp notuj eflet in alíqua cíuíMte ce 
ídoíaíimftue muítí cént fiue vnus Debebal occídufed nucno 
tum mt elfe altaría enaentía ad ídola m térra iuda:ergo afa 
tenebatur ílía oeílrucre ec offícío fuo qi rer erat. C ^ e m pj 
boc q: lí non eflet peccatum pmíttere ídolatríaj ín terra no cu 
raíct íofi'as oeílruerc templa íflaf: tamé ocítrurít ílía z oeue 
valde placatUB cífcergo peccatum erat oímtítere ílla.C^tem 
qñomífc alíqaís reje bonus erat ín íuda Í narranf bona eíua 
ogá oícítur ín fine: verutamen ercelfa non abftulít.í oícíf boc 
quafi ímpjoperíumiergo peccatum quoddam erat non atifer^  
re ílía.C^n cótraríuj vídetur q? non peccauerít qz oícítur. j . 
gpcoizU efecttim erateum oomínorttamen non poteratelíe 
perfectum fl peccaret non oelendo ídolatríanrergo non pecca 
bat.5tem oe rege ejecbía pj quí fuít optímus: íntantum q? oe 
eo 02 reqaen.líb.c. 1 S.ítac^ ín poflerum non fuít fimílís et oe 
cunctís regíbuG íuda nec ín bíjs quí ante eum fuerunt:': tiT eje 
cbíascum oeflrujcíflet relíquam ídolatríam non oeílmjrít e^ 
celfacque edífícauerat falomontergo non erat peccatum nó te 
finiere ílla-CErferpondendu q? pzeceptum erat oeUmí omne 
idolatríamoccídí omneeidolatras beutero.ij.et.iy.-r íí 
pzeccptuj erat q? are ídolo? qua5 fecerant cbananeí quí fucrat 
ínterraaníeíntroítumírraelítammcseílruercnf beutero.7.t 
5oííie.2 3 .t 5udí.2.3 fo:t¡o:í ípfa altaría 1 ídola que faccrét 
ífraelíte oeflruenda eranttq: magís aboíabílía eratql altaría 
que fecerant ge'tíles: qz magís íllícííu erat ííraclítíe faceré ido 
la $ gentílíbue.bocapparet ox ñ ín alíqna cíuítate ífrael colé 
rentur ídola a gentíltbueipoílq^ caperetur cíuítas ab ífraelítís 
folumoebebantDeftruí altaría toccídí babítatozesií tamen 
nó oebebat oeftrní cíuítas.fivero ífraelíte publíce colerét ido 
la ín alíqua cíuítate non foluj íplioccídendí erátrfed ctíam to^ 
ta cíuítas cremanda -zpecoia t íumenta Í paruulí ? quícquíd 
ín yzbe erat 1 murí oíruendí erant ad folum: vt íam non ma> 
nerct íbí locus babítádí fed tumulus eternus fceutero.i 5.ído 
la crgot templa facta a quíbufeune^ iTnelííís oeltruéda erat: 
^peccabant quícunqj babentes ptátem fi ea non t)eílruerent. 
3n ídolís tií z templís faíomcnf&erat fpecíalís ratío vt ííipza 
oedaratum eft.f.qz non vídebaritur cauíare alíqó fcandaíuj: 
ideo afatejecbíastancg non babentesconfcíentíam malí De 
tempíís ííb's relíquerunt ca íntacta.*0olíea aute? íolías vides 
0? alíquaíe fcandalum fequebatur ífraelítís e¡c tempíís íllís DÍ 
ruítüla vtníbíl omníno oe idolatría maneret ín terra.q? tamé 
iííi ouo reges boní.f.afa 1 ejecbías no peccauerínt non oelíru 
endo ílía p5,n3m oe afa oícítur bíc QJcjccelfa non abílulít Í vt 
alíquís non íntellfgeret g» eic boc peccabat fubdítur ín líttera: 
verúramen coz afa per fectum erat enm comino oco fuo omní 
bus oíebus.q.o.oato q? non oelcuerit ejrcelfá coz funm perfe^ 
crum eratinon tamen oícítur coz pertectu íllius quí alíquo mo 
do fequitur ídolatriam vel fauet íHúfcd totocozde oebet eam 
eicpugnaremam vt oíctum fuít fupza I3 non reqmraf innocen 
tía oimoda ad boc q> oicatur coz alícuíu) perfectu cum oeortií 
requírúur q? nuílo modo peccaret ín idolatría oírecte vel ín> 
dírecte.be ejecbía pj fequen.lib.c. iS.vbí oícítur qj ín omní' 
busoiebus fuísnun^receíTít a oomínorfi tamen tenerctur 
oeftruereilla ídola falomonís -znó oeftrutfflet recelfilíet «DO 
tiiino:ergo non tenebatur 1 confequenter non peccabat nóoe 
ftrtiendo.^temp) boc magíí^cclefíaílicU^.cu oícítur pzeter 
oauíd-rejecbiam -zioíiamomnes reges peccatu cómiferunt: 
ergo vídetur QJ ejecbías faítem nullo modo peccauiít'Z tn ipfc 
oerelíquít templa facía a falomoneídolísrergo ctíam afá non 
neílruendo illa non peccauít.C"2ld pzimam ratíonem ín con 
trarium oícendtim ¿ pceptum illud tradrtum erat oeomní gp 
pzopzíe pertínebatad idolatríam per quodcultu5oeípturba> 
batnr:tépla autem facta a falomone non erát buiufmodúergo 
non apparebat oírecte an caderent fub ílto pcepto:-: .ppter ou 
biu non peccabant afa t esecbías.C^d fcóm oící pót ouplict 
ter vno modo q? Í5 tempoze esecbie -z afa non apparerét illa té 
pía falomonís fandalofa popuÍo:tñ apparuerut poflea tempo 
re íofíe.f.qz fozre populus colebat ídola ín íllís:vnde vocarur 
mons offenlionís mons olíueti in quo erant ííla tépla tempo^ 
reíofie feqimlib.c.i^.'Znon vocaturmons offenfionistem 
poze alío^ regum. £!íter pót oící q> íofias oeltruíít tépla illa 
nó ec neceflTtate fed es fugerogatione-.ficut boní vírí ínterdus 
facíunt quedam opera bona que etíam fi omítterení non pee 
carente tamen facíunt illa ad magís merendu5.red pzímá ve>, 
r i u s e ^ O c i tertíuj oícendH} ^  eyedfa funtO«plícía.f«qae^ 
2írgu,g>,i, 
damlkta a falomone c alia facta ab alíís regíbus t a populo, 
be pzímis non ponítur tanqj víruperíum regum q? non abflii 
lerínt ílla.oe fecundís ame; fiCRatio aut oiuerlitatís fupza po 
fita efí.qj autem non fítvítuperíom non abítulifle ercelfafa^ 
lomonís patetbíc:quia cum oicatur efcelfa non abftulít fe 
quitur. verumtamen coz eius perfectum erat cum oomíno 
oeo fuo: ergo nibií oe laude afa oetrabít non oefíruíííTe ejceel 
Ta falomonís. 
C S n poterat afa Í an tenebatur occídere matre5 fuam qz erat 
pzincepsínfacnficú'spziapí. Quefho.itf. & 
Í 0 i %% 0K'a>fi%* vlteriusan poterat t an tencbatul* afa oc^  
« í í X l l v l l i r ciderematrem luammaacba:qz pzínceps 
erat ín facrís pzíapí.C^llíquis oícet $> fie qz ocus oederat re 
gnlam generalem oe ómnibus ídolatrís q? occídereninr:^ 
tínebat erecutio ad afa tempoze fuo:qz reje erat.ergo indíflerc 
ter tenebatur quofcuncp occídere.(n3te5 non oebebae oící q> 
ejeboe QJ mater erat non oebebat occidúqz queernu^ perfona 
cííet quantúcunc^ cóiuncta cognatione non óebebamuG psrec 
re cí.fic pj C>euter. 15 Xíi tibí volucrír perfuadere frater mus 
fílíus matrís tue:aut filíus tuus vel filia uia n i vroz que ín <i 
nu tuoeíl ccíbí lequífur q? qttemlíbet fííoznj oeberemus occí 
derc fi nos ad idolatríam roliciraret.xrgc sfa porcrat t rebe> 
bat matrem fuam cccidcre.íTIRelpondendum q? nontcneba 
tur afa occídere matrem fuam pzopter culmm idolOzitm:qz fi 
teneretur non pofíet ipfc remittere pencm 7 remútendo pecca 
r e t í tamen non peccauít fauendoalicuí ídolaírercúm oícarur 
qp coz eius erat perfectum ci;m oomino^rgo non tenebat oc^  
cídere matrem:fed egír ala ad q6 renebárur.f.rollere cmnem 
idolatría % pzobibere matrí fue ne efiet pzínceps ín facrís pzía 
púí fiíozíe ípfa repugnaret renebatur eá vincíflare vel al's po 
nere ín cuí!odía:íta Vi non jpoHet vacare cultuí ídolo? fcanda 
lijado alíosxccídere tamé ípía; non tenebatur; *qz contra na 
turam eft auctozem vite nofíre occiderc.f.vt id nes eí liibíra-' 
bamus qó ípfe uobís pzerrítít.f.víta5:ídeo pzo nulló crimine 
quáíúcunc^ graui lícj filio occídere patres vtl matrcmmaj nó 
licet filio óefiílere a benefaciédo patrí -z mf i ineceífarüs etia; 
fi fceleratiííími íint:ou tamen cóicatio eozum non fit nobís ad 
mozté vel ad gramífimú malii vt p? p ari(íoreIe3.8.etbíco?.^ 
Vltí.a foztíozi ergo pzo multo crimine lícebit filio occídere pa 
trem vel matrem.* £ t etíam íura nonpolíunt eum obligare 
adboc ratíonabilítenqz íus ratíonabíle eflu'deo nun^ obliga 
bit contra naturalem pietaté.t fie oaío q? filíus fit íudeic 1$*' 
ter oelíquerítínlegem capíialiter non tenebítnr eum occídere 
nec tradere alicuí occídendunr.fed per alíum íudicem caufa iV 
líus ventilan % Díflfinírí oeberet: vel potius ífte oeberet renun 
ciare íudícature vt non ofienderet legem publícam -z non oe 
cideretpatres.^CT^d pzimárationemincontrarium ofceiv 
dum q? I5 generalifer iubeaf q> occiderentur omnes idolatre í 
telligebaf p índices illos g legitime 1 non agendo contra na-' 
turale oebitum 1 ozdínem poterant ifUid e]cequi:fed- filíus có 
tra patrem ad caufam capitalem non efí conueníens' iudepió 
non teneretur occíderepatrem fed pzouidere aliter ficut pzouí 
dít afa.f.quía ablíulit crimen idolatríe matrís fue faciendo ne 
vltra eííet pzínceps ín facrís pzíapí z remitiendo penam cum 
non poflet licite ínferre Ílla5.y(n3ldfecundam oicendum ou 
pliciter.vno modo q? illud non íníenigitur oe ómnibus ídola 
trís:fed folum oe íllís quí folicítant alios Vt perducát eos ad 
cultum ídolatriemam fie oícítur ibi.fi tibí voluerít perfuade' 
re frater tuus tceft autem longe maius peccatu? qj aliquís co^  
netur fubuertere alios ad idolatríam qp q? ípfe ídola colat L i i 
neminé folicitandotídeo ratíonabíle fuít q? oaretur pena gra/ 7" ' r 
r uíoz ín pzímo q; ín fecundo modo.^ gt íílud eft q? etíam cogna Í - L Vr^f 
l tí ín gradíbus pzopinquííriníís tenerentur capítalíter agere 'cr , 
contra Cognatosfuosu'n fecundoautem cafunon íubeturboc: (>¿ ¿1 
fed folum oícítur 9 occídantur idolatre t non oícítur a quí-
bus-.mater tamen afa non folicítabat ípfum ad colendum ido nf ^ l ° 
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1 erat pzínceps in facrís pzíapí:ergo non t n ^ 






q? majtér afa folícítarét eum ad eclendum ídola non tenebatur 
occídere ípfam nam Deulero. 15.vbí ponitur boc folum etpzí 
mítur oe filio % filia fratre fozoze vroze amico ^ e patré tamé 
1 matre non eicpzímítur ergo vídetur gpkx non te ertedat ac} 
illos.maicímequíaleges penales reftríngéde funt.e'CSS^h 
quís obijcíet q> pater t mater poííent occídi per legem Ulam: 
qzponuntur íllígradus íbí ad ftgnandum jpoato^ aliquis tío 
maicímo amoze teneatur ad alíum oebet íprum occtdere vel ^ u"w 




lid q ípóte 
acallare admojtemítperrnafentciad tdotaíriam :íédma^ 
ton' amo;c fcruntur parres t matree ad ñlíos naturaliccr 
c$ ñli) ad patres i matres ve paoNt 2lríílotcIc6.8.etj>ícoium 
ergo fi pacer tenetur occídere filíutn ve( filias tn cafmítoa fo: 
tiozi tencbiíur ñlim occídere patrem vel matrej .^^ré g¡> alí 
quís octídat alíutn vtdetur elfe tltomagís cótra nacuraíé ín^ 
cítnatíoné quanco maío: 11 pzopinqwozi ofanguínt rate eí có" 
tnnetue cft-.fcd pf é magts cognatus ñ l ü $ filíua pn'6:q2 vi Oí 
cít ¿íríílote.S.etbíco.magíscoappzoximatur qno ad QJ ^  QC" 
nttü faciciitúi.magt's app^on'marur pater filio ñlíus patrt t 
fatís apparec tbí cá ncfnralís buíu^ergo quádo pacer occíde> 
ríefiltummagísagícotura confangurntcacísq^quando films 
occíderícpacrein'.redlicccpacrí occídere filíamin cafii oaco: 
ergo lícebíc et foitiozi filio occídere pacrcm.C'Aefpondendu} 
97 no IÍC5 filio occídere patrem vel macrem:qi films magís ce> 
necur patrí vel macrí ín imenium ^  pacer filio:nam films te' 
netur bonowre pacrem.9.eíbicom5 fed pacer non tcnecur bo 
nozare fi!mm.ídem oe reuerencía i obedíenria t oí ftibíectío^ 
ne.3tem pacer pót abnegare filmm oícendo íe eí nibil oeberc: 
films autem non pót abnegare patre5:quía qní femper oebec 
nun^pócabnegare: qutautem nonoebcticd eíoebeturab^ 
negare poteil fie pzobat ¿lrílloce.8.etbícomm ^.vlct.eíl anee; 
íníurta mato? fw cp alíquís agir concra maius ocbítü:jcd nu{ 
lus por magís tener í alcerí ^  filias patrí 013 tcneatur et ad to 
tú qnicquíd efl;:ergonon poteríc eííe maíoi ínmría films 
patrem occiderit vel matremrcnm aucem obncítnr oe amoje 
maíozí í coníanguínítate patrís ad fílíum q| econtrarío. Dice 
d«m íftad verum eííe:': tsmen íílanon caafant oblígacíonem 
aliqu^mrqz condicío nacnre conflícm'c amozé 1 appzojcímatio^ 
nem/Hatto auté conílicuít oifierentiain oebící f m id qo oatú 
•i acccpumi eft: fed fi tíus omnía fuícepít a patre.pater auce5 ni 
bíl a ftlíorergo filius tenef pacrí ín imcnfumipater auccm non 
l temar filio ad sliquídintancum ^ ^nUS.ecbico^conilituíc 
-> oebícum bominís ad oeus z ad patrem üiü quafi equale oicéS 
I Díjs ? parenetbus non poífumus recríbuere equalta.quáq^ er^  
¡ go líccat patrí alíquando occídere filius:qz eí ad nibil tcnecur 
1 nonqj licebit filio occídere patremrq: tenecur eí ín íméfas 1 p 
I pter ped pacríe non certac oebitum filíj. 
(t&n aía tenebaf occídere oes idolatras terre inda. Qó. 17. 
á0* 11 í? r í> í i t r vltcríns an ala teneref occídere oes ídola 
tUCAuKl C l l i l tras quíerancíncerramda.CrSlííl«í5oí 
cet Q> líciqz fie mfíít oeus iDetice. 17«3íem non folnm fi efient 
paucúfed etiam fi eífet vna ciuitas tenebanf eam célere ífrse 
lite Deurero* Í 5. jfte? q6 mams efe ecíá fi efienc oue vel tres 
tribus ant plures tenebantur Célere illas ficut pugnare vole^ 
bant nouem tribus 1 címidia concra ouas tribus teimidiam 
p:o altarí edificato apud íozdanem ab eís 5orue.2 z . ípülígs 
oícet Q? nó tenebaf occídere omnee:q2 totu5 popuIu$ tere erar 
ín idolatría: ideo omnes occídere teneref :q6vídef abfurdus. 
CJBeípondendum g? bíc poccrant confiderarí ouoXauc pec^  
cacurn illof qní permanere volebant ín idolatría autpena pecí 
íllo^quípeccaueranci'Ztamen íamfponteredibát ad cnlcum 
ceúDepzímooómq? fiue mulcifiuepaucíee'nt cenebatur ala 
occídere illos:': fi nó políet vt íudej q: muítí efienc ceberet có 
mictere bellu3 contra tilos ? occídere eos.t ín íflo cafa inedia 
gicur 'Jofue.z i.Cqi cue tribus Í címídta vídebanf permane 
re adbuc ín idolatría eo gp babebác magnum aleare fatoícatu; 
apud iozdanéndeo relíque nones tribus t címidia parauerút 
fe ad bdlum cótra illas % pugnauífient ní(i cue tribus T vimu 
día fe legitime ejccuíaífentific faceré ceberec afa nífi fone muí 
tícudo volentíu manere ín idolatría tanta eiíet contra quá nal 
lo modopolfet pugnare:qj tune nó cebebat aggredt pugnam 
fed pu'us confulereceú quid agere ceberec:cum ceus factlícer 
poteracconrulip^ppbecasfugquocuncp negocio:tune feírec 
an pugnandú fibi elfet Vel quíerc¿dum.^íc.n.quádo tocas po 
pulus peccamc ín tabiicacione vitulípjeter tribum leuí qul^ 
quá illa eííec parua mulcítudo refpectu totius populi cum moy 
fes feírec g? oeus voíebac punir i ífraelícas aggrelíus eft eos cij 
fola trtbu leuí 1 occídít viginticnamílía^jcod.;i.C^»ou^ 
cem queracuroepeccaiotllopqutolim peccaucrannt tamen 
íamfponte conuerccbanturadoeum.Díccndumq7^m leges 
bumanastam canónicas Remites parcendum efieteís extra 
ce clerico.eí;.veI oepo.miU.lato?es t ín oecretís.? o.oí.c.vt 
conllítuerecur 'Z.$4.oíft.c.cómelTacione6.5nlege tamen ceí 
fecus vídetur <\i ípfe íuíííc ín boc crimine occidí omnes peccá" 
tes etiam fi vna aaítas eííst vel multe totalúenoebebat ejeurt 
t 
c 01 ruí vt nun^ babícarecur 1 occídebatur omne víuene íb; 
repercum vlq^ ad pecoja Deutero. 1; .C^ícendum camen oí 
afa non cenebatur occídere omnes idolatras Iponce redeun!. 
test q? fi oeberet femare cenozem legis opoztebac g> non relin 
querec ín cota cerra iuda 1 beniamín aliquem locumrfed om* 
nes comburerec cúiitaces eo q? ín ómnibus locís íiieranc alca^  
ría ín coMibus z lucís z fubter arbozes fródofas pJecedenti.ce 
z fie perírcccuc tribus: Í qd adbuc ceteríuS vídebacur perírcí 
térra q: locus quí femel fubó'cíebaf anatbemate pzopter tdo^ 
latríamfiebat cumufus ecernustnólicebatíbialícuí babíta^ 
ren'deo non lícerct afa ceftruere cerram fic^pter idolatras, 
nam oato op vcllet non políet q; fere rotas populas peccauc 
rae ín idolatría Jed adbuc oato cp políet ceftruere cocu} popu 
lu; babédo au^ilíatozes aliunde non lícebat eíboc faceré íncó 
falco oeo:q: ilíe erac cafus grauílíímus quí vídebacur elfe có^ 
tra volantatcm oeí jjpter cuo.*í>:ímo qz ceus volebat qj ma 
nerent omnes tribus tfrael femper.Scóm crat qt cederat ter 
ram íllam ífrae íítís ín políeíTíonem ín eternus ¿ ergo ípfe oe 
ffrueret omnes cíuícaces facíédo qp nullus íam políet ín eís ba 
bícare pzopcer anacbemapofitum vídebaturcontra volunta' 
tem oeín'deo non cebebat ifia faceré afa eco ín confaíto:pocíf 
lime cum políet facílicerbaberereíponrum per ppbccas vel 
facerdoces.vnde cícendum q? afa non occídíc ífraelícas 9 fue 
rant idolatre cempo:e regum pjío:u5:fed bonacus eft; omnes 
Vtquererentoeum ín toco cojde fuo í ilíe fie p:omiferunt í fe 
ccrunttcmpo:e8Íavtp5.i.1i>ar3.if. ideo neminem occídít 
qz nemo repagnanít^fed omne5 vnantmírer redíerunt ad cc«. 
•j^ zo peccato antem pzeteríco nullum occídítrqz li Vnum occí' 
deret pariter omnes occídere ceberet cum elítt eadem ratio: 
ideo nulíum occídítXredendum eft aucej QJ boc feceríc ce cÓ> 
^U'opzopbecarum quí tune eranc cum feríptura oícat in env 
níbus bifs euj bene egilíe.vtp$ bíc í.i,40ara.i4.et.i f .(Cío 
rútamen coz afa perfectumerat cum comino ceo fiio},í.l5 afa 
non ocftnnrít ercclfa que fecit falomonco: eías per reccuj crac 
cum oomíno.f.qa ín coto cozde fuo fequebacur legem oeí ce> 
diñando ab tdolís. C -Cuneéis ciebus fuis ).f.qa nun^ Ceclina 
u!radídola.íftud cicif adClWerenCsáfalomonísqaí apzmcí 
pío regní fuít cuíco? oeí Í poftea oecíínauícad ídola ín feneccti 
fe fitpza. 11 .roboá qoocp cribas anuís pzímís regní fuínó ce 
luít ídola fequendo legem oeí:ceinde oeclínauit ad ídola.2. 
•¿ara. 11 .et.T i.abía quoc^ pacer afa ínpncípío regní fuít bo 
nusípofteamalasmamfperauícínoomíno quando pugna' 
«íc concra bíeroboam.2.Íi»3ra.i 5.poftea auCej oeclínauicad 
ídola fequendo víam paerts fui fupza ín littcra.afa autem om 
níbus ciebus colutt oeum. c €t ítulít ea que fanctíficauerat pa 
ter eíus vouerat ín oomum oomíní argentum z aurum z va 
ra)Xetiam fecít alíud bonum 3 a compleuít votnm patrís fui. 
nam abía pater eíus fozce quando pugnauíc concra bíeroboaj 
tn bello pzimo magno oe quo babecura.ibara. 15. vouít 00 
mino vafa áurea 1 argéntea vtoareteí víctozíam:poftea aw 
tem cepzauatus fuít fequendo ídola z non curauit reddere 00 
mino que vouerac:ídeonuncafa filius eíus voluíccóplere vo 
tum parernummam renebacur ad illud z ínculíc in oomum 00 
míní.í pofaít ín templo oeí aurum z argentas ín mafia q6 vo 
uerar pacer fuus z vafa facrat-z ecia? ípfe vouít alia z fimal oc 
dít illa cum vafis que vouerat pacer fuus ve ps.i.Tbara. H .f. 
ca que vouerac pacer fuus z ípfe intalíí in oomum oomíní a f 
gentam z aurum vafozume^  oíuerfam fiipellecnlem.-z cicícur 
que fanctíficauerat pacer eíus.í.que vouerat:-: fie ponúcur bíc ^ja c$ 
fanctíficarc zviuere pzo eodem:led oicícuf fanccificare.í.fan' búít coi 
ecum efficere vel ad cultus oeí applicare:^ oz quelibet res que EÍejW 
vooetur comino per votum ce^nít elíe eíus qaí vouet z m& mw* 
pitpertínere ad oeum oicitur íanctificare rem ílle quí vouet peccauí 
cas. * ¿Ouereturquomodo oicitur fupza q^  coz afa perfe rit. 
ctum erateus comino ga afa peccauít multípliciceni^zímo qz •piX®' 
om ceas líberalíeteum ce maprnoperícuío quando pugna' 
uiccontraregemeíbicpus:poftea qaandoafcédícotmew Na 
ía rep ifrael non fperanit ín cno:fed petmic auxílíum a rege ff \ 
ríc.([;,3te5 cedíc regí ff ríe vafa comas oomíní vt adíuaaret Qc^ 0* 
cum:*: tamen illa non poteratcareqz non erantfaa fed tcni' 
pío cei-Cr^tc quando ananí^pbeta ícrepuít afa eje parte oet £tf »"* 
fup bíís iulíit eú poní in carcere íup quo cominos iratus ni ' 
mis percaint ce populo plurimos.C:3ic ín fenectute fuá cum O»»1 
egrotaret ín pedíbns nó fpaiiít ín cno:l$ afilas eft arte medí' 
co^ ce bíís quatcaoz pctí5 redarguit eú fcriptura.i»f>ara. 16» 
C^'íl" '8wc«9,afababuítcozgfectü cuoiío ante^ íiw' wm 
peretpeccare 
3 
pgretpacarcqó fuítín anrto^d.rcgní cíiiG»i.Tbara.itf.ct fie 
i I d anuísbabuítco:gíectíícuoñorpoíleaautepcccatiít inon 
, 4 f, fattcozfuumperfectum.CSiedoícendain^nonftat q^Iíttc 
jCoiwa ^ oíc ^  ^ .c ^  coz afa crat gfectó cÚ oeo ftio cüais oíebus OJIB» 
-ffrt CDí^ndum ergo q u l § afa peccattít non oefijt babere co: 
Í•rn"?' nfcetum cá oeo:q:non vocaturcoz efectam.ünnocens fed cp 
^ ad * nó o^línctad ídolatríamtg'rolícftecurcteaqiie ad cultam 
^ M i oeípcrtínenta'lla ouo crát ín afa-De ¡mo p3:q? oato op ¿pe alí 
fíto qwando peccauerfttñ ad ídolatmm nunq| oeclínam't ín vita 
ppomv* pua^5 p5 qj ¿fjtgj. omm'a pecCgta fuá. i.*04ra. 1 .níbíl tale po 
nitfcc fcóo p5 q: fnít afa nímis oílígés ín extirpado óe térra 
oém ídolatríam quá íntrodujeerant pzedeceíTozes fai vt pj tu 
Ir 3.r.purgam'tq5 vníuerfas fozdes ídolo^ que fecerantpatres 
- fuí.erat€rgoco:fuum perfecta cñoomíno quá^ peccauiífet 
alíquandó.ñcetiam oícítur lupia ce Oautd g? fuitcoime per 
* fectus com oómínort tamen oautd grauíter peccauít:fed nun'* 
quamín idolatría. 
(¿jan afa tcneref complere votum patrie (UÍA gnalíter an alí 
bet íucceífo: teneaf complere votuj fui p e^deceíTo í^a vel eíus 
cuí fuccedit ín bedítate.¿t oíflictío notabilie oe votí6,Q5. i 9 
t i ^ r ^ t u r víteriusanteneref ífleaía complere votú 
I ^ Ü C l v l u r patrie fui ígeneralíteran quílibet beres 
veí fucceflbrteneaf complere votapzedeceííozís vel ínflituen 
tíseum.íEr'Relpódendum g? toe ert oe fucceífoze qj oe be^  
rede, vocoaut fucce(fo?em eum qui fuccedít alterí ín oígnitate 
veIofTicíoaatbenefício*í8to6m gjíílígeneralíternó tenétur 
ad aüqua vota vel pzomíflTa pjedeceiíoE fuo^ ínquantns funt 
rüCceíTojeeifecue auté inquantum perueníút ad eoe alíqua bo 
na pjedecelío^rqz tuncmagie funt vt beredee qj folum vt fue 
ceífozea.ídéíudícíuerítbícoe fuccefroíib9-: beredíb9.*(C;Sí 
aiite3loquamur oe beredíbue ^ppjíe oíais. iCóiTderandum cp 
ant votú pjedecelfo? fiue tcllatotum fuít pfonale aut reale: vo 
coautem votumpíbnale qóoírecte refpícítperfonas -rnóres 
eíusficuto^reíeíunareperegríriaríafifilígereanímam luáab 
líínendo ab alíquibue oelectabilíbus que lícita funt.voco VO' 
tuj reale q6 ^ncípalíter refpícít rcmificut fi vouerít oare cer^  
tam elcmoffná vel fabricare ecelefiam aut faceré alíud opus 
píum qó pjíncípalms refpícít pecumíam ^píonam.jbepmss 
t)6m q? beredee vel fuccelío:c6 non teñen? aliqñ ad vota p^ e 
decelfo? vel ínílitucntitim eoe ín beredee.ps qz íntantu teneí 
alíqufe p:o pdeceíTbze fuo quátum perueníc ad eu fi obferna> 
uerít folénitares íurís.f.facíédo ínuentartíi oebonie relíctíe a 
p?edeceiro:e vt no teneatur vltra vires teftamerttirfed ífla vo 
u gionalía hó ocernunt alíqaas res ín qutbue fuccedít fncceP 
l (01 píedecelfo?í:ergo rtó tenebítur ad ílía.q6 pj q: ífte non te/ 
i neturnífi mqnltum fuccedít dlterí:nam filíos finó fuccedítpa 
| trí nó teneí ad alíquíd oe oebítíe eíus Í etiam l i pater ínían^ 
1 gateí qjíeíunet p20 ípfo?velo?et no tenebítanfi auté fuccedít 
i tcnetv: fed vota pfonalía nó índucunt alíquam oblígatíoneífíq 
í conñftat ín rebus oírecre fed ín píbnarfuccefiTo? aut folum fuc^  
: cedit inrebueiídeonontenebítur ad ífta vota fiue Itt bereeeic 
traneus fine legítímae.f.alé fuccedée ab ínteílato.íftud autem 
veríí eft nifi foíte teílato: erplíerít ín teftaméto beree fuue 
teneref ad complédu votu5 íeííirííj vel pegrínatíoníe a fe emíf 
fumrq: tuc tenebítur votum complere vel renunciare íurí fuc^  
cefiTionís etiam íí tefl ato: nó c):p:eííerít cp beree non cóplene 
VOÍÜJ careat íure fucceífíonierq: ad o:dínaríucuíue eft babe> 
re curamoe completíone teflamento:um pertínebit compeHe 
reeuper cenfurasad tenendü votum teílatojfs velad renun 
eíandum íurí beredítatís.íftud aut folum tenet locum ín bere-' 
díbus p^p^ íe oictis.f quí ínUítuí poflfunt a teflato:e.fecue auté 
ín íllíe qui fnccedút fine volúntate oefunctúíícut eíl ín fucceP 
fioneecclefiaííícaplato:um vel beneficíatoytqz non fuccedunt 
; ec volúntate oefuncto^ fed fm ftatuta íurís-.ídeo non pót epe 
^ mojíée ín tefíaméto fuo obligare futuruepm ad complenduj 
l votü fuum Oe íeiunío vel oe ojatíone:oato q? multa bona eíuj 
" alterí maneá tCS í aíít loquamur oe votís realibus^ós g? il 
le qui eft ^pzíe beree alteríue tenef ad oía vota cíue fiue eícpf 
ferítin teftamento ipfe teííatozq? foluanf fiue non erpjeflerít: 
oú tamen coníletq? vouerít t nó folueritipjboc qa oe bercdiV 
tatíe coípoje féfngfubtrabendu eft ee alíenustíta q? ad boc cp 
^íeaf alsquís fuccédere alterí vníuerfalíter neceííe cftcp fub^ 
trabaf índeesalienúXoiaoebítaque vocauí"eeslienutn cuj 
nongíínearttad bona oebítonsrfed ad bona eíus cuí oebetur. 
j ? q? qfímnc^ al^uís Vouet óéovquic$ íráuiTerr oómíníu reí 
I íícut fi oonaretálícijíít folum manet apud e#poflglf¿o tiérnt-í 
0.1 p.ctlo. p4 
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nc alieno l i rem oetermínatam voait:íÓ quádíu no reddít rej • 
illaj oebito: eftií oñr 05 oetrabí oe bonis oefunctt id q6 cadit 
fub voto tan$ ee alienú:fed quílibet beree teneí ad ee alienú 
foluendu:ergoetiátenebif advotarealíacóplenda quatenue 
fufFícíut víree bereditatis qa vltra illae non tenebíf.íflud aíít 
^ Veru efl generalíter ín beredíbue ^ pzie oictísiqa illi pnt vouc 
t re oe rebue fuíe oú víuut gcqd voluerint: íó ét fi rota beredi' 
| taselíetneceiraríaadfoluendíivoiatenerefbereetotáimpé'-
dere:gateftatojouviuebatpoterat obligare tota.tmaicímefi ; 
l eftberee ectraneuerga ín filio fuccedétepatrí fozte víderetur 
^ Dubiú pp boc gp pf nó 65 oée facultatee fuas oeo oare exhc 
redado filíos.^n fuccelíozíbue aut g nó funtjjpíie beredee p 
deceíío^ fuo|2.f ín epie Í clerícís.Dóm qj alíqn tenení ad vo 
ta pjcdeceiro? t aliqñ np.t eft regula g? qncuntg votu pdeccf 
fozie tenuit ^ víree fuccelfionie fufTícíut tenef fucceffo: ad c5 
plendií votíj.¿íco autboc qa ín rebue ^ pbanie b5 glíbet líbe> 
ra adminíftratíonéfi fue funtípótvouereDe íllíe quátuvo-' 
luerít:* fp tenebít votu cu ét pbflet illae libere oonare aliena 
, rc^íu febue aut eeclefiafticíe fecue eftrqa epí tclerici lícet ba> 
beát adminiftratíoné ea? nó funt ofi» fed ¿curatojesu'ó non 
pflít alienare vel oonare ín oicafu fed ín certo mÓ:iÓ cu p v<v 
tMat alíenatio reí interdu voueret fed epuj vel clerícue alíqd 
q6 non teneret:q? efíet ín piudicíu oi^nitatíj vel ecelefie cuíua 
bema DÍfpenfat:-: tuc ficut ipfe viuésnó potuit cóplere voturtl 
fuu qa nó tenuit íta nec fucceífo: fuus tenebíf:imo nee poterit 
cóplere votu eíusiná nó folu efl: boc ín votís realíbue fed ét ín 
pfonatíbueiqa qda vota pfonalia funt ín quibue grauaref ni> 
míe ecelefiart illa nó pñt emitiere epí fine lícétia pape ficut vo 
tutranfmarinú vt p? ejrtraoevo.t vo.re.c.magne.ficéteft oe 
Voto clerico? refpectu epozu ín pegrínádo:qa fi ecelefia ledaf 
Vt qa pegrinatío lógaé nópotentclericus fine lícétia epi.T>5 
¿íuerfitatíe ín oibuebije eft q: virí eccríaftící nó funt fimplr K 
beríinrebuevelinpfcMTÍstfeculareeaútliberifuntoíno^ ... t 
eps vel clericue emiferitvotuj reale qó teneat.f.qa nó oonat 
oeo vltra id q6 oe íure oonare pót:ga p votu tllud femel bo> 
na oblígata funt bato g> moiiée nó babeat ptaté oifponédi oc 
itlrs bonis ficut ín vítaítñ ílle ad quépueníut bona teuebíf có^ 
pleré votíj.Sciédíj vkeríue g? oía pdícta oe voto realí itelliV 
gunf fiue teftato? ejeplíerítin teftó cp foluafvotu fiue nórou tíí 
oftetq? nó copletu eít:p5 boc p fifítudinej oe oebítieiqz oato 
epteftatoj nó iubeatín teftó foluioebitaitñ beree tenebif fol> 
üere ¿Ha qñ oftíterít oebita eé.Sic ígítur afa fucceífit pf i fuo 
abie ín regno z tbefaurie í feiebat eu nó erpleuí (Te votu facw / r \ ~ + 
oeo:íó ipfe vidée fe obligatíí foluít tllud. (ETQueref qá fi sUO* * O 
teftatoz tubeat ín teftó vel ale puatím ípí beredí q? nó ejcpleat : M 
Votú reale ad q6 ípc tenebaf ^ (Er'ftndédij q6 ipe teftato? pee Eeftatoj 
cat iubendo boc q? eft iniuftu:-: tamé femp teneturberee fol> a» poíTit li 
uere votu.*AÓ buiue eft q? voluntas teftatojie tenédaeft ín eo berare be* 
ín quoípe pót oifponererfed nó eft ínptáte fuá q? non fit obli^ redé a vo^ 
gatusád votu.ideo ét nón poterít liberare beredé ab bac oblí ío realí. 
gatióe.ná fi ipfe viueref poterat ab co petí id qóvouerat t ípe 0Knfio» J 
nópoterattolierebancoblíg3tionénífiroluédo:ergo éttene-' 
bítur beree qatranfit reecú onere fuo.fimíle p5 oe oebitís có 
fractísin mutuo cómodatovélalstq? oato q? teftatoí oícerct 
beredi cp nó folneret oebita teneref beree foluere illainl viué 
te teftatoje cópetebat creditozibus actio cótra bona eíue v(c$ 
ad illa fummáríta moztuo eo ad quécúq* tranfierint illa bona 
competeteredítozíbue agerc ad cófequédú ílla.votum tñ cont 
putatur ín ere alieno ficut oebitu3:eo gp veré Í Determínate oc 
betuñergo tcnebíí beree inuito teftatoze eicplere votíte oato 
cp apponeret teftatoz ín teftó cp beree fi eípleret votuj careret 
íure beredífatie teneretur femp foluere,*íftaclauluia adtecta 
qi íniufta erat nó erat tenédá nec oblígabat ad non foluédú 
(]r£)ícendum tamé q? votu? q6 fie beree erpleret non pioñ' Detcrmiit» 
ceret teltatozi cu eo rénuéte foluaf.-z tamen beree tenetur foI> 
uere non quidem vt p?ofitaníme Oefuncti vel vt foluatur ab 
obligatíoneiquía non poteft folui ab illa cu non babuerítaní" 
mum foluendíifedtenetur foluere adtollendam oblígatíoncm 
fuíípfius:quía ín tilo voto realí res erat oblígata t tranfiuit df 
onere fuo ad beredemu'deo fi non vult foluere oetínet re alíc> 
nam inuito eo ad quem pertinet:ídeo cómíttíf violentiasqul 
dam Í féníper erít actualíter ín peto quoufc^ babuerít.ppoíitií 
esplendí votu. c ^ ellú auté erat ínter afa íbaafa regé ífrael.) f 
ífte baafa fuítíftítutue ín regem íffaelanno.i.regní afa.f.pofl 
ruoitem nadab filijbíeroboam: nam ipfe occídít nadab v t 
patcí.Jti pugnauítifte cum afa quía erant confines 1 boftll^ 
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uimí í t t 
rae eratantíqtta ínter reges íuda t iTrae!.(£íinctf6 üíebiss co 
ruitDi.Durauít íílttd beílum cunetts oíebue eoaim.í.quibus 
amboerant reges fimuí non tamenourauít fimplícíferomní^ 
bus oíebus víríuícpreo cpbaafa moztuusefl antcquam mozc 
retur afo multo tcmpo:e cum ípfe baafa regnauerít annía 
z4.rolum VÍ paret mfn.afa autern regnanír.41 .nnnís fupM ín 
ff a ceEtiní ambo regnare quafi ín codem tge: fed oíbus 01V 
bus quíbus ambo vtrerunt fimuí ouramt beílum ínter eos. 
(Cüueref an peccaucrít afa pugnandootra baafai quomodo 
efl verum q? pugnauit afa cu baafa oíbus oíebu5.(rDepnio 
o6m qrbella ííla nó r ídeí fecíífe afaifed magi's baafa aggrcP 
fus fuerít eumtq: oijf.q? baafa afcendít 5 afa.-z oato qjafa alí 
qua bella comíferít o baafa nóvídeí q? peccaret ín illí&qz non 
agebat otra ^ pbíbítíonem oeí que babeas, n . q : non pugna' 
bat ad reducendá vnítatem regní fed ep alta cáX.pg límites re 
gtio}2vel<ppter alias casemergentes velincídentesrt in bájs 
líciíúerat pugnare flcut ceclaratum foít pce.ct fup:a ínlfa ce 
roboátoeabíaquípugnauerunt contra bíeroboa regem íf^  
rael t lícíteegerunt .<C fc6m oícet altquís QJ non ftiítbel^ 
lum ínter baafa tafn oíbus oíebns eo^ :q2 futt ín pace afa ín 
regno fuo oecé anuís, i .fbara. 14.'Z t í tune regnabat ín ífra^ 
el ípfe baafa quí cepít regnare ano. ? .afa Vt P5.jf.í Ifa.*(EJSIí 
quís oícet cp íntellígíf cp babuit pace p oecem annos agenté 
bus ejctranets fícut ab etbíopíbus quí pugnauerút contra ípm 
poli annúoccímu$ regní fuú? xñ cum regno íírael vicíno libí 
nunq^ babuitpacem.(C^ed oóm q? non fíat q:.z.^ara. 14. 
oíctf qp afa fuít ín pace g oecem annos •z cpptcr nímíam pace; 
ediñeanít cíuítates muuítas:(t ín babuiílet bellú cum rege baa 
lañó potníflet vacare edífícattonícíuítatu:ergo ín íllís oecem 
anuís nó babebat beílum cu baafa nec^  cum alíquo alío.marí 
me qz Ira oícit edíficanít quoc^ vihee munitas ín íuda:qj qe^  
tuserat tnuUatépoztbuseíus bella furrejceráe.ergo no folu; 
nó pugnauít íllo tépoze cu alígbus ejrtraneís fed etía? nec cum 
baafa.(D^¿nt ígíf g? fuít pugna ínter afa 'z baafa oíbus oie' 
bus.f.oibusoíebus pofl$ tceperuncpugnare:na;l3 a pncípío 
regní vtríufc^ nó fuít belfú íter eosrtn pollq^ femé! cepunt piK 
gnarenú^oeiierút vfc^ admouébaafaquipusmomtus eí!. 
t He oecem anní pmí regní afa fuerunt fine bclbiqz nec pugna 
uít^tra ípm rer etbíopum nec ¿t baafa aut alíqs a!tU6:oe tem 
poiíbus aút ín quíbus a fa ftngula eo2 q oícta funt egerít ínfra 
ocdárabií ín quadá qóne. c afcendít quoc^. )13ÍC poníf tcm 
pustnquoafaabonitate Declinare cepita oíuídif ín ouo^a 
ptno agítur oe regno afa.fc6o oe regno regu; ífrael qnt eo vi 
oéte regnaueruntíbí.c Tladab veró)iCírca pmuoícíf .(afee 
dít qupc^ baafa reí ífrael ín íuda).í.afcédít ad cerra íudaXad 
terrá beniamín q vocabaf térra iuda.í.regní inda, c Sx edifica 
aítrama).f.fecít qódá foualíctujapud rama.Scíendum au^ 
te® rama elt queda cíuítas ín fozte beniamín vtps 5ofue. i S. 
i ífta DÍftat a bíerRn p.4o.íladía vt oícít bíftoaa febolaílíca: 
% funt quafl one leuce % paras plus.': íílaeft tila rama Oe qua 
babef ^Tudí. 19 Xleutta íKe cuíus vico: occifa efl ín gabaa t r l " 
fíuit apud bíerím quado occídebat fol ? oíjcít Q? nolebac ítra^ 
reínbier{m:saeratoppíduiebufeo^:fed q? oeclínaretínga^ 
baa vel tn rama.ergo rama círca bíertm erat:qa ti multú índe 
oíítaret non poterat ílluc iré ad oedínádum illa nocte cu? fol 
occtderetet apud bíeríhuíla eíl oe quaoíjcífDferemia^c^ 1. 
voje tn rama audíta efl:nó efl ííla ramatba oe qua erat ouun^ 
dus íámuels. i .Iíb.c. 1 .ec.2.et.7.na3 illa vocaf ramatba cífta 
vocaf rama:étramaDiílatabíertín quatuozmíliarüs'.rama^ 
iba aút otilat. 1 ^ .mtlíarüs vt p; ín líb.oe fitu terre fanctet fta 
rama erat ín colimo regní íude t regní ífrael t erat íntroítus 
ad térra ífraehíta vt nuHuscóueníéterpoírcttranfire oe vno 
regno ín alíud níit p locum illum.ídeo voluit baafá íbí edifica 
re fonaücíumad ímpedíendum tranfitum.cOtnon poííet cf 
píam íngredí vel egredí oe parte ala regís íude ).erat locus íl 
le ílríctus t fozteloca íncírcuítu erant magnarum alpínnt 
Vel alias íncommoda ad tranfeundum: ita vt non poííet 
tranfitus efle :pu#en6 nííiper focum íllum: ideo cum edífi^ 
catum e(T¿f íbí !b:ta!ícíñ manerent íneomultíoe viris regís 
baafa % nó poflet alíquísoe parte regís afa íntrare ín terram 
ífrael quín víderef ab íllís: Í ét poterát íllí pzobíbere íntroítíj 
g¡c fojtalícío qo erat apud víatm? a alíquando pmítterent alí 
quos oe regno afa tntroire ín terram ífrael non pmitterét eos 
pofÍeae]círe.etíameratmagnumoánump2o térra regís afa: 
qnbípoterantefíemultívirí parací ad beílum oe parte baa^ 




ctíam loca longínqua fubíto oifeurrentes ínopinatts ttitt&wt 
bus vírís ce terraafan'deo afa magno conatu vetóít boc fieíf 
(ZTolIens íiacp afa omneaurum Í argentus q6 remanferat írí 
tbefaurís oomusoomíní t t n tbefaurís oomus regíe).r.acci 
pít íílos tbefauros ad oandum íllos regí ffríe vtadíuuVretefi 
contra baafa vel potíuj pugnaret contra eumr-r oícúur quí re? 
manferant ín tbefaurís oomus oomínúq: fefacb rej: egyhtí f¿ 
po:eroboá afcendít ín terram íuda -rtulít omnes tbefauros 
oomus oominí^ oomus regís p:eceden.c.remanlit autem aK 
quídqzficuc íbíoíctumeílnon accepítvafa áurea s argentea 
que erant admíniíleríum:fed folum accepíf aurum z argentií 
í alias oíuítías.oe tbefaurís autem manentíbuj 1 oealíjs que 
ípfe confecrauerat poílea oomíno et voto fuo -z eic voto pf ís 
fui accepit nunc ad míttendu? regí ff ríe muñera. (foedít ílUid 
ínmanu (cruo? fuo2um).í.Dédít feruís fuís quos fecít amba^  
fiato:esad regem íf ríe-c^t mífit ad benadab filíum tatoemo 
filíí e5íon).ílle benadab erat reje ff ríe erat potensu'ó mífít eí 
aurum multum 1 argentum vt faceret recedereab eo baafa re 
gem ífraelc'Aegem ff ríe quí babítabat ín oamafeo.)oama/ 
feus efl cíuítas metropolitana ín l^ría ífa.7.f.caput fpríe oa/ 
mafcus.'r efl ouplejc ffriatídeo vocatur quedam ffría oama< 
(tí fpálíter vt p5 pcedc.lib.c.8.f.venít aut ffría oamafcí vt pli ^ 
díum ferret adade^ er regí foba:-: tamé «líe adadeser erat rep 
ff ríe vt p5 íbídem 5 eodc líb.c. 1 o.ílle benadab vídetur eííe íl 
le Oe quo babetur.J.so.quí pugnauít otra famaríam tempoae 
acbabrt fatís fíat qz tile fuít cótempozaneus bus regíbusmatn 
a fine regní afa vfq? ad regnú acbab contra que; pugnauít be 
nadab vt p? colligédo annos bela t amrí t jamba' regu ífrael 
quí fuerút ínter baafa 1 acbab vt p5 bíc 1 fcqué.c.c$edus efl * 
ínter me 1 te t ínter premmeu'rpfem tuñ).regnu5índa ÍÍP 
rael.ppinqua erant regno fyríerq: coníungebanf cí ín latere 
feptentríonalí ípfo?:T ob boc íflí reges vt víaní ínflítuerát fe 
dera ínter fe.vnde pf afaXabía babuerat fedus cum tabzemó 
rege fyríe patre benadab:': ípfe afa babebat fedus cum bena^  
dab.babebat etíam benadab fedus cum baafa rege ífrael: vt 
P5 ín Iíítera.ídco non poterant pugnare íflí reges ín alterutrú 
t ob boc ve arno:e pecuntarú benadab rumperet fedus q6 ba 
bebat cum baafa 1 pugnaret contra en? p?o afa mífít eí afa au^  
rum multum i argentum oflendens ínter eos fedus efle -znó 
nuc nouítenfcd fuíííe a pzedecelTozíbus fuís.c 3ó mífi tibí mu j . 
ñera argentum x aurum) .í.qnía fedus efl ínter me -z te 'z cre^  
do q? facíes q6 rogauero mili tibí confidenter muñera ozans 
vt pugnes contira regem ífrael. ( í t peto vt venías -z írrítum | 
facías fedus quod babes cum baafa rege ¿fr3el).i.peto vt ve^  
nías ad pugnandum contra curmt fie facíes contra fedus q 6 
babes cú ípfo:nam babebat fedus cum eo: z tflud erat oe pa^  
ce feruandandeo pugnando contra eum fine caufa infla ficut 
nunc erat rumperc fedus.(igtrecedatame).í.ceffet edifica^  
re foitalícíum ín térra mea z pugnare cótra me. 0<E:Quere 
tur ad quid míttebat afa muñera magna regí ff ríe vt veníret 
ad pugnandum contra baafa.Cfofpondenduj q? fo?te boc vocauit 
fecít:*q2nó confifujeíl fepolfe refiílere totímultírudiní quá regc5íf 
ouccbat baafa:-: ob boc voluit cp rtt ff ríe potentílíímus piK ríead Pí 
gnaret contraeum.'Z boc vídetu rer verbís ananí p:opbete re gnádu 2 
darguentís áfa ej: parte peí.f.nonne ctbíopes -: líbf es multo basla. 
plures erant quos cum oomíno credtdílíes tradídít ín manuS * 1 
tuas.cn-Síiter pót oící q? afa non fozmídabat folu5 regem iV 2.ro. 
raehfed magís regem fyríe qnia fcíebatq? babebat íednj cum 
íllo:': fi afa íncíperet pugnare contra baafa fozte benadab res 
¡fríe adíuuaret baafa contra afa •: non pofíec afa vtruncp fu^  
hinere:ídeo pzeoccupauít afa attrabere regem ffríe munerí^ 
bue.CD'aiíter oící potefl q? benadab babebat fedus cum rege j ,rft 
íuda t cum rege ífrael:*: cum eiíet bellum ínter vtrunc^ nó oe 
bebatalíquemeoiumoeíureadiuuarebenadab:q:quécun^ ¡- .s 
cozum adíuuando faceret contra fedus imtuj cum alío;fed po 
teratconcozdareeosamícabílíternepugnarentrafatfiítímeiis ^ 
q? benadab poterat comimpí pecunia ^  quícuncp pzius eí pe" ^ 
cuníamoflferretpoííetílíumbabereín partem fuam víolato 
federe:-:putansq? rb:tebaafa vídens ínfnrgere bellum con" wull 
tra fé cozrumperet benadab pecunia vt elíet pzo parte fuá p:e * ^ 
oceupauít faceré q6 facturas erat baafandeo ante temgus p2e 
oceupautt mittere pecuníam ípft benadab vt babereteíy? par íQ ^ 
tefuaínadíutozem. ^(ErQueretur quomodo afa volebat 
1 putabat q? fii benadab frangeret fedusqó babebat cum tt\v 
baafa recederet ab eo. (p'Aefpondendum efl q? afa vokbfl» ^ 


















fibí belía ínfurgere cefinem edificare rama ín píudícíum afa 
vt occurrcrct ff rís vciiícntíbue cótra eíí Í líe factum e(í.ná v i 
d¿gbaafapncípeebenada6 relíquít edífícatíoné rama -zíuít 
úi íberfa:-: tuc afa t oés oe regno fuo cutes ín rama tulerút ín 
de lapides ? lígna que ponauerat baal'a ad conftruendum fb? 
talícíú Í oe ílíís edíficauít ala Vibes vt P5J.íri lía t.i.*p>ara. 
1(jt(^¿Iíterp5toícíg?aravoIuít qp benadab íuberet baalia 
Vt nó edífícaret fo:taIícíum ad boc Q?pugnaret cótra cu p:í 
moiT ílle nó pofens fultínere bcllum faceret q6 ítibebat beua 
dab, vel alíter. ígp afa vídens cp vírí benadab venirent cótra 
eum feíret cp vcníebat p:opter rege afatídeo íllíco oefineret ín 
fcITare regem afa ceííando ab edíficatíonc. 
peccauerít afa vocando ín adíutojem regem gentílcm 
benadab. aueílío.i4. 
¿fo 9 * 0 * 0 * 9 % * anpeccauerítaravocádoín aurilíum re^ 
^ 4 1 1 ^ 1 ( 1 1 1 1 gé benadab contra baafa.C^íponden^ 
dum cp óeus nolebat cp cultwes fui peterét adt'utojía a gétííiV 
bus vel a quíbufcucp ídolatrísifed fperarét ín ípo t ípe oaret 
eie fonítudúic fine adíut02ío etfraneo^: fieP5 te rege ama> 
fía quí accepít pe vírís ífrael centuj mílía robufto? vt adúiua 
rét eú 5 ídumeosi-r q: erant íílí ífraelíte idolatre venít bó oet 
ad amafia oícés .oreje neegredíaf tecum eimítus ífrael non 
eff.n.on6 cum ífrael -r cunáis filú's effraím q? fi putas ín robo 
re ejeercítus bella confilterc fuparí te facíetons ab boflíbus.i 
tune amafias oímífit cétum mílía viror ífrael:fed oirít ad 
l pbetam:quid ergo fíet oecentu talentís q oedí mílitibus ífrar 
j el refpódít ^pbeta babet oñs vnde tibí poltítt)are multo pin 
I ra bú's.oe bús.i.fbara.i s .peccaret ergo a fom'ojí afa oucen'' 
j do eicercíw oe gentílíbus. ( t J t é pcccaoít afa q? fuít valdc ín^ 
'> gratus oco t oíífídeiis bonítatí eíus:ná ípfe pugnauerat ante 
• boc contra etbíopes quí erlt cecies centena mílía: tinuocato 
oeo vertit íllos ín fugam.i.1i»ara. i4.nunc aíít multo paucío 
res erant vírí ífrael g erant cum baafandeo Oebuerat confide 
re ínaun'Uooeit pugnare contra baafa nó vocaro benadab 
rege ff ríe.cp añt peccauerit ín boc:p5 q? jppbeta ananí ex par^ 
te oeí íncrepuít afa oícésuióne etbíopes % libfesmultoplnrej 
erát quadrígis t equítíbus -z multítudínentmía ques cú ono 
credidifies tradídít ínmanustuas :oculí.n*oñí contemplan^ 
vntuerf3mterrátpbentíoztítudínc5 bíj'squí co:de perfecto 
credút ín eií.(£ 3fem p3 cp peccauerit qz ocus ínflípít eí penaj 
.ppter boc t fuerút oue pene^jía cp oeus traditurus erar a P 
ff ríos ín manus afa: nuc ante q: ipe ínuocauít eos ín auxílíuj 
nternítepnon políet fupare íllos.Scóa fuít qx oeus «aturus 
erat vitam quieta regí ala: t qz mine cófidentiá babuít tn au^ 
jrílio bumano oeus fecít íníürgere bella cótra ípm.bc pzíma 
penap5.i.t>3ra.itf.cúoípt<ppbetaadaraqz babuíftí fidu^ 
cía ín rege ff ríe i nó ín ono oeo tuo'.íccírco euafit e>:ercítu5 re 
gis fjrrie oc manu tua.£5e Teda pena p$ íbídejcum oicíí' llultc 
egíftí:? pp boc etíam pjefentí tempoie aduerfum te bella con^ 
furgét. •¿ 'Oueref vlterí9 an peccauerit afa accípíédo tbc 
(auros oomusoríí ad míttendum regí ff ríe. Slíquis oicet Q? 
peccauít qz illa que erant ín oomo ofií erant facra i que facra 
funt non oebent ouertí ad vfus ppbano6:ma):íme cando illa 
vírogennUCTRefpódendumg) ínoandotbefauros oomus 
ofií peccauít multíplicíter ípfe afa.f>2ímo peccauít q: accepít 
re aliena ono non cócedente-z non cum volúntate foluédííl> 
la.CS^o peccauít q; accepít ad malú finemXad oandú regí 
ff ríe vt adíuuaret eum contra rege baafa.ífiud aút erat maluj 
vt pce.q.^ pbatu; ea.¿:3tépecca«ít q: foite íllt tbefaurí^quos 
accepít ce oemo oní erant ofecratí t nó lícebat vilo mó tráP 
ferri íllos ad vfus bumsiiosma ípfe baltbafar Q erat reí cbal 
deo? peccauít bíbendo ín vafis íj tranfiulcrat nabucbodonO'' 
foj oe oomo Oni vt p$ bañ. $ . i ob boc vídít otra fe tres oígí 
tos fmbétes ín paríete t regnum íuú ablatñell vt ibi oííít oa 
níeha fouíoít ergo peccaret vír íudeus oans vafa cemuj c ñí 
alícuí gentílí vt pofiet ín íllis faceré gcquíd velletC^ófide^ 
rádunuñ cp lícet ala peccauerit oando tbefauros epmus ©ni 
tu poterat ín alíquocafu non peccare.^ n q«o fcíédúgjaut illí 
l tbeiaurí erát aliqua vafa cófecrata qüíbus míníflrabaf ín al 
t tari ibímiaiuatú veí bolocaullo^ aut aísivel no erát vafa ali' 
I cuíus míníflratíonÍ6:fed folú auru T argentum rnde vel pecu" nic mague, ( t t e pmo o6m g? nó lícebat alíquatenu? tranf^ ferrí ad vfus bumanos: qz omnía talia vafa erant confecrata 
fiem núc funt cenfecratí cálices noltrí: cocpilla vala Vngeba^  
tur oleo lanero quo vngebanf fummí facerdotes t regesmec 
erat in toro íanctuarío alíquod vaead quácunce míníílratto 
fle tínés qó  fi  tpj^jtrod.; x i o t 11 i
fed nulfo modo lícet cálices nfos confecratos alícuí fecufarí 
oarí vel tranfferrí ad alias minífiratíones non lacrasíergo ét 
nec vafa oom9oiií.(LSí áf ítellígaf oe fcóo.f.oe auro t argé 
to Í alijs rbefaurís qnó erát vara.bdm q? ííía poterant ín alp 
qno cafu tranfferrí ad vfus fecularíuieoqjífi'al} elíení facra 
nó erát ofecrara, f.vncta oleo fancto.erát aút facra ínqaantuj 
erát oeí.Sd boc aút cp poííent licite accipí ad vfum fecularíuj 
opoítebatipelíet magna necelfítasqjnó oebebant eccáfa> 
cilí eaq femel oeo oata erát rediré ad vfum fecularíte req 
rebaf qjacciperenf oefanctuaríóadboníí finem.f.ad alíque 
actu bonefium:q2 alioquín peccatum elfet vtí re facra ín negó 
cío turpi vel ílfícíto.etíá requírebaf q? ílle quí accípet baberct 
íntétíonem foluendí ea que accípíebaf.q: alíogn quátucuncp 
efiet cá bonefla non erat lícita ííia acceptio eo qp res ílle facrc 
erát 3líene.f.q2oeí erát-ideo ficurfiaccígetur ab alio bpmíne 
eífer necia íblutío i volutas foluendúíta accípíendo a oeo t a 
fojtíojr.q? grauius efl tollere res oeí c$ res botum.q>autcufti 
bnscóditíontbuslíceretrem facrátráfterríad vfum fécula^ 
ríum:apparct qz oí» oederat gladíum goliatb pbtlífieí templo 
oñt t oferuabaf cum vefiíbus facríe:? tñ cu^  o ó fuít ín necep 
fitatenonbiíeaíiu gladíum íbñscaufamíultam.f.q? íbat ín 
vía accepít íllú glad'ü.s. i .líb.c.i i .fie auté afa fi accepífleí pe 
cunias templí oñí ctiftée m nec ítate magna t nó adoandum 
Viro gétilí .p íllícíto adíutou'o t envolátate refiítuedí «ó pec^  
caflet.(Scqiiiefcés benadab regí afa).f.vides pecuníam ma^ 
gnam qua; cfferebat afa confenfitrumpere fedus q6 babebat 
cü baafa ÍDífitpncipeserercítusfui.)noluítípfeíreínferrá 
ífrael quac| bocpetíuífíet ala:q? fatís erat cp írentíllttcjfocí^ 
pesejrercítusluúnáípficogerentbaafaoefifiere a bello.c^n 
cíuítates ífrael ).í.otra ciiiítate6regníb3afa.(5t percuflferunt 
abíon t oan t abel.) ííte cíuítates erát ín térra ífrael coníuctc 
terre ff ricnam nen fecerunt pncipes erercítus benadab alíud 
nift mor Vt ígreffi funt ín terra?ífrael cepnnt vaftare eam non 
cuntes ín rama vbierat baafa edifícádo cótra af0:q2 credídc 
runt cp mej: vt baafa audíret íllos ingrefibs ín terram recede 
ret oe rama ad obuíandú illfs.-z fie facíú efi.Snnt afít ífte <íui 
tatcs ertreme ín térra ífrael fin laterc aglonarí.q6 p?:ná cíuí 
tas oan q poníf bíceft termínus aglonarís terre ífrael:t ífta i 
te qua ojfTepe a oan vfc^ ad berfabee pce.Ií.c*i 7>cti4¿s ífil 
cínítaté bébant filíf oan q olím vocabaf laf e ín qua fuít ído^ 
lu mícbee.3itdí. 18.t ífie oue cíuítates Xabíon t abel erát ce 
fozteoamljoicafb oé; térra neptalím:q:íl!udreferf foluad 
térra cencrotb q erat ín térra neptalím. c &omu? maacba)ífta 
cíl queda regio fatísp:opínqtiaterre a(íf ríoip ín térra ííl"ael:t 
banc ct vafiauerunt ff rí. (£t vníuerfam cenerotb) .i.tota ter 
ra cenerotb.ífta efl térra marítima que eftín círcuítu maría 
q6 vocatur mare cenerctb: z dt ad partej ozíentalem terreíf' 
raeloeboc ,nume.i4.t ^ofu^i i.tvocaf ínterdum ín eul* 
gelio mare genefaretb*.': ínterdum mare vel lacus tf beríadís 
vel maregalilee.oe quibus ómnibus oíctum eft Tlumerf. ? 4. 
apud ífiud mare jrpe nutrítus efl ín pucrítia fus:t etíam íbí ce 
pít p2edícare:quía apud íllud mare dt na;aretb ín qua cbztV 
fiusnutrítus efi.íbí etíam eft capbarnaum 1 bctbfaída T alie 
vílle per quas ípfe confueuerat p2edícare:t fie oicitur femel 
q? afcendít cbís ín nauicnlam z venít ín cíuítatem fna5.f.ín na 
sarctb.vnde fepe fit mentío oe boc marí ín euangclío: t apud 
íllud cepít p2edícatíoncm fuam. Undebtüs ^attbeus p20' 
bans pzincipium p2edícatíonís 66pí ín térra neptalím z jaba 
Ion apud mare índurít aucto2ítatem ífa.9.oícen6q>íps relí 
cta ciuítate najaretb venít z babítauít ín capbarnaum ín ma^ 
ritíma ín fínibus jabulon z neptalím vt ímplerctur q6 oícttQ 
eíl per ^faíam.terra jabulon t térra neptslím vía maríj tranf 
Í02dancm galílee gentíum.populus quí fedebatín tenebíís v i 
dít luce magná. 2Dat.4. c Cmnem.f.terram neptalím ).í. va 
nauerMtp2íncipe6 benadab totam terram neptalímmam ífta 
marítima cenerotb efiín finíbus neptalís-zjabuloníDat^. 
venerunt autem ad terrá illam q: efl multum feptentríonalís 
t p2opinqua ff ríe.cQ6com audílfetbaafa).f q? venerantfn 
cipes benadsb t oeftruebsnt terr3m tíos. (^fntermifít edifica 
re rama Í reuerfns eft ín tberfa).í.ceCauítp20 tuncab opere: 
nam babebat lapides t lígns 'z omnía neceífaria ín rama ad 
cdífícatíonem foztalícíj: 1 vídens fibí ímmínere bella ccffa' 
uít ireuerfue efl ín tberla.eft ením tberfa cíuíías mcíropolíe 
regni ífraelterat p20 tune metrópolis: quía pefiqu. tn fa* 
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feqUcn.cpoterat aútcelíáre abedifícíitíonebaaragg Vnii3 
ouobus.pzímo q: vídens cp veniffent contra cnm piíncípes 
benadab (ciait q? a l a coírupílíet benadab m u n e r í b u s ad írrí^ 
tandu fedus q6 babebar cujeo: ? boc vt recederet oe ramarfcí 
ene ergo^Deftruerét terrameiuspzmcípeB benadab nífi oe 
fifleret ab edífícatíone receííit ilíico vt nó vaílafef térra eíus. 
©ecundum potm't efíeXqz fozte baafa íntendebat rcfillere pn 
cipíbUG benadab parando íe ín bellú contra íüojndeo celíauít 
edificaren ínít ín tbería q erar metrópolis regní vt íbi lepa^  
raret ad bellü.c'te aut afanuncium mílit ín omne$tudarn) 
flmifit nuncios g totum regnñ ruum q6 vocaf regnum inda z 
comp2ebendebattríbum indaíbeníamín.Cbicensnemofit 
ercniatus) .í.nemo fe eccufet veníre buc ad ferendú lapides ^ 
lígna que reliquítbaara ín rama. 
Cr^riafa potueríííuíletollere pzíuííegíííoibus puílegíatís oe 
' regno fuo ad bocop írent ín ramaj) lígnís t Iapidib9.Q6.zá» 
¿01 i t 0 V 0 H t * anl^ucI^^ndatumeíTetiiidu?. C ^ f p ó 
I ^ A i J i i C I l í I dendumqjafavóluitbícíollerepzíuileg^ 
um oíbus quf imunes erantab bijs labojíbus.nam fm kgem 
qdaj eycufabanf fícut erat oe accipíentíbus nouíter vicozej vt 
P5beuíe.i4.f.cnm accepít bomonup vit:o?em non ^cedetad 
belíu nec eí qníppíam neceflítaiís publíce íníimgefifed vaca-' 
bit abfc^  culpa oomuí fue vt vno annoleteí cü vrozeTuaiféd 
ííla erat necelíítas publica^ nonelfet bellum.f.q? lapides t lí^ 
gna oncerenf oe rama ad edíficádum cíuftates ífraehídeo vS 
qjnó poterat imponí nouíter accipíentíbus v]C02es. (pQuída 
bebzei oíjcerunt q» illa ler íntenígif oe bdíís volútariís: fecue 
aút oe neceífaríjs ad que íbat toius ífrael: qz ad illa etiam ípfi 
nouíter diugatí tenebanf .(ETSed íílud ímpwbatu fuít.s. i.lí. 
c. i g.t P5 manífeííe falfum quía ín Ira oícítur.qj non impone^ 
tur quíppia neceíTiíafis publícetergoquan^ neceífaríum eét 
bellú nóoebebant cogí accípíentes nouíter Vjcozes.'íté 
tero»2 o.oaf reguía oe modo pugnádi ífraelítís: 102 q» quan^ 
do congregarenf tTraelíte adbelíum t elfent pjope locuifbeUí 
oebebat clamare pncipes e¡cercíta5 g turmas fuas q ) recederét 
oe bello quattuoj genera pfonaríjrí íbi poníf oe nouíter con 
íugatís fiue oe accípietíbus fpofas quas nóduni acceperat ín 
vjrozes .^téboc fecít iudas macbabeus quádopugnauít con^ 
tra boíles. 1 .TlDacba.; n tn íbí erat bellam mánme neceflV 
ríücíim rota térra oellrueref abboftibuS'.ergoquátuncunqj 
elíet belíu necefTaríum no tenebanf ílíuc íre g nouíter accepe 
rant v1c02e6.De ífío tamé ope q6 íubebat nunc fieri afa víde^ 
baf fecus q2 erat opus repentínum.f.vt oucerenf omiies lapí 
des t lígna que reüquerat baafa anteci rurfus ípfe ad edifica 
dum rediret:-: ad boc eraí ñeceflarius totus populus :q2 fi ejc^  
cularenf íllí q oe íureexcnfatí erat tarde fieretopus.^n bellis 
aút % ali|s necitatíbus publícís fecus erat:q2 íbí quátúcúc^eét 
bellu neceffaríu non íbát ílluc oes oe ppíbuó tune peterat fer-' 
uárí puí legíum nouíter coníugato^ accíptendo oe alíjs vírís: 
núc aut nó poterat Dueníenter ejepedírí ílíud opus repentínuj 
nífi írent ílluc oes oepopuíotíóíulíumerat némíné ercufarí. 
C^ttulenmt íapídes rama Í lígna eíus qbus edificauerat baa 
fa)nó elt íntellígendu q? íá edificauerat baafa fo2talicíü Í Oe^  
ftruicerít ílíud afa ad oucendú lapides % lígna:q2 tune magnuj 
Iabo2 eét ín oellruédo Í m02a aíí^tí tpís.fed eft fenfus q? edí 
ficauerat.í.edíficationí pparauerat:na5 oésmaterías nécefiari 
as ouyerat p2íuf$ íncípet edíficareifíc pj . i .*f>aralí. 1 á.f.poz^ 
ro afa rev álTumpIít vníuerfum úida í tulerunt lapides oe ra' 
ma t ligna q edifícatóí pparauerat baafa-.ergo nodu erat poíi 
ta í edificio. ( 0 ejetrucít o eíldé reje afa gabaa beniamí t maf 
pba).i.oe íllíslapídibusílígnieedíficauítgabaaíriiafpba. 
nóeft fenfus q)oenouoedíficauerit:q2i(íeciuítates ab antiV 
(quoerant fed relTaurauíf q ó oeltructu$erat vel murauíteas 
fi fo2ten5 erát múrate.? vocaf gabaa beiiiamín:q2 erat ín ter 
rabeníamm^ofue.jg.'zífta erat cíuítasoequa fuitfaul vt 
P3 pce.lib.c.i i.erat aut gabaa íuicta rama -z circa bierlmííó la 
bo2aucruntmodicu vírí íuda po2táies lapides Í lígna oe ra^ 
ma ín gabaa.p5boc3«dí. 19 . vbí 02 oe leuíta q tráfiuít apud 
bíerlm cu íá occíderet fol -2 oí¡cít g? nolebat íbi manere per no 
cté q? erat cíuítas íebuléo£:fed íret ad manedum ín gabaa vel 
ín rama.ergo apparet op ambe cíuítates erat jjpe bierrmrquía 
alíocjn occidente fibí foleapud bíerlm non oueníenter íret ad 
manédu íílanocte ín gabaa vel ram3.3té apparet q7 ÍfteV2beS 
ínter fe ^ pínque e(íent:q2 nó fecít oííamalíquá oe íllis leuíta 
iSíces cp íret ín rama vel ín gabaa ad oeclínandu g noctem:fi 
tñ v i ñ m t ynm tajeo?ab alio I5poííet íre ad vnu5nó poP 
fet íre a d alterum-C^ maípb roóm cp erat pter íflum alíua 
locus quí vocabar mafpba ^ u d í . Í i .zín íllo mo?abatur íebte 
galaadiíes,'2 é locus ílle oe térra galaad oe oímídía tribuiría 
naife v e l oe tribu g a d v t í b i d e oedaratü eíl.ih'e aut íocus maf 
pba erat ín térra baafan'ííe auí oe quo nunc erat ín térra afa 
C'^eliqua aütoúmif¿rmonumara).úoinmgeílo^eíu6:qrQCy 4 
cípít fermo'pzo reg;e!la.(0vníuerfe foítítudines eíti)).!.^ I 
fo2tíirima que egít.íílud 02 gp belluj qó egít ^tra etbiopes ín 
quo erát oecies centena mí l í a . t.para. i4.fecit ét alia opa fi/ 
míita foitkii vocanf rbwiudínes cíus. (£t cucta q fecítOíflu^ A 
íntellígít quátum ad a l ia opá míno2a qnonerant tam lauda^  
bília. (0 cíuítates quas ejctmjcíc) .í ét edíficauit multas címV i 
tates.oe bocinara . i4.f.edificauit q u o q j V2be6muníta8 ín 
Íud3:q2 quíetus erat 1 nuíla tepozibus e í u s bella furrejeerant: 
oíjcít aut í u d e edi'ficemus cíuítatej iílas 1 vallemus muris -2 ro 
bo2emus turribus -2po2rís ooneca bellis geta funt oía.(Tío f 
ne bec ferípta funt ín líb20 verbo? oíerum regum íudá).q,oL 
íbí plene ferípta funt oía q2 cuíufííbct regís gella ferípta erlt 
plene ín libio ípo.Quís aut elfet líber ílle oeclaratum eíl peed, 
c. (tjferutamé ín tempoje feneetntís fue ooluit pedes).i.qu^ x 
quá fuerít ílle reí vaíde bonus rn ooluit pedes.í.paflU8 eíl po 
dagrá oe q u a mo2tuus eíl.iílud au t ^ a t u m eíl eí ín penam :qz 
.ppbetam oñí íncrepantem eum ín carcerepofuít.2.T>ara.i<í. 
C¿tooimíuítcupatríbus fuí6).f.mo:ti!useílficutpaires fui* * 
1 boc moitenaturalucft fcpultus eíl cúeís ín cíuitate 06 pa^  I 
tris fui).f.ín caílro mótis f f on fecérat oauíd locum ^  fepul^  
lcb2Í6 regum Í íbí afa fepultus en::q2 ípe fecít íbi fepulcb2ú.2. 
•¿ara. 16,ífepelierút e ú í n íepulcb20 fuo qó foderat fibí ín cí 
Hítate oauíd ClRegnauítcp íofapbat filíus eíus «peo f^.fuccef* J. 
í í t e í íofapbat.ílle ení5 fuír rer magníficus valde íg^íofus 
oe cuíus geílís magís babetur ín Ibaralipome.qj bíc fcíÍ3.i. 
•p)ara.i8.vlq5ad.2i. 
(^6efla afa que fuerínt -2 02do eos.? quo tpe. Queílto.2 r. 
Í 0 ) f I ^ I V f í l l * 0 2 ^ i c l u é ^ c i í a ^ D e ^ ^ ' 5 'Zoeílructío ^ 
l^CLuK.Í t l u t neídoloiujquotempoieillaegerítvelgs 
02do fuerít ín facíendo.íCBeiporidendum cp afa í n piíncipío 
regní fui fuitbonus vírrtccpíteiccludere ídolatríamoe térra 
quá íntroduverant patres l u í fuitc^ í n pace oecej annís.i.T^a 
ra. 14.-2 í n íílís oecem annís edíficauit cíuítates multas í n ter 
ra íuda.f.reedificando i d qó perterat -2 vallando murís cútítá 
tes que nun$ valíate fuerant:? ponendo poztas t feras Vt pj 
!bidem.poíl oecinmm auíé annuni regní fui cepít bellum e é c ó 
tra íllú.t oícit billo2ía fcbolallíca q? ín íílo anno. 1 o.venit reje 
etbiopum contra a f a . í t ñ illud n o n vídetur verum q2.2.1^a 
ra. 1 ? .oícíf op cum venilfent ín bíerufalem meníe tertío anno 
1 í .regní afa ímolauerunt oomíno í n oíe illa oe manubú's 1 p 
da quá addu]cerant boues íeptíngentos t arietes feptem mi' 
lía^rfo p2eda etbíop«5 o e qua íbí oícítur fuit anno. 1 y.regní 
afa vel faltes ín fine.i-í.í nó í n oecímo.tlífi fo2te oícas q r o o 
rauit íílud bellum. f.annis.^lalfumeíliqimojcvt cjcíuít ad 
pugnandiim afa contra etbíepes ínuocato oeo conuerlí funt 
etbiopes ínfugam.2.Tbara.i4.(DDícendumígítHr g? belluj 
cótra etíopes fuit i pjíncípío anni. i f .regní afóifed poíl oe^  
címum annum regni fin' cepít babere aliqua bella-.iíla tamé nó 
fuerunt contra etbiopes fed contra baafa regem ífrael vel có^ 
traalíos finítímos.riam oícítur fup2aínlittera q? ínter a fa 1 
baafa fuit bellum ómnibus oíebus.oeínde cum ín anno. 1 ? .re 
gní fui pugnaííetcontra etbiopes Í p 2 e u a l u i í í e t ínuocaro oO'-
mino ímolauítboílús magníficas oe p2eda boílíum-.í tune fe 
cít op omnes vírí oe regno fuo facerét fedus cu o lío oe obfer 
oandolegé.Xóuenerátétmultivíríoeregnoífrael.f.oe cifra 
ím i manaífc Í ffmeon videntes cp oeus adíuuaret afa: -2 etiá 
iílí inierunt fedus cu ono feceruntc^  oíé foíénes ín qua fedus 
celeb?am eíl ponentes penam q» ííquís non quereret ceú ífra 
elmoieref a maicímo vfc^ ad minímú a viro vfc^ad muííeré: 
t)eboc.2.*0ara.is.tuncautafacompleuit qóinceperat.f.ga 
ejcclufitoíaidolaoeterraíámouítmatremluammaacba ne 
clíet £nceps ín facrífiejs piíapí:^ fecít oía que babenf fup2a ín 
Ifaoeofractíone fimulacb2í íl^ecus tlucí cófecratí a matre 
fua.tunc etíam rellaurauít altare q ó erat ante po2tam oomus 
Domtní:q2 tempoiibus pzedecelío^ fuo^ z vídebatur piopbana 
tum.bec oía fecít afa anno. 15 .regní fui oeuíctis etbíopíbus t 
confóitatus ad boc verbís ajarie p2opbete.2. ^ ara. 1 í .beiii 
de fuit femp ínclf t u s r q : colebat oñm.í oícítur q? nó fuit belíu 
poít beéín regno fuo vlc^ ad trígefimú annum regní vt P5 'b1' 
dem % eodem Mbiox, 1 •oícítur gp anno.} .regní eíus afeen' 
dítbaaia 
jCapítulum.i d, $Mc$ñ €tó.28.et2p. p ó 
dít baala adedífícandu rama t facta íimt oía qbabenf ltip2a 
oe bello ff rt>? 5 baafan'ii eodej.^  .anno mífit oeus .ppbefas 
ananí ad afa ad íncrcpádum euj cur babuíííet fíducíá m rege 
ff ríe znóin oeo:íraws aut afa jppbctem pofuít ín carcerc pg 
q5 oeus vaíde ócítatue paiífítpeíle mulíos oe pplo:rpm ve^  
/o afa pculíít podagra víntc^ poíí bec?.anuís podagrá pa^ 
tiés. f.vfc^ ad qdragefimu pmúmnm regní rtnt moztuus eíl 
hínrn egrúijdíiie.2.*f>ara.16.(£fcnbm$tñgrauemartetquo 
^ (KT Votmrit ba^a ann0*5 <5-rcSn!.a^ pugnare otra cumiqz v : Q> 
. iioivpotucrítvmere baafa nifi vfc^adannu-z ó.regniafarqó 
pj q? baafa regnauít folu.i 4.anní6 J j 'n Ifa.í qn ípfe cepít re^ 
gnare trálíerimt folú anni otw oe regno afa cu ín terrío anno 
regm eíuscepír regnarevtpí.jf.ínifa.'z fie falté oecej annívt 
denf fugfiuere.f3 illa oíflfícultas íoíue^i.t>ara. i Í .ve!. 16. 
* CcTladab vero. )t5íc poníf oeregíbus ífrael g rcgnátierant 
7 ígeafarfuemtaútmultí reges.f.bíerbboánadab baafa bela ja 
ba ámrí * acbab.bíeroboam aut cepít regnare pjíuf^ afama 
fo!u Tuperant ouo annf oe regno eíus qn cepít regnare afa. vt 
pj (opía ín lf a:ceterí aut ccpimt regnare ín ífrad regnáte afa 
ín ítída.í fmo agíf oe nadab.Scóo oe baafa íbí.( 5nfidíatü5 
cílaut.)íertíooebeIa.íbí.(J8t regnautíbela).jtín.i<í. Üuar 
tooeregno 5amb2í.íbt*(annovícef?mofc]ctooClmtóoerC'' 
gno a m r í . M (CuncpaudíífetoSeFtODcregno aebab.íbú 
o. (^cbab vero.)iCírca pmnj oz*(tladab vero fiííus bíerobol 
regnauít fup ífrael.) ííle fucceífít prí fuo bíeroboa necbúít alí 
qtic alíu íuccelíojéí regnoiqrííle nadab cii oíb9alt)8 fiííjs t ne 
a. potíbii8bíeroboáoccífH8ellabaafaJ.!nlfa.cánno.i.afarc 
^ ^ gis íada ).í.tuc cepít regnare nadab. CQueref qúopolíít 
metim 02.0.9? afa cepít regnaf áno.io.bíeroboá:í fie fug 
i 8 • crat.; .anní vfc^ ad mo2tem bíerobol cií ípfc regnauerít áni$ 
3 i2.pcedentí.c.ergoín4.anno regní afa íncíperet regnare na--
Hídab dab i no i.z *([;M boc ríídét bífloíía fcbolallíca oícés q? bíe 
¡quoan roboámo2tuu8eflínpncípío.i2.anníregnífuiíllc anusfu 
noafa re íf fc65 regní afaj-r ín B ano cepít regnare nadabma ps annívo 
gnare ce ctá ánus.0íC:*Po(rem«9 aut oícerc ficut fap2a oícebamus t 
pít. aiieníéter.f.q) afa cepérít regnare annoao.regní bíeroboá.í. 
*t5íllo, ín líne.zo.anní i me erat pncípíu.21 .ítunc oato q? bíeroboa 
feboía. regnaret.n.annís ít^gríe regnaretafa alus ouobue annís ín 
e2.rííff, tegrís víuété bíerobol:-: q2 ni02íétebíerobol íflítntus fuít íit 
regénadab:'2Tfludfuitmfíne.2.anntregníafa:oícebaf íncípc 
re regnare nadab ín.i.anno regní afa.í.ín fine.i.artní:t ídem 
eft acfi oíceref ín.? .anno regní ara.í.ínpncípío.5.anní q2 fi^ 
níg.!.-? pncípíu. 5 .ídem ftmt.3llíter ét poterat oící ficut oecla'' 
t rabíf J.vbí oí cp anno. 5 .afa regnauít baafa. ("Regnauítcp fu 
per ífrael ouobaanní8)no regnauít maí02í tpe q20ccífu6 fuít 
a baafa ípfe x tota Ceníes bíeróbolrí adbuc íí!:i buo aní no 
t (müt cópíetí vtgdam oícant.(£t fecít malú ín Dfpectu oní) 
fcolmt tdol3:íftad.n.erat malu q6 facíeblt oes reges ífraeht 
Vocaf malu no Determinado fpém malí qfi p eiccellentíá quía 
T titad erat majcímu malu q6 poterlt facer ífraelíte. c £t ambu 
lauít ín vft's pf ís fui ).f.peccauít|ín idolatría ficut pf fuue:na 
t m'tníe fuít ífle nadnb oedítiís ídolís.(Zt ín petie eíns qutbaa 
peccare fecít ífrael).f.nadab nó folupeccauit píe idolatrado: 
fedét facíebatpeccare ífrael ficut paterfuusiqítwte multí oe 
tfrael noleblt colere ídola: fed iré ín bíerfm ad feruandu cenv 
Híonias legisi-r ípfe nó permitrebat eos timensid qo tímebat 
pater ftuis.f.q? recócílíarenf afa regi íuda recederent ab co. 
^ob boc gdá oe virís ífrael boní animí clandellíne fugícbát 
ad regnú íuda víuente afa vt poflent íbi colere oeú fecure :flc 
PM.^ara. 1 y.fogregauttc^ vníuerfum íudam -2 beníamín t 
adueñas cu eís oe efTraím oe manalfe -r oe ff meórplures ení 
adeum ofugerát oe ífraelt fie maius petm fuít nadab op coge 
ret ífraelitas ad colendum ídola vel ad no eundu ín templú fi 
T cut feceratbíeroboa cp q? ípfecoleret ídoíandeo oeus cito vo 
iuíteuauferrcoeterra.('!ínfidíatU6efl.)*Dícponíf fc6mbtv 
«us partísXoe regno baafau'lle aut nó fuít oe fiírpe bíerobol 
fedpotíus Oelédo Hírpé íllíus factus efi ípe repió poníf qúo 
T oeleucrít ílll 102.(^nlidíatus eíl autéeí baafa).f.cumnadab 
eíiet valde malus oeus pmífit pararí ínfidías eí p baafa íncí 
T derc millas.(^íiíusabya oeoomo ífacbar. )ecceqHarr tran 
nuít regnu ífrael nó folú oe oomo bierobolifed ét Oe tribu ef 
T fraím ad tribu ífacbar cu ifie baafa eét oe tribu ífacbar. C 3n 
gcbbctbóqeftv2bs pbílillíno?2).ifta cíuitas eratín térra ifra 
«mam 02 fuílfe ín fo2íe oan vel fo2te fuít ín fo2ie nepíalím: 
Vocabatur auté cíuitas pbiliflmo|2 q2 pbilíltíní occ up<mersnt -
eam vt aít Tlícolaus»t íuíi illuc nadab ad tollendú eam oe mü 
níbuspbiMího^tfbíoccífuséa baara.nermagí8 oícendá 
cp ífia cíuitas focrat femp poíTelfa a pbífíflínís quanqj eét in 
V2bibU8ierre iTraeftt cu íretnadab ad acqrédum eáj occtíuo 
eft a baafa.í íflud vídef fignare lí a fequés.csigdem nadab t 
•2 oís ífrael obfideblt gcbbetbó ).í.totus ifrlbuenerat ín belftí 
cótra gebbetbonrí fie vi erat ín maníbuspbtfífíínojz í f«e^ 
rat ab eís poíTefla fen)p.nunc aút ífraelíte obfideblt el ad ac 
grendu illam.(^nterfecít ígíf )ífiud qdptínet ad regnú baafa t , 
pót oíuídí ín quattu02 párteseme poníf qualíter regnu ac^fi 
Bít.6céo Qd poli regnu acquífim 5 ftírpébícrobol egerít íbi. 
C Cunc^ regnaífet. )2rertío qualíter pollea regnans ad oeum 
fe babuerit íbi. (Snno tertío.) Quarto qd oeus contra ípfum 
cóminatus fuerítJ.itf.iCírcapmum oícííur. canter fecít ígíf t 
baafa nádab).f.parauíteí ínfidías ín gebbetbó cuj effeí ín bel Tladab 
lo -2 íbi occídít ípfuj.(3írt anno tertío afa regís índa).quomo mo2í. 
do potueritoccidi anno tertío regís afa cu ceperít regnare ín 
fine anní feéi afa t tn pncípío. ? .«2 regnauerít oaobus Inís oc 
clarabítur.j.vbí oícíf.anno.5.afa regís íuda regnauít baafa. 
(¡Si regnanitp2oeo).fregnauítlocoeíuenambabuit pplúm t 
fauo2abilem fibút fo2temaío2par8populícÓfpírauer9t cum 
eo contra nadab q2erat vír maíusttficpollea líbéfer fiifepe^ 
runteum ínrcgem.ad bocaíit potílííme facíebat oetermína 
tío beí q2 oífpofuerat q> oés oc cognatíone bíeroboam mo2c 
rentur 1 traníterretur regnum ad alíos. 
( H ^ " peccauít baafa occídédo nadab regétfrael. Queílfo.i 9» 
^CS \\e*>pt\\* anpeccauerítbaafaoccídédonadabrege5 % 
I S & 4 . U i r r f r i l i r ífraelUlíquísoícetq?non q2oeuspnun'' i.opi. 
cíauerat íftud V3C02Í bíeroboa p abfam ,ppbétl oícens. conílí *p2ímo* 
tuet aút fibi ofte regem fup ífrael q peuríat óomum bíerobol 
ín bac bíe % ín boc tempo2e p2eceden.c. 'Jtem. j .ín Ira oícif q? Sebo, 
baafa fecít oía ífia ficut oeus p2edí)cerat per abf am.C:*Rcfp5 ^Afí.alía 
dendum q? baafa peccauítvalde.l^2!mo quía occídít regem t pcccauít« 
ífiud eíl crimen lefemaíefiatisrimmomaíuseflql ea que com •jSjímo 
muníter aífígnanfur vt crimina lefe maie(latí6,.q2 víj: pót ec 
[ alíqb peccatum maíU8.C:!Secüdo peccauít q2 egít boc per ín Sebo, 
fidías ? íflud aggrauatnímíspeccatamtnam occidentes alí-' 
1 quos per ínfidías carebant omni p2iuflegío ímmunítátís fan^ 
5 ctuaríírquía etiam oe ípfo altarieducebantur vt occíderentur 
\ i^ tod i i.C:Xertío peccauít q2 egít mala íntentíone: q2non 
agebatp2opter bocq? malus eratnadabrívt regnu? ífrael re 
ílitueref ín bonum llatustfed vt ípfe p2!ncíparetur.'2 íllud be 
fiderium erat ilhcítum cum regnum non conueníret eí crp20^ 
genfenecepelectíoneoeáomníaautem opera que ad malura 
fínem fiunt mala funt oato q> etiam alias ípfa bona elfentml 
oeus oí]cit.ÍHl!eq? íaltumeftpfequeris D)eutero.itf. (COuar OoartO. 
to peccauít q2 non babebat íurífdítíonem ad occídendum re^ 
gerntí tamen quando quis ágil id qb eí non competít íniufle 
agít -2 confequenter peccát.CQaínto peccauít quía ííle baafa Quinto 
erat vír malujficut nadabúmo peio2 eo.ergo non competebat 
eiocciderevirum meltem feificením oicit 3ofepbus.8.fan^  
tíquíta.q? baafa addídítfuper malíciam omnium etiam fuper 
maliciara bieroboam.(nsej:to peccauít q2obtínuit rera illiV 
cite.f.per quandam confpiratíonem t intrufioncm congrega 
X do fibi quofdam iniquos adiutojes cura non competeret eí re 
' gnumeicoeimandatoneceicpjogeníevelalías.C^eptímo 3 ^ . ^ ^ 
peccauít q2 ocdít malura eremplum poílerismam ante ípfura v 
nemo fuít ín ífrael quí obtíneret regnu occidendo rcgemn'pfc 
autemfuítp2ímus.í poli eum5ambu* occídít bela regem fe 
^ qucntí.c.'z regnauít pío eoiípoflea fueruntín ífrael multí alü 
I occidentes reges. < t ^ d argumentnm ín contrarium oicen^ dum q? níbíl concludítrnam er boc q? oeus p2edí]cít ílirpem to tambíeroboamodendaraefie per quendara regem non fe^  
J quebatur q? licerct illí regí Oelere camtquía tune etiam feqtte> 
\ retur q? cum p2enuncíatum fuerítoe fénacberib -: oe nabuebo 
donoíb2 q? pugnaturí elfent contra ífraelitas q> íllí non pecca 
rent faciendo íflud^tameti fa!fum eíl q2oe fénacberib patee 
q?peccauerítífa.io.oe nabucbodonofo2 antera patct aba^  
cuc.i .S íc etiamoíceretur qjfaulnon peccafiet occídendo 
facerdotes oomíní eo q? íam p2enunciatumerat. fupja p2ímo 
líb20.c.i.S5ílludellníraí6abfurdum:namfic oíceremus oe 
ómnibus que p2enücíata funt per pzopbetas q> non peccarét 
íllí g lecerut.S5 falfu5eílq2 ínterduípli .ppbete q pnunciaue 
runt alíqua mala facíenda elfe pqnofdamipnuncíauerunt ctíl 
penáis quas paííurí crantfllf quí ida faccrent quía raale facíe 
bant illa vt p3 c)c oífeurfu líb202nm p2opbetaru5.0ed 065 q> 
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íulfilfct cf fpálíter bcc faceré:-? ípfc ítinc facerctftcBderío obc 
díendt oeo -rnon ocfidcrío regnatidi: oenstamen non íufTít 
bocetper alíqucm pzopbemmtred ípfcegíteic oelidcrío regná 
dítergopeccauít nec pmmcíatíooeúlfquomodo ercurat euj 
ficm pfdétía ©eíocomiiíbusmalíónonevcufatípfos facien'' 
f tee» (£mty regnaífet.)Vic ponítur qnalíter baafa ín oeíen" 
+ do ftírpcm bíeroboam fe babuít t oícitur. (Cúcfc regnaífet 
í^elctío Hír cuíTít oé} oomií bíeroboá).f.aiíq^ rcgnaret occídítnadab rege 
pís bíero '^* qui erat ftííus bteroboá t no poterat tpfe regnare nili occtfo 
bostn* íllo:poftea át cu regnaret occídít relíquos g erát oe ftírpe bíc 
f roboá.f fiIÍ09 ?nepotes no rcfínqaéa alíqué oe íllía (Tló oí 
. mílítnec vnágdé aíam oe femíne eíu6)a'. oílígéter equílíaít 
bes oe jígeníe bieroboá i nullus potm't euadere g no occíde^ 
ref . ^«dau t ítellígendñ efl oe mafculís.na no eít credédu cp 
alíqua femína De (lírpe bieroboá occídereí tuncnáét boíles 
no ofuenerunt occídere femínas.': ró bníns erat q: baafa occi 
debat oéa oe .pgeníe bieroboá eo q? ad 1II05 pem'nebat regnií 
í adípmnóicunóeflret oe ftírpe regían qztímébatcplí aliga 
oe ílírpebieroboámaneretportea íllcpolfetanferreet regnií 
nolait aliqaé oímittere:ad femínas aút no ptínebat ius regná 
diu'ó bato cp manerét femíne oe^irpe bieroboá non pindíca 
f bat tpfibaafa.(Doñee oelereteu).í.qnoufQjoekretípm bíe^ 
roboá^olaut alígs oelerinoqñmoiíf :fed qn nalluj ínccclfoí 
eí reImgtar:eo gp fue no manet nomé eíiij:': fie fuít cu nuc baa 
t fa occídít oée de íh'rpe bieroboá.(fum verba oní q6locut9 
fuerat ín mann ferui íaí abfe ffIomtís.í.baafa compleuítom^ 
nía q«c oíííí abf as fflonites: nam oicerat pcedentúc.^ non 
maneret alias oeftirpe bieroboá:-r fie factúeft.ét oíctú elí tp 
no fepelírefalí^sc^pofleríseíastíedqjgoccíderenf ín v : ' 
be comederérur a caníb9:': g occíderenf ín agro lacerarenf ab 
auíbuj:': fie fuít I5 bfenó expíelfúm fuít fpálíter fed oz genera 
t Q>0Í3 Q pdútf abf as ff lóítes coplera íút. cí>joprcr petá 
bieroboá) .f.oía mala bec venerút fup «pgcníé bíeroboam pp 
f peá eíus. (Quí peccauerat qbus peccare fecerat ifrael) Xípe 
bieroboá peccaueratcolédoídola 'rfecítpcccareifrael iducé/ 
f do í cogédo ífraelúas ad cultú ído!o?2. c £t pp oeKctú quo ír^ 
rítaueraí'oñm oeum ifrael). f.venerut ifía gp oeííctu ídolatric 
quo bieroboá írrítauít oeu ífrael.í.^puocauír eu ad irárná nul 
!u pctiñ cñ quo magís oeus puocef $ idolatría cu fií m&xi' 
f mú 0ÍU5 petóx. c*Aeliq aút fermonu nadab oía q opatus é.) 
Vic no poníf alígd oe nadab nífiq? malas fuerít T QJ g infida 
f as occifus fit:oe religs aút remíttíf ad alíú locú. c Tlonne bec 
ferípta íuiit ín Iib?o verbo^ oiep regú ifrael) .ibí erát oilígen 
ter narrara ota geíla eo? v % ad minutu5. De íílo líb:o gs fit 
f oeclaratu elt pcccc^uitc^ beüú ínter afa t baafa rege ífrad 
cucíis oíebus eo?) .f.afa regnabat ín íuda oú regnaret baafa 
ín ifrael t eraí bellú íter eos.quo aút ourauerit oíbus oíebus 
cof DCclaratumelí pce.c.cSnnoíertíoafaol^ícponíf qlitcr 
baafa regnásad oeu fé babuerit z 02.(-Snno tercio afa regís 
íuda regnauítbaafa).í.afaerat recqncepít regnare baafa t 
erat iá annus tertius regní eíus ín íuda. CQueref quo po 
terat eé cpregnare incíperet baafa anno tertío afa:q2 fupja ín 
Ira oí cp nadab filius bieroboá cepit regnare anno fedo regís 
ala: t tn ípfe regnauít ánis ouobus vt p5.d.ergo cepít regnare 
baafa 3nno.4.rcgn¿afa.(C"^nderipotq?nadabno regnauít 
ouobus anuís ítegris:fed vno 1 parú plus t vocaf ouo anuí: 
í fie cu cepit regnare ín fine fcói anni regís ala opoztebat q r^c 
gnú fuú ertéderef vf<^ ad alíquatá pré aunicirtí afa:q2 tñ iU 
le annus qrtus no erat finítus ? fcrípmra iterdú nó facit men 
tíoné oe annís íceptis fi nó funt completi oííir q? regnauít an 
no tertíoá.ín fine anni. 5 .q:.4.erat ícboatus fed no olúmatuj. 
(£;&\itcr pót oíd' cp afa cepit regnare i fine aní fc6í bieroboá 
1 erattucpncípíu.ii.t bíeroboamnoncompleuit.22.anno$ 
ín regno: fed ín pncípio. 11 .aun i monuus é. feríptura tíí tópu 
tat íllú annú tan^ cópletú.t fie ín fine regní bieroboá regw 
«erat afa folu vno annocu puula pre feqntis:-: q: cepít nadab 
regnare mor poli bieroboá cepit§11 ín pncipio.i. anuí regní 
afa: T regnauít ouobus annísíífí eópietís: t fie ouráte.;. anno 
regís afa mo:tuus eft:': ín eodem anno regnare cepít baafa: íó 
t anno.;.afaregnarecepit.cJilíueabfa)i(teabfa non fuerat 
ref fed baafa ícipíebatnouiter eé rec oe baccognatione.cSu 
per oém ífrael).f.fup oecé tribus qvocanf totus ifraeliqzalíe 
t otk tribus prínebantadregnu íuda. c^n íbcrfa)q2 ibí erat 
t metropolíé regtií t fuít femp quoufc^ famaria flojuít. (Uígí 
t i quatrtozannís.)folu regnauít vígintíqtruo2.annis..'2 tñ.z. 








cp anno. 5 <í.regís ala afeédit baafa ad edíficádu ratna.oat6 ¿ 
<p ín ípfo anno mo:eref baafa iam reguaflret.54.anni8 q? arf 
folum cepít regnare ante baafa annís ouobus vel tribu^qj n i 
bic cp anno. $ .afa cepit regnare baafa.Dóm cp bíc eft máuífc* 
fia ozíetas: t tñ foluef. 1 .-(Sara. 1 ?. vel. 1 c ¿ t fecit maíuj co^  
ram ono).f.colendoídolaqí ilTudeít maluqófacíebát reges 
ifrael. (Smbulamtqj ín vía bieroboá ).f.quan$ baafa no DIV 
lígeret bieroboá nec cognattoné eíus: fed pottus oeleuíííeí íIH 
Vt P5 fup2a.tn ímitatus eft eü ín m3lí5 oecliuádo ad ídoíaíícue 
íplec^in petís eiusquíbus peccare técit ifrael ).í.imíratu5cft 
eu facíédo peccare ifrael ficut fecit bieroboá.f.q; cogebat po^  
pulu ad idolatría facíédo gp nullus iret ín téplú oñi ad obfer» 
uádas cerímonias legís:': p boc cogebat eos ídoíatrareudeo 
multí vírí boní oe ifrael fugerút oe térra ifrael.f.oe tribu efifra 
ím 1 manaffe 1 ff meo: venerimfc^ ad afa auno. 1 y. regní eins 
Q erat ánus. 1 i.regníbaafa. 1 .f^ara. 15 ín boc peccauit val 
de baaía. (CDueref an peccauerít baafa occídendo oés oe 
cognatióebíeroboá*.(r2llí96 oícet gp nó^zimogz oeusp/ 
direrat Q> rer oftituédus ab ípfo occídereí oés oe tribu vel co 
gnatíoe bieroboá pcccScéo pjqzpoterat baafa occídere íu 
fie f 5 legé oés oe cognatióc bieroboá eo gp oés crant idolatre. 
GCWpódédu5 peccauit occídedo iIl08.**í>2ioq2 occídít 
eos fine camánó babebat alíqua cám íuftá baafa pjo qua occí 
deret illos qanóoelíquerát in eúnecétin viros ifrael:fedfo^ 
lú ín oeu :p petó tñ q6 fecerát ín oeú no occidebat baa la alí" 
> qué.11 Betopeccabat qzoccidebat aliquos fimplícít inocétes 
nácú baafa occíderet oés oe pgeníe bíeroboáü'ta vt nec vnuj 
gdem oimítteret vtp5 ín Ira.manifellum eftq? ínter eos occk 
deret aliquos puníos g uódum peccalíeut ín oeú nec ín boies: 
•r iftud eft impiñvalde.3íté. 5.peccauit qzerercuíí nímiá cru< 
delítaté circa eo6:nam éteírca boftes nó eft babenda magna 
crudelítas qz boíes funt:fatí6 eft ení cp ocddanf eo gp boftes 
iuntbaafa tn nó folu occídít íllo^fed éí tradídit caníbus -zam 
bus lacerados nó palias ípédi íllís óffícíú funeris ab ertrane'' 
¿s falté:q6 iterdú ct boftíb9 ejebibef ficut fecit oó fepelírí idu 
nteos quos occídít:-: tñ ílíi eranc bofte8.s. 11 .c.Quarto pecca 
uít qz^maíofineegítboc.f.vt pofteríoecognatione biero^ 
boanó íí'urgerent 5 eum perédo reguú:? tñ nejn lícet alicuí oc 
cidercboftéfuumounibílnoceteívt fit fecurus ce ípfo'.pO'' 
tíflune qz ifte gerebat iníuftáboftiliíatc5 .pgeniem bieroboá 
qz ípfe occíderat oés oe pgeníe üla t nemo oe ipfis nocuerat 
ei.C'íld pmá ronem ín ozímn o6m q^quanqj pnúciafú eífet 
.pgeníem bieroboáoelendáttñnontollif guillequi oeleret 
eápeccareí.fic ení pnúcíatú erat oeicpocp occídédtis eéí^oí 
íudeí quí eú occíderút peccauerút nímís.ét pnuciauerat ¡cpj cp 
Vnus oe oífcípulis tradíturus erat emt tñ tradítoz eíus pecca 
uitgrau''fip!me.ná)cps oij:ítq?mehit6eétcí finatus no fuiííeí: 
ira ergo bícadboc ígif g? eycufaref baafa opoztebat $ í fufee 
pf fifet a oeo ín mandatís oe oeTetione ífta faciéda: Í tu nó ba 
buitmandatú a oeo nec falté egítad finé íllú ad qué oeusvo 
luít oelerí.pgeníé bác.f.ín pena oelícto? pterito|::baafa tñ fo 
lú egit ad fécur itaté fuá ne poftea ínfurgerent 3 eum alíquí oe 
pofteris bíeroboá.CT-^d fc65 065 q>nó ftaf.qz I5 eífet ínftu oc 
cidi idolatras:tñ nó occidebat baafa filíos bieroboá pg ídola 
tríá-.qjtúcoccídíífetplurimosoc ifrael veloé6:q2 oés crant 
ídolatremullostn occídít nififilioe bíeroboátergo non fecit 
pp boc:ét qz ípfe erat idolatra nó ergo occiderat alíos pp ido^ 
Iatriá:red occídít illos pp cám fupza alfígnatam.f.vtnon ifup 
gerent contraeum petendo rem q6 fuerat patris eos. 
atctusefl mtm fermo t>om 
nt íebu filíum ananí contra 
m teocpuluercr pofuí temee 
ínper populum mmm i(rad:m 
m t m m h n h ñ i i n vk bíeroboam: ^  pecca 
refecíllí populmnnicüm ifradrrtnie írrita 
res ín peccarfe co J5:ecce ego Demetá porte/ 
río:a baafa T porteríoaaoomue eíue* 
&af**t<x í^^'crípto in pzecedcntíbus qnalíter baafa fe pa 
J «UUr .buerítadoeu5 .bícponitorquíd commatue íue 










pertrnentfld baaíá.Sc6oéa qgtmmtad filíú d^beía^búCi^t 
regnanit beía.) COueref círca pmíí an ea q babenf 15 fue 
rínrpoftpcedétía^an fuen'nt ímmedíarevd tnreríecto alíqn 
ro tfccMd pzitm oóm g? bíc c otínuqa oído qz fupja oíctú efl; 
qiúer baafa mále VJjcerítrbícautoz quomodo p^ ^a^á vítam 
oeu5 eí ccmimtm fucrííiídeo ncceííe eñ g? fBcrít íHud poíl í!ld 
3d fcó5 oóm ifta (ucrmt facta poli pcedentia fs nó pót afíi 
gnarí a magno rpe ve! paruo:q: Tupia nó poníf aíígd ó geftís 
baafa f5 o: q? male vírít Í íllud fm't ín tota vita fuá: vnde non 
conflat ín qua parte vite ííla oícta fuermt.-z oíctf.(Jactus é 
aut fermo oñí ad íebu filíú ananí otra baafam).r.cu baafa cét 
vi r vaíde malus -z oeits Oederat et regnú mífit contra eú^pbe 
ta adónúcíandu mala futura:vt fie oeus ónucíauerat mala có 
trabícroboáq:maIevírerat:ítaDeníícíauít mala cotra baafa 
q fecut0é vias eíus: Í líe poflerítas bíeroboam oeftructa cñp' 
prer cum íta pofterítas baafa oeftructa eft» CTOueretur oe 
ífto íebu gs crat.D5m q6 nóerat ílle g poílea factus é rc% fag 
ífrl'-r ¿flrujcít oomú acbab fequétüí.c.9.r5 fuít gdá vír ^pba 
^ fuít filíus p2opbete.f.anahí pater eíus p:opbeta fuít qó pa^ 
tet Duplícíter.y T^Jímo ex afrertí5ckcommuní íudeow g volíít 
g; qncucp nomepííe alícuíus ^ pf^e poníf ín feríptura ílle quo 
c& .ppbeta fueríf.ftc ait biero.i ¿ logo ílip fopboníá quí íncípit 
tradunt beb^eí cuíufcuc&ppbete p: aut auue ponatur ín título 
fpfos quocp ^ pbetas fuifle^Scóo p5 boc eífícacíus q? ananí 
mífllís efl: ad íncrepandu rege afa.i.paralí. 16.1 fatís apparet 
¿ fit ananí pater íflíusmá otépozaneí fuerut eo gjafa -z baafa 
tfieríit eodé tge reges Í ananí mílíus cñ cótr a afa íebu filíua 
eíus otra baafa: T fie erát ambo ^ pl5e 1 líe Í5 ^ pbetía nó oerí'' 
uaref eje .pgeníe fie alíqua condítío nalÍ6:tn fepílTíme filí} p:o 
pbeta^ erát ^ plje:-: ob 15 oírít amos nó fuj ^ ppl^ a nec ftlíus 
pbete fj armétaríus ego fum vellícls ficomo?os amos, z.q.o. 
g> ficut pplíc fcíunt q oeus loquíf íta í filú^pbaruiq? ípfi coi 
ter futjjpISetí qzípíeneutruteueratnóocbebatqrí ab eo 
alígd ét lí filíj .ppbetarfi vt cóírer vcl falté fepe nó eént fifóc 
frullra oíjcíflTet amos nó fu ppba nec filíus ppbe fj luffíceret 
oící nó fum ^ ppba.ergo 05 g? Vt fepe filíl^pbeta? eént.ppbetc 
(¿ices eo g? eraítauí te oe puluere.) ortdít Dc9fuiflre íngra^ 
tu baafa qibñficíjs collatis a oeo nullá gf am vet obfequíum 
reddídít: t vt oñdaf magnitud© íngratítudínís ondíf maguí' 
ludo bñfícío^ qz tanto é maíoz íngratítudo quanto bñftcía fút 
maíozatíftud át erat ín baafa qi collatu é eí majcímu beneficia 
ícpeicaltat^fuít cepuluere.íxúeét plebeíus t qlt fedés ín puj 
uere eleuauíteu oeus ad regnu.cít pofuí oucéfuppplm meu 
ífrael. )f.pofuí te ínregémam rer t mf pzo eodé accípíunfvt 
P5.s.i 4.fimilía.n.verba oíxít oeus otra bíeroboá p abf á.Cep 
altamteoemedíoppíí-roedíteoucéfug pplmmeii.ec(Xu 
aiité ambulaftí ín vía bíeroboam. )f.colendo ídola ficut coinít 
bíeroboam : 'í vocaturiíla vía bíeroboam potíus cgalíonim 
quía ípfe íncboauít eá ínter reges ífrael c & peccare fecíftí po 
pulúmeu ífrael. )r«índuyífl:í eos ^coegíílí ad ídolatriá.'Jntelli 
gendu efl:.n.g? ífte baafa cogebat atíquos ífraelítas íre volen^ 
tes ín bíerufalem ad téplú non íre ílluc vt non reconcílíarenf 
afa regí íu da: ideo facíebatg>coleret ídola íntra fuá. c D i me 
irritares ínpeís eo?.)í.fecíllí bocad jjuocandú me ad írajín 
pci8populí.r.qí populus peccabatconfentíendo tibí vt cómít 
teret ídoíatríam pzopter te:qz tamen tu cogebas eos ad boc tu 
peccabas potáis $ illúet líe non folti.puocabas me ad iram ín 
peccatís tuís fed etíá ín pcís eop q: petá eozuj erant petá tua, 
(Scce ego oemetá pofteríoza baafa.)f.pp mala ífta q tecíi ba 
afa ego oemeram.í.tr0cabopoHerío2aeíus.f.faciendo gp non 
eptendaf pofterítas fuá ín longñ f? abfeíndá íllam.c£t poíle^ 
ríoza oomus eíus.)í.abfcíndá pofterío:a oom9 baafa.f.famílí 
am fuá qj illa nó oílatabíf ^ ídé é poflerítas baafa velpofterí 
tas oomus eíus fj repetif fníamá baafa nullá poílerítaré babe 
bat nílí ^ genies fuccedenté fibí -z illa erat pofterítas eíus -z 00 
m^.velpñtvocarípofteríozabaafaípitfilíj eíus gfuccede 
báteíímedíate vocant átpofteríoza oom^baafafilijfilío^ ei0 
9 nó fnccedebát eí ímedíate fj íilíjs fuís tvtrúcp ablatu eft fil": 
qz filíj Í nepotes baafa vna ©íe occífi (unt p j^mbzí vt p j j . 
C^n íufte pofterítas baaí a p peccato eíus occifa eft -z ^úo quí 
dam reges oelebant pofter itatem alíozu. Qó. 3 • 
jffi I I ^ M ^ I - m 'fo» Pena iüítc «nííígeretur g; pofterítas íftiV 
K ^ U C I t t us regísoccíderetur.C^ipondenduBq? val 
dcíuftapenafuít:nam cuftodienteé legem oeí longo viuunt 
tempoje ejcodi.zj .f.numerum oíerum tuozum ímplebo -z oeu 
terono. 11 .ideo puertemes eas vita pzíuarí oebéfct quía nulla 
maíozpucrfítae eft^ ín idolatría merentur idolatre nldejn 
Vite oímínutione punirteqz quídá non folíí Uint idolatre fed 
alíos ad idolatría mouent oígnueft vtnon folu íplt:fed etiam 
polterí eo? occídant .obferuauít át oe0 magnas penas ínreb0 
ídolatrís.*í>zím9.n.fuíí falomó:^ qz ífte folu peccauít -z nó m> 
dujcít populu ad peccandu:nec coegítpuniuít eum oeus grauí" 
ter.f.pzíuádopofterítatéfuammaíozíparte regní.f.folú reíin* 
quedo ouas tribus cu baberet ouodecím:pofterítaté auté lua$ 
no occídít.reges aut ífraelgrauíus peccauerut:qz non folu pee 
cauerunt ípfí.fcd etiam populu ad idolatría concítauerút.ídeo 
ípfi 1 jjgenies fue píerunt. f.qj nullus maneret oe eís: 1 qz pzí^  
mus illozú fuít bíeroboá tota pgeníes fuá vna oíe períjt p ma 
num baafa.oeíndebaafa cú regnaffet populu rnouítad ídola^ 
tríl.ídeo filíus fuus -z pofteri fui eadé oíe occífi funt a jambzí 
fie ípfe baafa occiderat pofterítaté bieroboá.-z fuít quafi ídem 
modus per oía tn pena oomus bíeroboá 1 oomus baafamarn 
bíeroboá regnauít annís.ii.-z poft eu filíus fuus nadab g cus 
regnalfetnondü ouobus annís cópletís occífus fuít ípfe -z to^ 
ta pofterítas bíeroboam a baafa.Sím«íe paflus eft baafamam 
ípfe cuoeleuílfet totá pofterítaté bíeroboá fecutus eft ídola t 
regnauít.r4.áníspcedentí.ca.cmfucceríít filíus fuus belaquí 
nondu cópletís ouobus annís ín regno occífus eft cú tota po^ 
fterítate baafa ín vna oíe a 5ambzi.j.in Ifa-sambzí antes malus 
fuít ficut ceteri reges:^  fepté oíebus folum l egnauít. vt p3t5 ín 
Iratcombuffiteni feípfú cú tota oomo fuane occídereí ab 3am 
bzí.ípfequoc^ amrí malus fuít cuí^pofterítas nó oilatata fuít: 
ná filíus eíus fuít acbab quí occífus eft ín bello ínfra vlti.ca.'Z 
qz ífte acbab malus fuít valde vt patet bíc nó folu ípfe occífus 
fuít:fed etiam íuffit oomínusípfi íebu vtoeleretpofterítatem 
eíus:quí occídít fexagtntafilíoseíus-z relíquá pofterítaté; fc^  
quétí ií.c.9^.10.^líe oés íftí reges quí puarícarifeceruht po 
pulú ín ídólis fuftínuerútoetruncatíoné pofterítatí$:qz nuliíus 
eozu pofterítas extendebaí nífiad vnú fncceffózé cum quo to 
ta pofterítas fimulperíbatgladío.etadmírádus ozdo oiuíne 
íuftítíe boc ftatuerat:vt tpi malí míníftrí eént oeí otra maloí.f. 
vtvnus reje oeleret pofterítaté pcedétis regís: 1 alí0 fequés po 
fterítate iftius^fic quilibet oelebat pofterítaté alterius -z .ab 
alio fuam pofterítaté oeleri paríebaf: ficut ejcemplificatu; eft. 
CCDeleta aút pofterítaté acbab per íebu ípfe regnauít í vilú 
gentífüme cópleuít mádatu oñí occidédo oes polleros acbab: 
ípfe tú fecutus fuít peceata illo? quos occíderata'deo oebebat 
pofterítas fuá ímedíate oeleri ficut pofterítas acbab quáipfe 
oeleuerat:qztn oíligétífíímeíebabuít tplendomádatú ontín 
^pgeníe acbab fecíteí oeus gratíá vt nóoeleref pofterítas fuá 
ín filio: fed ouraret regnú filiozú fuo^vfc^ ad quattuoz genera 
tíones fequ¿tí.lí.c.iG.poft illas auté generatíones paucutem' 
pus fuít ín regno ífrael gntráfferréf oecé tribus adafifríos: 
tfic fuítífte;modus cóíe punítíóís oib9 regíbus ífraehqz pec^  
cata eozuscóíaerát.C'Z facía oomú tuam ñcat oomú bíeroboá 
filíjnabatbof.oeftruá tllá ficut oeftructa fuít oom9 bíeroboá: 
nam ficut iílí nó manferunt aliqui fucceffe^ es poft pmuf; to^ 
ta ^ geníes gladio penjt.íta fuít ín ^ geniebaafa^z nullus má 
ñt oe ea.vt fupza oictu eft. c Dui moztu9 fuerít oe baafa i cíuíta 
tecomedenteu5VoUicre8ceIí).f.tota pofterítas oeleta fuitp 
58mbzi:í qz ílle boftilr fe babebat ad filíos baafa occídebat íl 
los t reUuquebat ínfepultosudeo íacerabanf ab auib01 caní^ 
bus.g? intellígédum eft tam oe occifis i agro qj ín cántate ficut 
oictu fuít oe^genie bierobois.14.(*Aelíqna autem fermonú 
baafa t quecúc^ fecit) .í.oia que fecit -z oírit nó babéf btc.fed 
alibi. (á t pzelia eíus.f.plía que babuít cú afamam fuít bellum 
ínter e« -z afa oíbus oíeb'eozú pcedéti.c.(nóne bec ferípta fut 
ín líbzo verbozú oierú regu; ífrael.) ín ífto libzo ferípta erant 
ptículatís omniagefta regú ifrael-.tífte líber etíá erat autétíc0 
qzeratfcríptuepalíquos^pbctasivt oíctúeft.6.i4.cí5ozmí 
«ítergo baafa cú patríb9 fuís),f.mojtuus eft fie píes fuá-z fuít 
ífta mozj naturalís. (Sepultufc^ é i tberfa.)illa ciuíta5 erat me 
tropolis regní pzo tuncquoufc^ (amaría amplíficata fuitrt íbí 
reges regnabáí t fepeliebant ficut reges inda regnsbát úi bíe^ 
rulalé tfepelíebáf íbí pcedétuc-z fupza.i4.cit regnauíobíc 
ponitur fecudú buí^e.f ea queptinent ad beía fiüum baafa:t 
oíuídítur ín quatuoz f m gp agítur bíc oe qttuoz regíbus ífrael» 
•pzío oe bela.Scóo6 jamerí ibí.(anno.2(í.)Zertío os ambzi 
íbí.c/Iúcg audílíeroQuarto oe acbab íbí* (Scbab vero.)¿ir 
ca pzímú oícíf. (£t regnauít bela filíus eíu$ pzo eo)í ftú folum 
lucceíTozem babuít baafa:qz ífte cú tota alia pofterítaté baafa 
occífus eft a sambzí. c £um autem ín mmm íebu filíj ananí pzo^  
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fusabaaía 
pbetc verbum oomíní facíum eflet contra baaraO*f>om'mr 15 
Wctíopo odetío polkntatis baafa ficut pzonucíata fuerat g ibeu jjpbá 
ílcrítatís filíú ananí ^ pp .^oe íílo pj fupja in lía vbí ponuntur verbas 
baafa. pbctíe cías ad baafa. (Bt cótra ootnií cí9.) f.cótra tota poílerí 
t caté fuá. (iMoptcr oc malu qb feccrat co:á oño.) f.ídola colé^ 
t do í inducendo ppfm ad colédú ídola. (Má írrítandú cum írt 
opcríb9 tnanuú faapo^pwuocabat oeu ad irá p opa rua.rper 
idolatría qua maníbus fnís ercrccbat.f.olTerendo tbura vítti^ 
líeaureísficípfcmetbteroboáqñfecít folénttatem piímüvi 
lulo? áureo? afccndít fup altare •zípfeofTcrcbat tbura fupza» 
f I5.c.(ntfieretficoomu8bíeroboá0ouplícíter pót íntellígi 
Vno mo quantú ad culpl.f.baafa coluít ídola i piouocauít oe 
«nV íntatml vt fteret ficut oomus bíeroboá.í. vt tatitu ípfe pee 
caret ficut peccauit bíeroboáet oomnS fua»2Uicer pót intelIígí 
quantú ad pená.f.cp baafa ^ puocautt oñm ad irá ¡5 meruít ve 
fieret oom^eíus ficoomus bieroboá.f.g? totadlírueref:-: iíló 
f magís fonat Ira na fie cópktu cíí. (Ob banc cám occídít eu.) 
í.quta oeue pzedtjcerat mala contra baafa -r contra oomu5 fu 
ampwpter mala baafa occídít eam.i.oeleHít íprumcumpo^ 
f ílerítate fuá.("Doc efl: íebu filíum ananí p:opbetá.) illa é ejepo 
litio Ife p^ ecedentie t nó é in betoeo nec in libzte coi^ ectis-Xcd 
futtglofa interlinearte eipofíííua i mgitin Wyimozum rertuí 
mííta ell:ídeo nó 05 credi eé oe tejctuiet f m eá óbemus oicerc 
g? iebu ^ ppbeta occifus fuer ít a baafa.Uit totus iñc ver fus ab 
tilo loco.cú át in manu íebu pót ouplícíter íntellígi pp íftó re^  
latíuú eu qz fí íntellígaf p illud baafa erit íéni'us cp in iño ver 
fu figniñeacur completio jppbctk cetra baafa: fi mt p illud in 
telligaf iebu erít totus iíle verfus ad fignificandá caufa3 mo:^ 
íís íebu ^ ppbete. <C:Quereí qá iítom^ verfus fit 1 an fuer ít 
íebu occifus a baafa.* CTAffdédu $> bcbzá volunt íftud intel'' 
Itgí oe baafaXcp oño occídít eú.í.baafa 1 poffcrítaté fuá qnia 
peccauerat:-z nolunt intelligere cp iebu fuertt occifus a baafa* 
£)óm antcmeft g¿> littera ad vmme^  pót retozqtterú'z tamen 
non poteíl píopzíe eicponi nifi oe mojte íebu.Tb2io quia pící' 
tur ob banc cám occídít eum:t tñ manífeflu é q> baafa non fuít 
occifus f5 rooztuus eft mojte naturalí cu oícaf fupza .oo?miuit 
cú patríbus íuís.ergo referf ad íebu.f.gj baafa occiderít eum. 
Sc6o pj q i or bíc ob banc caufam occídít eu:íí át referaf ad 
baafa opoztet Q7ÍnteUigaturq7 0cus occídít eum ob banc cau 
fam.í.ga pzenunciauit contra ipfum mojtcm • Sed íftudnon 
fíat q: óus nócóplet^ppbetíá ppbocq? p:enuncíat illa contra 
alíquérfsqnUeoemereí vt íneocompleaf ideo peta funt cá 
pene z pnunciatío oeúídeo 05 referrí ad íebu.f.cp ob bác cám 
occídít euuúqz fermo oñi factue é .p íebu cótra baafa ípfe baa^ 
fa íratus occídít íebu.Xertiopj bocq? fi intellígeref oe baafa 
eét iflud fupfluú 1 qfi nó facicns fenfum:q2 ímmedíate poni€ 
oecópletíone^ppbíe cótra oomubaafarídeo 05 qp referaf ad 
íebu vt illa Ira nó fit fupfiua 1 vt vídeaf faceré alíqué bonnm 
íenfum.(D^í>m ígíf q? ífle íebu .ppbera occifus é a baafa pío 
pter verba q locutus é ^ tra eu:fic.n.alu reges malí occiderunt 
quofdá^pberas ná manaífe occídít ¿faíam q: íncrepabat euj 
valdcietíá amos occifus c in térra ifr^cl mandato regís peup 
fus vecte férreo in tpíbus.fic z alíj^ ppbete multí eccifiiunt taj 
a regibus iude qj ifrael. bieremias aút affttccus nímis tpibus 
regís fedecbie qz ^ pfjabat 9tra vrbé bíerafalé ad vltímu? ín 
cgfpto ab ípfis ifraelítís lapídíbusoppflus occubuít quéegy 
ptí) mirifico bonowuert fepulcbzo qué cognati fui ííuíla moi 
te mulctauerát.De patre iflíus íebu.f.6 ananí fimilíter oícitur 
gp occifus fuerit a rege afa rege íuda:boc aút non ollat fj con^ 
Sat gp pofuít eu ín carcere q: loqbaí' contra ípíum z ons indiV 
gnatus pp boc valde pcuflfít multos oe ppfo z ipfum baafa po 
dagra pcuífit q«á fuílinés p alíquot annos mozruus eíl.i .pa ^  
!ú i t f . C ^ tñ 063 cp nó occifus fuít íebuppí5a a baafa qi ípc 
véít ad iofapbat rege iude. 1 .palí. 19 .ét ípfe fcrípfit bíSlojíá ío 
fapbat.e.li.c.io.'z tn fe fuít mito tpe poíl baafa.ad arguméta 
nidebítur íbídc.c ílnno.iáobicponíe' oe regno jamba quí 
fucceflít ípfi bela filio baafa-.t ponunf mí^tím alíqua q ptinét 
ad 5ambn z alíq q pertinent ad bela z oícíf .C^nno.2<5.afa re 
5« gis iuda regnauitbelaOíam fup^aoíperat l?:f5q: vultpóerel? 
31 oejnoíte bela repetít regnú eíu8.f.q7 regnauerít áno. i .regní 
tíela quo «f« regís iuda:-? oebet íntellígi q? regnauit finito anno.itf.et 
áno afa re/ piíncípío. C ü ^ r c í ' quomodo potuít bela íncípere 
finar coEtt» r^S»8^anno.i^.regní alkq; baafa pater eíus cepit regnare 
enno. 5 .regís afa pzecedentúc.t itelligíf gp cepít in fine tertij 
etni z nó in psíncipío vt íbi oeclaratum eíl fed regnauit anís, 
i ^ p j i b i d é . c r g o o j gp mrmmtrc^mbmiüvk^úmtm 
alta r^ílo 
2 7.c5pletñregís afa •zceperítbeía regnare áno.iS.rcgníara. 
(D^ndendueílq? ín ifla afiígnatíone áno? é magna pturba* 
tíoppouo.i^imoqzalíqnponunf ánialicuíus regís cópktí 
z auqn cópletí z incepti\©c¿m é qz ínterduj cóputanf anní a 
principio fuotínrerdñ a fine: vtcuj oícíí q? alíquís regnauit 
anno.zó.regis afa polfít íntellígi q? ínceperít regnare in pzín" 
cípío.xtf .anuí vel in fine eius.3ld affígiTádií tfi q> bela cepít re 
guare áno.itf.regij afa 05 poní ouo.f.g^.24.anní regni baafa 
nó fuerint cópletí z cp noíeí ííte.2 d.ánus a fine: vt pote gp re 
gnauerít baafa annis. i$.z quadá parte paruula anni.i4.gg 
quá oícaf regnaflre.24.annís cu fepe áni ínceptí cóputenf pío 
cópletís; tuc apponédo.2 j.annos cópletos regni baafa fug. 
annos gbus regnauerat afa qfi cepít regnare baafa pceden^  
tí.c.erít, 2 <í .annus regni afa cópletus cíi. 2 5 .anno regni baafa. 
ílludauiemmodícum cp regnauit baafa oe.24.auno oebet 
poniin.5.annoregísafa.f.quianondum eratomnínoconw 
pletus.3.annus regni afa qn cepít regnarebaaía-.í fie ín.2!í. 
anno regís afa erít cópletñ totii regnñ regís baafa: -r qz tilico 
Vt mo:tu9eíl baafa regnauit bela oícífcepííT'e regnare anno. 
ztí.regní afa:fiaut aliter ponaf ípoffibíleeríf faluare Iram ac 
cedendo ad pcedentia.f.q? baafa ceperít regnare circa finé ter 
tíj anní regni afa:q6 necefiario ^ batñ efl pcedentúc.c'Regua 
nít bela filáis baafa fup ifrael i tberfa. )oe cóí ofenfu ppt'í fue/ 
ceífít i regno qz filíus regís erat z miUü adbuc bébat boílé:et 
02 q? regnauit í tberfa eo cp ibí erat metrópolis regni. (CMIO 
b0annísooebétaccípí íflíouo anní ícópleti:q:.J.Dícíf gp^ mu 
bzi cepít regnare áno.2 7.regís afa:t bíc oícíf cp bela cepít re^  
guare áno. 2<í.ergo 05 gp [cént ouo anní íceprí z nó complerí. 
( í t rebellauít cótra eu feruus fuu53amb:í. )nÓ rebellauít aper 
te íta cp moueret cótra eu bellií: fj írruit fup eu qfi p ífidias oú 
eét i cóuiuío z occídít ipfti5 vt pj. j.c Dup medie partíscgtu.) 
ífle jambzi erat ou)c medie partís equúu ífraehí pie magnitud 
diñe potentie putauít fe poffe babere fautozes ín regno z ag/ ^  
grelfus eíl occídere regem:erat autem ejcercitus totus ifrael oí 
uifus ín ouas partes z vníus partís equítum princeps erat 
jamba z alterius pa'nccps eratamri: nunc autem eratbellum 
ifraelítís contra gebbetbó vrbe pbílíflino? z nó erat íbi rer f? 
eicercitus eratc^ íbi vnus princeps medie partís equítuXanv 
r í : alius auté pa'nceps equítu.f.5amb?i manferat ín vrbe tber 
fa cu rege occídít eú.Cígrat aut bela intberfabíbensítemn 
lentus.) illa tuít occafio vel oppoztunítas jamba' ad occídédíi 
fcelaXqz erat bela temulentus.f.valde ebzíue z nópoterat có 
Étderare ínfidías fibi pofítasa'deo poterat facílíter occidí.(?n 
oomo arfa pfectitberfaoífle arfa eratpfectus tberfa.f.p2ín' 
ceps vrbísií fo:te reje illa oíe ouíuíu bébat cu arfa. ("Jrruens 
c rgo jamba' pculTít z occídít eú.) f. rruít fup eu cu eét fecurus 
ín ouíuío z temulentus nibil malí fufpícan6.^ofepbu6.$.anti 
quitatú oícit jamba eqnow ozdínís oímídi us pzínceps occí^  
dítbeláregémaouepularcf apudotTpenfato:éfnum nomine 
arfa fuafit gbtifda egtibus vt fubíto oifeurrentes cií armige/ 
ristpa'ncípíbusoefolatu relínquerent occifu5.(aínno.27.rc 
gis afa.) f.tiíc factíí é boc z intelligendu é oe fine annúqz ad fi/ 
nc illíus anní vel qfi occifus ell bela. (£t regnauit ^ p eo. ^ '.re/ 
gnauit loco illíus: nam ad boc occídít eum vt regnaret p2o íp/ 
fo znon fuccefiitillialíquís oe filílsfuis quiaomnes tilos oc 
cídít jamba'.CJCucp regnafíett fedíííet fup folíuj eíus.)mo]C 
vt jambzí occídít bela ímpofuit fibí oíadema regni z fedit fug 
foííii regó ín tberfa.factus é aíit jambzí reje foiú a gbufdá ecp 
tibus quí efi eo crant et a populo tberfa g erat ín vrbeTclíqu9 
aút ififtá exercítus $ pcpulus nóconllituít eum ín regem fed 
erat tune ín obfidíóe gebbetbótt cú audíuíflet regnare jambzí 
venit ad vibé famaríe z obfedít eá vt pj.jf.c^erculTit oé?00 
mu baafa. Df.totá^geníé fuá: q: nó folú occídít ípfuj bela fed 
ét omnes fratresífiííosfuosí nepotes fiquos babebatn'ta 
Vtnullus maneret oe tota poíleritate baafa.úStnó relíquíteic 
eo mingenté ad parieté. )i.oe tota familia fuá nó reliquíc alí' 
qué víuere:í oícíf non relíquít mingenté ad parieté ad figná 
duj oes fine magnos fiue paruulos fuiífe Deíetos.^ntellígédu 
eíl autem boc oe mafeulis qrfeminá nullam occíderet oe ílír^ 
pe baafa eo cp necg ín bellis boílílíbus occíduntur femínetetíá 
qz i\k non poterant fibí pzeíudícare fecit aurem boc jamba' vt 
nullíís maneret oe ílírpe baafa quí peteret regnum vel q poP 
fet ínfeftare eum ín vindictam oomus baafa oelcte.c£t pzc 
pt'nquos tamícos eíus. )f.nonfolum occídít jamba omnes 
oefeendentes oe Ilírpe baafa ficut ípfe baafa occíderat omnes 













pínqti06.!.cognat08.f.fratrc91 alíos quí eraiit ín cognatíone 
mopínquabaflía.f.m.rc6o vel terííograduietíam ócadít amí 
¿os quí fauebant nimia pjogenieí ba9ra.t)Oc autem íotum fe 
atad babendam lecurítatem pknaríani:q2non foliim poííerí 
baal'a poterant ínfurgere contra eum led etíam cognatí eiiis g 
non erant oe pofterítate fuá i amící eíus qní rbuebant parre5 
fuá. c Ddeuítqj jambJí oé} oemú baa fá.) l'nullii reíínqtiédo í 
illa er q«o íam poííet entendí IncceíTio baafa. C Rojeta verbum 
oní q6 locutua fucrat ad baafa.) f.ficut oeus pdínt otrá baa^  
fa íta cópletú ell.ná oíxit q? poíleríoja eúis i oom9 eius octru 
carenf lícut oomus bieroboá.c 3ín manu tebu ippr5e. 3i.Ü|a oí 
cta ftierát g .ppí^aj íefcu vt pj fupza.t ob bB occifus é ab ipo. 
(£Q.Í poftcrim baafa magíi pñíta é ^ poíleritas bierob.Q.tf. 
i % á>r¿>t t \* cll,0,tloc{o pwfta efí magís poílerítaj i co 
U & u £ V £ l W gnatío baafa qj poílerítas bierobóam, 
nam oe bierobóam lolum perierunt poílerí fui qaí occífi fue> 
nmt a baafa pzecedenti.c.<2 tamen oe baala non folupofterig^ 
terut f; ét cognatí fui z amící q nulla cognatione et attinebár. 
Col iga oícet cp boc fuít gg maío:a petá baafa.©ed íftiíd no 
videbitnr qz bieroboá magia peccatiit q^  oes regee: eo cp ípe 
fuít g íntrodurít idolatría ín occé tríbubnj ífraeIJ. i z .(¿"Rñ 
dendu q? maiozítae pene baafa fuít gg píuralítaté pctózñ qtín 
pluribuspeccanitbaafa $ bieroboá: na bierobóam peccauit 
folú quantü ad ea q apparent q> idolatría cemífit t ad tdola^ 
tría cópulít i fraehbaafTü aút peccauit í bija ouobue vt pj fupja 
ín Ira cu oícíf q? ambulauít ín vij5 bieroboá i etíá q? peccauit 
-z peccare fecit ifraelpeccauit ínfug q: oca'dít íebu .pplíaj oñí 
fine cá.f.q? pnuncíabat ei ea q oeus úiííerat vt pj fupja ín Ira. 
iftnd aúterat peccatu grauííTímú.náalíi folupofuitanani p:o 
pbetá ín vínculís qz increpuit m et gte oeí:t ob boc oeus íra^ 
rus eíl nimia -r occidít plurimos oe pplb ipfumc^ rege grauif 
límomo:bo pod3gricogcuífítvrc^admoné.i.paralípo.i<í. 
quanto magís ergo oeus puniret rege$ baafa .poccifione p?o 
pbeteiet ob boc merait vt no folu políerítas fuá f5 amící fui i 
cognatí perírent; t boc fuít q: íflí ofenferút vl'foitc sfuluerut 
regí baafa vtoccideret^ppbam oñig pjenñciabat eí mala ífta, 
ratíoné »ncÓtraríU5 o5m q> baafa ín pluribus peccauit 
qj bieroboá: Í qñ oicíf gp bieroboá peccauit plufquá oes re" 
ges qj ípfe íntrodujcitídolatríá.fcóm cp ín idolatría plus pee 
cauít bierobóam qj baafa vel f altem no peccauit plus baafa 
bieroboá:*: tñ peccauit baafa occidendo^ppbetaj oñííglocu^ 
tus fuerat contra eite tñ no peccauit ín boc bieroboá. ná lícet 
multa mala p^nunciaflfet abyas contra bieroboá.t Domií;fuá 
millámoleíliá eiíntulít bieroboá nec falté in verbo.d. 14.ma 
gis crgooebuít pu írí baafa ^  bieroboa5.(TÍ>20pfervninerfa 
petá baafa.)ín multís peccauit baafa f5 ptfncípalíter in trib0. 
f.q: ídolatriam cómííit t qi popníú ad ídolatriam compaliti 
qz pwpbeta oñi occídít.iíla tría patent fup:a.(£i pp petá be^  
la íílíj eíus. )peccauit bela ficut pater fuus baafa:ídeo non folus 
pollerítas baafa dieta é pp petá baafa 15 ét pp petá bela. (Out 
peccaueft 1 peccaf íeceft ifrt'.)f.pz -r filí0 lecuti fut eádé víá t 
ambo peccauerunt ídolatrádo p fe: Í ét peccare fecemt regnij 
ífrael.f.q? induicerunt ad colendum ídola no pmittétes gp d i 
quiQ iretín bierufalem ad colendñ onm.Cí>?ouocante8 onm 
oefí ífrael.) f.^ Jiiocanres íllu ad írant eo modo quo bo pót p:o 
uocareoeúadirá^a.ppííenópdtalíquís oeum pzouocare: 
íflum modumloquendiobferuaaítmalacbias.c^.Dícés fiaf 
fíígít bomo oeum quia vos conftgitís me.quafi oicat ñ i l i " 
quomodopoteílaffiígercoeum íta vos me affiíjciftís.c'Jn va 
nitatíbus fuisofin ídolatria.vocaíur auté idolatría vanitas 
92 non p?odeft eiqui fequítur illam.í.q: ídola nó políuntad^ 
ímmreculcojcs fuosmánonpciíuntpluereautoare abundan 
tiá reru vel oare vícto:íá cultojíbus luís in bellote p3 barucb 
4.ídeo ídola tanquá ínutília oimíttenda funt.Síc oíjcít famu^ 
el ad totum ífrael feruíte oño ín omití cojde veflro.-z nolíte oc 
diñare poíl vana que non pjoderunt vobís nec eruent vos qi 
vana funt.fupja.i.líb.c. 1 i.c'Reííquaautem fermonum befa 
c omnía que fecit.).f»cmnía gefta fuatam parua qg magna. 
(Tlonnebec ferípta funt ín líbjo verboní oieru regu ífrael) 
f.íbí ferípta funt omnía q: íbi feribebaní'oía gelía regum iTrf 
qlíacuc^ eént. ^(nOueref an peccauerít $ébzi occidétío bela 
rege i (rl ' ,¿^\igs oícj opñqz ípe peccauerat nimíe: vñ 02 ]y cp 
occtfus fuít.ppter petá baafa t pp petá fna.^ tej tmbzi egít qd 
oeus oíreraf.naj bíc oícitur q? factú cñ per imbzi contra oo' 
mu baafa ficut pdijeeratons per manñíebu:ergonó peccabat 
facíédoqé oensoííerat.'Jté vídef 9? no folu nópecc^aerír:!} 
etíá op merticrít erercédo vihdíctá oeí contra peccatozeb.fimí 
lepátaoe íebu gfuíí re);"íiraeLífte.n.oeIeuít tota oomáacbab 
tipie poftea fuít maíus colens ídola: q: tñ oíligemer leb^buit 
óelédo oomú acbab^eus.pmífít eí q? filij fui regfiarét vlcg ad 
4.gsneratíoné vt P5 fequétí líb.c. 1 o.DC"ftndcndti5q> samba 
peccauit, valdeoccidédo bch.'Pzimo qz occidít regé:í tn gra' 
uifíimú crimen eft regé occídcre.0c6o q: occidít eu5 per ínlv-
díás oíí eét ín conuímoXeríiopeccauit qz bela nó oflenderat 
ipmjambiúfed potíus benefeceratei q: cóftituerateum oucé 
médíeptisequímvtp;fup2a:magnaautingratííudoen; o ¡Ten 
dere bíificíatojé:nam íftud ínbumanu ellvt p5.S.£íb!.Quarto 
peccauít:q: fecit ad malú fíné.f.vt ípe regnaí'et:': tn oefíderiíi 
regnádi erat ín eo íllícitu.Quínto peccauit regiiádo íilícite 1 p 
tfrártídej cum nó ptíneret ad eus eje oíuina electíone vel ct 
genieiídeo^ppter tñá tf ránídé quam ejeercuít vfurpádo regná 
•z oelendo oomñ baafa oeus pculfít cumiz ob boc mo«uu5eft 
Vt p5.infra.(ii:Sd pmá rónem in ozm$ oícédus q? quá$ baafa 
t bela jípter peccata fuá mererení occidi.tñ jambjí no babe^  
bat poteílaté occídédí alíqué eonl:q; nemo ofliruerateum iu^ 
dicem fup eos: ideo peccabat oceidendo alíqué lícut púa ta per^  
fona.(CSd fe6m oícendñq? qnáq§ oeus pniincíauir oelendaj 
totam poflerítaté baafa t sambzi oeleuic eam ficut oeus pnun 
cíaueratuñí oeus non cómííit boc agendu ípfi jamburf? eic oe^  
íiderío fuo ípfe egít vt regnaret «z fie peccauit:quia lícet egít q6 
oeusvoluítnó egít q6oeus íuffinq? oeus nó tuflfít boc,(pMd 
tertíu oícendúq? íebu meruit oelendo políerítatéoom0acbab 
eo q? oeus fibí iuíTerat boc per^pbetá quí eum vnnt ín regem 
folu adbuncfiné fequétí lí.c.9,íp(e aútoííígenterejcecutus eíl 
occidédo oes polleros acbab.-r íníuper occidít oés facerdotes 
baal ín fauozé cultus oominí.e.lib.Cig.et. lo.ídeo merm't obe^  
diendo mandatis oei.nó tñ wftm eft sambar cp faceret aliqutd 
oc bis que egít nec vnctus fiiit a oeoín regem ad erplendum 
bec:fed ípfe per tfránides aflumpíít fibí regnú vt p5 ín líttera. 
ergo non meruit facfédo bocied potíus peccauit. 
dTíln peccauitsambzíoceidendopolleritatem baafa cárnicos 
-zcognatos. Queííio.8. 
á 0 H v e v e t t i * ^teritI8 m peccauit jambrioccidédo tota 
Í ^ X U O t . ( U r pofterítate baafa «ognatos íamícoseí9. 
(HSIígs oícet q> nó peccauít:q? íftí memerát mojté cñ oediP 
fent confilíu velfauo:é ad occídendu tebu ^ ppbetam vt fupw 
oícíu eft.(DSed alígs oícet q> I3 íHi moaté meruerint peccáue 
rtt jamb^i occidédo eosrqi ad boe q? altgs iufte occtdaf nó fo 
Umt reqrttur q> ípfe mereaf moztt led etias gp tile g occidít ett) 
babear poteftaté occídédí iprnt íaíía? cám occídédí: ÍÍÍÍ jam^ 
bzi n6 babuit poteftaté occídédí pofleritatem baafa;quia non 
erat ipfe íudet: ad occídendún'ó peccauítfic enim oecíaratum 
é pcedétt qóne cp peccauerít Bamba occidédo bela quáq? bela 
mereref mozté-.q? no erat 5amb:í i u d e ^ C ^ d «dbuc oícen^ 
d« q? ift6 no ftat:q2 jambzi erat tudet: adoccídédos tllos:eo qj 
5amb?í occidít pofterítate baafa poftqp factu$ eft rer vt oícitur 
ín Iittera.f.cunc0 regnaífet z fedíflet fup foliueius pculTííoém 
oomñ baafarí tn reje erat iudeje m populo ífrael oium oelicto^ 
ru5:quía ad eum ptínebat tota iurífdítio cum non eífet oíftín^ 
ctío foíi ciuilís vel fecularis tecclefiaftící in veterí teftamen^ 
to:oeoccífioneautembela íecus erat:quía occidít illum jám^ 
bzi antequá eííet vtxiz tune non babebat poteftates occidendí 
quemq|,(rCJícendu q? bisnó obftátibus peccauit5amb:í oc^  
cidendo oés oe cognatione baafa i a micos eiusXú aút oícíf 
qp jambzí eratrej: ípoterat occídere quofcúcg oelínquétes oí 
cendu q? sambjí non fuít veré rer fed per tf rámdé:-: nó cófen 
fit populus: fed potíus repugnauít ei pugnádo cótra ipm moje 
vt fciuít ípnt vfurpalTeregnomadeo núqj búítBambzí íurífdi 
tíonc alíquá:fed gcquid fecit fuít vt factum a pfona pziuata t 
\ confequéter peccabat.3íte5 oícendu gp etíam fi {ttilTet veré reje 
peccabat ín boeqj ad lí q? iufté ali^s occídataltñ non opoítet 
folu q?ílle mereaf mozté cq> poteftaté babeatoccidensifsetil 
q^pterbonufinem illum occídat^qzsambzinó egít pzobo 
no fíne:fedi vt nullus cfletqní ípedíreteí9 ínt'uftá tf ránídé pee 
cauít.3íté peccauit qi alíquos occidít finecaufa-nam erát gdá 
ínter cognatos z pofteros baafa paruulí quí nondus peccaue^  
rant contra oeum vel bótese tñ iftos etíam occidít jambií cu 
oicatur fupaaqjnó relíquítmingenté ad parieté.Q? autem íbí 
occíderenf alíqui paruulí fatís manífeftú eft:q2 cú tota pofte^ 
ritas baafa t cognatio eíus oeleretur t etíam amícin'ta vt nul 
lus maneret manifeftum eft gp ínter íftoe aliqui elfentparuulí: 
peccauit ego jsmbzí tx. multís c8ufis.(Snno.Z7.afa regís iw 
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da rcgnauít 3amb2!4) f.túc occtdít beía T rcgnauít ipre.p co. 
CETQueref quomodo potuítcégjjambzí mcíperet regnarcan^ 
no.iz.regísara-.qjvídeturpptíusQi oébebat íncípcrc regna 
re áno.ig.afa^qó p5 annó. id.regní afa ccpít regnarc bda 
Vt pj.s.'r cepit regnare ín fi. i <5.anm vt ibr oedaratu cíí:t finís, 
26*Í pjútcípííj.i 7.ídé ftinnrcgnauít autej onobuj annís beía: 
ergo cepít regnare anno* 19»3fa ípe jambaf .(CT Úñdendu ficuc 
fupia oícebaí oeannte baafa tbchgpifti DÚO ání^bus regna 
uit beía fuerutímpfectí.í.vnue ínceptus * altos perfectus -r ó 
íncepto módica par6fuít.f.fo:te non vniismenfis:-: tñqz m> 
ceptns erat vocaíanniíeicepítaút regnare befa anno^^re^ 
grtíafa.f.círcafinéanní.i<».f02te vno menfe ante fíné.Deíndc 
regnanit toto rcquentúzj.anno afa Í ín fine ílfíus cépír regna 
re sambzi i ífte partee ouozu annojú vocaní' ouo anní: -r tit no 
íant cópletí ímoparu plus babent q$ vnus annua. (Septem 
oíebus ín tbería.)ííle rejc fuít Q paucíozí tpe ourauít ín iTrael 
•íetíá ín íuda cu foíñ regnauerír. z.oíebus.ín íllís tn fuít valde 
oílígens círca babendá fecurítaté regní.na oeleuít tota poJle^ 
rítate baaía i eognatíoné fuá íamícoj.í vz qp regnauít l tber 
la qzíbíerát metrópolis regní:velqí regnufuunó fe ertédít 
ad plura locaeo q? ourauít foíu. ^ oíebus ín regnoií cu fuílTj 
conílítutus m ín tberfa íbí regnauít folunó babés tpsoílatá 
di íé palia loca regnírpotíííímeqjmoic vt populas cognouít 
jambaYurrejcíífeín rege vcnít •zóbredít eñín tberfa. c ^0:10 
eyercítus obfidebatgebbetbo vrbé pbíh'íünojiíoondírur bíc 
cinomodono regnauerítnílÍ.7.oíeb«s.Cqj tot5 erercítus ífrt' 
crat tune cógregatus ín gebberbói-z audíens 5amb2í furreííífc 
ín rege venít íllíco cótra tberfa ad óccícjendu efi í ipfe obrer> 
fus intra tberfa iníecít fe íiamísrpopulits auté mor vtaudíuíc 
occífum beíapftítuícamrí ín rege Í fie a tge quo^ambzi furre 
jcít ín rege vfc^ ad tps quo factus eft amrí rex loíu fiucerut. 7. 
oíes^Scíendíí a ü t ^ n ó fuít íempus.T.oíeru totum quo vi%it 
jambjí ín regno vfc^quo fiámís fe iníecít:q: foite tranííenmt 
Vlcp adboc ouo vel tres menfes aut plures oúcínítas obfide 
reí vfc^quo jambií vtdereteá ía capíendá.Bs cóputanf iolu. 
r.Gíes 6 regnp fnorqz ín íllís. 7.oíebiis ípfe folus fuít reic cunj 
nnllus aliue ect ínftítutus a populo vel alias ín regenr.poftqj 
aut amrí ^ llítutus eíl a populo ín rege celTauít regnií 3amb:í i 
íflnd faít poli. 7,oíe6 poftqul jambjí cepat eé reje. 
CC andílíet. )bíc ponítur oe regno amrí Q íuccelTít pofl 
Samb^í.-zponíf p?io quomó eicpulerít 5amb?í cogendo eoj ad 
mojfé.Scóo quomodo fuerít oíuífío pp m i tbební quí ín re 
gé ínftítutus fnít íbí.cXunc oíuílíis eílo ITertio ponítur qlíter 
íple amrí ejedufo vtrocg aduerfarío folus regnauerít íbí.c¿n 
no.5 i O Í írca pzímúoícíf . c í úc^ audíflet rebellaffe jambií.) 
f.ercrcítus g erat obfidens vrbégcbbctbon audíuít q? jambn' 
rebellaífet regí bela.Scíendu gp íá ífraelíte multo tpe pugnaue 
rantcotra pbilífteos manentes ín bac vrbe terant qnalí.ir. 
annígbus ourabat bellurerattñí bellií ífraelítaru contra gebbe 
tbó qií occílus fuitnadab ftlíus bíeroboá qñ occidít íplu3 ba 
afa pzecedentí.c.t tn íflud fuít círca p^íncipíum regní afaXan 
no.5.regiu eíus.e.c.ergo erant qfi.2 f .anuí er quo ceperatefle 
bellucontragebbetbo.cStoccídíííe regemof.andím eft q? 5á 
hzi occídiííét rege beía. (^ecít fíbí ín rege omníj ífrael amrí.) 
fcíebant.n.q) occídíífet jambzí omnes oe pbUerítaíe baafa et 
nnllus maneret oe ftírpe regía ad qué l egnú periieníre polfet 
ideo elegerunt nouu regé:t q: tune amrí erac princeps tótíus 
cjccrcítus fug vrbégebbetbó babebat fano^émagnú -zpopu^ 
luselegiteuinpzíncípem.oicítur autem q^  elegíteum omnís 
ífraeU.tottts erercítue ífrael quí congregatus erat fuper geb^ 
betbon cuíus princeps erat amrí Í non totus popuP ífrael fim 
plícíter .nam.) .oícíf gp populns oíuííus erat -z qdá pars l^ que 
baf tbební:alía átfequebaf amrí. (Quí erat pjínceps mili tíe 
fup ífrt'ín illa oíe i caftrís.)f.a^irí erat paíncepe totíus populí 
pugnantís contra gebbetbon qz bela conftituerat eu? ín cucé: 
'Z illa oíe qua núcíata cñ mozs beía erat populus ín caftrís fug 
gebbetbó cretínebat fibipoteftaréamrí:ideo fuít facilegjre^ 
duceret tom populú Vt eligeret en ín regé q6 non fuíflet ü íaj 
fuíííentcaílra oíííoluta.( Sfcendít ergo amrí ^ oís ífrael cum 
eo oe gebbetbon. )com electu8 fuíflet a populo inregem relí^ 
quít mor obíídíonem gebbetbon vadens ad obfidcndujam'V 
bzi ne fi oaretur eí aliquantú tempus poflfet ínterím ocenpare 
loca muníta -z concílíarefíbí ánimos populút tune eííet D/ffí^  
cultas maríma amrí fuperare eü. ( ¿ í obfidebat tberfa. )r.am / 
rí cepít obfidere vrbej tberfa q: ín illa manebat nunc jambzí. 
Cdídens autem $mWgp ejcpugnánda éíVet cíuítas.) íntellí$é 
dum eft cp ?amb2í per alíqnot oíes reftíteríc íplí amrí obRden 
te vrbétpoftea antem víd/tq»p2eua!ebat amrí z oppommítas 
fna ad refiftendu mínuebatur:? fie vídítq? vrbs capíenda erat 
í.np poterat refiftere qn caperetur.( Ingreirujeftpalaííij tiuc 
ceñdítfecum oomum regíam.) Clídit amrí q^neceíTe erat vr^ 
bemcapú'zlícaperetnriprevúiensoccídereturcrudelíbustoi 
mentís t ílluderef ab amrí t relíquo populo, i íftud eíl fibi ad 
maíozé penajiídeo voluít fe potíus occídere Vt fubtraberct bo 
flibus locum víndícte oe íplb. (£t moztuus ell ín peccatís fu ^  
ísoúmojtuus eíl pzopter peccata fua.í.oeus índurít íllum ad 
fflam necelTítatem mojíendí:^ íftud fuít pénale.(Quí peccaue 
rat facíens malum cozam oomíno.) f.occídendo totam pofle^  
rítatem T cognatíonem baafa:nam malo animo boc egit i no 
babnít íullam caufam facíendíiídeo oeus reputauít fiibí ad pee 
catum quarn^ ípfe pjedíjcíííei q? íílum finem babítura erat po 
flerítas-r cognatíobaafá.c^tambulansín vía bíeroboam-t 
ín petó eí9 quo peccare fecít ífrael.) f.fuít idolatra ín íllo pau^  
co tempo:e quo regnauít i índurít populum ad ídolatriam II 
cut bíeroboam índnrerat. ('Relíqua autem fermonñ jambjí.) 
f.bmnía alia opera que fecít refillendo amrí oblidentí cíuítaté 
i qualíter ín íllo módico tempoze oífpofuerít regnum.c^t ín 
Íidíaríimeíu6.)í.qualíter oífpofuít ínfídías contra bela qiian 
do occidít ípfum ín conuímo. (£c tf rannídís.) f.qualíter erer 
cuít tyrannídem ín íllo paruo temp02e.bpc aurem fuít occíden 
do crndeiíter omnes oe pofíerítate baaía ? oe cognatíone eí9 
-zamícosípfius: ínquocrudelíus fe babuít contra baafa ^ 
baafa contra bíeroboam. C Tlonne bec ferípta ííint í libio ver 
bbium oíerum regum ífrael. )f.©e ómnibus btjs plene feríptíí 
eíl íbí eo qyín líbjo íllo recéfentur omnía gefla annalía fúb re 
gíbus ífrael. ¿Queretur quomodo oícíturqjjambzimói 
ttius eíl ín peccatís fnÍ6.í.p2opter peccata fuá :qz non vídef cp 
moituusfitpzopter peccata fuacum íllud lít occídí velmon'er 
egrítudíne ínuoluntarie pjopter peccata.f.ín penam ílfoziim:-: 
tamen jambzí fponte fe occídít.i¿íeendum cp sambzí momius 
eft ín penam peccatoaum fupzum lícet voluntaríe fe occíderít. 
•^jo quo ©ícendum g? non fimplícíter voluntaríe fe occidít 
5amb:í:fedtuít ííludopus mírmm -r volunfaríe Í íniíotentá? 
riemm abfolute ípfe víuere voluilfet -z fi nullus oedíífet eí ím 
pedímentum vel obfedíííet euj non fe occídíífet: vt tamen eaí 
taret alíam mo:tem atrocío:em íudícauít melíus elfe q? fe occi-' 
deret -z occidít fe-^ímíle autem eíl oe íllo quí pzoíjcít mercejí 
mare quía abfolute non ell íbí voluntaríum fed mírtum vt oí 
cít5aríftore.5.etbíco2Ú.qj autem oeduceretur ad íflam perplejrí 
tatem amrí cj> opOíteret gp fe occíderet vel occíderetur ab abo 
erat pénale et non voluntaríum.íflud autem ínductum fuít a 
oeo: ideo m02tmis eíl jambzí pzopter peccata fna. 
(C&npeccauít jamba occídendo fe: t qualíter funt vitupera^ 
bíles nímís occidentes feípfos. Queftío.i i . 
t * p r p $ snpeccauerít5áb:í feoccídédo.CSIígS oícet 
U&muKl qjnoqzvídebatsábjincceírarmeégjoccide'' 
ref a fe vel ab aIío:í6 it vídebaf oífiérr an fie v i fie ocríderef 
quía magís vídebaf patí ^  ag;ere pzopter neceííítatem.^'w 
lie faul fe occidít ga vídít q? pbílíílíní appzopínquabát eí z no 
poterat eflfugere mo2tem:ideo vt non ílluderem eí pbílíílíní fi 
caperenteumvíuentemoccidít feípfum.^tem cato magnus 
vtícenlís feípfum occidítneoeípfoglo:íaretur cefara.oecp 
uitateoeí.c.tS.'zilleeratvírtuofiírímusqnem roma patrem 
t marííum appellabat:ergo ífle 5amb:í fequens vellígía ma'> 
gní vírí non peccauít.3[tem pofitío ercellentíífímo^ lloíco:u5 
fuít cp illa erar mozs telícíoz quá alíquís fibí ínferebat.fecun^ 
daaútembuícerat quá quísab alio equanímíter toleraban 
fed tolerare mo:tem nonellpeccatumfed pena:ergo etiam 
ínferre fibíípfimotfemiioneíl peccatumyC ^fpódendum 
cp peccauít 3amb:í occidendo feípfu5.yqz eum cnílíbet bqmíní 
fit íllicítum occídere alíumeoq? teneturoíIígereíllum:afoítío 
rí peccabit bomo feípfum occidendo quía magís tenetur feíp^ 
fum oilígere q^  quemlíbet aIíum.(r;3temimllu8poteíl alíu5 
licite occídere nífi fít íuder eítis erercens íuríídítíonem fup íp-' 
rum:fed nemoefl íuder ruíiplíus cum par ín paremnon babe^  
attmperíum:ergoa fo:tío:ínec ídem fuper feípfum,(C5tem 
pzeceptum eft q? nemooccídat alíam ín quo vetatur abfolute 
occífio:fed enm alíquís occidít feípfúm -z occífio ergo íllícítutn 
eft.(D5tem íiqaísabfcindat fibí manum vel alíquam partem 
cozpoíís punítur fecundum legem bumanam eoq? nemo eíl 
oominus membzommfuoamv.'znon poteft alíquís abfcín^ 
























déntesfeípros pimíqnrur a república qn'nfcrünrur efe quc^ 
dam oebonb:atí0rtc8ciaefioii ínferuntur al!» mojíentíbus. 
I.g? co:po:a eozum relínqauntur 9ínrepulra vel trabunfar per 
^ terram íti penam vtpatetf .etbíco.círca finem.fi tamen nó pee 
\ carene nó fíerent cíe ífle oebono^ t íones .C:^ arílío.p^o^ 
" batctbi.?.g?occíden8Íéíprum íníuflam facítnonqw'dé íibup 
15 fed cíaítatí.(C5^m patet boc er legíbus munícípalíbns q«9 
rundatn gentíum m quíbtisíubettir cp qnícúcp ínueníatur vo^ 
lens fe occídere: vtpote fe rufpcndens ve! fetranfuerberaegía 
dio íi índe non niojírnr ve! nondú eft mojuuis pitb!tce ocd 
dítnnetíl fi ey pena qná libí ínferebat nó eét mozíturus mtñ 
conílaret e]C ípío genere pene cj? volebat íe occtdere.6 bijs ma 
gis oec!aratnm e(lp:ecedentí.Ií.c. 1 /.(Cftcm quí fie fe occi^ 
dunt ínnt pufiüanímes vt pzobat aríflo.5 ,etbíco.c.Oe fo:tíni" 
diñe opttd tamen pufiüanimitatís íntuftum eíí ergo fe occtdéa 
turpíter agit.(E¿e 5amb:í auté pateta ageretec pnfillanímí 
tare quia ípfe vidit q? necefic emt enm occidi enm capienda 
eflfet vrbs «r ínfügerenf ci atrocia tormenta: votoít ergo po^ 
tiue leui mone omnia cuitare.(£3^5 quia q? fibt ourius erar 
putabat cp cum caperetur ab amrí 1 populo üluderetur ci ni> 
miei-rboccflTctgraumg q^ceterí emeíatua ^ficoeficíensaní 
mo ad tokrandum iílam magnitudínem malo:um voíuít fe 
occíderepertinettame» ad magnitudínem coidís non folum 
contemnere mo«em fed etíam contemnere omnee üluííoncs z 
oebonojatióe6:q:omnía ííta funt queda penalía ma!a,3d fov 
títudíncmtamcnpertíncttokrare vltímum terribüíum quí 
tgítiir potcfl tolerare moztéT non ocbonowtíonejadbuc nó' 
elt foitístq: non poteft tolerare vítímum tcrríbiIía3.Cad ra 
tíonem pamam ín contraríum.odm qjquáquávíderet ftbí 
necelfartomoa'endum cífe non poterat reoccídere:q: multuj 
oílfert mo:tem patí ve! ínfiígerenam patí ílíam non cíl actus 
fed pena ideo nó efl peccatum:faceré aut ínflígendo fibi mo:^ 
tem eft malum faceré ideo eft peccatilCSd fcóaj ratíoné i có 
traríutn oícendum qjnon tenet argumentu ab cíempíisrpotíf 
fime q: faul peccauít grauiter fe occidendo vt oedaratum eft 
fupia. 1 •lí.c.vItímo.CJ^d tertíam ratíoné cü oícií oe catonc 
cp (e occídít oíccdñ cp peccauít. vnde augu. 1 .oe cíuí.c. 18 .vbí 
moztemcíusmducítculpateumq? fe occíderít.0ícetiá a!úfe 
occídén X occiderunt ínter gentiles quica!pátur íbí . (C^ú vero obíj'ctf 
do. w ^  ^rat vír virtuoítíTimus oicendú q? ínter gentiles fuerunt v i 
33 ri valde vírtuofi mozalíter 1 tn nó babebát f tutes o:dínatas 
tlírtute5 ,n oeiím Per cbarítatem:ídeo virrutes eozñ erant va!de ínfia> 
entíquo ' ^«nam maicímum bonum vt communíter ponebant bono:é z 
rúnó fu \ famá:ífta.rt.fuitpoíitíoomníumcíufliftaru vtpj.i.etbico.'zob 
iífe per^  £ boc ínterdü agebant multa contra virtuté vt non perderét bo 
fe ctas. í n0?^ ^ famam.fic fuit oe catone quí vt non fe fubíjeeret íulío 
I cefarí quá^ arbítraretur fe ab eo non elíe occidendñ occídit 
l íepzeeUgensmozi^ fiibijcíq? ad quendá fauftu5 pertinebat. 
Xucretía \ ®& aút abbo«et cbzíftiana bumfliias que no ddígnaf fubifci 
floípudi í oí borní pgoeuvtpj.j.pe.ci.Sicetia fuítoe lucrctía q fuit 
cítiepec^ flos matrona? romana? caftiífimaquidé íftutéoésoíligés: 
que cu mínís z terroabus fuperari no» poflet nec íp fa mone 
vídens períturá fama fi non confentíret aduítero confcníít q^ 
^ dem vt fama nó perderetií tñ ne poftea voluilíe videref adul 
l teríií cu confefla fuíflet pem:ipfa a fe pená petnt fe gladío que 
occuke tenebáttranfuerberansoequoauguftí.i.tc ciuitatc. 
oei.c. 19.ifta tñ íbi íncrepatur cp fe occíckrít taíes quídé aíitiV 
quoíum gentíiiú vírtutes fuere.(ErSd quartá rene cu oícítur 
fui (fe fníaj ejcceüétííno? felice mo:té eé quá gfqj fibi íferebat, 
Dicendú ¿ quáquá fuerit magnozu viro? fnfa tamé errónea 
nimis eft.nec mírandu q? antiqui íllí ín quibufda mozaüb0 ni 
mis errauerínt q? finís ín moíalibus eft ficut pzíncípium ín fpc 
culatiuís vtp5.7.etbíco.f5 ín fpeculatíuis fiquíserret ín pzíncí 
pífs impoíTíbíle eft ocuenire ín aííquam veram concluftonem 
nifi per accídens:eo q? femper faciet falfigrapbum fflogífmuj 
Vt pj. 1 .poftcríojua'ta ergo ín mojalíbus íiquís erret ín fine ne 
ceífe eft errare ín muítís concltifionibus agibilium:*: q: piuría 
mi antíquomm etíam evceUauiííimozum vírojú ígnozauerur 
veru bonú oefecerunt ín actione.ficn.fuít qx puíabant bono-' 
rem z fama eé majrímú bonú:ídeo neceííe erat QJ qcqd repip» 
gnaret tame z bonozi putarctur ab eís malú: z fie interdum 
oponebat q? agerent cotra vírtucé vt nó gdereí bono^éit qa 
interdú maío?ís fame z bonojis videbat e'is c?quísfe occide 
ret^ q)abaliomo:temei:pectaret: íudícanefunt felícemec 
mozté quá 3 % fibi ínferret.2?ed manifeílú eft íftud repugna 
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cídíu.etíam fentétía ifta Í5 fueritquozudam antiqtfo? ecceüen 
tíumraííj tn antiqui fuerár ercellentiozes eís bác fcntenííá ípu^ 
gnantesma llríf.i6tbí.5.valde vituperateum quí fepccidítrqz 
Vt p5 ce pancípiís eius íbi pufiÜanimiras queda, cfí.etiaj ín. f . 
¿tbí.c.vltí.fpb3t q? occidés feipfum íniuftú faciat:ideo non eft 
tenenda fentétía ílloju ftoico?. (TQueref vlterius cü janv 
b?t ve!íet fe occídere ne víués caperetur quare nófe tranfuer^ 
berauít gíadío. ve! Iufpendií:aut QÜO genere mojíis leuíozi fe ramb2í o 
occídít cu coburí eflet mois atírociffima.fic enis fau! q fe occí/ re n ¿ o c ^ 
dere volebat pjopter pbíliftinos gladioincubuitXíc etia acbiV ^ a|l0 
topbel fe voíens occídere quia non fuerat fufeeptú confilíum ^ MQ {^c 
ílium fufpédít fe.í)e faule fup?a pzirno iib.c.vItí.Dc acbítopbel ^ { Q ^ 
pccltUc. 17.erat etíam modus alius íeuioj.Cq? bíbito veneno m ^ ¿= 
quafi ínfenfibitr mo^ereí'.fic ení3 mitrídates re¡c pótí cu obfide 
retur a filio fuo farnace ne capereí aut illuderef veneno bibí^ 
to fe occídít.^ Rndenduq) sambjítímebat fivíuenscapef qj 
illudereí eí nímís: z ad octremu oure occídereturrídeo opone 
bat q? aüquo genere mo:tís fe occíderet. putabat íníup q? amrí 
z populus nó fatíatí mojte fuá ejecrcerét ludibzia magna ín ca 
dauerez boc maíime fi nó ínuenirét sambn'viuentéiq: qó nó 
potuíífent ejrpetere penaríí in víuente fupplerét in cadauere fa 
ciédo ludíbaa.fic ení fuerat ín fau!e:ná cu3 pbilíftiní iuenilfént 
cunvmo?tuu pciderunt caput eius Í ouperunt p totam terram 
pbilíftino? ad g!ou'andu oevíctoaa babíta contra faulé:etíam 
cozpus eúis fufpenderut ín murobetbfan fup:a. i.líb.ca.vltí.-z 
mancbat íbi ad magnú oedecu5 nifi viri íabes per noctéTuratí 
fuíííeiií íllud vt p5 íbídé.bec igif times ^ ambzí vo!uít fibi ifer 
re mozté in q nó baberet copia cozpís úm'.z íftud er3tcremá> 
do le cú palatío regi6:quía tune níbíl pe cadauere ínueníref ín 
quo ec ercerenf ludibzia, ^ (DS^ oicet alíquís qd ^ pderat ípfi 
53mb2i q? cadauer eius inuétú ab ifraelitis cremeref ve! íHtide 
ref:q: í^e tuneníbü fentíretnec iteüígeretoe í!!o:íó nó eét fibi 
¿ pena cojpalis z fpúaÜs.^CT^ndédu q? bomo fepeüaf aut ma LJ^HÍ© fe 
v neat infepultus íiuüa pena é:q? nó eft íbi aliqs fenfus nocumé 5e,V:u9 a{re 
túí fie oe oibus ali^ s Iudibjí|s Tqbufcuc^ accidétibus círca ca 
dauenqz "nullu? ifto? pena eft:-: tfi oum bomo víués imagina'' 
tur ifta fibi euentura poft mozté affiígíf nímís z ookt veíut flí 
viuétí infiigeréturrideoconaf cuitare ifta qultumpóttanquá 
penalía.Afic ení? eft oe fama oílatada poft moztéioum enij bo 
míues víuunt oelectátur a!íqñ in oüatatíóe noís fui q^ qp fit bo 
nu paruij*poft moité tn fama non eft aliquid oelectabíle eo q? 
fine bomo fit famofus tn bono fiue infamis nibíl fentit:qa tñ 
oum bomo viuit oelectaf cogitado q?babebít nomégloiiofus 
poft mozté agít mu!ta interdum .ppter folá tamas que eft poft 
mo?té:idé eft oe ílüs q faciunt fibi gíoziofa fcpulcbzaiq: t'Üud 
eft vt ípfi viuentes üetectent fe poft moaem pulcb:a babiturí 
babitacu!a.ita igíf egít jambzí.C^um auté 02 oe faule q^  g!a' 
dio incHbuit.Dicendu cp fojte non ofiderauít q? pbilíftiní poft 
mo:té eííntcrrentludíbmi'rtn poftea íntulerútiideo jambzí 
boc puídens noluit boc generemoztis mojúfed per ígnem vt 
cozpozís fui pñtiam totalíter auferret ífraeliti5.vel oícendu oe 
faule q? ipe cogitabat q? poft mozté pbíliftiní veÜét ílludere ci: 
z fponte ípe fe iníecifiet ín flamas vt iffó incóueniés cuaderet " J J 1 ^ " ^ " 
ziñxi babuít locu q; erat i bello: 1 fí fuit copia ígnís potilííme ^ ^ íf^ 
q: currns z eqtes pbilíftínozú íam ^ pe erát z non babebat lo i ^ r S i L 
cu facíeíidí bocfupza. 1 .li.c.vltí.t pcedé.!í.c.i.z íftud fuit ve í" " ^ í 
ríusXu aut obíjcíf oe acbitopbe!.D6m q? ípfc non tímuít q) J^Vmnb^ 
poft mozté cadauere fiio ínflígenda eflfent aüqua ludib jia»ídeo , S |>J 2 1 . 
fatís fuit fibi fe occídere quociíqj genere moztís vt fie cuaderet " ¿ 
oppzobzíú.nq?confilm fuum nonfuíííet recepturetíam vt eua^  St a n S 
deret penas quas oauid eí inflícturuj erat poftq^ fuperaret ab^ J" ,1?^,^ 
foíonem:-: quia ínterim ípfc íepelíref a fuis z poft fepultu5 ca^  La S l i L 
dauer z putrefactu? non eípeterentur pene ab eo fatís fuit fibi £,2. 
q> fe fufpéderetXu autobijcíf oe míirídate.fcÓ5 q? üle fo!uvo 5 ¿ S * 
Init cuitare p mozré mala q víués patereri-z oe malí5 poft moz a ^ j j ' 
tem non fuit fibi cura:t quia per moztem bibiti venení fufficié 
ter euadebat penas cjuas víuens pateretur nó elegit alíá mo^ 
tem. (TOueretur vlterius quare' sambzí fuccendít pala^ 
tium regale fecu5.*Refpondendu5 qp boc fecít fozte vt elíet ma^  
gnus ígni5 ^  fuíficíéter cremaretur ípfe íbi nec maneret aliqua 
parscadauerisíncombuftaínquam poftea ífraelite cicercerét 
Íadíbzía.contingeret autem boc fi le poneret in paruo ígneiiÓ 
cremauít regalía palatía ínquibusnecpars cadaucris fupftes 
nec falté ciñeres reperirentur.ve! fozte fecít bocey inuídia bo/ 
ftíli nocens quantü poteratils boc fibi non p2odeflet.fcíebat,n. 
lambzí amrí factus erat vqixi ob boc pugnabat contra eum 
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t u m o . 
Obiccttb* 
« co tno2tuo potírcf oíbus bonís voluíí Talíé fubtraberc cí 
partcm bonoiü qtta porutt.f.cremando palatía regalía ín quu 
bm erát multe mütic 2 ozmmmta rcgündco ve 6 combuflío 
ne flloiu falté ookret ípfe amrí volm't sambzí cremare illa.ee 
iñiiávídetfoztcvmñmilim.c'tmc t)íaiííie.)bícponíf 1*65. 
l'.oe pugna t contéttóe amrt t íbební quop vterc^ conftítutus 
eíl re¡c ab ífraclítis Í OÍCI t". (runc mú\'m ctt popwluo ífrael i 
vme partes. )oupUcíterp6t íntellígúvno modo gp exercít'to^ 
tus a principio elegerat amrt ín regem quado $mbii víuebac 
m obfideret eíí: 1 tñ poílqj otcífus eíl jambzí oíuífus fuít eicer 
f ítus ín ouas partee t vna fequebaf amrí 1 alia tbebnú^Iíter 
Mitcllígíf^totus erercítus q femel clegít amrí fuper vrbem 
gebbetbonmregé ífrael ante moztésambiítcnucrít firmíter 
eleettoné dñ-i tñ relíquus populus q no erat ín cyercítu vides 
Q? ípfo non vocato electas fuíííet m g fuerat elígendus a to/ 
to ífrael elegerunt alíúXcbebm:? líe erat populus otutfus i ou 
as partes I) íneqnales.( XDedía gs popufí lequebaf tbebnt ft 
líumgínetbOúvnaparspopulífequebaf íílnjtanqnl regem 
obedícndo'eí:^ oícíf medía nóp eqtialítaté qz totas populus 
oíaífas erat ín oaas gtes quarú qlíbet vocaf large medíetas. 
( U t conllítuerent eú rege. )ía.n.elegerát eum ín regéqz alias 
no fequerenf eií:f5 oícíí" vton:ítaer£ntcíj.í.vt íntroníjarét qz 
fotte nondú potuerant poneré m ín folio regní fui i iberia vbt 
erat fedesregnúvel oícíí vtconflítuerent eú ín regé.í.vt face 
rent g? eét rex fup rom ífrael,q.o.íam cu fup fe rege conílttue 
raní:q: tn pars ííía q fequebatar amrí no ^fentiebat nodu tbe 
bní erat rc¡c fuper totá ífrrfs contendebant íftí oe parte fuá v i 
fuperarent eos q erantoe parte amriit fie conílítuerent tbeb^ 
ni rege fup iota ífri':? íftud íntendít Ira ,cát medía pars anv 
n'Of.vna gs pplí obediebat ífti vt regí:-? volebat faceré q? re^ 
gnarctfag totíi ífraelpugnandocotra parte q feqtiebaf tbe^ 
bní.C1^2euaIu!t m populus 9 eratcá amrí pplb q fequebatur 
tbebníñliiiginetb.)r.íí!eoaepte8pt)gueft ínter fei'ziUapsq 
erat cu amrí puatait o $té q feqbat tbebni.ourauit át tila cote 
tío trtbMqttuo: ani6.f.ab áno.i z.rcgís ata vfí^ ad. 51 .-r te 
pualuít pars amrí cótra parte tbební: t mouuo tbebni cepit re 
gnareamrtfug tom tfrtXáaútquarep^eualuít amrí faitea 
pars fuá erat beKícoíuttXcu eifet nimis eicercitata belbipars 
cjuté tbebnt nó erat ejcercítata.^a.fa.O!Cíe gp cá vtct02ie fuitqz 
amrí accepít ín vxozc ñlta tofapbat regís íuda -z ¿lie adíuuit eú 
cotra tbební.15 Í116 nó apparet.c ZBoatuafcp c tbebni t regna 
aít amríopt intellígí cp monaus eíl tbebni mo t^e naturalí 1 tí 
lo oefuncto pars fuá ceffauitu tcamrt nó babuitalíqué bollé. 
¡35 magts oícédú cp tbebni occifns eíl ín bello 1 tune pjeualuir 
pars amrí contra parte tbebni qz alíocjn no oiceref pualutife 
p_6 amrt contra parte tbebni: ñas moztuo tbebni pars fuá non 
pugnarct. (Snno trecefimop:ímoobícpontf tertiú.f.qaomó 
amrí esclufó vtrocp boíte pacífice regnauitet oh c 3nno.; x. 
regís a ía regnauít amrt fup tí ráelo mojtuus eíl.n.jambjí ín fl 
ne.i 7.¿mní vel píincípío.i S.rcgní ala vt p5 fupza.í oeínde ín 
tempo:e fequentí vfc^ ad. j 1 .annú futt bellú íter amrí t tbeb^ 
ni i ín.51 .anno mo?ta0c tbebni^ tuc cepít regnáreamrt pací 
fice fup totá ífríl(feuodecí5 anís. )f.Ottodecí anís regnauít. 
¿Oue re f qüo potuít regnare amrí. 12.annís q: bíc oícíf cp te 
gnauít áno.5 Lregisafaií q? ín 8nno.58.afa cepít regnare * ' 
cbab:t fie folñ vídef regnafle.d.vel.T.ánis.^CBefpódendu 
cp amrí fuít conftítutus tn rege bis.Tbjímo cú occtTus fuít bela 
a jambjímam audíto boc cum eífet totas erercítus ífrael obfi" 
dens vrbem gebbetbon t ípfe amrt eifet princeps conftítutus 
eíl ín regem a toto ejcercítu:? poíl boc occífus eíl sambri t fuít 
bellnm magnt tempojíe ínter amrí % tbebnúnunc autem m. 51 
anno regís afamounus eíl tbebni'zambzí^ílítutuséín rege5 
paciñee lup totú ífrael: ideo meé regnalfe anno. 51.regís afa: 
tií ante ti regnabat 1 anni illi cóputátur oe regno ífuo.C2>5 
obijeietur q> nó regnauerít amrí. 12.annís fed folam Dece5;qi 
bela cuí fucceííií jambzí per feptem oies moztuus eíl anno.i 7. 
regís af a.s.m httera 1 intellígítur oe fine anni vt ibí pzobatuj 
eíl: t fie cepít regnnm amrí quafi ín p2tncipio.2$.anní afa fed 
ín.; S.anno afa cepít regnare acbab filíus amrí.j .ín littera.er^ 
go non regnauít nífioecem annis amrí.CB2fpondenda3 cp 
regnauít. 1 i.annís:^ tamen non fuerunt completí fed fuerunt 
r Lcompleti z princípíum. li .oe quo fojte nó vífít amrí vno 
menfe: qz tamen ínceptus erat computatur p:o anno. Dícendú 
etíam q? regnum amrí cepít anno.i 7.afapa^ ante finem cius: 
oeínde potuít regnare. 1 í .aimí8completí5.í;computando.2S 
ei^^ínclufiue^illud modícum quo rcymit oe.i 7 .anno có^ 
Xtrtii 
putatur p:o vno anno t ñc funt.í t .anni rcgíií amrí íncoi^^ 
pletí.acbab autem filíus amrí cepít regnare ín eodé.^s.anno 
ad finem.c ^ n tbería regnauít.á.annís.) f.p2Ímís.<í.0nme ré^ 
gnauít amrií íberfa alijj fer regnauít i ímumiiñe. fuít q t r | 
ftulit fedé regní ifrt'ótberfa i famariá: 1 íó ía oes reges ífrael 
oñr regnalfe ifamaría.cámítc^ moté famaríea fomer vnoh9 
talcníís argenti.)i.ifte amrí emítmontej ín quo erat famaría 
ouobus talentís argentía oño fuofomer.các edíficauit eaj.) 
f.edificauitcíuítaté famaríe magnam ipulcbzm t ín totoré'r 
gno poteníííftmam.CÍt vocauít nomen ciuítatis quá ertrujee 
rat nomine fomer onímontís famaríe. )f.cum edíficata eífet 
cíuítas vocauít eam amrí fomer:-: boc qz oomínus montis vo 
cabatur fomer-.nos autem fecundum fozmam latinam Dicimus 
famariam vbi bebzeí oícunc fomer. 
(E&n famaría fucrit oe nouo edíficata ab amrt vel ante boc 
faerit. auell ío. i^ 
¿ 0 } ^M^l-yoevrberamaríeannouíterfuerít edifica" 
#%£«PUCi K i U t ta vel pjeeratabantíquo.C^líQnfeoí^ 
cet cp nouííer edifícata eíl quia oicitur bíc gp amrí emit mon^ 
tem ad edificandum ciattatem íílam:ergo non folum non erat 
edíficata fed etíam terrítojiumin quo fundara eíl pertinebat 
ad pzíuatas períonas.íCJtem oicitur bíc q? edíficauit amrí 
ciuítatem iílam:ergo non erat edíficata fed nouíterfactaeíl. 
CT^tem amrí pofuit ei nomen eje nomine eiuj quí védidít mó 
té ergo videíur gp nondum babebat nomen t cófequenrer nó 
erat edificaca:q2nunacíuítas eíl que nomen nó babeat-C^n 
contraríuní vídetur gp illa ciuítas edíficata fuiíTet ab antíquo 
eoqjíempozebieroboameratmaspiopbetailíemalus quí oe wjm 
cepit virum oeí oixit ad filios fuos pzofecto veníet fermo qué 
pzedíjcír contra altare berbeí contra o mnía pbana eiccelfo2u5 
que funt ín vrbibus famaric.s. 15.ergo erar tune ramaría:c ta 
men íllud fuít ín principio regní bieroboam.(C5^m fequeiv 
tí.lí.c.i5.oicitur qjmaníerunt intactaoífa víríoeícumolftV 
buspjopbetequiveneratoe famaria^oíeíturíbioe íllo p?o 
pberafenequííuífitfiíOsfm'sqjrepelirent eum ín fcpuícbío 
Virioei:ergo tempoze illíus^ppbete fentserat Íamaría.C"^ 
fpondendum gp neceífe eíl DÍCÍ fuíflTe famariam ante tempoía 
amrí vt non negemusícrípturam: fed modas ponendi vídé"' 
tur oíffícílís.Uno modo jíoteíl oící gp ciuítas famaríe erat fa 
cta ante tempus amrúideo ípfe non edíficauit eam oe nouo f? 
amph'auúít ampltatío illa vocatur edificatio.Íilio modo oíd 
poteílq? erat alíqua ciuítas famaríe ín ífrael z tamen nó erat 
tila quá edíficauit amrímec tpfeamplíauítpziozem famariam 
fed edíficauit aliamnouam ín alio loco foíte parum oílfcmte a 
> loco prio2i,íic.n.ínmultísregíoníbii8 fuerunt ab antíquo aln 
v quevrbes queínlocísmconuenientibus et non fateibusll 
te erant p:opteraeris íntemperíem vel oefectumaquarú aut 
alta incómoda:'zcoloniearum mutaoeruntfedes ad alíquem 
locum pzopínquum 1 ibí conditís ciuitatibus vocauerunt eas 
oe nomine pzio mm cíuítatumnta vt víderentur manerepzío" 
res cíuitares.Secundum quamlibetiílarnmpoííííonum po 
tell refponderí ad argumenta.Cf^ plímo patetmam cum oí 
citar q? emit montemad edificandum ciuítatem :oícetur gp 
emit ad amplíandum quta erant paruí terminí murozum ct^ 
uítatís:? quia loca vícína erant perfonarum priaatarume^ 
mít ab cis terrttozíaad amplíandam vrbem.(pSd fecunda 
cam oicitur q? edíficauit eam oícetur gp edíficatio eílnomé g¿ 
nerale adnouíter fabzícare z ad ampliare z refraurareea que 
perierant.Sícpatet.2.paralípo.i4»vbí afa oicitur edíficalfe 
vrbes quia fecit eís turres z poztas:^  líe amrí ampliando fa' 
5 mariam oiceretur edificare eam.<t:-5d tertiumoe pofiríonc 
nominis refpondebitur gp nomen babebat pzíus:q: tamen am 
r i eam nobilítauit nunc voluít ímponere nouiter nomen.Sed 
illa refponfio non ílat quiafi amrí voluíífet poneré nomen vr 
bí q? áplíabat eá n pofuíífet nomé q6 píí9bébat f5 aliud :qz ím 
pone nomé qó pzi^ erat ñ erat ipone nomé.3téoato qjvelíem* 
oiccqjl5tpfavocaref famaría pri0q>cúnoui£ edíficarefvoíc 
bat iílud nomen ímponere amrí 1 vídebatur elfe nomen no-' 
uum:qz ímponebatur cíuttatí amplíate que pzíus non erat am 
plíata.tló ílat quia tune oiceretur 91 ímpOfuít amrt nomen cí 
uitatíeje nomine q6 pzius babebat.DícítHr tamé q? ímpoíuit eí 
nomen oe nomine oomini montis quí vocabatur fomer.ergo 
vídetur Q? non amplíabat nunc ciuítatem alíqnam amrí que 
prius vocaretur famaria:fed nouiter edíficauit cum pofuent ^ ^ 
nOmen vrbís oe nomine oomini montís.CDícendum 
Videturf ni alísm pofitionfimvf.Qj fuíífet alíqua ciuítas aban^ 
ttquo 
Mi . í t i 
pzíttcí. 
Capírttlum.I$Mc$ü € ló .16.ct . j8 . loo 
t/íjuo que vocaretur famaría oe quacrat p:opbeta fcnejc tcm^ 
no:e bicroboam:': tila emitas non erat quá amplíam't amrí fj 
tpfe nouíter edílicauít cíuítatem ín monte i!Io:qma foztc vidít 
montem illum eífe oífficilcm ad ejepugnandum ideo voliiít íbí 
coniímere vrbcm i íllam nomínam't famaná a voluntaíc ga 
nullus locus íbí pzíus fuerat cuíiij nomen nunc referuaretur^ 
üá imú fm boc Pmt foto"0 ad aí*g«menta.(CSd pzímurn oícen''^ 
* r dum q? emú amrí montem adedíficandum cíuítatem eoQ)íV 
le mons pertínebatad per fonas pa'uatas enm non elfet íbí 
uítas vel alíqó edíficíum pnbIícum:ídeo ad boc q> nom ciai' 
m íbí edíftearetur opouuítemí mónteme nom'ter cíuítafi co^  
M ftn»* flructa eñ.(£&á ktm concedendum g? illa cím'tas fuít con"' 
ftructa nom'ter z non amplíataitamen non fequúirr eje boc q> 
noneííet ante boc alíquacíuítae lamaríaiq^aha poterat cííe 
edíficata ab antíquo;í ííla vídetur efle oe qua babetnr íofue 
i^.Tvocatiir íbífemeron et eadem ponítur íofue. i i.et erat 
duttas regalís nam oe ea venít rex ad pugn^ndum contra ío 
Idftíií» fue:faítautem illacíuítas ín fozte ífacbar íofue. i y.CCMá ttíu 
oícendñ Q) amrí poííiítnomen noiium buíc vrbí eo cp wó pze^  
ftierat íbí alíqua vrba cuíus nomen referuaremr í ilTa:-: ob l> 
voluít ímponere nomen vrbí oe nomine eúis Q vendídít mo^ 
f temadedíficandam vrbcm íbíi-z illapofítíovídeturefle ver^ 
02 í núms concojdans líttere. c^ecít autem amrí malum ín 
conlpectn oomíní. )¿.fecít malum qó oeus íudícabat efle ma" 
íum.f.Q? coluít ídola ? boc oeus oetellatur. vel oícítur ín con^ 
ípeetu oomíní quíavbícuncpbomoftetvel bonnm agat aut 
malum oícítnr íiare aut faceré íllud cojam oeo.fic oíyít belfas, 
j . 18<víuít oomínus cicerciiuum ante cuíus vultum flo.f.quía 
vbícuncg erat cozm oeo erat. c £t operatus eíl nequíter fuper 
omnes quí fuerant ante eum.) ílle fuít reje peflímus:^ filíus fu 
ns acbab etíam valde malus. COuereturquomodo oíciV 
tur cj? amrí fuít peío:ómnibus regíbus pjecedentíbus: ná bíc 
roboam peío? fuít ómnibus quí fdolatríam nouíter ínfiítmt í 
ífrael z fecít ííraelítas recedere a cultu oeí.C:'Refpondenduni 
cp amrí fuít peío? ómnibus regíbus pzecedentíbus Í boc i ido 
latría: non quídej íntenfiue fed eítenfiue.f.ceterí6 patíbus gra 
uúiserat peccatum ín bieroboam colereidolaq^ín amrí eo 
qp ille fuít princeps ídolatrícretíam quía ílle pa'mus ínter onv 
nesreges ífraelcoegítífraelítas ad colendum ídolaret tamen 
peccauít amrí ín pluríbns quía fo:te ínuenít plura genera cerí 
moníarum t ódít maíojes bono^s ídolís t multiplicabat a! 
taría ^ templarficn.oícítur fupja oe baafa cp ípe fuít peío: pie 
cedentibws síftud non fuít ín idolatría fed ín tfranuídeiquia 
pzeter ídolatrtam ín qua fímtlabatur alí;8 regíbus occíditiebu 
pjopbetam vtpatetfup2a.(3lmbulauítcpín omní vía biero/-
boam filíj nabatb.) Ccoluit ídola per omnes modos cjbus 
lueratbíerobo3»(¿tín peccatíseíusab9peccarefeccrat ifrll) 
f.induicít velcoegít popula ad colendum ídola fícut coegerac 
bícroboam:t boc quía fo?te non permítíebat populum íre fit 
bíerufalem ad templuj. ( U t irritaret oomínum oeum ífrael í 
vanítatíbus fuís.) f.amrí írrítauít vel ^ >uocauít ocom ad íraj 
per vanítatesfuas.í.percerimonías ídolo:um que vocantar 
vanítates qi níbíl p^ofunt colentíbus. ('ftelíqua autem fermo 
num amríoí.omnía alia opera eius ín partícularí. (¿ft pjelia 
cíus que gelfit. )ífla funt pjelia que egit contra 5amb:í obltdé-' 
do eú í tberfa quoufc^ cópuht eü fe i ñamas oarcetiá erat illa 
bella q gelíít cá tbebníg ét fuerat elect9í regéa qdá parte po 
pulí i ourauít pugna ínter eos per tres vel quattuo^ annos vt 
patetfup2a.ílT:aomníarcrípta fuerant ín geftisamri.cTlonne 
becícríptafuntín libzoverbowm oíerum regañí ífrael. )q. 
o.íbi ferípta funt quía omnía geíla partícularía regum ífrael 
íbí fcríbebantur.(Stoo:miuitamricum patríbus ÍH¿5.)f.moi 
tuas eft moztenaturalí ficut patres fuí.Ciétfepultus efl í fama 
ríaoíílcfuítprimus regum fepultojumín famaría quía íple 
condídít eam t fepultns fuít íbí qz ibi erat íam fedes regni:ec 
quíaantc boc fedes regní erat ín tberfa omnes reges oebebát 
íbífepelíríetfepulti funt íllí quí mozte naturalí obierunt. f, 
bieroboam t baafamadab autem z bela et ^ ambri fuerunt re 
ges tamen caruerunt feputoísquíaouo p:imía caníbus et 
auibus laceratt iunt:;amb2i autem ínflammas fe íníceít. 
bocaute tépo:e reges ífrael regnauerútin famaría:-: íbí fepe^  
t líebantur.("Regnauitc^ acbabfílíusetus p20 eo).iííe coi Dfen^ 
fu regní fact9 eft rcvqi nuHus erat bolíis vel cópetítoz regní. 
t (Scbab vero. )bic pontt oe regno acbab:-: oíuídif ín ouo.f. 
in parte pjíncipaíé i incídentalé.Sc6a íbí. ( ó í e b u s eius.) 
t £.impmiioicíf.(¿ícbab verofilí0amríregnauit fugífrael) 
a 









fcílícct momio patre fuo amrí (2{nno.5 S.afa regí) íuda)oebet 
íntdíígí g? ceperít regnare in fine íllíus ání. 5 S.fícut fupja oe^  
daram eíl-.q: ais nó polTet aflignarí quo regnauífiet amrí. 12. 
ánís vt fupja oeclaratu é.ílte fuítvltím0 reí ífifg regnauíft^c 
afa.-r fíe fuerunt feptem reges ífrl: ou regnauít afa.f.bíeroboá 
nadab baafa bela játoí amrí acbab.^t reguít acbab filí9amrí 
fug ífrael i famaría.21 .anís ).íá ílle ñ regnauítí tberfa fie ^de 
cefitoes fui eo cp pz fuus amrí tráflulerat fedé regní oe tberfa 
ín famaríá vt oíctú eft fup2a.regnauít auté acbab tribus anní$ 
oum víueret afa rej: íude.f.a pncípio.3 9.áni eíus vel fíne.jS. 
Vfcp ad finem.41 xú mouuus efl afa.relíQs aute oecem í no*' 
«ej annís regnauít regnáte íofapbat ín íudadSt fecít acbab ñ' 
líus amrí malú in confpectu oníOf fecít mulm oe ídolatría:qí 
multtplícauit tépla ídolciu:-: K oífplícuít ín cófpectu oeic Bue 
óés quí fuerunt ante eu3.)f.fuit peío? oibus regíbus pcedentiV 
bus-.qz bíc folurn cóparatur reic ad regesrfed ad gíonas pziua 
tasnon cóparatur. D(C:Oueref qúo oícífq? fuít acbab peíoz 
oibus-.q: fi accipiaf malicia quantum ad ídolatría5 peíoz fuít 
bíeroboá oibus:eo cp ípfe fuít pnceps T pmus introductor ido 
latrieínífraellíauté accípíafquantúadíjTanídem vídeÍQ) 
baafa fueritpeio: qz ípfe fuít idolatran etíáoccidít íebujjpbe 
tam increpante fe vt ps fupía ín Ira.C^ñdendú q> fuít acbab 
peío? oibus regíbus pcedentibusic boc tamín idolatría qjín 
tf ráníde.De idolatría oícendu cp fuít pdoz oibus regíbus:non 
qnidé mtéfiue.nam bieroboa peccauít ín boc plufqj oé6:q: ípe 
fuít princeps in idolatría: fed fuít acbab magís peccas ejctenlí^  
ue eo cp peccauít ín pluríbus.f.q: aujrit cultu? ídolos inducen^ 
do plures cerímonías Í facie'do maíOíé bono^é ídolís z facíc 
do tepla multa per térra fuam.ná ípfe recit p^íus téplum baal 
ín famaría:vtpj ín Ifa.etíá fuper bocaccepít ín vtozé íe^abel 
ftlfam regís fidoníojíí que índucíí eu ad maicíma idolatría vt 
p5 ín Ira.peccauít ctiá ín t f ránide plufq§ pcedentcs rcge6:quia 
ípfe fecit occídí nabotb q: noluit eí oare vinel fuam.jí.i i.ctíl 
ípfeiécít fualíonevpoíisfucqjoccíderení'oéspjopbete oríi 
íntátum q? non víderef manerc alígs oe jjpbetís oomíní nifi 
belías.vn ípfe 6ií:ít ad oeum altaría tua oeftruicerunt 2 «ppbo 
tastuosoccíderut gladio:? relíctus fumegofoitie.-z querunt 
anímaj meam.jí^  Í 9.pcccauit ígíf acbab magís ín idolatría $ 
bieroboam propíer multítudinem cultus ídolojum:? peccauít 
plun^baafaíntfráníde:qj íllevnicn^ppbetam occídítivt^ 
dam volút-.fed etíá iftud eft falf'um.ífte auté multos 1 fíe pdoz 
fuít oibus regíbus pcedenríbus eum quantú ad oe'm modum. 
¿ í íppa re t etilboc:qjaIij reges pcedentespeccaucrutiíoe* 
^nuncíauit mala futura íllis t pgeniei fue vt p5 oe bieroboam 
fuptt. i4>t oe baafa (upza in Ira:t tñ nunq; íuiíum eft alicuí cp 
oeleret pzogenié ílloznm reg«.oe acbab auté íuflum eft:q: oe* 
íuflTit fpllíteriebuqí oeleret totam^geníemacbabi-z adboc 
folum fecit eum rege feq.líb.c.^ qzbene febabuít ínboeoí' 
jeit eí gp quáqg malus eflet filíj fui regnarét víq$ ad quarta ge> 
nerationem requétní.c.io.ergoiftercj: magíe peccauít $ce> 
teri.ad fignificandá autem magnitudínépeccato^ iuoju oicit 
bíc cp nó fuflecít eí vt ambularet ín peccatís bícroboá:f5 infug 
cuyítmvroiéíejabeífilíam regís fidonioju.-z non OÍCÍÉ' boc 
ad aggrauádu peccata alicuius regí6:ergo fuít peio: omnibusf 
(Tlec fuffeciteí vt ábularet ín peccatís bieroboa filíj nabatb). 
q.o.l5 colédo ídola vtcoluit bieroboa peccaret.tñ'none]Cccde^ 
bat menfurá alíozum regú ífrael:quía oés coluerant idola:fed 
addidítaliVpeccata.(5nfnperoucítvj:o2cie5abcl filíam me^  
tbabaal regís fidoníozujOfcí lícet fuper omnía peccata que fece 
rant reges pzíoíesínífraelu'fteaddidít^acceperít filíam re^ 
gis fidoniozum ín vpojem. 
(£;&n peccauerít acbab oucédo ic&bcl in vjcoíeni:-: quarc boc 
tantúagrauatur. aueftío.i$. 
A « t ^ r f f f l l *an Pccc*mrit ^ cbab oucendo ín vrozejíc^ 
^¿2»Wt I C I M I sabel.CT^Iiquísoicet g?non:quía acbab 
erat idolatra t per boc receiTerat a lege oeí oínoadeo facíen^ 
do contra alia pcepta non vídebaf peccare:fíc fuít oedaratum 
fup2a.ii.0e bieroboa q? cu ípfe coleret vítulos áureos í fecíf 
fetfacerdotesoepopulanbus:': nonoe ftírpeaaron.etiamlÍ 
leic boc pjobíberet non magís peccabat facíédo facerdotes oe 
populo egoe ííírpeaaron.ergoita bícquamq§ aceperet a^ 
cbab vicoremoealíenigenis quod erat contra legem non ma 
gis peccaretcg accipíendo vwem oe fíliabus ífrael.(C*Ae'' 
fpondendumq? peccauít acbab accípiendo iejabe! in v ^ e j . 
*p>umopatet quía litteraoícít bíc q? non fuflecít acbab am^ 
bulare ín peccatís bieroboam: fed ínfúper oujcít íe^abel invito 





















rem:ergo ínud eratpeccatum nonum.C^c11^0 Patet fl111'3 
contrai kgem erat ftli| íírael acciperent vjcojes oe alíeníge^ 
nís qii! erant ce térra cbananeojum ci:o.54.t oeutero.7.lído 
, mj tarncn trát oe térra iíla; ideo non lícebat ífraeliiíe accípe> 
Aertio re vio:es ó ftlíabus €czm.(CXcnio patet qz lupia, i i.poní 
^ tur ínter peccata ralomonís gp tpíe acceperít vwem oe térra 
2 í a roncm fícioníozumiergo peccatum erat accípere oe ¿Ilía.C^d ratú> 
mfimtú ftern ín conti ar lum oicendu Q? cmnee ífraelíte obligabantur 
ad legetií mof fi obferuandam complete: ideo oatog^pecca"' 
rent con ira vnum pzeceprum manerent oblígatí ad feruan^ 
dú oía alia:aIíoan oaref abfurdú.f.^c vntcum peccatúlibera 
ret bó a ptáte ie^isii portea ciécúc^ faceret fiue boníí fine ma^  
lu no ect pcccatii: t fie íeqrcf gp bó no poííet peccare míí íemel 
fi oe pecato non peniterenet fequeref g? meiíoz eííet condííío 
pctoiiin; cbltruaníiú legé cú obrernátes eént oblígatí i pee 
católa folutí ab obligatíóe.S5 bec oía funt abfurdííTím^fí au 
té orcaa 9? petój manet obl ígatua ad íege íequetur g? oato g? 
peccaircrit contra vnu p?eceptü peccabít otra alia qncúcg ege 
rít cótra ípiajqz agere contra bblígattoné peccatú eíl 13 acbab 
peccauerat cotra legé vetante idolarcrgo ñ ouceret vzozé aUc 
t nígená cú 1 ftud eét contra alúid p^eceptú íegís peccaret.Símí 
le patet oe lalomone quí peccauít ín ídoíam'a 1 accepít vxoieS 
ce ídiimeía amonítís 1 fidoníjs «z íncrepatar íbí oe vtrocB:er 
go pjopter vnum peccatú nó tollebaf alíud t fie eet oe acbab. 
(D¿íd ratíoné ín ^ trariñ oícendú gp bteroboam colendo vitu--
losaurece nó magís peccabat accípíendo facerdoree oe popu 
lo q§ oe ñlijs aaron cocp illa leje oata erat oe cultu oeí gp nüW 
Uis lacerdos eét ín altan' oñí nífi fíltj aarombíerobol aút non 
colebat oeum fed vítulos t'deo non agebat contra kgcj oeí ac-' 
cípíendo facerdotea oe populo;fí tamé bieroboá coleret ídoU 
•2 ecíam coleret oeií obferuádo cerímonías Icgíe i^p facntícijs 
oeí poneret facerdote^ oe populo peccarettira bíc peccabat a^  
cbab accípíendo vjtrozem oe alíenígenis Ij coleret ídolaiqz per 
íllud non abloluebatur ab oblígatíone legís. (CQ.me€ v i 
teriua quare tantum aggrauatur bíc peccatú acbab í eo 9) ou 
jcít «ejabel ín vxozcM I5 accípere vxozé oe alíenígenis pecca^  
tú eííet uií alia valde maío^a peccata fectt acbab í cóparatíone 
quo?« illud qualí nullú eratu'deo videf qp nó oebebat fien' n\é 
Qjourerití: tíooeilIo.*C fierpond€ndu$Q)acbabpecc3uít oucédo icw 
VXozm & bú ín vjcozé vt fupw oeclaratum eít:f3 nó ponítur bíc pjopter 
5abel. J boc 9? peccauít oucendo illas fed ge mala que índe fecuta fiinr, 
5 *AnííO. > ná i^abel tuit ímpíjflima mulier q inámt acbab ad faciendú 
lX>ala mu v omm'a peccata que fecít; i f i illa non fuíflet nó eét acbab famo^ 
!íer é ca015 fus peccatoz ínter omnes reges íírael:ná ípfa impulit eú ad ido 
tnalowni. latná qz ip fa colebat baal oe« fidonío^ú 1 fecít gp acbab edífí^ 
| caret eí téplú % faceret lucú i íamaría qp ñ fecerát alíj regestet 
> ípfa multipltcauit certmóias tdolouí ífátú Q? babebat qdrígé 
l tos ^ ppbas baal adeítoHédú valo cultú cí9bo6 occídít portea 
belias manu fuá t'n tozzcntcciíon.u 1S.ídupt quoc^ acbab ad 
t f rannidé maíímá.nam ípfa fectt 37 lapídaretur vir ínnocens 
nabotb oífpofttts contra eú falfis tertíbus 1 iudícíb9co::upti9 
jí.i j .etíá ípfa fecit gp occíderenf omnes jspbete oní quí repe^  
ríebantur ín térras cu occídífTec multos abdías oífpeníato? 
regís accepít centú pjopbctas oe oze gladíj z cíam tcnuít íllos 
ín fpeluncis ouabue'.'z íbi oabat eis ctbo5 ínfra. i S.putauít ati 
tem íejabel gp nullum pzopbetá oominí relíquerat ín térra pie 
ter beííam quí fugerat,S>ic etíam putabat helias. vnde oííit ad 
oeú altaría tua fuífoderunt t pzopbetas tuos occíderunt gla^ 
dio et relíctus lum folus t querunt animam mea5 vt auferant 
cas.'Jíemíejabel fecítQ? omnes oe urra íírael compellerení" 
adobare baal z quícunc^ non adozabat occídebatur. vnde pu" 
tauít beíias gp omnes eultozes oeioccífí erant:oeus autem oí-' 
íít adeum oereliquí mibí ín ífrael feptem mílía viro:um quo 
ri?m genua non funt curuataante baal.nullus igitur rer ífrael 
tam atrocía ementa erercuit in cuIto:e) oeí ftcut íejabel VÍOJ 
acbabtídeoquía ípfa índuíít eum ad omnía peccata aggraua^ 
tur bíc nimís peccatum acbab gp acceperít Isabel ín vpojem. 
t (5t abijt z kmmit baal.)f.acbab feruMiít ídolo baal-.nam p?c 
ter vítulos áureos quos lolumcoluerat bíeroboam z commu 
niter reges precedentes ce nouo» :íntroduct«s ert cultus baal 
ad fuaítonem iqabd.cfit adoraúit eumorindínando genua 
f 1 bumiliando caput.C¿t poluít ara baal in templo baal.) írtud 
templum tecií acbab iuadente íejabel z fecít íbí aram.í.altare 
t baal ín quo offerrétur facríficía ílíí ídolo. ( Q6 edificauerat íti 
famaría.) í . írtud templum edilícatum fueratín famaríaper 
f regem acbab poft^fmcepíiíe^beMnVío^ni, C^t plamauít 
t 
t 
lucum. )í.apud templum baal plantauít acbab íucum.í.multi, 
tudinem arbowm conddjfarutn vt eífet íbí parum luminís;-: 
íllud erat ad vacandum líbidíni fm rítum í acríficíojú gentíií/ 
um z tpacime ín facrífteús pííapí Oe quibus p2ecedenti.c.oe/ 
daratú cílc addidít acbab ín opere fúo.)í.addídít cerímoní/ + 
as multas et magnítndínem bonozís plufquá alíj régese ífti^j 
totum (hit ad obleruandum confuetudinem fidoníozum in cul 
tu oeojum fuozum oe quibus íejabel o:igínem trabebat c^ r^  + 
rítans oomínum oeum íírael.) úpíonocans ad íram per ope/ 
ra fuá mala. (©uper omnes reges ífrael quí fuerant ante eú.) f 
í.plulquá omnes reges ífrael.írtnd íntellígendum ert ín adc¿ 
do nonas cerímonías vt oicítur bicf.addídit acbab ín opere 
iuo:peccauít etía; acbab quía compulít ífraelitas flectere géua 
coj.un baal z gp ofeularení fínguli manú íilius ídolí .quícuncg 
autem nolebat flectere genua •zofcularímanum occídebatur; 
ideo omnes sdatozes legís oeí occidebantdr ahj autem fugiV 
bant *abfcondebantur:ídeo putauít belias ^ nullus máfilfet i 
térra oe cnltoabus oeí et oeus oínt oereliquí mibí ín ífrael 
feptem mílía víro:um quomm genua non funt íncuruata baal 
On^ ne os qó non adozauerit euj ofeulans manum.jí. i9.í.ífti 
7.míh\víro;um nec índínauerunt genua co?am baal necofeu 
latifunttnanumeius. 
C C 3n oí¿|bus eíus.)bíc poníf pars íncfdentalie.f.ó edíñeatío 
ne vrbís bíerico que fuii tempoze bníus z oícitur. (3n oiebus 
eíns. )f.{n oiebus acbab facta eft írta edífteatíomon tamen con 
ftat an fuerit ante cetera que fequuntur oe tempou bus acbab; 
velfuerít ínter íI!a.Saíís tamen oicendum eftQ> quácp fuerit 
ínter alta gefta acbab que narrantur ínfra tamen oebuít poní 
ante cetera:quia omnía que fequuntur funt gefta ipfius acbab. 
ífíud autem non eft oebirtojíaeíus fed ahquid qófactum eft 
ín oiebus ruís.c^dificauitabíeloebetbelbíeríco.) irte abiel 
erat vú* quidaBbabítatoz vrbís betbel -zípfeedíficauít bierí'' 
cotnam bíeríco fueratoeftrucía per íofue -2 ífraelitas z pofita 
eft maledictío ftqttis ediíícaret eam íoíue.<5.nunc autem abítl 
quierat oebetbeledilicauít íllam:erat autem betbelcírcabie 
rico nam vtracp ponúur ín forte beníamín z vna apud alíam 
íofue. 18.-: ílle vídens terrírojium bíeríco eíTeconueníens ad 
babttationem cunrefTet terravalde fructífera oefiderauftedí 
ficarelocum illum z edíficauít.cp autem eftetconuenientísba^ 
bítatíonís patet fequenti.lí.c.i.vbi oícitur q?bíeríco erat loe9 
valde fertílis:': tamen babebat aquam malam ideo filí; pro^ 
pbetarum venerunt ad belífeum vt fanaret aquam illam z ip 
fefanauíteammíltendo falin aqua3.(3n abíram pjímítiuo 
fuofundauiteamOí^uando fundamenta vrbís poíuit moj' 
tuus eft primo genítus fuus abíras. (Jgt ín fegub nouiífímo fuo 
poluít portas eíus.) í. quando pofuit portas cíuítatís íam com 
pleto toto edificio mortuus ert íegub vltímus íilíorú eíu6.( 
jeta verbum oomíni qó locutus fuerat i manu íofue filíj nun.) 
í.factum eft boc vt compleretur verbu5 oominí qó locutus fue 
rat per íofuemam íofue pofuit maledícíícnem fuper edifican^ 
tem vrbem bíeríco oícens maledíctus vír coram oomínoquí 
furcítaucrit z edíficauerit cíuitatem bíeríco:i primogénito luo 
fundamenta íilius íacíat z in nouiífimo Itberorum ponat por 
tas eius íofue.<í fíe mortuii funt omnes ftlíj abf el. primogent 
tusquidem quando cepitedíficareromnes autem aiíj oum cd 
tinuareturedificíum: vltímus vero mortuus eft completa cíuí 
tate quando ponebantur porte. 
(T i ln fiíííabiclmoríebaníur víolenterín penam peccatí pa^ ^ 
tris vel naturalíter moríturí eííent etíam fi pater non edíficaP 
fet bíeríco. Quertío.20. 
^ l í ^ r ^ t i f oc ,í*16 ^ 6 a*?,c'30 moríebantur natura ^ 
^ 4 a t I t 11* i líter .f.quía alias fie morerentur £tía5 fi pa 
ter eorú no edíficaret bíeríco aut moríebanf víolenter-C^ 
fpondédú gp moríebanf víolen£:qó p5 qr íílí moriebáf í pena 
peí patrís luí ergo vío!enter:qr alias li moríturí elíentetíá pa 
tre nó peceáte nó magíspúíref abiel gp peccareí quam # non 
peccarct.Scd irtud falfum cít^tefti patet quia mors natura^ 
Us nó oaí boi in pena nífi petí oríginalisn'dco 05 gpoés oefee^  
dentesoeada' morianíimovt.pprie oícama6nóémo25pena 
.ppetóoríginalif3prooeríuationeabada fiue contrabamus 
I p oeriuatíoné illa peccatú origínale fíuc nó:qr lúe g nó contra 
I jceruntpctm origínale nó obligarentnr ad morté z m obligan 
^ funtvt oe beata vírgine*Símíle ínparado¡cís para.i.c.ii.íí 
\ nó cpntraíit origínale z tn fubiacutt legí moríendí.tSt fi^s o» 
cat q? contrajrít origínale z tamen purgata eíl portea non curo 
















non contrareríc ozígmaíe^ tn ípfe ejccondíríonc bnmanítatís 
rnbíacuítn2ceííitatimo:ícndíadbeb2e.g.r.cb:ífi:u6 oblat^ell: 
femeíad oelíructíonem peccaíí per bofiíam quéadmodú fta^ 
ítitum eft boíbue temd mozí.í.ípfe mo t^uos eíí: fian í íttmm 
eftoequolíbet bomíne g^mozíatur fernehergoípre fuitíimt' 
lía alús bomíníbits ín bac necelfííate moi\máu£t fie oícend«5 
^mozsnaairalísnulltoawrmpenam alícuíus peccatfcom^ 
miíTí ab eo fed oata eíl abíe! ín penam peccatí fui Q> mozeren 
tur fihjetuaiergonon faernntmozímmoirenalúQ) auté mo?' 
tuí fuerínt ín maíedictíonérps qi iñ ín Ira cp moitm íunt pzím0 
i nouiíTimus oe filíje eíus;? oes aíi'í íníermedu ínicta verbum 
^ofocz íftud fm't verbú maledtctt'onis vt p5 3íofue.<J.ergo ín 
pena petí mo«m funt. 'Jíé P5 qj piimo^znitm futís m^ttws eíl 
ín fundatíone ogís t vltímus íponendo pozíasit alíl ín medía 
Vtp5 bíc. i líío modo ip:ecaui6 fuerat íoía^alícgato.c.ergo ap 
paret # t% malcdíctíone.pueníebat tila moisiqi afó oíffícíle v i 
deba^ o? oía fie euenírent ficut pdíjeerat ioftic:boc áí oato necc 
cratg? niois ido? filio? abíelelfsí víolentaqtn no crát afe b i ' 
turí fed babucrunt^pter petm pííe:^ foue modus moaís erat 
q? oeus ímíttebat peltem fug filíos abtel % fubíto moaebacur 
ille químozíturtiG erat f m ojdínenmmítatí6:íta vt pmus mo^ 
reref íncepto operen oes alí| fucccfííue continuado opus i y l 
tímus ín pofitíone poata?: vel fozte facíebat oeus cp moíerení 
ínaliquíbus perícnlís V£ ín aqua vel ín ígne auc per manü be» 
ftíárum autper alia genera mentís víolenteique fine oeí oí fpo 
fitíone non accídunr. C&ueretur vlferíus quómodo íftí 
filíjabíelmcwgbanrur pjopeccafo pa t r ie ,C^l íqms oícet 
op ílíud non sft nouum qi peccata patrum puníuntur ín ftlios 
vfc^ ad tertíam ^ quarram generatíonem ej:o.54.<z nume. 14. 
5 ¿ S e d oíctndu5 <p iTtudeft ín filijs gnuüa quí luní tanquaj 
pars patrísit punítís eís nó videí eíe fíerí tniuría vel oánum 
íedpíiiqsíuncoeuspiínitfilíospjopiíbus.qiUñ l'unt magní 
ira vt per fe ogení t eís per fe fine pie poííít ¿niuría vel oánus 
infligí non occídunf ípfi a oeo loco pli^Jíc p3 i$.vbí oí 
cíf ípfi pseer rueritmalue i fiu'us fecerít 52ia patrie non occí» 
detv ftlíus pío páeifed pz íbius mo2íetiir:'2 fi ftlíus imítatus fue 
rítpctá patrie m02ief ficut pater. recederetn a peccato pzis \K 
peccaí* ficut pater nó gtinet nífi ad aduku quí per i'e agit: ió tfií 
non occídunf a oeo p20 petíe patrú; paruuíí auté nópofiunr 
recedere a petie patrum nec tmttarí ea:íd non intellígif oe illie 
9? nó occidef filius p20 patrerled llabii regula gnalíe quaníum 
ad íílosXg? oeus punít petá patrú ín fiUos víqj ¿n tertiá t qr» 
tam gnationé.(n^ómígtíuroe filijs abíelQ?fi omnes erant 
pamí íta q? non pofTent peccare poterant occidí p20 petó píís: 
i tune non erat aliqd oubium <¿ herct eís iníuría ficut non fit 
iníurta manui vel capiti boie gp abfctndaf pso petó boisiq? pe 
eius eft.fic.n.fílíue paruulue eít pars patrís vt pj; ? .cibíco»ideo 
eí non fit iníuría féd píí. fi auté eííent magní oém op oeus non 
occidcrct eos nífi ípfi mererenf moitéppter peccata im\i tune 
íufie ííérref eís mojs:-: tñ oieebaní mozí p^ petóp2no:q2 q^ q^  
mererenf mozté f02te oeus nó ítirtífiet eá ilUe nífi p:o petó pa» 
tris ficut multí merenf mo2tem gbue oeus non ínflígít iXhm'.z 
oato Q? mererenf mo2té i pzo pcis faís occíderéf a oeo:tñ p20 
petó píis erat q? ípfe videret mo¿té filio? oe cjbus nímie ooíe» 
rer.CSed obíjeietur g> oeus íuflTit filíos Saulie t nepotes oe 
cídí pso peccato Saulís:-? iílí erant íam magní i non cófenfe 
raHt itec adiuuerát sauléín eo ín quo ípfe peccauerat p2eeedcn. 
líb.c.i i .Dícédum íbí ad boc refpóíus eft. (J^Dueref quo 
modo abíel aufus elt edificare bíeríco cñ pofita eét maledictío 
moms filio? contra edíftcaro2em.(C:"fterpondendú 9?poterat 
eflfoppter ouo.a*0:ímú q? nó veníebat ei ín metes ífta maledi 
aio pofita a íofueaiá multí anní erant cjbus pofita erat.l.plu"' 
res q$ quingentí anní.ná fuit ín introitu ifraelíta? ín terrá cba 
naan.CScomíuitqz tojte abíel nócredídit eucturum elíe 
ídqó imp2ecabaf iolueeo g;nó fuerat oíctúmodo.ppbeíico, 
f.ocnuneiádocertilTime elíe futurum íed folum ípzecando: les 
O2ádo qp oeuü malediceret i poneret peni que contínef íofue 
ó.luper quécunc^ edificáíem bíeríeo.oubítabatauíem abíel an 
oeus eicaudífiet iuper boc ojaííonéiofue'.í fie non credebat qp 
cuéiurumeífetribiboclicetediftcaretbíeríco;vel to2te abíel 
nócredídit qp quáquá ioí'ue pdíf íííet modo^ppbetíco q? ió fie 
euéturum elienqz multí ínter beb2ece nó credebant .ppbeííe fi 
cutrnulti internos nó bene aflentiunteuangelioifieut picíf ad 
'^OJÍI. i o.t non benecredant oe^míATíoníbue fature felicíra^ 
i's.q? auté eííent ínter beb2eo8 ali'á fie ínfidelee p5.2.paralípo. 
¿o,ci4 borrar íofapbat oé& vires tuda oices ere díte i ©no oeo 
vellro i fecurt crítísrcredíre.ppbeiíe eúisi^ cucía eueníét^pípe 
ra.íficvídef qjalíquí non credebant .ppbctíertad boc bosta 
baníurtí ficelfet ¿íle abíel; ideo non curauít oe oícto íofue. 
CrQuerét vlterius cu abieí videret ín erperíétíacóplerí mate/ 
dícttoné pofitam a íofue ín eo cur e0tmuabatedíficíú.f.cú víde 
rct mo2i p2ímogÉ nitú ínuj ín fundatíone vzbí) cur cótínuabat 
edíficatíoné eíus-.qz arguere oebebat neceífaríoq? ficut íncípíe 
bac cóplerí pars ^ pbcríe.úa tota c©plereíur.A<n^2fpóíkndu5 
qp abíel foate nó reco2datU8 eíl maledtctíoníe pofite ficut fupza 
oícebaf :ídeo q§qp videret filíos mosíentee otijedíficaref V2bs 
: putabatefre^ppteralíameámníbílfHípícansoe maledíctíone 
: iofue.vel veríus oícendu <$> abíel feiebat makdíetíoné pofitam 
i a íofue tñ non credebat ei:ídeoqníncepítc5plert mo2íéré pií 
mogenítononputauit qp tdeomoseref q2 edíficabaf vzbe fed 
i cp aceídebat a caftt:ficuc ate mo2tturue erat alíqñ ñüus fuus os 
^ to g? non edífiearef bíeríco.ficetíá mozíebanf ahí credebat qp 
c nó veníebat^pter maledíctíone. íflaefi.n.condítío ínfidélíunt 
j boium qp I5 vtdeant íé percutí a oeo non eredant a oeo fíerí: fj 
i ate eueníre.fie.n.fuit oe pbilíflínie qñ arca oet oucta eíl ín ter/ 
ra ípfo?.na eum poneref tn téplo oagon fecít rllum cadere an^ 
te íert cu facerdotes oenuo reílituilíent en ín locu fuum cecídít 
fequenti tioete eo2á arca z confractus eíl totus. oeínde fecuta 
ell peílis magna ín V2bíbus pbílíllíno?.f.q7 ín quacuncg v?bc 
elíet arca peutiebanf boíes ín pollerioíibua 1 pzomínebant e¡c 
tales eo?:-? mulritudo muriu furgens oe térra mosdebaí eos i 
ertalibus ímo2íebanf.cíi vero educeretur arca oe aliqua v? 
be celíabat íbí plaga etíntroeunte illaín alia vibé íncípiebat 
ibi plaga quouú^ eríret oe ea vt P5.9. i .líb.c. Í tíí bíjs oib9fa 
ctís que maní feíle a oeo veníebant^ppter arca adbuc pbih'flíni 
oubítabant an iílud eueníiíet a cafu vel fuíiíent peutit a oeo: íó 
ad feiendú boc pofuerunt fignú.f.q7 poneref arca oet fup plau 
flruj nouum 1 iugerenf illi otie vacee fete bñtes vítulos recíu 
fos ín oomo'.t qp ílle ponerenf eum plaultro ín vía terre ífrae! 
1 nemo oírígereteasit fi ípfe oireete p20cederent ín terrá ífm 
el tunecrederentfea oeopereuíro8.ÍÍautem nonoírecte p20» 
cederent non crederent plagam fuiffe a oeo:fed cuenífié a cafu 
íupsa. i.lib.c.d.fic etíam multí alíí infideles funt non credentee 
manifellíe fignís oeír-z fie foste fuit abíel. (nsií ter potefloíct 
q? abíel fo2te credebat fe peutí a oeo^ppter edíficatíonem v:» 
bis: tanto tamenoefiderioferebaturci rea edíficatíonem cíua 
\. percuflfus effet a oeo % tune oolereí quando percuteref: 
l tamen poílea índurabat eos fuum x pzocedebat ad opue. S>íc 
I ením eíl oebomínibue ínconiínentibus quí fierunf ín libídine % alias paíTíonestactus 1 guílus t p2opíer illas íncrepátur ab alíis:^ tune quando íncrepantur oolent 1 paoponunt non redi 
> readíníuílaslíbídinceneírerumínerepentunítamé eeífantc 
Y íncrepatione 1 redeuntepafíione moí ferunturín p2í02aoele» 
crabilía:po^fTtme fioelectabília illa fint magna vel íudícéf ab 
eíe magna-.motíuum autem abíel erat magntmr.fcilícet larga 
vbertas % amenítas terrít02íí bíerícontíní.nam oíeít tofepbus 
Iib20 oe bello íudaíco qp ficut cetere terre vícíne viles funt: ct 
quafi llcriles ín comparatione terre cbanaantíta tota térra cba 
naan vídetur vílie refpectuterre bíericontíne quáquam ígíí 
oceíderenturfilu fuíí tune oeleret: tamen poílea eupídítatc 
terre motue redíbaí ad opusifimíle fuit oe pbaraóe t egfptíjs 
quibue fepe oeus oícít per ÍDoyfen qp oímítterent ífraelítaa 
recedereoetcrrafuaiícumnollentpercutiebantura oeo pla^ 
giegrauiífímísi'ztunc quando percutiebantur veniebantad 
XlDoffen qjowretoeum plagam auferrí 1 oimítterentur rc^ 
cedererfed eum ablataeífet plaga íllieo non permíttebant eoa 
recedere:íílud autem erat psoptereupíditatem mague vtílíta-' 
tís qm aflerebant ífraelite egf ptí je remiendo eís: ideo fuílinuc 
runt fie oecem plagae vfc^ ad mouem omnium pjímogenito» 
rum queerat plaga grauiiTima: 1 tuneoimíferunteoe abíres 
fed eum ceíTauilfet plaga % receífilíent ífraelite oe térra oolen" 
tes egf ptí; qp oímífinent eos recedere increpuerunt feípfoa 
cícentes quid voluímus faceré vt oímitteremus ífraelne fer*» 
uíretnobie£]cod. 14.etperfecutí funt eos vfqueadmare ru> 
b2um tantacg eos tenebat eupiditas feruítutíe tfrael vt quam^ 
quam nubes obfeurílfima operuíííet caílra ípfoiu non tímue-
runt medía nocteíntroíre per médium maríe rub2t qp nun^ 
quam folitum fuerat aperirí vtperfequerentur ífraelitae: tfic 
oes íbí marí eonclufi funt 1 fubmerfi ín p2onindíe aquarum 
ít%o, 14.Vel pót otei qp abíel a ptíncipíoedíficationis nó credi 
dit complédá eé maledíeu'oné íoíue.pofiea tn vídej mo2í pmo 


















candum terram illani vr ípfc eét oñs eíus g> p^ponebat illa5 
filí js.fícut mulrís auarílíímtó accidit quí fpóte filíos traderent 
pjo magna copia aurí. (EQucrct vlteríus ad gd fuít polítij 
bíc oe edificatione bíerícorqz íílud nó ptinet ad biítozia acbab 
fed eft íncídens tépozale^ ¿'Rndendu5 cp facra fcriptura fctá 
ell fpírítu.ppbeiíco^efi: ad oírcctíoné boíum ín Deu.Dirígííat 
bomo ítcrdu ín t>m per m o z é i ínterdu per tímozeju'deo fcri 
ptura facra enarrat bñfícia que oeus coter^boibuj generaliter 
vel fpáltrer er m^gna líberalímte fuá vtperboc íducamur ad 
aniádu eú qm bonue eflií qtñ ín feculu míferícozdta ei9: enar^  
ratetía penag quas oe9boíbus ínflígít pzo tranígrelTione pce^  
pto|2 vt fi noe tímeamus legé tranfgredí t adbereamus máda 
tíe oeúí qtiomá ín veterí teltamento fuít U]c magís tímojís q | 
amozís vt oeclarat apoftolue ad beb:e. i ; .oebnerunt potí9 ín 
veterí teftamento oefcríbíjpeneaoeoi'nflícte pwpctisq^ bñ'* 
ñcía collata pzo legís obfertiatíone-.'Z q: ílte ab^el anfus ftierat 
cótraípzecatíoné íofue quí loquebaf fpirítn.ppbetíco edificar 
bíeríco fcrípmra oeícrípfit pena eí a oeo ínflíctáiqj íllud val^ 
^ de ptínet ad mójale ínílructíoné.CSecudíí fuít motíuii bmuj 
i ad oftendendií veríiaté^pbetajzrí gp oeus valde curet oe ver 
I bísjjpbeta^ fuo .^na píures q§ gngentí anní erant quíbus per íofue pofitafueratmaledíctío íllai'znunccum abyel edificare! bíeríco coplera efl ín eo:gtíá bcc pñcit o multos quí non crede 
^ bant verbís^pbetaynuncauté oeus oHendít verba íofue ve^ 
v ra e(íe vt alij crederent^pbetís:^ tímerent agere contra eo;2 p^ 
I cepta vel erbo^tatíones.^n alifs auté biftoííjs regum nó poníj tnr íncídenna tépojum CO'QJ illanon^fícíunt ad ínílructionej mo|z íicut iñttd.Bñt auté multa alia oubía círca iñá cdífícatío^ 
nem bíeríco.f.fed alícje oeílructa bíeríco edíficaret íbí oomuj 
admanédum nó fabzícádo alíquá parte muro? an icurrerent 
ín íñá maledíctíonem.Secudit eíl íí ín loco vbí erat cíuítas bíc 
rícocóueníretmagnuepopulusadbabítandur'znó fabitcarec 
altquoe muros an fup oés babitatOKs ílloe veniret ííla male^ 
díctíoXertiu ell anabf el edificando v&e bíeríco peccaueric 
fno:taliter.Ouartií efl ñ fuifTent plures edíñcaco^s pacípales 
bíeríco íicut fuít vnM'.abf el an filíj oi^uipíozum mozerentur. 
Ouintú eíl an maledictío ífla veníre oébebat íug edificatojes 
mín^ncípales.f. fup oducentios.Seictu efl fi edíficacoí p:mcí 
palis bíeríco non bíet filiü nec filias QÚo cópleref fug en male 
díctío íofue oe bijs ómnibus oeclatum efl fingilatim 3ofue.^ * 
_ _ _ _ _ C 4 C a p í m l u m - ; m > 
% x > i x i t h á k e t h c í b i t c e oc 
bímtozí b^ galaad a á acbab^Bí 





confpcctufto:íi crít a m i e h i e 
41 r 0 0 1 plumamíli íuxta o:í6 mcí 
verba •xítfacmmcft verba v o m i n i adcum 
tn'cena* Secede bine ^ vade centra o:íen/ 
t é : T abfeondere ín tozrente 5arítb: quí efl 
centra íoadanem:^ íbí oe tozrente bíbee* 
¿Cozni íq^ pzecepí vt pafcant te íbí. a tp. De feríptis i pcedentíbus bíjs que accíderút fub Ul |.ll*regíbii6 ífraeltépoje ^fa regís íuda:bíc poníf 
oe bí)6 que accíderunt tpe íofapbat quí fuít filíus afa 1 t¿e bu^  
íus fuít quafi tom regnu acbab fup íírael-z oía que fequunf ab 
boc loco vfc^ ad finé lítoí ptínent ad bíílo:íá regís acbab cuíu5 
bíHozia ejrtenfius feríbítur ^ oíum regum ífrael pjecedentíum 
vel fubfequentíñtq: acbab meliuj fuít fup omnes reges quí p?e 
celíerunt eú pcedentí.c.ídeo oíligenier fcriptura .pfegtur círca 
ípfum oiuiná.piiídentiam eum a malís reuocádo; vt fie íullítia 
oeí manífeíliózappareateu condenando:Í oíuídíf ín tría: q: 
p:ímo reuocaf a malís ín fignis celeílíb9.Secundo ín víctoa'js 
mírabílib^.J.i o.cXertío ín oíuínis cómínatíoníbusj. 10. vl^ 
tra medíu íbí. (Zunc vír gdá ).*p>2ima ín ouas:qz pzimo poní 
tur círca ípfum vnufignamoatúcelitusín terre ejcííccatíonejz 
pluuia? Dímínutíone.Secundo ín íacríficio?2belíe acccptatíóe 
íequétí.cpzíma in tres qi pzimo flerílitas terre a oeo índucíf. 
Secndo belías a cozuís paícíf íbí( .St factúé). Xertío a vídua 
oeuote fufeipíf íbí. (Surge «z vade). (DOueref an ífla q ba 
benf bíc lint Dtínuata ad pjecedentia vel fit o?do mutatu5:í an 
fucrint facta ímedíate velínterpofitoalíquátotge.C^dpí^ 
mum o 6 m g? fiqrator anfuerim facía poíl ca que babent pee 
dentí.cnon referendoad qjlíbet partícufam per fe fed ad ílíqd 
totñlimul.bícédííqj íílud fuít poli ílla:qi ífla flerílitas q bíc 
ponitur fuít ín oiebus acbab vt p5 ín Irait tn pcedentí.c.ocfcrt 
buunf geíla 1 tépow multo^ regum ífrael quí fuerút an acbab: 
ocfcríbituretíá pjíncípú regní acbab.Si auté referaf ad quan^ 
libet partícula píeceden»c.oetermín9íe:tuuc eíl oubíú qz ponit 
ín fine pceden.c.oe edíficatione bíeríco que fuít ín oíeb0 acbab 
vt íbí pjtT tu non pót patere an fuerít poli ífla vel ante.ná oa" 
to g? fuerít poli illa oebuít poní a principio eo cp omnia q ba^  
bení a loco illo vfq? ad finé líbJí ptínent ad íp fum acbab edi^  
ficatío aüt bíeríco nnllo modo ptínet ad eú oírecte veltdíreetc 
fed folum fuít facta tepozíbus eíus:ideo nó oebuít mífeerí ge/-
ílís eíuj tenédo o:díné artíficíalé:fed per le poní oebuít. ( C M 
fecundum oóm qjocgellís acbab nópofitu fuitpcedentí.c.altV 
q6 fedfolúcóuerfatíofua quababuít per tota vítá.f.cpcoluít 
idola nímís fuafione íejabel vroas fuert nó cóllat quoto m 
noregní fuieuenerít illa flerílitas nópotefloícían fuerít imc 
díate pofl pjecedétia vel qjto tépoze pollea fuerít. c ^ t oiíí t be 
liastbefbítcsoebabítatozíb^alaadad acbab D.f.belías^ppbe^ 
ra fuít tépozeacbab Í ipfe locutus ellnunc ad acbab pnuncíáa 
famc futura ín tcrraifuít autéoe bítatozíbus galaad.í.bitauít i 
tierra galaadrper bocautécollígif q? belías non fuerít facerdos 
necleuítarfedlaicusqz oícií' q?eratoe babítatozíbus galaad: 
fed per íílud nomé ípojtanf laíciiq? fieííet leuita ve! facerdos 
nomínareí' alíquo noie fpecialí a pzogeníe fuá vel a loco p que 
figníficaref cp erat facerdos vel leuíta:licut p5 oe t5ieremíaoe 
quo TDiere.i.oicif. verba iDíeremie filíj belcbie oe racerdotib9 
quí fucrunt ín anatbotb.lÍc etíá oícíf oe iSjecbíele.-c. 1 • factutn 
ell verbñ ofií ad ásecbíelé filium buji facerdoté: fedoe t)elía 
02 q? erat oe babítaton'bus galaadrper boc auté nomé ípojtaé 
cóítas vulgí cum non lignet alíq| ^ pgenícm vel otgnitatesu'deo 
ípfe fuít Iaíca6.n3m índifferenter erant^ ppbete oe laicís vel oe 
facerdotibusimoplures z ercellétiozes fuerunt^pbete oe Uu 
císq^oefaccrdotíbusirarí.n.reperíunf oe facerdotib9íter eos 
quo? feripta t memozíá continet lacra Icriptura» 
CDuomodo vocatar belías tbeíbites; t oe oífTerentía tríunt 
tbebarum» Ouellío.2* 
t««7f^fhnt* ílúovocaf belías tbefbítcs^CO'cenduin 
Í 2 ¿ 2 M ^ T K I U I q7noiaturficalocoo2ígínt8:q2 locusfuus 
vocaf tbebes Í indevenítnomépatríu5»f«tbefbíte8 qóell oe^  
nomínatíijü.*0:oquc ícíendÚQ?^ ín bebzeo vocetur tbebes 
vel tbcuesrz tn fmmodum íatinúoebet vocarí tbebe tbcbo:ü. 
'pzo quoattendendú q? tríplices funt tbebe:queda5 funt tbebe 
apud egf ptios que efl ciuitas antíqíííma:^ efl círca arabíam.'Z 
vocatur vulgaríter ibebaria.Craiie funt tbebe greco?:-: eíl cí 
uíras qdasfíoíétíííima ín grecía ín pzouíncía boecie quas cad^  
mus filíus agenott'e códídit qn ínqrebat íozozc fuam europa; 
rapta a íone ? ín pceptis a patrie íulceperat ne rediret ín pfíaj 
níiifozozéafpoztaretqnaoefperás fe poíTeínuenire abíngré 
do oeflitífc'Z eíuítaté tbeba? ^ llruxít.íÉSlie funt tbebe beb;eo tlow 
rú 1 vocant tbebes:? q: erant tres v;bes oiílíncte ne eét ambí boná (i 
guitas oe eisifacta funt tría oenoiatíua ea?.f.tbebeu8 tbeban0 mogra ' 
tbe fbítesra tbebis egf ptío? vocanf ibebeúí fie vocatur legio pbíaw 
tbebea que cú XDauritio principe venit ó tbebis egf ptíop í ad 
íutozm mapímíani iperatozis oca Si fút ab eo ap6 fiumé rbo^ 
danum qznoluerútcolere idola vtpatetej: vita beati ÍDaurí 
tihiC&c tbebis greco? vocantur tbebanúoe tbebis bebzeoíú 
vocaf tbefbítes: t fíe belías quí erat oe tbebis betoeo? vocat* 
efl tbefbítes:efl át oppidú tbebes ín térra galaadn'deo vocatur 
oe babítatozíbus gaiaad:ell auté térra galaad ín fonibus oua^  
rú tríbuú:i oímidíe que erant vltra iozdané ad ozienré nume» 
; 2medíetas terre galaad oata efl tribuí gad:? alia medietas 
oímidíe tribuí manaíTe oeutero.3 .erat át oppidú tbebes ínío? 
te manalíe velgad:fed non pj ín qua ífla?: íílud oppidum fuít 
ín quo moztuus ell abimelecb pzímus reje ífraelita?. na pofl^ 
cóbufít oellrníít vzbemficbcm perejrítadpugnádum contra 
oppidúibebes^cú acceífifret adejcpugnandúquandá turrím 
magna ín qua totus populus ogregatus erat queda mulíer iac 
, to oeiuplapidemolaríocciditeúíudi.g.cUíuít on6De9irra^ 
eD.modus íurandi ell ac fi oíceret iuro per vita oeí iíraeU 5» 
cuíusconfpectu fio) .íílud verbú erat frequétatus abbelía fie 
p5 fequé.c.cú oííit víuítons eíercituú ante cuíus vultú í t o c 
mod9fpális loqndí qué libi a iTúpferat fie oíuerfi boies va nos 
modos loqndí accípíút:-: c féfuj cp ó^vídet oía vl q» oía ft alta 
tía óo:ita ^  níbileiftigit ofpectú eí9vbícucB fit.( S i erit áinj ^  











aííi.f.iieumini íftozum crít ad boc cp fit term omníno flcrílw. 
ni ñ ocftcém pluuía -z eíTet ros abundane poterant alíquo mo 
(uítcnmU germinare terrc n4rcerttía.fic p5 pa. 9 4.r.fi í troíbut 
tn regem meá.í.nó íntroíbuntc tlífií íum 0219 meí verba).ou 
plicíter pót ircllígú Uno mó no erít ros t pluma nilí íurta ^ba 
o:ís meíXfedcdplebuni: ^ba ozia mei.í.qy non eueníet ros ncc 
plu«ía.¿llíter pót íntellígí níí iajcta ^ ba OJÍS meí.t.non veníet 
ros ncc pluuía quoufcfe ego o íd cp veníatr-r ííte cfl fenfus ve/ 
rus.najjpter boc ínquírebat acbab ípíiim belía veniére lleríl^ 
tace vr loqucref í veníret fertilíias.fic ct erponít ^ofepbus.S. 
antíátawoícensQjbelíaeoííerít 9) nó veníret ímberquouP 
que íte? appareret. COuere í qn oíyít belfas ad acbab cp 
non veníret bíjs annís ros necpluuiarannoianítcíquotanní) 
ceifaretpluuía«ros^cíenduad enídentílbaimcp íftalícciV 
tas ourauírtríb^annís -r.á^menfib'vtp?. i / Jaco .c .^CCtó j 
auté g> non oíiccrítbelías ípfi acbab quátotgc ouratura eét fie 
cítasrq: oíyít qp nó veníet ros nec pluaía nífi íurta verba o:í9 
mcúí.quoulC0egooíclq>pIuat:fi tndtermínaflTet tépusnóoí 
ííííet rtííiíuíta^ba ozís meírqj ílíud fignífteabat ícertítudíné. 
5té P5 q? acbab facíebat ín^rí per oes térras vt veníret ad 
cendu cp plueret :li tñ ípfe certífícaíTet tépus ín quo no veníret 
pluuía non enraret acbab íncjrcrcíUuiredficot vídebat qj íllo 
oicente venitfet (lertlítas: íta crederet g? ouraret toto tempoze 
quo ípfe piedíicerat eam ouraturamiiní ínquífiuít illum. ergo 
non oetermínauít tempus.oe ínquífitíone patet lequentíc» 
(ñauare ííceítas illa venerítí^pf quo? peccata. Qó.4. 
é&k 11 ovetit !• tíuare venerit illa ficcítas pnúcíata per bs^ 
H & U t i t i U I üá.C&ícít'fta.ealooíínuandoadpcedé 
tia:í qtwli 9icídentaliter venerít.f.g> fup^ oíctu erat oe moi 
te filíop abfel.ppter edíficatíonc bíeríco:-? íflud fuít ppbiá 
5oíiie:tHnc acbab admiraras oe cópleríonc .ppbetíe ílíi'oivít 
adbelíam ^alíquandopoteratcííeverumoíctum oíícípuü t 
non magíftrí:ve!compleri o:atío oífcípulí ^non magí^ríi t 
pjobauit qz íolue fuít oifcipulus ÍDof fi:-: ípe pdúcíauít cotra 
edíficatozem bíeríco g? moierení filíieíusií fie factom eñiztñ 
XDof fes fepe oítft# fi ííraelíte oeclínsrent ad idolatría oeus 
oaret eís famé z ílerílítaté terre: t non oefeéderent pluuíe 6 ce 
loXeuí.itf.'ZOeuíeroa^ct.iS.'ZtitnunccoIebatiírael ídofa: 
1 annuatís téponbus colneratt tñ no veníebat fames nec ceP 
f9b3ntpIouíe:tfic vídebaf falfuni oícta^Dofruancbelíasi/ 
dignaras Vt non vídereffalfum DíctííXDoffi oíyít ad acbab 
vimtonsgynon erít ros nec pluutaannís bOsnífi íurca ver'-
ba 02Í6 meí: t tone fecucaeft fterílitas ad veriíicactonem oíctt 
ZDoffi.(C:¡©cd o6m q? íftod non eít veríítmííe. t>«mo q; no 
sil veríümíle gp acbab loqueref o feípfum otcens fe agere con^ 
tra legé tOofñ colendo tdoIa:qziHíquípeccáioccIutát pecca 
ta fuá vel oíífimulát ea fi non pofiunt oceultare níí! fint ínfaní. 
rer ergo acbab non loqref talía ad belía5.<E:Sc6o ps q: motí^ 
uum.'fia.Sa.eft vaíde kue.ná ípfe oícítiílaadcótínuádú ífta 
que oícunf bícpcedentibus.f.g> íflafames fuerit [medíate poít 
edíficatíonc bíeríco % mozté ñlio? abfe!:? fie gp fumpferit índe 
oa'gtnáfed íftad nonefl ftrmíter oictúiqj multa mnm per su 
ücípationé t recapiujlatíoné.affumere ergo femp cám fequen 
tíúej:pcedentíbusnoneflcóuenicns:-:tñ Ra.^a.Ttíf iílonjó 
contínuádí rrequét£r.fic.n.6.2.ín fine oícít ococcífione femei 
%6, j .tn pnupió oi gp falomon accepít ín vxozé fiiíam pbarao 
nisXontínuat auté'8a. Maulla ouo capia oícésq? femei erac 
Doccoi falomonts ^bibebat falomoní accipere vxozé oe egf^  
ptn'siídco rnoí vt moztuus eíl femet accepít falomon filia pba 
raonísifed ífia cótínoatío efi ridicula vt fup:a.2.oecIaratú eft: 
íta ergo illa q folú accepít cám ex cdtinuattoe Ife.CJTertíond 
eíl verifimile gp belfas rñderet ad verba acbab oice'do gp non 
eífet ros nec pluuía:q: nó moueref facíliter belía5 ad ipzecádií 
ftecítaté fuper terrá^ppter verba ftulta acbab: potífiime qi ne^  
feíret belías an voluntacíe oet eét inducereficcítaté Uip terrá: 
ideo n on ojaret belías pena fup peccatozes cu oeus vides pee 
cata eoy miíereref eíj .<tüuarto* eíTícací9p5 qz oato gp beliaj 
ozaret vt veníret ílerilítas fug terrá ^ ppter illa ^ ba acbab oeuj 
non ejcaudiretiqz in íflís verbís folum peccabat acbabu'ó Oeus 
non puniret totíi populu fíceitate ^ pter verba eíus íed puníuít: 
ideonó fuít ífta cá.Ckícédú ígiíi gp belías locutus eft ííía ad 
acbab cu nibiladbuc locut9 fuiíTet acbab fed mí flus fuít belíao 
a oño ad acbab ad pnitncíandú eí ficcítaté ifta^Xá auté qmrt 
venit fuít cultus ídolo^na tépoje acbab innaluerat cnltus ido 
lo2u.oeu8 tíí fepe oijceratQjjppter ídola induceret famé fup ter 
famigladíá tpeftc o¿ malum Xcuit.zw oeuteroiUS.g? 
auté fuerítfppter idolatría patetjq: q?do apparufí belías ipil 
acbab poft tres anuos fterílíratís oííít ad eum acbab tu ne es 
illequícóíurbas ífrael.fínducendo famé fup ífrae! per verba 
tuafeqiiétí.cr refpódítbelfss.non ego turbauíífrael: fed tu -r 
oomue patrís tui qtií oerelígílís mádata oñí Í fectití ellíe baa 
l ímX .pprerbocíptU ' rDomuspfís tutoerelíáftísonm -rfeco 
tí eftís ídola turbaftis íírael.f.q2 oeus íratus percufFít ífrael fie 
cítate.ergo vídef qr veneríí ífta ficcítas ín pena ídolaín'e: t m 
ficut oíjcít Aa.Sa. ( C Q m c f vlteríus cu tépoze alio? p:ece 
dentíü reguj fuiíTet idolatría multaiquare potíus tcpo:e acbab 
tempojeilío? inflicta eft ikdtas.íC Kndendiim gp fuit.ppf 
ouo:ft°fc>:!míí é q: I5 Qlíbet iiloram regíj meruifleí tempo:e fuo 
índucí ftecítaté magna -z períre totu populó fame. oeus tn Ion-' 
Qmmis 1 miferícozs nimís eft nollens ínfíigere pena íllíco v t 
peccarnusejcpectans cóuerfio!iénoftrá£fa(e» jo.f.iccírco 
pectat nos oeus vt míferat noftri:cú anré iam oeus magno té 
poze éjcpectairet z nó cóuertercnf ifraelíte fed augerent iniata 
tes fuas oe oie ín oié pcuflfít eos oeus tépoze regís buius. Se 
cundí fuít q? ifte rec meruít potíus tépoze fuo venirc iftá ficcí^ 
tarem ^  meruerint aljjregesreo q^ peccata acbab fuerutmaio/ 
ra petis alio? regü vt P5 p2ecedétí.c.ná ípfe ampliauít cultum 
ídolos ín téplís altaribus t cerimoníiGi-z infup occidítpp^as 
oni íliafione VÍOÍÍS fue iejabel íntára qj non relínquebaf ali^ 
quis oe^ppbetís oni manífeíte nífi belías vtps íequétí.c.cií oí 
Í:Í£ belía6.ego remaní! ^ pbeta oñí fofus.ídé.j. 19.^pter boc 
credédum eft gp ira oet majcíme íncanduerít o acbab t miferit 
tépoze eíus ficcítaté znon'tépoje alio? regamiqz ntillus oe re^ 
gíb^pcedentíbus ífrael occidít alíquem^pbetá oñí nífi baafa q 
occidit vnícumXíebn Víp5pcedentí.c.acbabaate5 occidít oés 
qt iotquot í térra inuétt funt pter belíá q ftigít t pter cetú quos 
abfcódíí abdías oifpéfatoz acbab ín ouab^fpelucís fequétí.c. 
¿ H a belías ozauerit vt veníret ífta ficcítas vel oeus voluít j l l á 
iducere;^ : a n líceat ozare gp malu veníat fug malos. Qó.tf» 
rf5l i t ^ r ^ f r t i í » ykcrim m ift* ficcítas venerít fugterram 
I c ^ l l C i C I U F ozaníe belfa vt vemret vel oeo oenúcíate íl 
la per tJdíá.CMlíquis oícet gp no ózauit belías vt veníret: qz 
ozntc gp maluj veníat íup malos a oeo pecca ra cfoqz pzo oíbus 
bonum o z a n d u m eft:cum omnes tam bonos malos tenea^ 
muroíhgereeFcbaríiateiíonsiubetq? mifereamur bonís t 
mal?s:fic ípfe pluít faper bonos ? malos t facít folem fuú ojírí 
fuper úilíos 'ípeccatojes.XDattb.í.^ítem ad eudem non per^  
tínent ouo oppofita:fed ad viros fanctos gtinet ozare tam pzo 
bonís qj pzo malis nc oeus peutíat eos.ergo non pertinebít ad 
eos o:areq7oeusínfl!satmalamaIís.(D3ncótrariu vídetur 
gp per ozationé belie Venerít ífla ficcítas.qz^acobi.c.vltimo oí 
d f gp belías bomo erat t ozationé ozauít vt non plueret fuper 
terral noíipíuítann08.5.tmenfes.ó.crgo(pp£er oiatíoné fuá 
factum cft-C Kefpodendum gp nífi obftaret auctozitas 3Í3co> 
bí oíceresiíus gp belías non ojalfet famé veníre fug terrá: fed 
oeus indupí íliá .ppter peccata ifraelítarum.fed gp poftea oja^ 
uerit q;tollereturílla:t tune oeus abftulerit pzecíbus belie : t 
> íftud futís patet fequéti.c.f.q2poílquá occidit pzopbetas baa! 
[ pionus in térra pofuit facíé fuam ínter genua t oiabat p plw 
| uia-.'Zífta refponfio erat plana t mtilramcóuentensrationi:fed 
i vzgetauctozítasiacobíper qud cópetlímur oícere ^ozauerit 
| 'Delías vt veníret fames.CDicet ergo alíquísq? belías ozauít 
I boc nó a principio. f.antequá oeus oennncíaret eí volnntatem 
l fuá oe ficcítaté futura:Ied poftea ozabat vt id qó oeus per eu| 
pzedírerat cópIeref.C^ed íftud non ftar.^i'mo qz ifta oza 
tío vídebat inutílísiq: ozare id qó oeus certílííme futura; pzc 
dicít ftnltúeft cum neceife fit ílíud euenire.ficut fi aliquis o 
retgp eras oaretur fol v e l gp moueref celum:qi ífta infania eft 
ainobisetiamnd ozantíbñsnecéflTaríaeueniant.belías ergo 
quí erar vir ratíonabíüe 2 p2opbeta nó ozaret infane. Secúdo 
patet boc qz belías 02a ns vt veníret ficcítas poftquá pzenun^  
ciata erat autpntaretneceíTarioeuenrurá aut eifemutabtlem 
pzopbetíá ivtpote fi oícebatur f; oifpofitíonem mérito? ifrac 
líta?.Sí pzímo modo ftultum erat tarde pzo eo qp neceflarium 
erat vt oíctum eft.©í fecúdo modo poterat belías ozare vt ccr 
tiíííme eueniret id q6 oubíü erat: t taméme víderetur íníufte 
agere qz potíus oeberet ozare contraríuXvt non eueniret ficut 
Samuel pzedíyit regnú auterer.dú efle oe oomo faulíeri tamé 
ozabat vt nó auferrccur.s. 1 .líb.c. 1 s .fie etiá 3obel pdí rit bzn 
cum 1 locuftam ^aftaturos terram iudett tn poftea oeditcon> 
filíú aüboccpma nó euenirent vt patet ^obelli^ficícidét ifti 
i id q6 volebát euiíaf X$> tolúe nó ozaret iníunüXertio PS H 

























éffícacíuetqz (l beltas ojaffet iftiid eueníre poííq? octie pjedíre 
ratroato Q> eueníret no cucníret .pptcr ofoné belíeilj q? oe9p2e 
dírerat;^ fie 020 belíe parné effícade CCLI tñ faífnm ell qz íaco 
bí vltímo fignaf gpppter oioné belíe iftnd venítiq^bat ibí ía 
cobns ojandu ell femp co op ozo vírop íuíto^ eíl magne effí 
cacie:<rfpbat Díccn8.multú.ii. valet oepíecatío ínllí aííidua be»' 
lias bó crat fimílís nobís pafliMie:t ozones o:auít vt no plne 
. retruperterrátínon pluttannoe^.'zmeníes.ó.ergo vídetnr 
?fó.altft. 19? tota eflFicacía bníus ficcítatís fnít et ozone belíe. ( £ £ ^ 5 ígíf 
Qjbelíaoozauítoñm vtnonplueretante^ oeus oenuncíaret 
eí alíquíd.fuít atité motinu í tuim.r. q: tfraeííte erant magnt peo 
catóos Í nó coirígebuní" oeo canteéis pipera: íó odolcns ce^  
cítatí eo? petíuít vt non plneret fup terrá alíquáto tpe^ fie 
gnofeétes a oeo pena tnfiicta(ppter ínígtatÉS i'uas emendaren 
tur:? fie ozaiiit. non tñ ín ozone fuá petíuít Determínate quáto 
tépoze non plueretifed íolíí g? pluuie cclTarét alíquáto íge.oe0 
aucéacceptans ozonéeíns qz ad bonú finé erar 1 mouebaí eje 
oefiderío cbarítatísrreuelauít eí g? pluma t ros celíarét alíqul 
to tge.fo:te tn non oííít eí quantií elíet iílud tépusrfed fo!u íuf 
fit gp loqucrcf ad acbab ép non eíTeí ros net plmiía qnoufc^ fl^ 
I«d oenuncíaretbelías.fcad ronem pzímá tn52íum eú oícíf 
non eft petédú malú o malos íed bonum p:o benís 1 malts. 
Dtcédú^regularíternon ltcebatalícuí nee hect ma(úo?arc5 
maIos:q? oes fiue boníliue malí jw'mí noftrí funt 1 tenemur 
eos oílígere cbarítate :efi tñ malum oupk¡c.f,quodda malum 
culpe 1 alíud malú pene.^zímú eíl malu fimplíciteníta ^  non 
pót elTe bonú facíendí ín vilo cafu.-z oe ífto oícédú q? nó líc3 alí 
cuí owre vtalíus íncídat ín perm qz íílud efi pctiñ ín rpírítulan 
ctum-.í vocaf ínuídentía cbarítatís fraterne ve! reducít ad ip 
!a5.Slíud efi malum penert íílud ínterdtiefl malú ínquantum 
cíí oímínutíuú alícuíus boní tgalís vel quaUTcuc^tínterdu auté 
•r per aceídenecfl: malú pene bonum:qzeiceo fegturbonú fpí> 
rítuale v d cautela oírígens círca tépoíalía que magís nobís 
deft $ malum peneínflícte nocuítrídeoeí boc feqtur q? quan^ 
docúc^ malu pene eft oetermínatú ad malu5 rotalírerríta g? nó 
polTttejceo^puenírealíqóbonú tépowle vel rpírítualemúqua 
ahgs licite pót velle aut o?are malum pene pzo alio cú iPiud ma 
lum non poííít reducí in bonúa'deo feQíur gp non pót alígs lící 
te oeíiderare vel ozare gp aligs fit ¿n írerno:q: I5 íikid fii folum 
maluj pene:q: tn ííla pena nóozdímt ad alíqó bonú rpírítna" 
le veltépozale ípfius punítí íed ad fola vindicta que ineo eicer 
cef .peccat ergo moualiter quí ozat cp aUg5 fit ín ínferno.(ní5c 
pena autépargatozia non elt oíno fimíle.ideo oóm q> oum alí'' 
quís bomo Víuít lícitú ell; nobís ozare gp aüqn ille puníaf ípur 
gatozio-.non gdem inquátum ptna illa bjaliquágrauitaté: fed 
ínquantú iile qui tiiftínet eá bét certúudinem víteeterne;-! ífia 
certítudo efi: magnu bonú:^ qz quádiu aliquís víuít íncert9 eíl 
6 vita eterna vel oe mo:te eternailicítú eft ozaré.p illo gp éiqñ 
fit í purgatouapoílqj tú mouuus ell nó IÍC5 ozarí oe illo vt fit 
ín purgatOíio.'Ratiobui9 ell:qz pena purgato;íí f5 fequoddá 
malú Í oolojoíum eftmec pót efle bona nífi inquátñ oat certítu 
diñé oe vita eterna;t tn pofi^ alígs ceceífit íam bi certitud^ 
né vite eterne vrmoztis eteriíerió íá nó lícet ojari pzo illo gp fit 
i purgalozioiqz cá.ppter quá lícítu crat iílud oefideriuj vel o:a 
tío íá ablsta eíltídeo poílqj alíQs moztuus elt nó lícet ozari p?o 
illo nífi g? geícat in vita eterna vel <j»educaf ce penis purga^ 
cojijo ad vita eternam. 2ilia auté funt mala pene que accidunt 
nobís viuétibus fiue in rebus nollris fiue in ccnpoic aut quo^ 
modocúc^:^ illa funt talia que in leípfis mala funt inquátú ov 
minuunt Etectíoné bois:í tii poífunt efle bona per accídens qj 
per ííía pót bó cóuertí ad onm.3deo 063 qócunqj malú poté$ 
accidere boi in vita pót petí ab alíquo viro bono pzo alio; atte 
dédú tñ ad boc q6 recjrif ¡n talí petúíone vel oefiderio q> boc 
fiat pzo víris malís.f.vt íllís eoeníant mala penalia per que có 
uertaní sd Deú.p?o bonís auté núq^ lúg oeftderare mala Í3 ípfi 
per mala penalia iterdú efficeréf vírtuofiozee: ficut p5 i ¿ibzaá 
•z ín 3ob.KstfíoD2ie efl qz víris malís nó folú malú pene é vtí 
le ad cóueríioné:fed etiá ¿II oebí'tum.l'.qz ipfi merenf punírinó 
eje bijs ouobus pót petí malum pzomalts:in bono auté Ijmalú 
pene eífet vtile ad au^mentú vircum;ril malú pene non ell eis 
oebítu íed potáis pztmíú .íC^cúda cá 1 pzincipaííoz ell quia 
ín malís conuerfio ad oñm cíí neceífaría ad babenduvitá éter 
nanuín bonís «utéaugrnéru vírtutu non ell necelfartú ad vita 
eterna íed folú vtíleiió hc$ oefiderare cóuerfioné malo^ z fiue g 
t penas fiue aís.pzo bonís auté nó leet oefiderare penam tu fine 




tur í purga 
to;ío. 
fiderant malum pene pzo malís non oefiderent iñá peni ínqu* 
lum ell vindicta pctózum vel qz malí íun^fcd ínquárúefl occa 
fio adeonuerfíonéeos:qz punirí malos inquátñ malí funt vel I 
c Vindicta peccaíoj: I5 pñi fe luflú fir;ííí non efi bonú ipfie nialía 
quí punimit :ídcó nó lícet nobís oeíiderare fub illa rónecú ío 
lum nobís Uteaí oeíiderare id q ó bonú e^prúno íuquantuni 
bonúelí.Síc aufé fuít ce pelíarqzbeíías fciebat ifraelitas efle 
pctózes:? qz per pena a oeo infiíctá poíerant conueni oeíicie^ 
^ rauitficcítatérupeosveníre.íBcíendusíng' c^qjmalí poíTínt 
l conuerti ad onni per penas ínflícíasrqz tn nó lemg per eas có^ 
I uertunf: íed ínterdú effícíuntur peíozesimelíus efi nó ozare o» mala pene veníant eis ^ ozare q? veníant.poílq^ til a oeo irti^ cta fuerint nobís non petetíbus nó ej-pedír g? ozemus illas pe^  
í ñas eis auferrí vel relajan* nífi vídeamue eos cóuertúvel cre^  
l damus qp per relarationépena^ conuertenf • (DOueretur 
qz oíctum íuit bíc gp nó licebat alícuí oeíiderare gp altus incide 
ret ín petm nec gp puníretur eternalífer. ín quo ífio? magís pee 
catur.DC*Bnde'dum gp pctiú aggrauaf ermultis fed ad pfens 
folum oicoDUoñ.f.Q?alígspeccatmagís quáto maíoza mala 
Vult.í'Secúdo gp peccat magís quáto ex peíozí voíutate alígd 
vult:': f m boc pót oe vtroc^ ífios oicí 9? ell peíus alio, ná oefi 
derare gp alíqs íncídat ín petm moztale ím íe peíus efi qá oefi^  
derare gp puníaf in í ferno.^á eftq? íncídereí petíñ efi culpa, 
puníri i íferno ell pena: qlibet auté culpa cgtiícücp parua peiez 
ell q$ qcunqj pena quantúcúq? mágna: qz per qualibet culpam 
quátúcúc^ paruá oeus olfendíf:per nullá auté penaj quátum^ 
cúqj magna offendíí'M'dcomaíusmalúoefiderat pzo altero 9 
oefideratvt íncídat ín perm: qgquioefiderat vtpuníaf in ín/ 
ferno.í»í tficonfideref voluntas oefiderátís vel ozatitís peíus 
ell oeíiderare alterí q? fit ín inferno q$ gp icídat in perm: eo q? 
e]C maíozí odio oefiderat aííqs alterí mózré eterna c§ q?íncídat 
ín pctiñ.^té ille quí oefiderat alterí mozté ererná purat íe maío 
ra mala oeíiderare eí qj fi oeíideret gp íncídat fu petm:-: 
íozí vindicta oefiderar.^té l$ abíblute vel f m fe peíus fit pecca^  
9 tum moztale mozs eternas tn p accídens peioz ell mozs ettr 
s na cp peccatú mo2tale:qz quí ícídit ín petm moztale pót libera" 
ri ab eo 1 babere vita eterná:qui tn íemel babet penam inferní 
' nunqj pót ab illa liberan: ^  fie ííla peioz ell.vnde pót oicí abío^ 
Iu:e s» magí) peccat quí oefiderat pzo altero vt fit ín inferno qj 
quí oefideratvtín peccatum moztale alfus íncídat. 
C^nficcítas que veníttempoze acbab fuerít nalís vel (ugm' 
lis: z m generalis vel partícularís. Dueílío.8. 
10i f l ^ f ^ t l l l * v'[teril,60ehítatevelcefiatíone plu^ 
t l U I tiía|:quevenittpeacbaban fuerít fugnalí 
ter vel nalíter.Slígs oícet gp fuít necio íupernalíteneo gp ípfa 
íuít.ppter pctáacbab -ziiraelita^.C'ftndendú cp ifiamficcíta^ 
tem veníre fupnalíter pót íntelligí ouplícíter.Uno modo q? ín 
9 cozpozibusceleftíbuBnóeratoíípofiíío alíqna ad caufandam 
J ficcítatéiredpotiuseífent veníurepluuíeíépozíbu5 fuis:^ q? oe* 
perturbauerúcozpozacelellía faciédoccííareab operatoe fuá; 
ficut oicímus gp fupnaturalíter factú ell gp fol ílaret tempoze io 
fue»vt pafet íofue. i o.^líomodopotcíl ítelligí gp cuenerít fiip^ 
naturalíter.í.q) ozdínata fuerít illa ficcítas quá cozpoza celefiia 
[ ínfluíura erát ín terrá ad víndictam peccato?:^  illa ozdínatío 
fuerít facta a caula Íupnaturalí.bícendúq7 no oebet oubítarí 
quín illa ficcítas ozdínata fuerít a oeo adpunítíoné peccatozuj 
ííraelita^: t tn per qué modum ífiozum nó cóllat. nam vtrocp 
modo fierí poterat;qz alíquado oeus fecítalíqua fuEnaturalí^ 
ter ad vindicta malo? qó erat cótra oífpcfitioné cozpozu5 cele 
fiiunr.ficut gp fol Ilaret quafi fpacío vníus oíeí tépoze íofae ad 
boc gp ípíe políet occíderecbananeos íoiue. J o. -z tn íílud erat 
cótra códitíoné nature.í.cóíra curfum cómuné. ita ergo pote^  
rat fierí gp I5 cozpoza celefiia frn íe oifpoflta elfent ad caufan^  
damabundátiá pluuia^in térra gp caufarent ficcítatemrímo fa 
ciliuserat perturbarí cozpoza celefiia ín boc ^ círca motú fuú: 
eoQ^motus ell alíqua^ppzíetas magís adberens cozpozí cele^  
fii ^ elfícacia fuper terrá cú ínfluétia cozpozú celeftium caufeí 
ej: motibue: 1 non ecótrarioXíc etiá cuílíbet reí pzopínquíoz eli 
fua.ppzietas íua operatioifi ígif potefi tollúppzíeras pótrol' 
li operatio.ít fie oícendú gp quocúqj niodo ÍI1OZU3 poíerat úv 
duci ííla ficcítas t elíet ad punítionem peccarozum qz maniré^ 
ftum efl gp multa nalíter euemunt que íunt ad punitioné pecca 
tozuj. qópatet qzmanítellnmell q^nullusbó pót patí alíaduj 
^ fi pzo peó íuo vel alieno vel qz ípe Jpóte fe fubíjeit illi pene:í tn 
1 certum ell Ínterdu5n3íur3hter veníre pellem 1 fluminum inf^ 















I cúmt ípra co:po:aceíen;ía cu babcant vírtnté ad boc. S í autej oías cp ifta mala enenmíit b o t e fineaííqiio petó auferef to^ ta oeí Jjuídentm.r.qmon oabífpena pzovitije z pmíü pío vír ¿ wtíbye^ íftiid repugnat Ef'ecríói oei Í ftaraí vniiierfí.Sí át t i 
y caso? i'íla «Í^U naliter caufata ntincg cueníarit nífí pctózibus. 
1 tanc atit o/ces 9> oeus ozdínauít illa ad boc 9? eífent pene peco 
j rumaut venitmt fine ojdínatíone oeí.Sí fcÓ5 oícae tolíef ^uí 
I déníra m ad ^ m'deatía ptínet oífponeré oe fíngtüís rebns 
oidmádo illas ín fines (nos.opj crgo g? concedantur ono.Cg» 
oía tfta mala náíífer inflicta gbufciic^ eueiiíunt ppter petm eue 
niuntr-zetíá g? oeus oidínauít illa ad bocep euenírent íHis Qb0 
eueníuntu'deo poterat ífta íiccitas naliter eueníre i o:dínart a 
oeo adpunítíoné pctdwm ífrae!íta|2:'z líe pnuncíauít ílíaj q$qj 
^ nálíter eflTet ventura^C^t tune oícendú q> illa Iiccitas que oe^  
\ nuncíabatur ab belía poterat oenunciarí ab alíquo aílroíogo: 
I fed ííta nírnís oífferrent qi belías per ,ppbetía cognofeeret oe^  terminatá ourationé líccítatís.aftrologus át nó poterat tátu lí mítaretépus íüud.et¿á poterat cognoícerc belías ais círciíílan 
> tías Btículares ctrea ficcítaté.f.ín gbus reb91 ín gbus locís v i 
l quíbus magísetín3busmmii3.aftrologu8átnó póttam par^  
ticularíter illa oícere qz vt aít ptolemeus ín centibgo^pisSrttío 
ne pama.aftrologus non 05 oenuncíare ré g ticularíter í'5 vní* 
uerfaíííertfícutqaícogíiorcít retn per mam -z non per fozmaj. 
etíá bdías pdiíit vnü 96 non poterat pdícere alíq5 aürologus 
í.non crít ros nec pluuía bijs anuís nilt iuíta verba ozís met.í. 
niíl qn ego oirero.vií ií belías per oecé anuos non Veuíret ad 
ommcíádum futura pluuía non accíderet pluuía ín illís t «z ni 
oeaftrologoníbíl oífferebatq? oiceret vel nonoiceret pluuíaj 
futurárqzjjpt fuá affírmare vel negare log aut fubtícere nfbíl 
mntaref m re/Aatío efl qz verba^ppbete babét ptaté enm lint 
verba oeí: verba át altrologí non babét práté a l í ^ C © ? obij 
cíetalíqtiís gp ñ íítalíceítas venít nalirer l'equeref q? étfi nó 
nuncíarct illa belías venírcr.qó vídef effe o modumfppbetíe. 
> C A í ^ ^ ^ Q ' f i írtafíccitasnalítereueníebateueníret e!íá 
l finon pnnncíaret illa bdiasr-z tñ non fequeref ec boc ahqo feo 
1 ucnícu8.ná fi ípfe non pnuncíaffet íl'raelíte nó mínus peccarenc 
) pcnatñoabaf pzopctóudeonon lequebaf alíqdíuíuílueusní 
cute illa liccítate.S¡5 aligs oicet ponamus q? poftqj belías pnú' 
ciaretírraelítísmaluficcitatiscóuerterenf iplí a peccatís fm's 
nan^d eueníret ficcíras.li oícaf gp eueníret elfet íncóueníés: qz 
tuncequalíter punírentur bu agentes-zmaleagentes-fiauté oí 
cas q?nó eueniret Iiccitas videí íncóueníens q: nalirer veníu> 
ra crat.nálíaát non mutan^pteractusnollros.Dícédú q? l i 
cóucrterenf ííraelítenó eueníret illa ficcítas qjcjj nálíter veutu 
ra eífet:-? qn oícif gp naíía non timtanf.ppter aeíu nofíríí.orcé 
dam gp verum eíl:T tñ oeus mutat illa alíqjdo.ppter act9 nf 05. 
fie p5 oe ejecbía qui egrotabat ad mozte mo2bo peílífero i m' 
líter mo:iturus erat:í oeus pdííít et qj mozereí:rñ qí plozam't 
ad onm oeus mutauít códítíonejnáe íoedireí.i ? .anuosvi> 
íe.reqtienti.ííb.c.20.lic etíá oeus fufeitat alíquos moztuos peí 
bus VÍUOIJ:? tuncagít íbí íug nam vel contra ílla.íta ergo ojc§ 
coipojaceleftíanaturalíteroifpoíitaeflrcnt ad eaufandam lic^ 
cítatem oeus auerteret illa faciendo pluuías multas qo non po 
terant faceré celi. Sd raííonem ín 52ium P5 folutío e>: oíctís. 
C ^ n ífta íiccitas fuerít fuper oes térras: t an pellís alíq fiue fa 
mes aut aliq6 alió írbnuniu polfít ee giíale i toto oíbe. Do. 9. 
t<px i t ^ r ^ t - i t r vlterius an illa ficcítas fuit fug oes ierras. 
I ^ U i l X l U F (H^lígs oícet q? íic:q: íacobi vúímo imi€ 
boc cu oí.belía5 bomo erat limilís nobís t ozonej o:auít VÍ 'no 
plueret íiig térra Í non pluít annos. 5.-r menfes.6»í fie oicíf g? 
oimt vt no plueret fug terrá per qó itellígíf tota terra-CT Ke 
fpoudendu q? non fuit illa ficcítas per tota terrá:q2 aut fuit illa 
ta térr^ c^citS13 inducta lupernaliter 1 o eódíríoné cozpo? cekriíum aut 
fuit inducta nali tetóí p^ímo modo maniíeílüell qp nó eéc fug 
totáterrá qz oeus índucebat cá .ppter peccata aebab 1 ifraeli^ 
tap:ergo non íduceretcá fuper tom ojbem.CTSicd aliquís oí 
cet gp poterat efle q? indueereí íup totum o;bem q: fo^ te totus 
ojbís peccauerat m oes eflent idolatre: ideo poterat ífta fíecí^  
tas ratíonabílíter índucí ín o íb^C'^Pondendu q? latís erat 
poflibíle gp totus ozbís oeclinaííet tune ad peccatur'z tú non eft 
coneedendti gp punireí totus oibís eadem pena t equalí: quia 
non cotingeret q? oes gentee equalíter peccaíTent vt equalíter 
punírí mererenf .^tépjboc q: oatoq? peccaíTent gentes ín ido 
latría fícut iíraelíte oeus nó puníret fie gétes vt iíraeluasxogp 
ífraelitis oederat legem-z non gentilíbusudeo peccata gentilíu 





P5 &mos.;.cu logtur oeus ad beb:eos oícens tmmodo vosco 
gnouíejcorbuscognationfbus terreiíccírco vífirabo fue vos 
oés íníqtates v í a s . Í fie videf ínmiere q> fug gentiles nó vífi^ 
l raretÍllas.(C:SígíO!caía? ventt illa ficcírss naíirerXqjcoZ'' 
i poza eeíelíía ec códítíone fuá índucebat eá.t>65 g?non poterat 
eííegerteralísín 01 térra:qz non potcaularí eodé ÍQC í d é a ^ 
des ec co2po2íbu8.o,ce!eílíb9ínñuj:ú ín toro ozbe. ¿uíus cá ell 
q: fiue fit fames fiue peflís fiue vbertas aut quodciicg aliud ílld 
caufaí ep certa babitudíne arpectus ííellaH ñu? pncípalíter: z 
Helia? errática? mínus pzincípalítert rn ípolfíbile eil ad tota5 
terrá ín eodé tépozeeundéelTe afpectú ííella? tá fijea^qjerra^ 
tiea?.ergoípoíribíle elteundéefFecti? eodétépofcaufaríacó? 
pozíbus.0.celefiíboin tota terra^majcíme ín terrís íllis que oíf' 
ferunt ím latitud!né.í.ad merídíem t ad aqlonem:q: nuuqul 
caufanf effecrus fin ules ín eodé tépoze nec ín oiuerfis fub polo 
árctico fub tozrída 5ona.5n terrís auré que oifFerunt per lott 
gítudiné.f.per oílferentíá merídíano?.f.ab ocíente ín occídéte 
poflunt caufarí fimíles elfea9 ín oiuerfis tpíbus:-: tn ín eodé té 
po^ e eudéeffeetuíneísfimulríí vnaoiílatad orienté -raliaad 
occidenté efl ípolTibíle. fi ígítur ficcítas illa nálíter euenít nó po 
fuit efle eadé ín tota térra z eífdétpíbus.CSed obúcíetaüqs 
cp oíluuíum fuit vniuerfale:-: tñ oíluuíú caulaí' nálíter licuMiC 
cijas 1 alia sccídentia.íCKfidendu gp oíluuíú ilUid nó fuit cau 
latú ríálítenred oeus índujrít ipfu5: qó latís fignííteaí' 5ene.7» 
cú 02 gp oeus aperuít cbataractas celi rupít fontes abyfti ma^  
gne.^literpótoíciq> oato q? concederemus oíluuíú illud ve 
mííe nálíter non tequebaf o oíct3:q;lpoíribíle ell q> llelfe fijrc 
vel erratíce caufantes oíluuíú per oírectíoné fuá i arpeetú ba^ 
beant aípectum ad omné terrá íed ad al í^ folum í fuper illa? 
folum caufandú erat oíluuíumiqz tñ aqua non ell termínabilís 
ter/n mo^ppjío fi cojpa celellía caufent oíluuíú aqua? fug quá 
damterram ílle aque fluentad oés terraseum térra fit ej: oí 
parte rotúda:-: ficcaufatooíluuío ín vna térra erít per accidés 
oíluuíum ín oíbus terrís fimagnítudo aqua? fuerít que poíftt 
refiúeread oém terrá/icpjoealluuionibiisíiumínujtqz ínter 
dum fiunt altuuiones mague in térra ín qua non pluít^pter fiu 
mina tráfeuntía per térras illas ín qbus muftú pluít.q? auté nó 
fuerít nune fiecitasm tota térra fed folum ín térra ífrael oecla^  
rant billo:tograpbí gentílium qut fcripferuntgefla quozúdam 
regú contépozaneo? ípfi acbab.fic fuítmenáder qui i geflís re^ 
gis vnalito? meminitbuiuefiecítatísfacíensmentíonéoe iu* 
deis ín bíjs verbie: fc51 ficcítas fug eos facta efl a menfe iperí 
beriton víc^ ad aiium iperitrúquí oum oeo fupplicarentmul' 
ta fiumína funt emifla boc ctíam refert íofepb9.8.antí3.(D2td 
miomm ín ozmm oieendúq) accipíturibí térra non pzo tota 
ten a mdífiíncre ls folum pío tota térra ífraeKoíjctttñ íaeobus 
ín ten a nó Determinado alí(|:qnpfe qñ loquebaf erat ín illa 
térra ífrael i qua fuerat fames.S; adbuc obí/cieí qjíue.4.oicít 
Xps in véntate oieo vobis gp multe vídue eraut ín ífrael ín oíe 
bus belie quádo ciaufum eil celum anuís tribus ? mélibus kt 
1 facta eft fames magna m oi íerra.Dieendu q? aecipif oister^ 
ra pío tora térra illa tn qbus erat jrps.f.ín ofbus partíbns terre 
ífraeU in alí^bus locís cóiunctís.S5 adbuc obijdam qi ín fa 
repta fidonio? erat fames vtpatet bic.'Z tu non erat oe térra 
ifrael/Acfpóderí poterat gp larepta erat ín térra ífrael I? non 
poítíderef ab ífraelitis fed a fidoniís^líter z melius qjifla fie 
citas venít nálíter eje babitudíne cospo? celellíus: ideo nó (bits 
euenít fuper terram ífrael: fed etíá aliqualoca coníuneta tett> 
giti fedpauca erant z pzíneipalms fuit in térra ífrael 
¿Queretur vlterius quare acbab non tenuít belíaj z pofuít íti 
vineulí8:eu oieeretnóelTe véturaj pluuíánec ro?em quoufe^ 
ípfe oiceret cú poflea ínqfiueriteum nímis per oés térras ad 
boc gp illud oiceret vt P5 lequenii.cCBefpondédu gp quádo 
belías oiicít íllud ad aebab non attendít acbab ad verba belie. 
f.non curans oe tllis putans gp non fie euentu? elfet: z boc fuit 
pjopter ouo.a*í>2ímu3efi q? belías ante boenunquá oílenfus 
fueratvtjjpbeta-.fed iílud fuit pzimú fignuj qó ollendítM'ó oó 
credebatur eí tan^s non appzobato.íllud efl verifimíle qz ante 
\y ñ legíf aliqfigna fecifle aut aliqd^pbetice ^dí]eiflre.(í3:Secüi 
dum fuit qz oeus mouit anímú aebab vt non attenderet nímis 
ad verba belie nec curarettenere eú:q2 fi tenuílfet illum cú icí' 
peret veníre fiecítas vídens acbab copien" jjpbetíá belie cópel 
leret eú ad oicenduq) veniret pluuía: cú ipe oijcitTet gp nó vení 
ret pluuía nifi iujeta vba ozis fui. 69 át voluít gp ficcítas onraret 
lup terrá magno tgeuó fuit necíú gp belías fi teneref ab acbab 



















t (TC^t ftjctmncíl).bícpontíur fcój ínquobelías í cojuíspafcíí 
t f.tempoícríccítatís.t oic^tfactiimeft v^rbum oñíúd eij)X 
íocutus efl eí oeus ficutlocj folet alt js^ppbetis líue per apparcn 
tíá angelí loquétís eí fitie per vocé folá fozmata' ín aere nó ap^ 
párente alíq«a efíígíeifiue per fóníum ITue per folá ímutatíonej 
íinellectus fíue per eptafimrqz íftí gnc^ modt funt gbus oe^ con 
f fneuít íoquí ppbetís vt oedaratum eíl.s. 15. C píccns recede 
bine vade 9 o:íenté) .mmc erat belíae ín Támaría qñ ífía fibí 
bicta funt a oeo poltqp ípfe reiielaucrat regí acbab ficcitatc fu 
tura.t oícíí' ad o:íenté.í.ad parré oziétale q? toirrés iñc i qno 
t latnít belfas erat oaentalís refpectn Tamaríe.(abfcpdere ín 
fojrente5arítb).f.no vagerís per terrá oífgredtendoper Uv 
cafedmaneabreondítus íntozréte.rínalíquafpeíunca apud 
+ to?rrenté.(0uí eft 5 íojdané).f.to:rrens ílk eíl a fronte ío:da 
nís í úiyta íllú:fuít aut míflus ad íílum to:rrenté qz íbí erat aq 
^ 5 I I multa» CQl^refqiiareiWííDeu6beIíevtrecederet oc 
if* famaría-C^ndendum QÍ oeus volebat íllíeo imítterefup ter 
^ -i^ifit * ram líceítaté qná pdíjeerat belías:-: cú víderet acbab tíceítatem 
rprrdírcS níretphiuía.vt ergonopolfettenereeu obuít recedef.CSÍía 
famaS ratfo etíl futt qz oeus índucturus erar magna íamé íu^ terraj 
lamana. ^ ^m ^ fabcrmt h0iCQ ^  comederent t muiíí fame pírét. 
oeusauténoluítgí^pbetafuuspatereí penas itrácupeccato^ 
ríbusrídeomífiteúadlocuvbí fuffícímrer pafceref quotídíe 
pane z carníbus a oeo múTís.fed p '^ma raíío efíicacíoz eft. 
¿"Üuare bdías non eftmííTusa oeo ad aíiqui cíuííaté vt alerc 
turíbítépojefamíspotíus^ adtojrrentem. O o a i . 
t i f i i ^ r ^ t n «• v^eí''"6 q^re bedas nó míflus elí ad alí ' 
^ #52111 v i t í U Í qui emítate vt íbí tépoze famí) pafceretur 
^ j , - 1 ficut míflus edad to^rentej. (Tr'Rndendú g>non oecuítrqj túc 
Jsmo* mt e¿t cím'fas oe térra ífrael aut oe alia terra.Sí pino mó 
fequerenf ouo íncóueníétía.*0?ímu erat q: ín tota térra ífrael 
erat fames valida * víx poíTet ín alíqua ea^  babere cíbu.Secií 
dujerat q: acbab vídens venílíe famé pnuneíatá ab belía ere 
dídít g? ípfo íoquéte ceífaret ficut oírerat belíasiíó íngreret cú 
oilígenter per tota terrá ílrae! ad cogeiídu eum ozare p?o aufe 
renda fame.fi, aut íret ad alí$ oe cíuítatíbus alia? térra? feque 
ref cp ería íbí inueníreí' t oucereí ad acbab .na nó fuít alíqua 
térra ín qua no faceret acbab inquirí belía vt patet fequentí ca 
pi.cum oííít abdías adbelíam.Viuítoomínu8q>noneftgens 
eut regnu quo non míferít oomínus meus te regrens.-z refpó'' 
dentibus cunctis nó eíl; bíc adiurauít regna fingula agentes eo 
cp minime regírerís.oebuít ígif eííe evtra loca populara ad que 
^ non mítteret acbab:í fie fuít ín tozrrente jarítbiqz íbí nó erat 
i D o * I 5 populus:íó íngreref belías p oém terrá nó igreref íbí. 
^ ¿Quere f vlreríus qre belías milíus efl ad topeté sarítb: nó 
D f ñ é po^ mágis ad ibzdané qz oeus míttebat belíá ad torrente íllu vt bí 
tíus míífus beret pe aqua tozrentis:? tñ aqua illa oefecit poli aliquot oies 
ad iozámc vt p3 ín lfa.aqua át ío^danis non oefecít;q; ille erat rnayímus 
05ad tozré fluminú inrota terraiTraeluó magís mútí óbebat ad ío:dané. 
lem. C^ñdendum q? oeus volebatq? belías non ínuenirefquáq^ 
belíaSémíf íolícíte inaferctur.fi ante íret apud íozdané fozte iucniref :D t 
Itis ad toz* boc q: íbjte non erat íbí tale latíbulu ficut apud tosente jarítb: 
re'te 3arítb 1 cú nuncí) acbab oiTcurrerent per tora terrá repirent eu apud 
•z ñ ad ioi^ íoídanem fi íbí eífct.ná Í apud torrente sarítb inuenirétur níli 
danem* oílígenter lateret:ídeo oe0bíxít eí abfeondere ín tolete jarítb 
D i>imo 14» fpelunca alíq q. eííet apud tozrétej. (DScóa cá (ait qz te 
<PCÓO danis erat fíuuíus famofiífímus ín tota térra ífrael: íó acbab 
pofíqg ínafúiíflet belíá ín oibus v^bibus z opptdis t non ínuc 
níflet facereteú ínQn'apudíozdancputansgp fojte^pterabú^ 
danríáaquafz amenitaté rípe íoManís íllucDeclinsífet: to:-» 
rens aút jaríib non erat tamofuo:íó nó íuberet íbí íngrí belía. 
Tgrtío. CXertía cá efl q: fozte tozrens $arítb erát in locis valde oe^  
fertis terre ífrael: loca aute 111 rípa íozdanís erant Valde babí^ 
tata .ppter amenitaté aqua^ndeo poterat latere conuententer 
Dusirto» ín íojréte jarítb -2 nó apud ío2dané.<nOuaría cá t eflfícacioz 
eft q^ íoidanis erat íiumue magnus ín quo nunqj oefíciebanr 
aqueudeo^pptcr bumqjé aqua? crant alíque berbe ín circuirá 
fiuminis Í ad laluandu peco:a íalté-.-j .pptér aqg que no babe^  
baf ín alús locis ocdinabsíit ííraeliíe ad ío?dané 1 fie tota r i 
pa íoídanis erat plena viris t nópoíict íbí latere belías.fic pj 
íequm.c.cu oijrít acbab ad abdíá oí ípenfato^é fuú vade i terrá 
. ad vniuerfos fontes aqua? 1: ín cunetas valles:fi foiíe iueníre 
pollimusberbamí íáluareequos íu< 
menta infereaiit.licut ergo acbab oeclinauií ad iiigrendum ogS 
tontee % vaíks pw berb^,ira;credendú tñ gp t o m popuíus ¿ / 
íllá teneret belíá -z cogeret eu per to^méta ad o^andú oeú vtve 
clínaret ad ío:danépzo^berba que eflet fn rípáiídeo non oof/ tis* 
fet íbí belías manere abllondítus. (TOueref v l t e r í 9 ^ ^ « 
re belías Recato tojrrente míflus eíl ín fareptam fidoníouim 14 
vt patet.j.qz tune ílaret ínconueníens rup2a aíTígnatu.f.Qj ,ki 
íllícoíueníref'rpotiírímecúiamnorumeííctínoíbusIOCÍSQ?¿ SlSat 
quíreref belías ab acbab.^té fi oicaf q> íbí poterat belíasma ^^ei? 
nere abfeóditus ficcato tozrrenteiíta potuíífet a pzíncípiott «5 ^ tr 
opojteret q> oeus mítteret eum ad tozrenté 5aritb t cp íbí p^ fce é b ' 
renteúconií.C^ndendum 9?$^belías tretín fareptáfido ^¡l 
níoíum nó cognofeereí' q> íbí eflettt psboc q: íbímanfíttttam r£Ptá ¿ 
nun$ cognítum eíl quoufq3 ípfe pfentauít fe acbab.fi tfi íijijfet donios 
belías a pjincipío famís ín fareptá non polfet íbí latere. ro oíy ñ^fio 
iierfitatís efl; q: moje vt venit ficcítas fug terram acbab mífit 0 
oía regna ad v^es ad querendú belíam fequétí.c.cu auté non 
íueniret eú cefiauít qrere :ídeo fi a pzíncípio famís ím'flet írtía 
reptáíbíínueníref cú íllucmíííí fuerintnuncí) ficut ad oía re^  
gna 1 vzbes.nunc tn qn oeficcatus eíl tózrens t ínít belías i fa 
reptáceííauerat acbab ínqrere belíátqz ín nullo loco ímieníe' 
bafn'deononínuenireí ín farepta.(Jgtibioeto:rentebíbe6). 
f.larebísapudtozrrentéjarítb/jbibesoe toírenre. c^oziiífcg " 
pzecepí vt pafcant tcíbí).f.o:dínauícouiosad te pafcendum 
oucendocarnés-z panem mane 'rvefpere.cSbíjt ergo -r fecit 
íunaverbúoñíD.f.receíTítoe famaría ?íuít ad to^rrété jar í tb *c®w 
ficut oeus íuirerat.c£úqj ato 
cótra ío2dané).f.fedit íurtatpjrenté ín fpelunca.náoeus íulTe' t 
rat Q) abfconderef:vt fi contingeret alíquos tranfire per íocu? 
íllú ad querendú belíá vel ais non ínuenírent eú: ínu enírent tñ 
fi non lateret:ídeo fi belías in boc tépó:e vellet oedínare ad alí 
quá v:bé vel ollendere fe alicuí boi peccaret qz faceret 5 maiv 
datuj oeí quí íu(rerateúmanereabfcondiíú.cíojuí quoc^ & 
fer ebant eí pane 1 carnes mane:-: fimílíter pané -r carne) veípe * 
rí).f.toro tempo^ e quo manfitapndto?renté5arítbDeus mit-' 
tt bat eí bis quotídíe pané t carnes ad faturítaté. (ftbíbebat 
6to:réreo.f.nómíttebateíoe^vinúfjcogebaf bíbereó tojré/ * 
tc-.-z ob B oe9 míferat eú ad tojrété vtbiberet íbí 6 aq eíus; 
(¿anefientv^ncozuí poztates pané t carnes belíe vel ange l í 
accipíentesfpe*5co?uojum. Dueflío.i?. ^ 
áCs t i 0 * ^ m r an lílí <lul P^tabant carnespane belíe ef ^ 
f g Z M t r t r i U l fentCOJUÍ 1 qúo poitabant vi' vnde/ftefpó 
' dendú q? Ir a vult íflos eíreco:uos.CD0cíendútjí q> pofíemus 
pícere íílos fuílíe angelos'qui míníflrarent belíe Ducédoeící^ 
bos cum fint angelí minífirí peí ad omne opusií o:dínátur ad 
mínílleríú faluatíonis nofire.fic patet adbebzeospzimo.f.fimt 
adminíftrato:í; fpírítus m mínífleríú mífli ^pter eos quí be/ 
redítaté capíuntíalntís.CDI^oteíletíáoícíqjeflent veri cozui 
qz illi poterant ín roflrís pané oucere t carnes p?obeliá;quo> 
modocuc^ tñ oícatur opo^t oícíq> ípfi belíe appareret effígí^  
es cozuo? fiue iltí eííent veri COJUÍ fíue angelí ín fpecíe coiuozu. 
ná quácuncg figuram angelí poííunt fibí alfumere cú materia 
cojpo^aíis feruíateís adnutú.vídeítamé magia oicendum q? 
eífent cozuí veri ^  angelí r íboe fuít q? ifla miniflratío erat 
tanqj ínferío;ís ad fHperíojes.nqjpucerent eíbos ficut famuli 
©omino? feruíút eís ín cíbia • Jdeo videtur oícetidú Q? ín ífli'S 
operatíoníbus que funt per modú mínííleríj vel íeruítu raro 
angelí boibus míníflrent eo cp fuperíozes funt.alíe auté funt mí 
nífirationes per modúfuperíozis ad inferióle ficut liberare a 
moítevela periculísautilíuminare íntellectúnollrúvel con/ 
ferré quodeúcg aliud beneficiú qó oiTs cóferret fubdíto:-? eííet 
bono: ín conferendo illud 1 non minífteríú:^ fie repeangelimí 
nífírant boibus apparentes éís z pnuncíames alíqua er parte 
oeí ad faluté aníma?:ficut angelíís quí apparuít'r íncrepuit íP 
raelítasoepeccato ídolatríe 1 cómmeatíonís cúgentílib^iudí. 
i.aliquádo etíá apparení ad ínftruendú nos círca actú vírtutti 
ficut fuít pe angelo apparente gedeoni íud.<5.<: oe angelo appa 
rente parrí t matri fanfonis íudí. 15 .ínterdus etíá apparent ad 
peda randú éa quenon ítelligímusificut fuít ín Paníele adque 
oeus mírtebat gabjíelé in fpecíe vírí vt peclararet eí vifion^s 
quas nó íntellígebat oaníel vt patet oam'.8.et.9.eí. J o.ficetíaj 
ángelus pzeceífit ííraelítas ín colúna nubis oftendendo eís vía 
cxo.i4A ín muirís alusan^dí apparentes boibusmínííiraue 
runt:ín qua mimfiratíone no erant ípfí vt ínferiozes: fed vt lu 
períozesiminiflrare tñ cíbos efl iferío:í5 ád fugiozéuóoe^n^ 
, oígnatus cllq? angelí míníftrarentbominibus ín bocfaltem 
£ tempoze veterís teflamenti.^Si auré poflea ín fimíífbusm^ 
í níílrauerínt e^íflétenouoteaó am^íguúefi:eí p 
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, tmicfed magíscrcdédií eílg>iion míníllratterínt. folíautcj 
jcpoangdtnimíftrareoebuerantmcíboiqzípefimplícíter crat 
míiíoíangelíe nó folú iti ocimcká ét in bnmanítate qz buma 
^ nítas fuá $ iñcm pptcr vnioné ad vcrbu oímtium maío: é an 
CgeIís:bocetiá(pbaíapoftoIasadbeb?e.i.í<ppterboc cus oeus 
vellei ^  poztarct cibus t>mie\icxi(tmti in lacu leoniim ín ba^  
bylonc non potfatus fuít per angduj íed per abacuc oanú Í4» 
Í boc videf quafímanífeftcná ángelus ompotfamtabactic oe 
íudea per captliú capítís ín babf looé ad lacuj leonú cu paníb9: 
Í potuíflTct facílíus ípfe ángelus poztare íolu pane qué ferebat 
abacuc ín alueoío no pouádo ípfum abacuc ín babylonérítñ 
ne víderef ípfe míníflrare oantelí no powauít per feipíum pa 
j nes: íed tulít abacuc po«anté ct ípfe abacuc locutus eít ad oa^ 
í nielciz oedít eí panes i ángelus non fuít locutus: fed poílea re 
y duíít ípfum abacuc ín íudeá oanú 14^ boc fuít vr no vídereí 
aiígs boíum equalís %pom ípfi per feípfos tulerunt cíbo5 jcpo 
•z aífiílebanteí comedente -z míníftrabát XDattl5.4.porcratát 
eflfe g? elfent iftí angelí ín effígíe cozuo?:?boc yt belías nó ere 
tíbictló ( deret angelos fibí mtníftrare fed cozuos.CSed obijckt cp m 
u J gelí míníftrabant íudeís ín oefertorq? ípfi facíeblt mana q6 co 
medebant beb:eí vt p5 cu oícíf ps. 7 z.pané angeloiz manduca^  
uít bomo.í íntellígíf íbí oe mána.(C"Añdendum gp angelí fa^  
cíebát mina q6 comedebanc bcbjeíuñ non oícebantur eic boc 
mímftrarebebzeísiquuncoíceref epoeus míníftraret nobís: 
q: í|tfe facít fegetes ojírí oe térra Í oía oe Qbus alímétamuníj 
non 02 míníftrare nobís.etíá míníflrare alícuí ín cíbo eft pfen 
tare eí cibií confecfumtíta vt níbíl reílet eí nífi comedere. -r fie 
facíebant co:uí belíe pntantes eí pane t carnes: fed non ractV 
bantfic angelí conficientes mana bebjeísiqj folú conficíebant 
íllud per nocíélín aere:? ín aurora cadebat per círcuítú cafiro? 
n modií p2uíne eío. 1 Ó.Í non píentabant ípfi íllud bebJeís nec 
apparebant eísifed beb:eí ín auroja egredíétes oecaftrís collí 
gebantmánaíuwamenfuragomoz'Z oeíndecoquebant íllud 
i in olla frage'tes pííus lapídibus molaríbus vel terentes i mo:-* 
í moit cu coicíííent ín olla 1 reduceref ínpaflam fozmablt ín^ 
Í
detonuIasb quíbusfinguUs oíebus comedebantiiume.11.1: 
(íc ípíi míiiíftrabant fibí -z non angelí eís.CDicendú vlteríus 
qp ñ ífti erant veri co:ui non mtellígcbant mádatü onírnec ve9 
l aliad eís madabat qz tíultú eflet loquí lapídíbus -z lígnísrfs ín^ 
\ clínabat oeus cozuos alíquos ad boc cj? quotídíe ferrét ípfi be^  
líe pane ícarnes.ná Oeusquí eftoñstotÍHsnature pót faceré 
qulcúqj ipzeíTíoné ín re nálí ab eo codita:etía Oeus mouet co: 
boiequocÍJ<^vult:q2Co:fooíseftínmanuDfií t quocuc^ vo^ 
luerít verter íllud pwuer. 11 ,a foaíozí ergo poterít mouef bzu 
Obíecíó ^ to^íclmatioes qnocúcB voluerít^fic facíebat ín COJUÍS. C ^ 5 
) obíjcíef qz ágel9 ofií poztauít belíe pane fubcmerícíu -z vas aq 
jí.! 9 .C¿óm Q? non fuít ^pzíe míníftratíoiqz belías nó vídít 
qñ fibí oucebaf ¡fed qn furremt ó fónovídít apud fe pane 1 acg 
t trt ad ptectá míníftratíoné regrebaf q? vidente belía ífía pñ' 
tarenfeí:nuncauté ípfe non vidít^stulílTetbecudeo oícendíí 
ficutJ.oeangelis cóñeientíbus manna. 
CUnde oucebanf panes 1 carnes beiíei-z an elTcnt míraculofe 
creata vel oucerent oe alíquo loco ín quo erát repofita: 1 qua 
re oeus non facíebat ferrí vínum. Quefiío. 1 tf. 




^ u e r e t u r belíe quotídíe t vnde poztabanf. (£V>ñ' 
úcnáñcp ífií cíbí poterant eííe ractí otuínítus ficut oeus quotiV 
díe facíebat mana ín oefertoper angelos^ p íudeísn'ta quotídíe 
crearet vel faceret pane alíquem-z carnes vt oucerentur belíe. 
(DUelpót oídQ> ífií panes 1 carnes erant nales.f.q? alígs ba 
í bebat ífia ín ctbu pzo feparatai'Z oeus facíebat illa oucí belíe g 
I cozuos: ficut fecit cp cíb9qué parauerat abacuc me!Í02íbu5 luís P02taref ín babf loné pzo oaníele vt P3 oaní. i4.'Z tune oóm cp fi íflí erant angelí quí poztabát tilos cíbos t figura conm cp ra 
V cílc erat eís íngredí ín oomuj acbab -r cape oe cíbis regias quo 
l tidie $ belía: Í oato gp regirct i cíbis oomus regís quotídíe alí 
I quid oeficere nó poterat víderí gs íllud auferebatiqz ét psltí^ bus mininris regís-zoílígéterattédctíb^uegs tolleret oe á* bts gdiquafi angelí auferrét nó vídentib9eís t oefer rét ad be 
^ Itá.©í áí oícaf cp erant veri cozui oífFíciieerat aííígnarc quo 
l ípfi poíTent ítroíre ín alíqj oomú quotídíe pzo cíbis:-: nó vide^ 
rcnf:potíflimc qt íllo ege epmagnítudínéfamiscibíteneréí' i 
magna cuílodía.crí5^5 ¿ v¿ tílaú rónabiír gp íftíg pojtabant 
cíbos eént veri cozuúcú oe'oicat bíc gp pcepíí coznis vt pafce" 
rent eú:^ tñ íftí nó ígredfsbáf í alí^j vná oomú vel pifes ad ca 
piédú íde eíbo6:fed angelas m quotídíeacciget bis 6 cíbis re 
I1 gis gcbab t poneret ín alíquo loco certo í oeferto vbí maebat íllí cozuí:-: ponebar cíbo5 íllotépoze quo erpedíens erat ferrí íl los ad belíá t videntes cozuí cíbos appoíítos ín loco luo ouce 
> bantíllosadbelta:^ oeus ínclínabat eos ad boc q? oucerent 
t cíbos íKuc: -z fie cozui nu^ recederét ó oeferto nec variarét lo^ 
ca oe gbus cíbos oucere oebebantCP^ auté íftí cíbí eént oe ^ftí cíbt 
oomo regís acbab fatís verífimíleefí.f.qjpotíusoe9 vellet pu poztabaní 
ñire í lia fubtrabendo íllí bts quotídíe cíbos ín pena peccatí $ oe oomo 
alícuí pauperi oe térra ífraehpotílííme qz tune cíbí pcíofi vaí^ acbab 
de erant fppter magna famé.q? auté íftí cíbí oucerenf ab ange^  
lis ad alíquem locú ín oeferto oe quo cozuí oucerent ad belía$ 
latís verífimtle cfi:qz fie ét oeus íubens abzae imolare filia fuú 
tfaac parauít eí quédam ariete berétem cozníbus ínter vepzes. 
5ene.¿i.oe íllo auté manífeftiü eíl cp per angelos pofitus fuíp 
fet in loco íllo qz íbi mtnq^ fuerant arietes nec erat locus oifpo 
fitusadbabmdutn arietes: man'meqzílíe artes inuentus eít 
berenscozuibus ínter vepzesXófideranduetiá gp verifimile 
eft gp ca íllí cozuí pafcerent belíá quotídíe gp ípfe pafceret eos 
oádo eís religascibo? fuo? vel angelí oarent eís cíbos pzo fe 
VtiemQmanerentinofTícíominíflrádi belíe $díu opus eííet: 
'zíftudolfíciü búerunt cozui oum máfit belías apud tozrrenté 
jaritb, portea vero núip angelí oujrerunt carnes ad locum vbí 
erant cozuí:? ípfi níbíl inueniétes tbí non redierunt poftea ad 
tozrété 3aríib vbí folebat eé pzios belías.etíl oeus non íclína" 
bat íllos ad boc cp irent vltra ad beliárideo oato cp íbí inuení'' 
rent carnes non poztauííTenteasadbdíá fed ípfi comederent 
eas. (COueref vlteríus quare oeus nó facíebat ferrí ví^ 
nú belíe cú ferret eí carnes -z pané.aíp Rndédú q? boc fuít QQ 
ouo.*p>zímoqzpoferat belías cóueníenter fufiétarí babendo 
pané z ames -z nó babendo vínú cú baberet aquá te tozrente: 
oeus auté folú volebat .puidere belíe ín necefiarí/s^ó folú 6dit 
pane -zcarnes.íD^ed oicef q? ét ín folo pane poterat belía5 fu 
hcntart.fic.n.02 ecciefiaftící. 2 pÁnitiñ vite bois pañis ? aqua. 
¿ Afidédu gp lícet poflfít bomo fuftétari aliquáto tge in pane 
-z aquauf» oimúumur cozpus 1 falusmapmel cbolerícts j>p¿ 
caltdítaté z ficcitaté cóple^ionisudeo fi aliquáto tépoze viuunc 
boc cíbo folo eft vita oifFicílís:oeus aút nolebat^ppbetá fuú ín> 
nocente fame cruciare cú illa fuíííet índucta in pena peccatozú: 
ideo^uíditeí fuffíciéter oans pané -z carnes.Scóm -z pncípale 
fuít qz cozui ferebant cíbos belíe z ípfi poterat p02tare panem 
•z carné ínrofirís'.'Ztn non poterat p02tarevafa vinaria .boc 
aút mas appara fiue íllí eént cozuí veri fiue angelí ín fpé cozuo 
rií:qz fi eent veri cozuí manífefíú eft gp non poterant ferré va^ 
fa vinaríí» in roftrís vel vnguíb9.fi ár eííent angelí ín ípécozuo 
rú poterat gdem ferré vafa vinaria étrnagnar-z tn non ezpe 
díebat gp ferrentXá buius eft q2 fi angelí laterent í fpé coznop 
boc fieretvt non putaret belías fibíminíftrart abangelis fed 
a cozuís vt nó reputaret fe mague oígnítatis:(ed fi poztarét íllt 
cozuí vafa vinaria ín roftrís vel vnguibus cognofeeret belíaa 
cp non erát íftí cozunqz nó poterant b0 faceré cozuí: ió putaret 
íllos eííe apelos z boc oeus volebat cuitare: ideo non oebuít 
pozíarívínú belíep cozuos vel ágelos:? íjta fuitcá potiffima* 
(J^ jCum ferrentar quotídíe carnes belíe quid comedebat oíeb^ 
teíuniozum z ín feíso asimozom. Queftio. 1S. 
rf^ 9* ¿ t r e f i t r vlteríus cú quotídíe ferrenf pañis zmrnc$ 
g ^ l | £ r £ i U r belíe mane z vefperegdcomederettn oíe 
bus íeíunío9.(D^ii38 ©í^t gp oeus abfoluebat belíá nunc a íe 
tuntas :q2 in tépoze necefíitatís nuil a leje obligat: z fíe cum eét be 
lías ín oeferto vbínullii cibum poterat babere lícebat eí come 
dere qécmc$ poííet babere:? tn non poterat babere íbí nífi pa 
né z carnes* ergo lícebat eí comedef-CS^d ifta ratío nó ftat: 
qz fi eét aliqó teiuniú necitatís z belías nó béret nífi pané z car 
nes non lícebat eí comedere carnes fed folo pane vefcí oebe^  
bat:boc aút oicofieént íeíunta que fie oblígarenc ficut jeiunía 
noftra.(C^6m ergo gp ifta qó lublata erat íter íudeos qz íter 
eos ñ erat alíqd íetuniú nífi vna oíe i annoXócíma oíe íepté^ 
bzts que erat oies ^ píaatióís z in illa oíe tenebanf oés ilrae^ 
lite afflígere aias fuas:qz quinó affiígeret feoíe illa giret ó po 
pulo éí leuí. lé.et*; 3/f^d bebzet nó ieiunabát ficnos.ná oíe íl^ 
laquaíeiunabátnibílcomedebát.i.qzaioíís occafa oíetnont 
l feptébzísvfcBSdfolisoeca^Dieicecimínócoinsde^át:? iftc 
i erat vnus oies integeradeo in oíebus íeiumozum non comede 
btuí cíbos carnium quoíúlianos nec aliquidaliud:? fk non eíl 
; úliq o? M í e gd iple comsderet i oieb'ísmi^f.i^r,^ obíi^ Obtectío 
: cíef gp bebzzi béréí multa íeíum's neceíTttaeís q^cba.g.pcní¡ 
'/ tur falcem qu^ituoi ieíunisjaeiuniú^u^tt t teiunium quinti 
M 
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que eís oeqenenmc t no fuerunt a oeo ínllinira.qó ratísp5 ibí 
dem cu oiibec oícít oñ5 leíunm quaríí ^ leíumu Qnti t icianm 
kptimi ? íduníú oecínii erú oomut íuda tu gaudítí'? ín foléní 
tares pdarasiventarérm-z pace oílt'gere.í fícvídeí' ^ p t e r 
aliq mala queacdderátííraelttís fueram íflttuta tila tetutita:^ 
octis^irííttíí g?fi Dííígcrcntpacé'zverítaté ípftnmtaretteúi^ 
nía ín feíliuttares pelaras:7 fie ceflaréttunc íetimía.íi tñ a60 
ínílituta ftiíflent non celíarent «$cp tfraelíte oilígerent pacem 
í veritaté.-r fie non fuerát lila ieíunía ínllíruta tgc bdie.2 fie 
non tenebaí ípfe ad ea.vñ non eíl cjó oe íflís t'etunÚ8.(C£?ó5 
ígítur oato tfraelíte baberent multa ieíunía neceíTaría:': 
cífent taha qlía funt nf a.f.g? iemel ín oíe comederemus abíli^ 
nédoa earníb01 abéis que a carníbus fementíná oucunt ozí 
gíné non cogeref belías íeíunare:red faceret fícut co:ui facíen^ 
dum admonerent.ná fi cowt íllt's'oíebus oucerent pane t car-' 
nes lícebatet comedere pane carnesiq: manífeftu eíl q? ida 
veníebant a oeocum oeus oíicí (Tet belíe gp comí pafcerent eu5: 
fed oía que oeus nobis oat ad cíbu funt lícita ín quocuqj tépo 
re oedermq^ íp fe qui códídít legé oe íeíunO's pet ín ea oífpen 
íare ve! ea auferre ín toturídeo lícítu erat comedef q6 ípe fpc 
cíalíter oab3t.ímo 065 gp fi ín alíquo oíe íeíunío^ mífiífetoe9 
belíe per COJUOSpané 1 carnes -z ípfe ppter obfernafitiá legís 
«bflíneret a carníbus ftipUíaofus effet cú oeus p:o illa oie fpc 
cíalíter mftterei eí carnesudeo potíus peccaret abflínendo a 
carníbus q$ comedédo.fed no eranttalía ieíunía ínter bebze^  
ostúc fed vnícu folu:-: ín oie illa níbil lícebat comedere ifrac 
litis: Í ín veípere oíei.f.poíl folís occafum lícebat eís come^  
dere carnes 1 qc^d velíent.íí tn ín illa oíe mitterení' belíe pa> 
nís t carnes oebebat comedere nó obflante ícíumorq: oe9ab 
foluebat eú er el fup?a aíTígnata. (^dacrd vlteríus oe íl> 
lísoíeb^ín qbus erat íeílilajímo? i pbafe qd comedere oebe 
batbclíasií oubiu eíl ín ouobus.lMímum efl qr qrtadecíma 
oíemenfis pzímí oebebant iíraeííte comedere agnií pafebalej 
ad vefpe? oe neceflítatc cxo. 11.1 leuí. 15 oubíu ell q: g 
fepté oíes oebebant comedere asima: 1 fiquís eomederet fer^  
métatuoccídenduserat pjeallegatís.c.beliasautem no bébat 
agnú pafebalé gd ergo comederetiét non babebat panes tyí' 
mosnun^dergo eomederet fermétatu.(n^P^muo6tii cp 
le¡c non oblígabat ah'qué ad ipolTíbile fed belías non poterat 
babere agnú pafcbalé.ergo nó peccabat non comedendo.boc 
> P5 qznó folñ oblígabáí' iíraeííte comedef agnu pafebalé oíe. 
^ i4.menitsp2ímí:fedeiíáíreillaoíeínlócúfanctuaríjero.i;. 
| et.H.-z tñ belías non oblígabaf íre ín ranctaariu;ímo fi iret í 
fanctuarium peccaret mo2talíter:q2 oeus íuíferatei q? mane^  
j retabfccdítoínto:réte5arítb.0.ínlf3.éttenebanf iíraeííte iré 
> tnbus tgibus per annñ ín fanctnaríú eifdé.cr tñ non teneba^  
^ tur belías alíqua vice íflajz íre iliuc qi peccaret vt oiem é.3te5 
non íbluni oebebant ífi aelíte comedere agnu pafcbalem oíe. 
i4.menfis pjímr.fed ét oblígabáíoccídere agnú illu ín fancttia 
río 1 comedere ín loco fanctuaríjiín alíjs auté locís terre ífrael 
no erat lícítum comedí agnu eí:o.5 4 . í oeutero. i <s.fed belías 
non poterat íre ín fanctuaríu q: peccaret eundo.ergo nó foluj 
í non obíígabaf comedere agnu pafebalé fed e52ío magis obltV 
gabaí non comedere íllú.C Má fcóm o6m q> oe boc víderef 
| maíoj oiffícultasieo q> oato ep belías non polfet babere pané 
> a5Ímum poterat femare legé noncomedédo pané fermenta ^  
í tumrqj lernó oblígabat ad comedendua3Ímuredad nonep" 
medendíí fermentaru.poterat auté belías abflmere a ferméta 
tb:': fie íeruaret legé.Cbóm cp fi belías políet ríüere fine fer 
métatot ajimo nó bñdoajímum tenerefnó comedere fermé 
tatu.fi tñ non políet víuere lícebat eí comedere fermératíMltó 
auté eíl gnalíter.ve^fed nó ín caíu belieivtpote fi alic|5 bebíe9 
ín oíebuS ajímo^ a cafu eét í alíquo loco i quo nó poííet bére 
panes asimos tenebaf abflínere a fermétatís fi comedédo alí 
quid aliud poterat víuere.fi tñ nó poterat lícebat eí comedere 
fermétatú.qz íer ratíonabílís e(l nó oblígat boiem ad moJtc 
per abílínent ¡á dbí.'Jn cafu auté belíe oícendú cp lícebat eí co 
medere quicgdoeus fibí mítteretfuie eét fermentatu fiue nó: 
qicüoeus fpálíter -zpso oíeb^íllís oareíftbítales cíbos oífpé 
i'ñbm fecum ín lege vetante fermétatú.ímo fi belías vellet ab^  
flínere afermétatooíeb^ajímop -z^pter boc nó eomederet 
lunc oe pane fermentato qué cozuí íerrent fibí víderetur eflfe 
fuperílícíoSus v i fu^a oeclaratum ell. 
¿ O f oe^ñíuíléwuít bdíá fine cíbo liemof f€n.4o,Díeb9.D.io 
i 0 í t i 0r/>ti% •• Vlteríus quare oeus nó fuflentauít belíam 
I ^ U C I C l l l l fine cibo toro ido tpcficutfulíentauít mor 
len bis quadraginta oíebus ín monte fine cibo vt pj J^ po. 54 
1 oeutero. g.et. 1 o . C ^ d boc refpóderí poterat cp nó erat 5ré 
da ratío oe ífloiq? ífla facít oeus er liberahtate fua:ideo nó eíl 
reddéda ratío oé íllís.qz bññcia fine merítis funt. fecus anteí 
qñ oeus oífpenfaí alíqd non cf bñfícío fed ej: iuílítía.qj oe íl 
jo pót reddí cá.(rr©ecundo oíci pót cp oeus fecit boc: qj no-
luit faceré belíá equalé XDof fe.na gp XIDojIes^o.oieb^mgn 
ferit fine cíbo-.-z boc per ouas víces ptíniiít ad magna ejccellen 
tiá qua oeus voluít oflendere ín ílío. fie ét oedít eí gp facíes eí9 
fulgeretnímisiíta vt nópoífent ífrael íte íntuerí vulrujeíus 5^  
tulgoje fed ponebat ante facíé fuá velamen cu loq oeberet eís: 
fie audiebant verbu etus ejeo. 5 4.et. z.ad co:ínt bí. 5 .íílud át 
nullivnqppíopbete oatu eíl.fie fojtenoluíroeus ocedere be 
lie g? maneret fine cíbo tribus annís «r.ó. méfib,)qbus ourauít 
fames:qituncelTetmaíoí tOoyk iñ boc.^am tn oíctu fuerat 
oeuterono. vltí.q> non furrecú vltra ín ífrael p^pbeta fie moy 
fes qué nofeeret oñs facíe ad f3cíé.í.ad qué oeus tam familia^ 
ríter fe baberet.(p JTertio oíci pót q? Xl^oyfes fo:te nó come^  
dít nec bíbit ín ílli8.4o.oíeb9eo gp cótínue loquebaf cu oño t 
non poterat vacare cíbo x potüí.fic 02 ero. j 4.q? erat facíes eí9 
coznuta ec confoztío fermonís oñí:fedbelías non loquebatur 
nunc alíídue cu oño íta vt non poíTet vacare cíbo potuí: io 
oe9 mífitjeí cíbos per co2uos.C[Ouarto oíci pót cp boc fáctíí 
ell tan^ pambulu quoddá ad alíud qó óusvolebat faceré per 
belíaXvolebat eú míttere ín fareptá fídoníop ad facíendu tría 
notabílía.Tb2ímíjq> aleret mulíeré fareptaná q fame peritura 
erat.Secundu erat q? oeus multíplícaret fariña ín bfdria mu 
líerís 1 oleñ ín lecbito ad verbu belíeXertíú erat q? belías fu^  
feítaret filíum mulíerís ílltus.ífla oía veneriit er boc cp mílílis 
eíl belías ín farepta vt aleref ibí a vidua.Si tñ pcedentí répo^ 
re belías nó comedifiet nó opo:tebat q? oeficcato t02réte nuV 
teref ín fareptá vt aleref ibí. ergo fuít cóueníens nunc paíci 
a C02uís belíl; vt eét íílud pambulu ad mittédú eu ín farepta 5. 
(ETdutnto oíci pót cp oeus tec boc ad ondédú oíucrfa gr?a po 
tétie fue.ná íá oñderat ín ÍDoyfe gp ípfe poterat boiem fine cí 
bo cóferuare nííc ^ 0 volebat oñdere ín belia gp poterat boínó 
babéti cíbu íllum míraculoie oarc. (CQueref vlferf gd 
facíebat belías cu eflet magno tépo2e latens apud to2renté ?a' 
ritb.a(n*Bñdédu cp belías no fuít illuc íre iuflus vt ibí aligd 
faceretrfedvt íbi lateret ne ínueníret eu acbab.níbíl ergo babe 
bat agendíímectñ ocíofus erat:q2 ficut vír bñs Iras ocíofuseé 
nó pót fi nolít: ? lúe míniís ocíofus eíl qñ folu5eIl:3 fo2tío2í vír 
ílleta eleuate contéplatíonis 1 cognítíonís oei non poterat eé 
ocíofu6,na fepe óeuaei loqueref cum.ppbeta eífet^ qñ oe0nó 
loqueref eí ípfe contéplaref.-taliqñ angelíeiapparerét,itavt 
nullu tps eí fine opere laberef . f t fioicas quid agebat oíca5 q> 
, ¿liad agebat qó nunc agít manens ín paradífo terrelláconHat 
ením eú ibí eé q? tulít illú oñs ín curru ígneo fequen.líb.c. t.có 
fíat tn cp ibí oci'ofus no efl q2 ocíú magna imgfectío efl.': tñ ibí 
nibílagendutn babet nifi íntellígere 1 fumare cibú nífi alíter 
yelímus oícere:oe quomagís oeclarabíf fequé. lí.c.2. (t>oíl 
oíes autem fíceatus efl t02rens).í.pofl oíes mult06,nefcítuf tñ 
quot fuerintíílíoies.fatis tñ oíci pótq7eirentquaít.;.anníq? 
tribus annís -z.á.méfibus ourauít illa fames íacobí vltímo: z 
quadá partícula tflíus tépo2ís máfit belías apud víduá íare^ 
ptaná vtpatetj.ctlon ením plueratfuperterrá).i.fuít befic^  
catus toarais qznó pluerat toto tépo?e quo máfit apud eú be' 
Uas.c^actus efl ergo fermo oñí ad eum).f.pollqj oeliccafeíl 
toareis t non poterat íbi manere belías q2 nó babebat aquam: 
oeus locutus efl eí ollendéns quo íre oeberet. 
(^(Surge-zvade^bicponitur.rertiúírt quo belías a vídua 
fareptaná lufeípit t oíuídif ín onas^q: pjimo a vídua oeuote 
íufcípíf.0ecúdDftlíus.eíu6mo2túii6 fufeitaf £bí.C Jactú efl). 
í írca p2inuíoícíf.(Surge t vade ín fareptá fídoníoj0.í.íam 
non potes manere bicídeo furge ? vade ín fareptá vt ibí pa^  
fcarís:^ vocatur farepta fidoníoiz qz efl ín térra fidoníoí!. («t 
manebís ibOXnó recedas índead alia loca; q2 ibí pafcamte. 
(*p2ecepíením íbimulíeri vídue vtpaícatte},nóefl fenfus q? 
oeus pzeceperat vídue vtpafceret belíá reuelado eíq? Mí&f 
veturus elfet ad eá.nam ipfa nelciebát alíqd quádo belíaj ÍUÍÍ 
ad eá 1 petiuit vt oaret fibí paululú pañis: ípl a auté refpodítl c 
níbíl babere nífi pajz faríne p20 fe Í filio fuo:íí tñ oeus vmwt 
eí oe belía véturo ad ípfamnó rñderet eí fic.led oícif oeus fv 



























vídaam pafceretur.fíc oícíí.8.a? oeus p2eceperat cotufa vt pa 
" fcerét eum^ tamé m3mlellu3 ell gp nibñ locutus fuemt cozuís 
aim co:ín' non políint íntellígere vocem loquentíeifed oílpo^ 
fucrat vt per cozuos pafceretur. 
¿ O n a r e oeus no fecít gp no ficcaref tozrens. Qo.z 2. 
A y m e v e f i t * cumoeusfugnaturarr bnfaccretbelíemít 
I ^ U C T t - l U l rendo et cíbu per cozuos apud tojrenté ja^ 
rítb:C|nare ét non fecít ftípnaturalr tozrens ílíe no ficcaref. 
¿'Áñdenduj qp boc no eppedíebat jjpfer mo? *Piimo qz fi 
to^rens tUe femg babuífTet aqiiá teto tge famís cum alia loca 
aquam oeficcata eflent vbí erant maíozes tozrétes z ñimim 
mírarení ¿fraelítevn boc^ueníebatí ínqrerentcaput íílms 
tojrentís 1 ín^rendo ínuenírét belíá-^Scom erat qz boc repu 
gnabat oífpóní oeí.na5 ípfe oiTpofuerat mtttere belíá ín íare-" 
ptamadfacíendu illa tría bonaqiie.8,pofitarMní.fi tñ íióoe^ 
ficcaref tojrensnoníretbelíasmfareptá íidonío?:ideocóue^ 
nten8 fuít vt oens gmítteret torrentes ficcarívt íret belías ad 
alendú vídnafareptanáúmofi tojríne nalíternonoeficcareí' 
ante^fint'ref fariña vídue oensejcíiccafTeítozrenré lugnatíi^ 
ralíter t míTiíTet belíe íre ad vídnam vt palcereí ne Deficiente 
fariña ínbfdría víduemo^eref ípfaí fiííws íuus'.fícutípfaoí^ 
¡cít ad beliam veniente qp tbat ad faciendum modícu pulmenti 
pzo íe 1 filio fuo vt comederent t mo?erenf. (¡TOuereí vi 
terins an farepta eífet oe térra ífrael vel eííet ín térra gentío 
lin? ^CAñdendúq? farepta erat in térra fidoníofqaí gériles 
erantu'óvocaf farepta Bdomo^í erat illa cíuítas gua íní^ ty 
rum Í fidoné:-: injcta ea5eratíf lúa qoedá que etiá vocabatur 
farepta vt aít5orepbus.S.antíqaiaíta aút ciuúas oe fojííbus 
filio? ífrael erat;eoq> erat ín ierra tfr í t fidonisrttn t^riis-z 
fidon Í terríro^ía fuá erant ín térra cbanaamt ofíter cadebant 
ín fo2tíbu8 ífraelítarú vt oeclaratá eíl.8.f.non tn tenebaf illa 
cíuitas abífraelítis'.necvn^poírefla fiíeratab ifraeíitís. vñ 
ííía mulíer gentílís erat fed coíebat oeu.q> aút elfet cíuitas gé^ 
tílíum p3 q: Xuc^bans rps q' p^pbete nó ftmt accepti ín pa^  
tría foa:-: ob boc potíu8 faciebant vírtntes ad alienígenas cp 
ad víros oe térra ftia oícene.ín verítate oíco vobís multe ví^ 
due erant ín oíebus belíe ín ífrael qní claufum eft celum anuís 
tribus í méfibus.ó.cum facta elíét fames magna ín oí térras 
ad nullá íllaru míífns eft belías nííí ín Tarepta5 fidonie ad mu> 
üeré viduá.ergo vz o? illa mulíei' nó erat oe ífrael cuj oicaf q> 
ad nulíá víduarú ífrael mílíus eft belías. 5te5 P5 boc eje ejréplo 
fequentí.nam oíicít jcps.multí lep:olí erant ín ífrael fub belíleo 
pjopbeta:': nemo eo? múdatus efl: nifi naamá ffrus.ífte autej 
alienígena eratuta ergo mulier fareptana cu illa eíépla índu^ 
canf ad eundé fine.'fré pj er íntétíone ípí q? ípfe volebat jjba 
re ^ ppbete potíus faciebant vírtutes ínter entráñeos ínter 
fuos.ít tñ mulier fareptana non eflTetgentílfenó applíearetur 
pzopollíO fuoiío gentilis erat.(C©ed obíjcící' q? mulier fare^ 
ptana effet ín térra ífrael z oe íudeo? flirpe rqz^ onas .ppbeta 
fuit filíuseíus.níflepuerquí fuícítatusefl perloelíamvt aít 
t)iero.ín .plogo fu^ ^ fonam^ tñ 5onas fuít oe ppto bebieojíi 
vt p5 'Jone. 1 .ergo mater fuá erat bebzea.CíBndmdú 0? ma" 
ter^oneno fuít illa mulier fareptana vt.j.oeclarabíf ín qua-' 
dam qóne-CSed adbuc obíjeiee' q? fames fuít folú p:ermaV 
ta folum fug ierra ífrael:-rtn fames erat ín farepta vtps ín Ira: 
ergo erat oe térra ífrael.(Dbícendíí qj erar ín térra tfraehfed 
non tenebatur ab ílraelííís fed a lídcníjs.vel q? ífta ficcitás te^ 
tígít alíqua loca cóttmcta terre ífrael fed p?íncípaííter tfrael:^ 
fie erar farepta. (^Dueret vlterins ad gdmiíTus fuít belías 
ad nnilíeré fareptana.^ (T^ liQs oícetg? boc fuít vt pafceref 
ab ea-q: belías íam nó babebat cibu necpot í í^^Sed o6m p^ 
noiiSíat:q2fij5pter boc fHifietmiíTuspótíos mítteref adali> 
qué alium VÍHÍ oe ífrael vel oe gentitíbus quí oíues eííet t pof 
fet melíus pafcere belíá mulier ílla:qiílía non babebat nífi 
modú.ü íarine pjo fe z filio fuo qn iuít belías vt p5.f.2CDicé 
dum igíf q? q^ qg belías íret vt pafceref ab ífta muliercmagis 
tñ íbatadpafcendú eam:^  ín boc oeusvoluitbenefacere íílí 
mnlíerí valde plufq^ oíbus víris z mulicríbus ífrael.nam ípfa 
íam cófumendaerat fame cu filio fuo qz nó bébat nífimodíctj 
faríne'in bfdría:^ iá purabat fe certííííme píturá fame:vn oí^ 
jríí adbelíd.en collígo ouo lígna vt ígredíar z facíá íllud mibí 
z filio meo vtcomedamus z mo2íamur.í.políq§ comederímus 
mojiamur famc.q? í i nibíl bémus vltra qjcomedamus.üeus 
aut bntecít eí multiplicado fariña ín bf dría oletij ín lecbíto 
vt nun^ mínueref vfq? ad oíé quoceííareí fames.fuít ét alíud 
msius bf]ficíu;q? films vídue mo^iturtia exúkbvtowa fi oó 
cffet íbí belías orno manerct mo:tuus:beIia8 aut fulcírauít eu5. 
^fiud autvoluít q? ífta mulier eratoeo oeuota z voluit oeuj ei 
bííracere. na adquácunq^ alia mífifiet V d i i oeus cótulíftet eí 
íftud bñficm.f.qj toto tpe faníis abudaret panibus.q? aut oeuj 
miferít t)eliáad mulieré pzincipalrad bnfaciendíi mulierí pj 
Xuc.4.vbí]!:ps oíjcítq^pbete potíus facúbát vírtutes ejetra 
terrá fua?"^  ín illau'nqens ín verítate oíco vobís multe víduc 
erar ín oíebus t?elie ¿n ífrael qn claufum eft celü annís tribus 
z méfibus.ó.í ad nullá íllarú mílíus eft txl ías nífi ín fareptaj 
ftdoníe ad mulíeré víduá. C ^ u e r e í vlteríus an Relias fef 
aut pluríes paftu) fuerít ín oomo mulierís farepíane.C^l£98 
oicetq 
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ram ípe*bdíe annís tribus z méfíbus.ó.Xuc.4. z ^aco-vltút 
quadá pte iftius tpís fteíít 'Delias apud íojrcnte jiiriíb.f.quo" 
ufq? oeficcatus eft to2rés reKqua píe ígís máftt apud víduá fa 
reptaná.vn qñ taclias íuííirs eft a ono ín fine íftíus tgís appa 
rerecoiasacbab vt ceflaret fames: iple erat ín como mulierís 
fareptane.q» aut multo tpe íbí paftus fit apgenq? oeus oíjeit eí 
qñ erat apnd to2rent¿ jarííb vade ín farepta fidonío? z mane 
bis íbí.ergo oebebat íbí manere toto tpe quo ouraret fameSifi 
aut fo*u femel oebuifiet íbí comedere nó oíceret oeus z mane 
bis íbí.^té q2 o í imediate pcepCn.íbí mulierívidue vt pafcat 
te.ergo referedo íftú paílü ad manere oe quo.d.oícebaf: opoz 
tebatq? multo ípe íbí pafceref. 3tem q2.ji.02 factíí eft poft bec 
egrotauít fiíius mulierís z M í a s fufeítauiteú mo2tuú.crgov2 
qjmáíeratibí lDelías alíquátotpepoft^p2ímavíce comedít 
oe pugíllo faríne.^té q2.ji.02 tulírqs eíí oe finu illiuS z po2tauit 
ín cenacnlü vbí ípfe manebaurgovIg' lDelías ín oomovídue 
mo2abaf .^ cem q2 oííit t?elias ad oñm.one oeus vtduá apud 
uít eí o? nó oebebat Oeficere oe bfdría eíus fariña z oe lecbíto 
eius ofeu vfq? ad oíej q» oeus oaret pluuíá:T et reuelauit eí g> 
oeus íuíferat vi maneretapud íllam z aleref toto ípe famis:-? 
tuc. ípfa oedít iDelie ín oomo fuá cenaculu quoddá vbí iDelías 
manebat zooimiebatvtP5-J.cu 02 ^ ípfe íuíirpuerú moJtnuj 
ín cenaculu vbí ípfe manebatrt pofuít fug lectú fuu.í líe máfit 
iDelías ín farepta quoufq$ oeus íulTiteí ondere fe regí acbab. 
( £uq5 venifiet ad po2tá cíuítatís).í.qñvenit taclias adpoztá 
farepte V2bi6.(2lpparuíteí mulier vidua collígés lignaO^fta 
mulier vidua erat apud quá máfurus erat iDelías:^ oeus fecít 
O? ípfa oceurreret T3elíe apud po2tá V2bís vt non cogeref l3e^ 
lías íngrere íllá per V2bé.colÍígeb3t aut lígna alíqua púa apud 
p02tá V2bÍ6:fícut colligere folent paupes fragméta ligno?. cJít 
vocauit eá).f.clamauítad ílláqR ípfa íá collectis lígnís recede 
bat ín Oomo:Oí]Cíf qj eí. Cba míbí paululu aq ín vafc vt bíbá.) 
•petíuit tjeliasnuc aquá z poftea períuít panéiqí maius erat» 
(i:uq3íl!aggeretvt afferret).f.ifta mulier p2ompte obedíuít 
eúdo ín oomíí fuá p20 aqua p20 viro ífto oe quo nefeiebat gs 
eflet vel vnde.C Clamauitpoft tergu eius bíces'.affer míbí ob^ 
íecro z bucelíá pañis ín mann tua.) ^fte eft modus eo? quí nó 
audent fimul plura petere p2e verecúdia: z cum petiuerínt vná 
z concelíum fuerít petunt alíud. 
<nOuo petíuít be!ía5 aquá velpanéa mulíere repta apud po2tá 
q: nefeiebat an illa elíet ad quá oeus eu míttebat. 0 ó . i ^ 
^ n p r p f í W ^0° petíuít aquá vel panesabífta 
VcuUfLi t l u l mulíere q2poíeraíeíreg7 non elfet ífta ad 
quá míttebat euj oeust-z fie erraret qz nó muítíplícaref pañis 
nec ole u ín oomo fuá finon eífet illa oe qua oeus loquebaf 
fie eft oubíu an cognouerat íllá elfe oe qua oeus oíjeerate íi co 
gnouerat quo cognouerat.C'Aíídendü q? qiíiDelías accedes 
ad poztá Víbís vídít mulíeré íftá fcíuit íllá eííe oe qua oeus ío 
cutus fuerat:alíogn nó locutus fuiífetad ípfaj:q2 eífet ín vanü 
Termo fu9.°modu5 aut cognofce'dí íllá fuít f m q? vult *Ra.Sa. 
per poftulatíoné aque.t.q) Celias qfi acceífit ad Víbe non co^  
gnofcebat q elfet mulier oe qua oeus oíreratiíó ojauít ad onm 
q? onderet ei íllá fub 15 figno.f.q? quecuqj mulier eí petéti aquá 
fpótetribueret elfet ílíaad quá oeusmíferat eílcredídítauíe 
q? oeus eraudiuilfet oíoné eiusno qfi venít ad p02ta$ V2bí8 z 
ínuenit mulíeré íllá collígenté lígna petíuít ab illa aquá volens 
cípirí an illa eífet quá oeus parauerat eí:-: vides q? fpóte P20 
aqua íret locutus eft eí q? oaret fibí pane fcíés q? ífta erat apud 
quá pafcendus eífeí.Síté fuít oe Slíejer feruo ^ b2ae qn iuít ín 
mcfopotamiá ff ríe ad querédiiv¡co2ép20 3faacoijcít.one oeus 
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occtirre míbí boáie -Í fac míferícozdíá cum oño meo 3lb:aani: 
ígíf pudla cuí oíiero inclina b,f dría tuas vt bibáix illa rnderít 
bíte-^n i canídís ÍUÍS oabo potu:ípla eíl quá píeparafli fertio 
tuo3íaac:<rperboc íníelUgaj cp fecerís miam cumonomeo. 
C ^ c d ifte modue ¡5 alíquaír polfct fíarexñ non cft oueniés: 
iíle modue nócauíat magna certimdíné cogpiUeg f^íc o?ar 
nefeit an a oeo ejeaudtaf 020 i u a u ' ó íignü eíl Umñicíens.Bk' 
jer tñ íeruus Ubiae no potciiP bfe alíam certimdmécómíÍJt fe 
buicltgno.lrelíastiKrat^pbctaciimoeusei fepeloqucref 7 
pocerat alr certiftcarí^tem belias non auderet pnimcíare aW 
qmd iuturu mulíerí ft nó cognoíccret eá efle ad quá oeus mít^ 
tebat iiin iub maíon' certítudíne-.qz poteraí errare. (C^deo oí 
cendíí q? oeite relíela ít belíe qn¡ venít apud pojrá vzbíe t 
dit multeré q? illa erat ad quá mittebat eú.t pj boc ex fiu.nam 
ilíico cum peteret belias pane t multer negam fe bíe vixit be 
lias bec oicit oñerbydria farínenó oeñeiet ne lecbitus olei mi 
mief t f la t5i¡cit.bdias imediate vt petiuít aquá 1 panem:í oe 
iftis certú eft gp oeus ei túc reudauitiq: ale'per fignú aliqo oe 
Datione aque nó poteraí belias feire an lecbitus olei minuere^ 
•z bf dria farineJkut ígít oeus iflud reuelauit eitúcita reuda^ 
r a gp mulier illa erat ad quá mittebat eu. ^uít auté modus q? 
qñ bdías erat apud torrente jarítb oeus oiicit ci q> pafcendus 
erat apud quádam víduá íarepíanáií cp iret ílluc:red nó oíjcít 
ei tune que erat ilía.cu vero accelfit ad vzbé fecit 9? mulier illa 
cecurreret ibí bdíe: t tune oípit oeus ci.ifta elt oe qua oíjeera'' 
miid tíbi.ñk p$ oe íamude.ná anteq; veníret ad eu laul o i ^ 
rar oeus illi.cras míttá ad te viru oe beniamin 1 vnges eu5 in 
mee ítig populó meó:? oeinde cú fequétí oie ftetifTet faul coz! 
íamuele 1 non cognofeeret eum famuel oi^tt oeus ad famueté. 
cece vú* qué oirerá tíbi ipfe oiíabíf populo meo.s. 1 .li.c.^.ftre 
ctíá eft te reudatíone facta abfc ff loniri 5 bieroboá cum vení 
ret ad cu v%oi bieroboá mutato babitu oirit oeus ad abyam. 
cece vxo: bieroboá ingredíf.i.ífla ell q nñc íngredif »8.14. 
CQuere í vlteríus ad quid belias petiuít paululu aque ab ifU 
mullere cu íaj feiret iílá eflfe apud quá pafeédus erat.tf(CTa. 
Sa.m(let vt^ .r .^ petiuít aquá ad rciendu an illa elíet mulier 
ad quá oeus mittebat e&fed íflud.íump2obam elt.1* (£!sñm 
ígtT cp belias fcíebat iííá eé mullere;* poterat ei oícere oe^tuf 
fií Vtvenirejadteípafceres merítñqjiíle modus loquendi 
noit erat colozatus voluit oeus q? bíet bdias occafioné loqué 
di ex verbís eiusfr ob boc petiuit aquá v i ex illa vídereí" qiío 
mulier rñdebat.t fie poffet .pccdcrc in petitione.ocmde cu mu 
lier .pmpte iret ad ferendu aquá belias clamauit petens pane: 
1 túc ipí'a rfiídit fe non babere nifi parñ farine -z partí olei: volé 
batc^illud faceré fibit filio fuo t mo:ereiitv.tuc belias babuít 
I0CU5 loquédi .ppbetice.f.q? nó oeficeret fariña oe bf dría eiua 
nec oleú oe lecbito.(C ^ ed oicef ad quid petebat belias aquá 
qz tftud níbt! agebat ad boc $ ipíe loqueref mulieriea q oeus 
íuíferat.(T Añdenduj cp fuírpp ouo.a*í>2ímo pg ozdinépetí> 
tionú.ná petentes obferuant iflú modú gp pziae petant ea que 
parua funt:0einde cú viderint fauojé eo? a gbus petunt cefí^ 
dunt ? petunt mai02a:iic belas petiuit pa'mo aquá quia íllud 
erat minimú qp poterat mulier oare:oeinde petiuit pane) quia 
íftud erat maius oonú.$Sc6m é q? voluit bdias petere aquaj 
pzius ad ^bandú bonitaté mulíeris illiuei-z vt in boc ípfa me^  
rereí.ná cum ípfa .pmpte iret in oomii fuam vt oaret aquá ílíí 
Viro qué nunqj viderat nec fcíebat vn eíTet merebaf .fie patct 
ÍDat . IO.Í XDar.g.f.quicúqj potum oederit vni ex minimis 
ílíis cálice aque frígide:amen oíco vobís no perdet mercedes 
fuá.-z per boc ida mulier merebaf q? augeref fariña fúa oleó 
t non piret fame ípía nec filius fuus.(0ue refpódít vtuit ons 
oeus tuue qz non babeo pane nifi quátum pugülus capere póc 
farine tn bf dría paulnlú olei in lecbito.)Spparet ex boc añe 
ctíomulíeris adoandú ílbabuíiTeti'ZtñnuHu panebébanfed 
folú babebat modicú farine in bydría quátum poterat capere 
pugíllusi'zfic nó porerat oare pane mulier belíe.q7 auté vellec 
rare fi babuiíTet appet c¡c verbísrqz oijrít víuit oñs oeus tuus 
qi nó babeo pané.i.iuro per vita oei tut q> nó babeo.fi tñ iptii 
non curafíet oe verbís belíe nec oefideraret ei oare pané fi ba 
beret nó curauíflet eycufare fe per ifla verba.f.víuít oñs. quia 
tílalígnificant afiéaioné.oiicit aüt oepugfllo farine z módico 
olei qz mífcebat oíeú farine:? fie oficíebat panem.c^n collígo 
ouoligna vt íngredíar z facíá illudmibi t filio meo).f.etiá lí^ 
gna non babeo led collígo nunc ligua ouo vt cómífeeam illud 
modicú farine oleo: 7 factú panem coquá in pwnís -rcomeda^ 
mus ego ? filáis meus.babebat aút femúm alíam família^tti 
folum ciqwcflit btc oe filio qz íl'urn ©íligebat magíe ^  toíá 
miliam. (Utcomcdamus t mo2iamur).í.íam nó babeo íbem 
comedendí ali^d poít bociqi nibtl ahud comedendú babeo n 
oomo meano poftc^ comederímus nucego ? ñlim meuí nibíf 
nobísreílatnílíeiepectare mozté.^bocpjquátalit oeíbení 
guitas quí in vlt«mo artículo mojiret' fuecurrít. ná íam níl re" 
flabat mulíerí t filio nifi mozí 1? belias tune non veníflet r M 
quá belias ait noíí timere. )5fta foquebaf beüas eí parte oeí 
certifteans mulíeré gp non pitura eíTet fameríó oijrit noli tímc^ 
re.f.q? moziarís tu 1 ftlius tuus poftq^ comederís.cSed vade 
* fac ficut oíííílí ).i.fac fubeineriem panem miivu oleo lícutoi^ 
jciílí.CUcmtú míbí pzímu tac Oe ípfa farinula fubcíncriciu pa^  
nem paruuln51 alfer ad me).í.fac tibí 1 filio tuorí tñ pzíus fac 
míbí vt ego comeda? z ocínde facies tíbí.t oirit aflfer ad meX 
qz bdias volebat manere nuc evtra vzbé vbi ínuenerat mulíe^ 
rem quoufcp tpfa adduccrct ei pane poíTea babebat inten 
tionem introeudí in vzbé t manaidi ibí in oomo vídue vtpa 
fceref:? fie poítea fecit vtp5.j,in Ira. CQuerefquarebe^ 
lias oicit mulíerí q? faceret eí pzíue pané paruulu $ fibi 1 filio 
fuo^C^ñdet tlíco.q? boc fuit q: bdias lúe erat famelic0in 
mis T magís necelfarius erat fibi cíbus qs mulíerí filío.^tle! 
pót oíeí q? boc fecír belias ad ijbandü mulíeris fidé t bonita^ 
tem-ná belias oiceret mu'íerí qp oeus oieebat mmqj oefe^  
cturam fariná nec oleú oe como flííus vfqj ad oiem pluuíemó 
apparebat adbuc an ipfe ppbeta elíet veí oiceret illa eá fallen 
di vt mulier oaret fibi cibum qué babebat pzo fe ? filio fuo.qj 
ergo nó babita alíqua alia ejepíentía mulier cófentíret oare ílíí 
pzius cibum ¿0 fibi -r filio fuo:? poterat elfe portea oeíufa ma^  
gna fides erat:íó vt mulier ifta magís merereí' tentauiteá be^  
lias in mulríe:': ét in boc obcdiuit.ná pzius recít ei pané q§ fibi 
z filio fiio.? per boc valde meruit.cribí aút * filio tuo facies 
portea). f.poíl(§ ego comedero,(t)ee aút oicit oñs oe9 ifracl: 
bfdría farine non oeficíet nec lecbitus olei mínuef).f.bfdri3 
que nibíl farine bébat ablato tilo módico qó túc erat ibí reple 
ta fiu't fariña z lecbitus parú bñs repletna fuit oleo:? quáquá 
quotidie acciperef magna pars farine z olei femper manebat 
plena bfdría t plenus lecbitus. cUfqsad oiem quo oaturus 
ert oñs píuuíá fup facíem terre) .f.túe íncipíet mínuí lecbitus z 
bfdriaiqi oeus vultq>miraeulu illud folumaneateotpequo 
non pót furtentari nifi míraeulofe.cu5 aút venerít pluuia luper 
terrá potes at'r furtentariu'ó oefteiet míraculú.fie factum eft oe 
tíraelitis gbus oeus oedit mána in oeferto ou nibíl baberent 
nec babere pcífent gp fumerent íncíbú:?oura«ít mána.4o.aiv 
nisvfqtquo ifradife íngrcflTi funt in terrá cbanaá z comederút 
oe pan ib'regióis íl(ín6.ná fue celfauit mána vt pj ^ofuc. f. 
(TQúo bfdria que modicú bébat oe fariña z lecbitus modícus 
oe oleo jubito repletí fiint:t an ftierit p multíplícatíonej velg 
addícíoné noue ^ títatís: z qúo nun$ mínuebaf. Dó. 19. 
í í ^ t i P t í ^ f t í I * 3 " ° ^ reiría irta que modicú bébat oe fanV 
, 4 £ ^ U C 11. l U I m ^ lecbitus modicú oe oleo fubíto reple^  
ti funt fariña ? oleo:? qúo portea cú femp oe bjrdria z lecbito 
aliqd oedueeref nun^ t*ficiebat.(n^ñdcndúq7 boc poterat 
fieri ouplr.f.per mulriplícationé farine -rolei pejcírtcntís velp 
adiuncíioné alterius íarine ? olei. ibiimo mó q? non appone/ 
ref alíqua fariña aberra inbydría necalíqó oleú in lecbito: 
fed oe illo módico oleo fieret multú: z ve illa módica fariña fíe 
ret multauta cp in toto tpe famís quo fuit belias apud vídua? 
nibíl romederét nifi illud modicú farine q6 pzíus vídua babe 
¿ bat.f.vnú pugilíú:? tñ iftud modicú farine crefcebat peí* ctfen 
J fioné:ficut cú alíqua resrarefit íncipit oceupare rtUií02é(ocu5 
r C0 pzíus.oífferebat tñ q? qfi alíqua res rarefit nó acgrít maío 
rem qjtítaté fed matozé e]Cíenfioné:íó non magís nutríret fum 
pta ín cíbú res ouo? palmo? exirtens aíí rarefactioné vdeadé 
ejrñs quatcuoz palmo? port rarefactioné:nec ét magís fatura^ 
v rent quattuoz palmí oe re rarefacta $ ouo patmi eiufdé reí aíl 
rarefactioné.bíc aút non folú fariña z oleú accipiebát maiqzej 
ertenfioné vd locú rcplendo totam bfdríá z totum lecbiíú 
pzius:fed ét recípíebant maíozes qiiátitaté:íó magís nutríret t 
faturaret bfdría plena per míraculú ^  pugíllus farine pze CÍP 
rtcns qjq? non fuerit ibí pofita alia fariña alíúde oucta vel no' 
| uíter creara.fed erat bie alíqUa fimilítudo ad augmentatíonej 
I quefitnalíter.na5a«gmétatíoeftad maíozéquátitaté.rpbf 
i fleo, z irtud non ert per rarefactioné reí ad babendú maiojem 
\ ertenfioné z locmqz res rarefacta non oícíf augmentata z res 
| condenfatanó oícíf oimmuta:q2 nec in rarefacta augef q»^ 
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oícíttir augmentan per furceptíonc noue quatttatís Í oímínuí 
perperdíttonem alícuíuspjeejríflcntíe quátítatíeiiion quídem 
addendo quatítatem quátítatí:qi CU5 ííla adúmctío no caafet 
5 contínuítaré fed cótíguítatc non oíceref res pjcejcíftens maío? 
i federifteretequalíereni^cum quátítaspolíraínjcta eamnon 
7 fit pars fuarfed op5 fierí boc per íntns fufceptíoné reg que 
I augetur fufcípíat íntra fe qtiltítatem extcriozé effícíatur illa 
I pars fuá:-! ííc ípfa res oícaf veré nimc maío: $ p^íus eo cp alí 
[ qua qnátítarem ce nono fuícepít qm pzias no babebat. ^ ílnd 
[ m elí ín folts rcbns qne nutrúinf rqj fufcípíenr'-J íntra fe alí" 
mentií q6 eflalícuíus quátítatís ^ ú m t partes alímentí adbe> 
rere parííbus fm's tranímiitado ín Iñbrtantíl fuamiT fie coti^ 
nue funt maíojes gtes ípfins reí que nutríf .fuít quafi fimilíter 
ín fariña oleooe íjbws oícíf .nam illa no políunt nnírírí nec 
augtnltarí na!íter cum no fint aiataitñ oens fecít fufcípí íntra 
flludmodícufarínc maioíé quátítatcmíntra oleumaíojem 
quleítatem tanq|fi illa nalíter fuíífent augmétata Í nutrítat-z 
lie fubíto repleuemt bfdríam í lecbítuií oeínde cum quorídíc 
accíperef alíquíd oe fariña-zalígd oeoleofacíebat oeus íHa 
íllícofubtantaquatitate crefccreqjta ablata fuííTectíílomo 
nunqg poterat oefícerc oleum nec farína.CDí5c ííla qultítatc 
nouaqne fufcípíebaf íntra oleum Í farínajad boc q> fariña t 
oleú piion eirentmaío:a»bicendij cp a óeo creabaf :non qmV 
dem adiugendo ílíaj p:íozí farine t oleorq: tuc non elíet aug^ -
mentatío fed ínterms ponédo ifocp faceret íltam quatitate no 
UíterínductáeflTe q^titate^píioíísolei ípzioas faríne.'zverc 
oíceref q? ímpkta bf dría fariña -z lecbíto pleno oleo non oíce 
ref Q? erat alia fariña vel alíud oleu? nili id qó pn'us cicíílebat. 
(péc5omóp5toíciq>boce(retper addítíoncvel inictapof! 
tíonemnoue qultítatisitiílud poterat eire Duplr^^ímo^» 
oeas faeeret fubíto per angelosouciinuílibírr nmItu5oe oleo 
t oe fariña vt replereí bfdría t lecbitus.'Z quotidíe cum cdiu 
ceref aíígd oe fariña -z ce oleo fubíto angelí equalis quatita^ 
tís fariña 1 oleujappoztarent. ©cóo mo qt oeus creaffet farí^ 
nm quá adínjeíflet p:íozi farine t oleñ oleoi'Z líe repíeref bp 
dría-rlecbitust-z cum quotidíe tolkref aíigdoe fariñas oleo 
fubíto oeus crearct equale oe fariña t oíeor-z ííc nanq§ minue^ 
retur lecbííns -z bfdria. 1^:ímus tñ modas iftop videí potíus 
fuiífdj vterc^ equale míraculn cótíneatrqz iílud videf magís 
cóneniremultís cjréplis feríptureqg modusfécúdus. ©ícpjúc 
oleo qó multiplícauitbeüfeus.f.qn mulier vna bns modicutn 
olei ín lecbíto mtttebat oe illo ín multa alia vafa ? replebátur 
ota (equenttlt.c.4. ©te etia cum jeps latianít quínq^ milia bo^ 
mínú oe quínq; panibus 1 ouobus pífeibus no poterat íbt oteí 
g? tuitereatus pañis noutisrq: tuc non folum elíent quinq; pa 
nes fed multí:t tñ quínqj panes folú fuerunt: t cum illi frange 
rentur a vpo incipiebant eñe maíozis quátttatts: vt ñ vnus pa^  
nís ouo:ii5 palmo? frangeref' ín ouas gtesr-z quelíbet pars irt'' 
ciperet eífe rurfns ouor palmos ficut totus panís:t fie poHea 
fieret míllefies oínífior-z ín qualíbet ea^ z quelíbet pars oíuífio^ 
niscáouoiz palmos ficut totus pañis a principio:'Z fie neceífe 
cftop fuerit íbí facta multiplícatío quátítatís pzeeriflentís per 
íntus ftífceptíonéficut ín rebus nutritis -z augmétatisi-z no ínc 
rítnoua quátítascreatarqz tuncnoopoztuiflet frangí panes: 
fedcujílltsqtiinqjpaníbus crealfetceusalios míllevel^nqj 
mílía-.-z tamé non fecít fed frangebat minutatím:ergo videf gj 
per tTtá minutatíoné íncípíebat quelíbet pars eé maiozis qná^ 
títatís.^tem fi no fuíffet multiplícatío vel augmétatío fed fuíP 
fetereatanonaquátitas panís:necelfe erat pane creatumeffe 
oíllínctñapane non creatoqueíps frágebatqzfioícasqjnd 
erat oídínctus necetfarío elíet eadé qua titas pañis crea tí mo 
creati:cum efiet íbí cótinnitas vnius quátítatís ad alíam ? non 
cotíguítas fed ín cotínuo tota quátitas ell eadem quátttastfed 
ímpolTibíle erat quátitatem nouiter creatá c pzeejcíllenté eífe 
candemtnílt quátitas creata íncozpozaretur quátítati pzíozi líe 
alimétum reí aliméntate: ideo neceífe erat oící cp illá erat aug> 
mentatío -z non addiíío vel íufta pofitío.Sí autéoicas q? quá^ 
titas pañis creata a xpo erat oíítíncta t feparata apzíozírtunc 
©icetur cp qnádo frangerenf quínqs panes non fierent oe eía 
maío?a fragmenta ^erant ípfiquínq5panes:fedj:ps crearet 
alia fragmenta nouipanisií tune fuperfluij erat frangerepa'-
nem:fed poterat oare illos panes quinq; íntegros -z alia frag^ 
menta que crearet vel panes íntegros, ^ tem p5 qz íps accepít 
panes illos quinqj -z benedíjcít grafías agens -z fregit, 3 p ^ ñ 
tamé quátitas alterius pañis creanda erat non fieret miracu-' 
l«m alíquod fuper panes pejcíílenresudeo non oponebat illos 
benedtcí fedo:arípzocreatíonenouo?um panum:fed benedt^  
jcitíllos quínq5:ergo míraculum factum ell ín ílíís quínqj^íp 
oeus illos multíplícatieritvel augmentauerit^ndetiáma^ 
gis cócozdat menfurís factís oemánarq: qui multum accípie^ 
bat non babebat nilí gomoz-.-z qut modten accípiebat etiá ba^ 
bebat gomoz.Sico. 1 ó.t tamé illa melíus faluantur per augmé 
tatíonem $ ais oe quo íbí oeclaratu ell. 3deo bíclj tenerí pof 
íetronabílitervterq? modus:tamé rationabilíoz eíl pn'mus, 
3rt fractíonetamépannmcbzífli índiltínctetenendus ellpziV 
mus modus:quía fecudusnon c5uenít.(Queabú't Í fecít íurta 
verbum •Delie).f.mulier illa que erat ád pozram vzbís init ín 
óomu fuam -z fecít panem paruulñ p:o belíai-z oeínde pzo fe í 
filio ftío.cát comedít ípfe t illa t oomns eíus).f.rarína t oíeíj 
multíplícata fuerunti-z fut't abundantia pañis p:o tJelía t pzo 
vidua -z pzo oomo rua.üp:o familia.^ boc pj gp non folu ba> 
bebat mulier illa filin fédetíá babebat famíliam aliquá l? pan 
cam:fecerat tamé ípfa mmtioné.s.folum oe fe -z filio fuo.^U' 
telligendum auté q> poft boc belías eírerít vidueq? oeus íuP 
ferit eí manere ín oomo íllius toto tépoze famísr-z tuc ípfs pa^ 
rauerit eí cenaculu -z locum ín quo maneret -z maníít íbí v i pa^ 
tet ínfra. (St eí illa oie bf dría farine non oefecít) a\nó fuít ot 
minuta.f.q: non folu non fuít] pollea vidua ín inopia pañis ív 
cnt pziusrfed etíá bfdríafcmp erat plenat-z datog? femg edu" 
ceret inde fariña? nunqua mínuebaí' ac I ! nunquá educeretur 
quícquá índe.c£t lecbítus oleí non ell immimum .^treplctm 
fuít fubíto oleorc poílea nunquá mínuebaf fttbtrabendo índe 
quotidíe oleum.^llüd auté fuít vt vidua ilfa comederet fine t i 
mozeiqz fimtnueref bjrdría vel lecbítus ^  rurfus ímplénda 
eflentílla tímeret gjeuacuato lecbíto-z bf dría oeus nóoareí 
eí vltra oe fariña í oe oleot-zobboc comederet ad parcítate?,' 
vt ergoputaretq?feme baberetcibtmi'Z comederet coñden> 
ternon oeficiebatalígd oe lecbíto nec be bfdria:^^ quotí> 
díc índe fubtraberet.3ftucí aut fuít vfq5 ad oíé quo oeuS pluít» 
nam er tune cepít mínuí bf dría Í lecbítus.f.q? quátum fubtra^ 
bebattantnmínuebaf quoufqjoinooefecít fariña-zoleurfed 
íflud fuít íntépoze quo íam ípfa poterat alíunde baberecíbu. 
( bujeta verbum oñí qó loentus fuerat 'ín manu t)elie) .f.nüqi 
oefecitnecmínutus ell lecbítus t b f dría vfq5 ad pluuíasiquia 
líe oeus pzedírerat per iDelíam* 
CTC^actnm eíl auté.) t)íc ponitur filif vídue fuícitatío.ná accí> 
ditq> mozercf manenteíbí belia -zípfe fufcitatiít eurnt-zoicif. 
(factum ell auté poft verba beO.í.accídít poli illa que oícta 
funtmozí filíum vidue.acciptf ením verbu pzo ípía re que fit. 
lie accipif fepe.6.15 . t peedentúceum ¿oícíf oe líbzo verbozó 
oicrñ regum íuda vel ífraeLt vocaf líber verbo^í.gellozum# 
(¿grotauitftlius mulierismatriffamílias).í.filius mulieris 
Vídue ín oomo cuius manébat Vdiae:i vocaf materfamilias 
quia vidua erat -z oña oomus.ná fi babuílíét virum ípfe elfet 
pzincepsoomus-znS'íllauovoCaref ípfe patcrfamílías-zílla 
non vocaref materfamiltas-.qz tamé vír erat moztuus-z ípfa 
erat princeps oomus vocabaf materfamílias.cgt erat láguoz 
foztiffimus íta vt nó maneret ín eo balítus)Xfuít egritudo il^ 
lius puerí foztílTíma íta vt mozeref i-z illud ell cp non remanfe 
rit ín eo balítus.í.anbelitu8:qz poíl$ bó oefinit infpirare 1 re 
(pirare mozif. (Dííit ergo ad beliá quid míbí-z tibí vír oei).r, 
mater puerí moztui cóqnerens oe t>elia oíjcit.quid mibi t tibí 
vír oeíxgd ego feci tibí malí v t filíus meus mozeref te.pu 
tabat.n.mitlíer cp fi belias nó vení(íet ñó moztuus fuílfet filíus 
fuus. (^ngreífus es ad me) .í igreflíis es ín oomú mea. íHa lo^ 
cutio ínterdúfigníficaf cognitíoné carnalé.ficp56eií.ií.f.ín 
gredere ad ancíllá meam.í.cognofce eam carnaír.fic etíá oííít 
3íacob.6eñ.29.Da mibi vrozé meam qz iam tépus ell erpletñ 
v t íngredíar ad illam.íxognofcá íllamcarnaliter.aliquádo Iv 
gnificatingreífumin aliquélocum.'Zficacd'pif cómuníter.fic 
etiam accipíf bíc qz belias erat vír fanctus -z vidua illa oeuo^ 
tai-z certu eíl cp non perpetrarent tale fcelus Vt cognofeeret íl^ 
famcarnalíter.cnt remcmozarenf íníquítateemec t ínter 
ceresfilinmeum.)*ÍÍ>utaHii enímqj^pterpzefentíá pzopbete 
moztuus fuerat filíus eíusmon quídé pzopter peccata .ppbete: 
fed ppter peccata matris. credebat tamé ^  peccata fuacrant 
tn oblíuí'one apud oeum^pter p:efentíá t)elíe oeusYecozda 
tus eíl peccato? eius -z occídít filíttm fuum. 
(ETQuare credídít mulier pzopter t»eliam m02tuu8 elíet & 
líuseius. Ouellio.50. 
í í 5 i I I í ^ r l í cllIomo<l0 mulier illaoicebaí gp ppter V e 
v l U l i í a t n moztuus fuerat filíus eius:cu Velim 
Xéftíus iRegiim ^ Sbulenfís» o ij 





clTet vir fanctus Í CÍUS pzefmtía potíue emímt bonu q§ ma^  
lum.íEr Aerpondenduma'muIíerífta credebat^pcccata faa 
pwmerebanmr mo?rem filij fuí:^ tamé putabat op peccata fuá 
erant apud ceü ín oblím'oneu'deo non puniret eam occíden^ 
do fiUurfl.nwic auté quía belías p^ efens erat t ípfe erat nimia 
ranctueerp^efentíaeúis vídebanf peccata miilíerísclTé maío 
ra: -r ob boc erant oígna maío?í pena:t lie vídebaní nunc re^ 
diré admemozíam oeiiT^pter illa occídít fiiíum eius.fimíle 
enímbabeturíepeín fcríptiira:cum per coparatíonem vníus 
reí a(Jaííam illaqne pJíus vídebaf bona poftea non vz bona. 
ficenímoícíf ^ob.ií.f.nunquíd poreílíullificarí bomoco^ 
paratas t>eo aut apparere mundue natus oe miilícre.eccc etíaj 
luna no fplender Í fíellc non funt mmide ín cófpcctu cíu9:q«á^ 
íomagísbomo pmredoífiííus bomínísvermís.'z alibi oicít 
9? coiam teo celí mudí non fbnt:í ín angelíe fuis reperít1 ini^ 
qiiítatem.ob boc antéantiquime bomines quí non erant vite 
perfecte tímebant manere apud vires vite perfecte putates q> 
peccata lita víderenf cííc maíoja per coparatíonem ad bonita 
tem víro?2 perfecto^fic cnim oírít l^etrus ad cbaftujquácio 
Vo!«it íntroírc ín ñaué ad cum.r.eici a me oñe qz bomo pecca^  
to?fnmego:ítcctíámultotíen8 3líqní malivocantur bonico^ 
paratíadaüos pcíozee.ltcpatet•bíere.j.f.iuñificaiu't anímaj 
fuam aduerfatric ífrael cóparatíone pjeiiarícatricis íude.' Síc 
ettam malí oíconf indicare altos malos inquátum quídá malí 
coparatí ad alios pcíozes vídenf .fie patet XDat.n.f. Regina 
anftrí fnrget ín indicio cum generatione ifta i codcmnabít'ea: 
quía venít a finibns terreandíre fapícntía ©alomom's.í.peío? 
apparebit generatio ííla ^  regina anftrúq: illa venít a finíbns 
terreandíre rapicntiamSalomonís qní eratmínozmcníía 
generatio babens me pzefentc andire nolnít.lk igitur putauít 
mulier peccata fuá redocta ín memoíía oeí^ppter cóparatíoné 
adbonítatem beIie.cftaítadcambclia8:Da míbifi[íutn»3.) 
Xcnfídene belias op filius mulieris píetate oeí líifcítarí políet 
i cópaflns mnlíería qna tantasbiimaniíaté ftifceperat petíuít 
Vt oaret eum fibúf.vt o:aret p20 eo ínfeífaret .(Xúíítc^ cum 
oe finu illins x pozrauít in cenaculuvbí ípfe manebstot^be/ 
bat ením mater filínm oeftinctu ín gremio ftto erbibens píeta^ 
tis oíftciiun Iacb?fmádo eí qnem gennerat. iDelías auté ftifce^ 
pit íllnm t tnlít in ccmculñ vbí ípfe manebat.í.ín oomns qaá^ 
dam quá ípfe babebat intra oomnj vídue.cenacnlü ením vio* 
piie vocarnr oomus facta ad comedendñ íbút oícif a cenacn-' 
Io:q2 cenare accipítnr p?o qnocucp cibo t qnacnnqj boza-.í tn 
gcneraliter vocaf cenacnlñ qnecñq? oomns vt oictñ el! 3adú 
9.ct.4.babebat autébelíasín como illins vídue qnádam par^  
tem Teparatá qná oederat cí vídua ín qna maneret íbí babe^ 
batIcctnm i ílluc outít puerum.cSt pofnít fuper lectufunm.) 
XanqnaefTetcgrotnsfzqz ipfeDebebat incubare fugenmvt 
patet ínfra.c^t clamauit ad Domínu).f.owndo ej: magno •oes 
fiderto vt fufeitaretnr puer q: nímís ipfe oeliderabat vt puer 
fnííítaretur compatíens matrí-C^t oí^ít oñe oeus meus etiam 
«c vídnam apud qná ego vícíiqj fullento: afflíjcidí vt ínterfí'-
cérea ftlinmeinsO^ícebat¿Habelías qnafi conqtierens.f.Dne 
oensnun^dtantñvolebas me afüígerevt vídnam apud quá 
ego maneo nimís affiígeres occidendo ñ\m rnum:qnaíi oícat. 
iílud eft marímií malum ve! oolo: graníoz qnem ego pati po^ 
teramndeo oxo vt víuat.-r oijeit apud quá ego lufkntozXquía 
belías manebat ín oomo illíus vídue x íbí fnmebat cíbus.-r t u 
%ix Vtcúq5.í.aliqnalítcr q: no totaííter fnílentabaf :cnm plmíuj 
juftentaretur qnádo manebat apud torrente jarítbiq: ibi oa> 
bantnr ci bis ín oíc pañis i carnes.s.ín líttera.bíc ante íolum 
babebat panem míjctu cum oleo cu vídna níbil alind bfet. 
¿ S n ífle puer fufeitatns ab belía ftierít ^ onas ^ ppba. Q ó . ? i . 
i i ^ r ^ f n r ^ ^ 0 P^ 1*0 o^^0^"18 fticrít.C^Scíav 
fS&WCl t l u l damq?non oubítaturbícquís fuerít.i.oe 
quo loco oziundus fuerít: vel que erat mater cíus quía vtruíp 
notnm efl:fed queríf quís faeri't.í.qualís bomo poli fufeita^ 
tíonem fuerít.(tt5eb?eí oicunt q? iíte fuerit p^pbeta pionas: í 
voluntboc q:5onas vocatnr filius amatbivt patet 5onc.í. 
amatbí vero ín bebzeo fignfócat verítat¿:oícunt auté eum fi^ 
líum verítatic fuíife:quía qnádo fufeitatns efl Oíjcít mater fuá 
ad be!íam,nunc ín ífto cognouí qnoníá vir oeí tu es i verbn5 
oominí ín o?c tno vem elt.banc politioné multínollrop tenct: 
n recitat eam ttferonfmus ín.plogo fuper 5onam quí íncípit. 
^[onam fanctú bebzeí affirmant filum ftiiflc mulieris vídne fa 
replane qué belías ^ pbeta mo:ruú fufettauícimatre pollea oi> 
(ente ad eum nunc cognouí quía vir oet ee íu; t yerbum oeí ín 
o:etttO cílverítas cobbanc etiam canfamíprum pnerumRc 
vocatum amatbi.amatbi anté ín noftra lingua veritaté fona? 
i ec eo q? vernm belíaslocutnsefl ílle quí fufeitatns efl filíuá 
elíeoícíf verítatís.banc pofítionéanttferonj'mns teneatno 
appareteum fólumrccttet eanLCnítíeturantéDícendumcu 
non fuerit ííle puer ftlins illíus vídue:q2 ifínd fundamenta eft 
ninltnm leue:potiirjme qz facra feriptura cofueuít poneré ín tí 
culis aliquo? pzopberarií tam mino? $ maío? nomina patru 
•? interdum ano? Í pzoauo?2.oe ^ona tamé oícíf QJ erat fíüua 
amatbindeo videí ^ amatbí fuerit vir. í tñ bebzeí eyponunt 
boc mnltnj metapbozíceXq? fncrít filius amatbúí.veritatíS'qi 
belías vernm oiíit fufeitando pueru» Item boc non ftafcqüía 
mater íftíns pneri nó erat bebzea fed fidonia extra térra ifrael 
Vt pzobatu ftííc fupza ín quadam qóne.ergofilin6 eius no erat 
bebzens falrem ozígínc^onas tamé erat bebzens ozigíne:qtií3 
qnádo cecídít fozs fuper ^onam vt míttercf ín mare quefitnt 
efl; ab eo oe qna ierra t oe quo populo erat:-? rcfpodít.bebze0 
ego fum oomínu oeum celí ego tímeo:ergon5 erat fidonius 
led bebzens ílle pucr:tamé erat fidoníus.ergo non fuit ifte 3fo 
ñas. t)ebzei tamé moucnf repefacilimotíno.quíd auté poftea 
re iflo puero factu fit non babetur. (ñt evpandit fe atqj men^  
fus eft fuper pnem tribus vicibus ).rpollqná collocanit fe fng 
puerum ozauít:t ítem ejrpandit fe:*: políea ozauít t fie fecít ter 
tía vícepofuerat ením belías pneru fuper lectú funm t ibi me 
tiebatur fe fng eura.f.eítendens fe totuj fuper íllnm i ponens 
manus fuas ínpmanns pueril língnla mébza fuá fnpfíngnía 
mébza pneri mozíni-.-z íflud vocaf mettrí íe.í.ejctendere fefm 
totam fuam longitndíné.c jClamauítqsad oomínú tainoomi 
ne oeus mcus renertaf ozo anima pneri bníns ín vífeera ei9.) 
Dzdo tuít ílle g> p:ímo ozauít ad oomínú vt fnfeitaret pneríj; 
i tuncertendít le fiíp eimut cum fie nó fufeítaree ínrrerít ite> 
rum i ozanit:^ pofl ozatíoné íncnbnít fuper pneru} eftendens 
fe fup eum:': cus etiá fie non refnrgeret fnrrejeit Tozauír terüo: 
i poft ozatíoné ertédít íe fuper pnerií-.í ín bac tertia vice puer 
furrejeit^ fie fuerunt tres extenfiones cum tribus ozatíombus» 
(¿Síandíuit ons vocem belíe).í.quádo ozauít ín tertia více:q: 
ín pzímis onabns nó ejrandiuerar.C^t renerlá eft anima puerí 
íntraenj t rení)cít).f.renerra anima spparuit vita puerñquia 
pziuscozpusmoztnúnon babebat aliquas operationes vita^ 
les. (C Oueretur qnare belías tnlít pnem ín cnbículñ funm 
ad fufeítandn enm.CTKerpondendíí ¿> belías intendebatface 
re alígd fuper puern5.f.íncubereeí:1>'jiftud nóerat bonefíÚQj 
Víderetmaferfua vel alícjsalíusndeooebaítboc f ó c e r e ^ 
lías folus íntra cubíailíí fnuj^^tem belías ozatnrns erat fepe 
pzo fnfeítatíone pueril fi mater puerí víderet^pofr^lemel 
pzo eo ojauerat t íncubnerat fng ípfum non fnfcitabaf oeípe^ 
raretcnm íufcitandn:^ illa infidelítas matrís tbzte impedíret 
fufeitatíoné pneri: qz fides illozu quí oiferunt alíqué ad boc q? 
fíat miracnlu fnper íllnm ^ pmeretnr maríme fieri míracnlu.fic 
parer quádo cbzíflus fnfcitanít moztnos i fananit cecos.ná oí' 
jcíurcdítis q? polfum boc faceré vobís:í oiyerunt. vim one: 
Ttunc fanatifnnt.íDat.9.ficetíá patet oeillís quí fereoac pa^  
ralfíírnmadcbzilíú^cnm non polTent íntrare ínoomn5p:e 
turba afcenderút fuper teemm oomus i nudancrunt tectum:^  
per locu illnj fnbmíierunt grabatú ínquo íacebat paralftícus. 
cbzíflus anté vídcns ftdemillo? fananit paralfticií.!ÜDai 
l i auté illí non babuífient fídem fozte non fanaflet eu$:íta cílet 
bíc t>e matre pnerín'deo ne fna infidelítas vel oubiratío alígd 
impedíret non oebnít eife pzeléns marer. (CQueretur vlífcv 
ríus qnare iDelías ertendít fe fuper puerij íftum quáco faía^ 
tauit eú.5C^cípcdet Tlicolaus Q? ad boc limt oi:e catité Tna 
lítteralís -z alia mullica, «•pzíma eHad figníficádú afiécrfoiKJ 
beliead furcítattoné puerí.f.quia ncnfolñozabat pzo ¿Uo led 
etiam incubebat ei^Secucte eft ad figníficádú q? filius oeí ap 
fumpturuseratcarnem noftrát accíperet menfurá bumani^  
tatís noftre ficut belías metiebaí fe fuper pnermíed ifte renes 
multns funt ectranee.y([:^í«ndü igitur videf <p iDelías fecit 
boctanq^periftudcóferretalíquídad fufeitatíoné pneruc»^ 
bat ením Celias ealoz eft ínrtrumentn anime opantís m coz 
poze:omnes ením operatíones anime radíce babent a caloze. 
nam frigiditas non panit pedem ín operatíone nature nifi P f 
accídens.oáto crgo q^  anima fit ín cozpoze fi cozpns eft omni'' 
no frigídnm nó poteft erercere operatíones alíqná ín cozpoze: 
ideo belías vokbatqultum ex fe poteratageread luícitano^ 
nem íftíns pucrí.fciebat ením q? ad fufeitatíoné requírebat ^ 





























ooflc álíqm'd cooperan' quía erat puré íupematíirakifed qufa 
noHág am'maeíTet/n cozpozeoebebatbabere operattones vi" 
t&keitittc nonpoírunte(refinecalo2C.a^bunc aute5caIo2em 
poteratalíquíd coíerrebdías:1? íftud erat cóíungendo mébza 
f«a calida co:po:í paerí frígído:ídco íncúbebat fuper eiim á<i 
calefacíendum ípíiini.boc auré alíqualíter apparer.nam qi mi 
ma exiftme in cotpoic ocbct totum C02pus metiere t operart 
f)er fltad requíríf calo: ín fingulís partíbus cojpozísn'deo be^  tasrtonfoluconatas ellcalefacercalíquaspartee cojgíspue 
rí fed totum coípas^ ob boc menfus efi: íaper eú.í. eytendít fe 
#m totam ttienfum fttam.f.caput fng caput -r b?acbia fug toa^ 
cbía:í fie oc ceterts partíbus cojpozís. jíílud masts ps adbitc 
in belífeo quádo fufeítauít ñltum alteráis multerte fequenrt lú 
c.4.naiii t>ícíf •ínctibHít fciper pueru pofuít^ os fnurn Tupcr 05 
«as: póculos fuos (abócalos meitmanm íms íuper matmS 
tiae'A ínctiruauít fe fug eiim.cp aiué belías faceret íflud ad ca 
lefacíendu carnem púert vt fíe poflfet anima factlí«F operart m 
co2poje.p5qrc«maUeg3to.c.Dícíí: oe belífeog'pofKÍtos ftuij 
fupér os puerí oculos fuos fup oculos eíus t manos fiias ÍUQ 
fnañtts eíus.feqaífcalefacta eíí caro puerí.q.o.Q? ad bunc ñ 
nem fiebant ífía vt caTeííeretcaropueríiqtttaalíoquín fruílm 
ponercttir gp calefacta fuerít caro puerí. 
(pCtoare belías voluít calefacerc mébja pnerí ad operatíones 
aierq: oeus qnt ín fnndeb t^ aíam faceret ííla* Oó. 5 4. 
íí5fe í i á ? r p t í t v ^ter,us qnarclDelíasvoIebat faceré boc 
I ^ X U O v l U i q? non erat optisaiam tcm quí aíam co:^  
pozí vníretcalefaceret cozpus vt operaref anima ín ílío. Síc 
patet ín alí)6 fufeítatíoníb0 mojmoj: quas cbzííhis fecit t víri 
fanctwiam íbí noíacebant fup moituosad calefacíendum eos. 
8 íc ctíá patet oe qnodá moitao qiií fufeítatus efl ín íepulcbio 
belífeúnam quída volentes fepelíre bomíné videntes tatrucu 
los er oppofito vt cito faccrent jjíecerut cadauer ín fepulcbzuj 
belífeút vttetígít olía eíus funeritbomo tííeíít fuper pedes 
fuosfeqnentíIt.ci 5.Í íbí nulluscaleíécít carné il!ms.C:Re' 
fpondendnqjnon erat necelfecalefierí carné puerí per belíaj 
adboc qjfnfcítaref:^ qz oeus quí aia? poterateojpozí renníre 
poterat canfarc caloré in ccígcqé mmnseraí.tfC Sc^0 kíé' 
dum eíí qjoatoqj anima reunirefco2po:í no poterat msnere 
vníta vt fojma nee vt moto? nifi cozpus calelíeretúmo ímpofí 
fibííe erat aííquo modo anima C02p02ivníriní(í coipospzíus 
calefieret. qó patet q: oifpofitiones requírun^ fempín mate'' 
ría ad boeqj vníatur eí fojma:-: materíe nolío modo oírpofite 
nequaquápót vm'rí fozma. ^  5ts5 illa oiTpolítto qua gcunte ne 
ceiíarío anima recedít a cotpoaetopj gp fit ;P?ÍHS ín co:po:e $ 
minm íntroducaí':q2alíogn eíífteret anima íncozpejeante^ 
eífet Dírpofitio illa:-: cófequenter pofíet etía manare recedente 
íílatfed anima non pót manere in C02p02e 'poftqj oino ínfrígí> 
datuj fuerítn'deo impoíítbile eíl anima íntroduct ín coaptis nííl 
pzius calidum fuerít.(rrertio fcíendú gp anima non pót cale/ 
faceré C02pus nifi íllud calídu reperít. nam ipfa vníta C02po2í 
vtítur caIo2e vt tnftruméto ad oigeílíoné 1 ád alias operatío^ 
nes:-: tamc nonpótcanfare calojé nec frígas nee aliquá alíam 
F qualitaté-.q: tune ca$ aie oium bomínu ín feípíts lint equales ín 
? pertectíoneequalíter caufarent calidum vel frígidum í alias 
qualitates.Stiam fequereí'q? anima nunqgautfepe recederct 
a cozpoaexoq? tpfapoííet caufare frigídítaté vel calíditatej 
conferuaret armonía fempencum ipfa anima non mutemr ín 
feípfa cum fit omní tépoze eqnalirer potens z impalfibílís a re 
bus co2po2alibus.G>icendú igítur ím verítaté rerum natnraliij 
q? anima nuebomínis fiuepeco^^majcíme anima bominis cu 
non fit coapus nec pars co^pozis nec acctdens C02p02ale nó po' 
tefl: caufare aliquá qualítatem vt frígus velcaloíejinec poted 
• oeftruerealiquá fed folum eíl operatío fnaQ?oírigat qualita' 
t tes actíuas Í paífiones ejeíflentes in eoapoje vtendo íllís tan^ 
I ínftrumento íalfimílaudo operationes eozú adcóuenientíam fpecieí co2po2ís:qó non poífent facerequalítates nifi elíent in^ firuméntu animeoperantí6:vípoíe cajo: quí conuenit ignífm 
? feipfum babet refoluere Í cóburere incínerando:calo2tamé eíl 
^ ín cojpoae bumano ad oígerendú alímentum 1 ilk non íncine^ 
I rat alimentú oeficcando íllud: fed potius cóuerttt in fubflantiá 1 fpeciem cozpoais bumaní.q' auté calo: ífte refoluat z líquefa 
9 cíat alímentu fiecum mirtuj bumea' babet a ípecte fua-ficnt ca 
\ lo: ígnís oigerít í Díflbluit carnes eiciftentestn oila:Q? tamen 
connertat alímentum ín carnem bumanam velnernum aut os 
non b5 a feipfo fed b$ ab anima cuíns ínílrumétum eíl:q: ficut 






I operatícné íntentíonís fuen'ta anima oírígítcaíoicm'adcdHer tendum alímentu ín fpeciem carnísco2po2í6 bumaní:quíaad boc babet an|pia vires cus ipfa fit f02ma vel fpecies co?p02ís, 
[ ficetía$bnitaoíger«nf per calozem/zcótiertunt alímentum íti 
carnem fpecíei fue q¿ nó poterat faceré calo::fed fmt íllud aní 
ma bzutí vtens caIo:e vt ínftruméto,q? auté conuertatur íllud 
alimentú potius ín carnem vníus fpecíei ^ aíteríus contingít 
p:opter fpecié anime.f.q: ipfa eíl oc fpecíe buíus b?utí t nó al 
teríus. 3tem q? anima factat boc Í non caío::patet q: in oibus 
quí oígerut cíbnm calo: eíí inílrumentu oígerendúri tamc ípfc 
calo: eífet p:íncípale agens cu fit calo: eíufdé fpecíei ín oibus 
babentíbus oígeíííoné conuertereí alimentú ín Omnibus que 
aluntur in vnítatem carnís eitifdem fpecíei:': tamé quot funt 
^ fpecies rerum babentiu oígeíííoné tot funt fpecies rerum que 
í ñunt ex alimento.tmpoííibíle eíí ergolllud.puenire ab alio nifi 
i a fojma co:po:ísXab anima viente calo:e fícut ínílrumétoa'ta 
vtítnr ah'ls qualítatíbus vt ínílrumétís in cíuerfis operatíoniV 
i fcti8.<£t?íjs ómnibus pfuppofitíS oe babítudtne anime ad co: 
^ pus.Díeendu Q? beiías motos fuitad calefacíendú carné puerí 
i íacendo fiig eum jjpter oup. ^ í imú eíl q: c^ qg feiret belias g? \ 
| oeus poterat anima co:po:í reuniré t ante boc caufare calo:e5 
1 per qué anima po(ret co2po:í vnirí t operan'in co:taménoíi 
I attenditad id qó Oeus poterat facere:fed ad id q6 faceré con^ 
^ fueuerac.vldebat enim belíasq? oeus ínfundebat anima omnt 
cojpo2íadbocq>víuens eífet:': tamé antequá ínfunderetco:' 
pus crac fufficícnter oifpofitu «uturaiíter caíoje t bumoje cc^ 
temperatís'.íta vt reperiref ibí armonía que requirió ad boc 
Q> anima poífitvniri co:po2í vt fo2maí operan per íllud VÉ 
moto:.nunc auté fi oeus oeberetanima reuniré ílíí co2po:í püe 
riñon erat ibí calo: quí p:incípalíter requírebaf ad boc q? aní 
ma ínftmderet co2po:úídeo volebat tpfe fuppfere iltttd calefa 
cíendo carné puerí vt fie vníref anima:': non peccauít iDelíaa 
ín boc nec fnit modíce fideí tan0 ípfe vellet agere boc -: OCUB 
íllud non poflet facererfed vóluít faceré q: oeus nun^cófue> 
5 uerat boc faceré:-: putabat QJ oeus vellet cp ípfe boc faceret:(v 
' cut oeus vult gp naturaliter oífponaf co:pus ín matríce ad B 
gp ípfe folum infundat animá.¿;^uíí autej ad boc p:íncípale •pn'mum 
motíuum q: ante beliam nullus mo:tuus vncp fufeitatus fue^  nnotiumii; 
rat:ídeo nefeiebat belias quís modus teneref in reuníone aní'' 
me ad CO:PI-G:T q: ípfe vídebat quotídíe quís erat modus p:i> 
me vnionis anime ad co:pU6.f.q7 coapus eífet pzíus calídu pu^ 
tatiít gp talis oebebat effe modus ín rcunione.bunc etíá modtf 
tenuít I3elifens quádo fufeítauít ñlium cuiufdá muííeris feq. 
lí.c.4.nam ante fe nó fueratalíquís fufeitatus a mo:te nifi per 
beliam:^ q: ille calcíécerat p:íus carné puer í^ lulcitaref íeca 
tus eíl ooctriná eíus belífeus cum fuiffet oífcipulus eíus:': ba^ 
buit eadé motíua que belías.([^0ecudum motiuú fuít q: oeuS 
voluít q^  beiías fie fufettaret pueru inclinando eum ad caleta^  
cíendum carnéeíus:': boc vt videreí oííferentía ínter fufeíta^ 
tíones quas ipíe fecit ? fufeitatíones antíquo^ pzopbeta .^nai 
il(ío:abant fepevtoeus fufettaret quos ípfi petebant-.t polí 
multam z longamo^atíoné oeus iu;cítabatXb:tílusauré non 
02abat fed íubebat ficut cu oín't filio vídue adolefeés tibí oíco 
furge.-: iteró ad puellam filiam arcbífynagogí Oípit puejla fur^ 
ge.*: non folú 02abant<ppbete ad fufeitandu mo:iuo6:fed etíaj 
calefacíebant carnem monuozu vt pieiniíterent oifpofitíoiiem 
íílam ad fufcítatíoné:cb2íííu8 auté nibíl bo^ facíebat. ^odem 
modo oífcípulí fui fufeítantes mo:tuo8 non faciebant bec fed 
ínuocantes cb:íílu^ fuper momios íllicó íiifcitabante08:eo q> 
oíjeerat eís cbzífius maio:a bo|2 facíetís4'.q) facerent maío:a t 
piara míracula Xb:ilÍH&.': non íoluj oeus voluít gp Celias 
ífludfaceret'.fed etíáq? feríberetur in facra fcripmraqualíter 
ille egíífet: vt poílerí vídétes oiflerentíá fufeicationís mo2tno^ 
rum a cbziílo z a ^ pbetís cognofeerení oiíTerentía poteílatís 
cbJíílú': per boc inducerenf ad fcíendú q> ípfe oeus erat.vndc 
bebaeí quí fine inuídia poterant attendere ad actus cb:iflí mí-' 
rabantur oe modo ooar/ne eíus •: bperatíonu oicentes gp no 
oocebat ípfe ficut pbarífcí z alí| legmato:e6 quí folum oocc> 
bant fed oocebat ficut poteílatej babens.f.q: ímperabat rao:^ 
tuis -: egrís z ventís -: man' -: quibufeuqj voIebaMuc.4.c. 
(CGuare incubuít belias ter fuper puerum. Qo. 5 f • 
101II ^ f l ^ f I I !• v'fer,^8 ííuare ^ e',as íer í f í^mt fuppue'' 
ICíMvLl v i I I I romertendendo fe rotaliter fuper cumad 
boc gp iufcitaref.CKefpondet llicolaus gp fuerút oue caufe 
vna litteralís -z alia allego2íca.*í>:ima fuit gi omnis perfectio 
confiílítín tribus.f.ín principio medio t ínea'deo ad eíectam 

















fuícítatíoncm fuerunt cómnkntee trceeictenfioncs fuper pue^  
rum.Sccüdacaufaeí]; aíIegoííca.f.qj bciías rufcítabar pueru5 
ín fide tririítarís t ad evpjimendam íllam ín actu fuo ter íncu^ 
bnit íuper pugru.C^ed oícendú qp ittc rallones funt mulwm 
alienen Ij ípfe oícat vnam lítteralc z aííam aHego?ic35 vtrac^ 
tamenelimeíapb02íca.nain ín tribus íígníficaf perfectto tñ 
non índucuntquelíbettría perfecríoné:nec maíozpfectío erat 
gp bclmttx íncubaret $ cp bisúmo li incubare fuper pucrum 
alíquíd effícíebat plus elfíceret quater incubando q§ ter foluj, 
3feni vídef q? belías non cgerít boc jppter perfeccioné ternas 
ríf nec ad fignífícanda fidem trínítatísrq: belííeus Dífcipulus 
belíe fecutus fuít ooctrína5eíu8í íncubuít fuper pueru quem 
fiifcítauítitamé non íncubuit ter fed bis folum:? fufcítatus eíl 
puer íequentí lí.c.4.fi tamé perfectio que efl: ín tribus alíquid 
: píofíceretadboctTp^íilíímefifídes trinítatísmultuoperans 
ín míracuíís ITgníficaref per íítam tríplice ejctenfionem eíten^ 
dilfet fe ter belifeus fuper puerum íícut belias:q: non minoría 
fideíeratbelifeueq^beüas necmínusoeicoIa.C^doiccrt' 
; dum qp níbíl íftow conftderauít belias íed folum id qó.s.oijcí^ 
: mus-.t cade caufa fuit incúbendi fuper puerü «z ter íncúbendú 
CCI^ÍO qno fciendu gp modus fuit ílk qz belias vt oictu5 fuít 
e.ídebatouo necelíariaeííe adTufcitatíoné pu€rí.l.gj anima 
redacercí ad co^pus i cp coipus pít'us efíet calefaciu5 vt ani> 
ma poífet eí vnirí t muñere ín illo:T qz oeus non c^nfuenerat 
caufaré caíowm precedente ad vnionem anime féd folum ity 
fundere anima cojpoíí ía3 caudo: voluit ípfe caleíacere corpus 
puerí vt oeus folum ínfunderet anima. & ad boc renuit íftum 
modum cp pzíus ozauit femel xseum qnátum neceífe piuauít ve 
reduceret anima ad coípuspuerirí tune eípíetaozatione ere-' 
dens oeum inclinatñ ad faciendú boc ípfe íncubuit fuper pue^  
rum ad caliefacíendñ carnem eius vt anima quá oeus mítteret 
poífet cojpoa vnírúi tandiu manfit fuper puern quomcg caro 
gélida mojtui calefacta efl:* tune erat oífpoltta ad boc Q? oeus 
anima ínfunderet.f.q: tune poífet cóueníenter vnu,i.ealefacta 
tamen carne vidit beíías cp pner nó reuijrerat:^ lie oeus no mí 
ferateianímátídeo furrepít'rozauít fecundo ínítanrer petens 
i anima cozpozíreuníríríerpletaozatíone incubuít fecudo lug 
1 puerum í calefecítcñ ficut paus ejrpectans cp in bac vice oeus 
anímam reuníret.caíefaetaauté carne vídír q? non operabaf 
pueraligd vitalitenídeofurrejcít tertioad orandúií bac vice 
ínflantíus qj in pcedentíbus 02auít:t ejcpleta ozatione ofidens 
íncubuit fuper pueru í calefecít eumit eum fuifTet píVete cale^ 
factusapparaít morusínpaeroiqnnatertiavíce oeus anima 
cozpoa vnierat.^t lie oieendií gp non íncubuit belías fug pne^  
mm ter quater^pter alígd qó fpecialiter eíTiceret vel ligna^ 
ret numerus temarius fed ter íncubuitrq: in tertia vice placuít 
oeo anima reuniré:? fi ín pzima reuniuiflec folum femel incu^ 
buíífet fuper puerum:? fívfqjad octaul vel oecimam vícem 
ozandi oeus non reuniuíííet anima octíes vel oecíes íncubutT 
fet belias fuper puerú.f.qnotíenfcuc^ ozaret.natn femper poft 
o:atíonem ineúberet eí tanqj eflet íftud necelíaríií ad ealefacié 
dum carnem eius. (CTQuercí quare bclífcus fufeítans pue^  
rum íncubuit folum bis fup eum fequenti li.c^.-? belías incU'' 
buit ter^C^fpondenduq? epeodem fundamento p:ocedít 
iílud t operario belícnam belifeus íncubuit fuper pueril ad ca 
lefacicndum carnem eius vt poífet anima vnirí cojpozí calefa 
cto.ojauit au-é femel vt vníreiur anima:? eicpleta ozatione ín^ 
cubuit fuper pueru:? tandiu manfit fuper eum quoufqj calefa-' 
cta eft caro pueri p3llesato.c.? tune oeus non reuniuit anima, 
ideo furgens belifeus owuít fecudo ? incubu'tpoft ozatíonem 
fecundo fuper puerií:? tune reuníta eft anima ei.? q: in ifta fe^  
cunda Vice reuíjcítnó íncubuit vlteríus belifeus fuper paeroj. 
¿ S í auté queras quare ad fufeitatíoné puerí ab belia neceP 
íaría fuit trina ectenfio fuper puerum Í ín belifeo folum bis. 
¿ Reípoiidendu gp boc fuit qj oeus noluit exaudiré "Delíam 
níftrero2anté:belireumvero eraudtuít orante bís.bocautcm 
fuít forte quia belifeus fuít maíoa's fidei ín orando:? fides eíl 
que marime operaf in jSttitionibus a oeo vt patet 5ac. i .f.po' 
ftulet auté ín hde nibítbelTtans:qtu enim befitat ñmilis eíl fiu 
ctuí marís quí a vento ^ mouetur ? circuferturmon ergo ejcíflí^  
met ille bomo qp accipíat alíquíd a oño.COel magis oicen^ 
dum oeus exaudiuít belífeum cílíus $ beliam quía fpíriíu> 
propbetíe erat ouplejc ín belífeo.nam quádo belías raptus cíí 
ín celum petíuít belifeus ab illo Vt ípfe baberct fpírítíi pzopbe^  
tíe onplícem ^ belias fequétí lí.c.2.? cóceflum eíl eía'dco poli 
boc eperatícnes belífei tuerunt femper ouplices ín vútute ad 
operatíones belíe.nam belías vnícum mortuum fufcítauít be^  
lifeus vero ouos.f.vnum cum víuebat fequenti lí.c4. t nútím • 
cum ípfe momius efef.per boc cp oífa oefuncrítetígerut oifa 
fua.e.lí.c.i 5. Sicetíam in modo fufeitandi fuit ouplec virtua 
belífei ad belía5:q2 belias ter ozauítrbelífeus auté folum femel* 
? pato cp belias quater oralfet folu bis oraret belifeus t c]ca«^  
diretur.Sicetíá patuit in ómnibus alijs operationibuj ouplejc 
vírtus beltTeí:quia cóputatísmiraculíseius plura fueruntS 
miracula belíeií virí fanctí fequentcs eos quía pfeetíojes fue^  
runt belía ? belifeomon oportuit gp multotíensorarent p^ o fu 
rcítationealícttíus mortuimecqjaliquadoincuberét fuper euj 
ad calefacienducarnem fuam fed folií ínuocato nomine ebriftí 
fufeitabát mortuosnmo qó maíus ? mírabiliua erat alíquádo 
apoflolí no ínuocato nomine cbrífTí nec alíquíd loquentes ¡mt 
intendentes faceré fanabant infírmos ?fufcítabant mortuos. 
fie enim ín t>íerufalcm epifléte beato Ibetro cum alíjs apollo 
lis ponebant iudei infírmos ín plateís in grabatís vt tráfeunte 
Tbetro faltem vmbra eius tangeret illos ? fanaret. Mcts.t in 
boc fuerunt fimiles apoílolí cbziílo quí fanauít mulíeré patien 
temflurumfanguínisnibílloquendo fed cumipfa occultete" 
tígiiíet fimbriam veílímenti eíus.'íDat.g.í XuCiS. 
(L^umaiaííl ius puerí teneref íamín alíquo loco qúo potutt 
índe reducí ad cozp9 fine píudicío fuovel mílitíe oeí. Qó. ; 7 • 
I I P V P t t í r v^eriU6 oc anima iflius pueri quopotue^ ^ 
l ¿ 2 * U \ . i t l l í t rít reducí adcorpusfinepreiudicíoaíicui9, 
ilb^locorñínquo erat.C^efpondenduq? anima puerí pro Ma 
illo tempoze non poterat eííe nífi in vno oe quattuor locis.f.m Q.mw 
i f mbo ¿ibrac-vel in l f mbo puero^vel in purgatorio aut in in» 01 loca i 
ferno oanato^.nam quíntus locus.f.paradifi non patebat ttínc ícrioja. 
alicuí nec patuit vfq? ad morté ebríftú De primo loco iíloziVyí j>m 
oefinu #brae poterat puer oucí fine preíudício:qr ilíí quííbi 
erant babííurí erant vítam eterna cum iuftí elíent: ? nó eííent 
obligati per aliquá culpam nec per reliquias alicuíus pene nó 
dum folute in víraded erant fuffícienter oífpofiti ad babendu 
vítam eternajtnífi q? tempus babendí nodum venerat:qr nó' 
dum fueratpaflriocbríili.Dicendu tamé qjíioe illo loco puerí 
anima educta eíl non fuít preitidícíú aliqó legí oeúqa quiibi 
funt non tenentur ad alígd pehale fed videbaf magis fieri pre 
íudícíum puero quí iam fecurus erat oe vita eterna ? ecéptus 
erat ab ómnibus laboribus ? nunc reducebaf ad labores vite 
mortalís íteru moriturus:? q6 maíus cft reducebaf ad íncerti . 
tudinem vite eterne qr poterat poílea peccare ? períre eterna^  
líter.Dícendum igítur q? fi oe ?fio loco educta fuít anima oeus 
J oederft ei tanta gratiam vr poflea non poflet perír€:fed rcáú 
ret in maíoré gradum gloríe q§ príus babiturus erat íí no fuíf 
fet fulcítatu5.fic enim fuít oe beato pajaro fratre XDarié mag 
dalene quí mortuus eíl ? a cbriílo fufcítatus:b3buít tn poílea 
maíorem gradú glorie valde qr fuit epifeopus ? fanctus mar^  
t f r ^CSi aut erat anima puerí ín purgatorio aut plene purga $do 
uerat quicquid purgandú erat aut non:ff plene purgauerat qn 
fufcítatus ell non fuit aliquod preiudíciú factum legi oeí:quia 
etíam fi non fufeitaref non maneret vltra in penis fed tráfiret 
ad Ifmbum fancto? ín quo nulla pena erat:íó in boccafu ídem 
erat ac fi educcref oe lf mbo ^ brae oe quo íam oictu efl.fi aut 
nódum purgaífef quícad purgandu5 erat videf tune oilTicile: 
qr videf fíerí preíudicíu legi oei.f.qj non príus alíquis líbtref 
oe purgatorio $ foluerítcopíete pcnm>(£Mi(\im oícerct qp Qbieé 
fi quádo fufcítatus ell puer nódum perfecte foluerat penas oe" 
bitas in purgatorio oeus faceretq?quafifubito punírctur íta 
grauííTimeqj in breui folueret oés penas qnas in inulto tépo^ 
refoluturus erat vt mutaref ejetenfío pene ín intenfioné.ftcn. 
futurum efi: oe illis quí morienf in vltimo oie fcculi.f.per ígné 
conflagratíonís: ga multí morienf ibí incbaritaíe? babituri 
funt vítam eternam:? tn obligati funt ad magnas penas quaí 
Víuentes non ejcpleuerut:? tamé poíl illam cóflagrationé erií 
íUíco íudicíu5:?poíl íllud nó ourabítpena purgatoria: fed úv 
fernus aut vita eterna.ergo'necefleell ín illo breuiíTimo tépo^ 
re morientes p niri acerrime vt qfi ínboracicpleant qó ín.io. 
vel. 5o.annis oe penis lublaturi erat:ít8 ergo eífet oe íüo pue^  
ro quía in bremlTímo tépore poterat pynírí anima eius valde: 
ad boc qj quádo fufeítaretur ? vniretur corporiiam foluínet 
omnes purgatorias penas. jfíle modus loquédí ín fe cóuenien) 
eíl:? tamé pro nunc non eíl cÓHeníens.([:0ed oícendúq? w fliífa 
to qp anima puerí puníenda elíe( ín purgatorio per viginj1 an^  
nos ? non erpleuiiíet nífi penam vnius bore non punirá * m 
cíter ín illa bo?a ad boc gp ín illo paruo momento folueret pe-' 
ñas vtgínt1 
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ñas Vígíntí anno:um :kd educeretur anínm oe purgatcmo non 
foíuta pena nííi VIIÍIIB boje -2 relíqua íiibrolnta manente. Üec 
i'nbocah'qua ínujríafiebatkgí Deiiqíqüíínpnrgatojío fimt 
• non políunt tnde mrc qiioufcpomnes penas folueríntiverum 
; eft t>c illis quí tranfituri imt oe purgatorio ad vítam eternam 
' vel ad íimm Mbisici ratío eíi quía licut vira eterna non reciV 
píí alíquem íntectmn culpa reí mac«la:íta non recípít aliquem 
obíígatum adpenamiquia quioblígatusefí adpenajopoztet 
q, alíquádo íoltiat vel ímuRe ageturrfed poftquáaltquís cñ in 
vita eterna nullam penam toíeraturus eltqm'a íbí feniper erít 
gaiídíumrergoad bocinen agaf imiifíenecefie eílq^ante^ 
ejeeat oe pnrgatojío omnes penas íoluen't.'jdem autem elí oe 
ílIoqm'tranrítadfinumSbíaetquía poíl^íbí fiterít nullápe^ 
nm toíeraturus ell.íecu6 tamé eft oe anímabus queeducun^ 
ce purgatoíío vt reuni'antur corpojíbuetquía ín cojpoze pote^ 
runífatífracere pzo bíjsqueíoleraturierant ín purgatou'oríií 
cut nos ante^ mozimur per bona que agimus bíceícufamus 
omníno penas purgatojú vel íaltem mínuímus eas. t oaro gp 
anima reum'ta compon non rauTfaciat ín cozpore p:o eo qó ín 
purgatorio toíeratura erat tnanet eí locus raííffaciendí poli fe 
cahdam mo:te5.nam íbí píene puníetur ín purgatorio pro om^ 
níbus que tenebatur ín prima vita z in fecuda.jfrem patet boc 
quía pnrgstoríumnon eftfmíereceptacülum anímarumfed 
foIumquedamoiTpontío anímarum tranfeuntíum ad vítam 
eternam.cum ergo aliqoa anima pofí morté non tranfítura eíí 
ín vítam eternam fed reuocanda ín corpus non eft fibí neceífa 
rínslocus purgatorn:ídeo gp índe educatur non fitaliqd preiu 
dícíum íegí o e i . C S í ^"tem queratur oe Ifmbo !pueror«. 
cendum qp quí íbí funt ín moite eterna manentrt ídem oubíus 
eft oe illís qó oe ejeíftentíbus ín íinu oámnato?. Sed nuc non 
crat oubíum oe boc loco círca puerumrqr manifeftum erat g? 
non poterat eííe in íínu puerorij.nam non poteft alíquís aduly 
tus íre ad locum íllum.qó patet qr ín íoco ilío foíum tenentur 
íllí quí in foloorígínali reatu mortuí funtr-r tamen poílquá alí 
quíe eft adultns non poteft morí ín folo peccato orígína&fed 
necelíe eíl morí in peccato mojtaíí aut ín gratía.q6 patet quía 
poílq? alíquís eft adultas necelíe eft Q?operetur per libértate^ 
alíquem actumbónumvel'malum'.fi operatur alíquem actum 
bonum oirectum ín oeum necefle eft per íllum actum tollí pec^  
catum origínale cum ímpolííbile fit manere culpam mortalem 
vel oblígatíonem ad mortem eternam cum cbarítate:^ tuc ífte 
adultus 15 morírur ín bí|s actibus bonís non íuit ín Ifmbupue 
rorum fed ín finum i&brae.fi autem poft íftum actum bonú'ope 
retur mala t moríatar ín illís períbít eternalíten-r tamen non 
morítur ífte ín peccato orígínalí quía femel ablatum futt fed ín 
folo actualí mortalí:-: pro ífto manífeftuj eft cp non oebeat eífe 
mlymbopuerojujledin inferno oamnato^.fi autem adultus 
nunqj operatus fnítbonumpoftc^cepít babere libértate ope' 
randi Í morítur ín malís perít eternalíter:-: ín ífto nun$ abla^ 
tum ftiít peccatum oríginalciquía nibí! tuít per qó'auferretur: 
^tamen ífte I5 moríatur ín orígínalí non vadít ad l f mbu pue^  
rornm:eo gp morítur fimul ín actualí Í orígínalí:-r quía actúale 
requírít penam fenfus 1 oání que eft ín inferno oamnato r^ no 
ceffe eft gp íbí p u n í a f í b í patiÉ'tam pro orígínalí c| pro actúa 
lí:quía pro orígínalí príuatíonéi-z pro actualí penam fenfus.pa 
tet ergo cp nullus adultus poteft efíe ín l f mbo puero .^bec ante 
oicta funt f m conditíoné gentílíum oum ourauít kx XDoffi:^ 
f m condítioné omníum bominu fimul ab orbe condítovfqs ad 
oatam círcuciíioncm-.qr íl!e moduserat itunc tollendí origina^ 
le.fi autem'intellígamus ce íudeís co tempere quo ourabat cír 
enneífio ante pertecte publícatu euangelíuj facílíuseft.ná tune 
ín octano oíe círcuncífo puero tollebamr peccatum origínale: 
ín feminís autem tollebatur adbuc cítíusperftdem parentu?: 
ideo non poterat alíquís morí ín peccato orígínalí poft.S.oíes 
a natíuitate. ©i autem íntellígatur oe modo auferendífpecca^ 
tum origínale poft publícatíonem euangeln manífeftius eft-.qr 
per baptifmum tollitur vel per fidem non eíiílente baptífmo: 
ín ebríftíanís ergo tollitur peccatú origínale poft paucos oíes 
a natíuítate.f.cum baptíBaníuran íudeís auté i fárracenís non 
poteft tollí cumoblígentur ad baptífmu5:ideo oe illís eft eadé 
argumentatío que fiebat fupra oe gentílíbus quando veniebát 
ád etatem adulta5. Sed ífte puer fílíus vídue erat íam alíqua^ 
líter adultus Í erat gentilís CU5 mater fuá eflfet fareptána vt fu^ 
praotctum eft.ergonon poterat morí ín peccatoorigínalút fie 
non poterat oefeendere ad If mbum puerorum.(D©í auté ahV 
quís contendat gp erat paruulus ? gentilís:^ ideo 3? non pote^ 
rat adbuc ablata elf z ort'gtnaíís cuípa ín eo.(D£>*eendíj gp per 
fídemmatrístolíeretur.nam ínter gentiles quando erant pa> 
rentes ftdeles recte fentíentes oe oeo tollebatur culpa origina 
^ lísín filús paruulis fide parentum. De ómnibus receptaculís 
v anímarum poft morteni:t que animeibant ad illaií quomodo 
" íbí fe babebant:? oe modis Í condítioné omníum moríentiuj: 
-r oe mó oíuerfo auferendf petm origínale ín oibus gentibus 
ab exordio feculí ví'q5 ad finem oeclaratus eft latííTíme ín libro 
oe quínq5 metapborícij paradoíis partícula quínta.(r©í aut 
anima puerí buíus fuílfet ín inferno oamnatorus erat oubíum 
quomodo índe poterat educí.Dícendum gp non eft oubíum qn 
oeus pofleteducere janímas índe quotquotvellenoeus tamé 
iiunq§ agít quatum poteft fed id q5 íuftum :íudícat:non vídeí 
autem íuftum alíquáanímamoe inferno oamnato^cducirqz 
quí íbí funt obftínatífunt ínmalo-r factiboftes oeí:t ínfuper 
teftimonío ferípture ín inferno íllo redemptío nulla eft*vídef 
ergoúícendumqjnullum Oeus índe vnquaj eduFerítaut aíiV 
quando educat.(C;©i autem obO'cíatur oe anima Jjaíaní que 
precibus 6regorí) índe líberata eft oícam quid fentio fequentí 
!i.c.4.De anima autem puerí buíus oícendu gp non fuerít edu^ 
cta oe inferno nec oe l f mbo paruuloruj:fed oe finu 2lbrae vel 
oefoco purgatorios fie nulla iníuría factaeft ín boclegioeí. 
(Mí tq? belías pueril t oepofuít eum oe cenáculo ín inferió^ 
rem oomum).f.poftq^belías vídít puerum víueretulí^ujoc 
cenáculo ad oandum matrí fue. Oocatur autem cenaculu que-' 
dam oomus alta ín qua erat lectus belíe t oíuerforííí vbí ipfc 
nianebat:erat amé íbí fuperior pars oomus:ideo oícíf gp talit 
índe puerum ín partem ínferíorem oomus.c^t tradídít matrí 
fue:-: aít fllí en víuít filíus tuus. )3ftud fecít belías eic gandío 
quodam volens matrí puerí congaudereiídeo ípfe prefentáuít 
cí puerií.(Dí]cítq5 mulíer ad belíam nunc ín ífto cógnouí quo^ 
níam vír oeí es íH).fa'n boc q? fufeítaftí puerum cognouí ¿ e s 
vír oeí.í.propbeta:qr alioquín non potuífles fufeítare «15. (£t 
verbum oomini ín ore tuó veru? eft) .í.e;c boc apparct q? ea q 
oín'ftí et parte oeí vera funt 1 no ftnxíftí illa oe corde tuo. 
(^Queretur quomodo mulíer oípítnúc ín ífto cognouí quonía 
vír oeí es turqr ante boc cognofcebat vel cognolcere oebuerat 
gp erat vír oeunam prius oftenderat belías míraeulumXcp Ic^  
cbítus repletus fuit oleo-z nun^ mínuebatur:-: bfdría faríne 
etíá non mínuebaf :fed ífta non poterat elíe nifi a oeo.* ( p Re 
fpondendum gp mulíer non oíicit íftud tanqp nunc nouíter co^  
gnouíflfet belíam efíe propbetam qr ante boc cognouerat:fed 
oíjrít nunc ín ífto cognouí.í.etíam ín íftocognoui:qr ficut prc^ 
cedens fignum qó fecerat belías oftendebat ípfum elíe propbe 
tam íta etiam íftud:t fie quotíenfcunq5 propbeta oftenderit fí' 
gna oemonftrat fe elíe propbeta5.¡©íc ením locutus eft beafus 
•¿etrus Sct. ic.f.nunc in verítate cognouí quoníá no eft aece 
ptor perfonarum oeus:fcd ín omní gente quí timet eum í ope 
ratur íuftitíam acceptus eft íllí.ttamen manífeftum eft gp bea^  
tus l^etrus ante boc feiebat g? ocas non eft acceptor perfona^ 
rum:qr&eutero.io.oícírurq?oeus perfonajnon accípít:noii 
ergo oíjeit beatus •petrus tanquá per íllum actum nouíter ov 
gnofeeret oeum non elíe acceptorem perfonarumtfed quía ílle 
actus fufFícíenter oftendebat oeum non elíe acceptorem perftv 
narum:oato gp non manifeftatum fuílíet eí per aliud fignum. 
(CMUter poteft oícíq? mulíer ífta non oíjrít boc ad oemóftran 
dum belíam elíe propbetam fed máximum propbetaru5.nam 
per boc gp belía loquente repletus eft lecbítus oleo -r bfdria fa 
riña apparuít eu5 elíe propbetán'ftud tlt figníí non erat fpecia^  
leqr fimilíaÍ maíora fecerantalíj propbefe.nullústamé pro^ 
pbetarum fufeítauerat alíquem morfuu? ante belíamu'déopcr 
boc qó ípfe mortuum fufeitauit apparuít ípfum eííeercellen^ 
tíorem ómnibus propbetíe precedétíbus.í fie oíxít mulíer nuc 
ín ífto cognouí qr vír oeí ee tu.í.qres fpecíalíter vír Deíplufql 
abj propbete.d^&lírer poteft oicí q.' mulíer oij:ít bocad con^ 
fírmatíonemverbo2u3belíe.nam apparuerat íam belíam elíe 
propbetam per boc gp repleuerat bydríam * lecbitús tn oíj:e^  
rat q? nunc| mínuerenf vfqj ad oiem quo oeus oaret pluuíam 
fuper terram. 3ftud autem nódum apparuerat an futuru elíet 
verums per boc gp belías fufeitauit nunc mortuum apparebat 
gjomnía que ípfe oíjeerat vera erante boc vídeí fentíremu^ 
lier cum oííít nunc ín ífto cognouí qr vír oeí es tu -r verbíí 00 
míní íri ore tuoverum eft.poterat tamen cognbfcí verítas pro^ 
pbetíc per aliud.f»qr belías oíxit gp non oeficeret oleum oe le^ 
cbíto nec fariña oc bfdría vfq5 ad otem quo oeus plueretí'r ta 
Itienpoftea repleta eft bfdría ílecbítU8:ergo per íftud fignum 





















pzobabaf bdíam vermn tnWe I5 eflet futummtq: nibíl aíútd 
rcqm'ríf ín ^ ppbeta ad ^banduni futuru pzenücíaítmj eíie ve> 
rum nífi $ p:emtttat fignum mírabíle.Deuf. 1S. 
©ft Dice multoe factum cft per/ 
bumoomím adbelúmúi anno 
tertío oíccns. 'Hadez oíláie íc 
acbab pt oem plmiíam fupcr fe/ 
dcm tcrre» ^ uítcrgo belús rt 
oftenderet ie acbab. x€rat aiite5íamee pebe 
• i f S r t f t i T I l V a bercrfptoínpxcedétíbuspzímofígnoce^ 
J K V | v l C ín ficcítate oata. tn'c ponítur ícóm lt> 
gnuj ín ígnc oato oe celo ad remouendú acbab a peccatís fui): 
•í Otuídif ín ouo.qz paímo pomt figni oatío.Secúdo belíe píe 
cutio req«entí.c.lS2íma ín ouas pn'mo poníf fignum pzt'nci 
pak, ©ecudo ponít alíud fignu5 oe oatíone pluuíe íbí. (5t aít 
bel/as. )T!>?íma ín tre9.*£mmo poníf belíe ad térra? ífrael re^ 
uerlio.Scoo ígnís lliper bolocauftu oefceníio íbí-cUerutamé 
nuncmítíeoXertío ¿pbetarumbaal occífio íbí. (bííítqj be^  
lía8.)*í)2íma ín ouas. •¿yjímobelias rcuertíf. Scóo precepto 
Dñí agnofcít«r íbí. c árat añt fames.) (^Oxízxd círca p:p 
mum an ea que babettf bíc fuerínt facta poli pcedentía vel fit 
o:do mutatustí an fuerínt [medíate facta vel multo tge potí. 
(T^íd píímum oicendú 9> fuerunt illa poli ea que b3bentv p:e 
ccdcntí.c.q: íbí babetnr oe eís que cotígerunt belíe tépo?e fa^  
mis tam apud tozrenté ;arítb ín cíuítate fareptana bíc agíf 
oe bíjs que facta funt qní oata d i pluuía-.ídeo necelfarío fueriit 
ííta poli ílía.C^íd fcém oícendum ^ illa non fuerunt multís 
anníe poli pcedentía;l5 Uttera oícat bíc q? poli multos oíes fa^ 
cttim ell verbum oñí ad belíam. Onde oicendú q? non potu& 
runt efle trce anní ínter ea que babenf .s.-z ea que babenf bíc: 
qz oícíf bíc q? factum ell verbu^ oñí ad belíam ín tertío anno 
1 cóputantur i l l i anní a principio famis:-: tn belíae fleterat ín 
torrente jaritb aliquáto tépo?e quoufq? oeficcatus ell to^rens: 
íibí'fozteptranfiretmedíueannue autplue.oeinde íletúbC'' 
lias ín oomo vidue fareptane anteqj fufcitaret filíum futí alí^ 
quantotépojerídeo adplus nonpotuerut eíTe tres anní ínter 
ea que babenf .s.t ea que babení bfc.CTboll oíes multos fa^ 
ctum efl verbum oñí ad belíam. ^ I l í oíes mnltí cóputantur a 
fufcitatíone puerí fid'i vídue fareptane:-: íntellígendú ell q? oi^ 
bus íflis oiebus belías lletit ín oomo vídue lareptanetqz oens 
oirerat qj maneret íbí vfq? ad finé ficcítatís nec recelííflfet be^  
lías oe ooiho illanilí oeus iulTíflet eirnunc vero íuíTít q? appa 
reretco:am acbab.(3ín anno tertío).f.verbum oñi factum efl: 
ad belíam anno tertío. CQueretur qño oícíf bíc q? belías 
íuerit ad acbab anno tertío.na moje vt belías íuít ad acbab fa^ 
cto facríficío ín monte Carmelo pluít vt p5.j.t tn tribus anuís 
-zfeemenfibusnon pluít tune vt p5X.uce.4.-z^o.vlti.ergo 
belías nonvenítad acbab anho tertío:fed anno quarto ín fine 
feje menüum eiufdé anní.(n "í^rpendent quídá q? Oícíf annu5 
tcrtíus cóputando a tempoje quo belías receífít Oe famartajj 
eflet íam medíetas quartí anní.ná volunt q? belías poli annú^ 
cíatíonem factá acbab oe ficcítatc futura manferítín famaría 
fec menlíbus t poílea íuerit ad torrente jaritb:-: ex íllo tépo:e 
Vfq5 adpluuíam piímam fequétem fuerunt tres anní:,z nunc 
quando belías venít ad acbab nódum erant completí illi tres 
anní a receffu belíe oe íamaria.C^ed illud non llat:qí fi poli 
qua belías oenuncíauít ficcítatem futuram acbab manfiííettoi 
famaría fejemenfíbusvídens acbab toto íllo tépozenon eflfe 
pluuíam teneret belíam vt ípfe o:aret oomínupzo pluuía cum 
oípflct q? nó elfet ros nec pluuía ín íllís annts quoufqs ípfe lo 
queretun-z tamé non tcnuít eum t mífít ipfum ad querendum 
per omnes térras vt patet ínfra ín líttera.ergo non ell verilí^ 
mile q? manferít tanto tcmpo:e ín (amaría pollqua locutus ell 
ad acbab.^tem c6firmatur boc qnía pjecedenti.cmojc vt loca 
tus ell belías ad acbab:fequíf q> oeus oiicerit eí recedebinc t 
vade contra ozíentemtabfcondereín torrente 5arítb.([;TUv 
colaus rcfpódet alíter.f.qj belías recelférit oe famaría moí vt 
oenuncíauít ficcítatem futura acbab 1 manlít apud toírentem 
jarítbmenfibusfecrtijcoeficcatusell tozrens:-: poli boc íuít 
ín farepta5 efundo oe térra ífraeto a tempow alo quo eyúiít 
os térra ífrael compatat llííolaus lílosíres annosrttuncvp 
rum eíl q? non erat completus tertíus annuo a recelfu belíe oe 
térra ífrael qu ando venít cozam acbab:? t^mé íam erant tres 
anní -z quafi fec menfes cóputando a paíncipio ficcítatís qua» 
do facta fuít oenunciatío acbab.CScd adbuc iílud non mul^  
tum vídetur q: ponít folum q? fuerít fec menfibus belías apud 
tojrentem 5aritb. Uídetur tamen g> fuerít maíojí temp02e:cu 
quando belías íuít ín fareptam íam acbab miferat per omúía 
regna terre ad querendum belíam: t tamé non poterat boc fíe 
rí nífi ín aliquáto tempoíe.^tíam acbab no mítteret ad inquí. 
rendum belíam per omnes térras ímedíate vt belías pzenúcia 
ret fíccítate$:qina tune adbuc non credebat acbab verbís eiua 
fed tranfírent p:íus tres vel quattuoz menfes fine pluuía:•: tuc 
cognito oefectu pluuíarum mítteretur ad querendum eum.Os 
autem quando venít belías ín fareptam íam queltuiiíetcum 
acbab per omnes terras.patetqzals contíngeret nuncios oí^ 
fciirrentes venire ín fareptaj 1 ínueníretur belías.C^ícendu 
ergo vídef q) manferít belías apud to:rétem jaritb vno anno 
aut plus:1: fie non poteil computan' iíle annus tertíus a receflu 
belíe oe torrente 5an'tb.!Sed oícendum ell q? oícitur ille anuuj 
tertíus computando ab initio ficcítatís.nam bíc non vídetur 
alius terminus ec líttera a quo oeberet fierí computatío:-: íam 
, erant elapfi tres anní -z fere fec menfes a tempo:e illius oentm 
ciationís.oícitur tamé q? erat annus tertíus:quia feriptura' có 
fueuít ínterdum non computare annos íncboatos fed finitos, 
•zquia annus quartus non fueratfinítus quáq^iamelíetme' 
dietas eius oicebantur folum tres anní. ( Dade? oílende te 
acbab. toto tempoze pzecedentí acbab non potuerat inue^  
ñire belíam quáqua oílígenter fecilfet eum inquirí per omnes 
ierras, (¿ttoem pluuíam fuper facíej terre. )beusmiferíco:s 
efi-.t quáquá nos filíj peílilentes límus «r verius boíles eíus 
quando grauiter? pertínacíter peccamus:ípfe tamen leuíter 
percutít x manum ailem'at. £t quía íam fí illa ficcitas mañeree 
multí períturí eranta'mmo tota térra ífrael bzeuíter oefolare^ 
tur: voluít pluuíam mítterc fuper ifraelítas quáqua ipfi adbuc 
peccatojesefientnon oiuertente6abidolis:oeus tamen q: mi 
feríco:s ell facit folem fuú ozíri fuper bonos % mab) 1 pluít fii 
per íuílos íníuHos.tDat. f .oícít autem oílende te acbab vt 
oem pluuíam:qu3fii oicatq? oeus rnon erat oaturus pluníami 
quoufq? belías appareretcozam acbab.boc autem erat ad ve 
rííícandum oictum belíe quía ípfeoíírerat p:ecedeHtí.c. víuíc 
ooniiiitisoeus ífrael ín cuiusconfpectuHo: fierít anuís'bú's 
ros? pluuía nífi íuctaverba ojí6meí.i.non crif pluuía nec 
ros nífi ego p:enunciauero vel quoufqj ego pzenuncié. Cjíuít 
ergo bellas vt ollenderet fe acbab )5.f.obedíuít verbo oomí^ 
ni? íuít contra famaríamvbí erat acbab:? tuncoecurrít ab 
dic oífpeníatojí eins vt patet ín líttera.c4:rat autem.)t>íc po^  
nítur fecundum.f.qualíter belías regí acbab oílendítur:? oi^ 
cítur. c £rat autem fames vebemens in famaría.) ^llud po^  
nítur tanquareddítíuum caufe inferioium oíctonmnquía ín" 
fra oíciturq?acbab? abdías oífpenfatoz eíusíbantper tO'* 
tum ífrael ad inquírendum berbam ín vallíbus ? apud fontes 
vt faluarentequos.boc auté erat qj ín famaría erat magna fa/ 
mes ? nó babebát quid oarent eqs regís.q? autéelíet magna fa 
mes fatís erat rónabíle:q2 íam tranfierant tres anní ? fere fex 
meníes in qbus non pluerat.c Uocauitcp acbab abdíam oífpé 
íatozem oomus fueo^lle vocabaf D!fpenfat02:q2 non folum 
oífpenfabat ea que ptínebant ad fumptus regís íed etia5 erat 
pzínceps ínter oes ofifíciales oomus regís:? fo:te nullus erat 
maíoz ín toto regno nec magís acceptus regi.qó pj q2 rer oi> 
Xii eí q? íret abdías per vnam viam ?ípre iret per alíam:? ííl^ 
erat quafi qiiedá equalita6.3lle abdías fuít poílea pzopbeta ? 
vnus oe ouodecim mínojíbus pjopbetis quí ínter eos ponitur 
quartus.cAbdías autétimebat oomínúva!de).f.colebateu3 
? ambulabat in ómnibus pjeceptis eius. 
(DQf abdías cu eét botms manebat cu acbab pelfímo. 0o . ; . 
{CSk \%0V£>H\v cw'nelTetacbab vírtam íniquuspuertens 
l a t i e r e C U I totamlegé?oedinansadidola:curmane^, 
bat abdías apud eií cum eíTet abdías vír bonustímens oeuj. 
(C'ftefpondendÍJqj abdías non cogebatur recedere ab acbab 
qjqj ille eíTet vír malus qz ibluj oblígabaf íple q? eiTet bonus: 
•? tn non oblígabaf manere cum bonis ve! CU5 maííc fed vbi^ 
cunc^  vellet manere líberu? eí erat.^tem p3 boc oe alí js víris 
bonis ? ppbetís.nam abf as íVlonítes eratjjpbeta oomíní VIÍ* 
bonus valde:? tñ manebat inVf lo que erat ciuítas terre bícro 
















M a s quoc^ crat vir excellmtiftinías t qít ígnfe ardens ínter 
oés ^ ppbetas ^ cdefiaílící^S.-z tñ tpfe manebat ínter idolatras 
-z loquebaí" cii acbab.ná crat beíías oe babítato^tbas galaad p 
cedé.c.-r fie babítabat ín térra ídolatrarn.^^lía ai z potifti' 
meerat ejeoeí o:dínatíone Í fúína.pm'détía.ná ípfe ínterdñco! 
!ocat alíquos víros bonos taciteíoomo potétñ g nequífTími 
¡Imt í facít eos mererí gratíá t turné ipfozü potétñ pínfq^ ma 
lí mereanf:t boc gpouo.T^a'mo vt ipñ ínterdú ípfos pncípes 
a malís coerceatit oííTuadédo falté índírecte. Scóo vt ípli mi' 
(ereanf víro:ij bono:» quos tcm tradíí ínterdú ín manu íní> 
quozú.lTc pj bíc oe abdia g fecrete erat vír bonus bébatc^ ni' 
miü fauozé apad acbabit ípfe ííberauít multos oe ^pbetís oo 
mín» admo:té ouctos.ná íejabel occídebat oés ^ ppbetas oní: z 
m abdías eífet ín ptáte magna tenuít modil vt béret céíñ oe ti 
lis jjpbetío -z occultamt eos ín onab0 fpelúcísroedttí^ eís íbí 
cíb« ne occídereí ílíos íesabel.fic ét oe0 oedít gratía regíne be 
fter 2 mardoebeo g boní eráteojá rege aííiiero g maíus eratvt 
úidet Q time cultores oeíerát liberaren^ a perículís p befíer t 
mardocbeu.ná afTiiems pcíbus aman ínlfcrat oés íudeos occt 
di ín regno f«o:t occídédí erant nífí intcrceíTífíet befter comm 
aííaero vt patet befler. j-g? antem pwpterboc oeus eraltauít 
befter ad flatum regíne patet beíter^.rcílícer quis notiítvtrá 
íceírco ad regntim veneris vt ín talí tempoze parareris-.ídeíl 
pjopter boc facía es regina vt parata eífesin boc tempoje libe 
rare íudeostfíc etiam oens fecít gp ^ okpb qui crat vir bonns 
béret magnum fatio:em ín oomo pbaraonís vt tota cognatío 
ítáa faluaref ín tpe famís v ét mnlti populi g afó períjíient geil 
vítí.r.noííte tímerc nñ oeí poííumus refíííere volutatí: vos co/ 
gitaltís oe memalut oeus vertít illud ín bonú Vt emííaret me 
(km ín ftfentíarn cernítís Í fainos faceret mnltos pptos.fic ét 
©cas ocdítmagnñ fauoíé oaníelí coiá rege nabucbodonoíb? 
«zcozá aliis regíb9 cbaldeoíñ pfarñ vr íudeí g ín captínitate 
crátbñ tractaren^ ab eís vt oftéderenf mírabília oeí apnd 
ípfos reges et>anreIé:ínt3t«a, íemelnabocbodonofo? publí^ 
tmit&in oibus regnís fnís tnilltis anderet blafpbemare cótra 
ocú bcbzcomit gcuc^  blafpbemaret occídereí T períret t>om* 
eius fyiñ. % At alig oe bebáis fuerut poíítí ín magnis ^ncipatí 
bus tépo:e nabucbodonofoj.f.fidrac mifac z abdensgo.e.cnó 
ergo peccauit abdías manédo ín oomo acbab fed potí9 mere^ 
baf ga oetis pofuerat eú íbi ad cofernldu ^ ppbetas íe^abel 
occídebat íllos ad multa alia bona. c Tlá cú ínterliceret 
bel pzopbctas oominí.) íulíeratem'm íejabel occidi omnes 
pjopbetas oeí ín ífrael:*: qm'a ipfa erat regina t re¡c permitíe/ 
bat ei agere quícquíd veiíeí occidebantur pzopbete ad manda 
tam íllíus.crnlít ílíecentum pzopbetas ).fcílicetabdías aece 
pit céfum oeiflís eruene ílíos a mo«e.non efl: autem íntellígé 
du q? ípfe publíce acciperet eos:ga no poíf5 rcfiHere tuc regíne 
fed potítis ípfa occfderet en 1 íllosifed accepit eos ccculte qm'a 
fone oedit peconíá multa míniflrís íejabel g ferebant^pbetas 
íllos ad occíftoné'Z accepit eos fecrete tííceuaferunt.c^t ab> 
feodíteosgnqttagenos ín fpelmicís ).i.abrcódit íllos cétu p ' 
pbetaspgnquagenosígnquagenosXpofuíteos ín ouabu© 
fpeluncís t ín qlibet earu qnqtiagínra^ppbete. (^t pauít eos pa 
ne 1 aq ).f.ou máferíít ín illís fpelucis ne boc feíret ie?abel oa> 
bat eís abdías pane aquí : ga fozte no poterat (puíderc cíe 
os alíjs cíbís ne endo fepe ad ^uidédn illís cognofeereí q? late 
rét x reuelaref boc ípfi iejabel. (CQuereí g ppbete erant 
ífK oe gb9 02 bíc .aC Kñdct Tlícola9 ^  erlt virí religíofi iíer 
bebjeos^ f.q? aligvírí ínter ifraelítasvolétes fpálíter colere oeúí 
no folñ cóplebáí ea q kx madabatrfed ét fequeftrabát fe a ter^ 
reñís enris 1 cóueniebant mnltí límu! ín vná oomuií íbí vaca 
bát ojationúi ga íftí otínue erat ín latidíb0 oeí oícebaní cé ^ 
pbetequia laudare oominum oícendo alíquos pfalmos oí*' 
citur p20pbctare.fic patet p:ímo T^aralípome.2 f. vbí oicitur 
oe afapb z cman z iditbuj z filijs eozum g? ^ pbetabant ín 
tbaris z pfalteríjsrí tamen illudnon erat nilT laudare oeum. 
mouetur autem adbocga iflí p:opbete erant multí.f.ccntum 
z multí alí j occílí fuerantmon vídetur autem q? tot eflent p?o^ 
r < Pbeteaccipiendop2op2iep2opbcta8:qní3vídebaníor cífe tot 
r,n t inutíles.ítDícendum tamenvidetur q? iftí erant veré pjopbe 
te. fcílícet qui pzonunciabant futura lícut belias z belifeus z ce 
tcri.z boc patet quía belias oá'ít fnfra ín líttera ego reman-
^ fippbetaoñifolus.i.qjoe^pbetísoñífoíus ípfe manferat 1 
1 íomnesalufuerantoccífi.ergo vídetur q?ceterí eént^ppbete 
] pienúcíantes futura cum ípfe nomiuetfe vnum oe illie-.z tmé 
l ipte erat .ppberacuí oeus loquebat«r,neceít admírandum cp 
M 
ttñffo. 
i . ró . 
Xertía 
tot clfent ^ pbetetquía oeus !oqucbator multís ínílructioné 
iudeonim. 
CQuare íejabel fecít omnc9p:opbcrasomoccídú Q ó . í . 
^ ti***»*****— vlteríusquareíesabel fecít occidíoomnes 
l ^ í l I C r t l U i pwpbetas oomíni. C'Aefpondendumqí 
íejabelerat filia regís íídonís «olebatbaal qandoerat ín ter 
ra ftiatpoftquam autem accepta eft ín vicoiem a rege acbab ín 
troduicitcultum baal z fecít fabjícarítemplumbaal ín fama^ 
ría fupw, 1 í.pwpbcte autem oominí jelantes cultum oeí ad^ 
uerfabanf nimis ípfi íejabeLlMímo qz íncrepabát ea oícentea 
q? oeüs oeílrueret eá z oomu acbab pg peta fua:fic ením P5 oe 
beliagaítad acbab carnes comedétíesabelín agro íe$rae!.j. 
1 i.fíc alíj.ppbete pnuciabát:,z ípfa bns íllos erofos íubebat oc 
cídi quotquot itiueníebat.C^cóm erat qz íílí.ppbete otíí oíj 
llrabebát popula a cultu baalná íesabd fecerat q> totus ífrael 
colebat baalXq? gíibet ñecreretgenua cozá eo z ofcularee" ma^ 
nú eiusvt oeclaratú tñ fupza. 1 ó^pbete aút oiííuadebant muí 
tis boc facerenó pleríq? potius volebát mojí vel fugere oe ter 
ra qj colere idola z mnltí abfcodebanf vt no colerét ílla.fic p j 
íequé.c.cú oíjrít belias altaría tua oeftrurerut z ^ ppbetas tuos 
occíderútgladio z relictas fum folus:? rndit oñs oerelíquimi 
bi ín ífrael. r.milia viro:ú quoiú genua nó funt curuata co?am 
baalit qz ppbete oeí ín boc repugnabat íntéíioní íejabel pfeq 
bafeos ad mojté.C2rertíúerdt q: ie^abelad oandú magnas 
fluctcn'taté cnltuí baal oflítuit fibí multos facerdotes z ppbc 
tasterante^ iftí ppbete baal quadríngentí gnquagíiitavt patee 
mfra.í tatú fauo2c babebantapud íejabel q? oés comedebant 
oc méfa eíns ínfra ín If aaHos aút^pbetas perfequebanf p20^  
pbete oeí oicétes eos ciíe médaces z pnunciátes mala contra 
eos z occidétes eos qti poterant.fic p5 oe belía goccídít qdrín 
gétos gnquagínta .ppbetas baal apud tojrété cf fon.j.ín Ir a.-r 
ob boc nimís erofos bébat íejabel ^ ppbetas oeí :q2 ífta iniuria 
Videbae" fierí eúfic patuít ín belía^na portq§ ípfe occidít^ppbg' 
tas baalmífit adeú nunciú ícjabcl oícés bec facíant míbí oií ni 
It bac bozñ eras pofuero aiam tul ficut anima vníus oe ílíis.fe ^ # 
qiié.c. CQueref vlterius q n abdías occultauít cétü ppbc 
tas oííí ín fpeluncís.(Cfc>6m vídef gbufdáqj íílud fuít tpe fa" 
mís:ídeo oícíf cp pauit eos íbípafK z aqua.f.pp anguíliá tpís 
quafi níbil alíud béret q 6 eís oaret.* (DSed videí' 065 pott0 
q? boc fuít ante tépus famís z occultauít foluj íllos pauco tépo 
re quadiu ccífabat magnus furo: íejabel contra pzopbetas 00 
míní z poílea oimítteret eos ín vía fecuramr^pj boc aliqualrV 
ter qz quldo belias obuíauít abdíe adbuc ouráte famevt pj.;. 
oííít abdías nunquíd nó índícatum efl tibí quid fecerím cum 
fnterficcret íe5abel<ppbeíasomq> abfconderim oe ^pbetís 
micemm virosa fie vídetur cp íílud factum íam publicatuj 
crat per totu ifraelr-z ob boc mírabaf abdías qúo nefeíret íllud 
beliasrt tú adbuc ourabat fames.ergo non fuít factum nunc re 
center tépo:e famís fed multo tempoje anteóte patet q? nó po 
fuerít eos abdías ínfpeluncísadferuadum eos tépoje famís: 
qz núc oú oi'rít ííla abdías ourabat adbuc fames:1: taméía pit 
blicatumerat factúq? ípfe tenuerat -roímíferat tilos t nunc nó 
teuebattfi tamé tenuilfet eos ad pafcendú ín famc tenuíflet núc 
oú adbuc o«rabat.ergo non tenuerat íllos vt pafcereteos ín té 
poze famís. Cus aút oicitur q? tenebat eos tempo:e famís z ob 
boc oabat ipfis panem z aquam níbil alíud oare potés pzc atv 
guílía tempojís.&iccndum cp non tenebat eos tempoje famíi 
fed quádo íesabel occídebat omnes^ ppbetas oominí abfcondit 
iftos centum abdías:-: vtnon inueníret íllos íesabel occultauít 
ípfos per alíquotoíes quoufc^ nonbabercturfufpítío aliqua 
oe ipñsizqz oum tenebat eos volebat eífc nímís abfeondítoa 
tenutt ípfos ín ouabus fpduncísrz qz fi vellctpzouiderc eís oe 
alus cíbís opojtebat fepe írafmitíí míniílros ad ípfas fpelúcas 
z tune cognofecretur q? ibi erant píopbeteiídco oedít eís pane 
z aquam folum z poterant babere fimu! cíbum p2o multís Oíe 
bus z non opojrebat tranfmitti míniftros ad cos.CDííít ergo 
acbab ad abdíam.) íftud fuít ín fine tríum annoium ?*¿.men 
fium famís cum íam oefeccratin famaría omníscíbusp:o egs 
regís, c Uade ín terram.) ideft oífeurre per totam terram ífra 
el.locutas eíí ením acbab potius ad abdíam ^  ad alíquem aliíi 
eo cp ífie erat oifpenfato: oomus cíus-.í cuí magís rer confide 
bat tíncumbebateí cura oerebus regís. (Sd vníuerlbs fiwv 
tes aquarum z ín cunetas valles,) iftud erat vt reperirent íbí 
aliqná berbam q? ín famaría nullú pabulú erat eqm's.apud 
fontes aút ppter bumo^ em fontíú porerat reperírí aliq berbas 









dímíes cógeíte q ^pducut bcrbaert etíá ín vallíb9 folét ce loca 
t manátí3»cSífójtemuemrepoíTímuD berbáOnó babebantiá 
alíu dbíí pío íamétís apud famaríá berba nulla mvAó vok 
t bal g tota terrá mítíere acbab. C¡Sf faluarc equos í mulos) .í. 
O? poflímus Taluare eos a mozte ín tge buíus famí6.babebat.n» 
rejc eqaos multos ad bellú 'i mulos ad ferendu onera i ook^ 
f bat ntmís qp perírent fame. (¿t nó penítus úiméía mtereant.) 
í.mneniamus berbá alíquá vt nó pereát oíno íumétaXequí z 
malí 9 vocanf íumétatcia oia talía noíe cóí ítiméta vocaní q: 
nos ínnant.f. r'erédo onera í ín aííjs míníHratíoníb^oúrt ant 
nó peníín8a*.q5qp alíqua íuméta pereant (mc:tñ ínquíram0 
berbá vt falte nó perelt oia.vel alíter íngram0 falté modícam 
berba vtcgqjnó polTím^íumétísoarecopíá pabnU^eí boc 
íanguefcát i oebílítenf nímís-.tñ falté nó íntereát oinorqé con 
f tínget fi no inuenímus berbá. c ÍMuíferutcp fíbí regíoné vt cír^ ; 
cairenteá ).f.acb3b -zabdías oíuífcrunt ínter fe regíoné tota 
ífraeí oádo acbab vná parté terre quá ípfe gambularet ad ín> 
aeníédú aqná % oádo alíá parte ípfi abdíe vt pambnlaret ea5. 
(2lcbabíbate vná víátabdías gaitera víam feotfum ).f.ga 
oíaíferát fibí regíoné íbat acbab g vná víá ad íngrédú berbá 
ín fontíbus i vallíbusi'z'abdías íbat g alíá. (COueref qna 
re acbab g feípfum íbat ad qrédñ berbárq? poterat míttere nú 
cíos qaoftñcg g vzbes fuas íubédo eís g erát ín vzbíbus vt ín 
quírerét fi erat alíqua berba z ípfi certíÍTíme íuenírét. (^C n^ 
ácdüg? nó cólídít eís acbab-.^ a tps táte famíe erat gp no oíce-' 
rent vero regí fubdítí fui fed occultarét loca berbarú qjtú pof 
fent vtíbípafcerétíuméta fuá «pecco:a quojulacte alíqualí^ 
tervíuerétíntgemagne famísiíól? írétílluc núcíj regís ípfi 
oícerét nulla berbá,eire.S5 oíceí gp minera reí alíquos oe fer 
tus fuís g g feípfos ínquírét loca berbarñ:í fie no poífent fallí 
a ruftící6.i563 gp acbab nó ofidít ali'ab'vírís oe fertiís fuísiga 
ct putauít gp ípfi minas oilígéter íngrerét loca berbarú vel co: 
ruptípcíoab íncolís locoziífubtícerent T nó reuelarent regú 
voluít ergo g fcípm íre:': q: mayíme ofídebat abdíe mífit en g 
alíá víá.CiCuc^elTetabdías ín vía belías oceurrít eí ).f. ín illa 
oíe qua ceperunt acbab í abdías recedere oe famaría ad íngré 
dú berbas oceurrít beltas abdíe^a tune veníebat belías ínííu 
pní oe farepta vt olléderet fe acbab.3) aút eét ín eadé oíe qua 
recefíerant oe famaría vel paulo poíl P3:q: qn occarrít belías 
abdíe oiícít eí víuít ons ga bodíe apparebo co?á acbab: t tn fi 
a multís oíebus recelTíflent ambo oe famaría oíftarét ínter fe 
ítínerealíquozúoíerúínópolTet belías inípfo oíe apparere 
cozá acbab. (Quí cú cognouíífet eú) .f.abdías cognouít beliá. 
(íecídítfug facíé fuá ).r.abdía8 cecídít fug facíéfuá 3do?an^ 
do belíá.ná q^ q^  elíet abdías vir potctiífímus ín oomo regís: 
tn adowuít belíá ^ cídédo co:á eo eo gp belías erat .ppbeta ma 
gnusií potííTíme ¿a g verbú eius venerat ficcítas quá núc pa^ ; 
T tíebanf ífraelíte t nó erat tolléda nífi g verbú eíus. ( a í t n ú 
tu es oñe mí belías.)jCognofcebat abdías belíá ga íam alias 
Viderat eúínfamaria^fozteqnloqbaf ad acbab oe ficcítate 
futuras tn ías erant tres anní gbus eú nó víderat T.<5.méfes: 
J ióoubítauítanípfeeflet.(iCuííllerñdit ego. )*noluítnegare 
T belías maíime cú íple veníret ad fe manífefiare. cDade oíe 
oñotuoadeííbelías.)volebatbelíasq? abdías manífeftaret 
ípm acbafrí fojte volebat boc ga belías fcíebat abdíá eé virú 
bonú'.t fi oenúcíaret acbab gp véíebat belías ofequeree" ab ípo 
t magna muñera gg boná annúciationé. c ¡Ct ílle qd peccauí ín/ 
gt qrñtradís me feruútuúínmanu acbab vt ínterficíat me.) 
í.qpq| belías putaret fe faceré gratíá abdíe gp oenúcíaret adué 
tú fúu acbabuñ ípfe babuit boc vt moleftú ^ tixit qd peccauí 
q.o.nó ocbet pena infligí nífi^ p petó:*: tn (í mittís me ad acbab 
# occídar ab eo.ergo nó oebet eé boc nífi gg alíq6 pciñ meú:« fie 
f ífie ett modus cóquerédí abdíe ne mittaf ad acbab. (dia í t 00 
minus oe9 tna8).í.íurog vítá oeí tuí.oírít abdías ons o e W 
nó qdé gp ípfe nó coleret oeú quem eolebat belíasrga ímedíatc 
fubiúgít gp ípfe tímebat oíím ab ínfantía fuá: fed oijrít oe'tuus 
í.g fpáliter efi oe9 tuus.f.q: belías erat ¿jpbeta cui oe9 fpáliter 
loquebaf :5ic.n.oí]Cít faul famuelí obtulím0 oeo tuo.s. 1 .li.c. tt 
f vtñ ídé oe9 erat vtríufq? cú faul nó coleret ídola. (Tló ell gés 
aut regnú quo nó míferít ons meus te regrens D.f.acbab mííít 
ad íngrédú beliá g oes gétes t regna:í boc fuít a pncípio fa^  
t mí8.(^trndétíb9cucti6nóeílbic ).f.oés gétes rndebátnóefl 
bíc eo cp iUo tge quo belías qrebaf goés gétes manebat apud 
tozrétcjantbípafceba^ a cojuispcedé.ciónópoterat ínuení 
f rí ín alíqjioloco.Cadiurauit r^gn^ fingtila gétes eogp mini' 
me reperírerwo pót íntcllígí ouplíeíter.Uno mó g? adíurauít 
t 
t 
iSub íuraméto -r maledíctióe m^fiuít ab ofb9gétíb^f.vídeos 
acbab qj nó inueníref belías apud alíquá géíécredídít gj alin 
gens métíebaf :9a neceífe erat eú manere apud alíquá gété-ío 
íngfiuít rurfus ab oibus gétib9 fub íuraméto an íbi eét belías 
ínterponés maledíctíonéq vocaf adturatío.f.fi non oíicertíía 
mibí verú oe9 maledícat vobís vel oefi ruat vos.^llíter pót £ 
tellígí qj;adíurauít gétes fíngulas regna.í.maledíjcít eí5.f.fec,> 
acbab ingrí belíá g oía regna:í qz nó r eperíebaf ín aliquo ere 
dídítg? alíqgés métíebaf occuliádobelíá:íómaledí]cít oib9 
C£t núcoícís mibí vade t oíe ono tuoadeft belías ).q.o.fi oí^ 
bus gentíbus maledirít q: tu nó ínueiiiebaris a foztíozí male^  
dícet mibí í occídet me fi ego annúcío fibí te adefle Í poftea tu 
nóinueníris.bocoicebat abdías q: tímebat qjoú ípfe íret ad 
núciádú acbab fugeret belías vel raperef a ono nó iueníref: 
•z tune credés acbab métítú fuíiíe fibíabdíáoccíderct eú. 
(TOuare acbab mífit ad querendum belíam per omnes térras 
1 que fuerunt ífle terre. Dueftío.s. 
rf^fc Uí>¥>0t%iv <iaare acbab mífit ín oes gétes íregnaad 
IZCUUILÍ C I U I ingrédúbelíá.<D^ndédúq?beliaspnurt 
cíaoerat acbab ficcítaré futuráií túc nó aduertít acbab ad ver 
ba eíus credés gp nó futura eét fie eo q? núquá víderat belíá fa 
ciété alíqua figna:pofi:ea aút recedéte belía fecuta eft ficcítas fi 
cut ípfe Dírerat:^  túc credídít acbab verú oícere beliá-.-z gz bf 
lias oijeerat acbab gp nó veníret ros nec pluuia nífi íujeta verba 
OJÍS fui credídít acbab gp ficut verú fuerat 15 q6 oíicerat belías 
pe ficcitate:ita verú eífet q? núc| veníret ros t pluuia quoufc^ 
ípfe oíceretn'ó faciebat eú oílígéter ínqrí g oés gétes credens 
totá faluté populieéin boc q? belías inueníref.cú aút nó ínué 
tus fuíflet ín aliquo loco putas acbab q? fo?te oe9 occultarét eú 
Vt nó loqueref 1 veníret aqua:oertítít ípm ingrere cómittens 
fe oeo.f.q) ípfe oaret pluuíá qn vellef. COueref quo pote 
rat eé verú gp mitteret acbab ad oés gétes ad inquírédú belíá. 
DC*^nídet tlicola9 gp nó mífit ad oés gétes fed folú ad regnú 
inda í moab 1 edom 1 ad regnú fidonúmná rec fidonís erat 
focer acbab eo gp acbab bab¿bat filíá eíus íe$abel ín vxoiíM 
regnú inda mífit gi rer íuda erataffínis regí acbab: Í ét filíus 
íofapbat. f.ío:á accepit atbalíá filia acbab ín vicozé.ó íofapbat 
rege íude P5.2 .paralíp^ 1 S.oe ioü p3.e.líb.21 .cad regé moab 
mífit gi ille tributan9 erat acbab:oabat.n.eí quolt bet ano cétú 
milía aríetúcú vellenVfuís feq.líb.c.j.mífit étad regé edom 
ga ílle erat tributaríus regís íude:-: ggamicítíá -z affínítatem 
acbab -z regís íude feruaret veritaté rec edó ípfi acbab.(r&» 
cédú tnvídef gp acbab nó mífit ad oés gétes t regna:q? nó po 
terat ípfe míttere ad oés illas cu nódú eét cognita vía ad oés 
gétes ficut ad indos -z ad extrema etbiopíe -z ad alíos ángulos 
ozbís ad quos nódú íllo tge gueníebat cóicatío alíojú boíum: 
ét ga qdá regna erant ítalogínqua a térra ífrael q? nó erat veri 
fimíle gp belías illuc iretiideo frufíra erat mítti illuc ad qrédú 
cú.(C©5 063 gp mífit acbab ad qrédú eú g multa regna 1 gétej 
nó folú g illa q noíata funt: fed ét g multa alia q ^ pínqua erát 
terre ifraelf.g terrá pbíliftinozú amonítarú Í fyro2ú.nam oés 
ífie gétes erát ín lateríbus terre ifraeLmífit ét ad alias gétes q 
erát alíqjtulú oífiátíozes a térra ífrael oe gb9 credí poterat gp 
íret illuc belías:^ ingrédo eú íbi oicebaf íngfit9 fuíífe ín oibus 
regnísígétib9^? oísfepeponif ^mnltís ín feríptura vt P5 
geñ.41 «oés ^ uíneíe veniebát ín egf ptú vt emerent efeas tñ 
manífefiúeíí gp nó íbát illuc oés^iiíncíe:^ íllud qó babetur ín 
píal.tf $ .f.ois caro ad te veniet'.'Z tú nó venit oís caro ad oeú» 
(iCúqj recelíero a te fpús oní afpoztabít te i locú qué ego igno T 
ro }.f.oú ego vadoad núciádú acbab aduétútuú fpús oní po: 
rabit te ad alíqué locú vbí ego te nó inueniá -z putabit acbab gp 
ego métít9 fi^-z occídet mer-z oííít fpús oñí afpoztabít te 1 no 
oí)Cit ibis ín locú qué ego ¿gnozoiqz fi belías f pote occultarét fe 
ab abdía pofiqj oítffiet eí gp oenúcíaret aduétú fuú acbab ma^  
licíofe víderef agere -z boc nó credebat abdías oe belía cú eet 
Vir fcús -z bon9. ( & íngrelíus núciabo acbab) .f.q? tu veneris. T 
(¿Stnoíueníésteiterficíetme).f.pon:q5nóiuenerítte putab!t T ^ / 











Q?cgo étíi9fu3'ZÍnterítcíetme. CQueree' qúo t>}V[¡p\c 
abdías gp fpús oní raperet belíá ín alíú locú.ná boc no vífuni 
fuerat oe aliquo ^ ppbeta vt fie políet e^ifiímari ó belía.C r f 
dédü gp belías fepe B búít gp rageí' a fpú oñí ad oíuerfa locat-z 
boc nóreperíebafejcpzelíefcríptum nífi oe tempoze iUo 
quo raptus eft ín celum ín curríbus ígneís fequentí líb.ca.2.tn 
tx ípa feríptura colligií gp alíqn filia palfus fuerit: i 
boeqz quádo belías raptus efi oiicerunt filí/.ppbetaruad pe 
lifeum.ccce feruí tui Junt gnquagíma vírí fortes g poíuint irt 
^ -zquerere 
©3. 

















TíJUcrcre6ñmtiiíínefo:te tuleríícum rpusoñíí tpieceritin 
vno montiú aut ín vna vallíum fequé.Iib.c. 2 Si tñ belm m $ 
paffueíuiirctfimtte nó arbítrarent" ílíí ftlí^pbetaru cp (pirú* 
cñi íulerat belt'a T jpiccmt cu íti aliquo mótente nó folnm v i 
de¿(9?boceét mbclitokdét&íilijppbetz ínterdú mouerenf 
a oco oe loco ad locú fnbíto.fic p5 oe abacnc g oe iudea ouct9é 
ín cbaldeá ab angelo qfi í mométo baní. 14.ét cómmtbát boc 
ppbctíe (ja ínterdú oeus volebat míttere tilos ad aííqs gentes 
lógínquas ad ocnúdádúi verba ceñí ga g fe oiflíícile erar i l 
¡uc írent rapíebat eos ípíis oní t íbát qfi ín mométo. 3íem pj 
boc ga abdías babebat (palé cám cogltádí boc.na ín toco t¿e 
ííceítatís belías qfitns fuerat g oés géíes Í regna t non tuerat 
inuéíus:? nucrubítoapparebaíco2á eocredebat gp fpús oní 
tultifet cu ín alíquá cerra valde logínqua coco ífío tgc ííceítatís 
ín qua nó pocucríc ínuentrí ve! ad qaá pg magnam oííMtíam 
nó accefrerínt nuncí) acbab.tta credebac nunc gp ocus raperec 
cu fubíto t nó ínuenírec. (TÜueref cjs fpús oñí erat ííle oe 
quo oíccbat abdías g? raperec belí3.^(CTndédu5 g, fpús 
^piíá í pmaría fignífaacíonc fignat fiatnm.oeínde aút accípí 
§m conlnetudíncm p anima noüra ve\pqimüc$ ihbñáüa in 
coipoie.a.v ficoeos ga mco:po?e0 ell vocaf fpus 5o3.4.r.oe«5 
fpús cñi* eos g eu colút op5 ín Ipú ambnlare: lie éc angelí ga 
fnntmco:po:eívocanf fpús fíe p$ pfaLioi.r.g iacít angeles 
fuoo fpus 1 míníftros fuos ígné v^mcé.aníme éc^boíum vocan 
tnr fpús ga incojpojee fnnt:fic oíctf 95 críate fpus eíns t nó re 
ucrtcf ín cerra fuápfal 149-ate éc toutowga (une íncozpozee 
vocanf fpus fie pj ^cclcfiaíles. ? .f.gs nouít fi fpús ñlioiü adá 
afeédac furfu? t ñ fpús tumécoíúoercédac oeo?fum. oemones 
quoí^ ga inco?po:eí fuñí vocaní" fpús ve pj.s. 1 .lí.c.id.ec. 18. 
ec.i9.cumo!cífQj fpús oní malas arrípíebac faulc5.í.oemon. 
bíc aút accípí pót fpús oút pzo angelo eo cp ifti vocanf .ppzic 
fpús oúí:gafunc fpús mtntílrantesef.be animabas mt nrís 
í peco jú non íía p:op5te oícíf q> func fpús oenga nanqaá oco 
mmííírant.beoemotiíbaseodémónonoícff Q?finc fpús oei 
mficumquadáadtunctíone.f.q^oícaf gp funcfpús oeí malüic 
P5.s.j.l(b.c.i<5.r.rpÚ8 0ñíreceiríta faulí eicagítabac eú fpús 
nequam a onor-z ícerú íbí fpus oeí malas arrípíebac fauí.fimí' 
le. iS.ct. 1 <).c.bíc tn vocaf fpús ocí abfolutc:íó 05 q? accípíatur 
pío bono fpíríca: t ífte é ágelus.^fc boc coaenít valde q: ange 
jttsonícuíírabacuc^pbetá oeíudea tncbaldeá£)aú.i4.ficcr 
go ferret belíam ga éc ei'at ^ ppbeta.^ cem pj boc ga oeus nó fa 
cíe íffa e fe fed per míníílros fuos-.míníftrí tú oeí ad bona non 
fant nifi angelíríó vocanf ang£lf.í.nancíí.ct vocanf míníílrí cu 
oícíf quí facíc angeíos fuos fpús t míníílros fuos ígné vzéccj 
pfal. 1 o 5 .ergo angelí ferrent belíam.C'Slitcr pót oící gp acctV 
pfóf fpús p:o vételep5 pfalp.f.fpús pzocellarú pars calícís 
eofc ícerú pfal iQ4.f.fpÚ6 pzoceUarñ que facíút verbú eíus 
í.ípfi Venrí 'Z fie gen. 1.fpús oúí ferebaf fuper aquasa-vétus 
a peo mífias ad eeficcandú aquas:-: fie foue ifti fila ^»pbecarú 
t abdías oícebatcp fpús oñí collerécbelíá.í.vencasa oco mt'P 
fus g raperec eum z poneret ín alíqaa regíone logínqua: ^ ga 
íllc Venías oírígef a oeo poneret belíá ín loco vbí oeus velleC 
ficaí fi angelas moaeret eú» (CTDueref qaís modas iílozam 
fie verífimilío? adferédú belíam-C^ndédum QJ q?qj veeres 
modas fie faíis conuciu'ensitn magís oácníí fenrétíegp accípja 
tur fpús oní pío aliqaovéto míflb a oeo«5 |?:o angelo.5 i^zlo 
P}boc tfga ín fcríptui a raro accipíí'fpús pzoagcío:4: cñ multo 
tícns accipíf vento.*3té pj ga fie oeiís ínrcrdú accípíe vétus 
vemíniíírátc fibí ad moiiédum res oe foco ín locu ficae quan 
do tulít coturníces oe vltra mare rubwim ín calíra tfraclítarus 
H u . i i .*3tép5eíverbí6 filíozu.ppbetarúreqaé.lib.ca.i.f.nc 
fozte caleríc eu fpús oñí T pzoíccerít in vno montiú a«c ín vna 
Vallíum:'? cúpzoúccre nó pertínet níli ad ferédú eí ímpetu: z 
non tenencé fed ímpel!ccc.(i autangelus calífíet cum oícerecor 
gp ponereceú ín vno montiú anc ín vna vallíum i nogp ppiy 
ccret.vétus aúc nó poterat ponerc fed encere cu vetas nó ee^  
neaí alíquíd necponaC qfi agens CÍ róne:fed ^ijcíat cefíanre i ^ 
petu cius: ió videf ventas eflrec oc quo loqacbancar.^ecj 
P5 e{Tícacíu8.c.c.ga oíctf belías p corbínem rapeus eft ín ce^  
lú.turbo aút ad vétú ptínet 'z no ad angelúit filú ^ pbetarú lo-* 
quebanf oe íllo turbinep qué oeus leuarc volebac belíá ín cc^  
Iu.ergo ¡ntélíeírerúCQ) fpús oní tuleríc belíá.i.vetas a oeo míí' 
ímii fic íntelíígeree abdías pon9qj oe angelo. (Seru9auc cu0 
tünetónmab infancia fuá.) ílíudoírícabdías ozadó belíá nc 
mfttcreeeúad acbab oenúcíatarúaduécúeiusigaocciderecur 
1 tú ípfcnónteruerae bQc:ga colebae oiím ab infancia fuá t t i ' 
mebat eum ambulans in víje cius. c tlúqutdno indicatum cfl 
cíbí ouo meo quid fecerím cú íncerficcrec íesabel^ppbecas pO" 
minio ifiudoicebat abdías adoftédédú inocétíá fuam 1 infa 
per bona opera:? ideo nó crac tradedus moni mittédo cú ad 
acbab Í oícít nungd nó indícacú eft tíbí.q.o.eu ©eberes cogno 
fcere qz credo gp índícata fant cíbí bona opa q ego fecíppbetis 
mi-íP? abreóderím oe^ppbetís onícetitum víros.)nonpo/ 
tttft plures oc ^ppbccís líbcrareircliquos enim occídíe íejabel 
(Duínquagenos 1 qninquagenos in fpeluncis ).r.ih ouabus 
fpelancisgacétúcranc^inqualibeefpelúca ponebae gnqua^ 
guita. (£c pauerím eos pane z aqua).f.coeo tilo cépozc quo fue 
rútabícondítí neinucnírceeosie^abel oedi císpané-z aquá. 
C£t nunc cu oícis vade 1 oic ouo cuo adeft belías ve inCerficíae 
me ).q.o.poílq5 oía ííla bona fecerím euviscraderc me 1,10111 
mittédo me ad acbab ocnúcíádú ei adnétú íuú.q.o. iniuílú cfl 
gp virum ínnocentcm mozei eradas. 
(EMn peccaneríe abdías laudando fc.f.g? timebae óomintmt 
tfactcbaebona. Duefiio.i;. 
| f^ | ,¿>|lí1í# anpeccaucric abdías laudado fe rgaDÍrit 
U Q U K t I C l l l l qjcímcbacoñm TQ)líbcrsueraí,ppbeea6a 
mo2tc.(n^lígs oíceCQ) fie q: xps iuflíe cp faccrém9 ópa bona 
occulec ínfácú gp nó víderce manas ocj-tra manú finííírá pácee 
tlDaCtf .f.atecndíte nc íalhcíá vcllráfacíacís cozá boíbusi-z po 
flea eicéplífícae oe bonis operíbus ín ípáli ve oe elemoff na oí/ 
cens.ee facíéce clemoff nam nefeíae finiftra tas gd facte ocrera 
tita vt fit elemoffna tua in abfcódíeo.j&e ozaeionc etíá pícícur 
íbí q? ozáeee nó maneamus ín angulís píatearú aut ín ff nago^ 
gis fedíncracubiculúnoflrú.íC^cno» folumpbíbcf q? facía 
musbbnaopcpaín publicoifcdccqj recítemus illa <\i magís 
v i ptíncrc ad ínané glozíá gp aligs referacbona fea fuá boíbus 
q? Q? facíac illa co:á eísrfed ^bibicú efi íieri bona ojja coíá bo 
miníbus.ergoafozeiozt peccarct abdías oenúcíádoopa fuá bo 
ha belíc.<C5ícíllegt)corccitacbona opera fuá pcccacergo a 
fozrío:í íllc g recítae ca boibus gacozam oco no póc bomo ba^ 
berc inanem gloztácú feiae opera ciuscognita efica oco:ceíam 
ga ín cófpectu oeí nullus pót íullíficarí oicentc oantd qm non 
tuftíficabíf ín cófpcceu eud oís viuens pfali 4í.eeíam oicente 
ífaia gp íaílítíc nfc taqj pan9 mulícris méfiraatc reputaíc fúc 
co:á oeo.q> aúc pecece cnarrans opa fuá bona oeo p5 Xuc. 18. 
oe íllo pbarífeo g DÍJCÍC ín ózone fuá ieíuno bis in fabbacopccí 
mas 00 omniú que poíTídcort íbí xps íncrepac íllu5.:CD Kñdé 
da cfl: & abdías no peccauie referédo bona opa fuá belic.*í>20 
qixo feí édú gp bíc funt ouo t»ubía.f>:ímú é an líceat bona ope 
ra publíce fierúíeag? aboibus videanf.Scóm eil an liccae alí" 
cuí referre aleerí vel multis bona opera fuá vel oona q eí oeus 
oedít.(r^d pmúoém q? non eíl íllfcieum bona opa fícrí ín 
publico:? nó oíffere fierí illa ín pubííco vel ín fccrceorrps eamc 
oedíe regula oc faciédo bona opa ín publico vel in occuleo no 
táquá fie magís rnícítúficq§fic:fedgaín boc oaf cancela bo^ 
mínibus vtnópdancfrueíu5lab02í6fuí:qiqncúcp bomo agt'C 
bonú alíqé ad glozíá feculí níbíl p íllud mcrctur fed cocá mcr^ 
cedem fuaj rccepítfn gloría fcculí.ficp5 XOtLóxü oicítur oc 
bfpocricísgfaciuneelemoffnávtbonozífíccntur ab bomíní" 
bus ín víeís -r ff oagogísiamen oícovobis receperune mcrcedé 
fuam.illíaííe quí in occuleo bona opera facíune fuñe fecurí oc 
meríede fuá apud oeú'.ga cóflac eos nó agerc ad glouá fcl'nq? 
vbí nullus eflnulla glozía feculi ell. t^ppter 'banc fecuricacem 
Oeus íubcbat p modú confilíf gp faccremus opa nollra in occu! 
eo. B i aúc aliquis bó fie firmaras ín vírtuec ica cp nó címcae fi> 
1 bí infurrecturá inane glon'á q§q§ publicc bene agaticúe laudabí 
le eft agere ín publíco.-í boc rps fuadee XDae. ^  oícens fie ta" 
I ceaelu^vellra cozábomíníbusvc vídeaneveílrabona opera 
í ec glozíficenepatré Veftrú g íncelís efi.CScicndú aúeg?agc^ 
l re bona opera ín publico folum ^pdeíl ad vnú.r.ad boc cp vide 
ees laudée oeú g íncítauít ílliun ad benc operandú:T g? ipíi mo 
ueanf ad fimilía agendú.Sgerc aút ín oceulto pzodefl admal^ 
ea^Cl^íiíno gacófiatbomínénóagcrc ^ppter inane gtoJíaj 
qín bceulto agíciic ení óircrúe cognaií xpi ad cum cráfibínc i 
vade in íudcá ve oifdpulí cuí vídeát opa que eu faciernemo gp 
pe ín occuleo alíquíd facíc i querit ipfe ín patem cíícfi bec fac-
éis manífeíla ccípfum mudo Joá:7*i fiequiopus bonú ín ab^  
feondieo facíc non vulceíTe ín palam per inane gl02íá.(ErSc65 
efi quia quí agíeín occuleo eftíecurasoemercedcque poterat 
collí g inane glo:íá.ná íterdú boies nó mouencur ad bonú op9 
^peer inane glouam fed^pter oeú:t tamé cú fteerínt ín publí 































mínuít te quafifítateboníopcríe.Quíautcín abfcondíto agít 
non íolum non agít p^opter ínanem QlozimvScd etías fecurus 
elí oe illa q> non ínlurget cum non fit aíiquís quí opiie occwlm 
poíTít laudare ve\ app:obareaiitvcn6raríauct02é.(C^rnn 
efl 3a toIIitv occaríODemibcndímnití6.namc«m quís pnblíce 
beneagínqnotns múdus pofitus d i inmalínorííaitoijcít btúj 
3oáne0 íncltnantur bofes potúiead índícádnni malur« ^ bo 
num. 1.3oá.vItí.r.q2 oícunt bomíné agere ad ínané gloasr,;. 
ideo ad tollédum alíis loen murmurandí 1 pececadi bonñ ell 
ín occnlto bn agere.C^^m igítur p tnodu cófiln q6 quando 
al!i])Vníí agere bonñ opuS ant eft magnu ant paruú qé cómu 
riíter ab oíbus ftt:(i fit magnn aut ílle g agíieft vír ímperfect0 
times poífevinci ab ínanígIo:ía ficut omnes boíes cómunej: 
ant eft vír cíercítatns ín vírtnte g cólídítno fibí ínfurrecturá 
tnané glo2íá.St pmo mó oebet agere ín oceulto ne eicponat fe 
pénenlo ad pdédú mercedé fuá.r.míurgére ínant gíoíía.Sí fe 
cndomóvtíleeíl qjagatín publico adboc q^vídétes laudent 
oen.ín boc tñ relínquédu eft arbitrin viro pzudentí oblata op 
poirunítate agédírq? tune ficredítq? vilo bono opere piares 
íaudabunt oeú z inettabunf ad ftmíle agendum oebet publice 
agerc.fi aut credit q> íncítabun^ ad murmnrádú t no agent íi^ 
mile q: alius pcefíít eos nóocbct agere i publico ficut funt plu 
rímí te bfpocritís t oefiderátíbus inane gloíiá:^ qñ víderínt 
alíos egífte aliqó bonu nolut ipfi agere fimilerga alius íncepít 
ne ipil vídeanf r¿qui eíéplualíow qnáquá pus toe oefídera 
bát agere illud bonurfed ceíTant a bene agédo vel agunt alia bo 
na mín9vtílía.Si aíít credit quofda ad bonúmouédos. alíos 
vero ddniurmuradu.£)6m eft gjfiplures credit mouedos ín 
bonu qj ín malu publice agere oebet. fi aut credit plures mnr^ 
muraturos conrultíus eft ín abfcódíto agere publice. gp aut 
fupía oíjcím0 cp ílle g timet inane gloua furrecturá oebet age^  
re in fecreto bonu opus.intelligédu eft oe illís ogíbus q poífu/ 
mus faceré ín publico vel occulto:qdá tñ funt que folum ín pu 
blieo fierí poflunti'zoe íllis oém eft gp nullus oebet recufare fa 
cere in publico:íed cómiíere fe oeo 9 ferueteú ab incuríu ina^ 
nís gl02ie.l1 aüt fúrt pama bona et cómunia ea q tacímus non 
oifFert ea fierí ín publico vel fecretorga ej: illís no eft verífimí^ 
le aliqué mouédu ad oeltderíu inanís glou'eifi tñ alújs mouen 
du fe piitet ab ínaní glta 05 faceré ficut fupza Díftirímus.íDSc 
cudu oubíum eft an liceat alícui oícere bona q faeit alten', '^ñ^ 
dédum (p oícere illa f m fénó eft mal&fed pót efie malu ínqua 
tú éy relatíoue ifta pót ínfurgere inanís glozía:': q: facílius ín-' 
furgít inanís glozia qñ aligs recitat bona q íecit enm quis 
fecít ílle publice.magis euitádu eft (p gs referat bona q egít ^ 
9? facíat illa pubhce.Scíédií tn g? oícere bona q fecimus alterí 
ínterdu póteíTe boníj.*02O quo feiédum g? aut bomo oicit illa 
oeoaut boib0. S í pmo mo 0Ó5 g?lic5 bomíní enarrare oeo bo 
na qfacitrqíficut licitumeftimo valdemeritoziugp in ozmóc 
fua bó recítet bnficía a oeo collata fibf z $ illís gracias reddac 
íta ét meh'tozíum eft gp aligs recítet ín ozatíone fuá bona que 
fecitreíerédooeogratias ímméfasrgaeicfolagratía fuá mo^ 
uít ea ad íacíédu illa bona:t afs nó poterat illa faceré iujrta íf^  
lud fine me niiiíl poteftis tacere.^oá. 1 Í .tdeft fi egono oedero 
vobís gratíámotíuá: vtpotefi aligs bomoeft cótínéspot oíce 
re inojatioue fuá grafía* ago tibí oñeqz oedíftí mibí gjcontí 
nene eíllm. íftud aát eft q: cótínere eft oonu oam a oeo: t non 
pót bomo orínere nifi oeus eí oederít Sapié. s.f.veni ad cozp9 
íncoínquinatñ Í íduí qm alíter nó pofluj eífe continés nífi oe9 
oet.fic éí pót ozarí referédo oía bona noftra oeo ín o:atíone. 
fi aút alícjs referat bona füa oeo in owtíone nó referédo gf as 
oeo oe ílh's fed firñplíciíer tráfeundo petm magnu eftigaíftá é 
pfumptio grauís.f.g? bomo velít apparere íuftus co:á oeo: 1 
tn nó pót cozá co aligd íuftífkarí pial, i o 1 .©i aut bomo oicat 
bona qfecít a!teribomíní.£>6m g? quafi regularíter nó lícet co 
cp íftud referre Videf ptinere ád oftétatíoné eins g refen: t tn 
oftératiobonítollitín totuautoiminuít merítu beni operís. 
•¿ó: tn úiQS referre bona fudalféri fi credit fe ep boc nó moué 
du ad inane glouá:': fi putat gp íilecui refert c% boc incítabitur 
ad bonñ. vt tn magísvídeaf qn I5 referre bona que fecímns.oí 
ftínguedu ga áut necelíe eft ad faluatíoncnoftrá.vel líberatío^ 
nc ab alíquomalo referre illa aut fpóte illa refernm9.Sipmo 
mó oicédu cp Itcítum eft cuídjcp bomíní referre bona fuá: vtpo 
te fi gs aecufatur oe crimine q6 nó egít t pzocedédú eft g fuas 
o feíTioné lícitueft eí fe inocéte oícere refeneqcuc^ bona fuá 
ad purgádu fe ab infamia. Í íftud maríme eft qn gsínfaniatur 
-z ppínramíáfineaccufaííonejpccdíf contra eú:quuncadp«r 
gandu fe ab ifamía lie? eí referre bona que egít Vi p:obet veri 
fimik eííe fe nó cómífiffe tale oelíctum CÍQ bona bec egíflet fie 
cría fiquiís p víolttíá ^ tf ránídem vuít eccidere alíum vel ¿fc 
re bona eius IÍC5 eí ad liberando fe enarrare bonvi que egít vt 
fie inclinet tf ránmn ad nó nocédñ ípfi.fi aut fponte quís bon* 
fuá referat aut refert ad bonú fuum vel ad bonum alterítis • fi 
adbonúfuuautíllndeft glon'aquedam inanís qua oefíderat 
aut eft lueru aliqó tépo2ale:vtpoteQ? confórae' eí benefieíutn 
aut alia emoluméta. S i pmo mópdiditmercedé boní opería 
i\lz g conuertít illud ad ínané glozía.nam ficut agédo pp ínané 
glojiáperdítur pmiumopís XDat. tf.f.amen oíco vobís recc^  
perutmercedem fuá.íta referendo illud ad ínané gloría alíb 
pdif merces operis.Sí aut referat ad cófequédu alíq^ lucrum 
aut illud efttpalefoluvt pecunia vel iufüditío aut alia emola 
meta: vel eft aliqó beneficíú a-clefiaftíeu.fi pmo mó ouplicíter 
peccat.T>2ímo q: pdít mercedé fuá cu referat opus fuú ^ pter 
_ lucra tépozalía.Scóo qj efFicitur iniuftus aequífiíoj cu aegrat 
^ ré eo modo quo nó lícer.ti aut agac ad cófequédu beneficiu ec" 
defiafiícupeccat tríplícíter.f.ouobus modís pcedétíb9 í infug 
ga cómíttíf gdam modiss ff mom'e indirecte vel falté accedít 
adfimílítudíné fymoníe:eog?ífte vultpzomererí bnficíií cede 
fiafticú eo m ó quo nó licet.Si aút re ferens oícat bona q egít p 
pter bonu aliom J^óm gp aut ífte referendo putat fe pofic fupe 
rare ínanem glozía aut nó.fi putat nó poííe fuperare illa etiam 
fi fit magna vtílítas ^ picimojum nuncp oebet referre bona que 
egit:q:nó oebetaliquiserponerefe perículopeccandí vt be^  
nefactat alterí; cu Qpte iubeat cp in oíbus operíbus que faciV 
mus^ppter^pmoscaueamusiietétemur.fi sutpntat cp non 
fuperabíf ab inaní gloría pót licite bona fuá alíis referre.fi til 
íntellígat q? alí) ej: boc íncítabunf ad bonum aliogn non eft lí 
ótmt ob boc fi aligs vult bena fuá alú's enarrare oebet íllo té 
poje map'nie enarrare quádo putat marímá auctou'tatcm fibí 
eicbibédam^QJ Oícíumfuuvaldep^oficíet.C^tob boc oebet 
bomo potius in articulo monís enarrare bona q egít $ alio té 
poze^pter ouo.s TMímo qztñc majcíme credítur bomíní 1 at^  
rendíf ad verba ci0 qj eicírcma funt.*Scóo q: tuccredítur gp 
bomo nó oicat illa ad ínai^é glojíam:q2 iam nó eft ín tpe ína-' 
níter slojíandí: fed potius credif q> o^us íllum moueat ad 065 
cum iam ptineatadaliudfeculum.fi tñ ín alta parte vite ere 
dat enarrationéiftam viilem eé licite pót.Si aut alíquís ar^  
gua t oe factís apofteli q? ípre enarrauit bona q cgerat 1 oona 
que a oeorecipíebat.2.ad cojín. 11 .et. 1 i.Dóm cp íbí Zpte nó 
enarrauit illa ad boc gp glojiaremr nec ad boc cp ^ ficeret pjo 
jcímie :ftd adeiccufationé fuá purgando fe oe eo qó aliqui obii 
cíebant cótra ípmvt col(ígítur.i.ad cojín, jo.et. 1 i .¿:De ab> 
día aut o6m gp non peccautt enarrandobona fuá belíe;qj fecít 
ipfe ad ereufandum fe a perículo.nam belías mittebat eum ad 
acbab z ex boc poterat eí mojs euenireu'ó refert bona fita vt lé 
líberet a mojtc-zficenícuc^ eft licitu.(C:^d pjímá róné in 5:iu 
0Ó5 gp jeps nó vetuít fimplícíter opa ní a bona fierí in publico, 
fj vetuít fien' i publico ad laudem bomínuj cum oicif tPar.tf . 
attédítc ne íuftítíaj veftrá facíatis cojas boibus vt videaminí 
ab eis.quaíi oícat nó eft ill citum bonanoftra fierí coja borní" 
nibusifed fierí cojam eis ad boc gp vídeamur.f.efle bonúíta g 
refert bona vt vídcat- bonus illícitum aginfed fio: alú's caufis 
refertlíeítumeft.C&d fecundum oómQ?íIlícítumeft referre 
bona que facimus fi adglojíam feculí referamus fed ais non: 
tficfécitabdíae.crSdtertíumoícédumq? magis íllscitú eft 
referre bona nf a bomíní qü oeo eo Cp facílius pót fcquí íuanis 
glojía referendo bomíní qj oeorí tamé interdum eft peccatum 
referre oeo ? ínterdú bomíní Í ínterdu vtriqj licite referim9. 
oe íllo pbarifeo quej oñs íncrepat.aiiquis oicet q? ideo incrc 
patur qj retulit bona fuá oeo ex elationc z nó cum gratiarum 
actíone.([;Sed boenó ftatqj XuciS.oícíturqnlle pbanTé9 
oíjeitoeusgratias tibí ago qjnó fum ficut ceterí bominú.0ed 
oícendu5 gp repjebéditur ílle pbarifeus ^ pter ouo.* *pjímo q: 
non folum in ojatione fuá fe laudauit fe etiam alíos bomines 
cóiempfit.cóténere aut vel indicare alíos ad roma.i4.f.tugs 
es quí íudícas alicnum feruu luo ono ftat aut cadit. * Secúdo 
peccauít ín pjefumptíone:q¿ cojam oeo reputauíí fe íuftum:fed 
íftud mague oementíeeft.ifta ouo patent Xuc. 1 S.cum oícítur 
oíjcít autem ad quofdam quí in fe confitebant tanquam íuftí t 
alpernabantur ecteros.confidereautejTafpernarí erant ouo 
peccata.patet etiam ex ojatione pbaríflei cum oirít gfas ago ti 
bí oiíeiqj non fum ficut ceterí bomínú raptojes inúifti aduíteri 
yelut etíábíc publicanueifi tií ífte pbarííaw retulílfetbona lúa 
oeo foto 
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©co folu oando gratíam moucrat cam ad facicndum ílU bo 
nanonpcccaretr-zfic fepifTimc oaaíd in píalmís refere bona 
íiia vtpote media nocte furgebara ad confitendum tibí: i i t c 
rum.reptíeeínoíelaudemoíp tibí pral.ii8.red wuíd oíce^ 
bat ííla ad gratía? actíones vt p5 ex ípfie píalmís. C O w 
retar vlteríus quare abdías retulí t ííía bona que fecerat belíe: 
gaipfepoteratpfe níbíl referendo euadere.f.g? nolíet íread 
acbab quáquá íuberet eí belíastí tune nó eflet eí alíqó perícu^ 
lu.tfC^ndéduQ? abdías tcuítbelíá.f.g? íi nolíet íre ad acbab 
eje mádato belíe ínflígeret eí alíq| maledíctíoné o:ldo malum 
fug íprn^ íja erat jjpbeta oñí cuíus verba coplebanf tímebat 
Q7eueníreteímalúq5pnúcíaret b d m Á ó n ó audebat abdías 
clare repugnare cueto bclícJí aút tret.ad acbab obedíens belíe 
tímebat mo?té:ga foitc rapeí belías a ©no ínterím i qn querc 
reí nó ínueníref ^  putane acbab gp metitm fuerat abdíae occt 
deret c t m : i fíe erat abdías i perplm'tate.nó babuít ergo quid 
fecure egeret abdías nífí gp ozaret belíam Vtnó mítteret cü ad 
acbab: ? fie no ímpjecarcf maledíctíoné fup eíí tác$ fug ínobe-
díenté:boc aut pliiafit abdías ouplícíter.f.oemoflrádo fe ínno 
céte i benc opératele pmo pj ga oííít cp tímebat oñm ab nv 
fantía fuati: tñ t imen oeú íacít recedere a malo.De feéo p$ ga 
oííít fe pauítfep&pbetas t feruaffe íllos a mone:? íflud erat 
opas ejxeiíee.íó belías vídeos abdíeíntétíonem •: gp íbzmída 
bat írc ad acbab oeílítít eí íuberc gp íret ílluc. c £ t oírít belías 
Víaítonseicerdtaü).i.íarog vítam ocíquíeft oñs drercítiuaj 
iangelo^ú^ vocanf milites íerercítus eius 3íob.if .í.nungd 
tft numerus mííítueíus.c Snte cuíus vultñ fio.) ífle modus lo 
quédí erat belíe g DicebatreeífecojáDeoeoq^nópoterat eñe 
alícubí vbi ocus nó eífetifíc ením íurauit pceden.c. c Quía bo--
díe apparebo et )«í.tn times apparere cozá acbab indicado ad 
nétú mcíj:'2 tñ ego nó tímeo fed íuro gp bodie apparebo coza? 
íllo. ( W t ergo abdías in oceurfuj ^ cbab t índicauít eí.) feílj 
poUqg íurauit boc belías abíjt abdías ín oceurfum acbab ad 
Denuncíádu eí adnétú belíe i núcíautt eí.(Uenitc^ acbab ín oc 
curfum belíe.) íflnd fecit acbabad bonozldú belíá:qj g verbú 
eius ventara erat pluma: t fie rcx íutt ín oceurfum ef. 
C e d í a s quare me aufus eít iré ad núcíandú acbab adnétutn 
beliecú pzíos.non aaderet. Queftto. i f . 
iP% l l ^ r ^ t t f t* QÚoabdíasnancaaRiseflíreadnúciandtt 
UcuU^1 C l i l i aduétubelíe ípfi acbab cu piius femg recn 
faííct ercufans fe valde oe boc(pSlígs oícet cp pitas tímebat 
abdías q> oum ípfe íret adnanciandum acbab aduentum be' 
lie recederet belías:t tuc videref ipfe métítos í occidercí'.nác 
aút ibat belfas cu abdía:^ iónó tímebat ílluc í r e .C^ed íílud 
có Ski ga abdías íuit adnúcíandu acbabit tune ípfe venir ín 
occurííiin belíe vt p5 ín Ira-C^ed oóm gp abdías paus time 
bat iré ad omücíádu eje c i lupia affignara.nunc aút q: íurauit 
belías gp bodie appareret coza acbaberedidít abdías gp nollo 
mó falleref ípfe:t ficcófídéter íuit ad acbab arbítrans gp in te 
rím no recederet b e l í a s ^ S e d obí|cief gp íftud íuramétñ be^  
líe veí^mifio tíócertífícabar ípm abdíá:q? íuramétñ t^miflo 
femg íntelliguntur íujeta poífíbrlitatem eius q íurat vel^míttit 
t fubíntelligif femp ñ oeus noluerítr'Z fi oeus perturbet euetu 
reí nó eje boc t ñ períurus g íurauítfic eni Splb ^ mífit fe íturú 
ín bíípaníá sd rom. i Í tamé portea nó venit ín íllaj-q: cum 
veníret occifus eíí reme: vel fpúííanctus oíctauit eí aliad facic 
áLi fíe quáquáiurafíet belías fe apparíturú bodie coja acbab 
nó oblígñbaí nífí faceré gp ín fe erat t oeus poterat eum rape> 
ré ín turbine ad locu qué nefeíret abdías ficnt ípfe Tupia oíjee^  
m i z ñc fallcref.(C1Rndédu gp abdías putauit fe efie fecum^ 
nó recederet belías Í ét gp nó ferreteíioeas índe.íítam fecarí^ 
tatcmaccepitejcverbísbelie:qitp(eoíjcítvíuít ons gp bodie 
apparebo coiam acbab: ió credtdit gp belías certifícame erat a 
oeo gp nó raperet eú:fed gp appareret illa oíe coiá acbab. 3ít¿5 
P3 bocmegíó qipcflq^ oívítabduisgp fpús m i foite raperet 
beliá i. ouceret eú ad aliqué locam oíjeit eí belías: víuít ons gp 
bodie apparebo coiá acbab.? fie p boc non folum certíficabat 
abdiá f¿ ipfe nó recederet: fs ét gp oeus non ferret eu inde.nani 
abdías nó oubitabat an vellet inde belías recedere: fed an índe 
raperefadalíumbonñ.ergo verba belíe referenda erant ad 
oubitattoné abdte certificada:? fie fecure íuít abdías ad acbab 
i foite belías renelauit abdíe gp oeus ínííerat eí vt veníret ad 
oñdcdú fe acbab. (¡St cu vídiíTét eú).f.acbab vídít belia.(%ít 
tu ne es ille q cótnrbas ¿frael}cepít ením acbab loquí oure ad 
beliá putans gp ía baberet eú in potefiate (aa:? oiicit boc^pter 
irá magna qui cóceperat cótra ípm m tge pteríto non pUnfifa 
í ípfe fe abfcódíflet vtnó veníret plaaía.0ín't aút acbab gp be 
lías turbabat ífraeUponebat eú ín bac turbatíone gp nó plue^ 
ret:? tn boc falfum erat qi nó ceflTauerantpluuíe pp belíá:íed 
PB petá populí.acbab tn oícebat ifiud qi belías pdiíit pluuíam 
nó véturá ? nó venit toto tpe quo ípfe oícíf:? fie videbaf ipfe 
c i eé vt nó veníret pluuía. (£t ille aít nó ego tu rbauí ífracl fed 
tu ? oomus patrís tui. )belias nó tbimidabat rndere regí oura 
r,nó ego turbaui ifrael fed tu ? oomus píís tui. f.nó fui ego cá 
Vtnó pluucret fed tu ? oom9 píís tui fuíftis ca:ga ííía ficcítas 
venit a oeo pp petá veflra.f.pp idolatriam magua quá tu ? oo 
mus patrís tut índujcííli8.n3 acbab peccauit ín ídolis plufquaj 
oes reges q fuerát ante eú vt pj-s*»6.1 UU Pctá íci?ílt W 
pluuía.oícíf ét^ppter petá oomus piis tui.í. cognatoiu tuoiuj 
g erant oe oomo patrís eí^ .f.Oe oomoamrí.ná amrí pz acbab 
Stít idolatra nímís.s. 15.? oes cognatí acbab íncitabát eú ad 
idolatría. (Quí oerelíquiílís oñm ?fecutíeftís baalím ).f.oe^ 
reli^fíís !egé oeí nó colédo eú:fed oiaertédo ad idola ? pcípue 
adbaa!ím:?ppbocabllalitpIuuíá.náficpnúcíarál erat Deuf. 
i i.Ccaaetene foiteoecípíaf coi veílrú ? recedatis a oíío 1er^  
uíetífcg oíjs a!íenís:iratarcg ofisclaudatcelú ípluuíenó oefee 
dant nec térra oet germé fuú:? peatís velocíter oe térra optí> 
ma.oícíí bfc baalím q6 efí pluralís numerí apud bebieos:? tñ 
accípif ^5 vníco ídolo q6 alio noíe vocaí" baal.vn feríprura no 
facit o í íá Q? alíqn vocet baal vel baalím:i fie poníf multotiéo 
vt.s.s.Iib.c.T.f.auterte oe medio vcfíri oeos alíenos baalím í 
afiarorb. C Uerutamé. )bíc poníí ígnís fug bolocaufluoefcen/ 
fio ín facrífteío belíe:? oicíf. (Uerútamé núc mítte ? ogrega 
odmevníuerfumífrael).i.tuoerelíquífiíofim ? nó mererta 
bérc pluuíá:? tn cógrega vniuerfam ifrael ? bébis pluuíam.i 
oicíf vniuerfam ifrael. f.magná parté ifrael:qi oes nó poterát 
eógregarí vel oícunf oés.í.ejecellétioie6:q2 maioi'es oe regno 
videnf effe rotó regnu eo gp gc^d ab eís flatuif ab ali;s oblér 
uef.( l i m ó t e carmelí.) íníílomótefactúefl facrificíú vtpj 
j.? nó ell ífle mons carmellí in quo erat nabal carmelita 6 quo 
babeas, i .líb.c. t s.na ille carmeluserat in foite iude apud vz 
bé íejrael ? ebermel vt Oeclaratú fuít ibi:? tn ífle vibes funt in 
foite íade "Jofae. r«.núc aút nó erat ííle carmelus ín térra i iy 
de:fcd in regno ifrael ín quo onabaf aebab ? erat in foite ífa^ 
cbarvt9damvolant.?aÍnvolunt gpñt ín foite jabulon.alíi 
Vero ín foite afer: ? íílud eft veru 3íofue. Í 9.? vocaf ííle car^  
melus marís:qi erat círca mare:? vocaf fie adoiias alteri9 car 
melí q efl in foite íude.nam ille nó é iuicta mare. ( ¿ t .ppbetae 
baal quadríngétos gnquagínta^pbetafí^Incoiú quadrtngc^ 
t06).i.cógrega ífios ^ ppbetas in mote carmelí. vocanf^fíbetc 
baal alíg vírí idclatre 9 vt baberet fauoié íejabel fecerunt fe 
^jpbetas baal? alij erat ^ ppbete luco? ? íllos fecít vocarí be^  
lias qi cu eís voluítepperírí an oe9 ifrael elfet veras oeae Vel 
baal efiet veras oeae:? voíebat occídere oes íícut poílea fecít. 
(Dutcomedebantoeméfaíe5abel}.f.tátú fauoié babebát íílt 
apud íejabel gp comedebát oe méfa eí^.Tló eíl aútíntelligéda3; 
Qjoéscomederétoeméfa eí'.i.oe cibís méfeei'g parabanl 
^íesabehiedoícebáf comedereoeméfaei9:qiOe redditibus 
affígnatisméfeíesabel^puidebaf íílis víris in necefiitatibus 
fuís.f.ín cíbo ? potu ? veílíb9. (^CDifit acbab ad oes filíos ífrf 
c^gregauit^pbetasínmóte carmelí ).f.mifit acbab núciosg 
COtú ifrael vt oés venirét ad moté carmelúogregauít étoiligc 
ter oés ¿jpbetas tá baal q| lucoiñ. (£Cíacret qúo acbabvo 
Iuít ad vocé belíe mittere ín vniuerfum ifrael cú béret eú exo' 
fam.C*ftndédu gp belías oíjeerat q? nóveniret aq quoufí^ ipe 
loqref .s.pcedé.? boc feiebat eé veru acbab p ejcperiétíá:nunc 
aút belías oirerat gp vocaret acbab totú ifrael ? veníret aqua 
íó vocanit oésrqa ét fi aliud grauíus eí oiicílfet fpóte fecífietil^ 
lud:? cato cp nó oíjciífet belías ad acbab cp vétura eét aq vo^ 
cato ifrael: vocaret ípfe ifrael ad iufluj belíe:qi acbab voíebat 
gfaadere belíe vt oiaret ofim p plauia:cu ats crederet fe non 
poifebíe illa:? ob boc fi itó faceret qó oícebat bdías ejcafpera 
ret ? nollet oiarc $ pluuia:íó cóíentíebat eí íh oib9acbab. 
A^Queretur vlterius ad quid voluít belías vt congregaretur 
populas ? piopbete ad oandum aquá.nam oeus oirerat QJVO 
lebat oare aqaam ideo gp belías appareret coiam acbab:? fie 
non vídebatur aliad neceííarium nifi gp belías oiaret oiim p 
pluuia ? oeus oaret illam.« C^efpcdendú gp omnía ííla fe-
cit belías oe mandato oeí.nam ficut ipíeoe mandato oeí ve^ 
nitad fe oílendendum acbab lupia ín littera:íta credendum 
eíl q? omnía que btc fecít oe mandato oñí egír qjqsnó ejtpiíma 
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0 t> voluít 
multa. 
«caggredúDómmjtQJoeusvoluítfierí íílam congrcgatíoné 
T^a'mo. íppter multa.*0:ímo qi ípfe abftukrat plumas íratus 5 ífraeliV 
tas ¿)p£er ídolatriam magná:nimc aüt volebat oare plimías: 
ideo piiue babere volebat quádam fatíífacr íonem oe pcccato 
Vt placaref .íltud aút futtg? occíderení .ppbete baal t pñcic 
batboc ad ouo.pmoadexecutioné íuíhtic.iui ¡(tí íncttabátre 
gínam icjabcl m cultu baal vidétcs ^  pjaceret tiit boc vt ba^ 
bcrcnt magnú fano^ em cíusrípfi ét magníficabát baal ouplícp 
rer<r.íii mulcírudtne cerímoníarú c&tum ad facrífícia i in oiutv 
nítate rñi ojum.na refpodebant ad alt'qua occulta c¿ noie baal 
ficut ríídebant ^ ppbete oñí:': ep boc facíebam ípfum baal verc 
oetuncítabatetíá populú ad colédu mn ficut «ppbete oet íncí 
tabant ad colédu oeum veiupopulua m í í rae! [5 pcccafiet: tú 
nóeratpeccatú fuu grane ín coparatíone pctí ^ pbetarürcjz íiv 
isíctí trabebanf ad ñectendu genua cozm baal z ad oículandú 
manucíua vt oeclaratíí cñ.é.ió.t oícef fequétí-cvoluítergo 
oeuscapere vindicta oeíílíetanqptílí rolíelTent bolles eius. 
0c6o ©cóm fuít ^pter víüítaté futurl.f.cja poll$ occííi cflent oéd 
¿jpbete t faccrdotes baal nó eflem alíg 3 incítarent populum 
ad idolatría-2 baberetpopuíusmaíojé oppo:tunttaré colcdí 
JCertio ©eiiSIía cá fuit^ptcr popuIu.nl ocus volebat nuc oare aqua: 
í qi fi ífía aqua venílíetnó pmifla alíqua cerimonia vel mira 
culo nó pntaflfetpopulus eííe ali^d fpálíns q$ ín alíjs tépoiíb9 
cu pluuía oefcendebat:íó voluít cp totus popuíus adeííet 1 ví^ 
deret miraculu oe igne oeícédete ín facrificío beíie aquá po 
ftea veniente ad pees eius-.t fie videret manifefie ífta Oía a oco 
Owrto. fieruSUa cá fuít vt popuhis cóuertcref ad onm.na fi non fuif 
íct vocatus popuíus manfiífet'in idolatría fuá etíam fi veníííet 
oquaumo fie máfiífet tenacíus vídensq? Ijeífent idolatre non 
píobíbebaf celumpluuerefuecos.nuncautcu fuerunt vocati 
manífefte víderunt falíitaté ^ pbetaru baal: ? q? baal non erát 
oeus z víderunt verítatc oiuinicultus t q> oeus qué colebat 
belías erat verus oeusteja ecaudiebat p ígné:-: in boc teunt 
íncltnati ad oeteflandií baal íntám op ipñ tenuerút oes facera 
dotes baa! ad boc gp occíderenf ad mádatum bclíe vt p5 in Ii't 
tera.poftea ét víderunt pluuiá confecutá ad pees belíerfó indi^ 
natí fuerunt nimis ad onm:fi aíít nó fuíífet facta ílta cógrega" 
tío « veníííet pluuía ^ pbete baal efuafiífent pptb (p baal mítte 
Quinto» bat illam pluuíá.^llía cá fuít ad oñdédum pciñ populí.f.q? oe9 
dauferatceluppidolatriáinuncveroqzcóuertebanf ad ípm 
c occídebanl facerdotes baal placatus eft 1 oedit pluufam:-: fie 
feiret popuíus gp peccatu íuum erat cá omnium penará fuarú: 
t fie recederent ab idolatría tímentes penam* 
(^Ouíerantpjopbeteboakquípwpbete lucozumit quomo^ 
dooííferebant. Queftío.iS» 
M V Z I M ^ * C l U l luco^ú3fimulerant octingenti ^nquagin 
Tfoífio» ta .C ^ñdédu q? nó vocantv .ppbete .ppiie-.q? .ppbeta eft g co 
gnofeit aliquas veritates fupnaturaUter reuelataerí adboc 05 
effe oininá ínípírationéaTlí aut nó inípírabaní a oeo cum non 
clíent ppbeteeiusfed.ppbeteoemonií.vocanf tñ.ppbete ou 
pliciter.Ctno mó ^ pbete a reuelatione abfconditoíu.állío mó 
a p^opbetádo.i.Iaudádo vel cañedo ficut filn afapb % eman 1 
•6:opbet9 iáiibü oicebaníar ^ pbetarc in citbarís t lfris. 1. paralip.z í . 
1 i)p¿are í.cátare.vter(^ modus ifto?ú cóueníebat .ppbetis baalná gdá 
úuíd* ' P ^ " 0ícebanf ppbete a reuelatione abfcondítoiumieo 9? ípí 
p arte oemonu cognofcebát alíqua occulta -r reuelabát ca po-' 
pulo 1 fie videbanf veré (ppbetaie.multí ením oemones apud 
gétíles boc babuerúírficut apollo in ínfula oelpbos g rndebat 
ad oía quefitart cófiuebant ad eum oe oibus gtíb9 ojbís ba^  
bebanf rnraruatáquácertíirima.ricígifbaalrnderet cultozú" 
bus luís: 13a ifli erát oedicatí ad íngrédú a baal rnía oiceban 
tur^ppbete eius.^tfá o5nt qp oato op baalníbü rnderet gc^d 
ípfig artem nigromántica valias fupftiuonespoterant inuent 
re rndebant íngrentib91 oícebanf illa fibí rñderi a baal. ^líí 
vocabanf ^pbetebaal fcóo mó a canédo vel laudando:-? ifto 
mó oes facerdotes baal vocabanf ^ ppbete eius^a manebant 
femg in laudíb9 fuiste P5.í.inlfa.r.pollq5 aót tráfift merídies 
t íUís^ppbetátíbnsvenerat tépus qqo facríficium offerrí folet: 
íponíf íbi\ppbetarci.laudare:q: oes laudabát baal Í ínnoca 
banteum.náoícíí'.jf.Q^ inuocabantnomébaal oe mane víq? 
admeridié oicentes baal exaudí nos.ííludétp; qi ilít ^pbete 
, baalobtulerunt facrifícium:fitjí nó accípíanf p^pbete p^ofa^ 
cerdottbus nóobtuliífentipfi facrificíú fed faccrdotesiqníhid 
ofTícíii nó ét ^ pbarum fed facerdotñ.ergo ifii erant facerdo/ 
tee.3íté fi tfii nó eifent facerdotea fed íolam ^ pbete manifeflú 
cft q? p:eter íílos baberet baal facerdotes:-? ilíoa ét faceret vo 
cari belías vt occídereotur qa illí fallebát p cpulu ficut .ppbetc 
baalbono:ádo ipíum magnís cerímoníjs. :fíem fi non accípe^ 
renturbíc^pbete p:o facerdotibus t^ppbetís^ó elfer verífi^ 
mile qp tantus numerus elfet ^ pbetarñ.f.octíngétí (^ nqnagm^ 
tandeo oóm efi q? ilTí erant oés facerdotes 1 ¿>pbete $mn\ o 
erát ín regno acbab:-: bos oés vocauítacbab ad ejcboitsiíoné 
beíie. ¿JQueref vltertus quo vocantur qám\ íllozum 
pbetebaal 1 alíipzopbete I i ^um.CAndédñ qj^ ppbetebaal 
ficut fup:a oíctií eít erant facerdotes x ^ppbeíe:t tfi vídetur qi 
erant ouplices (ppbete baalqdam erant in v:bc famaria in té 
pío magno q> íbí fecerat acbab.s. 1 ibí erat rnaio? pars íílo 
rumquadríngétozií'íqnquagínta.^lií aut erant oífperli per 
alias v:bes ífrael 1 ibí colebant baal facíentes eí l3criftci9.p2o^ 
pbete aíítlucojú vocanf facerdotes ? ppbete alíozum oeojum 
quos tfraelite colebácqjnó folum colebant baal fed etta mul> 
tos alíos oeos quos ípfa íejabel íntrodurerat.jf.2 i X concita"' 
«iteum íejabel vtoi fuá íntantam vt fequeretur ídola que fe^  
cerant amo:reí.inter oés tamé iflosoeos baal babebatur táqg 
ejrcellentioz'.'Z ideo ípfe folus babebat quadríngentos t qnqua 
gínta .ppbetas;-: ^ »pbcte luco:um.í.omniu alioau oeonim erát 
fimul quadrtngentí foíum.qjaut^ppbetelucojumnó eííent(p/ 
pbete baal fed alíomm oeozum P5:qí tune omnes eént ^ ppbete 
eíufdé oeí:? tñí belías cript ad eos inuocate noia oeoju vefíro^ 
rum.vocanf aut<ppbeteluco2u.i.facerdoíesejcceiro?um:q? alíj 
oíjptcr baal nó babebant tépla ín v:bíbus:fed ín mótibas c5 
ftítuebanf eísaltaría ? erant illa ínter arbozes condenfas pzo^  
ptervmbzá magna advacandúlibídínípoli facrífícía vt oe^  
claratum eíl.s. 1 ¡.eflibei mi talis cógregatio arbozu vocabaf 
lucus qfi luce careas pptzr vmb^m magná. ^ líter oící pót q> 
oés^ppbete baal erát ín famaria in tépío q5 íbí fecerat acbab: 
c oés a!ú\ppbetet facerdotes q erant oífperli g totiim ífrael 
vocabanf ¿jpbete Iuco?ñe!c cá aflignara:,t alíqui íllozií colebat 
baal t alíj alíos oeos. (ítecedens aut frelías ad oém popula.) 
f.pofiq|cÓueníttotus popuíus in Carmelo beltas aílttíí eís ad 
íoquédum v t a u d t ó atotopopulo.(¿tlfcgqnodaudicati6 ín 
ouas partes ).q.o.nó efi bonií nuncoeclínare ín vnam ptem z 
nuc in altá:fed q? tencatís firmiter vná íllaru.ífiud oicebat be" 
lías qi ífraelíte nó oino colebant onm recedendo a baaí.necét 
oíno colebant baal recedétes 3 oíío:fed aliqn offerebant facrr 
ficíum ©eo vero:t aliqn baal ficut oícíf oe famarítanis feque. 
líb.ca. i 7.f.fuerunt gentes ifietittiétcsgdemonm-.fed níbílo^ 
minns'zídolísfuisfcraíéíes.in bcb?eo oícíf. (Clfc^quo tráfi 
tis fup ouas cogítatíones) i.aíiqn cogítatís qp eft boníí colere 
baalrt alíqfi cp efl bonum colere ocum.fed íílud non conuenít 
q: oebetís firman' ín alíqua fnia. ( S í oñs eíl oe0 fequímíní íl 
Ium:fi aut baal fequímíní íllum ).f.op5 vos oetermínarí ad co^ 
lertdu oeú qa veré oeus efí % nó pótelfe Q> ons fit oeus z baal 
fit oeus:fed neceífe efl alterum eo^ um folú eííe oeuma'ó fequi" 
miní baal fi oeus efl: vel fequímíní onm fi oens efl. vocef bíc 
ofis ípfe oeus ífraelrqjconfueuerant ífraelíte vocare eu femg 
©iím .ppter re«erentíá z vníuerfalitatem ptátís:-: fie nópcfuít 
eí belías nomé.ppííum ficut pofuít ipfi baal: fed vocauír eum 
onm:q2 fie magís eum bonozabat vocando eum oñm fine oe^  
termtnatíone.í.oítm omnium rerum.CiStnon refpondít eípo 
pulus verbum ).f.quáquá optíme pzoponeret belías populua 
non refpondíttanquá non acceptans^pofitíonem. (TrOue 
retur quare popuíus non refpondít belíe. <C:Dícédum q? boc 
fecít p?optcr multa.1i>2ímo q: nó apparebat eís ^ppofitío belíe 
bona:q: belías pzefupponebat qp vel folum ons erat oeus vel 
baal folú erat oeus z nó poterantambo fimul eé veri oíj.popii 
lus tamen fojtecredebat políe elfe plureé oeos verosúmo ííla 
eratopínío omnió ídoIatraríj:qí ais non colerent oíuerfa ido" 
la nífi putarét veré elfz maltos oeos.*Delías tamé loquebatur 
veríffime:quia ímpolTíbíle erat eé maltos oeos fed ípfe voca 
bat onm elíe oeumrt popuíus vocabat baaloeum.ídeo neccP 
fe erat alíquem metirí z volebat qp recurreretur ad íllu? q erat 
veré oeus.©ecundu fuít q: cato qp appáreret ífia.ppofiíio ra" 
tíonalís tamen erat vníuerfalis t nefeiebat popuíus quomodo 
oeberet cóílare an ons eííet oeus vel baaludeo putauít fuper" 
fluumrefpondcre:,r portea quando belías p^opofuít modum 
ín partículari confenfit'populus pzopofitíoní eius. Xertium 
fuít qt populas erat nimis alfuetusad ídolatriam'.'Z non oí" 
mítteret illam fine ratione nimís vigente :z quía quando be" 
lías locutus efl vníaer faliter illa ratío non VJgebat cum n6 eét 
cetermmata ad particulares ob boc babebat modícam appa^  
rentiam 
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rentíam ídeonon flífenítt.Qoaríií foít q i pjopofítío bdieem 
adínucníendumaliqucmmodu per quem cognofcerctur m 
one eííetDcus vcl baal elíet oens:-: q^alígs modus erperíédí 
cét qué ppfs nó acceptaret:noI«ít rffdere quonfcg belías ppo/ 
neret modú i etícularí í cu jppofuít placuít modus pplb i tmc 
rerpondemncc^t aít rurfus belías ad populu. )vídeus q> no 
refpodebát p:íme ^ pofitíoní i coguofcés cur nó refponderct 
opofuít alíum modu.C^go rcmanfi.ppbeta m i foUi6).r.oé9 
alij occífi fuerút a íejabd ficut Dtcítur.0.tn líttcra, 
([ :¿n belías eflet time folus ^ pbeta ín bíerufalé. Qo. z r. 
4 Í ^ •« e w f t * v> oícebat belías Q? máferat ípfe folus: 
g Q U t l Z Í U t qzfaltémaferantcentú.ppbeteqaoseruíí 
abdías oe manu íejabel fupza ín littera.3íté multí ali'l mancbát 
q: fequé.c.oírít oeus relíquí míbí fepté mida viro:u quoaim 
genua nó fuñí íncuruata baal.(C7^ndédu ím Tlícoíau g? non 
manreratalíquísoeppbetisoñínííiíprer^a ecterí óedínaue^ 
rant ad í d o I a t n á . C ^ d íflud nó eíl fatís rónabííe.nam I5 íllí 
ífraelíteg nó erantjípbete concedaní' oecíínafle ad ídoíatríá: 
tñnó eft verííímile g? íllí q eranc veré ppbete oñí cóuerterenf 
ad ídola.'jté p5 ga ocddebanf multí ¿pbete oñí a íesabel: 1 
tñ ñ voluíflent cóuertí ad ídola nó occífi íuííTent.^uá p5 man 
me oe íllíe céíu ^ pbetts qtios líberauíf a mozte abdías. na íllí 
nó fuerunr cóaerii ad ídolatq: tune nó opeutebar g? abfeonde^  
ret eos abdía5:fed ípfi pfentare't fe íesabel 1 bono?aret eos ma 
gnísbOB02íbasfivenenteé<ppbeteb3aI.íE:£>6mígíí cp alíj 
^pberc oní erant;t tií belías oííít g? ípfe relictos erat folus/. 
qz oes alí? occífi fuerant a te5abel:ét íntellígebat belías oe p:o^ 
pbetís oflíí ín térra acbab regí8.n3 ín térra regís íuda no oubí 
tabatgn elfentmultí^pbetcgoqyíbícolebaf oeustfetií loluj 
oíyít qn'llí nó poterát veníre vt adíungerení eí ad fbuédu par 
té oiíí.ficutoctíngétí t qnquagínta ^ ppbete fouebant pté baal. 
(EMá pma róné oe centíi ¿pbetís qaos líberauít abdías.bí'' 
cédu cp íftt nó fuerunt conuerlí ad idolatría cu ípfi valde fugíf 
fent eamifedétnofuerunt occífi a íejabehq? abdías líberauít 
eos-.fed fugemnt ín térra íuda eo qjnó poterant fecure mane' 
re ín térra acbab ,ppter íejabeLC^ld ícóm oící pót cp oe tilia 
feptémílíbas quoiú non erant caruata genua coil baalnullus 
erat^pbeta fed oés erant vírí fimpíices.Sliter o5m t mdíus 
q? fiue eifet alíquís ^ pbeta ínter íflos fiuc nó níbíl oílTert:quía 
bdías no putabat íflos víros máfiífe ín terratq: ét pollq§ fuít 
facta Difceptatío ínter eú t facerdotes baal z fugít ípfe a facíe 
íejabel conqueftus efl: oeog>relíctus fuerat folus:-: oe9 refpó^ 
áitg? relíquerat íibí fepté mílía vírozúí. (*02opbete aut baal q> 
dringentí quínquagíntar.ppbetec^ lucozum quadringentí vírí 
fumo oés íftíoctingentíquínquagmta^pbete cógregatí fue^  
rant z erant nanceóla belía. (^Querettir qre oí)cít belías 
9? ípfe erat folus Oe.ppbetís t>ñí ? erátoctíngentí qaínquagín 
ta vírí oe .ppbetís ídoíojú.C'Añdédú cp fecít boc ^pter ouo. 
^a 'mo ga voluít ofíédere rónabílej eífe ^ ppofitíoné quá nuc 
ejeponebar populo, f.cp^ppbete baal ínuocarembaal:^ ípfe ín> 
uocaretoeum^íllequieiaudírereííetoeus^pbete aut baal 
cu eirentplurímí poterát facilíter ínuocare baal ad bocgp exm 
díret eos fi oeus erat: t facílúis qdem bdías poffít ínuocare 
Dñmcií ípfe foíneelíet:-: fie belías oabatmaiojé fauozej baal 
qj oeo vero: vt fi ípío ínuocante ons ejeaudíret t ínuocantíbua 
oibus octtngentís gnquagínta ^ppbctís nó ejraudíret baal ap^ 
pareret manífefle cp oeus belíe erat verus oeusií fie magis có 
uíncerenf cultores baal nó bntes ercufattonem.Sicdm fuít ad 
, £>ádü eís bonojé vt ípfi ^ us facrífícarent q:plure6erant.fic.n. 
ofeit.juqj .ppbete baal facerenr pmí facríficíum q: plores erát. 
(benf nobísouoboues ).f.ipfiaccípíant vnu Í egoalm.c £t 
íllí elígant booé vnuxf.nolo ego elígere bouem fed ípfi elígát. 
fcícit aut belías oentur nobís boues:*: nó oípít accípil ego bo 
ucp vi nó forpícarenf alíg g? ípfe alíqua arte fupílícíofa eligen 
bacales boues qaozu carnes poífeiu cóborí T eífet ín boc aliV 
qua fallacía oemonú:fed oíyít oentur ad tollédam fufpícíoné. 
oticií ét cp facerdotes baal eligerent ad tollédá fufpítíoné 1 ad 
tíiagis conuíncédum:g3 fi ípfe elegtíTet poterat credí q? accepíf 
fet bouéqoí artificio oemonu ígne nó foppofito polfet crema 
f i ^rdíquíífetbouéq nonpoíTctcremarírvoluit aút ín oibus 
belías oare melíozé parte p p b ü i s baal vr nó baberent e^ cufa 
tíoné.( ^ t ín frofia cedmres ponát fupíígnaD.f.oíuidanteom 
ín partes.ífíod cmtfrn ritü facríficiojuní.nam ét ín facríficiís 
oeí fie fiebar vt ponerenf lígna ín akarí: 1 frufia aíalís p ó ^ 
reñí fup ligna Xcuí. 1. c jQné&üt no fupponant.) ífiad erat ad 
«pNtíonem ©eíratis, f^n baal eífet oeus oando ígné» c & ego 
M 
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facía booé altera).í.occídambo«eí ccco:íabo:t iflad vocaf 
faccre.í.oífponere.fic ením íoqunnf ínterdu poete vt uirgiu0 
ín bocolícís.f.oum fació vitola p20 frogíbos ípfe vemío.í.ouj 
coquo vitola vade pío pane.c^t iponá fop lignu).f.oíuífo3 bo T 
uem ín frofia. C 3gnécp no foppona.} «ílud erat vt ét belías ín T 
oocaretoeumfoumadeicperíédúan íp(é poflet oare ígnem. 
(^nuocate noía oeowm veílrozú. )loqoebaf ad^pbetas baal T 
1 liKOiá quí babebant varios oeos:? ín boc oedít eis magnuj 
faoojé.f.q? ípfi ínoocarent qnotcuq^ oeos vdlenr:t belías inuo 
caret folum vnu.na poterat eífe q? non efiet oeus verus baal 1 
efíet verus oeus alíquís oe alífs qoos colebát ^ pbete lucomj: 
i fie oando eis locó inoocandí quoteúc^ oeos vdíent cocede^  
batcísmultutfedoía erant ad conuincendú effícacius.cSt ego t 
íuocabo nomé oní oeí meí ).í.ego folií ínuocabo vnu oeu: t fie 
íi oeus belíe oaret fgné i nó oü^pbetarñ octíngéío:u gnqua 
gintatappareret q? folus ífle oeos erat potétío: oibus alij's oí;s 
fimol. ( é t oeos q eicaodíuerít per ígnem ípfe fit oeos) .í.oeos 
qoí ocaudíerít ínuocátes fe oando ígne p?o facrificio fuo ipfé 
fit oeus.í.ípfe babeaf ab oibus úicóculíe p:o oeo ? ti ó fit va^ 
netas ín ouas partes claudicado, c "Aefpódés oís popólos aít 
óptima ^ppofitíooplacoít popólo ííía¿pofitío:q2 víderontcp 
líe facilíter -r ín paópto poterat cognofeí quie cét veros oe9. 
CTSn íílempdos ínoeníédí veram oeítatcot U oationc ígnís íti 
fscrificío eét conoeníens. Queftío.i 5. 
á f á ¿>t*0t*i i » m ^ ínoeníédí veram oeítatéeét 
l ^ 4 l ] c r c r i u r cooeníens.C^ndetTlícolausq? erat c5 
uenien^eo q?fic apparoerat acceptatio fácríficí; abél.f q? be9 
tnfiámaoit facríficíu foom oe quo oíctu efl geñ.4.eíiá qñ earo 
cepít míníílrare pma oíe poñ cófecratíoné fuá oeos mífit ígne 
oe celo Xeaí.5>.CSed oóm cp non erat iíla cá motíua ad ety 
piédu veram Ocítatemrqz fipopulus cócederet cp oeos mífiflj 
ígnem fop facríficíaaaron:^ .ppter boc vellentnuccrperírí ín 
tgne nóopoztebatfíerí oiTceptatíonemtq: íam populus conce 
deret q? oeos ille q oederat legé t O o y ñ poterat ejeaodire per 
!gné:'í tfí pópalos volaít videre qs eífet veros oeas.ergo 00^ 
bitaoít an poffet oeos q oedít legé tOoy í í oare igné í facrifí 
cío q: afs nó concederet popólos talé oifceptationé:q: oe nO" 
tiííímis nollas oífeeptat reoocando ín oobíu.CÍt fie o5m q> 2Uía rfifio. 
ifraelite p boc cp conuertebant ad ídola negabant oía que erát 
ín lege ibovf i vd faltem oubítabát oe illís. ©ed belías p^po^  
fait íílü modom qj putauítq? placeret popólo «z popólas acce^  
ptaaít illú:qa;vífus efl fibíconaemens t facilis.íTSed vídef Obíectío* 
QJ ífle modos nó eífet cóueníensrqaoemones poterant ínflá^ 
marefacrificiojqd fícbatbaalnáoemonesbiTtptáté fopma 
teríá coapozale? t poterát ípfi oocere alí^ parte ígnís oe fpbc 
ra ígnís adcremandomfacrificimvel ouceréteic alia parte ter 
re ígné filmante ín lignis multís t facerent lígna nó apparere 
fed flámá folá:-: potarec veníre ille ígnís oe celorvel poterant 
oemones faceré q>tpfa ligna facríftcíjfoccéderenf applícando 
íbí alíqua per qoenó appofíto ígne fuccenderent lígnaiqzetil 
boc nalíter fit t popólos nó víderet quo foccendebanf lígna: 
-r potaret elfe ígnem a oeo vero.CTbóm veromeffe gp oemo" Solatio* 
nes poterant facilíter íncédere facríficíum íllud: qz alia valde 
maío:a facíunt:-: boebene nouerat belías: jéd fciebatqj oe9có 
pzímeret bíc ptátem oemonú.íta cp níbíl facerent oe eo qó até 
faceré poterant vt cóuinccref erro: colentium baal:-: fie fecure 
tníuírbelías iflod pactum tanqj fcíens gp nollo modopmítterc 
tur oemones ínflámare facríficíum baal. (TQueref qúo 
p^pbete baal Í luco:um volueríít veníre ín banc cópofitionem 
cú incuberet eis malúX.q? non poífent ínuocádo baal eicaodírí 
adbocqnnflámaref facrífidum fuú.(CAtídédum qj.ppbete 
baal -z locomm nó fponte venerut ín banc cópofitíoné:tn non 
potueruteflfugereeá:yqa populus cópolit eos ad acceptádam 
íllá cú placuíffet iíla pzopofitío popalog oí]cit.optíma<ppofitío 
belie.Scóm fuít q: fojte ^ pbete baal confidebant fe poffe ob^ 
tinere ígnem a oeo fuo:boc q: foiteal's ejeperti fuerant cp fa 
crifidum fuu fuerat inflámatum 1 nunc fie cófidebát.ná oemo 
nes poffunt faceré gp oefcendat ígnís oe eelo 1 fie fiet tempoze 
flntiypúfic patet3lpoc.i;.f.í fecít lígna magna vt ctíá ígnem 
faceret oe celo oefeendere ín terram ín confpectu bomínú.etiá 
2.adtbeifa.c.i»oícíturQ?aduentusantícbzíflí erít fm operan 
tionem fatbane ín omnf vírtute z fignis T pzodigús mendaci'' . 
bus. CXertíu fuít quía ín tílo pacto belíe cuj pjopbetís baal 
folum fuít interpofitum q) ille quí eicaudiret per ígnem eífet 
teus.í.baberetur ín oeamab oibus:ínon fuítílatutum cp quí 
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foanídaiierunt fubíre ejcamé. CCluaríu erat fla oaío cp ínter 
ponemur mozs ín contráctil ifto luccúbétñmclíne erat facer^  
dotlbus baal Í pzopberís g? fe erponerent fubenndo ^ditíoné 
C0 cp fugerenteam.namjí refngertnt ea3 popnUis cognofccrct 
ouo mala contra iplos.pirmerat cp ípli touebár íníquá cá$ cuj 
no anderent fubíre íuíííííímamcódítionélDelíei'zperboceírtt 
qftío oetermínaia.f.g? baal nó erat cme.&cbm crat i graní9 
cótra ip(o8S.q> toro tge pceckntí ípli fcíebant baal non eé oeú: 
t tñ feducebant populó ínclínátes ííium ad ciiltu eiusi'r.p boc 
íufííüs nierebantur mozie ^  pío eo QJ coluerant eum quí non 
crat oeus.ná valde remííííbílíue eíí alíquíe co'at illu q non 
efl oeus putane eé oeiim:^ g? feiens non eé oeum colat íllu5 v 
ínfuB alíos ad colédú índucat.ídeo oato cp ruccñberentppbetc 
baalíacüiUG populus parceret eísifcíene g? oeceptí fuerantpu 
tátes baal eífe oeú ñ ipñ refugerét códíííoné belíereja g boc 
Dllaret eos fuilíe leductozes ppíí: t tííc ppfó no parceret eís. 
(£;CLaeret gd fi vtríc^ baberent ígné a oeo.r.belía8 a oeo vero 
-z ^ ppbete a baal an oeberet íudícarí oe alíquo íllo? cp erat ve^ 
rus oeus vel oe vtroc^ vel oe nullo.Cp'Añdédñ tá belías 3 
^poluít^populus acceptansppolitíone putauítg?nópote^ 
rat accídere gp vírícp ípetrarent ígné a oeo teío credebant cp 
ílle quí oaret ígné efíet oeus veru6.De belía p5 q? ipfe facíebat 
ífta a oeo motusuó fcíebat q? facerdotes t jppbac baal nó po^ 
terantbabereignéínracnftctoriio:q? oeus ímpedíturus erat 
oemones ne operarent ídqó ais faceré poterant. De populo 
P5 qj credebat populus cp no poterat aííquís oare ígné ín facrí 
ftcío ínuocatus a cultozíbus luís nííí eét oeus verus: t ñ vnus 
eíTet oeus venís non erat alíusoeus verusríó g oaret ígnem 
ínuocáííbus manífeíte eét oeus:-? fíe non putabár q^vterq? pof 
fet oare ígné ín facríficío.(nS3 oícef gd (i acci'deret cp vtrícg 
baberent ígné QJ iílud políibíle erat cu oemones poífent ouce 
re ígné alíúde vt.s.oeclaratíí eft.Dém gp eje verbís belíe víde^ 
baf gp vterc^ eíTet venís oeusiqj vterc^ epaudíebat p ígnem. 
1 tñ qi belías oíjeerat illa verba ínuens gp vnus illoju erat oa 
turus ígnem folu cú aít cp g ejcaudíerítg ígné ípíe fit oeus folú 
ííeret erperíenttaínpmoi'zrípjímus ejeaudíret g ígnem non 
ñeret erperíentíaín feoor^ a p:imus baberef pío oeo.vnde cú 
^pbetebaalpjímofecerínt facríficíum fi ípíí ímpetrauíflent 
ígné pió ílío ^ Staret baal eííe veru ocü t cóuíctus eíTet belías: 
nec ínquíreref amplíus an oeus bdf e eííet veras oeus fed co^ 
íercfbaalCSedoícef gdííncutenteumoeo? rtíderet ín 
ígne.C>óm boc faiís poíe£fle.f.q7 oeus verus nollet eyaodíre 
belíá oádo ígné -z oemones ^ pbíberenf a oeo inflamare facrífí 
embaáis tñ belías fcíebat boc eííe ípoteiga oeus fuus oífpo^ 
fuefcit exaudiré p ígné:fed oato g? boc euenílíet nó^baref oe 
f alíduo íftoíñ gp eííet verus oe0íed maneret eq ^dítío oeíverí 
11 baal. cDísítergo belías ^ pbetís baal elfgíte vobís bouetn 
J vnumoacceptauerunt^pbetebaalcódíííoné belíe ep catifís 
fup:a aífígnatís:': tuc oítíteís belias gp oe ouobus bob0 quos 
ppls oederat ad íílam erperíétíá elígerent ípfippbete boaem 
vnuií boc ad facíédñ odítíoné eoju melíoiéií v i nó baberent 
gd rerpóderét.cít facíte p2ímí).í.olTerte vos pus facrífíctum 
^ ego. (Quía vos pluree eftís ).t.cia vos eflis plures oebetvo 
bis oeferrí bonozríó íulhim efi: cp vos pus offeratís. (^t ínuo^ 
cate noia oeo? vellro?ü).f.q?muíto8ocos babebant I5 ínter 
eos pcípuuseét baal vtíup:aoíctueíl.c3íSrtécp nó luppona^ 
tí8)Xad p:obaiíonem oeitatís. 
(¡^^n belías recte egít oandoíníüapiobatíonemaíojembo^ 
noíem cultuí baal cultuí oeí. Queftío. 2 6. 
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g ^ X U K T f C l U T cultuí baal ^  cultuí oeírcu oíjcít gp facerdo 
íes baal p?íus facrííícarét ^ íple.C ^tt^cdú q? ét fi oaret ma 
ío;é bonozé nuc beíías cultuí baalqj cultuí oeí recte agebat;q? 
nunevertebaf ín otibiu gs eífet ÍIÍOJU verus oens-.i oe boc úv 
quírebaf :tó nó píudícabat bono: oeí gp belías oaret nunc ad 
boíá maíoíé bonoíem baal oeo vero:cu poíl modícíí appa^  
ríturñ erat eo? venís eét oeus.&líter oící pót qp belías no 
oedít maío:ébono:é cultuí baal cultuí oeíifed folu oedít bo 
noié íplís cultojíbusnóga cultores erátbaal: fed ga multt 
erante ex boc ceterís panbus merebaní bono^é maíozé q3 be 
lías q folus erat. t oato cp ím verítaté belías g bonus erat me 
- reref maío:é bono:é ^  oés octíngétí gnquagínta(ppbete baaj 
«lucomn eí vrbanítate oetulít eía bonozéiga vírtuofi vírí é 
olterí bonozé oeferre qjqj ípe íllú mereaf :fic oícít ^ pls ad ro 
ma. 11 .f.bono?e vos ínuícem puemétes.íllíter adbuc efííca 
ctu@ &$m gp b á m nó oedít de borne pncípabter quía Qiulti 
odbuc poíiet credí Q)baaí oaret etiá ígné ínuocátib9 ppbetm 
íuís 1 fíe eét eqíitas vrrúifqj.oecin'r ergo ad oñlloné bíaíírer 
vírtutís oej gp belías cocederet(ppbctís baal vt ípli a pncípio 
facerét:-: cü ípfi poli: nullú £í3s ímsoddo baal oíbíl ^ fxceréí be 
lías fubito ad vná vocatíoné faceret oeícédere ígiíe oe celo: ? 
fíe g íum póné oppoíito?; appareret íiia,£íme petétia 61. ( QUÍ 
cu tulíííent boué qué oederat éís) .f.facerdotes baal acceperur 
boué qué oedít eís belías ad ímoladü. (CQueref qiio acce 
perunt boué qué oedít eís bdias cu belías oírílíet eís cp elige 
rent boué qué vellent^CRíidet ad boc ra.Sa.g? cií .ppbete 
baal vellent accípere vnij oe íllís bobus bos ílle cófugít ad be 
líáqli volens latere fub pallío eF-.i boc ga bojrebat nutu oeí 
cp oe ípfo ííeret facríficíü ídolt6:í ficaífitíétes erudírentur ín 
bzuto aialí ^ t u idolatría vitanda eííet:í rúe belías tradídír bo 
ué íllá eís cpq? ad ípm córngífíet vt p eíus ímolaríoné fáctífica 
ref oeus:ficuípímolaríonéalíeríus bouísrqz p íítú fuít oñfa 
fallitas ídolarríe 1 g alíu verítas l a t r í e . C ^ d ífta funtnímís 
ficta t fímílía cófueuít fingere 'Aa.Sa.-z alij beb^eí. C í t ó m 
aíít gp belías ofléderat fe fouere pté íuííam eííe nímís auda> 
cécú ín oibus oaret electíoné ípfis ^pbetís baahíprí vero vt 
nó víderenf tímere 1 eü'á oííéderent fe fonere cam íuíiam nó 
refpuerut electíoné:fed potíus cóceííeruntelectíonem belíe qp 
ípfe elígereí pjo fe qué vellet oe bobus kalium oaret eís.fufcc 
pertmt aut cp ípfi pmo facerent facrí lícíum:nó gdé tan^ íflud 
adíuuaret cám fuá-.ga volebát p oía equaíes eífe belíe liibemi 
do pacturfed ga ípfi oígní erát maío?ibono:e cu plures elTent: 
t fie belías vídens ímétíone tlíozu oedít eís boué vnú: í tune 
, oícít q? ípfi tulerútbouem qué oedít eís belías. c ^ecmmí.) 
ümoíaucruntíllú 1 oecojíauerut 1 ín frulía celum poíuerunt 
fuBaltare.c^tínuocabantncmébaaloemane v % ad merí'' 
díem.) íncepru fuít opus íílud ín pneípío oíeí: t ad tollédñ calu 
maconuentiíefl: ínter partes gp facerdotes baal facerent facrííi 
cíum^baberenítépiislímítatumad facíendum ílíuda msne 
vfcp ad merídíé:i belíe oatum efí ad facrificaf idum a merídíe 
vfcp ad vefperl.': cá fuítga fi ^ pbete baal vfderentq? vfc^ad 
merídíé non eraudíret eos baal peterent maíczé oílatíone5 oí 
cétes cp q^ qf; nódú erandínílíet eos baalepudíreteos poilea: 
1 fie baberent locu elTugíédi:íó poíl^ aduentt merídíes no 
mí(Tí Túnt vltra clamare ad baal:fed oatus efl: locus belíe ad la 
críficádií vt pj.ji. (Vicentes baal exaudí nos.) íflud damabaiit 
tota oíe:q2 baal erat oeus pncípaíís eoju. c£( nó erat voc nec 
g rnderet).roatogjcIamarét vichad merídíé nó audkbatur 
alíqiia voj: refpódens eísréí no erat alígs g poífet relpódere: 
c íílud peíus erat.ínteliígíttJr boc qj baal ntbíl eratqj nó crat 
oeas:fed qódá lígnu vdlapísríó non poterat rndere.Sí antej 
accípíaí" gp baal erat alígs oemó g colebaf ín ídolo íüo. D6ni 
gp oeus nó pmíítebat eí refpóder'e nec alígd agere.í accípítur 
bíc rfidere matbematíce n ó ^ rnfione vocalúfed ad íntentíoné 
íftojú ^>pbetarú.f.q> oeus fuus oaret ígné qué ípfi perebantét 
fí nulíá vocéemítterct. (Zráfilíebátc^ altar qó fecerát).í faíta 
bant facerdotes fuper airare ^  círcuíbát íliud perambulátes ín 
gf ro:q? ííla erat cerímom'a ín facríficns quonldam ídoloiiim. 
(Cúcg efíet íam merídíes ílltidebat eís belías). Oídcs belías 
aduenílfe merídíé vbí fíníebatur tempus facrífícádí ^ ppbeta? 
baaltnóbabueraíígnéxepíteíe ílludere belías gaudens oe 
eozú conftifione gz idolatre erant. (Díccns clámate Voce mato 
re.) ífla erat magna illufio.ns oeus non b5 aures nec gcqj au-' 
dít: fed oia fuá fuma ínteílígentia pcfpít cp ergo claniarcnt ad 
eu valde ínutíle erat.3té figníficabaf ín boc gp baal erat oeus 
furdus Í opo:tebat q? damarét voce magna vt eraudíret eos. 
(Deusením efl.) illufioeft.q.o cofideníer pordlís cíamare:q: 
eííáfibacteníisnóej:audíerít:er8i!díetpofíbcc:q? oeus efíet 
non tallet cultozes fuos.cJSt fozfltan kqoitur aut ínoíueríozío 
efí.) ífta erat maioz íllufíoiquía oíp't belías q? baal foífiran ío 
quíturrquafioicat oeus veííerefííoquendocum alíquo í rio 
exaudir vos: ideo clámate voce niaioie vteraudíar.Sed tííud 
efl ridículus quía oeus nuifí loquítunt oato cp loqueretur no 
únpediretur exaudiré ínuocante6:quía conditíopotentíe lírm-' 
tateeft gp oum ad plura attéderit ín fingulis minus efifícax fifj 
potentiatníllímítatanonmagisoímínuíí' attédendoad vnu 
q? ad omniaiideo oato gp íoqueref oeus alícuí nó impedíretur 
exaudiré cultozes.Díxítaútq? Ibjfitan eratin oíuerfo2ío:eff.n. 















Vt qmcícmt íbí:fíc,oícítur Xuce.t.t non erat cí locus ín^íncr^ 
fozío. volebat aufé figmfícare bdiae cp bwl lóge eratit cu cepe 
runt clamare cuitóles eíus ípfecepít veníre ad eraudtendúeos 
in ígneií qi vía loga erat oedínaoerat ad alíqó oíuerfozm v i 
marteFet íbí:,2 poílea vmiret ad emudíédu eosrídeo vt exaudí 
reí cu eííet m oiueríojío ocbebant clamare valíde.fed ííla illu" 
fio eSí:q2 Oeus verus vbícB efl:t n o Dífcurrit oe loco ad IOCUIÍ 
o a r o q? oífcurreret íícut b o nóegeret oíuerfou'o vt oeclínaret 
tlluc ad sefcendú q? nun^fatígaf.cSut ín ftmere).í. tone eíl 
ín itínere veníédo ad vosadeo vtcíto'veníat ante lapíum me 
rídíeíclámate vocemagna.cSutcerteoo:mítvt ercttetnr).í. 
fo«e oo:mít nunc oeus velíer ad recreatíoneríó clámate fozti' 
ter vt eicdtef aíopoze t veníat ad adtuuandu vos.ííta illtifio é 
cfi oeusnóoozmítcunonfitaíalcuúiefumt aícendétes aíío^ 
macbo lígent oée vires [operatto i fenlíííuaj q6 fít ín fono: 
í tn Ij ííla oíceret belías tlludendo non eííet íllufiofm gentiles 
qz ípfi cófitebanf oeos fuos ín celo carnalíter comí(Wí: z filí-' 
os gígnere t epulís vacare fed ad bec fónasit multa alia a cd^ 
dentía funt. c^lamabant ergo voce magna) .^q§ belías oíce^ 
ret boc eís ílludendo t ípfi víderentrtñ pzeffí anguilía tépo^ís 
damabant voce magna vt alíqn ejcaudírenf . (^ t ícídebát fe íu 
jrta rítum fuu cultrís t láceolís^f.facerdotes íllt íncídebát car 
nem ím vt effunderéí fanguíné 1 boc cultrís 1 lanceolís: cultrí 
erant a d fecandu Í facíendúlongu vuínusilanceole erant qdam 
ínítrume'ta terrea acutanon ad fcíndédu fed ad pungendum:-: 
vtroc^ modo fundebatur fanguís.(Doñee gfunderenf fanguí 
r.e).í.boc facíebant vrqtiequo víderef elfecozpas fim opertuj 
fanguíneií íílud erat tujeta rítú ruú.tlam ín facrífici> quoKin 
dá o e o ? mos erat gp facerdotes fe íncídercnt:fíc erat ín facrífv 
cí|8 berícentee que vocabatur bona oeavd mater oeos 1 alíjs 
multís noibus«oe b o c Sugiilíí.i.oe cíuí.'r Ouídíus ínfaílís: 
íeneca ín tragedúe^fic eratcófuetudo ín facríficíjs b a a l : 
baí auré íílud ad placandu oemone8.ná o e m o K e s valde oele^ 
ctanf cú ímolatur eís fanguís bumanueieo gp b o m o flt oígnílfí 
m a ere atura|2:{íc.n.aníígfus ín facríficús faturnt offerebantnr 
partes boíum occífo|2;t qi íflnd facríficíu eratcrudele berculej 
vadens ín ítabam tépo:eeuandrí regís mutauít í í l u d facrum 
faciés cp oflíerrenf oe cera effígíes ílío^ memb?o^ humano?. 
De boc tágtí íoánes bocatío oe certaldo ín Ubío oe genealogía 
oeoíúLoe b o c etíávírgílíus ín eneíde.$íc e t í á fuít oe facríficús 
oíaneín regíone etbauríca. nam oíferebanf eí ín facríficíu e^ 
traneí venientes ín térra tllam.accídít autcg?veníretm cerra 
i l l a bozeíles ftlíus agaménonís regís mícenas t mneníens íbí 
(oioic fuam e f í g e n í á que erat facerdos oíane rapuít íüá r o í a ' 
na etbaurícá'.i fie cetTaucrunt facríficía crudelía ín térra ílla.oe 
boc Ouídíus ín líb. faflo^: 1 *í>aa!«8 oaofins. ? .1 ib. oe o^mel la 
mundí.^pbete ergo baal videntes q? non ejeaudírent íncegüt 
fe pfundere fanguíerq: íitud erat per q6 majcíme poterát oeos 
fuos incitare ad eyaudíendu ípfos.c^pofiqg a u r é tranfi; t merí 
díes). b í c poníf oe facríficío belíe.Cpofl^ tranfiuit merídíes 
quíerat termínusíimitacus ípfiscuItoHb^baahbeliasoúrit cp 
i l l i ceííarení a facríficío 1 cp conueníret totuc populas ad facrí 
ficíuqó ipfe faceré voIeb3t.(£t íllís^pbetátibus venerat té ' 
p u s quo facríficíum ofierri foIet).f.manebant íflí.ppbete baa! 
fcmp.ppbetando. í.laudando baal t ínuocádo camiz tñ manen 
libáis ín b o c tranficrat tépus ín quo facríficíu offerrt folet.f. 
Vfq? ad mendíé.q.o.íacríficia folent offerrí v f^ ad merídíes: 
sin íam tranfierat mcrtdies.íílud o í c í í ad tollendu ercufatío 
nem:q? fi poft merídíé coníueuíííent offerrí facríficía baalpof 
fent oícere^pbetc eíus gp baal noílet ejeaudíre vfquequo veni 
ret tépus quo folebat eí ficrí facríftcium-.ífic oícíf gp í a m eran 
fieratbott facíédí facríficíu ípfi baalcHecaudíebaf voy nec 
alíquís refpondcbat).ú no audíebant vocej alíquá baa! refpo 
dentis ín voce aut ín re.f.oando ígné. (Tice attendebat oimu 
tes).f.nócurabatbaaloe^ppbects fuís owntíbus refpódendo 
eis'.eoq? baal non erat qut refpódere poííetcujnibíleíTeí: t f i 
erat oemon nó gmíltebatur refpódere nec fuccendere facrífi' 
cía. (£>im belías oí populo veníte ad1 me )Xcú íam tráíiííeí t é 
pus concefium facerdotíbus baalad o fierendú facríficía -2 ap' 
pareret manífelle cp íam baal no erar eyaudíturus eoeivocauít 
belías oém populum vt venirent ad facríficíu q6 ípíe facíebat 
q; íam erat tépus fuum.cát accedente ad fe oi populo).f,puus 
totus populus accendebat ad facríficía baa! ejcpecíádo an baal 
mítteret ígné oe alo-A nunc ceperunt accederé ad beííá» (iCura 
uít altare ontquodoeflructum fuerat).íílud altare oícítur eñe 
altare qófeceratíaulm mote carmeloquádov^niebai oerer 
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íllud altare oeílructum fuerat mandato íesabel eo gp fuerat có^ 
fecratumpio facríficío onir t ípfabébat ecofas cerímonías 
oeí veri t oíligebat cerímonías baal. (£t tulít ouodedm lapi' 
des íujeta numeptríbuu filio? 3¡acob).f.pOfuít ouodecím lapí' 
des ad tacíendu oe eís altare:-: iflad erat ín fignum gp offerref 
facríficíu fup íílud altare pío ouodecím tríbub'ífrael que erát 
oe filí?) 5acob.ná íacob babuít.í z.filios t ab íllís oebebát oe 
nominan ouodecím tríb9:Í tu vnus í!lo?.f.kuínon oenoiauít 
tribu fj ^ olepb oíuifus eíl ín ouas tríbus.f.ín effraím 1 manaf 
íe.^en^S.ítcn.factu efttn itroitu ín térra cbanaan m$ iuíTít 
oeus gp tolkrenf ouodecím lapides oe íozdane -z ponerení ín 
galgalís i memoíiá. J i.tribuu ífrae!.íofue.4.líc ét icófirmatío 
ne legispofití fuerunMi.tituli'zoblatí fuerunt.ii.vituliexo. 
24.ad memojia earundé tríbuu.(^d qué factus eíl fermo offí 
oícens ifrael erít nomé tuu).íílud oícítur oeíacob ad figníficá 
dum cp babuít ouo noía.f.iacob t ífraelná p?í9vocabaf íacob; 
í poílea ángelus mutauít nomé eíus oícens mqmcg tnquit ap 
pellabíf nomé tuú íacob fed ifrae!.5ene» $1.1 iré? oíyít eí oe0 
ííludJ5me*5 s.c¿t edíficauítoe lapídibus altare ín noie oní). 
ideít edíficauít altare ad laudé oeirqj íílud altare erat ad ofieré 
dum íbí facríficíum oño.alia auté edificara erant pxo idolís. 
(Jecitq? aquedtictum quafiper ouas arariuncuías incírcuítu 
altaris). volebat belías gpofideret míraculu inoitiino cultu: -z 
íílud non folum osfeédendo ígné oe ceload cremandu íacrífi 
cíú fed etíá cromado aquá:? ad boc voluit belías fundere ac$ 
fuper facríficín t ligna z fuper altare t ín círcuitu eíus: oícítur 
boc eífe in aqueductu g ouas aratiunculas. (Tfcc iño aquedtt 
ctu oicít Ka.^a,g> erar qódam foííarum magnuin círcuitu a! 
taris-z erat quadratubabetis qnquagínta cubitos in quolíbet 
laterei-z fie oicít fuifie oe alrarí bolocauílo? in atrio tabemacu 
lí vtp5 e]co.2 7.C^ed oícendu efi: gp atriu fanctuan)' non erar 
quadratú fed quadrangulúrq: ouo latera, f.ojíétale t occidéra 
le erát minoia cu qóltbet contineret.í o.cubito51 alie ouo erát 
maio2a.f.qélíbetcétu cubito?: gequid tñ fit oe iílo aqueductu 
vult gp eííet quadratú í tante quátitatis vt poííent íbí femina' 
r i ouolata feméti8:í íílud vocat íí a noílra ouas aratiunculas 
i.ouo Ipacía terre ad arandú.ná in bebeco oícif.c^ecir fuicu; 
ouo? fatojum ín-círcuítu altaris).f.fecít vnu fulcum ín círcuitu 
altaris ad cop^ebendendü ín medio ipíum altare t térra fibí có 
mctá:erat auté ambitus íílíus fulcí tantus vtintra eu poííent fe 
minarí ouo fata oe femente.Pm veritatéconfiat gp iftc aratiun 
cale non fuñí ouo fulcí vralíqui patantríed ouo fpacía terre ad 
arandú ín eís velvt íígs oíceret ouoíugera:^ tile oue aratiú' 
cale cótinebantur íntra fulcum illu^ilíenon apparei an fuerít 
figure quadrate vel circular ÍSIÍ vocaf ífle fulc03queductu5:q: 
per illú aqua labioebebat.vult Ba.Sa.q? in toto fpacio clau' 
fofub ílío fulco eííe foííamvllqp ad pauímétu altaris pergfruj 
¿ta gp belías edujriííet tota íerram ad facíendum íílud foífaíu); 
t fulcus non fuíííet factus nííi ad ponendu termínu folíato.lra 
noílra valt 9? nó eííet aliqó foííató factu fed folum eííet fulcus 
centinens altare % quádam parte ierre ín círcuitu:? aqua p w 
¿ectafug altare fiueretadil!ú fulcum non eítéderef per totam 
terrái-z ideo vocaf aqueductus qj per círcuimíllius aqua fíue^ 
bat-.oe figura autébuius t oecá eíus infra oicef. (^t cópofuít 
ligna).f.pofuit ligna fug altare.ííle erat modus ín facríficús cp 
jpiim ponerentur ligna Í fupligna ponerení carnes oíuífe ítv 
fruíla. (Diuífirc^ per mébja bouem Í pofuit fuper. lígna).f.oc 
cídít boaé foum ? oecou'auítioeinde oiuifit per mébja íícut fie 
bat ín facríficío oní -z pofuit ííla membia fuper ligna fie p3 kan 
i.Cgtaítípktequattuo? bfdrías aqua -z fundiré fupbolocau' 
ílum -z fug ligua).¿íltid oi¡cít belías ad alíiílentes oe populo z 
íuííií ímpleri quattuozbf drías -z fundí aqua fuper bolocauílíí 
t.fuper carnes que erant pofire ad faciendú bolocauílñ t fuper 
ligna.f.fug ea que erát fub carníb^in altarú CAurfumc^ oípít 
etíá fecundo boc facito.úpoílcl femel fuderútefitife quattuo: 
bfdrieaque fug altareDÍ)CÍÍ bdias vt facerentboc fecudo.f.vt 
alias quartuoz bf drías funderentrurfus fuper bolocauílum'» 
(Qui cú fecilíent t fecundo aíí.etíá tertio idipfum facíte).úiuf 
fit vt tertía vice funderent alias quattuoz bfdriasi-z fie erát íá 
ouodecím bfdríeefTufe fug bolocauílñ. c^eceruntc^ tertio). 
ídell míníftrí tertio fuderunt aquas q: obedtebant belíe in o í ' 
bus que iubebat.(£Í currebát aque círca altare).f.fundebanf 
aque fuper altare:? qz multe erant currebátín círcuitu altaris. 
(£1 t'offa aqueductus repleta eíl) .f.fulcus ílle qui factus fuít ín 
círcuitu altaris repktus fuít aqua. 
Xertíus Kegum. ^ Mbulmfit p 
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CQíiare íüííít belías efundí facrífkm aqoa. Oucftío. 18» 
n ^ M f i i M ^«arc íuíTit belíae fundí aquá íupcr facrifi 
^ Z U I T l t l l l r cíum.C^dendMmq'bocfuítadorídéda 
tnagnítudtnem oíntiii míraculi.ná^pbece baal orantes magno 
tépo:e non potuerátoltéderc alíqó lígnú beítatís: belíasautej 
no folum voluít oftédere fígnu oeítatís oeí veri: fed ét voluít 
Q? eííet íllud valde magnú vt fícut apparuerat magna ipotcntía 
-zoefectuembaahítaeíroppofitoapparerctfup emínens pías 
ínoeo ¡?díc:erat auíé poteftas oíuína t emínens míttere ignej 
fug lacríticíu fuumierattñfupereminenScp facríficm afpcrge 
retaquaiteiTer multa aquaíncírcuítualtarís ^facníTcm cum 
aqua fimul cremareí Í ficfactíjefl:.ná nó folu facríficiú i aqua 
cóbufta liint:íed etíá lapides altarís i puluís vt pj.ji.'Z fie cóue^ 
niée fuít poní aqua adoflédendá fu^emíncié poteílaté osí. 
(ETOueref vlteríus quare belías fecit efTundí fup racríficíñ ruó 
decím bfdrías aque i non plores necpaucíojes.Crficrpódé" 
dum cp fiue belías eíTudilfet ouodecíj bf drías fine trígínta mí 
líabfdría^nonoífrerebat:qjígfiísvenfens a oeo qmfubíto 
vozauít carnes ^ lígna-z lapides altaris z Duodecim bfdrías 
aque fulas i eíílíétes ín aqueductu potuíííet trígínta mílía oe 
«o?are:fed fecít boc belías ad figníftcatíoné.f.qz íííe bfdrie aq 
cfTundebanf fuper altare ad oftendendú oíaínú miraculú:-? q: 
iftud erat ad reducédu oés ífraelítas ín culta veri oeí ifraelí 
re erant ín Duodecim tríbub^effudít bydrías ouodeci? ad figní 
licandum gp pzo oibus íílís fiebat iftud míraculum;? fie magna 
culpa eííet cuíufcúcp ífraeiíte quí poft illó míracalu relicto oeí 
cnltu tenderet adtdolatriá.Q? auté heretad íítú fmem P3 q ^ I ^ 
íare tactuefl Ouodecím lapidíbus ín quo ímolatu elí iííud fa^  
críficiu^oj cp fuít.ppter ouodecím tribus filíoíum ífraelf.ad 
fignifícandü q^offerebaf facríficíum ín tilo altar? pzo oib'ouo 
decím tríbnbus:íra ergo ouodecím bf dríe fundebaní' ín fignñ 
q? miraculñ fiebat ad reducédú* n.tríb9 íi rt'a culru ídolo^. 
([;Queref vlteríus quare belias íuííitptres vices fundí quat^  
tuoz bfdrías aque:*: non íuflít fimul fundí OHOdecí3.(r: AefpÓ 
dendú cp fecít boc ad mouendú macis ín ílupozem ífraelítas ? 
ad ofiendendum magna cófidentíá fuá oe oeo.ná eí boeqj iu^ 
bebat alíqj aquá fundí fug altare mírabanf ífraelirerqz iftud v 
pedíebaí cofumptíoné faenficío^ ab ígnerfi auté femel íuflrifTet 
fundí ouodecím bf drías femel obfhipercerét:q2 tn íulíít femel 
íínofactoíalTítiferutotidc fundía poííea tertía vice míratí 
funtteríTraelíte«etíamej:bocoftendebat magná confídentías 
oe oeo belías: qjvídebaf qjquafiníbilípfecm aret an funden 
reí" multa aqua vel pauca fuper facrificiuiqz vtroc^ modo Ce0 
polfet ínfíámare íllud. (ECmerd vlteríus oe figura fofíatí 
velaqueductus.([;KndendumqTinmagnítudínefua non eft 
aliqua ambíguítasiq: Ir a noftra oicít q^erat oua^ aratiuncula 
rum vel ouo? fato^ f m bebzeos q6 ídem eft.q? auté latum vel 
aratiuncula ponaf magne vel parue q^titatis non efteura: pzc 
ter boc etíá oe figura aqueducí9 an elfet quadrata vel quadrá 
gula aut círcularís non eft oífferentia.na *Ka.!Sa.oícit eá eé q 
dratamifed boc non refert q: Ira nó ponit an quadrata:fed có^ 
cedamus fi volumus fuífle quadrata» ©ed ozía eft qz Ba.Sa. 
ponit gp íntra fulcum íllú t altare erat totum fo(íatu:í cp íllud 
totú ípletum fuit aqua.lf a auté nf a vulí q? non fuerit aliqó fof 
fatum factñ mí! ípfe lulcus quí vocaf aqueduct9.(r^d obí;^ 
cíef contra "Ba-Sa.f.q? nonpotueritefie tale foííaturqzoícítur 
bíc QJ folfa erat plena aqua^tn folum fuerant efíufe ouodeci's 
bfdrie aque que no poterát íplere tm fpacíú terre foiíatí.f.ga 
erat oucentoji cubito^ ín quadro: -z non poterat replerí etíaj íi 
efifunderenf cemubpdrieoeaqua.(C^fpódetad \> Ra.Sa. 
cp ílle ouodecím bf dríe non fuíTíciebant replere fofíatu: f5 erat 
íbi ínter eiTundentes aquá belífeus quínondij erat oifcípulus 
belíeifed a caíu venerar ínter ceterosií iple tuit vnus oe effufo 
ríbus aque:*: cum ejfunderet bf dríá aque tetigít a caíu manus 
belicaquai-z tunecepíroiftíllare oe oigáis belíe aquapabudá^ 
lia nimia ficutoefontibus:i fie rcpletíi efifolíatii qdalirernó 
foífiet repletum.^d boc oucít ín coco dantíaj qó babef fequé 
tí líb.c.5.cum tres reges folícítíeífent pzo aqua-z peterent an 
eííet alíquís pzopbeta oní íbi.rcfpódit gdam eft b/c belífeus ñ 
líusfapbatquí fundebataquá fug manus belie.q.o.ífte conuc 
niens erítadpbendum aquanuqz ipfo fundente aquá fup m«^ 
ñus belíe oíftílíauerunt aque plurímc oe manibus eius ficutoe 
fontíbus.CSed ífta ridicula tunt íntátu cp non egení redargu 
tíone-.-z tn manífeftum eft q> littera nibiloe íllo íntendít.ná ílle 
quíoííítq?belífeus fundebataquá fuper manus belíe;i;on oí'-
ntniñ ad ínuendum gp beliiéusconuerfatus fuerat cum belia z 
ex bocbaberet fpírítum pzopbetíe cum maneret lemper cu ípo 
i feruíret fundendo aquá fuper manus eíus.^té non ftatrqz lít Sctíid 
tera oícít quí fundebat aquai-z íftudípoztat alíuetudinem vel 
ofFícím-z tñ íllud qó oícít *Ra.Sa.fi fuííTet non fuiíTetnífi femel 
Vtípfe vuln-r fie feríptura volensejcpzímere íllud non oiceret 
quítundebatfed quí fudit.^té íftud erat magníímíraculum fi 
accídílfetr-z nó erat verífimile q> feríptura enarrans bíc oilígen 
ter alia mirabílía que accíderunt rubticuifiét íftud. (D t^é Ra. Xertto 
¡Sa.videtur ín boc fruftra loquí:qzopoztet ípfum confiten' cp 
belías oifcooperueríttotá fuperficíem terre ítra fulcum íllu ad 
boc gp elfettotum foííatumi-z tñ feríptura non cogít eu ad boc: 
poneré auté pluralitaté finenecelíitate peccatum eft vt patet. ú 
pbfñco^d^Jtc vídetur boc efie cótra lítteram: qz oícít f j lít QmttQ 
terá noftra gp fecít aqueductu.fii tn eííet folíarum íftud totú q6 
cópzebendebatur íntra fulcum nó eflfet íbi alíquís aqueductus 
fed folum folíatu.Sí auté oícatur ím lítteram bebzeas oicítur 
folum q? fecít fulcum -z fie non erat alíud fofl atum nifi fulcus:^  
patet qz ínfra oícíf t foíía aqueductus repleta eft:ergo nó erat 
> alia folfa nífi ílle fulcus vel aqueductus.C'Jté qz oícíf q? cur^ - Quinto 
i rebant aque círca altare 1 foíTa aqueductus repleta eft.aque tñ 
non currunt nífi ín loco vbí nó pofiant tenerí. S i tn eífet foíía 
tum ín círcuítu altaris víc^ ad fulcum nó currerent aque fed ca 
détesoe altarí maneret íbnergovídef q^apud altare nó erat 
foíía fed locus planusn'deo currebant aque cadentes oe alta-' 
rívfquequoínciderentín fulcum vel aqueductu quí oíftabat 
altquantuluabaltarí.(n3té patet qzífra oícíf Qiceciditignís 
•z vozauít bolocauftñ Í aquam que erat ín aqueductu: t fm bes 
bzeos oícíf ín fulcorergo non erat aqua nífi ín fulco «z nó ín alí 
quofoíTatoapudaltare.CrDicédumígíturfmq? íatís plañe 
collígif ep littera noftra "Z ec bebzea gp altare pofitu erat í loco 
planos apud pauimentú eius non fuit factñ altquod foííatum 
fed longe ab eo per gf rum fuit factus quidá fulcus pzofundus 
ambíens altare círcularíter vel quadratcií tune cu oefíuerent 
aque oe altarí ín pauimentú non poterant ibi tenería fiuebant 
v f ^ ad fulcú illum quí erat pzofundus: -z tune cum ouodecím 
bf drieefitifc fuilíent fug altare repletus fuit ílle fulcus aqua:t 
fie ftat tota littera planas nó opoztet poní aliqua figméra qua^  
Ua ponit TfoSa.oe oíftíllatione aqua^ oe manibus belíe vt re 
pleretur folíatuj. 5 COueretur quare belías fecít íftú ful 
cu ín círcuítu altarí6.D(n2íliqHÍs oícet gp fozte fací9 eft vt nol 
!us atideret íntrare ín ípfum ad accedendú ad altare^ppter fan 
ctitaté íllíus.ficením fiebat ín altarí bolocauftop q6 erat eptra 
tabernaculí}:^ Vt non poííént accederé ad íllud populares fa^  
ctum eft atríum ín círcuítu eius per quattuoz latera oe colunís 
^ velís e¡co. z 7.CDSed íftud non multú cóuenít.bicendum ígí 
tur gp factus fuit ífte fulcus ad oftédendum oíuínu míracnlum. 
na aqua fuíteffufafuper facríficíum .ppter míraculu5vt fupza 
oíctU3 eft:fi tn non fuílíet factus ífte aqueduct0 vel fulcus aque 
cadentes oe altarí currerét per planum oíno recedentes vfque 
quo inuenírent locum ín quo teneréf vel abfozberétur a ficcíta 
teterreií tune nonappareretmiraculum oe cóbuftíone aqua?. 
nunc autem apparuít ín eís magnú míraculu:qz quando cecídít 
ígnís oe celo fuper facríficíú etíam cecídít fuper aqueductu ilíij , 
quí aííquantulum oíftabat abaltart tcombuffit totamaquam 
ouodecím bf driarum que erat ín eor-z puluerej aqueductus vt 
patet ínlírtcra.Slíter etíam oíci poteft q? íftud fuerit ne aque 
oífeurrerent ad omnem partem cadentes ab altarí: -z ímundíi 
facerent íocum ín quopopulus manebatmunc auíe$ recepte ín 
aqueductu non poterant vltra tranfire. pzecedens tamen ratio 
nielíoz eft t verioz.CiCúc^ íam tempus elíet vt offerretur bolo f 
cauftum).oicítur cp erat tempus.f.qzíamfactafuerant omnia 
que íuííerat belías eífundendo aquá fuper facríficíum: i repíe 
tus erat aqueductusndeo mbíl reftabat nífi vt offerretur bolo^ 
cauftum.í.vt cremaretur.c Hccedens belías pzopbeta a í t ) . bíc f 
ozauít belías ad oomtnuvt oaret ígnem ín facríficio fuo: t oí 
cítur accedenG.f.ad altare: qz bscoperabaturípfe vt facerdos. 
C Domine oeus abzaam z^ ííaac 1 ífrael) .^icendum eft oe ífta f 
ozatíone gp ípfe íecerit eam ín voce alta vtaudíret totus pop 
lus t víderet q) finita ozatíone bcíie veníret ígnís: 1 fie veníe/ 
bata oeo Í non opere mágico vel a is .o ic í tur oeus ífracl.í. 
íacob:qz íacob vocatua eft ífrael vt pateí fupza tn littera. (t?o f 
die oftende qztu es oeus ífrael 2 égo íéruus tuus).í.oa ígnem 
fuper lacríficíuiiK'Z ficoftendes q? m es verus oeus ííraelrquía 
baal non potuít oare ígnem fuper facríficíú fuú:etísm oliendo 
batur ín boc g» belías erat feruus oeúqz oato gp verus oeus 













pzeceptú tuú fedoia verba bec).n belías egítoía ífto q? oeus 
íHÍfcmt fibí vt fie facerct: t no egít alíqufd oe co:de fiio. 
¿ j a n per ígncmoercendcntcmoe celo oílendebatur g? belías 
fccílfet oía bec mandato óeí. Oueftío,^. 
«i^f^f i tr Qúo^ndebatur per ígnem qm vmira 
fS&MKl C l i l i ruper facrífícíum q? belías fecerat oía bec 
oe mandato oeí:qi oato q? oeus nón madaflet belíc faceré bec 
léd ípfc fecíflet facríficíúm oc cojde fno t ojaret oenote <p be^ 
fcenderet ígnís oecelo oeue mítteret ígnem R belías vír bon9 
crattfic pj ín operatíone omnúrni míracnlowm que fitmt ad p^ 
cea fanctozum Jiam oeus non oíicít fanctís q? facerent íKa:i ta^ 
men ípfi confidentes oe bonítate Oeí petimt í oeas íílíco facít: 
fiepatet Xuc. 17,(rt>ícendum qp per ígne oefeendéte oe celo 
conílabat q> belías fecerat ífla oe mandato oeuSed confiderá 
dum ín bociqz ant antcquam oefeenderet ígnís belías alíqaíd 
o«uerat ant nomfi níbíl o:anerat oícendu q? oefeendente ígne 
oe celo conlíabat oe poíeíiate oeí.non íñ conftabat q? belías re 
cepíflet a oeo ífía í mandatís:ímo nec conftabat q? belías elícr 
feruue oeí q: porerat oens boc faceré ad oílendcndnmpoteffo 
tem fnam Í non^ptermerítabeíie-fiautem belías alíquídoza 
ret pzo oefeenfione ígnís oe celo:aut ín ozatíóe illa expjímerct 
q? oeus fibí íuííerat boc faceré ant noitfí non ecpzímerec con > 
fia bat folnm belíam e(íe fernu; oeí qj ad pzeces eíus mútebat 
ígnem oe celorí tn non conftabat q? oens ínlíerateí ífla faceré 
q? poterat míttere ígnem oe celo foper facríficíú ad pieces be^  
líe vt oíctnm efl íupza oe alíjs míracnlís»Sí áutem cepameret 
belías ínowtíóeq? oeus úifiTerat eí faceré omnía bec tpollea 
veníret ígnís oecelo conílabat ípfum belíam eífe feruum oeí 
t etíam q? oens íuííerat eí bec.qó patet qi oeus nunqua^ efí te 
fiis falfitatísrfed belías petebat ígnem oe celo ad p:obandñ q> 
oeus efíet verus oeus: t q? ípfe mlfíflet eí faceré bec:ergo fi nó 
íoífíííet oens bec non mttteret ígnem oe celo: q: tune mítteret 
cum ¡n teítímoníum falfttatís.^tem oeus oteít oe pwpbetís q> 
quando oílenderent fignu ad pjobatíoné^pbetíe qaá predice 
rant crederetur eís quádo illnd fignam eueníreni fl noir^eng^ 
ret fignum pnuncíatummon erat vera^pbetía oeutero.i S.fcd 
bíc belías índu^ít fignum ad confírmatíoné eíus qd íam oíec 
ratiergoverumcrat cum fignum recnmfuerít.cfcaudí me oo 
mine ecaudí me ).repetítío fententíe efl ad fignífíeandá magnú 
alTecíum quem belías babebat ad bocqmníret ígnís. (Ut oí 
fcaí populus tfteiq: tu es oñs oeus).r.q? non eft baal oeus nec 
aUquísalínsifedtuíolHsesoeusquí potes mittére ígnem oe 
celo t faceré queci% vis. (jgt tu conuertífií co: eoíum íteruj). 
úfeíent per boc q? tu vis conuertere co? eozum ad te fecunda v i 
ccoícítur boc qz oeus cenuertít puma vice ífraelítas ad fe qíf 
Oedtt eís lege? faciendo vteffent populusfuus ejto.19.mine át 
fecunda vice conuertebat coi eozum QI íam receíferant ab ípfo 
colendobaalcXecidítautem ígnísoomíní).f.íHícO vt belías 
compleuít oíoné cecidít ígnís alto fuper Íacrificíu3:,r no fuit 
íbí ejepectando nec clamando ficut pzopbete baal quí clamaue / 
runt vfcg ad merídíem Í nibíl babuerunt. c fU vozauít bolocau 
llum % ligua % lapides. )oíeif vozafle q? non folu cóbuííít ínct^ 
nerando carnes ? lígna ficut facít ígnís nofter.f? vozauír.í.om^ 
niño confumpfit ficut bomo quí voiat cíbu nibil relínquit oe eí 
bo cetra fe.íta ígnís iíte vozanít oiaita Vt nonrelínqueret nec 
cineremfedvideref quafiq? níbíl íbí fuílíet:?ífla erat magna 
potenría ígnís.f.q? lapides vozaretrqz alí; ignes non foíuunt fie 
facíliter lapides ín cíneré.maeíme quádo lapides funtfaeeifi-' 
cuterant íftí oeqbuserat factñaltare.C1^uíuercquo(^ 1 aq§ 
que erat ín aqductu labens).i.igní6 ílle vo?auít aquá que erat 
ín aqueductu.í.in fulco factoín circuitu aftaris.nígnísoefcen'' 
dít ctíá fuper aqueductum ícófumpfitaqua que íbí erat-.i eliá 
totum puluerem.í.terrá motá que erat ín aqueduetu:': fie man 
fit aqueductus mundus tanc^nuncl fuíflet íbí aqoa nec puluís 
( Q 6 cu vídiífet oís populus cecidít ín faciem fuá 3 .non fecerut 
boc ee tímoze.f.q? ternti.ppíer míraculum cadeient ín terrá fs 
fecerunt ee reuerentíatqz oeus oftenderat cozá eís tátu míracu 
lunr.ídeo oebebant bumilíarí cozá eo .ppter illud:poti(ííme qz 
per aduentu ígní$ ílgnificabaí pñtía oeí:-: fie bumilíatt funt ta 
quam cozá oeo bumflíarenf.fie.n.quádo pzima oíe qua rnírn^ 
firauit aaron oeus mífit ígnem oe celo totus populus cozruít i 
terrá ee reuerentía Xeuí.9.f.q6 cu vídíífent turbe laudauerunt 
ofim ruentes ín facies fuas.cgt aitons ípfe efl oeusions ipfe c 
Ocn8).íftudouplicaf ad fignandúmagnum oefideríujqz ce to 
to cozde oíeerunt illud^f.oñe ípfe cft oeH6,i.ílle quí vocatur a 
Hopeccft* 





nobfs olís.f.oeus ífrael ipie efi verc oeus í nnllWpter íps* 
C^npeceauít belías offerendo facrífícíum eetm locum fan-" 
etnarí;. Dueflío»j4. 
Í0I %\i>r0f%%¥ anpeccauít belías vcl egít contra legéoflíe 
1^411 v i (CKlli rendofacrífieíü.C^efpondendáq)beliaS 
faeiebat bíc cótra legé pzincípaliter ín ouobus.'Pzímó qz non 
erat facerdos nec leuíta fed laicas vt oeclaratnm efi pcedentí.c» 
ítñ ímolauít facrífícín$ qó ad folos faeerdotes pertínebat na 
mc.;.er.xS.í fi qut5nd facerdos velíetmíníítrare oceídebatur 
a oeo nume. 10.Secundo egít cótra legem qz obtnlít facríficíú 
ertra fanctuarí«.ná mfoloíanctuarío oíferendum erant ín al^ 
taribolocaufto?leuí.i 7.^10^.12.belías autej obtnlít bicín 
mote carmelúCDícendíí trí q? non peccauitrqz fuit bíc oífpcn 
fatiotimo mandatam oeí q? fie faceret vt p5 fupza cñ oieit M i ' 
a8ofiendeq;egorumferuu&tu9'Zíu]ítapceprum tuu$ fecí oía 
Verba bec.C3té p? qz oeus etaudíuit ozationé belie mítíédo ctífícíñ 5 le 
ígnem oe eelo.fi tñ peccarec belías faciendo bec oeus nó mítte^ gé qz eeoíf 
ret ígnem ad pzeces eíus q* ozones pctózum non eeaudít oen$ péíatós tec 
30.9.Í maeíme ín íploaciu peccatí cuíuimodí erat lacrifícíos 
belie fi peecaflet faeíédo íIFudmon peccauít ergo léd potius me 
ruit nímis qz ce magnojelo oeí opponebat fe contra oes culto 
re6baalfacíendobec»CC>í]cít£Bí)eíí88adeo8).bícponíf«ppbe % 
tarumbaaloccifio.( Sppzebendíte^ppbetas baaD.pofiqj vi^ f 
dít totum populum conuerfum ad oeü totocozde 1 paratñ ajs 
re quíeqd oeus íuberet íufíít eís cópzebendere pzopbetas baal 
ad occídendú ¡plbs:oieit q? appzebenderent eos qz illi erát ín 
medio populíeírca altare baaUt poterat populus tenere íUos 
ne fugeret alígs \\\oy.:z vocantur bíc jppbete baal large omnes 
tam^pbete baal qtiá luco j:.nam oes vofuít belías occidí cum 
oes eflent reí qz feducebant populó.(ít nec vnus quídem fn^ 
gíat ee eís ) . f.oilígenter facíte ne alíquís fugíat: qz oes funt reí 
moztís.C Quos cu eópzebendítoO.obediuítpopulus belie: t 
tennít oes octingentos 1 qnquaginta pzopbetas baal t lucozñ. 
(Dueíteos ad tozrentécf ron^f.íttíTu belieoueti funt:qz ípenó 
poterat oucere oé54ozren5 cf fon eft apud moté tabozrt in íflo 
tozrenteoccifi funt mülti oe cbananeís quí venerant cu ff fara 
pzíncípcmílítíe regís íabinjil círca ípíuj tozrétépugna fuit ba 
racb ourís ífraelíta^ 1 ff farc oucís cbananeop.ó boc íudí.4.et 
$.102 tozrens cf fon 5eít cadañera eo^.c^t interfecíteos íbí). 
noluít ínterficerebelías.ppbetas baal ín monte qz eratcófecra 
tus íam ílle mons oeo per obfotíoné facrífícii íbí factáif? oueít 
eos ad tozrenté cf fon quí efl ad radíces mótis vel ^ pe illum z 
íbí occídít eos. CClueretur quare belías íuííit nuc occidíp 
pbetas baal cu nó fuifíet facta eóuentíoq? quí fuecúberet occí'' 
dereít -r an peceauerít ín bocCC^ñdendñ q? belías non pecea 
uit occiderído ^ pbetas baal í? potius meruít apud oenm.^ztv 
mo qz ípfi merebanf moztem cum eflent valde idolatre: 1 non 
fblú erant idolatre fed etíá populu feducebant tnclínádo vt co 
(ere nt baal t ídola alía.populus ante relíquus I5 coluiffet ído^ 
la non tam grauíter peccauerat:qz feductus a^pbetís baal % Itt 
co^ faeiebat b o c C ^ e u n d o n ó peccauít qz mandato oeí egít 
boc.ná oeus iufTit belie faceré oía que fupza egerat vt ípfe oieít 
fupza ín Ir aata ergo credendú eflq? iflud oíeerit qz nó auderer 
belías tanta rem aggredi fine oeí iu(ru.(CZrertíonon peccauíc 
qzegit iflud ee jelo oeí.f.motns cótra idolatras, nam oía que 
egít bíc ee magno 3elo erant vt p5 fequents.c.f.Belo selatus funt 
pzo oño oeoeeercítuü.'z boeerat qz ad fuafioné ífio^ ppbetap 
baal occifi fuerant^ ppbete oñúídeo ípfi merebanf occidí pzo íl 
lís.g&ía) credendú efl q? oeus placa tus fnerít per occifioné íílo 
rnm^pbetarum baal ? \\xcopi ob boc ínclínauerít belíá vt ípe 
occíderet eos.oícif bíc q? belías occídít íflos pzopbetasree quo 
non concludítur q? ípfe per fe occíderet ¿líos fed fatís efl qj o í ' 
caturcp íuíTít illos oecídiapopnlorficutoiciínrgn'pcoueiteoe 
ad tozrentes cyfomi tamé manífeflú efl q? non oueít ípíé f5 po 
pulustq? ípfe fofos nó poterat oucere octingentos 1 gnquagút 
ra víros.oieí tñ potefl q? ipfe occíderít per fe alíqúos iílop vel 
fozte oes populo tenente illos:^ boc qz ipie ardebat magno je" 
lo contra eos ^ pter mala ípfojuj. c ¿r ait belías ad acbab}. bíc 
poníf aliudfignum oeoatíonepluuíer'zponíturímedíatepoíl 
occifioné facerdotum qz moje vt tlíí occifi funt oenuncíauit be/ 
lías pluníá ípfi acbab:^  tñ fuit qz oe9 íratus.ppter peccata iúo* 
íatráttum non oabat pluuíá:nuncauté occifis facerdotíbus pía 
catus eratrídeo oedít pluuíáillíeo:? fie totá pená popuh foluc 
runt pzopbetebaattlueo^qz ípfi erant ínfligatozes populí ad 
ídoíatriá.C^fcendecomedetbibeqzfonusmulte píuuíeé).í. 
Vade inoomu tuam ad eomedendu % bibendú conñdenter:? íá 
X m m Begum. ^ áWenfia p i ' i 
^ n pecca^  
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non folidtcmneííccitm-.qz fon0 multe pínníe cít.í.mtifm pía 
«m ventura elt nunc Í fonus eíus.í. vellgíuj íam apparet. 116 
efí inrellígendú g? nunc peederet ven tus vel mibeo aut alt'qnod 
altad lícnu pluuíetqz nódum gc^ apparuerat: fed afcédit belí 
asín monté carmelíoeqno.íamoefcenderati'z íbr fepcozans 
mífit pue?21 adbue no videbat nube nec alíqó fignu pluuíe 
<iue ad feptímá vice ín qua vídít nubécula alcendenté oe marí 
Vt p;.jí.tn Ira ergo nullufignum aut fonítaj pUiuíe vídebat ve! 
audíebat belíaeiled oíptboc q: oeus reuelabat ci g? pluuía cí* 
to ventura elíct: -r ob boc vídebatur quaíi caj íam víderc vení 
4" cnté.(Sfcédít acbab vt comederet:-: bíberet)*non redú'tadco 
medédu ín famaría ifed^pe monté carmelí comedir ín alíquo 
loco oumbeííasozabatín monte -z cópleta owtíone íuít ípfc 
f belías cú acbab ín ramaríá.C&eh'aeauté afcendíc ín vertícem 
carmeIí)«r.oum acbabaicédítadcomedendú ín alíqué locutn 
pzopínquu carmelo vel fojteín ípfum monrej carmelí belíae 
auté no comedir tune (éd íuít ad o»ndú t afcendít ín vertícem 
carmelúí.ín pté fupmá eíusiboc át fuít vt cíe illo foco otéplarí 
melíuspoíTetanaliqua nubes afcenderetoe marí vel oe alia 
A parte terre. c£t$nmín terrl pofuít facíem ínter genua fuá )X 
ínclínauít fe ín rerrá vt oenotc p:aret 1 pofuít facíé iter genua 
f.tnclínauít ad g a m n á non eíí fenfue cp pOneret eá ínter ge" 
nua:qj oíffícile erat líe poneré: etíá no eratbona babítudo bo 
A minie ñc manere nec cóueníebat oenotíoní. ( £ r oteit ad pne^  
rum ruíí).oícíf q> ífte puereratfilinsniulferís vídue farepta^ 
ne qué ípre belías fnfeítauerata mojtepjecedétí.c.-z marer fus 
cedít eü illi er oeuorione tanq; fíliumVt inílrueret cú m elfet 
p20pbera;? boc latís rónabíte efl.ná qñ belías íuít ad rosrente 
5arítb vt pafceref íbí a cojuísnon ferebat fecum pue|2 alíquej. 
oeínde cum venir admulieré fareptaná etíá folus veníebatiq: 
non audebat cóparere ín alíquo loco ne cognofecref: t íic non 
poter3tpue|2babere:ídeo vídef qjmanens ín oomo farepta^ 
ne babuít pue?:í líe fátís v i Q? eét ftlíus fareptane t cp ípfa oa^ 
o. ret eú belíe ey oeuotíonc. (afeende -r pzofpíce contra mare)X 
T afpíce an appareatalíqó fignñ plum'e ín nubibus afeédentíb9. 
ná ñ alíqua nubes afcenderet erat íignú plunte:t üijcít cp afpí f 
' ceret contra mareXqj ab illa parte nubes mfurgere oebebant: 
I £rat.n.mare círca carmelum t i e)c parte oa'entalí q | ex occíden 
íalúnam ex parte ojtentalí erar mareceneretb q6 vocaf ín euá 
gelio mare galílee vel mare tfberíadís vel Itagníi genefaretb: 
ab occídéteeratmaremedíterraneñ q6 vocaf mare paleílíno 
. rñ:ídeo vocatur Carmelas maris 3íoíue. 1 s.cQuí cu afeédiflet 
» t contéplatus elíet aít non cll gcqj ).f.puer afcendít ín vértice? 
carmelí:*: contéplatus eft contra mare: -tnó vídens al í^ nube 
. aitnoneftgc^í.nullumltgnnpluaíecft.cítrurfumaítillíre' 
* «erterefeprévícíbti6).f.íuflríteíq>reuertere0 ad contéplandá 
Vlcp ad Teprc vices.non cft auté ínteüígcndú Q> íuberet belíae 
poero vt índefinéter iret -z redíret per fepté víces non faciédo 
alíquam moiulam medíam.fed íntellígendn eflfícut p^ecedétí 
c» oeclarauímusüe tribus vícíbusQbus íncubuít bdías faper 
puerúmo^num.CQ7belías pzimo ojauitoñm pso aqua % poít 
ozatíonejmifit puq: ad vídendum an eflet fígnú pluuíe 1 rener 
fus Oí]círníbíleil:oetndeo2auít fecundos factaozatione mífit 
puerú adconréplandumí reuerfus oíjcít nibíl efhí fie fecít per 
¡epté víces.f.cp fepté vícibas ozauít pío pluuía t fepté vicíbus 
cópleta o jaitonenufir pue^ ad contempládus.fcríptara tñ nar^ 
rat íflatKeuíter.(3n feptíma auté vice ecce nubécula parua qñ 
veílígíum boisafcendebátoc marí D.f.ó.vícíbus íuít puer t ni 
• bíl vídítn'n feptíma auté vice vídít nubécula paruam afcenden 
tem oemarírí oícif qjeratquafi vellíguí boi6.úveílígíum pe 
dís: tbeeponítur ad iigníñcádum eperat nubes parua • (Dut 
t aítafcende 7 cíe acbab ínngecurrú umtnt oefcende).f.beIías 
Vídens cp afeédebat niibecula fcíuít qr volebat t>e9 míttere plti 
níamw'deo oícít puero vt iret ad acbab quícrat pcedendo vtei 
to íungeretcurró 1 recederei:p:andebatanré acbab ín alíquo 
loco epcelfo. Ü'ozte ín alíqua pa rte mon tís carmelí: 1 illuc afeé^ 
dít pner belíe ad nunciádum cí boa-z oííít íunge carrum tnuni 
q : veníebat acbab ín curru quattuoz equo? eo modo quo íblt 
milites ad bellum:t ílle erat modus regum ab antíquo.fic eníj 
c¡cod!. 14.oícír*' oe pbaraone cp ímxit currum vt pfequer etar 
ífraelíías recedétes oe egypto.(Tleoceupet te pluuía).f.fi mo 
t raris bíc aliqudtulñ veniet pluuía magna fup te.(£uc^ fe ver 
f terent buc 8t£0 illuc ecce cótenebzatí íunt celí 1 nubes t ventuo 
1 facía eftpluuía grandís).f.quáquápuer cíyerír acbabg? xe' 
cederet í ípfecíiopararet fead recedendú: tíí pzíus q? recede ^  




nubíbas t ventos magnusfurrejcínt fecuta eíí píiima grandfe 
eunce acbab per víam. 
C í l n ífta pluuía Vcnerít nataralííer vel fupernaltten Oo. ;^ 
t í ^ «ii>t*ort«f*m ^P101"3 vcnerírnaturaíírer vel fupep t 
f ¡ ¿ X U C . I I I I naturalíter.bícoautévenírenalíterq>per 
Operatíonéco2po2umccleftí«asentíum fuperelemenra vení^ 
rerlícut ais confucuít veníre non opérate fpálírer oeo alíquíd 
qó pertíneat ad míraculú.^lígs oicet & naturalírer venerír:et 
pj pito qmírrebar belías puerusadvídendúan furgerer alio 
nubes oe marí:? tn cu naruraltterfurgunr nubes oe marí ouer 
tunf ín pIuutá.Secundo p5 q¿ belías nunqj íudícauir pluuíam 
Vfqucquo vidir nubécula furgenré 6 marí:? ruc cíjcír ad acbab 
cp cito iret ne oceuparetnr a pUiuía.<niP»efpondendü eft cp ífta 
pluuía porait veníre naturalírer vel fupnaruralírennalíter quí 
dem.f per ogaríonem cojpozum celeflíú oeo non agenre alígd 
rpecíale.-z runc oícédñ efl: cp quáquá naturalírer veníret a oeo 
o?dínabaturvttuncvenírei'2nonpííu8:q2ncn p:íus conucr 
fi fuerant ífraelíte ad ípfurmoe boc oeclaratu eíl p?ecedentí.c, 
f.cp omnía mala que nalíter eueniunt a peo oidínant ín penas 
peccatop noftro^:? bona que eueníunr nalíter etiam a oeo otV 
¡pofita funt vt fie cueníant ^ ppter alíq6 bonum vel malu ípfojz 
quíbus eueniunt -r alírer no euenirent.1>oteft etíá oící cp vene 
rít ííía pluuía fugnaturalíterJ.qjcozpow celeflía non efl*enr oí 
fpofitaadcaufandupluiiía fedmagísad contínuádu ficcíratcj 
•z contra oífpofitíoné íllo^z caufauerít oeus pluuíam:? tune po 
terat eam caufare ouplícirer.Uno modo q? ^ duceret pluuíam 
oeníbílo per modum crearíonís fie ín ómnibus rebuspzop:íc 
creatíe ín gbns non pzefupponítnr materia: t runc res totalíter 
fitaoeo.aiíomodoqjoeusedurerit oe térra? oeaqoaejcba 
íariones connertédas ín pluuiá ? fic.pduceret oe marí multas 
crbalaríócsque eifent mareríaplouict tune oeus oícebaf cau 
fare ífram pluuiá eo cp non erar alíquod agens narurale q6 oe 
térra pzoducereteicbalatíones aut oe marí 1 ^ uerterer illas ín 
aquáíed oeus bocfaciebat:?boc foztemagí6tenédijeft»CSd Sdróttc 
raríoné pzímá ín oiium oícendom cp quáquam mítreretbelías u pnct. 
pue^ vt víderet an alíquanubes furgerer oe marí. nam eic boc 
apparebatqnlle nubes nalíter furgerentoe marí: fed putabat 
belías q? oeus eleuaretoe marí ecbalatíones multas cóuerten 
das ín pluuíá:fic.n.factum eíí ín oíluuío.ná non conñtemur ot 
fuumvemffenalíten'Ztñ oícírur^ene.7.Qíraptí funt fontea 
abf fíí rnagne 1 cp apene funt catbaracte cúiit tñ oe fontibus 
abyííí ? oe catbaractís celí folent vníre aque nalíter.? íic eadé 
funt pzíncípíamateríalíapzo oeo operante ?p:ocaufis nalíb9 
operátibus:? tñ opatío vocaf fupernalís qñ agens eñ fupnatti 
ralcCT^d cutus euídentíá feiendú g? ín operatíone funt ouo 3 
pzincípia.f.pzíiicípmactíuñ ípzíncipíñpaÓuiüqñauté vtrú^ ogóe 
eíí ndleDÍciraropatío puré nalisvt ficut cum afinus generas ouo pnct 
afínütq; tam Vírtu5 actiua $ piíncípíü male nale efl; • Cum aút pia:act^  
vrrúcB pzíncípíum efl íapernále eíl operario puré fupnaturali$: uú t paí 
efl autem ín fupnaturalibns folum pzincípíu operatíuú oe9.pn fiuum. 
cípium amépaífíuum nuKum efl nifi materia vel res maten> 
íts:? qz ín fugnaturaltbus milla má efl nec alt quid matum oící 
tur efíe v t ru^ pzincípíu fupnaturale qíí ín operatíone pzínctv 
píú paffiuíj nullam eríflit fed folum actiuíí:? iflud eíl fuperná^ 
le:fic.n.efl quádo oeus creat alíadnara ttínc efl pzincípíu ope/ 
ratúitts folus oeus.paíítuú auténnllusefl:qz ípía res creara no 
eflpiíncípium fed terminuspzoductus'.qz pzincipíum efl q6 p^ 
exfgítur in operatíone:? non qo pzoducítur per operatíonem. 
Slío modo operario fir eííflenre vno pjíncípíonarurali?al^ 
tero íupnaturalí:? íflópoterat imagínaríouplicirer .Ono mo 
docp actíuuefTet fupernaturale ? paíííuum naturale • alírer cp 
acríuu%t narurale ? pafTíuú fupernaturale.De pzímo modo pa 
terqñcun^ oeus pzoducir alíquam rem fuppofita materia: 
tune pattens eíl naturale ?agens füpernarurale.0ecundu5mo 
dus non potefl oarí co gp no porefl accídere q? oerur agens na 
turale ? paffíuum fupernaturale cum palfiuum fir folum má--
rerí3 ?ínrupcrn0ruralibns non efl materia nec materiatum. 
etiam oato cp eífer alíquod paífíuum inpernatnrale non pof^ 
fent naturalía agentía ín íllud agere pjopter minozej perfecrío^ 
nem ficut non poffunt elementa per fuas qualttates actíuas ca' 
lefacere vel frígefacere celum quamquam íbí fit materia quid 
illa eíl ercellentioz ^  condítío cozpozum elementalíum: ? ope 
ratío ífla ín qua eíl vnum pzincipíum narurale et alterus fuper 
^ naturale vocatur rupernaturaliseoq? pzincipíum ponífimum 
1 f.actíuum efl fupernaturale etíá operario oenomínatur apzm 




0 m t 
tíonum.nquedápurcnataralís tquedam parcfupemaíaraíís 
v quedam fupemamraIí8.non carné purerí tn ida tertía millo 
modo vocatur naturalís eo gp nullü acttm mk cñ in ea. (T ¿ d 
fecunda ratíonem codem modo oícédum g? q^quam crbalatío 
nee conuertende in plmiiam furpcjccront oe marí:non tií eleua 
HÍE illas alíqaod agens naturaíe:(ed opere oeí factum eíl: ideo 
eratoperatio illa lupernaturalís. 
(^Quare belías mífit puerum leptics ad vídendum nubem-an 
furgerer» Queftío.j 7. 
f i ^ r ^ l i r v»tcn*as(lT,FL»,CB^8 mífit pacramfeptiea 
j S ^ U C I v i w i adjefpíciendumanfurgeretaliquanubea 
oe marí.C '^ipondet Tlicolaus g> fuít oqpleic caofa vna líttc 
ralis Í alia allego?ica.*f)?ímaeftadfigníftcádumfeptenaríum 
numerum peccaío:um per qué íntellígitur vm'ucrfitae peccato 
rimiacbabpwabuspluuíanon veníebat:^ nnnc ablacia íUía 
venít pluma. Secunda ratío í allego:íca ellad figníficandum 
fepté mpílería cb:ífti.f.conceptioné/natíuítatem/bapnTmu /pze 
dicatíoné/ mouc/refurrcctíoné/ 7 afcenfionem in celú. (£&ed 
ílíecaufe moltu ftmt aliene ad boc q5 túc fadebat belia5.([;£>í 
cendum ígítur cp belías non mifit íeptíes pnenim ad refpícien 
I dum^pter aliquodmf líermm q6figní(ícaretur ínnnmero fe" ptenarío vel ímpo«areíur in feptcnarío.nam non curauitpo^ ttuemíttere feptíes q | bis velterautoecíes: fed modueftrít 
t qíbeIíasowbatonmvtoaretplquíam:*r pofl^ femé! ozauít 
^ p?o pluma putans cp oeus vellet oarc ¿Ilam mífit pueram advi 
1 dendum an appareret aliquod fignúi plum'e z refpondentepne 
| ro nibíl eílowuít beltas fecundo pjopluuiai'íeírpieta o23ttone 
I mífit fecundo puerumrí íterum refpondente eoníbil eíl ojauíc 
1 tertío t mífit puerum tertío:-: fie fectt vfc^  ad feptíes:t cu oz*' 
ret feptíma vice mífit puep feptima více:i tune refpondít puer 
cp a fcendebat nubécula oe marí: t fi puer vidílfet nubécula ín 
p:íma vel fecunda vice non íuíflet plurtss ad cófíderandum:* 
finon vídíflfetnubécula ét in leptima vícermííifíeteum beltas 
V(C0 oecíes vel vigefiesiaut totiens quoufc^ víderet nubécula: 
<: fie non confiderabatur ad numerum ahquem fpecíalíter.fic fa 
ctum eft quando belias ter incubuit puero mo t^uoi-z ter o:auíc 
^ pío eop2ecedenti.c.q2 non pzius eyaudítus eíl. CQaeretur 
U^O. vlteríus quare belias non fuít bic eyaudítus quoufcB ojaret fc> 
2 3 ( pties 1 ter qñ íulcitauit puerus^ tñ quádo o^auít p?o ígne oc^  
^ fcendente oe celo luper facrífícíum íolu femel ozauít illíco ve 
Df oeu? 1 nít,D(^^Poncíenclú 9? quádo ojauítpzo ígne oeus mífit euj 
voluít er Iímed¿ate nó qu«dem píopter belíamifed ad oflcndendü popu^ 
audíf be clo Poteftatem ftwtn.na belias ozauít pzo ígne cozá toto pplb vt 
líá i oetilpateí il,p2a in Ilttera^ ri in Plim3 Vice non eraudiflet fed 02a" 
^ ret belias fepiuspopulus oubítaretoepoteílateoeificntoubí 
iabatquldoíppbete baal damabant c non eraudíebátur:ídeo 
oecuít cp illíco vt ínuocaret onjpzoigne venírec ignís.pzo fu^ 
ícitationeautempuerinonozabarbeliascojam populo necét 
cozm maire pueri:fed folus in cubicólo fuo pjecedentt.c.^ p plu 
uia etiam non ozauír co:am populo fed folus ín vértice carme 
Ií.gj auté oeus tune non eyaudíret éum in p:ima vice non erat 
aliquod periculum nec fequebatur ícandalum t'pfi belie quare 
p?opter boc ípfe non oííTideret oe bonítate DCÍII fie patet bic: 
qz quáq? fepius ojaflet 1 oeus non mítteret aquánon oeílític 
o^ are vtq? ad feptimá vicem in qua oeus oedit fignum aque; 
fcilícetnubecuíñm.C^auremoeus non eyaudíret belíántfi fc^ 
píus owntem fozte boc erat vt non ertolleretur belias nímís co 
fidens oe fe cp oeus eíaudíret eum velociter: vel fo«e erat boc 
j ad ponendum oífferentiá ínter laneros víros veteris teílamen 
! tii noai.qi in nouo teílamento velocius ewudíuntur.cafcen^ 
des ítac^ acbab abi;t ín ie5r3el).f.furi eyít oe loco ín quo comc^  
derat qui fo?te erat ín monte carmelo tímens pluuía qua pie^ 
dícebat belias 1 iuit in vsbem íesraeLSciendum £p lesrael ell 
ouplejc in ifrael: qucda5 erat m fo:fe íude oe qua accepít oauíd 
p:imamvF02emque vocab^f acbínoen.s.i.li.c.i^'zerat ida 
ciuítas apud montem gelboe.e.lib.c.z 9.1 círca illa monuus eíl 
íaul m belloXínmótegeíboe.e.líb.c.vlíímo.oe illa vibe cp eét 
ín fo?te íude patet ^ íofue. J 5.Slía íesrael erat ín tone manafle 
3ofue. n . t oe ida fecunda íntellígitur bícnam ad íesrael pzú 
mam non iret acbab eo g? erat in regno iuda, (¡St manus oomi 
nilactaed !uperbeíiam).i.vírtusDeí venít fuper eum ad con 
fojtandum ipfum.f.q: bdías erat oebílís eo qp tota illa oie non 
comederat 1 iam erat quafi velper ? acbab currebat velociter 
ín curru íuo pjopterpluuíam:': tñ belias velocius currebat cg 
ipíe-.íta vt pjecederet eum vft^  ín iesrael.^  ad bocppoatebat 9? 















q: fancti qui fperant tn oomino mutábunt foítítudínemraííu^ 
ment penas vtaquíle:currentí non laboíabuntrambulabunf 
z nó oefíctent Jgfa.4c.( Sccínctis lúbís currebat ante acbab), f 
Tbelías p?ecíní:erat fe ad currendum velociter ficut tuuenís:í 
currebat plus $ acbab I3 efiTet ín curru ípfe acbab. (Doñee f 
venírctín iejraeD.f.femper píecelííteum vfquequo venit ad 
Vibem íejrael ín qua marsebat p:o tune acbab. 
Í3ncíauít mtm acbab íejabel 
oía que fecerat hdm z quomo 
do occídilíet pmueri'00 p:opbe 
tas baal gladío • CDífiíq^ íQia/ 
bel nu ncíum ad bdíam oícene. 
Ifeec míbí fadát oíi % bec addaní:ní fi bac bo 
ra craspofuero aía3tuá ficaias pnfe^ülís. 
H f á t t r í e i a n i b ^^ r ip t a ín píecedentíbus^ppbetarum 
IPI i l i l t l4Mft l«occíf ione bicagituroe belieperlecutiO'' 
nequeozta fuít paopteroccífionem.ppbeíarumbaahíoíuídí'' 
tur in tría.qí pzimo ponítur belie trepidatío.Secnndo angelí" 
ca p:ouifio íbí. c S.i ecce ángelus) Xertío omina confolatío ibí. 
( ¿ t ecce fermo oni). ¿Queretur an ida que babenf bíc 
fuerínt pod píecedentíatt an fuerint imedíate vel ínteríecto a!í 
quanto rempo2e.C;3ld p?ímum oicendum q? bíced Oído con 
tínuus qí ín píecedentibus oictum ed oejjpbetarum baalocciV 
fioneibíc agitur oe perfecutione que ozta fuít píopter íllam oc^  
cifionem.nam fejabel oi'icít qp poneret aíam belie ficut anímam 
vníus oe.ppbeíís baal qui occífi fuerant.'C^d fc6m oícendú mgAiatüQ 
idud fuít imedíate pod píecedenííaXq: eodem oie ínceptu uwlM^ 
cd boc quo facta funtpíecedentía.nam oie quo occífi funt pío^ 
pbete baal venít ígnís fuper facrifkíum belíei-r venít pluuía « 
venít acbab ín íejrael pjecedenti.c.í eadem oie narrauit acbab 
vpoíí fue iesabel q? belias occídíífet pjopbetas baal í eadé oie 
mífit íejabel ad oicendum belie cp eras ante bác boía; poneret 
aíam eius ficut anímam vníus oe píopbetts baal:? eadem oie 
fugít belias píopter tímoíem vt patet in líttera: í fie eadem oie 
facta funt que babentur fupía Í incepta funt que babenf bícet 
pícitur. (Tluncíauít autem acbab íejabel omnía que fecerat be * 
lias) .non íuerat íejabel ín monte? carmdí vbi occífi fueruntp 
pbete baaI:ídeo iiibíl vidíí os bin» que facía funt ibí: fed acbab 
vírfuus nuncíauiteipod($redntoe monte oía que facta fue> 
rant:? idud fuít in eadem oíe:qí verífimile ed cp icjabel illíco 
quereret ab acbab quid factum fuílfet in carmelo.etiam quia 
píopbete baal iuerant ín carmelum Í nullus eoíum redibat:te^ 
3abel tñoilígebateós valde.náomnibusoabaíctbos oemen 
fa fuá vt patet píecedenti.c.!deo verífimile ed qp moje quereret 
ce eís t acbab refponderetfibi. cá t qúo occídífiet vniuerfoa t 
píopbetas baal gladio).f.narrauit qúo fecít oefeendere ígnetn 
oe celo ? pofuifíet aqxá fuper facríficium 1 podea occídífiet p 
pbetas baalTlícoíaus oícirq? eí malicia narrauit bec acbab: 
qí quamquam vidifiet míracula oei per belia;:tní non omníno 
redtbat ad cultú eius:? oolebat oe moíte facerdotus baal:? pla> 
cuít eí qp íesabel vellet ocodere beliam. vnde confenfit g> loque 
retur et verba oura.t er boc ípfa eleuata locuta fuít contra be-' 
ííam ea que fequuntur.CXDifitc^ Isabel ntmcítim ad beliam 
oícens ).íe5abel erat ín Víbe iejrael ad quam íuerat acbab oie 
quo factum ed facrífícíum píecedetí.c.? belias íuerat in íejrael 
cum acbab vt patet íbidem.t tune eadem oie mífit iesabel nun^ 
ciom ad beliam picens que fequuntur. (t)ec faciant míbí oí? ? f 
bec addant) .modus iuradi ed tam apud íudeos $ apud getv 
riles: vel potius edmodus ípíecandi.ficením ípíecatused belí 
fup;a.i.líb.c.5,fic etiam íonatba6?£5auíd.e.líb.c if.íejabel 
autem erat gentiíís omninondeo oíicít bec faciant míbí oíj.: q i 
multos oeos illa colebat 1 píofítebatur ede.t ed fenfua gp per 
ida ^nomina oemódratiua oemodraret fpectalíteraliqua ma 
la íejabel que ípíecabatur fuper fe.cTlifibacboía eras pofue^  
ro anímam tuam ficut animas vníus c% illis. )Doluit valde' íe> f 
3abel oe moíte píopbetarum baal eo qp oílígebat eos nímís:ira 
vtparet eisalííduecíbosoemenfa fuá píecedentúcetiam eje 
boeoímínuebatur 7 quafi videbatur omníno ablotua cnltua 
baal cum omnes píopbete fui 1 facerdotes ? eríaj píopbete lu^ 
coíum fuílíent occífi.iesabel tamen :dabat nímís pío cnltubaal 
ficut belias pío cultu oeíndeo oolebat oe moíte facerdotñ. etiá 
putabat Isabel q? moís píopbetarum baal fuífiet in contéptuj 
¿ e n i u s Begum. ^bulenfia . p í í j 
Mbnlcnñefng Xílní <%LÓ>lXt4. 
i&O, % • ^,t,m: ^icct ^ ofodíflct flíos belítis vt offendcrct icjabelquc 
& crat martina patrona eo2um:t)oIuú ergo fe contemní t locuta 
Qríeuibd «ftourc contra bcliam. <rOucreturquomodoíe5abeIcij 
nunctauít íntendcret occtdere beliam a cauits fupja ai%iatt6 tnífít et ad 
bclíe & vcí Dlcenduni ^  occi dcret eutmqz ín boc pzemuniebat eum ad fh^ 
k t e« occí^ 6Icn<íüm ficut ractum cft. C^rpondendum q> ícjabe! ftímt^ 
(]cre lata futt magno ookw i mozte p^opbetarum baal pjoptcr cati 
, r ¿ íae aflTígnatasi'Z ideo non potuít contíncrc rpirítnm quín íllí^  
comícceretetadnnncíandumpenáquá inftígere tntendebat. 
2 ro C^ccundnm fuít qi iejabel putautt q? millo modo bdíae re^ 
cederet p:opter verba bcc: qz ípfe valdeconftanscrattnótí^ 
Itmerat regem.nam I5 ofTendíííet regem acbab t íllc valdc ira" 
tue eífet contra cum non tímuít belías apparere cozam eo pzc 
v cedcntí.c.? cum reje loqucrcmr ei oure rcfpondít belías. otcéB 
regemefíeturbatozemiTraeI:afoztíozíergopurabat kxMcp 
non tímei et comparere cowj ea nec recederet pzopter bec ver 
- -5 b a . C ^ r t í u m fuít qnía purauít iejabel qp nullo modo políet 
5'ro# fugerc belías a facíe eíue quín caperetur: ideo conftdcnter 
oijeit q? ponerct anímam fuam ficutanímam vníug oe viopbt' 
tíe baal: fcilícet q» occíderet ípfum fequentí oíe ante vefjerutn. 
- íEOíMxm fuít qz oeus compatíene belíe vt non occíderef ín^ 
citauít Isabel vt oenunciaretcí mala que faceré íntendebat: 1 
licpzemoneretur adfugtendnm íeufldendum:?!! non oenun 
cíaflet potmfleteum fecumm capere-zoccídere^q? auteja oeo 
moucretur íesabel ad oennncíandum boc belíe collígítur qz oa 
to cp ípia cv magna írafltmalata fuíífet ad oenuncíandu; boc 
cí tmedíate:^ tamen faltem compzebendíiíet eumrcum mífíteí 
od üícendum boc qz poterat tune renere eum: fed non enrauíe 
tunetenere: % fíeagebat contra condítíonejeíus quí Oeíiderar 
Víndíctamiqz íllíco vt poteflfumíc em.i fie oeue moueret ea? 
adficímpzudenter agendum vt Uberaretur belíae. (Xímuít 
T ergo belías Mcílicet quando nuncíata funteí becnam iejabel 
erat ¿mptílfíma que íam occíderat omnes pzopbetae oñí quos 
repererat.ita putauít qp occíderet ípfum fi maneret ín v:be. ( á t 
T íurgens abíjt quocunqj ferebat eum voIunta6)Xoifcurrebat 
belíasper varía loca 1 non confiftebat ín alíquo eozuj: 1 íftud 
erat f m condttíonem tímentís: qz tímentes non putant fe eua^  
dere poífe ín alíquo loco:*: lie cum belías eííet ín vno loco ti" 
tnebat íbí ? íbat ad alíum:': cum íbí maneret rurfus tímebat:? 
ficíncertus vagabaturquocunepeum terret voluntas. (Oe^ 
t ntte^ ínberfabeeíuda).efí: berfabee queda cíuíta5 ín fozte íuda 
que eft ín ejetremítate eíus ad partem mertdíana.Cctrca oefer^  
ta arabícarvndc berfabee poníf fepe pzo termino aullralí ííra^ 
el 1 oan pzo termino aquílonarí fupza. 1 .Iíb.c.;Xcognouít vnt 
uerfus ífrael a oan vítp ber fabee.fic etíá pzeceden. li.c. 17.1 vU 
timo iuitadíílumlocum belías qzífleerarínejctremítate íbz^ 
tísiude:^ídevolebatrecederemt>efertiIarabícú.nánó ofíde 
bat manere í térra íuda qz rec íuda erat aifínís acbab 1 te;abel 
í.ípfe íofapbat qui tune regnabat.i.par«!ípo. 18. ideo crede^ 
bat q? i ! maneret ín térra íuda iejabel múteret ad regem íuda 
f Vi traderet eum fibí 1 ílle traderet eum. ( o i m í f i t íbí pueruj 
fanm)aíle e(! puer ñlius mulíerís fareprane qué fuícítauít be> 
lías vt oeclaratum et! pzecedentí.cz oímiflt eum belías ín ber 
Tabee nolens cp íret vltra cum eo cómendans eum íbí alícnt: 
qz intraturus erat belías ceíertum 1 ambulaturus erat belías 
oefertum:? ambulaturus per terrá ín víam ín qua nó regíret 
cibos nec conuenientem locum ad manendum^ puer non pop 
fet tolerare íftos labozes. 
CCOnare belías nunc tímuít ? fugít pzopter fola verba te;abel 
cum pzins non tímuerit acbab. Oueflío.;. 
3 l ^ & U v I C I U I pter verba Isabel qui pzius non tímucrat 
TMo» facíem regís 1 eí oure locutus fucrat pzecedentí.c. (C'Aefpódc 
dum gp belías tímuít íesabel qz babebat íufta' cauram.nam im 
bel erat ímpí)lTíma íemína que íam occíderat omnes jjpbetaa 
oííí quot repcrerat:ídeo ííc occíderet eñ cu eét valdc írata fibí. 
0? autem nunc belías tímeret qui nó tímuerat cozá facíe regís 
acbab nó pzoueníebatejcmagnítudínevelpufillanimítate coz 
dís eíus fedeic motu oeírqz qñ oeus mouebat ípfum cóñdebat 
nímís plus $ bomo confídere pofletXum auté oeus non mo" 
Rcbateüad conñdcndum tímebat (icut olíber alíns bomo time 
reí z cadebat ín m oís tímoz qui caderet ín confiante vípcú.n. 
íletít belías cozá acbab oeus Díjcíteíg^appareret cozá ípfo z 
reuelauíceí cuneta que facturus erat vtp; pce.c.cum oí^it be^  
lías 9? oía feceratoe mandato oeí:t tune fetebat certtifímebe^ 
líoe s? non occídendus eíía ob acNb:ideo confidcmcr loque' 
batant ilía eratconfídétia maíoz qj bomínísiqz nullos bomo 
pzíuatus ficut belías aafus fuííTet vocare regéturbatozem po> 
pulí fícut vocauít belía6:fednon tímuít qz fcíebatq? nó occíde-
dus erat nec malú fíbí ínferendúerat: nunc auté oensnó mo^ 
uítbelíá ad confldendmqz non oijcít eí q? ageret aliquid cozas 
te$abelvel^nonoccídereturabípfa:fedrelíquíteu tn confía 
lío ruo:t tune belías bumane agetts tímuít t cauít fíbí fugíens 
oconfpcctu íejabelifimile.n.eftoeZpoffe'zalns ppbetis-z v i 
rís fanetts qz ínterdu oeus mouebat eos 1 operaban^ grandía. 
ínterdu vero rclínquebat eos fibíípfis «z tímebant ficut ceterí 
boie6.ná XDof fes non tímuít en paucís virís oc Icuítís aggrc 1 
di bellú contra fercenta mílía ifraelíta^z tráfeúdo per medía a 
ftratpfojz -zoccidendoquotquot volebannita vt occíderet.15 
mili a 1 nullns oe ífraelítís auderet reítílere eís:fed oes patíe' 
banf -z trucídabanf ficut oues ero.^ z.boc auté fuít qz oeus fe/-
citeúconfideretnoando peni ífraelítís eleuando coz eíus ad 
grandía.XDof Íes tn ínterdú tímuít íiraelítas -z quáqná pecca 
rent nó aufus eft repugnare illís nec falté refpódere verbü oti 
rnmiféd folus fugfta facíeeo? ípfe 1 aaron qz volebat eos po^ 
pulus lapidare nume.i6.fic etíá peccauítpopulns murmuran^ 
do -z XDopfes nó aufus eft puniré íllos: fed tímens eos fedítio 
nem pzoflrauít 1c cozam eís ín terram nume. i4.í(lud auté erat 3 
qz tune tímebat vt bomo oeo non eleuante coz eíus. £ aufa aut 
quare oeus ínterdú cleuat cozda fanctO|2 íta vt non tímeát re'* 
ges bozrendos t ímanía perícular-z ínterdú non mouet eos fed 
tíment ficut ceterí boles eft vt non eleuenf ín quandá pfuppoil 
tíoné t clatíonem cozdís videntes q? oeus ín oíbuj magníficat 
íIlos.ejcpedít*n. virio fanctis femare bumílítatem:? ífta cólifttt 
máxime ín boc cp bomo .ppzíos oefectus cognofcat tam nales 
q§ períbnales:^ ob boc ejepedít vt ínterdú vírí fancti relínquí 
tur a oeo ínter ñuctns aduerfitatú buíus feculí:? túc ad íeipos 
redeuntes cognofeunt quantú poíTuntit/e infirmes eé nífi qui 
tum oeus eís oedertt adíuuando:^ tune magníficant oeu confí 
flentes ín aduerfitate magís qj magnífícaturí eflcjit fi femg ad 
grandía eos oeus elettaret.fic.n.oicít oe fe beatus*^aulus qrne 
magnítudo reuelaííonuejctollat eum oatus eft fibí ángelus fa^ 
tbane qui eu colapbí5et.fecunda ad cbozín. 11 .fie enfm 5zego. 
fuper feecbíelé ait q? poft^ oeus reuelabat magna fecreta ipfi 
c$ecbíelí oícebateíftlíboisne pzopter magnítudínc reuelatío 
nu3 e^tolleref pntans íam fe non boíem fed plus q; bok* efíe. 
fie ením fuít ín belía quí nunc a oeo oerelíctus eft vt cófifío fus 
ageret quícejd políet: cu; pzecedétí oíe magníficalíet eu cozam 
acbab % poft boc ne putaret fe belías otno oerelíctum locutus 
eft eí oeus t apparuít eí ángelus vt pjjvín lí ttera. C £t perrecit x 
ín oefertú víam vníus oíeí) .íftud itelligíf oe oelérrís arabíci'S 
que funt ínter térra ífrael % egyptum per que oeferta venerunt 
ífraelíteóeg^pto x mozatí funt ín eís quadragínta annísqó pj 
qz belías venítin monté ozeb.J.ínlítterai'Z til mons ílle eft ín 
quo oeus oeditlegéXDoffi'zfteterunt íbí ííraelite anno vno 
oéptís oecé otebus vt oeclaram eft nu. io.putauit.n.belía6 
ín oeferto poífet euadere eo q? nuilus feíret vbí erat vel fozte 
índe pgeretínegyptumautínalíáregíonélongín^: toícíf q> 
ambulauít víam vníus oíeí:qzpoftq^ambulauít per vnáoíem j . 
accídít eí qó babef bíc oe angelo aparente, c Xúc^ venífiet -z fe 
deret fubter vna íunipe?).f.ín fine ílltus oíeí erat felíus belía$ 
tt ítínere per loca afpera 1 ínuía:? qz íeíuníus íbat.na; ín oe/ 
ferto non reperíebat cíbu5:fcdít auté tune fubícr íuníperum vt 
íbí rcfocíllareí modícú ad vmbzá eíus I3 parua fit vmbza íuní 
perú? boc qz térra illa calida erat cu fit nímis merídíana.f.par 
tím ín tertío t partís ín quarto clímate:eft aút íunfperus arboi 
bzeuís t toztuofa babens til lígnú ouríirímum.íta vt f m ífido/ 
rum ín etbímologífs ín ciñere eíus pót ígnís per annú íntegrñ 
coníeruarí q6 ín nullo alio? lígnozum euenínfolent auté ífta lí 
gna frequentíATíma eííe ín lyiuís 1 locís oefertís: t vocátur vul 
garíter enebzos t oícítur q? fedít fub íuníperoa'.ad vmbzá eí9. 
(•¿etiuitatefue vtmozeref ).i.petíuíta oco pzo anima fua.ú . 
ad oefiderium anime fue complenduj vt mozeretunqz ípfe oe/ T 
fiderabat mozi vídens tot calamítates. 
(H^n belías peccauerít petendomoztem: -z quádo lícj alícuí pc^  
tere moztem z quando non. DHeftío.4. 
^ ^^^ i anpeccau i tbe l í a spe t endo moztem. (D^9fi « 
U c u u K T t t oícetQ?ííc:qzm3gísDebetfe quís oílígere ^ 
alíumríed non poteft liciteoefiderare q? alíus mozíatur nec pe 
tere:ergo a tbztiozi non eft lícitum q? Oefideret fe mozi aut pe/ ^ 0 
tat mozté.C^fpondendú q? aut alíquísOefiderat moztem « rg, 
petít volenj gsuidere ín futuro feculo froenj oeo.ícíens 97 quá^ 
. díubíc 
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I díubíceflnonpoteílfmíoeoiledperegnnaí' abeo mjppter i\lm caufl.^i pjimo modo ant petít moztc abfoíute.íq> oato gp km vd credat fe vtílé elíe ecclcfie oeí oefiderat femg mojí *z 
^ pgtst V£ non labojet bíc fed gaiidcat ín vira eterna. J5t runc 065 
pcnn efl mojtem peterc abrolurerq: tune ífte fugít mme bo 
nú pe niín9bonú.f.(pfícere ecctíe oeí é maíus bonú q? gauderc 
ín vita eterna:q2 ín p«o oe^colí^ z cñ act^tutís.ín fcóoat no 
colíí ncceltactus ftntís-.fjeílvtílítasnfa^pprerconfeg oelecra 
> tíoné.oefiderare ante oeíectatíoné no eft magna pfecttotq? qlí 
| bet íllá oefidcrat.-peccat gg refugítrtílítatcecdefíeocí afiér^ 
I re vínene cu labore fao vt mo:íaf non labozans Í cófequatur 
vítameternár-rob boc víríranctíqíícredebantverfurpícaban 
1 tur vítá fuá efle vtílem ecelefic oeí nun$ oefiderabant vd pe 
9 tebant motté abfolutetfed cu conditíone.f.q? velknt mo«' íi eo 
| ru5 vita non erat vtílís ecelefie oeí: vtpote q: craí neutralís vel 
Í
i qz afi^ rebat modícá vtílífate5»Sí tn magna vtíütas erat eic eo^  
rutn vita potíus volebant víuere t laborare mo?í Í gloiíárf» 
fie p} oe beato fwulo ad pbílí. i .f.míbún. vínere cbi\ñ*:tít mo 
^ r i autéluemm: g>lt víuere ín carne bíc míbí fruetns opería eft 
i cgdelígaígnozoicoartoz autéouob0 oefideríubnsoíííoluít 
cum cbzíflo eífe multo magís me!í«s eft^manere amé ín carne 
neceíTaríñ efl^ ppter vosrideo codufit íbí apoílolus q? cum vita 
fuá eflet vtííísecelefíe certtíííme víueret oícensrt bocconltdés 
> fcío qz manebo -r pmanebo oibus vobís ad^pfecttim veíírum 
i <z gaudíú fideí.!8íc etíá beatns XOminm cu moatí jípínqnus 
! eífet aít»oñe fi adbuc populo tuo necelfaríus fum nó reculo U' 
I bozé.&i m é alíquíe non feít aut non credit vítá fus? eífe vtílé 
IDozs i 'ecclefie oei bat)et m9lU8 "^otíuú oeliderádí moné vt fit cu tpo: 
íoDeten £ * 3dbqc not, Ucet abfoíl,te iñi P®*™ moztévt babeat vítam 











ta fuá eft vtílís eedefíe oeí aut vite ^pjcímojum q? non vuít mo 
rúli auté non eft vtílís q? vuít oíffoluí t eífe cu cbzífto. Uel po 
teft oícere alíter.f.oñe fi vita mea alíquo modo ^ ficit ad cuP 
tum tuú vel potíus tibí víuens c$ mozíens ^ruío voló vita etíl 
labOJiofam fuftíneretfin autécupio oífTolui 2 efle tecum. boc át 
í etíam pjímú poteft oícere gcqg vír quátücúc^ ímperfeetne g 
tñ bonú oefiderium bét.ná I5 bomo vírtutíbus fuis non confia 
dat 1 nibil boni adbuc babeaf.poteft oeus cu lubíto clarílíímís 
vírtutíbus ornare t coftituere lumínare magnu ín eedefia fuá. 
quid ením 'petrue erar nífi pífeato: pauper 1 ruftícus: Í oino 
índoctu5:cb2íftu6 tn cú fubito eedefie vníuerfalíj p?íncípé fecít, 
quid ením •paulus erat nííí qdam pfecutoz ecelefie:fubito tñ fa 
ctuseftooctozgcntíumTVas electíonís .nemo ergo oeíperet 
fimílía poííe fierí ín eo I5 ípfe nullíus vímitís fit:q2 njanus otíí 
non eft abbzeuiata ve faluare nequeat nec aggranatu auríe cíus 
vt non epaudíatniinc potíus cg tune jgía.? 9.^ 1' aiKé aliqs oe^ 
fiderat mozí^ppter al'ó cauías aut íftud eft ad euitandu laboiem 
viteautadeuítandupeccata.^iad euitandu peccata apparec 
aliqualíter licitumi vtpote quídá boies íunt íta pzomptí vt vín 
canf a paííioníbus q? facílitur íncídent ín peccata ín qbus val^ 
de oolent q> oeum olfendantrídeo vt non íncídát ín alia pecca^ 
ta-zpluries oeu oiTendant oefiderantmo2té.(nScdconfiderá 
dum qj íftud oefiderium pótefíe.ppter ouo.f.ad cuítandú labo 
rem q«i eft ín íuperádo pairiones:-: í«nc íncídít cú memb:o fe 
*i quenti: aut vt non offendaf oeus pluríeserpeceatís cómiífís 
z t íteratís • Í íllo modo oícendú q? oefideríú f m feípfum bonuj 
eftiqz potíus oebet ali^smojtéeligere q§ g)oe0oíTertdaf :íft6 
tñ non oebet oefiderarí abfolute:q2 gp quís oefideret mozí ne 
offendat oeú iterando peecata eft ogfperare op oeus oeí eí gra 
tíam ad permanendú fine peccato:^ tñ oeus banc facíliter oat: 
ideo potíus petenda eft ífta ímpeccabilitas cu oari poiTit q§ ep 
moztem appetamus ne ín peccatu ícídamus: poteft tn aliqs pe" 
tere l'ub oifiunctíone mozté boc modo.Si nimís fe grauarívt 
deat peccatís t fepe reincídít ín ea que egít oolés q? ín bifs gra 
uíter otfendat oeum poteft perere q> aut oeus cóftantíam eí lar 
gíaf ín bono opere aut tollat eu oe mudo ne vltra peccet: 1 tüc 
ÍHftaeftpetítío;oumtaménon fíat cu quodámodooefperatío 
nis gratíe babéde.Si auté alíquís oefideret mozí ppter aduer 
fitates quss paíítur vt illas efliigiat credens 9? ín alio leculo nt 
bil bozus patíef :peccat qz íddítm vítiú tímídítatí6.ná ficut ad 
y fonitudiné pertinete]cponere fe terríbilíbus p^pter boneftum 
I' íta ad timídutn pertinet moíté optare vtterribilía non patiaf. ficut ergo valde peccat quí fibí mojté infiigít ne ab alio ourío?é patíatur moítem vt patet. ^ .etbicoy.círca fínéu'ta peccat I5 non 
Í tam grauíter quí mojté oefiderat vt non toleret atnarítudines reuíenets fortune quss mo?re ourtezes eífe creditu'dco quídícp 
fie mozíé appeíít aut ín ojatícne petít moztalíter peccatimagís 
tamen quí petít q§ quí appetít.Sj íftud ftat ouplicíter qzalíg 
mo?í oefiderant qz 01122 eft fibí militare contra paííiones que u 
cít3nteosadpeccandu.r.contra irá líbidinem -íaliaoefidcria 
íntátu q? ínterdú neíciunt quid í'acíant.fic ením pj oe bto *f)au 
lo quí crucíabaí nimís paífíone líbídúíis íntátu; vt fe vocaret 
ínfelícem oicereMníelíc ego bomo quís me líberabít oe COJ^  
p02e mojtís bníus ad flo. 7.fic etíl eft oe alíis paífionibus'.alíi 
oefiderant mozté folú qz ouru eft fibí tolerare labo2C8 eíteriO'' 
res quí non funt oefidería paíTionalia nec íncitant ad peceádñ: 
z Virícp peccant:m9gí6 tñ illí quí ppter erteríozes anguftías í| 
lam oefiderant.CSed obijeieí qz XDoffes oefiderauít mo:- Obíectta 
tem ^pter magnos labozes quos tolerabat ín regímíne popult 
z non fufficiebat ad regendíi.fic paret nume. J I .CÚ aít cur afflí 
yífti feruú tuum quare non ínuenío gratía coza teií cur ípofuiV 
ftí pondu§ vníuerfi populí fuper memunquid ego concepí bac 
oém multitudínem vel genui eam vi oícas míbí pozta eos i fi" 
nu tuo ficut pojtare íblet nutrií ínfantuíum: vnde míbí carnea 
Vt oem tante multiuidíní flent coza me oa nobís carnes vt co" 
medamus: non pofTum folus fuftinere oém buc populú:q: gra 
uís míbí eft:fin autem alíter tibí vídetur obfecro v i ínterfícíaa 
me í ínueniam gratía ín oculis tuís ne tantís afFíciar malís. fie 
etíam belías faturatus anguftijs petíuít bíc vt mo2eree'. 'RññO> 
cendú oe tOoffccp ípfe oítit verba iíía ex abundantía coídís 
q: erat valde afflíctus -r vip erat copos paffíonís fue -r fiepoP 
fet oící op peccaret veníalífenfi tn er oelíberatíone í non ín t i 
ta magm'tudine anguftie ífta oíííffet peccaífet moztalíter.ó be> 
lía oícendú cp nó peccauít q: non oijcít gp volebat mo2té<ppter 
labozes quos tolerabat'.fed pzopter alia caufam vt.f.oiceí: in^ 
terdum auté ¿omines oefiderant moatem et quoddá jelo oeí: 
ícílícetq? vídent mala multa fuper terrá t potiíííme contra cu! 
tum oeúí non potentes illa tolerare oefiderant mozté.Síc fuít 
oematbattapdtremacbabeo|2 quí oeplozabat vítam fuá táq^ 
moztem cum vídítlegem laceratá Í téplum tradítum ín manuj 
ímpíoíum. 1 .XDacba.i.f.ve míbí vt qd natus fum vt víderej 
contrítíoné populí meí:? contrítíone5cíuít3tis fancte ÍC. t ífto 
modo nó eft peccatum oefiderare mo2té:q2 non eft verum oe" 
fideriú moztis fedqdaj jelus oei:quo bomo tatú abbo:ret mala 
que vídet contra cultú oeí op potíus velletmo:í $ vídere illa. 
3ífto modo oícendú eft oe belía q? ípfe oefiderabat motfé qz v i 
debat gp ppbcte oñí occídebanf 1 oeftruebanf altaría cíus: z 
peribat leic t cultus oeí oe térra: ideo melíoz erat fibí mozs $ 
Vídere mala ífta ín oíeb^fuis:^ auté íftud efiet motuú fuus ad 
1 petendu mojté p3 q: cú íníra oeus oiceret eí quid bíc agís belía 
refpodít.jeío jelatus fum pzo ono e?:ercítnú.q.o.p20 jelo quem 
babeo pzo ono ejrercítuú fació oía bec fugíendo ín oefertum z 
ocfiderandomoztem.Sí auté alíquís oícatq? belías ^ ppter te" 
dium vítelabozíolc oefiderauít mozté. Dícédú q? adbuc no pee 
cauít moztaliter q: belías oirit v^ rba illa láturatus amarítudí" 
ne er quoddá ipetu pafifionalí * (ozte nó oefiderabat mo:té ^ 5 
oelíberatíonemudeo non erat peccatú fuuum mo2t8le:fed erat 
veníale ficut oííímusfupza oeXDof fe. CSc l róne5ín52tum . C 
oícendú cp non poteft aliqs oefiderare moztem pzo alio aní" Qúo líceat 
mo nocendí euq: tñ ínterduj alfcuí melío? eftmozs vita po oefiderare 
teft oefiderare mo?téeíus:ttñ fempercúconditíone fi melíus moztc alte 
eft eí mozi q§ víuereri: tn non valet qz oato cp alí^s non poflTít ríus. 
pzo alio oefiderare mozté eo g? oebet oilígere ipímigp minué 
poffít pzo feípfó mozté oefiderare qz magís fe Díligít.ná l? quíj 
fe magis oiligat $ alíum:tñ poteft fe fubíjeere multíj oolozibuj 
fponte quibus non poteft fubú'cere aliú:etíam licítúeft cuicúm 
petere vt oeus ímíttat eí tríbulationes per quas magís mere^ 
tur: Í tamen non licet alícui oefiderare cp alterí mala veníant ñ 
benuseft adbocq?me!íoz effícíatur vtoedaratum eft.s\ i t f . 
C t^ aít fufiícit míbí tolle anima meam Ufufficít míbí id qd v i 
yí:-: non oefiderío vltra víuere:ídeo tolle anima meam-.vel 01 
cítur fufiícit míbi.í.fufficít míbí boc bonú gp moziar.^ non pe" 
to q> líberes.me amplius a periculís nec cp oes míbí cíbom mi 
raculofe:ficutoediftí per cozuos ín tozrente jaritb 1 poftea ín 
farepta ín oomo vidue.(Tlec melioz fum ^ patres mei).vo" f 
caí bíc belías patres fuos pzedeceflbzes fuos fimíles ín pzofef" 
lione.f.pzopbeta6 alíos.teft fenfus gp ípíe non eft melioz omní 
bus pzopbe£í6pzeteritÍ6:ícd illíoccífi fuerút aiejabehideofuf" 
ficit fibí gp ípfe occidatur a oño t non videat vltra mala culi0 
oeí.vel eft fenfus q> non eft ípfe melioz qj ali;pzopbete:fed pzo 
alíjs non facta funt míracula vt eruerenf a mozte fed occífi funt 
a íejabeludeo etíam fatís erat fibí gp oeus fedlfetmíraculú pzo 
íert íus Kegum. ^ibuknfís p i t i j 
Mbüknñeíüg tsíbxi 6.?. 
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co liberado tpfa; a (míepzeterita qñ pmcrmt cu cowiii non 
opozt^át ^ nunc alia miracuía ficrcnt vt líbcraref tfed op 0eo 
occídcret eií. (*í>wíeciítcp fe i obdozmíaít ín vmbw iimíperí)• 
f.poíí^Dírít verba tila p:oíecít fe fubvmbzaíuníperí i oo:> 
mím'ti^q§ belias íemnus cflfet T íctuní male ooztníant: t í ípfc 
oojmín tí p fatigatíone ítmcnsiqz íabo: caufat fopo^é ücnt cíbl 
abnndátia; ¿ttambeltas oozmftut pie tedto.ná cam boies pa 
cíunt magna tedia íncltnantur ad oozmicndñiicá buíua efl qi 
fopouíl qdam Ugatío omníiim fcnruum?0£atiomi$ aialíant 
factaa fumíe furgcmibusoeltomacbo.rurgunt aoté fomí oe 
flomacbo regülaríter pzopter cíbumn'dco faturatí ooimírc oc 
fiderant.(C3nferdum memfómecwfomrexhbozc: qzma 
gnuslabo: facftvíolentamoígc(lioneni:ideo oatoq? non fie 
cíbus ín flomacbo oígerenrur bumídítares naturales que funt 
ínftomacbopwpterfom'mdínemcalojis caufatt ex l3bo:e et 
fnmi reíoliiíí afcendentes ad cerebzum caufant fommim: t fie 
oato cp alíquís íeíunus fit fi frtttíter labozauerítoojmíre celí'' 
derat:eaenít autém oefideríum Do:niíendi labozátíbus no qflí 
actualírer labo^ant t'ed ceifantibuB eís a labozeieo o; 0115 ;actua 
líter labozánt fumí afcendentes a flomacbo ad cerebwm funt 
vaíde calídúraríatc^fubtílesn'deofunr magia aprí adejeba^  
landum per pojos apertos ín íabo?ec| ad oceupandum cerc^ 
bnun.cutn autem ceifamua a labore mfr/gídantur partes erre-' 
ríozea-zclaudnnturpozí'rnon poíTontltimí euapozareiídeo 
tenduntomnesadcerebzum^ manentíbí.etíamcaloí relb!^ 
ueneteleuanstumoñtatea a flomacbo eft ocbtho: : ? ob boc 
fumí eleuatí funt groflTío e^e conlequenter po(íuní magia opí 
lare cereb2U5 T Itgare:íta vt non oeriaeíur ab eo virtuaad par 
tes fenfitíuasit íftud efl ligan* vírtutes anímales rcaufarí fom 
num.<n3nterdnmetíameuenítfcmnu6p2optcr magnumte^ 
dium bomtni non laboiantí nec lar uraco cibis:? catifa efl quta 
ín magno tedio confojtaf nimia virtas írafcíbilíaun íracudia 
autem cómouetur fanguía quí efl círca coz t fuccendítur . nam 
oicimus^iraeflafcenfiofanguínísctrca coz: 1 tune canfatur 
ibi quídam caíozmagnusrefoluena naturales bumiditates ñ 
nullealíe fínt'zfumi afcendentes ad cereb^umev reiblntíone 
earumoccupantillud caufant fopozem: t pzopterboc íubef 
ín regimíne fanítatis antiquozum ? eozum quí non poflunt fuf 
fícíeníeroígererecibumqjínterdumírafcantur modérate ad 
confoitandumcalojemnaturalem ícaufandsm oigcflíonem: 
q> autem pzopter iram ? tedium magnum caufetur fopot patee 
ps. 1 i d.fxo^mitauíc anima meajue tedio.í.tediii fecit me 002 
mí^e.Stífla efl caula^pterquáoicimtípoírcípolí cbafíi erát 
valdegrauatifomno ita vt non poífent vigilare cum eo oíe 
qua tradendus tuit.na5 oicitur q> erát ocult coi: grauati X]3at. 
£<s./z tílud fuitpiopter magnum tedíum.nam cum audierunt a 
cbzífto g> vnus tozum traditurus erae eumuantua caloz iracú^ 
die oceupauiteos qp fumí afcendentes a flomacbo cogebát eoa 
ooatiíre t grauabant oculos eozumrpatct boe Xnc i 1 X t ínue 
nit eoa ooimíentes p « triflítía. Síc enim fuít in *í3elia ín quo 
eratmagnaíracundiae): tedio vite laboziofe te^jelo magno 
contra oefertozes legís Í occifozes pzopbetarum o o m i n í : ^ 
pter boc oato cp eflet ieiunus oo;míret z grauaretur nimia: 
cut cum caput bomínís graue efl tempoze ñatus auflrini t mu 
gnarum bumídítatum. (^t ecce ángelus)/Dícponíwr icb} bu 
tU6.c.f angélica pzouifío.nam iamerat ínextremisanguflíis:t 
ángelus ocmínt venit ad pzouídendum ei oicitur. c £f ecce 
ángelus oomini tetigit eum} icilícet tetígit íplum ad ereitan^ 
dum eum a fomno:qnía graui fopoze renebatur :íta vt no e]cci^  
taretur nifi magna voce oclata ad eum vel tangédo ipfúm.C át 
tiptíllí furge 1 cctnede).ifteángelus fumpfitcozpuc oe mate 
ría aereabais non poteratapparerebelíenecloqur.'za foztto 
riñon peterateum tangere:qz ad contacu<m requíritur folídi" 
tas aliquanta reí tangentis 1 impcllentisitfle ángelus ouxit be^  
lie panem vnttm Í ief pbu5 aque eo cp beltas erat iam in ertre 
ma angtiflía.nam ambulauerat vna bíe per oefertum introeú^ 
do ad ínterioza ciusii non erat ibí cibus nec potus. nam etíaj 
aquani non babebat ibñfed opoztuit cp ángelus pozraret ei vaa 
aque (iait poztauitpanem.non tamen poztafíet aquam fi bclk 
as per Se pofiet ibi babere aquam quia cetts non pzouídet bo^ 
mínifupcniaiuralíternífiín bijs in quíbua potentia bumana 
pefícít:nuncautem belfas non petebata oeo panem vel aqua; 
^mozféuwlkns ^ pzoeo ceus faceretplura míracula.vnde pí 
%it íuflicít míbi tolle animam níeem:idcfí lufíícítint nubí mira 
cula que iam recifliadconferuandamvitam meam non petp gp 
plura facías fed íolum 97 tollae anímam meam a wC&típt' 
%it t cece ad caput fuum fubcínerícíus paníj -z vaa aquo.ídcfí 
quando ángelus terigir beltam eípergcfactus efl: t qaía ^iti 
rateíangelue furge -zcomederefpeicit quid baberct apud fe 
comedendum:,r reperít ad caput fuum panem fubeínerícium t 
vas aque.(iComeditergo «z bibít).famercebatenim valde-qa 
ínoefertonulltirii cibnm inuenerat. etiam quia angelas oí?ít 
et gp comederetulk tamé ángelus mor vt ífta oirít receffic no 
locutue plura belíe: t ideo ipfe comedit t poflea redift ad ooz> 
miendu3.Scíendum etiam .^belías non comedít nunctotum 
panem nec bibittotam aquam:qnia tternm cum furgeret oe 
ibmno comedit oe pane'Zbíbitoevafe.boc autem fiiit qz foz^  
te pañis magnus erat non poterat in vna vice eum comedí 
re»vel fozte quia nefeiebat an oeus vetlet ei oare plus oe cibo: 
ideo nolebat illum totum confumere quoufq? fdret quid oeuf 
oe eo faceré vellet. c£t rurfus obdozmiuít).crat belías magno 
tedio affcctusndeo quamquam ángelus ercitaffeteam a i'onw 
no t comedíflét modícum: erat tamen caput eiua grauaturn 
adbuc t redt'it in fopozem. 
C t í n d e fuerunt pañis t aqua oucta belte:t an faerít pañis 
ctus opere angelozum» Queflío.t 
t i ¿ > t v * i t i * D e l f t o P « n c a < ? « 9 vnde fuerñtadda 
V&MK-l C l U I cta.CSIigaoicet qjaqua fuít oe alíquo 
rbníct pañis fuít fumptus ab angelo oe aliqna oomorqz oict 
tur bic gp erat pañis fubcinericíus: 1 tamen panes fubeineri^ 
cij non funt ín celo nec fíunt a oeo:fed ab bominíbua aííantnp 
tn igne«(I^ KefpondendumQ) Saguílinusín libzo oe mirabíli 
busfacre ferípture oicit illas panem fuiffe factum mirabilíter 
msníbus fanctozum angeloznmu'deo vna refectio eius fatura^ 
uitbeliam:ita vt quadragintaoíebas ambularet in foztitudine 
ctbiilüas tnon cozramperetarcaloznaturalia nec minaeref 
bumidumradtcale.Sí tamen fuífíet cibus bominum non ba^  
beret iftam vírtuícm:crgo erat fuperceleflia pania* ^tem quia 
oicit ^tiguftinusg? íactus eflmanibus fanctozum angelozum: 
ergo non erat factua ab bominc nec oe frumento noflro.C^í 
cendam Q> fatis faciliter oicerc poíTumus qp ifle pañis cratcele 
flis Vel q? erat cibus bumanus i y ángelus tulít illú oe aliqua 
oomovccomederetbelia8ficutoirimusfapza.17.oe pane et 
carníbus pozcatis belíe a cozaia.Si autem oicamus qp erat pa' 
nía celeflis non efl íntelligendum ficut aliqui fimplices opinan 
tur ín celo finí cibi quíbus alantur ejciflentes ibt: qz in celo 
non efl cibus nec potus nec alia accidentia que nobis contteniV 
uní bicfed funt tbi bomines ficut re$ incozpozales que cibo no 
vtuntur.bocfignificauítcbzíflaa XDaitbe.22. oiccns erratís 
neicíentesícriptorasneevírtutum oei:in rcfiirrectíone cnim 
nec nubent nec nubeníur:fed erunt ficut angelí oeí ín celo.qua'' 
fioicatarígelíejtcog? funt íncozpozei non patíuntur aííquam 
conditíonem íllarum:ita nec bomínee erífíétes in celo fed vo^ 
catar pañis celeflis quia folíus oeí opere factus efl qai efl cele'' 
(lisrvtfi Oeus ci eet aliquem panem vel fi oe pzeiaecnti mate^  
ría que non efl frumeiitum nec aliqua feges pane5 eflTiciat. Uo 
catur etiam pañis celeflis quí fít opere angelozum :fcilicet tp 
, ípfioe aliqua materia aerea vel ala panem conficiant oe qua 
l bomines panem non faciunt. Sic oicitur oc mana 97 erat 'pa^ 
<• nís celeflis vel angelozum ps. 7 z.fcilicet panem angelozuj máí 
ducauitbomo^iíelligitur ómána vtpatet ibí.aiío modo vo 
catur panío celeflis ipfaeucbariflíaquiaoe celooefcendit.oe 
boc 3[oan.ó.tcílícet pañis enim oeí efl quí oefcendit oe celo t 
J oatvitammundo, t vocatarmagíspzopzieeucbariília panía 
\ celeflis cp mana vt patet íbidem cú oirít cbziflue bebzeís. amé 
' oíco vobis non XDof fes ocdít vobís panem oe celo: fed pa^  
ter meus oat vobis panem oe celo verum.pzimis ouobua mo 
dis poterat oíci q> efíet pañis angelozum ifle quem comedit be 
^ lias:fed non tertiomodo quia eucbariflia nunquam fuít alt' 
í cut cata in veten teflamentonec fuít facramentum iflud inflí" 
Í tutum ante oíem cene oomíní.'jííem oato qp effet inflitutum no oaretur tune belie:quia eucbariflia non oatur ad refectionem cozpozalem fed fpiritualemtbelias tamen egebattunc refectio^ 
l necozpozalúideo non oaretur fibí eucbariflia fed alíus cibua 
1 quí cozpozaliter refíceret.^i autem oicatur qp ifle pañis effet 
1 cibus bumanus oícemus qp ángelus oomíní ourít illum oe ali qna oomo:quia alíquís fozte aííauerat illum in igne pzo fe: c ángelus oomíní rapuit illum pzobeiia.í irte modus vídetur 
eficiaiísconueniens.ficenímtenetur oe ariete quem inaenit 
l abzaam berentem cozníbus ínter vepzes z immolauit íllu5 pzo 
( filio fuo ^faacq) ouctus fuerit ab angelo oe alíquo grege ouiu % pofitus fuerit ibí,(CíDe aqua autem po«ata belíe ídé oubíu} 
n 
belíc i fe 
cudaeící 
m . 
cf eadem m c r m m t i o cíl quía poterat eíTe íllaaquíi ctíellía 
vt oíjcímus oe pane: vel poíeratelíe oc fontíbus atít flu^ 
mímbus. ¡ít fi oíatur erat pañis faems opere oeí. oícetur 
gj aqua eodem modo erat facta opere oeí.-zlioe pane oíca^ 
targ? erar cíbusbomínum .oícetur eodem modo oe aqiiaQ> 
erat fontana velfluíalís:-: tenendum vídetur tp fuerít aqua 
naturaIí8.iCu3 antem arguítur^? eífet pañis naturalís íí vo^ 
lumus íenere eífet celeftís.refpondebímqs q? cum oícítur tp 
erat íubcínerícíasnófeqníturgj erat nataralís quía poterat 
fterí opere angelo:um vel oeí z bafaeretftguram z colojem 
z lapozem fabeínerícúpanis: quía tamen tenemus vt ífle pa^  
nís fuerít naturalís oícemus Q?erat veré fubcmerícíus raptus 
ab angelo oe alíqua oomo cum alíquís íllum p:o fe afíaretret 
iílud magís conuenít líttere que vocat eum pauem fubcínsri-' 
cíú fimplícítenetnonoícítquafí fubcínerícíum vtíntellígatur 
q? veré erat fubcínerícíus pañis. (CX«m autem arguítur eic 
verbísauguífteperat pañis factus opere angetoíum. potefl 
pjopter eíus reuerentíam tenerí qj eflet pañis factus mf fterio 
eoaujií tfií ratío non cogít.*p>2ímo quía illa faturítas z equal£> 
tas compIe]Ciom's fine cibo ín. 40 . oiebns potíus videtur e(Té 
a volúntate oeí conferuantisbelíam ín robo:efuoqj ejecon^  
dítione cíbí. fícut fnit Oe moffe quí quadragínta oiebus málic 
fine cibo.áicoó.; 4.Becundo patet quía oato q? cíbus irte e W 
fet faetusmanibusangebjumnonrequebaturerboc q> ba^ '* 
beret virtutem conferuandí bomínem per mnltos oíes fine cí 
bo z potu»l!c patet oemanna q6 tactum erar opere angelo:um 
•í>ral77.cumvoceturibí pañis angelojunut tamen bomí^ 
nes comedentes marina efuriebant ímmedíatetíta q>non pote 
rant manere faltem vna oíe fine ct'bo: ct ob boc íubebatur q> 
ín oíe venerís collígerent ouplum oe cibo qusm ín alú's 
oiebusfcílícetpzooíe venerís etfabbatí.ficodí. KS^rísm 
ifíe cíbus frequenter fumptus non oabar bomíní vígo-'^ 
remad boc g?conferuaretur invita longeua íed moííebátur 
comedentes cíbum íftum lícut comedentes quolomcg alíos 
cíbos.nndecbziftusadfignífícandumnon fíiííTe manna cí^ 
bum omníno perfectum oipt íudeis.pstres vsftrí man^^ 
ducauerunt manna ín oeferto z moitm íunr.ífte tamen c ú 
bus quem comedííbeliasficoníeruaíu'teüm vírtutefuaper. 
^o.oíes poterat lie conferuare per multum tempusrergo non 
erat vírtue ín illo p:opter boc 9)eflet faems maníbus angelo^ 
rum.^tem patet quía cíbí naturales ínterdum babent maio -^» 
rem virtutem cfccíbí íactíab angelis.qó paree quía lígnum 
Vite erat mparadiío terrellri Í comedendo oe illo poterat 
perpetúan' vita bomínis ve! entendí ad valde magnum tcm"* 
pu6Vtpatet.j6ene.5.tíbi oeclaratumeft.'Ztanien comeden^ 
tes manna non víuebant maio i^ tempoze quam ali| bomtnes 
Vtentes alíjs cibis.ergo cíbí naturales ínterdum magís con"* 
feruant q$cibí factí opere angelojum. oato Q> vírtus 
belie ad manendum qdragita oiebus fine cibo efíet ab ido pa--
he poterat ec naturalís.f.q? oeus oferret eí vínuté conferuádí 
magno tépo:e:ídeo potíus vídef Q> pañis iíle fuerít factus ab 
bomíneqjab angelo, ("toerfuscp eft ángelus oui fcóorzte-
tigiteú. )f.belia8 redíjtad fopozé pofiquá comedít eo q? poftcí 
bu oeus níbil iubebat eí agererredüt ergo tune ángelus 1 retí" 
giteu fróo iubens q? comederet.(D¿í:it(g ílli furge et comede 
grandí$.n.tibi refiat vía. )f.íufrit ángelus q? belías cemederet 
nunc z par aret fe ad vía qj magnu íter facturus erat .oicíf aúc 
magnú q: pqdragínta oíes ambulauít z venít vfc^ ad motes 
f f nai. <£Óueref quare oíxít núc ángelus belie q? comede ^  
reí.aCBefp5dendú qj ratío iftojíi fuit qz ángelus í p:íma v i 
ce attulit belie pane z vas aque oo?míente ípío z no vídít 
oelatúerat fibúimo nefcíebat an aliquíd fuiflet oelatú .etíá no 
Vídít angelú loquentéfibi qz loquebaf ou ootmíret beliaset 
ercítauít eum.i cuejrcitaref ángelus oífparuerat z nó vídít be 
lias quis fibí fuiflet locutasiqí tamen audíerat ín lomnís q? fur 
geret -zcomederet refpepít indrciutuan alíquécibúbaberet z 
vídít ad caput futí l'ubcínerícíu pané.íi tñ ángelus pfens eét qft 
cícítatus fuítbelías non opojíeretq? belías círcúfpíceretque' 
redo ín circuítu fuo cibu.tunc ígiÉ'belías vídens cibú fciuít i l^ 
lü oíuímtus fuilfe allatú;': tamé nefcíebat gd oeus oífponeret 
oe eo ideo nefciens an oeus velleteí oare plus oe cibo non co 
medít totú panem nec bibit tota aquam fed fumpto módico 6 
illo redijt ad fopo:c.oeus aut volens q? belías recederet índe 
íuflít q> ángelus eccitaret eu z q: nó poterat fecíí ferré panem 
z aquam conferuatam ín vafe íuflTit ángelus q? comederet z bí 
beret fomter:^ nó fperaret q? oe eodé pane fepe comeílurus cf 
fet z bíbíturus oe eodem vafe: fed q> nunc totó comederet z bi 
beret quícquíd fibi allatumerat qz ambulaturus erat per ma 
gna víamtí tune belía$ furgens comedít z bibit ad faruritatcm 
z ambulauít. CQueretur vlteríus quare tuífum eft belie 
qjambularetpermagnamviamet veníretvfq? ad montem 
o?eb.íl(E:'Aefpodendu5q> belías fugíebat a facíe íejabel times 
0? occíderetur ficut alíj pzopbete oomíní:? qj erat ín pzíncípío 
oeferti cum folum ambulalfet vna oíe introeundo ín oefertuj 
fozte íejabel iubens inquirí eum oiligenter polfet ínuenire íbí 
z occideretrideo c^pedíebat q? longe recederet z Oeus íulíít^ 
recederet venitcp ad monté ozeb q erat ín ínteríozíbus oeferti: 
z tune non poterat íejabel feire vbí eflfet belías eo q? per oefer 
tum nullus ipfum viderct manlitÉ^ íbí belías alíquantotcmpo 
vv.z portea ceflante fozte perfecutíone quáejcercebat Isabel co 
tra bclíam reuerfus cft ipfe ín terram ífrael.cQui cum fnrre^ 
jcíflet comedít z bibit'. )3ftud fuit ín fcoa vice qua fufeítatus 
cíloe fopozciq: tune comedít« bibit fottíter ficut oíjeerat an^ 
gelus.cét ambulauít ín foztitndine cíbí illtus.40.oiebu5.et.40 
ttoctibu8.)f.poflquá comedít tune cepít ambulare z ambula ^ 
iiit per.4o.oíes.et.4o.noctes:i ín íftís non comedít nec bibit 
f$ itínerabat qfi continué vel faltem per oíem. (Ufcp ad morv 
tem oeí ozeb.) i . venít vfc^ 3d montes ozeb quí vocatur mona 
oeí.ííte mons ozeb é mons ffnai z alíquando vocatur ozeb et 
eUqnando ff naí.ín íílo monte oata eít leje mof fi et ífraelítts 
vt patet eyo. 19.et.io.et boc vocatur iíle mons oeí qz fpe^  
cíaliter oeusoperatus eíl ín ílloXoando legem z apparendo 
íbí ín nube z clágoze z fumo z facta funt íbí multa alia pertí^ 
nentía ad ítatum veteris tertamentí.íbi etíam apparucrat offs 
moyfi ín rubo quí ardebat z non comburebatur.áro.j.etíam 
vocabaf mons oei qz fama erat oeum babítare í illo mote. 
(HQuomodo belías ínfoztítudíne íllíuscibí potuít ambulare. 
40.oíebus z tot noctibus: z an cíbus factus per angelos fit ma 
íozis virtutís factus per bomínes. Oueftío.S. 
t ^ r ¿ » f n r quomodo belías potuít ambulare.4o.oíe" 
| ^ U t . i C l U I bus.et.4o.noctíbus ín foztitudínecibt ífit 
us.(D^eíP0ndet augu.ín libzooe mirabilíbus facre feripture 
Q? erat pañis confectus maníbus angelozu;:? ob boc babebat 
Virtutem reñeiendí per muiros oíes femé! fumptus: ira q? non 
períret calidum naturale nec bumídum radicale ín quíbns có^ 
feruatur víta.CT'Rerpondendu ad veritatem buius q? bíc fue 
runt ouo .*pzímú eft quanto tempoze belías fine cibo manfe 
rír.Scóm é ín cuius vírtuteconferuatus fuerit.De pzímo o í d 
dum cp belías videtur bíc manfilfe magno tempoze fine cu > 
bo.f.toto tempoze que íuit vfc^ ad montem ozeb.oeínde etíam 
toto tempoze quo fuit in ozeb quádo rurlusei oeus apparnít: 
z portea toto tempoze quo redíjr ad terram ín qua poterat ba 
, bere cíbum oe monte ozeb.nam ficut per oefertum íuit ita z Q 
; oefertum rediítr-z fozte fueront omnes írtí oíesplures $ cen^  
tum.patet boc quía vfcp ad monté ozeb ambulauít ín.4o.oíe^ 
bus z fine cibo vt patet in lirrera.oeinde manfit ín monte ozeb 
latens ín quadam fpelunca vfcpquo Oeus eíapparuít et oúríc 
l quid bíc agís beliavt patet inlittera.'Z tune etíam non come" 
\ d{t:oeínde íuífumerteíqjrediret ínoamafeum per oefertum 
* ad vngendum asabel in régeme tamen longíoz vía eft oe mo 
te ffnai ad oamafeum ad terram ífrael eo q> mons ff nai 
eft ín oefertis arabicís ínter egfptum z terram ífracIXalíqua 
s. líter ad partes meridíanam ierre ífrael: z tamen oamafeus efí 
\ ad partem aqutlonarem terre ífrael.f.í fyria cuius caput eft oa 
mafeus iSía.?.^ fie Ii.4o.oiebu6 mozatus fuerat belías veníen 
do oe térra ífrael ín montem ozeb pluribus mozarctur cundo 
ín oamafcumrí ín íllis non videtur q? pofletbabcre cíbum fi2 
non potuerat babere ín. 40 . oiebus quíbus venít in montem 
ozeb eo q? íuífum eft fibí q? iret per oefertum vt patet.|.ín 
tera.T fie mnltís oiebus maneret fine abo.? oaco q> non iuertt 
belías ín oamafeum fieur.jí.tangetur fed venerit in térra? ífra 
elivníeritbelifeumínpzopbetam:faltem vfí^qaoredíret in 
terram ífrael non poflet babere cibum-.t tune eflent alíMo.oí^ 
es in redeundo ficut ín cundo ín quíbus nó comederet: vel fal 
tem eflent multi.CD^cdalíquís oicetq) folum abrtínuít a 
cibo. 4 0 . oiebus cum latera eeponens bíc miraculum oícat 
QJ ambulauít ín foztítudíne cíbí íllius.4o.oíebn8 et.4o.nocti" 
. bus.ergo non ambulauít pluribus quía alias feríptnra ecpzef" 
l filfetillos ficut ejcpzeífit íftos.4o.CD£>ícendum q? irti,4o.DtV 
l es nó fuerut oes oíes gbus belia$ máfit fine cibo f5 fuerüt í gb9 
| íuit vícp ad móté ff naí .qé P5 qz Ira ore ambulauít i foztitudíe 

















vídetur cp íftí. 4o.oíe6 íolum computantur viniendo v % ad 
montero oicb \ed manendo tbí i redeundo etíá no coniedít:er 
go pUiribus quá.4o.DÍebu6 máfit fine dbo/tlífi fozte oicaj g? 
quando acceflít bclm ad montero oieb oeus oedtteí míracu 
lole ctbu5 (ícut óderat pííus íret íIUic. í(l6 no vz verilíte 
qz etiá íbí fuíífet míraculú ficut nimci fcríptura enarraret illó 
fed níbíl tagítiío vídef ét tune roanfertt fine cíbo vfqneqiio 
redíerítadterrábabítatá.necerat íftudvalde admírandñ:q2 
l i ín tbnítudíne cíbí feroel fumptí poterat.4o,oíebii8 ambula^ 
re bdíae poífet etíáambulare mílle oíeb9:-: étíá tota vita lúa 
ínfo;iítudíne íllíus cibi:na non poterat.4o.oíebu6 ambulare 
ínvírtme illi9cibí nílí fugnatiiralíter.Dato tn míraculo cuíllud 
fitper vírtuté ínftnítajrnon magia erít oítfícíle cp ejrtendaf ad 
modícñ tépns ad multn»': fie tenenduj vídef cp pliiribne qj 
4o.oíebu8 manferít fine cíbo belía8.(nScóm oiibtti5 erat in 
cuí0vírture ambtilaiiít beIía8.4o. oíeb0,z.4o.noctíb9 fine cíbo. 
'Rñdendu op iñud fuit in vírtute oei qtií voluít ad tépns cóce'-
dereíUibomíniqiíádáoote5gIo?íe.r.ínco2ruptibtlítaté.enenit 
ante co?ruptío ín rebus aiatís per oefectú cíbí:nam fi manear 
vltra tépua oebítu fine cíboconfumíf bumídú radícate cu ni' 
bílapponaf oebumidocíbalí perqócófernetur ^reftcíafíd 
q6 perijt íta vt fit orínua oegdítio t otínna reftatiratío.cu át cí 
bus no apponíf ñt cótinua oeperdítío 1 nulla fít reftauratioríó 
neccfTe efteítocófumi tombuidüradícale agente calido nálí:1? 
ípfe calojnaturalis etíá continuo oebílitaf cu pereat bumídiij 
ín quo fundaf: ficut perit ígní) oefiicíéíe pínguedíne lucerne úv 
qua fouef^ íftís ouobus pereuntíb9 que funt pncípía vite ne^  
ceflaríoperitaíal vel plant3.nuncaut oedícoeus belie ad tero 
pus íílam íncojruptíbííítaté.f.q? calídií naturale no confume^  
retbumiduradicaleintotoiítotépozeifed maneret vtriíc^ ín 
eadé oífpóne in qua erat qñ belías comedít 1 bibít vfquequo 
poli mulcos oies iterus comedít t bibit,Q!íc eni íuít oe mof fe 
quí per ouas víces manfit níbil coroedés t níbil bíbens g.40. 
oíe):*: ín íllís manebat in taro bona oifpone ficut fi lerog come 
dílTet t bíbilíet.-: boc q: facíebat oeus qp in íllís oíeb0 non alte 
rareí bumídú radícate a calido naturalímecalíquod eof Deft-' 
ceret ín víríb9 fuisrled maneret ín armonía pno:í in qua erat 
qnjnoffes vitimo comedít t bíbítígt ex boc fequebátur ouo 
in mof fe:*: etíá in belia.T^n'mú erat cp no famefeerent nec fití 
rent q: íames efl appetít9 calídi Í ficcíifitís eíl; appetít9 frigidí 
bumidí -z iltud ^ uenit ex oígeftioe confumata ín líomacboroá 
poííqs facía eft plena oigeílio cíbí cu calo: naturalís non béat 
alí^d alíenu qó oígerat oígerit q6 ^pzíuro eít.f.bumídu5 radí 
cale:-: tune eft appetítus calídi 1 ficcí buroidí t frigidí ad boc 
illa oígeraní a calido naturali 1 non confumanf bumídíta> 
tes naturales que vocanf bumídú radicales q? oeus cóíerua 
bat belíá moyfen ín illa armonía calídi n^lis t bumídi radí^ 
calis f m quá calidu naturalenondu incipit cófumere bumídú 
radícale ^ ppter oefectú bumidí cíbalís vel alícuíus buroidítatíj 
no nalís nó poterát fi tire nec efuríre,Scó5 erat qj no poterát 
íftí oebílítari i virib0 aut oimíniii i fiMátía cojpulétarqi ifta 
oebilítatíoí oíroínutío ^ uenít ejeconfumptíone bumíditaturo 
naturalíú que erat pars fublíátie ipfius aíalísi-z boc fit qñ pzo' 
pter oefectú eyteríojís oígeJlíbílís caío? naturalís ofumit bÚM 
dítates naturales:-: tune boíes fiunt madlenti 1 oífponun^ ad 
co:ruptíoné.fed in belía 1 mof fe manebat armonía calídi ná^ » 
lis z buroidí radicalís íam oíctatideonó poterát fequi cófum' 
ptío íta vt effícerení' macílétiojes.-z bec oía ^ pueniebant a fola 
vírtute oe í .C^cd obijeiee' cp íftud cótulerit vírtus cibúq: oí 
cítur gp in fbnítudíne cíbí íllíus Qmb l^auí^ 4otD¿eb<, -j^o.no^ 
ctíbus.C^icendú gp oebet fie intelligí cp ambulauit in foztitu^ 
diñe cíbí illúi8.4o.oiebus.í.non eguít alio cíbo ín íllÍ8.4o.oíe> 
bus.t tn vírtus manendí ne jpueniebata cíbo fed a oeo volé^ 
te fie coní^ruare belíá.vel aliter ambulauit in vírtute cíbí ílli9. 
4p.oíebusXourauít vírtus íllíus cíbí ín oibus íllís^o.oíebus 
t vltra.*p)20 quo fcíendu q> virt^alicuíus cibi oícíf ourareou 
plíciter.Uno modo qgdíu om at i co:po:e illa partícula carnis 
vel fanguís genita e^ : cíbo.ílla ames refoluta níbil manet oe ci^ 
bo fm fe necfm virtutem íiiaro ínaíali.2llío modo oictf ma^  
nere vírtus cíbí:fcílicet ^díu cibus facit nos non efaríretquía 
manet aliquid eíus ín ílomacbo Í no confumútur bumídítates 
naturales pzopter oefecturo buroidí ahení.naro cibus fumítur 
ad tollendam famem t reftaurandu oeperdítum.quádiu ergo 
cibus fumpí9 facit cp non fit alíqua faroesroecetiaro oeperda^ 
] tur naturale bumídum p?opier eíus oefecturo oícítur manere 
| Virtus cibú'Z iíte eít modus piopúmík accípííur bíc: fcílícet & 
ambulauit ín fo:títudinecíbí ílli9.4o.oíeb^ídeíl no ocfecít vír 
tus íllíus cíbí írt.4o.oíebus quía manferut íbí ouo effectus vir 
tutís eius:fcílícet qjnun^ fecuta eft fames ín íllís oiebus t n, 
ntmcp bumídum radícale confumpturo eft vel oimínutum aS-
qualíter ficut fi fémg maníiííet cibus ífte ín ftoroacboper ílíos» 
4o.oíesí q: tamen cp non fequeremr f a m e s nec conílimptío fíi 
ptoillo cíbo n o n erat er pzopzía vírtute cíbí fed eicoef vólttn 
tat e q; in pane illo nulla talis erat vírtus: non pzopzíe conferí 
uarus eft pzopter virtutem cíbí fed pzopter voUmtaíem ocú 
^undamentum tamen auguftíní eft quía oícíturq? ín f o jr í tU' 
diñe cíbí íllíus ambulauit:? quía cibus naturalís nó poteft tan 
to tempoze pzeferuare a faroe 1 confuroptíone bumídi radica^ 
lis oicit gp erat factus maníbus angelomm.^d intentionej fu^ 
am fatis patet refponfio er pzedíctís ejcponendo auctozé íftaj: 
«tamen ocedendo q? elfet alíqua vírtus in cíbo ad ambuládú! 
4o.oiebus non fequitur cp eiíet factus maníbus angelozum fi^ 
cut vult 2Utgu.qz autoícef gp fuit alíqua vírtus a oeo collata 
íllí pañí poftquá fozmatus eft maníbus angelozum aut nonM 
n o n fuit alíqua vírtus collata.Dicenduj q> ec boc folo q? erat 
factus maníbus angelozum non babebat virtutem ad conferí 
tiandum.4o.oiebus fine fame:q6 patet oe manna qz factus eft 
maníbus angelozum cum vocetur pañis angeIozum:et tamen 
non tollebat famem per maíus tempus c§ alíj cíbí fed quí nuc 
comedebat poft modicum tempus efuriebat vt fupza tn qua^ 
dam queftione pzobatum eft.3ítem ínterdum naturalís cibus 
magísconferuat^ cibus factus maníbus angelozuro v i patet 
oe ligno vite ? oe manna:quí3 roagís conferuabaí lignum viV 
te vt íbídemoeelaratu? eft.^tem angelí non poífunt aliquid 
agereecpzopzia vírtute fed aguntconiungendonaturalía ac^  
tíua palTmís: ideo cibus caufat9abangeli8 naturalís eífet fifo 
lu ípfi ogarenf .Si autéconcedamusq? Oeuslargítus fuitahv 
quam virtutem íílí pañí poftquam factus eft maníbus angelo 
rum per quam conferuaret eodem modo poterar oari pañi na 
turalíter facto.f.oc fariña m^fterio boroínu5:'Z fie non erat oíf 
ferentía q? pañis effet factus ab angeíís vel ab bomínibus ad 
boc gp poflet conféruare belíam ífto teropoze» (CQueretur 
VÍterius quare oeus non roíttebat belie quotídie panej 1 car^  
nes per cozuos vel alía8:ficut míttebat quádo manfit apud toz 
renté jaritb.s. 17.(CTefpondendum gp in b i j s fere milla cau^  
fa oanda eft qz funt beneficia oeí -z agít illa quando vult -z quí 
bus vult •zquomovult.Sed poteft oící gp quaquá cqualíter 
facíle erat oeo míttere belie panem-z carnes nunczvinuj vel 
aquam ficut míttebat quando erat apud tozzentem jarirb -z qn 
ángelus venít ad eom nunc ferens panero fubcíncriciuj 1 vas 
aque:¡amen noluicí bocadoftendendam magnítudinem po^ 
teltatis fue. oftenditur autem poteftas oeí magna ouplicíter. 
Uno modopzopter magnítudinem ipfius reí que fit: vtpoté 
fi moztuum lufcítet.Unde oato gp oeus nulíum aliud míracu^ 
lumfaceretnífifufcitaremoztuumappareretinfiníta poteftas 
eíus quía ad fnfeitandum moztuum nulla poteftas fuificit nífi 
ínfinita.!SecHndo modo oftenditur potentía magna ín oiiiep 
fitate rerumoperatarum ficut ejccellentiaartís patet in tfiuer' 
fitatc rerum <l«as facit artífem fi femper faceret res eiüfdero 
figure vel artífícíj non appareret magna perfpicacitas eíus in 
ar ter ía oe ocolícet qólíbet míraculum ab eo factum oemoii 
ílret potentiam infinítam eíus: tamen magis apparet ífta po^ 
tentia in oculís noftris quando operatur mtracula oíuerfozu^ 
generum.'ídeo oeus volens oftendere nobís magnítudinem 
íuam non folum míracula facit fed etiam facit illa oiuerfozum 
generum ínon folum pzo oiuerfis rebus facit míracula oiuer 
fozum generum.f.aliud miraculii3 pzo egritudíne:aliud JJ moz 
te:alíud pzo fame:fed etíam pzo eadem re facit míracula oiuer 
fozum génerum.f.3d tollendum famem oíuerfimode operatur 
nam 3liqu3ndo nullo cíbí oato conferuat bominero non fití' > 
entero nec f3mefcentem m3gno tpe ficut fuit oe mof fe bis; 
40.oiebU8.Sjco. 5 4.? oeuterono.^.et. IO.-Z oe cbzífto aln5 Q«« 
dragíntaoiebus quibus non comedít Í ín fine ilíozum efurí» 
)t.íDattbe.4.aliquando famem tolíít per vnícum cíburo muí'' 
tís oiebus bominero conferuando.fi'c fuit í h belía quí ambu^ 
lauít.4o.oiebuset.4o.noctíbu6 ín foztítudinecibí íftius vfc^ 
ad montero ozeb. 2llío modo oeus t o l l í t famem oando cíbufrt 
quero nunquábomines comederunt vt bomines intellígant 
¿P oeus poteft lacere alíos cíbos pzeter eos q u o s babemu5:fi¿ 
fuit oe msnna quo pauít oeus ifraelitas ín oeferro nullum alí 
uro cíburo babentesoeutcro.S.aliquandooe9 tolíít faméoan 

























jjoíesbabcrc tilos no polTunt Í facít oucí tilo mó quo no efl fo 
Iftum boíbusouaabos.Sícfuítqfí belías manlítapud Í O ^ 
renté jarítb t COJUÍ oucebam eí qnotídíe pamm Í carnes fu^ 
pja.i / .et tamcníbínon powerac íplealiterbabere cíbos 
necétco:uí alfuett funr boibas onceredhos.CEr^lío mo óus 
tollít famé oe módico ciboquébomobj faciendo nuiím:fic ftj 
ít qñ belias ftctít ín oomo fareptanemuííerts Í lecbírns paró 
babens repletus eflt-jbfdría folu pugijíñ faríne babens imple 
ra fuit:T ^  maíus erat qnáquá qnotídíe 6 íllís mulíú accípere 
tur n«q«á minuebaní'.s.i z.ficeti'á belífeus oc vno vafe olei 
fecít replerí multa vafa vt baberet vídua paujj ad fuílentatio^ 
i\c oomus fue z ad foloendñ creditozí leqncnt í.Iúc.4.<ic ét jeps 
De^nc^panibüstouobuspífcibusmultiplicaaitmultii cibú 
ira vt faturarentur gnep milia vírozñ.'^o.ó.ad oüdendnj ergo 
alíú modü oiuerfu} tollendi famem quá fupza oiTderaímoluíc 
me paícere beliá g coaios.ífta.aúr oía funt vt borne intelltgaí 
g> oens pót tollere famé boís qlitercucp volnerit fine oando 
cibú fine nóAñaú p5 oeatero^cú o ia í oe oaiíotie mána.f.a^ 
tiiicit te penuria i oedit tibí cibú mana qué ígnoiabas tu i pa> 
tres tuírvt olknderet tibí q? nó í folo pane víuit bomo fs o: oí 
verbo qé egredíf eic oie oní.f.fi oeus oíjccrit bcmtni q> come 
dat lapides vel puluerécomedendo faturabítur t ímpingua^ 
b i t eifanuseritiTfíoíjcerítqjnibilcomedatnon comedendo 
impínguabituripsboceicrefponfionejcpi XD3t.4«q: oíabolus 
oije ei gp ouerteret lapides í panes t cp comederet 6 illís vt nó 
efuriret-jeps aúít relpondit cp nó comedendoalíquid ficuí ipfe 
ante boc nó comedebat pocerat vinere inquíene.no ín folo pa 
ne víuít bó fed in omní verbo q6 pzocedit ce ozcoeú ergo ti 
oeue oicit alicui gp non cemedat non oponet g? conuertat lapí 
des in panes vt inde comedat:quia fine cíbo Viuet. 
(^Quare oeus non fecít nunc a? maneret belias. 4o.oiebu6 fí ' 
ne cíbo lícutmaníit mojíes. Ouefiío.io» 
t i o r v U i v vUermequare oeus no fecít q? nunc mane 
I g l l I C l C I U I retbelí36finecíboillís.4o.oiebu8li2mof 
fesmanfiiitqjnómittercteipané taquamper angelilClRe 
fponderí pót vno modoq? boc factiíeft ad ondendl oiueríi^ 
taté miracuü in oíuína ogatíone vt oeclaratu eft p:ecedentí.q. 
C ^ í t e r pót oíci gp tactú eft ad ollendendá oífferentiaj ínter 
moffeníbclíá.f.qyvíderef moyfes maíosis gfeaioniseoqj 
fine cíbo alíqoo manebat. belias aut úMo.oiebus femel come 
dit.$uit aút mof fes ejccellentílfimus jjp^arú q: pofl cu non 
furreicit aliquís tam eiccellens vt ípfe.D€Ufero. vltimo.i fie oe^  
as noluít eicequarc beliam eí ín íllo míraculo.(tSIiter oíci po 
teft q? fozte fimíle fuit ín belia i ín moffe tenendo id q6 fapja 
oícebamu8.f.q> i pane íUo non fuerít aliqua vírms ad comer 
uandúbelíá.4o*oiebus:f5 erat conferuatio ifta a fofa volunta^ 
te oei.-z tune manifefiü cft cp mof fes antequá afcenderet í mo 
téad manendú.4o.oíebu6 cu oñoalí^d comederas? poít iíiú 
cibümanfit*4o.oiebns fine cíbo: t tí! cíbus ille qué comederac 
nó conferuabat eú 13 oei voluntasa'ta oicct gp cíbus íüe quem 
comedítnuncbelias nó poterat eúconferuarenífificutaíi; cíbí: 
•e ambulauit polTea.4o.oiebus (ola oíuína volúntate eum con 
feruante:': fie eét ífle cíbus táquá vltimus cíbus qué comedie 
mofles qñ afcendít ad oñm in monté: t tnne nó erit oítferctv 
tiaoemoyícioebelia.Síaútteneaf qjiillocibo erataliqua 
Vírtus a oeo collata ad cóferuandu beliá bijs oíebus fiue effec 
pañis factus ab angeiís fiueab bomine non ertt fimíle oe be^ 
lía -z oe mof fe:q¡ manifefiñ e(l gp cíbus vltimus que? comedir 
mof fes antequá afcenderet in monté ad onm nó babuít virtu 
tem conferuandi eum. 4o.oíebus:q2 ille erat cíbu&oe cóíbus z 
nó erat ei a oeo fpecialiter mt (Tusiideo tune relpondebitur al í ' 
quo oe ouobus pzimís modís. CDQueref vlferius an beli^ 
as fponte iuerit ad montem o^ eb vel oeus íufTerit eí íre ílluc. 
(n^líquísoicetqjDe^íuíritilíucireiqz ángelus oííít furgeet 
comede grandisauibí reftat via.t fie iubebat eí ambulare per 
magnam v i l et iílud erat Vfcp ad montéo:eb.ná tlluc perue^  
iiít.£(C^rpódendú vídef g> oeus nó íufTit íre belíe ad mon 
té ozeb nec oeterminauít eí alíqué locu ad qué íret:fed i p i c p ' 
pzio motó íuit in móté ozeb.íboc aliqualírer collígitur c% Ifa:. 
q i nó evpjímíf cp iuííerit eí íre ad alíqué locñ fs íolú íuííum ell 
Qjambulare£.3tempareteffícacíHsquiapoílq5Íutí beüas ad 
montem latuít in quadam fpelunca:^ oum ibí maneret loaw 
eft eí oeuo oícens quid bicagís belía quafi 6«s velkt leíre gd 
ageret veí ad gd vení líet:fi tñ oe9 mífiííet eú ílluc nó oíjciííet ei 
ad Qd íret vel quid agere 6beret vel falté nó qreret ab eo quid 
8S«.i eí fpi:q: v ^ v á í í*«lta qííio gp oeus niífia¿i eú ¡líuc % po^ 
ílea qtiereret adqd veníiretvelgdagereí.5ítép3 boc claríus 
ex refponfione belíe.ná cu óus quereret quid agcret.í.ad quid 
Venífiet aií.3elo jelatus fum ¿p ono ejrercíruu q? oerelíquerút 
pactu oñi filij ífracl altaría túa ocfíru^erút •z^pljas tuos occí 
derutgladío^z relíctus fu íolus z querutaias mea.q.o.íó vení 
buc ad latédu q i cu ífrlite occídcritjjpbas raos rímuí cp me oc 
ciderent tanquá jelato^ej legisudeo fligí z bic lateo.^íía refpó 
fio eíl tanq^ fi óus nó mífíífeteú fed ípfe veneríf.ná ej:p:elftí b 
motúm fufi ad veníendu.^tem p3 q: fi oeus miñlfet befíam íl^  
lúe z poílea qreret gd ibí ageret refponderet beh'as.oñe tu me 
mífiftí z nuc maneo bic ejepectans gd íubeas z ñ mífiííet m oc 
us rrefpondíííet ficut refpondit elíet nímís élírus etíá falfe re 
fponderetiqz nó mouebat eu ad veniendu p^euarícatio ífraeli 
taríí fed mandatú oeí: 1 tñ ípfe cjcplTit gp venerít pp iduj fegís. 
ergo videtur gp oeus non míferit eum fed fponte venen't.Dícé 
dú ígitur gp oosmiente belia ángelus loqués admonuít eum ¿ 
íurgeret comederet q: magna reftabateí via:t tñ nó oíjrít d 
quo írec .iílud auté oííit ángelus q: ejcpedíebat belíe recedere 
elongldo fe índe ne ínueníref a íe$abe!:ípíé autem furgens oe 
fomnovídensQjexpedíebateíítinerareín longínquum oehV 
berauit quo íret z íudícauít bonu elíe íre ín menté ozeb: ? enm 
ílluc íuíííet locutus eft eí oeus.fo^e aut voluit íre belfas ad lo^ 
cum illum potius ad alíum qzerat locus fanaus cum ibí oa 
ta fuífletlex z fepe maieftas oeíapparníflTet ibí: vel fo:te q: lo^ 
cus ille erat ín ínteríoabus oeí'erti in afprima foíítudíne z ma 
gis oiflabat a térra babítata oefertum fynaí $ alie partes folí * 
tudinisarabíce-r ibí mínus poterat feirí manfio fuá quáquá 
mítteret t^abel p oés ppl'os ad qrédú eú ficut miferar tempo» 
famí6.8.17.^ p boc P5 folutío ad rationé in contrarium. 
(CQuomodo beltas ín^o.oíebus c.4o.noctibu6 pertsenít ad 
montem o?eb cum modícum oífteta térra cbanaan. Q ó . i z . 
j 0 k n p f P t n r cluomodo02 í'ic9? ambulauít beli00.4o. » 
fSCu U t i 1 1 u I oiebus -z^o.noctib0 vfc^ ad monté o?eb. 
n i mona ozeb erat ¿jpe terrá ifrael qó paíet q i apoftoíus oícít 
ad gala.4.cp mons ff nai eft apud bíeruíaíem que nunc feruít 
cúftliísfuisinquíens.ffnamons eft ín arabía g coniunctusc 
eí q núc eft bierufalem z feruít cum fílijs fuisudeo nópoterant 
ec.4o.otete a loco in quo erat belias vfqj ad montes ozeb.^tc 
P5 boc qz belias non íolum ambuíabat per oíé fed etíaj vídeí 
gp ambuíabat per nocté:q2 oicítur gp ambulauif^o.oíebus et 
4o.noctibu6.<z boc fatis verífimilceft quía belias non fatiga^ 
í baturambulandoeo qjoeusconfouauerateu fupnaturalirer 
^ l?pftquá comedit:^ ficut nó eluríebat neefitiebaí p.4o.oíe6 fú^ 
pto íllo cíbo íta nec fatígabatur ambulando: qz belias tíme^ 
bat nimis ne caperef a ie5abel:fatís venfimile eft gp etiam per 
nocté ambularet.C-aiígs oícet q? a loco a quo recefl^ ít belias Slíom ríf. 
núc vfcp ad monté o:eb eranr.40.oíete:ídeo puenít ílluc í.40. 
Díebus.CSed boc nó ftat.*í>2ío q: belias ambuíabat cum tí Xófutatío. 
T>íímo. moje ideo mulíú ambularet^ficin^coieb^-ínoctibus ambu 
laret pluf^ p quadringentís leucís-.-r tfií non pót oíftare tantum 
mons ozeb a bierufalem cú apollolus oicat q^mons fyna eft 
coníuncins bíerufalem:et tn q oíftant p quadringentas lencas 
nunq^ oícunf coniuncta.Sc6o p5 q: mons ozeb eft in arabia ín Secunda 
ter terrá ifrael z egfptí cu ifraelite venientes oe egf pto íran^ 
fierint p monté OZÍ&Z tn egf ptus non multú oíftat a térra íftf 
ímmo alíqualiter ponuntur conftnía terre ifrael z egf ptí fimul 
¿en. 1 s iofue. 15.vbí ponimr ftuuius egfpti .p termino ter 
re ifraeLZertio patet q;nume.} j .ponuntur manfiones ífra'' Xcrtio. 
elitarum e]c egypto vfc^ ad terram cbanaan z fuerunt manfio 
nes^i^oe illís fueruntqfi.i2.amonie ffnai vfi^ cadefbar^  
ne:í eft cadefbarne in termino terrecbanaan vt patet "Jofue. 
> 1 s .vbí in latere fowis iude ponítur cadefbarne: íed belias rc^ 
[ ceflerat ó berfabee q eft in fine lateri5 merídíaní terre ifrael fi/ 
cut cadefbarne: z ambulauerat poftea itinere oíeí vníus per 
oefertum z ibí oozmíuit z oatus eft fibi cíbus:? ex ípfo loco vf 
c^admcntemozebfuertint.4o.oies.ergo videturq? non oí" 
^ ftabat tantum locus ille a monte ozebvt ín.4o.oíebu8 oebe^ 
t ret ílluc perueníre.Cfc'icendu? igunr gp a locooe quo nunc re 'Rif.aoc. 
ceíítt belias viqj ad montem oicb pauce oíete erant cum ífrae 
lite ín.i 1. oíetis ambulauerint z non erat quelíbet oíeta v n ú 
us oíeí integrí z erat parui íríneris: eo q? ifraelite veníebant 
cu víoubus z paruulis fuis z pecozíbuS z cíbus q babebant ín 
l egf pto:vnde poterat aligs vir evpedíms í oíebujgn^ vel feí 
ambulare id qóíirfite i n . i 2 . m a n f i o n í b u 8 ábulauerút.(LS5 
oícendum gp belias non peruenit ílluc vfc& ad quadragínta oí 
es eo gp non íbat itinere recto:et foste apzíncípio non babebat 
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íntcntíoné cundí-ílluc fed alíquando moucbatur ad vnam par 
tem i aliquldo ad alíam:? íftud factebat cíe timóle ? mquietu 
díne mcnf ís.fic.n.fecíc a principio quádo ceptt rcccderca facíe 
icjabd qz oícítur QJ abi)t quocuc^ ferebat eu voluntas.sa'n lít^ 
tera íta nunc íret quo eu5 volutas ferrete ita oiTcurrédo bine 
t íllínc nó gueníret vfc^ ad monté oeí ante 0ie6.4o.I5 forte no 
eífet íter gn(^ oícru vel^ .^ pcedendo ítinere recto.í tuc ílat q6 
yult apoftolue.f.gj mons tynai cít coníúctus bíerl'm.r.Q? nó oí 
ílat ab ípía feptem velS.oíetís.CiCuc^ veníflét ílluc manfit ín 
ípeluncaO^qñ venít ad monte ozeb occultauit íe ín quadá fpe 
luca z manfit íbí/f>a.fa.oícít 5) illa fpelunca erat ín qua mop 
fes latuít qn trálíuít glozia oñí ante eu oe quo babef ¡gio. 5 5. 
ícilicet pona te ín toamíne petere 1 p:oíegam te ójetera m:a, 
3ílnd aút fatís potefl (lare:nulUí tñ baber fundamentu. 
{^Qucref quare belías oceultauít fe ín rpeíunca ín mote ff naí 
"CAndendujqjbdíasnóbabuerat aoeopceptum 02 eudo 
ad certúlocum:ídeo íbatquocucg eu ferebat voluntas vt eua^  
deret manu iejabelcum aute$ venít ín moté ffnaí vidít eperar 
maicimeelongat^aboíbuspopulís quííncircaítu erant:idco 
noluit íre ad alíqué altum íocu q; non poterat eife alibi tmgís 
occnltus ín monte ff nairí tune íntroiuít ín fpelunca t máfit 
ábi.boc aut feeitbelías qi tímebat nimís regina t^obel -z puta 
bat cp mitteret ad inqníí endú eum per oes gentes vtoccíderet 
ípfum ficut acbab mífit ad querédu cum ín oíbus regnís ter^  
ris fup?a pcedenti.cr fi feíref ín alíquo oe regnís pjopinquís 
vbt erat belías oenunciarefbocíesabel ad placada ípfa^ídeo 
voluitlaterein loco quí máxime oíflabatab oíbus r e g n í s ^ 
pínquís.f.ín monte fynaí vt quá$ ín toro ozbc íquireretur no 
ínueníref .íntraueratauté fpeluncá vtnullus a cafu tranfiés g 
montem íllu5 videret eum t notificare poflet locu cius ícjabel. 
etíam induferat fe ^ ppter íntéperiem tépozi&qz térra illa calí" 
da elMn fpelunca autem manes effugeret caíozé aerís.íntende 
bat autem belías manere ibi quoufcg oeus íuberet ci quid fa< 
ceret.non enim cópellebatur íre ad alium locú eo q? non v?ge" 
bat eum fames nec litis nec alia palíio:eo cp fumpto pane ante 
4o.oíe6 nuq§ pollea efuríerat nec íítiuei at t fie erpectabat gd 
oeusoiTponeretoe illoí oumníbil eircuelabaturíntédebat 
manere ín fpelunca illa^ fatís boc p5 q: non ejríuít ce illa que» 
tifcp oeus Iocutu5 cíl eí t íuíTít gp recederet ide vt pj ín lí a. 
¿C^tecce rermo).bíeponíí,tertíu.noíuínaconf0latio.na5 be^  
lías eratnímís afflícms 1 oeus confolatus eft ípfumfuít auté 
confolatío pnuncíando ei idolatras oeftrnédosp ajabel z iebu 
i belífeum vt patetínfra t oiuídítur ín ouo:quia p?ímo pcmV 
tur omina iulTío.Scóo belie epecutío ibic.pfect0 ergo. )Xirea 
pu'mií oícíf. (£tecee fermo oní ad eu.)f.poflq^ fuít ín fpelun^ 
ca faetus ed fermo oní ad ípm.íílud fuít per angelumrq: oeus 
non eonfuemt loqui nec etíá loqui poteft: fed per angelos \o£' 
tur eFpumédo bomímVqó vuU.an vero illa locutío tacta fue 
rít belie moj: vt venít ín oefertu ffnaí vel poílqg manfit íbí ali 
quot oíebus no patet. (biicítqj illi quid bie agij belia. )nó que" 
rebatoeus quafiab ípfo eognofeere vellet quid agebanqz boc 
nouerat:fed querebat vt baberet occafioné loquédi belierí q" 
fiuítiílud c\z OCUG non miferat al illticifedíprc únr(ppa'o mo 
tu vt oeclaratúeft fupia ín quadam qóne.cst iile refpondit)* 
ponit bie belías motíuu fuum veníédí ín monté fymiX.cp pzo' 
pter jelum legis oeí iejabel pfequebaf eum ad moité pollquá 
oectderatalios ^ pbetae: 1 ipfe tímens fugtt t latebat íbí. (Se 
!o selatus fum p:o oño oeo ejeercituu. >f.magnú 3elum babuí.p 
lege oeí que oeflruebaf a peccato:íbus et ideo increpaba eos: 
ficut patuitín acbab tin toto populo loquedo ets afpere quia 
cereliquerát legé oeí:-: portea oecídendo octíngétos ? gnqua 
ginta píopbetas baal 1 lucozu fop:a. i z.-r pcedéti.cr pzo iíto 
jelo^píequebatur eum íejabel. (Quia oerelíquerút pactum 00^ 
míniftIüírrael.)f.ocreliquerut legem eíus non colendo ípm 
fed baal í ídola aIía.vocaf k% paetú eo gp per modu paetí oa^ 
taeílmamoeus^mífit iTraelitis benefacerefi colerenteum:^ 
ífraelíte pzomíferut femare legej oeí£xo, 19.-2 íftud eft paetú 
-z ibi etíam vocatur paetum.portea quoe^ ín confirmatíonc le 
gis faeta efl: confirmatío per fanguínem effufum ficut ín pactís 
bumanís vel federibus ñu£xodi. i i.z oícítur gp filij ifrael re-' 
ííquerant pactum qz íesabel cómouít vím fuum acbab:z fie úv 
duv*íttotuj populum fub necelTítate ad colendum baal-C^lta/ 
ría tua oeftrujcerunt.) f.quia erant idolatre ífraelíte oellruebát 
altaría i quíbus oeus colebatur» ^(CQoeref oe quíbns al^ 
taríbus íntelligitur boc.nam oeus folum íulferat fibí tierí Otio 
altaria*naUarebolocaullo?u3 z altaretbímmmam ÉKOÚÚI7* 
et.5o.fc)e ífiispatetq> non fuerUntoeílrutta quia ííla ouo 
erant ín templo falomonís ín bterlm z ibi non poterát oeftruí 
ab ídolatris^ufa belías loquitur bíc oe idolatría que eratín 
regno acbab.f.in térra oecem tribuum z bíerufakm erat ín re 
gno inda vbi nunc rarí vel nnllí idolatre erannqi núc regna-
bat iofapbat ftliusafa t ambo fueruntboní reges non colen^ 
tes ídola:'? fie ín oíebus luis non oeílruerentur altaría tempK 
oei.fi aút intellígaf oe alíqbus alú's altaribus q fterent oeoeic 
tra locum fanctuarú" íUa'erantilhcíía z peccabant valde facien 
tes íntantum gp ocadendí erant ficut efifufoíes fanguinís Imi. 
ir.'zíofue.ii.ideo oetlruentes ífta altaría non foíusnon pec^  
carentifed etíam merercntur.fic patet oe nouem tribubus z oí 
midía que voluerunt pugnare contra ouas tribus z Dímídias 
qz fat»:icauerant airare apud io^danem iofue.! 2 .(T Berpon-' 
denduj q? belías cóqueríf bie oeoeííructíone altaríum oomi 
nimonquídemoealtaribolocaufioíumt tbímiamatum que 
erant ín templo fed oe altaribus oeí que facta erant ín momí-
bus zin alíjs loéis eytra locum fanctuarú nam iftaoekia íue^ 
rant ab ídolatris.De bífs altaribus oeflructis patet pzeceden^  
tí.e.q? oícítur gp belías curauít altare oomíní qó oeííructíí fiic 
rat:^ illud fuerat ín monte carmelo» z fie vídetur q? vcttmxc 
rant idolatre multa airaría oeíXonquerítur autem belías oe 
oeílructione iílojum altaríum pp ouo.Tbn'mo q: I5 regular i ' / 
ter non eSl licitam ín illis altaribus immolarí fed omnesobla 
tienes oebebant fterí ín fanctuárío: ín alíquo tamen cafu líci^  
tum erat ín talibus locis immolarí:ideo g?oellruerentur talía 
altaría peccatum erat. 5te5 oatoq? non eífet lícitum ín talibus 
altaribus immolarúmínus tamen erat ílücitum q^ímmola"' 
r i idolis eo gp ín iílis altaribus immolabatur oeo vero z folú 
errabatur ín loeo.q? ergo oeflruerentur altaría oeí vt introdu 
cerentur altaría idolojum que erat magís illteíta peccatu erat. 
Scóo cóqueríf belías z pjincípaliter oe intétione qua oeftru 
cta fuerunt ííla altariauiam fuerunt oeflructa ín pzeiudíem ti. 
f.qj íejabdq valde inuidebatcultuí oeí vt ampliaret cultum 
Ibaa oeílrnrít oía altaría ín quíbus antiquitus immolabatur 
oeo ín montíbus z ín alíjs locís.Sí auté alíquís rer catboh'c* 
osftrujciífei illa altaría vt omnes colerent oeum ín templo val 
de laudabílis eflret:ficut iofias laudatur valde quia abftulít ej:^  
celia: t tamen ín altquibus ejt^ eUts illom colebatur verus oe4 
Vt patet fequétí.lí.c.2 5 ,z onjínía ifta abflulít iofias vt patet íbí 
•j laudatur.iesabel tamen qz abflulít altaría oeí non vt redu^ 
ceret ífraelitas ad cultum eíus fed vt omníno periret cultus z 
memo?ía oeí peccauít valde.c^t ^ ppbetas tuos occiderunt gla 
dio. )íílí funt quos occídít íe5abel:omne6.n.píopbefas oomí^ 
ni quos babere potuit occídít:^ abdías líberauit centum 6 ma 
nu eíuspiecedentí.cc^t relictus fum ego folus.) i.folusego 
máft ó enltojib9oiíi:vel foPego mlfi6fppbí6.fic.n.oí]cítípe p^  
cedétucego át remáfi foF ^ pbeta oní. c£t qrunt aiam meam 
Vt auferant eá. )i.folus ego mafi z xolút me oecídere.q.o.ílla 
fuít caufa pg quá fugíés veni buc vt abfeonderer ín mote ífio. 
c£t ait eí. )r.0€U8 vel ángelus loquens oíjcítad beliam qi> fe^ 
tur.(JSgredere z fia ín monte co^ am oomfnoof.quandoloq^ 
batur ángelus ííla ad beliam adbuc manebat ín fpelunca:': íuf 
fit eí gp eíiret z fiaret ín montci.fupja motéco:a oomíno. 
(EOucref qáo o* bicad belia egredere z fia coíá ono.ná oící 
tur bíc gp oeus loquebaf eí:quomodo ergo fi egrederef ílaret 
co?am oik>.a(CÜlícis oicet cp ifie q loquebaf nó erat oeus 1 j 
ángelus quaqua littera vocet eum oeum:-: pollea quádo egre 
deretur belías Ilaret cojam oeo vcro.m(£&cá illud nó Ilat q: 
ficut ílle quí nunc loquebatur belie erat ángelus: ita etíam ille 
qui pollea locutus eft nam oeus loqui non poteft .etíam ille 3 
tranfibat ín fibilo aure leuís no erat oeus q: oeus non pote^ 
rat mouericu5 vento:víerc0 ergo erat ángelus.1 (C^oreft ígi 
tur oící gp iftc ángelus quí nunc locutus eft belie z vocatur oe 
usifuít ille quípoftea locutus ell z cozm quo oicebat angelu5 
prt'mus cp ftaret belías z cp file tranfiret ín fibilo aure leuís :ct 
tamen oííit irte ángelus egredere z fia co:á ono.úegredere et 
rtaco?amey([r#líter poteft oící -rmeliusq? vterc^qui núc 
locutus cíl z quí portea erat ángelus:tamen pamus no ofté 
debat maiertaté oeí q? folu loquebatur non ferens ante fe ali" 
qua que íudicarent maíeftatem fuam.Scós autem ángelus Ve 
nít cum maíeftatemagna.f.aim vento T commotione etigne 
fibilo aure leuísa'deo vocabatur oeus.fic.n.fuit ^0 .5 5.vbi 
oeus oijeit moyñ g angelú gp ángelus pcederet eum z nó ijpvz 
tn mof fej petebat ibi qp pcederet tcv:zccrtü erat qjoe^ñ pofat 


























p:eccdeH6 ín paras ptáíc ft fine oflcnfíone maíeftaíis. vocatur 
autemoeus ángelus pjecedens íiraeíúas ín potcfíate magna Í 
odcnfione maíeííatí6.3tem patet ¿bí oípt mof íes oeo oftc 
de míbí facíé tuá c oeus relpondít Q? ofíenderet eí oé bonu íu^ 
«mt': tn íllud íin't ín I? g? tráfluíi: co^á mopfe quída ángelus ín 
maíeílatc magna oftendens moflí gíojíam oñí cuíus ípfé vídít 
políenoza % facíé vídere nó potuít vt pj íbúmof fes auté repu 
tanít íllum vt oeñ: t rn certu eft op erat ángelus vt íbí.pbatum 
eíl.(St ecce oñs tranllt. )í.poftquá egrelíus fuerís vídebís oo 
im'nu tranfeuntcante te.(¿t fpírítus grandís t fojtís fubuer^  
eens motes 'zconterens perras ante oiím.) f.antequá tranfe^ 
BÍ oeus coii te tranltbít^dá ventus fozfíííímus fubuerten> pe 
iras monííu i ípfos montes qñ cómouens eí ímpetu íuo: T VO 
ptur ípírítuS a ípírando.í.fíando fic.n.Dícúur ín.psa49.fpír& 
tus pzocellarú que factunt verbum eíus.í.vcsitus obedít cea 
( f ió ín fpírítu oñs.)í.qaáqoá veníat ílte ventus foztís non 
transit oeus cu eo fed poflea tranfibít.c£t poli fpírítu. cómo^ 
tío.) f.poftqua traníiertt ventus vem't alíud lígnú oíníne ma^ 
íellaííe.f.cómotío.í.terremotus.c.gtnoníncómoííoneons.) 
É.oeu6 nó tranftbít qñ venerít terremotus fj pollea venít. c &t 
poli cómoííoné.ígnÍ8.)3íflud erat tertíú fignu oíuíne maíeíh 
tísXcp añ belíá tráfire óbebat gdáglob9 ígnís magn'ej: ipetu 
qfi ad ejrurédu oía. (j£t no i ígne oñj. )t.nó vcíet oe0cu ígnc: 
poílea veíet. C ^ i poli ígné.fibíl0aure téuij. )r.véíet qrtñ fignií 
oíuie maíefl:atí5.f.aura leuístráfiés añ belíaí í ííía véíebat oñv 
i£,Mú quid oeuspzemifit ventum i commotíonem z ígnem vt 
íoquereturbehe. Quefíto.iíí» 
s 0 l | f p r p f ad ad.iíla oícta funt belíe t ad quid facta funt. 
u C u u t l Cl- <nr*Refpondendumg?oeusvolcbatconíoíarí 
belíam certificando oe quíbufdam bonís que pzomítrebar et 
ad!? vt magis crederet beíías Í confolaretttr: voluít oeus oílé 
dere ei maiellaté ruam.oeas.n.fm íe ínuifibííís tñSxc patet.io. 
j .f.oeu nemo vídít vnquá nec vídere pótrideo qz ipe eíí ercel 
lentííTímu gd ínter omnia entía ad oílendendü p^efentiatn fu 
am in aliquibus fígnis cojpojalibus ollédat nobís alíqua coz 
po:aíía fignífieátia magnítudiné: vt qñ tila víderímus videa' 
mur vídifíe oeu q: talía inlígnía nó pertíncnt nífi ad oeu t íl> 
la vocanf maíeílae oeí.ficn.ín regibus qñ tranfeunt aut flant 
é co:am eís copíofus apparatus reru ejccellentíú quaíís nó ell 
£02a alíquo alíoboie t ille apparatus vocatur maíeflas regís: 
% ob boc oícíf reí fiare ín maíeflate vel veníre cu maíellate fi 
tñ aliquando reí folus veniret t quafi íncognítus nó oícercf 
vcnire ín maieílate.Síc ét oe oeo qñípreníbíloftendító íflts 
rebus mag;ní8 non oicítur venire ín maíeflate vel glojiarquá^ 
do aut pmittít magnú apparam res admiranda ra añ fe t>iúf. 
Venire in maíeflate: t fie núc fuit ín belíana oeus voluít loqut 
eí per angeíu % ad figníficandu pjefentil lúa p:emifit illa quat 
tuojíigna.f.rpírítij fo?té:c5motíoné:ígnem:<raoram leuejque 
oflendebant maíeflatcm eíus.fic fuít ín moffe quí petíuit a oeo 
ipt ofíenderet eí facíc (m.z oeus oí]cit ego oíleudaj tibí omne 
tíonú mcu-.T iflud fuit qz tranfíait cota mof fe queda nubes da 
rílfíma q er at eícellentííííma n$ quá tb:te bó vídere nó po^ 
t&rm íntantu QJ anterío?é i eícelIentío:é parte eíuS mof fes v i 
dere no potuít fj vídít pofleríojé:*: tune figníficata fuít pjefen 
tía oeí íbí quáq^ ángelus eííet quí mouebat íííá nubem glo;ío 
fam:í nó oícebaf eé p:efeníia oeí in apparitíone alíom ange^  
IOJU. (HOueref quare ceus non oííít belíe q? poneret fe ín 
fozamínepetrevfcpquotranlíretglozíafuaficut oííít moffi 
CÍO.5 3 .(t'Aefpondendú q? econtrarío fuít ín moyfe q§ ín be 
líanam mof fes voíebat vídere glozía oñí -z 6us pjobíbuít oí 
cens q? íntroiret ín foramen petre i operíret oeus oculos eíus 
oeítera fuá quoulc^ tranfiret glojía oñí z poílea auferret ma" 
nü fuá z víderet pollerioja glozie oñí vt p5 ibídé.oe belía aut 
fecus fuít qz beíías erat ín fpelunca nó audens eííre z oeus iuf 
lít eí q? cííret ad vídédu gloziam ruamiratío oíflferentíe fuít qz 
glojtaomqtraníuiítaníe moffen erat tanta quánonpoterat 
Vídere alícis smoztalís qi erat eíceííens fenfibile z coz?umperet 
fenfum boísnondu^ beatírídeo oííít éusmof fi nó vídebít me 
bomo Í víueí.í.nó poterit vídere glozía mea tanta quanta per 
traiifibít aííquís monalís.vnde otíít facíé auté mea videre nó 
poterí3.í.non fufficiet vírtuS tua vífiua ad vídendú facíé mea: 
ídeovtnómozeref moffes aípícíendo anteriozé parte nubí5 
gloaíe oñí oiíít eí oeus q? eét ín fowmine petre z etíá ípfe oe^  
us operuit oculos mof fi eííflentis ín petra quadam nube groí 
Ta r. calígínofa vt nó poflet videre ou tráfibat glozía oomíní: 
i poílea ablataeíl nubes groiíavtvtderet pofterío** %\oiz 
oomíní que víderí poterat fine perículorfigna auté Oíuíne ma 
íeílatis que tranfienmt ante belíam íicet tnagíia elíent z terri 
bílíartamen víderí porerant fine perícdo a quocucgtí qt ñ be 
lías manerent ín fpclimca non víderet glozíam oomíní iuííuj 
eíl eí q? eíiret. (TOucretur vííeríus quare in quolibet íílo 
rum trium fignojum oicítur q? non erat ín iíío Deu9.f.noní ín 
ipírítu Dominus:non ín cómotíone oñS'.nó i ígne xsñS.z oe íibí 
lo aure tennis níbíl oicitur/Beípondédu q? ííla quattuo? erát 
lígna oíuine pzetenííe cñ illa cent maíeflas fuaibelías ergo ve! 
let pwddere in térra ad ado:andu oñm qñ ííía tranfirent tan 
quá oeus tranfiret ín eísit q? ín tribus pzímís nó veníebat an 
gelusoñí quí oefignabatotuínápíentíam oícíf qjnóerat ín 
tllís tribus oeus ét vt belias nó índínaret fe ín terrá ad adoíl 
dutranfeuntécunullus túctranfiret.in quarta auté vice tran^ 
fiuít ángelus oomíní cú fibílo aure tennis: ideo tuc nó oícíf cp 
nóerat tn aura oñs Í5 fubtícet feriptura volens aíferere econ 
trarío q> íbí cííet óus z tuc belias pwílrauít fe ín terrá ad ado 
randuoomínu tranfeuntem tune etíamlocutus eíl eí ángelus 
tanquá oeus vt patet.J, c Q6 cu audíííet belias ) f.ílla q oícta 
funt eí oeeícundo ad vídendu gloíia oñí. (Operuit vultu fu^  
um pallio z egreflus lletit ín ollío fpelut sce.) íl€tit.n.i oííío fpe 
lunceq: íbí poterat cerneré glozíam otíí iranfainté. (JSrecce 
voí ad eu oícens.gd bíc agís belfa. )5flud íntellígítur ó.voce 
angelí tranfeuntis ín aura tenuí.ná poílquá ííetíí beíías í oílío 
Ipelunce tranfiuít fpiritus fojíis z facta efl cómotio terre:oeín 
de venít ígnís ad vltímu aura lem's z ibioeueníebat ángel0 
repzeléntans oeum z ille oííít belíe cjd bíc agís, c £x ílíe reí^ó/-
dít^eloíelatus fum. )bíc ponitur eadé refponfio belíe que fu^ 
pza z eodé mó eíponéda eíl.f.q? 6us quereret quid agebat be 
lías Í cur vener ítnpfe aut refpondít QJ íatebat íbí pzopter timo 
rem íe5abel. (^Qxurd quare belias operuit bíc vultu fu^ 
um qñ fletít ín oílío fpelunce.^'Aefpondédúq? boc fecit Ibzte 
pzopter tímojem glo?íe oomínítranfeuntís.ficn.moyfes pofi 
tus efltnfozamíne petre Í operuit oeus oculos eíus oeítera 
fuá z non vídít alíquid quoufc^ tranfiuít glo:ía oomini-.í boc 
vt non mozeretur feo. 5 5.belíe autem non oíctum fuít q? ope 
riret'vultum fuum eje caufa fupza aflfígnataiípfe tamen tímens 
operuit z putauít q? non oppoztebat fibi boc oíd q; latís erat 
fibí q? feíreí quid egtíTet moy fes quando trarífiuit gloaa 00^^ 
miní cojam eo.CSlíter poteíl oící q> egít boc belias ad ma^  
gnam reuerentíam óíuudícabat.n.fe belias índígnum vt vídc 
ret gloaam ©omíní traníenntem cozam Tendeo admagnaj re^ 
uerentiam operuit vultum fuum z ínclínauít íllum ín terram. 
¿ i c erat confuetudo bebieozum q? quádo alíquid mirabíleoc 
parte oeí eís apparere oebebat operiebát vultus fuos ad rcuc 
rentíam indicantes feíndignostalí vifione.fíc.n.fecít mof fes 
quando apparuít eí oomínus ín rubo quí ardebat z non ere-' 
mabatur.nam oííít eí oeusnóappzóptesbucifolue caleíame 
tú oe pedíbus tuís:locus.n.ín quo ílae térra fancta e í t í tune 
non folum fecít mof íes boc fed etíam oicítur ablcondit mop 
fes facíem fuam non.n.audebatarpicere contra oeu áío.5.be 
lias ergo ímitatus efl in boc erempla pátrumínojíí. (¿Que 
retur quare ángelus íh per fona oeí quefiuít bíc ab belía quid 
bícageret: cum íam íterum boc quefimífet ante .(¿"Refpon^ 
dendum q? belíam interrogabat oñs nó ad feiendu alíquid ab 
fpfo fed vt baberetoccaíionem loquendí eí ea que volebat re 
uelando ea que fcquutunt ad boc quefiuít pzímo quid ageret 
belias quo refpondente oííít eí gp eííret6 fpelunca z víderet 
glozíam oomíní:': fíe non voluít oeus reuelareeíea que vo!e> 
bat quoufc^ tranfiret gloria lúa cowm illoXum autem tranfi' 
uííTet vt íncíperet fermo íterum ab ojigine quefiuít oeus ab 
befía quid ageret:-: tune refpondít eí vt prius:': í>eus reuela> 
iiít eíea que fequuntur.cSt aít oomínus ad eñof.ílle ángelus 
qui tranfiuít ín aura tenuí co?am belía z figníficabatur eííe oe 
iis.(Uade z renertere ín víam tuam per oefertum ín oama^ 
fciim.)í.vadeinoamafcum continuando víam tuam tvade 
per oefertum.efl autem oamafcusciuitas metropolitana fiue 
caput ín ffría -zab illa nomínabantur reges fyro? ¿fa.7.t íl^ 
luc íturus erat belfas ad vngendu} ajabel ín regem.oííú auté 
per oefertum quía vía bíeuís ad eundum oe móte ff naí ín oa 
mafeum erat tranfire per terram inda z ífrael ín qua oomína 
baturacbab rímpíjíTíma iejabel-.oeus autem noluitq? tranfc 
ret belias per terram íllamneoccídcreturab acbab vel íeja^ 
bel fedep iret per oefertum circueundo multas regiones quá ' 
quam erat vía longílíima.cjCumc&peruenerísüUicvngee 
a3abel regem fuper ffríam o útlícet quando venerísmod' 
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ntafcum vngce ajael m rcgcm.ille awbcl mt fcrutis bcnadab 
quí tune erat reí fyríe ^  vnctiiQ fuít ín regemrí ípfe occídít be> 
nadab oomítiúm ruum t regnauít pzo CO.(L Scíendiim aiit cp 
ceus oíjcít bíc beííe oe vuctíone ajael í íeba i belílei eo QJ per 
fita ofolabaf bdías: q: itti tres ocaTurí erant idolatras g gfeql 
f banf ppbas oilt i fpfum belíá. ( í t íebu films namfivnges ín 
rcggmfuBiTraeí)ífleíebunóerat oeftírperegnm iTraeliquía 
acbab erat tune rey ífraehíéd erat feruus acbab ^  occídít iozi 
ñlhm ei0 rege ífrael Í oes oe oomo acbab Í regnauít ín ilrae! 
fequétí Ii.c9.et.lo.beíííeu aút filíu fapbat quí eft oe abeímeti 
la vngesín^pbetápJOteaUebehTeus eratvír fimplej:^ viv 
ctus cñ ín.ppbetá pzo belía.f.vt elfet rucceflb:jíu6 bns ercellc 
tíam ^pbetádí poli mozté belíe quá babuerat belfas ouj víuc 
retmam ét maíoié ercellentías babuit:qz ouplícat9 cñ rpírítue 
belíe ín belífeo fequétí lí.c.2 .eft autem abelmcula cíuífas que^ 
dam ín térra ífrael oc qua babetur.8.4.,r grínebat ad quíntum 
f ppofitu falomonís,c^t erít gcííc^ fugerít gladíu a3abe! occídet 
cü íebu. )Í.CÜ íftí vnctí fnerínt ín reges t belífeus ín ^pbetam. 
gene^  oe ídolatrís Í gfecutozíbus ^>pl3aru meoiu enaferít gla 
díum ajabelíncídet ín gladíum íebu.-r eft fenfus cp íftí tres fue 
runtpfecutojesídolatrarují perfecutozu .ppbaru.pjecípiuis 
auté boiú fuít ajabel reic fpríe q pugnauít cótra ífrael 1 occídít 
plurímos oe ífraelítís eíercés amaríífímas penas ín eísmam 
belífeus oííít eí ícío cp facturas ífraelítís malaxínítares eo?íj 
munítas ígne fuccédes:*: íuaenes eo|2 íterficíes gladíotí paruu 
los eo:íj elides:': pgnantes oínídes fequétí.lí.c.S.ífte aút pene 
fucrunt contra idolatras toccífozes .ppí^arum.^deo íftefuít 
pcípuus vito: oefertí ailtus oni 1 fanguínís ^ppbetaru; effnlí. 
^uit auté feos vito: íebutná ífte occídít regé ífrael filíu acbab 
1 omnesoepofterítateacbab fequétí \ibzo,cq.cu 10.1 oomuj 
acbab fuerat que majcímepfecota fuerat ^ppbetas •: que oerc^ 
líquerat cultum oeí t populum ad oerelínquédú tnftígauerat. 
f (j£t quí fugerít gladíu íebu iterfícíet cum beli feus) .ffte erat 
rertíus vito: fanguínís ^pl^arum: ? ftcfi" alíq idolatre -: per^  
recuto:es ^ pbetaríí euaferát manú asabcl Í íebu occííi fui per 
belífeunr.íta vt oaref Oe eís plena vltío. 
(CQuomodo belías adfmpleuít mádata oomíní t íuerít ad vn 
gendum a^ abel ín regem ffríe, Queftío. 11 * 
^ 101II PrPttt l * b^^s copleuít ea que babenf bien a? 
I ^ » t l C l C | 111 oeus íulfít eí per oeferm iré ín oamafeum 
í tií nó íuitrf? úift ín terrá ífrael -r imienít belífeíí arátem vr pj 
ín Ifa.'Jté íulfít eí vngere ajabel ín rege ff ríe fed no vnpít en: 
fed poftea belífe'vnyít illu ín regenté úiífít eíq? vngeret íebu 
ín regé:z tn no vnrít eum:fed poftea vnctus eft per quendl oc 
filíjs .ppftaru mádato belífei fequétí lí.c^.CTSliquís oícet op 
belías venit í oamafcu z vnjeit ajabel ín rcgéil? bíc no erpzíma 
'Art.aliqiio tur oe boefed folu e]cp:ímíe' cp vnxcrit belifeu.Cftñdcrí pof 
rum. £ C ¿üQué 9? oeus nó íníTit belíe cp vngeret íftos: fed cp bcret 
£ eos tanqj vnctos a otíoad facíendñ vltione? fuper oeiertojee 
impugna legís z occífo:es j j pba rum.C^d ífíud nó ftat q: Oeus íufTít 
tío belíe q? íret ín oamafcu per Oefertu z vngeret a^ abel ín regej: 
t tn ad boc cp belías baberet íllu tanqs vnctu a ono no opo:^ 
^ tebat q? írct ín oamafcu nec oetcrmmaref eí q^íret per oefer^  
Hlía Vñño, z tü.(nM\itcr ergo oící pot cp belías íuerít ad vngendu asabel ín 
regé •: cpvnrerít eñXíí auté oícíf cp nó íuít íllucrfed íuít ín ter 
ra ífrael z inuenít belífeu aranté.&ícédum q? ex boc nó fequif 
qjnóíuerít ín camafcñiq: iliudqó oícíf oe belífeo potuítelíe 
poftea: feríptura auté non curat enarrare oía que facta funt:q2 
^ fatíseftQ?lcgaf íuífumfuíneqjvngereteujbelíasiqí oatoqj 
I nó legaf an vnrerít vel qñ vnrerit itdlígítur QJ fecerítXu fo obíjeit q> belífeus vnjrít íllum. frfygp nó vnrít: q: fequétí líb. c.S.oícíf q?belífe9vcnít ín oamafcu z núcíauít ípfiasabel mo? 
S tébenadab-z 9?ípferegnaturuserat:'rtnnóbabef íbíq>vn)ce 
Dbíectío 1 rít eum z fie fatís ftat cp vnjrerít eu5.C!©5 obú'cíet q: fi ajabel 
*" vnctus fuíflfet ín regé per belíá crederet fe tnturú regé:-: tn qñ 
belífeus oí^íi eí mala que facturus erat ífradítís.rndítajabel» 
quid eni fum fcruus tuuscanísvt facía ré íftá magna.q.o.ego 
non fum alicuius ftatus vt poflfim faceré tam magna renr.fi tñ 
crederet fe futnru regé nó refpondiífet fic.3té p5 q: belífeus oí 
jeit eí:tunc oftédít mtbí oñs te regé fpríe fo:e'.fi tn belífeus fciV 
ret eum vnctu fuíflTe ab belía nó oíceret eí boc tanqj reuelans 
ali^d noHÜ z abfcondítum:fed magíj íncreparet eum tancp oc 
Kñ.pm í cultanté fibí id qó audíerat ab belia-C^ícipót cp asabel oííH 
C mulauerít co:á belífeo quacp crederet fe faturu regejn'deo lo^ 
Secunda | cutus fuerít fie quafi bomo nulh9 oígnítatís.nel poteft oící g? 
vnctus fuerat ajabel ab belía;-: tamí nó credebot p?optcr boc 
fefuturum rcgem:ídeo gerebat fe velutbomoquí nullamoí^ 
gn ítatem babebat nec babere fperabat. Slírer poteft oící QÍ be ícrtia 
lías nó íuerít ín oamafcuj ad vngendum aíabehqsiia I3 boc eí 
íulTerit oeus fo:te poftea reuocauít iubens cp ven íret ín térra? 
ífrael.vel poteft ítellígí cp íuflerít eí vngere a3abel:fcílícet cp n 
fevelpcralíum vngeret:': fie vnrít per fe:fed oijcít bdífeoq? 
vngeret eú z portea ille vnrít ípfum oenuncíando eí cp futur9 
erat roe fequenti.li.cS.XDagís tií vídef oícédu q? í^ fe belías 
íuerít ín oamafcu vnjceríteuyeo q? límítata fuít fibí vía per 
qua íret. (nOueref vlterius quomó belías non vnrít íebu 
ín regé.* C^l ígs oícet cp vnrít eú .cum aút obíjcítur q? poftea 
vnctus eft fequen.lí.c.9»P Vnu oe filíjsppbetaru oící poífet ep 
bis vnctus eft.f.femel per belíá z femel mandato belífeí.ná fie 
fuít vnctus oauíd ter.Dep:ímavíce patet fup:a.i.líb.ca.i^ 
fcc fc6a pcedéti.li.c.2.ÍDetcrtía.e.lí.c.f .fie ét falomó bísvnct9 
eft ín regem. De p:íma víces. 1 .cíie fc6a. 1 .galí.vítí.fic etíi 
faul tervnct9eftvtoeclaratu fuít.8,i.lí.c.io.et.ii.0(C:Sed 
íftud nó vídetur fatís ftarc:q: íebu nefeiebat fe futuru regem 
qñ vnus oe filíjs ^ ppbaru íuít ad vngendü cu lequentí.Ií,c.9. 
CTD ící ergo pót qp belías nó vnrít ícbinq: fo:te oeus reuoca 
uít mandatú vel alíter q: oeus íulfít eí q?vngeret íebu.f.per fe 
vel c alíu:': ípfe íuíTít belífeo Cp vngeret eum z beli feus poftea 
íulfít cuida? oe filífs p:opbetaríj q? vngeret cu *: ípfe vnrít ¡fiá 
p:eallegato,c.(C*í>olfumu6ínoícere fatís rónabílíterqjbe/ 
lías vnrerít ícbu:T tñ ín vnctíone fuá oíreríteí q? nó vngebat 
eum ad boc q? ímmedíate regnaret fed vt regnaret qñ oeus ei 
reuelaret:': ad boc fuít necelfaría alia vnctio aducníéte tépo:c 
ín quo íebu íufurrecturus erat otra oomú acbab:-: tuncbelffe 
lis mífit vnu oe ftlíjs ^ ppbetaru q vngeret cu z ílííco cepit ©c^  
UruerCiOOmú acbab fe^n.li.c.9.fic.n.fuít oeoauíd.ná vnctus 
fuít ín regé ín oomo pfís fuús. 1 .li.c. 16,n6 quídévt ímmedía 
te regnaret fj vt certíífíme feíret fe futuru regé: poftea aíít ad" 
ueníente tpc quo regnare oebuít íteru vnctus eft p:ecedentí.li. 
c.t. (CQueref vlterius q: oícitur bíc q> q fugerít gladíum 
íebu occídet euj belífeus: quoniodo.n.beIífeus occídít alíquoj 
quí efFugerut gladíu íebu.^C^líquís oícet gp accípíf bíc oc^  
cídere f m metapbo:! p oura íncrepatíone:q: perverba oura 
oicíc alíqs occídere alíu vt pj.Sfa. 11 .f.*: paitíet térra? vírga 
o:í8 fui z fpírím labíoju fuo:ú ínter ficiet ímpíii.f?fpús labíop 
vocaf afperítas fermonís:-: boc mó beh'feus occídít cuaden-' 
tesgladíú íebuícrepádo eos ouríñime oe malís q agebar. vf 
pt oící gp iterficeret eos belífe9.í. 6núciaret.íterficíédo5.q: ífte 
tnod'iterficíédí ptínet ad.ppbas.CSí? ífté ñ ftat:q: fi folu ac 
eiperef .p ^ nucíatíóe monís i l pnúcíabaf b a 60 mo:s ípfo? 
belíe.ergonóopo:tebatqj belífeus pnuncíaret íllos occídet 
dos.^té oeus oícebat ífta ad ofolatíoné belíe q pp íeíiij legís 
o eí erat .pfugus -: ín labo:íbuG:q7 tñ pnuncíaret belífeus mo:^  
té íllowm nullum gaudíum erat belíe:qj íam ípfe relatione 6í 
fcíebatmojtéipfo^^tem patet boc cfFícacíusq: oeus oír í t^ 
ajabeloccideret íftosoefertozescultus fui': quí fugerct manú 
ajabel occíderet eum íebu •: quí fugeretmanu íebu occídereí1 g 
belífeum.manífeftum eft tamen cp a?abel rcalíter occídebat et 
etiam íebu:ídeo etiam belífeus occíderet realíter q: alias nnl' 
ta fimílitudo erat occífionís facíende per belifeum ad illa? que 
fieret per a3ael z icbmz fie non poncretur cum eis.íCDícendu 
ígítur cp belífeus rcalíter occíderít alíquos oe ídolatrís -r per ^  
fecuto:íbu8 p:opbeta|2 quos nó occíderat ajabel nec íebu:fed 
quando vel quomodo aut quos occíderít non patet quia non 
omnía fcríbunturquc fiunt.lboteft autem oící q> belífeus oc^  
cíderít alíquando alíquos oe ídolatris.f.oe p:opbetís ídolo:iJ 
í oe facerdotíbus quí aduerfabantur er.ficut belías occídít oc; 
tingentos z quínquagínta pzopbetas baal -: luco:um p:ecedé 
tí.cUel poteft oící q? intellígitur íftud quantu? ad íll06.4t.p« 
eros quos fecít occidí quando íbat ín betbel:na$ eunte ílluc b^ 
lífeo puerí egredíéte5 6 betbel írridebat eí oícétej afeéde calue 
afeéde calue-: maledirít eij í noíe oñi:-: egrelTÍ ouovrfi i ff lúa 
!acerauerut.42.puero8 fequétí.lí.c.i.íftí áterát filíj ídolatra|2 
q: erant oe betbel ín q vrbe tuerant maríme idolátrelo gp íbí 
politus fuít vnus oe vitulis aureís quos fecít bíeroboa? -: íbí 
celeb:atum eft p:ímum feftum ídolo:um conueníente toto ífrT 
ad folennítatem vt P5.6.11 .et. 15. ^redédum tamen eft q? ad 
buep:eter íftos puerosfiliosídolatrarum quí fugerant ma^ 
nu? a3abel Í íebu occíderít belífeus alíquos alíos oe fi06.™ t 
babef erpflu^C^t órelínquámíbí ínífH'.7.mílía víro|:.)ífto 
ct poníf ad Dfolatíoné belíe q: putabat q? nó manlíífet ín 1 fra 
























vnde oííít t relírtns fum ego folus: oeus antcm reuelat eí nuc 
gj adbuc ni2niertnit.7.mília vírozumínífrael De o t a í b u s 
ocí. C Oiiozuní genus non íimrmairiíata baalOomnescultozeS 
baai íncuriíabanr genaa co:á ipío ín fígnu reuerentíerí ípfa íe 
jabel mmmcicUus pzomltn baal vr agnoíceretg? veré oes 
colebaní baal facíebat gp fingalí mdínarent fe coza baal cnrua 
do genua tn terrá * (&t omne os qó nó ado?auít eam ofcHlane 
manum.) r.iftopy.mílíú vírozú os non ofcalatu eft manú ba^  
flUlíud pót mtellígí ouplícíter.vno modo cp íejabel vt fcíret & 
oésííraelítecolebant veré baal faceretillos íncnruare genua 
<02á baal -z g? olcularenf manó baal recognofcentes g boc euy 
in onm. vel pót oící cp idolatre babebát cerímonía íítaj cp qn 
vídebant oeoe fuos ofcnlabaf glíbetmanuií ímipñmit iftuá 
crat ftgntí gp adozabat ocu illü t qmñ ofcalaretur manú illíns 
oeí.fic.n.oícít iob cp ipfe no vídít ah'qñ folé i luna t ofcnlatnS 
fnít manú fuas vt p5 'Job. 5 oXfi vtdi folé cu falgeret t Inná ín 
cedenté clare:*: letatu eíl ín abfcondtto coz mm 1 ofculatus fus 
manó mea oje meo: que eíl íníquítas majcíma -z negatío cótra 
oeú altiflrímú.illi aut viríXr.milía no fecerant aliad íÍto:u .p 
cultubaal :qó etiá itelligíf oe ómnibus alíjs ídolís q^ nibil oíf 
fert QJ colerent baal vel alia idola. c t>2ofectu6 ergo, )bíc poní 
tur belíe e):eaitio.r.eundo ad vngendu belifeum Í O Í ('pzok' 
cm ergo índe reperít belifeum filíum fapbatoXpoftqj recef 
fit oe monte ozeb venít i terram ¿írael 1 inuenít ibí belifeuj.ej: 
boc alíqualííercollígif q> nó iuerií bslias tn oamaícum fed op 
vencrít ammedíate in terrá ifrael: t cp nó vnjcerít a3ael ín rege 
fyríe^bocKneíbiílozialcbolaflicaoe boctñ fupza oiírímas 
quid tenendum fit. ( U m i ín. 12 .iugís bou.) í.erant. 11, íuga 
boú arado Í ibí reperít beUTe!j.(& ipfe in. ii.arannbus vnus 
erat. )erat.n,belíi*eu8 vir fímpíe)c g non erat í pecunú's nec po 
relíate magnus nec ct i facra icríptura erudítus: Í5 erat vir fím 
pleí agrícola t oens íllú elegir.c ¿:ucg veníiíet belías ad eü mí 
fit pallíu fuií fug illumop bocn.vngebat eú Ín^pber3:rb2re.n. 
nó íecít aliquá al/á cerímoníá vnctíonís ín ppYnm f5 folu oí^ 
%it eí cp ons íubebat eú vngí in ^ pbajXredendú quoc^ cp oí 
rerit ei gp oeus íubebat eu vngí in ^ pbeta quo oííilíeí eí ín 
02eb:ná alias belifeus nó mutaret ílatu fuú íequendo beliam. 
(Quí llati relíctís bobus cucurrít poli belíá.) f.nó curauií am 
plius arare nec vacare negocíjs fecularíbus fj relíctís bob0 fe 
cutus eft eú.fic.n.qñ íps vocabat oífcipulos fnos relínquebál 
oía 1 fequebát eú.fic.n.qñ íps vocauít petrü t andreá tratres 
relíctís retíbTecutí fút cu.fic etiá íacob9"? íoannes jebedeí fres 
relínquétes patré ñaué vocanté rpm fecutí funt mat.4. 
Cílnbelífeustenereíurfequi beliam relínquendo boues etíaj 
Vtozm í filíos. Queftío. 2 4. 
Í0Í I t ^ r ^ f t i ! • a n tímüamrbdiíeus feg beliam 1 rdíiv ' 
§S&*U%rí v I U I qreboiícB.C'8efpondendÚQ)aut beh'as 
Vngebac íolú belífeú i gpbm vel vnjcit eú z vocauít vt feq^ 
reí re,Sí pzimo mó oém Q>nÓtenebaf belífeus fequí beliam 
nec relínquere boues.De píimo patet q: nó tenebaf belife9 eje 
oíficío^pbetali leg be¡íá:q? poterat eé ¿jpíja 1 iré ad oía que 
oeus eí íubebat tloquí tila ? cp nó fequeref beliá'.nánó feque 
I banf oes «pplk oeí belíá ét nó tenebaf ep alíquo mandato t i qz oe9nó íubebat eí gp fequeref belíá vt pontf ín calu*S?c6m nó tenebaf faceré belifeus.f.oímíttere boues tagriculturam: 
$ q* eje mandato oei no tenebaf cú oe^nó íuberet.etíam nó teñe 
£ baf ep qlitate oííicij qz nó erat íflud oíTícíú q 6 repugnaret pfe 
ctionúgfectiozes n á ¿ íueruntaplí^ pvbc: ítnaplípoflqí 
cú )cpo fuerunt e^ercuerút oíTícía pjíoza.f.pifcando.ná pofl re 
furrectíoné xpí oíjcítpetrus yado píícarí vt P5 ioan.20.lic er^  
go poterat rediré ad colendú agros:q? vrrac^ eíl eyercíratío 
fine ooío.3i át belías oííít belííeo cp feqref eú.oícendu gp ad** 
buc nó tenebaf teg eum qz neícíebat an loqueref a oeo motus 
Vel volúntate bumana:ideo quoufc^ oílenderet íibi fignú non 
tenebaf credere:fi auté onderet fignu tenebaf feg eú tñ non 
tenebaf oío relínquere boues:q^oatoq? fequeref belíá pote-* 
rat alíqñ rediré ad arandú qz oñiciú íftud lícítú erat % lícebat 
^pbepoflTídere píopzia.Dómiií fm veritaté cp belias nó íuP 
lií beíiíeo gp íequtref eú Í oímííteret oia:q2 cu belífeus oímit 
teret boues oif ad belia ofeuier 020 te patré meu Í matré mea 
^ fie fequar te:0!):ifeí belías vade 2 reuertere q 6 meu3 erat 
tibí fccí.í.ad me nó gtínebai nifi vngere te ítí ^ pbetá: gp ergo 
Vadas vel venías adíe gtínef.fi tn Celias vocaret belifeum vt 
fequeref fe nó oiceret gp meú erat tibí fecí: qj boc figníficabat 
cp tolu tenebaf eu vngere ín ^ pbetá Í noti vocare nec alíquid 
alíud agere erga m,ÍtklitQ pót oícú melíus 9? belías m i t 
belífeñ ín p^pbeta -r vocauít eú vt íéqueref kiqz oeus boc vo^ 
lebat cú oiidííet vnges belífeú in pjopbetá p te.f.loco tuí:ídco 
oebebat feg eú ad boc gp accipereí ooctriná eius Í fuccederet 
eí ín^ppbetia-.í belías vocauít belifeum:ipfe vero vídens cpi> 
tnceps feg oebebat belíá relíquit íllico boues:q: tamen erat in 
agro * nódum fe erpedierat oe patre 2 matre petíuít liecntias 
ab belia vt iret ad ofculádú patré 1 matré.3íté pj boc qz ñ be* 
lías nó vocaret belil'eu quafi vrgendo qz alias eííet in ptáte be 
lífci fcq beliam vel nó fequí:-: nó peteretab eo licentíá vt íret 
ad ofculandú patré tmatrápetíuit tn oicensozo te ofeuler pa 
tré meú 2 matré.ergo v i q? belífeus putabatq? fine licétia be 
líe nó poterat íre ad ofculádú pfem t matré.5íé q: belías OH 
jrit vade -: reuertere:fi tñ belías no vocalfet eú nó oiceret eí re 
uertere:ergo vocauerat eú.£ú aut arguíf cp belías ofrít cp me 
am erat fecí tíbí.£>ó5 cp per boc nó ínnuit cp folú oebebat vn 
gere eú -: nó vocare:fed íolú oiicít boc q: belías tenebaf vnge 
rebelífeum 1 vocare eú 1 íílud erat ex parte f«a Í ía fecerat:5> 
aut belífeus fequeref belíá vel míníme non pertínebat ad be' 
lía fjad belífeum.ídeooícebatgp iam fecerat q 6 fuujerat.(át A 
aít ofeuler ozo te pfem meum -: matrem mea.) í.rogo te gp oes 
mibí licentíá eundiadofculandum patré •: matré.pet!aitauc 
íícentiá qz putauitqjnon poterat íam alíquid agere cótra pzs 
ceptum belíe eo gp vocauerat eu5 ex parte oei:': oíjcitq? oimif 
teret eú ofeularí patré i matré q? belias reperít bdílens ín & 
gro arante 1 íbi vnjrit eum ín jjpbetam oe quo pater fuus et 
mater níbíl fcíebantudeo voluít ofeulari illos t ejepedire fe oe 
eís.^í boc autejcollígíturQjbelífeus erat íuuenis fab obedic 
tía patrís 1 matris nondú babens fílios nec V]C02é.qó patet qz 
ñ babuílíet filíos t vxozé oiceret 0:0 te ofeuler filíos meos et 
vicozem: ná quilíbet oiligit magis naliter filíos patré 1 ma 
tré I5 fm oebítú teneatur magis oíligere patré i matrej vt pj. 
S.eM.eíbí.oííít tamen folum oe patre tmatre^rgonó babe 
bat fiiíos nec V!C02é.3íte$ apparetq? erat íuuenis q? oijcitofcn 
íer patré t matrem fignans q> adbuc erat fub cullodia z obe^ 
díentía íllozu.CÍt fie fequar teOf.poílquá ofculatus fuero iP . 
los fequar te 1 níbíl alíud faciam. (COueref gd fi belífeus ^ 
babuílíet filíos 1 víojes an teneref íeg belíá oímittendo oía. ÍUO» 1 5 
¿líquís oícj gp nó:qz vir tenetur redere óbitú vtoziiñtñ rece M 
deret oio fequens belíá pziuaret eá íure oebiti.A(n'Aefpóden iDelife9 an 
dum gp fi belias vocalfet beítfeú teneretur oimittere vyozem teneref feg 
filíos vt iequeref eu5.De ftlíjs magis pjrq: pater nó eíl obli belíá t relí 
gatos filíls ficut efi obligatus vjcozí ad oebítum •: tamen pote quef oía éc 
rat belífeus oimittere víozem repudiando ea3:q2 in veterí te^  fii babuíííet 
Ilamento licííúerat repudiare Vjt:o:em ttunc ipfa manebat liV 
bera vt poflet alferi nubere: t etiam nó p:eíudícabat eí qz oa 
to cp belífeus non vocaretur ab belia poterat eam repudiare 
etiam non ejeifiente alíqua cauía fed fola volúntate vt oeclara 
tum eíl oeutero.24.fi auté fuíííet wozficut nunciga núc nó po 
tefi: eé repudtú t cogeref vxoz contínere quádin abfens elfet 
belífeus videref oiífícilíus ga pzíuaref vjco? oebíto.Spofiol9 
tñ íubet gp coníuges nó fe píiuent inuicé oebíto:éteB 0 ^ 
^fectíonis niíi qñ ad modicum tps vacare eebuerínt oloní et 
pofiea redeant ad petítíoné % redittíoné 6bíti.p2ima ad co?ín. 
z.-: tamen ejeíftente fie matrimonio fi belías vocauifiet fie be^ 
lífeüm tenebaf fequí eum relicta vroze t filijis q: mandátu oeí 
e?:p?eflüm omne óbiíú eydudít Í quácunc^ obligationé foluít: 
poterat tamen adbuc belife9 retiñere vxozm t feg beliam.n 
qz alíqñ rediret ad Víojem cum belias nó oífeurreret íemper 
bine •: índe,fic.n.fuit oe quíbufdá apollólo^g babebant filíos 
-: filias -: vjcozes:^  tñ )cpo vocante illos venerút ad ípfúuamé 
nó pg boc oío relíqrút vjco2es:fed alíqñ redibant ad ipfas. 
peccauent belífeus petendo licentíá ab belia ad ofculan^ 
dum petrem 1 matrem. Oueílio.ztf. 
é f o n & r p f vlteríusanbelife9peccauít qzcum vocatusfu 
I 3 £ 4 l i t I v i - iííet ab belia petimt licentíam ad oiculandum 
patrem -: matrem-dT^liquís oicer gp fíciqz belias vocabat be 
lífeumad ipíriUía!eoíTicíum:ideo relíctís ómnibus tempoza^  
líbus ímmedíate oebebat fequí eum 3tení patet boc quía cbzí Secundo 
Ü0 pzobibuit qtiendam volenrtm boc faceremam quídam oc 
oífcípulis oím eí oomine pernuíte me píímo íre t fepelíre pa 
trem rneum ieíus autem aít illi fequere me 1 oimitte mojruoa 
fepdíre moztuos fuos XDat.$.fi tamen hcítum fuíífet gp poll^ 
¿0 alígs a jepo vocabaf peteret licétia redeúdi ad parétes jeps 
< n o n negalíet íllam •: tamen negauit -: quafi increpuit pétente; 
ergonon licuit petere:fic igiuir erat oebelirco vocato abbe^ 
lia c% parte oeí .C Kefpódédú gp odikm no peccanít volédq 
vxozc 1 ñ' 
líos. 
^rgu.!» 





Tío peca i iré ad ofculaiidú patreni t matrem quía ad vocatíon cm belíe 
«ít belí íen$ illico ípe relícjt boues táquá mjqim ía araturus cu eís •? total'r 
volédo íre j íntendebatrequibdwmiperbLcaútgjíbatad ofculandij pa^  
ad ojculan tré Í matré nó ínrendebat rémiere vocationé oei vel oílatarc 
dúpkmet ] tcmpuserequcndírlíárjfoluvokbatcóroíarí patré-zmatré: 
matrem. ^ boc aurc lícítú erar cii teneamur bonozare valde patré z mf 
ad.i.arg. í fnperoésbomínes.s.etbí.CD^úaurargm'f oe illo quí^pbíbí 
ín pzinú. tus é a ]cpo íre ad fepelíendu patrem.Dícédú cp no eíl fimíle 
qz ille petebat lícentíá ad manendu ín fcculo cu píe quádíu v i 
ueret Í fepulto eo veníret ad fcquédum tpm t ¿ boc fo?te ím 
pedíreí oío feg xpmiqi jepe pauco tge p^edteaturus erat nsm 
nó pzedícanít qttuo: annis qz occtfus eíl: t foJte pater íllúis oí 
fcíplí maío:í tge víueret í líe oíno ímpedíref leg ooctríná )cpí 
ñ ¿mítteree' íre ad feperíendú patré: ideo xps boc p^euídens oí 
jcíteí oímítte mo?tuos fepeUre monuos fuos.Sí aút ílle oiTcí 
pulas petímííet lícentíá folu euudí ad ofculandu patré fuu no 
negaflet eí íllá jrps: q: p boc no ímpedíref a lequendo ooctrí^ 
ná eíus.fi vero belííeus petíjíTet q? pmítteref Tepelíre patrej et 
matrem pollea fequeref belía nó erat boc lícítír.qz ¿ boc po 
terat oío ímpedírí feg belíá. (£t fie fequar te. )í.poítqtiá ofeu 
íatus fuero patré Í matré íllíco fequar te :qi nólo manere cuj 
cís maíozí tpe.(Díjcítqj eí vade t re«ertere. )conreh(tt belías 
cjígbocnómulmímpedíebaf a fequédo eundeo oíjrit vade 
•zreuertere.í.nomojerísapud eos oetentus pcíbusvel blan 
dícíjs íllo^. (Q6.n.meu erat fecí tibí. )í.reuertere nó mozerís: 
q: finó venerís aut mojatus fuerís tu peccabíj Í nó ego:q: q5 
meu eratúqó míbí íulíum erat a oeo fierí iam fecí nuc:rH¿ é fo 
íuvt tu agas q6 ad te ptinet.c "Reuerfus át ab eo tulít par bou,) 
f.belífeus accepta lícentía ab belía eundí ad ofculandü paires 
? matré tulít par bou cu quo arabat poztans íllud ad cínítate; 
vbí erat paten^renerfus eíl abbelífeo.f.oímíttens ülúí agro. 
Í£t mactanit íllud.) Hmactauít par bou ad facíendu folénítaté 
magna ómnibus amícís t cognatís fuísrqmuc recedere volé-' 
bat ab eís tanquam nunquá reddíturus ad ílatum eomm.cZt 
ín aratro bou cojrít carnes. )í.cu aratro co]cít.f.fregít aratrus % 
cómínues ín partespofuít ín ígne t ibí coxít boues:!? fecít nó 
gdc tanquá nó baberet alia ligua fed q: tranfibat ad onm oío 
vofebat renucíaf leculo íta g? nibíl relínqret in illo q6 ad fe p^ 
tineret:í qjboues ouo Í aratruptíuebantad belííeu t ín ípfis 
íoíebat arare Voluít v t rú^ cófumere boues tradédo ín conuí 
uíú i aratru cremádo: íta vt iam nibíl ad fe ptínés reíínqueret 
ín feculo f5 tot^ípfe tranfiret ad oñm:qó valde magnu e^éplu é 
p^ eís 3 ad onm tranfeuntq? nibíl ín feculo relinquere oebeác 
ad q6aff{cíanf.(^t6dít populo tcomederutof.oeditcogna 
tís fuís t amícís conuocans eo5 ad ouíuíú q: núc recedebat ab 
eís z nó erat amplíus redíturus ad líatu íllo?u. íílud eréplum 
fecutus eíl beatus mattbeus g a xpo vocatus relígt oía q babe 
bat:í tn i ípfa oíe vocatiofiís fue ínuítauit xpm t oífcipulos 
multos oe pubh'canís quos ín feculo amícos babuerat.^Dat. 
9.(^onfurgenf^abút t fecutusellbclíáof.furgens oecóuP 
uio receflít oe vrbe fuá Í oe oomo patrís fui t fecutus é belía 
nolens ampliuj manere cu patre t matre.cáí míníílrabat eí.) 
f^uiebat belíe írtomníbus.ná fepe oícif gp fundebat aquá fug 
manus belíe feqn.lú.; oía alia míniílería facíebat: fuíte^ be 
líféus toto tge quo belías maníít ín feculo puer eí9:nec erat,?/ 
pl?a.cií at raptus eíl belías a oño ín curru ígneo babuít beliV 
leus ouplícé fpiím .ppbie qua babuerat belías feq.lí.c.z. 
([;0ueref quo belías nucaufus eíl rediré in térras ífraekuaü 
boc fugíííet a facie íejabel vfcg ad móté fynaí.-íT^llíás oícet 
cp belías redut:-: íñ iam nó audebatpublíce ambulareg terraj 
ífrael vt nefeíret íejabel aduentu eimiqi foite a puncipío quá'* 
do fugit belías a facíe íejabel fecít íejabel ípfum inquirí p ter > 
ra ífrael t cú nó ínuenílíet oefperans fe poflfe illü inueníre cef* 
fauit inquíreremúc aút qñ redí)t belías nó ínquírebat eú ieja^ 
bel ? fie poterat belías íecrete iam manere ín térra ífraelcum 
nó ingreref:-: fie oícet factu eé.f.q? i oíbus oíeb^acbab nó có^ 
paruerítpala.QJ aút poflea apparuerít i more carmelo z vene 
j rit ad eú tres gnquagenaríj feq.li.c. i .nó fuit tpe regís acbab 
^ I3 ocb03íe g fucceíí'it acbab.ná ibí oenucíauít belías eú mo?ííu 
> r u . é ^ e d oícendú q? nó ílat qz ante mojté acbab et íejabel 
íófutatío. t apparuítpublice belías ín térra ífrael.namípfeíuít portea ad 
I oenuncíandum regí acbab mala que ventura erant eí z í e w 
bel vxozi fue z ftetit tuneco?amacbab.j.t 1 .(£Beá oícendus 
Slía opín. f gp belías nunc redú't ín terram ífrael z ambulauit publíce per 
a w c i l í a m quía iam non tímebat: quía íesabel a piícípio írata nímis 
















¿ra eíus z celíauít perfequí ílfui-z tune ípfe fecure redíjt ínter^ 
ra ífrael. íredédu eíl alíter gp oeus eí reuelauerít gp fecure po 
terat rediré ín terrá illámá al'r nó redíret tímés nímis íesabel, 
á):ro bcmdübrcxffrkcogrv 
¿mit oan cxcrcitñ\m:zt\iQ\n 
ta^Duoe reges fecrnT equos: 
zcunmitafccdme pugnabat 
contm famaríárT obiédít eatm 
• l í N r t ^ M h ^ t t ^ ^ n K í?efcrípta ín pcedentib^oimv 
J j * / v i l v 11 sfU ( I U#na ^ uídétía.círca regej acbab 
ad reuocandu eu a malo in lignís celeílíb9.bíc reuocat eu ín v¿ 
ctojijs mirabilibus conferédo eí tríúpbos quosnó fperabat5 
regé benadab z oiuidíí' ín ouo Pm ouas victorias eí collatas. 
¡Scóo íbií, (accídés át) .pma í oua8:q? pmo 64obridíóe fuá an^  
jcíatur.Scóo oe .pmílTione victou'e a oeo confolaf íbúcStec 
ce .ppbeta vnus.) ¿rQueref círca pu'mu an ea que babenf 
bíc fuerínt poli ^ cedentía vel ftt ozdo mutat9 z an fuerínt fcá 
ímedíatcHd pa'mu 0 6 3 gp nó apparet an ifla fuerínt poli illa 
eo cpnó appet alígs ozdo íter ea cj collígaf eje Ira.fatis tn oicí 
ocbetq? fuerit íllud poli pcedentíamanun^recedendú ell ab 
o:díne lí e nili gp cám manífeHá:*: qz non appet aliqua cá qre 
fuerínt illa ante illa tenendu ell gp fit o:do otínuus.^id fcóm & 
oícendú q? no apparet an fuerínt illa facta ímedíate poli pee" 
dentía vel multo íge:fari6 tú videf q? aliquáro tpé fuerít íllud 
poli pcedentia.na ea que babétur oe fame terre iTrael z oe oc-' 
cífione facerdotú baal fuerút facta círca pncípíú r egní acbab: 
ea vero que babenf bíc oe bellís cu rege benadab fuerút círca 
finé vite eíustna pol l^ cepít pugnare benadab otra acbab nó 
ceflauítpugna nífiptres anosvíoícif.j.22.f.tranfierút tres 
anní abfcp bello ínter fyríá z tírl£i fie vídef oóm q? a íépo?e 
quo íactú eíl íílud bellu vfq^ ad moíté acbab non tranherunt 
nífiquattuojanní vel qttuoí z oímidíus.qópj q: ractoíílOibeí 
lo ce quo babef bíc ín pncípio oictf. jan Ir a ^  poli vnú annu 
cógregauitejeercitubenadabcótra acbab.finitoautillo bello 
qz víctus fuerat benadab bis babuít pace cus acbab z ourauit 
illa pax per tres annos.j.zi.f.tranlierunt tres ání ablc^ bello 
z ilínd bellu fuit in quo monuus ell acbab vtps íbide3:regna^ 
nittnacbab.ii.annís.g.itf.ergoílludbellusaccídit ín anuo. 
iS.regníeíus vel ín pncípio. 19 .9? autoe fame toe belía oící 
tur fbjte nó fuit poli q t tuoml gne^ annos regní eí^qz tamé 
nulia geíla relatu oigna tépo? intermedio accíderút: nó lítmé 
tío oealiquo ínter ea que babéf oe belía Í pugna acbab cu be 
nadab. (i>ozro benadab rep fyríe 5gregauit oéj ejrercitú fuú.) 
reí benadab onabafmff ría oamafcít illa eíl cóíuncta terre 
ífrael a latere acjlonarúídeo gp ^ pinquítatem fepe rex ff ríe z 
ífrael pugnabát.erat tn potétio? valde benadab ^  reí írfrael 
vñ tpe amrí patrís acbab fecerat reje ff ric plateás ín farnaria q 
erat metrópolis ílrael tanqj ín V2be fibí fubdita: t accepit mal' 
tas vzbes oe ierra ífrael.jí.ín Iratídeo acbab nó poterat bñ có" 
gredí c«m benadabrq? babebat potentías magnam. C ^ t trigín 
taduos reges fecumof.babebarínejcercítufuotrígínta ouos 
reges quózú quídam erant fubdití fuúalij autem erant conté/ 
deratí z auxiliares. (¡gt equos z curr9.) f.babebat multirudiné 
magnam curruú faicarow z equítums ín epercitu fuomamco'' 
píoíus erat valde ct1meiientibi41.reges.Cf6t afcendens pu^ 
gnabat contra farnaria.) f.afcédit oe térra fuá ad pugnandum 
contra famaría:^ boc q: famaria erat metrópolis regní Jfrael 
z manebat ibí acbab. c^t obfidcbat eam.) f ad capiendú ipfa5 
non permittés aííquos ígredí ant egredi oe illa. (XDiítélqi nu 
cios atí acbab reges ífrael in cíuitaté) .vídebat benadab gp no 
poterat reíillere eí acbabmam non audebat congredí cus co ín 
cápo:ió mittebat ad eus ad petendú aliqua magna. C 2$ bec 01 
cítbenadabargentumtuum «zanrúrnámeñ czWiCQUxe 1 
íilíjtuí optimí).fcilicet omnía ífta que tu babes mea funt z vo 
loíllababere. 
COuare benadab petí/t ré tam íniuílam:fcílícet Víozes nlsos 
acbab z feruojum eíus. Duelíio.z. 
^ « n ^ f ^ H i i f quare benadab petebat rem tam íníultatn 
U & U t i C l U T quá nuil9 boílis confueuít petere ab bolle: 
fcííícet gp oaret et vtozee z Ixlíos fuos z non folú vxojes íuas 
fedetíam Violes z ftliós feruojú fuozum. ínfra ín Ira . (C^ 
fpondendum ^benádab rbue taciebat boc ad boc gp cogeret 
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córentírét oarc V):o:e51 fiííos eítrancísifcd potíus omnes mo 
reren tur fimul.t ob boc acbab í íeruí fui tanq| oerperantes fe 
poííebaberepacemcumbenadabcongrederentur cam eoín 
campo vícercní racílíterrq: eyercítus benadab magnas erar. 
1 fie occiTo acbab t íeruís fuis pofíet bensdab capere totas ter 
ram ífrael Í Víu're íllam regno fno.vel ñ acbab velfet perrina 
ctrer pugnare ínanendo mf ra vjbem credebai benadab q> Éa^  
cilttertaperetfpfam V2bemramanevrp5.jí.e]c verbís fuís.f. 
bec fadant míbí oij Í bec addat ñ fufifecerít puluts famaríe pti 
gíllíe omnís populí qui fcquítur me. t lie vtrocp modo crede^  
bat fe pofle oebcüato acbab accípere totam terram ífrael. S í 
aurem benadab petíuílfet lolum aurum t argentum conceíTíf" 
¡ fet acbab vt non baberet bdlum enm benadab -z fie non lucra 
indequíc^ benadab nífi aurum -z argentas acbab:rednó 
aequíreret pzo fe terram ifraelCSecundo poreft oící cp k ' 
cit boc benadab ad gloaam magnam fuam z ad magnam ve^ 
recundíambeb2e0í2.ficením reges quídam jqnando potentes 
ítmr facíunt contra boítes alíqua valde cura nolentes eos oi^ 
no oeftruereifed ad fuperbíam t gloa'am fuam oftentandam 
ejrercent ín eís aliqua crudelía.íic ením naas rey amonitarum 
volebat eruere occiíos oejetros oium viro? íabes galaad zno 
kbat eos occídere qíqt eífent boíles (m,§. 1 .!íb.c. 11 .Síc etía 
rejradoníbesecb potentiíTmms acceperat*7o.reges -r ampti" 
tauerat eís fúmítatej manuum % pedum T col! ígebant oes. 70. 
reliquiascíboizíubmenfaeíiis^udí.i.Sícquoc^ fefacb reic 
eg^ptí ad oltendendu magnam glojíam fuam qñ roboá t to^ 
tom regnnm íuda non repugnauít eúfed p?etimo?c permífit íl 
lum íntrare ín ierras ful Í accípere quícgd volebat fupja. 12. 
relíe|mt imagines ín térra íuda babentes vuítus t totum coi ' 
pus víríle genitalia autem babebant femínína ad verecundia 
íudeouim fignífícandam quí fe fine bello ficut femíne tradídc 
rút vt ait iDerodotus líearnafeus ín bílkKíjs T refert íllud 3o 
fepbu6.8.antíquí.3ta bíc fi benadab aecíperet aurum T argé^ 
tum Í filíoe t vxozcs acbab t leruo? fuojum aequíreret glo^ 
ríam magna fígnans cp cum ífta acceperítpoterat aecepílíe re 
gnú:fed noluít accípere tanc| non motus cupídítaíe pofTíden^ 
di fed oefiderío gloitcetíam ín boc ínferebat magna vereeu^ 
día íudeíj fi vrozes t filíos pae tímoie oare cópelferenf boílí 
bu0.namínbocfigníficarenf vílífTímívíro^rqípjonulIacau 
5 fa v^ojes t filíos care oebebát fed potíus mo:í:q2 vt aít S r í 
' fto.eíbíco|2.5.ad quedam autem ftwtaflisnon efteogí (edma 
gis mo2í patíentem ouríífíma fic autem eí! ín oando vro:em 
•zfiliosrqzturpífTímueíl Í impíum cp qnfsad tuteíam vite fue 
Vío:e$í filíos tradatboílí.Crrerríopot oící q? benadab pe 
tíuíí boc ín fraudem.f.vreum auferret ípfe ifraelítís fiiíos z 
Vjrojes nuíla fpes pzohs eís relínquerefit fie perírent cito oés 
ífradíte t poííet ípfe fine belfo capere regnnm ífrael.(nQuar 
to pot oící Q? benadab petíuitremgraiiemíncítatus aoeo vt 
fie peteret:nam oeus vokbat oare vícto:íam acbab cótra re-* 
gem benadñbiídeo voluít eí oare oceafioné pngnandí.Sí aa^  
tem petíuíííet benadab folum auru T argentu fponte oedíflet 
acbab t nollet pugnare contra benadab:q2 tamen petiuít bác 
rem grauíflli'mam coactus fuit pugnarcacbab contrabenadab 
t fie p:cualuít.fiením paulo granío:em rem petíuíííet no erat 
©ubíum quín cóeeiríífet íllam acbab vt non pngnaret:nam ét 
íílam rem grauíflimam conce(íít:fed poílea vírí fui coegerunt 
eum ad negandum vt patet ín líttera.oebuít ergo íncítarí be" 
nadab ad petendus íflud vt traderetur a oeo ín manu5:acbab. 
CRefpondítc^ reje ífrael íuyta verbum tuum oomíne mí rejo 
f. volebat acbab placare benadab verbís pacíficís vt non tatn 
oura peteret-t ob boc oíjrit íuicra verbum tuu? oomíne mt rec 
í.omnía fiantficut tu DÍ)Cílíí.b9c autem oícebatqz feíebat fe u 
parem ílli víríbus ad pugnandum. (Xuus fum ego t omnía 
mea ).í.non folum aurú Í argentíí Í vxoies 1 filií meí tuí funt 
fed etíam ego tuus fum.boc oícebat acbab q: putabat cp bena 
dab cum eífet rey magnus t videret regem acbab íam fibí bu 
milíatum nollet eum affiigerenímís-.fed cótentaretur cp eí oa^ -
ret alíquíd oe auro t argento. (*8euertentefcp nnncí j oslcemt 
bec oícít benadab quí mifit nos ad te).ífií funt fecundí nnncíf 
benadab:nam pzímis nnneifs esns refpondít acbab ín vniuer^ 
falí oícens.taus ego fum t omnía mea.oeínde mífit benadab 
fecundos nuncios quí pwpofuerunt id quod pjímí 1 addíde^ 
runt q6 ínfrababetur.f.cras bac bo:a míttaj feruos meos ad 
te Í ferutabuntur oomú tuamrt oe íílís oícítnr bíc. (Argentíí 
tuum z aurum tuum z vjrozes tuas z filíos taos oabís míbí.) 
íftí fectmdínoncí/miírífoeruntqnía adbab non refponderat 
pzimio nuncí/s alíquíd oetermínatusifederatrcrponfioad oíf 
ferendumtempus:ídeo benadab pertuítoetermínatequep^ 
us.petíuerat z anfígnaitít modum ad babendum ílla.í.gj mítte 
ret feruos fuos ad regem acbab eras vt ferutarentur oomum 
fuam z accíperent quícquíd velíent.oírít autem oe vrozíbus 
z filíísiqi acbab babebat multas vrojes z maríme filíosrnas 
fequentí lib.c. 1 o.oícíturq? babebat acbab. 7o.fi(í08 ín íama^ 
ría omnes íllosoccídít íebu.c^ras ígítur baceadem boia 
míttam léruos meos ad te) .f.non accípíam a te bodíe filíos % 
vjcozes: fed eras boza illa míttam pzo íílís ín oomú tuam.C^t 
ferutabuntur oomum tuam z oomum femozum tuo2U5).f.nó 
oabís mibí alíquam remoetcrmínatamifed feruí meí íbunt t 
ferutabuntur oomíum tuam z oomos feruozum tuop z accípí^ 
ent índe cjuicquíd voluerínt.bíc addrt benadab pluíi^ ín pzi ' 
mu petitíone:q2p2íus lolum petíuerat aurum targentuj v^o 
res z fiííos acbabrnunc autem petebat Víroies z filíos z quíc" 
quid elfet ín oomíbus feruo? acbabreum feruí benadab oebe 
rent ferutarí oomos ill02um z auferre índe q6 placeret eísr-r 
ífiud íá crat grauíflTmíí. c ^ t omne q é eís placuerít ponent ín 
maníbus fuís z auferent) .í.non poteríseís pzobíbere aafer^  
re q6 voluerínt z fi ^ bíbuerís egopugnabo cótra teiídeo opj 
Vt permíttas eís tollere quícquíd voluerínt. (CrQueretur 
quomodo benadab oíyít gp fequentí oíe raítteret feruos fuos 
ad ferutandum oomum acbab z feruo? fuo2um cum poíTetí^ 
medíate pfcrutart.sCRerpondendú q? benadab fuít ínfipíés 
faciendo boct bocín Cuobus.f^ínoílatandoopuscajbabe" 
ret tépus.^QScdo oenúciando quando agere oeberct íftud: 
nam acbab vídens q? benadab fequentí oíe míflurus erat ad 
ferutandum oomum eíus oceultare políet omnes tbefauros 
fuos velfaltem maíozem ptem e02U5 z res cbaríflunas fibí z fi 
volebat col02are factum fuum oímítteret alíquaj partem tbe-' 
faurozum patente vt íllam polfent ínuenírc feruí benadab-eo^ 
dem modo oceultaret multos filíozum fuozum z vxozü quos 
magísoílígeretírelíquos oímítteret vtcaperent oeeís fer^  
uíbenadab.fic etíam facerent omnes feruí acbab oceultando 
gequíd vellet oe rebus fuís.^tcerat ip2udétíamagn8:q2 nñc 
acbab confentíebat ííla oare z pze tímoze erat índelíberatus z 
permífifletííla ferrí adbenadab.cum autej oarctur fibí fpacíu 
vfegad fequentemoíem poteratínterím ínueníreconfilíúbO'' 
num ad refiftendu benadab.fiultus ergo fuít benadab ín bus. 
<rSed oícendum q? motiuum benadab fuít 6uple]c.p2ím«m 
a feíplb .fecundum a Deo.*Ti>2ímum eratej: fuperbía magna 
quam babebat benadab:namomníno contemnebat populus 
ífrael tan$ níbil eííet -z non putabat oífferre q? ímedíate face 
ret qó poterat vel poft multos oícsrqz femper credebat q> íu> 
deí erant valde míno2e8 co ín potellate z nunq| polfent refifte 
rcífta fupbia fuá ps cjconobus.Tiwmo cr verbís qz oím't.bec 
facíantmíbí^ú'fi fufifecerít puluís famaríe pngíllís omnís po 
pulí químecú eft.Sccundo p? ce pática oílígentía qná eírca fe 
gerebatbenadab:q2 ira crat feenrus in bello fieutfi efíét ín pa^ 
ce.nam oíeítur, jf.q? ípfe z reges quí cum eo erant bibebant ín 
vmbzaculís.fic.n.fuítoe naas rege amonítaru; quí pugnabac 
cótra víros íabes galaad -z volebat eís entere oculos oejrtroj 
nec volebat abéis p2edam autalíquíd aliudrquí vídétes fe ín 
ftrícto pctíuerunt inducías. 7.oieru5 a naas oicentes q> ín ÍIUS 
7.oiebus quererét fi erat alíquís ín ífrael quí líberaret eosifin 
autem permítteréteruí oculos oe]ctros.8.1.lib.c. 11.naas aut 
eje fuperbía oedít eís inducías ad vocandum quofeunq; adítt 
t02es cum potuíífet fine adíuto2íb9íllos occídere: t occifus efl 
ejrercítus fuus ab illís vt pj íbídem. (ETScém motiuum crat 
a oco.f.qz oeus mouít benadab vt oiceret q> fequentí oíe mít 
teret feruos fuos ad ferutandum oomum acbab:q2 fi ílltco vo 
Uiilíeteá ferutarí confenfilfet acbab p2etímo2C:potíffimeqz 
delíberatus erat -z tune non babniífet bellus cú benadab: oeuj 
tamen volebat tradere benadab ín manns acbab:ideo fecít q> 
benadab oiceret ífla regí acbab z ílle ínterím baberetconfiliú 
cum fuís ad refifiendum benadab. (Hocauít autem reje ífrael 
oés feniozes terre z aít).Uídít ením acbab gp fequentí oíe vé 
tnrí eflent feruí benadabndeo interím voluít babere confiííuj 
cum fuís an alíquo modo poííet refiflere buic malo: z ad boc 
vocauít oíe tila omnes feniozes terre.íftos vecauít qz ad eos 
marimepertinet confiltumeo cp confilíum eft per pzudentíás 
pzudentia autem eft per eicperieníiam variozum accidentium 
etrea bumana agibilia.e]eperientia antes,magna non fit nifi in 
longo tempo2e:ídcoiuuenes quí adbue paucotemp02e víjrc 
runt non poterunt eflfe valde pzudentes: ideo ^rífio.etbíco.^ 
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ttícít g j facík eítíuiienes efle matbematícostí tamcn oíffícflc 
cftcoscirepjudmteg'rrapienteser caufa íam oíeta.(3iad^ 
uertítcí vídeteqiñ ínlídíatur nobís).i.rerpícíteeaqiícpetíC 
bmadab-.q: cr petítíonc fin apparet ípfe non agítboc p:ín/ 
cípalírervtconfequaturífla que petít rfed magís ínlídíatur 
nobís volenspcríflummodummflíígercnobís alíquodma' 
lum. (XOiñt cnim ad me pjo vrozíbus meís t filíjí i pío argé 
to t auro i no abnuí ).p5t íntdlígí ouplícíter illa líttera.tlno 
modo ad reddcndum caufam pzcccdentís oícrí.f.vídete cp b e 
nadab ínlídíatur nobísmam ípfc mílít ad me p:o vjrozíbus z 
filíj's argento t auro i ego non abnHí.í.non negauí.q.o.lí ípfe 
non peteret nífi íflud t putarém q? nonpetít boc ín fraudem lí 
benter concefíilfem cí Í íam conceífí:-: t a n K n petít alíquíd vi 
tra.r.q) vult ferutarí omnes o o m o s veftras t tollere oe eís q c 
quid voluerítn'ílud autem mamfefte eíl ad aííquam fraudem. 
ideo vídete quid oehberatís.^Iíter pót ínteílígí q? a c b a b p í o 
poncretbícangufííamfuam í peteret a populo conlílíum otV 
censmífitbenadab p:o ftlíjs meísvwmbue auro t argento -z 
non negam et fed credo qj ínlídíatur nobís:ideo vídete quid 
ejepedit. (CCUieretur quomodo putabat acbab q? benadab 
ínlídíaretur ííraelítís petendo ílta.bícendum q? fo:te purabat 
acbab q> volebat benadab ferré omné aurum i argentum fuíj 
i íeruo^um fuo? t filíos t vrojesrí b o c vt portea fine bel lo ca 
peret térras e o s : « n a m fi accíperet vpojes 7. filíos no baberét 
ífraelite q u í nunc erantalíquos fucceíTczes Í etíam n o n b a b e 
rent fpem pzolís ablatís ómnibus vrozíbus i ftííabus:-? fie pe 
rírent Í manerct térra oefolata «r caperet ea^  benadab fine bel 
lo.^tia? eato qp ablatís vrojíbus t filú's t p l í ífraelite vellenc 
faceré bellum contra ff ros vel fe oefenderenon poííent eo q? 
nonbaberent aurum nec argentum aut pecunia; alíqua?:? tñ 
fine bífs non ñt bellum.ídco Sriíío. i.polítíco^ oíjeit cp no ec 
pedít cím'fótem eífe valde pauperejiq: non poteríc refillere l ' 
pugnanríbns nec etíam elfe valde oíuítem vt p:optcr magmV 
rudíncm oíuítíarum omnes conuícínímferanteíbcnu.(nSe 
cunda fraus eíTe poterat q: fo:te benadab míttebat feruos ü v 
osad ferutandumoomosotum feruoju? acbab vttpfi cogno 
fcerent que arma vel quí apparatus bellící crant ín v & e ? an 
elíent íbí c i b i pío multís oíebue: ^  fm boc poterat benadab 
feire an eypedíebat e í manere obfídendo víbem lí ín bzeuí e a j 
capere porerat vel fiecpedíebat accípere argentum z aurum z 
gcqd vellet oe V J b e z recedere. (CÍertía fraus ee porerat q> 
benadab mítíeret feruos fuosadvsbem vtcaperent e a q u e 
crant infingulísoomíbus-.vt quando í p l í íntrarent poííent 
eífe infidie latentes ei* parte benadab que írrumperenteíto í n 
Vibem t caperent eam. 
<C:^n acbab peccauerítconccdendo ^oaret vjco^ em tfílíoa 
benadab ep'ltensinperículó. jQueílí'o.f. 
¡ 0 1 t'e£^r#?f r t r vlteríusanpeccawt acbab cócedendo q? 
K l u l oaretvíozesíulí ftiiosbenadab. 
dédu q? fi petm erat realíter tradere e í petm cífet cófentírerq: 
id q5 ín ope malu eft ét malú é ín oelíberatíonc.qz petm ín c ó 
feníu perfícítur.De boc autem oóm q? ant querítur o e v j t ó 
busautoefilí ;s.Sioefili |80Ómq?autDabantur í n obfides 
ípfi benadab ad boc ^ acbab fírmíter alíquíd feruaret aut o a 
banf ín feruos.Sí pzímo modolícítum erat q: no p e^indica'-
baf í boc ípfis ftlíís acbabina pzo ftatu patrie íícitu erat g? ípfí 
alíquíd paterenf :Í oeboc fepe babef eremplum ín feríptura. 
fícenim íonatbas fummus facerdos Oedtt obfides oe tudeís 
cís quí erat ín arce b/erlm ad feruandum fidelítatc regí.lic ps 
i.XDacbax.i i . f i aut oeberent tradí ín feruos eft maíus tu ' 
bm.5t tune oóm q? aut folí ftlíj acbab tradédíerantín feruos 
aut ftlíjeíus z filíj altop ífraelítarum. $ í fcóo mó n o n cratco 
cedendú z peccarét ífraelite tradédo oés filíos fuos ín feruos 
Vt ípfi liberaren^.majcímc qz oubmerat an íílud fierct ín frati 
dem vt poftea facilíus benadab caperet vzbes famaríe.Sí aut 
pmomodo vídeí oub!ñ:?taméfi fecuríeirent ífraelite q? tra 
dendo illos ín feruos Uberaref patria -zals perírura cranpo^ 
térár eos tradere fi ípfi cólentircnt alíogn non polfentrfed í b ^ 
lu cópellerent eos recedere oe térra vt nó oefolarcí' regnu $ 
pteríllos.fitif oubiuseratan acceptísíllísin feruos vellet be 
nadab femare pacérillícím vídebaf q? íftud tacerent ífraelite 
autacbab^Si aútqraf oe vrojibus benadab oandís/Rc^ 
fpódendú q^nólicebat acbab tradere altqnl o e v^onbus fui$ 
vel oe vrojíbus feruo^fuo?: ípfi benadab vt nó pugnaret:ím 
tnooato cp fcíret v:bem oelendánífitraderetvnáoe VJCO2Í^  
bnsíuisfaltemipfibcnadabipotíueoebebatpatí^ oeleref ci 
uítas z oés pírent q? traderef ílíarq: íflud pctíií efí i t«mp 
valde:ídt;o n ó eft agendum pzo tímoze q u á t ú c ú ^ fit maernua 
nec erit alíqua ercufatío pantís vrozem fuá alterípto quocu^  
c^tímoíernamvt p5.5.etbíco2umadquedam ením íSumí 
nó eft cogí fed mo:í magís patíente; ouríírímamíbíl aút ínbo 
neftius eífe poterat qp q? acbab traderct vjcojes ííias alterí oe 
ludendasrió potíus oebebar moa ípfe cü toto ífrael ó« q? ta^ 
lía faceret aut fierí pmítteret.( Díjcerutc^ oés maíozes natu z 
vníuerfus ppts ad e u ) .f. oés ífraelite vnanímíter ofenferunt 
qp nó traderet acbab vroies z filíos benadab:t vocanf maío 
res natu.í.fenío:es q maíozí tpe viremt z pcefierunt alíos í n 
itattuítate z ad íílos ptínebatpus rndereroeídetotus ppl's có^ 
fenlíteís.cTló audías nec acqefcas íllí).í.nó odefeédas petiV 
tióí eíus.ponif .n.audíre p eraudíre:-: acqefcere p:o o f e n t í r e . 
( Rñditiracpnúcú'sbenadab).íftierat fcóínuncííÍ q í í vene"* 
rut ogregatí funt ad o f i l í ú oés ífraelite:Í oeconfenfu eo^z rn^ 
dít acbab ifta q fequunf . C bícíte o n o meo regí.) vocabat oñj 
ípm b e n a d a b lí foue poffet eu fie Siectere ad a l í q u a m i f e r i c o ^ 
diá v t n ó oino oeleret terrá.(Oía pp q mífiftí ad me í e r u u m 
tim í n m í r i o f a c t á ) . ú e g o fum feruustuus zlibéter faceré vo^ 
lo o í a p p q mí f i f t í a d me a b í n í í fo í . ín pma vícemá íá bis m í f e 
rat b e n a d a b a d acbab. c t>ácaut ré faceré nó poffusD.fnó pof 
fu5 tibí oare v v o z e s z filíos:oabo tibí tií oía alia q petíuiftí.f. 
argém z aurií. c 'Aeuerfi<p nucíj retuleruteí).f.reuerfi funt acj 
benadab í r e t u l e r ú t e t verbaacbab.cQníremífir'Z att).f.be^ 
nadab remífit íftos nuncios acbab íte^:-: íftud erat í n tertía vi 
ce. ( i D e c f a c í á t mibí on z bec addlt )modus íuradi eft.ficn.úi 
rauit íesabel pce.cqn oírit q)0ccídcretbelíl.íurauíí aut p oe^ 
o s q: benadab erat gétit z. colebat mitos oeos. ( S í fulfecen't 
puluís famaríe pugíllís o í s p p í í q fcg£ mO . tJ í f toj ía fcbolaftí 
ca Tlícolaus erponutcp ciuítas famaríe bébat a pte m t e r í o 
rí multa t e r r á apud muros íta vt poffent afeédere v z b í s p ter^  
ra illa ad muros T eént murí qfí eqles terre í í l í . o e bac aút oiV 
)cit q? puluís famaríe nó fuffíceret pugíllís pplí fuí.í.q> multíni 
do puíuerís q erat ftra muros famaríe nó fuffíceret ad boeqj 
eét eqlís puluerís qué poterat yírí oe ejcercitu fuo poítare ín 
pugíllís fi qlíbet potfaret vnu pugílltí.q.o q? ta ta erat mul t í t i i 
tudo fuá q? lí qlibet poztaret vnicu lapidé vícefpíté z ponere't 
í n cirenitu muro^ famaríe facerét tátá altítudíné terre er pre 
eptertojí ficut ej: ¿ t e íteríozí:-: líe capet v :bé .S5 ífte fenfusnó 
multú ouenit Ireq? benadab íurabat fe facturu3 q> oícebat bíc 
z tn erponédo fie nó ouenít íuraméto nec íp?ecatíoní:q: íura^ 
métu vel íp:ecatío eft oe facíédo velnó faciendo alíquíd: t i ñ 
q? tanta elfetmultitudoerercitas fui q? políet replerc muros 
famaríe incírcuitu térra n o n erat alíquíd agere vel n o n age^  
rerícjeo non opoatebat ad b o c efle aliq6 íuramentu. Dícenduj 
ígíttír q? fenfus eft q? benadab p boc cóminaretur penam rna-* 
gnam ramarie.n^ oeleret víbé illampenituseo cp non obe^  
diebátpzeceptís eius z oicít lí fuffecerít puluís famaríe pugíl^ 
lis popülí quí mecu eft.í.íuro oelere tota v : b é z euertere oía 
que í n ea funt Oe loco fuo:íta q? n ó manear ín ea nec paruj pul 
uerí8:fed quícquid eft teratur í n pugíllís erercítuj mei ad alíú 
Jocum. cít refpondens rep ífrael 3ít).íam íncepit acbab babe 
reanimumvolentis pugnare «r n o n refpóditq? volebat eíoa 
reídquod petebat fed cprefifteret eí.cbícííe eí ne glozíetur 
accínctus eque vt oífeíctus ).ífta funt verba fubfánátís -zofté 
dentis benadab eífe ftultum quí tantum fuperbíebat quafí 
íam teneret famaríam í n poteftatefua^eft fenfus q^non 
gloneturaccíhctus vt oifcínctusudefl; íllequí n o n d u m ob^ 
tínuit víctojíam fed eft í n be l lo n o n tantum glozíetur ficut ille 
quí íam obtinuit z ceífauit ab íllís: eo cp quádíu be l lum ourat 
res eft ín péndulo cuí partí victoria faueatq? fepe oefperatís 
folet victoria eueníre.vocatur auté accínctü8.í.paraíU6 ad bel 
íam.Oífcínctus vero ídeft quí ía5 oepofiut arma beliíca qui^ 
bus accínctus erat pzopter victoziá obtentam:q? n o n eft ¡uftu 
equaííter glo:ientur oe victozía quí nondum vícerunt lícut 
quí íam obtínuerunt.^llítereí:ponuntquidam.rnon glo:ietur 
accínctus eque vt 0ífcictu6 . í . i l le quí paratus eft ad bellu bns 
magna poteftaténon o5glojíarí equalíter.í.fimílíter lícut nec 
oífcictus.í.nnlfá babés ptátem.q.o.lícut ille quinó b$ appara 
tñ aliqué a d bellñ n o n pót glo:íari:íta nec 05 glozíarí ílleg W 
apparatumuó l; tu lis magís paratus ad bellum Q5 ego n o oej 
bes magís confidere o e victozia egorfed pn'mus fenlus eft 
qué íntédítlf a.($acm eft aut cu audiíTet benadab ^ b u x m ó l 
f.íftud verbum erat ad ínfultandum ípfí benadab : í o q n auüi 
uítírat9¿vaWeq;t?téncbarab acbab ^ Bíbebatipe^ reges 
ínvmbwcults) 
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ín vmbracuíío) Jn boc apparet módica cura i vigflantia bcna 
d¿ib círca belíú:c|2 cti eífét apud vzbé obfeATam erat ípfe i om^ 
ncs reges» j 2.bíbendo t epulando mvmbzacvilis.íÁntétozifc 
factís ad jjregefidú a fole vt íbí maneat bomo ín vmbja:? ííta 
rentozía vocanttir papílíoncs quojzvfus cft ad caílra bellí:-: fíe 
omnes reges benadab fecurc manebat ín fm's vmbíaculís. 
Alt feruíe fuis círcudate cím'taté T círcundederut eá).ante boc 
cíuítas erat obfeflarq? callra benadab erant apud eam-.-r tame 
nó pugnablt actualíter cu vellet benadab accípere auru t argé 
tum Í tílíos vpoies acbab t feruojum eíusmunc vero oa 
re noluít acbab íuíTítcpeíomní parte cíuítas oppugnaretur. 
C ítecce p?opbcta).bíc ponítur fc6m bufpartís ín quo coníb 
latur acbab oe ofuína pmííTíone oe babendo víctozíamr-r illa 
fuít facta per<ppbctáí*'Z oícícur.(£t ecce .ppbcta vnus accedes 
ad acbab regejífraeD.quaquI acbab eifet idolatra:^ nó ínuo^ 
caret nunc onmtq: tamen oeus erat miTeríco:s voínít eí mítte 
re vnú pwpbeta ad nuncíandu eí vícto:í|. c *bec oícít oñs cer 
te vídílíí omué multítudíné bancnímíáreccc ego tradjm eam 
ímanutuabodíe).í.qiiáqulífi:amuítítudo regís benadab lit 
valde magna íta vt t« nó audeas pugnare cótra íllam nec fis eí 1 
Víríbus equalfe tamen oeus tradet cá ín manus tuasr-r nó fo^ 
Inm tradetrfed etíábodíe tradet.T íftuderat maíu5 lígnum.f.qj 
ín tam pauco tépoie tanta multítudo poííet fuperarí. (Ur feías 
q? ego fum oñs) xper boc cognofees veré qp ego fim oeus ve^ 
rus potes liberare a mojte z tradés quos voluero ín moné. 
Cüueretur quís erat iñe pzopbeta quí nunefauíf boc.Quída? 
voluntcp fit belías eo q? oe beíía oícm fuerat ímediatcíSed oí 
cendü cp boc nó multú ftattqz belías vocatur ^ pbeta quañ per 
erceHenttaj ín tépoae fuo cum nullua eífet eí equalts:bfc tamen 
oícíturcperatvnus oe^pbetísinquonó fignííícanir aííqua 
crcelkntía:fed fólúq? eratvnus ínter ceteros nó maíozi's oígní 
tatís cetcrí.íCDícendum ígítur q? nó apparet quís fuerítrq? 
muítí pjopbcte erant tune quí poíerát ífta oícere vt collígíf .ju 
c¡c Ifa.fatís tamen vídetur rónabíle ííte eflet míebeas filíus -
íetnlamam ífte erat pwpbeta oní quí babebat pugnam contra 
pjopbctas baal tpe acbab t folus ípfe ppbamt veru acbab íre 
volétí ad pugnádú ín ramotb galaadj.i i.-z íííó muítí tenét. 
(£Quarc oeus oenúcíauít Scbab vicrojíam g ppbetá cum eflTet 
idolatra quí non merebatur babere victo:íam. Queííío. 7. 
í í ^ í t e r e f Vlteríusquomóoeus voluít míttere^ppbetam 
¡ ¡CuWCÍ adoenuncíanduvíctonaj ípfi acbabci^ m eííet 
idolatrar-zpotifríme qjiprenópetebataoño refponftoné nec 
ejepectabat fe a ono líberandu.fcaiíquís oicet o? fbjte veníé> 
te ííla aduerfitate acbab ooluít nímís i conuerfus eíí ad onmr 
í tune oeus mífit eí ^ pbetá oenuncíanté víctojía.fic patet feq, 
ca.ná peccauit nímís acbab Í belías pzedíjcít eí muirá ma!a vé ' 
tura: t tune oicitur q? cum audíflet acbab íermones ífíos feidít 
veflímentafua toperuít cilicio carné ful íeíunauítqj i oozmí 
uíí ín faccoií túc oeus Díjrit beíie q? nóvenírét ma!a fup oomii 
acbab víuentecorfedpoíímotfé fiia5.íta fo:te fuítbíc.CTrSed 
oícendñqjnonftatqjbíc íatis apparet q?acbab nó ozauít nec 
cófuluít oominumtfed foíú cófulnít íéniojes gd agere oeberet. 
C^edl oícendú cp acbab nó confuluít omn nec cóuerfus eí!; a 
malo fuo ad boc q? oeus oaret eí víctojía i mítteret pzopbeta 
adeij:fed míiitjípter ouo.*P>íímo pprer peccata benadsbmaj 
benadab erat malus i oeus voíebat eü percuteret': ad boc vte 
batur acbab vt míniftro ficut vtítur oemonib9 vt míníítris ad 
punítioné:maIam animará acbab naqj nó merebamr vícrozía 
benadab tñ merebatur víncí:ideo oeus voluít q? acbab vínce^ 
rct ípíum benadab nó ^ ppter íe:íed ^ ppter íuftítíá oeí ozdínátís 
peccata malo^ad pená.ficn.oeus vtffur fepe malis boibus ve 
míníítris fue íuftítíe cótra alíos malosií ficut nunc ípfi puníut 
illosmalosiita poftea puniení ab alíjs malíevcl bornea fie nó 
manebunt alíqua mala ímpunitar-z tamé an per bonos vel per 
malos puníantur nó oíffert:q: nullus bomo peíozeft oemone: 
t tn ipfeeft minífTer oeí:,2 ficutnuc fuít acbab míriífter oeí con 
trabenadabríta poílea benadab fuít minifter oeí cótra acbab: 
ná ab eicerciíu benadab occífus é acbabJ.n.Secúdu motiuñ 
fuít pp laudé oeí vt cognofeeref eííe ver9 oeus-ná cu acbab v i 
deret q? benadab g erat ta potens fupabaí ab eo Í oe9fibí ^ p^  
mútebat boencíret oeíí ifrael efle oeú potentílfímiim quí folu$ 
poííet liberare ílraelítas i oeíere qnafcúc^gétes.iílud p$ ín liV 
tera: qz 02 bíc.ecce ego tradá ín manu tua bodíe vt feias q j ego 
fum ofis.Xerííu motíuú fuít vi non gío^íaref acbab oe ííia vi-' 
ctojía qfí a feípfo babuiííeí.ná oe9 oífpóebat tradere benadab 
«ppter peccata fus ín manus acbab:t finó oenúciaífet ci g pso^  
pbetá t acbab obtineret víctozia glozíaref taqj a fe babuíífeí: 
Vt ergo ímelligeret g? a oeo babuerat 1 ípíum íolú laudaret oe 
nuciauit boc eí oe0.(£t ait acbab per que? )>vídebat acbab q? f 
ífta victozia nó poterat elíe nífí mírabíüsu'deo qrebat p que? 
Oebebat euenírebocbonú.(Dícítcp eí bec oícít oñí per pedíííe f 
quos ^ ncípíípzouíncíaru).ífta victoria obtínebíf per pediíTe^ 
quos.i.íéruospncipu^uíncíam-.qnllípugrtabiHiíiífic puale> 
bis cótra acbab.vocanf pncípes ¿uíncíaru omnes virí poten 
tes q erát ín regno acbab z eran^oní alíquarú cíuítatu z p i m 
ciaru.ilti cógregauerát íecu gente multa p quaj oebellatus ell 
benadab.^t eft fenfus qp acbab putauít iftud belíu? míraculofe B 
efle vincendu fozte nó pugnátib9ífraelítístficut ín man*rvhio ' B á h m u 
oípít mofles ad ifrael ons pugnabít.p vobís z vos tacebítís.ú raculofe fa 
níbíl agetis ¿Sjco. 14.líc etia moffe ekuáte man0 ad onm puale perata» 
bat iofue otra amalecbítas:^ illo idínáte man0 pualebát amale 
cbite í Í O . 17.ficéto amoleos oe0pugn3uít p ifrael inclinado 
fcopulos apud tozrété arnÓ toppzímédo eos oe quo Tlu.21. 
fie ét 3 bieríco míraculofe pugnatu eít ^ fofue .^-r Drra.?.reges 
amozreo? ín oie qua lletit fol z venerut lapides magíií oe ceío 
occíderuntcp amo?reos ^íofue. i c t tépoje famuelís íntonmt 
oeus cótra pbílíftínos í térra mota eft fugerute^ a facíe ifrael 
fup:a.i.lí.c»7.ficetíátép0zeoauíd ángelus gradíens in cacumí 
ne piro? adíuuit oauíd fugans pbílílTeoS pcedétí.li.c. ? .oía ííla 
fuerát antetépus acbabuo ípfe putabat q? oe0 volebateí oare 
Victoria aliquo oe íllís modís z qfiuít p qué.Oeus aííí refpodít 
q; oaret p pedíflequos pncipn.í.pbenatozes.q.o.cj? nóerat o l 
dus bíc alíqs modus fpáli5Vict02íe:fed p belííi obtínenda erat: 
Oí tn benadab a oeo tradendus erat ín manus acbab.f.qj íncn 
teret eí tímo:é í fernís fuis ad boc q? fugerét erat ííla víctozía 
a oeo.fic.n.oícftur oe ífraelítís Xeuít.ió.q? qñ ipíieífent malí 
oeus incuteret tímo:é co:díb0 eo^ z fugerét nemíne pfequéte. 
3ta etíá bícif íbí oe boíliWuís q? oe0 cópelleret eos ín fugam . 
ínterdum:': fie fuít oe benadab.ín beb:eo babef.(iber pueros * 
pndpu p2ouínciaru).<ze):ponutb£b:eí puero3.t.fílíos.f.q) fi^ 
líjpncipú íncíperetbellú:Tin manus ílío? traderef erercítus 
benadab.puer tñ alíqñ accípif pzo filio z aliqñ p kxm-.z fecú 
do mó accepít Ira ní a oícés per pedííTequos.poterat tñ íntellí 
gí q? vocenf puerí.úfnú':q:.']í.oícií' q? numerati íunt pueri pncí 
pum pzom'ncíaru:': inuentí funt oucétí trigíntaduo:? oe fiííjs 
ifrael fepté milía.ídeó non accipiunf pueri p:o tota ipfa gente 
quá ourerunt pzíncipes .puintiaru fed folum pío fílns eo^ z vel 
pzoalígbusferuiseopfpálíter.cSt ait quís íncípíet p:eliarí)* t 
fcíebat acbab q? p íllos oucétos trígínta ouos pueros ^ncípum ^ 
tradendus erat ín manus eí0 ejrercítus benadab: z tñ nefeiebat 
quís oeberet íncípere pugna:qz fojte oe0 oifpofuerat oare ví^ 
ctojía aliquo fpáli íncípiéte pugna z nó aííjs.cít ílle oí)cít.tu). t 
Í.tn íncípíe8 pugnaren'ta q? acbab iret ín pma acíe cótra erer^ 
cífñ benadab z cú eo pueri pzíncipúmá.jí.oícif q? egrelTí fuerút 
pueri pzíncípn .puinciaru ín p?íma fronte:-: relíquus epercítus 
feqtiebaf. C Recenfuít ergo pueros pzincípuj pwuíncíam ).q2 t 
oeus oííerat g» p íílos tradendus erat benadab ín manus eíu$ 
computauítquoterátvt fegregareteoseponctín pzímaacíc 
bellí recú.CJ£trepít numerú oucento?: trígíntaduo^).perboc t 
cp paucí erát colligíf alíqualíter qp erant filíf pncipú pzouíncía 
runr.quñ erant pedíflequiím Ifamnfaj poflumus oícere qi 
erát alíq fpáles famulí ípfozu pzincípu ^ tiínciarú. (£r poli eos t 
recenfuit populñoés filíos ifrael fepté mílía).recéíuít pn'0puc 
ros pzincípu z poílea totu ifrael-qj pueri pncipu erant íturi ín 
pma fronte bellí Ypoíl eos Ceterí bellatoíes.-r o í q> erát oés 
líj i fraelí.oés quos p tuc potuít bére acbab nam multo plures 
erát in ifrael q? fepté mília pugnato^:cü bieroboá pugná5 otra 
abiá rege íude babuerítín ejrercítu fuo fere octingéta milia v i 
ro?.2.palip.i ?.et tñ nucq: poecupat0 fuerat acbab a benadab 
nópotuítmaío?ée]cercitijogregare.(&egre(rifuntmerídíe), f 
f.acbab cú víris fuis egreflt funtad pugnádú otra benadab ín 
merídie:eo q? fcíebat acbab q? illo t¿e tot0e]ccrcit0 benadab va 
cabat cíbis z potíb0 z poterát facilíter fugarí.vel foae ^pbc^ 
ta núcíauit ípfi acbab qua boza iret ad pugnádum. (Benadab f 
aútbíbebat témulétus ín vmbzaculo fuoí.nillo tempo:e bena 
dab erat ín vmbíaculo fuo.i.ín této:ío vacans cíbfs z potíbus 
z líe erat temuléíus.í.ebíius:-: ob boc erat índifpofitus ad bcV 
lum ípfe z eyercitus fuus. (¡St reges trigíntaduo cuj eo quí ad f 
euyílíú eíus venerant).f.ííií. 5 2 .reges erant in tenroa'o bena^  
dabcomedentes tbi'bentescú ípfo:-: erant etíá ípfi temulentí. 
venerant aút ifii reges ín aujríliu eíus:q: quída$ erant fubíectt 
eí z tcnebantur venireralú autem erant confederaíi eí t venie-' 
Xertius ttegum. ^ ^bulenfie q t; 
hmtíá aiirílíú.íftí erant p'aruí reges íícutrcicvnías cím'tatts 
Vd OMaruialíoquínnon potm'ífént faeíhtercongrcgarí^i.rc" 
gcs vt venírent ín amcíliu ípfiuebenadab.cggreífí ftint antej 
puerípncípum p:ouíncíaruínp:íma fronteoí.ínpjíma acie i 
iníílaacie tbat acbahnam trirerat^pbeta^acbaboebebac 
íncípere pngná^ ín tila acíc folam erant oucentí trígínta ouo 
Virí.poíl iftos aut íbat alia acíes ín qaa erant. r^mílía vírojuj 
oc popuIaríbu6.(Zl5ífit íiace benadab quí nucíaiicmteí oícé 
tes:vírí egrclfí fum oe famaría.) f.benadab vides cp egrcdíe^ 
bantnr alíquí oe famaría mífít altqaos ad fcíédu ^d íllud erat 
i íplí rerulerut q> egrclTí fuerant vírí gdaj oe famaría.vel fo^ 
fe benadab babebatalíquos viro) qut vígílabár ín círcuítu vz 
bíst-r qflí víderunt íllí egreíTos víroe oe famaría cucurrerútad 
nunctandú benadab. (3 t ílle aít.fiue p^ o pace veníút appbendí 
te eos TÍUOS ftue vt p?elícnf víuos capíte. f.qúocunc^ veníant 
capíte eos víuos fiue velínt pngnare fine o?are p?o pace,!i eníj 
pjo pace veníflent íníullú erat cp occíderenf:fed gp caperentur 
Víuí T políet ingrere benadab ab eis oe Hatu vjbís:? tñc vídc 
ret an erpedíret íflos oetínerí vel occídí vel remíttí ad vzbé.fi 
aut adbenádúvenírétnolebatqjocctdereYiqzcóténebat eos 
benadab fj volebat fubíjcere eos ín feruítuté:vel fi erat íbí alí 
quí oc vírís magnís qní obllírerát vt nó ííeret q6 ípe petcbat 
occíderc eos varíjs crucíatíbns vt magts fanaret íram fuam. 
ideo ad íllum ptínebat gp vocarcf p^pbeta non erpzímédo no> 
men ppí íum.C^ed íll«d nó multó vídef q? oe belía cornac^  
nít femg fierí mcntío fpálís fub noie fuo qñ oe ípo oicíf.fic pa 
tet fupw. 17*1 ínfra feqnétí.cr fequétí l í i . i.bíc auté non cp 
pirmítur nomcn eíus.crbíccndú ergo ^  ífte .ppbeta quí pná^ 
cíauít bec fuít ílícquí pmmcíauít vícto^ilbellí pcedentío:-: vo^ 
caturbíc ppbetanó crpzclTonomíneiq? latís collfgíf e^cót,-, 
nuatíonc fentétíe.f.q: fup:a oícíum ettcp gdam oe ^ pbetís 
dí]cít acbab víctojíá ftiturá;*: q? ín codem oíe ve! poli paíteos 
venít ílle ppbm ad oenuncíandú bellum anní futurí.oícítur 
acccdens.ppbcta quafi manítelle vídeat eje contínuatíone lítte 
re cp ílle fit ílle^ppbeta oe quo ímedíatc oíctu cíl:-: íHe ellmí^ 
ebeas filáis ícmla vt fup:a oíctuj eH.tfic tenet bíllojía fcbola^  
ílíca t nícoIaus.caíus ratío fup:3 pofita fuít.($equctí.n.anno 
reí ff ríe afeédet cótra te).benadab erat reje potétílíímuS t cm 
buít nímíe gp roe ífrael quí erat quafi nullíns potellatts ín co^  
paratíone eíus pualcret cótra ípfujrídeo llímuíatus ooloze vo 
luít fequétí anno vindicta capere Í oifpoíuít fe adbellñ.cScr 
uí^o regís fyríe oíperurttei.onmontiñ funtoíieojujiídeo fti^ 
peraueríít nos) .illa eft oílceptatío íter benadab z feruos fnos. 
mirabaí ením benadab qúo roe ífrael g nullius potellatíserat 
potuiífet ftiperareeúm.T rñderunt feruíbenadab op boenó ac 
cíderat erptáte acbab fj ejeptáte oeow feo?:? boc erat ad no 
(ígreflí funt ergo pueri piincipuj ^ uínciarú )repetitío ellrqjf ínferédu oedecus iplt benadab:q: cp benadab fuperaref a oijs 
t 
t 







ni bellu fe/ 
cundum. 
fupza boc oíctu; fueratíbant aút ílli puerí úi pma acie cu rege 
ecbab«c2c reliquoj ejrcrcit'fequebaf. )f.7.mílía víro^.ín iftía 
non baffebaf tanta fpes vícto:íe:q2 oeus oirerat gp ¿pueroe 
pzíncipíu pwuíndaruj traderef benadab ín man9 acbab. ( ¿ t 
pculfíívnufquifq^víruj q contra fe veníebatofaTraelíte íbát 
contra callra benadab i míttebat benadab quofdá oe ff rís ad 
compwbendcndú víuos víros egreflos oe ramaría:<r íplí vírí 
famarie feccrut ipetum ín íllos Í occídít qlíbet eu5 g contra fe 
Veníebatoeffrí5.($ugcrut ffrí íprecut^efleoSífraeOpoíl^ 
víderut ta audaces íudcos tpfi fyrí Í q? oe fui$ multi co:ruerat 
t pmo ípetn tímuerót t terga verteruf.í tune tota multitudo ff 
ro»^era t íncallrís cu benadab erat indiIpofita ad bdlüy.qz 
cum eífet merídiej -r nó pceiTiflét famajOe bello nó erant accin 
ctüdeo oes fugerut t ífraelíte pfccutf funt iplbs ad occidéndu 
cos -z capíendu fpoliarfcíentes gp oñs tradidilfet íllos ín man0 
co^.(^ugít qnoc^ benadab rer ff ríe ín equo cuj egtíbusj.ví 
dens benadab q erat ín tétoa'o fuo bíbés i temulentus cp fuge 
rent vírí fui i ííVaelíte írruerent ín callra eíus afcédítequtim t 
fugitie^tes quoc^ oes fugerút cu eorq: ílli erát paratí ad fuga; 
I3 non ad bellu ? pot erát íllí fugere ppter velocítaté equo^um: 
qut aút pedites erant nópoterátfugeret íllí trucídabaní ab 
cjccrcítu acbab.c Tlecnó T egreflfus rep ífrael perenflfítequos 1 
curr9.) f.nó folú acbab egreflfue ell ad fugádu benadab 1 erer 
citu eíus oe loco tefj ét pollq^ fugerút pfequebaf íllos 1 occt 
dít plurímos oe equítíb91 oeeuntíb9 ín curríbV&percuífít 
rfríá plaga magna. )r.fecít magna ¿plaga; ín frrisiquia occídít 
multos oe eís t cepit fpolía magna. 
C(^ccedé5át)»bícponií fc65pncípalcbm9.c.íquo fcóa victo 
ría fcríbíf t oíutdíf í tres ptes.pmo acbab oe bello futuro cu; 
benadab pmomt.¿c6o victoria eí pdicif íbi.cüccedésvn9), 
2^rtío bita victoria acbab abutíí íbi.(&íxcrútcp ei feruí fui). 
Cimpmú oí.caccedés aút ^ ppbaad rege ífrael oiciteí)«!n B 
oeus voluit pmunire acbab contra benadab: qz tone acbab eo 
gp illa vice pualuerat contra benadab puíaret gp ía; fecur'erat 
t gp benadab nó auderet pugnare cótra ipm:? fie nó adbiberet 
oebitá oílígentiá círca feipmmec taceret apparatú alíque; ad 
bellnm:^ fie benadab oílígenter parans fe pzo fequétí anno ad 
pugnandu; contra acbab facilíter fuperaret eumndeo pmunt^  
uít eú oen$ ep oifponeret fe ad bellu oenuciando cp fequétí an^ 
no bellu; futurü erat ei cum benadab. (Hade 1 confortare.) ú 
facías apparatú bellicúpquéfisoifpofitus'zfactus robulhis 
ad bellum: Í feito t vídc gei facías.í.cum pnuncíef tibí bellum 
attende quid opozteat te agercq.o.fatís p6t cognofeere quid 
eepedíattibi agere cu; cognofeas potentíá magna benadab:? 
gp nunc veníet inllructioz Í foztioz ad bellu ^pter boc gp íemel 
víctus ell. ¿Ouere f quís erat ílle ^ ppbeta quí pdijeit bec. 
A*Rndédú cp nó apparetiítñ poterat oíci ouplicíter.Uno mo^ 
do cp íHe eífet belíasrq: nomínat bícppbeta fine aítqua límiV 
tatíone í per boc figníficaf gp eíl ercelléter ^pbetarficuteu; oí 
címus apollolú non cj:pzimédo nomé intellígíe' encellens ínter 
apoílolos.f.li)aHluj quffuít eícellétio? ín ooctrína l ; non ín po 
íellate:íta belias tépoje íllo erat eícellétíoj ínter oes ^pbetas: 
non erat Dedecu6:cú ipfe bon]o efíet cp tñ fuperaretur a vírís 
acbab erat oedecus.ídeo attríbuerunt víctozil oí;s bébzeopt 
quia fuerat faetnm bellum ín montibus íbí pualuerant ífrae'* 
lite oirerant ffrí gp t>ij montium erant on ífrael. 
( ¿De tribus generíbus oeorii gentiliú í oe fundamento eojum 
círca modumponendioeos. Queilío.9, 
<C% i t ^ i ^ l - m * fluare gentiles talíterlocutífuntvt oíce^ 
^ t U v I C l U r rent alíquoS efle oeos montiu; quafi elfent 
fpecíalíter alíquí oij montiu t non alíarumrerum. C'Aefpó^ 
dendum cp gétiles errauerút nimis círca pofitioné oeitatí6:oéí 
ením pofnerút oeitatem t tñ erratieruntponédo muítos oeos 
t ponédo ilios ad quos nójpttnebat alíquo modo oeítas.^Sjo 
quo fcíendú gp gentiles oíjeerunt oeosfuos elfe oíuifos ín tres 
partes.quofdá ením vocauerút felectos:alío6 femídec8:alí08 
rullíca numína.p2ími reputabanf ab íplís veri oíjíe^cdíétiP 
fimí quo:u erat pcípuus íuppíter 1 pollea apollo mars íaturn9 
mercurí9 íuno oiana o:cus ven9: t fie oe multís quo|2. z 2 .erát 
vírí 1 pauce femínerítagp ad.; i.nó accedút:oe bis oeclararat 
Sugu.T.oecíui.oei 1 ifti erát ou celeltes q«o? figure (i ín.S.ce 
lo: 1 íllos Oíileé ímo:t3les -zecvtrocg párete eé oeos.alíj ff q 
vocanf femidei:-: íllí funt q babuerut alteru oe parétíb^oeü -r 
alterú mo:tale3.fic bercules femideus efl:q2 íuppíter pater oe9 
ellmater vero alemena feminamojtalis.ficetia; acbillesfemí 
deu5 é ex matre oea.f.tbeííde t eí patremo:talí.f.peko.fic etíá 
perfeus patré babet íouc matré vo oanaem femíná mo:ta!em 
filiam regís acrífi.fic efculapíus filius apóllinís •zcownídís fe 
mínemottalís.ficromulu5 filius martíj t ilíe filie mínttoris re 
gis.oe bis t oeplurímis íimilíbus vulgatiffima fama eílapud 
oéspoetas.'Jnterduautévocantur femideiilííquinon babét 
aliqué párente oeumifed folum oícuní factí oeí .ppter ercelíé/ 
tiam geOozu.fic ením plato^pter eicceKentiá fapiétie femideus 
a gentílibus appellatus ell vt ait Sug.i.oe cíuí.oei.fic etíá ofi 
ríe z ífis t eritonius z (ere oés quí aliquas artes nom'ter ínue 
neruntoú vocatífuntabillís gétilibus ínter quas illas artes 
inuenerút 1 pofití fuerút ínter femídeos.oe bis Hug. 18,oe ct> 
uítate oeí tágit alíquid et multa tangunt poeteXertium genus 
oeoju ell quí vocantur rullícanumina t íllí funt oíj quí nódu; 
funt ín celellíbu6:fed alíqn illue tranfferédí erant.fic funt fatp 
rí t fauní t ffluaní z nímpbe oe bis Ouídíus. 1 .metba.í mar/ 
tianus felíccapella ín líbzo oe nuptíjs mercurij 1 pbíítologie. 
íllí oí| quí vocaní" rullíca numína aífígnanf variís officns «v 
tantú gp tot funt DÍ;:imo plures q§ olficía nobís cópetiínt t re^  
bus naturalíbus.fuít aút ínfanía queda gentilíú cp cuícúcp reí 
t operationí attribuerent vnúoeum: vídebátení quélíbeteffe 
ctu ^ pcedere ex alíquo ^ ncípio fiue vírtute effectiua ? iM vina 
tem oiuíná arbítrabanf.ideo íponebát einoníé oeítatís:? nó 
r fufFccit infanie gentilíú tot poneré oeos quot rejz fpecies erác 
> fed etíá vní reí multos oeos ponebát fie p; oe fpíca cui pene-' 
f bant oeú laturnu tnodotú •? geniculatú Í oca; fegetíáiatum9 
erat pfidens fpíce qñ eíl teuera ín iaetcnodotus j3erar ei qñ ou 
rio: effecta accipíebat nodos .genicuíatus perat qtTcalamus.p^ 
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tum inkscté.(C&K*W boi nafcéti milicos oeos poiuerút. f. 
lucmam oea que oe vétre írt luce eclucatirerttunuoeú qui fentí 
re conferat: vúunií cjui vita oet.oeínde ad educationé pueri u 
troducútpiuraitcaté ocoíú.l'oeam educa potínarn ínterducaj 
maiiuducam adeonam ab¿ona quo^ú iiuguüe oificta ctrea na^  
íú e):btbent.f.qued3 cíbü alie potum alie puerú ad ambulandú 
íncítant ab eundo 1: redeundo manttducétes.Oícetía círca có" 
fúgales rícus oeoíú pluralítatéopponut.noeum ítigatrnu) quí 
matrimonio íungicoemde oeá virginienfesoeum patre fubi/ 
gum oearn pmá i gtimdá veneré 1 piiapum quibus ta turpía 
off/cía ejebíbent VÍ pudo?Iit enarrare-oiferít tñ ea augu.ó.oe 
cíuí.oeí.c. 1 o.Sícena5 oiucríis partib9 terraru oiuerfos oeos 
(pjeñcwnt.r.coIlíbu6 oeu) iugatiuií quia íugí8.i.collibu8 oicíf* 
mpecy • quibus aót oeam valloníá precerunt.agrí3 ^ 0 que rura voel 
ru mco'> rur0gam ruííná pponunt:in bisaúttantamultitudoeñ t oñi' 
mío* , j-^jy pUiralitas vt vltra quadríngétos oeos ercedant íter ma 
¡culos 1 femínas telle varrone ín libzo facrop qui oe eís lítiuj 
©oésbomínesnarrauít.'zficoíj montíiívocantur lugatiuí-z 
ille gentes que colunt oeú íugacúw putabanf apud gentiles,?^ 
fperari ín mótíbns.De íltís oíja % varíjs generíbus eo? oefitV 
naueram bíc explicare: fed cozns numerofitasme terruúmam 
opotferet pter intentioné fteri maíus volumen qj oe gbus agt 
tur eyígunt.na ^ ug.6.ct, 7.oe ciuítate oeí fere nibil alíud oícít 
nííí oe iftis oijs.t tíí minimñ qó adeosgtinet fe ejcpleuiííe nó 
credícjolnes bocatto oe cerraído oe genealogijs oeo? líbzos 
1 j.raiís {ateoeícripíir-.ítñ ineis folnteíigít ouo.pma genera 
oeojñ.f.felectos t lemideos oe ruííícís numíníbus nibil ages, 
féd marcim varro a tefte -Silgue.et.(5.oe ciuítate oeí 1 pepe ín 
eifde iíb?ís círca ííta oium bominu curiofiflTímus fuit latín ime 
oe oils iílís tractauií qui.4i.volumina feriprít ín gbus potíus 
ofTiciuruftícoyjnuiin'ciñ qóalú peneomíferant oílígéter oife 
ruiníed adbuc nefeio an íu bis l ti ffíciéter pzo maltitudíne eozü 
oictu fitn'deo fiquis víderevelitoebísabúdantilíímuslocus 
patet ín locis allegatisiet etíá per Ouidíum ín libjo faftozum z 
tere ín toro pzoceííu poético» 
(C^uare oi; iudeoíií vocat i fuñí oíi montíu a rfrífs. Oó. i o. 
É0í 11 b l ^ f l i r V^eri9cíuare lfYi ipecialíter oíperut oe íu-' 
I s ^ i l t i £.1.111 deis cp oí) mófiu5 erant oí; eo^.(CKñdcC 
nícolaus g? boc oñrerimqz oeus i traelita^ babebat ciiltú ín mo 
tibus.nam tépiií oeí q ó erat in bíeruíalé erat in aítiíTimo loco 
ciuítatís.r.in montemozia.i.paralipo.3 .etíá belias edíhcaue^ 
rat araj oeí ín monte carmelo.CSed oicendu q> ffrínó arté 
debant ad boefed loquebanf fm opionem gentíliU). qo patet 
quia oí^erunt oij montíú Hmt oí; eowmí rñ ífraelíte vnícum 
oeú babebát.íCJdeo oícendií ¿ If rí putauerur gp ífraelíte co 
lebant ocu iugatmñ qui peíl moiuib0;í ob bec ín montib9 p^ 
ualuerunt:-r non colebát oeam valloniá que eííoea vallíu:nec 
oeauj ruííná queeft oea agro?um,ídeo fí pognarét ffri contra 
eos ín vallibus veí in agris plañísnó poflent babere ífraelíre 
adíutojíu a oeofuoúfgatiuo^íícrelicti viríb0 íiiís perírét fa^ 
Cilíter.Oél ppí oící 9? ffri oi^eruntboc^ppter eyperientíáeué 
tus.nam íocus in quo pngnauerúí erat montuefus z putabant 
ipfi gp non erat poííibile iTraelítas fojís viribus fuís p:eaalere 
cótra benadab:¡deo a icriplerút viribus oeo^ ftio r^-z q: ín tno^ 
tibus íuerat benadab fuperat9 putauerut oeos ifraelitaru ejrer 
cerepoteflate in montib^-r non ín alije parríb9 terre.iíludpce^ 
ditej: oimfione olTicíojum t poteOatñ quá faciebant gentiles 
oíjs íuísiquía cjbufdam attribuebát valíestalils montestalíjs 
agrosiaíije ñumiiia:aliis íbníes-.aüjs maríaií fie oe oiuerfi? & 
tibus rerurí erant ofh'cíaeojz ímgmijcta.íta QÍ id qó fíebat per 
vnum oeú non poterat líeri'per alíú.ideo putabát ffri gp fi oi | 
ifraelítamerant oíj montíú non políent adiuuare eos in valli 
bus nec in ali;6 ptlbus terre.fíauté bac vice rnperaflent ífraeli 
te benadab ín vallibus putauíííent Ifri gp ífraelíte colebát oeá 
valloníamu'deo gpnó poflent contra eos pugnare in vaníb9:f5 
faeflíter pugnarét contra eos ín monttb9 vel ín agris vbi pze^  
erant iugatíuus 1 rufina.i oato cp non putarét ffri gp iíraelíte 
colebát oeum í«gáíiuum:tñ putabát q? quorcúqj t qua!efcúc| 
eént oí) ifraelitaru ílli folum epercebát porelíatéin niontíb9:ió 
9? íbi folum p:eualerent: í oefícerent in vallibus vel in alíjs lo 
cís aibulcuc .^ (£>ú montíú funt ftcut oíj eoj».)í.oíj ifraelitaruj 
babét poteí!até íolum ín montibus. (^deo fuperauerút nos.) 
fcílícet qi erant ín íoco ín quo poterat a oíis fuís adiuuarí. 
COueretur quomodo ífraelíte luperare oebebát ín montibns 
oato QAOÍJ montúmi elfent oí) eozum-nam vocantur oí) motv 







tíbus-.fednon itellígit«r.oe p u g n a ^ C ^ ^ ^ Q ' S ^ t ^ s o a ífraelíte 
bant fpáííter potellaté belloíú oeo marti 1 bellone ? palladí.T quo fugaf 
ta cu) Qbufiibet oíjs oe rufticís numiníb9 aflignata eént certa oebebar ín 
olficía 1 certe partes reru íllís folu relinqbafporeftas ín parti> mótíb' ( f 
bus íllís 1 alí) oíj nó babebat íbi poteítaré alíquid agédí.pone ros g oeoí 
bant tn gentiles gp oíj quamlíbet gentíú adíuuabát eos in bel- montíu. 
lis 1 pugnabát ínter fe oíj oiuerfarú gentíú pjo culto i^b0 fuís. ® Kíilio 
fie p5 oe bello troíano ín quo introducunf fere oéo oíj partía^ 
les gbufdam pugnátibus pzo troíanis 1 alíjs pzo grecís: % oící 
tur etíam qnbí aliqui oíj vulnerati fuerint ab boíbus pugna- • 
tibus.ficutoe venere oícíí 95 gcuíTerit eam oiomedes grecua 
cum vellet liberare eneajtroíanú oe maníb0 eíus oe quo t)o-
merus ín ílíade t Uirgi.in eneíde.etiá i bello qó babuít eneas, 
políqp venit ín ítaliá cu turno rege rutílozu ponunf oí) conuc-
niííe in confiliñ 1 quofdá oifceptaííe p?o parte enee vt eí victo 
ría oareí.alijs p;o gte turní t rutílozú vt inducít UírgilíuJ 
ín. 1 o.eneído5 Sugu.quocé tertio oe ciuítate oeí.c.5o.introdu 
cit pugnas oeo}2 gentili0.i.ipfozú ocmonú g a gentílíbus colé-
banf veras fuílfe Í q> apud queda locú femel vífe funt.líc ígíf 
oato gp baberétÍFrí oeos g vellent adiuuare ípfos nó polTent 
adiuuare ínmontib0coq?fiCHtopínabanf fyríptás oeo^be-
bzeozueratínmótibusíptates oeozum erant ípermíjcte.'z fie 
tune ífraelíte adíuuarenf a oíjs fuís pngnantíb9 p?o eís t ffri . 
non políent babere oeos fuos íbi adiutozes. c 6ed melíus efl • 
vtpugnemus contra eos in cápellríb0-: obtinebím'eos.T.on 
fui foUi5 funt montíu % non cápozunv.ídeo qñ pugnauerím9 in 
capo contra eos oeílituti oeozu fuozu auxilio cito peribút.cru T 
f o verbú boc fac) .ín pzecedentíbus oederút feruí benadab eí 
tónem quare victus ftierat ab ífraelitís.bíc auté oant confílíá 
qualiter oebeat ite? pugnare contra ifraelítas z vínecre eo6.f. . 
tu fac verbum boc.í.accipe confiliñ noUtum q6 fegtur.C Smo 
tic reges fingulos ab ejeercitu fuo 1 pone pzincípes pzo eís ).ín 
ejíercítu benadab fuerant nunc.5 i.reges vt patet fupza. volé-
bant autem nunc confilíaríj eíus gp ín fequentí bello nullus oc 
regíbusveníref.fedlocoregu} ponerenf.5i.pncípesqui non 
efícnt reges-z ílli peííeníev*ercííib9gbu8 pzius reges ílli pfue^ 
rantXaufa aut amouédí eos fuit oupleír.volebat ením núc fer 
uí benadab gp ípfe faceret beílu acerrimú cótra ífrael:t ad boc 
eíígebanf ouces pugnátes rbztííer Í oílígéter. ífUid auté con^ 
ueníebatpoiíus alíjs bominíbus^regíbus-.reges funíteneri 
pzopter afTueíudiné i vacationé nimiam ín oelitijs.beílií aute} 
ejcígit bomines ouros taíTuefactos rebus ouríeu'deo non co-
ueniebant reges pzo bello ouHfiímotanql ouces c):ercít9.0e> 
cimdueít:qzrtaliquínó reges pficerení ejeercitíbas oefiderío 
epaltatíóís fue ad maíozapugnarét acrítenqf» nó facerét reges 
qui non eppectabát alíqua maíoza pzopter boc gp erant ín cul-
mine bonozís.c 3 inllauranumenimilitu5quí cecideruntoe 
tuisO f'^c numeru equalé milítu vt fuít ín pzíozi bello ponen-' 
do alios milites pzo íllís quí occif! funt ab irraelítí8.ci3t equos 
fmequospziftínosordlícetponetot equos ínexercítu quot 
fuerunt pzíu6.n35 aliqui oe equis occifi fuerunt ín bello alíj f o 
ab ifraelitis captí funti-z fuppleuit iwmeru íllozum nunc bena> 
dab.Cfit currus fm currns quos ante babuiftíof.pone toteur 
utis quot babuilíi ín pcedentí belíoaiaj aliqui oe curríb9 captí 
fuerant ab ifraelitis ín fuga:eo gp currus non poterat eque ve-
locíter fugere ficut equires.cát pugnabím9cótra eos ín campe 
firibus -r vídebis gp obtinebimus eos.} f.pugnabímus in valli 
bus vel ín locis plañís quí vocanf campeftría t non ín montí 
bus vbíbabentpotétíam oneozumi-z tune vídebis íneeperíe 
tía gp pualebímus contra eosiqzoij ipfozumnó poterunt adía 
uare eos ín campeftríbus.CJCredídít cofilio eozus t fecit ficof. 
ílta ratio erat alíqualíter verífimtlís ftn pofitíoné gentilíum:i 
cum ípfe benadab baberet valde maiozes potellatcm qp acbab 
credídít gp noelfét victus ab eo:fed a oíjs eíus:': boc vej? erat 
quia oeus acbab tradiderat benadab ín manus eíusrí tñ non 
ficut putabát benadab 1 vírí ruí.f.qj oeus ífrael baberet folum 
potefiatem in montib9:qz cum eífet oeus verus vbíq? poteíta 
tembabebat.credensergo benadab virisfuiSinltaurauitecer 
cítum ficut pzius babuerat vt pugnarét fequentí anno contra 
acbab. C 3gítur poflqj annus tráfierat). f.poftq^ redí)t íterú té^ 
pii8pugnandí:qz quedamtépozafunt inepta ad bellum:ficut 
bf ems.fic oícif pcedentí li.ca. 11 .f.factum eft vertéte anno co 
quo folét reges adbella^pcedere.ClRecélHít benadab ff ro8>)r. 
computauít exercitum fuum reducendo ad numerum equalem 
quí pzius fuerat. (£í afeédit ín afee vt pugnarét cótra ífrael;. 
afee eíl queda ciuítas in tei ra ífrael 1 apud illam afcendit be-
Xertiue "iRegum ^bulenfia q ii^ 
t 
t 
nadab ad pugnandu eo ílía cm in plano c noluíí írc ad pu^ 
gníindum contra famaria; vbt pzíus piignauerflt:qj tbieranc 
montes -r putabat k luperatu fmffe a oíjs montíum quí erant 
oí; ítraelítaru vt patct fup a^.nunc auteím pugnarec ín loco pla^ 
no contra ifraelitaa.drécícndü autem ¿ afcc fuít cíuítas re^ 
galía ante íntrottu ííraelttarú ín terramebanaá c reje eíue fuít 
vnue oc regíb^occílís g Jotoc t ífraelítae vt pj "^ ofue. i i.cíl 
at oiipler etnítas afee vna efl ín fozte inda ^ of. i í alia ¿n foj 
, tcafcr50rue.19.oefmababcf fup:apíímoIcb.c.4.vbt mgp 
pbííiíliní caflrametatt funt ín afee ? ífraelíte úirta lapidé adíu 
to«i.D€ bac etíam.c.Ií.c.ig.f.congregata funt agmína pbílííliv 
no«im ín afecz patct op ínrcllígaf oe afee terre íude: quía oí>' 
cítur íbí 9? íl'rael caltrametatus eft fuper fonté te;fael:t tamen 
íéjraeleft cíiiítasín foue úide3oíue . i falla afecoe qua bíc 
oícítur eñ ín fojte afertqí» patet quía benadab pngnabat nunc 
contra regem ífrael Í non contra regem índaiideo locaret ca^  
ftraín térra ífraelí non íuda.etíam patet quía benadab ve^ 
niebat cótra ífraelítasa parte aquílonarí cum regnum ríe ñt 
aquílonare terre ífrael: (OZB autem afer ín qua ctt cíuítas 
afee eft fatío a quiloñaríe ín térra oeceni tríbau; vt patet er aP 
fignatíone termínozu fuoium Volite, J 9. c T^ozro filíj ífrael rc^ 
cenfití funt) .acbab enr'm pmonítus fuerat a ¿jpbeta g? pararct 
fe ad bellum p^ o feqaétí anno.ídeo toto íllo anno fecít appara 
tum belltcu iubendo pzefto efíe ín artníe oes tlioe quí oeíTgna^ 
tí fuerant ab ípfo ad bella vt quacúc^ oíe veníret benadab ípfi 
elíent paratí adereundu eí obuíam.(ítacceptí6 cibarifa jpfc' 
cti funt er aduerfo.) f «ífraelíte fecerunt apparatuj cibarío:ú 
toto ejeercítu fuo:t oífpofucruntalíquos ad boc cp femg poi' 
tarent necelíaríaadloca caftrozum qgdíu ourarct bellum., fie 
ením oícítur 3udf.2o.qñpugnauerHnt.i 1 .tribus contra vna 
? fecerunt apj?aratom pjo bello oícentea oeccm vírí elígantur 
ce centuj ex oibu$ tríbubus ífrael: t centum oe míllei-r mide oc 
oecem mílíbue vt cópoztét ocercítní cíbaría. (£allra(p metati 
funt contra co80í.fí)cerunt caílra er aduerfo non fojmídantea 
eosiqzoeuseojumpoteratínvallíbus'r ínmontíbus pugnan 
re.lD^cíendñgj alíqiloícíf calírameto:.aríg.ítavt lít vnum 
Verbum.alíqñ autem oeclínatur per fe meto^aría.t accípítur 
p?o fígere vel locaren ídem fignificaf vtroc^ modo.bíc atitej 
funt oue partearé patet q: íterponif oíctío cncletícarí tñ pot 
oící cpñt vníca oíctío:-: tn ínterponff íbí cucletíca 2 tbemefím 
figuras f m qua oínídítur oíctio ín ouaa partea t ínterponítur 
alíquíd ínter vtrácp partem ficut ponít eremplu Doctrínale ín 
figurís.f.é regio boieefeptc fubícetatríoní cuoeberetoíccre 
repiétríoníqzellvrtapara.ficetíam grecífmnsín pjonomíní^ 
bus oíc:ñ g? fim pzífci oíctís 3ríU6 aní:': oeberet oícere pfeíaní 
fed ííla figura raro venít ín vfum nííi ín metro.bíc autem vo^ 
luítbíeron^musvtíeaoícens caflrac^ metatus cum oeberet 
oícere caftrametat9. (Ouafi ouo guí greges cap^arü.) f.ífraclú' 
te vídebantur valde paucí ficut paruus greí capzarú coparan/ 
do ad caílra I'JTOJÍJ que repleuerantterram.-r oícíf quaíí ouo 
paruí greges:q? fozte ífraelíte oiuifierát ín ouas acíes vel DIV 
uiferant caflra fuá ín ouobus locís 1 videbanf ouo greges t ú 
iimctif ( n aute repleuerunt terra.) f.ejcercítus benadab quí 
eratecercítus ffromm repleuít rerram p;emultítudíne nimia. 
(ítacceden8)bíc poníturfeóm buíus partís ín quo víctojia 
íplí benadab pdícitur.i: boc fuít qz lj in anno pcedentí pwpbe 
ta pducíflet bellum benadab contra ífrael z confoztaflet cujttn 
íam tranfierat annue et nunc ífraelíte afiabant ff ris eje oppoíí> 
to "ípoterant foimídare eos ^ppter multítudíné.ídeo oeus mí^ 
fit ^ppbetamadconfojtandú ífraelítas.(¿taccedens vnusvír 
oei oicit ad regem ífrael)ífte crat ^ ppbetarquía.ppbete vocan 
tur vírí oei ficut pj oe belía lup?a. 1 Z.Í credendu eft q? ífte elfet 
jppbeta quí ín ouabus pcedentíbus vícíbus venerat ad regem 
Denucíado ei victo«a.ín bebieo poníf bis oírít.f.C^t accedes 
vn9 vír oei oírít ad regé ífrael c oíj:ít).lfa aut nf a pofuít folú 
íemehqzídíomabebjeueftínmultísbarbarícumí fepe fupa^  
bundat t fepe oeficítnócurans oe fupabundantía bebiaíca be 
bíeí tamé oícnnt cp ponítur bis oíjcít ad flgníficandú g> oírít eí 
ouo.Tb:ímum fuít id qóbabef ín líttera.^cóm fuít q? acbab 
nó parceret íplí benadab fed occídereteumrfed íftud fictum eíl 
oe quo ínfra Djceí.ídeo "Díeronf mus no curauít oe illo.(1xc 
oícít oomínus:quía oírerunt ff rí oeus montíum eft oomínus 
1 non oeus valíium )íft3 ^ rat blafpbemía magna-.quía mínue^ 
batur poteflas oei cumíplé non folum elfet oeus moni 1115: fed 
ctíatn omníum rerum:quía erat oeus verueomnípotens^ob 
feos ín víndíctam blafpbemía tradídú benadab % e^rcím eíijs 
ín manas acbab.vocatur bic oomínus ípfe oeus iTraelrqj i(tü(% 
crat ftbí nomen cóe qli noméjJpzíumTíc oírít belías fup;a. ¡ g 
Vfquequoclaudícaíís ínouas paríee.fi oommus eft oeus feoJ 
míní eum:Ii autem baal fequímint <lIum.non oírerunt fjri DO 
minué e(T oeus montíumrfed oí; montíuj funt oíj eottim:qiiúi 
tamen folus oomínus erat oeus ífrael ífta blalpbemía erat oe 
co folo oícta. (babo multírudíné oém banc grandem ín manu 
tua. )í.facía5 q? tota ifta multítudo I3 fit valde magna tradatur 
in manus tuas: íta cp occídatur a te. (CQuereiur gs modus 
tradendi banc multítudinem fuerít.C Refpondendu3 cp oeus 
multís modís tradere poteft bomíné ín manus bois. quoteni; 
modís potell vellc tot modís poteft eífícere,oe modís auté pl« 
ribus quibus oeu$ ínterdum tradít bomínem in poteftate bo^ 
mínís oeclaratu eftfatís fup2a.i.líb.c.55.*Dícendumautem 
cp ín illo bello fuerunt ouo per que erercítus benadab tradít0 
fuít ín manus acbab.TMímu fuítq> ífraelíte occíderunt centuj 
mílía pedítum ín oíe vna.Secundu fuítq> oomínus oíruít mu 
ros vibís afee fuper.i 7.mílía vírojum benadab. De piímo oí 
cenduj cp oeus potuit tradere íllos centú mílía ín manu acbab 
ímpzimendo tímojem co^díbus eomm:íta vt nonpoífent con 
fiftere cozá ifraelítísrfed fugerent T ín fuga occiderét eos ifrae 
lítcfic etii5 oeus oírcrat ífraelítís JSrodí. 15 .f.terro:em meum 
míttam ín p:ecurfum murntoccídam omnem populum ad 
quem ingredícrís cunctowmc^ inímíco:u5 tuomm cozá te ter^  
ga vertam.íic etíam erat oe ípfis ífraelítís qn malí erdnt:quía 
oeus íncutíebat tímozécojdíbus eomm vt fugerent nullo p l^ 
quente:2 fi boní eflent cétum oc eíj fugarét oecem mílía leuí. 
xb.z Deuteron.i$.et.52.SIÍ0modopoteratboceé: fcílícetq? 
oeus oaret vires ífraelítís magnas nímís ad boc cp quaqj ff rí 
fo2titer pugnarent ífraelíte pieualerent víríbus coiUra eos.fi^  
míle patet oeutcro.S.fneoícas incozde tuo foztítudomea t 
robur manus mee bec omnía míbí p?eftíicrunt:fed recondena 
©omini oet'tuí Q) ípfe tibí vires pzebuerít'vt ímpleret pactum 
ruum.velpoteratboce(re:fcílícetq>oeusauferret fjTís vires 
ad pugnam -r anímo(ítate51 oatoq? ífraelíte non baberét ma 
ÍOÍCS vires pzm facílíter poterant pjeualerc contra ff ros. 
Secudumfuitq>co:rueríntmuri v^bís fuper.i7,milía viro^ 
rú benadab t períerínt.írtud autem faetum eft opere oei ifrae 
Ütís níbíl agentíbus quáq§ oe boc qualiter factum fit ínfra oí^ 
cetur.ídeo vtrocp modo íftoíum oeu5 tradidit viros benadab 
ín manus acbab:l5 oiuerfimode.(át feietís :quía ego íum oo^ 
mínu8):ídeílper boccognofcetísqjego veré fímoeus gpoP 
fum oarc víctoríam quibus voluero.nam ín quolibetmíracu^ 
lo oflendítnr poteftas oei. C Dirigebant fepte; oiebus er aduer^  
fo bíj atep illí aciej ).ícílícet poftqj collocata tt caílra ffro? t be 
bzeos otrígebát quottdíc ifrlite acíes 3 ff ros t ff ri oirigebát 
otra ifraelítas: -? boc ourauít fepte$ oíebusuñ in bis nó fuít có 
mítfum bellum cr vtrac^ parte:fcd folum oírigebantur acíes 
ad inftruendum milites in bello.fic ením omnes gentes faciúc 
quando pugnare ocbent.erercitat ením fe inacíe vt poftea có ' 
iieníenterpugnentquandoopouuerit.c Séptima aute5 oíeco 
mííTúmeft bellum).tune ením conueneruntacíes vtrinc^ ad 
pugnandum.CT^ercufleruntqj filíj* ífrael oe ff ris centu} mílía 
pedítum in oíe vna. )f.ín feptíma oíe que fuít pncipíum bellí 3 
ín ipfa confúmatum eft bellum pericrunt centum mílía peditú 
oe ff ris. vocantur autem pedites quía fone equítes ? quí erat 
íncurríbus fugerunt:-: ficoecquitibus t oepugnantíbus ín 
curríbus millus tune occífus eft. vel poteft oící q> accipiun^ 
tur large pedites pío quíbufcun¿£ pugnatozíbus-z boc quía fa 
tísverifimíleeftcpaliquíoe equitibus 1 oe pugnantibus in 
curríbus occífi fHerínt.c^«geruntaut quí remanlerant ín afee 
ciuitatem) .poftqj occífi funt vi ^  ad centú mílía oe erercítu be 
nadab:relíquí nó aufi funt erpectare credentes fe non pofle fu 
ftínereímpetumífraelítarum rídeo fugeruntin ciuitatem afee 
que p;opínqua erat:quía vt fup:a oícítur apud eam caftrame^  
tatus fuerat benadab. 
(^Quomodo benadab t fui potuerunt fugereín afecrcumífts 
ciuitas eíTet oe ífrael. Oueftio. 1 j . 
tC% t i o v o t t w fl"0"1^ benadab ? vírí fui potuerunt fn 
l i ^ U c r r C l U i gere ín afee: quía ¿fta ciuitas erat oe térra 
áfraelcumeétín fo«e afcr^ofue.ig.íT'Slíquísoícetqj^ 
clíetín rotfeafertnnunqjpoífeífa fuerat ab ífraelítís; fed te-' 
nuerant eam ffrí ficut pbílíftíní tenebant multas cíuítates que 
erant oe térra ífrael t íllc oíftríbuunt ín fojte inda ^ íofue. 1 f. 
nam oeus oírít cp oato qp térra nódum elfet capta oe manib 















úoedam loca oefcrípta ín fojtíbus alíquarum tríbuu que ni í^ 
nzoaencrmtdeii ficfoUeeíTetoev&e afecC^ícendum 
non ftat:q«ía ífraelíte non tenebant alíquam terram que per> 
tíneretad ff rosrcutn folum accepennt ierra? cbanaam-z fie ne^  
celíe erat arec eflTe oe térra cbanaanudeo oon porerat íllo mo^ 
do tenería benadab^Sed oícendum g^benabab p^ edecef 
(ozes fuíerant reges potentes valde -zacceperant alíqnas v i " 
i bes oe térra tTraet ínter quas erat afeceum eífet piopínqua 
{terre fuettdeo locauít caflra apud tllant i quando víctus eft fu 
i gtt ad iüam tanquam ad regnum r«u5.oe boepatet ínt'ra ín lío 
*" rera cu oírít benadab ad acbab:cíuítates quas culít pater me0 
a píetuo reddá:eétergo íflavna oe tllís.c^t cecídit murus fug 
vígíntí feprem miha boinínum quí remanreranQ.fcííícetoc 
cííiscentum míllíbusoe ejeerettu benadab folum manfernnr. 
27.mílíaant parutn plusrt omites tflíconfugeruntín aíecvt 
euaderent íbí quomcg benadab congregare! maío^m ecercí" 
tum contra acbab: Í cum íbímanerent cecídit murus t occídít 
íllos omnes* (CQueretur quomodo cecíderít muros ad oc 
cídendum omnes ín;os.i7.míIta.0(C'^rpondet Tlícolausg» 
poííqg fugít benadab ín afee volés íbí líberarí oe manu acbab 
voluít muros vibís foitíñcare t oum fie mouerétor alíquí la-
pides ad foítificandum muroj coíruerut.» (CScd íllud no eft 
verífimílemam oato cp vírí benadab volentes refícerc alíqua 
partem muroium pzeter íntentíonem facerent íllam cadcre:tii 
non eft verífimíle gp omnes murí vibíscaderét vel tanta pars 
que poííet occídere.i 7.mílía bomínum.(DDícendum ergo g> 
murí vibís omnes coiruerunt vel maio: pars eoium ad boc Q> 
pollet occídere. 17.milía bomínum.íílud autem potuít accíde' 
re a cafuricílicet quia ficut coiruunt alia cdiíícú potuerunt ca * 
deremuríquiaruinofiefifent.C'Sediftud non eft verífimíle 
quia oato g?accíderet alíquam partem muroium cadere noti 
accideret totum murum cadere vel fere totum adbocq? pofíec 
occídere.17.mílíabomínum:ctiam quía fi murí a cafo coirue 
rent efíent iam oífpofiti ad cadendum:i tune nó applicaret to^ 
tus eicercítus ad íocum ín quo poííet cadere murus fuper eos: 
fedfugerent índ(e.<Cr£>iccndumígíturq>fo{te coiruít murus 
quía omnes vírí benadab alcenderunt fuper murú:? tune pon 
dere t motu eoium coimit,(£J(tiiá C&CB poffit ftarc: tamen 
non eft verífimíle cp a cafu venerít:fcí!ícet cp piopter folu3 mo 
tum vírozum 'zpondus murí coiruerint:quía tune effent val-
de oiípoliti ad cadendum: í íicnon eíTet verífimíle g> vírí bc^  
nadab afcenderent fuper tales muros.C^ícendumígítur f m 
verítatem q> murt vibts afee erant latís foues oe quíbus nul-
lus piefumebat cp íactlíter cadere poifentadeo quando bena^  
dab íngreflus eít v?bem acbab cuj í fraelitís oppugnabat vzbc 
vtcapcreteam.tunc omnes víríbenadab.i7.mílía afcende" 
runt fuper muros ad omnem partem vabís v i oefenderenteai 
ne irrumperetur ab erercítu acbab: ^  tune oeus vokns faceré 
víndíctam fuper víros benadab fubíto pioflrauít omnes mu-
ros V2bi6 per circuíta coiruerunt omnes vírí benadab JJ fu-
pía erant t mojtuí funt.fic ením oeus míraculofe fecít vt murí 
bteríco fubíto caderent per totum gprus nemíne ipellente eos: 
t íamen p?ius non erant ruptí nec ad cadendum fáciles 3olue. 
.(ÍSo:ro benadab fugiens íngreflus eít cíuitatem)ífta elt re 
capítulatíomam certum eít g? pzíus íntroíuít benadab ín v:bc 
cum víris fuís qp caderet murus fuper eos.etíam patet quía fu 
pía oicitur fugerunt quí remanferant ín afee ciuítatem: fed íxt 
bíc repetítio ad addendu5.( ^ ín cubículum qó erat íntra cubícii 
lum).ídeft latuít benadab ínvno cubículo fecretifllímoqóerat 
íntra alíud cubículum:íta vt v í r poflet íbí reperírú3ofepb.$. 
antiquí.oícit qjímroíuit benadab cum paucís oeamícís fuís 
ín locumfubterraneum.COíycruntc^eiferuífuíobíc ponítur 
tertíumbuíus partís ín quo acbab victoria a oeo concerta aba 
títur non occídendo benadab quem occídere oebuerat-í oici-
tur. (íM'rerút cí feruí•fm'Oí.ííti erant alíquí paucí quí latuerlt 
cum benadab ín fecrcto cubículo putantes cp íbí poflent euade 
re manum acbab:poftea autem oeliberaiierñt iré ad acbab pe-
tentcs míferico?díá per benadab.nam patauerunt q) fi mane^  
rentibí acbab inquírerettotam vibem * ínueníret benadab la 
tentem ín cubicólo Í occíderet efcmelíuj ergo erat q? ferui eiu$ 
írentad íplo?andum clementíam acbab 015 oebac confiderét. 
CScceaudiuimusq?regesoomusífrael clementes fint).íflud 
oícebant feruí benadab ad oftendedum cp eypedíebat cp írent 
ad petédum clementíam acbab jpzo benadab:-: fi tote putarét 
cp acbab erat oarus non ejCtuífTent ad eum inqutrentes mozte} 
certiflimamifed potius manentes m oecuíto e^ pectarem mo?-
tem oubtam vel íaluté.aud£er.ií4t£ñ ifíí^? reges ifm& confue-
ucraní eflfe clementes erga boíles poíicg áuperabaní eosrídeo 
voluerut ílluc Í re. (•^onamus imcg fíceos ín lumbís noítrís Í X 
funículos ín capiiibus noiírí6).ílte erat babírus míferoju}:?¡> 
boc volebant oítédere le tales oe quíbus míferícoidía baberí 
oeberet.(£t egredíamur ad rege íiraei tozñtá faluabít animas + 
nottras}.fc(lícet quía bíc manetes mozté erpectamus egredia 
mur ad rege:': quia clemés eít foifita faluabít animas noítras 
ídelt non occidet nos. c ^ ceinjeerút ergo faccís lumbos Iiios 1 * 
pofuerut funículos ín capítíbus fuís).oepofuerut ením veltes 
bellícas vt iam non viderení boíte5 nec pugnare volentes:íed 
míferabíles fttbiectí veníam petentes.cUeneruntt^ ad regem f 
ífrael)non venit benadab cu íllís (5 folí ferui eiusapfe^omá-
fit ín occultoquoufc^ ia'ret quid agere oífponeret acbab pe eo : 
(¿toúceruntíéruustuusbenadaboicítvíuato:oteaiamea}. * 
fetlícee venerút tanq^ nuncí j benadab quí oicebat víuat 020 te 
anima mea.i.020 teñe occídas me:fed ípone míbi qtcúcB trú 
butumaut feruitü genus volueris.vocauít fe benadab feruunt 
qz m jppzie feruus erat cu eifet ín poteftate boitts fui 1 capere 
tur ín bello.cfit ille aít fi adbuc víuít frater meus eft)putabat t 
acbab gp moztuus erat benadab cu3 ceterís cozruétíbus murís 
fuper eos:? quía feruí eius oicerant bec oícít feruus tuus be-
nadab:refpÓdít acbab fi adbuc víuít frater meus eft.i.ego no-
lo babere eum ín feruú ficut vos oícítis:ied voló babere ín fra 
tré fi víuus eít.(Qó acceperút víríomine).úferuí benadab t 
acceperunt verbuj acbab p?o omíne.í.p?o augurio.cgt feftí- t 
nantes rapuerunt verbú eje oze eí0 atqj oíjeerut frater tuus be^ ' 
iudaboí.cum acbab oírít fi adbuc víuít frater meus eít acce-
perunt feruí benadab pzo bono augurio:? feftinátes rapuerúc 
íftud verbijejco^eíu8.f.anteq^aliquid alíud reí: oíceretvírt 
ííti rapuerút ep oje eius íítud verburn frater 1 oíjcernnt frater 
tuus benadab. f.frater tuus benadab mítít ad oicendú boc. 
(¿Queref quid fiit omen vel quomodo acceptu eft bíc verburn • ^ 
íftud^omínc.C^cfpondendiÍQ>omeneftquedáfpecie6íu-
perftitíonis vel auguríj eí verbís ípertínentibus alíozum ad nmen ad 
noltráintemionéreducta:vocaiureni5fpeciesfuBftítíonis:q2 ^ 
omnes tales obferuatióes funt inútiles -z introducte eje quadá 
vanitace cum níbíl babeát effícere vel figníficare oe eis ad que 
nos illa adducimus.fic ením auguríu confiderat ín motu auíü 
vel cantu ad cognofeendu e% boc bumanos euentus ? fuperfti-
cíofum eft. fie etias confiderare íterntitatíones qó alíquíd fignt 
fícent ridículuj eft nífi roite ín infirmísima íternutatío ín eis 
bonú fi gnu eft. f.q? natura potens eft 1 coníoztata fuper mo^bu 
cum poffit ecplere ventofttaté titillanté cerebzus ín míringa:f$ 
reducédo ílernutatíones noítras vel aliozúadfignificandú alt > 
quid oe rebus que nobís eneníút omnino vanü eft atc^  ridícu 
íum.fic omen eft fuperltitio ín verbís.f.quado alíquís eje ver" 
bis que alius a cafu t ejetra caufas noítrá oíctt iudícam9 bonuj 
Vel malú ín eo qó cogítamus: vípore fi quis apud fe cogítet oe 
matrimonio cótrabendo 1 oum cogitar audit alíquem loquen 
cé a longe cum aliquo alio nó erít vel non ftabítríudícat eje boc 
gp nó ñct matrímoníti oe quo cogítat vel fi fíat q? non perma> 
nebít.ficecontraríofiaudíerítalíuoícentébonu5 eítvelnunc 
ñct vel femp maneat credír felicíter euenturú ín eo qó cogítat: 
? fie oe oíbus alí;s que cogiíamus.folent ením multí ruperlli— 
ciofi quldo alíquíd cogítat ad agendú vel.no agendu aufeulta 
re quid alíj loquantur oum ípfi bec cogítañt;? fm piofpera vel 
aduerfa que audiunt alios loquentes fie ín rebus luís iudícanc 
euenturu.íltud obferuam fuit multu ajpud antiquos.ná Uale-
ríus marímus líb. 1 .oe omínibus oícít gp omen apud antiquos 
p?o religione babítu eft:? ponít ejcéplum oe romanís cu velléc 
condere v:b¿ nefeíentes vbi fundarét íedes acceperut certitu" 
díné e]c omíne-nam quodá vexilifero pcedente alíos ad alíQd 
alíud agenduoí^ít bíc ftemus t ípfe nó loquebaí' oe fundatío^ 
ne V2bis:f3 oe aliquo alio ? acceptu eft verbú pío omine ? íbí ^5 
fúndate fuerunt fedes romane xibie,([:&á fecunda partícula Quo feruí 
queftionís oicendu gp vírí benadab acceperut. verbu acbab .p benadab 
omíne.f.p:o bono augurío.f.qj ípfi cogítabant íntra fe oe ftatu acceperut 
benadab an bonum vel malum eí futurúeflet.acbab aut oícít auguríum. 
tune fi adbuc víuít írater meus cft.ncmen fraternítatis eítjj-
lper«m quía fignatmagnam pzopínquítatem fanguinis z oíle 
ctícnemudeo feruí benadab putauerútqjjírpere euenturú eét 
oe ftatu benadab oe quo ípfi tune cogítabant ? quantú ad boc 
fuit íllud verbú omen.¿um aut oícít q> rapuerútviri verbú cr 
oic eius ? oícerunt frater mus benadab pót ouplícíter íntellí-
gi.Clno modo cp ípfi oicerét verbu íllud <pfperu3.f.frater tuus 
X m m Hcgum % &biúmñ&* q i i i j 
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Nnadabíper boc confonarcf omcfibonum.naj ficiit fueftiv 
H'onem fllam putabanr efle alíaiíus elTicacíc cum nullíue cét.f. 
i|> tíltqm's pwfpera vel adnerfa oíceret ouj ípfealíquíd cogita 
batiíta 5? ípfe cogitas verba ílla.prpera rcpcteret putabaf eíTe 
odconfoztandií bonú omen^líterpótoícíg^bocfecerunt fcr 
MÍ bcnadab ad boc cpacbab no retrocedcret ín verbís fuístná 
íplcoírcrat fcmcl ñ adbuc víuít frater mms cft ín qno fignífv 
cabatur QJ vokbat ^pítíarí eí:ídco vt non retrocederet loqué 
do alíqna oura contra cujtoíírerunt étíá ípíí frater mus bena^  
^ab.led pzímñ vcríus eílrq? íllí vil4! totalíter refpícíebát ad aii 
gnría cum oícatur q> acccperüt verba p:o omine. (¿Et oíjcít ets 
ttc 1 cducíte eum ).6írerunt feruí bcnadab cp víuebat t tune 
acbab íuflit eu adduct ad le T voluít eu bonoíare. (^grelíue e 
crgoad eúibenadab).f.egrelíu5eft oecobíailooccultílíímoín 
quolatebatpílíta fecuntate.(£tlenatiíteuín curru ruu5).erat 
bcnadab re^potens-zíncíderatmbác calamítaréu'deo acbab 
cummífereref cíuseícuauíteumad currúfuúvteííént ambo 
reges ín codc curru.': ín boc ciernes valde erat acbab:quía bo 
flem íuum pertínacé ín feruum captü m curru fuo federe fecít» 
(Quí oíjcít eíof.benadabíocutus efl: ad acbab.nam I5 baberet 
cumín curru fuo nonduoímíttebatq? íretín terrá fuamrídeo 
benadab pzomílit multa regí acbab vt oímíttet eum. C ííuíta^ 
tes quas tulít pater meus a parre tuo reddam) .pater iílíus be> 
nadab fuít ret potens ficut ifte benadab regnauít oum regna 
«it amrí pater acbab ín ífrael Í tile tullít víoléter alíquas oe cí 
nítatíbus ífraelíraraj t amrí no poterat illas recuperare oe cj^  
bus fuít vna afee cuíus murí nunc cozruerút vt fupza oíctu eft: 
onrnes tilas cínítates volebat nunc benadab oare acbab vt vi* 
mítteret eum íre tn térra fuaj-Scíenduq? pater títíus benadab 
vocabaíetíam benadabzqó patet quía tempo:e baafa oomína 
batur ín oamaíco benadab filí^tabiemon fih'íejíon.rupza. 1 *. 
tn poli mo?té baafa quaft ouobus anuís cepít regnare amrí 
pater acbab vt p5.s. 1 .ideo ille betiadab eífet pater vel auus 
ifliusbenadab.t no fuít ifle benadab ñlíus tabzemon oequo 
©ícef rup?3.16,qi ílle regnare cepít anteq§ regnaret amrí pa^ 
ter acbabií tñ pater íftt'us benadab t pater acbab regnauerut 
fímal cuj vnus ab alio tolleret cínítates. ( 0 plateas fac tibí ín 
oamafeo fícut fecit pater meus in famaría;.ífte platee erát ñ\ú 
quacdifícíapulcb2avelutvult biflora fcbolallíca platee erát 
loca ampia 1 vacua vbí erat foju reru venalíu íura q ^ puenie 
bat oe reb9 ibi vendítís erát $ illo cuíus erar platee.íícn.amrí 
pz acbab odíderat famaríaj q erat metrópolis regní lui.8.16, 
benadab f o pz íftí9 benadab fepe in bello fupauerat eu í abftu 
lerat eí cínítates multasvtpj fupzarí ífup ín fignú fubíectióís 
fecit fibí plateas ín famaria vt índe pciperet íura reru venalíu: 
nunc auté cum acbab accepiflet ín bello bcnadab pzofitebaf fe 
benadab fubiectú eius Í volebat eí reddercciuitates quas pa^ 
ter eius acceperat oe térra ífraeí:-: etiá volebat g> baberet íura 
reru venalíu ín oamafeotna; oamafens erat ciuitas pcípua ín 
ff ría Zia.?.* in fignu fubiectionis conftítuebanf magis in ciuí 
tate illa qj ín alia oe ciuitatibus regní: 2 ego federatus recedas 
a te.í.facía tibifedus oe obferuádo illa que oírí í fi aliqua alia 
míbi ípofuerís vt oímíttas me recedere ín terrá meam.cibepí 
git ergo fedus i oimifit euof.pepígít fedus gp reílítueret cíuí^ 
tates t q? faceret plateas in oamafco.ífta tn non oicebat bena^  
dab animo feruádiilla fed folumvtcffugerepofletman'acbab 
«polteaníbílferuaret.p5boc:q:p2omífítei oare oes ciuitates 
quas acceperat pater fuus oe manu ¿fraeh'Z tñ non reddidítiqz 
ramotb galaad erat vna oe iítís tn non reddidit eam fed pg 
ílíam pugnauít pofíea acbab cú benadab tnfra.i2tr. ignozatis 
cp nollra lit ramotb galaad negligimus eam tollere oe manu 
regís ¡yríe:-: ín íllo bello mo:tuus efl acbab. 
<¿án acbab peccauerit non occidendo bcnadab. 05.1 á. 
•« ^ t - j í f t i t í ^ n peccauerit acbab oimítrédo feederebe 
g g l l l t i t t l J l nadab cum potutifeteum occidere.CDe^ 
bxti oicunt 9? Üc:quia oeus íulíerat ipfi acbab occidet bena^  
dab nec parceret eiu'deo contra pjeceptu peí oando eí vítá pee 
catu erat.3íte5 benadab oírerat magna biafpbcmiá contra oeu 
« etiá feruí fuíXq? oeus iírael erat oeus montíú non vallíu5 
nec aííarum reru: ideo pzoboc oebebatoccídi bcnadab t oele^ 
rtpopulus ftuiG.ínScd oícendu^ ífíud non vídef veru5:fcí'' 
lícet q? oeuj iuííerit acbab ne parceret bcnadab :quía líttera fo 
| « m erpzimit cp baberet acbab victozía? oe benadab.^té patet 
quía f¿ oeus ifludoijcílíet acbab pjjpbctá feiret acbab q? bena 
dab vínturus eét ad manus eius víuensiíta q? ín poteftate fuá 
eHct occídere eum Vel non:'! tn qñ vensrunt feruí bcnadab m 
plozátes clemcntíl acbab pzo co oipit acbab fi adbtic vtuít fr*^ 
ter meus ell 1 fie nefcíebat an viueret:fi tñ oe9 eí oíríflet o? ná 
parceret eí adbuc feiret eíi oeuenturú ín manus fuasiergo non 
¿ oirerat eí alíquid tale.íte5 cum oicitur q? ppter blafpbemíam 
\ moztem merebatur benadab.kícendú íftud fairume(re:na5 be 
!
nadab non oicit íllud fed feruí fuúipfc auté credídit Íbiu5.3té 
oato QJ ípfe oíriffet íílud poterat liare q; non peccaret:nam l? 
oés gentes tenerenf credere eííe vnum verú oeumttií non teí 
^ nebanturcredere q? ille erat oeus quej colebat bebjei quoufcft 
w conllaret eis per manifefla mfracula: 1 tone benadab non vi£ 
derat altq6 ifl:o:um:ideo poterat oicere qj oe9 bebzeo^ um erat 
ficut ceterí oí) eflímatí a gentibus:-: q: gentes putabant quof-
dam eflTe oeos montíu alios vallíumrt fie oealils partítíoníb9 
fupjapofitís poterat cltímarc benadab non eíTe oeumbebzeo 
rum ejrcenentíozé alíjs oíís.'Jtej non peccauít acbab oímútédo 
benadab contra legem ficut qn ifraelíte poterant occídere cba^  
nancos ^  non occidebant'nam tenebanf tilos occídere 1 no po 
terant coponerc cum eis aliqua redera Deutczcbenadab aut 
non erat cbananeus fed fjTustídeo non facíebat contra legem 
oímíttédo eum víuere.CÉDíccndu tú cp acbab babuít fe ípzu/ 
denter valde oímíttédo benadab víuum recedere in terrá fuá. 
D*jMímo q: no fufcípíebat ab co cautioné fufifteícté 5 eo q6 p^ 
mittebat.f.oe rellituédís ciuitatíb9i: oe faciédís plateis in oa^  
mafco'.na? moicvt receirít benadab non feruauít aliad íllo?ií. 
q6 p5 q; tenebatur eí rcllituere oés vzbes quas abllukrat pa^  
ter eius oe térra ifraetatñnon reftítuitq? pollea íuitad bellíi 
acbab contra benadab p20 ramotb galaad.jUz.t illá tenebat 
bcnadab.©c6o babuít fe ípjudenter acbab qj oimífit víuere 
bcnadab:nam ílle pfecucus fuerat ííraelitas valde 1110 oelíítít 
perfequí qjdíu potuir:t 15 femel víctus fuiflet oemum inllaura 
uítbellum:': fie credere oebcbat acbab qjfi nuncoímítterct be 
nadab q> etíaj ílle non quíefeeret fed rurfns pugnarct 5 ífrael: 
oebnít ergo eu Occídere vt quíetus eflet a bellís ei9.zrertío vtV 
detur peccalTe acbab q: oeus oederat eí míracnlofe íflas otias 
Vícto:ías oe benadab c nó oabat illas ad boc g> acbab oímít^ 
teret eun; víuu tanqj in potellate fuá fuilTet capere cum ín bel^  
lo í q? er clementia oimíttereteum: fedad boc q? líberaretur 
ífrael á perfecutione benadab occidendo eum: ideo non occtV 
deudo abufus ell acbab vícto:ia a oeo oata t in boc peccauít. 
patet boc :C|uiap20pbetavenit ad eum oíccns q? oeus oaret 
eum Í populum fuum loco benadab 1 populi fuúfcilícct qz tra 
díderat eum oeus in manus eius í abíre permifit. (HOue^ 
retur vlteríus quomodo oícíf fupja q? eí eo q? oúrcmt ff rí qj 
oeus ífrael erat oeus montíu 1 non valliu traderet eos in ma^  
ñus acbab.nunc¡d fie peccabátoicédo q^erat oeus mótiu inó 
valliu^ipSliasoicetqjpeccauerutiqzqjtraderení in man9 
acbab fuítpenamon tn oatur penanifi piopeccato:-: oicitur q? 
quía oijeerunt illa oeus tradídit eos in man^cbab.g vídeí q? 
peccatu fuít oicere ílla.^Cfoípodendu q? ff r i poterat pecca 
re oicédo illa ouplicíter.f.q:aíTercbanteirealiquos oeos val^ 
lium i alíquos montium: vel quía oícebant oe oeo bebzeo? q^  
erat folum oeus montíu % non vallium.ííe pmo oicédu5 q? no 
folum íyri fed etíáoés gentes peccabant ponédobanc varíe'' 
íatemoeojurq: oés gentes tcnétur colere vnum oeu:q2 natu^ 
raRter poterat cognofeere eífe vnu oeum vt pj ad fto. i.ídeo 
nun^ fuerutoccuiabíles íflí qui coluerut multes oeo8.q> auté 
ponerent l f rí quofdáefle oeos vallium 1 quofdá montiúerat 
rollere vnítatesoeítatis t veritaté eíus:qj non folum gentiles 
non confitebanf vnicuj oeumifcd etiá ín multitudine illa oeo/ 
rum 116 attríbuebát alícuí veram oeítatéXtalem qualé no5 at^  
tríbuímus vni vero oeo qué credímus t colímuj: ímo nec tan 
tam pfectionem alícuí eozu attríbuebant quantá nos attribuí^ 
mus alícuí fcÓ2U3 angeíoró aut faliem alícuí oemonú.ídeo val 
de peecabát ín bococustií non conquertT quantú ad boc oe 
ff ris quía ín boc equalís querela elíet cótra omnes gétes que 
fie opínabaníur.i©ecundu eratq? ff r i oíicerunt oe oeo ífrael q> 
ípfe erat oeus montium % non vallium.'z oe boc oicendu q? po 
terant ípfi peccare vel non.nam I3 oeus bcbzeoíum elíet veruS 
oeus? omnes gentes tencrentur credere eíTevnicum oeum: 
tamen non cogebantur credere illum eííe oeum quem cole^ 
bant bcb?eí quoufcp víderét mirabílía infinite poteílatis que 
a folo vero oeo fierípoííent:fed foíte fjri non víderant talía 
cum ípfi non cííent oe populo ífrael: ideo non magís obliga^ 
rentur credere oeum ífrael elíe verum oeum qj oeum pbíUV/ 
fiínoJum.ítuncquam$oicerentq? oeus ífrael non erat oeus 



















Vídiífettt minmU íítías oeí que attelíarentur eum vnícú ocu? 
•z potentíflíiná:t boc non obítante vocarent eum oca monmj 
-r non vallia peccabant nímíemon tamen vídctur g? I j?rí creáis 
derínt oeutn tTrael eííe verá oe^fed folnm elfe Deiim momiií; 
qz alias cpql oícerent ad placandú benadab g? oeus ífrael erat 
oeus montiom:í ob boc vícws fuerat in montíbiis ab befoeta 
lamen non auderenrmflaurare bellu^ ítem contra bébdeos ín 
vallíbusi-z tamen ínílanrauernnt putantes qp non fnperarétur 
íbí a oeo ífrael -r lie non credebant cueífe oeum oninípotenrej: 
í confeqnenter non peccabant oícentes qj erat oeus montínm 
-2 non valltumXit5 autem oícítur Q? p:opter boc oens tradídít 
ffros ín manas ífraelDícendnjQjqp^ no peccauílíent ffrí ín 
fcoc oeus tradebat eos m manas ífrael píopter boc nec cft íftud 
ínconueníensrqznontradebateos pjopter boc pjomerítozíe 
fed íncítatíue:-: cft fcnfns oato cp ff rí no oífíííení verba ífte 
mcrcbantnrtradíín manas ífrael p:oprermuka peccata que 
egerant-.^  tamé oeus fo:te non fuerat motus ad tradendu eos 
nunc ín manus ífrael níli oíríflTent verbum íftud:ídeo vem eft 
tp oeus tradídít eos pjopíer boc ín manas ífrael:l5 ípfi non me 
rerentur p:opter boc tmdí ín manus ífrael fed Bp alíq alia. 
t (Tcíunc vír ).1>oíítí6 ín fupcríozíbus fígnís celeftíbus t victo 
rüs mírabílíbus per quas oíuína p:ouídentía quantu ín fe erat 
conabatur reuocare acbab a malicia;-: ílle bíjs omníb9 abufus 
eft.TDíc ponítar cótra eum cómínatío oe malís» i ptfmo comt^  
natur eí oeus mojté ínperfona fuá i populúSecúdo ín perfo^ 
f na fuá z vxozis i pzogeníeí fue fequentúc-r oícítur. cXunc vír 
quídam oe filíus pjopbetaru oírít ad focíuj fuum ín fermone 
oñí percute me).oeus oírít cuídam pzopbete vt íret ad nuncíl 
dum acbab gjtradenduselfetípfcz populus fitas qjoírnífe^ 
rat benadab recedererí ad boc íuflfítcuídam focío fuo q? peute 
ret eum gladío ín capíte vel ín facíe:^ ille noluít perentere eum. 
oívít tamen eí ín fermone oomínúí.eic parte oeí.f.g>oeu6 rene 
f lalfet fibí g? ílle percuteret eum.cSt ílle noluít percutere^.f.ífte 
caí pwpbeta reuelauít noluít percatere e0:q: vífum eíl fibí ou^ 
f rum cp percuteret eum.c í u í aít qz noluíllí audíre vocem oñí 
ecce recedes a me T percutíette leo).p2enuncíauít «ppbeta moz 
tem íftí viro, f.noluíftí audíre vocej oñí.í.non obedtuíftí ciiqi 
oíperam tibí ev parte oeí g? percuteres me -z noluiíí í:ídeo oeu? 
f ín pena tradette leoní percutíendüí.C ¿Cucp paululum recefíílTet 
ab eo inuenít m leo ateg perculTít ).f<ílle quí noluít obedire pzo 
pbete percutiendo eum receíTít ab eo putans nullum maluj fíbí 
euentunr.t tamen poli: paululu inuenít eum leo ? occídit.accípí 
tur ení percutere p?o occíderetfunt aut ín térra illa leonee muí'4 
tiri facíiíter potuít oceurrere leo íllí virormaxíe q: oe9 pararet 
íllu ad occídédü viru inobediente vt copleref oíctu pp}3e. 
(Cüuare ííle pwpbetavoluítq? percuteretur ab alio ad pzopbe 
tandum alíquíd acbab. Quefí ío. 18. 
^ Í 0 i t t & r & t n r ^uarel^ P20?^2^voluítcp percuteretur. 
IRñfio. **£• "¿TT^efpodenduopoeus eí íuífít$> oíceret 
alícui vt percuteret eu ín capítevcl ín vultu.aiíquís autéoícet 
g> fuft ífta percuífío ad fignandíi gp percuteretur acbabiq? oi^ 
mifit benadab víuerc.lic pj oeefaía quüríbus oíebus ambula 
iiít nudus oífcalcíaíus ad figníñtandu captíuítaté tríñ anno^ 
rum etbíopíe ífa.io.fic etíá bíeremías fecít vincula -r catena5 
pojtabat ín eolio fuor-r mífit ad reges multos ad fignificádu 
íonfu. ^ captíuí oucerentur t)íer.2 z-íDSed oícendú q? non ííatrqz 
¿jpbeta ílíe non z>i%it Q> acbab percutienduS elfet nec per fuam 
percuííioné figníficauít alíquíd ín acbabrfed folú voíuít percu 
tí ad boc q? nocognofeeretur ab acbab.nam volebat pjenucía 
re ípít acbab pena futura qz oimíferat benadabit boc volebat 
fub merapboza oenuncíarerz onm .pponerct metapbo:á nole^ 
bat cognofcítíÓ ad 15 volebat peuti vt ligaret voltú fuá pino t 
afpgeret puluerefrfícnonputaref ^ppbataudíretmetapbozá 
eí'acbab Í íudicaret oe ílla.fi át no mutaret fievultú fuu cogno 
fceretur t non poffet.pponeremetapbozaj vel non rnderet ad 
cam acbab qz videra <¿ ad pzenuncíádu alíqó malu contra eü 
tila metapbozaoícebatur.'r p5 boc quía poftquá acbab refpon 
dít ad metapbozá íítíus p^opbete ípe abílulít veíame qó pzí'ba 
bebat -z egnitus eft q> pzopbeta efletu'deo ad boc folum fíebat. 
^níláha ¿ S e d adbuc oícef q? ad boc fuíTícíebat cp alio modo velaret 
3 vulíum fuu vt no cognofeeretur a regerz no opozteret QJ gca' 
'Rñña teretur.C"RÉfpondendíí q> nó poterat conuenienter pzopom 
tfta metapbow nífí pzopbeta percuteretur íta vt efTunderetur 
fanguís oe capíte aut valtu cíus.na pzopbeta acceíTit ad oícen 
dum íftam metapbo:! regí íllíco vt oimífit benadab antequaj 







audíre conténens ín famaríá:': volebat fe fimulare ífte^ppbe 
ta viru bellí; i ad boc gp metapboza lúa elíet veriiimílís fecít fe 
percutí ín íacíevel capíte ira vt gmnderef fanguínerz tune liga 
to vulnere adbuc apparebat cruo: qui fluvefat oe vulnere per 
facíé Í velles: í cum venít ad rege creditu eíl q? vera^pponeret 
cp ípfe fuiífet perculíus ín beUo.fi auté non eífer percuífus ín 
capíte Vel facte non eíTet tam veríiímíle q? ipfe fuíffet in bello: 
i cp plus eíl nó babuíííet caufam operíédí vuítu iuutfed copel/ 
lereiur co:a rege nadare vultu ad loquendu eí:qz alias non vz (£*S i g 
baníter ftaret coja regerídeo nó fuit modas oamicns ad occuí * 
tatíoné fuá nífí cp pcuíeref ín capite t velaret facié. CQue ^d^d w 
retur vlteríus ad quid erpedíebat cp .pponereí íftud in meta^ f;¿ 
pbo:a:fed clare oenuncíaree" z tune nó opozteret gpppbm per f ^ n n ^ 
cuteretur ín vultu.C£>icendá gp fi voluíflet pzopbeta iílad.p l^inme 
poneré clare feqbanf ouo icótieniétia.**p>jímú erat gp no ím^ í l í u l 
pleretur voluntas oei.ná nó folu oeus volebat fentenríare con S? ««bí* 
ira acbab:fed gp ípfé cótra fe fententiaret vt magis bic conuín^ S j f f i 
ccretur.ílladauté non poterateflrenífi pzoponereíalíqd factñ S f ^ ^ I í 
ín metapboza ípfi acbab ín quo fententíaretu'deo necefl'e fuít^ p LÍT'^S í 
poní metapbojá.ííc eni fuit oe oauid cuí natban ^ pbeta ppo' 
fnít metapbojáu'n qua cu íudicaiTet oauid ouicit fe oe crimine 
fuo pcedétí.lí.c. 11.^¡ScÓ3 icóueníés erat qz ñ no ^ poneret jp 
pbeta ínmetapboza nec mutaret vulrum fuu cozá acbab nó au 
dírct eu acbab fcíens gp aliqó maluvellet oicere.lic p5 na? poft'' 
quá fententíauít contra fe acbab t ^pbeta reuelauít vultu fuú 
noluít audíre acbab ea que poflea oícebat:fed furíbúdus t au^ 
diré cóténens venít in famaríl.Slíter etíá oící poffet cp oeua 
fecít boc ad íncírandu ípfu) acbab ad penitétiá oe malo qó ege 
rat.fouius eníj moucref ad oolendú poft^ ípfe fe condénaret 
indicio fuo efe cu folus oeus eum condénaret eí fie ooleret i rc^ 
míteretur eí q6 pzenuciabaf .fie fuit in oauid cu pzopofita me^  
tapbozaipfefe condenauít ígnozanst oeclarata illa ooluiti 
oeus tranftulít pena ab eo p2ecedé.lí.c, i i.melius ergo erat p 
ípfo acbab fíe pzoponí aliter. (DDueretur vlteríus quo/-
modo oeus íubebat cp percuteref ííle p:opbeta:q: ílle qui peu 
teret eu ab íntentioneputaret modicu percutere z occideret euj , 
vel faceretq? nó poííet loqui aut iré coja acbab ad .pponendus bebat cp a-
bec.(D&ícendu cp verá eíl q>non ell in poteflate bominis vul cuteref 5^ 
nerantís multu aut paru vulnerare, macíme ñ ín loco perículo pba ab alí 
fo peutit lícut ín facíe vel capíte.bíc tamen nó erat alíquod giV qtí0> 
culum perculfíonísrq? fiue aüquis oure fine blande percuteret *tió*fmtvi 
nó poterat multá nocerc eo gp illa peuflío fiebat volúntate oeí ct,fá| i pCuc 
ad boc cppwpbetapolfet vultu fuu5 ratíonabílíteroccultarc: 
ideo tátu folu nocercr quantu oeus vellet t fufFícerct ad banc 
occultatíoné:ímo fi ílle quí percuteret pzopbetá vellet malicio'1 
fe eu percutere ouríflíme ad occidendu adbuc non poílet noce 
re eínímístfed folum eííettatu vulnusquantu fuflficeretad alí 
quantá effufioné fanguinís vt vídereí' ílle percuífus ín bello.-r 
tamen nó fequeref índe mozs nec periculú alíq6 nec pzeflare'' 
tur ímpedimentú ad loquendu aut gradíendu.t fie quíctíq^ per 
cureret eu poterat fecure percutere fine multu fiue modicu per^  
cureret gp nó fequeretur mozs ejetali pcuífíone^iConfidera^ 
dum etíá cp oeus íuííítpzopbetam percutí t cp alíuj percuteret 
eum ad pwbandú obedíentía tam in percutiente ^  ín percuP 
fo:-: non ad neceirítatem:quía poterat oeus imutare vultúpzo 
pbete íta vt nulb modo cognofeeret eum acbab clfe piopbeti 
i poífet p:oponere metapbojá non vulneratus nec operta fa^ 
cíe^tías poterat fi volebat gp vultus eius appareret cruentus 
•z laceratus oftendere multó fanguíné in facíe eius t veflíbus 
c vulnera magnas tamen gp níbíl eííet bozuj fed fok cffigíes. 
etíam poterat vera vulnera t fanguinís effufíoné faceré ín pzo 
pbeta nullo bomíne percutiente ipfum:fed oeus boc faceret p 
pbeta non oolente nec rentíente.oeu6 tamen vult fe eífe oomt 
num omniu rerum Í cp vtitur eís ad placitum fuumu'deo I5 nó 
eíTet neceífitas alíqua quenó poflTet aliter fupplerí voluítep o 
pbeta percuteretur ad boc gp ollenderetur magna obedíétia p 
pbete fponte fe tradentis vt vulnerareturumopetentis 1 íobé 
tís ex parte oeí cp vulneraretunfitíam vt ollenderetur obedié 
tía eius quí vulneraret pzopbetam pzopter mandatu vehi illa 
pzoficerentnímísadooctrínajobedíentie noflre,vndel5 non 
fuit neceííaría illa percufiío ad id qf» oeus volebat.f.q? non co 
. gnofeeretur p2opbeta:faít tamen neceíTaría ad boc gp ooctrína 
í obediaidí oeo vf$ad mo?tem nobis traderetur.-z ob boc ferí 
•¡ ptum fuit íftud vtelTet nobis eíemplumobedíentíc magne ad 
oeum:t ad eos quí loquútur e¡c parte oei.<Credendum etíaj q> 
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loquícojam acbab t í read aim: íobboc poíTet natural!ter 
cito: curarítamen^Deusflipernáturaliter tilico curauerít im 
Vt nec oímíreret cícatrícem vulncrieit boc ve oftenderet quan 
timerúi obecjientía erar, 
( £ 3 1 1 yír quí noluít pcrcutcrc p:opbctam peccauerít. Qo. 21. 
^ - | ^ |1<>|«l?*|ll«VIterí9anpeccaucrítvírílIeqmiioIwt per 
i ,rñ.gp nc. U v 11^ l U I cutere pwpbctam.íTíilíquíB oícet gp non 
quíanon tcncbatur credereeícum mala tubercr.tdeo nec per-
X ófu. cutere oebebat eum patet boc. Deuf. 1} . C 3 n contraríuj vídc 
•piímo tur gp peccaiierít:q:pjopbeta oíjcít ílli viro ex parte oeí gjper'' 
cuteret cum:t tamé mandato oet femper obedtendum eü.ideo 
Recudo vídetur g> peccauerít.^tem patetquta p^opbeta oiicít tfti viro 
cp qut'a fiterat mobedíens verbo oomíní percuteret eum leo:? 
íTertío tamen non percuteret eum íi non peccalíet ín boc»3tem patee 
Í
quía otcítttr btc g? moje vt receífít i líe vír a p^opbeta ínuenít eü 
leo^percufTít.C^efpódendum g?ífl:evirpcccauit:q: noluít 
obedíre verbo oomtní.i^ícendum tamen gp non tenebatur ílle 
. percutere p;opbetam niñ p^opbeta piemttteret alíqua per que 
> teneretnr credere íllevír qó ocus oícebat^íímum erat ílle 
^ pzopbeta oíceretQ? oeus íubebat bocalíoquín oatOQ? eíTet p ' 
1 pbetanemo tenebatur et obedíre ín íílís que oíceretailud ante 
I tecít p;opbeta:quía oícíf bíc gp oííít eí ín termone oomíní per 
< cute meXoíyít eí eje pte oeí pcuteme-Scój erat gp coílaret ííltj 
Í efle p?opbetam.aIíoqiiín non tenebatur eí credere:^  ad boc oc 
i bebat pzopbeta ílle p?emíttere alíqé Iígna5 oubítarec ílle coi 
I íubebat boc eum effepwpbetam.'jtem oató q> cognofeeret íl> 
ium efTe p:opbetam non tenebatur eí credere nííi psobaret cp 
íííud qó nunc oícebat pwpbetíce oícebat.nam piopbete nó ba 
bebant femper fpírttum p^opbetícum: t alíqnando vt fallerent 
ülioo poterantoícere oeum alíqua oícífíé que no oíjcerat:ídeo 
non tuifícíebat kmel p:obare fe e(íe pzopbetasrfed ín quolíbet 
actu psopbetandí oebebat boc probare Sí peterecur.oe iüí> ouo 
bus non apparet an psopbeta tílc pzobauer ít illa: ideo non con 
ftat gp teneretur eí credere ílle vír cuí oí^it percute mctekéáú 
tamen efl gp ílle vír babuít illa pzo per fe notíe: t quáquá aliga 
oubítaret oeeís ipfe nó oubítautt nec p^opter boc ceffauít per 
cutere fed quía noluít:ideo fuit veré ín obedicno. vnde pjopbe 
tanonoípt eí quía non credídííti verbo oomíní percutiette 
Md roñes leoifed quía ínobedíens fuíílt fermoní Domtní.(D^d rationé 
ín pncípio* ín contraríum Oícendum gpquando alíquía paopbeta ¡pzmim^ 
cíabat quicquá 1 pjobabat íllud per alíquod mtraculum tene> 
batur populus credere beu 1.13 «et. 1 $.ti tamen poí!quá (ppbe 
ta p^emítteret fígnú oíceret vadamus ^  colamue oeoe áltenos 
non erat credendum fíbí: fed lapídandus erat beuter* 15 .íííud 
autem erat quía ptopbeta lufFícknter pobabat per miraculu; 
fe eiíe p:opbetam:t tamen oeus permíttebat ad tentandum t 
Obiectío. eicperiendu fidem ífraelítaruj gp pwpbeta ílle mentíref .(C:Si 
autem obíjctaturq? oeus erat teltís faliitatís.'Aerponrum efl 
ad boc Deut. 1 ;.et. 1 $.1 tomen non erat bíc ftcquía percutere 
p20pbetam non erat alíquod per fe malu; fkutcolere ídols.ns 
td qó aliquo modo poteft elíe bonn; non efl per fe malum ftrt 
cte loquendo: 1 tamen percutere pwpbetam poterat efíe benü 
eje mandato oeí:colere autem idola millo modo poteft effe bo^ 
num: ideo p:opbetap:emíttatf!gna non eft credendum 
^ eí íi oícat vadamus 1 collamus oeos alíenos:^ tamen creden^ 
f dum eft ñ oícat percute me vel percute íllum.cSed 1 alterú m>' 
tieníens virum otxít ad eum percute me).íntellígendum efl; gp 
f oíjcerit eí eje parte oeí: alioquin nó percuteret íprum.( Quí per 
cufltteum % vulneraait).r.percuiíítín capíte 1 fecít vulnus oe 
quo fanguís fiuebat:? tamen non fuit vulnus magnum'.quía^p 
pbeta potuít ambulare % loqní nec fuit ímpedít9 per boc ab ali 
4. qua operatíone.(abíjt ergo pwpbeta t oceurrít regí ín vía). 
tílud l'uítquando oimífit acbab ipru5 benadab 1 tncípíebat ve 
níre oe v:be afee ín famariam.nam nondum venerat ín oomu 
fuam ín fomariá quando locutus eft pzopbeta ad eum cum ín-' 
fi'a oícatur gp furíbundus ? audíre cótemnens venít ín oomií 
f fuam.Cátmutauitafperfionepuluerisostoculos ruo8).f.po 
fuit puluerem fuper facíem fuam t fuper oculos vt non cogno 
rceretur.ad íflud ením fuerat vulnus inflíctum vt occafíone eí0 
mntaret facíem fqam: 1 non cognofceretur.in bebzeo oícitur. 
+ (XDutauít pannó os Í oculos fuo6)Xallígautt pánuj fuper fa 
T cíem fuam t íuper oculos.'r íflud videtur rationabílíus: quía 
vulnus magís lígandnm erat panno q; afpergendum puluere: 
etíam quía mtnus cognofeeretur cum operíret valtu3 fuum pa 
no cum afpergeret puluercSatis tamen poteft oicí cp alper 
ferat puluerem fuper facíem fuam vtpoce vulnerotus fuíiTet 
ín bello caderet ín térra: Í tune afpcrgeretur pufuere:t fie vírú 
ípeíTetfimul puluís -zpánus íüper facíem.(X:unc^ rez tnnfú 
ret damauít ad regem).i.cum tráfiret apud locum ín quo em 
pwpbeta iter facíens ad veníendus ín famaríam.clamauít au^ 
tem p^opbetavt ejeaudíretur a toto populo fententía quepjo 
ferebatur contra regem a oeo; vel fo^ te quía non poterat «pbe 
ta accederé ad régeme damauít a longevt audíret.c@emu@ 
tuuscgreííttseftadpíelíandum comínu8).í.egoquífum fer> 
nus tuus cgreíüis fum ad pjelíandum ín boc bello comínus.í, 
oe pjopc.f.ad pugnandum ín acíe vbí pugnatur oe pwpínquo 
quía bollís efl apud boftem.CiCuc^  fugílíet vír vnu6).f.vnus 
oe boflíb9 fugícbat oe bello, c^ldduíít eií qmdaj ad me).f.qq¡ 
dam oe víris populibut9addu]citeum ad nierquía períecutus 
fuit fugíentemícómp^ebendens eum tradídít ipfum míbí ín 
cuflodíá.cSt ait cuftodivíruj íftum:quí fi lapfus tuerit erít auí 
ma tnapío animaeins).f.oedít míbí ad cuftodíendum m tía 
condicione cp fí fugeret vír ílle efl et anima meapzo anima m$ 
í.ego eificerer feruus eíus quí míbí tradíderat illu fíate tile fer 
ttiturus erat qm'a captus erat ín bello.vel erít anima tua^ aní 
ma eius.úoccideris tu ftcut ílle occídendus erar, fed pzímus ve 
rius efl quía oícitur bíc aut argenti talento appendes:? tamé 
tionbene confonant tita ouo.f.Q? occíderetur vel folueret talen 
tumargentúquía illa ouo ponebantur quaft equalía: -z tmm 
Vita bomíntslíberí non potefleflímarLídeootcendumq? ílle 
quí tradíderat bofiem feruandum rradtdíteum tanquá feruú: 
1 ñ fugereteratoamnum.r.quia perdebatur feruusu'deo tenc 
batur cuílos ad oamnum refarciendú:? íflud poterat ouplíctV 
ter refarcírí.Uno modotradendo feípfum ín feruum pío íllo. 
Mió modooando pzecíum ínquoeflímaretur feruus fugítí> 
uus: t boc íntelligít Utrera cum oíxít erít anima tua pzo anima 
íUiu8.í.perfona tua pío perfona ílltus feilteer obligara ad fer^  
uítutcm.nam accipitur anima pzo perlbna ficut cum oícitur gp, 
7o.antme egrefle funt oe femo:e íacob £¡co. i.et.6eñ.4 7.^  
meníbínonpoteflaccípínífí pzoperfonaieflimationem autes 
pjecíj ponítínqaantumotcít.c^nt talentúargétíappendes). 
íflaerae eflimatío feruí fugítíuín'deo nibil oiíférebat oare feiv 
uum vel eflímatíoné eíus. (Dum auté ego turbatus buc ilíucq? 
me verteré fubttononcóparuít).f ego eram turbatus pzopter 
vulnus q6 fufeeperá 1 oum conuerterc me ad vnas 1 alíá par^ » 
tem fubíto fugít qué ca(lodieba.efl auté ratio ifla incompleta 
q.o.fugít quem cuflodieba3: quid ergo teneboz faceré núqutd 
tenebo: oare talentum argenti vel ero líber.c^taít reicífrael 
ad eum boc efl íudtcíum tuu$ q6 tpfe oecreutfli).í.íflud efl tu* 
dicíú ve! fentétía.r.g? tenearís ad íllud q6 tu fup te flatuífli. 
CDOoeretur on peccauít ífle mentíendo:? an fuerít veré mentid 
tus oícens gp tradítns fuerat fíbt feruus ad cuflodíendü cú ni' 
bil tale fuí(ret.AC^fpondendíj 9 non peccauít p2opbeta:q2 
oeus eí boc iuffitiejcequendo auté mandatus oeí nemo peccat. 
s (D^cd túc manet oubíú quomó oeus íufiTít cp ífle menríref. 
^(E&liqmB oícet gp oeus fecít boc ex. oífpenfatioeiq: oe9 quí 
eft fuper legé poteil faceré gp ea que alias mala funt finí bona* 
-(D&ed oícendú cp íflud non flat:q; oeus no oífpenfat ín ta-
líbus: potíiííme cú mendaciñ nó vtdeatar ercufabtle nífl cú efl 
iocofum velofficiofum^íDDícedu ergo gp^pbeta ifte nó me 
títus efl:q2 ad boc cp mentiretur opoztebat cp falfum loquere-
tur autputaret feloqut falfu5:fed neutrft fuit bic.De fecúdo p5 
quía^ppbeta fcíebat an verú vel falfum loqueref .£»e p:ímo pj 
qz íflud qó oicebat non erat talfu;.ná nulla ojatío efl vera ve! 
faifa nífiínquantu5alíquíd ítgníficata'deoad bocQ^oicamus 
alíquidelfe veri» vel falfum necelfe eft qjaccipíamus ín fenfu 
tn quofignífícat.ncent p5 oe ómnibus metapbozís ftcut patet 
5ud.9.oe lignis vngentíbus rege:? fequé.Itb.c. i4.oe cardo z 
cedro libanívolentíb'iungere matrimoniare etíá oe leone co^  
mefturo paleas:*: oe lapo babítaturo cu agno:t oe vítulo cum 
leone«Sfa. 11 .et.á^.naj íflaponunf ín fenfu met3pbo:tco:í fi 
accípíamus f m coztícem líttere faifa funt:fed accipiuntur ad fi 
gníficandum alíquid fecretum:,z ín íllo lenfuvera funt.ita bíc 
ífla verba fi acciperentnr ín coítíce faifa elfent:t tamen accipíu 
tur ad illa íntentíoné ad qua^ ppbeta pjoferebat illa:': fie erant 
táquá metapboza ad ca que pertínebat ad acbab: t gz íllud qó 
oe acbab íntellígebaf per ífla verba veruj erat eííent vera ífla 
verba.fic fuit omnino oe metapboza quá^pofuít natban íplí 
oauíd.f.oe oíuíte babéte multas oues Í oe paupe babéte vni'' 
cam p?ecedétí.lí.c. 12.ná nibíl tale accíderat:fed referebaf boc 
ad figníficandum id qó fecerat oauíd. Crauereturvlterius 
quare ífle pwpbeta non pofuít metapbozam confo?mé ad fa^  
ctu acbab 
12. 




























«u acbab.naiti acbab fpontc oímífit recedere bctiadab:ípre au 
t m non oiyítQ? oímííerai fpontequej cuííodíebat:fed q> omn 
clíet turbatus reccírit^ C O ' ^ i j gp mimnit alíqualíter a calii 
acbab.-lMírnone videretur omníno pponcrc tactú acbab t 
ípfe uifpícaretHr íllum eííe pwpbetam -z nó rcíponderci.^Se 
cundú ftiit Í pjtncípalerquíapjpponebat íílum caí'um pzopbc^  
tatanquamalíqualítcroubímnantenereturad aliqtiídifi ta^ 
men oiicífíet cp ípfe líbenter oimiTeraí eum maníreíhim erat QJ 
renebamr ad alíqtríd Í ftultí vírí eííet ^ pponere talé cafum:v»! 
reicnoliet refportdere^ed íncrcparetüUim tancp inímü:Dchmt 
crgo mutarealíqualíteradboc cprcr reíponderet:^ íic feípfus 
códemnaret.DXcrtm fuítadbocgj foitíuscódemnareí acbab 
nam fi vír ílle non oímíttcns fponte qué cuftodíebar tmercwr 
poneré anímam 11135 P^ o ílio qui receflerana íoztíoií teneretur 
jlle g fpóte oímrttebat recedere capta ín bellos íic erat acbab, 
(311 ílle ftatím abllerlitpulueréoe facíe Tua:-: cognouít eu5 rep 
ífrael qjeflfet ue ^ pbetís ).acbab cognofcebat íftum piopbetaj 
ante boc:q: multotiens ftierat ci fo:tc locutus z niñ operuíífet 
vuítum luum pulucre cognouiflet¿us^uncautéqm'a volebat 
manífeílus eé eo g? ía oí]cerat ílló ín qfuo volebat occultarí ab' 
fierltt pulueré oe facie fuá z cognítu^ efl cp eflet oe pzopbeti». 
(Dtu att ad eum bec oícít Dominas >quádo loquebaf ín meta> 
pbo:avoluííoccultarí:niinc autem q?Ioqueb3tur vtpzopbeta 
voluít manífeftiis elfe, (qz oímífidívírum oígnú mo«e ce ma 
nu tua) .erat benadab oígnus mozte ga fepe aífíírerat ítraelí^ 
tas 1 afíiígere conatums erat quoufcg occídereí". (£rít anima 
tua pzo anima eíus:-: populus tuus £ populo eúis ).nípfe teñe 
baturadmoztem:-: tune non occídifti cum:occiderÍ6 ergo tu 
pzo íplb z populus tuüs occíderur pzo populo fuo.íílud íntellí^ 
gendum eíl: quía cum benad^b manferát nuncalíquí oe feruía 
filis:-! illí etíáerant oigní mojfe ficut benadab;fed oímífit coa 
víucre acbabu'deo populus acbab occíderef p?o populo bena^  
dab quem oímííit acbab. (Beuer fus eíl ígítur reí ífrael ín oo-' 
mum rnam).r.reiierrusefloe bello facto apud vzbem afees 
venít ín oomum fuam que erat ín ramaría.c ludiré conténenS 
z furíbundus venítín famanano.r.fm't acbab valde furíbun^ 
das eo q? ^ pbeta oírerat eí alíquíd qó erat contra íntentíonej 
íuamrnam voluerat Q> factum íuum a nullo repzobaremr: con 
temnebatautem audíre.f.qí poftquá femel audíuit poílea no^ 
luít audíre ea que oícebat pzopbetaifed coníempfit illa tanqna 
nibíl eífent. (COueretur an p;o íílo facto meruerít acbab 
tradi ín manus boíííum.r.qjoccídereturi'Z an pzo boc occífua 
ftierít.5 (ErBerpodendum ad pjímumq? acbab non multum 
peccauít oímitendo benadab recedere vt íup;a oeclarat^ elí. 
fuit tamen ¡n boc valde impnidensu'deo merebatur q? ípfe ca^  
deret ín manus boftíuj.&ícendú tñ q? fí acbab non fedííet alia 
peccata poft boc nó fuilTet tradítus in manus boíhum pzoptep 
iftud á d fecundum oícendum q> acbab tradítus cft in manus 
boíb'um tamen non fuit pjopter íílud tradítus: fed paoptep 
multa peccata ídolatríe z occífionís pjopbetarum que feraí 
ípfe z vxoz eíus íe3abel:q6 paíet quía fequen.c.narracit belíae 
malas qó euenturum erat acbab;Í enarrauít peccata tamen nó 
tetígít ibí oe boc.&ícendn ergo cp iíla pzopbetía completa fuií 
quando acbab mouuus eft ín bellos virí íuí fugemnt oirper^ 
fi per montes, j ' . n . t tamen non fuit ímpkta pzopter ma!u5 q6 
bíc recít acbab:red pzopter alia mala vt oícumi eft. 
Qñvcvhñ mtm bec tmpózc 
íllopíncaernt nabotb ícjmelí/ 
te qui erat ín íe^rad úi^ta pala/ 
tí'uj acbab regie (mmcXom 
[I me c crao acbab ad nabotb D Í / 
. 1 . i * > 'i • cenefa míbí píncarntuam: vt fadam nn'bí 
bo:tiim olerum: quía vícína cft % psopc DO/ 
mum mcani:Daboq5tíbi ipio ca ríncam me/ 
lío:eni;áut fi comodíue tibí putae: argentí 
p:ccíum quantum oígm clÍ4Cuí rcfpondít 
naboíb^aopítíus fit míbí oomínus nc oej 
bcredítatem patrum meojum tíbú 
* l f S n f t « ^ r h d ^ercriptamp:ecedentíb9p:ímacómí. 
I P U U V CTÜ4«natíone facta acbab oe períbna rua.bíc 
ponttur.Secundo comínatío oe occífione eíus z vro:ís z 
leuda pjole íua;-: oiuíditur ín tres partes ;q:p?ímo ponírur 
acbabnouapíeaarícatio.Secúdo pene cómínatío íbí.C^act* 
eft igitur) .¿ertio pene írrogatio fequ.c. (Cüneretur círca 
pzimú an ínter ea que babentur bíc z p2ecedenrí,c.íit contíautis 
o?do vel fit alíqaa anticípatío aut recapítulatíoi-z an fuerít illa 
ímmedíate facta poli p:ecedétía vel fuerít alíqí> tempue ínter^ 
medíum.ad píímum oicendu5 q? bíc eíl contínuus o?do:quía 
ea que babentur p^ecedenti-cptíus fuerunt q; ííla:quod patet 
er principio líttere.f.poll verba bec erat vínea nabotb.í.poíl'' 
quá facta funt p:ecedétía accídit q6 bíc oícíf' oe vínea nabotb. 
( t á d fecundíí oícendum q> paucum tépus fuit ínter p^ecedé^ 
tía z íílamam ad plus nó potuerunt eííe tres anní.q6 patet qj 
ín fine p:ecedentís.c.oíctum ell oe bello q6 babuít acbab otra 
ffros:tfequé.c.oícíturoe alio bello acbab cótra ífros ín quo 
moítuus ell acbab:i tamen ínter pzecedens bellum z íllud fue^  
runt tres anní folum fequé.c.cum oícítur tranfierunt tres anní 
abfc^ bello ínter fjríam iTraeLergo necelíe eíl gp m mozs na^  
botb pjo vínea fuerít ínter illa ouo bella cp non fuerít poli pie 
cedentía ad plus vltra ouos anuos z oímídíum.^atís auté v i " 
detur oícendum q? fuerít pauco tempo^ e poli piecedemíaXno 
vnoanno:q: oícítur ín littera.pofl: verba bec tépo^e íno.f.tem^ 
pose quo p^opbeta locutuseil ad acbab que babentur fup;a. 
(•poíl verba bec).í.poíl illa que accíderunt ín bello acbab z 
benadab z poli verba píopbctead acbab.(Hepoje íUo).r.quo 
illa fiebant.q.o.non multum poíl-Ctlínea erat nabotb íe3rae'' 
lite qui erat in iejrael) .í.nabotb íesraelires babebat quandam 
víneam ín vzbe íesrael intra muros.ííla íesrael erat quedas cí^ 
uttas ín fone manaflfe ^ofue. 1 z.alía autem íesrael erat ín íb:-
te íude 'Jofue. 1 s.z bíc non potell íntelligí mfi Oe prima eo ^ 
acbab nó erat reje íude: fed ífrael:? ín illa Víbe mozabatur 
quando acbab fícut ín famaría.nam ibí manebat quádo belíaa 
occídít pzopbetasbaals.i $.et. 19»C 3íum palatíum acbab re^  
gis famaríe).ííla fuit caufa quare petebat vineam íllam acbab 
iqi erat íux'ta palatíum fuam:? volebat ibí faceré b02tu5 ad có 
íerendum arbozes íta vt eííet ibí locua oelectabílís vifu.voca' 
tur autem acbab rey famaríe non cp folum oomínaretur ín l'a^  
maria:fed quía fam^riaerat metrópolis regníeíus.fícetíasot' 
citur oe rege og q> regnauit i aílarotb vel cp erat re^ aílarotb. 
z 02 feon oícítur q> regnauit in efebon 'Jofue. iz.et. 1 tamc 
non folum erant iíla loca regnojas toum: fed etíá multa alia: 
vocabantur tamen reges aílarotb z efebon qx ífle fuerunt mc^  
tropoles regno^ fuoj:. (Xocutus ell ergo acbab ad nabotb oiV 
ccns:oa míbí víneam tuam vt facíam míbí borní olerum).os 
fiderauit acbab víneam íllam:? petíuiteas a nabotb ín quo a> 
cbab ratíonabíliter fe babuíttqj Ij rcíciíet noluít .pp^ía aucto> 
rítate víneam capere:fed petíuit a oño:? etiamnon folum petf 
tiír fed pzecínm pJO illa obtulít vt p) ín líttera. c Ónia vícína eíl 
?p;ope oomum meam).iílaeflcaufa que mouebatregem ad 
petédum víneam vt baberet ín illa bozturn arbpwm z olerum 
z oeclínaret oe oomo fuá ín íllam ad folatíum quando velkr. 
etpjelfit autem caufam íllam acbab vt non putaret nabotb cp 
rey petebat eam ec cupiditare z non íntenderet oare psecíuj p 
ílla:íed vt cogníto rationabílí moriuo eíus condefeenderet na^ 
totb ad oandum víneam. (Daboq? tibí pío ea víneam melio^ 
rem).iíla condítio videbatur acceptabílís cuicucp:? ín boc fa^  
tis videbatur gp nabotb oeberet complaceré regí, caut ft tibí 
cómodius putas argentí pjecítun quantus oígna ell oabo).vt 
videretur gp reje nolebat calumnian':? accípere vincas nabotb 
fine pzecío obtulíteiconditionem melíozes quápoterat: íta v i 
ratíonabíliter non polfet refugere nabotb nííi vellet oícere g> 
nolebat.? obtulít iílam electíonem rey íplt nabotb:quía fowe 
viílíojes erant peetmíe nabotbq| vínea.(¿ai refpondít na^ 
botb pjopítíus fit míbí oominus ne oem beredítatem patrum 
meouis tibí ).i.íta fit oeus míbipjopítius 97 non oabo tibí be^  
reditatem patrum meozum.vel alíter melíus fit míbí oeus p:o 
pítíus^egooem tibí bcredítatem patrum meo:um.eíl enínp 
modas iurandí. íic em's nos cófucuímus oícere melíus me ad* 
íuuetoeus qj ego faciam boc? iílc modus iurádiell freqnen^ 
tatns ín veterí teílamento.fic patet fupza. i .!íb.c.i4.f.piopíiíii| 
lie míbí ons ne mítam manum njeam íncb?íílumoomíní. 
(nDuare nabotb noluít oare víneam fuam acbab regí offerer^ 
tíeíbonamconditioncm. Oueflio.z* 
{ 0 i I I ? r p f ^ n3t>orí? rc'nui£ mvz vinel fuá regí acbab cu 
jSgLUK ' i offerret eíadítionébonáocoádo alia vincas 
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fepc he in 
currereife 
nabíIé.(C:7Aerpondendú g?fi níbíl erat qóvaídeobííarct cebe 
bar nabotb Díire vineá fuá acbabicu^ ípíe tnclínarct fe ad pete 
dú ca í non caperet víoknter cñ elfet reytí pottíTime qj oabat 
ei pjecíu vel víneá m e l t ó t no poterat melíojé odónej faceré 
alicluís oe popnlaribiis.nabotb tamen olleiidít fe baberecat^ 
fam oícens qp ifta erat beredítas patrü rHO?.t.acceperat ea5 be/ 
redítaríe a patribus (uis t volebat tr^nfmítteread porteros: 
ideo nullt oaret.C^^ra t aiué ín boc oue caiife.*0?íma qz oeus 
volebatqpífraelíte nonA'enderent pofleíííones íuastred femé 
manerenteedé poíTelTíones apud oños pztmosiconceíTit ramé 
íríterdum ^ pprer paupertarem cp pofl*et\>endí pofleíTío Xeuítú 
2 í .nabotb tarnen non erat pauperídeo non babebat cam ven 
dendí poííeíTionem fuam.(t:Secundú erat qj oato qp aliquís 
Venderecpoffeífioné luam pjopter qiiácúq5caurani illa vendí 
tío non ouraret ín eternu: fed foíuín evtenderet le vfq; ad mbú 
leumXeuití.ií.acbabtamenvolebat baberepoíTeíTioné illaj 
in eternmn pío le ? alíjs regíbus ífrael cum velíet lacere boná 
oe vínea íllatídeo nó lícebat fie venderé:*: boc íntendit nabotb 
cum oí]cítp?opítúis fitmibí oñs ne oem beredítaté patru meó 
rum tíbí.f.íd qó pzouenít míbí a patrtbus i oeber oeríiiarí ad 
Oés alias generattóes nó oabo tibí, (TClwcretur vlteríus^p 
pter quid non erat oanda beredítas patru alterúq: nabotb po 
teratbabere alíaj víneá fimilé oímitédo illa vt oíicít ei acbab: 
t fie no oimtnuebatur beredítas patru f^ o|2.,, (n'Aefpondédií 
gp apud bebdes oeus volebat in omníb9 bomíníb0reruarí íura 
p?ímogenííurc.ficut ením ínter nos apud nobiles feruátur ium 
pzímogenírureXQjbona que pertínent ad p:íniogeníturá non 
pofíune aírenarí nec tranfire ad alíqué alium:íta ínter bebeos 
bona ímobilía que pertínebant ad vnu no poterant vendí ve! 
qualíiercucp aííenarí vt tranfirent ad alíum in perpetuu:í boc 
erat ad feruadó pzogeníes Díítíncta6.nam ficut primogénito^ 
bona femper manent eadé ? ^ ppter boc pwgeníe&íllo? núquá 
yaríanf :ied pc t^ multa tépoza femper cognofeunrur ílíoíuni 
quo? nó funt bona aítígnata perít certítudo ^ geníeí í cito fmt 
abóíigenestita ínter oes bebzeos gaudebant oía bona imobi> 
lía iurepiímogeníínre:-? fie manebant femper in eifdej p?oge^  
niebUs vnde progenies cuíufcúqá bomim's cognofcereturvfc^ 
meternu^vfpoteíialíquapofíeífíoafrígnaia effet tribuí eflíraí 
•2 nuquá pofi'et tranfire ab illa tribu ín alíamrquandocúc^ ego 
VideremponéíTioné íllaj teneri ab alíquo manifefle cognofee 
rem gp ille erat oe tribu eíTraim.ita auté erat oe oib9 progenie^ 
bus partícularíbusiqz cuilíbct illarií erat aflíignata alíqua poP 
íeífío per quá oíftinguereí ab oibus alija, c Uenít ergo acbab 
ín oomu fuá índígnans Í frendens fuper verbo q6 locutus fue 
tac ad eum nabotb ie3raelítes). Cacbab índígnatus fuít valde: 
-z fredebat oentíbus qp nabotb ficrefpondífiet ei:í veruj eíl q> 
oure refpondebat nabotb'.qzcumrepoíferreteí oprima con^ 
. ditíoné'r.QJ oaret ei alíam vínea melíoré vel argentom p:o v i 
nea ouru videbarur qp nabotb repugnaret eúrtamen raríona" 
bilíter repugnauit vt pátet fupía.(&ícen6 nó oabo tibí beredí 
tatem patru meo^.q.o.íftudverbum víílim fuit valde ouruj 
ípit acbab ^ ppter caufam alíígnatá.nam rege pétente oebuerat 
gratis íubdítusemsofferreei poíTeíTíoné íllam: quátomagíe 
q? Qtferebst PÍO ea alíam víneá meliorem ve! p?eciu.vnde pu^ 
tauií k valde cótemptu futííe acbab a nabotb.(£c proú'ciens fe 
ín lecuilum ).quafi egrotás:q: fozte tediú íílud magnu procura 
«erat ín eo Tebrem. multí enim boc patiunf oe iracudis q? fi có 
feftíhi nó retribucrínt^iocurantur ín eís febres í fulíinent ví^ 
te tedíum nec políunt amicabílíter loquí ad amícosrfed oífificiV 
lis efieís vita lua-fíc funt oue fpecíes írac«ndo:ú.f.oíffícile6 t 
amari oe quibus aril}oteIes.4.¿tbí.c.De manfuetudine.(¿íuer 
tít facíem luam ad paríeté).iríud fuít ad ftgnandu qp pre tedio 
nolebat comunicare alicus bominíifed cóuertit fe ad parieté vt 
nulltis víderet vultus eiusnec loquereí'alícuí.(f tnó comedit 
panem ).f.noluít tune comedere pane nec bibere pre tedioquo 
ufegineo oígereref fumus illeíracundie.(3íngreíra eflaurem 
adeuj iejabelvíor eius).multas alias vxores babebat acbab 
t íilíos multoemullustamen aufuadt íngredí ad acbab íace'té 
iratu mfi iesabehqr íílam maxínie oílígebat i erat lamilíanw 
ei. (Dmtc^ ei vnde eíl boc: vnde anima tua contriftata eft qua 
re non comedís panem ).q.o.vnde tárñ potuíftí triílari q? pre^  
tríítitía non comedaspané.oicebatboc iejabel q:cü acbab eét 
rej: potens ín ífrael putabat q? nullus auderet falté ín paruo of 
fcndereeu5.3ofepbu6.8,antíg oícítq? iesabel requifiuit acbab 
cur ita tríbularís:cum nec balneaa nec prádíu appeteret nec ce 
nam»CQm refponditet locutus fum nabotb íe3raelíte:t OÍÍÍ e¿ 
oa míbí vínea; tuam ).acbab reípondít I s a b e l cnarrando ín^ 
cciuíuu tedi)':'? agrauauitaliqualíter verba fuá . (Oa míbí vine + 
am num accepta pecunia:sut fi t i b í placer oabovineá mea pro 
eaOBubíntelligédú efi qp a c b a b reten et omnia verba que oí-
iceratipfi nabcib.C^t ílleaítnÓ oabo t i b í vineá mcáynon cx" f 
preífít bíc acbab caufam quare nabotb o í í í t cp nó oarení for-
te boc fecít eje indufiría qr ííía eít condítio cómunís litígatorií 
qp a m quílibet refert verba aduerfan) fui iubtíceat veloimí-
nuat ea e r quib9 aduerfarí0 iuiiari poreíl z evagg r^et illa ín ^ 
bns ei pzeíudícarí pót.vel forte ejcprelíit acbab caufam ficut DÍ 
jeerat naborbtttamcn feríptura rubtícuít íllam: qr úi quibuídas 
breuíter narrat. CDíjcit ergo ad eu iesabel vxoi eíus).bíc incre-
pat íe$abel viru fuu.f.q? cum reí elíet nó oebebat pro talí reEtrí 
ílarí cum pofiet ínuito nabotb capere vineáicu mftitia Otbeat 
eífeoerebusín quib0 nos prouídere nó poírumus.(5randís 
auctorítatís es i bñ regís regnu ífraeO.oívitboc íroníce.q.ot 
nullíus aucroríratis es nec feis regere regnúiqr fi tu alícui0 au^  
ctorítatís elfes Í tímerent te fubdítiiíllíco'vt petílíi vmeá etías 
fi non obtulífles preciü cedilTet eam tibí nabotb:qr tamen nu! 
iius auctorítatís ea nec facis íeípfum terribílem contempfit te 
•z repugnauit:iHud prouenít qr nefeís regere regnú. C Surge f 
^comedepanem).i.íamnonm3neasíntríííití3ifta.(át equo ^ 
animo eflo).í.babe animu gaudente5.nocafur equus animus 3 
quando confiftítin menfura fua.í.q» propter tríílitíá nó oeprtv ^ m 
mitur nec jjpter res^ pfperas valde eleuatur a d quandá oiííblu 
tíonem puerilem ín gaudio.fed babee gaudiu moderatu qó eít 
gaudiu vi rile -z oíferetí cordis.ííta auté equitas am'mi nó cotu 
ftít cum paíTíonibusiquelíbet enim folícitudo rollir eá. (^t ego f 
oabo tibí víneá nabotb íe5raelite)Xtu nó fuiftí ad babendum 
Víneam íftam cum eííes m:cQo oabo tibí illa5 lupplés oefect9 
tuos. c Scripfit ítacp lítteras ec nomine acbab z fignauít eaj au f 
nullo ei9) .iejabe! noluit feribere eje nomine fuo: qr ífta res gra 
uis erat t nonobedírétei viri vrbis iesraelried fcnpfit e)c noíc 
regí6;ífignauítlítterasannulofuo.i.figillofuo:qr in annulís 
folét elíe cbaracteres figíllo^.(£t mifit ad maíores n a t u z optí f 
mates qui erant ín ciuítate eius) .no erat rej: nuc ín vrbe íe^rael 
oe qua erat nabotb fed ín famaría^eic ipo locomífit íejabel lit 
teras ad vrbem Israel oe qua erat nabotb^nam fi efiet ín eadé 
vrbe nó oportuíífet míttere lítteras: íed vocatis ad fe maiorí/ 
bus vrbis oíceret eís quid agere oeberent.3íem patet qr quá 
do mortuus fuít nabotb oefcendit acbab ad po(íídendú vineá 
naboíb:tquádooeí'cenderetvenitadeubelíasvt py.f.furge 
oefeende in oceurfu} acbab regís ífrael qui eft in lamariaxece 
ad vineá nabotb oeícendít vt pofiideat eam: z fie nó erat in v: 
be ífrael.vocámr maiores natu feníores vrbís.optímates vo 
cantur melíozes z potentioree ín vrbe apud quos cófifíít regí/ 
men: z íftí oebebant erequí mozíé nabotbi (iítteraru) autern f , 
erat ifta fententia) .f.multa atía continebaním !itíeris:trí id q6 
íntendebát líttereerat id q6 fequíf.Cpredícate ieíuníü).f.an/ f 
tcquá procedatis co#tra nabotb predícate íeíuniú in vrbe g alí 
quot oies.cát federe facíre nabotb ínter primos populí ).erat | 
nabotb oe víris bonorabilíbus toííus vrbis íejrael: ideo non 
erar aliquíd nouu cp ípfe federet ínter pmos.í,meliore8 vrbis: 
Í fedít íbi qr nonputabat te vocarí ad boc cp occideretur; fed 
ad boc cp cum alüs íudicaret* « 
(nQuareprcdícatú fuít íeíuniú íncodénaríoiie nabotb» Qó.4. 
iCb u e r o f ^ " ^ ^ P ^ ' ^ ú fuítíeiuníuad facíenduíílud. 
U & M K l C i (tKiMendumq? fuít^pterouo.'Primtt}pro/ 
pter confuetudinérqr forte qnctmcg aliquís capítalifer puníen/ 
dus erat ieiunabaf príus ad fignádú cópaiVíofié quá babebat 
íudícci ad eú q occidebaí'.(DScóm fuít qr ifla occífio nabotb 
fuit inígflimacu elfet vír iurtns z bonus:volebat át iejabel co 
lorare eam.ideo íuííítq» pdícaref ieíuníuj príus ad fignífican/ 
dum qp aliquá rem magná faceré volebat z íllam non facíebát 
er alíqua pa(Tione:lcd er magna maturitatc z selo oei cu príus 
teiunarét ^ íncíperétíllá:qr alioquín puraref efle aliq íníqui> 
tas.CiSt fubmíttfte ouos viros filio s belia! 3tra eú).fubintellí 
gendú eít cp aliquíe aecufabat nabotb oe blalpbemía:'; ad boc 
mducere oebebat teftes.íulfít auté íesabelg» inqrerenf ouo có 
tra nabotb qui eíTent filí; beííal.í.ftín oíabolí vel ftlij inobedic 
ticbelíal enim interpretad abicp iugo 5udí. 1 g.vocanf autem 
abfcp íugovirí g nec legí nec ratíói nec oeo obediut fj palfióeS 
fuas fectanf .ifliením ad omnia icellera proni funt cum nec ti/ 
mor oei nec reuerétia legum eos^bíbeatt oírít íe^abel qp ívto' 
mítterent ouos viros belial:qr fi non eííent filn belial noHent 
faceré boc q6 fuadebat i^abeletías firej íubereí:fcíliceí falfus 
turare 















teftímonínin Dícattr)»f.íítud q5 reqm'íur:non ením íntendebat 
íejabel g? erat alíns modus per quem facílíus poflfet baberí v i 
neanabotb.(^enedí]cítoeum'zregem).í.oícant íllí teílesqj 
nabotb makdíjcít oeum z rcgem.accípítur enírn bíc benedícere 
pzo maledícere:nam pwbcnedícttone nttllus ptintendus eifet: 
fed magts remunerandu8*ía]Cta íllud q6 otrerút bebjeí cbjífi-o 
oe bonoogenon lapídamusteifcd oe blarpbcmía^p.io.red 
acctpítur benedíctío pjo malcdictíocfic patct "Job pmo.f.nc 
ícete bcnedíjcerint filij meí oco ín co^ de ¡"«o.j.ne fozte maledi^ 
ycrínti-z fie ojabat pió pacato ílIo:tini» (TQucrctur an pío 
{(ttsmaledíctíoníbus tnferenda eifet pena capítalís.dT Berpó 
dendum pzo ambabus fiinul vcl pioqualíbet earnm per fe 
infercnda crac fenteruía capitís.De maledícttóeoet patet Xe. 
i4.vbí oícíí oe viro blafpbemo q«í lapídatusefla toto poptt 
¡o.Hcetiam patet qaia blafpbemia tncidit in cultu ídoíojum alí 
quomodoií'edpiocultutdolo^lapídabaturqaid Deuc\i 5.cr. 
i r . i non folum qnádo qnie maledicebat oeo vocabatar blaP 
pbemia ^ pter quá oeberet lapidan: fed etiam quandoc% alí 
quid oiceret q6 fignaret alíquá íperfectioncm oeí.fic ením oí^ 
íítcbííftus nunc vídebitis fílium bomínis fedentem a oejetrío 
vírwtíe oeí -r veníentem in nobibus celí XDai.t5.et In.zt.'z 
illa blafpbemia íadicata elloigna mo:te íta vt oiceret fúni9 fa 
cerdos blafpbemauít qd adbuc egemus teftíb9 x erat ílía blaf 
pbemia reputara a iudeie quiacbziítus fe tacíebat equalé oeo. 
fie patet.3o.io.ciim oicerunt bebzeí oe bono opere nó lapida 
mus te fed oe blafpbemia-.qma tu bó cu5 fís facís teíprum oeñ. 
fie etíl beatus ítepbamis vífus eft íudeís blafpbemare cum oí 
)cít ecce vídeos celos apertos 1 filium bon jínís flantem a oe,C' 
tris oeí:-: tune ímpetu facto lapídauerunt euj actuum. iSic etíi 
erat oe ómnibus alíjs afíertíoníbus ín quíbus videreí ahqua^ 
•0wma¿ líter ledí bono20ei.De maledíctíone regís nonapparct tam 
ledíaióev manífeítettamen altqualíter colligíturéco.ti.r.ousnoii oe 
pncípís \ trabes:? pncípípopuii tuí nó maledícestí boc appjobauít pan 
lus 2ict«.i ?.non erat autem erpiefla pena maledícétis.fed ere 
dendumeílqj conruetnmeflret infligí moítem maledícentí.fic 
etía; patet quía £ico.z 1 .oicírur qní maledíeerít patrí fuo moz 
te mon'atnr.rei: tamen eít pater populí vt patet.S.ítbí.vbí ari 
fróteles piobat p^incípatum regalé eífe pzíncipatum paternum 
% índucít auctozítaté bomeri ín ilíade que agaménonem parré 
'Zpaitoem populozum appeilauít: t boc quía rey erar.ergo ma 
ledicens regí occídetur ficut maledícens patríate; oato cp no 
eífet ín lege oeí poftta pena maledícentt rege3:tñ eiíet ex alíqua 
íege municípalí bebzeo^ií g illa fufficíebat punírí nabotb.po^ 
tius tri fuít occífns ,p maledictíóe oeí q allegara futt 3 ípSu5« 
(DSn mo:tuo naborb vínea eíue pjoueniebat acbabr-z quomo^ 
do pioueníebat leu quo título. Ouefóo.5. 
^ 1 ^ f 1 e v e t w Y v^eriU8 ari oceifo nabotb vínea lúa p^ue^  
V & \ X K \ K \ \ X \ níebatregiacbab:•zquomodo^ueniebat 
f.quo ínrcdr^ícendii QJ moztuo íllo vínea ^ uenít ípfi acbab. 
vnde qñ cognouít iejabel occtTu; fuiiíe nabotb oícír ad acbab 
furge poflfidc vineam naborb J.ín lírtera,? íterum oícítur ecce 
ad vínea nabotb oelcendít vt poífideat cambad fcóm oíce 
dúo? vínea nabotb pertínebat ad acbab moituo íllo: ideo ípfe 
íuít ad poíftdendu illa mouuo nabotb.CSed quomó ^uc^ 
níret ci eíl Dubíú.pór oící vuo mó pjoueniebar eí eje lege oe 
bonísoanatopqj fone bona oánato^ confircabantur:porífíí^ 
meqnalíquíspeccabatconrraregemi'squódemnatus fuerat 
naborb tanqná maledícens oeo % regí bona fuá confif cabanf . 
(T^llíter poteft oící ftn qnoídam q> iftud pioueníebat ee fuc^  
ceiTíone ab ínteltaKxf.qi volut q? nabotbeflfet eognatns acbab 
f.cp fuerít frater amri patrís acbab:? ideo oeficíentíbusoíbus 
ííberís nabotb fucceflio oeuolnebaf ad acbab:? fie ípfe íuít ad 
poffjdendñ tanquá íuccedens.C^ícnntaute íflíq) acbab nó 
tolú tecítoceídt nabothifed ería omnes filíos eíus íta vt nó ma 
neret aliquís beres.fic fuít oe acbo; quí lapídatus efl CO5 íílíjs 
< fuís t Oibus que poíTidebat ^oruc / .C^ed íllud nó eftverí' 
i fimile q* íejabel nó fcrípfit nífi oe occífione naborb.nec potefl: 
íwímA ^ alia80iC£reqj iuííerítboc fierí tñ nó e^piímíf bic:q: littera oí 
mo K citg? fenrentía iitterarnm íejabel fuít ifta que baberur Díe:? ta 
mé nó ponítnr bíc nífi oe mozte nabotb:ergo níbíl alíud cótí^ 
nebatur ín fenrentía in lítterís íe5abd.5tem patet q: núquam 
in indicio bomíniíoebebatoccídífíliHspw patrevel pater ^ 
filio Deut.i4. ergo íejabel nó íuberet occídi ftlíos nabotb qui 
qal malediííflet nabotb regí z oeo.nec obftat q> aebo; lapida 




















potell oiuerfis modís íudieare quí bomínib9licítínó funt.bí 
\ cendum ergo cp poífedít bona íllíns táquá confifeata:? fie non 
j folum poífedít víneá.léd eríá oía alia pertínétía ad nabotb. 
(¿Queretnrvltcriusquare i^abel nÓabílulít vineam nabotb 
alio modo.r.non oceídendo eam.nam poterat íllud fatís facílí 
ter agere en nó polfet refiflere nabotb.» C^icédum q? noluíí 
boc agere íejabel.ft*£»:ímo q: nó folum vokbat i^abe! aceipe^  
re vineam nabotb quá oefiderabat acbabvír fuusifed etiá vo 
Iuít fumere vindictam QJ nabotb aufus fuiífet repugnare regí, 
ad boc autem non vifum efl fnfficere q> víneaj violenter anfer 
ret: fed etiam q? ípfe nabotb occíderetur.ASecñdum fuít quía 
voluít íesabel e)ceufare ínfamíammam íi viuenrí nabotb abílu^ 
lílfet vineam ípfe clamaflet ad omnes oc ífrael ? ínfamaretur 
repmunc antcm cum oceíderetur pío alia caufa non poterat ín 
famare regem:? rej: poterat poífídere vineamXertíus fuít q: Tvm-a 
Isabel erat cupída ? ímpíau'deo non folum ocfiderauit vínea? ^ 
nabotb qua oefiderauerat acbab: fed etiá ocfiderauit omnía q 
poflTídebat nabotb cum ípfe oiues efiet:? ífla nó poterat babe/ 
re viuente nabotbrídeo fecit q? oceíderetur:?fie confiícarenttir . 
omnía bona fuá modo fup?3 oicto.cát educite e« ? lapídate). • 
í.educííe oe v:be ad lapídandum.iíla erat confuetudo omniu? 
quí occídebantur per fenrenríam q? nullus íntra vzbem occide 
retur.fic patet oe beato flcpbano aeíu.7.f.q> ímpetu facto eíe" 
cerunteumoe v:be ? lapídauerúr.fic eríam oe ^biiflo ínítquí 
ouctus eíl e¡ctra vzbem ad crucífígendum in eum que vocatur 
locus caluaríe ad tíebze. 15 .et.íDat.t 7.oe0 quocp íulferat QJ 
lapidandíeifcerentur oe callrís ?íbí lapídarentur Xeuítí.i4. 
(Sicíp mo:íatur ).f.lapíd3te enm vfc^ ad moztej. c ^ ecerútc^ 
eíues eíus) .úcociues nabotb quí erant oe v^be ícjrael oe qna 
erat nabotb. c 2X>aio?es nata ? optimates quí babítabát cñ eo 
ínv:beficutp^ceperateis íe5abel).r.ílli feniozes ?p:mcípes 
Vibíj ececuti funt mandatum íe5aber.ipfi tamen non putabant 
eífe mandatum íejabel fed acbab:quía líítere oírígebantur ej: 
nomine acbab:? fignate erant annulo eíus vt patet ín lítrera. 
(TÍ>2edíeauerunt íeinnínm ? federe fecerunt nabotb ínterp:iV 
mos populí).íam caufa buius fupia oeclarata eílmon tarné fe^  
dít nabotb tanqná aecufandus: led táquá íudíeatarus alíque;: 
quía non erat libí confcíus alícuíus erímmís pzopter q6 oebe-» 
ret punírí. cStadduetísouobusvírís filíjs oíabolí).o«^erut 
ením idos ouos vires vt teftífiiearentur contra nabotb q? ma^ 
ledíjeerat oeo ? regívt fup:a oíctum efl.vocantur íflí fílíj oíabo 
lí qz opera oíabolí facíebant.fic ením cbiíflus oíicít íudeís voa 
cr patre oíabolo ellís: ? oefidería patrís veflrí Vultís faceré. 
^oan.S.vocantnr tamen ín bebeco filí j belíaLnos vero accípiV 
mus belíal ínterdum p:o oemoneifigníficat tamen bominé fine 
íngo.3ud.i9.q6fatíscóuenítoíabolo:q: fine íugoeíl.c^tfe 
cerunt eos federe contra eum )Xoao quí Ouctí erant vt teflífi> 
carentur federunt ín íudícío contra nabotb.fotte ením fie erat 
confuetudo cp ín íudícío tam aecufantes qj aecufatí % teflee fe 
derent.? oícuntur íflí fedílfe contra nabotb:q2 fedebant ep op^ 
pofitoeíus Vt polfent conueníentiusloquí: vel fedebant eótr« 
cum.í.aduerfus cum.f.ad aecufandum eíj.(3t íllí.f.vt virí oía 
bolíco oíjterunt contra enm tellímoníum co:am multítudine). 
f.íflí erant virí oíabolíd:? ficut ftlij oíabolí locutí funt oícétea 
falíum teílímoniumad moztem contra vírum innocente, ( ¿ e 
nedivitnabotb oeum ? regem).í.maledíj:ít oeum ? regem vt 
íup?a oeclaratum eíl.cQuáobjem edurerunt eum ejetra cíníta 
tem ?lapídíbu8 ínterfeceruno.f.qz oepofitum efícontraenm 
gjmalediicerat oeo? regí ?p:o bíjs merebatur lapidan'frnV 
gem.CXDíferuntc^ad íejabel oicentes lapídatus efl nabotb 
? moztunsefD.míferunt íflí cines nucios ad íejabeloe mozte 
nabotb eo q? ípfa míferat nuncios ad íllos pzo occifióe nabotb 
quáquam littere venírent eic nomine regís, 
( ¿ a n peccauerunt valde íflí cines oceídendo nabotb eo modo 
quo occíderunt.et an teneanturfemperfubdití obedire lítte> 




¿TK \ \ p Y & t \ \ V m peccaucrint íflí ciues oceídendo nabotb 
}SCU**K\ v- I U I eo mó quo occíderunt.2llíquÍ6 oícet q> nó 
peceauerunt:quía mandatum regís peruenítad eos:? ípfi teñe 
bantur eíequí mandatum eíus.CKefpondendnm q? peccaue 
runt valde:qí ípfi fueríít mímflrí íníquitatísmó tn folií peccat 
quí íubet jníqtaté fierí:fed etiá a cooperaí fubmíníllrádo vel 
qualirercííc&.ná íncrimíníb'nó folu agétes.f.quí p:íncípalíter 
agut:fedetíagofentíuteisoígni funt montead I R o . i . ^ ^ o 
boc (amé ícíendú q? littere regís q oírigunc ad aliquos fubcfc 
21 
o.p 
I tos vt occídantalíquem aut Iblnm íubcnt occíderc rentcntían-' 
t 6 . . ! do üliidraut íubent faceré píocelfum per quem reperiatur cul' 
O» fabdíti | pabílís contra quem pzoceditar occídatcir.Sí pjímo mó mt 
tenét ereg s comínent alíquam caufani mandatiaut noir.vtpote lí oícatiir 
iDádatúpit J tubeogjoccídatíe talemrqm'a comiTíttalc oelíaumcótra me» 
cípís t qñ Bí pmo modo aut cauía eírpzeífa eft íufta aut non.fi non ell íii 
nó occíden íta non oebent obedíre eírfed potíus oebent omnes patí mo?^  
do alíqué. [ temivtpoteárejcoíceretíubeo vobíeQ^occídan's talemquía 
^ non coníenfítmíbí qí reparem bonacómuníratts velafííígerc 
J alíquem íníufle.nam potíua nunc obedíédum ell oeo ^  borní 
Í
níbu8:quia DCUS íubet bíc otrarm bomíníbus.fi aut epp:ímat 
caufam ratíonabílem aut eft vera t cogníta veraratit faifa * co 
gníta faifa aut oubía¿Sí pmo móteneníTubdítí obedíre regí 
$ Vtpote fi oíceret íubeo cp occídatíe talé quía aduíterat0 efl vel 
\ rapínamegítietboccognofcantveruj elie illiadquos líttere 
I oirignntur.fi autem caufa erpzeíTa ftt ntion3bíí¿6:i: tamen efl faifa cogníta faifa vt fi rej: oíceret occídatís takm quía comí ftt contra me tale crimen lefe maíeftatís -z fcírét íllí ad quos oí 
rígebantur líttere boctalfujefle i : regem procederé íníque no 
J oebent obedíre regúquíaagerent contra confcíentíamifedpo^ 
I ttus oeberentpatt monem et quecunc^  tnalaXt autem cania ra tionabílís fuíteicpzefla teft oubium an fit vera vel rejcpzo^ cedateje iniquitate:oebent fe informare illí ad quo) líttere oíri 
| guntar fuper boc lí fe poííunt ínfozmarer-ztuc babíta ínfoama 
z tíonefacíentíJcutínouobuscafibuefupia oíctísrícílícet quía 
I ant reperíent fuífle veram caufam aut falfafn.fi aucem non fe poífunt informare fecurínaefletq? ante ejcecutíonem recurre^ rentad ípfumquí lítterasoedíttficfe ínfo:marent.fi tamen 
| ín cafn oubío volunt ^ pter reuerétíam pancípís eyequí maiv 
z datum nonvídentur multum peccarernílt fozte confeíentía eo^  
rnm íít alíqualíter lefatfcilícet quía putét g? caufa erpzefía efl 
falfa:l5 nefeíant qnía tune efl alíquo modo contra fidem agere 
ejeequí tale mandatum.ñ autem nulla caufa ponítur ín lítteríe: 
fed folum p:eceptnm vídetur eífe oiibíiim.¿t tune oícendú v i 
S detnrq?rubditi non oebererttecequí tale mandatunífi cogno 
fecrentaut fufpícarentur alíquam caula? ^ ppter quam reic boc 
mandaret I3non eicp^fferít;-: tune ím condítíonem caufe age 
re oebent vt oíctum ell.(D®í tamen níbíl omníno fufpícámr 
$ aut fcíunt vídeturq? non oebeant e^equí mandatum quoulc^ 
Z confulát eum quí jítteras miñtii fíe alíqualíter fe ínfb^mabut 
? poternnt oeduci ad aliquem cafum manífeflío2em oe picdi' 
ctiett fíe fcientquíde]cpedíat.f! autem ín mandato poníf etil 
p^ oceffus.r.q? iubeat rev alíquíbus cp pxocedát íudíctalíter tali 
> modo contra talem.-z tune aut pzocefíue per quem oebet indu 
J cícondemnatíoefl iníullueautínftus.f! eflínftusnonefl DU^ 
bíum quín oebeat obedíríiquía etíam rege non mandante tc^ 
netur iudeic e)c offícío fuo iufle paocedere contra quofcuc i^c fi 
reperiat eoa culpabílee er píóceflu tenetur eos puníre.lt ante? 
modus pzocedendí fit íniquus non tenétur fubdítí obedíre fie 
í p:ocedédo néc tenentur códénare illos oe quibus rej: íubet.fifr 
I autem fuít bíc:quia ín lítterís regís contínebatur cp pzoeederét feníozes ie5raelper falíbs telles cótra nabotbrídeo peccauernt fie p:ocedendo:í occidendoíllum:t fie fuít oupler peccatn.na5 
^ peccaueruntoccídendo vírum innocentem quem fcíebant elfc 
J innocentem.Secíjdopeccaueruntquía onrerutvíros íníquos 
I ad faireteftíficandum.-r iflud per fe erat peccatum oato cp non fieret alíqníd alíud:nam íflí volebantoceultare malum en alio malo.CQSed obíícíetur cp no peccauerínt ííli vir i quíabelías 
^ p:enuncianit malum contra íejabel pzoptermoztem nabotb;r 
¿ etíam contra acbab quía ambo peccauerút ín boc vt p5 infra. 
I fi tamen peccauíííét populus íe;rael paedíríffet aliqua mala be lías contra populum ficut contra íe;abel 1 acbab:tramen non p:edí)cít ergo non peccauít.(C í^efponde'dum q? ífla ratío non 
$ tenet:quía multi peccant t oeus non paenunciauít malum otra 
^ eos fed inflígit.vel aliter: peccatum acbab % íejabel fuít maius 
quía ípfi fuerunt pzincípales: peccatu; populi fuít mínustquia 
populus fecit vt obedíret regíndeopaenuncíau ell malum con 
tra acbab s Isabel 1 non otra popnln.vel aliter pnunciauít be 
lias malu contra populu? ficuí contra acbab 1 íejabeto tn fenv 
ptnra folum ejcpzeíTitmaln pzenñcíatú contra íejabel acbab, 
( ¿ ^ n acbab peccauerit ín mozte nabotb. Queílio. 9» 
28 
Recudo 
t f5 l ifí>i#á,á.MI#Vlteriu8an peccauerit acbab ín moztena^ 
K^Ucrtri l ir botb,(£:U\ic\me oicct cp non:q: no oefide 
rauítipfeoccidereeúmamfiDefideraffet peccauiiíéc.fed folus 
íacuitin lecto pze tedio refponfionís oure nabotb.3ítem ieja^ 
bel fecit occídt nabotb t non acbab.ergo non peccauit acbab» 
tycm acbab neícíííe v i boc quía íe?abel lírteraa fcripfit <t fTgna 
uit anulo regís ergo non fecit rec^tem patet quía quádo tnoz 
tuns eft nabotb ie^ abel oenncíauít acbab oícens fnrge poíTídc 
víneamnabotbmoneníniviuít nabotb fed momiusefte íbí 
oícítur cp cum audíffet acbab mo:tuu3 nabotb furreíit t fie no 
erat confeius buius malí.(CKefpondédum cp acbab peccauit 
ín mo?te nabotb:q6 patet quía I5 ípfe oírecte non íulferít occí 
di nabotb: tamen placuíteí t confenfit ín occífione eiu8.nam 
quando iacebat ín lecto acbab oicít ei Isabel furge 1 comede 
ego oabo tibí víneam naboíbií fie tune oebuit acbab intellíge 
re cp iejabel volebat aliquod malum agere cótra nabotb ad an 
ferédam ei vínearmquiabono modo non poterat: ideo oebue 
rateampaobíbere cumpoíTefínon pjobibuit ideo peccauit. 
C:3ííem patet quía iesabel accepit ánulum regís fignaiiíthV 
teras eje nomine illius continentes mozte5nabotb.5n boc ain 
té vel reje fuít feiens pando ei annnlum ad faciendum boc: vel 
faltem fuít negligés valde permittédo cp aliquis accíperet anu 
íum eius:quia poterant índe mala fequi.m3gís autem vídef 
q? ípfe fuerít confeius quía cum fciuit factumeífe appwbatu't 
oefeendendo ad polfídendum víneam naboib:-: tamen finon 
tuiflet confeius buius vel fuilfet contra intentíonem fuam oo' 
luílfetoe tanto malo.ít^tes psquia Datogjnefciuiiretalígd 
eojumque agebat iejabebtamen quanüo nunciatu eft eíq? oc-' 
cífus erat nabotb oefcendít illíco ad poíTidendum víneaj eius. 
in quoapparebat q? gaudebat oe mozte eíus t volebat acquí^ 
rere lucrum oe iniqua moite.(¡^Jtem p5 quía belías oírtt ípfi 
acbab.bec oícít oiís occídíflí Í ínfup políedífti.ergo acbab 0:^  
cíderat íubendo vel confentiédo ípfi Isabel íubetí faceré boc. 
(¿^tem pj gp pzenunciauit belías cp canes lamberent fangmv 
nem acbab in loco ín qno limrerut fanguínej nabotb.tfhid aut 
erat ^ p moiu nabotb.ió peccauerat acbab ín mojtc íl la.C^d 
pzímam rationem in contraríum oicendum cp acbab a pnnci-' 
píonoluítocciderenabotb:quiafo2te volebat vitare fcanda^  
Ium:-: tamen pollea aflfígnato modo occifionís per ie^ abel quí 
non erat fcandalofus confenfit acbab anteq§ fieret velpoftquá 
factum ell.C^W fecíjdus cu oícítur q? íejabel fignauit litteras 
anulo regis.Dicendum q? efeq; non ejcpaímatiir q? res tradíde^ 
rít ánulum iejabel.tamen credendum eft cp ipfetradiderit ánu 
Ium í q? oe confenfu eíus factum fuerít vt colíígítur ejcoictís. 
tertiuj quádo oícítur cp nefcíebat acbab oe boc q: ieja 
beloenunciatíiteimoitem nabotb vt patet.f.CM'cendum q?eic 
loco ipfopotíusapparetqj fuerít confeius acbabrquia fifpfc 
nefciuíflTet 1 fuiflet contra volúntate eíus quádo audíret mo:^ 
tuum nabotb ooleretnímísn tamen non ooluít:íéd illíco gau 
dens oefcendít adpolTídendiim vinca eíus.ergo confeius erst 
buius malí.jO> autem oícítur cp íejabel ocnucíauít acbab mo: 
tem nabotb.Dícendum cp boc fuít quía ad ípfam peruenerunt 
nucii oe VJbe iesrael vt p5 fupza.f.miferutt^ ad íejabel oicéte» 
lapídatus eflnabotb.t boc quía núcíi eíus poitaueratlíttera» 
ad v:bé iejrael Í non nunci| acbab.c^actn eft aut cu audiííee 
íe$abcl lapídatíí nabotb t moítuu locuta efl ad acbab. Dí.gauí' 
fa é valde íejabel audíta mo?te nabotb t retulit ílló ipi acbab: 
q: fcíebat q? oe l? gaudebat acbab vt oefeédet ad poffídédu v i 
neá. c Surge -z poffide víneá nabotb íejraelite } .f.iá molturé 1 
potes pofTídere víneam eíus oía alia bona tan^confifeata. 
CQuinoluíttibíacquiefcere 1 oareeasaccepta pecunia).q.o* 
ípfe noluítoare tibí víneam cum tu oares ci pecuníam:nuc tu 
accipíes víneam -r níbíl eíoabis.cTlonením víuít nabotb:f5 
tnoztuuseft).oij:ítboc iejabelquía míraref acbab quomodo 
poterat accipere víneam nabotb: quía ante boc cum ípfe OJ.V 
ret noluít oare nabotb víneam etíam pzo pjecío'.ideo oííitq) 
íam moituus erat nabotb.f.condemnatus per fentetiam quafi 
maledí]ci(íet oeo Í regí ideo bona íllíus píoueníebant ei. (Q6 
cujaudilfet acbab mo:tuum videlicet nabotb furreicítOgauí^ 
fus fuít acbab audíés qjmoauus fuilfet nabotb.ideo furreicit: 
feílícetoe vzbe famaría vades in vzbé Israel ad polfidenduj 
Víneam nabotb.dgt oefcendebat in vínea3 nabotb icjraelite) 
feiliceteratín famaría acbab quando ícjabd oenunciauit ei 
tnoatem nabotb Í tune cepit ipfeoefcenderead poflfídenduni 
vineam.f.oefcendít ín V2bem íe3raei:nam ibierat vínea ífla z 
Volebat accípe polfelTioné realé atc^co2palé.t nó foluj oeícé^ 
debat ad poffidendnm iftas vineam:fedetiam omnia bona na 
botb.oícítur tamen fpecíalíter oe ífla víneaiq? íftam plus oilí 
gebat $ omnia alia bona nabotb.cp auté omnia bona nabotb 
pertínerét ad acbab patet:quía fi pertineret vínea vteonfifea^ 






















vt 0d focccdcnté Í n parentela «5 folú eflet fucccflio «i vínea 
ín oíbus bonís eú is . c^cíns eíl.) t>íc poriúur fecudus buúis 
.c.r.pmecGmmatío Í otuídítur ín ouo-.qipzimo pena p:edicí 
tur.íec«do acbab affítgítur t pena Díflérf íbí. c 3ítacp enm aii'' 
dífleto^írca p:ímam oírímr.c^actus elí ígímr fermo oomí 
ni ad belm tbefbíté.) tDanebat belías boc tmpozc in ífrael» 
nam qmqm fugerat vigenteperfecutíone tejabel. fupza. 19. 
ramé poflea redñ't vf íbí oeclaratum ell ín fine, núc auté a oeo 
niíflus eft ad acbab vt p:ennncíaret eí mala que futura erant. 
vocatur belíae tbcfbítes qz erat ce vzbe tbebee. oe qua oeda 
ratumefl rnp?a.i 7.(Surge toefeendeín oceurfum acbab re 
gis ifrael quí efl ín famaría. )*Delia0 manebat ín mote carme' 
Ií.nam creo cempoK qtto oeus fecít miracalum mtttendí ígné 
juper facríficíñ fuum ín monte íllobabuítbeltas oeuotíonem 
manendí ín eo t femper manfit íbí vfqj ad tempue q«o raptu$ 
cft ín curru ígneo, vnde quádo íbant ad eum quínquagenanj 
regís ocbojíeoícíturqj manebat ín monte carmelífequétí lí, 
c. 1 . oícítur cj? íret ín occnrfnm acbab quí erat ín famaría.í. cp 
acbab erat ín famaría eo tempoje quo occífus eílnabotb 1 oe 
nuncíata mo:te eías oefcendebat oe famaría ín vzbem íe5rael 
vbí erat vínea nabotb.bclías auté oefeedens oe monte oceur 
reret acbab ín vía antequá veníret ín íe$rael.(^cce ad víneaj 
nabotb oefcendít vt pofTídeat eam ).í.nunc íncípít oefeendere 
a famaría ín íesrael vt pofTídeat víneam.í.vt teneat poííeíTío' 
nem natúralé q? íam pertínebat ad eum per cófilcatíonem ví^ 
nea ííla. (£t loquerís ad eñ.bec oícít oomínus occídíílí -z ínfu^ 
per poíTedíftí^.f.fectílí ouo maía.ptfmu eft occídíílí íníuífe 
nabotb.fecudum eft g^pofíedíftí víneam eíos acquirendo eas 
per moztem tníuflam.t oícítnr políedífh'.í.ad poííídendñ oe^  
fcendíííúnam nodam venerat ín v?bem ícjrael ín qua erat ví^ 
neafedíbateñíntentíone poflidendí.(^tpoft becaddes.bec 
oícít oomínus ín loco boc ín quo Unrerant canes fanguínem 
nabotb labení quoc^ tuú fangnínejxf. p'oílqul oíjeerís ea que 
fnpmbabentur í pertínentadcnlpam acbabtfubíuges eaque 
fequunturquepertínentadpcnam. t ífluderatgjoccíderetur 
acbab % língerent fangaíné eíus canes ín, foco ín quo líncerant 
fanguínem nabotb.-? oícítur oe fanguíne qt nabotb lapídatus 
fuít * fanguís fluebat oe cozpozercadauer tamé no relíctum efí 
Tdatílibus i beftíjsrq: íe¡c íubebat condénatos ad mo^em fe^  
pelírí &euf.21.manfit ergo foíus fanguís ín locooccíftonís i 
canes línyerunt illumq: fanguís bumanus oulcís ert.íta factú 
eftoe fanguíne acbab:qj I5 cadauer eíus fepultum fuerít ín IV 
msría fequentí.c.tamé (anguíné eíus ñuentem oe curru t ve^  
ftíbus Í armaturís línírerunt C3nes,e.c. (TQueretnr qüo efl 
verum q? canes línjrerunt fanguínem acbab ín loco ín quooc 
cífus fuít naboíb.n35nabotb occífus efl ín íesrael vtpatet bíc: 
acbab vero fepnltus fuít ín famaría:^ íbí canes línjrerunt fan^ 
guínem eíus fequétí.c.CTjRefpódendñ efí gp pío occífione na 
botb fimul cu alí^s peccatís moauí fuerút íesabel z acbabicar^  
nesautéíeíabelcomedernnt canes í línrcruntíanguínes eíus 
ín loco í quo occífus fueratnabotb.vt p$ féqué.líb.c.^.^nl íbí 
íejabél pjecípítata fuít oe turrí í canes comederút carnes eíuj. 
De ácbab auté oícédñ g? nó teeruní canes fanguínej eíus ín 
loco ín quo lapídatus efl nabotbX ín Israel íed ín famaría.jj 
ventare tamé buíus If e oícendu q? locus pót accípí cóírer ve! 
p?opae.*£>2ímo modo vna regio vocaf vnus locus t quícucg 
funt ín eadé regíone funt ín eodé loco.Secudo modo oícíf lo 
cus slíqua emitas vel paruú ípacíum.^píímo modo canes lín 
íerunt fanguínem acbab ín eodé loco ín quo línjeerunt fanguí 
nemnabotb.f.ín térra iíraells non fuerít ídé locns fpálíter:q? 
fanguínévníus líicemt in íamaría í fanguíné alterí^ín íejrael. 
1 fie iníellígíf Ira ífla.(Er^lífer tamc pót oící ím bebeos qr in 
eodem loco fíricte.f.ín íejrael canes lín^erunt fanguíné acbab 
% nabetb.-z ad boc oícunt cp ín íejrael erat armamentarúi3 re^ 
gisrí qn momuis fuít ín bello armafuerunt perfufa fanguíne: 
«poílea cu oucerentur adarmaméntaríñín íejraellotafue^ 
runt ibí z fluebat aqua tíncta fanguíne oe lotíone armop t íl^ 
Iam Unrerñt cane8.(C:S5 oícédñ cp bíc folü acc ípíf locus lar 
ge.f. p:o tota term ífraehqó p5 qz lequé.c.oícíf gp lauerut cur 
rum acbab ín pífeína famarie 1 límierút canes fanguíné eíus; 
z fequítur íbí q? boc fuít úma verbú oomíní q? locutus fuerat. 
-z fie P5 q? lábetibus caníbus fanguíné acbab ín famaría copie 
batur verbum oomíní oíctú per belíá-.ípfe tamé oíjrít q? ín lo^ 
co ín quo canes línjtrerunt fangiuiné nabotblíngerét fanguínej 
acbab.ergo accípítur locus cóíter.cft ait acbab ad beliam nu 
ínueniTrí me inímícu tuú.) Cíídít acbab 9? p^enúciabat belíae 
oura coníra ípfu^: ideo accípíebat eum vt ínímícíim: t puta" 
batq?be!íasbaberet anímumínimícandíipfiacb^b. ^oípíc 
num ínueniílí me ínimícuní tuum.í.nunquíd tu babes me p:o 
ínímíco.q.o.ad ínimíc« pertinet mala oícere ? mala faceré» tu 
auté femper facís malamibíoeniíciando maíú.nam pzíus oe^ 
nuncíauerat eí (mé.s. 17. núc auté oenucíauít eí mozté fuá t 
VKOZÍQ fue 1 ñliozü íimü: ié erat ficut ínimicus acbab. (Duí 
oíírít ínuení ).i. ínuení te inímícu: í femp aduerfoi ? aduerfa^ 
bo: tíbí:í fubdítur caufa. C^o cp venudatus fís vt faceres ma 
lum ín cófpectu oomíní ).í.ego fum ínimicus tuus: no qít oefi'' 
deremtíbí ínímícarírfedqztumalusesaduerfoz tíbítanquá 
boflí.í boc notat cu oícít eo q? venundatus lí$ vt faceres mal» 
A.hó folum facís malum fed etía ofifícíñ tuú efl faceré malu fi> 
cut quí vendif vel locaf ad alígd agendú agere íllud efl opus 
fimiita acbab totmala faciebat q? officin fuii vídebatur efle fa 
cere m&lamiz cp ad boc erat véditus. (¿Scce ego índucam fue 
te malumoDuplej: malum oenuncíatur bíc acbabpzímum efl 
ín p^opiía perfona.fecudtí efl ín rebus cóiuctisX ín vjcoje fii 
lijs.De p:ímo oícítnr bíc cp oeus índucet malum fuper acbab, 
f-maluj qó pertinet ad perfonam fuam^íftud efl q? occídere^ 
tur tq? canes láberent fanguíné eíus. (^toemetam pofterío/ 
ra toa).i. truncabo velabfcidápofleríoja tua.í.pofíerítatéoo 
mus tue faciendo qjfilíjtmnó fuccedát tibí femper. (Jgt ínter/ 
ficíam oe acbab mingenté ad paríeté)Xoccídá oés oe pzoge^  
níe acbabita vt nc relínquaf alíquísmíngés ad paríeté. 
daufum t vltimn ín ífrael.) ílaufi vocantur illi quí erát oe ge 
nere regto^pter alíquos oefectus erubefcebát venire ín pa 
blícñ.viííuií vocátur quí funt minores oibusboibus in oígni^ 
tate,q.o.nó folnm occidédí erant oe Jlírpe acbab vírí ftoétes 
qoi gloííofam factebant pwgeníé íllarfed etíá oés quí nullíua 
valozís erátrita vt non reltnqueref alíqua poflerítas. (£t oa^ 
bo oomu tuam ficut oomú bícroboá filií nabatb) .í.facíaj 00'" 
mu? tuam.ítaoefolata ficut oomu bíeroboá.fttít aut bíeroboa 
pm0a peccare fecít ífrael i ídolís ítroducédo vítulos áureos, 
a 11 . t pnucíata é 6flrac£ío poflerítatís eí9e abf á fylonité ,0. 
14.Í fuít tradita crecutióí p baafa.8. Í íta oeléda erat poflc 
ritas acbab q? fuít ídoíatraficut bíeroboáúmo augmétauít cul 
tu ídolo? plufquábíerobol.s. i6.c£t ficut oomum baafa filií 
abía. )3ífie fuít terfrcx i ífrael fetá oiuífioe regnúqz pmuj fuít 
bíeroboá.s. 12 .fecúdus nadab filíus eíus.fiipja. r s . tertius 
baaía-ccoomus íflíus fuít oeleta per 5amb:í quí occídít bela 
filíumbaafaregem ífrael oú eflTet ín menfa 1 occídít oém p*0' 
geníem eíus.fupza. 1 ó.oomus aút baafa fuít oeflructa pp ido^ 
latríam^vt p? íbídem.íta fuít oeleta oomus acbab.nam oés ñ' 
lijeiusoccifí funt qz íebnquí factus efl reicífrael occídítio^á ñ 
l im acbab regem ífrael z alí08.7o.filíos acbab íequé.líb.c.9. 
ct. 1 o.occídít quoc^ víojem eíus íe5abel.e.lí.c.9. (Quía egíflí 
vt me ad iracundiam ptouocares ),í. egíflí mala per que pzo* 
uocaflí me ad íracundiá.t nó ponítur bíc vt oícens caulas & 
mkm fed coníccutiuá.f. qz nó agebat acbab malum ad íflunt 
fínem vt oeus p^ouocaretur ad irá: fed faciebat malum acbab 
vtoclectaretar:-: ec boc fequebatur q? oeus írafceref, (^t pee 
care fecíflí ífrael).f.non folum peccaílí tu:fed etíá ad peceádú 
índUjCífli ífraelíflnd intelligíf oe culto baalrqz íe^abel íntroda 
xit colíü baaiín ífrael:^ cogebat ífraelítas curuare genua co;a 
baal tofculari manom íllíus.fupja. 19. cu oícít oeus q? religt 
flbi.7.mílía viró? c¡ nó curoauerút genua cozábaal nec ofeula 
tí funtmanu eíus. (Sed z oe íejabel locotuS efl^ onS. )*p>2edí]cit 
beíías malum cetra acbab z cótra pjogenfem fuá; bíc pnucíat 
mala contra íejabel víozej fuam. c Cmte comedét íejabel ín 
agroíejrael. )'5ílud completíí efl per íebo.nam ípfc fecít eam 
oeíjcí oe turre íesrael z canes comederunt eá:t cum íebo íube 
ret eam fepelirí qierat filia regís níbil ínnentum efl oe ea nífi 
caluaria fequétílíb.CQ.t oícítur ín agro íejraelquurríserat 
ín agro z ín íllo agro lapídatusfueratnabotb:^ canes línjce^ 
runt fanguínem Isabel 1 vojauerum carnes vbí linjeerát fan^ 
guínem nabotb. 
( g t ^ o pCtís iC$foc\ pnucim fueft ífia mala eí. OÓ. 11; 
t 
t 
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mala íe^abelC^n^nduq? multa fuerúc í^abelppq 
peccata íejabelrfed ^cipue fuerunt ín qttuoz vel gne^ gíiibus. P^núciata 
•pzimú fuít ín magna idoIarría.fuít.n.íe$abel jelátifTíma cir^ i weí 
cacalíúb3alíntáiúg>babebat.4ío.(ppbeíasadoeco2áducul W"?» 
mtn eíos zoéeillicomedebát oe méfa íe$abel.s. 18. CScdm 
genos jjeccatífumqjndfoluipfa peccauít fed etíá índontad 
peceádú regé % p o p u E í * re¿e pj qio? mfraocítao{t,n. euro 
Mbnknñeíüp 3Ubu €tó. í l,ct. i 5, 
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íejabel vvoz fuá 1 abotabííís cffecroe eñ .ínfra ín Ira. p? etiaj. 
e. i 6 mm jpptcr eá acbab fecít templa baal íucum i n fama^  
ría.g> auté mduxít popula psterrq: ipfa fecít op íí raelítc curua 
rent genua cozá baal z oícularentnr rnanú cmeit quí nó facíc 
bant boc occidebanf pjeter filos quí fugierút.vt colligítur.s. 
Tcrtiü* ^ 19 • vt íbi oeclaratuj cft. (HXertm gemís peccatoju fuít ppter 
í mozté z perfecutíonéppbetaru oní.na? íejabel occídebatoés 
.ppbetas oiií quotquot miicníebat.6. i é.T tune abdias oífpé^ 
fatoz acbab líberauít a nio:te cétú oe ^ppbctís ÍIIÍ5. v i p5 tbtdé. 
átíá íejabelperrecutafuít belíaad mo:tem q: occídítpjopbe^ 
tas baala. 19.(r;Ouartíj gen9 peccatí ftiít qz íejabel iuídít cul 
nü oeí: t vt jelaret nífnís cnltú baal facíeb.at oeltrní oía alta^ 
ría ín quibus oeus cofebaf*. t oc boc valde cóquerebatur be^  
íías.s. 19 .ualtaría tua oeftrareront Í .ppbetas tuos occíderíít 
Í relictas í um folus.fic etíá.6.18. oícímr $> belías reftauramt 
altare oomíníqó oedmciú fucrat .becomnía fiebamper íe59 
bel que conabatur ejrtírpare cultíj oei.vt íbí oeclaratu eft^tíl 
pjitet qi ípfa ocítabat acbab ad omnía mala que facíebat vt pj 
.jía'r ííttera.CCÍyínríí peccatú fuít qz fesabel íulfít nabotb úv 
nótente lapidan 1 teíles fallos fubmíttí cótra eii.s.m líttera.t 
íftud fuít q6 oeus valde attenditopjo boc maríe ípñ íejabe! 
ííla pena ímpolí ta eft cp comederetur a caníbus gp canes lú v 
gerentíanguines eíus ín loco ín quoíínjrerant fanguínem na^  
botb. (CCueref vlferíus quare maío? pena fuít Denuncia 
ta cótra íejabel $ contra acbab. na$ vídetur cp niaioz oebuíP 
fet oenuncíarí cótra acbab eo Qjípreeratrec-rquecúqjmala 
fiebant eoauctoze fiebant:qnílop2obíbentenemo potuílíet 
malum publíce facere:táto ergo peccatu fuú fuít maíns pecca^  
tís oíum Í peccato íesabelrquanto maíozís ptatíserat. (pMU' 
quís oícet gp acbab magís puníendus erat:qí tn penítutt oenu 
cíata fuít cetra eum mínoz pena, f.cp canes lingerét folñ fanguí 
nem eíus t nó comederent carnes efusifed fepelíretar bonozí'' 
fice to alíjs regíbus factum eíl.-z fie fuít q: ín famaría fe^  
pultus eft fequétuccontra íejabel oenuncíatíi efl q? canes lúi'-
gerent iñngiünéeíusií etíá ¿comederét carnes eius.vnde qñ 
íulíít íebu reí sccípí cozpus eíus ad fepelíendimi qz filia regís 
cratnó ínuenerunt níli caluaríá 2 pedes Í fumas manuu feq. 
lib.c. 9. (£:Bcá oícedum cñ gp ífta ratío nó flatiq: acbab non 
penúuítantequáocnuncíarerureípena fed poííea.Ramqn oc 
nundaía efl pótíus oure locutus efí ad beliam oícée nó inuení 
flí me inímícútuumtpnía aut acbab fuít poíl oenikíaííoné pi> 
neit tune oeus minuít oe ifíapena pzonuncíata.f.oenucíando 
eam qjnon eumíreí oíebus acbab fed poíl: mozté eíus vtpa^ 
tet.jí. (ETSed oícendu gp maío: pena oenuncíata fuít cótra íe^ 
ÍDagís pee jabeliq: ípí'a magís peccauít $ acbab.nam ípfa íncírabat eum 
cauít k w ad omne mala vt pj tu lírtera, z fere níbíl íftomj egíííet acbab 
bel $ a^  nífi íejabel mouíííet ett.líc P5 oe occííione nabotb ná cu noluít 
cbab. oare víneá acbab nó íntédebat acbab occidere eum aut ínfer^ 
re alíq6 malú fed folum píe tedio ía cebar ín lecto. te$abelauté 
fcrípíít Utreras íubens q?occíderef nabotb.piíncípalius ergo 
peccabat iesabel ín oíbua q§ acbabiq? ípfe folus peccabat con^ 
renríendo illí cu elfet x%oz fuá :ípfa vero peccabat eycogííádo 
malum z ínílígando acbab vt íllud faccrct.pn«cí3tú fuít tame 
centra acbab ficut cetra íejabelf, cp canes comederent carnes 
eíus.vt p5 J.'z tamé íítud poílea imutatú clt qi penítuít:-: etíá 
t oílatata fuít pena pjogemeí eíus vfc^ poíl moztem fuam. (Bi 
moítuus fueritacb^b ín cíuítate comedeteum canesú aut mo? 
tuus fuerít ín agro comedét m volucres celí. )3ílíud pnuncía^ 
uerat oeus otra acbab fed nó cópletuefteo ^> acbab ooluít oe 
petís íuís-.ío I3 monuus fuerít ín agro nócomedemt volucres 
C t * 5 carnes eíus fed ouctus ell ad fepelíendu ín jamaría? feq.c. 
M C ^ u e r ^ W cóplendueratíllud.f.a7moa'ente acbab ín agro 
nüú cóplc eome(íerent e" volucres z moziéte ín cíuítate comederent cuj 
canesú oubiu? efl: ín ouobus. TMío qz pomtv bíc incertus lo> 
cus nio?tís.ran ín agro vel ín xzbez tn íequetí.c.oícíf q? occt 
deretur ín bello z fie mozeretur ín agro.ecóm eíl qz bíc meit 
q> ñ moauus tucrít ín agro comedent eñ volucres:? tñ moztü' 
us ell ín agro.Un bello -znó comederunt eü volucres fed po:^ 
tatus eíl ad fepelíendu ín famaría fequétú.Crfiefpondédum 
gp quádoíílapíenucíata/uerunt cótra acbab íntendebat oeus 
eí oare alias pena quá nó pedít. í.graníozéea quaoedit teer/ 
tííTíme ocdíirctnífiegíflTet penítentíá acbab:? tunccóplendum 
eratqó bícoícíf .f. gp ñ mozeret m agro comederét volucres 
carnes CÍUSMÍÍ tn vzbc canes comederent ilías.modtis aut pe 
ne erat cp oeus íntendebat tn oíebus acbab tnducere malú qé 











.ppbetl a ©omino vt oeleret pzogeníc acbab: z ílle occfdít oéa 
oe poílerítatc acbab fequentí líbjo.c. ^ .et. 1 o.fi aut non egiifet 
pem'tétía acbab oeus fuicítalíet íebu ín rege víuéte acbab z íp 
fe occídíflet acbab t oés oepzogeníe fuá: z tune fi occíderetur 
acbab ín vzbenó fepelíretar fed canes comederét carnes eíus» 
fi auté occíderef ín agro volucres comederent illas. bocauté 
e iTet qn'ebu quí occíderet eu no permítteret ípfuj fepelírí.níjc 
afit nó factum efl fie qz acbab ooluít oe peccato fuo: ideo oeua 
nó índucít ín oíebus eíu5 malú íllud fed tn oíebus filíop fuo r^ 
z cófequenter quáquá ípfe occífus fuerít ín bello non p?obíbí 
tus fuít fepelirí qz nullus adbuc ínfurrejrerat cótra eu z pjoge 
niem (iílÍ£Md pzímuoubíu oícendu cp bícnó fuít pzmüms 
tus locus moaís eo q> ííla oícta fuerut acbab ejcíílétí ínpelfc 
ma oífpofitione fub bac intentíone q? ípfe occíderetur per ma 
num alicuius ferut fui ínfurgentísin regnum z ílle p:obíberet 
acbab lepelírí:fed lacerare^ a caníbus vel a volucríbu6.fic fa^  
ctum efl oe p:ogeníe bíeroboá cótra quá furrent baafa. naitt 
p:enucíatu ell cp nullns fepeliretur fed comederenf a caníbus 
z volucríbus.fup?a.i4.ct. x f .fie etíá pzenuncíatu ell oe pwge^ 
níe baafa gp nullus fepeliretur fed comederenf a volucríbus z 
caníb9.!. i^.ín acbab aut qzpenjtuit poíl bec oeus oíjcítQ^nó 
veníret malum ín oíebus eíus.J.ín Ira. ideoceííabat íam ífla 
fnfa'.fcd poílea ^ pter alia peccata acbab vel .ppter pzioza pzt 
núdatú ell eí gp moicref in bello qó facíebat i ramotb galaad 
fequétí.c. C ^ d fcóm oubíu oícédu Qjmoztuus fuít acbab ín 
agro 1 nó comederunt eu volucres eo (p fnia pmis a oeo lata 
íam reuocata fuera^quátum adípfumeoqjoífferebaturpena 
ad te'po:a filiozu fuo?: z fie quáquá occíderef fepeliédus erat. 
(3ígíí nó fuít alter talíj vt acbab q venudat'efl vt faceretma 
lum\f.nullu6 talís peccato: fuít vt acbab. z íntelligíf íllud oe 
regíbus. £>e alús apt manífellú erat qz alí) nó peccabat tantuj 
fícut reges.T oícítur g> nullus fuít fíe venúdatus ad peceádum 
.í. nullus fuít tá oífpofitns: qz ílle femper operabacur malum 
tanqj offícíu fuú elíet faceré malu?. alíj aut reges Ij malí eíf^nt 
nó erant fie venudatí ad peccandu.an vero acbab fuerít ptíoz 
bíeroboá oeclaratu fuít.fup2a. 1 <5. (5» c onfpectu oñí) .f.qí 
omnía mala quefiuntoicunf fierííncófpectuoñícá ípfe oía 
vídeat. (íoncítauit.n.eum iejabel VJCOJ fuaOl^oiu'tur caufa 
quare fuít tá malus acbab luper oés reges. ?oícíf q» boc fuít 
q: vro: fuá íejabel cócitauír eñ ad oía maía.ná ais nó erat íp" 
fe valde malus-.ideo íncrepatnr nimie q? accepít illa ín vxozc$, 
§. 16. mm nó fuít alíqó peccatu acbab ad q6 íejabe! nó incita 
ret ípfum.be idolatría ps q: acbab fecít templií baal ín fama^  
ría z litcú.s. i ó.z boc fuít jjpter íejabchq: ípfa íntátú jelabat 
pío cu!rti baal cp babebat quadríngentos ^ ppbetas eíus z oéa 
comedebant oe menfa fua.s. 18.^tíá ípfa íncítauít eú ad moz 
té .pobetaríí imo ípfá iesabel oícebaf boc agere tanquá acbab 
níbíl oe boc ageret. £tíá ípfa íncítauít cüad moné nabotb vt 
paretbíceílfa. ( ¿ t abominabílí5effecíuscíl}.f.<pptermulta 
mala que agebat factus ell abomínabílís oeo ín opibus fuis 
c)cecrabílís.( ^ fntantu vt fequeref ídola que fecerut amoireí) 
.í.nó folum peccauít acbab ín idolatría ficut cereri reges t frael 
quí peccabant ín vítulís auretefed etíá coluit oeos quos fece 
rantdmo2rei.f.oeoscbananeomomm gentílíus ín circuiíu: 
z íHi macíme colebanf .ppter iesabel vxolé fuá q erat oe térra 
fidonfozu z introduicit ín térra ífrael cultú oeos ñdoníoráílu 
tñ erant oíí amo:reoi?. (Quos confumplit ons a facíc filionis 
ífrael) . í . oeus oeleuít aniozreos oe térra qn íntroíerunt fílu 
íírael ad poflidcndum eá z vetuit nimís colí oeos íllozuj: z tñ 
acbab eolebat fllos. (5íacp.)t)ícponíf fcóm buius partís ín 
quo acbab oe malís fuis afflígíf t fnia cótra eú lata oilataf • t 
oícítur. (3ta(£ cum audíffet acbab fermones íítos ícidít veílf 
menta fua.^fhid fecít ec ©oloze.ooluit.n.ocpeccatís pzeterú 
tís gp valde abominabilís factus fuífietoeo. vel fozte tímuít 
penam a oeo ínferendá z bumilíatue fuít vt euaderetíllá.fcM 
dít auté veíliméta ín fignñ oolozís: qz fie erat cófuetudo apud 
antíquos. oe quo fatís oeclaratum efl pzecedcntí líbzo.c. 1 j . 
C r^ opemit cilicio carnem fuá. )3ílud fuít ad aflflígendum fe 
v i oe'mífcrcref eíus. (^eíunaiiííc^ z oozmíuít ín facco.) Oé 
genus afflíctíonis fiifcepít acbab fcíensqzoeusmíferícozsefl 
z poterat penam remítterc fi ípfe conuerteretar. C & embula 
uit oemílfo capite }.í.bumilíauít fe iá nó ambulans capite ere 
cto fed inclinato ad recognitíonem peccati.nam ambulare ca 
pite erecto ad fuperbíam pertínet z oeus increpat íllud Bfafi * 
«f. pzo eo gp elcuate funt filie ff ó Í ambulauerút ejetento coito 









CT Mn penítéf ia acbab facríc vera ve! íicta rfm«é. Oó. 14. 
9 j j ^ l ¡ i ^ f i t r De Pm,ret,a «cbab qualts fucrit (TSlí 
i.opío» • ^ U v i H U I qaíoicant^fuitpenitentíarofufnpiopter 
íimd:em.non ent'm oolebdt acbab qoiapeccaaerarifed quía pe 
C$o* m ñbi ín fcrend« erar, (TSed ronc obticíetar qaomodo p íílas 
penítenn'am potattmererí acbabremtfftonetn pene.nam bcll 
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j.opío. 
ae pzenancfáaít eí q? non mferretnr pena oiebue eíoe fed filio 
V M & rom Ittowm.^iRefpondebittir g? ad boc cp alíqaío mcreawr 
I gratíam i v ú m eternam requiríf penitentta vera que eft oo^ lompeccatopzopterboc & o m m c f t m d m m \ t non eftalít canta p2mcipat(a.ad boctamenQjaliqate mermar remíflb' 
l nem penarum oicant q>ratideftooIerepzoprer timozem etfaj 
\ fi non pjoprcr oeam velqnia peccanimne.ñcenim tñ te rneri 
( to quanrnm ad bona rempo^alia piomerenda. nam bona qne racimas Ünc cbarítare ptoñciuntnobía adangmenrationé bo/ notum rempOMlium tejecufationem qaandam penaramqnao 
^ arobabitaricramaatadqnedam fimífíd:t lamen iftod menV-
m l tum cíl fine cbar íf ate.íta crgo crít ín ííla penítentí a qae non ñ t 
i.opio, j erradícecbartfatísifed ct radícetimoiía^Cfcícendam tamen 
Q> qaalttercñc^ ponarnr:oponet oíd q> acbab oolnerír Oe pee 
| cetia tnolmffetegiflreülau iííndeflverc penitere.? taméííle 
$ oofot oepeccatia non efletín acbab ercbarítate.t.qaia oole^ 
l bat ex eoop oeam offcndcrattfcd crat oolo: pjopter t i m a m , 
j t non poreílorcíq) acbab rcíderítveílimcnrat índotoe faerít 
faccotíecerítc^omniaífla pjopter tímozcm -rnon oofacrít oe 
I peceatte.namtnncnon elTerpenítcre redtímcre.oícitorramcn 
c q? acbab peníroít rbamilíams e(t coum oño.ctiam per rímo^ 
l rem fofom non eft mer/rfi aliqnodü'dco otcédam q> ípíc ooluít 
fe peccaffc.t tamen oifTerentía ©ofendí cfttqma qaídajoolenl 
fepcccaífeqniatimenlpcnam fataraj.altíoofent qúía noíícnt 
oflfendííTeOeam.piima eft pcníícnrf'acjítímoie.recanda eiccba 
rítate. CSlí ter oící poreítq? acbab veré penítm't t cr cbarita^ 
tetíj ad boc índratue faerít pjiRcípalirer per cómínatíoné 
lie ( £ B t d wnc obífcíetnr:q? acbab occifns faít ín belfo oenú' 
cíante míebea pjopbeta fíbí banc penam reqoetiVcCbíccndíj 
qj ílfa pena non Taít oenancíata piopter percata p2steríta:fí 
pter illa qae fecit poíl bor.nam fofnít poftea ídofa t babebat p 
í pbetaa ido'oiu fecum t nofebat babere .ppbetaa oomíní fequé 
I ti.c.ídeo oato cp fnerit vera penírétia tifa qaa$ nanc babaitmó 
i tollebatarqufnpofteaponec peccaret incídereínpenam alí' 
4.epío. 1 qa l .C Sfiter políct él oící Q> oato q? ida faeríí penítetia vera 
? ex cbaritate:-? nó peccaaerit portea acbab poterat ei infíigí pe 
na'.qnía acbab peccaaeretnimia ante becrcu oicatar q> nó fatt 
alter tafia vt acbab qat venandataa eft vt faceret mafamadeo 
oato <p veré penítai(Íret:to!ferentar percata qaltu ad cafpar.íi 
non tolferentar omnía qoanni ad penam.t fie manebat adboc 
eh'qoa pena acbab tolerada psopter qal poterat mo^íín belfo 
acbab.'poteítaatétenertvtrac^pare.f.q) faerít penírétia flta 
er cbarttate vel faerít ec timoieimcíius tamé efl q? oícatur faif 
fe ex cbarírate qi oirítj.oe9.none vídííli bamilíatú acbab rotó 
mefqtria igif bumilíaros efl caufa mcí.t fie patetq? acbab fecit 
eao.pzimu; q? bamífiatue efl.f.mcilicio facco t ieíanio:t iftod 
bicit penícentil materialíter vel oofosé fecandú efl motíous ad 
oo!grtd0:qioictt caafa tneí.ergonon fufe motas acbab ad ocv 
lendumj?pter timozéífcd piopter v e m i x í>feqttcter crat peni' 
f létía ec cbarítate.cJact'eH fgítar fermo oííC ad t>elíá).5ftod 
fait afiquot oíebua pofl oenaneíattonépcedentia pene.na5 oe# 
nunciata iffa pena cepit acbab íeianare t affügerefe.oeaa amé 
acceptaaít illam penitentíl t reaefaaíí befie g? pena pnanciat» 
f corra acbab non erat ínüigéda oiebaa cías. C Dicens nonne Vt 
díffibumitíat^ acbab cotam me0.q.o.nonqnídcéfidera(li(p 
acbab fuerit bamifíataa cota me afflígédo fe t oeponédo fop^ 
b i m piio?¿ 7 in babíta fe bamifiádomem tacaír ín facco t in^ 
• daít fe citicío. (Qoia ígíf bamilút* efl mei caafa ).i.bamiliat9 
fiait ín penírétia ^ pter me.f.q? oolaít .ppter verba qae ego oí> 
f tf.velcámeu.oolaít q? írricaueritme.(tloníndorammalú íti 
oiebaa et0);f.non paniam eam fícat oírerá faciendo $ carnes 
fae comedanf a volacribna t a canib9: fed malú q6 indactarns 
f fam inducam tépo:c filíotú fooiuy (Sed ín oiebae fi(i» faí tn^ 
ferani maiúoomaí eiae).f.ín oiebua io^am ñlifacbab.monao 
enim acbab regnatiit ocbojtae filias eius feqnéti lib.c. i •% feq. 
c.t in oíebas buía$ non íntalít oeae malú oomaí acbabtqspatt 
co tépozeregnauit ocbo i^aa.cectditeni; p cancefloa cenacali fui 
^ monnas efl fequétí lib.c. i .pofl cas regnaatr frater et9 íoiam 
films acbab feqaéri !ib.c.; . t in oiebaa tlIi9inralit oe9 malú DO/ 
muí acbabma) (ebn occídít ípfam ioiá regem feqaéU lib.c*9«« 
^trafniam 




omnea fratree faoe fíííoa acbab 7o.eranr.e.fíb.ct. i o . t reli^ ¿ J 5 # 1 4 
qaoaoepoflcrítateacbabü'tavtnemomaneret. ( £ Q a e ' a 
retur ad qd oens reoefaatt belíe q> fentétia qaa protalerat otra •fluncíanil 
acbab non traderef eicecaiioní in oieb9 eíaerfed ríliOJÚ fooioj. . . . 
C^fidédú qyboc potait elíe ^ pter oao.*pmaj fnit qaía oeaa 
pdirerat ifla mala vétnra per belía fap oomú acbab.fia^ mo 
remar acbab t non eaenírent ifla mala mírareí belías quoca 
qae pnanciata faerantnon eaeniebát:ideo oens volaít Declara 
re belíe muíatá efle fententiá vt q?qj Videret contrariú caeníre 
cías qó pnaciatii fuerat nó míraref .fcóm erar q i fo«e oeos p/ 
naaciaait boc belíe vt omucíaret ipfi acbab gp oeos aoer fas fae 
rat a faro:e fao eo q> ípfc penitaeratt t ia5 non erat inferéda pe 
na oíebus eias fed fílioiij fooztt fie per boc acbab gfas agereí 
oeo q> acceptalfcf penirentiá fuam t conoerteref ab ^níias ma 
lia Vidéa tanta? erga fe oeí cfementíá.fic ení$ fait De £ w b l ¿ re* 
geíadacai £faiaspnancíanerarmo2téDicen0.oifpone oomaí 
tac moiieris t non viues feqaétí Mb.czoMbiyma^eft aatem 
ejecbfas t eicaudiait oñs vocem efas:oí]cif efaíie vt íret ad re 
aelandú eí q> ©cus addiderar. i ? .annos vite ve p5 ibídé. 
CQuerr f vlteríns quo efl verú q> oeas nó íntolit mala tépoíe 
acbab fed fifiota eía8:cum fecerit q> occideretar acbab in bello 
fequéti.c.C^ádendtíq)©ea8Difpofaeratfimaneretacbabín fltqp ce9ñ 
petó fao célere totam tpgenié met iq> occideref tpfe i lacera^ ttalit malú 
retar a beflíis t vofacrib9vt patet.s.ín Ira:t iflad malúeuéta^ 
rameratoieb^acbab.Cq?adboc q^ípfemagís panirefip^iaa 
erát occidédi oes ñh'i fui t vjco? fuá iejabe! ab íllo qnem oeaa 
fibiacciperet ín regem ?noaí(ítme occideref acbab: t fie v í d c 
ret oéscalamitates oomns rae:ín qoo valde affiigeref .núcan^ 
tem ©etts fecit q) non occiderenf fíiif fm* eo viaente: i tfla erat 
magna rdeaatio pene qaanrú ad ipm:tfi non el! ablata peneifj 
ficuc afe occtdendns erat:ita t nanc occifus faít ín belío.boc a a 
tem fatís apparet ec verbís oeí ad t)elíá:qaía nó oicir q> aofer 
ret oém penam acbeb:fed fofom oicit cp non inferret mala ©o 
mai fae ín oieb9eíu8-maIa aaté inferenda oomaí fue erát quá^ 
tam adoeletioné pollero^ (aozü: t tfla non fuerútr^e acbab. 
Slíterpofíetoiciq? oe9abfio!ír penas acbab ^ fonake per boc 
cp ©oluit ©e peccato:l3 nó abflufertt penas pofterítatis eius.ab-» 
ñalit en quantú ad boc q> oilarauir ne infiigerenf vioéte acbab. 
Ca$ aúr oicitur g? acbab occiíus efl in belío. oicí pór cp boc n ó 
fait .ppter peccata pziosaifed pofl boc peccaait redeúdo ad ido 
latría^ t babéao feenm^pbetas baal tcfTugldo a fe ppbctaa 
©ñt vt colltgif fequéti.ct ín boc meruit mozi in belIo.fi aatem 
bec non egtflet pofl penitentíam mojtans faifiet ín pace. C t6* I T 
( £ Q m m r vlteríus car cú moitaas faít acbab ín bello nó co^  a 
mederút volucres carnes eiaeiqx oeas ©írerat q> fi moieref in acbab coi 
agro volacres comederút carnes eios:^ fi ín víbe canes come «loztü9 ful 
derét illas confirmaf auté boc:qi tota fentétia lata ^tra acbab rít m be lo 
Duoveraj 
epe acbab 
cú tú OCCÍ' 
fus faerít. 
firmiter manfit pter boc qj in oíebus luis nó crant enéiura ma quarevofit 
carnes ei9, 
Míio* 
la que pnanciata tuerat contra pofleritaté faam.nam fie Ira ©i crec ccu ,¡5 
cit.f.q? non inferí malum oomuí eias ín ©íebo$ faísifed ín 01V rfimí^rSí 
bas fifi) fai .C^ñdendú cp acbab occifas fait ín bello % (epuU 
las faitín famaría feq.c.nec lacérate faerútcarnea eiaa a vola 
cribos vel canib9. Doc aút pót ©upliciter fiare fine 9tradictióe 
pnancíatíóis befte.vno modo q70icam9per penirentiá acbab 
faíffe fibí remiflas oes penas que ad eaj ¿tínere oebebát:t fo^  
lam manferút pene infligéde poflerítati eias.pene aút ínfiigen 
de acbab erát ©aplíce8.qaedá quas ín feipfo pateref ©pter fe: 
9 boc crat a> ípfe occídereí.alie crant qaaspaflrar9erat .ppter 
alíos. f.qí affiigédua erat oe calamitatib9iotía$ pofleritatts fae 
qae eo víuéte ©elenda erat 6 máfiffet ípenitena vt fnpia ©ecia^ 
raíiiefl.vtrafcp auté íflarú penaro} ©cus remifit acbab qn pe> 
nítait folam relínquéa penas pofleris foís pofl moitem eias. t 
ttic oóm & fi pofl pemtétíá íflaj nó peccauílfet nó erat fibí inflí 
géda aliq pena:nec moíercf in bello f5 in pacejqi tfi peccaait po 
flea moita^efl tn bello.ífla tú moss nó foit mfiteta pppojes fen^  
tentiá oenúciatá g beliá;f5 pp fníaj ©enucíatá p miebeá feq.c.t 
illanóotinebatq? acbab lacera reí a volacrib9:f5 folúq? moje 
ref in bello:ió nó erat boc 5 fníaj pííozé que íaj oino reuocatí 
fuerat.C Mter potefl oíci q? per penitétiam acbab non faerjit . M 
ei remííTe oes pene fae;fed lolu? q» ndn videret in oíebus luís t,rl100» 
©elerí p^geniem faaj-.$ etíáqjnon laceraref a volucribns vel 
cantbas.manebatergoadbucpena.r.q>cccideref;tboc facta$ 
efl ín bello feqaenti.c.t fie ©ii endú q> ©ato g? acbab pofl pemV 
tentiam non peccaffet occtdendns erat psopter peccata íua qae 
nonomníno quantum ad penas remifia erant« 
(££ ,üm acbab penítaerit t oeas acceptaaerit pemtcntíam eíaas 















qaarenon remífitpenampoíterífatírae. Dó. iS . 
i j ^ w ^ g f *• vUeriuecantacbabpenítaerítteeae aece 
K Í 4 M V£ C l I J I ptaaerít penítétíam fuá;qaarc mafenremí 
pene píogsmsí fae.patet boc qttía oeus oi%ít gp acbab bamília 
rae fueras COÍSJ eo t caufa eúis:t fie acceptabat penfientíá fuá* 
C Hefpondeüda g> oato penírétía acbab falntífera eífef.f.er 
cbarttaíep¡ocedendnories;boc fequiíarg?oeud r m k m o é d 
penae.n^ efectué pem'cenríe vereefloelereoémcalpem^ín 
boc non eít otÁferenrta an malte calpe v d paace fint:qnía oaco 
g? elíent tnñnite (1 pofTibtfe eñfec per tpfam veram penítentta) 
oelerentant fítokendqcpomnee culpe qoae acbab cómik-
rat oelete faerant qaldo penítaie nunepena t m é Díffert a cu( 
patídeopótoelertcalpanon oeleta pena.(D3ed adbucoóm 
qy p peemis ^bafcú^ ocbef pena eterna.t ifla Rae fir p vno 
peccarof!ae,p maltis tolhi per vnícú acta; gimióme, t oe boc 
o$ inrellígí q6 babef ¿jecbí. i$>Qp quacilc^ oie ígemtierít petos 
Oeae non recotdabitur peccatota; etue.nqaanínm ad cuípam 
t quantrim adeternampenani.manetaatemadbucpena tem^ 
p ozalie infltgenda pzopeccato.? r'fta oirecte non tollíf per con 
trttíonem fed folum per fatírfacrionem.qaia tamen interdú có 
tritio ef! erceífiaa t accipitar non foíuj vt oetellatio peccati fi' 
^ catpertínetadgenaa rontrííionio: federíam vt qaidam oolos 
^ gratis t commotio vffcerum. t quantum ad boc pertinet ad fa 
nTfacrionetmt tanc ín tantú poteft elfe magna ifla contritío QJ 
fappteat lom ratiTfacrionia ejcteriotis.^n acbab aút fuerát mol 
ta pcccata.íó oíffccilíímñ erat per íolú setií ^ tritioníe oelerí illa 
c$iü ad oém penáipotiífiíine qs ^ tritio acbab k vera fuerit non 
faír ta ecccíTiaa v i faflfíceret ad toüédú magnitadiné penajz oe^  
bUipz ideo mlüc adbacpena oeletioia .pgeniet fae I ; fuerit re 
miifa pena órbita ípfi acbab tn ÍO ú vel q t^ií ad aligd v t & o c 
riaratñ eft, (ECLmet vlteríua cú g otrítioné 1 penttentil 
acbab non oeteretur tota pena oebira pzo peccatia Myqrc fuít 
remitía pena ipffas t non pena ñito^am fwmnam potias oer 
bebatremiaipenafflíojamfaojameoq? ipfipaniebárar nanc 
pjopter acbib.CD ^ efpondendum qp oens volaítremítterepe 
nam acbab t non fílúwt; eias:quía 1$ ñlij acbab pnnirentar p 
eo:tainen etiam paniebantur pzopeccatia íaisquia ipüerant 
idolatre ftcat pater.patet oe ocbosia qai facceífit imediate ipil 
acbab.nl íífc colebactdola t faperinftrmttate fuamífit ad có' 
falendum beeljebab oenm acbiron rerre pbiliftinozw quaü nó 
eiTet oene ín tTrael fequentí líb caa.íowm qooc^ ñ l m acbab 
faccedene ocbmie idolatra faít fequentí libzoxap.;.etiam filíí 
acbab confenferant eiin idolatría t occifione piopbetaram t 
aliM malts ec quo ipfi erant oígnt mone eterna.nunc vero pe^  
nítattacbab:t qaía penitentía erat perfonalíeliberaait feipiaj 
1 non ñítoa faoa qaía fílif fui non oolebant oe peccato.CSlia 
ratío eft quia pena pnancíata facrat contra acbab t ñlioa faoa 
t contra iejabel fopia in líttera.peccata tamé íejabd erant val^ 
de magna quia tpfa piincipafiae peccanerat vt fapza oictü eíl. 
ideo non erant oelenda peccata fuá per penitentiam acbabifo' 
la ígítur peccata acbab remifla fiir. C ^ í i a ró efr q* filíí acbab 
fecaturt erant ípramtn fimifitadfne peccatozarntideo iniafla$ 
erat q)p2ia8remítterétar pene ^cómitterentnr peccata:qata 
per bocoaretar íncentioam ad magia peccandatmídeo cú ad< 
bacñti) acbab peccatnrt eífenr non erat oecens 9 remitieren^ 
tar eia pene peccatowm nondam factojum:qaía fie p^eftaretar 
impanitae peccanti-C^Iiaratio eít qt ante$ peníteret acbab 
oenanctata faerat pena JKO fe t pso pofleritate faa.^  ñ non pe 
nitaíflet acbab fecara faíiTet pena nane aatem per penitentías 
ipñm relarata eft qnedam para penárum.t qaía penitentía eft 
actas perfonafia neceife eft 9 magia pjoficíat üíi ad qoítfi ba-
bel matoiem piopinqaitatem: 1 tamen acbaberat magia fibt 
psopinquae % ñ l m fuietideo ratíonabilias erar q? per penité 
Ctam k m potim remitteretar pare pene fae ^ 5 ñlioium faoiü 
t vicoiis. róefl quia oato gp tota íf!a pena qne pienú^ 
cíata faíí in acbab ^ oomo fuá eífet pjo folia peccatia acbab:t3 
men peccata erant valde malta t magna pena cozrefpondebat 
císicaiaaparatokranda erarabacbab:rcílícetg?ípfe occiden 
daa erat t ozaoiáám a caníbae.alía pare toferanda erat a po 
fterítatc faa que tota oelenda erat.nanc aatem valde maio: pe 
na erat qaá tota pofteritaa acbab tolerare oebebat $ tita qua) 
toleraturae erat fofue acbab: enm oe ñ lm faiaocetü fuerínr, 
r o m famaria 1 reltqua pofterirae feqaentt libzo cap.9 .et. xo. 
pem'fóntta aurem acbab erar alicatas meriti fed non valde ma^ 
¿ni: ideo poterat fafT/cerc ad remílfíonem pene fae;no« tamen 
«d remiiftonépene poíleritarie fue cu illa eét valde magna. 
Sáftcrútígíftresámabf^bcl/ 
lo íter ffrii % ífrad^ti áno aot 
tertío drcédftíofepbatrcjtíudái 
ádregeifrt Bíjcítq^ rejt tfrlad 
f «os 11100. %nozatí0 qp nm fit 
ramotb gala^d x neglígem0 tollcrc el De xm 
m regíe fyríe^€t aitad íQfópbat'Sfenieenc 
meca ad plíldfí í mmotb galaad^Bfeíícgio 
fapbatadregéífrt^ícego fiíiíta-r tu.ppte 
me* x ppte m9 pn« futrí e t^ea mei cgtes tuí, 
¿-T* w M # bteto ín piccedentibae oe pene acbab 
&r4nuCrUni«c6mínatíone:bícagifoeeíu6infliciío^ 
ne,faít aút pina pnancíata acbab ín gfona.ppija et ín piole faa. 
oepiimobabctarbicoefc6obabeíar leqtiéíi IíbK>.ca.9.e{.io. 
pzima ín oaaetq? piímo ponitar acbab occiflo.fecudo regís ío 
fapbatcóditío íbí.(3ofapbatvero).1^:ímaíona6:qí p í^mo 
poníf bcllí ín qao moítaas efl acbab tracrat*.fcdo ponitar con 
greíTuaíbí.cafcédífítacp rc)c).t>:ímaín oaaeiqjín tractafti 
bellí ono facta fant.^mo bamanij aanlíam petítar.f.regie íofa 
pbst.fcdo oíaínu ofilittinqairií ibi.( Dicitc^ íofapbat). 
¿ Q a e r e f círca pnmú an Bt bíc contínaae o:do ad pcedentíau 
an ea qne babétar bíc faerínt facta ímediate poíl peedentía vcl 
faerít alíq6 tempae itcrpofitá.ad pmu oícendú q> eíl cotínoue 
ozdo fine antícípatioe vel recapítalatíóciqj ín pcedentibae oí/ 
cta? efl oe geftíe acbab:bíc agíf oe moite eiue. ideo neceflTc efl 
íflad faíffe poíl omnía qac acciderüt oe gcílíe acbab^CSd fe 
candó oícendú qjnonapparetan fneritiflad ¡medíate poflp^ 
cedcntc.D6m efl tñ q> non potaít efle magnií fépae ítermeditl 
qz pías eífent qfi treeanní.tlaj ínter íflad bella qao moítaae 
efl acbab-.i afíod bellu qao captae cíl benadab folú fucrut tree 
annr.qaía oícíf bíc ín f ncipío littere 9? tranfierút tree anni abf 
bello ínter fyría} % ífrael.bellam aót íflad q6 faít vltímú ín/ 
ter acbab t regem ff rie faít q6 babef fapja.io,< tü pofl íüad 
bellas faít moje nabotbtí ifla pnancíatío pene acbab vt p? pee/ 
dentt.c.cam oícíf .pofl verba bec vínea erat nabotb ícjraeüte.-z 
fie non erát tree annt íntermedií ínter ea que babenf pcedenti 
c.t bíc.fsdeífetparaú tempas.tranfiercít ígff. j.anní abfcpbel 
lo ínter ff riam t ifracl.nam ínter ífrae! t ff ríam ©amafci erlt 
quaft continua bella eo op ambe terre erant fínítime.f.fFría 
lonariett cerra ífraelmerídiana.£t íflad bellu? non folamerat 
tépoje acbab t benadab quí tanc erant regea ífrae! t ff ríe: fed 
etíl tépoze ptedeceflb^ faoium.vndepater ífliae benadab qoi 
nnne regnaaít tn ff ría acceperat maltaa vzbea oe tfrael pagná 
do contra amrí pairé acbab vt patet J . to.Tlá oíp't benadab 
ad acbab ciaitatee quaj tolít pater me9a patre tao reddá.^nter 
acbab aút t benadab snúcregnabatínff ría faerút malta bd 
laitíignanf ouooegbae fpecialíterñtmétio fap2a.20.tinvi 
timo illoium captae faít benadab eb acbab 1 federataa reccP 
fit abeoeodé.c.ei: tanc aatem ceffaaerút bella per tree anno6¿ 
nanc aaté tercio anno acbab moníc belfú contra benadab.? oe 
tépo2e qaod faít íter ifla oao bella oícíf bíc q? tranfíerant trea 
anni abfqj bello:in anno aate$ tercio oefcendtt íofapbat xa ín 
da ad regem ífraelf.ín íHo tercio anno in qao factú efl bellam. 
Monitor aaté bíc oe íflo adaenta íofapbat eo q? ípfe taít ín bel 
lom cam acbabeótra ff rtá.cbiicítc^ rec ífrael ad feraoe faoa: 
ignoíatís nra fit ramotb galaadf)3íl«d faít tcétiau bellí q2 
volait acbab repetere V2bé. ramotb gala jd 6 mana regís ff ríe. 
jbteit aut igno2atíe q> noflra fit.í.ptineat ad terrá noflr¿:t boc 
faít increpado ferooe faoe t feípm 9 nó cararent iré ad reca 
perandú ea qne faaerancjgfl aate; ramotb galaad queda ciuí 
cae ín cerra ífrael caías efl nomen ramotb galaad eo QJ erat ín 
cerra galaad.ftc etíá oicitar íabee galaad.i.cíaítaa íabee que efl 
ín cerra galaad 3adiciU 1 .et.s, i.Iíb.ca. 1 i.ífla ciuítae erat ín 
cerra oaaraj tríbuú 7 oimidíe t efl ín criba gad ín cerra in qaa 
babítabát oao reges amoireí 3ofoe. 1 % .erat aatem tfla ciaitaa 
craditaleaítie.f.vna oe.4S. ciuírac{b9qet8 oate faerút 3íofae. 
1 i,faíc ct ifla vna ciaitaa oe Víbib9 refugí) ^ eater.4.t ^ íofae. 
2o.nuncaút tenebaí per rege; ff ríe.ideo volait recuperare el 
acbab. (DQaeref qúo poterat acbab babere bellam com 










iTradiquere o m e bodk fermonej oominí).^onipbar w'r 
pzadcne t índftcis coíerte oeom: fcíebarcBííre mnlía pcr«cula 
belíí Í bclíum JÍCB vícrojíam ín mana oei eífeíídco volait pnuj 









cídírates cjaas rulít pater me9 a parre too oabo ííbí:tü ramorb 
gsfaad erac vna cíctítas oe cúmaríbas cerré tTrae!:tdeo &ara fu 
ilfeí-C^íiá8 oicet<j)nd faeríntoatecíaítatee tcrre ífrael ípfl 
acbabtqz^benadabcum reneretar ab acbab pjomíferít dcp 
oaret oes víbee quot acceperat pater d m i> térra tTrae!: tñ po 
Rea nofattcnm receffit abeo,t fie nuncad boc q? acbab recu ^ 
peraret illas vibeepagnabat contra benadab, ( t & e d obíícíf 
O^benadab renebat multas vibca oe térra ifraehcom ottrerttcí 
tticatee quae tultx parer mene a paire rao redda$ tibí. £ t fíe n5 
folam moueret acbab bellu o benadab pzo ramotb galaad: fed 
i i p alije oíbas VJbíbiw q fuerñt oe térra í f r ae l aUte r oícet 
flít^dg) benadab oedítoee cíaítareaqa abflalerat pzüme oe 
térra ifraelJed ramotb galaad oabtu erar an eét ó térra ífrael 
vcl oe térra ff ríe: íó no faít reflírnta tpfí acbab.? boc aíiqíííer 
figntffcat oíctú acbab.f.ígnozatíS g? noílra ñt ramotb galaadf 
«z fie loqoebatar per modam oubí;.r. g> ípfe oabitabat oe boct 
yel feroí fni oabftabanrCTSed boc non v i (larctqi tnne fi be 
nadab tradídítfet oes alias yzbea t>e qaibna non erat onbtnm 
g? eíTent oe térra tfrael líbenf ípfí acbab'.ét fi oftaret ramotb eé 
oe térra etns oare veKct.T tuc nó tret ad pugnádü o rege ff ríe 
noüoaltopmííForfed pjíns íngreret an oare velletri tñ moc v t 
oíicít acbab faie ÍUÍB $> erat ramotb 6 térra faa otfpofoít fe ad 
bellá vt pj bíc« g V2 ípre ínteHígebat reí ffríe nnllo modo 
volebat oare.CTbícendam ergo fícatpitue otcebatar ¡p bena 
dab no fernauit ñdem ínterpofíta) en; acbab oe oando eí v:be5 
qaaa tenebat oe térra iTrael qnarnm vna erat rarnoíb.cum ve*1 
ro obíjcíiar $ non folam tenebat íítam vzbemtfed maltas 
ae oe térra tfrael .oicendam verum efte:tñ acbaü volait repe** 
tere tftam bello ante omnes alias. et non negafur tx boc qttín 
volaerít repefere alías íC^Iítcr étpót oící benadab ferua' 
att ñdem ínterpofítam cam acbab:? reflítaít vzhte qaae tene^ 
bant fyn'l oe térra ífrael i illas acceperant altj regesptedeceffo 
rís patrts benadab:? ad tilas reflttnendas non fe oblíganít be> 
nadabroe ülís aotem fozte erat ramotb: ideo non oedít íllam. 
ácbab vero fcíens illam eife oe térra ífrael petebat eaj: ? ñc mo 
oií belíum contra benadab qi nolebat oare eá. (Bt neglígtmas 
tollere Oe mano regís ff rie)a'(oemana benadab qai rüc regna^ 
bat ín ffría oamafeí.? oin't acbab neglígfmas eam ioHere.í,n5 
manee boc nífí er neglígétía ? nd ex ipotéría.boc oícebat acbab 
4* facíle patabat eé pugnare o benadab eo Q? bis fupanerac íp$ 
ípntabat^étnúcieaiter fugare: f3 íalíebaf acbab q^víctozíe 
precedentes pzoneneranteí a oeo vt.d.oeclarata;£Í!.io.flaút 
yíríbos bamanís ogredíédu eét 15ge minozi) ptltís eét acbab 
qj benadab.(0 att ad iofapbat ceníes ne mecam ad^ l í ádñ 
tn ramotb galaad).f.nun<jd velles iré meca ad ramotb galaad 
«dpngnandam contra regemffriefCDírítcg iofapbat ad rege 
ífracltot ego fñ íta ? ta. )©í0níficabat iofapbat g? líbeter age 
ret ? ofcít fícat ego fam íta ? ta.í.ego fu; ftcat ta.f.pjomptus ad 
eundú ín bella flcut tu.vel atV fleut ego f m Ita ? ta.i.ego fam ta 
lis qaalís es tu. f.fum tibí coníanctiffímas ín amóse ? grada af 
fínitatísn'deo ego fam ftcut fa.i.eífem quafi tu.ín boc fígntfica^ 
oí? magnítadínéamíettie qi amícne eft alter ípfe ¿tbícopltb.9. 
(populas meas ? populas taas v m fuñí). O m ñ oícat no oe 
bes petere a me an voló iré tecom ín bellu;: qi fícot a teípfo no 
peteres alíquíd íta nec a me petere oebee:q2 ego fum id q6 ra1. ? 
ficat a pópalo laonon peteres an vellet íre teco; ín bello fedíu 
bere^uta ? a pópalo meo petere no oebes qj populus meus eíl 
ídé cam popólo rao. c £ t eqaítes met equitee tuí) ,U egres mes 
funt egtes tuí ? ecóoerfo:? no babemas ego ? ra bona oíotfa f; 
cofa funt nobís qaícqníd babemas. COueretor qoarc 
oefcendít reic iofapbat reic tuda ad acbab rege; ífrael: ? quare 
tam familíaríter loquebantur.C^efpondédum cp 3íorapbat 
erat valde amícas regís acbab.nam erat eí comunctos aflfíní> 
tate.ná atbalía erat ñlia acbab ? íe^abel: ? tradíta fuft ín vico" 
rem^ojam filio iofapbat, fecundo l^aralípomenon. 11.1 
ob boc alíquomodo vifitabár fe iflí rege$ íbatcp vnus ín regnu 
alreriueínunc vero oefcendít iofapbat ín regnú ífrael ad acbab 
fecítq; eí conuíníum magno acbab:? poft conuíuíú per fuafit qp 
i m cum eo ad pugnandum contra regem ff ríe ín ramoíb. fuit 
aüt boc trafactís aliquot annis poftquá acbab oedít filíam fuá 
ín m j e m íoíam filio iofapbat .6 boc.i.1l>aralípo. i S.f.fuit ío 
fapbat afónitate coníunctus acbab roefeendireg poíl anuos ad 
eú in famaría:ad cuíus aduentó mectautt acbab arietes ? boues 
f plurímos períoafiícg íHí vt afcenderct ín ramotb galaad. (fc)í^  
picg iofapbat XVic ponttor fcóm ín quo confílíum a oeo íng> 
t fií @n po^iandam íoizt ? oeberet.c^íjctf^ iofapbat ad regei 
confolt oñmfapgrl 
iadeís ínqutrere rcrponfumaono.nampoterant faceré boc e 
piopbetas oe quibos maltOs babcbant.poterant etiam per fa^  
cerdotee q i filmas facerdos cdfulebaf oñm ín rónalt Í cpbot: 
? tilico oeus refpondebat.fíc refponfoj ell fepe í^aotd.s. piimo 
Iíb20.c.i;.et. ;o.C)e foima aút büia$ confultatíonis occlaratu; 
cílibídem.Cíongregaaitergo ret ífrael pzopbetas qaaárúv 
genios círcíter vír09)-3ífli oés erant p:opbetebaa! ? ídoloju;. 
qó patet qi iofapbat oícit nonelí bicpiopbeta oñí qmfpiam 
vi fnterrogemus per enjebe íf!í5 pjopbetíe babebar acbab pío 
rimo8.nam ante bococcíderat belías.$ ?o.piopbetas:Quowm 
quadríngentíerant baal ? reliquí erát pjopbete lucozaj.s. 1 S« 
fed adbuc & occiñe íllts non ccífauít cultas baal ? ídolom fed 
.baboít adbuc poli boc quadringentoe pwpbeías acbab quos 
congregauít nunc ad petendum confilíum. ñ\i) quoc^ cí«s ba^  
boerunt etíam piopbetas ídoloiom.Vnde femel cam ío:! filias 
acbab ret ífrael confaleret belífeum oítít eí: vade ad pzopbe^  
tas patrís toi ? matríe roe fequenti lib.c.5.? fie íflt p^pbete no 
erant piopbetc ofii. (S,t ait ad eosu're oebeo ín ramotb gaíaad 
ad bellandum an quíefcere).í.nttnquíd etpedír mibí g? eam ín 
ramoíb galaad ad bellandum vel cp quíefcam^fed.i.*^araUp» 
Oicíiarírc^oebemus^qzloqaebatur acbab pío fe ? iofapbat. 
(Otrírefponderoní<sfcende:?oab!ícam oñsínmanú regís), 
í.vade taras q? ons oabíí eam ín manas taas. CTTlíco 
laus OÍCÍÍ $ íílííd refponfum fuit oubíum ? erat ad fallendum: 
q6 porerest ínterpjefaríad vnam partem velad alíl. poniterc 
pfum oe ojacalo sppolíínís facto ad pf rrbú regem epf roraroj. 
f.ato re eacída Romanos víncere pofle.? fie poterat etponi cp 
Pfrrbqs eacides vínceret Romanos vcl qp "Aomaní vínce^ 
rem pf rrbam.fic bic qz of tradet eam otis ín mana regís, f. ín 
mana regís ff ríe vel ín manaregís ífrael. ? fie qócuncg accídc 
ret vera eífet p:opbetta.©ed íílud no líat.p:fmo q i pjoferre re 
fponfa ampbibologíca pertinet ad tllnm qni nefeít refpódere. 
? vi vídeaíur fcíens refpondet talí modo vt ín quécoq» cafum 
res veníat vera vídeator refponfio:? appareat vel pateiur ín" 
teHígífile ítlud refpondens.ficením oemon refpondebat g vo/ 
cabatur appollo ín ínfula oelpbos.aut refpondet fie cognofeés 
verítaté volcnj tñ tenere fnb oubío eum cuirefpondet.Sed ín 
pzopoñto non erat fie qi oíabolas locutus eñ g p2opbetas ifios 
? ípfe babuít íntentíonem failendr.ficut oítít míebeas piopbeta 
5> Viderat oñm fuper folium crcelfum ? egrelíus ípi ritos ftetít 
I cowm ono ? ait ego Oecípíam ílíaj.non corabat autem oemon q? appareret mendat vel verat. ideo non oícebat boc vt eflet ambiguam fed magíecu; ínfentíone figníficandí q? eral acbab 
f babituros víctoiiam vt cófidens oe illa íret ? moteref .Cl í t é 
l patet q i fi pwpbete píoíoltíTent ífía verba modo ambiguo 00 
I bítaret acbab t non mooeretar ad eondom ad ramotb galaad: oeos tñ volebatq? íret ? mozeretur ibín'deo opo«ebat qjpíO/ pbeieífiíloqaerenrarfabcertíiodinet victo2ia:alíoqain non 
S efiet Oifpoíitíocbnacmens ad fallendam.Clítem oírít oemo 
J egredíar;?ero fpíritas mendat inoie pjopbetarom du8.fi rñ 
1 effet íífa ozatío ampbibologíca non efiet faifa fed ambigua: í5 
j non e fíet oemon tone fpíritos mendat fedfpíritos occíptens 
| perbancambígoííaijem.CConfírmatorct qi míebeas oítít 
5 ínfra ín Ira ad acbab.nñc igítur cece oedít oñs fpírím médací) 
ín o?e omníum pjopbetarum toojam.(C:3ííe5 patet qi pwpbe 
te ííli locutí font boc figníficanter q> acbab babítarusefiet vi-
ctozíam.nam acbab pecebat cófilíom an etpediret q> íret ín bel 
lum vel noojpfi autem oíteruntafcende.ídcovf q? fignífica^ 
bant eí pwfperum.Cftem patet claríus qi ínfra of QJ oes p 
pbeíe oicebant afeende ín ramotb galaad ? vade píofpere. & 
p boc figníficabat cp babítarosefiet vtetoziam :qt ais non p:o 
fperaretur.Clicm non poteftbic afTígnaríampbibolía flcot 
tn refponfo appolltnís'.qi íbi pío vtrate parte erat oiatío equa 
liter oubia.? tamen bic neccfTe eft folnm íntelligi oe rege ífrael: 
qt otettor afeende i ramotb ? oabít ca; oñs ín maná regís, non 
poteír autem boc iníelligí oe rege ff ríe quía ipe poffídebat t üt: 
ideo non poterat tradí ín manas eías nífi per deret eam: ? pcv 
ílea acquireret.neceíTe ergo erat íntelligi quía tradeuda efiet el 
uííaeínmana acbab . ?oícítar.tradet eamoominus ín ma* 
nom regts.í.inmana acbab.c í>ícít aute iofapbat tnonefi bic 
piopbeta oomíníquiipíamvtinterrogemasper eam).í.nun 
quid no efl bic ahgs p:opbeta oomíní.-'jgrat enij iofapbat vír 
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osícola t o g n o t o s ofntics íHoa quadríngcíitos íífe pío * 
pbetaeoefnonamínoticonfifuseft ín fcrmoníbaeeoiom: fed 
t vohíít ínqaírcre a piopben's oi!í. C £r aít rec ifrad ad 3ora' 
pbat:rcmanfitvtr vmis per qtiem polfomus ínrerrogare oomi 
(Do« S • na5),3ílcquirem9ttrcratcrat mfcbcae filúie 3cmla pateí ín^ 
fra. (¿Qaeríturqaoniodooírít^cbab Q?remárcratVJ'r 
ü a o m o re WU8:111 ^ ,nrta,t ^ niancbant piares p2opbece oñi 
máebat vir ,,Herr£l! ^ d obíjcícrar adbuc manebat belíaa'.í fldbacraa^ 
nfi vnufl ct ne^anf pwpbete alij oomínt oc quiboe rangíf fupw.to. 
ñrc acbab c ^  a"f 1DC ,ft,0 «PP^116 rndcbíí alíqoíe Q) foítc fage 
óderatmL rentos térra ifraeladcerramiuda qaádoiejabel perfeqacbef 
ebeam e08 'ZOCcidebat.s.iS.Sedoícendumqjnofi fíat: qiadbacma 
ncbatbeliasm térra iTradínrijonte Carmelo quíefímfoítea' 
fer: vel tarta illam in foitem jabníon.t ettam poíl moné acbab 
tcpo:e ocbojfe filíí eíaj manebat íbí vt collígíf feqtienti líb.c. i . 
ee atíls etiam p20pbeti6 p; qaia poíl illam perfecutíonem % oc 
cífioncm factam a >e;abel.8. i S.venerantppbete ifti locari fant 
Defcrmú fepe acbab.0.io.Cí55'ccdtJtn ergo v/def q> in térra ifrac! erat 
auctozíe» me belíaa t malti aló" pzopbete í>rlí :tíí in vzbe famaria nó erat 
tanc nííi miebemt qaía volebát in ptomptam t(!í ouo rege^ 
babere rníummon babebant alíquem per qnem ofokrm oñj 
niñ mícbeam.t Be oííít acbab 9? remanHt vir vnucf.ín rama-' 
ría»vel remanfft vir vnastrcilícet qaem ín pmptú poíTint bíe: 
malti ín aíii máferút i vibib9 ífrael q nó poterát bíi ímcdíatCí 
t C©5 ego odícü qt nóppbetatmíbi bonú fed mala;) . í .$$mi 
fit vnm ppbm oñí: tñ ego non vocauí eum ínter cereros eo 
$ odí tpm. f.qt^ ppbetabat míbí kmg mala t nó b5a.títe.n. vt 
oídf ppbetauK acbab: qz otmiferát benadab recedere eét aní 
ma foa pío anima dm. s.to. fepe etiam piopbetanerat ei alta 
mala oe qaibne non feriptum eñiqi illa non pertmebant ad bí 
9 ttozm moztie acbab.COucretur qnomodo acbab oderat mi 
¿Car ode' ebeá 1 qaia psopbetanerat ei mala: ? quomodo non vocabat 
rat mtebea eam. 7 oato cp ptontmeiaret ei mala ñ verom loqaebarar non 
acbab qaía oebebat odio baberi fed magia oíligi potiae $ adafatoiee qai 
poti9oéret vt bia^díátar aaríbus faifa oícam:7 ponont bomínee in peri^ 
eu oiligere culie.íTTDíc» pót q>tflud odínj acbab erat valde írratíonabile: 
cú vera ficat ^da írafdrur cíe qní coirigont eos cam oefiderant bonú 
P bstaret, íuum: t congaadent eís qai loquantor eís vana z placétía qp^ 
1.ftñíio. Bnt eís in oerrimétam^ffc p? oe tllís oe qatbas loqaitur JSiatas 
50. f.qm oicnnt videntíbas noltte vídere : t afpiciemibas noli 
te afpicere nobíe ea que recta funt: loquÉmíni nobís placétía: 
vídete nobís errozes tauferte a me vía3:oecIínate a me f«;mítl: 
ceffet a facie noftra fanctus ifrael. Sic etiam ^ poítolas aít oe 
quíbafdam.t.ad5CímotbeU5.4.erittempo8camf8nam ooctri 
nam non fttíttnebont: fed ad faa oeftdería coacernabant tibí 
magíflros ptnrientes auribus :a verítate quidem aoertent aa/ 
ditam ad fábulas autem conaertentar,ídeoerat ífle acbab rep 
benftbílts q i volebat aadtre pzopbetas adulantes : t non pío* 
pbetam loqaentes vera q&qj oura.t ob boc ^ofapbat íncrepu^ 
ít íaper boc acbab Oicens: ne loqnarís ita rer.i.nd bene loque 
z.rñño. rístqznon oebes eum odifte:l3 oara p{opbetet.CD^Iíter po^eíl 
Dicí qp acbab oderet miebeam t indinabatur ad non audíeadú 
verba eíustquiaoeaemouebatípfum Vt crederct piopbetís 
baal t moteretur in bdlo.Bc p? ínfra in verbís míebee «nam íp 
fe oícítg? fpús.í.oemon egrefíus fuerat ad falíendu; omnes fp 
pbetas regís eoepoeus locuras fuerat mala contra acbab.i* 
3 . rerpóBd. DtTponebat ei faceré malum vt p$ ínfra. (D^líter etíarn potefl 
oicí cp acbab babebat ejeofum miebeam: qt ptonunciaueratet 
mala t oe iílís malte nnllum adbuc venerat: Bcat 1116 qnod ba 
betar fapia.io.nerítanima tua pío anima eíasn populas tuaa 
pzo populo eíus.fic ét alia erant que nondam eaenerant: t ob 
bec volebat potína acbab audire illosquiloqaebantur pto^ 
(pera$wm qailoquebatar adaerfaicam veritas piopbetíe 
eíus nondam pateret.ii autem vertías eins p^taífíet fone 
4. refp6ftO« oara loqaeretar vdlet audire tm*(£M\iur potefl etiam oicí 
& oato q? mfebeas vera otceret contra acbsb:qi tñ oícebat 00 
ra babebat eum acbab taníg inímícum: quafi ipCe míebeas oe 
cotde fao iíla oíceret t non cogeret eum oeos fie oícere. fie pa 
tetosbelía.Tlambeliaspionuncianerat llerílítatem acbab.f. 
g> nó venírct plunia fupja. 17^ fie foít.-z uí qíi poílea yenít be 
lías ad núciádú acbab mala pío moite nabotb; oirít ei acbabi 
inueniní me inímícum maj i nun^d babee mep íntmíco quía 
femper míbi nunciae mhf p:ecedentí.c.7 Be quocúc^ oícatur 
acbab erat íncrepabilie qi oderat veraloquentemt 
(E'per quid oíBerebantp;opbeteoBi t bssl: t quomodo co' 
gnofcebantur* Qmñio^* 
vlterúta per quid oíflferebant íílí piopbete 
oomínt Í piopbete baalrt per qaíd cogno^  
frebanrur. C aiíqnís oícet q> cognofcebantur z oíffefcbaní: Opíu 
qz pwpbete oei erant boni vírí z non colcb ant idola :pwpbe pxim^ 
te autem baal colzbanr ídoIa.Bc pitet 3.1 S.qz belfas folus oi 
rít femanBITe oepjopbetís oominí Í eráf.8 ÍO. ptopbete baal 
i;Iaco:aí:t folus belías qut erat pwpbeta oñi fecit facrífícíum 
oco t oefendít partem cííis:refíqaiveroocfeiidebantpartcm 
ídoío^.(C®«d oóm q? qé^ ve? ñt I5:tn (ppbere oei t baa! vel 'Rcnjo, 
ídolo? nó oitferebát p boc. qd pj óe balaa? q: ípfe erat aríolaa batío 
Deute 2 ; . t facíebat facríficía fupílíííora Tlaiñ.z m ppfo 
ta ocí erat Tlurfi 14.ná oeus reuelauít p eú malta futura. t fe 
pe o: q> apparebat ei oüs tjjbibebateí ad maledícédít iudeie. 
Hamer í . i t . i ;.et. i4,*p>atef etiam oe ilfo^ppbeta fene quiba 
bítabat ín betbleé:qj ípfe faaebat iDíeroboaj in idolatría t co* 
foitabat eom vt oeclaratum cíl fapja. 1 ; .ce tamen ípfe erat p 
pbeta oominí 1 piononcíauít oeae mala per ípfom 5 piopbe 
tam ínobedientem vt patct tbídem.C^tcm nó efl conueniéa 
oíflferentra rernm per id qaod efl flbí ertrínfecam. ficut geome 
tra -? oíalecíícoS non conneníent oicerentur oífferre per eBc al 
bum t nígram:qi ifta funt ectrínfeca.íta piopbere oícuntur té 
ptopbete quantum ad tntetlectam ínquantam illamínatar ín^ 
tellectus eoiam alfter¿g intellectus aliojambomínum.volun/ 
ras autem non pertinet ad ot'fTerenttam piopbete.fed colere oe 
om vel colere idola el! reetttado velpieaarícario moialís per 
tinens ad voluntatem: ergo non oíffcrant conaenienrer pío' 
pbete per colere oeam 1 ídofa.C^tol11* okmt a!;ter.f. q> pw 
pbere baal vocabantur illí g renelatíones fuas oícebant factaa 
fiiifTc a baaii-r^ ppbete oeícrant illíg oícebát reaelatióes faae a „ 
oeo eBe .C^d iílud non fíat :q? ét p:opbete baal oícebant fe JmpW* 
fufeípere renelatíones a oeo vt p? oe fedecbía filio cbaoaan $ b8tl^  
percalíít miebeam ptopbetam oñí oicens: me ergo oímífit fpi 
ritas oñí t locutue é tibifquaB oícat míbi ét locutae é fpús 00 
míní i 1 tamen fedecbías erat o^ pjopbctís baal vt patet ínfra ^ .fl 
in líttera. (D Keípondédií qp pjopbete accípíuntar piopiíe vel 
íargcptopííe vocantur piopbete quibns reuelatur aliqua verr Wr 
tas fapernaturaltter eo modo quo non cognofeíf ab alifs bo" 
míníbas.qaantam ad boc non efl eonBderanda alíqaa oiiferé 
tiampzopbetís.f.gjqaídamvocentarpiopbcteocírtaliipio ^ 
pbete ídolojumtq? adneceñ'ítatemptopbetie reqntrítor q? íp^ 
fe fupernaturalíter cognofcat aliqnae veríratesn íílod non ñt 
níBcam quisilfaminatdr a oeoveroperfevelperangeloscü 
non Bt aliquis alias quí reuelare poB'tt slíqaíd fapernataralú 
ter.oeínde gp til í pzopbete colant oeu? ve! idola níl facít ad ra 
tíonempiopbetíe; Bcui eBc albam vel nígrum. ideo non eBof 
cendum quofdam eBepzopbetaa oeialíos ptopbetas baaLB^ 
cut nunenonconaeniemer aBlígnareturoif&rentia ínter muflí 
cosq? qaídam íant albí quídam nígrí Hlíqn aecípitar pzopbe 
ta !argcp?o eo quí reaelat alíqaa abfeondíta qm feírí non pof 
funt modoiiaturalt: qaomodocant^ ípfe illa cognofcat.? tone 
Bae illí quí a oeo íllamínantunBue quí a oemoniboe per artes 
nepbarias ínftruanturabeisad (oqoendam moaentar jjpbc 
í te vocantur.Bc p? Tapia pitmoIibio.caS. oe faule cam oicitar 
\ $ arripaít eum oemon t pxopbetabat ín medio oomus fae.i* 
I oemon motiebat eom ad loqoendam aliqua occulta.t)oc mo^ do poñunt oiBtngoi piopbete oei t ptopbete ídolotomtqz vo cabontor piopbete oei illí quí accípíút rcOelationem a oeo.^ 
í pbete aüt ídolotum ítli quí per nigromantía; ? artem arafpicl 
t nm vel per alias faperftíttonee verítatem inquiront. ná ído^ 
" ta babebant oemones quí loco illotum refpondebant t alíquo 
modo ín ipBs ídolis loqoebantor. alíqñ aatem ate :itmboe 
apparebat oíBínctíoptopbetarum oei t piopbetaru; baal. qi 
til nefcíebator quis moaeretur a oeo ve! quís a oemone ín co' 
gnítíone veritatum occultarumivocabantnr piopbete oei BU j | 
reuelabantalíqaa oceulta tcolebantoeum.vocabanmr aatem 
pzopbere oemonnm illí qai colebant ído¡a:quía per boc pora' 
baror q> non a oeo fed a oemontbus refponfa acciperent. 5"" 
terdum tñ alíqoi piopbete a oeo illuflrabátar: 1 tñ colebát ido 
la.t Be foite fuit oe alíqaibtis tíloium piopbetaram baalnam 
etiam balaaj piopbeta oei erat t colebat idola: vt oeclaratum 
cíl(JCUÍ 'Joíapbat aít. neloquarís íta rer) .f.non bene Oicíe: t 
qzpiopter boc cppiopbetattíbi matom non oebeas aulí ^ 
re eum:qaia B vera oícitaudíendos eB cum non a fe oícat fed . 
o 020.cDocauit ergorer ifrael eonucbom quédam)*fionacbí 
vocátur caflratt qoí rrtplícicer accipíontar.alis funt eanuebi $ 
abboibascaBratífcint. 410 Tum eanacbi qoinatarafr ímpo-
pbabát 
tentes ímtMij vero ofcuntur eunticbí quí cobíbcnt ín k oni' 
nem cócupífcenííam: i QUÍCB potentes lint omnes actúa vene 
reos a fe abfcmdimt tancg (ínatnralrelTem impoíéres.ífíi tres 
gradu.» poimntunXDattb.ig.ffuntenímeunucbí quí oema 
tris vrero ííc nací font:? ímt eonucbíqut ab bomím'bus íacti 
fmt.'Z rimteunucbiqiií fcípfos caftrauerunt piopter regnus ce 
lozuin.lDíc autem poreft vocarí eunucbus alíquísbabens vnú 
oe ííí ís modís máxime oc íllís quí ab bomíníbuS caílraíí erát: 
qzíííísconimíítebaturcuracuílodícndífemínasregum tma 
gnozum ooinínozum.vel pót vocarí eunncbus p:o qíiolíbec 
míníííro babcnte erceílcntis ín oomo regís.fic accípítur Meta 
ufn.S.f.í ecce vír etbíops eunuebus potes candacís rcgme.fic 
etíam videtur accípí I3eííer. i .vbí vocátur eunuebí pzíncípes 
• maguí apud regem.(£toíríteí feílína adducere mícbeá fililí 
íernla )erat míebeas ín cíuítateTamaríe vbí nunc erát íiíí oao 
f reges; ideo poterat cito veníre ad confpectus acbab. (*te au 
tej ífrael Í íofapbat repuda fedebat vnúíquiTcB ín folio fuo) 
ambo erant reges z amící atc^affúiesu'deo equalem bono^ es 
ín fedendo t ín ómnibus alijs babebanít^ ftme íofapbat ma" 
• íotíbonoze íbí tolebatur qjbofpes eraí.(: tüeJíítí cuítu regio) 
t.vellímeníi8 regalíbus.cultus ením Sígnífícat bonozemifed ac 
cipítur bíc p:o velíibusrq? ím eas fimplíces íudicant bomíné 
eíTebono:atum íuyta ílltid.virbene veftitospw veltibus elíe 
per ítus credírur a mílle quáuís idiota ñt íllcfíc accípif ^¡cod» 
51 .f.nemo indutus eft cuítu fuo er moje :fed lujcit populus au 
diens fermonem bunc peííimum.f.m fignum tríílítie nullus ín 
dutusell veftíbus fuís pulcbris.c3náreaíuytaoftíum pozte 
famaríoXíedebant ambo ín quadam platea que erat apud 
poítam famaríe ad quá conueníebant bomínes ad colíocutío 
nem z íocunditarem % íbí populus mnltus aílabat vtríc^ regí» 
(£t vníucrfi pwpbete pjopbeíabant ín confpectu eonim.) ín 
telligítur oe pwpbetís baal qz nondum venerar míebeas quí 
. folus erat pzopbeta oominí, (^ecít quoc^ fibí íedecbías filiu$ 
cbanaa ío:nua férrea).ífte fedecbía) erat quafí princeps ínter 
pjopbetasbaala'deoquádomfcbeasDíp'íq) fpírífus menda 
cijerat ínojeomníum pjopbetarum acbab ííle potius offen-^  
fus eíl ^  ecterí: t ífícpcrcuflít míebeam aíapo vt p5.i1. íííud au 
tem erat qualí pjíncípaííter pertíneret ad euíllud oedecusií p 
pter boc ét rpecíalr fit bíc mentío oe ílío fedecbía. 
CDwuarc fedecbías fecít fibí coinua férrea. Oueflío. 7. 
í 0 L t í í > r í > t n t * fcte&iM fecít fibí co:n«a férrea. 
K¿»U1í i v l U I (t'RefpondendusQ>fecítouo comuafer 
rea 1 ferebatilfa ín maníbus cozamrege z quando pjopbeta^ 
bat ofkndebat ííla oícens.bís ventilabís fyrianí t oelebís eá. 
3 5 ^ 1 autem bocadímítationempzopbetarum oeí:q? íllí 
aííquádo pjopbetabant ín verbís -z alíquando ín fignís.p; oc 
^faía quí tribus Díebussmbulauít nudus Í oífcalcíatus per 
bíertrn ad íignandum captíuítatem tríum annojum egyptí'Z 
etbiop/e ^ faie.io.ficetíam Ipíeremías fecít fibí catenas'ligne 
m ex mandato oeí z poftiít eas ín eolio fuo mífit ad multas 
gentes ad íígnifícanduni captiuatíonem iííarum per nabuebo 
donoío? 'Diere.!7.-2 pozrabacsüamcatenam lígneam ín col" 
loího ad fignandum capritiitatem bíerlmíqua quídaj pzopbe^  
ta nomine ananías coníregit oícens gp oomínus oícebat ego 
conrgram iugum reg's babf íonisrí tune •Díeremías oíjcít cate 
nas fígneas contn'mW t facies pjo eís catenas ferreas.tííere, 
z S .fie erí 35 ps oe ^ecbíeíe quí poíui t laterem í fartaginej có' 
£ra bíeruiaíem T comedit panem ooíoris ín menfura £5ecbie. 
5 .rafiterúm espillos fuos omnes -z oíuifit eos trípliciter ¡Sjc 
cbí.f.'zfic ín nmlrfs locfe.íraniSc fedecbías fecít fibí co^ nua fer 
res ad íignífteandam oeíetíoncm íf ríe per ípfum acbabrnam 
c02n.ua funt íoitü armatura faurojum.'Jecít autem illa férrea 
ad fignandum íbjtííudínemXcpín magna foítítudíoe oeleret 
ff riam acbab.fimiíis modus erat alíquando reuelatíonís oeí 
ad p2opbet3s.iic pater Sacba. 1. f.t leuauí oculos meos -r vídí 
ecce quattuo: cojnua: t m%í ad angelu quí loquebatur ín me 
Qd funt bec t oixit ad me.B funt comua que ventílauerunt íu/ 
dam í ífrael z bíerÍ5.(*Dec oícitoñsbís ventilabís ff ríam 00 
nec oefeas eam) ventilare eíl ad ventus eleuare:^  pertínet boc 
ad paleas ín área quando funt comíjcte granísmaj vtrunc^ ad 
ventíun efenatur vt palee pze lenirate a vento ferantur z gra^ 
na pje grauítate oecídanrit fie fiat feparatío.fic accípif ¿Dar. 
5Xcuíus venrílab2um ín manu ína ^ mudabít área? fuaj z co 
gregabír tríticum ín b02reu5 fuumrpaleas autem cóburet igne 
ínejcíinguibilú bícebatur autem q? acbab ventílaret fjrríam 
quafí impeliendo in altum t percutiendo quoufcp oeíiruerec 
eam. (Omncfcg pjopbete fímílíter pjopbetabat^.nomnes ai/; 
p2opbete ídoIo2um q ÍJÍ erant fccüfedecbíe : fit raracn mentío 
ce fedecbía .ppter ouo.t>^o q2 ípfe erat quafi pjína'ps aíío 
rum pzopbetarum. fecundo q2 ípfe fpecíalíter feceratfibi coz 
nua Í nullus aííus feceratafiquaínfignía ad pzopbsíafídum. 
(bicentes afcende ín ramotb galaadz vade p20l'pere}.f.om 
nes ííí í oícebár vade ín ramotb galaad quía pjofpcraberís.f. 
pbtínendo víc£02íam.(^trradet Ons ín manu regis}.í.oomí 
ñus tradec ea5 ín manus titas. C tluncius vero quí íerat vt vo 
caret míebeam locutus elí ad eum) .¿lie nuncius anteqj fret ad 
vocandum míebeam viderat omnes pzopbetas cozam regep 
nuncíantes bona :ídeo perfuadebat mfebee vt ocozdaret cís. 
(bícenseccefermonesp20pbetarnmozc vnobona regípze" 
dicanoXquáq* p20pbete muítí íuntionmes tamen coneoídat 
pzenuncíando regí bona tan^ fí omnes loquerentíir vno 02e 
(B i t ergo z fermo tuus limílíse02um -zíoquere bon3).iJiort 
oirco2desabeísnep2opíerteímpedíarur pzogrefiío regís ín 
ramotbifed p2enuncíabona.ecce^ fluiré loquebatur ííTenun 
cius-.putabat ením q? ej: volúntate míebee penderet bonu^ vel 
malum q> euenturum eratrídeo g? políct p2enücíare quícquid 
rcllet «r non putabat cp a neo omnía illa eueníant;t fi psopbe^ 
taalíteroícereconerurq? oeus mfpíret oíctum fuum inane 
erít.c/:uímícbeae aít víuít oomínus qj qócunc^oí^rítmíbí 
oomínus bocloquar).í.ego pzomítto tibí q? fi oeus reuelaue'; 
rír míbi bonum loquar bonñríín autej nó potero log bonú^ 
Quare p2opl5e baal pjenuncíabant bona nó e«e'tura.Qo.8. 




í f^ M £?r^^t«t» quo odoppoeteoaai picnmuaosmo  ^ 
í ^ U c r v l U r nes bona regí cum non euétnra eífentina ^cpbetc 
quid non tímebant contraría eúeníre.C:2llíquÍ6 oícet cp p20 baal omnes 
pbete malí erant adulatozes z volebant complaceré regí per er|t ma{í z 
omniarídeo cum feírent q» re¡c oefideraret iré ín ramotb pnnn aduleroíes 
cíauerunt eí q? bonum erat íre.Síc ením quídá pzopbefe funt ,5 nusicía^ 
quí blandíuntur bomíníbus vt accípíant ab eísjiííquíd. vt P5 banr bona 
£;ecbí. 1 ; f i fo^ te bomo non oederít eís quíc^ fanctíficant . vc| 
fuper eum oíem bellí mícbee.5.C^ed boc non videtur con" Decipíebá^ 
uenfens bícquía fi fo2te ííla adulatío non effet periculofa ve" ^ófmsitio* 
rifimíleeífet q?adularentur íftí p20pbeíe regí prenunciantes 
q?ipfevoíebat:erat tamen perículuj magnum.f.g? mozeretur 
rec z períreterercítusndeonon auderent faifa oenucíareadu 
lando.Cbícendum tgíiur q> íflí p:opbete baal putabant ve? ^^jio ^ t 
efleq? acbab p2eualíturu6effétcontra ff ríam t obtíncret ra" 
motb'.ídeo pzenuncíabant cí z tamen ín boc Oecípíebátur.fed 
ííla peceptío pót fiare ouplícíter.Uno modo q> ífií elíent pzo fcCCCpí po> 
pbeteoeí -2 confuelceréta oeo accípere reuelatíones quáq§ CO" terá|t «p^e 
lerentídolarí ideo slíquando vera oicebant.nunc autem oeuj 
non reuelauit eís alíquídifed permífít cp aoemone fallerenf t 
ípfe moueret pbantafiam eo:um ad intellígendu; q» acbab ba 
bíturns erat victozíam ín ramotí? .^llíter poteíl DÍCÍ g? iñipzo 
pbete baal nun^ recipiebant reuelatíones a oeoifed a oemo" 
níbus per artes fuos fuperfiícíbfasit tamen multotíens vera 
oicdjant co q? cemones multa oe futurís nouerunt: nunc ve" 
ro oemon feíret verítatem buius reí qz fozte oeus eí re" 
«elauerativoluit falíere pzopbetas illosoeo permittente q? fal 
lerentur p2opter oemerítum acbabmá acbab peccauerat «2 me 
rebatur cadere ín bello.fi autem verum eí oíceretur non iret 
ílluc z non mozereturiideo vt iret -zfufeiperet pena quá mere 
batur permífit oeus q» fallerentur piopbete fuí.boc fignífica" 
uít míebeas cum oíicít ínframuc ígítur ecce oedít oomínuj fpí 
rítammendacíjíno2eomníump2opbetarum tuozum quí bíc 
funt -z oomínus locutus eíl contra te maluM.oífpofuít tibí no 
cercrt ob boc cedit errozem ín oze omnium p2opbetaru.víer" 
c& ouozum modozum pzedict ozum fatis fíat: quomodocunc^  
tamen fit reuelatio facta ifla vice pzopbctís baal fuit a oemo> 
ne.vt pj ct verbís míebee ínfra.Sc66 tamé modus adbuc có" 
ueníentíoj videtur c^  pzímusteo q? iflí erant pzopbete baaLi 
fie verífimílíuserat eos íemper haberereuelatíonem a oemo 
níbus $ a oeo. (DOaeretur vlterius quomodo miebeae 
nunc accepit reuelatíonem a oeo.f.cor accepít íllam antequas 
iret ad acbab vel accepít íllam poíl cum acbab qucfiuít ab eo. 
e,C"Hefpondédum q? vtroí^ modo eflepoterannamalíquan f e b e a s 
do oeus p2enuncíat^ pr5is id q6 rtífurí funtanteq^  ínquíran" Qúoacce > 
tur -2 alíquando pofl.^zo quo feiendum q? pzopbef alíquan r^Ia^ 
dooicuntalíquaoequíbusnon ínterrogátunfed í^ ibentura t'onea6o, 
oeo illa oícere:alíquandoverorefpódentad ínter^ogata.jbe ®'<>nfio. 
pzímonon querítur quando oeus eís loquarunquia poteíl lo 
quí quandocunc^  voluerit z non erít ín bac alíqia oíflérétía* 
3Certíue*aesiim ^ ^bule"fi« r i í ; 
mbnknñe fui? tibxi € L O . I o.et j í. 
^ , . C be fcóo oícendiB 9? poreft oeue íntcrdit? rcu.eíare pjopbc^ 
t5eii5 aliqti te id c»e quo ínterrogádns eH: aiiíeq«a3 ínterrogeturrt aliciua 
re«el£|t do poftquam mtmogatus fuerít.be piimo pj ín a^a fpIoní>-
pl^ís añq^ re cuí oeus reuelatn't ventara eííet ad eutn vxoz bkroboay. 
íterrogent' q oíjcít eí qá d>eberet rildere.§. r4.IÍC éí ín aliís ñt.&c fcóo pa 
aUqn pofí tet pjopbete quando ínquírutur ínterdum nondum babue 
alíqñí f«c* runt reíponriim a oeo-.fed illud alíquando babent ímedíatc vt 
ínterrogantur z alíquando poli alíquamum tempus. Depa*^  
mo pj belífeo qm' mterrogatus ftn't a tribus regíbus fuper 
aqua requen.líb.c.;^ nondum fcíebat quid reípondere oebe 
rettfíjdfecííq? vocaretnrcitbaríllai'riUocanénte cecídít Ipus 
oomím fuper eum.De fecundo pj ín I3íereiim quí interroga 
tus fmt al? ífraelítís an oeberent ©elcendere ín egfpm í nefet 
«ítíllíco refponderctfed psroecem oíes íeíunauít i tune rene 
lata eft líbí refponfiolDíeremú4z.boc aute5 accídebatfepe ín 
mof fe quícum ínterrogaretur frequenter oe negocíjs popu> 
laríum nefcíebat refponderetfed ípfeconíulebat t> uínum 02a 
culum.fíc p5 ín queflíone fiííarum fafpbad Hume,i z.-r tteruj 
ín queflíone ftlíozum manaífe tlume. 5 <J .cum vero oubítaret 
mof fes ín bis ínrroíbat ín fancta ranctoui;:-: íbí audíebat VO' 
cem refpondentcm fibí oe pzopítíatoiío q6 erat fuper arca fe 
fce mícb^ derís Hume. 7. (DTlunc vero oe míebea oícendum o? quáqj 
' potuííTet vtercB rciodus accídere tn eo;iamé vídetur gp accíde 
r ít reueíauer íí ílbí oeus pofl^ ínterrogatus eft.qó pj qz nu 
dus quí vocauít eum oírít fíbf gp loqueretur bona ficut alíj 
pbete,ípfe vero aít vtuít oomínus qi quodcnnqj oíjcerít míbí 
oomínus boc loquar.ergo videtur q? nondum fibí oírerat gd 
loquí oeberet.íed quádo re¡c quelíuít ab eo reueíauít fibí oeuS 
íllíco gd oeberet refpódere vel poíl aííqó tépus partiú. r.poH; 
vnam vel ouas bozas.fic P5 oe ibaníekmam quando quefiuít 
nabucbodono!b2abeo mterpzetatíonem fomníjfecundí oící 
tar.tuncoaníel cepít íntra femetípfum tacítus cogitare quafi 
; ¿ i boza vna: t cogítatíones eíus conturbabanr cum Dañ.4. (De 
nft ítac^ sd regem ).f.ad aream ín qua fedebat rer apud poztá 
t famaríe.c^taíttlíí rer.mícbeairé oebemus íramotbgalaad 
ad p;e!íandumanceflrare).í.nunquid erpedit^ eamus.f.fi^ p^ 
t rperabimur vel erít aduerfitas nobí). (£uí ílk refpondít afeé 
de? vade p^ ofpere 1 tradet oomínus ín manu regís.) íílnd 
oí* ít qz volebat ocozáwe cü oíbus ^ p5ío baal q fie oírerát. 
(T&n míebeas peccauerít no oícédo ves acbab. Oueílío. i o. ai%á>*0ti i¿ an peccauerít míebeas oícédo ííhid:q:no I * C i C-1IJI eratve^ cp p?ofpere íret sebab in ramoíb. 
étoípt míebeas q? no oíceretnííi qó oeus fibí reutíarei:íía 
men oeus reuelabat contraríum:ídeo vídebatur peccare oícé 
do í(Tud.(nr*Refpondebír alíquís g> non peccatiíí-.q? omitid g> 
oeus fibí reuelabatiq? lícet non effet p20fperc íturus acbab ín 
ramotb poterat boc reuelare oeus:? portea contraríuj reueía 
re.ficpj muírotíensqzreuelatalí'qua mala futura contra ali'-
quos roefnde reuelat 5?íu fie oe &ccbía fequesui. líb.c.ia. 
toeninmít!s'^one.5.et.4.'zoeb2uco? locufta venturís fug 
oiias tribus ^ obe. i.et.i.et^.CSedoícendu ^ boc no llar: 
q2 illa varíetas reueíatíonís oiuínenim^ accídít e,c parte oeí 
r cum Urfimpír muaríabílssrfedeje partéeos contra quos vel 
í pzo quíbu» fíunt reuelationesmam alíquádo oeus reuelat bo 
I na futura aliquibus t tune boni funt:fi vero mutentur ad ma lum lepe oeus reuocat 1 reuelat contraríum.fic etiam oeus p nunciat mala contra alíquos fepe q2 íllí malí fuut it pollea ilíí 
9 oolent oe peccato fuo t oeus p2enunciat bona. fi tamen p2e' 
nuncíaucn'tborta contra aüquem quí ínbono llaíuert 1 i\k 
femper fie maneatnunqj varíabirur reuelatío oe bono ín ma^  
{um:t fi p^enuncíetur oe altquo malo quía malu5 eíl t manear 
femper ín malo fuo nuncg varíabítur pzopbetía.fic pj fiere. 
i $ .'¡'.repente loquar aduer fu5 gentem vt eradícem í oeílruas 
t ñ pem'tentía egerít a njúlo fuo:agam -zegopenítentíaj fuper 
malo qó cogítaueras vt faceremer.-z fubíto íoquar oe gente z 
regno vtedificem tplaiitem íllud:'2 (i feceríí malum ín oculís 
mete penítentíam aga? fuper bono q6 locutus fuj vt facerera 
> et.ergo fi non mutatur bomo nunq^ oeus mutat oícrum fuum: 
| fed acbab ante boc eral malusXquando locutus eft míebeas 
ín p2íma refponfione t in fecundarergo non varíaretur reue^ " 
Bebo* totío er parte Oei.CJíé P5 0? non mit míebeas boc tanqj a 
oeo fibí reuelaíumiq: pofiq? oíyít illud oí?:ít eí acbab adiuro 
> te vtnonloquarismíbinifia? verumeftín nomine oomíní. 
J ergo ipfe acbab vídebatq? míebeas non rcfpondebat ííla e¡c 
f parte oeút tune míebeas adíuratus refpondít eí verítatenv 
Mi® rñño* I Oícendum ergo 9? míebeas oijeit iítmon mqmm aííerés 
jConfuta. 
•^íímo 
fed tanquam optans.f.afcende ? vade P2ofpere.í.vfinam pop 
fe5 afcendere t iré p2ofpere.'? boc tenet llicolans.CS? illud iConfo 
non Hat.lMímo q2 fi illa oícerentur per modu m optandí non QütncL 
clíet refponfio in bijs verbi6:q2 relponfio fít indicando t non 
optando cum líat per afTirmationem vel negatíonem que fo^ 
lum ell ín iudicando'.-r tamen míebeas oírít illa modo refpon 
fiuo.qó pjeí: verbís acbab.f.adiuro te vt nonloquearís míbí 
nifi q6 verum elT.ergo putabat acbab qp loquebatur míebeas 
falfum: 1 tamen fi loqueretur modo optatiuo non effet;verum 
ve! falfum:q2 illa folu? furtt ín O2atíone índícatiuarergo loque 
batur per modum íudicandí. C ^ c ó o p5 q2 fi míebeas locu^ Sc6o 
cutus fuíflet illa per modum optandí apparuíífet manífelle q? 
putabat ípfe cp non fie euenturum erat:q2 id qó quis feít certif 
lime eutínturujnon optat.-r tune acbab collígeret et verbís mi 
ebee manífelle cp babiturus elfet mala ín ramotb: 2 tamé con^ 
trarium collígebatXcp euenturum eííet bonumu'deo oirít ad 
íuro te vt non loquarís míbí nífi qó veru ell.? time refpondít 
míebeas oe mo2te eíu6:ergo videtur cp illa verba non oícebá 
rur optatiue fed iudícatiuenemo autem poterit oícere cp mi> 
ebeas oirít illud iudícatiue vt aduíaretur regí lícut faciunt pal 
pones quí faifas collaudariones oícunt vt placeant.na$ boc no 
conuenít p2opbete oeí quí erat vír mílus:? potiíííme q2ime^ 
díate oícturus erat contraríu;non eíl tamen adulatio conue^  
niens nífi quando aliquo cote regí potell:q2 al's potíuj eíl ír 
rídere vel ínfanirí.inDicenduJ! ergo cp míebeas fcíebat íílud ^nifio ¡ 
non eííe verutnroirit tamen ülud ad conuíncendum malíciam aucio» ^ 
regÍ8:q2 acbab oderat valde míebeam co gp ^ ppbetabatei ma 
lanunc vero paopbetauit bona vtnoputaret gp p2opbetabat 
mala eroefideríoinímícandieí.? tamen oijcít verba illa talí 
modo vt non videretur fentire id qó oicebat.qó P5 ep verbís 
acbab quí adúirauíí enm vt loqueretur vcrumrídeo q«á¿g mí ? 
ebeas falfum oícereí non mentiebaf nec peccabátrquia non oí 
cebar cum íntentíone íignífícandi falfum ? ctíam ep babitudí 
ríe loquendi:? boc excufabar msndacium.nam oato q?micbe^  
as locutus fuífíet falfum non cum íntentíone fallendi:fi tamen 
babítudo fuá loquendí efíer tanquam afíerétis illud mentiré^ 
rur.( bírít autem reje ad eum íterum atqj iteruj adiuro teOin" f 
telíerít acbab er modo loquendí miebee cp non oicebat veruj 
nec cu íntentíone Vt íílud tenereíuníó adiurauít eum per oeú: 
1 oírít adiuro te úgrum atq? íterum ad fígniíicandum ínílaiv 
tíam requírendí verítaíem.fic ením quedam ín íure cum ma^  
gna ínílaníía pcrttntur.f.apoílolí ab appellantibus que petun^ 
rur ínílanter inflantius ínílantííTíme:pallium quoc^ arcbíeptV 
feopale non oatnr nífi ínílanter petétíbus vt p? in oecretis oí. 
centefima.cUt non loquarís mibinífi qó vemeíl).f.boc qó f 
oícis non puto efle verum.c 5n nomine oomíní ).í.nunc non ^ 
loquerís ín nomine oomíni.i.ejc parte oeí ipe tibí reuelauít 
fed loquerí5 eeco2de tuo:ídeo falfum oícístadiuro te ergo vt 
non loquarís mibi nífi id qó oeus oírít.(£t ille aít)nunc mí ^ 
ebeas adíuratus refpondít verítatem.cOidí cunctú ífrael o í ' * 
fperfuj in montibus).í.oeu8 reuelauttmíbi cp totus ífrael oí^ 
fpergendus eflet in montíbu).veloílenfa ell míbí imago ífrae 
lis oiíperfi ín montíbus t boc verum elírga ííle reuelatíones 
fiuntinvífione imaginaría tanquaj res vidcaturoculariíer. 
(Quafi oues non babeutes paílozes).boc oicebat.ppter moz ^ 
rem acbab:ga ípfe ín bello occídendus erat ? eo mo2tuo, ma" 
nerent ifraelíte ín bello fine ouce ficut ouej fine pa}l02e. C Se aít j . 
oomínu8.non babent íllí oominujM'.quando ollenfu? ell m^ 
ebee cp ifraelíte manfurí erant fine rege mo2tno acbab ín bcl^ 
lo vídebatur fibí cp oeus oicebat non babent íllí oomínum.f. 
íam mo2tuu6 eíl. (Aeuertatur vnufquifcp in oomuj fuamin j . 
pace ).etía5 oeus oicebat boc ga poílcp mo2tuu8 eíl acbab re 
«erfi funtomnes ifraelíte ín oomos fuas.? o: gp reuertátur ín 
paceXga non occífi fuerut ín bello nec perfecutus fuit eos reí 
fyríe. er quo appet gp qfi nullns mozta0 fuerít ín bello. 
(tMn íolus acbab mo2tuu6 fuerír ín boc bello. Dueílío. 11. 
d% t í^^^l-s*!.WmodopoterateireQ?non moíerentur ^ 
IZCLUK I £ 1 I I I multi ifraelíte ín bello ga oeus oírerat 
p2a.iQ.quia oímífillí vírum oígnum mo2te erít anima tua p 
pzoanima eíus 1 populus tuus p20 populo eius.ergo ficut oc^  
«Tus eíl acbab-.ita populus eíus occídendus erat. (C'Aelpon^ ^ ¿ ¿ j . 
det rab.fa.g? populus ífrael tradendus erat in bello pío pseca 
to acbab quía oímífit benadab recedereoícit tamen qó fan-' 
gais miebee quí erat vír íuílus quando effufus ell fatífrecit 
populo netenereturínbelio: fed non fatiffecítpzo acbab eo 
9? erat vír iníullMs • illud fuít quando míebeas oírít cuídam 
Viro 
Capítulum.22» 5.tae<5tt ^ J 2 V Í32 
Viro cp percuteret cuj Í pcrciíífit atc^ ñmt fanguís fiip;a»20, 
Xonfu, <D^d cicendum g? non ftat :quía efftiíio ranguínís mícbcc 
•a>jírno» vel alteráis piopbete cuíufcuncé fnerít non ffecít ad fatífra 
ctíonem pzo peccato popultrquía ad boc reqiu'rebatur merí^ 
mm ejcceíTwum qnaíe non eít ín tokratíone anguftíarum m i 
«sbomínís.ídeolj per ozatiomm vníus bomínís piirí ocns 
ínre rdu$ce íre t3gere i i ia laqt ie íntendebat : r amen non mercf 
paífío vníus bominie purí vd labo? fuus remííTíonem pene 
pjo toto popuIoXbn'ííus a«tem qiií non ftiíí bomo pnrue po 
tm't mererí líberaííonem popuíí ab ómnibus peccatís Me* 
Bd>0. (t&zcundo patet qi oato q? illa efFuíio ranguínís fm'íTet fuffí 
cíens ad toílendum peccata totíus populiitametvnunc non fa^ 
ttífecít pzo alíqutbus peccatfe populi:qu¡a illa efTufio jangmV 
níe ÍIOIÍ facta cft vt eflTet fatífíacrozía pzo peccatís populí: fed 
folam vtnon cognofceretur pzopbeta tile vt oeclaratuj eíl ín 
Xcrtio* p2a.20.ergo non porerat pjofícere ad remilíionem.(D2rertío 
patet quia poflqua$ efTÍuíns efí fangnís üle oijcít pjopbeta erít 
anima tua pío anima etusí': populas tiíus p^ o populo eitts.er 
go vídetur gp adbuc eíTuío fanguíne tenebatur populus ífrael 
ad boc op traderetur cum rege fuo :ideo oictum rab.falo.non 
OpúniCt . ftat.(C"X^net tamen íllud Tlicolaus.ponít etíam aliam ratio^ 
nem.f.qj nó fm't fie oe populo ficut oe ipfo acbab:qi oe acbab 
Díctus efl erít anima tua ¿20 anima eíus.oe populo tamen no 
pfctumelí qj eflet anima cuiuflíbetoe populo acbab pzopopii 
lobenadabiideofolus acbab mojtíius e í lSs adbuc iítudno 
multumagit:quta ídem eít q?oícatur eristupio tllovel erít 
anima tua pzo illoitcp oícatur erít anima populí íní pzo aní^ 
ma populí eíus vel erít populus tints pjo populo eius-.qj ferí^ 
ptura non accípít anímam pío (pirita viuificanterfed p?o per 
fonarlic patet BeñAó.i £xod, 1 .f. yo.aníme egreíTe funt oe fe 
mo:e ^acob.í. zo.perfone quía anima non reddííur oe femó 
re.0ic etía3 Xeuí.í.et.4.et.f.oícítur anima cum 0brHlerit fa^  
crificium.t tamen maníreííum ell q? anima non dfifert facrífi" 
£UÍ3 r í íJ clum^£i^OÍ1í0-íCí>ícendum igiturvnooe OIÍO|)U8 modís» 
meto» 11í>2imo qz íí!a fententía reuocata erat qimndo penítuít acbab: 
í nam p e^dijcerat eí mala Relias pjo ómnibus peccatís fuís pjc 
| cedeníí.c-z quía ooluít acbab oeus reuocauit fententíam oí'-
i cene gp ín Oíebus eíns no fnferret mala fed ín oíebus filí; fuf. 
nune Vero occífus fuít acbab ín bello non pjo íllis peccatís po 
ríbusrfed pw alíjs peccatís que fecit poíl penitemiamipopu' 
lus autem non peccauít poft veí oato q> peccaueríí iam fenten 
tía pzima reuocata erat: tpeream non oebebat oarí populus 
ínmanusboflíum.Sliter oícípoteílq? completa fuit íenten^ 
tía oeííuper populum.f.q? populus acbab fuít pjo populo be 
nadab.ev boc tamen non féquebatur q> omnes ífraelííe oebe'-
rent moíí ín bello vel valde multí ípfozumrquía efie popuíum 
acbab pzo populo benadab.poteft ítellígi ouplicíter.nno mo 
do gp erít p?o illo ídeH: occídetur p20 illo.r.Q? ficut occídendus 
erat populus benadabu'ta occíderef populus acbab.Slio mo*' 
do gp eflet populus acbab pzo populo benadab.í .traderetur ^ 
illo ad alíquam péname ifla pena erat gp alíquí COJUJ perírét 
ín bello vel faltem gp víncerentur -r fugerent: nam ífraelíte íí 
non peccaífent ípli nec re]c eozum femper babuílíent victotfaj 
contra regem ff ríe:quí3 tamen peccauerunt vícti funt: t boc 
erat gp traderetur populus acbab p:o populo benadab: ñmú 
le patet fupja.io.cum oeu$ oíjcít ad acbab vidífh'omnem bac 
tnu'titudínem ego tradam ea5bodíe ín manutuart tamen ma. 
nífeftus eft gp illa vice non occidit acbab omnes oe populo be 
nadab:quia plurimí cozum fugeruntu'ta ergo nunc quáquam 
ífraelite fugerent oe bello t non occiderétur nifi paucí ve! nui 
!í oícebantur tradí ín manus regís ffríe.illííer tamen tradiV 
lus fuít acbab Í alíter ípíiiquía acbab tradítas GÍI 1 mosíuus 
fuít.populus autem tradítuseltí nonocciTus fuiírt boc quía 
acbab peccaueratoímíttendo benadab populo íncórulto nec 
fíebat oe volutate populí:ídeo pena que oabatur populo erat 
pzo peccato acbab: oebebat ígítur populus minus punfrí ^ 
acbab. c£5 íjrít ergo reic ífrael ad íofapbat nunquid non oiicí tí 
bí quía non pjopbetatmíbí bonum fed femper malumot3í> 
dens acbab cp refponderat malum míebeas t ín boc concoi' 
dabat oíeto fuo pziozi repetíuit íllud bíc oícens «nunquid non 
©ú:í tibí quía non pzopbetat míbí bonumtfed femper malu?. 
quafi oícat bene fcíebam gp fuperfimim eratvocare eumrquía 
nunquampzopbetat míbí bonum fed femper malum. Onde 
etíam antequamvocaretur manífeftum erat míbí q? malum 
annuncíaturus erat.c 3lle vero addens ait.pjopterea audí fer 






que oeus ítibebat voluít fuperaddere ípfe míebeas alta ourío 
ra ín quíbus magís irrítaretur acbabrídeo oirít pzoprerea aa 
di fermonej oomini ídelíquía índígnatus es míbí oícentt ve> 
rítatem audí alia grauio:a.C Oídí oomínum fedentem fuper f 
folíum ejccelfum.) oeclarauerat míebeas fupza moztem acbab 
ín confuío.tx autem oeclarat eaj magís ín partícularí:^ oííc 
dít quomodo píopbete acbab mentíebantunt ad boc inducit 
viíionem ín qua apparuerunt fibí omnía illa oícens vídí 00" 
mínnm fedentem íuper folíum e)cceirum.iftud non eratf m ve 
rttatem-.quía oeus non fedet ín folio fiue ín alio loco cum non 
fit cojpoieus-.fed vtiturpzopbeta modo loquendí bumano: 
íta q?ímagínemuroeum tanquam regem potentílTímumle^ 
dentem ín folio ejrcelío ad fignificandam maíeftaíem fuam.fic 
oíjcít áfaías fe vídíííe.f.vidí Oomínum fedentem fuper íolíuj 
ercelfum áfa.<5.cSt omnem epercítuj celí aííiaentem eí a oej: f 
tris t a finílíris.) vocatur epercítus celí multítudo angelomm ^ercíí^cc-
quí oícebantur aííifíere oeo i non federe fed folus oeus oíce y qufa 
batur federe ejmítus autem angelo:u oicebatur a(r¿fi:ere qua 
fí adferuiendum-.qaiaminiftríoebentaHillere mon federe, 
fíe patet Daní.7.vbí ponitur oeus fedens t oicítur.afpíciebaj 
oonec tbzoní pofití funt Í anííquus oíeru$ fedit.t fequííur mí 
lía mílium mínifírabant eí Í oecíes milíes centena milía afli> 
ftebanteúUocantur autem angelí eicercítus oeí quía admo/ 
dum vírozum eicíítentíum ín epercítu oeo míniftrant inferen^ 
do penasquibus tpfe iuber:xliberando a perículo eos quibuS 
ípfe voluerit fubuenire et ífte elí actus bellicus: ideo vocan> ^ n iHí g af 
tur erercituS.fíc enim ^ ob.i s .angelí vocantur milites cum oí fiftebat a fi 
] cítur.nunquid elt numerus militum eiu6,i.angelo:u5.G(r;1lí tiífírís oei 
colaus oícit q> a oe^tris oícebantur alíifíere boní angelí a crmi ^ c 
| nííírís vero malítnam interdum malí angelí fie ftant cozaj 00 ¡j m i^i¥ 
? mino patet ^ ob.i.cum oícítur q? quadam oíe filí; oeí vení-' ©¿pí.níco, 
\ rent 'zftarentcojamoomíno venit t fletit ínter eos fatban. 
CTSed oícendum gp iílud non eíl conueniens quía motíuum 
Tlicolaí efl: eo q- pass oeictra oícitur eííe bonozam t pars í!^  
nífirarnon ideo vult gp íllí quí erant ín Oe]ctra elíent boní an^ 
geli quí vero ínfiníftra elíent malúboc políet confirman' per 
ídquodbabetur.XDat.i^Xcongregabuntur omnes gentes 
anteeum s feparabít eos adinuicej ficut pañoz fegregat oues 
ab bedísíí ftatuet oues quídem a oejctrísrbedos autem a finí^ 
flrie.t fie malí erunt ín parte finíflra.£)ícendum gp íítud motú 
unm non ell fuffíciens quía illa comparatío cb2iítúíDat.2 ? . 
non ponitur ad íígníficandum gp fie realíter erít gp malí fede^  
ant ín oíe íudícij a finillrts t d 1 boní a oeptrís^ fie oeus íudí 
cet.fed alíter fíet.f.q? omnes boní eleuabunttir ín aere mane 
bant íbí indicantes ín círcuitu cbzíllí vtétes oote leuitatís coi 
pous.omnes autem malí graues ficut ierra manebunt fuper 
terram t fie ftetíudicum.fic patet pzíma ad rbe(Í3lo.4.f.no9 
quí víuimus quí relínquímur fimu! rapíemur cum íllis ín na 
bíbus obuiam cbzíflo ín aera oe quo íbí 0eclar3bítur. Cbzú 
flus autem oíjcít gp quídá federent a oeytrís t alíj ad ftiíflría 
non gp fie futurum eflet:fed ad oefignandum oifferentíam me 
rítí^fnoíctum íuumnonefl verumiquía bíc non ponitur 
illa imago oeí fedentís t angelo?umllátíam ad oeptram í a ¿ 
finíílram ad fignificandum Dífferétíam merítí t oígnítatís ars 
gelo:um bono^ z z malozumifed ad fignificandum bonozé met 
íeílatís oeíiqz ad boc gp eífet bonozatuS opoztebat q? alíg eífent 
ad oejetram fuam t alíquí ad íiniftram ne nudus eje vns parte 
videretunídeoeífent angeliboní eic vtrac^parte:q2 magís íí 
gníficaretur bono: ín boc gp aflTíflebant eí boní angelí q? cum 
aíTíflerentmali.fimile patet Dan. y.vbí ponitur Oeus fedens t 
gp milía mtlíum mínifírabant eí t oecíes centena milía alfííle 
bant eú-z tamen omnes íllí erant angelí boní.^tem pj eflfíca^  
cius qz oícitur bíc ín líttera.vídí oomínum fedentem fuper fo 
líií fuum omnem erercitum celí alílllentem eí a oeictrís t a 11 
niílrísrergo ta alfiftentes a oetfrís q$ a finifirís erant oe eicer 
cítu ceIcfií.í,oe angelís. 
¿ Q u o facta íuít illa reuelatío míebee t anpoflit vífio ímagí> 
naría ííerí ín vigilia. Queílio. 1 
¿ 0 } «i ^ r ¿ » f | | |* íl^omodo fuít facta ííla reuelatío míebee. 
Í ^ A U I ^ S i i u i C:*Aefpondendumg?multimodí funtg 
bus oeus pzopbetís alíquíd reuelat.f.apparéteeí8 elíquo mv 
gelo t loquente: vel audíta alíqua voce facta ab angelo Í non 
apparétealíqua efifigíe loquétíS'.vel gpin fomnío aliad $mó^ 
flretur vel ín Vigilia fiueapparítione alíqua Í fine voce rcue^ 
lef slíad ífellectuí noílro a oeo.-z boc c« eítafi fiue fine cictafi. 
te quíbus niodísoeclaratú ell fupza. J 5.fed non pofiunt aflu» 
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I guarí bíc oes tftí mocií.bc pmo p?.f.gí no apparucrít aMofr m gelus ad loquédü q: nó ofn't ocus locutns cíl mtbí t úe vel ta le f? vídí oñm.Scóe modus étnó ftat qz ílle folum cflqñí aliq 
^ voj-audíígquá alíígdreueIaf:rcadatíot«mícbecno ofillítí 
audíédo fed i vídédo.manent aíJt alíí modí t e cjbus ell oubíií 
f.an fuerít g nocté ín lomnío vd ftierít p oíe5 alíq rettdatío g 
quá íllaílraref ítcllectus.íicpmo oícet alígs cp nó fuerítrq: íl 
le elí B fomníui-z ttlmícbeas nó vídít ífta p fonmítí vigilas: 
<\i co:á rege flás accepít a oeo ííla reuelatíoné vt oedaratú é 
s.ín qdá qone.£»6m cp glíbet ífto^ ono^ modo^ vltímo^ pót 
bíc am'anarí.f,^ ftierít g lomníñ vel q?faerít ín vigilia g íllu^ 
ftratíoné itcllectus.ít pmu$ v i magís oaeníre fupfícíaliteriq: 
Dícit míebeas. vidí oiífii federé fnp foliñ fuñ 1 oém ccercítuín 
fu« a oeptris z a finíltrísnfte tñ vífioneí imagínaríe funt.f.per 
quafdá imagines caufatas ín pbantaitatq: rcalttcr ifta vidert 
nópñccunibílfalefitiopjtíonestñpbantafie q vocanf^  vííío 
nes ín fomno fiutrió íílud ín lbmnofieret.ltc P5 oeoaníelecti 
íus tota .ppbetia fuit p víííóes ímaginaría5:,z tn ípfe oícít afpi 
ciebá ín viftonc noctís Daiiz.vocaf aiít vífionoctís fónm.fl 
tñboc oírerím«$ vídebímur oicere 5 id q5 b:.s.ín Ira qn mí 
ebeas rñdít niícío regís.f.víutt oiís 97 qnodcñqj oiicerit mibí 
orts boc loqttanergo nondu oeus oíverat fibi alígd.Díci pót 
q? oeus reuelaaerat fibí ín nocte pcedétí g íbmníu quo acbab 
qfííurus erat ab eo boc -r ofíend! t eí ifta^ vifioné q babef bic. 
cum vero oícíf q? míebeas oíjeit qnodeune^ míbí oírerít 00^  
mínnsbocloquar.oínt íftudquíaqttáquam ocas fibí reuc^  
latieratrtamcn adbucpoteratreuelare aliqtiidaliud -ríubere 
qjoíceret ílliid^ nó id qnodpjíus fibí reuelatum fiierattítunc 
míebeas oíceretílUid.Ssadbucmeliuseííqjreneamus id qó 
fttpza oijcimus.f.qj ifla rcnelatío facta faerít co:a5 rege pofíqg 
íbí míebeas fmt.'r tamen adbuc nó oícemujq? fuerít facta illa 
renelatío per folam ilíuftrationem intellectusifed etiaj per ap 
paritíonem ímaginaría3 píincípalíter.nqj ccíííente míebea co 
ram rege oeuscanfaret ín pbantafía faaquandam ímaginem 
oeí ledentís ín folio z angelozum aftantiñ 1 ímaginem termo 
num que oeus (oquebatur:-: eo? que oemó oícít oe occeptio^ 
ne pzopbetarum acbab.nec oebet boc viderí alicuí ourum:qj 
I5 cómuniter fíant vifiones imagínaríe ín fomno tamen ínter> 
dum fiunt ín vígíííaifacílius tamen fiút ín fomno p?opter boc 
q^virtutes animales non intendunt oíueríts operíbus tune. 
autem fíat ín vigilia pj Sct.7.qiiía cuj oifputaret Stepba 
ñus cum iudeis oipít ecce vídeo celos apertos Í íefnm ftantej 
a oectrís feei.t tñ íllud nó pót íntellígí oe vifione realítqz non 
poterat virtusoculí fui pertingere vfqp ad celutn bedtozum.ét 
Viflo non fít fine fpccíeóbíectitranfeúte per médium vfc^ ad 
' oculumiquedam tamen cozpozaceletlíafuntítaoenfa q> non 
permittunt traníituj ípecieruj ficuteíl ín.8.fpbera ín qua íunt 
líellefíicecuíuscolojf'udicaf a5urinuscu3celum ferenam eíl. 
5tem oato q? polfet fpecies reí vifibilís perueníre ab crtremo 
celo ad oculum nollrum non polfet videre beatus Síepbanu$ 
Xpm fedentesn a oectris óeí:q? cps non fedet a oertrís nec a ff 
níflrís oeñídeo neceflfe erat op eífet ifta vífio imaginaría caufa 
ta ín fola pbantaíia beatí Síepbanúí tamé appareret eí g? rea 
litervidebat celos apertostideoeleuabatoculos ín celum.ma 
nífellum ell tamen q? tune beatus ¡Stepbanus nó erat ín fom 
nío fed ín vigííía:ergo vifiones imagínaríe ínterdum fiunt ín 
vigilia. 'Jtem patet qjnaturalirer bocpoteíl caufarímas 
cp aít ílriílo.oelcendente plurimo fanguínc ad puncípíum v i 
fíimm osfert fecus fózmas vifíbíles % vídetur alicuí videre q ó 
non videt.3ítem oemones poííunt permutare pbantafmata ín 
pbantafía noftra f rnquam permutatíonem vídetur nobís g? 
videmusnobis piefentes res illas quarum fpecies oemones 
ín nobís permurant.nam íudicium Oe re vífibilí non fit ifi cen 
tro vifus fed ín fenfu cómunúaís opoztebatquálíbet rem íudí 
cari effe ouas eo q» l'unt ouo centra ocuIow5.fit ergo íudicium 
ín fetifu cóí poílcB peruenerint fpecies recepte per DÚOS ocn^ 
los ad vnitarem neruí concauí qm vocattir obticusiideo fi alí 
quando contingat fpecies referuatas ín cerebro nofiro ín pba 
tafia 1 memoa'a oecurrere ad neruum concanum ín quo fit iu 
dícíu; oe vífibilí neceffarío apparebit nobís q> videmus illas 
res pzefentes % ibimus ad eas ficut ad nobís piefentesJc con 
tíngít ínterdum quibufdamegris quí patiunf ín cerebro ficri 
perturbatíonem ín fpeciebus oefiuentíbus ad fenfum cómuné 
t tune ín vigilia oicunt fe videre alíqua que alü non vident. 
boc etiam cótingere pót bomínibus nimis pafííonatis ín amo 
re a? ín vigilia pwcul pofití ab ea quá ciligút y i ú m i fibí p?^ 
I fentem videre illaj t currunt ín ampielas cius ^com níbfl ín 
uenerint qz nibil erat oicunt fe a oemone oelufosrí tamé mtl 
I la fuit oelufio oemonis fed palfioquedam cerebjí pwpter ve 
\ bétilfimú amotem ín qua oceurrít fpecies eitis que amatur ad 
ténfum cómunem.1: ficut ofdmits oe vífibilíbus fpeciebus q> 
fi oecurrant oe ínteriozibus cellulís ad neruum concauus vídc 
bimur videre res nobís p2efentes:ita fpeciebus audíbílíbns t 
tangibílibus 1 fie ín ómnibus alus generibus fenfationuj oe" 
F currentíbus ad ojganum fenfus cómunís ín quo fit índicattb 
t oe ómní lénfibíli vídebímur audíre realíter voces quas ais att 
Í diuimus 1 odozare redolentía q al) odozauímuS t cíbos quos guílauimus.t generaliter omnia que accídunt ín fomno acct> dent ín vigilia ín nobís fi políent fpecies conferuate ín ínterio 
ribus cellulís oecurrere ad anterioze; cellulá fenfus cómunís: 
fedoemoníbustangelísfacillimumdl reducere quafeune^  
fpecies conferuatas ínterins ad ozganum fenfus cómunisrer' 
go poteruut faceré qj videamur videre t audíre quecun^ ipil 
voluerint q^ql realíter nóvideamus nec audíamu8:p5 ígttur 
q? vífio imaginaria poterat caufarí ín míebea p:opbeta tn vi> 
gilía opere oeí cum etiam potuinfetcaufari naturaliter.t boc 
melius eíl x tenebimus fup?a alferuímus.cSt aít domínus 
quís oecípiet acbab regem ifrael)vídebatur miebee q? oeus 
ftans ín folio fuoeccdfo loquebatur aflantibtts oicésquis oe 
cipíet acbabcUt afcendat z cadat ín ramotb galaad).i.oecc' 
ptío oebebat efTe q» per fuá deretur acbab bonum efle íre ín ra 
motb q? babíturus elíet victoziam:^ fie afcenderet z mojerc 
tur ín bello. (Sx oípít vnus verba buíufcemodí 1 alius aliter) 
í.vnus oeaflátibus oedit vnam fententíam z alius aliam íta 
qj non concozdabant ínter fe ficut folet eííet ín congregationí^ 
bus oelibcratíuis z nulla íílarum fententiarú cóueniens repu 
tata dlnifi illa quá oícít pollea fpus vt p^(¿gref lus eíl aut 
fpírítus z fletít co:am ono) .filie fpiritus non llabat pzíus co 
rá ono cu alíjs allantíbu6:fed nuc egreflus ell oetpco fuo z lie 
tit c o ú ono cu alíjs oe erercítu cdí. ( & aít ego occípíá ílluj.) 
ílle fpus putauit faciliter fe poffe oecipere acbabi-r ípfe erat oe 
moncuí cópetit ofFícíu oecípíedí.( iCui locutus éofis ín quo) 
í.ante boc oeus nó víderat fniam alicuius oe aflantíbus cóue^ 
nientem ad occípiendu acbab:nuc vero qí fpus .pmífit q? pol* 
ftt oecipere quefiuít ons ín quo.í.quo po(ret.boc o í ficur quá 
do alíquís.pnuttíc fe facturu alíquid magnu oe quo ceterí ou 
bítant querútquo poterít íllud faceré:-! íta oeus inducid quaíi 
petens confilium znefeíens quo fpus decepturus eífet acbab. 
( & ílle aít egrediar z ero fpus mendac ín oíe oíum jjpbeta? 
cr>)ocdit modú fpús quo falleret acbab.f.q: fcíebat q? acbab 
oía facta fuá ageret afilio ppbeta? z potiffíme ín bello cú fit 
resarduau'ófi^pbeteeius fallerenf retteládo eis mendacíus 
facíllime acbab falleref qz credereteís.c JSt oícít ofis oecípies 
z pualebis) .íllud o í tanqj ándito afilio illins fpús oeus íudí" 
caret íllud aueníenttusoíbns fentéttjs p*ío2tbu$ z appzobádo 
oicet.toecípíes.úveri¡cn;q>polfísfic oecipere í (nialebís.i. 
©educes rem ad efTectu?. (Sgredere z fac ita)app?bb2ta fnia 
fpíis oeus oiífoluít ogregationé oelíberatíuá'.vfvíftts é oilfol 
aere illa z mifit fpúm ad ecequédu id qé oicerat.f.egredere.t. 
egredere ab bine z vade ad jjpbetas acbab z rae ítaXficut oí 
)Cífitloqucdoeí6mendacm.(Tliincígíí ecce oedit ofis fpum 
mendacíj ín oie oíum jppbcras ruó? quibíc funt).poruerat üt 
pza míebeas oiuíná Vifioné nünc aut íducít ec bíjs q íbí vídít 
intenta Dclufioné.f.q' oeus oedit fpum mendacíj ín oze oíum 
^ppbetaru acbab t Dicit.nuc ígíf.í.q: fie efl q> ego vidí onm 1 
oía q fupja enarraui. fequíf ec boc q? ppbete tai oés mentían 
tur co g? oeus mifit fpum mendacíj vt falleret eos. ( la oiís lo 
cutusell otra te malu).í.oeas oífpofuít lacere malútibí cotV 
rít fpíritui q? falleret te vt mozereris ín bello:ideo vide quid 
facís cundo ad bdlum. 
(DSpíritus malus quí oecepit acbab quís fuit: z m eét anima 
nabotb. Quellío.i}» 
i & l ai o v o * * * i * Cít,ls crat oe quo bíc o: q? egrel-' 
l K ^ u K . l K . l u \ |US cft fpús z fletítco:am ono. C'Aiídet 
ra.fa.q?ífleerat fpusnaborboccííi.motíuü át fuúé íllud q:vo 
caí ífle fpús folu.ct qx fupza tmedíate fuerat pofitñ oemozre 
nabotbn'ó vult iflácífe fniam fufpéfiuá z otínuata.i vocatur 
bíc (pus ípfe fpús nabotb nó ecpífo noie illius cutue eíl: qfi ad 
bucloquamur oe ipfo nabotb.ét oícít boc qz putat q> fpúí na^  
botbad víndíctam mo«is nabotb voluerir fallere pzopbetas 
acbab vt mozeref acbab ín bello.(¿Sed odm q? ííla pofitío 
nó ílat q i nabotb erat vir iufiu$ z m fuá eét ín rege ín Iftnbo 









fanctof. lonóegrcdcrcf índe vt vcruretad falíajdij^ppbctas 
acbab. (CJté aíe filie bono^ flue malozu niíqná vcníut ad fal 
lédú altos boies nec ad tojquédu cu íflud f!r offícíú ocmonu :^ 
ideo oato Q> afa nabotb efTer oánara tío ventífet ad fallé dum 
.ppberas acbab.C^'jíté P5 qz 3Ía nabotb erat cum fanctts. fi tíí 
jpfa oeíideraret fallere peccaret»aíe tñ bonoju5 poíl moztem 
peccarenonpoífantíicutaíe nuloiü nópolTuntbeneagcre.r. 
íííe^ppícr obftttiaítone m malo:': tile .ppter cófírmatíonem m 
bóiio.ergo nó oeíideraret fallere ^ pbaaa (^5^5 QJ moucre^ 
tur ííía aía ad oefideríu vtndícte írtónabtle eft qz oefidertum 
Vídíctepctmell z nó copetít aíe Vtrí íuílí. (CT'jííé "Ra.fa.prup/ 
poiiít tanqua iíla fuerint realhf g? cóct'lm tenereí' quo oecípe^ 
retur acbab t $> ípús locatas faerít:-: tn ttíbíl ¿ftop fuít $m re? 
J fed foít vífto imaginaría ofléfá p^pbete a ceo ad índttcédu itu 
idecp ppbetc acbab métíebaní:-: ttí nec apparuít íbí alí^e fp^ 
^ ^ í r ítus nec gcqná locuras efl: ideo fi alíqua oeceptío fuít illa fa^ 
*LlO* I cta eíl ab íllo cuíus offícíúelí oecípe Í métírí: tile eít oíabo^ 
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r íus quo potuít eífe g? oeus íuberet alícní cp oecíperet ^pbe-' 
tas acbab mentíédoiq? t'ííud vídef eflevalde íníuííuj cp oeus 
alíquos occípíat.8(£*Rñdéáü gp bec funt ouo.f. que fuít venV 
tas ín códuftone co|z que ínductt bíc mícbeas.fcd; eíl quo ida 
vífio tota appltcaf ad cócluííoné íntétá a mícbea.iíd pzímu oí 
ccdú g? verífas fuífgj acbab eratvír malus Í oens volebat q> 
moxref ín bello í!ue íflud accíderft ppter multa mala que fe^  
ceratantequá penííeret pcedéíí.c.fiue fuerít ^pter alíqua que 
cgítpoílquáperu'íuíticííétpofleafeqref ídoíat ^pbetas ido 
Io?u.3íd erccntíoné aut buíus pene opouebat op acbab oecípc 
di¿tt mt f ^f"1* P^ádo gp bcnñ erat fibí iré in ramotb -2 gp obtineret vi^ 
cbca». ? i*021* W no^ct're: poterat aut occipi acbab nifi p ©ícta 
1 ^ pberaru.ná oato cp alú'boies íudício bumano oíffínírét bo" 
nú elfe íre ín ramotb nó afíentiret acbab: qz illa iudicía pote^ 
rant fallí. Iudicía aút .ppbetarú funt fnie oeí: ideo nó pofílint 
fallí:': ob boc lí ^ pbete p2enúcíarét acbab pzofperú vel aduer 
íummóueref acbab ad agenduper iudicía illo^:ideo oeceptía 
ípfis oeciperef acbab, 1 potíflTíme fi oes quadríngétí ppbetc 
fui oecíperenf :q? tuc cu oes vno oze loquerenf bona crederet 
acbab certífíime gp verú oicebáttq: al's oififícíle erat oes eádej 
f reuelationem recípere.oemó aút cuíus offícíú eí! métírí qz me 
? dar efl pater mendacíj.3to.8.oecepít omtteS íHos pjopbetas ¡acbab. t modus fuít q? omnes íflí pjíus per artes fuperílitíO'' las.f.pcr confulfationes oemonum refpondebant oe occultís: 
t oemon folebat per eos feptus vera oícere. núc vero oecepit 
l oes ípfos retieládo oibus eís mendacíú.tplí vero fírmíter ere 
• debat veruní cite id q6 reuelatu erat eís: t ob boc conílanter 
alíerebanícojamsicbab:'? auius eílfedecbias pzopbetabaal 
percutsre míebeam piopbetá oonimí tanqua mentítú. íflá aút 
occepííoné í'ecít cemon Í ín bocetecutus eíl vía ad cópkndú 
íuHitíá oet:oeus taménon íuiTít boc oemoní nec mouít cú ali^ , 
_ quatenusad íflud:fed folu? permííit fallíacbab ¿jpterpeccata 
I~ fmqz ípk merebaturboc:fi;cut gmíttít bomínes mala patí pp peccata.nec opoztebat gp alígs úicítaret oemonem ad fallendíi q: ípfe femé oefidemt fallere fi permiítaf it gp non fallat nos 
$ femper folú efl qz oeus non permíttítnos femp fallí. nuc ve" 
l rovídít oemon acbab oeílítutumoiuinoaujcílíotpzopbetas 
eíusn'deo vtrofe^ fefdlít.acbab quídé q: ín multis peccaueraf. 
p:opbetas vero eius q: ípft merebanf fallí cum oemoní confí 
derent.(£ 3ld feém oícédú gp oe ííla vtfione que bíc índucítur 
ntbíl realíter fuit-f.q? ípfa non fuít.íta gp oeus -z angelí congre 
garentur ad oelíberandú quomodo falleretur acbabmec etíá 
míebeas alíquíd tale vidit fed folum fuít vifio caufata ín ima^ 
gine ficut accídít oozmíentíbus: t ífla tota fuít ad indocendus 
gp pwpbete acbab mentíebantur.'z lícut poterat míebeas oicc-' 
re íflud fine víftone alíquau'ta oíxít com vífione.t bocad ma> 
gis ímp2ímendum.f. q: bomínes rudes magie mouentur per 
ea que fenfibflta funt q§ per ea que folum pertínent ad intel^ 
lectum. oícit autem míebeas gp vidit oomínú fttper folium t 
ejeercítum celí:ídefl angelos ín círcuítu^íiíbíl tamen tale fijít 
quía nec oeus I0CU5 ^ abet nec angelí pofTunteííe a oejrtrís vel 
finíflrts .fi tamé realíter fuífletq? oeus conuocaretconcílium 
ficut poete finguntoeos fuos conuocari ín concílíú a íoue oeo 
magno: fie eííer q? quídam oe angelís flarent a oeríris z alíj 3 
finiflrís ad bono:em oeí ad boc cp competeret eís modus bu^ 
mantis ín fedendo ficut competebat modus bumanns ín peté 
do confilíú. S5íc n. poete oe oí|s fuís oicunt cp conuetitunt ad 






galajcíae •? íbí fedent ín círcuítu eius Í oelíberanr Oe agendís 
Vi aít ouidíus. 1 .ftíetam.-r vírgí. r o.eneí.'r martíanus capella 
libio, i.oe nuptí;5 mcrcurí; 1 pbifiologíe.oícít ettá q? oomtnuS 
quefíuít quís oecíperet acbab.boc auré nó poterat effejqz oe^  
us nó oefiderat nec vu!t alíqué fallere.^cato gp velíet ali ' 
quem fallere feiret qualiter falleret-.t nó oponebat q? vocaret 
angelos ín concílíú vt vtdcret qualiter políet fallere acbab: q: 
oeus nullum babét ín cófílíaríum. £fa.41 .f.quís aduiuít ípúj 
oní aut quís confiliaríuseíus fuít 1 oílendít ílli: cum quo imjt 
cófilíum t inílmit eum.ídé ad ro. 11. nunquá ergo confilium 
vocat oeustídeo métíretur míebeas fi afíereret ífla fíe accídii" 
fe. oírit etíá q? vnus oe allantíbus oícebat fie z alias ñch nul> 
Itus vífa efl fnía bona quoufc^ venit fpirítus •: locutus ell.'Z tñ 
íflud non poterat efle verum:q2 quáquá úi naturaltbus oemo 
nes 1 angelí boní fint cqualíter'perfpícaces: tamé angelí boni 
funt perfpícacúwcs ppter quoíídianas renelationes t vífioné 
ín verboa'deo potíusfcirent angelí quo fallenduscffet acbab 
4J ípfe oemon: fed ponitur boc ad figmficandú pzóptítudínej 
cemonis T eflFícaciá ín fanendo:q2 cum laudetur confiliuj eius 
plufquá cófilíum angefcHÚ vídetur gp vaíde conueníens erat. 
fcíjcít etíá q? oeus oírítfpúiín quo oecípíes.qfiadfignifican" 
dum q> oeus nefeíret quid cogítauerat fpirítus: fed índucítur 
boc vt fpúe refpondeatt'r tune oeus laudet cófilíum eíus.tíoc 
autéeíl adfigníficandumvaldcbonum fuilíe confilíú oemo-
nís cum oeus íllud appiobet.&tjcít etíl gp oeus oiperat fpírítnl 
egredere t fac ita. boc auíé non fuít fie q: cum non congrega' 
tum fuerít alíqó concílium níbil oeus íufftt ín eo. 5té oato gp 
congregatum fuífTet veraciter concílium oeus no tuffífiet fpúi 
q> falkret p^pbetastfed índucítur adfígníficandum permíP 
fionem oeí.-z vt nó íntellígatur gp folú oeus permífit fed etíl gp 
oemon íllud fecít:tjíj:ít míebeas gp oeus otícerat egredere Í fac 
íta 1 etíá oecipies t p:eualebís, (^cceífít auré fedecbías lílius 
cbanaá 1 percuflTit miebeam in maírtlam.) ^ fie fedecbías erat 
pu'ncipalís ínter omnes ^ pbetas acbab:*: cum vídít gp míebe 
asoírit omnes ppbetas acbab métítosfuíííc percuíTíteútá" 
quá víndícans íníuríá. c£c oínt.me neergo oímífit fpús ofii 
t locutus efl tibí.) Jñtiá oín't fedecbías qfi ridédo micbeá.f. 
míebea fm boc fpús oñí oímífit me 2 locutus efl tíbt.q.o.ridi 
culum efl boc:': fundabat fe fedecbías q: ípfe t omnef ppbetc 
acbab fufeeperat vnícl reuelationéquá putabant efle verífli" 
má: ideo credebátoíno gp mentí retur míebeas: fed ífla verba 
inducunf magís per modu írrífionís.i.T^aralípo. 18Xp quá 
víá tranfiuit fpús onta me vt loqueretur tíbi.q.o. nó poterat 
veníre ad te cp\ pus ventret ad me: cu ego fim ppbeta oígníoi 
qúo ergo oeceptusfum ego 1 tu vídíllí verum. 
<r:Ciuare fedecbías ^cuíTerít míebea ín ma¡cílla. Qó. 1 f. 
ifái í t e r e t í t r cluarebebíasgcuflVtmícbeáppbctam. 
I S Z X U K I i U l (H'Refpódédú gp boc fecít pncipalr ín vín 
díctá íníuríe:qz ot'íerat míebeas ppbetas oés acbab fuifíe oe 
eepto6.Jgtíá percuffít eu q: putabat Q> repugnabat verítatí.ná 
certífitme credebat fedecbías t oés alieppbete acbab q? verú 
reuelaíú fuífTet eís:q:cuíltbeteoa}fact3 efl reuelarío fingila" 
tím:': oibus reuelaíú efl ídéndeo oés ppbetabát eadéqfi vno 
oze co:a rege vt pj.s.credebátergo ípfiq> métiretur míebeas. 
3té fecít boc fedecbías ad ondendú gp míebeas falfum loque 
bat :q: cú peuteret eú Í nó ewrefceret manus eíiij vídebaf gp 
nó erat míebeas ppbeta ofií q: aííí erarefeeret b:acbíú:ficut fu 
ít oe bíeroboá g ej:tenderat manú cótra ppbeta oeí z ewruít 
íllíco nec potuít eá ad fe retraberes. 1 ; .appebat ergo mícbeá 
falfum oííifTe. ^ u i t tñ tn boc acbab nimis íniuílus z inorba^ 
nus:q: cú vocaffet ad fe^pbeta oñí -: co:á fe alapa percutere» 
tur non curauít íníuríá eius. grauíter tn oebuerat illa vindí> 
care.tu q: iníufle ecutiebaf mícbeafrq: nó apparebat eum fal> 
fa oi)ct íre.tu q: fi cóflaret faifa oícere nó erat puniédus per f o 
decbíáppua auctozítate íed per regé.tú q: fuitrcufíus co^m 
rege:í ín boc etíá ípfe rej: offendebaf non tú curauít acbab & 
percuteref míebeas imo potius letatus eíl qz oderat mícbcaj: 
Í q: nucppbetauerat et mala.mícbea8 tñ erat vír inílus «ztd" 
cmt pattéter feres quáquáp:o verítate fupplícíum fcrret.(J5t n(üo* 
attmtcbeasyifur9esi oíe illa qfiígredierís cubiculú íntra cu^ , ^ 
btculu vtabrcodansoQuáquIifiíufleEcuirus eétmícbeaSnó 1 
mditoure:imonecoiptcurmepcuti$:í5folúrndítadídqó rs \ . - . 
íedecbtas pus oirerat.f:mene oímífit fpús oñí z locut'é ttoi- "Hf.™1"51 
z otítt mtebeas vífums es ín oíe ílla.i. tu vtdebíj gp ego f a lo- f8 "í* m ^  
quo: 1 ote illa qñ ptímoze ítrabís i cubiculú occultílfíma vt nó 
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po:e íebu regís ífr ael quí occtdít totam poftcv 'mm acbab: T 
etíamoccídít omnes facerdotes t pzopbetasbaairequentí lí-' 
' zo.c.io.ttimcredecbíasquíerat pjecípuusoe p:opbe<ísa^ 
cbab abícenditus elí ín cubícalo fecretílfímp vt non mneníre^ 
tm. (£ ;Bcd iílud non ítat q: míebeas Oícít bíc gp fedecbías v i 
deret íníl tódalfi ím fuífepzopbetíamfuani^verampzo^ 
pbetíam mícbeei-r ramen m illa oíe non cognofeeret fedecbí> 
as veram pzopbeííarn míebee fiu'(íe:quía etfam lí occíderetur 
i p k z alt) pzopbete baalnon putarct cp boc crat ppter verba 
inícbee fed quía cnltojes erani baal. " fe non eít vcrílTmile Q> 
ín oíe illa qua vocátí fiintpzopbete baal a íebu lateret fedecbí' 
asíntracubículum-.quía tune non vocauíí eosíebntanquam 
ad nocendum ípíisifed potíus ad benefacíendum: Í oedít eís 
velíes nouas ípítqj gratis vencrunt íntantum gp nec vnns oe/ 
fuíí fequentí Ubióx. 10» 5^ 5 0 ° " «tícbeas oícebat q> 
cognol'ceretfedecbías ín oíe illa ín quo ínnuebatq? no cognen 
fceret ante oíem íllam quecunc^  illa ruerít:^ tamé manífeílum 
cñ ante tempus íbeu cognouít fedícbías veraj fuíííe p?opbc 
rmmí/bee . f.íllíco vt mostuus eít acbab: ideo non íntdlígeba 
tur oe tempO:e illo. C:Sed*oicenduq?boc fuit ín oíe illa qua 
Ijcpulus redú't oe bello oceifoacbab.nam tune cum fedecbías 
fniífet pjecipuus cuíus confiíío acbab iueraí ad bdlam filií a" 
cbab i maíozes populí mov vt venerunt oe bello inquirebant 
iedecbíam ad occídendum eum:^ latís verífimíle efl g> occíde 
rím-.ítunc fedecbías latuít ín cubículo fecrctilíímo vr non úv 
neníretur.t tpía oíe fcíuítre mentitum fuilfe ? míebeam oícíP 
fe vera.C^t aíí rejcífraeí tollíte miebeam i maneat apud amo 
pancípem cíuíeaíís; .f. ponítecum íncarcere ín oomo amon 
pjírtcípís cíuííatis buíu8.r.famaríetvocabaíHrílle princeps cí> 
tjítaíísiídeft maio? ín tota ciuítate velp?inceps.ftquiac5mífía 
erat Ubi illa cíuitasficut ali;sp2íncípíbuseraiitcommirtealte 
partes regníín cuftodíam veladcollígendom tributa ín illie 
partíbusivel adp^ouídendumregíoe fumptibus eollígendo 
neceífaria pjo cibis comus foe ín regionibns íllís. ík.n.falO'' 
tnon babebatouodea'm prefectos fuper, i i . partes regní quí 
ín íllís collígebantnecefTaría pío cfbís regís:Í illí vocabantur 
piefectí pjouíncíarum t V2bíum.fupia. 4 . Re etiam accípítnr. 
jupia. % ó.r.erat auté bela ín tberfa bíbens Í temulentus ín oo^ 
mo afa pzefetíí tberí'andelí ílíe erat piínceps ve! pjefectus V?y 
bís.CiSt apud íoas filíum amalecb.) 'Jfteeratalíus vír potens 
ín Vibe x ambobus commíRt rej: míebeam vt non poíf zt fuge 
re oe maní bus eoíum.ín bebieo oicítur. (2ípud íoas filíum re 
gíso3íla oiuerfitas eft:quía ín bebieomelecb figníficat regej 
í facilite r poteft effe oeceptio ín fcríptozsbns oicendo melecb 
vel amalecb: ideo fojte tempoze bieronf mím bíblíjs beb?ai> 
cís oícebatur amalecb: Í poltea erro?e lib^ríoium oetractum 
eft alíquid t oicitur melecb. nec calumníentur bebzcí ferípto^ 
res fuos non potuííTe errare aut nunquá erraífe: quía licetcó^ 
fiteamur fcriptojesfuosoílígenííus rcribere^líbiaríosno^ 
ílros *, tamen non e% boc fequstur eos omnínoefíe ímpeccabn 
les. C ^ ^ m quía fui ooctozcsXra.o&cáby talilconfitentur 
gj ína i .cíofue vbí ponuntur cíuitates leuítarnm oeficiunt ín 
ómnibus bíblijs fuis modernís ouo verías quí tamen baben 
tur ín bíblú's noftris:-: ipfi oícunt 9? ab antíquo fuerunt illí ín 
bíblí)seom5:ita ergo potwit bíceífe erroz ín amalecb quantuj 
ad libiarios fuos.álíter poteft oící gp tempoie beatí bíeronp 
mí erat ín littera bebiaica fíliuj melecb ídeft regís: t tamé ip'* 
fe t tudeí pzo tune putabant íbi eífe coiruptam iitteram: 7 oe-' 
^ beret oící amalecb: quía fi ifte íoas eífetftlíus regís, f. acbab 
1 non óíceret acbab maneat míebeas apud íoas filíuj regís: fed 
I apud íoas filíum meu» (CQueretur ad quid íubebat aebab 
nune poní míebeam ín cuflodia. (DDícenduj cp acbab oderat 
valde míebeam vt ipie fupaa oícit t i boc quía pzopbetabat ei 
femper mala: t ^ppter iílud oefiderabat femper occídere ípfuj 
volebat tamen baberecoío:em. nunc autem íuíTít eum poní ín 
carcere vt quando rediret oe bellooccideret eum:í boc q i pu^ 
tabatipíum mentiturnt-z íuílum vídebaturcp pwpbetamen'' 
d w occíderetur:quia fingebat ea que oeus non oícebat • fien» 
5»eus íuflrít.^eu£. 15 .q? pzopbeta fingens que non audierat oc 
cíderetur; t ad maioiem vindíetam íulfít vt nunc quadíu teñe 
retur míebeasin carcere oareturei pañis aflílíctíonistaqua 
angíiftie oonec reuerteref ípfeoe bello.Cvt tune occideret íp'* 
ta conuincens eum mentitum* (£t oicíte eís) .f.ad amó ? ad 
íoas ín qnomm cuftodía manfurus crat míebeas»(iDecoíctt 
rey míttite virus íflum ín carcercm ).f.ne effugíat tímens mo:^ 
tem • c¿( fuílentate eum pane tribulationíso Uocatttr paníd 
tr Watíonís qué bomo acquirit eum migno laboje í oolojc. 
fie oídtur ps. 12 j . furgífe poítquá federítis qui manducatía 
panem ooloiis.ínterd'im autem accípitnr pío pane qué bomo 
comedít Í tribulatur comedendo quía modícum Tibí oatur íta 
Vt famem non toüat.íic aeeípíttir bic: quía ad boc cp non mozc 
reñir miebeus fame: fed aebsb occideret íllu? ín redífu oe beU 
lo íuííit illum fulíentarí cíbo: tamen vtafFíígeretnr íuífít illí 
oarí modícum oepane.fíe pa^t.^.^aralt. j.S.r.míttítceu5ín 
carceremtoatceípaníomodícnmíaquepaujcilluj.cStaqua i 
anguítíeonocatur aqua angullic aqua pauca queangulle oa 
tur t non ad faturitatc5.(bonec reuertar ín paco.f.oonec re^  t 
«ertar oe bello.q.o. tune occídam ípfum pzo mendacío. (biV t 
jeitq^ miebeas lí reucrfus fuerís ín pace non eft ín tne loeutus 
oommu5.) Diicerat míebeas cp acbab mozíturus erat ín bello: f 
acbab vero oícebat cp reuerteretur ín paeen'deo oírít míebeaj 
fí reuerfus fuerís ín pace non eft loeutus ín me oominus .f. q: 
contrariuj erit eíus q6 ego rcuelaui.(£t aít audite populí om f 
nes.) 'JCDícbeas admonuít bíc omnesq? audírent: quía loqui 
volebar alíquid contra acbabtamen quía acbab noluít au> 
diré eum t fecít cp nullus eí pzeflaret audientíam ceííauít oíce 
re id q5 ínceperaí oieere. 
(HOitare acbab inít ad bellum cum píedíjcíflet eí míebeas nm> ^ 
lumatemurum. Qtiellío.18. 
a&k * t ^ v ^ H t fi» Q^modo rcic acbab voluít iré ad belltiiti 
l ^ í l t T t i u l cumpjenucíaíTeteímícbeajpzopbetaoo'Mfo 
mini$) mojíturus elíet ín bello. (CTAefpondendum q?acbab wúad 
credídit mentitum fmíTe mícbeá q?p:oipere eí eneníretiídeo belluqj 
non obííante OÍCÍO eíus íuit ín bellum. q? auté crederet acbab nó credi 
mentitum mícbeam:patet q i oíjrít gp tencretur ín carcere qtio ditmi^ 
ípfe rediret oe bello ín pacemíebeas tamé oícebat q? mo ebee^ pg 
rerewr íbítídeo vídemr qp eredebat eum falíum ofcere.motí'' multa, 
«um auté ad boc erat miiitipleic. <nt>2ímiím erac quía omnes t>«o, 
pzopbete baal vno oze pzenunciabátbona ipfi acbab.folujau'-
te, míebeas pzenunefebat malñ: fed nunc non eonftabat quía 
ílloatim verum oíceret: ideo rationabílíus erat credi multitu-' 
diní quoufqj míebeas pzobaret íllos mentítos. 1 boc potífllk 
me quiapzopbete baal muítotiensreuelanííbusoemoníbus 
vera pzenuncíabantudeo putabat acbab q? etíá nnne vera pze 
nunciarent.CTSiecundum motíuum erat quía oeus ejececabaí Qcto, 
ípfum acbab vt caderet ín bello.vt collígííur cr oíctís míebee: 
íó oato qp oietum míebee efiet valde ratíonabíle t oícta alío|2 
pzopbetarum elíentnon babentía colozem affentiret potíus 
acbab oíctís illozum q$ oícto míebee. (T^Xertíam motíuum Teríto, 
erat quía ííla conditio eft nature bumane.f.q> bomínes facíli'' 
tér ínclínentur aderedendu vera eífe illa que perrínent ad eo^  
rum fauozem quáquá ratíonabíííoza finí ea que contra ípfoa 
funt.acbab auté oefiderabat íre ín rarnorb galaadn'deo facííí'' 
ter crederet íllís quí oícerent eí pzofperun J ^Te iter: oííf ícílíter 
autem contraría aflTerentíbHs.C^Quartü motíuum erat q: mí Otiarto» 
ebeas percuííus fuít ín majrílla a fedecbía quádo .ppbetauit: t 
tamé nulla pena inflicta eft fedecbiccredebat auté aebab qp ñ 
míebeas efiet fppbeta oominí 1 nuc a oeo míffus fuíflet q> no 
manfiíTet ímpunítus lédecbías. fie p5 oe bíeroboá quí e^tédíí 
manú contra piopbetá oní«illíco aruit.s. 13 tn bíc qnáquá 
magís nocuiliet fedecbías míebee nibíl malipalTuseíl.C'Quí Oaífito. 
tu motíuíí fuít qz vídebaf míebeas repugnare ^ bis be'íe.nam 
bdías oíperat gp mozeref acbab ^ canes lígerér fangíiíné eína 
vbí línjrersnt fanguiné nabotb.iílud auté fuít ín íe?rad pcedé, 
c.f5 ramotb galaad oíflabat a íejraehq: ramotb galaad é i (oz* 
te gad ad oziétalé parte íozdanís íofue. 13 .íejrael vero cft ín 
fo:te oimidie tribus manalíe ad occidétalé parté íozdanís 5o 
fue. 1 r.oífiát auté ífiia loca ínter fe. 1 f .milíaríjS veí qfi vt collí 
gíí ín líbzo oefitu terre íancte: ió belías z míebeas vídebaní 
fibírepngnareí|ficno erat fiadu oícto míebee: qz belías eraC 
^pbeta ©ígnío: cui potíus credédú erau'íla ouo motíua vltí^ 
ma pbnít '5orepbn6.$.antíquítatñ.C:S5 oícef oato qp acbab ^ í i a . 
quí erat vír ímpíustídolísoeditus alíentíret ppbetísbaal 
potíus míebee pzopbeteoñi: quo íoíapbat reiciudeg erat 
valde catbolíeusaflenfit^ppbetísbaaleótra mícbeá,ppbeta3 
Ofií.íCüícéducp íolapbat nó affentiebaí pzopbetís baal ímo 
oato gp oés ^ ppbetarét nibíl credídit r5 petíuit an eííet ibi ali^a 
oe pzopbetis oní. vt p5.s.fuít tamé motus ec ouoba5.1>iío q2 
credendu eft qp oeus mouerít ípfum ad nó adbíbendu? fidem 
muliam verbís míebee: t boc quíafi ípfe crederet illí nollec 
íre ín bellum z índírecte ímpediretur mois acbab quam oeus 







Secüdu fnit í pjíncípaíúis ^pter contradíctíoricm apparen> 
tem ínter verba bdie t verba mícbee vt íupja mdtictuefí.tO' 
íapbat tamé potúie credebat verbís belíeqg alícums pzopbC'' 
terquíaerat vir famofilTim«8. 
(TTCSícendít írac^O t^íc ponítur bdlt congrefluí'.fcílícet quafí-
ter acbab conrra ff rfam pugnauerít.'Z oícítur.C^ircendít ttac^ 
rertíraeKíorapb.it rerúida mramotb galaad ).f.contem^ 
ptía verbie nucbee aícenderunt ín beílum ííít 0110 reges ífi 
ramotb galaad tanqiiamntbil malí euentonim fojct. (ÍM'jn't-
(0 vex ífrael ad íofapbat fnme arma 1 íngredere p^eím. }nruS 
eíl acbab quadam cautela mutans babítum ín bello t facíens 
Q? rec tuda non mutaret babítumrídeo oícít er fume arma tua 
.úfume arma regalía ín auro fulgentía que .ppter fulgojem oí 
ílínguebantur a ceterísiT apparebant q^  erant regalí a.fic patet 
oe armís falomonís. nam ípfe íecerat oe auropurííTi'mo ou^ 
centa feúra t trecentas pelcas.s. i o . ifta poatabantur cozam 
regequando ibat adtemplum velatsectra oomum.fupja. 14. 
ficetíá gentes fadebant arma regalía fulgentía ín auro vt eol^  
lígítur. 1 .XDacba .óS. rcMñt fol ín elf ptos áureos -z éreos -z 
refplenduerunt motes ab ets ficut lampades ígnís. c^t índue 
re te veíííbus tuís).í.índuere veílíbus regalíbus.ílía erát alí^ 
^ua íníígnía regalía que ponebantur fuper arma 1 vocantur 
veííes. ( l^ojro reí ífrael mutam'tbabííitm t íngreífus eft bel 
lum).f.mutauít babítum quantum adi ínítgnía regalía que no 
!uít ííbí retiñere fed cepít arma ficut bomoprniams.-z tamé. 2, 
t^aralípo.i S.oícítur oíicít rep ífrael ad íofapbat mutabo ba^ 
bím t fie ad pugnandu vadáttu auté índuere vefríbus tuís» 
CD^r acbab mutauít bitu regaléu'ofapbat^0 retínuít. Ctó, 19, 
í P \ Uá>rá>tíít* íl"3re acbab mutauít babítum regálem e 
% \ U l voluítg?íofapbatretíneretJibí ínfígstíare 
galía.(CSlíquí oíamt cj? boc fecít acbab adbono?andum ío^ 
fapbat qmm'ebat ínaurílúimeíusu'deo voluít g?íile potíus 
appareretbonozatus q§ ípfe. C^fíter poteH; oící 1 foitt me^  
líus Q? acbab non credíderat a!íq6 malum euenturum fibí ín 
bello ficut oíjesrat míebeas: volnír tamé cante íe babere mutá^ 
do babítum . vt fie non cognofccreturcperat rcr t mfnus pu^ 
gnaref contra ípííim % tic facíltus euaderet.(r¿erlío oící pót 
Q? acbab ibat ín bello cum íofr.pbat 1 erant ouo reges: nóluít 
auté acbab qjífríputarent ouos reges pugnare contra frríaj 
fed vnícum: ideo op02tcbatQ? ípfe oeponeret íníígnía vel ío^ 
fapbat. voluít ame?potíus ípfe üeponere ^ íoíapbat vt bo^ 
noaareí eumiqi gratis venerar ad adíuuandu ípluni.CCOdar 
to oící poteft Q? acbab foste cognofcebat moduj regís íf ríe ín 
bello .1", cp volebet pugnare contra folum regem ífrael 1 non 
cótra alíquem oe fiuD.fic.n.pzeceperat bíc ómnibus feruísfu^ 
ís vt patet ín lúteraiídco vt non cognofeeretur ne valde perfe 
querentur eum mutí.tnt babítum. -z oatOQ>non cognofeeret 
acbab íUam elfe íntemícnem benadab regís ff ríertsmé pore^  
raí boc collígere tx eís que facía funt ín aln's bellís.fic.n.cófue'' 
«eratpugnare acbíllee ín bello troíano.flc etíá alíquí rege5 ín^ 
terdum fecerunt quí Iblurn putaucrunt vtile effe pugnare có' 
tra oucem erercítus relíctís ceterís. acbab ígítur cognofeens 
ífla mutauít babítum t tanqua; pzíuaíus íngreífus eíi bellum 
fine ínfignís regaltbus.íofapbat auté putíbat fibí bono2é ma^  
gnum impendí cuj ípfe folus ínfígnía regalía gelíaret fed ecó^ 
trario fiebat ficut res ípfa móftramtrqzomnes fyrí congrega^  
tí fuper tpfum ín bzeuí cum occífurí erant nífi clamalíet fe non 
eííe regem ífrael vt patet.]í.( 'Rej: auté f^ríe pzeceperat pzíncí'-
píbus curruñ trígíntaduobus.1)^!. 5 2.princeps ersnt ouces 
totíus bellí quáqua vocentur bíc folum princeps curruum.íftí 
fuñí quospofuít benadab pzo.^i.regíbus^nam ín pjímobet' 
lo q6 babuít otra acbab babuít ín exercítu fuo.^ 2.reges T oés 
fugerunt a facíe acbabndeo feruí benadab oíjcerimt eí Q? pone 
ret.u.pzínceps loco.5 i.regum.fupza.iQ.-z íbí caufaoeclara^ 
ta ell:pofl:ea femper babuít íllos.; 2.pzínc!pe6 ín bellíj. (¿ícés 
non pugnabítís contra maíozem 1 mínozem quepíam ntfi có" 
tra regem ífrael folum. )3íUidponítur bíc ad rcddendum cau 
fas etus q6 fequítur.f.quon.odo ff rí círcundederuní rege^  ío 
fapbat putantes eum eííe acbab t oure pugnsbaní contra íp^ 
fum. DCQ»ereíur quare pcepír benadab feruíe luís qp có 
tra foluj acbab pugnarét. ^  (T'Refpódet Ka.fa.Q) boc tecíí q? 
quádo míebeas loquebafípfi acbab q? mozírurus eííet ín bel^  







ra.fa» / ín bello 1 populnsredúurus erar ín paceXredebat auté bt na 
I dab non polTet ípfe pemertere fertnouem jppbctíe occídeti 
do alíquos oe populorídeo íufll't contra folum rzm mmn. 
( £ & c á oícendum 97 íftud non multum fíat, nam non eft veri 
fimííe a> ta parua oílígenfía efíet ín feruís regís acbab qj alí-
quís oe leruís benadab poffet (Tare cozam acbab -z ípfí no vi-
derent íllum.íDí5^nciú ergo q? benadab boc egít er quada? Mu Wu 
cautelaiqz puíauít fie fadlíns fe confecuíurum víctozía.nam í! 
pugnando occíderet rege -.relíquus populus I5 multus eííet no 
babens oucem recederet ficut políeafacíumeíl; ideo meláis 
erat pugnare contra folum regem írrumpendo vfc^ ad íp" 
fum: I5 ín boc magnus laboz eííet f f r í spugnare contra fcv 
tum evercííum.quídam.n.ouces belíozú íííum modum pugná^ 
di tenuerunt: fie alíqn fecít acbíHes ín bello troíano vt íupza 
oíctíj eíl: .-z fozte íHe erat modus pugnandí benadab vt ín plu^ 
rímum i i ppter boc acbab volens euadere íftum modum pu^ 
gn3ndímiífauítbabítum.C Cumergovídíflentpzíncípescur t 
ruum íofapbat fufpícatífuntq? ípfe elíetreínfrael. )Solu8.n. 
íofapbat fnftgnia regalía pozíabatcu5 acbab muíalíet babitíí: 
-robboepatauerunt ífiú elíe regem. ( a ímpetu facto pugna^ t 
bant contra eum) .f.omnes pjíncípes ejcerdíus benadab edue 
nerant ad pügnandu contra eum qz fie íulíerat benadab. (.gt f 
erclamauít íof3pbat).f.vídé6 le a íotoeicercítu vallan'clama< 
uíí.e^ oícetur quid clamauit.íílíquís oícet q? clamauít peretí 
doaujdlíum ab erereítu foo -z regís acbab.f.vt ficut totusejeer 
citus ff ríe couenerat fuper ípfumtíta totus erercítus ífrael có^ 
«enírer ad adíuuandum ípfMm. C M i t c r oící poíeíl q> cfama^ ^lía foto, 
aít oicendo fe non elíe regem ífrael.f. qz íofapbat vídens oés 
conueniííe fuper ípfnm putauít q? credebant eum eííe regem 
ífrael-.t ad.bocconueníebant vt occídereníeum cum efíeí bel^  
lí oáí::ídco clamauít fe non eííe regem ífrael vt no ín vanú la^ 
bozarent pugnando contra eil^llíter oící oebet 1 íftud el! ve> 
rnmq?clamanít.f.íniiocandooomínumí qz íofapbat ei at vír 
catbolfcus-.'z aim vídílíet fuper fe totam multítudínem ejercí 
cítue putauít fe non políc liberan" nífi per oeflm: ideo claman 
uíí vtoeuj eraudíreí % líbemret eu.fic pj.i.lbaralí. 1 SXat alie 
clamauít ad onm -z aujcíliatus elleú'Z auertít eos ab íllo. ( ^ 
íelleí:eruntq5 pzíneipescurruíí q? non eííet m ífrael. ("jñi f 
cipes currum vocátur pzíncípestotíusejeercítus -z.'^arali. 
•1 S.oicuntur pzíncipes equítatus.^nrelleieerunt auté tHí qp íofa 
pbaf non elíet reí ífrad:i: boc fozte eí clamozeiqz agnouerunt 
vocem eíusnon elíe vocem acbab»vel qz apparueruníalíqua 
alia figna ín clamozeeíus per que cognítum eílr-z boc oeus fe^  
cít.f.q? facílíter cognofeeretur vt non pugnarent contra ípiu$: 
Í ín boc au?:tliatus efl: eí. fie patet .i.^Saralípo. i S.f.atiUe cla> 
mauít ad oomínuj -z auxílíatus eft eir-z auertít eos ab ílío. (Sí f 
cefíaueruní ab eo).f.celíaueruí perfequí ípfuj: t ídeoj3on;boc 
non babueruní ff rí foztílíímú bellum centra ífraelítas: qz no 
erat alíquís qué perfeqaerentur cum nullü cognoíeeréí eííe re 
gem ífraete ob boc paucí perierunt ín bello oe ífraelítís qaá^ 
qua ourauít bellum vfqj ad vefperum. (Hír auté quídam te-' ^ 
tendít arcum fj ín íncertum fagíttam oírígens.) ^ fte erat oe ff 
ría t oireíít fagíttam contra multítudínem ifraelítarus léd no 
confra alíquem eozum fpecíalíter :¡deo oícítur cp oírígebat ín 
íncertum.CiStcafu perculíít regem ífrael).f. percuííít acbab a 
cafu. oícítur a cafu quantum ad ípfum fagittatozemtquía íp^ 
fe non íntendebat pereutere acbab nec alíquem oe ífrael fpe^  
cíalíterrfed oireíít ad totam multítudínem.nó tamen fuit pejv 
culíio acbab totalíter a cafir.qz oeus íntédebat oceídere aciab 
ín bello cum boc pzedííílíet per míebeam pzopbetam:ídeo íp^ 
fe mouít íagíttatozem vt oirígeret fagíttam ad íüam parte? íti 
qua neceííe elíet percutí regem acbab, (^nter pulmone31 fi:o^ 
macbum).f. percuííío fagítte fuíi ínter pulmone? 1 llomacbu: 
ídeoacbabbzeuíterpoflmojtuusefíiinbebzeooícítur.canter J. 
llamas % lozícanr.) Oocantur Dame quedam lamine magne XAMÍ, 
oe ferro que pertinent ad armaturam fuperíozem.lozíca auté a 
eft armaínra ínteríoz oe círculís ferréis mínutílíímís.C^rat t^nuitatn 
autem alíquís loeus ín qno eleuabatur llama -z patebat medíti wwxmi0* 
ínter ílamam z lozíeamií per íllum introíuít fagitta: -z ílle lo^ 
cus erat fozte ínter puímonem í ílomacbuj: x ficlítteranoflra 
-z bebzaíca non oífierunt nífi quia líttera nofíra ponít locum 
percuíííonís ín carnetíítrera auté bebzaíca ponitloeú percuP 
fionís ín armís. Slíter poteíí oící q? íílud pzouenít eí equino^ 
catíone: quta per ííla nomina per que bebzeí íníellígunt lo^ 
rícar-t uímas íníelleíít bíeron} musit fozte intellígebant tüc 
bebzeí flcmatbum 1 puímonem.? íamen.2.t>aralípo. 18.01^ 
cííur gp peulíus efl acbabíníer fcapulas 1 ceruícé:t fie Dtfferút 

















focnj percuíííonís ín cárne-r vtrunq? fuít íocus percuíTíoHís: 
pzíus turné percuflue eíl ínter ftomacbu? t pulmoné -roemde 
vulnus eítentum eíl Terliis ceraíccmrqma íozte fagitta perfo 
rauít tune co:pu6 acbab i apparuít aliqua pare eiue apud cer 
i\icmM(ceuáit autem fagitta a parte ínfenozí ad fuperíojes* 
co q> reí íírael erat ín loco fuperíojí cj^  fagíttato:. c£t Ule 
jrít auríge fuo.) Suríga erat quí oírígebat airrum.modus m' 
tempugnandí ín curríbus erat ífleXcpaimis babebatquat^ 
tuo: equos velónos -z erant fnper currnm ouo vírí: vnus erat 
íncurrn t ílíe babebat multa ¿acula fecumí alia genera ar^  
mature t Ule pugnabat: aláis erat ín temone currue oírígens 
equos buc ílluc: i ífte non pugnabat :í ííle vocatur auriga: 
tdeftoírígeníícurrum: ideo acbab oíntauríge fuo q? verter 
ret currum.c Uerte manum tuá z eüce me oe eyercíturq? gra^ 
«íter vulnerattís fuj)Xnunc acbab tédebat ín boíles:i qñ vul 
neratus eíl Díptauríge fuo verte maníí tuá í eí|ce me oe ejrer 
cítuXcouerte te ad parte eicteríojé ejcerdtus q: íam nó polfo? 
pugnare cu fim vulneratus: nó tamc íulfít qp oíno educeret eú 
oe ejrercítu qt ibi manfit vícp ad vefperu} qnádo moztuus ell. 
C Cómílíum eft ergo pzelúí ín oíe illa) .r.ín oíe illa qua occífue 
cílacbab cómííTum eíl bellutn i ín ípfa oíe finítum ert:imonec 
oarauít per tota oí¿:q: pzeeone clámate momm eííe rege oes 
rece(rerut.c^tre)círrae!IÍ3batíncurruruocótraffros).r.quá 
qná eflet permílfue noíutt oíno enre oe bello ne alíj fcádalíja 
rentur t fugerentifed folu Tubtrayít fe oe loco íílo ín quo erat 
grauís pugmi Í fíetít ín parte erteríozí acíet i ibi manfit quo 
«fc^ moztus efto oícííur ílabat ín curru.f.íam no oífcurrebat 
bine i inác ad pugnandu ficatpjíuS.fed ílabaM'.mancbat.c^t 
moztauseít veíperí ;.rpoft merídíé alíquáto tépoje ante quá 
roloccuberet.na aníequa occúberet foícognítaeíl moze regís 
Í nucía ta g caflra.c^luebat aut languíe plage ín Sinú currus) 
.f-femper finebat langm's oe vulnere acbab ín finu currus.úfu 
per pauímentú currus. *boc oícítur ad (ígmltcádu q? illa pare 
curruj fnír tínaa fanguíne. t pofíea canes liníerut eá quádo 
Venir currus ín famaríá vt p^.j .-z boc fuít vt fignííícetur conv 
píetum qó oírerat ons.f.canes língent fanguiné acbab pcedé 
tf.c. (£t píceo pronuít ín Vnínerfo eyercitu antequl fol occube 
retioícens vnurquífqj reuertaíur ín cíuítaté Í ín terram fuá») 
XDoztme fuít acbab ante folísoccabítu ^cogníta moíte eías 
pzeco íníbnuít per caílra cp recederet quílíbet ín locó fuum:q? 
íam no erat tempus pugnádí cu rej: moiíuus fuíflet. ífla oe^ 
nuncíatío fnítanterolísoccafum.ér^edobijcíf q?non potue 
rít eííe ante folís occafum eo q> rev moztuus ell ín ípfo occafti 
folísií tamé oeniTciatío pieconís fuít pofl mozti, ergonó fuír 
ante folís occubítu?. pj boc,z.*p>aralípo. 18.f.re¡cífraellíabat 
ín curru fuo vfqj ad vefperá T moztuuS ell occidéte fole.<nDi 
cédíj q? accipíf íbí occidente fole no Uricte p:o ípío púcto cafuj 
folís fub bozíjete fed pzo alíquáto tépo:e qó ell ante folís oc^  
cajitm fm accepííoné vuIgaré;ídeo I5 nódú occídiííet fol oíce^ 
baf occubuilíe veloccídere quádo moztuus ell acbab. illa aut 
ira accfpít magíd flríctc folís occafum: ideo vuít gp ante folia 
occafus mo2tuu8 fuerít acbab Í oeníkiata fuerít moze eíus per 
erercítu. ctOoitms eíl át rej^ perlatus ell ín famariá. )Sra£ 
famaría metrópolis regní x fepelíebanf íbí regesrideo acbab 
ouctus ell ílluc ad íepeliendum. (Sepelíeruntcpregc ín fama 
ría.) Jbí fepultus fuerat pater eíu5 amrí.s. 1 . ( l : t lauerút cur 
ruj eíus ín pifeína famaríe. }í)efluj:erat fanguís ín curruj vt 
pj.s.-z erat currus íntínctus fanguineiideo lauerút euín pífeí^  
na lamaríe. vocatur pifeína lacuna queda ín famaría 1 ibi lo' 
tus ell currus oepofiro cadauere regís oecurru. (£t línjcerút 
canes fanguiné eíu6).f.aníequá lauaretur ? qñ lauabaf canea 
,ppter oulcedíné fanguinis bumaní applícátes corruí língebát 
fanguíné'quí erat ín eo. c£t babenas lauerút) .í. etíá lauerunt 
babenas equozu que erant tíñete fanguíncín beb:eo babetur. 
( í t armaturas lauerunt).f.oía arma regís que fanguíne pfu* 
fa erát. (^fuítaverbu ofü q6 locutuj fuerat. )31lud locutus ell 
per belíá piecedéti.c.oicés qp canes língerent fanguiné acbab. 
* (CSed aliquís obijeiet cp nó fuerít cópletum verbu oniaiaj 
oíicít belias cp canes língerent fanguínem acbab ín loco ín quo 
Unjcerát fanguiné nabotb línjeerút tñ fanguiné nabotb ín íesra 
el z fanguiné acbab ín famaría.C ^efpófum fuitad boc pce> 
dentí.c.q? accipíebaí" locus l3rge.f.p2o tota regiones lie ídem 
Iocus erat íesrael 1 famaría. (p1Ra»fa.vultq? etíá accipiendo 
Uricte línjcerínt canes fangníné acbab ín loco ín quo linrcrant 
fanguiné nabotbXin íesrael oícens cp in íejrael erat ármame 
miü regís x ílluc postata fuñí arma ín ^ bu5 mounus ell acbab 
c Iota fuerut íbí:? tiíc canes línrerunt fanguíne^ acbab ín loco 
ín quo limrerát fanguiné nabotb. (DSed íííud nó ílatiqj ví^ ^ofuta. 
def fatís ñctñ.i etíá líne neceííítaterqz verbu oñí cópletuj fuít 
caníbus língetíbus fanguínem acbab ín famariía ad quid ergo 
opoztebat poní fíctioné.ra.fa. C^ice'du erge cp níbíl tale fue ^ a m, 
rít.Sí aut aligs oícatq? nó fuít cóplem vbuoñiqj canes nó co 
mederút carnes acbab ficut oíjtrít belías pcedé.cbóm cp íbídé 
íá rerponfum eíl. (T^ eliqua vero fermonú acbab z vniuerfa q 
fecít).f.nó lunt bíc ferípta oía geíla eíus Í oícta: ideo rcmíttit 
lítteraadalíulibzuvbífunt.C^toomusebúrneaquaedífica- t 
ui toT ló ell ferípm oe ííla oomo ebúrnea quid elTet aut qhter 
facta.cóílat tñ cp fuír alíqm'd valde p^eciofum: t í críptura po^ 
nú bíc illá ínter gella magnífica acbab.nóell tñ credendtmi cp 
tora effer ebúrnea fed folú alique fenellre vel pozte aut falrem 
operímeta parietu.nam z íHud erat fatís fumptuofum. c ¿un^ t 
ctaruc^ v:bíu quas ejetruírít.) ^liquas vzbesOc nono fab?íca 
üít acbab facíédo muros ad nouíter babítádutalias aut oeftru 
ctas refecitrí íflud etíá vocaf eítruere vel edificare vt Declara 
tum eíl líipza. 12 . (Tlóne bec ferípta funt ín libzo fermonum t 
oíerureguifrael).f.íbí ferípta Jímtoía.namín libioíllopartí 
cularírernarrantur gella oíum regum ífrael. (Dojmíuir ergo t 
acbab cu patríbus fuís).f.mojruu6 eíl ficut pke fui. z bíc a^ 
cípíf oozmirecótra cómunémodú accipíendi ín fcriptura:ci2 
femper cófueuít accipi pzo moitc naturalí que eíl fine víolétia. 
( 5t regnauít ocb03ías filias eíus $ eo.) 3lle ocbo'ías erat ma t 
ío: ín:er filíos acbabiió oílítutus eíl ín rege q bzmi tgs regna 
uit z fucceííít eí f rater fuus ío:á qz nó bébat ftliú feq.lí.c. 1. 
(DC ^ofapbat vero.)t)íc ponítur íofapbatcondítio. na5 acbáb t 
z íofapbat regnauerunt fimul p20 maíozí parte regní vtríufqj: 
tó ponítur límul víríulcp bíllozia: pauca tn ponunf oe regno 
íofapbat eo q? illa magíe eppjímunf .z.T^aralipo. 19.et.2o.í 
oicíf.( íofapbat vero filáis afa regnare ceperat fup iudá) .f. t 
qn moztutis eíl acbab ía ceperat regnare íofapbat fupíuda^ 
multís oiebus regnauerat. (^nno.4.acbab regís ífrael) Xin t 
quarto anno regí) acbab cepif regnare iofapbat.^níelligendii 
efl oe pncípío quartí anní íta gp folu regnafiTet acbab tribus an 
m's fup ífrael qn cepít regnare ioígpbat fup íudá.qo p$ qz afa 
pj íofapbat regnauir.41.anuís.0.1 f . t ín anno.5 S.eíus cepít ¡g 
regnare acbab.s. 16 .máebát ergo. j .anní oe regno afa lug íu 
dam qn cepít regnare acbab in ífrael: z poli iflos tres anuos 
mojtuus ell afa z luccefíit eí íofapbat filíus fuu6:í fie regnare 
cepít ín pncípío anní quartí acbab. C rrígíniagnq^ annojum f 
erat cu regnare cepííTet.) £epít regnare ín magna etate eo 
pater fuus afa regnauerar multo répo?e. f.41 .annís. (St vígin f 
tígnq? annís regnauít ín bíerufalé. )5t boc p$ qj regnauít ad 
buc fej: annís poli motfé acbab qz acbab regnauít folu.¿ 2 .ajv 
nís.s. 1 ¿.oequíbusfubtrabanf tresquiíá flurerant qñcepít 
regnare íofapbat manét. 19. regnaair tñ íofapbat. z s.ergo.í. 
annís poíl acbab monuus ell. c Tlomé matris eíus asnba filia f 
falaio^onuní'noia mairú regu íudartnó oícfí líe oepatri'-
bus qz oñzt per fuccelfíones regu quis cuius filimuerit. (£ t f 
ambulauit ín omní vía afa patrís fui.) ^fa fuít vír bonus Í ab; 
ftuht imúdicias ídolo:» oe térra quas fecerát píes fui. 0.1 f. 
nec fuít afa culpabílis ín alíquo nifi ín fenectute fua.f.círca finé 
regní qñ petíuít aujciliii a benadab rege fyríe cótra baafa regé 
ífrael:? pollea incarcerauir.ppbetáoní q: locutus fuít eí íncre 
pádo ipfum. 1 .Tbaralípo. i <5. fie aut íofapbat fecutus ellyíam 
afa ín oibus que ílíe bene egít:in bíjs aut ín gbus peccauít non 
fecutus ell ípfum. C $ecítq5 qó rectu erat ín cófpectu oñí) .f.fe ^ 
cíí femper bonñqd oeusmdícabateébonú.(nerutñeicce!ía ^ 
nonabfi:ulit).í.quáquá bonus fuerít nóabííulitejccelfa.i. alta 
ría que erát in mótibus vel ípfa templa varía ín Qbus offere^  
bantur facríficia. (nScíéduautq?e]ccelfa accipíutouplícítcr» ^edía 
vno modo pzo altaríbus ín quíbus colebaní ídola: z erát iña vtifó, 
altaría ín mótibus z in aisjs locis ejccellís. líe accipíf. 0.1). et 
l Í .Sliomodo vocanf e^ celfa altaría oifperfa per oiuerfa lo 
ca ín qnibnscolebaf ocue.z ííla erát multa antequá edifica^ 
retur templa falomonis.fic p5.0.5. ícp gabaó erat mar ímú eX' 
cello?: z tñ gabaó erat locus ín quoerat altare oñí q6 fecerat 
mofles -z multa alia erant fimília.núc veropót inrelligiq? illa 
ercelfa erant ín gbus colebanf ídola vel ín gbus colebaf oeua 
eictra fanctuariu.í fí fcóomodo mín^culpabíliserat íofapbat 
qj fi pmo modo.fícn.iofias abllulíteiccelfa quo^ z queda erant 
ad cultu oeí z alia ad cultíi idolozu: ideo facerdotes pmo? cp-
celfozunó occilífunt: facerdotes aut fcóozú fuerunt occífife^ 
qué, Ií.c,i3.C^dbiíwi.populus facríficabat z adolebat ínc¿' 
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fam mctccífís) f.qgq^  cflTet factmtmplam Salómonístrameii 
popQÍos facebac facníícsa íti mulríe akartbds qm facta fuerát 
anreconíl/fationcm fempii Ssüomonie:* étadolebat íbí ínccn 
rítfii.r.cremabat mcenfutn ad bonoiem Deí.tfla ením oaocrant 
cóínera fimos tam mcahu oemortum q§ m cuita oef.f. facríficía 
ficr 11 ínccnfom crema ri.oecuUu ocí faite pater.oc culta oemo 
na? patct s , 15 .vbí búroboá obmlit facríficía 7 pofuít ínccn/ 
íutn ad coíendum vitólos. (*0ac€ni<£ babuít iofapbat cam re/ 
geifrad),r.cum acbab qutregnabar eotpc quo regnatrit tofa^ 
pbat.éí babaír pacem cu; ocbojía filio acbab qm regnaatt poíl 
acbab fpe iorapbat.f.in d.annie fequenfibae qttíbue VÍ]C«C ÍO ' 
fapbarpoí!mo«cm acbab § oecfsraíam t «fia pay fm't 
qi iofapbat accepítpiofiuo fuo iozm in woim filíam regís 
acbab. 1 .^aralipo. 18. c Kelíqua aotem verboiam iofapbat 
t opera etas q gc{ít).Sct!icetnó fam bic fcrípía.fait ením vír 
valde relígiofaa t valde foücttas in íímoie oñiit atrendens ve 
tadiccB m regno fao fine acceptíone perfonaram iadicarent vt 
P3.2.1>araIipo. 1 ^ .c^pzelia). XDalra fecit pielia: fed vnam 
faít va!de notabik ín qao appaic manífeíla virt9Dei peqao. 
2,*09ral!po.io,f.Q> ípíontbilagente boíles fui feoccídercmr* 
(Tlonne bec ícripta fant in libio verbo:am oíeram regum ín/ 
^a).fabi ícripta fant oilfgenter o m n í a . ( t reliqaíaeefTemi^ 
natonmt qní remanferantinotebaeafa patria fai abítulít ©c 
(erra).^iFemtnati vocentar viri factt vt femíne in cottu fetío 
mitico.mc *'( ením erant in ífraeln'mmo ínrerdam erant in po/ 
bíteia íupar^ríbas. t quídam fummas facerdoe íodcojom & 
ñitait epbebiam.i.lupanar viro;um íodomíticojú apadtenv 
plam. i .2Dacba>4.afa mt pater iofapbat abftulerat effemína^ 
toe m terraíq? malti faerant tge abie patria etae % robol ent 
cías e. 1 s .manferant tñ altoai qaoa non potait eradicareafa; 
iofapbat au:em abílalit illoa.Ctlcc erat tuncrec conffiturua in 
edom).í.inídomeanon erattúc m< iflud oícif q:tdumeaeral 
fabiecta regí iofapbat t no erat aliga m in t!Ia:f; iofapbat íp« 
rabat ñem rer*a5 boc it reges erát in ídamea.ná Dauíd fobíe/ 
cít flbiregé idamee in tributartu:oeínde máferant tdameifub 
poteltate regú iodiudeoerat ín pc^ceílare eo;um conflituere re 
gca in tdumea ve! non.nunc autem non erat reí: tpe iofapbat f? 
pofl modicum tempaa faít rer conftitatuemam tpe íorá regia 
ifrael erat rer in idomea 7 ét tpe iofapbat paulo ante moztero 
fuaj .qá» ps qt fequétí líb¿.}.vbí of q? rer iofapbat t rer ifrael 
t rer edom iuerunt contra regetn moab ad belíum.c Ber vero 
iofapbat fecerat claffea ín mari).3í!ad inteüigitar oe mari rti 
htoiqz per iflod tendebator ad infofam opbir ín qua erat mp 
t ad ferendú oe tilo auro pofuerat cfaífes iofapbat m mari.fa/ 
lomon tñ fecerat cíaiíem ad enndum in opbír: t tñ iifa erat in 
marí rabzo.a. lo.c.ftc étp; qt of bic q> ofracte fontclaffíeain 
aíiongaber: t tñ afiongaber efl in marí rubio vt pj ailegato.c* 
facíebat aúc boc iofapbat qi tpfe erat DÜS terre idamee t fade 
bat in ea §c¿|d vokbat. añongaber eft üttae marie rabri in rer 
ra idameeiid poterat ibí faceré claffea ve! quid volaííTet.? ob 
boc of gp no erat túc rer in edom.f.t ob boc erat ípfe potéíioj 
ad boc 9» faceretcIafTea aut qoic^d vellet ín cerra edom.( Que 
nauigaret in opbír aorú).be i(ta ínfula opbír oeclaratunt 
eflJ* 10. t n5 folu mírtebat naaee iofapbat in opbír fed ét in 
tbards aliquado videtor g? accipiatnr tbarfia pío opbír. 
(£ t iré no potoeront quía confracce fant ín afiongaber). Eñ 
afiongaber líttae in marí rubio ín térra idamee. vt pater fapza 
1 o.t ibí erant clafles.íed commotío magna ín marí confregít 
ddífeS iíttid femé a oeoin penam iofapbat.f.qi babebat smí-
citias cu;bebojia rege ífrad t fone mírtebat cam eo nanee ín 
opbír t vtreq^ ofracte íunt .oe !5.2.*£aralt.ioXq2 babuiílí fe 
dne cu ocbojía pcufTit oñe opa tua witc<& fant naaee nec po 
inerút iré ín tbarfie.cZúc aít ocbojíae fílíuj acbab ad iofapbat 
vadát feraí meí cu feruie tais in naoíbueD.Ocbojiae rer ifrael 
oírú boc ad iofapbat q: poftq^ confracre funt naaee fecerur aft 
quae iofapbat 1 ocbojíae; t volnft ocbojiae qt feraí eiue írent 
cu feraie iofapbat ficut feraí falomonie íbant cu feraíe bf ra re 
gis tfrí.a ^ eMo.c£tnolaít iofapbat).3íladfo tqt piopbc 
ta oírerat iofapbat 0 cr eo ^ babebat amfcíríá cñ ocbojía có 
fractefontnaoescíae.i.i^aralúto.'ZpgBfgparaait fepoílea 
femper acóicatíone ocbojíe.cbosmioít aát iofapbatcú parrí 
bus fute).f.mojíuaettttboc moitenafúqin<3perílt ínbeHo. 
erat aút.¿o.annoní qñ monuueefl.na; qñ cepft regnare erar.; 
5 f .annoKt3tmgnauttpoííea.i s g font.^o.vtpj.&inlittera. 
CSt fepuffue d! cñ efe ín ciaCtafe omiápf íe fui).f. fepolrus ell t 
ín caflro momia fjron qó vocaf cíaítas oauíd predentí l iüm * 
? ibí fecerat baoíd qaendam locnm in qao fepclíerant regm ^epafeo;? 
pofleri fai.vocator aatcm pater •Jofapbatmon q? eflfet pf eiaa regaj iuda 
ímmedíatue: fed quia ocfcendebat oe pzogenieíüme.nJím in/ Vbi. 
ter Dauidt iofapbat faeraníqüaítnoireg<?e.f.S«íomo:ro/ 
boamíSbia:ílfa;tíllí erant magia ímmedíatiDaaid ^ ^ora 
pbar.c Ocbojíae antem fiíiaj Scbab repare cepít faper ífrsd f 
ín Samaría) . yite Ocbojíaefuít fonfempojaneue v i aííqui 
voíunt parrím ipfi iofapbat ípaním fiUoeíue ío:am.ná p?i' 
moztumeñ iofapbat q§ ocbojíasieocpüíe qm* fucceííir ocbo 
$íe cepít regnare armo fecando ^ oiam fifíi 3ofaDbaí feqaenrf 
libio ca. i»Scd falfam eíítqaia piíue moztune ell Oíbojiae ¿p 
3ofapbatvt oedarabítur fequentí hb.ca i^et.;. C auno.s 7. f 
iofapbat regíe íode).$cd ín fine. 17.anni regní iofapbat. 8c 
patet quía computando annoe acbab t iofapbat pnmist im 
annne regí ocbosíe .C©^ obílcíetUr qmon regnauerítinan' 
no. 1 r.íofapbat eo a> iofapbat cepít regnare anno qrto acbabs 
t tamen acbab regnanít ennia.i 2. crgo manent vf<5 ad moi^ 
tem Scbab anni.iS ad mínae.nam fl compntetor refidnam 
lempas a piíncípío anni quartí erant anní. 19- fi aatcm a fine 
anni quartí eront anni. 1S ,7 tamen nnnquas ftabít q> fint an* 
ni. 17. tta qp in oecímofeptímo iofapbat regnaait Dcbojías. 
C^cfpondendam q>bic opoztet poní oao. ^ « m e m cfl* gp J 
iofapbat cepít regnare m fine anní quartí regní acbab 7 fie ma 
nent. 1 S.anní oe reetno acbab v % ad moitem foem. Secun^ 
dom eíl q» vígíntídoo anní quibue regnaait acbab.s. 1 fe.non 
fuerínt ímegrí fed faerít annue víccfimalífcandue íuceprue t 
non confammatastt tune non menebút a p:íncipio regní iofa 
pbat vf(^ ^d moirem acbab anní eecem t ocio complefi: 7 no 
vocabuntur íll». 17,7 fie accípitnr bic quia moltotieue ín ferí' 
ptura anni íncboatí noncomptnantartfed integrí folum: t eje 
boc infíirgnnt fn feríptara multe oiflfírtíltatce, (IRegnauitíg fu f 
per ifrael ouobne 3nnie).ÍDoífut?6 efl fmmedíate quía ma / 
lúe erar: Í cene eínon conríífít vítamivt patet fequetí lib.c.i. 
Sed obíícíeturq) regnaait maiojítempoje feiliect feptem vel 
ocro annie.quod patet quía iofapbat virít anuís feptm ad mi 
nos poíl moitem acbab vt fupia oeclaretum e íhi tmm ad^ 
buc non videbatur moitaoe ocbojíae: quía frater eíns soiam 
fuccefTít cí 7 iífe regnauit anno ferantío ionm regís íad^tqui 
íozam regneaif poli iofapbat fequenti libio ca.2. Kefpo<?dciv 
dum Q? ocbojíae non regnaait nifi oaobue anníe.t lili faerit 
fncomplerí quía fíquentí líbio.ca.^.oícítur $ ioiam qat fuccef 
lltocbov'e regnaait anno oecímooctauo regíe íofapbat.cotra-
rieras au^m apparene ínter banc htteram t fequenti ltbio.cat 
piímo.toneitir ib/dem. ( B fecit malam in cofifpecta comí ^ f 
ni).f cokndoidola. nametíam qoandooecídir ín egrítudíncj 
non confaínir oominum faper ca fed mifit ad confutendu be/ 
cf^ ebub oeum acbaron fequenti libio cap* 1. ( £ í ambnlauít ín f 
Vía patrie fui 7 matríe fue) .fdíícet ín vía acbab patria fui et 
íe abef matríe fae.ííli ením faerant valde idolatre fuper om ^ 
neo reges quípiecefferantcoe piecedenti.ca. 7 boc potifíime 
ín cnliu baaí q«cm valde jclabat ie^ abcl vt oeclaratum ell fu * 
pía. 1 S.c^r in vía bíeroboam filí) nabatbg peccare fecit ífra/ 
el).rci!ícetcol«it vítulos aareoeqoos fecerat bíeroboam piiV 
mus rer ifrae! poli oiuífioné regní. tille fecit peccare ifrael: 
feílicet fntroducendo ídolatríam per vítalos áureos 17 inben/ 
do ne quía írct ad tcmpfum oomíní.fupia. 11, (Seruioít quo 
m báal 7 adoiaaít eam).f íHe ocbojías ferusuít baalobferuan 
docerimoníae cultas eiae:t adoiauítcam: feilícet bumilian^ 
do fe coiam tifo. ( £ t irritauit oominum oeum ifrael ).f.pio/ 
oocanit eum ad iram per ídolatriam.C 5urta omnia que fece/ 
raí pater eíae ).ídefl faít idolatra ficat pater fuue Scbab. j l k 
ením vendítue cratad faciendum malam piecedentí.ca. ita 7 . 
ífte.PÍaetamcyídetarpeccaííeacbab^ocbojtaereoQjacbab cbzbm 
non fotomcolmtidola: fed etíam fuafioneímpíímmc íejabe! cbosíaa 
ocerdtt piopbetae oomini ficut patet fupia. 18. nam m oica^ 3 
tur qi occidebat eos íejabel: tamen manifeflum eíl^aliquíd 
conrerebat ad bocacbab.nam nífi ípfe confentírct non aade^ 
ret lejabel oendere tot víroe fine caufa: t potíííime piopbetas 
©ommK confentiebat ergo ín boc acbab picllane quádam aU" 
ctoníatem ad boc q? fieret: ideo ípfe videbatur occidere íífos 
cam poíí€í piobibere fofo verbo leaí(rime.t tamen non folai 






Tlftbotb vtram íoílum yt Acciptm v i n e m eius fleo? oedara 
ttmt cíí p2ecedenrí.ca.o¿bo3ifi8 actfem nibtf tale fecít fed folum 
mlpmr oz ido!arrsa:id¿o mínae peccattic $ 3lcbab. ? fie fuít 
d mínot pena ínñtcf a! qaía acbab oscsTns fute ín bello vt pa '«f 
tet bic. ocb^tss autem perije €gúmúm,kqAÍbiOX, u 
^ v l l ^ ^ l i i l tracta eimíeandoquardam vcrítaiesla' 
tere tokntee bucufqj infudauíftitid. qé íucca rpiríme oírper^ 
titozie meníuram paronlam líe; nobie coUaratn egiffe credi ¥ 
mas! recce tmm m k t m fmam ñt arbítríj nóttri non efl. 
boc enirn fpecoliuottbus baíttd operis s non oefídíofís t faflí 
dtoffo lectonbtta: fed folertí tndagíne caneca rimantibos re ^  
líctom effe volotea tamen vt ínatdíe coiiodenú locas nallns 
bk rdictüB fU. bec entm omitía lacerar: que bene oícta moíg 
¿aniño oelatrat. ideo contra eam beníuoloa oefenfotea peto; 
lííeronf minoílri fozmotam tenena: qoi in Rngofia pictmio' 
nibae Me ínuideminm rabiem oeteflatnr et íugíi: adiaron 
rea fm petene *p)an!am a g u ñ o í b i m i í m mmozmombm 
psotegenteo* 
i^iat 4baIenflo fuper rertinm Xíb^tmi 
'Kegam nona lectura in fenfu lúte * 
rali bic felíci completar calle. 
^nno.i y 50.nenetíj'a ín Jgdibaa 
Í > u r i Xiicbimfum 5¿rmam» 
Begíflrum. 
flbcocfgbíklmnopqr 
OmuLc ímt qcdterni. 
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